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Vorwort 
Gesetzesnovel len , neue V e r s i c h e r u n g s b e d i n g u n g e n , die lebhaften A k t i v i -
täten der R e c h t s p r e c h u n g u n d zahlreiche L i tera tur haben das S p e d i t i o n s - u n d 
Straßentransportrecht seit der 1. A u f l a g e i n w e i t e n Bere i chen verändert . D i e 
N e u a u f l a g e n i m m t diese Veränderungen auf u n d b r i n g t d a m i t den K o m m e n -
tar a u f den Stand v o m Frühjahr 1992. So w u r d e n unter anderem die B e d i n -
g u n g e n des S p e d i t i o n s v e r s i c h e r u n g s - u n d R o l l f u h r v e r s i c h e r u n g s s c h e i n s 
( S V S / R V S ) gänzlich neu k o m m e n t i e r t . D i e N o v e l l i e r u n g der K V O u n d des 
G ü K G s o w i e die Freigabe der Frachten i m grenzüberschreitenden S t raßen-
güterverkehr veranlaßten auch eine Überarbe i tung der C M R - E r l ä u t e r u n g e n . 
In d e m K o m m e n t a r w e r d e n je tz t auch die B e d i n g u n g e n der Spedi t ionspol i ce 
u n d die B e d i n g u n g e n f u r Schwer t ranspor te u n d K r a n a r b e i t e n a b g e d r u c k t 
u n d bearbeitet. 
Für die zahl re ichen A n r e g u n g e n aus der Prax is bedanke i c h m i c h i n b e s o n -
derer Weise. Ich w e r d e a u c h i n Z u k u n f t solche H i l f e gerne a n n e h m e n . 
B e i der V o r b e r e i t u n g u n d D r u c k l e g u n g haben m i c h meine w i s s e n s c h a f t l i -
chen u n d student ischen M i t a r b e i t e r Frau N e r n s t , die H e r r e n E r t l , Faust, 
H a f e r b e c k , H e r r m a n n , Scheel , Senft ieben, W i t t i g s o w i e meine Sekretärinnen 
Frau L u b o w s k y u n d Frau Z a h n unterstützt. Ihnen sei auch an dieser Stelle 
sehr h e r z l i c h gedankt . 
R e g e n s b u r g 
i m J u l i 1992 Ingo K o l l e r 
Aus dem Vorwort zur 1. Auflage 
D a s Transport recht gehört wegen seiner Z e r s p l i t t e r u n g zu den besonders 
s c h w i e r i g e n Rechtsgebieten des Handelsrechts . Selbst der Spezialist a u f d e m 
Gebie t des Transportrechts tut s ich nicht einfach, einen Überb l i ck zu behal-
ten. Ers t recht ist es für denjenigen, der n u r ab u n d z u transportrecht l iche 
Fragen zu bearbeiten hat, s chwer , diese M a t e r i e zu handhaben, ja n u r den 
r i c h t i g e n E i n s t i e g in die a n z u w e n d e n d e n Gesetze, V e r o r d n u n g e n u n d A l l g e -
m e i n e n Geschäf tsbedingungen zu f i n d e n . Z i e l dieses K o m m e n t a r s ist ein 
doppeltes . E r w i l l e inmal d e m P r a k t i k e r ein zuverlässiges Erläuterungswerk 
an die H a n d geben, das umfassend das einschlägige M a t e r i a l verarbeitet . 
Z u m anderen versucht der K o m m e n t a r offene transportrecht l iche Fragen m i t 
neuen A n t w o r t e n zu lösen u n d so einen B e i t r a g zur A n p a s s u n g des Trans -
portrechts an das sich w a n d e l n d e Rechtsverständnis z u leisten. 
D e r K o m m e n t a r behandelt vertieft n u r das S p e d i t i o n s - u n d das Straßen-
transportrecht . A u f längere Sicht ist daran gedacht, das W e r k u m eine K o m -
m e n t i e r u n g des Luft frachtrechts zu erwei tern . Später sol len noch die übrigen 
Transportrechte fo lgen . 
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A. Zersplitterung der Rechtsquellen 
Das m o d e r n e Transportrecht ist i n e x t r e m e m M a ß zerspl i t tert . Jeder V e r -
kehrsträger, w i e K f z , B a h n , Schiff , F l u g z e u g , besitzt heute sein eigenes 
Transport recht . D a m i t n icht g e n u g . Das anwendbare oder z w i n g e n d a n z u -
wendende R e c h t differiert ferner nach der A r t der Strecke, über die das G u t 
befördert w e r d e n s o l l . I m B e r e i c h des Straßengüterverkehrs k o m m t es z . B . 
darauf an, o b das G u t grenzüberschreitend oder n u r i m Inland befördert 
w e r d e n s o l l u n d ob es i m Inland i m R a d i u s v o n 75 k m u m den Standort des 
K f z oder darüber hinaus i m Güterfernverkehr befördert w e r d e n sol l b z w . 
welches K f z eingesetzt w i r d . D a s einschlägige Recht k a n n ferner d u r c h die 
A r t des z u transport ierenden G u t s beeinflußt w e r d e n . Für U m z ü g e e t w a 
1 
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gel ten andere R e g e l n als für den Transpor t v o n K o n s e r v e n . D o r t , w o S p e d i -
teure den Transpor t ü b e r n o m m e n haben, k a n n w e i t e r h i n entscheidend sein, 
o b u n d auf w e l c h e n Strecken die Spediteure den Transpor t m i t eigenen Fahr -
zeugen erledigt haben. Schließlich ist j ewei l s z u prüfen, u m welche A r t v o n 
P f l i c h t e n es s ich handelt . D i e frachtrecht l ichen Spezialgesetze weisen nämlich 
d u r c h w e g s i n m e h r oder m i n d e r g r o ß e m U m f a n g Lücken auf, die durch 
R ü c k g r i f f a u f al lgemeinere N o r m e n oder unvereinhei t l ichtes nationales 
R e c h t geschlossen w e r d e n müssen. 
D i e s e Z e r s p l i t t e r u n g des S p e d i t i o n s - u n d Frachtrechts ist w e n i g e r die A n t -
w o r t auf eine j e nach Transportar t , T r a n s p o r t w e g oder T r a n s p o r t g u t unter-
schiedl iche Beförderungstechnik u n d die daraus result ierenden B e s o n d e r h e i -
ten u n d auf divergierende R i s i k e n . V i e l m e h r w i r d die Z e r s p l i t t e r u n g des 
Transportrechts aus v ie len anderen Q u e l l e n genährt . Z u nennen s ind insbe-
sondere die A u f g a b e der K o d i f i k a t i o n s i d e e , wir tschaf tspol i t i sche oder soz ia l -
pol i t i sche Rücksichten a u f die S te l lung des Verkehrsträgers, seiner K o n k u r -
renten auf d e m M a r k t u n d anderer Personen, der Förderung bes t immter 
T e c h n o l o g i e n , die i n der Vergangenhei t u n d gegenwärt ig prakt iz ierte F o r m 
der R e c h t s v e r e i n h e i t l i c h u n g s o w i e historische Zufäll igkeiten. 
D e lege lata m u ß m a n sich heute m i t der Z e r s p l i t t e r u n g des T r a n s p o r t -
rechts abf inden. B e i der Lösung konkre ter Rechts fragen ist es daher v o n 
entscheidender B e d e u t u n g , die einschlägigen Rechtsquel len aus f indig zu m a -
chen . H i e r b e i h i l f t die B e a n t w o r t u n g einiger Testfragen: 
B. Die maßgeblichen Rechtsquellen 
I. Testfragen 
2 1. Ist der A u f t r a g n e h m e r Frachtführer (§ 425 H G B ) oder Spediteur (§ 407 
H G B ) ? 
2. M i t w e l c h e m T r a n s p o r t m i t t e l sol l der T r a n s p o r t durchgeführt werden? 
3. Ü b e r welche Strecke so l l das T r a n s p o r t m i t t e l eingesetzt w e r d e n ; inter-
nat ional oder na t iona l , i m N a h v e r k e h r s - oder Güterfernverkehrsbereich? 
4. E r g e b e n sich Besonderhe i ten wegen der A r t des zu transport ierenden 
Gutes? 
5. W e n n der A u f t r a g n e h m e r Spediteur ist, we lche A r t v o n Spedi t ion 
( § § 4 0 7 , 412, 413 H G B ) l iegt vor? 
II. Testfrage 1: Ist der A u f t r a g n e h m e r F r a c h t f ü h r e r oder Spediteur? 
3 T r a n s p o r t u n t e r n e h m e n i m weitesten S i n n können i n z w e i R o l l e n auftreten: 
i n der des Frachtführers , der die Be förderung bewerkste l l ig t , oder i n der des 
Spediteurs i m S i n n des H G B , der es übern immt , Güterversendungen für 
andere z u besorgen, d . h . i m wesent l ichen zu organis ieren. So einfach theo-
ret isch die G r e n z e z w i s c h e n d e m T y p u s des Frachtführers u n d des H G B -
Spediteurs z u ziehen ist, so s c h w i e r i g ist häufig die G r e n z z i e h u n g i n der 
P r a x i s . Dies resultiert wesent l i ch daraus, daß der i n den § § 4 0 7 , 412, 413 
2 
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H G B v e r w a n d t e B e g r i f f der Spedi t ion u n d die B e d e u t u n g des Begr i f f s „ S p e -
d i t i o n " i n der U m g a n g s s p r a c h e s o w i e Berufsprax i s auseinandergedriftet 
s i n d . D i e s zeigt deut l i ch die B e s c h r e i b u n g der Spedi teur funkt ionen i n § 2 a 
A D S p . B e v o r aber auf die A D S p als A l l g e m e i n e Geschäftsbedingungen z u -
rückgegr i f fen w e r d e n k a n n , ist w e g e n des denkbaren Vorranges z w i n g e n d e n 
Rechts zuerst festzustellen, o b der T r a n s p o r t u n t e r n e h m e r als Spediteur oder 
als Frachtführer b z w . i m grenzüberschreitenden Transpor t als Transpor teur 
tätig w e r d e n sollte. V g l . dazu die Erläuterungen z u m T y p u s des Spediteurs i n 
§ 407 H G B R z . 2 ff, z u m T y p u s des Frachtführers i n § 425 H G B R z . 2 ff, z u m 
T y p u s des Transporteurs A r t . 1 C M R R z . 2, zur A b g r e n z u n g S p e d i t i o n -
Frachtgeschäft i m besonderen § 407 H G B R z . 17 ff. 
III. Testfrage 2: Das Transportunternehmen ist F r a c h t f ü h r e r . M i t 
w e l c h e m Transportmit tel sollte der Transport erfolgen 
b z w . ist er erfolgt? 
1. D e r Transport soll a u s s c h l i e ß l i c h m i t d e m K f z erfolgen 
Sol l te das G u t auf der Straße m i t K r a f t f a h r z e u g e n befördert w e r d e n , so 4 
k ö n n e n einschlägig sein: die K V O (Erläuterungen: T e i l F) s o w i e sonstige 
B e s t i m m u n g e n des G F T u n d / o d e r die §§ 425 f f H G B (Erläuterungen: T e i l C ) , 
ferner die §§ 631 f f B G B s o w i e der G N T (Erläuterungen: T e i l E) und/oder 
das Ü b e r e i n k o m m e n über den Beförderungsvertrag i m internat ionalen S t r a -
ßengüterverkehr (kurz C M R ; dazu Erläuterungen: T e i l H ) oder die V O T S U 
N r . 3/38 über den Güterkraf tverkehrstar i f fur den U m z u g s v e r k e h r u n d für 
die B e f ö r d e r u n g v o n Handelsmöbeln i n für die Möbe lbe förderung besonders 
e ingerichteten Fahrzeugen ( G ü K U M T ; Erläuterungen dazu : T e i l G ) . Diese 
V o r s c h r i f t e n können u . U . d u r c h A l l g e m e i n e Geschäftsbedingungen z . B . 
A G N B (Erläuterungen: T e i l E) oder A D S p (Erläuterungen: T e i l B ) derogiert 
w o r d e n sein. Welche der gesetzlichen V o r s c h r i f t e n i m k o n k r e t e n Fa l l e i n -
greift , ist anhand der wei ter genannten Testfragen z u b e a n t w o r t e n . A u ß e r -
d e m ist z u berücksicht igen, daß der Frachtführer nach Del ik t s recht haften 
k a n n u n d daß diese H a f t u n g unter U m s t ä n d e n n icht abbedungen w e r d e n 
k a n n (§§ 26, 41 G ü K G ; dazu Erläuterungen: T e i l D ) . 
2. Das G u t soll a u s s c h l i e ß l i c h m i t der B a h n b e f ö r d e r t werden 
H a b e n die Parteien den Transpor t m i t der B a h n vereinbart , so können die 5 
§ § 4 5 3 f f H G B , die V o r s c h r i f t e n der E i s e n b a h n v e r k e h r s o r d n u n g v o n 1938 
m i t zahlre ichen Änderungen ( E V O ) s o w i e das Internationale Ü b e r e i n k o m -
m e n über den E isenbahnfrachtverkehr v o m 9. 5. 1980, B G B l . 1985 II S. 130; 
abgek. C I M ) z u m T r a g e n k o m m e n . Ergänzend können besondere v e r t r a g l i -
che A b r e d e n s o w i e die a l lgemeinen schuldrecht l i chen V o r s c h r i f t e n B e d e u -
t u n g er langen. 
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3. Das G u t soll a u s s c h l i e ß l i c h m i t d e m L u f t f a h r z e u g b e f ö r d e r t 
werden 
6 I m m e r häufiger w i r d die Beförderung v o n Gütern a u f d e m L u f t w e g als 
L e i s t u n g v e r s p r o c h e n . Der jenige , der die L e i s t u n g verspr icht , ist der L u f t -
frachtführer. D i e s k a n n nach deutscher Rechtsauffassung auch ein Spediteur 
sein, der w i e ein Luftfrachtführer behandelt w i r d . B e i A n w e n d b a r k e i t deut-
schen nat ionalen Rechts k o m m e n die werkver t ragsrecht l i chen Rege lungen 
der §§ 631 f f B G B s o w i e die i m R a h m e n des § 49 L u f t V G z w i n g e n d e n H a f -
t u n g s b e s t i m m u n g e n der §§ 44 f f L u f t V G z u m Tragen. Ergänzend gelten bei 
der Frachtgutbeförderung die analog anzuwendenden V o r s c h r i f t e n des H G B -
Frachtrechts (§§ 425 f f H G B ) , ferner A l l g e m e i n e Geschäftsbedingungen u n d 
I n d i v i d u a l a b r e d e n , sowei t sie z u m Inhalt des Beforderungsvertrages erhoben 
w o r d e n s i n d u n d n icht gegen z w i n g e n d e s Recht verstoßen. B e i der Fracht-
g u t b e f o r d e r u n g k o m m e n hier insbesondere die A l l g e m e i n e n B e f ö r d e r u n g s -
b e d i n g u n g e n für Fracht ( A B B - F r a c h t ) i n Betracht . Mögl icherweise g i l t aber 
das A b k o m m e n z u r V e r e i n h e i t l i c h u n g v o n R e g e l n über die Beförderung i m 
internat ionalen L u f t v e r k e h r , das a l lgemein Warschauer A b k o m m e n ( W A ) 
genannt w i r d . D a s W A existiert i n verschiedenen Rat i f ikat ionsfassungen 
(Fassung v o m 1 2 . 1 0 . 1 9 2 9 , R G B l . 1933 II, S. 1039; v . 2 8 . 9 . 1 9 5 5 , B G B l . 
1958 II, S. 291). Welche Fassung a n z u w e n d e n ist, hängt d a v o n ab, z w i s c h e n 
w e l c h e n Staaten die Flüge abgewicke l t w e r d e n . Es ist auch daran z u denken, 
daß das A b k o m m e n v o n Guadala jara ( B G B l . 1963 II S. 1159) heranzuziehen 
ist. D a s ist der F a l l , w e n n für den i n Betracht stehenden Luf tbeförderungs-
ver t rag das Warschauer A b k o m m e n i n der Fassung v o n 1929 oder v o n 1955 
a n z u w e n d e n ist u n d der ver t rag l i ch vereinbarte A b g a n g s - oder B e s t i m -
m u n g s o r t i n e i n e m Staat l iegt , der ebenso w i e die B u n d e s r e p u b l i k D e u t s c h -
l a n d zusätzlich das G u a d a l a j a r a - A b k o m m e n ratif iziert hat. Ergänzend gelten 
das nach I P R a n z u w e n d e n d e nationale Recht des Luf tbeforderungsver trages 
s o w i e A G B u n d besondere ver tragl iche A b r e d e n . 
4. Das G u t soll a u s s c h l i e ß l i c h m i t Binnenschiffen b e f ö r d e r t werden 
7 D i e Frachtverträge für den Gütertransport auf Flüssen u n d Kanälen, den 
sog . B innenwassers traßen, f i n d e n ihre N o r m i e r u n g i m Werkvertragsrecht 
des B G B s o w i e i m Frachtrecht des H G B (§§ 425 f f H G B ) u n d außerdem bis 
z u r Ü b e r n a h m e des Straßburger Ü b e r e i n k o m m e n s (TranspR 1986, 36) i m 
Binnenschi f fahr tsgesetz v o n 1896 ( R G B l . 1895, S. 301), das mehrfach geän-
dert w o r d e n ist. In der T r a d i t i o n gemeinsamer Rege lungen der früher enger 
ine inandergre i fenden L a n d - u n d Wassertransporte erklärt § 26 B S c h i f f G viele 
B e s t i m m u n g e n des H G B - F r a c h t r e c h t s für anwendbar . W e g e n der Besonder -
heiten des Transportes m i t Schi f fen b r i n g e n die §§ 27-77 B S c h i f f G n o c h spe-
ziel le V o r s c h r i f t e n . Diese s ind j e d o c h , auch bezüglich der Frachtführerhaf-
t u n g i m B S c h i f f G , n icht für u n a b d i n g b a r erklärt. Es herrscht also Ver trags-
freiheit . D i e s hat dazu geführt , daß in den einzelnen Fahrtgebieten sog. K o n -
n o s s e m e n t s b e d i n g u n g e n verbreitet s i n d . D i e gesetzlichen R e g e l u n g e n haben 
n u r n o c h als O r i e n t i e r u n g s m a r k e n fur die A G B - K o n t r o l l e B e d e u t u n g . B e i 
grenzüberschrei tenden Transpor ten ist zu berücksichtigen, daß nach I P R aus-
ländisches R e c h t z u m Tragen k o m m e n k a n n . 
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5. Das G u t soll a u s s c h l i e ß l i c h m i t Seeschiffen b e f ö r d e r t werden 
Transport mit Seeschiffen oder Küstenschiffen: 
D a s m i t Seehandel überschnebene 4. B u c h des H G B (§§ 474 f f H G B ) ent- 8 
hält eingehende R e g e l n über das Frachtgeschäft z u r Beförderung v o n Gütern . 
D e r Gesetzestext beruht hier auf der E i n a r b e i t u n g v o n in ternat iona lem E i n -
heitsrecht i n Gestal t des internat ionalen A b k o m m e n s z u r V e r e i n h e i t l i c h u n g 
v o n R e g e l n über K o n n o s s e m e n t e , den sog . H a a g e r R e g e l n . E i n e Re ihe v o n 
Staaten haben die 1968 z u r Ergänzung der Haager R e g e l n vere inbar ten V i s b y 
Rules rati f iziert . D i e B u n d e s r e p u b l i k ist d e m nicht gefolgt , w e i l sie fur die 
1978 vere inbarten s o g . H a m b u r g e r R e g e l n optiert hat, die als umfassende 
R e f o r m der H a a g e r R e g e l n gedacht s i n d . I n z w i s c h e n hat D e u t s c h l a n d aber 
d u r c h das 2. Seerechtsänderungsgesetz v o n 1986 w i c h t i g e N o r m e n des See-
frachtrechts, insbesondere des Haf tungsrechts , der Rechts lage nach den 
V i s b y Rules angegl ichen ( B G B l . 1986 I, S. 1120; beachte A r t . 6 E G H G B ) . 
Ergänzend k o m m e n die V o r s c h r i f t e n des Werkvertragsrechts z u m T r a g e n ; 
sowei t das Seefrachtrecht n icht z w i n g e n d e r N a t u r ist, s ind die Rechte u n d 
Pf l i ch ten der Parteien i n der Rege l detail l iert i m R a h m e n v o n sog . K o n n o s -
sementsbedingungen geregelt. A u c h hier k a n n - u n d w i r d i n der R e g e l häufig 
- das ausländische Recht eine R o l l e spielen. Ferner ist denkbar , daß das I n -
ternationale A b k o m m e n über die Beschränkung der H a f t u n g für Seeforde-
r u n g e n ( B G B l . 1986 II, S. 786) s o w i e die seerechtliche V e r t e i l u n g s o r d n u n g 
( B G B l . 1986 I, S. 1130 zuletzt geändert B G B l . 1990 I, S. 2847) heranzuziehen 
s i n d . 
6. Es w i r d keine Vereinbarung ü b e r das Transportmit te l getroffen 
H a b e n die Parteien ke ine V e r e i n b a r u n g über das einzusetzende T r a n s p o r t - 9 
m i t t e l getroffen, so ist, falls es sich nicht l e d i g l i c h u m einen S p e d i t i o n s v e r t r a g 
handelt , d a v o n auszugehen, daß der T r a n s p o r t u n t e r n e h m e r nach b i l l i g e m 
E r m e s s e n (§ 315 B G B ) berechtigt ist, e in geeignetes T r a n s p o r t m i t t e l z u w ä h -
len. H a t er die W a h l getroffen, so k o m m t es darauf an, w e l c h e A r t v o n 
T r a n s p o r t m i t t e l er ausgesucht hat. Es gi l t dann das Recht dieses T r a n s p o r t -
mit te ls . V g l . Er läuterungen Te i l C § 425 H G B R z . 14. 
7. Das G u t soll oder darf m i t verschiedenen Transportmit te ln 
b e f ö r d e r t werden 
E i n k o m b i n i e r t e r b z w . gemischter oder m u l t i m o d a l e r T r a n s p o r t l iegt v o r , 10 
w e n n eine Be förderung m i t mindestens z w e i verschiedenen T r a n s p o r t m i t t e l n 
a u f g r u n d eines e inhe i t l i chen Frachtvertrages durchgeführt w i r d . D a b e i k a n n 
die K o m b i n a t i o n i n der F o r m erfolgen, daß g le ichze i t ig z w e i T r a n s p o r t m i t t e l 
benutzt w e r d e n (z. B . der H u c k e p a c k - V e r k e h r ) oder daß das G u t h i n t e r e i n -
ander m i t verschiedenen T r a n s p o r t m i t t e l n transport iert w i r d . D a g e g e n stellt 
der C o n t a i n e r v e r k e h r k e i n e n k o m b i n i e r t e n Transpor t dar. M a n m u ß s ich d e n 
C o n t a i n e r als eine große , g e n o r m t e K i s t e vors te l len . A l l e r d i n g s ist der C o n -
tainer besonders dazu geeignet, das G u t i m R a h m e n eines k o m b i n i e r t e n 
Transportes zu befördern, w e i l das U m l a d e n m i t ger ingen K o s t e n er fo lgen 
k a n n . 
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Verträge des m u l t i m o d a l e n Transportes k o m m e n i m al lgemeinen i n drei 
Var ianten v o r : B e i m einfachen k o m b i n i e r t e n Transpor t verpf l ichtet sich der 
E r s t - b z w . Hauptbeförderer , das G u t z u m B e s t i m m u n g s o r t z u v e r b r i n g e n ; er 
schaltet abschnit ts- b z w . t ransportmit te lweise andere Beförderer als U n t e r -
frachtfuhrer , d . h . als seine Erfüllungsgehilfen e in . B e i m unechten D u r c h -
frachtvertrag befördert der Erstbeförderer als K o n t r a h e n t des Absenders das 
G u t n u r auf seiner Tei ls trecke; er ist aber verpf l ichtet , w i e ein Spediteur für 
Wei ter t ransport u n d U m l a d u n g z u sorgen. H i e r haben w i r es m i t einer K o m -
b i n a t i o n v o n Frachtvertrag u n d Spedi t ionsver t rag , also m i t e i n e m gebroche-
n e n V e r k e h r , z u t u n . B e i m gemeinschaf t l i chen D u r c h f r a c h t v e r t r a g v e r p f l i c h -
ten s i ch mehrere T r a n s p o r t u n t e r n e h m e n v o n v o r n h e r e i n gemeinschaf t l i ch , 
den T r a n s p o r t a b z u w i c k e l n , a l lerdings m i t der M a ß g a b e , daß jeder nur für 
seine Wegstrecke v e r a n t w o r t l i c h zeichnet. V o n e i n e m echten m u l t i m o d a l e n 
T r a n s p o r t , fur den die besonderen R e g e l n dieser Transportar t gelten, k a n n 
daher n u r b e i m erstgenannten T y p u s , also b e i m einfachen k o m b i n i e r t e n 
T r a n s p o r t , gesprochen w e r d e n . 
P r a k t i s c h verfugt keines der m u l t i m o d a l e Transporte anbietenden U n t e r -
n e h m e n selbst über alle A r t e n der i m E i n z e l f a l l zu k o m b i n i e r e n d e n T r a n s -
p o r t m i t t e l . D e s h a l b ist es z u r A u s f u h r u n g des Vertrages z w i s c h e n A b s e n d e r 
u n d U n t e r n e h m e r i m m e r n o t w e n d i g , daß der U n t e r n e h m e r Frachtverträge 
m i t ausführenden Beförderern abschließt u n d diesen das G u t für die j e w e i l i g e 
Tei ls trecke übergibt . D e r Vertrag z w i s c h e n d e m A b s e n d e r u n d d e m U n t e r -
n e h m e r ist i n der R e g e l ein Frachtver t rag . Dieser Frachtver t rag ist zunächst 
n i c h t t ransportmit te lspezi f i sch eingefärbt. D a das Frachtrecht i m w e s e n t l i -
chen n u r transportspezif ische N o r m e n kennt , s ind i m a l lgemeinen diese V o r -
schr i f ten nach den R e g e l n der B e h a n d l u n g v o n typengemischten Verträgen 
a n z u w e n d e n . D i e s w i r d i m A b s c h n i t t I , , m u l t i m o d a l e r b z w . k o m b i n i e r t e r 
V e r k e h r " näher erläutert. 
8. D e r Transportunternehmer hat die B e f ö r d e r u n g m i t e inem 
best immten Transportmit tel versprochen, aber ein anderes 
eingesetzt 
11 D i e Frage, nach w e l c h e m Recht bei B e n u t z u n g v e r t r a g s w i d r i g e r T r a n s -
p o r t m i t t e l gehaftet w i r d , ist u m s t r i t t e n . E inze lhe i ten T e i l C § 425 H G B R z . 2. 
IV. Testfrage 3: 
Ü b e r welche Strecke soll das G u t transportiert werden? 
1. S t r a ß e n t r a n s p o r t m i t K f z 
12 a) Innerdeutscher Verkehr. B e i m innerdeutschen Transpor t ist danach zu 
di f ferenzieren, ob es sich u m einen T r a n s p o r t i m Güternahverkehr (§ 2 
G ü K G ) oder einen T r a n s p o r t i m Güterfernverkehr (§ 3 G ü K G ) handelt ( A u s -
n a h m e § 4 G ü K G ) . D a b e i fallen alle Transporte i n die K a t e g o r i e des G ü t e r -
fernverkehrs , die nicht z u m Güternahverkehr oder z u m U m z u g s v e r k e h r 
(§ 37 G ü K G ) zählen. W i r d der Transpor t i n e i n e m Gebiet innerhalb eines 
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U m k r e i s e s v o n 75 k m gerechnet v o m Standort des Kraf t fahrzeugs a b g e w i k -
kelt , so spr icht m a n v o m N a h v e r k e h r (§ 2 G ü K G ) . 
Für N a h v e r k e h r s t r a n s p o r t e g i l t , sofern - w i e in der Regel - deutsches 
Recht a n z u w e n d e n ist, unter d e m A s p e k t der H a f t u n g das disposi t ive Recht 
der §§ 425 f f H G B u n d ergänzend das des B G B - W e r k v e r t r a g s r e c h t s . In der 
Praxis w e r d e n meist A G B vereinbart , insbesondere die A G N B , die die H a f -
t u n g i n A n l e h n u n g an die K V O regeln. A u f d e m Gebiet der Vergütung 
exist ieren v ie l fach h o h e i t l i c h v e r b i n d l i c h festgesetzte Tari fe ( G N T ; v g l . dazu 
T e i l E der K o m m e n t i e r u n g ) . G e h t der T r a n s p o r t über die N a h z o n e hinaus, 
b e w e g t er s i ch j e d o c h n o c h i m Bundesgebie t , so w e r d e n die R e c h t s b e z i e h u n -
gen z w i s c h e n A b s e n d e r b z w . E m p f ä n g e r u n d Frachtführer grundsätzlich, 
d . h . m i t A u s n a h m e n d u r c h die K V O (erläutert i n T e i l F) s o w i e die übrigen 
V o r s c h r i f t e n des Güterfernverkehrstarifs ( G F T ; abgedr. Hein/Eickhoff/Pu-
kall/Krien, Güterkraftverkehrsrecht , C 521-540) geregelt. Ergänzend k o m m t 
das B G B i n Betracht , auch die R e g e l n der culpa i n contrahendo. K o n k u r r i e -
rend u n d w e g e n § 26 G ü K G u n a b d i n g b a r haftet der U n t e r n e h m e r i m m e r 
nach D e l i k t s r e c h t . 
b) G r e n z ü b e r s c h r e i t e n d e r Verkehr. W i r d das G u t v o n der B u n d e s r e p u - 13 
b l i k ins A u s l a n d oder v o m A u s l a n d i n die B u n d e s r e p u b l i k oder i n einen 
anderen Vertragsstaat der C M R transport iert , so gelten grundsätzlich die 
R e g e l n der C M R (Erläuterungen dazu i n T e i l H der K o m m e n t i e r u n g ) . D i e 
C M R stellt a l lerdings keine K o d i f i k a t i o n dar, sondern ist außerordentlich 
lückenhaft . E s m u ß daher unter U m s t ä n d e n a u f das nationale Recht zurück-
gegr i f fen w e r d e n . W i e das z u er fo lgen hat, ist streit ig (näher dazu v o r A r t . 1 
C M R R z . 5 f ) . 
c) Transporte i m Ausland. E s k o m m t das nach I P R ( A r t . 27 f f E G B G B ) 14 
maßgebl i che Recht z u m T r a g e n . 
2. Transport m i t Eisenbahnen 
a) Innerdeutscher Verkehr. I m innerdeutschen E i s e n b a h n v e r k e h r ergibt 15 
sich die H a f t u n g der B a h n aus § 454 H G B , insbesondere aus den §§ 82 f f 
E V O . Ergänzend s ind die a l lgemeinen schuldrecht l i chen N o r m e n h e r a n z u -
ziehen. 
b) Grenzüberschre i tender Verkehr. Für den Bere i ch der grenzüberschrei- 16 
tenden Beförderung gelten die E V O u n d das H G B i n der Rege l allenfalls 
ergänzend. G e m ä ß A r t . 1 C I M f indet die C I M a u f den Transpor t aller Güter 
A n w e n d u n g , die m i t d u r c h g e h e n d e m Frachtbr ie f auf e i n e m Wege aufgege-
ben w e r d e n , der die Gebiete v o n mindestens 2 Mi tg l ieds taa ten umfaßt u n d 
ausschließlich L i n i e n umfaßt , die i n einer b e s t i m m t e n Lis te eingetragen s i n d . 
Mi tg l i edss taa ten s ind nahezu alle europäischen Staaten, darüber hinaus M i t -
te lmeeranrainer i n A s i e n u n d A f r i k a , n i cht aber z. B . Rußland. In A r t . 2 C I M 
s ind Ausnahmetatbestände aufgezählt, z. B . für den Trans i tverkehr , w e n n 
V e r s a n d - u n d B e s t i m m u n g s b a h n h o f i m gle ichen M i t g l i e d s t a a t l iegen. B e i 
T r a n s p o r t e n v o n D e u t s c h l a n d nach Rußland w i r d z w a r das Gebie t mehrerer 
Mi tg l i edss taa ten berührt ; es w e r d e n j e d o c h n icht ausschließlich i n die Lis te 
eingetragene L i n i e n benutzt . 
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3. Lufttransport 
17 a) Innerdeutscher Verkehr. I m Fal l der innerdeutschen L u f t b e f b r d e r u n g 
k o m m e n die §§ 631 f f B G B s o w i e die B e s t i m m u n g e n des L u f t V G , i m B e -
reich des d i spos i t iven Rechts die j e w e i l i g e n A G B des Luftfrachtführers z u m 
T r a g e n . 
18 b) Grenzüberschrei tender Verkehr. B e i Flügen v o n oder nach der B u n -
desrepubl ik gelten gemäß § 51 L u f t V G das W A i n der Fassung v o n 1929 und 
das H a a g e r P r o t o k o l l v o n 1955 zur Änderung des Warschauer A b k o m m e n s 
u n d das Z u s a t z a b k o m m e n v o n Guadalajara v o n 1961, sowei t diese A b k o m -
m e n nach i h r e m Gel tungsbere ich auf die L u f t b e f b r d e r u n g a n z u w e n d e n sind 
(s. oben R z . 6). Es ist also j ewei l s z u prüfen, w i e die A n w e n d u n g s v o r a u s s e t -
z u n g e n dieser A b k o m m e n lauten u n d w i e der Rat i f ika t ionss tand i m A b f l u g s -
b z w . A n k u n f t s l a n d ist. Für Flüge v o n u n d nach den U S A ist nur das W A v o n 
1929 einschlägig. S o w e i t das W A keine z w i n g e n d e n R e g e l n enthält, ist sub-
sidiär das nach I P R einschlägige nationale Recht heranzuziehen, das aber, 
sowei t es d ispos i t iver N a t u r ist, i n der Rege l d u r c h A G B verdrängt w i r d . 
Gle iches gi l t i n den Fällen, i n denen das W A nicht eingreif t , w e i l die B e f ö r -
d e r u n g nicht v o n oder nach e inem Vertragsstaat des A b k o m m e n s erfolgt . 
4. Schiffstransport 
19 Siehe h ierzu die Erläuterungen i n den S p e z i a l k o m m e n t a r e n . 
V . Testfrage 4: Welche A r t v o n G u t ist z u transportieren? 
1. S t r a ß e n v e r k e h r 
20 I m nat ionalen Güternahverkehr (§ 2 G ü K G ) w i r d nach der A r t des Gutes 
i m wesent l i chen n u r dor t differenziert , w o es s ich u m die Beförderung v o n 
U m z u g s g u t (§ 37 G ü K G ) u n d u m die Beförderung v o n Handelsmöbeln in 
besonders für die Möbelbeförderung eingerichteten Fahrzeugen handelt . In 
diesen Fällen statuiert die G ü K U M T (Erläuterungen T e i l G des K o m m e n -
tars) z w i n g e n d e s Haf tungsrecht . Beachte § 4 G ü K G i n H i n b l i c k auf den G N T . 
D e r nationale Güterfernverkehr (§ 3 G ü K G ) steht grundsätzlich unter dem 
H a f t u n g s r e g i m e der K V O . E i n e A u s n a h m e gilt zunächst für den erwähnten 
U m z u g s v e r k e h r u n d den Transport m i t Handelsmöbeln . Darüber hinaus 
enthält § 4 G ü K G Ausnahmetatbestände, z. B . für die Beförderung lebender 
T iere . V o n besonderer B e d e u t u n g ist die F r e i s t e l l u n g s V O z u m G ü K G (ab-
gedr . i n Hein/EichhojJ/Pukall/Krien, Güterkraftverkehrsrecht , C 104). In d ie -
ser V O w e r d e n in 28 N u m m e r n Güter aufgezählt, die nicht d e m G ü K G und 
d a m i t der K V O u n t e r w o r f e n s ind . D i e Lis te reicht v o n der Beförderung v o n 
K u n s t w e r k e n über die Beförderung v o n B l u t k o n s e r v e n bis zur Beförderung 
v o n Gütern m i t L k w m i t einer N u t z l a s t bis z u 750 k g . Es ist dann auf die 
§§ 425 f f H G B s o w i e §§ 631 f f B G B zurückzugreifen, die w o h l in der Regel 
d u r c h A G B verdrängt w e r d e n . 
B e i internat ionalen Transpor ten schränkt die C M R (Erläuterungen T e i l H 
des K o m m e n t a r s ) ihren A n w e n d u n g s b e r e i c h b e i m Transpor t v o n Leichen 
u n d v o n U m z u g s g u t e in . O b b e i m grenzüberschreitenden Transpor t v o n 
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U m z u g s g u t die G ü K U M T a n z u w e n d e n ist, w e n n nach I P R deutsches R e c h t 
einschlägig ist, ist u n k l a r . Verbreitet w i r d d a v o n ausgegangen, daß die G ü -
K U M T n u r bei nat ionalen Transpor ten gelte. D i e s w i r d m i t e inem m i ß v e r -
standenen Territorialitätsprinzip begründet (vg l . v o r § 1 G ü K U M T R z . 4). 
2. E i s e n b a h n - , Luftfrachtverkehr 
I m E i s e n b a h n - u n d Luf t f rachtrecht spielt die A r t der zu transport ierenden 21 
Güter ke ine R o l l e . D i e E V O differenziert n u r z w i s c h e n Reisegepäck, E x -
pressgut u n d der Be förderung sonstiger Güter u n d schließt bes t immte Güter 
v o n der Be förderung aus. Ähnliches gi l t für die C I M . D a s L u f t V G u n d das 
W A behandeln dagegen das Reisegepäck u n d das Frachtgut e inhei t l i ch . 
V I . Testfrage 5: D e r A u f t r a g n e h m e r ist Spediteur i m Sinne des 
H G B . Welche A r t v o n Spedit ion liegt vor? 
Ist m a n zu d e m E r g e b n i s gelangt, daß der A u f t r a g n e h m e r Spediteur ist 22 
(oben R z . 3), so stellt s ich die weitere Frage, u m welche A r t v o n Spediteur es 
s ich dabei handelt . D e n k b a r s ind die reine Geschäftsbesorgungsspedit ion 
(§ 407 H G B ) , die E r l e d i g u n g des Spedit ionsauftrages d u r c h Selbsteintritt 
(§ 412 H G B ) , die F i x k o s t e n s p e d i t i o n (§ 413 I H G B ) u n d die S a m m e l l a d u n g s -
s p e d i t i o n (§ 413 II H G B ) . D e r Spediteur k a n n i n zei t l icher Re ihenfo lge auch 
i m R a h m e n eines A u f t r a g e s in mehreren R o l l e n auftreten, so z. B . , w e n n er 
das G u t als S p e d i t i o n a u f sein Lager legt u n d erst d a n n bei B e g i n n der B e -
förderung den Selbsteintritt erklärt. Es ist daher v ie l fach w i c h t i g festzustel-
len , i n w e l c h e r Phase der Speditionstätigkeit der Schaden entstanden ist. 
1. G e s c h ä f t s b e s o r g u n g s s p e d i t i o n 
I m R a h m e n der re inen Geschäftsbesorgungsspedit ion i S d § 407 H G B , z u 23 
der auch das Verpacken u n d L a g e r n des Gutes s o w i e andere Hilfstätigkeiten 
gehören können, k o m m e n die §§ 407 11-411, 414 H G B s o w i e ergänzend die 
§§ 675, 611 f f b z w . §§ 631 f f B G B z u m T r a g e n . In der Rege l w i r d das d i s p o -
si t ive Recht des H G B s o w i e B G B j e d o c h d u r c h die A D S p überlagert (siehe 
dazu die Er läuterungen T e i l B des K o m m e n t a r s ) . 
2. Fixkostenspedition 
G e m ä ß § 4 1 3 I H G B ist der F ixkostenspedi teur ( z u m B e g r i f f T e i l A der 24 
K o m m e n t i e r u n g , § 413 H G B R z . 3) so zu behandeln, als ob er anstatt eines 
Spedit ionsvertrages einen Frachtver trag abgeschlossen hätte (siehe o b e n 
R z . 4 ff). Ist das Frachtrecht , das danach a n z u w e n d e n wäre, d i spos i t iv , so 
w e r d e n al lerdings n o r m a l e r w e i s e die frachtrecht l ichen N o r m e n d u r c h die 
A D S p (dazu Te i l B des K o m m e n t a r s ) verdrängt. 
3. Sammelladungsspedit ion 
D e r Sammel la dun g sspe di t eur ü b e r n i m m t die O r g a n i s a t i o n des T r a n s p o r - 25 
tes. E r fuhr t i h n d a d u r c h aus, daß er das G u t a u f eigene R e c h n u n g z u s a m m e n 
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m i t anderen Gütern d u r c h drit te Frachtführer transport ieren läßt (§ 413 II 
H G B ; näher dazu T e i l A des K o m m e n t a r s ) . S o b a l d das G u t an den Fracht-
fuhrer zur Beförderung übergeben ist, m u ß sich der Spediteur selbst w i e ein 
Frachtführer behandeln lassen. E s gi l t das oben bei R z . 24 Gesagte. 
4. Selbsteintritt 
26 Selbsteintritt heißt, daß der Spediteur den Vertrag m i t H i l f e einer Ges ta l -
tungserklärung dahin u m f o r m t , daß er zusätzlich zur Spediteurrol le die R o l l e 
eines Frachtführers ü b e r n i m m t , sich also verpf l ichtet , das G u t zu befördern. 
Diese Gestaltungserklärung k a n n auch erst bei B e g i n n des Transportes abge-
geben w e r d e n . N a c h d e m Selbsteintrit t k o m m e n i n H i n b l i c k auf die B e f ö r -
derungs- u n d O b h u t s p f l i c h t e n v o r r a n g i g die frachtrechtl ichen Vorschr i f ten 
z u m T r a g e n (s. näher dazu die Erläuterungen z u § 412 H G B in Te i l A des 
K o m m e n t a r s ) . 
C . Schemata der wesentlichen Anspruchsgrundlagen 
I. G e s c h ä f t s b e s o r g u n g s s p e d i t i o n (§ 407 H G B ) , ohne A D S p 
1. A n s p r ü c h e gegen den Spediteur 
27 a) Ansprüche vor Vertragsschluß. C . i . c . ( § 4 0 7 H G B R z . 42), §§ 823, 
989 f f B G B . 
28 b) Ansprüche auf Besorgung des Transportes sowie von Nebenleistun-
gen nach Vertragsschluß. A n s p r u c h s g r u n d l a g e : Ver t rag , §§ 407 II, 408, 
384 f f H G B (§ 407 H G B R z . 42 ff). Leistungsstörungen: § 408 H G B R z . 10 ff. 
B e e n d i g u n g des Spedit ionsvertrages : § 407 H G B R z . 74. 
30 c) Schadensersatzansprüche. A n s p r u c h s g r u n d l a g e n : §§ 407 II, 390, 385 I, 
393 H G B , 280, 286 f, 325 f, 823 f f B G B . 
A k t i v l e g i t i m a t i o n : § 408 H G B R z . 5. 
Verjährung: § 414 H G B , 196 B G B . 
II. G e s c h ä f t s b e s o r g u n g s s p e d i t i o n (§ 407 H G B ) , die A D S p sind 
anwendbar 
1. A n w e n d b a r k e i t der A D S p S. v o r § 1 A D S p R z . 2-16; § 2 A D S p 
2. A n s p r ü c h e des Versenders gegen den Spediteur 
31 a) Ansprüche aus Vertrag auf Besorgung des Transportes sowie von N e -
benleistungen. A n s p r u c h s g r u n d l a g e : w i e oben R z . 29, soweit nicht die §§ 1, 
4-17 , 33-37 A D S p A b w e i c h e n d e s a n o r d n e n . 
Leistungsstörungen: V g l . R z . 29 s o w i e §§ 18 f, 20 A D S p . 
B e e n d i g u n g des Spedit ionsvertrages : V g l . R z . 29 s o w i e §§ 18, 20 A D S p . 
32 b) Schadensersatzansprüche, aa) A n s p r u c h s g r u n d l a g e : siehe R z . 30. 
bb) Haftungsausschlüsse u n d -beschränkungen 
(1) E i n e Spedi t ionsvers i cherung w u r d e gezeichnet; der Schaden ist d u r c h 
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sie gedeckt : E r l . z u § 41 a A D S p . Es bestehen n u r Ansprüche gegen die Spe-
d i t i o n s v e r s i c h e r u n g (§ 39 A D S p ) . 
(2) E i n e S p e d i t i o n s v e r s i c h e r u n g w u r d e gezeichnet; der Schaden ist n icht 
oder nicht v o l l gedeckt : § 41 a, b b z w . §§ 37, 51 f f A D S p , 823 f f B G B (§ 41 
A D S p R z . 7, 89). 
(3) Es w u r d e die D e c k u n g einer Spedi t ionsvers i cherung verboten : §§ 37, 
51 f f A D S p , 823 f f B G B . 
(4) S p e d i t i o n s v e r s i c h e r u n g nicht verboten u n d nicht gedeckt : § 41 c A D S p . 
(5) Ver jährung: § 64 A D S p . 
3. A n s p r ü c h e des Spediteurs 
A n s p r u c h s g r u n d l a g e n : §§ 408 II, 409 H G B , 20-30 , 34, 38, 39 A D S p . 33 
III. Selbsteintrittsspedition (§ 412 H G B ) 
1. A n s p r ü c h e gegen den Spediteur 
a) A n s p r ü c h e auf B e f ö r d e r u n g sowie Nebenleistungen. A n s p r u c h s - 34 
grundlage : Je nach A r t der Beförderung das fur die Beförderung maßgebl iche 
Frachtrecht (oben R z . 26) s o w i e §§ 408 I, 407 II, 391 H G B ; v g l . ferner § 412 
H G B R z . 9 s o w i e die A D S p (oben R z . 31). 
b) Schadensersatzansprüche, aa) A n s p r u c h s g r u n d l a g e : E s k o m m t darauf 35 
an, ob die verletzte P f l i c h t frachtrechtl icher oder spedit ionsrecht l icher N a t u r 
ist (§ 412 H G B R z . 8 ff) . S o w e i t nach d e m Selbsteintrit t zwingendes Fracht -
recht z u m T r a g e n k o m m t , ist unter U m s t ä n d e n § 1 V K V O zu beachten, der 
auf das H G B - F r a c h t r e c h t verweis t . 
bb) Haftungsausschlüsse u n d -beschränkungen, Verjährung: S o w e i t z w i n -
gendes Frachtrecht a n z u w e n d e n ist, s i n d die dor t geregelten H a f t u n g s a n -
schlüsse s o w i e Verjährungsregeln maßgebl ich . I m B e r e i c h des d i spos i t iven 
Rechts beachte i n der R e g e l oben R z . 32. 
2. A n s p r ü c h e des Spediteurs 
A n s p r u c h s g r u n d l a g e : § 412 II H G B s o w i e j e nach A r t des anwendbaren 36 
Frachtrechts die z w i n g e n d e n Tari fe (z. B . G N T , G F T ) ; i m Bere ich des d i s -
pos i t iven Rechts die A D S p (Rz . 33). 
IV. Fixkostenspedition (§ 413 I H G B ) 
1. A n s p r ü c h e gegen den Spediteur 
a) Ansprüche auf B e f ö r d e r u n g sowie Nebenleistungen. A n s p r u c h s - 37 
grundlage : Je nach A r t der Beförderung das für die Be förderung maßgebl iche 
Frachtrecht ( § 4 1 3 H G B R z . 4 f ) ; z u r Erfüllung spezi f isch spedit ionel ler 
P f l i ch ten siehe § 413 H G B R z . 6. 
b) Schadensersatzansprüche, aa) A n s p r u c h s g r u n d l a g e : G e m ä ß § 413 I 38 
H G B das für die Be förderung maßgebl iche Frachtrecht (§ 413 H G B R z . 4 f ) ; 
A u s n a h m e : § 1 V K V O , der auf das abdingbare H G B - F r a c h t r e c h t verweis t . 
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bb) Haftungsausschlüsse, -Beschränkungen s o w i e Verjährung: S o w e i t 
z w i n g e n d e s Frachtrecht a n z u w e n d e n ist, k o m m e n die dor t einschlägigen R e -
geln z u m Tragen ; i m Bere i ch des d i spos i t iven Frachtrechts beachte oben 
R z . 32 b z w . sonstige einschlägige A G B . 
2. A n s p r ü c h e des Spediteurs 
39 A n s p r u c h s g r u n d l a g e : Je nach A r t des a n z u w e n d e n d e n Frachtrechts die 
z w i n g e n d e n oder d i s p o s i t i v e n R e g e l n des Sonderfrachtrechts ; i m Fal l des 
d ispos i t iven Rechts beachte die §§ 20-30, 34, 38, 39 A D S p . 
V . Sammelladungsspedit ion (§ 413 II H G B ) 
1. A n s p r ü c h e gegen den Spediteur 
40 Es gelten die bei R z . 27-33 e n t w i c k e l t e n R e g e l n ; v o m „ B e w i r k e n der V e r -
s e n d u n g " (§ 413 H G B R z . 10) an gelten die bei R z . 37, 38 e n t w i c k e l t e n R e g e l n . 
2. A n s p r ü c h e des Spediteurs 
41 A n s p r u c h s g r u n d l a g e : § 413 II 2 H G B . 
V I . H G B - F r a c h t r e c h t 
1. A n s p r ü c h e gegen den F r a c h t f ü h r e r 
42 a) Anspruch auf B e f ö r d e r u n g sowie Nebenleistungen. A n s p r u c h s g r u n d -
lage: §§ 425, 432, 433 ff, 437 H G B ; je nach E i n z e l f a l l w e r d e n diese V o r s c h r i f -
ten d u r c h die A G N B b z w . A D S p oder andere A G B ergänzt b z w . verdrängt. 
Leistungsstörungen: § 425 R z . 23 ff, §§ 428, 437 H G B s o w i e je nach E i n -
zelfal l §§ 18 f f A D S p . 
B e e n d i g u n g des Vertrages, Er löschen v o n Ansprüchen: § 438, § 425 H G B 
R z . 46. 
43 b) Anspruch auf Schadensersatz wegen Verlust, B e s c h ä d i g u n g des Guts 
oder Versäumung der Lieferzeit. A n s p r u c h s g r u n d l a g e : § 429 H G B b z w . je 
nach E i n z e l f a l l § 14 A G N B oder §§ 51 f f A D S p . 
Haftungsausschlüsse, -beschränkungen, Verjährung: §§ 429 II, 430, 438, 
439 H G B . K o m m e n die A D S p z u m T r a g e n , v g l . oben R z . 32; i m Fall der 
A G N B beachte insbesondere die §§ 15, 17 f, 20, 21, 22, 26 A G N B . 
44 c) Anspruch auf Schadensersatz wegen sonstiger Formen der Schlecht-
erfüllung. A n s p r u c h s g r u n d l a g e : p F V b z w . i m E i n z e l f a l l § 16 A G N B . 
Haftungsausschlüsse, -beschränkungen, Verjährung: S o w e i t die A D S p 
einschlägig s i n d , v g l . R z . 32; i m F a l l der A G N B s. §§ 17 N r . 2, 20, 21, 22, 26 
A G N B ; i m übrigen § 196 B G B . 
2. A n s p r ü c h e des F r a c h t f ü h r e r s 
45 A n s p r u c h s g r u n d l a g e : §§ 425, 426, 427, 428 II, 436 H G B u n d unter U m -
ständen der G N T . S o w e i t die A D S p einschlägig s i n d , beachte die §§ 20-30, 
34, 38, 39 A D S p ; i m F a l l der A G N B die §§ 5, 6, 8, 9, 12 f A G N B . 
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VII . S t r a ß e n g ü t e r f e r n v e r k e h r ( K V O ) 
1. A n s p r ü c h e gegen den F r a c h t f ü h r e r 
a) A n s p r ü c h e auf Ersatz wegen Verlust oder B e s c h ä d i g u n g von Gütern . 46 
A n s p r u c h s g r u n d l a g e : §§ 12 I X , 29, 30, 33, 37 K V O , 823, 831 B G B , 26 
G ü K G , (vor § 29 K V O R z . 4). 
A k t i v l e g i t i m a t i o n : § 29 K V O R z . 7; § 31 K V O R z . 1. P a s s i v l e g i t i m a t i o n : 
In H i n b l i c k auf vertragl iche Ansprüche: der Vertragspartner ; zur Vers iche-
r u n g § 38 K V O . 
Haftungsausschlüsse: § § 3 0 b , c, e, f, 34 K V O . 
U m f a n g der H a f t u n g : § § 3 2 , 35 f f K V O . 
Ver jährung: § 40 K V O . 
Beweis las t : § 29 K V O R z . 9. 
b) A n s p r ü c h e wegen verspäteter Ablieferung. A n s p r u c h s g r u n d l a g e : 47 
§ § 3 1 I a K V O , 823 B G B . 
A k t i v - , P a s s i v l e g i t i m a t i o n : siehe oben R z . 46. 
Haftungsausschlüsse: § 34 K V O . 
H a f t u n g s u m f a n g : §§ 31 II, 32, 36 K V O . 
Ver jährung: § 40 K V O . 
Beweis las t : A l l g e m e i n e R e g e l n . 
c) A n s p r ü c h e wegen Falschauslieferung. A n s p r u c h s g r u n d l a g e : § § 3 1 I b 48 
K V O , 823, 831 B G B (vor § 29 K V O R z . 4). 
A k t i v - , P a s s i v l e g i t i m a t i o n : siehe oben R z . 46. 
Haftungsausschlüsse: §§ 34, 39 K V O . 
H a f t u n g s u m f a n g : §§ 31 II, 32, 36 K V O . 
Ver jährung: § 40 K V O . 
Beweis las t : A l l g e m e i n e R e g e l n . 
d) A n s p r ü c h e wegen schuldhaft nicht o r d n u n g s g e m ä ß e r Ausführung 49 
des Beforderungsvertrages (Art. 31 Ic K V O ) . A n s p r u c h s g r u n d l a g e : § 311 c 
K V O ( A b g r e n z u n g z u r p F V : § 31 K V O R z . 5). 
A k t i v - , P a s s i v l e g i t i m a t i o n : siehe oben R z . 46. 
Haftungsausschlüsse: § 254 B G B , § 39 K V O R z . 4. 
H a f t u n g s u m f a n g : §§ 31 II, 32, 36 K V O . 
Verjährung: § 40 K V O . 
Bcweis las t : § 31 K V O R z . 8. 
e) A n s p r ü c h e aus positiver F ö r d e r u n g s v e r l e t z u n g . AnspruchsgrundJage : 50 
§ 3 1 K V O R z . 2 f f . 
A k t i v - , P a s s i v l e g i t i m a t i o n : siehe oben R z . 46. 
f) A n s p r ü c h e aus culpa in contrahendo. A n s p r u c h s g r u n d l a g e : v o r § 29 51 
K V O R z . 5. 
A k t i v - , P a s s i v l e g i t i m a t i o n : siehe oben R z . 46. 
Verjährung: A l l g e m e i n e R e g e l n . 
g) A n s p r ü c h e wegen Nichterfül lung. A n s p r u c h s g r u n d l a g e : § 14 K V O 52 
R z . 8 f f . 
A k t i v - , P a s s i v l e g i t i m a t i o n : siehe oben R z . 46. 
U m f a n g der H a f t u n g : § 14 K V O R z . 8 ff. 
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53 h) Ansprüche wegen fehlerhafter Behandlung von Nachnahmen. A n -
spruchsgrundlage : § 31 I K V O . 
A k t i v - , P a s s i v l e g i t i m a t i o n : siehe oben R z . 46. 
U m f a n g der H a f t u n g : § 31 I d K V O . 
Verjährung: § 40 K V O . 
54 i) Ansprüche wegen Verlust von Begleitpapieren, deren fehlerhafter 
Verwendung sowie fehlerhafter Verzollung. A n s p r u c h s g r u n d l a g c : § 12 
V I I , I X K V O . 
2. A n s p r ü c h e des F r a c h t f ü h r e r s 
55 a) Ansprüche auf Frachtzahlung. A n s p r u c h s g r u n d l a g e : G F T , § 9 K V O 
R z . 1, § § 2 0 f f G ü K G , Ver t rag , § § 2 2 f f K V O . 
Fälligkeit: § 21 K V O . 
A k t i v - , P a s s i v l e g i t i m a t i o n : v g l . § 3 K V O R z . 1; §§ 21, 23, 25 K V O . 
Verjährung: § 40 I K V O . 
Ger ichtss tand: § 3 K V O R z . 13. 
56 b) Ansprüche auf Ersatz von Schäden. A n s p r u c h s g r u n d l a g e : §§ 12 I, 13, 
14 V I , 18 III, 22 III K V O . 
A k t i v - , P a s s i v l e g i t i m a t i o n : § 3 K V O R z . 1, § 25 K V O , § 29 K V O R z . 7, 
§ 432 H G B . 
Verjährung: § 40 K V O . 
57 c) Ansprüche auf Aufwendungsersatz. A n s p r u c h s g r u n d l a g e n : § 3 R z . 9, 
14 V I , V I I , 16 I, IV, V, 17 I, III, 18 II, 19 III, 25 V , 27 II, V I , V I I , 28 III K V O . 
VIII. G r e n z ü b e r s c h r e i t e n d e r S t r a ß e n g ü t e r v e r k e h r ( C M R ) 
1. A n s p r ü c h e gegen den F r a c h t f ü h r e r 
58 a) Schadensersatz wegen Verlust, B e s c h ä d i g u n g von Gütern oder Ver-
spätung. A n s p r u c h s g r u n d l a g e : A r t . 17, I, III, V, 19, 20 C M R , §§ 823 f f B G B , 
A r t . 28 f C M R . 
A k t i v l e g i t i m a t i o n : A r t . 13 C M R R z . 1, 4 ff. 
Haftungsausschlüsse, -beschränkungen: A r t . 17 II, IV, 22, 27-30 C M R . 
U m f a n g der H a f t u n g : A r t . 23-26 C M R . 
Verjährung: A r t . 32 C M R . 
Beweislast : A r t . 18 C M R . 
59 b) Schadensersatzanspruch wegen sonstiger Schlechterfül lung. A n -
spruchsgrundlage : Das nach I P R ergänzend anwendbare Recht (vor A r t . 1 
C M R R z . 5 ff, 30). 
60 c) Schadensersatzanspruch wegen Nichterfül lung . A n s p r u c h s g r u n d l a g e : 
Das nach I P R ergänzend anwendbare Recht (vor A r t . 1 C M R R z . 22 ff). 
61 d) Schadensersatzansprüche wegen Nachnahmen. A n s p r u c h s g r u n d l a g e : 
A r t . 21 C M R . 
62 e) Schadensersatzanspruch wegen Verlust oder fehlerhafter Verwen-
dung von Begleitpapieren. A n s p r u c h s g r u n d l a g e : A r t . 11 III C M R . 
63 f) Anspruch auf B e f ö r d e r u n g sowie Nebenleistungen. A n s p r u c h s g r u n d -
lage: V g l . v o r A r t . 1 C M R R z . 7 ff. 
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g) Schadensersatz wegen Mißachtung von Weisungen bzw. wegen Be- 64 
folgung von Weisungen ohne Vorlage des Frachtbriefs. A n s p r u c h s g r u n d -
lage: A r t . 12 V I I C M R . 
2. A n s p r ü c h e des F r a c h t f ü h r e r s 
a) Anspruch auf V e r g ü t u n g . A n s p r u c h s g r u n d l a g e : v o r A r t . 1 C M R R z . 11. 65 
P a s s i v l e g i t i m a t i o n : A r t . 13 C M R . 
b) Anspruch auf Aufwendungsersatz, Standgeld. A n s p r u c h s g r u n d l a g e : 66 
A r t . 8 III, 12 V a , 16, 20 III, 22 II C M R , v o r A r t . 1 C M R R z . 14, 27. 
c) A n s p r ü c h e auf Schadensersatz. A n s p r u c h s g r u n d l a g e : A r t . 7, 10, 11 II, 67 




§ 407 HGB [Begriff des Spediteurs; anzuwendende 
Vorschriften] 
(1) Spediteur ist, wer es g e w e r b s m ä ß i g ü b e r n i m m t , Güterversendun-
gen durch F r a c h t f ü h r e r oder durch Verfrachter von Seeschiffen für Rech-
nung eines anderen (des Versenders) in eigenem Namen zu besorgen. 
(2) A u f die Rechte und Pflichten des Spediteurs finden, soweit dieser 
Abschnitt keine Vorschriften enthält , die für den K o m m i s s i o n ä r gelten-
den Vorschriften, insbesondere die Vorschriften der §§ 388 bis 390 über die 
Empfangnahme, die Aufbewahrung und die Versicherung des Gutes, A n -
wendung. 
Ü b e r s i c h t 
Rz. 
A . Vorbemerkung 1 
B. Das Speditionsgeschäft im Sinn des 
H G B 2 
I. Allgemeines 
1. Handeln auf Rechnung des Versen-
ders 3 
2. Handeln im eigenen Namen . . . 4 
3. Ausfuhrungsgeschäft 5 
4. Ü b e r n a h m e 6 
5. Entgeltlichkeit 7 
6. Gewerbsmäßigkeit 8 
II. Einzelfälle. Abgrenzungen 
1. Abfertigungsspediteur 9 
2. Adreßspediteur 10 
3. Bahnspediteur 11 
4. Distribution 12 
5. Empfangsspeditcur 13 
6. Fahrzeugmiete 14 
7. Fakturierung, Rechnungsstellung . 15 
8. Fixkostenspediteur 16 
9. Frachtvertrag 
a) Allgemeines 17 
b) Für den Frachtvertrag spre-
chende Indizien 20 
c) Für den Speditionsvertrag iSd 
H G B sprechende Indizien . . . 21 
d) Indizien ohne eigenständige 
Aussagekraft 22 
10. Grenzspediteure 23 
11. Hausspediteure 24 
12. Kommissionsvertrag 25 
13. Lagerung 26 
14. Montage 27 
15. Lohnfuhrvertrag 28 
16. Möbelspediteur 29 
Rz. 
16a.PaketbefÖrderung 29a 
17. Sammelladungsspediteur 30 
17a.Unterspediteur 31 
18. Verpackung 32 
19. Versicherung 33 
20. Vollmachtsspediteur 34 
21. Zeitungsspediteur 35 
22. Zwischenspediteur 36 
C. Abschluß des Speditionsvertrages . 37 
D. Die Pflichten des Spediteurs nach 
BGB, H G B 
I .Überbl ick 38 
II. Pflichten vor Vertragsschluß 42 
III. Pflichten nach Vertragsschluß 
1. Abschluß von Fracht- Speditions-
Lagerverträgen 43 
2. Entgegennahme des Guts, A b h o -
lung, Lagerung 44 
3. Untersuchung des Gutes, Quit -
tung, Beweissicherung 45 
4. Einschaltung von Zwischen- und 
Unterspediteuren 47 
5. Verpackung und sonstige Schutz-
maßnahmen 48 
6. Verwiegen, Deklaration der Güter, 
Begleitpapiere 49 
7. Container, Paletten 50 
8. Versicherung 51 
9. Be- und Entladung 52 
10. Nachnahme 53 
11. Rechnungslegung, Herausgabe-
pflicht 54 
12. Verzollung 55 
13. Befolgung von Weisungen . . . . 56 
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Rz. 
14. Benachrichtigung, Rückfragen . . 57 
15. Sonstige Behandlung des Gutes 
IV. Pflichten nach A D S p .' 58 
E.Rechte des Spediteurs nach B G B , 
H G B 
I. Entgelt 
II. Aufwendungsersatz 
1. Allgemeines 59 
2. Voraussetzungen der Erstattung 60 
a) Kein Speditionsvertrag 60 
b) Freiwillige Aufwendungen im 
Rahmen von Speditionsverträgen 61 
c) Unfreiwillige Aufwendungen 
(Schäden) 62 
d) Fixkostenspedition, Selbsteintritt 
3. Leistungsstörungen. Aufwendun-
Rz. 
gen nach Kündigung des Spedi-
tionsvertrages 63 
4. Verjährung 64 
III. Vorschuß . ! 65 
IV. Selbsthilfeverkauf 66 
V. Pfandrecht, Zurückbehaltungsrecht . . 67 
VI. Schadensersatzansprüche des Spediteurs 6S 
F. Verhältnis von Spediteur und Ver-
sender zu Dritten 
1. Allgemeines 6W 
2. Haftung des Dritten für Schäden 
des Versenders, Endempfängers 70 
G. Ende des Speditionsvertrages . . . 74 
H . Verträge mit Auslandsbezug . . . . 75 
Literatur: Alff, Fracht-, Lager- und Speditionsrecht (2. A u f l . 1991); Basedow, Der 
Transportvertrag (1987); Baumbach / Duden/Hopt, H G B (28. Auf l . ) ; Capelle/Canaris, 
Handelsrecht; Debling, Das nationale Sammelladungsgeschäft des Spediteurs im Gü-
terkraftverkehr (1978); Diehl, Die Pflichten des Spediteurs in Fällen der §§412, 413 
H G B (Diss. Tübingen 1987); Dubischar, Grundriß des gesamten Gütertransportrechts 
(1987); Der Spediteur als Frachtführer, hrsg. v. Herber, Schriftenreihe der Deutschen 
verkehrswissenschaftlichen Gesellschaft (1979); Hey»wwi/Bearbeiter, Handelsgesetz-
buch (Kommentar 1990); Krien/Glöckner, Speditions- und Lagerrecht (Loseblatt); 
Krien/Valder, Fortfuhrung von Krien/Glöckner (Stand 1992); Lenz, Straßengütertrans-
portrecht (1988); Oeynhausen, Speditionsversicherung und A D S p (1989); Papp, Haf-
tungsrechtliche Fragen in Zusammenhang mit §§ 412, 413 H G B (1973); Piper, Höchst-
richterliche Rechtsprechung zum Speditions- und Frachtrecht (6. Auf l . ) ; Prüß-
mann/Rabe, Seehandelsrecht (3. Auf l . ) ; Schlegelberger/Bezrbeher, Kommentar zum 
H G B (5. Auf l . ) ; K. Schmidt, Handelsrecht (2. A u f l . ) ; Staub/Helm, Großkommentar 
H G B (4. Auf l . ) ; Sfraw/>t7Bearbeiter, Kommentar zum (österreichischen) H G B (Wien 
1987); Thesing, Das Recht des nationalen und internationalen Straßengüterverkehrs 
(1991); Willenberg, Kraftverkehrsordnung ( K V O ) - K o m m e n t a r (4. A u f l . 1991). 
A. Vorbemerkung 
1 D i e gesetzliche D e f i n i t i o n des Spediteurs (§ 407 I H G B ) steht i m Wider-
spruch z u m allgemeinen Sprachgebrauch. § 2 a A D S p (§ 2 A D S p R z . 2) 
gibt eher das w i e d e r , was i m V e r k e h r unter e inem Spediteur verstanden w i r d 
(ebenso Straube/Schütz, ö H G B , § 407 R z . 2). I m R a h m e n des H G B hat die 
F i g u r des Spediteurs pr imär die F u n k t i o n , den gewerbsmäßig m i t Spediteur-
geschäften iSd H G B befaßten Personen die Muß-Kaufmannse igenschaf t zu 
verschaffen (§ 1 II 6 H G B ) . D i e A n w e n d u n g der auf das Speditionsgeschäft 
zugeschnit tenen N o r m e n der §§ 407 II - 414 H G B hängt dagegen nicht d a v o n 
ab, daß ein Spedi teur i S d § 407 I H G B tätig g e w o r d e n ist; denn gemäß § 415 
H G B gelten diese V o r s c h r i f t e n für alle Spedit ionsgeschäfte , falls sie v o n e i -
n e m K a u f m a n n (§§ 1 f f H G B ) getätigt w o r d e n s i n d . 
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B. Das Speditionsgeschäft im Sinn des HGB 
I. A l l g e m e i n e s 
D a s reine Spedit ionsgeschäft (zu M i s c h f o r m e n s. §§ 412, 413 H G B ) ist das 2 
Geschäft , das der Spediteur i S d § 407 I H G B g e w e r b s m ä ß i g u n d andere K a u f -
leute gelegentl ich betreiben (§ 415 H G B ) . Es ist d u r c h die E l e m e n t e der G ü -
terversendung i m eigenen N a m e n a u f R e c h n u n g des Vertragspartners (Ver-
senders) gekennzeichnet . E n t g e g e n d e m a l lgemeinen Sprachgebrauch ( v g l . 
R z . 1) umfaßt es z. B . n icht das Geschäft des Frachtführers (§ 425 H G B , § 1 
K V O , A r t . 1 C M R , A r t . 1 W A ; z u den M i s c h f o r m e n des Spedit ionsgeschäfts 
s. § § 4 1 2 , 413 H G B ) , des Verfrachters (§ 556 H G B ) oder des Lagerhal ters 
( § 4 1 6 H G B ) , sondern n u r entgeltliche f r e m d n ü t z i g e Organisationslei-
stungen auf d e m T r a n s p o r t m a r k t . E s müssen fo lgende V o r a u s s e t z u n g e n er-
füllt sein: 
1. H a n d e l n auf R e c h n u n g des Versenders 
D a s Spedit ionsgeschäft ist a u f einen M a r k t b e z o g e n , a u f d e m ein A u s f ü h - 3 
rungsgeschäft (Rz . 5) m i t e i n e m Frachtführer (§ 425 H G B , § 1 K V O , A r t . 1 
C M R , A r t . 1 W A ) oder Verfrachter (§ 556 H G B ) oder m i t der E i s e n b a h n 
geschlossen w e r d e n s o l l . Vor te i le u n d Lasten dieses Ausfuhrungsgeschäf ts 
sol len i m v o l l e n U m f a n g d e m A u f t r a g g e b e r , d . h . d e m Versender zugute 
k o m m e n b z w . i h n treffen. D e r Versender e r w i r b t daher e inen A n s p r u c h a u f 
A b t r e t u n g der Ansprüche aus d e m Ausfuhrungsgeschäf t (näher R z . 54); a n -
dererseits hat er d e m Spediteur die m i t dessen B e m ü h u n g e n z u s a m m e n h ä n -
genden A u f w e n d u n g e n zu ersetzen u n d R i s i k e n a b z u n e h m e n (Rz . 59 ff). D a s 
Speditionsgeschäft ist i n der R e g e l kein Vertrag zugunsten Dritter ( R z . 4). 
D e r Versender m u ß n i c h t n o t w e n d i g e in eigenes Interesse a m T r a n s p o r t be -
sitzen. Versender k a n n auch ein anderer Spedi teur sein; der Versender k a n n 
zugle ich der E m p f ä n g e r des G u t s sein. In der R e g e l w i r d Versender derjenige 
sein, bei d e m sich das G u t befindet (z. B . Verkäufer) oder derjenige, der v o n 
e i n e m D r i t t e n die L i e f e r u n g des G u t s v e r l a n g e n k a n n (z. B . Käufer ) . 
2. H a n d e l n i m eigenen N a m e n 
D e r Spediteur so l l das Ausfuhrungsgeschäf t ( R z . 5) d e m S p e d i t i o n s v e r t r a g 4 
zufolge i m eigenen N a m e n abschließen. O b s ich der Spedi teur an diese A b -
rede hält, ist unerheb l i ch . Z u r , , a g e n t " - K l a u s e l O L G K ö l n v . 15.8.1985, 
T r a n s p R 1986, 74, 76; O L G H a m b u r g v . 9.10.1987, V e r s R 1988, 177; O L G 
Düsse ldorf v . 6.4.1989, T r a n s p R 1989, 329. W i r d das Ausführungsgeschäf t 
für den D r i t t e n erkennbar v o n e i n e m Spedi teur geschlossen, so d a r f der 
D r i t t e aus d e m U m s t a n d , daß der Spedi teur den N a m e n des Versenders o f -
fenlegt oder i h n gar als A b s e n d e r bezeichnet , n i c h t a u f e in H a n d e l n des Spe-
diteurs i m N a m e n des Versenders schl ießen; d e n n es m u ß K a u f l e u t e n b e k a n n t 
sein, daß Spediteure i m eigenen N a m e n agieren (§ 157 B G B ; O L G K ö l n v . 
15.8.1985, T r a n s p R 1986, 195; O L G M ü n c h e n v . 3 .11.1988, N J W - R R 1989, 
803, 804; a . A . O L G M ü n c h e n v . 29 .3 .1981, V e r s R 1982, 264, 265; z u m 
Schi f f smakler v g l . O L G H a m b u r g v . 8 .10.1981, V e r s R 1983, 79). I m Z w e i f e l 
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handelt der Spediteur, der als Vertreter auftritt , als falsus procura tor . M i t 
d e m Spedi t ionsauf trag ist nämlich typischerweise keine V o l l m a c h t v e r b u n -
den, so daß der D r i t t e ke inen D i r e k t a n s p r u c h gegen den Versender e r w i r b t 
( O L G D ü s s e l d o r f v . 22.11.1990, T r a n s p R 1991, 34). A u s n a h m s w e i s e kann 
das Ausführungsgeschäft als Vertrag zugunsten des Versenders geschlossen 
w o r d e n sein ( O L G M ü n c h e n v . 27.3.1981, V e r s R 1982, 264, 265). War der 
„ S p e d i t e u r " nach se inem Ver t rag m i t d e m Versender verpf l ichtet , i n dessen 
N a m e n zu handeln , so k a n n er als Handelsvertreter (§ 84 H G B ) oder sonst i -
ger Geschäftsbesorger (§ 675 B G B ) aufgetreten sein. 
3. A u s f ü h r u n g s g e s c h ä f t 
5 D a s Spedit ionsgeschäft ist nicht unmit te lbar auf die Beförderung des Gutes 
v o n e i n e m O r t z u m anderen, sondern auf die Organisation der Beförderung 
d u r c h d e n Abschluß bestimmter Verträge mit Dritten (§ 407 H G B R z . 17) 
gerichtet . D i e Dritten s i n d keine Erfüllungsgehilfen des Spediteurs ( B G H 
v . 4 .6.1987, VersR 1987, 1130; v . 24.6.1987, N J W 1988, 640). Es ist nicht 
n o t w e n d i g , daß sich der Spediteur auch verpf l ichtet , das G u t an die Trans-
p o r t p e r s o n z u übergeben (so aber Staub/Helm, H G B , §§ 407—409 R z . 68); 
d e n n der P r o v i s i o n s a n s p r u c h entsteht auch bei Ü b e r g a b e des G u t s d u r c h den 
Versender (§ 409 R z . 2). D a s v o m Spediteur abzuschließende Ausführungsge-
schäft m u ß sich auf Güter beziehen, d . h . auf W a r e n (§ 1 II 1 H G B ) u n d alle 
sonst igen b e w e g l i c h e n Sachen, auch w e n n sie nach der Verkehrsauffassung 
n i c h t Gegens tand gewerbsmäßigen oder auch n u r entgel t l ichen U m s a t z e s 
s i n d . Güter s ind auch P a c k m i t t e l , Schutzdecken, Paletten s o w i e Be fes t i -
g u n g s m i t t e l (s. auch § 1 G ü K G R z . 1). Z u r Frage, i n w i e w e i t T r a n s p o r t m i t t e l 
, , G ü t e r " s i n d , v g l . § 1 G ü K G R z . 1 u n d § 429 H G B R z . 3. K e i n e Güter s ind 
P e r s o n e n , N a c h r i c h t e n u n d sonstige Diens t le i s tungen . D i e Verträge m i t 
D r i t t e n müssen sich ferner auf bestimmte Leistungen beziehen. Das H G B 
nennt i n § 4 0 7 I die Frachtführer- u n d Verfrachtertätigkeit ( § § 4 2 5 ff, 556 f f 
H G B ) . In den §§ 407 II, 390 II H G B ist der Vertrag m i t Vers icherungsunter -
n e h m e n u n d in § 408 I H G B darüber hinaus der Ver t rag m i t d e m Z w i s c h e n -
spediteur (§ 407 R z . 36) genannt. Diese Aufzählung ist nicht erschöpfend, 
s o n d e r n n u r beispielhaft ( O L G H a m b u r g v . 20.11.1986, VersR 1988, 288, 
289). Z u m Speditionsgeschäft gehört m i t h i n auch der Abschluß anderer auf 
die Be förderung oder O r g a n i s a t i o n der Beförderung gerichteter Verträge, 
w i e z. B . Verträge m i t E isenbahnen, Luf t f rachtunternehmen (Schlegelber-
ger/Schröder, H G B , § 4 0 7 R z . 6; Staub/Helm, H G B , § § 4 0 7 - 4 0 9 R z . 70; 
Straube/Schütz, ö H G B , § 407 R z . 8) oder Lagerverträge, die Transportphasen 
überbrücken sol len. D i e Geschäfte müssen auf R e c h n u n g des Versenders ge-
tätigt w e r d e n ( O L G H a m b u r g v . 20.11.1986, VersR 1988, 289). 
4. Ü b e r n a h m e 
6 M i t d e m B e g r i f f „ ü b e r n i m m t " (§ 407 I H G B ) w i r d der Vertragsschluß 
z w i s c h e n den Par tnern des Spedit ionsvertrages bezeichnet. D e r Spediteur 
m u ß die O r g a n i s a t i o n der Beförderung als Hauptpflicht übernehmen. U n -
e r h e b l i c h ist es, daß den Pf l i chten aus d e m Speditionsgeschäft andersartige 
P f l i c h t e n zei t l ich vorangehen oder folgen (z. B . P f l i ch ten als Frachtführer, als 
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Lagerhal ter ) . D i e Vertragspartner können s o m i t e twa vereinbaren, daß j e -
m a n d zuerst als Frachtführer u n d dann nach Abschluß der Frachtführertät ig-
keit als Spediteur fungieren s o l l . D i e Pf l i cht , i m eigenen N a m e n auf f r e m d e 
R e c h n u n g Transportverträge m i t D r i t t e n z u schließen, d a r f j e d o c h n icht 
b loße Nebenpflicht eines anderen Vertrages (z. B . Transpor t b e i m V e r s e n -
dungskauf ) sein. D e r V e r t r a g kann d u r c h Schweigen Zustandekommen (§ 362 
H G B ; v g l . B G H v . 3.3.1988, VersR 1988, 624). 
5. Entgel t l ichkei t 
Das Spedit ionsgeschäft setzt Entge l t l i chke i t voraus (§ 409 H G B ) . U n e n t - 7 
gel t l iche Verträge: § § 6 6 2 f f B G B . 
6. G e w e r b s m ä ß i g k e i t 
Z u r G e w e r b s m ä ß i g k e i t v g l . § § 1 , 5 H G B . D i e gewerbsmäßige s p e d i t i o - 8 
nelle T ä t i g k e i t ist kein notwendiges Merkmal des Speditionsgeschäfts , da 
jeder K a u f m a n n Speditionsverträge abschließen k a n n (§ 415 H G B ) . U n t e r 
U m s t ä n d e n k o m m e n die R e g e l n des Sche inkaufmanns z u m Tragen , w e n n 
der Rechtssche in der Gewerbsmäßigke i t entstanden ist. 
II. Einzelfal le , A b g r e n z u n g e n 
1. Abfert igungsspediteur 
D e r A b f e r t i g u n g s s p e d i t e u r ist Spediteur i S d § 407 H G B . Näher § 33 9 
G ü K G . 
2. A d r e ß s p e d i t e u r 
Siehe E m p f a n g s s p e d i t e u r § 407 H G B R z . 13. 10 
3. Bahnspediteur 
D e r B a h n s p e d i t e u r transportiert die m i t der B a h n beförderten Güter v o n 11 
dem Z i e l b a h n h o f z u m E m p f ä n g e r ; er ist Frachtführer (§ 425 H G B ) u n d E r -
füllungsgehilfe der E isenbahn ( § 4 5 6 H G B ) . 
4. D i s t r i b u t i o n 
W a r e n u m s c h l a g u n d -Ver te i lung s ind typische Tät igkei ten des Spediteurs 12 
i S d § 2 a A D S p . I m Rechtss inne handelt es s ich u m w e r k v e r t r a g l i c h e T ä t i g -
keit m i t Geschäftsbesorgungseinschlag. U m spezif isch spedit ionel le T ä t i g -
keit i S d § 407 H G B geht es n u r sowei t , als der Spediteur i m R a h m e n der 
D i s t r i b u t i o n den T r a n s p o r t z u organisieren hat. Es ist eine Frage des E i n z e l -
falls, o b die O r g a n i s a t i o n des Transports H a u p t p f l i c h t ist (§ 407 H G B R z . 6). 
5. Empfangsspediteur 
E m p f a n g s s p e d i t e u r ist der Spedi t ionsunternehmer , der nach d e m F r a c h t - 13 
vertrag oder d e m Ver t rag i S d §§ 412, 413 H G B z w i s c h e n A b s e n d e r (Versen-
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der) u n d T r a n s p o r t u n t e r n e h m e n (Spediteur i S d §§ 412, 413 H G B ) das G u t in 
E m p f a n g n e h m e n sol l (nomine l le r E m p f ä n g e r ) . Z w i s c h e n d e m A b s e n d e r des 
Frachtvertrages b z w . Versender i m Fal l der §§ 412, 413 H G B u n d d e m E m p -
fangsspediteur besteht n u r dann ein Speditionsverhältnis i S d §§ 407, 413 
H G B , w e n n der A b s e n d e r b z w . Versender den E m p f a n g s s p e d i t e u r beauf-
tragt hat, die W e i t e r v e r s e n d u n g des G u t s , gegebenenfalls i n F o r m der Z u f u h r 
b z w . sonst igen A b l i e f e r u n g , z u organis ieren ( B G H , N J W 1962, 1814, 1815). 
Ist der A b s e n d e r ( § 4 2 5 H G B R z . 12) b z w . Versender seinerseits Spediteur 
(§§ 407, 412, 413 H G B ) u n d hat er d e m E m p f a n g s s p e d i t e u r den A u f t r a g 
gegeben, das G u t wei terzuversenden, u m z u s c h l a g e n oder abzul ie fern , so 
k a n n der E m p f a n g s s p e d i t e u r z u g l e i c h Z w i s c h e n s p e d i t e u r (§ 407 H G B 
R z . 36) oder U n t e r s p e d i t e u r (§ 407 H G B R z . 34) sein. I m Z w e i f e l ist er Z w i -
schenspediteur (in der Tendenz : B G H , N J W 1962, 1814). D i e s ist n icht der 
F a l l , w e n n der E m p f a n g s s p e d i t e u r das G u t zunächst a u f s e i n Lager nehmen 
u n d war ten s o l l , bis s ich der Endempfänger meldet ( B G H , N J W 1962, 1814, 
1815). S o w e i t der E m p f a n g s s p e d i t e u r das G u t ausschließlich auf W e i s u n g des 
Endempfängers d iesem zuführt, handelt es sich i m Verhältnis z u m E n d e m p -
fänger u m einen Fracht - oder u m einen Spedi t ionsver t rag (Rz . 17ff) . O h n e 
derartige W e i s u n g e n , die Vertragsangebote darstellen, bestehen z u m E n d -
empfänger aber regelmäßig keine ver t ragl ichen V e r b i n d u n g e n . W e n n der E n -
d e m p f ä n g e r den Spediteur eingeschaltet hat, i n d e m er i h n beauftragt hat, 
für i h n a n k o m m e n d e s G u t entgegenzunehmen (so i m Fal l B G H v . 3.3.1988, 
VersR 1988, 624, 625), so spricht m a n auch v o n Vollmachtsspediteur (näher 
§ 4 0 7 H G B R z . 3 4 ) . 
6. Fahrzeugmiete 
14 Siehe § 425 H G B R z . 7. 
7. Fakturierung, Rechnungsstellung 
15 Es gilt das für die D i s t r i b u t i o n Gesagte (§ 407 H G B R z . 12). 
8. Fixkostenspediteur 
16 V g l . § 413 H G B . 
9. Frachtvertrag 
17 a) Allgemeines. D e r Frachtver trag ist d a d u r c h gekennzeichnet , daß der 
T r a n s p o r t u n t e r n e h m e r n icht die bloße O r g a n i s a t i o n des Transportablaufs , 
sondern ein W e r k , d . h . das Transportergebnis i n F o r m der Beförderung v o n 
einem O r t z u m anderen, verspr icht . In der Prax is stößt die A b g r e n z u n g v o n 
Spedi t ions - u n d Frachtverträgen a u f erhebliche S c h w i e r i g k e i t e n , w e i l s ich die 
Parteien i n der R e g e l n icht der j u r i s t i s c h exakten Begr i f f e bedienen u n d w e i l 
dort , w o sie s ich der B e g r i f f e bedienen, diese Begriffe nach der Verkehrsauf-
fassung mehrdeutig s ind ( O L G M ü n c h e n v . 12.4.1990, T r a n s p R 1991, 280, 
283). So umfaßt die S p e d i t i o n nach der Verkehrsauffassung auch den reinen 
Transpor t ( § 4 0 7 H G B R z . 1; Koller, N J W 1988, 1756, 1757; Merz, VersR 
1982, 213, 214; Diehl, P f l i c h t e n des Spediteurs, a a O , S. 7; v g l . aber B G H v. 
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16.2.1984, T r a n s p R 1984, 121, 122); die häufig verwendeten Begr i f fe „ b e a u f -
t r a g e n " , „ ü b e r n e h m e n " b z w . „ s o r g e n " k a n n gleichermaßen den Transport 
organis ie ren oder d u r c h f u h r e n bedeuten ( O L G H a m b u r g , T r a n s p R 1981, 94; 
Koller, N J W 1988, 1756, 1758; Lenz, Straßengütertransportrecht , R z . 177). 
D i e s w i r d v o n der h . M . zu w e n i g berücksichtigt . V i e l m e h r tendiert sie 
d a h i n , I n d i z i e n für entscheidungserhebl ich z u erklären, die v o m H o r i z o n t 
eines Versenders her, der über keine Branchenkenntnisse ver fugt , keine klare 
B e d e u t u n g besitzen müssen. Z u diesen vie l fach w e n i g aussagekräftigen I n d i -
z ien gehören die V e r w e n d u n g eines B o r d e r o ( O L G Stuttgart v . 2.4.1981, 
V e r s R 1982, 90; Staub/Helm, H G B , §§ 412, 413 R z . 66 m . N a c h w . ) , die B e -
z e i c h n u n g der F i r m a des A u f t r a g n e h m e r s als Spedi t ion ( O L G Düsse ldor f v . 
14.7.1986, V e r s R 1987, 458; Staub/Helm, H G B , § § 4 1 2 , 413 R z . 67 m . 
N a c h w . ) , die Vergabe eines „Spedi t ionsauf t rages" ( B G H v . 17.5.1984, 
V e r s R 1984, 844, 845; O L G F r a n k f u r t v . 16.11.1982, V e r s R 1983, 1055; anders 
i m F a l l O L G M ü n c h e n v . 13.4.1983, T r a n s p R 1984, 174, 175); die V e r w e n -
d u n g der F o r m u l i e r u n g „ T r a n s p o r t " ( B G H Z 38, 150; Papp, S. 174). V e r b r e i -
tet w i r d auch argument ier t , daß dort , w o sich keine e indeutigen A n h a l t s -
p u n k t e für den W i l l e n der Parteien g e w i n n e n lassen, der A u f t r a g , den T r a n s -
p o r t v o n e inem z u m anderen O r t durchzuführen, als Spedit ionsauftrag i S d 
§ 407 H G B e i n z u o r d n e n sei ( R G , J W 1901, 396; O L G M ü n c h e n v . 4.4.1979, 
V e r s R 1979, 713; O L G K a r l s r u h e v . 11.11.1983, T r a n s p R 1983, 146, 147; 
O L G D ü s s e l d o r f v . 14.7.1986, V e r s R 1987, 458; O L G H a m b u r g v . 
3 .11.1983, T r a n s p R 1984, 291; v . 14.5.1987, V e r s R 1987, 981; Willenberg, 
K V O , § 1 R z . 64 m . w . N a c h w . ; Sieg, V e r s R 1965, 297, 305; Merz, V e r s R 
1982, 213, 214; a. A . Heider i n : D e r Spediteur als Frachtführer (1979) S. 35, 37; 
k r i t i s c h Piper, Höchstr ichter l iche R e c h t s p r e c h u n g , a a O , R z . 3; Lenz, a a O , 
R z . 185). 
Diese A n s i c h t e n s i n d m i t den a l lgemeinen Auslegungsgrundsätzen der 18 
§§ 133, 157 B G B nicht zu vereinbaren. V i e l m e h r ist darauf abzustellen, w i e 
der A u f t r a g n e h m e r die Erklärungen des Auf t raggebers nach T r e u u n d G l a u -
ben unter Berücks icht igung der Verkehrssi t te verstehen durf te . D a b e i k a n n 
die prakt ische V e r t r a g s a b w i c k l u n g Rückschlüsse auf den W i l l e n der Parteien 
er lauben ( B G H v . 6.12.1990, T r a n s p R 1991, 115. 116). S o w e i t ers icht l ich 
w u r d e n b i s lang Verkehrss i t ten i n H i n b l i c k auf die B e d e u t u n g v o n T r a n s p o r t -
aufträgen n o c h nicht ermit te l t . M a n ist daher i n der Rege l g e z w u n g e n , auf 
eine ob jek t ive A u s l e g u n g nach T r e u u n d G l a u b e n zurückzugreifen. D a b e i hat 
m a n z w i s c h e n solchen A u f t r a g g e b e r n , die als i m T r a n s p o r t g e w e r b e tätige 
U n t e r n e h m e n oder als U n t e r n e h m e n , die eigene Versandabte i lungen unter -
halten (GroßVerlader) , u n d solchen A u f t r a g g e b e r n zu dif ferenzieren, bei de-
nen eine derart ige K e n n t n i s n icht z u erwar ten ist. N u r erstere müssen wissen , 
daß Spediteure i m Z w e i f e l Spedit ionsverträge i S d §§ 407, 413 I H G B ab-
schließen w o l l e n (Koller, N J W 1988, 1756, 1759). Beweislast. D e n Abschluß 
eines Spedit ionsvertrages hat derjenige z u beweisen, der hieraus Rechte b z w . 
E i n w e n d u n g e n ableitet. 
Auftraggeber, die i m Transportgewerbe oder als G r o ß Verlader tätig s ind 19 
u n d die U n t e r n e h m e n beauftragen, die s ich ers icht l ich als Spediteure i S d § 2 a 
A D S p verstehen, müssen grundsätzlich d a v o n ausgehen, daß diese „ S p e d i -
t e u r e " i m Z w e i f e l die ihnen erteilten Aufträge als Speditionsaufträge i S d 
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§ § 4 0 7 f f H G B verstehen u n d ihrerseits Spedit ionsangebote machen ( O L G 
M ü n c h e n v . 12.4.1990, T r a n s p R 1990, 280, 283). W o l l e n diese A u f t r a g g e b e r 
Frachtverträge abschließen, so obl iegt es ihnen, die A u f t r a g n e h m e r hierüber 
nicht i m u n k l a r e n zu lassen. 
D i e S i tua t ion bei den sonstigen Verladern ist u m g e k e h r t . Ihnen m u ß die 
typische E r w a r t u n g s h a l t u n g der „ S p e d i t e u r e " n i c h t bekannt sein. I m G e g e n -
teil müssen die Spediteure w i s s e n , daß i n wei ten K r e i s e n der Verladerschaft 
U n k l a r h e i t über die R o l l e herrscht , die sie e innehmen (Diehl, P f l i c h t e n des 
Spediteurs, a a O , S. 20). Es ist daher nach T r e u u n d G l a u b e n Sache der „ S p e -
d i t e u r e " , die Au f t ra g geber über die Vertragsal ternat iven z u i n f o r m i e r e n . G e -
schieht dies n icht , so m u ß der Spediteur d a v o n ausgehen, daß der K u n d e i m 
Z w e i f e l die i h m günstigste Vertragsvariante w i l l (Koller, N J W 1988, 1756, 
1760). D i e s hat zur K o n s e q u e n z , daß i m Z w e i f e l ein T r a n s p o r t v e r t r a g ge-
w o l l t ist. E i n e A u s n a h m e g i l t i n Fällen, in denen der Abschluß eines S p e d i -
t ionsvertrages i S d §§ 407 f f H G B für den K u n d e n typ ischerweise m i t erheb-
l i c h günstigeren Preisen v e r b u n d e n ist (Sammel ladung) oder dort , w o der 
K u n d e h inre i chend deut l i ch macht , daß der A u f t r a g n e h m e r l e d i g l i c h eine 
V e r p f l i c h t u n g z u r O r g a n i s a t i o n des Transportes ü b e r n e h m e n sol l oder w o 
der A u f t r a g n e h m e r dies für den K u n d e n klarstel l t . 
20 b) F ü r den Frachtvertrag sprechende Indizien. D e r A u f t r a g n e h m e r 
n i m m t bei Vertragsschluß e inen Frachtbrief entgegen, i n d e m sich der A u f -
traggeber als A b s e n d e r u n d den A u f t r a g n e h m e r als Frachtführer bezeichnet 
oder der N a m e des Frachtführers offengelassen ist ( B G H v . 28.5 .1971, V e r s R 
1971, 755; B G H Z 84, 101, 104; v . 25.4.1991, VersR 1991, 1037, 1038; Papp, S. 
186; a. A . Sieg, V e r s R 1965, 297, 305); die Parteien haben s ich (konkludent ) 
darauf geeinigt , daß der A u f t r a g n e h m e r den T r a n s p o r t m i t eigenem Lade-
raum ausführt ( O L G Düsse ldor f v . 7.12.1989, T r a n s p R 1990, 188); das U n -
ternehmen tritt nach außen n u r als F r a c h t f ü h r e r ( O L G D ü s s e l d o r f v. 
27.2.1987, T r a n s p R 1987, 223, 226) auf oder bietet Linienverkehr a u f der 
gewünschten Strecke an (Willenberg, K V O , § 1 R z . 63; Papp, S. 180; ähnlich 
z u m K r a f t w a g e n s a m m e i v e r k e h r O L G K a r l s r u h e v . 16.12.1964, V e r s R 1965, 
329, 330); der A u f t r a g n e h m e r w i r d m i t dem „ A b f a h r e n " beauftragt ( O L G 
H a m b u r g v. 25.10.1979, V e r s R 1981, 526, 527) oder der A u f t r a g n e h m e r v e r -
pfl ichtet s ich, das G u t zu übernehmen u n d z u m Zielort zu bringen ( B G H v. 
25.10.1962, B G H Z 38, 150, 153) oder es w i r d die B e f ö r d e r u n g vereinbart 
( O L G H a m b u r g v . 25.5.1988, T r a n s p R 1989, 55). Je exakter die K o n d i t i o n e n 
und der technische Ablauf des Transports vereinbart w e r d e n , desto eher l iegt 
ein Frachtver t rag v o r ( B G H v . 23.6.1978, VersR 1978, 946; O L G K a r l s r u h e 
v . 11.11.1983, T r a n s p R 1983, 146, 147; O L G D ü s s e l d o r f v . 27.2.1987, 
T r a n s p R 1987, 226; Papp, S. 181). Für einen Frachtver t rag spr icht auch die 
A u s s t e l l u n g eines Through B i l l of Lading, d e m z u f o l g e die Güter s h i p p e d , 
carried u n d del ivered w e r d e n sol len ( O L G H a m b u r g v . 20.11.1986, V e r s R 
1987, 504) oder daß K a u f l e u t e des Transpor tgewerbes das W o r t „ F r a c h t p r e i s " 
v e r w e n d e n ( O L G München v . 5.7.1989, N J W - R R 1989, 1434). 
21 c) F ü r den Speditionsvertrag iSd H G B sprechende Indizien. D e r Fracht-
brief weis t n icht den A u f t r a g g e b e r , sondern den A u f t r a g n e h m e r als A b s e n -
der aus ( K G v . 28.9.1982, V e r s R 1983, 334), oder es fehlt eine E i n t r a g u n g in 
der Spalte des Frachtführers (Staub/Helm, H G B , §§ 412, 413 R z . 65). H i n g e -
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gen sprechen die Ausfüllung eines Bordero (Bordereau) oder eines Spedi-
teurübergabescheines oder die Vergabe eines „ S p e d i t i o n s a u f t r a g s " n u r d o r t 
für e inen Spedi t ions ver trag , w o m a n v o m K u n d e n die K e n n t n i s des U n t e r -
schieds z w i s c h e n der S p e d i t i o n i S d H G B u n d der A D S p erwarten dar f ( O L G 
H a m b u r g v . 26.11.1987, V e r s R 1988, 489; Lenz, Straßengütertransportrecht , 
R z . 242 ff; a. A . Staub/Helm, a a O , R z . 64 f m . N a c h w . ; Diehl, P f l i ch ten des 
Spediteurs , a a O , S. 18; Willenberg, K V O , § 1 R z . 56; ohne D i f f e r e n z i e r u n g 
O L G H a m b u r g v . 18.5.1989, T r a n s p R 1990, 188, 189; a. A . w o h l auch B G H 
v. 16.2.1984, V e r s R 1984, 378, 379; v . 1.5.11.1984, V e r s R 1985, 157, 158). 
Jedenfal ls ist es p r o b l e m a t i s c h , auf derartige D o k u m e n t e abzustellen, w e n n 
der A u f t r a g s c h o n früher erteilt w o r d e n ist u n d die D o k u m e n t e erst bei 
Ü b e r g a b e des Gutes v e r w e n d e t w o r d e n s i n d . A u f den Spedi t ionsver t rag 
weis t bei b r a n c h e n k u n d i g e n A u f t r a g g e b e r n der A u f t r a g zur Sammelversen-
dung h i n (weitergehend B G H Z 87, 4, 5; B G H v . 10.2.1983, V e r s R 1983, 551; 
O L G K o b l e n z v . 14.1.1983, V e r s R 1983, 1073; O L G H a m b u r g v . 23.6.1983, 
V e r s R 1984, 57; v . 14.5.1987, V e r s R 1987, 981, 982; Sieg, VersR 1965, 297, 
304); i n der R e g e l ferner a l l g e m e i n geringes G e w i c h t b z w . ger inger U m f a n g 
des G u t s ( B G H v . 10.2.1983, V e r s R 1983, 551; v . 11.7.1985, V e r s R 1985, 
1138; v . 6.12.1990, T r a n s p R 1991, 114, 117; O L G D ü s s e l d o r f v . 13.3.1986, 
T r a n s p R 1986, 165; O L G H a m b u r g , T r a n s p R 1982, 75; v . 30.6.1983, T r a n s p R 
1984, 153; K G v . 28.9.1982, T r a n s p R 1983, 22), die eine S a m m e l v e r s e n d u n g 
als w i r t s c h a f t l i c h angebracht erscheinen lassen. Gle iches k a n n bei G u t m i t 
unterschiedlichen Adressaten gelten ( O L G H a m b u r g v . 23.4.1970, V e r s R 
1970, 741). D e r U m s t a n d , daß der K u n d e keinen Frachtbrief ausstellt, ist 
n u r be i b r a n c h e n k u n d i g e n A u f t r a g g e b e r n ein Indiz für einen S p e d i t i o n s v e r -
trag (Züchner, V e r s R 1965, 330, 331; a. A . Willenberg, K V O , § 1 R z . 57; Diehl, 
P f l i c h t e n des Spediteurs , a a O , S. 13; O L G H a m b u r g v . 14.5.1987, V e r s R 
1987, 981, 982). N u r unter diesen Voraussetzungen k a n n m a n auch den U m -
stand, daß der A u f t r a g n e h m e r das G u t z u verpacken, auf U m s c h l a g l a g e r 
umzuschlagen oder sonstige spedit ionel le L e i s t u n g e n z u erbr ingen hat, als 
Indiz für einen Spedi t ionsver t rag heranziehen; diese L e i s t u n g e n können n ä m -
l i c h auch als N e b e n l e i s t u n g e n i m R a h m e n des Frachtvertrages vereinbart 
w e r d e n (a. A . B G H v . 6.12.1990, T r a n s p R 1991, 114, 117; O L G D ü s s e l d o r f 
v . 14.7.1986, V e r s R 1987, 458; Sieg, V e r s R 1965, 297, 304; Diehl, P f l i ch ten des 
Spediteurs, a a O , S. 11). D a ß diese Le i s tungen gemäß § 11 II i K V O i m 
Frachtbr ie f beantragt w e r d e n müssen, kann n icht zu Lasten v o n b r a n c h e n u n -
k u n d i g e n A u f t r a g g e b e r n gehen (a .A. Willenberg, K V O , § 1 R z . 48). 
d) Indizien ohne eigenständige Aussagekraft. D e r U m s t a n d , daß der 
A u f t r a g n e h m e r für den K u n d e n in der Vergangenheit überwiegend s p e d i -
t ione i l tätig w a r (Koller, N J W 1988, 1756, 1759; a . A . O L G Stuttgart v . 
25.5.1970, V e r s R 1972, 532; O L G Düsse ldor f v . 13.3.1986, T r a n s p R 1986, 
165; Piper, Höchstr ichter l iche R e c h t s p r e c h u n g , a a O , R z . 3); anders ist es n u r , 
w e n n der A u f t r a g n e h m e r i m m e r oder typischerweise als Spediteur tätig 
w u r d e u n d er a u f g r u n d der U m s t ä n d e a n n e h m e n durf te , es solle w i e üblich 
verfahren w e r d e n . O h n e A u s s a g e k r a f t ist es auch, daß die F i rma des A u f -
tragnehmers a u f eine S p e d i t i o n h i n w i e s , da der V e r k e h r die Spedi teurbeze ich-
n u n g m e h r d e u t i g verwendet ( v g l . § § 1 , 2a A D S p ; B G H v. 8.6.1979, V e r s R 
1981, 526; O L G M ü n c h e n v . 12.4.1990, T r a n s p R 1991, 280, 283; Koller, N J W 
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1988, 1756, 1759; Lenz, S t raßengüter transportrecht , R z . 182; a. A . O L G D ü s -
s e l d o r f v . 8 .6.1989, T r a n s p R 1990, 30, 31; v . 11.10.1990, T r a n s p R 1990, 440, 
442; O L G Stuttgart v . 25.5.1970, V e r s R 1972, 532; T r a n s p R 1978, 70; O L G 
M ü n c h e n v . 4 .4 .1979, V e r s R 1979, 713, 714; O L G H a m b u r g v. 23.6.1983, 
V e r s R 1984, 57; v . 23.6 .1983, T r a n s p R 1984, 178, 179; v . 30.6.1983, T r a n s p R 
1984, 153; Piper, Höchstr ichter l i che R e c h t s p r e c h u n g , a a O , R z . 3; Staub/Helm, 
a a O , R z . 67 m . w . N a c h w . ) . D e s h a l b k a n n auch der Tatsache, daß bei V e r -
tragsschluß a u f die A D S p Bezug g e n o m m e n w i r d , ke in G e w i c h t beigelegt 
w e r d e n {Koller, N J W 1988, 1756, 1758; a . A . O L G Stuttgart , T r a n s p R 1978, 
70; Piper, Höchstr ichter l i che R e c h t s p r e c h u n g , a a O , R z . 3). K e i n e eigenstän-
dige B e d e u t u n g hat auch die Tatsache, daß der A u f t r a g n e h m e r überwiegend 
„ s p e d i t i o n e l l " (Willenberg, K V O , § 1 R z . 62; a . A . Diehl, P f l i ch ten des Spe-
diteurs , a a O , S. 11) oder auch s p e d i t i o n e l l tätig w i r d , da gemischte Verträge 
(Palandt/Heinrichs, B G B , v o r § 305 R z . 16 ff) d e n k b a r s i n d (a. A . O L G D ü s -
s e l d o r f v . 11.10.1990, T r a n s p R 1990, 440, 442) oder die H a f t u n g z w i s c h e n 
Ü b e r n a h m e u n d A b l i e f e r u n g des Gutes ü b e r n i m m t , w e i l diese H a f t u n g m i t 
den § § 4 1 2 f H G B vere inbar ist ( a .A . O L G D ü s s e l d o r f v . 7.5.1986, VersR 
1987, 70). H a t der A u f t r a g n e h m e r a u f g r u n d ausdrücklicher Weisung eine 
Speditionsversicherung gedeckt oder der A u f t r a g g e b e r s ich als Verbots -
k u n d e z u e r k e n n e n gegeben, so spr icht dies ebenfalls n icht fur Spedi t ion , w e i l 
die S p e d i t i o n s v e r s i c h e r u n g auch Schäden aus Frachtverträgen decken k a n n 
( v g l . N r . 3 .3 , 3 .4 .2 S V S / R V S ; Staub/Helm, a a O , R z . 70; a. A . O L G Düsse l -
d o r f v . 8 .6.1989, T r a n s p R 1990, 30, 31; O L G F r a n k f u r t v . 16.11.1982, V e r s R 
1983, 1055). O h n e A u s s a g e k r a f t ist ferner der m a n g e l n d e Besi tz eigenen 
Laderaums ( B G H v . 26 .10.1981, V e r s R 1982, 235, 236; a . A . O L G Düssel -
d o r f v . 14.7.1986, V e r s R 1987, 458; O L G H a m b u r g v . 23.6.1983, VersR 1984, 
57; Piper, Höchstr ichter l i che R e c h t s p r e c h u n g , a a O , R z . 3) oder die Tatsache, 
daß der A u f t r a g n e h m e r den T r a n s p o r t nicht selbst ausfuhrt ( B G H v. 
10.2.1983, V e r s R 1983, 551, 552; O L G D ü s s e l d o r f v . 13.3.1986, T r a n s p R 
1986, 165); ebenso, daß nicht ausdrücklich der E insa tz eigenen Laderaums 
des A u f t r a g n e h m e r s vere inbart w o r d e n ist (Koller, N J W 1988, 1756, 1758; 
a . A . O L G K a r l s r u h e v . 11.11.1983, T r a n s p R 1983, 146, 147; O L G München 
v . 13.4.1983, T r a n s p R 1984, 174, 175; O L G Saarbrücken, T r a n s p R 1978, 13; 
Staub/Helm, a a O , R z . 71 m . N a c h w . ) , da jederzei t Unterfrachtführer e inge-
schaltet w e r d e n können; die Vergabe eines „ L a d e a u f t r a g s " (a. A . O L G D ü s -
s e l d o r f v . 27.2 .1987, T r a n s p R 1987, 223, 226) oder ,,Versandauftrags ' ( O L G 
M ü n c h e n v . 12.4.1990, T r a n s p R 1990, 280, 283; a. A . O L G H a m b u r g v . 
18.5.1989, T r a n s p R 1990, 188, 189), da die F o r m u l i e r u n g „ A u f t r a g " m e h r -
d e u t i g ist (Koller, N J W 1988, 1756, 1758); ferner die spätere A b r e c h n u n g nach 
S a m m e l g u t t a r i f . Re levant s i n d nämlich n u r I n d i z i e n , die bei Vertragsschluß 
erkennbar w a r e n . 
10. Grenzspediteure 
23 Sie s i n d , s o w e i t sie hauptsächlich die m i t I m p o r t - E x p o r t zusammenhän-
genden behördl ichen Formal i tä ten er ledigen , Geschäftsbesorger iSd § 675 
B G B u n d ke ine Spediteure i S d H G B . D i e § § 4 0 7 f f H G B lassen sich auch 
n icht analog a n w e n d e n ( O L G M ü n c h e n v . 8 .11.1991, T r a n s p R 1992, 60, 62; 
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a . A . i m A n s a t z Braun, V e r s R 1988, 878, 882). Ihre Tät igke i t als solche fällt 
a l lerdings unter die A D S p u n d den S V S / R V S . Z u m A u f w e n d u n g s e r s a t z 
R z . 59. Z u r Ü b e r n a h m e der H a f t u n g für die E i n h a l t u n g v o n Z o l l v o r s c h r i f t e n 
v g l . O L G M ü n c h e n v . 8 .11.1991, T r a n s p R 1992, 60; O L G D ü s s e l d o r f v . 
3.12.1987, V e r s R 1988, 1294. 
11. Hausspediteure 
Siehe V o l l m a c h t s s p e d i t e u r ( R z . 34). 24 
12. K o m m i s s i o n s v e r t r a g 
D e r K o m m i s s i o n s v e r t r a g ist die G r u n d f i g u r des Spedi t ionsver trages . A l l e 25 
v o n e i n e m K a u f m a n n ü b e r n o m m e n e n Geschäf t sbesorgungen i m eigenen 
N a m e n auf f remde R e c h n u n g , die nichts m i t d e m T r a n s p o r t z u t u n haben , 
stellen K o m m i s s i o n s v e r t r ä g e dar (§ 406 H G B ) . 
13. L a g e r u n g 
L i e g t der S c h w e r p u n k t der V e r p f l i c h t u n g bei der L a g e r u n g des G u t s , so 26 
greifen die § § 4 1 6 f f H G B e in . D a s Spedit ionsgeschäft umfaßt j e d o c h auch 
t ransportbedingte Z w i s c h e n l a g e r u n g e n . 
14. M o n t a g e 
D i e M o n t a g e w i r d z w a r v ersch iedent l i ch v o n Spedi teuren i S d § 2 a A D S p 27 
ü b e r n o m m e n ; die §§ 407 f f H G B s i n d a u f diese V e r p f l i c h t u n g n icht a n w e n d -
bar. 
15. L o h n f u h r vertrag 
Siehe § 425 R z . 7. 28 
16. M ö b e l s p e d i t e u r 
In der Regel ist der Möbelspedi teur Frachtführer (§ 425 H G B ; §§ 1 f f G ü - 29 
K U M T ) . 
16a. P a k e t b e f Ö r d e r u n g 
D a s Verhältnis z w i s c h e n den Parteien k a n n s p e d i t i o n s - oder f rachtver t rag- 29a 
l ieh ausgeformt sein (Rz . 17f f ) . 
17. Sammelladungsspediteur 
M i s c h f o r m des Spedit ionsgeschäfts (§ 413 II H G B ) . 30 
17a. Unterspediteur 
U n t e r s p e d i t e u r ist der Spedi teur , den der H a u p t s p e d i t e u r i m eigenen N a - 31 
m e n a u f eigene R e c h n u n g ( R z . 36, 47) eingeschaltet hat. Z u r Zulässigkeit der 
Beau f t ragung eines U n t e r s p e d i t e u r s u n d z u dessen Erfül lungsgehi l feneigen-
schaft § 407 R z . 47; § 52 A D S p . 
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18. V e r p a c k u n g 
32 D i e V e r p a c k u n g gehört zu den typischen A r b e i t e n des Spediteurs i S d § 2 a 
A D S p . Sie k a n n N e b e n p f l i c h t des Spedit ionsvertrages (Rz . 48) aber auch 
anderer Verträge sein. 
19. Versicherung 
33 § 407 R z . 51. 
20. Vollmachtsspediteur 
34 D e r Vol lmachtsspedi teur ist Geschäftsbesorger des wir tschaf t l i chen E n d -
empfängers . D a s G u t w i r d an den Vol lmachtsspedi teur als Empfänger adres-
siert, der m i t d e m G u t i m A u f t r a g des Endempfängers nach dessen W e i s u n -
gen verfährt . D e r Vol lmachtsspedi teur ist regelmäßig k e i n Spediteur iSd 
§ 407 H G B ; es sei d e n n , daß er die Wei te rvers endu ng des G u t s zu besorgen 
hat ( A b g r e n z u n g z u m Frachtver trag , R z . 17). D i e Wei terversendung kann 
auch n u r dar in bestehen, daß das G u t d e m Endempfänger zuzuführen ist. 
A u c h w e n n der V ol lm ac hts s pedi teu r k e i n Spediteur i S d § 407 H G B ist, w e i l 
die Z u f u h r des G u t s i m R a h m e n eines m i t i h m abgeschlossenen Frachtver -
trages er fo lgen so l l , hat der Vol lmachtsspedi teur analog § 388 H G B dafür zu 
sorgen , daß die Ersatzansprüche gegen D r i t t e gewahr t b le iben (Rz . 44). D e r 
E n d e m p f ä n g e r u n d sein Transportvers icherer s ind als v o m V o l l m a c h t s s p e d i -
teur s t i l l s c h w e i g e n d e r m ä c h t i g t anzusehen, die Empfängerrechte geltend zu 
m a c h e n , z. B . zu r e k l a m i e r e n ( B G H , N J W 1981, 2640). Z u m A b s e n d e r be-
stehen grundsätzlich n u r Rechtsbez iehungen, sowei t sie aus der E m p f ä n g e r -
ro l le hergeleitet w e r d e n können (vg l . §§ 435 f H G B ) . A u s n a h m s w e i s e kann 
der A b s e n d e r m i t d e m Vol lmachtsspedi teur darüber hinausgehende V e r e i n -
b a r u n g e n treffen (zur N a c h n a h m e B G H v . 3.3.1988, V e r s R 1988, 624, 625). 
21. Zeitungsspediteur 
35 D e r Ze i tungsspedi teur ist Frachtführer, da er l e d i g l i c h den Transport 
durchführt . 
22. Zwischenspediteur 
36 Z w i s c h e n s p e d i t e u r (§ 411 H G B ) ist ein v o m H a u p t s p e d i t e u r (nicht Versen-
der, Empfänger) i m eigenen N a m e n auf R e c h n u n g des Versenders einge-
schalteter Spediteur i S d §§ 407, 413 H G B ( R G Z 94, 97, 101; 109, 85, 86 f; 109, 
288, 291 f; B G H , N J W 1962, 1814, 1815). D e r Z w i s c h e n s p e d i t e u r w i r d v o r 
a l l e m bei unterbrochenen Transportvorgängen (z. B . G r e n z e , U m l a d u n g ) be-
auftragt, den wei teren Transpor t und/oder den U m s c h l a g oder die A b l i e f e -
r u n g z u organis ieren (Einzelhei ten § 407 H G B R z . 47). D i e b loße A u f b e w a h -
r u n g genügt nicht ( B G H , N J W 1962, 1814, 1815). Z u r A b g r e n z u n g z u m 
E m p f a n g s s p e d i t e u r , § 407 H G B R z . 13. D i e Eigenschaft als Z w i s c h e n s p e d i -
teur w i r d n icht d a d u r c h i n Frage gestellt, daß sich der Z w i s c h e n s p e d i t e u r 
auch d e m A u f t r a g g e b e r des Hauptspedi teurs gegenüber verpf l ichtet oder 
dessen Weisungen z u befolgen hat ( B G H , N J W 1962, 1814, 1815). In der 
R e g e l ist der Ver t rag m i t d e m Z w i s c h e n s p e d i t e u r aus der Sicht des H a u p t -
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Spediteurs Ausführungsgeschäft (§ 407 H G B R z . 5; § 408 I H G B ) . D e r Z w i -
schenspediteur k a n n aber auch Subst i tut ( z u m B e g r i f f R z . 47) sein, der m i t 
w i r k l i c h e r (§ 664 11 B G B ) oder mutmaßl icher (§ 665 B G B ) E i n w i l l i g u n g des 
Versenders auf dessen R e c h n u n g eingeschaltet w o r d e n ist (§ 407 H G B 
R z . 47). D e r H a u p t s p e d i t e u r haftet für den Z w i s c h e n s p e d i t e u r n u r bei A u s -
w a h l v e r s c h u l d e n (§ 407 H G B R z . 5). D e r Z w i s c h e n s p e d i t e u r hat die Rechte 
u n d P f l i c h t e n eines n o r m a l e n Spediteurs . D e r U n t e r s p e d i t e u r (Rz . 31) w i r d 
h ingegen a u f R e c h n u n g des Hauptspedi teurs als dessen Erfüllungsgehilfe tä -
t i g ( a .A . Staub/Helm, H G B , §§ 407-409 R z . 32, der auf das Fehlen der E i n -
w i l l i g u n g abhebt, aber übersieht, daß bei fehlender E i n w i l l i g u n g der H a u p t -
spediteur w e g e n pos i t iver F o r d e r u n g s v e r l e t z u n g haftet [ § 6 6 4 I 1 B G B ] ) . 
Z u m Z w i s c h e n s p e d i t e u r i S d S V S / R V S s. N r . 3 S V S / R V S R z . 13. 
C. Abschluß des Speditionsvertrages 
D e r Spedi t ionsver t rag bedar f keiner F o r m . Es gelten die a l lgemeinen R e - 37 
geln des Vertragsschlusses (§§ 145 f f B G B ) . N u r unter den Voraussetzungen 
des § 362 H G B gi l t Schweigen als A n n a h m e . D a r a n ändert auch der U m -
stand n ichts , daß d e m Spediteur bereits das G u t übersandt w o r d e n w a r 
{Staub/Helm, H G B , § § 4 0 7 - 4 0 9 R z . 78; a . A . Schlegelberger/Schröder, H G B , 
§ 407 R z . 12). D i e i n F o r m u l a r e n enthaltenen vorgedruckten Anweisungen 
stellen auch dann A G B dar, w e n n sie ohne weiteres gestr ichen w e r d e n k ö n -
nen ( B G H v . 5.5.1986, Z I P 1986, 1042, 1043). V e r w e n d e n beide Tei le F o r -
mulare m i t einander w i d e r s p r e c h e n d e n A n o r d n u n g e n , so gi l t an deren Stelle 
das d i s p o s i t i v e Recht , sofern die Parteien den Vertrag einverständlich d u r c h -
führen ( B G H Z 61, 282; B G H , N J W 1985, 1838, 1839). S o w e i t h i n g e g e n i n 
den F o r m u l a r e n a u f den E i n z e l f a l l bezogen unterschiedl iche A n o r d n u n g e n 
getroffen s i n d (z. B . einerseits Spedi t ionsauf trag , andererseits T r a n s p o r t a u f -
trag), k o m m t es darauf an, ob die F o r m u l a r e A n g e b o t u n d A n n a h m e d o k u -
ment ieren sol l ten oder als Bestät igungsschreiben fungier ten . I m ersten Fa l l 
g i l t § 150 II B G B s o w i e die Mögl i chke i t , der Gegenofferte gemäß § 151 B G B 
s t i l l s c h w e i g e n d z u z u s t i m m e n . In der z w e i t e n Variante können die R e g e l n 
über die s ich kreuzenden Bestät igungsschreiben z u m Tragen k o m m e n . B e -
achte § § 4 , 6 f f A D S p . 
D. Die Pflichten des Spediteurs nach BGB, HGB 
I. Überblick 
D e r Spedi t ionsver t rag ist, w i e § 408 I 2. H S H G B zeigt, eine Variante des 38 
Geschäftsbesorgungsvertrages u n d , w i e sich aus § 407 II H G B ergibt , eine 
Variante des K o m m i s s i o n s g e s c h ä f t e s (§§ 383, 406 H G B ) . D e m g e m ä ß f i n d e n 
auf den Spedi t ionsver t rag die k o m m i s s i o n s r e c h t l i c h e n V o r s c h r i f t e n der 
§§ 385-392, 393 I, III, 394, 396 II, 398 H G B A n w e n d u n g . § 384 A b s . 2 H G B 
ist n icht heranzuziehen; statt dessen ist a u f die a l lgemeinen geschäftsbesor-
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gungsrecht l i chen N o r m e n (§§ 666 f B G B ) zurückzugreifen (al lg. M . 
Staub/Helm, H G B , §§ 407-409 R z . 53). D e r Spedi t ionsver t rag ist i m Z w e i f e l 
Werkvertrag, da das E n t g e l t erfolgsabhängig ausgestaltet ist (§ 409 H G B ) 
u n d der Spediteur i m Regel fa l l über ausreichende M a r k t k e n n t n i s s e v e r f u g t , 
u m beurtei len zu können, ob er die Versendung organis ieren k a n n ( R G Z 112, 
149, 151; Capelle/Canaris, Handelsrecht , S. 200; K. Schmidt, Hande ls recht , S. 
724; v g l . auch Staub/Koller, H G B , § 383 R z . 59; a. A . R G Z 109, 85, 87; Schle-
gelberger/Schröder, H G B , § 4 0 7 R z . 10 (Dienstvertrag) ; Staub/Helm, H G B , 
§ 407 R z . 7 (Vertrag sui generis)). E i n Diens tver t rag l iegt aber dort v o r , w o 
z w i s c h e n Spediteur u n d Versender ein Dauerschuldverhältnis besteht 
(Baumbach/Duden/Hopt, H G B , § 4 0 7 A n m . 2). D e m g e m ä ß w e r d e n die 
§§ 675, 664 (Koller, Z I P 1985, 1243), § § 6 6 5 - 6 7 0 , §§ 672-674 B G B j e nach 
Sachlage d u r c h w e r k - oder dienstvertragl iche Vorschr i f ten ergänzt. D i e s ist 
insbesondere für die Kündigung u n d Verjährung v o n B e d e u t u n g . 
D a s Spedit ionsgeschäft ist als Variante des Geschäftsbesorgungsvertrages 
e in Vertrauensgeschäft (Schlegelberger/Schröder, H G B , § 408 R z . 16). D e r 
Spediteur hat die erkennbaren, h i l fsweise die mutmaßl ichen Interessen des 
Versenders wahrzunehmen. E r hat das G u t optimal, d . h . i n einer b e s t m ö g -
l i c h e n R e l a t i o n v o n Preisgünstigkeit , Zuverlässigkeit u n d G e s c h w i n d i g k e i t 
z u versenden ( v g l . § 408 H G B R z . 2; Staub/Koller, H G B , § 384 R z . 3 zur 
K o m m i s s i o n ) . E r hat nach Mögl i chke i t die Interessen des Versenders d u r c h 
R ü c k f r a g e i n E r f a h r u n g zu b r i n g e n ( O L G H a m b u r g v . 29.9.1983, T r a n s p R 
1985, 20, 25; v g l . auch § 13 A D S p ) . A n dessen W e i s u n g e n ist er grundsätzlich 
g e b u n d e n ( § 4 0 8 H G B R z . 3). V o r a l lem hat der Spediteur a m T r a n s p o r t -
m a r k t Ausführungsgeschäfte m i t Frachtführern, Verfrachtern und/oder E i -
senbahnen, gegebenenfalls auch m i t Z w i s c h e n s p e d i t e u r e n (Rz . 36) z u schl ie-
ßen ( R z . 5, 43). Ferner k a n n es z u seinen A u f g a b e n gehören, Vers i cherungen 
z u ze ichnen ( R z . 51). Außerdem hat er d u r c h sonstige M a ß n a h m e n dafür zu 
sorgen, daß das G u t den Interessen des Versenders gemäß befördert w i r d 
(E inze lhe i ten R z . 43 ff). 
39 D e r Spediteur hat den Versender (auch i m R a h m e n seiner v o r v e r t r a g l i c h e n 
Schutzpf l ichten) r i c h t i g u n d vollständig z u beraten. D i e Ratschläge müssen 
k lar erteilt w e r d e n ; es dar f k e i n täuschendes G e s a m t b i l d entstehen. N o t f a l l s 
hat der Spediteur über i h n selbst berührende Interessenkonfl ikte aufzuklären. 
E r m u ß den Versender darüber hinaus über alle U m s t ä n d e aufklären, die für 
den Versender aus der Sicht des Spediteurs erkennbar v o n B e d e u t u n g s i n d . 
D e r Spediteur d a r f s ich nicht ohne weiteres auf den S t a n d p u n k t stellen, der 
Versender , der nicht nachfragt , wisse Besche id . V i e l m e h r hat er den Versen-
der schon dann zu i n f o r m i e r e n , w e n n vernünftige Z w e i f e l daran bestehen, 
daß der Versender die für seine Entschl ießung wesent l ichen Tatsachen, R i s i -
k e n u n d Erfahrungssätze kennt ( O L G H a m b u r g v . 23.9.1982, V e r s R 1983, 
827; v g l . ferner aus d e m K o m m i s s i o n s r e c h t B G H v . 16.2.1981, W M 1981, 
374, 375; Staub/Koller, H G B , § 384 R z . 9 ff; Krien/Valder, § 1 A D S p R z . 5, 
8 ff). D e r Spediteur hat sich dazu m i t verkehrser forder l i cher Sorgfal t ausrei -
c h e n d z u i n f o r m i e r e n ( B G H v . 12.1.1966, V e r s R 1966, 461, 464). D i e A u f -
klärung d a r f sich i m z u m u t b a r e n R a h m e n halten. K o m m t der Spediteur sei-
ner B e r a t u n g s - u n d Aufklärungspfl icht n icht nach, so haftet er nach den 
R e g e l n der c . i . c , gegebenenfalls w e g e n Ver le tzung eines A u s k u n f t s v e r t r a g e s 
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( v g l . dazu B G H v. 23.1.1985, W M 1985, 450, 451; v . 17.9.1985, Z I P 1985, 
1506; ferner N a c h w . bei Staub/Koller, H G B , § 383 R z . 4). Beachte §§ 19, 30 b 
A D S p . 
Kollidieren Interessen des Versenders m i t denen des Spediteurs, so hat der 40 
Spedi teur kraft seiner Treuepf l i cht den Interessen des Versenders den V o r r a n g 
einzuräumen ( v g l . B G H , N J W 1982, 1752; v . 19.6.1985, Z I P 1985, 1001, 
1002; Koller, B B 1978, 1736; Schlegelbergerl'Schröder, H G B , § 408 R z . 16; 
Krien/Valder, § 1 A D S p R z . 13). Falls die Interessen mehrerer Versender k o l -
l i d i e r e n , hat der Spedi teur grundsätzlich den A u f t r a g desjenigen Versenders 
b e v o r z u g t z u er ledigen, der i h n zuerst erteilt hatte. Gegebenenfal ls hat er 
spätere Versender d a r a u f h i n z u w e i s e n (Koller, B B 1978, 1735). D e r Spediteur 
ü b e r n i m m t für seine B e r a t u n g keine Garant ie ( O L G D ü s s e l d o r f v . 29.4.1976, 
D B 1976, 1374); er haftet n u r bei V e r s c h u l d e n . 
A u s der S te l lung des Spediteurs als Geschäftsbesorger , der seine H a n d - 41 
lu n gsweise v o l l an den Interessen des Versenders z u or ient ieren hat, ergibt 
s ich die P f l i c h t des Spediteurs , die Weisungen des Versenders z u befo lgen 
(§ 408 H G B R z . 3), ferner die P f l i c h t , die er forder l i chen Nachrichten und 
Auskünfte z u geben (§ 666 B G B ) u n d Rechenschaft z u legen (§§ 666 f B G B ) . 
Einzelheiten § 407 H G B R z . 54. D e n i n H G B u n d B G B getroffenen R e g e -
l u n g e n gehen die i n d i v i d u a l v e r t r a g l i c h e n A b r e d e n (§ 4 A G B G ) u n d sekundär 
die w i r k s a m i n den Vertrag e inbezogenen A l l g e m e i n e n Geschäftsbedingun-
gen, i n der R e g e l die A D S p , v o r . 
II. Pf l ichten vor V e r t r a g s s c h l u ß 
D e m Spediteur ob l i egen v o r Abschluß des Vertrages die i m R a h m e n der 42 
c . i . c . e n t w i c k e l t e n S c h u t z p f l i c h t e n . E r hat deshalb dor t , w o i h m v o r A b -
schluß des Vertrages Güter zugesandt w e r d e n , fur eine sichere Aufbewah-
rung der Güter Sorge z u tragen. D i e gleiche P f l i c h t ergibt s ich aus § 823 I 
B G B ( B G H , N J W 1953, 1180, 1182) s o w i e aus den §§ 989 f f B G B . D e r Spe-
di teur ist außerdem gehalten, den Versender r i c h t i g s o w i e vollständig z u 
beraten u n d angemessen aufzuklären (§ 407 H G B R z . 39). Insbesondere hat 
er den Versender d a r a u f h i n z u w e i s e n , daß der gewünschte Transpor t m ö g l i -
cherweise nicht durchführbar ist ( B G H v. 12.1.1966, V e r s R 1966, 461, 464) 
oder sonst W e i s u n g e n nicht zweckmäßig s ind (Rz . 39). Beachte § 6 A D S p . 
III. Pf l ichten nach V e r t r a g s s c h l u ß 
1. A b s c h l u ß v o n Fracht- , Speditions- , L a g e r v e r t r ä g e n 
H a t der Versender weder T r a n s p o r t m i t t e l n o c h T r a n s p o r t w e g oder Fracht - 43 
fuhrer b e s t i m m t , so hat der Spediteur den Frachtführer s o w i e die A r t des 
Transportmit te l s u n d den T r a n s p o r t w e g so auszuwählen, w i e dies bei p f l i c h t -
gemäßer Sorgfal t d e n Interessen (§ 407 H G B R z . 38) des Versenders ent-
spr icht (§ 408 R z . 2). D e r Spediteur d a r f ohne Rückfrage oder anderwei t ige 
Weisungen n u r zuverlässige Frachtführer u n d Z w i s c h e n s p e d i t e u r e e inschal -
ten (§ 407 H G B R z . 3, 5). D a z u gehört deren ausreichende So lvenz , die d u r c h 
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H a f t p f l i c h t v e r s i c h e r u n g e n gewährleistet sein k a n n . D e r Spediteur dar f n icht 
ohne A n h a l t s p u n k t e die Zuverlässigkeit unterstel len; andererseits braucht er 
keine E r m i t t l u n g e n anzustel len, w e n n er m i t Frachtführer bereits gute E r f a h -
rungen gemacht hat oder dieser einen guten R u f i n der Branche genießt 
( O G H W i e n , T r a n s p R 1991, 37, 41). I m Güterfernverkehr m u ß der Spediteur 
auch feststellen, o b der Frachtführer i m Bes i tz der G ü K G - G e n e h m i g u n g ist 
( B G H v . 4 .6.1987, V e r s R 1987, 1130, 1131). U n t e r m e h r e r e n g l e i c h w e r t i g e n 
Transpor tmögl ichke i ten hat er die kostengünstigste zu wählen. Ist die risi-
k o ä r m e r e T ranspor tar t teurer, so ist auf ein angemessenes Verhältnis z w i -
schen d e m n i e d r i g e r e n Preis u n d d e m erhöhten R i s i k o z u achten. Z u Wei-
sungen des Versenders § 408 H G B R z . 3; zur Ausführung d u r c h Selbstein-
tritt § 412 H G B ; z u r Fixkostenspedition u n d Sammelladungsspedition 
§ 413 H G B . Z u den Rechtsbez iehungen z w i s c h e n Versender u n d den Fracht-
führern , Zwischenspediteuren, Lagerhaltern R z . 69 ff, Haftung § 408 R z . 5. 
2. E n t g e g e n n a h m e des Guts , A b h o l u n g , L a g e r u n g 
Ist nichts Besonderes vereinbart , so ist der Spediteur verpf l ichtet , das G u t 
selbst a b z u h o l e n u n d es d e m Frachtführer z u übergeben oder m i t d e m Fracht -
führer einen Ver t rag z u schließen, d e m z u f o l g e der Frachtführer das G u t b e i m 
Versender ü b e r n i m m t . H o l t der Spediteur das G u t selbst ab, so hat i n P a r a l -
lele z u m H G B - F r a c h t r e c h t (§ 425 H G B R z . 14) der Versender z u beladen 
(ebenso Oeynhausen, T r a n s p R 1981, 139, 141), es sei denn , daß der Versender 
(z. B . als P r i v a t m a n n ) v o n v o r n h e r e i n erkennbar n icht selbst über die n o t -
w e n d i g e n Ladekenntn isse u n d L a d e h i l f s m i t t e l verfügt. S o l l der v o m S p e d i -
teur eingeschaltete Frachtführer das G u t b e i m Versender übernehmen, so 
strahlt die i m Verhältnis Spediteur als A b s e n d e r - Frachtführer geltende R e -
g e l u n g (z. B . § 17 K V O ) n u r dann auf den Versender aus, w e n n die v o m 
Spediteur m i t d e m Frachtführer getroffene V e r e i n b a r u n g interessengerecht 
ist oder der Versender den interessewidr igen Vertrag n icht zurückgewiesen 
hat (§ 408 H G B R z . 8). I m Verhältnis z u m Frachtführer tr ifft den Versender 
außer a l l g e m e i n e n Schutzpf l i ch ten zugunsten des Frachtführers nie eine echte 
L a d e p f l i c h t . H a t i m Verhältnis Spediteur-Versender der Spediteur z u beladen 
u n d belädt aber der Versender selbst, so erfüllt der Versender die L a d e o b l i e -
genheit des Spediteurs . In H i n b l i c k auf Schutzpf l i chten des Spediteurs gegen-
über d e m Frachtführer ist der Versender dessen Erfül lungsgehil fe (Oeynhau-
sen, T r a n s p R 1981, 139, 141). Ist die Ware bei e inem D r i t t e n abzuholen , so 
ändert dies nichts an der S te l lung des Versenders; d e n n der Dr i t t e erfüllt 
dessen O b l i e g e n h e i t e n b z w . Schutzpf l i ch ten . O b der D r i t t e seinerseits dazu 
verpf l i chte t ist, ergibt s ich aus se inem Verhältnis z u m Versender (vg l . dazu 
Oeynhausen, T r a n s p R 1981, 139, 141, der j e d o c h nicht berücksichtigt , daß 
auch die V e r l a d u n g d u r c h den Frachtführer vereinbart w e r d e n kann) . Lagert 
der Spediteur t ranspor tbedingt das G u t , so erfüllt er seine P f l i c h t e n aus d e m 
S p e d i t i o n s v e r t r a g ( B G H v . 10.3.1971, V e r s R 1971, 619, 620; O L G Frankfur t 
v . 14.12.1982, T r a n s p R 1985, 174, 176). Z u m Lagerhalter (§ 416 H G B ) w i r d 
der Spedi teur erst d a n n , w e n n er das G u t n icht n u r bis z u r bereits i n die Wege 
geleiteten B e f ö r d e r u n g , sondern bis zur wei teren D i s p o s i t i o n des Versenders 
oder E m p f ä n g e r s lagert. D e r Spediteur ist i rn Z w e i f e l verpf l i chte t , das G u t 
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a m O r t seiner N i e d e r l a s s u n g selbst zu lagern, w i e s ich mit te lbar aus § 407 II 
i V m §§ 390, 396 II H G B ergibt . Weisung § 408 H G B R z . 3. Haftung § 408 
H G B R z . 5. Beachte §§ 5, 6 A D S p . 
3. U n t e r s u c h u n g des Gutes, Q u i t t u n g , Beweissicherung 
G e m ä ß §§ 407 II, 388 I H G B hat der Spediteur das G u t a u f äußerlich 45 
erkennbare Schäden u n d Verluste h i n zu überprüfen u n d solche anzuzeigen , 
w e n n i h m das G u t v o n einer anderen Person als d e m Versender übergeben 
w i r d . E r hat insbesondere gegenüber den Frachtführern u n d S c h i f f e r n äußer-
l ich erkennbare Schäden so z u rügen, daß die frachtrecht l ichen u n d sonst igen 
Schadensersatzansprüche nicht ver lorengehen b z w . Beweisnachte i le e intre-
ten (vg l . § 438 H G B , § 39 K V O , A r t . 30 C M R ) . E r hat darüber hinaus die 
Beweise gegenüber D r i t t e n z u s ichern u n d den Versender unverzüglich z u 
i n f o r m i e r e n (§ 388 I H G B ) . W e i s u n g e n des Versenders, R z . 56. D i e Schadens-
ersatzansprüche braucht er aber nicht durchzusetzen. H a f t u n g § 408 H G B 
R z . 5. N a c h den a l lgemeinen für pos i t ive ForderungsVerletzungen e n t w i c k e l -
ten Beweis las t rege ln hat der Spediteur zu beweisen, daß das G u t bei Ü b e r -
gabe äußerlich schadensfrei w a r (Baumgärtel/Reinicke, Beweis las t , § 388 H G B 
R z . 1). Beachte §§ 16 a, 51 A D S p . Liefert der Spediteur das G u t z . B . an 
Frachtführer oder Lagerhalter ab, so braucht er grundsätzlich ke ine B e w e i s e 
für die unbeschädigte u n d vollzählige A b l i e f e r u n g an den Frachtführer z u 
s ichern (a .A. O L G F r a n k f u r t v . 19.1.1984, T r a n s p R 1985, 420). D e r S p e d i -
teur w i r d j e d o c h i m eigenen Interesse für den N a c h w e i s der vollständigen 
u n d schadensfreien A b l i e f e r u n g sorgen, w e i l er sonst mangels E n t l a s t u n g s -
beweis gemäß den §§ 407 II, 390 H G B haftet (§ 408 R z . 7). D i e s g i l t a l lerdings 
dann nicht , w e n n der Spediteur b e m e r k e n mußte , daß der Versender den 
B e w e i s vollzähliger, schadensfreier Übergabe des G u t s an i h n n icht führen 
k a n n u n d daher ein gesteigertes Interesse an ausreichenden B e w e i s e n der 
ordnungsgemäßen A b l i e f e r u n g gegenüber Empfängern des G u t s (z. B . 
Frachtführern, Käufern) besitzt ( v g l . O L G F r a n k f u r t v . 19.1.1984, T r a n s p R 
1985, 420, 421; Kirchhof, VersR 1983, 608, 613). Gleiches g i l t , falls der E m p -
fänger des G u t s verschärft haftet (§§ 29 f f K V O , A r t . 17 C M R ) . D a n n m u ß 
der Spediteur dafür sorgen, daß die er forder l ichen N a c h w e i s e erbracht w e r -
den können. D e r Spediteur ist ferner d e m Versender gegenüber analog § 368 
B G B verpfl ichtet , a u f Verlangen den E m p f a n g des G u t s z u quittieren, sofern 
dies mi t z u m u t b a r e m A u f w a n d mögl ich ist (zur B e w e i s w i r k u n g § 407 H G B 
R z . 46; § 425 H G B R z . 21; § 429 H G B R z . 8; § 16 K V O R z . 5). D e r Spediteur 
k a n n bei außergewöhnl ichem A u f w a n d eine gesonderte Vergütung ver langen 
(§ 354 H G B ) . Er te i l t der Spediteur fahrlässig keine E m p f a n g s q u i t t u n g , so 
führt dies z u r B e w e i s l a s t u m k e h r ( v g l . B G H , Z I P 1988, 1129, 1133; o f fenge-
lassen B G H v . 2.2.1973, V e r s R 1973, 342, 343); jedenfal ls ist dies i m R a h m e n 
des § 286 Z P O zu Lasten des Spediteurs z u berücksichtigen. D e r Spedi teur 
hat erkennbar unerfahrene Versender über B e w e i s r i s i k e n aufzuklären (Koller, 
E W i R 1986, 1119, 1120; Schlegelherger/Schröder, H G B , § 408 R z . 4; zurückhal -
tend Staub/Helm, H G B , §§ 407-409 R z . 134; a . A . w o h l B G H v . 19.6.1986, 
N J W - R R 1986, 1361, 1362; B G H v . 26.9.1991, W M 1991, 2036 m . A n m . 
Koller, W u B I V D . § 417 H G B 1.92). Beachte § 7 c, d ADSp. D e r Spedi teur ist 
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n icht verpf l i chte t , b e i m Frachtführer einen B e l e g über die A b l i e f e r u n g des 
G u t s b e i m E n d e m p f ä n g e r a n z u f o r d e r n oder einen A n s p r u c h auf E r s t e l l u n g 
u n d Herausgabe eines solchen Belegs zu begründen. A b w e i c h e n d e V e r e i n b a -
r u n g e n s ind zulässig. Fehlen derart ige V e r e i n b a r u n g e n , so m u ß der Versender 
i m Verhältnis z u m E n d e m p f ä n g e r mangels Abl ie fe rungsnachweises d e m 
Spediteur und/oder Frachtführer den Streit verkünden, u m diese in A n s p r u c h 
n e h m e n z u können, falls s ich die A b l i e f e r u n g n icht beweisen läßt. A u f g r u n d 
besonderer V e r e i n b a r u n g hat er d e m Versender auch ein für das A k k r e d i t i v 
verwendbares D o k u m e n t auszustel len (z. B . F o r w a r d e r s Cer t i f i ca te o f R e -
ceipt; F o r w a r d e r s B i l l o f L a d i n g ) . 
D e r internat ionale S p e d i t e u r v e r b a n d F I A T A hat eine R e i h e v o n D o k u -
menten e n t w i c k e l t , die untersch iedl i chen Z w e c k e n dienen (abgedr. bei 
Krien/Glöckner, S p e d i t i o n s - u n d Lagerrecht N r . 6530ff ) . D a s Forwarders 
Certificate of Receipt (FCR; M u s t e r abgedr. bei Krien/Glöckner, S p e d i t i o n s -
u n d Lagerrecht , N r . 6530) ist z u m einen w i e eine n o r m a l e E m p f a n g s b e s c h e i -
n i g u n g (§ 407 H G B R z . 45) e in reines Beweispapier ( B G H Z 68, 18, 22; G r o ß -
k o m m H G B - O m t f m , § 363 R z . 66 a). E s erfüllt weder die F u n k t i o n e n eines 
Frachtbriefs ( O L G H a m b u r g v . 19.8.1982, V e r s R 1983, 453, 454) n o c h die 
eines L e g i t i m a t i o n s - oder Wertpapiers ( B G H Z 68, 18, 22). D i e B e w e i s W i r -
k u n g ergibt s i ch aus § 416 Z P O ; die W a h r h e i t der Erk lärung unterl iegt freier 
B e w e i s w ü r d i g u n g (näher § 425 H G B R z . 21; § 429 H G B R z . 8; § 16 K V O 
R z . 5; v g l . ferner die K o m m e n t i e r u n g e n z u § 416 Z P O ) . Z u Q u i t t u n g e n m i t 
S tempel oder f a k s i m i l i e r t e r U n t e r s c h r i f t v g l . B G H v . 28.9.1987, W M 1988, 
524, 525. B e i vorsätzlich falscher Bescheinigung hat der Spedi teur gemäß § 826 
B G B s o w i e w e g e n b e w u ß t e r S c h a f f u n g eines Rechtsscheins analog §§ 172, 
405 B G B ( G r o ß k o m m H G B - G m a r a , § 363 R z . 56, 61) z u haften (vg l . O L G 
M ü n c h e n v . 20.10.1982, T r a n s p R 1983, 19; O L G H a m b u r g v . 6.9.1984, 
V e r s R 1986, 385; Koller, E W i R 1986, 1219). E s k o m m t a u c h eine H a f t u n g aus 
V e r l e t z u n g einer S c h u t z p f l i c h t (c . i .c . ) m i t S c h u t z w i r k u n g z u g u n s t e n D r i t t e r 
i n Betracht , die auch bei Fahrlässigkeit e ingrei f t (vg l . B G H , N J W 1987, 588; 
G r o ß k o m m H G B - C a n a r i s , § 3 6 3 R z . 57). D i e Ü b e r g a b e des F C R an den 
E m p f ä n g e r enthält grundsätzlich keine Abtretung der Herausgabeansprüche ge-
m ä ß § 9 3 1 B G B ( B G H Z 68, 18, 23), es sei d e n n , daß die Ü b e r g a b e gegen 
Z a h l u n g erfolgte (Canaris, a a O ) . H a t der Versender d e m Spedi teur die u n w i -
derruf l i che W e i s u n g gegeben, das G u t zur Verfügung des Empfängers zu 
halten b z w . das G u t an den E m p f ä n g e r zu versenden, so k a n n er diese W e i -
sung n u r gegen R ü c k g a b e der O r i g i n a l - B e s c h e i n i g u n g u n d n u r bis zur Ver -
fügung des E m p f ä n g e r s b z w . n u r , solange der Spediteur Verfügungsgewalt 
besitzt, abändern ( v g l . § 328 II B G B ) . D i e u n w i d e r r u f l i c h e W e i s u n g begrün-
det daher einen u n w i d e r r u f l i c h e n Vertrag zugunsten des Empfängers m i t d e m 
Inhalt, daß der Spedi teur i n der vorgeschr iebenen Weise verfährt , gegebenen-
falls auch das empfangene (nicht das quitt ierte) G u t nach M a ß g a b e des V e r -
trages an den E m p f ä n g e r ausliefert (ähnlich O L G Zweibrücken v . 
17.11.1986, V e r s R 1987, 376; O L G Stuttgart v . 7.11.1991, T r a n s p R 1992, 67, 
68; z w e i f e l n d Staub/Helm, H G B , A n h . I V § 415 R z . 6). N u r diese D e u t u n g 
sichert die l e g i t i m e E r w a r t u n g des E m p f ä n g e r s , der das F C R i n Händen hält 
(Lenz, S t raßengütertransportrecht , R z . 250; v g l . A r t . 12 C M R ) . Versender 
u n d Spediteur k ö n n e n vere inbaren , daß das G u t n u r d e m E m p f ä n g e r , der das 
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F C R besitzt, abgeliefert w e r d e n darf. D i e Ansprüche des Empfängers s ind 
abtretbar. Für die H a f t u n g des Spediteurs gelten die a l lgemeinen R e g e l n . 
S i n d die A D S p i n den S p e d i t i o n s v e r t r a g e inbezogen w o r d e n , so gelten sie 
auch zugunsten u n d zu Las ten der begünst igten D r i t t e n ( O L G Stuttgart v . 
7.11.1991, T r a n s p R 1992, 67, 68). 
I m Forwarders Certificate of Transport ( F C T ; abgedr . bei Krien/Glöck-
ner, S p e d i t i o n s - u n d Lagerrecht , N r . 6540) verspr i ch t der Spediteur, dafür z u 
sorgen, daß das G u t , dessen Ü b e r n a h m e er w i e b e i m F C R bescheinigt , d e m 
Inhaber des D o k u m e n t s d u r c h einen v o m Spedi teur ausgewählten E m p -
fangsspediteur ausgeliefert w i r d . D a das F C T als O r d e r - P a p i e r ausgestellt 
w i r d , l iegt i h m ein u n w i d e r r u f l i c h e r V e r t r a g z u g u n s t e n des Empfängers , d e m 
das F C T begeben w o r d e n ist, b z w . der Indossatare z u g r u n d e (§ 328 B G B ) . 
D a s Negotiable F I A T A C o m b i n e d Transport B i l l of Lading (FBL; ab -
gedr. bei Krien/Glöckner, S p e d i t i o n s - u n d Lagerrecht , N r . 6550) verbrieft den 
Anspruch des berecht igten Papier inhabers a u f T r a n s p o r t u n d A u s l i e f e r u n g des 
ü b e r n o m m e n e n G u t s nach M a ß g a b e der a u f g e d r u c k t e n B e d i n g u n g e n . D a s 
F B L ist kein Konnossement (Koller, V e r s R 1982, 1, 5) u n d k e i n durchgehender 
Frachtbr ie f (a. A . O L G K ö l n v . 22.10.1973, V e r s R 1974, 1076). Es k a n n j e -
d o c h zur seerechtl ichen H a f t u n g f u h r e n ( O L G H a m b u r g v . 1.3.1979, V e r s R 
1979, 814; Koller, V e r s R 1982, 1, 5 ff; a . A . Staub/Helm, H G B , A n h . I V § 415 
R z . 14). D i e wertpapierrechtlichen Regeln k ö n n e n a u f das F B L analog ange-
w a n d t w e r d e n ( O L G H a m b u r g v . 13.1.1977, V e r s R 1977, 814; G r o ß -
kommHGB-Canaris, § 363 R z . 3, 65 f; Prüßmann/Rabe, Seehandelsrecht, 
A n h . § 656 H G B A n m . C 2; a . A . Staub/Helm, H G B , A n h . I V § 415 R z . 14 
m . N a c h w . ) . D e r Spediteur , der e in F B L ausstellt , o b w o h l er die Güter n icht 
ü b e r n o m m e n hat, haftet nach M a ß g a b e des Aus l ie ferungsversprechens u n b e -
schränkt a u f Schadensersatz ( v g l . B G H v . 25.9.1986, N J W 1987, 588; E W i R 
§ 656 H G B 1/86, 1219 m i t Kurzkommentar - iCo//er s o w i e oben z u m F C R ) . 
Siehe auch T e i l I der K o m m e n t i e r u n g , , M u l t i m o d a l e r V e r k e h r " . 
4. Einschaltung v o n Z w i s c h e n - u n d Unterspediteuren 
S o w e i t es die o p t i m a l e R e a l i s i e r u n g des Transpor tab laufs erfordert u n d 47 
keine Weisungen des Versenders v o r l i e g e n , hat der Spediteur ver t rag l i ch 
dritte Spediteure z u r B e s o r g u n g der V e r s e n d u n g u n d sonst iger spedit ionel ler 
Tätigkeiten e inzuschalten. Diese Spedi teure s i n d Zwischenspediteure (§ 407 
H G B R z . 36). Es ist deshalb v o n F a l l z u Fal l zu prüfen, o b u n d zu welchen 
Leis tungen s ich der Spediteur verpf l i chte t hat. D e r U m f a n g der V e r p f l i c h -
tungen beschränkt s i ch n icht n o t w e n d i g a u f solche L e i s t u n g e n , die der Spe-
diteur e i g e n v e r a n t w o r t l i c h e r b r i n g e n k a n n oder v o n denen der Versender 
annehmen k a n n , daß der Spedi teur dazu i n der Lage ist (a. A . i n der Tendenz 
O L G H a m b u r g v . 13.12.1990, V e r s R 1991, 1313), w i e die Parallelbeispiele 
Reiseunternehmen, Frachtführer ohne e igenen F u h r p a r k zeigen. E n t s c h e i -
dend ist v i e l m e h r , o b eine B e s c h r ä n k u n g a u f b e s t i m m t e Le is tungen , w o z u 
die E i n s c h a l t u n g eines Z w i s c h e n s p e d i t e u r s gehören k a n n , m i t T r e u u n d 
G l a u b e n unter Berücks icht igung der Verkehrss i t te i m E i n k l a n g steht (§ 157 
B G B ) . Für eine B e s c h r ä n k u n g sprechen der Inhalt der V e r e i n b a r u n g , die 
Verkehrsanschauung, u n z u m u t b a r e R i s i k o b e l a s t u n g (z. B . N o t w e n d i g k e i t 
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der E i n s c h a l t u n g v o n Personen i m A u s l a n d ) . N a c h der V e r k e h r s a n s c h a u i m g 
ist i m Z w e i f e l a n z u n e h m e n , daß der Spediteur i S d § 407 H G B n u r sowei t 
V e r p f l i c h t u n g e n ü b e r n i m m t , als er sie mi t eigenen Leuten auszuführen v e r -
m a g . Diese stehen n u r z u m H a u p t s p e d i t e u r i n ver t rag l i chen B e z i e h u n g e n . 
H a t s ich der Spediteur dagegen verpf l ichtet , b e s t i m m t e spedit ionei le L e i -
s tungen selbst zu erbringen, so k a n n er n icht ohne weiteres Subunterneh-
men einschalten. V i e l m e h r bedarf er dazu analog § 664 I 1 B G B w e g e n der 
besonderen N a t u r des Spedit ionsvertrages als Geschäftsbesorgungsvertrag 
u n d als Vertrauensgeschäft der Zustimmung des Versenders (Staub/Helm, H G B , 
§ § 4 0 7 - 4 0 9 R z . 3 2 ; Koller, Z I P 1985, 1243, 1248). D e r Spediteur ist daher, 
w e n n er sich nicht schadensersatzpfl icht ig machen u n d seine A u f w e n d u n g e n 
ersetzt erhalten (§§ 407 II, 385 I H G B ) w i l l , grundsätzlich gehalten, d e m 
Versender die geplante E i n s c h a l t u n g D r i t t e r anzuzeigen u n d seine Z u s t i m -
m u n g e i n z u h o l e n . D i e Z u s t i m m u n g k a n n gemäß § 157 B G B s t i l l s c h w e i g e n d 
erteilt w e r d e n . L iegen die Voraussetzungen des § 665 B G B v o r , so k a n n der 
Spedi teur auf die E i n h o l u n g einer W e i s u n g verzichten u n d nach M a ß g a b e des 
mutmaßl ichen Interesses des Versenders D r i t t e beauftragen (§ 408 H G B 
R z . 3). Diese D r i t t e n s ind dann nicht notwendig Erfüllungsgehilfen des S p e d i -
teurs (a. A . w o h l Staub/Helm, H G B , §§ 407-409 R z . 32). V i e l m e h r ist zu d i f -
ferenzieren: K e i n e Erfüllungsgehilfen, sondern Substi tute, s ind Spediteure, 
die der Hauptspedi teur m i t w i r k l i c h e r (§ 664 I 1 B G B ) oder mutmaßl icher 
E i n w i l l i g u n g (§ 665 B G B ) des Versenders auf R e c h n u n g des Versenders e i n -
setzt u n d die einen gewissen Ermessenssp ie l raum besitzen (Koller, Z I P 1985, 
1243, 1247 f m . N a c h w . z u m Streitstand). Substitute s i n d dor t n icht denkbar , 
w o der Spediteur eine Globalvergütung vereinbart hat (§ 413 I H G B ) , da der 
Spedi teur dann auf eigene R e c h n u n g handelt . H a t der H a u p t s p e d i t e u r den 
dr i t ten Spediteur auf eigene R e c h n u n g eingesetzt, so ist dieser i m m e r E r f ü l -
lungsgehi l fe (Unterspedi teur ; B G H v . 4.6.1987, V e r s R 1987, 1130; Schlegel-
berger/Schröder, H G B , § 4 0 8 R z . 12; Koller, Z I P 1985, 1243, 1247 m . N a c h w . 
z u m Streitstand). Gle iches gi l t , w e n n der U n t e r s p e d i t e u r auf e inem Gebiet 
tätig w u r d e , w o d e m H a u p t s p e d i t e u r k e i n E r m e s s e n s s p i e l r a u m offenstand 
(Koller, Z I P 1985, 1243, 1248). 
5. V e r p a c k u n g u n d sonstige S c h u t z m a ß n a h m e n 
D e r Spediteur ist - sowei t keine abweichende Verkehrss i t te besteht - nur 
i m Fal l besonderer Vereinbarung oder Weisung (§ 408 R z . 3) zur V e r p a c k u n g 
verpf l i chte t ( v g l . auch § 16 a A D S p ) . E r hat j e d o c h den Versender, sofern 
n icht z u erwarten oder zu erkennen ist, daß dieser über ausreichende K e n n t -
nisse verfügt , auf die N o t w e n d i g k e i t u n d je nach A r t des v o n i h m gewählten 
T r a n s p o r t m i t t e l s (Sommereder, T r a n s p R 1979, 106) auf die er forder l iche Q u a -
lität der V e r p a c k u n g (s. § 1 8 K V O R z . 1) hinzuweisen ( K G v . 5.11.1965, 
V e r s R 1967, 446, 448; O L G Saarbrücken v . 8.11.1991, T r a n s p R 1992, 33, 34 f; 
Schlegelberger/Schröder, H G B , § 408 R z . 4; Heymann/Honsell, H G B , § 408 
R z . 7; v g l . ferner oben § 407 H G B R z . 39). D i e k o n k r e t e Verpackungsqualität 
braucht der Spediteur n icht z u überprüfen, w e n n der Versender das G u t ver -
t ragsgemäß unmit te lbar d e m v o m Spediteur eingeschalteten Frachtführer 
aushändigt (vg l . O L G Düsse ldor f v . 23.2.1989, V e r s R 1990, 502; § 1 6 
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A D S p ) . D e r Frachtführer ist auch i n H i n b l i c k auf die U n t e r s u c h u n g der 
V e r p a c k u n g n icht Erfüllungsgehilfe des Spediteurs (vg l . § 16 A D S p R z . 2). 
Gle i ches g i l t für die Prüfung der Versandfähigkeit des Gutes . D i e P f l i c h t e n 
des Spediteurs gegenüber d e m Frachtführer u n d u m g e k e h r t bleiben d a v o n 
unberührt . Erkennbar unzulänglich verpackte Güter d a r f der Spediteur n icht 
absenden. W i r d unverpacktes G u t angeliefert, so m u ß er, falls die V e r p a k -
k u n g d u r c h i h n nicht vereinbart ist, v o r einer V e r p a c k u n g d u r c h i h n b e i m 
Versender rückfragen, es sei denn, daß ein Fal l des § 665 B G B vor l iegt (§ 407 
H G B R z . 38). Z u r V e r p a c k u n g gefährlicher Güter: Willinger, T r a n s p R 1981, 81. 
Haftung § 408 H G B R z . 5. D a s für die V e r p a c k u n g Gesagte gi l t auch für 
sonstige S c h u t z m a ß n a h m e n . S i n d bei Vertragsschluß erkennbar S c h u t z -
m a ß n a h m e n er forder l i ch s o w i e z u m u t b a r u n d müssen diese S c h u t z v o r k e h -
r u n g e n i m Organisa t ionsbere i ch des Spediteurs getroffen w e r d e n (z. B . K ü h -
l u n g ) , so ist der Spediteur dazu verpf l ichtet . Jedenfalls m u ß der Spediteur 
beraten u n d zurückfragen (§ 407 H G B R z . 38, 39). 
6. V e r w i e g e n , Deklara t ion der G ü t e r , Begleitpapiere 
D a s Verwiegen ist v ie l fach für die B e r e c h n u n g der Vergütung v o n erheb-
l icher B e d e u t u n g . A u ß e r d e m ist es häufig Vorausse tzung für den N a c h w e i s 
der H ö h e eines Güterverlustes . Schließlich k a n n das V e r w i e g e n n o t w e n d i g 
sein, u m eine gefahrlose Beförderung b z w . L a g e r u n g z u gewährleisten. In 
allen diesen Fällen ist der Spediteur i S d § 407 H G B , d e m G u t ohne G e w i c h t s -
angaben angeliefert w i r d , verpf l ichtet , es z u v e r w i e g e n (so w o h l auch 
Staub/Helm, H G B , §§ 407-409 R z . 109; SchlegelbergerlSchröder, H G B , § 408 
R z . 4). Ausnahme: Entgegenstehende Verkehrssi t te . Jedenfalls hat der S p e d i -
teur den Versender über die N o t w e n d i g k e i t oder auch n u r Z w e c k m ä ß i g k e i t 
des V e r w i e g e n s aufzuklären (§ 407 H G B R z . 39). Z u r W e i s u n g § 408 R z . 3. 
Z u r E inschränkung der P f l i ch t zur V e r w i e g u n g § 7 b A D S p . Haftung § 408 
R z . 5. 
Für die gefahrlose Be förderung u n d L a g e r u n g bedar f der v o m Spediteur 
eingesetzte Frachtführer u n d Lagerhalter ausreichender Informationen über 
die A r t u n d die besonderen Eigenschaften des Gutes, sowei t sie für einen 
N i c h t - W a r e n f a c h m a n n n icht ohne weiteres erkennbar s i n d . D e r Spediteur hat 
diese I n f o r m a t i o n e n i n seiner F u n k t i o n als A b s e n d e r b z w . Einlagerer z u ge-
ben. N o t f a l l s m u ß er b e i m Versender rückfragen (§ 407 H G B R z . 38), w e n n 
die auf V e r p a c k u n g u n d Begle i tpapieren gegebenen I n f o r m a t i o n e n u n z u r e i -
chend zu sein scheinen (abweichend § 7 a, § 8 A D S p ) . Gleiches gi l t g r u n d -
sätzlich für die Wertdeklaration, die fur die H a f t u n g des Beförderungsunter -
nehmens b z w . Lagerhalters u n d der Vers i cherung v o n erhebl icher B e d e u t u n g 
sein k a n n . D e r Spediteur hat v o n Fal l z u Fa l l z u prüfen, ob angesichts des i m 
E i n z e l f a l l bestehenden Versicherungsschutzes eine Wer tdek lara t ion g e g e n -
über d e m T r a n s p o r t u n t e r n e h m e n i m Interesse des Versenders liegt ( A u s -
n a h m e § 7 a A D S p ) . D e r Spediteur hat als A b s e n d e r des G u t s d e m Fr acht -
führer u n d anderen v o n i h m eingeschalteten Personen die er forder l ichen B e -
gleitpapiere auszuhändigen ( B G H v . 31.1.1957, V e r s R 1957, 193). Ist er dazu 
nicht i n der Lage , so hat er sie i m Verhältnis z u m Versender detaill iert a n z u -
fordern u n d deren Vollständigkeit z u überprüfen (abw. § 7 a A D S p ) ; denn der 
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Spedi teur als T r a n s p o r t f a c h m a n n weiß typischerweise besser als der Versen-
der, w e l c h e Papiere nötig s i n d . O h n e besondere V e r e i n b a r u n g braucht er die 
Begle i tpapiere nicht selbst zu besorgen, m i t A u s n a h m e der jenigen Papiere, 
die er selbst sorgfältig auszustellen hat. E r m u ß auch sicherstellen, daß das 
G u t n icht d u r c h fehlende Begle i tpapiere für andere Güter gefährdet w i r d 
( v g l . B G H v. 1.12.1955, B B 1956, 20). Z u r A u s s t e l l u n g v o n K o n n o s s e m e n -
ten H a m b u r g e r Schiedsspruch, T r a n s p R 1987, 120, 124. Haftung § 408 H G B 
R z . 5. 
7. Container , Paletten 
50 D e r Spediteur hat C o n t a i n e r u n d V c r p a c k u n g s h i l f s m i t t e l n u r a u f g r u n d be-
sonderer A b r e d e zu stellen. V o m Versender gestellte Paletten hat er zurück-
z u g e b e n . I m Z w e i f e l ist er berechtigt , Paletten gleicher A r t u n d Güte zu 
leisten. Z u r Frage der Rückführung v o n Paletten u n d des Palettentausches 
K G v . 23.5.1985, T r a n s p R 1985, 299; § 425 H G B R z . 14. 
8. Versicherung 
51 § 407 II H G B verweis t auf § 390 II H G B , d e m z u f o l g e der Spediteur n u r i m 
F a l l besonderer W e i s u n g (§ 408 R z . 3) zur V e r s i c h e r u n g verpf l ichtet ist ( v g l . 
§§ 35 ff, 39 A D S p ) . D i e Wertangabe allein stellt n o c h keine derartige W e i s u n g 
dar. A u s § 390 II H G B folgt , daß der Spedi teur den Versender grundsätzlich 
n icht über die Z w e c k m ä ß i g k e i t einer V e r s i c h e r u n g aufzuklären hat. § 390 II 
H G B geht j e d o c h d a v o n aus, daß der Spedi teur u n d die Frachtführer bei 
e infach fahrlässiger Schädigung z u m i n d e s t a u f Ersatz des gemeinen Werts 
haften. S i n d die Haf tungsstandards d u r c h A G B abgesenkt oder ist v o r a u s z u -
sehen, daß H a f t u n g s f r e i z e i c h n u n g e n vereinbart w e r d e n , die dazu fuhren, daß 
selbst bei verschuldeten Schäden k e i n oder e rkennbar n u r ein unzureichender 
Ersa tz z u leisten ist, so obl iegt d e m Spediteur die P f l i c h t , über das d a d u r c h 
erhöhte R i s i k o u n d die Mögl i chke i t der R i s i k o m i n d e r u n g aufzuklären (§ 407 
H G B R z . 39; ähnlich Schlegelberger/Schröder, H G B , § 407 R z . 23 a, c; Hey-
mann/Honsell, H G B , § 408 R z . 9; zurückhaltender O L G S c h l e s w i g v. 
25.9.1984, T r a n s p R 1985, 137, 138; O L G D ü s s e l d o r f v . 23.2.1989, T r a n s p R 
1989, 232; Staub/Helm, H G B , § § 4 0 7 - 4 0 9 R z . 117). D i e Aufldärungspfhcht 
entfällt, w e n n der Spediteur annehmen k o n n t e , daß der Versender über das 
k o n k r e t e T r a n s p o r t r i s i k o u n d die Vers icherungsmögl ichkei ten ausreichend 
B e s c h e i d weiß . D i e W e i s u n g zur V e r s i c h e r u n g k a n n i m R a h m e n des Vertrags-
schlusses ( z u m Bestät igungsschreiben B G H v . 18.1.1974, VersR 1974, 327, 
328) oder auch einseit ig später er fo lgen ( O L G D ü s s e l d o r f v . 27.7.1983, VersR 
1985, 256). D e r Spediteur hat die V e r s i c h e r u n g nach pf l i chtgemäßem E r m e s -
sen bei e i n e m anerkannten, leistungsfähigen Versicherer z u zeichnen. Z u ver -
s ichern ist i m Z w e i f e l das R i s i k o während der v o m Spediteur zu organis ie -
renden V e r s e n d u n g ( O L G H a m b u r g v . 22.5.1969, V e r s R 1970, 76, 77). D e r 
Spedi teur hat i m Z w e i f e l die V e r s i c h e r u n g selbst zu ze ichnen (§ 664 I B G B ; 
O L G F r a n k f u r t v . 10.7.1979, W M 1979, 1303). B e i u n k l a r e n ( L G B r e m e n , 
T r a n s p R 1990, 166, 167), unvollständigen oder unausführbaren Weisungen 
hat der Spediteur, s o w e i t t u n l i c h , zurückzufragen ( O L G Düsse ldor f v . 
27.7 .1983, VersR 1985, 256; a b w . O L G F r a n k f u r t v . 9.7.1985, T r a n s p R 1985, 
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401; v g l . auch § 407 H G B R z . 38; § 6 II 3 A D S p ) . D e n Versender tr i f f t n u r 
ausnahmsweise e in M i t v e r s c h u l d e n an u n k l a r e n Weisungen ; denn es ist j a 
gerade A u f g a b e des Spediteurs , als Geschäftsbesorger , für die K l a r s t e l l u n g 
mißverständl icher oder unvollständiger W e i s u n g e n z u sorgen (a .A. O L G 
D ü s s e l d o r f v . 27.7.1983, V e r s R 1985, 256, 257). Z u r H a f t u n g wegen Verlusts 
des Vers icherungsschutzes O L G H a m b u r g v . 19.12.1985, T r a n s p R 1986, 442, 
447; § 408 H G B R z . 8. Beachte §§ 35, 39 ADSp. Z u r Spedi t ionsvers i cherung s. 
S V S / R V S . 
9. B e - und E n t l a d u n g 
D i e B e - u n d E n t l a d e p f l i c h t des Spediteurs richtet s ich, w e n n er als A b s e n - 52 
der tätig w i r d , nach d e m maßgebl ichen Frachtrecht ( v g l . § 425 H G B R z . 14). 
S o w e i t er als Geschäftsbesorgungsspediteur das G u t b e i m Versender abhol t , 
s. oben R z . 44. Für die E n t l a d u n g , auch als Vol lmachtsspedi teur , gel ten die 
a l lgemeinen i m R a h m e n des § 17 K V O (Rz . 18 ff) e n t w i c k e l t e n R e g e l n . Vgl. 
§ 53 ADSp. I m Fa l l der §§ 412, 413 H G B s ind die frachtrechtl ichen N o r m e n 
zu beachten. 
10. N a c h n a h m e 
Z u r E i n z i e h u n g einer N a c h n a h m e ist der Spediteur n u r a u f g r u n d b e s o n - 53 
derer V e r e i n b a r u n g verpf l i chte t ( B G H v . 3.3.1988, N J W - R R 1988, 925, 926). 
D e r V e r m e r k „unfre i ab L a g e r " begründet keine N a c h n a h m e v e r e i n b a r u n g 
( L G B o n n , V e r s R 1987, 982, 983). D i e V e r e i n b a r u n g k a n n auch d a d u r c h 
Zustandekommen, daß der Spediteur weisungsgemäß Geldbeträge entgegen-
n i m m t . Er te i l t der Versender d e m Spediteur einseit ig W e i s u n g (§ 408 H G B 
R z . 3), das G u t n u r gegen E n t g e g e n n a h m e v o n Geldbeträgen auszul iefern 
u n d w i l l der Spediteur die N a c h n a h m e nicht e inziehen, so hat er das G u t 
zurückzugeben (zur A n n a h m e des A u f t r a g s gemäß § 362 H G B , B G H v . 
3.3.1988, N J W - R R 1988, 925, 926). I m Z w e i f e l d a r f der Spediteur ke ine n i c h t 
v o n einer B a n k garantierten Schecks entgegennehmen ( B G H Z 83, 96, 101). 
B e i W e i s u n g e n , die i m R a h m e n einer N a c h n a h m e v e r e i n b a r u n g n icht aus-
führbar oder u n k l a r s i n d , m u ß er rückfragen; das G u t dar f er z u v o r unter 
ke inen Umständen ausl iefern ( O L G H a m m v . 16.8.1984, T r a n s p R 1985, 97, 
98). D e r Spediteur, der das G u t nicht selbst ausliefert, muß dafür Sorge 
tragen, daß die ausl iefernden Personen zur sorgfal t igen E i n z i e h u n g der N a c h -
n a h m e verpf l ichtet w e r d e n ( O L G H a m b u r g v. 25.7.1962, V e r s R 1963, 36). 
D i e Be t räge w e r d e n v o m Spediteur auf R e c h n u n g des Versenders e i n g e z o -
gen; er hat sie nach den a l lgemeinen R e g e l n der §§ 675, 667 B G B h e r a u s z u -
geben (Rz . 54). Haftung: § 408 H G B R z . 5 u n d R z . 9. Siehe ferner § 24 K V O ; 
A r t . 21 C M R . 
11. Rechnungslegung, Herausgabepflicht 
D e r Spediteur hat g e m ä ß den §§ 407 II, 384 II 2. H S H G B , § 666 B G B 54 
R e c h n u n g zu legen. D i e s g i l t für die gesamte Tät igkei t des auf f remde R e c h -
n u n g handelnden Spediteurs . D i e R e c h n u n g s l e g u n g hat nach M a ß g a b e des 
§ 259 B G B z u er fo lgen . D a r ü b e r hinaus hat der Spediteur alle U m s t ä n d e 
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o f fenzulegen , aus denen s ich ergibt , w i e er das Geschäft behandelt hat ( O L G 
C e l l e v . 11.6.1974, W M 1974,^736; Staub/Koller, H G B , § 384 R z . 5 0 ) . D e r 
Spediteur hat alles, was er i m R a h m e n seiner Geschäftsführung erlangt hat 
(z. B . N a c h n a h m e e r l ö s e ) , n u r an den Versender , d . h . seinen unmit te lbaren 
A u f t r a g g e b e r ( O L G M ü n c h e n v . 3.11.1989, V e r s R 1990, 182, 183) oder nach 
dessen W e i s u n g an D r i t t e herauszugeben u n d gegebenenfalls das E i g e n t u m 
z u verschaffen (§§ 675, 667 B G B ) . D i e s g i l t auch für Frachtprämien. Seine 
H e r a u s g a b e p f l i c h t w i r d n icht d a d u r c h eingeschränkt , daß er m i t e inem D r i t -
ten ohne Z u s t i m m u n g des Versenders vere inbart , das G u t n u r unter beson-
deren B e d i n g u n g e n herauszugeben. A l l e n f a l l s ist denkbar , daß der Spediteur 
die Z u s t i m m u n g des Versenders nachträgl ich gemäß § 683 B G B fordern 
k a n n . Z u r Ver jährung des A b t r e t u n g s a n s p r u c h s s. B G H v. 14.7.1988, 
T r a n s p R 1988, 391, 393; Koller, E W i R 1988, 1043. 
§ 392 H G B ist z u beachten (§ 407 II H G B ; O L G München v . 3.11.1989, 
V e r s R 1990, 182, 183; O L G H a m b u r g v . 20.11.1986, VersR 1988, 288). D e r 
Spediteur k a n n gegen die Herausgabeansprüche m i t F o r d e r u n g e n aufrech-
nen, m i t denen ein innerer natürl icher u n d wir tschaf t l i cher Z u s a m m e n h a n g 
besteht ( W e r t u n g des § 410 H G B ; Palandt/Thomas, B G B , § 667 R z . 9); wegen 
der § 50 A D S p z u e n t n e h m e n d e n W e r t u n g anders bei G e l t u n g der A D S p . 
D o r t , w o der v o m Spedi teur eingeschaltete D r i t t e seinerseits als Geschäfts-
besorger Gegenstände e n t g e g e n n i m m t (z. B . Frachtführer, der N a c h n a h m e 
einzieht) , d a r f der D r i t t e gegenüber der gegen i h n gerichteten F o r d e r u n g auf 
Herausgabe des E r l a n g t e n n u r i n s o w e i t aufrechnen, als die G e g e n f o r d e r u n g 
i n e n g e m recht l i chen u n d w i r t s c h a f t l i c h e n Z u s a m m e n h a n g m i t d e m H e r a u s -
gabeanspruch steht (Jauernig/Stürner, B G B , § 387 A n m . 4 c aa). O h n e b e s o n -
dere A n h a l t s p u n k t e ist n icht a n z u n e h m e n , daß ein Spediteur seinen H e r a u s -
gabeanspruch gegen den v o n i h m eingeschalteten D r i t t e n ant izipiert an den 
Versender abtri t t ( O L G M ü n c h e n v . 3 .11.1989, V e r s R 1990, 182, 183). D e r 
Spediteur hat v o r der A b t r e t u n g dafür z u sorgen , daß die Ansprüche nicht 
verfa l len . Z u r V e r z i n s u n g § 668 B G B , § 352 H G B . Z u r Herausgabe des G u -
tes an D r i t t e (z. B . E i g e n t ü m e r ) u n d z u r Prüfung deren L e g i t i m a t i o n B G H v . 
7.6.1984, V e r s R 1984, 846; v . 13.4.1988, V e r s R 1988, 624; v . 14.4.1988, V e r s R 
1988, 823; Koller, T r a n s p R 1985, 1 ff; Staub/Koller, H G B , § 416 R z . 47. Be-
weislast: D e r Versender hat z u beweisen , daß der Spediteur etwas erlangt hat 
(Baumgärtel/Reinicke, Beweis las t , § 384 H G B R z . 3). 
12. V e r z o l l u n g 
55 Sie gehört bei grenzüberschrei tenden Versendungen zu den Pf l i chten des 
Spediteurs . V g l . auch § 25 A D S p ; z u m A u f w e n d u n g s e r s a t z R z . 59; z u m 
S c h u l d b e i t r i t t des Spediteurs B G H , v . 31.10.1984, T r a n s p R 1985, 88; O L G 
H a m b u r g v . 20.11.1986, V e r s R 1988, 288, 289; Koller, T r a n s p R 1985, 81. 
13. B e f o l g u n g v o n Weisungen 
56 § 408 H G B R z . 3. 
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14. Benachr icht igung, R ü c k f r a g e n 
§ 407 H G B R z . 38; § 408 H G B R z . 3. 57 
15. Sonstige B e h a n d l u n g des Gutes 
Z u den A u f g a b e n des Spediteurs können a u f g r u n d besonderen A u f t r a g e s 
auch die B e m u s t e r u n g , Qual i tä tskontro l len , U m s i g n i e r e n , R e i n i g u n g , 
T r o c k n u n g , B e g a s u n g etc. gehören (Oelfize-Landbeck, Güterverkehr u n d Spe-
d i t i o n , S. 28). 
IV. P f l i c h t e n nach A D S p 
V g l . Erläuterungen der A D S p . 58 
E . Rechte des Spediteurs nach BGB, HGB 
I. E n t g e l t 
Siehe bei § 409 H G B . 
II. Aufwendungsersa tz 
1. Al lgemeines 
D e r A n s p r u c h auf A u f w e n d u n g s e r s a t z erg ibt s i ch aus d e n §§ 407 II, 396 II 59 
H G B , 675, 670 B G B ( R z . 61 ff) . Erstattungspflichtig ist der Versender als 
Vertragspartner (zu m e h r e r e n V e r s e n d e r n O L G D ü s s e l d o r f v . 19.4.1984, 
T r a n s p R 1984, 203, 204). D e r A n s p r u c h ist d u r c h das Spedi teurpfandrecht 
gesichert (§ 410 H G B ) . 
D e r E m p f ä n g e r des G u t s k a n n grundsätzl ich n u r a u f g r u n d besonderer 
vertragl icher V e r e i n b a r u n g (Walz, Z I P 1991, 1405, 1406) oder unter den V o r -
aussetzungen der Geschäfts führung ohne A u f t r a g ersa tzpf l i cht ig w e r d e n . 
D a b e i ist z u di f ferenzieren, o b e in F a l l der berecht igten oder unberecht ig ten 
Geschäftsführung v o r l i e g t (§§ 683 f B G B ) . D o r t , w o z. B . e in Grenzspediteur 
i m A u f t r a g des Versenders oder Frachtführers Zö l le u n d E i n f u h r u m s a t z s t e u -
ern verauslagt, ist es d e n k b a r , daß der G r e n z s p e d i t e u r sub jekt iv a u c h . i m 
Interesse des Empfängers tätig w e r d e n w i l l ( B G H v . 25 .4 .1991, V e r s R 1991, 
1037, 1038; d i f ferenzierend W a l z , Z I P 1991, 1405, 1408 f; a . A . O L G Düsse l -
dorf , N J W 1981, 1910). A r t . 13 II C M R steht d e m n i c h t entgegen ( O L G 
H a m m , T r a n s p R 1982, 159; Runge, T r a n s p R 1982, 17). D i e Geschäf ts führung 
liegt aber n icht i m Interesse des E m p f ä n g e r s , falls er die L i e f e r u n g bereits 
verzol l ter Ware erwarten durf te . H a t der E m p f ä n g e r i m Innenverhältnis den 
Z o l l zu zahlen, entspricht die Geschäf ts führung d u r c h d e n G r e n z s p e d i t e u r 
ebenfalls n icht seinem Interesse ( a .A . Walz, ZIP 1991, 1405, 1409, falls 
Grenzspedi teur ohne A u f t r a g des A b s e n d e r s oder Frachtführers verzo l l t ; aber 
Empfänger k a n n V e r z o l l u n g d u r c h Fracht führer erwarten) . D e r E m p f ä n g e r 
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ist v i e l m e h r daran interessiert, die Z o l l s c h u l d n u r gegen Aushändigung des 
G u t s bezahlen z u müssen ( B G H v . 25.4.1991, V e r s R 1991, 1037, 1039, da der 
E m p f ä n g e r ohne die Ware die Vors teuer n icht geltend m a c h e n dürfe) . D i e 
Geschäfts führung des G r e n z s p e d i t e u r s w i r d i m Z w e i f e l d u r c h A n n a h m e der 
Ware u n d des Z o l l b e l e g s g e n e h m i g t (§ 684 S. 2 B G B ) , sofern der E m p f ä n g e r 
i m Verhältnis z u se inem Lieferanten die Z o l l s c h u l d zu tragen hatte oder den 
Z o l l s teuerl ich gel tend m a c h t ( B G H v . 25.4 .1991, V e r s R 1991, 1037, 1040: i n 
aller R e g e l ; z w . Walz, ZIP 1991, 1405, 1406). E i n Z u g a n g der G e n e h m i g u n g 
ist n icht e r f o r d e r l i c h (§ 151 B G B analog) . Fehlt es an einer G e n e h m i g u n g , so 
k a n n ein Rückgr i f f sanspruch g e m ä ß den §§ 684, 812 ff B G B entstehen (Walz, 
Z I P 1991, 1405, 1409). D e n k b a r s i n d auch Ansprüche a u f g r u n d Vertrauens-
haf tung ( v . c . f p . ) , w e n n der E m p f ä n g e r w i e d e r h o l t die verauslagte Steuer 
bezahlt hatte ( v g l . Canaris, Ver t rauenshaf tung (1971), 352 ff; B G H v . 
25.4.1991, V e r s R 1991, 1037, 1040). 
D e r A u f w e n d u n g s e r s a t z a n s p r u c h des Spediteurs ist k e i n Schadensersatz-
anspruch . E r geht d a h i n , den Spedi teur v o n der V e r b i n d l i c h k e i t zu befreien 
(§ 257 B G B ) oder bei G e l d a u f w e n d u n g e n den G e l d b e t r a g zurückzuerstatten. 
B e i anderen A u f w e n d u n g e n ist Wertersatz z u leisten (arg.e § 256 B G B ) . I m 
Fa l l des § 257 B G B d a r f der Versender auch an den Spediteur zahlen ( A u s -
n a h m e : B G H , N J W 1965, 249). Beachte §§ 20, 21, 25, 26, 30 A D S p . 
2. Voraussetzungen der Erstat tung 
60 a) K e i n Speditionsvertrag. Ist der Spedi t ionsver t rag nicht oder nicht 
w i r k s a m zustande g e k o m m e n , so k a n n der Spediteur Ansprüche n u r nach 
den R e g e l n der Geschäf ts führung ohne A u f t r a g (§§ 677 f f B G B ) b z w . den 
§§ 812 f f B G B erheben ( O L G M ü n c h e n v . 20.10.1982, T r a n s p R 1983, 19, 21). 
61 b) Freiwillige Aufwendungen i m Rahmen von Spedit ionsverträgen. 
A u f w e n d u n g e n s i n d g e w o l l t e Vermögensopfer , g le ich i n welcher F o r m . G e -
w o l l t e V e r m ö g e n s o p f e r l iegen auch d a n n v o r , w e n n ein D r i t t e r , m i t d e m der 
Spediteur e inen V e r t r a g schließt, gegen den Spediteur Ersatzansprüche er-
langt , die n i c h t vorhergesehen w u r d e n ( O L G M ü n c h e n v . 30.7.1986, VersR 
1988, 289). E s k o m m t n icht d a r a u f an, daß die A u f w e n d u n g e n ex post o b -
j e k t i v n o t w e n d i g w a r e n oder e r f o l g r e i c h w a r e n . E n t s c h e i d e n d ist, daß sie der 
Spediteur nach p f l i c h t g e m ä ß e m E r m e s s e n (§ 408 H G B R z . 2, 38) für er for -
der l i ch halten durf te u n d m i t v e r k e h r s e r f o r d e r l i c h e r Sorgfal t nicht v e r m e i d e n 
k o n n t e ( O L G D ü s s e l d o r f v . 23.2.1984, T r a n s p R 1984, 222, 224). D a z u kön-
nen auch L e i s t u n g e n gehören ( v g l . B G H Z 95, 375; O L G H a m m v. 
15.9.1989, T r a n s p R 1989, 55, 57). Beweis las t : Spedi teur . Hat te der Spediteur 
Weisungen e i n z u h o l e n , b e v o r er die A u f w e n d u n g e n tätigte, so durfte er n u r 
w e i s u n g s g e m ä ß e A u f w e n d u n g e n für e r f o r d e r l i c h halten (§ 408 H G B R z . 8); 
besondere A u f w e n d u n g e n s i n d daher allenfalls i m R a h m e n der §§ 677 f f B G B 
ersatzfähig. Führte der Spedi teur ver t ragsgemäß den A u f t r a g d u r c h Einschal-
tung Dritter aus (z. B . eines Z w i s c h e n s p e d i t e u r s ) , so hat der Versender die 
K o s t e n z u ersetzen, die der D r i t t e berecht igt i n R e c h n u n g stellt. Besteht 
Verdacht , daß der D r i t t e z u hohe K o s t e n berechnet, so trägt der Versender als 
T e i l seiner A u f w e n d u n g e n das R i s i k o einer A u s e i n a n d e r s e t z u n g m i t d e m 
D r i t t e n . D e r Spedi teur , der e inen Subst i tuten (§ 664 I 1 B G B ; § 407 H G B 
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R z . 47) bestellt hat, k a n n dessen Vergütung n u r ersetzt ver langen , falls er den 
Subst i tuten auf R e c h n u n g des Versenders beauftragte u n d dies i m Interesse 
des Versenders l ag . M a c h t der Subst i tut A u f w e n d u n g e n , d a n n d a r f der Spe-
diteur n u r Ersatz ver langen , s o w e i t er selbst hätte Ersa tz ver langen können, 
w e n n er selbst die A u f w e n d u n g e n getätigt hätte; d e n n d u r c h den E i n s a t z 
eines Subst i tu ten k a n n die B e f u g n i s , a u f f r e m d e R e c h n u n g A u f w e n d u n g e n 
zu m a c h e n , n icht erweiter t w e r d e n . D a s g i l t auch bei Subs t i tu ten i m A u s l a n d . 
D i e A u f w e n d u n g e n s i n d b e z o g e n a u f den gewünschten E r f o l g möglichst 
gering z u halten ( § 4 0 8 II H G B ; O L G H a m b u r g v . 29.9 .1983, V e r s R 1984, 
773, 774). Grundsätzlich d a r f der Spedi teur A u f w e n d u n g e n für sittenwidrige 
Zwecke n i c h t für e r f o r d e r l i c h halten ( B G H , N J W 1965, 293, 294; v . 8.5.1985, 
I P R a x 1987, 110), es sei d e n n , daß derartiges Verha l ten i m A u s l a n d geschäfts -
üblich ist u n d i m Interesse des Versenders l iegt ( v g l . Fikentscher/Waibl, I P R a x 
1987, 86). Z u gesetzes w i d r i g e n Frachtnachlässen s. §§ 20 f f G ü K G . Ersatz für 
den E i n s a t z seiner A r b e i t s k r a f t , K e n n t n i s s e u n d Fähigkeiten k a n n der S p e d i -
teur n u r i m R a h m e n der P r o v i s i o n (§ 409 H G B ) v e r l a n g e n . Gle iches g i l t für 
a l lgemeine Geschäftsunkosten ( v g l . Staub/Koller, H G B , § 3 9 6 R z . 29). E i n e 
A u s n a h m e statuiert § 396 II i V m § 407 II H G B für L a g e r r ä u m e u n d B e f ö r d e -
r u n g s m i t t e l des Spediteurs (a. A . Schlegelberger/Schröder, H G B , § 407 R z . 30). 
A l l e r d i n g s w i r d deren G e s t e l l u n g n o r m a l e r w e i s e als übl iche Spedi teurauf -
gabe bereits d u r c h die P r o v i s i o n vergütet . O b dies der F a l l ist , ist i m E i n z e l -
fal l Sachfrage. D e r Spedi teur hat H ö h e u n d E r f o r d e r l i c h k e i t der A u f w e n d u n -
gen z u beweisen. D i e Parte ien k ö n n e n Höchs tgrenzen vere inbaren ( O L G 
H a m b u r g v . 3.11.1983, V e r s R 1984, 263 f). 
c) Unfreiwillige Aufwendungen ( S c h ä d e n ) . D e r Spedi teur k a n n auch 62 
den Ersa tz v o n Schäden ver langen , die er i m Z u s a m m e n h a n g m i t der G e -
schäftsbesorgung erl i t ten hat, falls i h n an d e m Schaden k e i n V e r s c h u l d e n 
trifft u n d der A u f t r a g das R i s i k o eines derar t igen Schadens k l a r erhöht hat 
(Staub/Koller, H G B , § 396 R z . 33). 
d) Fixkostenspedition, Selbsteintritt. S. E r l . z u §§ 412, 413 H G B . 
3. L e i s t u n g s s t ö r u n g e n , A u f w e n d u n g e n nach K ü n d i g u n g des 
Speditionsvertrages 
a) A n f ä n g l i c h e U n m ö g l i c h k e i t , s. § 408 R z . 10. D e r A n s p r u c h a u f A u f - 63 
wendungsersatz und/oder P r o v i s i o n k a n n i n H i n b l i c k a u f geschäf tsbesor -
gungsvertragliche L e i s t u n g e n ( insbesondere A b s c h l u ß v o n Verträgen m i t 
Dri t ten) untergehen, w e n n der Versender das Geschäft w e g e n W e i s u n g s v e r -
stoßes des Spediteurs g e m ä ß § 3 8 5 H G B z u r ü c k w e i s t ( § 4 0 8 H G B R z . 8). 
§ 323 B G B ist a u f den A u f w e n d u n g s e r s a t z a n s p r u c h n i c h t a n w e n d b a r (str., 
Koller, B B 1979, 1727). Ist der Spedi teur schuldhaf t n i c h t i n der Lage , A u s -
fuhrungsgeschäfte z u r V e r s e n d u n g des G u t e s z u schließen oder w i r d i h m die 
A b w i c k l u n g des Ausführungsgeschäf tes nachträgl ich u n m ö g l i c h , so k a n n 
der Versender Schadensersatz v e r l a n g e n (§ 325 B G B ) u n d gegen den A u f -
wendungsersa tzanspruch aufrechnen (s. auch § 408 R z . 11). E r k a n n auch 
z u r ü c k t r e t e n (§ 325 B G B ) . In d iesem F a l l hat der Versender die A u f w e n d u n -
gen z u erstatten, die n icht deshalb z w e c k l o s g e w o r d e n s i n d , w e i l s ich der 
Spediteur schuldhaf t verha l ten hatte (Staub/Koller, H G B , § 384 R z . 60, 62 
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m . N a c h w . z u m Strei tstand) . D e r Versender , der den A u f t r a g widerrufen hat 
( R z . 74), hat die bis z u m Z u g a n g des W i d e r r u f s entstandenen A u f w e n d u n g e n 
z u erstatten. E n t g e g e n der h . M . , die m i t d e m E n d e des Spedit ionsvertrages 
das Recht , A u f w e n d u n g e n zu tätigen, enden läßt, erl ischt die Ers ta t tungs -
pf l i ch t analog § 674 B G B erst, w e n n der Spedi teur den W i d e r r u f k e n n e n muß 
(Koller, B B 1979, 1727 m . N a c h w . z u m Streitstand). Beachte § 21, 41 ff, 51 f f 
A D S p . 
b) S o w e i t der Spedi teur s o g . spedi t ionel le Le is tungen i n F o r m der B e f ö r -
derung e rbr ingt , gelten i n H i n b l i c k a u f die Vergütung fur diese L e i s t u n g bei 
al len A r t e n der Le is tungss törungen die R e g e l n des Frachtrechts (§ 425 H G B 
R z . 23 ff). D o r t , w o s i ch die Leis tungsstörung a u f d e m Lager des Spediteurs 
ereignet, s ind die lagerrecht l i chen R e g e l n heranzuziehen ( v g l . Staub/Koller, 
H G B , § 420 R z . 7). B e i Lagerschäden k a n n daher der Versender ohne R ü c k -
sicht a u f ein V e r s c h u l d e n das Lagerentge l t ganz oder tei lweise v e r w e i g e r n 
(§ 323 I H S 1 b z w . H S 2 B G B ) . Für verschuldete Schäden haftet der Spediteur 
darüber hinaus g e m ä ß §§ 407 II, 390 H G B (§ 408 H G B R z . 6) b z w . §§ 407 II, 
385 I H G B , (§ 408 R z . 8). Beachte §§ 21, 41, 51 ff ADSp. 
4. V e r j ä h r u n g 
64 D e r A n s p r u c h verjährt g e m ä ß § 196 I 1, II B G B ( B G H , N J W 1981, 918, 
919). 
III. V o r s c h u ß 
65 G e m ä ß §§ 665, 669 B G B hat der Spediteur A n s p r u c h auf Vorschuß. D e r 
A n s p r u c h ist s t i l l s c h w e i g e n d ausgeschlossen, w e n n der Spediteur m i t den 
Gütern ausreichende S icherhei t e r w i r b t ( R G R K z.HGB-Ratz, § 409 A n m . 
11; Schlegelberger/Schröder, H G B , § 407 R z . 12; Hey mann/Honseil, H G B , § 409 
R z . 21; o f fen Staub/Helm, §§ 407-409 R z . 240). Vgl. § 26 ADSp. 
IV. Selbsthilfeverkauf 
66 N i m m t der Versender oder der v o n i h m eingesetzte Empfangsermächt ig te 
das G u t n icht entgegen, so ist der Spedi teur nach M a ß g a b e der §§ 407 II, 389 
H G B z u m S e l b s t h i l f e v e r k a u f berecht igt . 
V . Pfandrecht , Z u r ü c k b e h a l t u n g s r e c h t 
67 V g l . § 410 H G B ; § 50 A D S p . 
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V I . S c h a d e n s e r s a t z a n s p r ü c h e des Spediteurs 
Z u m Schadensersatz i m R a h m e n des A u f w e n d u n g s e r s a t z e s R z . 62. D a n e - 68 
ben gelten die a l lgemeinen Leis tungsstörungsregeln der c . i . c , der § § 2 8 0 , 
286, 325, 326 B G B , der p o s i t i v e n F o r d e r u n g s v e r l e t z u n g . Gegen Dritte, z . B . 
den E i g e n t ü m e r des Gutes , k a n n der Spedi teur grundsätzlich n u r i m R a h m e n 
der §§ 823 f f B G B Schadensersatzansprüche gel tend m a c h e n . D a r ü b e r hinaus 
k a n n der Ver t rag z w i s c h e n E i g e n t ü m e r u n d Versender als V e r t r a g m i t S c h u t z -
w i r k u n g z u g u n s t e n des Spediteurs interpret ier t w e r d e n , sofern er a u f E i n -
scha l tung des Spediteurs gerichtet w a r oder die E i n s c h a l t u n g des Spediteurs 
fur den E i g e n t ü m e r z u m i n d e s t vorhersehbar w a r u n d w e n n typische Schäden 
entstanden s ind ( v g l . B G H v . 2.11.1983, W M 1984, 34; v . 23.1.1985, 1985, 
450; v . 2.5.1985, 1985, 1118, 1119; v . 5 .6 .1985, 1985, 1274; N J W 1983, 1053, 
1054; 1985, 489; MüKo-Gottwald, B G B , § 328 R z . 67). I m übrigen beachte 
§§ 5 b, 7a, 30 b, 31 S. 1 A D S p . 
F. Verhältnis von Spediteur und Versender zu Dritten 
1. A l l g e m e i n e s 
D e r Spediteur schließt m i t d e n D r i t t e n i m eigenen N a m e n die e r f o r d e r l i - 69 
chen Ausführungsgeschäfte . E r w i r d hieraus a l le in berecht igt u n d v e r p f l i c h -
tet (§§ 407 II, 392 I H G B ; O L G M ü n c h e n v . 3 .11.1988, N J W - R R 1989, 803, 
804; O L G D ü s s e l d o r f v . 22.11.1990, T r a n s p R 1991, 34). Z u Ansprüchen 
gegen den E m p f ä n g e r § 407 H G B R z . 59. Herausgabeansprüche aus § 985 
B G B , s. R z . 54. Der Versender e r w i r b t eigene Rechte gegen D r i t t e erst, 
n a c h d e m i h m der Spediteur die R e c h t e pf l i chtgemäß ( R z . 54) abgetreten hat 
( § 3 9 2 I H G B ) . D i e s gi l t i m Z w e i f e l a u c h d a n n , w e n n i m F r a c h t b r i e f der 
A u f t r a g g e b e r des Spediteurs u n d n i c h t der Spedi teur selbst als A b s e n d e r 
genannt ist (vg l . o b e n R z . 4; a . A . O L G M ü n c h e n v . 27 .3 .1981, V e r s R 1982, 
264). Gläubigern des Spediteurs gegenüber ist a l lerdings § 3 9 2 II H G B z u 
beachten ( O L G H a m b u r g v . 20.11.1986, V e r s R 1988, 288). Willensmängel 
b e i m Abschluß des Ausfuhrungsgeschäftes s ind n u r s o w e i t relevant, als sie i n 
der Person des Spediteurs v o r l i e g e n (Schilken, W i s s e n s z u r e c h n u n g i m Z i v i l -
recht (1983), S.153; a . A . Hager, A c P 180 (1980), 239, 242). Z u r Z u r e c h n u n g 
v o n ,, W i s s e n " u n d , , W i s s e n M ü s s e n " v g l . Staub/Koller, H G B , § 3 8 3 R z . 70. 
D e r Versender ist n icht n o t w e n d i g i m m e r Erfüllungsgehilfe des Spediteurs 
{Hager, A c P 180 (1980), S. 239, 247; Staub/Koller, H G B , § 383 R z . 72; v g l . 
aber § 407 H G B R z . 44). D e r Versender k a n n aber nach den R e g e l n des V e r -
trages m i t S c h u t z w i r k u n g für D r i t t e für Schäden eines D r i t t e n haften ( O G H 
W i e n v . 18.12.1984, T r a n s p R 1986, 372, 374; a . A . O L G H a m b u r g v . 
3.11.1983, T r a n s p R 1984, 191), ohne ver t rag l i che V e r e i n b a r u n g aber n icht 
Frachtschuldner w e r d e n . D a s g i l t auch , w e n n der N a m e des Versenders a u f 
dessen Ver langen i n den F r a c h t b r i e f a u f g e n o m m e n w i r d ( O L G M ü n c h e n v . 
3.11.1988, N J W - R R 1989, 803). 
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2. H a f t u n g des D r i t t e n f ü r S c h ä d e n des Versenders, E n d e m p f ä n g e r s 
70 a) D a s , , O b " der H a f t u n g des D r i t t e n aus d e m Ausführungsgeschäft b z w . 
aus unerlaubter H a n d l u n g richtet s ich nach den j e w e i l i g e n A n s p r u c h s g r u n d -
lagen. D i e Existenz u n d H ö h e des Schadens w i r d v o n der ganz h . M . i m 
R a h m e n der D r i t t s c h a d e n s l i q u i d a t i o n ermittel t ( B G H , N J W 1979, 2472, 
2473; 1985, 2411, 2412; Piper, V e r s R 1988, 200, 201). D a b e i w i r d v o n d e m 
G r u n d s a t z ausgegangen, daß der Spediteur als mit te lbarer Stellvertreter be-
rechtigt ist, als eigenen Schaden auch den Schaden des mit te lbar Vertretenen 
(Versenders) nach Dr i t t schadens l iqu idat ionsrege ln geltend zu machen , w o b e i 
als Schaden des mi t te lbar Vertretenen gegebenenfalls nach den R e g e l n der 
D r i t t s c h a d e n s l i q u i d a t i o n der Schaden eines V i e r t e n (z. B . A b n e h m e r des V e r -
senders) i n R e c h n u n g z u stellen ist (Larenz, Schuldrecht I (13. A u f l . ) , § 27 I V 
b 3; Hadding, Festschrift Werner (1984), S.165, 178f f m . N a c h w . ; einschrän-
k e n d MüKo-Grunsky, v o r § 249 B G B R z . 120 m . N a c h w . ) . D a b e i d a r f der 
Spedi teur auf L e i s t u n g an s ich oder an den Geschädigten k lagen ( B G H v . 
20.4.1989, V e r s R 1989, 1168). S o w e i t der Spediteur auf eigene R e c h n u n g 
tätig w i r d ( § § 4 1 2 , 413 H G B ) , w i r d die D r i t t s c h a d e n s l i q u i d a t i o n a u f den 
G e s i c h t s p u n k t der O b h u t des Schädigers gestützt (Sieg, D B 1979, 1213, 
1214). D i e D r i t t s c h a d e n s l i q u i d a t i o n so l l selbst dann erlaubt sein, w e n n der 
mater ie l l Geschädigte, z. B . der Versender, durchaus selbständig i n der Lage 
ist, seinen Schaden z u l i q u i d i e r e n ( B G H , N J W 1985, 2411, 2412; 1979, 2472, 
2473; Piper, V e r s R 1988, 200, 203; Helm, T r a n s p R 1983, 29, 33; 1984, 287; 
a . A . B G H v. 9.7.1979, V e r s R 1979, 906, 907; Koller, VersR 1982, 415, 416 
m . N a c h w . ) . D e r B G H (v. 20.4.1989, V e r s R 1989, 1168) n i m m t daher an, daß 
der Spedi teur gegenüber d e m v o n i h m beauftragten Frachtführer l eg i t imier t 
ist, s o w o h l Schäden des Absenders (Versenders) als auch des Empfängers zu 
l i q u i d i e r e n (§ 429 R z . 12). 
71 b) O b die L i q u i d a t i o n des Schadens des Versenders b z w . dessen Vertrags-
partners i m W e g der D r i t t s c h a d e n s l i q u i d a t i o n angesichts des stürmischen 
V o r d r i n g e n s der F i g u r , , V e r t r a g m i t S c h u t z w i r k u n g fur D r i t t e " (vg l . B G H Z 
69, 82; B G H , N J W 1985, 489; W M 1985, 1274; N J W 1983, 1053, 1054; W M 
1984, 34; 1985, 1118, 1119; 1985, 1245; Z I P 1987, 376, 379; zurückhaltend 
B G H , N J W 1985, 2411) auch heute n o c h sachgerecht ist, ist zwei fe lhaf t . D i e 
D r i t t s c h a d e n s l i q u i d a t i o n sieht sich als Rechts inst i tut verbreitet starker K r i t i k 
ausgesetzt (Hagen, D i e D r i t t s c h a d e n s l i q u i d a t i o n i m Wandel der R e c h t s d o g -
m a t i k (1971); Peters, A c P 180 (1980), 329; Junker, Ver t re tung i m Vertrauen i m 
Schadenrecht [1991], S . 4 f f ; Larenz, Schuldrecht I, § 2 7 I V b 1; M ü K o -
Grunsky, B G B , v o r § 249 R z . 120 m . w . N a c h w . ) , v o r n e h m l i c h deshalb, w e i l 
der Spediteur gänzlich atypische u n d unvorhersehbare Schäden des Versen-
ders l i q u i d i e r e n k a n n , u n d w e i l der Versender unter U m s t ä n d e n erst nach 
mehrfachen Z e s s i o n e n a k t i v l e g i t i m i e r t ist. V o r a l lem ist zu berücksichtigen, 
daß s o w o h l der Spediteur i n der R o l l e des Absenders als auch D r i t t e (als 
E m p f ä n g e r des Gutes) i m R a h m e n des Frachtvertrages a k t i v l e g i t i m i e r t sein 
können ( v g l . § 429 H G B R z . 12). N a c h ganz h . M . sol l d e m Spediteur die 
D r i t t s c h a d e n s l i q u i d a t i o n i m S p e d i t i o n s - u n d Frachtrecht auch dort gestattet 
sein, w o der w a h r e Geschädigte (z. B . der E m p f ä n g e r des Guts) durchaus i n 
der Lage ist, seinen Schaden aus e igenem Recht ersetzt zu ver langen (s. oben 
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R z . 70; v g l . auch Fikentscher, A c P 190 (1990), S. 34, 69). N a c h den a l l g e m e i -
nen Grundsätzen m ü ß t e hier an s ich mangels Schadensver lagerung eine 
D r i t t s c h a d e n s l i q u i d a t i o n ausscheiden (Koller, V e r s R 1982, 414, 415 f). Würde 
m a n i m Fal l der D o p p e l l e g i t i m a t i o n v o n A b s e n d e r u n d E m p f ä n g e r n u r er-
lauben, den eigenen mater ie l len Schaden zu l i q u i d i e r e n , so wäre die G e f a h r 
v o n D o p p e l p r o z e s s e n aber auch die Gefahr beseitigt, daß ein insolventer , n u r 
f o r m e l l Geschädigter i m W e g der D r i t t s c h a d e n s l i q u i d a t i o n Schadensersatz-
le is tungen erhält u n d diese nach Konkurseröf fnung nicht m e h r an den mate-
r ie l l Geschädigten abfuhren k a n n . 
G l e i c h w o h l sollte m a n derzeit i m Transportrecht w e i t e r h i n m i t d e m I n -
s t r u m e n t der D r i t t s c h a d e n s l i q u i d a t i o n arbeiten, solange s ich die F i g u r des 
Vertrages m i t S c h u t z w i r k u n g für D r i t t e n icht fester etabliert hat. D i e F i g u r 
der D r i t t s c h a d e n s l i q u i d a t i o n erlaubt es, die d u r c h eine V i e l z a h l berührter 
Personen u n d k o m p l e x e Schadensstrukturen gekennzeichneten P r o b l e m e 
frachtrechtl icher H a f t u n g auf mögl ichst w e n i g e Prozesse h i n z u kanal is ieren, 
w e i l die Frage der mater ie l len Schädigung (z. B . i m Verhältnis Versender -
Empfänger ) aus d e m Prozeß gegen den Frachtführer herausgehalten w e r d e n 
k a n n (Helm, T r a n s p R 1983, 29, 33). D a s R i s i k o eines K o n k u r s e s des f racht-
recht l i ch f o r m e l l L e g i t i m i e r t e n ( v g l . § 429 H G B R z . 12) läßt s ich jedenfal ls i n 
H i n b l i c k auf den Geschäftsbesorgungsspediteur wei tgehend m i t H i l f e der 
§§ 407 II, 392 II H G B entschärfen (Staub/Koller, H G B , § 392 R z . 2 ff). A u -
ßerdem tendiert der B G H (v. 10.5.1984, T r a n s p R 1984, 283, 285; ebenso 
Piper, V e r s R 1988, 200, 202 f) dah in , die A k t i v l e g i t i m a t i o n eines f o r m e l l 
Geschädigten entfallen z u lassen, w e n n der mater ie l l Geschädigte aus i r g e n d -
e inem G r u n d auf die Inanspruchnahme des Schädigers verzichtet . Schließl ich 
ist z u berücksichtigen, daß sich auch bei einer Zurückdrängung der D r i t t -
schadens l iquidat ion D o p p e l p r o z e s s e n icht gänzlich v e r m e i d e n lassen (näher 
Koller, R I W 1988, 254, 258). A l l dies rechtfertigt es, m i t der h . M . i m Spe-
d i t i o n s - u n d Frachtrecht die Drittschadensliquidation über den engen B e r e i c h 
zufälliger Schadensver lagerungen hinaus großzügig zuzulassen. 
c) I m R a h m e n der D r i t t s c h a d e n s l i q u i d a t i o n ist der Versender als A u f t r a g - 72 
geber des Spediteurs bei Ansprüchen aus d e m Ausführungsgeschäft (z. B . 
Ver trag m i t Frachtführer) erst aktivlegitimiert, n a c h d e m i h m der Spedi teur 
seine Ansprüche gegen den D r i t t e n abgetreten hat (§§ 407 II, 392 I H G B ) . 
D e n k b a r ist auch, daß der Spediteur den Versender u n d den v o n d iesem 
eingeschalteten Transportvers icherer s t i l l s c h w e i g e n d e r m ä c h t i g t hat, gegen 
den Partner des Ausführungsgeschäfts v o r z u g e h e n (dazu B G H , N J W 1981, 
2640; v g l . ferner Helm, T r a n s p R 1983, 29, 34 s o w i e die Erläuterungen zu 
§ 4 2 9 H G B R z . 12 a. E . ) . 
d) Unabhängig v o n der D r i t t s c h a d e n s l i q u i d a t i o n ist der Spediteur i n H i n - 73 
bl i ck a u f Ansprüche aus den §§ 823 f f B G B s t i l l s c h w e i g e n d ermächt igt , die 
Ansprüche des Versenders, der z u g l e i c h E i g e n t ü m e r ist ( O L G D ü s s e l d o r f v . 
12.1.1984, T r a n s p R 1984, 106, 109), e inzuklagen (Staub/Helm, H G B , 
§§ 407-409 H G B R z . 40; Schlegelberger/Schröder, H G B , § 408 R z . 13 b) . D e r 
E igentümer des G u t s k a n n nach den für D r i t t s c h a d e n s l i q u i d a t i o n gel tenden 
R e g e l n als eigenen Schaden den Schaden D r i t t e r (z. B . des Käufers des Guts ) 
geltend machen , w e n n ein Fa l l einer zufälligen Schadensver lagerung v o r l i e g t 
(ablehnend z u m Institut der D r i t t s c h a d e n s l i q u i d a t i o n O L G D ü s s e l d o r f v . 
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12.1.1984, T r a n s p R 1984, 106, 109; Müko-Grunsky, B G B , v o r § 249 R z . 120 
m . N a c h w . ) . Z u r F r e i z e i c h n u n g s. § 63 ADSp. 
G. Ende des Speditionsvertrages 
74 Das E n d e des Spedi t ionsvertrages richtet s ich nach den al lgemeinen R e -
ge ln . Es k a n n d u r c h Zeitablaufbzw. Bedingungseintritt eintreten. D e r Tod des 
Spediteurs fuhr t entgegen den §§ 675, 673 B G B n u r dor t zur B e e n d i g u n g , w o 
der Spediteur n i c h t Träger eines größeren U n t e r n e h m e n s ist (weitergehend 
Hey mann/Honsell, H G B , § 407 R z . 22). A u c h der T o d des Versenders berührt 
grundsätzlich n i c h t den V e r t r a g (§§ 675, 672 B G B ) . D i e Unmöglichkeit der 
A u s f u h r u n g ( R z . 5) beendet die L e i s t u n g s p f l i c h t . D e r Spedi t ionsver t rag ist 
seitens des Versenders , s o w e i t er W e r k v e r t r a g ist (Rz . 38), gemäß § 649 B G B 
u n d , sowei t er D i e n s t v e r t r a g ist ( R z . 38), g e m ä ß §§ 621 N r . 5, 627 I B G B 
jederzei t widerruflich. Z u m A n s p r u c h a u f E n t g e l t § 409 H G B . D e r W i d e r r u f 
ist uneingeschränkt n u r bis z u m Absch luß des Ausführungsgeschäfts m ö g -
l i c h (vg l . Staub/Koller, H G B , § 383 R z . 82). D e r Spediteur k a n n den Vertrag 
j e nach k o n k r e t e r A u s g e s t a l t u n g (Rz . 38) gar n i c h t oder gemäß §§ 621 N r . 5, 
627 B G B kündigen. Beachte §§ 18, 21 ADSp. 
H . Verträge mit Auslandsbezug 
75 Das v o n deutschen G e r i c h t e n a u f den internat ionalen Spedi t ionsvertrag 
a n z u w e n d e n d e Sachrecht ergibt s ich aus den A r t . 27 f f E G B G B . A r t . 28 I V 
E G B G B greift n icht e in , da der Spedi teur n i c h t z u m Transpor t verpfl ichtet ist 
(Lenz, S t raßengüter transportrecht R z . 46); anders i m Fal l des Selbsteintritts 
s o w i e des § 413 I H G B , da hier der Spedi t ions ver t rag i n wesent l ichen Zügen 
frachtrecht l ichen C h a r a k t e r ( § 4 1 2 H G B R z . 4, 10, § 4 1 3 H G B R z . 5) trägt 
(Palandt/Heldrich, B G B , § 28 E G B G B R z . 6). B e i m reinen Spedi t ionsvertrag 
gi l t grundsätzlich das R e c h t der N i e d e r l a s s u n g des Spediteurs, jedenfalls 
w e n n der A u f t r a g an diese N i e d e r l a s s u n g erteilt w o r d e n ist ( O L G H a m b u r g 
v . 9.10.1987, V e r s R 1988, 177; Schwenzer, I P R a x 1988, 86, 87). Z u den G e -
richtsständen i m grenzüberschrei tenden Spedi t ions verkehr Fremuth, 
T r a n s p R 1983, 35. Beachte § 65 A D S p . 
§ 408 HGB [Einzelne Pflichten des Spediteurs] 
(1) Der Spediteur hat die Versendung, insbesondere die Wahl der Fracht-
fuhrer, Verfrachter und Zwischenspediteure, mit der Sorgfalt eines or-
dentlichen Kaufmanns auszufuhren; er hat hierbei das Interesse des Ver-
senders wahrzunehmen und dessen Weisungen zu befolgen. 
(2) Der Spediteur ist nicht berechtigt, d e m Versender eine höhere als die 
m i t d e m F r a c h t f ü h r e r oder dem Verfrachter bedungeneFrachtzuberechnen. 
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V. Haftung des Spediteurs 
1. Aktivlegitimation 
2. Beschädigung, Verlust des Gutes 
3. Verstoß gegen Weisungen, ver-
tragswidriges Verhalten . . . . 
4. Unbefugte Kreditgewährung, 
Nichteinzug der Nachnahme . 
Literatur: siehe bei § 407 H G B . 
I. V o r b e m e r k u n g 
§ 408 H G B überschneidet s ich m i t § 407 II H G B , der a u f die § 408 H G B 1 
verg le i chbaren V o r s c h r i f t e n der §§ 384 I, 387 H G B v e r w e i s t . § 408 H G B 
betont, daß der Spediteur i S d § 407 H G B Geschäf tsbesorger u n d d a m i t T r e u -
händer des Versenders ist. D e m e n t s p r e c h e n d steht die P f l i c h t z u r o p t i m a l e n 
W a h r u n g der Interessen des Versenders i m M i t t e l p u n k t der V o r s c h r i f t . 
II. Versendung, Interessenwahrung 
§ 408 I 1. H S H G B statuiert die P f l i c h t , die n o t w e n d i g e n A u s f u h r u n g s g e - 2 
schäfte m i t der Sorgfal t eines o r d e n t l i c h e n K a u f m a n n s z u tätigen (§ 347 
H G B ) . D a b e i hat der Spediteur so z u agieren, w i e dies den erkennbaren oder 
mutmaßl i chen Interessen des Versenders a m besten entspr icht (näher dazu 
§ 407 R z . 38). E r hat den Versender sachgerecht z u beraten (§ 407 R z . 39), das 
G u t z u versenden (§ 407 H G B R z . 3 ff, 43 ff), dabei die Weisungen des V e r -
senders z u befo lgen (Rz . 3), notfal ls z u w a r n e n oder zurückzufragen, w e n n die 
W e i s u n g oder sonstige ver tragl iche A b r e d e n den m u t m a ß l i c h e n Interessen 
des Versenders z u w i d e r l a u f e n ( O L G H a m b u r g v . 29.9 .1983, T r a n s p R 1985, 
20, 25; R z . 3) u n d i h n zu benachrichtigen ( R z . 4). 
III. Weisung 
D e r B e g r i f f der W e i s u n g w i r d i n § 4081 H G B u n d § 407 II i V m § 385 H G B 3 
unterschiedl i ch gebraucht . I m R a h m e n des § 408 I H G B ist W e i s u n g als 
, ,nachträgl iche A n o r d n u n g " z u q u a l i f i z i e r e n (Staub/Koller, H G B , § 3 8 4 
R z . 22 m . N a c h w . z u m Streitstand). Z u r Form der Weisung beachte § 6 A D S p . 
D i e Berechtigung, Weisungen zu erteilen, fehlt d o r t , w o die W e i s u n g z u 
unangemessener E r s c h w e r u n g der Spediteurtät igkeit führt oder den S p e d i -
teur m i t erhebl ichen zusätzlichen R i s i k e n b e s c h w e r t oder Rechte des S p e d i -
teurs aushöhlt ( O L G Düsse ldor f v . 23.2.1984, T r a n s p R 1984, 222, 226). A n -
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sehbar s i n d (Knütel, Z H R 137 (1973), 294). D e r Spediteur ist an berechtigte 
W e i s u n g e n g e b u n d e n , auch w e n n sie frühere Weisungen abändern. D e r Spe-
diteur hat aber, w e n n W e i s u n g e n erkennbar unzweckmäßig s ind u n d nicht 
a n z u n e h m e n ist, daß der Versender dies erkannt hat, als Interessenwahrer des 
Versenders bei d iesem zurückzutragen (Rz . 2). D i e W e i s u n g stellt die A u s -
übung eines k o n k r e t i s i e r e n d e n Gestaltungsrechts dar. D e r Spediteur dar f 
v o n der W e i s u n g n i c h t abweichen, w e i l er sie fur unzweckmäßig hält ( B G H 
v. 15.12.1975, W M 1976, 630, 632). Z u Pre isgrenzen § § 4 0 7 II, 386 H G B . 
D e r Spedi teur hat i n e i n e m s o l c h e n F a l l b e i m Versender rückzufragen u n d auf 
die U n z w e c k m ä ß i g k e i t h i n z u w e i s e n ( B G H v . 15.12.1975, W M 1976, 630, 
632; v . 20.3.1984, V e r s R 1984, 658; Krien/Valder, § 1 A D S p R z . 14 m i t H i n -
weis a u f § 1 A D S p ; a b w e i c h e n d § 11 A D S p ) . A u s n a h m s w e i s e d a r f der Spe-
di teur ohne v o r h e r rückzufragen v o n der W e i s u n g abgehen, falls er als o r -
dent l i cher K a u f m a n n a n n e h m e n durf te , daß der Versender die A b w e i c h u n g 
b i l l i g e n würde u n d die rechtzei t ige E i n h o l u n g neuer W e i s u n g u n d i e n l i c h w a r 
(§ 665 B G B ; B G H v . 7.10.1976, V e r s R 1977, 421). S i n d neue W e i s u n g e n nicht 
rechtzei t ig e inh o lbar , so ist der Spedi teur i m R a h m e n des pf l ichtgemäßen 
Ermessens auch verpf l i ch te t , v o n W e i s u n g e n a b z u w e i c h e n (abw. § 11 
A D S p ) ; z u r unzulänglichen oder unausführbaren W e i s u n g vgl. § 13 ADSp. 
Z u r Haftung für w e i s u n g s w i d r i g e s Verhal ten b z w . zur N i c h t e i n h o l u n g v o n 
W e i s u n g e n R z . 8. D e r Beweis für die o r d n u n g s g e m ä ß e B e f o l g u n g der W e i -
sungen ob l ieg t d e m Spedi teur . 
IV. B e n a c h r i c h t i g u n g 
4 D e r Spedi teur hat als Interessenwahrer ( R z . 2) den Versender z . B . z u be-
n a c h r i c h t i g e n , w e n n das G u t d e m Verderb ausgesetzt ist oder Substanzverän-
d e r u n g e n eintreten, die dessen E n t w e r t u n g befürchten lassen (§§ 407 II, 388 
H G B ) . D a r ü b e r hinaus m u ß der Spedi teur den Versender über alle Umstände 
i n f o r m i e r e n , die e rkennbar neue W e i s u n g e n erwar ten lassen, z. B . die E r k l ä -
r u n g des Verkäufers , bei d e m der Spedi teur das G u t i m A u f t r a g des Käufers 
abholen s o l l , das G u t n u r gegen B e z a h l u n g herauszugeben. Ferner hat der 
Spediteur den Versender über Güterschäden u n d sonstige Schäden zu i n f o r -
m i e r e n , gleichgült ig , o b sie s ich i n seiner eigenen O b h u t oder i n der einer v o n 
i h m eingeschalteten P e r s o n ereignet haben. Das Ausführungsgeschäft 
braucht entgegen § 384 II H G B n i c h t mitgete i l t zu w e r d e n . D i e Beweislast für 
die B e n a c h r i c h t i g u n g tr i f f t den Spedi teur . 
V . H a f t u n g des Spediteurs 
1. A k t i v l e g i t i m a t i o n 
5 S o w e i t der Anspruch aus Speditionsvertrag oder vertragsähnlichem 
Schutzpf l ichtverhäl tnis , insbesondere aus den §§ 407 II, 390, 385 I H G B 
( R z . 8), hergeleitet w i r d , ist der Versender a k t i v l e g i t i m i e r t . Dritte (z. B . der 
E m p f ä n g e r ) w e r d e n ersatzberechtigt , n a c h d e m ihnen der Versender seine 
Ansprüche abgetreten hat (zur D r i t t s c h a d e n s l i q u i d a t i o n § 407 H G B 
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R z . 70 ff). Es ist auch denkbar , den S p e d i t i o n s v e r t r a g als Ver t rag m i t S c h u t z -
w i r k u n g für e inen D r i t t e n z u qua l i f i z ie ren (z. B . Versender ist seinerseits 
Spedi teur) . Geschützter D r i t t e r k a n n auch der E m p f ä n g e r sein. V g l . dazu 
§ 4 0 7 H G B R z 71 . D i e A k t i v l e g i t i m a t i o n k a n n ferner a u f eine s t i l l s c h w e i -
gende E inzugsermächt igung z u g u n s t e n D r i t t e r gestützt w e r d e n ( B G H , N J W 
1981, 2640; v g l . auch § 429 H G B R z . 12). In Fällen, i n denen der A n s p r u c h 
auf Del ikt (§§ 823 f f B G B ) oder das E i g e n t ü m e r - B e s i t z e r v e r h ä l t n i s (§§ 989 f f 
B G B ) gestützt w i r d , ist der Versender n icht n o t w e n d i g A n s p r u c h s i n h a b e r . 
Ist er aus diesen V o r s c h r i f t e n a k t i v l e g i t i m i e r t , so k a n n er nach h . M . seinen 
Schaden häufig nach den R e g e l n der D r i t t s c h a d e n s l i q u i d a t i o n berechnen, 
auch w e n n er k e i n e n eigenen mater ie l len Schaden er l i t ten hat (Palandt/Hein-
richs, B G B , v o r § 249 A n m . 6b). 
2. B e s c h ä d i g u n g , Verlust des Guts 
D e r Spedi teur haftet für die B e s c h ä d i g u n g , die vol lständige Zers törung 6 
oder den unabsehbaren E n t z u g des G u t s , w e n n er n i c h t den v o l l e n Nachweis 
führen k a n n , daß der Schaden trotz W a h r u n g v e r k e h r s e r f o r d e r l i c h e r Sorgfal t 
eines o r d e n t l i c h e n Spediteurs (§ 347 H G B ; v g l . auch § 407 R z . 43 ff) e inge-
treten w ä r e (§§ 407 II, 390 H G B ; näher R z . 7). Z u den E r f o r d e r n i s s e n s o r g -
fältiger A u f b e w a h r u n g Staub/Koller, H G B , § 416 R z . 23 f f E r hat den v o l l e n 
Schaden z u ersetzen (§§ 249 f f B G B ; h . M . ; a . A . Oeynhausen, i n : S p e d i t i o n s -
v e r s i c h e r u n g u n d A D S p , S. 33, der b e i m U m s c h l a g § 430 H G B a n w e n d e n 
w i l l ) . Für D r i t t e haftet der Spedi teur i m R a h m e n der §§ 278, 664 B G B ( v g l . 
§ 407 R z . 47). I m F a l l des Diebs tah ls s i n d seine A r b e i t n e h m e r Erfüllungsgehil-
fen ( B G H v . 17.3.1981, V e r s R 1981, 732). K e i n e Erfül lungsgehi l fen s ind d i e -
j e n i g e n U n t e r n e h m e n , m i t denen der Spedi teur a u f R e c h n u n g des Versenders 
Ausführungsgeschäfte (§ 407 H G B R z . 5) geschlossen hat. K a n n der S p e d i -
teur die Sache nur vorübergehend n i c h t ausl iefern, so s i n d die §§ 284 f f B G B 
a n z u w e n d e n . N a c h den Grundsätzen der V o r t e i l s a u s g l e i c h u n g d a r f s ich der 
Spediteur n icht d a r a u f berufen , daß der K u n d e des Geschädigten gemäß § 377 
H G B das G u t als schadensfrei behandeln m u ß (Palandt/Heinrichs, B G B , v o r 
§ 2 4 9 R z . 127; a . A . O L G H a m b u r g v . 9.8.1990, T r a n s p R 1991, 155). G l e i -
ches g i l t , w e n n die Vorausse tzungen der §§ 823 f f B G B erfüllt s ind ( B G H , 
N J W 1953, 1180; v . 7.6.1984, V e r s R 1984, 846). D e r Versender muß s ich 
eigenes Mitverschulden, n icht aber das des E m p f a n g e r s , der bei der Geschäf ts -
besorgungsspedi t ion nicht sein Erfül lungsgehi l fe ist, entgegenhalten lassen 
(a .A. L G K ö l n , T r a n s p R 1986, 197). V e r j ä h r u n g : § 414 H G B . E i n e weiter-
gehende Haftung k a n n s ich aus den §§ 385, 407 II H G B ergeben (Rz . 8). 
Haftungsausschluß: D i e H a f t u n g k a n n g e m ä ß § 41a A D S p oder g e m ä ß 
den §§ 33, 37, 51 f f A D S p ganz ausgeschlossen oder w e i t g e h e n d e inge-
schränkt sein. D a g e g e n k a n n m a n eine Haf tungsausschluß Vereinbarung n i cht 
allein s c h o n deshalb bejahen, w e i l der Versender die G e f a h r e n kannte ( v g l . 
Palandt/Heinrichs, B G B , § 2 5 4 R z . 70f f ; O L G Hamburg v . 14.1.1988, 
T r a n s p R 1989, 188, 195). 
Beweislast: I m R a h m e n der v e r t r a g l i c h e n H a f t u n g hat der Versender z u 7 
beweisen, daß e in S p e d i t i o n s v e r t r a g z u s t a n d e g e k o m m e n ist, ferner, daß er 
d e m Spediteur das G u t vollzählig u n d unbeschädigt übergeben hat ( B G H v . 
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24.6.1987, VersR 1987, 1212, 1214). D i e s gi l t auch dort , w o d e m Spediteur 
verpackte Ware übergeben w u r d e ( B G H v. 19.6.1986, N J W - R R 1986, 1361). 
D e r Spediteur ist n u r auf Ver langen u n d nur i m z u m u t b a r e n R a h m e n ver -
pf l ichtet , eine Empfangsbestä t igung auszustellen (dazu § 407 H G B R z . 451). 
D e r Spediteur hat seinerseits z u beweisen, daß er das G u t vollzählig und 
äußerlich unbeschädigt an den v o n i h m beauftragten D r i t t e n (z. B . Fracht-
führer) übergeben hat ( B G H v . 24.6.1987, V e r s R 1987, 1212, 1214). D e r 
B e w e i s k a n n m i t den M i t t e l n des Anscheinsbeweises geführt w e r d e n . D e r 
Spediteur hat ferner nachzuweisen , daß i h n an d e m Schaden, der sich ereignet 
hat, während sich das G u t i n seiner O b h u t befand, k e i n Verschulden trifft 
( B G H v . 14.7.1988, T r a n s p R 1988, 391). Läßt sich die genaue Schadensursa-
che n icht e rmi t te ln , so muß der Spediteur ein Verschulden in H i n b l i c k auf alle 
d e n k b a r e n Schadensursachen ausschließen ( O L G H a m b u r g v. 14.1.1988, 
T r a n s p R 1989, 188, 194; § 429 H G B R z . 7). W e n n der Spediteur das G u t d e m 
Versender zurückgegeben hat oder das G u t an den E m p f ä n g e r ausgeliefert 
w o r d e n ist, k o m m e n § 363 B G B b z w . die w e r k v e r t r a g l i c h e n Regeln über die 
V e r t e i l u n g der Beweis last nach A b n a h m e z u m T r a g e n . D a n n hat der Versen-
der, falls das G u t unbeanstandet e n t g e g e n g e n o m m e n w u r d e , z u beweisen, 
daß das G u t beschädigt oder unvollständig aus der O b h u t des Spediteurs 
ausgeliefert w o r d e n ist ( B G H v . 19.6.1986, N J W - R R 1986, 1361). 
Staub/Helm ( H G B , § § 4 0 7 - 4 0 9 R z . 152) s o w i e Baumgärtel/Reinicke ( B e w e i s -
last, § 390 H G B R z . 2) w o l l e n dagegen generell d e m Versender die Beweislast 
für die Schadensverursachung während der O b h u t des Spediteurs auferlegen, 
w e n n der Spediteur das G u t , sei es auch an einen Frachtführer, ausgeliefert 
hat. D a m i t würde m a n aber d e m Versender einen B e w e i s aufbürden, den er 
unmögl i ch erbr ingen k a n n , da der Frachtführer, der das G u t übernimmt, 
dieses n icht zur S i cherung v o n Schadensersatzansprüchen des Versenders auf 
Vollzähligkeit u n d Schadensfreiheit h i n überprüfen m u ß u n d überprüft . D e r 
Spedi teur w i r d d u r c h die hier vertretene Lösung jedenfal ls i m Bere ich äußer-
l i c h erkennbarer Schäden nicht u n z u m u t b a r belastet. 
3. V e r s t o ß gegen Weisungen, vertragswidriges Verhalten 
8 G e m ä ß §§ 385 1, 407 II H G B kann der Versender v o m Spediteur, der sich 
nicht an seine W e i s u n g e n gehalten hat, Schadensersatz ver langen. Außerdem 
braucht er das Geschäft nicht für seine R e c h n u n g gelten lassen ( R G Z 112, 
151). D e r B e g r i f f „ W e i s u n g " i S d § 385 I H G B umfaßt s o w o h l nachträgliche 
A n o r d n u n g e n als auch sämtliche anderen Vertragspf l ichten s o w i e die Pf l i cht , 
W e i s u n g e n e inzuholen (Staub/Helm, H G B , §§ 407-409 R z . 89; Staub/Koller, 
H G B , § 384 R z . 22 m . N a c h w . z u m Streitstand; ohne Begründung enger 
B G H v . 9.3.1989, N J W - R R 1989, 992; O L G Düsse ldor f v . 23.2.1989, VersR 
1990, 502). Dies gi l t auch für die Phase nach Abschluß des A u s f u h r u n g s g e -
schäftes (§ 407 R z . 5) m i t D r i t t e n (Koller, B B 1979, 1725, 1731; str .) , es^sei 
denn , es w u r d e n l e d i g l i c h N e b e n p f l i c h t e n verletzt . Jedenfalls greifen die R e -
geln der p F V e i n . Z u m Fa l l , daß es nicht z u m Abschluß eines Ausführungs-
geschäftes k o m m t , Staub/Koller, H G B , § 385 R z . 8. Z u m U m f a n g der P f l i c h -
ten § 407 R z . 43 f f D e r Spediteur handelt s o m i t auch „ W e i s u n g e n " z u w i d e r , 
w e n n er das G u t beschädigt. D e r Versender k a n n nach h . M . selbst dort , w o 
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den Spedi teur ke in Verschulden trifft , das konkrete , w e i s u n g s w i d r i g ausge-
führte Geschäft m i t der Fo lge zurückweisen, daß er keinen A u f w e n d u n g s e r -
satz u n d keine P r o v i s i o n zu zahlen braucht (Knütel, Z H R 173 (1973), 285, 
297f; ähnlich B G H v . 8.10.1991, Z I P 1991, 1413, 1414 z u m Bankrecht ; a . A . 
Koller, B B 1979, 1725, 1730: n u r bei Verschulden) . Dieses Recht w i r d d u r c h 
die A D S p nicht berührt . Das Zurückweisungsrecht entfällt, w e n n der V e r -
sender das w e i s u n g s w i d r i g e Geschäft genehmigt . Es dar f nicht mißbräuch-
l i c h ausgeübt w e r d e n (Staub/Koller, H G B , § 385 R z . 5 m . N a c h w . ) . A u ß e r -
d e m ist die W e r t u n g des § 386 H G B z u beachten. D e r Spediteur hat z u be-
weisen, daß das Zurückweisungsrecht entfallen ist (Baumgärtel/Reinicke, B e -
weislast , § 385 H G B R z . 2). Z u r Schadensersatzzahlung ist er nach ganz h . 
M . n u r i m Falle schuldhaf ten Verhaltens verpf l ichtet . D e r Spediteur hat nach 
den für die pos i t ive F o r d e r u n g s v e r l e t z u n g e n t w i c k e l t e n R e g e l n zu beweisen, 
daß i h n oder seine Erfüllungsgehilfen k e i n Verschulden traf ( O L G Düsse ldor f 
v . 23.2.1989, V e r s R 1990, 502; Baumgärtel/Reinicke, Beweis last , § 385 H G B 
R z . 1; § 388 H G B R z . 1). Verjährung i m Falle des Verlusts , der M i n d e r u n g , 
Beschädigung oder Verspätung der A b l i e f e r u n g : § 4 1 4 H G B ; i m übrigen 
§ 195 B G B . Z u m Mitverschulden § 408 R z . 6. Z u r Erfüllungsgehilfeneigenschaft 
der Par tner des Ausführungsgeschäftes § 407 H G B R z . 5. D e r Schadensersatz-
anspruch k a n n insbesondere d u r c h die §§ 33, 37, 41, 51 f f A D S p ausgeschlossen 
sein. 
4. U n b e f u g t e K r e d i t g e w ä h r u n g , N i c h t e i n z u g der Nachnahme 
G e m ä ß §§ 407 II, 393 I H G B gewährt der Spediteur D r i t t e n Vorschuß oder 9 
K r e d i t a u f eigene Gefahr . I m R a h m e n der S p e d i t i o n spielt diese V o r s c h r i f t 
prakt i sch n u r bei der N a c h n a h m e eine R o l l e . Darüber hinaus k a n n sie i m Fal l 
v o n Vorschüssen e ingrei fen. Liefer t der Spediteur aus, ohne die N a c h n a h m e 
e inzuziehen , haftet er i m Fal l schuldhaf ten Verhaltens gemäß § 385 I H G B 
(Rz . 5, 8; O L G D ü s s e l d o r f v . 3.6.1982, V e r s R 1982, 1076; O L G F r a n k f u r t v . 
16.1.1979, R I W 1979, 278f; v . 28.4.1981, R I W 1982, 56£). E r hat den V e r s e n -
der so zu stellen, als ob er die Ware ohne N a c h n a h m e nicht ausgeliefert hätte. 
Daraus fo lg t , daß der Versender Z a h l u n g des v o l l e n Nachnahmebetrages n u r 
fordern darf, w e n n er beweist , daß der E m p f ä n g e r bei A n f o r d e r u n g der 
N a c h n a h m e bezahlt hätte oder w e n n der Wert der Ware den N a c h n a h m e b e -
trag erreichte ( B G H v. 10.10.1991, T r a n s p R 1992, 100, 102). Ist bewiesen, 
daß der E m p f ä n g e r gezahlt hätte, so hat der Spediteur zu beweisen, daß d e m 
E m p f ä n g e r Gewährle is tungsrechte zustanden (Koller, A n r n . L M N r . 50 z u 
A r t . 21 C M R ) u n d als Schaden ein unter d e m N a c h n a h m e b e t r a g l iegender 
Wert anzusetzen ist. Jedenfalls k a n n der Versender Ersatz w i e b e i m Ver lust 
des Gutes f o r d e r n (Rz . 6). A u ß e r d e m hat der Spediteur gemäß §§ 393 I, 407 II 
H G B das R i s i k o z u tragen, daß der E m p f ä n g e r zahlungsunfähig w i r d ( O L G 
F r a n k f u r t v . 16.1.1979, R I W 1979, 278f; v . 28.4.1981, R I W 1982, 56f; 
Staub/Helm, H G B , §§ 407-409 R z . 131; a. A . Krien/Glöckner, Spedi t ions - u n d 
Lagerrecht , § 23 A D S p A n m . 10b) oder ke inen Vorschuß gewährt hätte. 
E n t g e g e n h . M . greift § 393 I H G B n u r e in , w e n n der. Spediteur schuldhaft 
gehandelt hat (Staub/Koller, H G B , § 393 R z . 7 m . N a c h w . z u m Streitstand). 
D i e s gi l t auch, w e n n der Spediteur m i t d e m E m p f ä n g e r keine S t u n d u n g s a b -
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rede getroffen hatte (Staub/Koller, H G B , § 393 R z . 3; a. A . O L G F r a n k f u r t v . 
19.1.1984, T r a n s p R 1985, 420, 421; Sieg, B B 1992, 299, 303). A l l e r d i n g s w i r d 
der Spediteur i n der Regel schuldhaft handeln, da er das G e b o t , ohne Z u -
s t i m m u n g keinen K r e d i t zu gewähren, s tr ikt e inzuhalten hat. Schuldhaft 
handelt auch derjenige Spediteur, der die Ware nicht wieder auflädt, nachdem 
der E m p f ä n g e r die Z a h l u n g verweiger t hat. Das N i c h t w i e d e r a u f l a d e n ist 
a l lerdings fur den Schaden unter Umständen nicht kausal ( v g l . O L G F r a n k -
furt v . 19.1.1984, T r a n s p R 1985, 420, 421). Z u r Frage, i n w i e w e i t der Schaden 
Dritter z u l iqu id ieren ist, § 407 H G B R z . 70. D i e H a f t u n g aus den §§ 407 II, 
393 I H G B w i r d v o n den Freizeichnungsklauseln der A D S p erfaßt (a. A . O L G 
H a m b u r g v . 24.2.1965, M D R 1965, 580, 581; Staub/Helm, H G B , §§ 407-409 
R z . 131; di f ferenzierend O L G F r a n k f u r t v . 16.1.1979, R I W 1979, 278; v . 
28 .4 .1981, 1982, 56, 57); denn § 393 I H G B statuiert eine echte H a f t u n g s n o r m 
für w e i s u n g s w i d r i g e s Verhalten (Staub/Koller, H G B , § 393 R z . 1). Beweislast: 
D e r Spediteur hat zu beweisen, daß die Kredi tgewährung üblich oder i m 
E i n z e l f a l l genehmigt w a r . Regreß: D e r Spediteur k a n n v o m Empfänger , der 
das G u t in K e n n t n i s der N a c h n a h m e b e l a s t u n g a n g e n o m m e n hat, Z a h l u n g 
der N a c h n a h m e ver langen , falls er es i h m erkennbar unter der B e d i n g u n g 
ausgeliefert hat, daß der E m p f ä n g e r den N a c h n a h m e b e t r a g leistet ( B G H v. 
29.6.1959, B B 1959, 826, 827). D e n k b a r s ind auch Ansprüche aus § 826 B G B . 
Jedenfalls braucht der Spediteur nur gegen A b t r e t u n g der Ansprüche des 
Versenders gegen den E m p f ä n g e r (§ 255 B G B analog) Schadensersatz zu l e i -
sten. 
5. L e i s t u n g s s t ö r u n g e n 
10 a) Anfängl iche Leistungshindernisse. Ist die V e r s e n d u n g ob jekt iv u n -
m ö g l i c h , so ist der Ver t rag n i c h t i g (§ 306 B G B ) . D e r Spediteur haftet, w e n n 
er die U n m ö g l i c h k e i t kennen mußte (§ 307 B G B , B G H v . 12.1.1966, VersR 
1966, 461, 464). Ist n u r der Spediteur nicht i n der Lage, die v o n i h m über-
n o m m e n e V e r s e n d u n g auszuführen, so haftet er nach den R e g e l n der H a f t u n g 
für anfängliches U n v e r m ö g e n verschuldensunabhängig (h. M . ) . Haftungsaus-
schlüsse: §§ 18 f, 41, 51 f f A D S p . 
11 b) N a c h t r ä g l i c h e U n m ö g l i c h k e i t . D e r Spedi t ionsver trag ist w i e der 
K o m m i s s i o n s v e r t r a g ein gegenseitiger Vertrag (vgl . Koller, B B 1979, 1725, 
1728). D a b e i stehen die Pf l i cht z u m Abschluß der Ausführungsgeschäfte 
( B G H , N J W 1981, 918, 919) u n d , entgegen der h. M . , auch zur Herausgabe 
des E r l a n g t e n i m S y n a l l a g m a (Koller, B B 1979, 1725, 1727 m . N a c h w . z u m 
Streitstand). W i r d d e m Spediteur die Erfüllung dieser Pf l i chten schuldhaft 
unmögl i ch , so haftet er gemäß § 325 B G B ; i m Fall v o n N e b e n p f l i c h t e n ge-
m ä ß § 280 B G B . Außerdem haftet der Spediteur gemäß § 385 I H G B (Rz. 8). 
Z u r U n m ö g l i c h k e i t v o n B e f ö r d e r u n g s - b z w . Lager le is tungen s. auch § 407 
H G B R z . 63. Beachte Freizeichnungen nach §§ 18f, 41, 51 f f A D S p . 
12 c) Verzug des Spediteurs. Es gelten die §§ 284 f f B G B u n d i m Fall des 
Verzugs m i t der Erfül lung v o n Haupt le i s tungspf l i ch ten (§ 407 H G B R z . 38 ff, 
§ 408 H G B R z . 11) auch § 326 B G B . Außerdem k o m m t § 385 I H G B (Rz. 8) 
z u m T r a g e n . Verjährung bei verspäteter A b l i e f e r u n g § 414 H G B . V g l . § 17 
A D S p ; beachte Fre ize ichnungen nach A D S p . 
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d) Positive Forderungsverletzung. D e r Spediteur haftet für jede s c h u l d - 13 
hafte Schlechterfüllung seiner P f l i ch ten , insbesondere der N e b e n p f l i c h t e n ge-
mäß § 407 II H G B i n V e r b i n d u n g m i t § 385 I H G B (§ 408 H G B R z . 8). D i e 
a l lgemeinen R e g e l n der p o s i t i v e n F o r d e r u n g s v e r l e t z u n g k o m m e n nicht z u m 
T r a g e n , da § 385 I H G B lex specialis ist u n d keine Schutzlücke besteht, die 
m i t H i l f e der p F V - F i g u r zu schließen wäre. S o w e i t es um das Integritätsin-
teresse (negatives Interesse) des Versenders u n d i n die S c h u t z w i r k u n g des 
Vertrages b z w . Vertrauensverhältnisses einbezogener D r i t t e r geht, haftet der 
Spediteur auch d a n n , w e n n der Ver t rag n i c h t i g ist (Palandt/Heinrichs, B G B , 
§ 276 R z . 106). Z u r A k t i v l e g i t i m a t i o n R z . 5. Beachte Haftungseinschränkungen 
nach A D S p . 
e) Z u r ü c k w e i s u n g des Geschäfts wegen Weisungsverstoßes, schlechter 
A b w i c k l u n g beim Abschluß von Verträgen mit Dritten. 
Einze lhe i ten s. § 407 H G B R z . 63. 
f) Schlechte A b w i c k l u n g von B e f ö r d e r u n g s - und Lagerleistungen. 
Einze lhe i ten § 407 H G B R z . 63. 
g) Verschulden bei Vertragsschluß (c.i .c) . Z u den P f l i c h t e n v o r Ver t rags - 14 
Schluß § 407 H G B R z . 39. I m übrigen gelten die a l lgemeinen R e g e l n zur c . i . c . 
h) Haftung aus unerlaubter Handlung. D e r Spediteur k a n n gemäß den 15 
§§ 823, 826, 831 B G B insbesondere d e m E i g e n t ü m e r oder A n w a r t s c h a f t s b e -
recht igten des Gutes haften. K r a f t seines Gewerbes ist er verpf l ichtet , f r e m -
des E i g e n t u m , das i m R a h m e n seines Gewerbes i n seine O b h u t gelangt ist, 
s o r g s a m zu behandeln ( B G H , N J W 1953, 1180, 1182). D i e del ikt ische H a f -
t u n g steht nach ständiger R e c h t s p r e c h u n g selbständig neben der v e r t r a g l i -
chen H a f t u n g ( B G H , N J W 1985, 2411, 2412; B G H Z 32, 194, 203; B G H Z 46, 
140, 146; B G H v . 22.4.1977, V e r s R 1977, 662, 663; a b w e i c h e n d z u m Seerecht 
B G H Z 86, 234; k r i t i s c h Helm, H a f t u n g für Schäden an Frachtgütern (1966), 
S. 222 ff). D i e §§ 823 f f B G B können d u r c h die §§ 989 f f B G B verdrängt sein, 
w e n n der Spedi teur d e m E i g e n t ü m e r gegenüber n icht z u m Bes i tz berechtigt 
w a r . Z u r H a f t u n g der Arbeitnehmer des Spediteurs B G H v . 16.6.1987, Z I P 
1987, 1260; Brüggemeier, A c P 191 (1991), 33ff ; Schmidt, T r a n s p R 1986, 49; 
Blaurock, Z H R 146 (1982), 238 f f Z u r Freizeichnung, auch zugunsten v o n A r -
be i tnehmern , nach A D S p s. E r l . zu § 63 A D S p . Es ist auch denkbar , daß der 
Spedi t ionsver t rag als V e r t r a g m i t Schutzwirkung für den Eigentümer abge-
schlossen w o r d e n w a r (§ 407 H G B R z . 71). 
§ 409 HGB [Fälligkeit der Provision] 
Der Spediteur hat die Provision zu fordern, wenn das Gut dem Fracht-
führer oder dem Verfrachter zur B e f ö r d e r u n g übergeben ist. 
Literatur: siehe § 407 H G B . 
I. Al lgemeines 
§ 409 H G B regelt Ents tehen u n d Fälligkeit des Provis ionsanspruches . A u - 1 
ßerdem läßt s ich aus der V o r s c h r i f t ableiten, daß die Geschäf tsbesorgungs-
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Spedi t ion w i e die K o m m i s s i o n (§§ 383 f f H G B ) als partiarisches Verhältnis 
k o n z i p i e r t ist. § 396 I H G B ist n icht heranzuziehen, da § 407 II H G B die 
A n w e n d u n g v o n Vorschr i f ten des K o m m i s s i o n s r e c h t s nur insowei t erlaubt, 
als der 4. A b s c h n i t t keine V o r s c h r i f t e n enthält. D i e Frage der Fälligkeit ist 
aber i n § 4 0 9 H G B geregelt (a .A. Staub/Helm, H G B , § § 4 0 7 - 4 0 9 R z . 53; 
Schlegelberger/Schröder, H G B , § 409 R z . 9). § 354 H G B ist ergänzend a n z u -
w e n d e n . D i e Vergütung d u r c h P r o v i s i o n ist heute a l lerdings die seltene A u s -
n a h m e (Bischoff, V e r s R 1979, 691; Runge, T r a n s p R 1982, 34, 35). 
II. Voraussetzungen des Anspruchs 
2 Gült iger Speditionsvertrag, der i m M o m e n t des Abschlusses des Ausfüh-
rungsgeschäftes (§ 407 H G B R z . 5) n o c h besteht, insbesondere nicht w i d e r -
rufen ist (vg l . die Para l le lvorschr i f ten des § 396 II H G B ; dazu Staub/Koller, 
H G B , § 396 R z . 4). Abschluß des Ausfuhrungsgeschäftes (§ 407 R z . 5) mi t 
d e m Frachtführer s o w i e der sonst igen er forder l ichen Ausführungsgeschäfte . 
O h n e Einf luß bleibt dabei , daß die Ausführung d u r c h aus der Sphäre des 
Versenders s tammende U m s t ä n d e schuldlos behindert w i r d (vg l . Staub/Kol-
ler, H G B , § 396 R z . 5). Außerdem m u ß das G u t d e m Frachtführer übergeben 
worden sein (§ 429 H G B R z . 4). Diese „ Ü b e r g a b e " ist in Parallele zur „ A u s -
f u h r u n g " in § 396 I H G B z u setzen. Es ist daher der P r o v i s i o n s a n s p r u c h auch 
d a n n entstanden u n d fällig, w e n n der Frachtführer den Transpor t nicht oder 
schlecht d u r c h f u h r t . D e r Spediteur haftet allenfalls w e g e n unsorgfältiger 
A u s w a h l des Frachtführers a u f Schadensersatz b z w . der Versender k a n n die 
Ausführung zurückweisen (§ 408 R z . 8). H a t der Spediteur das Ausführungs-
geschäft getätigt, ist aber die Ü b e r g a b e des G u t s u n m ö g l i c h g e w o r d e n , so ist 
§ 396 I S. 2 2 . H S H G B analog a n z u w e n d e n ; denn § 3961 S. 2 2 . H S H G B 
enthält e inen a l lgemein gültigen Rechtsgedanken, der d u r c h § 409 H G B nicht 
verdrängt w i r d . Es ist n icht e ins icht ig , daß die S p e d i t e u r - P r o v i s i o n gänzlich 
v o n der e f fekt iven Ü b e r g a b e abhängen sollte. D e r Spediteur e r w i r b t m i t h i n 
einen P r o v i s i o n s a n s p r u c h auch d a n n , w e n n der Versender die U n m ö g l i c h k e i t 
der Ü b e r g a b e nicht verschuldet hatte (näher dazu Staub/Koller, H G B , § 396 
R z . 11). Anderersei ts k o m m t der P r o v i s i o n s a n s p r u c h endgültig nicht z u m 
Ents tehen , falls die Ü b e r g a b e aus Gründen, die nicht in der Person des V e r -
senders l iegen, scheitert (a .A. z u m T e i l Staub/Hehn, § § 4 0 7 - 4 0 9 R z . 207 ff, 
der die §§ 323 f f B G B heranzieht, und Schlegelberger/Schröder, H G B , § 409 
R z . 14, der sich auf die §§ 627f, 615 B G B stützt). Verzögert der Versender die 
Ü b e r g a b e , so hat er Entschädigung zu zahlen (§ 642 B G B ) . D e r Spediteur 
k a n n g e m ä ß § 643 B G B eine Frist setzen. T r i t t der Versender w e g e n Verzugs 
des Spediteurs gemäß § 326 B G B v o m Vertrag zurück oder fordert er Scha-
densersatz, so k o m m t der P r o v i s i o n s a n s p r u c h endgültig nicht z u m Entste-
hen. Beachte §§ 18, 21 A D S p . 
III. H ö h e der P r o v i s i o n , F ä l l i g k e i t 
3 Pr imär ist die Parteiabrede, h i l fsweise § 354 H G B maßgebl ich . Beachte die 
§§ 20, 22, 23, 25b, 21, 29, 32, 38, 50h ADSp. D i e P r o v i s i o n w i r d als partiansche 
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Vergütung i m M o m e n t des Entstehens der F o r d e r u n g (Rz . 2) fällig. Z u r 
V e r e i n b a r u n g einer festen Vergütung für die Beförderungskosten s.§ 413. 
IV. V e r j ä h r u n g 
§ 196 B G B . 4 
V . E r f ü l l u n g s o r t 
I m Z w e i f e l der W o h n s i t z des Versenders ( B G H v . 16.1.1981, W M 1981, 5 
789, 790). 
§ 410 HGB [Gesetzliches Pfandrecht] 
Der Spediteur hat wegen der Fracht, der Provision, der Auslagen und 
Verwendungen sowie wegen der auf das Gut gegebenen Vorschüsse ein 
Pfandrecht an dem Gute, sofern er es noch i m Besitze hat, insbesondere 
mittels Konnossements, Ladescheins oder Lagerscheins darüber v e r f ü g e n 
kann. 
Literatur: siehe § 407 H G B . 
I. V o r b e m e r k u n g 
§ 410 H G B gewährt d e m Spediteur i n Parallele z u den §§ 397, 421, 440 H G B 1 
ein gesetzliches Pfandrecht . D a n e b e n k a n n s ich der Spediteur i n aller Rege l a u f 
ver t ragl i che Pfandrechte berufen ( v g l . § 50 A D S p ) . Außerdem k o m m e n Z u -
rückbehaltüngsrechte g e m ä ß den §§ 273 B G B , 369 f f H G B i n Betracht . 
IL Voraussetzungen des Pfandrechts 
Z w i s c h e n Versender u n d Spediteur muß ein Spedi t ionsver t rag iSd §§ 407, 2 
412f H G B z u s t a n d e g e k o m m e n sein. Ist der Vertrag u n w i r k s a m oder l iegt 
l e d i g l i c h e in n o r m a l e r Geschäftsbesorgungsvertrag (§ 675 B G B ) v o r , so k a n n 
s ich der A u f t r a g n e h m e r nach d i s p o s i t i v e m Recht n u r a u f die §§ 273, 994 f f 
b z w . auf § 647 B G B stützen (Staub/Helm, H G B , § 410 R z . 1; a . A . Schlegel-
berger/Schröder, H G B , § 410 R z . 1 c). D e r Spediteur m u ß den Besi tz (§§ 854, 
855, 868 B G B ) an d e m G u t (§ 407 H G B R z . 5) erlangt haben u n d n o c h i n -
nehaben. D e n Besitz m u ß er m i t W i l l e n des Versenders e r w o r b e n haben. D e r 
Versender m u ß nicht n o t w e n d i g E igentümer oder Anwartschaf t sberecht ig ter 
sein. D a s Pfandrecht i S d § 410 H G B k a n n auch gutgläubig e r w o r b e n w e r d e n 
(arg. e. § 366 III H G B ) . E s genügt m i t h i n , daß der Spediteur ohne g r o b e 
Fahrlässigkeit an das E i g e n t u m des Versenders oder an dessen rechtsgeschäft-
l iche B e r e c h t i g u n g , Rechte an d e m G u t z u begründen oder an dessen B e f u g -
nis , das G u t zu versenden, geglaubt hatte (§ 366 III H G B ; G r o ß k o m m H G B -
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Canaris, § 366 R z . 18, 70; O L G Stuttgart v . 5.5.1978, W M 1978, 1330, 1332; 
Staub/Helm, H G B , § 4 1 0 R z . 7; Hey mann/Honseil, H G B , § 4 1 0 R z . 4) u n d 
k e i n Fal l des § 935 B G B v o r l i e g t . D e r gute G l a u b e entfällt n icht schon d a n n , 
w e n n der Spedi teur das G u t v o n e i n e m D r i t t e n erhält, sofern dies a u f W e i -
s u n g des Versenders geschieht (abw. O L G Düsse ldor f v . 7.2.1974, V e r s R 
1974, 661, 662). Bestehen ke ine besonderen V e r d a c h t s m o m e n t e , so k a n n der 
Spediteur d a v o n ausgehen, daß der Versender ver fügungs- b z w . v e r s e n -
dungsberecht ig t ist oder g e w o r d e n ist ( v g l . O L G F r a n k f u r t v . 10.2.1989, 
T r a n s p R 1989, 233, 236). 
III. U m f a n g des Pfandrechts 
D a s Pfandrecht erfaßt das gesamte G u t , das s ich i m Bes i tz des Spediteurs 
bef indet (§ 1230 B G B ) , n i c h t j e d o c h F o r d e r u n g e n . I m Fal l evidenter u n d 
langfr is t iger Ü b e r s i c h e r u n g ist der Spedi teur nach T r e u u n d G l a u b e n ver -
pf l ichtet , s ich n u r s o w e i t a u f das P fandrecht zu berufen, als dies angemesse-
nen Sicherungsbedürfnissen entspr icht (Staub/Helm, H G B , § 4 1 0 R z . 10). 
D a s Pfandrecht sichert g e g e n w ä r t i g e u n d zukünft ige, bedingte u n d n o c h 
n icht fällige Ansprüche gegen den Versender auf E r s t a t t u n g der Fracht , auf 
P r o v i s i o n (§ 409 H G B ) , a u f Ersa tz der A u s l a g e n , V e r w e n d u n g e n u n d der 
Vorschüsse, die der Versender erhalten hat. F r a c h t f o r d e r u n g e n aus den v o m 
Spediteur getät igten Ausführungsgeschäf ten s ind eine Variante der A u s l a g e n 
u n d V e r w e n d u n g e n , d . h . A u f w e n d u n g e n i S d § 670 B G B (§ 407 H G B 
R z . 59). A n d e r e F o r d e r u n g e n , z. B . Schadensersatzansprüche aus p F V , w e r -
den nicht gesichert . Insbesondere w e r d e n n icht Ansprüche des Spediteurs 
gegen D r i t t e gesichert , da diese Ansprüche nicht d e m Speditionsverhältnis 
entspr ingen u n d daher für den Versender n icht übersehbar s ind (a. A . R G Z 
99, 56, 60; Staub/Helm, H G B , § 4 1 0 R z . 19). D i e gesicherten F o r d e r u n g e n 
müssen konnex sein ( O L G Stuttgart v . 5.5.1978, W M 1978, 1330, 1333), 
d . h . sie müssen gerade m i t der V e r s e n d u n g des d e m j e w e i l i g e n Pfandrecht 
unterfa l lenden G u t s z u s a m m e n h ä n g e n ( B G H Z 17, 1, 3; O L G Stuttgart v . 
5.5.1978, W M 1978, 1330, 1333). D i e F o r d e r u n g e n müssen s o m i t in H i n b l i c k 
a u f die V e r s e n d u n g des d e m Pfandrecht u n t e r w o r f e n e n G u t s entstanden sein. 
Es genügt n icht , daß e in e inhei t l i cher Ver t rag v o r l i e g t (Staub/Helm, H G B , 
§ 4 1 0 R z . 23; a . A . Krien/Glöckner, S p e d i t i o n s - u n d Lagerrecht , § 5 0 A D S p 
A n m . 2a; w o h l auch Piper, Höchstr ichter l i che R e c h t s p r e c h u n g , a a O , R z . 43). 
§ 397 H G B k a n n n icht ana log herangezogen w e r d e n . Weitergehend § 50 A D S p . 
IV. Rechtsfolgen 
D e r R a n g des Pfandrechts ergibt s ich aus den § § 4 4 3 , 366 H G B , 1257, 
1208 f B G B . D a s P f a n d r e c h t k a n n lastenfrei e r w o r b e n w e r d e n (§§ 1208 B G B , 
366 III H G B ) . I m übrigen gelten g e m ä ß § 1257 B G B die §§ 1204 f f B G B , 368 
H G B . Z u m Ablöserecht des Spediteurs (§ 268 III B G B ) , bei Steuerschulden 
Walz, Z I P 1991, 1405, 1410 f f 
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V . E r l ö s c h e n des Pfandrechts 
Verlust des u n m i t t e l b a r e n u n d mi t te lbaren Besitzes ( O L G Düsse ldor f v . 5 
6.10.1988, T r a n s p R 1989, 20, 22), z. B . d a d u r c h , daß e in B e s i t z m i t t l e r n icht 
m e h r für den Spediteur besitzen w i l l ( O L G H a m b u r g v . 26.7.1990, V e r s R 
1990, 363). Ausnahmen: §§ 411, 441 H G B . Z u m u n f r e i w i l l i g e n Bes i tzver lus t 
v g l . einerseits Staub/Koller, H G B , § 397 R z . 16, andererseits Staub/Helm, 
H G B , § 410 R z . 31. Weitere Fälle des Er löschens : §§ 1252, 1255, 936 B G B . 
§ 411 HGB [Zwischenspediteur] 
(1) Bedient sich der Spediteur eines Zwischenspediteurs, so hat dieser 
zugleich die seinem Vormanne zustehenden Rechte, insbesondere dessen 
Pfandrecht, auszuüben. 
(2) Soweit der V o r m a n n wegen seiner Forderung von dem Nachmanne 
befriedigt wird , geht die Forderung und das Pfandrecht des Vormanns auf 
den Nachmann über . Dasselbe gilt v o n der Forderung und dem Pfan-
drechte des Fracht führers , soweit der Zwischenspediteur ihn befriedigt. 
Literatur: siehe § 407 H G B . 
I. A l l g e m e i n e s 
Z u m B e g r i f f des Z w i s c h e n s p e d i t e u r s § 407 H G B R z . 36, 47. § 411 I H G B 1 
k o n k r e t i s i e r t die In teressenwahrungspf l i cht des Z w i s c h e n s p e d i t e u r s u n d 
stattet i h n m i t den n o t w e n d i g e n B e f u g n i s s e n aus. D a s P fandrecht des S p e d i -
teurs geht m i t Ü b e r g a b e des G u t s an den Frachtführer (§ 441 H G B ) oder an 
den v o n i h m beauftragten Z w i s c h e n s p e d i t e u r n i c h t unter , da der Spediteur 
mit te lbarer Besi tzer bleibt . § 411 H G B s o l l gewährleis ten, daß das Pfandrecht 
u n d sonst ige Rechte des Spediteurs d u r c h A u s l i e f e r u n g des G u t s an D r i t t e 
erst er l ischt , w e n n die F o r d e r u n g e n des Spediteurs realisiert s i n d . Gle iches 
gi l t für Rechte des Frachtführers . A u f den Unterspediteur ist § 4 1 1 H G B 
analog a n z u w e n d e n (Staub/Helm, H G B , § 4 1 1 R z . 5; a . A . R G Z 118, 250, 
254). § 411 II H G B sol l die E i n z i e h u n g v o n A u s l a g e n er le ichtern . D e r Spe-
di teur k a n n auch sonstige D r i t t e , die für i h n das G u t besitzen (§§ 854, 858 
B G B ) ermächt igen, über das Pfandrecht z u verfügen u n d die gesicherte F o r -
d e r u n g i m eigenen N a m e n auf seine R e c h n u n g e i n z u z i e h e n . 
II. Pf l i chten des Zwischenspediteurs (§ 411 I H G B ) 
D e r Z w i s c h e n s p e d i t e u r hat ohne besondere W e i s u n g die Rechte der v o r - 2 
angehenden Frachtführer oder Spedi teure w a h r z u n e h m e n , s o w e i t sie i h m 
bekannt s i n d oder bekannt sein müssen (a. A . Heymann/Honsell, H G B , § 411, 
R z . 5: bekannt) . Z u diesen Rechten gehören die A n s p r ü c h e a u f P r o v i s i o n , 
Fracht , A u f w e n d u n g s e r s a t z u n d Schadensersatz. D e r Z w i s c h e n s p e d i t e u r 
m u ß diese Ansprüche grundsätzlich n i c h t e i n k l a g e n ; er d a r f sie aber e i n k l a -
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gen, w e n n dies i m Interesse seines Auf t raggebers l iegt. Pr imär muß er die 
A u s l i e f e r u n g des G u t s v o n der B e z a h l u n g abhängig m a c h e n b z w . den Fracht-
fuhrer anweisen , die F o r d e r u n g e n per N a c h n a h m e e inzuziehen. Das P f a n d -
recht gemäß § 410 H G B , gegebenenfalls auch ein vertragliches Pfandrecht 
(z. B . § 50 A D S p ) , berechtigt den Z w i s c h e n s p e d i t e u r , das G u t bis zur B e z a h -
l u n g zurückzuhalten. N o t f a l l s hat er das Pfandrecht seiner Vormänner zu 
realisieren (§ 410 H G B ) . D a b e i w i r d der Z w i s c h e n s p e d i t e u r n icht als Rechts -
nachfo lger seiner Vormänner , sondern a u f g r u n d einer gesetzlichen E i n z u g s -
ermächt igung tätig. I m Prozeß ist er Prozeßstandschafter. 
D e r Z w i s c h e n s p e d i t e u r , der seiner P f l i ch t aus § 4 1 1 I H G B schuldhaft 
(§ 347 H G B ) nicht n a c h k o m m t , haftet gemäß den §§ 385 I, 407 II H G B (§ 408 
H G B R z . 8). 
III. F o r d e r u n g s ü b e r g a n g (§ 411 II H G B ) 
3 Vormänner können Spediteure oder Frachtführer sein, die Vorgänger i m 
unmit te lbaren oder mi t te lbaren Bes i tz w a r e n . N a c h m a n n ist der Z w i s c h e n -
spediteur ( z u m Frachtführer v g l . § 4 4 1 H G B ) . B e f r i e d i g t der Z w i s c h e n s p e -
di teur den Hauptspedi teur , so gehen dessen F o r d e r u n g e n u n d Sicherungs-
rechte auf i h n über (§ 411 II 1 H G B , §§ 412, 401 B G B ) . D i e A r t der Erfüllung 
ist gleichgültig. Gleiches g i l t , w e n n der Z w i s c h e n s p e d i t e u r den Frachtführer 
befr iedigt (§ 411 II 2 H G B ) . § 411 II 2 H G B ist auf den Verfrachter, Lager-
halter, L u f t f r a c h t f ü h r e r analog a n z u w e n d e n (Schlegelberger/Schröder, H G B , 
§ 4 1 1 R z . 6 ) . 
§ 412 HGB [Selbsteintritt des Spediteurs] 
(1) D e r Spediteur ist, wenn nicht ein anderes bestimmt ist, befugt, die 
B e f ö r d e r u n g des Gutes selbst auszuführen. 
(2) Macht er von dieser Befugnis Gebrauch, so hat er zugleich die 
Rechte und Pflichten eines Frachtführers oder Verfrachters; er kann die 
Provision, die bei Speditionsgeschäften sonst r e g e l m ä ß i g vorkommenden 
Kosten sowie die g e w ö h n l i c h e Fracht verlangen. 
Ü b e r s i c h t 
Rz. 
A . A l l g e m e i n e s 1 
B . Voraussetzungen des Selbsteintritts 
1. Speditionsvertrag 2 
2. Interessenwahrung, unechter 
Selbsteintritt 3 
3. Beförderung 4 
4. Existenz einer gewöhnlichen Fracht 5 
5. Widerruf, vorherige Ausführung . 6 
C . D e r Selbsteintritt 7 
Rz. 
D . Rechtsfolgen des Selbsteintritts . . 
1. Allgemeines S 
II. Pflichten des selbsteintretenden Spedi-
teurs 
1. Speditionelle Pflichten 9 
2. Frachtrechtliche Pflichten 
a) Zwingende Verweisung . . . . 10 
b) Maßgebliches Frachtrecht . . . 
aa) Vereinbarte Transportart 
und -wege 11 
bb) Teilweiser Selbsteintritt und 
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Handelsrecht (20. Auflage); Debling, Das nationale Sammelladungsgeschäft des Spedi-
teurs i m Güterkraftverkehr (1978); Schlegelberger/Schröder, Kommentar H G B 
(5. A u f l . ) ; K. Schmidt, Handelsrecht (2. Auf l . ) ; Staub/Helm, Großkommentar H G B 
(4. Auf l . ) ; vgl . ferner Literaturangaben bei § 407 H G B . 
D e r Selbsteintri t t ist eine besondere F o r m der Ausführung (§ 407 H G B 1 
R z . 5) des Spedit ionsgeschäfts i S d § 407 H G B . D e r Spediteur , der selbst e i n -
tritt , schlüpft aus der R o l l e des reinen Geschäftsbesorgers i n die R o l l e des 
Frachtführers . § 412 II H G B ist s o m i t n u r ein gesetzlich geregelter Fa l l der für 
Typenkombinat ionsver t räge geltenden Grundsätze (Koller, VersR 1987, 1058, 
1060). D e r Selbsteintri t t führt n icht zur gänzlichen Verdrängung der s p e z i -
f isch spedi t ione i len P f l i c h t e n , insbesondere der P f l i c h t zur Interessenwah-
r u n g . N e b e n d e m Frachtrecht ist s o m i t - grundsätzlich anders als i m R a h m e n 
des § 413 H G B - w e i t g e h e n d auch n o c h das Spedit ionsrecht a n z u w e n d e n . 
§ 4 1 2 H G B ersetzt die k o m m i s s i o n s r e c h t l i c h e n V o r s c h r i f t e n über den Selbst-
eintritt (§§ 400 f f H G B ) . D e r Spediteur ist z u m Selbsteintritt berechtigt , aber 
nicht verpf l i chte t . D e r Selbsteintritt ist nur in Hinblick auf die B e f ö r d e -
rung, n i c h t aber i n H i n b l i c k auf andere Ausfuhrungsgeschäfte ( z . B . V e r s i -
cherung) mögl i ch . D a s Recht z u m Selbsteintritt k a n n abbedungen w e r d e n . 
1. Speditions vertrag 
Z w i s c h e n A u f t r a g g e b e r u n d A u f t r a g n e h m e r m u ß ein Spedi t ionsver t rag 2 
i S d § 407 H G B bestehen. Z u r A b g r e n z u n g gegenüber Frachtverträgen § 407 
H G B R z . 17. L ieg t ein Fa l l des § 413 I H G B v o r , so ist für die gleiche Strecke 
ein Selbsteintr i t t n icht m e h r mögl i ch (Schlegelberger/Schröder, H G B , § 4 1 2 
R z . 2), da § 413 I H G B den Vertrag anders als i m Fal l des § 412 H G B aus 
Praktikabi l i tätserwägungen ( v g l . Koller, V e r s R 1987, 1058, 1061) ganz d e m 
Frachtrecht unterstellt hat, das ke inen Selbsteintritt kennt . Gle iches g i l t i m 
F a l l des § 413 II H G B (a .A. Staub/Helm, H G B , §§ 412, 413 R z . 87 ff, 108 ff) . 
D i e R e c h t s p r e c h u n g w e n d e t a l lerdings regelmäßig § 412 neben § 413 H G B 
an. R i c h t i g ist daran, daß häufig dahingestellt b le iben k a n n , ob ein F a l l des 
§ 412 H G B oder einer der Fälle des § 413 H G B v o r l i e g t . 
2. Interessenwahrung, unechter Selbsteintritt 
D i e B e r e c h t i g u n g z u m Selbsteintritt bedeutet n icht , daß der Versender 3 
i m m e r die gewöhnl iche Fracht zahlen müßte , w e n n s ich der Spediteur nach 
A. Allgemeines 
B. Voraussetzungen des Selbsteintritts 
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e igenem Ermessen z u m Selbsteintritt entschließt. A u c h der selbsteintretende 
Spediteur ist als Geschäftsbesorger verpf l ichtet , d e m Versender die o p t i m a -
len, n icht l ed ig l i ch die gewöhnl ichen C h a n c e n a m T r a n s p o r t m a r k t zu ver-
schaffen. E r hat deshalb unter Verz icht auf den Selbsteintritt einen T r a n s p o r t -
u n t e r n e h m e r z u beauftragen, w e n n dieser zu ungewöhnl ich günstigen K o n -
d i t i o n e n zu transport ieren bereit ist oder das G u t zuverlässiger oder i m I n -
teresse des Versenders schneller als der Spediteur z u befördern v e r m a g 
(Staub/Hehn, H G B , § § 4 1 2 , 413 R z . 92; Schlegelberger/Schröder, H G B , § 4 1 2 
R z . 2, l l d ; v g l . auch Staub/Koller, H G B , § 400 R z . 42). Es ist also nicht so, 
daß der Spediteur Fracht fuhrerpf l i chten , w i e er sie v o n A n f a n g an i m R a h -
m e n eines Frachtvertrages (§ 451 H G B ) übernehmen k a n n , auch nachträglich 
nach freiem E r m e s s e n übernehmen d a r f (so aber K. Schmidt, Handelsrecht , 
§ 32 I V 2 b ) . A u c h i m Spedit ionsrecht ist der d e m § 401 H G B z u g r u n d e l i e g e n -
den W e r t u n g R e c h n u n g z u tragen. Z w a r läßt s ich § 401 H G B auch nicht 
analog a n w e n d e n , da § 412 II H G B klar anordnet , daß die gewöhnliche 
Fracht z u zahlen ist. Es ist j e d o c h nicht S i n n des § 412 II H G B , daß sich der 
Spedi teur nach f re iem E r m e s s e n die R o s i n e n unter den Aufträgen herauspik-
ken u n d die E r w a r t u n g des K u n d e n , daß seine Interessen a m T r a n s p o r t m a r k t 
o p t i m a l w a h r g e n o m m e n w e r d e n , nach Be l i eben übergehen darf. § 412 H G B 
s o l l d e m Spediteur die Ü b e r n a h m e des Transports n u r dann ermögl ichen, 
w e n n er dazu i m L i c h t der i h m erkennbaren oder mutmaßl ichen Interessen 
des Versenders genauso gut w i e dritte T r a n s p o r t u n t e r n e h m e n i n der Lage ist. 
D a s ist i n H i n b l i c k auf die Fracht dort der Fa l l , w o v o n den i n Betracht 
k o m m e n d e n T r a n s p o r t u n t e r n e h m e n a l lgemein die gewöhnl iche oder höhere 
Fracht gefordert w i r d . Daraus ergibt s ich für den sog . unechten Selbstein-
tritt, daß der Spediteur nach d i s p o s i t i v e m Recht grundsätzlich berechtigt ist, 
selbst e inzutreten u n d dann auf eigene R e c h n u n g D r i t t e m i t der A b w i c k l u n g 
des Transports zu beauftragen. E r d a r f dies nach ganz h . M . sogar dann, 
w e n n er schon i m M o m e n t des Selbsteintritts den W i l l e n hat, den Transport 
v o n e i n e m D r i t t e n ausführen zu lassen (a .A. Heymann/Honsell, H G B , § 412 
R z . 9). E r d a r f aber n icht m i t der A b s i c h t den Selbsteintritt erklären, ein 
T r a n s p o r t u n t e r n e h m e n zu beauftragen, das die gewöhnl iche Fracht unterbie-
tet, u m die D i f f e r e n z z u r gewöhnl ichen Fracht i n die eigene Tasche stecken zu 
können (Staub/Helm, H G B , §§ 412, 413 R z . 81; Debling, a a O , S. 79; v g l . auch 
Temme, VersR 1984, 813). E r handelt auch dann p f l i c h t w i d r i g , w e n n er z w a r 
i m M o m e n t des Selbsteintritts n icht diesen W i l l e n besaß, i h m aber als ordent -
l i c h e m Spediteur, der die Interessen des Versenders o p t i m a l w a h r z u n e h m e n 
trachtet (§ 408 H G B R z . 2), T r a n s p o r t u n t e r n e h m e n hätten bekannt sein müs-
sen, deren Einsatz , z u m a l unter d e m G e s i c h t s p u n k t der H ö h e der Fracht, eher 
i m Interesse des Versenders gelegen hätte. H a t der Spediteur derart p f l i ch t -
w i d r i g den Selbsteintritt erklärt, so k a n n der Versender den Selbsteintritt 
zurückweisen (§§ 385, 407 II H G B ; § 408 H G B R z . 8) und/oder Schadenser-
satz ver langen (§§ 385, 407 II H G B ; § 408 H G B R z . 8; Heymann/Honsell, 
H G B , § 412 R z . 23; a. A . Staub/Helm, H G B , §§ 412, 413 R z . 85). D e r Versen-
der hat z u beweisen, daß der Spediteur p f l i c h t w i d r i g gehandelt hat (Baumgär-
tel/Reinicke, Beweis last , § 412 H G B R z . 1). 
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3. B e f ö r d e r u n g 
A u s § 412 II H G B ergibt s ich, daß der Selbsteintritt i m B e r e i c h des T r a n s - 4 
ports zu L a n d e , m i t B i n n e n s c h i f f e n oder zur See uneingeschränkt mögl ich ist. 
D a r ü b e r hinaus ist analog § 412 II H G B der Selbsteintritt auch dort zuläs-
s ig , w o das G u t per Flugzeug (vg l . B G H v . 10.10.1985, T r a n s p R 1986, 70; 
O L G F r a n k f u r t v . 24.11.1987, R I W 1989, 226, 227) transportiert w e r d e n s o l l . 
N a c h h . M . gi l t dies aber nicht für den Eisenbahntransport ( B G H v. 
27.5.1957, V e r s R 1957, 503, 504; O L G H a m b u r g , T r a n s p R 1981, 94; o f f e n -
gelassen B G H v . 17.10.1985, V e r s R 1986, 84, 85; a . A . Schmidt, V e r s R 1975, 
984). Diese A u s n a h m e hat j e d o c h keine innere B e r e c h t i g u n g m e h r ( L G H a m -
b u r g , T r a n s p R 1990, 33, 36; Staub/Helm, H G B , §§ 412, 413 R z . 13). Sie m a g 
i m L i c h t der rat io des § 412 H G B (oben R z . 1) i n einer Z e i t akzeptabel ge-
wesen sein, als den Spediteuren fakt isch der T r a n s p o r t d u r c h die E i s e n b a h n 
v o r g e g e b e n w a r ( D e n k s c h r i f t z u m E n t w u r f eines H G B (1896), S. 276) u n d 
die B a h n e n den Spediteuren Preise u n d K o n d i t i o n e n d ik t ier ten . U n t e r diesen 
Vorausse tzungen k o n n t e n die Spediteure d a d u r c h , daß sie selbst e intraten, 
ihren H a n d l u n g s s p i e l r a u m nicht wesent l i ch erwei tern . D i e Versender m u ß -
ten daher n i c h t besorgen, daß a u f eigene R e c h n u n g handelnde Spediteure die 
Interessen der Versender vernachlässigen würden. B e i m Transpor t m i t E i s e n -
bahnen, die als kapitalstark galten ( D e n k s c h r i f t z u m E n t w u r f eines H G B 
(1896), S. 276), bestand auch n icht die Gefahr , daß die Spediteure a u f eigene 
R e c h n u n g b i l l i g e , aber w e n i g solvente B a h n e n einschalteten u n d d e m V e r -
sender n u r dubiose Ansprüche gegen diese B a h n e n abtraten. A l l dies sprach 
dafür, die Spediteure i m F a l l des Bahntransportes t rotz des Selbsteintritts 
n icht i n die R o l l e v o n B a h n e n z u versetzen. H e u t e besteht aber k e i n B e f ö r -
d e r u n g s m o n o p o l der E i s e n b a h n m e h r . D e r Spediteur , der die Transpor tar t 
auswählen s o l l , k a n n daher, w e n n er auf eigene R e c h n u n g handelt , durchaus 
geneigt sein, gegen die Interessen des Versenders z u handeln , z. B . m i t der 
B a h n statt d e m L k w zu befördern, u m der eigenen H a f t u n g zu entgehen oder 
einen T a r i f m i t n iedr iger H a f t u n g gegen niedr ige Vergütung z u wählen. Es ist 
daher heute angebracht, j e d e n Spediteur , der auf eigene R e c h n u n g handelt , 
den Frachtführerregeln z u unterwer fen (vg l . auch Koller, V e r s R 1987, 1058, 
1061 F n . 37). N i m m t m a n diesen S t a n d p u n k t ein, so besteht k e i n A n l a ß , 
anstatt des Eisenbahnfrachtrechts die §§ 425 f f H G B analog a n z u w e n d e n . B e -
denkt m a n , daß es u m eine analoge A n w e n d u n g des Eisenbahnfrachtrechts 
geht, so spielen die Formalitäten des Eisenbahntransports keine entschei -
dende R o l l e , da diese ausschließlich a u f E i s e n b a h n u n t e r n e h m e n zugeschni t -
ten s i n d . W e n n ein Selbsteintrit t für die gesamte Strecke festgestellt w i r d , so 
beginnt die E i s e n b a h n h a f t u n g bei b e k a n n t e m Schadensort g l e i c h w o h l erst 
m i t der Ü b e r g a b e des G u t s an die B a h n ( B G H v . 17.10.1985, V e r s R 1986, 84, 
85). Z u m u n b e k a n n t e n Schadensort s. R z . 1 2 f 
D e r Selbsteintrit t k a n n sich, m u ß sich aber n icht a u f die gesamte Befor-
derungsstrecke beziehen ( B G H , N J W 1972, 866; R z . 13). 
4. Exis tenz einer g e w ö h n l i c h e n Fracht 
In A b w e i c h u n g v o n § 400 H G B setzt § 412 H G B nicht ausdrücklich v o r - 5 
aus, daß e in gewöhnl icher M a r k t p r e i s ermit te lbar ist. E r l a u b t m a n d e m Spe-
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d i teur auch dort den Selbsteintrit t , w o keine , ,gewöhnl i che F r a c h t " existiert , 
so m u ß die v o m Versender geschuldete Fracht nach , , b i l l i g e m E r m e s s e n " 
( § 3 1 5 B G B ) festgesetzt w e r d e n (Staub/Helm, H G B , § § 4 1 2 , 413 R z . 101; 
Schlegelberger/Schröder, H G B , § 4 1 2 R z . 2, 11c). D i e O r i e n t i e r u n g der v o m 
Versender geschuldeten Fracht an den M a r k t p r e i s e n ist aber grundsätzlich 
u n v e r z i c h t b a r (a. A . w o h l Staub/Helm, H G B , §§ 412, 413 R z . 90 m . N a c h w . ) , 
da al le in dieses K r i t e r i u m sicherstellt , daß der Versender die Frachthöhe 
schnel l u n d sicher k o n t r o l l i e r e n k a n n u n d nicht befürchten m u ß , a l lzu sehr 
ein O p f e r der Eigeninteressen des Spediteurs g e w o r d e n zu sein. D i e ger icht -
l iche K o n t r o l l e der B i l l i g k e i t (§ 315 B G B ) ist demgegenüber erhebl ich 
schwerfäll iger u n d d e m Versender solange nicht z u m u t b a r , als der Spediteur 
ein Ausführungsgeschäft abschließen oder i m W e g der E inzelabrede einen 
Frachtver t rag aushandeln k a n n . Z u m unberecht igten Selbsteintritt § 4 1 2 
H G B R z . 3. 
5. Widerruf , vorherige A u s f u h r u n g 
6 Das Recht z u m Selbsteintrit t erlischt m i t B e e n d i g u n g der Beförderung, 
n icht aber ohne weiteres d u r c h einseitige W e i s u n g (a .A. Staub/Helm, H G B , 
§§ 412, 413 R z . 91); denn der Versender k a n n nicht einseit ig die Rechte des 
Spediteurs verkürzen (§ 408 H G B R z . 3). E i n e A u s n a h m e gi l t dort , w o der 
Versender die W e i s u n g gibt , m i t e i n e m b e s t i m m t e n Frachtführer zu b e f ö r -
dern u n d der Versender daran ein besonderes Interesse besitzt. D e r Spediteur 
d a r f a u c h dann n o c h selbsteintreten, w e n n er bereits ein Ausfuhrungsgeschäft 
m i t e inem D r i t t e n geschlossen hatte. A l l e r d i n g s k a n n er dann nicht m e h r den 
Ersatz der A u f w e n d u n g e n für den D r i t t e n ver langen. 
C. Der Selbsteintritt 
7 D e r Selbsteintritt ist i m Spedit ionsrecht ebenso w i e i m K o m m i s s i o n s r e c h t 
(§ 400 H G B ) eine rechtsgestaltende Willenserklärung ( O L G München 
v.27.7 .1990, T r a n s p R 1991, 23, 24); denn i m R a h m e n v o n S o n d e r v e r b i n d u n -
gen können Rechte u n d P f l i c h t e n i n aller Regel n u r d u r c h Rechtsgeschäfte 
begründet w e r d e n . E i n e A u s n a h m e gilt nur für Schadensersatzpfl ichten. V o n 
diesen Grundsätzen b e i m Selbsteintritt abzugehen, besteht k e i n Anlaß; denn 
der Spediteur muß d a v o r geschützt w e r d e n , daß er i m Z u s t a n d der G e -
schäftsunfähigkeit b i n d e n d i m W e g des Selbsteintritts die wei terre ichenden 
A u f g a b e n eines Frachtführers ü b e r n i m m t (§§ 104 f f B G B ; a . A . Staub/Hehn, 
H G B , § § 4 1 2 , 413 R z . 76; Hey mann/Herrmann, H G B , § 4 1 2 R z . 4; T h u m e , 
T r a n s p R 1990, 401, 402). D i e Willenserklärung ist der Verkehrssitte zufo lge 
nicht zugangsbedürft ig (§ 151 B G B ; Schlegelberger/Schröder, H G B , § 412 
R z . 5, 6; a . A . Baumbach,'Duden /Hopt, H G B , § 412 A n m . 1). Sie muß j e d o c h 
manifest g e w o r d e n sein; dies ist spätestens m i t der Be förderung mit eigenen 
T r a n s p o r t m i t t e l n der Fal l ( O L G H a m b u r g v. 23.6.1983, T r a n s p R 1984, 178, 
179; O L G München v . 27.7.1990, T r a n s p R 1991, 23, 24); i m Z w e i f e l aber 
nicht bei b loßer Beförderung i m B e r e i c h des spedi t ionei len Vorlaufs oder 
N a c h l a u f s oder sonst igen t y p i s c h spedit ionei len V e r r i c h t u n g e n w i e die B e l a -
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d u n g ( O L G Stuttgart v . 12.11.1974, T r a n s p R 1978, 70; O L G N ü r n b e r g v . 
1.12.1988, V e r s R 1990, 69; v g l . auch § 412 H G B R z . 12, § 1 K V O R z . 9). W i l l 
der Spediteur i m R a h m e n des Selbsteintritts einen Frachtführer einschalten, 
so m u ß er dokumentieren, daß dies auf eigene R e c h n u n g geschieht, w e n n er 
nicht schon v o r h e r d e m Versender gegenüber den Selbsteintrit t erklärt hatte. 
D e r Spediteur hat d e m Versender die A r t der Ausführung des Spedi t ionsauf -
trags mitzuteilen. D e r Versender hat den Selbsteintritt zu beweisen ( O L G Saar-
brücken, T r a n s p R 1978, 13; O L G H a m b u r g v . 23.6.1983, V e r s R 1984, 57), 
w e n n er s ich auf i h n beruft . D e r U m s t a n d , daß der Spediteur einen B e t r a g 
fordert , der ohne Aufschlüsselung die S u m m e aus ortsüblicher P r o v i s i o n , 
gewöhnl icher Fracht u n d K o s t e n ausmacht oder sogar darüber l iegt , spr icht 
für Selbsteintri t t . D i e s g i l t v o r a l lem dann, w e n n m i t d e m v o m Spedi teur 
beauftragten U n t e r n e h m e r eine Vergütung vereinbart w o r d e n ist, die unter 
den gewöhnl ichen K o s t e n l iegt ( O L G München v . 12.4.1990, T r a n s p R 1990, 
280, 284). A u c h das mange lnde P r o v is ions ver langen spr icht für Selbsteintri t t 
( O L G M ü n c h e n v . 12.4.1990, T r a n s p R 1990, 280, 284). 
D. Rechtsfolgen des Selbsteintritts 
I. Al lgemeines 
Ähnlich w i e bei der K o m m i s s i o n führt der Selbsteintri t t b e i m S p e d i t i o n s - 8 
vertrag z u e i n e m N e b e n e i n a n d e r v o n Spedit ionsrecht u n d Frachtrecht . D e r 
Spediteur ist auch nach d e m Selbsteintritt Geschäftsbesorger (§ 408 H G B 
R z . 2). E r hat den Versender so zu behandeln, als ob dieser nach A b t r e t u n g 
der Ansprüche des Spediteurs gegen den Frachtführer (§ 407 H G B R z . 5, 54) 
unmi t te lbar gegen den Frachtführer v o r g e h e n könnte . Frachtrecht verdrängt 
s o m i t Spedit ionsrecht nur , sowei t dies nöt ig ist, u m d e n Versender w i r t -
schaft l ich i n die gleiche P o s i t i o n zu versetzen, i n der er i m Fal l eines A u s f u h -
rungsgeschäftes m i t e i n e m D r i t t e n (§ 407 H G B R z . 5) stünde. 
II. Pf l ichten des selbsteintretenden Spediteurs 
1. Speditionelle Pf l ichten 
D e r Spediteur hat die Interessen des Versenders z u w a h r e n (§ 408 I H G B ) , 9 
insbesondere das G u t z u untersuchen (§ 407 H G B R z . 45), B e w e i s e zu s ichern 
(§ 407 H G B R z . 45), den E m p f a n g zu quit t ieren (§ 407 H G B R z . 45), Z w i -
schenspediteure einzuschalten (§ 407 H G B R z . 47), das G u t z u schützen, z u 
deklar ieren, fur die n o t w e n d i g e n Begle i tpapiere z u sorgen (§ 407 H G B 
R z . 49) u n d z u v e r z o l l e n (§ 407 H G B R z . 55). E r haftet be i Pf l ichtverstößen 
nach den a l lgemeinen spedi t ionsrecht l ichen R e g e l n (§ 408 H G B R z . 5 ff) . 
2. Frachtrechtliche Pf l ichten 
a) Zwingende Verweisung. D i e T r a n s p o r t p f l i c h t e n , die P f l i c h t e n z u r 10 
Z w i s c h e n l a g e r u n g , insbesondere aber die P f l i c h t zur Schadensersatzleistung 
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d iverg ieren stark, je n a c h d e m , für welche Strecke welches Frachtrecht a n z u -
w e n d e n ist ( E i n l . R z . 1 ff; § 412 H G B R z . 4). S o w e i t § 412 II H G B aufzwin-
gendes Frachtrecht verweis t (beachte § I V K V O ) , ist auch § 412 H G B nach h . 
M . u n a b d i n g b a r ( v g l . B G H , N J W 1982, 1946; 1982, 1944; v . 10.10.1985, 
T r a n s p R 1986, 70; O G H W i e n , T r a n s p R 1982, 80; Staub/Helm, H G B , §§ 412, 
413 R z . 5 m . N a c h w . z u m Streitstand); denn der Spediteur, der selbst b e f ö r -
dert , k a n n nicht besser gestellt w e r d e n als ein n o r m a l e r Frachtführer ( B G H Z 
38, 150, 154). D e m ist i m E r g e b n i s , n icht j e d o c h ganz in der Begründung , zu 
f o l g e n . § 412 II H G B ist nach der hier vertretenen A u f f a s s u n g deshalb u n a b -
d i n g b a r , w e i l § 412 II H G B le tz t l i ch n u r die z w i n g e n d e n Grundsätze über die 
B e h a n d l u n g v o n Typenkombinat ionsverträgen w i e d e r g i b t (eingehend dazu 
Koller, V e r s R 1987, 1058, 1062). D o r t , w o § 412 II H G B auf dispositives Fracht-
recht verweis t ( z . B . § § 4 2 5 f f H G B (beachte § I V K V O ; dazu auch § 4 1 3 
H G B R z . 5 ) , ferner z u m T e i l § § 4 7 4 f f H G B ( O L G H a m b u r g v . 12.1.1984, 
V e r s R 1984, 1090; O L G Köln v . 15.8.1985, T r a n s p R 1986, 74; Bayer, V e r s R 
1985, 1110) s o w i e § § 1 ff B i n S c h G , § § 1 ff L u f t V G ) w i r d al lerdings das 
Frachtrecht , sowei t es abdingbar ist, i n der Regel d u r c h A G B , insbesondere 
die A D S p u n d A G N B , verdrängt (fur Verdrängung der V e r w e i s u n g s n o r m 
O L G K ö l n v. 15.8.1985, T r a n s p R 1986, 74). 
11 b) Maßgebliches Frachtrecht, aa) Vereinbarte Transportart und -wege. 
H a b e n die Parteien die Transportar t und/oder - w e g e vereinbart oder hat der 
Versender b indende W e i s u n g e n erteilt (§ 408 H G B R z . 3), so d a r f der S p e d i -
teur i m Falle des Selbsteintritts h i e r v o n nicht a b w e i c h e n . T u t er es d e n n o c h , 
so k a n n der Versender die A u s f u h r u n g zurückweisen (§ 408 H G B R z . 8) 
und/oder Schadensersatz ver langen ( § 4 0 8 H G B R z . 8). D e r Spediteur hat 
d a n n den Versender so z u stellen, als ob das G u t vere inbarungs - b z w . w e i -
sungsgemäß befördert w o r d e n wäre. K a n n er n icht beweisen, daß der Scha-
den bei vere inbarungsgemäßem Transpor t ebenfalls eingetreten wäre, so haf-
tet er nach d i s p o s i t i v e m Recht uneingeschränkt (§ 408 H G B R z . 8); i n aller 
R e g e l k o m m e n al lerdings Freizeichnungsklauseln, insbesondere der A D S p , 
z u m T r a g e n . I m B e r e i c h z w i n g e n d e n Transportrechts ( K V O , C M R , W A , 
z u m T e i l L u f t V G , §§ 474 f f H G B ) k a n n der Spediteur auch z w i n g e n d nach 
d e m fur die ausgeführte Beförderung maßgebl ichen Recht ( v g l . § 425 H G B 
R z . 2) haften. Vorausse tzung ist f re i l i ch , daß der Versender n icht v o n se inem 
Zurückweisungsrecht G e b r a u c h gemacht hat. Steht d e m Versender die M ö g -
l i chke i t of fen, die A u s f u h r u n g zurückzuweisen oder Schadensersatz nach 
Frachtrecht z u ver langen, so ist d a v o n auszugehen, daß er die i h m günstigste 
Variante wählt . G r e i f t die Haftungsbeschränkung der A D S p ein u n d verlangt 
der Versender nicht v o m Spedit ionsvers icherer sondern v o m Spediteur selbst 
Ersa tz , so ist z u unterstel len, daß der Versender die Ausführung nicht zurück-
gewiesen, aber auch nicht g e n e h m i g t hat, sondern n u r Ersatz nach Fracht -
recht fordert . D e r Versender k a n n daher n o c h nachträglich v o n seinem Z u -
rückweisungsrecht G e b r a u c h machen (ebenso i n der Tendenz B G H v. 
13.10.1983, V e r s R 1984, 680, 681; O L G Düsse ldor f v . 30.6.1983, T r a n s p R 
1984, 130, 131). Transport ier t der Spediteur i m E i n k l a n g m i t der W e i s u n g des 
Versenders, so gi l t nach der hier vertretenen A n s i c h t das Recht des benutzten 
Transpor tweges b z w . der eingeschlagenen Transportar t (Rz . 4, 12 f), das u n -
ter U m s t ä n d e n abbedungen ist (Rz . 10). 
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bb) Teilweiser Selbsteintritt und Kombinat ion von Transportformen 12 
(multimodaler Verkehr). D i e R e c h t s p r e c h u n g hat das P r o b l e m des tei l w e i -
sen Selbsteintritts u n d des m u l t i m o d a l e n Verkehrs (siehe A b s c h n i t t I , , M u l -
t i m o d a l e r T r a n s p o r t " ) i m R a h m e n des § 412 H G B aber auch des § 413 H G B 
mehrfach m i t H i l f e der sog . Gesamtbetrachtung gelöst. A n sich l iegt es 
nahe, i m Fal l des teil w e i s e n Selbsteintritts § 412 H G B ausschließlich a u f die 
Sclbsteintri t tsstrecke abzustel len u n d i m Fal l des m u l t i m o d a l e n Verkehrs die 
für die j e w e i l i g e n eingesetzten T r a n s p o r t m i t t e l vorgesehenen Frachtrechte i n 
der R e i h e n f o l g e ihrer vertragsgemäßen B e n u t z u n g a n z u w e n d e n ( v g l . B G H 
v. 24.6.1987, V e r s R 1987, 1212, 1213; v . 17.10.1985, T r a n s p R 1986, 115, 116 
m . A n m . Herber). D i e ältere R e c h t s p r e c h u n g des B G H u n d die überwiegende 
Z a h l der Instanzgerichte postul ier ten dagegen, daß fur die gesamte Strecke 
n u r ein einheit l iches Frachtrecht maßgebl ich sein dürfe, das i m W e g e der 
G e s a m t b e t r a c h t u n g z u ermi t te ln sei. D a s Wesen der G e s a m t b e t r a c h t u n g ist 
n icht ganz k l a r . Z u m T e i l steht die a u f den Ver t rag gestützte E r w a r t u n g des 
Versenders i m V o r d e r g r u n d , daß eine b e s t i m m t e A r t der H a f t u n g exist iert 
( B G H v . 13.10.1983, V e r s R 1984, 680; w o h l O L G K ö l n v . 15.11.1982, V e r s R 
1983, 486, 487; O L G N ü r n b e r g v . 1.12.1988, V e r s R 1990, 69; u n k l a r B G H , 
N J W 1972, 866), z u m T e i l w i r d die Testfrage gestellt, welches Frachtrecht 
a n z u w e n d e n gewesen wäre, w e n n der Transpor t v o m Versender bis z u m 
E n d e m p f ä n g e r v o n e i n e m e inz igen Frachtführer ü b e r n o m m e n w o r d e n wäre 
( B G H , N J W 1972, 866; v . 23.6.1978, V e r s R 1978, 946; N J W 1982, 1944; O L G 
K ö l n v . 15.11.1982, V e r s R 1983, 486, 487; O L G K ö l n v . 15.11.1982, T r a n s p R 
1984, 35, 37; O L G N ü r n b e r g v . 10.12.1981, T r a n s p R 1984, 177, 178). Z u m 
T e i l w i r d auf den S c h w e r p u n k t des Transports i m Sinne der längsten Strecke 
abgehoben u n d das fur den S c h w e r p u n k t maßgebl iche Frachtrecht a u f alle 
Te i l s t recken, unabhängig d a v o n , m i t w e l c h e n T r a n s p o r t m i t t e l n befördert 
w o r d e n w a r , angewandt ( B G H , N J W 1982, 1943; O L G D ü s s e l d o r f v . 
13.7.1978, V e r s R 1978, 1016; L G / O L G B r e m e n , V e r s R 1986, 1120; w o h l auch 
B G H v . 4.5.1979, V e r s R 1979, 811). So w u r d e bei t e i l w e i s e m Selbsteintri t t 
die K V O herangezogen, w e i l s ich der Transpor t bei G e s a m t b e t r a c h t u n g als 
K V O - T r a n s p o r t darstelle ( B G H , N J W 1963, 106), ebenso dort , w o das G u t 
als S a m m e l l a d u n g u n d a u f d e m größten T e i l der Strecke m i t e igenem L k w 
des Spediteurs befördert ( B G H , N J W 1972, 866) oder die Gesamtstrecke i n 
E t a p p e n aufgeteilt w o r d e n w a r ( O L G K ö l n v . 15.11.1982, T r a n s p R 1984, 35, 
37) oder der Spediteur einen T e i l der Strecke i m Wege des Sclbsteintri t ts u n d 
die Reststrecke i m W e g der S a m m e l l a d u n g d u r c h F r e m d u n t e r n e h m e n b e w ä l -
tigt hatte ( B G H v . 23.6.1978, V e r s R 1978, 946). A u f diese Weise w u r d e n auch 
der spedit ionei le Vorlauf ( B G H v . 23.6.1978, V e r s R 1978, 946; N J W 1982, 
1944; O L G D ü s s e l d o r f v . 13.7.1978, V e r s R 1978, 1016; a b w . B G H v . 
9.5.1985, T r a n s p R 1986, 13; v . 17.10.1985, T r a n s p R 1986, 115, 116) u n d 
Nachlauf ( B G H v . 4.5.1979, V e r s R 1979, 811; O L G K ö l n v . 15.11.1982, 
V e r s R 1983, 486, 487; O L G N ü r n b e r g v . 10.12.1981, T r a n s p R 1984, 177, 178; 
a b w . B G H v . 17.10.1985, T r a n s p R 1986, 115, 116) oder Tei ls t recken, die a u f 
R e c h n u n g des Spediteurs tätige F r e m d u n t e r n e h m e n ü b e r n o m m e n hatten, 
d e m schwerpunktmäßig geltenden Frachtrecht unterstellt ( O L G D ü s s e l d o r f 
v . 13.11.1980, V e r s R 1982, 89; O L G H a m b u r g v . 8.10.1981, V e r s R 1982, 
342). Diese R e c h t s p r e c h u n g hat i n z w i s c h e n d u r c h § 1 V K V O (dazu § 1 
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K V O R z . 5) stark an Bedeutung verloren; denn das a u f g r u n d der G e s a m t b e -
t rachtungs- u n d S c h w e r p u n k t l e h r e maßgebl iche Frachtrecht w i r d dort , w o 
es d ispos i t iv ist, rege lmäßig wei tgehend d u r c h A G B , insbesondere die 
A D S p , verdrängt . D i e S c h w e r p u n k t - u n d Gesamtbet rachtung spielte s o m i t 
nur dort eine wesent l i che R o l l e , w o das Frachtrecht z w i n g e n d e r N a t u r ist 
(z. B . K V O , s o w e i t T r a n s p o r t m i t eigenen Fahrzeugen (näher § 1 V K V O 
R z . 5)). In neueren E n t s c h e i d u n g e n ( B G H v. 24.6.1987, VersR 1987, 1212, 
1213; v . 17.10.1985, T r a n s p R 1986, 115, 117) ist der B G H von der Gesamt-
betrachtung a b g e r ü c k t m i t d e m E r g e b n i s , daß grundsätzlich n u r das Recht 
der Tei ls trecke a n z u w e n d e n ist, auf der der Schaden entstanden ist (Herber, 
T r a n s p R 1986, 118, 119; 1987, 452). 
D i e R e c h t s p r e c h u n g z u r Gesamtbet rachtung w u r d e heft ig kritisiert. M a n 
wandte e in , daß die Z i e l e der Rechtsprechung nicht k lar ers icht l ich seien u n d 
daß keine exakten A b g r e n z u n g s k r i t e r i e n genannt w e r d e n (Staub/Helm, 
H G B , §§ 412, 413 R z . 55). A u ß e r d e m w u r d e vorgebracht , daß die G e s a m t -
betrachtungslehre u n w i r t s c h a f t l i c h e D o p p e l v e r s i c h e r u n g e n begünst ige, da 
der Versender angesichts der U n s i c h e r h e i t der Haftungsverhältnisse regelmä-
ßig eine T r a n s p o r t v e r s i c h e r u n g zeichnen werde u n d der Regreß der T r a n s -
p o r t v e r s i c h e r u n g b e i m Spedi teur , der s ich selbst haf tpf l i chtvers ichern müsse, 
häufig n u r unzulängliche Schadens Verhütungsanreize entfalten w e r d e (vg l . 
Temme, V e r s R 1984, 813, 815 s o w i e die Bei träge i n : Herber, H a f t u n g i m k o m -
binierten V e r k e h r (1986)). Schließlich drohe eine Verkürzung der Rechte des 
Versenders, w e n n der Spedi teur nach den R e g e l n der G e s a m t b e t r a c h t i m g 
nach d e m m i l d e r e n R e c h t hafte, o b w o h l der Schaden auf einer Strecke auf-
getreten sei, für die eine schärfere H a f t u n g gelte (Staub/Helm, H G B , §§ 412, 
413 R z . 57). 
Stellungnahme: D e r K r i t i k an der Gesamtbet rachtung ist einzuräumen, 
daß die ältere R e c h t s p r e c h u n g s o w o h l i m d o g m a t i s c h e n A n s a t z als auch i m 
prakt ischen E r g e b n i s n i c h t v o l l z u überzeugen v e r m a g . Das heißt f re i l ich 
nicht , daß sie gänzlich verfehl t wäre. M a n d a r f nur n icht das Z i e l ver fo lgen , 
d e m Versender G e w i ß h e i t darüber verschaffen z u w o l l e n , w e l c h e H a f t u n g s -
o r d n u n g z u m Tragen k o m m e n w i r d . W e n n der Versender sicher sein w i l l , 
daß ein bes t immtes u n d n u r e in einziges H a f t u n g s r e g i m e eine R o l l e spielt, so 
muß er d e m Spedi teur die entsprechenden Weisungen erteilen. Derar t ige 
Weisungen können s t i l l s c h w e i g e n d gegeben w e r d e n , so z. B . d a d u r c h , daß 
der Versender deut l i ch macht , daß er m i t einer bestimmten Haftung rechne (vgl . 
O L G K ö l n v . 15.11.1982, V e r s R 1983, 486, 487; Alff Fracht- , L a g e r - u n d 
Spedit ionsrecht , § 413 H G B R z . 13; v g l . auch B G H v . 13.6.1985, V e r s R 1985, 
1035, 1036, w o n a c h der Versender i m Z w e i f e l n icht auf die durchgängige 
K V O - H a f t u n g ver trauen darf) . Geschäftsungewandte Versender hat der Spe-
diteur über die z u erwar tenden Haftlingsverhältnisse aufzuklären ( § 4 1 2 H G B 
R z . 9 , § 4 0 7 H G B R z . 3 8 f f ) . 
S o w e i t der Versender m i t d e m Einsatz verschiedener T r a n s p o r t m i t t e l oder 
m i t e i n e m par t ie l len Selbsteintr i t t rechnen m u ß , ist s o w o h l b e i m tei lweisen 
Selbsteintritt als auch b e i m E insa tz verschiedener T r a n s p o r t m i t t e l d a v o n aus-
zugehen, daß e in typengemischter Vertrag z u s t a n d e k o m m t . B e i m tei lweisen 
Selbsteintritt setzt s ich der V e r t r a g dann aus E l e m e n t e n des Spedi t ionsver t ra -
ges u n d des j e w e i l s einschlägigen Frachtvertrages z u s a m m e n . T r i t t der Spe-
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diteur selbst e in, u m das G u t m i t mehreren verschiedenen T r a n s p o r t m i t t e l n 
zu befördern, so wandel t s ich der Spedi t ionsver t rag te i lweise i n e inen Fracht -
ver t rag u m , der entsprechend den eingesetzten T r a n s p o r t m i t t e l n E l e m e n t e 
der Sonderfrachtverträge k o m b i n i e r t . Es l iegt dann i n H i n b l i c k a u f die 
frachtrecht l iche P r o b l e m a t i k ein i m A b s c h n i t t , , M u l t i m o d a l e r V e r k e h r " er-
läuterter m u l t i m o d a l e r B e f o r d e r u n g s v e r t r a g v o r . 
N a c h den R e g e l n des gemischten Vertrages ( v g l . Palandt /Heinrichs, B G B , 
v o r § 305 A n m . 5c) ist es keineswegs so, daß gemischte Verträge i m m e r n u r 
den Rege ln eines Vertragstyps u n t e r w o r f e n s i n d . V i e l m e h r s i n d grundsätzlich 
fur jede L e i s t u n g die V o r s c h r i f t e n des entsprechenden Ver t ragstyps h e r a n z u -
ziehen. D e r B G H hat daher in seiner E n t s c h e i d u n g v o m 24.6.1987 ( N J W 
1988, 640) zutref fend a n g e n o m m e n , daß sich die H a f t u n g bei b e k a n n t e m 
Schadensort nach der unter Umständen z w i n g e n d e n H a f t u n g s o r d n u n g der 
Tei ls trecke richtet , auf der der Schaden eingetreten ist. In den Fällen, i n denen 
der Schadensort unbekannt ist, ist i m Wege der Rechtsanalogie aus den v e r -
schiedenen i n Betracht k o m m e n d e n H a f t u n g s n o r m e n eine H a f t u n g fur v e r -
mutetes Verschulden abzuleiten ( B G H , N J W 1988, 640, 642£) b z w . eine v e r -
schuldensunabhängige H a f t u n g , w e n n nach al len i n B e t r a c h t k o m m e n d e n 
Tei ls treckenrechten ohne Verschulden gehaftet w i r d . Es ist d a n n Sache des 
Spediteurs , d a r z u t u n u n d z u beweisen, welche spezialgesetzl ichen H a f t u n g s -
b e g r e n z u n g s n o r m e n eingreifen (näher dazu A b s c h n i t t , , M u l t i m o d a l e r V e r -
k e h r " R z . 7). D i e Gesamtbe t rachtung w i r d d a d u r c h n i c h t obsolet . Sie k a n n 
d o r t eine R o l l e spielen, w o es übergreifende F r a g e n z u lösen g i l t (näher d a z u 
A b s c h n i t t , , M u l t i m o d a l e r V e r k e h r " R z . 8). 
cc) Transportart und -weg i m Ermessen des Spediteurs. S o w e i t der S p e - 14 
diteur sein E r m e s s e n pfl ichtgemäß (oben R z . 3) ausgeübt hat, ist d e m n a c h 
grundsätzlich das Frachtrecht des j ewei l s ausgeführten Transportabschni t t s 
a n z u w e n d e n ( B G H v . 17.10.1985, T r a n s p R 1986, 115, 117 m . A n m . Herber; 
N J W 1988, 640; Konow, D B 1987, 1877, 1879, dazu R z . 4). E s gelten die oben 
(Rz . 13) e n t w i c k e l t e n Grundsätze. Es ist Sache des Spediteurs , darzulegen 
u n d zu beweisen, m i t w e l c h e n T r a n s p o r t m i t t e l n a u f w e l c h e r Strecke das G u t 
befördert w o r d e n ist. 
III. Rechte des Spediteurs 
1. P r o v i s i o n und r e g e l m ä ß i g e Kosten (§ 412 II H G B ) 
D e r Spediteur behält auch i m Fal l des Selbsteintritts seinen P r o v i s i o n s a n - 15 
Spruch (§ 409 H G B ) . Darüber hinaus k a n n er als K o s t e n die jenigen Aufwen-
dungen (§ 407 H G B R z . 59) geltend machen, die i m Fal l der A u s f u h r u n g 
d u r c h einen Frachtver trag m i t D r i t t e n (§ 407 H G B R z . 5) typ ischerweise a n -
fal len. Außergewöhnl iche K o s t e n für auf eigene R e c h n u n g geschlossene G e -
schäfte d a r f er nicht a u f den Versender abwälzen ( v g l . Staub/Koller, H G B , 
§ 403 R z . 6; Str.). S o w e i t der Spediteur auf R e c h n u n g des Versenders tätig 
g e w o r d e n ist (§ 407 H G B R z . 9), gelten die a l lgemeinen R e g e l n der G e -
schäftsbesorgungsspedit ion (§ 407 H G B R z . 59 f f ) . 
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2. Fracht 
16 D e r Spediteur , der selbst e intr i t t , w e n d e t entweder , w e i l er selbst trans-
port ier t , gar keine Fracht oder bei E i n s c h a l t u n g D r i t t e r Fracht a u f eigene 
R e c h n u n g auf. U n a b h ä n g i g v o n der H ö h e der Selbstkosten darf der S p e d i -
teur (nur) die gew öh nl i che Fracht , d . h . die Fracht berechnen, die i m M o -
ment des Selbsteintrit ts a m M a r k t übl icherweise gezahlt w i r d . Z u den Fällen, 
i n denen eine gewöhnl i che Fracht n icht feststellbar ist oder das D e c k u n g s g e -
schäft zu einer n i e d r i g e r e n als der gewöhnl i chen Fracht abgeschlossen w u r d e , 
oben R z . 3. 
§ 413 HGB [Spedition zu festen Spesen; Sammelladung] 
(1) Hat sich der Spediteur mit dem Versender über einen bestimmten 
Satz der B e f ö r d e r u n g s k o s t e n geeinigt, so hat er ausschließlich die Rechte 
und Pflichten eines F r a c h t f ü h r e r s . E r kann in einem solchen Falle P r o v i -
sion nur verlangen, wenn es besonders vereinbart ist. 
(2) Bewirkt der Spediteur die Versendung des Gutes zusammen mit den 
G ü t e r n anderer Versender auf G r u n d eines für seine Rechnung über eine 
Sammelladung geschlossenen Frachtvertrages, so finden die Vorschriften 
des Absatzes 1 A n w e n d u n g , auch wenn eine Einigung über einen be-
stimmten Satz der B e f ö r d e r u n g s k o s t e n nicht stattgefunden hat. Der Spe-
diteur kann in diesem Falle eine den U m s t ä n d e n nach angemessene Fracht, 
höchstens aber die für die B e f ö r d e r u n g des einzelnen Gutes g e w ö h n l i c h e 
Fracht verlangen. 
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A. Allgemeines 
1 § 413 H G B umfaßt z w e i i n i h r e n Wesen verschiedene Tatbestände: D i e 
Fixkostenspedition (§ 413 I H G B ) hat das Gesetz v o l l d e m Frachtrecht u n -
terstellt, u m Interessenkonf l ikte z u Lasten des Versenders auszuschließen 
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(Lutz, P r o t o k o l l e der K o m m i s s i o n z u r B e r a t h u n g eines A D H G B (1858), S. 
777, 1223; Koller, V e r s R 1987, 1058, 1060 ff; Heuer in: D e r Spediteur als 
Frachtführer , Schr i f tenreihe der D V W G , S. 38f; B G H , N J W 1976, 1029, 
1030; k r i t i s c h Runge, T r a n s p R 1982, 34, 35; v g l . auch Herber, V e r s R 1981, 983, 
994 f); d e n n es ist z u befürchten, daß ein Spedi teur , der w i e ein n o r m a l e r 
Geschäftsbesorgungsspediteur n u r für A u s w a h l v e r s c h u l d e n haftet, i m Inter-
esse eines mögl ichst h o h e n eigenen G e w i n n s z w a r preisgünstige, aber w e n i g 
zuverlässige u n d solvente Frachtführer einsetzt. A u ß e r d e m w o l l t e der H G B -
Gesetzgeber die F i x k o s t e n s p e d i t i o n als M i s c h f o r m des S p e d i t i o n s - u n d 
Frachtvertrages z u r V e r e i n f a c h u n g der Rechts lage e inhe i t l i ch d e m F r a c h t v e r -
trag als demjenigen V e r t r a g s t y p unterste l len, der der F i x k o s t e n s p e d i t i o n a m 
nächsten steht. A u f diese Weise sollte eine scharfe A b g r e n z u n g z w i s c h e n 
F i x k o s t e n s p e d i t i o n u n d Frachtver t rag überflüssig w e r d e n ( D e n k s c h r i f t z u m 
E n t w u r f eines H G B (1896), S. 262; Koller, V e r s R 1987, 1058, 1061). 
D i e s o g . Sammelladungsspedition (§ 413 II H G B ) ist eine M i s c h f o r m der 
Selbsteintr i t ts - (§ 412 H G B ) u n d der F i x k o s t e n s p e d i t i o n ( B G H , N J W 1972, 
866; Schlegelberger/Schröder, H G B , § 413 R z . 7: S o n d e r f o r m des Se lbs te in-
tritts; Koller, V e r s R 1987, 1058, 1060: M i s c h f o r m ; a . A . Staub/Helm, H G B , 
§§ 412, 413 R z . 127; Becker, V e r s R 1972, 814, 815). I m U n t e r s c h i e d z u m n o r -
malen Selbsteintr i t t (§ 412 H G B ) schreibt § 413 I H G B v o r , daß ausschl ieß-
l i c h Frachtrecht a n z u w e n d e n ist. I m Fa l l der S a m m e l l a d u n g s s p e d i t i o n g i l t 
dies nach h . M . v o m Z e i t p u n k t des B e w i r k e n s der V e r s e n d u n g an. S p e d i t i o -
nelle P f l i c h t e n s ind als N e b e n p f l i c h t e n des Frachtvertrages d e n k b a r (Rz . 6). 
B. Fixkostenspedition (§ 413 I H G B ) 
I. Voraussetzungen 
1. Speditions vertrag 
S. E r l . zu § 407 H G B R z . 3 ff. 2 
2. Bestimmter Satz der Beförderungskosten 
D i e Parteien müssen sich in A b w e i c h u n g v o n § 407 H G B a u f w a n d s u n a b - 3 
hängig über die H ö h e der Vergütung des Spediteurs für die O r g a n i s a t i o n u n d 
Durchführung des Transpor ts geeinigt haben. E n t s c h e i d e n d ist, daß s ich aus 
der A r t der Vergütungsabrede ergibt , daß der Spedi teur das Geschäft i m 
wesent l ichen auf eigene Rechnung u n d n i c h t a u f R e c h n u n g des Versenders 
führen s o l l (Koller, V e r s R 1988, 556, 557). E s genügt daher, daß die Vergü-
t u n g p r o beförderter E i n h e i t ( B G H Z 65, 340; B G H , N J W 1972, 1003; v . 
30.6.1978, V e r s R 1978, 935; O L G H a m b u r g v . 31.1 .1985, T r a n s p R 1985, 172, 
173) oder p r o Transpor tabschni t t ( B G H v . 14.6.1982, V e r s R 1982, 845) v e r -
einbart w i r d oder der Versender we iß , daß der Spedi teur seinen Verdienst 
ausschließlich aus einer m i t d e m Frachtführer vere inbar ten P r o v i s i o n zieht . 
D i e F i x k o s t e n v e r e i n b a r u n g k a n n stillschweigend Zustandekommen, z . B . , falls 
der Versender nach den U m s t ä n d e n z. B . a u f g r u n d der Geschäf tsverbindung 
eine pauschalierte R e c h n u n g e r w a r t e n darf. D i e H ö h e der F i x k o s t e n ergibt 
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sich d a n n aus § 354 H G B b z w . § 3 1 5 B G B . D i e Vere inbarung , ,übl icher 
S ä t z e " ist eine F i x k o s t e n v e r e i n b a r u n g , w e n n feste Sätze üblich s ind (a. A . 
O L G Düsse ldor f v . 8.6.1989, T r a n s p R 1990, 30, 31). E i n e V e r p f l i c h t u n g , das 
G u t z u transport ieren, d a r f j e d o c h nicht g e w o l l t sein, da dann ein Frachtver -
trag geschlossen w i r d ( § 4 0 7 H G B R z . 17 ff). D i e F i x k o s t e n v e r e i n b a r u n g 
muß sich nicht auf die ganze Transportstrecke beziehen ( O L G Düsse ldor f v . 
13.7.1978, V e r s R 1978, 1016); sie muß auch nicht v o n z w i n g e n d e n Tar i fen 
a b w e i c h e n ( B G H v . 21.11.1975, V e r s R 1976, 433, 435; a . A . O L G F r a n k f u r t , 
T r a n s p R 1979, 18) u n d sie kann auch für Nebentät igkei ten des Spediteurs 
A u f w e n d u n g s e r s a t z u n d P r o v i s i o n vorsehen, sofern d a d u r c h das H a n d e l n 
des Spediteurs auf eigene R e c h n u n g nicht i m K e r n i n Frage gestellt w i r d 
( B G H v . 21.11.1975, V e r s R 1976, 433, 435; O L G H a m b u r g v . 3.11.1983, 
V e r s R 1984, 263f; O L G Düsse ldor f v . 13.7.1978, V e r s R 1978, 1016; O L G 
F r a n k f u r t v . 27.11.1987, R I W 1989, 226, 227; a b w . Schlegelberger/Schröder, 
H G B , § 413 R z . 3). Preis vorbehal te u n d Preisgle i tk lauseln sprechen ebenfalls 
nicht gegen eine F ixkostenabrede ( B G H v. 14.6.1982, V e r s R 1982, 845, 846). 
Z u r T a r i f b i n d u n g § 22 G ü K G R z . 3 ff, 14. Keine Fixkosten w e r d e n vereinbart , 
w e n n Eisenbahntar i fe zuzüglich eines Zusch lags verabredet w e r d e n ( O L G 
H a m b u r g v . 29.9.1983, V e r s R 1984, 773, 774) oder w e n n l e d i g l i c h die Fracht -
kos ten , die als A u f w e n d u n g e n (§ 407 H G B R z . 59) i n R e c h n u n g gestellt w e r -
den dürfen, nach oben begrenzt w e r d e n (§§ 407 II, 387 H G B ; O L G H a m b u r g 
v . 3.11.1983, T r a n s p R 1984, 291) oder w e n n n u r die an den z u beauftragen-
den Frachtführer zu bezahlende Fracht i n dieser H o h e fest vereinbart u n d 
daneben eine besondere Spediteurvergütung vereinbart w i r d ( L G H a m b u r g 
v . 10.12.1986, T r a n s p R 1987, 399, 400; anders, w e n n Spediteur i n H i n b l i c k 
auf die Fracht auf eigene R e c h n u n g handeln darf) . D i e F ixkostenabrede m u ß 
grundsätzlich bei Abschluß des Spedit ionsvertrages getroffen w e r d e n . E i n e 
spätere Fixkosterwereinbarung stellt eine Vertragsänderung dar, die rückwir -
k e n d z u r A n w e n d u n g des § 413 I H G B führt, selbst w e n n der Transpor t 
bereits abgewicke l t w o r d e n ist (Koller, VersR 1988, 556, 557; a . A . O L G 
D ü s s e l d o r f v . 11.10.1990, T r a n s p R 1990, 440, 441; Schlegelberger/Schröder, 
H G B , § 4 1 3 R z . 2c; Andresen/Pollnow, in Hein/Eichhoff/Pukall/Krien, Güter -
kraf tverkehrsrecht N r . P 110, § 1 K V O A n m . 6: n u r bis zur Übergabe des 
Gutes ; a . A . Staub/Hehn, H G B , §§ 412, 413 R z . 116). W i r d nach A b w i c k l u n g 
des Transpor ts der Spedit ions vertrag d u r c h eine F ixkostenabrede m o d i f i z i e r t , 
so besteht auf den ersten B l i c k z w a r nicht mehr die Gefahr , daß der Versender 
d u r c h E i n s c h a l t u n g b i l l iger , aber w e n i g e r zuverlässiger Frachtführer benach-
tei l igt w i r d (oben R z . 1). D e r Spediteur kann aber i n H i n b l i c k auf eine n a c h -
trägliche F ixkostenabrede schon faktisch auf eigene R e c h n u n g gehandelt h a -
ben. U m das daraus resultierende R i s i k o e inzufangen, ist es sachgerecht, 
§ 413 I H G B wört l ich auszulegen. D i e Gefahr einer M a n i p u l a t i o n d u r c h den 
Spediteur besteht n icht , da nach den Grundsätzen der Vertragsfreiheit weder 
Versender n o c h Spediteur z u s t i m m e n müssen u n d Interessen D r i t t e r nicht 
tangiert s i n d . D i e b loße nachträgliche A u s s t e l l u n g einer Rechnung über einen 
Pauschalbetrag führt n icht z u r A n w e n d b a r k e i t des § 413 I H G B ( O L G Düsse l -
d o r f v . 11.10.1990, T r a n s p R 1990, 440, 442), auch w e n n m a n i n der H i n -
n a h m e der R e c h n u n g oder B e z a h l u n g eine Z u s t i m m u n g sehen w o l l t e (ein-
schränkend Staub/Helm, H G B , § § 4 1 2 , 413, R z . 103, 117), da die pauscha-
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l ierte R e c h n u n g auch l e d i g l i c h v e r t r a g s w i d r i g sein kann oder ein A n g e b o t auf 
Verz ich t a u f R e c h n u n g s l e g u n g enthalten k a n n (Koller, V e r s R 1988, 556, 557; 
die pauschalierte R e c h n u n g oder eine R e c h n u n g m i t d e m V e r m e r k , ,Fracht 
laut V e r e i n b a r u n g " u n d das Fehlen einer P r o v i s i o n ist a l lerdings ein starkes 
Indiz für eine v o n A n f a n g an getroffene F i x k o s t e n v e r e i n b a r u n g ; B G H v. 
21.11.1975, V e r s R 1976, 433, 435; O L G D ü s s e l d o r f v . 23.11.1989, T r a n s p R 
1990, 63, 64). Außerdem d a r f nicht ohne k o n k r e t e A n h a l t s p u n k t e a n g e n o m -
m e n w e r d e n , daß der Spediteur , der die A u f w e n d u n g e n n icht detaill iert auf-
listet, sich später einer verschärften H a f t u n g u n t e r w e r f e n w i l l . D i e Beweis-
last für die V e r e i n b a r u n g eines festen Satzes trägt derjenige, der hieraus 
Rechte oder E i n w e n d u n g e n ableitet ( O L G Düsse ldor f v . 8.6.1989, T r a n s p R 
1990, 30, 31). 
II. Rechtsfolgen 
1. Pf l ichten des Spediteurs 
a) Pflichten nach Frachtrecht. D e r Spediteur hat gemäß § 413 I H G B 4 
ausschließlich die P f l i c h t e n eines Frachtführers auf der Beförderungsstrecke , 
auf die s ich die F ixkostenabrede bezieht ( O L G H a m b u r g v . 18.5.1989, 
T r a n s p R 1990, 188, 189). § 413 I H G B verweis t a u f das Frachtrecht, insbe-
sondere auf die H a f t u n g s n o r m e n der vereinbarten Transportar t (vg l . E i n l e i -
t u n g , R z . 4 ff; z u m v e r t r a g s w i d r i g e n Transpor t s. § 425 H G B R z . 2) oder , 
falls nichts vereinbart w o r d e n war , auf das j e w e i l i g e Frachtrecht der k o n k r e t 
ausgeführten Transportart (es gelten die z u § 412 H G B R z . 14 entwicke l ten 
Grundsätze; O G H W i e n v . 25.4.1984, T r a n s p R 1985, 265; a . A . Bischof, V e r s R 
1981, 708, 710). D e m n a c h verweis t § 413 H G B z. B . i m F a l l des G ü t e r n a h -
verkehrs (§ 2 G ü K G ) auf die §§ 425 f f H G B , i m Fal l des Güterferntransports 
m i t L k w (§§ 3, 4 G ü K G ) a u f die K V O , i m F a l l des grenzüberschrei tenden 
Lkw-Transports a u f die C M R ( B G H , N J W 1972, 1003; zuletzt B G H v . 
29.11.1984, V e r s R 1985, 258f; s. auch A r t . 1 C M R R z . 2 f ) , i m Fa l l des See-
transports auf die §§ 474 f f H G B ( B G H Z 84, 257, 259; B G H v . 14.12.1988, 
V e r s R 1989, 309; Schmidt, T r a n s p R 1987, 165 m . N a c h w . ; a . A . Bischof, V e r s R 
1988, 225; Schneider, T r a n s p R 1987, 329 [zur Frage, ob die z w i n g e n d e H a f t u n g 
nach Seefrachtrecht die A u s s t e l l u n g eines K o n n o s s e m e n t s d u r c h den S p e d i -
teur voraussetzt Schneider, T r a n s p R 1987, 329, 330; Schmidt, T r a n s p R 1988, 
105]), i m Fal l der Binnenschiffahrtsbeforderung auf das B i n S c h G ( B G H v . 
12.12.1960, V e r s R 1961, 170f), i m Fal l des Lufttransports grundsätzlich auf 
das L u f t V G b z w . das W A ( B G H v . 10.10.1985, V e r s R 1986, 285; O L G H a m -
b u r g v . 27.3.1980, V e r s R 1980, 827). V g l . auch § 412 H G B R z . 4. E i n e A u s -
nahme g i l t nach h . M . für den Eisenbahntransport, a u f den die § § 4 2 5 f f 
H G B a n w e n d b a r sein so l len ( B G H v . 27.5.1957, V e r s R 1957, 503, 504; O L G 
H a m b u r g v . 26.11.1979, V e r s R 1980, 277; O L G K a r l s r u h e v . 11.11.1983, 
T r a n s p R 1983, 146, 147; Bischof, V e r s R 1976, 305, 307; Konow, D B 1987, 1877; 
a . A . Staub/Helm, H G B , § § 4 1 2 , 413 R z . 13; Baumhöfener, V e r s R 1974, 589; 
Herber, T r a n s p R 1986, 118, 119). Diese A u s n a h m e entbehrt heute, n a c h d e m 
das faktische M o n o p o l der B a h n untergegangen ist, der inneren B e r e c h t i -
g u n g (vgl . § 412 H G B R z . 4). 
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D i e R e c h t s p r e c h u n g hat i n einer R e i h e v o n Fällen Transpor tvorgänge , die 
in mehreren A b s c h n i t t e n v o r g e n o m m e n w u r d e n , sei es m i t verschiedenen 
T r a n s p o r t m i t t e l n , sei es a u f g r u n d einer B e g r e n z u n g der F ixkos tenabredc 
( F i x k o s t e n v e r e i n b a r u n g bezieht s ich n u r a u f Tei lstrecke; o b e n R z . 3), e ine in 
e inhei t l ichen Frachtrecht u n t e r w o r f e n (Gesamtbetrachtungs-bzw. Schwer-
punktlehre; dazu e ingehend § 412 H G B R z . 12f). Z u r K r i t i k dieses Ansatzes 
u n d z u r sachgerechten Lösung der d u r c h eine Zers tücke lung des Transportes 
b z w . d u r c h die K o m b i n a t i o n v o n T r a n s p o r t m i t t e l n aufgeworfenen P r o b l e m e 
s. § 4 1 2 H G B R z . 13. 
D i e V e r w e i s u n g auf das Frachtrecht ist nach h . M . zwingend, w e n n die 
frachtrecht l ichen N o r m e n z w i n g e n d e r N a t u r s i n d ( B G H Z 38, 150; B G H v. 
10.10.1985, V e r s R 1986, 285; v . 29.11.1984, V e r s R 1985, 258; N J W 1982, 
1946; N J W 1979, 2470; N J W 1976, 1029, 1030; N J W 1972, 866; 1972, 1003; 
Schmidt, T r a n s p R 1987, 165, 166 m . N a c h w . ; v g l . auch § 4 1 2 H G B R z . 10). 
M a n begründet dies d a m i t , daß der F ixkos tenspedi teur sein eigentliches T ä -
t igkeitsgebiet , die Tät igke i t auf f r e m d e R e c h n u n g , verlassen habe u n d auf 
eigene R e c h n u n g tätig w e r d e u n d w e g e n dieser andersart igen S t e l l u n g w i e 
ein Frachtführer zu behandeln sei. D i e s w i r d verbreitet als d o g m a t i s c h u n -
haltbar qual i f iz ier t (Bischof, V e r s R 1976, 305; V e r s R 1981, 539, 708; 1988, 225, 
228; Schneider, T r a n s p R 1987, 329; Lengtat, VersR 1985, 210, 211; de la Motte 
i n : D e r Spedi teur als Frachtführer (1979), S. 51; w . N a c h w . z u m Streitstand 
Staub/Helm, H G B , §§ 412, 413 R z . 5). 
Stellungnahme: D e r R e c h t s p r e c h u n g ist i m E r g e b n i s w e i t g e h e n d z u f o l -
gen. § 413 I H G B knüpft an die Tatsache an, daß die F ixkos tenabrede den 
Spedi t ionsver t rag als f remdnützigen Geschäf tsbesorgungsvertrag m i t w e -
sentl ichen E l e m e n t e n des Frachtvertrages verbindet , da der Frachtführer 
ebenso w i e der F i x k o s t e n s p e d i t e u r a u f eigene R e c h n u n g handelt ( v g l . oben 
R z . 1; e ingehend Koller, V e r s R 1987, 1058, 1060 ff). D e r Praktikabil i tät w e g e n 
erklärt § 413 I H G B auf die F i x k o s t e n s p e d i t i o n als t y p e n g e m i s c h t e n Ver t rag 
ausschließlich Frachtrecht fur a n w e n d b a r , also auch i n H i n b l i c k a u f solche 
Fragen, die b e i m k o n k r e t e n Ver t rag überwiegend spedi t ionsrecht l i ch geprägt 
s ind . Diese general is ierende R e g e l u n g des § 413 I H G B ist d i spos i t iver N a t u r . 
W i r d § 413 I H G B a b b e d u n g e n , so herrscht a l lerdings n i c h t v o l l e Ver t rags -
freiheit. V i e l m e h r treten an seine Stelle die z w i n g e n d e n Grundsätze der B e -
h a n d l u n g t y p e n g e m i s c h t e r Verträge (Koller, V e r s R 1987, 1058, 1059, 1062). 
Ihnen zufo lge m u ß sich der F i x k o s t e n s p e d i t e u r i n s o w e i t als Frachtführer be-
handeln lassen, als der F i x k o s t e n s p e d i t i o n s v e r t r a g w e g e n des d e m F i x k o s t e n -
spediteur gestatteten H a n d e l n s auf eigene R e c h n u n g s c h w e r p u n k t m ä ß i g 
Z ü g e der Frachtführertät igkei t trägt. D i e s ist insbesondere i n H i n b l i c k auf die 
H a f t u n g , das Weisungsrecht u n d die Rechte des E m p f ä n g e r s der Fal l (Koller, 
VersR 1987, 1058, 1065). S i n d die f rachtrecht l i chen N o r m e n zwingender Na-
tur, so f i n d e n diese V o r s c h r i f t e n den Grundsätzen über die B e h a n d l u n g t y -
pengemischter Verträge z u f o l g e a u c h z w i n g e n d a u f den F i x k o s t e n s p e d i t i o n s -
vertrag A n w e n d u n g , falls nach d e m S c h u t z z w e c k der z w i n g e n d e n Fracht -
n o r m e n auch der Versender i m R a h m e n v o n Fixkostenspedit ionsverträgen 
geschützt w e r d e n sol l (Koller, V e r s R 1987, 1058, 1063) oder sonstige Gründe 
(z. B . wi r t schaf t spo l i t i s cher N a t u r ) die A u s d e h n u n g der z w i n g e n d e n G e l -
tung der F r a c h t r e c h t s n o r m e n a u f gemischte Verträge gebieten. D i e s ist z. B . 
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bei der CMR {Koller, V e r s R 1987, 1058, 1063), aber auch be i der GüKUMT 
u n d der KVO (vg l . § 20 II G ü K G ) zu bejahen (ebenso i . E . Diehl, P f l i c h t e n des 
Spedi teurs , a a O , S. 27). V e r w e i s t § 4 1 3 I H G B a u f d ispos i t ives Frachtrecht 
(insbes. §§ 425 f f H G B , B i n S c h i f f G ) , so k o m m e n dagegen regelmäßig die 
A D S p z u m Tragen . D e r Spedi teur d a r f n icht schlechter als ein Frachtführer 
gestellt w e r d e n , der Verträge a u f der G r u n d l a g e seiner A G B abschließt 
(ebenso i . E . O L G Köln v . 15.8.1985, T r a n s p R 1986, 194, 196). Besonders z u 
beachten ist, daß § IV KVO unter den d o r t geregelten Vorausse tzungen die 
H a f t u n g s v o r s c h r i f t e n der K V O d u r c h das d i s p o s i t i v e R e c h t der §§ 429 f f 
H G B ersetzt. § I V K V O ist i m grenzüberschrei tenden V e r k e h r , i n d e m die 
C M R eingrei f t , auf § 413 H G B w e d e r u n m i t t e l b a r n o c h entsprechend a n z u -
w e n d e n . D e r Versender k a n n nämlich mangels P f l i c h t v e r s i c h e r u n g des 
C M R - F r a c h t f ü h r e r s nicht s ichergehen, v o n e i n e m so lventen Frachtführer 
Schadensersatzleistung z u erhalten {Koller, V e r s R 1988, 556, 557; ebenso i . E . 
Herber, T r a n s p R 1986, 118, 119; Staub/Helm, H G B , § § 4 1 2 , 413 R z . 24 m . 
u m f . N a c h w . ; a . A . Sieg, D B 1979, 1213). 
G e m ä ß § 413 I H G B gi l t das maßgeb l i che Frachtrecht (oben R z . 4) v o m 
Zeitpunkt der F ixkos tenabrede an, gegebenenfal ls rückwirkend v o m Z e i t -
p u n k t der später abgeänderten V e r e i n b a r u n g an, bis z u m E n d e des B e f ö r d e -
rungsverhältnisses i m Sinne des j e w e i l s m a ß g e b l i c h e n Frachtrechts . V g l . dazu 
R G Z 48, 108 ff. 
b) Speditionelle Pflichten. O b w o h l der V e r t r a g e in S p e d i t i o n s v e r t r a g ist, 
treffen den Spediteur g e m ä ß § 413 I H G B n u r f rachtrecht l iche P f l i c h t e n . I m 
R a h m e n der Vertragsauslegung d a r f grundsätzl ich a u c h n icht berücksicht igt 
w e r d e n , daß sich der Versender an e inen Spedi teur g e w a n d t hat, der n o r m a -
lerweise Geschäftsbesorger ist; d e n n die V e r w e i s u n g a u f das Frachtrecht dient 
n icht n u r d e m Z w e c k , Interessenkonf l ikte z u v e r m e i d e n (oben R z . 1), s o n -
dern hat auch die F u n k t i o n , aus V e r e i n f a c h u n g s z w e c k e n das Spedi t ionsrecht 
ganz z u verdrängen (Rz . 1). § 413 I H G B k a n n aber ganz oder auch n u r 
te i lweise abbedungen w e r d e n ( v g l . o b e n R z . 5). D e s h a l b hat der Spediteur , 
der i m Ver t rag spedit ionei le P f l i c h t e n ü b e r n o m m e n hat, diese w i e ein S p e d i -
teur z u erfüllen. S i n d die A n w e n d u n g s v o r a u s s e t z u n g e n der A D S p erfüllt, so 
greift auch § 1 A D S p ein, d e m z u f o l g e der Spedi teur die Interessen des V e r -
senders w a h r z u n e h m e n hat. D e r Spedi teur hat d a n n den Versender i m R a h -
m e n der i h m nach T r e u u n d G l a u b e n o b l i e g e n d e n S c h u t z - u n d N e b e n p f l i c h -
ten z u beraten und aufzuklären, n icht aber über die Pre isgesta l tung zu i n f o r -
m i e r e n ( O L G H a m b u r g v . 31.1 .1985, T r a n s p R 1985, 172). U n t e r U m s t ä n d e n 
hat er auch für die o r d n u n g s g e m ä ß e Bezeichnung der Güter (§ 407 H G B 
R z . 49), für ordent l iche Begleitpapiere (§ 407 H G B R z . 49; a . A . O L G H a m -
b u r g v . 16.9.1982, V e r s R 1983, 484), für Verzollung (§ 407 H G B R z . 55; O L G 
K o b l e n z v . 21.5.1982, T r a n s p R 1985, 127; O L G F r a n k f u r t v . 14.7.1980, R I W 
1981, 852, 853), für Versicherung (§ 407 H G B R z . 51; B G H , N J W 1975, 1597) 
z u sorgen (ebenso i . E . Staub/Helm, H G B , §§ 412, 413 R z . 123 ff), n icht aber 
Rechenschaft über seine Pre isges ta l tung z u geben ( O L G D ü s s e l d o r f v . 
24.5.1984, T r a n s p R 1984, 219). E r l a n g t der Spedi teur aus seinen Verträgen 
m i t S u b u n t e r n e h m e r n (Frachtführern) Schadensersatzansprüche, die die e i -
genen Schadensersatzverpf l i chtungen gegenüber d e m A b s e n d e r übersteigen, 
so hat er die überschießenden Schadensersatzansprüche gegen die v o n i h m 
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eingeschalteten U n t e r n e h m e n an den Versender herauszugeben (§ 667 B G B ; de 
la Motte, V e r s R 1988, 317, 319). D i e B e g r e n z u n g der H a f t u n g dient d e m 
Schutz des Fixkostenspediteurs/Frachtführers, sol l aber nicht zu dessen B e -
r e i c h e r u n g fuhren . 
2. Rechte des Spediteurs 
7 D e r Spediteur hat die e inem Frachtführer b z w . Verfrachter i S d a n z u w e n -
denden Frachtrechts (Rz . 4) zustehenden Ansprüche. Insbesondere kann er 
die vereinbarte Vergütung, den „ b e s t i m m t e n S a t z " (Rz . 3) ver langen, auch 
w e n n i h m n u r geringere K o s t e n entstanden s i n d . E i n e Provision steht i h m 
nicht z u . D i e Vergütung k a n n tar i fgebunden sein ( v g l . §§ 20 f f G ü K G (§ 22 
G ü K G R z . 11)). Sie verjährt gemäß § 196 I 3 B G B ( O L G Frankfur t v . 
25.3.1980, V e r s R 1980, 777). E i n A n s p r u c h auf Aufwendungsersatz ( § 4 0 7 
H G B R z . 59 ff) ist dor t z u bejahen, w o der Spediteur i m R a h m e n spezifisch 
spedi t ionel ler N e b e n p f l i c h t e n (§ 407 H G B R z . 41 ff) tätig w i r d , die u n m i t t e l -
bar m i t der Beförderung nichts zu tun haben (z. B . Zo l laus lagen) . E ine be-
sondere Vergütung ist mangels abweichender Verkehrssi t te für diese T ä t i g -
kei ten nur zu entr ichten, falls diese bei Vertragsschluß nicht vorhersehbar 
w a r e n u n d daher n icht in den Festpreis e inkalkul ier t w e r d e n k o n n t e n . Sowei t 
e in Frachtführer nach Frachtrecht W e i s u n g e n ohne besondere Vergütung u n d 
E r s t a t t u n g befo lgen m u ß , k a n n auch der F ixkostenspedi teur ohne besondere 




8 S. E r l . zu § 407 H G B R z . 3 ff. Faßt ein Frachtführer die i h m v o n mehreren 
K u n d e n übergebenen Sendungen z u s a m m e n , so l iegt k e i n Fa l l des § 413 II 
H G B v o r (Willenberg, K V O , § 4 R z . 13). D e r Frachtführer k a n n allerdings als 
Gelegenheitsspediteur ( § 4 1 5 H G B ) Spedit ionsverträge geschlossen haben, 
w e n n er erkennbar nur die O r g a n i s a t i o n der Beförderung der E i n z c l s e n d u n -
gen ü b e r n o m m e n hatte. 
2. Berecht igung und Pf l icht zur Sammelversendung 
9 D e r Spediteur ist zur S a m m e l v e r s e n d u n g berechtigt , w e n n sie i m Interesse 
des Versenders (§ 407 H G B R z . 38) l iegt. V g l . § 14 a A D S p . D i e Rechtsfolgen 
des § 413 II H G B greifen auch dann ein, w e n n der Spediteur nicht zur tat-
sächlich durchgeführten S a m m e l v e r s e n d u n g berechtigt w a r ( O L G Düsse ldorf 
v . 3.6.1982, V e r s R 1982, 1076, 1077; O L G München v . 27.6.1984, T r a n s p R 
1987, 77, 79), w e i l er auch dann auf eigene R e c h n u n g gehandelt hat u n d die 
G e f a h r einer B e n a c h t e i l i g u n g des Versenders entstanden ist, die § 413 H G B 
d u r c h A n w e n d u n g des Frachtrechts verhüten w i l l {Sieg, D B 1979, 1213). D e r 
Spediteur macht s ich j e d o c h schadensersatzpfl icht ig (§ 408 H G B R z . 6 ff), 
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falls die S a m m e l v e r s e n d u n g den erkennbaren oder mutmaßl ichen Interessen 
des Versenders w i d e r s p r a c h u n d daraus ein Schaden entstand ( B G H , N J W 
1955, 828; Debling, S. 75f; ferner § 412 H G B R z . 3; § 407 H G B R z . 48). O h n e 
besondere A b r e d e n besteht grundsätzlich keine Verpflichtung zur S a m m e l v e r -
sendung, da die S a m m e l v e r s e n d u n g für den Spediteur m i t einer H a f t u n g als 
Frachtführer v e r b u n d e n ist ( a . A . h . M . ; O L G Düsse ldor f v . 3.6.1982, V e r s R 
1982, 1076, 1077; Staub/Helm, H G B , § § 4 1 2 , 413 R z . 135; Baumbach/Du-
den/Hopt, H G B , § 413 A n m . 2 A ) . D i e V e r p f l i c h t u n g zur S a m m e l v e r s e n d u n g 
w i r d sich aber gemäß § 157 B G B bei b e s t i m m t e n Gütern v ie l fach aus der 
Verkehrssit te ergeben (§ 407 H G B R z . 21). Außerdem w i r d m a n i n Fällen, i n 
denen die Frachtführerhaftung abbedungen oder stark eingeschränkt ist (z. B . 
§ I V K V O , A D S p ) , den Spedi t ionsver t rag gemäß § 157 B G B regelmäßig 
d a h i n auszulegen haben, daß der Spediteur keine u n w i r t s c h a f t l i c h e n A u f w e n -
d u n g e n machen d a r f u n d geeignete Güter i m Wege der S a m m e l v e r s e n d u n g 
zu versenden hat. N o t f a l l s hat der Spediteur z u r S a m m e l v e r s e n d u n g bereite 
Z w i s c h e n s p e d i t e u r e e inzuschalten. In diesem S i n n ist, sofern nicht o h n e h i n 
ein Frachtver trag v o r l i e g t (§ 407 H G B R z . 17), auch die V e r e i n b a r u n g z w i -
schen den Parte ien auszulegen, daß das G u t i m W e g der S a m m e l v e r s e n d u n g 
transportiert w e r d e n s o l l . 
3. B e w i r k u n g der Versendung 
D i e R e c h t s f o l g e n der S a m m e l v e r s e n d u n g treten nach ganz h . M . erst m i t 10 
der Ü b e r g a b e des Guts an den Sammelbeforderer e in ( B G H , N J W 1978, 
1160; v . 9.3.1989, N J W - R R 1989, 992), der m i t d e m Spediteur nicht ident isch 
sein darf. D e r Vor lauf , i n d e m das G u t b e i m Spediteur gesammelt w i r d , 
s o w i e die L a g e r u n g b e i m Spediteur fallen daher n icht unter § 413 II H G B . 
B l e i b t G u t b e i m Spediteur zurück, so g i l t i n H i n b l i c k a u f dieses G u t normales 
Spedit ionsrecht ( B G H v . 27.11.1981, V e r s R 1982, 339). D i e isolierte V e r e i n -
b a r u n g der S a m m e l v e r s e n d u n g führt deshalb n icht sofort zur A n w e n d b a r k e i t 
des Frachtrechts, w e i l d a m i t n u r eine besondere A r t der Ausführung des 
Speditionsgeschäfts (§ 407 H G B R z . 5) vereinbart w i r d ( B G H v . 9.3.1989, 
N J W - R R 1989, 992; Koller, E W i R 1989, 793, 794). D e r Versender, der f r a c h -
trechtlichc Ansprüche gel tend macht , hat daher z u beweisen, daß der S p e d i -
teur die S a m m e l V e r s e n d u n g b e w i r k t hat ( O L G H a m b u r g v . 22.6.1983, 
VersR 1984, 57). D i e Mißachtung der V e r e i n b a r u n g einer S a m m e l v e r s e n d u n g 
kann zu Schadensersatzansprüchen fuhren ( § 4 0 8 H G B R z . 8). 
4. Z u s a m m e n m i t G ü t e r n anderer Versender 
§ 413 II H G B ist n u r auf denjenigen Spediteur anwendbar , der die Güter 11 
{ planmäßig z u r Be förderung zusammenste l l t , auch w e n n er sie bereits t e i l -
weise einem D r i t t e n zugeleitet hat ( R G Z 106, 419, 420). Der jenige , der le -
i: d i g l i c h Güter einzelner Versender ohne planmäßige S a m m l u n g e inem ande-
ren Spediteur zur S a m m e l v e r s e n d u n g übergibt oder n u r Güter eines be-
s t i m m t e n Versenders sammel t , ist selbst k e i n Sammelspedi teur ( R G Z 106, 
419; O L G D ü s s e l d o r f v . 23.11.1989, T r a n s p R 1990, 63, 64; Hey mann/Hons eil, 
H G B , § 413 R z . 13). D i e s gi l t auch für den Bei lader (a. A . Willenberg, K V O , 
§ 4 R z . 12). D e r B e i l a d e r schaltet v i e l m e h r den sog . Verkehrs fuhrer als Z w i -
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schenspediteur ein (anders § 1 II der B e d i n g u n g e n u n d Entge l te fur den Spe-
d i t e u r - S a m m e l g u t v e r k e h r , e m p f o h l e n v o m B u n d e s v e r b a n d Spedi t ion u n d 
Lagerei e. V . ) . 
5. Frachtvertrag m i t e i n e m D r i t t e n 
12 § 413 II H G B greift n u r e in , w e n n der Spedi teur mi t e i n e m D r i t t e n einen 
Frachtver t rag ( R z . 4) z u r B e f ö r d e r u n g der zusammengeste l l ten Güter ge-
schlossen hat, n i c h t aber, w e n n er m i t e igenen Kräften befördert (dann gil t 
§ 412 H G B ) . D e r Frachtver t rag m u ß auf eigene R e c h n u n g , er kann auch v o n 
e i n e m U n t e r s p e d i t e u r (§ 407 H G B R z . 34) geschlossen w o r d e n sein. D i e E i n -
schal tung eines U n t e r s p e d i t e u r s ist bei S a m m e l v e r s e n d u n g üblich u n d daher 
z u v e r m u t e n . D e r Spedi teur k a n n s ich i m Frachtver t rag als Empfänger e i n -
setzen. Dies ist sogar i m Z w e i f e l a n z u n e h m e n ( O L G H a m b u r g v . 25.6.1981, 
V e r s R 1982, 375). 
6. E n d e der S a m m e l v e r s e n d u n g 
12a D i e S a m m e l v e r s e n d u n g k a n n a u f eine b e s t i m m t e Tei lstrecke, z. B . bis zur 
A b l i e f e r u n g an einen v o m Spedi teur als E m p f ä n g e r benannten E m p f a n g s s p e -
di teur beschränkt w e r d e n . 
II. Rechtsfolgen 
1. Pf l ichten des Spediteurs 
13 § 413 II S . l H G B verweis t a u f § 413 I H G B . Für die P f l i c h t e n des S p e d i -
teurs gilt daher v o m Z e i t p u n k t des B e w i r k e n s der S a m m e l v e r s e n d u n g an 
(Rz . 10) das z u § 413 I H G B Gesagte ( R z . 4, 5); v g l . ferner dazu Koller, VersR 
1987, 1058, 1060, 1062, 1064 für den F a l l , daß i m E i n k l a n g mi t der hier 
vertretenen A n s i c h t § 413 II H G B a b b e d u n g e n w i r d . V o r d iesem Z e i t p u n k t 
hat der Spedi teur die P f l i c h t e n i S d §§ 407, 408 H G B [s. E r l . zu den §§ 407, 
408 H G B ] . I m Falle eines Schadens hat der Spediteur den Schadenszei tpunkt 
z u beweisen . A n d e r n f a l l s k a n n sich der Versender auf die für i h n günstigere 
R e g e l u n g berufen ( v g l . B G H , N J W 1988, 640, 642 f). D i e frachtrechtl ichen 
Pf l i chten des Spediteurs enden m i t der A b l i e f e r u n g des Gutes d u r c h das e i n -
geschaltete T r a n s p o r t u n t e r n e h m e n an den v o m Spediteur genannten E m p -
fänger ( z . B . E m p f a n g s s p e d i t e u r ; B G H v. 17.10.1985, T r a n s p R 1986, 115, 
117). 
2. Rechte des Spediteurs 
14 D e r Spedi teur k a n n eine angemessene Fracht (§ 413 112 H G B ; § 14b 
A D S p ) , aber w e d e r Ersa tz der A u f w e n d u n g e n für die Beförderung noch 
P r o v i s i o n ver langen . D i e Fracht ist n u r dann angemessen, w e n n sie den V e r -
sender ausreichend an den V o r t e i l e n der S a m m e l v e r s c n d u n g beteil igt . D e r 
Spediteur k a n n eine Fracht f o r d e r n , die seine K o s t e n u n d einen angemessenen 
Gewännzuschlag deckt . D i e g e w ö h n l i c h e E inze l f racht d a r f die Fracht nicht 
übersteigen (§ 413 II 2 H G B ) . N e b e n der angemessenen Fracht kann A u f w e n -
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dungsersatz u n d P r o v i s i o n nach den fur die F i x k o s t e n s p e d i t i o n gel tenden 
Rege ln geschuldet sein ( R z . 7). Z u r R e l e v a n z z w i n g e n d e r Frachttari fe s. § 22 
G ü K G R z . 15. D i e Parteien können die G e l t u n g der B e d i n g u n g e n u n d E n t -
gelte für den S p e d i t e u r - S a m m e l g u t v e r k e h r vere inbar t haben ( K o n d i t i o n e n -
e m p f e h l u n g des B u n d e s v e r b a n d e s S p e d i t i o n u n d Lagere i e. V . ) . 
§ 414 HGB [Verjährung] 
(1) Die A n s p r ü c h e gegen den Spediteur wegen Verlustes, Minderung, 
Beschädigung oder verspäteter Ablieferung des Gutes ver jähren in einem 
Jahre. Die Verjährungsfrist kann durch Vertrag v e r l ä n g e r t werden. 
(2) Die Ver jährung beginnt i m Falle der B e s c h ä d i g u n g oder Minderung 
mit dem Ablaufe des Tages, an welchem die Ablieferung stattgefunden 
hat, i m Falle des Verlustes oder der verspäte ten Ablieferung mit dem A b -
laufe des Tages, an welchem die Ablieferung h ä t t e bewirkt sein müssen . 
(3) D i e in Absatz 1 bezeichneten A n s p r ü c h e k ö n n e n nach der Vol len-
dung der Verjährung nur aufgerechnet werden, wenn vorher der Verlust, 
die Minderung, die B e s c h ä d i g u n g oder die verspätete Ablieferung dem 
Spediteur angezeigt oder die Anzeige an ihn abgesendet worden ist. Der 
Anzeige an den Spediteur steht es gleich, wenn gerichtliche Beweisauf-
nahme zur Sicherung des Beweises beantragt oder in einem zwischen dem 
Versender und dem E m p f ä n g e r oder einem späteren Erwerber des Gutes 
wegen des Verlustes, der Minderung, der B e s c h ä d i g u n g oder der verspä-
teten Ablieferung a n h ä n g i g e n Rechtsstreite dem Spediteur der Streit ver-
kündet wird. 
(4) Diese Vorschriften finden keine A n w e n d u n g , wenn der Spediteur 
den Verlust, die Minderung, die B e s c h ä d i g u n g oder die verspäte te A b l i e -
ferung des Gutes vorsä tz l i ch h e r b e i g e f ü h r t hat. 
Literatur: siehe bei § 407 H G B . 
I. V o r b e m e r k u n g 
§ 414 H G B gi l t für b e s t i m m t e ver tragl iche Ansprüche des Versenders ge-
gen den Spediteur . D e l i k t i s c h e Ansprüche w e r d e n n icht erfaßt (h. M . ; v g l . 
B G H , N J W 1985, 2411, 2412; v . 12.12.1991, B B 1992, 390, 391; Lenz, 
T r a n s p R 1989, 396, 399 m . N a c h w . z u m Streitstand), ebenso n icht A n s p r ü -
che aus anderen Vertrags Verhältnissen, z . B . re inen Geschäf tsbesorgungs v e r -
tragen (a. A . Staub/Helm, H G B , § 414 R z . 3), w o h l aber aus c . i . c . § 414 H G B 
gi l t mit te lbar auch i m R a h m e n des L a g e r - u n d Frachtvertrages (§§ 423, 439 
H G B ) , sowei t n i c h t Sonderfrachtrechte e ingre i fen (z. B . § 40 K V O , A r t . 32 
C M R ) . § 4 1 4 H G B w i r d meis t d u r c h A G B , insbesondere d u r c h die § § 6 4 
A D S p , 26 A G N B verdrängt . Ansprüche des Spediteurs ver jähren g e m ä ß 
§ 196 B G B b z w . u . U . g e m ä ß §26 A G N B . 
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II. Verlust, M i n d e r u n g , B e s c h ä d i g u n g , v e r s p ä t e t e A b l i e f e r u n g 
2 § 414 H G B erfaßt nur Ansprüche i m Z u s a m m e n h a n g m i t diesen Schadens-
f o r m e n . M i t A u s n a h m e des Falls der verspäteten A b l i e f e r u n g muß sich das 
G u t bei der Schadensverursachung i n der O b h u t des Spediteurs oder seiner 
Erfül lungsgehil fen befunden haben. E i n Verlust ist eingetreten, w e n n d e m 
Versender oder E m p f ä n g e r auf absehbare Z e i t der Bes i tz n icht m e h r v e r -
schafft w e r d e n k a n n ( § 4 2 9 H G B R z . 3). M i n d e r u n g ist tei lweiser Ver lust . 
Beschädigungen s ind Substanz- n icht b loße Wertveränderungen (§ 429 H G B 
R z . 3). Für sie haftet der Spediteur gemäß §§ 407 II, 385, 390 H G B (§ 408 
H G B R z . 6 ff). D i e verspätete A b l i e f e r u n g stellt einen Fa l l des Verzugs (§ 284 
B G B ) oder der p o s i t i v e n F o r d e r u n g s v e r l e t z u n g dar (§ 408 R z . 12). 
III. B e g i n n u n d A b l a u f der V e r j ä h r u n g s f r i s t 
3 D e r Verjährungsbeginn richtet s ich nach der A r t der schädigenden U r s a c h e 
(dazu oben R z . 2; § 414 II H G B ) . D i e Verjährung beginnt i n d e m M o m e n t , in 
d e m der Endempfänger die Mögl i chke i t zur Schadensfeststel lung gehabt hat. 
A b l i e f e r u n g i S d § 414 II H G B ist daher die Ü b e r g a b e des G u t s an den E n d -
empfänger . I m Fa l l gestreckter Ü b e r g a b e ist der letzte T a g maßgebl ich 
( B G H Z 18, 98, 104; O L G H a m b u r g v . 3.2.1971, V e r s R 1971, 729; Piper, 
Höchstr ichter l iche R e c h t s p r e c h u n g , a a O , R z . 45). Ist eine A b l i e f e r u n g an den 
E n d e m p f ä n g e r z . B . w e g e n A n n a h m e v e r w e i g e r u n g nicht mögl ich , so 
k o m m t es auf den Z e i t p u n k t der faktischen b z w . h y p o t h e t i s c h e n Rückabl ie -
f e r u n g b e i m Versender an (Schlegelberger/Schröder, H G B , § 414 R z . 11; Baum-
bach/Duden/Hopt, H G B , § 4 1 4 A n m . 2; a . A . Staub/Helm, H G B , § 4 1 4 
R z . 11), w e i l erst d a n n eine a m Transpor t interessierte Person K e n n t n i s v o m 
Schaden b z w . der Mögl i chke i t eines Schadens erlangt (vg l . A r t . 32 C M R 
R z . 4). Z u m Fa l l des Tei lverlustes B G H Z 18, 98, 101. D i e Verjährungsfrist 
beträgt ein Jahr (§§ 187 f B G B ) , es sei d e n n , daß der Spediteur oder seine 
Erfül lungsgehilfen z u m i n d e s t bedingt vorsätzlich schädigend gehandelt h a -
ben ( § 4 1 4 I V H G B ; Beweis las t § 4 3 0 H G B R z . 4). D i e Frist k a n n gemäß 
§ 202 B G B gehemmt sein, so z . B . w e n n sich die Parteien, auch s t i l l s c h w e i -
g e n d , geeinigt haben, ein best immtes E r e i g n i s abzuwar te n , e twa den A u s -
g a n g eines Prozesses gegen den Spedit ionsvers icherer . N o r m a l e V e r h a n d l u n -
gen über Schadensersatzleistungen h e m m e n nicht ; § 852 II B G B ist nicht 
a n w e n d b a r , da er eine A u s n a h m e v o r s c h r i f t auf d e m Gebiet der del ikt ischen 
H a f t u n g darstellt ( O L G H a m b u r g v . 12.2.1981, V e r s R 1982, 1204). D e r Spe-
di teur , der sich auf Verjährung beruft , k a n n unter U m s t ä n d e n arglistig h a n -
deln (näher § 64 A D S p R z . 3). D i e Parteien können nach E i n t r i t t der Verjäh-
r u n g auch ganz oder zeitweise auf die E i n r e d e der Verjährung verz ichten 
(Palandt/Heinrichs, B G B , § 225 R z . 2). E i n v o r E i n t r i t t der Verjährung erklär-
ter Verzicht a u f die Verjährungseinrede ist, sofern er ze i t l i ch begrenzt ist, 
beacht l ich , da die Verjährungsfrist verlängert w e r d e n k a n n (§ 414 I 2 H G B ) . 
I m Z w e i f e l ist gemäß § 1 5 7 H G B (Palandt/Heinrichs, B G B , § 133 R z . 24) 
a n z u n e h m e n , daß m i t e inem generellen Verz ich t die Regelver jährung des 
§ 195 B G B vereinbart w i r d . Ist der Verz icht gemäß § 225 B G B u n w i r k s a m , 
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so ist die B e r u f u n g auf die Verjährung g l e i c h w o h l bis z u m Scheitern der 
V e r h a n d l u n g e n zuzüglich kurzer Überlegungsfr is t unzulässig (Palandt/Hein-
richs, B G B , § 225 R z . 2 m . N a c h w . ) . Unterbrechung der Verjährung: 
§§ 208 f f B G B . D e r A n t r a g auf Eröf fnung eines Beweiss icherungsverfahrens 
unterbr icht die Verjährung nicht analog §§ 639 I, 477 II B G B , w e i l § 414 III 
H G B d e m Gläubiger i m Fal l des Beweiss icherungsverfahrens n u r die M ö g -
l i c h k e i t der A u f r e c h n u n g erhält ( L G B o n n , T r a n s p R 1987, 200, 201; a . A . 
O L G M ü n c h e n v . 31.12.1982, T r a n s p R 1983, 75, 76; Helm, T r a n s p R 1983, 77, 
78 z u m Frachtrecht) . Beweislast: D e r Spediteur hat die n o r m a l e n Vorausset-
z u n g e n der Verjährung z u beweisen, der Versender die H e m m u n g , U n t e r -
b r e c h u n g etc. 
IV. A u f r e c h n u n g 
§ 414 III H G B m o d i f i z i e r t i n Parallele zu den §§ 479, 639 B G B den § 390 4 
S.2 B G B d a h i n , daß die Aufrechnungsmögl ichkei t entfällt, w e n n v o r A b l a u f 
der Verjährungsfrist keine M i t t e i l u n g über den Schaden abgesandt w o r d e n ist 
oder w e n n v o r A b l a u f der Verjährungsfrist keine Beweiss icherungsmaßnah-
m e n beantragt w o r d e n s ind (§ 485 Z P O ) oder w e n n v o r d iesem Z e i t p u n k t 
nicht der Streit verkündet w o r d e n ist (§ 72 Z P O ) . D i e A n z e i g e braucht keine 
Schadensersatzforderung z u enthalten. Es genügt die I n f o r m a t i o n über den 
Schaden. Ist die A u f r e c h n u n g n o c h zulässig, so ist sie m i t verjährten Ansprü-
chen n u r gegen Ansprüche aus demselben Ver t rag mögl i ch ( v g l . B G H , N J W 
1981, 1156; Baumbach/Duden/Hopt, H G B , § 4 1 4 A n m . 3; a . A . Staub/Helm, 
H G B , § 414 R z . 13; Schlegelberger/Schröder, H G B , § 414 R z . 4a). D i e A u f r e c h -
nungslage m u ß v o r E i n t r i t t der Verjährung bestanden haben (§ 390 S. 2 B G B ; 
B G H , N J W 1974, 1138). D e r Versender k a n n , n a c h d e m die A u f r e c h n u n g s -
mögl ichkei t g e m ä ß § 414 III H G B entfallen ist, n icht m e h r die E i n r e d e des 
n icht erfüllten Vertrages erheben, es sei denn , daß w e g e n des Schadens A n -
sprüche des Spediteurs (z. B . der Prov is ionsanspruch) überhaupt nicht ent-
standen s i n d . Für das Z u r ü c k b e h a l t u n g s r e c h t (gemäß § 273 B G B ) gi l t § 414 
III H G B analog (vg l . B G H Z 48, 116; a . A . Staub/Helm, H G B , § 414 R z . 15), 
nicht aber für Ansprüche aus §§ 823 f f B G B ( B G H Z 9, 301, 307). W i d e r k l a -
gen s ind zulässig, können aber an der Verjährungseinrede scheitern. 
§ 415 HGB [Gelegenheitsspediteur] 
Die Vorschriften dieses Abschnittes k o m m e n auch zur Anwendung, 
wenn ein Kaufmann, der nicht Spediteur ist, i m Betriebe seines Handels-
gewerbes eine Güterversendung durch F r a c h t f ü h r e r oder Verfrachter für 
Rechnung eines anderen in eigenem Namen zu besorgen ü b e r n i m m t . 
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I. Rechtsnatur 
D i e A D S p s ind Allgemeine Geschäftsbedingungen i m S i n n des A G B G 1 
( B G H Z 6, 145, 147; B G H v . 9.10.1981, V e r s R 1982, 486, 488). D i e s k a n n 
nicht unter H i n w e i s auf § 51 c A D S p i n Frage gestellt w e r d e n , denn i n H i n -
b l i ck auf den U m s t a n d , daß der genaue Inhalt v o n A G B den K u n d e n i n der 
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R e g e l n icht bekannt ist, m u ß die Verhandlungsberei tschaft außerhalb der 
A G B signalisiert w e r d e n , dami t v o n I n d i v i d u a l v e r e i n b a r u n g e n gesprochen 
w e r d e n kann ( B G H v . 3.7.1985, W M 1985, 1208, 1209; v . 8 . 1 J 9 8 6 , W M 
1986, 388, 389: v . 9.4.1987, W M 1987, 646). Außerdem m u ß gewährleistet 
sein, daß der K u n d e , der Verhandlungen wünscht , n icht b loß m i t anderen 
v o r f o r m u l i e r t e n B e d i n g u n g e n konfront ie r t w i r d ( B G H v . 3.7.1985, W M 
1985, 1208, 1209; v . 8.1.1986, W M 1986, 388, 389; v g l . auch Palandt/Hem-
richs, § 1 A G B G R z . 18). D i e A D S p geben nicht b loß Handelsbräuche w i e -
der. In der L i tera tur w i r d z w a r vie l fach das Gegente i l behauptet (Schlegelber-
ger/Schröder, § 407 R z . 11 e). G e g e n diese These spricht j e d o c h , daß die A D S p 
1978 aus V e r b a n d s v e r h a n d l u n g e n h e r v o r g i n g e n , also n icht bloße A u f z e i c h -
n u n g e n vorgefundener Ü b u n g e n enthalten (Staub/Helm, A n h . I § 415 H G B , 
v o r § 1 A D S p R z . 22), u n d daß die A D S p i m Wege der V e r b a n d s e m p f e h l u n g 
durchgesetzt w u r d e n . Es fehlt daher die für Handelsbräuche n o t w e n d i g e f re i -
w i l l i g e A n e r k e n n u n g d u r c h die beteil igten Verkehrskre ise (Koller, T r a n s p R 
1986, 129, 131; offengelassen O L G Düsse ldor f v . 9.5.1985, VersR 1986, 
1119). Es m a g aber sein, daß einzelne A D S p - K l a u s e l n zu H a n d e l s b r a u c h 
g e w o r d e n s i n d ; dies m u ß i m E i n z e l f a l l ermittel t w e r d e n . 
II. Anwendungsbereich 
1. Sachlicher Anwendungsbere ich 
2 D i e A D S p u m s c h r e i b e n ihren sachlichen A n w e n d u n g s b e r e i c h i n § 2. 
Grundsätzl ich k o m m e n die A D S p bei Spedit ionsverträgen i S d § 407 H G B , 
Fracht - , Lager - , Kommiss ionsver t rägen u n d sonst igen typischerweise v o n 
Spedi teuren i S d § 2 a A D S p getätigten Geschäften w i e W a r e n k o n t r o l l e , W a -
r e n u m s c h l a g , W a r e n d i s t r i b u t i o n (näher § 2 A D S p R z . 2) zur A n w e n d u n g . 
2. P e r s ö n l i c h e r Anwendungsbere ich 
3 a) Auftragnehmer, Begriff des Spediteurs. D i e A D S p gelten nur für s o l -
che Geschäfte , bei denen ein Spediteur die Sach- oder D i e n s t l e i s t u n g zu er-
b r i n g e n hat (Heil/Bayer, T r a n s p R 1987, 1, 2 m . N a c h w . ) . D a b e i ist i m U n -
terschied zu § 407 H G B v o n e i n e m sehr weitgefaßten B e g r i f f des Spediteurs 
auszugehen: , , S p e d i t e u r " ist, w e r g e w e r b l i c h Spedi t ions - , Fracht - , K o m m i s -
s ions- , Lagergeschäfte und/oder sonstige m i t d e m Spedi t ionsgewerbe z u -
sammenhängende Geschäfte betreibt (näher § 2 A D S p R z . 2). D a r u n t e r fällt 
n icht der Gelegenheitsspediteur u n d - f racht fuhrer (§§ 415, 451 H G B ) . 
b) Auftraggeber (Versender, Absender, Einlagerer etc.). D i e A D S p er-
fassen nur Verträge m i t K a u f l e u t e n (näher § 2 A D S p R z . 3), jur i s t i schen Per -
sonen des öffentl ichen Rechts u n d öffentl ich-rechtl ichen Sondervermögen 
(§ 2 a A D S p ) . 
4 c) Dritte. D i e A D S p können auch zugunsten oder zu Lasten D r i t t e r g e l -
ten, ungeachtet der Tatsache, daß sich die D r i t t e n nicht d u r c h Vertrag den 
A D S p u n t e r w o r f e n haben oder die G e l t u n g der A D S p ausdrücklich z u g u n -
sten D r i t t e r vereinbart w o r d e n ist. So muß sich nach ständiger Rechtspre-
c h u n g der kaufmännische E i g e n t ü m e r v o n Gütern, die der A u f t r a g g e b e r in 
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die O b h u t eines Spediteurs gegeben hat, gemäß § 242 B G B die F r e i z e i c h -
nu ng sk lause ln der A D S p entgegenhalten lassen, w e n n er wußte oder den 
Umständen nach d a m i t rechnen mußte , daß sein G u t e inem Spediteur über -
geben w i r d ( R G Z 70, 174, 177; zuletzt B G H v . 10.5.1984, W M 1984, 1233, 
1235 m . A n m . He/m, T r a n s p R 1984, 287; Heil/Bayer, T r a n s p R 1987, 1, 5; 
näher § 63 A D S p R z . 4) u n d i m Verhältnis S p e d i t e u r - A u f t r a g g e b e r die A D S p 
gelten ( O L G D ü s s e l d o r f v . 22.1.1987, T r a n s p R 1987, 146, 148). Ist der E i -
gentümer Ausländer, so w i r d m a n die del ikt ische H a f t u n g dann nicht re-
str ingieren dürfen, w e n n der Ausländer n icht m i t der G e l t u n g der A D S p 
rechnen m u ß t e (zutr. O L G Düsse ldor f v. 22.1.1987, T r a n s p R 1987, 146, 149; 
v g l . v o r § 1 A D S p R z . 10). Anderersei ts gelten die A D S p zugunsten v o n 
Arbeitnehmern des Spediteurs ( O L G C e l l e v . 23.12.1982, V e r s R 1983, 683; 
L G D a r m s t a d t , T r a n s p R 1991, 380, 383; L G Stuttgart , T r a n s p R 1991, 316, 
317; Schmid, T r a n s p R 1986, 49; Otto, Gutachten des 56. D e u t s c h e n J u r i s t e n -
tages, S. E 20), s o w e i t nach den Grundsätzen der gefahrengeneigten A r b e i t 
der arbeitsrechtl iche Fre is te l lungsanspruch der A r b e i t n e h m e r reichen würde. 
D i e A D S p erzeugen i n s o w e i t i m W e g der ergänzenden Vertragsauslegung 
einen Vertrag z u g u n s t e n D r i t t e r (abw. i m d o g m a t i s c h e n A n s a t z Heil/Bayer, 
T r a n s p R 1987, 1, 6; Baumann, B B 1990,1833; wei tergehend B G H , N J W 1987, 
2150, 2151; Brüggemeier, A c P 191 (1991), 33, 61 f). E i n e m Subunternehmer 
k o m m e n die Fre ize i chnungsk lause ln der A D S p n u r ausnahmsweise zugute 
(MüKo-Gottwald, B G B , § 328 R z . 95). Dies ergibt s ich aus § 52 A D S p , w o -
nach der Spedi teur d e m A u f t r a g g e b e r Ansprüche gegen D r i t t e verschaffen 
w i l l (Heil/Bayer, T r a n s p R 1987, 1, 6; a. A . B G H v . 28.4.1977, W M 1977, 785, 
786; v . 17.11.1980, V e r s R 1981, 229, 230 i n H i n b l i c k a u f die Fristen bei 
B innensch i f fahr t ; Schmid, T r a n s p R 1986, 49; Blaurock, Z H R 146 (1982), 238, 
257; v g l . aber Kronke, T r a n s p R 1988, 89, 100 z u m Seerecht). D e r E m p f ä n g e r 
v o n Ware u n t e r w i r f t s ich n icht a l le in d u r c h die A n n a h m e des G u t s den A D S p 
( B G H , N J W 1959, 1679; O L G Düsse ldor f v . 20.6.1985, T r a n s p R 1985, 254; 
Heil/Bay er, T r a n s p R 1987, 1, 4; Piper, Höchstr ichterl iche R e c h t s p r e c h u n g , 
a a O , R z . 57; näher § 34 A D S p R z . 2). D i e A D S p können daher den E m p f ä n -
ger n u r i n s o w e i t treffen, als dieser seine Rechte aus der P o s i t i o n des A b s e n -
ders herleitet. 
3. Zei t l icher A n w en du n gsbere ich 
Maßgebl ich s ind die A D S p i n der bei Vertragsschiuß zuletzt bekanntge- 5 
machten Fassung. Änderungen der A D S p nach Vertragsschluß berühren 
grundsätzlich nicht den Vertragsinhal t . Dies gi l t auch, w e n n a u f die neueste 
Fassung der A D S p h ingewiesen w i r d (Palandt/Heinrichs, B G B , § 2 A G B G 
R z . 19 f; a . A . Staub/Helm, A n h . I § 415 H G B , v o r § 1 A D S p R z . 7). W e r d e n 
die A D S p d u r c h s t i l l schweigende U n t e r w e r f u n g Vertragsbestandteil (vor § 1 
A D S p R z . 9), so gi l t ebenfalls die bei Vertragsschluß neueste Fassung; d e n n 
der V e r k e h r m u ß m i t den A D S p i n der neuesten Fassung rechnen. 
4. V o r r a n g der Individualvereinbarung 
G e m ä ß § 4 A G B G haben i n d i v i d u e l l e Vertragsabreden, auch w e n n sie 6 
nicht ausdrücklich getrof fen w o r d e n s ind ( B G H v . 6.3.1986, W M 1986, 577; 
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a . A . O L G Köln v. 4.4.1986, T r a n s p R 1986, 432, 433), i m m e r den V o r r a n g 
v o r den A D S p . D i e Individualabrede verdrängt die A D S p f re i l i ch nur , sowei t 
sie reicht ( B G H v. 18.12.1980, V e r s R 1981, 328). D i e S o n d e r v e r e i n b a r u n g 
darf, u m Individualabrede zu sein, n icht v o r f o r m u l i e r t sein (Wolf/Horn/Lin-
dacher, A G B G , § 4 R z . 5 (str.)), sie braucht aber die d u r c h sie verdrängte 
K l a u s e l n icht zu erwähnen. D i e A D S p dürfen den i m Wege der A u s l e g u n g zu 
ermit te lnden I n d i v i d u a l v e r e i n b a r u n g e n nicht ihren S i n n n e h m e n (h. M . ) . 
Z u r V e r e i n b a r u n g der N a c h n a h m e B G H v . 4.3.1977, V e r s R 1977, 515, 516; 
z u r Erklärung über die U n b e d e n k l i c h k e i t des Transportes O L G Düsse ldor f 
v . 29.4.1976, D B 1976, 1374; zur T r a n s p o r t v e r s i c h e r u n g B G H v . 18.1.1974, 
V e r s R 1974, 327; zur Sonderabrede über die Verjährung B G H v . 18.12.1980, 
V e r s R 1981, 328. 
7 III. Voraussetzungen der G e l t u n g 
1. Handelsbrauch 
8 Verschiedent l ich w i r d behauptet, daß die A D S p kraft H a n d e l s b r a u c h i n die 
d e m Vertrag z u g r u n d e l iegenden Erklärungen e inbezogen w e r d e n (Schlegel-
berger/Schröder, § 4 0 7 R z . 11 e; einschr. Krien/Valder, v o r § 1 A D S p R z . 39, 
41). B i s l a n g ist j e d o c h i n H i n b l i c k auf die A D S p 1978 eine einverständliche 
Ü b u n g der maßgebl ichen Verkehrskreise , die n icht auf bloßer U n t e r w e r -
f u n g , sondern auf f r e i w i l l i g e r A n e r k e n n u n g beruht , n o c h nicht n a c h g e w i e -
sen w o r d e n (zurückhaltend Staub/Helm, A n h . I § 415 H G B , v o r § 1 A D S p 
R z . 24; Piper, Höchstr ichterl iche R e c h t s p r e c h u n g , a a O , R z . 60). 
2. R e c h t s g e s c h ä f t l i c h e E i n b e z i e h u n g in den Vertrag 
9 a) Stillschweigende Einbeziehung in den Vertrag kraft Wissen-Müssens 
des Auftraggebers 
aa) D e r B G H u n d die Instanzgerichte n e h m e n i n ständiger Rechtspre -
c h u n g an, daß die A D S p auch ohne K e n n t n i s ihres Inhalts u n d auch ohne 
besonderen H i n w e i s auf ihre E i n b e z i e h u n g i m E i n z e l f a l l kraft stillschwei-
gender Unterwerfung Bestandtei l des Vertrages w e r d e n , w e n n der Vertrags-
partner des Spediteurs wußte oder wissen mußte , daß der Spediteur aus-
schließlich nach den A D S p arbeitet ( B G H Z 9, 1 ff; zuletzt B G H , N J W 1985, 
2411, 2412; B G H v . 13.6.1985, V e r s R 1985, 1036). Dieser R e c h t s p r e c h u n g ist 
i m Ansatz z u z u s t i m m e n (a. A . Staub/Helm, A n h . I § 415 H G B , v o r § 1 A D S p 
R z . 17), da Erklärungen des Auf t raggebers so auszulegen s i n d , w i e sie der 
Spediteur verstehen durfte (§ 157 B G B ) . E i n K a u f m a n n m i t Sitz i n der B u n -
desrepubl ik m u ß , w e n n er einen Vertrag schließt, der m i t d e m Spedi teurge-
w e r b e typ isch sachbezogen zusammenhängt (vg l . § 2 a A D S p ) , wissen , daß 
deutsche Spediteure n o r m a l e r w e i s e ausschließlich nach den A D S p arbeiten 
( B G H v . 7.7.1976, W M 1976, 1311; B G H , N J W 1985, 2411, 2412; N J W 1986, 
1434, .1435; Heil/Bayer, T r a n s p R 1987, 1, 2; k r i t . Heymannt'Honseil, H G B , § 
407 R z . 17). Z u r I n d i v i d u a l v e r e i n b a r u n g oben R z . 6. 
bb) Dies gilt nicht, w e n n der K a u f m a n n nach der A r t seines G e w e r b e s nur 
äußerst selten m i t d e m Spedi t ions- , T r a n s p o r t - oder Lagergewerbe i n K o n -
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takt k o m m t u n d die A D S p s o w i e ihre Gebräuchlichkeit n icht kennt ( L G 
D u i s b u r g , T r a n s p R 1991, 345, 347; a . A . w o h l B G H , aaO) . D i e W i s s e n -
M ü s s e n - F o r m e l , die an die Sorgfaltsstandards eines ordent l ichen K a u f m a n n s 
seiner B r a n c h e anknüpft , d a r f n icht zur F i k t i o n w e r d e n . Dies widerspräche 
auch d e m Geist des § 24 A G B G . Desha lb gelten die A D S p auch n i c h t i n 
Fällen atypischer Geschäfte des Spediteurs (Faktur ierung ; B G H , N J W 1980, 
1275) oder i n sonst igen atypischen Situationen (in allen E inze lhe i ten ausge-
handelte Verträge; B G H , N J W 1980, 1275; v . 16.1.1981, W M 1981, 789), 
w o h l aber bei Lagerverträgen ( B G H v . 1.6.1979, V e r s R 1979, 901, 902; B G H , 
N J W 1985, 2411, 2412), bei der W a r e n d i s t r i b u t i o n i m R a h m e n v o n S p e d i -
t ionsverträgen ( O L G H a m b u r g v . 19.5.1983, V e r s R 1984, 156), V e r z o l l u n g 
( O L G K ö l n v . 9.3.1984, T r a n s p R 1985, 26, 27). 
cc) Sofern auf den Vertragsschluß gemäß den § § 2 7 f f E G B G B deutsches 10 
Recht a n z u w e n d e n ist ( z u m alten Recht : B G H v . 7.7.1976, W M 1976, 1311, 
1312; z u m neuen Recht : Lindacher i n : Wolf/Horn/Lindacher, A G B G , A n h . § 2 
R z . 11 ff, 44 f f ) , k o m m t die Wissen-Müssen-Formel (vor § 1 A D S p R z . 9) 
grundsätzlich auch bei Ausländern z u m T r a g e n (zu den verschiedenen L ö -
sungsansätzen Heil/Bayer, T r a n s p R 1987, 1, 3; Lenz, S traßengütertransport -
recht, R z . 48 m . N a c h w . ) . D e r b isher igen R e c h t s p r e c h u n g zufo lge grei fen 
die A D S p jedenfal ls d o r t e in , w o der ausländische K u n d e pos i t iv w u ß t e , daß 
deutsche Spediteure regelmäßig nach den A D S p arbeiten ( B G H , V e r s R 1971, 
123, 124; v . 10.3.1971, V e r s R 1971, 619; v .13 .7 .1973, W M 1973, 1238, 1239; 
v .5 .6 .1981 , V e r s R 1981, 975). D e r K u n d e m u ß d a n n auch d a m i t rechnen, daß 
der k o n k r e t e Ver t rag den A D S p unterstellt w e r d e n s o l l . M a n k a n n auch 
generell d a v o n ausgehen, daß e in ausländischer Spediteur als K u n d e wissen 
m u ß , daß sein deutscher Geschäftspartner nahezu i m m e r die A D S p v e r e i n -
bart ( B G H , N J W 1973, 2154; v. 5 .6.1981, V e r s R 1981, 975; O L G F r a n k f u r t v . 
23.4.1980, V e r s R 1981, 27, 29; v . 16.12.1986, V e r s R 1988, 33; O L G H a m b u r g 
v . 31.10.1985, V e r s R 1986, 808; O L G S c h l e s w i g v . 25.5.1987, N J W - R R 1988, 
283; v g l . Schwenzer, I P R a x 1988, 86, 87 auch z u r E i n b e z i e h u n g engl ischer 
S p e d i t e u r - A G B ) . K o n t r a h i e r t ein deutscher Spediteur m i t e i n e m ausländi-
schen N i c h t - S p e d i t e u r , d e m die A D S p - P r a x i s n icht bekannt w a r , so b e d a r f es 
regelmäßig eines besonderen H i n w e i s e s ( B G H v . 7.7.1976, W M 1976, 1311, 
1312), w e i l bei diesem Personenkreis nicht genere l l - typisch ausreichende 
Kenntn isse über die Prax is deutscher Spediteure erwartet w e r d e n können 
(a .A. Krien/Vdlder, S p e d i t i o n s - u n d Lagerrecht , v o r § 1 A D S p R z . 13). 
dd) Der Auftraggeber k a n n sich a u f die A D S p berufen, auch w e n n der 
Spediteur i m E i n z e l f a l l bei Vertragsschluß n icht nach den A D S p gearbeitet 
hat (a. A . O L G D ü s s e l d o r f v . 9.5.1985, V e r s R 1986, 1119). Vorausse tzung ist, 
daß der A u f t r a g g e b e r a u f g r u n d der Prax is der Spediteure d a v o n ausgehen 
durfte , daß die A D S p z u m Tragen k o m m e n sol len , u n d der Spediteur z u den 
A D S p abschließen w o l l t e (§ 157 B G B ; Verkehrssit te) . 
b) Hinweise. G r e i f e n die A D S p nicht schon kraft s t i l l schweigender U n - 11 
t e r w e r f u n g (vor § 1 A D S p R z . 9 ff) e in , so gelten sie, sowei t ihr G e l t u n g s b e -
re ich reicht (§ 2 A D S p ) , w e n n sie ausdrücklich vereinbart w e r d e n . Dafür 
genügt es, daß der Spediteur i n einer der ver t ragsbi ldenden Erklärungen 
( A n g e b o t / A n n a h m e ) d a r a u f h i n w e i s t , daß die A D S p Vertragsinhal t w e r d e n 
so l len . D e r H i n w e i s m u ß d e m K u n d e n bei verkehrser forder l i cher Sorgfa l t ins 
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A u g e fal len. Q u e r g e d r u c k t e , schlecht erkennbare ( B G H v . 16.1.1981, W M 
1981, 789, 791) oder n u r m i t der L u p e lesbare ( B G H , N J W 1983, 2772) V e r -
m e r k e genügen n icht (zu H i n w e i s e n i n deutscher Sprache, w e n n der V e r -
tragstext i n einer F r e m d s p r a c h e abgefaßt ist, O L G F r a n k f u r t , E W i R 1987, 
631). H i n g e g e n reichen H i n w e i s e in vorbere i tenden A n g e b o t e n , W e r b u n g 
u n d S c h r i f t w e c h s e l aus, sofern d a v o n auszugehen ist, daß das Schr i f tmater ia l 
den tragenden Erk lärungen z u g r u n d e gelegt w i r d oder s ich ein ordent l i cher 
K a u f m a n n n o c h an die H i n w e i s e er innert . D e r Text der A D S p m u ß nicht 
beigelegt u n d auch n icht später z u r V e r f u g u n g gestellt w e r d e n , da s i ch der 
K u n d e u n s c h w e r selbst i n f o r m i e r e n k a n n . H i n w e i s e , die erst nach Vertrags-
schluß e r fo lgen , s i n d für bereits abgeschlossene Verträge irrelevant (zu den 
A G N B O L G D ü s s e l d o r f v . 25.11.1982, V e r s R 1983, 552). Das gilt auch für 
E m p f a n g s s c h e i n e oder R e c h n u n g e n , da S p e d i t i o n s - , T r a n s p o r t - u n d L a g e r -
verträge Konsensualver träge s i n d , die n i c h t e insei t ig abgeändert w e r d e n k ö n -
nen (h. M . ; Ulmer i n : Ulmer/BrandnerYHensen, A G B G , § 2 R z . 27; 
Staub/Helm, A n h . I § 415 H G B , v o r § 1 A D S p R z . 12). Derar t ige H i n w e i s e 
k ö n n e n aber bei späteren Verträgen dazu f u h r e n , daß die A D S p eingrei fen 
( B G H v . 6.12.1990, T r a n s p R 1991, 114, 116). S o w e i t die H i n w e i s e i n selb-
ständigen Verpf l ichtungserklärungen enthalten s i n d , erfassen die A D S p nur 
die aus diesen Papieren e n t s p r i n g e n d e n Rechte . Z u r Rechtslage bei Verträgen 
m i t Ausländern, O L G F r a n k f u r t v . 16.12.1986, VersR 1988, 33. Ausnahme: 
Bestät igungsschre iben ( R z . 13). 
12 c) Bestä t igungsschreiben. D i e A D S p können auch nach den R e g e l n über 
kaufmännische Bestä t igungsschre iben Vertrags inhal t w e r d e n . 
13 d) Laufende Geschäf tsverbindungen. Ist i m R a h m e n einer längeren, l a u -
fenden u n d n i c h t n u r sporadischen Geschäftsverbindung bis lang stets oder 
meis t auf die A D S p h i n g e w i e s e n w o r d e n oder s i n d die A D S p bereits früher 
ausdrücklich vere inbart w o r d e n , so gelten sie bei unveränderten U m s t ä n d e n 
als s t i l l s c h w e i g e n d vere inbart , falls der A u f t r a g g e b e r n icht deut l i ch w i d e r -
sprochen hat ( B G H Z 20, 164; B G H v . 12.7.1974, W M 1974, 1118; Ul-
mer/Brandner/Mensen, A G B G , § 2 R z . 86; Wolf/Horn/Lindacher, A G B G , § 2 
R z . 62; enger B G H v . 12.2.1992, Z I P 1992, 404, 405 f). K e i n e n ausreichenden 
H i n w e i s enthält die b loße I n r e c h n u n g s t e l l u n g der Spedi t ionsvers i cherungs-
prämie . H i n g e g e n genügt die E i n b e z i e h u n g der A D S p i n e i n e m Ver t rag d a -
für, daß die A D S p auch a u f den alsbald fo lgenden A u f t r a g a n z u w e n d e n s ind 
( B G H , M D R 1956, 664, 665; k r i t i s c h Ulmer/Brandner/Hensen, A G B G , § 2 
R z . 86; a . A . B G H v . 12.2.1992, Z I P 1992, 404, 406). 
3. K o l l i d i e r e n d e A G B v o n Auft raggeber u n d Spediteur 
14 Siehe dazu die L i te ra tur zu § 2 A G B G . Z u den A G N B O L G Düsse ldor f v . 
6.9.1973, V e r s R 1975, 235f. 
4. K u m u l a t i o n v o n A G B 
15 V e r w e i s t der Spedi teur a u f mehrere , s ich widersprechende A G B , ohne daß 
d u r c h A u s l e g u n g klargestel l t w e r d e n k a n n , welche der K l a u s e l n gelten sol len, 
so g i l t gemäß § 5 A G B G keine der K l a u s e l n ( B G H Z 18, 98 ,100 ; B G H v . 21.10. 
1971, W M 1972, 54, 55; Staub/Helm, A n h . I § 415 H G B , v o r § 1 A D S p R z . 10). 
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5. Individueller A u s s c h l u ß der A D S p 
Schließen die Parteien die A D S p ausdrücklich aus, so hat dies n u r die 16 
F u n k t i o n , k larzuste l len , daß der V e r t r a g n i c h t die A D S p umfaßt . W i r d i n 
e n g e m zeit l ichen u n d sachl ichen Z u s a m m e n h a n g ein F o l g e v e r t r a g geschlos-
sen, so ist in Parallele zu den für laufende Geschäf tsverbindungen e n t w i c k e l -
ten R e g e l n (Rz. 14) d a v o n auszugehen, daß die A D S p auch b e i m F o l g e v e r -
trag ausgeschlossen sein so l len ( O L G F r a n k f u r t v . 21.2.1984, V e r s R 1984, 
670, 671). I n d i v i d u a l v e r e i n b a r u n g e n , die te i lweise z u den A D S p i n W i d e r -
spruch stehen ( R z . 6), lassen die A D S p i m übrigen unberührt ( B G H v . 
18.12.1980, V e r s R 1981, 328). E i n e A u s n a h m e g i l t dor t , w o die Verträge 
a u f g r u n d v o n A u s s c h r e i b u n g e n geschlossen w e r d e n , die die V e r t r a g s b e d i n -
g u n g e n i n allen E i n z e l h e i t e n festlegen. W e r d e n i n e i n e m I n d i v i d u a l v e r t r a g 
Tei le der A D S p vereinbart , so ist i m Z w e i f e l a n z u n e h m e n , daß der Rest der 
A D S p nicht gelten sol l ( O L G D ü s s e l d o r f v . 6 .10.1988, T r a n s p R 1989, 20, 21). 
I. Allgemeines 
§ 1 ADSp [Sorgfalts- und Interessenwahrungspflicht] 
D e r Spediteur hat seine Verrichtungen mit der Sorgfalt eines ordentli-
chen Kaufmannes auszuführen und hierbei das Interesse des Auftragge-
bers wahrzunehmen. 
L i t e r a t u r : siehe vor § 1 A D S p . 
Spediteur i m S i n n des § 1 A D S p ist n i c h t n u r der H G B - S p e d i t e u r , s o n d e r n 1 
insbesondere auch der Frachtführer u n d Lagerhal ter (näher § 2 A D S p R z . 2). 
§ 1 A D S p w i e d e r h o l t i n H i n b l i c k a u f den Sorgfa l t ss tandard den § 3471 H G B . 
Selbständige B e d e u t u n g erlangt § 1 A D S p d a d u r c h , daß er den Spedi teur 
auch dort , w o er nach d i s p o s i t i v e m R e c h t ke ine Geschäf tsbesorgerrol le ü b e r -
n o m m e n hat, verpf l ichtet , s i ch an den Interessen des K u n d e n z u or ient ieren . 
A l s Lagerhalter hat er daher z. B . auch bei der L a g e r u n g i n v o l l e m U m f a n g 
die Interessen des Einlagerers z u w a h r e n ; gleiches g i l t für die W a r e n d i s t r i b u -
t i o n . Außerdem s ind sämtl iche B e s t i m m u n g e n der A D S p i m L i c h t des § 1 
A D S p auszulegen (al lg. M . ) . 
§ 2 ADSp [Geltungsbereich der ADSp] 
a) Die A D S p gelten i m Verkehr mit Kaufleuten, juristischen Personen 
des öffentlichen Rechts und ö f f e n t l i c h - r e c h t l i c h e n S o n d e r v e r m ö g e n , für 
alle Verrichtungen des Spediteurs, g l e i c h g ü l t i g , ob sie Speditions-, 
Fracht-, Lager-, Kommissions- oder sonstige mit dem Speditionsgewerbe 
z u s a m m e n h ä n g e n d e Geschäfte betreffen. 
b) Die A D S p finden keine A n w e n d u n g insoweit, als der Spediteur le-
diglich als Erfül lungsgehilfe einer B e f ö r d e r u n g s u n t e r n e h m u n g aufgrund 
der besonderen Bedingungen (z. B . E V O , K V O ) oder nach dem Bahnspe-
ditionsvertrag als bahnamtlicher Rollfuhrunternehmer tät ig ist. D i e 
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A D S p gelten ferner nicht für die B e t ä t i g u n g des Spediteurs i m M ö b e l -
transport mit geschlossenen M ö b e l w a g e n , es sei denn, daß es sich u m den 
Verkehr von und nach dem Ausland handelt; auch insoweit finden die 
A D S p nur Anwendung, als es sich u m eine nach verkehrsüblicher Beur-
teilung reine Speditionstätigkeit handelt. Die A D S p sind nicht auf eine 
Möbel lagerung aufgrund der Allgemeinen Lagerbedingungen des deut-
schen Möbeltransports anzuwenden. Die A D S p gelten ferner nicht für 
Geschäfte , die ausschließlich Verpackungs-, K r a n - oder Montagearbeiten 
oder Schwer- oder G r o ß r a u m t r a n s p o r t e z u m Gegenstand haben; unbe-
r ü h r t davon bleibt der Binnenumschlagverkehr des Spediteurs. 
c) Weichen besondere ör t l iche oder bezirkliche Handelsbräuche oder 
gesetzliche Bestimmungen von den A D S p ab, so gehen die A D S p vor, es 
sei denn, daß die gesetzlichen Bestimmungen zwingender Natur sind. Die 
A D S p sind nicht anzuwenden, soweit der Spediteur die B e f ö r d e r u n g des 
Gutes kraft Selbsteintritts oder Frachtvertrages mit eigenem Kraftfahr-
zeug i m Güterfernverkehr oder i m internationalen S t r a ß e n g ü t e r v e r k e h r 
g e m ä ß C M R ausführt . Bei B e t ä t i g u n g des Spediteurs in See- oder Binnen-
schiffahrtstransporten können abweichende Vereinbarungen nach den da-
für etwa aufgestellten besonderen B e f ö r d e r u n g s b e d i n g u n g e n des Spedi-
teurs getroffen werden. 
d) Der Spediteur ist zur Vereinbarung der üblichen Geschäftsbedingun-
gen Dritter befugt. Im Verhältnis zwischen Haupt- und Zwischenspedi-
teur gelten die A D S p als Allgemeine Geschäftsbedingungen des Z w i -
schenspediteurs. 
Literatur: siehe vor § 1 A D S p . 
Ü b e r s i c h t 
Rz. 
A . V o r b e m e r k u n g 1 
B . D e r A n w e n d u n g s b e r e i c h der A D S p 
- Grundsatz 
I. Spediteur und mit dem Speditionsge-
werbe zusammenhängende Geschäfte . 2 
II. Kaufleute 3 
III. Juristische Personen und Sonderver-
mögen des öffentlichen Rechts . . . . 4 
C . Z u s ä t z l i c h e Schranken (§ 2 b A D S p ) 
I. Der Spediteur als Erfüllungsgehilfe ei-
nes Beförderungsunternehmers (§ 2b 
S. 1 ADSp) 5 
II. Möbeltransport (§ 2 b S. 2 A D S p ) . . 6 
III. Möbellagerung (§ 2 b S. 3 A D S p ) . . 7 
IV. Verpackungs-, Kran-, Montagearbei-
ten, Schwer- und Großraumtransporte 
(§ 2 b S. 4 A D S p ) 8 
Rz. 
D . K o n f l i k t der A D S p m i t disposit i -
v e m Recht , Handelsbrauch , ver-
traglichen A b r e d e n sowie K V O 
u n d C M R 
I. Vorrang der A D S p vor Handelsbrauch 
und dispositivem Recht (§ 2 c S. 1 
ADSp) 9 
II. Abweichende Vereinbarungen (§ 2 c S. 
3 ADSp) V 10 
III. Frachtvertrag oder Selbsteintritt im 
Güterfernverkehr und internationalen 
Straßengüterverkehr (§ 2 c S. 2 ADSp) 11 
E . G e s c h ä f t s b e d i n g u n g e n D r i t t e r (§ 2 
d A D S p ) 
I. Übliche Geschäftsbedingungen Dritter 12 
II. Zvvischenspediteur 13 
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A. Vorbemerkung 
§ 2 a A D S p stellt zunächst den G r u n d s a t z auf, daß die A D S p i n n e r h a l b 1 
eines sehr w e i t gespannten R a h m e n s z u m T r a g e n k o m m e n sol len. V o n d i e -
sem G r u n d s a t z w e r d e n i n § 2 b u n d § 2 c S. 2 A D S p eine V i e l z a h l bedeutsa-
mer A u s n a h m e n gemacht . § 2 d A D S p betrifft die A r t u n d Weise, i n der der 
Spediteur die Interessen des Auf t raggebers w a h r z u n e h m e n hat, gehört also 
systematisch zu § 1 A D S p . 
B. Der Anwendungsbereich der ADSp - Grundsatz 
§ 2 a A D S p geht e indeut ig d a v o n aus, daß s ich die Spediteure auf der Seite 
der A u f t r a g n e h m e r (Verr ichtungen) u n d die K a u f l e u t e etc. auf der Seite der 
A u f t r a g g e b e r ( K u n d e n ) be f inden (Heil/Bayer, T r a n s p R 1987, 1, 2). 
I. Spediteur u n d m i t d e m Speditionsgewerbe z u s a m m e n h ä n g e n d e 
G e s c h ä f t e 
§ 2 a A D S p enthält für die A n w e n d b a r k e i t der A D S p eine doppelte 2 
Schranke. 
Z u m einen muß es s ich u m ein Geschäft m i t e i n e m Spediteur iSd A D S p 
handeln . D i e A D S p knüpft n icht an § 407 H G B an, sondern orient iert s ich 
a m Berufss tand der Spediteure i S d Verkehrsanschauung (Krien/Valder, S p e d i -
t i o n s - u n d Lagerrecht , v o r § 1 A D S p R z . 27). D e r B e g r i f f des Spediteurs 
ergibt s ich m i t h i n aus den i n § 2 a A D S p aufgezählten Vertragstypen 
(§§ 407 ff, 425 ff, 416 ff, 383 f f H G B ) . S o m i t ist Spediteur i S d A D S p derje-
nige, der gewerbsmäßig, also nicht n u r gelegentl ich, für andere i m eigenen 
N a m e n Güter einschließlich U m z u g s g u t (arg. e § 2 b 2, 3 A D S p ; a. A . L G 
D u i s b u r g , T r a n s p R 1991, 345, 346) befördert oder lagert oder die h i e r z u 
n o t w e n d i g e n M a ß n a h m e n ganz oder z u m T e i l vorbereitet , organisiert oder 
besorgt . N i c h t e r forder l i ch u n d genügend ist es, daß der Spediteur i S d A D S p 
die Geschäftsbezeichnung „ S p e d i t i o n " führt oder d e m Spedi teurverband b e i -
getreten ist. Diese U m s t ä n d e können al lerdings z u m B e w e i s der Spedi teure i -
genschaft herangezogen w e r d e n (Krien/Glöckner, § 2 A D S p A n m . 12). W i r d 
v o n einem A u f t r a g n e h m e r , der n icht z u m K r e i s der Spediteure i S d § 2 a 
A D S p zählt, a u f die A D S p verwiesen , so k o m m e n diese nach i h r e m eigenen 
G e l t u n g s a n s p r u c h n icht z u m Tragen (§ 5 A G B G ; a . A . Staub/Helm, A n h . I 
§ 4 1 5 H G B , § 2 A D S p R z . 3), es sei denn, daß aus der V e r e i n b a r u n g der 
Parteien abgeleitet w e r d e n k a n n , daß der A u f t r a g n e h m e r w i e ein Spedi teur 
behandelt w e r d e n s o l l . 
D e r Spediteur m u ß a u ß e r d e m m i t d e m A u f t r a g g e b e r ein mit dem Spedi-
teurgewerbe z u s a m m e n h ä n g e n d e s Geschäft geschlossen haben. D a z u ge-
hören die i n § 2 a A D S p ausdrücklich genannten Ver tragstypen s o w i e se lb-
ständige u n d unselbständige M o d i f i k a t i o n e n oder E r w e i t e r u n g e n dieser G e -
schäfte, ohne daß es i n s o w e i t a u f deren Übl i chke i t a n k o m m t (a. A . O L G 
H a m b u r g v . 3 .2.1971, V e r s R 1971, 729, 732). U n t e r § 2 a A D S p fallen s o m i t 
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auch die B e s o r g u n g u n d D u r c h f u h r u n g v o n Luftfrachtgeschäften, der W a -
r e n u m s c h l a g , die W a r e n k o n t r o l l e und - d i s t r i b u t i o n ( O L G H a m b u r g v . 
19.5.1983, V e r s R 1984, 156), die V e r z o l l u n g ( O L G Köln v . 9.3.1984, T r a n s p R 
1985, 26, 27), E x p o r t a b f e r t i g u n g ( O L G F r a n k f u r t v . 1.11.1991, T r a n s p R 
1992, 114), die E i n h o l u n g v o n Auskünften über Steuern, Zöl le , A b g a b e n ( L G 
F l e n s b u r g , V e r s R 1988, 715), E n t g e g e n n a h m e v o n Gütern, V e r e i n b a r u n g v o n 
G e s t e l l u n g s t e r m i n e n bei Conta iner t ranspor ten i m N a h v e r k e h r ( O L G H a m -
b u r g v . 12.10.1989, T r a n s p R 1990, 31, 33), die A b f e r t i g u n g v o n Transpor ten 
d u r c h Frachtführer ( v g l . § 33 G ü K G ) , A b s p r a c h e n über Palettenrückgabe 
( K G v . 23.5.1985, T r a n s p R 1985, 299, 300), die Beförderung v o n K r a f t f a h r -
zeugen auf eigener A c h s e , da Frachtgeschäft (a .A. Krien/Glöckner, § 2 A D S p 
A n m . 27), die V e r m i e t u n g v o n Lagerräumen, Lohnfuhrverträge (unklar 
Krien/Glöckner, § 2 A D S p A n m . 27), die V e r p a c k u n g v o n Gütern (beachte 
§ 2 b 4 A D S p ) , N e u t r a l i s i e r e n der Hers te l l e rbeze i chnung , U m p a c k e n ( L G 
H a m b u r g , T r a n s p R 1992, 143), der Palet tenverkehr (Willenberg, T r a n s p R 
1985, 161, 168), die A u s s t e l l u n g u n d B e s c h a f f u n g v o n T r a n s p o r t d o k u m e n -
ten, die B e s o r g u n g v o n Vers icherungen, die A b w i c k l u n g v o n Schadensrek-
l a m a t i o n e n , die O r g a n i s a t i o n der Warenver te i lungs - u n d -beschaf fungssy-
steme, die Bes tückung v o n Gütern m i t S c h r i f t w e r k ( O L G H a m b u r g v. 
8.6.1989, V e r s R 1990, 545). D a b e i ist es gleichgültig, o b diese Geschäfte 
isol ier t ( O L G H a m b u r g v . 8.6.1989, V e r s R 1990, 545) oder als Bestandtei l 
eines i n § 2 a A D S p ausdrücklich genannten Vertrages verabredet w o r d e n 
s i n d u n d ob sie i m Inland oder A u s l a n d auszuführen s i n d (zur E i n b e z i e h u n g 
der A D S p bei Vertrag m i t Ausländern v o r § 1 A D S p R z . 10). Voraussetzung 
ist n u r , daß die genannten Geschäfte m i t e i n e m Spediteur i S d § 2 a A D S p 
vereinbart w e r d e n . Besonderhe i ten gelten fur die Frage, ob bei isol ierter 
V e r e i n b a r u n g v o n V e r r i c h t u n g e n , die m i t d e m Spedi t ionsgewerbe z u s a m -
menhängen, die A D S p bereits a u f g r u n d s t i l l schweigender U n t e r w e r f u n g a n -
z u w e n d e n s ind (vor § 1 A D S p R z . 9). Keine m i t d e m Spedi t ionsgewerbe 
z u s a m m e n h ä n g e n d e n Geschäfte s ind die M o n t a g e u n d D e m o n t a g e v o n 
M a s c h i n e n , falls der T r a n s p o r t n u r eine untergeordnete R o l l e spielt ( O L G 
H a m b u r g v . 3.2.1971, V e r s R 1971, 729, 732), die S te l lung eines A u t o d r e h -
krans ( B G H v . 21.11.1975, V e r s R 1976, 286, 287), die R e i n i g u n g u n d R e p a -
ratur v o n K f z (Krien/Glöckner, § 2 A D S p A n m . 9), das isolierte K o m m i s -
sionsgeschäft (Krien/Glöckner, § 2 A D S p A n m . 9), ferner die A u f b e r e i t u n g 
v o n Waren für den V e r k a u f (z. B . Fashionservice) oder V e r h a n d l u n g e n m i t 
d e m Verkäufer des Gutes bei dessen A b h o l u n g . Werden für derartige G e -
schäfte die A D S p ausdrücklich vereinbart , so entfällt g e m ä ß § 4 A G B G das 
E r f o r d e r n i s der Typizität (Heil/Bayer, T r a n s p R 1987, 1, 8). Beachte §§ 2, 5 Nr. 
2 SVS/RVS a. F. 
Weitere Ausnahmen v o n der G e l t u n g der A D S p : § 2 b, 2 c A D S p . 
II. Kaufleute 
3 § 2 a A D S p knüpft , w i e die Aufzählung der Adressaten ( „ i m Verkehr 
m i t . . .") zeigt, ers icht l ich an § 24 A G B G an. D i e K l a u s e l ist daher auch i m 
S i n n dieser V o r s c h r i f t a n z u w e n d e n . Kauf leute s ind s o m i t alle Mußkauf leute 
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(§ 1 H G B ) , unabhängig d a v o n , o b sie V o l l - oder M i n d e r k a u f l e u t e (§ 4 H G B ) 
s ind , ferner die i m Handelsregis ter eingetragenen G e w e r b e (§§ 2, 5 H G B ) 
s o w i e die eingetragenen L a n d - u n d F o r s t w i r t e , außerdem die Scheinkauf leute 
(Wolf/'Horn/Lindacher, A G B G , § 2 4 R z . 6), Personenhandelsgesel lschaften 
u n d F o r m k a u f l e u t e (§ 6 H G B ) . Ist A u f t r a g g e b e r ein Ausländer, so k o m m t es 
darauf an, ob der Ausländer nach H G B K a u f m a n n wäre (Ulmer/Brandner/Herl-
sen, A G B G , § 2 4 R z . 14). S o w e i t nach deutschem Recht eine besondere 
R e c h t s f o r m oder die E i n t r a g u n g i n das Register zur K a u f m a n n s - E i g e n s c h a f t 
fuhrt (§ 6 H G B ) , können s o m i t die A D S p auf Ausländer n icht ohne weiteres 
a n g e w a n d t w e r d e n (Hübner, N J W 1980, 2607; a . A . MüKo-Kötz, B G B , § 24 
A G B G R z . 3). I m Falle ausländischer jur i s t i scher Personen m u ß daher darge-
tan w e r d e n , daß diese ein H a n d e l s g e w e r b e (§ 1 H G B ) betreiben. In § 2 a 
A D S p ist nicht ausdrücklich gesagt, daß der Ver t rag auch z u m Betrieb des 
Handelsgewerbes (§§ 343, 344 H G B ) gehören m u ß . Diese Schranke m u ß i n 
den § 2 a A D S p hineingelesen w e r d e n (Staub/Helm, A n h . I § 415 H G B , § 2 
A D S p R z . 5). W i r d gegenüber Personen , die n icht unter § 24 A G B G fal len, 
mittels v o r g e d r u c k t e m V e r m e r k a u f die A D S p verwiesen , so l iegt i m Z w e i f e l 
keine Indiv idualabrede v o r , die den A n w e n d u n g s b e r e i c h der A D S p e r w e i -
tert, w e i l Nichtkaufleute den Inhalt der A D S p nicht kennen müssen ( L G 
B r e m e n v . 23.11.1989, T r a n s p R 1990, 166, 167). I m Verhältnis z u N i c h t k a u f -
leuten s ind außerdem die meis ten K l a u s e l n der A D S p überraschend (§ 3 
A G B G ) u n d w e g e n Verstoßes gegen die §§ 10, 11 A G B G u n w i r k s a m . A u -
ßerdem ist § 2 A G B G zu beachten. 
III. Juristische Personen u n d S o n d e r v e r m ö g e n des ö f f e n t l i c h e n Rechts 
V g l . dazu die K o m m e n t i e r u n g e n z u § 24 A G B G . 4 
C. Zusätzliche Schranken (§ 2 b ADSp) 
I. D e r Spediteur als E r f ü l l u n g s g e h i l f e eines 
Beforderungsunternehmers (§ 2 b S. 1 A D S p ) 
§ 2 b S. 1 A D S p enthält eine Selbstverständlichkeit . W e n n der Spediteur als 5 
Erfüllungsgehilfe eines D r i t t e n tätig w i r d , steht er z u m A u f t r a g g e b e r des 
Be forderungsunternehmers in k e i n e n Vertragsbeziehungen, so daß die A D S p 
nicht Vertragsbestandtei l w e r d e n k ö n n e n . D i e s gi l t auch dann, w e n n m a n die 
A D S p als H a n d e l s b r a u c h qual i f iz ier t (vor § 1 A D S p R z . 8). D i e A D S p k ö n -
nen aber zugunsten des Spediteurs mi t te lbar d a d u r c h B e d e u t u n g er langen, 
daß der Spediteur m i t außervertraglichen Ansprüchen k o n f r o n t i e r t w i r d (vor 
§ 1 A D S p R z . 4). Z u r G e l t u n g der A D S p gegenüber d e m E m p f ä n g e r v o r § 1 
A D S p R z . 4. 
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II. M ö b e l t r a n s p o r t (§ 2 b S. 2 A D S p ) 
6 Z u m M ö b e l t r a n s p o r t v g l . § 37 G ü K G R z . 1 s o w i e die Erläuterungen zur 
G ü K U M T . 
III. M ö b e l l a g e r u n g (§ 2 b S. 3 A D S p ) 
7 Vorausse tzung für die Verdrängung der grundsätzlich anwendbaren A D S p 
ist, daß die L a g e r b e d i n g u n g e n des deutschen Möbel transportes (dazu de la 
Motte, T r a n s p R 1987, 327) Ver t rags inhal t g e w o r d e n s i n d . Werden weder die 
A D S p n o c h die L a g e r b e d i n g u n g e n ausdrücklich vereinbart , so sind bei e inem 
kaufmännisch tätigen K u n d e n kraf t s t i l l schweigender U n t e r w e r f u n g die 
A D S p a n z u w e n d e n . 
IV. V e r p a c k u n g s - , K r a n - , Montagearbeiten, Schwer- und 
G r o ß r a u m t r a n s p o r t e (§ 2 b S. 4 A D S p ) 
8 D i e i n § 2 b S. 4 A D S p genannten Geschäf te s ind z u m T e i l schon a u f g r u n d 
des § 2 a A D S p aus d e m G e l t u n g s b e r e i c h der A D S p ausgeschlossen (§ 2 
A D S p R z . 2). D i e V e r p a c k u n g s - , K r a n - u n d M o n t a g e a r b e i t e n dürfen nicht 
T e i l anderer spedi t ione l ler V e r r i c h t u n g e n i S d § 2 a A D S p sein ( O L G H a m -
b u r g v . 8.6.1989, V e r s R 1990, 545). S c h w e r - u n d Großraumtransporte s ind 
gegeben, w e n n für den T r a n s p o r t s traßenverkehrsrechtl iche A u s n a h m e g e -
n e h m i g u n g e n e r f o r d e r l i c h s i n d . D i e A u s n a h m e gemäß § 2 b S. 4 A D S p gil t 
für T r a n s p o r t e ebenso w i e für die B e s o r g u n g v o n Transpor ten (§ 5 A G B G ) . 
D i e A D S p erfassen j e d o c h den B i n n e n u m s c h l a g s v e r k e h r , d . h . den W a r e n -
u m s c h l a g i m B i n n e n l a n d v o m u n d a u f das B i n n e n s c h i f f (Krien/Glöckner, § 2 
A D S p A n m . 35 b V I ) . A u c h hier g i l t j e d o c h , daß isolierte K r a n - , M o n t a g e -
u n d V e r p a c k u n g s a r b e i t e n ke ine t y p i s c h e n V e r r i c h t u n g e n eines Spediteurs 
darstel len (§ 2 a A D S p R z . 2). Z u den B S K s. T e i l G 2. A b s c h n i t t des K o m -
mentars . 
D. Konflikt der ADSp mit dispositivem Recht, 
Handelsbrauch, vertraglichen Abreden sowie K V O und CMR 
I. V o r r a n g der A D S p v o r Handelsbrauch u n d dispositivem Recht 
(§ 2 c S. 1 A D S p ) 
9 § 2 c S. 1 A D S p enthält eine R e g e l u n g , die s ich o h n e h i n aus den a l lgemei -
nen R e g e l n über das Verhältnis der R e c h t s q u e l l e n zueinander ergibt . Desha lb 
gehen die A D S p auch überbezirkl ichen Handelsbräuchen v o r . 
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IL A b w e i c h e n d e Vereinbarungen (§ 2 c S. 3 A D S p ) 
§ 2 c S. 3 A D S p besagt i n s o w e i t Selbstverständliches , als a u f die P r i v a t - 10 
a u t o n o m i c der Parteien v e r w i e s e n w i r d (§ 4 A G B G ) . D i e K l a u s e l k a n n n icht 
so ausgelegt w e r d e n , daß außerhalb des Bere ichs des See- u n d B i n n e n s c h i f -
fahrtstransports keine a b w e i c h e n d e n V e r e i n b a r u n g e n getrof fen w e r d e n k ö n -
nen. A u s § 2 c S. 3 A D S p k a n n n icht hergeleitet w e r d e n , daß bei einer K o l -
l i s ion z w i s c h e n A D S p u n d den besonderen B e d i n g u n g e n i m m e r die b e s o n -
deren Beförderungsbedingungen den V o r r a n g haben sol len (Staub/Helm, 
A n h . I § 415 H G B , § 2 A D S p R z . 28). V g l . i m übrigen v o r § 1 A D S p R z . 15. 
A b w e i c h e n d e I n d i v i d u a l v e r e i n b a r u n g e n verdrängen die A D S p n u r , s o w e i t 
die K o l l i s i o n reicht (vor § 1 A D S p R z . 6). I m übrigen gelten die A D S p ( B G H 
v. 18.12.1980, M D R 1981, 569). W i r d e in K V O - F r a c h t b r i e f ausgestellt , so 
w e r d e n d a m i t i m Z w e i f e l n icht die A D S p vere inbart ( B G H v . 30.6.1978, 
VersR 1978, 935, 936). 
III. Frachtvertrag oder Selbsteintritt i m G ü t e r f e r n v e r k e h r u n d 
internationalen S t r a ß e n g ü t e r v e r k e h r (§ 2 c S. 2 A D S p ) 
§ 2 c S. 2 A D S p v e r d r ä n g t i m U n t e r s c h i e d z u § 2 c S. 1 A D S p die A D S p 11 
nicht n u r , s o w e i t die A D S p m i t z w i n g e n d e m R e c h t k o l l i d i e r e n ( O L G H a m -
b u r g v . 25.6.1987, T r a n s p R 1987, 351), s o n d e r n total (a .A . w o h l B G H v . 
24.6.1987, V e r s R 1987, 1212, 1215). D i e K l a u s e l s o l l w o h l die A D S p d e m § 1 
V K V O anpassen; dies k a n n j e d o c h bei der Interpreta t ion der K l a u s e l n icht 
berücksicht igt w e r d e n , w e i l dies i n der K l a u s e l für den d u r c h s c h n i t t l i c h e n 
K u n d e n n i c h t deut l i ch z u m A u s d r u c k k o m m t (§ 5 A G B G ; Ulmer/Brand-
ner/Bensen, § 5 R z . 22; a. A . O L G H a m b u r g v . 30.6 .1988, T r a n s p R 1989, 95, 
96) u n d die Ents tehungsgeschichte des § 2 c S. 2 A D S p bei der A u s l e g u n g der 
K l a u s e l n i c h t berücksichtigt w e r d e n d a r f (Heil/Bayer, T r a n s p R 1987, 1, 10 m . 
N a c h w . ; Koller, V e r s R 1988, 556, 558; anders aber Braun, V e r s R 1988, 648, 
652). D e r redl iche K u n d e weiß n icht , w e l c h e M o t i v e bei der F o r m u l i e r u n g 
einer A D S p - K l a u s e l eine R o l l e spie l ten; er k a n n dies auch n i c h t m i t z u m u t -
baren A n s t r e n g u n g e n i n E r f a h r u n g b r i n g e n . 
D i e A D S p greifen d e m n a c h jedenfa l l s d a n n n i c h t e in , w e n n u n d s o w e i t e in 
Spediteur i S d § 2 a A D S p (Rz . 2) einen K V O - F r a c h t v e r t r a g (§ 1 K V O R z . 4; 
O L G H a m b u r g v . 30.6.1988, T r a n s p R 1989, 95, 96) abgeschlossen hat {Wolf, 
A D S p , § 2 R z . 28; a . A . Staub /Helm, A n h . I § 415 H G B , § 2 A D S p R z . 26) 
oder ein Fa l l des § 413 H G B (§ 413 H G B R z . 2, 8) v o r l i e g t ( B G H , N J W 1985, 
2091; O L G Saarbrücken v . 29.10.1982, T r a n s p R 1984, 148, 150; Heil/Bayer, 
T r a n s p R 1987, 1, 9 f) oder w e n n der Spedi teur i S d § 407 H G B selbst e inge-
treten ist (§ 412 H G B ) u n d darüber hinaus der T r a n s p o r t m i t eigenen K r a f t -
fahrzeugen des Spediteurs ausgeführt w o r d e n ist (Heil/Bayer, T r a n s p R 1987, 
1, 10; E i n z e l h e i t e n § 1 K V O R z . 6 ff). D a b e i ist es gleichgült ig , ob der Spe-
di teur E i g e n t ü m e r der Fahrzeuge w a r oder n icht . E n t s c h e i d e n d ist a l le in , daß 
der Spedi teur unmit te lbarer Bes i tzer des Gutes g e w o r d e n ist. A u c h i m Fal l 
des C M R - T r a n s p o r t e s ist die A n w e n d u n g des § 2 c S. 2 A D S p n a c h A n s i c h t 
des B G H ( N J W 1985, 2091) d a v o n abhängig , daß m i t e igenen Fahrzeugen 
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transportiert w i r d (ebenso O L G H a m b u r g v . 7.5.1987, V e r s R 1987, 11 11; v. 
25.6.1987, T r a n s p R 1987, 458; O L G Saarbrücken v . 29.10.1982, T r a n s p R 
1984, 148, 159; O L G Düsse ldor f v . 15.2.1990, T r a n s p R 1990, 240, 241; L G 
Regensburg , T r a n s p R 1990, 194). A l l e r d i n g s ist insowei t der W o r t l a u t des § 2 
c S. 2 A D S p aus der Sicht eines verständigen T r a n s p o r t k u n d e n vieldeutig 
(eingehend Koller, V e r s R 1988, 556, 558; a . A . O L G H a m b u r g v . 7.5.1987, 
VersR 1987, 1111; v . 25.6.1987, T r a n s p R 1987, 458 j e w e i l s ohne B e g r ü n -
dung) , u n d da andere für diesen Personenkreis erkennbare A n h a l t s p u n k t e 
fehlen, fuhrt § 5 A G B G z u e i n e m totalen Ausschluß der A D S p i m Bere ich 
des gesamten C M R - T r a n s p o r t s ( O L G K ö l n v . 23.10.1980, R I W 1981, 628; 
Staub/Helm, § 2 A D S p R z . 27; Diehl, P f l i ch ten des Spediteurs , a a O , S. 141), 
also auch d a n n , w e n n der Transpor t v o n e i n e m S u b u n t e r n e h m e r ausgeführt 
w i r d ( a . A . O L G H a m b u r g v . 25.6.1987, T r a n s p R 1987, 458). D e r Ausschluß 
der A D S p gi l t n u r , „ s o w e i t " der Spediteur die Be förderung des Guts i m 
Güterfernverkehr (§ 1 K V O ) oder i m internat ionalen Straßengüterverkehr 
(§ 1 C M R ) ausfuhrt . Es ist unklar , ob der B e g r i f f „ s o w e i t " i m Sinn v o n 
„ f a l l s " oder „ w e n n " oder i m S i n n v o n „ s o w e i t " ( v g l . § 1 V K V O ) auszu-
legen ist. A u s der Sicht eines verständigen T r a n s p o r t k u n d e n s ind insbeson-
dere i n H i n b l i c k auf die C M R beide Interpretat ionen s i n n v o l l . Es ist daher 
gemäß § 5 A G B G die d e m Spediteur nachtei l ige A u s l e g u n g s v a r i a n t c zu w ä h -
len, so daß die A D S p auch n icht die d e m eigent l ichen T r a n s p o r t v o r - oder 
nachgelagerten, spezif isch spedit ionei len Tät igkeiten ( v g l . § 1 K V O R z . 8 ff) 
erfassen. Es ist a l lerdings zu beachten, daß der Selbsteintritt auf den eigent-
l ichen T r a n s p o r t v o r g a n g beschränkt w e r d e n k a n n . 
D e r totale Ausschluß der A D S p d u r c h § 2 c S. 2 A D S p k a n n i m R a h m e n 
des d i spos i t iven Rechts (soweit die K V O , C M R oder G ü K U M T Lücken 
aufweisen) d u r c h I n d i v i d u a l v e r e i n b a r u n g e n verhindert w e r d e n , z. B . w e n n 
die Parteien ausdrücklich die G e l t u n g der A D S p w o l l t e n (vg l . O L G M ü n -
chen, I P R a x 1987, 307; Heil/Bayer, T r a n s p R 1987, 1, 10 f; Koller, VersR 1988, 
556, 558). B l o ß e formularmäßige H i n w e i s e genügen al lerdings nicht . 
L iegen die Voraussetzungen des § 2 c S. 2 A D S p n i c h t v o r , so greifen die 
A D S p ein, sowei t sie n icht m i t zwingendem Recht k o l l i d i e r e n (§ 2 c S. 1 
A D S p ; O L G H a m b u r g v . 30.4.1981, T r a n s p R 1984, 132, 133; A G Köln v . 
6.2.1985, R I W 1986, 384; a . A . O L G Köln v . 23.10.1980, VersR 1981, 168, 
169). Desha lb können die A D S p in beschränktem U m f a n g z u m Tragen k o m -
m e n . Z u r A n w e n d b a r k e i t der A D S p i m Bere i ch der C M R , w e n n man § 2 c 
S. 2 A D S p eng interpret iert , v g l . Koller, V e r s R 1988, 556, 559f. 
E. Geschäftsbedingungen Dritter (§ 2 d ADSp) 
I. Ü b l i c h e G e s c h ä f t s b e d i n g u n g e n D r i t t e r 
12 § 2 d A D S p konkre t i s ie r t die Interessenwahrungspf l icht (§ 408 H G B R z . 2; 
§ 1 A D S p ) d a h i n , daß der Spediteur befugt ist, m i t dr i t ten U n t e r n e h m e n 
deren übliche Geschäftsbedingungen z u vere inbaren. „ Ü b l i c h " bedeutet 
nicht n o t w e n d i g , daß die A G B die e inz igen in der B r a n c h e üblichen sein 
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müssen (a. A . Schlegelberger/Schröder, § 407 R z . 26 g). Das heißt nicht , daß die 
V e r e i n b a r u n g unüblicher Geschäftsbedingungen n o t w e n d i g eine V e r l e t z u n g 
der Interessenwahrungspf l icht darstellen m u ß . Andererse i ts k a n n der S p e d i -
teur t rotz der Vere inbarung üblicher Geschäftsbedingungen p f l i c h t w i d r i g 
handeln , falls er n icht m i t D r i t t e n , die günstigere A G B v e r w e n d e n , k o n t r a -
hiert hat (Krien/Glöckner, § 2 A D S p A n m . 40). B e i besonders belastenden 
A G B m u ß er nach Mögl i chke i t zurückfragen (§ 1 A D S p ) . 
IL Zwischenspediteur 
§ 2 d S. 2 A D S p enthält erstens eine F i k t i o n , sowei t die A G B des Z w i - 13 
schenspediteurs (§ 407 H G B R z . 36) e inschneidender als die A D S p s ind , u n d 
zweitens eine A b r e d e zugunsten des Z w i s c h e n s p e d i t e u r s , sowei t die A D S p 
für diesen vorte i lhaf ter s ind . E n t g e g e n Staub/Helm ( A n h . I § 415 H G B , § 2 
A D S p R z . 34) gilt diese Rege l n a c h d e m eindeut igen W o r t l a u t auch i m V e r -
hältnis z u ausländischen Z w i s c h e n s p e d i t e u r e n . D i e K l a u s e l b e w i r k t , daß der 
H a u p t s p e d i t e u r den A u f t r a g g e b e r so stellen m u ß , als ob er m i t d e m Z w i -
schenspediteur a u f der Basis der A D S p kontrah ier t hätte, u n d daß der A u f -
traggeber i m R a h m e n der §§ 52 A D S p , 398 f f B G B n u r Ansprüche nach 
M a ß g a b e der A D S p erheben k a n n (a .A. Krien/Glöckner, § 2 A D S p A n m . 43 
b, der aber übersieht, daß § 2 d S. 2 A D S p nach seiner systematischen S te l -
l u n g eine K o n k r e t i s i e r u n g des § 2 d S. 1 A D S p darstellt) . D i e A n g e m e s s e n -
heit (§ 9 A G B G ) des § 2 d S. 2 A D S p ist sehr zwei fe lhaf t , da die K l a u s e l d e m 
K u n d e n des Hauptspedi teurs die günstigeren B e d i n g u n g e n eines Z w i s c h e n -
spediteurs abschneidet . 
§ 3 ADSp [Anspruchsübergang] 
Eine Abtretung der Rechte des Auftraggebers an einen Dritten sowie 
die Geltendmachung von Ansprüchen gegen den Spediteur namens oder 
für Rechnung eines Dritten (vgl. § 67 V V G ) kann nur insoweit erfolgen, 
als Rechte gegen den Spediteur aufgrund dieser Bedingungen bestehen. 
L i t e r a t u r : siehe vor § 1 A D S p . 
§ 3 A D S p enthält i n H i n b l i c k a u f F o r d e r u n g e n , die n icht den A D S p ent- 1 
springen („aufgrund dieser B e d i n g u n g e n " ) oder über die A D S p hinausge-
hen, ein klares A b t r e t u n g s v e r b o t u n d das V e r b o t , diese Rechte i m W e g der 
Einzugsermächt igung geltend z u m a c h e n (Staub/Helm, A n h . I § 4 1 5 H G B , 
§ 3 A D S p R z . 2; a . A . Krien/Glöckner, § 3 A D S p A n m . 1). D i e K l a u s e l v e r -
stößt gegen § 9 A G B G , w e i l k e i n G r u n d ers icht l ich ist, z . B . Ansprüche aus 
z w i n g e n d e m Recht oder Ansprüche aus D e l i k t unabtretbar z u gestalten 
(Staub/Helm, A n h . I § 415 H G B , § 3 A D S p R z . 3, 6; Ulmer/Brandner/Hensen, 
A G B G , A n h . §§ 9-11 R z . 18). 
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§ 4 ADSp [Angebote des Spediteurs] 
Alle Angebote des Spediteurs gelten nur bei unverzügl icher Annahme 
zur sofortigen Ausführung des betreffenden Auftrages, sofern sich nichts 
Gegenteiliges aus dem Angebot ergibt, und nur, wenn bei Erteilung des 
Auftrages auf das Angebot Bezug genommen w i r d . 
Literatur: siehe vor § 1 A D S p . 
1 § 4 A D S p hebt die Selbstverständlichkeit (§§ 145 f f B G B ) hervor , daß eine 
Annahmeerklärung n u r dann z u m Vertragsschluß fuhr t , w e n n erkennbar ist, 
welches A n g e b o t a n g e n o m m e n w e r d e n so l l . A u f das A n g e b o t m u ß nicht 
ausdrücklich B e z u g g e n o m m e n w e r d e n ; es genügt , daß sich dieser B e z u g 
nach a l lgemeinen Auslegungsgrundsätzen herstellen läßt (allg. M . ) . D i e Frist 
zur Ausführung ergibt s ich primär aus d e m A n g e b o t selbst (§ 4 A G B G ) . N u r 
w e n n i n d e m A n g e b o t nichts Besonderes gesagt ist, m u ß das A n g e b o t ohne 
schuldhaftes Z ö g e r n (§ 121 B G B ) u n d zur sofor t igen Ausführung (§ 271 
B G B ) a n g e n o m m e n w e r d e n . D i e §§ 147, 149 B G B gelten nicht . Für die 
Unverzügl ichkei t der A n n a h m e ist deren Z u g a n g maßgebl ich . D i e B e w e i s -
last für die A u s l e g u n g des A n g e b o t s u n d für die Unverzügl ichkei t der A n -
nahme trägt derjenige, der hieraus Rechtsvorte i le ableitet. W i r d das A n g e b o t 
verspätet oder zur späteren Ausführung a n g e n o m m e n , so greift § 150 B G B 
ein . 
II. Von der Annahme ausgeschlossene Güter 
§ 5 ADSp [Gefährliche und schnell verderbliche Güter] 
a) Güter , welche Nachteile für andere Güter oder sonstige Gegenstände, 
Tiere oder Personen zur Folge haben können oder welche schnellem Ver-
derben oder Fäulnis ausgesetzt sind, sind mangels schriftlicher Vereinba-
rung von der Annahme ausgeschlossen. 
b) Werden derartige Güter dem Spediteur ohne besonderen Hinweis 
übergeben, so haftet der Auftraggeber auch ohne Verschulden für jeden 
daraus entstehenden Schaden. 
c) Der Spediteur kann, sofern die Sachlage es rechtfertigt, derartige 
Güter i m Wege der Selbsthilfe nach seiner Wahl öffentlich oder freihändig, 
m ö g l i c h s t jedoch unter Benachrichtigung des Auftraggebers, verkaufen 
lassen oder zur Abwendung von Gefahren ohne vorherige Benachrichti-
gung des Auftraggebers vernichten. 
Literatur: siehe vor § 1 A D S p . 
1. § 5 a A D S p 
1 a) Voraussetzungen. D i e Gefahr eines Schadens m u ß i m Vergle ich zu n o r -
malen Gütern wesent l i ch erhöht sein, w e n n der Spediteur m i t d e m G u t ver -
e inbarungsgemäß oder verkehrsüblich verfährt. E s genügt, daß ein leichtes 
Versehen einen a typisch hohen Schaden h e r v o r r u f e n k a n n . D i e ge fahrdro-
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hende Beschaffenheit k a n n m i t h i n z. B . auf der Feuergefährlichkeit oder auf 
ätzenden Eigenschaften beruhen . D e r besonders hohe Wert des Gutes führt 
nicht z u r A n w e n d b a r k e i t des § 5 a A D S p , da dieser F a k t o r n icht die Integrität 
anderer Güter oder P e r s o n e n verletzen k a n n (a. A . Krien/Glöckner, § 5 A D S p 
A n m . 10, 14). Das G u t ist d e m schnellen Verderben oder der schnellen Fäulnis 
ausgesetzt, w e n n die G e f a h r besteht, daß das G u t i m Laufe der p r o g r a m m -
gemäßen V e r t r a g s a b w i c k l u n g oder bei geringfügigen Verzögerungen info lge 
seiner chemisch/phys ika l i schen Beschaffenheit in seiner ob jekt iven B r a u c h -
barkeit wesent l i ch beeinträchtigt w i r d . § 5 a A D S p greift n icht e in, w e n n der 
schri f t l iche Spedi t ions- , Fracht - , Lagerver t rag etc. einen ausreichenden H i n -
weis a u f die Gefährl ichkeit b z w . Gefährdung des Gutes enthält ( B G H v . 
26.10.1977, V e r s R 1978, 133, 134). Es genügt, daß der Spediteur i m R a h m e n 
der Ver t ragsverhandlungen schr i f t l i ch auf die besondere A r t der Güter auf-
m e r k s a m gemacht w o r d e n ist u n d diese I n f o r m a t i o n i n die A u s l e g u n g des 
Vertrages e ingegangen ist. D i e Schriftform ist nach d e m Z w e c k des § 5 
A D S p eingehalten, falls die Gefährl ichkeit des Gutes etc. d e m Spediteur per 
Telex oder i n sonst verkörperter F o r m (§ 6 A D S p R z . 5) mitgete i l t w o r d e n 
ist. D i e §§ 126, 127 B G B s i n d n icht a n z u w e n d e n . K o m m t der Ver t rag d u r c h 
S c h w e i g e n des Spediteurs zustande (§ 362 H G B ) , so l iegt eine „schrif t l iche 
V e r e i n b a r u n g " auch d a n n v o r , w e n n das A n g e b o t des Auf t raggebers m i t d e m 
H i n w e i s auf die besondere Qual i tät des G u t s schr i f t l i ch abgegeben w o r d e n 
ist. D i e „schrif t l iche V e r e i n b a r u n g " ist nach d e m Z w e c k der K l a u s e l dor t 
nicht e r forder l i ch , w o der Spediteur die besonderen Eigenschaf ten des Gutes 
bereits kennt oder ohne weiteres erkennen k a n n ( B G H v . 26.10.1977, V e r s R 
1978, 133). 
b) Rechtsfolge. D a § 5 a A D S p d a v o n ausgeht, daß der „ A n n a h m e " i S d 2 
§ 5 a A D S p eine „ s c h r i f t l i c h e " V e r e i n b a r u n g vorangegangen ist, ist der B e -
g r i f f „ A n n a h m e " - anders als bei § 4 A D S p - n icht als T e i l des ver t ragl ichen 
Konsenses ( a .A . Hald/Widmann, S. 30; Krien/Glöckner, § 5 A D S p A n m . 18 
c), sondern i m S i n n des Bes i tzerwerbes z u interpret ieren. § 5 a A D S p eröffnet 
m i t h i n d e m Spediteur ein L e i s t u n g s v e r w e i g e r u n g s r e c h t ( B G H v . 26.10.1977, 
V e r s R 1978, 133, 134). Ü b t er es aus, so entfällt d a d u r c h n icht automat isch die 
Vergütungspflicht des A u f t r a g g e b e r s . V i e l m e h r gelten dann § 18 A D S p u n d 
die a l lgemeinen R e g e l n über die Z w e c k s t ö r u n g (MüKo-Emmerich, B G B , v o r 
§ 275 R z . 21 ff; Picker, J Z 1986, 693 j e w e i l s rn . N a c h w . ) . T r o t z Ausübung des 
Le is tungsverweigerungsrechts hat der Spediteur für das G u t , das in seinen 
Besi tz gelangt ist, i n z u m u t b a r e m U m f a n g zu sorgen. 
c) A G B G - K o n f o r m i t ä t . § 5 a A D S p ist angemessen, w e i l es sich nicht 3 
eigentl ich u m eine S c h r i f t f o r m k l a u s e l handelt u n d w e i l die schri f t l iche „ V e r -
e i n b a r u n g " nach d e m Z w e c k der K l a u s e l dort n icht e r forder l i ch ist, w o der 
Spediteur die Eigenschaften des Gutes kannte oder w o sie auf der H a n d lagen. 
2. § 5 b A D S p 
a) Voraussetzungen. B e s i t z v e r s c h a f f u n g an e i n e m i n § 5 a A D S p g e n a n n - 4 
ten G u t (Rz . 1). I m Z e i t p u n k t der Bes i tzverschaf fung dar f k e i n ( formloser ; 
Wolf/Horn/Lindacher, A G B G , § 9 R z . 55 (str.)) Hinweis vorgelegen haben, der 
einen ordent l i chen Spediteur die Gefährlichkeit b z w . Verderb l i chke i t des G u -
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tes erkennen ließ ( B G H v . 26.10.1977, V e r s R 1978, 133, 134). E m ausreichen-
der H i n w e i s k a n n bei Vertragsschluß d e m Spedi teur oder später derjenigen 
Person gegeben w e r d e n , die das G u t i n E m p f a n g n i m m t ( B G H v. 
26.10.1977, V e r s R 1978, 133, 134f); denn es genügt , daß derjenige, der das 
G u t e n t g e g e n n i m m t , i n d iesem M o m e n t g e w a r n t w i r d . B e k o m m t der Spe-
di teur den A u f t r a g , das G u t bei D r i t t e n a b z u h o l e n , so s ind die D r i t t e n E r -
füllungsgehilfen des A u f t r a g g e b e r s . D e r H i n w e i s ist überflüssig, w e n n die 
das G u t i n E m p f a n g n e h m e n d e P e r s o n die Gefährl ichkeit des Gutes kannte (z. 
T . ebenso B G H v . 26.10.1977, V e r s R 1978, 133, 134; Krien/Glöckner, § 5 
A D S p A n m . 20 d; Staub/Helm, A n h . I § 415 H G B , § 5 A D S p R z . 8), wegen 
der W a r n f u n k t i o n des § 5 b A D S p n icht aber schon d a n n , w e n n die besondere 
Eigenschaf t des Gutes l e d i g l i c h bekannt sein m u ß t e (Krien/Glöckner, § 5 
A D S p A n m . 20 d ; a . A . O L G K a r l s r u h e v . 14.11.1972, VersR 1974, 129; 
Löwe/Graf von Westphalen/Trinkner, A G B G , B d . III S. 31.1 R z . 2; Wolf, 
A D S p , § 5 R z . 4). 
5 b) Rechtsfolge. H a f t u n g des A u f t r a g g e b e r s für die Schäden i S d §§ 249 ff 
B G B . E i n Schaden des Spediteurs k a n n a u c h daraus result ieren, daß er d e m 
A u f t r a g g e b e r i n H i n b l i c k a u f das ü b e r n o m m e n e G u t schadensersatzpfl ichtig 
g e w o r d e n ist (Krien/Glöckner, § 5 A D S p A n m . 21 a). I m R a h m e n der D r i t t -
s c h a d e n s l i q u i d a t i o n k ö n n e n die Schäden D r i t t e r geltend gemacht w e r d e n . 
§ 254 B G B f indet A n w e n d u n g . D e s h a l b m u ß sich der Spediteur mitwirkendes 
Verschulden v o r w e r f e n lassen, w e n n die jenige P e r s o n , die das G u t entgegen-
n a h m , die Gefähr l ichkei t b z w . V e r d e r b l i c h k e i t auch ohne besonderen H i n -
weis hätte e r k e n n e n müssen (Krien/Glöckner, § 5 A D S p A n m . 20 d). Tr i f f t 
den A u f t r a g g e b e r k e i n V e r s c h u l d e n , so läßt e in grobes M i t v e r s c h u l d e n des 
Spediteurs den Schadensersatzanspruch entfal len. 
6 c) A G B G - K o n f o r m i t ä t . D i e h . M . n i m m t z u Recht an, daß § 5 b A D S p 
n i c h t gegen § 9 A G B G vers tößt (Wolf/Horn/Lindacher, A G B G , § 9 R z . A 55; 
Staub/Helm, A n h . I § 4 1 5 H G B , § 5 A D S p R z . 7 m . w . N a c h w . ; a . A . 
Löwe/Graf von Westphalen/Trinkner, A G B G , B d . III S. 31.1 R z . 2; kr i t i sch 
auch Piper, Höchstr ichter l i che R e c h t s p r e c h u n g , a a O , R z . 81; v g l . ferner 
B G H , B B 1991, 1146 f), da § 5 b A D S p einer i m Frachtrecht verbreiteten 
R e g e l u n g entspr icht ( A r t . 22 II 2 C M R , § 6 0 I E V O , § 564 b H G B ) , der 
kaufmännische A u f t r a g g e b e r s ich vers i chern k a n n u n d Härten wei tgehend 
d u r c h § 254 B G B v e r m i e d e n w e r d e n können . 
7 d) Beweislast. D e r A u f t r a g g e b e r hat einen ausreichenden H i n w e i s zu be-
w e i s e n (§ 6 A D S p ) , ebenso die a n d e r w e i t i g e K e n n t n i s u n d das M i t v e r s c h u l -
den des Spedi teurs ; i m übrigen trägt der Spedi teur die Beweis last . 
3. § 5 c A D S p 
8 a) Verkauf, aa) Voraussetzungen: Güter i S d § 5 a A D S p (Rz. 1). D i e 
Selbsthi l fe ist nach „ S a c h l a g e " gerechtfert igt , w e n n der Spediteur mi t e inem 
E i n s a t z bis z u r G r e n z e des § 18 A D S p außerstande ist, m i t z u m u t b a r e n M i t -
teln die G e f a h r z u beherrschen oder den a lsbaldigen Verderb z u v e r h i n d e r n . 
D a b e i ist es u n e r h e b l i c h , o b die Ü b e r n a h m e der Güter schr i f t l i ch vereinbart 
w o r d e n ist (Fall des § 5 a A D S p ) oder bei Ü b e r g a b e a u f die besonderen 
E igenschaf ten der Güter h i n g e w i e s e n w o r d e n ist (§ 5 b A D S p ) (Krien/Glöck-
ner, § 5 A D S p R z . 24; a. A . Staub/Helm A n h . I § 415 H G B , § 5 A D S p R z . 10). 
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D e r U m s t a n d , daß der Spediteur über die A r t des Gutes i n f o r m i e r t w a r , 
schmälert nicht sein Selbsthilferecht, s o n d e r n ist n u r für die Vergütung v o n 
Bedeutung (§ 20 A D S p ) . D e r A u f t r a g g e b e r m u ß benachr i ch t ig t w e r d e n , es 
sei denn, daß dies unmögl i ch gewesen ist oder n icht i m Interesse des A u f -
traggebers gelegen hätte, w e i l k o n k r e t e G e f a h r i m V e r z u g w a r (§ 1 A D S p ) . 
bb) Rechtsfolge: D e r Spediteur ist nach seiner W a h l , die er g e m ä ß § 1 9 
A D S p an den erkennbaren Interessen des A u f t r a g g e b e r s z u or ient ieren hat, 
berechtigt, das G u t öffentlich oder freihändig v e r k a u f e n zu lassen. Z u m öf -
fentl ichen V e r k a u f s . § 373 I I -V H G B . B e i m freihändigen V e r k a u f hat s ich der 
Spediteur w i e ein K o m m i s s i o n ä r z u verha l ten (§§ 383 f f H G B ) . W a r der Spe-
diteur nicht z u m V e r k a u f berechtigt , so haftet er i m Fal le des Verschuldens 
wegen Verlust des Gutes . 
b) Vernichtung, aa) Voraussetzungen: I m U n t e r s c h i e d z u m V e r k a u f des 10 
Gutes (Rz. 8) ist hier eine B e n a c h r i c h t i g u n g des A u f t r a g g e b e r s n icht e r f o r -
der l i ch . Das hat zur K o n s e q u e n z , daß eine V e r n i c h t u n g , , n a c h Sachlage erst 
gerechtfer t igt" ist, w e n n die V e r n i c h t u n g u l t i m a rat io ist, w e n n sie also m i t 
anderen z u m u t b a r e n M i t t e l n nicht m e h r z u u m g e h e n ist. 
bb) Rechtsfolge: D e r Spediteur haftet n icht für den U n t e r g a n g des G u t s . 
E r haftet j e d o c h w e g e n pos i t iver F o r d e r u n g s v e r l e t z u n g , w e n n eine rechtze i -
tige I n f o r m a t i o n des A u f t r a g g e b e r s die V e r n i c h t u n g n i c h t hätte n o t w e n d i g 
w e r d e n lassen (Krien/Glöckner, § 5 A D S p A n m . 27). D a s Vergütungsr is iko 
hängt d a v o n ab, ob d e m Spediteur die E i g e n s c h a f t e n des G u t s be i Ver t rags -
schluß b z w . bei Ü b e r g a b e erkennbar w a r e n (§ 20 A D S p ) . 
c) A G B G - K o n f o r m i t ä t : § 5 c A D S p s tößt a u f ke ine B e d e n k e n . D i e V o r - 11 
schrift ist z u m T e i l Ausfluß a l lgemeiner R e g e l n der Geschäf t sbesorgung, z u m 
T e i l beruht sie a u f den Rechtsgedanken des § 904 B G B . 
III. Auftrag, Mitteilungen, Weisungen, Ermessen des Spediteurs 
§ 6 ADSp [Beweislast, Mißverständnisse und 
Ubermittlungsfehler] 
Auftraggeber und Spediteur haben die Beweislast für A u f t r ä g e , Wei-
sungen, E r k l ä r u n g e n und Mitteilungen je an den anderen oder an zur A n -
nahme bestellte Leute oder B e v o l l m ä c h t i g t e (Expedienten, Handlungsbe-
v o l l m ä c h t i g t e , Prokuristen). 
Keine Partei ist verantwortlich für S c h ä d e n , die nur infolge m ü n d l i c h e r 
A u f t r ä g e , Weisungen, E r k l ä r u n g e n oder Mitteilungen eingetreten sind, es 
sei denn, daß sie von einer Seite schriftlich bestät igt worden sind. Entspre-
chendes gilt für die Ü b e r m i t t l u n g von A u f t r ä g e n , Weisungen, E r k l ä r u n -
gen oder Mitteilungen oder für die Ü b e r g a b e von Schri f ts tücken und G ü -
tern an dazu nicht bestellte oder b e v o l l m ä c h t i g t e Leute, es sei denn, daß 
dies vereinbart ist oder daß die Partei bei A n w e n d u n g der Sorgfalt eines 
ordentlichen Kaufmanns die Leute der anderen Partei für dazu bestellt 
oder b e v o l l m ä c h t i g t gehalten hat und aufgrund des Verhaltens der ande-
ren Partei halten durfte. Jede Partei ist jedoch zur R ü c k f r a g e bei der an-
deren Partei verpflichtet, wenn sie bei A n w e n d u n g der Sorgfalt eines or-
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deutlichen Kaufmanns die Mögl ichkei t von Ü b e r m i t t l u n g s f e h l e r n oder 
Mißverständnissen hät te erkennen müssen. 
Literatur: siehe vor § 1 A D S p . 
I. § 6 I A D S p 
1. Tragweite 
1 a) Voraussetzungen. § 6 I A D S p erfaßt m i t den B e g r i f f e n „ A u f t r ä g e , W e i -
sungen, Erklärungen u n d M i t t e i l u n g e n " sämtliche F o r m e n der K o m m u n i k a -
t i o n unabhängig d a v o n , ob sie als Willenserklärungen oder rechtsgeschäfts-
ähnliche H a n d l u n g e n oder als Realakte anzusehen, ob sie vertragsbegründen-
der oder vertragsgestaltender oder l e d i g l i c h i n f o r m a t i v e r N a t u r s i n d . D i e 
K o m m u n i k a t i o n s a k t e müssen an den j e w e i l i g e n Vertragspartner , dessen O r -
gane, rechtsgeschäft l iche Vertreter, Wissensvertreter oder i m R a h m e n der 
A n n a h m e v o n Gegenständen an dessen Bes i tzdiener (a .A. Hald/Widmann, S. 
35, der w o h l auch i n s o w e i t v o m Vertreter ausgeht) gerichtet gewesen sein. 
§ 6 I A D S p gi l t auch i m Fal l des Anscheinsbevol lmächt igten s o w i e i m Fal l des 
ehemal igen oder falsch eingetragenen P r o k u r i s t e n ( § 1 5 H G B ) . 
2 b) Rechtsfolge. D e r Erklärende hat z u beweisen, daß u n d i n welcher F o r m 
seine K o m m u n i k a t i o n s a k t e den i n § 6 I 1 A D S p genannten Personen z u g e -
gangen s i n d . D e r Erklärende braucht j e d o c h nicht z u beweisen, daß er be-
s t i m m t e Erklärungen entgegen den B e h a u p t u n g e n seines Vertragsgegners 
überhaupt n icht oder n icht so w i e behauptet abgegeben hat. 
2. A G B G - K o n f o r m i t ä t 
3 § 6 1 A D S p ist m i t d e m A G B G vereinbar (Staub/Helmy A n h . I § 415 H G B , 
§ 6 A D S p R z . 2 ) . 
II. § 6 II A D S p 
1. Al lgemeines 
4 § 6 II A D S p stellt z u m T e i l eine Variante einer S c h r i f t f o r m k l a u s e l (§ 127 
B G B ) dar . I m U n t e r s c h i e d zur S c h r i f t f o r m k l a u s e l macht § 6 II A D S p j e d o c h 
die W i r k s a m k e i t rechtsgeschäftl icher A k t e n icht v o n deren Schr i f t l i chkei t 
abhängig , sondern senkt l e d i g l i c h bei mündlicher K o m m u n i k a t i o n den H a f -
tungsmaßstab . In gleicher Weise trägt die K l a u s e l d e m erhöhten Schadensr i -
s i k o bei mündlichen I n f o r m a t i o n e n etc. R e c h n u n g . 
2. § 6 II 1 A D S p 
5 a) Voraussetzungen. Z u m B e g r i f f der Aufträge, W e i s u n g e n , Erklärungen, 
M i t t e i l u n g e n s. § 6 A D S p R z . 1. Diese K o m m u n i k a t i o n s a k t e müssen m ü n d -
l i c h er fo lgt sein, dürfen also n icht verkörpert gewesen sein. E n t g e g e n §§ 126, 
127 B G B s ind verkörperte Erklärungen n icht deshalb mündlicher N a t u r , 
w e i l die U n t e r s c h r i f t fehlt (z. B . Erklärungen auf A n r u f b e a n t w o r t e r ) . G l e i -
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ches gi l t für schr i f t l iche Bestät igungen v o n Erklärungen des anderen Tei ls , 
insbesondere v o n Bestät igungsschreiben. D i e schr i f t l i chen Bestät igungen 
müssen al lerdings i n h a l t l i c h auf die mündlichen Erklärungen bezogen sein 
u n d erkennen lassen, w i e der Bestät igende die mündliche Erklärung vers tan-
den hat, d a m i t § 6 II 1 A D S p u n a n w e n d b a r w i r d . D e r Geschädigte braucht 
sich die Mündl ichkei t seiner Erklärungen nur entgegenhalten zu lassen, w e n n 
der Schaden des Erklärenden nicht eingetreten wäre, falls die Erklärung etc. 
verkörpert , insbesondere schr i f t l i ch abgefaßt gewesen wäre. D i e M ü n d l i c h -
keit m u ß die alleinige Schadensursache gewesen sein (Staub/Helm, A n h . I § 415 
H G B , § 6 A D S p R z . 5). H a t fur den Erklärungsempfänger der Verdacht eines 
Übermit t lungsfehlers b z w . Mißverständnisses nahegelegen, so k o m m t § 6 II 
1 A D S p n icht z u m Tragen (Piper, Höchstr ichter l iche R e c h t s p r e c h u n g , a a O , 
R z . 82); denn § 6 II 3 A D S p schränkt § 6 II 1 A D S p ein u n d enthält n i c h t b loß 
eine d e m § 254 B G B v e r w a n d t e R e g e l u n g . 
b) Rechtsfolge. D e r Erklärungsempfänger ist w e d e r schadensersatzpf l ich- 6 
t ig n o c h m u ß er s ich ein M i t v e r s c h u l d e n zurechnen lassen, auch w e n n den 
mündlich Erklärenden keiner le i M i t v e r s c h u l d e n tr i f f t . E i n e A u s n a h m e gi l t 
i m Fal l des § 51 b S. 2 A D S p , ferner gemäß § 242 B G B dann, w e n n der 
Spediteur die W e i s u n g r i c h t i g e n t g e g e n g e n o m m e n u n d ausgeführt hat ( O L G 
Düsse ldor f v . 27.2.1987, T r a n s p R 1987, 238). 
c) A G B G - K o n f o r m i t ä t . § 6 II 1 A D S p ist w e g e n des totalen Ausschlusses 
der H a f t u n g für g r o b e Fahrlässigkeit der Erfüllungsgehilfen u n w i r k s a m (§ 9 
A G B G ; h . M . ; B G H , Z I P 1991,1362; Wolf/Horn/Lindacher, A G B G , § 9 R z . A 
26; Staub/Helm, A n h . I § 415 H G B , § 6 A D S p R z . 3; Ulmer/'Brandner/Herlsen, 
A G B G , A n h . §§ 9-11 R z . 19 j e w e i l s m . w . N a c h w . ; a . A . Krien/Glöckner, § 6 
A D S p A n m . 2 c II; Hald/Widmann, S. 35 f); außerdem, w e i l das S y s t e m der 
T r a n s p o r t a b w i c k l u n g g l e i c h w e r t i g a u f schri f t l icher u n d mündlicher K o m -
m u n i k a t i o n b e r u h t (Kirchherr, E W i R 1985, 925; ebenso Krien/Valder, § 1 
A D S p R z . 16) u n d Bestät igungsvorbehal te u n w i r k s a m s ind (Teske, S c h r i f t -
f o r m k l a u s e l n (1990), S. 418; Palandt/Heinrichs, B G B , § 4 A G B G R z . 5). 
3. § 6 II 2 A D S p 
§ 6 11 2 A D S p ergänzt § 6 II 1 A D S p d a d u r c h , daß er die i n S. 1 vorgesehene 7 
r Rechtsfolge auf den Fal l der mündlichen oder schr i f t l i chen, aber an den u n -
\ r i cht igen oder unbefugten Erklärungsempfänger gelangten Erklärung er-
streckt. Gleiches g i l t für die Ü b e r m i t t l u n g v o n Gütern. I m e inzelnen: 
a) Voraussetzungen. Aufträge etc. (§ 6 A D S p R z . 1). Schrif tstücke müssen 8 
\ nicht unterzeichnet gewesen sein. B e i mündlichen Erklärungen k o m m t es a u f 
; das V e r n e h m e n , bei schr i f t l i chen a u f die E r l a n g u n g des G e w a h r s a m s a m 
Schriftstück m i t W i l l e n des Erklärenden an. W i r d ein Schriftstück zugesandt 
\(z. B . d u r c h die Post) , so l iegt keine Ü b e r g a b e u n d d a m i t k e i n Fal l des § 6 II 2 
I A D S p v o r . D e r Erklärende oder der die Güter übergebende T e i l m u ß gezielt 
m i t Personen i n K o n t a k t getreten sein, die der Adressa t nicht m i t der E n t g e -
g e n n a h m e mündlicher Erklärungen b z w . B e g r ü n d u n g des G e w a h r s a m s an 
\Schriftstücken oder Gütern betraut hatte. Maßgebl i ch ist die i n n e r o r g a n i s a t o -
rische Beauf t ragung d u r c h den E m p f a n g e r der Erklärungen b z w . Güter . D i e 
^Erklärung w i r d j e d o c h dann an eine legi t imier te Person übermittelt b z w . das 
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G u t einer l eg i t imier ten Person ausgehändigt, w e n n diese z u r E m p f a n g n a h m e 
der Erklärung b z w . des G u t s z w a r beauftragt, aber n icht bevol lmächt igt w a r . 
U n t e r die Leute i S d § 6 II 2 A D S p fallen auch in die O r g a n i s a t i o n des E m p -
fängers einbezogene selbständige D r i t t e . Ist der tatsächliche Empfänger v o m 
Adressaten der Erklärung b z w . des G u t s nicht beauftragt gewesen, so genügt 
es, daß der d e m E m p f ä n g e r zurechenbare Anschein eines A u f t r a g s entstanden 
w a r . D e r A n s c h e i n k a n n nach den R e g e l n des § 15 H G B oder sonst nach den 
R e g e i n der A n s c h e i n s v o l l m a c h t b z w . - b o t c n m a c h t hervorgerufen w o r d e n 
sein. D e r Adressat m u ß den A n s c h e i n nicht d u r c h posi t ives T u n begründet 
haben; es genügt zurechenbares Unter lassen . D a b e i ist z u unterstellen, daß 
der durchschni t t l i che A u f t r a g g e b e r regelmäßig d a v o n ausgehen k a n n , daß 
das Personal des Adressaten i m üblichen U m f a n g (MüKo-Thiele, B G B , § 167 
R z . 47) als E m p f a n g s b o t e u n d Bes i tzdiener beauftragt ist (a. A . Hald/Wid-
mann, S. 38). Es ist Sache des Adressaten der Erklärung b z w . des Gutes , diese 
V e r m u t u n g d u r c h k o n k r e t e M a ß n a h m e n zu zerstören (so i . E . auch 
Staub/Helm, A n h . I § 415 H G B , § 6 A D S p R z . 8 f). 
9 b) Rechtsfolge. D e r Adressat w i r d weder schadensersatzpfl icht ig , n o c h 
hat er sich e in M i t v e r s c h u l d e n zurechnen z u lassen. A u s n a h m e : § 51 b 2 A D S p . 
D e r Schaden ist d a n n z u ersetzen, w e n n er nicht gerade d u r c h die Erklärung 
gegenüber der unzuständigen u n d auch d u r c h Rechtsschein nicht l e g i t i m i e r -
ten P e r s o n b z w . d u r c h die Ü b e r g a b e des G u t s an diese Person entstanden ist 
oder w e n n s ich eine Rückfrage des Spediteurs b z w . seines Wissensvertreters 
aufgedrängt hat (§ 6 II 3 A D S p ) . 
c) A G B G - K o n f o r m i t ä t . D i e h . M . hält § 6 II A D S p ebenfalls gemäß § 9 
A G B G fur u n w i r k s a m (§ 6 A D S p R z . 6). D e m ist z u fo lgen , o b w o h l § 6 II 2 
A D S p n u r dor t eingreif t , w o der Erklärende b z w . der das G u t Übergebende 
ke inen Anlaß hatte, a u f die E m p f a n g s l e g i t i m a t i o n des tatsächlichen E m p f ä n -
gers z u vertrauen; d e n n den G e h i l f e n des Spediteurs k a n n grobes M i t v e r -
schulden treffen. U n t e r diesen U m s t ä n d e n ist t rotz der Einschränkung des 
§ 6 II 3 A D S p die K l a u s e l , die die H a f t u n g total ausschließt, i Sd § 9 A G B G 
unangemessen (vg l . B G H , Z I P 1991, 1362). 
4. § 6 II 3 A D S p 
10 § 6 II 3 A D S p läßt den Haftungsausschluß b z w . Ausschluß des M i t v e r -
schuldens entfallen, w e n n der Adressat nicht nach den Standards des § 347 
H G B zurückgefragt hat. E i n e Rückfrage ist am Platz , w e n n ein K o m m u n i -
kat ionsfehler oder ein F o r m u l i e r u n g s f e h l e r naheliegt, bei höheren Schäden 
sogar, w e n n entfernter Verdacht besteht ( O L G Düsse ldor f v . 27.7.1983, 
T r a n s p R 1985, 176, 178). 
§ 7 ADSp [Notwendige Angaben, Verwiegung, 
Empfangsbescheinigung] 
a) Der dem Spediteur erteilte Auftrag hat Zeichen, N u m m e r n , Anzahl , 
A r t , Inhalt der Stücke und alle sonstigen, für die o r d n u n g s g e m ä ß e A u s -
f ü h r u n g des Auftrags erheblichen Angaben zu enthalten. Die etwaigen 
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Folgen unrichtiger oder unvollständiger Angaben fallen dem Auftragge-
ber zur Last, auch wenn ihn kein Verschulden trifft, es sei denn, die offen-
bare Unrichtigkeit oder Unvolls tändigkei t der Angaben war dem Spedi-
teur bekannt. Der Spediteur ist ohne Auftrag nicht verpflichtet, die A n -
gaben nachzuprüfen oder zu ergänzen , es sei denn, daß dies geschäftsüb-
lich ist. 
D e r Auftraggeber haftet ferner für alle Schäden, die dem Spediteur 
oder Dritten dadurch entstehen, daß auf F r a c h t g ü t e r n von mindestens 
1000 kg Rohgewicht die durch das Gesetz über die Gewichtsbezeichnung 
an schweren, auf Schiffen beförder ten Frachts tücken v o m 28. Juni 1933 
( R G B l . I S.412) vorgeschriebene Gewichtsbezeichnung nicht angebracht 
ist. 
b) Z u r Verwiegung des Gutes ist der Spediteur nur auf besonderen 
schriftlichen Auftrag verpflichtet. 
c) Im Zweifel enthält eine v o m Spediteur erteilte Empfangsbescheini-
gung keine G e w ä h r für A r t , Inhalt, Wert, Gewicht oder Verpackung. 
d) Bei Gütern , deren Menge i m Speditionsgewerbe üblicherweise nicht 
nachgeprüft wird, namentlich bei Massengütern , Wagenladungen und 
dergleichen, enthält die Empfangsbescheinigung i m Zweifel auch keine 
Bestä t igung der Menge. 
Literatur: siehe vor § 1 A D S p . 
Ü b e r s i c h t 
Rz. 
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1. Rechtsnatur der Empfangsbeschei-
nigung 9 
2. Ausschluß der Gewähr (§ 7 c ADSp) 10 
Rechtsfolge 11 
3. A G B G - K o n f o r m i t ä t 12 
I. § 7 a A D S p 
1. Zeichen , N u m m e r n usw. 
U n t e r Zeichen s ind M e r k z e i c h e n z u verstehen, die auf der Ware b z w . 
deren V e r p a c k u n g sichtbar angebracht s ind u n d i m A u f t r a g w i e d e r h o l t w e r -
den müssen (vgl . § 426 I 5 H G B , § 18 V K V O ) . D e r A u f t r a g g e b e r hat ferner 
A n g a b e n über die übliche gat tungsmäßige B e z e i c h n u n g der Güter z u m a c h e n 
( „ A r t " , „ I n h a l t " ) . A n g a b e n z u r A n z a h l , A r t , Inhalt, die A n g a b e v o n Z e i -
chen u n d N u m m e r n s i n d , da § 7 a A D S p m e h r d e u t i g ist, n u r i n s o w e i t ge-
schuldet (a .A. Krien/Glöckner, § 7 A D S p A n m . 6 e I), als dies zur o r d n u n g s -
gemäßen E r l e d i g u n g des A u f t r a g s v o n B e d e u t u n g ist (§ 5 A G B G ) . E s ge-
nügt , daß die ordnungsgemäße E r l e d i g u n g d u r c h das Fehlen der A n g a b e n 
n icht unerhebl ich erschwert oder gefährdet w i r d , o b w o h l der Spediteur den 
A u f t r a g m i t verkehrser forder l icher Sorgfal t a b w i c k e l t . 
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Sonstige Angaben s ind I n f o r m a t i o n e n , die aus der Sphäre des A u f t r a g g e -
bers s t a m m e n u n d eine Gefährdung oder E r s c h w e r u n g der o r d n u n g s g e m ä -
ßen E r l e d i g u n g des A u f t r a g s v e r h i n d e r n b z w . m i n d e r n helfen können (z. B . 
H i n w e i s e a u f Gefährl ichkeit des Gutes , für die V e r z o l l u n g bedeutsame A n -
gaben, M a ß e ) . D i e A n g a b e n müssen i m R a h m e n der O f f e r t e oder der V c r -
t ragsverhandlungen er fo lgen . E r s t recht schuldet der A u f t r a g g e b e r A n g a b e n , 
die der Spediteur benöt igt , u m eine Selbstschädigung zu v e r m e i d e n oder 
einer strafbaren H a n d l u n g aus d e m W e g zu gehen ( O L G Düsse ldor f v . 
13.5.1982, V e r s R 1983, 89). D i e Z e i c h e n u n d sonst igen A n g a b e n können in 
jeder F o r m gemacht w e r d e n . Adressat ist der Spediteur . D i e A n g a b e n m ü s -
sen zugehen (§ 130 B G B ) . W e r d e n sie nicht schr i f t l i ch oder an nicht l e g i t i -
mierte Personen gemacht , so greift § 6 II A D S p ein (zu dessen Gültigkeit 
R z . 9). D a A u f t r a g g e b e r m i t den Bedürfnissen des T r a n s p o r t - u n d Lagerge-
schäftes nicht i m m e r v o l l vertraut s i n d , hat der Spediteur den Auf t raggeber 
auf die N o t w e n d i g k e i t b e s t i m m t e r A n g a b e n hinzuweisen (Krien/Glöckner, § 7 
A D S p A n m . 2 d , e I). § 7 a S. 3 A D S p steht d e m nicht entgegen, w e i l dort 
n u r die P f l i ch t zur Ü b e r p r ü f u n g v o n A n g a b e n auf i h r e n Wahrheitsgehalt 
s o w i e die P f l i ch t , fehlende A n g a b e n aus e igenem Wissen zu ergänzen, gere-
gelt s i n d . 
Individualvereinbarungen haben den V o r r a n g (vor § 1 A D S p R z . 6). D i e 
Parteien können auch k o n k l u d e n t vere inbaren, daß A n g a b e n der i n § 7 a S. 1 
A D S p genannten A r t nicht n o t w e n d i g s ind , so z. B . , w e n n der Spediteur i m 
R a h m e n einer laufenden Geschäftsverbindung ständig Güter m i t evident u n -
vollständigen A n g a b e n e n t g e g e n g e n o m m e n u n d die A n g a b e n ohne Protest 
selbst ergänzt hat (ebenso i . E . Haid/Widmann, S. 42). 
2. H a f t u n g f ü r fehlende Z e i c h e n u n d A n g a b e n (§ 7 a S. 2 A D S p ) 
2 a) Voraussetzungen. D e r A u f t r a g g e b e r hat - schuldhaft oder schuldlos -
nicht die nach § 7 a S. 1 A D S p er forder l i chen Z e i c h e n oder sonst igen A n g a -
ben gemacht oder hat falsche A n g a b e n gemacht . D i e b loße Verspätung der 
A n g a b e n schadet nicht , sofern sie so rechtzei t ig er fo lgten , daß bei ihrer s o r g -
fältigen B e a c h t u n g der Schaden n o c h hätte verh inder t w e r d e n können ( A u s -
n a h m e : § 56 a A D S p ) . § 7 a S. 2 A D S p greift nur e in , w e n n d e m Spediteur die 
Unvol ls tändigkei t oder U n r i c h t i g k e i t der A n g a b e n unbekannt u n d für ihn 
nicht evident w a r . D a b e i m u ß sich der Spediteur die K e n n t n i s oder I n f o r m a -
t ionsmögl ichkei t v o n Personen zurechnen lassen, die in seiner O r g a n i s a t i o n 
m i t der E n t g e g e n n a h m e v o n I n f o r m a t i o n e n betraut w a r e n oder die innerhalb 
eines eigenen W i r k u n g s k r e i s e s v o l l k o m m e n selbständig für den Spediteur zu 
handeln befugt w a r e n ( B G H Z 32, 53, 56 ff; Richardi, A c P 169 (1969), 383; 
Palandt/'Heinrichs, B G B , § 166 R z . 3 m . w . N a c h w . ) . D e m W o r t l a u t des § 7 a 
S. 2 A D S p zufo lge haftet der A u f t r a g g e b e r nur dann nicht , w e n n der S p e d i -
teur oder sein Wissensvertreter die U n r i c h t i g k e i t b z w . Unvol ls tändigkei t der 
A n g a b e n positiv kannte u n d außerdem die U n r i c h t i g k e i t b z w . Unvol ls tändig-
keit evident w a r . W a r der Spediteur zur Priifung der A n g a b e n kraft Geschäfts-
üblichkeit (§ 157 B G B ) oder I n d i v i d u a l v e r e i n b a r u n g verpf l ichtet , so ist nicht 
schon all das , , o f f e n b a r " , was bei sorgfältiger Prüfung erkennbar war (§ 7 a 
S. 3 A D S p ; Krien/Glöckner, § 7 A D S p A n m . 2 b). Gle iches gi l t , falls eine 
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Prüfungspfl icht nach T r e u u n d G l a u b e n bestand, d . h . w e n n sich sofort ^ ' n 
d r i n g e n d e r Verdacht der U n r i c h t i g k e i t b z w . Unvol ls tändigkei t aufdrängte 
(wei tergehend w o h l O L G Düsse ldor f v . 13.6.1985, T r a n s p R 1985, 252, 253). 
D e r A u f t r a g g e b e r e r w i r b t d a n n nur einen Schadensersatzanspruch als G e g e n -
a n s p r u c h nach M a ß g a b e der A D S p . 
b) Rechtsfolgen. D e r Spediteur haftet, ohne daß es auf Verschulden des 3 
A u f t r a g g e b e r s a n k o m m t , n icht für Schäden des Auf t raggebers , die sich bei 
r i c h t i g e n oder vollständigen A n g a b e n nicht ereignet hätten ( K G v . 9.2.1955, 
V e r s R 1955, 519 ff). E r haftet daher grundsätzlich auch n icht für die Schäden 
i n f o l g e m a n g e l n d e r Aufklärung über die N o t w e n d i g k e i t bes t immter A n g a b e n 
(§ 57 c A D S p ; Krien/Glöckner, § 7 A D S p A n m . 2 d , 4 b II). § 51 b S. 2 A D S p ist 
nicht a n z u w e n d e n (s. unten z u m M i t v e r s c h u l d e n ) . Anderersei ts hat der A u f -
traggeber d e m Spediteur j e d e n Personen- , Sach- oder Vermögensschaden zu 
ersetzen, der bei Vollständigkeit u n d R i c h t i g k e i t der A n g a b e n nicht eingetre-
ten wäre . D i e s gi l t auch für Schäden, die in fo lge der U n m ö g l i c h k e i t der A u s -
führung des A u f t r a g s entstehen (unklar Krien/Glöckner, § 7 A D S p A n m . 6 b 
V I , 6 d III D ) . E i n Mitverschulden des Spediteurs ist i rre levant , sowei t es u n -
terhalb der Stufe der „ K e n n t n i s " u n d der E v i d e n z (Rz . 2) l iegt . N u r bei dieser 
A u s l e g u n g erlangt die E inschränkung , ,es sei d e n n " einen eigenständigen S i n n 
(Grafv. Westphalen, Z I P 1981,119,120; a. A . Krien/Glöckner, § 7 A D S p A n m . 3 
k I E ; Staudinger/'Schlosser, § 9 A G B G R z . 164; Staub/Helm, A n h . I § 415 H G B , 
§ 7 A D S p R z . 3, 4). D e m A u f t r a g g e b e r steht a l lerdings unter U m s t ä n d e n sei -
nerseits e in Schadensersatzanspruch gegen den Spediteur zu ( R z . 2). Er le idet e in 
v o m Spedi teur eingesetzter Frachtführer oder e in Unterfrachtführer einen 
Schaden, so steht diesem k e i n A n s p r u c h nach den Grundsätzen der D r i t t s c h a -
d e n s l i q u i d a t i o n aus § 7 a S. 2 A D S p z u , da k e i n F a l l einer typischen Schadens-
v e r l a g e r u n g v o r l i e g t (a .A. O L G Düsse ldor f v . 13.5.1982, VersR 1983, 89; v . 
13.6.1985, T r a n s p R 1985, 252; Staub/Helm, A n h . I § 4 1 5 H G B , § 7 A D S p 
R z . 2). D i e Beweislast für die K e n n t n i s des Spediteurs s o w i e die E v i d e n z der 
U n r i c h t i g k e i t b z w . Unvol ls tändigkei t der A n g a b e n l iegt b e i m A u f t r a g g e b e r 
{Krien/Glöckner, § 7 A D S p A n m . 3 k B i i ) . 
3. A G B G - K o n f o r m i t ä t der Haftungsregel 
§ 7 a S. 1 A D S p ist angemessen; die K l a u s e l entspricht wei tgehend §§ 426, 4 
645 H G B , 11 K V O . § 7 a S. 2 A D S p verstößt gegen § 9 A G B G , w e i l die 
K l a u s e l den Spediteur auch bei e igenem g r o b fahrlässigem Verhal ten schützt 
(Grafv. Westphalen, Z I P 1981, 119, 120; Wolf/Horn/ Lindacher, A G B G , § 9 R z . 
A 27; v g l . B G H , B B 1991, 1522; N J W - R R 1989, 953, 955; a . A . Staub/Helm, 
A n h . I § 415 H G B , § 7 A D S p R z . 3). 
4. N a c h p r ü f u n g u n d E r g ä n z u n g (§ 7 a S. 3 A D S p ) 
§ 7 a S. 3 A D S p entlastet den Spediteur v o n der d e m dispos i t iven Recht 5 
entspringenden Pf l i ch t , d u r c h Nachprüfung positiver A n g a b e n u n d E r g ä n -
z u n g fehlender A n g a b e n z u r Schadensverh inderung beizutragen. D i e s gi l t 
auch, w i e s ich aus § 7 a S. 2 („of fenbare U n r i c h t i g k e i t " u n d „pos i t ive K e n n t -
nis" ) ergibt , w e n n die U n r i c h t i g k e i t evident w a r b z w . sich der Verdacht der 
U n r i c h t i g k e i t aufdrängte ( R z . 2). 
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Unberührt bleibt die Pflicht des Spediteurs, nachzuprüfen, ob A n g a b e n 
gänzlich fehlen u n d d e m A u f t r a g g e b e r die Unvol ls tändigkei t der A n g a b e n 
mi tzute i len . § 7 a S. 3 A D S p ist i n s o w e i t nicht deut l i ch f o r m u l i e r t u n d ist 
daher zuungunsten des Spediteurs auszulegen (§ 5 A G B G ) . E i n e P f l i c h t zur 
Prüfung b z w . Ergänzung besteht ferner dort , w o eine dahingehende I n d i v i -
dual Vere inbarung getroffen w o r d e n ist (§ 4 A G B G ) oder die Prüfung 
und/oder Ergänzung geschäftsüblich ist. E i n besonderer A u f t r a g existiert 
schon dann, w e n n der A u f t r a g g e b e r nach den Gepf logenhe i ten z w i s c h e n den 
Parteien m i t einer Prüfung/Ergänzung rechnen durfte (§ 157 B G B ) . D i e V e r -
e inbarung der Prüfung/Ergänzung k a n n f o r m l o s er fo lgen (§ 6 A D S p ) , m i t 
A u s n a h m e der V e r w i e g u n g (§ 7 b A D S p ) . Insbesondere bei ers tmal igen A u f -
trägen k o m m t es a u f die i n der O r g a n i s a t i o n des Spediteurs erkennbar ge-
pflogene Ü b u n g an (§ 5 A G B G ; a . A . Krien/Glöckner, § 7 A D S p A n m . 4 b I 
A ; Staub/Helm, A n h . I § 4 1 5 H G B , § 7 A D S p R z . 7 ) . In der Regel ist die 
Nachprüfung der M e r k z e i c h e n an den Gütern u n d i m A u f t r a g s o w i e die 
Zählung der K o l l i üblich (Krien/Glöckner, § 7 A D S p A n m . 2 e I). Für die 
Nachprüfung k a n n der Spediteur gemäß § 354 H G B k e i n besonderes E n t g e l t 
ver langen; denn i m Z w e i f e l ist es i m vereinbarten E n t g e l t enthalten ( a .A . 
w o h l Krien/Glöckner, § 7 A D S p A n m . 2 e II A ) . 
Rechtsfolge: D e r A u f t r a g g e b e r k a n n sich seiner H a f t u n g nach § 7 a S. 2 
A D S p nicht d a d u r c h entziehen, daß er auf eine aus der a l lgemeinen G e -
schäftsbesorgungspfl icht (§ 408 H G B R z . 2) abgeleitete Prüfungs- u n d E r -
gänzungspflicht h i n w e i s t . 
6 A G B G - K o n f o r m i t ä t : D i e isolierte Einschränkung der Prüfungs- u n d E r -
gänzungspflicht erscheint als m i t § 9 A G B G vereinbar, da der übliche P f l i c h -
tenkanon nicht beschränkt w i r d u n d der V o r r a n g der I n d i v i d u a l v e r e i n b a r u n g 
gewahrt bleibt . § 7 a S. 3 A D S p entlastet deshalb den Spediteur i n H i n b l i c k 
auf falsche A n g a b e n n u r geringfügig. In H i n b l i c k auf fehlende A n g a b e n w i r d 
der Spediteur n u r v o n der P f l i c h t zur Ergänzung, nicht aber v o n der P f l i c h t 
befreit, den A u f t r a g g e b e r auf unvollständige A n g a b e n h i n z u w e i s e n . 
5. Gewichtsbezeichnung 
7 § 7 a II A D S p enthält eine eigenständige H a f t u n g s v o r s c h r i f t (§ 5 A G B G ; 
a. A . w o h l Staub/Helm, A n h . I § 415 H G B , § 7 A D S p R z . 6). I m U n t e r s c h i e d 
zu § 7 a I A D S p beziehen sich die G e w i c h t s a n g a b e n nicht auf die A n g a b e n i m 
A u f t r a g , sondern a m G u t selbst. D a § 7 a II A D S p den Zurechnungsmaßstab 
nicht regelt, haftet der A u f t r a g g e b e r n u r bei Verschulden (Krien/Glöckner, § 7 
A D S p A n m . 5 d III B i i i ) . § 254 B G B ist unbeschränkt a n w e n d b a r . A u ß e r -
d e m k o m m t eine H a f t u n g des Auf t raggebers gemäß § 823 B G B i n Betracht . 
II. V e r w i e g u n g (§ 7 b A D S p ) 
8 E i n e V e r w i e g u n g k a n n zur Überprüfung oder Ergänzung der A n g a b e n des 
Auf t raggebers oder zur Feststel lung v o n Schäden er forder l i ch sein. D i e 
Pf l i cht zur V e r w i e g u n g k a n n I n d i v i d u a l v e r e i n b a r u n g e n , W e i s u n g e n , d u r c h 
die der A u f t r a g g e b e r die a l lgemeine Interessenwahrungspf l icht des S p e d i -
teurs konkret i s ier t (§ 408 H G B R z . 3), oder u n m i t t e l b a r der a l lgemeinen In -
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tercssenwahrungspf l i cht (z. B . §§ 407 II, 388 I H G B ) entspringen. 
Krien/Glöckner (§ 7 A D S p A n m . 4 d III B ii) u n d Schlegelberger/Schröder (§ 408 
R z . 4) z u f o l g e läßt § 7 b A D S p die a l lgemeine , ohne besondere W e i s u n g 
entstehende Pf l i ch t , i m Interesse des Auf t raggebers zu v e r w i e g e n , unberührt 
(ebenso Isaac, a a O , S. 133). Dieser A n s i c h t k a n n nicht gefolgt w e r d e n . § 7 b 
A D S p bezieht sich se inem Wort laut zufo lge e indeut ig auf den „ A u f t r a g " , m i t 
d e m , w i e § 7 a I 1 A D S p zeigt, auch der Spedi t ionsver t rag gemeint ist. Ers t 
recht gi l t § 7 b A D S p für vertragskonkret is ierende W e i s u n g e n . S o w e i t eine 
P f l i c h t z u r V e r w i e g u n g begründet w e r d e n s o l l , m u ß deshalb die Erklärung 
des A u f t r a g g e b e r s schr i f t l i ch er fo lgen. Es genügt ein Fernschreiben; U n t e r -
schrif t ist n icht e r forder l i ch (§ 127 B G B ) . Mündl iche Erklärungen können 
keine P f l i c h t z u m V e r w i e g e n begründen. E i n e P f l i c h t z u m V e r w i e g e n k a n n 
aber gewerberecht l i chen V o r s c h r i f t e n entspr ingen ( O L G Düsse ldor f v . 
13.6.1985, T r a n s p R 1985, 252, 253). V g l . auch § 16 K V O . 
A G B G - K o n f o r m i t ä t : § 7 b A D S p m u ß v o r I n d i v i d u a l v e r e i n b a r u n g e n , die 
auch k o n k l u d e n t er fo lgen können, zurücktreten (§ 4 A G B G ; v g l . B G H v . 
10.10.1985, T r a n s p R 1986, 70, 72; Teske, S c h r i f t f o r m k l a u s e l n (1990), S. 314). 
Erklärt s ich der Spediteur z. B . auf A n r u f des A u f t r a g g e b e r s zur V e r w i e g u n g 
bereit, so greift § 4 A G B G ein. D e r A u f t r a g g e b e r hat j e d o c h nachzuweisen , 
daß eine rechtsverbindl iche Vere inbarung g e w o l l t w a r . § 4 A G B G läßt das 
S c h r i f t f o r m e r f o r d e r n i s einseitiger W e i s u n g e n unberührt . § 7 b A D S p v e r -
stößt i n s o w e i t n icht gegen § 9 A G B G . D e r Spediteur hat aber den A u f t r a g -
geber auf die U n v e r b i n d l i c h k e i t der W e i s u n g a u f m e r k s a m zu machen (§ 1 
A D S p ) . 
III. Empfangsbescheinigung (§ 7 c, d A D S p ) 
1. Rechtsnatur der Empfangsbescheinigung 
D i e E m p f a n g s b e s c h e i n i g u n g ist eine Variante der Q u i t t u n g (§ 368 B G B ) . 9 
In i h r gibt der Spediteur keine Willenserklärungen ab, insbesondere k e i n 
Schuldanerkenntnis oder Garant ieversprechen (Krien/Glöckner, § 7 A D S p 
A n m . 5 a, 5 b I). D i e Empfängsbescheinigung erzeugt l e d i g l i c h den f o r m e l l e n 
Beweis (§ 416 Z P O ) , daß der Spediteur das E m p f a n g s b e k e n n t n i s abgegeben 
hat. G l e i c h z e i t i g w i r d i m Z w e i f e l der B e w e i s erbracht, daß der Spediteur das 
in der U r k u n d e angegebene G u t erhalten hat. D e r Spediteur k a n n die B e -
w e i s w i r k u n g entkräften, w e n n er die Überzeugung des Ger ichts v o m E m p -
fang der L e i s t u n g erschüttert ( v g l . § 407 H G B R z . 45 m . w . H i n w e i s e n ) . D e r 
A u f t r a g g e b e r hat dann m i t anderen B e w e i s m i t t e l n den v o l l e n B e w e i s z u 
fuhren. 
2. A u s s c h l u ß der G e w ä h r (§ 7 c A D S p ) 
D i e A r t der Güter , der Inhalt der P a c k u n g e n u n d der W e r t des G u t s s ind i n 10 
der Regel unüberprüfte A n g a b e n , w e i l die Überprüfung typischerweise n u r 
mittels Ö f f n u n g u n d U n t e r s u c h u n g der Packstücke gemacht w e r d e n könnte . 
D i e Überprüfung dieser A n g a b e n l iegt daher außerhalb des A u f g a b e n b e r e i -
ches des Spediteurs. E i n e V e r w i e g u n g d u r c h den Spediteur erfolgt n o r m a l e r -
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weise ebenfalls n icht (§ 7 b A D S p ) . M i t V e r p a c k u n g ist nach der ratio des § 7 
c A D S p die innere V e r p a c k u n g der K o l l i gemeint . § 7 c A D S p ist nicht ana-
logiefähig, da b e s t i m m t e A n g a b e n abschließend aufgezählt w e r d e n . M e n g e n -
angaben (§ 7 d A D S p ) fallen dann unter den Ausschluß der Gewähr , w e n n die 
A n g a b e n i m G e w e r b e üblicherweise n icht nachgeprüft w e r d e n . A u f die G e -
pf logenhei ten des i n d i v i d u e l l e n Spediteurs k o m m t es n u r dann an, w e n n 
dieser üblicherweise nachzuprüfen pflegt u n d dies d e m A u f t r a g g e b e r bekannt 
ist. 
11 Rechtsfolge: § 7 c, d A D S p n i m m t d e m A u f t r a g g e b e r i m Zweifel das 
Recht , s ich auf die B e w e i s k r a f t der E m p f a n g s b e s c h e i n i g u n g (§ 7 A D S p 
R z . 9) zu stützen. E r d a r f sich aber dort auf die E m p f a n g s b e s c h e i n i g u n g 
berufen , w o der Spediteur die A n g a b e n des Auf t raggebers nachgeprüft hat 
(Staub/Helm, A n h . I § 415 H G B , § 7 A D S p R z . 9) oder sich zur Nachprüfung 
verpf l ichtet hat oder der A u f t r a g g e b e r sich bei Vertragsschluß erkennbar auf 
die R i c h t i g k e i t der A n g a b e n verlassen hat (Schlegelberger/Schröder, § 408 
R z . 4; v g l . auch § 16 K V O R z . 5 ff). E i n e H a f t u n g w e g e n schuldhaft falscher 
A u s s t e l l u n g einer E m p f a n g s b e s c h e i n i g u n g aus c . i . c . u n d posi t iver F o r d e -
r u n g s v e r l e t z u n g w i r d d u r c h § 7 c, d A D S p nicht berührt (vg l . B G H v. 
25.9.1986, N J W 1987, 588). D r i t t e n gegenüber k a n n sich der Spediteur nicht 
ohne weiteres a u f § 7 c, d A D S p berufen. E i n e A u s n a h m e gil t dort , w o der 
D r i t t e Zess ionar ist (§ 404 B G B ) oder aus der U r k u n d e oder den Umständen 
die T r a g w e i t e des Rechtsscheins erkennen k a n n . D e r Rechtsschein zuverläs-
siger A n g a b e n w i r d daher d u r c h einen i m E m p f a n g s s c h e i n enthaltenen H i n -
weis auf § 7 c, d A D S p zerstört. Z u r R e c h t s p o s i t i o n des Eigentümers s. v o r 
§ 1 A D S p R z . 4. 
3. A G B G - K o n f o r m i t ä t 
12 § 7 c, d A D S p steht m i t d e m A G B G i m E i n k l a n g , da der Verkehr damit 
rechnen m u ß , daß der Spediteur die A n g a b e n nicht überprüft hat. 
§ 8 ADSp [Maßgebende Inhaltsangabe] 
Ü b e r g i b t ein Hersteller oder Händler bestimmter Erzeugnisse dem 
Spediteur eine Sendung ohne Inhaltsangabe z u m Versand, so ist i m Z w e i -
fel anzunehmen, daß die Sendung die Erzeugnisse des Versenders enthält . 
Die Bestimmungen des § 7 werden hierdurch nicht berührt . 
Literatur: siehe vor § 1 A D S p . 
1 D i e K l a u s e l trägt der Tatsache R e c h n u n g , daß der Spediteur kein W a r e n -
f a c h m a n n ist, die P a c k u n g n icht ohne W e i s u n g öffnen darf, u n d daß in der 
R e g e l Erzeugnisse des Versenders transportiert w e r d e n . 
a) Voraussetzungen: K e i n e oder eine unklare Inhaltsangabe, nicht eine 
falsche A n g a b e ( insoweit § 7 a A D S p ) . D i e V e r s e n d u n g erfolgt v o m H e r s t e l -
ler oder Händler aus. 
2 b) Rechtsfolge: D e r Spediteur d a r f seine H a n d l u n g s w e i s e daran or ient ie-
ren, daß die Güter v o m Herste l ler p r o d u z i e r t w o r d e n s ind b z w . zu den E r -
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Zeugnissen gehören, m i t denen der Händler üblicherweise H a n d e l treibt . 
Diese R e c h t s f o l g e tritt n icht ein, w e n n der Spediteur a u f g r u n d der i h m be-
k a n n t e n Urns tände d a v o n ausgehen m u ß , daß die Güter m i t überwiegender 
W a h r s c h e i n l i c h k e i t (enger Haid/Widmann, S. 45) nicht zu dieser K a t e g o r i e 
gehören . D i e V e r m u t u n g erstreckt s ich n u r auf die A r t des Inhalts, n icht auf 
die E i g e n t u m s l a g e . S o w e i t die V e r m u t u n g reicht, braucht der Spediteur z . B . 
i m R a h m e n der §§ 407 H G B , 1 A D S p keine Rückfragen v o r z u n e h m e n . 
c) A G B G - K o n f o r m i t ä t : § 8 A D S p ist grundsätzlich m i t § 9 A G B G v e r - 3 
einbar . E i n e gel tungserhaltende R e d u k t i o n ist j e d o c h dor t a m Platz , w o d e m 
A u f t r a g g e b e r ers icht l i ch aus d e m Verz icht auf Rückfragen ganz unverhältnis-
mäßig g r o ß e Schäden d r o h e n . 
§ 9 ADSp [Adresse des Auftraggebers] 
Der Auftraggeber hat seine Adresse und etwaige Adressenänderung 
dem Spediteur u n v e r z ü g l i c h anzuzeigen, andernfalls ist die letzte dem 
Spediteur bekanntgegebene Adresse m a ß g e b e n d . 
Literatur: siehe vor § 1 A D S p . 
1. Voraussetzungen 
D i e j e w e i l i g maßgebl iche Adresse ist d e m Spediteur oder e inem seiner 1 
Wissensvertre ter n icht oder schuldhaft verzögert (§ 121 B G B ) mitgetei l t w o r -
den . Für die M i t t e i l u n g ist der Z u g a n g b e i m Spediteur oder e inem seiner 
Vertreter b z w . E m p f a n g s b o t e n maßgebl ich . D i e s e n Personen sind A r i -
scheinsboten u n d -Vertreter g le ichzuste l len. Ist die Adressenänderung m ü n d -
l i c h mi tge te i l t w o r d e n , so k o m m t § 6 II A D S p z u m T r a g e n . D e r unverzüg-
l i c h e n M i t t e i l u n g ist v o n der ratio der K l a u s e l her die rechtzeit ige, pos i t ive 
K e n n t n i s aus anderen Q u e l l e n gle ichzustel len (geltungserhaltende R e d u k -
t i o n ; ebenso i . E . Staub/Helm, A n h . I § 4 1 5 H G B , § 9 A D S p R z . 1). D a s 
K e n n e n - M ü s s e n genügt n icht , da die I n f o r m a t i o n formal is ier t er folgen m u ß . 
D e r Spedi teur ist daher auch nicht zur N a c h f o r s c h u n g verpf l ichtet 
(Krien/Glöckner, § 9 A D S p A n m . 3; Hald/Widmann, S. 46). 
2. Rechtsfolge 
D i e letzte d e m Spediteur gemäß § 6 II A D S p bekanntgegebene oder i h m 2 
p o s i t i v bekannte A d r e s s e ist maßgebend. N a c h h . M . verb i rg t sich hinter § 9 
A D S p keine Z u g a n g s f i k t i o n . Staub/Helm ( A n h . I § 4 1 5 H G B , § 9 A D S p 
R z . 1) z u f o l g e w i r d der Spediteur d u r c h § 9 A D S p n u r v o n der Schadenser-
satzpfl icht für die Falschadressierung befreit (ebenso Krien/Glöckner, § 9 
A D S p A n m . 2), sowei t n icht § 51 b S. 2 A D S p eingreift . A u f der Basis dieses 
schadensersatzrechtl ichen Ansatzes Helms m u ß m a n aber auch a n n e h m e n , 
daß der Spedi teur Schadensersatzansprüche gegen den A u f t r a g g e b e r gel tend 
machen k a n n , w e n n er i n f o l g e der U n k e n n t n i s über die wahre Adresse e inen 
Schaden erleidet. D e r Spediteur , der w e g e n Fehladress ierung schadensersatz-
p f l i c h t i g w i r d , k a n n s ich nach den Grundsätzen der N a t u r a l r e s t i t u t i o n d a r a u f 
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berufen, daß er so z u stellen ist, als ob die Erklärung an der neuen Adresse 
zugegangen wäre. S o m i t ändert die schadcnsersatzrechtl iche D e u t u n g des § 9 
A D S p d u r c h Helm nichts daran, daß die K l a u s e l i n der Sache auch eine Z u -
gangsf ik t ion enthält. A l l e r d i n g s k o m m t die K l a u s e l v o m schadensersatz-
recht l ichen A n s a t z Helms her n icht zur A n w e n d u n g , w e n n die V o r a u s s e t z u n -
gen des § 51 b S. 2 A D S p v o r l i e g e n . 
3. A G B G - K o n f o r m i t ä t 
3 Sieht m a n i n § 9 A D S p ausschließlich eine Z u g a n g s f i k t i o n , so verstößt die 
K l a u s e l gegen § 9 A G B G , w e i l die letzte Adresse auch dann maßgeblich ist, 
w e n n sich d e m Spediteur selbst oder seinen lei tenden Anges te l l ten die U n -
r icht igkei t der Adresse aufdrängen m u ß t e u n d die neue Adresse u n s c h w e r in 
E r f a h r u n g z u b r i n g e n w a r . Außerdem ist die Z u g a n g s f i k t i o n des § 9 A D S p 
i S d § 9 A G B G unangemessen, w e i l sie s ich auch auf Erklärungen v o n beson-
derer B e d e u t u n g erstreckt (ganz h . M . ; Wolf/Horn/Lindacher, A G B G , § 10 
N r . 6 R z . 18). 
§ 10 ADSp [Versendung von Schriftstücken, Prüfung auf 
Echtheit und Legitimation] 
a) Der Spediteur braucht ohne besonderen schriftlichen Auftrag Be-
nachrichtigungen nicht eingeschrieben und Urkunden aller A r t nicht ver-
sichert zu versenden. 
b) Der Spediteur ist nicht verpflichtet, die Echtheit der Unterschriften 
auf irgendwelchen das Gut betreffenden Mitteilungen oder sonstigen 
Schriftstücken oder die Befugnis der Unterzeichner zu prüfen, es sei denn, 
daß mit dem Auftraggeber schriftlich etwas anderes vereinbart oder der 
Mangel der Echtheit oder der Befugnis offensichtlich erkennbar ist. 
c) Der Spediteur ist berechtigt, aber nicht verpflichtet, eine von i h m 
versandte Benachrichtigung (Avis) als hinreichenden Ausweis zu betrach-
ten; er ist berechtigt, aber nicht verpflichtet, die Berechtigung des V o r -
zeigers zu prüfen. 
L i t e r a t u r : siehe vor § 1 A D S p . 
I. § 10 a A D S p 
1. Voraussetzungen 
1 K e i n besonderer schri f t l icher A u f t r a g liegt v o r , w e n n die Parteien keine 
schrif t l iche A b r e d e über die A r t der B e n a c h r i c h t i g u n g u n d Vers icherung ge-
troffen haben oder der A u f t r a g g e b e r keine entsprechende W e i s u n g (§ 408 
H G B R z . 3) erteilt hat. Für die E i n h a l t u n g der S c h r i f t f o r m ist nach d e m 
Z w e c k der K l a u s e l (Warnung) keine U n t e r s c h r i f t e r forder l i ch . 
Versend, v. Schriftstücken, Echtheit u. Legit imation § 10 ADSp 
2. Rechtsfolge 
§ 10 a A D S p konkret i s ier t die P f l i c h t zur Interessenwahrung dahin , daß die 2 
V e r s e n d u n g v o n N a c h r i c h t e n b z w . U r k u n d e n unter Verz icht auf E i n s c h r e i -
ben b z w . a u f V e r s i c h e r u n g i n te ressenkonform (§ 407 H G B R z . 38; § 1 A D S p ) 
ist. D e r Spedi teur haftet daher nicht für den Verlust auf der Post . D e r Spe-
diteur hat j e d o c h , sowei t dies für i h n v o n B e d e u t u n g ist, den Z u g a n g zu 
beweisen (Staub/Helm, A n h . I § 415 H G B , § 10 A D S p R z . 1; Krien/Glöckner, 
§ 10 A D S p A n m . 3 e; a . A . Hald/Widmann, S. 48). 
3. A G B G - K o n f o r m i t ä t 
§ 10 a A D S p ist gel tungserhal tend dort zu restr ingieren, w o U r k u n d e n 3 
v o n h o h e m W e r t oder W i c h t i g k e i t versandt w e r d e n u n d für den Spediteur 
ohne weiteres erkennbar ist, daß d e m A u f t r a g g e b e r an einer möglichst siche-
ren V e r s e n d u n g gelegen ist (weitergehend Krien/Glöckner, § 10 A D S p A n m . 
4 b m . N a c h w . ) . Z u m V o r r a n g der I n d i v i d u a l v e r e i n b a r u n g , § 7 A D S p R z . 8. 
II. § 10 b A D S p 
§ 10 b A D S p schränkt die Prüfungspfl ichten des Spediteurs ein u n d enthält 4 
s o m i t i n der Sache eine Haftungsausschlußklausel . 
a) Voraussetzungen: D e m Spediteur w e r d e n unterzeichnete Erklärungen 
des A u f t r a g g e b e r s oder D r i t t e r i r g e n d w e l c h e r A r t vorgelegt . D i e U n t e r -
schrift s t a m m t nicht v o n der Person , die angebl ich unterzeichnet hat, oder 
der U n t e r z e i c h n e n d e ist n icht zu der Erklärung bevol lmächt igt b z w . i m Fa l l 
v o n Wissenserklärungen sonst l eg i t imier t gewesen. D i e Erklärungen betref-
fen das G u t u n d nicht sonstige Fragen der V e r t r a g s a b w i c k l u n g , w i e die G e l -
t e n d m a c h u n g v o n Schadensersatzansprüchen; die Parteien haben keine w e i -
tergehende Prüfungspfl icht vereinbart . 
b) Rechtsfolge: D e r Spediteur braucht die Echthe i t der U n t e r s c h r i f t u n d 5 
die L e g i t i m a t i o n des U n t e r s c h r e i b e n d e n n u r zu prüfen, w e n n sich i h m M ä n -
gel aufdrängen. „ O f f e n s i c h t l i c h " meint nicht n u r den Fa l l , daß der Spediteur 
vorsätzlich die U n e c h t h e i t der U n t e r s c h r i f t u n d die fehlende L e g i t i m a t i o n 
ignor ier t . V i e l m e h r ist der B e g r i f f „ o f f e n s i c h t l i c h " in A n l e h n u n g an die m o -
derne wer tpapierrecht l i che E n t w i c k l u n g zur Unterschri f tsprüfung i m S i n n 
des Fehlens grober Fahrlässigkeit zu interpretieren (Baumbach / Hefermehl, 
W P R , R z . 4 3 ; u n k l a r Krien/Glöckner, § 10 A D S p A n m . 5 c, d). D i e A u s l e -
g u n g v e r h i n d e r t auch, daß die K l a u s e l m i t d e m G r u n d s a t z in K o n f l i k t gerät, 
daß sich der Spediteur für eigene grobe Fahrlässigkeit u n d die seiner leitenden 
Anges te l l t en n icht freizeichnen k a n n ( § 5 1 b S. 2 A D S p ) . D e r Spediteur hat 
m i t h i n U n t e r s c h r i f t u n d L e g i t i m a t i o n zu prüfen, w e n n s ich e inem o r d e n t l i -
chen Spedi teur bei einfachsten Über legungen starke Z w e i f e l an der Echthe i t 
oder L e g i t i m a t i o n aufdrängen u n d die Z w e i f e l m i t geringer M ü h e geklärt 
w e r d e n können (MüKo-Hanau, B G B , § 277 R z . 5; enger Hald/Widmann, 
S. 49). Ist d e m Spediteur keine vorsätzliche oder g r o b fahrlässige Mißachtung 
der Prüfungspfl icht v o r z u w e r f e n , so haftet er n icht für Schäden, die aus der 
B e a c h t u n g der U r k u n d e n entstanden s i n d . 
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§ 10 b A D S p hat j e d o c h nicht zur Folge , daß der Spediteur i n v o l l e m 
U m f a n g berechtigt ist, den A u f t r a g g e b e r an d e m Inhalt der Erklärungen 
festzuhalten, insbesondere i h m Willenserklärungen des Fälschers oder falsus 
procurators z u z u r e c h n e n . Insowei t gelten die a l lgemeinen R e g e l n der V e r -
trauenshaftung. D e r Spediteur hat zu beweisen, daß die U n e c h t h e i t der U n -
terschrift b z w . das Fehlen der L e g i t i m a t i o n nicht of fens icht l i ch w a r ( § 5 1 a 
S. 2 A D S p ) . 
6 c) A G B G - K o n f o r m i t ä t : D i e Angemessenhei t ( § 9 A G B G ) des § 10 b 
A D S p ist zwei fe lhaf t , w e i l § 10 A D S p nachhal t ig die H a f t u n g auch i m B e -
reich v o n K a r d i n a l p f l i c h t e n , w i e der P f l i ch t zur Herausgabe des Gutes u n d 
z u m A u f b a u einer geeigneten O r g a n i s a t i o n (vor § 51 A D S p ) , die die G e f a h r 
v o n Fälschungen m i n d e r t , beschränkt (a .A. Krien/Glöckner, § 1 0 A D S p 
A n m . 5 e; v g l . z u m Scheckfälschungsris iko B G H v . 20.1.1969, W M 1969, 
240; v . 25.1.1971, W M 1971, 474; Baumbach/Hefermehl, § 3 S c h G R z . 11 m . 
w . N a c h w . ) . 
III. § 10 c A D S p 
7 § 10 c A D S p macht die v o m Spediteur versandten B e n a c h r i c h t i g u n g e n des 
Empfängers , daß das G u t a m B e s t i m m u n g s o r t a n g e k o m m e n ist u n d weitere 
Weisungen erwartet w e r d e n ( A v i s ) , z u m L e g i t i m a t i o n s p a p i e r i S d § 808 B G B . 
Das gi l t auch, w e n n das A v i s w i e üblich als Postkarte versandt w i r d . Das 
A v i s muß n u r an den r i ch t igen E m p f ä n g e r adressiert gewesen sein. Liefert 
der Spediteur das G u t an eine v o m E m p f ä n g e r n icht leg i t imier te Person aus, 
so w i r d der Spediteur v o n seiner V e r p f l i c h t u n g z u r A u s l i e f e r u n g (§ 407 H G B 
R z . 54; § 425 H G B R z . 15) frei , auch w e n n er oder sein G e h i l f e nach d e m 
klaren W o r t l a u t des § 10 c A D S p vorsätzlich oder g r o b fahrlässig gehandelt 
haben (unklar Krien/Glöckner, § 10 A D S p A n m . 6 c). E i n e A u s n a h m e gi l t 
allenfalls unter den Vorausse tzungen des § 51 b S. 2 A D S p . E i n e Q u i t t u n g 
m i t der angebl ichen U n t e r s c h r i f t des Empfängers ist n icht e r forder l i ch (a .A. 
w o h l Krien/Glöckner, § 10 A D S p A n m . 6 c). E i n e A u s n a h m e gi l t nur dort , 
w o eine abweichende I n d i v i d u a l v e r e i n b a r u n g getrof fen w u r d e (§ 4 A G B G ) . 
8 A G B G - K o n f o r m i t ä t : D i e K l a u s e l verstößt gegen § 9 A G B G {Staub/Helm, 
A n h . I § 415 H G B , § 10 A D S p R z . 5). Selbst i m B e r e i c h der besonders u m -
lauf f reundl ichen Inhaberpapiere ist heute anerkannt , daß ein Mindes tmaß 
v o n Prüfung er forder l i ch ist u n d der Schuldner daher nicht befreiend leistet, 
w e n n er vorsätzlich oder g r o b fahrlässig Z w e i f e l n an der L e g i t i m a t i o n des 
Empfängers n icht nachgegangen ist. Gleiches gi l t nach ganz h . M . für L e g i -
t imat ionspapiere (Baumbach/Hefermehl, W P R , R z . 43, 81 m . w . N a c h w . ) . 
A u f diese Mindestprüfung k a n n i m R a h m e n v o n A G B nicht verzichtet w e r -
den . 
§ 11 ADSp [Weisung, Widerruf] 
a) Eine über das Gut erteilte Weisung bleibt für den Spediteur bis zu 
einem Widerruf des Auftraggebers m a ß g e b e n d . 
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b) E i n Auftrag, das Gut zur Verfügung eines Dritten zu halten, kann 
nicht mehr widerrufen werden, sobald die Verfügung des Dritten beim 
Spediteur eingegangen ist. 
Literatur: siehe vor § 1 A D S p . 
I. § 11 a A D S p 
a) Voraussetzungen: W e i s u n g e n i S d § 1 l a A D S p s ind alle Erklärungen des 1 
A u f t r a g g e b e r s , d u r c h die der A u f t r a g g e b e r die P f l i c h t e n des Spediteurs näher 
b e s t i m m t (§ 408 H G B R z . 3; §§ 433 f f H G B ) . Gleichgült ig ist es, ob die W e i -
sung bei oder nach Vertragsschluß erteilt w u r d e . D e r A u f t r a g g e b e r kann 
frühere W e i s u n g e n i m R a h m e n der P f l i ch t des Spediteurs , die Interessen sei-
nes Vertragspartners z u w a h r e n , abändern oder ganz w i d e r r u f e n . 
b) Rechtsfolge: V o m Z u g a n g des W i d e r r u f s an hat der Spediteur die neuen 2 
W e i s u n g e n z u beachten (§ 408 I 2. H S H G B ; §§ 433 f f H G B ) b z w . bei v o l l e m 
W i d e r r u f nach pf l i chtgemäßem Ermessen die Interessen des Auf t raggebers 
w a h r z u n e h m e n . B i s z u m W i d e r r u f hat der Spediteur nach M a ß g a b e der W e i -
s u n g z u ver fahren (§ 408 I 2. H S H G B ) , u n d z w a r auch dann, w e n n die 
W e i s u n g dahin geht, das G u t zur D i s p o s i t i o n eines D r i t t e n z u halten. D i e s gi l t 
g e m ä ß § 11 a A D S p entgegen §§ 675, 665 B G B (Staub/Koller, § 385 R z . 14) 
auch dann , w e n n eine A b w e i c h u n g v o n der W e i s u n g erkennbar i m d r i n g e n -
den Interesse des A u f t r a g g e b e r s l iegt . D e r Spediteur d a r f s ich also b l i n d an 
der W e i s u n g or ient ieren. Diese Interpretat ion des § 11 a A D S p m a g d u r c h die 
Entstehungsgeschichte n icht gerechtfertigt sein (Krien/Glöckner, § 11 A D S p 
A n m . 1 a), diese ist aber bei A u s l e g u n g v o n A G B nach zutreffender h . M . 
irrelevant , w e i l die Entstehungsgeschichte den Vertragspartnern i n der Rege l 
n icht bekannt ist. 
G e m ä ß § 4 A G B G haben Indiv idualabreden den V o r r a n g , z . B . zei t l ich 
l imi t ier te oder bedingte W e i s u n g e n . E b e n s o l iegt eine I n d i v i d u a l v e r e i n b a -
r u n g v o r , w e n n der A u f t r a g g e b e r den Spediteur u n w i d e r r u f l i c h zugunsten 
eines D r i t t e n angewiesen hat u n d der Spediteur dies - k o n k l u d e n t - ange-
n o m m e n hat (§ 328 II B G B ) . 
§ 11 a A D S p erfaßt n u r W e i s u n g e n des A u f t r a g g e b e r s , n icht solche des 
Empfängers (z. B . g e m ä ß §§ 433 f f H G B ) . 
c) A G B G - K o n f o r m i t ä t : § 11 a A D S p ist unangemessen (§ 9 A G B G ) , w e i l 3 
die K l a u s e l die K a r d i n a l p f l i c h t , die P f l i c h t zur Interessenwahrung in u n v o r -
hergesehenen S i tuat ionen beseitigt (Graf von Westphalen, W M 1983, 974, 978; 
a . A . Krien/Glöckner, § 11 A D S p A n m . 1 c; w o h l auch O L G Düsse ldor f v . 
21.6.1990, T r a n s p R 1990, 435, 437), o b w o h l etwaige H a f t u n g s r i s i k e n o h n e -
h i n n u r beschränkt z u m Tragen k o m m e n (§§ 41, 51 f f A D S p ) . Jedenfalls ist 
die K l a u s e l res t r ik t iv auszulegen. 
IL § 11 b A D S p 
V e r f u g u n g e n des D r i t t e n können i n der F o r m des Herausgabeverlangens , 4 
des A n g e b o t s z u m Abschluß eines T r a n s p o r t - oder Lagervertrages er fo lgen 
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( O L G Düsse ldor f v . 21.6.1990, T r a n s p R 1990, 435, 438; Krien/Glöckner, § 11 
A D S p A n m . 14). Diese Verfügungen m u ß sich der A u f t r a g g e b e r entgegen-
halten lassen, w e n n sie den Spediteur v o r d e m Z u g a n g der W e i s u n g , das G u t 
nicht mehr zur Verfügung des D r i t t e n zu halten, erreicht haben u n d der 
D r i t t e i n diesem M o m e n t n o c h das Verfügungsrecht besitzt ( O L G Düssel -
dorf , aaO) . § 6 A D S p ist zu beachten. D e r D r i t t e kann aus § 11 b A D S p keine 
Rechte ableiten ( O L G H a m b u r g , v . 17.5.1990, T r a n s p R 1990, 445, 447). § 11 
b A D S p steht i m E i n k l a n g m i t § 9 A G B G . 
§ 12 ADSp [Für Rechnung eines Dritten] 
Die Mitteilung des Auftraggebers, der Auftrag sei für Rechnung eines 
Dritten auszuführen, berührt die Verpflichtung des Auftraggebers gegen-
über dem Spediteur nicht. 
Literatur: siehe vor § 1 A D S p . 
1 § 12 A D S p stellt k lar , daß die A b r e d e , den A u f t r a g für R e c h n u n g eines 
D r i t t e n auszuführen, k e i n p a c t u m de n o n petendo enthält u n d daß der V e r -
trag auch nicht i m N a m e n des D r i t t e n abgeschlossen w i r d . D a der D r i t t e 
d u r c h den Ver t rag nicht unmi t te lbar verpf l ichtet w i r d u n d seine Le is tungs-
bereitschaft ungewiß ist, hält s ich die K l a u s e l des § 12 A D S p i m R a h m e n der 
vernünftigen A u s l e g u n g derartiger A b r e d e n ( O L G H a m b u r g , VersR 1984, 
845). Es ist aber z u beachten, daß § 12 A D S p g e m ä ß § 4 A G B G d o r t nicht 
z u m Tragen k o m m t , w o nach a l lgemeinen A u s l e g u n g s r e g e l n (§ 157 B G B ) 
abweichende I n d i v i d u a l v e r e i n b a r u n g e n getroffen w o r d e n s ind ( v g l . § 436 
H G B R z . 5 ) . 
§ 13 ADSp [Ermessen des Spediteurs] 
Mangels ausreichender oder ausführbarer Weisung darf der Spediteur, 
unter Wahrung der Interessen des Auftraggebers, nach seinem Ermessen 
handeln, insbesondere A r t , Weg oder Mittel der B e f ö r d e r u n g wählen. 
Literatur: siehe vor § 1 A D S p . 
1 § 13 A D S p ist i m L i c h t des § 1 A D S p zu interpret ieren. D e r Spediteur dar f 
s o m i t nicht nach f re iem, sondern n u r nach pf l ichtgemäßem Ermessen v o r -
gehen. D a z u gehört es, daß er nach Mögl i chke i t b e i m A u f t r a g g e b e r W e i s u n -
gen e inhol t ( B G H , V e r s R 1955, 306; Schlegelberger/Schröder, § 408 R z . 17 d). 
Beachte §§ 14, 25, 26, 35 a, 39 a A D S p . W e i s u n g e n (§ 408 I H G B ) sind zu 
beachten, sowei t sie die H a n d l u n g s w e i s e determinieren u n d objekt iv aus-
führbar s i n d . Sie s ind n u r dor t unzure i chend , w o sie unvorhergesehenen 
Si tuat ionen nicht R e c h n u n g tragen (Fall des § 665 B G B ; Krien/Glöckner, § 13 
A D S p A n m . 4), n icht aber dort , w o sie bloß den H a n d l u n g s r a h m e n des 
Spediteurs (z. B . die E i n s c h a l t u n g Dri t ter ) n icht begrenzen (§ 5 A G B G ) . So -
wei t der Spediteur vorhersehbare P r o b l e m e zu bewält igen hat, gelten die 
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a l l g e m e i n e n R e g e l n des § 407 H G B R z . 38. U n z w e c k m ä ß i g e oder lästige 
W e i s u n g e n s ind , gegebenenfalls nach Rückfrage , zu respektieren. D e r S p e d i -
teur hat den A u f t r a g g e b e r über die A b w e i c h u n g v o n den Weisungen u n v e r -
züglich z u i n f o r m i e r e n . 
§ 14 ADSp [Sammelladung] 
a) D e r Spediteur darf die Versendung des Gutes zusammen mit Gütern 
anderer Versender in Sammelladung (bzw. auf Sammelkonnossement) 
bewirken, falls i h m nicht das Gegenteil ausdrücklich schriftlich vorge-
schrieben ist. D i e Ü b e r g a b e eines Stückgutfrachtbriefes ist kein gegentei-
liger Auftrag . 
b) Bei Versendung in Sammelladung gilt, wenn nichts anderes verein-
bart wird , § 413 Abs . 2 Satz 2 H G B . 
L i t e r a t u r : siehe vor § 1 A D S p . 
§ 14 a S. 1 A D S p konkre t i s i e r t die P f l i c h t z u r Interessenwahrung (§ 408 I 1 
H G B ) . G e m ä ß § 14 a A D S p ist d e m Spediteur eine V e r s e n d u n g i n S a m m e l -
l a d u n g (§ 413 II H G B ) n u r dann verboten , w e n n i h m diese A r t der Versen-
d u n g m i t k l a r e n W o r t e n schr i f t l i ch untersagt w o r d e n w a r . T e l e g r a m m oder 
Fernschreiben genügt , n icht aber e in Stückgutfrachtbrief . W e n n bei Vertrags-
schluß der T r a n s p o r t per S a m m e l l a d u n g schon mündlich abbedungen w a r , 
ist dies v e r b i n d l i c h (§ 4 A G B G ; v g l . § 7 A D S p R z . 8). U n e r h e b l i c h ist nach 
d e m klaren W o r t l a u t des § 14 a S. 1 A D S p der U m s t a n d , daß die Beförderung 
i m W e g der S a m m e l l a d u n g of fens icht l i ch nicht i m Interesse des A u f t r a g g e -
bers liegt ( a . A . Krien/Glöckner, § 14 A D S p A n m . 5). § 14 a A D S p bietet 
al lerdings k e i n e R e c h t f e r t i g u n g für v e r t r a g s w i d r i g e Verzögerung der B e f ö r -
derung ( § 4 1 3 H G B R z . 9). E b e n s o bleibt die P f l i ch t , eine Schädigung des 
Gutes zu verhüten, unberührt ( O L G Saarbrücken v . 8.11.1991, T r a n s p R 
1992, 33, 34: G u t ist erkennbar u n z u r e i c h e n d verpackt ) . E i n e Verpflichtung 
z u m T r a n s p o r t per S a m m e l l a d u n g w i r d n icht begründet . Insowei t gelten 
allein die §§ 408 I H G B , 1 A D S p (§ 413 H G B R z . 9). 
A G B G - K o n f o r m i t ä t : D i e S a m m e l l a d u n g s s p e d i t i o n ist eine Variante des 2 
Selbsteintritts. D e r Spediteur hat daher das Interesse des Auf t raggebers zu 
w a h r e n (§ 413 H G B R z . 9). § 14 a S. 1 A D S p schränkt diese P f l i c h t g e r i n g -
fügig e in . D e r A u f t r a g g e b e r m u ß m i t S a m m e l b e f o r d e r u n g rechnen. I h m 
kann zugemute t w e r d e n , bei Vertragsschluß oder später klare Verhältnisse z u 
schaffen. 
§ 15 ADSp [Übernahme mit Frachtpapier] 
Ü b e r n i m m t der Spediteur Gut mit einem i h m v o m Auftraggeber ü b e r -
gebenen Frachtbrief oder sonstigen Frachtpapier, so darf er das Gut mit 
einem neuen, seine Firmenbezeichnung tragenden Frachtpapier unter 
Nennung des Namens des Auftraggebers befördern , falls dieser nicht et-
was anderes bestimmt hat. 
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Literatur: siehe vor § 1 A D S p . 
1 § 15 A D S p enthält eine A u s l e g u n g s r e g e l (Krien/Glöckner, § 15 A D S p 
A n m . 1 d). Ihr zufo lge liegt in der Ü b e r g a b e eines den A u f t r a g g e b e r als 
A b s e n d e r ausweisenden Frachtbriefs i m Z w e i f e l weder der A u f t r a g , das G u t 
i m N a m e n des Auf t raggebers z u versenden, n o c h eine V o l l m a c h t . D e r Spe-
diteur d a r f s o m i t insbesondere den Frachtvertrag i m eigenen N a m e n ab-
schließen. D i e T r a g w e i t e des § 15 A D S p ist beschränkt , da die vertragsbe-
gründenden A b r e d e n selbständig auszulegen s ind u n d den V o r r a n g genießen 
(§ 4 A G B G , MüKo-Kötz, B G B , § 4 A G B G R z . 3, 6; a . A . Wolf/Horn/Linda-
cher, A G B G , § 4 R z . 10). B e i der A u s l e g u n g dieser A b r e d e n spielt die Ü b e r -
gabe des Frachtbriefs eine wesentl iche R o l l e (§ 407 H G B R z . 20). D e r S p e d i -
teur ist gemäß § 15 A D S p auch nicht verpf l ichtet , den Frachtbr ie f als d u r c h -
gehenden F r a c h t b r i e f z u v e r w e n d e n (§ 432 H G B , A r t . 34 C M R ) . D e r S p e d i -
teur ist ferner n icht verpf l ichtet , in den Frachtpapieren den Namen des Auf-
traggebers anzugeben. U n b e r ü h r t bleibt die a l lgemeine P f l i c h t zur Intcressen-
w a h r u n g (§ 1 A D S p ; Krien/Glöckner, § 15 A D S p A n m . 4). 
IV. Untersuchung, Erhaltung und Verpackung des Gutes 
§ 16 ADSp [Untersuchung und Schutz des Gutes] 
a) Der Spediteur ist zur Untersuchung, Erhaltung oder Besserung des 
Gutes und seiner Verpackung mangels schriftlicher Vereinbarung nur i m 
Rahmen des Geschäftsüblichen verpflichtet. § 388 Abs. 1 H G B wird hier-
durch nicht berühr t . 
b) Der Spediteur ist mangels gegenteiliger Weisung e r m ä c h t i g t , alle auf 
das Fehlen oder die Mängel der Verpackung bezügl ichen, von der Eisen-
bahn verlangten E r k l ä r u n g e n abzugeben. 
Literatur: siehe vor § 1 A D S p . 
I. Untersuchung, E r h a l t u n g , Besserung 
1 § 16 a S. 1 konkret i s ier t die a l lgemeine Interessenwahrungspf l icht des § 408 
I H G B (a. A . Krien/Glöckner, § 16 A D S p A n m . 1, 9), gi l t aber auch für Lager - , 
Frachtverträge u n d sonstige Spedi teurverr i ch tungen (§ 2 a A D S p ) . D i e V o r -
schrift greift bei Ü b e r n a h m e des Gutes s o w o h l v o n e i n e m D r i t t e n als auch 
v o n d e m A u f t r a g g e b e r selbst e in . Untersuchung bedeutet die äußere Ü b e r p r ü -
f u n g des Zustands des G u t s ; Erhaltung die S i c h e r u n g des Z u s t a n d s ; Besserung 
die B e h e b u n g v o n Mängeln . Vorbeha l t l i ch der d e m § 388 I H G B i V m §§ 407 
II, 417 H G B entspr ingenden P f l i c h t e n obl iegen d e m Spediteur diese M a ß -
n a h m e n n u r i m R a h m e n des Geschäftsüblichen (unklar Krien/Glöckner, § 16 
A D S p A n m . 9). A u s § 16 a A D S p ergibt s ich nicht k lar , ob das i n der Branche 
Geschäftsübliche oder die Ü b u n g des j e w e i l i g e n Spediteurs gemeint ist. D i e 
K l a u s e l ist daher gemäß § 5 A G B G i m S i n n der Angemessenhe i t u n d B r a n -
chenüblichkeit zu interpret ieren ( O L G Düsse ldor f v . 23.2.1989, T r a n s p R 
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1989, 232, 233; Krien/Glöckner, § 16 A D S p A n m . 9; Wolf/Horn/Lindacher, 
A G B G , § 9 R z . A 58; Staub/Helm, A n h . I § 415 H G B , § 16 A D S p R z . 1; a. A . 
Graf von Westphalen, A G B G , B d . III S. 31.1 R z . 5), es sei denn, daß b e i m 
beauftragten Spediteur wei tergehende M a ß n a h m e n üblich s ind . D i e G e -
schäftsüblichkeit hängt n u r dann v o m geschäftsüblichen Verhalten D r i t t e r ab, 
w e n n die E i n s c h a l t u n g dieser Personen geschäftsüblich ist u n d diese Personen 
Erfüllungsgehilfen des Spediteurs s ind (unklar O L G Düsse ldor f v . 23.2.1989, 
V e r s R 1990, 502). Ind iv idua labreden , auch mündlicher A r t , genießen V o r -
rang (§ 4 A G B G ; v g l . § 7 A D S p R z . 8). Diese Individualabreden können d u r c h 
die G e p f l o g e n h e i t e n z w i s c h e n den Parteien geprägt sein. § 16 a A D S p läßt die 
P f l i c h t des Spediteurs z u r W a r n u n g (§ 407 H G B R z . 48, § 408 H G B R z . 2, 4) 
unberührt (wei tergehend Staub/Helm, A n h . I § 415 H G B , § 16 A D S p R z . 3); 
ebenso die O b h u t s p f l i c h t oder die P f l i c h t z u r B e u r t e i l u n g der Versandfähig-
keit (§ 407 H G B R z . 4 8 ) . 
A G B G - K o n f o r m i t ä t : E i n Verstoß gegen § 9 A G B G liegt nicht v o r , w e i l 2 
§ 16 a S. 1 A D S p die Interessenwahrungs- u n d Sorgfa l tspf l i chten n u r auf das 
i n der B r a n c h e b z w . i n d i v i d u e l l Ü b l i c h e begrenzt u n d die B e w e i s s i c h e r u n g s -
pf l ichten g e m ä ß § 388 I H G B unberührt b le iben. 
II. § 388 I H G B (§ 16 a S. 2 A D S p ) 
D e r Spediteur ist zur U n t e r s u c h u n g etc. des G u t s verpf l ichtet , w e n n er das 3 
G u t v o n e i n e m D r i t t e n (nicht d e m Auf t raggeber ) erhält (§ 407 H G B R z . 45). 
U n e r h e b l i c h ist es, ob der Spediteur frachtbriefmäßiger E m p f ä n g e r ist. D e r 
Spediteur hat das G u t i m Z u g e der A b l i e f e r u n g gegebenenfalls unter der 
V e r p a c k u n g m i t verkehrser forder l i cher Sorgfal t d a r a u f h i n z u überprüfen, ob 
es unversehrt u n d vollständig ist (§ 407 R z . 45). 
III. § 16 b A D S p 
§ 16 b A D S p gi l t für Versandgeschäfte des Spediteurs m i t der Eisenbahn, 4 
also nicht für den E m p f a n g s s p e d i t e u r . D i e K l a u s e l konkret i s ier t die Interes-
senwahrungspf l i ch t d a h i n , daß der Spediteur nicht rückzufragen braucht , 
bevor er das A n e r k e n n t n i s einer - angebl ich - mangelhaf ten V e r p a c k u n g 
abgibt . Das A n e r k e n n t n i s d a r f n u r er fo lgen, w e n n es bei v e r k e h r s e r f o r d e r l i -
cher Sorgfalt der Realität entspricht . Ist der Spediteur überzeugt, daß die 
V e r p a c k u n g o r d n u n g s g e m ä ß ist, so gelten die a l lgemeinen R e g e l n der Inter-
essenwahrung. Z u r gegentei l igen W e i s u n g § 6 A D S p . D i e W e i s u n g braucht 
weder ausdrücklich zu er fo lgen n o c h e indeut ig z u sein (§ 5 A G B G ; a. A . 
Krien/Glöckner, § 16 A D S p A n m . 10). § 5 A G B G verbietet auch eine A n w e n -
d u n g auf andere Beförderungsmittel, z . B . den L k w ( v g l . § 18 II K V O ; a . A . 
Krien/Glöckner, a a O ) . 
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V. Fristen 
§ 17 ADSp [Keine Gewähr fur Fristen] 
Mangels Vereinbarung werden Verlade- und Lieferfristen nicht ge-
währleistet , ebensowenig eine bestimmte Reihenfolge in der Abfertigung 
von Gütern gleicher B e f ö r d e r u n g s a r t . Die Bezeichnung als Messe- oder 
Marktgut bedingt keine bevorzugte Abfert igung. U n b e r ü h r t bleibt die 
Haftung des Spediteurs für schuldhafte V e r z ö g e r u n g e n . 
L i t e r a t u r : siehe vor § 1 A D S p . 
I. G e w ä h r l e i s t u n g v o n L a d e - u n d Lieferfristen (§ 17 S. 1 A D S p ) 
1 D e r Spediteur schuldet nach d i s p o s i t i v e m Recht n icht die E i n h a l t u n g be-
s t i m m t e r , kalendermäßig festgelegter Fr is ten , innerha lb derer die V e r l a d u n g 
b z w . L i e f e r u n g erfolgen m u ß . D i e Parteien können aber derartige Fristen i m 
R a h m e n des dispos i t iven Rechts vere inbaren . Für die A u s l e g u n g dieser V e r -
e inbarungen gelten die a l lgemeinen R e g e l n (a. A . Krien/Glöckner, § 17 A D S p 
A n m . 3 a). D e r Spediteur haftet für die E i n h a l t u n g dieser vereinbarten Fristen 
nach d i s p o s i t i v e m Recht n u r bei V e r s c h u l d e n . D i e gleiche Rechts fo lge sieht 
§ 17 S . 3 A D S p v o r . Sie k o m m t f re i l i ch i m Fal l z w i n g e n d e n Rechts , z. B . 
A r t . 17, 19 C M R , nicht z u m T r a g e n (§ 2 c S. 1 A D S p ; beachte § 2 c S. 2 
A D S p ) . E i n e weitere A u s n a h m e gi l t dor t , w o Fris ten garantiert w e r d e n . D i e 
A b r e d e n s ind nach M a ß g a b e der §§ 133, 157 B G B auszulegen. W u r d e eine 
Garantieabrede getroffen, so ist § 17 S. 1 A D S p g e m ä ß § 4 A G B G unbeacht-
l i c h . Garant ien lassen sich al lerdings der W e i s u n g des Auf t raggebers oder der 
Vere inbarung , das G u t , ,sehr e i l i g " , „ p r o m p t " zu befördern, nicht entneh-
m e n . D e n k b a r ist allenfalls, daß die Parte ien ein Fix-Geschäf t (§ 376 H G B ) 
getätigt haben. K a n n der A u f t r a g g e b e r keine Garant ieabrede nachweisen, so 
gelten i m B e r e i c h des d i spos i t iven Rechts die a l lgemeinen Regeln über die 
Verzugshaf tung u n d H a f t u n g für verschuldete U n m ö g l i c h k e i t b z w . § 429 
H G B (§ 425 H G B R z . 37; A r t . 19 C M R R z . 2). D e r Spediteur kann den V o r -
w u r f des Verschuldens nicht ohne weiteres d a m i t v o n sich abwehren , daß er 
sich auf den bei i h m üblichen Geschäf tsgang u n d die durchschni t t l i chen In-
teressen des Auf t raggebers beruft ( B G H v . 26.1.1983, W M 1983, 308). M a ß -
gebl ich ist auch hier der G r u n d s a t z , daß der Spediteur m i t der Sorgfalt eines 
ordent l i chen Spediteurs die i h m i m E i n z e l f a l l erkennbaren Interessen des 
Auf t raggebers (§ 1 A D S p ) m i t z u m u t b a r e n M i t t e l n w a h r z u n e h m e n hat (a. A . 
Krien/Glöckner, § 17 A D S p A n m . 4, 5). D e s h a l b hat der Spediteur v e r d e r b l i -
ches G u t oder G u t , v o n d e m er weiß , daß es bis zu e i n e m b e s t i m m t e n Tag 
a n k o m m e n so l l , beschleunigt zu behandeln (Schlegelberger/Schröder, § 408 
R z . 8). 
2 A G B G - K o n f o r m i t ä t : § 17 S. 1 A D S p steht nach a l lgemeiner M e i n u n g m i t 
d e m A G B G i n E i n k l a n g . 
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IL Reihenfolge der A b f e r t i g u n g (§ 17 S. 1 2. H S A D S p ) 
N a c h d i s p o s i t i v e m Recht haben der Spedi teur i m engeren S inn (§ 408 1 3 
H G B ) u n d gemäß § 1 A D S p auch die Spediteure i m weiteren S i n n die Inter-
essen des A u f t r a g g e b e r s w a h r z u n e h m e n . D i e s bedingt , daß widersprechende 
Interessen verschiedener A u f t r a g g e b e r nach der Priorität des A u f t r a g s zu 
berücksichtigen s i n d . D e r Spediteur ist also n icht frei , wessen A u f t r a g er 
zuerst erledigt (Staub/Koller, § 384 R z . 20). D e r Spediteur hat gegebenenfalls 
den A u f t r a g g e b e r über v o r r a n g i g z u er ledigende Aufträge aufzuklären, w e n n 
der A u f t r a g g e b e r m i t den daraus resul t ierenden Verzögerungen nicht rechnen 
m u ß . § 17 S. 1 A D S p ändert nichts an dieser R e g e l ; denn es w i r d l ed ig l i ch die 
verschuldensunabhängige H a f t u n g ausgeschlossen. 
III. Messe- , M a r k t g u t (§ 17 S. 2 A D S p ) 
§ 17 S. 2 A D S p stellt k lar , daß al le in die B e z e i c h n u n g als M e s s e - oder 4 
M a r k t g u t k e i n e n A u f t r a g zur beschleunigten V e r s e n d u n g enthält. E i n derar-
tiger A u f t r a g k a n n j e d o c h wei ter h i n z u t r e t e n d e n U m s t ä n d e n z u entnehmen 
sein. B e i Z w e i f e l n hat der Spediteur zurückzufragen (Krien/Glöckner, § 17 
A D S p A n m . 7). 
VI. Hindernisse 
§ 18 ADSp [Unverschuldete Ereignisse] 
Von dem Spediteur nicht verschuldete Ereignisse, die i h m die Erfül lung 
seiner Pflichten ganz oder teilweise u n m ö g l i c h machen, ferner Streiks 
und Aussperrungen befreien ihn für die Zeit ihrer Dauer von seinen Ver-
pflichtungen aus den von diesen Ereignissen berührten A u f t r ä g e n . A u c h 
ist der Spediteur in solchen Fällen, selbst wenn eine feste Ü b e r n a h m e ver-
einbart ist, berechtigt, aber nicht verpflichtet, v o m Vertrag z u r ü c k z u t r e -
ten, auch wenn der Auftrag schon teilweise ausgeführt worden ist. U n b e -
rührt bleibt die Verpflichtung des Spediteurs zur Wahrung des Interesses 
des Auftraggebers. D e m Auftraggeber steht in diesen Fällen das gleiche 
Recht zu, wenn i h m die Fortsetzung des Vertrages billigerweise nicht z u -
gemutet werden kann. Tritt der Spediteur oder der Auftraggeber gem. 
vorstehender Bestimmungen z u r ü c k , so sind dem Spediteur die entstan-
denen Kosten zu erstatten. 
L i t e r a t u r : siehe vor § 1 A D S p . 
I. U n m ö g l i c h k e i t , Streik, Aussperrung 
a) Voraussetzungen: § 28 K V O , A r t . 14 f C M R s ind nicht anwendbar . 1 
Unmögl i chke i t bedeutet naturgesetzl iche, recht l iche oder sittl iche U n m ö g -
l ichkei t der Erfül lung ( v g l . Soergel/Wiedemann, § 275 R z . 19 ff). D e m steht der 
Fal l gleich, daß die P f l i c h t nur m i t a b s u r d e m A u f w a n d zu erfüllen ist. D i e 
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bloße , d u r c h eine Äquivalenzstörung gekennzeichnete U n m ö g l i c h k e i t (vg l . 
Soergel /Wiedemann, § 275 R z . 3 8 f f ; Palandt/Heinrichs, § 2 4 2 R z . 135 f) führt 
angesichts des § 20 A D S p nicht zur Le i s tungsbef re iung nach M a ß g a b e des 
§ 1 8 A D S p ( R S c h O G K ö l n v . 11.11.1977, V e r s R 1978, 370; a . A . 
Krien/Glöckner, § 18 A D S p A n m . 1 g I). Es ist gleichgültig, o b die Erfül lung 
anfänglich oder nachträglich, ob jekt iv oder sub jekt iv , endgültig oder v o r -
übergehend, ganz oder tei lweise unmögl ich g e w o r d e n ist. D i e U n m ö g l i c h -
keit d a r f nicht d u r c h schuldhaftes T u n oder Unter lassen herbeigeführt w o r -
den sein. In Fällen anfänglicher U n m ö g l i c h k e i t d a r f der Spediteur nicht die 
rechtzeitige I n f o r m a t i o n v o r Vertragsschluß versäumt haben. Das V e r s c h u l -
den v o n Erfül lungsgehil fen, z. B . U n t e r fr achtführern, genügt (§ 278 B G B ) . 
§ 52 A D S p k o m m t n icht z u m T r a g e n ( O L G Düsse ldor f v . 14.7.1986, VersR 
1987, 458). H i n g e g e n k o m m t es nach d e m klaren W o r t l a u t der K l a u s e l auf das 
Verschulden nicht an, w e n n die Erfül lung d u r c h Streiks u n d Aussperrung ge-
stört w i r d . D a b e i ist es unerheb l i ch , ob die Streiks b z w . A u s s p e r r u n g e n 
rechtmäßig w a r e n ( v g l . Staub/Koller, v o r § 373 R z . 184; Str.). E i n e A u s n a h m e 
gi l t gemäß § 51 b S. 2 A D S p bei v o m Spediteur oder seinen leitenden A n g e -
stellten g r o b fahrlässig verschuldeten Arbei tskämpfen (a. A . Krien/Glöckner, 
§ 18 A D S p A n m . 1 e, 4 e III B , die Streik u n d A u s s p e r r u n g als Variante der 
unverschuldeten U n m ö g l i c h k e i t z u interpret ieren scheinen). Für Zahlungsun-
fähigkeit hat der Spediteur i m m e r einzustehen. D e r Spediteur kann die M ö g -
l i chke i t der L e i s t u n g garantiert haben (§ 4 A G B G ) . 
2 b) Rechtsfolge: D e r Spediteur w i r d v o n den unmögl i ch g e w o r d e n e n 
P f l i c h t e n fre i . S o w e i t die P f l i c h t e n erfüllbar b le iben, darunter regelmäßig die 
P f l i c h t zur Interessenwahrung, bleibt der Spediteur g e b u n d e n . D i e B e f r e i u n g 
erfolgt endgültig, w e n n die U n m ö g l i c h k e i t auf D a u e r eingetreten ist, sonst 
n u r auf Z e i t bis z u m (Wieder-) M ö g l i c h w e r d e n . Ausnahme: Rücktr i t t gemäß 
§ 18 S. 2 b z w . S. 4 A D S p . D a § 18 S. 1 A D S p die P f l i c h t e n des Spediteurs 
entfallen läßt, braucht der Spediteur auch n icht w e g e n Nichterfül lung oder 
Verzugs z u haften. U n b e r ü h r t bleibt eine H a f t u n g aus c . i . c . (Krien/Glöckner, 
§ 18 A D S p A n m . 2 b); § 19 A D S p ist z u beachten. Gegenansprüche des 
Spediteurs: § 18 S. 5 A D S p . 
3 c) A G B G - K o n f o r m i t ä t : D i e K l a u s e l entspricht w e i t g e h e n d d e m d i s p o s i -
t iven Recht (§ 275 B G B ) . D i e Haf tungsent las tung i m Fal l des anfänglichen 
U n v e r m ö g e n s erscheint angemessen. D i e K l a u s e l verstößt i m Fall v o n Streik 
u n d A u s s p e r r u n g gegen § 9 A G B G , w e i l sie i h r e m W o r t l a u t zufo lge in j e d e m 
Fal l des A r b e i t s k a m p f e s eingreif t , auch w e n n die Beeinträcht igung der Erfül-
lungsmögl ichkei t n u r geringfügig ist (Staub/Koller, v o r § 373 R z . 185 m . 
N a c h w . ) . Jedenfalls ist eine geltungserhaltende R e d u k t i o n a m Platz . 
II. R ü c k t r i t t (§ 18 S. 2 A D S p ) 
4 § 18 S. 2 A D S p eröffnet dem Spediteur i n den in Satz 1 genannten Fällen 
ein vertragliches Rücktr i t tsrecht . Das Recht k a n n auch ausgeübt w e r d e n , 
w e n n die Erfül lung einer i m S y n a l l a g m a stehenden H a u p t v e r p f l i c h t u n g d a u -
ernd unmögl ich g e w o r d e n ist (§§ 275, 323 B G B ) . In e i n e m solchen Fall hat 
der Rücktr i t t nur i n H i n b l i c k a u f die Gegenle i s tungspf l i ch ten konst i tut ive , 
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d. h . das d i spos i t ive Recht m o d i f i z i e r e n d e W i r k u n g (§ 18 S. 5 A D S p ) . In den 
Fällen der zei tweisen U n m ö g l i c h k e i t (Soergel/Wiedemann, § 275 R z . 42 ff) 
führt der Rücktr i t t z u m endgültigen Erlöschen aller P f l i ch ten des Spediteurs, 
m i t A u s n a h m e der a l lgemeinen Pf l i ch t zur Interessenwahrung ( § 1 8 S. 3 
A D S p ) . Ihr zufo lge hat der Spediteur dafür z u sorgen, daß ein D r i t t e r die 
Interessen des A u f t r a g g e b e r s w a h r n i m m t , oder er hat i n sonstiger Weise die 
vorübergehende B e t r e u u n g des G u t s u n d anderer Interessen des A u f t r a g g e -
bers z u übernehmen. Für die Rücktri t tserklärung gi l t § 6 A D S p (a .A. 
Krien/Glöckner, § 18 A D S p A n m . 7 b). Z u r Kündigung des Lagervertrages 
§ 47 A D S p . D a s Rücktr i t tsrecht ist unverzüglich auszuüben, sonst ist es v e r -
w i r k t . I m F a l l des Rücktr i t ts haftet der Spediteur nach A D S p , n icht nach den 
§§ 347 f f B G B . Z u m A n s p r u c h des Spediteurs § 18 A D S p R z . 6. W i r d das 
Rücktr i t t srecht n icht ausgeübt, so k o m m e n die a l lgemeinen Leistungsstö-
rungsrege ln z u m T r a g e n , sowei t sie m i t § 18 S. 1 A D S p vereinbar s i n d . D e r 
Auftraggeber k a n n g e m ä ß § 18 S. 4 A D S p n u r zurücktreten, w e n n i h m die 
F o r t s e t z u n g des Vertrages b i l l igerweise n icht zugemutet w e r d e n k a n n , d . h . 
w e n n nach h . M . die Geschäftsgrundlage des A u f t r a g s weggefa l len ist. D e r 
A u f t r a g g e b e r ist s o m i t stärker als der Spediteur an den Vertrag gebunden. 
A G B G - K o n f o r m i t ä t : D i e K l a u s e l ist unangemessen (§ 9 A G B G ; a. A . 5 
Staub/Helm, § 18 A D S p ) , w e i l die K l a u s e l den Rücktr i t t auch schon dann 
eröffnet , w e n n der Z e i t r a u m der U n m ö g l i c h k e i t geringfügig ist, u n d der 
Spediteur s i ch daher a u f unangemessene Weise v o n lästigen Verträgen be-
freien k a n n ( v g l . B G H v . 26.1.1983, W M 1983, 308, 309 f; so z u den v e r -
gle ichbaren , , H ö h e r e G e w a l f ' - K l a u s e l n Staudinger/Schlosser, § 1.0 N r . 3 
A G B G R z . 20; Wolf/Horn/Lindacher, A G B G , § 10 N r . 3 R z . 52; Staub/Koller, 
v o r § 3 7 3 R z . 243). E i n e geltungserhaltende A u s l e g u n g ist n icht mögl ich , 
w e i l nicht n u r seltene A u s n a h m e e r s c h e i n u n g e n a u s z u k l a m m e r n s i n d . A u ß e r -
d e m zeigt e i n U m k e h r s c h l u ß aus § 18 S. 4 A D S p , daß d e m Spediteur e in 
Rücktr i t tsrecht zustehen s o l l , o b w o h l i h m das Festhalten a m Vertrag b i l l i g e r -
weise z u g e m u t e t w e r d e n k a n n . 
III. Gegenleistung (§ 18 S. 5 A D S p ) 
§ 18 S. 5 A D S p eröffnet d e m Spediteur v o r b e h a l t l i c h des § 28 K V O einen 6 
A n s p r u c h a u f E r s t a t t u n g der K o s t e n . Es ist u n k l a r , ob d a m i t auch die V e r -
gütung des Spediteurs oder l e d i g l i c h die A u f w e n d u n g e n i S d §§ 407 II, 396 II, 
420 I H G B gemeint s i n d . G e m ä ß § 5 A G B G gi l t letzteres ( L G M ü n c h e n , 
T r a n s p R 1987, 193, 194). A u f w e n d u n g e n i n diesem S i n n s ind auch i m Fal l des 
§ 4 1 3 H G B zu ersetzen. D i e R e g e l u n g des § 18 S. 5 A D S p ist abschließend. 
Sie verdrängt z u Lasten des Spediteurs Erstattungsansprüche des d ispos i t iven 
Rechts , w e i l die A D S p den umfassenden Interessenausgleich z u m Z i e l haben 
( v g l . Staub/Koller, v o r § 373 R z . 244). D e r Spediteur, der den A u f t r a g t e i l -
weise erledigt hat, k a n n daher n icht gemäß § 346 S. 2 B G B Vergütung der 
geleisteten D i e ns te ver langen (a .A. Krien/Glöckner, § 18 A D S p A n m . 10 a). 
E r kann i m Fa l l des § 324 B G B auch nicht Z a h l u n g der v o l l e n Vergütung 
ver langen (Krien/Glöckner, § 18 A D S p A n m . 7 f). D i e P f l i c h t zur Rückzah-
l u n g der Vergütung (§ 346 S. 1 B G B ) bleibt unberührt . 
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7 A G B G - K o n f o r m i t ä t : D i e K l a u s e l ist angemessen. A u c h das d ispos i t ive 
Recht läßt i m Fal l der U n m ö g l i c h k e i t die Aufwendungsersatzansprüche u n -
berührt (Staub/Koller, § 396 R z . 37; anders für reine Vergütungsansprüche 
B G H v . 9.10.1985, Z I P 1985, 1398, 1400). I m Fal l des Rücktr i t ts ist z u be-
d e n k e n , daß der A u f t r a g g e b e r info lge der A u f w e n d u n g e n regelmäßig bere i -
chert sein w i r d . D i e Tatsache, daß die Störungsursache aus der Sphäre des 
Spediteurs s tammt , ist irrelevant (Staub/Helm, A n h . I § 415 H G B , § 18 A D S p 
R z . 3; a . A . Staudinger/Schlosser, § 9 A G B G R z . 167; Lenz, S traßengütertrans-
portrecht , R z . 421). Z u r K o n k u r r e n z m i t § 3 1 A D S p v g l . dor t . 
§ 19 ADSp [Prüfung von Hindernissen] 
Der Spediteur hat nur i m Rahmen seiner Sorgfaltspflicht zu prüfen und 
den Auftraggeber darauf hinzuweisen, ob gesetzliche oder behördl iche 
Hindernisse für die Versendung (z. B . E i n - und Ausfuhrbeschränkungen) 
vorliegen. Soweit der Spediteur jedoch durch öffentl iche Bekanntma-
chungen oder in den Vertragsverhandlungen den Eindruck erweckt hat, 
über besondere Kenntnisse für bestimmte Arten von Geschäften zu v e r f ü -
gen, hat er vorstehende P r ü f u n g s - und Hinweispflichten entsprechend zu 
erfüllen. 
Literatur: siehe vor § 1 A D S p . 
1 § 19 A D S p deckt s ich m i t den al lgemeinen R e g e l n über vorver t rag l i che 
u n d vertragl iche Aufklärungspfl ichten des Geschäftsbesorgers ( v g l . § 1 
A D S p ; a . A . Krien/Glöckner, § 19 A D S p A n m . 2 a). D a b e i ist es selbstver-
ständlich, daß der Spediteur E r w a r t u n g e n , die er zurechenbar h e r v o r g e r u f e n 
hat, n icht schuldhaft enttäuschen dar f (§ 19 S. 2 A D S p ) . D e r Spediteur hat 
aufzuklären, w e n n vernünftige Z w e i f e l daran bestehen, daß der A u f t r a g g e b e r 
ausreichend i n f o r m i e r t ist ( B G H v . 12.7.1982, W M 1982, 862, 863). D i e 
nötigen In format ionen hat sich der Spediteur m i t z u m u t b a r e n M i t t e l n zu 
besorgen. D i e H i n w e i s e haben klar u n d vollständig zu sein; sie müssen mi t 
der gebotenen Sorgfal t ermitte l t u n d übermittelt w e r d e n . D i e H i n w e i s e sind 
unverzüglich zu ber icht igen. D i e Aufklärungspfl icht ist nicht auf gesetzliche 
u n d behördliche H i n d e r n i s s e der Versendung beschränkt . E i n e m U m k e h r -
schluß steht § 5 A G B G entgegen. D e r Spediteur schuldet daher weitere In-
f o r m a t i o n e n aus c . i . c . (§ 407 H G B R z . 42) s o w i e d e m Geschäf tsbesorgungs-
verhältnis (§ 1 A D S p ; § 407 H G B R z . 39 ff). D e r Spediteur hat nach den für 
pos i t ive Forderungsver le tzungen geltenden Regeln den Beweis für sorgfält i -
ges Verhal ten zu führen. A G B G - K o n f o r m i t ä t : K e i n e B e d e n k e n . 
VII. Leistungen, Entgelt und Auslagen des Spediteurs 
§ 20 ADSp [Preis- und Leistungsvereinbarungen] 
Angebote des Spediteurs und Vereinbarungen mit i h m über Preise und 
Leistungen beziehen sich stets nur auf die namentlich aufgeführten eige-
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nen Leistungen und/oder Leistungen Dritter und, wenn nichts anderes 
vereinbart ist, nur auf Güter normalen Umfangs, normalen Gewichts und 
normaler Beschaffenheit; sie setzen normale unveränderte Beforderungs-
verhältnisse, ungehinderte Verbindungswege, Mögl ichkei t unmittelbarer 
sofortiger Weiterversendung sowie Weitergeltung der bisherigen Frach-
ten, Valutaverhältnisse und Tarife, welche der Vereinbarung zugrunde la-
gen, voraus, es sei denn, die Veränderungen sind unter B e r ü c k s i c h t i g u n g 
der U m s t ä n d e vorhersehbar gewesen. Die üblichen Sondergebühren und 
Sonderauslagen gelangen a u ß e r d e m zur Erhebung, vorausgesetzt, daß der 
Spediteur den Auftraggeber daraufhingewiesen hat; dabei genügt ein ge-
nereller Hinweis, wie etwa „ z u z ü g l i c h der üblichen Nebenspesen". 
Literatur: siehe vor § 1 A D S p . 
I. § 20 S. 1 A D S p 
§ 20 S. 1 A D S p enthält eine A u s l e g u n g s r e g e l u n d eine R e g e l u n g z u m W e g - 1 
fall der Geschäftsgrundlage. D i e Vereinbarung über Preise u n d L e i s t u n g e n 
k o m m t f o r m l o s nach den a l lgemeinen R e g e l n zustande, sowei t keine b i n d e n -
den Tarife vorg e schr ie b en s ind ( z . B . § § 2 0 f f , 84 G ü K G ) . D e r Inhalt der 
Vere inbarung ist s o m i t unter B e a c h t u n g der §§ 133, 157 BGB z u e r m i t t e l n . 
Deshalb ist es gleichgültig, ob die Le i s tungen n a m e n t l i c h aufgeführt s i n d 
oder ob die L e i s t u n g e n an Gütern n o r m a l e n U m f a n g s u n d G e w i c h t s u n d 
normaler Beschaffenhei t z u erbr ingen s i n d ; denn die V e r e i n b a r u n g genießt als 
I n d i v i d u a l v e r e i n b a r u n g auch dann den V o r r a n g (§ 4 A G B G ) , w e n n ihr Inhalt 
erst i m Weg der A u s l e g u n g z u ermi t te ln ist (Ulmer/Brandner/Hensen, A G B G , 
§ 4 R z . 12; § 8 R z . 17; MüKo-Kötz, B G B , § 4 A G B G R z . 3; einschränkend 
Staudinger/Schlosser, § 4 A G B G R z . 10; Wolf/Horn/Lindacher, A G B G , § 4 
R z . 10). § 20 S. 1 A D S p hat daher als A u s l e g u n g s r e g e l nur die B e d e u t u n g , 
daß der Auftraggeber zu beweisen hat, daß sich die V e r e i n b a r u n g auch auf n icht 
nament l i ch genannte u n d auf außergewöhnl iche L e i s t u n g e n bezogen hat 
(Kotz, aaO, R z . 5; Ulmer, a a O , R z . 49). 
G e m ä ß § 20 S. 1 A D S p verspr icht der Spediteur mangels besonderer A b - 2 
reden nur L e i s t u n g e n an Gütern n o r m a l e n U m f a n g s u n d G e w i c h t s u n d n o r -
maler Beschaffenheit . Ü b e r die N o r m a l i t ä t entscheidet die Verkehrsanschau-
u n g . N i c h t e r forder l i ch ist, daß der D u r c h s c h n i t t eingehalten w i r d . Es geht 
d a r u m , daß m i t d e m T r a n s p o r t b z w . der L a g e r u n g derartiger Güter häufiger 
gerechnet w e r d e n m u ß . A u ß e r d e m müssen die Beförderungsverhältnisse den 
i n Spediteurkreisen z u erwartenden K e n n t n i s s e n entsprechen, die V e r b i n -
dungswege müssen grundsätzlich offen u n d die bei Vertragsschluß geltenden 
Frachten, die Währungsverhältnisse u n d Tari fe grundsätzlich konstant b l e i -
ben. D a Spediteure i m m e r a u f der Basis der aktuel len Verhältnisse k a l k u l i e -
ren, w e r d e n diese D a t e n auch i m m e r der V e r e i n b a r u n g zugrundel iegen . D i e s 
m u ß für den A u f t r a g g e b e r n icht erkennbar g e w o r d e n sein. D e r Spediteur 
d a r f sich j e d o c h auf Anormal i tä t des Le i s tungsumfangs oder auf die Verschie -
b u n g der Leistungsverhältnisse n icht berufen, w e n n der w a h r e L e i s t u n g s u m -
fang und die Veränderungen der wir t schaf t l i chen D a t e n vorhersehbar w a r e n . 
D e m ist der F a l l g le ichzusetzen, daß der Spediteur v o n falschen A n n a h m e n 
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über die Verhältnisse bei Vertragsschluß ausg ing , die U n r i c h t i g k e i t dieser 
A n n a h m e n aber erkennbar w a r . § 20 S. 1 A D S p sagt n icht , w e l c h e r Maßstab 
an den B e g r i f f der Vorhersehbarke i t anzulegen ist. Krien/Glöckner (§ 20 
A D S p A n m . 6) plädieren für den M a ß s t a b der verkehrser forder l i chen S o r g - | 
falt (ebenso w o h l B G H v . 29.10.1969, V e r s R 1970, 31, 32; Piper, H ö c h s t n c h - I 
terliche R e c h t s p r e c h u n g , a a O , R z . 84; Staub/Helm, A n h . I § 415 H G B , § 20 j 
A D S p R z . 1). § 20 S. 1 A D S p regelt j e d o c h einen Fal l des Wegfal ls b z w . des 
Fehlens der Geschäftsgrundlage. U n t e r B e a c h t u n g des § 5 A G B G s i n d daher 
die i m R a h m e n der Geschäf tsgrundlage-F igur geltenden schärferen V o r h e r -
sehbarkeitskri ter ien z u v e r w e n d e n . D a n a c h ist eine Veränderung der L e i -
stungsverhältnisse nach A r t oder A u s m a ß unvorhersehbar , w e n n sie außer-
halb aller W a h r s c h e i n l i c h k e i t lag u n d daher die Mögl i chke i t ihres E i n t r i t t s i n 
weitesten K r e i s e n der B r a n c h e n i c h t berücksicht igt w u r d e ( O L G H a m b u r g 
v . 3.11.1983, V e r s R 1984, 263 f; Koller, D i e R i s i k o z u r e c h n u n g bei Ver trags-
störungen (1979), S. 217 ff). D i e S törung m u ß j e d o c h nicht erhebl ich g e w e -
sen sein. 
3 § 20 S. 1 A D S p sagt nichts über die Rechtsfolge einer nach dieser K l a u s e l 
relevanten Störung. D e r W o r t l a u t spr icht dafür, daß die i n der K l a u s e l ge-
nannten „ V o r a u s s e t z u n g e n " auflösende b z w . aufschiebende B e d i n g u n g e n i m 
Rechtss inn s i n d . Diese A u s l e g u n g führt j e d o c h zur Unangemessenhe i t ( § 9 
A G B G ) der K l a u s e l , w e i l der V e r t r a g s c h o n bei jeder geringfügigen Verschie -
b u n g aufgelöst w e r d e n würde . E s ist daher d a v o n auszugehen, daß § 20 S. 1 
A D S p a u f die a l lgemeinen R e g e l n der Geschäftsgrundlage-Figur , d . h . A n -
passung u n d i m E x t r e m f a l l Rücktr i t t , v e r w e i s t (ebenso w o h l Krien/Glöckner, 
§ 20 A D S p A n m . 8 c, 8 g). D a r a u s fo lg t , daß der Spediteur n i c h t z w a n g s -
läufig Kostenerhöhungen i n v o l l e r H ö h e abwälzen k a n n . D i e Beweis las t trägt 
der Spediteur (a .A. Krien/Glöckner, § 20 A D S p A n m . 8 g) . § 20 S. 1 A D S p 
w i r k t ausschließlich zugunsten des Spediteurs. Verbessern s ich die Verhältnisse 
der L e i s t u n g s e r b r i n g u n g a u f u n v o r h e r s e h b a r e Weise, so k a n n s ich der A u f -
traggeber n u r a u f die a l l g e m e i n e n R e g e l n über den W e g f a l l der Geschäfts -
grundlage berufen. 
4 A G B G - K o n f o r m i t ä t : § 20 S. 1 A D S p ist nach a l lgemeiner M e i n u n g m i t 
§ 9 A G B G vereinbar . 
II. § 2 0 S. 2 A D S p 
5 D i e K l a u s e l läßt den V o r r a n g der I n d i v i d u a l v e r e i n b a r u n g (§ 4 A G B G ) u n -
berührt, sowei t die V e r e i n b a r u n g g e m ä ß § 157 B G B zugunsten des A u f t r a g -
gebers auszulegen ist; z. B . V e r e i n b a r u n g m a x i m a l e r oder fester K o s t e n 
( O L G H a m b u r g v . 3.11.1983, V e r s R 1984, 263, 264). E r g i b t die Interpreta-
t i o n der Pre i svere inbarung n i c h t e i n d e u t i g , o b der Preis m i t oder ohne die 
üblichen Sondergebühren s o w i e -aus lagen ausgehandelt w o r d e n war , so 
k o m m t es n icht a u f die Ü b l i c h k e i t (§§ 612, 632 B G B ) an, sondern darauf, ob 
der Spediteur i m R a h m e n des Vertragsschlusses ausreichend d a r a u f h i n g e -
wiesen hatte, daß N e b e n s p e s e n anfal len w e r d e n . D e r K r e i s u n d die H ö h e der 
Nebenspesen ergibt sich aus der Verkehrss i t te a m Si tz des Spediteurs 
(Krien/Glöckner, § 20 A D S p A n m . 6). U n ü b l i c h e Nebenspesen dürfen nicht 
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berechnet w e r d e n . S i n d Spesen i n s c h w a n k e n d e r H ö h e üblich, so s ind sie i n 
b i l l i g e r H ö h e festzusetzen ( § 3 1 5 B G B ) . 
§ 21 ADSp [Entziehung des Auftrags] 
Wird ein Auftrag wieder entzogen, so steht dem Spediteur nach seiner 
Wahl entweder der Anspruch auf die vereinbarte Vergütung , unter A n -
rechnung der ersparten Aufwendungen, oder eine angemessene Provision 
zu. Weist der Auftraggeber nach, daß der Auftrag aus berechtigten, v o m 
Spediteur zu vertretenden G r ü n d e n entzogen wird , hat der Spediteur le-
diglich Anspruch auf Ersatz seiner Aufwendungen und verdienten Neben-
provisionen. 
L i t e r a t u r : siehe vor § 1 A D S p . 
I. E n t z u g des Auftrags 
D e r A u f t r a g w i r d entzogen, w e n n das Vertragsverhältnis m i t W i r k u n g für 1 
die Z u k u n f t beendet u n d nicht völ l ig i n e in Rückgewährschuldverhältnis 
u m g e w a n d e l t w i r d . § 21 A D S p g i l t daher n icht bei N i c h t i g k e i t v o n Verträ-
gen s o w i e i n den Fällen des Rücktr i t t s w e g e n U n m ö g l i c h k e i t s o w i e Verzugs 
oder pos i t iver F o r d e r u n g s v e r l e t z u n g (§§ 286 II, 323 f f B G B ; L G München , 
T r a n s p R 1987, 193, 194; Staub/Helm, A n h . I § 415 H G B , § 21 A D S p R z . 2; 
Krien/Glöckner, v o r § 21 A D S p A n m . 6 c). S o m i t erfaßt § 21 A D S p K ü n d i -
gungen g e m ä ß §§ 621 N r . 5, 627, 649 B G B , W i d e r r u f e gemäß §§ 675, 671 
B G B , Rücknahmever langen g e m ä ß §§ 695, 699 II B G B s o w i e den Rücktr i t t 
gemäß § 428 II H G B . 
II. E n t z u g ohne berechtigten G r u n d 
Z u m berechtigten G r u n d R z . 4. D e r Spediteur k a n n nach seiner W a h l ( v g l . 2 
§ 262 B G B ) z u m einen die vereinbarte Vergütung unter A n r e c h n u n g erspar-
ter A u f w e n d u n g e n ver langen. Erspar te A u f w e n d u n g e n i S d § 21 A D S p s ind 
variable Selbstkosten des Spediteurs , n i c h t n u r die A u f w e n d u n g e n i S d § 670 
B G B . D e r Spediteur k a n n auch eine angemessene P r o v i s i o n f o r d e r n (§ 315 
B G B ) . Diese P r o v i s i o n ist unangemessen, w e n n sie o f fens icht l i ch die v e r e i n -
barte Vergütung abzüglich Selbstkosten übersteigt , da sie l e d i g l i c h eine v e r -
einfachte B e r e c h n u n g des nach der ersten Variante geschuldeten Betrags er-
mögl ichen s o l l ( a .A . Krien/Glöckner, v o r § 21 A D S p A n m . 5 d). 
A G B G - K o n f o r m i t ä t : D i e K l a u s e l ist m i t § 9 A G B G vereinbar . Sie o r i e n - 3 
tiert s ich an § 649 B G B , auch s o w e i t eine angemessene P r o v i s i o n gefordert 
w e r d e n k a n n ( B G H , N J W 1985, 631, 633). 
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III. E n t z u g aus berechtigtem G r u n d 
4 a) Voraussetzungen: A u s § 21 S. 2 A D S p läßt sich nicht e n t n e h m e n , ob 
j eder G r u n d „ b e r e c h t i g t " ist, den der Spedi teur z u vertreten hat, oder o b der 
B e g r i f f „ b e r e c h t i g t " e inen eigenständigen S i n n besitzt. G e m ä ß § 5 A G B G ist 
zu Lasten des A G B - V e r w e n d e r s d a v o n auszugehen, daß jeder v o m Spediteur 
zu vertretende G r u n d berechtigt ist ( O L G D ü s s e l d o r f v . 14.7.1986, V e r s R 
1987, 458; Krien/Glöckner, v o r § 21 A D S p A n m . 6 c), m a g er auch n o c h so 
geringfügig sein. Z u vertreten hat der Spedi teur Vorsatz u n d Fahrlässigkeit , 
darüber hinaus m a n g e l n d e f inanziel le Leistungsfähigkeit u n d sonstige aus der 
Sphäre des Spediteurs s t a m m e n d e G r ü n d e (Parallele z u den §§ 537, 633, 637 
B G B ) . Diese Gründe müssen die vereinbarte p r o g r a m m g e m ä ß e Le is tungser -
b r i n g u n g stören oder gefährden (wei tergehend Krien/Glöckner, v o r § 21 
A D S p A n m . 6 c, d) . Ger ingfügige S törungen oder Gefährdungen reichen aus 
( § 5 A G B G ) . 
5 b) Rechtsfolge: Ersa tz der A u f w e n d u n g e n i S d § 670 B G B , n icht der 
Selbstkosten des Spediteurs (§ 5 A G B G ; Hald/Widmann, S. 75); außerdem der 
N e b e n p r o v i s i o n e n , sowei t darauf bereits ein A n s p r u c h entstanden w a r . § 21 
S. 2 A D S p schneidet Schadensersatzansprüche des Auf t raggebers nicht ab 
(§ 5 A G B G ; Staub/Helm, A n h . I § 415 H G B , § 21 A D S p R z . 2; a. A . Graf von 
Westphalen, Z I P 1981, 119, 120; O L G D ü s s e l d o r f v . 14.7.1986, V e r s R 1987, 
458) . Eben so läßt § 21 S. 2 A D S p den Rücktritt vom Vertrag (§ 407 H G B R z . 74; 
§ 425 H G B R z . 46) unberührt . I m Z w e i f e l ist der E n t z u g des A u f t r a g s primär 
als Rücktr i t t u n d hi l f sweise als E n t z u g des A u f t r a g s i S d § 2 1 S . 2 A D S p 
auszulegen. 
6 c) A G B G - K o n f o r m i t ä t : B e i der hier vertretenen A u s l e g u n g ist § 21 S . 2 
A D S p u n b e d e n k l i c h {Wolf/Horn/Lindacher, A G B G , § 9 R z . A 59; 
Staub/Helm, A n h . I § 4 1 5 H G B , § 2 1 A D S p R z . 3; Ulmer/Brandner/Hensen, 
A G B G , A n h . §§ 9-11 R z . 20; a . A . Graf von Westphalen, Z I P 1981, 119, 120). 
D e m steht auch n i c h t die B e w e i s l a s t v e r t e i l u n g entgegen; d e n n auch nach 
d i s p o s i t i v e m Recht m u ß der A u f t r a g g e b e r , der die Vergütung nicht zahlen 
w i l l , ein Ver tre ten-Müssen des Spediteurs beweisen ( v g l . § 649 B G B ; A u s -
nahme § 282 B G B ) . D a s O L G D ü s s e l d o r f (v. 14.7.1986, V e r s R 1987, 458, 
459) steht dagegen a u f d e m S t a n d p u n k t , daß § 21 S. 2 A D S p u n b i l l i g sei, w e i l 
der Spediteur seine H a f t u n g nicht sch lechth in ausschließen k ö n n e und d e m 
A u f t r a g g e b e r nicht der Verschuldensnachweis z u z u m u t e n sei. 
§ 22 ADSp [Rollgeld bei Annahmeverweigerung] 
Lehnt der E m p f ä n g e r die Annahme einer i h m zugerollten Sendung ab, 
so steht dem Spediteur für die R ü c k b e f ö r d e r u n g Rollgeld in gleicher 
H ö h e wie für die H i n b e f ö r d e r u n g z u . 
L i t e r a t u r : siehe vor § 1 A D S p . 
1 § 22 A D S p enthält l e d i g l i c h eine R e g e l u n g über die Höhe des Entgel ts i m 
Fal l des Rücktransports z u m ( Z w i s c h e n - ) Lager des Spediteurs {Krien/Glöck-
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ners § 22 A D S p A n m . 1 b). E i n Z a h l u n g s a n s p r u c h entsteht n icht schon m i t 
der A n n a h m e v e r w e i g e r u n g d u r c h den E m p f ä n g e r u n d d e m Rücktranspor t . 
V i e l m e h r muß der A b s e n d e r eine W e i s u n g z u m Rückt ranspor t gegeben h a -
ben ( v g l . § 4 3 7 I H G B ) . Falls W e i s u n g e n n i c h t e ingehol t w e r d e n k o n n t e n , 
muß der Rücktransport aus der S icht des Spediteurs i m Interesse des A b s e n -
ders gelegen haben ( § § 1 , 13 A D S p ) . E i n Rücktr i t t s recht w i r d d u r c h das 
A b l i e f e r u n g s h i n d e r n i s n icht eröffnet ( v g l . § 437 H G B ) . § 22 A D S p ist i m 
R a h m e n des § 28 K V O , A r t . 15 C M R nicht a n w e n d b a r , da es s ich dor t n icht 
u m spedi t ionei le R o l l u n g handelt u n d § 28 K V O , A r t . 15 f C M R abschl ie-
ßende R e g e l u n g e n enthalten. § 22 A D S p läßt s ich auch i n anderen Fällen v o n 
A b l i e f e r u n g s h i n d e r n i s s e n n icht analog heranziehen (§ 5 A G B G ; a. A . 
Krien/Glöckner, § 2 2 A D S p A n m . 2). 
A G B G - K o n f o r m i t ä t : D i e K l a u s e l ist u n b e d e n k l i c h . 2 
§ 23 ADSp [Provision bei Nachnahme] 
Die Provision wird auch dann erhoben, wenn ein Nachnahme- oder 
sonstiger Einziehungsauftrag n a c h t r ä g l i c h z u r ü c k g e z o g e n wird oder der 
Betrag nicht eingeht. 
Literatur: siehe vor § 1 A D S p . 
§ 23 A D S p gi l t , s o w e i t n icht § 24 K V O eingrei f t . § 23 A D S p verdrängt i n 1 
se inem A n w e n d u n g s b e r e i c h § 18 A D S p ( a .A . Krien/Glöckner, § 18 A D S p 
A n m . 10 p). D i e P r o v i s i o n für die E i n z i e h u n g der Fracht - , W a r e n - oder 
W e r t n a c h n a h m e oder für sonstige Einziehungsaufträge fällt er fo lgsunabhän-
g i g an. D a b e i ist es nach d e m W o r t l a u t der V o r s c h r i f t gleichgült ig , w a r u m 
der B e t r a g n icht eingeht . A l l e r d i n g s w i r d e in G e g e n a n s p r u c h aus pos i t iver 
F o r d e r u n g s v e r l e t z u n g u n d aus § 393 H G B n i c h t abgeschnit ten. § 385 H G B 
bleibt unberührt (Krien/Glöckner, § 23 A D S p A n m . 10 p) . D i e v o l l e P r o v i -
s ion w i r d ohne j eden A b z u g auch d a n n geschuldet , w e n n der A u f t r a g n a c h -
träglich d u r c h G e g e n w e i s u n g zurückgezogen ward (Hald/Widmann, S. 76; 
Krien/Glöckner, § 23 A D S p A n m . 9; e inschränkend Wolf, § 23 A D S p R z . 2: 
nur , w e n n m i t Ausführung der W e i s u n g bereits b e g o n n e n w o r d e n w a r ) . 
Diese K l a u s e l ist weder i m l i c h t der §§ 649 B G B , 396 H G B ( v g l . B G H v . 
4.10.1984, N J W 1985, 631, 633) n o c h - was angesichts der er fo lgsunabhän-
gigen A u s f o r m u n g der P r o v i s i o n näherl iegt — der §§ 627, 628 S. 1 B G B , 
angemessen (§ 9 A G B G ; a . A . Staub/Helm, A n h . I § 415 H G B , § 23 A D S p 
R z . 1). 
§ 24 ADSp [Fester Prozentsatz des Fakturenwertes] 
Hat der Spediteur die Versendung von G ü t e r n nach dem Auslande bis 
ins Haus des außerdeutschen E m p f ä n g e r s zu einem festen Prozentsatz des 
Fakturenwertes einschließlich des Zolles ü b e r n o m m e n , so ist der Auft rag-
geber verpflichtet, den vollen Fakturenwert, ohne R ü c k s i c h t auf einen 
etwa e i n g e r ä u m t e n Kassenskonto, einschließlich Z o l l , Fracht und Verpak-
kung anzugeben. 
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Literatur: siehe vor § 1 A D S p . 
1 § 24 A D S p gi l t d e m k l a r e n W o r t l a u t zufo lge n u r für Ausfuhrgeschäfte (§ 5 
A G B G ; a . A . Krien/Glöckner, § 2 4 A D S p A n m . 3). § 2 4 A D S p stellt k lar , 
daß, w e n n die Parteien nichts A b w e i c h e n d e s vere inbaren (§ 4 A G B G ) , unter 
F a k t u r e n w e r t der Rechnungsbet rag v o r A b z u g eines mögl i chen S k o n t o s z u -
züglich der K o s t e n v o n Fracht , V e r p a c k u n g u n d Z o l l zu verstehen ist. D i e 
P f l i c h t , diese Beträge anzugeben, stellt eine selbstverständliche N e b e n p f l i c h t 
dar. 
§ 25 ADSp [Verzollung] 
a) D e r Auftrag zur Versendung nach einem Bestimmungsort i m A u s -
lande schließt den Auftrag zur Verzollung ein, wenn ohne sie die B e f ö r -
derung bis z u m Bestimmungsort nicht ausführbar ist. 
b) F ü r die Verzollung kann der Spediteur neben den tatsächlich auflau-
fenden Kosten eine besondere Provision erheben. 
c) D e r Auftrag, unter Zol lverschluß eingehende Sendungen z u z u f ü h -
ren oder frei Haus zu liefern, schließt die E r m ä c h t i g u n g für den Spediteur 
ein, unter Wahrung des Interesses des Auftraggebers über die Erledigung 
der erforderlichen Zollformlichkeiten und die Auslegung der zollamtlich 
festgesetzten Abgaben zu entscheiden. 
d) Erteilt der Auftraggeber dem Spediteur Anweisungen für die z o l l -
amtliche Abfertigung, so sind diese genau zu beachten. Falls die zollamt-
liche Abfertigung nach den erteilten Weisungen nicht m ö g l i c h ist, hat der 
Spediteur den Auftraggeber unverzügl ich zu unterrichten. 
Literatur: siehe vor § 1 A D S p . 
I. § 25 a A D S p 
1 § 25 a A D S p greift n u r i n Fällen der Ausfuhr oder der Durchfuhr ins A u s l a n d 
e in . I m Fal l der Einfuhr g i l t § 25 c A D S p . Vorausse tzung für die A n w e n d b a r -
keit des § 25 a A D S p ist ferner, daß die Beförderung ohne V e r z o l l u n g , d . h . 
die Festsetzung und/oder E n t r i c h t u n g v o n A b g a b e n i m Z u s a m m e n h a n g m i t 
d e m Grenzübertri t t , n icht d u r c h f u h r b a r ist. A n d e r e Grenzformali täten k ö n -
nen gemäß § 5 A G B G nicht gleichgestellt w e r d e n ( a . A . Wolf § 2 5 A D S p 
R z . 1; Krien/Glöckner, § 25 A D S p A n m . 6). L i e g e n die Voraussetzungen des 
§ 25 a A D S p v o r , so ist der Spediteur auch d a n n zur V e r z o l l u n g berechtigt 
u n d verpf l ichtet , w e n n n icht k lar ist, o b die V e r z o l l u n g d e m Interesse des 
A u f t r a g g e b e r s entspricht . D e u t e n starke Indiz ien d a r a u f h i n , daß der A u f -
traggeber n icht an der V e r z o l l u n g interessiert ist, so hat der Spediteur al ler-
dings m i t z u m u t b a r e m A u f w a n d zurückzufragen (§ 1 A D S p ; § 407 H G B 
R z . 38). § 25 a A D S p gi l t n u r dort , w o z u m u t b a r e Rückfragen n i c h t mögl ich 
s i n d . Z u r A b w i c k l u n g der V e r z o l l u n g s. auch § 407 H G B R z . 55. 
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II. § 25 b A D S p 
I m Fal le der V e r z o l l u n g kann der Spediteur Ersatz seiner A u f w e n d u n g e n 2 
i S d § 670 B G B , insbesondere der ausgelegten Zol lbeträge, u n d eine b e s o n -
dere V c r z o l l u n g s p r o v i s i o n f o r d e r n . Voraussetzung ist, daß die Parteien s ich 
nicht a u f einen festen Satz geeinigt haben, der die V e r z o l l u n g s p r o v i s i o n u m -
faßt ( A u s n a h m e : § 20 S. 2 A D S p ) . Ferner m u ß die V e r z o l l u n g m i t v e r k e h r s -
er forder l i cher Sorgfalt durchgeführt w o r d e n sein. D i e p f l i c h t w i d r i g e A b -
w i c k l u n g der V e r z o l l u n g läßt den A n s p r u c h a u f Auslagenersatz entfal len 
(§§ 385 I, 407 II H G B ; v g l . Koller, B B 1979, 1725, 1730 f). § 25 b A D S p steht 
d e m n i c h t entgegen, da die K l a u s e l n u r die ungestörte L e i s t u n g s e r b r i n g u n g 
betri f f t (§ 5 A G B G ) . D i e H ö h e der P r o v i s i o n ergibt sich aus der V e r e i n b a -
r u n g , aus § 20 S. 2 A D S p oder § 354 H G B . 
III. § 25 c A D S p 
§ 25 c A D S p gi l t für das Einfuhrgeschäft . D i e V e r z o l l u n g muß er forder l i ch 3 
sein. § 25 c A D S p setzt voraus , daß die S e n d u n g d e m A u f t r a g g e b e r zugeführt 
oder D r i t t e n frei H a u s geliefert w e r d e n s o l l . § 25 c A D S p ist i n anderen 
Fällen, i n denen E i n f u h r g u t z u v e r z o l l e n ist, n icht analog a n z u w e n d e n . B e i 
A G B ist anders als bei Gesetzen eine analoge A n w e n d u n g undenkbar . V i e l -
m e h r greift § 5 A G B G ein ( a . A . Krien/Glöckner, § 25 A D S p A n m . 17). D i e 
V o r s c h r i f t erlangt w i e § 25 a A D S p dor t eigenständige, über die §§ 407 f f 
H G B , 1 A D S p hinausreichende B e d e u t u n g , w o der Spediteur weder e r k e n -
nen k a n n , ob der A u f t r a g g e b e r eine V e r z o l l u n g wünscht b z w . ob sie i n dessen 
Interesse l iegt, n o c h v o m Gegente i l überzeugt sein k a n n (§§ 1, 13 A D S p ) . 
D e r Spediteur ist d a n n z u r V e r z o l l u n g berechtigt , aber n icht verpf l ichtet , 
w e n n eine v o r h e r i g e Rückf rage unmögl ich oder u n z u m u t b a r ist. § 25 c 
A D S p gibt d e m Spediteur keine V o l l m a c h t , den A u f t r a g g e b e r zu vertreten 
(§ 5 A G B G ; Staub/Helm, A n h . I § 415 H G B , § 25 A D S p R z . 2), da eine V o l l -
macht für den A u f t r a g g e b e r größere R i s i k e n m i t s ich br ingt u n d i m T r a n s -
p o r t g e w e r b e üblicherweise i m eigenen N a m e n gehandelt w i r d . 
IV. § 25 d A D S p 
§ 25 d A D S p verdrängt die §§ 13 A D S p , 665 B G B . O h n e eine neue W e i - 4 
sung ist der Spediteur an die alte W e i s u n g gebunden . D i e Pf l icht zur R ü c k -
frage entsteht n icht n u r d a n n , w e n n die A u s f u h r u n g unmögl ich ist (§ 25 d 
S. 2 A D S p ) , s o n d e r n auch dann, w e n n sie als in teressenwidr ig erscheint oder 
an ihrer Z w e c k m ä ß i g k e i t erhebliche Z w e i f e l auftauchen u n d die Rückfrage 
z u m u t b a r ist (§ 407 H G B R z . 38, § 1 A D S p , § 13 A D S p R z . 1). Weicht der 
Spediteur unberecht igt v o n der W e i s u n g ab, so gi l t § 385 H G B (§ 408 H G B 
R z . 8; § 425 H G B R z . 38). 
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§ 26 A D S p [Empfangsermächtigung] 
Der Auftrag, ankommende Güter in E m p f a n g zu nehmen, e r m ä c h t i g t 
den Spediteur, verpflichtet ihn aber nicht, auf dem Gut ruhende Frachten, 
Wertnachnahmen, Z ö l l e und Spesen auszulegen. 
Literatur: siehe vor § 1 A D S p . 
1 § 26 A D S p gi l t für j ede A r t v o n Geschäft , a u f g r u n d dessen der Spediteur 
sich verpf l i chte t hat, Güter i n E m p f a n g z u n e h m e n . „ I n E m p f a n g n e h m e n " 
bedeutet dabei , daß der Spedi teur E m p f i n g e r i m Sinn des Frachtrechts , ins -
besondere E n i p f a n g s s p e d i t e u r ist. D a n a c h regelt § 26 A D S p nicht die Fälle, 
in denen der Spediteur Güter abholen so l l (z. B . b e i m Lagerhalter (§ 5 
A G B G ) ) . In H i n b l i c k auf Aufwendungen bei der A b h o l u n g e r w i r b t der Spe-
diteur Ansprüche g e m ä ß §§ 670 B G B , 407 II, 396 II H G B b z w . § 425 H G B 
i V m §§ 407 II, 396 H G B (§ 425 H G B R z . 42) b z w . g e m ä ß § 420 H G B unter 
den dor t n o r m i e r t e n Vorausse tzungen . L i e g e n die Voraussetzungen für einen 
ver t rag l i chen A n s p r u c h n i c h t v o r , so bestehen nur Ansprüche nach den 
§§ 677 f f B G B . D e m W o r t l a u t des § 26 A D S p z u f o l g e ist der Spediteur zur 
A u s l a g e v o n Frachten , W e r t n a c h n a h m e n , Zöl len u n d Spesen auch dann be-
rechtigt , w e n n er diese nach den U m s t ä n d e n nicht für e r forder l i ch halten 
durfte (Staub/Helm, §§ 407-409 H G B R z . 221). Voraussetzung so l l a l lerdings 
sein, daß die A u s l a g e n i n übl icher H ö h e anfal len (Krien/Glöckner, § 26 A D S p 
A n m . 5; Wolf, § 26 A D S p R z . 3). D i e s e E inschränkung läßt s ich § 26 A D S p 
nicht e n t n e h m e n . § 26 A D S p läßt sich n u r als K o n k r e t i s i e r u n g des § 1 A D S p 
interpret ieren. D i e V o r s c h r i f t ist daher d a h i n auszulegen, daß der Spediteur 
zur A u s l a g e der genannten B e t r ä g e berecht igt ist, w e n n u n d sowei t dies aus 
der Sicht eines o r d e n t l i c h e n Spediteurs n icht o f fens icht l i ch den erkennbaren 
oder m u t m a ß l i c h e n Interessen des A u f t r a g g e b e r s w i d e r s p r i c h t . I m Z w e i f e l 
hat der Spedi teur m i t z u m u t b a r e n A n s t r e n g u n g e n zurückzufragen (§ 407 
H G B R z . 38; § 408 H G B R z . 3). K o n k r e t e Weisungen genießen den V o r r a n g 
(§ 4 A G B G ) . § 26 A D S p schränkt die P f l i c h t zur Interessenwahrung dadurch 
ein, daß er die P f l i ch t , Frachten etc. auszulegen, beseitigt (Krien/Glöckner, 
§ 2 6 A D S p A n m . 6). D i e K l a u s e l greift n icht e in , w e n n die Verauslagung 
vereinbart w a r (§ 4 A G B G ) . D u r c h einseit ige W e i s u n g k a n n der A u f t r a g g e -
ber keine derart ige P f l i c h t begründen. 
2 A G B G - K o n f o r m i t ä t : D i e B e r e c h t i g u n g , A u f w e n d u n g e n entgegen er-
kennbaren , aber nicht ev identen Interessen des Auf t raggebers zu tätigen, ist 
mi t § 9 A G B G k a u m vere inbar , w e i l d a d u r c h i n den K e r n der Pf l i ch t zur 
Interessenwahrung ( K a r d i n a l p f l i c h t ) e ingegr i f fen w i r d . 
§ 27 A D S p [Wahl der Währung] 
Der Spediteur ist berechtigt, von ausländischen Auftraggebern oder 
E m p f ä n g e r n nach seiner Wahl Zahlung in ihrer L a n d e s w ä h r u n g oder in 
deutscher W ä h r u n g zu verlangen. 
L i t e r a t u r : siehe vor § 1 A D S p . 
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Ausländische A u f t r a g g e b e r b z w . E m p f ä n g e r s ind solche Personen, die i h - 1 
ren S i tz außerhalb der B u n d e s r e p u b l i k D e u t s c h l a n d haben. D e r Spediteur hat 
v o r b e h a l t l i c h z w i n g e n d e r D e v i s e n v o r s c h r i f t e n (§ 2 c S. 1 A D S p ) die freie 
W a h l bei jeder F o r m v o n Zahlungsansprüchen m i t A u s n a h m e v o n Ansprü-
chen a u f E r s t a t t u n g v o n A u s l a g e n i n f r e m d e r Währung (§ 28 A D S p ) . D i e 
U m r e c h n u n g erfolgt analog § 244 S. 2 B G B . § 28 S. 2 A D S p k a n n wegen § 5 
A G B G n i c h t herangezogen w e r d e n ( a . A . Krien/Glöckner, § 27 A D S p A n m . 
5 a). § 27 A D S p steht i n W i d e r s p r u c h z u § 4 A G B G , falls der Preis erkennbar 
in einer b e s t i m m t e n Währung ausgehandelt w o r d e n oder ortsüblich ist (§ 354 
H G B ) oder die Tar i fe auf , , D M " lauten ( a . A . Krien/Glöckner, § 2 7 A D S p 
A n m . l b für § 20a G ü K G ) . A n d e r s als g e m ä ß § 244 B G B m u ß die Währung 
nicht ausdrücklich vere inbart w o r d e n sein. 
§ 28 ADSp [Auslagen in Fremdwährung] 
Wird der Spediteur fremde W ä h r u n g schuldig, oder hat er fremde W ä h -
rung ausgelegt, so ist er (soweit nicht ö f f e n t l i c h - r e c h t l i c h e Best immun-
gen entgegenstehen) berechtigt, nach seiner Wahl entweder Zahlung in 
der fremden oder in deutscher W ä h r u n g z u verlangen. Verlangt er deut-
sche W ä h r u n g , so erfolgt die U m r e c h n u n g zu d e m a m Tage der Zahlung 
an der Devisenbörse in Frankfurt a. M . amtlich festgesetzten Kurs , es sei 
denn, daß nachweisbar ein anderer Kurs zu zahlen oder gezahlt worden ist. 
Literatur: siehe vor § 1 A D S p . 
§ 28 S. 1 A D S p greift nur e in , w e n n die Parte ien die A r t des A u f w e n d u n g s - 1 
ersatzes n icht i n d i v i d u e l l geregelt haben (§ 4 A G B G ) . D i e Tatsache al le in , daß 
die Preise i n einer b e s t i m m t e n Währung ausgedrückt s i n d , besagt f re i l i ch 
nicht , daß auch die A u f w e n d u n g e n i n dieser Währung z u ersetzen s i n d . § 28 
S. 2 A D S p bezieht s i ch ebenfalls n u r auf den A u f w e n d u n g s e r s a t z . G e m ä ß 
§ 28 S. 2 A D S p ist der T a g m a ß g e b l i c h , an d e m der A u f t r a g g e b e r oder E m p -
fänger gezahlt hat. Es k o m m t auf den T a g an, an d e m die Erfül lungs W i r k u n g 
der Z a h l u n g eintri t t (§§ 362, 364 B G B ) . D e r A u f t r a g g e b e r hat n a c h z u w e i s e n , 
daß eine abweichende K u r s v e r e i n b a r u n g getrof fen w o r d e n ist (§ 4 A G B G ) . 
D e r Z a h l e n d e oder der Spediteur k a n n g e m ä ß § 28 S. 2 A D S p nachweisen , 
daß die B a n k des Spediteurs einen schlechteren oder besseren K u r s als den 
amtl ichen K u r s berechnet hat ( O L G D ü s s e l d o r f v . 23.2.1984, T r a n s p R 1984, 
222, 227). D e r Spediteur hat die A b r e c h n u n g seiner B a n k m i t z u t e i l e n . 
§ 29 ADSp [Fälligkeit, Verzug, Verzugszinsen] 
Rechnungen des Spediteurs sind sofort zu begleichen. Zahlungsverzug 
tritt, ohne daß es einer Mahnung oder sonstiger Voraussetzungen bedarf, 
spätestens 10 Tage nach Zugang der Rechnung ein, sofern er nicht nach 
dem Gesetz schon vorher eingetreten ist. D e r Spediteur darf i m Falle des 
Verzuges Zinsen in H ö h e von 2% über dem z u m Zeitpunkt des Eintritts 
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des Verzuges geltenden Diskontsatz der Deutschen Bundesbank und die 
ortsüblichen Spesen berechnen. 
Literatur: siehe vor § 1 A D S p . 
I. F ä l l i g k e i t 
1 D e r A u f t r a g g e b e r hat R e c h n u n g e n sofort , d . h . so schnell w i e mögl ich , 
gegebenenfalls außerhalb des n o r m a l e n Geschäftsganges - nicht aber außer-
halb der Geschäftszeit - z u begle ichen. O b der A u f t r a g g e b e r dazu in der Lage 
ist, ist u n e r h e b l i c h . § 29 S. 1 A D S p betr i f f t n u r die Fälligkeit in fo lge R e c h -
n u n g s s t e l l u n g . W i r d die F o r d e r u n g nach d i s p o s i t i v e m Recht schon v o r h e r 
fällig, so gi l t das d i s p o s i t i v e Recht (al lg. M . ) . D i e Fälligkeit nach d i s p o s i t i -
v e m Recht k a n n nach d e m k l a r e n W o r t l a u t des § 29 A D S p mittels R e c h n u n g 
vorver legt w e r d e n ( a .A . Staub/Helm, A n h . I § 415 H G B , § 29 A D S p R z . 1), 
w e i l R e c h n u n g e n i m m e r sofort zu begle ichen sind u n d spätestens nach 10 
Tagen V e r z u g eintreten s o l l . § 2 9 S. 1 A D S p ist nur a n w e n d b a r , w e n n keine 
abweichenden V e r e i n b a r u n g e n über die Fälligkeit getrof fen w u r d e n (§ 4 
A G B G ; a . A . Krien/Glöckner, § 2 9 A D S p A n m . 3). Für Ansprüche auf B e -
fre iung v o n V e r b i n d l i c h k e i t e n g i l t § 30 A D S p . 
2 A G B G - K o n f o r m i t ä t : D i e M ö g l i c h k e i t , die Fälligkeit mit te ls R e c h n u n g 
v o r z u v e r l e g e n , ist unangemessen , w e i l sie eine v o n der Wil lkür des S p e d i -
teurs abhängige V o r l e i s t u n g s p f l i c h t begründet . Jedenfalls ist § 29 A D S p re-
s t r ik t iv ge l tungserhal tend so auszulegen, daß eine V o r v e r l e g u n g der Fällig-
keit n icht mögl i ch ist. 
II. V e r z u g 
3 § 29 S. 2 A D S p ergänzt die §§ 284 f f B G B . D a n a c h treten die V e r z u g s f o l -
gen (§ 286f B G B , § 29 S. 3 A D S p ) spätestens 10 Tage nach d e m Z u g a n g der 
R e c h n u n g e in . D e r Spedi teur hat den Z u g a n g (§ 130 B G B ) zu beweisen. A u f 
ein , , V e r t r e t e n - M ü s s e n " des Schuldners (§ 285 B G B ) k o m m t es nach d e m 
Wort laut der K l a u s e l n icht an (Krien/Glöckner, § 29 A D S p A n m . 5). Diese 
R e g e l u n g ist unangemessen (§ 9 A G B G ) . D a der Schuldner Liquiditäts-
s c h w i e r i g k e i t e n o h n e h i n o h n e Rücks i ch t a u f Verschulden z u vertreten hat, ist 
§ 29 S . 2 A D S p ge l tungserhal tend d a h i n auszulegen, daß bei Störungen des 
Zahlungsab laufs , z. B . i n f o l g e K r a n k h e i t , Verschulden er forder l i ch ist (un-
klar Krien/Glöckner, v o r § 2 9 A D S p A n m . 2). D e r V e r z u g endet m i t der 
A b s e n d u n g des Schecks b z w . i m Fal l der Ü b e r w e i s u n g m i t der A b b u c h u n g 
(a .A. MüKo-Keller, B G B , § 270 R z . 19). 
4 A G B G - K o n f o r m i t ä t : D i e K l a u s e l ist in der hier vertretenen A u s l e g u n g 
u n b e d e n k l i c h ( B G H v . 7 .3.1991, V e r s R 1991, 1080, 1081; a. A . Graf von West-
phalen, Z I P 1981, 119, 120). 
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III. Z insen , sonstiger Verzugsschaden 
§ 29 S. 3 A D S p verdrängt die §§ 288 1 1 B G B , 352 H G B , da aus der K l a u s e l 5 
nicht zu e n t n e h m e n ist, ob d e m Spedi teur auch d e m G r u n d e nach ein zusätz-
l icher A n s p r u c h eröffnet w e r d e n s o l l oder l e d i g l i c h die H ö h e der V e r z u g s z i n -
sen realitätsnäher geregelt w e r d e n s o l l (§ 5 A G B G ; a . A . Krien/Glöckner, v o r 
§ 29 A D S p A n m . 3 a). A l l e r d i n g s b le ibt § 353 H G B unberührt . D e r S p e d i -
teur k a n n seinen Verzugsschaden auch k o n k r e t berechnen (§ 286 B G B ) . U m -
gekehrt d a r f der K u n d e nachweisen , daß ein ger ingerer Verzugsschaden ent-
standen ist ( B G H v . 7.3.1991, W M 1991, 1468, 1471). Or t süb l i che Spesen 
s ind K o s t e n der R e a l i s i e r u n g der F o r d e r u n g . 
A G B G - K o n f o r m i t ä t : D i e K l a u s e l ist u n b e d e n k l i c h ( B G H v . 7.3.1991, 6 
V e r s R 1991, 1080, 1081). 
§ 30 ADSp [Freistellungs- und Hinweispflichten des 
Auftraggebers] 
a) V o n Forderungen oder Nachforderungen für Frachten, Havarieein-
schüsse oder -beitrage, Z ö l l e , Steuern und sonstige Abgaben, die an den 
Spediteur, insbesondere als V e r f ü g u n g s b e r e c h t i g t e n oder als Besitzer 
fremden Gutes, gestellt werden, hat der Auftraggeber den Spediteur auf 
Anforderung sofort zu befreien, wenn sie der Spediteur nicht zu vertreten 
hat. E r ist berechtigt, die zu seiner Sicherung oder Befreiung i h m geeig-
net erscheinenden M a ß n a h m e n zu treffen, nöt igenfal ls , sofern die Sach-
lage es rechtfertigt, auch durch Vernichtung des Gutes. 
b) D e r Auftraggeber hat den Spediteur in geschäftsüblicher Weise 
rechtzeitig auf alle öf fent l i ch- recht l i chen , z . B . zollrechtlichen, Ver-
pflichtungen aufmerksam zu machen, die mit d e m Besitz des Gutes ver-
bunden sind, soweit nicht aufgrund der Angebote des Spediteurs davon 
auszugehen ist, daß diese Verpflichtungen i h m bekannt sind. F ü r alle F o l -
gen der Unterlassung haftet der Auftraggeber dem Spediteur. 
L i t e r a t u r : siehe vor § 1 A D S p . 
I. Befreiungsanspruch 
§ 30 a S. 1 A D S p regelt die Fäll igkeit u n d die A r t der Erfül lung v o n A u f - 1 
Wendungsersatzansprüchen des Spediteurs i S d A D S p (§ 2 A D S p R z . 2) aus 
Geschäftsbesorgungstät igkeit . § 12 f K V O , A r t . 11 C M R gehen v o r , sowei t 
sie die Frage des A u f w e n d u n g s e r s a t z e s regeln (beachte § 2 c S .2 A D S p ) . 
a) Voraussetzungen: D i e F o r d e r u n g e n b z w . N a c h f o r d e r u n g e n i S d § 30 a 
S. 1 A D S p müssen Verträgen des Spediteurs m i t D r i t t e n entspr ingen . Z u 
Havarieeinschüssen § § 7 0 0 f f H G B , 78 f f B S c h G Sonst ige A b g a b e n s ind 
nicht n u r Geldbußen u n d Gelds t ra fen , s o n d e r n a u c h gegen den Spediteur 
gerichtete Schadensersatzansprüche D r i t t e r . D i e Schäden u n d sonst igen A u f -
w e n d u n g e n müssen geschäftsbesorgungsadäquat sein. D i e V e r b i n d l i c h k e i t e n 
müssen also i m Interesse des A u f t r a g g e b e r s e ingegangen w o r d e n sein u n d 
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dürfen nicht l e d i g l i c h die a l lgemeinen Geschäftsunkosten betreffen. D i e 
Schäden dürfen nicht z u m K r e i s der a l lgemeinen Lebensr i s iken (vgl . 
Staub/Koller, § 396 R z . 33) gehören. D e r Schaden m u ß s o m i t i m Z u s a m m e n -
h a n g m i t einer geschäftsbesorgungsspezif ischen Tät igkei t entstanden sein. 
D e s h a l b erfaßt § 30 a S. 1 A D S p n icht die Schadensersatzverpf l i chtung des 
Frachtführers aus e i n e m K f z - U n f a l l oder die H a f t u n g des Lagerhal ters , der 
e in Tanklager unterhält, nach W H G . Gleiches g i l t für Herausgabeansprüche 
D r i t t e r (§§ 985, 1007 B G B ; a . A . Krien/Glöckner, § 30 A D S p A n m . 5). S o -
w o h l der isolierte T r a n s p o r t als auch die bloße O b h u t über das G u t stellen 
mangels Ermessensspie l raums keine Geschäftsbesorgungsakte dar. D i e ge-
gen den Spediteur gerichteten F o r d e r u n g e n müssen nicht r e c h t s w i r k s a m be-
stehen b z w . der Spediteur m u ß nicht rechtskräftig verurtei l t w o r d e n sein 
(Wolf, § 3 0 A D S p R z . 1; Krien/Glöckner, § 3 0 A D S p A n m . 3); d e n n zur 
P f l i c h t , A u f w e n d u n g e n z u ersetzen, gehört auch die P f l i c h t , das R i s i k o einer 
A u s e i n a n d e r s e t z u n g m i t d e m angebl ichen Gläubiger (Drit ten) z u tragen. Z u r 
Frage, i n w i e w e i t A u f w e n d u n g e n überhaupt ersatzfähig s i n d , v g l . je nach A r t 
des A u f t r a g s , den der Spediteur i S d A D S p er ledigt , § 4 0 7 H G B R z . 59 ff, 
§ 425 H G B R z . 16, 42, § 420 H G B s o w i e die §§ 25, 26, 35 A D S p . § 30 a S. 1 
A D S p läßt § 63 b A D S p unberührt . 
2 b) Rechtsfolge: D e r A u f t r a g g e b e r hat den Spediteur , , z u b e f r e i e n " , i n d e m 
er zahlt oder die S c h u l d ü b e r n i m m t (§ 414 B G B ) oder m i t d e m D r i t t e n einen 
Erlaßvertrag schließt. Ist die F o r d e r u n g des D r i t t e n n o c h nicht fällig, so ist 
z u m i n d e s t Sicherheit z u leisten (§§ 257 S. 2, 232 f f B G B ) . D e r A n s p r u c h auf 
Fre is te l lung w i r d erst nach Z u g a n g der A u f f o r d e r u n g fällig. Z u m B e g r i f f 
„ s o f o r t " s. § 29 A D S p . D e r Spediteur k a n n auch den D r i t t e n selbst befr ie -
d i g e n u n d Ersatz seiner A u s l a g e n ver langen (§ 670 B G B ) . Voraussetzung ist, 
daß er den A n s p r u c h fur begründet halten durfte u n d i n z u m u t b a r e m U m -
fang W e i s u n g e n eingeholt hat. 
3 c) A G B G - K o n f o r m i t ä t : D i e K l a u s e l ist i n der hier vertretenen Interpre-
ta t ion u n b e d e n k l i c h . B e d e n k l i c h wäre das Recht , sämtliche Schäden a b z u -
wälzen. 
II. Sicherungs- und B e f r e i u n g s m a ß n a h m e n (§ 30 a S. 2 A D S p ) 
4 M a ß n a h m e der B e f r e i u n g ist Erfül lung der F o r d e r u n g d u r c h Z a h l u n g oder 
Herausgabe ; M a ß n a h m e n der S i c h e r u n g des Spediteurs können A n e r k e n n t -
nis des A n s p r u c h s , V e r g l e i c h , Rücksendung des G u t s , freihändiger Verkauf , 
öffentl iche Vers te igerung oder V e r n i c h t u n g sein, w e n n sich der Spediteur 
d a d u r c h v o r neuen F o r d e r u n g e n schützen u n d die alten F o r d e r u n g e n t i lgen 
k a n n . § 30 a S. 2 A D S p läßt d e m Spediteur se inem Wort laut zufo lge die freie 
W a h l der M a ß n a h m e n ; n u r die V e r n i c h t u n g hängt v o n der Sachlage ab. § 30 a 
S. 2 A D S p d a r f n icht i m L i c h t des § 1 A D S p ausgelegt w e r d e n , da die K l a u s e l 
o f fens icht l i ch gerade dazu dient, eine mögl ichst wei tgehende S i c h e r u n g der 
Interessen des Spediteurs z u ermögl ichen. Diese K l a u s e l ist a l lerdings nach 
M a ß g a b e der P r i n z i p i e n der Verhältnismäßigkeit und Erforderlichkeit einschrän-
k e n d zu interpret ieren (ebenso i . E . Staub/Helm, A n h . I § 415 H G B , § 30 
A D S p R z . 4). D e r Spediteur hat daher, b e v o r er den Interessen des A u f t r a g -
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gebers z u w i d e r h a n d e l t , W e i s u n g e n e inzuholen . E r d a r f n u r dann ohne oder 
gar gegen W e i s u n g e n handeln , w e n n dies für den A u f t r a g g e b e r n icht m i t 
unverhältnismäßigen Schäden oder Gefahren v e r b u n d e n ist oder w e n n der 
A u f t r a g g e b e r m i t seiner P f l i c h t , i h n v o n den V e r b i n d l i c h k e i t e n zu befreien, 
nachhal t ig i n V e r z u g geraten ist u n d m i l d e r w i r k e n d e M a ß n a h m e n nicht z u r 
Verfügung stehen. § 30 a S. 2 A D S p greift daher n icht s chon d a n n ein, w e n n 
der A n s p r u c h auf F r e i s t e l l u n g v o n den F o r d e r u n g e n D r i t t e r nicht m e h r d u r c h 
das Pfandrecht des Spediteurs abgedeckt zu sein scheint (ebenso i n der T e n -
denz Staub/Helm, a a O ) . 
A G B G - K o n f o r m i t ä t : N u r bei dieser res t r ik t iven A u s l e g u n g ist die K l a u - 5 
sei angemessen (ebenso Staub/Helm, A n h . I § 4 1 5 H G B , § 3 0 A D S p R z . 3; 
Ulmer/Brandner/Hensen, A G B G , A n h . §§ 9-11 R z . 20). 
III. Pf l i cht z u r Informat ion des Spediteurs (§ 30 b A D S p ) 
D i e P f l i c h t e n dürfen n icht pr ivatrecht l i cher N a t u r sein; d . h . sie müssen 6 
gegenüber e inem Trä g er hohei t l i cher G e w a l t gerade i n dieser Eigenschaft 
bestehen. D i e P f l i c h t e n müssen n icht bereits entstanden sein; es genügt, daß 
sie m i t gewisser W a h r s c h e i n l i c h k e i t entstehen können. D e r Spediteur d a r f i m 
Laufe der V e r t r a g s a n b a h n u n g einschließlich seiner W e r b u n g aus der S icht 
eines verständigen A u f t r a g g e b e r s n icht den E i n d r u c k e rweckt haben, als 
seien i h m diese V e r p f l i c h t u n g e n bekannt . Es genügt , daß der Spediteur n icht 
klargestellt hat, daß er n i c h t über die branchenüblichen Kenntnisse ver fugt . 
Besi tzt der Spediteur atypische Kenntnisse , die er i m Laufe der Ver t ragsan-
b a h n u n g n icht of fengelegt hatte, so läßt dies die In format ionspf l i ch t des A u f -
traggebers unberührt . D e r Spediteur m u ß sich dann al lerdings ein M i t v e r -
schulden entgegenhalten lassen ( § 2 5 4 B G B ) . D i e I n f o r m a t i o n hat i n ge-
schäftsüblicher F o r m u n d so rechtzei t ig z u er fo lgen, daß sich der Spediteur 
n o c h darauf einstel len k a n n . Es genügt nicht ohne weiteres die bloße M i t t e i -
l u n g v o n Tatsachen o h n e H i n w e i s a u f deren B e d e u t u n g (a .A. Schlegelber-
ger/Schröder, § 408 R z . 3). Für die Rechtze i t igke i t ist der Z u g a n g maßgebend. 
§ 6 A D S p ist zu beachten. D e r A u f t r a g g e b e r haftet d e m Spediteur n u r bei 
Verschulden (§ 5 A G B G ; Staub/Helm, A n h . I §415 H G B , §30 A D S p R z . 8). 
§ 254 B G B f indet A n w e n d u n g . D e r Ersa tzanspruch k a n n unter U m s t ä n d e n 
verschuldensunabhängig auch auf § 30 a A D S p gestützt w e r d e n . A u c h § 31 
S. 1 A D S p k a n n e ingre i fen . 
§ 31 ADSp [Öffentlich-rechtliche Akte] 
Durch v o m Spediteur nicht zu vertretende öffent l ich-recht l iche Akte 
werden die Rechte des Spediteurs gegenüber dem Auftraggeber nicht be-
rührt ; der Auftraggeber bleibt Vertragsgegner des Spediteurs und haftet, 
auch wenn ihn kein Verschulden trifft, dem Spediteur für alle aus solchen 
Ereignissen entstehenden Folgen. 
Etwaige A n s p r ü c h e des Spediteurs g e g e n ü b e r dem Staat oder einem 
sonstigen Dritten werden hierdurch nicht berühr t . 
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L i t e r a t u r : siehe vor § 1 A D S p . 
I. Anwendungsbere ich 
1 § 31 A D S p gi l t fur alle F o r m e n der T r a n s p o r t - u n d Lagertätigkeit des 
Spediteurs , m i t A u s n a h m e der d u r c h z w i n g e n d e V o r s c h r i f t e n geregelten F r a -
gen (z. B . §§ 12, 13, 34 S. 1 b K V O ; A r t . 6, 7 I c, 17 1 C M R ; beachte § 2 c S. 2 
A D S p ) . 
IL E r h a l t u n g der Rechte des Spediteurs 
2 Öffent l ich-recht l iche A k t e s ind Verwal tungsakte (z. B . Besch lagnahme, 
Verfugungsverböte , Pfändung; A u s f u h r v e r b o t e ) u n d N o r m e n , die e in Träger 
hohe i t l i cher G e w a l t i n dieser E igenschaf t setzt. D i e A k t e können sich auch als 
B e f o r d e r u n g s h i n d e r n i s s e a u s w i r k e n . Für einen V o r r a n g der § § 1 8 , 19 A D S p 
enthält der W o r t l a u t u n d der S i n n der K l a u s e l keiner le i A n h a l t s p u n k t e , da es 
i n § 31 A D S p u m v o m Spediteur n icht z u vertretende Ereignisse geht u n d 
§ 31 A D S p über § 18 A D S p hinaus Rechte des Spediteurs erhalten so l l (Wolf, 
§ 3 1 A D S p R z . 1; a . A . O L G Düsse ldor f v . 14.7.1986, V e r s R 1987, 458; 
Staub/Helm, A n h . I § 415 H G B , § 31 A D S p R z . 2; Krien/Glöckner, § 31 A D S p 
A n m . 1). D e r Spediteur hat p f l i c h t w i d r i g e , schuldhafte H a n d l u n g e n i S d § 31 
S. 1 l . H S A D S p z u vertreten, w e n n sie z u diesen A k t e n hohei t l i cher G e w a l t 
ge fuhr t haben. E r hat ferner solche A k t e z u vertreten, die d u r c h sonstige 
U m s t ä n d e ausgelöst w o r d e n s ind , die der Sphäre des Spediteurs zuzurechnen 
s i n d (§ 5 A G B G ) s o w i e U m s t ä n d e , a u f die er entgegen § 19 A D S p nicht 
ausreichend h i n g e w i e s e n hat; denn der B e g r i f f „ v e r t r e t e n " erfaßt n icht n u r 
verschuldete H a n d l u n g e n b z w . U n t e r l a s s u n g e n ( v g l . § 279 B G B ) . § 31 S. 1 
A D S p bezieht s ich n u r auf solche A k t e hohei t l i cher G e w a l t , die nach d i s p o -
s i t i v e m Recht die Rechte des Spediteurs berühren, z. B . in fo lge U n m ö g l i c h -
ke i t der L e i s t u n g z u m W e g f a l l des E n t g e l t - und/oder A u f w e n d u n g s e r s a t z a n -
spruchs führen. 
3 Rechtsfolge: D e r Spediteur k a n n , sowei t n icht z w i n g e n d e s Recht entge-
gensteht, die jenigen Rechte geltend m a c h e n , die bereits entstanden w a r e n , 
b e v o r die hohei t l i chen A k t e w i r k s a m w u r d e n , z. B . Pfandrechte , verdiente 
P r o v i s i o n e n (§ 5 A G B G ; Krien/Glöckner, § 31 A D S p A n m . 4; a . A . Wolf § 31 
A D S p R z . 5: vol les Entge l t ; Staub/Helm, A n h . I § 4 1 5 H G B , § 3 1 A D S p 
R z . 6: E n t g e l t unter A b z u g ersparter A u f w e n d u n g e n ) . D i e Ansprüche aus 
§ 18 A D S p bleiben unberührt . Weitergehende Ansprüche können auf § 3 1 
S. 1 2. H S A D S p gestützt w e r d e n . 
4 A G B G - K o n f o r m i t ä t : D i e K l a u s e l ist u n b e d e n k l i c h . A n d e r s , w e n n S p e d i -
teur so gestellt w i r d , als hätte er re ibungslos geleistet (vg l . B G H v. 
9.10.1985, Z I P 1985, 1398; N J W 1985, 631, 633; Ulmer / Brandner/Hensen, 
A G B G , A n h . §§ 9-11 R z . 2 0 ) . 
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III. Schadensersatzpflicht (§ 31 S. 1 2 . H S A D S p ) 
D e r A u f t r a g g e b e r haftet verschuldensunabhängig u n d sogar ohne R ü c k - 5 
sieht auf die V e r u r s a c h u n g des A k t e s i m S i n n der Adäquanztheorie . E i n V e r -
schulden des Spediteurs oder die Tatsache, daß der hohei t l iche A k t d u r c h 
U m s t ä n d e aus seiner Sphäre ausgelöst w o r d e n ist (Rz . 2), läßt aber den A n -
spruch ganz entfal len. D i e H a f t u n g erfaßt alle Schäden, auch Schäden aus 
entgangenem G e w i n n . D i e H a f t u n g des Auf t raggebers greift n icht ein, w e n n 
der Spedi teur p f l i c h t w i d r i g die Spedi t ionsvers i cherung n icht gedeckt hat. 
§ 41 c A D S p scheint z w a r nach se inem S i n n u n d Z w e c k l e d i g l i c h die H a f t u n g 
des Spediteurs zu betreffen (a. A . Staub/Helm, A n h . I § 415 H G B , § 31 A D S p 
R z . 7), die mangels Vers i cherung n icht d u r c h die A D S p eingeschränkt sein 
s o l l . D e r W o r t l a u t der K l a u s e l spr icht j e d o c h dafür, daß i m Fal l des § 41 c 
A D S p auch die Rechte des Spediteurs entfallen so l len . D a m a n dies als S a n k -
t i o n für den Verstoß gegen die Vers icherungspf l i cht g e m ä ß § 39 A D S p be -
trachten k a n n , ist gemäß § 5 A G B G die d e m A u f t r a g g e b e r günstigste A u s -
legungsvariante maßgebl ich . 
A G B G - K o n f o r m i t ä t : D i e Angemessenhe i t der K l a u s e l ist fragwürdig, 6 
w e i l sie d e m A u f t r a g g e b e r e in k a u m übersehbares Schadensr is iko auferlegt 
(Beispiele: vorhersehbare, r e c h t s w i d r i g e E n t e i g n u n g v o n G u t u n d F a h r z e u g 
d u r c h ausländische Hoheitsträger ; r e c h t s w i d r i g e Z u f ü g u n g v o n Körperschä-
den). Z w a r könnte m a n s ich z u Lasten des Auf t raggebers auf das Veranlas-
s u n g s p r i n z i p berufen (Koller, R i s i k o z u r e c h n u n g (1979), S. 95). Dieses Z u -
rechnungselement ist aber äußerst s c h w a c h u n d w i r d regelmäßig d u r c h den 
G e d a n k e n verdrängt, daß vorhersehbare R i s i k e n v o m A u f t r a g n e h m e r e i n k a l -
kul ier t w e r d e n können . D i e K l a u s e l trägt n icht d e m U m s t a n d R e c h n u n g , daß 
der Spediteur das R i s i k o v ie l fach besser übersehen k a n n (a. A . Staub/Helm, 
A n h . I § 415 H G B , § 31 A D S p R z . 7; Krien/Glöckner, § 31 A D S p A n m . 7 b) . 
§ 32 ADSp [Aufrechnung, Zurückbehaltung] 
Gegenüber A n s p r ü c h e n aus dem Speditionsvertrag (§ 2 Buchstabe a) 
und damit z u s a m m e n h ä n g e n d e n Ansprüchen aus unerlaubter Handlung 
und ungerechtfertigter Bereicherung ist eine Aufrechnung oder Z u r ü c k -
behaltung nur mit fälligen Gegenansprüchen, denen ein Einwand nicht 
entgegensteht, zulässig. 
Li tera tur : siehe vor § 1 A D S p . 
I. A n w e n d u n g s b e r e i c h 
§ 32 A D S p enthält ein vertragl iches A u f r e c h n u n g s v e r b o t u n d ein v e r t r a g - 1 
liches Zurückbehal tungsverbot s o w o h l zugunsten des Spediteurs als auch des 
Auftraggebers. Diese Verbote grei fen überall dor t e in, w o der Spediteur b z w . 
der A u f t r a g g e b e r Ansprüche aus Verkehrsverträgen i S d § 2 a A D S p ( B G H v . 
4.2.1982, V R S 63, 186; z w e i f e l n d Staub/Helm, § 3 2 A D S p R z . 3) oder i m 
inneren Z u s a m m e n h a n g m i t der Ausführung der Verträge entstandene A n -
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sprüche aus unerlaubter H a n d l u n g (§§ 823 f f B G B ) und/oder aus ungerecht-
fertigter B e r e i c h e r u n g gel tend macht u n d gegen diese Ansprüche aufgerech-
net w e r d e n so l l . § 32 A D S p erfaßt auch vertragl iche Ansprüche des E m p f ä n -
gers (§ 435 H G B ; § 334 B G B ) , Ansprüche des E igentümers , soweit er sich 
die A D S p entgegenhalten lassen m u ß (vor § 1 A D S p R z . 4), n icht aber A n -
sprüche aus c . i . c . u n d Gefährdungshaftung (§ 5 A G B G ) s o w i e Ansprüche, 
die der Spediteur erst d u r c h A b t r e t u n g e r w o r b e n hat. § 32 A D S p gil t n icht , 
w e n n der Spediteur entgegen § 39 A D S p keine Spedi t ionsvers i cherung ge-
deckt hatte (vg l . § 4 1 A D S p R z . 9). I m Insolvenzfal l ist die A u f r e c h n u n g 
ebenfalls zulässig ( B G H , N J W 1978, 2244). Z u r G e l t u n g des § 32 A D S p i m 
R a h m e n der Ansprüche aus KVO v g l . § 40 K V O R z . 18. D i e Frage ist w e g e n 
§ 2 c S. 2 A D S p aber n u r v o n eingeschränkter B e d e u t u n g . Sowei t k e i n Fal l 
des § 2 c S. 2 A D S p v o r l i e g t , kann das A u f r e c h n u n g s - u n d Zurückbehal -
tungsverbot Ansprüchen aus CMR entgegengesetzt w e r d e n ( B G H , N J W 
1985, 2091 f; v . 14.12.1988, V e r s R 1989, 309, 310; O G H W i e n v . 18.5.1982, 
T r a n s p R 1983, 48, 50; a . A . O L G Düsse ldor f v . 30.6.1983, T r a n s p R 1984, 
130, 132). Näher dazu A r t . 32 C M R R z . 22. Gle iches gi l t für das Luftrecht 
(Staub/Helm, A n h . I § 415 H G B , § 32 A D S p R z . 14; a . A . O L G F r a n k f u r t . 
N J W 1980, 2649, 2650). § 32 A D S p betrifft n icht Fälle, i n denen mit A n s p r ü -
chen aus dem Speditionsvertrag aufgerechnet w i r d , sofern die A u f r e c h n u n g 
nicht gegenüber Ansprüchen aus d e m Speditionsverhältnis erfolgt . W e r d e n 
F o r d e r u n g u n d G e g e n f o r d e r u n g v o n einer K o n t o k o r r e n t a b r e d e erfaßt, so 
w i r d § 32 A D S p gemäß § 4 A G B G i n d e m U m f a n g verdrängt, i n d e m § 32 
A D S p der k o n t o k o r r e n t r e c h t l i c h e n B e h a n d l u n g der F o r d e r u n g e n i m Wege 
steht (z. B . Sa ld ierung ; a . A . w o h l B G H v . 7.3.1991, V e r s R 1991,1080, 1081: 
§ 32 A D S p w i r d nie tangiert ; jedenfal ls , w e n n die A D S p nach der K o n t o k o r -
rentabrede i n den Spedi t ionsver t rag e inbezogen werden) . 
II. Aufrechnungsverbot 
1. Voraussetzungen 
2 Z u den Ansprüchen aus Spedi t ionsver t rag , unerlaubter H a n d l u n g , u n g e -
rechtfertigter B e r e i c h e r u n g s. oben R z . 1. A u f w e l c h e m R e c h t s g r u n d die 
Gegenansprüche beruhen, ist i rre levant . Sie können auch erst d u r c h A b t r e t u n g 
e r w o r b e n w o r d e n sein. D e n Gegenansprüchen d a r f k e i n , ,Einwand entgegen-
stehen". K e i n E i n w a n d steht entgegen, w e n n m i t der E n t s c h e i d u n g über die 
K l a g e f o r d e r u n g ohne zusätzliche Prüfung des Streitstoffs zugle ich feststeht, 
daß die G e g e n f o r d e r u n g nach G r u n d u n d H ö h e existiert oder nicht existiert 
( B G H v . 17.2.1986, Z I P 1986, 494). O h n e E i n w a n d s ind auch solche G e g e n -
f orderungen , die v o m Spediteur b z w . A u f t r a g g e b e r nur a b w e g i g oder u n -
substantiiert bekämpft w e r d e n ( v g l . B G H Z 12, 136, 142; B G H v. 
20.12.1956, V e r s R 1957, 192, 193; Wolf/Horn/Lindacher, A G B G , § 1 1 N r . 3 
R z . 5; Staub/Hehn, A n h . I § 415 HGB, § 32 A D S p R z . 8); z. B . E inrede der 
Verjährung, o b w o h l die Voraussetzungen der §§ 439, 414 III H G B v o r l i e g e n . 
In geltungserhaltender A u s l e g u n g des § 32 A D S p w i r d m a n auch ein Fehlen 
des E i n w a n d s dort bejahen müssen, w o die G e g e n f o r d e r u n g i m T e r m i n der 
letzten mündlichen V e r h a n d l u n g ohne weitere B e w e i s e r h e b u n g entschei-
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d u n g s r e i f ist (so zu § 32 A D S p B G H v . 7.3.1991, N J W - R R 1991, 995, 996; 
O L G Düsse ldor f v . 26.7.1984, T r a n s p R 1985, 128; O L G H a m b u r g v . 
12.10.1989, T r a n s p R 1990, 31, 33; O L G Köln v . 15.8.1985, T r a n s p R 1986, 74, 
77; O L G M ü n c h e n v . 5.7.1989, N J W - R R 1990, 1434, 1435; Staub/Helm, 
A n h . I § 415 H G B , § 32 A D S p R z . 8; ebenso a l lgemein z u A u f r e c h n u n g s v e r -
boten die h . M . ; MüKo-Kötz, B G B , § 1 1 N r . 3 A G B G R z . 23; 
Wblf/Hom/Lindacher, A G B G , § 1 1 N r . 3 R z . 7 m . N a c h w . ; a . A . B G H v . 
17.2.1986, Z I P 1986, 494). Gle iches gi l t , w e n n i m R a h m e n der B e w e i s e r h e -
b u n g über die Begründethei t der K l a g e f o r d e r u n g auch ohne jede Verzöge-
r u n g die B e w e i s e über das Bestehen der G e g e n f o r d e r u n g erhoben w e r d e n 
können (Krien/Glöckner, § 32 A D S p A n m . 7 a. E . ) , da dann eine Prozeß Ver-
sch leppung nicht z u befurchten ist. D a s A u f r e c h n u n g s v e r b o t entfällt ferner 
dann , w e n n der Spediteur zahlungsunfähig ist ( B G H v . 26.2.1987, N J W - R R 
1987, 883; a l lg . M . ; Palandt/Heinrichs, § 11 A G B G R z . 16). D i e s gi l t auch i m 
Verhältnis z u m Z e s s i o n a r ( § 4 0 6 B G B ; O L G H a m b u r g v . 12.10.1989, 
T r a n s p R 1990, 31, 33). Schließlich greift das A u f r e c h n u n g s v e r b o t nicht e in , 
w e n n der G e g e n a n s p r u c h a u f e i n e m groben Vertragsverstoß des Spediteurs 
beruht ; denn die A u f r e c h n u n g k a n n n icht wei ter eingeschänkt w e r d e n als das 
Zurückbehal tungsrecht ( R z . 5; MüKo-Kötz, B G B , § 11 N r . 3 A G B G R z . 26; 
Dimer/Brandner/Hensen, A G B G , § 11 N r . 3 R z . 7). D a s A u f r e c h n u n g s v e r b o t 
spielt keine R o l l e , falls w e r k v e r t r a g l i c h e Ansprüche w e g e n Schlechterfüllung 
gemindert w e r d e n (§ 425 H G B R z . 23 ff; B G H v . 14.12.1988, V e r s R 1989, 309 
f; O L G Düsse ldor f v . 30.6.1983, T r a n s p R 1984, 130 zur C M R ; Bayer, 
T r a n s p R 1985, 417, 418). 
2. Rechtsfolgen 
Liegen die Vorausse tzungen des A u f r e c h n u n g s v e r b o t e s v o r , so ist die A u f - 3 
rechnungserklärung, n icht aber die B e r u f u n g a u f e in Verbot unzulässiger 
Rechtsausübung, u n w i r k s a m . D i e A u f r e c h n u n g ist als unzulässig zurückzu-
weisen ( B G H , N J W 1986, 1757). D i e G e g e n f o r d e r u n g besteht fort ; über sie 
w i r d i m Rechtsstreit n icht entschieden. Das A u f r e c h n u n g s v e r b o t ist v o n 
A m t s w e g e n z u beachten ( B G H , N J W 1984, 357, 358; a. A . B G H , N J W 1986, 
1757). A u f das A u f r e c h n u n g s v e r b o t kann n u r m i t E i n w i l l i g u n g des anderen 
Teils verzichtet w e r d e n (a .A. B G H v . 17.2.1986, N J W 1986, 1757). D i e 
W i d e r k l a g e bleibt zulässig (§ 5 A G B G ) . Das A u f r e c h n u n g s v e r b o t d a r f a u c h 
nicht a l lgemein m i t H i l f e des § 2 4 2 B G B ausgehebelt w e r d e n (a .A. O L G 
Düsseldorf v . 26.7.1984, T r a n s p R 1985, 128, 131), d o c h ist i n Einzelfällen der 
E i n w a n d des Rechtsmißbrauchs zulässig. 
3. A G B G - K o n f o r m i t ä t 
B e i der hier vertretenen gel tungserhaltenden A u s l e g u n g der K l a u s e l beste- 4 
hen kerne B e d e n k e n ( B G H v . 26.2.1987, N J W - R R 1987, 883; v . 14.12.1988, 
VersR 1989, 309, 310). 
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4. Individualabreden 
Indiv idualabreden gehen v o r (§ 4 A G B G ) . E i n e bloße K o n t o k o r r e n t a b r e d e 
genügt, da sie eine Verrechnungsabrede enthält (a. A . B G H v . 7 .3.1991, 
N J W - R R 1991, 995, 996), nicht aber, w e n n z. B . w e g e n B e e n d i g u n g des 
Kontokorrentverhältnisses der sog . kausale Sa ldo e ingeklagt w i r d . 
III. Z u r ü c k b e h a l t u n g s r e c h t 
1. Voraussetzungen 
5 Es gelten die gleichen Voraussetzungen w i e für das A u f r e c h n u n g s v e r b o t 
( R z . 2 ) . § 3 2 A D S p erfaßt auch das Zurückbehal tungsrecht g e m ä ß § 3 6 9 
H G B (a .A. Ulmer/Brandner/Hensen, A G B G , § 11 N r . 2 R z . \5). § 32 A D S p 
ist gel tungserhaltend dahin auszulegen, daß die K l a u s e l n icht e ingrei f t , falls 
sich der Spediteur einen groben Vertragsverstoß v o r w e r f e n lassen m u ß u n d 
t r o t z d e m auf der L e i s t u n g seines Vertragspartners besteht ( B G H v. 
15.3.1972, D B 1972, 868; Wolf/Horn/Lindacher, A G B G , § 11 N r . 2 R z . 29; 
Baumbach/Duden/Hopt, § 11 A G B G A n m . 2; Palandt/Heinrichs, § 11 A G B G 
R z . 14). 
2. Rechtsfolge 
6 D a s Zurückbehal tungsverbot ist v o n A m t s w e g e n z u berücksicht igen. 
Gre i f t es e in, so s ind die E i n r e d e n aus §§ 273, 320 B G B n i c h t zu beachten; die 
Rechte aus § 369 H G B k o m m e n nicht z u m T r a g e n . 
3. A G B G - K o n f o r m i t ä t 
7 § 32 A D S p ist auch i n H i n b l i c k a u f das Zurückbeha l tungsverbot i n der hier 
vertretenen A u s l e g u n g angemessen (Wolf/Horn/Lindacher, A G B G , § 9 R z . A 
61; Ulmer/Brandner/Hensen, A G B G , A n h . §§ 9-11 R z . 20; Staub/Helm, A n h . 1 
§ 415 H G B , § 32 A D S p R z . 10; a. A . Graf von Westphalen, Z I P 1981, 119, 120; 
Staudinger/'Schlosser, § 11 N r . 2 A G B G R z . 8). 
VIII. Ablieferung 
§ 33 ADSp [Ablieferung von Rollgut] 
Die Ablieferung von Rollgut darf mit befreiender Wirkung an jede z u m 
Geschäft oder Haushalt g e h ö r i g e , in den R ä u m e n des E m p f ä n g e r s anwe-
sende erwachsene Person erfolgen. 
Literatur: siehe vor § 1 A D S p . 
1 § 33 A D S p konkret i s ier t die Empfangszuständigkei t i S d § 362 II B G B . D i e 
K l a u s e l gi l t n u r zugunsten des Spediteurs als A u f t r a g n e h m e r u n d zu Lasten 
des Auf t raggebers , auch zu Lasten des E m p f ä n g e r s , der Ansprüche aus § 435 
H G B geltend macht (§ 334 B G B ) , w o h l auch z u Lasten des E m p f ä n g e r s , der 
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Ansprüche aus § 25 K V O , A r t . 13 C M R herleitet , w e i l § 33 A D S p den B e -
g r i f f des Empfängers k o n k r e t i s i e r t . 
Voraussetzungen: R o l l g u t ist jedes G u t , das v o m Spediteur abgeliefert 2 
w i r d , auch nach d e m Güter fernverkehr . D i e E m p f a n g s p e r s o n m u ß e r w a c h -
sen sein. Es genügt n icht , daß sie das H a u p t s c h u l a l t e r überschritten hat (so 
aber Krien/Glöckner, § 33 A D S p A n m . 7 e) oder of fens icht l ich kein K i n d 
m e h r ist (Hald/Widmann, S. 99). E r f o r d e r l i c h ist v i e l m e h r Voll jährigkeit (§ 5 
A G B G ; Staub/Helm, A n h . I § 415 H G B , § 33 A D S p R z . 4). D i e Person ge-
hört n u r dann z u m Geschäft des E m p f ä n g e r s (§ 425 H G B R z . 3), w e n n sie 
dessen A r b e i t n e h m e r oder dessen Famil ienangehöriger ist, der i m Geschäft 
tätig w i r d . D i e P e r s o n muß also i n das Geschäft fakt isch eingegliedert sein. 
E i n soziales Abhängigkei tsverhäl tnis w i r d a l lerdings n icht vorausgesetzt . 
§ 33 A D S p findet a u f alle i m H a u s h a l t l ebenden Familienangehörigen u n d 
dor t ständig beschäft igten A r b e i t n e h m e r A n w e n d u n g , n icht aber auf Gäste, 
N a c h b a r n , U n t e r m i e t e r oder R e i n i g u n g s p e r s o n a l . § 33 A D S p ist i n H i n b l i c k 
auf n u r zei tweise i m H a u s h a l t anwesende Personen geltungserhaltend e i n z u -
schränken. Das G u t d a r f nicht übergeben w e r d e n , w e n n d e m Spediteur g r a -
vierende B e d e n k e n k o m m e n müssen, o b die P e r s o n , an die abgeliefert w i r d , 
das G u t o r d e n t l i c h a u f Schadensfreiheit überprüft u n d m i t d e m G u t sachge-
recht nach dessen erkennbarer B e d e u t u n g verfährt (z. B . A b l i e f e r u n g an B e -
t runkene , an R e i n i g u n g s p e r s o n a l i m Geschäft ; ebenso Krien/Glöckner, § 33 
A D S p A n m . 7 e). D i e Ü b e r g a b e m u ß v o r (§ 53 A D S p ) oder auf d e m G r u n d -
stück des E m p f ä n g e r s geschehen. 
Rechtsfolge: M i t A b l i e f e r u n g ( z u m B e g r i f f der A b l i e f e r u n g § 429 H G B 3 
R z . 6) an eine dieser Personen hat der Spedi teur seine B e f o r d e r u n g s p f l i c h t 
erfüllt (§ 362 B G B ) . D i e O b h u t s p f l i c h t ist er loschen. D i e gemäß § 33 A D S p 
befreiende A b l i e f e r u n g b e w i r k t n i c h t n o t w e n d i g eine A n n a h m e i S d § 436 
H G B ( v g l . § 34 A D S p ; Staub/Helm, A n h . I § 415 H G B , § 33 A D S p R z . 3). 
A G B G - K o n f o r m i t ä t : D i e K l a u s e l ist u n b e d e n k l i c h , w e i l sie wei tgehend den 
P r i n z i p i e n der Ver t rauenshaf tung entspr icht . 
§ 34 ADSp [Zahlungspflicht des Empfängers] 
Hat der Spediteur einen Frachtvertrag geschlossen oder liegt ein Fall 
der §§ 412 oder 413 H G B vor oder ist der E m p f ä n g e r aus einem anderen 
Grund den A D S p unterworfen, so verpflichtet die Empfangnahme des 
Gutes den E m p f ä n g e r zur sofortigen Zahlung der auf dem Gute ruhenden 
schriftlich aufgegliederten Kosten einschl. von Nachnahmen. Erfolgt die 
Zahlung nicht, so ist der Spediteur berechtigt, das Gut wieder an sich zu 
nehmen. Unterbleibt bei der Ablieferung aus Versehen oder aus sonstigen 
Gründen die Bezahlung der Kosten einschl. von Nachnahmen, so ist der 
E m p f ä n g e r , wenn er trotz Aufforderung den schriftlich aufgegliederten 
Betrag nicht zahlt, zur sofortigen bedingungslosen R ü c k g a b e des Gutes an 
den Spediteur oder i m U n v e r m ö g e n s f a l l e z u m Schadensersatz an den 
Spediteur verpflichtet. 
L i t e r a t u r : siehe vor § 1 A D S p . 
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I. Anwendungsbereich 
1. Frachtvertrag, Selbsteintritt (§ 412 H G B ) , Fixkostenspedition 
(§ 413 I H G B ) , S a m m e l l a d u n g (§ 413 II H G B ) 
1 D e r Gel tungsbere ich des § 34 A D S p w i r d d u r c h § 2 c S. 2 A D S p stark 
eingeschränkt. A u c h sowei t die Schranke des § 2 c S. 2 A D S p nicht w i r k s a m 
w i r d , genügt es n icht , daß ein Frachtver trag geschlossen w u r d e oder ein Fal l 
der §§ 412, 413 H G B v o r l i e g t ; denn der Versender, der sich als A u f t r a g g e b e r 
des Spediteurs dessen A D S p u n t e r w i r f t (vor § 1 A D S p R z . 4), k a n n keine 
Verträge z u Lasten D r i t t e r , d . h . des Empfängers schließen ( O L G F r a n k f u r t , 
T r a n s p R 1982, 109, 110). § 34 A D S p erlangt daher zu Lasten des Empfängers 
nur dann G e l t u n g , w e n n sich dieser ausdrücklich oder s t i l l s c h w e i g e n d ver -
t ragl ich (Rz. 2) den A D S p u n t e r w i r f t ( v g l . B G H v. 29.6.1959, V e r s R 1959, 
659, 661; O L G Düsse ldor f v . 27.11.1980, V e r s R 1981, 556; v . 20.6.1985, 
T r a n s p R 1985, 254, 255; Staub/Helm, A n h . I § 415 H G B , § 34 A D S p R z . 2; 
Schlegelberger/Schröder, § 4 0 7 R z . 9 c; a . A . Haid/Widmatm, S. 103; 
Krien/Glöckner, § 34 A D S p A n m . 2 c). 
2. U n t e r w e r f u n g des E m p f ä n g e r s unter die A D S p 
2 D i e A D S p müssen z w i s c h e n Spediteur u n d Empfänger vereinbart w o r d e n 
sein. N o t w e n d i g ist eine gesonderte Vere inbarung i m E i n z e l f a l l oder per 
R a h m e n v e r t r a g ( B G H v . 29.6.1959, V e r s R 1959, 659, 661; O L G F r a n k f u r t , 
T r a n s p R 1982, 109, 110). Sie l iegt n icht i n der bloßen A n n a h m e des G u t s 
( B G H v . 29.6.1959, V e r s R 1959, 659, 661; O L G Düsse ldor f v . 27.11.1980, 
V e r s R 1981, 556; v . 20.6.1985, T r a n s p R 1985, 254; L G Köln , T r a n s p R 1992, 
35; Lenz, Straßengütertransportrecht , R z . 989); denn die gesetzl ich typisierte 
Schuldübernahme gemäß § 436 H G B erstreckt s ich l e d i g l i c h auf das , , o b " der 
Z a h l u n g s v e r p f l i c h t u n g u n d die s ich aus d e m Frachtbr ie f ergebende H ö h e 
(a. A . w o h l Piper, Höchstr ichter l iche R e c h t s p r e c h u n g , a a O , R z . 91; jedenfal ls 
muß sich dann die G e l t u n g der A D S p aus d e m Frachtbr ie f ergeben). R e g e l -
mäßig liegt eine U n t e r w e r f u n g unter die A D S p auch nicht i n der U n t e r z e i c h -
n u n g einer Empfangsbescheinigung d u r c h den Empfänger , in der auf die A D S p 
h ingewiesen w i r d , w e i l der E m p f ä n g e r bei E n t g e g e n n a h m e des G u t s nicht 
damit rechnen m u ß , z u m Spediteur i n nähere vertragl iche Bez iehungen zu 
treten ( L G Köln , T r a n s p R 1992, 35; Staub/Helm, A n h . I § 4 1 5 H G B , § 3 4 
A D S p R z . 5). Ers t recht u n t e r w i r f t s ich der E m p f ä n g e r nicht den A D S p 
d u r c h die s t i l l schweigende E n t g e g e n n a h m e einer Mitteilung, in der es heißt, 
daß der Spediteur n u r a u f g r u n d der A D S p arbeite ( O L G F r a n k f u r t , T r a n s p R 
1982, 109, 110). Es genügt auch nicht , daß Spediteur u n d Empfänger in 
ständigen Geschäftsverbindungen standen ( B G H v . 29.6.1959, V e r s R 1959, 
659, 661; a . A . Krien/Glöckner, § 34 A D S p A n m . 4 c). § 34 A D S p verkörpert 
auch ke inen Handelsbrauch (Staub/Helm, A n h . I § 4 1 5 H G B , § 3 4 A D S p 
R z . 6). § 34 A D S p k o m m t daher i m Z w e i f e l n u r dann z u m Tragen , w e n n der 
Spediteur d e m E m p f ä n g e r oder se inem Vertreter v o r A n n a h m e des Gutes 
h inre ichend deut l i ch gemacht hat, daß er i h m Fracht u n d A u s l a g e n b z w . 
N a c h n a h m e n kredit ier t u n d i n diesem Z u s a m m e n h a n g ausdrücklich auf die 
A D S p verweist (Heil/Bayer, T r a n s p R 1987, 1, 5; v g l . auch Ruhwedel, L u f t b c -
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förderungsvertrag, S. 65; k r i t i s c h Basedow, Z H R 151 (1987), 258, 265, der das 
Verbot v o n Verträgen zu Lasten D r i t t e r übersieht; a . A . Krien/Glöckner, § 34 
A D S p A n m . 4 b). D e r ausdrückliche H i n w e i s k a n n bei ständigen Geschäfts -
v e r b i n d u n g e n a u f der Basis der A D S p entfal len. 
II. V e r p f l i c h t u n g zur Z a h l u n g (§ 34 S. 1 A D S p ) 
§ 34 S. 1 A D S p begründet eine über § 436 H G B hinausgehende Z a h l u n g s - 3 
pf l icht des E m p f ä n g e r s , a) Voraussetzung ist die Ü b e r g a b e eines Schr i f t -
stücks, i n d e m die zu zahlenden B e t r ä g e so aufgegliedert s ind , daß sie n a c h -
geprüft w e r d e n können (z. B . B o r d e r o , L ie ferschein , R o l l k a r t e , Faktura , V e r -
zo l lungspapier , n i cht n o t w e n d i g ein Frachtbr ief ) . Es genügt daher, daß in 
den Papieren a u f Tar i fe v e r w i e s e n w i r d u n d die maßgebl ichen B e r e c h n u n g s -
daten angegeben s ind ( B G H , N J W 1970, 604). A u s diesen Papieren muß s ich 
anläßlich der be i Ü b e r g a b e üblichen oberflächlichen D u r c h s i c h t der Papiere 
h inre ichend d e u t l i c h ergeben, daß v o m E m p f ä n g e r Z a h l u n g erwartet w i r d . 
D i e Schrif tstücke müssen d e m E m p f ä n g e r so rechtzei t ig v o r E n t g e g e n n a h m e 
des G u t s ausgehändigt w e r d e n , daß er die B e t r ä g e prüfen k a n n (Krien/Glöck-
ner, v o r § 34 A D S p A n m . 3 c). b) Rechtsfolge: D e r E m p f ä n g e r ist zur s o -
fort igen Z a h l u n g (§ 271 B G B ) verpf l ichtet , sowei t Ansprüche gegenüber 
d e m A b s e n d e r bestehen oder der Spediteur verpf l ichtet ist, Be t räge e i n z u z i e -
hen (a .A. Graf von Westphalen, Z I P 1981, 119, 120 m . N a c h w . ; Hald/Wid-
mann, S. 104). c) A G B G - K o n f o r m i t ä t : § 34 S. 1 A D S p ist angemessen, da 
die Empfänger d u r c h die erhöhten A n f o r d e r u n g e n an die E i n b e z i e h u n g der 
A D S p (§ 34 A D S p R z . 2) u n d die N o t w e n d i g k e i t einer rechtzeit igen I n f o r -
mat ion über die H ö h e der K o s t e n ausreichend geschützt s ind (Wolf/Horn/Lin-
dacher. A G B G , § 9 R z . A 62; z w e i f e l n d Staub/Helm, A n h . I § 415 H G B , § 34 
A D S p R z . 8 f; Lenz, Straßengütertransportrecht , R z . 999; v g l . auch O L G 
München v . 8.11.1988, N J W - R R 1989, 803, 806). 
III. R ü c k n a h m e r e c h t (§ 34 S.2 A D S p ) 
a) Voraussetzungen: D a s G u t ist i n den Bes i tz des Empfängers gelangt. 4 
D i e Z a h l u n g er fo lgt n i c h t sofort , d . h . n icht so schnel l , w i e dies innerhalb der 
Geschäftszeit m ö g l i c h ist. E i n e abweichende V e r e i n b a r u n g (§ 4 A G B G ) l iegt 
v o r , w e n n der E m p f ä n g e r z. B . d e u t l i c h gemacht hat, daß er erst nach e inem 
P r o b e l a u f zahlen w e r d e , b) Rechtsfolge: D e r Spediteur b z w . sein B e s i t z d i e -
ner s ind über die §§ 229, 859 f B G B hinaus z u r Selbsthilfe befugt. Sie s i n d 
berechtigt , das G u t d e m E m p f ä n g e r notfal ls auch m i t G e w a l t w e g z u n e h m e n . 
D i e W e g n a h m e d a r f f re i l i ch n u r u n m i t t e l b a r i m Anschluß an die Feststel lung, 
daß nicht sofort bezahlt w o r d e n ist, er fo lgen (a .A. Staub/Helm, A n h . I § 415 
H G B , § 3 4 A D S p R z . 10). c) A G B G - K o n f o r m i t ä t : D i e K l a u s e l verstößt 
gegen § 9 A G B G , da sie ohne N o t ein Faustrecht e infuhrt (Staub/Helm, A n h . 
I § 415 H G B , § 34 A D S p R z . 11; a. A . Krien/Glöckner, v o r § 34 A D S p A n m . 
4 a II B ) . D e r Spediteur m a g , w e n n er der Kredi twürdigkei t des Empfängers 
mißtraut, das G u t n u r Z u g u m Z u g gegen Z a h l u n g ausliefern (a .A. 
Krien/Glöckner, v o r § 34 A D S p A n m . 5 a). 
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IV. R ü c k g a b e p f l i c h t ( § 3 4 S . 3 1. A l t . A D S p ) 
5 a) Voraussetzungen: D i e Z a h l u n g der K o s t e n u n d N a c h n a h m e n ist nicht 
sofort erfolgt ; die U r s a c h e ist gleichgültig, es sei denn , daß der Betrag w i r k -
sam gestundet w o r d e n w a r . D i e Bet räge w a r e n i S d § 34 S. 1 A D S p rechtzei -
t ig u n d r i c h t i g aufgegl iedert . D e r E m p f ä n g e r w u r d e - auch f o r m l o s - zur 
Z a h l u n g aufgefordert , b) Rechtsfolge: D e r E m p f ä n g e r ist verpf l ichtet , d e m 
Spediteur so schnell w i e mögl ich w i e d e r den B e s i t z z u verschaffen. E r dar f 
die Erfül lung der P f l i c h t nicht an B e d i n g u n g e n knüpfen. D a g e g e n ist er nicht 
verpf l ichtet , v o r Z a h l u n g s a u f f o r d e r u n g das G u t nicht wei ter zu veräußern 
oder sonst darüber z u verfügen, c) A G B G - K o n f o r m i t ä t : § 34 S. 3 A D S p ist 
unangemessen (ganz h . M . ; Staub/Helm, A n h . I § 4 1 5 H G B , § 3 4 A D S p 
R z . 12 m . N a c h w . ) . Z u r G e l t u n g der A D S p gegenüber d e m E m p f ä n g e r s. 
oben R z . 2. 
V . Schadensersatzpflicht (§ 34 S . 3 2. A l t . A D S p ) 
6 D e m E m p f ä n g e r ist die sofort ige R ü c k g a b e o b j e k t i v oder subjekt iv , d a u -
ernd oder zeitweise unmögl i ch . Verschulden des E m p f ä n g e r s ist unerhebl i ch . 
Es ist das pos i t ive Interesse z u ersetzen. A G B G - K o n f o r m i t ä t : D i e K l a u s e l ist 
unangemessen (Wolf/Horn/Lindacher, A G B G , § 9 R z . A 62 m . N a c h w . ) . D i e 
al lgemeine Schadensersatzpfl icht w e g e n Verzugs (§§ 284 f f B G B ) bleibt u n -
berührt. 
IX. Versicherung des Gutes 
§ 35 ADSp [Transport- und Lagerversicherungsauftrag, 
Entgegennahme der Police] 
a) Z u r Versicherung des Gutes ist der Spediteur nur verpflichtet, soweit 
ein ausdrücklicher schriftlicher Auftrag dazu unter Angabe des Versiche-
rungswertes und der zu deckenden Gefahren vorliegt. Bei ungenauen oder 
unausführbaren Versicherungsaufträgen gilt A r t und U m f a n g der Versi-
cherung dem Ermessen des Spediteurs anheimgestellt, wobei er mit der 
Sorgfalt eines ordentlichen Spediteurs die Interessen seines Auftraggebers 
zu wahren hat. Der Spediteur hat die Weisung zur Versicherung i m ord-
n u n g s g e m ä ß e n Geschäftsgang auszuführen. 
b) Der Spediteur ist nicht berechtigt, die bloße Wertangabe als Auftrag 
zur Versicherung anzusehen. 
c) Durch Entgegennahme eines Versicherungsscheines (Police) über -
n immt der Spediteur nicht die Pflichten, die dem Versicherungsnehmer 
obliegen; jedoch hat der Spediteur alle üblichen M a ß n a h m e n zur Erhal -
tung des Versicherungsanspruchs zu treffen. 
L i t e r a t u r : siehe vor § 1 A D S p . 
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I. Al lgemeines 
§ 35 A D S p konkre t i s i e r t i m wesent l ichen § 390 II H G B . D i e K l a u s e l be- 1 
trifft T r a n s p o r t - , Feuer- , E inbruchsdiebs tah l s - , Le i tungswasservers i cherun-
gen u n d andere Sachvers icherungen, gleichgültig, ob die Vers i cherung a u f 
der Bas is einer G e n e r a l p o l i c e des Spediteurs erfolgt oder n icht . N i c h t erfaßt 
w e r d e n die H a f t p f l i c h t - u n d die Spedi t ionsvers i cherung (§ 39 A D S p ) . 
II. A u f t r a g zur Versicherung (§ 35 a, b A D S p ) 
1. F o r m des Auft rags 
D e r Spediteur ist z u r V e r s i c h e r u n g i S d § 35 A D S p n icht schon dann v e r - 2 
pf l ichtet , w e n n er d e n i h m erkennbaren U m s t ä n d e n entnehmen m u ß , daß 
der A u f t r a g g e b e r an einer V e r s i c h e r u n g interessiert ist (a. A . Lenz, S t raßen-
gütertransportrecht , R z . 829; v g l . auch § 35 A D S p R z . 5). V i e l m e h r bedarf es 
einer ausdrücklichen, d . h . k lar erkennbaren einseit igen W e i s u n g . D i e b loße 
Wertangabe, sei es auch des Vers icherungswertes , genügt n icht (§ 35 b A D S p ; 
a . A . O L G S c h l e s w i g v . 25.9.1984, T r a n s p R 1985, 137, 139); ebenso n icht i n 
der R e g e l die F o r m u l i e r u n g „al le Vers icherungskosten gehen z u unseren L a -
s ten" , da nicht k l a r ist , ob s ich die F o r m u l i e r u n g n u r auf die S p e d i t i o n s v e r -
s i cherung (§ 39 A D S p ) und/oder auf zukünft ige W e i s u n g e n bezieht (a. A . 
O L G D ü s s e l d o r f v . 27.7.1983, T r a n s p R 1985, 176). D i e W e i s u n g m u ß außer-
d e m i n verkörperter F o r m (schri f t l ich , T e l e g r a m m , Te lex , Telefax ( O L G 
D ü s s e l d o r f v . 27.7 .1983, T r a n s p R 1985, 176, 178)) erteilt w e r d e n . Sie m u ß 
sich auf einen k o n k r e t e n Versendungsauftrag beziehen; sie k a n n aber auch 
a l l g e m e i n erteilt w e r d e n . Ist die Form nicht eingehalten, so k a n n i m R a h m e n 
des § 4 A G B G eine V e r p f l i c h t u n g z u r V e r s i c h e r u n g entstehen, w e n n der Spe-
diteur den f o r m l o s e n Vers icherungsauftrag n a c h w e i s l i c h a n g e n o m m e n hat 
oder i h n schr i f t l i ch bestätigt hat ( B G H v . 18.1.1974, V e r s R 1974, 327, 328; v . 
10.10.1985, V e r s R 1986, 285, 286; we i te rgehend Krien/Glöckner, § 3 5 A D S p 
A n m . 5 d ; O L G H a m b u r g v . 18.9.1986, T r a n s p R 1987, 239, 243). D i e W e i -
s u n g m u ß auf V e r s i c h e r u n g d u r c h e in Vers i cherungsunternehmen, n icht a u f 
Se lbstvers icherung ( D e c k u n g ) d u r c h den Spediteur gehen. Anges ichts des 
§ 35 a S. 2 A D S p müssen sich aus der W e i s u n g nicht n o t w e n d i g der V e r s i -
cherungswer t u n d die Versicherungsart ergeben; die W e i s u n g m u ß auch n icht 
vollständig u n d ausführbar sein ( O L G Düsse ldor f v . 27.7.1983, T r a n s p R 
1985, 176, 178). 
2 . Ungenaue, u n a u s f ü h r b a r e V e r s i c h e r u n g s a u f t r ä g e (§ 35 a S. 2 
A D S p ) 
Sie l iegen v o r , w e n n sich aus der einseit igen W e i s u n g n icht h i n r e i c h e n d 3 
klar entnehmen läßt, welcher Vers i cherungswer t z u g r u n d e z u l e g e n ist 
und/oder welche G e f a h r e n zu decken s i n d . U n g e n a u ist z. B . die A n g a b e des 
Lie ferwerts b z w . Fakturenwer ts (§ 35 K V O ) ; unausführbar z. B . die W e i s u n g 
„Versicherung gegen Schäden jeder A r t " , w e i l n icht alle R i s i k e n versicherbar 
s i n d . Anderersei ts genügt die W e i s u n g „Vers icherung gegen Verlust u n d B e -
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Schädigung" . D e r Spediteur hat dann Vers i cherung zu den üblichen B e d i n -
g u n g e n zu n e h m e n . D e r Spediteur hat den R a h m e n , der d u r c h die W e i s u n g 
des Auf t raggebers gezogen ist, so auszufüllen, w i e dies aus seiner S icht den 
erkennbaren oder mutmaßl ichen Interessen des Auf t raggebers entspricht 
( v g l . § § 1 , 13 A D S p ) . E r hat, sowei t dies ohne erhebl iche Verzögerungen 
m ö g l i c h ist, z u v o r m i t z u m u t b a r e n M i t t e l n z u versuchen, k o n k r e t e W e i s u n -
gen e i n z u h o l e n ( B G H v . 17.4.1951, B B 1951, 457; v . 18.1.1974, V e r s R 1974, 
327, 328; O L G Düsse ldor f v . 27.7.1983, V e r s R 1985, 256). Ist dies nicht 
mögl i ch , so hat der Spediteur i m Z w e i f e l zu den üblichen Vers i cherungsbe-
d i n g u n g e n ( i m m e r : § 36 A D S p ) u n d z u m gemeinen H a n d e l s w e r t a m A b s e n -
deort z u vers ichern . D e r Spediteur k a n n dazu den Vers i cherungswer t schät-
zen. U n k l a r e W e i s u n g e n begründen angesichts des Ermessensspie l raums des 
Spediteurs k e i n M i t v e r s c h u l d e n des Auf t raggebers (a. A . O L G Düsse ldor f v . 
27.7.1983, V e r s R 1985, 256). 
3. A u s w a h l des Versicherers, Z e i t p u n k t 
4 D e r Versicherer ist sorgfältig auszuwählen; er m u ß anerkannt sein, seine 
Zahlungsfähigkei t m u ß außer Z w e i f e l stehen. D e r V e r s i c h e r u n g s m a k l e r ist 
n icht Erfül lungsgehil fe des Spediteurs; ebenso n icht der A g e n t des Vers iche-
rers. Se lbs tvers icherung ist unzulässig. D i e V e r s i c h e r u n g hat m i t verkehrser -
forder l i cher E i l e z u er fo lgen . § 35 a S. 3 A D S p berechtigt den Spediteur 
n icht , s ich darauf z u berufen, daß bei i h r n ein A u f t r a g nach d e m anderen 
er ledigt w e r d e oder daß langsam gearbeitet w e r d e (so auch Staub/Helm, A n h . 
I § 415 H G B , § 35 A D S p R z . 4). 
4. Pf l i cht u n d Recht zur Versicherung 
5 D e r Spediteur , der eine formgerechte W e i s u n g erhalten hat, ist nach d e m 
Inhalt der W e i s u n g u n d , sowei t diese unvollständig oder unausführbar ist, 
nach den erkennbaren oder mutmaßl ichen Interessen des Auf t raggebers 
(§§ 1, 13 A D S p ) zur D e c k u n g der V e r s i c h e r u n g i m eigenen oder f remden 
N a m e n verpf l ichtet . Z u r schuldhaften V e r l e t z u n g der P f l i c h t § § 4 1 , 51 
A D S p . D e r Spediteur k a n n j e d o c h auch ohne formgerechte W e i s u n g gemäß 
§§ 407, 417 H G B , 675 B G B z u r V e r s i c h e r u n g befugt sein (§ 407^ H G B 
R z . 51), o b w o h l der S i n n des § 35 a A D S p gerade auch dar in l iegt, S t re i t ig -
ke i ten über die Sachgerecht igkei t einer Vers i cherung z u v e r m e i d e n . § 35 
A D S p spricht nämlich, v o n § 35 b A D S p abgesehen, n u r v o n der V e r p f l i c h -
t u n g des Spediteurs {Staub/Helm, A n h . I § 4 1 5 H G B , § 3 5 A D S p R z . 6; 
Krien/Glöckner, § 35 A D S p A n m . 3 c, § 38 A D S p A n m . 1 a). E b e n s o w e n i g 
w i e aus § 390 II H G B auf die B e r e c h t i g u n g zur V e r s i c h e r u n g geschlossen 
w e r d e n d a r f {Staub/Koller, § 390 R z . 10), d a r f aus § 35 a A D S p ein Verbot der 
V e r s i c h e r u n g abgeleitet w e r d e n ( § 5 A G B G ) . Unberühr t ble ibt die P f l i ch t , 
den A u f t r a g g e b e r gegebenenfalls auf die Z w e c k m ä ß i g k e i t einer Vers icherung 
h i n z u w e i s e n ( § 4 0 7 H G B R z . 39, 51, 57; § 4 2 5 H G B R z . 1 b; Schlegelber-
ger/Schröder, § 407 R z . 23 a, c; a . A . Krien/Glöckner, § 35 A D S p A n m . 3 b). 
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5. A G B G - K o n f o r m i t ä t 
§ 35 a, b A D S p ist angesichts des § 4 A G B G u n b e d e n k l i c h . 6 
III. Entgegennahme der Police (§ 35 c A D S p ) 
§ 35 c A D S p stellt k lar , daß in der E n t g e g e n n a h m e einer Po l i ce i m Z w e i f e l 7 
keine Er fü l lungsübernahme b z w . Schuldbei t r i t t l iegt . D a b e i w i r d vorausge-
setzt, daß der Spediteur die Vers i cherung i m N a m e n des Auf t raggebers ge-
zeichnet hat (§ 5 A G B G ) . § 4 A G B G bleibt unberührt . A u f den Fal l des § 77 
V V G ist § 35 c A D S p n icht a n z u w e n d e n , da dor t den Spediteur dieselben 
O b l i e g e n h e i t e n selbst treffen. D e r Spediteur hat jedenfal ls m i t verkehrser for -
derl icher Sorgfal t die i n der B r a n c h e üblichen M a ß n a h m e n zur E r h a l t u n g des 
A n s p r u c h s z u treffen: z. B . A n t r a g auf Tatbestandsaufnahme, A n z e i g e des 
Schadens ( B G H v . 10.10.1985, V e r s R 1986, 285). A u ß e r d e m hat er u n v e r -
züglich den A u f t r a g g e b e r z u benachr icht igen . 
A G B G - K o n f o r m i t ä t : So l l ten die i n der B r a n c h e üblichen M a ß n a h m e n 8 
evident unter den Sorgfaltsstandards i S d § 347 H G B l iegen, so verstößt die 
K l a u s e l gegen § 9 A G B G . Jedenfalls ist die K l a u s e l dah in auszulegen, daß die 
i n der Branche als angemessen angesehenen Standards geschuldet s i n d . 
§ 36 ADSp [Versicherung zu üblichen Bedingungen] 
Mangels abweichender schriftlicher Vereinbarung versichert der Spedi-
teur zu den an seinem E r f ü l l u n g s o r t üblichen Versicherungsbedingungen. 
L i t e r a t u r : siehe vor § 1 A D S p . 
§ 36 A D S p konkre t i s i e r t § 35 a S. 2 A D S p i n H i n b l i c k auf die Versiehe- 1 
r u n g s b e d i n g u n g e n . Erfül lungsort § 65 a A D S p . D e r V o r r a n g v o n mündl i -
chen oder k o n k l u d e n t e n I n d i v i d u a l v e r e i n b a r u n g e n bleibt unberührt (§ 4 
A G B G ) . A G B G - K o n f o r m i t ä t : § 3 6 A D S p verstößt gegen die K a r d i n a l -
pf l i cht des Gcschäftsbesorgers zur Interessenwahrung; denn § 36 A D S p er-
laubt es d e m Spediteur , unübliche, aber klar auf der H a n d l iegende Interessen 
des Auf t raggebers z u i g n o r i e r e n . 
§ 37 ADSp [Haftung im Rahmen der Versicherung] 
a) Im Falle der Versicherung steht dem Auftraggeber als Ersatz nur z u , 
was der Spediteur von dem Versicherer nach M a ß g a b e der Versicherungs-
bedingungen erhalten hat. 
b) Der Spediteur g e n ü g t seinen Verpflichtungen, indem er dem A u f -
traggeber auf Wunsch die A n s p r ü c h e gegen den Versicherer abtritt; zur 
Verfolgung der A n s p r ü c h e ist er nur aufgrund besonderer schriftlicher 
Abmachung und nur für Rechnung und Gefahr des Auftraggebers ver-
pflichtet. 
c) Soweit der Schaden durch eine v o m Spediteur i m Auftrage des A u f -
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traggebers abgeschlossene Versicherung gedeckt ist, haftet der Spediteur 
nicht. 
Literatur: siehe vor § 1 A D S p . 
I. Anwendungsbere ich 
1 § 37 A D S p gi l t für Sachvers icherungen, insbesondere die T r a n s p o r t - u n d 
L a g e r v e r s i c h e r u n g , n icht aber fur die S p e d i t i o n s - u n d H a f t p f l i c h t v e r s i c h e -
r u n g (Helm, K a r l s r u h e r F o r u m , V e r s R 1983, Be ihef t S. 116, 122). D i e V e r s i -
c h e r u n g m u ß v o m Spediteur i m N a m e n des A u f t r a g g e b e r s (§ 37 c A D S p ) 
oder i m eigenen N a m e n a u f dessen R e c h n u n g (§ 37 a A D S p ) abgeschlossen 
w o r d e n sein ( O L G F r a n k f u r t , T r a n s p R 1980, 128). H a t der A u f t r a g g e b e r 
selbst die V e r s i c h e r u n g gezeichnet, so f indet § 37 A D S p keine A n w e n d u n g . 
Falls der Spediteur keine oder eine falsche V e r s i c h e r u n g gedeckt hat, gelten 
die a l lgemeinen H a f t u n g s b e s t i m m u n g e n (§§ 41, 51 f f A D S p ; O L G F r a n k f u r t 
v . 10.7.1979, W M 1979, 1303). D e r i n § 3 7 A D S p enthaltene H a f t u n g s a u s -
schluß erfaßt auch Ansprüche aus §§ 823 f f B G B , 987 f f B G B . 
II. Pf l i cht zur A b f ü h r u n g (§ 37 b A D S p ) 
2 § 37 a A D S p i n V e r b i n d u n g m i t § 37 b A D S p verpf l i chte t den Spediteur i m 
E i n k l a n g m i t den §§ 675, 667 B G B , die empfangene Vers icherungs le i s tung 
herauszugeben b z w . den A n s p r u c h a u f die Vers icherungs le i s tung abzutreten. 
I m Fal l der V e r s i c h e r u n g auf R e c h n u n g des A u f t r a g g e b e r s hat der Spediteur 
d e m A u f t r a g g e b e r den Vers icherungsschein auszuhändigen oder die nach 
§ 75 V V G n o t w e n d i g e Z u s t i m m u n g z u erteilen. D i e Herausgabepf l i ch t er-
streckt s ich n u r ausnahmsweise auf die R e c h t s v e r f o l g u n g (§ 37 b A D S p ) , 
w o b e i der V o r r a n g v o n I n d i v i d u a l v e r e i n b a r u n g e n (§ 4 A G B G ) zu beachten 
ist. D i e P f l i c h t e n des Spediteurs zur S c h a d e n s a n m e l d u n g u n d W a h r u n g s o n -
stiger O b l i e g e n h e i t e n (§ 35 A D S p R z . 7) s o w i e die H a f t u n g für damit z u s a m -
menhängende P f l i c h t v e r l e t z u n g e n bleiben v o n § 37 A D S p unberührt . 
III. H a f t u n g s a u s s c h l u ß (§ 37 a, c A D S p ) 
1. Voraussetzungen u n d Reichweite 
3 D i e F r e i z e i c h n u n g greift n u r zugunsten desjenigen Spediteurs e in , der 
selbst eine Güterversicherung (z. B . T r a n s p o r t - , Lagervers icherung) geze ich-
net hat ( O L G F r a n k f u r t v . 10.7.1979, D B 1979, 2487). D e r Spediteur u n d 
seine le i tenden A n g e s t e l l t e n dürfen weder vorsätzlich schädigend noch grob 
fahrlässig gehandelt haben ( § 5 1 b S. 2 A D S p ) . D e r U m f a n g der Fre ize ich-
n u n g g e m ä ß § 37 A D S p ist u n k l a r . § 37 a A D S p spricht dafür, daß sämtliche 
Schadensersatzansprüche des Auf t raggebers ausgeschlossen s i n d , auch w e n n 
die V e r s i c h e r u n g bei Schadenseintrit t , z. B . w e g e n U n t e r v e r s i c h e r u n g , 
part ie l l n i c h t l e i s tungspf l i ch t ig w a r oder später w e g e n Fristversäumung 
u n d ähnlichen Obl iegenhe i t sver le tzungen le istungsfrei g e w o r d e n ist 
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{Krien/Glöckner, § 37 A D S p A n m . 1 c; u n k l a r v o r § 37 A D S p A n m . 5 f). § 37 c 
A D S p deutet d a r a u f h i n , daß sich die F r e i z e i c h n u n g l e d i g l i c h a u f solche 
Schäden erstreckt, die d e m Vers icherungsver t rag zufo lge bei Schadenseintr i t t 
gedeckt s i n d , also auszugle ichen s ind (Staub/Helm, A n h . I § 415 H G B , § 37 
A D S p R z . 7 ; Hald/Widmann, S. 116). G e m ä ß § 5 A G B G ist deshalb d a v o n 
auszugehen, daß sich die F r e i z e i c h n u n g n u r auf die v o n der V e r s i c h e r u n g 
gedeckten Schäden erstreckt (Lenz, Straßengütertransportrecht , R z . 832). 
D e m n a c h ist der Spedi teur v o n einer H a f t u n g i n d e m U m f a n g frei , i n d e m 
die V e r s i c h e r u n g zahlt oder die L e i s t u n g s p f l i c h t der V e r s i c h e r u n g nach Scha-
denseintri t t w e g e n Fristversäumnis b z w . sonst iger O b l i e g e n h e i t s v e r l e t z u n g 
erl ischt oder die V e r s i c h e r u n g zahlungsunfähig w i r d . D a § 37 c A D S p die 
H a f t u n g des Spediteurs ausschließt, entfällt auch ein Regreßanspruch des 
Versicherers, w e i l k e i n Schadensersatzanspruch gemäß § 67 V V G übergehen 
k a n n (Staub/Helm, A n h . I § 415 H G B , § 37 A D S p R z . 6; ebenso de la Motte, 
T r a n s p R 1978, 57, 60, der n u r A u s n a h m e n bei der z w i n g e n d e n K V O u n d 
C M R macht ; Krien/Glöckner, v o r § 37 A D S p A n m . 3; a. A . Wolf, § 37 A D S p 
R z . 2; u n k l a r Hald/Widmann, S. 116). U n b e r ü h r t ble ibt die H a f t u n g des Spe-
diteurs w e g e n V e r l e t z u n g v o n P f l i c h t e n bei Z e i c h n u n g der V e r s i c h e r u n g u n d 
W a h r u n g der Ansprüche gegen die V e r s i c h e r u n g . 
2. A G B G - K o n f o r m i t ä t 
D i e Fre ize ichnungsklause l ist m i t § 9 A G B G nicht vereinbar , w e i l die Prä- 4 
mienbelas tung des A u f t r a g g e b e r s steigt u n d die Schadensverhütungsinteres-
sen des A u f t r a g g e b e r s auch bei restr ikt iver A u s l e g u n g der K l a u s e l u n a n g e -
messen zurückgedrängt w e r d e n ( L G H a m b u r g , T r a n s p R 1989, 155; Koller, 
T r a n s p R 1986, 357, 366; a . A . Staub/Helm, A n h . I § 4 1 5 H G B , § 3 7 A D S p 
R z . 9; Krien/Glöckner, § 37 A D S p A n m . 4). E r s t recht ist die K l a u s e l u n a n -
gemessen, w e n n m a n a n n i m m t , daß § 37 A D S p die H a f t u n g ohne Rücks icht 
auf den U m f a n g der D e c k u n g ausschließt (Löwe/Graf von Westphalen/Trink-
ner, A G B G , B d . III, S. 31 .1 -4 R z . 12; Staub/Helm, A n h . I § 415 H G B , § 37 
A D S p R z . 8). 
§ 38 ADSp [Besondere Vergütung] 
F ü r die Versicherungsbesorgung, Einziehung des Schadensbetrages und 
sonstige B e m ü h u n g e n bei A b w i c k l u n g von Versicherungsfällen und H a -
varien steht dem Spediteur eine besondere V e r g ü t u n g zu . 
L i t e r a t u r : siehe vor § 1 A D S p . 
D i e K l a u s e l stellt k l a r , daß sich die vereinbarte Vergütung i m Z w e i f e l n icht 1 
auf die in § 38 A D S p genannten Tät igkei ten erstreckt; E r g i b t s ich aus d e m 
A u f t r a g , daß der Spedi teur unter anderem eine V e r s i c h e r u n g z u n e h m e n , 
Versicherungsfälle a b z u w i c k e l n hat, u n d w u r d e für die L e i s t u n g des S p e d i -
teurs ein bes t immtes E n t g e l t verabredet, so k o m m t § 38 A D S p n i c h t z u r 
A n w e n d u n g (§ 4 A G B G ) . Beachte § 20 S. 2 A D S p . Z u r H ö h e der P r o v i s i o n 
§ 354 H G B . A u f w e n d u n g e n (§ 670 B G B ) s ind gesondert z u erstatten. Z u 
Fälligkeit u n d Leistungsstörungen s. § § 2 0 f f A D S p . 
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X. Speditionsversicherungsschein (SVS), 
Rollfuhrversicherungsschein (RVS) 
§ 39 ADSp [Wahl des Speditionsversicherers, 
Mindestdeckung, versichertes Interesse] 
a) Der Spediteur ist, wenn der Auftraggeber es nicht ausdrücklich 
schriftlich untersagt, verpflichtet, die Schäden, die dem Auftraggeber 
durch den Spediteur bei der Ausführung des Auftrages erwachsen können, 
bei Versicherern seiner Wahl auf Kosten des Auftraggebers zu versichern. 
Die Police für die Versicherung m u ß , insbesondere in ihrem Deckungs-
umfang, mindestens dem mit den Spitzenorganisationen der Wirtschaft 
und des Speditionsgewerbes abgestimmten Speditions- und Rollfuhrver-
sicherungsschein ( S V S / R V S ) entsprechen. D i e P r ä m i e n hat der Spediteur 
für jeden einzelnen Verkehrsvertrag auftragsbezogen zu erheben und sie 
als Aufwendungen des Auftraggebers ausschließlich für die Speditions-
versicherung in voller H ö h e an die jeweiligen Versicherer abzuführen . 
Der Spediteur hat d e m Auftraggeber anzuzeigen, bei w e m er die Spedi-
tionsversicherung gezeichnet hat. 
b) M i t der Versicherung nach § 39 Buchstabe a sind auch Schäden zu 
versichern, die denjenigen Personen erwachsen k ö n n e n , denen das versi-
cherte Interesse z. Z t . des den Schaden verursachenden Ereignisses zuge-
standen hat. 
c) (gestrichen) 
Literatur: siehe vor § 1 A D S p . 
Ü b e r s i c h t 
Rz. 
I. Vorbemerkung 1 
II. Pflicht zur Versicherung 
1. Art der Versicherung 
a) Versicherungstyp 2 
b) Deckungsumfang 3 
c) Gleichwertigkeit 4 
2. Zeichnung der Versicherung . . . 5 
3. Untersagung der Versicherung . . 6 
Rz. 
4. Verletzung der Pflicht zur Versi-
cherungsnahme 7 
5. Prämie 8 
III. Auswahl einer insolventen Versicherung 9 
IV. Information über den Versicherer 
(§ 39a S. 4 A D S p ) Id 
V. A G B G - K o n f o r m i t ä t 11 
I. V o r b e m e r k u n g 
1 § 39 A D S p steht i n e n g e m Z u s a m m e n h a n g m i t § 41 a A D S p . Be ide K l a u -
seln fuhren zur H a f t u n g s e r s e t z u n g d u r c h V e r s i c h e r u n g , d . h . der Spediteur 
w i r d d u r c h die D e c k u n g der Vers icherung wei tgehend v o n seiner H a f t u n g 
frei u n d der A u f t r a g g e b e r b z w . der sonst Geschädigte e r w i r b t statt dessen 
einen A n s p r u c h gegen das Vers icherungsunternehmen, dessen U m f a n g i m 
wesentl ichen d e m d i s p o s i t i v e n Recht entspricht . D e r Spediteur hat ein großes 
Interesse an der Z e i c h n u n g der Vers i cherung , die i h m eine nahezu u m f a s -
sende Haf tungsbeschränkung eröffnet. 
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II. Pf l i cht zur Versicherung 
1. A r t der Versicherung 
a) Versicherungstyp. D i e Vers icherung i S d § 39 A D S p stellt eine s p e z i - 2 
fische S p e d i t i o n s v e r s i c h e r u n g dar. Sie ist w i r t s c h a f t l i c h gesehen eine M i s c h -
f o r m v o n Sachvers i cherung u n d H a f t p f l i c h t v e r s i c h e r u n g . D e r Vers iche-
r u n g s u m f a n g or ient ier t s ich nämlich einerseits i m wesent l i chen an den 
d i s p o s i t i v e n H a f t u n g s n o r m e n v o n B G B u n d H G B ( N r . 3 S V S / R V S ) u n d 
andererseits hat die V e r s i c h e r u n g gerade dann z u leisten, w e n n gegen den 
Spediteur selbst k e i n Schadensersatzanspruch besteht (§ 41 a A D S p ; H a f -
tungsersetzung) . D i e Spedi t ionsvers i cherung ist m i t h i n i m S c h w e r p u n k t 
Sachvers icherung (Steinfeld, F o r m e n der Spedi t ionsvers i cherung (1965), S. 7 f; 
Helm, K a r l s r u h e r F o r u m , Be ihef t z u V e r s R 1983, S. 116, 117 m . N a c h w . ) . 
D e r Spediteur ist Vers i cherungsnehmer ; Versicherter ist der A u f t r a g g e b e r 
oder derjenige, d e m das versicherte Interesse z u r Z e i t der Schadenszufügung 
zugestanden hat ( N r . 2 S V S / R V S ) . D i e S p e d i t i o n s v e r s i c h e r u n g ist also Ver-
sicherung auffremde Rechnung (§§ 80, 75 f f V V G ) . 
b) Deckungsumfang. § 39 a S. 2 A D S p b e s t i m m t den geschuldeten D e k - 3 
k u n g s u m f a n g d u r c h eine V e r w e i s u n g auf das M o d e l l des S V S / R V S . E n t g e -
gen d e m W o r t l a u t des § 39 a S. 1 A D S p s ind also nicht sämtl iche Schadens-
r i s iken z u vers i chern , s o n d e r n l e d i g l i c h die jenigen R i s i k e n , die nach 
S V S / R V S vers ichert s ind (s. Erläuterungen z u m S V S / R V S s o w i e S p P T e i l B , 
2. , 3. A b s c h n i t t des K o m m e n t a r s ) . 
c) Gleichwertigkeit. Z e i c h n e t der Spediteur eine Spedi t ionsvers i cherung 4 
nach S V S / R V S einschließlich d e m A n h a n g , so genügt er seiner P f l i c h t aus 
§ 39 A D S p , es sei d e n n , daß die Zahlungsfähigkeit des Versicherers erkennbar 
dubios g e w o r d e n w a r (unten R z . 9). A u f d e m M a r k t w e r d e n eine Re ihe a n -
derer Spedi t ionsvers i cherungen angeboten. H e r v o r z u h e b e n ist die S p e d i -
t ionspol ice (Tei l B , 3. A b s c h n i t t ) . Diese Vers icherungen entsprechen d e m 
S V S / R V S , w e n n ihre V e r s i c h e r u n g s k o n d i t i o n e n nicht schlechter als die des 
S V S / R V S i n der j e w e i l s neuesten Fassung s ind (a. A . O L G Düsse ldor f v . 
5.12.1985, V e r s R 1986, 435, 436). D a b e i scheidet e in G e s a m t v e r g l e i c h der 
K o n d i t i o n e n aus, w e i l der dafür nötige Maßstab fehlt; es k a n n nur die B e -
h a n d l u n g bes t immter Sachfragen (z. B . R e i c h w e i t e b e s t i m m t e r R i s i k o a u s -
schlüsse) mi te inander v e r g l i c h e n w e r d e n . D i e v o m Spediteur gewählte Spe-
d i t i o n s v e r s i c h e r u n g m u ß daher zumindes t i n der H ö h e des S V S / R V S den 
Schaden decken; die O b l i e g e n h e i t e n des Auf t raggebers s o w i e die R i s i k o a u s -
schlüsse dürfen n icht über die in d e m S V S / R V S statuierten O b l i e g e n h e i t e n 
u n d Ausschlüsse h inausgehen. Insbesondere d a r f die Spedi t ionsvers i cherung 
keine Ausschlüsse enthalten, die der S V S / R V S nicht kennt , auch w e n n der 
Auf t raggeber an anderer Stelle besser gestellt w u r d e . D i e Solvenz des V e r s i -
cherers ist unter d e m A s p e k t der G l e i c h w e r t i g k e i t u n e r h e b l i c h , es sei d e n n , 
daß die S o l v e n z fur den Spediteur erkennbar dubios g e w o r d e n ist (Rz . 9). 
2. Z e i c h n u n g der Versicherung 
Es bleibt d e m freien E r m e s s e n des Spediteurs überlassen, welche der d e m 5 
S V S / R V S entsprechenden Vers icherungen (Rz . 4) er zeichnet u n d auf w e l c h e 
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Weise er sie zeichnet. In der R e g e l ist die S p e d i t i o n s v e r s i c h e r u n g eine l a u -
fende Vers i cherung . D e r Spediteur vers ichert auf der G r u n d l a g e einer Gene-
ralpolice sämtliche z w i s c h e n d e m Spedi teur u n d A u f t r a g g e b e r n geschlossenen 
Verträge, sowei t der A u f t r a g g e b e r n i c h t die Vers i cherung schr i f t l i ch unter -
sagt (Rz . 6) hat. D e r Spediteur hat d e m Versicherer gegenüber A n m e l d e -
pf l i chten zu erfüllen ( N r . 10 S V S / R V S ) ; Versäumnisse gehen bis z u D M l 
M i l l i o n n icht zu Lasten des A u f t r a g g e b e r s oder sonst Geschädigten ( N r . 6.4 
S V S / R V S ) . 
3. Untersagung der Versicherung 
6 D i e Pf l i cht u n d das Recht zur Z e i c h n u n g der S p e d i t i o n s v e r s i c h e r u n g ent-
fällt, w e n n der A u f t r a g g e b e r die S p e d i t i o n s v e r s i c h e r u n g untersagt (sog. Ver-
botskunde; N r . 9.1 S V S / R V S ) . D a s V e r b o t der V e r s i c h e r u n g k a n n auch n u r für 
Güterschäden i m ausschließlich innerdeutschen V e r k e h r oder i m grenzüber-
schreitenden Verkehr ausgesprochen w e r d e n (Teilverbot; partielles Verbot ; 
N r . 9.2 S V S / R V S ; A n h a n g z u m S V S / R V S N r . 4). Dieses T e i l v e r b o t ist dort 
v o n besonderem Interesse, w o der A u f t r a g g e b e r das R i s i k o v o n Güterschä-
den d u r c h eine T r a n s p o r t v e r s i c h e r u n g abgedeckt hat. D a s Verbot hat aus-
drücklich zu er fo lgen, d . h . m i t k l a r e n W o r t e n oder k laren Z e i c h e n , deren 
A u s l e g u n g ke inen Z w e i f e l offenlassen darf. So genügt es, daß sich das Verbot 
e indeut ig aus d e m B r i e f w e c h s e l e n t n e h m e n läßt ( O L G Düsse ldor f v . 
27.11.1980, V e r s R 1982, 158; v g l . N r . 9 S V S / R V S R z . 1). D a s Verbot muß 
schriftlich, n icht n o t w e n d i g h a n d s c h r i f t l i c h unterschr ieben, erklärt w e r d e n . 
W u r d e das Verbot schon bei Vertragsschluß mündlich ausgesprochen, so ist 
die N i c h t b e a c h t u n g der S c h r i f t f o r m u n e r h e b l i c h ( § 4 A G B G ) . Es ist Sache 
des Spediteurs, der eine Genera lpo l i ce gezeichnet hat (Rz . 5), d e m Versicherer 
das Verbot mi tzute i l en ( N r . 9.3 S V S / R V S ) . D e r Vers icherungsschutz entfällt 
auch dann , w e n n das Verbot n icht mi tge te i l t w i r d , da das V e r b o t gegenüber 
d e m Spediteur zu er fo lgen hat. D e r A u f t r a g g e b e r k a n n sein Verbot bis z u m 
E i n t r i t t des Schadensfalls w i d e r r u f e n (näher N r . 9.2 S V S / R V S ) . 
4. Ver le tzung der Pf l icht zur Versicherungsnahme 
7 Ze ichnet der Spediteur keine S p e d i t i o n s v e r s i c h e r u n g , o b w o h l der A u f -
traggeber dies nicht ausdrücklich s c h r i f t l i c h verboten hatte (Rz. 6), oder 
zeichnet er eine Vers i cherung , die n i c h t d e m S V S / R V S entspricht , so d a r f er 
s ich gemäß § 41 c A D S p nicht auf die A D S p , insbesondere nicht a u f die 
Haftungsbeschränkungen der A D S p berufen (näher dazu § 41 A D S p R z . 10). 
N a c h h . M . haftet der Spediteur bei V e r s c h u l d e n darüber hinaus w e g e n p o -
si t iver F o r d e r u n g s v e r l e t z u n g auch dafür, daß der A u f t r a g g e b e r keinen V e r s i -
cherungsschutz erhält (Staub/Helm, A n h . I § 4 1 5 H G B , § § 4 0 7 - 4 0 9 H G B 
R z . 121; Schneider, T r a n s p R 1984, 267, 269). U n e r h e b l i c h ist, daß der S p e d i -
teur den A u f t r a g nicht angemeldet oder die Prämien nicht bezahlt hat ( N r . 
6.4 S V S / R V S ) . 
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5. P r ä m i e 
V e r s i c h e r u n g s n e h m e r ist der Spedi teur , der die Prämie an den Versicherer 8 
zu zahlen hat. D a die V e r s i c h e r u n g a u f K o s t e n des Auf t raggebers erfolgt 
(unklar Lenz, S traßengütertransportrecht , R z . 920), hat der A u f t r a g g e b e r ge-
mäß § 670 B G B die Prämie z u erstatten. D e r Spediteur d a r f m i t d e m V e r s i -
cherer keine pauschalierten Prämien vere inbaren (§ 39 a S. 3 A D S p ) . E r hat 
die b e i m A u f t r a g g e b e r erhobenen Prämien v o l l an die Vers icherung abzufüh-
ren. S o n d e r v e r e i n b a r u n g e n s ind z w i s c h e n Spedi teur u n d A u f t r a g g e b e r ohne 
Verstoß gegen das U W G mögl ich (§ 4 A G B G ; a. A . Wolf, § 39 A D S p R z . 6). 
H a t der A u f t r a g g e b e r ein V e r b o t ( R z . 6) ausgesprochen, so k a n n der S p e d i -
teur die E r s t a t t u n g der Prämie auch d a n n n icht ver langen, w e n n er d e m 
Versicherer das Verbot n icht mitgete i l t hatte, da das V e r b o t m i t Z u g a n g b e i m 
Spediteur w i r k s a m w i r d ( N r . 9 S V S / R V S ) . 
III. A u s w a h l einer insolventen Versicherung 
Z e i c h n e t der Spediteur eine V e r s i c h e r u n g be i e i n e m Versicherer, der s ich 9 
später als i n s o l v e n t erweist , so haftet der Spedi teur i n geltungserhaltender 
A u s l e g u n g des § 41 A D S p nach M a ß g a b e der V e r s i c h e r u n g s b e d i n g u n g e n , 
w e n n die Zahlungsfähigkei t des Versicherers be i Vertragsschluß erkennbar 
zwei fe lhaf t w a r u n d e in ordent l i cher Spedi teur daher eine andere Vers iche-
r u n g ausgewählt oder den A u f t r a g g e b e r z u m i n d e s t i n f o r m i e r t hätte (Koller, 
T r a n s p R 1986, 129, 137 f; Schmidt, V e r s R 1986, 123; T r a n s p R 1987, 52; Lenz, 
Straßengütertransportrecht , R z . 951; a b w e i c h e n d i m d o g m a t i s c h e n A n s a t z 
Staub/Helm, A n h . I § 415 H G B , § 39 A D S p R z . 22: V e r p f l i c h t u n g , den A u f -
traggeber so z u stellen, als ob die V e r s i c h e r u n g pf l ichtgemäß geleistet hätte; 
a . A . O L G D ü s s e l d o r f v . 5.12.1985, V e r s R 1986, 435; Schneider, T r a n s p R 
1984, 267 ff; Hinz, T r a n s p R 1986, 367; Wolf/Horn/Lindacher, A G B G , § 9 R z . 
A 64: A n w e n d u n g des § 41 c A D S p ohne Rücks icht auf mangelndes V e r -
schulden des Spediteurs) . D a s E r f o r d e r n i s einer G l e i c h w e r t i g k e i t h i n s i c h t l i c h 
der Boni tä t k a n n nach a l lgemeinen A G B - A u s l e g u n g s g r u n d s ä t z e n n icht a u f 
die Entstehungsgeschichte der K l a u s e l gestützt w e r d e n (zutr. Schmidt, 
T r a n s p R 1987, 52, 53). 
IV. Informat ion ü b e r den Versicherer (§ 39 a S. 4 A D S p ) 
§ 39 a S. 4 A D S p so l l d e m A u f t r a g g e b e r u n d anderen versicherten Geschä- 10 
digten (§ 39 b A D S p , N r . 2 S V S / R V S ) er lauben, ihre Ansprüche unmi t te lbar 
gegenüber d e m Versicherer gel tend z u m a c h e n ( N r . 11.1. , 11.4 S V S / R V S ) , 
insbesondere den Versicherer zu v e r k l a g e n ( N r . 11.5 S V S / R V S ) . D e r S p e d i -
teur hat unaufgefordert den Versicherer z u benennen u n d die Po l i ce exakt z u 
bezeichnen. K o m m t der Spediteur dieser P f l i c h t t rotz M a h n u n g schuldhaft 
nicht nach u n d k a n n der A u f t r a g g e b e r b z w . der Versicherte ( N r . 2 S V S / R V S 
R z . 3) daher seine Rechte nicht ge l tend m a c h e n , so ist der Spediteur so z u 
stellen, als habe er keine S p e d i t i o n s v e r s i c h e r u n g gezeichnet (ergänzende A u s -
l e g u n g der A D S p auf der Basis der § 41 c A D S p zugrunde l i egenden W e r t u n g ; 
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ebenso i . E . Staub/Helm, A n h . I § 415 H G B , § 39 A D S p R z . 23: R e c h t s m i ß -
b r a u c h ; enger O L G F r a n k f u r t v . 27.1.1989, T r a n s p R 1990, 68, 69: Rechts -
mißbrauch , w e n n B e n e n n u n g erst i m B e r u f u n g s v e r f a h r e n ; wei ter w o h l O L G 
H a m b u r g v . 3.5.1990, V e r s R 1991, 483, 484). A u s der Sicht des K u n d e n steht 
der unterlassene A b s c h l u ß einer V e r s i c h e r u n g der U n k e n n t n i s über den N a -
m e n des Versicherers w e i t g e h e n d g l e i c h . D e m K u n d e n ist n icht z u z u m u t e n , 
eine A u s k u n f t s k l a g e z u erheben u n d g le i chze i t ig das R i s i k o der V e r s c h l e c h -
t e r u n g der B e w e i s l a g e u n d des A b l a u f s der Frist des N r . 11.5 S V S / R V S 
e inzugehen . 
V . A G B G - K o n f o r m i t ä t 
11 D i e K l a u s e l ist nach a l l g . M . angemessen. 
§ 40 ADSp [Unterwerfung unter SVS/RVS, Schadensmeldung] 
D e r Auftraggeber unterwirft sich sowie alle Personen, in deren Inter-
esse oder für deren Rechnung er handelt, allen Bedingungen des S V S / R V S 
bzw. der nach § 39 Buchstabe a abgeschlossenen Versicherung. Insbeson-
dere hat er für rechtzeitige Schadensanmeldung zu sorgen (§ 10 
S V S / R V S ) . Erfolgt die Schadensmeldung beim Spediteur, so ist dieser zur 
u n v e r z ü g l i c h e n Weiterleitung an die/den Versicherer verpflichtet. 
L i t e r a t u r : siehe vor § 1 A D S p . 
1 § 40 S. 1 A D S p ist te i lweise u n w i r k s a m , w e i l s ich der A u f t r a g g e b e r i m 
V e r t r a g m i t d e m Spedi teur n u r für seine P e r s o n zugunsten des Versicherers 
dessen V e r s i c h e r u n g s b e d i n g u n g e n u n t e r w e r f e n k a n n . Verträge zu Lasten 
D r i t t e r s i n d u n w i r k s a m . D i e s ist j e d o c h ohne prakt ische B e d e u t u n g , da die 
S V S / R V S d e m A u f t r a g g e b e r u n d sonst igen Versicherten ( N r . 2 S V S / R V S ) 
keine echten P f l i c h t e n , s o n d e r n n u r O b l i e g e n h e i t e n auferlegen, deren N i c h t -
b e a c h t u n g die L e i s t u n g s p f l i c h t der V e r s i c h e r u n g begrenzen oder entfallen 
läßt. O b l i e g e n h e i t s v e r l e t z u n g e n w i r k e n a u c h ohne den § 40 S. 1 A D S p zu 
Lasten der A u f t r a g g e b e r u n d sonst iger Versicherter . D e r Spedi t ionsvers iche-
r u n g s v e r t r a g ist näml ich ein V e r t r a g z u g u n s t e n D r i t t e r , so daß A u f t r a g g e b e r 
u n d sonstige Versicherte ( N r . 2 S V S / R V S ) Rechte nur i n d e m U m f a n g er-
w e r b e n können , der i m V e r s i c h e r u n g s v e r t r a g festgelegt ist (§ 334 B G B ; § 79 
V V G ) . Z u r S c h a d e n s m e l d u n g N r . 11.1 S V S / R V S . D e r Spediteur hat den 
Vers icherten ( N r . 2 S V S / R V S ) a u f die O b l i e g e n h e i t e n h i n z u w e i s e n , w e n n 
erkennbar ist, daß sie d e m Vers icher ten m i t großer Wahrsche in l i chke i t nicht 
geläufig s i n d . Ver le tzt der Spedi teur die I n f o r m a t i o n s p f l i c h t , so entsteht ein 
neuer Schaden, für den die V e r s i c h e r u n g einzutreten hat. 
D e r Spedi teur hat die S c h a d e n s m e l d u n g wei terzule i ten . E i n e Ver le tzung 
dieser P f l i c h t läßt die R e c h t s s t e l l u n g des Vers icherten unberührt , da er seiner 
O b l i e g e n h e i t m i t der A n m e l d u n g b e i m Spedi teur genügt hat ( N r . 11.1 
S V S / R V S ; Wolj] N r . 11 S V S / R V S R z . 7; u n k l a r Staub/Helm, A n h . I § 4 1 5 
H G B , § 10 S V S / R V S R z . 5 f, der einerseits v o m Fortbestand des Vers iche-
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rungsanspruchs , andererseits v o n einer H a f t u n g des Spediteurs ausgeht). E i n 
selbständiger Schaden k a n n a l lerdings d a d u r c h entstehen, daß der Versicherte 
i n f o l g e N i c h t w e i t e r l e i t u n g der S c h a d e n s m e l d u n g die K l a g e f r i s t ( N r . 11.5 
S V S / R V S ) versäumt. Dafür hat die S p e d i t i o n s v e r s i c h e r u n g einzustehen, 
w e n n der Spedi teur schuldhaft gehandelt hat. 
§ 41 ADSp [Haftungsbefreiung des Spediteurs, Berufung auf 
ADSp] 
a) Hat der Spediteur infolge ausdrückl ichen oder vermuteten Auftrages 
eine Speditionsversicherung abgeschlossen (§ 39), so ist er von der H a f -
tung für jeden durch diese Versicherung gedeckten Schaden frei. 
b) Dies gilt insbesondere auch für den Fall , daß infolge fehlender oder 
u n g e n ü g e n d e r Wertangabe des Auftraggebers die Versicherungssumme 
hinter dem wirklichen Wert oder Schadensbetrag zurückble ibt . 
c) Hat der Spediteur keine Speditionsversicherung nach § 39 abge-
schlossen, so darf er sich dem Auftraggeber g e g e n ü b e r nicht auf die A D S p 
berufen. 
d) (gestrichen) 
L i t e r a t u r : siehe vor § 1 A D S p . 
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I. A l l g e m e i n e s 
§ 41 A D S p steht i m M i t t e l p u n k t der H a f t u n g s e r s e t z u n g d u r c h V e r s i c h e -
r u n g : D e r Spediteur versichert den A u f t r a g g e b e r für v o n i h m verschuldete 
Schäden (§ 39 A D S p ) , so daß der Geschädigte v o n der V e r s i c h e r u n g S c h a -
densersatz erhält. E i n Schadensersatzanspruch gegen den Spediteur selbst, 
auch w e g e n unerlaubter H a n d l u n g , w i r d ausgeschlossen (§ 41 a A D S p ) u n d 
der A u f t r a g g e b e r auf die V e r s i c h e r u n g v e r w i e s e n . K l a g e n gegen den S p e d i -
teur s ind daher abzuweisen ; spätere K l a g e n gegen die V e r s i c h e r u n g , die pas-
s iv leg i t imier t w a r , w a r e n nicht selten verspätet ( N r . 11.5 S V S / R V S ) . D e c k t 
der Spediteur entgegen seiner i n § 39 A D S p statuierten P f l i c h t keine Spedi-
tionsversicherung, so d a r f sich der Spedi teur n i c h t auf die i h n begünst igenden 
Vorschr i f ten der A D S p berufen. Insbesondere entfällt die A n w e n d b a r k e i t 
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sämtlicher Fre ize ichnungsklause ln der A D S p (§ 41 c A D S p ; s. R z . 10). D e m 
A u f t r a g g e b e r , der den Abschluß der Spedi t ionsvers icherung ganz oder t e i l -
weise untersagt hat (§ 39 A D S p ) u n d d a m i t auf den Vers icherungsschutz 
verzichtet hat (Verbotskunde) , stehen z w a r Schadensersatzansprüche gegen 
den Spediteur z u , er w i r d aber m i t einer V i e l z a h l e inschneidender H a f t u n g s -
ausschlüsse u n d -beschränkungen k o n f r o n t i e r t ( z . B . § § 3 7 , 51 f f A D S p ) . 
Dies gi l t n icht , w e n n § 51 b S. 2 A D S p eingreift . 
§ 41 A D S p k o m m t i n der Rege l zu Lasten v o n Eigentümern , die in keinen 
ver t ragl ichen B e z i e h u n g e n z u m Spediteur stehen, z u m Tragen (vor § 1 A D S p 
R z . 4). D i e in § 41 a A D S p statuierte F r e i z e i c h n u n g w i r k t andererseits z u g u n -
sten der A r b e i t n e h m e r des Spediteurs ( O L G C e l l e v . 23.12.1982, VersR 1983, 
683, 684; v o r § 1 A D S p R z . 4). Diese W i r k u n g tritt n i cht zugunsten selbstän-
diger S u b u n t e r n e h m e r e in , es sei denn , daß sich diese ihrerseits i m Verhältnis 
z u m Spediteur auf eine Fre ize ichnungsklause l berufen können (unklar O L G 
C e l l e v . 23.12.1982, V e r s R 1983, 683; v o r § 1 A D S p R z . 4). Z u r Z w e c k m ä -
ßigkeit der Haf tungserse tzung d u r c h Vers i cherung i m Spedit ionsrecht Kol-
ler, T r a n s p R 1986, 136; Schmidt, T r a n s p R 1987, 52, 54. 
IL Totaler H a f t u n g s a u s s c h l u ß (§ 41 a A D S p ) 
1. Z e i c h n u n g der Speditions Versicherung 
2 D e r Spediteur m u ß die Spedi t ionsvers i cherung i m ausdrücklichen oder 
vermute ten A u f t r a g (§ 39 A D S p ) des K u n d e n abgeschlossen haben (§ 39 
A D S p R z . 2 ff). H a t der K u n d e die Spedi t ionsvers icherung untersagt (Ver-
botskunde) u n d n i m m t der Spediteur g l e i c h w o h l auf eigene K o s t e n eine Ver-
s icherung, so greift § 41 a A D S p nicht e in . D i e Vers icherung m u ß v o n d e m -
j e n i g e n Spediteur gezeichnet w o r d e n sein, der sich a u f den H a f t u n g s a u s -
schluß beruft . D e r schädigende H a u p t s p e d i t e u r w i r d s o m i t nicht durch die 
v o m Z w i s c h e n s p e d i t e u r g e n o m m e n e V e r s i c h e r u n g fre i . Gleiches gilt in H i n -
b l i c k auf Ansprüche gegen den Z w i s c h e n s p e d i t e u r auch u m g e k e h r t , w e n n 
ein Z w i s c h e n s p e d i t e u r unsorgfältig handelt u n d der H a u p t s p e d i t e u r die V e r -
s icherung gezeichnet hat (a .A. O L G H a m b u r g v . 25.6.1984, T r a n s p R 1985, 
94; Heil/Bayer, T r a n s p R 1985, 1, 7; so w o h l auch O L G Düsse ldor f v . 
21.6.1990, T r a n s p R 1990, 435, 437). D e r W o r t l a u t des § 41 a A D S p ist e i n -
deut ig . Für eine H a f t u n g spricht auch N r . 13.1 S V S / R V S (Staub/Helm, A n h . 
I § 415 H G B , § 41 A D S p R z . 8 a; a. A . Krien/Glöckner, § 41 A D S p R z . 3 g). 
Z w a r erhält der A u f t r a g g e b e r v o n der Spedi t ionsvers icherung des H a u p t s p e -
diteurs u . U . Ersatz ( N r . 3.3.1 ff, 5.4.1 S V S / R V S ) , der A n s p r u c h des H a u p t -
spediteurs gegen den Z w i s c h e n s p e d i t e u r auf Schadensersatz geht j e d o c h auf 
die V e r s i c h e r u n g über (§ 67 V V G ) . Diese verzichtet n u r unter der Vorausset-
z u n g auf R e g r e ß , daß auch der Z w i s c h e n s p e d i t e u r die Spedit ionsvers iche-
r u n g gezeichnet hat ( N r . 13 S V S / R V S ) . 
2. D e c k u n g 
3 D e r Haftungsausschluß besteht grundsätzlich nur i m R a h m e n der D e k -
k u n g ( B G H v . 14.4.1978, W M 1978, 884, 885); i m R a h m e n der D e c k u n g 
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aber selbst bei grob fahrlässigem, vorsätzlich schädigenden Verhalten des 
Spediteurs ( B G H v. 10.10.1985, VersR 1986, 285, 286; v . 4.6.1987, V e r s R 
1987, 1130, 1131; O L G K a r l s r u h e v . 7.11.1991, T r a n s p R 1992, 67, 69; Koller, 
T r a n s p R 1986, 129, 131). § 51 b S. 2 A D S p ist, sowei t die Vers i cherung den 
Schaden deckt , wört l ich a n z u w e n d e n ( A u s n a h m e § 41 b A D S p ) . D e c k u n g 
bedeutet dabei nach h . M . , daß i m M o m e n t des Schadenseintritts ein A n -
s p r u c h gegen die V e r s i c h e r u n g auf Z a h l u n g eines Betrags entsteht, der der 
S c h a d e n s s u m m e entspricht . O b die Vers i cherung ihrer V e r p f l i c h t u n g f r e i w i l -
l i g n a c h k o m m t , ist u n e r h e b l i c h ( B G H , N J W 1970, 1505, 1506; O L G Düsse l -
dorf , N J W 1961, 224). In Z w e i f e l s fällen muß der A u f t r a g g e b e r die Vers iche-
r u n g ( N r . 2 S V S / R V S ) u n d den Spediteur verk lagen oder den Streit verkün-
den ( v g l . Zöller/Vollkommer, ZPO, § 73 R z . 9 m . N a c h w . ) , u m die Fristen z u 
w a h r e n . U m § 41 a A D S p i n den Fällen vorsätzlicher u n d g r o b fahrlässiger 
Schädigung d u r c h den Spediteur n icht i n die Z o n e der Unangemessenhe i t 
geraten z u lassen, erscheint es j e d o c h angebracht, die D e c k u n g auf den Z e i t -
p u n k t der K l a g e e r h e b u n g gegen den Spediteur z u beziehen (Koller, T r a n s p R 
1986, 129, 131 f; a . A . B G H v . 14.4.1988, V e r s R 1988, 823, 825; O L G H a m -
b u r g v . 22.10.1987, V e r s R 1988, 51, 52; O L G K a r l s r u h e v . 7.11.1991, 
T r a n s p R 1992, 67, 69; Knoll, Unzulässigkeit v o n Haftungsersatz d u r c h V e r -
s i cherung nach § 41 A D S p (1988), S. 21). E s k o m m t d e m n a c h darauf an, ob 
i m M o m e n t der K l a g e e r h e b u n g e in ausreichender A n s p r u c h gegen die V e r -
s i cherung existiert . 
Keine Deckung besteht nach a l lgemeiner M e i n u n g jedenfal ls dort , w o der 
A u f t r a g g e b e r v o n v o r n h e r e i n nicht m i t Vers icherungsle is tungen rechnen 
k a n n , w e i l die V e r s i c h e r u n g nicht gezeichnet w o r d e n w a r (§ W c A D S p ) oder 
w e i l die V e r s i c h e r u n g s d e c k u n g verboten w a r (§ 39 A D S p R z . 6; z u m T e i l v e r -
bot R z . 8), oder w e i l Versicherungsausschlüsse z u m T r a g e n k o m m e n (z. B . 
N r . 5 S V S / R V S ) ; anders nach h . M . , w e n n die Versicherungsansprüche spä-
ter z . B . w e g e n ObliegenheitsVerletzungen wegfa l l en [ N r . 11.1 S V S / R V S ; 
v g l . O L G H a m b u r g v . 22.10.1987, V e r s R 1987, 51, 52; a . A . Koller, T r a n s p R 
1986, 129, 131 f]). Für den nicht gedeckten T e i l des Schadens haftet der 
Spediteur grundsätzlich g e m ä ß den §§ 51 f f A D S p (Rz . 9). D i e den w a h r e n 
Schaden n icht erreichende Vers icherungsle is tung führt j e d o c h grundsätzlich 
auch dann gemäß § 41 b A D S p z u m v o l l e n Haftungsausschluß, w e n n die 
Vers icherungsle is tung n u r w e g e n önterversicherung hinter d e m w a h r e n Scha-
den zurückbleibt (§ 56 V V G ; näher R z . 7). D i e Insolvenz des Versicherers 
berührt die D e c k u n g i S d § 41 a A D S p nicht . D e r Spediteur haftet n u r bei 
schuldhafter A u s w a h l eines dubiosen Versicherers (§ 39 A D S p R z . 9). 
3. Zwingendes Recht 
D i e S p e d i t i o n s v e r s i c h e r u n g führt n u r dor t z u m v o l l e n Haftungsausschluß, 4 
w o dieser m i t d e m z w i n g e n d e n Recht vereinbar ist. D i e s ist z. B . bei der 
K V O - u n d C M R - H a f t u n g nicht der F a l l . In der R e g e l k o m m t § 41 a A D S p 
dann gemäß § 2 c S. 2 A D S p o h n e h i n nicht z u r A n w e n d u n g . Außerdem 
besteht d a n n n o r m a l e r w e i s e auch keine D e c k u n g d u r c h die S p e d i t i o n s v e r s i -
cherung ( N r . 5.2 S V S / R V S ) . 
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4. A b w e i c h e n d e Individualvereinbarung 
5 G e m ä ß § 4 A G B G besitzen I n d i v i d u a l Vere inbarungen den V o r r a n g , z . B . 
dort , w o der Spediteur garantiert , daß der Schaden erstattet w i r d ( L G Saar-
brücken, T r a n s p R 1981, 23 ff; z w e i f e l n d Staub/Helm, A n h . I § 415 H G B , § 41 
A D S p R z . 7), oder w o die Zusage abgegeben w i r d , für jedes Verschulden 
haften zu w o l l e n ( B G H v . 4.3.1977, V e r s R 1977, 515, 516), n icht aber, w e n n 
sich der Spediteur i n den Vor jahren n icht auf § 41 a A D S p berufen hatte 
( O L G H a m b u r g v . 19 .5 .1983,"VersR 1984, 156 £). 
5. R e c h t s m i ß b r a u c h 
6 D i e B e r u f u n g des Spediteurs auf § 41 a A D S p ist rechtsmißbräuchl ich, 
w e n n der Spediteur d u r c h unklare Auskünfte den E i n d r u c k e r w e c k t hat, daß 
der Schaden v o l l gedeckt sei ( B G H v. 31.3.1957, V e r s R 1957, 193, 194; v . 
18.6.1976, V e r s R 1976, 1129, 1130; Helm, T r a n s p R 1985, 422, 423), oder 
w e n n der Spediteur einen dubiosen Speditionsversicherer ausgewählt hat ( r i c h t i -
ger geltungserhaltende R e s t r i k t i o n des § 41 a A D S p ; oben § 39 A D S p R z . 9). 
Verschulden des Spediteurs bei der Realisierung der Versicherungsansprüche k a n n 
eine V e r w e i s u n g auf § 41 a A D S p ebenfalls als rechtsmißbräuchl ich erschei-
nen lassen ( O L G K a r l s r u h e v . 7.11.1991, Transp 1992, 67, 69; O G H W i e n v . 
16.6.1982, T r a n s p R 1984, 207 f; Hande lsger i ch t W i e n , T r a n s p R 1991, 35, 37). 
Gleiches gi l t i . E . , w e n n Spediteur trotz M a h n u n g nicht den Spedi t ionsver -
sicherer benennt (§ 39 A D S p R z . 10; wei tergehend w o h l O L G H a m b u r g v . 
3.5.1990, V e r s R 1991, 438, 484). Nicht genügt es i n der R e g e l , daß der S p e d i -
teur den A u f t r a g g e b e r n icht a u f die H a f t u n g s e r s e t z u n g d u r c h V e r s i c h e r u n g 
oder die N o t w e n d i g k e i t v o n Wertangaben h i n g e w i e s e n hat ( O L G Düsse ldor f 
v . 23.2.1984, T r a n s p R 1984, 222, 227; O L G K a r l s r u h e v . 7.3.1984, T r a n s p R 
1984, 235, 236; O L G H a m b u r g v . 10.12.1981, V e r s R 1982, 361; v . 19.5.1983, 
T r a n s p R 1984, 156; O L G H a m m v . 1 .6 . 1987, V e r s R 1989, 412, 413; A u s -
nahme: der Spediteur k o n n t e erkennen, daß der A u f t r a g g e b e r unzure ichend 
i n f o r m i e r t w a r ; Staub/Helm, H G B , A n h . II § 4 1 5 , § 6 S V S / R V S R z . 4). Im 
Fal l des Rechtsmißbrauchs d a r f s ich der Spediteur nicht auf die §§ 52 f f A D S p 
berufen, da diese d a v o n ausgehen, daß der A u f t r a g g e b e r angemessen zur 
Vers icherung i n der Lage w a r . 
III. Unterversicherung infolge unzureichender Wertangabe 
(§ 41 b A D S p ) 
7 G e m ä ß N r . 6.2 S V S / R V S beträgt die V e r s i c h e r u n g s s u m m e D M 5.000,-- , 
w e n n der A u f t r a g g e b e r d e m Spediteur nicht v o r der A b f e r t i g u n g schri f t l ich 
unter genauer B e z e i c h n u n g des Vertrages eine höhere V e r s i c h e r u n g s s u m m e 
mitgete i l t hatte oder der Spediteur eine höhere V e r s i c h e r u n g s s u m m e ge-
schätzt u n d die Schätzung der V e r s i c h e r u n g mitgete i l t hatte. L i e g t der V e r s i -
cherungswert (potentieller Schaden) über der M i n d e s t v e r s i c h e r u n g s s u m m c , 
so w i r d die M i n d e s t v e r s i c h e r u n g s s u m m e grundsätzlich nach den Regeln der 
U n t e r v e r s i c h e r u n g gekürzt ausgezahlt ( § 5 6 V V G ; A u s n a h m e N r . 6.6, 7.4 
S V S / R V S ) . Gle iches gi l t , w e n n die angemeldete V e r s i c h e r u n g s s u m m e unter -
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halb des w a h r e n Vers icherungswertes l iegt. E i n m e h r oder m i n d e r großer 
Te i l des Schadens w i r d m i t h i n v o n der Vers i cherung nicht ersetzt. G l e i c h -
w o h l k a n n sich der Spediteur gegenüber dem A u f t r a g g e b e r auf den v o l l e n 
Haftungsausschluß berufen ( § 4 1 b A D S p ; B G H , N J W 1978, 1918; O L G 
H a m m v . 1.6.1987; V e r s R 1989, 412). Ausnahmen: D e r Haftungsausschluß 
des § 41 b A D S p greift n icht ein, w e n n der Schaden auch dann nicht gedeckt 
(Rz . 3) gewesen wäre, w e n n die V e r s i c h e r u n g s s u m m e d e m w a h r e n Vers iche-
r u n g s w e r t entsprochen hätte; ferner, w e n n der Spediteur oder einer seiner 
le i tenden A n g e s t e l l t e n vorsätzlich oder g r o b fahrlässig geschädigt haben. D i e 
i n § 51 b S. 2 A D S p auf § 41 a, b A D S p bezogene U n t e r a u s n a h m e ist dann i m 
L i c h t des § 9 A G B G gel tungserhal tend nicht a n z u w e n d e n , so daß der S p e d i -
teur i n H ö h e des Schadens, der wegen U n t e r v e r s i c h e r u n g nicht gedeckt ist, 
v o l l haftet u n d i m übrigen die H a f t u n g nach M a ß g a b e des § 41 a A D S p aus-
geschlossen ist ( B G H v . 5.6.1981, V e r s R 1981, 975, 977; v . 10.10.1985, V e r s R 
1986, 285; v . 14.4.1988, V e r s R 1988, 823, 824; O L G H a m m v. 1.6.1987, 
T r a n s p R 1989, 412, 413; O L G M ü n c h e n v . 9.12.1988, V e r s R 1989, 1108, 
1109; Staub/Helm, § 41 A D S p R z . 24; Koller, T r a n s p R 1986, 129, 133). § 41 b 
A D S p greift ferner n icht e in (Rz . 8), w e n n der Spediteur die U n t e r v e r s i c h e -
r u n g d u r c h falsche Auskünf te verschuldet hatte (Helm, T r a n s p R 1985, 423; 
a. A . O L G H a m m v . 1.6.1987, V e r s R 1989, 412, 413); dafür genügt nicht , daß 
der Spediteur den A u f t r a g g e b e r nicht über die N o t w e n d i g k e i t einer r i ch t igen 
Wertangabe i n f o r m i e r t hatte ( § 4 1 A D S p R z . 6). E i n e v o l l e H a f t u n g k a n n 
ferner i n den Fällen z w i n g e n d e n Rechts (Rz . 4), der I n d i v i d u a l v e r e i n b a r u n g 
(Rz . 5) u n d des Rechtsmißbrauchs (Rz . 6) z u m T r a g e n k o m m e n . 
IV. Tei lverbot 
§ 41 a A D S p trägt i n seiner F o r m u l i e r u n g der gemäß N r . 9.2 S V S / R V S 8 
bestehenden Mögl i chke i t , den Vers icherungsschutz für Güterschäden i m aus-
schließlich innerdeutschen V e r k e h r z u untersagen, n icht ausdrücklich R e c h -
n u n g . D a bei e i n e m T e i l v e r b o t iSd N r . 9.2 S V S / R V S (§ 39 A D S p R z . 6) für 
Güterschäden V e r s i c h e r u n g s d e c k u n g fehlt, greif t i n s o w e i t der H a f t u n g s a u s -
schluß nicht e in . D e r Spediteur haftet i n H i n b l i c k auf diese Güterschäden 
nach M a ß g a b e der §§ 51 f f A D S p . 
V . D u r c h Versicherung nicht gedeckte S c h ä d e n 
S o w e i t bei Schadenseintr i t t (oder später; str. ; R z . 3) k e i n A n s p r u c h gegen 9 
die Spedi t ionsvers i cherung auf Ersatz le is tung entsteht, haftet der Spediteur 
n u r nach M a ß g a b e der A D S p , insbesondere der §§ 37, 51 f f A D S p . Ausnah-
men: § 41 b A D S p (Rz . 7), § 41 c A D S p (§ 39 A D S p R z . 7; § 41 A D S p R z . 3, 
10). Fällt der A n s p r u c h gegen die V e r s i c h e r u n g w e g , w e i l der K u n d e den 
Schaden zu spät meldet oder z u spät K l a g e erhebt ( N r . 11.1, 11.5 S V S / R V S ) , 
so haftet der Spediteur jedenfal ls dor t uneingeschränkt , w o er b z w . sein 
leitender Angeste l l ter vorsätzlich oder g r o b fahrlässig geschädigt haben (Kol-
ler, T r a n s p R 1986, 129, 131; a . A . die h . M . ; R z . 3). 
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V I . Unterlassen der Speditionsversicherung ohne Verbot (§ 41 c A D S p ) 
10 D e r Spediteur , auch der U n t e r s p e d i t e u r ( O L G H a m b u r g v . 3.5.1990, 
VersR 1991, 483, 484; O L G Düsse ldor f v . 21.6.1990, V e r s R 1992, 123) und 
der Z w i s c h e n s p e d i t e u r (Rz . 2), die trotz Fehlens eines i h n e n gegenüber er te i l -
ten ( O L G D ü s s e l d o r f v . 21.6.1990, T r a n s p R 1990, 435, 437) ausdrücklichen 
schri f t l ichen Verbots (§ 39 a A D S p ; N r . 9 S V S / R V S ; B G H v . 1.6.1979, W M 
1979, 1117) n icht so vers ichern , daß der A u f t r a g g e b e r oder ein versicherter 
D r i t t e r einen d e m S V S / R V S entsprechenden Vers icherungsschutz erlangt 
( § 3 9 A D S p R z . 7 ; N r . 6.4 S V S / R V S ) , haften ohne Rücks icht auf i h r Ver -
schulden uneingeschränkt nach B G B , H G B ( O L G D ü s s e l d o r f v . 5.12.1985, 
V e r s R 1986, 435, 436). D i e §§ 51 f f A D S p s ind unbeacht l i ch . A u c h sonst k a n n 
sich der Spediteur n icht auf die A D S p berufen (z. B . n icht a u f § 32 A D S p ) , 
selbst w e n n der K u n d e weiß, daß der Spediteur die Spedi t ionsvers i cherung 
nicht e indeckt ( O L G Mü nc hen v . 13.1.1989, V e r s R 1990, 681; O L G H a m -
b u r g v . 28.9.1989, T r a n s p R 1990, 117, 119). D i e s gi l t n icht , w e n n der Spe-
diteur z w a r die Spedi t ionsvers i cherung , aber w e i s u n g s w i d r i g andere V e r s i -
cherungen n icht zeichnet ( B G H Z 2, 1, 3) oder die Prämie n icht bezahlt ( O L G 
F r a n k f u r t v . 6.10.1981, T r a n s p R 1982, 39). H a t der A u f t r a g g e b e r die S p e d i -
t ionsvers i cherung n u r mündlich oder z w e i d e u t i g v e r b o t e n , so ist i h m t r o t z -
d e m eine B e r u f u n g auf § 41 c A D S p n icht v e r w e h r t ; denn der Spediteur, der 
die Vorte i le der F o r m a l i s i e r u n g (§ 39 A D S p R z . 6) für s ich i n A n s p r u c h 
n i m m t , m u ß auch die N a c h t e i l e tragen. E i n e A u s n a h m e gi l t dort , w o die 
Parteien mündlich vereinbart haben, daß die Spedi t ionsvers i cherung unter -
ble iben so l l (§ 4 A G B G ) . § 41 c A D S p greift bei inso lventen Spedit ions Ver-
sicherern n icht e in (§ 39 A D S p R z . 9; Str.). H a t der H a u p t s p e d i t e u r versäumt, 
die Spedi t ionsvers i cherung zu ze ichnen, entsteht aber der Schaden b e i m 
sorgfältig ausgewählten Z w i s c h e n s p e d i t e u r , der die Vers i cherung gedeckt 
hat, so haftet der H a u p t s p e d i t e u r mangels Verschulden n icht , sowei t es u m 
echte Spediteuraufgaben geht ( O L G S c h l e s w i g v . 25.9.1984, T r a n s p R 1985, 
137, 138). D e r H a u p t s p e d i t e u r hat auch keinen Schadensersatzanspruch ge-
gen den nach A D S p arbeitenden Z w i s c h e n s p e d i t e u r , der eine Spedi t ionsver -
s icherung gezeichnet hat (§ 41 a A D S p ) . V i e l m e h r k a n n der Auf t ra ggeber als 
Versicherter ( N r . 2 S V S / R V S ) n u r gegen den Versicherer vorgehen (unklar 
Krien/Glöckner, § 41 A D S p A n m . 3 g). D a § 41 c A D S p als A u s n a h m e t a t b e -
stand k o n z i p i e r t ist, hat der Geschädigte zu behaupten, daß die Spedi t ions-
vers icherung nicht abgeschlossen w o r d e n w a r . D e r Spediteur hat dann die 
D e c k u n g gemäß § 39 a A D S p darzulegen und zu beweisen; denn dieser U m -
stand liegt ausschließlich i n seiner Sphäre. 
VII . A G B G - K o n f o r m i t ä t 
11 § 41 A D S p steht nach nahezu a l lgemeiner M e i n u n g derzeit selbst i n Fällen 
des § 9 II 2 A G B G (Kardina lpf l i chten) i m E i n k l a n g m i t d e m A G B G ( B G H v. 
10.10.1985, V e r s R 1986, 285; v . 14.4.1988, V e r s R 1988, 823, 824; v . 
6.12.1990, T r a n s p R 1991, 114, 117; Koller, T r a n s p R 1986, 129; a b w . Schmidt, 
T r a n s p R 1986, 410; Lenz, Straßengütertransportrecht , R z . 9 0 4 f f ; Knoll, U n -
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zulässigkeit v o n Haf tungsersatz d u r c h Vers i cherung nach § 41 a A D S p 
(1988), S. 123). Seit der N e u f a s s u n g des § 39 a S. 3 A D S p ist es indessen 
zwei fe lhaf t g e w o r d e n , ob das Sys tem der Haf tungserse tzung d u r c h Vers iche-
r u n g n o c h hinre ichende SchadensverhütungsWirkung erzeugt (vg l . Koller, 
T r a n s p R 1986, 129, 134; Schmidt, T r a n s p R 1987, 52, 54; Montanus, V P 1975, 
183; Lenz, S traßengütertransportrecht , R z . 906 f; S i m o n , D V Z N r . 90/1991). 
E ine R e d u k t i o n des Haftungsausschlusses w i r d v o n Piper (Höchstrichterl iche 
R e c h t s p r e c h u n g , a a O , R z . 100) dor t befürwortet , w o die F r e i z e i c h n u n g 
P f l i c h t e n eines Vertrages i n einer Weise einschränkt, daß d a d u r c h der V e r -
t ragszweck v o n v o r n h e r e i n gefährdet w i r d ( K a r d i n a l p f l i c h t ) , beispielsweise 
bei F r e i z e i c h n u n g fur anfängliche Fahruntüchtigkeit oder U n b r a u c h b a r k e i t 
des Lagerraumes (vg l . B G H Z 49, 356, 363; 65, 364, 367; B G H v. 1.6.1979, 
V e r s R 1979, 901). 
§ 42 ADSp 
(gestrichen) 
XI. Lagerung 
§ 43 ADSp [Eigen- oder Fremdlagerung, Besichtigungsrecht 
des Einlagerers] 
a) D i e Lagerung erfolgt nach Wahl des Lagerhalters in dessen eigenen 
oder fremden (privaten oder öffentl ichen) L a g e r r ä u m e n . Lagert der L a -
gerhalter in einem fremden Lager ein, so hat er den Lagerort und den 
Namen des fremden Lagerhalters dem Einlagerer schriftlich bekanntzu-
geben oder, falls ein Lagerschein ausgestellt ist, auf diesem zu vermerken. 
Diese Bestimmung gilt nicht, wenn es sich u m eine Lagerung i m Ausland 
oder u m eine mit dem Transport z u s a m m e n h ä n g e n d e Lagerung handelt. 
b) Hat der Lagerhalter das Gut in einem fremden Lager eingelagert, so 
sind für das Verhältnis zwischen i h m und seinem Auftraggeber g e m ä ß § 2 
Buchstabe d die gleichen Bedingungen m a ß g e b e n d , die i m Verhältnis 
zwischen dem Lagerhalter und dem fremden Lagerhalter gelten. Der L a -
gerhalter hat auf Wunsch diese Bedingungen dem Auftraggeber zu ü b e r -
senden. Die Bedingungen des fremden Lagerhalters sind insoweit für das 
Verhältnis zwischen dem Auftraggeber und dem Lagerhalter nicht m a ß -
gebend, als sie ein Pfandrecht enthalten, das über das in § 50 dieser Bedin-
gungen festgelegte Pfandrecht hinausgeht. 
c) Eine Verpflichtung des Lagerhalters zur Sicherung oder Bewachung 
von L a g e r r ä u m e n besteht nur insoweit, als es sich u m eigene oder von i h m 
gemietete L a g e r r ä u m e handelt und die Sicherung und Bewachung unter 
B e r ü c k s i c h t i g u n g aller U m s t ä n d e geboten und ortsüblich ist. Der Lager-
halter genügt seiner Bewachungspflicht, wenn er bei der Anstellung oder 
Annahme von Bewachung die n ö t i g e Sorgfalt angewandt hat. 
d) D e m Einlagerer steht es frei, die L a g e r r ä u m e zu besichtigen oder 
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besichtigen zu lassen. E i n w ä n d e oder Beanstandungen gegen die Unter-
bringung des Gutes oder gegen die Wahl des Lagerraumes m u ß er unver-
züglich vorbringen. Macht er von dem Besichtigungsrecht keinen Ge-
brauch, so begibt er sich aller E i n w ä n d e gegen die A r t und Weise der 
Unterbringung, soweit die Wahl des Lagerraumes und die Unterbringung 
unter Wahrung der Sorgfalt eines ordentlichen Lagerhalters erfolgt ist. 
Literatur: Staub/Koller, Großkommentar H G B , A n h . III zu § 424. 
§ 44 ADSp [Betreten des Lagers] 
a) Das Betreten des Lagers ist dem Einlagerer nur in Begleitung des 
Lagerhalters oder eines v o m Lagerhalter beauftragten Angestellten er-
laubt. 
b) Das Betreten darf nur in bei dem Lagerhalter e ingeführten Ge-
schäftsstunden verlangt werden, und auch nur dann, wenn ein Arbeiten 
bei Tageslicht m ö g l i c h ist. 
Literatur: Staub/Koller, Großkommentar H G B , A n h . III zu § 424. 
§ 45 ADSp [Handlungen des Einlagerers] 
a) N i m m t der Einlagerer irgendwelche Handlungen mit dem Gut vor 
( z . B . Probeentnahme), so hat er danach dem Lagerhalter das Gut aufs 
neue in einer den U m s t ä n d e n und der Verkehrssitte entsprechenden Weise 
zu übergeben und erforderlichenfalls Anzahl , Gewicht und Beschaffen-
heit des Gutes gemeinsam mit i h m festzustellen. Andernfalls ist jede Haf -
tung des Lagerhalters für später festgestellte Schäden ausgeschlossen. 
b) Der Lagerhalter behält sich das Recht vor, die Handlungen, die der 
Einlagerer mit dem Lagergut vorzunehmen w ü n s c h t , durch seine A n g e -
stellten ausführen zu lassen. 
Literatur: Staub/Koller, Großkommentar H G B , A n h . III zu § 424. 
§ 46 ADSp [Haftung des Einlagerers] 
a) Der Einlagerer haftet für alle Schäden, die er, seine Angestellten oder 
Beauftragten beim Betreten des Lagers oder beim Betreten oder Befahren 
des Lagergrundstückes dem Lagerhalter, anderen Einlagerern oder dem 
Hauswirt zufügen , es sei denn, daß den Einlagerer, seine Angestellten 
oder Beauftragten kein Verschulden trifft. Als Beauftragte des Einlagerers 
gelten auch Dritte, die auf seine Veranlassung das Lager oder das Lager-
grundstück aufsuchen. 
b) Der Lagerhalter darf die i h m g e m ä ß Absatz a zustehenden A n s p r ü -
che, soweit sie über die gesetzlichen Ansprüche hinausgehen, an Dritte 
nicht abtreten. 
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L i t e r a t u r : Staub/Koller, Großkommentar H G B , A n h . III zu § 424. 
§ 47 ADSp [Kündigung des Lagervertrags] 
a) Der Lagerhalter darf, wenn nicht schriftlich etwas anderes vereinbart 
ist, den Lagervertrag jederzeit mit einmonatiger Frist durch eingeschrie-
benen Brief an die letzte i h m bekanntgegebene Adresse kündigen. 
b) Eine K ü n d i g u n g ohne Kündigungsfrist ist hinsichtlich solcher G ü t e r 
zulässig, die andere Güter gefährden; i m übrigen bleibt § 422 Abs. 2 H G B 
unberührt . 
c) Entstehen dem Lagerhalter Zweifel , ob seine Ansprüche durch den 
Wert des Gutes sichergestellt sind, so ist er berechtigt, dem Einlagerer eine 
angemessene Frist zu setzen, in der dieser entweder für Sicherstellung der 
A n s p r ü c h e des Lagerhalters oder für anderweitige Unterbringung des L a -
gergutes Sorge tragen kann. K o m m t der Einlagerer diesem Verlangen 
nicht nach, so ist der Lagerhalter zur K ü n d i g u n g ohne Kündigungsfr is t 
berechtigt. 
Literatur: Staub/Koller, Großkommentar H G B , A n h . III zu § 424. 
§ 48 ADSp [Lager-Empfangsschein, Namenslagerschein, 
Inhaberlagerschein, Orderlagerschein] 
A . Sobald das Gut o r d n u n g s g e m ä ß eingelagert ist, wird auf Verlangen 
hierüber entweder ein , ,Lager-Empfangsschein" ausgehändigt oder ein 
„ N a m e n s l a g e r s c h e i n " , ein „ I n h a b e r l a g e r s c h e i n " oder, soweit der Lager-
halter dazu die staatliche E r m ä c h t i g u n g erhalten hat, ein „ a n O r d e r " lau-
tender, durch Indossament über t ragbarer Lagerschein (§ 363 Abs. 2 H G B ) 
ausgestellt. Im Zweifel gilt die v o m Lagerhalter erteilte Bescheinigung 
nur als „ L a g e r - E m p f a n g s s c h e i n " . 
B . a) Der „ L a g e r - E m p f a n g s s c h e i n " ist lediglich eine Bescheinigung des 
Lagerhalters über den E m p f a n g des Gutes. F ü r den Fall seiner Ausstellung 
gilt die Vorschrift des § 808 B G B . Der Lagerhalter ist nicht verpflichtet, 
das Gut nur dem Vorzeiger des Scheines herauszugeben. 
b) Der Lagerhalter ist berechtigt, aber nicht verpflichtet, die Legi t ima-
tion des Vorzeigers des Empfangsscheins zu prüfen; er ist ohne weiteres 
berechtigt, gegen Aushändigung des Scheines das Gut an den Vorzeiger 
herauszugeben. 
c) Eine Abtretung oder Verpfändung der Rechte des Einlagerers aus 
dem Lagervertrag ist g e g e n ü b e r dem Lagerhalter erst wirksam, wenn sie 
i h m schriftlich v o m Einlagerer mitgeteilt worden ist. In solchen Fällen ist 
dem Lagerhalter g e g e n ü b e r nur derjenige, dem die Rechte abgetreten 
oder verpfändet worden sind, zur Verfügung über das Lagergut berechtigt. 
C . a) Ist ein „ N a m e n s l a g e r s c h e i n " ausgestellt, so ist der Lagerhalter 
verpflichtet, das eingelagerte Gut nur gegen Aushändigung des Namens-
lagerscheins, insbesondere nicht lediglich gegen einen Lieferschein, A u s -
lieferungsschein oder d g l . , und i m Falle der Abtretung nur an denjenigen 
Inhaber des Lagerscheins herauszugeben, der durch eine z u s a m m e n h ä n -
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gende Kette von auf dem Lagerschein stehenden A b t r e t u n g s e r k l ä r u n g e n 
legitimiert ist. 
b) Der Lagerhalter ist zur P r ü f u n g 
1. der Echtheit der Unterschriften der A b t r e t u n g s e r k l ä r u n g e n , 
2. der Echtheit der Unterschriften auf Lieferscheinen und dgl . , 
3. der Befugnis der Unterzeichner zu 1 und 2 
nicht verpflichtet, es sei denn, daß mit dem Auftraggeber etwas anderes 
vereinbart worden oder der Mangel der Echtheit oder Befugnis offen-
sichtlich erkennbar ist. 
c) Die Abtretung oder Verpfandung der Rechte des Einlagerers aus dem 
Lagervertrage ist dem Lagerhalter gegenüber nur dann wirksam, wenn sie 
auf dem Lagerschein schriftlich erklärt und i m Falle der Verpfändung 
a u ß e r d e m dem Lagerhalter mitgeteilt ist. 
d) Der Lagerhalter kann dem nach vorstehenden Bestimmungen legiti-
mierten Rechtsnachfolger des Einlagerers nur solche Einwendungen ent-
gegensetzen, welche die Gült igkeit der Ausstellung des Scheines betreffen 
oder sich aus dem Schein ergeben oder dem Lagerhalter unmittelbar ge-
gen den Rechtsnachfolger zustehen. Das gesetzliche Pfand- oder Z u r ü c k -
behaltungsrecht des Lagerhalters wird durch diese Best immung nicht be-
rührt . 
D . a) D e n ,,Inhaberlagerschein 4 ', in welchem der Lagerhalter dem In-
haber der Urkunde die Herausgabe des Lagergutes verspricht, hat der L a -
gerhalter zu unterschreiben. Im übrigen finden die gesetzlichen V o r -
schriften, insbesondere die §§ 793 f f B G B Anwendung. 
b) Der Lagerhalter gibt das Gut nur gegen Aushändigung des Lager-
scheins heraus. E r ist dazu ohne besondere P r ü f u n g der Legitimation des 
Inhabers berechtigt. 
E . Ist ein ,,an O r d e r " lautender, durch Indossament ü b e r t r a g b a r e r L a -
gerschein von einem dazu e r m ä c h t i g t e n Lagerhalter ausgestellt, so gelten 
die Vorschriften der §§ 364, 365, 424 H G B . 
Literatur: Staub/Koller, Großkommentar H G B , A n h . III zu § 424. 
§ 49 A D S p [Vorübergehende Aufbewahrung] 
Die Bestimmungen dieses Abschnittes gelten auch bei nur v o r ü b e r g e -
hender Aufbewahrung von Gütern , z. B . zwecks Versendung, soweit nicht 
§ 43 etwas anderes bestimmt. 
Literatur: Staub/Koller, Großkommentar H G B , A n h . III zu § 424. 
XIL Pfandrecht 
§ 50 A D S p [Reichweite des Pfandrechts, Frist, Provision] 
a) Der Spediteur hat wegen aller fälligen und nicht fälligen Ansprüche , 
die i h m aus den in § 2 Buchstabe a genannten Verrichtungen an den A u f -
traggeber zustehen, ein Pfandrecht und ein Z u r ü c k b e h a l t u n g s r e c h t an 
den in seiner V e r f ü g u n g s g e w a l t befindlichen Gütern oder sonstigen Wer-
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ten. Soweit das Pfand- oder Z u r ü c k b e h a l t u n g s r e c h t aus Satz 1 über das 
gesetzliche Pfand- oder Z u r ü c k b e h a l t u n g s r e c h t hinausgehen w ü r d e , er-
greift es nur solche Güter und Werte, die dem Auftraggeber gehören . 
b) Soweit das Pfand- oder Z u r ü c k b e h a l t u n g s r e c h t aus Absatz a über das 
gesetzliche Pfand- oder Z u r ü c k b e h a l t u n g s r e c h t hinausgehen w ü r d e , er-
greift es bei A u f t r ä g e n des Spediteurs an einen anderen Spediteur nur 
solche Güter und sonstige Werte, die dem auftraggebenden Spediteur ge-
h ö r e n oder die der beauftragte Spediteur für Eigentum des auftraggeben-
den Spediteurs hält und halten darf (z. B . M ö b e l w a g e n , Decken und dgl.). 
c) Der Spediteur darf ein Pfand- oder Z u r ü c k b e h a l t u n g s r e c h t wegen 
solcher Forderungen, die mit dem Gut nicht in Zusammenhang stehen, 
nur ausüben, soweit sie nicht strittig sind oder wenn die V e r m ö g e n s l a g e 
des Schuldners die Forderung des Spediteurs gefährdet . 
d) Der Spediteur darf bei einem Auftrag, das Gut zur Verfügung eines 
Dritten zu halten oder einem Dritten herauszugeben, ein Pfand- oder 
Z u r ü c k b e h a l t u n g s r e c h t wegen Forderungen gegen den Dritten, die mit 
dem Gut nicht in Zusammenhang stehen, nicht ausüben, soweit und so-
lange die A u s ü b u n g der Weisung und den berechtigten Interessen des ur-
sprünglichen Auftraggebers zuwiderlaufen w ü r d e . 
e) Etwa weitergehende gesetzliche Pfand- und Z u r ü c k b e h a l t ü n g s r e c h t e 
des Spediteurs werden durch die vorstehenden Bestimmungen nicht be-
r ü h r t . 
f) (gestrichen) 
g) A n die Stelle der in § 1234 B G B bestimmten Frist von einem Monat 
tritt in allen Fällen eine solche von einer Woche. 
h) F ü r den Pfand- oder Selbsthilfeverkauf kann der Spediteur in allen 
Fällen eine Verkaufsprovision v o m B r u t t o e r l ö s in H ö h e der ortsüblichen 
Sätze berechnen. 
Literatur: siehe vor § 1 A D S p . 
Ü b e r s i c h t 
A . Pfandrecht 
I. Allgemeines 
II. Pfandrecht an Gütern und Werten, die 
dem Auftraggeber gehören 
1. Voraussetzungen der Pfandrechts-
entstehung 
2. Umfang des Pfandrechts 
3. Entgelt 
III. Pfandrecht an dem Auftraggeber 
nicht gehörenden Gütern und 
Rechten 
1. Der Auftraggeber ist kein Spediteur 
2. Der Auftraggeber ist Spediteur 
1 (§ 50 b A D S p ) 
B . Z u r ü c k b e h a l t u n g s r e c h t 
I. Allgemeines 
2 II. Zurückbehaltüngsrechte an Gütern 
3 und Werten, die dem Auftraggeber ge-
4 hören 
III. Zurückbehaltüngsrechte an Gütern 
und Werten, die dem Spediteur gehören 
IV. Zurückbehaltüngsrechte an weder dem 
5 Auftraggeber noch dem Spediteur ge-
hörenden Gütern und Rechten . . . . 
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A. Pfandrecht 
I. Al lgemeines 
1 § 50 A D S p begründet ein wei t über die gesetzlichen Pfandrechte des Spe-
diteurs ( § 4 1 0 H G B ) , Frachtführers ( § 4 4 0 H G B ) u n d Lagerhalters ( § 4 2 1 
H G B ) hinausreichendes vertragl iches Pfandrecht i S d §§ 1204 f f B G B ( B G H Z 
17, 1 , 6 ) . D a in der K V O u n d C M R z w i n g e n d e V o r s c h r i f t e n über P f a n d -
rechte fehlen, k o m m t § 50 A D S p auch dort z u m T r a g e n (Staub/Helm, § 410 
R z . 36), sofern die A D S p a n w e n d b a r s ind (beachte § 2 c S. 2 A D S p ) . § 50 
A D S p gi l t auch für selbständige Nebengeschäf te ( O L G K ö l n v . 9.3.1984, 
T r a n s p R 1985, 26, 27). D a s A D S p - P f a n d r e c h t k a n n d u r c h k o l l i d i e r e n d e In -
div idua labreden ausgeschlossen sein ( § 4 A G B G ; v g l . B G H v . 3.11.1965, 
W M 1966, 115, 117). 
I L Pfandrecht an G ü t e r n u n d Werten, die d e m Auftraggeber g e h ö r e n 
1. Voraussetzungen der Pfandrechtsentstehung 
2 a) Einigung: D i e Parte ien müssen einen w i r k s a m e n Ver t rag geschlossen 
haben; i n diesen Vertrag müssen die A D S p e inbezogen w o r d e n sein (vor § 1 
A D S p R z . 8 ff). In der E i n b e z i e h u n g der A D S p liegt die E i n i g u n g i S d 
§§ 1205, 1274 B G B . 
b) Güter und Werte s ind E i g e n t u m , M i t e i g e n t u m , Anwartschaf t s rechte , 
F o r d e r u n g e n u n d sonstige übertragbare Rechte. R e c h t s t r ä g e r oder Verfü-
gungsberecht igter dieser Sachen u n d Rechte m u ß der Auftraggeber sein (zu 
f r e m d e n Sachen u n d R e c h t e n R z . 5 f). Es genügt , daß der A u f t r a g g e b e r in 
d e m Z e i t r a u m , i n d e m der Spediteur Verfügungsgewalt besitzt, Träger des 
Rechtes (z. B . E igentümer) w i r d oder z u r Verfügung ermächt igt w i r d (§ 185 
B G B ; Krien/Glöckner, v o r § 50 A D S p A n m . 3 b I; Staub/Helm,^ 410 R z . 37). 
c) Verfügungsgewal t des Spediteurs besteht bei Sachen i m Fal l des A l l e i n -
besitzes, des qual i f iz ier ten Mi tbes i tzes (§ 1206 B G B ) , des mit te lbaren Bes i t -
zes (u. U . A n z e i g e e r forder l i ch ; § 1205 II B G B ) . B e i Rechten ist e r forder l i ch , 
daß der Spediteur al lein i n der Lage ist, das Recht geltend zu machen (Wert-
papiere). Erst recht besitzt der Spediteur Verfügungsgewalt , w e n n er Inhaber 
einer F o r d e r u n g ist, die er an den Auf t raggeber abzutreten hat. A n dieser 
F o r d e r u n g k a n n j e d o c h gemäß §§ 1279 f f B G B k e i n Pfandrecht des S p e d i -
teurs entstehen (a .A. Staub/Helm, § 4.10 R z . 39). D e r Spediteur muß sich auf 
sein Zurückbehal tungsrecht (Rz . 7) berufen. 
d) Gesichert w e r d e n alle A n s p r ü c h e des Spediteurs gegen den A u f t r a g g e -
ber u n d i m R a h m e n des § 50 d A D S p auch gegen D r i t t e . Gesichert w e r d e n 
insbesondere auch F o r d e r u n g e n , die nicht in i n n e r e m wir t schaf t l i chen Z u -
s a m m e n h a n g m i t d e m A u f t r a g stehen u n d k e i n e m einhei t l ichen Lebensver -
hältnis entspringen (inkonnexe Forderungen [Staub/Hehn, § 4 1 0 R z . 48]; 
z u m Pendant, der k o n n e x e n F o r d e r u n g , v g l . § 4 1 0 H G B R z . 3) s o w i e be-
dingte F o r d e r u n g e n . D i e F o r d e r u n g e n müssen i m n o r m a l e n Geschäftsver-
k e h r e r w o r b e n w o r d e n sein (§ 2 a A D S p ; B G H Z 20, 231, 233). 
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2. U m f a n g des Pfandrechts 
a) Der U m f a n g u n d die Verwertung des Pfandrechts r ichten sich i m 3 
wesent l ichen nach den §§ 1204 f f B G B m i t A u s n a h m e des § 1234 B G B ( B G H 
v. 3 .11. 1965, W M 1966, 115). G e m ä ß § 50 g A D S p genügt die eine W o c h e 
z u v o r ergangene V e r k a u f s a n d r o h u n g . Diese Fristverkürzung ist gültig 
(Staub/Helm, § 4 1 0 R z . 59; Wolf/Horn/Lindacher, A G B G , § 9 R z . P 7; a . A . 
Graf von Westphalen, Z I P 1981, 119, 121). A u ß e r d e m k a n n sich der Spediteur 
auf die Rechte aus den §§ 410, 421, 440 H G B berufen (§ 50 e A D S p ) . 
b) Ausnahmen: S ichert das Pfandrecht eine inkonnexe Forderung (Rz . 2), 
so d a r f es n u r gel tend gemacht w e r d e n , w e n n die F o r d e r u n g unstrittig ist, 
d . h . , w e n n gegen die F o r d e r u n g keine oder n u r abwegige b z w . unsubstan-
tiierte E i n w e n d u n g e n erhoben w e r d e n (§ 50 c A D S p ; Parallele zu § 32 A D S p 
[Piper, Höchstr ichter l iche R e c h t s p r e c h u n g , a a O , R z . 107; Büchner/Ketterl, 
T r a n s p R 1991, 125, 126; a. A . O L G K ö l n v . 9.3.1984, T r a n s p R 1985, 26, 28]). 
D i e G e l t e n d m a c h u n g des Pfandrechts ist d e m n a c h ausgeschlossen, w e n n die 
F o r d e r u n g erst i m Prozeß über die Herausgabe des G u t s oder i m Schadens-
ersatzprozeß entsche idungsre i f w i r d , w e i l der A u f t r a g g e b e r abschätzen k ö n -
nen m u ß , i n w e l c h e m U m f a n g er s ich auf die A u s l i e f e r u n g des Gutes verlas-
sen k a n n (a .A. Staub/Helm, § 410 R z . 43). D i e Beweis las t für die U n s t r i t t i g -
keit der F o r d e r u n g trägt der Spediteur ( O L G K ö l n v . 9.3.1984, T r a n s p R 
1985, 26, 28; a. A . Krien/Glöckner, § 50 A D S p A n m . 7). Str i t t ige F o r d e r u n g e n 
stehen j e d o c h einer V e r w e r t u n g des Pfandrechts n icht entgegen, w e n n objek-
t iv (§ 5 A G B G ) die Realisierung der Forderung k o n k r e t gefährdet ist (§ 50 c 
A D S p ) , d . h . ke ine Übers icherung besteht u n d die Vermögens Verhältnisse 
des A u f t r a g g e b e r s eine Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit w a h r -
scheinl ich erscheinen lassen (Parallele z u § 321 B G B ; Beweis last : Spediteur) . 
Andererse i ts k a n n das Pfandrecht selbst bei k o n n e x e n F o r d e r u n g e n dann 
nicht geltend gemacht w e r d e n , w e n n sich die Forderung gegen einen D r i t -
ten richtet, falls die G e l t e n d m a c h u n g des Pfandrechts den Weisungen oder den 
Interessen des Auftraggebers zuwiderlaufen würde (§ 50 d A D S p ; v g l . B G H v . 
3.11.1965, W M 1966, 115, 117). Geschützt s ind sämtliche Interessen des A u f -
traggebers, insbesondere das Interesse, v o m D r i t t e n die v o n diesem v e r s p r o -
chene Gegenle i s tung zu erhalten u n d m i t d e m D r i t t e n i n ungestörten G e -
: schäftsVerbindungen zu verb le iben . 
3 . Entgelt 
§ 50 h A D S p erweitert § 354 H G B . Fehlen ortsübliche Sätze, so ist ange- 4 
messenes E n t g e l t z u zahlen {Wolf § 50 A D S p R z . 21). 
III. Pfandrecht an d e m Auftraggeber nicht g e h ö r e n d e n G ü t e r n u n d 
Rechten 
1. D e r Auftraggeber ist kein Spediteur 
N a c h d i s p o s i t i v e m R e c h t k a n n der Spediteur (§ 410 H G B ) , Frachtführer 5 
\ (§ 440 H G B ) oder Lagerhal ter (§ 421 H G B ) ein Pfandrecht an bewegl i chen 
: Gütern, die d e m A u f t r a g g e b e r nicht gehören, e r w e r b e n , w e n n er den A u f -
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traggeber ohne grobe Fahrlässigkeit fur den E i g e n t ü m e r oder Verfügungsbe-
rechtigten oder Versendungsberecht igten hielt (§§ 1257, 1207 B G B , § 366 III 
H G B ; s. § 410 H G B R z . 2). E i n gutgläubiger E r w e r b v o n Pfandrechten an 
Rechten ist n u r bei Wertpapieren u n d Anwartschaf t s rechten mögl ich . Das 
gutgläubig e rworbene gesetzliche Pfandrecht sichert n u r k o n n e x e F o r d e r u n -
gen (§ 410 H G B R z . 3). G e m ä ß § 50 a S. 2 A D S p ist daher kraf t A D S p ein 
gutgläubiger Erwerb eines ver t rag l i chen Pfandrechts (§ 1207 B G B , § 366 I 
H G B ) zur S i cherung inkonnexer Forderungen (Rz . 2) gegen den A u f t r a g -
geber oder gegen D r i t t e ausgeschlossen, w e i l der gutgläubige E r w e r b eines 
Pfandrechts zur S i cherung i n k o n n e x e r F o r d e r u n g e n über das gesetzliche 
Pfandrecht hinausgeht ( O L G K ö l n v . 18.9.1984, W M 1985, 119; Staub/Hehu 
§ 410 R z . 48 f). Dies gi l t auch f l i r das S i c h e r u n g s e i g e n t u m ( O L G Köln v. 
18.9.1984, W M 1985, 119, 120). D e r Spediteur erlangt s o m i t i n H i n b l i c k auf 
Gegenstände, die D r i t t e n gehören, grundsätzlich Pfandrechte i S d § 50 A D S p 
nur i m R a h m e n der gesetzlichen Pfandrechte ( § § 4 1 0 , 440 H G B ) . Für die 
A D S p - P f a n d r e c h t e gi l t i n H i n b l i c k a u f ihre D u r c h s e t z u n g § 50 g u n d h 
A D S p ( R z . 3). U n b e r ü h r t bleibt die Begründung eines Pfandrechts an Gütern 
D r i t t e r zur S i cherung i n k o n n e x e r F o r d e r u n g e n d u r c h I n d i v i d u a l v e r t r a g , falls 
der Spediteur gutgläubig w a r (§ 366 I H G B ) . 
2. D e r Auftraggeber ist Spediteur (§ 50 b A D S p ) 
6 H i e r sol l gemäß § 50 b A D S p ein gutgläubiger E r w e r b v o n Pfandrechten 
für i n k o n n e x e F o r d e r u n g e n ( R z . 2) auch dann mögl ich sein, w e n n der A u f -
traggeber n icht E i g e n t ü m e r ist u n d der Spediteur ohne Fahrlässigkeit an das 
E i g e n t u m des Auf t raggebers geglaubt hat. D i e K l a u s e l verstößt gegen § 9 
A G B G ( B G H Z 17, 1; Staub/Helm, § 4 1 0 R z . 51; Ulmer/Brandner/Hensen, 
A G B G , A n h . § § 9 - 1 1 R z . 2 3 ) . 
B. Zurückbehaltungsrecht 
I. A l l g e m e i n e s 
7 E i n Zurückbehaltungsrecht ist d o r t v o n besonderer B e d e u t u n g , w o P f a n d -
rechte nicht entstehen können, w e i l der Spediteur E igentümer des G u t s oder 
Inhaber der F o r d e r u n g gegen D r i t t e ist u n d der Spediteur diese Gegenstände 
herauszugeben hat. Das Zurückbehal tungsrecht in § 50 A D S p kann neben 
d e m Pfandrecht geltend gemacht w e r d e n . 
II. Z u r ü c k b e h a l t u n g s r e c h t an G ü t e r n u n d Werten, die d e m 
Auftraggeber g e h ö r e n 
8 D e r Spediteur k a n n nur die Erfül lung seiner V e r p f l i c h t u n g e n v e r w e i g e r n . 
E i n Recht zur V e r w e r t u n g steht i h m kraft A D S p nicht zu (§ 5 A G B G ; a. A . 
w o h l Staub/Helm, § 410 R z . 59). Z u den Schranken des Zurückbehal tungs-
rechts aus § 50 c u n d d A D S p s. R z . 3. D i e Zurückbehal tüngsrechte aus 
§§ 273 B G B , 369 f f H G B ble iben unberührt (§ 50 e A D S p ) . 
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III. Z u r ü c k b e h a l t ü n g s r e c h t e an G ü t e r n u n d Werten, die d e m 
Spediteur g e h ö r e n 
Es geht hier u m Güter u n d Werte , die der Spedi teur i m eigenen N a m e n auf 9 
R e c h n u n g des A u f t r a g g e b e r s e r w o r b e n hat. § 50 a A D S p sagt nicht k lar , o b 
hier das A D S p - Z u r ü c k b e h a l t u n g s r e c h t über die gesetzl ichen Zurückbehal -
tüngsrechte h inausgehen s o l l , insbesondere, ob es auch dort einsetzbar sein 
so l l , w o n o c h n icht fällige, i n k o n n e x e F o r d e r u n g e n ( R z . 2) des Spediteurs ge-
gen den A u f t r a g g e b e r gesichert w e r d e n sol len u n d w o das Zurückbehal tungs-
recht gegenüber e i n e m A n s p r u c h des A u f t r a g g e b e r s auf Herausgabe einer F o r -
d e r u n g ausgeübt w i r d . § 50 a S. 2 A D S p spr icht ganz a l lgemein v o n „ h i n a u s -
g e h e n " . G e m ä ß § 5 A G B G hat das z u r K o n s e q u e n z , daß der Spediteur e in Z u -
rückbehaltungsrecht nach A D S p an i h m gehörenden Gegenständen n u r d a n n 
e r w e r b e n k a n n , w e n n die Voraussetzungen des § 273 B G B oder der §§ 369 f f 
H G B für das Ents tehen eines gesetzlichen Zurückbehal tungsrechts erfüllt s i n d 
(§ 50 a S. 2 A D S p ) . U m f a n g des Z u r ü c k b e h a l t u n g s r e c h t s (Rz . 3). 
IV. Z u r ü c k b e h a l t ü n g s r e c h t e an weder d e m Auftraggeber n o c h d e m 
Spediteur g e h ö r e n d e n G ü t e r n u n d Rechten 
Gesetzl iche Zurückbehal tüngsrechte können m i t W i r k u n g gegen die E i - 10 
gentümer u n d Inhaber sonstiger Rechte n icht entstehen oder hängen i n ihrer 
T r a g w e i t e v o m Rechtsverhältnis z w i s c h e n A u f t r a g g e b e r u n d D r i t t e n ab 
(§ 986 B G B ) . D i e s hat z u r K o n s e q u e n z , daß g e m ä ß § 50 a S. 2 A D S p i V m § 5 
A G B G auch keine A D S p - Z u r ü c k b e h a l t u n g s r e c h t e begründet w e r d e n , w e i l 
es u m Güter geht, die d e m A u f t r a g g e b e r n i c h t gehören (ebenso i . E . O L G 
Stuttgart v . 5.5.1978, W M 1978, 1330, 1332; Staub/Helm, § 410 R z . 59). E m 
gutgläubiger E r w e r b u n d Verträge z u Lasten D r i t t e r s ind i n H i n b l i c k a u f 
Zurückbehal tüngsrechte unmögl ich . 
XIII. Haftung des Spediteurs 
§ 51 ADSp [Beweislast, Haftung, Begrenzung, 
Haftungsvereinbarung] 
a) Der Spediteur haftet bei allen seinen Verrichtungen (siehe § 2 B u c h -
stabe a) grundsätzl ich nur, soweit ihn ein Verschulden trifft. Die Entla-
stungspflicht trifft den Spediteur; ist jedoch ein Schaden am Gut äußerlich 
nicht erkennbar gewesen oder kann dem Spediteur die Aufklärung der 
Schadensursache nach Lage der U m s t ä n d e billigerweise nicht zugemutet 
werden, so hat der Auftraggeber nachzuweisen, daß der Spediteur den 
Schaden verschuldet hat. Im Schadensfall hat der Auftraggeber nachzu-
weisen, daß ein Gut bestimmter Menge und Beschaffenheit dem Spediteur 
übergeben worden ist. Der Spediteur hat z u beweisen, daß er das Gut, wie 
er es erhalten hat, abgeliefert hat; das gilt auch für den Zwischenspediteur. 
Der Spediteur ist verpflichtet, durch Einholung von Auskünften und Be-
weismitteln für die Feststellung zu sorgen, wo der geltend gemachte 
Schaden entstanden ist. 
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b) Im übrigen ist die Haftung des Spediteurs nach M a ß g a b e der voran-
gegangenen und folgenden Bestimmungen beschränkt bzw. aufgehoben. 
Dies gilt vorbehaltlich des § 41 Buchstabe a nicht, wenn der Schaden durch 
Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit des Spediteurs oder seiner leitenden A n -
gestellten verursacht worden ist. 
c) D e m Auftraggeber steht - abgesehen von der Vers icherungsmögl ich-
keit (siehe §§ 35 ff, 39 ff) - frei, mit dem Spediteur eine über diese Bedin-
gungen hinausgehende Haftung gegen besondere Vergütung zu vereinba-
ren. 
L i t e r a t u r : siehe vor § 1 A D S p . 
Ü b e r s i c h t 
Rz. 
A . Al lgemeines 




2. Verursachung und Verschulden . 
a) Äußerlich erkennbare Schäden 
b) Äußerlich nicht erkennbare 
Schäden 
c) A G B G - K o n f o r m i t ä t 
3. Schadensumfang 
III. Aufklärung und Sicherung von Be-
weismitteln 




V. Eingeschränkte Haftung 
C . Haftungsvereinbarungen . . . . 
A. Allgemeines 
1 § 51 A D S p regelt ein K o n g l o m e r a t v o n Fragen. In § 51a S. 1 A D S p w i r d 
eine umfassende vertragl iche Verschuldenshaf tung statuiert, die aber in § 51 b 
S. 1 A D S p wieder nahezu gänzlich ausgeschlossen w i r d . Gleiches gilt für die 
D e l i k t s h a f t u n g ( § 6 3 A D S p ) . H e r v o r z u h e b e n s ind die Haftungsausschlüsse 
gemäß den § § 3 7 , 41 a, 52 f f A D S p , deren T r a g w e i t e insbesondere d a v o n 
abhängt, i n welcher F o r m der Spediteur den A u f t r a g g e b e r versichert hat und 
i n w i e w e i t die Haftungsausschlüsse m i t § 9 A G B G vereinbar s i n d . D i e H a f -
tungsausschlüssc w e r d e n jedenfalls ihrerseits d u r c h § 51 b S. 2 A D S p einge-
schränkt; entgegen d e m W o r t l a u t des § 51 b S. 2 A D S p unter Umständen 
auch § 41 a A D S p (§ 41 A D S p R z . 7; § 51 A D S p R z . 6). § 51 a S. 2-5 A D S p 
enthält Beweis las tregeln u n d statuiert eine P f l i c h t zur Beweiss i cherung . 
§ 51 c A D S p besagt angesichts des A G B - C h a r a k t e r s der A D S p (vor § 1 
A D S p R z . 1) Selbstverständliches. A b w e i c h e n d e Indiv idualvere inbarungen 
gehen auch ohne Vergütungsabrede v o r (näher v o r § 1 A D S p R z . 6). 
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B . Verschuldenshaftung 
I. H a f t u n g 
§ 51 a S. 1 A D S p besagt negat iv , daß der Spediteur nicht Verschuldens- 2 
unabhängig, u n d p o s i t i v , daß er bei Verschulden haftet. Diese Regel ent-
spricht d e m d i s p o s i t i v e n Spedi t ions - , Lagerhal ter - u n d Frachtrecht (§§ 407 II, 
417 I i V m §§ 390, 429 H G B ) . S o w e i t i m B e r e i c h der Verkehrsverträge (§ 2 a 
A D S p ) eine verschuldensunabhängige H a f t u n g existiert , ist diese H a f t u n g 
z w i n g e n d (z. B . §§ 29 f f K V O , A r t . 17 C M R ) . D i e A D S p k o m m e n dort n icht 
zur A n w e n d u n g (§ 2 c S. 1, 2 A D S p ) . D i e Verschuldenshaf tung gemäß § 51 a 
S. 1 A D S p k a n n ganz entfallen (Rz . 8), i n aller R e g e l ist sie stark einge-
schränkt ( R z . 8). A u s n a h m e : § 51 b S.2 A D S p (Rz . 6). 
IL Beweislast 
1. Schadensort 
D i e V e r m u t u n g spricht für einen Schaden i n der O b h u t des Spediteurs, 3 
w e n n der A u f t r a g g e b e r beweisen k a n n , daß er das G u t d e m Spediteur v o l l -
zählig u n d schadensfrei übergeben hat. D e r B e w e i s k a n n i n jeder F o r m er-
bracht u n d entkräftet w e r d e n (vg l . § 407 H G B R z . 45, 46; § 425 H G B R z . 21; 
§ 429 H G B R z . 8). D e r A n s c h e i n s b e w e i s ist zulässig. D i e V e r m u t u n g des § 51 
a S. 2 A D S p k a n n d a d u r c h w i d e r l e g t w e r d e n , daß der Spediteur beweist , daß 
das G u t d e m l e g i t i m i e r t e n E m p f ä n g e r vollzählig u n d schadensfrei derart a n -
geboten w o r d e n ist, daß der unmit te lbaren Sachherrschaft des Empfängers 
keine H i n d e r n i s s e m e h r entgegengestanden s ind u n d daß der Empfänger w i l -
lens u n d i n der Lage gewesen ist, das G u t ohne Vorbehal t i n seinen Bes i tz z u 
n e h m e n (vg l . § 408 H G B R z . 7; § 429 H G B R z . 6; § 53 A D S p ) . B e w e i s t der 
Spediteur , daß er das G u t an den Frachtführer, Lagerhalter oder E m p f ä n g e r 
in dieser F o r m abgeliefert hat, so entfällt eine H a f t u n g . H a t der Spediteur das 
G u t an den A u f t r a g g e b e r zurückgegeben, so hat der Auf t raggeber , der bei 
der Ü b e r g a b e keinen. V o r b e h a l t angemeldet hat, z u beweisen, daß das G u t 
nicht vollzählig oder beschädigt w a r (vg l . § 363 B G B ) . D e r Spediteur hat die 
vorbehal t lose A n n a h m e des G u t s zu beweisen (vg l . § 363 H G B ; B G H v . 
2.2.1973, V e r s R 1973, 342, 343). Liefert der Spediteur das G u t an einen U n -
terspediteur (§ 407 H G B R z . 34) aus, so m u ß auch der U n t e r s p e d i t e u r die 
vollständige u n d schadensfreie A b l i e f e r u n g nachweisen (Hald/Widmann, 
S. 187). D e r B e w e i s k a n n m i t den M i t t e l n des Anscheinsbeweises geführt 
w e r d e n (Krien/Glöckner, v o r § 51 A D S p A n m . 2 b III). 
2. Verursachung u n d Verschulden 
a) Äußerl ich erkennbare Schäden: D e r Spediteur hat grundsätzlich den 4 
Ent las tungsbeweis z u führen, falls der Schaden oder Verlust n a c h w e i s l i c h 
nach Ü b e r g a b e an i h n er folgt ist u n d der Schaden bei A b l i e f e r u n g (Rz . 3) m i t 
handelsüblichen U n t e r s u c h u n g s m e t h o d e n äußerlich erkennbar w a r (§ 51 a 
S . 2 H S 1 A D S p ; B G H v . 14.7.1988, T r a n s p R 1988, 391, 392). E i n e A u s -
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nähme sol l dort gelten, w o eine Aufklärung der Schadensursache unter B e -
rücksichtigung aller U m s t ä n d e u n b i l l i g ist. Dies ist n icht schon dann der Fal l , 
w e n n die Schadensursache nicht aufgeklärt w e r d e n k a n n (Schlegelber- 1 
ger/Schröder, § 4 1 7 R z . 6; Krien/Glöckner, § 5 1 A D S p A n m . 5). G e h t man 
d a v o n aus, daß es d e m Spediteur obl iegt , alle denkbaren Schadensursachen, 
die aus seinem V e r a n t w o r t u n g s b e r e i c h s t a m m e n (§ 11 N r . 15 a A D S p ) , m i t 
z u m u t b a r e m A u f w a n d auszuschließen, u n d daß dies angemessen ist, w e i l der 
A u f t r a g g e b e r d e m Schadenseintri t t n o c h ferner steht, so ist k a u m ein Fal l 
denkbar , i n d e m die Ent las tungspf l i ch t u n b i l l i g ist; d e n n m i t d e m Ausschluß 
aller i m V e r a n t w o r t u n g s b e r e i c h des Spediteurs denkbaren Schadensursachen 
ist der Ent las tungsbeweis geführt ( B G H v. 14.7.1988, T r a n s p R 1988, 391, 
392). 
b) Äußerl ich nicht erkennbare Schäden: D i e V e r u r s a c h u n g u n d das V e r -
schulden bei Schäden, die bei der A b l i e f e r u n g ( R z . 3) m i t handelsüblichen 
U n t e r s u c h u n g s m e t h o d e n n icht erkannt w e r d e n können, hat der A u f t r a g g e -
ber auch dann na chzuweisen , w e n n die Schadensquelle i m V e r a n t w o r t u n g s -
bereich des Spediteurs l iegen k a n n ; A n s c h e i n s b e w e i s genügt . 
c) A G B G - K o n f o r m i t ä t : D i e K l a u s e l verstößt gegen § 9 A G B G (Ü7-
mer/Brandner/Hensen, A G B G , A n h . §§ 9-11 R z . 23; B G H v . 24.6.1987, VersR 
1987, 1212, 1215 fur den B e r e i c h z w i n g e n d e r H a f t u n g ; v g l . ferner Löwe/Graf 
von Westphalen/Trinkner, A G B G , B d . III, S. 31 .1-5 R z . 15; B G H v . 28.3.1973, 
N J W 1973, 1192; v . 23.2.1984, B B 1984, 939, 940; k r i t i s c h Staub/Hehn, § 51 
A D S p R z . 6, anders R z . 3; a . A . Wolf/Horn/Lindacher, A G B G , § 9 R z . A 71; 
Krien/Glöckner, v o r § 5 1 A D S p A n m . 2 b IV; Hald/Widmann, S. 185). D i e 
K l a u s e l verstößt auch dann gegen § 9 A G B G , w e n n der A u f t r a g g e b e r trans-
portvers ichert w a r (a .A. MüKo-Kötz, § 11 N r . 15 A G B G R z . 163), w e i l der 
A u f t r a g g e b e r b z w . sein Versicherer bei der i n § 51 a S. 2 A D S p vorgesehenen 
Beweis las tver te i lung w e g e n B e w e i s n o t sogar g r o b fahrlässig verursachte 
Schäden ohne j e d e n Ersatz h i n n e h m e n müßte . 
3. Schadensumfang 
Insowei t gelten die a l lgemeinen R e g e l n . 
III. A u f k l ä r u n g u n d Sicherung v o n Beweismit te ln 
D e r Spediteur ist m i t z u m u t b a r e m A u f w a n d verpf l ichtet , den Schadensort 
zu ermit te ln u n d dafür B e w e i s e zu s ichern. E r m u ß schri f t l iche oder m ü n d -
liche Auskünfte potentiel ler Drit tschädiger u n d Z e u g e n e i n h o l e n . Z u w e i t e r -
gehenden M a ß n a h m e n ist er n u r in H i n b l i c k auf die S i c h e r u n g v o n B e w e i s -
mi t te ln verpf l ichtet . D i e V e r p f l i c h t u n g bezieht sich n u r auf den Schadensort . 
Sie besteht auch dann, w e n n der Schaden i m u n m i t t e l b a r e n G e w a h r s a m des 
Spediteurs entstanden ist (§ 5 A G B G ; a . A . Krien/Glöckner, v o r § 51 A D S p 
A n m . 4). Verletzt der Spediteur diese Pf l i cht , so haftet er für kausal v e r u r -
sachte Schäden ( O L G F r a n k f u r t v . 16.11.1982, V e r s R 1983, 1055, 1056), ge-
gebenenfalls beschränkt (Rz . 8). A u s § 51 a S. 5 A D S p läßt sich nicht entneh-
m e n , daß der Spediteur h ins i ch t l i ch solcher Schäden haftet u n d beweisbela-
stet ist, die erst nach Ü b e r g a b e des Gutes an den Frachtführer eingetreten s ind 
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( B G H v . 24.6.1987, V e r s R 1987, 1212, 1214). A u s § 51 a S. 5 A D S p k a n n auch 
nicht u n m i t t e l b a r die P f l i c h t abgeleitet w e r d e n , schon v o r der Schadensent-
s tehung B e w e i s e z u s ichern (a. A . O L G Frankfur t v . 16.11.1982, VersR 1983, 
1055, 1056; v . 19.1.1984, T r a n s p R 1985, 420, 421). D i e Pf l i ch t , die Güter 
D r i t t e n i S d § 52 a A D S p n u r a u f der G r u n d l a g e einer detail l ierten Q u i t t u n g 
zu übergeben oder sonst d u r c h geeignete organisatorische M a ß n a h m e n s i -
cherzustel len, daß der Verlust b e i m D r i t t e n bewiesen w e r d e n k a n n , k a n n 
v i e l m e h r u n m i t t e l b a r auf § 407 H G B gestützt w e r d e n (§ 407 H G B R z . 45). 
G r o b e s O r g a n i s a t i o n s v e r s c h u l d e n ( v g l . B G H v . 13.4.1989, T r a n s p R 1989, 
327, 328) führt daher zur unbeschränkten H a f t u n g ( O L G Frankfur t v . 
16.11.1982, V e r s R 1983, 1055, 1056). U n b e r ü h r t bleibt die H a f t u n g des Spe-
diteurs unter d e m G e s i c h t s p u n k t , daß er die schadensfreie A b l i e f e r u n g an den 
D r i t t e n nicht beweisen k a n n . 
IV. U n e i n g e s c h r ä n k t e H a f t u n g 
1. Voraussetzungen 
Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit i S d §§ 276, 277 B G B , 347 H G B . G r o b 6 
fahrlässig w i r d insbesondere gehandelt , w e n n naheliegende organisatorische 
S c h u t z m a ß n a h m e n unterble iben ( B G H v . 13.4.1989, T r a n s p R 1989,327, 328; 
v . 4.7.1980, V e r s R 1981, 30; O L G F r a n k f u r t v . 16.11.1982, V e r s R 1983, 1055, 
1056; O L G N ü r n b e r g v . 19.12.1986, T r a n s p R 1987, 149, 150; O L G Düsse l -
d o r f v . 22.11.1990, T r a n s p R 1991, 59; O L G M ü n c h e n v . 9.12.1988, T r a n s p R 
1989, 442), w e n n die Geschäftsleitung n icht dafür sorgt , daß bei S c h w i e r i g -
kei ten sofort leitende M i t a r b e i t e r unterrichtet w e r d e n ( O L G H a m b u r g v . 
23.9.1982, V e r s R 1983, 827, 828), ebenso bei unüblichen Aufträgen ( B G H v . 
13.7.1973, W M 1973, 1238, 1241) oder w e n n der Bet r ieb sonst so mangelhaft 
s t ruktur ier t ist, daß dies fur j eden Lei ter eines Spedi t ionsunternehmens of-
f e n k u n d i g sein m u ß ( B G H v . 9.10.1981, V e r s R 1982, 486, 488; O L G M ü n -
chen, T r a n s p R 1986, 349; O L G N ü r n b e r g v . 19.12.1986, T r a n s p R 1987, 149, 
150 z u m Schutz gegen Personaldiebstähle; A G L a m p e r t s h e i m , T r a n s p R 1988, 
442; L G Saarbrücken, T r a n s p R 1991, 157: L a g e r u n g v o n V i d e o r e k o r d e r n auf 
nicht abgeschlossenen u n d nicht sichtgeschützten Regalen ; A G Düsseldorf , 
V e r s R 1989, 414: unzure ichende S c h u l u n g der A r b e i t n e h m e r ; B G H v. 
13.4.1989, T r a n s p R 1989, 327, 328: keine O r g a n i s a t i o n einer E i n - u n d A u s -
g a n g s k o n t r o l l e ; L G D u i s b u r g , T r a n s p R 1989, I I I : technischer Z u s t a n d der 
R o h r l e i t u n g e n ; O L G H a m b u r g v . 23.11.1989, T r a n s p R 1990, 443; O L G 
M ü n c h e n v . 9.12.1988, V e r s R 1989, 1108, 1109: unzureichende S i cherung 
gegen E i n b r u c h ; A G H a m b u r g , T r a n s p R 1990, 202, 203: A b s t e l l e n v o n be-
ladenen Wechselpr i t schen a u f u n b e w a c h t e m Gelände; weitere Einzelfälle 
Thume, T r a n s p R 1991, 209, 212), ferner w e n n ein außergewöhnliches R i s i k o 
geschaffen w i r d , ohne daß ausreichende S icherungen geschaffen w e r d e n oder 
der Versender i n f o r m i e r t w i r d ( O L G H a m m , B B 1964, 1322). Gleiches gi l t 
fur grobe M ä n g e l der Überwachungstä t igke i t u n d Persona lauswahl . Für den 
^ V o r w u r f grober Fahrlässigkeit ist es unerheb l i ch , daß das Verhal ten üblich ist 
( B G H v . 4.7.1980, T r a n s p R 1981, 123). D e r V o r w u r f k a n n leitenden Angestell-
ten i S d § 51 b S. 2 A D S p gemacht w e r d e n , w e n n sie einen B e r e i c h des Spe-
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di t ionsunternehmens an Stelle des Spediteurs a u f g r u n d eines Ver t re tungs-
oder ähnlichen Verhältnisses w e i t g e h e n d selbständig leiten (Hald/WidmaniL 
S. 191), also als Repräsentanten b z w . verfassungsmäßig berufene Vertreter an 
die Stelle des Spediteurs getreten s i n d ( v g l . z u m B e g r i f f des Repräsentanten 
Prölss/Martin, V V G [24. A u f l . ] , § 6 A n m . 6 B ; ferner die R e c h t s p r e c h u n g zu 
den §§ 30, 31 B G B ; Palandt/Heinrichs, B G B , § 31 R z . 6, 8 m . N a c h w . ) . \ ) i e 
Voraussetzungen der §§ 5 B e t r V G , 14 K S c h G müssen nicht erfüllt sein (a. A . 
Wolf, § 51 A D S p R z . 22); der ,, A n g e s t e l l t e " m u ß auch n icht A r b e i t n e h m e r 
sein. E r k a n n auch gesetzl icher Vertreter sein. 
2. Rechtsfolge 
D e r Spediteur haftet i n v o l l e m U m f a n g . Sämtl iche u n m i t t e l b a r e n oder 
mi t te lbaren Haftungsausschlüsse, insbesondere der §§ 52—63 A D S p , ent fa l -
l en . Ausnahme: § 41 a A D S p i n d e m U m f a n g , i n d e m die V e r s i c h e r u n g i m 
Z e i t p u n k t der K l a g e e r h e b u n g (so § 41 A D S p R z . 3; Koller, T r a n s p R 1986, 
129, 132) b z w . i m Z e i t p u n k t der Schadensentstehung (so h . M . ; Staub/Helm, 
A n h . I § 415 H G B , § 41 A D S p R z . 9) z a h l u n g s p f l i c h t i g ist ( O L G Düsse ldor f 
v . 23.2.1984, T r a n s p R 1984, 222, 226). Siehe E r l . § 41 A D S p R z . 3, 7. 
3. Beweislast 
7 D e r Spediteur hat z u b e w e i s e n , daß schädigende M i t a r b e i t e r keine le i ten-
den Anges te l l ten s ind ( v g l . B G H v . 6.3.1972, W M 1972, 583, 585): I m übri-
gen hat der Geschädigte die g r o b e Fahrlässigkeit z u beweisen ( B G H v . 
9.10,1981, V e r s R 1982, 486, 488 f). D a § 51 b 2 A D S p eine A u s n a h m e v o n 
§ 51 a 2 A D S p darstellt , t r i f f t d ie Beweis las t für grobes V e r s c h u l d e n des 
Spediteurs den Geschädigten ( O L G C e l l e v . 29.5.1991, T r a n s p R 1991, 315; 
L G H a m b u r g , T r a n s p R 1992, 143, 144; a . A . O L G M ü n c h e n v . 24.4.1991, 
T r a n s p R 1991, 248, 249). W e n n m a n die § § 5 2 f f A D S p m i t der h . M . für 
A G B G - k o n f o r m hält, so vers tößt auch diese aus § 51 b 2 A D S p abgeleitete 
Beweis las tver te i lung n i c h t gegen § 9 A G B G ( B G H v . 9.10.1981, VersR 1982, 
486, 488 f; L G H a m b u r g , T r a n s p R 1992, 143). D e r Spediteur hat j e d o c h , 
sowei t d e m Geschädigten die an sich v o n i h m v o r z u t r a g e n d e n Tatsachen 
nicht bekannt sein können, w e i l der Geschädigte gänzlich außerhalb des m a ß -
gebl ichen Geschehensablaufes stand u n d die maßgebl ichen In format ionen 
v o n i h m auch nicht beschafft w e r d e n können, substantiiert unter N e n n u n g 
der N a m e n der betei l igten Personen den Geschehensablauf darzulegen, so-
w e i t er s ich z u m u t b a r i n f o r m i e r e n k a n n (vg l . B H G , N J W 1961, 826, 828; 
1962, 2149, 2150; 1978, 1681, 1682). D e r Spediteur muß daher substantiiert 
vor t ragen , welche S o r g f a l t s v o r k e h r u n g e n er getroffen hat ( B G H v . 
9.10.1981, V e r s R 1982, 486, 489; v . 19.6.1986, T r a n s p R 1986, 459, 461; O L G 
H a m b u r g v . 19.1.1989, V e r s R 1989, 1169; v . 3.5.1990, T r a n s p R 1990, 444, 
445; O L G K a r l s r u h e v . 7 .11.1991, T r a n s p R 1992, 67, 70; L G H a m b u r g , 
T r a n s p R 1992, 143, 145; Thume, T r a n s p R 1991, 209, 214 f; Herber/Schmuck, 
V e r s R 1991, 1209, 1212). S t re i t ig ist, w i e wei t die O b l i e g e n h e i t z u m substan-
ti ierten V o r t r a g reicht. Herber/Schmuck, a a O , w o l l e n Aufklärungsobl iegen-
heiten n u r dann bejahen, w e n n über die g r o b fahrlässige V e r u r s a c h u n g k o n -
kret bekannter Schadensursachen gestritten w e r d e (ebenso L G K a r l s r u h e , 
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T r a n s p R 1992, 147). E s ist j e d o c h d e m Spedi teur auch d o r t , w o die k o n k r e t e 
Schadensursache u n b e k a n n t ist, anzus innen, i n H i n b l i c k auf alle denkbaren 
Fehlerquel len die v o n i h m i m E i n z e l f a l l oder generel l getroffenen S c h u t z v o r -
k e h r u n g e n i n z u m u t b a r e m U m f a n g darzulegen . E r hat d e m n a c h z. B d a r z u -
stellen, w a n n , v o n w e m , w o u n d w i e E i n g a n g s - u n d A u s g a n g s k o n t r o l l e n 
v o r g e n o m m e n w e r d e n , w e l c h e V o r k e h r u n g e n z u r Verhütung den F e h l v e r l a -
d u n g e n u n d z u m Schutz v o r Diebstählen, insbesondere be i besonders gefähr-
deter Ware getroffen w o r d e n s i n d ( A u s w a h l u n d K o n t r o l l e des Personals, 
e lektronische S i c h e r u n g , V i d e o k a m e r a s ) , w e l c h e V o r k e h r u n g e n z u m W i e d e r -
auf f inden v o n W a r e n exist ieren. S u b u n t e r n e h m e r braucht er n u r z u befragen, 
s o w e i t er für sie einzustehen hat (Koller, V e r s R 1990, 553, 557 ff). K o m m t der 
Spedi teur seiner D a r l e g u n g s o b l i e g e n h e i t n i c h t nach , so k a n n daraus auf e in 
grobes V e r s c h u l d e n geschlossen w e r d e n ( O L G H a m b u r g v . 3.5.1990, 
T r a n s p R 1990, 444, 445). D e n k b a r ist auch, i n s o l c h e n Fällen den U m f a n g der 
Dar legungs las t des Geschädigten z u reduzieren u n d Beweisanträge schon 
dann für zulässig z u erklären, w e n n i h n e n p laus ib le A n n a h m e n z u g r u n d e 
l iegen (vg l . B G H , D B 1974, 1763; Arens, Z Z P 96 (1983), 1, 4; Huber, M D R 
1981, 95, 97). Erfül l t der Spedi teur seine D a r l e g u n g s o b l i e g e n h e i t , so ist es 
Sache des Geschädigten, k o n k r e t e Tatsachen z u behaupten u n d unter B e w e i s 
z u stellen, aus denen s ich die g r o b e Fahrlässigkeit e rg ibt ( B G H v . 9.10. 1981, 
V e r s R 1982, 486, 489). Ist nach B e w e i s l a g e v o n e i n e m g r o b fahrlässigen V e r -
halten des Spediteurs auszugehen, so obl iegt es d e m Spedi teur , die gegen die 
Ursächl ichkei t des Fehlverhal tens sprechenden U m s t ä n d e darzulegen u n d z u 
beweisen ( B G H v . 13.4.1989, T r a n s p R 1989, 327, 328). M i t den M i t t e l n des 
Ansche insbeweises k a n n grundsätzlich g r o b fahrlässiges Verhalten n icht 
nachgewiesen w e r d e n (Palandt/Heinrichs, § 277 R z . 3, Zöller/Stephan, ZPO, 
§ 287 R z . 17 m . N a c h w . ) , w o h l aber b e s t i m m t e Ere ign isse als Schadensursa-
che ( O L G K ö l n v . 8.11.1989, V e r s R 1990, 390; Zöller/Stephan, ZPO, § 2 8 6 
R z . 16 m . N a c h w . ; Herber/Schmuck, V e r s R 1991, 1209, 1213; wei tergehend 
O L G M ü n c h e n v . 24.4 .1991, T r a n s p R 1991, 248, 249). V g l . auch Beweis las t -
v e r t e i l u n g i m R a h m e n des A r t . 29 C M R . 
V . E i n g e s c h r ä n k t e H a f t u n g 
H a t der Spediteur oder sein lei tender A n g e s t e l l t e r n u r leicht fahrlässig oder 8 
haben sonstige Erfül lungsgehi l fen schuldhaf t gehandelt , so haftet der S p e d i -
teur entweder gar nicht (§ 41 a A D S p , § 37 A D S p , §§ 33, 52, 56, 57 A D S p ) 
oder n u r unter starken Einschränkungen (§§ 54 f f A D S p ) . A u s n a h m e : § 41 c 
A D S p . D i e A G B G - K o n f o r m i t ä t dieser Haftungsausschlüsse u n d -einschrän-
k u n g e n ist fragwürdig (siehe bei den e inzelnen K l a u s e l n ) . 
C. HaftungsVereinbarungen 
§ 51 c A D S p besitzt angesichts des § 4 A G B G k e i n e n selbständigen R e g e - 9 
lungsgehalt . E i n e erhöhte H a f t u n g k a n n daher auch k o n k l u d e n t ohne b e s o n -
dere Vergütung vereinbart w e r d e n . I m Z w e i f e l ist j e d o c h der Spediteur dazu 
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nicht bereit ( O L G Düsse ldor f v . 29.4.1976, D B 1976, 1374). A u s § 5 1 c 
A D S p k a n n m a n auch n icht ableiten, daß es sich bei den A D S p u m keine 
A G B handle (vor § 1 A D S p R z . 1). 
§ 52 ADSp [Abtretung der Ansprüche gegen Dritte, 
Eigenhaftung bei Auswahlverschulden] 
a) Ist ein Schaden bei einem Dritten, namentlich einem F r a c h t f ü h r e r , 
Lagerhalter, Schiffer, Zwischen- oder Unterspediteur, Versicherer, einer 
Eisenbahn oder Gütersammels te l le , bei Banken oder sonstigen an der 
Ausführung des Auftrags beteiligten Unternehmern entstanden, so tritt 
der Spediteur seinen etwaigen Anspruch gegen den Dritten dem Auftrag-
geber auf dessen Verlangen ab, es sei denn, daß der Spediteur aufgrund 
besonderer Abmachungen die Verfolgung des Anspruchs für Rechnung 
und Gefahr des Auftraggebers ü b e r n i m m t . D i e vorstehend e r w ä h n t e n 
Dritten gelten nicht als Erfüllungsgehilfen des Spediteurs. 
b) Eine weitergehende Verpflichtung oder eine Haftung besteht für den 
Spediteur nur, wenn i h m eine schuldhafte Verletzung der Pflichten aus 
§ 408 Abs. 1 H G B zur Last fällt . 
c) Der Spediteur haftet auch in den Fällen der §§ 412, 413 H G B nur nach 
Maßgabe dieser Bedingungen; § 2 Buchstabe c bleibt unberührt . 
Literatur: siehe vor § 1 A D S p . 
Ü b e r s i c h t 
Rz. 
I. Allgemeines 1 
II. Keine Haftung des Spediteurs 
1. Dritte 2 
2. Kein Auswahlverschulden (§ 52 b 
ADSp) 3 
Rz. 
3. A G B G - K o n f o r m i t ä t 4 
III. Abtretung der Forderung 6 
IV. Selbsteintritt, Fixkostenspediteur. 
Sammelversendung (§§ 412, 413 H G B ) 7 
I. Al lgemeines 
Erfüllt der Spediteur i S d § 2 a A D S p ausschließlich Pf l i ch ten iSd § 407 
H G B , so entspricht § 52 a, b A D S p wei tgehend d e m dispos i t iven Recht 
(§ 408 H G B R z . 6; § 407 H G B R z . 54). Selbständige B e d e u t u n g erlangt § 52 
A D S p dort , w o der Spediteur n icht l e d i g l i c h a u f f remde R e c h n u n g Verträge 
abzuschließen hat, sondern wei tergehende Le is tungen auf eigene R e c h n u n g 
zu erbr ingen hat, zu deren Erfül lung er selbständige U n t e r n e h m e n einsetzt. 
§ 52 A D S p gi l t s o m i t für sämtl iche Tät igkeiten des Spediteurs i S d § 2 a A D S p . 
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II. K e i n e H a f t u n g des Spediteurs 
1. Dr i t te 
D r i t t e s ind selbständige U n t e r n e h m e n u n d deren A r b e i t n e h m e r , n icht A r - 2 
bei tnehmer des Spediteurs oder selbständige D r i t t e , die er w i e A r b e i t n e h m e r 
behandelt ( B G H Z 9, 63, 64; a . A . Wolf/Horn/Lindacher, A G B G , § 9 R z . A 73). 
D e r Spedi teur hat sie vertragsgemäß oder v e r t r a g s w i d r i g auf R e c h n u n g des 
A u f t r a g g e b e r s beauftragt oder auf eigene R e c h n u n g zur Erfüllung eigener 
P f l i c h t e n eingesetzt. D e r Spediteur m u ß den D r i t t e n gezielt auf den k o n k r e -
ten A u f t r a g h i n eingeschaltet haben. Diese Voraussetzung ist nicht erfüllt, 
w e n n der D r i t t e die Voraussetzungen für eine ordnungsgemäße Bet r iebsor -
ganisat ion des Spediteurs schaffen so l l , z . B . das R e i n i g u n g s u n t e r n e h m e n , 
das das L a g e r säubert ( v g l . aber O L G H a m b u r g v . 28.1.1988, T r a n s p R 1988, 
210). Dafür spr icht auch, daß es i n § 52 a S. 1 A D S p , ,be i e i n e m D r i t t e n " 
heißt u n d d a m i t eine A u s l e g u n g nahegelegt w i r d , derzufolge der Schadensort 
n icht i m O r g a n i s a t i o n s b e r e i c h des Spediteurs l i egen darf. D e r Spediteur trägt 
n icht die Beweislast für Schäden, die erst nach Ü b e r g a b e des Gutes an einen 
ausführenden Frachtführer oder sonst igen D r i t t e n eingetreten s ind ( B G H v . 
24.6.1987, V e r s R 1987, 1212, 1215). Z u m unbekannten Schadensort § 5 1 
A D S p R z . 4. 
2. K e i n Auswahlverschulden (§ 52 b A D S p ) 
Für D r i t t e ( R z . 2) haftet der Spediteur gemäß § 52 a A D S p grundsätzlich 3 
auch d a n n n icht , w e n n diese D r i t t e n i n die K a t e g o r i e der Erfüllungsgehilfen 
g e m ä ß § § 2 7 8 B G B , 431 H G B fal len. D e r Spediteur haftet j e d o c h , falls er 
selbst die D r i t t e n sorglos ausgewählt , instruiert , ungenügend gewarnt oder 
k o n t r o l l i e r t s o w i e fahrlässig die B e w e i s e u n z u r e i c h e n d gesichert hat ( O L G 
D ü s s e l d o r f v . 29.4.1976, D B 1976, 1374). Beauftragt der Spediteur unbe-
kannte U n t e r n e h m e n , so m u ß er i n der Rege l E r k u n d i g u n g e n einziehen 
(a .A. Krien/Glöckner, § 52 A D S p A n m . 4 b). Solange er den A u f t r a g eben-
sogut m i t eigenen Kräften erledigen k a n n , d a r f er den Auf t raggeber nicht m i t 
den § 52 a A D S p entspr ingenden Inso lvenzr i s iken belasten (§ 1 A D S p ; a . A . 
Krien/Glöckner, § 52 A D S p A n m . 2 b). Beweislast: § 51 a A D S p . D i e H a f t u n g 
k a n n gemäß §§ 37 a, 41 a A D S p ausgeschlossen sein. 
3. A G B G - K o n f o r m i t ä t 
§ 52 a S. 2, b A D S p , der die H a f t u n g des Spediteurs für selbständige D r i t t e 4 
w e i t g e h e n d ausschließt, ist entgegen der h . M . (vg l . O L G H a m b u r g v . 
7.5.1987, V e r s R 1987, 1111) mit § 9 A G B G unvereinbar (Staub/Helm, A n h . I 
§ 4 1 5 H G B , § 52 A D S p R z . 11; L G D u i s b u r g , T r a n s p R 1991, 71, 73 f; e i n -
schränkend R z . 13; Graf von Westphalen, Z I P 1981, 121; zur gel tungserhal ten-
den R e s t r i k t i o n i m Fal l anfänglicher V e r l e t z u n g v o n K a r d i n a l p f l i c h t e n B G H 
v. 1.6.1979, V e r s R 1979, 901; v . 15.10.1979, V e r s R 1980, 65). D e r Spediteur 
w i r d d u r c h die K l a u s e l unangemessen begünst igt , w e i l er wesentl iche, auch 
kardinale P f l i c h t e n fakt isch a u f D r i t t e abwälzen k a n n , o b w o h l der A u f t r a g -
geber typischerweise a u f die Zuverlässigkeit u n d S o l v e n z des auf eigene 
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R e c h n u n g agierenden Spediteurs i S d A D S p vertraut ( v g l . B G H v. 29.2,1984, 
B B 1984, 1508, 1509). So ist es denn h . M . , daß auch unter K a u f l e u t e n die 
völl ige Fre is te l lung des A G B - V e r w e n d e r s d u r c h E i n r ä u m u n g v o n G e w ä h r -
leistungsansprüchen gegen D r i t t e u n w i r k s a m ist ( v g l . B G H , N J W 1984, 
2573, 2574; Wolf/'Horn/Lindacher, A G B G , § 1 1 N r . 7 R z . 4 8 f f ; Staudin-
ger/Schlosser, § 1 1 A G B G N r . 10 R z . 39; Palandt/Heinrichs, § 1 1 A G B G 
R z . 55; Baumbach/Duden/Hopt, § 1 1 A G B G A n m . 10 a j e w e i l s i n . w . 
N a c h w . ) . Gleiches m u ß für Schadensersatzansprüche gelten ( v g l . O L G 
K ö l n , Z I P 1986, 579). 
Es ist n icht zu v e r k e n n e n , daß die A b b e d i n g u n g des § 278 B G B den p o s i -
t iven E f f e k t h e r v o r r u f t , daß der Schaden nach A b t r e t u n g der F o r d e r u n g an 
den A u f t r a g g e b e r u n m i t t e l b a r b e i m Schädiger l i q u i d i e r t w i r d u n d der e igent-
l iche Schädiger n icht erst i m Regreß v o m Spediteur i n A n s p r u c h g e n o m m e n 
w e r d e n m u ß . W e n n m a n bedenkt , daß der Spediteur bei G e l t u n g des § 278 
B G B auch n u r dann haftet, w e n n der D r i t t e schuldhaft gehandelt hat, so hat 
die K l a u s e l des § 52 a, b A D S p le tzt l i ch n u r z u r F o l g e , daß dem A u f t r a g g e -
ber, der s ich auf unmit te lbare Ansprüche gegen den D r i t t e n verwiesen sieht, 
das R i s i k o einer Insolvenz des D r i t t e n u n d unter U m s t ä n d e n die K o s t e n einer 
erschwerten R e c h t s d u r c h s e t z u n g i m A u s l a n d aufgebürdet w e r d e n . Z w a r 
schlagen s o w o h l das I n s o l v e n z r i s i k o als auch das Rechtsdurchse tzungsr i s iko 
n icht i n v o l l e m U m f a n g a u f den A u f t r a g g e b e r d u r c h ; denn der Spediteur 
haftet nach § 52 b A D S p persönlich w e g e n A u s w a h l v e r s c h u l d e n s , falls er 
e inen erkennbar insolvenzverdächtigen D r i t t e n eingeschaltet oder ohne N o t 
einen Ausländer beauftragt hat (Rz . 3). T r o t z der H a f t u n g des Spediteurs für 
A u s w a h l v e r s c h u l d e n w i r d der A u f t r a g g e b e r j e d o c h d u r c h die A b b e d i n g u n g 
des § 278 B G B m i t e i n e m gravierenden I n s o l v e n z r i s i k o konfront ie r t . W e n n 
der Spedi teur auf eigene R e c h n u n g D r i t t e beauftragen k a n n , so besteht für 
i h n e in beträchtl icher, ex post n icht z u beweisender A n r e i z , seinen G e w i n n 
d a d u r c h z u erhöhen, daß er einen mögl ichst b i l l i g e n D r i t t e n einschaltet, auch 
w e n n dessen S o l v e n z i n H i n b l i c k auf spätere K r e d i t e n i c h t v o l l gesichert ist. 
D i e s e r naheliegende A n r e i z m o t i v i e r t e den H G B - G e s e t z g e b e r , den F i x k o -
sten-Spediteur einer H a f t u n g für seine Erfül lungsgehil fen zu unterwerfen 
( v g l . § 413 I H G B ; P r o t o k o l l e der K o m m i s s i o n zur B e r a t h u n g eines 
A D H G B , S .5054) . 
5 D i e gleiche F u n k t i o n w i e § 413 I H G B erfüllt § 278 B G B ; denn nach G e -
m e i n e m Recht haftete der Schuldner für selbständige Erfüllungsgehilfen nur 
bei cu lpa i n e l igendo. B G B - u n d H G B - G e s e t z g e b e r sahen ganz r i cht ig , daß 
m i t wachsender arbeitstei l iger D i f f e r e n z i e r u n g u n d s te igendem w i r t s c h a f t l i -
c h e m A u s t a u s c h die H a f t u n g für A u s w a h l v e r s c h u l d e n prob lemat i sch w i r d , 
w e n n sie die G e w ä h r bieten s o l l , daß der Schuldner den D r i t t e n sachgerecht 
auswählt (vg l . K r o n k e , T r a n s p R 1988, 89, 96). M a n k a n n z w a r die H a f t u n g 
für A u s w a h l v e r s c h u l d e n (Rz . 3) so hochschrauben, daß der Schuldner schon 
d a n n haftet, w e n n er sich an andere als , ,erste A d r e s s e n " , d . h . a l lgemein als 
o f fens icht l i ch kreditwürdig anerkannte U n t e r n e h m e n wendet . Diese V e r -
schärfung der Sorgfaltsstandards würde j e d o c h zu einer gewissen Versteine-
r u n g des M a r k t e s fuhren , w e i l z. B . die B e a u f t r a g u n g j ü n g e r e r U n t e r n e h m e n 
als S o r g l o s i g k e i t angesehen w e r d e n müßte . Senkt m a n aber die Sorgfaltsstan-
dards der A u s w a h l bis z u d e m P u n k t , daß der A u f t r a g n e h m e r erst dann 
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schuldhaft handelt , w e n n er einen erkennbar dubiosen D r i t t e n einschaltet, so 
benachtei l igt m a n den A u f t r a g g e b e r , der seinerseits m i t d e m A u f t r a g n e h m e r 
ein r e n o m m i e r t e s U n t e r n e h m e n beauftragt hatte u n d sich n u n m i t der H a f -
t u n g eines u n b e k a n n t e n U n t e r n e h m e n s zufr ieden geben m u ß . H i n z u 
k o m m t , daß für den A u f t r a g g e b e r eine H a f t u n g seines Vertragspartners für 
A u s w a h l v e r s c h u l d e n n u r schwer realisierbar w i r d , w e i l der S c h u l d n e r nach 
E i n t r i t t des Schadens k a u m jemals die U m s t ä n d e offenbaren w i r d , die gegen 
den D r i t t e n sprachen, sondern nur die U m s t ä n d e h e r v o r h e b e n w i r d , die den 
D r i t t e n solvent u n d zuverlässig erscheinen ließen. § 278 B G B löst das D i -
l e m m a d a d u r c h , daß er d e m A u f t r a g n e h m e r die Mögl ichkei t g ibt , nach e i -
genen Maßstäben das Inso lvenzr i s iko bei E i n s c h a l t u n g eines b e s t i m m t e n 
D r i t t e n z u e r m i t t e l n u n d dann z w i s c h e n d e m I n s o l v e n z r i s i k o u n d den i n 
seinen G e w i n n e ingehenden V o r t e i l e n einer n iedr igeren Vergütung e igenver -
a n t w o r t l i c h abzuwägen (ähnlich Haas, H a f t u n g s f r e i z e i c h n u n g s k l a u s e l n i n 
A G B (1991), S. 197 ff, 241). 
Diese für das B G B u n d H G B grundlegende Problemlösung d a r f n icht 
d u r c h § 52 a S. 2 A D S p e l imin ier t w e r d e n . S o w e i t § 52 a A D S p d e m Z i e l 
dient, daß pr imär der unmit te lbare Schädiger i n A n s p r u c h g e n o m m e n w i r d , 
k a n n dieses Z i e l d a d u r c h erreicht w e r d e n , daß der Spediteur n u r subsidiär 
haftet. D e r Spedi teur w i r d d u r c h eine subsidiäre H a f t u n g auch n icht m i t 
e i n e m unüberschaubaren H a f t u n g s r i s i k o k o n f r o n t i e r t ; d e n n die § § 5 3 f f 
A D S p beschränken die H a f t u n g auf ein gut kalkul ierbares M a ß . 
D i e A n g e m e s s e n h e i t der in § 52 a A D S p getroffenen R i s i k o v e r t e i l u n g läßt 
sich a l lerdings d o r t n i c h t bestreiten, w o für den A u f t r a g g e b e r evident ist, daß 
auch der auf eigene R e c h n u n g handelnde Spediteur selbständige U n t e r n e h -
m e n beauftragen m u ß u n d daß der D r i t t e i n einer gänzlich anderen B r a n c h e 
tätig ist oder daß n o t w e n d i g ein i m A u s l a n d tätiger D r i t t e r eingeschaltet 
w e r d e n m u ß ( a .A . Staub/Helm, A n h . 1 § 4 1 5 H G B , § 5 2 A D S p R z . 11). In 
so lchen S i tuat ionen ist einerseits die K a l k u l i e r b a r k e i t des I n s o l v e n z r i s i k o s 
e x t r e m schlecht u n d andererseits k a n n der A u f t r a g g e b e r eher d a m i t rechnen, 
daß auch der a u f eigene R e c h n u n g handelnde Spediteur seine A u f g a b e 
s c h w e r g e w i c h t i g als O r g a n i s a t o r u n d nicht Real isator v o n S p e d i t i o n s g e -
schäften versteht (ähnlich Haas, a a O , S. 198 ff). D a sich § 52 a S. 2, b A D S p 
j e d o c h nicht ge l tungserhal tend auslegen läßt, ist die K l a u s e l gänzlich u n w i r k -
sam ( § 6 A G B G ) . 
III. A b t r e t u n g der F o r d e r u n g 
§ 52 a S. 1 A D S p m o d i f i z i e r t b e i m Geschäf tsbesorgungs-Spediteur (§ 407 6 
H G B ) den § 667 B G B ; denn die P f l i c h t zur A b t r e t u n g w i r d n icht i m M o m e n t 
des Schadenseintri t ts , sondern erst nach A u f f o r d e r u n g d u r c h den A u f t r a g g e -
ber fällig {Wolf, § 52 A D S p R z . R z . 9; a. A . B G H v . 14.7.1988, T r a n s p R 1988, 
391, 393, der n i c h t berücksichtigt , daß bei verhal tenen Ansprüchen Fälligkeit 
u n d B e g i n n der Verjährung nicht z u s a m m e n f a l l e n müssen) . D i e A u f f o r d e -
r u n g ist eine rechtsgeschäftsähnliche H a n d l u n g . Gle iches gi l t für Schadenser-
satzansprüche gegen D r i t t e , die der Spediteur auf eigene R e c h n u n g e inge-
schaltet hat. D i e A b t r e t u n g erfolgt d a n n , da § 52 a S. 2, b A D S p nach der hier 
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vertretenen A u f f a s s u n g u n w i r k s a m ist (Rz . 4), erfüllungshalber (§ 364 II 
B G B ) . D e r Spediteur hat gegebenenfalls den A u f t r a g g e b e r auf den A b t r e -
tungsanspruch h i n z u w e i s e n . D e r D r i t t e k a n n nach A b t r e t u n g alle E i n w e n -
dungen gegen seinen Vertragspartner v o r b r i n g e n (§ 404 B G B ) , insbesondere 
sich auf seine A G B berufen, w e n n sie Vertragsbestandtei l g e w o r d e n s ind (§ 2 
d A D S p ) . D e r D r i t t e k a n n keine Haftungsausschlüsse aus den z w i s c h e n A u f -
traggeber u n d Spediteur geltenden A D S p herleiten (vor § 1 A D S p R z . 4). 
Z u r Frage der Verjährung des A b t r e t u n g s a n s p r u c h s B G H v. 14.7.1988, 
T r a n s p R 1988, 391, 393; Koller, E W i R 1988, 1043, 1044. 
IV. Selbsteintritt, Fixkostenspediteur, Sammelversendung (§§ 412, 
413 H G B ) 
7 § 52 c A D S p stellt k lar , daß § 52 a, b A D S p auch dor t a n z u w e n d e n ist, w o 
der Spediteur aus seiner R o l l e als b loßer Geschäftsbesorger (§ 407 H G B ) 
heraustritt . § 52 c A D S p m u ß j e d o c h z w i n g e n d e m Frachtrecht w e i c h e n (§ 2 c 
A D S p ) . § 52 c A D S p verstößt , sowei t er den A u f t r a g g e b e r auf Ansprüche 
gegen D r i t t e verweis t , nach h . M . n icht gegen § 9 A G B G ( O L G Köln v . 
15.11.1982, V e r s R 1983, 486; Staub/Helm, A n h . I § 4 1 5 H G B , § 5 2 A D S p 
R z . 13). A u c h i n den Fällen der §§ 412, 413 H G B besteht j e d o c h der A n r e i z , 
i m Z w e i f e l den b i l l igeren , aber w e n i g e r solventen D r i t t e n einzuschalten oder 
die Solvenzprüfung z u vernachlässigen (Rz . 4). Es g i l t daher das oben zu § 52 
a A D S p Gesagte (Rz . 5). E i n e A u s n a h m e ist dor t z u m a c h e n , w o der S p e d i -
teur i m B e r e i c h des K V O - T r a n s p o r t s tätig w i r d , denn der Gesetzgeber hat 
m i t den § § 2 6 G ü K G n . F . , 1 V K V O die Haf tungsent las tung begünstigt , 
n icht zuletzt deshalb, w e i l der D r i t t e , der den Ferntransport besorgt, der 
Vers icherungspf l i cht unter l iegt (§§ 27 G ü K G , 38 K V O ) . A n d e r s ist die S i t u a -
t ion bei N a h v e r k e h r s - u n d C M R - T r a n s p o r t e n . § 52 c A D S p ist daher g e l -
tungserhaltend dahin auszulegen, daß er nur den B e r e i c h des K V O - T r a n s -
ports erfaßt. 
§ 53 ADSp [Ende der Haftung, Abtragung, Bereitstellung] 
a) Die Haftung des Spediteurs für von i h m angerollte Güter ist beendet, 
sobald sie dem E m p f ä n g e r vor seinem Grundstück zur Abnahme bereit-
gestellt und abgenommen sind. 
b) A u f Verlangen des E m p f ä n g e r s und auf seine Gefahr sind solche G ü -
ter i m Gewicht bis zu 50 kg das Stück , sofern ihr U m f a n g nicht die Be-
förderung durch einen Mann ausschließt, in H ö f e , Keller und höhere 
Stockwerke abzutragen. Andere Güter sind dem E m p f ä n g e r zu ebener 
Erde oder, soweit dies der U m f a n g , das Gewicht oder die Notwendigkeit 
einer besonderen Behandlung (wie bei Weinfassern, Maschinen, Ballons) 
verbieten, auf dem Rollwagen vor seinem Grundstück zur Verfügung zu 
stellen. 
Literatur: siehe vor § 1 A D S p . 
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Rz. Rz. 
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A D S p ) 
1. Voraussetzungen 
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1. Güter, die auf das Grundstück des 
Empfängers transportiert worden 
sind 7 
III. Verpflichtung zur Beförderung auf das 
Grundstück 
1. Güter bis zu 50 kg 
2. Güter, die vor dem Grundstück 
zur Verfügung gestellt wurden 8 
9 3. A G B G - K o n f o r m i t ä t 
5 
I. Al lgemeines 
§ 53 a u n d b A D S p statuieren einen Haftungsausschluß; § 53 b A D S p regelt 1 
darüber hinaus die R e i c h w e i t e der Beförderungspf l icht . § 53 a u n d b A D S p 
s ind als E i n h e i t z u verstehen: grundsätzlich hat der Spediteur nur bis z u r 
Grundstücksgrenze z u befördern. W e n n er ausnahmsweise darüber hinaus 
befördert oder befördern m u ß , tr i f f t i h n keine H a f t u n g ; ebenso nicht nach 
A b n a h m e v o r der Grundstücksgrenze. 
II. A b n a h m e vor d e m G r u n d s t ü c k (§ 53 a A D S p ) 
1. Voraussetzungen 
Das G u t w u r d e v o m Spediteur oder e i n e m D r i t t e n i m O r t s - oder N a h v e r - 2 
kehr z u m E m p f ä n g e r gebracht u n d n icht abgeholt (a. A . Wolf, § 53 A D S p 
R z . 1). D a s G u t ist v o r d e m Z u g a n g z u m Grundstück i n unmit te lbarer N ä h e 
der Grundstücksgrenze derart bereitgestellt w o r d e n , daß der Spediteur m i t 
ausdrücklicher oder s t i l l schweigender E i n w i l l i g u n g des Empfängers oder e i -
nes l e g i t i m i e r t e n Vertreters (§ 33 A D S p ) den Bes i tz an d e m G u t aufgibt oder 
es jedenfal ls so bereitstellt , daß der E m p f ä n g e r ohne weiteres die Sachherr-
schaft ausüben k a n n (§ 429 H G B R z . 6). D i e s gi l t auch dann, w e n n der Spe-
diteur verpf l i chte t w a r , das G u t auf das Grundstück des Empfängers zu trans-
port ieren. § 53 a A D S p greift h ingegen nicht e in , w e n n s ich der E m p f ä n g e r 
weigert , das G u t entgegenzunehmen, oder w e n n i n sonstiger Weise das E i n -
verständnis des Empfängers fehlt ( v g l . § 429 H G B R z . 6). D i e A n w e n d b a r -
keit des § 53 a A D S p scheidet ferner dor t aus, w o der Spediteur aus i r g e n d -
e i n e m G r u n d n icht v o r das Grundstück des Empfängers fahren kann u n d der 
E m p f ä n g e r das G u t wei ter entfernt v o m Grundstück a b n i m m t (a .A. 
Hald/Widmann, S. 203; Krien/Glöckner, § 53 A D S p A n m . 3 a). § 53 a A D S p 
läßt sich nicht e r w e i t e r n d auslegen (§ 5 A G B G ) . Es gelten dann v i e l m e h r die 
a l lgemeinen R e g e l n über das E n d e des O b h u t s z e i t r a u m s (§§ 429 H G B , 29 
K V O , A r t . 17 C M R ) , w o n a c h die O b h u t s h a f t u n g m i t der einverständlichen 
A b l i e f e r u n g (§§ 429 H G B R z . 6) erlischt. 
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2. Rechtsfolge 
3 D i e H a f t u n g des Spediteurs ist ausgeschlossen, selbst w e n n er verpf l ichtet 
w a r , das G u t auf das Grundstück z u befördern ( A u s n a h m e : § 5 1 b S . 2 
A D S p ) . D i e H a f t u n g besteht fort , falls der E m p f ä n g e r die A n n a h m e v e r w e i -
gert oder s ich n u r zur A b n a h m e auf d e m Betr iebsgelände bereiterklärt. Es 
k o m m e n dann allenfalls die R e g e l n über den A n n a h m e v e r z u g (§ 437 H G B ) 
z u m T r a g e n . § 53 a A D S p ist auch nicht i n der Phase a n z u w e n d e n , in der der 
Spediteur das G u t auf das Grundstück des Empfängers befördert (ebenso i . E . 
Staub/Helm, A n h . I § 415 H G B , § 53 A D S p R z . 2; siehe auch unten R z . 7) 
oder Schäden an anderen Gegenständen als d e m G u t entstehen. 
3. A G B G - K o n f o r m i t ä t 
4 § 53 A D S p ist m i t § 9 A G B G vereinbar , da das E n d e der H a f t u n g m i t d e m 
E n d e der O b h u t gekoppe l t ist. Z u r Frage, ob der E m p f ä n g e r das G u t v o r 
d e m Grundstück entgegennehmen m u ß , s. § 429 H G B R z . 6. 
III. V e r p f l i c h t u n g zur B e f ö r d e r u n g auf das G r u n d s t ü c k 
1. G ü t e r bis z u 50 k g 
5 D e r Spediteur ist verpf l ichtet , die Güter , w e n n sie verkehrsüblich v o n 
e inem typischen , i m Spedi t ionsgewerbe tätigen A r b e i t e r befördert w e r d e n 
können, nach W e i s u n g des Empfängers in Höfe , K e l l e r oder höhere S t o c k -
w e r k e z u befördern. G i b t der E m p f ä n g e r keine W e i s u n g , so genügt der Spe-
diteur seiner T r a n s p o r t p f l i c h t m i t der A b l i e f e r u n g (§ 429 H G B R z . 6) v o r 
d e m Grundstück; auf Ver langen hat er das G u t a u f das Grundstück z u trans-
port ieren (§ 429 H G B R z . 6). D e r Spediteur , der die W e i s u n g des Empfängers 
z u m A b t r a g e n befolgt , gestattet nicht l e d i g l i c h seinen L e u t e n das A b t r a g e n 
(so aber Krien/Glöckner, § 53 A D S p A n m . 5 e I; Wolf, § 53 A D S p R z . 49; 
Hald/Widmann, S. 205 f unter B e r u f u n g auf n i c h t d o k u m e n t i e r t e H a n d e l s -
bräuche) . V i e l m e h r erfüllt er d e m W o r t l a u t des § 53 b S. 1 A D S p zufolge eine 
eigene P f l i c h t (§ 5 A G B G ) . D i e W o r t e , , a u f seine G e f a h r " stellen nicht die 
P f l i ch t , sondern ausschließlich die H a f t u n g i n Frage. D e r Spediteur kann sich 
daher d e m A b t r a g e n nicht entziehen, auch w e n n es ungewöhnl ich ze i t rau-
bend ist (a .A. Krien/Glöckner, § 53 A D S p A n m . 5 e I, III), w o h l aber d a n n , 
w e n n es m i t u n z u m u t b a r e m A u f w a n d v e r b u n d e n ist. Erklärt sich der E m p -
fänger v e r t r a g s k o n f o r m n u r bereit, das G u t an einer b e s t i m m t e n Stelle seines 
Grundstücks entgegenzunehmen, u n d k o m m t der Spediteur d e m nicht nach, 
so gerät der E m p f ä n g e r n icht i n A n n a h m e v e r z u g . 
2. G ü t e r ü b e r 50 k g 
6 D e r U m f a n g , das G e w i c h t oder die N o t w e n d i g k e i t einer besonderen B e -
h a n d l u n g verbieten nur dann das A b s e t z e n des Gutes a u f den B o d e n , w e n n 
dies m i t H i l f e der üblichen bordeigenen U m s c h l a g h i l f s m i t t e l (z. B . K r a n , 
H u b l a d e w a n d ) n icht ohne wesent l iche Gefährdung des Guts möglich ist. 
D a b e i ist d a v o n auszugehen, daß b e i m A b s e t z e n des G u t e s der Fahrer u n d , 
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w e n n üblicherweise e in Bei fahrer v o r h a n d e n ist, der Bei fahrer m i t w i r k t 
( a . A . Hald/Widmann, S. 204; u n k l a r Krien/Glöckner, § 53 A D S p A n m . 4 b) . 
1st das Absetzen des G u t s i n diesem Sinne nicht mögl ich , so hat der Spediteur 
das G u t d e m E m p f ä n g e r i n unmit te lbarer Nähe des Z u g a n g s z u m G r u n d -
stück (Rz . 2) derart a u f d e m Fahrzeug bereitzustel len, daß dieser es ohne 
weiteres in Besi tz n e h m e n k a n n (z. B . der Spediteur es an den R a n d des 
Fahrzeugs rückt) . Ist das Abse tzen des G u t s mögl ich , so genügt der Spediteur 
seiner T r a n s p o r t p f l i c h t , w e n n er es i n unmit te lbarer N ä h e des Grundstücks-
zugangs auf den B o d e n stellt u n d d e m leg i t imier ten E m p f ä n g e r die Ü b e r g a b e 
des Besitzes anbietet. Individualvereinbarungert genießen auch dann den 
V o r r a n g , w e n n sie k o n k l u d e n t getroffen s i n d . D i e s ist z. B . dor t der F a l l , w o 
es i m R a h m e n der Geschäftsverbindung üblich oder i n der B r a n c h e üblich ist, 
daß über 50 k g schwere Güter auf das Grundstück des Empfängers gebracht 
w e r d e n oder daß das Fahrzeug a u f den L a d e h o f des Empfängers fährt. 
IV. H a f t u n g s a u s s c h l u ß 
1. G ü t e r , die auf das G r u n d s t ü c k des E m p f ä n g e r s transportiert 
w o r d e n sind 
D i e F o r m u l i e r u n g ,, auf seine G e f a h r " bedeutet nicht , daß der Spediteur 7 
l e d i g l i c h v o n Zufallsschäden entlastet w i r d (so aber Staub/Helm, A n h . I § 415 
H G B , § 53 A D S p R z . 4, 5); denn sonst liefe § 53 b A D S p wei tgehend leer. 
§ 53 b S. 1 A D S p ist daher dahin auszulegen, daß s ich der Spediteur v o n jeder 
H a f t u n g , insbesondere v o n der H a f t u n g für unselbständige Erfül lungsgehi l -
fen freizeichnet (so i . E . Krien/Glöckner, § 53 A D S p A n m . 5; Wolf, § 53 A D S p 
R z . 5). Ausnahme: § 51 b S. 2 A D S p . G e m ä ß § 5 A G B G ist diese K l a u s e l n u r 
dor t a n z u w e n d e n , w o der Spediteur ausschließlich gemäß § 53 b S. 1 A D S p 
z u m A b t r a g e n verpf l ichtet w a r . W u r d e i n d i v i d u a l v e r t r a g l i c h eine darüber 
hinausgehende T r a n s p o r t p f l i c h t begründet , so greift die F r e i z e i c h n u n g ge-
mäß § 53 b S. 1 A D S p nicht ein. W e n n der Spediteur gefälligkeitshalber ab-
getragen hat, so ist i m Z w e i f e l keine T r a n s p o r t p f l i c h t begründet w o r d e n . E r 
haftet dann nur i m R a h m e n der §§ 823 f f B G B u n d der c . i . c . b z w . der R e g e l n 
über nachträgliche P f l i c h t v e r l e t z u n g (vg l . § 17 K V O R z . 6) nach M a ß g a b e 
des § 63 A D S p . Ausnahmen: §§ 37 a, 41 a, 51 b S. 2 A D S p . H a b e n b e i m T r a n s -
port m i t Wissen u n d W o l l e n des z u m Transport verpf l ichteten Spediteurs 
Leute des Empfängers nach dessen W e i s u n g e n gehol fen , so s ind sie V e r r i c h -
tungs- b z w . Erfüllungsgehilfen des Spediteurs . 
2. G ü t e r , die vor d e m G r u n d s t ü c k zur V e r f ü g u n g gestellt w u r d e n 
D e r Spediteur haftet, w e n n i h m i m R a h m e n der geschuldeten T r a n s p o r t - 8 
tätigkeit (Absetzen oder Zurechtrücken) ein Fehler unterläuft. Ausnahmen: 
§§ 37 a, 41 a A D S p . N a c h d e m vertragsgemäßen A b s e t z e n b z w . Zurecht rük-
ken haftet er für einfache Fahrlässigkeit bis z u d e m Z e i t p u n k t , i n d e m der 
Empfänger sein Einverständnis m i t sofort iger Ü b e r n a h m e der Sachherr-
schaft erklärt hat (§ 429 H G B R z . 6). W a r der Spediteur z u m Transpor t auf 
das Grundstück verpf l ichtet , so endet die H a f t u n g erst m i t der A b n a h m e 
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(oben R z . 2). H a t er m e h r als geschuldet getan, so k o m m t es darauf an, o b die 
geschuldete T r a n s p o r t l e i s t u n g k o n k l u d e n t erweitert w o r d e n w a r (so 
Staub/Helm, A n h . I § 425 H G B , § 53 A D S p R z . 2) oder ob dies gefäll igkeits-
halber erfolgte. I m Z w e i f e l ist letzteres a n z u n e h m e n . D e r Spediteur haftet 
d a n n nach M a ß g a b e der §§ 823 f f B G B , c . i . c . - R e g e l n b z w . den R e g e l n über 
nachvertragl iche P f l i c h t v e r l e t z u n g ( v g l . § 17 K V O R z . 6) i V m § 63 A D S p . 
Z u r Schadensverursachung d u r c h Leute des Empfängers v g l . § 17 K V O 
R z . 22. D e r E m p f ä n g e r , der nach ver t ragsgemäßem A b s e t z e n oder Z u r e c h t -
rücken des Gutes n icht das Einverständnis zur Ü b e r n a h m e des Besitzes er-
klärt, gerät i n A n n a h m e v e r z u g ( § § 2 9 3 f f B G B , 373 H G B ) . D e r Spediteur , 
der das G u t w i e d e r m i t z u n e h m e n hat, haftet n u r n o c h für grobes Verschulden 
(§ 300 B G B ) . L i e g t e in Frachtver t rag (§§ 412, 413, 425 H G B ) v o r , so findet 
auch § 437 H G B A n w e n d u n g (a. A . Krien/Glöckner, § 53 A D S p A n m . 5 e II). 
3. A G B G - K o n f o r m i t ä t 
9 § 53 b S. 1 A D S p verstößt gegen § 9 A G B G , w e i l die H a f t u n g in e inem 
B e r e i c h w e i t g e h e n d ausgeschlossen w i r d , der zur T r a n s p o r t p f l i c h t des Spe-
diteurs gehört ( v g l . § 429 H G B R z . 6; ebenso i . E . Staub/Helm, A n h . I § 415 
H G B , § 53 A D S p R z . 7). D e r T r a n s p o r t auf d e m Grundstück des E m p f ä n -
gers ist jedenfal ls heute n icht m e h r ohne weiteres als besonders gefahren-
trächtig anzusehen (a .A. Krien/Glöckner, § 53 A D S p A n m . 1 i ) , z u m a l den 
besonderen Gefahren dieser Transportphase bei der A u s f o r m u n g der S o r g -
fal tspf l ichten R e c h n u n g getragen w e r d e n k a n n . D i e Beschränkung der 
T r a n s p o r t p f l i c h t i n § 53 b S. 2 A D S p erscheint tragbar, w e i l Empfänger t y -
pischerweise K a u f l e u t e s i n d , die über Ent ladepersona l verfügen. D o r t , w o 
das G u t erkennbar bei einer Privatadresse abzul ie fern ist u n d gemäß § 53 b 
S. 2 A D S p n icht auf das Grundstück transport iert z u w e r d e n braucht , hat der 
Spediteur den A b s e n d e r , der erkennbar v o n e inem T r a n s p o r t auf das G r u n d -
stück ausgeht, z u i n f o r m i e r e n u n d d e m E m p f ä n g e r das G u t unter H i n w e i s 
a u f die G r e n z e n seiner P f l i c h t z u annoncieren. 
§ 54 ADSp [Höchstgrenzen der Haftung, Schadensfall, 
niedrigerer Wert, höherer Wert] 
a) Soweit der Spediteur haftet, gelten die folgenden H ö c h s t g r e n z e n für 
seine Haftung: 
1. D M 4,45 je kg brutto jedes beschädigten oder in Verlust geratenen 
Kollos , höchstens jedoch D M 4450,-je Schadensfall. 
2. F ü r alle sonstigen Schäden mit Ausnahme der Ziffer 3 höchstens D M 
4450,-je Schadensfall. 
3. D M 59 000,-je Schadensfall für Schäden, die auf Unterschlagung oder 
Veruntreuung durch einen Arbeitnehmer des Spediteurs beruhen. Hierzu 
g e h ö r e n nicht gesetzliche Vertreter und Prokuristen, für deren Handlung 
keine Haftungsbegrenzung besteht. 
E i n Schadensfall i m Sinne der Vorschrift der Ziffer 3 ist jeder Schaden, 
der von ein und demselben Arbeitnehmer des Spediteurs durch Verun-
treuung oder Unterschlagung verursacht wird, gleichviel ob außer i h m 
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noch andere Arbeitnehmer des Spediteurs an der schädigenden Handlung 
beteiligt sind und ob der Schaden einen Auftraggeber oder mehrere v o n -
einander unabhängige Auftraggeber des Spediteurs trifft. Der Spediteur 
ist verpflichtet, seinem Auftraggeber auf Verlangen anzugeben, ob und 
bei welcher Versicherungsgesellschaft er dieses Haftungsrisiko abgedeckt 
hat. 
b) Ist der angegebene Wert des Gutes niedriger als die B e t r ä g e zu 1 bis 3, 
so wird der angegebene Wert zugrunde gelegt. 
c) Ist der nach Buchstabe b in Betracht kommende Wert h ö h e r als der 
gemeine Handelswert bzw. in dessen Ermangelung der gemeine Wert, den 
Gut derselben A r t und Beschaffenheit zur Zeit und am O r t der Ü b e r g a b e 
an den Spediteur gehabt hat, so tritt dieser gemeine Handelswert bzw. 
gemeine Wert an die Stelle des angegebenen Wertes. 
d) Bei etwaigen Unterschieden in den Wertangaben gilt stets der nied-
rigere Wert. 
L i t e r a t u r : siehe vor § 1 A D S p . 
Ü b e r s i c h t 
Rz. 
I. Allgemeines 1 
A G B G - K o n f o r m i t ä t 2 
II. Verlust oder Beschädigung des Guts 
mit Ausnahme von Unterschlagung 
und Veruntreuung 3 
III. Sonstige Schäden (§ 54 a N r . 2 
A D S p ) 5 
Rz. 
IV. Unterschlagung, Veruntreuung (§ 54 a 
N r . 3 A D S p ) 6 
V. Angabe der Haftpflichtversicherung 7 
VI. Schadensberechnung 
1. Handelswert, gemeiner Wert (§ 54 c 
A D S p ) 8 
2. Angegebener Wert (§ 54 b A D S p ) 9 
I. Al lgemeines 
§ 54 A D S p statuiert eine Beschränkung der H a f t u n g der H ö h e nach . E r 1 
erfaßt vertragl iche u n d del ikt ische Ansprüche (§ 63 A D S p ; z u r Rechtss te l -
l u n g v o n Eigentümern , die nicht Vertragspartner des Spediteurs s i n d , v o r § 1 
A D S p R z . 4). § 54 A D S p ist dor t nicht anwendbar, w o die H a f t u n g bereits 
gänzlich ausgeschlossen ist (z. B . §§ 37 a, 41 a, 52 f, 56 f f A D S p , sowei t diese 
K l a u s e l n A G B G - k o n f o r m s ind) , ferner dort , w o z w i n g e n d e s Frachtrecht e i n -
greift (§ 2 c A D S p ) oder w o z w i s c h e n den Parteien Indiv idualabreden getrof -
fen w u r d e n (§ 4 A G B G ) . D e r Spediteur sagt j e d o c h nicht schon d a n n eine 
uneingeschränkte H a f t u n g z u , w e n n er erklärt, daß der T r a n s p o r t i n O r d -
n u n g gehe oder u n p r o b l e m a t i s c h sei ( O L G Düsse ldor f v . 29.4.1976, D B 
1976, 1374). Außerdem greift § 54 A D S p n icht i m F a l l des § 51 b S. 2 A D S p 
(vorsätzliche oder g r o b fahrlässige Schädigung d u r c h den Spediteur oder 
seine leitenden Angeste l l ten) s o w i e i m F a l l der V e r l e t z u n g v o n K a r d i n a l -
pf l i chten ( B G H v . 1.6.1979, W M 1979, 1117) e in . Schließlich begrenzt § 54 
A D S p nicht die Ersatzansprüche w e g e n Verzugs (§ 286 f f B G B ) bei Ersa tz der 
nach A D S p ersatzpf l icht igen Schäden. 
A G B G - K o n f o r m i t ä t : D i e h . M . ist der A n s i c h t , daß § 54 A D S p i m E i n - 2 
k l a n g m i t § 9 A G B G stehe ( B G H , N J W 1982, 1820; v . 10.12.1982, V e r s R 
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1983, 482; v . 6.10.1983, V e r s R 1984, 34, 35; v . 15.5.1985, V e r s R 1985, 829; v. 
6.12.1990, T r a n s p R 1991, 114, 117; Krien/Glöckner, v o r § 54 A D S p A n m . 2 b 
III; Staudinger/Schlosser, § 9 A G B G R z . 55; Wolf/Horn/Lindacher, A G B G , § 9 
R z . A 74; v g l . auch O L G B r e m e n v . 4.6.1987, V e r s R 1987, 772; kr i t i sch 
Staub/Helm, A n h . I § 4 1 5 H G B , § 5 4 A D S p R z . 4; Löwe/Graf von Westpha-
len/Trinkner, A G B G , B d . III, S. 31 .1 -6 R z . 17; Ulmer/Brandner/Hensen, 
A G B G , A n h . § § 9 - 1 1 R z . 22; Lenz, S traßengütertransportrecht , R z . 692 ff, 
942 ff). D e m ist nicht z u fo lgen , da § 54 A D S p tendenziel l die Sorg los igke i t 
der Vertragserfüllung begünst igt (näher dazu Koller, T r a n s p R 1986, 357 ff; 
ebenso i . E . Haas, H a f t u n g s f r e i z e i c h n u n g s k l a u s e l n i n A G B (1991), S. 262 f; 
Soergel/Stein, B G B , § 9 A G B G R z . 52; v g l . ferner Simon, D V Z N r . 124/1991, 
S. 28; N r . 90/1991; N o t i z , D V Z v . 15.8.1991, S. 3; D V Z N r . 18/1991, S. 9; 
Thonfeld, D V Z N r . 120/1991, S. 36; N o t i z D V Z N r . 88/1991, S. 9; Kleyboldt, 
Vers Wir tschaf t 1991, 903, 904). D i e § § 5 2 f f k o m m e n jedenfalls dort nicht 
z u m Tragen , w o der Spediteur K a r d i n a l p f l i c h t e n (§ 9 II 2 A G B G ) verletzt 
(Thume, T r a n s p R 1991, 209, 210). Z u m B e g r i f f der K a r d i n a l p f h c h t 
Wolf/Horn/Lindacher, A G B G , § 9 R z . 82 ff. D i e §§ 52 f f A D S p w e r d e n im Fa l l 
der V e r l e t z u n g v o n K a r d i n a l p f l i c h t e n gel tungserhal tend restringiert ( B G H , 
V e r s R 1979, 901; 1980, 65). A l s K a r d i n a l p f l i c h t v e r l e t z u n g w u r d e n qual i f iz iert 
die falsche E i n l a g e r u n g v o n Fle isch ( L G B r e m e n , T r a n s p R 1991, 445, 448), 
der E insatz v o n A n f a n g an untaugl icher B e t r i e b s m i t t e l ( B G H v . 1.1.1979, 
V e r s R 1979, 901), die Falschausl ieferung ( B G H v . 14.4.1988, T r a n s p R 1988, 
345), die A u s w a h l eines ungeeigneten Lagerplatzes ( L G K a r l s r u h e , VersR 
1989, 1068, 1069). E i n e K a r d i n a l p f l i c h t w u r d e verneint bei Z w i s c h e n l a g e -
r u n g ( O L G H a m b u r g v . 17.5.1984, V e r s R 1985, 57 f). 
II. Verlust oder B e s c h ä d i g u n g des Guts m i t A u s n a h m e v o n 
Unterschlagung u n d Veruntreuung 
a) Z u den B e g r i f f e n „ V e r l u s t " , „ B e s c h ä d i g u n g " v g l . § 429 H G B R z . 3. 
D e m § 54 a A D S p läßt s ich n icht k lar e n t n e h m e n , ob die Vorschr i f t nur auf 
Güter bezogen ist, die d e m Spediteur übergeben w o r d e n s i n d , oder ob sie 
auch mit te lbar d u r c h Güterschäden verursachte Schäden (z. B . §§ 407 II, 388 1 
H G B ) erfaßt. G e m ä ß § 5 A G B G ist a n z u n e h m e n , daß i n § 54 a N r . 1 A D S p 
n u r die v o m Spediteur ü b e r n o m m e n e n Güter gemeint s i n d . Dafür spricht 
auch § 54 b A D S p ; denn die Einschränkung des § 54 a N r . 2 A D S p wäre 
überflüssig, w e n n alle Sachschäden unter § 54 a N r . 1 A D S p fallen würden. 
Ist das G u t i n f o l g e U n t e r s c h l a g u n g oder V e r u n t r e u u n g ver lorengegangen, so 
greift n icht § 54 a N r . 1 A D S p , sondern § 54 N r . 3 A D S p ein (Rz. 6). Z u m 
Diebs tah l R z . 6. 
b) D e r Ver lust b z w . die Beschädigung m u ß e in z u einem K o l l o verpack-
tes Gut getroffen haben. D i e H a f t u n g w i r d daher d u r c h § 54 a N r . 1 A D S p 
nicht beschränkt, w e n n das G u t u n v e r p a c k t w a r (z. B . T a n k l a d u n g ; 
Staub/Helm, A n h . I § 4 1 5 H G B , § 5 4 A D S p R z . 16 f; a . A . Krien/Glöckner, 
§ 54 A D S p A n m . 2 b II). In e i n e m solchen Fal l ist § 54 a N r . 2 A D S p her-
anzuziehen. K o l l o ist i n Parallele zu § 660 H G B das einzelne als selbständige 
E i n h e i t z u behandelnde Ladungsstück (z. B . e inzeln verladene B a u m s t ä m m e , 
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O L G H a m b u r g v . 10.4.1986, T r a n s p R 1986, 389, 390), insbesondere die v o m 
A b s e n d e r hergestellte, tatsächliche Z u s a m m e n f a s s u n g des G u t s ( B G H v . 
26.10.1978, VersR 1979, 29 f). Diese Z u s a m m e n f a s s u n g kann Ergebnis der 
V e r p a c k u n g sein, die die W a r e schützt ( K a r t o n , K i s t e , Sack), sie k a n n aber 
auch n u r zur E r l e i c h t e r u n g des Transports dienen: C o n t a i n e r ( B G H Z 78, 
121); Palette, w e n n das G u t a u f der Palette befestigt ist ( L G B e r l i n v . 
2.12.1987, V e r s R 1989, 170; a. A . L G H e c h i n g e n v. 24.4.1986, T r a n s p R 1986, 
299, 300). H a t der Spediteur erst später das G u t zur Transporter le ichterung 
auf einer Palette oder i n e i n e m C o n t a i n e r zusammengefaßt , so stellt dies k e i n 
K o l l o i S d § 54 a N r . 1 A D S p dar (a. A . Staub/Helm, A n h . I § 415 H G B , § 54 
A D S p R z . 19). D a s R i s i k o k a n n n u r dann bei Vertragsschluß e inkalkul ier t 
w e r d e n , w e n n die Haftungsbeschränkung an den Verhältnissen bei Vertrags-
schluß ausgerichtet w i r d . A u c h Wertangaben (§ 54 b A D S p ) können nur auf 
die v o m A u f t r a g g e b e r gebi ldeten K o l l i bezogen sein. 
c) D a s G e w i c h t des K o l l o s w i r d brutto, also einschließlich V e r p a c k u n g 
u n d sonstiger M i t t e l der Z u s a m m e n f a s s u n g des G u t s , ermitte l t . 
d) D i e Haf tungshöchstgrenze bezieht s ich auf je einen Schadensfall. B e i 4 
mehreren Schadensfällen vervie l facht sie s ich . E i n Schadensfall l iegt v o r , 
w e n n ein bes t immtes schadensverursachendes E r e i g n i s einen b e s t i m m t e n 
A u f t r a g g e b e r schädigt ( K G v . 5.11.1965, V e r s R 1967, 446, 449). D e m n a c h 
stellt die Schädigung mehrerer A u f t r a g g e b e r d u r c h dasselbe Schadensereig-
nis (§ 5 A G B G ; O L G H a m b u r g v . 23.9.1982, V e r s R 1983, 827, 828; Wolf, § 54 
A D S p R z . 8; a. A . Krien/Glöckner, § 54 A D S p A n m . 2 b I) oder die Schädi-
g u n g desselben A u f t r a g g e b e r s d u r c h mehrere selbständige schadensträchtige 
H a n d l u n g e n b z w . U n t e r l a s s u n g e n mehrere Schadensfälle dar {Wolf § 54 
A D S p R z . 8; Hald/Widmann, S. 213; Krien/Glöckner, § 54 A D S p A n m . 2 c). 
D e r Spediteur so l l i m Interesse der Schadensprävention für jede selbständige 
Schadensquelle bis zur Höchs tgrenze haften. D e r U m s t a n d , daß schädigende 
H a n d l u n g e n a u f g r u n d eines strafrechtl ichen Gesamtvorsatzes erfolgen, er-
laubt es nicht , v o n e i n e m Schadensfal l z u sprechen (a. A . Wolf § 54 A D S p 
R z . 13; Krien/Glöckner, § 5 4 A D S p A n m . 2 c I V A ; L G H a m b u r g v . 
18.10.1984, T r a n s p R 1985, 306, 307), w e i l bei jeder selbständigen H a n d l u n g 
die Mögl i chke i t der A u s s c h a l t u n g der Schadensursache besteht. D i e für das 
S t G B maßgebl iche W e r t u n g der S t r a f m i l d e r u n g läßt sich nicht auf das Scha-
densersatzrecht übertragen. 
e) D i e H ö h e des Schadens ist primär nach M a ß g a b e der §§ 54 b - d A D S p 
(Rz . 8 ff), 55 A D S p zu b e s t i m m e n . Folgeschäden, insbesondere entgangener 
G e w i n n , s ind n icht zu ersetzen. Mangelfolgeschäden ( z u m B e g r i f f Pa-
landt/Thomas, B G B , v o r § 633 A n m . 4 e) fallen unter § 54 a N r . 2 A D S p . B e i 
mehreren Schadensfällen m u ß der Schaden für j e d e n Schadensfall gesondert 
berechnet w e r d e n . 
Überste igt der so ermitte l te Schaden das mathematische P r o d u k t v o n D M 
4,45 u n d des B r u t t o g e w i c h t s des K o l l o s , so w i r d er n u r i n H ö h e des mathe-
matischen P r o d u k t s ersetzt. D i e gewichtsunabhängige absolute Obergrenze 
beträgt je Schadensfall D M 4 4 5 0 , - . 
f) Beweislast: D e r Spedi teur hat die Voraussetzungen der H a f t u n g s b e -
schränkung z u beweisen . 
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III. Sonstige S c h ä d e n (§ 54 a N r . 2 A D S p ) 
5 Sonst ige Schäden s ind alle mater ie l len Schäden (§ 62 A D S p ) , die nicht 
d u r c h Verlust oder Beschädigung des d e m Spediteur übergebenen G u t s 
(Rz . 3) entstanden s i n d , also insbesondere primäre Vermögensschäden, aber 
auch Personenschäden (Fahrer verletzt b e i m B e l a d e n den Versender) oder 
Schäden an Sachen, die n icht i n die O b h u t des Spediteurs gelangen sol len 
(Fahrer beschädigt H a u s des Absenders ) . D i e U r s a c h e des Schadens k a n n 
auch Leistungsverzögerung sein. N a c h A n s i c h t des B G H (v. 3.11.1965, W M 
1966, 115, 118) sol l § 5 4 a N r . 2 A D S p nur solche Schäden erfassen, die 
u n m i t t e l b a r oder mit te lbar typ ischen Gefahren des Transports entspr ingen. 
D i e s e F o r m e l ist z u u n b e s t i m m t u n d fuhrt le tz t l i ch dazu , daß der Spediteur 
bei besonders s c h w e r k a l k u l i e r b a r e n R i s i k e n , bei denen eine H a f t u n g s b e -
schränkung a m ehesten angemessen ist, besonders intensiv haftet. D a h e r ist 
§ 54 a N r . 2 A D S p grundsätzlich auch a u f außergewöhnl iche R i s i k e n a n z u -
w e n d e n ( a . A . O L G H a m m v . 14.1.1963, B B 1964, 1322). A l l e r d m g s s ind die 
Schadensobergrenzen des § 54 a N r . 2 A D S p unangemessen (§ 9 A G B G ) 
n i e d r i g , w e n n m a n z. B . an i m E i n z e l f a l l durchaus vorhersehbare Personen-
schäden oder Schäden an Sachen denkt , die d e m Spediteur n icht übergeben 
w o r d e n s i n d . D i e Unangemessenhe i t der K l a u s e l resultiert auch daraus, daß 
s ich der A u f t r a g g e b e r gerade i n H i n b l i c k auf sonstige Schäden nur schwer 
Vers icherungsschutz verschaffen k a n n (Staub/Helm, A n h . I § 415 H G B , § 54 
A D S p R z . 21; Koller, T r a n s p R 1986, 357, 361 ff). Z u m B e g r i f f des Schadens-
falls R z . 4. D i e absolute O b e r g r e n z e beträgt D M 4 4 5 0 , - . D i e Beweis las t 
trägt der Spediteur . 
IV. Unterschlagung, Veruntreuung (§ 54 a N r . 3 A D S p ) 
6 § 54 a N r . 3 A D S p verdrängt i n se inem A n w e n d u n g s b e r e i c h den § 54 a N r . 
1 A D S p . D e r B e g r i f f „ U n t e r s c h l a g u n g " ist i S d § 246 S t G B , der B e g r i f f der 
„ V e r u n t r e u u n g " i S d § 266 S t G B z u verstehen. W e n n Leute des Spediteurs 
Güter „untersch lagen" , so w e r d e n sie i n der R e g e l einen Diebs tah l begehen, 
da sie jedenfal ls n icht al le inige Inhaber des G e w a h r s a m s w a r e n . G e m ä ß § 5 
A G B G bedeutet g l e i c h w o h l „ U n t e r s c h l a g u n g " n icht D i e b s t a h l (Hootz, N J W 
1956, 411; G r o ß k o m m H G B - H e / w (3. A u f l . ) A n h . I § 415, § 54 A D S p R z . 5; 
Krien/Glöckner, § 54 A D S p A n m . 3 d ; a . A . Holtfort, N J W 1955, 1912). D i e 
U n t e r s c h l a g u n g oder die V e r u n t r e u u n g muß v o n Beschäft igten i m S i n n des 
arbeitsrechtl ichen A r b e i t n e h m e r b e g r i f f s begangen w o r d e n sein ( A u s n a h m e : 
le i tende Angeste l l te : § 51 b S. 2 A D S p ) . D i e V e r u n t r e u u n g oder U n t e r s c h l a -
g u n g muß „ e i n e n " Schadensfal l darstellen. D e r B e g r i f f des „ e i n e n " Scha-
densfalls i n § 54 a N r . 1, 2 A D S p (Rz . 4) w i r d i n § 54 a N r . 3 A D S p m o d i -
f iz ier t (§ 5 A G B G ; Wolf, § 54 A D S p R z . 8; a . A . Krien/Glöckner, § 54 A D S p 
A n m . 2 b I). D a n a c h l iegt auch dann n u r ein Schadensfal l v o r , w e n n an der 
Schädigung andere A r b e i t n e h m e r des Spediteurs als Mit täter , G e h i l f e n oder 
A n s t i f t e r betei l igt w a r e n oder w e n n d u r c h eine schädigende H a n d l u n g b z w . 
U n t e r l a s s u n g mehrere A u f t r a g g e b e r geschädigt w u r d e n . In d e m F a l l , daß 
mehrere A u f t r a g g e b e r geschädigt w u r d e n u n d die Haf tungshöchstsumme 
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den Schaden n i c h t deckt , besteht z w i s c h e n den geschädigten A u f t r a g g e b e r n 
eine Gefahrengemeinschaf t . Sie können daher n u r antei l igen Schadensersatz 
v e r l a n g e n . D e r A n t e i l b e m i ß t sich nach der H ö h e des eigenen Schadens i m 
;Verhältnis z u den Schäden anderer A u f t r a g g e b e r (Krien/Glöckner, § 54 A D S p 
A n m . 2 d ; a . A . w o h l Schlegelberger/Schröder, § 408 R z . 28). D e r Spediteur 
w i r d d e m n a c h n i c h t d u r c h Z a h l u n g der v o l l e n H ö c h s t s u m m e an einzelne 
Geschädigte f re i . Ist P e r s o n oder A n t e i l des Schadens nicht z u ermi t te ln , so 
k a n n der Spedi teur h inter legen (§ 372 B G B ) . Volle Haftung: D e r Spediteur 
haftet uneingeschränkt fur Schäden, die er oder seine le i tenden A n g e s t e l l t e n 
vorsätzlich oder g r o b fahrlässig verursachen (§ 51 b S. 2 A D S p ) . § 54 a N r . 3 
A D S p ist daher n u r i n s o w e i t v o n B e d e u t u n g , als klargestel l t ist, daß hier 
P r o k u r i s t e n , auch G e s a m t p r o k u r i s t e n (§ 5 A G B G ) , i m m e r als leitende A n g e -
stellte z u behandeln s i n d . 
V . A n g a b e der Haftpfl ichtversicherung 
§ 54 a N r . 3 A b s . 2 S. 2 A D S p begründet keine P f l i c h t z u r H a f t p f l i c h t v e r - 7 
Sicherung, n u r einen A u s k u n f t s a n s p r u c h . D e r A u s k u n f t s a n s p r u c h erstreckt 
s i ch a u f die V e r s i c h e r u n g s b e d i n g u n g e n , w e n n d a v o n der Vers i cherungsan-
s p r u c h abhängt. Schäden in fo lge V e r l e t z u n g des A u s k u n f t s a n s p r u c h s s ind 
n u r i n der F o r m denkbar , daß der Geschädigte den Vers i cherungsanspruch 
n icht rechtzei t ig v o r d e m Vermögensverfal l des Spediteurs pfänden k a n n . 
V I . Schadensberechnung 
1. Handelswert , gemeiner Wert (§ 54 c A D S p ) 
D e r Schaden i n f o l g e Verlusts oder Beschädigung des G u t s ist i n erster L i n i e 8 
anhand des H a n d e l s w e r t s b z w . des gemeinen Werts zu errechnen 
(Krien/Glöckner, § 54 A D S p A n m . 4 b). H a n d e l s w e r t ist der B ö r s e n - oder 
M a r k t p r e i s ; gemeiner W e r t ist der Preis , den ein ob jekt iver Käufer z u zahlen 
bereit wäre (näher § 430 H G B R z . 2). A n d e r s als nach § 430 H G B k o m m t es 
auf den Wert a m Ü b e r g a b e o r t zur Übergabezei t an (vg l . A r t . 23, 25 C M R ) . 
N i c h t z u berücksichtigen s i n d Schäden i S d § 55 A D S p . D e r Spediteur hat zu 
beweisen , daß der Wert i S d § 54 c A D S p unter d e m angegebenen W e r t (§ 54 
b, d A D S p ) l iegt (Hald/Widmann, S. 217). D e r Schadensersatzanspruch i S d 
§ 54 c A D S p w i r d s o w o h l d u r c h den angegebenen W e r t (§ 54 b A D S p ( R z . 9)) 
als auch d u r c h den Höchstbetrag des § 54 a N r . 1 A D S p (Rz . 4) begrenzt . 
2. Angegebener Wert (§ 54 b A D S p ) 
D e r A u f t r a g g e b e r ist n i c h t zur W e r t d e k l a r a t i o n verpf l ichtet . G i b t er den 9 
W e r t an, so ist dies eine n icht formbedürf t ige , rechtsgeschäftsähnliche H a n d -
l u n g , für die die a l lgemeinen Rege ln über Z u g a n g , I r r t u m u n d V e r t r e t u n g 
gelten (a. A . Krien/Glöckner, § 54 A D S p A n m . 5 c I A ) . H a t der A u f t r a g g e b e r 
i n verschiedenen Erklärungen oder i n demselben Schrif tstück verschiedene 
Wertangaben gemacht , so g i l t die niedr igere Wertangabe (§ 54 d A D S p ) . D i e 
höhere Wertangabe k o m m t j e d o c h z u m Tragen , w e n n sie ers icht l ich der K o r -
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rektur früherer A n g a b e n diente (Krien/Glöckner, § 54 A D S p A n m . 6 b) oder 
evident die r icht ige A n g a b e darstellt . E i n e wört l iche A u s l e g u n g des § 54 d 
A D S p führt z u e i n e m Verstoß gegen § 9 A G B G . Maßgebl ich s ind nur die das 
G u t selbst betreffenden Wertangaben. I m F a l l des § 54 a N r . 3 A D S p (Ver-
u n t r e u u n g , U n t e r s c h l a g u n g ) spielt der angegebene Wert keine R o l l e , w e n n 
nicht das G u t selbst unterschlagen w u r d e . O h n e Relevanz ist entgegen d e m 
Wort laut des § 54 b A D S p der angegebene Wert auch für Schäden iSd § 54 a 
N r . 2 A D S p , w e i l s ich die Wertangabe n u r auf das zur Beförderung überge-
bene G u t beziehen k a n n . D e r angegebene Wert führt z u einer Senkung der 
H a f t u n g s h ö c h s t g r e n z e n i S d § 54 a N r . 1, 2 A D S p , w e n n er pro k g des 
K o l l o s n iedr iger ist als die in § 54 a N r . 1, 3 A D S p statuierten Beträge u n d 
niedr iger ist als der gemeine Wert ; denn der Spediteur hat den anhand der 
E inbuße an H a n d e l s w e r t b z w . g e m e i n e m W e r t errechneten w a h r e n u n m i t -
telbaren Schaden (Rz . 8) n u r nach M a ß g a b e des angegebenen Werts (nicht 
n o t w e n d i g bis z u r H ö h e des angegebenen Werts) z u ersetzen. Ist der angege-
bene W e r t h ö h e r als der H a n d e l s w e r t b z w . gemeine Wert des G u t s , so ist der 
nach H a n d e l s w e r t - b z w . g e m e i n e m Wertver lus t errechnete Schaden (Rz . 8) 
bis z u r G r e n z e der i n § 54 a N r . 1, 3 A D S p statuierten Bet räge zu ersetzen. 
Das A u s e i n a n d e r k l a f f e n v o n g e m e i n e m Wert u n d angegebenenem Wert p r o 
k g spielt dor t keine R o l l e , w o beide Faktoren die i n § 54 a N r . 1, 3 A D S p 
festgesetzten B e t r ä g e übersteigen. 
§ 55 ADSp [Sachteile, zusammengehörige Sachen] 
Bei Schäden an einem Sachteil, der einen selbständigen Wert hat (z. B . 
Maschinenteil), oder bei Schäden an einer von mehreren z u s a m m e n g e h ö -
rigen Sachen (z. B . Wohnungseinrichtung), bleibt die etwaige Wertminde-
rung des Restes der Sache oder der übrigen Sachteile oder Sachen außer 
Betracht. 
L i t e r a t u r : siehe vor § 1 A D S p . 
1 § 55 A D S p enthält eine Haftungsausschlußklausel , falls ein Te i l einer nach 
der Verkehrsanschauung e inhei t l ichen Sache ( Z a h n r a d einer Maschine) oder 
eine Sache einer Sachgesamtheit (ein S t u h l aus einer G r u p p e antiker Stühle) 
beschädigt w i r d . H a t das Sachteil oder die Sache einen selbständigen Wert , 
w i r d sie oder würde sie also a m Ü b e r g a b e o r t isol iert gehandelt w e r d e n , so ist 
dieser Wert maßgebl ich . D a s hat zur K o n s e q u e n z , daß der Auf t raggeber 
weder Ersatz für die E infügung des Sachteils i n die Sache ( E i n b a u des Z a h n -
rads i n die M a s c h i n e ) n o c h die K o s t e n der Suche nach einer für die Sachge-
samtheit passenden Sache ersetzt ver langen k a n n . S o w e i t die Gesamthei t v o n 
Sachen w e r t v o l l e r , w e i l seltener ist als die S u m m e der einzelnen Teile hat m a n 
j e d o c h z u berücksichtigen, daß eine einzelne Sache, gerade w e i l sie zur B i l -
d u n g einer Sachgesamtheit besonders gesucht w i r d , also besonders knapp ist, 
auch überproport ional teuer sein k a n n . B e i der B e s t i m m u n g des gemeinen 
Werts ist s o m i t z u berücksichtigen, daß der einzelne Gegens tand besonders 
gesucht u n d teuer bezahlt w o r d e n wäre . 
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A G B G - K o n f o r m i t ä t : D i e K l a u s e l verstößt angesichts der ohnehin e x t r e m 2 
niedr igen Haftungshöchstgrenzen des § 54 a A D S p gegen § 9 A G B G 
(Wolf/Horn/Lindacher, § 9 A G B G R z . A 75; Ulmer /Brandner/Hensen, A n h . 
§ § 9 - 1 1 A G B G R z . 2 2 ; a . A . Staub/Helm, A n h . I § 4 1 5 H G B , § 5 5 A D S p 
R z . 1, der zu w e n i g berücksichtigt , daß § 3 5 K V O den Schadensersatzan-
s p r u c h bedeutend w e n i g e r beschneidet). 
§ 56 ADSp [Hochwertige Güter] 
a) Bei allen G ü t e r n , deren Wert mehr als D M 59,- für das kg brutto 
bet rägt , sowie bei Geld , Urkunden und Wertzeichen haftet der Spediteur 
für jeden wie auch immer gearteten Schaden nur, wenn i h m eine schrift-
liche Wertangabe v o m Auftraggeber so rechtzeitig zugegangen ist, daß er 
seinerseits in der Lage wTar, sich über Annahme oder Ablehnung des A u f -
trages und über die für Empfangnahme, Verwahrung oder Versendung zu 
treffenden Vors ichtsmaßregeln schlüssig zu werden. 
b) D i e Ü b e r g a b e einer Wertangabe an Kutscher oder sonstige gewerb-
liche Angestellte ist ohne rechtliche Wirkung, solange sie nicht in den 
Besitz des Spediteurs oder seiner zur Empfangnahme e r m ä c h t i g t e n kauf-
männischen Angestellten gelangt ist, es sei denn, daß eine andere Verein-
barung getroffen ist. 
c) Unzulässig ist der Einwand, der Spediteur hätte von dem Wert des 
Gutes auf andere Weise Kenntnis haben müssen. Sind die Güter jedoch für 
den Spediteur als wertvoll erkennbar, ist er verpflichtet, den Auftragge-
ber auf die Notwendigkeit der Wertangabe und die Folgen ihrer Unterlas-
sung hinzuweisen. 
d) Beweist der Auftraggeber, daß der Schaden auf andere U m s t ä n d e als 
auf die Unterlassung der Wertangabe z u r ü c k z u f ü h r e n ist oder auch bei 
erfolgter Wertangabe entstanden w ä r e , so findet Absatz a keine A n w e n -
dung. 
e) D i e Bestimmungen der übrigen Paragraphen, soweit sie über die 
Bestimmungen dieses Paragraphen hinaus die Haftung beschränken oder 
aufheben, bleiben unberührt . 
L i t e r a t u r : siehe vor § 1 A D S p . 
I. Al lgemeines 
§ 56 A D S p enthält i n Parallele z u § 429 II H G B einen totalen H a f t u n g s a u s - 1 
schluß, der der besonderen D i e b s t a h l s - u n d Unterschlagungsgefährdung 
w e r t v o l l e r Güter R e c h n u n g trägt. D e r Haftungsausschluß erfaßt auch d e l i k -
tische Ansprüche (§ 63 A D S p ) . D i e K l a u s e l k o m m t i m F a l l des § 51 b S. 2 
A D S p nicht z u m Tragen . In den Fällen des § 41 a A D S p ist sie ohne B e d e u t u n g . 
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II. Voraussetzungen des Haftungsausschlusses 
1. G e l d , Wertzeichen, U r k u n d e n 
2 Mü nz en u n d N o t e n aller Währungen, Wertpapiere u n d U r k u n d e n , die zur 
B e z a h l u n g dienen ( B r i e f m a r k e n ) , Schrif tstücke aller A r t , C o m p u t e r d i s k e t t e n 
u n d sonstige e lektromagnet ische A u f z e i c h n u n g e n eines Gedankeninhal t s . 
2. G ü t e r 
Güter , unabhängig d a v o n , ob sie als K o s t b a r k e i t e n oder K u n s t w e r k e a n -
zusehen s i n d . E r f o r d e r l i c h ist n u r , daß der gemeine W e r t oder H a n d e l s w e r t 
(§ 54 c A D S p ) bei Vertragsschluß D M 5 9 , - p r o k g einschließlich V e r p a c k u n g 
übersteigt . 
3. K e i n e rechtzeitige Wertangabe 
3 D e r A u f t r a g g e b e r hat die Wertangabe nicht persönlich z u machen. Es ge-
nügt, daß sie ein D r i t t e r bezogen auf den A u f t r a g macht . D a s H a n d e l n des 
D r i t t e n k a n n n o c h nachträglich genehmigt w e r d e n . D i e Wertangabe m u ß 
schr i f t l i ch v o r oder bei Vertragsschluß erfolgt sein; denn n u r dann hat der 
Spediteur die Mögl i chke i t , den A u f t r a g abzulehnen. Darauf , ob er sich später 
n o c h über die Vors ichtsmaßnahmen schlüssig w e r d e n konnte , k o m m t es 
nicht an, da der Spediteur notfal ls den A u f t r a g ablehnen können m u ß (be-
achte R z . 7). H a t der Spediteur den besonderen Wert erkannt (vg l . auch R z . 4) 
u n d den A u f t r a g g e b e r a u f die N o t w e n d i g k e i t einer Wertangabe h ingewiesen 
(§ 56 c S. 2 A D S p ) , so m u ß er angemessene Z e i t bis zur A n n a h m e des A u f -
trags verstreichen lassen ( R z . 5). D i e Wertangabe m u ß zugehen (§ 130 B G B ) . 
D a b e i genügt es nicht , daß der A u f t r a g g e b e r das Schriftstück m i t der W e r t -
angabe d e m Fahrer des L k w oder e i n e m sonst igen g e w e r b l i c h e n Anges te l l ten 
ausgehändigt hat (§ 56 b A D S p ) . In diesem Fal l w i r d die T r a g w e i t e des § 130 
B G B eingeschränkt. D a s Schriftstück geht erst dann z u , w e n n es in den 
persönlichen G e w a h r s a m des Spediteurs oder eines E m p f a n g s b e v o l l m ä c h t i g -
ten gelangt. A n s c h e i n s - oder D u l d u n g s v o l l m a c h t spielen d o r t eine R o l l e , w o 
der Spediteur den A n s c h e i n e r w e c k t hat, daß Fahrer oder gewerbl i che A n g e -
stellte selbständig Aufträge u n d Wertangaben entgegennehmen können (vg l . 
§ 6 II 2 A D S p ) . D i e Wertangabe m u ß nicht m i t d e m w a h r e n Wert überein-
s t i m m e n . E s genügt , daß d e m Spediteur mitgete i l t w i r d , daß er es m i t be-
sonders w e r t v o l l e m G u t m i t e i n e m Wert über d e m i n § 56 a A D S p statuierten 
B e t r a g z u tun hat. D i e Beweislast für den rechtzeit igen Z u g a n g der W e r t a n -
gabe tr i f f t den A u f t r a g g e b e r (Krien/Glöckner, v o r § 56 A D S p A n m . 3 a III). 
4. K e i n e rechtzeitige anderweitige Kenntnis 
4 H a t der Spediteur oder sein das Geschäft abschließender Vertreter rechtzei -
t ig a n d e r w e i t i g K e n n t n i s v o m Wert des Gutes erlangt, so ist die B e r u f u n g auf 
§ 56 A D S p rechtsmißbräuchl ich (Krien/Glöckner, § 56 A D S p A n m . 4 a). 
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5. K e i n e V e r l e t z u n g der H i n w e i s p f l i c h t (§ 56 c S.2 A D S p ) 
D i e T r a g w e i t e des § 56 c A D S p ist u n k l a r . Einerseits sagt § 56 c S. 1 A D S p , 5 
daß d e m Spedi teur n icht entgegengehalten w e r d e n k a n n , er hätte bei v e r -
kehrser forder l i cher Sorgfal t v o m besonderen Wert des G u t s K e n n t n i s e r l a n -
gen k ö n n e n . A u f der anderen Seite ist in Satz 2 des § 56 c A D S p die H i n -
w e i s p f l i c h t m i t der „ E r k e n n b a r k e i t " u n d n icht m i t der K e n n t n i s v e r b u n d e n . 
Krien/Glöckner (vor § 56 A D S p A n m . 4 c III) suchen den W i d e r s p r u c h d a -
d u r c h aufzulösen, daß sie E r k e n n b a r k e i t i m S i n n pos i t iver K e n n t n i s u n d 
of fens icht l i cher E r k e n n b a r k e i t auslegen. Für diese Lösung bietet § 56 c A D S p 
keine A n h a l t s p u n k t e . D e s h a l b ist der B e g r i f f E r k e n n b a r k e i t gemäß § 5 
A G B G i m S i n n des bei verkehrser forder l i cher Sorgfal t „ K e n n e n - M ü s s e n s " 
auszulegen. D e r Spediteur braucht z w a r keine W e r t e r m i t t l u n g e n anzustel len, 
insbesondere n icht die V e r p a c k u n g z u öffnen. E r m u ß aber m i t der er forder -
l i chen Sorgfa l t eines Spediteurs aus den i h m ohne weiteres zugänglichen T a t -
sachen a u f die H ö h e des Wertes schließen u n d i m F a l l begründeter Z w e i f e l 
eher d a v o n ausgehen, daß das G u t w e r t v o l l ist (Krien/Glöckner, v o r § 56 
A D S p A n m . 4 c III). D e r besondere W e r t des Gutes m u ß spätestens bei 
Vertragsschluß erkennbar g e w o r d e n sein, da sonst die Wertangabe n icht 
m e h r rechtze i t ig er fo lgen k a n n . D e r Spediteur hat den A u f t r a g g e b e r a u f z u -
klären u n d eine angemessene Frist fur die Wertangabe einzuräumen. E r h a n -
delt n u r d a n n pf l i chtgemäß, w e n n er den A u f t r a g erst nach e r f o l g l o s e m V e r -
streichen der Fr is t a n n i m m t (Rz . 3). § 56 c S. 2 A D S p regelt n icht ausdrück-
l i c h die F o l g e n des Pf l ichtverstoßes. G e m ä ß §§ 51 a, 54 a N r . 2 A D S p m ü ß t e 
der Spedi teur für den Schaden des A u f t r a g g e b e r s i n f o l g e des H a f t u n g s a u s -
schlusses (§ 56 a A D S p ) bis z u m B e t r a g v o n D M 4 4 5 0 , - haften. R i c h t i g e r 
erscheint es, § 56 c S. 2 A D S p d a h i n z u interpret ieren, daß der Spediteur, der 
seine H i n w e i s p f l i c h t verletzt , s ich n icht a u f den Haftungsausschluß berufen 
darf. 
6. D e r Schaden resultiert aus d e m Fehlen der Wertangabe (§ 56 d 
A D S p ) 
Das Feh len der Wertangabe muß für den Schaden kausal g e w o r d e n sein. 6 
Dies ist es s c h o n dann, w e n n der Spediteur den A u f t r a g n icht a n g e n o m m e n 
hätte, falls er den besonderen Wert des G u t s gekannt hätte. D e r A u f t r a g g e b e r 
hat daher z u beweisen, daß der Spediteur in K e n n t n i s des Werts ebenfalls 
kontrahier t u n d keine besonderen Vors ichtsmaßnahmen getroffen hätte, die 
den Schaden verh inder t hätten. D e s h a l b beseitigt die Wertangabe nach V e r -
tragsschluß n i c h t ohne weiteres den Haftungsausschluß (näher R z . 7). 
III. V e r s p ä t e t e Wertangaben 
D e r Haftungsausschluß gemäß § 56 a A D S p k o m m t n u r dann nicht z u m 7 
Tragen , w e n n die Wertangabe rechtzei t ig v o r Vertragsschluß erfolgt ist. D i e 
nachträgliche Wertangabe genügt dor t , w o s ich der Spediteur m i t i h r e inver -
standen erklärt hat (Krien/Glöckner, § 56 A D S p A n m . 3 b III). Das E i n v e r -
ständnis ist z u v e r m u t e n , w e n n der Spediteur die Verspätung nicht rügt (a. A . 
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Krien/Glöckner, aaO) . R ü g t der Spediteur die Verspätung, so dar f er g l e i c h -
w o h l die Wertangabe nicht unbeachtet lassen. V i e l m e h r hat er sein Verhalten 
auf den besonders h o h e n Wert einzustel len. T u t er das nicht , so k a n n er 
gemäß § 51 b S. 2 A D S p unbeschränkt haften. 
IV. A G B G - K o n f o r m i t ä t 
B e d e n k e n s ind dann angebracht, w e n n Güter , deren Wert über D M 5 9 , -
p r o k g brut to l iegt, i m V e r k e h r typischerweise n icht als K o s t b a r k e i t e n , die 
besondere Sorgfal t e r fordern , angesehen w e r d e n ( v g l . Staub/Helm, A n h . I 
§ 4 1 5 H G B , § 5 6 A D S p R z . 3 ) . 
§ 57 ADSp [Schadensentstehung aus besonderen Gefahren, 
Binnenschiffahrtspedition] 
a) Konnte ein Schaden den U m s t ä n d e n nach aus einer i m folgenden 
bezeichneten Gefahr entstehen, so wird vermutet, daß er aus dieser Gefahr 
entstanden sei: 
1. Aus nicht oder mangelhaft erfolgter Verpackung der Güter . 
2. Aus der Aufbewahrung i m Freien, wenn solche Aufbewahrung ver-
einbart oder eine andere Aufbewahrung nach der A r t der Ware oder nach 
den U m s t ä n d e n untunlich war. 
3. Aus besonders schwerem Diebstahl i m Sinne der §§ 243 und 244 oder 
aus Raub i m Sinne des § 249 S t G B . 
4. Aus h ö h e r e r Gewalt, Witterungseinflüssen, Schadhaft wer den irgend-
welcher Geräte oder Leitungen, Einwirkung anderer Güter , Beschädi -
gung durch Tiere, natürl icher Veränderung des Gutes. 
Der Spediteur haftet in diesen Fällen nur insoweit, als nachgewiesen 
wird, daß er den Schaden schuldhaft verursacht hat. 
b) D i e Haftung des Spediteurs ist ausgeschlossen für Verluste und Schä-
den in der Binnenschiffahrtsspedition (einschl. der damit z u s a m m e n h ä n -
genden V o r - und Anschlußtransporte mit Landtransportmitteln sowie der 
V o r - , Zwischen- und A n s c h l u ß l a g e r u n g e n ) , die durch Transport- bzw. 
Lager Versicherung gedeckt sind oder durch eine Transport- bzw. Lager-
versicherung allgemein üblicher Ar t hätten gedeckt werden können oder 
nach den herrschenden Gepflogenheiten sorgfäl t iger Kaufleute über den 
Rahmen einer Transport- bzw. Lagerversicherung allgemein üblicher Ar t 
hinaus gedeckt werden, es sei denn, daß eine o r d n u n g s g e m ä ß geschlossene 
Versicherung durch fehlerhafte M a ß n a h m e n des Spediteurs unwirksam 
wird. 
c) Sonstige Bestimmungen, die über die vorstehenden Absätze hinaus 
die Haftung des Spediteurs beschränken oder aufheben, bleiben unberührt . 
Literatur: siehe vor § 1 A D S p . 
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A. Allgemeines 
§ 57 a A D S p m o d i f i z i e r t § 51 a S. 2 1. H S A D S p , i n d e m er die Beweis las t 1 
für Kausalität u n d Verschulden v o m Spediteur a u f den A u f t r a g g e b e r v e r l a -
gert. D i e K l a u s e l ist i m F a l l des § 51 b S. 2 A D S p u n a n w e n d b a r ; sie verstößt 
i n w e i t e m U m f a n g gegen § 9 A G B G . § 57 b A D S p enthält h ingegen eine 
echte Haftungsausschlußklausel . A u s n a h m e : § 51 b S. 2 A D S p . 
B. Beweislastumkehr 
I. Voraussetzungen 
D e r Schaden ist mögl icherweise in fo lge eines der i n den N r . 1-4 aufge- 2 
zählten schadensbegünstigenden Faktoren verursacht oder begünstigt w o r -
den. D e r Spediteur hat l e d i g l i c h darzutun u n d zu beweisen, es bestehe eine 
geringe, nicht außerhalb aller Wahrsche in l i chke i t l iegende Mögl ichkei t dafür, 
daß der Schaden d u r c h einen der i n § 57 a N r . 1-4 A D S p genannten Faktoren 
verursacht w o r d e n ist. Fo lgende Faktoren k o m m e n i n Betracht : 
1. V e r p a c k u n g s m ä n g e l (§ 57 a N r . 1 A D S p ) 
Sie liegen v o r , w e n n die V e r p a c k u n g ganz fehlt, o b w o h l sie n o t w e n d i g ist, 3 
u m das G u t gegen die gewöhnl ichen Einflüsse u n d Gefahren des Transports 
zu schützen, die der Spediteur typischerweise n icht auszuschalten hat (vg l . 
§ 1 8 K V O R z . 1). D i e V e r p a c k u n g ist mangelhaft , w e n n sie unzure ichenden 
Schutz bietet u n d der Spediteur nicht verpf l ichtet w a r , für ausreichende V e r -
p a c k u n g zu sorgen (§ 407 H G B R z . 48). § 57 a N r . 1 A D S p greift n icht ein, 
falls der Auf t raggeber - gegebenenfalls mittels A n s c h e i n s b e w e i s - nachweist , 
daß die V e r p a c k u n g als Schadensquelle ausscheidet ( K G , V e r s R 1967, 446, 
447). 
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2. A u f b e w a h r u n g i m Freien (§ 57 a N r . 2 A D S p ) 
4 D i e A u f b e w a h r u n g i m Freien muß ausdrücklich oder k o n k l u d e n t v e r e i n -
bart w o r d e n sein. D e r Spediteur hat auf die B e w e i s l a s t u m k e h r h i n z u w e i s e n 
(Hald/Widmann, S. 234). D i e V e r e i n b a r u n g , die der Spediteur zu beweisen 
hat, k a n n sich auch aus der A r t der Ware ergeben. § 57 a N r . 2 A D S p erlaubt 
es d e m Spediteur auch ohne besondere A b r e d e , das G u t i m Freien zu belas-
sen, w e n n die A u f b e w a h r u n g in Räumen u n t u n l i c h w a r . D a b e i bedeutet 
u n t u n l i c h , daß eine V e r w a h r u n g i n geschlossenen Räumen erhebliche 
S c h w i e r i g k e i t e n oder K o s t e n bereitet hätte (Wolf, § 5 7 A D S p R z . 11; 
Hald/Widmann, S. 234; a . A . Staub/Helm, A n h . I § 4 1 5 H G B , § 5 7 A D S p 
R z . 8; Krien/Glöckner, v o r § 57 A D S p A n m . 8 b: nicht geschäftsüblich). 
3. Diebstahl , Raub (§ 57 a N r . 3 A D S p ) 
5 §§ 243, 244, 249 S t G B . D e r D i e b s t a h l kann auch v o n Leuten des S p e d i -
teurs begangen w o r d e n sein. D i e V e r m u t u n g entfällt, w e n n der A u f t r a g g e b e r 
nachweist (Anscheinsbeweis genügt) , daß der Schaden nicht entstanden 
wäre, w e n n das G u t m i t verkehrser forder l i cher Sorgfal t gesichert gewesen 
wäre (a .A. w o h l O L G H a m b u r g v . 23.2.1984, V e r s R 1984, 1035, 1036). O b 
es gesichert w a r , braucht er n icht d a r z u t u n . 
4. H ö h e r e Gewalt (§ 57 a N r . 4 A D S p ) 
Außergewöhnl iche , v o n außen her e i n w i r k e n d e Störung, die keine t y p i -
sche Betr iebsgefahr darstellt u n d m i t verkehrser forder l i cher Sorgfalt u n a b -
w e n d b a r ist (§ 34 K V O R z . 2 ff). 
5. W i t t e r u n g s e i n f l ü s s e 
6 Regen , Schnee, H a g e l , Kälte , H i t z e , Sonnenl icht , S t u r m . 
6. Schadhaftwerden irgendwelcher G e r ä t e oder Lei tungen 
7 Es ist gleichgültig, i n wessen Organisa t ionsbere ich sich die Geräte oder 
L e i t u n g e n befunden haben. D i e Geräte müssen Schadensquelle , nicht Scha-
densobjekt sein. 
7. E i n w i r k u n g anderer G ü t e r 
8 Güter anderer K u n d e n des Spediteurs oder andere Güter des Auftraggebers . 
8. B e s c h ä d i g u n g durch Tiere 
9 D i e T iere s ind nicht Schadensobjekt , sondern Schadensursache (z. B . 
Mäuse) . D i e T iere s ind nicht Spedi t ionsgut (siehe Güter anderer A u f t r a g g e -
ber; R z . 8). 
9. N a t ü r l i c h e V e r ä n d e r u n g e n des Guts 
10 Das G u t hat s ich i n f o l g e der d e m G u t eigentümlichen, ak t iven Eigenschaf-
ten ( B G H , N J W 1965, 1593, 1595) verändert, auch w e n n die Veränderung 
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d u r c h äußere U m s t ä n d e begünst igt oder erst i n G a n g gesetzt w u r d e (vg l . § 34 
K V O R z . 21; A r t . 17 C M R R z . 49). H a t der A u f t r a g g e b e r besondere W e i s u n -
gen erteilt , so hat der Spediteur zu beweisen, daß er sie befolgt hat (Hald/Wid-
mann, S. 239). 
II. Rechtsfolge 
D e r A u f t r a g g e b e r hat z u beweisen, daß der Spediteur i n der Lage gewesen 11 
wäre, den Schaden d u r c h verkehrser forder l i che , z u m u t b a r e Sorgfa l t smaß-
n a h m e n bei Vertragsschluß oder i m Laufe der Vertragserfüllung a b z u w e n d e n 
oder z u m i n d e r n . H i e r b e i k o m m e n i h m die R e g e l n des Anscheinsbeweises 
zugute . G e l i n g t der B e w e i s , so haftet der Spediteur nach M a ß g a b e der 
§ § 5 1 f f A D S p (§ 57 c A D S p ) . 
III. A G B G - K o n f o r m i t ä t 
§ 57 a A D S p lehnt s ich an ähnliche R e g e l u n g e n des Transportrechts an 12 
( A r t . 17 I V , 18 C M R , §§ 18 K V O , 83 E V O ) , geht aber über diese V o r s c h r i f -
ten z u m T e i l w e i t hinaus. A u s den genannten V o r s c h r i f t e n k a n n m i t h i n n u r i n 
beschränktem U m f a n g a u f die Angemessenhe i t des § 57 a A D S p geschlossen 
w e r d e n , z u m a l die E i s e n b a h n u n d den Frachtführer i m Fernverkehr eine 
verschuldensunabhängige H a f t u n g trifft u n d eine Einschränkung der H a f -
t u n g daher eher a m Platz ist. H a t der Spediteur den B e w e i s für mangelndes 
V e r s c h u l d e n z u fuhren , so entsteht d a d u r c h al lerdings leicht eine H a f t u n g s s i -
tuat ion , die einer verschuldensunabhängigen H a f t u n g ähnelt (vg l . §§ 608 
H G B , 59 B i n S c h G ) . Desha lb erscheint es gerechtfertigt , das H a f t u n g s r i s i k o 
des Spediteurs d a d u r c h z u m i n d e r n , daß der Spediteur v o n B e w e i s l a s t p r o -
b l e m e n befreit w i r d , die m i t r is ikoerhöhenden, aus der Sphäre des A u f t r a g -
gebers k o m m e n d e n F a k t o r e n zusammenhängen. S o w e i t dies nicht der Fal l 
ist, m u ß es be i d e m G r u n d s a t z b le iben, daß der Spediteur die U m s t ä n d e zu 
beweisen hat, die i n seinem V e r a n t w o r t u n g s b e r e i c h l iegen ( v g l . B G H , N J W 
1958, 1629; v . 23.2.1984, B B 1984, 939, 940; N J W 1973, 1192, 1193; v . 
24.6.1987, V e r s R 1987, 1212, 1215; Graf von Westphalen, Z I P 1981, 119, 122; 
Wolf/Horn/Lindacher, A G B G , § 9 R z . A 77). D i e s bedeutet i m einzelnen: 
1. V e r p a c k u n g 
D i e K l a u s e l ist u n b e d e n k l i c h , da der r is ikoerhöhende Faktor aus der 13 
Sphäre des A u f t r a g g e b e r s s t a m m t (Staub/Helm, A n h . I § 415 H G B , § 57 
A D S p R z . 6 f; a . A . Graf von Westphalen, Z I P 1981, 119, 122). 
2. A u f b e w a h r u n g i m Freien 
D i e K l a u s e l verstößt gegen § 9 A G B G ; d e n n die A u f b e w a h r u n g i m Freien 14 
ist anders als die Beförderung i n offenen W a g e n (§ 83 E V O ) oder offenen 
Fahrzeugen ( A r t . 17 I V C M R ) nicht regelmäßig eine atypische A r t der B e -
h a n d l u n g des G u t s , die der A u f t r a g g e b e r t rotz erhöhter R i s i k e n w e g e n der 
üblicherweise verbundenen Preis vorte i le i n K a u f n i m m t . D i e B e w e i s l a s t u m -
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kehr so l l nämlich auch dort e ingrei fen, w o die L a g e r u n g i n geschlossenen 
Räumen aus Gründen, die aus der Sphäre des Spediteurs s t a m m e n , u n t u n l i c h 
w a r oder w o eine L a g e r u n g i n geschlossenen R ä u m e n unmögl ich w a r . B e i 
U n m ö g l i c h k e i t der L a g e r u n g i n geschlossenen R ä u m e n ist es j edenfa l l s u n -
angemessen, daß der Spediteur n icht die sorgfält ige B e w a c h u n g des G u t s zu 
beweisen hat ( W e r t u n g des A r t . 18 III C M R ) . A n g e m e s s e n ist daher § 57 a 
N r . 2 A D S p n u r d a n n , w e n n Ware , die üblicherweise i n geschlossenen R ä u -
m e n aufbewahrt w i r d , kraft besonderer V e r e i n b a r u n g i m Freien lagert u n d 
n u r i n H i n b l i c k auf die daraus result ierenden spezif ischen Gefahren (Graf von 
Westphalen, Z I P 1981, 119, 122; a . A . Wolf/Horn/Lindacher, A G B G , § 9 R z . A 
76; a . A . Krien/Glöckner, v o r § 47 A D S p A n m . 1 b) . 
3. Diebstahl , R a u b 
15 N a c h den Grundsätzen des Anscheinsbeweises tr ifft den Spediteur a l len-
falls i n Fällen des Raubes k e i n V e r s c h u l d e n . In den Fällen des s c h w e r e n D i e b -
stahls k a n n h ingegen e in V e r s c h u l d e n des Spediteurs mi tsp ie len . A l l e r d i n g s 
k a n n es auch so sein, daß der D i e b alle z u m u t b a r e n S c h u t z m a ß n a h m e n aus-
geschaltet hätte. D i e s w i r d der Geschädigte n u r äußerst schwer w i d e r l e g e n 
können. E s ist gerade A u f g a b e des Spediteurs, die Gefahr des Diebs tahls zu 
senken. O b er dies i n ausre ichendem M a ß getan hat, l iegt i n se inem Verant -
w o r t u n g s b e r e i c h u n d ist für den A u f t r a g g e b e r w e d e r erkennbar n o c h n a c h -
weisbar . D a unterlassene Schutzmaßnahmen p r i m a facie für eine V e r a n t w o r t -
l i chke i t des Spediteurs sprechen, d a r f der A u f t r a g g e b e r nicht m i t d e m B e w e i s 
belastet w e r d e n , daß verkehrser forder l i che S i c h e r u n g s v o r k e h r u n g e n den 
D i e b s t a h l verh inder t hätten. D i e K l a u s e l ist daher unangemessen (Graf von 
Westphalen, ZI? 1981, 119, 122; Staub/Helm, A n h . I § 415 H G B , § 57 A D S p 
R z . 6; Wolf/Horn/Lindacher, A G B G , § 9 R z . A 76; a. A . Krien/Glöckner, v o r 
§ 57 A D S p A n m . 1 b; ebenso i . E . O L G H a m m v . 6.6.1988, V e r s R 1989; 413, 
414). 
4. H ö h e r e Gewalt 
16 D i e K l a u s e l ist u n b e d e n k l i c h , da m i t d e m N a c h w e i s höherer G e w a l t auch 
mangelndes V e r s c h u l d e n nachgewiesen ist. 
5. W i t t e r u n g s e i n f l ü s s e 
17 D i e K l a u s e l verstößt gegen § 9 A G B G , da es zu den A u f g a b e n des S p e d i -
teurs gehört , das G u t v o r Witterungseinflüssen z u schützen (Graf von West-
phalen, Z I P 1981, 119, 122; Staub/Helm, A n h . I § 4 1 5 H G B , § 5 7 A D S p 
R z . 12; Wolf/Hom/Lindacher, A G B G , § 9 R z . A 76; a . A . Krien/Glöckner, v o r 
§ 57 A D S p A n m . 1 b). S i n d diese Schutzmaßnahmen unzulänglich, so 
s t a m m t die Schadensursache aus d e m V e r a n t w o r t u n g s b e r e i c h des Spediteurs 
(siehe auch zur verg le ichbaren S i tuat ion b e i m Diebstahl ) . A u c h das Fracht-
recht kennt n icht eine so wei t re ichende B e w e i s l a s t u m k e h r . § 34 I K V O 
schließt die H a f t u n g für Frost u n d H i t z e auch n u r dann aus, w e n n der Fracht-
führer keine Kühleinr ichtung zu stellen hatte ( B G H , N J W 1965, 1593, 1594; 
v g l . auch A r t . 18 I V C M R ) . 
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6. Schadhafte G e r ä t e , Lei tungen 
Geräte u n d L e i t u n g e n l iegen in der R e g e l v o l l i m V e r a n t w o r t u n g s b e r e i c h 18 
des Spedi teurs . D e r A u f t r a g g e b e r ist daher außerstande, die U r s a c h e fur das 
Versagen der Geräte oder L e i t u n g e n zu beweisen. D i e K l a u s e l ist daher u n -
angemessen (§ 9 A G B G ; Staub/Helm, A n h . I § 415 H G B , § 57 A D S p R z . 13; 
Graf von Westphalen, ZIP 1981, 119, 122; Wolf/Horn/Lindacher, § 9 A G B G R z . 
A 76; a . A . Krien/Glöckner, v o r § 57 A D S p A n m . 1 b) . 
7. E i n w i r k u n g e n anderer G ü t e r , Tiere 
D i e Güter s ind i n den V e r a n t w o r t u n g s b e r e i c h des Spediteurs gelangt u n d 19 
haben s ich erst dor t schädigend a u s g e w i r k t . Gle iches k a n n fur T iere gelten. 
D i e B e w e i s l a s t u m k e h r ist daher u n w i r k s a m (§ 9 A G B G ; Graf von Westphalen, 
Z I P 1981, 119, 122; Staub/Helm, A n h . I § 4 1 5 H G B , § 5 7 A D S p R z . 14 f; 
Wolf/Horn/Lindacher, A G B G , § 9 R z . A 76; a. A . Krien/Glöckner, v o r § 57 
A D S p A n m . 1 b). 
8. N a t ü r l i c h e V e r ä n d e r u n g 
D i e K l a u s e l ist unangemessen (§ 9 A G B G , Graf von Westphalen, Z I P 1981, 20 
119, 122; Wolf/Horn/Lindacher, A G B G , § 9 R z . A 76; a. A . Staub/Helm, A n h . I 
§ 415 H G B , § 57 A D S p R z . 16; Krien/Glöckner, v o r § 57 A D S p A n m . 1 b). 
Z w a r f indet sich eine ähnliche K l a u s e l i n v ie len älteren Transportrechten 
(§ 608 I 7 H G B , § 59 N r . 4 B i n S c h G ) . D i e C M R trägt indessen der Tatsache 
R e c h n u n g , daß heute der innere Verderb nicht m e h r ein wei tgehend u n b e -
einflußbares R i s i k o darstellt , sondern daß es v ie l fach gerade A u f g a b e des 
Spediteurs u n d Lagerhalters ist, gezielt v o r i n n e r e m Verderb z u schützen (vg l . 
A r t . 17 V , A r t . 18 I V C M R ) . D i e K l a u s e l wäre n u r d a n n angemessen, w e n n 
der Spedi teur den i n A r t . 18 I V C M R genannten B e w e i s führen müßte . 
C. Binnenschiffahrt (§ 57 b ADSp) 
1. Voraussetzungen 
Binnenschi f fahr tsspedi t ion ist die O r g a n i s a t i o n des Transports u n d der 21 
Transpor t d u r c h B innensch i f fe einschließlich der V o r - u n d Anschlußtrans-
porte s o w i e der V o r - , Z w i s c h e n - u n d Anschlußlagerung u n d des U m s c h l a g s 
v o m Seeschiff i n das B i n n e n s c h i f f ( B G H v . 16.11.1961, V e r s R 1962, 22, 23). 
D e r A u f t r a g g e b e r m u ß gezielt die Beförderung m i t d e m B i n n e n s c h i f f ge-
wünscht haben. D o r t , w o das B i n n e n s c h i f f n icht d e m Transpor t , sondern i m 
wesent l ichen n u r der L a g e r u n g dient, greift § 57 b A D S p n icht ein ( B G H v . 
1.6.1979, V e r s R 1979, 901, 902). Ferner ist Vorausse tzung , daß das R i s i k o 
seitens des Auf t raggebers versichert ist oder daß eine T r a n s p o r t - b z w . L a g e r -
vers icherung gezeichnet w e r d e n k a n n u n d üblicherweise gezeichnet w i r d . 
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2. Rechtsfolge 
22 Ausschluß der H a f t u n g i n d e m U m f a n g , i n d e m eine übliche Vers icherung 
den Schaden i m M o m e n t des Schadenseintr i t ts ausgleichen würde. A u s n a h -
m e n : O b l i e g e n h e i t s v e r l e t z u n g e n des Spediteurs , R is ikoerhöhungen oder 
sonstige H a n d l u n g e n oder U n t e r l a s s u n g e n seitens des Spediteurs, die zur 
E i n s c h r ä n k u n g oder z u m W e g f a l l des Vers icherungsschutzes führen. D e r 
Spedi teur m u ß nicht n o t w e n d i g schuldhaf t gehandelt haben. Ferner vo l le 
H a f t u n g i m F a l l des § 51 b S. 2 A D S p . 
3 . A G B G - K o n f o r m i t ä t 
23 D i e K l a u s e l ist m i t § 9 A G B G vere inbar ( B G H v . 16.11.1961, V e r s R 1962, 
22). Z w a r m i n d e r t der Ausschluß der H a f t u n g b e d e n k l i c h deren Prävent ions-
effekt (Koller, T r a n s p R 1986, 357, 361). I m B e r e i c h der B innensch i f fahr t 
scheinen s ich aber i n ausre ichendem M a ß Ersatzprävent ionsmechanismen 
herausgebi ldet z u haben , so daß die K l a u s e l als w i r k s a m anzusehen ist (§ 24 II 
A G B G ) . U n t e r U m s t ä n d e n hat a l lerdings der Spediteur den A u f t r a g g e b e r 
über die Z w e c k m ä ß i g k e i t des Vers icherungsschutzes aufzuklären. 
§ 58 ADSp 
(gestrichen) 
§ 59 ADSp 
(gestrichen) 
§ 60 ADSp [Unverzügliche, schriftliche Schadensanzeige] 
a) A l l e S c h ä d e n , auch soweit sie äußer l ich nicht erkennbar sind, müssen 
dem Spediteur u n v e r z ü g l i c h schriftlich mitgeteilt werden. Ist die A b l i e -
ferung des Gutes durch einen Spediteur erfolgt, so m u ß der abliefernde 
Spediteur spätestens a m 6. Tag nach der Ablieferung i m Besitze der Scha-
densmitteilung sein. 
b) Bei Nichteinhaltung vorstehender Bestimmungen gelten die Schä-
den als erst nach der Ablieferung entstanden. 
c) Geht dem Spediteur eine Schadensmitteilung in einem Zeitpunkt zu, 
in dem i h m die Wahrung der Rechte gegen Dritte nicht mehr m ö g l i c h ist, 
so ist der Spediteur für die Folgen nicht verantwortlich. 
Literatur: siehe vor § 1 A D S p . 
I. A l l g e m e i n e s 
1 § 60 a, b A D S p statuiert eine Rügeobl iegenhei t , deren Ver le tzung z u m 
Ver lust des Schadensersatzanspruches führt . § 60 c A D S p ist auf § 52 A D S p 
b e z o g e n u n d enthält i m L i c h t des § 51 a A D S p eine Selbstverständlichkeit . 
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II. R ü g e o b l i e g e n h e i t 
1. Voraussetzungen 
Schäden s ind Ver lust oder S u b s t a n z v e r l e t z u n g e n des Gutes (§ 62 A D S p ; 2 
§ 429 H G B R z . 3). Personenschäden u n d a l lgemeine Vermögensschäden f a l -
len n i c h t darunter, da die O b l i e g e n h e i t e n des § 60 a A D S p a u f den O b h u t s -
ze i t raum ( A b l i e f e r u n g ; § 60 b A D S p ) bezogen s i n d u n d andere als Sachschä-
den i n f o l g e P f l i c h t v e r l e t z u n g e n des Spediteurs häufig erst nach A b l i e f e r u n g 
entstehen, während Sachschäden, jedenfal ls i m K e i m , in aller R e g e l v o r der 
A b l i e f e r u n g entstanden s ind , auch w e n n sie häufig erst lange danach erkannt 
w e r d e n (Wolf, § 60 A D S p R z . 1; Hald/Widmann, S. 241; a. A . Krien/Glöckner, 
§ 60 A D S p A n m . 2 b m . E i n s c h r ä n k u n g e n ) . D e r E m p f ä n g e r ist nach § 60 a 
A D S p nicht zur U n t e r s u c h u n g verpf l i ch te t ( a .A . Schlegelberger/Schröder, 
§ 407 R z . 25; Wolf, § 60 A D S p R z . 2; Hald/Widmann, S. 242). D e r E m p f ä n g e r 
k a n n n u r Obl iegenhe i t sgehi l fe des A b s e n d e r s sein. D e r B e g r i f f „ u n v e r z ü g -
l i c h " bezieht s ich ausschließlich a u f die M i t t e i l u n g (§ 5 A G B G ) . E s ist g l e i c h -
gültig, ob der Schaden bei A b l i e f e r u n g erkennbar w a r oder n icht . Adressat der 
R ü g e ist der schädigende Spedi teur , der v o m Geschädigten i n A n s p r u c h ge-
n o m m e n w e r d e n s o l l ( A u s n a h m e : § 60 a S. 2 A D S p (§ 5 A G B G ) ) . W u r d e der 
Schaden bei der A b l i e f e r u n g festgestellt, so genügt e in V e r m e r k a u f d e m 
Frachtbr ie f oder a u f e i n e m anderen D o k u m e n t , das d e m Fahrer ausgehändigt 
w i r d , nur , w e n n es s ich u m einen Fahrer desjenigen Spediteurs handelt , ge -
gen den der Geschädigte Ansprüche erhebt (Hald/Widmann, S. 243). § 6 II 2 
A D S p ist u n a n w e n d b a r ; § 6 II 2 A D S p ist auch n icht ana log a n w e n d b a r (§ 5 
A G B G ; a . A . Krien/Glöckner, § 60 A D S p A n m . 7 b) . D i e mündl iche R ü g e 
gegenüber d e m Fahrer ist u n z u r e i c h e n d . D e r A u f t r a g g e b e r trägt auch die 
Gefahr , daß der Frachtführer oder Z w i s c h e n s p e d i t e u r die A n z e i g e n i c h t u n -
verzüglich an den ersatzpf l i cht igen H a u p t s p e d i t e u r weiter le i tet (Krien/Glöck-
ner, § 60 A D S p A n m . 5 b IV ; anders w o h l A n m . 5 b III; L G O f f e n b u r g , 
T r a n s p R 1986, 151 für den Fa l l der N a m e n s g l e i c h h e i t ) . D i e R ü g e über A r t 
u n d U m f a n g des Schadens, n i c h t aber sonstige A n g a b e n z u m A u f t r a g (a. A . 
Wolf § 60 A D S p R z . 5), m u ß unverzüglich, d . h . ohne schuldhaftes Z ö g e r n 
nach Entdecken des Schadens i m n o r m a l e n Geschäf tsgang mitgete i l t w e r d e n . 
D i e Rüge m u ß schriftlich oder i n sonst iger Weise d o k u m e n t i e r t w e r d e n . Sie 
k a n n v o m A b s e n d e r , v o m E m p f ä n g e r oder e i n e m D r i t t e n abgesandt w e r d e n . 
K o m m t die Rüge v o n e inem D r i t t e n , so m u ß dieser dazu ermächt ig t sein u n d 
es muß klargestellt sein, auf w e l c h e n A u f t r a g s ich die R ü g e bezieht . N a c h -
trägliche G e n e h m i g u n g der R ü g e ist zulässig (Krien/Glöckner, § 6 0 A D S p 
A n m . 4 d). H a t der E m p f ä n g e r n i c h t unverzüglich d e m Spedi teur gegenüber 
gerügt, so m u ß s ich dies der A u f t r a g g e b e r z u r e c h n e n lassen (Hald/Widmann, 
S. 241 f). 
2. Rechtsfolge 
D e r A n s p r u c h a u f Ersatz v o n Sachschäden erl ischt . Ausnahmen: D e r Spe- 3 
diteur oder ein zuständiger A n g e s t e l l t e r hat den Schaden rechtze i t ig erfahren 
(Krien/Glöckner, § 60 A D S p A n m . 7 a; w e i t e r g e h e n d Schlegelberger/Schröder, 
§ 407 R z . 25); ferner § 51 b S. 2 A D S p . 
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I L . A b l a u f der 6-Tage-Frist (§ 60 a S. 2 A D S p ) 
4 Z u m B e g r i f f der A b l i e f e r u n g § 53 A D S p , § 5.1 A D S p R z . 3 f. D i e A b l i e -
ferung m u ß d u r c h einen Spedi teur i S d § 2 a A D S p , nicht d u r c h die B a h n 
erfolgt sein. D i e Frist beginnt a m Tage nach der A b l i e f e r u n g z u laufen (§ 187 I 
B G B ) . D i e Schadensanzeige ( R z . 2) m u ß fristgerecht demjenigen Spediteur 
zugehen (§ 130 B G B ) , der das G u t übergeben hat. Es genügt nicht , daß die 
A n z e i g e fristgerecht d e m H a u p t s p e d i t e u r zugegangen ist, w e n n ein Z w i -
schenspediteur abgeliefert hat. E s ist gleichgült ig, w e r den abl iefernden Spe-
diteur benachricht igt . D i e B e w e i s l a s t für den rechtzei t igen Z u g a n g der A n -
zeige trägt der Schadensersatzberechtigte. N a c h A b l a u f der Frist erlöschen 
Schadensersatzansprüche ohne Rücks i ch t a u f V e r s c h u l d e n des Auf t raggebers 
oder Empfängers . Ausnahmen: O b e n R z . 3. D i e Ansprüche können bereits 
vorher w e g e n Verstoß gegen § 60 a S. 1 A D S p untergegangen sein. 
IV. A G B G - K o n f o r m i t ä t 
5 D i e K l a u s e l ist nach a l lgemeiner A n s i c h t angemessen ( O L G Köln v . 
4.4.1986, T r a n s p R 1986, 432, 433). D e m ist n u r m i t der Einschränkung z u -
z u s t i m m e n , daß der E m p f ä n g e r N a m e u n d A d r e s s e des abliefernden S p e d i -
teurs ohne S c h w i e r i g k e i t e n i n E r f a h r u n g b r i n g e n konnte . D i e o r d n u n g s g e -
mäße rechtzeit ige R ü g e w i r d näml ich heute angesichts der unübersichtlichen 
Transportket ten zu e inem k a u m m e h r z u m u t b a r e n R i s i k o . 
§ 61 ADSp [Vorteilsausgleichung] 
In allen Fällen, in denen der v o m Spediteur zu zahlende oder freiwillig 
angebotene Schadensbetrag den vollen Wert des Gutes erreicht, ist der 
Spediteur zur Zahlung nur verpflichtet Z u g u m Z u g gegen Ü b e r e i g n u n g 
des Gutes und gegen Abtretung der A n s p r ü c h e , die hinsichtlich des Gutes 
dem Auftraggeber oder dem Z a h l u n g s e m p f ä n g e r gegen Dritte zustehen. 
L i t e r a t u r : siehe vor § 1 A D S p . 
1 § 61 A D S p enthält eine R e g e l u n g der V o r t e i l s a u s g l e i c h u n g in Parallele zu 
§ 255 B G B . D i e K l a u s e l ist äußerst f ragwürdig (§ 9 A G B G ) , w e n n man be-
denkt , daß der Spediteur m i t einer „ fre iwi l l ig a n g e b o t e n e n " Schadenscrsatz-
le is tung einen Gegenstand gegen den W i l l e n des K u n d e n b z w . Eigentümers 
an sich ziehen k a n n , falls er n u r den g e m e i n e n W e r t in G e l d bietet (so Wolf, 
§ 61 A D S p R z . 2; Krien/Glöckner, § 6 1 ~ A D S p A n m . 3 b). § 61 A D S p ist daher 
restr ikt iv zu interpret ieren. D e r , , S c h a d e n s b e t r a g " in Höhe des vol len Werts 
(§ 54 c A D S p ) des G u t s m u ß v o m A u f t r a g g e b e r b z w . E igentümer (§ 63 
A D S p ) gefordert w e r d e n . Ist dies n icht der F a l l , so hat der Vortei lsausgleich 
in G e l d zu er fo lgen. A u c h d a n n stößt § 61 A D S p n o c h auf B e d e n k e n , w e i l der 
A u f t r a g g e b e r an d e m G u t wei tergehende Interessen haben k a n n , die er i m 
R a h m e n der A D S p nicht ersetzt ver langen k a n n (§ 54 A D S p ) . Be ispie l : Das 
G u t kann auch bei völ l igem Ver lust des g e m e i n e n Werts v o m Auf t raggeber 
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a u f g r u n d seiner V e r b i n d u n g e n n o c h g e w i n n b r i n g e n d weiterveräußert w e r -
den oder es exist ieren i m m a t e r i e l l e Interessen des Auftraggebers . 
§ 62 ADSp [Weiter Schadensbegriff] 
D e r in diesen Bedingungen gebrauchte Ausdruck „ S c h a d e n " oder 
„ S c h ä d e n " ist, soweit nicht f rühere Paragraphen eine Beschränkung vor-
sehen, i m weitesten Sinne (§§ 249 f f B G B ) zu verstehen, umfaßt also ins-
besondere auch g ä n z l i c h e n oder teilweisen Verlust, Minderung, Wertmin-
derung, B r u c h , Diebstahlsschaden und B e s c h ä d i g u n g e n aller Ar t . 
L i t e r a t u r : siehe vor § 1 A D S p . 
§ 62 A D S p def inier t den B e g r i f f des Schadens, i n d e m er auf den Schadens- 1 
b e g r i f f der §§ 249 f f B G B verweis t . 
§ 63 ADSp [Unerlaubte Handlung] 
a) Beruft sich der Spediteur auf eine in diesen Bedingungen vorgese-
hene H a f t u n g s b e s c h r ä n k u n g oder -ausschl ießung, so ist der Einwand, es 
liege unerlaubte H a n d l u n g vor, unzulässig. 
b) Erhebt ein Dritter, der an dem Gegenstand oder der Ausführung des 
dem Spediteur erteilten Auftrages unmittelbar oder mittelbar interessiert 
ist, gegen den Spediteur A n s p r ü c h e wegen einer angeblich begangenen 
unerlaubten Handlung, die dem Spediteur nach Absatz a nicht entgegen-
gehalten werden kann, so hat der Auftraggeber den Spediteur von diesen 
Ansprüchen u n v e r z ü g l i c h zu befreien. 
L i t e r a t u r : siehe vor § 1 A D S p . 
I. A l l g e m e i n e s 
Vertragl i che Ansprüche gegen den Spedi teur können m i t Ansprüchen aus 1 
den §§ 823 f f B G B k o n k u r r i e r e n ( B G H , N J W 1985, 2411; § 408 H G B R z . 15). 
§ 63 a A D S p s o l l s icherstel len, daß der Spedi teur d o r t , w o er auf der G r u n d -
lage der §§ 823 f f B G B i n A n s p r u c h g e n o m m e n w i r d , n icht stärker als nach 
Vertragsrecht haftet. § 63 b A D S p s o l l den Spedi teur i m Verhältnis zu D r i t t e n 
schützen, die s ich die A D S p n i c h t entgegenhalten lassen müssen (s. v o r § 1 
A D S p R z . 4). Z u m A n s p r u c h gegen A r b e i t n e h m e r u n d Subunternehmer des 
Spediteurs s. v o r § 1 A D S p R z . 4. 
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II. A n s p r ü c h e des Auftraggebers und v o m Auftraggeber abgeleitete 
A n s p r ü c h e 
1. Voraussetzungen 
2 D e r Spediteur haftet gemäß §§ 823 f f B G B einer Person , die s ich kraft 
U n t e r w e r f u n g die A D S p entgegenhalten lassen m u ß (vor § 1 A D S p R z . 9). 
Gleiches gi l t , w e n n der Spediteur einer Person haftet, z u deren G u n s t e n der 
A u f t r a g g e b e r eine V e r p f l i c h t u n g des Spediteurs begründet hat (z. B . § 435 
H G B ; § 334 B G B ; v o r § 1 A D S p R z . 4). In allen Fällen m u ß die unerlaubte 
H a n d l u n g i m R a h m e n des Spediteurgeschäfts u n d nicht nur bei dessen G e l e -
genheit begangen w o r d e n sein. § 63 a A D S p greift nicht e in, w e n n der A n -
s p r u c h auf c . i . c . gestützt w i r d (§ 5 A G B G ; Graf von Westphalen, B B 1983, 974, 
975). Gleiches gi l t für Ansprüche aus den §§ 989 f f B G B (a .A. Krien/Glöck-
ner, § 63 A D S p A n m . 1 c I A ; Wolf § 63 A D S p R z . 3). 
2. Rechtsfolge 
3 D e r A n s p r u c h aus unerlaubter H a n d l u n g ist w i e ein vertragl icher A n -
spruch ausgeschlossen oder der H ö h e nach begrenzt. D i e Begr i f fe „ H a f -
tungsbeschränkung oder -aussch l ießung" s ind trotz des § 5 A G B G wei t aus-
zulegen, w e i l die K l a u s e l ers icht l ich einen G l e i c h l a u f der ver tragl ichen u n d 
del ikt i schen Ansprüche erreichen w i l l . E s fallen darunter s o m i t auch B e w e i s -
regeln, VerjährungsVorschriften s o w i e sonstige Vorschr i f t en , die die R e i c h -
weite des ver tragl ichen A n s p r u c h s begrenzen (z. B . §§ 53, 60 A D S p ) . A u s -
nahme: § 51 b S. 2 A D S p . ' 
3. A G B G - K o n f o r m i t ä t 
4 § 63 a A D S p ist u n b e d e n k l i c h . 
III. A n s p r ü c h e Dri t ter (§ 63 b A D S p ) 
5 Personen, die nicht A u f t r a g g e b e r s ind oder ihr Recht v o n i h m herleiten 
(Rz . 2), können g l e i c h w o h l faktisch den A D S p u n t e r w o r f e n sein (vor § 1 
A D S p R z . 4). In e inem solchen Fal l greift § 63 a A D S p u n d nicht § 63 b A D S p 
ein. § 63 b A D S p ist m i t h i n n u r dor t a n z u w e n d e n , w o der D r i t t e nach den 
U m s t ä n d e n des Falles n icht d a m i t rechnen mußte , daß sein E i g e n t u m v o n 
e i n e m Spediteur transport iert oder gelagert w i r d oder sonst Gegenstand v o n 
Spediteurgeschäften w i r d (vor § 1 A D S p R z . 4). In diesen Fällen genügt es, 
daß der D r i t t e a m Spedi t ionsgut oder an der A u s f u h r u n g des Auf t rags auch 
n u r mit te lbar interessiert ist. Das ist z. B . b e i m Empfänger des G u t s a n z u -
n e h m e n . E i n al lgemeines Interesse a m F lor ie ren des U n t e r n e h m e n s genügt 
nicht . D e r A n s p r u c h des D r i t t e n braucht n icht z u bestehen; er muß bloß 
ernst l ich erhoben u n d auf die §§ 823 f f B G B gestützt w o r d e n sein. 
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1. Rechtsfolge 
D e r A u f t r a g g e b e r ist verpf l ichtet , die F o r d e r u n g e n des D r i t t e n ohne 6 
schuldhaftes Z ö g e r n zu bezahlen (§ 257 S. 1 B G B ) oder die S c h u l d v o l l z u 
übernehmen, sowei t der Spediteur d e m D r i t t e n nicht haften würde, w e n n die 
A D S p a n w e n d b a r wären. D a r a n ändert der U m s t a n d nichts , daß der D r i t t e 
gemäß § 2 S V S / R V S versichert ist. A u s n a h m e : § 51 b S . 2 A D S p . 
2. A G B G - K o n f o r m i t ä t 
§ 63 b A D S p ist unangemessen (§ 9 A G B G ) , w e i l er den A u f t r a g g e b e r 7 
z w i n g t , an den D r i t t e n zu zahlen, auch w e n n der A n s p r u c h aus unerlaubter 
H a n d l u n g nicht besteht, der D r i t t e sich aber gegenüber d e m Spediteur des 
A n s p r u c h s berühmt . Z w a r k a n n der A u f t r a g g e b e r unter Vorbeha l t zahlen 
u n d s ich v o m Spediteur den A n s p r u c h aus § 812 B G B abtreten lassen. D e r 
A u f t r a g g e b e r trägt d a n n aber nicht n u r das R i s i k o eines K o n k u r s e s des Spe-
diteurs u n d des D r i t t e n , sondern auch die vo l le Beweis las t dafür, daß der 
Spediteur keine unerlaubte H a n d l u n g begangen hat. A n g e m e s s e n ist daher 
bei bestrittenen F o r d e r u n g e n n u r ein A n s p r u c h a u f Sicherheits leistung i n 
H ö h e des potent ie l len Schadens u n d der Prozeßkosten . W i r d Sicherheit ge-
leistet, so m u ß der Spediteur sich a u f W e i s u n g des Auf t raggebers verk lagen 
lassen. D e r A u f t r a g g e b e r k a n n als Streithelfer d e m Prozeß beitreten. 
XIV. Verjährung 
§ 64 ADSp [Verjährungsfrist, Verjährungsbeginn] 
Alle Ansprüche gegen den Spediteur, gleichviel aus welchem Rechts-
grunde, verjähren in 8 Monaten. Die Verjährung beginnt mit der Kenntnis 
des Berechtigten von dem Anspruch, spätestens jedoch mit der Abliefe-
rung des Gutes. 
Literatur: siehe vor § 1 ADSp. 
I. Al lgemeines 
§ 64 A D S p k o m m t - v o r b e h a l t l i c h v o n S o n d e r v e r e i n b a r u n g e n ( B G H v. 1 
18.12.1980, V e r s R 1981, 328) - n u r i m R a h m e n des § 2 c A D S p z u m T r a g e n . 
E r erfaßt, w i e sich aus d e m W o r t l a u t des § 64 A D S p (gegen) u n d d e m S inn 
der §§ 1 f f A D S p k lar ergibt , ausschließlich Ansprüche, bei denen der Spe-
diteur als Auftragnehmer die R o l l e des Schuldners e i n n i m m t ( O L G F r a n k f u r t , 
N J W 1980, 2649; O L G Stuttgart v . 9.10.1991, T r a n s p R 1992, 20). Ist der 
beauftragte Spediteur Schuldner u n d s ind die A D S p anwendbar (vor § 1 
A D S p R z . 8 ff) , so ist die rechtl iche B e g r ü n d u n g der Ansprüche unerheb l i ch . 
§ 64 A D S p greift daher n icht n u r bei Ansprüchen aus Spedi t ionsver t rag i S d 
§ 2 a A D S p , sondern auch bei sämtlichen gesetzl ichen Ansprüchen e in , die 
m i t e inem Spedit ions ver trag i m Z u s a m m e n h a n g stehen: Ansprüche aus D e -
l i k t ( B G H , N J W 1985, 2411, 2412); Ansprüche auf Palettenrückgabe ( K G v . 
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23.5.1985, T r a n s p R 1985, 299; O L G Frankfur t v . 5.10.1982, T r a n s p R 1984. 
245); Ansprüche aus d e m K o n t o k o r r e n t s a l d o (Ansprüche, die k o n t o k o r r e n t -
gebunden s ind , s ind n u r g e h e m m t ) ; A u s k e h r u n g der N a c h n a h m e ( O L G 
F r a n k f u r t v . 16.1.1979, V e r s R 1979, 825). § 64 A D S p w i r d dort , w o der Spedi-
teur oder sein leitender Angestellter vorsätzlich b z w . grob fahrlässig geschädigt hat. 
d u r c h § 51 b S. 2 A D S p ausgeschlossen; denn § 64 A D S p beschränkt i m V e r -
gleich z u m dispos i t iven Recht die H a f t u n g u n d würde sonst gegen § 9 A G B G 
verstoßen (vg l . B G H v . 2.12.1982, V e r s R 1983, 339; B G H v . 4.6.1987, VersR 
1987, 1130, 1131; v . 9.3.1989, N J W - R R 1989, 992, 993; O L G H a m b u r g v. 
19.1.1989, V e r s R 1989, 1169; a. A . O L G F r a n k f u r t v . 4.12.1984, T r a n s p R 1985. 
114; O L G Düsse ldor f v . 8.11.1979, VersR 1980, 275). U n b e a c h t l i c h ist, daß 
§ 51 b S. 2 A D S p i m X I I I . A b s c h n i t t u n d § 64 A D S p i m X I V . A b s c h n i t t steht; 
denn anerkanntermaßen gi l t § 51 b S. 2 A D S p auch für K l a u s e l n , die nicht i m 
X I I I . A b s c h n i t t angesiedelt s i n d . Beweis las t , § 51 A D S p R z . 7. 
II. B e g i n n der V e r j ä h r u n g 
2 D i e Verjährungsfrist beginnt , die Fälligkeit des A n s p r u c h s vorausgesetzt 
( B G H v . 14.7.1988, D B 1989, 106), m i t der K e n n t n i s des A n s p r u c h s i n h a b e r s 
v o n denjenigen Tatsachen z u laufen, auf die der A n s p r u c h gestützt werden 
k a n n , falls d e m A n s p r u c h s i n h a b e r eine auf diese Tatsachen gestützte K l a g e 
ob jekt iv z u z u m u t e n ist. D i e bloße V e r m u t u n g v o n Tatsachen genügt nicht 
( K G v . 2.12.1949, V R S 2, 228, 231; unklar O L G Düsse ldor f v . 23.2.1984, 
T r a n s p R 1984, 222, 227). A u f die r icht ige rechtl iche Würdigung k o m m t es 
nicht an (unklar O L G Düsse ldor f v . 20.12.1984, VersR 1985, 388). D e r A n -
spruchsinhaber m u ß auch nicht die exakte H ö h e des Schadens kennen , da 
eine Feststel lungsklage mögl ich ist ( O L G D ü s s e l d o r f v . 23.2.1984, T r a n s p R 
1984, 222, 227), w o h l aber die Tatsache eines Schadens u n d die Person des 
Schädigers ( O L G Düsseldorf , T r a n s p R 1985, 257, 259). K e i n e K e n n t n i s liegt 
v o r , w e n n der A n s p r u c h s i n h a b e r ohne hinre ichende Tatsachen glaubte, daß 
der Spediteur haftet ( § 5 A G B G ; a . A . O L G Düsse ldor f v/20 .12 .1984 , 
T r a n s p R 1985, 257, 258). Es geht nicht an, daß der A n s p r u c h einer Person , die 
sich i m R e c h t s i r r t u m befindet , schneller verjährt als die Ansprüche eines 
rechtskundigen A n s p r u c h s i n h a b e r s . I m Fal l der D r i t t s c h a d e n s l i q u i d a t i o n 
k o m m t es auf den Vertragspartner an ( B G H , N J W 1967, 930, 931). D i e Frist 
beginnt spätestens m i t der A b l i e f e r u n g des G u t s an den r i cht igen Empfänger , 
nicht an v o m Spediteur u n m i t t e l b a r oder mi t te lbar eingesetzte T r a n s p o r t p e r -
sonen (Staub/Helm, § 4 1 4 R z . 26; Wolf § 6 4 A D S p R z . 8; Hald/Widmann, 
S. 252). Dies gi l t n icht , w e n n der A n s p r u c h erst nach der A b l i e f e r u n g ent-
steht ( O L G H a m b u r g v . 18.9.1986, T r a n p R 1987, 239, 244). Insoweit ist § 64 
A D S p gel tungserhal tend zu restr ingieren (ebenso i . E . B G H v. 14.7.1988, 
D B 1989, 106). D i e Lücke ist d u r c h das d ispos i t ive Recht z u schließen ( a . A . 
O L G H a m b u r g v . 18.9.1986, T r a n s p R 1987, 239, 244). I m Fal l der A n n a h -
m e v e r w e i g e r u n g ist die A b l i e f e r u n g bei e inem neuen E m p f ä n g e r oder b e i m 
A u f t r a g g e b e r maßgebl ich (Hald/Widmann, S. 252). A b w e i c h e n d e S o n d e r v e r -
e inbarungen s ind mögl ich (§ 4 A G B G ) . Z u m A n s p r u c h aus § 52 A D S p s. 
§ 52 A D S p R z . 6. 
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III. L a u f der V e r j ä h r u n g s f r i s t 
Für die H e m m u n g u n d U n t e r b r e c h u n g der Verjährung gelten die al lge- 3 
meinen R e g e l n der §§ 202 ff, 852 II B G B . Es kann auch ver t ragl ich für be-
s t i m m t e Z e i t auf die Verjährungseinrede verzichtet w e r d e n ( O L G H a m m v . 
10.11.1983, V e r s R 1984, 259). Z u r A u s l e g u n g genereller Verzichtserklärun-
gen, § 414 H G B R z . 3. Z u r T r a g w e i t e des § 225 B G B bei Verzichtserklärun-
gen v g l . Palandt/Heinrichs, § 225 R z . 2. D a b e i ist z u beachten, daß gemäß den 
§ § 4 1 4 I 2, 439 H G B die Verjährungsfrist entgegen § 225 B G B verlängert 
w e r d e n k a n n (näher § 414 H G B R z . 3). D e r Spediteur muß sich das H a n d e l n 
der v o n i h m eingeschalteten V e r s i c h e r u n g zurechnen lassen ( O L G Düsse ldor f 
v. 27.10.1983, T r a n s p R 1984, 109, 111). § 852 II B G B ist nicht analog a n -
w e n d b a r , ebenso n i c h t § 40 III K V O oder A r t . 32 II C M R ( O L G H a m b u r g v . 
12.2.1981, V e r s R 1982, 1204; O L G Düsse ldor f v . 20.12.1984, T r a n s p R 1985, 
257, 260; v g l . aber B G H , N J W 1987, 2072). A l l e r d i n g s handelt der Spediteur, 
der sich a u f Verjährung beruft , arglistig, w e n n er - auch unbeabsicht igt - d e m 
A n s p r u c h s i n h a b e r nach verständigem E r m e s s e n ausreichend Anlaß gegeben 
hat, v o n einer K l a g e abzusehen, w e i l er bei d iesem die E r w a r t u n g h e r v o r g e -
rufen hatte, die Ansprüche würden befr iedigt oder n u r m i t sachlichen E i n -
wänden bekämpft w e r d e n . W i r d diese E r w a r t u n g zerstört b z w . der A n -
s p r u c h abgelehnt , so m u ß innerha lb angemessener Fr ist geklagt w e r d e n 
( B G H , N J W 1985, 2411; O L G D ü s s e l d o r f v . 27.2.1986, T r a n s p R 1986, 226; 
O L G H a m b u r g v . 18.5.1989, T r a n s p R 1990, 188, 190; O L G Münche n v . 
17.7.1990, T r a n s p R 1991, 427, 429). D e r Schädiger m u ß s ich das Verhal ten 
seines Haf tp f l i ch tvers i cherers zurechnen lassen ( O L G M ü n c h e n v . 17.7.1990, 
T r a n s p R 1991, 427, 429). A r g l i s t i g handelt auch derjenige Spediteur, der den 
Geschädigten n icht über die Schadensursache aufklärt, so daß dieser den U m -
ständen nach v o n einer längeren Verjährungsfrist ausgeht u n d ausgehen d a r f 
( v g l . B G H v . 13.4.1989, N J W - R R 1989, 1270, 1271). N o r m a l e Schadenser-
sa tzverhandlungen begründen k e i n e n A r g l i s t e i n w a n d ( O L G H a m b u r g v . 
12.2.1981, V e r s R 1982, 1204; O L G H a m m v . 10.11.1983, V e r s R 1984, 259). 
Z u m F a l l der U n t e r b r e c h u n g d u r c h Prozeßstandschafter O L G H a m b u r g v . 
4 .2.1982, V e r s R 1982, 872. 
IV. A G B G - K o n f o r m i t ä t 
N a c h h . M . steht § 6 4 A D S p i m E i n k l a n g m i t § 9 A G B G ( B G H v . 4 
14.7.1988, T r a n s p R 1988, 391, 394; O L G Düsse ldor f v . 8.11.1979, VersR 
1980, 275; v . 14.7.1986, V e r s R 1987, 458; O L G F r a n k f u r t v . 4.12.1984, 
T r a n s p R 1985, 114; O L G H a m b u r g v . 12.1.1984, V e r s R 1984, 1090; v . 
5.2.1987, T r a n s p R 1987, 395, 397; M ü K o - K ö f ^ , B G B , § 9 A G B G R z . 56; 
Wolf/Horn/Lindacher, A G B G , § 9 R z . A 78; Ulmer/Brandner/Hensen, A G B G , 
A n h . §§ 9-11 R z . 23; a . A . Staub/Helm, § 414 R z . 24). 
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XV. Erfüllungsort, Gerichtsstand, anzuwendendes Recht 
§ 65 ADSp [Erfüllungsort, Gerichtsstand, Geltung des 
deutschen Rechts] 
a) Der E r f ü l l u n g s o r t ist für alle Beteiligten der Ort derjenigen Handels-
niederlassung des Spediteurs, an die der Auftrag gerichtet ist. 
b) Der Gerichtsstand für alle Rechtsstreitigkeiten, die aus dem A u f -
tragsverhältnis oder i m Zusammenhang damit entstehen, ist für alle Be-
teiligten, soweit sie Vollkaufleute sind, der O r t derjenigen Handelsnieder-
lassung des Spediteurs, an die der Auftrag gerichtet ist; für A n s p r ü c h e 
gegen den Spediteur ist dieser Gerichtsstand ausschließlich. 
c) Für die Rechtsbeziehungen des Spediteurs z u m Auftraggeber oder zu 
seinen Rechtsnachfolgern gilt deutsches Recht. 
L i t e r a t u r : siehe vor § 1 A D S p . 
I. E r f ü l l u n g s o r t 
1 § 65 a A D S p konkre t i s ie r t § 269 B G B , n icht § 270 B G B (§ 5 A G B G ; 
Staub/Helm, A n h . I § 415 H G B , § 65 A D S p R z . 1). Maßgebl i ch ist der O r t 
der H a u p t - oder Z w e i g n i e d e r l a s s u n g (§ 13 H G B ) , an den der A u f t r a g g e b e r 
mündlich oder schr i f t l i ch den A u f t r a g adressiert hat. W u r d e der A u f t r a g an 
den Spediteur außerhalb seiner N i e d e r l a s s u n g gerichtet , so k o m m t es auf die 
N i e d e r l a s s u n g an, bei der der E m p f ä n g e r der Erk lärung tätig ist. D e r Er fü l -
lungsor t ist für Ansprüche des Spediteurs, des Auf t raggebers u n d D r i t t e r 
maßgebl ich , sowei t diese den A D S p u n t e r w o r f e n s ind (vor § 1 A D S p R z . 
4 ff). § 65 a A D S p begründet den Ger ichtss tand g e m ä ß A r t . 5 N r . 1 E u G V Ü , 
auch w e n n die F o r m des A r t . 17 1 E u G V Ü nicht eingehalten w u r d e ( B G H v . 
17.10.1984, V e r s R 1985, 56; Fremuth, T r a n s p R 1983, 35, 43). 
II. Gerichtsstand 
1. Grundsatz 
2 Z u m B e g r i f f der Be te i l ig ten R z . 1. D i e Stre i t igkei t steht mi t d e m A u f t r a g 
i m Z u s a m m e n h a n g , w e n n die E r t e i l u n g oder Durchführung eines w i r k s a -
m e n A u f t r a g s U r s a c h e des Rechtsstreits ist (z. B . Ansprüche aus §§ 823, 
985 f f B G B , i n der R e g e l n icht aus §§ 812, 677 B G B ) . Das Ger i cht des O r t s 
der N i e d e r l a s s u n g , an die der A u f t r a g gerichtet ist ( R z . 1), ist internat ional 
u n d örtlich (§§ 12 f f Z P O ) zuständig. A n d e r e G e r i c h t e s ind für K l a g e n gegen 
den Spediteur unzuständig, n icht aber für K l a g e n des Spediteurs. Benennt 
der Spediteur i n seinen Geschäftspapieren einen anderen O r t als G e r i c h t s -
stand, so sol l d a d u r c h § 65 b A D S p m o d i f i z i e r t w e r d e n (§ 4 A G B G ; a. A . 
O L G Saarbrücken v . 10.6.1983, T r a n s p R 1984, 75). Außerdem k o m m t § 65 b 
A D S p zu Lasten des Spediteurs nicht i m Fa l l des § 41 c A D S p z u m Tragen 
( O L G H a m b u r g v . 28.9.1989, T r a n s p R 1990, 117, 119). 
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2. Geltungsbereich des E u G V Ü 
V g l . E u G H , N J W 1985, 2892; W M 1986, 402; 1986, 752; B G H , N J W 1986, 3 
2196; O L G H a m b u r g v . 28.9 .1989, T r a n s p R 1990, 117, 119; Zöller/Gelmer, 
Z P O (1991) A n h . z u E G G V G , A r t . 17 G V Ü R z . 8 ff; Baumbach/Lauter-
bach/Albers, Z P O (50. A u f l . ) ; A r t . 17 A n e r k V o l l s t r A b k ( E u G - Ü b k ) ; 
Wolj'/Horn/Lindacher, A G B G , A n h . § 2 R z . 71, § 9 R z . A 80 m . N a c h w . . S i n d 
die Vorausse tzungen des A r t . 17 I E u G V Ü nicht erfüllt, so k a n n das G e r i c h t 
der N i e d e r l a s s u n g des Spediteurs g e m ä ß A r t . 5 I N r . 1 E u G V Ü i V m § 65 a 
A D S p ört l ich u n d in ternat iona l zuständig sein ( E u G H , N J W 1977, 491; W M 
1980, 720; B G H v . 17.10.1984, V e r s R 1985, 56). 
3. Geltungsbereich der C M R 
D a s E u G V Ü w i r d i n H i n b l i c k a u f die internationale Zuständigkeit d u r c h 4 
A r t . 31 C M R , n i c h t aber d u r c h die § § 4 1 2 , 413 H G B i V m A r t . 31 C M R 
verdrängt ( A r t . 41 C M R ; Fremuth, T r a n s p R 1983, 35, 37 f; beachte A r t . 1 
C M R R z . 2). D i e ört l iche Zuständigkei t ist i n der C M R nicht geregelt. D e r i n 
§ 65 b A D S p statuierte ausschließliche örtl iche Ger ichtss tand ist j e d o c h n u r 
d a n n v o n B e d e u t u n g , w e n n § 2 c S. 2 A D S p n icht eingreif t , A r t . 17 E u G V Ü 
nicht i m W e g e steht (oben R z . 3) u n d gemäß A r t . 31, 39 C M R die in terna-
t ionale Zuständigkei t des ört l ichen Ger ichts besteht ( B G H , N J W 1982, 1946, 
1947; A G K ö l n v . 6.2.1985, R I W 1986, 384; Fremuth, T r a n s p R 1983, 35, 38 m . 
N a c h w . ; dies übersieht O L G S c h l e s w i g v . 25.5.1987, N J W - R R 1988, 283, 
284; v g l . auch A r t . 31 C M R R z . 5). 
III. Internationales Privatrecht 
§ 65 c A D S p enthält eine ver t rag l i che B e s t i m m u n g des Schuldstatuts . Ihr 5 
zufo lge ist das Recht der B u n d e s r e p u b l i k D e u t s c h l a n d einschließlich der 
C M R ( O L G Düsse ldor f v . 18.11.1971, E T R 1973, 510) a n z u w e n d e n , w e n n 
die A D S p Vertragsbestandtei l g e w o r d e n s ind (vor § 1 A D S p R z . 4 ff). D i e 
K l a u s e l ist i m L i c h t des A G B G gültig ( B G H v . 17.10.1984, V e r s R 1985, 56). 
N a c h A n s i c h t des O L G H a m b u r g w i r d unabhängig v o n § 41 c A D S p die 
G e l t u n g deutschen Rechts vereinbart , w e n n die Parteien die A D S p i n den 
Vertrag e inbeziehen ( O L G H a m b u r g v . 28.9.1989, T r a n s p R 1990, 117). Z u r 
Frage, o b die R e c h t s w a h l k l a u s e l anhand ausländischem Recht z u überprüfen 
ist, B G H v . 15.12.1986, T r a n s p R 1987, 98. 
2. Abschnitt 
Speditions- und Rollfuhrversicherungsschein (SVS/RVS) 
Fassung v o m 1.21992 
Literatur: Hald/Widmann, SVS/RVS-Speditionsversicherung (1987); Krummeich, 
Haftungs- und Schadenrecht i m gewerblichen Güterkraftverkehr (1991); Oeynhausen, 
Speditionsversicherung und A D S p (1989); Piper, Höchstrichterliche Rechtsprechung 
zum Speditions- und Frachtrecht (6. Auf l . ) ; Wolf, A D S p , Allgemeine Deutsche Spedi-
teur-Bedingungen, SVS/RVS, Speditions-und Rollfuhrversicherungsschein (15. A u f l . 
1989) 
Vorbemerkung 
D i e S V S / R V S - V e r s i c h e r u n g ist als Spedi t ionsvers i cherung eine Schadens-
vers icherung eigener A r t , die Z ü g e der T r a n s p o r t - u n d H a f t p f l i c h t v e r s i c h e -
r u n g mite inander verbindet (Helm, K a r l s r u h e r F o r u m , Be ihef t zu V e r s R 1983, 
116, 117; Piper, Höchstr ichter l iche R e c h t s p r e c h u n g , R z . 130; Schneider, i n : 
Gütertransport u n d Vers i cherungen (1990), S. 71 f). G e m ä ß § 39 a A D S p hat 
der Spediteur i S d § 2 a A D S p , d e m die D e c k u n g einer Spedi t ionsvers iche-
r u n g nicht ausdrücklich schr i f t l i ch untersagt w o r d e n ist, eine S p e d i t i o n s v e r -
s icherung abzuschließen, die mindestens d e m S V S / R V S entspricht . D e r 
S V S / R V S w i r d v o n den i n N r . 21 aufgeführten Vers icherern als M i t Versiche-
rer angeboten. A u s d e m K r e i s anderer A n b i e t e r v o n S p e d i t i o n s v e r s i c h e r u n -
gen ist insbesondere die unter der Führung des G e r l i n g - K o n z e r n s stehende 
G r u p p e z u nennen, die die d e m S V S / R V S nach v e r w a n d t e Spedi t ionspol ice 
verwendet (abgedr. T e i l B , 3. A b s c h n i t t ) . Weitere Vers icherungen s ind i m 
R K W - H a n d b u c h T r a n s p o r t , S t i c h w o r t „Spedi t ionsvers i cherung" aufgezählt. 
D e r S V S / R V S ist 1989 völlig neu gefaßt u n d danach n o c h mehr fach geän-
dert w o r d e n . D i e Änderungen s ind z u m T e i l klarste l lender N a t u r , andere 
haben den D e c k u n g s s c h u t z auch i n der Sache m o d i f i z i e r t , i m wesent l ichen 
erweitert . D e r S V S / R V S i n der Fassung v o n 1989 hat m i t d e m S V S / R V S 
a. F. j e d o c h nicht radikal gebrochen, so daß die R e c h t s p r e c h u n g u n d L i t e r a -
tur z u m S V S / R V S a. F . (s. hierzu Vorauf lage , T e i l B , 2. Abschni t t ) m i t V o r -
sicht zur A u s l e g u n g des S V S / R V S neuer Fassung herangezogen w e r d e n k a n n . 
D i e Überarbei tung des S V S / R V S hat das v e r w i r r e n d e D u r c h e i n a n d e r v o n 
G r u n d s a t z r e g e l u n g e n , E r w e i t e r u n g e n , K l a r s t e l l u n g e n u n d Risikoausschlüs-
sen beibehalten. 
Nr. 1 SVS/RVS [Gegenstand des Versicherungsvertrages] 
1.1 Gegenstand dieses Versicherungsvertrages sind Verkehrsver t räge . 
Das sind Speditions-, Fracht- und L a g e r v e r t r ä g e unter Einschluß der i m 
Speditionsgewerbe üblichen Vereinbarungen - auch als selbständige Ver-
t räge - z . B . über die Erhebung von Nachnahmen, Zollbehandlung, Be-
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sorgung der für die G ü t e r a b f e r t i g u n g notwendigen Dokumente, Verwie-
gung, andere Mengenfeststellung, Verpackung, Musterziehung sowie 
Verladen und Entladen von G ü t e r n . 
1.2 D a z u zählt auch das i m Zusammenhang mit einem Verkehrs vertrag 
stehende Besorgen von Versicherungsdeckungen, beschränkt auf G ü t e r -
transport- und Sachversicherungen. 
1. Gegenstand der Versicherung 
D i e F o r m u l i e r u n g i n N r . 1.1 Satz 1 S V S / R V S , daß Gegenstand des 1 
S V S / R V S , , Verkehrs vertrage s i n d " , ist ungenau. R i c h t i g ist nur , daß der 
S V S / R V S a u f Verkehrsverträge bezogen ist. D a s R i s i k o , das der S V S / R V S 
decken s o l l , ergibt s ich aus N r . 3 S V S / R V S . D i e F u n k t i o n der N r . 1 
S V S / R V S erschöpft s ich m i t h i n i n einer D e f i n i t i o n des Verkehrsvertrages . 
2. Verkehrsvertrag 
D i e N r . 1.1 Satz 2 u n d 1.2 S V S / R V S konkre t i s i e ren den B e g r i f f , , V e r - 2 
k e h r s v e r t r a g " . D i e B e g r i f f s b e s t i m m u n g deckt s ich w e i t g e h e n d m i t § 2 N r . 2 
S V S / R V S a. F. 
a) Speditions-, Fracht-, L a g e r v e r t r ä g e . Verkehrsverträge s ind Speditions- 3 
u n d Frachtverträge i S d §§ 407, 425 H G B ( B G H v . 27.11.1981, V e r s R 1982, 
339; v . 13.4.1988, V e r s R 1988, 624) einschließlich der Verträge i S d §§ 412, 413 
H G B (Schmidt, V e r s R 1987, 548, 549, T r a n s p R 1987, 77, 79) u n d der Verträge 
nach K V O , C M R , G ü K U M T , B S c h i f f G , W A s o w i e Seefrachtverträge 
(Schmidt, T r a n s p R 1987, 165, 167; a . A . O L G H a m b u r g , T r a n s p R 1986, 442, 
447; Wolf, A D S p , N r . 1 S V S / R V S A n m . 5), w o h l auch E i s e n b a h n - u n d L u f t -
frachtverträge, da i n N r . 1.1 S V S / R V S nicht v o m Frachtführer, sondern 
schlechthin v o n Frachtverträgen die Rede ist ( § 5 A G B G ; v g l . § 6 1 E V O ) . 
D e r U m s t a n d , daß bei den zuletzt genannten Verträgen i n w e i t e m U m f a n g 
Risikoausschlüsse z u berücksicht igen s ind ( N r . 5 S V S / R V S ) , ändert nichts 
daran, daß es s ich u m Verkehrsverträge handelt . G e d e c k t s ind Schäden auch 
dort , w o der Spediteur i m eigenen Interesse handelt , z. B . bei der P f a n d v e r -
w e r t u n g ( O L G D ü s s e l d o r f v . 23.2.1984, T r a n s p R 1984, 222, 226 f). A l l e i n 
der U m s t a n d , daß die A D S p z w i s c h e n Spediteur u n d A u f t r a g g e b e r b z w . 
E i g e n t ü m e r des G u t s n icht z u m Tragen k o m m e n (z. B . w e g e n Vorrangs 
z w i n g e n d e n Rechts) , berührt den Vers icherungsschutz des Versicherten 
( N r . 2 S V S / R V S ) n icht , da die S p e d i t i o n s v e r s i c h e r u n g gerade ein v o n den 
A D S p abstrahiertes R i s i k o ( N r . 3.5 S V S / R V S ) erfaßt u n d hierfür Prämien 
gezahlt w e r d e n ( B G H v . 14.7.1954, M D R 1954, 670, 671; L G B r e m e n , 
T r a n s p R 1990, 166; Koller, V e r s R 1988, 556, 560; h . M . ; w . N a c h w . V o r a u f -
lage § 2 S V S / R V S a. F . , R z . 2; beachte N r . 5 S V S / R V S ; a. A . L G D u i s b u r g , 
T r a n s p R 1992, 150, 151; Wolf A D S p , N r . 1 S V S / R V S A n m . 3). S i n d die 
S p e d i t i o n s - u n d Frachtverträge n o c h nicht z u s t a n d e g e k o m m e n , so genügt es 
nicht , daß d e m Spediteur bereits Güter angedient w o r d e n s ind (a. A . Wolf 
N r . 1 S V S / R V S A n m . 3); d e n n i n N r . 3.1 S V S / R V S ist k l a r v o n abgeschlos-
senen Verkehrsverträgen die R e d e . A u ß e r d e m k o m m e n v o r Abschluß eines 
Vertrages die A D S p mangels E i n b e z i e h u n g i n den Ver t rag nicht z u m Tragen , 
so daß auch keine P f l i c h t z u r D e c k u n g einer Spedi t ionsvers i cherung (§ 39 
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A D S p ) entsteht. A n d e r s ist die S i tua t ion dor t , w o z w a r die Güter v o r A b -
schluß des Verkehrsvertrages beschädigt w o r d e n s i n d , dann aber i n H i n b l i c k 
auf diese Güter e in Verkehrsver t rag z u s t a n d e k a m . Sofern die Güter d e m Spe-
diteur, Frachtführer unmi t te lbar i m Z u s a m m e n h a n g m i t d e m Abschluß des 
Verkehrsvertrages angedient w o r d e n s ind , ist eine V e r s i c h e r u n g s d e c k u n g i m 
R a h m e n der N r . 3 .2.2 S V S / R V S z u bejahen. Z u r c . i . c . N r . 3 S V S / R V S R z . 8. 
4 Lagerverträge s ind Verträge i S d §§ 416 f f H G B , auch w e n n ein O r d e r l a g e r -
schein ausgestellt w o r d e n ist u n d die A D S p daher n icht z u m Tragen k o m m e n 
( a . A . Wolf N r . 1 S V S / R V S A n m . 3). D i e A n w e n d b a r k e i t des S V S / R V S 
hängt n icht d a v o n ab, daß die A D S p eingreifen (Rz . 3). D e r Lagerver t rag 
m u ß i m M o m e n t des Versicherungsfal les bereits abgeschlossen gewesen sein 
(dazu B G H Z 46, 34 ff; Staub/Koller, H G B , § 4 1 6 R z . 18) oder die Güter 
müssen d e m Lagerhal ter i n H i n b l i c k auf den abzuschließenden Lagerver t rag 
angedient w o r d e n sein (näher R z . 3). K e i n Lagerver t rag : M i e t e v o n L a g e r -
räumen ( B G H v . 30.1.1956, V e r s R 1956, 154). D e r O r t der L a g e r u n g ist 
grundsätzlich unerheb l i ch ( v g l . aber N r . 5.4.2 S V S / R V S ) . D i e verkehrsbe-
dingte V o r - , Z w i s c h e n - oder N a c h l a g e r u n g erfolgt n icht i m R a h m e n eines 
Lagervertrages , sondern i m R a h m e n eines S p e d i t i o n s - b z w . B e f o r d e r u n g s -
vertrages ( B G H v . 19.121969, V R S 38, 254). 
5 b) Im Speditionsgewerbe übliche Vereinbarungen. D i e F o r m u l i e r u n g 
so l l i m Interesse der Flexibilität sicherstellen, daß die i m Spedi t ionsgewerbe 
üblichen R i s i k e n versichert s i n d , auch solche, die bei der N e u f o r m u l i e r u n g 
des S V S / R V S n o c h n icht absehbar w a r e n (Schneider, i n : Gütertransport u n d 
Vers i cherungen (1990), S. 78). D i e Aufzählung i n N r . 1.1 Satz 2 S V S / R V S ist 
n icht erschöpfend. Sie hat n u r die F u n k t i o n k larzuste l len , w e l c h e A r t e n v o n 
Vere inbarungen unzwei fe lhaf t üblich s i n d . U n e r h e b l i c h ist, o b die Vere inba-
r u n g i m R a h m e n eines Spedi t ions - , Fracht - oder Lagervertrages oder unab-
hängig d a v o n getrof fen w i r d . 
D e r B e g r i f f „Speditionsgewerbe" ist i m S i n n des § 2 a A D S p z u verstehen, 
also i m S i n n der B r a n c h e , die üblicherweise Spedi t ions - , Fracht - , Lager - , 
Kommiss ionsgeschäf te , etc. tätigt. D i e B r a n c h e ist d a d u r c h gekennzeichnet , 
daß sie i n aller R e g e l auf der G r u n d l a g e der A D S p arbeitet (Schneider, a a O , 
S. 78) u n d nicht n u r Transpor t le i s tungen erbr ingt , sondern auch organisato-
rische A u f g a b e n ü b e r n i m m t (Koller, T r a n s p R 1992, 201, 203). 
6 D e r Abschluß v o n V e r e i n b a r u n g e n ist i m Spedi t ionsgewerbe , , ü b l i c h " , 
w e n n sich diese A r t v o n Vere inbarungen bei der überwiegenden Z a h l der 
Branchenangehör igen eingebürgert hat. Übl i ch i S d N r . 1.1 S V S / R V S s ind 
auch die m i t üblichen Geschäften v e r w a n d t e n Tät igkei ten, deren R i s i k o nicht 
über d e m der typischen Spedit ionsgeschäfte l iegt ( B G H v . 5.6.1981, VersR 
1981, 975, 977). D a g e g e n k a n n es n icht al le in darauf a n k o m m e n , ob A b r e d e n 
eine gesteigerte G e f a h r der Inanspruchnahme i n s ich bergen (so O L G D ü s -
se ldor f v . 26.5.1983, T r a n s p R 1985, 142, 143); denn erhöhte Gefahren können 
üblich g e w o r d e n sein. E n t s c h e i d e n d ist, daß die Vere inbarungen d e m 
S c h w i e r i g k e i t s g r a d ihrer Erfül lung zufo lge üblich s i n d . D e r Wort laut der 
N r . 1.1 S V S / R V S gestattet es, die Übl ichkei t auf die Risikoträchtigkeit der 
Vere inbarung z u beziehen. D i e s erscheint auch sachl ich gerechtfertigt , da die 
F o r m u l i e r u n g , , ü b l i c h " sicherstellen s o l l , daß die Versicherer n icht m i t a u -
ßergewöhnl ichen R i s i k e n k o n f r o n t i e r t w e r d e n , die z u k a l k u l i e r e n sie m a n -
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gels Übl i chke i t ke inen Anlaß hatten (vg l . B G H v . 14.4.1978, V e r s R 1978, 
659). A l l e r d i n g s ist die Übl ichkei t des Schwier igke i t sgrades auf den Z e i t -
p u n k t der V e r e i n b a r u n g z u bezichen, w e i l der Spediteur u n d der Versicherte 
etc. berecht igterweise a u f den Vers icherungsschutz vertrauen können müssen. 
Üblich: N o r m a l e N a c h n a h m e ( B G H v . 14.4.1978, V e r s R 1978, 659; O L G 7 
F r a n k f u r t v . 28.4.1981, R I W 1982, 56, 57), Verstoß gegen Verbot der K r e d i t -
gewährung ( w e i l es d e m dispos i t iven Recht des Spedit ionsvertrages ent-
spr ingt ; § 407 H G B R z . 38; O L G F r a n k f u r t v . 28.4.1981, R I W 1982, 56, 57; 
a. A . Wolf, § 23 A D S p A n m . 6), A u s l i e f e r u n g n u r bei nachgewiesener B e z a h -
l u n g i n F o r m v o n Scheckeinlösung ( B G H v . 7.7.1976, V e r s R 1976, 1056, 
1058), n u r gegen Original -Spedi teurübernahmebescheinigung ( B G H v . 
5.6.1981, V e r s R 1981, 975, 977; O L G Stuttgart v . 7.11.1991, T r a n s p R 1992, 
67, 69), B e s c h a f f u n g akkredi t ivgerechter D o k u m e n t e ( O L G Düsse ldor f v . 
26.5.1983, T r a n s p R 1985, 142, 143), A u f t r a g , den Versand m i t z u t e i l e n ( O L G 
F r a n k f u r t v . 23.6.1981, V e r s R 1982, 569); A u f t r a g z u r N a c h n a h m e e r h ö h u n g 
( B G H v . 5 .6 .1981, V e r s R 1981, 975, 977); Ges te l lungs termine bei C o n t a i n e r -
transporten i m N a h v e r k e h r ( O L G H a m b u r g v . 12.10.1989, T r a n s p R 1990, 
31, 33). 
Unüblich: In N r . 5.5 S V S / R V S s ind als Be ispie le für unübliche A b r e d e n 8 
H a f t u n g s v e r e i n b a r u n g e n , die über die gesetzliche H a f t u n g hinausgehen, V e r -
tragsstrafeversprechen des Spediteurs u n d G a r a n t i e n v o n Lieferfr is ten aufge-
führt. D i e b loße V e r a b r e d u n g v o n Liefer fr i s ten ist dagegen nicht unüblich 
( v g l . O L G H a m b u r g v . 12.10.1989, T r a n s p R 1990, 31, 33). N a c h der Rege l , 
daß Ausschlußtatbestände eng auszulegen s ind ( B G H , V e r s R 1991, 175) u n d 
gemäß § 5 A G B G ist a n z u n e h m e n , daß die in. N r . 5.5 S V S / R V S genannten 
Beispie le l e d i g l i c h eine w i d e r l e g l i c h e V e r m u t u n g für die Unübl ichkei t derar-
t iger A b r e d e n statuieren. B e i den fo lgenden genannten Fällen unüblicher 
Geschäfte ist z u beachten, daß sie i n z w i s c h e n üblich g e w o r d e n sein können: 
V e r p f l i c h t u n g des Spediteurs zur A u s l i e f e r u n g v o n Gütern, die bei e i n e m 
anderen lagern ( B G H Z 46, 43, 53), V e r p f l i c h t u n g z u m Verstoß gegen die 
O L S c h V O ( B G H Z 49, 160, 166), W e i s u n g , v o r A u s l i e f e r u n g die U n t e r -
schrift eines D r i t t e n e inzuholen ( B G H v. 13.7.1973, W M 1973, 1238), A u s -
l ieferung gegen B a n k a k z e p t u n d B a n k a v a l ( O L G D ü s s e l d o r f v . 19.6.1986, 
V e r s R 1988, 77, 78), A u s l i e f e r u n g gegen B a n k s c h e c k ( B G H v . 14.4.1978, 
VersR 1978, 659), Garant iezusagen des Spediteurs ( O G H W i e n v . 21.11.1973, 
T r a n s p R 1982, 162; L G Saarbrücken, T r a n s p R 1981, 23, 25), Kredi tgewäh-
r u n g ( O L G F r a n k f u r t v . 16.1.1979, R I W 1979, 278; v . 28.4.1981, R I W 1982, 
56 f); Lieferfr is tgarant ien i m Seefrachtverkehr (Schmidt, T r a n s p R 1987, 165, 
169). 
3. Besorgung v o n Versicherungsdeckungen ( N r . 1.2 S V S / R V S ) 
D e r A u f t r a g zur B e s o r g u n g v o n V e r s i c h e r u n g s d e c k u n g stellt unabhängig 9 
v o n der Übl i chke i t i m E i n z e l f a l l u n d unabhängig d a v o n , ob der A u f t r a g 
isol iert oder als T e i l eines anderen Verkehrsvertrages z u s t a n d e g e k o m m e n ist, 
seinerseits e inen Verkehrsver t rag dar. Voraussetzung ist n u r , daß Gütertrans-
por tvers icherungen (vg l . §§ 129 f f V V G , § § 7 7 8 f f H G B ) oder Sachvers iche-
rungen (vgl . auch N r . 5.1 S V S / R V S ) , bei denen das Interesse an Sachen 
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versichert w i r d , i m N a m e n des Auf t raggebers oder i m N a m e n des Spediteurs 
etc. auf R e c h n u n g des Auf t raggebers (§§ 74 f f V V G ) gezeichnet w e r d e n s o l -
len. U n e r h e b l i c h ist, ob es s ich bei diesen Vers i cherungen u m Schadens- oder 
S u m m e n v e r s i c h e r u n g e n handelt . 
Nr. 2 SVS/RVS [Versicherung für fremde Rechnung] 
Die Versicherung wird für fremde Rechnung genommen. Versichert ist 
der Wareninteressent, d. h . der Auftraggeber oder derjenige, dem das ver-
sicherte Interesse i m Zeitpunkt des Schadensereignisses zugestanden hat; 
insbesondere ist derjenige versichert, der die Transportgefahr t rägt . Der 
Versicherte kann über den Versicherungsanspruch ver fügen . 
1. Versicherung auf f remde R e c h n u n g 
1 D i e Spedi t ionsvers i cherung ist eine V e r s i c h e r u n g für f remde R e c h n u n g i S d 
§ 74 f f V V G . D e r Spediteur ( N r . 3 S V S / R V S R z . 1) ist der Vers icherungsneh-
mer (s. auch § 39 A D S p ) . N r . 2 Satz 3 S V S / R V S bedingt § 75 II V V G ab, so 
daß der Versicherte auch ohne Z u s t i m m u n g des Spediteurs u n d ohne A u s -
händigung der Pol ice seine Ansprüche abtreten, erlassen oder sonstige V e r -
fügungen treffen k a n n . N r . 12.1 S V S / R V S m a c h t aber die A b t r e t u n g v o n der 
Z u s t i m m u n g der Versicherer abhängig, es sei d e n n , daß der A n s p r u c h an den 
Spediteur abgetreten w i r d . D i e Pfändbarkeit w i r d d a d u r c h n icht berührt 
(§ 851 II Z P O ) . Z u r Erfül lung s. N r . 11.5 S V S / R V S . A n d e r s als § 75 II V V G 
erwähnt N r . 3 Satz 3 S V S / R V S n u r die Verfügung, n icht aber die ger icht l iche 
G e l t e n d m a c h u n g . Es ist g l e i c h w o h l n icht a n z u n e h m e n , daß für die ger icht -
l iche G e l t e n d m a c h u n g w e i t e r h i n die Voraussetzungen des § 75 II V V G erfüllt 
sein müssen; denn gemäß N r . 11.5 S. 3 S V S / R V S können Versichertc u n m i t -
telbar Z a h l u n g an s ich ver langen. Gleiches m u ß für die K l a g e gelten (Schnei-
der, i n : Gütertransport , a a O , S. 73). 
2. Versicherter 
2 Versichert ist derjenige, der z u d e m G u t , das Gegenstand eines V e r k e h r s -
vertrages ( N r . 1 S V S / R V S ) ist, derart in recht l ichen B e z i e h u n g e n steht, daß 
er i m Vers icherungsfa l l a u f g r u n d dieser recht l i chen B e z i e h u n g einen N a c h t e i l 
erleidet (Prölss/Martin, V V G , v o r § 51 A n m . 1). Es ist dies also nicht n o t -
w e n d i g diejenige Person , die nach d i s p o s i t i v e m Recht i m M o m e n t des Scha-
denseintritts einen A n s p r u c h gegen den Spedi teur e r w o r b e n hätte (so vielfach 
die A n s i c h t z u m Vorläufer der N r . 2 Satz 2 S V S / R V S ; siehe Vorauf lage , § 1 
S V S / R V S R z . 1). D i e 1989 in die S V S / R V S eingefügte F o r m u l i e r u n g , daß 
insbesondere derjenige versichert sein s o l l , der die Transportgefahr trägt, 
zieht eine Parallele zur B e h a n d l u n g dieser Frage i m Seetransportrecht. D o r t 
k o m m t es auf die ef fekt ive tatsächliche G e f a h r t r a g u n g an ( z u m Streitstand 
Bruck/Möller, V V G , (8. A u f l . ) § 4 9 R z . 92 m . N a c h w . ) . Das heißt, daß der 
Verkäufer als A u f t r a g g e b e r Träger des versicherten Interesses ist, solange er 
die Transportgefahr trägt. Ist die Transpor tgefahr v o r Schadensentstehung 
auf den Endempfänger übergegangen, dann ble ibt der Verkäufer g l e i c h w o h l 
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grundsätzlich Träger des Versicherungsinteresses. Ers t w e n n der Käufer be-
zahlt , trägt dieser e f fekt iv die T r a n s p o r t g e f a h r u n d w i r d rückwirkend z u m 
Z e i t p u n k t des Transportübergangs z u m Versicherten (undiff . O L G H a m b u r g 
v. 22.12.1988, T r a n s p R 1991, 319). Versicherter k a n n auch eine B a n k als 
S icherungse igentümerin sein. In H i n b l i c k auf reine Vermögensschäden u n d 
Güterfolgeschäden ( N r . 3 .1.2, 3 .1 .3 S V S / R V S ) ist derjenige Versicherter, 
dessen Schaden der A u f t r a g g e b e r des Spediteurs i m R a h m e n einer D r i t t s c h a -
d e n s l i q u i d a t i o n ( § 4 0 7 H G B R z . 7 0 , § 4 2 9 H G B R z . 12) geltend machen 
könnte . E s ist angesichts der verschiedenen Schadensarten durchaus denkbar , 
daß mehrere Personen versichert s i n d . H a t der A u f t r a g g e b e r i m Verhältnis 
z u m E m p f ä n g e r oder u m g e k e h r t z u erkennen gegeben, daß er v o m anderen 
Te i l eine G e l t e n d m a c h u n g des Ersatzanspruchs erwartet , so l iegt hier in eine 
E r m ä c h t i g u n g zur G e l t e n d m a c h u n g des Vers icherungsanspruchs . D e r V e r s i -
cherte m u ß nicht n o t w e n d i g einen (durch A D S p ausgeschlossenen) Scha-
densersatzanspruch gegen den Spedi teur besitzen (so aber Helm, K a r l s r u h e r 
F o r u m , B e i h e f t zu V e r s R N r . 33 ( A ) , 1983, S. 117; Schmidt, V e r s R 1986, 629, 
630; L G D u i s b u r g , T r a n s p R 1992, 150, 151); d e n n N r . 2 S V S / R V S orientiert 
n u r E x i s t e n z u n d H ö h e der L e i s t u n g der Versicherer an den t ransport recht l i -
chen H a f t u n g s n o r m e n , n icht aber die A k t i v l e g i t i m a t i o n des Versicherten 
( N r . 1 S V S / R V S R z . 3). Es ist selbstverständlich, daß der Versicherte E r s a t z -
le is tungen n u r i m R a h m e n seines Interesses erhält. Weitergehende Ansprüche 
k a n n er u . U . a u f g r u n d gewil lkürter Prozeßstandschaft gel tend machen . 
Nr. 3 SVS/RVS [Umfang des Versicherungsschutzes] 
3.1 D i e Versicherer ersetzen nach M a ß g a b e der deutschen gesetzlichen 
Vorschriften über v o m Spediteur als Auftragnehmer abgeschlossene Ver-
k e h r s v e r t r ä g e 
3.1.1 G ü t e r s c h ä d e n : Verlust und B e s c h ä d i g u n g des Gutes, das Gegen-
stand des Verkehrsvertrages ist; 
3.1.2 Güterfo lgeschäden : Aus einem Güterschaden herrührende V e r m ö -
gensschäden; 
3.1.3 reine V e r m ö g e n s s c h ä d e n : V e r m ö g e n s s c h ä d e n , die nicht mit einem 
Güterschaden am Speditionsgut oder einem sonstigen Sachschaden z u -
s a m m e n h ä n g e n . 
3.2 D i e Versicherungsleistung u m f a ß t den Ersatz von Schäden nach den 
deutschen gesetzlichen Vorschriften 
3.2.1 über die vertragliche Haftung eines Spediteurs insbesondere nach 
den Vorschriften des Handelsgesetzbuches oder des B ü r g e r l i c h e n Gesetz-
buches; 
3.2.2 aus unerlaubter Handlung, E igentum oder ungerechtfertigter B e -
reicherung, sofern diese A n s p r ü c h e mit einem Verkehrsvertrag unmittel-
bar z u s a m m e n h ä n g e n . 
3.3 D i e Versicherer ersetzen nach Zif f . 3.1 auch Schäden, 
3.3.1 entstanden i m gewerblichen G ü t e r n a h v e r k e h r oder bei B e f ö r d e -
rungen auf der St raße in der Bundesrepublik Deutschland, die nicht den 
Vorschriften des Güterkraf tverkehrsgesetzes ( G ü K G ) unterliegen, auch 
wenn sie v o m Zwischenspediteur oder einem fremden Unternehmer aus-
geführt werden; 
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3.3.2 verursacht durch deutsche oder ausländische Zwischenspediteure; 
3.3.3 entstanden aus verkehrsbedingten V o r - , Zwischen- und Nachlage-
rungen beim Spediteur oder Zwischenspediteur; 
3.3.4 aus v o m Spediteur oder Zwischenspediteur unterlassener Wahrung 
des Regresses; 
3.3.5 verursacht durch eine v o r s ä t z l i c h e Handlung oder Unterlassung 
des Spediteurs oder Zwischenspediteurs oder deren gesetzliche Vertreter, 
Mitarbeiter oder E r f ü l l u n g s g e h i l f e n ; 
3.3.6 die dadurch entstehen, daß eine wirksam abgeschlossene Schaden-
versicherung durch eine fehlerhafte M a ß n a h m e des Spediteurs oder Z w i -
schenspediteurs unwirksam w i r d . 
3.4 D i e Versicherer ersetzen ferner Schäden 
3.4.1 nach der Eisenbahnverkehrsordnung ( E V O ) an Gütern, die i m 
organisierten Bahnsammelgutverkehr befordert werden. Die Versiche-
rungsleistung erstreckt sich auf S c h ä d e n , die zwischen der Annahme der 
Sendungen durch den Spediteur bis zur Ablieferung beim E n d e m p f ä n g e r 
entstehen. Eine Berufung der Versicherer auf § 83 (1) c E V O ist ausge-
schlossen; 
3.4.2 nach der Kraftverkehrsordnung ( K V O ) , die vor Beginn oder i m 
A n s c h l u ß an eine G ü t e r f e r n v e r k e h r s b e f o r d e r u n g i m gewerblichen G ü t e r -
nahverkehr, w ä h r e n d des Umschlages oder w ä h r e n d der Zwischenlage-
rung verursacht werden. 
3.5 D i e Versicherer verzichten auf alle Einwendungen, welche der Spe-
diteur aus den in den A D S p und sonstigen Abmachungen oder Handels-
und V e r k e h r s g e b r ä u c h e n enthaltenen Bestimmungen über Ausschluß und 
Minderung der gesetzlichen Haftung erheben k ö n n t e . 
1. A l l g e m e i n e s 
1 N r . 3.1 S V S / R V S u m r e i ß t p r o g r a m m a t i s c h den U m f a n g der Vers iche-
r u n g . D i e S p e d i t i o n s v e r s i c h e r u n g dient pr imär der E r s e t z u n g der H a f t u n g 
des Spediteurs etc. ( N r . 1 S V S / R V S ) i m R a h m e n der §§ 39 f f A D S p (Rz . 7). 
D e s h a l b or ient ier t s i ch der U m f a n g der V e r s i c h e r u n g an der (wegen § 41 a 
A D S p rege lmäßig n u r hypothet i schen) H a f t p f l i c h t des Spediteurs, soweit die 
H a f t u n g Verkehrsverträgen ( N r . 1 S V S / R V S ) entspr ingt oder damit u n m i t -
telbar i n Z u s a m m e n h a n g steht ( N r . 3 .2 .2 S V S / R V S ) . D i e W i r k s a m k e i t des 
S V S / R V S hängt n icht d a v o n ab, daß die A D S p i n den Verkehrsver t rag e i n -
bezogen w o r d e n s i n d ( N r . 1 S V S / R V S R z . 3). D e r B e g r i f f des Spediteurs 
w i r d berufständisch i S d § 2 a A D S p ( N r . 1 S V S / R V S R z . 5) u n d nicht i S d 
§§ 407, 415 H G B v e r w a n d t (Koller, T r a n s p R 1992, 201, 203). Dies ergibt sich 
z u m einen aus der F u n k t i o n des S V S / R V S , die A D S p zu ergänzen (§ 39 
A D S p ) , z u m anderen aus § 5 A G B G . D e r i n N r . 3 .1 , 3.2 S V S / R V S n o r -
mier te G r u n d s a t z w i r d i n den N r . 3 f f S V S / R V S konkre t i s ie r t , z u m T e i l 
e ingeengt , z u m T e i l e rwei ter t . Z u m B e g r i f f der Versicherer N r . 21 
S V S / R V S , des Vers icher ten N r . 2 S V S / R V S . D e r U m f a n g des zu ersetzen-
den Schadens hängt neben der T r a g w e i t e der h y p o t h e t i s c h e n H a f t u n g des 
A u f t r a g n e h m e r s des Verkehrsver t rages v o n der A r t des Schadens ab (vg l . 
N r . 5.4, 7 .1 -7 .3 S V S / R V S ) . D a n e b e n kennt der S V S / R V S eine Interessen-
v e r s i c h e r u n g ( v g l . N r . 6 S V S / R V S R z . 7). 
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2. A r t e n des Schadens 
D e r S V S / R V S di f ferenziert z w i s c h e n Güterschäden, Güter fo lgeschäden 2 
und re inen Vermögensschäden. 
a) Güterschaden (Nr.3.1.1 S V S / R V S ) . Güter s i n d Sachen ( v g l . § 4 0 7 3 
H G B R z . 5), auf die der Verkehrs ver t rag b e z o g e n ist. D i e Güter müssen n o c h 
nicht i n d ie O b h u t des A u f t r a g n e h m e r s des Verkehrsver trages gelangt sein 
oder s ich n o c h i n i h r b e f i n d e n . Güterschäden s ind u n m i t t e l b a r e a m G u t e i n -
getretene Sachschäden, die z u einer M i n d e r u n g des V e r k e h r s w e r t e s geführt 
haben. B e i Verlusten ohne Schädigung der Sachsubstanz (§ 429 H G B R z . 3) 
besteht der Güterschaden d a r i n , daß das G u t n i c h t ver fügbar ist u n d d e m 
Vers icher ten dami t der i m G u t verkörperte V e r k e h r s w e r t en tzogen ist. N i c h t 
z u m Güterschaden zählen alle d u r c h diesen ausgelösten Folgeschäden, die an 
anderen Gütern oder be i Personen entstehen oder die a u f der M ö g l i c h k e i t 
besonderer i m R a h m e n des Verkehrswer tes n i c h t berücks icht igter D i s p o s i -
t ionen (§ 252 B G B ) b e r u h e n . 
b) G ü t e r f o l g e s c h ä d e n (Nr. 3.1.2 S V S / R V S ) , Begr i f f des Guts (Rz.3). 4 
Vermögensschäden (§ 251 B G B ) , die Folgeschäden ( R z . 3) v o n Güterschäden 
darstel len. D a z u zählen insbesondere der entgangene G e w i n n , Schäden i n -
folge St i l l s tand des Betr iebes , aber grundsätzl ich auch Personenschäden; 
siehe aber N r . 5.8 S V S / R V S . 
c) Reine V e r m ö g e n s s c h ä d e n (Nr. 3.1.3 S V S / R V S ) . S o w o h l N r . 3.1.1 als 5 
auch N r . 3.1.2 S V S / R V S haben Vermögensschäden i m A u g e . B e i N r . 3 .1 .3 
S V S / R V S geht es u m Vermögensschäden ( § 2 5 1 B G B ) , die n i c h t d u r c h e inen 
v o r h e r entstandenen Güterschaden ( R z . 3) verursacht w o r d e n s i n d . D a z u s i n d 
insbesondere Verspätungsschäden oder Schäden i n f o l g e fehlerhaften E i n z u g s 
der N a c h n a h m e z u rechnen. U n k l a r ist, o b auch Fälle h ierher gehören, i n 
denen das G u t verspätet abgeliefert w i r d u n d die Verspätung z u Güterschäden 
geführt hat (vg l . § 429 H G B R z . 13). S e i n e m W o r t l a u t z u f o l g e erfaßt 
N r . 3 .1 .3 S V S / R V S auch diesen F a l l m i t der K o n s e q u e n z , daß Verspätungs-
schäden nicht zusätzlich zu d e n Güterschäden z u ersetzen s i n d . 
d) Schäden an nicht zu den G ü t e r n zählenden Sachen. Z u m B e g r i f f der 6 
Güter , R z . 3. Schäden an sonst igen Sachen s i n d grundsätzl ich n icht v e r s i -
chert, da sie nicht unter N r . 3 .1 .3 S V S / R V S fal len ( z u s a m m e n h ä n g e n ) . E i n e 
A u s n a h m e gilt dor t , w o diese Sachschäden d u r c h Güterschäden verursacht 
w o r d e n s ind (Rz . 4). 
3. Ersatz i m U m f a n g f ikt iver vertraglicher H a f t u n g des 
Spediteurs ( N r . 3.2 S V S / R V S ) 
D e r U m f a n g der E r s a t z p f l i c h t erg ibt s i ch i m G r u n d s a t z aus N r . 3.2 7 
S V S / R V S . Dieser G r u n d s a t z w i r d m e h r f a c h erweitert, m o d i f i z i e r t 
( N r . 3 .3 -3 .4 , N r . 4 S V S / R V S ) u n d eingeschränkt ( N r . 5, 7, 8 S V S / R V S , § 56 
V V G ) . N r . 3.2 S V S / R V S f o l g t d e m P r i n z i p der akzessor ischen H a f t u n g s e r -
setzung d u r c h V e r s i c h e r u n g (dazu §§ 39, 41 A D S p ) . D e m z u f o l g e k ö n n e n 
Versicherte ( N r . 2 S V S / R V S ) grundsätzlich n a c h G r u n d u n d H ö h e i n d e m 
U m f a n g Ersatz ver langen , i n d e m der Spedi teur ( R z . 1) als A u f t r a g n e h m e r 
eines Verkehrsvertrages ( N r . 1 S V S / R V S ) se inem A u f t r a g g e b e r gegenüber 
nach C M R , K V O , L u f t V G , W A , H G B , etc. haftet (s. aber N r . 5 S V S / R V S ) 
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oder nach B G B , H G B , B S c h i f f G , etc. haften würde, w e n n die H a f t u n g nicht 
d u r c h A G B (insbes. A D S p ) , vertragl iche I n d i v i d u a l v e r e i n b a r u n g oder H a n -
delsbrauch ausgeschlossen b z w . beschränkt wäre ( N r . 3.5 S V S / R V S ) . Es ist 
d e m n a c h i n der Rege l zunächst zu prüfen, i n w e l c h e m Ausmaß der Spediteur 
(Rz . 1) nach z w i n g e n d e m Recht tatsächlich haftet oder nach d i s p o s i t i v e m 
Recht haften würde, w e n n er b loß den Verkehrsver t rag , gegebenenfalls mi t 
A G B aber ohne A b r e d e n über die Modali täten der H a f t u n g , geschlossen hätte. 
8 Diese R e g e l u n g w i r d d u r c h N r . 3.3.1 S V S / R V S , w o n a c h die Versicherer 
„ a u c h " Schäden ersetzen, die i m gewerblichen Güternahverkehr (§ 2 G ü K G ) 
oder bei inländischen Straßenbeförderungen, die nicht dem GüKG unter l iegen (§ 4 
G ü K G ; z. B . Transporte d u r c h Radfahrer , P k w ) entstanden s ind , bestätigt. 
N r . 3.3.1 S V S / R V S s o l l , entgegen d e m W o r t l a u t der N r . 3.3 S V S / R V S , die 
Ersatzpf l i cht nicht erwei tern , sondern sie i n V e r b i n d u n g m i t N r . 5.3 
S V S / R V S n u r v o r d e m auf Frachtführer bezogenen Risikoausschluß abs i -
chern. Beachte die M o d i f i k a t i o n i n N r . 3.4 S V S / R V S . O b w o h l i n N r . 3.3.1 
S V S / R V S v o n „ e n t s t a n d e n " die Rede ist, ist n icht a n z u n e h m e n , daß die 
bloße Kausalität genügt . V i e l m e h r gi l t das P r i n z i p der akzessorischen H a f -
tungsersetzung auch i m R a h m e n der N r . 3.3.1 S V S / R V S . Z u m Z w i s c h e n -
spediteur R z . 13. Se inem W o r t l a u t zufo lge erstreckt s ich N r . 3.3.1 S V S / R V S 
auch auf grenzüberschreitende Straßengütertransporte , sofern der inländi-
sche Streckenanteil i m N a h v e r k e h r absolviert w i r d (beachte aber N r . 5.2 
S V S / R V S ) . 
9 Wei tgehend klarstel lende W i r k u n g hat auch die A u s d e h n u n g des Vers iche-
rungsschutzes auf Schäden i n f o l g e der v o m Spediteur (Rz . 1; z u m Z w i s c h e n -
spediteur, R z . 13) unterlassenen W a h r u n g des Regresses ( N r . 3.3.4 S V S / R V S ) 
oder auf Schäden i n f o l g e des U n w i r k s a m werdens v o n Schadensvers icherun-
gen. Das Unter lassen der W a h r u n g des Regresses ( N r . 3.3.4 S V S / R V S ) führt 
nur dann zur Ersa tzpf l i ch t der Vers i cherung , w e n n der Spediteur (Rz . 1) zur 
W a h r u n g des Regresses verpf l ichtet w a r (§§ 407 II, 417 I, 388 H G B , § 16 
A D S p ; § 407 H G B R z . 45, 54). Z u r R e g r e ß w a h r u n g gehört auch die Scha-
d e n s m e l d u n g gegenüber der V e r s i c h e r u n g {Wolf S V S / R V S , N r . 3 A n m . 23). 
In N r . 3.3.4 S V S / R V S ist anders als in N r . 3.2.1 S V S / R V S ebenfalls n icht 
v o n H a f t u n g sondern n u r v o n Schäden in fo lge mangelnder Regreß w a h r u n g 
die Rede. Es gi l t das z u R z . 8 Gesagte. 
10 S o w e i t der Spediteur ( R z . 1; z u m Z w i s c h e n s p e d i t e u r , R z . 13) i m R a h m e n 
des Verkehrsvertrages zur Z e i c h n u n g einer Versicherung verpfl ichtet w a r (vg l . 
§ 407 H G B R z . 51) u n d diese u n w i r k s a m oder m i t unzureichender D e c k u n g 
abschließt, l iegt ein Fal l der N r . 3.2.1 S V S / R V S v o r . N r . 3.3.6 S V S / R V S hat 
die Fälle i m A u g e , i n denen eine w i r k s a m e Vers i cherung , gleichgültig ob sie 
v o m Versender, A b s e n d e r , Spediteur (Rz . 1) oder E m p f ä n g e r abgeschlossen 
w o r d e n ist, d u r c h schuldhaft ( v g l . R z . 8) d e m Verkehrsver t rag z u w i d e r l a u -
fende H a n d l u n g e n u n w i r k s a m w i r d . D e r U n w i r k s a m k e i t steht die L e i -
stungsfreiheit , z. B . w e g e n Gefahrerhöhung (§ 25 V V G ) oder wegen O b l i e -
genheitsverletzungen (vg l . § 6 V V G ; a . A . Wolf N r . 3 S V S / R V S A n m . 31 in 
W i d e r s p r u c h zu A n m . 30) g le ich , w e i l d a m i t die Vers i cherung bei wir t schaf t -
l icher Bet rachtungsweise u n w i r k s a m w i r d (§ 5 A G B G ) . N r . 3.3.6 S V S / R V S 
spricht schlechthin v o n Schadensvers icherung ( v g l . Z w e i t e r A b s c h n i t t , E r -
ster T i t e l des V V G ) u n d geht d a m i t über N r . 1.2 S V S / R V S hinaus, so daß 
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N r . 3 .3 .6 S V S / R V S g e m ä ß § 5 A G B G z. B . auch i n H i n b l i c k auf H a f t p f l i c h t -
v e r s i c h e r u n g e n z u m T r a g e n k o m m t . Beachte N r . 3.4 S V S / R V S . 
S o w e i t die Lagerung b e i m Spediteur (Rz . 1) er folgt , dient N r . 3.3.3 
S V S / R V S ausschließlich der K l a r s t e l l u n g , da z u m einen Lagerverträge als 
Verkehrsverträge ( N r . 1.2 S V S / R V S ) schon v o n N r . 3.2 S V S / R V S erfaßt 
w e r d e n u n d z u m anderen verkehrsbedingte Vor-, Zwischen- und Nachlagerun-
gen l e d i g l i c h Geschäfte i m R a h m e n v o n S p e d i t i o n s - oder Frachtverträgen 
darstel len ( N r . 1 S V S / R V S R z . 4; a . A . O L G D ü s s e l d o r f v . 21.6.1990, 
T r a n s p R 1990, 435, 437, das w o h l v o n einer E r w e i t e r u n g ausgeht). D i e L a -
gerungen s i n d v e r k e h r s b e d i n g t , w e n n die L a g e r u n g vernünft igerweise zur 
Ausführung des Transportauftrages erfolgt ( B G H , V R S 38, 254, 256). Z u m 
Z w i s c h e n s p e d i t e u r , R z . 13; beachte N r . 3.4 S V S / R V S . 
D i e E r s t r e c k u n g des Versicherungsschutzes auf vorsätzliches Verhalten be-
seitigt d e n Versicherungsausschluß gemäß § 6 1 V V G (s. aber N r . 13.2 
S V S / R V S ) . D a s gi l t erst recht bei grober Fahrlässigkeit . 
Z u r M o d i f i k a t i o n des Versicherungsschutzes b e i m organis ierten B a h n - 11 
s a m m e l g u t v e r k e h r s. R z . 10, b e i m Güternahverkehr , U m s c h l a g , Z w i s c h e n -
lagerung v o r B e g i n n oder i m Anschluß an eine GüterfernverkehrsbefÖrde-
r u n g s. R z . 14 f. 
4. Ersatz i m U m f a n g a u ß e r v e r t r a g l i c h e r A n s p r ü c h e ( N r . 3.2.2 
S V S / R V S ) 
D e r U m f a n g der Ersa tzpf l i ch t der Versicherer ergibt s ich auch aus den 12 
§§ 812 ff, 823 ff, 989 f f B G B , falls der Spediteur (Rz . 1) nach M a ß g a b e dieser 
V o r s c h r i f t e n haftet oder haften würde, w e n n die H a f t u n g n icht d u r c h A G B , 
I n d i v i d u a l v e r e i n b a r u n g oder H a n d e l s b r a u c h abbedungen w o r d e n wäre 
( N r . 3.5 S V S / R V S ) . So fern ein Spediteur ( R z . 1) e inen Frachtver trag abge-
schlossen hat ( N r . 1.2 S V S / R V S ) u n d auch g e m ä ß § 823 B G B haftet b z w . 
haften würde (§ 429 H G B R z . 1), so w i r d der U m f a n g der Ersa tzpf l i ch t der 
Versicherer grundsätzlich n icht d u r c h § 430 I, II H G B begrenzt (beachte aber 
N r . 7 S V S / R V S ) . D i e außervertragliche (f iktive) H a f t u n g ist jedenfal ls dann 
v o n B e d e u t u n g , w e n n der Sachverhalt , der die gesetzl ichen Ansprüche be-
gründet, z u g l e i c h die G r u n d l a g e für den Verkehrsver t rag bi ldet ( B G H v . 
2.2.1984, V e r s R 1984, 681, 684). D e r unmit te lbare Z u s a m m e n h a n g existiert 
s o m i t dor t , w o die unerlaubte H a n d l u n g etc. z u g l e i c h eine V e r l e t z u n g v e r -
tragl icher P f l i c h t e n darstellt b z w . bei Gült igkeit des Verkehrsvertrages dar -
stellen würde u n d nicht n u r bei Gelegenhei t der Vertragserfüllung begangen 
w i r d . M a n w i r d aber einen unmit te lbaren Z u s a m m e n h a n g auch n o c h beja-
hen müssen, falls die H a f t u n g i n engem Z u s a m m e n h a n g m i t d e m Abschluß 
eines Verkehrsvertrages entsteht b z w . entstehen würde ( N r . 1 S V S / R V S 
R z . 3). D a g e g e n ist die (f iktive) H a f t u n g des A u f t r a g n e h m e r s aus c . i . c . für 
den U m f a n g des Versicherungsschutzes i rre levant . D i e i n den N r . 3 .3 .1 -3 .3 .6 
S V S / R V S geregelten K l a r s t e l l u n g e n b z w . E r w e i t e r u n g e n des Vers icherungs-
schutzes ( R z . 7) gelten auch in H i n b l i c k a u f (fiktive) Ansprüche aus den 
§§ 812 ff, 823 ff, 951, 989 f f B G B . 
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5. Zwischenspediteure, f remde U n t e r n e h m e r 
13 G e m ä ß N r . 3 .3 .2 S V S / R V S ersetzen die Versicherer auch Schäden, die 
deutsche oder ausländische Z w i s c h e n s p e d i t e u r e verursacht haben. Gle iches 
gi l t fur Z w i s c h e n s p e d i t e u r e i n den Fällen der N r . 3 .3 .1 , 3 .3 .3 -3 .3 .6 
S V S / R V S . D i e D e c k u n g der d u r c h Z w i s c h e n s p e d i t e u r e verursachten Schä-
den dehnt den Vers icherungsschutz über N r . 3 .1 , 3.2 S V S / R V S hinaus aus; 
denn der Spediteur ( R z . 1) haftet weder nach z w i n g e n d e n n o c h nach d i s p o -
s i t iven Gesetzen für Z w i s c h e n s p e d i t e u r e (Schneider, V e r s W i r t s c h 1989, 359). 
Z w i s c h e n s p e d i t e u r e s ind nämlich Spediteure (Rz . 1), die v o m beauftragten 
Spediteur n icht als Erfül lungsgehil fen (Unterspedi teure , Unterfracht führer ; 
§ 407 H G B R z . 3 1 ; O L G D ü s s e l d o r f v . 4 .7 .1991, T r a n s p R 1991, 356), s o n -
dern a u f R e c h n u n g des Auf t raggebers eingeschaltet w o r d e n s ind ( B G H Z 37. 
294, 296; näher § 407 H G B R z . 36, 47). D e r B e g r i f f des Z w i s c h e n s p e d i t e u r s 
ist i m R a h m e n des S V S / R V S w i e der des Spediteurs nicht i S d §§ 407 f f H G B , 
sondern i S d Verkehrsanschauung z u verstehen (Rz . 1; a . A . B G H , N J W 1962, 
1814, 1815), so daß auch j e m a n d , der auf R e c h n u n g des Versenders m i t der 
L a g e r u n g beauftragt w i r d , Z w i s c h e n s p e d i t e u r sein k a n n (a. A . O L G Düsse l -
d o r f v . 21.6.1990, V e r s R 1992, 123). N r . 3 .3.3 S V S / R V S steht d e m nicht 
entgegen, da die K l a u s e l auch bei enger A u s l e g u n g der N r . 3.3.2 S V S / R V S 
keine eigenständige B e d e u t u n g besitzt; d e n n verkehrsbedingte L a g e r u n g e n 
s ind i m m e r T e i l der Be förderung . Z w i s c h e n s p e d i t e u r e s ind auch die v o n 
e i n e m anderen Z w i s c h e n s p e d i t e u r auf R e c h n u n g ihres Auf t raggebers bestel l -
ten Spediteure (Rz . 1), so daß die N r . 3 .3 .1 -3 .3 .5 S V S / R V S nicht n u r auf den 
ersten Z w i s c h e n s p e d i t e u r bezogen s i n d . K e i n Z w i s c h e n s p e d i t e u r ist der u n -
mit te lbar v o m A u f t r a g g e b e r oder E m p f ä n g e r bestellte E m p f a n g s s p e d i t e u r 
(§ 407 H G B R z . 13). D i e s e r ist seinerseits H a u p t s p e d i t e u r (Rz . 1). Grundsätz-
l i c h unerheb l i ch ist, ob der Z w i s c h e n s p e d i t e u r seine N i e d e r l a s s u n g i m I n -
oder A u s l a n d besitzt u n d v o n dieser N i e d e r l a s s u n g aus tätig g e w o r d e n ist (s. 
aber N r . 5.4.1 S V S / R V S ) . U n e r h e b l i c h ist auch, ob der Z w i s c h e n s p e d i t e u r 
eine S p e d i t i o n s v e r s i c h e r u n g gezeichnet hat, sofern dies d u r c h den H a u p t s p e -
diteur er fo lgt ist. D i e Spedi t ionsvers i cherung tritt e in , w e n n der Schaden 
v o m Z w i s c h e n s p e d i t e u r verursacht w o r d e n ist. D e m W o r t l a u t der 
N r . 3 .3 .1 -3 .3 .5 S V S / R V S zufo lge ist es nicht e r forder l i ch , daß der Z w i -
schenspediteur den Schaden z u vertreten hatte. E i n e A u s l e g u n g der K l a u s e l 
i m L i c h t der N r . 3.1 S V S / R V S führt j e d o c h dazu , daß die S p e d i t i o n s v e r s i -
cherung einzutreten hat, w e n n der H a u p t s p e d i t e u r haften müßte , falls der 
Z w i s c h e n s p e d i t e u r als Erfül lungsgehil fe des Hauptspedi teurs tätig g e w o r d e n 
wäre ( v g l . B G H , N J W 1970, 993; Schmidt, V e r s R 1986, 629, 630 f) oder w e n n 
der Z w i s c h e n s p e d i t e u r nach D e l i k t s r e c h t haftet oder haften würde. D e r V e r -
s icherungsschutz besteht n u r i n d e m U m f a n g , i n d e m der H a u p t s p e d i t e u r 
haften müßte , falls er den A u f t r a g i n v o l l e m U m f a n g selbst erledigt hätte 
(vg l . B G H v . 19.12.1969, V R S 38, 254, 256). Z u m R ü c k g r i f f gegen den 
Z w i s c h e n s p e d i t e u r N r . 13.1 S V S / R V S . 
D e r fremde Unternehmer i S d N r . 3.3.1 S V S / R V S ist d e m Z w i s c h e n s p e d i -
teur gleichgestel l t . D iese F o r m u l i e r u n g sol l o f fens icht l i ch A b g r e n z u n g s -
s c h w i e r i g k e i t e n in H i n b l i c k auf die F i g u r des Z w i s c h e n s p e d i t e u r s beseit igen, 
so daß es i m R a h m e n der N r . 3.3.1 S V S / R V S letzt l ich nicht darauf a n -
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k o m m t , o b der a m T r a n s p o r t beteil igte U n t e r n e h m e r nach berufsständischen 
M a ß s t ä b e n Spediteur ist. 
6. B a h n g u t s a m m e l v e r k e h r ( N r . 3.4.1 S V S / R V S ) 
D i e Vers icherer ersetzen ferner Schäden an Gütern nach M a ß g a b e der 14 
E V O , die i m organis ier ten B a h n g u t s a m m e l t r a n s p o r t befördert w u r d e n . 
N r . 3.4.1 S V S / R V S dient v o r a l l em der V e r m e i d u n g v o n A b g r e n z u n g s -
s c h w i e r i g k e i t e n . Ist u n k l a r , ob der Güterschaden während oder nach d e m 
B e w i r k e n des B a h n s a m m e l g u t t r a n s p o r t e s entstanden ist, so tragen die V e r s i -
cherer die Beweis las t dafür, daß der Schaden v o n der B a h n verursacht w u r d e , 
w e n n der Versicherte beweist , daß er das G u t d e m Spediteur vollständig u n d 
unbeschädigt übergeben hat. D i e Versicherten können s ich auf die für sie 
günst igere H a f t u n g s o r d n u n g berufen (vg l . § 4 1 3 H G B R z . 13). D i e K l a u s e l 
erfaßt n u r Güterschäden ( N r . 3.1.1 S V S / R V S ) u n d setzt einen B a h n s a m m e l -
g u t v e r k e h r gemäß den B a h n s a m m e l g u t b e s t i m m u n g e n voraus , so daß die 
K l a u s e l z . B . bei V e r s e n d u n g eines C o n t a i n e r s d u r c h die T r a n s f r a c h t - G m b H 
oder den H u c k e p a c k v e r k e h r nicht einschließt. U m innerdeutschen B a h n s a m -
m e l g u t v e r k e h r handelt es s ich , solange der T r a n s p o r t unter d e m R e g i m e der 
E V O steht. D i e Stat ionen der D e u t s c h e n B u n d e s b a h n etc. müssen n icht i m 
Inland l iegen ( v g l . Wolf S V S / R V S , N r . 3 A n m . 34). D e r Spediteur (Rz . 1) 
m u ß als Spediteur i S d § 413 II H G B oder als E m p f a n g s s p e d i t e u r tätig g e w e -
sen sein, u n d der Schaden m u ß nach der A n n a h m e der S e n d u n g ( v g l . § 429 
H G B R z . 4) d u r c h den Spediteur i S d § 413 II H G B u n d v o r der A b l i e f e r u n g 
( v g l . § 429 H G B R z . 6) i m G e w a h r s a m des Spediteurs verursacht b z w . ent-
standen sein. D i e Vers i cherung leistet Ersatz , falls der Spediteur (Rz . 1) haften 
m ü ß t e , w e n n a u f i h n die E V O a n z u w e n d e n wäre. D i e V e r s i c h e r u n g trägt 
auch das R i s i k o der B e - u n d E n t l a d u n g nach M a ß g a b e der §§ 82, 83 I a, b, d , 
e, 83 II, III, 84, 87 E V O ( N r . 3.4.1 Satz 3 S V S / R V S ) . D e r Vers icherungs-
schutz w i r d insbesondere der H ö h e nach d u r c h § 85 E V O beschränkt. D a n e -
ben k o m m e n die a l lgemeinen Schranken der N r . 6 f f S V S / R V S z u m Tragen , 
n icht aber N r . 5.3 S V S / R V S ( N r . 5.3 S V S / R V S letzter H S ) . O b w o h l i n 
N r . 3.4 S V S / R V S v o n „ f e r n e r " die Rede ist, k a n n sich der Versicherte nicht 
darauf berufen, daß i h m a u f der Basis der N r . 3.2 S V S / R V S i n V e r b i n d u n g 
mi t den §§ 407 ff, 429 f H G B ein höherer A n s p r u c h zustehe. (Koller, T r a n s p R 
1992, 201, 204). 
7. G ü t e r n a h v e r k e h r i m A n s c h l u ß an i n l ä n d i s c h e n 
S t r a ß e n g ü t e r f e r n t r a n s p o r t ( N r . 3.4.2 S V S / R V S ) 
I m Güternahverkehr (§ 2 G ü K G ) w i r d nach d i s p o s i t i v e m Recht g e m ä ß 15 
§ 4 2 9 H G B gehaftet. N r . 3 .4 .2 S V S / R V S m o d i f i z i e r t das i n N r . 3.2.1 u n d 
3.3.1 S V S / R V S niedergelegte P r i n z i p d a h i n , daß Ersatz nach den R e g e l n der 
§§ 29 f f K V O z u leisten ist, w e n n der Güternahtransport g e w e r b l i c h v o r B e -
g i n n oder i m Anschluß an eine Güterfernverkehrsbeförderung erfolgt ist. 
U n t e r Güterfernverkehrsbeförderung ist dabei der T r a n s p o r t i m Güterfern-
v e r k e h r (§ 3 G ü K G ) unter A u s k l a m m e r u n g der i n § 4 G ü K G s o w i e i n § 33 l i t . 
a K V O genannten Tät igkei ten z u verstehen. Beachte auch § 1 K V O R z . 7 ff; 
w o n a c h i n aller R e g e l a u f A b h o l u n g u n d Z u f u h r i m Güternahverkehr die 
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K V O nicht a n z u w e n d e n ist. A u f Z w i s c h e n l a g e r u n g u n d U r n s c h l a g ist 
N r . 3 .4 .2 S V S / R V S nur dor t a n z u w e n d e n , w o der U m s c h l a g b z w . die Z w i -
schenlagerung v o r oder i m Anschluß an eine Güterfernbeforderung erfolgt . 
D i e s k a n n auch z w i s c h e n z w e i Güterfernverkehrstransporten der Fall sein 
( v g l . auch § 1 K V O R z . 9, 11). A u c h hier w i r d die A n w e n d b a r k e i t der 
N r . 3 .4 .2 S V S / R V S nicht dadurch berührt, daß der § 3 3 l i t . b, d , e K V O 
heranzuziehen ist; denn auch hier ist m i t Güterfernverkehrsbeforderung die 
Beförderung auf der Fernverkehrsstrecke gemeint . S o w e i t sich der V e r s i -
cherte ( N r . 2 S V S / R V S ) auf eine (f iktive) H a f t u n g des Spediteurs gemäß 
§ 823 B G B stützt, k o m m t N r . 3.4.2 S V S / R V S nicht z u m Tragen , w e i l die 
K l a u s e l l e d i g l i c h A b g r e n z u n g s s c h w i e r i g k e i t e n z w i s c h e n H G B - u n d K V O -
H a f t u n g beseitigen sol l (Wolf, A D S p , N r . 3 S V S / R V S R z . 42) u n d die F o r -
m u l i e r u n g , , f e r n e r " die N r . 3 .2 .2 S V S / R V S nicht einschränkt. 
Nr. 4 SVS/RVS [Aufwendungsersatz] 
D i e Versicherer ersetzen zusätzlich 
4.1 die Aufwendungen zur Abwendung und Minderung eines ersatz-
pflichtigen Schadens, soweit sie den U m s t ä n d e n nach geboten waren, § 63 
Versicherungsvertragsgesetz ( V V G ) ; 
4.2 v o m Spediteur oder Zwischenspediteur aus Anlaß der Fehlleitung 
aufgewendete Beforderungsmehrkosten einschließlich notwendiger an-
derer Kosten, sofern sie zur Verhütung eines weiteren ersatzpflichtigen 
Schadens erforderlich waren. 
1. A b w e n d u n g , M i n d e r u n g ( N r . 4.1 S V S / R V S ) 
1 N r . 4.1 S V S / R V S w i e d e r h o l t § 6 3 V V G i V m § 7 9 V V G (Prölss/'Martin, 
V V G § 63 A n m . 2 g) u n d ist das K o r r e l a t z u § 62 V V G . Es k o m m t daher 
n icht darauf an, ob der A u f t r a g g e b e r oder der sonst Versicherte d e m S p e d i -
teur gegenüber gemäß § 254 B G B zur S c h a d e n s m i n d e r u n g verpf l ichtet w a -
ren. D i e A u f w e n d u n g e n müssen die adaequate F o l g e v o n M a ß n a h m e n sein, 
die der Spediteur ( N r . 3 S V S / R V S R z . 1) oder Versichertc ( N r . 2 S V S / R V S ) 
ex ante ohne Fahrlässigkeit ( A b w e i c h u n g v o n § 62 V V G ) für er forder l i ch 
halten durf ten , u m den unmit te lbar bevorstehenden Versicherungsfal l ( N r . 3 
S V S / R V S ) a b z u w e n d e n oder die F o l g e n des bereits eingetretenen Versiche-
rungsfal ls k l e i n zu halten. D e r A u f w e n d u n g s e r s a t z a n s p r u c h w i r d n icht d u r c h 
N r . 7 S V S / R V S , w o h l aber d u r c h die V e r s i c h e r u n g s s u m m e (Prölss/Martin, 
a a O , § 63 A n m . 4 a) u n d § 56 V V G i m Fall der U n t e r v e r s i c h e r u n g begrenzt. 
A k t i v l e g i t i m i e r t s ind i m U m f a n g ihrer A u f w e n d u n g e n nicht nur Versicherte 
( N r . 2 S V S / R V S ) , sondern auch der Spediteur (Wolf, A D S p N r . 4 S V S / R V S 
A n m . 1; u n k l a r A n m . 2). Beachte N r . 5 S V S / R V S . 
2 . Fehllei tung 
2 E i n e Feh l le i tung ist i m L i c h t der N r . 3.2 S V S / R V S die v o m Spediteur 
( N r . 3 S V S / R V S R z . 1) zu vertretende Versendung und/oder A u s l i e f e r u n g an 
eine Person, die der A u f t r a g g e b e r n icht als E m p f ä n g e r benannt hat. K e i n e 
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Fehl le i tungen l iegen dor t v o r , w o das G u t versehentl ich ohne N a c h n a h m e e r -
h e b u n g d e m r icht igen E m p f ä n g e r ausgehändigt w i r d , w o v o r z e i t i g zugestel l t 
w i r d oder w o ein ver t ragswidr iges Verkehrsmi t te l benutzt w i r d . D i e A u f -
w e n d u n g e n müssen er forder l i ch gewesen sein, u m den E i n t r i t t eines v o m 
Spediteur oder Z w i s c h e n s p e d i t e u r ( N r . 3 S V S / R V S R z . 13) nach d i s p o s i t i v e n 
oder z w i n g e n d e n Gesetzen z u ersetzenden Schadens zu verhüten. D i e E r f o r -
der l i chke i t ist so w i e i m R a h m e n des § 670 B G B danach z u b e s t i m m e n , was 
ein sorgfält iger Spediteur oder Z w i s c h e n s p e d i t e u r fur er forder l i ch hal ten 
durf te . N r . 4 .2 S V S / R V S erwähnt ausdrücklich die B e f ö r d e r u n g s m e h r k o -
sten (nicht die d u r c h die Feh l l e i tung nutzlos aufgewandten Kosten) u n d a n -
dere n o t w e n d i g e K o s t e n . D i e N o t w e n d i g k e i t ist w i e die E r f o r d e r l i c h k e i t 
v o m ex ante S t a n d p u n k t eines sorgfältigen Spediteurs z u ermi t te ln . Z u den 
G r e n z e n des Ersatzanspruchs s. R z . 1. 
Nr. 5 SVS/RVS [Ausschlüsse] 
Ausgeschlossen v o m Versicherungsschutz sind 
5.1 die durch eine G ü t e r t r a n s p o r t - , Wareneinheits- oder Ausstellungs-
versicherung gedeckten Gefahren; 
5.2 alle Schäden, die dem Grunde nach von einem Unternehmer i m 
G ü t e r f e r n v e r k e h r zu vertreten sind, sowie Ansprüche nach dem „ U b e r -
einkommen über den Beforderungsvertrag i m internationalen S t r a ß e n -
g ü t e r v e r k e h r " ( C M R ) einschließlich aller damit z u s a m m e n h ä n g e n d e n 
außerver t ragl i chen A n s p r ü c h e . 
Schäden, die ein G ü t e r f e r n v e r k e h r s u n t e r n e h m e r nach Kraftverkehrs-
ordnung ( K V O ) zu verantworten hat, k ö n n e n den SVS/RVS-Versicherern 
gemeldet werden, die verpflichtet sind, sie mit den KVO-Versicherern zu 
regeln; 
5.3 Schäden, die dem Grunde nach von einem F r a c h t f ü h r e r oder dessen 
Agenten (Binnenschiffahrt, Eisenbahn, Luftfahrt, Seefahrt), einem Ver-
frachter, einer Hafen- oder Flughafenbetriebsgesellschaft oder v o m Spe-
diteur oder Zwischenspediteur in einer dieser Funktionen zu vertreten 
sind; Ziff . 3.3.1 und 3.4 bleiben unberührt . 
5.4 Güterschäden, 
5.4.1 verursacht durch ausländische Zwischenspediteure oder in E r f ü l -
lung von Verkehrsver t rägen tätige andere ausländische Unternehmen; 
5.4.2 verursacht w ä h r e n d einer v o m Wareninteressenten v e r f ü g t e n L a -
gerung i m Ausland; 
5.4.3 verursacht w ä h r e n d einer v o m Wareninteressenten verfugten L a -
gerung, soweit sie durch eine Feuer-, Einbruchdiebstahl-, Leitungswas-
ser- oder Sturmversicherung gedeckt sind oder hät ten gedeckt werden 
können; 
5.5. Schäden, deren Ersatz nur aufgrund vertraglicher, i m Speditions-
gewerbe allgemein nicht üblicher Vereinbarungen verlangt werden kann, 
wie Vertragsstrafen, Lieferfristgarantien usw. sowie Schäden aufgrund 
von Ansprüchen aus Haftungsvereinbarungen, soweit sie über die gesetz-
liche Haftung hinausgehen; 
5.6 Schäden und A n s p r ü c h e , die durch eine andere Versicherung, z. B . 
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Betriebs-, Haftpflicht- , Kraftfahrzeug-Haftpflicht- , Feuer-, E inbruch-
diebstahl- oder Leitungswasser-Versicherung gedeckt sind; 
5.7 Schäden, verursacht durch Krieg , Aufruhr oder Kernenergie; 
5.8 Personenschäden; 
5.9 Schäden, die unmittelbar dadurch entstehen, daß Vorschüsse, E r -
s tat tungsbeträge o. ä. nicht zweckentsprechend verwendet, weitergeleitet 
oder z u r ü c k g e z a h l t werden. E i n dadurch verursachter weitergehender 
Schaden bleibt unberühr t . 
1. Al lgemeines 
1 N r . 5 S V S / R V S regelt Versicherungsausschlüsse. B e i der A u s l e g u n g der 
K l a u s e l g i l t der G r u n d s a t z , daß die Ausschlüsse i m Z w e i f e l eng auszulegen 
s ind ( B G H , V e r s R 1991, 175). In dieselbe R i c h t u n g weist § 5 A G B G (Koller, 
T r a n s p R 1992, H e f t 6). N r . 5 S V S / R V S enthält Ausschlüsse, die z u m Tei l auf 
alle Aktivitäten des Spediteurs ( N r . 3 S V S / R V S R z . 1) oder Z w i s c h e n s p e d i -
teurs ( N r . 3 S V S / R V S R z . 13) bezogen s ind ( N r . 5 .1 , 5.5 - 5.9 S V S / R V S ) , 
z u m T e i l aber auch n u r besondere Aktivitäten des Spediteurs ( U m s c h l a g , 
verkehrsbedingte L a g e r u n g , Durchführung des Transports , L a g e r u n g , T ä -
t igkei t v o n Z w i s c h e n s p e d i t e u r e n ; Koller, T r a n p R 1992, 201, 205 f) erfassen. 
D i e Versicherer haben zu beweisen , daß die Vorausse tzungen der Ausschluß-
klauseln erfüllt s i n d . Beachte ferner N r . 7-9, 11.4, 11.5, 12.2 S V S / R V S . 
2. G ü t e r t r a n s p o r t - , Wareneinheits-, Ausstellungsversicherung 
2 D i e T r a n s p o r t v e r s i c h e r u n g ist eine V e r s i c h e r u n g v o n Gütern (näher 
Prölss/Martin, V V G , § 129 A n m . 1 ff); die Wareneinhei tsvers icherung bündelt 
die T r a n s p o r t - u n d sonstige Sachvers icherung (Wolf, A D S p , N r . 5 S V S / R V S , 
A n m . 4); die A u s s t e l l u n g s v e r s i c h e r u n g ist eine Sachvers icherung gegen die 
Gefahren des Transports u n d der A u s s t e l l u n g . Maßgebl ich ist die D e c k u n g 
i m E i n z e l f a l l (Wolf A D S p , N r . 5 S V S / R V S A n m . 6). S o w e i t die T r a n s p o r t -
vers icherung etc. z. B . w e g e n O b l i e g e n h e i t s v e r l e t z u n g leistungsfrei ist, ist 
die Gefahr z w a r abstrakt, aber n icht k o n k r e t gedeckt . D e m G r u n d s a t z der 
engen A u s l e g u n g v o n Risikoausschlüssen fo lgend ist daher auf die konkre te 
D e c k u n g abzustellen (Koller, T r a n s p R 1992, 201, 204), z u m a l e inem d u r c h -
schni t t l i chen Spediteur der feine U n t e r s c h i e d z w i s c h e n D e c k u n g v o n G e f a h -
ren u n d D e c k u n g v o n Schäden v e r b o r g e n ble iben w i r d . Fehler des Spediteurs 
bei der E i n d e c k u n g der T r a n s p o r t v e r s i c h e r u n g oder W a h r u n g v o n O b l i e g e n -
heiten s ind ebenfalls n icht ausgeschlossen ( N r . 3 .3 .2 , 3.3.6 S V S / R V S ) . 
3. I n l ä n d i s c h e r G ü t e r f e r n v e r k e h r (Nr . 5.2 S V S / R V S ) 
3 D e r Ausschluß nach N r . 5.2 S V S / R V S greift e in , w e n n die U n t e r n e h m e n , 
die den Schaden z u vertreten haben, als U n t e r n e h m e r i S d § 1 K V O anzuse-
hen s i n d . D a b e i ist es gleichgültig, w i e h o c h die H a f t u n g ist u n d a u f w e i c h e 
Rechtsgrundlage sie gestützt w e r d e n k a n n oder nach d i s p o s i t i v e m Recht ge-
stützt w e r d e n könnte . Es genügt , daß der K V O - U n t e r n e h m e r den Schaden 
d e m G r u n d e nach z u vertreten hat. D e r Risikoausschluß k o m m t demzufo lge 
auch i n H i n b l i c k auf Spediteure z u m Tragen , die gemäß § 1 V K V O aus-
schließlich nach H G B haften; d e n n auch diese Personen s ind K V O - U n t e r -
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n e h m e r (§ 1 K V O R z . 12). B e i Transpor ten über die N a h z o n e hinaus ist 
N r . 5.2 S V S / R V S nicht a n z u w e n d e n , w e n n es sich u m einen G ü K G - f r e i e n 
T r a n s p o r t handelt ( N r . 3.3.1 S V S / R V S ; Koller, T r a n s p R 1992, 201, 205). 
4. G r e n z ü b e r s c h r e i t e n d e r Verkehr ( N r . 5.2 S V S / R V S ) 
B e i grenzüberschreitenden T r a n s p o r t e n knüpft der Ausschlußtatbestand 4 
an die rechtl iche Q u a l i f i k a t i o n der ( f ikt iven) Ansprüche des Auf t raggebers 
etc. gegen den Schädiger an. D i e Ausschlußklausel greift e in, sowei t C M R -
Ansprüche bestehen ( O L G Düsseldorf , v . 4 .7 .1991, T r a n s p R 1991, 356, 358). 
E i n e A u s n a h m e v o n dieser R e g e l sieht der A n h a n g z u m S V S / R V S über 
internat ionale Güterbeförderung v o r (Einzelhei ten s. dort ) . D e r Ausschluß 
erfaßt ferner m i t den C M R - A n s p r ü c h e n k o n k u r r i e r e n d e außervertragliche 
Ansprüche, n icht aber (f ikt ive) Ansprüche aus p F V , § 823 B G B etc., sowei t 
die C M R lückenhaft ist (vor A r t . 1 C M R R z . 5 ff, 30). 
5. F r a c h t f ü h r e r ( N r . 5.3 S V S / R V S ) 
A u s der Tatsache, daß i n N r . 5.3 außer d e m Frachtführer der Verfrachter 5 
(§ 559 H G B ) genannt ist, ist abzulei ten, daß der B e g r i f f des Frachtführers i S d 
R e c h t s t e r m i n o l o g i e , d . h . i S d § 425 H G B (Landtransporte , B innenschi f f ) zu 
verstehen ist (Koller, T r a n s p R 1992, 201, 206; a . A . Baumbach/Duden/Hop t, 
H G B , S. 1513); denn die B e g r i f f e des Frachtführers u n d Verfrachters s ind 
e indeut ig der T e r m i n o l o g i e des H G B e n t n o m m e n . D e m Frachtführer s ind 
die i n dieser F u n k t i o n tätigen Spediteure u n d Z w i s c h e n s p e d i t e u r e g le ichge-
stellt ( N r . 5.3 S V S / R V S ) . D a n icht a n z u n e h m e n ist, daß die Ausschlußklau-
sel der N r . 5.3 S V S / R V S die differenzierte R e g e l u n g i n N r . 5.2 S V S / R V S in 
H i n b l i c k auf den grenzüberschreitenden T r a n s p o r t zunichte m a c h e n s o l l , ist 
N r . 5.3 S V S / R V S i m Fa l l der N r . 5.2 S V S / R V S nicht a n z u w e n d e n . A u ß e r -
d e m s ind die i n N r . 5.3 letzter Halbsatz erwähnten A u s n a h m e n der N r . 3.3.1 
u n d 3.4 S V S / R V S z u berücksicht igen. N i c h t v o m Ausschluß der N r . 5.3 
S V S / R V S w i r d der L u f t t r a n s p o r t erfaßt (§ 5 A G B G ) , w e n n er v o n e inem 
Spediteur oder Z w i s c h e n s p e d i t e u r i m R a h m e n der §§ 412, 413 H G B d u r c h -
geführt w i r d (Koller, T r a n s p R 1992, 201, 207). D e r L u f t t r a n s p o r t fällt nämlich 
nicht i n den unmit te lbaren Ge l tungsbere i ch der §§ 425 f f H G B . D i e Tatsache, 
daß die §§ 425 f f H G B i m Luf t f rachtrecht ergänzend a n w e n d b a r s ind u n d daß 
vie l fach v o m Luftfrachtführer gesprochen w i r d , ist u n e r h e b l i c h . D e m Text 
der N r . 5.3 S V S / R V S - n u r dieser ist A u s l e g u n g s s t o f f - ist nämlich nicht zu 
entnehmen, w a r u m die d o r t aufgezählten R i s i k e n ausgeschlossen s i n d . D i e 
E n u m e r i e r u n g e n deuten d a r a u f h i n , daß n u r die dor t ausdrücklich genannten 
R i s i k e n gemeint s i n d . D a eine zweifelsfreie A u s l e g u n g der N r . 5.3 S V S / R V S 
n icht mögl ich ist, geht dies z u Lasten der Versicherer (§ 5 A G B G ) . Gleiches 
g i l t nach d e m G r u n d s a t z der engen A u s l e g u n g v o n Ausschlußklauseln 
(Rz . 1). D e m reinen Luftfrachtführer fehlt s c h o n die E igenschaf t eines , , S p e -
d i t e u r s " i S d N r . 3 .1 , 3.2 S V S / R V S . D e r Ausschluß gi l t auch nicht für den 
Eisenbahntransport , sofern m a n der hier vertretenen A u f f a s s u n g folgt , daß 
der Spediteur i S d § 412 , 413 H G B , der m i t der E i s e n b a h n transport iert , nach 
Eisenbahnrecht haftet (beachte jedenfal ls N r . 3.4.1 S V S / R V S ) . Beachte den 
A n h a n g S V S / R V S (abgedr. nach N r . 21 S V S / R V S ) . 
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6. A g e n t ( N r . 5.3 S V S / R V S ) 
6 D a r u n t e r s ind U n t e r n e h m e n zu verstehen, die i n den K r e i s e n der S p e d i -
teure als A g e n t e n angesehen w e r d e n . Es ist zu beachten, daß auch Spediteure 
i S d A D S p z u m T e i l die Geschäftsbezeichnung , , A g e n t u r " führen. D i e A g e n -
ten müssen i n der B innenschi f fahr ts - , E i s e n b a h n - , L u f t f a h r t - oder Seefahrt-
Br a nche für den Frachtführer (nicht Verfrachter etc.) tätig sein (Koller, 
T r a n s p R 1992, 201, 206). 
7. Verfrachter ( N r . 5.3 S V S / R V S ) 
7 Z u m B e g r i f f des Verfrachters s. §§ 559 f f H G B . E r ist das Pendant z u m 
Frachtführer i m B e r e i c h der Seeschiffahrt. Beachte den A n h a n g S V S / R V S 
(abgedr. nach N r . 21 S V S / R V S ) . 
8. H a f e n - , Flughafenbetriebsgesellschaft ( N r . 5.3 S V S / R V S ) 
8 D e r B e g r i f f Gesellschaft ist m i t U n t e r n e h m e n gleichzusetzen. I m übrigen 
hat die Q u a l i f i k a t i o n als H a f e n - b z w . Flughafenbetriebsgesellschaft nach 
M a ß g a b e der Verkehrsanschauung z u er fo lgen. N a c h d e m G r u n d s a t z , daß 
Ausschlußtatbestände eng auszulegen s ind (Rz . 1), ist z u fordern , daß das 
U n t e r n e h m e n n icht bloß einzelne Sektoren des H a f e n - b z w . F lughafenbe-
triebs auf d e m Gebiet der Gütertransporte betreibt . Desha lb s ind z. B . auf die 
Vers tauung v o n Gütern spezialisierte U n t e r n e h m e n nicht hierher zu zählen. 
Beachte den A n h a n g S V S / R V S (abgedr. nach N r . 21 S V S / R V S ) . 
9. Spediteure, Zwischenspediteure in diesen Funkt ionen (Nr . 5.3 
S V S / R V S ) 
9 D i e B e g r i f f e „ S p e d i t e u r " , , , Z w i s c h e n s p e d i t e u r " s ind n icht berufsstän-
disch , sondern i S d §§ 412, 413 H G B z u interpret ieren, w e i l sie nur dann 
zugle i ch Spediteur u n d in der F u n k t i o n eines Frachtführers etc. tätig sein 
können (Koller, T r a n s p R 1992, 201, 207). A u s n a h m e n : N r . 3 .3.1, 3.4 
S V S / R V S . Beachte den A n h a n g S V S / R V S (abgedr. nach N r . 21 S V S / R V S ) . 
10. A u s l ä n d i s c h e Zwischenspediteure, U n t e r n e h m e n (Nr . 5.4.1 
S V S / R V S ) 
10 Z u m B e g r i f f des Z w i s c h e n s p e d i t e u r s , N r . 3 S V S / R V S R z . 13. Z u den a n -
deren ausländischen U n t e r n e h m e n gehören n u r solche U n t e r n e h m e n , die 
ähnlich den Z w i s c h e n s p e d i t e u r e n nicht als Erfüllungsgehilfen des Spediteurs 
oder inländischen Z w i s c h e n s p e d i t e u r s tätig w u r d e n ( O L G Düsseldorf v . 
4 .7 .1991, T r a n s p R 1991, 356, 358). D i e Z w i s c h e n s p e d i t e u r e u n d U n t e r n e h -
m e n s ind als „aus ländisch" zu qual i f iz ieren , w e n n der effektive Sitz der 
H a u p t v e r w a l t u n g dieser U n t e r n e h m e n i m A u s l a n d liegt (Koller, T r a n s p R 
1992, H e f t 6). I m U n t e r s c h i e d z u N r . 5.4.2 S V S / R V S ist es unerhebl ich , ob 
sich der Schadensort i m A u s l a n d befindet. N r . 5.4.1 S V S / R V S schließt l e d i g -
l i c h die D e c k u n g v o n Güterschäden ( N r . 3.1.1 S V S / R V S ) aus. Beachte den 
A n h a n g S V S / R V S (abgedr. nach N r . 21 S V S / R V S ) . 
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11. L a g e r u n g ( N r . 5.4.2-5.4.3 S V S / R V S ) 
D i e N r . 5 .4 .2 -5 .4 .3 S V S / R V S betreffen n u r Güterschäden ( N r . 3.1.1 11 
S V S / R V S ) . D e r B e g r i f f L a g e r u n g ist i m S i n n der i n N r . 1.1 S V S / R V S er-
wähnten Lagerverträge (§ 416 H G B ) zu verstehen. D i e L a g e r u n g m u ß v o m 
Wareninteressenten ( N r . 2 Satz 2 S V S / R V S ) verfügt w o r d e n sein; d. h . der 
Wareninteressent m u ß d e m Spediteur W e i s u n g gegeben haben, den T r a n s -
p o r t v o r g a n g z u unterbrechen u n d das G u t e inzulagern . Es ist j e d o c h z u be-
achten, daß Wareninteressenten i S d N r . 2 S V S / R V S nicht n o t w e n d i g trans-
por t recht l i ch verfügungsberecht igt s ind ( v g l . §§ 433 f f H G B , § 407 II i V m 
§ 385 H G B ) . Verfährt der Spediteur nach einer W e i s u n g des Wareninteressen-
ten, der n icht verfügungsberecht igt ist, so schließt N r . 5 .4 .2 S V S / R V S die 
D e c k u n g v o n Schäden i n f o l g e dieses Fehlverhaltens nicht schlechthin aus, 
sofern der Spediteur nach Transportrecht e i n e m anderen als d e m w e i s u n g s -
gebenden Wareninteressenten haften würde u n d es nicht auf den Schaden des 
Wareninteressenten a n k o m m t . D e r Schaden m u ß i m A u s l a n d verursacht 
w o r d e n sein, w e n n auch n icht n o t w e n d i g entstanden sein. Das ist z. B . n icht 
der F a l l , w e n n e in Spediteur b z w . Z w i s c h e n s p e d i t e u r i m Inland falsche A u s -
w a h l e n t s c h e i d u n g e n getroffen oder falsche W e i s u n g e n gegeben hat. D i e 
Schadensursache m u ß ferner nach B e g i n n aber v o r E n d e der L a g e r u n g i m 
A u s l a n d gesetzt w o r d e n sein. Ausgeschlossen s ind auch R i s i k e n eines Güter -
schadens, die d u r c h eine L a g e r v e r s i c h e r u n g i S d N r . 5.4.3 S V S / R V S gedeckt 
s ind oder i m R a h m e n einer üblichen L a g e r v e r s i c h e r u n g z u z u m u t b a r e n K o n -
d i t i o n e n hätten gedeckt w e r d e n können. N r . 5.4.3 S V S / R V S bezieht s ich 
nicht auf das i n N r . 3.3.6 S V S / R V S genannte R i s i k o . Hat te der Spediteur den 
A u f t r a g g e b e r n icht über die Z w e c k m ä ß i g k e i t einer L a g e r v e r s i c h e r u n g aufge-
klärt, o b w o h l er dazu verpf l ichtet w a r (§ 407 H G B R z . 51), so schließt 
N r . 5 .4 .3 S V S / R V S die D e c k u n g des Schadens nicht aus, der d u r c h dieses 
Fehlverhal ten entstanden ist. 
12. U n ü b l i c h e A b r e d e n (Nr . 5.5 S V S / R V S ) 
N r . 5.5 S V S / R V S entspricht we i tgehend § 5 N r . 2 S V S / R V S a. F . , so daß 12 
die J u d i k a t u r zu dieser Vorschr i f t wei ter v o n B e d e u t u n g ist. N i c h t a l lgemein 
übliche A b r e d e n s ind solche Vere inbarungen, die eine gesteigerte Gefahr der 
Inanspruchnahme der Vers i cherung i n s ich bergen, die d u r c h Prämiensätze 
nicht abgedeckt ist ( B G H , N J W 1954, 1930, 1931; B G H Z 49, 160, 166; B G H 
v. 13.7.1973, W M 1973, 1238). D i e Gefahrenste igerung m u ß daraus result ie-
ren, daß das Geschäft seiner A r t nach i n Spedi t ionskre isen ungewöhnl ich ist 
oder in einer d e m Spedi t ionsgewerbe f r e m d e n A r t abgewicke l t w e r d e n so l l 
( B G H v . 13.7.1973, W M 1973, 1238). Es genügt n icht , daß das Geschäft z w a r 
seiner A r t nach häufiger v o r g e n o m m e n w i r d , j e d o c h a u f g r u n d der U m -
stände des Einzel fa l l s a typisch r i s ikore i ch ist. Einzelfälle: N r . 1 S V S / R V S R z . 8. 
13. Andere Versicherungen ( N r . 5.6 S V S / R V S ) 
T r o t z einer a bwe iche nde n F o r m u l i e r u n g handelt es s ich bei N r . 5.6 13 
S V S / R V S u m eine der N r . 5.1 S V S / R V S v e r w a n d t e Subsidiaritätsregel (Kol-
ler, T r a n s p R 1992, 201, 204). D e m n a c h s ind Ansprüche u n d Schäden n u r 
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i n s o w e i t a n d e r w e i t i g gedeckt, als die anderen Vers icherungen i m E i n z e l f a l l 
l e i s tungspf l i cht ig s i n d . Entha l ten auch die i n N r . 5.6 S V S / R V S genannten 
Vers icherungen Subsidiari tätsbest immungen, so heben sich die S u b s i d i a r i -
tätsklauseln auf (h. M . ; Winter, V e r s R 1991, 527, 530 f m . N a c h w . ) . 
14. K r i e g , A u f r u h r , Kernenergie (Nr . 5.7 S V S / R V S ) 
14 Adäquate Schäden in fo lge spezif ischer Gefahrerhöhung d u r c h den K r i e g s -
zustand (Prölss/Martin, V V G , § 1 A F B A n m . 5; Fricke, VersR 1991, 1098). 
A u f r u h r ist die Z u s a m m e n r o t t u n g eines n icht unerhebl ichen A n t e i l s der B e -
völkerung, u m einen m i t G e w a l t verbundenen K a m p f gegen die Staatsgewalt 
z u führen (Knappmann i n : Prölss/Martin, V V G , § 2 A K B A n m . I V ) . K e r n -
energie (Prölss/Martin, V V G , § 1 A F B A n m . 7), sowei t es u m spezifische 
Gefahren der Kernenerg ie geht. 
15. P e r s o n e n s c h ä d e n ( N r . 5.8 S V S / R V S ) 
15 Es ist unerheb l i ch , ob die Personenschäden u n m i t t e l b a r verursacht w e r d e n 
oder Güterfolgeschäden darstel len. 
16. N i c h t e r f ü l l u n g v o n Zahlungsverpf l ichtungen ( N r . 5.9 
S V S / R V S ) 
16 Ausgesch lossen s ind Schäden, die daraus result ieren, daß der A n s p r u c h auf 
sachgerechte V e r w e n d u n g v o n Vorschüssen, Herausgabe v o n Geldbeträgen 
etc. n icht realisiert w e r d e n k a n n . D e r B e g r i f f der U n m i t t e l b a r k e i t ist i m L i c h t 
des § 5 A G B G eng auszulegen. Schäden, die daraus result ieren, daß den 
Adressaten des Geldes das G e l d nicht rechtzeit ig z u r Verfügung steht (z. B . 
Verzugsschäden), s ind dagegen ersatzpf l icht ig (Koller, T r a n s p R 1992, 201, 
209; Baumbach/Duden/Hopt, H G B , N r . 5 S V S / R V S A n m . 9). 
Nr. 6 SVS/RVS [Versicherungswert/Versicherungssumme/ 
Versicherungsinteresse] 
6.1 Als Versicherungswert ist der Verkaufspreis anzumelden, in E r m a n -
gelung dessen der gemeine Handelswert oder gemeine Wert, den das Gut 
am O r t und i m Zeitpunkt der Ü b e r n a h m e hat, unter Einschluß aller Spe-
ditionsentgelte und Transportkosten sowie der Eingangsabgaben i m 
Empfangsland. D i e Versicherungssumme ist auf D M 1,0 M i o . je Verkehrs-
vertrag begrenzt. 
6.2 Die Regelversicherungssumme beträgt D M 5 000,-je Verkehrsver-
trag. F ü r Kleinsendungen ist eine Versicherungssumme von D M 1 000,-
zulässig. Wil l der Auftraggeber einen höheren Betrag als D M 5 000,- ver-
sichern, hat er die g e w ü n s c h t e Versicherungssumme spätestens mit A b -
schluß des Verkehrsvertrages dem Spediteur schriftlich mitzuteilen. 
6.3 E r h ä l t der Spediteur keine Mitteilung über die Versicherungs-
summe, ist er berechtigt, den Versicherungswert aufgrund von Erfah-
rungswerten oder beigefügten Unterlagen von D M 5 000,- bis D M 1,0 
M i o . zu schätzen. 
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6.4 Bis zu D M 1,0 M i o . Versicherungssumme hat der Versicherte keinen 
Nachteil, wenn dem Spediteur bei der Versicherungsanmeldung ein Ver-
sehen unterläuft , die A n m e l d u n g der gewünschten Versicherungssumme 
unterbleibt, der Spediteur geschuldete P r ä m i e n nicht oder nicht rechtzei-
tig bezahlt, sofern nur der Auftraggeber die g e w ü n s c h t e höhere Versiche-
rungssumme dem Spediteur rechtzeitig schriftlich mitgeteilt hatte. 
Schätzfehler (Ziff. 6.3) unterliegen nicht dieser Bestimmung. 
6.5 Der Auftraggeber kann die Deckung eines höheren Wertes als D M 
1,0 M i o . bis höchstens D M 10,0 M i o . vor, spätestens mit Abschluß des 
Verkehrsvertrages bei den Versicherern beantragen, die unverzügl ich über 
die Annahme des Antrages und den Zeitpunkt des Inkrafttretens der h ö -
heren Versicherungssumme zu entscheiden haben. Die Entscheidung wird 
mit Zugang beim Auftraggeber wirksam. 
Die Versehensklausel (Ziff. 6.4) findet insoweit keine Anwendung. 
6.6 Der Einwand der Unterversicherung ist ausgeschlossen, wenn der 
Versicherungswert die Versicherungssumme von D M 1,0 M i o . oder die 
vereinbarte h ö h e r e Deckungssumme übersteigt . 
6.7 Der Auftraggeber kann spätestens mit Abschluß des Verkehrsvertra-
ges g e g e n ü b e r dem Spediteur den Betrag eines Interesses an der Erfül lung 
des Verkehrsvertrages zu Gunsten des Versicherten deklarieren. Die D e -
klaration m u ß schriftlich erfolgen. Sie ist mit dem fünffachen Versiche-
rungswert der Sendung, höchstens mit D M 100 000,- begrenzt. Die Versi-
cherungssumme erhöht sich entsprechend. 
Die Versehensklausel (Ziff. 6.4) findet entsprechende Anwendung. 
6.8 E i n darüber hinausgehendes Interesse bis höchstens D M 1,0 M i o . 
kann mit ausdrücklicher Einwil l igung der Versicherer vereinbart werden. 
Der Auftraggeber hat den Betrag des Interesses und alle i h m bekannten 
gefahrerheblichen U m s t ä n d e den Versicherern vor, spätestens mit A b -
schluß des Verkehrsvertrages schriftlich mitzuteilen, die ihm u n v e r z ü g -
lich ein Angebot unterbreiten, ob, ab wann, zu welchen Bedingungen und 
gegen welche P r ä m i e sie das Interesse zu versichern bereit sind. N i m m t 
der Auftraggeber das Angebot an, wird die Versicherung des höheren In-
teresses wirksam. 
Die Versehensklausel (Ziff. 6.4) findet insoweit keine Anwendung. 
6.9 In den Fällen der Z i f f . 6.5 und 6.8 haben die Versicherer bei A n -
nahme eines Antrages auf die B e s c h r ä n k u n g e n der Zif f . 8 ausdrücklich 
hinzuweisen. 
1. Versicherungswert ( N r . 6.1 S V S / R V S ) 
D e r Vers i cherungswer t i S d N r . 6.1 S V S / R V S ist w i e i n § 5 2 V V G die 1 
„ S o l l v e r s i c h e r u n g s s u m m e " , anhand derer die E x i s t e n z einer U n t e r v e r s i c h e -
r u n g (§ 56 V V G ) festzustellen ist u n d die für die B e g r e n z u n g der E r s a t z l e i -
s tung v o n B e d e u t u n g ist ( N r . 7.2, 7.3 S V S / R V S ) . D e r Vers icherungswert ist 
primär anhand des Verkaufspreises (vg l . § 35 K V O R z . 3), h i l fsweise anhand 
des gemeinen H a n d e l s w e r t s b z w . gemeinen Werts (vg l . § 430 H G B R z . 2) zu 
b e s t i m m e n . I m U n t e r s c h i e d zu § 430 H G B k o m m t es auf den O r t u n d Z e i t -
p u n k t der Ü b e r n a h m e des G u t s d u r c h den Spediteur an (vg l . A r t . 23 C M R 
R z . 4). 
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2. Versicherungssumme ( N r . 6 .2 , 6.3 S V S / R V S ) 
2 D i e V e r s i c h e r u n g s s u m m e steht anders als der Vers i cherungswer t (Rz . 1) 
n icht ob jekt iv fest, sondern ist v o n den Parteien zu vereinbaren. D i e Vers i -
c h e r u n g s s u m m e begrenzt neben d e m Vers i cherungswer t (Rz . 1) die Entschä-
d i g u n g ( N r . 7 S V S / R V S ; v g l . §§ 50, 56 V V G ) . Es ist z w i s c h e n der R e g e l v e r -
s i c h e r u n g s s u m m e , der a u f g r u n d der einseitigen A n m e l d u n g des A u f t r a g g e -
bers, der v o m Spediteur geschätzten u n d einer gesondert vereinbarten V e r s i -
c h e r u n g s s u m m e z u unterscheiden. 
3 a) Regelversicherungssumme. D i e R e g e l v e r s i c h e r u n g s s u m m e beträgt 
D M 5 000 , - . Sie ist kraft der N r . 6.2 S V S / R V S vereinbart , w e n n keine h ö -
here oder niedrigere S u m m e angemeldet oder geschätzt w u r d e oder geson-
dert vereinbart u n d auch k e i n Vers icherungsverbot ausgesprochen w u r d e 
( N r . 9 S V S / R V S ) . Beachte § 56 V V G , N r . 7, 8 S V S / R V S . 
4 b) Angemeldete Versicherungssume. N r . 6.2 Satz 3 S V S / R V S eröffnet 
d e m A u f t r a g g e b e r e in Gestal tungsrecht , a u f g r u n d dessen er d u r c h einseitige 
empfangsbedürft ige Willenserklärung die V e r s i c h e r u n g s s u m m e bis zu D M 1 
M i o . festlegen k a n n . D i e Erklärung hat schr i f t l i ch z u er fo lgen . E i n e U n t e r -
schrift ist, w i e i m Transpor t recht üblich, n icht e r f o r d e r l i c h ; Te lex , Telefax 
s ind daher zulässig. D a die N i c h t - W e i t e r g a b e der Erklärung an den führenden 
Versicherer ( N r . 19.1 S V S / R V S ) irrelevant ist ( N r . 6.4 S V S / R V S ) , ist d a v o n 
auszugehen, daß die Erklärung m i t d e m Z u g a n g (§ 130 B G B ) b e i m Spediteur 
w i r k s a m w i r d . D i e U r s a c h e dafür, daß die Erklärung nicht wei tergegeben 
w u r d e , ist unerheb l i ch ; a u f ein Verschulden des Spediteurs k o m m t es n icht 
an. D i e A n g a b e des Wertes des G u t s i n R e c h n u n g e n , V e r z o l l u n g s d o k u m e n -
ten etc. gi l t n icht als A n m e l d u n g ; u . U . aber die A n g a b e i m Z u s a m m e n h a n g 
m i t anderen Vers icherungen ( a . A . Wolf A D S p , N r . 6 S V S / R V S A n m . 18). 
Z u r Schätzung d u r c h den Spediteur , R z . 5. 
A u s der F o r m u l i e r u n g „zuläss ig" ergibt s ich, daß die Regel Vers icherungs-
s u m m e bis D M 1 0 0 0 , - unterschri t ten w e r d e n k a n n . N r . 14.3 S V S / R V S 
zeigt, daß nur die V e r s i c h e r u n g s s u m m e v o n D M 1 0 0 0 , - n icht aber Werte 
z w i s c h e n D M 1 0 0 0 , - u n d D M 5 0 0 0 , - zur Verfügung stehen. D e r Wert v o n 
D M 1 0 0 0 , - bedarf der A n m e l d u n g . Schätzung d u r c h den Spediteur ist u n -
zulässig. 
5 c) Schätzung (Nr. 6.3 S V S / R V S ) . M a n g e l s A n m e l d u n g (Rz . 4) d a r f der 
Spediteur eine V e r s i c h e r u n g s s u m m e z w i s c h e n D M 5 0 0 0 , - u n d D M 1 M i o . 
schätzen. Für die V e r s i c h e r u n g s s u m m e ist der geschätzte Wert maßgebl ich , 
sowei t die Schätzung nach Erfahrungssätzen oder a u f g r u n d v o n U n t e r l a g e n 
(Rechnungen , V e r z o l l u n g s d o k u m e n t e n ) erfolgte, der Schätzwert den V e r s i -
cherungswer t (Rz . 1) n icht übersteigt u n d der Schätzwert den Vers icherern 
( N r . 19.1 S V S / R V S ) mitgete i l t w o r d e n ist ( N r . 6.4 S . 2 S V S / R V S s o w i e 
U m k e h r s c h l u ß aus N r . 6.4 S. 1 S V S / R V S ) . D i e M i t t e i l u n g m u ß nicht bereits 
v o r Abschluß des Verkehrsvertrages er fo lgen . N r . 6.4 S V S / R V S spr icht v o n 
V e r s i c h e r u n g s a n m e l d u n g u n d bezieht s ich d a m i t augenschein l ich auf N r . 10 
S V S / R V S . I m Z w e i f e l k a n n d a v o n ausgegangen w e r d e n , daß der Spediteur , 
der eine höhere Prämie berechnet, eine höhere V e r s i c h e r u n g s s u m m e wei ter -
gegeben hat ( O L G D ü s s e l d o r f v . 23.2.1984, T r a n s p R 1984, 222, 226). M a c h t 
der Spediteur v o m Schätzungsrecht ke inen G e b r a u c h , so k a n n i h m dies nicht 
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v o r g e w o r f e n w e r d e n ( O L G M ü n c h e n v . 1.8.1990, V e r s R 1991, 659, 660). D i e 
P f l i c h t , über die K o n s e q u e n z e n einer fehlenden Wertangabe z u i n f o r m i e r e n , 
bleibt unberührt (§ 41 A D S p R z . 7). 
d) E r h ö h t e Versicherungssumme (Nr. 6.5 S V S / R V S ) . N r . 6.5 S V S / R V S 6 
eröffnet die Mögl i chke i t , auch n o c h nach Abschluß des Verkehrsvertrages 
( N r . 1 S V S / R V S ) eine V e r s i c h e r u n g s s u m m e z u vereinbaren, die D M 1 M i o . 
übersteigt. D e r A n t r a g des Auf t raggebers ist die Of fer te . Sie muß spätestens 
m i t Abschluß des Verkehrsvertrages den Versicherern (vertreten d u r c h die 
F i r m a S c h u n c k K G [ N r . 19.1 S V S / R V S ] ) zugehen. D e r Spediteur ist B o t e 
des A u f t r a g g e b e r s , der sich ein Fehlverhal ten des Spediteurs zurechnen lassen 
m u ß . D e r A u f t r a g g e b e r ble ibt an seine Of fer te gebunden , bis sich die V e r s i -
cherer bei ordnungsgemäßer Sorgfal t über die A n n a h m e klar w e r d e n u n d die 
Annahmeerklärung zulei ten können. § 147 B G B gi l t n icht . Verspätete O f f e r -
ten können v o n den Vers icherern a n g e n o m m e n w e r d e n , da insowei t V e r -
tragsfreiheit herrscht (§ 50 V V G ) . D i e Verspätung hat deshalb n u r zur Fo lge , 
daß sich die Versicherer n icht unverzüglich (§ 121 B G B ) zu entscheiden b r a u -
chen. A u f Seiten der Versicherer besteht k e i n Z w a n g z u r A n n a h m e der O f -
ferte; eine Verzögerung der E n t s c h e i d u n g fuhrt al lerdings zur H a f t u n g aus 
p F V . D i e A n n a h m e w i r d m i t Z u g a n g w i r k s a m (§ 130 B G B ) . D i e N i c h t a n -
nahme begrenzt die V e r s i c h e r u n g s s u m m e endgültig auf D M 1 M i o . 
3. Interesse ( N r . 6.7, 6.8 S V S / R V S ) 
D i e Interesseversicherung ist keine S u m m e n v e r s i c h e r u n g (vg l . Prölss/Mar- 1 
tin, V V G , § 1 A n m . 2 A ) , sondern eine Schadensvers icherung ( N r . 7.4 
S V S / R V S ) . A n d e r s als die n o r m a l e S V S / R V S - S c h a d e n s v e r s i c h e r u n g w i r d 
die Entschädigung n icht d u r c h den Vers i cherungswer t beschränkt 
( N r . 7 .1-7 .3 S V S / R V S ) , sondern findet ihre O b e r g r e n z e al lein i n d e m ange-
meldeten oder vere inbarten Interesse ( N r . 6.7, 6.8 S V S / R V S ) . 
D i e Interesseversicherung deckt nach h . M . n u r v o m Spediteur b z w . Z w i -
schenspediteur verschuldete Schäden (Wolf, A D S p , N r . 6 S V S / R V S A n m . 
37; Krummeich, H a f t u n g s - u n d Schadenrecht , S. 141). Oeynhausen (Spedi -
t ionsvers icherung , a a O , S. 41) scheint a n z u n e h m e n , daß alle Vorausse tzun-
gen eines ( f ikt iven) Schadensersatzanspruches gegeben sein müssen, so daß 
i m Güternahverkehr das Interesse, d u r c h Ver lust des Gutes keinen Güter fo l -
geschaden zu erleiden, wegen § 430 H G B nicht gedeckt ist. D e m ist g r u n d -
sätzlich z u z u s t i m m e n . N r . 3.2 S V S / R V S knüpft die D e c k u n g an eine ( f ik-
tive) Ersatzpf l icht des Spediteurs b z w . Z w i s c h e n s p e d i t e u r s . D i e Ersa tzpf l i cht 
w i r d unter anderem (insbesondere N r . 5 S V S / R V S ) d u r c h N r . 7 S V S / R V S 
begrenzt, der die H ö h e der Vers icherungs le i s tung danach staffelt, ob der 
Schaden in die K a t e g o r i e des Güter - , Güter fo lge - oder reinen V e r m ö g e n s -
schadens fällt. D a es k e i n Interesse an der Erfül lung eines Verkehrsvertrages 
gibt , das i m Fal l der Nichterfül lung u n d eines daraus result ierenden Schadens 
nicht i n die K a t e g o r i e der Güter- , Güter fo lge- oder reinen Vermögensschä-
den fiele, k a n n die Interessedeklaration nur zur Fo lge haben, daß l e d i g l i c h die 
Schranken der N r . 7 .1 -7 .3 S V S / R V S nicht z u m T r a g e n k o m m e n . D a g e g e n 
setzt die D e c k u n g eines Schadens t rotz Interessedeklaration voraus , daß der 
Au f t r a ggeber b z w . Versicherte einen A n s p r u c h auf Ersatz dieses Schadens hat 
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oder nach d i s p o s i t i v e m Recht gehabt hätte. Hierfür ist nicht n o t w e n d i g ein 
Verschulden des Spediteurs er forder l i ch (vg l . N r . 3.4 S V S / R V S ) . Ferner dar f 
k e i n Risikoausschlußtatbestand e ingrei fen. D i e Interessedeklaration ist m i t -
h i n dor t v o n B e d e u t u n g , w o nach d i s p o s i t i v e m Recht Güter fo lge- u n d reine 
Vermögensschäden z u ersetzen s i n d , deren H ö h e den einfachen b z w . d o p p e l -
ten Vers icherungswert ( N r . 7.2, 7.3 S V S / R V S ) übersteigen. 
D e r A u f t r a g g e b e r k a n n i n Parallele zu N r . 6.2 S V S / R V S ( R z . 4) sein Inter-
esse bis z u m 5fachen Vers icherungswert (Rz . 1), m a x i m a l D M 100 0 0 0 , - a n -
m e l d e n . E i n e E r h ö h u n g ist gemäß N r . 6.8 S V S / R V S mögl ich . In A b w e i -
c h u n g z u N r . 6.5 S V S / R V S fordert der A u f t r a g g e b e r zunächst die Vers iche-
rer ( N r . 19.1 S V S / R V S ) zur A b g a b e eines A n g e b o t s auf. E i n e Verspätung des 
Auf t raggebers ist n u r i n s o w e i t relevant, als die Versicherer nicht aus p F V 
haften, w e n n sie i h m nicht unverzüglich (§ 121 B G B ) ein A n g e b o t unterbre i -
ten. A u s der Sicht der Versicherer besteht eine echte P f l i c h t , e in A n g e b o t z u 
machen ; der A u f t r a g g e b e r braucht es n icht a n z u n e h m e n . 
4. Informationspflicht 
8 E i n Verstoß begründet eine Schadensersatzpfl icht wegen p F V . D e r Scha-
den k a n n daraus result ieren, daß keine andere V e r s i c h e r u n g eingedeckt w u r d e 
oder daraus, daß eine V e r e i n b a r u n g i S d N r . 6.5, 6.8 S V S / R V S getroffen 
w u r d e . 
Nr. 7 SVS/RVS [Umfang der Versicherungsleistung je 
Schadenfall] 
Die Leistung der Versicherer ist je Schadenfall begrenzt, 
7.1 für Güterschäden, 
7.1.1 falls das Gut bei Schadeneintritt verkauft war, mit dem Verkaufs-
preis unter B e r ü c k s i c h t i g u n g entstandener und ersparter Kosten, wie z. B . 
Frachtentgelte, Eingangsabgaben; 
7.1.2 sonst mit dem gemeinen Handelswert oder dem gemeinen Wert, 
den das Gut am O r t und in dem Zeitpunkt hatte, in welchem die A b l i e -
ferung zu bewirken war, unter B e r ü c k s i c h t i g u n g entstandener und er-
sparter Kosten; 
7.1.3 auf jeden Fall mit der Versicherungssumme (Ziff. 6); 
7.2 für Güterfolgeschäden neben dem Güterschaden mit dem Versiche-
rungswert, höchstens mit der Versicherungssumme; 
7.3 für reine V e r m ö g e n s s c h ä d e n mit dem doppelten Versicherungswert, 
höchstens mit der doppelten Versicherungssumme; 
7.4 für die Interesseversicherung (Ziff. 6.7, 6.8) mit dem v o m Versicher-
ten nachzuweisenden Schaden, höchstens mit der Versicherungssumme 
(Versicherung auf Erstes Risiko). 
1. Al lgemeines 
1 D i e Schadensdeckung ist i n ihrer H ö h e erster L i n i e d u r c h das f i k t i v a n -
wendb a re Transportrecht (z. B . §§ 430 H G B , 35 K V O ) begrenzt ( N r . 3.2, 3.4 
S V S / R V S ; Oeynhausen, S p e d i t i o n s v e r s i c h e r u n g , S .37) . Sekundär ergeben 
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s ich die Schranken aus N r . 7 S V S / R V S . Darüber hinaus k a n n die Vers iche-
r u n g s d e c k u n g wegen U n t e r v e r s i c h e r u n g abgesenkt sein. Sie l iegt v o r , w e n n 
zur Z e i t des E intr i t t s des Versicherungsfal ls die V e r s i c h e r u n g s s u m m e ( N r . 6 
S V S / R V S R z . 2 ff) n iedr iger als der Vers i cherungswer t ( N r . 6 S V S / R V S 
R z . 1) ist. In e inem solchen Fal l ist der nach M a ß g a b e der N r . 7 S V S / R V S 
ersetzbare Schaden entsprechend d e m Verhältnis der V e r s i c h e r u n g s s u m m e 
z u m Vers icherungswer t , den der Kläger i m Prozeß v o r z u t r a g e n aber n icht zu 
beweisen hat, zu m i n d e r n ( § 5 6 V V G ; O L G M ü n c h e n v . 1.8.1990, V e r s R 
1991, 659, 660). E i n e A u s n a h m e gi l t dort , w o die V e r s i c h e r u n g s s u m m e D M 1 
M i o . u n d m e h r beträgt ( N r . 6.6 S V S / R V S ; beachte N r . 6.7 Satz 4 
S V S / R V S ) . Schließlich ergeben sich Schranken der D e c k u n g der H ö h e nach 
aus N r . 8 S V S / R V S . 
N r . 7 S V S / R V S ist n icht a u f den Verkehrs ver trag ( N r . 1 S V S / R V S ) , s o n -
dern auf den Schadensfall bezogen. E i n Schadensfal l l iegt v o r , w e n n ein 
best immtes schadensverursachendes E r e i g n i s i m R a h m e n des V e r k e h r s v e r -
trages bei einer b e s t i m m t e n Person einen Schaden verursacht hat. Es gi l t § 49 
V V G , n icht aber § 55 V V G , da i n s o w e i t die Grundsätze der B e g r e n z u n g 
d u r c h den (f ikt iven) t ransportrecht l ichen Schadensersatzanspruch eingrei fen. 
2. G ü t e r s c h a d e n 
S. E r l . zu N r . 3 S V S / R V S R z . 3. Pr imär ist die O b e r g r e n z e i n A b w e i c h u n g 2 
v o m Vers icherungswert ( N r . 6 S V S / R V S R z . 1) anhand des R e c h n u n g s w e r t s 
( v g l . § 35 K V O R z . 3) zuzüglich b z w . abzüglich der K o s t e n ( v g l . § 35 K V O 
R z . 4; zu den Ret tungskos ten O L G H a m b u r g v . 17.11.1983, T r a n s p R 1984, 
188, 189), h i l fsweise anhand des Werts i S d § 430 H G B (vgl . § 430 H G B R z . 2) 
zu berechnen. Keinesfal ls d a r f die Entschädigung die V e r s i c h e r u n g s s u m m e 
( N r . 6 S V S / R V S R z . 2 ff) übersteigen. Beachte ferner § 56 V V G (Rz . 1) u n d 
N r . 8 S V S / R V S s o w i e den G r u n d s a t z des f i k t i v e n Schadensersatzanspruchs 
( R z . l ) . 
3. G ü t e r f o l g e s c h a d e n 
S. E r l . zu N r . 3 S V S / R V S R z . 4. D i e O b e r g r e n z e des Ersatzes ergibt s ich, 3 
sofern Güterfolgeschäden überhaupt ersatzfähig s i n d (Rz . 1), aus d e m V e r s i -
cherungswert ( N r . 6 S V S / R V S R z . l ; a . A . Wolf A D S p , N r . 7 S V S / R V S 
A n m . 17: § 5 2 V V G ) . Keinesfal ls übersteigt der Ersatz die Vers icherungs-
s u m m e ( N r . 6 S V S / R V S R z . 2 ff). Diese G r e n z e n gelten auch dann, w e n n 
zusätzlich Güterschäden auszugleichen s ind (Wolf A D S p , N r . 7 S V S / R V S 
A n m . 16). Beachte R z . 1 s o w i e N r . 8 S V S / R V S . § 56 V V G ist außer i m Fal l 
der N r . 6.6 S V S / R V S a n w e n d b a r ( U m k e h r s c h l u ß aus N r . 7.4 S V S / R V S ) . 
4. Reine V e r m ö g e n s s c h ä d e n 
5. E r l . z u N r . 3 S V S / R V S R z . 5. D i e Entschädigung ist, sofern reine V e r - 4 
mögensschäden nach Transport recht überhaupt ersatzfähig s ind (Rz . 1), 
d u r c h den doppel ten Vers icherungswert ( N r . 6 S V S / R V S R z . 1; a . A . Wolf 
A D S p , N r . 7 S V S / R V S A n m . 17: § 52 V V G ) begrenzt . Keinesfal ls w i r d 
m e h r als die doppelte V e r s i c h e r u n g s s u m m e ( N r . 6 S V S / R V S R z . 2 ff) ge-
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zahlt . Beachte R z . 1 s o w i e N r . 8 S V S / R V S . § 56 V V G ist außer i m Fall der 
N r . 6.6 S V S / R V S a n w e n d b a r ( v g l . R z . 3). 
5. Interesseversicherung 
5 S. E r l . z u N r . 6 S V S / R V S R z . 7. D i e Entschädigung darf, sowei t ein trans-
portrecht l i ch ersatzfähiger Schaden existiert , die V e r s i c h e r u n g s s u m m e des 
Interesses ( N r . 6.7, 6.8 S V S / R V S ) n icht übersteigen. § 56 V V G greift nicht 
ein, da es s ich u m eine V e r s i c h e r u n g auf Erstes R i s i k o handel t . Beachte N r . 8 
S V S / R V S . 
Nr. 8 SVS/RVS [Grenzen der Versicherungsleistung je 
Schadenereignis] 
8.1 Die Leistung der Versicherer ist je Schadenereignis begrenzt 
8.1.1 mit D M 11,0 M i o . , auch wenn mehrere Versicherte Ansprüche aus 
dem v o m Spediteur abgeschlossenen Versicherungsvertrag geltend m a -
chen; 
8.1.2 für Feuerschäden bei verkehrsbedingten V o r - , Zwischen- und 
Nachlagerungen mit D M 2,0 M i o . , auch wenn mehrere Versicherte über 
Vers icherungsver t räge verschiedener Spediteure anspruchsberechtigt sind. 
8.2 Die durch ein Schadenereignis mehreren Versicherten entstandenen 
Schäden werden ante i lmäßig i m Verhältnis der Versicherungsansprüche 
ersetzt, wenn sie die in Betracht kommende Grenze der Versicherungslei-
stung (Ziff. 8.1) übersteigen. 
1. Al lgemeines 
1 N r . 8 S V S / R V S statuiert neben N r . 7 S V S / R V S , § 56 V V G eine weitere 
Beschränkung der Ersa tz le i s tung der H ö h e nach, w o b e i die niedrigste 
Schranke z u m T r a g e n k o m m t . I m U n t e r s c h i e d zu N r . 7 S V S / R V S ist N r . 8 
S V S / R V S auf das Schadensereignis bezogen. D a r u n t e r ist der V o r g a n g zu 
verstehen, d u r c h den der Schaden u n m i t t e l b a r herbeigeführt w i r d ( v g l . 
Prölss/Martin, V V G , § 149 A n m . 2 A a), auch w e n n mehrere Personen ge-
schädigt w o r d e n s i n d . D e n k b a r ist auch, daß mehrere Schadensereignisse 
einen Schaden verursachen. S i n d d u r c h ein Schadensereignis mehrere Perso-
nen geschädigt w o r d e n , so ist bei Überschrei ten der Höchstgrenze antei l ig zu 
entschädigen ( N r . 8.2 S V S / R V S ) . Beweis las t : Versicherer . 
2. A l l e Versicherten leiten ihre A n s p r ü c h e aus demselben 
Versicherungsvertrag ab ( N r . 8.1.1 S V S / R V S ) 
2 D e r Spediteur zeichnet die Spedi t ionsvers i cherung i m R a h m e n einer G e -
neralpol ice ( v g l . N r . 10 S V S / R V S ) zugunsten der Versicherten ( N r . 2 
S V S / R V S ) . I m R a h m e n der N r . 8.1.1 S V S / R V S geht es u m Fälle, in denen 
alle Versicherten ihre Ansprüche aus derselben Genera lpo l i ce herlei ten. A u s -
nahme: Feuerschäden. 
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3. F e u e r s c h ä d e n ( N r . 8.1.2 S V S / R V S ) 
Feuerschaden ist der Schaden, der d u r c h B r a n d i S d § 82 V V G entstanden 3 
ist, n icht E x p l o s i o n , B l i t z s c h l a g ( § 5 A G B G ) . N r . 8.1.2 S V S / R V S ist bei 
verfügten L a g e r u n g e n i S d § 416 H G B nicht a n z u w e n d e n (s. N r . 5 S V S / R V S 
R z . 11). Es s ind n u r Schäden zu addieren, die bei Spediteuren entstanden 
s ind , die den S V S / R V S gezeichnet haben. 
Nr. 9 SVS/RVS [Versicherungsverbote] 
Der Auftraggeber ist berechtigt, durch eine an den Spediteur gerichtete 
schriftliche E r k ä r u n g 
9.1 die Versicherung zu untersagen (§ 39 a A D S p ; generelles Verbot); 
9.2 die Versicherung von Güterschäden i m ausschließlich innerdeut-
schen Verkehr zu untersagen (partielles Verbot). 
9.3 Der Spediteur ist verpflichtet, die E r k l ä r u n g unverzügl ich den Ver-
sicherern zu ü b e r m i t t e l n . Sie kann nur durch eine schriftliche Mitteilung 
des Auftraggebers an den Spediteur geändert werden, der dann zur unver-
züglichen Weitergabe an die Versicherer verpflichtet ist. 
1. A l l g e m e i n e s 
N r . 9 S V S / R V S ist a u f § 39 A D S p bezogen. D e r Spediteur zeichnet übl i - 1 
eher weise eine Genera lpo l i ce , derzufo lge j eder Verkehrsver t rag ( N r . 1 
S V S / R V S ) versichert ist, sofern die V e r s i c h e r u n g n icht nach M a ß g a b e der 
N r . 9 S V S / R V S v e r b o t e n w i r d . D a s V e r b o t ist v o m A u f t r a g g e b e r (nicht 
Empfänger ) des Verkehrsver trages auszusprechen. E s hat schr i f t l i ch (auch 
Telex , Telefax) z u er fo lgen u n d ist an den Spediteur z u r ichten. Es m u ß d e m 
Spediteur ( N r . 3 S V S / R V S R z . 1) zugehen (§ 130 B G B ) . E i n Verbot , das 
schon bei Absch luß des Verkehrsvertrages mündlich erteilt w u r d e , ist i m 
Verhältnis S p e d i t e u r - A u f t r a g g e b e r w i r k s a m (§ 39 A D S p R z . 6). Das Verbot 
m u ß ausdrücklich er fo lgen , w e i l Spediteure als Vers icherungsnehmer die 
N r . 9 S V S / R V S i m L i c h t des § 39 a S. 1 A D S p auslegen w e r d e n . Das Verbot 
ist bis z u m E i n t r i t t des Schadensfalls w i d e r r u f l i c h ( N r . 9.2 S V S / R V S ) . 
2 . Generelles V e r b o t 
Das generelle V e r b o t hat zur Folge , daß keiner le i Vers icherungsschutz , 2 
aber auch ke iner le i P f l i c h t zur E r s t a t t u n g v o n Versicherungsprämien d u r c h 
den Spediteur entsteht (§ 39 A D S p ; § 407 H G B R z . 61). F r a g l i c h ist, ob das 
Verbot bereits m i t d e m Z u g a n g b e i m Spediteur oder erst m i t d e m Z u g a n g bei 
den Vers icherern ( N r . 19.1 S V S / R V S ) w i r k s a m w i r d . A u s N r . 9.2 Satz 2 
S V S / R V S ergibt s i ch , daß die Änderung m i t Z u g a n g b e i m Spediteur w i r k -
sam w e r d e n s o l l . G le i ches m u ß für das Verbot gelten. D a s V e r b o t w i r d s o m i t 
nicht deshalb u n w i r k s a m , w e i l es entgegen der N r . 9.2 S V S / R V S nicht den 
Versicherern übermit te l t w i r d (Wolf, A D S p , N r . 9 S V S / R V S A n m . 12). U m -
gekehrt berührt die Wei tergabe eines angebl ichen Verbots n icht den Vers iche-
rungsschutz . D i e Vers icherer haben das V e r b o t z u beweisen ; die Beweis las t 
trifft den A u f t r a g g e b e r , w e n n er s ich weiger t , die Prämien z u erstatten (§ 39 
A D S p ) . 
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3. Partielles Verbot (Nr . 9.1.2 S V S / R V S ) 
Es s ind s o w o h l ein T e i l v e r b o t für den ausschließlich innerdeutschen V e r -
kehr (vg l . auch N r . 14.7 S V S / R V S ) als auch für den grenzüberschreitenden 
Verkehr ( N r . 4 A n h a n g S V S / R V S ) mögl ich . V g l . i m übrigen R z . 1, 2. 
4. Ü b e r m i t t l u n g an die Versicherer ( N r . 9.2 S V S / R V S ) 
D i e fehlende Ü b e r m i t t l u n g des Verbots an die Versicherer ändert nichts an 
der W i r k s a m k e i t des Verbots (Rz . 2). D e r Spediteur kann sich j e d o c h gegen-
über den Vers icherern schadensersatzpfl icht ig machen . Gle iches gi l t für die 
N i c h t w e i t e r g a b e des W i d e r r u f s des Verbots (Rz . 1). 
Nr. 10 SVS/RVS [Versicherungsanmeldung/Fälligkeit der 
Prämien/Bucheinsicht] 
10.1 Der Spediteur ist verpflichtet, alle 
10.1.1 i m Kalendermonat abgeschlossenen, versicherten Verkehrsver-
t räge am Ende des Monats den Versicherern anzumelden; 
10.1.2 Verkehrs vertrage mit Versicherungssummen von mehr als D M 
10 000,- einzeln unter Bezeichnung des Auftrages in das dafür vorgesehene 
Formular einzutragen und dieses den Versicherern zu ü b e r m i t t e l n . 
10.2 Die Anmeldungen sind den Versicherern bis spätestens z u m 20. des 
Folgemonats zuzusenden. Z u diesem Zeitpunkt sind die P r ä m i e n zur 
Zahlung fällig. 
10.3 Die Versicherer sind berechtigt, die Anmeldungen durch Einsicht-
nahme in die entsprechenden Geschäftsunterlagen zu überprüfen. Sie sind 
verpflichtet, über die erlangten Kenntnisse Stillschweigen gegenüber 
Dritten zu bewahren. 
1. Versicherungsanmeldungen (Nr . 10.1 S V S / R V S ) 
A u f g r u n d der Genera lpo l i ce entsteht der Vers icherungsschutz mangels 
Verbots ( N r . 9 S V S / R V S ) m i t Abschluß des Verkehrsvertrages . D i e Pf l i cht 
zur A n m e l d u n g der Verkehrsverträge dient s o m i t d a z u , den Vers icherern die 
Feststel lung ihrer Prämienansprüche z u ermögl ichen. Z u r K l a g e auf A n m e l -
d u n g O L G M ü n c h e n v . 18.5.1990, T r a n s p R 1990, 449, 450 f. U n t e r b l e i b t die 
A n m e l d u n g , so w e r d e n die Ansprüche der Vers icherten d a d u r c h nicht be-
rührt ( N r . 6.4, 6.7 S V S / R V S ) . In N r . 6.4 S V S / R V S ist a l lerdings n u r v o n 
„ V e r s e h e n " die Rede, das nach a l l g e m e i n e m Sprachgebrauch nicht -vorsätz-
liches H a n d e l n des Spediteurs umfaßt . A u s N r . 11.3 S V S / R V S ist j e d o c h 
abzuleiten, daß auch vorsätzliches H a n d e l n des Spediteurs den Vers icherern 
nur den R ü c k g r i f f gegen den Spediteur eröffnet . 
2. P r ä m i e n 
D i e N i c h t b e z a h l u n g der Prämien ändert nichts a m Vers icherungsschutz 
( N r . 6.4 S V S / R V S ) . 
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3. Bucheinsicht , eidesstattliche Versicherung 
V g l . O L G M ü n c h e n v . 18.5.1990, T r a n s p R 1990, 449. 3 
Nr. 11 SVS/RVS [Obliegenheiten/Zahlung der 
Versicherungsleistung über den Spediteur/Ausschlußfrist] 
11.1 D e m Versicherten obliegt es, jeden Schaden den Versicherern oder 
dem Spediteur schriftlich zu melden, spätestens innerhalb eines Monats, 
nachdem er v o m Schaden Kenntnis erlangt hat. 
Die Versicherer sind nach Vorlage aller erforderlichen Unterlagen ge-
m ä ß § 11 V V G zur Leistung verpflichtet. 
11.2 D e m Spediteur und dem Versicherten obliegt es, für die A b w e n -
dung und Minderung eines Schadens zu sorgen, die Mögl ichkei t eines 
Rückgriffes gegen Dritte zu wahren, den Versicherern jede notwendige 
Auskunft zu geben und Weisungen der Versicherer zu befolgen. 
11.3 D i e Versicherer sind berechtigt, bei Fabrik- und Konsignationsla-
gern v o m Spediteur und Versicherten zu verlangen, neben mindestens 
einer j ä h r l i c h e n Inventur zusätzl iche nach A b s t i m m u n g vorzunehmen. 
11.4 Verletzt der Versicherte eine in diesem Vertrag vereinbarte Obl ie -
genheit vorsätz l ich oder grob fahrlässig, so sind die Versicherer unter den 
Voraussetzungen des § 6 V V G von der Verpflichtung zur Leistung frei. 
Verletzt der Spediteur, ein gesetzlicher Vertreter, Prokurist oder Leiter 
einer Niederlassung vorsä tz l i ch oder grob fahrlässig eine Obliegenheit, 
sind die Versicherer berechtigt, den Spediteur in R ü c k g r i f f zu nehmen. § 6 
Abs. 3 Satz 2 V V G findet entsprechende Anwendung. 
11.5 Die Versicherer sind berechtigt, Versicherungsleistungen über den 
Spediteur zu zahlen. D e r Anspruch des Versicherten wird dadurch nicht 
berührt . Sie sind verpflichtet, an den Versicherten zu leisten, wenn dieser 
vor Zahlung an den Spediteur schriftlich einen Schadensausgleich an sich 
verlangt hat. 
11.6 Alle A n s p r ü c h e des Versicherten oder des Spediteurs aus diesem 
Vertrag er löschen, wenn nicht innerhalb von zwei Jahren, gerechnet v o m 
D a t u m der Schadenanmeldung, Klage gegen den führenden Versicherer 
erhoben wird . Die Frist kann durch Vereinbarung ver länger t werden. 
1. Obliegenheiten 
D i e N r . 1 1 . 1 - 1 1 . 3 S V S / R V S statuieren eine Re ihe v o n O b l i e g e n h e i t e n z u 1 
Lasten des Spediteurs als Vers i cherungsnehmer u n d der Versicherten ( N r . 2 
S V S / R V S ) . D i e an O b l i e g e n h e i t s v e r l e t z u n g e n geknüpften Rechts fo lgen hän-
gen d a v o n ab, ob ein Versicherter oder e in Spediteur die O b l i e g e n h e i t e n 
mißachtet hat. Ist der V o r w u r f der O b l i e g e n h e i t s v e r l e t z u n g e i n e m Vers icher -
ten zu m a c h e n , so entfällt dann dessen Entschädigungsanspruch, w e n n er 
vorsätzlich oder g r o b fahrlässig gehandelt hat (Beweislast : Versicherter) u n d 
die O b l i e g e n h e i t s v e r l e t z u n g fur die Feststel lung des Entschädigungsan-
spruchs n icht fo lgenlos gebl ieben ist (§ 6 III V V G ; E i n z e l h e i t e n Prölss/Martin, 
V V G , § 6 A n m . 9 C b ; Beweis las t : Versicherter) . B e i vorsätzlichen O b l i e -
genheitsverletzungen d a r f s ich der Versicherte grundsätzlich nicht auf deren 
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F o l g e n l o s i g k e i t berufen (zur res t r ik t iven H a n d h a b u n g des § 6 V V G s. 
Prölss/Martin, V V G , § 6 A n m . 9 C a). Obl iegenhei t^Ver le tzungen des S p e d i -
teurs müssen sich die Versicherten ( N r . 2 S V S / R V S ) n icht zurechnen lassen. 
D e r Vers icherungsschutz bleibt bestehen. D i e Vers icherer erwerben nur bei 
vorsätzl ichem oder g r o b fahrlässigem H a n d e l n ( v g l . B G H v. 30.3.1989, 
N J W - R R 1989, 991) der in N r . 11.4 S V S / R V S genannten Personen einen 
Regreßanspruch gegen den Spediteur , falls die O b l i e g e n h e i t s v e r l e t z u n g F o l -
gen hatte ( V e r w e i s u n g auf § 6 A b s . 3 V V G ) . 
2. Schadensanmeldung ( N r . 11.1 S V S / R V S ) 
2 D i e Schadensanmeldefr is t beginnt m i t der p o s i t i v e n Kenntnis v o m Scha-
den . D e r Schaden ist erst eingetreten, w e n n g e w i ß ist, daß ersatzpfl ichtige 
Vermögensver luste eingetreten s i n d ( B G H v . 14.10.1981, V e r s R 1982, 87). 
D a g e g e n ist n icht e r forder l i ch , daß der Versicherte die H ö h e des Schadens 
abschätzen k o n n t e (a. A . Staub/Helm, § 10 S V S / R V S R z . 4 z u m S V S / R V S 
a. F . ) . H i n g e g e n m u ß der Versicherte ( N r . 2 S V S / R V S ) derart K e n n t n i s v o n 
den Schadensursachen erlangt haben, daß eine E i n s t a n d s p f l i c h t der S p e d i -
t ionsvers i cherung nahe lag . 
D i e Frist beträgt e inen M o n a t (§ 188 II B G B ) . Sie ist gewahrt , w e n n die 
Schadensanzeige innerhalb der Fr ist s chr i f t l i ch (auch T e l e x , Telefax) an die 
Versicherer ( N r . 19.1 S V S / R V S ) oder den Spedi teur abgesandt w i r d . E i n 
Z u g a n g ist n icht e r f o r d e r l i c h ; d e n n i n N r . 11.1 S V S / R V S ist n u r v o n der 
Tät igkei t des , , M e l d e n s " die Rede (§ 5 A G B G ) . D i e S c h a d e n s m e l d u n g m u ß 
A n g a b e n über das Schadensereignis s o w i e A r t des Schadens enthalten (§ 33 
V V G ; O L G H a m b u r g v . 14.7.1983, T r a n s p R 1984, 95; Heuer, T r a n s p R 1984, 
96 f). W i r d der Schaden b e i m Spediteur mündl ich angemeldet u n d weist 
dieser den Vers icherten n icht a u f N r . 11.1 S V S / R V S h i n , so kann dies erneut 
e inen Schadensfal l ( N r . 3.2 S V S / R V S ) auslösen. 
D i e V e r s ä u m u n g der Fr ist fuhr t n u r dann z u r Le is tungsfre ihe i t der V e r s i -
cherer, w e n n der Versicherte z u m i n d e s t g r o b fahrlässig gehandelt hat 
( N r . 11.4 S V S / R V S ) . D i e E x i s t e n z der O b l i e g e n h e i t m u ß s o m i t aus der Sicht 
eines Versicherten auf der H a n d gelegen haben. D i e s ist n icht der Fa l l , w e n n 
es für den Versicherten nicht evident w a r , daß der Schaden spedi t ionsvers i -
chert ist oder w e n n er s ich ohne grobe Fahrlässigkeit nach seinen O b l i e g e n -
heiten oder der P e r s o n der Vers icherer b z w . des Spediteurs e r k u n d i g t hatte 
u n d keine r icht ige A n t w o r t erhalten hat (wei tergehend Staub/Helm, A n h . II 
§ 415 H G B , § 10 S V S / R V S R z . 4 zur a. F.) . D e m Vers icher ten ist auch nicht 
der V o r w u r f g r o b e n Verschuldens z u machen , w e n n er den Schaden m ü n d -
l i c h den Vers icherern gemeldet hat u n d diese i h n n i c h t a u f das E r f o r d e r n i s der 
Schr i f t l i chke i t h i n g e w i e s e n haben. Z u r N o t w e n d i g k e i t der Kausalität der 
O b l i e g e n h e i t s v e r l e t z u n g , R z . 1. 
3. Schadensminderungs- , R e g r e ß w a h r u n g s - u n d Auskunftspfl icht 
( N r . 11.2 S V S / R V S ) 
3 D i e O b l i e g e n h e i t t r i f f t den Spediteur u n d die Vers icherten ( N r . 2 
S V S / R V S ) je für s ich . Z u r S c h a d e n s a b w e n d u n g s - u n d M i n d e r u n g s p f l i c h t 
s o w i e P f l i c h t , W e i s u n g e n z u befo lgen v g l . Prölss/Martin, V V G , § 62 V V G 
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A n m . 2, 3). E n t g e g e n § 62 I V V G brauchen Spediteur u n d Versicherte keine 
W e i s u n g e n e i n z u h o l e n . D i e K o s t e n der S c h a d e n s a b w e n d u n g u n d - m i n d e -
r u n g s i n d nach M a ß g a b e der N r . 4.1 S V S / R V S zu ersetzen. D i e S a n k t i o n e n 
eines Verstoßes gegen N r . 11.2 S V S / R V S ergeben sich aus N r . 11.4 
S V S / R V S (s. R z . 1). 
4 . F a b r i k - , Konsignationslager ( N r . 11.3 S V S / R V S ) 
B e i Fabriklägern handel t es s ich u m Läger, i n denen systematisch ein w e - 4 
sentl icher T e i l der n i c h t u n m i t t e l b a r zur laufenden P r o d u k t i o n benöt igten 
Güter und/oder der n o c h n i c h t wei te rverkauf ten Ware gelagert w i r d . M i t 
d e m B e g r i f f K o n s i g n a t i o n bezeichnet m a n i m wei teren S i n n die V e r k a u f s -
k o m m i s s i o n (Staub/Koller, § 383 H G B R z . 44). I m Z u s a m m e n h a n g m i t der 
L a g e r h a l t u n g ist dieser B e g r i f f i n d e m S i n n zu verstehen, daß der Lagerhal ter 
verpf l ichtet ist, nach W e i s u n g e n des Einlagerers Warenparte ien z u s a m m e n z u -
stellen, gegebenenfalls a u c h z u v e r p a c k e n oder z u beschrif ten, die an A b n e h -
m e r des E in lagers ausgeliefert w e r d e n so l len . D e m g e g e n ü b e r versteht Wolf 
( A D S p , N r . 11 S V S / R V S A n m . 20) unter F a b r i k - u n d K o n s i g n a t i o n s l a g e r n 
Läger, bei denen e i n h e i t l i c h abgepackte Güter eingelagert u n d i n k le ineren 
M e n g e n an A b n e h m e r vertei l t b z w . v o n diesen abgeholt w e r d e n u n d das 
Lager v o m E i n l a g e r e r ständig nachbeschickt w i r d . M a ß g e b l i c h ist l e tz t l i ch 
die b i s lang n o c h n i c h t e m p i r i s c h festgestellte Verkehrsanschauung. G e m ä ß 
§ 5 A G B G ist die K l a u s e l eng auszulegen (ebenso Wolf, a. a. O . ) . S a n k t i o n 
v o n Verstößen, s. R z . 1. 
5. A u s z a h l u n g der Versicherungsleistungen ( N r . 11.5 S V S / R V S ) 
Inhaber des Entschädigungsanspruches s ind die Vers icherten (näher N r . 2 5 
S V S / R V S R z . 1). D e r Spedi teur w i r d d u r c h N r . 11.5 S V S / R V S nicht e m p -
fangsermächtigt (§ 362 II B G B ) , sondern ist n u r Zahls te l le der Versicherer . 
D i e Versicherer leisten daher a u c h dort , w o eine W e i s u n g i S d N r . 11.5 S. 3 
S V S / R V S fehlt, an den Spedi teur n icht befreiend (Schneider, V e r s W i r t s c h 
1989, 359; so auch de la Motte, T r a n s p R 1979, 85, 87; Staub/Helm, A n h . II § 415 
H G B § 10 S V S / R V S R z . 12 z u m S V S / R V S a. F . ) . D i e Versicherer können 
n u r m i t Prämienrückständen ( § 3 5 b V V G ; Wolf A D S p , N r . 11 S V S / R V S 
R z . 32) aufrechnen, die a u f den k o n k r e t e n Verkehrsver t rag , i n dessen R a h -
m e n der Schaden entstanden ist, bezogen s i n d (Gedanke der Treuhand) . 
N r . 6.4 S V S / R V S steht d e m n i c h t entgegen, w e i l die K l a u s e l n u r die V e r s i -
c h e r u n g s s u m m e betr i f f t . I m F a l l der A u f r e c h n u n g hat der Spediteur den 
Be t rag , i n dessen H ö h e er i n f o l g e der A u f r e c h n u n g frei g e w o r d e n ist, als 
Wertersatz zu leisten ( v g l . § 818 II B G B ) . D a s A u f r e c h n u n g s r e c h t aus § 35 b 
V V G besteht auch i m F a l l der N r . 11.5 Satz 3 S V S / R V S n u r i n s o w e i t , als es 
u m Prämien geht, die d e n A u f t r a g g e b e r des mangelhaf t erfüllten V e r k e h r s -
vertrages betreffen. M i t d e m Selbstbehalt des Spediteurs ( N r . 15 S V S / R V S ) 
können die Vers icherer n i c h t aufrechnen, da dies d e m G e d a n k e n der H a f -
tungsersetzung d u r c h V e r s i c h e r u n g z u w i d e r l i e f e . § 76 I V V G ist d u r c h 
N r . 11.5 S . 3 S V S / R V S a b b e d u n g e n . 
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6. Klagefrist (Nr . 11.6 S V S / R V S ) 
D i e Klagef r i s t ist eine Ausschluß- , keine Verjährungsfrist . D e r A n s p r u c h 
erlischt a b w e i c h e n d v o n § 12 III V V G d u r c h A b l a u f der Klagef r i s t ohne 
Rücksicht a u f einen A b l e h n u n g s b e s c h e i d oder B e l e h r u n g . D a r i n liegt ke in 
Verstoß gegen §§ 3, 9 A G B G ( O L G H a m m v. 4.10 1985, V e r s R 1986, 55 f; L G 
Stuttgart, V e r s R 1989, 1191). Beachte § 41 A D S p R z . 6. D i e Frist beträgt 2 
Jahre. Sie beginnt m i t der A n m e l d u n g des Schadens bei den Versicherern 
oder b e i m Spediteur (Rz . 2) ohne Rücksicht darauf, o b der Spediteur die 
Schadensmeldung w e i t e r g i b t . D e r Versicherte m u ß al lerdings bei Schadens-
m e l d u n g d a m i t rechnen, daß eine Spedi t ionsvers i cherung existiert (vgl . O L G 
H a m b u r g v . 14.7.1983, T r a n s p R 1984, 95, 96). Leitet der Spediteur die Scha-
d e n s m e l d u n g nicht wei ter u n d entsteht daraus ein Schaden, so stellt dies 
einen neuen Schadensfall dar, w e i l der Spediteur aus d e m Verkehrsver t rag zur 
Interessenwahrung verpf l ichtet ist (vg l . auch § 4 1 A D S p R z . 6). M i t v e r s i -
cherte brauchen sich die Schadensanzeige eines anderen Vers icherten n u r ent-
gegenhalten zu lassen, w e n n dieser m i t V o l l m a c h t auch i m N a m e n der M i t -
versicherten gehandelt hat ( § § 4 2 9 III, 425 II B G B ) . D e r A u f t r a g g e b e r 
braucht sich auch n icht zurechnen zu lassen, daß der Spediteur v o n sich aus 
den Schaden den Vers icherern bereits früher gemeldet hatte ( v g l . Prölss/Mar-
tin, V V G , § 12 A n m . 5 C ; a . A . Wolf, A D S p , N r . 11 S V S / R V S A n m . 36). 
D i e K l a g e e r h e b u n g i S d N r . 11.6 S V S / R V S , zu der der Versicherte die 
Z u s t i m m u n g des Spediteurs braucht ( N r . 2 S V S / R V S R z . 1), er folgt d u r c h 
A n t r a g auf M a h n b e s c h e i d , E r h e b u n g einer K l a g e , auch d u r c h A n t r a g auf 
Prozeßkostenhilfe , n icht aber d u r c h Strei tverkündung (Prölss/Martin, V V G , 
§ 12 A n m . 9). D i e Versicherer dürfen s ich auf den A b l a u f der K l a g e f r i s t n icht 
berufen, w e n n sie die R e g u l i e r u n g s v e r h a n d l u n g e n erst k u r z v o r A b l a u f der 
Frist scheitern ließen u n d der Versicherte b i n n e n angemessener Frist K l a g e 
erhoben hatte ( O L G H a m b u r g v . 19.5.1983, V e r s R 1984, 156, 157) oder 
w e n n die Frist (konkludent ) verlängert w o r d e n ist. Letzteres ist a n z u n e h m e n , 
falls der Versicherte a u f g r u n d des Verhaltens der Versicherer g lauben durfte , 
daß der Schaden n o c h reguliert werde . D e r Versicherte hat d a n n b innen 
kurzer Überlegungsfr is t nach A b l e h n u n g z u k lagen (Prölss/Martin, V V G , 
§ 12 A n m . 8 a). Gle iches gi l t , w e n n den Versicherten a m A b l a u f der Frist k e i n 
Verschulden trifft ( v g l . Prölss/Martin, V V G , § 12 A n m . 8 b; a. A . Wolf, A D S p , 
N r . 11 S V S / R V S A n m . 38). D e r Ersa tzanspruch verjährt g e m ä ß § 12 I, II 
V V G unabhängig v o m L a u f der Ausschlußfrist der N r . 11.6 S V S / R V S . D i e 
Verjährung beginnt m i t d e m Schluß des Jahres, i n d e m der A n s p r u c h ohne 
Verschulden des Vers icherten fällig w a r ( N r . 11.1 S V S / R V S ) oder fällig ge-
wesen wäre (Prölss/Martin, V V G , § 12 A n m . 3). 
Nr. 12 SVS/RVS [Abtretung der Versicherungsansprüche / 
Ubergang von Rechten auf andere Versicherer] 
12.1 Die Abtretung der Versicherungsansprüche des Versicherten aus 
diesem Vertrag an andere Personen als an den Spediteur ist nur mit Z u -
stimmung der Versicherer zulässig. 
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12.2 A n s p r ü c h e anderer Versicherer aufgrund eines gesetzlichen Forde-
rungsübergangs oder aus abgetretenem Recht sind ausgeschlossen. 
12.3 Die Abtretung von Ansprüchen des Spediteurs aus diesem Versi-
cherungsvertrag ist nur mit Zust immung der Versicherer zulässig. 
Z u r A b t r e t u n g v o n Ansprüchen der Versicherten, N r . 2 S V S / R V S R z . 1. 1 
D i e B e d e u t u n g der N r . 12.2 S V S / R V S ist angesichts der N r . 5.1, 5.6 
S V S / R V S g e r i n g . 
Nr. 13 SVS/RVS [Rückgriffsverzicht und -recht der 
Versicherer] 
13.1 Die Versicherer verzichten auf einen R ü c k g r i f f gegen den Spedi-
teur, seine Arbeitnehmer sowie gegen jeden Zwischenspediteur, der den 
S V S / R V S gezeichnet hat, und gegen dessen Arbeitnehmer. 
13.2 Die Versicherer sind jedoch berechtigt, jeden in R e g r e ß zu nehmen, 
der den Schaden vorsätzl ich herbeigeführt hat. 
D e r Regreß verzieht ist ein antizipierter Erlaß ver t rag . E r dient i n erster 1 
L i n i e der A b s i c h e r u n g des § 41 a A D S p . D a aber der Vers icherungsschutz des 
S V S / R V S auch eingreif t , w e n n der Spediteur das R i s i k o a u f eigene R e c h n u n g 
versichert hat, ist N r . 13.1 S V S / R V S auch i n diesen Fällen a n z u w e n d e n . Z u m 
Z w i s c h e n s p e d i t e u r , N r . 3 S V S / R V S R z . 13. Voraussetzung des R e g r e ß v e r -
zichts ist b e i m Z w i s c h e n s p e d i t e u r , daß dieser eine S V S / R V S - P o l i c e geze ich-
net hat u n d v o m H a u p t s p e d i t e u r k e i n Verbot ausgesprochen w u r d e ( N r . 9 
S V S / R V S ) . Ausnahmen v o m Regreßverzicht : N r . 11 .3 ,13 .2 , 15,16 S V S / R V S . 
Nr. 14 SVS/RVS [Prämien] 
14.1 P r ä m i e n p f l i c h t i g ist jeder zwischen Spediteur und Auftraggeber 
geschlossene Verkehrs vertrag (Ziff. 1). 
14.2 Schließt ein Verkehrsvertrag Dispositionen an mehrere E m p f ä n g e r 
ein, so gilt jede Disposition als prämienpfl icht iger Verkehrsvertrag. 
Im Falle von abgeschlossenen Rahmen- oder GeneralVerträgen ist jede 
einzelne v o m Spediteur ü b e r n o m m e n e Tät igkei t und/oder Behandlung 
des Gutes (Versendungen, Abladungen, Einlagerungen, Auslagerung mit 
Rollung usw.) als Verkehrsvertrag prämienpfl icht ig . 
14.3 Die P r ä m i e einschließlich 10% Versicherungsteuer beträgt für alle 
Verkehrsver t räge 
14.3.1 bei einer Versicherungssumme bis zu D M 1000, D M 2,50; 
14.3.2 bei einer Versicherungssumme über D M 1000,- bis zu D M 5 000,-
D M 5,- ; 
14.3.3 bei einer Versicherungssumme über D M 5 000,- für jede weiteren 
angefangenen D M 5000,- D M 5,- ; 
14.3.4 bei einer Versicherungssumme über D M 25 000,- für jede weiteren 
angefangenen D M 5 000,- D M 4,- . 
14.4 Für L a g e r v e r t r ä g e sind die P r ä m i e n je Lagermonat zu entrichten; 
angefangene Monate sind voll zu berechnen. 
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Die P r ä m i e einschließlich 10% Versicherungssteuer ist durchzurechnen 
und bet rägt D M 5,-je D M 5 000,- des vollen Wertes des eingelagerten Gutes. 
14.5 F ü r Fabrik- oder Konsignationslager bet rägt die P r ä m i e ein-
schließlich 10% Versicherungssteuer D M 10,-je D M 5 000,- des Warenwer-
tes i m Zeitpunkt der Annahme am Lager. 
Die P r ä m i e für zusätzl iche Leistungen, wie das Zusammenstellen oder 
das Verpacken von einzelnen Sendungen, ist damit abgegolten. 
Für die Besorgung der Güterversendung oder Auslagerung mit Rollung 
von Gütern beträgt die P r ä m i e einschließlich 10% Versicherungssteuer 
D M 5, - je D M 5 000,- des Warenwertes. 
14.6 Sofern das Gewicht je Verkehrsvertrag über Massengut 15 Tonnen 
übersteigt , betragen die P r ä m i e n einschließlich 10% Versicherungssteuer 
für Verkehrsver t räge , die ausschließlich den Binnenumschlag von Gütern 
(Beladen und L ö s c h e n von Schiffen i m Binnenhafen) z u m Gegenstand 
haben, 
14.6.1 bei einer Versicherungssumme bis zu D M 5 000,- D M 1,- ; 
14.6.2 bei einer Versicherungssumme über D M 5 000,- bis D M 10000,-
D M 2,- ; 
14.6.3 bei einer Versicherungssume über D M 10000,- bis D M 15 000,-
D M 3 - ; 
14.6.4 bei einer Versicherungssumme über D M 15 000,- für jede weiteren 
angefangenen D M 15000,- D M 3 - . 
14.7 Hat der Auftraggeber die Deckung von Güterschäden i m aus-
schließlich innerdeutschen Verkehr untersagt (partielles Verbot), bet rägt 
die P r ä m i e einschließlich 10% Versicherungssteuer 
14.7.1 bei einer Versicherungssumme bis zu D M 5 000,- D M 1,- ; 
14.7.2 bei einer Versicherungssumme über D M 5 000,- für jede weiteren 
angefangenen D M 5000,- D M 1 - . 
14.8 Die P r ä m i e für die Deklaration eines Interesses (Ziff . 6.7) beträgt 
einschließlich 10% Versicherungssteuer für jede angefangenen D M 5 000,-
D M 4 - . 
1. Disposi t ionen 
1 D i s p o s i t i o n e n ist i m S i n n der A u s l i e f e r u n g z u verstehen. Stehen die E m p -
fänger i n einer Gemeinschaf t (§§ 705, 741 B G B ) , so s ind sie als , , e i n E m p -
f ä n g e r " zu betrachten. D i e b loße Vere inbarung mehrerer A u s l i e f c r u n g s o r t e 
i m R a h m e n eines Verkehrsvertrages führt n icht zur A n w e n d u n g der N r . 14.2 
S. 1 S V S / R V S . 
2. R a h m e n - , General-Vertrag 
2 D e r Spediteur m u ß zur Tät igkei t b z w . B e h a n d l u n g i n K o n k r e t i s i e r u n g des 
Rahmenvertrages gesondert angewiesen w o r d e n sein. W i r d der Spediteur 
z. B . zur V e r s e n d u n g eines G u t s angewiesen, so stellen die d a m i t v e r b u n d e -
nen Ladetätigkeiten keine prämienpfl ichtigen Vorgänge dar, da sie i m R a h -
m e n eines n o r m a l e n Versendungauftrags auch n icht besonders prämien-
p f l i c h t i g wären. S i n n der N r . 14.2 S. 2 S V S / R V S ist die G l e i c h b e h a n d l u n g 
v o n Rahmenver t rägen m i t n o r m a l e n Verkehrs vertragen. 
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3. Lager 
Lagerverträge, § 4 1 6 H G B . F a b r i k - , K o n s i g n a t i o n s l a g e r , s. N r . 11 3 
S V S / R V S R z . 4. In N r . 14.5 S V S / R V S ist i n A b w e i c h u n g v o n N r . 6.1 
S V S / R V S n u r v o n W a r e n w e r t die Rede. G e m ä ß § 5 A G B G ist der Wertansatz 
zu wählen, der zur niedrigsten Prämie fuhrt ; das ist bei Fabriklägern der 
Wiederbeschaf fungswer t . 
4. Massengut 
5. § 3 0 K V O R z . 4 . 4 
5. Partielles Verbot 
S . N r . 9.1.2 S V S / R V S 5 
Nr. 15 SVS/RVS [Schadenbeteiligung des Spediteurs] 
15.1 Die Schadenbeteiligung des Spediteurs beträgt 15% des Betrages 
der Versicherungsleistung je Schadenfall, mindestens D M 150,-, höchstens 
jedoch D M 5 000,- . 
Sie entfällt i m organisierten innerdeutschen Bahnsammelgutverkehr, 
wenn die Bahn den Schaden zu vertreten hat. 
15.2 Die Schadenbeteiligung erhöht sich von 15% auf 25%, höchstens 
D M 25 000,-, wenn der Schaden von einem gesetzlichen Vertreter, P r o -
kuristen oder Leiter einer Niederlassung durch eine vorsätz l ich begangene 
Straftat verursacht worden ist und der Spediteur die Ü b e r w a c h u n g s -
pflicht eines ordentlichen Spediteurs verletzt hat. Der R ü c k g r i f f der Ver-
sicherer bleibt in einem solchen Fall vorbehalten (Ziff. 13.2). 
15.3 Der Zwischenspediteur, der einen von den Versicherern ersetzten 
Schaden verursacht hat, ist als Zeichner des S V S / R V S verpflichtet, die 
Schadenbeteiligung dem Erstspediteur zu erstatten. Diese Verpflichtung 
aus dem Versicherungsvertrag schließt eine Berufung des zur Zahlung 
Verpflichteten auf die Bestimmungen der A D S p oder sonstiger Haftungs-
ausschlüsse und -beschränkungen aus. 
D i e Schadensbete i l igung schmälert n icht den A n s p r u c h der Vers icherten 1 
( N r . 2 S V S / R V S ) . Z u r A u s z a h l u n g über den Spediteur N r . 11 S V S / R V S 
R z . 5. D i e Schadensbete i l igung ist m i t h i n k e i n Selbstbehalt, sondern ein e i -
genständiger Regreßanspruch der Versicherer. B e g r i f f des Z w i s c h e n s p e d i -
teurs, N r . 3 S V S / R V S R z . 13. D i e Z e i c h n u n g des S V S / R V S d u r c h den Z w i -
schenspediteur stellt i m R a h m e n der N r . 15.3 S V S / R V S einen Vertrag z u -
gunsten des Spediteurs dar, w o b e i der Erstspedi teur auch ein Z w i s c h e n s p e -
diteur sein k a n n , der seinerseits einen Z w i s c h e n s p e d i t e u r eingesetzt hat. H a t 
der Z w i s c h e n s p e d i t e u r n icht den S V S / R V S gezeichnet, so greift N r . 13.1 
S V S / R V S n i c h t e in ; der Z w i s c h e n s p e d i t e u r ist d e m Regreß der Vers icherer 
ausgesetzt (§ 67 V V G ) . 
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Nr. 16 SVS/RVS [Rückgriffsansprüche der Versicherer gegen 
den Spediteur] 
Der Spediteur hat den Versicherern erbrachte Versicherungsleistungen 
zu erstatten, 
16.1 wenn er vorsätzl ich die Verpflichtung zur P r ä m i e n a n m e l d u n g ver-
letzt; 
16.2 wenn ein Schaden durch einen erheblichen Mangel i m Betrieb des 
Spediteurs entstanden ist, dessen Beseitigung die Versicherer wegen eines 
Vorschadens innerhalb einer angemessenen Frist unter Hinweis auf die 
Rechtsfolgen verlangt hatten. 
1 Beachte auch N r . 11.3, 13.2 S V S / R V S . 
Nr. 17 SVS/RVS [Kündigung] 
17.1 Der Bundesverband Spedition und Lagerei e. V . (BSL) , Bonn, und 
die Versicherer haben das Recht, das Vertragswerk des S V S / R V S in seiner 
Gesamtheit, unter Einhaltung einer Frist von einem Jahr zu kündigen. Die 
K ü n d i g u n g ist dann für jeden abgeschlossenen S V S / R V S wirksam. 
17.2 Der Spediteur und die Versicherer sind darüber hinaus berechtigt, 
den einzelnen Versicherungsvertrag durch Einschreiben z u m Ende des 
Versicherungsjahres zu kündigen. D i e K ü n d i g u n g m u ß drei Monate vor 
A b l a u f des Vertrages zugegangen sein. Eine K ü n d i g u n g durch die Versi-
cherer ist nur mit E inwil l igung des B S L wirksam. 
17.3 Der Versicherungsschutz bleibt für alle vor Beendigung des Versi-
cherungsvertrages abgeschlossenen Verkehrsver t räge bis zur Erfüllung al-
ler sich daraus ergebenden Verpflichtungen bestehen. Für L a g e r v e r t r ä g e 
endet die Versicherungsdeckung spätestens drei Monate nach Beendigung 
des Versicherungsvertrages. 
17.4 Übers te igen die in einem Kalenderjahr erbrachten Versicherungs-
leistungen 80% der für denselben Zeitraum v o m Spediteur geschuldeten 
B r u t t o - P r ä m i e n abzügl ich 10% Versicherungssteuer, so können die Versi-
cherer für das Folgejahr individuelle S a n i e r u n g s m a ß n a h m e n verlangen. 
K o m m t hierüber innerhalb einer angemessenen Frist keine Einigung z u -
stande, sind die Versicherer berechtigt, den Vertrag mit einer weiteren 
Frist von 4 Wochen zu kündigen. Zi f f . 17.2 und 17.3 finden i m Falle einer 
solchen K ü n d i g u n g Anwendung. 
1 D i e M e h r a u f w e n d u n g e n des Spediteurs dürfen n icht auf die Auf t raggeber 
abgewälzt w e r d e n . 
Nr. 18 SVS/RVS [Vertragsänderungen] 
Sollten Ä n d e r u n g e n von den an diesem Versicherungsvertrag beteilig-
ten Versicherern unter Genehmigung des Bundesverbandes Spedition und 
Lagerei e. V . (BSL) , B o n n , und des Deutschen Industrie- und Handelsta-
ges ( D I H T ) , B o n n , unter Mitwirkung des Bundesverbandes der Deut-
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sehen Industrie e. V . (BDI), K ö l n , des Bundesverbandes des Deutschen 
G r o ß - und Außenhandels e. V . ( B G A ) , B o n n , des Deutschen Versiche-
rungs-Schutzverbandes e. V . ( D V S ) , Bonn, und der Hauptgemeinschaft 
des Deutschen Einzelhandels e. V . ( H D E ) , K ö l n , mit der O S K A R 
S C H U N C K K G , M ü n c h e n , vereinbart werden, so treten diese an die Stelle 
der bisherigen Bestimmungen. 
M a ß g e b l i c h s ind die vereinbarten Änderungen, n icht der den Spedi teuren 1 
mitgetei l te Tex t . Weicht der mitgetei l te Text v o n den Vere inbarungen ab, so 
können hieraus Ansprüche aus p F V b z w . c . i . c . m i t S c h u t z w i r k u n g für die 
Versicherten entspr ingen. 
Nr. 19 SVS/RVS [Geschäftsverkehr/Gerichtsstand] 
19.1 A l l e v o m Spediteur und Versicherten abzugebenden E r k l ä r u n g e n , 
Versicherungs- und Schadensanmeldungen sind an die zuständige Nieder-
lassung der O S K A R S C H U N C K K G zu richten. Sobald sie zugegangen 
sind, gelten sie als v e r t r a g s g e m ä ß an die Versicherer bewirkt. A u c h P r ä -
mien sind an die O S K A R S C H U N C K K G zu überweisen. 
19.2 D e r führende Versicherer ist von den Mitversicherern e r m ä c h t i g t , 
alle Rechtsstreitigkeiten auch für ihre Anteile als K l ä g e r oder Beklagter zu 
fuhren. E i n gegen den oder von dem führenden Versicherer erstrittenes 
Urteil w i r d deshalb von den Mitversicherern als auch für sie verbindlich 
anerkannt. Zuste l lungsbevol lmächt ig t ist die zuständige Niederlassung 
der O S K A R S C H U N C K K G . 
19.3 D i e O S K A R S C H U N C K K G ist befugt, die Rechte der Versicherer 
aus diesem Vertrag i m eigenen Namen geltend zu machen. 
19.4 F ü r Klagen gegen den führenden Versicherer ist das Gericht a m O r t 
der zuständigen Niederlassung der O S K A R S C H U N C K K G (§ 48 V V G ) 
zuständig. 
19.5 F ü r Klagen der Versicherer gegen den Spediteur auf Zahlung der 
P r ä m i e n oder der Schadenbeteiligung ist das Gericht der Niederlassung 
des Spediteurs zuständig. 
K l a g e n a u f Vers icherungsle is tungen s ind nicht gegen die F i r m a S c h u n c k 1 
K G , s o n d e r n gegen den führenden Versicherer ( N r . 21 S V S / R V S ) zu r i c h t e n . 
D i e F i r m a S c h u n c k ist zustel lungsbevollmächtigt , so daß die K l a g e an deren 
Adresse gerichtet w e r d e n k a n n . 
Nr. 20 SVS/RVS [Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)] 
Unter Beachtung der Vorschriften des B D S G werden die Daten des 
Versicherungsvertrages gespeichert, an die in Betracht kommenden V e r -
sicherer, ggf. die R ü c k v e r s i c h e r e r , sowie zu statistischen Zwecken d e m 
Deutschen Transport-Versicherungs-Verband e. V . ( D T V ) ü b e r m i t t e l t , so-
weit dies erforderlich ist. Die Anschrift der jeweiligen D a t e n e m p f ä n g e r 
wird auf Wunsch mitgeteilt. 
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Nr. 21 SVS/RVS [Beteiligungsliste und Führungsklausel] 
A n d i e s e m V e r s i c h e r u n g s v e r t r a g s i n d d i e n a c h f o l g e n d g e n a n n t e n V e r s i -
c h e r e r m i t i h r e n A n t e i l e n als E i n z e l s c h u l d n e r b e t e i l i g t . D i e G e s c h ä f t s f ü h -
r u n g l i e g t b e i d e m e r s t g e n a n n t e n V e r s i c h e r e r ( führender V e r s i c h e r e r ) . 
D i e s e r ist e r m ä c h t i g t , für a l l e V e r s i c h e r e r z u h a n d e l n . 
B e t e i l i g u n g s l i s t e 
1. V I C T O R I A F e u e r - V e r s i c h e r u n g s - A G , V i c t o r i a p l a t z 1, 4000 Düsse ldor f 
1 4 % 
2. C O L O N I A V e r s i c h e r u n g A G , Köln 974% 
3. A L L I A N Z V e r s i c h e r u n g s - A G , M ü n c h e n 8 3 A % 
4. W Ü R T T E M B E R G I S C H E U N D B A D I S C H E V e r s i c h e r u n g s - A G , H e i l -
b r o n n 8 7 4 % 
5. N O R D S T E R N A l l g e m e i n e V e r s i c h e r u n g s - A G , K ö l n 8 % 
6. A L B I N G I A V e r s i c h e r u n g s - A G , H a m b u r g 772% 
7. A L T E L E I P Z I G E R Vers i cherung A G , Oberurse l/Ts . 4 3 A% 
8. A G R I P P I N A V e r s i c h e r u n g A G , K ö l n 472% 
9. M A G D E B U R G E R V e r s i c h e r u n g s - A G , H a n n o v e r 37 2 % 
10. N O R D - D E U T S C H E V e r s i c h e r u n g s - A G , H a m b u r g 372% 
11. W Ü R T T E M B E R G I S C H E V e r s i c h e r u n g A G , Stuttgart 374% 
12. M A N N H E I M E R V e r s i c h e r u n g A G , M a n n h e i m 3% 
13. A A C H E N E R u n d M Ü N C H E N E R Vers i cherung A G , A a c h e n 272% 
14. G O T H A E R Vers i cherungsbank V V a G , K ö l n 272% 
15. Z Ü R I C H Vers icherungs-Gesel lschaf t , F r a n k f u r t 272% 
16. D E U T S C H E R L L O Y D V e r s i c h e r u n g s - A G , M ü n c h e n 2 % 
17. H E L V E T I A Schweizer ische Vers icherungs-Gesel lschaft , F r a n k f u r t 2 % 
18. K R A V A G - S A C H V e r s i c h e r u n g der D e u t s c h e n K r a f t v e r k e h r s V . a. G , 
H a m b u r g 2 % 
19. T H U R I N G I A V e r s i c h e r u n g s - A G , M ü n c h e n 2 % 
20. F R A N K F U R T E R V e r s i c h e r u n g s - A G , F r a n k f u r t l 3/4% 
21. S P A R K A S S E N V e r s i c h e r u n g A G , Stuttgart 172% 
22. F E U E R S O Z I E T Ä T B E R L I N , B e r l i n 1 % 
23. N E U R O T T E R D A M Vers icherungs-Gesc l l schaf t , Köln 1 % 
24. N Ü R N B E R G E R A l l g e m e i n e Vers icherungs A G , Nürnberg 1 % 
Anhang 
zum Speditions- und Rollfuhrversicherungsschein 
(SVS/RVS) über internationale europäische 
Güterbeforderungen 
N r . 1 [ G e g e n s t a n d d e r V e r s i c h e r u n g ] 
1.1 G e g e n s t a n d dieses A n h a n g s z u m S p e d i t i o n s - u n d R o l l f u h r v e r s i c h e -
r u n g s s c h e i n ( S V S / R V S ) s i n d V e r k e h r s v e r t r ä g e ü b e r G ü t e r b e f ö r d e r u n g e n 
i m i n t e r n a t i o n a l e n V e r k e h r m i t A b g a n g s - u n d B e s t i m m u n g s o r t i n n e r h a l b 
E u r o p a s . 
1.2 D i e V e r s i c h e r e r erstat ten d e m V e r s i c h e r t e n ( Z i f f . 2 S V S / R V S ) 
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1.2.1 alle Güterschäden, sofern sie zwischen dem Zeitpunkt der Ü b e r -
nahme des Gutes und der Ablieferung eingetreten und v o m Spediteur, 
Zwischenspediteur oder einem anderen Verkehrsunternehmen zu vertre-
ten sind; 
1.2.2 andere als Güterschäden, soweit sie ein Frachtführer /Verfrachter zu 
vertreten hat. 
N r . 2 [Ausschlüsse] 
Ausgeschlossen v o m Versicherungsschutz sind 
2.1 die durch eine G ü t e r t r a n s p o r t - , Wareneinheits- oder Ausstellungsver-
sicherung gedeckten Gefahren; 
2.2 Schäden, verursacht durch Verschulden des Auftraggebers, Versenders 
oder E m p f ä n g e r s , inneren Verderb oder durch die natürl iche Beschaffen-
heit des Gutes, Fehlen oder Mängel der Verpackung. 
N r . 3 [Umfang und Grenzen der Versicherungsleistung] 
D i e Leistung der Versicherer ist je Schadenfall begrenzt, und zwar 
3.1 Güterschäden mit dem Verkaufspreis, wenn das Gut bei Schadenein-
tritt verkauft war, unter B e r ü c k s i c h t i g u n g entstandener und ersparter 
Kosten, wie z. B . Frachtentgelte , Eingangsabgaben, sonst mit den in § 430 
Abs. 1 und 2 H G B genannten Werten; 
3.2 andere als Güterschäden (Ziff. 1.2.2) nach den §§ 249 f f B G B ; 
3.3 höchstens mit D M 5 000,- auf,,Erstes R i s i k o " . 
N r . 4 [Versicherungsverbot] 
Der Auftraggeber ist berechtigt, durch eine an den Spediteur gerichtete 
schriftliche E r k l ä r u n g die Versicherung dieses Anhanges zu untersagen. 
N r . 5 [ P r ä m i e ] 
Die P r ä m i e einschließlich 10% Versicherungssteuer beträgt je Verkehrs-
vertrag D M 5,-. 
N r . 6 [Anderweitige Bestimmungen] 
Im übrigen gelten die Bestimmungen des Speditions- und Rollfuhrversi-
cherungsscheines ( S V S / R V S ) . 
1. A r t der Verkehrs vertrage 
D i e Verkehrsverträge ( N r . 1 S V S / R V S ) müssen grenzüberschreitende 1 
Transporte m i t A b g a n g s - u n d B e s t i m m u n g s o r t i n E u r o p a betreffen. D a b e i 
ist es gleichgültig, ob es sich u m reine Spedi t ions - , Fracht - oder sonst ige 
Verkehrsverträge ( N r . 1 S V S / R V S ) über Güterbeförderungen handelt . U n e r -
hebl ich ist auch, m i t w e l c h e m T r a n s p o r t m i t t e l befördert w e r d e n so l l (Wolf, 
A D S p , N r . 1 A n h . S V S / R V S A n m . 4) oder ob die A D S p z u g r u n d e l i e g e n 
(a .A. Wolf A D S p , N r . 1 A n h . S V S / R V S A n m . 3). D e r Vers icherungsschutz 
w i r d , w e n n der Spediteur eine Genera lpol i ce gezeichnet hat, ohne Z u t u n des 
Auf t raggebers w i r k s a m . D e r A u f t r a g g e b e r kann al lerdings die D e c k u n g v e r -
bieten ( N r . 4 A n h . S V S / R V S ) . E i n generelles Verbot umfaßt auch das V e r b o t 
des A n h a n g s S V S / R V S . 
2. G ü t e r s c h ä d e n ( N r . 1.2.1 A n h . S V S / R V S ) 
D i e Güterschäden ( N r . 3 S V S / R V S R z . 3) müssen v o n e inem Spedi teur 2 
( N r . 3 S V S / R V S R z . 7), Z w i s c h e n s p e d i t e u r ( N r . 3 S V S / R V S R z . 13) oder 
e inem anderen V e r k e h r s u n t e r n e h m e n z u vertreten sein. A n d e r e V e r k e h r s u n -
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ternehmen s ind U n t e r n e h m e n , die m i t der Ausführung v o n Verkehrsverträ-
gen ( N r . 1 S V S / R V S ) befaßt s ind u n d keine Spediteure oder Z w i s c h e n s p e d i -
teure darstel len. 
N r . 1.2.1 des A n h . S V S / R V S sagt nicht ausdrücklich, anhand welchen 
Maßstabs z u ermi t te ln ist, ob ein Spediteur den Güterschaden zu vertreten 
hat. Es liegt nahe, über N r . 6 A n h . S V S / R V S auf N r . 3.2 S V S / R V S zurück-
zugrei fen , so daß z. B . bei grenzüberschreitenden Straßentransporten die 
A r t . 17 f f C M R , bei grenzüberschreitenden Bahntranspor ten die C I M u n d 
bei grenzüberschreitenden Luf t t ranspor ten das W A maßgebl ich wären, w e n n 
der Schaden v o n e i n e m Frachtführer oder Spediteur i S d § § 4 1 2 , 413 H G B 
verursacht w u r d e . D e m g e g e n ü b e r plädiert Starosta (TranspR 1991, 373 ff) 
dafür, die Frage des ,, V e r t r e t e n - M ü s s e n s " i m m e r ausschließlich anhand der 
§§ 407 II, 390, 429 f H G B z u beurte i len. E s sei m i t h i n unabhängig v o n der 
A r t des Transportes zu fragen, ob u n d i n w e l c h e m U m f a n g der Spediteur etc. 
gehaftet hätte, w e n n s ich die H a f t u n g der Beförderungsunternehmen e i n -
schließlich der Fälle der §§ 412, 413 H G B al lein aus den §§ 429 f H G B , die 
H a f t u n g der Spediteure i S d § 407 H G B u n d sonst igen V e r k e h r s u n t e r n e h m e n 
aus den §§ 407 II, 390 H G B ergeben würde. Starosta ist zuzugeben , daß N r . 6 
A n h . S V S / R V S m i t N r . 1.2.1 A n h . S V S / R V S schlecht a b g e s t i m m t ist; denn 
an sich m ü ß t e m a n über N r . 6 A n h . S V S / R V S auch die N r . 5 S V S / R V S , 
insbesondere die N r . 5.2, 5.3, 5.4.1 a n w e n d e n (so i . E . Krummeich, H a f t u n g s -
u n d Schadenrecht, S. 136). D i e s hätte zur K o n s e q u e n z , daß der S V S / R V S -
A n h . keinerle i über den S V S / R V S hinausgehenden Schutz böte . D e r K o n -
f l ik t ist j e d o c h d a d u r c h aufzulösen, daß m a n sich a u f den S t a n d p u n k t stellt, 
daß N r . 2 A n h . S V S / R V S die N r . 5 S V S / R V S verdrängt, w e i l N r . 2 A n h . 
S V S / R V S i m R a h m e n der G ü t e r s c h a d e n - E u r o p a - D e c k u n g i m Verhältnis 
z u m S V S / R V S eine S o n d e r r e g e l u n g darstellt . Diese Interpretat ion k a n n sich 
nicht nur darauf stützen, daß s o w o h l N r . 2 A n h . S V S / R V S als auch N r . 5 
S V S / R V S m i t , , A u s s c h l ü s s e " überschrieben s ind , sondern v o r a l l em darauf, 
daß die R e g e l u n g i n N r . 2.1 A n h . S V S / R V S überflüssig wäre, w e n n über 
N r . 6 A n h . S V S / R V S die N r . 5 S V S / R V S u n d d a m i t auch N r . 5.1 S V S / R V S 
z u m Tragen k o m m e n sollte. Schließlich spr icht für dieses E r g e b n i s § 5 
A G B G (so jedenfal ls i n H i n b l i c k auf Schäden b e i m grenzüberschreitenden 
Transpor t i . E . auch O L G M ü n c h e n v . 31.1.1992, T r a n s p R 1992, 195; Staro-
sta, a a O ; Oeynhausen, Spedi t ionsvers i cherung , S. 25). G e m ä ß N r . 6 A n h . 
S V S / R V S ist s o m i t auch i m A n h . S V S / R V S das , , o b " des Vers i cherungs -
schutzes anhand der in N r . 3.2 S V S / R V S niedergelegten Rege ln zu e r m i t t e l n . 
D e m n a c h ist darauf abzustel len, nach w e l c h e n R e g e l n der Spediteur , Z w i -
schenspediteur oder andere V e r k e h r s u n t e r n e h m e r haftet oder nach d i s p o s i t i -
v e m Recht haften würde ( w o h l auch Wolf, A D S p , N r . 1 A n h . S V S / R V S 
A n m . 21). D a b e i ist deutsches Recht z u g r u n d e z u l e g e n ( N r . 3 .2 S V S / R V S ) . 
Das bedeutet nicht , daß auch die Haf tungshöchstschranken d e m einschlägi-
gen Transportrecht zu entnehmen s i n d . In N r . 1.2.1 A n h . S V S / R V S ist nur 
v o n , , s o f e r n " die Rede, während es i n N r . 1.2.2 A n h . S V S / R V S , , s o w e i t " 
heißt. A n d e r s als N r . 3.2 S V S / R V S w i r d n icht generell auf die H a f t u n g s n o r -
m e n B e z u g g e n o m m e n . Daraus ist i m L i c h t des § 5 A G B G abzule i ten , daß es 
i m R a h m e n der N r . 1.2.1 A n h . S V S / R V S n u r auf das , , o b " der H a f t u n g 
a n k o m m t , die Haftungshöchstschranken der Transportrechte aber für die 
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reinen Güterschäden keine R o l l e spielen (vg l . auch N r . 3.1 A n h . S V S / R V S ) . 
Diese A u s l e g u n g ist angesichts der D M 5 0 0 0 , - Schranke angemessen 
(ebenso i. E . Starosta, T r a n s p R 1991, 373, 374; Wolf, A D S p , N r . 1 A n h . 
S V S / R V S A n m . 21). 
3. G ü t e r f o l g e - , reine V e r m ö g e n s c h ä d e n ( N r . 1.2.2 A n h . S V S / R V S ) 
Güterfolgeschäden ( N r . 3 S V S / R V S R z . 4) u n d reine Vermögensschäden 3 
( N r . 3 S V S / R V S R z . 5) muß ein Frachtführer, Verfrachter zu vertreten h a -
ben. A u c h hier gi l t der G r u n d s a t z , daß die Frage des , , V e r t r e t e n - M ü s s e n s " 
anhand der N o r m e n zu klären ist, denen zufo lge der Frachtführer b z w . V e r -
frachter haftet oder haften würde ( v g l . R z . 2 ) . A n d e r s als i m R a h m e n der 
N r . 1.2.1 A n h . S V S / R V S deutet die F o r m u l i e r u n g , , s o w e i t " d a r a u f h i n , daß 
diese H a f t u n g s n o r m e n auch die Entschädigung nach oben begrenzen ( v g l . 
N r . 7 S V S / R V S R z . 1; a . A . Wolf A D S p , N r . 1 A n h . S V S / R V S A n m . 21; 
Starosta, T r a n s p R 1991, 373 ff). D e r B e g r i f f Frachtführer ist w i e i m R a h m e n 
der N r . 5.3 S V S / R V S ( N r . 5 S V S / R V S R z . 5) i m S i n n des § 425 H G B unter 
Ausschluß der E i s e n b a h n u n d Luftfrachtführer z u verstehen. Verfrachter , s. 
§§ 559 f f H G B ( N r . 5 S V S / R V S R z . 7 ) . D a N r . 1.2.2 A n h . S V S / R V S die 
Schranke der N r . 5.3 S V S / R V S überwinden s o l l , greif t die K l a u s e l auch i n 
Fällen e in, in denen Spediteure über die §§ 412, 413 H G B als Frachtführer 
b z w . Verfrachter z u behandeln s ind (so auch § 5 A G B G ) . D i e D e c k u n g w i r d 
n icht d u r c h N r . 5 S V S / R V S (Wolf A D S p , N r . 1 A n h . S V S / R V S A n m . 21), 
sondern n u r d u r c h N r . 2.3 A n h . S V S / R V S begrenzt . H a t e in Spediteur i S d 
§ 407 H G B , ein Z w i s c h e n s p e d i t e u r (Rz . 2) oder e in sonstiges Verkehrsunter -
n e h m e n ( R z . 2), das n icht i n den K r e i s der Frachtführer oder Verfrachter fällt, 
e inen Schaden verursacht , so ergibt s ich die D e c k u n g ausschließlich aus d e m 
S V S / R V S (Schneider, V e r s W i r t s c h 1989, 359, 362). 
4. Ausschlüsse ( N r . 2 A n h . S V S / R V S ) 
D i e Ausschlüsse ergeben sich al lein aus N r . 2 A n h . S V S / R V S , der gegen- 4 
über N r . 5 S V S / R V S eine Spezia lregelung darstellt (Rz . 2). Z u r Subsidiarität 
bei anderen Vers icherungen N r . 5 S V S / R V S R z . 2 . D i e i n N r . 2.2 A n h . 
S V S / R V S genannten Fälle führen i n aller Rege l s c h o n dazu , daß der V e r -
kehrsunternehmer nicht haftet. A u c h bloßes M i t v e r s c h u l d e n läßt nach d e m 
klaren W o r t l a u t der N r . 2.2 A n h . S V S / R V S den Vers icherungsschutz entfal -
len (a .A. Wolf A D S p , N r . 2 A n h . S V S / R V S A n m . 8). Diese R e g e l braucht 
n icht res tr ikt iv ausgelegt w e r d e n , da den Vers icherten i n aller Rege l bei V e r -
schulden des Frachtführers etc. Ansprüche nach z w i n g e n d e m Transportrecht 
zustehen. Z u m inneren Verderb s. § 34 K V O R z . 21; natürliche Beschaf fen-
heit s. A r t . 17 C M R R z . 49; V e r p a c k u n g s. § 18 K V O R z . 1 ff, A r t . 17 C M R 
R z . 37; Verschulden s. § 276 B G B . Beweislast: Versicherer . 
5. U m f a n g und G r e n z e n der Versicherungsleistung 
Schadensfall , s. N r . 7 S V S / R V S R z . 1. N r . 3.1 A n h . S V S / R V S entspricht 5 
N r . 7.1.1, 7.1.2 S V S / R V S . B e i Güter fo lge- u n d reinen Vermögensschäden 
sol l s ich die Grenze aus den §§ 249 f f B G B ergeben. S o w o h l b e i m Güterscha-
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den als auch bei den sonst igen Schäden s ind höchstens D M 5 0 0 0 , - für den 
Gesamtschaden zu leisten. D i e Versicherer dürfen s ich n i c h t a u f U n t e r v e r s i -
c h e r u n g berufen ( v g l . N r . 7 S V S / R V S R z . 5). 
6. Anderwei t ige B e s t i m m u n g e n 
N r . 6 A n h . S V S / R V S v e r w e i s t pauschal auf den S V S / R V S . D i e K l a u s e l n 
des S V S / R V S gelten j e d o c h n u r , , i m ü b r i g e n " , also s o w e i t der A n h . 
S V S / R V S Lücken enthält ( v g l . R z . 2), z. B . V e r s i c h e r u n g s a n m e l d u n g , R ü c k -
n a h m e eines Verbots , Prämienabführung, R e g r e ß . 
3. Abschnitt 
Speditions-Police (SpP) 
Fassung: 1.1 1992 
L i t e r a t u r : Oeynhausen, Speditionsversicherung und A D S p (1989) 
Nr. 1 SpP [Gegenstand der Police] 
1.1 Diese Police g e w ä h r t Versicherungsschutz 
1.1.1 für die Speditionsversicherung (Versicherung nach § 39 der A l l g e -
meinen Deutschen Spediteurbedingungen - A D S p -); 
1.1.2 für die persönliche Haftung des Spediteurs nach §§ 51 f f A D S p . 
1.2 Die Versicherung läuft für Rechnung, wen es angeht. 
N r . 1 S p P k o m b i n i e r t eine Spedi t ionsvers i cherung (vor N r . 1 S V S / R V S ) 
u n d eine H a f t p f l i c h t v e r s i c h e r u n g ( N r . 1.1.2 S p P ) . Sie ist eine V e r s i c h e r u n g 
a u f f remde R e c h n u n g ( N r . 1.2 S p P ; N r . 2 S V S / R V S R z . 1). Für die H a f t -
p f l i ch tvers i cherung gelten die Sonderregeln der N r . 3.3 S p P . Z u r P e r s o n des 
Versicherten N r . 2.1 S p P . 
Nr. 2 SpP [Speditionsversicherung] 
2.1 Versichert ist der Auftraggeber des Versicherungsnehmers oder der-
jenige, dem zur Zeit des den Schaden verursachenden Ereignisses das ver-
sicherte Interesse zugestanden hat, insbesondere derjenige, der die Trans-
portgefahr t rägt (Wareninteressent). 
2.2 Die Versicherer haften den Versicherten nach den deutschen gesetz-
lichen Bestimmungen für alle Schäden, wegen welcher diese Versicherten 
den Spediteur oder Zwischenspediteur aus einem Verkehrs vertrag in A n -
spruch nehmen k ö n n e n . 
2.3 Die Versicherer ersetzen die Schäden nach M a ß g a b e der gesetzlichen 
Bestimmungen, mindestens i m Rahmen der Bedingungen des S V S / R V S , 
nebst deren N a c h t r ä g e n , E r g ä n z u n g e n und Haftungserweiterungen. 
2.4 Für Transportleistungen beschränkt sich der Versicherungsschutz 
auf B e f ö r d e r u n g e n mit Kraftfahrzeugen innerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland, die i m gewerblichen Güternahverkehr (§ 2 G ü K G ) durchge-
führt werden oder die nicht den Bestimmungen des G ü t e r k r a f t v e r k e h r s -
gesetzes unterliegen (§ 4 Abs. 1 und 2 G ü K G , Freistellungsverordnung-
G ü K G ) . 
2.5 Diese Transportleistungen sowie die damit z u s a m m e n h ä n g e n d e n 
Umladungen und Zwischenlagerungen sind unabhängig davon versi-
chert, ob sie Haupt- oder Nebenleistungen i m Rahmen eines Verkehrsver-
trages sind und ob sie v o m Spediteur mit Kraftfahrzeugen des eigenen 
Betriebes oder beauftragter Unternehmer d u r c h g e f ü h r t werden. 
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2.6 Der Auftraggeber kann den Spediteur schriftlich anweisen, die Spe-
ditions- und Rollfuhrversicherung nicht einzudecken 
2.6.1 für alle Schäden (Verbotskunde), 
2.6.2 für Güterschäden bei Transporten innerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland (TeilVerbotskunde). 
2.6.3 Eine E r k l ä r u n g , mit der die Untersagung der Versicherung z u -
r ü c k g e n o m m e n wird , ist ebenfalls schriftlich gegenüber dem Spediteur 
abzugeben. 
2.6.4 E r k l ä r u n g e n , mit denen die Versicherung untersagt wird oder mit 
denen die Untersagung z u r ü c k g e n o m m e n wird , hat der Spediteur unver-
züglich an die Versicherer weiterzugeben. 
2.7 Unter den Versicherungsschutz fallen 
2.7.1 Güterschäden (Verlust und B e s c h ä d i g u n g des Gutes, das Gegen-
stand des Verkehrs Vertrages ist); 
2.7.2 Güterfolgeschäden (aus einem Güterschaden herrührende V e r m ö -
gensschäden) ; 
2.7.3 reine V e r m ö g e n s s c h ä d e n (Vermögensschäden , die nicht mit einem 
Schaden a m Gut oder einem sonstigen Sachschaden z u s a m m e n h ä n g e n ) . 
2.8 Die Versicherer haften insbesondere auch, 
2.8.1 für v o m Spediteur oder Zwischenspediteur verursachte Schäden, 
die bei verkehrsbedingten Umschlagsleistungen, sowie V o r - , Zwischen-
und Nachlagerungen entstehen; 
2.8.2 für Schäden, die durch eine vorsätzl iche Handlung oder Unterlas-
sung des Spediteurs oder Zwischenspediteurs oder deren gesetzliche Ver-
treter, Mitarbeiter oder Erfüllungsgehilfen verursacht werden; 
2.8.3 wenn eine wirksam abgeschlossene Schadenversicherung durch 
eine fehlerhafte M a ß n a h m e des Spediteurs oder Zwischenspediteurs un-
wirksam wird ; 
2.8.4 bei Ansprüchen aus Eigentum, unerlaubter Handlung oder unge-
rechtfertigter Bereicherung, wenn sie mit einem Verkehrsvertrag, den der 
Spediteur mit dem Auftraggeber geschlossen hat, unmittelbar zusam-
m e n h ä n g e n . 
2.9 Güterschäden, die vor oder nach einer Güter fernverkehrsbeforde-
rung i m gewerblichen G ü t e r n a h v e r k e h r oder während des Umschlages 
oder w ä h r e n d der Zwischenlagerung entstehen, sind nach den Haftungs-
vorschriften der K V O gedeckt. 
2.10 Güterschäden, die i m organisierten Bahnsammelgutverkehr z w i -
schen Bahnstationen innerhalb der Bundesrepublik Deutschland entste-
hen, sind durch diese Police i m Umfange der E V O und von der Annahme 
des Gutes durch den Spediteur bis zur Ablieferung beim E n d e m p f ä n g e r 
eingedeckt. 
2.10.1 Die Versicherer verzichten auf die Einrede der Selbstverladung 
(§ 83 Abs. 1 c E V O ) . 
2.10.2 Der R e g r e ß g e g e n ü b e r der Bahn bleibt vorbehalten. 
2.10.3 Bei einem transportversicherten Verkehrsauftrag haften die Ver-
sicherer i m Rahmen der A D S p . 
2.11 Die Versicherer verzichten auf Einwendungen, welche der Spedi-
teur aus den in den A D S p und sonstigen Abmachungen oder Handels- und 
Verkehrsgebräuchen enthaltenen Bestimmungen über Ausschluß und 
Minderung der gesetzlichen Haftung erheben k ö n n t e . 
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1. Versicherter ( N r . 2.1 SpP) 
V g l . N r . 2 S V S / R V S R z . 2. 1 
2. G r u n d p r i n z i p ( N r . 2.2 SpP) 
! V g l . N r . 3 S V S / R V S R z . 1. N r . 2.3 S p P stellt k lar , daß die Ersatz le i s tung 2 
n icht hinter der aus d e m S V S / R V S zurückbleibt , u m d a m i t die A n f o r d e r u n -
gen des S V S / R V S zu erfüllen. Verkehrsver t rag , N r . 5 S p P . 
3 . A r t e n des Schadens 
A u c h die S p P unterscheidet w i e der S V S / R V S ( N r . 3 S V S / R V S R z . 3 ff) 3 
z w i s c h e n Güter - , Güter fo lge- u n d reinen Vermögensschäden. 
4. Ersatz i m U m f a n g f iktiver vertraglicher H a f t u n g des 
Spediteurs ( N r . 2.2 SpP) 
D e m W o r t l a u t der N r . 2.2 S p P zufo lge haben die Versicherer n u r einzuste- 4 
hen, sowei t den Versicherten ( N r . 2.1 S V S / R V S ) e in A n s p r u c h gegen den 
Spediteur tatsächlich zusteht. D i e s w i r d aber n u r selten der F a l l sein, falls die 
A D S p i n den Spedi t ionsver t rag e inbezogen s i n d . W e g e n N r . 2.3 S p P gelten 
j e d o c h die z u N r . 3.2 S V S / R V S e n t w i c k e l t e n Grundsätze ( N r . 3 S V S / R V S 
R z . 7). D i e s ergibt s ich auch aus N r . 2.11 SpP . 
D i e Transportleistungen betreffende N r . 2.4 S p P entspricht N r . 3.3.1 5 
S V S / R V S ( N r . 3 S V S / R V S R z . 8). N r . 2.5 S p P stellt k lar , daß auch T r a n s -
porte m i t eigenen Fahrzeugen gedeckt s ind . U n k l a r ist, was m i t „beauf t rag-
ten U n t e r n e h m e n " gemeint ist. G e m ä ß § 5 A G B G s ind darunter s o w o h l 
Erfül lungsgehil fen als auch auf R e c h n u n g des Auf t raggebers eingesetzte U n -
ternehmen zu verstehen. Beachte N r . 2.9, 2.10 S p P ( R z . 11 f) s o w i e N r . 7.3 
S p P . 
Umschlagsleistungen s ind gemäß N r . 2.5 S p P versichert . Sie stellt nur eine 6 
K l a r s t e l l u n g i m L i c h t der N r . 2.2, 2.3 S p P dar. Sie w i r d n o c h m a l s erweitert 
i n N r . 2.8.1 S p P w i e d e r h o l t , die tei lweise der N r . 3.3.3 S V S / R V S entspricht 
( N r . 3 S V S / R V S R z . 10). Beachte N r . 2.9 S p P . 
Vorsätzliches Handeln ( N r . 2.8.2 S p P ) , v g l . N r . 3 S V S / R V S R z . 11. 7 
U n w i r k s a m k e i t der Schadensversicherung ( N r . 2.8.3 SpP) , v g l . N r . 3 8 
S V S / R V S R z . 10. 
5 . Ersatz i m U m f a n g a u ß e r v e r t r a g l i c h e r A n s p r ü c h e ( N r . 2.8.4 SpP) 
5. N r . 3 S V S / R V S R z . 4. 9 
6. Zwischenspediteure 
N r . 2.2 S p P ist so f o r m u l i e r t , als ob der Versicherte den Z w i s c h e n s p e d i t e u r 10 
u n m i t t e l b a r i n A n s p r u c h n e h m e n können m ü ß t e . L e g t m a n die i n N r . 6.1 
S p P enthaltene D e f i n i t i o n z u g r u n d e , so ist dies so gut w i e nie der Fa l l , g l e i c h -
gültig, o b es s ich bei den Z w i s c h e n s p e d i t e u r e n u m Erfüllungsgehilfen des 
Spediteurs oder u m a u f R e c h n u n g des Auf t raggebers eingeschaltete S u b s t i -
tuten handelt . S i n d Z w i s c h e n s p e d i t e u r e i S d N r . 6.1 S p P Erfüllungsgehilfen 
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des Spediteurs, so ist die E r w ä h n u n g der Zwischenspedi teure bedeutungslos, 
da i n s o w e i t die Spediteure haften b z w . nach d i s p o s i t i v e m Recht haften w ü r -
den. Eigenständige B e d e u t u n g hat die D e c k u n g der durch Z w i s c h e n s p e d i -
teure verursachten Schäden daher nur in den Fällen, in denen der Spediteur 
den Z w i s c h e n s p e d i t e u r auf R e c h n u n g des Auftraggebers beauftragt hat und 
der Spediteur daher nur w e g e n A u s w a h l v e r s c h u l d e n haftet. Jedenfalls aus 
N r . 2.3 S p P ergibt s ich aber, daß auch die v o n derartigen Z w i s c h e n s p e d i t e u -
ren zu vertretenden Schäden versichert s ind (s. N r . 3 S V S / R V S R z . 13). 
7. G ü t e r n a h t r a n s p o r t i m A n s c h l u ß an inländischen 
S t r a ß e n g ü t e r f e r n t r a n s p o r t ( N r . 2.9 SpP) 
11 V g l . N r . 3 S V S / R V S R z . 15. 
8. Bahnsammelgutverkehr (Nr . 2.10 SpP) 
12 V g l . N r . 3 S V S / R V S R z . 14. A u c h N r . 2.10 SpP schließt eine zusätzliche 
D e c k u n g nach N r . 2.4 S p P nicht aus. Anderersei ts ergibt sich aus N r . 2.4 S p P 
nicht , daß die Versicherer Schäden, die sich i m G e w a h r s a m der B a h n ere ig-
nen, n icht entschädigen w o l l e n . N r . 2.10 S p P erweitert N r . 2.3 SpP. Außer -
d e m ist N r . 2.3 S p P z u beachten. 
9. Versicherungsverbot ( N r . 2.6 SpP) 
13 V g l . N r . 9 S V S / R V S . 
Nr. 3 SpP [Persönliche Haftung des Spediteurs] 
3.1 D e m Versicherungsnehmer als Hauptspediteur und dem von i h m 
hinzugezogenen Zwischenspediteur, der die Sp-Police gezeichnet hat, 
haften die Versicherer für Schäden, wegen welcher diese Versicherten i m 
unmittelbaren Zusammenhang mit einem Verkehrsvertrag persönlich in 
Anspruch genommen werden k ö n n e n . 
3.2 Die Versicherer haften in diesen Fällen nur g e m ä ß §§ 51 ff A D S p . 
3.3 Soweit der Versicherungsnehmer Ansprüche gegen die Versicherer 
i m Rahmen der §§ 51 f f A D S p hat, sind sich die Parteien des Versiche-
rungsvertrages darüber einig, daß diese Ansprüche mit ihrer Entstehung 
auf den Auftraggeber oder denjenigen, dem das versicherte Interesse z u -
gestanden hat, übergehen und i h m unwiderruflich unmittelbar zustehen 
sollen, es sei denn, daß der Auftraggeber oder derjenige, dem das versi-
cherte Interesse zugestanden hat, bereits durch den Versicherungsnehmer 
wegen des Schadens befriedigt worden ist. 
3.4 Wenn das Gericht die Berufung des Versicherungsnehmers auf d ie 
A D S p nicht anerkennt, leisten die Versicherer Ersatz i m Rahmen der P o -
lice nach den gesetzlichen Bestimmungen über die Haftung des Versiche-
rungsnehmers aus den in N r . 5.1 bezeichneten Verkehrsverträgen. Ausge-
schlossen von dieser Deckung sind die in N r . 7.5 der Police bezeichneten 
Ansprüche und Schäden. D i e Versicherer haften nicht, wenn und soweit 
der Spediteur und Auftraggeber von den A D S p in grundsätzlicher H i n -
sicht abweichende Geschäftsbedingungen, insbesondere eine über d ie 
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A D S p hinausgehende Haftung, vereinbaren. Das Haftungsmaximum die-
ser ergänzenden D e c k u n g beträgt D M 2 000 000,-je Schadenereignis auch, 
wenn mehrere Auftraggeber davon betroffen sind. 
N r . 3 S p P n o r m i e r t die in N r . 1.1.2 S p P erwähnte H a f t p f l i c h t v e r s i c h e r u n g 1 
( N r . 1 S p P R z . 1). Vers i cherungsnehmer ist der Hauptspedi teur . D i e H a f t -
p f l i ch tvers i cherung ist ausnahmsweise als Vers icherung auf f remde R e c h -
n u n g ausgeformt ( N r . 1 S p P R z . 1). Dies w i r d i n N r . 3.3 S p P abweichend 
v o n den §§ 75 f f V V G konkre t i s i e r t . Z w i s c h e n s p e d i t e u r e s ind anders als i m 
R a h m e n der S p e d i t i o n s v e r s i c h e r u n g ( N r . 2 S p P R z . 10) n u r haf tp f l i ch tvers i -
chert, w e n n sie selbst die S p P gezeichnet haben. Grundsätzlich deckt die 
H a f t p f l i c h t v e r s i c h e r u n g n u r Ansprüche gegen den Spediteur i m U m f a n g der 
H a f t u n g nach den § § 5 1 f f A D S p . G e m ä ß N r . 3.4 S p P haben die Versicherer 
aber auch das R i s i k o z u tragen, daß die Ger ichte die B e r u f u n g auf die A D S p 
für rechtsmißbräuchl ich hal ten (§ 41 A D S p R z . 6) oder K l a u s e l n der A D S p 
wegen Verstoßes gegen § 9 A G B G für u n w i r k s a m erklären. Verkehrsver t rag , 
s. N r . 5 SpP . Z u den Ausschlüssen s. N r . 7 S p P . 
Nr. 4 SpP [Mehraufwand des Spediteurs/Rettungs- und 
Feststellungskosten] 
4.1 Die Versicherer erstatten dem Spediteur als Hauptspediteur sowie 
dem Zwischenspediteur, der die Sp-Police gezeichnet hat, 
4.1.1 die durch eine Fehl Verladung oder Fehldisposition entstandenen 
Mehrkosten bis zu einem Betrag von D M 5 000,-je Verkehrsvertrag, 
4.1.2 die durch Fehlverladung verursachten Mehrkosten, die v o m Spe-
diteur zur Verhütung eines weiteren Schadens, für den er aufgrund gesetz-
licher Bestimmungen hät te in Anspruch genommen werden können, auf-
gewendet werden m u ß t e n , begrenzt mit dem Wert des Gutes, 
4.1.3 die notwendigen Mehrkosten, die dadurch entstehen, daß i m Zuge 
der v o m Spediteur ü b e r n o m m e n e n Versendung von einem beauftragten 
Verkehrsunternehmen die B e f ö r d e r u n g der Güter oder eine sonstige da-
mit z u s a m m e n h ä n g e n d e Leistung v e r z ö g e r t oder verweigert wird , sofern 
der Spediteur die Leistungen, die i h m seinerseits gegenüber dem beauf-
tragten Unternehmen aus dem betreffenden Verkehrsvertrag oder ande-
ren Geschäften obliegen, erbracht hat, begrenzt mit dem Wert des Gutes, 
höchstens mit der Versicherungssumme, 
4.1.4 A u f r ä u m u n g s k o s t e n , sowie die Kosten der Beseitigung und/oder 
Vernichtung beschädigter Güter , die i m Zusammenhang mit einem Ver-
kehrsvertrag des Spediteur entstehen, bis z u m einem Gesamtbetrag von 
D M 10000,- unter Ausschluß des Einwandes der Unterversicherung; aus-
genommen sind Schäden, die durch eine Betriebs-Haftpflicht-, oder 
Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung gedeckt sind. 
1. Fehldisposit ion ( N r . 4.1.1 SpP) 
D e r A n s p r u c h steht n i c h t den Versicherten ( N r . 2.1 S p P ) , sondern d e m 1 
Spediteur b z w . Z w i s c h e n s p e d i t e u r z u . D e r B e g r i f f der F e h l d i s p o s i t i o n ist i m 
L i c h t der i n Spedi teurkre isen herrschenden Verkehrsanschauung auszulegen. 
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D i e M e h r k o s t e n müssen nicht der Schadensverhütung gedient haben ( U m -
kehrschluß aus N r . 4 .1 .2 S p P ) . 
2. Fehlver ladung ( N r . 4.1.2 SpP) 
2 V g l . N r . 4 S V S / R V S s o w i e N r . 4.1.1 S p P 
3. Fehl verhalten v o n Verkehrsunternehmen (Nr . 4.1.3 SpP) 
3 D i e V e r k e h r s u n t e r n e h m e n müssen v o m Spediteur auf eigene R e c h n u n g 
eingeschaltet w o r d e n sein, da sonst d e m Spediteur keine eigenen M e h r k o s t e n 
entstehen können. D e r Verkehrsunternehmer m u ß auch berechtigt gewesen 
sein, die K o s t e n zu fordern (z. B . § 427 II H G B ) . 
4. A u f r ä u m u n g s k o s t e n , Beseit igung v o n G ü t e r n (Nr . 4.1.4 SpP) 
4 Es ist unerheb l i ch , o b der Spediteur d e m A u f t r a g g e b e r gegenüber zur 
Aufräumung verpf l ichtet w a r . D e r Höchstbetrag v o n D M 1 0 0 0 0 , - k a n n 
e inem Versicherten ( N r . 2.1 SpP) , der die Versicherer w e g e n der v o n i h m 
aufgewandten Aufräumungskosten etc. i n A n s p r u c h n i m m t , nicht entgegen-
gehalten w e r d e n , da N r . 4 .1.4 S p P ers icht l ich auf Schäden des Spediteurs 
bezogen ist u n d n icht auf Schäden i S d N r . 2.7 S p P der Versicherten (Oeyn-
hausen, Spedi t ionsvers i cherung , S. 46 f). 
5. A u s s c h l ü s s e 
5 S. N r . 7 S p P . 
Nr. 5 SpP [Verkehrsverträge] 
5.1 Unter Verkehrs vertragen sind zu verstehen: Speditions-, Fracht-
und L a g e r v e r t r ä g e innerhalb der Bundesrepublik Deutschland. 
5.2 Bestandteil eines Verkehrsvertrages sind die üblichen Nebenauf-
träge , wie z. B . Nachnahme, Verwiegen, Z ä h l e n , Verpacken, Musterzie-
hen, Verladen, Ausladen, Verzollung, Besorgung der für die Güterabfer -
tigung notwendigen Dokumente, Vermittlung von Transport-, Lager-, 
Feuer-, Einbruch-Diebstahl- , Leitungswasser- und Sturmversicherungen, 
Wahrung von Regressen. 
1 V g l E r l . zu N r . 1 S V S / R V S . N r . 5.1 S p P enthält in A b w e i c h u n g v o n N r . 1 
S V S / R V S die einschränkende F o r m u l i e r u n g „ innerhalb der B u n d e s r e p u b l i k 
D e u t s c h l a n d " . Sie zieht d a m i t i n V e r b i n d u n g m i t N r . 2.2 S p P die G r e n z e n 
der Spedi t ionsvers i cherung enger als sie es d e m S V S / R V S zufolge s ind ; denn 
der U m s t a n d , daß die Verträge i m A u s l a n d geschlossen w o r d e n s ind, spielt 
nach S V S / R V S keiner le i R o l l e . D i e Tatsache, daß sich der Schaden i m A u s -
land ereignet, ist nach d e m S V S / R V S ebenfalls n u r v o n begrenzter B e d e u -
tung ( N r . 3 .3 .1 , 3 .4 .1 , 5.2, 5.4.2). G e m ä ß N r . 2.3 S V S / R V S ist daher die 
, , I n l a n d s " - S c h r a n k e der N r . 5.1 S p P irrelevant , sowei t w e g e n ihr die T r a g -
weite der Spedi t ionsvers i cherung hinter d e m S V S / R V S zurückbleibt . D a g e -
gen ist N r . 5.1 S p P v o l l i m R a h m e n der N r . 3 S p P anwendbar . 
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N e b e n v e r t r ä g e , s. N r . 1 S V S / R V S R z . 5 ff. 2 
Nr. 6 SpP [Zwischenspediteure] 
6.1 Zwischenspediteure i m Sinne dieser Bedingungen sind deutsche und 
ausländische Spediteure, die aufgrund eines von dem Spediteur abge-
schlossenen Verkehrsvertrages tätig werden. 
6.2 Sie sind mitversichert, auch wenn sie keine Speditionsversicherung 
gezeichnet haben. 
V g l . N r . 3 S V S / R V S R z . 13. Z w i s c h e n s p e d i t e u r e i S d N r . 6.1 S p P s ind 1 
auch der v o m ersten Z w i s c h e n s p e d i t e u r beauftragte Z w e i t z w i s c h e n s p e d i -
teur, da der Verkehrsver t rag ( N r . 5 SpP) für die Tät igkei t des Z w e i t z w i s c h e n -
spediteurs kausal ist. 
Nr. 7 SpP [Ausschlüsse] 
Ausgeschlossen von der Versicherung sind: 
7.1 die durch eine G ü t e r t r a n s p o r t - , Wareneinheits- oder Ausstellungs-
versicherung gedeckten Gefahren; 
7.2 alle Schäden, die dem Grunde nach von einem Unternehmer i m 
G ü t e r f e r n v e r k e h r zu vertreten sind, sowie A n s p r ü c h e nach dem „ Ü b e r -
e inkommen über den Beforderungsvertrag i m internationalen Straßen-
g ü t e r v e r k e h r " ( C M R ) einschließlich aller damit z u s a m m e n h ä n g e n d e n 
außer vertraglichen A n s p r ü c h e ; 
7.3 S c h ä d e n , die dem Grunde nach von einem F r a c h t f ü h r e r oder dessen 
Agenten (Binnenschiffahrt, Eisenbahn, Luftfahrt, Seefahrt), einem Ver-
frachter, einer Hafen- oder Flughafenbetriebsgesellschaft oder v o m Spe-
diteur oder Zwischenspediteur in einer dieser Funktionen zu vertreten 
sind, soweit es sich nicht u m einen der in N r . 2.10 (Bahnsammelgutver-
kehr) oder N r . 2.4 ( G ü t e r n a h v e r k e h r , freigestellte B e f ö r d e r u n g e n ) be-
zeichneten Fälle handelt; 
7.4 Güterschäden, 
7.4.1 die durch ausländische Zwischenspediteure oder durch andere in 
E r f ü l l u n g von Verkehrsver t rägen tät ige ausländische Unternehmen ver-
ursacht werden; 
7.4.2 die w ä h r e n d einer v o m Wareninteressenten v e r f ü g t e n Lagerung 
i m Ausland entstehen; 
7.4.3 die während einer v o m Wareninteressenten verfügten Lagerung 
entstehen, soweit sie durch eine Feuer-, Einbruch-Diebstahl- , Leitungs-
wasser- oder Sturmversicherung gedeckt sind oder hät ten gedeckt werden 
k ö n n e n ; 
7.4.4 wenn der Auftraggeber ein Teilverbot (Nr. 2.6.2) ausgesprochen 
hat; 
7.5 Schäden, deren Ersatz nur aufgrund vertraglicher i m Speditionsge-
werbe allgemein nicht üblicher Vereinbarungen verlangt werden kann, 
wie Vertragsstrafen, Lieferfristgarantien usw. sowie Schäden aufgrund 
von A n s p r ü c h e n aus Haftungsvereinbarungen, soweit sie über die gesetz-
liche Haftung hinausgehen; 
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7.6 Schäden und A n s p r ü c h e , die durch eine andere Versicherung, z. B . 
Betriebs-Haftpflicht-, Kraftfahrzeug-Haftpflicht-, Feuer-, Einbruch-
Diebstahl- oder Leitungswasser-Versicherung gedeckt sind; 
7.7 Schäden, verursacht durch Krieg , Aufruhr oder Kernenergie; 
7.8 Personenschäden; 
7.9 Schäden, die unmittelbar dadurch entstehen, daß Vorschüsse, E r -
stat tungsbeträge o. ä. nicht zweckentsprechend verwendet, weitergeleitet 
oder z u r ü c k g e z a h l t werden. E i n dadurch verursachter weitergehender 
Schaden bleibt davon unberührt . 
V g l . E r l . z u N r . 5 S V S / R V S . Z u m grenzüberschreitenden Verkehr s. 
N r . 24 S p P . Beachte N r . 2.10.3 SpP, die zu N r . 7.1 S p P in W i d e r s p r u c h steht. 
D i e s ist d a m i t zu erklären, daß bei e inem Ausschluß der Spedi t ionsvers iche-
r u n g gemäß N r . 7.1 S p P die Spediteure z u m i n d e s t gemäß § § 5 1 f f A D S p 
haften ( § 4 1 A D S p R z . 9). D i e H a f t p f l i c h t ist gemäß N r . 2.10.3 SpP, die 
systematisch besser unter N r . 3 S p P aufzuführen gewesen wäre, versichert . 
Insoweit hat die Ausschlußklausel der N r . 7.1 S p P zurückzutreten ( § 5 
A G B G ) . 
Nr. 8 SpP [Grenzen der Haftung] 
8.1 Die Ersatzpflicht der Versicherer je Verkehrsvertrag ist begrenzt mit 
dem Wert des Gutes (Versicherungswert) höchstens der Versicherungs-
summe, jedoch D M 2000000,- nicht übersteigend. 
8.1.1 Der Wert ist der Verkaufspreis, in Ermangelung dessen der ge-
meine Handelswert oder gemeine Wert, den das Gut am Ort und i m Zeit-
punkt der Ü b e r n a h m e hat, unter Einschluß aller Speditionsentgelte und 
Transportkosten sowie der Eingangsabgaben i m Empfangsland. 
8.1.2 Die entstandenen oder ersparten Kosten (Frachten, Zöl le und der-
gleichen) werden berücksicht igt . 
8.2 Die Versicherungssumme beträgt D M 5 000,-, wenn nicht eine an-
dere Versicherungssumme v o m Auftraggeber bekanntgegeben oder v o m 
Spediteur geschätzt worden ist. 
8.2.1 Wenn eine höhere Versicherungssumme als D M 5 000,-je Verkehrs-
auftrag eingedeckt werden soll, m u ß der Auftraggeber dies dem Spedi-
teur spätestens mit der Erteilung des Verkehrsauf träges bekanntgeben. 
8.2.2 F ü r Sendungen mit einem geringen Wert kann eine Versicherungs-
summe von D M 1000,- aufgegeben werden. 
8.3 Wird dem Spediteur die Versicherungssumme nicht bezeichnet, ist 
er berechtigt, den Versicherungswert aufgrund von Erfahrungswerten 
oder beigefügten Unterlagen von D M 5 000,- bis D M 2000000 - zu schät-
zen. 
8.4 Der Auftraggeber kann die Deckung eines höheren Wertes als D M 
2000000,- bis höchstens D M 10000000,- vor oder spätestens mit Abschluß 
des Verkehrsvertrages bei den Versicherern beantragen, die unverzügl ich 
über die Annahme des Antrages und den Zeitpunkt des Inkrafttretens der 
höheren Versicherungssumme zu entscheiden haben. Die Entscheidung 
wird mit Zugang beim Auftraggeber wirksam. Die Versehensklausel 
(Nr. 13) findet keine Anwendung. 
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8.5 Der Einwand der Unterversicherung ist ausgeschlossen, wenn der 
Versicherungswert die Versicherungssumme von D M 2000000,- oder die 
vereinbarte höhere Deckungssumme übersteigt . 
8.6 Der Auftraggeber kann vor oder spätestens mit Abschluß des Ver-
kehrsvertrages gegenüber dem Spediteur den Betrag eines Interesses an 
der E r f ü l l u n g des Verkehrsvertrages zugunsten des Versicherten deklarie-
ren. D i e Deklaration m u ß schriftlich erfolgen. Sie ist mit dem fünffachen 
Versicherungswert der Sendung, höchstens mit D M 100000,- begrenzt. 
Die Versicherungssumme erhöht sich entsprechend. Die Versehensklausel 
(Nr. 13) findet entsprechende Anwendung. 
8.6.1 E i n darüber hinausgehendes Interesse bis höchstens D M 1000000,-
kann mit ausdrücklicher Einwil l igung der Versicherer vereinbart werden. 
8.6.2 D e r Auftraggeber hat den Betrag des Interesses und alle i h m be-
kannten gefahrerheblichen U m s t ä n d e den Versicherern vor oder späte-
stens mit Abschluß des Verkehrsvertrages schriftlich mitzuteilen, die i h m 
u n v e r z ü g l i c h ein Angebot unterbreiten, ob, ab wann, zu welchen Bedin-
gungen und gegen welche P r ä m i e sie das Interesse zu versichern bereit 
sind. N i m m t der Auftraggeber das Angebot an, wird die Versicherung des 
h ö h e r e n Interesses wirksam. Die Versehensklausel (Nr. 13) findet insoweit 
keine A n w e n d u n g . 
8.6.3 In den Fällen der N r n . 8.4 und 8.6.2 haben die Versicherer bei 
Annahme eines Antrages auf die B e s c h r ä n k u n g e n der N r . 10 ausdrücklich 
hinzuweisen. 
V g l . E r l . zu N r . 6 S V S / R V S . N r . 8.1 S p P erlaubt i m U n t e r s c h i e d z u m 
S V S / R V S eine V e r s i c h e r u n g s s u m m e ohne Z u s t i m m u n g der Versicherer bis 
zu D M 2 M i o . a n z u m e l d e n . D e r N r . 6.4 S V S / R V S entspricht N r . 13 SpP. 
N r . 9 SpP [Umfang der Versicherungsleistung] 
Die Leistung der Versicherer ist je Schadenfall begrenzt: 
9.1 für Güterschäden, 
9.1.1 falls das Gut bei Schadeneintritt verkauft war, mit dem Verkaufs-
preis unter B e r ü c k s i c h t i g u n g entstandener und ersparter Kosten, wie z. B . 
Frachtentgelte, Eingangsabgaben; 
9.1.2 sonst mit dem gemeinen Handelswert oder dem gemeinen Wert, 
den das Gut am Ort und in dem Zeitpunkt hatte, in welchem die Abl ie -
ferung zu bewirken war, unter B e r ü c k s i c h t i g u n g entstandener und er-
sparter Kosten; 
9.1.3 auf jeden Fall mit der Versicherungssumme (Nr. 8); 
9.2 für Güterfolgeschäden neben dem Güterschaden mit dem Versiche-
rungswert, höchstens mit der Versicherungssumme; 
9.3 für reine Vermögensschäden je Verkehrsvertrag bis z u m vierfachen 
Wert des Gutes, maximal aber bis zur vierfachen Versicherungssumme 
und begrenzt mit D M 2000000,-; 
9.4 bei der Deklaration oder Vereinbarung eines Interesses (Nrn. 8.6 und 
8.6.1) mit dem v o m Versicherten nachzuweisenden Schaden, höchstens 
mit der Versicherungssumme (Versicherung auf „ E r s t e s Ris iko") . 
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1 V g l . E r l . zu N r . 7 S V S / R V S . D i e i n N r . 9.3 S p P genannten Beträge w e i -
chen v o n N r . 7.3 S V S / R V S ab. 
Nr. 10 SpP [Haftungsmaxima] 
10.1 Die Leistung der Versicherer ist je Schadenereignis begrenzt: 
10.1.1 mit D M 11000000,-, auch wenn mehrere Versicherte Ansprüche 
aus einem v o m Spediteur abgeschlossenen Versicherungsvertrag geltend 
machen; 
10.1.2 für Feuerschäden bei verkehrsbedingten Umschlagsleistungen so-
wie V o r - , Zwischen- und Nachlagerungen mit D M 2 000000,-, auch wenn 
mehrere Versicherte über Vers icherungsver t räge verschiedener Spedi-
teure anspruchsberechtigt sind. 
10.2 D i e durch ein Schadenereignis mehreren Versicherten entstande-
nen Schäden werden ante i lmäßig i m Verhältnis der Versicherungsansprü-
che ersetzt, wenn sie die in Betracht kommende Grenze der Versiche-
rungsleistung (Nr. 10.1) übersteigen. 
1 V g l . E r l . z u N r . 8 S V S / R V S . I m U n t e r s c h i e d zu N r . 8.1.2 S V S / R V S nennt 
N r . 10.1.2 S p P auch die U m s c h l a g s l e i s t u n g e n . I m R a h m e n der Spedi t ions-
vers icherung k o m m t diese Einschränkung gemäß N r . 2.3 S p P nicht z u m 
Tragen . 
Nr. 11 SpP [Deklaration] 
11.1 Der Spediteur hat, soweit er als Hauptspediteur tätig ist, den Ver-
sicherern monatlich aufzugeben, spätestens bis z u m 20. des nächsten M o -
nats: 
11.1.1 die Anzahl aller Verkehrs vertrage g e m ä ß Deklaration, getrennt 
nach den einzelnen Versicherungssummen entsprechend der P r ä m i e n t a -
belle; 
11.1.2 die Anzahl aller Verkehrsver t räge , für welche die Speditionsver-
sicherung untersagt ist, getrennt nach Verbotskunden (Nr. 2.6.1) und T e i l -
verbotskunden (Nr. 2.6.2); 
11.1.3 die Anzahl der Verkehrsver t räge i m Binnenumschlagverkehr, die 
je Auftrag mehr als 15 t betreffen, getrennt nach den einzelnen Versiche-
rungssummen entsprechend der P r ä m i e n t a b e l l e . 
11.2 Die Versicherer können die Anmeldungen des Spediteurs durch 
Einsicht in die Geschäftsbücher oder sonstige die Versicherung betref-
fende Unterlagen nachprüfen. Ü b e r die bei einer N a c h p r ü f u n g erlangten 
Kenntnisse wahren die Versicherer Stillschweigen. 
1 V g l . E r l . z u N r . 10 S V S / R V S . 
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Nr. 12 SpP [Prämie] 
12.1 D i e P r ä m i e n werden nach M a ß g a b e der beigefugten P r ä m i e n t a -
belle berechnet und abgerechnet. 
12.2 D i e P r ä m i e n sind monatlich, spätestens bis z u m 20. des nächsten 
Monats, zu zahlen. 
12.3 P r ä m i e ist für jeden Verkehrsvertrag zwischen dem Spediteur und 
dem Auftraggeber zu zahlen. 
12.4 U m f a ß t ein Verkehrsvertrag Dispositionen für mehrere E m p f ä n -
ger, ist für jede einzelne Disposition P r ä m i e abzuführen . 
12.5 Erbringt der Spediteur Leistungen in Erfül lung von Rahmenver-
t rägen (Generalvertragen), so ist prämienpfl icht ig jede Tät igkei t 
und/oder Behandlung durch den Spediteur (Versendung, Abladung, E i n -
lagerung, Auslagerung mit Rol lung, usw.), die ohne den Rahmenvertrag 
üblicherweise Gegenstand eines besonderen Verkehrsvertrages w ä r e . 
12.6 Bei L a g e r v e r t r ä g e n (Partie oder D a u e r l ä g e r ) wird P r ä m i e durch-
gehend für jeden angefangenen Monat der Lagerung berechnet. 
12.7 F ü r Fabrik- oder Konsignationslager (Kennzeichen ist der regel-
m ä ß i g e Warenzu- und abgang) ist die P r ä m i e i m Zeitpunkt der Annahme 
am Lager zu entrichten. 
Die P r ä m i e für zusätzl iche Leistungen, wie das Zusammenstellen oder 
das Verpacken von einzelnen Sendungen ist damit abgegolten. 
12.8 D i e Besorgung der Güterversendung oder Auslagerung mit R o l -
lung von Gütern ist ein neuer gesondert prämienpf l i cht iger Verkehrsver-
trag. 
12.9 Wenn die aufgrund dieses Vertrages innerhalb eines Kalenderjahres 
bezahlten Schadenbeträge 80% der für dieses Jahr v o m Spediteur geschul-
deten B r u t t o p r ä m i e n abzügl ich Versicherungssteuer übersteigen, können 
die Versicherer für das Folgejahr S a n i e r u n g s m a ß n a h m e n fordern. Die 
Versicherer können den Vertrag mit einer Frist von vier Wochen kündi -
gen, wenn nicht innerhalb einer angemessenen Frist eine Einigung über 
die S a n i e r u n g s m a ß n a h m e n erzielt wird . 
12.10 Im Fall einer Haftungserweiterung durch B e d i n g u n g s ä n d e r u n g e n 
steht den Versicherern v o m Zeitpunkt des Inkrafttretens an eine angemes-
sen e r h ö h t e P r ä m i e z u . 
12.11 Sollte sich das G e s a m t p r ä m i e n a u f k o m m e n der Sp-Police als un-
zureichend erweisen, so sind die Versicherer berechtigt, angemessene Sa-
n i e r u n g s m a ß n a h m e n , wie z. B . P r ä m i e n e r h ö h u n g e n oder Veränderungen 
des Schadenanteils des Spediteurs für alle Ver t räge dieser Sp-Police, unab-
hängig v o n der Laufzeit des Vertrages, zu fordern. 
V g l . E r l . z u N r . 14 s o w i e N r . 17.4 S V S / R V S . N r . 12.7 S p P nennt i m U n - 1 
terschied z u m S V S das für den B e g r i f f der F a b r i k - b z w . K o n s i g n a t i o n s l a g e r 
maßgebl iche K r i t e r i u m , das auch dann entscheidend ist, w e n n es n icht der 
Verkehrsanschauung entspricht 
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Nr. 13 SpP [Versehensklausel] 
13.1 Fehler oder Unterlassungen des Versicherungsnehmers bei der D e -
klaration und Zahlung der P r ä m i e beeinträcht igen die Ersatzpflicht nicht. 
13.2 Schätzungsfehler fallen nicht unter die Versehensklausel. 
1 V g l . E r l . z u N r . 6.4 S V S / R V S . Vers icherungsnehmer ist der Spediteur. 
Nr. 14 SpP [Schadenbehandlung] 
14.1 Der Versicherte hat jeden Schaden unverzügl ich , spätestens inner-
halb eines Monats nach Kenntnis den Versicherern direkt oder über den 
Spediteur schriftlich anzumelden. 
14.2 Im Fall der schuldhaften Versäumnis der Frist können die Versiche-
rer die Leistung ablehnen. 
14.3 Die Versicherer sind nach Vorlage aller erforderlichen Unterlagen 
g e m ä ß § 11 V V G zur Leistung verpflichtet. 
1 V g l . E r l . z u N r . 11.1 S V S / R V S . I m U n t e r s c h i e d zur N r . 11.1 S V S / R V S 
spricht N r . 14.1 S p P v o n A n m e l d u n g „ ü b e r " den Spediteur . So formul ier te 
auch § 10.1 S. 1 S V S / R V S a. F . . W i e z u § 10.1 S V S / R V S a. F . anerkannt, 
k o m m t es n icht darauf an, ob der Spediteur die A n z e i g e weiterleitet ( O L G 
H a m b u r g v . 19.5.1983, V e r s R 1984, 156, 157). D i e Spedi t ionsvers icherung 
m u ß i n der A n m e l d u n g n icht erwähnt w e r d e n (§ 5 A G B G ; Staub/Helm, A n h . 
II zu § 415 H G B , § 10 S V S / R V S R z . 5). D e r Spediteur m u ß nicht aufgefor-
dert w e r d e n , die Schadensanmeldung wei terzule i ten ( O L G H a m b u r g v . 
19.12.1985, T r a n s p R 1986, 442, 446). Versäumt der Versicherte die Frist 
schuldhaft (§ 276 B G B ) , so w e r d e n die Versicherer v o n der Le is tungspf l i cht 
frei . D i e s gi l t n icht , w e n n der Versicherte den N a c h w e i s führt, daß die Ver -
spätung folgenlos gebl ieben ist (Statdb/Helm, a a O , R z . 1 f). Sowei t es u m 
Vers icherungsle is tungen i S d N r . 2 S p P geht, fuhren sogar gemäß N r . 2.3 S p P 
n u r Verstöße i S d N r . 11.3 S V S / R V S zur Leis tungsfre ihei t . 
Nr. 15 SpP [Obliegenheiten] 
15.1 Der Versicherungsnehmer hat die Versicherer unverzügl ich davon 
in Kenntnis zu setzen, wenn er wegen eines Schadens zivilgerichtlich in 
Anspruch genommen wird . 
15.1.1 Unter läßt er diese Mitteilung, so k ö n n e n die Versicherer die 
Ü b e r n a h m e der P r o z e ß k o s t e n ablehnen. 
15.2 Die Versicherten haben den Schaden abzuwenden oder zu mindern, 
den Versicherern jede notwendige Auskunft zu erteilen, die angeforderten 
Unterlagen zu liefern, die Mögl ichkei ten eines Rückgriffs gegen Dritte zu 
wahren und Weisungen der Versicherer zu befolgen. 
15.3 Die Versicherer sind berechtigt, bei Fabrik- oder Konsignationsla-
gern v o m Spediteur und dem Versicherten zu verlangen, neben minde-
stens einer jähr l ichen Inventur, zusätzl iche nach A b s t i m m u n g vorzuneh-
men. 
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15.4 Ist der Auftraggeber oder derjenige, dem das versicherte Interesse 
zugestanden hat, Versicherter, so ist auch der Spediteur verpflichtet diese 
Obliegenheit zu erfüllen. 
15.5 W i r d diese Verpflichtung vorsätzl ich oder grobfahrlässig verletzt, 
so sind die Versicherer dem Verletzer gegenüber leistungsfrei. 
15.6 Verletzt der Spediteur vorsätz l ich oder grobfahrlässig diese Ver-
pflichtungen, so ist er den Versicherern gegenüber schadensersatzpflichtig. 
15.7 D e r Versicherungsnehmer hat den Versicherern die Schadensumme 
voll z u r ü c k z u v e r g ü t e n , wenn er vorsätzl ich die Verpflichtung zur P r ä -
miendeklaration verletzt hat oder wenn der Schaden durch erhebliche 
Mängel in seinem Betrieb entstanden ist, deren Beseitigung die Versiche-
rer wegen eines Vorschadens vergeblich verlangt hatten, oder wenn er mit 
der fäll igen P r ä m i e n z a h l u n g länger als zwei Wochen nach empfangener 
Mahnung in Verzug bleibt. 
15.7.1 D i e Mahnung erfolgt durch eingeschriebenen Brief unter Angabe 
der Rechtsfolgen, die mit dem A b l a u f der Frist verbunden sind. 
15.7.2 Hat der Versicherungsnehmer den geschädigten Auftraggeber 
oder denjenigen, dem das versicherte Interesse zugestanden hat, bereits 
wegen des Schadens ganz oder z u m Teil oder vergleichsweise befriedigt, 
so sind die Versicherer dem Versicherungsnehmer g e g e n ü b e r von der Ver-
pflichtung zur Leistung frei. 
15.8 Hat der Auftraggeber oder derjenige, dem das versicherte Interesse 
zugestanden hat, den Schaden vorsätz l ich oder grobfahrlässig herbeige-
führt , so k ö n n e n die Versicherer auch gegen ihn R ü c k g r i f f nehmen. 
15.8.1 Ebenso k ö n n e n die Versicherer g e m ä ß § 67 V V G gegen den Z w i -
schenspediteur R e g r e ß nehmen, der nicht die Sp-Police gezeichnet hat. 
15.8.2 D e r Spediteur ist den Versicherern i m Rahmen der A D S p ersatz-
pflichtig, wenn er bei der Ausführung eines Versicherungsvertrages, aus-
genommen Speditionsversicherung, seine Sorgfaltspflicht grobfahrlässig 
verletzt hat. 
15.8.3 D i e Versicherer können auf Arbeitnehmer des Versicherungsneh-
mers/Versicherten zurückgrei fen , sofern diese den Schaden vorsätzl ich 
herbeigeführt haben. 
15.9 D e r Versicherungsnehmer ist nicht berechtigt, ohne vorherige Z u -
st immung der Versicherer einen Haftpflichtanspruch ganz oder z u m Teil 
oder vergleichsweise anzuerkennen oder zu befriedigen. Bei Zuwider -
handlungen sind die Versicherer von der Leistungspflicht frei. 
15.10 D i e Schadensumme wird über den Spediteur ausgezahlt. 
15.10.1 D e r Anspruch des Versicherten wird dadurch nicht berührt . 
15.10.2 Der Versicherte kann vor der Auszahlung der Schadensumme 
schriftlich von den Versicherern fordern, daß die Zahlung an ihn direkt 
erfolgt. 
1. Obliegenheitsverletzungen 
V g l . E r l . z u N r . 11.2, 11.3 S V S / R V S . N r . 15.5 S p P verweis t anders als 
N r . 11.3 S V S / R V S n icht auf § 6 V V G . § 6 V V G ist g l e i c h w o h l w e g e n 
N r . 2.3 S p P i m R a h m e n der Spedi t ionsvers i cherung zugunsten der Vers icher -
ten heranzuziehen. N r . 15.9 S p P betrifft die i n N r . 3 S p P geregelte H a f t -
p f l i c h t v e r s i c h e r u n g . 
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2. R e g r e ß ( N r . 15.6 - 15.8.3 SpP) 
2 V g l . E r l . z u N r . 11.3, N r . 13 s o w i e N r . 16 S V S / R V S s o w i e N r . 19 S p P . 
D i e N r . 15.8 S p P ist als Regreßklausel fragwürdig, da z w i s c h e n Versicherern 
u n d A u f t r a g g e b e r b z w . Versicherten keine ver t rag l i chen B e z i e h u n g e n beste-
hen, denen Ansprüche der Versicherer entspr ingen könnten. N r . 15.8 S p P 
k a n n daher n u r als Ausschlußklausel verstanden w e r d e n , der i m R a h m e n der 
Spedi t ionsvers i cherung N r . 2.3 S V S / R V S tei lweise ( N r . 11.4 S V S / R V S ) ent-
gegensteht. S o m i t läßt s ich N r . 15.8 S p P n u r als K l a r s t e l l u n g interpret ieren, 
daß unter den i n N r . 15.8 S p P aufgeführten Voraussetzungen nicht auf R e -
greß verzichtet w e r d e (relevant i n Fällen der N r . 4 S p P ) . D i e i n N r . 15.8.2 S p P 
enthaltene Regreßklausel w i r d d u r c h N r . 2.3 S p P n icht eingeschränkt, w e i l 
sie den Vers icherungsschutz des Auf t raggebers u n d der anderen Versicherten 
( N r . 2.1 SpP) unberührt läßt. 
3. Z a h l u n g der E n t s c h ä d i g u n g ( N r . 15.10 SpP) 
3 V g l . E r l . z u N r . 11.4 S V S / R V S . 
Nr. 16 SpP [Schadenanteil des Spediteurs] 
16.1 Der Schadenanteil des Spediteurs be t rägt in jedem Fall 15% des zu 
v e r g ü t e n d e n Betrages, mindestens D M 150,-, höchstens jedoch D M 
5 000,-. Ausgenommen von dieser Regelung sind Schäden i m organisier-
ten innerdeutschen Bahnsammelgutverkehr, die von der Bahn zu vertre-
ten sind. 
16.2 Der Schadenanteil e r h ö h t sich von 15% auf 25%, begrenzt mit D M 
25 000,-, wenn ein gesetzlicher Vertreter, das Organ einer juristischen Per-
son, ein Prokurist oder selbständiger Leiter einer Zweigniederlassung den 
Schaden durch eine vorsätz l ich begangene Straftat verursacht und der 
Spediteur oder Rollfuhrunternehmer die Ü b e r w a c h u n g s p f l i c h t eines 
sorgfaltigen Kaufmanns verletzt hat. 
16.3 Ist für einen Schaden, für den die Versicherer Ersatz geleistet ha-
ben, ein Zwischenspediteur verantwortlich, so hat dieser dem Hauptspe-
diteur als Versicherungsnehmer dieses Vertrages den Schadenanteil zu er-
statten. 
16.3.1 Diese Verpflichtung aus dem Versicherungsvertrag schließt eine 
Berufung des zur Zahlung Verpflichteten auf die Bestimmungen der 
A D S p oder sonstige Haftungsausschlüsse und -beschränkungen aus. 
1 V g l . E r l . z u N r . 15 S V S / R V S . 
Nr. 17 SpP [Gerichtliche Geltendmachung] 
17.1 Nicht gerichtlich innerhalb von zwei Jahren seit Schadenanmel-
dung geltend gemachte A n s p r ü c h e erlöschen. Eine Verlängerung dieser 
Frist kann ausdrücklich vereinbart werden. 
17.2 F ü r Klagen der Versicherer gegen den Spediteur wegen P r ä m i e n -
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Zahlung, Zahlung der Schadenbeteiligung oder Regreßansprüchen sind 
ör t l i ch nur die Gerichte H a m b u r g und K ö l n zuständig. 
17.3 Klagen gegen die Versicherer sind gegen den führenden Versicherer 
zu richten, der den P r o z e ß zugleich i m Namen der Mitversicherer durch-
fuhrt und zu Vergleichen und Anerkenntnissen berechtigt ist. 
V g l . E r l . z u N r . 11.5 S V S / R V S . 1 
Nr. 18 SpP [Anspruchsübergang] 
18.1 D i e Abtretung der Versicherungsansprüche des Versicherten aus 
diesem Vertrag an andere Personen als an den Spediteur ist nur mit Z u -
st immung der Versicherer zulässig. 
18.2 V o n der Speditionsversicherung sind A n s p r ü c h e anderer Versiche-
rer aufgrund eines gesetzlichen F o r d e r u n g s ü b e r g a n g s oder aus abgetrete-
nem Recht ausgeschlossen. 
18.3 D i e Abtretung v o n Ansprüchen des Spediteurs aus diesem Versi-
cherungsvertrag ist nur mit Zust immung der Versicherer zulässig. 
V g l . N r . 2 S V S / R V S R z . 1 s o w i e E r l . zu N r . 12 S V S / R V S . 1 
Nr. 19 SpP [Rückgriff] 
19.1 D i e Versicherer verzichten auf einen R ü c k g r i f f gegen den Spedi-
teur, seine Arbeitnehmer sowie gegen jeden Zwischenspediteur, der diese 
Sp-Police gezeichnet hat und gegen dessen Arbeitnehmer. 
19.2 D i e Versicherer sind jedoch berechtigt, jeden in R e g r e ß zu nehmen, 
der den Schaden vorsä tz l i ch herbeigeführt hat. 
V g l . E r l . zu N r . 13 S V S / R V S . N r . 19 S p P läßt den Regreß gemäß 1 
N r . 15 .6-15 .8 .3 S p P unberührt . 
Nr. 20 SpP [Geschäftsführung] 
20.1 Die an diesem Versicherungsvertrag beteiligten Versicherungsge-
sellschaften haften als Einzelschuldner in H ö h e ihres jeweiligen Anteils. 
20.2 D i e unterzeichnende Gesellschaft ist der führende Versicherer. 
20.3 Diese ist durch Vollmacht der Mitversicherer auch legitimiert, P r ä -
m i e n a n s p r ü c h e , A n s p r ü c h e auf Schadenbeteiligung und Regreßansprüche 
zugunsten sämtl icher Mitversicherer gerichtlich zu verfolgen. 
20.4 A l l e Anzeigen, E r k l ä r u n g e n und Zahlungen, die von dem Versi-
cherungsnehmer/Versicherten zu bewirken sind, gelten den Versicherern 
als zugegangen, sobald sie bei der Firma Hans R u d o l f Schmidt & C o ein-
gegangen sind. 
V g l . N r . 19.1, N r . 20 S V S / R V S . 1 
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Nr. 21 SpP [Allgemeine Bestimmungen] 
21.1 F ü r das Verhältnis des Versicherungsnehmers und Versicherten zu 
den Versicherern und der Firma Hans R u d o l f Schmidt & C o sind aus-
schließlich die in der unterzeichneten Police aufgeführten Bedingungen 
und Klauseln m a ß g e b l i c h . 
21.2 Nicht erkennbar als inhaltlicher Bestandteil der Police gewollte 
briefliche oder m ü n d l i c h e Ä u ß e r u n g e n oder Auskünfte sind gegenüber 
dem Policetext unverbindlich, gleichgült ig , ob sie vor oder nach der U n -
terzeichnung der Police erfolgt sind, und begründen weder eine Haftung 
der Versicherer noch der Firma Hans R u d o l f Schmidt & C o . 
N r . 21.2 S p P ist m i t d e m A G B G nicht v o l l vereinbar (§ 4 A G B G ) . 
Nr. 22 SpP [Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)] 
Unter Beachtung der Vorschriften des B D S G werden die Daten des 
Versicherungsvertrages gespeichert, an die in Betracht kommenden Ver-
sicherer, ggf. die Rückvers icherer sowie zu statistischen Zwecken dem 
Deutschen Transport-Versicherungs-Verband e. V . ( D T V ) übermit te l t , so-
weit dies erforderlich ist. Die Anschrift der jeweiligen D a t e n e m p f ä n g e r 
wird auf Wunsch mitgeteilt. 
Nr. 23 SpP [Kündigung] 
23.1 Die Versicherer und der Versicherungsnehmer haben das Recht, 
den Versicherungsvertrag unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten 
jeweils z u m Ende des Versicherungsjahres zu kündigen. 
23.2 F ü r Verkehrsver t räge , die i m Zeitpunkt des Wirksamwerdens der 
K ü n d i g u n g noch nicht abgewickelt sind, bleibt die Versicherung bis zur 
endgült igen A b w i c k l u n g des Verkehrsvertrages in Kraft. 
23.3 Für L a g e r v e r t r ä g e , mit Ausnahme von verkehrsbedingten und 
nicht besonders in Auftrag gegebenen V o r - , Zwischen- und Nachlagerun-
gen, besteht der Versicherungsschutz fort, jedoch höchstens noch für drei 
Monate nach Wirksamwerden der K ü n d i g u n g . 
Nr. 24 SpP [Güterschaden-Europa-Deckung] 
24.1 D e m Auftraggeber oder demjenigen, dem das versicherte Interesse 
zugestanden hat, haften die Versicherer nach den deutschen gesetzlichen 
Bestimmungen 
24.1.1 für Schäden, die bei Versendungen i m grenzüberschrei tenden 
Verkehr innerhalb Europas durch Verlust oder B e s c h ä d i g u n g des b e f ö r -
derten Gutes in der Zeit von der Ü b e r n a h m e zur B e f ö r d e r u n g bis zur 
Ablieferung entstehen sowie 
24.1.2 für andere als Güterschäden, die von einem an der Versendung 
beteiligten Verkehrsunternehmen zu vertreten sind. 
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24.2 Ausgenommen von der Haftung sind alle Gefahren, für die D e k -
kung durch eine Transportversicherung besteht. 
24.3 Versicherungsschutz besteht je Verkehrs vertrag bis z u m Betrag 
von D M 5 000,- unter Ausschluß des Einwandes der Unterversicherung. 
24.4 D e r Auftraggeber kann den Spediteur schriftlich anweisen, die un-
ter N r . 24 bezeichnete Versicherung nicht einzudecken (Verbot der E u -
ropa-Deckung) . 
24.5 F ü r die P r ä m i e n b e r e c h n u n g findet N r . 12.1 dieser Versicherungsbe-
dingungen Anwendung. 
V g l . E r l . z u m A n h a n g S V S / R V S . D i e N r . 24.1 S p P betont i m U n t e r s c h i e d 
z u m A n h . S V S / R V S , daß die deutschen gesetzlichen B e s t i m m u n g e n m a ß g e -
bend s i n d . D i e s entspricht i . E . d e m A n h . S V S / R V S . A u c h i m R a h m e n der 
N r . 24 S p P gelten die Ausschlüsse gemäß N r . 7 S p P nicht . I m übrigen s ind 
die B e s t i m m u n g e n der S p P ergänzend a n z u w e n d e n . 
Beteiligungsliste: 
3 5 , 0 % G E R L I N G K O N Z E R N A l l g e m e i n e V e r s i c h e r u n g s - A G 
12 ,0% H a f t p f l i c h t v e r b a n d der D e u t s c h e n Industrie V . a . G . 
9 , 0 % A l l g e m e i n e Feuer- u n d Unfa l lvers i cherungs -Gese l l s chaf t 
5 , 0 % L l o y d ' s L o n d o n 
5 , 0 % U A P International A l l g e m e i n e V e r s i c h e r u n g s - A G 
4 , 5 % P r o v i n z i a l Feuerversicherungsanstalt der R h e i n p r o v i n z 
4 , 5 % P o h j o l a V e r s i c h e r u n g s - A G 
4 , 0 % Iduna A l l g e m e i n e V e r s i c h e r u n g s - A G 
3 , 0 % H A M B U R G E R P H Ö N I X Gaedesche V e r s i c h e r u n g s - A G 
3 , 0 % R o y a l International Insurance H o l d i n g s L t d . 
3 , 0 % Westfälische Provinzial-Feuersozietät 
2 , 0 % C I G N A Insurance C o m p a n y o f E u r o p e S . A . - N . V 
2 , 0 % D E U T S C H E R R I N G S a c h v e r s i c h e r u n g s A G 
2 , 0 % Deutsche E l e m e n t a r V e r s i c h e r u n g s - A G 
1 ,5% D A R A G Deutsche Vers icherungs- u n d R ü c k v e r s i c h e r u n g s - A G 
1 ,5% Eag le Star Insurance C o m p a n y L t d . , L o n d o n 
1 ,0% D o w a Fire & M a r i n e Insurance C o . L t d . 
1,0% S c h w a r z m e e r u n d Ostsee V e r s i c h e r u n g s - A G S O V A G 




§ 425 HGB [Begriff des Frachtführers] 
F r a c h t f ü h r e r ist, wer es g e w e r b s m ä ß i g ü b e r n i m m t , die B e f ö r d e r u n g 
von G ü t e r n zu Lande oder auf Flüssen oder sonstigen Binnengewässern 
auszuführen. 
Ü b e r s i c h t 
Rz. 
A . V o r b e m e r k u n g 1 
B . A n w e n d u n g s b e r e i c h der §§ 425ff 
H G B 2 
I. Frachtgeschäft 3 
II. Abgrenzungen 3 
1. Seetransport (§§ 556 ff H G B ) . . 3 
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gerung 37 
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VII. Deliktische Haftung 39 
E . Pf l i chten des Absenders 
I. Vergütung 40 
II. Standgeld, Übergabe des Gutes . . . 41 
III. Aufwendungsersatz 42 
IV. Pflicht zur Wahrung des Integritäts-
interesses 43 
V. Sichcrungsrechte des Frachtführers . 44 
F. Rechte u n d Pf l ichten des E m p -
f ä n g e r s 45 
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Literatur: Alff, Fracht-, Lager- und Speditionsrecht (1991); Andresen/Pollnow, 
K V O , in Hein/Eichhoff/Pukall/Krien, Güterkraftverkehrsrecht (Loseblatt, N r . P 110); 
Baumbach/Duden/Hopt, H G B (28. Auf l . ) ; Bischof, Güterkraftverkehrstarif für den U m -
zugsverkehr und für die Beförderung von Handelsmöbeln (GüKUMT) (1986); Can-
trup, Allgemeine Geschäftsbedingungen für den Güternahverkehr ( A G N B ) (4. Aufl . ) ; 
Dubischar, Grundriß des gesamten Gütertransportrechts (1987); Glöckner, Leitfaden 
zur C M R (7. Aufl . ) ; Großkommentar z. HGB-Helm (3. Auf l . ) , §§ 425 ff m. Anhängen 
(zitiert GroßkommHGB-He/m); Hey mann/Honsell, H G B , (1990); Koller, Die Ris ikozu-
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rechnung bei Leistungsstörungen in Austauschverträgen (1979); Lenz, Straßengüter-
transportrecht (1988); Muth/Lehmatm, Kraftverkehrsordnung (4. Aufl .) ; Prüß-
mann/Rabe, Seehandelsrecht (3. Auf l . ) ; Ruhwedel, Der Luftbeförderungsvertrag 
(2. A u f l . 1987); S chlegelb erger/Geßl er, Kommentar H G B (5. Aufl . ) ; Willenberg, Kraft-
verkehrsordnung-Kommentar (4. Auf l . ) . 
A. Vorbemerkung 
1 D i e §§ 425 f f H G B rege ln n a c h i h r e m his tor ischen Ge l tungsanspruch die 
gesamte Güterbeförderung z u L a n d e m i t A u s n a h m e des Eisenbahntransports 
(§§ 453 f f H G B , E V O , C O T I F - E R / C 1 M ) , der Seeschiffahrt (§§ 556 f f H G B ) 
u n d des Postverkehrs (§ 452 H G B ) . D i e §§ 425 f f H G B geben j e d o c h nicht 
m e h r den heut igen Rechtszus tand w i e d e r . Sie w e r d e n i n w e i t e m U m f a n g 
d u r c h Spezialgesetze ( z . B . G ü K G , K V O , C M R , B i n S c h G , B S c h V G , 
K V O R b , G ü K U M T ) überlagert u n d i m B e r e i c h des L u f t v e r k e h r s d u r c h das 
L u f t V G s o w i e W A ergänzt . S o w e i t die §§ 425 f f H G B z u m Tragen k o m m e n 
können, w e r d e n sie rege lmäßig w e i t g e h e n d d u r c h AGB, insbesondere die 
A D S p s o w i e A G N B , a b b e d u n g e n . 
B. Anwendungsbereich der §§ 425 ff HGB 
I. Frachtgeschäft 
2 § 425 H G B spricht n u r v o m Frachtführer . § 451 H G B erweitert j edoch den 
G e l t u n g s b e r e i c h der §§ 425 f f H G B a u f alle F r a c h t g e s c h ä f t e , die i rgendein 
K a u f m a n n (§§ 1 f f H G B ) tätigt . D a s Frachtgeschäft ist durch fünf E lemente 
gekennzeichnet : Or t sveränderung als ver t rag l i che H a u p t p f l i c h t , Güter, O b -
hut (a .A. Basedow, D e r T r a n s p o r t v e r t r a g (1987), S.38), Beförderung zu 
Lande oder auf B i n n e n g e w ä s s e r n , E n t g e l t l i c h k e i t . D i e Ortsveränderung 
k a n n v o n m i n i m a l e r D i s t a n z sein. Z u m B e g r i f f des G u t s § 407 H G B R z . 5. 
D i e Be förderung d a r f n i c h t per L u f t f a h r z e u g geschuldet sein (dazu L u f t V G , 
W A ) , auch nicht d u r c h die E i s e n b a h n (§§ 453 f f H G B ; C O T I F - E R / C I M ) . 
D i e E n t g e l t l i c h k e i t gehört n i c h t z u m Vertragstypus (Basedow, D e r T r a n s p o r t -
vertrag (1987), S .36f ; a . A . G r o ß k o m m H G B - H e / w , § 425 R z . 48). D e r 
Schutz der §§ 426 f f H G B so l l auch den unentge l t l i ch tätigen K a u f l e u t e n z u -
gute k o m m e n . 
D e r R e c h t s p r e c h u n g z u f o l g e ist pr imär die vertraglich vereinbarte F o r m 
der Beförderung (Rz . 14), n i c h t die ausgeführte Form der B e f ö r d e r u n g (vgl . 
B G H v . 28.5.1971, V e r s R 1971, 755; v. 13.10.1983, V e r s R 1984, 680, 681; 
O L G B r e m e n v . 10.7.1986, V e r s R 1986, 1120; O L G H a m b u r g v . 31.12.1986, 
T r a n s p R 1987, 142, 145; Piper, Höchstr ichter l iche Rechtsprechung , a a O , 
R z . 7; a. A . Willenberg/Lucas, T r a n s p R 1989, 201, 202) maßgebl ich . W e n n der 
Frachtführer schuldhaft v e r t r a g s w i d r i g transport iert habe, so sol l er z u m i n -
dest nach d e m Recht des tatsächlich eingesetzten Transpor tmi t te l s haften 
müssen, da er n icht besser stehen s o l l , als w e n n er vertragsgemäß gehandelt 
habe. E r müsse daher z u m i n d e s t das m i t d e m gewählten Verkehrsmi t te l ver -
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bundene spezif ische T r a n s p o r t r i s i k o t r a g e n . D i e H a f t u n g sei unabdingbar , 
w e n n nach d e m vertragsgemäßen T r a n s p o r t m i t t e l z w i n g e n d gehaftet werde . 
Das Verhal ten v o n Erfül lungsgehil fen w i r d zugerechnet ( B G H v . 17.5.1989, 
VersR 1990, 331, 332). 
Helm ( G r o ß k o m m H G B , § 425 R z . 3) ver t r i t t die A n s i c h t , daß der Fracht -
fuhrer pr imär nach d e m z w i n g e n d e n R e c h t des tatsächlich eingesetzten 
T r a n s p o r t m i t t e l s z u haften habe. D a n e b e n hafte der Frachtführer nach d e m 
Recht des vertragsgemäßen T r a n s p o r t m i t t e l s u n d w e g e n pos i t iver F o r d e -
r u n g s v e r l e t z u n g (ebenso O L G H a m m , N J W 1960, 203; O L G H a m b u r g v o m 
30.8.1984, V e r s R 1985, 832; v . 7.5.1987, V e r s R 1987, 1111; Piper, Höchstr ich-
terliche R e c h t s p r e c h u n g , a a O , R z . 33). Blaschczok (TranspR 1987, 401; k r i -
t isch Koller, V e r s R 1988, 432, 433) w i l l grundsätzlich den Frachtführer für 
Schäden verschuldensunabhängig ohne j ede Haftungsbeschränkung eintreten 
lassen (ähnlich Schmid, A i r L a w 1991, 31, 32; Ruhwedel, Luftbeförderungsver-
trag, S. 136). E i n e A u s n a h m e solle n u r i n d e m A u s m a ß gelten, i n d e m so-
w o h l das R e c h t des ver tragsgemäßen als auch das Recht des v e r t r a g s w i d r i g 
eingesetzten Transpor tmi t te l s die H a f t u n g z u g u n s t e n des Frachtführers be-
schränkten. D e r Frachtführer solle zusätzlich nach d e m Recht des tatsächlich 
v e r w a n d t e n Transpor tmi t te l s haften müssen. Schließlich kämen auch A n -
sprüche w e g e n pos i t iver F o r d e r u n g s v e r l e t z u n g i n Betracht , falls das Fracht -
recht w e g e n vorsätzlicher oder g r o b fahrlässiger Schädigung den R ü c k g r i f f 
auf a l lgemeine H a f t u n g s n o r m e n erlaube. 
Stellungnahme: M i t der b i s h e r i g e n R e c h t s p r e c h u n g ist daran festzuhal-
ten, daß der Frachtführer b e i m T r a n s p o r t m i t v e r t r a g s w i d r i g e n T r a n s p o r t -
m i t t e l n G ü t e r - u n d Verspätungsschäden pr imär nach d e m Recht des vertrags-
gemäßen T r a n s p o r t m i t t e l s z u ersetzen hat (Koller, Z L W 1989, 359 f f z u m v e r -
t r a g s w i d r i g e n T r u c k i n g ) . I m E r g e b n i s ist d e m B G H (v. 17.5.1989, VersR 
1990, 331) auch d a r i n z u f o l g e n , daß der Frachtführer , der schuldhaft ein 
ver t ragswidr iges T r a n s p o r t m i t t e l einsetzt, jedenfal ls (zusätzlich) nach d e m 
Recht des tatsächlich benutzten T r a n s p o r t m i t t e l s haftet. D i e Begründung des 
B G H , d e r z u f o l g e der Frachtführer die H a f t u n g s o r d n u n g gegen sich gelten 
lassen müsse, i n die er sich m i t der W a h l des Transpor tmi t te l s hineingestel l t 
habe, läßt s ich als A u s f o r m u n g des v e n i r e - c o n t r a - f a c t u m - p r o p r i u m - V e r b o t s 
begreifen. M . E . hatte m a n z w a r d e m S i n n der Haftungsbeschränkungen 
besser R e c h n u n g getragen, w e n n m a n di f ferenzier t danach gefragt hätte, w e l -
che Haftungsbeschränkungen des Rechts des vereinbarten Transpor tmi t te l s 
auch b e i m E insa tz v e r t r a g s w i d r i g e r T r a n s p o r t m i t t e l respektiert w e r d e n m ü s -
sen, w e i l sie a u f die A r t der U n t e r n e h m e n u n d nicht auf die R i s i k e n der 
T r a n s p o r t m i t t e l bezogen s ind (Koller, V e r s R 1988, 432, 437f f ) . D i e general i -
sierende Lösung des B G H hat j e d o c h den V o r z u g der erhöhten Rechtss icher-
heit für s ich . E i n e zusätzliche H a f t u n g w e g e n pos i t iver F o r d e r u n g s v e r l e t z u n g 
scheidet aus, s o w e i t Schadensersatz w e g e n G ü t e r - oder Verspätungsschäden 
verlangt w i r d , da die §§ 429 H G B , 29 f f K V O , A r t . 17 C M R leges speciales 
s ind (vg l . aber § 2 G ü K G R z . 2, § 22 G ü K G R z . 3). D e r vorsätzliche oder 
grob fahrlässige E insa tz eines v e r t r a g s w i d r i g e n Transpor tmi t te l s läßt i n der 
Regel sämtliche H a f t u n g s s c h r a n k e n entfal len (z. B . § 4 3 0 III H G B , A r t . 29 
C M R ) , w e n n s ich der Frachtführer b e w u ß t w a r oder es auf der H a n d lag , daß 
d u r c h sein Verha l ten die Schadensr is iken steigen würden u n d sich ein derar-
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tiges R i s i k o v e r w i r k l i c h t hat (Koller, V e r s R 1988, 432, 438). Z u r A n w e n d b a r -
kei t der a l l g e m e i n e n Leistungsstörungsregeln s. R z . 2. 
I m R a h m e n des § 425 H G B ist es grundsätzlich nicht er forder l i ch , daß ein 
v o m G u t zu unterscheidendes Transportmittel eingesetzt w i r d . Es genügt 
das T r e i b e n v o n V i e h ( R O H G v . 24.3.1874, R O H G 13, 133 ff) oder der 
T r a n s p o r t v o n F a h r z e u g e n a u f eigener A c h s e ( O L G Düsse ldorf v . 26.4.1990, 
T r a n s p R 1991, 233, 235; a. A . Glöckner, C M R , S. 95). D e r Frachtführer muß 
Bes i tz u n d Obhut über das zu befördernde G u t z u übernehmen haben (arg. c 
§ 429 H G B ) . D e r T r a n s p o r t v e r t r a g m u ß s ich pr imär auf den B e f ö r d e r u n g s -
erfolg, also d a r a u f r i ch ten , daß das G u t unbeschädigt u n d vollständig b e i m 
E m p f ä n g e r a m Z i e l o r t a n k o m m t . D i e Beförderungspf l icht dar f also nicht 
b loße N e b e n p f l i c h t des Vertrages sein. D i e s k a n n dor t der Fal l sein, w o v o n 
M i e t e des Fahrzeugs die R e d e ist u n d die Vergütung a m A u f w a n d orientiert 
ist ( B G H v . 16.9.1985, V e r s R 1986, 31; näher R z . 7) oder der Lagerhalter das 
e inzulagernde G u t abhol t (Lenz, Straßengütertransportrecht , R z . 148). 
II. A b g r e n z u n g e n 
1. Seetransport (§§ 556 f f H G B ) 
3 Ver t rag z u m T r a n s p o r t über eine Seestrecke (näher Prüßmann/Rabe, See-
handelsrecht , E i n f . 1 C ) . 
2. Eisenbahntransport 
4 T r a n s p o r t d u r c h E i s e n b a h n e n , u . U . auch T r a n s p o r t auf der Straße, falls 
der T r a n s p o r t v e r t r a g m i t e i n e m E i s e n b a h n u n t e r n e h m e n geschlossen w o r d e n 
ist ( § 3 I V E V O ) s o w i e der Fährverkehr ( A r t . 2 C I M ) . Näher E i n l e i t u n g 
R z . 5, 15, 21. 
3. Luft t ransport 
5 Ver t rag über die B e f ö r d e r u n g a u f d e m L u f t w e g einschließlich des Vorlaufs 
u n d N a c h l a u f s ( v g l . A r t . 18 N r . 3 W A ) . Näher E i n l e i t u n g R z . 6, 17, 21. 
4 . Spedi t ion 
6 S. § 407 H G B R z . 2 ff, 1 7 f f 
5. M i e t e , Dienstverschaffung, L o h n f u h r 
7 D e r V e r m i e t e r v o n T r a n s p o r t m i t t e l n verspr icht weder den Transpor ter -
f o l g , n o c h ü b e r n i m m t er selbst oder d u r c h seine Erfüllungsgehilfen in eige-
ner V e r a n t w o r t u n g die O b h u t über das G u t ( O G H W i e n v. 30.5.1985, 
T r a n s p R 1986, 225). E r ist daher k e i n Frachtführer. Über läßt der Vermieter 
zusätzlich die D i e n s t e seines Personals , die die T r a n s p o r t m i t t e l bedienen s o l -
len , so tritt z u m M i e t v e r t r a g l e d i g l i c h e in Diens tverschaf fungsver t rag h i n z u , 
falls das Personal ausschließlich den W e i s u n g e n des M i e t e r s der T r a n s p o r t -
m i t t e l unterstehen s o l l ( v g l . B G H v . 14.7.1970, V e r s R 1970, 934, 935; v . 
15.2.1978, W M 1978, 620, 621; v . 16.9.1985, V e r s R 1986, 31; K G , N J W 1965, 
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976, 977; O L G M ü n c h e n v . 1.4.1987, T r a n s p R 1987, 445, 446; O G H W i e n v . 
8.9.1983, T r a n s p R 1984, 281) oder ganz i n den Betr ieb des M i e t e r s e ingegl ie -
dert w e r d e n sol l ( B G H v . 16.9.1985, V e r s R 1986, 31; B A G v . 10.2.1977, D B 
1977, 1273). V g l . auch § 5 G ü K G R z . 2. Ist ein bemanntes K r a f t f a h r z e u g nach 
W e i s u n g des Auf t raggebers derart zu stellen, daß der A u f t r a g n e h m e r Bes i tzer 
des Fahrzeugs bleibt oder er fo lgt die B e r e c h n u n g der Vergütung nach B e f ö r -
derungsle is tungen ( K G v . 21.6.1990, V R S 79 [1990], 387, 388), so besteht 
eine g r o ß e Nähe z u m Frachtver t rag ( L o h n f u h r v e r t r a g ) . O b w o h l der L o h n -
f u h r v e r t r a g eine K o m b i n a t i o n v o n M i e t v e r t r a g u n d D i e n s t v e r s c h a f f u n g s v e r -
trag ist ( B G H v . 3.6.1964, V R S 27, 177, 178; Lenz, S t raßengüter t ransport -
recht, R z . 126), trägt dann der A u f t r a g n e h m e r deshalb die V e r a n t w o r t u n g für 
die E i n h a l t u n g des G ü K G s o w i e des G N T ( B G H , N J W 1975, 780, 781; O L G 
D ü s s e l d o r f v . 26.7.1984, V e r s R 1984, 935); d . h . der A u f t r a g n e h m e r ist der -
jen ige , der die Güterbeförderung i S d §§ 1 f f G ü K G betreibt ( K G v . 
21.6.1990, V R S 79 [1990], 387, 388). D o r t , w o die Parte ien die A G N B (§ 25 
A G N B R z . 1) vereinbart haben, k o m m e n frachtrechtl iche E l e m e n t e ( O b h u t ) 
h i n z u ( B G H v . 3.6.1964, V R S 27, 177, 178; G r o ß k o m m H G B - H e / m , § 4 2 5 
R z . 4 5 ; a b w . B G H v. 12.6.1964, V e r s R 1964, 970, 972). 
6. Schleppvertrag 
D i e Be förderung eines Fahrzeuges d u r c h ein anderes unter l iegt n u r d a n n 8 
d e m Frachtvertragsrecht , w e n n das geschleppte F a h r z e u g i n die O b h u t des 
Schleppers g e n o m m e n w i r d , insbesondere, w e n n das geschleppte F a h r z e u g 
u n b e m a n n t ist ( R G , J W 1927, 2411; R G Z 82, 427; B G H Z 27, 236; B G H v . 
16.3.1956, V e r s R 1956, 367; v . 14.3.1957, V e r s R 1957, 286). 
7. Abfal lbesei t igung 
D e r Ver t rag gehört z u m K r e i s der Frachtverträge, w e n n der A u f t r a g g e b e r 9 
d e m A u f t r a g n e h m e r - w e n n auch unter U m s t ä n d e n nach abstrakten K r i t e -
r ien (z. B . zulässiger Abladepla tz ) - vorgeschr ieben hat, w o h i n er das G u t z u 
b r i n g e n hat u n d w e n n der Transpor teur dafür zu sorgen hat, daß v o n d e m 
G u t unterwegs nichts v e r l o r e n geht (Heymann/Honsell, H G B , § 425 R z . 6). 
8. Beweislast 
D e n Abschluß eines Frachtvertrages hat derjenige z u beweisen , der aus der 9a 
E x i s t e n z eines Frachtvertrages Rechte oder E i n w e n d u n g e n herleitet . 
III. V e r d r ä n g u n g der §§ 425 f f H G B durch Sonder fr achtrecht 
W e r d e n Güter m i t K r a f t f a h r z e u g e n befördert , so k ö n n e n j e nach A r t des 10 
vereinbarten (Rz . 2) Beförderungsmit te l s , je nach der E n t f e r n u n g , d e m T r ä -
ger der Beförderung s o w i e der Beförderungsstrecke verschiedene S o n d e r -
frachtrechte gelten (z. B . K V O ; C M R ; G ü K U M T ; K V O R b ) . D i e § § 4 2 5 f f 
H G B w e r d e n verdrängt, sowei t Sonderfrachtrechte a n z u w e n d e n s i n d . D i e 
K V O ist i m T e i l F , die G ü K U M T i m T e i l G , die C M R i m T e i l H k o m m e n -
tiert. B e i Beförderung auf B innengewässern ist das B i n S c h G a n z u w e n d e n . 
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IV. Dispositives Recht , A l l g e m e i n e G e s c h ä f t s b e d i n g u n g e n 
11 D i e §§ 425 f f H G B fallen i n die K a t e g o r i e des d i spos i t iven Rechts . A b w e i -
chende Vere inbarungen s ind daher i m R a h m e n der §§ 134, 138 B G B , § § 1 f f 
A G B G uneingeschränkt mögl ich . In der A u s s t e l l u n g eines K V O - F r a c h t -
briefs l iegt i m Z w e i f e l aber keine V e r e i n b a r u n g der K V O ( B G H v . 30.6.1978, 
V e r s R 1978, 935, 936). D i e §§ 425 f f H G B w e r d e n vie l fach d u r c h A G B , ins -
besondere die A D S p ( k o m m e n t i e r t T e i l B ) , A G N B ( k o m m e n t i e r t T e i l E , 2. 
A b s c h n i t t ) s o w i e T r a n s p o r t - u n d K o n n o s s e m e n t s b e d i n g u n g e n der B i n n e n -
schiffahrt verdrängt. 
C. Vertragsschluß 
12 D e r Frachtver trag k o m m t d u r c h einen Vertragsschluß z w i s c h e n d e m A u f -
traggeber des Frachtführers (Lega lde f in i t ion : Absender ) u n d d e m Frachtfüh-
rer zustande. Es gelten die a l lgemeinen A b s c h l u ß - u n d A u s l e g u n g s r e g e l n 
(§§ 133, 145 ff, 157 B G B ) . D e r A b s e n d e r k a n n das G u t an sich selbst adres-
sieren. E r ist d a n n auch E m p f ä n g e r ( § 4 2 6 H G B R z . 2 ) . Frachtführer u n d 
A b s e n d e r können s ich vertreten lassen (§ 164 B G B , v g l . § 407 R z . 4). S tr i t t ig 
ist, i n w i e w e i t d a v o n auszugehen ist, daß angestellte Fahrer z u m Abschluß 
v o n Frachtverträgen oder sonst igen Geschäften b e v o l l m ä c h t i g t s i n d . So 
w i r d z u m T e i l a n g e n o m m e n , daß insbesondere Fernfahrer n icht nur b e v o l l -
mächt igt s i n d , die n o r m a l e n , m i t d e m T r a n s p o r t zusammenhängenden G e -
schäfte z u er ledigen ( v g l . L G A u g s b u r g , T r a n s p R 1991, 183, 184), sondern 
auch berechtigt s i n d , i m N a m e n des Frachtführers zur A u s l a s t u n g des Fahr -
zeugs Frachtverträge abzuschließen (Andresen/Pollnow, § 3 K V O A n m . 2). 
D e m g e g e n ü b e r n i m m t Willenberg (§ 3 K V O R z . 11) an, daß den Fahrern i m 
Z w e i f e l keine V o l l m a c h t erteilt w i r d . Sofern ein W i l l e des Frachtführers zur 
V o l l m a c h t s e r t e i l u n g nicht erkennbar ist, k o m m t es gemäß § 157 B G B v i e l -
fach wesent l i ch a u f die Verkehrssi t te an. Verläßliche E r h e b u n g e n zur B e v o l l -
mächt igung v o n Fahrern s ind aus neuerer Z e i t n icht ers icht l ich u n d müßten 
i m Streitfal l v o n den G e r i c h t e n durchgeführt w e r d e n . A n h a n d dieser Fest-
stel lungen ließe s ich auch beurtei len, ob es sich u m A r t v o l l m a c h t e n i S d § 54 
H G B handelt u n d w i e der R a h m e n der Geschäfte üblicherweise gezogen 
w i r d . H a t der Fahrer w i e d e r h o l t Frachtverträge m i t D u l d u n g des Frachtfüh-
rers abgeschlossen, so gelten die R e g e l n der D u l d u n g s v o l l m a c h t b z w . A n -
sche insvo l lmacht (Palandt/Heinrichs, B G B , § 173 R z . 10ff ) . Ihre A n w e n d b a r -
keit hängt n icht d a v o n ab, daß sich der A b s e n d e r ausdrücklich eine s c h r i f t l i -
che V o l l m a c h t zeigen läßt oder zurückfragt (a .A. Willenberg, K V O , § 3 
R z . 11). D e r Frachtführer k a n n für den v o l l m a c h t s l o s e n Fahrer aus c . i . c . i V m 
§ 278 B G B haften (Palandt/Heinrichs, B G B , § 276 R z . 92). H a t e in U n t e r n e h -
mer i m N a m e n D r i t t e r m i t d e m Frachtführer e inen Frachtvertrag abge-
schlossen, so k a n n er d e m B G H (v. 1.12.1965, M D R 1966, 213) zufo lge 
zugle ich auch i m eigenen N a m e n abgeschlossen haben, w e n n er an d e m 
ordnungsgemäßen T r a n s p o r t selbst interessiert gewesen ist u n d die A b r e c h -
n u n g e inhei t l i ch m i t i h m v o r g e n o m m e n w e r d e n soll te . Dieses U r t e i l v e r m a g 
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nur unter d e m A s p e k t der U m g e h u n g des G N T z u überzeugen. D i e Tatsa-
che, daß einzelne Sonderfrachtrechte eine F o r m a l - u n d R e a l v e r t r a g s k o n -
s t r u k t i o n nahelegen ( v g l . § 14 K V O R z . 1, § 15 K V O R z . 2), ist für § 425 
H G B ohne B e d e u t u n g . D e r Ver t rag i S d § 425 H G B w i r d daher auch ohne 
Ü b e r n a h m e des G u t s und/oder des Frachtbriefs w i r k s a m ( B G H Z 55, 217). 
D e r Frachtver t rag enthält E l e m e n t e des G e s c h ä f t s b e s o r g u n g s v e r t r a g e s , so 
daß das S c h w e i g e n des Frachtführers als A n n a h m e des Vertragsangebots g e l -
ten k a n n (§ 362 H G B ) . Z u r F o r m des Vertrages v g l . §§ 5a, 6, 7 ADSp. N a c h 
B G B , H G B bedar f er ke iner F o r m . E s besteht grundsätzlich Abschlußfreiheit 
( A u s n a h m e : §§ 13 a II, 90 I 3 G ü K G ) . 
D. Pflichten des Frachtführers 
I. Pf l ichten vor V e r t r a g s s c h l u ß 
I m R a h m e n der v o r v e r t r a g l i c h e n S c h u t z p f l i c h t e n (Palandt/Heinrichs, § 276 13 
R z . 65 ff) hat der Frachtführer m i t z u m u t b a r e m A u f w a n d dafür z u sorgen, 
daß das Interesse v o n Personen , die z u i h m i n rechtsgeschäftl ichen K o n t a k t 
getreten s i n d , an der U n v e r s e h r t h e i t ihrer Rechtsgüter g e w a h r t bleibt . Ins-
besondere hat er dafür z u sorgen, daß Güter , die i h m z u s a m m e n m i t e i n e m 
Vertragsangebot zugeleitet w e r d e n , s o r g s a m aufbewahrt w e r d e n . A u f B e f ö r -
derungshindernisse hat er den K u n d e n h i n z u w e i s e n , w e n n sie e i n e m ordent -
l i c h e n Frachtführer bekannt sein mußten u n d d e m K u n d e n erkennbar u n b e -
kannt w a r e n (vg l . § 19 A D S p ) . E r d a r f auch b e i m A b s e n d e r keine falschen 
V o r s t e l l u n g e n über den T r a n s p o r t a b l a u f e r w e c k e n ( B G H v . 13.4.1989, N J W -
R R 1989, 1270, 1271). B e i P f l i c h t v e r l e t z u n g haftet er nach den R e g e l n der 
c . i . c . D i e P f l i c h t e n k ö n n e n auch S c h u t z w i r k u n g zugunsten D r i t t e r entfalten 
(s. § 407 H G B R z . 71). Z u r de l ik t i schen H a f t u n g ( B G H v . 14.6.1982, V e r s R 
1982, 902 s o w i e § 407 H G B R z . 15). 
II. B e f ö r d e r u n g 
Geschuldet ist ein E r f o l g , nämlich die V e r b r i n g u n g des G u t s i n vollstän- 14 
d i g e m u n d unbeschädigtem Z u s t a n d an den Z i e l o r t . Außerdem hat der 
Frachtführer d e m E m p f ä n g e r nach M a ß g a b e der ver t rag l i chen B e d i n g u n g e n 
Bes i tz z u verschaffen (§ 429 H G B R z . 3, 6). D e r Frachtver trag ist daher eine 
Variante des Werkvertrages (§ 631 B G B ) . D i e §§ 631 f f B G B k o m m e n lük-
kenfüllend z u m T r a g e n . D e r Frachtführer hat das G u t m i t d e m vereinbarten 
Beförderungsmit te l a u f d e m vereinbarten W e g i n der vereinbarten A r t (Rz . 2) 
z u transport ieren ( O L G H a m m , N J W 1960, 203). D a s B e f ö r d e r u n g s m i t t e l 
ergibt s i ch i n der R e g e l aus der R o l l e des Frachtführers u n d aus der v e r e i n -
barten G e s c h w i n d i g k e i t des Transpor ts . I m Z w e i f e l ist i n der üblichen Weise 
z u transport ieren ( B G H v . 28.5.1971, V e r s R 1971, 755). W u r d e die A r t des 
e inzusetzenden T r a n s p o r t m i t t e l s n icht v e r t r a g l i c h festgelegt, so ist der 
Frachtführer berechtigt , das T r a n s p o r t m i t t e l nach bil l igem Ermessen a u s z u -
wählen (§ 315 B G B ; v g l . § 13 A D S p ) u n d d a d u r c h den Ver t rag i n R i c h t u n g 
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auf einen b e s t i m m t e n Ver t rags typ (Rz . 10) h i n auszugestalten. E r muß aber 
dafür sorgen, daß b e i m A b s e n d e r keine falschen E r w a r t u n g e n in H i n b l i c k auf 
die W a h l entstehen ( B G H v . 13.4.1989, N J W - R R 1989, 1270, 1271). D a die 
Beförderung eine w e r k v e r t r a g s t y p i s c h e V e r p f l i c h t u n g ist, k a n n der Fracht-
fuhrer jederzeit nach e igenem Ermessen U n t e r f r a c h t f ü h r e r einschalten, so-
w e i t s ich dies m i t der Sorgfal t eines ordent l i chen Frachtführers vereinbaren 
läßt ( v g l . auch R z . 16). Z u den F o l g e n des Transports m i t v e r t r a g s w i d r i g e n 
T r a n s p o r t m i t t e l n s. oben R z . 2. I m Z w e i f e l hat der Frachtführer das G u t 
binnen angemessener Frist (§ 428 H G B R z . 1) u n d m i t der Sorgfalt eines 
ordent l i chen K a u f m a n n s (§ 347 H G B ) zu befördern. D i e Beförderungspfl icht 
k a n n d u r c h vertragl iche A b r e d e n k o n k r e t e r b e s t i m m t u n d d u r c h nachträgli -
che Weisungen e inseit ig m o d i f i z i e r t w e r d e n ( § § 4 3 3 , 434, 437, 447 H G B ) . 
V g l . § § 6 , 11 A D S p . 
D e r Frachtführer ist ohne besondere V e r e i n b a r u n g n icht z u m beförde-
rungssicheren Be- oder Entladen verpf l ichtet ( B G H v . 30.4.1975, M D R 
1975, 732; v . 13.6.1985, V e r s R 1985, 1035). E i n e abweichende Vere inbarung 
k a n n sich aus den U m s t ä n d e n ergeben, z . B . daraus, daß das Fahrzeug v e r -
tragsgemäß m i t Ladegeräten ausgerüstet sein m u ß ( B G H v . 13.6.1985, V e r s R 
1985, 1035, 1036), oder daß der A b s e n d e r erkennbar n u r über unzureichende 
L a d e h i l f s m i t t e l oder Ladeer fahrung ver fugt ( v g l . § 17 K V O R z . 11) oder eine 
Parte i z u r B e - oder E n t l a d u n g besser geeignet ist ( O G H W i e n , T r a n s p R 1985, 
103, 104; Lenz, Straßengütertransportrecht R z . 441, 504). V g l . auch al lge-
m e i n z u d iesem Fragenkreis die Erläuterungen z u § 17 K V O . D e r Frachtfüh-
rer hat dagegen für betriebssichere V e r l a d u n g z u sorgen ( O L G Düsse ldor f v . 
14.7.1987, V e r s R 1987, 1132; näher z u m B e g r i f f der „betr iebssicheren V e r l a -
d u n g " § 17 K V O R z . 15; wei tergehend Lenz, a a O , i n m e t h o d o l o g i s c h u n -
haltbarer A n a l o g i e zu den A G N B ) . D e r Frachtführer braucht nicht für o r d -
nungsgemäße V e r p a c k u n g zu sorgen ( v g l . § 18 K V O R z . 1 f). E r muß aber 
auf bekannte oder evidente Verpackungsmängel h i n w e i s e n ( § 1 8 K V O R z . 3). 
Weitergehende P f l i c h t e n können sich aus d e m gemäß § 157 B G B auszulegen-
den Ver t rag ergeben (zur Tar i fkonformitä t § 22 G ü K G R z . 6). 
D e r U n t e r n e h m e r ist mangels besonderer A b r e d e nicht verpf l ichtet , Ver-
packungsmaterial zurückzubefördern. E r ist auch ohne besondere A b r e d e 
u n d mangels entsprechenden Hande lsbrauchs , der i m E i n z e l f a l l festzustellen 
ist (vg l . O L G H a m b u r g , T r a n s p R 1984, 249; Willenberg, K V O , § 1 R z . 134 
einerseits, O L G Düsse ldor f v . 4.3.1982, V e r s R 1983, 583 andererseits), n icht 
gehalten, d e m A b s e n d e r , der i h m G u t auf Paletten übergeben hat, Paletten 
gleicher Z a h l u n d Beschaffenheit zurückzugeben ( B G H , N J W 1987, 1641, 
1642; O L G Düsse ldor f v . 4.3.1982, V e r s R 1983, 583). A u s der bloßen Tatsa-
che des Rücktransportes v o n Paletten k a n n nicht auf eine P f l i c h t geschlossen 
w e r d e n , fur die R ü c k g a b e v o n Leerpaletten z u sorgen oder gar Leerpaletten 
auf eigenes R i s i k o zurückzugeben ( O L G F r a n k f u r t v . 17.9.1981, T r a n s p R 
1984, 248, 249; Timme, T r a n s p R 1989, 47, 48); denn dies k a n n auch nur 
gefälligkeitshalber geschehen. W e n n es aber Verkehrssi t te ist, daß Frachtfüh-
rer Leerpaletten gleicher A r t u n d Güter zurückgeben u n d s ich eine entspre-
chende V e r k e h r s e r w a r t u n g gebildet hat, so spricht dies i m Z w e i f e l z u m i n d e s t 
für die P f l i c h t , sich u m die R ü c k g a b e v o n Leerpaletten b e i m E m p f ä n g e r zu 
bemühen (Willenberg, T r a n s p R 1985, 161, 166; wei tergehend O L G F r a n k f u r t , 
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T r a n s p R 1986, 354, 356: i m m e r v o l l e P f l i c h t zur R ü c k g a b e ; einschränkend 
O L G D ü s s e l d o r f v . 11.1.1973, T r a n s p R 1984, 250, 251; Thume, T r a n s p R 
1989, 47, 48; Knorre, T r a n s p R 1990, 99). E i n e A G B - K o n t r o l l e f indet in H i n -
b l i c k a u f die H a u p t l e i s t u n g s p f l i c h t „ R ü c k g a b e " n icht statt ( § 8 A G B G ) , 
w o h l aber i n H i n b l i c k auf Vertragsstrafenabreden u n d Schadenspauschalie-
r u n g c n (Willenberg, K V O , § 1 R z . 152). D e r A b s e n d e r , der d e m Fahrer einen 
Paiettenschein g ibt u n d i h n unterzeichnen läßt, macht ein A n g e b o t z u m A b -
schluß einer Rückgabevere inbarung ( O L G K a r l s r u h e v . 29.12.1983, T r a n s p R 
1985, 301, 302). O b der Fahrer zur A n n a h m e d u r c h U n t e r z e i c h n u n g b e v o l l -
mächt igt ist, ist Tatfrage (bejahend Willenberg, K V O , § 1 R z . 140; ablehnend 
O L G F r a n k f u r t v . 17.9.1981, T r a n s p R 1984, 248, 250; zurückhaltend Thume, 
T r a n s p R 1989, 47, 48; beachte § 54 H G B ) . M a ß g e b l i c h ist insbesondere die 
Verkehrssi t te (§ 157 B G B ) . Weiß der Frachtführer, daß sein Fahrer laufend 
Palettenscheine abzeichnet , die eine Rückgabepf l icht d o k u m e n t i e r e n oder 
k a n n er dies erkennen, so grei fen z u m i n d e s t die R e g e l n der A n s c h e i n s v o l l -
macht e in (Willenberg, T r a n s p R 1985, 161, 167), w e n n der A n s c h e i n für eine 
V o l l m a c h t bestand. D i e V e r e i n b a r u n g der R ü c k g a b e v o n Paletten verstößt für 
sich gesehen nicht gegen den T a r i f ( B G H v . 15.1.1987, T r a n s p R 1987, 178, 
180). 
R e c h t s p r e c h u n g u n d Li tera tur neigen dazu , P a l e t t e n - R ü c k g a b e v e r t r ä g e 
i n die K a t e g o r i e der Darlehensverträge e i n z u o r d n e n ( O L G F r a n k f u r t v . 
5.10.1982, T r a n s p R 1984, 245; K G v . 23.5.1985, T r a n s p R 1985, 299; Knorre, 
T r a n s p R 1990, 99). S o w e i t k e i n H a n d e l s b r a u c h ( v g l . O L G F r a n k f u r t v . 
17.9.1981, T r a n s p R 1984, 248, 249; O L G D ü s s e l d o r f v . 30.12.1982, T r a n s p R 
1984, 17; L G M a n n h e i m , T r a n s p R 1984, 256) einschlägig ist, k o m m t es j e -
d o c h pr imär auf die A b s p r a c h e n der Parteien an. D i e Z u o r d n u n g z u den 
gesetzl ichen Ver t rags typen k a n n erst er fo lgen, n a c h d e m i n einer A u s l e g u n g 
nach T r e u u n d G l a u b e n unter Berücks icht igung der Verkehrssit te (§ 157 
B G B ) festgestellt w o r d e n ist, we lche P f l i c h t e n u n d R i s i k e n die Parteien über -
n e h m e n w o l l t e n . A u ß e r d e m ist zu berücksichtigen, daß Palettenverträge i n 
der R e g e l n icht isol iert , s o n d e r n als T e i l v o n Beforderungsverträgen abge-
schlossen w e r d e n u n d d a m i t z u E l e m e n t e n eines gemischten Vertrages w e r -
den ( O L G Köln v . 19.6.1985, T r a n s p R 1985, 429). I m Z w e i f e l ist d a v o n 
auszugehen, daß der S c h u l d n e r mögl ichst w e n i g zusätzliche P f l i c h t e n u n d 
R i s i k e n tragen w o l l t e . D i e A b s p r a c h e n er folgen grundsätzlich n icht unent -
gel t l ich (§ 354 H G B ) . I m G e l t u n g s b e r e i c h v o n Tar i fen müssen die Le i s tungen 
des Frachtführers i m Z u s a m m e n h a n g m i t der R ü c k g a b e v o n Paletten ange-
messen vergütet w e r d e n (§ 22 G ü K G R z . 6), sowei t der G F T o d e r G N T keine 
A u s n a h m e n vors ieht . D o r t w o keine Tar i fe exist ieren, w e r d e n die Z u s a t z l e i -
s tungen al lerdings nach der Verkehrssi t te v ie l fach d u r c h den F r a c h t l o h n ab-
gegol ten (a .A. Willenberg, K V O , § 1 R z . 145). 
Liegt das Interesse, die Güter palettiert z u transport ieren, w i e i n aller 
R e g e l , p r i m ä r beim Absender (Willenberg, K V O , § 1 R z . 145) u n d ist der 
Endempfänger , w i e der Frachtführer weiß , verpf l ichtet , sofort bei A b l i e f e -
r u n g des G u t s gle ichart ige Paletten zurückzugeben, so spricht die Interessen-
lage eher für ein nachnahmeähnl iches Verhältnis, kraf t dessen der Frachtfüh-
rer das G u t n u r gegen R ü c k g a b e v o n Leerpaletten an den E m p f ä n g e r a u s z u -
l iefern hat (a .A. Knorre, T r a n s p R 1990, 99, 100). Ist die sofort ige R ü c k g a b e 
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v o n Leerpaletten d u r c h den E m p f ä n g e r nicht üblich oder i m E i n z e l f a l l er-
s icht l i ch n icht z u erwar ten , dann dürfte der Frachtführer l e d i g l i c h die V e r -
p f l i c h t u n g z u m E i n z u g der Rückgabeforderung des Absenders gegen den 
E m p f ä n g e r samt Rücktransport ü b e r n o m m e n haben (vg l . O L G Köln v. 
11.1.1973, T r a n s p R 1984, 251, 252; a . A . Knorre, T r a n s p R 1990, 99, 100). D i e 
R ü c k g a b e k a n n d u r c h D r i t t e organis iert w e r d e n . Der jen ige Frachtführer, der 
s ich verpf l ichtet hat, seinerseits unabhängig v o n der Rückgabe der Paletten 
d u r c h den E m p f ä n g e r innerhalb einer b e s t i m m t e n Fr is t Leerpaletten zur V e r -
fügung z u stellen, g ibt i m Z w e i f e l seinerseits d e m A b s e n d e r ein Palet tendar-
lehen. In Erfül lung des A n s p r u c h s des Frachtführers gegen den A b s e n d e r aus 
§ 607 I B G B tritt der A b s e n d e r seinen Rückgewähranspruch gegen den E m p -
fänger erfüllungshalber (§ 364 II B G B ) an den Frachtführer ab (Knorre, 
T r a n s p R 1990, 99, 100), w e i l der Frachtführer i m Z w e i f e l nicht das R i s i k o 
ü b e r n i m m t , v o m E m p f ä n g e r keine Austauschpale t ten z u erhalten. A n d e r s ist 
die Rechtslage, w e n n die Vertragspraxis zeigt, daß der A b s e n d e r nicht das 
R i s i k o zu tragen braucht , daß der E m p f ä n g e r keine Paletten zurückgibt . In 
diesem F a l l spr icht vieles dafür, daß der Ver t rag Tauschelemente enthält, bei 
d e m der Frachtführer eine Palette z u l iefern hat u n d i m A u s t a u s c h den A n -
s p r u c h des Absenders gegen den E m p f ä n g e r auf R ü c k g a b e u n d gegebenen-
falls (s. o.) zusätzlich eine Vergütung erhält. 
Bes i tzt dagegen auch der F r a c h t f ü h r e r e i n Interesse daran, daß i h m die 
Güter a u f Paletten z u r Verfügung gestellt w e r d e n u n d verspr icht er i n dieser 
S i tuat ion d e m A b s e n d e r den „ T a u s c h " b z w . die R ü c k g a b e v o n Leerpaletten, 
so ist eher a n z u n e h m e n , daß der Frachtführer v o l l das R i s i k o tragen so l l , 
rechtzei t ig Leerpaletten zurückgeben z u können. D a s gi l t jedenfal ls i m V e r -
hältnis unter T r a n s p o r t u n t e r n e h m e n . Derar t ige V e r e i n b a r u n g e n s ind i m 
Z w e i f e l als Darlehensverträge unter A b t r e t u n g des Rückgabeanspruchs des 
Absende rs gegen den E m p f ä n g e r an den Frachtführer zu qual i f iz ieren . D a b e i 
ist der A b s e n d e r der Dar lehensgeber u n d der Frachtführer der D a r l e h e n s n e h -
mer . In d iesem Z u s a m m e n h a n g ist f re i l i ch z u berücksichtigen, daß die Tari fe 
v o r g e b e n können, daß die S te l lung v o n Paletten nicht Sache des Frachtfüh-
rers sondern die des Absenders ist (so B G H v . 15.1.1987, T r a n s p R 1987, 178, 
179 f z u m Güter fernverkehr) . Diese W e r t u n g ist bei der A u s l e g u n g der P a -
lettenverträge zu beachten. Es ist auch denkbar , daß der Frachtführer m i t 
d e m E m p f ä n g e r zusätzlich einen Dar lehensver t rag über die R ü c k g a b e v o n 
Paletten schließt, i n d e m er s ich v o n diesem Palettenscheine abzeichnen läßt. 
Weist der Palet tenvertrag eine D a r l e h e n s - oder Tauschs t ruktur a u f u n d gibt 
der Frachtführer n icht rechtzei t ig Paletten gleicher A r t u n d Güte zurück, so 
k a n n der A b s e n d e r Schadensersatz nach M a ß g a b e der §§ 286, 326 B G B f o r -
dern ( O L G C e l l e v . 16.4.1982, T r a n s p R 1984, 253; O L G F r a n k f u r t v . 
14.2.1985, T r a n s p R 1986, 354, 356; Thume, T r a n s p R 1989, 47, 48). Vertrags-
strafevereinbarungen u n d Schadenspauschal ierungsabreden s ind zulässig; i m 
R a h m e n v o n A G B n u r i n den S c h r a n k e n des § 9 A G B G ( L G B o n n , T r a n s p R 
1989, 74). E i n Zurückbehal tungsrecht ist n u r ausgeschlossen, w e n n der A u s -
schluß n a c h w e i s l i c h H a n d e l s b r a u c h ist oder der Verkehrssi t te entspricht . Es 
besteht ke in Anlaß , Paletten i m W a r e n u m s c h l a g anders als sonstige Güter zu 
behandeln ( a . A . O L G F r a n k f u r t v . 14.2.1985, T r a n s p R 1986, 354, 356). 
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III. A b l i e f e r u n g , O b h u t 
Das G u t ist a m Z i e l o r t oder , sowei t zulässig, nach W e i s u n g des Absenders 15 
(§§ 428 II, 433, 437, 447 f H G B ) b z w . des Empfängers (§§ 433 II, 434, 435, 
447 f H G B ) oder bei sonst iger B e e n d i g u n g des Transportes (Rz . 46) abzul ie -
fern. D e r Frachtführer schuldet die A b l i e f e r u n g i n F o r m eines Er fo lges (§ 631 
B G B ) . Z u r Rechtsnatur u n d z u m B e g r i f f der A b l i e f e r u n g § 429 H G B R z . 6; 
v g l . auch §§ 33, 53 A D S p . D a das G u t vollständig u n d unbeschädigt auszu-
l iefern ist, t r i f f t den Frachtführer eine O b h u t s p f l i c h t , deren T r a g w e i t e s ich 
mit te lbar aus § 429 H G B ergibt . I m R a h m e n der O b h u t s p f l i c h t hat der 
Frachtführer das G u t , s o w e i t dies t ransportbedingt n o t w e n d i g ist, z u lagern. 
Z u r E n t l a d u n g s. oben R z . 14. 
IV. Pf l ichten als G e s c h ä f t s b e s o r g e r 
1. D e r A b s e n d e r ist der H e r r des Transports . D e r Frachtführer hat s ich 16 
daher i m R a h m e n der z u m u t b a r e n Sorgfal t an dessen erkennbaren Interessen 
zu or ient ieren . In Fällen, i n denen die Interessen des Absenders n icht k lar 
erkennbar s i n d , hat der Frachtführer den A b s e n d e r z u benachrichtigen u n d 
Anweisungen einzuholen ( v g l . § 437 I H G B ) . S o w e i t Unterfrachtfuhrer die 
Ausführung v o n Geschäftsbesorgungsaufgaben übernehmen, k o m m t eine 
A n w e n d u n g des § 664 B G B i n Betracht , so daß es grundsätzlich einer E r -
laubnis der E i n s c h a l t u n g des U n t e r f r a c h t f u h r e r s bedürfte . D a aber die w e r k -
ver t ragl iche P f l i c h t der Be förderung ganz i m V o r d e r g r u n d steht u n d i n s o w e i t 
keine E r l a u b n i s nötig ist (Rz . 14), k o m m t § 664 B G B n u r dor t z u m Tragen , 
w o D r i t t e n ausschließlich Geschäf tsbesorger-Aufgaben übertragen w e r d e n . 
D o r t ist z u beachten, daß die E r l a u b n i s k o n k l u d e n t erteilt w e r d e n k a n n (Pa-
landt/Thomas, § 664 R z . 3). 
2. U n t e r U m s t ä n d e n treffen den Frachtführer spezif isch Speditionelle N e - 17 
benpf l i ch ten ( v g l . § 407 H G B R z . 43 ff) w i e die P f l i c h t , für die Weiterversen-
dung oder Einlagerung bei D r i t t e n z u sorgen. Beachte § § 1 , 8 A D S p . D e r 
v o m Frachtführer i m eigenen N a m e n auf R e c h n u n g des Absenders m i t e inem 
anderen Frachtführer geschlossene Ver t rag heißt „Zwischenfrachtvertrag"; er 
heißt „Teilfrachtvertrag", w e n n der Frachtführer i m N a m e n des Absenders 
gehandelt hat. 
3. D e r Frachtführer hat das G u t , sowei t dies i m Laufe des Transports 18 
er forder l i ch w i r d , zu verzollen (§ 407 H G B R z . 55; Lenz, S traßengütertrans-
portrecht , R z . 259, 446; a. A . Schlegelherger/Geßler, § 427 R z . 4; zu den B e -
glei tpapieren §§ 426, 427 H G B ; z u m A u f w e n d u n g s e r s a t z R z . 42). G r e n z s p e -
diteure (§ 407 H G B R z . 23) s i n d seine Erfül lungsgehil fen. Z u r V e r p f l i c h t u n g 
gegenüber d e m Grenzspedi teur , das G u t d e m Z o l l z u stellen, O L G Düsse l -
d o r f v . 3 .12.1987, T r a n s p R 1988, 115. 
4. D e r Frachtführer k a n n s ich verpf l i ch ten , Nachnahmen e inzuziehen 19 
( v g l . § 407 H G B R z . 53; v g l . auch § 426 II 8 H G B , § 24 K V O ) oder das G u t 
zu versichern ( v g l . § 407 H G B R z . 51). Diese V e r p f l i c h t u n g e n bedürfen be-
sonderer V e r e i n b a r u n g ( v g l . § 35 A D S p ) . I m E i n z e l f a l l k a n n es f ragl ich sein, 
ob diese V e r p f l i c h t u n g als Frachtführer oder i m R a h m e n eines m i t d e m 
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Frachtvertrag v e r b u n d e n e n (Palandt, B G B , v o r § 305 R z . 21) Spedi t ionsver -
trages ü b e r n o m m e n w o r d e n ist. I m letzteren Fal l w i r d i m Z w e i f e l n u r die 
O r g a n i s a t i o n der N a c h n a h m e e r h e b u n g geschuldet (§ 407 H G B R z . 47). Für 
eine K o m b i n a t i o n v o n Fracht - u n d Spedi t ionsvertrag spricht , daß sich der 
Frachtführer fur den A b s e n d e r erkennbar zur E i n z i e h u n g der N a c h n a h m e 
dritter Personen bedienen m u ß u n d dies m i t unwägbaren R i s i k e n verbunden 
ist ( E i n z u g i m A u s l a n d ; v g l . O L G H a m b u r g v. 13.12.1990, VersR 1991, 
1313). D a g e g e n stellt die W e i s u n g , das G u t n u r gegen Vorlage bestimmter 
Dokumente auszuliefern, l e d i g l i c h eine K o n k r e t i s i e r u n g der Be förderungs-
pf l icht dar (§ 433 H G B R z . 2). 
20 5. Z u r R ü g e beschädigten oder unvollständigen Guts ist der Frachtführer 
i m Z w e i f e l n icht verpf l ichtet ( U m k e h r s c h l u ß aus §§ 407 II, 388 H G B , die 
eine Rügepfl icht n u r z u Lasten des Spediteurs statuieren). Dies gi l t auch 
dann, w e n n der Frachtführer das G u t v o n e inem anderen Frachtführer über-
n i m m t , da der A b s e n d e r einen Spediteur hätte einschalten können (Hey-
mann/Hons eil, H G B , § 425 R z . 20; a . A . O L G Düsseldorf v . 14.12.1972, D B 
1973, 1943, 1944; G r o ß k o m m H G B - H e / w , § 425 R z . 79; v g l . auch B G H , 
N J W - R R 1987, 742, 743). A n d e r s ist die S i tuat ion i m Fal l eines besonderen, 
auch k o n k l u d e n t e n A u f t r a g s . Beachte § 16 A D S p . D e r Frachtführer w i r d 
regelmäßig aber i m eigenen Interesse rügen, w e i l er sonst i n die S i tuat ion 
k o m m e n k a n n , daß der D r i t t e , der i h m das G u t übergeben hat, behauptet, 
das G u t sei mange l f re i gewesen u n d dies mögl icherweise beweisen k a n n . 
21 6. D e r Frachtführer hat auf Ver langen eine Empfangsquittung auszustel-
len, sowei t er das empfangene G u t als N i c h t - W a r e n f a c h m a n n m i t z u m u t b a -
r e m A u f w a n d ( O L G D ü s s e l d o r f v . 12.1 1984, T r a n s p R 1984, 106, 107) zäh-
len, w i e g e n u n d klass i f iz ieren k a n n ( v g l . § 407 H G B R z . 45 f; § 429 H G B 
R z . 8; § 16 K V O ; a . A . Schlegelberger/Geßler, H G B , § 426 R z . 24). Jedenfalls 
hat der Frachtführer den erkennbar unerfahrenen Absender auf die B e w e i s -
nachteile in fo lge einer pauschalen E m p f a n g s q u i t t u n g oder das Fehlen einer 
E m p f a n g s q u i t t u n g h i n z u w e i s e n (Koller, E W i R 1986, 1119, 1120; v g l . aber 
§ 4 0 7 H G B R z . 4 5 ) . Z u r B e w e i s k r a f t der E m p f a n g s q u i t t u n g § 4 2 9 H G B 
R z . 8; § 407 H G B R z . 45 f; § 16 K V O R z . 5. V g l . § 7 c, d A D S p . V o m E m p -
fänger ausgestellte E m p f a n g s b e s c h e i n i g u n g e n verble iben mangels besonde-
rer A b r e d e n b e i m Frachtführer, da dieser sie als Beweis (§ 368 B G B ) b e n ö -
tigt. Ist z w i s c h e n A b s e n d e r u n d E m p f ä n g e r die A b l i e f e r u n g strei t ig , so muß 
der A b s e n d e r den Frachtführer als Z e u g e n benennen und/oder i h m den Streit 
verkünden. 
V . A l l g e m e i n e Verkehrssicherungspflichten 
22 Siehe Erläuterung R z . 3 9 . 
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V I . L e i s t u n g s s t ö r u n g e n 
1. A l l g e m e i n e s 
A u s den §§ 425 f f H G B ergibt sich nicht k lar , was der Frachtführer als 23 
H a u p t p f l i c h t schuldet : ob er n u r die Beförderung als H a u p t v e r p f l i c h t u n g 
oder darüber hinaus auch die Beförderung des G u t s z u m A b l i e f e r u n g s o r t i n 
unbeschädigtem u n d vollzähligem Z u s t a n d a u f vertragsgerechte A r t (z. B . 
m i t L k w ) schuldet . E i n e A n t w o r t g ibt der U m s t a n d , daß es s ich b e i m Fracht -
vertrag u m eine Variante des Werkvertrages handelt u n d daß bei Werkverträ-
gen der U n t e r n e h m e r die E r s t e l l u n g des Werks schuldet , sowei t die E r s t e l -
l u n g des W e r k s typischerweise in seiner M a c h t l iegt ( v g l . Koller, R i s i k o z u -
r e c h n u n g , S. 169). Dies ist b e i m Frachtver trag s o w o h l i n H i n b l i c k auf die 
reine B e f ö r d e r u n g als auch i n H i n b l i c k auf die A r t der Be förderung u n d das 
E r g e b n i s der Be förderung (Schadensfreiheit des Gutes) gegeben. D e r U n t e r -
n e h m e r m a g z w a r dort , w o er beschädigtes G u t abliefert, e in , , W e r k " erstellt 
haben, d o c h ist dieses „ W e r k " eben n u r mangelhaf t i S d §§ 633 f f B G B . D a 
die §§ 633 f f B G B nach heute ganz h . M . n u r m o d i f i z i e r t e Erfül lungsansprü-
che n o r m i e r e n (Soergel/Mühl, B G B , § 633 R z . 1 m . N a c h w . ) , ist die A b l i e f e -
r u n g beschädigten G u t s oder der Transpor t des G u t s a u f v e r t r a g s w i d r i g e 
Weise eine F o r m der (teilweisen) Nichterfül lung. A u f die Nichterfül lung des 
geschuldeten E r f o l g s f inden grundsätzlich die a l lgemeinen Leis tungsstö-
rungsrege ln u n d nach A b l i e f e r u n g u n d A n n a h m e des G u t s die §§ 633 f f B G B 
A n w e n d u n g . D i e s e w e r k v e r t r a g l i c h e n R e g e l n w e r d e n al lerdings i n g r o ß e m 
U m f a n g d u r c h die §§ 428, 429, 430, 437, 438, 439 H G B modifiziert. Daraus 
entstehen Wertungswidersprüche, die bei der A u s f o r m u n g der k o n k r e t e n 
Leistungsstörungsregeln z u beachten s i n d . 
2. V o l l e U n m ö g l i c h k e i t 
D i e U n m ö g l i c h k e i t (§§ 275, 306 B G B ) der L e i s t u n g ( v g l . R z . 23) k a n n 24 
darauf beruhen , daß v o n v o r n h e r e i n ein n icht b loß ze i twei l iges , d . h . i n n e r -
halb des Erfül lungszei traumes (§ 428 H G B R z . 1) behebbares Reisehindernis 
oder A b l i e f e r u n g s h i n d e r n i s (§§ 428, 437 H G B ) besteht oder daß ein solches 
H i n d e r n i s später entsteht. D i e U n m ö g l i c h k e i t der L e i s t u n g k a n n auch d a -
d u r c h verursacht w o r d e n sein, daß der A b s e n d e r d e m Frachtführer das G u t 
nicht übergeben k a n n oder das G u t später v e r l o r e n geht. Ferner tritt U n m ö g -
l i chke i t e in , w e n n das G u t info lge Verstreichens des Erfüllungszeitraums 
(§ 428 H G B R z . 1) endgültig nicht m e h r auf vertragsgerechte Weise z u m 
E m p f ä n g e r befördert w e r d e n k a n n . 
a) A n f ä n g l i c h e Störung . H i e r k o m m e n insbesondere Reise- u n d A b l i e f e - 25 
rungshindernisse i n Betracht , die n icht behoben w e r d e n können. Ist objektive 
Unmöglichkeit gegeben, so grei fen grundsätzlich die §§ 306 f f B G B ein , es sei 
denn, daß die Störungsursache d e m A b s e n d e r z u z u r e c h n e n ist ( v g l . Koller, 
R i s i k o z u r e c h n u n g , S. 294 m . N a c h w . z u m Streitstand). Es ist j e d o c h zusätz-
l i c h § 437 H G B z u beachten. D a ausführbare W e i s u n g e n die U n m ö g l i c h k e i t 
der Erfül lung beseitigen können, führt § 437 H G B dazu, daß anfängliche 
Reisehindernisse unter U m s t ä n d e n w i e Fälle mange lnder G e n e h m i g u n g 
D r i t t e r (Palandt/Heinrichs, B G B , § 306 R z . 3) als nachträgliche Störungen zu 
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behandeln s ind (Rz . 26 ff). L i e g t l e d i g l i c h ein Fal l anfänglichen Unvermögens 
v o r , so tr i f f t den Frachtführer nach h . M . i m m e r eine Garant iehaf tung (Soer-
gel/Wiedemann, B G B , § 306 R z . 26; v g l . a u c h B G H v . 9.2.1979, VersR 1979, 
445, 446). 
26 b) N a c h t r ä g l i c h e S t ö r u n g . I m Fal l v o n Reise- und Ablieferungshinder-
nissen k o m m t v o r r a n g i g § 437 H G B z u m T r a g e n . D i e U n m ö g l i c h k e i t 
(Rz. 23 ff) k a n n s o m i t d u r c h ausführbare A b s e n d e r w e i s u n g e n (§ 433 H G B ) 
entfal len. E r t e i l t der A b s e n d e r keine (ausführbare, zumutbare) Weisungen , so 
ergeben s ich die Rechte der Parte ien pr imär aus § 437 II, III H G B . S o w e i t 
§ 437 H G B keine R e g e l u n g tr i f f t (z. B . i n H i n b l i c k auf Vergütung für er-
brachte u n d für u n m ö g l i c h g e w o r d e n e Transport le i s tungen) , ist danach zu 
dif ferenzieren, i n wessen V e r a n t w o r t u n g s b e r e i c h das H i n d e r n i s fällt. H a t w e -
der der Frachtführer n o c h der A b s e n d e r das H i n d e r n i s zu vertreten, so ist i n 
H i n b l i c k a u f die Vergütung für die bisher erbrachten u n d unmögl ich g e w o r -
denen T r a n s p o r t l e i s t u n g e n § 3 2 3 B G B a n z u w e n d e n (vg l . § 2 1 A D S p ) . H a t 
der A b s e n d e r die S t ö r u n g zu vertreten (er k a n n z. B . das zu l iefernde G u t 
nicht i n n e r h a l b des Erfül lungszei t raums anl iefern) , so greifen die §§ 324, 645 
B G B u n m i t t e l b a r oder ana log e in , j e n a c h d e m , w i e wei t m a n den G e l t u n g s -
bereich dieser N o r m e n faßt ( v g l . z u m Strei ts tand Soergel/Wiedemann, B G B , 
v o r § 323 R z . 3 ff, 27 ff). T r i f f t den Frachtführer an d e m H i n d e r n i s ein V e r -
schulden , so haftet er g e m ä ß § 325 B G B . D a r a n ändert auch der U m s t a n d 
nichts , daß der A b s e n d e r g e m ä ß § 437 H G B die Mögl ichke i t besaß, ausführ-
bare, z u m u t b a r e W e i s u n g e n z u ertei len; d e n n grundsätzlich ist der A b s e n d e r 
nicht verpf l i chte t , dafür z u s o r g e n , daß der V e r t r a g ausführbar bleibt . M a n -
gelnde W e i s u n g e n k ö n n e n n u r i n H i n b l i c k a u f die O b l i e g e n h e i t zur Scha-
d e n s m i n d e r u n g e in M i t v e r s c h u l d e n des A b s e n d e r s begründen. § 429 H G B 
greift n i c h t e in , da ein F a l l der U n m ö g l i c h k e i t u n d k e i n Fa l l bloßer Verspä-
tung gegeben ist, w e n n das G u t n i c h t i n n e r h a l b des Erfüllungszeitraums 
be im E m p f ä n g e r a n k o m m e n k a n n . V g l . § 21 A D S p . Z u r Vergütung § 425 
H G B R z . 35. 
27 Gle iches g i l t grundsätzlich d o r t , w o die geschuldete L e i s t u n g deshalb nicht 
erbracht w e r d e n k a n n , w e i l das G u t verlorengegangen ist. H a t der Fracht-
führer den Ver lust n icht zu vertreten, so entfällt l e d i g l i c h sein Vergütungsan-
spruch (§ 323 B G B ; A u s n a h m e : der A b s e n d e r hat den Verlust zu vertreten). 
Besonderhe i ten gelten d o r t , w o den Frachtführer ein Verschulden trifft . Es 
greifen dann als leges speciales die §§ 429, 430, 439 H G B ein, die das R i s i k o 
des Frachtführers a u f d e n Ersatz des g e m e i n e n Werts am A b l i e f e r u n g s o r t 
l i m i t i e r e n ( v g l . auch O L G D ü s s e l d o r f v . 9.10.1986, T r a n s p R 1986, 429). D a 
in der R e g e l Güter n u r versandt w e r d e n , w e n n der Transpor t den Wert der 
Güter u m m e h r als die Fracht erhöht (nur d a n n ist der Transpor t rentabel), 
könnte m a n d a v o n ausgehen, daß der Geschädigte u m den W e r t des Trans -
ports , der s ich rege lmäßig i m g e m e i n e n Wert a m A b l i e f e r u n g s o r t n iederge-
schlagen hat (§ 430 H G B R z . 2), „ b e r e i c h e r t " ist u n d daß es daher angemes-
sen ist, daß der A b s e n d e r z u r Z a h l u n g der Fracht verpf l ichtet bleibt . D e r 
Geschädigte k ö n n t e daher gegen den Vergütungsanspruch n u r m i t Schadens-
ersatzansprüchen aufrechnen. Diese R e g e l u n g führt j e d o c h zu W e r t u n g s w i -
dersprüchen, w e n n G u t v e r l o r e n g e g a n g e n ist, das l ed ig l i ch L iebhaberwer t 
aber ke iner le i g e m e i n e n Wert besaß. In e i n e m solchen Fal l bekäme der G e -
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schädigte ke inen Ersa tz , m ü ß t e aber g l e i c h w o h l die Fracht bezahlen. E r wäre 
dann bei V e r s c h u l d e n des Frachtführers schlechter gestellt , als w e n n diesen 
k e i n V o r w u r f getrof fen hätte, da d a n n § 323 I B G B g e g o l t e n u n d der G e s c h ä -
digte z u m i n d e s t keine Fracht zu zahlen gehabt hätte. U m diesen W e r t u n g s -
w i d e r s p r u c h auszuschalten, ist daher die Fracht als M i n d e s t s c h a d e n ( v g l . 
B G H , N J W 1982, 1279, 1280) anzusehen. D e r Geschädigte k a n n daher u n -
abhängig v o m W e r t des G u t s i m m e r einen Schaden i n H ö h e der für den 
T r a n s p o r t geschuldeten Vergütung gel tend m a c h e n . M a n k a n n sogar e inen 
Schri t t wei tergehen u n d sagen, daß i m F a l l des v o m Frachtführer v e r s c h u l -
deten Verlustes der F r a c h t a n s p r u c h g e m ä ß §§ 325 I 3, 323 B G B erl ischt ( v g l . 
B G H v . 14.12.1988, V e r s R 1989, 309, 310 z u r C M R ; ferner Lenz, S t raßen-
gütertransportrecht , R z . 343). D e r Geschädigte hat s ich das Er löschen des 
Vergütungsanspruchs bei B e r e c h n u n g des Schadens anrechnen z u lassen 
(§ 430 I 2. H S H G B ) . 
H a t der Frachtführer das G u t z w a r vollzählig u n d unbeschädigt aber nicht 28 
auf vertragsgerechte A r t z u m Z i e l o r t t ransport ier t , so hat er seine v e r t r a g -
l iche V e r p f l i c h t u n g n i c h t erfüllt . D e r A b s e n d e r b z w . E m p f ä n g e r k a n n g r u n d -
sätzlich die A n n a h m e dieser L e i s t u n g ablehnen. In der R e g e l w i r d die W e i -
g e r u n g , das G u t a n z u n e h m e n , a l lerdings gegen die W e r t u n g des § 633 113 
B G B verstoßen (Larenz, S c h u l d r e c h t II/1 § 53 II a). D e r A b s e n d e r ist d a n n 
auf eine W a n d l u n g b z w . M i n d e r u n g der Fracht beschränkt (§ 634 I B G B ) 
b z w . k a n n g e m ä ß § 635 B G B Schadensersatz v e r l a n g e n ( A u s n a h m e bei G ü -
ter- u n d Verspätungsschäden, für die das Frachtrecht besondere R e g e l n v o r -
sieht). Diese Rechtsbehelfe w e r d e n d o r t eine R o l l e spie len , w o der A b s e n d e r 
für einen Spezia l t ransport eine besonders h o h e Fracht v e r s p r o c h e n hatte, 
d a n n aber erkennen m u ß , daß das G u t a u f g e w ö h n l i c h e A r t t ransport ier t 
w u r d e , ohne daß daraus Ver luste , B e s c h ä d i g u n g e n oder Verspätungen ent-
standen s i n d . Z u m T r a n s p o r t m i t v e r t r a g s w i d r i g e n B e f ö r d e r u n g s m i t t e l n v g l . 
auch R z . 2. 
Ist das G u t auf d e m T r a n s p o r t beschädigt oder verspäte t abgeliefert w o r - 29 
den, so ist die ver t ragsgemäße Erfül lung, w i e b e i m T e i l v e r l u s t , l e d i g l i c h 
te i lweise u n m ö g l i c h g e w o r d e n . Siehe dazu R z . 30 f f 
3. Teilweise U n m ö g l i c h k e i t 
a) Anfängl iche S t ö r u n g e n . H i e r u n t e r fal len z. B . Reisehindernisse , die 30 
n u r einen T e i l des G u t s betreffen. In e i n e m so lchen F a l l g i l t , falls § 306 B G B 
a n z u w e n d e n ist ( R z . 25), § 139 B G B . 
b) N a c h t r ä g l i c h e S t ö r u n g e n . B e i Reise- und Ablieferungshindernissen 31 
gi l t das z u R z . 26 Gesagte. D e r Frachtführer k a n n n a c h M a ß g a b e des § 323 I 
2 . H S B G B Vergütung v e r l a n g e n ; der A b s e n d e r k a n n bei V e r s c h u l d e n des 
Frachtführers g e m ä ß § 32512 B G B Schadensersatz f o r d e r n b z w . zurücktreten. 
L i e g t e in Fa l l des Teilverlusts v o r , so k a n n ebenfalls a u f das z u R z . 27 32 
Ausgeführte v e r w i e s e n w e r d e n , m i t der M o d i f i k a t i o n , daß die §§ 438, 439 
H G B s o w i e § 323 I 2 . H S B G B b z w . § 634 B G B z u beachten s i n d . D e r B e -
trag, u m den die Fracht g e m i n d e r t w e r d e n k a n n , stellt den M i n d e s t s c h a d e n 
i S d §§ 429, 430 H G B dar b z w . u m diesen B e t r a g ist die Fracht z u m i n d e r n 
(§ 323 I 2 . H S B G B ; v g l . R z . 27). 
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33 W u r d e das G u t beschädigt abgeliefert, so ist der versprochene E r f o l g z w a r 
n i c h t vertragsgemäß erbracht w o r d e n , d e m A b s e n d e r s ind j e d o c h Teile des 
Transpor ter fo lges zugute g e k o m m e n , so daß ein F a l l der teil weisen U n m ö g -
l i chke i t v o r l i e g t . Es k a n n daher auf die R e g e l n z u m Tei lver lus t (Rz . 32) ver -
w i e s e n w e r d e n . Z u bedenken ist allenfalls, daß i n Fällen der v o m Frachtfüh-
rer n i c h t zu vertretenden Beschädigung nach A n n a h m e des G u t s anstatt des 
§ 323 I 2 . H S B G B der § 634 B G B a n z u w e n d e n ist. I m Fall einer v o m Fracht-
führer verschuldeten Beschädigung des G u t s gre i fen die §§ 429, 430 H G B 
ein . D i e anteil ige Fracht ist der M i n d e s t s c h a d e n b z w . u m diesen Betrag ist die 
Fracht z u m i n d e r n ( v g l . R z . 27). 
34 Z u m tei lweise vertragswidrigen Transport. S. Erläuterungen R z . 28. 
4. Zei twei l ige S t ö r u n g e n 
35 a) Reise- und Ablieferungshindernisse. Es greift v o r r a n g i g § 428 II H G B 
ein (näher dazu Erläuterungen bei § 428 H G B ) . § 437 H G B k o m m t aber dor t 
z u m T r a g e n , w o das G u t z e i t w e i l i g b e i m E m p f ä n g e r nicht abgeliefert w e r d e n 
k a n n ( § 4 3 7 H G B R z . 2 ; Str.), n icht bei „sons t igen A b l i e f e r u n g s h i n d e r n i s -
s e n " , z u denen n u r dauernde Beförderungshindernisse zählen (§ 437 H G B 
R z . 3). D e r Frachtführer hat Leistungserschwerungen bis zur O p f e r g r e n z e b z w . 
U n z u m u t b a r k e i t (Soergel/Wiedemann, B G B , § 275 R z . 16 ff) h i n z u n e h m e n . 
V g l . §§ 18, 20 A D S p . B e i z e i t w e i l i g e n Reisehindernissen, deren U r s a c h e n i n 
der Sphäre des A b s e n d e r s l iegt u n d v o m Frachtführer nicht z u vertreten s i n d , 
s ind die § § 6 4 2 , 643 B G B heranzuziehen. V g l . z u m Standgeld R z . 41; zur 
Verzögerung der B e l a d u n g , v o r A r t . 1 C M R R z . 27 v g l . auch O L G F r a n k f u r t 
v . 24.11.1987, R I W 1989, 226. K a n n der T r a n s p o r t vorauss icht l i ch nicht i n -
nerhalb der vereinbarten Frist durchgeführt w e r d e n , so k a n n der A b s e n d e r 
die W e i s u n g geben, den T r a n s p o r t z u beenden (§ 428 II b z w . § 433 H G B ) . 
D i e s g i l t auch d a n n , w e n n die A b w i c k l u n g des Transportes n icht unmögl ich 
( R z . 26) g e w o r d e n ist. D e r A b s e n d e r , der das H i n d e r n i s nicht zu vertreten hat 
u n d der W e i s u n g zur B e e n d i g u n g des Transportes gegeben hat, schuldet V e r -
gütung nach M a ß g a b e des § 428 II S. 1, 3. H S H G B . § 428 II H G B ist ge-
genüber § 636 B G B lex specialis. 
36 b) Vertragswidriger Transport. S. R z . 2, 28. 
37 c) Verspätung, E r f ü l l u n g s v e r w e i g e r u n g . H a t der Frachtführer die Ver -
spätung zu vertreten, so haftet er gemäß § 429 H G B . D i e §§ 284 ff, 636 B G B 
w e r d e n verdrängt. A u ß e r d e m k a n n der A b s e n d e r unter den Voraussetzungen 
des § 428 II H G B v o m Ver t rag zurücktreten ( v g l . §§ 18, 21 A D S p ) b z w . unter 
den Vorausse tzungen des § 433 H G B W e i s u n g geben, den Transport zu be-
enden. E r k a n n die Rechte aus § 326 B G B geltend machen , w e n n der Fracht -
führer i n V e r z u g (§ 284 I 1 B G B ) geraten ist u n d eine N a c h f r i s t f rucht los 
abgelaufen ist. I m Fa l l der ernsthaften u n d endgült igen Erfül lungsverweige-
r u n g erübrigt sich die Se tzung einer N a c h f r i s t ( v g l . B G H v . 9.2.1979, VersR 
1979, 445, 446). Verzögert der Frachtführer w i l l e n t l i c h den Transpor t derart, 
daß die E i n h a l t u n g der Liefer fr is t k o n k r e t gefährdet ist, so ist § 428 II H G B 
analog heranzuziehen. D a m i t erübrigt sich v ie l fach ein R ü c k g r i f f auf § 361 
B G B (§ 428 H G B R z . 1). Z u denken ist auch an einen Rücktr i t t b z w . an einen 
Schadensersatzanspruch nach den R e g e l n der Erfül lungsverweigerung ( B G H 
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v . 9 .2.1979, VersR 1979, 445, 446). L a g die Verspätungsursache in der Sphäre 
des Absenders bzw. des Empfängers, so greift § 642 B G B ein ( L G H a m b u r g , 
VersR 1987, 1034; v g l . ferner v o r A r t . 1 C M R R z . 27). 
D i e Rechtze i t igke i t ist, w i e s ich aus den §§ 326, 361 B G B ergibt , g r u n d -
sätzlich n icht T e i l des geschuldeten E r f o l g s . § 636 B G B rückt die R e c h t z e i -
t igkei t z w a r i n die N ä h e des geschuldeten E r f o l g s , eröffnet aber gerade k e i n 
Recht z u r M i n d e r u n g . D e m A b s e n d e r steht daher i m Fal l der v o m Fr acht -
führer n i c h t zu vertretenden oder z u vertretenden Verspätung k e i n Recht z u r 
M i n d e r u n g der Fracht zu (so i . E . auch O L G D ü s s e l d o r f v . 9.10.1986, 
T r a n s p R 1986, 429, 431). I m Fa l l einer vom Frachtführer nicht zu vertretenden 
Verspätung k a n n der A b s e n d e r daher n u r die Rechte aus § 428 II H G B g e l -
tend m a c h e n . 
5. Schlechterfullung 
Verletzt der Frachtführer schuldhaft N e b e n p f l i c h t e n des Frachtvertrages, 38 
so haftet er nach den a l lgemeinen R e g e l n der pos i t iven F o r d e r u n g s v e r l e t -
z u n g . Z u m Verlust u n d Beschädigung des G u t s s. R z . 27, 33. 
V I I . Deliktische H a f t u n g 
D i e Ansprüche aus d e n §§ 823 f f B G B k o n k u r r i e r e n nach ständiger R e c h t - 39 
s p r e c h u n g i n v o l l e m U m f a n g m i t der H a f t u n g aus d e m Frachtver t rag 
( B G H Z 46, 140; B G H v . 19.10.1965, V e r s R 1966, 40 ff; v . 22.10.1984, V e r s R 
1985, 36; Lenz, T r a n s p R 1989, 396; a. A . G r o ß k o m m H G B - H e / m , § 429 
R z . 8 9 f f m . N a c h w . ) . D e r R e c h t s p r e c h u n g ist t rotz der heft igen K r i t i k des 
S c h r i f t t u m s z u fo lgen , w e i l es häufig n u r auf diese Weise mögl ich ist, a u f 
sachgerechte A r t ein O r g a n i s a t i o n s v e r s c h u l d e n der Transportträger zu erfas-
sen ( B G H Z 24, 188, 190). D e r Frachtführer hat s o m i t gemäß § 823 I B G B für 
eine sichere Beförderung u n d V e r w a h r u n g des G u t s z u sorgen. Das gi l t auch 
für die Z e i t v o r Vertragsschluß ( B G H v . 14.6.1982, V e r s R 1982, 902; näher 
§ 429 H G B R z . 11). Gle iches k a n n sich aus den §§ 989 f f B G B ergeben. D i e 
del ikt ische H a f t u n g v o n A r b e i t n e h m e r n ist dagegen gemäß § 430 H G B be-
schränkt, sowei t der A r b e i t n e h m e r einen arbeitsrechtl ichen Fre is te l lungsan-
spruch besitzt (vg l . § 29 K V O R z . 10). 
E . P f l i c h t e n des A b s e n d e r s 
I. V e r g ü t u n g 
D i e L e g a l d e f i n i t i o n der Vergütung ist „ F r a c h t " ( § 4 2 6 II 7 H G B ) . Ihre 40 
H ö h e erg ib t s ich , s o w e i t keine z w i n g e n d e n gesetzl ichen Tar i fe bestehen 
(§§ 20 ff, 40, 84 G ü K G ) , pr imär aus d e m Ver t rag . H a b e n die Parteien nichts 
besonderes vereinbart , so s ind die üblichen Entge l te (§ 632 B G B , § 354 
H G B ) , h i l f sweise angemessene Entgel te (§ 315 B G B ) geschuldet. V g l . § 20 
A D S p . D e r A n s p r u c h w i r d d e m B G H (v. 27.10.1988, N J W - R R 1989, 160, 
162) z u f o l g e g e m ä ß den §§ 641, 646 B G B m i t der V o l l e n d u n g des W e r k s d . h . 
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m i t der vollständigen A u s f u h r u n g der Beförderung fällig. E i n e A b n a h m e 
d u r c h den E m p f ä n g e r ist unerheb l i ch (kri t . Koller, E W i R 1988, 1188). Es 
genügt daher in der Regel die A b l i e f e r u n g (§ 429 H G B R z . 6; der B G H , a a O 
spricht u n k l a r v o n Ü b e r g a b e ) . K o m m t es i n f o l g e einer A n n a h m e v e r w e i g e -
r u n g (§ 437 H G B R z . 2) nicht zur A b l i e f e r u n g , so w i r d die Vergütung i m 
M o m e n t des E int r i t t s des A n n a h m e v e r z u g s fällig ( B G H , a a O ; Koller, a a O , 
m . w . N a c h w . ) . D e r B G H (v. 27.10.1988, N J W - R R 1989, 160, 162) läßt die 
Vergütung m i t vollständiger Ausführung der Beförderungsle is tung sogar v o r 
A b l i e f e r u n g fällig w e r d e n . Das leuchtet nur i m Fal l des A n n a h m e v e r z u g s ein 
{Koller, E W i R 1988, 1188; Hey mann/Honseil, H G B , § 425 R z . 22). D i e K l a u s e l 
, , p r e p a i d " so l l i m Luft f rachtrecht nach der Verkehrssi t te n u r bedeuten, daß 
der Empfänger keine Fracht zu bezahlen hat ( O L G Düsse ldor f v . 31.7.1986, 
T r a n s p R 1986, 341, 342; anders w o h l B G H v. 15.6.1987, W M 1987, 1198). 
D e r Frachtführer hat zu beweisen, daß abgeliefert w o r d e n ist ( B G H v . 
12.12.1985, N J W - R R 1986, 515). V g l . § 2 9 A D S p . Pass iv leg i t imier t ist der 
A b s e n d e r als Vertragspartner . U n t e r der Vorausse tzung der §§ 436, 446 H G B 
oder eines Schuldbei tr i t t s (§ 436 H G B R z . 3) k a n n der E m p f ä n g e r z u m G e -
samtschuldner der Fracht w e r d e n , ohne ver t rag l i chen Schuldbei t r i t t aber 
nicht sonstige D r i t t e , w i e der Versender oder A b l a d e r (vg l . O L G M ü n c h e n v . 
3.11.1988, N J W - R R 1989, 803). E i n solcher Schuldbei t r i t t k a n n nicht schon 
daraufgestützt w e r d e n , daß sich der Verkäufer, bei d e m der Frachtführer i m 
A u f t r a g des Absenders das G u t abholte , eine Übergabequi t tung oder ein 
F C R etc. (§ 407 H G B R z . 46) hatte geben lassen. A G B , die e inen S c h u l d b e i -
tritt vorsehen, verstoßen i n der R e g e l gegen die §§ 3, 9 A G B G (a. A . Trappe, 
V e r s R 1991, 163). Z u m Einfluß v o n Weisungen auf den Vergütungsanspruch s. 
§ 433 H G B R z . 4; z u m Einfluß v o n Leistungsstörungen s. R z . 23 f f H a t der 
Frachtführer Mehrfracht t ransport iert , so stehen i h m unter der Vorausse tzung 
des § 814 B G B Ansprüche gemäß §§ 812, 818 II B G B z u . D a n e b e n k o m m e n 
Ansprüche aus den §§ 426, 427 H G B i n Betracht . 
II. Standgeld, Ü b e r g a b e des Gutes 
41 D e r A b s e n d e r schuldet , w e n n der Frachtführer das G u t n icht übernehmen 
k a n n , ein Beförderungshindernis entsteht oder das G u t nicht ausgeliefert 
w e r d e n k a n n u n d w e n n deshalb der T r a n s p o r t v o r g a n g ins S tocken gerät, 
nach M a ß g a b e des § 642 B G B eine angemessene Vergütung. D i e H ö h e ergibt 
sich aus § 642 II B G B u n d k a n n gemäß § 287 Z P O geschätzt w e r d e n ( L G 
Stuttgart, T r a n s p R 1991, 142, 143). Vorausse tzung ist i m m e r , daß der A b s e n -
der b z w . seine G e h i l f e n (z. B . der Empfänger ) i S d §§ 293 f f B G B in M i t w i r -
k u n g s v e r z u g geraten ist. D i e s ist bei Beförderungshindernissen, die n icht der 
Sphäre des Absenders entspr ingen, nie der Fa l l . D e r Frachtführer kann nicht 
gemäß den §§ 284 f f B G B Ersatz v o n Verzugsschäden ver langen; denn nach 
den a l lgemeinen R e g e l n des Werkvertragsrechts besteht n u r eine M i t w i r -
kungsobl iegenhei t ( a . A . Lenz, Straßengütertransportrecht , R z . 324). 
Häufig k o m m t es v o r , daß die Parteien eine S t a n d g e l d v e r e i n b a r u n g tref-
fen, ohne die Voraussetzungen des Standgelds k lar z u regeln. S o w e i t s ich aus 
der V e r e i n b a r u n g keine A n h a l t s p u n k t e bezüglich des Par te iwi l l ens entneh-
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men lassen, ist die Lücke i m R a h m e n der ergänzenden A u s l e g u n g nach Treu 
u n d G l a u b e n zu schließen ( O L G K a r l s r u h e v . 14.7.1978, T r a n s p R 1978, 42; 
Koller, T r a n s p R 1988, 129, 137 f). D a b e i ist den W e r t u n g e n des § 642 B G B 
R e c h n u n g zu tragen u n d die V e r e i n b a r u n g als K o n k r e t i s i e r u n g der „ a n g e -
messenen E n t s c h ä d i g u n g " z u deuten. In diesem Z u s a m m e n h a n g könnte m a n 
berücksichtigen, daß das Seerecht eine erweiterte , , S t a n d g e l d " - V e r p f l i c h t u n g 
kennt . G e m ä ß §§ 574, 598 H G B ist L i e g e g e l d n u r dann nicht z u zahlen, w e n n 
der G r u n d für die Verzögerung der B e l a d u n g oder E n t l a d u n g aus der Sphäre 
des Verfrachters (Frachtführers) s t a m m t (vg l . O L G H a m b u r g v . 14.7.1988, 
V e r s R 1990, 289 z u m B o y k o t t ) . D a g e g e n spricht aber, daß bei Straßentrans-
portverträgen auf das B G B zurückzugreifen ist, n icht auf die S p e z i a l v o r -
schrif ten des Seerechts. Z u m Warten auf Q u i t t u n g O L G K a r l s r u h e v . 
14.7.1978, T r a n s p R 1978, 42. Z u m N a c h w e i s der Standzeiten O L G H a m -
b u r g v . 3.5.1984, T r a n s p R 1985, 37. Anders ist die S i tuat ion dort , w o die 
S tandge ldvere inbarung nicht der Vergütung v o n Betr iebsstörungen dient, 
sondern l e d i g l i c h die A r t der B e r e c h n u n g der Vergütung (Vergütung nach 
Z e i t a u f w a n d ) regelt. B e t r i f f t die S tandge ldvere inbarung die B e r e c h n u n g der 
Vergütung, so ist in Parallele zu den §§ 611 f f B G B Standgeld für alle S tand-
zeiten geschuldet. D e r A b s e n d e r k a n n dann n u r m i t Ansprüchen aus pos i t iver 
F o r d e r u n g s v e r l e t z u n g aufrechnen. I m Z w e i f e l ist die S tandgeldvere inbarung 
aber keine reine Vergütungsvereinbarung. 
III. Aufwendungsersatz 
S o w e i t der Frachtführer spezif isch geschäftsbesorgungsrechtl iche N e b e n - 42 
pf l i chten erfüllt (Rz . 16 ff) , k a n n er w i e ein Spediteur Ersatz seiner A u f w e n -
d u n g e n ver langen (§ 407 H G B R z . 59 ff). D i e s gi l t auch i n H i n b l i c k auf den 
A n s p r u c h auf Vorschuß (vg l . § 4 0 7 H G B R z . 65). D i e Pf l i ch t zur B e f ö r d e -
r u n g u n d zur O b h u t fällt h ingegen n icht i n den K r e i s der geschäftsbesor-
gungsrecht l i chen P f l i c h t e n ( G r o ß k o m m H G B - H e / m , § 425 R z . 83; v g l . auch 
Koller, B B 1979, 1725, 1726). Es gelten hier die a l lgemeinen w e r k v e r t r a g l i -
chen Regeln {Koller, B B 1979, 1725, 1726). 
IV. Pfl icht zur Wahrung des I n t e g r i t ä t s i n t e r e s s e s des F r a c h t f ü h r e r s 
und Dri t ter 
D e r A b s e n d e r ist ebenso w i e der Frachtführer ( v g l . auch R z . 39) v o r V e r - 43 
tragsschluß u n d i m L a u f e der V e r t r a g s a b w i c k l u n g z u m i n d e s t verpf l ichtet , 
m i t verkehrser forder l i cher Sorgfal t a u f die Gefährl ichkeit v o n Gütern h i n z u -
weisen {Lenz, Straßengütertransportrecht , R z . 124) u n d i n sonstiger Weise 
z u m u t b a r dazu beizutragen, daß Güter , die d e m Frachtführer gehören, nicht 
beschädigt w e r d e n . V g l . auch § 8 K V O R z . 1. Z u m T e i l haftet der A b s e n d e r 
auch verschuldensunabhängig (§§ 426 III, 427 H G B ) ; insbesondere für m a n -
gelnde Beglei tpapiere u n d ungenügende K e n n z e i c h n u n g des G u t s . V g l . fer-
ner §§ 5 b, 7 a, 31 A D S p . 
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V . Sicherungsrechte des F r a c h t f ü h r e r s 
44 S. E r l . zu den §§ 435, 440 f f H G B . V g l . § 50 A D S p . 
F. Rechte und Pflichten des Empfängers 
45 S. E r l . z u den §§ 433, 435, 436 H G B . V g l . § 35 A D S p . 
G . Beendigung des Frachtvertrages 
46 D e r Frachtver trag ist eine Variante des Werkver t rages . D e r A b s e n d e r k a n n 
daher gemäß § 649 B G B kündigen. V g l . § 21 A D S p . Z u r Ver t ragsbeendi -
g u n g i m Z u s a m m e n h a n g m i t Leistungsstörungen R z . 23 f f D i e §§ 675, 672 f f 
B G B s ind auf den Frachtver trag nicht a n w e n d b a r (Lenz, S traßengütertrans-
portrecht , R z . 205). 
H . Nichtigkeit des Vertrages 
47 D i e beiderseit igen L e i s t u n g e n s ind gemäß den §§ 812 f f B G B zurückzuge-
währen. D e r Frachtführer hat das G u t an den A b s e n d e r b z w . E igentümer 
herauszugeben (§§ 985, 812 B G B ) . E r haftet gemäß den §§ 989 f f u n d gege-
benenfalls den §§ 823 f f B G B (str.) s o w i e nach den Rege ln der pos i t iven F o r -
d e r u n g s v e r l e t z u n g b z w . der c . i . c . 
I. Erfüllungsort, Gerichtsstand 
48 In H i n b l i c k auf die T r a n s p o r t p f l i c h t ist nach d i s p o s i t i v e m Recht Er fü l -
lungsor t (§ 269 B G B ) der B e s t i m m u n g s o r t des G u t s . In H i n b l i c k auf Fracht 
u n d K o s t e n k o m m t es a u f den W o h n s i t z b z w . die N i e d e r l a s s u n g des A b s e n -
ders als Schuldner an ( § § 2 6 9 , 270 I V B G B ; O L G H a m b u r g v. 28.9.1989, 
T r a n s p R 1990, 117, 118, unabhängig v o n der Währung, i n der die Fracht 
vereinbart w u r d e ) . D e r W o h n s i t z , die N i e d e r l a s s u n g des Empfängers w i r d 
nach Erfül lung der Voraussetzungen des § 436 H G B in H i n b l i c k auf die 
P f l i c h t e n des Empfängers z u m eigenständigen Erfül lungsort (§§ 269, 270 I V 
B G B ) . Erfül lungsort der den Frachtführer treffenden H e r a u s g a b c - u n d Scha-
densersatzpfl icht ist dessen W o h n s i t z b z w . N i e d e r l a s s u n g . D e r Ger ichtss tand 
ergibt sich aus den §§ 12ff Z P O s o w i e §§ 15 f f E u G V Ü . K o m m e n die A D S p 
oder die A G N B z u m T r a g e n , so ergeben sich Erfül lungsort u n d G e r i c h t s -
stand aus den §§ 65 A D S p , 24 A G N B . 
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J. Internationales Privatrecht 
V o r r a n g i g ist die A n w e n d b a r k e i t der C M R z u prüfen (vor A r t . 1 C M R 49 
R z . 3 ff). S o w e i t die C M R nicht a n w e n d b a r oder lückenhaft ist, greift das 
nach I P R maßgebl iche nationale Recht e in . N a c h deutschem I P R ist i n erster 
L i n i e auf das v o n den Parteien gewählte Recht (z. B . § 65 A D S p ) abzustellen 
( A r t . 27 E G B G B ) . Fehlt es an einer R e c h t s w a h l , so ergibt sich das maßgebl i -
che nationale Recht primär aus A r t . 28 I V E G B G B , der auch i n den Fällen der 
§§ 412 f H G B eingreif t ( O L G H a m b u r g v . 30.3.1989, T r a n s p R 1989, 321, 
322). H i l f s w e i s e ist A r t . 28 I E G B G B a n z u w e n d e n . N a c h A r t . 28 I E G B G B 
bestehen i m Z w e i f e l die engsten V e r b i n d u n g e n z u m Nieder lassungsor t des 
Frachtführers ( B G H v . 28.4.1988, T r a n s p R 1988, 338, 340; MüKo-Martiny, 
A r t . 28 E G B G B R z . 166). 
§ 426 HGB [Frachtbrief] 
(1) Der F r a c h t f ü h r e r kann die Ausstellung eines Frachtbriefs verlangen. 
(2) Der Frachtbrief soll enthalten: 
1. den O r t und den Tag der Ausstellung; 
2. den N a m e n und den Wohnort des Fracht führers ; 
3. den N a m e n dessen, an welchen das Gut abgeliefert werden soll (des 
E m p f ä n g e r s ) ; 
4. den O r t der Ablieferung; 
5. die Bezeichnung des Gutes nach Beschaffenheit, Menge und Merkzei -
chen; 
6. die Bezeichnung der für eine z o l l - oder steueramtliche Behandlung 
oder polizeiliche P r ü f u n g n ö t i g e n Begleitpapiere; 
7. die Best immung über die Fracht sowie i m Falle ihrer Vorausbezah-
lung einen Vermerk über die Vorausbezahlung; 
8. die besonderen Vereinbarungen, welche die Beteiligten über andere 
Punkte, namentlich über die Zeit , innerhalb welcher die B e f ö r d e r u n g be-
wirkt werden soll, über die E n t s c h ä d i g u n g wegen verspäteter Ablieferung 
und über die auf dem Gute haftenden Nachnahmen, getroffen haben; 
9. die Unterschrift des Absenders; eine i m Wege der mechanischen Ver-
vielfältigung hergestellte Unterschrift ist g e n ü g e n d . 
(3) Der Absender haftet dem F r a c h t f ü h r e r für die Richtigkeit und die 
Vollständigkeit der in den Frachtbrief aufgenommenen Angaben. 
L i t e r a t u r : siehe bei § 425 H G B . 
I. Al lgemeines 
D e r Frachtbr ie f ist eine wider legbare B e w e i s u r k u n d e , die der A b s e n d e r 1 
auszustellen hat ( v g l . B G H , N J W 1976, 1746). E r ist w e d e r Wertpapier n o c h 
L e g i t i m a t i o n s p a p i e r n o c h A n w e i s u n g i S d §§ 783 f f B G B . E r beeinflußt n icht 
die W i r k s a m k e i t des Frachtvertrages. D e r Frachtführer hat einen A n s p r u c h 
a u f A u s s t e l l u n g des Frachtbriefs (§ 426 I H G B ) m i t den i n § 426 II H G B 
genannten A n g a b e n (zu den Rechts fo lgen , R z . 2). § 426 H G B ist d i spos i t iv . 
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Beachte § 15 A D S p . Z u r v o m Frachtführer auszustel lenden Empfangsbestä-
t i g u n g § 425 H G B R z . 21. 
II. Inhalt des Frachtbriefs (§ 426 II H G B ) 
2 § 426 II H G B enthält n u r eine , , S o l l v o r s c h r i f t " . Z u den M i n d e s t e r f o r d e r -
nissen R G Z 80, 60. D e r Frachtführer k a n n j e d o c h i m R a h m e n des § 242 B G B 
einen Frachtbrief , der n icht die i n § 426 II H G B genannten A n g a b e n enthält, 
samt d e m G u t zurückweisen ( v g l . § § 6 4 2 f f B G B ; a . A . Alff, Frachtrecht, 
§ 426 R z . 4). Gle iches gi l t , w e n n er überhaupt keinen F r a c h t b r i e f erhält. D e r 
A b s e n d e r , der den Frachtbr ie f n icht , w i e gesoll t , ausfüllt, k a n n sich außer-
d e m schadensersatzpfl ichtig m a c h e n (Rz. 3). H i n g e g e n besteht kein e i n k l a g -
barer A n s p r u c h auf A u s s t e l l u n g des Frachtbriefs , da auch k e i n A n s p r u c h auf 
Ü b e r g a b e des G u t s existiert (§ 425 H G B R z . 41: h . M . ; a . A . Heymann/Hon-
sell, H G B , § 426 R z . 8). D a s , , R e c h t " auf A u s s t e l l u n g des Frachtbriefs kann 
d u r c h H a n d e l s b r a u c h eingeschränkt sein, w e i l der H a n d e l s b r a u c h den 
Frachtvertrag ausformt u n d § 426 H G B abdingbar ist (Baumbach/Du-
den/Hopt, § 426 H G B A n m . 1 B ; a . A . Schlegelberger/Geßler, H G B , § 4 2 6 
R z . 11). Inhalt des Frachtbriefs im einzelnen: T a g u n d O r t der A u s s t e l l u n g (§ 426 
II 1 H G B ) ; auf den Z e i t p u n k t des Vertragsabschlusses k o m m t es nicht an; 
N a m e des Empfängers (§ 426 II 3 H G B ; der E m p f ä n g e r m u ß nicht der sog . 
Endempfänger sein), n icht der Inhaber der A b s e n d e r a u s f e r t i g u n g (der Z o l l 
w i r d nicht schon deshalb z u m E m p f ä n g e r , w e i l das G u t nach A n k u n f t d e m 
E m p f ä n g e r z w e c k s V e r z o l l u n g schnellstens z u avisieren ist ( O L G H a m b u r g 
v . 30.1.1986, V e r s R 1987, 813)); A b l i e f e r u n g s o r t ( § 4 2 6 II 4 H G B ; v g l . § 11 
K V O R z . 4), der m i t d e m W o h n o r t des E m p f ä n g e r s nicht ident isch sein m u ß 
(der A b l i e f e r u n g s o r t k a n n nachgeschoben werden) ; die B e z e i c h n u n g des 
G u t s , sowei t dies zur ordnungsgemäßen D u r c h f u h r u n g des Transports er for -
der l i ch ist (§ 426 II 5 H G B ; v g l . § 11 K V O R z . 5a); Begle i tpapiere (§ 427, 
§ 426 II 6 H G B ) . Fracht (§ 426 II 7 H G B ; w i c h t i g für § 436 H G B ) ; besondere 
Vere inbarungen (§ 426 II 8 H G B ) ; U n t e r s c h r i f t (§ 126 B G B ) des Absenders 
oder F a k s i m i l e oder gedruckte U n t e r s c h r i f t (§ 426 II 9 H G B ; der F i r m e n -
stempel genügt nur d a n n , w e n n dies s t i l l s chweigend vereinbart w i r d , z. B . 
d u r c h A n n a h m e des Frachtbriefs [vgl . Schlegelberger/Geßler, H G B , § 426 
R z . 20; Heymann/FIonsell, H G B , § 426 R z . 15; h . M . f ) . D e r Frachtführer kann 
seinerseits V e r m e r k e auf den Frachtbr ie f setzen (dazu R z . 3). 
III. Rechtsfolgen 
1. Z u Lasten des Absenders 
3 D e r Frachtbr ie f beweist , w e n n er eigenhändig unterschrieben ist, den I n -
halt des Vertrages u n d der v o m A b s e n d e r gemachten A n g a b e n i m R a h m e n 
der §§ 416, 440 Z P O (Richt igke i t u n d Vollständigkeit des in der U r k u n d e 
Erklärten; B G H , N J W 1980, 1680); i m übrigen entfaltet er B e w e i s k r a f t i m 
R a h m e n des § 286 Z P O . Insbesondere beweist der F r a c h t b r i e f zu Lasten des 
Absenders , daß der A b s e n d e r d e m Frachtführer b e s t i m m t e Güter i n be-
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s t i m m t e r M e n g e m i t b e s t i m m t e n A n g a b e n übergeben hat. D i e s gi l t auch 
d a n n , w e n n der Frachtbr ie f a u f W u n s c h des A b s e n d e r s v o m Frachtführer 
oder dessen Leuten ausgefüllt w o r d e n ist. D i e B e w e i s w i r k u n g w i r d z u g u n -
sten des Absenders abgeschwächt , falls der Frachtführer V e r m e r k e des A b -
senders abgeändert hat. Sonst ige V e r m e r k e des Frachtführers a u f d e m Fracht -
b r i e f besitzen n u r den Ste l lenwert einer N o t i z des Frachtführers. H a t der 
A b s e n d e r unr icht ige oder unvollständige A n g a b e n gemacht , so haftet er d e m 
Frachtführer verschuldensunabhängig auf Ersatz des v o l l e n Schadens (§§ 426 
III H G B , 2 4 9 f f B G B ) , z . B . an Transpor t fahrzeugen ( R G Z 96, 277, 279; 
B G H Z 72, 181). Schäden anderer A b s e n d e r k a n n der Frachtführer i m R a h -
m e n der D r i t t s c h a d e n s l i q u i d a t i o n gel tend machen ( v g l . § 13 K V O R z . 2; so 
w o h l auch G r o ß k o m m H G B - H e / m , § 4 2 6 R z . 23). § 4 2 6 III H G B entfaltet 
keine S c h u t z w i r k u n g zugunsten anderer Ladungsbete i l ig ter , da der Scha-
d e n s u m f a n g aus der Sicht des A b s e n d e r s unvorhersehbar ist. D e r Frachtfüh-
rer m u ß sich analog § 427 S. 2 H G B ein M i t v e r s c h u l d e n m i t der F o l g e ent-
gegenhalten lassen, daß der A n s p r u c h gänzlich entfällt. D i e h . M . w i l l h i n -
gegen § 254 B G B a n w e n d e n ( R G Z 96, 279; O L G Düsse ldor f v . 14 .31991, 
T r a n s p R 1991, 235, 241; Schlegelberger/Geßler, § 4 2 6 H G B R z . 22; G r o ß -
k o m m H G B - H e / m , § 426 R z . 24). G e h t m a n v o n § 254 B G B aus, so m u ß sich 
der Frachtführer a l lerdings auch schuldlose M i t v e r u r s a c h u n g zurechnen las-
sen ( B G H , N J W 1969, 1380). Jedenfal ls m u ß s ich der Frachtführer entgegen-
halten lassen, daß er erkennbar zwei fe lhaf te A n g a b e n nicht gerügt hat oder 
selbst den Frachtbr ie f falsch ausgestellt hat. D o r t , w o Personal des Fracht -
führers tätig w u r d e , hat der Frachtführer jedenfal ls d a n n für sein Personal 
einzustehen, w e n n es nicht n u r gelegentl ich bei der Ausfüllung v o n Fracht -
briefen behi l f l i ch w a r u n d d a d u r c h aus der Sicht des A b s e n d e r s der A n s c h e i n 
e r w e c k t w u r d e , es w e r d e i h m e in besonderer Service des Frachtführers zute i l . 
D e r Frachtführer hat dafür zu s o r g e n , daß dieser E i n d r u c k nicht entsteht. Ist 
der E i n d r u c k g e w o l l t , so ist die r i cht ige Ausfüllung eine N e b e n p f l i c h t des 
Frachtführers (weitergehend w o h l G r o ß k o m m H G B - H e / m , § 426 R z . 25). 
V g l . i m übrigen § 13 K V O R z . 4 ff. D i e H a f t u n g ist ausgeschlossen, w e n n der 
Frachtführer das G u t ohne F r a c h t b r i e f ü b e r n i m m t , da er dann k o n k l u d e n t auf 
dessen A u s s t e l l u n g verzichtet hat ( v g l . auch Schlegelberger/Geßler, H G B , 
§ 426 R z . 10; v g l . ferner § 13 K V O R z . 1). D i e H a f t u n g aus den §§ 823 f f 
B G B steht selbständig neben der H a f t u n g aus § 426 III H G B . 
2. Z u Lasten des F r a c h t f ü h r e r s 
Das H G B kennt k e i n F r a c h t b r i e f d o p p e l . N a c h T r e u u n d G l a u b e n ist der 4 
Frachtführer nur verpf l ichtet , eine Empfangsbes tä t igung z u unterzeichnen 
(§ 425 H G B R z . 21). V i e l f a c h erhält der A b s e n d e r eine v o m Frachtführer m i t 
e inem A n n a h m e v e r m e r k unterzeichnete A u s f e r t i g u n g des Frachtbriefs . Sie 
enthält eine E m p f a n g s b e s c h e i n i g u n g i S d § 368 B G B (dazu § 16 K V O R z . 5). 
D i e b loße E n t g e g e n n a h m e des Frachtbriefs ohne A u s s t e l l u n g einer Q u i t t u n g 
stellt n u r ein Indiz dafür dar, daß der Frachtführer eine S e n d u n g entgegen-
g e n o m m e n hat (Hey mann/Hons eil, H G B , § 425 R z . 4; wei tergehend Baumgär-
tel/Reinicke, Beweis last , § 4 2 6 H G B R z . 2 ; Baumbach /Duden/Hopt, H G B , 
§ 426 A n m . 1 A ) . A r t , M e n g e u n d Beschaffenheit der S e n d u n g s ind d a m i t 
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j e d o c h n u r dann bewiesen, w e n n der Frachtführer z u r Prüfung dieser A n g a -
ben verpf l ichtet w a r ( v g l . § 16 K V O R z . 5). D i e s ist i m Z w e i f e l nicht der F a l l . 
E i n e Prüfungspflicht besteht l e d i g l i c h dort , w o sie der Verkehrssitte ent-
spricht oder w o sie unter den Parteien üblich u n d daher s t i l l schweigend ver -
einbart w a r , nicht aber i m m e r dor t , w o der A b s e n d e r n u r erkennbar eine 
Prüfung der A n g a b e n wünschte ; denn das S c h w e i g e n des Frachtführers kann 
nicht ohne weiteres als Z u s t i m m u n g zur Begründung einer Prüfungspfl icht 
begri f fen w e r d e n . In Zweifelsfällen hat der Frachtführer aufzuklären. V g l . 
§ 7 c , d A D S p . 
§ 427 H G B [Begleitpapiere] 
Der Absender ist verpflichtet, dem F r a c h t f ü h r e r die Begleitpapiere zu 
übergeben, welche zur Er fül lung der Z o l l - , Steuer- oder Polizeivorschrif-
ten vor der Ablieferung an den E m p f ä n g e r erforderlich sind. E r haftet 
dem F r a c h t f ü h r e r , sofern nicht diesem ein Verschulden zur Last fällt, für 
alle Folgen, die aus dem Mangel der Unzulängl ichkei t oder der U n r i c h -
tigkeit der Papiere entstehen. 
Literatur: siehe bei § 425 H G B . 
I. Begleitpapiere 
1 § 427 S. 1 H G B nennt nur die Papiere, die ob jek t iv zur Erfül lung der Z o l l - , 
Steuer- oder P o l i z e i v o r s c h r i f t e n e r forder l i ch s i n d . § 427 S. 1 H G B ist j e d o c h 
analog auf sämtliche sonstige Papiere a n z u w e n d e n , die der Frachtführer kraft 
öffentlichen Rechts v o r z u w e i s e n hat u n d die s ich u n m i t t e l b a r auf das G u t 
beziehen. D e r A b s e n d e r hat die jenigen Papiere auszuhändigen, die d e m B e -
förderungsweg u n d - m i t t e l entsprechen. Steht der Beförderungsweg oder 
das T r a n s p o r t m i t t e l n o c h i m E r m e s s e n des Frachtführers, so entsteht die 
V e r p f l i c h t u n g erst i n d e m Z e i t p u n k t , i n d e m der Frachtführer d e m A b s e n d e r 
seine W a h l mit te i l t . 
D i e Erfüllung der V e r p f l i c h t u n g ist n icht e inklagbar (Heymann/Hansell, 
H G B , § 427 R z . 1); denn es besteht auch keine P f l i ch t , d e m Frachtführer das 
G u t zu übergeben. D e r Frachtführer ist i m Fa l l der Nichtaushändigung der 
Begle i tpapiere h inre ichend d u r c h die §§ 642 f f B G B u n d § 427 S. 2 H G B ge-
schützt. D e r A b s e n d e r hat die Ü b e r g a b e der Papiere zu beweisen, der Fracht -
fuhrer deren Unzulängl ichkei t (§ 363 B G B ) . Beachte § 7 A D S p . 
II. H a f t u n g des Absenders 
2 D e r A b s e n d e r haftet d e m Frachtführer verschuldensunabhängig (allg. M . ) 
für die O r d n u n g s w i d r i g k e i t der Papiere auf Ersa tz des v o l l e n Schadens 
( § § 2 4 9 f f B G B ) . D i e H a f t u n g entfällt, w e n n den Frachtführer oder dessen 
Leute (§ 431 H G B ) e in Verschulden tr i f f t . D ies ist z . B . zu bejahen, falls er die 
U n r i c h t i g k e i t b z w . Unvol ls tändigkei t der Papiere gekannt hatte, aber auch 
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d a n n , w e n n ein ordent l i cher Frachtführer sie hätte erkennen können (Schle-
gelberger/Schröder, H G B , § 427 R z . 8; Heymann/Honsell, H G B , § 427 R z . 7; 
a. A . G r o ß k o m m H G B - H e / m , § 427 R z . 5). A l l e r d i n g s w i r d m a n i n der Rege l 
v o n e i n e m ordent l i chen Frachtführer n icht erwarten können, daß er die O r d -
nungsmäßigke i t der Papiere ausreichend beurtei len k a n n (vg l . § 12 I K V O ; 
A r t . 11 II C M R ) . E i n e Prüfungspfl icht tr ifft i h n daher n o r m a l e r w e i s e n u r in 
H i n b l i c k a u f evidente M ä n g e l . A n d e r s ist die S i tuat ion , falls der Frachtführer 
die B e s o r g u n g u n d Ausfüllung der Papiere ü b e r n o m m e n hatte. H i e r ist d e m 
Frachtführer jeder fahrlässig verursachte Fehler als Verschulden zuzurechnen 
(vg l . § 13 K V O R z . 4). D a s M i t v e r s c h u l d e n k a n n auch darauf beruhen, daß 
der Frachtführer , n a c h d e m die M a n g e l h a f t i g k e i t der Papiere entdeckt w o r d e n 
ist, ke ine z u m u t b a r e n Schadens Verhütungsmaßnahmen v o r n i m m t , z. B . A n -
w e i s u n g e n e inhol t . T r i f f t s o w o h l den Frachtführer als auch den A b s e n d e r ein 
V e r s c h u l d e n , so ist § 254 B G B analog a n z u w e n d e n (al lg. M . v g l . B G H Z 12, 
136, 140). D e m Frachtführer ist nachzuweisen , daß i h n ein Verschulden trifft 
(Baumgärtel/Reinicke, Beweis las t , § 427 H G B R z . 1). 
§ 428 HGB [Lieferfrist; Verhinderung der Beförderung] 
(1) Ist über die Zeit , binnen welcher der Fracht führer die B e f ö r d e r u n g 
bewirken soll, nichts bedungen, so bestimmt sich die Frist, innerhalb de-
ren er die Reise anzutreten und zu vollenden hat, nach dem Ortsgebrau-
che. Besteht ein Ortsgebrauch nicht, so ist die B e f ö r d e r u n g binnen einer 
den U m s t ä n d e n nach angemessenen Frist zu bewirken. 
(2) Wird der Antritt oder die Fortsetzung der Reise ohne Verschulden 
des Absenders zeitweilig verhindert, so kann der Absender von dem Ver-
trage z u r ü c k t r e t e n ; er hat jedoch den F r a c h t f ü h r e r , wenn diesem kein 
Verschulden zur Last fällt , für die Vorbereitung der Reise, die Wiederaus-
ladung und den z u r ü c k g e l e g t e n Teil der Reise zu entschädigen. Uber die 
H ö h e der E n t s c h ä d i g u n g entscheidet der Ortsgebrauch; besteht ein Orts-
gebrauch nicht, so ist eine den U m s t ä n d e n nach angemessene E n t s c h ä d i -
gung zu g e w ä h r e n . 
Literatur: siehe bei § 425 H G B . 
I. Lieferfrist 
D i e Parte ien können die Lieferfr is t ausdrücklich oder k o n k l u d e n t v e r e i n -
baren. Es k a n n ein b e s t i m m t e r E n d t e r m i n vereinbart w e r d e n . W i r d l e d i g l i c h 
ein b e s t i m m t e r Z e i t r a u m vereinbart , so beginnt die Lieferfr is t i n d e m M o -
ment , i n d e m das G u t nach d e m Vertrag oder nach d e m O r t s g e b r a u c h über -
n o m m e n w e r d e n sollte (a .A. Heymann/Honsell, H G B , § 428 R z . 1: tatsächli-
che Ü b e r g a b e ) . W u r d e die Lieferfr is t i m Frachtbr ie f d o k u m e n t i e r t ( § 4 2 6 II 
N r . 8 H G B ) , so steht dies der zusätzlichen V e r e i n b a r u n g eines Übergabeze i t -
punkts n i c h t entgegen (a. A . Voigt, V e r s R 1973, 501, 503). § 426 II N r . 8 H G B 
erwähnt anders als § 428 I H G B nicht den Übernahmezei tpunkt , da der 
F r a c h t b r i e f regelmäßig erst bei Ü b e r n a h m e des G u t s übergeben w i r d , die 
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D o k u m e n t a t i o n des vereinbarten Übergabezei tpunkts für den Frachtbrief 
also ohne B e d e u t u n g ist. Fehlt es an der V e r e i n b a r u n g eines Übernahmeze i t -
punkts u n d einer Lieferfr is t , so k o m m t es auf den O r t s g e b r a u c h des Or tes an, 
an d e m die Beförderung begonnen w i r d . In letzter L i n i e hat der R ichter den 
Übernahmezei tpunkt u n d die Lieferfr is t v o m ex -ante -S tandpunkt aus (vg l . 
A r t . 19 C M R R z . 5) nach b i l l i g e m Ermessen festzulegen (§ 428 12 H G B ; § 3] 5 
B G B ) . D i e Lieferfr is t k a n n auch so vereinbart w e r d e n , daß sie m i t d e m 
Erfüllungszeitraum zusammenfäl l t (absolutes Fixgeschäft ) . D i e Le i s tung des 
Frachtführers w i r d dann m i t d e m Verstreichen der Lieferfr is t unmögl ich 
(§§ 275, 323 f f B G B ; v g l . § 425 H G B R z . 23 ff). I m Z w e i f e l w i r d ke in abso-
lutes Fixgeschäft u n d auch k e i n Fixgeschäft i S d § 361 B G B vereinbart , da der 
Transpor t regelmäßig nicht m i t der E i n h a l t u n g der Frist stehen oder fallen 
sol l (vg l . O L G D ü s s e l d o r f v . 28.5. 1986, T r a n s p R 1986, 347, 348; v g l . aber 
O L G F r a n k f u r t v . 27.11. 1987, R I W 1989, 226, 227 zur B u c h u n g eines be-
s t i m m t e n F lugs ; Heymann/Honsell, H G B , § 428 R z . 5). Je nach A r t des G u t s 
u n d der E r k e n n b a r k e i t der Transportbedürfnisse für den Frachtführer besteht 
j e d o c h bei j e d e m G u t ein m e h r oder m i n d e r langer Erfüllungszeitraum, nach 
dessen A b l a u f die L e i s t u n g des Frachtführers unmögl i ch w i r d . D e r E r f ü l -
l u n g s z e i t r a u m endet, w e n n eine spätere Erfül lung den Leis tungsinhal t gänz-
l i ch verändern würde ( z . B . das G u t wäre v e r d o r b e n ; MüKo-Emmerich, B G B , 
§ 275 R z . 26; Soergel/Wiedemann, B G B , § 275 R z . 42). Gle iches gi l t , w e n n der 
Z e i t p u n k t der Erfül lung so unabsehbar g e w o r d e n ist, daß weiteres Z u w a r t e n 
u n z u m u t b a r g e w o r d e n ist. 
Hält der Frachtführer schuldhaft die Lieferfr is t n icht e in, so kann der A b -
sender gemäß § 429 H G B Ersatz des Verzögerungsschadens ver langen. U n t e r 
der Vorausse tzung des § 326 B G B k a n n er die weitere Erfül lung des Vertrages 
ablehnen u n d Schadensersatz w e g e n Nichterfül lung f o r d e r n (§ 425 H G B 
R z . 37). G e m ä ß § 428 II H G B d a r f er ohne Rücksicht auf ein Verschulden des 
Frachtführers v o m Vertrag zurücktreten. Ist die Be förderung dauernd u n -
mögl ich g e w o r d e n , so grei fen je n a c h d e m , w e r die U n m ö g l i c h k e i t z u ver -
treten hat, die §§ 275, 323 B G B oder die §§ 325 b z w . 324 B G B ein (§ 425 
H G B R z . 2 3 f f ) . 
IL Beforderungshindernisse 
2 Beförderungshindernisse können zeitweilig (unten R z . 3) oder dauernd 
i S d §§ 275, 306 B G B bestehen. D e r Frachtführer hat den A b s e n d e r über 
Beförderungshindernisse z u unterr ichten und u m Weisungen zu bitten (§ 437 
H G B R z . 3). G i b t der A b s e n d e r nicht i n angemessener Z e i t ausführbare W e i -
sungen, so k o m m t es darauf an, ob ein Fa l l eines dauernden oder ein Fal l eines 
ze i twe i l igen Beförderungshindernisses v o r l i e g t (näher § 425 H G B R z . 26, 35; 
§ 437 H G B R z . 3). Z u m Rücktr i t tsrecht R z . 3. 
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III. R ü c k t r i t t s r e c h t des Absenders (§ 428 II H G B ) 
1. Voraussetzungen 
D e r A n t r i t t oder die For tse tzung der Reise d a r f n icht d u r c h v o m W i l l e n des 3 
Frachtführers unabhängige Faktoren auf unabsehbare Z e i t oder über den E r -
füllungszeitraum (Rz . 1) hinaus b l o c k i e r t sein, da andernfalls k e i n n u r zeit-
wei l iges Beförderungshindernis , sondern ein H i n d e r n i s i S d § 437 H G B v o r -
l iegt (§ 425 H G B R z . 26, 35; Heymann/Honsell, H G B , § 428 R z . 6). D i e Reise 
m u ß d u r c h U m s t ä n d e aus der Sphäre des Frachtführers oder v o n außen k o m -
m e n d e U m s t ä n d e so verzögert w e r d e n , daß m i t einer Verspätung z u rechnen 
ist. D e r A b s e n d e r d a r f diese Verzögerung nicht i S d § 276 B G B verschuldet 
haben. D e m Verschulden des Absenders i S d § 276 B G B steht es g le ich , w e n n 
die Reise d a d u r c h verzögert w i r d , daß der A b s e n d e r schuldlos n icht vertrags-
gemäß m i t g e w i r k t hat (Fall des § 642 B G B ) . § 428 II H G B ist, w i e der W o r t -
laut zeigt , auch nicht m e h r anwendbar , w e n n das G u t bereits, o b g l e i c h v e r -
spätet abgeliefert w o r d e n ist, da § 428 II H G B die U n g e w i ß h e i t über den 
T r a n s p o r t a b l a u f beseitigen s o l l . D a g e g e n ist § 4 2 8 II H G B analog h e r a n z u -
ziehen, w e n n sich der Reise keine H i n d e r n i s s e entgegenstellen, der Fracht -
führer aber die Reise schuldhaft oder schuldlos verzögert . 
2. Rechtsfolgen 
a) D e r Frachtführer hat den A b s e n d e r bei A u f t r e t e n eines Hindernisses 4 
unverzüglich zu i n f o r m i e r e n (§ 242 B G B ) u n d u m A n w e i s u n g e n z u ersuchen 
(§ 437 H G B analog). D e r A b s e n d e r k a n n z u r ü c k t r e t e n (§ 428 II H G B ) oder 
Weisungen ertei len (§§ 433, 437 H G B ) . T r a f den Frachtführer an der Verzö-
g e r u n g kein Verschulden i S d § 347 H G B , so entfällt m i t d e m Rücktr i t t der 
A n s p r u c h a u f die vereinbarte Vergütung. D e r A b s e n d e r hat j e d o c h den 
Frachtführer für die bereits erbrachten L e i s t u n g e n z u entschädigen ( D i s t a n z -
fracht). I m Z w e i f e l hat die Entschädigung i n R e l a t i o n z u r vereinbarten Ver -
gütung z u stehen. D i e §§ 327, 346 S. 2, 636 B G B s i n d neben § 428 II H G B 
nicht a n z u w e n d e n (§ 425 H G B R z . 23). 
b) H a t der Frachtführer die Reise schuldhaft v e r z ö g e r t , so d a r f der A b - 5 
sender ebenfalls W e i s u n g e n erteilen oder zurücktreten (Rz . 4). D e r A n s p r u c h 
auf D i s t a n z f r a c h t entfällt. N a c h Ausübung des Rücktri t tsrechts k a n n der A b -
sender n icht m e h r den v o l l e n Ersatz seines Interesses an der vertragsgemäßen 
Ausführung der L e i s t u n g , w o h l aber Ersatz v o n Integritätsschäden (Güter -
schäden u n d Ersatz sonst igen Vertrauensschadens) ver langen ( B G H v . 
24.6.1983, W M 1983, 1054; MüKo-Emmerich, B G B , § 325 R z . 28). T r i t t der 
A b s e n d e r n i c h t zurück, so hat der Frachtführer den Verzugsschaden zu erset-
zen (§ 286 B G B s o w i e § 429 H G B ) . D e r A b s e n d e r k a n n ferner unter den i n 
§ 326 B G B genannten Voraussetzungen Schadensersatz ver langen (§ 425 
H G B R z . 35). 
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IV. R ü c k t r i t t s r e c h t des F r a c h t f ü h r e r s 
6 D e r Frachtführer k a n n unter den Voraussetzungen der §§ 323 ff, 642 B G B 
v o m Vertrag zurücktreten. E i n Rücktr i t tsrecht k a n n auch nach den G r u n d -
sätzen über den W e g f a l l der Geschäftsgrundlage i n Betracht k o m m e n . 
§ 429 HGB [Haftung des Frachtführers] 
(1) Der F r a c h t f ü h r e r haftet für den Schaden, der durch Verlust oder 
Beschädigung des Gutes in der Zeit von der Annahme bis zur Ablieferung 
oder durch V e r s ä u m u n g der Lieferzeit entsteht, es sei denn, daß der Ver-
lust, die B e s c h ä d i g u n g oder die Verspätung auf U m s t ä n d e n beruht, die 
durch die Sorgfalt eines ordentlichen Frachtführers nicht abgewendet 
werden konnten. 
(2) F ü r den Verlust oder die B e s c h ä d i g u n g von Kostbarkeiten, Kunst-
gegenständen, Geld und Wertpapieren haftet der F r a c h t f ü h r e r nur, wenn 
i h m diese Beschaffenheit oder der Wert des Gutes bei der Ubergabe zur 
B e f ö r d e r u n g angegeben worden ist. 
Literatur: siehe bei § 425 H G B . 
Ü b e r s i c h t 
Rz. 
A . A l l g e m e i n e s 1 
B . H a f t u n g f ü r Verlust oder B e s c h ä d i -
g u n g 
I. Haftungs Voraussetzungen 
1. Frachtvertrag 2 
2. Verlust, Beschädigung des Guts . 3 
3. Annahme 4 
4. Ablieferung 6 
5. Verschulden 7 
Rz. 
6. Obhutszeitraum, Beweislast . . . 8 
7. Kostbarkeiten etc. (§ 429 11 H G B ) 9 
8. Haftungspräklusion 1U 
II. Haftungsumfang 11 
III. Aktivlegitimation, Drittschadensliqui-
dation, Prozeßstandschaft, Fälligkeit 12 
IV. Passivlegitimation, Streitverkündung 
C . V e r s p ä t u n g s s c h ä d e n 13 
A. Allgemeines 
1 § 429 H G B regelt als lex specialis b e s t i m m t e Fälle der Schlechterfüllung. 
§ 429 H G B w i r d in der Regel d u r c h Sonderfrachtrecht (näher E i n l . R z . 4 ff) 
s o w i e A G B (z. B . A D S p oder A G N B ) verdrängt. § 429 H G B hat j edoch nach 
w i e v o r als B e m e s s u n g s g r u n d l a g e für die Spedi t ionsvers i cherung erhebliche 
B e d e u t u n g . D e r Abschluß einer T r a n s p o r t v e r s i c h e r u n g läßt die gesetzliche 
H a f t u n g unberührt ( O L G M ü n c h e n v. 23.11.1983, VersR 1985, 1137). D i e 
A b t r e t b a r k e i t der Schadensersatzansprüche an die T r a n s p o r t v e r s i c h e r u n g 
d a r f nicht i m R a h m e n v o n A G B ausgeschlossen oder eingeschränkt w e r d e n 
( B G H v. 9.11.1981, V R S 1982, 428,^435). 
§ 429 H C r B regelt i m Z u s a m m e n s p i e l m i t den §§ 431 f f H G B die H a f t u n g 
d e m G r u n d e nach, § 430 H G B die H a f t u n g der H ö h e nach. § 429 H G B erfaßt 
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sämtl iche Sorgfa l t sver le tzungen, die z w i s c h e n A n n a h m e u n d A b l i e f e r u n g 
des G u t e s zu Verlust , Beschädigung oder Verspätung führen b z w . Verluste 
etc. verursachen . W i r d der Schaden vor der Annahme oder nach der A b l i e -
ferung des Gutes verursacht , so k o m m t n u r eine H a f t u n g aus pos i t iver F o r -
d e r u n g s v e r l e t z u n g b z w . c . i . c . i n Betracht . Diese H a f t u n g w i r d d u r c h § 430 
H G B n i c h t begrenzt, w e i l sie n icht den spezif ischen T r a n s p o r t r i s i k e n ent-
spr ingt (ebenso für die E V O Konow, T r a n s p R 1987, 170, 172). Z u Schäden, 
die n i c h t i n die K a t e g o r i e des Verlustes, der Beschädigung oder Verspätung 
fallen, s. § 425 H G B R z . 23 f f D i e deliktische Haftung (§§ 823 f f B G B ) des 
Frachtführers k o m m t neben der H a f t u n g aus § 429 H G B uneingeschränkt 
z u m T r a g e n (§ 425 H G B R z . 39). Z u den G r e n z e n der H a f t u n g des A r b e i t -
nehmers aus § 823 B G B , s. § 425 R z . 39. 
B. Haftung für Verlust oder Beschädigung 
I. Haftungsvoraussetzungen 
1. Frachtvertrag 
Z w i s c h e n d e m Geschädigten u n d Schädiger m u ß ein w i r k s a m e r Fracht - 2 
ver t rag i S d § 425 H G B bestehen ( § 425 H G B R z . 2). Z u Schädigungen v o r 
Vertragsschluß s. o b e n R z . 1 s o w i e § 425 H G B R z . 13, 39; zur außervertrag-
l i c h e n H a f t u n g § 425 H G B R z . 39. Z u r H a f t u n g gegenüber D r i t t e n v g l . O L G 
H a m m , N J W - R R 1987, 1109. 
2. Verlust , B e s c h ä d i g u n g des Guts 
Z u m Begriff des Guts § 407 H G B R z . 5, § 1 G ü K G R z . 1. Güter s ind auch 3 
V e r p a c k u n g s m i t t e l , auch verladene T r a n s p o r t m i t t e l , i n der R e g e l selbst C o n -
tainer u n d Wechselbrücken, die der Be förderung dienen, da auch diese i n die 
O b h u t des Frachtführers übergehen ( O L G H a m b u r g v . 29.6.1970, M D R 
1970, 1016; Scheer, B B 1969, 117; s. auch § 1 G ü K G R z . 1). Verlust l iegt v o r , 
w e n n G u t untergegangen, d . h . völlig zerstört w o r d e n ist oder i S d § 251 II 
B G B n i c h t m e h r s i n n v o l l reparaturfähig ist (ähnlich G r o ß k o m m H G B - H e / m , 
§ 429 R z . 4; de la Motte, VersR 1988, 318; Heymann/Honsell, H G B , § 429 R z . 5; 
O G H W i e n v . 28.6.1989, T r a n s p R 1989, 222, 225 [zur C M R ] ; a . A . Willen-
berg, K V O , § 29 R z . 35; Bischof, G ü K U M T , § 8 R z . 41; a . A . Lenz, S t raßen-
gütertransportrecht , R z . 527 f). D e r Geschädigte braucht i m Prozeß bloß 
v o r z u t r a g e n , daß das G u t wert los ist (vg l . B G H v . 9.10.1991, Z I P 1992, 477, 
481; a . A . O L G M ü n c h e n v . 24.4.1992, A z . 23 U 6509/91). G u t ist ferner 
dann ver lorengegangen , w e n n der Frachtführer i m M o m e n t der letzten 
mündl ichen V e r h a n d l u n g ( v g l . B G H v . 27.4.1967, V e r s R 1967, 897, 898; 
a . A . G r o ß k o m m H G B - H e / m , § 4 3 0 R z . 15) das G u t a u f unabsehbare Z e i t 
n icht weisungsgemäß d e m A b s e n d e r b z w . E m p f ä n g e r z u r Verfügung stellen 
k a n n ( U n m ö g l i c h k e i t der L e i s t u n g i S d § 275 B G B ; B G H , N J W 1979, 2473); 
z . B . w e i l es falsch ( R G Z 103, 147; B G H Z 36, 329, 332; B G H , N J W 1979, 
2473; O L G F r a n k f u r t v . 27.9.1977, V e r s R 1978, 169) oder an den E m p f ä n g e r 
ohne B e a c h t u n g der W e i s u n g e n ausgeliefert w o r d e n ist ( B G H , N J W 1982, 
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1944, 1945; O L G H a m b u r g v . .18.5.1989, T r a n s p R 1990, 188, 190), selbst 
dann, w e n n das G u t anstatt d e m E m p f a n g s s p e d i t e u r d e m Käufer übergeben 
w u r d e ( B G H v . 13.7.1979, V e r s R 1979, 1154; O L G Frankfur t v . 27.9 J 977, 
VersR 1978, 169), ferner bei Vers tapelung, w e n n die Suche m i t u n z u m u t b a r e n 
K o s t e n v e r b u n d e n ist, bei D i e b s t a h l , Besch lagnahme, W e g n a h m e , es sei 
denn, der Frachtführer hat das G u t v o r E n d e der mündlichen V e r h a n d l u n g 
wiederer langt . B e i Falschausl ieferung steht grundsätzlich d e m Frachtführer 
ein A n s p r u c h aus § 812 B G B zu ( B e s i t z k o n d i k t i o n ; A u s n a h m e : der Fracht -
fuhrer hat w e i s u n g s w i d r i g an den ursprünglichen Empfänger abgeliefert; 
dann ist grundsätzlich der A b s e n d e r ak t iv leg i t imier t ) . W i r d das G u t später 
w i e d e r aufgefunden, so hat der Geschädigte die Schadensersatzleistungen 
herauszugeben, sowei t s ich d a d u r c h sein Schaden m i n d e r t ( § 8 1 2 12 1. Fal l 
B G B ) . D e r b loße totale Wertver lust ohne Substanze ingr i f f stellt ke inen V e r -
lust i S d § 429 H G B dar. E i n Teilverlust l iegt v o r , w e n n die A b l i e f e r u n g eines 
Teils der S e n d u n g (§ 20 K V O R z . 2) unmögl i ch g e w o r d e n ist ( v g l . B G H , 
N J W 1955, 1513 f). B e s c h ä d i g u n g ist die Veränderung der Substanz des G u -
tes, die zu W e r t m i n d e r u n g e n fuhrt , z . B . B r u c h ; K r a t z e r ; V e r b i e g u n g e n ; N ä s -
seschäden; A u f t a u e n ; A n n a h m e v o n Gerüchen; V e r s c h m u t z u n g ( O L G K ö l n 
v . 26.9.1985, T r a n s p R 1986, 285); A r o m a v e r l u s t ( B G H , N J W 1983, 1674); 
V e r w e i g e r u n g der E i n f u h r e r l a u b n i s w e g e n zu hoher T e m p e r a t u r ( B G H , 
N J W 1974, 1616), w e i l n i cht ausräumbarer Verdacht genügt (anders bei nach 
k u r z e r Z e i t ausgeräumten Verdacht ; O L G H a m b u r g v . 13.9.1990, V e r s R 
1991, 1271, 1272; Qual i tätsminderung in fo lge zu hoher T e m p e r a t u r b z w . 
Antauens ( O L G C e l l e v . 13.1.1975, W M 1975, 189; O L G H a m b u r g v . 
30.3.1989, T r a n s p R 1989, 321, 323); Verkürzung der V e r m a r k t u n g s d a u e r w e -
gen fortgeschrittener Rei fe ( A G Düsseldorf , V e r s R 1986, 500). Diese Verän-
derungen müssen n icht i r revers ibel sein (vg l . O L G C e l l e v . 13.1.1975, W M 
1975, 189, 190; O L G K ö l n v . 26.9.1985, T r a n s p R 1986, 285). Z u r n o t w e n d i -
gen Substant i ierung i m Prozeß genügt die B e h a u p t u n g der Beschädigung 
(s. oben R z . 3). I m Fa l l der wir t schaf t l i ch n icht s i n n v o l l e n Reparatur u n d 
einer d a d u r c h verursachten Wer t los igke i t des G u t s l iegt ein Ver lust v o r (str.; 
s. oben R z . 3). 
3. A n n a h m e 
Das G u t muß beschädigt oder ver lorengegangen sein, nachdem der 
Frachtführer das G u t i n seine O b h u t ü b e r n o m m e n , also , , a n g e n o m m e n " 
hatte. A n n a h m e bedeutet den E r w e r b des unmit te lbaren oder mit te lbaren 
Besitzes z u m Z w e c k der alsbaldigen Beförderung. Hatte der Frachtführer 
einen gemischten Ver t rag geschlossen, der neben E l e m e n t e n des Frachtver -
trages z. B . auch E l e m e n t e eines Werkvertrages ( U m p a c k e n v o r B e f ö r d e -
rungsbeginn) oder eines Lagervertrages enthält, so erfaßt § 429 H G B auch die 
Zei träume, i n denen der U n t e r n e h m e r das G u t zur L a g e r u n g oder zu anderen 
Le i s tungen a n n i m m t . Vorausse tzung ist a l lerdings, daß die d e m Frachtver -
trag f r e m d e n E l e m e n t e i m V e r g l e i c h z u m Frachtvertrag nicht besonders ins 
G e w i c h t fal len (näher R z . 5; v g l . ferner Heuer, VersR 1988, 312, 313; v g l . auch 
Palandt/Heinrichs, B G B , v o r § 305 R z . 24 f). A u f diese Weise w e r d e n S c h w i e -
r igke i ten des Beweises , i n welcher Vertragsphase sich der Schaden ereignet 
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hat, verr inger t . D e r Frachtführer, der das G u t bei Vertragsschluß oder i m 
M o m e n t des Selbsteintritts (§ 412 H G B ) bereits i n se inem Bes i tz hatte, 
n i m m t es i S d § 429 I H G B i n d e m A u g e n b l i c k an, i n d e m sich die Parteien 
über die alsbaldige Beförderung e in igen (§ 854 II B G B analog; a. A . G r o ß -
k o m m H G B - H e / m , § 429 R z . 11). D e r Bes i tzerwerb muß v o n e inem natürli-
chen Besi tzbegründungswil len des Besitzers (nicht Besi tzdieners [ B G H , 
N J W 1953, 419]) u n d d e m W i l l e n , dabei in alsbaldiger Erfül lung der B e f ö r -
derungspf l i cht z u handeln (§ 425 H G B R z . 14; § 429 R z . 5) getragen sein. H a t 
der U n t e r n e h m e r z u ver laden (§ 425 H G B R z . 14; § 17 K V O R z . 9 ff), so 
erfolgt d e m n a c h die A n n a h m e i n der Rege l i n d e m M o m e n t , i n d e m das G u t 
zur V e r l a d u n g bereitgestellt ist u n d der Frachtführer z u erkennen gibt , daß er 
die Herrschaf t sgewal t über das G u t ü b e r n i m m t ; z . B . B e g i n n der B e l a d u n g 
( O G H W i e n , 3.7.1985, T r a n s p R 1987, 374, 376; Runge, T r a n s p R 1978, 1). Z u r 
M i t w i r k u n g des Absenders oder seiner Leute bei der B e l a d u n g § 17 K V O 
R z . 5 ff. H a t der A b s e n d e r z u ver laden (dazu § 425 H G B R z . 14; zur V e r l a -
d u n g nach K V O , § 17 K V O ) , so e r w i r b t der Frachtführer i n d e m A u g e n b l i c k 
Bes i tz , i n d e m die Ladearbeiten beendet s ind u n d das F a h r z e u g v o m Fahrer 
geschlossen w i r d ( O L G C e l l e , N J W 1974, 1095; Willenberg, K V O § 15 R z . 19; 
a. A . Piper, T r a n s p R 1990, 357, 360: i m a l lgemeinen m i t d e m A b s e t z e n des 
G u t s auf der Ladefläche) oder der Fahrer sonst erkennen läßt, daß er die 
Herrschaf t sgewal t über das G u t übernehme. Erklärt der Frachtführer oder 
sein Beauftragter , die V e r l a d u n g sei n icht ordnungsgemäß erfolgt , so steht 
dies der A n n a h m e n icht entgegen, w e n n der Frachtführer g l e i c h w o h l das 
Fahrzeug schließt. W e r d e n Fahrzeuge nacheinander m i t T e i l e n einer S e n d u n g 
beladen, so k a n n die A n n a h m e nach Abschluß der Beladearbei ten der e inze l -
nen Fahrzeuge er folgen; sie m u ß nicht e inhei t l i ch für die ganze S e n d u n g 
geschehen. Z u r M i t w i r k u n g des Personals des Frachtführers bei der B e l a -
d u n g , w e n n den A b s e n d e r die Be ladepf l i cht tr i f f t , § 17 K V O R z . 12. 
D i e A n n a h m e ist k e i n zweiseit iges R e c h t s g e s c h ä f t (so aber h . M . v g l . 
Schlegelberger/Schröder, H G B , § 4 2 9 R z . 7; G r o ß k o m m H G B - H e / m , § 4 2 9 
R z . 11), d e n n der Frachtführer erfüllt m i t der A n n a h m e des G u t s n u r seine 
Pf l i ch t aus d e m Frachtvertrag . D i e A n n a h m e ist daher, außer i m Fal l des 
§ 854 II B G B , i n Parallele z u r herrschenden T h e o r i e der realen Le is tungsbe-
w i r k u n g als Realakt zu qual i f iz ieren . Z u g l e i c h enthält die A n n a h m e die e i n -
seitige rechtsgeschäftl iche T i l g u n g s b e s t i m m u n g (Palandt/Heinrichs, B G B , 
§ 362 R z . 7) d a h i n , daß der B e s i t z e r w e r b i n Erfül lung des Frachtvertrags 
erfolgt . D i e a l lgemeine Vertragstheorie ist i m R a h m e n des Erfül lungsge-
schäfts, u m das es auch hier geht, überholt {J?alandt/Heinrichs, B G B , § 362 
R z . 5). A u s d e m U m s t a n d , daß die A n n a h m e der Erfül lung des Frachtver -
trages dienen m u ß , ergibt s ich , daß das G u t grundsätzlich w i l l e n t l i c h v o m 
Frachtführer z u r alsbaldigen Beförderung ü b e r n o m m e n w e r d e n m u ß . D i e s 
ist n icht der F a l l , w e n n der e igent l ichen Beförderung eine längere L a g e r u n g 
vorangehen s o l l (Rz . 4; Willenberg, K V O , § 15 R z . 15). Andererse i ts steht eine 
erkennbar beabsichtigte, kurz f r i s t ige t ransportbedingte V o r l a g e r u n g nicht 
der A n n a h m e i S d § 429 H G B entgegen, w e i l die V o r l a g e r u n g dann N e b e n -
pf l i cht des Beförderungsvertrages ist (§ 425 H G B R z . 4; s. § 33 K V O R z . 5). 
Ers t recht hat der Frachtführer das G u t a n g e n o m m e n , w e n n er d e m A b s e n d e r 
die A b s i c h t , das G u t e inzulagern , n icht erkennbar gemacht hat, so daß dieser 
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v o n einer alsbaldigen Beförderung ausgeht. N i m m t n icht der Frachtführer 
selbst das G u t entgegen, so muß er die das G u t annehmende Person dazu 
k o n k r e t oder generell eingeschaltet oder bevol lmächt igt haben, da er nur 
dann den nötigen B e s i t z e r w e r b s w i l l e n hat u n d eine w i r k s a m e T i l g u n g s b e -
s t i m m u n g erfolgt . H a t er das nicht getan, so k a n n er u . U . für die w e i s u n g s -
w i d r i g annehmende Person aus pos i t iver F o r d e r u n g s v e r l e t z u n g i V m §§ 431 
H G B , 278 B G B haften. 
4. A b l i e f e r u n g 
6 D i e Schadensursache m u ß v o r B e e n d i g u n g der O b h u t , d . h . v o r der A b -
l ie ferung gesetzt w o r d e n sein. D e r B G H versteht unter A b l i e f e r u n g i m A n -
schluß an das R O H G u n d R G den V o r g a n g , d u r c h den der Frachtführer den 
G e w a h r s a m an d e m G u t m i t ausdrücklicher oder s t i l l schweigender E i n w i l l i -
g u n g des E m p f ä n g e r s oder einer sonst berechtigten Person w i e d e r aufgibt 
u n d diese i n den Stand setzt, die tatsächliche G e w a l t über das G u t auszuüben 
( R O H G 2, 247; R G Z 114, 308, 314; B G H v . 20.6.1963, V e r s R 1963, 775; v . 
19.1.1973, V e r s R 1973, 350; N J W 1982, 1284; O G H W i e n v . 6.7.1989, VersR 
1990, 1180). D a b e i ist es gleichgültig, o b die A b l i e f e r u n g a m ver t ragsgemä-
ßen O r t erfolgt oder n icht , sofern der E m p f ä n g e r m i t der A b l i e f e r u n g e i n -
verstanden ist ( O L G F r a n k f u r t v . 7.4.1987, N J W - R R 1987, 1055 f). D i e A b -
l ie ferung erfordert i n der R e g e l die Verschaf fung des u n m i t t e l b a r e n Besitzes. 
D i e s ist bei flüssigen Gütern i n d e m M o m e n t erfolgt , i n d e m das G u t i n die 
L e i t u n g e n des E m p f ä n g e r s fließt ( B G H v . 19.4.1982, L M § 606 H G B N r . 7; 
O L G H a m b u r g v . 21.5 .1981, V e r s R 1982, 62; a . A . O L G H a m b u r g v . 
7.12.1978, V e r s R 1979, 347). D e r E m p f ä n g e r m u ß z w a r das G u t nicht n o t -
w e n d i g körperl ich ergr i f fen haben; es m u ß j e d o c h m i t se inem Einverständnis 
unter A u f g a b e des Besitzes des Frachtführers ( O L G H a m b u r g v . 4 .6 .1981, 
V e r s R 1983, 42; Paris , B u l l T 1984, 545 z u r C M R ) so für i h n bereitgestellt 
w o r d e n sein, daß er ohne weitere H i n d e r n i s s e die Sachherrschaft e rwerben 
kann (§ 854 II B G B ; O L G Düsseldorf , N J W 1965, 204; Willenberg, K V O , § 29 
R z . 13; a b w . zur E V O Konow, T r a n s p R 1987, 170, 171; str. i m franz. Recht , 
Lamy, Transpor t I, N r . 853, 257 m . N a c h w . ; Tilche, B u l l T 1992, 145: nach 
h . M . vo l ler G e w a h r s a m des Empfängers ) . Dies ist n icht der Fa l l , w e n n die 
Güter zo l l recht l i ch beschlagnahmt w o r d e n s ind ( O L G H a m b u r g v. 
30.1.1986, V e r s R 1987, 813, oder das Fahrzeug n o c h versperrt ist ( O L G 
Nürnberg v . 21.12.1989, T r a n s p R 1991, 99, 100). D i e bloße Ü b e r g a b e der 
Ladepapiere genügt n icht ( O L G N ü r n b e r g v . 21.12.1989, T r a n s p R 1991, 99, 
100). Z u r A b l i e f e r u n g hat der Frachtführer grundsätzlich das Fahrzeug auf 
das Grundstück des Empfängers an die dor t angewiesene Stelle zu fahren 
(näher § 17 K V O R z . 21). D i e bloße A u f f o r d e r u n g zur A b h o l u n g genügt 
nicht . Z u r A b l i e f e r u n g gehört ferner, daß der E m p f ä n g e r das G u t ohne e i -
genes R i s i k o entgegennehmen k a n n . D e r Frachtführer hat daher das F a h r -
zeug gegen A b r o l l e n z u s ichern (vg l . B G H , N J W 1973, 511) u n d das F a h r -
zeug , nicht aber Containertüren, w e n n der C o n t a i n e r T r a n s p o r t g u t ist (§ 1 
G ü K G R z . 1; O L G H a m b u r g v . 13.12.1979, VersR 1981, 1072), z u öffnen, 
u m d e m E m p f ä n g e r Z u t r i t t z u m G u t z u gewähren. Weiteres hat der Fracht-
führer nicht zu veranlassen, w e n n der E m p f ä n g e r zu entladen hat (dazu § 17 
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K V O R z . 18ff) . Insbesondere m u ß der Empfänger nicht v o r der A u s l i e f e -
r u n g die Ladepapiere überprüfen u n d Ansta l ten z u m Ent laden treffen 
(Thume, T r a n s p R 1990, 401, 403 f), sofern der E m p f ä n g e r den W i l l e n z u m 
B e s i t z e r w e r b gebildet hat (s. unten; a. A . O L G O l d e n b u r g v . 6.2.1989, VersR 
1989, 445, 446). H a t der Frachtführer zu entladen, so erfolgt die A b l i e f e r u n g 
frühestens m i t der B e e n d i g u n g der vertragsgemäßen E n t l a d u n g ( B G H , N J W 
1980, 833). Z u r N a c h l a g e r u n g u n d Zuführung § 33 K V O R z . 2, 6. Z u r M i t -
hi l fe v o n L e u t e n des Frachtführers b z w . Empfängers v g l . das zur A n n a h m e 
Gesagte ( R z . 4; § 17 K V O R z . 21). W u r d e n icht d e m E m p f ä n g e r , sondern 
e i n e m D r i t t e n Bes i tz i S d § 854 B G B verschafft , so m u ß der D r i t t e zur E m p -
fangnahme berechtigt gewesen sein, z . B . a u f g r u n d einer Ermächt igung des 
E m p f ä n g e r s oder als Vertreter des Empfängers ( G r o ß k o m m H G B - H e / m , 
§ 429 R z . 12). H a t der E m p f ä n g e r oder ein sonst Berecht igter w i l l e n t l i c h oder 
fahrlässig den A n s c h e i n erzeugt, daß ein D r i t t e r z u r E m p f a n g n a h m e zustän-
d i g sei, so m u ß er s ich dieses Verhal ten i n Parallele z u den R e g e l n der A n -
scheins- u n d D u l d u n g s v o l l m a c h t entgegenhalten lassen ( v g l . O L G Düssel -
d o r f v . 20.6.1985, T r a n s p R 1985, 254; wei tergehend Canaris, D i e Vertrauens-
haf tung i m deutschen Pr iva t recht (1971) S. 229). Z u r A n n a h m e v e r w e i g e r u n g 
s. A r t . 17 C M R R z . 7; § 437 H G B R z . 2. 
T r o t z mangelnder Besitzaufgabe endet der H a f t u n g s z e i t r a u m i S d § 429 H G B 
i n Fällen gemischter Verträge, i n denen der Frachtführer das G u t nach B e e n -
d i g u n g des Transports vertragsgemäß lagert oder bearbeitet ( v g l . O L G H a m -
b u r g v . 25.10.1984, T r a n s p R 1985, 357) m i t der B e e n d i g u n g des Transportes . 
K u r z e N a c h l a g e r u n g e n fal len n o c h i n die Transportphase ( v g l . R z . 5). Ist 
dagegen die Transportphase beendet, so greifen die für die späteren L e i s t u n -
gen maßgebl ichen V o r s c h r i f t e n (z. B . §§ 407, 417, 390 H G B ) e in. D e r Fracht -
fuhrer hat w i e i m Fa l l des § 1 V K V O z u beweisen, w o der Schaden einge-
treten ist, w e n n er h ierauf Haftungsbeschränkungen stützt ( B G H , N J W 1988, 
640, 641 f). 
D i e A b l i e f e r u n g ist Erfül lung des Frachtvertrages. I m L i c h t der neueren 
erfüllungsrechtlichen D o g m a t i k ist die A b l i e f e r u n g daher grundsätzlich k e i n 
zweiseit iges Rechtsgeschäft (s. z u r A n n a h m e R z . 5; a. A . Schlegelberger/Geß-
ler, H G B , § 429 R z . 7; Willenberg, K V O , § 29 R z . 14 m . N a c h w . ) . A l l e r d i n g s 
ist die A b l i e f e r u n g ein zweise i t iger A k t ( B G H Z 44, 304, 306; a . A . Roesch, 
V e r s R 1952, 339, 340). A u f der Seite des Frachtführers ist eine rechtsgeschäft-
l iche Erklärung dahin e r forder l i ch , daß das G u t i n Erfül lung des Frachtver -
trages übergeben w e r d e (a. A . G r o ß k o m m H G B - H e / m , § 429 R z . 12). A u f der 
Seite des empfangszuständigen (Palandt/Heinrichs, B G B , § 362 R z . 3) E m p -
fängers b z w . der z u m E m p f a n g berechtigten Person genügt der erkennbare, 
natürliche W i l l e z u m B e s i t z e r w e r b (Lenz, Straßengütertransportrecht , 
R z . 401; a . A . B G H , N J W 1982, 1284; G r o ß k o m m H G B - H e / m , § 429 R z . 12: 
rechtsgeschäftl icher W i l l e ) . Dieser kann sich i n der F o r m äußern, daß der 
E m p f ä n g e r den E m p f a n g des G u t s quitt iert , n icht , w e n n er l e d i g l i c h d e m 
Frachtführer einen Ent ladepia tz zuweis t (a. A . O L G Düsseldorf , N J W 1955, 
1322). D e r B e s i t z e r w e r b s w i l l e bezieht s ich d a n n n o c h n icht n o t w e n d i g auf 
das G u t selbst; denn das G u t m u ß j a v o m U n t e r n e h m e r n o c h transportiert 
w e r d e n ( a . A . Willenberg, K V O , § 2 9 R z . 15). G a n z a l l g e m e i n k a n n gesagt 
w e r d e n , daß i m Z w e i f e l k e i n W i l l e z u m B e s i t z e r w e r b gebildet w i r d , bevor 
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das G u t besichtigt w e r d e n k o n n t e (arg. e. § 438 H G B , § 39 K V O , A r t . 30 
C M R ; a. A . Willenberg, K V O , § 29 Rz.^15). D e r W i l l e z u m B e s i t z e r w e r b fehlt 
i n der Rege l ( A u s n a h m e : O L G F r a n k f u r t v . 7.4.1987, VersR 1987, 1033) auch 
dann, w e n n das G u t n icht zur vereinbarten Z e i t ( B G H , N J W 1982, 1284) am 
genau b e s t i m m t e n P la tz ( B G H , N J W 1980, 833) abgeliefert w i r d . A n d e r e r -
seits ist i m Z w e i f e l z u unterstel len, daß der E m p f ä n g e r das w i l l , was v e r t r a g -
l i c h vereinbart ist ( B G H , N J W 1980, 833). D e n k b a r ist, daß der W i l l e z u m 
B e s i t z e r w e r b v o r der A n k u n f t der S e n d u n g geäußert w i r d ( a . A . O L G M ü n -
chen v . 1.12.1977, V e r s R 1978, 319), j a , daß ganz a l lgemein die Bereitschaft 
z u m Bes i tzerwerb v o n Sendungen , selbst bei A b w e s e n h e i t des Empfängers , 
erklärt w i r d (Willenberg, T r a n s p R 1983, 57, 61; a . A . O L G F r a n k f u r t v . 
30.5.1984, T r a n s p R 1984, 272). D a s b loße S c h w e i g e n auf frühere vorze i t ige 
A n l i e f e r u n g e n erzeugt nach den a l lgemeinen R e g e l n über das S c h w e i g e n i m 
Rechtsverkehr (Palandt/Heinrichs, B G B , v o r § 116 R z . 6 ff; G r o ß k o m m H G B -
Canaris, A n h . § 362) den A n s c h e i n des Wi l lens z u m B e s i t z e r w e r b , den sich 
der E m p f ä n g e r zurechnen lassen m u ß . H a t e in Bes i tzdiener das G u t entge-
g e n g e n o m m e n , so k o m m t es ausschließlich auf den W i l l e n des Berecht igten 
an ( B G H , N J W 1953, 419; 1982, 1284), also n icht ohne weiteres auf den 
W i l l e n des Hausmeis ters oder Pförtners . A n e i n e m B e s i t z e r w e r b s w i l l e n fehlt 
es auch, w e n n der E m p f ä n g e r z w a r m i t der A n l i e f e r u n g des G u t s grundsätz-
l i c h einverstanden ist, aber meint , daß der Frachtführer n o c h abladen müsse 
( a . A . C o u r Cass . , B u l l T 1992, 146 zur C M R ) . 
G e g e n diese Q u a l i f i k a t i o n der A b l i e f e r u n g k a n n nicht die V e r p f l i c h t u n g s -
w i r k u n g der A b l i e f e r u n g gemäß § 436 H G B ins F e l d geführt w e r d e n , da i m 
R a h m e n des § 436 H G B al le in die A n n a h m e des Frachtbriefs rechtsgeschäft-
l icher N a t u r ist. D i e Präklusionswirkung des § 438 H G B z w i n g t ebensowe-
n i g w i e § 377 H G B d a z u , die A b l i e f e r u n g i m m e r als zweiseit iges Rechtsge-
schäft z u qual i f iz ieren . D i e A b l i e f e r u n g ist a l lerdings dann ein zweiseit iges 
Rechtsgeschäft , w e n n sie i n der F o r m des § 854 II B G B erfolgt . 
5. Verschulden, Beweislast 
7 D e r Frachtführer haftet für eigenes vermutetes Verschulden , auch das sei-
ner Leute u n d Erfüllungsgehilfen ( § § 4 3 1 , 432 H G B ) . E r hat also darzutun 
u n d zu beweisen, daß der n a c h w e i s l i c h innerhalb des O b h u t s z e i t r a u m e s 
(Rz . 8) verursachte Schaden entstanden ist, o b w o h l er sich fortwährend 
pfl ichtgemäß (§ 347 H G B ) verhalten hat. E r hat s ich also i n H i n b l i c k auf 
sämtliche (nicht n u r die regelmäßigen; O L G H a m b u r g v . 18.10.1990, 
T r a n s p R 1991, 70, 71 zur C M R ) denkbaren u n d v o r w e r f b a r e n Schadensursa-
chen zu entlasten (Baumgärtel/Reinicke, Beweis last , § 429 H G B R z . 3; O L G 
H a m b u r g v . 14.1.1988, T r a n s p R 1989, 188, 194 z u §§ 417, 390 H G B ) . So hat 
er das Fahrzeug sorgfältig zu verschließen u n d z u s ichern (eine Bese tzung des 
Fahrzeugs m i t z w e i Personen ist n icht unbedingt e r forder l i ch ; O L G F r a n k -
furt v . 13.7.1984, M D R 1984, 1029) u n d sich v o r A n n a h m e des G u t s über die 
Geeignethei t des Fahrzeugs zu vergewissern ( v g l . O L G H a m b u r g v. 
19.12.1985, V e r s R 1986, 261; § 14 K V O R z . 7, 9). M i t der R e i n i g u n g beauf-
tragte U n t e r n e h m e n s ind Erfüllungsgehilfen des Frachtführers (anders z u m 
Seerecht O L G H a m b u r g v . 2.3.1989, T r a n s p R 1989, 331, 334). E i n V e r s c h u l -
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den k a n n auch dar in l iegen, daß der Frachtführer den A b s e n d e r nicht über 
einen auch für den N i c h t - W a r e n f a c h m a n n evidenten V e r p a c k u n g s m a n g e l 
aufklärt. D e n A b s e n d e r k a n n ein M i t v e r s c h u l d e n treffen ( v g l . O L G H a m -
b u r g v . 19.12.1985, V e r s R 1986, 261), insbesondere dann , w e n n er das G u t 
nicht so verpackt hat, daß es die üblichen, z u erwartenden Einflüsse des 
Transports unbeschädigt übersteht (§ 18 K V O R z . 2). Dagegen liegt i n der 
bloßen K e n n t n i s v o n Beförderungsr is iken k e i n M i t v e r s c h u l d e n (vg l . O L G 
H a m b u r g v . 14.1.1988, T r a n s p R 1989, 188, 195). D e r A b s e n d e r hat auch für 
ein M i t v e r s c h u l d e n des Empfängers (§ 278 B G B ; Palandt/Heinrichs, B G B , 
§ 328 A n m . 1 c; Schlegelberger/Geßler, H G B , § 429 R z . 20) einzustehen. E i n 
k o n k l u d e n t e r Haftungsausschluß i n H i n b l i c k auf d e m A b s e n d e r bekannte 
Gefahren läßt sich n u r ganz ausnahmsweise bejahen (Palandt/Heinrichs, B G B , 
§ 254 R z . 70 ff; O L G H a m b u r g v . 14.1.1988, T r a n s p R 1989, 188, 195). 
6. O b h u t s z e i t r a u m , Beweislast 
D e r Z e i t r a u m , i n d e m sich das G u t i n der O b h u t des Frachtführers b e f i n -
det, erstreckt s ich v o n der A n n a h m e (Rz . 4) bis zur A b l i e f e r u n g (Rz . 6). D e r 
Ersatzberecht igte hat d a r z u t u n u n d zu beweisen, daß der Frachtführer das 
G u t vollzählig u n d unbeschädigt a n g e n o m m e n hat ( v g l . B G H , N J W 1964, 
1123; B G H v . 19.6.1986, N J W - R R 1986, 1361; O L G C e l l e , N J W 1974, 1095; 
O L G F r a n k f u r t v . 13.7.1984, T r a n s p R 1985, 92). E r k a n n sich dazu a u f E m p -
fangsqui t tungen (§ 425 H G B R z . 21; § 407 H G B R z . 46) u n d m i t E inschrän-
k u n g auf den Frachtbr ie f stützen (§ 426 H G B R z . 4). D i e Empfangsbestä t i -
g u n g führt w i e die Q u i t t u n g (§ 368 B G B ) n i c h t zur U m k e h r der Beweis las t 
( B G H v . 7.11.1985, V e r s R 1986, 287, 289; O L G H a m b u r g v . 21.1.1982, 
V e r s R 1982, 1009; a . A . O L G Düsse ldor f v . 12.1.1984, T r a n s p R 1984, 106, 
107; O L G F r a n k f u r t v . 13.7.1984, T r a n s p R 1985, 92), sondern gibt d e m 
Geschädigten l e d i g l i c h e in B e w e i s m i t t e l i S d § 416 Z P O an die H a n d , das i m 
R a h m e n des § 286 Z P O d a d u r c h entkräftet w e r d e n k a n n , daß die Ü b e r z e u -
g u n g des Ger ichts i n die R i c h t i g k e i t der Empfangsbestä t igung erschüttert 
w i r d (Piper; T r a n s p R 1990, 357, 361; näher § 16 K V O R z . 5). Behauptet der 
Frachtführer, daß er die Empfangsbestä t igung b l i n d unterschrieben hat u n d 
weist er dies nach, so w i r d die B e w e i s w i r k u n g der B e s c h e i n i g u n g entkräftet 
(näher § 16 K V O R z . 5). D i e E m p f a n g s b e s c h e i n i g u n g hat keine B e w e i s w i r -
k u n g e n i n H i n b l i c k a u f den Inhalt v o n verschlossenen Behältnissen u n d auf 
einzelne Gegenstände v o n Sachgesamtheiten ( B G H v . 19.6.1986, N J W - R R 
1986, 1361). D e r Ersatzberechtigte , der v o r A b l i e f e r u n g Ersatz fordert , muß 
i m F a l l der Beschädigung beweisen, daß sich das G u t n o c h i n beschädigtem 
Z u s t a n d b e i m Frachtführer befindet ( v g l . B G H , N J W 1964, 1123; B G H v . 
19.6.1986, N J W - R R 1986, 1361; O L G D ü s s e l d o r f v . 9.4.1981, V e r s R 1982, 
47). Äußert s ich der Frachtführer n icht über den V e r b l e i b des G u t s , so ist v o n 
e i n e m Verlust auszugehen. H a t der Frachtführer bewiesen oder ist unstre i t ig , 
daß er die S e n d u n g d e m E m p f ä n g e r ausgeliefert hat, so m u ß der Ersa tzbe-
rechtigte d e m O L G M ü n c h e n v . 24.4.1992, A z . 23 U 6509/91, zufo lge k o n -
kret den Schaden, insbesondere die A r t der Substanzver le tzung darlegen. 
Diese A n f o r d e r u n g e n an die Substant i ierung s ind zweife lhaf t , w e i l j a der 
Frachtführer i n f o r m i e r t ist über den Z u s t a n d , i n d e m er das G u t ausgeliefert 
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hat. E i n e Parallele z u den Vorbehal ten ist unzulässig, w e i l diese B e w e i s f u n k -
t ionen haben ( A r t . 30 C M R R z . 4). Jedenfalls muß der Ersatzberechtigte ge-
mäß § 363 B G B b z w . den a l lgemeinen nach A b n a h m e geltenden w e r k v e r -
tragl ichen R e g e l n beweisen, daß der E m p f ä n g e r das G u t beschädigt oder 
unvollständig erhalten hat ( B G H v . 24.6.1964, V e r s R 1964, 1014, 1015; B G H 
v . 19.6.1986, N J W - R R 1986, 1361; v . 8.6.1988, VersR 1988, 952; u n k l a r 
G r o ß k o m m H G B - H e / m , § 4 2 9 R z . 19). D a s gi l t auch i n H i n b l i c k auf den 
Inhalt verschlossen übergebener Behältnisse u n d Sachgesamtheiten ( B G H v . 
19.6.1986, N J W - R R 1986, 1361). A n d e r s ist die S i tuat ion , w e n n der E m p -
fänger bei A b l i e f e r u n g einen Schaden k o n k r e t i n der F o r m des § 438 H G B 
gerügt hatte. Waren sich die Parteien e i n i g , daß eine b e s t i m m t e M e n g e des 
G u t s ausgeliefert w o r d e n sei, so m u ß der Frachtführer beweisen, daß die 
tatsächlich ausgelieferte M e n g e größer gewesen ist ( B G H v . 2.2.1973, V e r s R 
1973, 342, 343). V g l . auch § 408 H G B R z . 7. H a t der Frachtführer das G u t 
nicht n u r i n der R o l l e als H G B - F r a c h t f ü h r e r , sondern auch in anderen R o l l e n 
(z. B . als Lagerhalter) i n seiner O b h u t gehabt, so s ind die für den m u l t i m o d a -
len V e r k e h r e n t w i c k e l t e n B e w e i s r e g e l n a n z u w e n d e n (Teil I R z . 4). 
7. Kostbarkeiten etc. (§ 429 II H G B ) 
9 D i e H a f t u n g ist eingeschränkt , w e n n d e m Frachtführer die i n § 429 II H G B 
genannten Güter ohne ausreichende H i n w e i s e übergeben w o r d e n s ind u n d 
der A b s e n d e r m i t e i n e m Transpor t i S d § 425 H G B rechnen m u ß t e ( B G H v . 
13.4.1989, N J W - R R 1989, 1270, 1271). K o s t b a r k e i t e n s ind Güter , deren Wert 
erhebl ich das M a ß dessen übersteigt , was nach G e w i c h t u n d U m f a n g des 
Frachtstücks als W e r t z u v e r m u t e n ist, u n d die nach a l lgemeiner Lebensan-
schauung als h o c h w e r t i g angesehen w e r d e n ( R G Z 105, 204; 116, 113, 115; 
120, 313, 315). Kunstgegenstände s ind Erzeugnisse der K u n s t , die als b e s o n -
ders w e r t v o l l erscheinen. G e l d : alle gültigen Z a h l u n g s m i t t e l . Wertpapiere : 
alle Inhaber- , O r d e r - , L e g i t i m a t i o n s - u n d B e w e i s u r k u n d e n . S i n d diese Sa-
chen m i t anderen gemischt , so ist j eder Gegenstand gesondert zu beurtei len 
( B G H Z 9, 4). D e r f o r m l o s e H i n w e i s k a n n sich auf die besondere Beschaf-
fenheit oder den Wert beziehen. E r f o l g t er erst nach Ü b e r g a b e , so erhöht der 
H i n w e i s die Verkehrspf l i ch ten i m R a h m e n der §§ 823, 826, 831 B G B (§ 425 
H G B R z . 39; u n k l a r G r o ß k o m m H G B - H e / m , § 429 R z . 28). E i n H i n w e i s v o r 
Ü b e r g a b e genügt , da s ich der Frachtführer dann auf die erhöhte Gefahr e i n -
r ichten k a n n (einschränkend Schlegelberger/Geßler, H G B , § 429 R z . 30). D e s -
halb ist auch i m Fal l der K e n n t n i s des Frachtführers ein H i n w e i s überflüssig 
(Res t r i k t i on ; R G Z 97, 110; Baumbach / Duden/Hopt, H G B , § 429 A n m . 3 C ; 
a . A . Schlegelberger/Geßler, H G B , § 429 R z . 31 m . N a c h w . ) . 
8. H a f t u n g s p r ä k l u s i o n 
10 Siehe dazu § 438 H G B . 
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IL H a f t u n g s u m f a n g 
D e r Frachtführer haftet grundsätzlich gemäß §§ 430, 438 I V H G B bc - 11 
schränkt (s. E r l . z u § 430 H G B ) . U n b e s c h r ä n k t haftet der Frachtführer i m -
mer d a n n , w e n n der Ver lust b z w . die Beschädigung des G u t s eine unerlaubte 
H a n d l u n g i S d §§ 823, 831, 826 B G B darstellt ( B G H Z 46, 140; v g l . zuletzt 
B G H v / l 4 . 6 . 1 9 8 2 , VersR 1982, 902; v g l . ferner § 4 2 5 H G B R z . 39). D i e 
V e r k e h r s p f l i c h t e n des Frachtführers or ient ieren sich an d e m Verhalten eines 
o r d e n t l i c h e n Frachtführers (§ 347 H G B ) . 
III. A k t i v l e g i t i m a t i o n , Drit tschadensliquidation, P r o z e ß s t a n d s c h a f t , 
F ä l l i g k e i t 
Aktivlegitimiert ist i n erster L i n i e der Absender als Vertragspartner des 12 
Frachtführers . E r k a n n seinen eigenen Schaden l i q u i d i e r e n . Ist der A b s e n d e r 
als Spedi teur oder als sonst iger mit te lbarer Stellvertreter für einen D r i t t e n 
(Versender) aufgetreten, so d a r f er nach ganz h . M . auch den Schaden des 
D r i t t e n als eigenen Schaden geltend m a c h e n (Dr i t t schadens l iqu idat ion ; e i n -
gehend d a z u § 407 H G B R z . 70 f f ) . N a c h ganz h . M . sol l die Dr i t t s chadens -
l i q u i d a t i o n d u r c h den A b s e n d e r ferner großzügig (Helm, T r a n s p R 1983, 29, 
33) i n den Fällen mögl i ch sein, i n denen der A b s e n d e r w e g e n Schadensver-
l a g e r u n g k e i n e n Schaden erleidet ( z . B . , w e i l der Schaden den E m p f ä n g e r 
trifft [§ 447 B G B ; B G H , N J W 1984, 2033, 2034; v . 20.4.1989, VersR 1989, 
1168]), oder dor t , w o der A b s e n d e r (z. B . als Spediteur auf eigene R e c h n u n g 
[ § 4 1 3 H G B J ) d e m Frachtführer eine f remde Sache i n O b h u t gegeben hat 
( B G H , N J W 1963, 2071, 2074; N J W 1985, 2411; O L G H a m b u r g v . 4.2.1986, 
V e r s R 1987, 558; Helm, K a r l s r u h e r F o r u m , B e i l . V e r s R 1983, S. 116, 120; 
Palandt/Heinrichs, B G B , v o r § 2 4 9 R z . 112 ff; G r o ß k o m m H G B - H e / m , § 4 2 9 
R z . 36). D e r A b s e n d e r k a n n deshalb auch den Schaden des Empfängers oder 
sonst tatsächlich Geschädigten als eigenen geltend m a c h e n , w o b e i u . U . nach 
den R e g e l n der D r i t t s c h a d e n s l i q u i d a t i o n als Schaden des Empfängers der 
Schaden dessen A b n e h m e r s (z. B . Fa l l des § 447 B G B ) behandelt w e r d e n 
k a n n . D i e D r i t t s c h a d e n s l i q u i d a t i o n scheitert nicht daran, daß der wahre G e -
schädigte seinen Schaden i m R a h m e n der §§ 823 f f B G B l iqu id ieren k a n n 
( B G H , N J W 1985, 2411), nach h . M . selbst dann nicht , w e n n der wahre 
Geschädigte (z. B . der Empfänger ) einen eigenen vertragl ichen A n s p r u c h ge-
gen den Frachtführer besitzt ( B G H , N J W 1979, 2472, 2473; v . 1.10.1975, 
VersR 1976, 168, 169; Helm, T r a n s p R 1983, 29, 33; Piper, V e r s R 1988, 200, 
203; a . A . B G H v. 9.7.1979, V e r s R 1979, 906, 907; Koller, V e r s R 1982, 415, 
416). E s w u r d e i m R a h m e n der Erläuterungen z u § 407 H G B (Rz . 71) darge-
legt, daß dieser Rechtsansicht z u f o l g e n ist. 
K e i n Fa l l der D r i t t s c h a d e n s l i q u i d a t i o n Hegt v o r , w e n n sich der geschädigte 
Vertragspartner des Hauptfrachtführers , der einen Schadensersatzanspruch 
gegen den Hauptfrachtführer aus den §§ 429, 431 H G B e r w o r b e n hat, dessen 
R e g r e ß a n s p r u c h gegen den schädigenden Unterfracht führer abtreten läßt 
( B G H v . 20.3.1978, W M 1978, 980, 981; v g l . aber B G H v . 14.11.1991, 
T r a n s p R 1992, 135, 138). D e r Hauptfrachtführer ist hier nämlich selbst m a -
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teriell geschädigt (§ 251 B G B ) , w e i l er schadensersatzpfl ichtig g e w o r d e n ist. 
E r kann gemäß § 251 B G B v o m schädigenden Unterfrachtführer auch dann 
Z a h l u n g an sich f o r d e r n , w e n n er selbst den Schaden seines Auf t raggebers 
n o c h nicht begl ichen hat ( O L G H a m b u r g v . 3.6.1982, T r a n s p R 1985, 266, 
268; so auch, w e n n Ersatz v e r w e i g e r t w u r d e [ O L G M ü n c h e n v . 5.7.1989, 
T r a n s p R 1990, 16, 17]). Fre is te l lung v o n seiner Schadensersatzpfl icht k a n n er 
nicht ver langen, da i m R a h m e n des § 430 H G B die N a t u r a l r e s t i t u t i o n ausge-
schlossen ist (§ 430 H G B R z . 2). D e r Hauptfrachtführer, der gegen den U n -
terfrachtführer vorgeht , k a n n seinem A u f t r a g g e b e r den Streit verkünden 
(§ 72 Z P O ) u n d sich so dagegen absichern, daß er später v o m A u f t r a g g e b e r 
i n höherem U m f a n g i n A n s p r u c h g e n o m m e n w i r d als er gegen den U n t e r -
frachtführer obsiegt ( B G H v . 14.11.1991, T r a n s p R 1992, 135, 137). W i r d der 
Schadensersatzanspruch auf die §§ 823, 831 B G B gestützt, so k a n n n u r der 
E i g e n t ü m e r i m W e g der D r i t t s c h a d e n s l i q u i d a t i o n vorgehen u n d als eigenen 
Schaden einen D r i t t s c h a d e n geltend m a c h e n ( i . E . r i c h t i g O L G Düsse ldor f v . 
12.1.1984, T r a n s p R 1984, 106, 109; k r i t i s c h z u m Institut der Dr i t t schadens -
l i q u i d a t i o n MüKo-Grunsky, B G B , v o r § 249 R z . 120). 
A k t i v l e g i t i m i e r t ist unter den Voraussetzungen des § 435 H G B (dort R z . 3) 
auch der E m p f ä n g e r . 
D i e R e c h t s p r e c h u n g hat vie l fach auch K l a g e n i m W e g der P r o z e ß s t a n d -
schaft zugelassen, falls j e m a n d , der n icht selbst a k t i v l e g i t i m i e r t ist, aber v o m 
A k t i v l e g i t i m i e r t e n ausdrücklich oder k o n k l u d e n t ( B G H , N J W 1981, 2640) 
zur E i n z i e h u n g der F o r d e r u n g ermächt igt w o r d e n ist ( B G H Z 25, 250, 259f), 
selbst ein schutzwürdiges Interesse an der R e c h t s v e r f o l g u n g besitzt (Piper, 
V e r s R 1988, 200, 203). D e r Geschädigte besitzt i m m e r ein eigenes rechtliches 
Interesse. Ist der A b s e n d e r Spediteur, so k a n n er als ermächt igt angesehen 
w e r d e n , die de l ik t i schen Ansprüche des Versenders i m W e g der Prozeßstand-
schaft e inzuklagen (§ 407 H G B R z . 72 ff). A u c h sonst hat die R e c h t s p r e c h u n g 
die Prozeßstandschaft D r i t t e r großzügig anerkannt : so i n H i n b l i c k auf E m p -
fängerrechte d u r c h den A b s e n d e r ( B G H v . 10.4.1974, V e r s R 1974, 796, 798; 
einschränkend N J W 1981, 2750); v o n Absenderrechten d u r c h den Empfänger 
(Helm, T r a n s p R 1983, 34); v o n Rechten des Spediteurs d u r c h den A u f t r a g g e -
ber ( B G H , N J W 1970, 995); v o n Rechten des Empfangsspedi teurs d u r c h den 
Endempfänger ( B G H , N J W 1981, 2640); d u r c h den Transportvers icherer 
( B G H , N J W 1981, 2640; v g l . auch 1981, 2750; v . 20.2.1970, V e r s R 1970, 416; 
v . 14.3.1985, VersR 1985, 753). A b g e l e h n t w u r d e dagegen eine E r m ä c h t i -
g u n g des Absenders z u r Prozeßführung d u r c h den Transportvers icherer des 
Empfängers ( B G H v . 9.7.1979, V e r s R 1979, 906, 907), ferner des T r a n s p o r t -
versicherers des Versenders d u r c h den E m p f ä n g e r ( B G H , N J W 1981, 2750). 
Z u m A s s e k u r a d e u r v g l . L G H a m b u r g , T r a n s p R 1990, 33, 34; a. A . L G K a r l s -
ruhe v . 11.3.1992, D V Z N r . 63/64 v o n 1992, S. 9: K e i n e Prozeßstandschaft 
bei Inlandstransport) . 
D e r Frachtführer k a n n i n A l l g e m e i n e n Geschäftsbedingungen nicht be-
s t i m m e n , daß Ersatzansprüche nur m i t se inem Einverständnis auf T r a n s p o r t -
versicherer übertragen werden können ( B G H v . 9.11. 1981, V R S 62, 428). 
D e r Ersatzanspruch w i r d gemäß § 271 B G B sofort fällig. 
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I V . P a s s i v l e g i t i m a t i o n , S t r e i t v e r k ü n d u n g 
E r s a t z p f l i c h t i g ist der Vertragspartner des a k t i v l e g i t i m i e r t e n Absenders . Z u r 
P a s s i v l e g i t i m a t i o n in Fällen, in denen der E m p f ä n g e r Ansprüche geltend 
macht , § 435 H G B R z . 3. Z u r P a s s i v l e g i t i m a t i o n v o n Unterfrachtführern 
u n d zur Strei tverkündung s. A r t . 13 C M R R z . 9; § 429 H G B R z . 12. 
C. Verspätungsschäden 
Z u r Lieferzei t § 428 H G B R z . 1. D i e Lieferzei t ist versäumt, w e n n das G u t 13 
erst nach Verstre ichen der Liefer fr is t abgeliefert w i r d . B e r u h t das Vers t re i -
chen der Liefer fr is t a u f e i n e m Verlust des G u t s , so gelten n u r die R e g e l n über 
den Ver lust ( R z . 3). ,, V e r s ä u m u n g " setzt begr i f f l i ch voraus , daß das G u t b e i m 
E m p f ä n g e r a n k o m m t . Re ine , i m m e r v o l l z u ersetzende Verspätungsschäden 
l iegen überall dor t v o r , w o die Schadensursache l e d i g l i c h zur Verspätung 
geführt hat. D e r a r t i g e Schäden ble iben als Verspätungsschäden ersatzpf l ich-
t i g , auch w e n n v o r h e r oder später das G u t a u f g r u n d anderer Schadensursa-
chen beschädigt w o r d e n ist (Schlegelberger/Geßler, H G B , § 4 2 9 R z . 12). 
Führt die Verspätung z u e i n e m S u b s t a n z s c h a d e n , so greifen auch die R e -
geln über die Beschädigung ein (Rz . 3). Es k a n n s o m i t grundsätzlich ein 
zusätzlicher Verspätungsschaden l iqu id ier t w e r d e n , w e i l z . B . der E m p f ä n -
ger, u m einen St i l ls tand der P r o d u k t i o n zu v e r h i n d e r n , s ich zu erhöhten 
K o s t e n e indecken m u ß t e (Schlegelberger/Geßler, H G B , § 429 R z . 12; Lenz, 
Straßengütertransportrecht , R z . 545; a . A . G r o ß k o m m H G B - H e / m , § 430 
R z . 4; Heymann/Honsell, H G B , § 430 R z . 4; O L G B r e m e n v . 12.2.1952, V R S 
4, 301). Z w a r w i l l § 430 H G B das spezifische Frachtführerrisiko i n Fällen des 
Verlusts u n d der Beschädigung w e i t g e h e n d k a l k u l i e r b a r machen . D e r G e -
setzgeber hat dies j e d o c h n u r u n v o l l k o m m e n getan, i n d e m er l e d i g l i c h die 
Schadensersatzpfl icht bei Verlust u n d Beschädigung, also bei b e s t i m m t e n 
Schadensformen, l i m i t i e r t hat. E r hat n icht berücksichtigt , daß verschiedene 
Schadensformen zusammentre f fen können. E i n e A n a l o g i e z u § 8 8 V E V O ist 
nicht mögl ich , da nach H G B reine Verspätungsschäden unbegrenzt ersetzt 
w e r d e n (vg l . auch A r t . 23 C M R R z . 17; § 3 1 K V O R z . 6; a . A . G r o ß -
k o m m H G B - H e / m , § 430 R z . 4). 
D i e U r s a c h e für die Versäumung der Lieferzei t k a n n i n der verspäteten 
A n n a h m e des G u t s z u m Transpor t l iegen. Das V e r s c h u l d e n des Frachtfüh-
rers oder der Personen, für die er einzustehen hat (§§ 431, 432 H G B ) , w i r d 
vermutet (Rz . 7). D e r Frachtführer haf te t u n e i n g e s c h r ä n k t ( B G H Z 46, 140, 
143; Schlegelberger/Geßler, H G B , § 429 R z . 12; Baumbach /Duden /Hopt, H G B , 
§ 4 3 0 A n m . 1 A ; einschränkend G r o ß k o m m H G B - H e / m , § 4 3 0 R z . 4). Z u r 
D r i t t s c h a d e n s l i q u i d a t i o n R z . 12. N e b e n der H a f t u n g aus § 429 H G B k o m m t 
eine Ersa tzpf l i ch t aus D e l i k t s r e c h t i m al lgemeinen n u r i m Fal l des § 826 B G B 
i n Betracht (bei Substanzschäden als Fo lge v o n Verspätungen auch § 823 
B G B ) . 
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§ 430 HGB [Umfang des Ersatzes] 
(1) M u ß auf Grund des Frachtvertrages von dem F r a c h t f ü h r e r für g ä n z -
lichen oder teilweisen Verlust des Gutes Ersatz geleistet werden, so ist der 
gemeine Handelswert und in dessen Ermangelung der gemeine Wert zu 
ersetzen, welchen Gut derselben A r t und Beschaffenheit am Orte der A b -
lieferung in dem Zeitpunkt hatte, in welchem die Ablieferung zu bewir-
ken war; hiervon k o m m t in A b z u g , was infolge des Verlustes an Z ö l l e n 
und sonstigen Kosten sowie an Fracht erspart ist. 
(2) Im Falle der B e s c h ä d i g u n g ist der Unterschied zwischen dem Ver-
kaufswerte des Gutes i m beschädigten Zustand und dem gemeinen H a n -
delswert oder dem gemeinen Werte zu ersetzen, welchen das Gut ohne die 
Beschädigung am Orte und zur Zeit der Ablieferung gehabt haben w ü r d e ; 
hiervon k o m m t in A b z u g , was infolge der Beschädigung an Zöl len und 
sonstigen Kosten erspart ist. 
(3) Ist der Schaden durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit des Fracht-
führers herbeigeführt , so kann Ersatz des vollen Schadens gefordert wer-
den. 
Literatur: siehe bei § 425 H G B . 
Ü b e r s i c h t 
Rz. Rz. 
I. Allgemeines 1 IV. Haftung bei Vorsatz oder grober Fahr-
II. Verlust (§ 430 I H G B ) 2 lässigkeit 4 
III. Beschädigung 3 
I. Al lgemeines 
1 § 430 H G B gi l t n u r bei Verlust- u n d Substanzschäden u n d deren Folge-
schäden. S i n n der Vorschr i f t ist es, das spezifische T r a n s p o r t r i s i k o d a d u r c h 
besser ka lku l i e rbar z u machen , daß die schwer schätzbaren Folgeschäden v o n 
Verlusten u n d Beschädigungen für ersatzunfähig erklärt w e r d e n (Hey-
mann/Honsell, H G B , § 430 R z . 2 ) . § 4 3 0 H G B greift j e d o c h dann nicht e in, 
w e n n der E r s a t z a n s p r u c h nicht u n m i t t e l - oder mit te lbar auf den Verlust b z w . 
die Beschädigung des Gutes ( § 4 2 9 H G B ) , sondern auf sonstige positive 
Forderungsverletzungen gestützt w i r d (Schlegelberger/Geßler, H G B , § 430 
R z . 1; a . A . G r o ß k o m m H G B - H e / m , § 430 R z . 4). B e i p r i m ä r e n V e r m ö g e n s -
schäden, bei denen der gemeine Wert des G u t s ke in s innvol les H a f t u n g s b e -
g r e n z u n g s k r i t e r i u m darstellt , haftet der Frachtführer ebenfalls une inge-
schränkt. D i e s ist insbesondere bei reinen Verspätungsschäden v o n B e d e u t u n g , 
die sich nicht i n e i n e m Substanzschaden oder i m Ver lust des G u t s a u s w i r k e n . 
Z u m Z u s a m m e n t r e f f e n v o n Substanz- u n d Verspätungsschäden § 429 H G B 
R z . 13. E i n e A u s n a h m e gi l t dort , w o der Geschädigte wegen eines Fehl Ver-
haltens des Frachtführers A u f w e n d u n g e n zur Verhütung v o n Verlusten oder 
Beschädigungen macht . In diesen Fällen ist § 430 H G B analog heranzuzie-
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hen. Maßstab ist dann der verhütete Verlust b z w . die vermiedene Beschädi -
g u n g (Bartels, V e r s R 1990, 335, 336). Schadensminderungskos ten i m Z u s a m -
m e n h a n g m i t eingetretenen Verlusten u n d Beschädigungen s ind bis z u der 
H ö h e der vermiedenen ob jek t iven Wertver luste z u ersetzen. A u f Schäden 
vor Annahme oder nach Ablieferung (§ 429 H G B R z . 1) ist § 430 H G B 
dagegen nicht analog a n z u w e n d e n , da § 430 H G B n u r transportspezif ische 
Schäden erfaßt (h. M . ) . D e r A n s p r u c h aus §§ 429, 430 H G B w i r d d u r c h den 
A n s p r u c h aus § 438 I V H G B (Schadensfeststellung) ergänzt. D i e k o n k u r r i e -
rende deliktische Haftung (§ 425 H G B R z . 39) w i r d d u r c h § 430 H G B nicht 
beschränkt ( B G H Z 46, 140; § 425 H G B R z . 39 m . N a c h w . z u m Streitstand). 
Beachte § § 4 1 , 5 4 f f A D S p . Z u r A k t i v l e g i t i m a t i o n § 429 H G B R z . 12; zur 
D r i t t s c h a d e n s l i q u i d a t i o n u n d z u m Vertrag m i t S c h u t z w i r k u n g zugunsten 
D r i t t e r § 407 H G B R z . 70 ff; § 429 H G B R z . 12. 
II. Verlust (§ 430 I H G B ) 
Z u m B e g r i f f des Verlustes § 429 H G B R z . 3. D e r Ersatzberechtigte , der 
oder dessen Rechtsvorgänger geschädigt w o r d e n ist (§ 429 H G B R z . 12) k a n n 
gemäß § 430 H G B n u r Ersatz seines Vermögensschadens i n G e l d (§ 251 
B G B ) ver langen. D e r Ersatzberechtigte m u ß nicht selbst unmi t te lbar d u r c h 
den Verlust des G u t s geschädigt w o r d e n sein. Es genügt eine mit te lbare Schä-
d i g u n g . D e s h a l b k a n n auch der Hauptfrachtführer i m Verhältnis z u m U n t e r -
frachtführer Ersatzansprüche gemäß §§ 429, 430 H G B e r w e r b e n . D e r A n -
spruch ist der H ö h e nach rechnerisch primär d u r c h den B ö r s e n - oder Markt -
preis, d . h . den Durchschni t t spre i s , der bei rege lmäßigem U m s a t z dieser 
Güter i m H a n d e l s v e r k e h r erzielt w i r d , ( R G Z 98, 151) begrenzt . Maßgebl i ch 
ist die Absatzs tufe des Geschädigten (h. M . ; Jesser, Frachtführerhaftung, 
S. 125 m . N a c h w . ) . In zwei ter L i n i e w i r d der Ersatz d u r c h den Preis be-
grenzt, den ein G u t gleicher A r t u n d Güte ohne Berücks icht igung der beson-
deren Verhältnisse der Parteien bei e i n e m V e r k a u f erzielt hätte (gemeiner 
Wert ; R G Z 117, 131, 133). H a t das G u t keinen Markt, so ist der Wert u n d die 
W e r t m i n d e r u n g z u schätzen. D i e H e r s t e l l u n g s k o s t e n geben hierfür einen A n -
halt (de la Motte, V e r s R 1988, 317, 318; ähnlich B u t z e r , V e r s R 1991, 854, 860; 
Lamy, Transpor t I, N r . 939 z u r C M R ; v g l . auch B G H Z 92, 85). R i c h t i g ist es 
i n Fällen, in denen das G u t in der Person des Geschädigten keinen Wert hat, 
s ich a m M a r k t p r e i s der vorhergehenden P r o d u k t i o n s - oder Handelss tufe z u 
or ient ieren ( v g l . R G Z 98, 150; a . A . Putzeys, C M R , N r . 867). D e r Wert des 
Gutes ist der abstrakte Mindestschaden, auch w e n n der k o n k r e t e Schaden n i e d -
riger ist ( R G Z 100, 103, 104; 117, 131, 133 (h. M . ) ) . G e w i n n c h a n c e n , die n u r 
d e m Geschädigten offenstehen, u n d sonstige m i t d e m Verlust des G u t s z u -
sammenhängende Folgeschäden ( B G H , N J W 1986, 2307) ble iben unberück-
sichtigt . In H i n b l i c k auf A u f w e n d u n g e n , die der potent ie l l Geschädigte ge-
macht hat, u m den E i n t r i t t eines Verlusts b z w . einer Beschädigung z u v e r -
hüten, ist § 430 H G B analog a n z u w e n d e n ; denn es geht n icht an, daß bei einer 
Schadensverhütung der Frachtführer m i t e i n e m höheren Schaden belastet 
w i r d als w e n n das G u t v e r l o r e n gegangen wäre (Bartels, V e r s R 1990, 335, 336; 
offen O L G H a m b u r g v . 14.7.1988, T r a n s p R 1989, 177, 181). D e r ersatzfähige 
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Schaden des A k t i v l e g i t i m i e r t e n (z. B . Hauptfrachtführer als Absender ) k a n n 
daraus resultieren, daß er D r i t t e n i n Höhe des ob jekt iven Wertes des Gutes 
für den D r i t t e n oder einen Dri t tschadensberecht igten schadensersatzpfl icht ig 
g e w o r d e n ist oder d e m D r i t t e n Ersatz gezahlt hat (§ 429 H G B R z . 12). Es 
k o m m t a u f den Verkaufs wer t in der Handelsstufe des i S d D r i t t s c h a d e n s l i q u i -
dat ion (§ 429 H G B R z . 12) materiell Geschädigten (des A k t i v l e g i t i m i e r t e n : 
G r o ß k o m m H G B - H e / m , § 4 3 0 R z . 11), n icht auf den Wiederbeschaf fungs-
wert an ( B G H v . 4.11.1955, V e r s R 1955, 756; v g l . auch v . 28.2.1975 V e r s R 
1975, 658, 659; a. A . Goltermann/Konow, E V O , § 85 A n m . 2acc für die E V O ; 
Bischof, G ü K U M T , § 10 R z . 12). Ist der Geschädigte P r i v a t m a n n , so hat m a n 
ihn so zu stellen, als ob er K a u f m a n n auf der Einzelhandelsstufe wäre ( R G Z 
98, 150, 152). Ist der A b s e n d e r ein Spediteur , so k o m m t es auf dessen ge-
schädigten A u f t r a g g e b e r an (Decker, T r a n s p R 1985, 311, 312). In der Regel ist 
die Höhe des (gemeinen) M i n d e s t w e r t e s m i t d e m z w i s c h e n Versender u n d 
E n d e m p f a n g e r vereinbarten K a u f p r e i s bewiesen ( O L G F r a n k f u r t v . 
13.7.1984, T r a n s p R 1985, 92, 93; v g l . auch O L G N ü r n b e r g , E T R 1971, 247, 
262). Setzt s ich das G u t aus mehreren Sachen zusammen u n d gehen nur 
einzelne Sachen ver loren , so hat der Frachtführer den Wert dieser Sachen, u n d 
w e n n der Te i lver lus t eine überproport ionale E n t w e r t u n g des Gesamtguts zur 
Folge hat, auch diesen Wertver lust z u ersetzen, da der Te i lver lus t z u g l e i c h 
eine A r t Beschädigung des Restguts ist ( R G Z 15, 133, 134; de la Motte, VersR 
1988, 317, 318; a. A . G r o ß k o m m H G B - H e / m , § 430 R z . 17 m . N a c h w . ) . M a ß -
gebend ist der Wert an d e m Ort u n d an d e m Tag (str.), an d e m das G u t d e m 
Frachtvertrag zufo lge abgeliefert w e r d e n sollte. D i e vereinbarte Fracht stellt 
dort , w o das G u t k e i n e n W e r t besitzt, den M i n d e s t s c h a d e n dar b z w . ist, 
w e n n sie gemäß §§ 325 13, 323 B G B entfällt, gemäß § 430 I 2. H S H G B 
anzurechnen (§ 425 H G B R z . 27, 32). B e i Te i lver lus ten gil t dies für die antei -
l ige Fracht. A n f a l l e n d e Transportkosten w e r d e n nicht gesondert erstattet, 
w e i l die d u r c h den T r a n s p o r t verursachte Werts te igerung (Wert a m A b l i e f e -
rungsort) zu ersetzen ist. D a der Wert a m A b l i e f e r u n g s o r t i m a l lgemeinen die 
n o r m a l e n T r a n s p o r t k o s t e n widerspiege l t , s ind ersparte Transpor tkos ten ab-
zuziehen. A b z u s e t z e n s ind nur solche eingesparten K o s t e n , die effektiv ange-
fallen wären, w e n n das G u t , w i e es bei ver t ragsgemäßem Transpor t geplant 
w o r d e n ist, genutzt oder verwerte t w o r d e n wäre ( B G H v . 4.11.1955, VersR 
1955, 756, 757), n icht b loße ka lkula tor i sche Posten. W u r d e keine T r a n s p o r t -
vers icherung gedeckt, so ist ebenso w i e in den Fällen, i n denen sie gedeckt 
w o r d e n ist, nichts erspart w o r d e n (ebenso Bischof, G ü K U M T , § 10 R z . 25 m i t 
der unzutref fenden B e g r ü n d u n g , daß diese K o s t e n nicht Versandkosten 
seien). I m R a h m e n der Vorteilsausgleichung oder des § 812 12 1. A l t . B G B 
( R G Z 108, 110, 112) ist zu berücksichtigen, daß der A b s e n d e r b z w . E m p f ä n -
ger das G u t auf eigene Faust wiederer langt hat ( B G H , N J W 1979, 2473). D e r 
Geschädigte k a n n i m R a h m e n der Vor te i l sausg le i chung u n d des § 812 B G B 
verlangen, daß seine Verzögerungsschäden berücksichtigt w e r d e n . Ist das 
G u t v o r Z a h l u n g der Entschädigung nicht m e h r i n den Bes i tz des E m p f ä n -
gers b z w . Absenders gelangt, so k a n n der Frachtführer nicht analog § 255 
B G B Ü b e r e i g n u n g u n d A b t r e t u n g der Ansprüche des Ersatzberecht igten 
gegen D r i t t e ver langen (Baumbach / Duden/Hopt, H G B , § 430 A n m . 2 A ; Schle-
gelberger/Geßler, H G B , § 4 3 0 R z . 18; a. A . G r o ß k o m m H G B - H e / m , § 4 3 0 
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R z . 15; Heymann/Honsell, H G B , § 430 R z . 14). E t w a s anderes gi l t , falls der 
Frachtführer den v o l l e n Schaden ersetzt hat u n d der Geschädigte an d e m 
Gegenstand ke in Affekt ionsinteresse besitzt. D e r Ersatzberechtigte hat den 
Verlust s o w i e die H ö h e des H a n d e l s w e r t s b z w . gemeinen Werts zu beweisen, 
der Frachtführer die H ö h e der Ersparnisse . D i e Le i s tungen einer T r a n s p o r t -
vers i cherung bleiben außer A n s a t z (§ 67 V V G ; Palandt/Heinrichs, B G B , v o r 
§ 249 R z . 132; a . A . O L G F r a n k f u r t v . 13.7.1984, T r a n s p R 1985, 92, 93). 
III. B e s c h ä d i g u n g 
Z u m B e g r i f f der Beschädigung § 429 H G B R z . 3. D e r A b s e n d e r u n d E m p - 3 
fänger haben k e i n Recht , das beschädigte G u t zurückzuweisen. N a t u r a l r e s t i -
tu t ion k a n n n icht ver langt w e r d e n ( B G H , N J W 1980, 2021), da i m m e r u n d 
n u r Vermögensschäden (§ 251 B G B ) z u ersetzen s i n d . Z u m H a n d e l s w e r t 
b z w . gemeinen Wert , R z . 2. Es k o m m t auf die M i n d e r u n g des Wertes des 
gesamten G u t s an (s. R z . 2 z u m Tei lver lus t ) . § 430 I H G B steht auch d e m 
Ersatz v o n B e r g u n g s k o s t e n u n d ganz a l l g e m e i n v o n S c h a d e n s m i n d e r u n g s -
kosten i m Wege; denn der Wert des beschädigten G u t s ist i m L i c h t der n o t -
w e n d i g e n u n d z u m u t b a r e n S c h a d e n s m i n d e r u n g s a u f w e n d u n g e n z u ermi t te ln 
( v g l . A r t . 25 C M R R z . 3; a. A . O L G H a m b u r g v . 14.7.1988, T r a n s p R 1989, 
177, 181); d e n n je höher der S c h a d e n s m i n d e r u n g s a u f w a n d ist, desto n i e d r i -
ger ist der Res twer t des Gutes i m M o m e n t des Schadens. S c h a d e n s m i n d e -
r u n g s a u f w e n d u n g e n s i n d daher w i e Reparaturkosten z u behandeln . Es geht 
nicht an, daß der Frachtführer n u r deshalb stärker haftet, w e i l der Schaden 
minderungsfähig ist oder m i t h o h e n K o s t e n g e m i n d e r t w o r d e n ist. Z u A u f -
w e n d u n g e n des potent ie l l Geschädigten, die dazu dienen, die Beschädigung 
des Gutes z u verhüten, s. R z . 2. Z u r Beschädigung einzelner Stücke v o n 
Sachgesamtheiten R z . 2 ; Bischof, G ü K U M T , § 1 0 R z . 38 ff. Z u m M i n d e s t -
schaden § 425 H G B R z . 33. Maßgebl i ch ist der O r t der realen A b l i e f e r u n g . 
D e r V e r k a u f s w e r t ist aus der P o s i t i o n des mater ie l l Geschädigten a m O r t u n d 
a m Tag der vertragsgemäßen A b l i e f e r u n g z u b e s t i m m e n (Rz . 2). 
IV. H a f t u n g bei Vorsatz oder grober F a h r l ä s s i g k e i t (§ 430 III H G B ) 
Es genügt bedingter Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit v o n Personen, de- 4 
ren H a n d e l n der Frachtführer zu vertreten hat ( § 2 7 8 B G B , § § 4 3 1 , 432 
H G B ) . G r o b e Fahrlässigkeit l iegt v o r , w e n n schon die fur einen ordent l i chen 
Frachtführer einfachsten, ganz naheliegenden Über legungen n icht angestellt 
w e r d e n u n d das n icht beachtet w i r d , was i m gegebenen F a l l j e d e m o r d e n t l i -
chen Frachtführer e inleuchten m u ß t e (vg l . R G Z 163, 106; B G H , N J W 1980, 
887, 888; v g l . auch A r t . 29 C M R R z . 4). Sub jekt ive E n t l a s t u n g s m o m e n t e 
s ind zu berücksicht igen (MüKo-Hanau, B G B , § 277 R z . l O f m . N . ) . K e n n t n i s 
der Gefahr ist n icht e r f o r d e r l i c h ( B G H v . 7 .121961, V e r s R 1962, 79, 80; 
Müko-Hanau, B G B , § 277 R z . 6 [str.]). D e r Ersatzberecht igte hat die grobe 
Fahrlässigkeit b z w . den Vorsatz z u beweisen (vg l . Piper, VersR 1988, 200, 
208; Herber/Schmuck, V e r s R 1991, 1209, 1211; O L G D ü s s e l d o r f v . 14.7.1987, 
V e r s R 1987, 932). Es besteht j e d o c h eine E i n l a s s u n g s p f l i c h t des Frachtführers, 
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w e n n der A n s p r u c h s t e l l e r einen Sachverhalt behauptet, der den Umständen 
nach ein g r o b fahrlässiges Verhalten v e r m u t e n läßt u n d w e n n allein der 
Frachtführer zur Aufklärung der Schadensentstehung beitragen k a n n (vgl . 
Koller, V e r s R 1990, 553). Ist g r o b fahrlässiges Verhalten als bewiesen anzuse-
hen, das seiner A r t nach als Schadensursache ernsthaft in Betracht k o m m t , 
dann hat der Frachtführer die m a n g e l n d e Kausalität z u beweisen ( B G H v . 
13.4.1989, N J W - R R 1989, 1270, 1271). Erfüllt der Frachtführer diese O b l i e -
genheit n icht , so kann daraus unter U m s t ä n d e n auf grobe Fahrlässigkeit oder 
gar Vorsatz geschlossen w e r d e n ( v g l . B G H v . 19.6.1986, V e r s R 1986, 1019, 
1021; Piper, V e r s R 1988, 200, 208; A r t . 29 C M R R z . 7; § 51 A D S p R z . 7). D e r 
A n s c h e i n s b e w e i s ist grundsätzlich unzulässig (Palandt/Heinrichs, B G B , § 277 
R z . 3; a . A . Baumgärtel/Reinicke, Beweis las t , § 430 H G B R z . 5). H a t der 
Frachtführer oder eine i h m zuzurechnende Person (§ 278 B G B , §§ 431, 432 
H G B ) vorsätzlich oder g r o b fahrlässig geschädigt, so ergibt sich der U m f a n g 
der Haftung aus den §§ 249 f f B G B . 
§ 431 HGB [Haftung für Gehilfen] 
Der F r a c h t f ü h r e r hat ein Verschulden seiner Leute und ein Verschulden 
anderer Personen, deren er sich bei der Ausführung der B e f ö r d e r u n g be-
dient, in gleichem Umfange zu vertreten wie eigenes Verschulden. 
Literatur: siehe bei § 425 H G B . 
I. Al lgemeines 
1 § 431 H G B erweitert i m ver t rag l i chen u n d quasivertragl ichen B e r e i c h 
( c . i . c ; a . A . Schlegelberger/Geßler, H G B , § 4 3 1 R z . 6; di f ferenzierend G r o ß -
k o m m H G B - H e / m , § 4 3 1 R z . 2 ) § 2 7 8 B G B dahin , daß der Frachtführer 
sch lechth in das V e r s c h u l d e n seiner Leute z u vertreten hat. D i e § § 3 1 , 278 
B G B bleiben neben § 431 H G B a n w e n d b a r . Beachte § 52 A D S p . D e r H a u p t -
frachtführer kann nach den R e g e l n der D r i t t s c h a d e n s l i q u i d a t i o n (§ 429 H G B 
R z . 12) oder w e g e n eines eigenen Schadens (§ 429 H G B R z . 12) v o m U n t e r -
frachtführer R e g r e ß f o r d e r n . 
II. Leute 
2 Leute s ind die A r b e i t n e h m e r , auch faktische A r b e i t n e h m e r u n d A u s h i l f s -
kräfte des Frachtführers s o w i e dessen Famil ienangehörige, die i m Betr ieb 
mi tarbe i ten (§§ 1356 II, 1617 B G B ) . Für O r g a n e des Frachtführers g i l t § 31 
B G B ; für gesetzliche Vertreter § 278 B G B . Es ist n icht nötig, daß die Leute 
v o m Frachtführer gerade z u r Beförderung des G u t s eingeschaltet w o r d e n 
s ind (allg. M . ) . Es genügt ein äußerer Z u s a m m e n h a n g z w i s c h e n der dienst-
l i c h e n Tät igkei t u n d d e m Schaden, so w e n n der Bet r ieb des Frachtführers die 
M ö g l i c h k e i t zur schädigenden H a n d l u n g b z w . z u m p f l i c h t w i d r i g e n U n t e r -
lassen eröffnet oder begünstigt hat. D e r äußere Z u s a m m e n h a n g fehlt, w e n n 
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die Leute d e m Geschädigten w i e beliebige Außenstehende gegenübertreten. 
Z u m D i e b s t a h l B G H v . 17.3.1981, VersR 1981, 732; zur Besch lagnahme i n -
folge S c h m u g g e l s O G H W i e n v . 12.12.1984, T r a n s p R 1986,426, 427. Z u r M i t -
w i r k u n g des Fahrers b e i m B e - u n d E n t l a d e n v g l . Erläuterungen z u § 17 K V O . 
III. A n d e r e Personen 
A n d e r e Personen s ind selbständige U n t e r n e h m e r u n d deren Erfül lungsge- 3 
h i l f e n , n i c h t aber b e i m Frachtführer abhängig beschäftigte u n d eingegliederte 
Gelegenheitsarbei ter u n d Aushilfskräfte. Es besteht k e i n G r u n d , diesen P e r -
sonenkreis entgegen d e m W o r t l a u t des § 431 H G B anders als ständig beschäf-
tigte A r b e i t n e h m e r z u behandeln , z u m a l w e n n eine A r b e i t s v e r p f l i c h t u n g für 
eine n icht unerhebl iche Z e i t begründet w u r d e (a. A . G r o ß k o m m H G B - H e / m , 
§ 4 3 1 R z . 4; Schlegelberger/Geßler, H G B , § 4 3 1 R z . 5). Le iharbe i tnehmer ge-
hören dagegen z u m K r e i s der , ,anderen P e r s o n e n " . S o w e i t der Frachtführer 
, ,andere P e r s o n e n " eingeschaltet hat, gelten die z u § 278 B G B e n t w i c k e l t e n 
R e g e l n (Palandt/Heinrichs, B G B , § 278 R z . 7 ff). Maßgebl i ch ist der K r e i s der 
d e m Frachtführer nach T r e u u n d G l a u b e n ob l iegenden P f l i c h t e n ( v g l . Koller, 
R d A 1982, 46, 48 m . N a c h w . ) . Z u diesen P f l i c h t e n gehört es, einen D i e b s t a h l 
zu unterlassen ( B G H v . 17.3.1981, V e r s R 1981, 732), geeignete Fahrzeuge 
( v g l . § 14 K V O R z . 7; Kronke, T r a n s p R 1988, 89, 94) z u benutzen (a .A. z u r 
R e i n i g u n g des Fahrzeuges d u r c h Spez ia lunternehmen O L G H a m b u r g v . 
2.3.1989, V e r s R 1989, 1284; B G H v . 9.11.1981, V e r s R 1982, 287 [ausdrück-
l i c h n u r z u § 823 B G B ] ) . I m B e r e i c h der d e m Frachtführer ob l iegenden 
S c h u t z p f l i c h t e n haftet der U n t e r n e h m e r nach r i cht iger A n s i c h t für alle P e r -
sonen, denen er gesteigerte E inwirkungsmögl i chke i ten auf die Güter des 
Gläubigers eröffnet hat (näher § 6 K V O R z . 6). Es ist denkbar , daß die E i n -
scha l tung D r i t t e r zur B e g r e n z u n g der P f l i c h t e n führt (vg l . O L G H a m b u r g v . 
28.2.1974, M D R 1974, 674; v . 28.1. 1988, T r a n s p R 1988, 210; k r i t i s c h G r o ß -
k o m m H G B - H e / m , § 4 3 1 R z . 4 ) . 
§ 432 HGB [Mehrere Frachtführer] 
(1) Ü b e r g i b t der F r a c h t f ü h r e r zur Ausführung der von i h m ü b e r n o m -
menen B e f ö r d e r u n g das Gut einem anderen F r a c h t f ü h r e r , so haftet er für 
die A u s f ü h r u n g der B e f ö r d e r u n g bis zur Ablieferung des Gutes an den 
E m p f ä n g e r . 
(2) Der nachfolgende F r a c h t f ü h r e r tritt dadurch, daß er das Gut mit 
dem ursprünglichen Frachtbrief annimmt, diesem g e m ä ß in den Fracht-
vertrag ein und ü b e r n i m m t die selbständige Verpflichtung, die B e f ö r d e -
rung nach dem Inhalte des Frachtbriefs auszuführen. 
(3) Hat auf Grund dieser Vorschriften einer der beteiligten F r a c h t f ü h r e r 
Schadensersatz geleistet, so steht i h m der R ü c k g r i f f gegen denjenigen z u , 
welcher den Schaden verschuldet hat. Kann dieser nicht ermittelt werden, 
so haben die beteiligten F r a c h t f ü h r e r den Schaden nach dem Verhältnis 
ihrer Anteile an der Fracht gemeinsam zu tragen, soweit nicht festgestellt 
wird , daß der Schaden nicht auf ihrer Beforderungsstrecke entstanden ist. 
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L i t e r a t u r : siehe bei § 425 H G B . 
I. Al lgemeines 
1 § 4 3 2 H G B regelt n u r den F a l l , daß der Frachtführer (§§ 425, 412, 413 
H G B ; v g l . O L G ' H a m b u r g v . 25.6.1981, V e r s R 1982, 375; O G H W i e n v. 
16.1.1985, T r a n s p R 1986, 20, 21) zur Ausführung der von i h m selbst ge-
schuldeten B e f ö r d e r u n g i m eigenen N a m e n auf eigene R e c h n u n g einen an-
deren Frachtführer (§§ 425, 412, 413 H G B ) als S u b u n t e r n e h m e r einschaltet 
(Unter f racht f i ihrer ) . Unter fracht führer k a n n auch die E i senbahn ( R G Z 106, 
419, 421; a . A . G r o ß k o m m H G B - H e / m , § 432 R z . 9), n icht aber ein V e r f r a c h -
ter (§ 559 H G B ) oder ein Luftfrachtführer sein. Maßgebl i ch ist grundsätzlich 
die vereinbarte B e f ö r d e r u n g s f o r m ( v g l . O L G H a m b u r g v . 25.6.1981, VersR 
1982, 375; § 425 H G B R z . 2 ) . I m Verhältnis z w i s c h e n H a u p t - u n d U n t e r -
frachtf i ihrer ist es gleichgültig, ob beide den gle ichen H a f t u n g s r e g e l n unter-
l iegen. § 432 H G B gi l t für alle A r t e n vertragl icher u n d vertragsähnlicher 
P f l i c h t e n . Beachte § 52 ADSp. 
§ 432 H G B greift weder dor t e in , w o der Frachtführer i m N a m e n des 
Absenders einen D r i t t e n beauftragt, das G u t auf einer Strecke z u transport ie-
ren, die er n icht selbst ü b e r n o m m e n hatte (Teilfrachtführer; § 425 H G B 
R z . 17), n o c h dort , w o er den v o n i h m nicht geschuldeten Transpor t i m 
eigenen N a m e n e i n e m anderen Frachtführer überträgt (Zwischenfrachtführer 
[ § 4 2 5 H G B R z . 17]). 
II. H a f t u n g (§ 432 I H G B ) 
2 Z u m G e l t u n g s b e r e i c h oben R z . l . § 4 3 2 I H G B stellt w e i t g e h e n d eine 
K o n k r e t i s i e r u n g der §§ 431 H G B , 278 B G B dar. D e r Hauptfrachtführer haf-
tet auch für Leute des Unterfrachtführers nach M a ß g a b e des § 431 H G B . D i e 
H a f t u n g erstreckt s ich auf die sorgfält ige Erfül lung aller A u f g a b e n , die auf 
den Unterfrachtführer übertragen s i n d . D i e H a f t u n g endet nicht n o t w e n d i g 
m i t der A b l i e f e r u n g . Beachte § 52 A D S p . Z w i s c h e n A b s e n d e r b z w . E m p -
fänger einerseits u n d Unterfrachtführer andererseits bestehen keine unmittelba-
ren vertraglichen Hauptleistungsansprüche. A l l e r d i n g s liegt es auf der L i n i e der 
neueren schadensersatzrechtlichen R e c h t s p r e c h u n g u n d D o g m a t i k , den U n -
terfrachtvertrag als Vertrag mit Schutzwirkung für A b s e n d e r des H a u p t f r a c h t -
vertrages u n d E m p f ä n g e r zu qual i f iz ieren ( B G H v . 18.6.1985, W M 1985, 
1245f; näher § 429 H G B R z . 12). G e g e n diese D e u t u n g des Frachtvertrages 
spricht nicht ein U m k e h r s c h l u ß aus § 432 II H G B , da diese Vorschr i f t auch 
die primären Le i s tungspf l i ch ten erfassen s o l l . D e r B G H v . 24.10.1991, VersR 
1992, 640 f geht a l lerdings i m R a h m e n der C M R i n ständiger R e c h t s p r e c h u n g 
d a v o n aus, daß der E m p f ä n g e r selbst bei E n t g e g e n n a h m e des G u t s nicht 
berechtigt sei, Schadensersatzansprüche gegen den Unterfrachtführer d u r c h -
zusetzen (näher A r t . 13 C M R R z . 5). D e r Unterfrachtführer k a n n d e m A b -
sender b z w . E m p f ä n g e r außerdem gemäß den §§ 823 ff, 989 B G B haften 
(§ 425 H G B R z . 39). Z u r B e r u f u n g auf A G B des Hauptfrachtführers v o r § 1 
A D S p R z . 4. Z u m Regreßanspruch des Haupt f racht f l ihrers unten R z . 5. 
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III. E int r i t t des U n t e r f r a c h t f ü h r e r s in den Hauptfrachtvertrag 
(§ 432 II H G B ) 
1. Voraussetzungen 
Unterfrachtverhäl tnis (oben R z . 1), auch unter K V O - F r a c h t f ü h r e r n . D e r 3 
Unter f racht führer m u ß das G u t m i t d e m v o m A b s e n d e r des H a u p t f r a c h t v e r -
trages d e m Hauptfrachtführer ausgehändigten Frachtbr ie f (§ 426 H G B ; B G H 
v. 23.1 .1970, W M 1970, 692) oder auf den Hauptfrachtführer ausgestellten 
F r a c h t b r i e f ü b e r n o m m e n haben. Es genügt n icht , daß der Unterfrachtführer 
den a u f i h n ausgestellten Frachtbr ie f u n m i t t e l b a r v o m A b s e n d e r des H a u p t -
frachtvertrages a n n i m m t ( O G H W i e n v . 16.1.1985, T r a n s p R 1986, 20, 21). 
D e r F r a c h t b r i e f muß durchgehend auf die gesamte, also auch a u f die v o m U n -
terfrachtführer z u bewält igende Strecke ausgestellt sein ( B G H v . 25.10.1984, 
V e r s R 1985, 134). D e r F r a c h t b r i e f k a n n auch v o m Hauptfrachtführer i n V e r -
t re tung des Absenders ausgestellt w o r d e n sein ( B G H v . 23.1.1970, W M 1970, 
692). D e r v o m Fixkos tenspedi teur ausgestellte Spedit ionsübergabeschein ist 
k e i n F r a c h t b r i e f ( O L G H a m b u r g v . 19.8.1982, V e r s R 1983, 453). Z u r A n -
n a h m e des G u t s s. § 429 H G B R z . 4; A r t . 34 C M R R z . 3 f D i e A n n a h m e des 
d u r c h g e h e n d e n Frachtbriefs ist eine k o n k l u d e n t e Willenserklärung. D e r 
Frachtführer , der G u t u n d Frachtbr ie f a n n i m m t , erklärt d a m i t nach der d u r c h 
§ 432 II H G B typis ier ten Verkehrssi t te seinen Vertragsbei tr i t t . E r e r w i r b t 
rückwirkend s o w o h l die P f l i c h t e n als auch die Rechte ( B G H v . 23.1.1970, 
W M 1970, 692) des Hauptfrachtführers . D e r Unterfracht führer dar f s ich w i e 
i m F a l l des § 362 H G B nicht darauf berufen, daß er die Verkehrsbedeutung 
der Frachtbr ie fübernahme n icht gekannt habe; d e n n er hat jedenfalls z u r e -
chenbar d e n Schein des Vertragsbeitr i t ts geschaffen. D i e Ü b e r n a h m e des 
Frachtbriefs ist n icht auslegungsfähig, da sich A b s e n d e r u n d E m p f ä n g e r a u f 
eine typis ier te B e d e u t u n g der Frachtbr ie fannahme verlassen können müssen 
(Schlegelberger/Geßler, H G B , § 432 R z . 14; a. A . O L G H a m b u r g v . 25.6.1981, 
V e r s R 1982, 375; G r o ß k o m m H G B - H e / m , § 4 3 2 R z . 2 1 ; v g l . auch Koller, 
V e r s R 1988, 556, 562). A b r e d e n z w i s c h e n H a u p t - u n d Unterfrachtführer s i n d 
infolgedessen i m Verhältnis z u m A b s e n d e r b z w . E m p f ä n g e r unerhebl i ch , 
solange der A b s e n d e r n icht z u g e s t i m m t hat (Willenberg, T r a n s p R 1985, 309). 
Gle iches g i l t für V e r m e r k e i m Frachtbr ie f ( R O H G 11, 209, 211). 
2. Rechtsfolgen 
D e r Unter f racht führer w i r d rückwirkend G e s a m t s c h u l d n e r (§§ 421 f f 4 
B G B ) neben d e m Hauptfrachtführer ( B G H v . 17.5.1989, T r a n s p R 1990, 19, 
21) z u den B e d i n g u n g e n , die s ich aus d e m Frachtbr ie f (§ 426 H G B ) ergeben 
( i m Fal l der K V O - H a f t u n g trifft den Unter fracht führer eine verschuldens-
unabhängige E ins tandspf l i ch t ; dazu Willenberg, T r a n s p R 1985, 308; z u m 
C M R - T r a n s p o r t s. A r t . 34 f f C M R ) . A u f diese Weise ist sichergestellt, daß 
der Unter fracht führer n u r ein überschaubares, begrenztes R i s i k o eingeht 
( B G H v . 25.10.1984, V e r s R 1985, 134). N i c h t i m F r a c h t b r i e f enthaltene A b -
reden z w i s c h e n d e m A b s e n d e r u n d d e m Hauptfrachtführer k o m m e n d e m 
Unter fracht führer zugute ( G r o ß k o m m H G B - H e / m , § 432 R z . 22), w e i l A b -
sender u n d E m p f ä n g e r n icht m e h r Rechte gegen den Unterfrachtführer er-
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langen sol len , als sie gegen den Hauptfrachtführer e r w o r b e n haben. A b r e d e n • 
z w i s c h e n Hauptfrachtführer u n d Unterfrachtführer , die n icht i m Frachtbr ie f 
d o k u m e n t i e r t s i n d , b le iben dagegen irrelevant (Rz. 3). D e r U n t e r f r a c h t f i i h r e r j 
e r w i r b t die Rechte des Hauptfrachtführers ( B G H v. 23.1.1970, W M 1970, j 
692). Bestel l t der Unterfrachtführer seinerseits einen Unterfrachtführer , der j 
G u t u n d Frachtbr ie f a n n i m m t , so tritt auch dieser in den Vertrag e in . Z u m 
R ü c k g r i f f unter den Frachtführern R z . 5. 
IV. R ü c k g r i f f , A u s g l e i c h (§ 432 III H G B ) 
5 § 432 III H G B bezieht sich n u r auf den i n § 432 II H G B geregelten Fa l l ; 
denn n u r dor t , w o der Unterfrachtführer d u r c h seinen Be i t r i t t w i l l e n t l i c h 
eine ka lkul ie rbare G e s a m t s c h u l d begründet hat, ist es i h m z u z u m u t e n , bei 
u n b e k a n n t e m Schadensort antei l ig einen T e i l des Schadens zu tragen (Schle-
gelberger/Geßler, H G B , § 432 R z . 24; offen B G H , N J W 1985, 555, 556; a . A . 
O H G W i e n , T r a n s p R 1991, 135, 137; Hey mann/Kotier, H G B , § 4 3 2 ; G r o ß -
k o m m H G B - H e / m , § 432 R z . 24; u n k l a r Baumbach/'Duden/Hopt, H G B , § 432 
A n m . 3; Heymann/Honsell, H G B , § 432 R z . 14, die gesamtschuldnerische 
H a f t u n g voraussetzen, aber § 432 III auch auf § 432 I a n w e n d e n w o l l e n ) . E i n e 
andere F o r m des Rückgr i f f s ist n icht zulässig (vg l . A r t . 37 C M R ) . Der Rück-
griffgemäß § 432 III 1 HGB setzt voraus , daß e in Frachtführer Schadensersatz 
gezahlt hat u n d der andere Frachtführer den Schaden i S d § 347 H G B v e r -
schuldet hat. Ist der Schaden n a c h w e i s l i c h eingetreten, als s ich das G u t i n der 
O b h u t eines anderen Frachtführers befand (§ 429 H G B R z . 8), so hat s ich 
dieser z u entlasten ( A n a l o g i e z u § 429 H G B ; Baumbach/Duden/Hopt, H G B , 
§ 432 A n m . 3; a . A . G r o ß k o m m H G B - H e / m , § 429 R z . 26; Schlegelberger/Geß-
ler, H G B , § 432 R z . 25). I m Fal l beidersei t igen Verschuldens gil t § 254 B G B . 
Haf te t der Hauptfrachtführer verschuldensunabhängig (z. B . § 29 K V O ) , so 
gi l t dies auch für den Unterfrachtführer (Willenberg, K V O , § 6 R z . 23; Str.). 
D e r d e n Regreß ausübende Frachtführer, der n o c h n icht gezahlt hat, k a n n 
analog § 432 IUI H G B S c h u l d b e f r e i u n g ver langen . Ist die Person des Schä-
digers unbekannt, so dar f der Schadensersatz leistende Frachtführer auf dieje-
n igen anderen Frachtführer zurückgreifen, die nicht beweisen können, daß 
der Schaden während ihrer O b h u t (§ 429 H G B R z . 8) n icht entstanden ist 
oder n icht entstanden sein kann . Diese u n d der Regreß nehmende Frachtfüh-
rer teilen sich den Schaden nach d e m Verhältnis der Fracht . Gleiches gi l t 
analog A r t . 38 C M R i m Fal l der Insolvenz des Schädigers oder eines sonst 
ausgle ichspf l icht igen Frachtführers (a. A . Heymann/Honsell, H G B , § 432 
R z . 19). Das Beförderungsmit te l ist grundsätzlich i rre levant ; es d a r f s ich nur 
nicht u m ein Seeschiff oder L u f t f a h r z e u g handeln . U n e r h e b l i c h ist auch, 
w e l c h e m Transportrecht der U n t e r f r a c h t f i i h r e r unterl iegt (Willenberg, K V O , 
§ 6 R z . 22); er haftet w i e der Hauptfrachtführer . Verjährung: § 439 S. 2 H G B . 
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§ 4 3 3 HGB [Verfiigungsrecht des Absenders] 
(1) D e r Absender kann den F r a c h t f ü h r e r anweisen, das Gut anzuhalten, 
z u r ü c k z u g e b e n oder an einen anderen als den i m Frachtbriefe bezeichne-
ten E m p f ä n g e r auszuliefern. D i e Mehrkosten, die durch eine solche Ver-
f ü g u n g entstehen, sind dem F r a c h t f ü h r e r zu erstatten. 
(2) Das Verfügungsrecht des Absenders erlischt, wenn nach der Ankunft 
des Gutes am Orte der Ablieferung der Frachtbrief dem Empfanger über -
geben oder von dem E m p f ä n g e r Klage g e m ä ß § 435 gegen den F r a c h t f ü h -
rer erhoben wird . Der F r a c h t f ü h r e r hat in einem solchen Falle nur die 
Anweisungen des E m p f ä n g e r s zu beachten; verletzt er diese Verpflich-
tung, so ist er d e m Empfanger für das Gut verhaftet. 
L i t e r a t u r : siehe bei § 425 H G B . 
I. A l l g e m e i n e s 
D e r Frachtver t rag ist als Vertrag zugunsten des E m p f ä n g e r s (§ 435 H G B 1 
R z . 1; § 426 II 3 H G B ) ausgeformt ( § § 4 3 4 , 435 H G B ) . Das Gesetz regelt 
daher, sofern k e i n Ladeschein ausgestellt ist (§ 447 H G B ) , i n den §§ 433 - 435 
H G B das Z u s a m m e n s p i e l z w i s c h e n E m p f ä n g e r - u n d Absenderre chte n nach 
f o l g e n d e n Grundsätzen: Vor A n k u n f t des Guts stehen die Verfügungsrechte 
(unten R z . 2) al lein d e m A b s e n d e r z u ( A u s n a h m e : § 434 H G B ) . Nach A n -
kunft des Guts a m A b l i e f e r u n g s o r t , aber v o r der Ü b e r g a b e des Frachtbriefs 
oder v o r K l a g e e r h e b u n g k o n k u r r i e r e n A b s e n d e r - u n d E m p f ä n g e r v e r f ü -
gungsrechte (§§ 433, 435 H G B ) ; Verfügungen des Absenders besitzen V o r -
rang ( § 4 3 5 S . 3 H G B ) . N a c h A n k u n f t des G u t s a m A b l i e f e r u n g s o r t u n d 
Ü b e r g a b e des Frachtbriefs an den E m p f ä n g e r b z w . K l a g e e r h e b u n g oder A b -
l i e ferung des G u t s an den E m p f ä n g e r erlöschen die Verfügungsrechte des 
A b s e n d e r s ( § 4 3 3 II H G B ) . - § 4 3 3 H G B begründet i m übrigen w e r k v e r -
tragsspezifische Weisungsrechte . § 433 H G B ist d ispos i t iver N a t u r ( B G H v . 
15/10.1959, D B 1959, 1316). 
II. Weisungen des Absenders vor Ü b e r g a b e des Frachtbriefs b z w . K l a g e 
1. U m f a n g des Weisungsrechts (§ 433 I H G B ) 
§ 433 I 1 H G B nennt als m ö g l i c h e W e i s u n g e n „ a n h a l t e n " , d . h . das G u t 2 
kurze Z e i t i m F a h r z e u g stehen z u lassen; „ z u r ü c k g e b e n " , d . h . das G u t , an 
d e m O r t , an d e m es s ich befindet oder an e i n e m später auf der B e f b r d e r u n g s -
strecke l iegenden O r t an den A b s e n d e r abl iefern, n icht aber Rücktransport 
( R O H G 11,290, 293; Heymann/Honsell, H G B , § 433 R z . 7; h . M . ; a. A . G r o ß -
k o m m H G B - H e / m , § 433 R z . 12); , , a n einen anderen E m p f ä n g e r aus l ie fern" , 
der s ich a m vereinbarten A b l i e f e r u n g s o r t oder i n der N ä h e der B e f ö r d e r u n g s -
strecke bef inden m u ß ( G r o ß k o m m H G B - H e / m , § 433 R z . 13; a . A . Schlegel-
berger/Geßler, H G B , § 433 R z . 9). D a r ü b e r hinaus k a n n der A b s e n d e r e insei -
t ig andere A r t e n v o n vertragsgestaltenden W e i s u n g e n , w i e N a c h n a h m e oder 
A u s l i e f e r u n g n u r gegen V o r l a g e b e s t i m m t e r D o k u m e n t e , erteilen ( B G H Z 9, 
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221, 225), sofern d a d u r c h der Frachtver trag nicht völlig umgestaltet w i r d 
(Schlegelberger/Geßler, H G B , § 433 R z . 9), d . h . der Frachtführer m i t erhebl i -
chen zusätzlichen Lasten u n d R i s i k e n beschwert w i r d . So k a n n sich der 
Frachtführer darauf berufen, daß sein Pfandrecht ( § 4 4 0 H G B ) n icht mehr 
den Ersatz der M e h r k o s t e n (§ 433 I 2 H G B ) decke. Unzulässige W e i s u n g e n 
können als A n g e b o t e z u r Vertragsänderung interpretiert w e r d e n , die der 
Frachtführer auch d u r c h S c h w e i g e n annehmen k a n n (§ 362 H G B ) . 
2. E r l ö s c h e n des Weisungsrechts (§ 433 II H G B ) 
3 V g l . dazu E r l . unten R z . 5. Das Weisungsrecht des Absenders erlischt a u -
ßerdem m i t Erfüllung des Frachtvertrages, also m i t vollzähliger u n d unbe-
schädigter A b l i e f e r u n g des G u t s (§ 429 H G B R z . 6) b e i m E m p f ä n g e r . Es 
genügt grundsätzlich nicht , daß der Frachtführer d e m E m p f ä n g e r m i t t e l b a -
ren Besi tz verschafft hat. 
3. Rechtsfolgen 
4 Gültige W e i s u n g e n (oben R z . 2) gestalten den Ver t rag u m . D i e W e i s u n g 
zur vorze i t igen Rückgabe enthält eine Kündigung des Frachtvertrages (§ 425 
H G B R z . 46). B e f o l g t der Frachtführer die W e i s u n g e n nicht , so gelten die 
a l lgemeinen R e g e l n über Leistungsstörungen (§§ 425 H G B R z . 23 ff; 429 
H G B ) . D e r Frachtführer, der die W e i s u n g e n beachtet, k a n n seinerseits Ersatz 
der M e h r k o s t e n fordern (§ 433 I 2 H G B ) , es sei denn, daß er d u r c h sein 
Verschulden die W e i s u n g veranlaßt hatte ( A n a l o g i e z u § 72 I X E V O b z w . 
G e g e n a n s p r u c h aus p F V ) . Z u den M e h r k o s t e n zählen nicht n u r A u f w e n d u n -
gen (§ 670 B G B ) , die i n f o l g e der W e i s u n g getätigt w o r d e n s i n d , sondern auch 
die M e h r a r b e i t des Frachtführers selbst, die nach M a ß g a b e des § 354 H G B zu 
vergüten ist (Bischof, G ü K U M T , § 3 R z . 47; Heymann/Honsell, H G B , § 433 
R z . 10; a . A . Schlegelberger/Geßler, H G B , § 4 3 3 R z . 10; v g l . auch A r t . 12 
C M R R z . 3). V e r m i n d e r t die W e i s u n g den A u f w a n d des Frachtführers, so gilt 
§ 649 B G B analog. Z u r A u s w i r k u n g der W e i s u n g auf die Vergütung § 425 
H G B R z . 23 ff, 46. 
III. Weisungen nach Ü b e r g a b e des Frachtbriefs b z w . K l a g e 
5 § 433 II H G B regelt z w e i Fälle, in denen außer d e m Fal l der A b l i e f e r u n g 
(Rz . 3) das Weisungsrecht (Verfügungsrecht) des Absenders erlischt: 
1. A n k u n f t des Guts u n d Ü b e r g a b e des Frachtbriefs 
D e r O r t der A b l i e f e r u n g i S d § 433 II 1 H G B ist n icht m i t d e m A b l i e f e -
rungsort i S d § 426 H G B ident isch (Heymann/Honsell, H G B , § 435 R z . 8; 
Schlegelberger/Geßler, H G B , § 435 R z . 5, § 433 R z . 13), sondern der O r t , in 
d e m die Abl ie ferungss te i le l iegt (§ 435 R z . 2). S o w o h l die Vorausse tzung der 
A n k u n f t des Gutes als auch die der Ü b e r g a b e des Frachtbriefes müssen erfüllt 
sein, d a m i t das Weisungsrecht des Absenders erl ischt; die Re ihenfo lge ist 
gleichgültig; es genügt die Verschaf fung des mit te lbaren Besitzes a m Brief . 
E i n e Ü b e r g a b e zu treuen Händen genügt nicht . Ist das G u t nur z u m Te i l 
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a n g e k o m m e n , so erl ischt das Weisungsrecht des Absenders n u r in H i n b l i c k 
auf diesen T e i l des G u t s ( G r o ß k o m m H G B - H e / m , § 433 R z . 22; Hey-
mann/Honsell, H G B , § 433 R z . 13; a . A . Schlegelberger/Geßler, H G B , § 4 3 3 
R z . 13). 
2. K l a g e 
D a s Weisungsrecht des Ab se nders erlischt ferner, w e n n das G u t a m A b l i e - 6 
ferungsort a n g e k o m m e n ist u n d der E m p f ä n g e r K l a g e auf A u s l i e f e r u n g 
(§ 435 H G B ) oder auf Entschädigung erhebt. 
3 . V e r f ü g u n g s r e c h t des E m p f ä n g e r s 
M i t d e m Er löschen des Weisungsrechts des Absenders (oben R z . 3, 5) er- 7 
w i r b t der E m p f ä n g e r unentziehbar die Rechte aus § 435 H G B u n d die A k -
t i v l e g i t i m a t i o n . N e g i e r t der Frachtführer schuldhaft (a. A . Heymann/Honsell, 
H G B , § 433 R z . 20) die Rechte des Empfängers , so macht er s ich i h m nach 
den a l l g e m e i n e n R e g e l n (§ 425 H G B R z . 23 ff, § 429 H G B ) schadensersatz-
p f l i c h t i g (unklar Heymann/Honsell, H G B , § 433 R z . 21). D e r E m p f ä n g e r , der 
seine Rechte zurückweist , i n d e m er z . B . endgültig die A n n a h m e des G u t s 
v e r w e i g e r t , t rotz A u f f o r d e r u n g n icht i m er forder l ichen U m f a n g m i t w i r k t 
oder sonst z u erkennen gibt , daß er Ansprüche aus d e m Frachtver trag n icht 
gel tend m a c h e n w i l l (z. B . Zurückweisung des G u t s ; Zurückbelastung des 
Kaufpre ises ) , ver l ier t analog § 333 B G B seine Rechte aus § 435 H G B ( B G H , 
N j W 1974, 1614, 1616; B G H v . 1.10.1975, V e r s R 1976, 168, 169; G r o ß -
k o m m H G B - H e / m , § 429 R z . 35). Das Weisungsrecht fällt auf den A b s e n d e r 
zurück. 
§ 434 HGB [Rechte des Empfängers vor der Ankunft des Gutes] 
D e r E m p f ä n g e r ist vor der Ankunft des Gutes am Orte der Ablieferung 
dem F r a c h t f ü h r e r g e g e n ü b e r berechtigt, alle zur Sicherstellung des Gutes 
erforderlichen Maßregeln zu ergreifen und dem Fracht führer die zu die-
sem Zwecke notwendigen Anweisungen zu erteilen. Die Auslieferung des 
Gutes kann er vor dessen Ankunft am Orte der Ablieferung nur fordern, 
wenn der Absender den F r a c h t f ü h r e r dazu e r m ä c h t i g t hat. 
L i t e r a t u r : siehe bei § 425 H G B . 
I. Al lgemeines 
§ 434 S. 1 H G B eröffnet d e m E m p f ä n g e r über die Rechte aus § 435 H G B 1 
hinaus das R e c h t , i n Notfä l len sachdienliche W e i s u n g e n z u geben. G e h e n auf 
den N o t f a l l bezogene W e i s u n g e n des Absenders u n d des Empfängers ausein-
ander, so gel ten ausschließlich die W e i s u n g e n des A b s e n d e r s . D e r Frachtfüh-
rer k a n n s ich d a n n n icht d a m i t entlasten, daß i h m keine w i d e r s p r u c h s f r e i e n 
W e i s u n g e n erteilt w o r d e n seien. § 434 S. 2 H G B ist das S p i e g e l b i l d des § 435 
H G B . 
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II. Das Sicherstellungsrecht 
2 Voraussetzungen: D a s G u t ist n o c h nicht a m A b l i e f e r u n g s o r t a n g e k o m -
m e n . U n e r h e b l i c h ist es, ob bereits der Frachtbr ie f übergeben w o r d e n ist. 
D e r E m p f ä n g e r d a r f n u r solche W e i s u n g e n erteilen, die die G e f a h r fur das 
G u t oder für die Weiterbeförderung beseitigen, nicht aber solche, die auf 
A b l i e f e r u n g (§ 429 H G B R z . 6) zielen. A u s n a h m e : D e r A b s e n d e r hat d e m 
Frachtführer, n icht d e m Empfänger , eine entsprechende E r m ä c h t i g u n g er-
teilt. 
§ 435 HGB [Rechte des Empfängers nach der Ankunft der 
Güter] 
Nach der Ankunft des Gutes am Orte der Ablieferung ist der E m p f ä n -
ger berechtigt, die durch den Frachtvertrag b e g r ü n d e t e n Rechte gegen 
Erfül lung der sich daraus ergebenden Verpflichtungen in eigenem Namen 
gegen den F r a c h t f ü h r e r geltend zu machen, ohne Unterschied, ob er hier-
bei in eigenem oder in fremdem Interesse handelt. E r ist insbesondere 
berechtigt, von dem F r a c h t f ü h r e r die Ubergabe des Frachtbriefs und die 
Auslieferung des Gutes zu verlangen. Dieses Recht erlischt, wenn der A b -
sender dem F r a c h t f ü h r e r eine nach § 433 noch zulässige entgegenstehende 
Anweisung erteilt. 
Literatur: siehe bei § 425 H G B . 
I. Al lgemeines 
1 D e r Frachtver t rag ist, w i e s ich insbesondere auch aus § 435 H G B ergibt , 
ein Vertrag zugunsten des Empfängers (Rz . 3; § 328 B G B ) . D i e R e c h t s p o s i -
t i o n des Empfängers (§ 426 H G B R z . 2) hängt, sofern k e i n Ladeschein aus-
gestellt w o r d e n ist (§ 447 H G B ) , d a v o n ab, w o sich das G u t u n d w o sich der 
Frachtbr ie f befindet u n d welche Aktivitäten der E m p f ä n g e r entfaltet hat 
(§ 433 H G B R z . 3, 5, 6). Z u Ansprüchen des Empfängers nach den R e g e l n 
des Vertrages m i t S c h u t z w i r k u n g für D r i t t e § 4 2 9 H G B R z . 12. Z u den 
Pf l i ch ten des Empfängers § 436 H G B . Z u den Ansprüchen des E m p f i n g e r s 
aus Verträgen des Hauptfrachtführers m i t d e m Unterfrachtführer s. U z . 3. 
II. Voraussetzungen der Rechte des E m p f ä n g e r s 
2 Das G u t m u ß körperl ich a m O r t (nicht Abl ie ferungsste l le [Heynianti/Hon-
sell, H G B , § 435 R z . 8]; v g l . § 30 H G B ; die G r e n z e n des O r t e s ergeben sich 
aus der Verkehrsauffassung; bei innerört l ichem Transpor t ist die A b l i e f e -
rungsstelle maßgebl ich ; Rundnagel, S. 147) der A b l i e f e r u n g (§ 429 H G B 
R z . 6) a n g e k o m m e n sein ( A u s n a h m e für b e s t i m m t e Rechte § 434 H G B ) , 
ohne daß G u t und/oder F r a c h t b r i e f d e m E m p f ä n g e r übergeben w o r d e n sein 
müssen. Ist das G u t total ver lorengegangen, so e r w i r b t der E m p f ä n g e r e n d -
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gültig keine Rechte (Piper, Höchstr ichter l iche R e c h t s p r e c h u n g , a a O , 
R z . 147). D i e A n k u n f t eines Teils der S e n d u n g genügt j e d o c h auch i n H i n -
b l i c k auf Ersatzansprüche w e g e n des Rests der S e n d u n g , falls der Rest v e r -
lorengegangen ist ( B G H v . 2.12.1982, V e r s R 1983, 339, 340; a . A . G r o ß -
k o m m H G B - H e / m , § 435 R z . 5). Ist die tei lweise n o c h nicht abgelieferte Sen-
d u n g n o c h i n der Verfügungsgewalt des Frachtführers, so greift § 435 H G B 
al lerdings n u r i n H i n b l i c k a u f das a m A b l i e f e r u n g s o r t a n g e k o m m e n e G u t ein 
( G r o ß k o m m H G B - H e / m , § 435 R z . 5; Heymann/Honsell, H G B , § 435 R z . 10; 
a. A . Schlegelberger/Geßler, H G B , § 435 R z . 4 m . N . ) . Vorausse tzung des A n -
spruchs des E m p f ä n g e r s ist ferner, daß der A b s e n d e r die d e m Frachtvertrag 
entspr ingenden Rechte n icht i m R a h m e n des § 433 H G B w i r k s a m an sich 
gezogen oder W e i s u n g e n erteilt hatte, die die R e c h t s p o s i t i o n des Empfängers 
beeinträchtigen (§ 435 S. 3 H G B ) . D i e s ist e twa der F a l l , w e n n der A b s e n d e r 
v o r d e m i n § 433 II H G B genannten Z e i t p u n k t die A b l i e f e r u n g v o n B e d i n -
g u n g e n abhängig gemacht oder Schadensersatzleistung an s ich verlangt hat 
( G r o ß k o m m H G B - H e / m , § 429 R z . 35; unentschieden i n s o w e i t B G H , N J W 
1974, 1614, 1616). D e r E m p f ä n g e r d a r f n icht z u erkennen gegeben haben, daß 
er seine Rechte n icht gel tend m a c h e n w o l l e (§ 433 H G B R z . 7). 
III. Rechtsfolgen 
D e r E m p f ä n g e r , also derjenige, an den nach d e m Ver t rag z w i s c h e n A b s e n -
der u n d Frachtführer oder nach w i r k s a m e n W e i s u n g e n des Absenders (§ 433 
H G B ) das G u t abgeliefert w e r d e n s o l l ( O L G Düsseldorf , V e r s R 1973, 848; 
§ 426 H G B R z . 2), e r w i r b t die Rechte aus d e m Frachtver t rag (§ 435 H G B ) . 
E m p f ä n g e r k a n n auch ein E m p f a n g s s p e d i t e u r oder anderer T r a n s p o r t u n t e r -
n e h m e r sein (§ 407 H G B R z . 13; O L G H a m b u r g v . 19.8.1982, V e r s R 1983, 
453; v . 25.6.1981, V e r s R 1982, 375; R G Z 103, 31). D e r E m p f ä n g e r k a n n z u m 
einen die Übergabe des Frachtbriefs f o r d e r n , ohne z u g l e i c h das G u t annehmen 
zu müssen ( v g l . §§ 433 II, 435 S. 3 H G B ) . D e r E m p f ä n g e r d a r f v o r der Ü b e r -
gabe E i n s i c h t ver langen ( § 8 1 0 B G B ) . E r k a n n ferner die Ablieferung des Guts 
(§ 429 H G B R z . 6) u n d v o r der A b l i e f e r u n g die B e s i c h t i g u n g des G u t s bean-
spruchen. E r k a n n darüber hinaus zulässige Weisungen (§ 433 H G B R z . 2) 
geben, z. B . das G u t an einen anderen E m p f a n g e r abzul ie fern . D e r E m p f a n -
ger ist außerdem berechtigt , Schadensersatzansprüche w e g e n Beschädigung des 
G u t s ( B G H , N J W 1974, 1614, 1615), w e g e n Verspätung u n d Tei lver lusts 
( B G H v . 2.12.1982, V e r s R 1983, 339, 340; O L G F r a n k f u r t v . 7.6.1977, B B 
1977, 1020, 1021; oben R z . 2) oder w e g e n sonstiger Schäden gel tend zu m a -
chen. D a b e i k a n n er, w i e s ich aus § 435 S. 1 H G B ergibt , auch den Schaden 
des A b s e n d e r s oder sonst iger D r i t t e r (z. B . Versender) i m eigenen N a m e n 
geltend m a c h e n (näher R z . 5). Diese Rechte stehen d e m E m p f ä n g e r nach 
s tdg . R e c h t s p r e c h u n g des B G H grundsätzlich n u r gegenüber d e m H a u p t -
frachtführer z u ( A r t . 13 C M R R z . 5). Sie können n u r Z u g u m Z u g gegen 
Erfüllung der s ich aus d e m Frachtver t rag ergebenden u n d d u r c h das P f a n d -
recht gesicherten (§ 440 H G B ; § 436 R z . 4) P f l i c h t e n des Absenders d u r c h g e -
setzt w e r d e n . D a z u gehört grundsätzlich die V e r p f l i c h t u n g zur B e z a h l u n g der 
Fracht u n d die A u s s t e l l u n g einer Q u i t t u n g (§ 368 B G B ) über den E m p f a n g 
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des Gutes {Benkelberg/Beier, T r a n p R 1989, 351, 352). § 273 III B G B ist analog 
anwendbar {Heymann/Honsell, H G B , § 435 R z . 17; v g l . A r t . 13 II 2 C M R ) ' 
A u c h § 334 B G B ist analog heranzuziehen (ebenso i . E . G r o ß k o m m H G B -
He/m, § 435 R z . 7; a . A . Schlegelberger/Geßler, H G B , § 435 R z . 23). Außerdem 
kann der A u s l i e f e r u n g s a n s p r u c h an die vorher ige B e z a h l u n g einer N a c h -
nahme oder die V o r l a g e v o n U r k u n d e n geknüpft sein (§ 425 H G B R z . 19). 
D i e Rechte des Empfängers s ind abtretbar. Sie können bereits v o r A n k u n f t 
des G u t s gepfändet w e r d e n . D i e Rechte gehen m i t ihrer Zurückweisung 
(§ 333 B G B ) unter . D e r Frachtführer k a n n v o m A b s e n d e r angewiesen w e r -
den, das G u t n u r gegen Z a h l u n g der Fracht etc. auszuliefern (dazu § 436 H G B 
R z . 5; § 2 1 K V O ) . Ist dies nicht der F a l l , so d a r f der Frachtführer das G u t 
auch ohne Z u g u m Z u g L e i s t u n g des Empfängers ausliefern. 
IV. Unentziehbarkei t der E m p f ä n g e r r e c h t e 
4 D e r E m p f ä n g e r e r w i r b t zunächst die Rechte aus d e m Frachtver t rag neben 
d e m A b s e n d e r (§ 328 B G B ) . D e r A b s e n d e r k a n n gemäß § 433 II H G B diese 
Rechte d e m E m p f ä n g e r v o m Z e i t p u n k t der A b l i e f e r u n g des G u t s (§ 429 
H G B R z . 6) u n d der Ü b e r g a b e des Frachtbriefs (§ 433 H G B R z . 5) oder der 
K l a g e e r h e b u n g (§ 433 H G B R z . 6) an n icht m e h r entziehen, es sei denn, der 
E m p f ä n g e r gibt z u erkennen, daß er die Rechte n icht (mehr) gel tend machen 
w i l l (§ 333 B G B ; § 433 H G B R z . 7). Daraus fo lgt , daß der A b s e n d e r v o n 
diesem Z e i t p u n k t an n icht m e h r die A b l i e f e r u n g des G u t s an den E m p f ä n g e r 
v e r h i n d e r n k a n n (§ 433 II 1 H G B ) oder W e i s u n g e n des Empfängers n icht 
m e h r abändern k a n n . D i e dogmat i sche E i n o r d n u n g der Rechte des E m p f ä n -
gers ist ungeklärt . A m nächsten l iegt es, eine Parallele zu § 328 II B G B zu 
ziehen, der auch den Fal l regelt, daß der Versprechensempfänger (der A b s e n -
der) das Recht ver l ieren k a n n , die Rechte des D r i t t e n (des Empfängers ) auf-
zuheben oder z u ändern. D e r Versprechensempfänger (der Absender) ist auch 
dann, w e n n der D r i t t e ein unentziehbares Recht erlangt hat, berechtigt , Lei-
stungen an den Dritten (Empfänger) zu fordern (§ 335 B G B ) . D i e Q u a l i f i k a t i o n 
dieses Rechts des Versprechensempfängers ist umstr i t ten . M i t H a d d i n g 
(Soergel/Hadding, B G B , § 335 R z . 11; a . A . B G H , N J W 1974, 502) ist d a v o n 
auszugehen, daß der A b s e n d e r z w a r auch n o c h nach Erlöschen seiner Verfü-
gungsrechte (§ 433 II H G B ) die Rechte aus d e m Frachtver trag geltend m a -
chen, aber gemäß § 335 B G B n u r n o c h L e i s t u n g an den E m p f i n g e r b z w . 
L e i s t u n g nach dessen Verfügungen ver langen k a n n (a .A. G r o ß k o m m H G B -
He/m, § 429 R z . 3 5 ; u n k l a r B G H , N J W 1974, 1614, 1616). 
V . A k t i v l e g i t i m a t i o n in H i n b l i c k auf S c h a d e n s e r s a t z a n s p r ü c h e 
5 N a c h a l lgemeiner A n s i c h t steht das Recht des Empfängers , den eigenen 
Schaden oder i m W e g der D r i t t s c h a d e n s l i q u i d a t i o n (vg l . § 429 H G B R z . 12) 
den Schaden D r i t t e r gel tend z u m a c h e n (§ 435 S. 1 H G B ) neben d e m Scha-
densersatzanspruch des Absenders (§ 429 H G B R z . 12), solange d e m A b s e n -
der n o c h Verfügungsrechte zustehen (§ 433 H G B ) . U m s t r i t t e n ist die A k t i v -
l e g i t i m a t i o n dor t , w o die Verfügungsbefugnis des Absenders er loschen ist 
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(§ 433 II H G B ) . Helm ( G r o ß k o m m H G B , § 429 R z . 35) vertr i t t die A n s i c h t , 
daß es nahe liege, aus der K o p p e l u n g des Er löschens der Verfügungsrechte 
des A b s e n d e r s u n d der U n e n t z i e h b a r k e i t der Rechte des Empfängers (§ 435 
S. 2, 3 H G B ) den Schluß zu ziehen, daß m i t d e m Erlöschen der Verfügungs-
rechte des Absenders auch dessen A k t i v l e g i t i m a t i o n i n H i n b l i c k auf Scha-
densersatzansprüche untergehe (ebenso Schlegelberger/Geßler, H G B , § 435 
R z . 17), so daß nur n o c h der E m p f ä n g e r a k t i v l e g i t i m i e r t ist. D i e w o h l h . M . 
n i m m t h i n g e g e n an, daß der A b s e n d e r auch nach Erlöschen seiner Verfü-
gungsrechte (§ 433 II H G B ) neben d e m E m p f ä n g e r Inhaber der Schadenser-
satzansprüche bleibt (Baumbach/Duden/Hopt, H G B , § 435 A n m . 1; Willenberg, 
K V O , § 29 R z . 52; Muth/Lehmann, K V O , § 29 A n m . 6 a; i . E . auch G r o ß -
k o m m H G B - H e / m , a a O , R z . 3 5 ) . D e r B G H ( N J W 1974, 1614, 1616; v . 
1.10.1975, V e r s R 1976, 168, 169) hat s ich z u m H G B w o h l n o c h nicht e n d -
gültig geäußert ; er tendiert aber k l a r dah in , A b s e n d e r u n d E m p f ä n g e r als 
g l e i c h w e r t i g e Gesamtgläubiger anzusehen (Piper, V e r s R 1988, 200, 201; 
A r t . 13 C M R R z . 8). D i e D o p p e l l e g i t i m a t i o n v o n A b s e n d e r u n d E m p f ä n g e r 
hat fre i l ich eine V e r d o p p e l u n g des Prozeßris ikos des Frachtführers zur Fo lge ; 
denn das U r t e i l Frachtführer-Absender erlangt nicht z u Lasten des E m p f ä n -
gers Rechtskraf t (MüKo-Gottwald, B G B , § 3 3 5 R z . 1 m . N a c h w . ) . E i n E r -
löschen der A k t i v l e g i t i m a t i o n des Absenders würde j e d o c h häufig z u m „ U n -
t e r g a n g " berechtigter Schadensersatzansprüche führen, falls die falsche Partei 
rek lamier t oder der Frachtführer v o n der falschen Partei verk lagt w i r d u n d 
nach A b w e i s u n g der K l a g e der A n s p r u c h verjährt ist (Piper, VersR 1988, 200, 
201). Es ist deshalb v o n einer D o p p e l l e g i t i m a t i o n auszugehen. N a c h ständi-
ger R e c h t s p r e c h u n g des B G H (v. 23.5.1990, N J W - R R 1990, 1314, 1316) 
richtet s ich grundsätzlich der A n s p r u c h aus § 435 H G B n u r gegen den H a u p t -
frachtführer, n icht auch gegen den Unterfrachtfiihrer (str.; E inze lhe i ten 
A r t . 13 C M R R z . 5). 
V I . P r o z e ß standschaft 
S. § 429 H G B R z . 12 a. E . 
§ 436 HGB [Zahlungspflicht des Empfängers] 
Durch Annahme des Gutes und des Frachtbriefs wird der E m p f ä n g e r 
verpflichtet, dem F r a c h t f ü h r e r nach M a ß g a b e des Frachtbriefs Zahlung zu 
leisten. 
L i t e r a t u r : siehe bei § 425 H G B . 
I. Al lgemeines 
D e r Frachtvertrag ist e in Vertrag zugunsten D r i t t e r (§§ 433-435 H G B ) , 
n icht ein Ver t rag z u Lasten D r i t t e r . D e r A b s e n d e r k a n n daher den E m p f ä n g e r 
n icht d u r c h den Frachtver trag verpf l i ch ten . § 436 H G B begründet s o m i t eine 
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eigenständige V e r p f l i c h t u n g des Empfängers , die auf einer gesetzl ich t y p i -
sierten Willenserklärung des Empfängers beruht. Beachte § 34 A D S p . Z u m 
E r w e r b v o n Rechten d u r c h den E m p f ä n g e r s. § 435 H G B . 
II. Voraussetzungen 
1. A n n a h m e des Guts 
2 D e r w a h r e E m p f ä n g e r (§ 426 H G B R z . 2) m u ß das G u t i n seinen Besi tz 
(§§ 854 f f B G B ) n e h m e n . M i t t e l b a r e r Bes i tz genügt ( R G Z 1.02, 93), n icht aber 
B e s i t z e r w e r b an Tei lpar t ien des G u t s (Schlegelberger/Geßler, H G B , § 436 
R z . 3; a . A . G r o ß k o m m H G B - H e / m , § 436 R z . 6). D e r E m p f ä n g e r m u ß bei 
der Inbesi tznahme des G u t s den W i l l e n haben, die A b l i e f e r u n g des G u t s 
(§ 429 H G B R z . 6) als i m wesent l ichen vertragsgemäße Erfül lung anzusehen, 
also grundsätzlich ausreichend Z e i t gehabt haben, das G u t auf erkennbare 
M ä n g e l (§ 438 H G B ) z u untersuchen (Lenz, Straßengütertransportrecht , 
R z . 1002). W i r d das G u t aber i m Einverständnis m i t d e m E m p f ä n g e r in des-
sen A b w e s e n h e i t v o r das A n w e s e n gestellt, so ist es a n g e n o m m e n ( v g l . Soer-
gel/Huber, B G B , § 446 R z . 12; a . A . w o h l Willenberg, T r a n s p R 1983, 61). M i t 
der A n n a h m e des G u t s erklärt der Empfänger , sofern die wei teren V o r a u s -
setzungen des § 436 H G B erfüllt s i n d , gesetzlich typis ier t , daß er z u r Z a h l u n g 
bereit sei. D i e A n n a h m e ist s o m i t Willenserklärung (a. A . Benkelberg/Beier, 
T r a n s p R 1989, 351, 354), die w e g e n ihrer gesetzlichen T y p i s i e r u n g u n d d e m 
gesteigerten Vertrauensschutz des Frachtführers nicht m i t d e m E i n w a n d a n -
gefochten w e r d e n k a n n , daß d e m E m p f ä n g e r der W i l l e zur V e r p f l i c h t u n g 
gefehlt habe. D i e T y p i s i e r u n g geht j e d o c h nicht so wei t , daß jede A n n a h m e 
des G u t s als Verpfl ichtungserklärung gi l t . So entfällt die V e r p f l i c h t u n g , falls 
die A n n a h m e zur B e s i c h t i g u n g , V e r w i e g u n g oder unter Vorbehal t der R ü c k -
gabe erfolgte ( O L G Düsse ldor f v . 24.11.1988, T r a n s p R 1989, 59, 60). Weist 
der E m p f ä n g e r den Frachtführer an, das G u t an D r i t t e abzul iefern, so n i m m t 
er das G u t an, w e n n die Wei te rversendung a u f g r u n d eines neuen z w i s c h e n 
Frachtführer und E m p f ä n g e r vereinbarten Frachtvertrages erfolgt ( R G Z 102, 
92, 93), da dann der Empfänger , der uneingeschränkt mit te lbarer Besi tzer 
g e w o r d e n ist, zu erkennen gegeben hat, daß er die L e i s t u n g des Frachtführers 
als i m wesent l ichen vertragsgemäß entgegennehme u n d dafür Vergütung 
verspreche. N i m m t ein D r i t t e r das G u t entgegen, so w i r k t das nur dann zu 
Lasten des Empfängers , w e n n der D r i t t e Vertre tungsmacht besitzt oder z u -
mindes t ein d e m E m p f ä n g e r zurechenbarer Rechtsschein für eine V o l l m a c h t 
spr icht (Ansche ins - , D u l d u n g s v o l l m a c h t , § 56 H G B ) . D e r E m p f ä n g e r ge-
n e h m i g t das H a n d e l n des D r i t t e n , w e n n er v o n der A n n a h m e erfahrt u n d 
diese ers icht l ich b i l l i g t (§ 177 I B G B ) . D i e A n n a h m e ist als typisierte E r k l ä -
r u n g n u r beschränkt anfechtbar, so i n Fällen argl ist iger Täuschung (§ 123 
B G B ) s o w i e dort , w o der E m p f ä n g e r das G u t gar nicht endgültig in Bes i tz 
n e h m e n w o l l t e , dies aber nicht h inre ichend z u m A u s d r u c k gebracht hat 
( G r o ß k o m m H G B - H e / m , § 436 R z . 9 m . N . ; Heymann/Honsell^HGB, § 4 3 6 
R z . 10); anders dort , w o er l e d i g l i c h die Rechts fo lgen der A n n a h m e nicht 
kannte . § 436 H G B sol l eine schnelle A b w i c k l u n g v o n Frachtgeschäften er-
lauben , d a m i t der Frachtführer die A b l i e f e r u n g nicht v o n der B a r z a h l u n g 
abhängig machen m u ß . 
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2. A n n a h m e des Frachtbriefs 
Z u r A n n a h m e des G u t s m u ß - gleichgültig i n welcher Re ihenfo lge - die 3 
A n n a h m e des Frachtbriefs (§ 426 H G B ) h inzutre ten . E i n allein v o m Fracht -
führer ausgestelltes D o k u m e n t steht d e m Frachtbr ie f n icht gle ich ( L G K ö l n , 
T r a n s p R 1992, 35, 36). K e i n e A n n a h m e erfolgt , w e n n der Empfänger aus 
d e m a u f d e m L K W bef indl i chen G u t erkennbar nur P r o b e n zieht s o w i e d a n n 
auf d e m F r a c h t b r i e f die A n n a h m e v e r w e i g e r u n g v e r m e r k t u n d diesen d a n n 
d e m Fahrer zurückgibt ( O L G Düsse ldor f v . 24.11.1988, T r a n p R 1989, 59, 60 
zur E V O ) . A u s d e m Frachtbr ie f m u ß die H ö h e der Fracht ers icht l ich sein 
(Rz . 4), d a m i t der E m p f ä n g e r die H ö h e seiner V e r p f l i c h t u n g e n überblicken 
k a n n . D a s gi l t auch i n Fällen, i n denen k e i n Frachtbr ie f ausgestellt w o r d e n ist 
( B G H v . 29.6.1959, V e r s R 1959, 659, 660; v . 7.12.1959, V e r s R 1960, 111; 
O L G Düsse ldor f v . 27.11.1980, V e r s R 1981, 556; G r o ß k o m m H G B - H e / m , 
§ 436 R z . 3; Lenz, Straßengütertransportrecht , R z . 1005 f; a . A . Schlegelber-
ger/Geßler, H G B , § 436 R z . 4). W i r d d e m E m p f ä n g e r k e i n Frachtbr ie f ü b e r -
geben, so w i r d er selbst dann nicht verpf l ichtet , w e n n i h m Frachtrechnungen 
ausgehändigt w e r d e n ( v g l . B G H v . 7.12.1959, V e r s R 1960, 111; O L G H a m m 
v. 15.9.1988, N J W - R R 1989, 742), es sei denn, daß i h m das G u t erkennbar 
unter der Vorausse tzung der Fracht - b z w . N a c h n a h m e z a h l u n g etc. ausgelie-
fert w o r d e n w a r ( B G H v . 29.6.1959, V e r s R 1959, 659, 660; O L G D ü s s e l d o r f 
v . 27.11.1980, V e r s R 1981, 556; Willenberg, K V O , § 25 R z . 20) u n d das V e r -
halten des Empfängers als Z u s t i m m u n g z u deuten w a r . U n t e r U m s t ä n d e n 
genügt es, daß d e m E m p f ä n g e r die W e i s u n g des Absenders bekannt w a r , die 
Fracht b z w . N a c h n a h m e b e i m E m p f ä n g e r e inzuziehen ( O L G F r a n k f u r t v . 
17.4.1984, T r a n s p R 1985, 139, 141; zurückhalten L G K ö l n , T r a n s p R 1992, 35, 
36: U n f r e i - V e r m e r k ) . D a s Wissen u m offene Ansprüche des Frachtführers 
reicht h ingegen nicht aus ( O L G Düsse ldor f v . 27.11.1980, V e r s R 1981, 556; 
G r o ß k o m m H G B - H e / m , § 436 R z . 21); ebenso nicht frühere anstandslose 
Z a h l u n g e n ( O L G H a m m v . 15.9.1988, N J W - R R 1989, 742); anders bei d a u -
ernden Geschäftsbeziehungen (vg l . B G H v . 25.4.1991, V e r s R 1991, 1037, 
1038 f). § 436 H G B zeigt auch, daß die §§ 677 f f B G B nicht m i t der B e g r ü n -
d u n g herangezogen w e r d e n dürfen, daß der Frachtführer auch für den E m p -
fänger tätig w e r d e n w o l l t e (Heymann/Honsell, H G B , § 436 R z . 12; O L G D ü s -
se ldor f v . 11.12.1980, T r a n s p R 1992, 13, 16; a . A . i m A n s a t z B G H v . 
25.4.1991, VersR 1991, 1037, 1038). D i e A n n a h m e des Frachtbriefs enthält 
ebenso w i e die des G u t s eine gesetzlich typisierte auf die Z a h l u n g s v e r p f l i c h -
t u n g gerichtete Willenserklärung. E i n e A n f e c h t u n g ist außer i n den Fällen 
argl ist iger Täuschung n u r dor t mögl ich, w o der E m p f ä n g e r den Frachtbr ie f 
überhaupt n icht a n n e h m e n w o l l t e oder über den Inhalt des Frachtbriefs i m 
I r r t u m w a r (oben R z . 2). 
III. Rechtsfolgen 
D e r Empfänger hat die Fracht u n d N a c h n a h m e n etc. (§ 426 II 8 H G B ) so 4 
u n d i n der H ö h e (Rz . 3; a. A . Benkelberg/Beyer, T r a n s p R 1989, 351, 353) z u 
bezahlen, w i e sie s ich aus der Sicht eines ordent l i chen Empfängers seines 
Berufskreises aus d e m F r a c h t b r i e f ergibt (Rz . 3) oder w i e er s ich sonst v e r -
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pf l ichtet hat (oben R z . 3). So erwartet man v o n e i n e m K a u f m a n n , daß er die 
H ö h e der Fracht d e m Frachtbr ie f entnehmen k a n n , w e n n dort V e r s a n d - u n d 
B e s t i m m u n g s o r t , Inhalt u n d G e w i c h t der S e n d u n g angegeben s i n d , s o w i e 
a u f die K V O / G F T u n d das G ü K G verwiesen w i r d ( B G H , N J W 1970, 604); v . 
25 .4 .1991, V e r s R 1991, 1037, 1039), w e i l ein K a u f m a n n dann die Fracht an-
h a n d der Tari fe berechnen k a n n (anders w o h l bei E x i s t e n z v o n M a r g e n t a r i -
fen; d a n n unterste M a r g e ) . B e i N i c h t k a u f l e u t e n m u ß dagegen i m Z w e i f e l der 
F r a c h t b r i e f den bezifferten Frachtbetrag enthalten. E i n e B e z i f f e r u n g der 
Fracht ist i m m e r er forder l i ch , w e n n keine v e r b i n d l i c h e n Tarife exist ieren. 
Außer der Fracht hat der E m p f ä n g e r die N a c h n a h m e n s o w i e die aus d e m 
F r a c h t b r i e f ers icht l ichen erstattungsfähigen A u f w e n d u n g e n zu ersetzen 
( R G Z 71, 342, 346). Bes i tz t der Frachtführer gegen den A b s e n d e r höhere 
Ansprüche , als sie i m Frachtbr ie f ausgewiesen w e r d e n , so braucht der E m p -
fänger die höheren Be t räge nicht zu bezahlen; das heißt, daß er bei e inem 
F r a n k o v e r m e r k überhaupt nichts bezahlen m u ß ( v g l . B G H Z 25, 300, 304). 
Trägt der Frachtbr ie f den V e r m e r k ,, Fre ight p r e p a i d " , so d a r f der Frachtfüh-
rer v o m E m p f ä n g e r n icht Z a h l u n g fordern oder s ich i h m gegenüber n icht auf 
eine irr tümliche Frachtberechnung berufen ( O L G H a m b u r g v . 15.12.1983, 
T r a n s p R 1984, 288; v . 30.3.1990, V e r s R 1991, 604; O L G Düsse ldor f v . 
31.7.1986, T r a n s p R 1986, 341, 342), w o h l aber K o s t e n ersetzt ver langen, die 
erst nach A n k u n f t des Gutes entstanden s ind u n d v o m A b s e n d e r n icht abge-
schätzt w e r d e n k o n n t e n (Rabe, T r a n s p R 1984, 290). E i n e A u s n a h m e v o n d i e -
sen Grundsätzen gi l t dor t , w o der E m p f ä n g e r das G u t erkennbar unter der 
V o r a u s s e t z u n g a n g e n o m m e n hatte, Fracht , die n icht aus d e m Frachtbr ie f 
ers icht l i ch ist, z u bezahlen (oben R z . 3). D e r E m p f ä n g e r m u ß nicht mehr 
bezahlen, als der Absender schuldet. A b r e d e n z w i s c h e n A b s e n d e r u n d 
Frachtführer , z. B . A b r e d e n über die Freistellung des E m p f ä n g e r s , w i r k e n 
z u G u n s t e n des Empfängers , da der Frachtbr ie f n icht k o n s t i t u t i v w i r k t , s o n -
d e r n n u r d e m Schutz des E m p f ä n g e r s dient ( B G H , N J W 1970, 604; O L G 
F r a n k f u r t , T r a n s p R 1981, 25; G r o ß k o m m H G B - H e / m , § 4 3 6 R z . 18). D i e 
Rechte des Frachtführers aus d e m Pfandrecht (§§ 440 f f H G B ) w e r d e n hier -
v o n n icht berührt . D a § 436 H G B n u r einen gesetzlichen Schuldbei t r i t t 
schafft (unten R z . 5), w i r d der A b s e n d e r d u r c h die V e r p f l i c h t u n g des E m p -
fängers nicht v o n seiner S c h u l d frei , sondern erst d a n n , w e n n u n d sowei t der 
E m p f ä n g e r erfüllt hat. Ist der Frachtvertrag u n w i r k s a m , so schuldet der 
E m p f ä n g e r „ F r a c h t " nach M a ß g a b e der §§ 812 f f B G B . Z a h l u n g e n , die über 
die i m Frachtbr ie f u n m i t t e l b a r oder mit te lbar v e r m e r k t e n Beträge hinausge-
hen, k a n n er gemäß § 812 B G B zurückfordern, w e n n er bei A n n a h m e des 
G u t s n icht auf die S c h u l d des Absenders (§ 435 H G B ) , sondern erst später auf 
seine eigene V e r p f l i c h t u n g h i n gezahlt hatte ( G r o ß k o m m H G B - H e / m , § 436 
R z . 19; Lenz, Straßengütertransportrecht , R z . 1022; a . A . Schlegelberger/Geß-
ler, H G B , § 436 R z . 12). Verjährung: § 196 I 3 B G B . 
3. K e i n e A n n a h m e 
N i m m t der E m p f ä n g e r das G u t aus i r g e n d w e l c h e n Gründen nicht an oder 
w i r d es bei i h m aus i r g e n d w e l c h e n Gründen nicht abgeliefert, so e r w i r b t der 
Frachtführer grundsätzlich ke iner le i Ansprüche gegen den E m p f ä n g e r als 
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so lchen . N u r in Extremfäl len k a n n m a n den Vertrag z w i s c h e n A b s e n d e r u n d 
E m p f ä n g e r als echten Ver t rag zugunsten des Frachtführers interpret ieren 
( v g l . B G H v. 25.4.1991, W M 1991, 1518). A u s n a h m s w e i s e k o m m t eine G e -
schäftsführung ohne A u f t r a g i n Betracht (§ 407 R z . 59). 
IV. V e r h ä l t n i s Absender - E m p f ä n g e r b z w . F r a c h t f ü h r e r 
N a c h h . M . statuiert § 436 H G B einen gesetzlichen Schuldbei t r i t t des 
E m p f ä n g e r s , der z u e i n e m Gesamtschuldverhältnis z w i s c h e n E m p f ä n g e r u n d 
A b s e n d e r führt (§§ 421 f f B G B ; R G Z 84, 237, 239; 122, 221, 225; G r o ß -
k o m m H G B - H e / m , § 436 R z . 20). D e r Frachtführer k a n n wählen, w e n er i n 
A n s p r u c h n i m m t (§ 421 B G B ; Benkelberg/Beier, T r a n s p R 1989, 351, 354). H a t 
a l lerdings der A b s e n d e r den Frachtführer angewiesen, die Fracht b e i m E m p -
fänger e inzuziehen (z. B d u r c h V e r m e r k „ u n f r e i " ; zwei fe lhaf t , ,ex w o r k s " ; 
Benkelberg/Beier, T r a n s p R 1989, 351, 355), so d a r f der Frachtführer das G u t 
n u r gegen B e z a h l u n g abl iefern (vg l . § 21 K V O R z . 2). W i l l er anders v e r f a h -
ren, so hat er v o r h e r b e i m A b s e n d e r zurückzufragen. D e r A b s e n d e r k a n n 
v o m Frachtführer , der p f l i c h t w i d r i g das G u t ohne B e z a h l u n g ausliefert, ge -
m ä ß § 249 B G B i V m p F V ver langen, daß der Frachtführer den E m p f ä n g e r i n 
A n s p r u c h n i m m t . D e r eigenen Inanspruchnahme k a n n er den E i n w a n d des 
R e c h t s m i ß b r a u c h s entgegenhalten b z w . aufrechnen (Widmann, V e r s P r a x 
1981, 252; a . A . Roesch, V e r s P r a x 1980, 66, 67). § 12 A D S p steht d e m n i c h t 
entgegen (a. A . Kießling, D V Z 1989 N r . 41 S. 24). Siehe auch § 442 S. 2 H G B . 
Z u a b w e i c h e n d e n A G B , s. O L G B r e m e n , V e r s R 1986, 679; Trappe, V e r s R 
1991, 163. I m Innen Verhältnis ergibt s ich die A u s g l e i c h s p f l i c h t primär aus 
d e m V e r t r a g z w i s c h e n A b s e n d e r u n d E m p f ä n g e r (z. B . § 448 B G B ) . Bes tand 
z w i s c h e n A b s e n d e r u n d E m p f ä n g e r k e i n Vertragsverhältnis, so ist der Fracht -
z a h l u n g i m R a h m e n des bere icherungsrecht l ichen A u s g l e i c h s R e c h n u n g z u 
tragen. 
§ 437 HGB [Ablieferungshindernisse] 
(1) Ist der E m p f ä n g e r des Gutes nicht zu ermitteln oder verweigert er 
die Annahme oder ergibt sich ein sonstiges Ablieferungshindernis, so hat 
der F r a c h t f ü h r e r den Absender unverzügl ich hiervon in Kenntnis zu set-
zen und dessen Anweisung einzuholen. 
(2) Ist dies den U m s t ä n d e n nach nicht tunlich oder der Absender mit der 
Erteilung der Anweisung säumig oder die Anweisung nicht ausführbar , so 
ist der F r a c h t f ü h r e r befugt, das Gut in einem öffentl ichen Lagerhaus oder 
sonst in sicherer Weise zu hinterlegen. E r kann, falls das Gut dem Verder-
ben ausgesetzt und Gefahr i m Verzug ist, das Gut auch g e m ä ß § 373 Abs . 2 
bis 4 verkaufen lassen. 
(3) V o n der Hinterlegung und dem Verkaufe des Gutes hat der Fracht-
führer den Absender und den E m p f ä n g e r u n v e r z ü g l i c h zu benachrichti-
gen, es sei denn, daß dies untunlich ist; i m Falle der Unterlassung ist er 
z u m Schadensersatze verpflichtet. 
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Teil C . Frachtgeschäft 
A. Information des Empfängers (§ 437 I HGB) 
I. Voraussetzungen 
1. Nichtermit telbarkei t 
1 D i e U r s a c h e für die N i c h t e r m i t t e l b a r k e i t ist gleichgültig. D e r Frachtführer 
hat i m m e r m i t verkehrser forder l i cher Sorgfal t N a c h f o r s c h u n g e n anzustel len, 
deren A u s m a ß v o n d e m U m f a n g des drohenden Schadens u n d d e m Z e i t - u n d 
K o s t e n a u f w a n d abhängt ( O L G H a m b u r g v . 25.2.1988, T r a n s p R 1988, 277; 
Rundnagel, E h r e n b e r g s H a n d b u c h V 2, S. 166). 
2. A n n a h m e v e r w e i g e r u n g 
2 E m p f ä n g e r lehnt A n n a h m e des G u t s z u den vertragsgemäßen B e d i n g u n -
gen oder gegen sonstige Z u g u m Z u g z u erbr ingende Le i s tungen (§ 435 H G B 
R z . 3; § 273 B G B ) endgültig ab. A u f ein Verschulden des Empfängers k o m m t 
es w i e bei §§ 293, 298 B G B nicht an. Gleiches gi l t bei vorübergehender A n -
n a h m e v e r w e i g e r u n g , w e n n sie n icht l e d i g l i c h vorhersehbar ganz k u r z ist 
(Rundnagel, Ehrenbergs H a n d b u c h V 2, S. 166; Heymann/Honsell, H G B , § 
437 R z . 5; a. A . G r o ß k o m m H G B - H e / m , § 437 R z . 5; Schlegelberger/Geßler, 
H G B , § 437 R z . 4). E s besteht k e i n Anlaß, den E m p f ä n g e r m i l d e r als den 
Käufer i m R a h m e n des § 373 H G B z u behandeln . Z u r B e e n d i g u n g der A n -
n a h m e v e r w e i g e r u n g R z . 5. E i n e A n n a h m e v e r w e i g e r u n g ist auch i n d e m Fal l 
z u bejahen, daß s ich der E m p f ä n g e r v o r A n k u n f t des G u t s a m E m p f a n g s o r t 
ernsthaft u n d endgültig weiger t , die seinerseits bei A b l i e f e r u n g Z u g u m Z u g 
z u erbr ingenden u n d ver langten Le i s tungen anzubieten (§ 298 B G B ) . Das gi l t 
a l lerdings n icht i n Fällen, i n denen der Frachtführer m e h r fordert , als i h m 
gebührt (Palandt/Heinrichs, B G B , § 298 R z . 2 ) . K a n n der E m p f ä n g e r v o m 
A b s e n d e r gesetzte B e d i n g u n g e n nicht erfüllen, so handelt es sich u m sonstige 
A b l i e f e r u n g s h i n d e r n i s s e . 
3. Sonstige Ablieferungshindernisse 
3 Sämtl iche Transpor th indernisse , die der vertragsgemäßen Durchführung 
des Transports entgegenstehen u n d m i t z u m u t b a r e m A u f w a n d nicht über-
w u n d e n w e r d e n können ( v g l . § 28 K V O R z . 1). D a s G u t m u ß n icht bereits 
a m E m p f a n g s o r t a n g e k o m m e n sein, dami t v o n e i n e m „ s o n s t i g e n " A b l i e f e -
rungshindernis gesprochen w e r d e n k a n n (h. M . ; a. A . Heymann/Honsell, 
H G B , § 437 R z . 3). D e r Frachtführer muß das G u t nicht e i n m a l ü b e r n o m m e n 
haben (Schlegelberger/Geßler, H G B , § 437 R z . 7; a . A . Heymann/Kotier, H G B , 
§ 4 3 7 A n m . 1). D a das A b l i e f e r u n g s h i n d e r n i s den Frachtführer unter U m -
ständen zur H i n t e r l e g u n g u n d z u m N o t v e r k a u f berechtigt , m u ß es sich u m 
gravierende H i n d e r n i s s e handeln , m i t deren B e s e i t i g u n g auf absehbare Z e i t 
oder jedenfal ls innerha lb der d e m Frachtführer und/oder E m p f ä n g e r z u m u t -
baren Zei träumen des Z u w a r t e n s n i c h t zu rechnen ist (dauernde H i n d e r n i s s e ; 
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Rundnagel, E h r e n b e r g s H a n d b u c h V 2, S. 165). A n g e s i c h t s der heutigen 
K o m m u n i k a t i o n s m ö g l i c h k e i t e n ist der A b s e n d e r aber auch bei weniger g r a -
vierenden H i n d e r n i s s e n über eventuelle Verzögerung z u i n f o r m i e r e n (§ 242 
B G B ; Lenz, Straßengütertransportrecht , R z . 411). Z u den ze i twe i l igen H i n -
dernissen siehe § 425 H G B R z . 35. 
II. Rechtsfolgen 
D e r Frachtführer ist verpf l ichtet , ohne schuldhaftes Z ö g e r n den A b s e n d e r 4 
so zu i n f o r m i e r e n , daß dieser rechtzeit ig sachgerechte W e i s u n g e n treffen 
k a n n ( v g l . auch A r t . 14 C M R R z . 5). I m Z w e i f e l ist der schnellere I n f o r m a -
t i o n s w e g z u wählen. I m Fal l des § 433 II 1 H G B ist an der Stelle des A b s e n -
ders der E m p f ä n g e r z u benachr icht igen, da n u r dieser n o c h W e i s u n g e n geben 
k a n n . In anderen Fällen m u ß er den E m p f ä n g e r n u r i n f o r m i e r e n , w e n n er m i t 
d e m A b s e n d e r ke inen K o n t a k t aufnehmen k a n n , da i m N o r m a l f a l l der A b -
sender den E m p f ä n g e r benachr icht igen w i r d (weitergehend G r o ß -
k o m m H G B - H e / m , § 4 3 7 R z . 10; a . A . Schlegelberger/Geßler, H G B , § 4 3 7 
R z . 10; Heymann/Honsell, H G B , § 437 R z . 9). D i e I n f o r m a t i o n s p f l i c h t entfällt 
dort , w o die B e n a c h r i c h t i g u n g u n t a u g l i c h ist, u m den A b s e n d e r zu rechtzei -
t igen W e i s u n g e n u n d sonst igen M a ß n a h m e n z u veranlassen. Verstößt der 
Frachtführer gegen die I n f o r m a t i o n s p f l i c h t , so haftet er dor t , w o sein P f l i c h t -
verstoß z u m Verlust oder zur Beschädigung des G u t s führt, i n H i n b l i c k auf 
den d a d u r c h verursachten Schaden u n d Folgeschaden gemäß den §§ 429f 
H G B beschränkt ( G r o ß k o m m H G B - H e / m , § 437 R z . 10; ganz h . M . ) , i n a n -
deren Fällen nach den a l lgemeinen R e g e l n uneingeschränkt (§§ 249 f f B G B ) . 
D e r Frachtführer hat die W e i s u n g e n z u befo lgen (z. B . Rücktransport oder 
vorze i t ige A b l i e f e r u n g des Gutes ; v g l . § 425 H G B R z . 26), sowei t sie m i t 
z u m u t b a r e m A u f w a n d ausführbar s ind (arg. e. §§ 437 II 1, 433 H G B ) . H i n -
ter legung, N o t v e r k a u f s. R z . 5; zu sonstigen Rechts fo lgen s. § 425 H G B 
R z . 26. 
B. Hinterlegung, Not verkauf 
I. Voraussetzungen 
D e r Frachtführer mußte den A b s e n d e r b z w . E m p f ä n g e r ( R z . 4) n icht i n - 5 
f o r m i e r e n , w e i l auf diese Weise keine sachdienl ichen W e i s u n g e n z u erwarten 
waren , oder der Frachtführer hat m i t d e m A b s e n d e r K o n t a k t a u f g e n o m m e n 
u n d dieser hat nicht unverzüglich ( § 1 2 1 B G B ) W e i s u n g e n erteilt . Gleiches 
gi l t , w e n n der Frachtführer das H i n d e r n i s mitgete i l t hat u n d nicht b innen 
einer Fr ist A n t w o r t erhält, i n der er unter n o r m a l e n U m s t ä n d e n A n t w o r t 
erwarten d a r f (vg l . § 147 B G B ) . E b e n s o greift § 437 II H G B ein, falls die 
Weisung m i t z u m u t b a r e n A n s t r e n g u n g e n n icht befolgt w e r d e n k a n n (§ 433 
H G B R z . 2 ) . Das A b l i e f e r u n g s h i n d e r n i s muß fortbestehen (vg l . § 2 8 I V 
K V O ; Lenz, Straßengütertransportrecht , R z . 415 f). H a t der E m p f ä n g e r die 
A n n a h m e des G u t s endgültig verweiger t , s ich später aber zur A n n a h m e be-
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reiterklärt, so d a r f der Frachtführer das G u t auch ohne erneute W e i s u n g des 
A b s e n d e r s an den E m p f ä n g e r ausl iefern ( v g l . § 2 8 VII I K V O , A r t . 15 II 
C M R ; G r o ß k o m m H G B - H e / m , § 437 R z . 12; a . A . Schlegelberger/Geßler, 
H G B , § 4 3 7 R z . 15). § 333 B G B führt n u r d a z u , daß der E m p f ä n g e r seine 
eigenen Rechte ver l ier t (§ 433 H G B R z . 7). 
II. Rechtsfolgen 
D e r Frachtführer ist z u r H i n t e r l e g u n g (E in lagerung) u n d gegebenenfalls 
z u m S e l b s t h i l f e v e r k a u f berecht igt , aber n u r i m Fal l des N o t v e r k a u f s v e r -
pf l ichtet . D i e s g i l t , außer i m F a l l des N o t v e r k a u f s , dann nicht , w e n n der 
Frachtführer das A b l i e f e r u n g s h i n d e r n i s verschuldet hat ( G r o ß k o m m H G B -
He/m, § 437 R z . 3; Schlegelberger/Geßler, H G B , § 437 R z . 8; zu wei t Lenz, 
Straßengüter transportrecht , R z . 425), w e i l der Frachtführer nach der W e r -
t u n g des § 325 B G B den Schaden z u tragen hat (a. A . Heymann/Honsell, 
H G B , § 437 R z . 13; W i d m a n n , G ü K U M T , S. 77). Z u diesem Schaden g e h ö -
ren die K o s t e n des Z u w a r t e n s . A l l e r d i n g s gerät der A b s e n d e r , der nicht 
rechtze i t ig eine ausführbare W e i s u n g erteilt , was m i t d e m G u t zu geschehen 
hat, i n A n n a h m e v e r z u g (§§ 293 f f B G B ) . D e r A b s e n d e r ist dann gemäß § 304 
B G B z u m Ersatz der Mehraufwendungen verpf l i chte t . Z u r A r t der H i n t e r -
l e g u n g Staub/Koller, H G B , §§ 373, 374 R z . 28 f f D e r Frachtführer hat A b s e n -
der u n d E m p f ä n g e r grundsätzl ich unverzügl ich (§ 121 B G B ) d a v o n z u un-
terrichten, daß er das G u t be i e i n e m b e s t i m m t e n D r i t t e n hinterlegt hat (§ 437 
III H G B ) . M i t der H i n t e r l e g u n g endet die Transport- und Obhutspflicht 
des Frachtführers ( L G K ö l n , T r a n s p R 1989, 226, 227). Z u den besonderen 
V o r a u s s e t z u n g e n u n d z u r D u r c h f ü h r u n g des Selbsthi l feverkaufs v g l . H G B -
K o m m e n t a r e z u den §§ 373, 374. E i n e P f l i c h t , den geplanten Selbsthi l fever-
k a u f anzuze igen , ist e b e n s o w e n i g w i e i m R a h m e n des § 373 II 2 H G B ange-
bracht {Schlegelberger/Geßler, H G B , § 437 R z . 19; Heymann/Honsell, H G B , 
§ 437 R z . 17; a. A . G r o ß k o m m H G B - H e / m , § 437 R z . 1 8 j e w e i l s m . N a c h w . ) . 
Verwahrt der Frachtführer das Gut selbst, so entsteht ohne besondere A b s p r a c h e 
k e i n V e r w a h r u n g s v e r t r a g ( G r o ß k o m m H G B - H e / m , § 437 R z . 15; Schlegelber-
ger/Geßler, H G B , § 437 R z . 17; Heymann/Honsell, H G B , § 437 R z . 15; a . A . 
R G Z 100, 162, 163; R G Z 108, 50, 57; Baumbach/Duden/Hopt, H G B , § 4 3 7 
A n m . 2; Bischof, G ü K U M T , § 4 R z . 43). V i e l m e h r haftet der Frachtführer 
nach den a l lgemeinen f rachtrecht l i chen R e g e l n . D a b e i k a n n i h m die H a f -
t u n g s m i l d e r u n g des § 300 I B G B z u g u t e k o m m e n (§§ 294, 295 S. 2 B G B ) . 
D e r Anspruch auf Fracht entfällt nach den für dauernde Beförderungshinder-
nisse gel tenden R e g e l n (§ 425 H G B R z . 26). Z u m A n s p r u c h auf Standgeld für 
die Z e i t des Wartens a u f W e i s u n g § 425 H G B R z . 41. 
§ 438 HGB [Erlöschen der Ansprüche gegen den Frachtführer] 
(1) Ist die Fracht nebst den sonst auf d e m Gute haftenden Forderungen 
bezahlt und das Gut angenommen, so sind alle A n s p r ü c h e gegen den 
F r a c h t f ü h r e r aus dem Frachtvertrag erloschen. 
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(2) Diese Vorschrift findet keine A n w e n d u n g , soweit die B e s c h ä d i g u n g 
oder Minderung des Gutes vor dessen Annahme durch amtlich bestellte 
Sachverständige festgestellt ist. 
(3) Wegen einer B e s c h ä d i g u n g oder Minderung des Gutes, die bei der 
Annahme äußerl ich nicht erkennbar ist, kann der F r a c h t f ü h r e r auch nach 
der Annahme des Gutes und der Bezahlung der Fracht in Anspruch ge-
n o m m e n werden, wenn der Mangel in der Zeit zwischen der Ü b e r n a h m e 
des Gutes durch den F r a c h t f ü h r e r und der Ablieferung entstanden ist und 
die Feststellung des Mangels durch amtlich bestellte Sachvers tändige un-
v e r z ü g l i c h nach der Entdeckung und spätestens binnen einer Woche nach 
der Annahme beantragt w i r d . Ist dem F r a c h t f ü h r e r der Mangel u n v e r z ü g -
lich nach der Entdeckung und binnen der bezeichneten Frist angezeigt, so 
g e n ü g t es, wenn die Feststellung u n v e r z ü g l i c h nach d e m Zeitpunkte be-
antragt wird , bis zu welchem der Eingang einer A n t w o r t des F r a c h t f ü h -
rers unter r e g e l m ä ß i g e n U m s t ä n d e n erwartet werden darf. 
(4) Die Kosten einer von dem Empfangsberechtigten beantragten Fest-
stellung sind von dem F r a c h t f ü h r e r zu tragen, wenn ein Verlust oder eine 
B e s c h ä d i g u n g ermittelt w i r d , für welche der F r a c h t f ü h r e r Ersatz leisten 
m u ß . 
(5) Der F r a c h t f ü h r e r kann sich auf diese Vorschriften nicht berufen, 
wenn er den Schaden durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit herbeige-
führt hat. 
L i t e r a t u r : siehe bei § 425 H G B . 
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3. Ausnahme bei äußerlich erkennba-
ren Beschädigungen oder Teilvcr-
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4. Ausnahme bei äußerlich unerkenn-
baren Beschädigungen oder Teil -
verlusten 6 
A. Vorbemerkung 
§ 438 H G B dient der S i c h e r u n g der B e w e i s m i t t e l u n d der schnel len I n f o r -
m a t i o n des Frachtführers über d r o h e n d e Schadensersatzansprüche. D e r i n 
§ 438 I H G B aufgestellte G r u n d s a t z w i r d i n den A b s . 2 - 5 stark e ingeschränkt . 
Beachte § 60 ADSp. 
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B . Annahme des Guts und Zahlung der Fracht sowie 
sonstiger auf dem Gut haftender Forderungen 
I. Voraussetzungen 
2 Z u r A n n a h m e des G u t s § 436 H G B R z . 2. Es genügt die A n n a h m e einer 
S e n d u n g , die Tei lver luste aufweist , da § 438 II H G B v o n Minderung spr icht , 
auch v o n Tei len einer S e n d u n g in H i n b l i c k auf die Beschädigung dieser Tei le . 
Voraussetzung ist i m m e r , daß das G u t aus der O b h u t des Frachtführers ent-
lassen w o r d e n ist (h. M . ; a. A . Schlegelberger/Geßler, H G B , § 438 R z . 10). D i e 
A n n a h m e k a n n auch d u r c h den A b s e n d e r erfolgen ( G r o ß k o m m H G B - H e / w , 
§ 438 R z . 10; einschränkend Schlegelberger/Geßler, H G B , § 438 R z . 11). W e r -
den n u r Teile des G u t s a n g e n o m m e n u n d w i r d i n s o w e i t die Fracht bezahlt , so 
bleiben Ansprüche in H i n b l i c k auf den Rest des G u t s unberührt , w e i l § 438 
H G B d a v o n ausgeht, daß n u r der uneingeschränkt Z a h l e n d e z u erkennen 
gibt , er habe keine Ansprüche gegen den Frachtführer mehr . A n d e r s ist des-
halb die Rechtslage, w e n n die Fracht v o l l bezahlt w o r d e n ist. A l l e r d i n g s k a n n 
sich aus den U m s t ä n d e n ergeben, daß die Parteien trotz vo l le r Z a h l u n g n u r 
eine T e i l a n n a h m e w o l l t e n u n d daß die vo l le A b n a h m e erst m i t der A b l i e f e -
r u n g des letzten Gegenstandes er fo lgen sollte ( O L G Düsse ldor f v . 20.6.1985, 
T r a n s p R 1985, 254, 256). Darüber hinaus müssen sämtliche auf d e m G u t 
haftenden F o r d e r u n g e n , v o n denen der Frachtführer die A b l i e f e r u n g abhän-
g i g machen k a n n (§§ 435, 440 H G B ) , v o l l bezahlt sein. W a n n bezahlt w o r d e n 
ist, ist unerhebl i ch . E r f o r d e r l i c h ist B a r z a h l u n g , Erfül lungssurrogate oder 
endgültige B a n k g u t s c h r i f t , n icht aber die Begründung einer F o r d e r u n g crfül-
lungshalber ( a . A . G r o ß k o m m H G B - H e / m , § 4 3 8 R z . 11) oder der Er laß der 
F o r d e r u n g (Huber, O s t . JB1. 1986, 227, 229) oder Sicherheits le is tungen. Z a h -
l u n g u n d A n n a h m e können nach den a l lgemeinen Rege ln ( § § 1 1 9 ff, 123 
B G B ) angefochten w e r d e n . D e r E m p f ä n g e r k a n n auf die Mögl i chke i t der 
U n t e r s u c h u n g verz ichten . D e n k b a r ist dies z. B . dort , w o er m i t d e m Fracht-
führer vereinbart , daß das G u t in seiner A b w e s e n h e i t v o r se inem Grundstück 
abgestellt w e r d e n sol l ( a . A . Willenberg, T r a n s p R 1983, 61). E r f o l g t diese Ver -
e inbarung aus Gefälligkeit gegenüber d e m Frachtführer, so ist a l lerdings ein 
V c r z i c h t s w i l l e zu verneinen. D e r Frachtführer hat A n n a h m e u n d B e z a h l u n g 
der Fracht etc. zu beweisen. D e r Ersatzberechtigte hat die A n f e c h t u n g s o w i e 
Sondervere inbarungen zu beweisen. 
II. Rechtsfolge 
1. Grundsatz 
3 Sofern die i n den A b s . 2 - 5 geregelten A u s n a h m e n nicht e ingrei fen, er-
löschen alle A b s e n d e r - u n d Empfängeransprüche aus d e m Beförderungsver -
trag einschließlich der quasivertragl ichen Ansprüche wegen S c h u t z p f l i c h t -
ver le tzungen, sowei t sie der Empfänger gemäß § 435 H G B geltend machen 
k a n n . (Schlegelberger/Geßler, H G B , § 438 R z . 15f; einschränkend G r o ß -
k o m m H G B - H e / w , § 438 R z . 15). Ansprüche aus den §§ 812 ff, 823 f f B G B 
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ble iben unberührt ( B G H v. 22.10.1984, V e r s R 1985, 36). Das Erlöschen ist 
w i e bei § 377 H G B v o n A m t s wegen zu beachten ( G r o ß k o m m H G B - H e / m , 
§ 438 R z . 18; a. A . Schlegelberger/Geßler, H G B , § 438 R z . 19 m . N a c h w . ) . D e r 
Frachtführer hat die Voraussetzungen des § 438 I H G B zu beweisen (vg l . Gol-
termann / Konow, E V O , § 93 A n m . 2 a aa). D e r E m p f ä n g e r k a n n sich v o r d e m 
Erlöschen der Ansprüche d a d u r c h schützen, daß er n icht v o l l bezahlt, insbe-
sondere fur sofort erkennbare Schäden A b z ü g e macht (§§ 435 H G B , 387 
B G B ) . Liefert i h m dann der Frachtführer das G u t nicht ab, so k o m m t er n icht 
in A n n a h m e v e r z u g . I m Fal l der V o r a u s z a h l u n g der Fracht m u ß der E m p f ä n -
ger bei erkennbaren Schäden (Abs.3) entweder den W e g des A b s . 2 e inschla-
gen, oder m i t d e m Frachtführer vereinbaren, daß die A n n a h m e seine A n s p r ü -
che unberührt läßt. Es genügt , daß der F racht führer den Schaden anerkennt 
(Hahn/Mugdan, M a t e r i a l i e n z u m H G B (1897), S. 407); z. B . dadurch , daß er 
eine m i t e i n e m k o n k r e t e n Schadensvorbehalt des Empfängers versehene 
E m p f a n g s q u i t t u n g ausdrücklich oder k o n k l u d e n t b i l l i g e n d e n t g e g e n n i m m t , 
nicht aber d a d u r c h , daß er einseitige Schadensbehauptungen nicht zurück-
weist ( O L G F r a n k f u r t v . 16.2.1982, T r a n s p R 1982, 19; Schlegelberger/Geßler, 
H G B , § 4 3 8 R z . 21; Hahn/Mugdan, M a t e r i a l i e n , a a O , S. 407; a . A . Huber, 
O s t . JB1. 1986, 227, 229; de la Motte, V e r s R 1982, 1037: widerspruchs lose 
E n t g e g e n n a h m e ) . Es genügt auch nicht , daß der Frachtführer den Schaden 
n a c h w e i s l i c h kannte (a. A . Huber, O s t . JB1. 1986, 227, 229); denn § 438 H G B 
zufo lge bedar f es einer formal is ier ten S i c h e r u n g der Beweis lage , die den 
Frachtführer v o r w a h r h e i t s w i d r i g e n Zeugenaussagen schützt. 
2. A u s n a h m e bei v o r s ä t z l i c h e r oder grob f a h r l ä s s i g e r S c h ä d i g u n g 
T r o t z A n n a h m e u n d Z a h l u n g ble iben die Ansprüche erhalten, w e n n der 4 
Frachtführer, seine Erfüllungsgehilfen oder seine Leute (§§ 431 f H G B ) den 
Schaden vorsätzlich oder grob fahrlässig (§ 430 H G B R z . 4) herbeigeführt 
haben (§ 438 V H G B ) . D e r A n s p r u c h s i n h a b e r hat Vorsatz oder grobe F a h r -
lässigkeit zu beweisen (s. § 430 H G B R z . 4). 
3. A u s n a h m e bei ä u ß e r l i c h erkennbaren B e s c h ä d i g u n g e n oder 
Teilverlusten 
D i e Beschädigung oder der tei lweise Verlust (Minderung) ist v o r der A n - 5 
nähme äußerlich erkennbar , w e n n der Schaden e inem ordent l i chen E m p f ä n -
ger (§§ 276 B G B , 347 H G B ) nach den k o n k r e t e n Verhältnissen a m E m p -
fangsort (de la Motte, V e r s R 1982, 1037) unter den üblichen A n n a h m e b e d i n -
gungen bei der v o r der A n n a h m e mögl ichen u n d z u m u t b a r e n U n t e r s u c h u n g 
(de la Motte, V e r s R 1982, 1037) v o n außen ( O L G D ü s s e l d o r f v . 7.3.1985, 
V e r s R 1986, 573) hätte auffallen müssen. Es k o m m t auf den E m p f ä n g e r u n d 
dessen z u m E m p f a n g berechtigten Vertreter, n icht auf i r g e n d w e l c h e B e s i t z -
diener an ( O L G F r a n k f u r t v . 15.11.1984, T r a n s p R 1986, 276). Verluste v o n 
Te i len der S e n d u n g s ind i m m e r äußerlich erkennbar (anders b e i m Inhalt v o n 
Packungen) . Gle iches g i l t für das F e h l g e w i c h t , sofern z u m u t b a r e W i e g e m ö g -
l ichkei ten bestanden. D i e V e r p a c k u n g (z. B . K a r t o n , K i s t e , C o n t a i n e r , selbst 
w e n n er unverschlossen ist; a. A . Willenberg, K V O , § 1 R z . 192) muß n i c h t 
geöffnet w e r d e n ( B G H v . 8.6.1988, V e r s R 1988, 952), außer w e n n k o n k r e t e , 
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äußerlich erkennbare, gravierende A n h a l t s p u n k t e für Schäden bestehen, z. B . 
die V e r p a c k u n g ist so beschädigt, daß ein Schaden a m G u t w a h r s c h e i n l i c h ist 
( O L G H a m b u r g , v . 7.5.1987, V e r s R 1987, 1088; A G F r a n k f u r t , T r a n s p R 
1991, 104; L G D u i s b u r g , T r a n s p R 1989, 173 [einschränkend bei C o n t a i n e r n ] ; 
Wittenberg, K V O , § 39 R z . 33), oder die v o m Frachtführer v o r g e n o m m e n e 
V e r p a c k u n g ist evident unsachgemäß (vg l . O L G F r a n k f u r t v . 15.11.1984, 
T r a n s p R 1986, 276; O L G Düsse ldor f v . 11.6.1987, T r a n s p R 1987, 430), nicht 
dagegen, w e n n die A r t der Beförderung nicht m i t den A n w e i s u n g e n i m 
F r a c h t b r i e f übere inst immt; denn es k a n n v o m E m p f ä n g e r n icht erwartet 
w e r d e n , daß er auch den Frachtbr ie f genau auswertet (a. A . O L G Düsse ldor f 
v . 11.6.1987, T r a n s p R 1987, 430). Ansprüche wegen erkennbarer Schäden 
ble iben trotz A n n a h m e u n d Z a h l u n g erhalten, w e n n der Schaden d u r c h einen 
a m t l i c h e n Sachverständigen (§§ 485 Z P O , 164 F G G ) vor der A n n a h m e des 
G u t s p o s i t i v festgestellt w o r d e n ist. D e r Frachtführer m u ß zur Schadensfest-
s te l lung das G u t bereithalten. V e r w e i g e r t der Frachtführer die B e s i c h t i g u n g , 
so m a c h t sich der Frachtführer l e d i g l i c h schadensersatzpfl icht ig ; § 438 I H G B 
ble ibt unberührt . E i n e Schadensfeststel lung d u r c h den E m p f ä n g e r oder ein 
u n b e s t i m m t e r Vorbeha l t (de la Motte, V e r s R 1982, 1037) genügt selbst dann 
n icht , w e n n der Frachtführer daran m i t w i r k t ( R G Z 101, 239); es sei denn, daß 
der Frachtführer den Schaden anerkannt hat (Rz . 3). K o s t e n des Sachverstän-
d i g e n (§ 438 I V H G B ) . D i e Beweis las t trägt der Ersatzberecht igte . 
4 . A u s n a h m e bei ä u ß e r l i c h unerkennbaren B e s c h ä d i g u n g e n oder 
Teilverlusten 
6 D e r Schaden i n F o r m einer Beschädigung oder eines Tei lver lustes ( M i n d e -
rung) m u ß vor der Annahme äußerlich unerkennbar gewesen sein (dazu 
o b e n R z . 5). D i e Beweislast l iegt b e i m A n s p r u c h s i n h a b e r , w e i l § 438 III H G B 
die A u s n a h m e v o n § 438 I H G B ist (a .A. de la Motte, V e r s R 1982, 1037). D e r 
Schaden muß innerhalb einer W o c h e ( § § 1 8 7 f f B G B ) nach der A n n a h m e 
entdeckt w o r d e n sein. Innerhalb dieser Frist m u ß entweder unverzüglich 
(§ 121 B G B ) nach E n t d e c k u n g des Schadens die Feststel lung des Schadens 
d u r c h einen amt l i chen Sachverständigen (§§ 485 Z P O , 164 F G G ) beantragt 
oder der Schaden d e m Frachtführer k o n k r e t (vg l . A r t . 30 C M R R z . 4) ange-
zeigt w o r d e n sein. D i e Person des Antragste l lers oder A n z e i g e n d e n ist g l e i c h -
gült ig. In Parallele zu den §§ 478 B G B , 92 I, II V V G genügt die rechtzeitige 
A b s e n d u n g der A n z e i g e b z w . des Feststellungsantrags ( O L G Düsse ldor f v . 
7.3.1985, V e r s R 1986, 573; G r o ß k o m m H G B - H e / m , § 438 R z . 26; Hey-
mann/Honsell, H G B , § 438 R z . 16; di f ferenzierend Schlegelberger/Geßler, 
H G B , § 4 3 8 R z . 31, 32; für Z u g a n g : Willenberg, K V O , § 3 9 R z . 34). § 1 3 0 
B G B ist nicht a n w e n d b a r ; denn die A n z e i g e stellt keine Willenserklärung dar. 
D i e A n z e i g e ist überflüssig, w e n n d e m Frachtführer der Schaden bekannt 
oder of fensicht l ich w a r ( v g l . O L G F r a n k f u r t v . 13.6.1978, Z L W 1979, 67; L G 
F r a n k f u r t v . 27.5.1986, T r a n s p R 1986, 292). W u r d e d e m Frachtführer der 
Schaden innerhalb der Wochenfr i s t angezeigt u n d reagiert der Frachtführer 
n i c h t innerhalb n o r m a l e r Frist (vg l . § 147 B G B ) , oder f indet er sich nicht zur 
A n e r k e n n u n g des Schadens bereit, so ist unverzüglich (§ 121 B G B ) die Fest-
s te l lung d u r c h amtl iche Sachverständige z u beantragen. I m übrigen gelten 
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die A n s p r u c h s Voraussetzungen des § 429 H G B . D e m Frachtführer muß des-
halb insbesondere nachgewiesen w e r d e n , daß der Schaden i n seinem O r g a -
nisat ionsbereich (§ 429 H G B R z . 8) entstanden ist. K o s t e n des Sachverstän-
d i g e n , s. § 438 I V H G B . 
§ 439 HGB [Verjährung] 
A u f die Verjährung der Ansprüche gegen den F r a c h t f ü h r e r wegen Ver-
lustes, Minderung, B e s c h ä d i g u n g oder verspäteter Ablieferung des Gutes 
finden die Vorschriften des § 414 entsprechende Anwendung. Dies gilt 
nicht für die in § 432 A b s . 3 bezeichneten A n s p r ü c h e . 
L i t e r a t u r : siehe bei § 425 H G B . 
I. Verlust , M i n d e r u n g , B e s c h ä d i g u n g , v e r s p ä t e t e A b l i e f e r u n g 
§ 439 H G B regelt als lex specialis die Verjährung v o n Ansprüchen w e g e n 1 
b e s t i m m t e r Schadensarten aus d e m Frachtver trag , die gegen den Frachtfüh-
rer ge l tend gemacht w e r d e n ( O L G Düsse ldor f v . 3.6.1982, T r a n s p R 1985, 
173, 174). Z u den B e g r i f f e n „ V e r l u s t " , „ B e s c h ä d i g u n g " , „verspätete A b l i e -
f e r u n g " v g l . Er läuterungen z u § 429 H G B . „ M i n d e r u n g " bedeutet T e i l v e r -
lust (§ 438 H G B R z . 5). Z u B e g i n n u n d E n d e der Verjährung s. § 414 H G B 
R z . 3. Ausnahme: Rückgr i f fsansprüche des Hauptfrachtführers gegen den 
Unter f racht führer , falls die Beförderung a u f g r u n d eines durchgehenden 
Frachtbriefs er folgt ist ( § § 4 3 2 III, 439 S . 2 H G B ; O L G M ü n c h e n v . 
31.12.1982, T r a n s p R 1983, 75, 76; a. A . Helm, T r a n s p R 1983, 77: auch i m F a l l 
des § 432 I H G B ) . 
II. V e r j ä h r u n g sonstiger A n s p r ü c h e 
1. A n s p r ü c h e gegen den F r a c h t f ü h r e r 
D e l i k t i s c h e Ansprüche verjähren gemäß § 852 B G B ( B G H v. 12.12.1991, 2 
B B 1992, 390, 392); andere Ansprüche gemäß § 195 B G B ( O L G D ü s s e l d o r f 
v. 3 .6.1982, VersR 1982, 1076). 
2. A n s p r ü c h e des F r a c h t f ü h r e r s 
Fracht - u n d Aufwendungsersatzansprüche s o w i e d a m i t z u s a m m e n h ä n -
gende Ersatzansprüche verjähren gemäß den §§ 196 I Z i f f . 3, 198 B G B , i m 
übrigen gemäß § 195 B G B . 
§ 440 HGB [Gesetzliches Pfandrecht] 
(1) D e r F r a c h t f ü h r e r hat wegen aller durch den Frachtvertrag b e g r ü n -
deten Forderungen, insbesondere der Fracht- und Liegegelder, der Z o l l -
gelder und anderer Auslagen, sowie wegen der auf das Gut geleisteten 
Vorschüsse ein Pfandrecht an dem Gute. 
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(2) Das Pfandrecht besteht, solange der F r a c h t f ü h r e r das Gut noch i m 
Besitze hat, insbesondere mittels Konnossements, Ladescheins oder L a -
gerscheins darüber verfügen kann. 
(3) A u c h nach der Ablieferung dauert das Pfandrecht fort, sofern der 
F r a c h t f ü h r e r es binnen drei Tagen nach der Ablieferung gerichtlich gel-
tend macht und das Gut noch i m Besitze des E m p f ä n g e r s ist. 
(4) D i e in § 1234 Abs. 1 des B ü r g e r l i c h e n Gesetzbuches bezeichnete A n -
drohung des Pfandverkaufs sowie die in den §§ 1237 und 1241 des B ü r g e r -
lichen Gesetzbuchs vorgesehenen Benachrichtigungen sind an den E m p -
fanger zu richten. Ist dieser nicht zu ermitteln oder verweigert er die 
Annahme des Gutes, so hat die Androhung und Benachrichtigung gegen-
über dem Absender zu erfolgen. 
Literatur: siehe bei § 425 H G B . 
I. Entstehung des Pfandrechts 
1 Voraussetzungen: W i r k s a m e r Frachtver t rag (§ 425 H G B ; v g l . § 410 H G B 
R z . 2). A u f Mietver träge über das T r a n s p o r t m i t t e l v e r b u n d e n m i t e inem 
Diens tverschaf fungsver t rag (§ 425 H G B R z . 7) ist § 440 H G B nicht analog 
a n w e n d b a r ( B G H v . 16.9.1985, V e r s R 1986, 31; a . A . Abraham, W u B I V D 
§ 440 H G B 1.86). D e r Frachtführer hat den Besi tz an d e m G u t erlangt u n d 
das G u t n o c h i n Bes i tz (vg l . § 410 H G B R z . 2). D e r A b s e n d e r war bei Ü b e r -
gabe des G u t s E i g e n t ü m e r oder verfügungsberecht igt (§ 185 B G B ) , oder der 
Frachtführer hat i h n gutgläubig für den E igentümer b z w . für verfügungsbe-
recht igt oder für z u r V e r s e n d u n g berechtigt gehalten ( v g l . § 410 H G B R z . 2). 
Beachte § 50 ADSp. 
II. U m f a n g des Pfandrechts 
2 Siehe dazu § 410 H G B R z . 3. I m Gegensatz z u m Spediteur erlangt der 
Frachtführer ein Pfandrecht w e g e n aller F o r d e r u n g e n aus d e m (einheitlichen) 
Frachtver t rag ( O L G Düsse ldor f v . 25.11.1976, V e r s R 1977, 1047, 1048; O L G 
H a m m v. 25.9.1984, T r a n s p R 1985, 100, 102), gleichgültig welche F o r m die 
Ansprüche aufweisen oder ob sie i m Frachtbr ie f erscheinen ( B G H v. 
25.4 .1991, V e r s R 1991, 1037, 1039). Ansprüche aus anderen Frachtverträgen 
w e r d e n nicht erfaßt (Er fordernis der Konnex i tä t ) . D a s Pfandrecht sichert 
auch die Ansprüche gegen den E m p f ä n g e r (§ 436 H G B ) . Das Pfandrecht 
deckt ferner W e r t n a c h n a h m e n , w e n n der E m p f ä n g e r den Frachtbr ie f entge-
g e n g e n o m m e n hatte, auf d e m die N a c h n a h m e v e r m e r k t w a r (§ 436 H G B ) . 
W a r die W e r t n a c h n a h m e nicht v e r m e r k t , so sichert das Pfandrecht nur die auf 
die W e r t n a c h n a h m e gegebenen Vorschüsse des Frachtführers . Gesichert s ind 
auch Ansprüche , die anläßlich der P f a n d v e r w e r t u n g entstehen ( O L G Düssel -
d o r f v . 25.11.1976, V e r s R 1977, 1047). 
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III. Rechtsfolgen 
V g l . § 410 H G B R z . 4; § 440 I V H G B . 
§ 441 H G B 
3 
I V . E r l ö s c h e n des P f a n d r e c h t s 
D a s Pfandrecht er l ischt grundsätzlich d u r c h Bes i tzver lust ( v g l . § 410 H G B 4 
R z . 5) oder gutgläubigen lastenfreien E r w e r b des E i g e n t u m s d u r c h D r i t t e 
(§ 936 B G B ) . A u s n a h m e n : 1) D a s G u t ist n o c h i m u n m i t t e l b a r e n oder m i t t e l -
baren Bes i tz des E m p f ä n g e r s u n d der Frachtführer macht das Pfandrecht 
b i n n e n 3 Tagen nach A b l i e f e r u n g (§ 429 H G B R z . 6) ger i cht l i ch gel tend 
(§ 440 III H G B ) . D a f ü r genügt jeder A n t r a g an das G e r i c h t (Klage , A r r e s t , 
e ins twei l ige Verfügung) auf Herausgabe , D u l d u n g der Z w a n g s v o l l s t r e c -
k u n g , Feststel lung des Pfandrechts , n i cht der F r a c h t f o r d e r u n g . D i e Frist ist 
gewahr t , w e n n der A n t r a g innerhalb der 3-Tage-Frist (§§ 186 f, 193 B G B ) bei 
G e r i c h t e ingegangen ist. D e r E m p f ä n g e r m u ß i m M o m e n t des W i r k s a m w e r -
dens des A n t r a g s n o c h Bes i tzer des G u t s gewesen sein (Wort laut des § 440 III 
H G B ; Lenz, S traßengütertransportrecht , R z . 447 f; Heymann/Honsell, H G B , 
§ 440 R z . 18; h . M . ; a . A . Schlegelberger/Geßler, H G B , § 440 R z . 20). H a t der 
E m p f ä n g e r innerha lb der 3-Tage-Fr is t das G u t f r e i w i l l i g d e m Frachtführer 
ausgehändigt, so b le ibt das Pfandrecht bestehen (§ 4401 H G B ) ; bei R ü c k g a b e 
nach A b l a u f der Fr i s t ist es er loschen u n d lebt auch d a d u r c h n icht w i e d e r auf, 
daß der Frachtführer d e n Bes i tz zurückerlangt. 2) § 441 H G B . 
V . Z u r ü c k b e h a l t ü n g s r e c h t e 
D e r Frachtführer k a n n außerdem nach M a ß g a b e der §§ 435 H G B , 273 5 
B G B , §§ 369 f f H G B Zurückbehal tüngsrechte geltend m a c h e n . 
§ 441 HGB [Rechte und Pflichten des letzten Frachtführers] 
(1) Der letzte F r a c h t f ü h r e r hat, falls nicht i m Frachtbrief ein anderes 
bestimmt ist, bei der Ablieferung auch die Forderungen der V o r m ä n n e r 
sowie die auf d e m Gute haftenden Nachnahmen einzuziehen und die 
Rechte der V o r m ä n n e r , insbesondere auch das Pfandrecht, auszuüben. 
Das Pfandrecht der V o r m ä n n e r besteht so lange als das Pfandrecht des 
letzten Frachtführers . 
(2) Wird der vorhergehende F r a c h t f ü h r e r von dem nachfolgenden be-
friedigt, so gehen seine Forderung und sein Pfandrecht auf den letzteren 
über . 
(3) In gleicher A r t gehen die Forderung und das Pfandrecht des Spedi-
teurs auf den nachfolgenden Spediteur und den nachfolgenden F r a c h t f ü h -
rer über . 
Literatur: siehe bei § 425 H G B . 
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I. V o r b e m e r k u n g 
1 § 441 H G B dient der B e s c h l e u n i g u n g des Transportablaufs . D e r i n einer 
Ket te v o n T r a n s p o r t u n t e r n e h m e n stehende Frachtführer braucht w e d e r auf 
V o r a u s z a h l u n g d u r c h den A b s e n d e r zu bestehen n o c h seine F r a c h t f o r d e r u n g 
bei Ü b e r g a b e an seinen N a c h m a n n e inzuziehen (§§ 435, 436 H G B ) , sondern 
k a n n seine F r a c h t f o r d e r u n g kredi t ieren , da der letzte Frachtführer entweder 
auch seinen F r a c h t l o h n b e i m E m p f ä n g e r einzieht oder i h m der R ü c k g r i f f auf 
sein Pfandrecht mögl ich bleibt (§ 441 I H G B ) . A u ß e r d e m w i r d d e m Fracht -
fuhrer Sicherheit für Z a h l u n g e n gewährt , die er auch i m eigenen Interesse 
( v g l . § 436 H G B ) macht . 
II. E i n z i e h u n g d e r F o r d e r u n g e n d e r V o r m ä n n e r e i n s c h l i e ß l i c h 
N a c h n a h m e n 
2 Vormänner s ind Frachtführer, die das G u t befördert haben, einschließlich 
v o n Spedi teuren, die den T r a n s p o r t des G u t s organis iert haben (§§ 407, 412 f 
H G B ; h . M . ) . D i e Vormänner müssen i m Verhältnis z u m letzten Frachtführer 
n icht mit te lbare Besi tzer gebl ieben sein ( G r o ß k o m m H G B - H e / m , § 441 R z . 3; 
a . A . Schlegelberger/Geßler, H G B , § 441 R z . 2, 9). § 4411 H G B stellt i m Verhält-
nis z u § 440 H G B eine S o n d e r v o r s c h r i f t dar, die die R e c h t s p o s i t i o n der V o r -
m ä n n e r i m Interesse einer zügigen T r a n s p o r t a b w i c k l u n g erwei tern s o l l . V o r -
männer können daher auch Frachtführer einschließlich der Spediteure i S d 
§ § 4 1 2 , 413 H G B sein, die n icht v o n i h r e m V o r m a n n , s o n d e r n u n m i t t e l b a r v o m 
ersten A b s e n d e r beauftragt w o r d e n s ind ( G r o ß k o m m H G B - H e / m , § 441 R z . 4; 
a . A . h . M . , Schlegelberger/Geßler, H G B , § 441 R z . 2; Heymann/Honsell, H G B , 
§ 441 R z . 6). Maßgebl ich ist al le in, daß aus der Sicht des letzten Frachtführers 
ein e inhei t l icher Beförderungsvorgang gegeben ist. D i e E i n z u g s p f l i c h t trifft 
den „letzten Fracht führer" . A u f Spediteure, die als letztes G l i e d i n der Ket te 
tätig w e r d e n , auch reine Empfangsspedi teure (§ 407 H G B R z . 13), ist § 441 I 
H G B analog a n z u w e n d e n ( G r o ß k o m m H G B - H e / m , § 441 R z . 8); n icht dage-
gen a u f Grenzspedi teure (a. A . Braun, VersR 1988, 878, 882). E i n z u z i e h e n s ind 
die d e m letzten Frachtführer bekannten oder erkennbaren (a. A . G r o ß -
k o m m H G B - H e / m , § 441 R z . 12; Baumbach/'Duden/Hopt, H G B , § 441 A n m . 1) 
F o r d e r u n g e n seiner Vormänner gegen ihren j e w e i l i g e n N a c h m a n n in der K e t -
te, v o n deren B e z a h l u n g sie die A b l i e f e r u n g hätten abhängig machen können 
(§ 435 H G B R z . 3). D e r U m s t a n d , daß der A b s e n d e r i m Verhältnis z u m E m p -
fänger die K o s t e n z u tragen hat, ist unerhebl i ch ( R G Z 122, 221, 226). D i e F o r -
d e r u n g e n müssen n icht n o t w e n d i g i m Frachtbr ie f v e r m e r k t sein. D e r E i n z u g 
er fo lgt i m eigenen N a m e n a u f R e c h n u n g des j e w e i l i g e n V o r m a n n e s ( G r o ß -
k o m m H G B - H e / m , § 441 H G B R z . 11; str .) . D i e P f l i c h t z u m E i n z u g entfällt, 
w e n n der letzte Frachtführer die P f l i c h t i m Ver t rag m i t se inem V o r m a n n abbe-
d u n g e n hat; denn § 441 H G B ist d i s p o s i t i v . In e i n e m solchen Fal l k a n n sich 
a l lerdings der V o r m a n n gegenüber seinen Vormännern schadensersatzpfl ich-
t i g m a c h e n . D i e Rechts fo lgen eines Verstoßes gegen die E i n z u g s p f l i c h t erge-
ben s ich aus § 442 H G B . § 441 H G B betrifft n icht die Herausgabe der e ingezo-
genen Bet räge ( O L G München v . 3.11.1989, T r a n s p R 1990, 71). 
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III. A u s ü b u n g der Rechte, insbesondere Pfandrechte 
D e r „ le tzte Fracht führer" ( R z . 2 ) behält die aus den Ansprüchen u n d 3 
N a c h n a h m e n der Vormänner (Rz . 2) entspr ingenden Zurückbeha l tüngs-
rechte (§§ 435 H G B ; 273 B G B ) , die er i m eigenen N a m e n geltend m a c h e n 
k a n n . Gle i ches gi l t für das Pfandrecht . E r hat die Rechte nach den für den 
E i n z u g v o n F o r d e r u n g e n e n t w i c k e l t e n R e g e l n durchzusetzen. 
IV. Fortbestand des Pfandrechts (§ 441 I 2 H G B ) 
E n t g e g e n d e m W o r t l a u t des § 441 I 2 H G B bestehen die Pfandrechte der 4 
V o r m ä n n e r (Rz . 2) nach a l lg . M . so lange, als das Pfandrecht des Frachtfüh-
rers besteht oder bestehen würde, w e n n er ein eigenes erlangt hätte (§ 440 
H G B R z . 4). W i r d e in Spediteur als letzter i n der Ket te tätig, so k a n n er s ich 
f re i l i ch n i c h t a u f das Ver fo lgungsrecht gemäß § 440 III H G B berufen. 
V . B e f r i e d i g u n g der V o r m ä n n e r (§ 441 II, III H G B ) 
B e f r i e d i g t e in N a c h m a n n seinen V o r m a n n (Rz . 2), gleichgültig, ob dieser 5 
Frachtführer oder ein Spediteur ist (§§ 441 II, III H G B ) , so gehen dessen 
F o r d e r u n g e n ( B G H v . 17.1.1991, T r a n s p R 1991, 246, 248) u n d akzessor i -
schen Pfandrechte kraft Gesetzes auf den N a c h m a n n über (§ 412 B G B ) . 
§ 442 HGB [Haftung des abliefernden Frachtführers] 
D e r F r a c h t f ü h r e r , welcher das Gut ohne Bezahlung abliefert und das 
Pfandrecht nicht binnen drei Tagen nach der Ablieferung gerichtlich gel-
tend macht, ist den V o r m ä n n e r n verantwortlich. E r wird , ebenso wie die 
vorhergehenden F r a c h t f ü h r e r und Spediteure, des Rückgriffs gegen die 
V o r m ä n n e r verlustig. Der Anspruch gegen den E m p f ä n g e r bleibt in Kraft . 
L i t e r a t u r : siehe bei § 425 H G B . 
A. Ablieferung ohne Bezahlung und verspätete 
Geltendmachung des Pfandrechts 
I. Voraussetzung der Verantwort l ichkeit 
D e r letzte Frachtführer (§ 441 H G B R z . 2; a . A . G r o ß k o m m H G B - H e / m , 1 
§ 442 R z . 2) m u ß das G u t ohne B e z a h l u n g abgeliefert (§ 429 H G B R z . 6) haben 
oder er d a r f das Pfandrecht n icht i n der Frist des § 440 III H G B geltend gemacht 
haben (Schlegelberger/Geßler, H G B , § 442 R z . 2; a. A . G r o ß k o m m H G B - H e / m , 
§ 442 R z . 6); d e n n das Pfandrecht m u ß nicht n o t w e n d i g alle F o r d e r u n g e n der 
Vormänner decken . W a r der letzte ein Spediteur , so k o m m t es ausschließlich 
auf die A b l i e f e r u n g ohne B e z a h l u n g an (§ 441 H G B R z . 2). 
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II. Rechtsfolgen 
1. H a f t u n g 
2 D e r Frachtführer haftet auf Ersatz des seinen Vormännern entstehenden 
Schadens, falls er n icht nachzuweisen v e r m a g , daß i h n k e i n Verschulden trifft 
(§§ 276 B G B , 347 H G B ; R O H G 19, 211, 217; ganz h . M . ) . D e r Schaden der 
Vormänner beruht darauf, daß sie sich nicht m e h r aus d e m G u t befriedigen 
b z w . das G u t als D r u c k m i t t e l benutzen können. D e r erste A b s e n d e r b z w . 
Versender w i r d n icht geschützt (vgl . § 441 H G B ; Str.). 
2. R ü c k g r i f f (§ 442 S.2 H G B ) 
3 D e r Frachtführer ver l ier t das Recht , die Vormänner (§ 441 H G B R z . 2) 
einschließlich des ersten Absenders (a. A . Benkelberg/Beier, T r a n s p R 1989, 
351, 354) aus d e m Frachtver t rag i n A n s p r u c h zu n e h m e n , w e n n er diese 
F o r d e r u n g e n gegen den E m p f ä n g e r hätte erheben können ( R G Z 122, 226; 
Heymann/Honsell, H G B , § 442 R z . 7f) u n d i m Verhältnis z u m ersten A b s e n -
der hätte erheben müssen (so i n der Tendenz auch Benkelberg/Beier, T r a n s p R 
1989, 351, 355). D i e s g i l t n icht , w e n n den Frachtführer k e i n Verschulden trifft 
{Heymann/Honsell, H G B , § 442 R z . 10; h . M . ) . A n d e r e Ansprüche (z. B . 
§§ 812 ff, 823 f f B G B ) ble iben bestehen. Gle iches gi l t für Ansprüche gegen 
den Versender (§ 407 H G B ) . 
B. Anspruch gegen den Empfänger 
4 D e r A n s p r u c h gegen den E m p f ä n g e r (z. B . § 436 H G B ) bleibt - w i e § 442 
S. 3 H G B klarstel l t - bestehen. 
§ 4 4 3 HGB [Rang mehrerer Pfandrechte] 
(1) Bestehen an demselben Gute mehrere nach den §§ 397, 410, 421 und 
440 begründete Pfandrechte, so geht unter denjenigen Pfandrechten, wel-
che durch die Versendung oder durch die B e f ö r d e r u n g des Gutes entstan-
den sind, das später entstandene dem früher entstandenen vor. 
(2) Diese Pfandrechte haben sämtl ich den Vorrang vor dem nicht aus 
der Versendung entstandenen Pfandrechte des K o m m i s s i o n ä r s und des L a -
gerhalters sowie vor dem Pfandrechte des Spediteurs und des Frachtfüh-
rers für Vorschüsse. 
Literatur: siehe bei § 425 H G B . 
I. V o r b e m e r k u n g 
1 D u r c h den Transpor t w i r d i m a l lgemeinen der Wert des G u t s erhöht. D e m 
trägt § 443 H G B d a d u r c h R e c h n u n g , daß er i n A b w e i c h u n g v o n § 1209 B G B 
d e m Pfandrecht desjenigen Transpor tunternehmers , der zuletzt tätig w u r d e 
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u n d dadurch typischerweise den Wert des Gutes erhöht hat, den V o r r a n g 
einräumt. 
II. V o r r a n g des später entstandenen Pfandrechts (§ 443 I H G B ) 
Z u den i n § 443 I H G B aufgezählten Pfandrechten gehören analog § 443 2 
H G B auch das Pfandrecht des Verfrachters (§ 623 H G B ) u n d das Pfandrecht 
des Lagerhalters aus § 22 O L S c h V O . Diese Pfandrechte müssen F o r d e r u n g e n 
s ichern, die d u r c h die Versendung (§ 407 H G B ) , die t ransportbedingte L a g e -
r u n g oder den T r a n s p o r t entstanden s i n d . N i c h t dazu gehören z. B . W e r t -
nachnahmen, die ke ine Transpor tkos ten betreffen, oder Lagerkos ten , die u n -
abhängig v o m T r a n s p o r t entstanden s ind . D a s später entstandene Pfandrecht 
geht früheren v o r ; der höherrangige Pfandgläubiger ist zuerst z u befr iedigen 
(§ 1247 B G B ) . 
III. A n d e r e Pfandrechte 
D a r u n t e r fallen Pfandrechte gemäß § § 3 9 7 , 410, 421, 440, 623 H G B , 22 3 
O L S c h V O . S o w e i t diese Pfandrechte nicht d u r c h die V e r s e n d u n g b z w . B e -
förderung entstandene F o r d e r u n g e n , i m Fal l der §§ 410, 440, 623 H G B i n s -
besondere Z a h l u n g e n auf Wer tnachnahmen s ichern, gelten die §§ 1209, 1208 
B G B . Gleiches g i l t i m Verhältnis z u den n icht i n § 443 H G B erwähnten 
Pfandrechten. 
§ 444 HGB [Ladeschein] 
Ü b e r die Verpflichtung zur Auslieferung des Gutes kann von dem 
Frachtführer ein Ladeschein ausgestellt werden. 
Li te ra tur : siehe bei § 425 H G B . 
I. V o r b e m e r k u n g 
D e r Ladeschein als Wertpapier hat i m Landfrachtrecht jede praktische B e - 1 
deutung ver loren . In der B innenschi f fahr t ist er n o c h gebräuchlich (§§ 72 f f 
B i n S c h G ) . 
IL D e r Ladeschein 
D e r Ladeschein verbrief t die V e r p f l i c h t u n g des Frachtführers, das G u t ab- 2 
zul iefern (§ 429 H G B R z . 6). D e r genaue Inhalt des Abl ie ferungsversprechens 
ergibt sich aus § 446 H G B . D e r Ladeschein ist grundsätzlich N a m e n s p a p i e r ; 
er k a n n auf O r d e r ausgestellt w e r d e n (§ 363 H G B ) u n d die F o r m des Inha-
berpapiers (§ 793 B G B ) annehmen. In allen diesen Var ianten ist der L a d e -
schein ein Wertpapier , da der A u s l i e f e r u n g s a n s p r u c h v o n der Innehabung des 
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Ladescheins abhängt (§ 448 H G B ) . Es k o m m e n daher die a l lgemeinen w e r t -
papierrecht l ichen R e g e l n der j e w e i l i g e n Wertpapierart z u m T r a g e n . D e r L a -
deschein ist i m m e r Tradi t ionspapier ( § 4 5 0 H G B ) . D e r Frachtführer ist i m 
Landfrachtrecht kraft d i spos i t iven Rechts nicht zur A u s s t e l l u n g eines L a d e -
scheins verpf l ichtet (anders § 7 2 B i n S c h G ) . 
III. Durchkonnossemente , C o m b i n e d T r a n s p o r t - B i l l o f L a d i n g , 
C o m b i n e d T r a n s p o r t - D o k u m e n t 
3 Siehe dazu § 407 H G B R z . 46 s o w i e Te i l I , , M u l t i m o d a l e r V e r k e h r " . 
§ 4 4 5 HGB [Inhalt des Ladescheins] 
(1) D e r Ladeschein soll enthalten: 
1. den Ort und den Tag der Ausstellung; 
2. den Namen und den Wohnort des Fracht führers ; 
3. den Namen des Absenders; 
4. den Namen desjenigen, an welchen oder an dessen Order das Gut 
abgeliefert werden soll; als solcher gilt der Absender, wenn der L a -
deschein nur an Order gestellt ist; 
5. den Ort der Ablieferung; 
6. die Bezeichnung des Gutes nach Beschaffenheit, Menge und M e r k -
zeichen; 
7. die Bestimmung über die Fracht und über die auf dem Gute haften-
den Nachnahmen sowie i m Falle der Vorausbezahlung der Fracht ei-
nen Vermerk über die Vorausbezahlung. 
(2) D e r Ladeschein m u ß von dem F r a c h t f ü h r e r unterzeichnet sein. 
(3) Der Absender hat dem F r a c h t f ü h r e r auf Verlangen eine von i h m 
unterschriebene Abschrift des Ladescheins auszuhändigen. 
L i t e r a t u r : siehe bei § 425 H G B . 
I. Inhalt 
1 § 445 1 H G B ist eine S o l l v o r s c h r i f t . Es können daher die i n § 445 I H G B 
vorgesehenen A n g a b e n fehlen. D e r Schein muß j e d o c h das A u s l i e f e r u n g s v e r -
sprechen h inre ichend konkre t i s ie ren , insbesondere das G u t , den Frachtführer 
b e s t i m m t bezeichnen u n d b e i m O r d e r l a d e s c h e i n den Berecht ig ten erkennen 
lassen. W i r d der Ladeschein n u r an O r d e r gestellt, so fungiert der A b s e n d e r 
als E m p f a n g s b e r e c h t i g t e r . H a t s ich der Frachtführer zur A u s s t e l l u n g eines 
Ladescheins verpf l ichtet , so handelt er v e r t r a g s w i d r i g , w e n n die in § 445 I 
H G B vorgesehenen A n g a b e n fehlen. 
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II. Unterschrift (§ 445 II H G B ) 
Es gi l t § 126 I B G B . F a k s i m i l e oder S tempel genügen nicht . A u s n a h m e : 2 
Inhaberladescheme (§ 793 II 2 B G B ) . 
III. Abschr i f t 
D i e A b s c h r i f t sol l den Frachtführer v o r Fälschungen schützen. Sie braucht 3 
- anders als das D o p p e l - n icht die U n t e r s c h r i f t des Frachtführers zu tragen. 
§ 446 HGB [Ladeschein und Frachtvertrag] 
(1) Der Ladeschein entscheidet für das Rechtsverhäl tnis zwischen dem 
F r a c h t f ü h r e r und dem E m p f ä n g e r des Gutes; die nicht in den Ladeschein 
aufgenommenen Bestimmungen des Frachtvertrags sind dem E m p f ä n g e r 
g e g e n ü b e r unwirksam, sofern nicht der Ladeschein ausdrücklich auf sie 
Bezug n i m m t . 
(2) F ü r das Rechtsverhältnis zwischen dem F r a c h t f ü h r e r und dem A b -
sender bleiben die Bestimmungen des Frachtvertrages m a ß g e b e n d . 
Literatur: siehe bei § 425 H G B ; GroßkommHGB-Gwdns (3. Auf l . ) , Kommentie-
rung der §§ 363f H G B . 
I. V e r h ä l t n i s F r a c h t f ü h r e r - E m p f ä n g e r 
a) D e r i m Ladeschein verbriefte A b l i e f e r u n g s a n s p r u c h (§ 444 H G B ) ent- 1 
steht a u f g r u n d eines Begebungsver trages , der der h . M . zufo lge z w i s c h e n 
Frachtführer u n d A b s e n d e r zugunsten des E m p f ä n g e r s geschlossen w i r d 
( B G H Z 33, 364, 367). R i c h t i g e r ist es aber, d a v o n auszugehen, daß der B e -
gebungsver t rag z w i s c h e n Frachtführer u n d E m p f ä n g e r geschlossen w i r d , 
w o b e i der A b s e n d e r als B o t e fungier t ( G r o ß k o m m H G B - O m d m , § 363 
R z . 38). Ist der B e g e b u n g s v e r t r a g aus e i n e m d e m Frachtführer zurechenbaren 
G r u n d u n w i r k s a m oder fehlt es ganz an e i n e m Begebungsver t rag , so m u ß 
sich dies der Frachtführer bei O r d e r - u n d Inhaberladescheinen nach R e c h t s -
scheinsregeln zurechnen lassen ( G r o ß k o m m H G B - Q m d m , § 363 R z . 39, 40). 
b) D e r A n s p r u c h auf A b l i e f e r u n g aus d e m Ladeschein (§ 444 H G B ) ist 2 
grundsätzlich v o n d e m zugrunde l iegenden Frachtver trag unabhängig (§ 4461 
H G B ; G r o ß k o m m H G B - O w t f m , § 363 R z . 44; a b w . R G Z 57, 62, 64; Schle-
gelberger/Geßler, H G B , § 446 R z . 2). S o w e i t z w i s c h e n Frachtführer u n d be-
recht ig tem Inhaber des Ladescheins n icht besondere E i n w e n d u n g e n u n d E i n -
reden bestehen, k o m m e n daher i n H i n b l i c k a u f den A n s p r u c h aus d e m L a -
deschein n u r die E i n w e n d u n g e n des d i s p o s i t i v e n Frachtrechts z u m T r a g e n 
( typusbedingte E i n w e n d u n g e n ; G r o ß k o m m H G B - O w t f r i s , § 364 R z . 33). 
D e r Frachtführer k a n n deshalb d e m E m p f ä n g e r entgegenhalten, daß das G u t 
ohne sein V e r s c h u l d e n beschädigt w o r d e n ist oder daß er zur A u s l i e f e r u n g 
n u r gegen Z a h l u n g der s ich aus d e m Ladesche in ergebenden Fracht oder der 
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übl icherweise nach A u s s t e l l u n g des Ladescheins entstehenden T r a n s p o r t k o -
sten (§ 354 H G B ) verpf l ichtet sei (Schlegelberger/Geßler, H G B , § 446 R z . 7). 
D e r E m p f ä n g e r braucht s ich dagegen weder das Fehlen eines Frachtvertrages, 
n o c h besondere Parteiabreden entgegenhalten lassen ( B G H Z 25, 300, 303; 
B G H v . 29.1.1968, D B 1968, 1809, 1810), es sei denn, daß diese u n z w e i d e u -
t i g i n den Ladeschein a u f g e n o m m e n w o r d e n s ind oder a u f sie i m Ladeschein 
u n z w e i d e u t i g v e r w i e s e n w o r d e n ist. Besteht eine derartige V e r w e i s u n g , so 
prägen die A b r e d e n , auf die verwiesen w i r d , auch den A n s p r u c h aus d e m 
Ladeschein ( G r o ß k o m m H G B - C a r w m , § 363 R z . 46). § 446 I 2. H S H G B gilt 
auch bei Namens ladesche inen u n d unabhängig v o m guten G l a u b e n des E m p -
fängers ( G r o ß k o m m H G B - C W m r i s , § 363 R z . 45). E i n w e n d u n g e n u n d E i n r e -
den des Frachtführers gegen den berechtigten Inhaber des O r d e r - oder Inha-
berladescheins können aus wer tpapierrecht l i chen Gründen ausgeschlossen 
sein (§§ 796 B G B , 364 H G B ) . 
3 c) H a t der Frachtführer überhaupt k e i n G u t oder k e i n G u t der i m L a d e -
schein bezeichneten A r t ü b e r n o m m e n oder sonst falsche A n g a b e n i m L a d e -
schein gemacht , so s i n d die Rechts fo lgen stark u m s t r i t t e n . Z u m T e i l w i r d 
a n g e n o m m e n , daß der Frachtführer n u r hafte, w e n n i h n ein Verschulden 
treffe ( R G Z 5, 81; Baumbach /Duden /Hopt, H G B , § 4 4 6 A n m . 1; Hey-
mann/Kötter, H G B , § 4 4 6 A n m . 1; v g l . auch § 4 0 7 H G B R z . 46). A n d e r e 
bejahen eine H a f t u n g ohne Rücksicht auf Verschulden (Schlegelberger/Geßler, 
H G B , § 446 R z . 9 m . N a c h w . ) . Canaris ( G r o ß k o m m e n t a r , H G B , § 363 R z . 5 
ff) di f ferenziert . Seiner A n s i c h t zufo lge haftet der Frachtführer grundsätzlich 
n u r w e g e n c . i . c . oder aus § 826 B G B . D a n e b e n greife al lerdings auch eine 
Vertrauenshaf tung e in . In A n a l o g i e z u den §§ 73 B i n S c h G , 40 O L S c h V O 
hafte der Frachtführer, der zurechenbar falsche A n g a b e n i m Ladeschein ge-
macht habe. A u c h unverschuldete Irr tümer g i n g e n z u seinen Lasten, es sei 
d e n n , daß der Frachtführer unter Z w a n g (§ 123 B G B ) gestanden hat oder s ich 
i m S i n n der §§ 119, 123 B G B geirrt hat. Dieser A n s i c h t ist zu fo lgen. D e r 
heut igen stärkeren B e t o n u n g des Vertrauensgedankens entspricht eine A n a -
log ie z u den §§ 73 B i n S c h G , 40 O L S c h V O ( G r o ß k o m m H G B - 0 ™ * n ' s , § 363 
R z . 60). D e r Frachtführer haftet j e d o c h n icht unbeschränkt (so auch Schlegel-
berger/Geßler, H G B , § 4 4 6 R z . 9 m . N a c h w . : § 4 3 0 H G B ) , sondern analog 
den §§ 75 f f B i n S c h G , 4 0 V O L S c h V O auf den o b j e k t i v e n M i n d e r w e r t , der 
s ich aus der m a n g e l n d e n Ü b e r e i n s t i m m u n g der Güter m i t der B e z e i c h n u n g 
i m Ladeschein ergibt . B e i A r g l i s t ist die H a f t u n g unbegrenzt ( G r o ß -
k o m m H G B - O w d n s , § 363 R z . 60). 
4 d) D e r E m p f ä n g e r ist kraft des Ladescheins n icht z u r Z a h l u n g der Fracht 
s o w i e der A u s l a g e n verpf l ichtet . E r verpf l ichtet s ich analog § 436 H G B d u r c h 
A n n a h m e des G u t s auch ohne A n n a h m e des Frachtbriefs , sowei t sich die 
H ö h e der Fracht aus d e m Ladeschein ergibt ( G r o ß k o m m H G B - H e / m , § 446 
R z . 2). 
II. V e r h ä l t n i s F r a c h t f ü h r e r - Absender (§ 446 II H G B ) 
5 Insowei t ist ausschließlich der Frachtvertrag u n d , w e n n es an e inem w i r k -
samen Frachtver trag fehlt , das Recht der ungerechtfer t igten Bere icherung 
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maßgebl ich . D e r Frachtführer kann daher auch dor t v o m A b s e n d e r Z a h l u n g 
ver langen, w o i h m der Empfänger nach M a ß g a b e des Frachtbriefs b z w . L a -
descheins nichts schuldet ( B G H v . 29.1.1968, L M 1 z u § 4 4 6 H G B ) . 
§ 4 4 7 HGB [Legitimation durch Ladeschein] 
(1) Z u m Empfange des Gutes legitimiert ist derjenige, an welchen das 
Gut nach dem Ladeschein abgeliefert werden soll oder auf welchen der 
Ladeschein, wenn er an Order lautet, durch Indossament über t ragen ist. 
(2) Der z u m Empfange Legitimierte hat schon vor der Ankunft des 
Gutes am Ablieferungsorte die Rechte, welche dem Absender in Anse-
hung der Verfügung über das Gut zustehen, wenn ein Ladeschein nicht 
ausgestellt ist. 
(3) Der F r a c h t f ü h r e r darf einer Anweisung des Absenders, das Gut an-
zuhalten, z u r ü c k z u g e b e n oder an einen anderen als den durch den Lade-
schein legitimierten E m p f ä n g e r auszuliefern, nur Folge leisten, wenn i h m 
der Ladeschein z u r ü c k g e g e b e n wird; verletzt er diese Verpflichtung, so ist 
er dem r e c h t m ä ß i g e n Besitzer des Ladescheins für das Gut verhaftet. 
Literatur: siehe bei § 425 H G B . 
I. Empfangslegi t imat ion (§ 447 I H G B ) 
§ 447 I H G B regelt die formel le L e g i t i m a t i o n u n d d a m i t die L i b e r a t i o n s -
w i r k u n g (Schlegelberger/Geßler, H G B , § 4 4 7 R z . 2 ; a . A . G r o ß k o m m H G B -
Helm, § 447 R z . 2). § 447 I H G B trägt n icht ausreichend den verschiedenen 
Varianten des Ladescheins u n d d e m U m s t a n d R e c h n u n g , daß der Ladesche in 
ein Wertpapier ist. Es ist deshalb zu dif ferenzieren. B e i m N a m e n s l a d e s c h e i n 
leistet der Frachtführer an denjenigen n a m e n t l i c h aufgeführten E m p f ä n g e r 
befreiend, der Inhaber des Ausl ie ferungsanspruchs w a r . H a t der E m p f ä n g e r 
sein Recht zediert, so k a n n an den E m p f ä n g e r n u r solange befreiend geleistet 
w e r d e n , als dieser n o c h Inhaber des Ladescheins ist (Einschränkung des § 407 
B G B ; zur Ü b e r t r a g u n g des A n s p r u c h s ohne Ü b e r g a b e des N a m e n s l a d e -
scheins Canaris, R e c h t der Wertpapiere , (12. A u f l . ) , § 8 I l b ) . A n einen ande-
ren als den i m Ladeschein aufgeführten E m p f ä n g e r w i r d n u r dann befre iend 
geleistet, w e n n dieser materie l l Inhaber des Ausl ie ferungsanspruches g e w o r -
den ist ( R G Z 122, 221, 224); A u s n a h m e : § 409 B G B . B e i m O r d e r l a d e s c h e i n 
leistet der Frachtführer befreiend an den mater ie l l berechtigten, i m O r d e r l a -
deschein aufgeführten Empfänger . H a t der E m p f ä n g e r sein Recht übertra-
gen, so k a n n sich der Frachtführer auf § 407 B G B n u r dor t berufen, w o der 
E m p f ä n g e r Inhaber des Order ladesche in gebl ieben ist. I m übrigen gi l t § 365 I 
H G B i V m A r t . 4 0 W G , falls der Ladeschein ein Indossament enthält. In a n -
deren Fällen gelten die Rege ln für Namensladescheine ( R G Z 119, 215). B e i 
Inhaberladescheinen k o m m t § 793 12 B G B z u m Tragen , es sei denn, daß der 
Frachtführer g r o b fahrlässig gehandelt hat (h. M . ) . 
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II. V e r f ü g u n g s r e c h t (§ 447 II H G B ) 
2 F o r m e l l ver fügungsberecht igt ( v g l . § 4 3 3 f f H G B ) ist ab der Ü b e r n a h m e 
des G u t s unter Verdrängung des A b s e n d e r s der iSd § 447 1 H G B f o r m e l l 
Berecht igte . D e r Frachtführer k a n n also die Verfügungen materiel l U n b e -
rechtigter m i t W i r k u n g gegen den mater ie l l Berecht igten befo lgen. A n d e r e r -
seits d a r f er V e r f u g u n g e n v o n E m p f ä n g e r n , auf die der Ladeschein lautet, 
nicht m e h r b e f o l g e n , w e n n diese d e n A b l i e f e r u n g s a n s p r u c h übertragen und 
den Bes i tz des Ladescheins v e r l o r e n haben. D e r Frachtführer k a n n daher 
analog § 448 H G B v e r l a n g e n , daß i h m der Ladeschein bei der Verfügung 
vorge legt w i r d ( v g l . A r t . l 2 V a C M R ) . M a t e r i e l l verfügungsberechtigt ist der 
Inhaber des A b l i e f e r u n g s a n s p r u c h s . 
III. V e r h ä l t n i s F r a c h t f ü h r e r - Absender (§ 447 III H G B ) 
3 D a s Verfügungsrecht des E m p f ä n g e r s u n d seiner Rechtsnachfolger v e r -
drängt das den §§ 433 f f H G B entspr ingende Verfügungsrecht des Absenders . 
D e r Frachtführer d a r f daher die A n w e i s u n g e n des A b s e n d e r s , das G u t a n z u -
halten, zurückzugeben oder sonst ige d e m E m p f ä n g e r nachtei l ige M a ß n a h -
m e n zu treffen, n u r b e f o l g e n , w e n n der A b s e n d e r i m Bes i tz des Ladescheines 
ist u n d der A b s e n d e r den L a d e s c h e i n zurückgibt . D e r Frachtführer k a n n dann 
nämlich d a v o n ausgehen, daß Rechte des Empfängers n o c h nicht begründet 
w o r d e n s i n d . E r d a r f s i ch deshalb a u f § 447 III H G B nicht berufen, w e n n i h m 
bekannt ist, daß e in D r i t t e r Inhaber des Aus l i e fe rungsanspruchs gewesen ist 
( E i n w a n d des R e c h t s m i ß b r a u c h s ; § 826 B G B ) . B e f o l g t der Frachtführer u n -
ter Verstoß gegen § 447 III H G B W e i s u n g e n des A b s e n d e r s , so greifen die 
a l lgemeinen R e g e l n über Le is tungss törungen ein (vgl . § 425 H G B R z . 23 ff). 
§ 448 HGB [Rückgabe des Ladescheins] 
Der F r a c h t f ü h r e r ist zur Ablieferung des Gutes nur gegen R ü c k g a b e des 
Ladescheins, auf dem die Ablieferung des Gutes bescheinigt ist, verpflich-
tet. 
L i t e r a t u r : siehe bei § 425 H G B . 
I. Leistungsverweigerungsrecht 
1 G e m ä ß § 364 III H G B k a n n der Inhaber des Order ladescheins nur gegen 
Aushändigung des qui t t ie r ten Ladescheins A u s l i e f e r u n g ver langen. G e m ä ß 
§ 797 B G B ist der Frachtführer auch d e m Inhaber des Inhaberladescheins nur 
gegen Aushändigung des Ladescheins z u r A b l i e f e r u n g verpfl ichtet . E ine 
Q u i t t u n g erübrigt s i ch , da der A u s s t e l l e r m i t der R ü c k g a b e die formel le 
B e r e c h t i g u n g erlangt . § 448 H G B schließt die Lücke b e i m N a m e n s l a d e -
schein. In d i e s e m Fa l l ist z w a r ein gutgläubiger E r w e r b eines A n s p r u c h s 
unmögl i ch . D e r Frachtführer hat j e d o c h w i e i m Fal l des § 371 B G B ein I n -
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teresse daran, das gegen i h n zeugende B e w e i s s t ü c k i n seine H a n d zu b e k o m -
m e n . E r kann daher analog den §§ 371 B G B , 364 III H G B die A u s l i e f e r u n g 
des G u t s auch v o n einer Q u i t t u n g abhängig m a c h e n . T e i l l e i s t u n g e n s i n d i m 
Ladeschein zu qui t t ieren ( G r o ß k o m m H G B - H e / m , § 448 R z . 1). I m F a l l der 
Beschädigung oder M i n d e r u n g des G u t s k a n n der E m p f ä n g e r (§ 447 H G B ) 
darauf bestehen, daß i h m der Ladesche in verb le ib t . A u f d e m Ladeschein ist 
a l lerdings die A b l i e f e r u n g des G u t s z u qui t t i e ren ; d e n n die A b l i e f e r u n g be-
schädigten oder te i lweise v e r l o r e n gegangenen G u t s steht einer T e i l l e i s t u n g 
g le ich ( A r t . 3 9 III W G analog). 
II. A u s s c h l u ß des § 407 B G B 
D i e besondere B e d e u t u n g des § 448 H G B l iegt d a r i n , daß die A u s l i e f e r u n g 2 
v o n der Innehabung des Ladescheins n icht n u r abhängig gemacht w e r d e n 
k a n n , sondern abhängig gemacht w e r d e n m u ß ; d e n n der E r w e r b e r eines 
Ladescheins so l l auch b e i m N a m e n s l a d e s c h e i n s ichergehen können, daß n u r 
an i h n befreiend geleistet w e r d e n k a n n . 
III. Verlust des Ladescheins 
B e i m Inhaber- u n d O r d e r l a d e s c h e i n f indet g e m ä ß den §§ 799 f B G B , 365 II 3 
H G B e in A u f g e b o t statt. Gle iches g i l t ana log § 808 II 2 B G B , § 365 II H G B 
für den N a m e n s l a d e s c h e i n (Hueck/Canaris, R e c h t der Wertpapiere (12. A u f l . ) , 
§ 1 I 5 m . N a c h w . ; a . A . G r o ß k o m m H G B - H e / m , § 448 R z . 2 m . N a c h w . ) . 
§ 449 HGB [Nachfolgender Frachtführer] 
Im Falle des § 432 Abs. 1 wird der nachfolgende F r a c h t f ü h r e r , der das 
Gut auf Grund des Ladescheins ü b e r n i m m t , nach M a ß g a b e des Scheines 
verpflichtet. 
Literatur: siehe bei § 425 H G B . 
Setzt der den Ladeschein ausstellende Frachtführer einen U n t e r f r a c h t f ü h - 1 
rer ein, so tritt der Unter f racht führer auch dann i n das d u r c h die B e g e b u n g 
des Ladescheins geschaffene Schuldverhältnis (§ 446 H G B R z . 2) e in , w e n n er 
nicht den ursprünglichen F r a c h t b r i e f a n n i m m t ( v g l . § 432 II H G B ) , aber 
weiß, daß ein Ladeschein existiert u n d i n K e n n t n i s dieses U m s t a n d s das G u t 
a n n i m m t (§ 432 H G B R z . 2; a l l g . M . ) . D e r Unter f racht führer haftet n u r nach 
M a ß g a b e des Ladescheins , selbst w e n n er Z u s a t z a b r e d e n kannte . 
§ 450 HGB [Wirkungen der Übergabe] 
Die Ü b e r g a b e des Ladescheins an denjenigen, welcher durch den Schein 
zur Empfangnahme des Gutes legitimiert w i r d , hat, wenn das Gut von 
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dem F r a c h t f ü h r e r ü b e r n o m m e n ist, für den Erwerb von Rechten an dem 
Gute dieselben Wirkungen wie die Ü b e r g a b e des Gutes. 
Literatur: siehe bei § 425 H G B ; ferner GroßkommHGB-Cawdm (3. Aufl) K o m -
mentierung zu §§363f H G B ; Hueck/Canaris, Recht der Wertpapiere (12. Aufl . ) . 
I. V o r b e m e r k u n g 
1 § 450 H G B betrifft s o w o h l den O r d e r - u n d Inhaberladeschein als auch den 
N a m e n s l a d e s c h e i n . D i e V o r s c h r i f t bezieht sich i m R a h m e n der Ü b e r e i g n u n g 
u n d Verpfändung nicht auf die d ingl i che E i n i g u n g , sondern nur auf das E r -
fordernis der Bes i tzverschaf fung b z w . auf die A n z e i g e der Verpfändung 
(§ 1205 II B G B ) . D i e s hat zur Folge , daß unabhängig v o n der Ü b e r g a b e des 
Ladescheins der w i r k s a m e E i g e n t u m s - b z w . Pfandrechtserwerb daran schei-
tern k a n n , daß es an der d i n g l i c h e n E i n i g u n g fehlt oder diese u n w i r k s a m ist, 
w e i l der Ver fugende N i c h t b e r e c h t i g t e r gewesen ist u n d das G u t abhandenge-
k o m m e n w a r (Schlegelberger/Hefermehl, H G B , § 363 R z . 54; § 366 R z . 56; Ca-
naris, Recht der Wertpapiere (12. A u f l . ) , S. 201). D u r c h die A u s s t e l l u n g des 
Ladescheins w i r d die Verfügung über das G u t i m W e g der E i n i g u n g u n d 
Ü b e r g a b e (§ 929 B G B ) n icht eingeschränkt. D a g e g e n entfällt bei O r d e r - u n d 
Inhaberladescheinen die B e f u g n i s , den Herausgabeanspruch gegen den 
Frachtführer ohne Ü b e r g a b e des Ladescheins abzutreten, u n d damit die 
Mögl i chke i t , ohne den Ladeschein das G u t gemäß § 931 B G B z u übertragen 
( B G H Z 49, 162, 163; B G H v . 15.12.1976, W M 1977, 172). D i e Mögl ichkei t 
eines E r w e r b s i n der F o r m , daß der Frachtführer seinen B e s i t z w i l l e n auf den 
E r w e r b e r umste l l t , bleibt auch ohne Ü b e r g a b e des Ladescheins bestehen (Ca-
naris, Recht der Wertpapiere (12. A u f l . ) , § 23 II 4 m . N a c h w . ; a . A . i . E . 
B G H , N J W 1979, 2037, 2038). B e i Namens ladesche inen bleibt die M ö g l i c h -
keit z u Verfügungen i m W e g des § 931 B G B unbeschränkt erhalten (Canaris, 
Recht der Wertpapiere , a a O , § 2 3 114 m . N a c h w . ; a . A . B G H , N J W 1979, 
2037, 2038; Zöllner, Wertpapierrecht , § 25 I V 5). 
II. T r a d i t i o n s w i r k u n g 
1. Al lgemeines 
2 D i e E i n o r d n u n g der sachenrechtl ichen W i r k u n g e n der Ü b e r g a b e des L a -
descheins ist stark umstr i t t en . Es w e r d e n i m wesent l i chen vier T h e o r i e n v e r -
treten: D i e absolute T h e o r i e , die Repräsentationstheorie , die relative T h e o r i e 
u n d die m o d i f i z i e r t e relative T h e o r i e ( v g l . Schlegelberger/Hefermehl, H G B , 
§ 363 R z . 48 ff; G r o ß k o m m H G B - G w < i r ä , § 363 R z . 7 5 f f , j e w e i l s m . 
N a c h w . ) . Z u fo lgen ist der v o n Canaris en twicke l ten m o d i f i z i e r t e n relativen 
T h e o r i e ( G r o ß k o m m H G B - Q w d m , § 363 R z . 82 ff; ders. , Recht der W e r t p a -
piere, a a O , § 23). D a n a c h ist z w i s c h e n Inhaber- u n d Order ladesche inen 
einerseits u n d Namens ladesche inen andererseits z u dif ferenzieren. 
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2. Inhaber- und Orderladescheine 
Das G u t m u ß i n den Bes i tz des Frachtführers gelangt sein. , , Ü b e r g a b e " 3 
des Ladescheins bedeutet grundsätzlich, daß ein w i r k s a m e r B e g e b u n g s v e r -
trag geschlossen u n d d e m E r w e r b e r der Besi tz a m Ladeschein verschafft w i r d 
( G r o ß k o m m H G B - C t f t t d m , § 3 6 3 R z . 83; Str.). H a t der E r w e r b e r m i t d e m 
Ladeschein den A u s l i e f e r u n g s a n s p r u c h gegen den Frachtführer erlangt (§ 444 
H G B ) , so w i r d der E r w e r b e r mit te lbarer Besi tzer u n d k a n n gemäß § 931 
B G B E i g e n t ü m e r w e r d e n . E i n e besondere T r a d i t i o n s w i r k u n g k o m m t n icht 
z u m T r a g e n . Gle iches g i l t , falls der Veräußerer des Ladescheins N i c h t b e r e c h -
tigter u n d der E r w e r b e r gutgläubig w a r (Inhaberladeschein: §§ 793, 929, 932, 
935 II B G B ; O r d e r l a d e s c h e i n : § 365 H G B ; A r t . 16 II W G ) . A u c h hier w i r d der 
E r w e r b e r mit te lbarer Besi tzer , w e i l er gutgläubig den A u s l i e f e r u n g s a n s p r u c h 
e r w i r b t u n d daher gemäß § 934 2. A l t . B G B Bes i tz e rwerben k a n n . P f a n d -
rechte k ö n n e n d e m gutgläubigen E r w e r b e r regelmäßig nicht entgegengesetzt 
w e r d e n , da der Ladeschein die V e r b r i e f u n g des Pfandrechts erlaubt u n d der 
E r w e r b e r daher d a v o n ausgehen darf, daß etwaige Pfandrechte i n der U r -
k u n d e e r w ä h n t s i n d . § 936 III B G B ist entsprechend z u restr ingieren. E i n e 
A u s n a h m e g i l t für gesetzliche Pfandrechte , die F o r d e r u n g e n s ichern, die nach 
B e g e b u n g des Ladescheins entstanden s ind oder m i t denen evident gerechnet 
w e r d e n m u ß ( v g l . § 2 2 O L S c h V O ) . Z u Pfandrechten D r i t t e r , G r o ß -
kommHGB-Canaris, § 363 R z . 102 a. I m F a l l einer Verpfändung des G u t s 
genügt anstatt einer A n z e i g e (§ 1205 II B G B ) eine B e g e b u n g des Ladescheins. 
Besondere B e d e u t u n g erlangt der i n § 450 H G B statuierte Tradi t ionsef fekt 
dort , w o s ich der Frachtführer z u m Eigenbes i tzer a u f g e s c h w u n g e n hat. H i e r 
schützt § 450 H G B den E r w e r b e r i n d e m Vertrauen, daß ein B e s i t z m i t t l u n g s -
verhältnis z u m Frachtführer fortbesteht. H a t dagegen der Frachtführer selbst 
den Besi tz v e r l o r e n , so k a n n sich der E r w e r b e r nach ganz al lgemeiner M e i -
n u n g n icht a u f § 450 H G B berufen (Schlegelberger/Hefermehl, H G B , § 363 
R z . 52; Canaris, Recht der Wertpapiere , a a O , § 23 II 3 b). 
3. Namensladescheine 
D e r A u s l i e f e r u n g s a n s p r u c h k a n n n u r v o m Berecht igten e r w o r b e n w e r d e n . 4 
E i n e Z e s s i o n des verbr ief ten Aus l ie ferungsanspruchs d u r c h einen N i c h t b e -
rechtigten ist u n w i r k s a m . Daraus fo lgt , daß der E r w e r b e r des N a m e n s l a d e -
scheins das G u t gemäß § 931 B G B , u n d daß er, w e n n der Veräußerer i n 
H i n b l i c k a u f das G u t N i c h t b e r e c h t i g t e r , aber Inhaber des i m Ladeschein v e r -
brieften. Aus l ie ferungsanspruches w a r , das G u t gemäß § 9 3 4 1. A l t . B G B 
erwerben k a n n . H a t t e s ich der Frachtführer nach Ü b e r n a h m e des G u t s z u m 
Eigenbes i tzer gemacht , so k o m m t § 934 1. A l t . B G B nicht z u m T r a g e n . In 
einem so lchen Fa l l greift aber zugunsten des i m Ladeschein genannten E m p -
fängers die T r a d i t i o n s w i r k u n g des Ladescheins e in , soba ld der Ladeschein 
d e m E m p f ä n g e r ausgehändigt w i r d (vg l . G r o ß k o m m H G B - O m t f m , § 363 
R z . 115). H i n g e g e n scheitert auf der Basis des Ladescheins e in gutgläubiger 
E r w e r b überall dort , w o der Veräußerer nicht Inhaber des A u s l i e f e r u n g s a n -
spruchs w a r . E i n gutgläubiger E r w e r b des G u t s ist dann n u r i n der F o r m des 
§ 934 2. A l t . B G B denkbar . 
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§ 451 H G B [Gelegenheitsfrachtführer] 
Die Vorschriften der §§ 426 bis 450 k o m m e n auch zur Anwendung, 
wenn ein Kaufmann, der nicht F r a c h t f ü h r e r ist, i m Betriebe seines H a n -
delsgewerbes eine B e f ö r d e r u n g von Gütern zu Lande oder auf Flüssen 
oder sonstigen Binnengewässern auszufuhren ü b e r n i m m t . 
Literatur: siehe bei § 425 H G B . 
Z u m B e g r i f f des K a u f m a n n s u n d des Handelsgewerbes v g l . K o m m e n r i e -
r u n g e n zu den §§ 1-6 H G B . Z u r Beförderung v o n Gütern z u Lande oder auf 
Flüssen oder sonst igen Binnengewässern § 425 H G B R z . 10. 
§ 452 H G B [Güterbeförderung durch Post] 
A u f die B e f ö r d e r u n g von Gütern durch die Postverwaltungen des 
Reichs und der Bundesstaaten finden die Vorschriften dieses Abschnitts 
keine Anwendung. Die bezeichneten Postverwaltungen gelten nicht als 
Kaufleute i m Sinne dieses Gesetzbuchs. 
D i e Beförderung d u r c h die Post erfolgt gemäß § 7 P o s t G auf pr ivatrecht -




Vom 17.10.1952 ( B G B l . I 697) idF der Bekanntmachung vom 10.31983 ( B G B l . I S. 
256), zuletzt geändert am 21.2.1992 ( B G B l . I S. 287) 
Literatur: Alff, Fracht-, Lager- und Speditionsrecht, A n h . I § 425 H G B (2. A u f l . , 
1991); Baumbach/Duden/Hopt, H G B (28. Aufl . ) GüKG; Diehl, Die Pflichten des Spedi-
teurs in den Fällen der §§412, 413 H G B (Diss. Tübingen 1987); Hein/Eichhoff/Pu-
kall/Krien/joseph/Niehüsener/Trinkaus (abgekürzt: Hein), Güterkraftverkehrsrecht, L o -
seblatt; Stand A p r i l 1992; Helm, Großkommentar H G B (3. Auf l . ) ; A n h . I § 452; Lenz, 
Straßengütertransportrecht (1988); Münz/Haselan, Wirtschaftsrecht des Straßenver-
kehrs, Güterkraftverkehrsgesetz, Personenbeförderungsgesetz (Loseblatt, Stand 
1.3.1991, abgekürzt: Münz); Piltrohf Tarif für den Güternahverkehr mit Kraftfahrzeu-
gen (1992); Piper, Höchstrichterliche Rechtsprechung zum Speditions- und Frachtrecht 
(6. Auf l . ) ; von Tegelen, GüKG, Loseblatt; Willenberg, K V O (4. A u f l . 1991). 
V o r b e m e r k u n g 
D a s G ü K G gehört z u m K r e i s des Wirtschaftsrechts . In se inem G e l t u n g s - 1 
bereich ist es i n we i ten B e r e i c h e n die G r u n d l a g e des Transportrechts . E s 
enthält N o r m e n öffentl ich-rechtl icher u n d pr ivatrecht l i cher N a t u r . I m f o l -
genden w e r d e n n u r die V o r s c h r i f t e n k o m m e n t i e r t , die unmi t te lbar die B e z i e -
h u n g e n z w i s c h e n den A k t e u r e n des Beförderungsvorgangs regeln. 
Erster Abschnitt. Allgemeine Vorschriften 
§ 1 GüKG [Anwendungsbereich] 
Die B e f ö r d e r u n g von Gütern mit Kraftfahrzeugen unterliegt aus-
schließlich den Bestimmungen dieses Gesetzes. 
Literatur: siehe vor § 1 GüKG. 
1. A l l g e m e i n z u m Begriff „ G ü t e r " siehe E r l . z u § 407 H G B R z . 5. K e i n e 1 
Güter s i n d diejenigen Sachen, die der U n t e r n e h m e r (§ 1 K V O R z . 4) e i g e n -
v e r a n t w o r t l i c h zur Herbei führung des Beförderungserfo lges einsetzt ( v g l . 
O L G D ü s s e l d o r f v . 23.12.1963, B B 1964, 1026). K e i n e Güter s ind daher das 
K f z , dessen Z u b e h ö r , C o n t a i n e r , w e n n sie v o n d e m Transpor t i e renden i m 
eigenen Interesse z u m Z w e c k der einfacheren Be förderung gestellt w e r d e n 
(Willenberg, K V O , § 1 R z . 198; Thume, T r a n s p R 1990, 41, 46; a . A . Willenberg, 
K V O , § 1 R z . 167 f; v g l . ferner einerseits B G H v . 16.6.1982, L M G ü K G 
N r . 64; andererseits B G H v . 27.10.1983, T r a n s p R 1984, 6, 7). Dies g i l t a u c h 
dor t , w o der A b s e n d e r d e m Beförderer die T r a n s p o r t m i t t e l vermiete t hatte 
( B G H v . 27.10.1983, T r a n s p R 1984, 6, 7). A l l e r d i n g s k a n n dies e in S c h e i n -
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geschäft darstellen (§ 5 G ü K G ) . Güter s i n d dagegen alle Sachen, die m i t H i l f e 
eines K f z v o n e i n e m O r t z u m anderen gebracht w e r d e n sol len ( B G H v . 
27.10.1983, T r a n s p R 1984, 6, 7). W i r d der T r a n s p o r t für einen anderen v o r -
g e n o m m e n , so s ind auch solche Sachen , , G ü t e r " , die - w i e die V e r p a c k u n g 
(dies verkennt L G Düsseldorf , T r a n s p R 1987, 340) - die Be förderung anderer 
Güter ermögl ichen, er leichtern oder s ichern (Transport des K f z a u f eigener 
A c h s e ; V e r p a c k u n g ; v o m A b s e n d e r gestellte C o n t a i n e r [vg l . N r . 18 b G F T 
II/l ; v g l . auch B G H , N J W 1971, 1363; O L G D ü s s e l d o r f v . 27.2.1987, 
T r a n s p R 1987, 183, 184 z u r C M R ; Thume, T r a n s p R 1990, 41, 46 auch zur 
C M R ] ; Paletten [Willenberg, K V O , § 1 R z . 104], Behäl ter [ N r . 18 a G F T II/l]; 
Ladegeräte [ N r . 18 G F T II/l]; Tra i ler [ N r . 15 G F T II/l]). M a ß g e b l i c h ist hier 
al le in, daß der A b s e n d e r den U n t e r n e h m e r verpf l ichtet hat, v o m A b s e n d e r 
e i g e n v e r a n t w o r t l i c h zusammengeste l l te Sachen z u transport ieren ( B G H v . 
16.6.1982, L M G ü K G N r . 64; O L G H a m b u r g v . 29.6.1970, M D R 1970, 
1016; Scheer, B B 1970, 1120; Lenz, Straßengütertransportrecht , R z . 113; 
Thume, T r a n s p R 1990, 41, 46; Willenberg, K V O , § 1 R z . 169 ff). D i e s gi l t auch 
dann, w e n n der A b s e n d e r die Sachen v o m Frachtführer gemietet hatte (der 
Frachtführer haftet d a n n u . U . aus M i e t v e r t r a g ) . A u s d e m G F T k a n n für die 
A u s l e g u n g des § 1 G ü K G nichts Gegentei l iges hergeleitet w e r d e n , da § 1 
G ü K G die höherrangige N o r m ist (Scheer, B B 1970, 1120; a . A . B G H v . 
16.6.1982, L M G ü K G N r . 64; v . 27.10.1983, T r a n s p R 1984, 6, 8). D a d u r c h 
w i r d der V e r o r d n u n g s g e b e r n icht gehindert , i m R a h m e n des Tar i fs v o r z u -
schreiben, welche V e r p a c k u n g s - u n d Beförderungsmit te l v o m A b s e n d e r 
b z w . v o m U n t e r n e h m e r z u stellen s ind ( v g l . B G H , N J W 1987, 1641, 1642) 
b z w . w i e der Transpor t dieser Güter z u bezahlen ist (Thume, T r a n s p R 1990, 
41, 45). E i n e D i f f e r e n z i e r u n g z w i s c h e n Gütern i m engeren S i n n u n d V e r p a k -
k u n g ist i m R a h m e n des G ü K G ohne B e d e u t u n g ( v g l . O L G H a m b u r g v . 
29.6.1970, M D R 1970, 1016, 1017 z u r H a f t u n g nach K V O ) . K e i n e Güter s ind 
L e i c h e n , w e n n sie i n Spezial fahrzeugen befördert w e r d e n (§ 4 N r . 3 G ü K G ) , 
einzelne beschädigte Fahrzeuge (§ 4 N r . 4 G ü K G ) , lebende T iere (§ 4 N r . 5 
G ü K G ) u n d Güter , die i n der F r e i s t e l l u n g s v e r o r d n u n g genannt s ind (§ 4 
G ü K G R z . l ) . 
2 2. „ B e f ö r d e r u n g : " v g l . E r l . zu § 425 H G B R z . 14. D i e Be förderung muß 
nicht auf öffentlichen W e g e n stattf inden ( B V e r w G E 17, 34), so daß auch auf 
Bauste l len befördert w i r d ( O L G H a m m v . 8.2.1990, T r a n s p R 1991, 375, 
377). Sie m u ß H a u p t l e i s t u n g oder prägende L e i s t u n g sein. Dies ist nicht der 
F a l l , w e n n die Beförderung nach der Verkehrsanschauung eine N e b e n l e i -
s tung darstellt ( B G H v . 29.10.1971, V e r s R 1972, 101, 102), oder die A r b e i t s -
le is tung i n der F o r m der B e a r b e i t u n g v o n Sachen i m V o r d e r g r u n d steht (P la -
nierraupe, Schneeräumen; L G H a g e n , T r a n s p R 1992, 21, 22). U n e r h e b l i c h 
ist, o b die Beförderung a u f g r u n d eines Vertrages oder aus bloßer Gefäll igkeit 
erfolgt . K e i n e Be förderung i S d G ü K G stellt das V e r m i e t e n eines K f z dar 
( O L G Düsse ldor f v . 23.12.1963, B B 1964, 1026; zur U m g e h u n g iSd § 5 
G ü K G K G v . 22.12.1978, V R S 57, 66, w e n n der M i e t e r ke inen u n m i t t e l b a r e n 
Bes i tz erlangt) ; w o h l aber der L o h n f u h r v e r t r a g ( K G v . 21.6.1990, V R S 79 
(1990), 387, 388; § 425 H G B R z . 7). 
3 3. Kraftfahrzeuge: § 1 II S t V G . A u s n a h m e : § 4 N r . 2 G ü K G ; § 1 N r . 28 
F r e i s t e l l u n g s V O (§ 4 G ü K G R z . 1). 
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4. D a s G ü K G ist i n d e m v o n § 1 G ü K G umschr iebenen Gel tungsbere ich 4 
entgegen se inem W o r t l a u t n icht ausschließlich a n w e n d b a r . D i e „Ausschl ieß-
l ichkeit" bezieht s ich n u r a u f die i m G ü K G geregelten M a t e r i e n . Das G ü K G 
ist zwingender N a t u r . Es gi l t für das Gebiet der B R D . Z u m g r e n z ü b e r -
schreitenden Verkehr §§ 23 V, 97 a, 103 III, IV G ü K G , A r t . 1 f f C M R . 
§ 2 GüKG [Güternahverkehr] 
(1) G ü t e r n a h v e r k e h r ist jede B e f ö r d e r u n g von Gütern mit einem Kraft-
fahrzeug für andere innerhalb der Nahzone mit Ausnahme des U m z u g s -
verkehrs. G ü t e r n a h v e r k e h r ist auch die B e f ö r d e r u n g mit Kraftfahrzeugen 
des G ü t e r k r a f t v e r k e h r s , die die nach der Straßenverkehrs -Zulassungs-
O r d n u n g höchstzulässigen Abmessungen oder Gewichte u m mehr als 
zehn v o m Hundert überschrei ten, soweit Güter zur unmittelbar anschlie-
ßenden B e f ö r d e r u n g mit der Eisenbahn zu einem Bahnhof oder in unmit-
telbarem Anschluß an eine B e f ö r d e r u n g mit der Eisenbahn von einem 
Bahnhof jeweils innerhalb der Nahzone der Gemeinde des Bahnhofs be-
fordert werden. 
(2) D i e Nahzone ist das Gebiet innerhalb eines Umkreises von fünfund-
siebzig Kilometern, gerechnet in der Luftlinie v o m Mittelpunkt des 
Standorts des Kraftfahrzeugs (Ortsmittelpunkt) aus. Z u r Nahzone g e h ö -
ren alle Gemeinden, deren Ortsmittelpunkt innerhalb der Nahzone liegt. 
Gemeinden mit mehr als einhunderttausend Einwohnern oder mit einer 
Fläche v o n mehr als einhundert Quadratkilometern k ö n n e n für die Be-
stimmung von Ortsmittelpunkten in Bezirke eingeteilt werden; für jeden 
Bezirk kann ein Ortsmittelpunkt bestimmt werden. Jeder dieser bezirkli -
chen Ortsmittelpunkte gilt als Ortsmittelpunkt für das gesamte Gemein-
degebiet. Der Ortsmittelpunkt m u ß ein verkehrswirtschaftlicher Schwer-
punkt der Gemeinde oder des Bezirks sein. 
(3) Werden Gemeinden oder Gemeindeteile in andere Gemeinden ein-
gegliedert oder zu einer neuen Gemeinde zusammengeschlossen, so k ö n -
nen für die in ihrem Gebietsumfang geänderte oder neugebildete G e -
meinde bis zu drei bezirkliche Ortsmittelpunkte nach Absatz 2 bestimmt 
werden, auch wenn die Voraussetzungen des Absatzes 2 Satz 4 erster H a l b -
satz nicht vorliegen. D i e Bestimmung ist nur zulässig, wenn es für die 
befriedigende Verkehrsbedienung eines bestimmten Gebietes erforderlich 
ist, eingerichtete Verkehrsverbindungen aufrechtzuerhalten, die unter 
B e r ü c k s i c h t i g u n g der bisherigen Ortsmittelpunkte Güternahverk eh r i m 
Sinne dieser Vorschrift darstellen. Sind Gemeinden oder Gemeindeteile 
nach dem 31. Dezember 1968 in eine andere Gemeinde eingegliedert oder 
zu einer neuen Gemeinde zusammengeschlossen worden, so gelten die 
Sätze 1 und 2 entsprechend. 
(4) D i e Landesregierungen bestimmen die Ortsmittelpunkte nach A n h ö -
rung der Bundesanstalt für den Güterfernverkehr durch Rechtsverordnung. 
Sie können ihre E r m ä c h t i g u n g durch Rechtsverordnung weiter ü b e r t r a -
gen, in den Fällen des Absatzes 2 Satz 4 und des Absatzes 3 jedoch nur auf 
eine oberste Landesbehörde oder auf eine h ö h e r e Landes Verkehrsbehörde. 
Literatur: siehe vor § 1 GüKG. 
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1 § 2 G ü K G regelt als Aufgre i f ta tbes tand für die §§ 80 ff, 90 f f G ü K G den 
B e g r i f f des Güternahverkehrs . D i e B e f ö r d e r u n g (§ 1 G ü K G R z . 2) muß für 
andere er folgen; sonst g i l t § 48 G ü K G . Be i Abfällen, die d e m Frachtführer 
zur freien V e r f u g u n g überlassen w e r d e n , liegt k e i n Transpor t für andere v o r 
( B G H v . 30.11.1973, L M G ü K G N r . 47). Beachte § 4 GüKG. 
2 D i e Beförderung m u ß innerhalb der Nahzone i S d A b s . II - I V erfolgen, 
d . h . die geplanten B e l a d e - u n d Entladestel len müssen innerhalb der N a h -
zone l iegen (Alf/, § § 2 , 3 G ü K G R z . 2 ; einschr. Münz, G ü K G , § 2 R z . l ; 
a . A . v. Tegelen, § 2 G ü K G A n m . 1; § 3 G ü K G A n m . 1). D i e vorzei t ige 
E n t l a d u n g macht den Güterfernverkehr nicht zu e inem Güternahverkehr 
( B G H , N J W 1963, 1249). D i e N a h z o n e ist grundsätzlich auf der Basis der 
O r t s m i t t e l p u n k t e zu berechnen (§ 2 I I - IV G ü K G ) . D o r t , w o keine O r t s -
m i t t e l p u n k t e exist ieren, ist die tatsächliche E n t f e r n u n g z w i s c h e n Standort 
( § § 6 f f G ü K G ) u n d der B e - b z w . Entladestel le maßgebl ich (vg l . B G H v. 
6.6.1991, V e r s R 1992, 79, 80). Es k o m m t nicht entscheidend auf die E n t -
f e r n u n g z w i s c h e n B e l a d e - u n d E n t l a d e o r t an, sondern a u f den Standort des 
eingesetzten Fahrzeuges. Das hat z u r Folge , daß dieselbe Strecke, je nach 
Standort des Fahrzeugs i m Güterfern- b z w . - n a h v e r k e h r bewältigt w e r d e n 
k a n n . Irrelevant ist, daß die Mögl i chke i t bestand, vorübergehend einen 
anderen O r t als Standort z u wählen ( O L G H a m m v . 11.1. 1988, T r a n s p R 
1989, 13, 14). B e i ausländischen U n t e r n e h m e n ist deren nächste zur Grenze 
gelegene N i e d e r l a s s u n g maßgebl ich ( A n a l o g i e zu § 6 I G ü K G ; a. A . Wil-
lenberg, K V O , § 1 R z . 97: S t a n d o r t b e s t i m m u n g nicht mögl ich , daher i m m e r 
F e r n v e r k e h r ; i n s o w e i t ab lehnend Basedow, maschinenschri f t l iches M a n u -
s k r i p t , S. 21). 
H a b e n die Parteien G ü t e r n a h v e r k e h r vereinbart, so m u ß der U n t e r n e h -
m e r b z w . sein Erfüllungsgehilfe ein Fahrzeug einsetzen, das den Transport 
i m Güternahverkehr erlaubt. H a n d e l t er d e m Ver t rag z u w i d e r , so macht er 
s ich w e g e n p F V schadensersatzpfl icht ig (Hein/Eickhof]'/PukalV'Krien, Güter -
kraf tverkehrsrecht , § 2 3 G ü K G A n m . 4 g; v g l . O L G H a m m v. 11.1.1988, 
T r a n s p R 1989, 13, 15); der A b s e n d e r w i r d also letzt l ich so gestellt, als ob i m 
Güternahverkehr befördert w o r d e n wäre (§ 1 K V O R z . 4). Falls die Parteien 
z. B . i m 150 k m - E n t f e r n u n g s b e r e i c h Güterfernverkehr vereinbart haben u n d 
der Frachtführer den T r a n s p o r t m i t geeigneten Güternahverkehrsfabrzeugcn 
durchführt , gelten die B e s t i m m u n g e n der K V O als vereinbart ; denn i m B e -
reich des tatsächlich realisierten Güternahverkehrs besteht in H i n b l i c k auf die 
V e r t r a g s b e d i n g u n g e n Vertragsfreihei t , so daß die G e l t u n g der K V O v e r e i n -
bart w e r d e n k a n n (vg l . § 425 H G B R z . 2). D i e Vergütung ist i n e inem solchen 
F a l l a l lerdings nicht d e m G F T , sondern d e m G N T z u entnehmen. A u c h hier 
k a n n d e m A b s e n d e r e in aufrechenbarer Schadensersatzanspruch zustehen. 
H a b e n die Parteien i m Ent fernungsbere i ch über 150 k m Güternahverkehr 
verabredet u n d setzt der U n t e r n e h m e r r e c h t s w i d r i g Güternahfahrzeuge ein, 
so l iegt ausschließlich Güterfernverkehr v o r (§ 3 G ü K G R z . 1). D e r U n t e r -
n e h m e r k a n n w e g e n c . i . c . haften (§ 22 G ü K G R z . 3). D o r t , w o die Parteien 
keine Vereinbarung über die Art des Verkehrs bzw. über das Kfz getroffen haben, 
gestaltet letzt l ich der Frachtführer m i t der W a h l des Fahrzeuges den Vertrag 
z u m Güternahverkehrs- oder z u m Güterfernverkehrsvertrag. Dieser Ges ta l -
tungsakt ist ke in Rechtsgeschäft ; denn die E i n o r d n u n g als Güternah- oder 
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Güterfernverkehr hängt gemäß den §§ 2 f G ü K G nicht d a v o n ab, daß diese 
Rechtsfolge eintreten s o l l , w e i l sie der Frachtführer w i l l . V i e l m e h r knüpfen 
die §§ 2 f G ü K G an die tatsächliche Beförderung an. Daraus folgt j e d o c h 
nicht , daß der Frachtführer i n der W a h l der Fahrzeuge frei wäre . V i e l m e h r hat 
er dort , w o keine besonderen A b r e d e n getroffen w o r d e n w a r e n , Fahrzeuge 
einzusetzen, deren Einsatz nach T r e u u n d G l a u b e n v o m A b s e n d e r erwartet 
w e r d e n , also i n der Rege l primär Fahrzeuge, die den b i l l igeren T r a n s p o r t 
erlauben. D a b e i ist zu beachten, daß der Frachtführer Unterfrachtführer be-
schäftigen k a n n . H a n d e l t der Frachtführer diesen E r w a r t u n g e n z u w i d e r , so 
macht er sich schadensersatzpfl icht ig ( p F V ; Hein/Eichhqff/Pukall/Krien, G ü -
terkraftverkehrsrecht , G ü K G , § 23 A n m . 4 g). D i e s hat gemäß § 249 B G B 
zur Fo lge , daß der U n t e r n e h m e r den Vertragspartner so z u stellen hat, als o b 
er vertragsgemäß befördert hätte. A l l e r d i n g s ist zu berücksichtigen, daß der 
A b s e n d e r i n G r e n z e n anhand der B e s c h r i f t u n g feststellen k a n n , welche A r t 
v o n Fahrzeugen der Frachtführer einsetzen w i r d . H i e r a u f k a n n unter U m -
ständen eine E i n w i l l i g u n g des Absenders oder dessen M i t v e r s c h u l d e n ge-
stützt w e r d e n . 
U n e r h e b l i c h ist es, daß die Fahrtstrecke die Nahzone überschreitet 
(Hein/Pukall/Eichhoff/Krien, Güterkraftverkehrsrecht , § 2 G ü K G A n m . 3 c; 
Münz, § 2 G ü K G R z . 2 ; Pittrohf, G N T , S. 23; a . A . v. Tegelen, § 2 G ü K G 
A n m . 3 m . N a c h w . aus R s p r . ) . 
W i r d die N a h z o n e v o n einer G r e n z e durchschni t ten u n d l iegt ein G r e n z -
übergang i n der N a h z o n e , so ist nach h . M . (v. Tegelen, § 2 G ü K G A n m . 4; 
Hein, G ü K G A n m . 3 b; Münz, § 2 G ü K G R z . 1) der T r a n s p o r t i n das oder 
v o m Ausland i m m e r N a h v e r k e h r . Begründet w i r d diese A n s i c h t m i t d e m 
Territorialitätsprinzip. D e m k a n n n icht gefolgt w e r d e n . D e r W o r t l a u t des § 2 
G ü K G spricht k l a r dafür, daß der grenzüberschreitende Gütertransport j e -
denfalls dann n icht m e h r N a h v e r k e h r ist, w e n n der 75 k m - R a d i u s überschri t -
ten ist. Das Territorialitätsprinzip besagt ke ineswegs , daß das deutsche R e c h t 
n u r solche Vorgänge erfassen k a n n , die sich ausschließlich auf deutschem 
Hohei tsgebiet abspielen ( v g l . zur T r a g w e i t e des Territorialitätsprinzips E. 
Rehbinder i n : lmmenge/Mestmäcker, Gesetz gegen Wet tbewerbsbeschränkun-
gen (1981), § 98 G W B R z . 19 ff; Koller, T r a n s p R 1987, 317, 318; anders B a y -
O b L G v . 22.7.1966, I P R - R s p r . 1966/67 N r . 39). D i e s e n S t a n d p u n k t n i m m t 
auch § 103 G ü K G ein. Es l iegt i n der E n t s c h e i d u n g s g e w a l t des deutschen 
Gesetzgebers, ob er einen V e r k e h r i n das A u s l a n d als Güternah- oder G ü t e r -
fernverkehr einstuft . D i e §§ 2, 3 G ü K G unterscheiden nicht danach, ob staat-
l iche G r e n z e n überschritten w e r d e n oder n icht . Es k o m m t daher al lein a u f die 
E i n h a l t u n g des 75 k m - R a d i u s an. D a für ausländische G e m e i n d e n ke ine 
O r t s m i t t e l p u n k t e festgesetzt w e r d e n , können diese G e m e i n d e n nie z u m 
N a h b e r e i c h gehören. D a h e r überschreitet an s ich j eder Transpor t ins oder 
v o m A u s l a n d die N a h z o n e . G l e i c h w o h l handelt es s ich u m Güternahverkehr , 
sowei t sich der T r a n s p o r t i m Inland n u r i n der N a h z o n e bewegt ; denn § 3 
G ü K G ist te leologisch z u restr ingieren u n d § 2 G ü K G i m W e g der A n a l o g i e 
z u erwei tern . B e w e g t s ich der grenzüberschreitende T r a n s p o r t i m Inland n u r 
i n der N a h z o n e , so w e r d e n nämlich die Interessen der B u n d e s b a h n oder der 
Schiffahrt allenfalls a m R a n d e berührt . § 3 G ü K G dient aber primär gerade 
dazu, die Interessen dieser Verkehrsträger z u schützen u n d den inländischen 
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T r a n s p o r t m a r k t z u o r d n e n (vg l . § 7 G ü K G ) . W e i l § 3 G ü K G seinem Sinn 
nach n icht z u m T r a g e n k o m m t , s ind auf diese F o r m des grenzüberschreiten-
den Verkehrs die R e g e l n des Güternahverkehrs a n z u w e n d e n . Beachte ferner 
v o r A r t . 1 C M R R z . 12. 
4 § 2 I 2 G ü K G erweitert die N a h z o n e , i n d e m er für bes t immte Transporte 
die N a h z o n e v o m Standort des K f z (§§ 6 f f G ü K G ) unabhängig macht . Siehe 
auch § 1 1 2 G ü K G . 
§ 3 GüKG [Güterfernverkehr] 
(1) G ü t e r f e r n v e r k e h r ist jede B e f ö r d e r u n g von Gütern mit einem Kraft-
fahrzeug für andere über die Grenzen der Nahzone hinaus oder außerhalb 
dieser Grenzen mit Ausnahme des Umzugsverkehrs. 
(2) Werden Güter für andere auf einem Teil der Strecke mit einem 
Kraftfahrzeug, auf einem anderen Tei l der Strecke mit der Eisenbahn oder 
einem Binnenschiff in einem Kraftfahrzeug, einem A n h ä n g e r oder deren 
Aufbauten (Huckepackverkehr) oder in B e h ä l t e r n befördert und wird der 
Vertrag über die B e f ö r d e r u n g auf der Gesamtstrecke durch einen Unter-
nehmer geschlossen, der i m Besitz einer Genehmigung für den Güterfern-
verkehr ist, die die B e f ö r d e r u n g auf der Gesamtstrecke deckt, so sind die 
Vorschriften für den Güterfernverkehr mit folgender Maßgabe entspre-
chend anzuwenden: 
1. Wird die A n - oder Abfuhr innerhalb der Nahzone des eingesetzten 
Kraftfahrzeugs durchgeführ t , so gelten hierfür die Bestimmungen 
des § 12 nicht. 
2. Wird die A n - oder Abfuhr über die Grenzen der Nahzone des einge-
setzten Kraftfahrzeugs hinaus oder außerhalb dieser Grenzen durch-
geführt , so 
a) kann abweichend von § 12 Abs. 1 N r . 3 anstelle der Genehmi-
gungsurkunde eine Bescheinigung der Deutschen Bundesbahn 
über deren Hinterlegung m i t g e f ü h r t werden und 
b) gilt die Beschränkung des § 12 Abs. 1 N r . 2 nicht. 
3. Die B e f ö r d e r u n g auf der Gesamtstrecke gilt mit der Genehmigung 
d u r c h g e f ü h r t , die der Unternehmer bei der Deutschen Bundesbahn 
hinterlegt oder die er für die A n - oder Abfuhr verwendet. 
Dies gilt nicht für das Verhältnis zwischen dem Unternehmer des G ü -
terfernverkehrs und der Eisenbahn oder dem Schiffahrttreibenden sowie 
einem für die A n - oder Abfuhr innerhalb der Nahzone eingesetzten U n -
ternehmer des Güternahverkehrs . 
Literatur: siehe vor § 1 GüKG. 
1 § 3 G ü K G n o r m i e r t das A u f g r e i f k r i t e r i u m für die den Güterfernverkehr 
regelnden V o r s c h r i f t e n . Z u r Beförderung v o n Gütern § 1 G ü K G R z . 1 f; zur 
N a h z o n e § 2 G ü K G . Irrelevant ist, w i e wei t die N a h z o n e überschritten w i r d 
( B G H v . 6.6.1991, V e r s R 1992, 79, 80). D e r Güterfernverkehr w i r d nicht 
d a d u r c h i n Frage gestellt, daß der Transpor t innerhalb desselben G e m e i n d e -
tarifbereichs abgewicke l t w u r d e ( B G H v . 6.6.1991, V e r s R 1992, 79, 80). B e i 
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Transporten d u r c h ausländische U n t e r n e h m e n liegt regelmäßig F e r n v e r k e h r 
v o r (§ 2 G ü K G R z . 2). U m z u g s v e r k e h r : §§ 37 f f G ü K G . Ausnahmetatbestände 
v o m Güterfernverkehr : § 4 G ü K G . Innerhalb der , , N a h z o n e " w i r d auch i m 
Fall des § 2 I 2 G ü K G befördert . O b der Frachtführer eine Genehmigung für 
den Güterfernverkehr besitzt oder Fahrzeuge iSd § 12 G ü K G einsetzt, ist für 
das T a t b e s t a n d s m e r k m a l „Güterfernverkehr** unerhebl ich ( B G H , N J W 1955, 
1755; N J W 1967, 1323). W i r d der Transpor t derart organisiert , daß das G u t 
v o n Güternahverkehrs l internehmen a u f g r u n d mehrerer Hauptfrachtverträge 
über eine Fernstrecke befördert w i r d , so k a n n ein U m g e h u n g s t a t b e s t a n d i S d 
§ 5 II 2 G ü K G v o r l i e g e n (§ 5 G ü K G R z . 1). K e i n Güterfernverkehr ist der 
Verkehr m i t e i n e m üblicherweise i m Fernverkehr eingesetzten Fahrzeug i n 
der N a h z o n e , w e i l die G e n e h m i g u n g nicht m e h r an bes t immte K f z gebunden 
ist (§ 12 I G ü K G ; a . A . Willenberg, K V O , § 1 R z . 30). H i n g e g e n l iegt auf der 
ganzen Strecke Güter fernverkehr i n den i n § 12 II G ü K G genannten Fällen 
(Staffettenverkehr) v o r . 
Kombinierter Verkehr (§ 3 II G ü K G ) : D e r A b s e n d e r hat m i t d e m Fracht - 2 
führer einen T r a n s p o r t v e r t r a g (§ 14 K V O R z . 1) über die gesamte Strecke 
geschlossen u n d der Frachtführer ist i m Besi tz einer Güterfernverkehrsge-
n e h m i g u n g , die die Beförderung auf der Gesamtstrecke deckt (bis z u m 
31.12.1992 m o d i f i z i e r t e R e g e l u n g in den neuen Bundesländern g e m . E i n i -
gungsver t rag , B G B l . 1990 II, 1223). Es k o m m e n die Regeln über den G ü -
terfernverkehr (insbesondere die K V O , G F T ) auch dann z u m Tragen , w e n n 
die i n der N a h z o n e (§ 2 G ü K G ) zur A n - oder A b f u h r eingesetzten Fahrzeuge 
keine Fern V e r k e h r s g e n e h m i g u n g besitzen. U n e r h e b l i c h ist, ob der H u c k e -
p a c k v e r k e h r a m B e g i n n , am E n d e oder in der M i t t e der Beförderung l iegt 
(Willenberg, K V O , § 1 R z . 31). D i e s muß i n H i n b l i c k auf die V e r t r a g s k o n d i -
t ionen auch für Frachtführer gelten, die nicht i m Besi tz einer ausreichenden 
G e n e h m i g u n g s ind ( B G H , N J W 1955, 1755; N J W 1967, 1323; Hein/Eich-
hojJ/Pukall/Krien, Güterkraftverkehrsrecht , § 2 2 G ü K G R z . 18). Ausnah-
men: § 4 G ü K G . 
§ 4 GüKG [Keine Anwendung dieses Gesetzes; Ermächtigung] 
(1) Die Vorschriften dieses Gesetzes finden keine Anwendung auf 
1. die B e f ö r d e r u n g von Gütern durch den B u n d , die L ä n d e r , die G e -
meinden ( G e m e i n d e v e r b ä n d e ) und durch andere Körperschaf ten des 
öffentlichen Rechts i m Rahmen ihrer hoheitlichen B e t ä t i g u n g sowie 
auf die B e f ö r d e r u n g von Gütern durch die Deutsche Bundespost i m 
Rahmen der ihr übert ragenen Aufgaben des Post- und Fernmeldewe-
sens, 
2. die B e f ö r d e r u n g von Gütern mit Kraf t rädern oder mit Personen-
kraftwagen, 
3. die B e f ö r d e r u n g von Leichen in besonders hierfür eingerichteten und 
ausschließlich solchen B e f ö r d e r u n g e n dienenden Kraftfahrzeugen, 
4. die B e f ö r d e r u n g eines einzelnen beschädigten Fahrzeugs, 
5. die B e f ö r d e r u n g von lebenden Tieren. 
(2) Der Bundesminister für Verkehr wird e r m ä c h t i g t , durch Rechtsver-
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Ordnung mit Zust immung des Bundesrates weitere, i m Rahmen des Ge-
samtverkehrs nicht ins Gewicht fallende Beforderungsfäl le allgemein von 
den Bestimmungen dieses Gesetzes auszunehmen oder sie einer anderen 
B e f ö r d e r u n g s a r t zuzuordnen. 
Literatur: siehe vor § 1 GüKG. 
1 Z u m B e g r i f f des Personenkraf twagens s. § 23 I S t V Z O . K o m b i n a t i o n s -
fahrzeuge können d e m n a c h Personenkraf t fahrzeuge sein. 
D i e F r e i s t e l l u n g s V O ist bei Münz, G ü K G , § 4 R z . 7 u n d bei Hein/Eich-
hoff/Pukall/Krien, Güterkraftverkehrsrecht , unter C 104 abgedruckt . 
" A u s der R e c h t s p r e c h u n g v g l . B G H , L M G ü K G N r . 54 (Waschberge); 
V e r s R 1978, 935 (radioakt ive Güter ) ; O L G Zweibrücken , V R S 73, 154 (Fä-
kal ien) ; B V e r w G E 17, 34 (Erdmassen) ; O L G K o b l e n z v . 2.5.1984, V R S 67, 
273 (Bauhütte) ; O L G C e l l e v . 9.2.1984, V R S 67, 73 (Kran) . Das sog . T r u c k -
i n g (dazu Willenberg/Lucas, T r a n s p R 1989, 201; Koller, Z L W 1989, 359) ist 
nicht freigestellt (Willenberg, K V O , § 1 R z . 39). Abfälle s ind solche Güter , die 
nicht w i e d e r v e r w e r t e t w e r d e n sol len oder deren geordnete B e s e i t i g u n g auch 
gegen den W i l l e n des Besitzers i m Interesse der A l l g e m e i n h e i t geboten ist. 
Desha lb ist A l t g l a s , das als R o h s t o f f verkauf t w i r d , k e i n A b f a l l i S d § 1 N r . 9 
F r e i s t V O ( B H G v . 1.2.1990, T r a n s p R 1990, 232). G i p s aus Rauchgasent -
schwefelungsanlagen ist e in Produktionsrückstand ( B G H , a a O ) . 
§ 5 GüKG [Scheintatbestände] 
(1) D u r c h Schaffung von Scheintatbeständen dürfen die Vorschriften 
dieses Gesetzes nicht umgangen werden. 
(2) E i n Scheintatbestand liegt auch dann vor, wenn 
1. die Güter dem befordernden Unternehmer lediglich für die Zeit der 
B e f ö r d e r u n g übereignet werden, 
2. eine Sendung nach einem Ort innerhalb der Nahzone abgefertigt 
wird - außer beim Vorlauf für einen Spediteursammelgutverkehr - , 
sofern von vornherein eine B e f ö r d e r u n g darüber hinaus beabsichtigt 
ist; dabei macht es keinen Unterschied, ob die B e f ö r d e r u n g auf dem-
selben Kraftfahrzeug oder mit Umladung unterwegs ausgeführt wird 
und ob mehrere Unternehmer an der B e f ö r d e r u n g beteiligt sind. 
Literatur: siehe vor § 1 GüKG. 
1 § 5 G ü K G regelt n icht die v o n § 117 B G B erfaßten Fälle des Scheingeschäf-
tes, sondern ist § 42 A O nachgebi ldet . E i n Scheintatbestand i S d § 5 G ü K G 
liegt v o r , w e n n zur E r r e i c h u n g des g e w o l l t e n wir t schaf t l i chen E r f o l g e s nicht 
der nach den U m s t ä n d e n gewöhnl iche u n d zweckmäßige W e g eingeschlagen 
w i r d , sondern ein den wir t schaf t l i chen Vorgängen fernl iegender u n d daher 
ungewöhnl icher W e g , der an den i m G ü K G geregelten Rechts fo lgen v o r b e i -
führen sol l ( B G H v . 3.3.1960, N J W 1960, 1057 = L M G ü K G N r . 9; v. 
29.3.1974, L M G ü K G N r . 48). E i n e U m g e h u n g s a b s i c h t ist n icht e r forder -
l i c h ; a . A . Hein/Eickhoff/PukalliKrien, Güterkraftverkehrsrecht , § 5 G ü K G 
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A n m . 3 c. K e i n e U m g e h u n g erfolgt daher, falls vernünft ige, n icht primär 
d u r c h die E x i s t e n z des G ü K G erklärbare Gründe für die gewählte Ges ta l tung 
sprechen (Münz, G ü K G , § 5 R z . l ) , z . B . der sog . , , N a h - N a h - A n s t o ß v e r -
k e h r " z u r A u f b r i n g u n g größerer S a m m e l g u t m e n g e n z w i s c h e n den „ A n -
s t o ß p u n k t e n " ( O L G M ü n c h e n v . 27.7.1990, T r a n s p R 1991, 23, 24). D e r 
S a m m e l g u t v e r k e h r ist auch dann nicht als U m g e h u n g z u wer ten , w e n n e i n -
zelne Güter über die N a h z o n e hinaus befördert w e r d e n . Maßgebl ich ist b e i m 
S a m m e l g u t v e r k e h r a l le in , daß die Sendungen in der N a h z o n e w i e d e r aufge-
löst u n d erneut zusammengeste l l t w e r d e n , selbst w e n n einzelne Güter a u f 
d e m Anhänger verble iben ( O L G M ü n c h e n v . 27.7.1990, T r a n s p R 1991, 23, 
24). E i n e U m g e h u n g l iegt aber v o r , w e n n das G u t v o n A n f a n g an einen 
ganzen L k w samt Hänger ausgelastet hätte. 
Beispiele für U m g e h u n g : Übere ignung des Beförderungsguts i m E i n v e r - 2 
n e h m e n m i t d e m wir t schaf t l i chen E igentümer , u m sich die R e g e l n des W e r k -
verkehrs zunutze z u m a c h e n (§§ 48, 5 II N r . 1 G ü K G ) ; atypische V e r m i e t u n g 
eines L k w (§ 425 H G B R z . 7; O L G D ü s s e l d o r f v . 12.2.1987, B B 1987, 1706; 
K G v . 21.6.1990, V R S 79 [1990], 387, 389); der F u h r m a n n s h a n d e l ( § 4 8 a 
G ü K G ; B G H v. 29.3.1974, L M G ü K G N r . 48; v . 10.4.1974, L M G ü K G 
N r . 50; v . 13.3.1981, L M G ü K G N r . 60; v . 27.3.1981, L M G ü K G N r . 61 ; v . 
20.10.1982, L M G ü K G N r . 68), w e n n es wir t schaf t l i ch al le in u m die B e f ö r -
d e r u n g geht u n d aus d e m eigentl ichen H a n d e l k e i n ins G e w i c h t fallender 
G e w i n n gezogen w e r d e n k a n n ( B G H v . 30.11.1973, L M G ü K G N r . 47; O L G 
H a m b u r g v . 28.9.1989, T r a n s p R 1990, 421, 423; v . 26.4.1990, T r a n s p R 1991, 
337, 339); die G e w i n n b e t e i l i g u n g eines a m Frachtführer betei l igten, s t i l len 
Gesellschafters, w e n n sie unangemessen h o c h ist, w e i l der Gesellschafter auf 
die Vergabe v o n Transportaufträgen Einf luß hat ( B G H , N J W 1967, 1322; v . 
15.6.1970, L M G ü K G N r . 39); die tei lweise Identität der Inhaber des T r a n s -
por tunternehmens u n d des A b senders stellt ein Indiz für einen Scheintatbe-
stand dar. Schmierge lder an Personen, die an der N i e d r i g h a l t u n g der B e f ö r -
derungskosten interessiert s ind ( B G H , N J W 1963, 102); das V e r m i e t e n v o n 
T r a n s p o r t m i t t e l n an den Frachtführer, w e n n das Gesetz oder eine V O d a v o n 
ausgehen, daß diese v o m A b s e n d e r gestellt w e r d e n ( B G H v . 16.6.1982, L M 
G ü K G N r . 64); unangemessen niedriges Entge l t für die Auslandsstrecke , die 
nicht d e m T a r i f z w a n g unterl iegt , falls auf der Inlandsstrecke T a r i f z w a n g be-
steht u n d nicht für die Gesamtstrecke Tar i f f re ihei t angeordnet ist; Verjäh-
rungsabreden v o n unangemessener Kürze (§ 22 G ü K G R z . 5); die Sche inver -
m i t t l u n g ( B G H v . 30.1.1964, V R S 26, 334). Z u r E i n s c h a l t u n g eines T r a n s -
por tunternehmers als Zwischenhändler v g l . auch B G H v . 3.7.1986, T r a n s p R 
1986, 423; v . 28.4.1988, T r a n s p R 1988, 366. D i e E i n s c h a l t u n g eines k o n z e r n -
mäßig eng v e r b u n d e n e n A b f e r t i g u n g s s p e d i t e u r s ist anders als i m B i n n S c h i f f -
Recht ( B G H v . 13.11.1988, V R S 78 [1990], 435) ke ine U m g e h u n g , da nach 
§ 34 G ü K G A b f e r t i g u n g s s p e d i t e u r e besonders bestellt sein müssen. K e i n e 
U m g e h u n g , s o n d e r n eine K o m b i n a t i o n v o n Frachtver trag m i t sonst igen 
w e r k v e r t r a g l i c h e n E l e m e n t e n liegt v o r , w e n n die E r r i c h t u n g eines B a u w e r k s 
aus M a t e r i a l versprochen w i r d , das b e i m Bestel ler abzufahren ist (ebenso i . E . 
O L G H a m m v . 8.2.1990, T r a n s p R 1991, 375). 
Rechtsfolgen: D e r Scheintatbestand ist als solcher unbeacht l i ch . Es s i n d 3 
diejenigen T a r i f v o r s c h r i f t e n a n z u w e n d e n , die bei angemessener Ges ta l tung 
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des Geschäfts einschlägig gewesen wären (§§ 20 f f G ü K G ; B G H v. 3 .3.1960, 
L M G ü K G N r . 9, v. 29.3.1974, L M G ü K G N r . 48); ansonsten ist das G e -
schäft g e m ä ß § 134 B G B u n w i r k s a m . 
§ 6 GüKG [Standortbestimmung] 
(1) F ü r jedes Kraftfahrzeug, das i m G ü t e r f e r n v e r k e h r oder i m G ü t e r -
nahverkehr verwendet werden soll, m u ß ein Standort bestimmt werden. 
Der Unternehmer m u ß an diesem Standort den Sitz seines Unternehmens 
oder eine nicht nur v o r ü b e r g e h e n d e geschäft l iche Niederlassung haben. 
(2) D e r Sitz eines Unternehmens kann nur anerkannt werden, wenn -
bezogen auf A r t und U m f a n g des Unternehmens - mindestens folgende 
Voraussetzungen gegeben sind: 
a) ein besonderer durch den Unternehmer entsprechend eingerichteter 
und ständig benutzter R a u m , der erforderlich, geeignet und be-
stimmt ist, Mittelpunkt der geschäft l ichen Tät igkei t dieses Unter-
nehmens zu bilden; 
b) das Vorhandensein einer zu selbständigem Handeln befugten ge-
schäftskundigen Person, soweit der Unternehmer die Geschäfte nicht 
selbst wahrnimmt; 
c) eine dem Unternehmenszweck entsprechende Tät igkei t von erhebli-
cherem U m f a n g . 
Diese Mindestanforderungen gelten auch für nicht nur v o r ü b e r g e h e n d e 
geschäft l iche Niederlassungen. 
(3) Ü b e r die Bestimmung des Standortes ist eine amtliche Bescheini-
gung zu erteilen, die bei allen Fahrten i m Kraftfahrzeug m i t z u f ü h r e n und 
auf Verlangen der zuständigen Kontrollbeamten zur P r ü f u n g auszuhändi-
gen ist. 
(4) F ü r die i m G ü t e r n a h v e r k e h r verwendeten Lastkraftwagen mit einer 
Nutzlast von nicht mehr als 750 kg gilt der i m Fahrzeugschein eingetra-
gene r e g e l m ä ß i g e Standort als Standort i m Sinne dieses Gesetzes, soweit 
nicht ein Standort nach den Absätzen 1 bis 3 bestimmt ist. 
(5) Sollen Kraftfahrzeuge über die Grenzen der Nahzone hinaus oder 
außerhalb dieser Grenzen v o r ü b e r g e h e n d i m Nahverkehr verwendet wer-
den, so kann die untere Verkehrsbehörde v o r ü b e r g e h e n d einen anderen 
O r t z u m Standort erklären, wenn dies aus wirtschaftlichen Gründen ge-
boten und mit dem öffentlichen Interesse an der Aufrechterhaltung eines 
geordneten Güterkraf tverkehrs vereinbar ist. 
(6) Ist ein Standort nach den Vorschriften dieses Gesetzes nicht be-
stimmt worden, so gilt unbeschadet von Absatz 4 als Standort der Ort des 
Sitzes oder der nicht nur v o r ü b e r g e h e n d e n geschäftl ichen Niederlassung, 
von dem aus das Kraftfahrzeug eingesetzt wird . 
§ 6 V G ü K G greift erst e in , w e n n der V e r w a l t u n g s a k t der neuen S tandor t -
b e s t i m m u n g ergangen ist ( O L G H a m m v. 11.1.1988, T r a n s p R 1989, 13, 15). 
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§ 6 a GüKG [Angenommener Standort] 
(1) D i e von der Landesregierung bestimmte B e h ö r d e hat auf Antrag des 
Unternehmers einen Ort als Standort zu bestimmen, an dem der Unter-
nehmer weder den Sitz seines Unternehmens noch eine geschäftl iche N i e -
derlassung hat (angenommener Standort). 
(2) Der angenommene Standort darf nicht weiter als fünfundsiebzig 
Kilometer in der Luftlinie v o m Sitz oder der Niederlassung entfernt lie-
gen. D i e Entfernung wird z u m Ortsmittelpunkt des angenommenen 
Standorts sowie v o m Ortsmittelpunkt der Gemeinde aus gemessen, in der 
sich der Sitz oder die Niederlassung befindet. 
(3) Der angenommene Standort ist für alle Kraftfahrzeuge des Sitzes 
oder der Niederlassung zu bestimmen. Ist für einen Teil der Kraftfahr-
zeuge des Sitzes oder der Niederlassung entgegen Satz 1 der angenomene 
Standort nicht bestimmt, so gilt auch für diese Kraftfahrzeuge der ange-
nommene Standort. D i e erneute Best immung eines angenommenen 
Standortes ist erst nach A b l a u f eines Jahres zulässig. 
(4) Liegt der Sitz oder eine nicht nur v o r ü b e r g e h e n d e geschäftl iche 
Niederlassung des Unternehmers 
1. i m Zonenrandgebiet oder 
2. nördl i ch des Nordostseekanals nicht weiter als vierzig Kilometer in 
der Luftlinie von der Westküste des Landes Schleswig-Holstein ent-
fernt, darf abweichend von Absatz 3 Satz 1 auf Antrag des Unterneh-
mers der angenommene Standort auch für einen Teil der Kraftfahr-
zeuge des Sitzes oder der Niederlassung bestimmt werden. 
(5) § 6 Abs . 5 gilt auch für Kraftfahrzeuge, für die ein angenommener 
Standort bestimmt ist. 
§ 6 b GüKG [Standort im grenzüberschreitenden Güterverkehr] 
(1) Bei einer B e f ö r d e r u n g von G ü t e r n , die zu einem Teil innerhalb und 
zu einem anderen Teil außerhalb des Geltungsbereichs dieses Gesetzes 
d u r c h g e f ü h r t wird (grenzüberschrei tender G ü t e r k r a f t v e r k e h r ) , gilt für 
ein Kraftfahrzeug, das nicht i m Geltungsbereich dieses Gesetzes zugelas-
sen ist, die Gemeinde als Standort, in deren Gebiet das Kraftfahrzeug in 
diesen Geltungsbereich zuerst einfährt oder ihn zuletzt verläßt . 
(2) Bei einer B e f ö r d e r u n g von G ü t e r n , bei der B e - und Entladeort i n -
nerhalb des Geltungsbereichs dieses Gesetzes liegen (Binnenverkehr), mi t 
einem Kraftfahrzeug, das nicht i m Geltungsbereich dieses Gesetzes zuge-
lassen ist, gelten die Vorschriften über den G ü t e r n a h v e r k e h r , wenn ein 
Standort nach den Vorschriften dieses Gesetzes bestimmt ist und die B e -
f ö r d e r u n g G ü t e r n a h v e r k e h r i m Sinne des § 2 ist, in allen übrigen Fällen 
die Vorschriften über den G ü t e r f e r n v e r k e h r . 
V g l . B G H v. 14.3.1991, V e r s R 1991, 940. 
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§ 7 GüKG [Verkehrstarife] | 
(1) M i t dem Z i e l bester Verkehrsbedienung hat die Bundesregierung ] 
darauf hinzuwirken, daß die Wettbewerbsbedingungen der Verkehrsträ- j 
ger angeglichen werden und daß durch marktgerechte Entgelte und einen j 
lauteren Wettbewerb der Verkehrsträger eine volkswirtschaftlich sinn-
volle Aufgabenteilung e r m ö g l i c h t wird . 
(2) D i e Leistungen und Entgelte der verschiedenen Verkehrsträger hat 
der Bundesminister für Verkehr insoweit aufeinander abzustimmen, als es 
die Verhinderung eines unbilligen Wettbewerbs erfordert. 
(3) Der Bundesminister für Verkehr kann Richtlinien über die Geneh-
migung der Verkehrstarife bekanntmachen. 
V g l . § 20 G ü K G R z . 1; B V e r w G v . 7.10.1988, T r a n s p R 1989, 144. 
Zweiter Abschnitt. Güterfernverkehr 
Erster Titel. Genehmigung 
§ 8 GüKG [Genehmigungspflicht] 
(1) Güter fernverkehr i m Sinne des § 3 Abs. 1 ist genehmigungspflichtig. 
(2) Entstehen Zweifel darüber , ob eine Güterbeforderung genehmi-
gungspflichtig ist, so entscheidet die fur den Sitz des Unternehmens z u -
ständige h ö h e r e Landes Verkehrsbehörde. 
Literatur: siehe vor § 1 GüKG. 
1 D i e s ist m i t d e m E G - V e r t r a g vere inbar ( E u G H v . 7.11.1991, T r a n s p R 
1992, 14: z u m i n d e s t bis 1.1.1993; B V e r w G v . 9.11.1989, T r a n s p R 1990, 103, 
105; Jannot, D i e R e i c h w e i t e der Dienst le is tungsfre ihei t i m Güterkraftverkehr 
der E G [1991]: n u r bis E n d e 1992). U n t e r n e h m e r aus E G - S t a a t e n , die s ich 
nicht i n der B u n d e s r e p u b l i k niedergelassen haben, können m i t einer K a b o -
tagegenehmigung auch r e i n inländische Transporte übernehmen u n d a b w i k -
k e l n ( E W G - V O N r . 4059/89 [ A B l . E G 1989, N r . L 390 S. 3; abgedr. auch bei 
Hein/Eickhoff/Pukall/Krien, Güterkraftverkehrsrecht , J 216], V e r o r d n u n g 
über den Güterkraf tverkehr m i t K a b o t a g e - G e n e h m i g u n g v . 29.3.1991 
[ B G B l . I S. 860]; Basedow, E u Z W 1990, 305). G e n e h m i g u n g s f r e i s ind Trans -
porte i m grenzüberschreitenden k o m b i n i e r t e n V e r k e h r nach Maßgabe der 
E G - R i c h t l i n i e 91/224, A B l . E G L 103/1; abgedr. bei Hein/Eichhoff/Pn-
kall/Krien, Güterkraftverkehrsrecht , J 325 u n d der dazu n o c h zu erlassenden 
V O . Siehe auch E G - R i c h t l i n i e v . 23.6.1962 zuletzt geändert 19.12.1984, 
A B l . E G L 335/72 (abgedr. bei Hein/Eichhoff/Pukall/Krien, Güterkraftver-
kehrsrecht , J 310). Inländische U n t e r n e h m e n bedürfen für Inlandstransporte 
einer G e n e h m i g u n g i S d §§ 9 ff, 37 f, 80 f G ü K G ; § 5 V O v . 18.2.1988, B G B l . I 
S. 198; §§ 1 f f G ü K G r e n z V O ; V O v . 19.12.1968 zuletzt geändert 7.3.1988, 
B G B l . I S. 214 [Grenzüberschreitender V e r k e h r innerhalb der E G ] ; V O v . 
17.6.1974 zuletzt geändert a m 21.3.1990, B G B l . I S. 591 [ C E M T - G e n e h m i -
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gungen] . G e n e h m i g u n g s f r e i s ind i m grenzüberschreitenden k o m b i n i e r t e n 
Transpor t grenzüberschreitende A n - u n d A b f u h r , A n - u n d A b f u h r nach 
H u c k e p a c k t r a n s p o r t d u r c h ausländische Kraf t fahrzeuge nach M a ß g a b e der 
V O v . 18.2.1988, B G B l . I S. 198 (abgedr. bei Hein/Eichhoff/Pukall/Krien, 
Güterkraf tverkehrsrecht , C 484). W e r den Güterfernverkehr (§ 1 G ü K G ) 
ohne die er forder l iche G e n e h m i g u n g betreibt, macht sich strafbar. D a v o n 
w i r d die W i r k s a m k e i t der Beförderungsverträge nicht berührt ; denn nicht der 
Abschluß der Verträge ist verboten , sondern n u r der n icht genehmigte T r a n s -
port ( B G H , L M G F G N r . 4; v g l . ferner § 3 G ü K G R z . 1). § 306 B G B greift 
auch d a n n nicht e in , w e n n das G u t ver t rag l i ch m i t e inem b e s t i m m t e n K f z 
befördert w e r d e n s o l l , d e n n es ist n icht auszuschließen, daß es der Träger 
einer G e n e h m i g u n g z u m Ferntransport e r w i r b t u n d benutzt ( § 1 2 G ü K G ) . 
§ 9 GüKG [Höchstzahlen] 
(1) M i t Z u s t i m m u n g des Bundesrates setzt der Bundesminister für Ver-
kehr unter B e r ü c k s i c h t i g u n g des öffentlichen Verkehrsbedürfnisses und 
der Verkehrssicherheit auf den Straßen die H ö c h s t z a h l e n der Kraftfahr-
zeuge für den allgemeinen Güterfernverkehr und den B e z i r k s g ü t e r f e r n -
verkehr (§ 13 a) fest und teilt sie auf die L ä n d e r auf. 
(2) Die i m Rahmen der Höchstzahlenaufte i lung auf ein Land entfallen-
den Genehmigungen dürfen nur von einer G e n e h m i g u n g s b e h ö r d e dieses 
Landes (§ 14 Abs . 1 und 2) erteilt werden. Ausnahmen von Satz 1 bedürfen 
der Zust immung der obersten Verkehrsbehörde des Landes, zu dessen 
Höchstzahlenantei l die Genehmigung zählt ; die Zust immung darf nur aus 
struktur- oder regionalpolitischen Gründen oder zur Vermeidung des 
Handels mit Genehmigungen für den Güter fernverkehr versagt werden. 
B V e r f G , N J W 1976, 179; B V e r w G v . 7.10.1988, T r a n s p R 1989, 144. 
§ 10-11 GüKG 
(nicht abgedruckt) 
§ 12 GüKG [Inhalt der Genehmigung] 
(1) Die Genehmigung berechtigt den Unternehmer, ein Kraftfahrzeug 
i m Güterfernverkehr unter folgenden Voraussetzungen einzusetzen (ge-
nehmigtes Kraftfahrzeug): 
1. Das Kraftfahrzeug m u ß auf den N a m e n des Unternehmers zugelassen 
sein und i h m g e h ö r e n oder von i h m auf Abzahlung gekauft sein. 
2. Für das Kraftfahrzeug m u ß der in der Genehmigungsurkunde be-
zeichnete Standort bestimmt sein. 
3. Die Genehmigungsurkunde (§ 15) und das Fahrtenbuch (§ 28 Abs. 2) 
sind auf der gesamten Beforderungsstrecke i m Kraftfahrzeug m i t z u -
führen. 
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4. Das amtliche Kennzeichen des Kraftfahrzeugs ist in das Fahrtenbuch 
einzutragen. 
(2) Verwendet ein Unternehmer des Güterfernverkehrs entweder zu Be-
ginn oder am Ende einer B e f ö r d e r u n g i m Güter fern verk eh r ein Kraft-
fahrzeug ohne Genehmigung innerhalb der Nahzone (§ 2 Abs . 2) oder ein 
Kraftfahrzeug mit einer Bezirksgenehmigung innerhalb der Bezirkszone 
(§ 13 a Abs . 1), so gilt diese B e f ö r d e r u n g , wenn der Unternehmer auf der 
übr igen B e f ö r d e r u n g s s t r e c k e ein anderes Kraftfahrzeug unter den V o r -
aussetzungen des Absatzes 1 mit einer Genehmigung einsetzt, die die ge-
samte B e f ö r d e r u n g deckt, als gleichfalls mit dem genehmigten Kraftfahr-
zeug ausgeführt . 
(3) D e r Bundesminister für Verkehr wird e r m ä c h t i g t , durch Rechtsver-
ordnung mit Zus t immung des Bundesrates Ausnahmen von den Voraus-
setzungen des Absatzes 1 N r . 1 zuzulassen für den kurzfristigen Ausfall 
von i m Güter fernverkehr verwendeten Kraftfahrzeugen und zur Umset-
zung der Richtlinie 84/647 E W G des Rates v o m 19. Dezember 1984 über 
die Verwendung von ohne Fahrern gemieteten Fahrzeugen i m G ü t e r f e r n -
verkehr. 
Literatur: siehe vor § 1 GüKG. 
D i e G e n e h m i g u n g ist n icht auf ein best immtes K f z bezogen (Hein, § 12 
G ü K G A n m . 4). Gehören bedeutet E i g e n t u m . D e m A b z a h l u n g s k a u f steht 
das F inanzierungs leas ing g le ich (a .A. Münz, G ü K G , § 12 R z . 1). Siehe auch 
E r s a t z f a h r z e u g V O G ü K G v . 2.1.1973 zuletzt geändert d u r c h V O v . 
29.3.1991 ( B G B l . 1 859). abgedr. bei Hein/'Eichhofj'/Pukall/Krien, Güterkraf t -
verkehrsrecht , C 140). D i e E r s a t z f a h r z e u g V O k o m m t nicht z u m Tragen , 
w e n n der Vermie ter für den M i e t e r als L o h n f u h r u n t e r n e h m e r (§ 325 H G B 
R z . 7) tätig w i r d u n d deshalb der Vermieter den Güterfernverkehr betreibt, 
während der , , M i e t e r " der A b s e n d e r ist ( K G v . 21.6.1990, V R S 79 [1990], 
387), w o h l aber bei Leas ing . 
I m R a h m e n einer Fernfahrt k a n n i n der N a h z o n e b z w . B e z i r k s z o n e ein 
F a h r z e u g ohne Mit führung der F e r n v e r k e h r g e n e h m i g u n g eingesetzt w e r d e n , 
w e n n l e d i g l i c h umgeladen oder der Anhänger umgehängt w i r d u n d dies zu 
B e g i n n b z w . z u m E n d e der geplanten einheit l ichen Beförderung erfolgt (§ 12 
II G ü K G ) . A u f die gesamte Strecke s ind die für den Fernverkehr geltenden 
V o r s c h r i f t e n (§§ 20 f f G ü K G ) a n z u w e n d e n . D i e § § 2 0 f f G ü K G gelten auch 
b e i m E insa tz n icht genehmigter Fahrzeuge. 
§§ 12 a - 15 GüKG 
(nicht abgedruckt) 
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§ 16 GüKG 
(gestrichen) 
Tarifpfl icht §§ 17-20 GüKG 
§§ 17-19 b GüKG 
(nicht abgedruckt) 
Zweiter Titel. Tarif 
§ 20 GüKG [Tarifpflicht] 
(1) D i e Tarife müssen alle zur Bestimmung des Beforderungsentgelts 
(Entgelte für die B e f ö r d e r u n g und für Nebenleistungen) notwendigen 
Angaben und alle anderen für den Beforderungsvertrag m a ß g e b e n d e n B e -
f ö r d e r u n g s b e d i n g u n g e n enthalten. 
(2) D i e Tarife gelten hinsichtlich der Beförderungsleis tung auch für den 
Speditionsvertrag zwischen dem Spediteur und seinem Auftraggeber. B e -
wirkt der Spediteur die Versendung des Gutes zusammen mit dem Gut 
eines anderen Auftraggebers in einer Sendung, so ist jedoch das Entgelt 
für die B e f ö r d e r u n g des einzelnen Gutes mindestens nach dem Frachtsatz 
der für die Sendung anzuwendenden Gewichtsklasse zu entrichten; unbe-
rühr t bleiben besondere Regelungen nach dem Preisgesetz. 
Literatur: siehe vor § 1 GüKG. 
V o r b e m e r k u n g 
D i e §§ 20 - 24 G ü K G enthalten R e g e l u n g e n über den Erlaß v o n T a r i f b e - 1 
S t i m m u n g e n , d . h . der B e s t i m m u n g e n über die Vergütung einschließlich der 
Beförderungsbedingungen, deren z w i n g e n d e N a t u r u n d deren D u r c h s e t -
z u n g . Sie w e r d e n d u r c h die §§ 26 f G ü K G ergänzt. S i n n der R e g e l u n g ist es, 
s icherzustel len, daß die i n § 7 G ü K G n o r m i e r t e n u n d d u r c h die Tari fe k o n -
kret is ierten Z i e l e (Schutz der B a h n , V e r h i n d e r u n g existenzgefährdenden 
Wettbewerbs innerhalb des Gewerbes) n icht d u r c h freien W e t t b e w e r b gefähr-
det, sondern i m W e g eines eng d u r c h Tari fe begrenzten Wet tbewerbs ange-
steuert w e r d e n . Z u r Vere inbarkei t m i t A r t . 12 G G B V e r f G E 16, 147, 181; 
B V e r w G v . 7.10.1988, T r a n s p R 1989, 144. 
§ 20 I G Ü K G 
Tari fe s ind R e c h t s v e r o r d n u n g e n (§ 20 a V I G ü K G ) über die ver t rag l i chen 2 
Entgel te für die Be förderung u n d N e b e n l e i s t u n g e n , die für den Güter fern-
v e r k e h r i m Güterfernverkehrstar i f ( G F T II, III, IV) geregelt s ind (abgedr. 
Hein/Eichhoff/Pukall/Krien, Güterkraftverkehrsrecht , 1. B d . , C 5 2 1 - C 540). 
S o w e i t der G F T Lücken aufweist , s ind diese i m W e g der A n a l o g i e zu schl ie -
ßen ( v g l . B G H v . 6.6.1991, V e r s R 1992, 79, 80 bei T r a n s p o r t e n i m gle ichen 
Gemeindetar i fbere ich) . D e s h a l b h inder t das Fehlen eines a m t l i c h e n E n t f e r -
n u n g s w e r k e s für die neuen Bundesländer n icht die A n w e n d u n g des G F T 
(a. A . Lammich, B B 1991, Be i lage 14, S. 15, 16), sowei t es nicht u m straf- oder 
o r d n u n g s w i d r i g k e i t s r e c h t l i c h e Sankt ionen geht. D i e A n a l o g i e ist anhand der 
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P r i n z i p i e n zu ziehen, die fur die E r s t e l l u n g des G F T - E n t f e r n u n g s w e r k e s 
maßgebl ich waren ( a . A . Bundesanstal t für den Güterfernverkehr: tatsächli-
che E n t f e r n u n g ) . D e r d e m G ü K G zugrundel iegende Schutzzweck (§ 7 
G ü K G ) gebietet, s ich primär an den Eisenbahnent fernungen, hi l fsweise an 
N r . 4 Satz 2, 3 G F T II/3 z u or ient ieren. Z u r Gült igkeit der Vergütungstarifc 
i m L i c h t des E G - R e c h t s , § 20 a G ü K G R z . 2. Tarife s ind außerdem die für die 
beidersei t igen sonst igen ver t rag l i chen Rechte u n d P f l i c h t e n maßgeblichen 
Beförderungsbedingungen; i m F a l l des Güterfernverkehrs die K V O s o w i e 
b e i m Transpor t v o n Handelsmöbeln i n M ö b e l w a g e n die G ü K U M T . D a s 
Postulat der Vollständigkeit richtet s ich an den Tar i fgeber (§§ 20 a f G ü K G ) 
u n d gi l t n u r sowei t , w i e der Gesetzgeber etwas regeln w i l l ( B G H Z 83, 87, 
92). D i e V e r l e t z u n g des Postulats berührt die Gültigkeit des Tarifs nicht (allg. 
M . ) ; Lücken s i n d m i t H i l f e a l lgemeiner N o r m e n (insbesondere B G B , H G B ) 
z u schließen. D i e rechtl iche T r a g w e i t e der Tarife ergibt sich aus den §§ 20 a 
IV, 22 II, III, 26 G ü K G . Für die Phase v o r Abschluß des Beförderungsver-
trages spielen die Tar i fe nach d e m k laren W o r t l a u t des § 20 I G ü K G keine 
R o l l e . Insowei t besteht k e i n Anlaß , die Vertragsfreiheit z u m Schutz der B a h n 
z u begrenzen, da i n dieser Phase die V e r t r a g s k o n d i t i o n e n erst ausgehandelt 
w e r d e n u n d die B a h n ebenfalls nach den R e g e l n der c . i . c . haftet. 
§ 20 II G ü K G 
3 Z u m Verhältnis z w i s c h e n Spediteur u n d seinem A u f t r a g g e b e r siehe § 22 
G ü K G R z . 11 f f 
§ 20 a GüKG [Frachtsätze] 
(1) Die Frachtsä tze und alle anderen zur Bestimmung des Beforde-
rungsentgelts notwendigen Angaben des Tarifs werden von Tarifkommis-
sionen festgesetzt. 
(2) D i e Beschlüsse der Tarifkommissionen nach Absatz 1 bedürfen der 
Genehmigung des Bundesministers für Verkehr. E r entscheidet i m E i n -
vernehmen mit dem Bundesminister für Wirtschaft. 
(3) Der Bundesminister für Verkehr soll, wenn er nicht vorher entschei-
det, sich innerhalb von drei Wochen nach Eingang des Beschlusses gegen-
über der Tarifkommission äußern und innerhalb von zwei Monaten nach 
Eingang des Beschlusses über die Genehmigung entscheiden. 
(4) Der Bundesminister für Verkehr kann i m Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Wirtschaft an Stelle der Tarifkommission Frachtsätze 
und andere in Absatz 1 genannte Angaben festsetzen, wenn das allgemeine 
Wohl es erfordert. 
(5) Al le anderen für den Beforderungsvertrag m a ß g e b e n d e n B e f ö r d e -
rungsbedingungen werden v o m Bundesminister für Verkehr festgesetzt. 
(6) D i e nach diesen Vorschriften festgesetzten und genehmigten Tarife 
erläßt der Bundesminister für Verkehr durch Rechtsverordnung ohne Z u -
stimmung des Bundesrates. E r kann Rechts Verordnungen, die Frachtsätze 
und andere in Absatz 1 genannte Angaben enthalten, aufheben, wenn das 
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allgemeine Wohl es erfordert; er bedarf hierzu des Einvernehmens mit 
dem Bundesminister für Wirtschaft. 
L i t e r a t u r : siehe vor § 1 GüKG. 
D i e Beschlüsse der T a r i f k o m m i s s i o n e n w i r k e n n icht u n m i t t e l b a r a u f die 1 
privatrecht l ichen B e z i e h u n g e n z w i s c h e n Versender/Spediteur/Frachtführer 
e in . Pr ivatrechtsgestal tend s ind allein die gemäß § 20 a V I G ü K G erlassenen 
R e c h t s v e r o r d n u n g e n , die w i r k s a m verkündet w u r d e n (§ 106 III G ü K G ; B G H 
v. 6.4.1989, T r a n s p R 1989, 219 ff). 
U m s t r i t t e n ist, o b die V e r o r d n u n g e n gemäß § 20 a G ü K G m i t A r t . 5 II, 85 2 
E G - V e r t r a g vere inbar s i n d . Bejahend: B G H v . 27.3.1981, T r a n s p R 1983, 15, 
17 f; O L G N ü r n b e r g v . 16.5.1991, T r a n s p R 1991, 281, 282; L G B i e l e f e l d , 
T r a n s p R 1991, 429; A G H a m b u r g , T r a n s p R 1991, 435; Münz, G ü K G , § 22 
R z . 1; zweifelnd unter V o r l a g e an den E u G H B a y O b L G , R I W 1992, 400, 401; 
B G H , T r a n s p R 1992, 266; verneinend: L G K o b l e n z , T r a n s p R 1991, 283, 286 f; 
Basedow, W e t t b e w e r b a u f den Verkehrsmärkten (1989), S. 193 ff; Dolfen, D e r 
V e r k e h r i m europäischen Wettbewerbsrecht (1991), S. 162 ff; E G - K o m m i s -
s ion i n einer S t e l l u n g n a h m e gegenüber d e m E u G H ( D V Z v . 17.3.1992, S. 1). 
D i e besseren Gründe sprechen für einen Verstoß gegen E G - R e c h t ; j edenfal ls 
bestehen Z w e i f e l an der Vere inbarkei t m i t d e m E G - V e r t r a g . Ger ichte haben 
daher nach M a ß g a b e des A r t . 177 E G - V e r t r a g an den E u G H v o r z u l e g e n . 
§§ 21 - 21 b GüKG 
(nicht abgedruckt) 
§ 22 GüKG [Beforderungsentgelte] 
(1) Die Beforderungsentgelte sollen den wirtschaftlichen Verhältnissen 
der Unternehmer des Güterkraf tverkehrsgewerbes Rechnung tragen; sie 
sind Mindest /Höchstentgel te , falls in dem Tarif nichts anderes bestimmt 
ist. Bei Festsetzung der Beforderungsentgelte sind unbillige Benachteili-
gungen landwirtschaftlicher und mit tels tändischer Wirtschaftskreise so-
wie wirtschaftlich schwacher und verkehrsungünst ig gelegener Gebiete 
zu verhindern. 
(2) E r m ä ß i g u n g e n des Beförderungsentgel t s und andere V e r g ü n s t i g u n -
gen, die nicht veröffent l i cht worden sind und nicht unter gleichen B e d i n -
gungen jedermann zugute k o m m e n , sind unzulässig. Unzulässig sind fer-
ner Zahlungen oder andere Zuwendungen, die einer U m g e h u n g des tarif-
m ä ß i g e n Beforderungsentgelts gleichkommen. Leistungen, die i m Z u -
sammenhang mit B e f ö r d e r u n g e n dem Unternehmer außerhalb des Befor-
derungsvertrages oder dem Spediteur außerhalb des Speditionsvertrages 
erbracht werden, dürfen nicht pauschal, sondern nur auf G r u n d einer E i n -
zelabrechnung v e r g ü t e t werden; unberührt bleiben Reglungen nach §§ 32, 
35 und 84 h. Entgelte für eine B e s c h ä f t i g u n g s - oder Umsatzgarantie oder 
für eine Organisation des Fahrzeugeinsatzes dürfen nur auf G r u n d des 
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Tarifs oder einer anderen Rechtsverordnung nach diesem Gesetz gezahlt 
werden. 
(3) Die rechtliche Wirksamkeit des Beforderungsvertrages wird durch 
tarifwidrige Abreden nicht berührt . Die H ö h e des Beforderungsentgelts 
und die B e f ö r d e r u n g s b e d i n g u n g e n richten sich auch in diesen Fällen nach 
den Bestimmungen des Tarifs. 
Ü b e r s i c h t 
Rz. 
A . V o r b e m e r k u n g 1 
B . § 221 G ü K G 2 
C . T a r i f z w a n g (§§ 22 II, III, 20 II G ü K G ) 
I. Verhältnis Absender-Frachtführer (§ 22 
II, III G ü K G ) 
1. Grundsatz der Einschränkung der 
Vertragsfreiheit 3 
2. Unzulässige Vergünstigungen (§ 22 
II 1 G ü K G ) 
a) Abzüge, Stundung, Vergleich, 
Verjährung 4 
b) Leistungen des Frachtführers 
ohne Gegenleistung 5 
c) Nebenleistungen des Frachtfüh-
rers 6 
Rz. 
d) Entgelte für Leistungen an den 
Frachtführer 7 
3. Nicht veröffentlichte Vergünsti-
gungen, Diskriminierungen (§ 22 
II 1 G ü K G ) 8 
4. Höchstsätze 9 
5. Grenzüberschreitender Verkehr . . 10 
II. Versender - Spediteur (§ 20 11 GüKG) 
1. Zweck 11 
2. Geschäftsbesorgungsspedition 
(§ 407 H G B ) 12 
3. Selbsteintritt (§ 412 H G B ) . . . . 13 
4. Fixkostenspedition (§ 413 I H G B ) 14 
5. Sammelladungsspedition ( § 4 1 3 II 
H G B ) 15 
6. Abfertigungsspediteur 16 
L i t e r a t u r : siehe vor § 1 GüKG. 
A. Vorbemerkung 
1 § 22 G ü K G , insbesondere § 22 II, III G ü K G , enthält eine Z e n t r a l n o r m des 
Güterfernverkehrs . ( Z u m Güternahverkehr § 84 G ü K G ) . Sie w i r d durch § 26 
G ü K G ergänzt. Es so l l sichergestellt w e r d e n , daß die a m T r a n s p o r t B e t e i l i g -
ten sich i m R a h m e n der gesetzlich n o r m i e r t e n B e d i n g u n g e n (Tarife; § 20 
G ü K G ) , die als mater ie l l gerechte Ver t ragsbedingungen gelten, bewegen. 
Insbesondere sollen U m g e h u n g e n verh inder t w e r d e n . B e i M a r g e n t a r i f e n 
greift § 22 G ü K G erst d a n n ein, w e n n die M a r g e über - b z w . unterschrit ten 
w i r d ( B G H v . 25.3.1987, V e r s R 1987, 882, 884). D i e Tari fe s ind auch v o n 
ausländischen U n t e r n e h m e n zu beachten, unabhängig d a v o n , ob diese i m 
Bes i tz einer K a b o t a g e - G e n e h m i g u n g s ind ( § 8 G ü K G R z . l ; § 2 2 G ü K G 
R z . 3). Z u r Gült igkeit des § 22 G ü K G i m L i c h t des E W G - R e c h t s , s. § 20 a 
G ü K G R z . 2. 
B. § 2 2 I GüKG 
2 D i e V o r s c h r i f t hat keine unmit te lbare pr ivatrecht l iche B e d e u t u n g . Das gi l t 
auch für die Rege l , daß Tari fe i m Z w e i f e l Mindest-/Höchstentgel te enthal -
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ten, da Tar i fe n u r dann z u m K r e i s der M a r g e n t a r i f e gehören, w e n n sie k o n -
krete Spielräume festlegen. 
C. Tarifzwang (§§ 22 II, III, 20 II GüKG) 
I. V e r h ä l t n i s A b s e n d e r - F r a c h t f ü h r e r (§§ 22 II, III G ü K G ) 
1. Grundsatz der E i n s c h r ä n k u n g der Vertragsfreiheit 
§§ 22 II, III G ü K G erheben i m konzess ionier ten (§ 8 G ü K G R z . 1) u n d i m 
uner laubten Güterfernverkehr (§ 3 G ü K G R z . 1) die Tari fe i n H i n b l i c k auf 
Entgel te u n d sonstige Beförderungsbedingungen (§ 20 I G ü K G ) z u m z w i n -
genden R e c h t (h. M . B G H Z 38, 150, 154; 55, 217, 219; a . A . Diehl, P f l i ch ten 
des Spediteurs , a a O , S. 5 3 f f m . N a c h w . ) . Vertragl iche A b w e i c h u n g e n v o n 
den T a r i f e n ( K V O , G F T u n d sonst igen Tarifen) s i n d d e m n a c h n u r i n s o w e i t 
recht l ich v e r b i n d l i c h , als das G ü K G oder die Tari fe Öffnungsklauseln für 
vertragl iche A b r e d e n , z . B . i n F o r m v o n M i n d e s t - u n d Höchstpreisen (z. B . 
N r . 4 G F T II/l) oder Höchstpreisen (z. B . G F T H/5; dazu unten R z . 6), ent-
halten. D a s neben den Beförderungsbedingungen i S d § 20 I G ü K G ergänzend 
anwendbare d i spos i t ive Gesetzesrecht b le ibt h ingegen d ispos i t iv ( A u s n a h m e : 
§ 26 G ü K G ; § 22 II 2 G ü K G [ B G H Z 55, 217, 220]). 
D i e Tari fe or ient ieren s ich an der vereinbarten A b w i c k l u n g des Transports , 
denn § 20 I G ü K G l e g i t i m i e r t n u r die Festsetzung der für den B e f o r d e r u n g s -
vertrag maßgebenden B e d i n g u n g e n . A u c h i n § 20 a V G ü K G ist v o n Vertrag 
die Rede. Es besteht k e i n Anlaß, den Frachtführer, der einseit ig v o m Vertrag 
abweicht , z . B . unver langt L e i s t u n g e n erbr ingt , d a d u r c h z u pr iv i l eg ieren , 
daß m a n i h m einen ver t ragl ichen A n s p r u c h zuerkennt , u m dann m i t H i l f e 
eines A n s p r u c h s aus p F V gegenzusteuern. E i n e A u s n a h m e m a g allenfalls für 
die Frage gelten, ob die R e g e l n des Güternah- oder des Güterfernverkehrs 
z u m T r a g e n k o m m e n ; denn die §§ 2 f G ü K G scheinen nicht an den Vertrag, 
auch nicht an die E n t f e r n u n g z w i s c h e n B e - u n d Entladestel le , sondern an den 
Standort des z u m T r a n s p o r t benutzten Fahrzeugs (näher dazu § 2 G ü K G 
R z . 2) anzuknüpfen. Es ist a l lerdings k a u m einzusehen, w a r u m sich der A b -
sender, der für einen T r a n s p o r t i m 7 5 - k m - R a d i u s die G e l t u n g des H G B -
Frachtrechts vereinbart hat, die K V O entgegenhalten lassen m u ß , w e n n der 
Transport m i t e i n e m Fahrzeug durchgeführt w i r d , dessen Standort weit a u -
ßerhalb dieses Radius l iegt (vg l . § 2 G ü K G R z . 2). 
Gehen V e r t r a g u n d das nach d e m T a r i f geschuldete Entge l t b z w . die nach 
d e m T a r i f maßgebl ichen sonst igen Beförderungsbedingungen auseinander, 
so ist das Vereinbarte unabhängig v o n einer do losen A b s i c h t der Parteien 
( B G H , N J W 1963, 102) unwirksam, sowei t es d e m T a r i f w i d e r s p r i c h t . U n -
w i r k s a m ist auch ein nachträglicher Verz icht auf tari f l iche Ansprüche ( v g l . 
§ 23 G ü K G ) , selbst i m Güternahverkehr ( B G H v. 5.2.1987, T r a n s p R 1987, 
332). Dies führt j e d o c h entgegen § 139 B G B nicht z u r U n w i r k s a m k e i t des 
gesamten Vertrages. V i e l m e h r treten gemäß § 22 III G ü K G an die Stelle der 
n icht igen A b r e d e n die tari fmäßigen Entge l te u n d Beförderungsbedingun-
gen, d . h . bei Tar i funterschre i tungen die untere M a r g e des Tarifs (vg l . B G H 
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v . 25.3.1987, V e r s R 1987, 882, 884). A n d e r s ist es, w e n n der gesamte Vertrag , 
z. B . w e g e n mangelnder Geschäftsfähigkeit (§§ 104 f f B G B ) oder argl ist iger 
T ä u s c h u n g (§§ 123, 142 B G B ) n i c h t i g ist, da dann d e m gesamten Ver t rag die 
Basis entzogen ist. I m R a h m e n des A u s g l e i c h s gemäß §§ 812 f f B G B ist v o n 
den Tar i fen als Wertmaßstab auszugehen. H a t sich ein Te i l über den Inhalt 
des Tarifs geirrt oder die E x i s t e n z des Tarifs nicht gekannt, so ist dies ein iSd 
§ 119 B G B unbeachtl icher R e c h t s f o l g e n i r r t u m . H a t der Frachtführer d e m 
A b s e n d e r v o r oder bei Abschluß des Vertrages schuldhaft u n r i c h t i g e A n g a -
ben über die für die B e r e c h n u n g des Entgel ts maßgebl ichen Faktoren (z. B . 
§ 16 III 6 G ü K U M T ) oder über die H ö h e des zu erwartenden Entgel ts ge-
macht , so steht d e m A b s e n d e r ein A n s p r u c h aus c . i . c . b z w . p F V z u , m i t d e m 
er gegen die T a r i f f o r d e r u n g des Frachtführers aufrechnen kann ( B G H , N J W 
1968, 1136; G r o ß k o m m - H G B Helm, A n h . I § 4 5 2 , § 2 2 G ü K G R z . 9; 
Hein/Eichhoff/Pukall/Krien, Güterkraftverkehrsrecht , § 23 G ü K G , A n m . 4 g 
m . w . N a c h w . ; a . A . A G K r e f e l d , T r a n s p R 1990, 430 f). In Betracht k o m m t 
auch e in A n s p r u c h aus § 826 B G B . M i t v e r s c h u l d e n ist antei l ig gemäß § 254 
B G B z u berücksichtigen (a .A. B G H v. 14.3.1991, V e r s R 1991, 940, 942, der 
d o g m a t i s c h b e i m A r g l i s t e i n w a n d ansetzt, der bei e infachstem M i t v e r s c h u l -
den entfal len sol l ) . D i e R e c h t s p r e c h u n g neigt al lerdings dazu, die Sorgfa l ts -
p f l i c h t e n des Absenders z u überziehen, w e n n sie Mißtrauen gegen den 
Frachtführer zur P f l i c h t macht u n d i n w e i t e m U m f a n g E r k u n d i g u n g s p f l i c h -
ten statuiert ( B G H , N J W 1968, 1136; v . 14.3.1991, VersR 1991, 940, 942). 
E r k u n d i g u n g s p f l i c h t e n bestehen n u r insowei t , als e in A u f t r a g g e b e r i m v e r -
nünft igen eigenen Interesse an der K o n t r o l l e der A b r e c h n u n g e n interessiert 
sein m u ß oder Anlaß z u m Mißtrauen bestand. Dies m a g bei m i t d e m T r a n s -
p o r t w e s e n vertrauten Personen regelmäßig der Fal l sein. D e r A b s e n d e r er le i -
det n u r dann einen Schaden, w e n n er das G u t bei r icht iger Aufklärung über -
haupt n icht befördert oder legal b i l l iger transportiert hätte. 
E i n t a r i f w i d r i g e r Rahmenvertrag ist unter R e s t r i k t i o n des § 22 II, III 
G ü K G i m Z w e i f e l insgesamt n i c h t i g (§ 139 B G B ; B G H v . 23.4.1969, L M 
N r . 42 zu § 319 B G B ) . S o w e i t der Frachtführer auf der Basis des R a h m e n -
vertrages tätig g e w o r d e n ist, s ind die Tarife maßgebl ich , es entsteht j e d o c h 
keine B i n d u n g fur die Z u k u n f t . 
D e r T a r i f z w a n g erfaßt auch Unternehmen, die ohne Konzession tätig 
w u r d e n ( B G H , N J W 1967, 1323). 
2 . U n z u l ä s s i g e V e r g ü n s t i g u n g e n (§ 22 II 1 G ü K G ) 
4 a) A b z ü g e , Stundung, Vergleich, Verjährung. R e c h t l i c h irrelevant s ind 
sämtl iche A b r e d e n über Abzüge , die i n den Tar i fen nicht vorgesehen sind 
(§ 22 II 1 G ü K G ) . Z e i t p u n k t der A b r e d e und F o r m des A b z u g s s ind uner -
h e b l i c h ( B G H v. 25.3.1987, VersR 1987, 882). Dies gi l t auch für verg le i chs -
weise (§ 779 B G B ) vereinbarte Abzüge , w e n n keine wir t schaf t l i ch nicht s i n n -
v o l l z u beseitigende U n g e w i ß h e i t bestand (Hein/Eichhoff/Pukall/Krien, G ü -
terkraf tverkehrsrecht , § 22 G ü K G A n m . 12; Piper, Höchstr ichter l iche R e c h t -
s p r e c h u n g , a a O , R z . 177). U n w i r k s a m ist ferner eine unangemessen lange 
S t u n d u n g ( A G H a m b u r g , T r a n s p R 1991, 435, 436), es sei denn , daß m a r k t -
gerecht verzinst w i r d . Z u r Verjährung v g l . R z . 5 s o w i e § 84 G ü K G R z . 1. 
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b) Leistungen des Frachtführers ohne Gegenleistung. O h n e R e c h t s v e r - 5 
b i n d l i c h k e i t u n d verboten s ind Z u s a g e n über Le i s tungen v o n G e l d oder G e l -
deswert an den A b s e n d e r , die wir t schaf t l i ch gesehen dafür erfolgen, daß der 
A b s e n d e r den Transpor tauf t rag erteilt hat (§ 22 II 2 G ü K G ) . Gleiches gi l t für 
Z u w e n d u n g e n an D r i t t e , die z. B . als Lieferant , A b n e h m e r , Vertriebsagent 
oder dergle ichen an der N i e d r i g h a l t u n g der T r a n s p o r t k o s t e n oder sonst an 
d e m Geschäft wi r t schaf t l i ch interessiert s ind ( B G H , N J W 1960, 1057, 1058; 
N J W 1963, 102; v . 25.3.1987, V e r s R 1987, 882, 884). D i e s gi l t auch dort , w o 
die Z u w e n d u n g e n an A r b e i t n e h m e r dieser Personen fließen, w e n n ein i n -
nerer Z u s a m m e n h a n g z w i s c h e n Z u w e n d u n g u n d B e f o r d e r u n g s v e r t r a g be-
steht ( B G H , N J W 1963, 102; v . 25.3.1987, V e r s R 1987, 882). U n w i r k s a m 
s ind ferner A b r e d e n über die Lieferfristverkürzung (§ 26 K V O ; B G H v . 
8.2.1960, V e r s R 1960, 304; v . 1.2.1968, V e r s R 1968, 291, 292) oder die V e r -
schärfung der H a f t u n g ( B G H v. 30.4.1959, V e r s R 1959, 502, 503; § 26 G ü K G 
R z . 2) oder Verkürzung der Verjährung ( B G H v . 19.5.1988, T r a n s p R 1988, 
335 z u m N a h v e r k e h r ; O L G H a m m v . 11.1.1988, T r a n s p R 1989, 13, 16, das 
s ich a u f § 5 G ü K G stützt) . V g l . ferner R z . 6 u n d § 5 G ü K G . 
c) Nebenleistungen des Frachtführers . D i e Tar i fe für N e b e n l e i s t u n g e n 6 
des Frachtführers s ind grundsätzlich Höchsttar i fe ( N r . 3 G F T II/5). D e r 
Frachtführer k a n n daher diese Tari fe grundsätzlich be l ieb ig unterschrei ten. 
D e r B G H u n d ein T e i l der Li teratur steht dagegen a u f d e m Standpunkt , daß 
§ 22 II 2 G ü K G a n z u w e n d e n sei, w e n n für N e b e n l e i s t u n g e n k e i n angemes-
senes E n t g e l t gefordert w e r d e ( B G H , N J W 1987, 1641, 1642 [Begründung 
einer Rückgabepf l icht v o n Paletten ohne angemessene Vergütung; ebenso 
O L G K o b l e n z v. 23.3.1990, T r a n s p R 1990, 376, 377; L G Düsseldorf , 
T r a n s p R 1991, 430, 431]); Hein/Eichhoff/Pukall/Krien, Güterkraf tverkehrs-
recht, § 22 G ü K G A n m . 12; Münz, § 22 G ü K G R z . 3; Willenberg, K V O , § 1 
R z . 145; a. A . v. Tegelen, § 22 G ü K G A n m . 2; B B 1970, 560, 561; v g l . auch L G 
K a r l s r u h e , T r a n s p R 1989, 97 [Paletten]). Dieser A n s i c h t ist n icht i n v o l l e m 
U m f a n g z u fo lgen . S o w e i t der Nebengebührentar i f als Höchs t tar i f ausgestal-
tet w o r d e n ist, ist ers icht l ich , daß der N o r m g e b e r die Entge l te nach unten 
d e m freien W e t t b e w e r b aussetzen w o l l t e . Dieser Wet tbewerb k a n n durchaus 
dazu führen, daß gar k e i n Entge l t verlangt w i r d , w e i l die Er fassung u n d 
B e r e c h n u n g v o n N e b e n l e i s t u n g e n z u teuer s i n d . A l l e r d i n g s besteht i m m e r 
die Gefahr , daß die N e b e n l e i s t u n g e n aus den Vergütungen für die H a u p t l e i -
s tung unzulässig subvent ionier t w e r d e n . Diese Gefahr k a n n j e d o c h nicht aus-
geschaltet w e r d e n , w e n n m a n einen Preisbestandtei l b e w u ß t d e m freien 
Wet tbewerb überläßt, ohne feste U n t e r g r e n z e n z u n o r m i e r e n . Unzulässige 
E r m ä ß i g u n g e n l iegen daher erst dann v o r , w e n n b e s t i m m t e N e b e n l e i s t u n g e n 
üblicherweise vergütet w e r d e n u n d diese Entgel te wesent l i ch ohne j e d e n 
d u r c h die A r t der L e i s t u n g erklärbaren Anlaß unterschri t ten w e r d e n oder 
w e n n einer der Fälle v o r l i e g t , i n denen der Nebengebührentar i f ausdrücklich 
U n t e r g r e n z e n vors ieht ( z . B . N r . X X I I G F T II/5). Nicht i m Nebenlei-
stungstarif angeführte Le i s tungen dürfen n icht ohne angemessenes E n t g e l t 
gewährt b z w . vereinbart w e r d e n , w e i l sonst die Fracht t a r i f w i d r i g herabge-
setzt w e r d e n würde ( B G H , N J W 1987, 1641, 1642 [Paletten]; a. A . Willenberg, 
K V O , § 1 R z . 151). D a s Entge l t k a n n auch i n F o r m v o n Sach- oder D i e n s t -
le is tungen er fo lgen. 
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7 d) Entgelte für Leistungen an den Frachtführer . G e m ä ß § 22 II 3 G ü K G 
müssen diese Le i s tungen a u f g r u n d v o n E i n z e l a b r e c h n u n g e n vergütet w e r -
den, damit die Äquivalenz der V e r e i n b a r u n g überprüft w e r d e n k a n n . Dies 
gi l t für jede Le i s tung , w e i l i m m e r die Gefahr der M i s c h k a l k u l a t i o n besteht 
(v. Tegelen, § 22 G ü K G A n m . 4 a). Entge l te für Beschäf t igungs- oder U m s a t z -
garantien s o w i e für die O r g a n i s a t i o n des Fahrzeugeinsatzes dürfen sogar nur 
aufgrund einer besonderen V o r s c h r i f t gezahlt w e r d e n . I m übrigen gi l t der 
G r u n d s a t z , daß unangemessen hohe Vergütungen unzulässig s i n d . So s ind 
G e w i n n a n t e i l e eines an e inem T r a n s p o r t u n t e r n e h m e n beteil igten Absenders 
oder sonst an der N i e d r i g h a l t u n g des Beförderungsentgel tes interessierten 
D r i t t e n unzulässig, w e n n u n d sowei t der G e w i n n a n t e i l i n k e i n e m angemes-
senen Verhältnis zur H ö h e der E i n l a g e , des R i s i k o s u n d P f l i c h t e n steht. D i e 
E in lage fällt dabei n u r i n s o w e i t ins G e w i c h t , als sie i m eigenständigen Inter-
esse des U n t e r n e h m e r s erbracht w u r d e ( B G H , N J W 1960, 1057; N J W 1967, 
1322; v . 15.6.1970, M D R 1970, 912; v g l . auch § 5 G ü K G ) . Zahlungen des 
Frachtführers für die Über lassung v o n Fahrzeugen, Paletten ( B G H Z 99, 321) 
oder C o n t a i n e r n dürfen n u r geleistet w e r d e n , w e n n diese k e i n T r a n s p o r t g u t 
darstellen ( B G H v . 16.6.1982, L M G ü K G N r . 64; L M R K T N r . 3; v . 
27.10.1983, T r a n s p R 1984, 6, 7; § 1 G ü K G R z . 1). Gleiches gi l t , w e n n L a -
deeinr ichtungen zur Verfügung gestellt w e r d e n ( B G H , N J W 1960, 968). Z u m 
F u h r m a n n s h a n d e l § 5 G ü K G R z . 2; z u m A b z u g hypothet ischer P r o v i s i o n e n 
B G H v . 16.12.1985, T r a n s p R 1986, 114. Z u r V e r m i t t l u n g s p r o v i s i o n § 3 2 
G ü K G ; zur P r o v i s i o n des Abfer t igungsspedi teurs §§ 34 f f G ü K G . D i e Z a h -
l u n g einer W e r b e - u n d Abfer t igungsvergütung ist r e c h t s w i d r i g , w e n n sie 
entweder an einen n icht bestellten A b f e r t i g u n g s s p e d i t e u r erfolgt oder ein 
bestellter A b f e r t i g u n g s s p e d i t e u r n icht tätig g e w o r d e n w a r . Gleiches g i l t , 
w e n n der Spediteur w i r t s c h a f t l i c h m i t d e m Versender ident isch ist ( B G H v . 
9.7.1969, M D R 1969, 827). 
3. N i c h t v e r ö f f e n t l i c h t e V e r g ü n s t i g u n g e n , D i s k r i m i n i e r u n g e n 
(§ 22 II 1 G ü K G ) 
8 § 22 II 1 G ü K G wendet sich an den Gesetzgeber (Hein/Eichhoff/Pu-
kall/Krien, Güterkraftverkehrsrecht , § 2 2 G ü K G A n m . 10). D o r t , w o der 
T a r i f d e m Frachtführer p r i v a t a u t o n o m e n S p i e l r a u m eröffnet, ist der Fracht -
führer i m R a h m e n der §§ 826 B G B , 26 G W B s o w i e des R a b a t t G zu gehe imen 
Rabatten und D i s k r i m i n i e r u n g e n befugt . 
4. H ö c h s t s ä t z e 
9 Das bei R z . 6 Ausgeführte ist analog auf die U m g e h u n g v o n tar i f l i chen 
Höchstsätzen a n z u w e n d e n . 
5. G r e n z ü b e r s c h r e i t e n d e r Verkehr 
10 G e m ä ß E G - V O N r . 4058/89 v . 21.12.1989 ( A B l . L 390/1 v . 30.12.1989; 
abgedr. auch Hein/EichhoffVPukall/Krien, Güterkraftverkehrsrecht , J 220) gi l t 
für Transporte z w i s c h e n E G - M i t g l i e d s s t a a t e n , auch w e n n die Beförderung 
auf einer Teilstrecke i n e i n e m D r i t t l a n d oder H u c k e p a c k erfolgt , v o l l e Pre i s -
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f rc ihek . Diese R e g e l u n g trifft die V O v . 4 .3.1991, B G B l . I 616, für den 
gesamten grenzüberschreitenden Verkehr , so daß heute hier a l lgemein Pre is -
freiheit herrscht (hierzu z u Recht kr i t i sch Helm, T r a n s p R 1992, 95; die V O ist 
i m S i n n einer Abänderung der Tarife zu verstehen). Besonderhei ten gelten i m 
grenzüberschreitenden k o m b i n i e r t e n V e r k e h r nach M a ß g a b e der V O v . 
18.2.1988, B G B l . I 198 (abgedr. Hein/Eichhoff/Pukall/Krien, Güterkraf tver-
kehrsrecht , C 484), außer bei Transpor ten i m E G - B e r e i c h ( E G - R i c h t l i n i e 
91/224 v . 27.3.1991, A B l . E G L 103/1; abgedr. Hein/Eichhoff/Pukall/Krien, 
Güterkraftverkehrsrecht , J 325) u n d der dazu ergangenen V O , w o die Preise 
ebenfalls frei vereinbart w e r d e n können. 
II. Versender - Spediteur (§ 20 II G ü K G ) 
1. Z w e c k 
§ 20 II G ü K G sol l v e r h i n d e r n , daß der Spediteur den Frachtführer u n z u - 11 
lässig z u r U n t e r s c h r e i t u n g der Tari fe für die Beförderungsleistung verleitet, 
u m so die den Versendern gewährten Nachlässe here inzuholen ( B G H v . 
15.4.1957, V R S 13, 103). 
2. G e s c h ä f t s b e s o r g u n g s s p e d i t i o n (§ 407 H G B ) 
D e r Geschäftsbesorgungsspediteur (§ 407 H G B R z . 59 ff) hat einen A n - 12 
s p r u c h auf A u f w e n d u n g s e r s a t z , d . h . auf Ersatz der d e m Frachtführer ge-
schuldeten tarifmäßigen Vergütung. B e i Tar i funterb ie tungen des Frachtfüh-
rers k a n n der Spediteur v o m Versender Ersatz der tarifmäßigen Fracht v e r -
langen, b e v o r er sie an den Frachtführer gezahlt hat ( B G H v . 15.4.1957, 
V e r s R 1957, 369; v. Tegelen, § 2 0 G ü K G A n m . 3; a . A . G r o ß k o m m - H G B 
Hehn, A n h . I § 4 5 2 , § 2 2 G ü K G R z . 9). A b r e d e n z w i s c h e n Spediteur u n d 
Versender über niedrigere Ersatzansprüche s ind u n w i r k s a m (§ 22 G ü K G 
R z . 3). D i e §§ 22 III, 23 G ü K G s ind i n H i n b l i c k a u f die Entgel te für die 
Beförderungsleistung analog a n z u w e n d e n . H a t der Spediteur m i t d e m V e r -
sender einen über d e m M i n d e s t t a r i f l iegenden A u f w e n d u n g s e r s a t z v e r e i n -
bart, zahlt er aber selbst n u r den M i n d e s t t a r i f , so verstößt dies nicht gegen 
§ 20 II 1 G ü K G , da der überschießende Te i l als P r o v i s i o n (§ 409 H G B ) be-
trachtet w e r d e n k a n n . M a n könnte auch an eine A n w e n d u n g des § 413 H G B 
denken . Z a h l t der Spediteur eine höhere, aber i n der M a r g e l iegende Fracht , 
als er m i t d e m Versender vereinbart hatte, so gi l t n icht n o t w e n d i g die höhere 
Fracht , denn innerhalb der M a r g e besteht Vertragsfreiheit (a. A . Hein/Eich-
hoff/Pukall/Krien, Güterkraftverkehrsrecht , § 20 G ü K G A n m . 14). § 22 II, III 
G ü K G ist analog heranzuziehen, falls der Spediteur unangemessen niedrige 
P r o v i s i o n e n oder Vergütungen für sonstige A u s l a g e n vereinbart (Hein/Eich-
hoff/Pukall/Krien, Güterkraftverkehrsrecht , § 2 2 G ü K G A n m . 8). D a b e i 
k o m m e n auch hier (s. o b e n R z . 10) n icht die Selbstkosten als Maßstab i n 
Betracht , sondern e in , ,als o b " - W e t t b e w e r b s p r e i s . B e i reinen Spedi t ions le i -
s tungen u n d anderen A u f w e n d u n g e n als Beförderungsle is tungen gut n ä m -
l i ch das P r i n z i p der Wettbewerbsfre ihei t . D a s d a r f n icht dadurch ausgehöhlt 
w e r d e n , daß d e m Spediteur die S i c h e r u n g der Selbstkosten zur P f l i c h t ge-
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macht w i r d . D i e K V O gil t n icht i m Verhältnis Spediteur-Versender 
(Hein/Eichhoff/Pukall/Krien, Güterkraftverkehrsrecht , § 20 G ü K G A n m . 19); 
denn die Tari fe s ind n u r h i n s i c h t l i c h der Beförderungsleistung z u beachten. 
3. Selbsteintritt (§ 412 H G B ) 
13 D e r Spediteur k a n n die gewöhnl iche Fracht ver langen (§ 412 II H G B ) , die 
sich innerhalb der M a r g e n des Tar i fs bewegt . Z u r G e l t u n g der K V O § 412 
H G B R z . 10. A b w e i c h u n g e n s ind i m R a h m e n der Tar i fe zulässig, so daß der 
Spediteur auch den M i n d e s t t a r i f berechnen k a n n . Z u r P r o v i s i o n u n d den 
sonst igen A u s l a g e n s. o b e n R z . 12. 
4. Fixkostenspedition (§ 413 I H G B ) 
14 D e r Spediteur m u ß einen festen Satz vereinbaren, der sich i m R a h m e n des 
Tari fs hält. Zusätzliche P r o v i s i o n e n braucht die Vergütung nicht v o r z u s e h e n , 
da der Spediteur i n die R o l l e des Frachtführers geschlüpft ist (§ 413 I 2; a. A . 
Hein/Eichhoff/Pukall/Krien, Güterkraftverkehrsrecht , § 2 2 G ü K G A n m . 8). 
In H i n b l i c k a u f überwälzungsfähige A u s l a g e n (§ 413 H G B R z . 7) gi l t das zur 
Geschäftsbesorgungsspedit ion Gesagte (Rz . 12). Z u r G e l t u n g der K V O § 413 
H G B R z . 5. 
5. Sammelladungsspedit ion (§ 413 II H G B ) 
15 D e r Spediteur m u ß mindestens eine Vergütung ver langen, die antei l ig auf 
der Basis des Mindest frachtsatzes für die gesamte S e n d u n g berechnet ist. 
Voraussetzung ist, daß das G u t tatsächlich i m W e g der S a m m e l l a d u n g b e f ö r -
dert w i r d (Willenberg, K V O , § 4 R z . 15). Schadensersatzpfl ichten w e g e n V e r -
le tzung des Spedit ionsvertrages ble iben unberührt . Z u r P r o v i s i o n u n d z u m 
Ersatz sonstiger A u s l a g e n siehe oben R z . 14; zur G e l t u n g der K V O § 413 
H G B R z . 13. 
6. Abfertigungsspediteur 
16 V g l . E r l . z u §§ 33 f f G ü K G . 
§ 2 2 a GüKG [Sonderabmachungen] 
(1) F ü r die B e f ö r d e r u n g von Gütern von und nach deutschen Seehäfen, 
die über See eingeführt worden sind oder über See ausgeführt werden, 
kann ein oder können mehrere in einer Bietergemeinschaft verbundene 
Unternehmer ohne Bindung an die Tarife Entgelte mit dem Vertragspart-
ner schriftlich vereinbaren (Sonderabmachungen). Solche Sonderabma-
chungen sind nur zulässig, 
1. wenn U m s t ä n d e vorliegen, die bei der Festsetzung der Tarife nicht 
berücksicht igt worden sind, insbesondere, wenn der Wettbewerb ge-
genüber anderen Verkehrswegen oder Verkehrsträgern eine Sonder-
abmachung erfordert und i h m durch einen Wettbewerbstarif nicht 
Rechnung getragen w i r d , und 
2. wenn die Sonderabmachung eine G ü t e r m e n g e von mindestens 500 
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Tonnen in drei Monaten oder 1000 Tonnen in sechs Monaten, bei Aus-
fuhren über See 250 Tonnen in drei Monaten oder 500 Tonnen in sechs 
Monaten u m f a ß t , und 
3. wenn die Sonderabmachung das finanzielle Betriebsergebnis des U n -
ternehmers erhält oder verbessert. 
(2) Der Unternehmer hat die Sonderabmachung unverzügl ich nach i h -
rem A b s c h l u ß der Bundesanstalt für den Güterfernverkehr (§ 53) m i t z u -
teilen; er hat zusammen mit der Sonderabmachung alle Unterlagen vor-
zulegen, die den Abschluß sowie die vereinbarten Beforderungsentgelte 
rechtfertigen. 
(3) Sonderabmachungen werden spätestens drei Monate nach Inkraft-
treten eines Wettbewerbstarifs nach Absatz 1 N r . 1 unwirksam. 
(4) Ist der Markt für die B e f ö r d e r u n g bestimmter Güter in bestimmten 
Verkehrs Verbindungen gestört , so kann der Bundesminister für Verkehr 
durch Rechtsverordnung ohne Zust immung des Bundesrates bestimmen, 
daß in diesen Fällen der Abschluß von Sonderabmachungen längstens für 
die Dauer eines Jahres der vorherigen Genehmigung des Bundesministers 
für Verkehr bedarf. Der Markt gilt insbesondere dann als gestör t , wenn die 
durchschnittliche H ö h e der w ä h r e n d eines Kalenderjahres erhobenen Be-
forderungsentgelte nicht ausreicht, u m die Rentabil i tät eines ordnungsge-
m ä ß geführ ten und normal beschäftigten Verkehrsunternehmens zu ge-
währleis ten. 
L i t e r a t u r : siehe vor § 1 GüKG. 
§ 22 a G ü K G sol l die W e t t b e w e r b s p o s i t i o n der deutschen Häfen verbes- 1 
sern, die v o n Seeschiffen angelaufen w e r d e n können (Münz, G ü K G , § 22 a 
R z . 1). E i n - u n d A u s f u h r umfaßt auch die B e a r b e i t u n g der Güter i n den 
Häfen (v. Tegelen, § 22 a G ü K G A n m . 2). D e r T r a n s p o r t m u ß v o m oder z u m 
H a f e n er fo lgen (Münz, G ü K G , § 22 a R z . 1). D i e i n den Tar i fen festgesetzten 
Vergütungen können über - oder unterschri t ten w e r d e n . A n d e r e B e f ö r d e -
r u n g s b e d i n g u n g e n , insbesondere die K V O , stehen, w i e s ich aus d e m W o r t -
laut des § 22 a G ü K G ergibt , nicht z u r D i s p o s i t i o n der Parteien (a .A. G r o ß -
k o m m H G B - H e / m , A n h . I § 452, § 22 a G ü K G R z . 1). D i e S c h r i f t f o r m , nicht 
aber die rechtzeit ige M i t t e i l u n g u n d B e g r ü n d u n g , ist W i r k s a m k e i t s e r f o r d e r -
nis. Es besteht ke in N a c h f o r d e r u n g s r e c h t des Frachtführers, w e n n die er for -
derl iche G ü t e r m e n g e aus Gründen nicht erreicht w i r d , die der Frachtführer 
zu vertreten hat (Piper, Höchstr ichterl iche R e c h t s p r e c h u n g , a a O , R z . 195). 
§ 23 GüKG [Unter- oder übertarifliche Beforderungsentgelte] 
(1) Ist Beforderungsentgelt unter Tarif berechnet worden, so hat der 
Unternehmer den Unterschiedsbetrag zwischen dem tar i fmäßigen und 
dem tatsächlich berechneten Entgelt nachzufordern und erforderlichen-
falls gerichtlich geltend zu machen und i m Wege der Zwangsvollstrek-
kung beizutreiben. K o m m t der Unternehmer dieser Verpflichtung inner-
halb einer von der Bundesanstalt für den G ü t e r f e r n v e r k e h r (§ 53) festzu-
setzenden angemessenen Frist nicht nach, so geht die Forderung auf die 
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Bundesanstalt über , die das zuwenig berechnete Entgelt i m eigenen N a -
men einzuziehen hat. In diesem Falle führt sie an Stelle des Unternehmers 
die in dem Unterschiedsbetrag enthaltene Umsatzsteuer an das fur sie z u -
ständige Finanzamt ab; die Unterschiedsberechnung gilt für den Vorsteu-
erabzug nach § 15 Abs. 1 des Umsatzsteuergesetzes als Rechnung des U n -
ternehmers, wenn in ihr der Steuerbetrag gesondert ausgewiesen ist. 
(2) Ist Beforderungsentgelt über Tarif berechnet oder sind andere tarif-
widrige Zahlungen oder Zuwendungen geleistet, so m u ß der Leistende 
diese z u r ü c k f o r d e r n und erforderlichenfalls gerichtlich geltend machen 
und i m Wege der Zwangsvollstreckung beitreiben. K o m m t der Leistende 
dieser Verpflichtung innerhalb einer von der Bundesanstalt festzusetzen-
den angemessenen Frist nicht nach, so geht die Forderung auf die Bundes-
anstalt über , die das zuviel berechnete Entgelt i m eigenen Namen einzu-
ziehen hat. Bei Zuwendungen, die nicht in Geld bestehen, ist der dem 
Wert der Zuwendung entsprechende Geldbetrag einzuziehen. § 817 Satz 2 
des B ü r g e r l i c h e n Gesetzbuches ist nicht anzuwenden. 
(3) Hat ein nach den Absätzen 1 oder 2 Forderungsberechtigter v o r s ä t z -
lich gehandelt, so geht die Forderung in dem Zeitpunkt auf die Bundes-
anstalt über , in dem diese dem Schuldner den Ü b e r g a n g mitteilt, i m Fall 
des Konkurses eines Forderungsberechtigten jedoch nur, soweit die For-
derung nicht zur Befriedigung der Gläubiger erforderlich ist. Tritt der 
Konkurs erst innerhalb von drei Monaten nach dem F o r d e r u n g s ü b e r g a n g 
ein, so kann der Konkursverwalter verlangen, daß die Bundesanstalt einen 
entsprechenden Teil der Forderung oder, falls diese bereits eingezogen ist, 
des Er löses auf ihn z u r ü c k ü b e r t r ä g t . 
(4) D e r Bundesminister für Verkehr bestimmt durch Rechtsverordnung 
ohne Z u s t i m m u n g des Bundesrates die F o r m , in der die nach Absatz 1 
Satz 1 und Absatz 2 Satz 1 Berechtigten die Einziehung nach- oder z u -
r ü c k z u f o r d e r n d e r Geldbeträge nachzuweisen haben. 
(5) D i e Absätze 1 bis 3 finden auf B e f ö r d e r u n g e n i m g r e n z ü b e r s c h r e i -
tenden Güterkraf tverkehr keine Anwendung. Der Bundesminister für 
Verkehr kann jedoch durch Rechtsverordnung ohne Z u s t i m m u n g des 
Bundesrates bestimmen, daß die Absätze 1 bis 3 auf B e f ö r d e r u n g e n i m 
grenzüberschrei tenden Güterkraf tverkehr ganz oder teilweise A n w e n -
dung finden, wenn das Recht, das an dem außerhalb des Geltungsbereichs 
dieses Gesetzes liegenden Be- oder Entladeort gilt, entsprechende Bestim-
mungen enthält . 
Literatur: siehe vor § 1 GüKG. 
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A. Vorbemerkung 
§ 23 GüKG 
§ 23 G ü K G dient d a z u , jedes wir tschaf t l i che Interesse der Bete i l ig ten an 1 
T a r i f a b w e i c h u n g auszuschließen. D i e Vorschr i f t erfaßt s o w o h l T a r i f u n t e r - als 
auch Tari füberschrei tungen einschließlich sämtlicher Umgehungsta tbes tände 
(§ 22 II G ü K G ) . § 23 G ü K G ist analog auf das Verhältnis Versender-Spedi teur 
( § 2 0 II G ü K G ) a n z u w e n d e n ( B G H , N J W 1972, 877; He in/Eichhoff/Pu-
kall/Krien, Güterkraftverkehrsrecht , § 23 G ü K G R z . 3; a . A . v. Tegelen, § 2 3 
G ü K G A n m . 3). Z u m grenzüberschreitenden Verkehr § 23 G ü K G R z . 10. 
B. Offene Tarifunterschreitungen 
I. U n v o r s ä t z l i c h e Tarifunterschreitungen 
H a b e n die Parteien bei Vertragsschluß oder später einen B e t r a g vereinbart , 2 
der die Tar i fe unterschreitet , oder s i n d i m R a h m e n eines U m g e h u n g s g e -
schäfts (§ 5 G ü K G ) keine Frachten vereinbart w o r d e n ( O L G H a m b u r g v . 
28.9.1989, T r a n s p R 1990, 421, 423 f), so ist der tar i f l iche M i n d e s t b e t r a g ge-
schuldet (§ 22 III G ü K G ) . § 23 I G ü K G stellt k lar , daß dieser B e t r a g n icht z u r 
D i s p o s i t i o n des Frachtführers steht. V i e l m e h r ist er öffentl ich-rechtl ich v e r -
pf l ichtet , den B e t r a g , den er z u w e n i g berechnet hat, geltend z u machen u n d 
e inzutre iben . A n a l o g e s gi l t für Bet räge , die er z w a r r i c h t i g berechnet hat, 
aber n icht gel tend macht , oder i m F a l l f ingierter R e c h n u n g e n ( O L G B a m -
berg v . 30.12.1987, T r a n s p R 1988, 292). U n e r h e b l i c h ist, daß der d u r c h die 
Tar i funterschre i tung Begünst ig te daraus ke inen V o r t e i l gezogen hat ( O L G 
H a m b u r g v . 28.9.1989, T r a n s p R 1990, 421, 425). D e r N a c h f o r d e r u n g s a n -
s p r u c h m u ß m i t H i l f e sämtlicher ger icht l icher M i t t e l geltend gemacht w e r -
den, es sei d e n n , daß eine K l a g e ob jekt iv vorauss i cht l i ch ohne E r f o l g ist oder 
ein U r t e i l n icht m i t E r f o l g vo l l s t reckt w e r d e n k a n n . D e r A n s p r u c h verjährt 
gemäß § 4 0 II a K V O ( B G H v. 1.12.1965, V e r s R 1966, 134; B G H v. 
27.3.1981, L M , G ü K G N r . 61; O L G H a m b u r g v . 28.9.1989, T r a n s p R 1990, 
421, 425). Z u r A u f r e c h n u n g m i t Schadensersatzansprüchen § 4 0 K V O 
R z . 18. D i e Fr is tsetzung stellt einen privatrechtsgestaltenden V e r w a l t u n g s a k t 
dar. D a g e g e n ist W i d e r s p r u c h u n d A n f e c h t u n g s k l a g e mögl ich . H a t der 
Frachtführer innerhalb der Frist die H a n d l u n g nicht v o r g e n o m m e n , zu der er 
aufgefordert w o r d e n ist u n d gemäß § 23 I 1 G ü K G verpf l ichtet w a r , so geht 
der A n s p r u c h kraft Legalzess ion a u f die Bundesanstal t über (§ 412 B G B ) . 
II. V o r s ä t z l i c h e Tarifunterschreitung (§ 23 III G ü K G ) 
D e r Frachtführer (Forderungsberechtigte) hat vorsätzlich gehandelt . V o r - 3 
satz bedeutet nach h . M . , daß der Frachtführer die Tatsachen pos i t iv kannte, 
die die T a r i f a b w e i c h u n g begründen. E r m u ß nicht abs icht l ich den T a r i f u n -
terboten haben oder s ich der T a r i f u m g e h u n g b e w u ß t gewesen sein. Selbst der 
R e c h t s i r r t u m sol l unbeacht l i ch sein (ständige R e c h t s p r e c h u n g ; B G H v . 
14.3.1991, V e r s R 1991, 940, 941 m . N a c h w . ; Hein, § 23 G ü K G A n m . 4 b; 
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zurückhaltend B G H v . 27.3.1981, L M G ü K G N r . 61; auch der B G H [VersR 
1991, 941] prüft zusätzlich, ob die Vorschr i f ten des Tarifs bekannt waren) . 
D e m ist n icht z u fo lgen , da § 23 III G ü K G einen Forderungsübergang ohne 
fruchtlose Fr is tsetzung n u r dor t ermögl ichen s o l l , w o m i t e inem E i n z u g 
d u r c h den Forderungsberecht ig ten nicht zu rechnen ist. D i e s k a n n bei 
Rechts irr tümern des Forderungsberecht ig ten n icht a n g e n o m m e n w e r d e n , 
z u m a l w e n n sie u n v e r m e i d b a r w a r e n . § 166 I B G B ist analog a n z u w e n d e n 
( B G H v . 14.3.1991, V e r s R 1991, 940, 941), aber n icht schon d a n n , w e n n der 
Forderungsberecht igte die A b r e c h n u n g d e m A u f t r a g g e b e r überlassen hat, 
sondern nur , w e n n er die A b r e c h n u n g e n ins B l a u e h i n e i n akzeptiert hat. 
D i e F o r d e r u n g steht zunächst d e m Frachtführer z u (§ 22 G ü K G R z . 3). Sie 
geht, ohne daß es einer f rucht losen Fr is tsetzung bedarf, auf die Bundesanstal t 
m i t Z u g a n g (§§ 35, 43 V w V f G ) der M i t t e i l u n g an den Schuldner über (§ 412 
B G B ) . D e r Ü b e r g a n g der F o r d e r u n g erfolgt n icht , w e n n es a m Vorsatz ge-
fehlt hatte, w e n n keine Tar i funterschre i tung v o r l a g oder w e n n die D i f f e r e n z -
f o r d e r u n g i n f o l g e Erfül lung erloschen w a r . D i e M i t t e i l u n g stellt einen f o r m -
losen ( B G H Z 38, 171, 179) privatrechtsgestaltenden V e r w a l t u n g s a k t dar, ge-
gen den n u r m i t der B e g r ü n d u n g W i d e r s p r u c h eingelegt w e r d e n k a n n , daß 
eine vorsätzliche T a r i f a b w e i c h u n g of fens icht l i ch ausgeschlossen w a r u n d daß 
Verfahrensfehler v o r l i e g e n (näher dazu Hein/Eichhoff/Pukall/Krien, G ü t e r -
kraf tverkehrsrecht , § 23 G ü K G A n m . 4 c, d , e). D i e A u f h e b u n g des V e r w a l -
tungsakts läßt den Forderungsübergang entfal len (a. A . B G H Z 38, 171, 180). 
Z u r Verjährung u n d H ö h e des Rückforderungsanspruchs s. oben R z . 2. 
D e r Frachtschuldner k a n n s ich n icht m i t der B e g r ü n d u n g a u f unzulässige 
Rechtsausübung ( A r g l i s t e i n w a n d ) berufen, daß der Frachtführer vorsätzlich 
gehandelt habe ( B G H v . 27.9.1955, D B 1955, 1163; v . 11.6.1959, M D R 1959, 
911, v . 7.4.1960, L M G ü K G N r . 10), w e i l der Schutz der Interessen D r i t t e r , 
insbesondere der B a h n es gebietet, j eden A n r e i z z u Tar i funterschre i tungen 
auszuschalten. D e r A u f t r a g g e b e r w i r d d a d u r c h geschützt, daß er m i t Scha-
densersatzansprüchen aufrechnen (abw. B G H v . 14.3.1991, V e r s R 1991, 940, 
942: A r g l i s t e i n w a n d ) k a n n ( § 2 2 G ü K G R z . 3). H a t e in Hauptfrachtführer 
s o w o h l m i t se inem A b s e n d e r als auch m i t d e m Unter fracht führer zu niedr ige 
Entgel te verabredet, so k a n n er sich nicht darauf berufen, daß er seinen V o r -
teil aus d e m Ver t rag m i t d e m Unterfrachtführer wei tergegeben habe ( a . A . 
B G H Z 64, 159, 164 z. B S c h i f f G ) ; denn der Unterfrachtführer besitzt ke inen 
direkten N a c h z a h l u n g s a n s p r u c h gegen den A b s e n d e r . 
C. Unzulässige Zuwendungen des Frachtführers 
I. U n v o r s ä t z l i c h u n z u l ä s s i g e Z u w e n d u n g e n 
4 D a s Versprechen derart iger Z u w e n d u n g e n erfolgt ohne R e c h t s g r u n d , so-
w e i t die Z u w e n d u n g e n zu einer U m g e h u n g des tarifmäßigen B e f ö r d e r u n g s -
entgelts führen (näher § 22 G ü K G R z . 4 ff). D i e L e i s t u n g der Z u w e n d u n g e n 
erfolgt daher ohne R e c h t s g r u n d , so daß der Frachtführer gemäß § 812 I B G B 
zur Rückforderung berechtigt ist ( B G H v . 19.10.1961, V e r s R 1961, 1 107; 
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N J W 1963, 102; v . 15.12.1965, VersR 1966, 157; v . 27.3.1981, L M G ü K G 
N r . 61). Das g i l t erst recht, w e n n die Z u w e n d u n g ohne A b r e d e geflossen ist 
( D u l d u n g verspäteter Z a h l u n g e n ; A G H a m b u r g , T r a n s p R 1991, 435, 436). 
H a t ein D r i t t e r ohne A n w e i s u n g des Frachtführers gehandelt , so steht diesem 
der Rückforderungsanspruch zu ( B G H v. 3.3.1960, L M G ü K G N r . 9). D e r 
Rückforderungsanspruch setzt s o m i t voraus , daß d e m Leistungsempfänger 
ein V o r t e i l zugeflossen ist u n d daß er n o c h bereichert ist (§ 818 III B G B ) , es 
sei d e n n , daß § 819 B G B eingreift . § 817 S. 2 B G B ist n icht anwendbar (§ 23 
II G ü K G ) . D e r Rückforderungsanspruch verjährt g e m ä ß § 195 B G B ( B G H 
v. 27.3 .1981, L M G ü K G N r . 61). D e r Rückforderungsverpf l ichtete k a n n u . 
U . m i t Schadensersatzansprüchen aufrechnen (näher § 22 G ü K G R z . 3). D e r 
Rückforderungsberecht ig te ist öffentl ich-rechtl ich i n Parallele zu § 23 I 
G ü K G zur Rückforderung verpf l ichtet . D a z u u n d z u r Über le i tung des R ü c k -
forderungsanspruches a u f die Bundesansta l t gelten die E r l . R z . 2 entspre-
chend. 
II. V o r s ä t z l i c h e s H a n d e l n 
D i e E r l . bei R z . 3, 4 gelten entsprechend. D e r Rückforderungsanspruch 5 
behält auch nach Ü b e r g a n g a u f die Bundesanstal t seinen C h a r a k t e r als B e r e i -
cherungsanspruch . 
D. Tarifwidrige Frachtüberschreitungen (§ 23 II GüKG) 
I. U n v o r s ä t z l i c h e s H a n d e l n 
N a c h ganz h . M . stellt der Rückforderungsanspruch gemäß § 23 II G ü K G 6 
einen A n s p r u c h aus § 812 I B G B dar, da eine F r a c h t f o r d e r u n g n u r bis zur 
G r e n z e des Höchsttar i fs begründet w o r d e n ist (v. Tegelen, § 23 G ü K G A n m . 
2; Münz, § 23 G ü K G R z . 1; Baumbach/Duden/Hopt, H G B , § 22 G ü K G A n m . 
2 D ; u n k l a r Hein/Eichhoff/Pukall/Krien, Güterkraftverkehrsrecht , § 23 G ü K G 
A n m . 3). D e m g e g e n ü b e r w i r d behauptet, daß der Rückforderungsanspruch 
d e m § 23 K V O entspringe {Bayer, T r a n s p R 1985, 409, 411 m . N a c h w . ) . D i e -
ser M e i n u n g ist nach der N o v e l l i e r u n g des § 23 K V O z u fo lgen . § 23 K V O , 
der n icht b loß einen Ers ta t tungsanspruch erwähnt , sondern i n differenzierter 
Weise die Voraussetzungen des Rückforderungsanspruchs regelt ( insbeson-
dere § 23 II, V K V O ) . § 23 K V O ist m i t h i n i m Verhältnis z u § 812 B G B lex 
specialis. D i e Verjährung erfolgt gemäß § 40 II a K V O . 
D e r Leistende ist öffentl ich-rechtl ich z u r D u r c h s e t z u n g seines A n s p r u c h s 
verpf l ichtet . D a z u u n d z u r Über le i tung des Rückforderungsanspruches v g l . 
E r l . zu Para l le lvorschr i f t § 23 I G ü K G (Rz . 2). 
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IL V o r s ä t z l i c h e s H a n d e l n 
7 V g l . dazu die entsprechend heranzuziehenden E r l . § 23 G ü K G R z . 3. 
E. Unzulässige Zuwendungen an Frachtführer oder Dritte 
8 Werden an den Frachtführer oder D r i t t e i n U m g e h u n g der Tar i fe Z u w e n -
dungen erbracht (§ 22 G ü K G R z . 7), ist das zugrundel iegende Kausalverhält -
nis u n w i r k s a m (§ 134 B G B ) u n d es entsteht ebenfalls e in A n s p r u c h aus § 812 I 
B G B ( B G H , N J W 1963, 102). V g l . h ierzu E r l . oben R z . 4. 
F. § 23 IV GüKG 
9 S. T a r i f ü b e r w a c h u n g s - V O ( G ü K T V ) v . 11.12.1984, B G B l . I 1984, 1518. 
G. Grenzüberschreitender Verkehr 
10 § 23 V G ü K G so l l sicherstellen, daß deutsche Frachtführer i m grenzüber-
schreitenden V e r k e h r nicht schlechter gestellt w e r d e n als ausländische U n t e r -
nehmer , w e i l i m A u s l a n d der Tar i fausgle ich unbekannt ist. Transporte i S d § 6 
b G ü K G fallen nicht unter § 23 V G ü K G ( B G H v . 14.3.1991, T r a n s p R 1991, 
940, 942). Z u T r a n s p o r t e n z w i s c h e n E G - S t a a t e n , § 22 G ü K G R z . 10. 
§§ 24 - 25 GÜKG 
(gestrichen) 
Dritter Teil. Pflichten der am Beforderungsvertrag Beteiligten 
§ 26 GüKG [Verbot des Haftungsausschlusses] 
Soweit B e f ö r d e r u n g s b e d i n g u n g e n (§ 20) anzuwenden sind, kann der 
Unternehmer die i h m nach den gesetzlichen Vorschriften oder den B e f ö r -
derungsbedingungen obliegende Haftung durch Vertrag weder ausschlie-
ßen noch beschränken. 
L i t e r a t u r : siehe vor § 1 GüKG. 
1 § 26 G ü K G gil t n u r i m B e r e i c h des Güterfernverkehrs (§ 3 G ü K G ) , sofern 
der Transpor t n icht i n den A u s n a h m e b e r e i c h fällt (§ 4 G ü K G ) oder der 
Frachtführer v o n der B u n d e s b a h n eingeschaltet w u r d e (§ 47 III G ü K G ) . Im 
U m z u g s v e r k e h r verweis t § 41 G ü K G v o l l , i m Güternahverkehr § 85 G ü K G 
eingeschränkt auf § 26 G ü K G . I m W e r k v e r k e h r gi l t § 26 G ü K G nicht ( B G H 
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v. 10.11.1972, B B 1973, 18). A u f Spediteure i S d § § 4 1 2 , 413 H G B ist § 26 
G ü K G nach ganz h . M . (a .A. Bischof, V e r s R 1984, 419) unmit te lbar , nach der 
hier vertretenen A n s i c h t analog a n z u w e n d e n (Koller, V e r s R 1987, 1058 ff), 
sowei t haf tungsrcgelnde Beförderungsbedingungen (§ 20 G ü K G ) z u m T r a -
gen k o m m e n . § 26 G ü K G greift n icht in der Phase v o r Abschluß des B e f o r -
derungsvertrages e in , ferner nicht bei gemischten Verträgen, sowei t n i c h t 
Pf l i chten verletzt w o r d e n s i n d , die i m S c h w e r p u n k t zur Tät igkei t des Fracht -
führers z u rechnen s i n d . 
I m g renzüberschrei tenden Verkehr g i l t primär die C M R . Z u r lückenfül-
lenden A n w e n d u n g des § 26 G ü K G , s. v o r A r t . 1 C M R R z . 5 ff. 
D i e H a f t u n g nach K V O , G ü K U M T , B G B k a n n auch nicht zu Lasten des 2 
Frachtführers erweitert w e r d e n . D i e s ergibt sich nicht aus § 26 G ü K G , s o n -
dern aus § 22 II 2 G ü K G (ganz. h . M . ; B G H , N J W 1959, 1368), es sei d e n n , 
daß für die verschärfte H a f t u n g r e c h t s w i r k s a m ein angemessenes E n t g e l t 
gezahlt w i r d (Münz, G ü K G , § 26 R z . 2; a l lg . M . ) . Desha lb ist grundsätzlich 
die V e r p f l i c h t u n g des Frachtführers u n w i r k s a m , zugunsten des Ab se nd e r s 
eine haftungsbefreiende T r a n s p o r t v e r s i c h e r u n g zu schließen (offengelassen 
O L G M ü n c h e n v . 23.11.1983, V e r s R 1985, 1137). Gle iches gi l t für die E i n -
schränkungen der Haftung des Absenders nach K V O oder G ü K U M T , 
nicht aber der H a f t u n g nach B G B , H G B . W e r d e n z w i n g e n d e V o r s c h r i f t e n 
mißachtet , so ist § 22 III G ü K G analog a n z u w e n d e n . 
§ 27 GüKG [Versicherungspflicht] 
(1) D e r Unternehmer hat sich gegen alle Schäden, für die er nach den 
B e f ö r d e r u n g s b e d i n g u n g e n haftet, zu versichern. A u f diese Versicherung 
finden die für die Transportversicherung geltenden Vorschriften des § 187 
des Gesetzes über den Versicherungsvertrag ( V V G ) v o m 30. Mai 1908 
(Reichsgesetzbl. S. 263) mit späteren Ä n d e r u n g e n entsprechende A n w e n -
dung. 
(2) Der Nachweis der Versicherung ist durch eine v o m Versicherer oder 
seinem Beauftragten zu erteilende Versicherungsbestätigung nach vorge-
schriebenem Muster zu erbringen. Der Versicherer oder sein Beauftragter 
ist verpflichtet, dem Versicherungsnehmer bei Beginn des Versicherungs-
schutzes die Versicherungsbestät igung kostenlos zu erteilen. 
(3) Die G e n e h m i g u n g s b e h ö r d e hat dem Versicherer oder seinem Beauf-
tragten die N u m m e r und das Ausstellungsdatum der Genehmigungsur-
kunde mitzuteilen. 
(4) Versicherungsunternehmen, mit denen Unternehmer des G ü t e r f e r n -
verkehrs eine Versicherung nach Absatz 1 abgeschlossen haben, sind ver-
pflichtet, das E r l ö s c h e n des Versicherungsverhältnisses g e m ä ß § 158 c 
V V G u n v e r z ü g l i c h der G e n e h m i g u n g s b e h ö r d e anzuzeigen. 
(5) D i e G e n e h m i g u n g s b e h ö r d e kann jederzeit von dem Unternehmer 
den Nachweis der Versicherung verlangen. 
(6) Der Unternehmer ist verpflichtet, die Genehmigungsurkunde u n -
v e r z ü g l i c h an die G e n e h m i g u n g s b e h ö r d e z u r ü c k z u g e b e n , wenn eine aus-
reichende Schadensversicherung nicht mehr besteht. 
(7) D i e Einzelheiten des Nachweis- und Meldeverfahrens nach den A b -
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sätzen 1 bis 4 bestimmt der Bundesminister für Verkehr durch Rechtsver-
ordnung. 
Literatur: siehe vor § 1 GüKG. 
1 Siehe § 38 K V O . § 27 G ü K G gi l t n u r i m Güterfernverkehr (§ 3 G ü K G ) m i t 
A u s n a h m e des § 47 III G ü K G ; b e i m grenzüberschreitenden Verkehr entfällt 
die Vers icherungspf l i cht , sowei t die C M R (vor A r t . 1 C M R R z . 1) eingreift ; 
ebenso w o h l bei Transpor ten a u f g r u n d der K a b o t a g e - G e n e h m i g u n g (§ 8 
G ü K G R z . 1) d u r c h ausländische U n t e r n e h m e n (Basedow, E u Z W 1990, 305, 
306; a . A . de la Motte, E u Z W 1990, 72). D i e Vers icherungspf l i cht hängt n icht 
d a v o n ab, daß die Güter m i t genehmigten Fahrzeugen transport iert w e r d e n 
(§ 3 G ü K G R z . 1). 
§ 28 GüKG [Beförderungs- und Begleitpapiere; Fahrtenbuch] 
(1) Unternehmer und Absender haben dafür zu sorgen, daß über jede 
Sendung die von dem Bundesminister für Verkehr oder durch das Ü b e r -
einkommen über den Beforderungsvertrag i m internationalen Straßen-
g ü t e r v e r k e h r ( C M R ; Bundesgesetzbl. 1961 II S. 1120) vorgeschriebenen 
B e f ö r d e r u n g s - und Begleitpapiere ausgefertigt werden. Diese sind bei al-
len B e f ö r d e r u n g e n i m Güterfernverkehr i m Kraftfahrzeug m i t z u f ü h r e n . 
(2) Der Unternehmer hat ein Fahrtenbuch zu führen. Einzelheiten über 
F o r m und Ausfüllung dieses Fahrtenbuches bestimmt der Bundesminister 
für Verkehr durch Rechtsverordnung ohne Z u s t i m m u n g des Bundesrates. 
(3) D i e Genehmigungsurkunde, das Fahrtenbuch und die B e f ö r d e -
rungs- und Begleitpapiere sind auf Verlangen der zuständigen K o n t r o l l -
beamten zur P r ü f u n g auszuhändigen. 
(4) Im Falle des § 12 Abs . 2 sind die Beförderungspapiere auch w ä h r e n d 
der B e f ö r d e r u n g auf der Teilstrecke m i t z u f ü h r e n , auf der ein Kraftfahr-
zeug ohne Genehmigung eingesetzt wird. Absatz 3 ist insoweit anzuwen-
den. 
Literatur: siehe vor § 1 GüKG. 
D i e U r k u n d e n sol len die Ü b e r w a c h u n g der E i n h a l t u n g der Tari fe u n d s o n -
stiger V o r s c h r i f t e n ermögl ichen. D i e P f l i ch ten s i n d öffentl ich-rechtl icher N a -
tur ( B G H , N J W 1967, 1323). Z u r pr ivatrecht l i chen V e r p f l i c h t u n g der M i t -
führung v o n Begle i tpapieren §§ 10 f f K V O . 
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§ 29 GüKG 
(nicht abgedruckt) 
§§ 29-32 GüKG 
§ 30 GüKG [Richtigkeit und Vollständigkeit der 
Beförderungspapiere] 
D i e an d e m Beforderungsvertrag Beteiligten sind für die Richtigkeit 
und die Vollständigkeit ihrer Angaben und E r k l ä r u n g e n in den B e f ö r d e -
rungspapieren verantwortlich. 
Literatur: siehe vor § 1 GüKG. 
Bete i l ig t s ind A u f t r a g g e b e r (Absender) u n d Frachtführer s o w i e der E m p - 1 
f i n g e r , der e inen selbständigen A n s p r u c h e r w o r b e n hat oder s ich selbständig 
verpf l ichtet hat (§§ 25 II, 27 I V K V O ) . § 30 G ü K G regelt n icht die p r i v a t -
rechtl iche, sondern die öffentl ich-rechtl iche V e r a n t w o r t l i c h k e i t . Rechts fo lge : 
§ 99 I 4 a G ü K G . 
§ 31 GüKG 
(gestrichen) 
§ 32 GüKG [Vermittlung von Beforderungsgeschäften] 
(1) Die Vermitt lung von Ladegut oder Laderaum i m Güterfernverkehr 
ist nur solchen Personen gestattet, bei denen eine derartige Tät igkei t i m 
Rahmen ihres Gewerbebetriebes üblich ist. Ü b e r solche Geschäfte sind 
B ü c h e r zu führen, die Angaben über die Parteien, das beforderte Ladegut, 
das Beforderungsentgelt und die Provision enthalten müssen. Die B ü c h e r 
und sonstigen Unterlagen über das Vermit t lungsgeschäf t sind f ü n f Jahre 
aufzubewahren. 
(2) Die a m Beforderungsvertrag Beteiligten dürfen, unbeschadet der 
Vorschriften der §§ 33 bis 36, bei der Beschaffung von Ladegut oder Lade-
raum sich anderer als der in Absatz 1 bezeichneten Personen nicht bedie-
nen; i m übrigen darf den an dem Beforderungsvertrag oder seiner D u r c h -
führung Beteiligten eine in bezug auf das Beforderungsentgelt prozentual 
berechnete Provision nicht gezahlt werden. 
(3) Der Vermittler hat gegen den Unternehmer Anspruch auf Vermitt-
lungsprovision nur, wenn der Unternehmer bei dem Vermittler nachge-
sucht hat, i h m die Gelegenheit z u m Abschluß eines Beforderungsvertra-
ges nachzuweisen, und wenn der Beforderungsvertrag infolge der Ver-
mittlung zustande gekommen ist. Ist der Vermittler wegen desselben L a -
degutes bereits zur Beschaffung von Laderaum i m Auftrag eines Dritten 
tätig, so hat er gegen den Unternehmer keinen Anspruch auf Provision; 
das gleiche gilt, wenn der Vermittler Beteiligter an den der B e f ö r d e r u n g 
zugrunde liegenden Rechtsgeschäf ten ist. 
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(4) D i e für das Vermit t lungsgeschäf t gezahlte Provision darf weder 
ganz noch teilweise in irgendeiner F o r m an Dritte weitergegeben werden. 
(5) Der Bundesminister für Verkehr bestimmt i m Einvernehmen mit 
dem Bundesminister für Wirtschaft durch Rechtsverordnung ohne Z u -
stimmung des Bundesrates H ö c h s t s ä t z e für die Bemessung der Vermitt-
lungsprovision und der Entgelte für Nebenleistungen, soweit diese v o m 
Unternehmer gezahlt werden. 
L i t e r a t u r : siehe vor § 1 GüKG. 
1 § 32 G ü K G sol l die U m g e h u n g e n der Tari fe erschweren. Es ist daher u n -
erhebl ich , ob es i m E i n z e l f a l l zur U n t e r b i e t u n g oder Überschre i tung der 
Tari fe k o m m t ( B G H v . 25.3.1987, V e r s R 1987, 882, 883). D i e V o r s c h r i f t gi l t 
n icht für Sonder le is tungen außerhalb des Frachtvertrages ( B G H v. 
27.3.1981, L M G ü K G N r . 61). 
1. Voraussetzungen z u l ä s s i g e r V e r m i t t l u n g 
2 V e r m i t t l e r ist n u r , w e r v o n F a l l z u Fal l ( O L G H a m m v . 4.2.1971, M D R 
1971, 600) die Parteien des Beforderungsver t rages zusammenführt . A r b e i t e n 
die Parteien eines Beforderungsver t rages bereits i m R a h m e n einer bestehen-
den Geschäftsverbindung z u s a m m e n , so k a n n e in D r i t t e r (z. B . der Käufer) 
n icht m e h r als V e r m i t t l e r auftreten, w e n n er s ich n u r gegen E n t g e l t d a m i t 
e inverstanden erklärt, daß der T r a n s p o r t m i t d e m vorgesehenen Frachtführer 
durchgeführt w i r d ( B G H v . 25.3.1987, V e r s R 1987, 882, 883). 
D e r V e r m i t t l e r d a r f n u r dann P r o v i s i o n ver langen , w e n n die V e r m i t t l u n g 
v o n L a d e g u t oder L a d e r a u m i m R a h m e n seines Gewerbebetr iebes üblich ist 
( B G H v . 21.12.1959, B B 1960, 155). D i e s ist bei A b f e r t i g u n g s s p e d i t e u r e n 
( § 3 3 G ü K G ) regelmäßig n icht der Fa l l ( O L G C e l l e v . 13.3.1991, T r a n s p R 
1991, 291). A u ß e r d e m setzt der A n s p r u c h gemäß § 32 III G ü K G voraus , daß 
der Frachtführer u m V e r m i t t l u n g nachgesucht hat, daß der Vermi t t l e r n icht 
bereits i m A u f t r a g eines D r i t t e n tätig ist (z. B . als Spediteur) . D e r P r o v i s i o n s -
anspruch scheitert ferner daran, daß der V e r m i t t l e r Bete i l igter an d e m der 
Beförderung zugrunde l iegenden Rechtsgeschäft ist. Das ist z. B . der Fa l l , 
w e n n der Käufer des Gutes den Vertrag z w i s c h e n d e m A b s e n d e r (Verkäufer) 
u n d Frachtführer vermit te l t oder der A b f e r t i g u n g s s p e d i t e u r vermit te l t 
(Münz, § 32 G ü K G R z . 4). Bete i l ig t ist der V e r m i t t l e r aber auch schon dann 
an d e m der Beförderung zugrunde l iegenden Rechtsgeschäft , w e n n er w e g e n 
der P r o v i s i o n nicht n u r a m Z u s t a n d e k o m m e n des Beförderungsvertrages 
interessiert ist, sondern i h m i m eigenen wir t schaf t l i chen Interesse auch an 
d e m N i e d r i g h a l t e n der T r a n s p o r t k o s t e n (und sei es auch m i t H i l f e einer P r o -
vis ion) gelegen ist ( B G H , N J W 1974, 1130; v. Tegelen, § 32 G ü K G , A n m . 3; 
v g l . auch O L G C e l l e v . 1.11.1989, T r a n s p R 1990, 26, 28). Desha lb erhält 
keine P r o v i s i o n , w e r i n W i r k l i c h k e i t , sei es auch als A r b e i t n e h m e r , , , H e r r " 
des Transportgeschäftes ist ( B G H v. 9.7.1969, M D R 1970, 827) oder als 
Geschäftsbesorger für den A b s e n d e r Aufträge erteilt (§ 32 III 2 G ü K G ) oder 
w i r t s c h a f t l i c h maßgebl ich an einer der Parteien des Beförderungsverhäl tnis -
ses ( § 3 0 G ü K G ) betei l igt ist ( B G H v. 9.7.1969, L M G ü K G N r . 36). D i e 
unerlaubte V e r m i t t l u n g ist auch dann verboten , w e n n sie i m E i n z e l f a l l n icht 
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zu einer U n t e r s c h r e i t u n g des tar i f l ichen Entgel ts fuhrt ( B G H v. 25.3.1987, 
VersR 1987, 882, 883). Beachte § 22 II 3, 4 G ü K G z u sonstigen Leis tungen 
außerhalb des Vertrages. 
2. Rechtsfolgen erlaubter V e r m i t t l u n g 
D e r V e r m i t t l e r ist i n der R e g e l H a n d e l s m a k l e r (§ 93 H G B ) , w e n n er die 3 
V e r m i t t l u n g gewerbsmäßig betreibt, sonst Z i v i l m a k l e r (§ 652 B G B ) . E r 
kann auch Abschluß v o l l m a c h t besitzen. In A b w e i c h u n g v o n § 652 B G B ent-
steht der P r o v i s i o n s a n s p r u c h nicht s c h o n bei Abschluß des Beförderungsver -
trages, sondern n u r , w e n n der Frachtführer den V e r m i t t l e r eingeschaltet hat 
u n d der V e r m i t t l e r nicht s chon v o n e inem D r i t t e n beauftragt w o r d e n w a r 
( § 3 2 III G ü K G ) . Höchstsätze exist ieren derzeit n icht ( § 3 2 V G ü K G ) . D i e 
R e g e l u n g , daß A b r e d e n über prozentuale P r o v i s i o n e n zugunsten v o n A b s e n -
dern , E m p f ä n g e r n oder sonst igen an der Durchführung des Frachtvertrages 
Be te i l ig ten ungültig s ind (§ 32 II 2. H S G ü K G ) , dient der K l a r s t e l l u n g , d e n n 
diese Personen dürfen o h n e h i n n icht v e r m i t t e l n (Rz . 2). D e s h a l b ist i n solchen 
Fällen auch ein anders berechnetes P r o v i s i o n s v e r s p r e c h e n u n w i r k s a m (Rz. 4). 
3 . Rechtsfolgen unerlaubter V e r m i t t l u n g 
D e r V e r m i t t l u n g s v e r t r a g ist u n w i r k s a m (§ 134 B G B ) ; d e n n § 32 III G ü K G 4 
geht v o n der er laubten V e r m i t t l u n g aus. D e r P r o v i s i o n s a n s p r u c h k a n n auch 
n icht auf §§ 812, 818 II B G B gestützt w e r d e n , w e n n d e m V e r m i t t l e r die 
Unzulässigkeit der V e r m i t t l u n g bekannt w a r (§ 817 S. 2 B G B ; Str.). A n d e -
rerseits k a n n der Frachtführer n icht geschuldete P r o v i s i o n e n zurückfordern, 
selbst w e n n er die Unzulässigkeit der V e r m i t t l u n g gekannt hat. § 23 II 4 
G ü K G ist analog heranzuziehen. 
4 . Weitergabe der P r o v i s i o n 
§ 32 I V G ü K G gil t für die erlaubte u n d die unerlaubte V e r m i t t l u n g . D i e 5 
A r t der Weitergabe ist gleichgültig; zulässig ist aber die n o r m a l e G e w i n n a u s -
schüttung (a .A. Münz, G ü K G , § 32 R z . 5). Verträge über unerlaubte P r o v i -
s ionsweitergabe s ind u n w i r k s a m (§ 134 B G B ) . D e r V e r m i t t l e r k a n n i m R a h -
m e n des § 817 S. 2 B G B die weitergegebene P r o v i s i o n zurückfordern. 
Vierter Titel. Abfertigungsdienst 
§ 3 3 GüKG [Abfertigungsspediteur] 
Abfertigungsspediteur ist ein Spediteur, der i m Güterfernverkehr 
Transporte abfertigt. 
L i t e r a t u r : siehe vor § 1 GüKG. 
D i e §§ 33 f f G ü K G dienen der Tar i f s i cherung (zur U m g e h u n g , § 5 G ü K G ) . 1 
§ 33 G ü K G enthält die L e g a l d e f i n i t i o n des A b f e r t i g u n g s s p e d i t e u r s . Spediteur 
i S d § 33 G ü K G ist der Spediteur i S d § 407 H G B (Hein/Eichhoff/Pukall/Krien, 
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Güterkraftverkehrsrecht , § 33 G ü K G A n m . 5 b; a b w . Münz, § 33 G ü K G j 
R z . 1), n icht der Gelegenheitsspediteur (§ 415 H G B ) . D e r U m s t a n d , daß der j 
Spediteur die Frachtverträge n icht i m m e r i m eigenen N a m e n abschließt, ist 
unerhebl i ch . 
D e r A b f e r t i g u n g s s p e d i t e u r m u ß bes t immte Le i s tungen e r b r i n g e n . § 36 
G ü K G ermächt igt den B u n d e s m i n i s t e r für V e r k e h r , diese A u f g a b e n festzu-
setzen. V o n dieser E r m ä c h t i g u n g ist b is lang nicht G e b r a u c h gemacht w o r -
den. D i e für den A b f e r t i g u n g s s p e d i t e u r kennzeichnende Tät igkei t ergibt sich 
daher aus der Verkehrsübung. H i e r z u zählen insbesondere die i n § 1 der V O 
über die W e r b e - u n d Abfer t igungsvergütung ( B A n z . 1985, 5641; 1988, 1534) 
aufgeführten Dienste ( v g l . ferner B G H v . 27.3.1981, L M G ü K G N r . 61). Sie 
müssen sich auf das L a d e a u f k o m m e n des A b f e r t i g u n g s s p e d i t e u r s beziehen 
( B G H v . 27.3.1981, L M G ü K G N r . 61). Diese Dien s te w e r d e n n icht d e m 
Versender, sondern d e m Frachtführer geschuldet . I m E i n z e l f a l l müssen sie 
nicht i m v o l l e n U m f a n g erbracht w e r d e n (Münz, G ü K G , § 3 5 R z . 2 ) . D e r 
A b f e r t i g u n g s s p e d i t e u r ist ohne besondere A b r e d e nicht gehalten, den Bet rag , 
den er v o m Versender für die T r a n s p o r t a u f w e n d u n g e n erhält, an den Fracht-
führer wei terzule i ten . Mißl ich an dieser V e r o r d n u n g ist, daß der Gesetzgeber 
d a d u r c h Loyal i tätskonfl ikte z u Lasten des Versenders inst i tut ional is ier t , z. B . 
d u r c h W e r b e v e r p f l i c h t u n g u n d die Vergütung für Tät igkei ten, die ohnehin 
d e m Versender gegenüber geschuldet s ind u n d v o n diesem vergütet w e r d e n . 
§ 34 GüKG [Bestellung des Abfertigungsspediteurs] 
(1) Der Abfertigungsspediteur wird von der höheren Landesverkehrs-
behörde nach A n h ö r u n g der Bundesanstalt für den G ü t e r f e r n v e r k e h r 
(§ 53), der Vertretungen des gewerblichen Güterfernverkehrs und der Spe-
dition und Lagerei bestellt. 
(2) Bestellt werden kann nur eine handelsgerichtlich eingetragene Spe-
ditionsfirma, die zuverlässig ist und nach ihren betrieblichen und wirt-
schaftlichen Einrichtungen die G e w ä h r für die Erfül lung der Aufgaben 
des Abfertigungsdienstes bietet. 
(3) A u f die Z u r ü c k n a h m e der Bestellung findet § 102 b Abs. 1 und 2 
N r . 4, 7 und 9 entsprechende Anwendung. Die Bestellung kann a u ß e r d e m 
z u r ü c k g e n o m m e n werden, wenn der Abfertigungsspediteur wiederholt 
gegen die Abfertigungsordnung (§ 36) vers toßen hat. 
(4) Für die Abfertigungsspediteure des Kraftverkehrs der Deutschen 
Bundesbahn finden die Vorschriften der §§ 33 bis 36 entsprechende A n -
wendung mit der M a ß g a b e , daß die Abfertigungsspediteure durch die 
Deutsche Bundesbahn nach A n h ö r u n g der h ö h e r e n Landesverkehrsbe-
h ö r d e bestellt werden. Einer A n h ö r u n g der Vertretung des gewerblichen 
Güterfernverkehrs bedarf es nicht. 
Literatur: siehe vor § 1 GüKG. 
1 D i e B e s t e l l u n g ist ein privatrechtsgestaltender V e r w a l t u n g s a k t , der das 
generelle V e r b o t der V e r e i n b a r u n g v o n Abfer t igungsentge l ten (§ 22 G ü K G ) 
beseitigt (Münz, § 34 G ü K G R z . 2). 
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§ 35 GüKG [Entgelt des Abfertigungsspediteurs] 
Der Abfertigungsspediteur erhält von dem Unternehmer des G ü t e r -
fernverkehrs für seine Tät igkei t ein Entgelt, das der Bundesminister für 
Verkehr i m Einvernehmen mit dem Bundesminister für Wirtschaft durch 
Rechtsverordnung ohne Z u s t i m m u n g des Bundesrates festsetzt. 
Literatur: siehe vor § 1 GüKG. 
D e r A n s p r u c h a u f A b f e r t i g u n g s e n t g e l t entspringt einer besonderen v e r - 1 
t ragl ichen A b r e d e z w i s c h e n Spediteur und Frachtführer; sie kann daher i m 
Fal l des § 412 H G B n i c h t gefordert w e r d e n {Münz, G ü K G , § 35 R z . 2). H a t 
der Spedi teur den B e f o r d e r u n g s v e r t r a g i m eigenen N a m e n a u f eigene oder 
auf R e c h n u n g des Versenders geschlossen, so ist der A b f e r t i g u n g s v e r t r a g T e i l 
des B e f o r d e r u n g s v e r t r a g s . D e n k b a r ist aber auch, daß der Spediteur m i t d e m 
Frachtführer n u r einen A b f e r t i g u n g s vertrag schließt. D e r Ver t rag bedarf k e i -
ner F o r m ; er kann s t i l l s c h w e i g e n d Z u s t a n d e k o m m e n . D e r entgelt l iche A b f e r -
t igungsver t rag ist gemäß § 34 G ü K G n u r w i r k s a m , w e n n er v o n e i n e m be-
stellten A b f e r t i g u n g s s p e d i t e u r geschlossen w i r d . Z u m Ver t rag m i t e i n e m 
nicht konzess ionier ten Frachtführer B G H , N J W 1967, 1323. Für die H ö h e der 
Vergütung ist primär die V e r e i n b a r u n g maßgebl ich . D i e V O v. 29.5.1985 
( B A n z . 1985, 5641) geändert d u r c h V O v . 23.3.1988 ( B A n z . 1988,1534) über 
die W e r b e - u n d Abfer t igungsvergütung setzt Höchstgrenzen fest. Es gi l t § 22 
II G ü K G ( B G H v . 27.3 .1981, L M G ü K G N r . 61). N e b e n der A b f e r t i g u n g s -
vergütung k a n n nicht zusätzlich eine V e r m i t t l u n g s p r o v i s i o n (§ 32 G ü K G ) 
gefordert w e r d e n . D e r A b f e r t i g u n g s s p e d i t e u r ist grundsätzlich weder v e r -
pfl ichtet , e inen A b f e r t i g u n g s v e r t r a g z u schließen, n o c h die Vergütung z u 
ver langen, da n u r Höchstvergütungen festgesetzt s ind ( v g l . § 22 G ü K G R z . 6; 
a . A . v. Tegelen, § 3 5 G ü K G ; B G H , N J W 1967, 1323 zur alten Rechtslage). 
W u r d e die A b f e r t i g u n g s l e i s t u n g v o n e i n e m nicht z u m A b f e r t i g u n g s s p e d i t e u r 
bestellten U n t e r n e h m e n erbracht, so greift § 22 II, III G Ü K G ein. D e r A b -
fer t igungsver t rag ist n i c h t i g . A n die Stelle der Vergütungsvereinbarung tritt 
also n icht die tar i fgemäße Vergütung. 
Ansprüche des Spediteurs aus ungerechtfert igter B e r e i c h e r u n g können ge-
mäß § 817 S. 2 B G B ausgeschlossen sein. A u f Ansprüche des Frachtführers 
aus den §§ 812 f f B G B ist § 23 III 4 G ü K G analog a n z u w e n d e n . Z u Diens ten , 
die n icht das eigene L a d e a u f k o m m e n des Spediteurs betreffen, B G H v . 
27.3.1981, L M G ü K G N r . 61. 
§ 36 GüKG [Aufgaben, Rechte und Pflichten des 
Abfertigungsspediteurs] 
Die Aufgaben des Abfertigungsspediteurs bei der D u r c h f ü h r u n g des 
Güterfernverkehrs , insbesondere seine Rechte und Pflichten, werden 
durch eine Abfertigungsordnung geregelt, die der Bundesminister für 
Verkehr durch Rechtsverordnung ohne Z u s t i m m u n g des Bundesrates er-
läßt. Vor E r l a ß der Abfertigungsordnung ist der Verwaltungsrat der B u n -
desanstalt für den G ü t e r f e r n v e r k e h r (§ 53) zu h ö r e n . 
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L i t e r a t u r : siehe vor § 1 GüKG. 
D i e V O w u r d e bis lang nicht erlassen. 
Dritter Abschnitt. Vorschriften fur besondere Verkehre 
Erster Titel. Sondervorschriften für den Umzugs verkehr 
§ 37 GüKG [Erlaubnispflicht des Umzugsverkehrs] 
D i e B e f ö r d e r u n g von Umzugsgut , Erbgut und Heiratsgut mit einem 
Kraftfahrzeug für andere (Umzugsverkehr) ist erlaubnispflichtig. Die E r -
laubnis wird dem Unternehmer für seine Person zeitlich unbeschränkt 
erteilt. 
L i t e r a t u r : siehe vor § 1 GüKG. 
1 Z u den B e g r i f f e n der Beförderung , des G u t s u n d des Kra f t fahrzeugs s. § 1 
G ü K G R z . 1 ff. Beachte § 4 G ü K G samt Freistel lungs V O . D e r Gesetzgeber 
w o l l t e m i t den §§ 37 f f G ü K G der E n t s c h e i d u n g des B V e r f G ( N J W 1976, 179) 
R e c h n u n g tragen ( B T - D r u c k s a c h e IX/1909 S. 13). 
2 U m z u g s g u t ist eine Sachgesamtheit , die bereits ganz oder tei lweise als 
G e s a m t h e i t e inem einhei t l ichen Z w e c k gedient hat u n d w e i t e r h i n diesem 
Z w e c k zu dienen b e s t i m m t ist (z. B . W o h n u n g s e i n r i c h t u n g , einschließlich 
der in N e b e n r ä u m e n aufbewahrten Sachen). D i e Interpretat ion des Begr i f f s 
, , U m z u g s g u t " hat s ich an den Gründen zu or ient ieren, die z u r Fre is te l lung 
des U m z u g s Verkehrs v o n der K o n t i n g e n t i e r u n g des Straßenfernverkehrs ge-
führt haben. Das B V e r f G ( N J W 1976, 179, 181) knüpft an den Transpor t m i t 
Spezia l fahrzeugen des Möbelverkehrs an. U m z u g s v e r k e h r ist daher der 
T r a n s p o r t v o n Sachgesamtheiten, die nach der Verkehrsanschauung t y p i -
scherweise m i t für die M ö b c l b e f ö r d e r u n g besonders eingerichteten F a h r z e u -
gen er fo lgt . I m L i c h t der rat io des § 40 G ü K G (Verbraucherschutz ; § 40 
G ü K G R z . 1) gehört z u m U m z u g s v e r k e h r , jedenfal ls i m S i n n der G ü K U M T , 
nicht der Transpor t v o n Sachgesamtheiten, die g e w e r b l i c h e n Z w e c k e n d ie -
nen oder die Personen i S d § 24 N r . 2 A G B G gehören ( a . A . in Ü b e r n a h m e 
der Rechtslage v o r der N e u f o r m u l i e r u n g des G ü K G die h . M . ) . K e i n U m -
z u g s g u t s ind daher neu gekaufte Sachen, die zu e inem Z w e i t w o h n s i t z trans-
port ier t w e r d e n sol len ( O L G H a m b u r g , VersR 1985, 1155). K e i n U n i z u g s g u t 
l iegt ferner v o r , falls die zu befördernden Güter keine Sachgesamtheit mehr 
darstel len, z. B . falls n u r einzelne persönliche Gegenstände transport iert w e r -
den (Bischof, V e r s R 1981, 708). Es ist unerhebl i ch , o b die Güter i n besonders 
für die Möbc lbe förderung eingerichteten Fahrzeugen oder z. B . in e inem 
C o n t a i n e r transport iert w e r d e n ( v g l . auch zur C M R O L G D ü s s e l d o r f v . 
3 .5.1984, T r a n s p R 1984, 198, 199; O L G H a m b u r g , VersR 1980, 1075). U n -
k l a r ist, ob U m z u g s g u t zur längeren V e r w e n d u n g a m neuen A u f s t e l l u n g s o r t 
befördert w e r d e n m u ß . I m L i c h t der E n t s c h e i d u n g des B V e r f G ( N J W 1976, 
179), die zur N e u f a s s u n g der § § 3 7 f f G ü K G geführt hat, ist dies z u verneinen 
( a . A . Bischof, G ü K U M T , S. 13). 
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E r b g u t ist eine Gesamthe i t v o n Sachen, die d e m Erblasser ganz oder z u m 3 
Tei l als Gesamthe i t gedient haben; He i ra t sgut s ind Sachen, die aus Anlaß der 
Eheschl ießung i n die W o h n u n g der Eheleute transport iert w e r d e n u n d die der 
E r s t e i n r i c h t u n g der ehel ichen W o h n u n g dienen. D e r Transpor t dieser Güter 
ist erlaubnisbedürft ig, w e n n er für andere erfolgt ( U m z u g s v e r k e h r ; A u s -
n a h m e : § 4 G ü K G ) . §§ 40 f G ü K G gelten auch für den U m z u g s v e r k e h r , der 
ohne E r l a u b n i s v o r g e n o m m e n w i r d ( v g l . § 22 G ü K G R z . 3). 
§§ 38 - 39 GüKG 
( N i c h t abgedruckt) 
§ 40 GüKG [Tarife; Tarifkommission für den Umzugs verkehr] 
(1) Entgelte für die B e f ö r d e r u n g und für Nebenleistungen i m U m z u g s -
verkehr sind M i n d e s t - / H ö c h s t e n t g e l t e , falls in dem Tarif nichts anderes 
bestimmt ist. A u f den Tar i f sind die §§ 20 und 22 Abs . 1 Satz 1 erster 
Halbsatz und Abs . 3 anzuwenden. Falls der Tarif Mindest - /Höchstentgel te 
vorsieht, gilt a u ß e r d e m § 22 Abs . 2. F ü r das Tarifbildungsverfahren gilt 
§ 2 0 a. 
(2) Der Bundesminister für Verkehr wird e r m ä c h t i g t , durch Rechtsver-
ordnung ohne Z u s t i m m u n g des Bundesrates eine Tarifkommission für 
den Umzugsverkehr zu errichten. Die §§ 21, 21 a und 21 b gelten entspre-
chend mit der M a ß g a b e , daß die Mitglieder der Tarifkommission und ihre 
Stellvertreter auf Vorschlag von A n g e h ö r i g e n oder Verbänden des U m -
zugs- und M ö b e l v e r k e h r s und die Mitglieder des beratenden Ausschusses 
auf Vorschlag der Verbände der Industrie, des Handels, der Spedition, des 
Handwerks und der Verbraucher berufen werden. 
(3) Die Tarifkommission für den Umzugsverkehr ist auch zuständig zur 
Festsetzung von Tarifen für die B e f ö r d e r u n g von H a n d e l s m ö b e l n in be-
sonders für die M ö b e l b e f o r d e r u n g eingerichteten Fahrzeugen i m G ü t e r -
fernverkehr und G ü t e r n a h v e r k e h r . 
L i t e r a t u r : siehe vor § 1 GüKG. 
§ 40 G ü K G dient d e m Verbraucherschutz gerade auch d u r c h Schutz v o r 1 
ruinösem W e t t b e w e r b ( B T - D r u c k s a c h e IX/1909, S. 14). § 40 G ü K G u n t e r -
scheidet nicht z w i s c h e n F e r n - u n d N a h v e r k e h r . A u f g r u n d des § 40 G ü K G ist 
der G ü K U M T (Teil G des K o m m e n t a r s ) erlassen w o r d e n , der Entgel te u n d 
Beförderungsbedingungen (§§ 40 I 2, 20 I G ü K G ) vors ieht . D i e L e g i t i m a t i o n 
für den Erlaß v o n Beförderungsbedingungen ergibt s ich aus der V e r w e i s u n g 
des § 40 I 2 G ü K G a u f § 20 I G ü K G . D i e Beförderungsbedingungen ( G ü -
K U M T ) können n u r abbedungen w e r d e n (§§ 40 I 2, 22 I, III G ü K G ) , s o w e i t 
dies i n d e m G ü K U M T v o r g e s e h e n ist (vg l . § 22 G ü K G R z . 3). Z u r B i n d u n g s -
w i r k u n g der Entge l te u n d z u unzulässigen U m g e h u n g e n s. § 22 G ü K G . E i n 
Tar i fausgle ich (§ 23 G ü K G ) erfolgt n icht . D i e §§ 32, 84 h I, 33 f f G ü K G s i n d 
u n a n w e n d b a r . Z u r Vere inbarkei t m i t d e m E G - R e c h t , § 20 a G ü K G R z . 2. 
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2 D i e Beförderung v o n Handelsmöbeln erfolgt i m Güterfernverkehr (§ 3 
G ü K G ) oder i m Güternahverkehr ( § 2 G ü K G ) . D e r G ü K U M T stellt auf-
g r u n d der §§ 40 III, 20 a, 84 f G ü K G den T r a n s p o r t v o n Handelsmöbeln in 
ob jekt iv (a .A. Hein /Eickhoff'/Pukall/Krien, § 40 G ü K G A n m . 6 b) besonders 
für die Möbe lbe förderung eingerichteten Fahrzeugen d e m U m z u g s v e r k e h r 
wei tgehend gle ich . I m übrigen gelten i n H i n b l i c k a u f diese Transporte je nach 
Transportar t die §§ 8 f f oder §§ 80 f f G ü K G . 
§ 41 GüKG [Verbot des Haftungsausschlusses; 
Versicherungspflicht] 
§ 26 über das Verbot des Haftungsausschlusses und der Haftungsbe-
schränkung und § 27 über die Versicherungspflicht gelten entsprechend. 
§ 29 über die B u c h f ü h r u n g s - und Aufbewahrungspflicht gilt entsprechend 
mit der M a ß g a b e , daß der Unternehmer die Zweitschriften seiner Rech-
nungen f ü n f Jahre nach Rechnungsausstellung aufzubewahren hat. 
Literatur: siehe vor § 1 GüKG. 
V g l . E r l . z u §§ 26, 27 G ü K G . § 41 G ü K G gi l t s o w o h l i m Güterfern- als 
auch i m Güternahtransportbereich. 
§ 42 - 44 GüKG 
( N i c h t abgedruckt) 
Zweiter Titel. Sondervorschriften fur den Güterfernverkehr 
der Deutschen Bundesbahn 
§ 45 GüKG 
( N i c h t abgedruckt) 
§ 46 GüKG [Nichtanwendbarkeit von Vorschriften] 
F ü r den Güte r fe rnverkehr der Deutschen Bundesbahn mit bundesbahn-
eigenen Kraftfahrzeugen gelten nicht die §§ 8 bis 15, 17 bis 19 b, 23 mit 
Ausnahme des Absatzes 1 Satz 1, ferner die §§ 27, 58 und 102 b. 
Literatur: siehe vor § 1 GüKG. 
1 E s gelten also insbesondere die §§ 5, 6, 2 0 - 2 2 , 32, 33 f f G ü K G . Es besteht 
s o m i t T a r i f z w a n g (§§ 20, 22 III G ü K G ) u n d das Verbot , die Tar i fe zu u m g e -
hen . A u s n a h m e : § 47 G ü K G . 
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§ 47 GüKG [Beschäftigung von 
Güterfernverkehrsunternehmen] 
(1) D i e Deutsche Bundesbahn darf zur D u r c h f ü h r u n g ihres Güterfern-
verkehrs Unternehmer des genehmigten Güterfernverkehrs beschäftigen. 
Falls sie solche Unternehmer beschäftigt , hat sie ihnen ein Entgelt in H ö h e 
der nach dem Tarif (§ 20) zu berechnenden Fracht zu zahlen. Hiervon 
dürfen als Ausgleich für die Leistungen der Deutschen Bundesbahn, ins-
besondere für die Bereitstellung des Ladegutes, die Fahrzeugdisposition, 
die A b w i c k l u n g des Frachtvertrages und die Abrechnung des Transports 
mit d e m Unternehmer, A b z ü g e gemacht werden, die der Bundesminister 
für Verkehr durch Rechtsverordnung ohne Zust immung des Bundesrates 
festsetzt. Der Bundesminister für Verkehr kann in Fällen besonderen Öf-
fentlichen Interesses Ausnahmen v o n Satz 2 zulassen. 
(2) Bei G ü t e r b e f ö r d e r u n g e n nach Absatz 1 ist Frachtführer die Deutsche 
Bundesbahn. 
(3) D i e Unternehmer des genehmigten Güterfernverkehrs unterliegen 
bei G ü t e r b e f o r d e r u n g e n nach Absatz 1 nicht den Vorschriften der §§ 20 
und 23 A b s . 1 sowie der §§ 26, 27 und 58; die Vorschriften des § 23 Abs . 2 bis 
4 und der §§ 28 und 29 finden entsprechende Anwendung. Die Verpflich-
tungen nach den §§ 20, 23 Abs. 1 Satz 1 und § 26 treffen an Stelle der 
Unternehmer die Deutsche Bundesbahn. 
(4) D i e von der Deutschen Bundesbahn über die Beschäf t igung von 
Unternehmern des genehmigten Güterfernverkehrs abgeschlossenen Ver-
t räge dürfen nicht ver länger t oder erneuert werden, soweit sie mit diesem 
Gesetz in Widerspruch stehen. 
Literatur: siehe vor § 1 GüKG. 
D i e B u n d e s b a h n ist i m Verhältnis z u m Absender/Empfänger Frachtführer 
(§ 47 II, III 2. H S G ü K G ) . D i e i n § 47 G ü K G genannten U n t e r n e h m e r s ind 
Unterfracht führer oder Parteien v o n Lohnfuhrverträgen (§ 425 H G B R z . 7). 
D i e in § 47 III 2 G ü K G getroffene R e g e l u n g ergibt s ich schon aus § 46 G ü K G . 
Dritter Titel. Sondervorschriften fur den Werkverkehr 
§ 48 GüKG [Werkverkehr] 
(1) Werkverkehr ist jede B e f ö r d e r u n g von G ü t e r n für eigene Zwecke. E r 
ist nur zulässig, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind: 
1. Die beforderten Güter müssen z u m Verbrauch oder zur Wieder Ver-
äußerung erworben oder z u m Eigengebrauch oder zur g e w e r b s m ä ß i g e n 
Vermietung oder zur Veredelung oder Bearbeitung oder Verarbeitung be-
stimmt oder bestimmt gewesen oder von dem Unternehmen erzeugt, ge-
förder t oder hergestellt sein. 
2. Die B e f ö r d e r u n g m u ß der Heranschaffung der Güter z u m Unterneh-
men, ihrer Fortschaffung v o m Unternehmen oder ihrer U b e r f ü h r u n g ent-
weder innerhalb des Unternehmens oder z u m Zweck des Eigengebrauchs 
außerhalb des Unternehmens dienen. 
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3. Die Kraftfahrzeuge müssen bei der B e f ö r d e r u n g von A n g e h ö r i g e n 
des Unternehmens, die nicht Angestellte anderer Unternehmen oder selb-
ständige Unternehmer sein dürfen, bedient werden. Werden i m Hucke-
packverkehr die Güter mit der Eisenbahn oder mit einem Binnenschiff in 
einem Kraftfahrzeug beförder t , so darf das Unternehmen bei der A n -
oder Abfuhr zu oder von der Eisenbahn oder einem Binnenschiff sich auch 
anderer als der in Satz 1 genannten Personen bedienen. 
4. Die Kraftfahrzeuge müssen auf den Namen des Unternehmers zuge-
lassen sein und ihm g e h ö r e n oder von i h m auf Abzahlung gekauft sein; 
dies gilt nicht bei Einsatz eines Ersatzfahrzeugs für die Dauer eines kurz-
fristigen Ausfalls des sonst i m Werkverkehr verwendeten Kraftfahrzeugs 
und für Lastkraftwagen ohne A n h ä n g e r mit einer zulässigen Nutzlast von 
weniger als 4 t. Der Bundesminister für Verkehr bestimmt durch Rechts-
verordnung mit Zus t immung des Bundesrates die höchstzulässige Dauer 
eines solchen Einsatzes sowie das seiner Ü b e r w a c h u n g dienende Verfahren. 
5. Die B e f ö r d e r u n g darf nur eine Hilfstätigkeit i m Rahmen der gesam-
ten Tät igkei t des Unternehmens darstellen. 
(2) Werkfern verkehr ist Werkverkehr außerhalb der in § 2 Abs . 2 be-
stimmten Zone , § 2 Abs . 1 Satz 2 und § 3 finden entsprechende Anwendung. 
Literatur: siehe vor § 1 GüKG. 
1 W e r k v e r k e h r ist i n der R e g e l auch der T r a n s p o r t v o n Gütern i m sog. S trek-
kengeschäft (str.; v. Tegelen, § 48 G ü K G A n m . 3; Münz, G ü K G , § 48 R z . 2 m . 
N a c h w . z u r unveröffentl ichten Rechtsprechung) . D e r W e r k v e r k e h r d a r f n u r 
eine N e b e n f u n k t i o n i m R a h m e n der v o n kaufmännischer K a l k u l a t i o n u n d 
G e w i n n e r w a r t u n g geprägten Handelstätigkeit darstellen. D a h e r geht es nicht 
u m W e r k v e r k e h r , w e n n es den Vertragsparte ien w i r t s c h a f t l i c h u m B e f ö r d e -
r u n g zu tun ist u n d der Händlerstellung des Transporteurs keine wir t schaf t -
l i c h erhebl iche B e d e u t u n g z u k o m m t ( B G H v . 14.3.1991, V e r s R 1991, 940, 
941; O L G H a m b u r g v . 28.9.1989, T r a n s p R 1990, 421, 423). D i e Wei te rver -
äußerung i S d § 48 I 1 G ü K G m u ß nicht stets entgel t l ich er fo lgen ; die „ g e -
samte T ä t i g k e i t " i n § 48 I 5 G ü K G ist auf m i t der k o n k r e t e n Beförderung 
verbundene Tät igkei ten, n icht auf sämtl iche Geschäftstätigkeiten bezogen 
( B G H v . 14.3.1991, V e r s R 1991, 940, 941). M i e t e t e in „ A b s e n d e r " ein K f z 
m i t Fahrer , , a n " u n d gliedert er sie i n den eigenen Betr ieb e in , so ist dies 
unzulässiger W e r k s v e r k e h r (§ 48 I 3, 4 G ü K G ; B G H , N J W 1975, 780). D a h e r 
müssen auch L o h n f u h r u n t e r n e h m e n als Frachtführer des Güter fern- oder 
-nahverkehrs tätig w e r d e n u n d sich den dafür geltenden V o r s c h r i f t e n unter -
w e r f e n ( B G H , aaO) . In den neuen Bundesländern gi l t bis z u m 31.12.1992 
eine m o d i f i z i e r t e Fassung des § 48 I 4 G ü K G ( E i n i g u n g s v e r t r a g , B G B l . II, 
1990, 1223). 
§ 48 a GüKG [Zur Wiederveräußerung erworbene Güter] 
(1) Güter werden nur dann zur Wieder Veräußerung i m Sinne von § 48 
Abs. 1 N r . 1 erworben, wenn sie i m Rahmen einer geschäft l ichen Tät igkei t 
gekauft werden, die ein selbständiges, innerhalb üblicher Geschäftsbezie-
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hungen unabhängiges Handeln des Unternehmens darstellt und nicht von 
anderen wahrgenommen wird, die an Geschäften über diese Güter betei-
ligt sind. 
(2) Sind die beförderten Güter nicht zur W i e d e r v e r ä u ß e r u n g i m Sinne 
von Absatz 1 erworben und ist auch keine der anderen Voraussetzungen 
des § 48 Abs. 1 N r . 1 erfüllt, so finden die Bestimmungen über die G ü t e r -
beförderung für andere Anwendung. 
Literatur: siehe vor § 1 GüKG. 
B G H , L M G ü K G N r . 68. V g l . auch O L G H a m b u r g v . 26.4.1990, T r a n s p R 
1990, 337, 338 ( B S c h i f f G ) . 
§ 49 GüKG [Beförderung von Gütern durch Handelsvertreter 
und Kommissionäre] 
(1) D e n Bestimmungen über den Werkverkehr unterliegt auch die B e -
f ö r d e r u n g von Gütern durch Handelsvertreter, Handelsmakler und K o m -
missionäre , soweit 
1. deren geschäftliche Tät igkei t sich auf diese Güter bezieht, 
2. die Voraussetzungen nach § 48 Abs . 1 N r . 2 bis 5 vorliegen und 
3. ein Lastkraftwagen von nicht mehr als 4 t Nutzlast ohne A n h ä n g e r 
verwendet wird. 
§§ 50 - 52 GüKG 
(nicht abgedruckt ; §§ 50 a - 50 f gestrichen) 
Vierter Abschnitt. Bundesanstalt fur den Güterfernverkehr 
§§ 53 - 79 GüKG 
(nicht abgedruckt ; §§ 67, 77 - 79 gestrichen) 
Fünfter Abschnitt. Güternahverkehr 
Erster Titel. Allgemeiner Güternahverkehr 
§ 80 GüKG [Erlaubnispflicht] 
Wer Güternahverkehr g e w e r b s m ä ß i g betreiben wil l (allgemeiner G ü -
ternahverkehr), bedarf der Erlaubnis. D i e Erlaubnis wird dem Unterneh-
mer für seine Person zeitlich unbeschränkt erteilt; sie kann auf Antrag auf 
bestimmte Beforderungsfäl le beschränkt werden. 
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Literatur: siehe vor § 1 GüKG. 
1 B e g r i f f des Güternahverkehrs § 2 G ü K G ; A u s n a h m e n : § 4 G ü K G . Das 
Zulassungser fordernis verstößt nach A n s i c h t des B V e r f G n icht gegen A r t . 12 
G G (Piper, Höchstr ichter l iche R e c h t s p r e c h u n g , a a O , R z . 169 m . N a c h w . . 
I m grenzüberschreitenden k o m b i n i e r t e n V e r k e h r g i l t die E r l a u b n i s i n be-
schränktem U m f a n g auch für den F e r n v e r k e h r (§ 5 V O v . 18.2.1988, B G B l . 
I, 1988, 198 [abgedr. Hein/Eichhoff/Pukall/Krien, Güterkraftverkehrsrecht . C 
484]). 
§§ 81 - 83 a GüKG 
(nicht abgedruckt ; § 83 a G ü K G gestrichen) 
§ 84 GüKG [Beforderungsentgelte; Tarifkommissionen] 
(1) Entgelte für die B e f ö r d e r u n g und für Nebenleistungen i m G ü t e r -
nahverkehr sind H ö c h s t e n t g e l t e , falls in dem Tarif nichts anderes be-
stimmt ist. In dem Tarif kann die Abrechnung oder die N a c h p r ü f u n g der 
Abrechnung über eine Abrechnungsstelle angeordnet und die Entrich-
tung der dafür zu zahlenden Gebühren geregelt werden. A u f den Tarif 
sind die Vorschriften des § 20 Abs. 2 und des § 22 Abs . 1 Satz 1 erster H a l b -
satz, Abs. 2 und 3 unmittelbar sowie die Vorschriften des § 20 Abs. 1 ent-
sprechend anzuwenden. 
(2) Es werden Tarifkommissionen gebildet für 
1. den allgemeinen G ü t e r n a h v e r k e h r , 
2. den Speditionsnahverkehr. 
Anstelle dieser Tarifkommissionen kann eine gemeinsame T a r i f k o m -
mission gebildet werden. 
(3) F ü r den Güter fernverkehr und den G ü t e r n a h v e r k e h r oder für ihre 
Zweige können gemeinsame Tarifkommissionen gebildet werden. In die-
sem Fall gelten die §§ 20 a, 21 a und 21 b unmittelbar sowie § 21 Abs. 2 
entsprechend. 
Literatur: siehe vor § 1 GüKG. 
1 D e r T a r i f z w a n g g e m ä ß den §§ 84 f f G ü K G dient insbesondere d e m Inter-
esse der A l l g e m e i n h e i t an der E r h a l t u n g eines leistungsfähigen Güternahver-
kehrs ( B G H v . 5.2.1987, T r a n s p R 1987, 332). 
In § 84 G ü K G ist n u r v o n den E n t g e l t e n , n icht v o n den sonstigen B e f ö r -
d e r u n g s b e d i n g u n g e n (dazu § 84 f V G ü K G ) die Rede . D i e Entgel te für den 
Güternahverkehr i S d § 80 G ü K G s ind i n d e m G N T , Landessondertar i fen 
(§ 84 g G ü K G ) u n d G ü K U M T geregelt, sowei t n icht der G N T Einschrän-
k u n g e n enthält oder ein F a l l des § 84 g G ü K G v o r l i e g t . D i e Tar i fe , die auch 
für Lohnfuhrverträge gelten ( B G H , N J W 1975, 780), s ind z w i n g e n d e r N a t u r 
u n d dürfen n icht u m g a n g e n w e r d e n (näher dazu E r l . zu § 22 G ü K G ) . D i e s ist 
m i t A r t . 12 G G vere inbar (Liehen, B B 1987, 1754, 1755 m . H i n w e i s e n a u f 
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E n t s c h e i d u n g e n des B V e r f G v o m 23.2.1984 u n d B G H , N J W 1974, 1246). 
H a t der Frachtführer ein z u niedriges E n t g e l t vereinbart , so kann er die D i f -
ferenz z u m T a r i f innerhalb der VerjährungsVorschriften (§ 196 B G B ) n a c h -
f o r d e r n (§ 22 III G ü K G ; B G H , L M G ü K G N r . 65 = M D R 1983, 464). U n -
zulässige Vergünst igungen k a n n er v o n D r i t t e n ungeachtet der §§ 814, 817 
B G B gemäß § 812 B G B zurückfordern ( B G H v . 25.3.1987, V e r s R 1987, 882, 
885). D e r Frachtführer d a r f über seine Tarifansprüche nicht frei verfügen, 
o b w o h l i m Güternahverkehr § 23 G ü K G nicht a n w e n d b a r ist. Desha lb s ind 
nachträgliche Vergle iche , die nicht der B e h e b u n g u n z u m u t b a r e r U n g e w i ß -
heit dienen (z. B . die tatsächlichen G r u n d l a g e n der B e r e c h n u n g des Entgel ts 
betreffen), unzulässig ( B G H v . 9.12.1982, L M G ü K G N r . 65). Verzichte s ind 
u n w i r k s a m ( B G H v . 5.2.1987, T r a n s p R 1987, 332), ebenso die V e r e i n b a r u n g 
einer Verjährungsfrist , die i n einer V i e l z a h l v o n Fällen den Vergütungsan-
s p r u c h verjähren läßt, b e v o r der Nachforderungs ta tbes tand entdeckt w i r d 
( B G H v . 19.5.1988, T r a n s p R 1988, 335, 338). In der R e g e l steht d e m A b s e n -
der auch n icht der Einwand der Arglist gegen N a c h f o r d e r u n g e n z u ( B G H v . 
7.12.1973, B B 1974, 958; L M G N T N r . 15; M D R 1979, 909; T r a n s p R 1984, 
199; v . 25.3.1987, V e r s R 1987, 882, 885; v . 5.2.1987, T r a n s p R 1987, 332, 333; 
Lieben, B B 1987, 1754). A u s n a h m e n k o m m e n d o r t i n Betracht , w o der A b -
sender die Tar i fe nicht k e n n e n mußte , w e i l er n u r gelegentl ich m i t T r a n s p o r -
ten zu tun hatte ( B G H , T r a n s p R 1984, 199) u n d der A b s e n d e r d e m Fracht -
führer in besonderer Weise e n t g e g e n g e k o m m e n ist ( B G H , M D R 1979, 909; 
L M G ü K G N r . 37). V g l . ferner B G H v . 20.11.1986, V e r s R 1987, 282; v . 
25.3.1987, V e r s R 1987, 882, 885. D e m A b s e n d e r k a n n e in Schadensersatzan-
spruch aus c . i . c . zustehen, m i t d e m er aufrechnen k a n n (§ 22 G ü K G R z . 3). 
§§ 84 a - 84 e GüKG 
(nicht abgedruckt) 
§ 84 f GüKG [Genehmigung der Beschlüsse] 
(1) Die Beschlüsse der Tarifkommissionen und der erweiterten Tarif-
kommissionen bedürfen der Genehmigung des Bundesministers für Ver-
kehr. E r entscheidet i m Einvernehmen mit dem Bundesminister für Wirt-
schaft. 
(2) Der Bundesminister für Verkehr soll, sofern er nicht vorher ent-
scheidet, g e g e n ü b e r der Tarifkommission innerhalb von drei Wochen und 
gegenüber der erweiterten Tarifkommission innerhalb von zwei Wochen 
nach Eingang des Beschlusses sich äußern und innerhalb von zwei M o n a -
ten nach Eingang des Beschlusses der Tarifkommission und innerhalb von 
einem Monat nach Eingang des Beschlusses der erweiterten Tarifkommis-
sion über die Genehmigung entscheiden. 
(3) Der Bundesminister für Verkehr kann ohne Mitwirkung der Tarif-
kommissionen oder der erweiterten Tarifkommissionen Beforderungs-
entgelte festsetzen, wenn G r ü n d e des allgemeinen Wohls es erfordern oder 
wenn eine Tarifkommission oder eine erweiterte Tarifkommission ein 
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Beforderungsentgelt nicht beschließt; er bedarf hierzu des Einverneh-
mens mit dem Bundesminister für Wirtschaft. 
(4) § 20 a Abs. 5 gilt entsprechend. 
(5) Der Bundesminister für Verkehr erläßt die von i h m nach diesen 
Vorschriften genehmigten oder festgesetzten Tarife durch Rechtsverord-
nung ohne Z u s t i m m u n g des Bundesrates. E r kann Rechtsverordnungen, 
die Beforderungsentgelte und alle anderen zur Bestimmung des Beforde-
rungsentgelts notwendigen Angaben enthalten, aufheben, wenn das allge-
meine Wohl es erfordert; er bedarf hierzu des Einvernehmens mit dem 
Bundesminister für Wirtschaft. 
Literatur: siehe vor § 1 GüKG. 
1 § 84 f G ü K G ist eine Para l le lvorschr i f t zu § 20 a G ü K G . G e m ä ß § 84 f I V 
G ü K G i V m § 20 a G ü K G ist der B u n d e s m i n i s t e r für V e r k e h r berechtigt , i m 
Wege der R e c h t s v e r o r d n u n g auch Beförderungsbedingungen zu erlassen. 
D i e s ist b i s lang nicht geschehen, so daß auf die B e z i e h u n g e n A b s e n d e r / E m p -
fänger/Frachtführer grundsätzlich die § § 4 2 5 f f H G B a n z u w e n d e n s ind , so-
w e i t diese n icht ver t rag l i ch derogiert s ind ( z . B . A D S p , A G N B ) . Z u r V e r -
einbarkeit m i t d e m E G - R e c h t , § 20 a G ü K G R z . 2. 
§ 84 g GüKG 
(nicht abgedruckt) 
§ 84 h GüKG [Entgelt des Abfertigungsspediteurs] 
(1) § 32 sowie die §§ 33 und 34 finden entsprechende Anwendung. 
(2) Der Abfertigungsspediteur i m Güternahverk eh r erhält von dem 
Unternehmer des Güternahverkehrs für seine T ä t i g k e i t ein v o m Bundes-
minister für Verkehr festgesetztes Entgelt. Die Einzelheiten über die 
Hohe des Entgelts und die Voraussetzungen seiner Erhebung bestimmt 
der Bundesminister für Verkehr i m Einvernehmen mit dem Bundesmini-
ster für Wirtschaft durch Rechtsverordnung. 
Literatur: siehe vor § 1 GüKG. 
1 Z u r V e r m i t t l u n g v o n L a d e r a u m u n d Ladegut s. E r l . zu § 32 G ü K G , z u m 
A b f e r t i g u n g s s p e d i t e u r siehe E r l . z u §§ 33 f f G ü K G ; beachte V O v . 22.6.1988, 
B A n z . 1988, 2805. 
§ 85 GüKG [Verbot des Haftungsausschlusses; 
Versicherungspflicht] 
(1) D i e Vorschriften des § 26 über das Verbot des Haftungsausschlusses 
und der Haf tungsbeschränkung der Unternehmer sind entsprechend an-
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zuwenden, sofern B e f ö r d e r u n g s b e d i n g u n g e n für den Güternahverkehr 
nach § 84 f Abs . 4 festgesetzt sind. 
(2) Wird die Versicherungspflicht gegen Güterschäden nach § 103 Abs . 2 
N r . 5 e ingeführt , so ist die Vorschrift des § 27 über die besonderen Pfl ich-
ten der Unternehmer entsprechend anzuwenden. 
(3) Die Vorschriften des § 29 über die B u c h f ü h r u n g s - und Aufbewah-
rungspflicht gelten entsprechend mit der M a ß g a b e , daß der Unternehmer 
die Zweitschriften seiner Rechnungen f ü n f Jahre nach Rechnungsausstel-
lung aufzubewahren hat. 
L i t e r a t u r : siehe vor § 1 GüKG. 
D i e V e r w e i s u n g auf § 26 G ü K G u n d d a m i t auf gesetzliche H a f t u n g s n o r -
m e n greift n u r e in , w e n n Beförderungsbedingungen erlassen s i n d . Das ist 
derzeit n icht der Fa l l (§ 84 f G ü K G ) . Es besteht derzeit auch keine Vers iche-
rungspf l i ch t . 
§§ 86 - 89 GüKG 
(nicht abgedruckt ; §§ 87 a - 88 G ü K G gestrichen) 
Zweiter Titel. Landwirtschaftliche Sonderverkehre 
§§ 89 a - 89 c GüKG 
(nicht abgedruckt) 
Dritter Titel. Güterliniennahverkehr 
§§ 90 - 97 GüKG 
(gestrichen) 
Sechster Abschnitt. Durchfuhrung bestimmter Vorschriften 
der Europäischen Gemeinschaften 
§§ 97 a - 97 d GüKG 
(nicht abgedruckt) 
§ 97 e GüKG [Ermächtigung] 
(1) Der Bundesminister für Verkehr erläßt die i m Einvernehmen mit 
dem Bundesminister für Wirtschaft g e m ä ß Art ikel 11 der Verordnung 
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(EWG) N r . 2831/77 des Rates v o m 12. Dezember 1977 über die Bi ldung der 
Beforderungsentgelte i m Güterkraf tverkehr zwischen den Mitgliedstaa-
ten ( A B l . E G N r . L 334 S. 22) festgesetzten oder geänder ten Tarife durch 
Rechtsverordnung ohne Z u s t i m m u n g des Bundesrates. Die §§ 20 a, 84 f 
finden keine Anwendung. Die Geltung der bereits nach §§ 20 a, 84 f erlas-
senen Tarife bleibt unberührt . 
(2) Der Bundesminister für Verkehr erläßt die durch wirksame Ent -
scheidung der K o m m i s s i o n oder des Rates nach Art ikel 13 der Verordnung 
(EWG) N r . 2831/77 festgesetzten Tarife durch Rechtsverordnung ohne Z u -
stimmung des Bundesrates. 
Literatur: siehe vor § 1 GüKG. 
1 V g l . § 22 G ü K G R z . 10. 
Siebenter Abschnitt. Vorschriften über Geldbuße und 
Rücknahme der Genehmigung oder der Erlaubnis 
§§ 98 - 102 b GüKG 
(nicht abgedruckt ; §§ 98 a, 99 b gestrichen) 
Achter Abschnitt. Schlußbestimmungen 
§§ 103 - 105 GüKG 
(nicht abgedruckt) 
§ 106 GüKG [Überleitungsvorschriften] 
(1) Eine Genehmigung für den Umzugsverkehr, die vor dem I.Juli 1983 
erteilt worden ist, gilt als Erlaubnis für den Umzugsverkehr (§ 37) fort. 
(2) Der Reichskraft wagen tar i f v o m 30. M ä r z 1936 (Reichsverkehrsblatt 
B S. 71) mit seinen bis z u m 18. Oktober 1952 ergangenen Ä n d e r u n g e n und 
E r g ä n z u n g e n gilt als auf G r u n d des § 20 a erlassen. 
(3) Die ab 19. Oktober 1952 bis z u m 30. Juni 1990 i m Bundesanzeiger 
oder Verkehrsblatt veröffent l ichten oder durch Nachweis der Fundstelle 
bekanntgemachten Ä n d e r u n g e n und E r g ä n z u n g e n des Reichskraftwagen-
tarifs v o m 30. M ä r z 1936 (Reichsverkehrsblatt B S. 71), in der am 18. O k -
tober 1952 geltenden Fassung, gelten als o r d n u n g s g e m ä ß verkündet i m 
Sinn des Gesetzes über die Verkündung von Rechtsverordnungen v o m 30. 
Januar 1950 ( B G B l . S. 23). 
(4) Personen, die nachweislich bis z u m Zeitpunkt des Inkrafttretens 
dieses Gesetzes das G ü t e r n a h v e r k e h r s g e w e r b e betrieben haben, gilt die 
Erlaubnis nach § 80 als erteilt; der Nachweis ist der nach § 82 zuständigen 
B e h ö r d e innerhalb von sechs Monaten nach Inkrafttreten dieses Gesetzes 
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zu erbringen. Die B e h ö r d e stellt diesen Personen eine Bescheinigung aus, 
die als Urkunde i m Sinne der §§ 15 und 86 gilt. 
(5) Die nach § 50 Satz 2, § 50 a in der bis z u m 1. M a i 1986 geltenden 
Fassung erteilten Beforderungsbescheinigungen für den Werkfernver-
kehr, die an diesem Tag noch gült ig sind, gelten als Meldebestät igung i m 
Sinne des § 52 Abs. 4 ohne zeitliche B e s c h r ä n k u n g . 
Z u § 106 II G ü K G siehe Jachmann/Koller, T r a n s p R 1988, 177 ff; i m übrigen 
Li tera tur v o r § 1 G ü K G . 




Spezialvorschriften für den innerstaatlichen 
Güternahverkehr 
1. Abschnitt 
Tarif für den Güternahverkehr mit Kraftfahrzeugen (GNT) 
V O T S N r . 11/58 vom 29.12.1958, zuletzt geändert durch V O T S N N r . 3/91 vom 
12.11.1991 (BAnz. 1991, 7801) 
Literatur: Pittrohf, G N T (1992); Scharl/Scheungrab, G N T (1985). 
A u f g r u n d des § 84 f A b s . 5 des Güterkraftverkehrsgesetzes i n der Fassung 
der B e k a n n t m a c h u n g v o m 22. D e z e m b e r 1969 (Bundesgesetzbl . 19701, S. 1), 
zuletzt geändert d u r c h A r t i k e l 268 des Einführungsgesetzes z u m Strafgesetz-
b u c h v o m 2. M ä r z 1974 (Bundesgesetzbl . I, S. 469), w i r d verordnet : 
Erster Abschnitt. Allgemeine Vorschriften 
§ 1 GNT [Geltungsbereich] 
(1) D i e Entgelte für B e f ö r d e r u n g e n i m allgemeinen Güternahverkehr 
mit Kraftfahrzeugen (§ 80 Abs. 1 G ü K G ) bestimmen sich nach dieser Ver-
ordnung. 
(2) Die Vorschriften des Ersten Abschnittes gelten nicht für 
1. die B e f ö r d e r u n g von G ü t e r n , sofern das Gewicht der Sendung 4 t nicht 
übersteigt ; 
2. den Einsatz von Kraftfahrzeugen oder Z ü g e n , deren Nutzlast 4 t nicht 
übersteigt ; 
3. die mit einer vorangegangenen oder einer nachfolgenden B e f ö r d e r u n g 
von G ü t e r n z u s a m m e n h ä n g e n d e A n - und Abfuhr innerhalb des G e -
meindebezirks; 
4. die sonstige B e f ö r d e r u n g von Gütern , soweit für sie besondere Tarife 
festgesetzt sind oder werden. 
Literatur: siehe vor § 1 G N T . 
Z u m B e g r i f f des Güternahverkehrs s. § 2 G ü K G . A u s g e n o m m e n s ind die 1 
i n § 4 G ü K G erfaßten Verkehre . § 1 G N T enthält zusätzliche A u s n a h m e n . 
D i e A u s n a h m e v o r a u s s e t z u n g e n i n § 1 G N T müssen n icht k u m u l a t i v erfüllt 
sein. E s genügt , daß e in Ausnahmeta tbes tand (z. B . § 1 II N r . 2 G N T ) e i n -
greift ( O L G D ü s s e l d o r f v . 26.7.1984, T r a n s p R 1984, 227, 230). Z u r U m g e -
h u n g O L G Düsseldorf , T r a n s p R 1984, 227, 230. 
§ 1 G N T def iniert anders als die K V O nicht den B e g r i f f der Sendung. E s 2 
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ist aber d a v o n auszugehen, daß sich der Verordnungsgeber an den K V O -
B e g r i f f (§ 20 I K V O ) angelehnt hat. S e n d u n g ist daher die Beförderung v o n 
Gütern , die d e m U n t e r n e h m e r gle ichzei t ig an einer Beladesteile übergeben 
w u r d e n u n d an einer anderen Stelle an einen E m p f ä n g e r abzul iefern s ind 
{Pittrohf, G N T , S. 29; Scharl/Scheungrab, G N T , S. 8). D i e R e c h t s p r e c h u n g ist 
z u m T e i l v o n dieser D e f i n i t i o n a b g e w i c h e n u n d hat gefordert , daß ausnahms-
weise der S e n d u n g s b e g r i f f al lein v o n der Empfängersei tc her (die auch A u f -
traggeberseite ist) zu sehen sei ( B G H v . 3.6.1964, V R S 27, 177, 179; v. 
1.12.1965, V R S 30, 90; O L G Nürnberg v . 12.7.1984, T r a n s p R 1985, 70, 72). 
B e g r ü n d e t w i r d dies m i t der pre isordnenden F u n k t i o n des G N T . Dieser 
R e c h t s p r e c h u n g ist n icht z u fo lgen . D i e preisordnende F u n k t i o n des G N T 
gibt für die A u s l e g u n g des Begr i f f s , , S e n d u n g " keine A n h a l t s p u n k t e , w e i l 
der V e r o r d n u n g s g e b e r i n § 1 G N T j a gerade auf eine a l lgemeine P r e i s o r d -
n u n g verzichtet u n d die P r e i s o r d n u n g außerdem keine Gerecht igkei ts f ragen 
löst, s o n d e r n , w i e § 7 i V m § 84 II G ü K G zeigt, eine Frage v o l k s w i r t s c h a f t l i -
cher Z w e c k m ä ß i g k e i t ist. D a sich aus d e m G N T u n d auch sonst nicht ent-
n e h m e n läßt, w a r u m die T a r i f k o m m i s s i o n u n d der V e r k e h r s m i n i s t e r es für 
z w e c k m ä ß i g hie l ten, Sendungen bis zu 4 t nicht d e m G N T z u u n t e r w e r f e n , 
ist an die B e g r i f f s b e s t i m m u n g v e r w a n d t e r Gesetze ( § 2 0 I K V O ; § 1 8 III 
B u n d e s s o n d e r t a r i f für Getreide) anzuknüpfen, da die Ger ichte n icht z u Preis -
p o l i t i k ermächtigt s ind (siehe auch B G H v . 3.6.1964, V R S 27, 177, 179 unter 
c). 
D e m B G H (v. 3.6.1964, V R S 27, 177, 179; O L G N ü r n b e r g v . 12.7.1984, 
T r a n s p R 1985, 70, 72) zufo lge ist es unerhebl ich , daß die G e w i c h t s g r e n z e nur 
a u f e i n e m T e i l der Fahrt überschritten w i r d . Diese A n s i c h t ist n u r f o l g e r i c h -
t i g , w e n n m a n v o n e i n e m v o n § 20 I K V O abweichenden S e n d u n g s b e g r i f f 
ausgeht. 
B e i Lastzügen ist die zulässige Nutzlast v o n Anhängern u n d M o t o r w a g e n 
zusammenzuzählen. 
3 B e i der A n - u n d Abfuhr k o m m t es nicht darauf an, ob die vorhergehende 
B e f ö r d e r u n g i m F e r n v e r k e h r ( v g l . § 5 K V O ) oder N a h v e r k e h r erfolgt ist u n d 
m i t w e l c h e m V e r k e h r s m i t t e l sie ausgeführt w u r d e ( L G D u i s b u r g , T r a n s p R 
1989, 174). K e i n e A n - oder A b f u h r l iegt v o r , w e n n das G u t für längere Z e i t 
a u f Lager g e n o m m e n w u r d e oder die A n - b z w . A b f u h r i n sonstiger Weise 
n icht t ransportbedingt w a r ( v g l . § 5 G ü K G ) . Z u m B e g r i f f des G e m e i n d e b e -
z i r k s § 2 II G ü K G . 
4 Besondere Tari fe bestehen z. B . b e i m U m z u g s v e r k e h r ( G ü K U M T ) . Z u 
w e i t e r e n A u s n a h m e t a r i f e n Pittrohf, G N T , S. 30. 
§ 1 a GNT [Umsatzsteuer] 
In den Entgelten nach dieser Verordnung ist die Umsatzsteuer nicht 
enthalten. D e n vorgeschriebenen und vereinbarten Entgelten ist die U m -
satzsteuer hinzuzurechnen, die nach § 12 des Umsatzsteuergesetzes auf die 
ausgeführte Leistung entfällt . Das gilt nicht, wenn die Umsatzsteuer nach 
§ 19 A b s . 1 des Umsatzsteuergesetzes unerhoben bleibt. 
Literatur: siehe vor § 1 G N T . 
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§ 2 G N T [Richtsätze] 
D i e Tages- und K i l o m e t e r s ä t z e der Tafel I (Anlage 1), die Stundensätze 
der Tafel II (Anlage 2), die Leistungssätze der Tafel III (Anlage 3) und die 
F r a c h t s ä t z e für schüt tbare Güter der Tafel V (Anlage 6) dürfen u m nicht 
mehr als 10 v. H . überschri t ten und u m nicht mehr als 30 v. H . unterschrit-
ten werden. 
Ab 1.1.1993 lautet der letzte Halbsatz: 
. . . dürfen u m nicht mehr als 10 v. H . überschri t ten werden. Sie dürfen 
unterschritten werden. 
Literatur: siehe vor § 1 G N T . 
D e r G N T statuiert derzeit n o c h M a r g e n t a r i f e . Ist k e i n A b s c h l a g oder Z u - 1 
schlag vereinbart , so s ind die Richtsätze nach M a ß g a b e der A n l a g e n z u m 
G N T z u g r u n d e z u legen (so auch nach d e m 1.1.1993). W i r d ein b e s t i m m t e r 
Preis vereinbart , so gi l t grundsätzlich dieser ( B G H v . 12.6.1964, V R S 27, 
180), es sei denn , daß er außerhalb der M a r g e eines zulässigen Tarifs l iegt . 
L i e g t er außerhalb der M a r g e u n d haben sich die Parteien weder auf eine 
b e s t i m m t e A b r e c h n u n g s a r t n o c h auf L e i s t u n g s m e r k m a l e einer b e s t i m m t e n 
A b r e c h n u n g s a r t geeinigt ( B G H v . 11.12.1968 s o w i e v . 23.1.1970, L M 
N r . 34, 38 G ü K G ) , so ist der niedrigste b z w . höchste zulässige Preis m a ß -
geb l i ch (§ 22 III G ü K G ; B G H v . 12.6.1964, V R S 27, 180; B B 1964, 908 = L M 
N r . 21 G ü K G ) . Falls s ich die Parteien al lerdings auf eine b e s t i m m t e A b r e c h -
nungsart geeinigt haben, ist das n o c h zulässige Entge l t anhand dieser A b r e c h -
nungsart z u b e s t i m m e n ( B G H v . 17.1.1968, V R S 34, 261; v . 11.12.1968, 
V R S 36, 252 = L M N r . 34 G ü K G ; v . 23.1.1970, L M N r . 38 G ü K G ) . H a b e n 
die Parteien keine b e s t i m m t e A b r e c h n u n g s a r t vereinbart u n d s ind nach den 
A n g a b e n i n den Transport le is tungsber ichten z w e i B e r e c h n u n g s m e t h o d e n 
nebeneinander mögl ich , so ist n icht v o n der üblichen Vergütung, sondern 
v o n d e m niedr igs ten Satz einer zulässigen A b r e c h n u n g s a r t auszugehen ( O L G 
Düsseldorf , T r a n s p R 1980, 53). B e s t i m m t ein Vertrag über die Be förderung 
v o n Massengütern das Entge l t nach G e w i c h t oder R a u m m a ß e n der i n m e h -
reren L a d u n g e n z u befördernden M e n g e u n d der Beförderungsstrecke , so ist 
der Frachtberechnung nicht diejenige Tafel z u g r u n d e z u legen, die d e m v e r -
einbarten E n t g e l t a m nächsten k o m m t , sondern Tafel III als der den v e r t r a g -
l i chen L e i s t u n g s m e r k m a l e n entsprechende T a r i f ( B G H v . 23.1.1970, L M 
N r . 38 G ü K G ; B V e r w G , D B 1977, 106). 
Tafel III ist auch d a n n a n z u w e n d e n , w e n n H i n - u n d Rückfahrt als L a s t - 2 
fahrten durchgeführt u n d Leerfahrten v e r m i e d e n w e r d e n ( B G H v . 23.3.1966, 
L M N r . 24 G ü K G ) . Z u atypischen Transportverhältnissen B G H v . 
24.3.1972, L M N r . 45 G ü K G . 
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§ 2a GNT [Richtsätze bei Einsatz außerhalb öffentlicher 
Wege oder Plätze] 
Die Sätze der Tafeln I, II, III und V e r m ä ß i g e n sich u m 5 v . H . , wenn 
mindestens sechs Wochen vor Einsatzbeginn durch schriftlich bestätigten 
Vertrag vereinbart ist, daß die Fahrzeuge arbeitstäglich für die Dauer 
einer Schicht mindestens drei aufeinanderfolgende Monate außerhalb öf-
fentlicher Wege oder P l ä t z e eingesetzt werden. Die Vorschriften der §§ 2 
und 3 bleiben unberührt . 
Ab 1.1.1993 lautet der letzte Satz: 
Die Vorschriften des § 2 bleiben unberührt . 
L i t e r a t u r : siehe v o r § 1 G N T . 
1 D i e E r m ä ß i g u n g ist z w i n g e n d . D i e S c h r i f t f o r m w i r d d u r c h ein Bestät i -
gungsschreiben erfüllt. 
§ 3 GNT [Dauervertragsverhältnisse] 
(1) Für B e f ö r d e r u n g e n auf G r u n d eines Vertragsverhältnisses, das auf 
längere Zeit oder über ein größeres Transportvorhaben abgeschlossen ist, 
dürfen die Sätze der Tafeln III und V bis zu 40 v. H . unterschritten werden, 
sofern der Vertrag die Er laubnisbehörde (§ 82 G ü K G ) unverzügl ich nach 
Abschluß angezeigt wird . 
(2) In das Vertragsverhältnis nach Absatz 1 k ö n n e n B e f ö r d e r u n g e n ein-
bezogen werden, für die das Entgelt nach den §§ 16 und 18 berechnet wird . 
§ 17 bleibt unberührt . 
Ab 1.1.1993 wird §3 aufgehoben. 
L i t e r a t u r : siehe v o r § 1 G N T . 
1 Es muß k e i n Dauerschuldverhältnis i S d B G B v o r l i e g e n . E r f o r d e r l i c h ist 
al lerdings, daß entweder eine rechtl iche V e r p f l i c h t u n g zur Beschäft igung des 
Frachtführers besteht oder daß d e m Frachtführer für den vereinbarten Z e i t -
r a u m oder das T r a n s p o r t v o r h a b e n das Vergütungsrisiko i m Fal l der N i c h t b e -
schäftigung i n s o w e i t a b g e n o m m e n w i r d , als die U r s a c h e n für die N i c h t b e -
schäftigung i n der Sphäre des Auf t raggebers l iegen ( v g l . B G H , D V Z 1976, 
N r . 33 v . 16.3.1976). D e r Vertrag ist n u r dann auf längere Z e i t abgeschlossen, 
w e n n er es d e m Frachtführer erlaubt, langfr is t ig w i r t s c h a f t l i c h zu d i s p o n i e -
ren. Dies ist bei e inem Z e i t r a u m v o n 12 Tagen nicht der Fal l ( O L G O l d e n -
b u r g v . 7.12.1967, B B 1968, 1266). V g l . die R i c h t l i n i e n , abgedr. bei Pittrohf 
G N T , S. 34). E i n Vertrags Verhältnis, das k u r z f r i s t i g gekündigt w e r d e n k a n n , 
fällt nicht unter § 3 G N T ( O L G O l d e n b u r g v . 7.12.1967, B B 1968, 1266). 
D i e Anzeige ist W i r k s a m k e i t s v o r a u s s e t z u n g ( B G H v . 27.9.1967, L M N r . 5 
G N T ; O L G H a m m v . 11.1.1988, T r a n s p R 1989, 13, 15). D i e A n z e i g e m u ß 
die für die B e u r t e i l u n g des Vertrages maßgebl ichen A n g a b e n enthalten. D e r 
Frachtführer m u ß den A u f t r a g g e b e r , sowei t e r f o r d e r l i c h , auf die Mögl ichkei t 
eines derart igen Dauervertragsverhältnisses h i n w e i s e n ( O L G Düsseldorf v . 
5.4.1979, V e r s R 1979, 675). 
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§ 4 GNT [Berechnungsart] 
(1) Stundensätze nach Tafel II dürfen nicht berechnet werden, wenn bei 
einem Auftrag durchschnittlich mehr als 10 k m in der Stunde geleistet 
werden. 
(2) Bei Abrechnung nach den Tafeln I oder II können die Einsatzzeit 
und die Nutzlast mehrerer Fahrzeuge eines Unternehmers, bei Abrech-
nung nach den Tafeln III oder V können die Entfernung, die die Fahrzeuge 
beladen z u r ü c k l e g e n , und das Gewicht der Ladung pauschaliert werden. 
Das Entgelt für die aus der Gesamtzahl der B e f ö r d e r u n g e n sich ergebende 
Durchschnittsleistung m u ß innerhalb der Mindest- und Höchstsä tze der 
vereinbarten Tafeln liegen. Pauschale Leistungssätze auf der Grundlage 
der Tafeln I und II dürfen nicht berechnet werden. 
Ab 1.1.1993 lautet der Satz 2: 
Das Entgelt für die aus der Gesamtzahl der B e f ö r d e r u n g e n sich erge-
benden Durchschnittsleistung darf die Höchstsä tze der vereinbarten Tafel 
nicht überschreiten. 
(3) Für die B e f ö r d e r u n g mehrerer Sendungen auf einer Fahrt sollen die 
Sätze dieses Tarifs nur einmal und für jeden Auftraggeber anteilig berech-
net werden. 
L i t e r a t u r : siehe vor § 1 G N T . 
D e r D u r c h s c h n i t t (§ 4 I G N T ) bezieht s ich auf den gesamten A u f t r a g pro 1 
Fahrzeug. Es k a n n nach M a ß g a b e des § 4 II G N T für b e s t i m m t e k o n k r e t e 
Aufträge ( B G H v . 19.1.1979, M D R 1979, 469) pauschaliert w e r d e n . D i e 
Pauschal ierung ist n u r w i r k s a m , w e n n die maßgebl ichen D a t e n festgehalten 
w e r d e n ( B G H v . 24.11.1972, L M N r . 12 G N T ) . E i n e A b r e c h n u n g auf der 
Basis v o n Z o n e n p r e i s e n nach L u f t l i n i e n e n t f e r n u n g ist grundsätzlich unzuläs-
sig ( B G H v . 19.1.1979, L M N r . 17 G N T ) . § 4 III G N T z w i n g t den U n t e r -
nehmer nicht , sondern erlaubt es i h m n u r , Frachtvor te i le einzuräumen. 
§ 5 GNT [Tages- und Kilometersätze] 
(1) Die Tagessätze nach Tafel I dürfen bei Beschäf t igung für denselben 
Auftraggeber je Kalendertag nur einmal berechnet werden. Wird das 
Fahrzeug für denselben Auftraggeber w ä h r e n d eines Kalendertages mehr 
als 8 Stunden eingesetzt, so erhöht sich der Tagessatz für jede weitere 
angebrochene Stunde u m 1/16; a u ß e r d e m dürfen die ortsüblichen Z u -
schläge für Übers tunden des Fahrers berechnet werden. 
(2) Für Beschäf t igungszei ten unter 6 Stunden werden Achtel tagessätze 
je Stunde berechnet. Angebrochene Stunden dürfen auf halbe Stunden 
aufgerundet werden. Es dürfen mindestens 3/8 Tagessätze berechnet wer-
den. 
(3) Die K i l o m e t e r s ä t z e werden für Last- und Leerfahrten nach der k ü r -
zesten, für das eingesetzte Fahrzeug verkehrsüblichen Verbindung z w i -
schen der Be- und der Entladestelle berechnet. Angefangene Kilometer 
dürfen voll berechnet werden, jedoch für denselben Auftraggeber je K a -
lendertag nur einmal. 
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(4) Die Nutzlaststufe bestimmt sich nach der in den Fahrzeugpapieren 
angegebenen Nutzlast, bei L a s t z ü g e n oder Z u g m a s c h i n e n z ü g e n nach der 
Gesamtnutzlast des Zuges. Bei B e f ö r d e r u n g e n außerhalb öffentl icher 
Wege oder P l ä t z e bestimmt sich die Nutzlaststufe nach dem Gewicht der 
Ladung, falls dieses h ö h e r ist als die in den Fahrzeugpapieren angegebene 
Nutzlast und andere Vorschriften einer solchen Ü b e r s c h r e i t u n g nicht ent-
gegenstehen. 
Literatur: siehe vor § 1 G N T . 
§ 6 GNT [Stundensätze] 
(1) D i e Sätze der Tafel II dürfen für mindestens 3 Stunden berechnet 
werden. Angebrochene Stunden dürfen auf halbe Stunden aufgerundet 
werden. 
(2) § 5 Abs . 4 gilt entsprechend. 
Literatur: siehe vor § 1 G N T . 
§ 7 GNT [Leistungssätze] 
(1) D i e Leistungssätze der Tafel III werden nach der Entfernung, die das 
Fahrzeug bei jeder Fahrt beladen zurücklegt , und nach dem Gewicht der 
Ladung, bei L a s t z ü g e n nach dem Gewicht der Gesamtladung, berechnet. 
Leerkilometer dürfen nach den K i l o m e t e r s ä t z e n der Tafel I berechnet 
werden, soweit sie die Lastkilometer übersteigen. § 5 Abs . 3 gilt entspre-
chend. 
(2) Nach anderen Einheiten als nach dem Gewicht darf abgerechnet 
werden, wenn dies für die B e f ö r d e r u n g bestimmter Güter üblich ist. Für 
die in der Anlage 4 genannten Güter gelten die dort aufgeführten U m -
rechnungsgewichte, sofern sich nicht nach einer Verwiegung ein anderes 
Gewicht ergibt. 
(3) Wird der Einsatz eines Fahrzeugs vereinbart, dessen Nutzlast nicht 
vol l in Anspruch genommen wird, so dürfen die Leistungssätze nach ei-
nem höheren Gewicht als dem wirklichen, höchstens nach der Nutzlast 
des Fahrzeugs berechnet werden. 
Literatur: siehe vor § 1 G N T . 
D i e Leistungssätze s ind auch dann a n z u w e n d e n , w e n n H i n - u n d Rückfahrt 
als Last fahrten durchgeführt w e r d e n u n d Leerfahrten v e r m i e d e n w e r d e n , 
w e i l i m sog . D r e i e c k s v e r k e h r n u r eine Leerfahrt v o m ersten A b l a d e - z u m 
z w e i t e n A u f l a d e o r t durchzuführen ist ( B G H v. 23.3.1966, B B 1966, 517). 
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§ 7a GNT [Frachtsätze für schüttbare Güter] 
(1) F ü r die B e f ö r d e r u n g von Gütern , die mechanisch geladen und durch 
A b k i p p e n entladen werden, mit Kipplastkraftwagen ohne A n h ä n g e r ( A b -
teilung A ) auf Entfernungen bis einschließlich 36 k m und in allen übrigen 
Fällen (Abteilung B) auf Entfernungen bis einschließlich 50 k m sind die 
F r a c h t s ä t z e der Tafel V zu berechnen, wenn der Verkehr flüssig durchge-
führt wird . Eine flüssige Verkehrsdurchführung liegt nicht vor, wenn das 
nach Tafel V ermittelte Beforderungsentgelt i m Durchschnitt je Einsatz-
stunde geringer ist als der für das eingesetzte Fahrzeug m a ß g e b e n d e Stun-
densatz (Richtsatz) der Tafel II. Das durchschnittliche Beforderungsent-
gelt je Einsatzstunde ist hierbei für die Dauer des Auftrages, längstens für 
4 Wochen, bei Dauervertragsverhäl tnissen nach § 3 längstens für 8 Wochen 
zu ermitteln. 
A b 1.1.1993 w e r d e n fo lgende W o r t e gestrichen: 
„ b e i Dauerauftragsverhäl tnissen nach § 3 für längstens 8 Wochen" 
(2) Liegen die Voraussetzungen des Absatzes 1 nicht vor, so sind die 
Beforderungsentgelte nach den Tafeln I, II oder III zu berechnen. 
(3) Wird der Einsatz von Kipplastwagen ohne A n h ä n g e r vereinbart oder 
auf G r u n d der Verhältnisse technisch notwendig, so sind die F r a c h t s ä t z e 
der Abteilung A zu berechnen. In allen übrigen Fällen sind die Frachtsä tze 
der Abtei lung B zu berechnen. 
(4) F ü r die B e f ö r d e r u n g von St raßenbaumater ia l , das mit Bitumen oder 
Teer oder einem Gemisch der beiden Stoffe ü b e r z o g e n ist (bi tuminöses 
Mischgut), dürfen die Frachtsä tze der Tafel V nicht berechnet werden. 
(5) Im übrigen gilt § 7 entsprechend. 
Literatur: siehe vor § 1 G N T . 
D i e Parteien haben keine W a h l z w i s c h e n den Tafe ln . Z u m Einsatz v o n 
So lo fahrzeugen B G H v . 7.12.1973, L M N r . 13 G N T . 
§ 7 b GNT [Güter in Hin- und Rückladungen] 
(1) Wird für denselben Auftraggeber eine Hinladung und eine anschlie-
ßende R ü c k l a d u n g durchgeführ t , so kann eine E r m ä ß i g u n g der nach den 
Tafeln III oder V zu berechnenden Beforderungsentgelte vereinbart wer-
den, wenn dem berechneten Entgelt sowohl für die H i n - als auch für die 
R ü c k l a d u n g ein Ladungsgewicht mindestens in H ö h e der Nutzlast des 
verwendeten Kraftfahrzeuges, Sattelkraftfahrzeuges oder Lastzuges z u -
grunde gelegt w i r d . Zwischen der H i n - und der R ü c k l a d u n g sowie z w i -
schen der R ü c k - und der Hinladung kann eine Leerfahrt d u r c h g e f ü h r t 
werden. 
(2) Das nach den Tafeln III oder V berechnete Entgelt wird u m einen 
Betrag e r m ä ß i g t , der wie folgt zu berechnen ist: 
D i e Summe der Lastkilometer für die H i n - und R ü c k l a d u n g wird u m 
die Summe der umlaufbedingten Leerkilometer g e k ü r z t . D i e verbleiben-
den Kilometer werden mit einem Satz von bis zu 
- 0,65 D M bei Einsatz von Kraftfahrzeugen ohne A n h ä n g e r oder 
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- 1,15 D M bei Einsatz von Sattelkraftfahrzeugen oder L a s t z ü g e n verviel-
fält igt . 
Literatur: siehe vor § 1 G N T . 
§ 8 GNT [Geländezuschläge] 
Bei schwierigen G e l ä n d e - oder Wegeverhältnissen, auch soweit sie wit-
terungsbedingt sind, darfe in Entgelt vereinbart werden, das die Sätze der 
Tafeln I, II, III oder V bis zu 20 v. H . übersteigt . 
L i t e r a t u r : siehe vor § 1 G N T . 
§ 9 GNT [An- und Abfahrten] 
(1) Bei Abrechnung nach den Tafeln I oder II kann die Berechnung von 
A n - und Abfahrten vereinbart werden; bei Abrechnung nach den Tafeln 
III oder V gelten sie als Leerkilometer nach § 7 Abs. 1 Satz 2. § 5 Abs . 3 gilt 
entsprechend. 
(2) Absatz 1 gilt nicht, wenn vereinbart ist, daß das Fahrzeug zwischen 
mehreren Einsatztagen i m Einsatzraum abzustellen ist. 
(3) Bei B e f ö r d e r u n g e n f ü r mehrere Auftraggeber darf eine A n - oder 
Abfahrt nur einmal und für jeden Auftraggeber anteilig berechnet werden. 
Literatur: siehe vor § 1 G N T . 
§ 10 GNT [Wartezeiten] 
(1) Bei Abrechnung nach den Tafeln III oder V kann nach Vereinbarung 
für z u s a m m e n h ä n g e n d e Wartezeiten von mehr als einer halben Stunde, 
die der Unternehmer nicht zu vertreten hat, 7i6 des Tagessatzes nach Tafel 
I für jede angefangene halbe Stunde, jedoch höchstens der volle Tagessatz 
für den Kalendertag berechnet werden. D i e Abrechnung nach Satz 1 kann 
für den Fall vereinbart werden, daß das Fahrzeug wegen ungünst iger Wit-
terung nicht benutzt werden kann. 
(2) Ü b e r s t e i g t die B e - oder Entladezeit einschließlich von Wartezeiten 
eine halbe Stunde z u z ü g l i c h je f ü n f Minuten je angefangene Tonne des 
Gewichts der L a d u n g , so kann bei Abrechnung nach der Tafel III nach 
Vereinbarung die d a r ü b e r hinausgehende Zeit als Wartezeit entsprechend 
Absatz 1 berechnet werden. 
Literatur: siehe vor § 1 G N T . 
1 Z u vertreten hat der U n t e r n e h m e r i n Parallele zu den Grundsätzen des 
Gläubigerverzugs (§ 297 B G B ) alles, was in seine Ris ikosphäre fällt. V e r -
schulden ist n icht e r f o r d e r l i c h . 
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§ 11 GNT [Abwesenheitsgelder, Zuschläge für Nacht-, Sonn-
und Feiertagsarbeit] 
(1) F ü r Übers tunden und Nachtarbeit sowie Einsatz außerhalb des Fahr-
zeugstandorts k ö n n e n nach Vereinbarung die nachweisbaren tariflichen 
Lohnmehrkosten berechnet werden. D i e nachweisbaren tariflichen L o h n -
mehrkosten für Sonn- und Feiertagsarbeit sind zu berechnen, wenn B e -
f ö r d e r u n g e n an Sonn- oder Feiertagen vereinbart werden. Sofern der U n -
ternehmer oder ein in seinem Betrieb t ä t i g e r , nicht in einem Arbeitsver-
hältnis stehender F a m i l i e n a n g e h ö r i g e r das eingesetzte Kraftfahrzeug 
selbst führt , können nach Vereinbarung in den Fällen des Satzes 1 entspre-
chende B e t r ä g e berechnet werden; in den Fällen des Satzes 2 sind sie zu 
berechnen. 
(2) Werden i m Rahmen eines Dauervertrags i m Sinne des § 3 r e g e l m ä ß i g 
B e f ö r d e r u n g e n an Sonn- und Feiertagen vereinbart, so k ö n n e n die nach 
Absatz 1 Satz 2 zu berechnenden Lohnmehrkosten durch eine entspre-
chende Pauschalierung des B e f ö r d e r u n g s e n t g e l t s abgegolten werden. 
Ab 1.1.1993 werden folgende Worte gestrichen: 
, , i m Rahmen eines Dauerauftragsverhäl tnisses i m Sinne des § 3" 
Literatur: siehe vor § 1 G N T . 
§ 12 GNT [Zusätzliches Personal, Nebenleistungen] 
(1) Wird die B e s c h ä f t i g u n g zusätz l ichen Personals neben dem Fahrer 
vereinbart oder ist sie wegen der Eigenart der B e f ö r d e r u n g notwendig, so 
sind die gezahlten L ö h n e und ein angemessener Zuschlag, der 100 v o m 
Hundert der gezahlten L ö h n e nicht übersteigen darf, zu berechnen. 
(2) F ü r die ortsübliche Mithilfe beim B e - oder Entladen wird ein E n t -
gelt nicht berechnet. Werden d a r ü b e r hinausgehende Ladearbeiten verein-
bart, so sind sie angemessen zu v e r g ü t e n . 
(3) Wird die Verwendung zusätz l i cher G e r ä t e , die nicht zu der ge-
bräuchlichen Ausrüstung des Fahrzeugs g e h ö r e n , vereinbart, so ist sie an-
gemessen zu v e r g ü t e n . 
(4) F ü r das Entladen von Silofahrzeugen mittels einer v o m Unterneh-
mer gestellten Vorrichtung mit Motorantrieb w i r d eine Ausblasgebühr 
von mindestens 0,08 Deutsche Mark und höchstens 0,25 Deutsche M a r k je 
angefangene 100 kg berechnet. 
(5) Wird für das Entladen von Tankfahrzeugen der Einsatz einer v o m 
Unternehmer gestellten Vorrichtung mit Motorantrieb oder einer M e ß a r -
matur vereinbart oder auf G r u n d der Verhältnisse technisch notwendig, so 
ist ein Entgelt zu berechnen. Das Entgelt b e t r ä g t je angefangene 100 kg 
1. bei Einsatz von Kompressoren, P u m p e n oder bei Entladen von D r u c k -
tanks mit Hi l fe von Motorabgasen mindestens 0,023 D M und höchstens 
0,033 D M 
2. bei Einsatz von M e ß a r m a t u r e n mindestens 0,043 D M und höchstens 
0,067 D M 
3. bei Einsatz von Entladevorrichtungen nach N u m m e r 1 und M e ß a r m a -
turen nach N u m m e r 2 mindestens 0,066 D M und höchstens 0,10 D M . 
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Ab 1.1.1993 werden folgende Worte gestrichen: 
in N r . 1 „ m i n d e s t e n s 0,023 D M u n d " 
in N r . 2 „ m i n d e s t e n s 0,043 D M u n d " 
in N r . 3 „ m i n d e s t e n s 0,066 D M u n d " 
(6) Wird ein Fahrzeug durch die Eigenart der Ladung oder a u ß e r g e -
w ö h n l i c h e Einsatzverhältnisse ü b e r m ä ß i g verschmutzt, so darf für die 
Reinigung eine angemessene V e r g ü t u n g vereinbart werden. 
Literatur: siehe vor § 1 G N T . 
1 V g l . B G H v . 30.4.1975, L M N r . 15 G N T (Entladen) ; v . 25.3.1987, VersR 
1987, 882 (Krangebühren) ; O L G Düsse ldor f v . 14.7.1977, V e r s R 1977, 970 
( A l l r a d z u s c h l a g ) . 
§ 13 GNT [Sonderfahrzeuge] 
Wird der Einsatz von Sonderfahrzeugen vereinbart, so gilt folgendes: 
1. Für Kippfahrzeuge werden bei Abrechnung nach den Tafeln I oder II die 
Sätze dieser Tafeln u m 10 v. H . e rhöht . Für Kippfahrzeuge mit mehr als 
zwei Achsen ohne A n h ä n g e r werden die Sätze u m mindestens 10 v . H . 
und höchstens 30 v. H . e rhöht ; 
2. für Kraftfahrzeuge mit mehr als einer angetriebenen Achse werden bei 
Abrechnung nach den Tafeln I oder II die Sätze dieser Tafeln u m 5 v. H . 
erhöht ; bei Abrechnung nach den Tafeln III oder V wird das Gewicht der 
Ladung u m 15 v. H . e rhöht ; 
3. für Langholz- und Langeisenfahrzeuge oder - z ü g e sowie für andere 
Sonderfahrzeuge oder - z ü g e , die zur B e f ö r d e r u n g von Rundholz aus 
dem Wald mit K r a n , Rungen und Schemel ausgerüstet sind und keine 
weitere Ladef läche haben, wird bei Abrechnung nach den Tafeln I oder 
II die Nutzlast u m 11, bei Abrechnung nach der Tafel III das Gewicht 
der Ladung u m 15 v. H . e rhöht ; 
4. für andere Sonderfahrzeuge, die in Bauart, Tragfähigkei t oder Einr ich-
tung wesentlich von den gebräuchl ichen Fahrzeugen abweichen, k ö n -
nen der Eigenart des Fahrzeugs entsprechende Zuschläge vereinbart 
werden. 
Literatur: siehe vor § 1 G N T . 
1 D i e Zuschläge nach § 13 N r . 1-3 G N T müssen z w i n g e n d gezahlt w e r d e n 
( O L G K a r l s r u h e v . 10.11.1977, T r a n s p R 1978, 47). A l l e r d i n g s m u ß der E i n -
satz der Sonderfahrzeuge i n i rgendeiner F o r m vereinbart sein. Dafür genügt 
es n icht , daß der Frachtführer ohne N o t w e n d i g k e i t Sonderfahrzeuge einsetzt 
u n d der A u f t r a g g e b e r n icht w i d e r s p r i c h t ( O L G Düsse ldor f v. 14.7.1977, 
VersR 1977, 970; O L G K a r l s r u h e v . 10.11.1977, T r a n s p R 1978, 47; a . A . 
Pittrohf, G N T , S . 5 0 ; v g l . auch B G H v . 17.1.1968, V R S 34, 261). 
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§ 14 G N T [Abrechnung] 
(1) D e r Unternehmer hat eine Rechnung auszustellen und eine Zwei t -
schrift f ü n f Jahre aufzubewahren. Der Unternehmer g e n ü g t seiner Ver-
pflichtung zur Ausstellung einer Rechnung auch dann, wenn ein Beauf-
tragter für ihn die Rechnung ausstellt. 
(2) In der Rechnung sind neben der Tafel, nach der abgerechnet wird , 
dem D a t u m der Beförderungsle is tung und dem beförder ten Gut anzuge-
ben 
1. bei der Abrechnung nach den Tafeln I oder II: Einsatzzeit, A n - und 
Abfahrten, Be- und Entladestelle, gefahrene Kilometer , Fahrzeugart, 
Nutzlast; 
2. bei Abrechnung nach den Tafeln III oder V : Be- und Entladestelle, Last-
entfernung, Leerkilometer, Fahrzeugart, Nutzlast, Gewicht der L a -
dung; 
3. bei Pauschalabrechnung (§ 4 Abs . 2) nach den Tafeln I oder II: 
Z a h l der B e f ö r d e r u n g e n , Gesamteinsatzzeit, Summe der A n - und A b -
fahrten und der gefahrenen Kilometer , Fahrzeugart, Nutzlast, verein-
bartes Pauschalentgelt; 
4. bei Pauschalabrechnung (§ 4 Abs . 2) nach den Tafeln III oder V : 
Z a h l der B e f ö r d e r u n g e n , Summe der Lastentfernungen und der Leerki -
lometer, Gesamtgewicht der Ladungen, Fahrzeugart, Nutzlast, verein-
bartes Pauschalentgelt. 
(3) B e i R ü c k l a d u n g s v e r k e h r nach § 7 b gelten Absatz 2 N r . 2 und 4 ent-
sprechend mit der M a ß g a b e , daß bei der Abrechnung g e m ä ß N u m m e r 2 
für jede der zwei aufeinanderfolgenden B e f ö r d e r u n g e n die B e - und E n t -
ladestelle sowie die Lastentfernung und das Gewicht der Ladung anzuge-
ben sind. 
(4) Z u s c h l ä g e für Gelände- oder Wegerschwernisse, Wartezeiten, Ü b e r -
stunden, Nacht- , Sonn- und Feiertagsarbeit des Fahrers, Abwesenheitsgel-
der sowie V e r g ü t u n g e n für zusätzliches Personal, Nebenleistungen und 
den Einsatz von Sonderfahrzeugen sind in der Rechnung gesondert aus-
zuweisen. D i e Anwendung e r m ä ß i g t e r Richtsä tze für den Einsatz a u ß e r -
halb öffent l icher Wege oder P l ä t z e ( § 2 a ) ist mit Angabe des Tages des 
Vertragsabschlusses in der Rechnung zu vermerken. 
(5) Angaben in der Rechnung können verschlüsselt werden und gleich-
bleibende Angaben für mehrere Rechnungen eines Unternehmers können 
fehlen, wenn der Schlüssel und die fehlenden Angaben schriftlich festge-
halten sind und der Unternehmer und der Rechnungsempfanger diese U n -
terlagen ebenso wie die Rechnung aufbewahren. 
Literatur: siehe vor § 1 G N T . 
Z u m Verstoß gegen § 14 G N T s . § 23 G N T , § 99 I 4 d G ü K G . 
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Zweiter Abschnitt. Sondertarife und Sonderbestimmungen 
Erster T i t e l : Sondertarife und Sonderbest immungen der L ä n d e r 
§ 15 GNT [Landessondertarife und Verfügungen der 
Landesbehörden] 
(1) D i e Vorschriften dieser Verordnung gelten nicht, soweit die oberste 
L a n d e s v e r k e h r s b e h ö r d e i m Benehmen mit den Bundesministern für Ver-
kehr und für Wirtschaft mit Rücksicht auf ör t l iche Besonderheiten abwei-
chende Tarife i m Rahmen des § 84 g G ü K G festsetzt. Ist bei einer B e f ö r -
derung über die Grenzen eines Landes das B e f ö r d e r u n g s e n t g e l t für einen 
Tei l der Strecke nach einem von einer obersten L a n d e s b e h ö r d e festgesetz-
ten Tarif und für einen anderen Teil der Strecke nach einem Tarif nach 
dieser Verordnung zu berechnen, so kann vereinbart werden, daß das Be-
forderungsentgelt für die gesamte Strecke nach einem dieser Tarife be-
rechnet wird . Dies gilt entsprechend, wenn das Beforderungsentgelt nach 
mehreren von den obersten Landesbehörden festgesetzten Tarifen zu be-
rechnen ist. 
(2) D i e zuständige Landesbehörde kann i m Benehmen m i t den Bundes-
ministern für Verkehr und für Wirtschaft i m Einzelfall durch Verfügung 
Entgelte für zulässig erklären, die außerhalb der Mindest- und H ö c h s t -
sätze dieses Tarifs liegen, soweit dies volkswirtschaftlich b e g r ü n d e t und 
mit dem öffentl ichen Interesse an einem geordneten G ü t e r v e r k e h r verein-
bar ist. 
(3) Eine E r m ä ß i g u n g des Beförderungsentgel ts nach § 7 b kann auch 
vereinbart werden, wenn das Entgelt für eine der B e f ö r d e r u n g e n ( H i n -
und R ü c k l a d u n g ) nach einem von einer obersten L a n d e s v e r k e h r s b e h ö r d e 
nach Absatz 1 festgesetzten Tarif unter Zugrundelegung v o n Leistungs-
sätzen berechnet wird . 
Literatur: siehe vor § 1 G N T . 
D i e A n w e n d u n g des § 15 II G N T setzt voraus , daß. eine v o m T a r i f a b w e i -
chende Vergütung vereinbart w o r d e n ist ( B G H v . 23.3.1966, L M N r . 24 
G ü K G B1.2) . 
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Zweiter T i t e l . Bundes-Sondertar i f f ü r die B e f ö r d e r u n g v o n Getreide 
§§ 16-20 GNT 
(nicht abgedruckt) 
Dri t ter T i t e l . A n w e n d u n g v o n B e s t i m m u n g e n des 
G ü t e r f e r n v e r k e h r s t a r i f s 
§§ 21-25 GNT 
(nicht abgedruckt) 
2. Abschnitt 
Allgemeine Beförderungsbedingungen für den gewerblichen 
Güternahverkehr mit Kraftfahrzeugen (AGNB) 
Stand M a i 1989 
Literatur: Cantrup, Allgemeine Beförderungsbedingungen für den gewerblichen 
Güternahverkehr mit Kraftfahrzeugen (4. A u f l . o.J.); GroßkommHGB-He/m, H G B 
(3. Auf l . ) , A n h . Vnach § 452; Lenz, Straßengütertransportrecht (1988); Müller, A G N B 
(1989); Piper, Höchstrichterliche Rechtsprechung zum Speditions- und Frachtrecht 
(6. Auf l . ) ; Widmann, A G N B (3. A u f l . 1988). 
Vorbemerkung 
D i e A G N B w u r d e n 1955 v o n der Arbe i t sgemeinschaf t Güternahverkehr, 
d e m D I H T , d e m G e s a m t v e r b a n d des deutschen G r o ß - u n d Einzelhandels 
u n d d e m Deutschen T r a n s p o r t v e r s i c h e r u n g s v e r b a n d aufgestellt . 
D i e A G N B stellen keine R e c h t s n o r m e n dar. G e m ä ß § 84 f V G ü K G k ö n -
nen Beförderungsbedingungen d u r c h R e c h t s v e r o r d n u n g erlassen w e r d e n . 
D i e s ist b i s lang nicht geschehen. Es gi l t daher grundsätzlich das disposi t ive 
R e c h t ( § § 4 2 5 f f H G B ) . D i e A G N B sol len als Allgemeine Geschäftsbedin-
gungen ( A G B ) das dispos i t ive Recht verdrängen. Z u r G e l t u n g der A G N B 
§ 1 A G N B R z . 1 f. D o r t , w o die A G N B keine R e g e l u n g treffen, greifen die 
§§ 425 f f H G B s o w i e die einschlägigen V o r s c h r i f t e n des B G B ein. 
D i e A G N B k o n n t e n das A G B G n icht berücksicht igen. Sie w u r d e n auch 
seit Er laß des A G B G nicht überarbeitet , o b w o h l sie verbreitet i m Verhältnis 
z u N i c h t k a u f l e u t e n v e r w a n d t w e r d e n . D i e A G N B verstoßen daher in v ie l fa -
cher H i n s i c h t gegen das A G B G u n d s ind u n w i r k s a m . 
§ 1 AGNB [Geltungsbereich] 
1. Die A G N B gelten für alle Beförderungsle is tungen i m gewerblichen 
G ü t e r n a h v e r k e h r . 
2. Welche Beförderungsle is tungen als Güternahverk eh r anzusehen sind, 
ergibt sich aus § 2 des Güterkraf tverkehrsgesetzes ( G ü K G ) v o m 17.10.1952 
( B G B l . I S.697). 
3. Die A G N B gelten auch bei Beförderungsle is tungen des G ü t e r n a h v e r -
kehrs von und nach der D D R sowie von und nach dem Ausland, soweit 
nicht zwingende Rechtsvorschriften entgegenstehen. 
4. D i e A G N B gelten nicht für 
a) die B e f ö r d e r u n g von Umzugsgut , Erbgut oder Heiratsgut in Spezial-
m ö b e l w a g e n , die unter die Allgemeinen Beförderungsbedingungen 
des deutschen Möbelt ransportes fällt. 
b) die Speditionsrollfuhr i m Nahverkehr, die unter die A D S p fällt, und 
den bahnamtlichen Rollfuhrverkehr. 
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L i t e r a t u r : siehe vor § 1 A G N B . 
§ 1 A G N B 
I. Voraussetzung der G e l t u n g 
D i e A G N B können theoretisch als H a n d e l s b r a u c h oder nach den a l l g e m e i - 1 
nen R e g e l n des A G B G (§§ 2, 24 A G B G ) z u m Tragen k o m m e n . 
1. Handelsbrauch 
Es ist b i s lang nicht festgestellt w o r d e n , daß die A G N B einen i n der B u n - 2 
d e s r e p u b l i k D e u t s c h l a n d herrschenden H a n d e l s b r a u c h wiedergeben. V e r e i n -
zelt w u r d e ein örtl icher H a n d e l s b r a u c h nach M a ß g a b e der A G N B bejaht 
( v g l . B G H v . 8.12.1965, V e r s R 1966, 180, 181; L G D a r m s t a d t , T r a n s p R 1984, 
201; Müller, D V Z 1990 N r . 28 S. 19 für H a n d e l s k a m m e r b e z i r k e O f f e n b a c h , 
F r a n k f u r t , K ö l n , O l d e n b u r g [in H i n b l i c k auf Lohnfuhrverträge m i t S p e d i -
teuren]), te i lweise ausdrücklich verneint ( B G H v . 1.3.1974, L M N r . 14 G N T ; 
O L G D ü s s e l d o r f v . 12.7.1979, T r a n s p R 1980, 53; Ulmer/Brandner/Hensen, 
A G B G , A n h . §§ 9-11 R z . 25). E s ist daher v o n Fal l zu Fall nach den a l lge -
m e i n e n R e g e l n für die E r m i t t l u n g v o n Handelsbräuchen festzustellen, ob die 
A G N B a m Erfül lungsort als H a n d e l s b r a u c h gelten. Ist dies zu bejahen, so 
k o m m e n die A G N B nach den Grundsätzen des § 346 H G B z u m Tragen , auch 
w e n n der Vertragspartner die A G N B nicht kannte. A u s n a h m s w e i s e können 
die A G N B als H a n d e l s b r a u c h dann auch unter N i c h t k a u f l e u t e n B e d e u t u n g 
er langen ( B G H v . 28.11.1969, L M N r . 37 G ü K G ) . 
2. A l l g e m e i n e G e s c h ä f t s b e d i n g u n g e n 
Stel len die A G N B i m E i n z e l f a l l ke inen H a n d e l s b r a u c h dar oder gi l t der 3 
H a n d e l s b r a u c h nicht i m Verhältnis z w i s c h e n den Parteien, so greifen die 
A G N B als A G B n u r e in , w e n n sie i n den Beförderungsvertrag e inbezogen 
w o r d e n s i n d . Fällt der A u f t r a g g e b e r (Absender ; § 2 N r . 1 A G N B ) n icht in 
den K r e i s der i n § 24 S. 1 A G B G erwähnten Personen, so müssen die V o r -
aussetzungen des § 2 I N r . 1 1. A l t . A G B G (ausdrücklicher H i n w e i s ) erfüllt 
sein ( v g l . B G H , N J W 1983, 2026). Gehört der A u f t r a g g e b e r z u m K r e i s der i n 
§ 24 S. 1 A G B G genannten Personen, so gelten grundsätzlich die z u r E i n b e -
z i e h u n g der A D S p herausgearbeiteten Grundsätze (vor § 1 A D S p R z . 9 ff). 
D i e A G N B müssen m i t h i n n icht n o t w e n d i g ausdrücklich vereinbart w e r d e n 
( B G H v . 28.11.1969, L M N r . 37 G ü K G ) . A n d e r s als bei den A D S p er fo lgt 
j e d o c h n i c h t s c h o n d a n n eine s t i l l schweigende U n t e r w e r f u n g unter die 
A G N B , w e n n der A u f t r a g g e b e r der G e l t u n g der A G N B n icht w i d e r s p r i c h t . 
D i e A G N B s i n d nämlich n icht so a l l g e m e i n gebräuchlich w i e die A D S p . D e r 
A u f t r a g g e b e r m u ß daher n icht d a m i t rechnen, daß der U n t e r n e h m e r (Fracht-
führer; § 2 A G N B ) i m m e r a u f der G r u n d l a g e der A G N B arbeitet (Cantrup, 
A G N B , § 1 A n m . 2). D i e A G N B gelten auch, anders als die A D S p (dazu v o r 
§ 1 A D S p R z . 5; § 63 A D S p ) , n icht ohne weiteres z u Lasten des E igentümers , 
der e inen T r a n s p o r t des Gutes erwarten mußte ; d e n n der E i g e n t ü m e r m u ß t e 
regelmäßig gerade n i c h t m i t der G e l t u n g der A G N B rechnen ( O L G Düsse l -
d o r f v . 30.6.1977, V e r s R 1977, 912, 913). Z u r G e l t u n g der A G N B z u g u n s t e n 
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v o n A r b e i t n e h m e r n des U n t e r n e h m e r s u n d zugunsten v o n S u b u n t e r n e h -
m e r n v o r § 1 A D S p R z . 5. 
II. Anwendungsbere ich der A G N B 
4 D i e A G N B definieren i n § 1 ihren eigenen A n w e n d u n g s b e r e i c h . Werden 
die A G N B in den Vertrag e inbezogen, so heißt dies deshalb n o c h n icht i m -
mer, daß ähnlich § 2 b, c A D S p alle Sachregeln der A G N B zu beachten s i n d . 
Es ist nämlich zu berücksichtigen, daß I n d i v i d u a l v e r e i n b a r u n g e n V o r r a n g 
genießen ( § 4 A G B G ) . W i r d für einen b e s t i m m t e n Ver t rag , der nicht unter 
die §§ 1 f A G N B fällt, gezielt die G e l t u n g der A G N B vereinbart , so k a n n dies 
nur bedeuten, daß die G e l t u n g der Sachregeln der A G N B , s o w e i t sie passen, 
g e w o l l t ist (nicht ganz k l a r O L G C e l l e v . 13.8.1982, V e r s R 1983, 724). 
1. B e f ö r d e r u n g s l e i s t u n g e n i m gewerblichen G ü t e r n a h v e r k e h r 
5 Z u r Beförderungsleistung § 425 H G B R z . 14. Beförderungsle is tungen er-
br ingt darüber hinaus, w i e s ich aus § 2 N r . 2 b A G N B ergibt , auch der L o h n -
fuhrunternehmer , der grundsätzlich k e i n e n Beförderungser fo lg verspr icht 
(näher § 25 A G N B ) . D i e A G N B erfassen m i t h i n , falls n icht eine die A G N B 
m o d i f i z i e r e n d e Indiv idualabrede ers icht l ich ist, n icht Spedit ionsverträge ( u n -
klar O L G C e l l e v . 13.8.1982, V e r s R 1983, 724), Lagerverträge oder sonstige 
Geschäf tsbesorgungs- b z w . Werkverträge . Verträge i S d §§ 412, 413 H G B 
fallen nicht unter die A G N B . D i e s ergibt s ich einerseits aus den § § 2 , 3 
A G N B , andererseits aus § 1 N r . 4 b A G N B . D e r U n t e r n e h m e r muß die B e -
förderung g e w e r b l i c h ausführen. Es m u ß sich u m G ü t e r - n icht u m P e r s o n e n -
beförderung handeln . D i e Güterbeförderung m u ß als Güternahverkehr abge-
w i c k e l t w e r d e n (§ 1 II A G N B ; § 2 G ü K G ) . D a b e i k o m m t es, u m K o l l i s i o n e n 
m i t der K V O zu v e r m e i d e n , darauf an, w o die geplanten B e l a d e - u n d E n t -
ladestellen l iegen u n d w o sich der Standort des Fahrzeugs befindet . D i e 
A G N B s ind auch a u f Be förderungsvorgänge a n z u w e n d e n , die unter § 4 
G ü K G fal len, da § 1 II A G N B n u r auf § 2 G ü K G u n d nicht auch auf § 4 
G ü K G verweis t (Cantrup, A G N B , § 1 A n m . 6). Andererse i ts werden die 
A G N B b e i m Transpor t v o n Handelsmöbeln i n M ö b e l w a g e n d u r c h die G ü -
K U M T (Teil G des K o m m e n t a r s ) verdrängt. 
2. B e f ö r d e r u n g s l e i s t u n g e n v o n u n d nach d e m A u s l a n d (§ 1 N r . 3 
A G N B ) 
6 B e i Transpor ten v o m u n d ins A u s l a n d w e r d e n die A G N B wei tgehend 
d u r c h die C M R verdrängt. N u r sowei t die C M R keine R e g e l u n g enthält und 
auch sonst k e i n z w i n g e n d e s Recht ergänzend eingreift , können die A G N B 
z u m Tragen k o m m e n (Vor A r t . 1 C M R R z . 5 f ) . 
3. U m z u g s g u t , E r b g u t , Heiratsgut 
7 Siehe zu diesen B e g r i f f e n § 37 G ü K G . Insowei t gelten z w i n g e n d die V o r -
schrif ten der G ü K U M T , die an die Stelle der A l l g e m e i n e n B e f ö r d e r u n g s b e -
d i n g u n g e n des deutschen Möbel t ransports getreten s i n d . 
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4. Spedit ionsrol l fuhr (§ 1 N r . 4 b A G N B ) 
D i e V o r s c h r i f t so l l Überschneidungen m i t d e m Gel tungsbere ich der A D S p 8 
v e r m e i d e n , die j a auch ohne besondere E i n b e z i e h u n g kraft s t i l l schweigender 
U n t e r w e r f u n g (vor § 1 A D S p R z . 9) a n w e n d b a r sein können. § 1 N r . 4 b 
A G N B greift deshalb überall dor t e in , w o ein Spediteur i S d A D S p befördert 
(§ 2 a A D S p ; L G B r e m e n , T r a n s p R 1991, 445, 446). E i n U n t e r n e h m e r , der 
k e i n Spedi teur i S d A D S p ist, k a n n daher keine S p e d i t i o n s r o l l f u h r betreiben, 
auch w e n n der U n t e r n e h m e r für einen Spediteur tätig w i r d ( L G H a m b u r g v . 
1.7.1977, V e r s R 1977, 1052). Cantrup ( A G N B , § 1 A n m . 6) zufo lge erfaßt die 
V o r s c h r i f t dagegen n u r S p e d i t i o n s s a m m e l - u n d -ver te i lerverkehre . G e g e n 
diese A u s l e g u n g spricht § 5 A G B G . D e r V e r w e n d e r der A G N B muß sich die 
für i h n ungünst igste A u s l e g u n g s v a r i a n t e entgegenhalten lassen. 
5 . Bahnamtl icher R o l l f u h r v e r k e h r (§ 1 N r . 4 b A G N B ) 
B a h n a m t l i c h e R o l l f u h r l iegt dor t v o r , w o die E i s e n b a h n d u r c h selbstän- 9 
dige Frachtführer Güter abholen b z w . zustel len läßt. E s gelten dann die A l l -
g e m e i n e n R o l l f u h r b e d i n g u n g e n . 
§ 2 AGNB [Vertragsgegenstand] 
(1) E i n Vertrag i m Sinne dieser Bedingungen wird zwischen dem U n -
ternehmer des G ü t e r n a h v e r k e h r s - nachfolgend „ U n t e r n e h m e r " genannt 
- und dem Auftraggeber geschlossen. 
(2) Der Vertrag kann geschlossen werden als 
a) Beforderungsvertrag, der die B e f ö r d e r u n g von Gütern mit einem 
Kraftfahrzeug z u m Gegenstand hat (§ 3), 
b) Lohnfuhrvertrag, der die Stellung eines bemannten Kraftfahrzeuges 
durch den Unternehmer nach Weisung des Auftraggebers z u m Gegen-
stand hat (§ 25). 
L i t e r a t u r : siehe vor § 1 A G N B . 
§ 2 N r . 1 A G N B enthält eine L e g a l d e f i n i t i o n . Ans ta t t v o n Frachtführer 1 
sprechen die A G N B neutral v o n U n t e r n e h m e r u n d Beförderungsleistung, 
u m auch d e m L o h n f u h r v e r t r a g , der e igent l ich nicht z u m K r e i s der Fracht -
verträge gehört (§ 425 H G B R z . 7), R e c h n u n g zu tragen. A u s demselben 
G r u n d heißt, der A b s e n d e r A u f t r a g g e b e r . 
D i e A G N B s i n d n u r a n z u w e n d e n , w e n n z w i s c h e n den Parteien ein B e f ö r -
derungsver trag i S d §§ 413 I, 425 H G B (§ 2 N r . 2 a A G N B ) , der den A n f o r -
derungen des § 3 A G N B entspricht , oder e in L o h n f u h r v e r t r a g (§ 2 N r . 2 b 
A G N B ) z u s t a n d e g e k o m m e n ist. Beachte § 1 A G N B R z . 8. 
§ 3 AGNB [Beforderungsvertrag] 
(1) D e r Beforderungsvertrag nach § 2, 2 a ist abgeschlossen, wenn sich 
Unternehmer und Auftraggeber darüber einig sind, daß der Unternehmer 
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ein Gut mit der Sorgfalt eines ordentlichen Frachtführers gegen eine Ver-
gütung v e r e i n b a r u n g s g e m ä ß befordern soll. 
(2) Zwischen Auftraggeber und Unternehmer wird vereinbart, ob die 
Vergütung ganz oder teilweise v o m Auftraggeber gezahlt oder v o m 
E m p f ä n g e r erhoben wird . Ist die H ö h e der V e r g ü t u n g nicht vereinbart, so 
ist bei Bestehen eines Tarifs die tarifliche V e r g ü t u n g , in Ermangelung 
eines solchen die übliche V e r g ü t u n g als vereinbart anzusehen. 
(3) Hat der E m p f ä n g e r die V e r g ü t u n g zu zahlen, verweigert aber die 
Zahlung, so ist der Auftraggeber zur Begleichung verpflichtet. In diesem 
Fall darf der Unternehmer nur mit E inwil l igung des Auftraggebers das 
Gut an den Empfanger abliefern. 
(4) Die V e r g ü t u n g wird mit der Ablieferung des Gutes fällig, soweit 
nichts anderes vereinbart ist. Der Unternehmer ist berechtigt, v o m Zeit -
punkt der Fälligkeit ab Verzugszinsen in H ö h e von 2 % über dem jeweili-
gen Diskontsatz der Bank Deutscher L ä n d e r zu verlangen. 
L i t e r a t u r : siehe vor § 1 A G N B . 
1. V e r t r a g s s c h l u ß (§ 3 N r . 1 A G N B ) 
1 D e r S i n n der K l a u s e l ist u n k l a r . S o w e i t die N o t w e n d i g k e i t des Konsenses 
betont w i r d , ist sie selbstverständlich. A u c h § 1 N r . 1 A G N B erfaßt n u r 
entgelt l iche Verträge. F r a g l i c h ist die B e h a n d l u n g der Verträge, i n denen 
i n d i v i d u a l v e r t r a g l i c h eine S e n k u n g des Haf tungsmaßstabs vereinbart w u r d e . 
D e n k b a r ist, daß § 3 N r . 1 A G N B n u r das sagen s o l l , was kraf t § 347 H G B 
auch b e i m L o h n f u h r u n t e r n e h m e r kraft d i s p o s i t i v e n Rechts o h n e h i n gi l t . 
R i c h t i g e r ist es aber, § 5 A G B G a n z u w e n d e n u n d d a v o n auszugehen, daß die 
A G N B bei Frachtverträgen nicht gelten, w e n n der Haf tungsmaßstab über die 
A G N B hinaus gesenkt w u r d e . I m übrigen bedarf der Vertragsschluß keiner 
F o r m . 
2. E i n z i e h u n g der V e r g ü t u n g (§ 3 N r . 2 A G N B ) 
2 D i e K l a u s e l enthält i n S. 1 nur einen P r o g r a m m s a t z . H a b e n die Parteien 
nichts vereinbart , so gelten die a l lgemeinen Rege ln der §§ 425 ff H G B (§ 425 
H G B R z . 40; § 436 H G B 5). D i e H ö h e der Vergütung ergibt sich n o r m a l e r -
weise aus d e m T a r i f (§§ 84 f f G ü K G ; §§ 1 f f G N T ) . D o r t / w o der G N T nicht 
eingreift , ist in Parallele z u § 354 I H G B auf die übliche Vergütung abzustel -
len . Fehlt eine übliche Vergütung, so greift § 315 B G B ein. 
3 . Zahlungsverweigerung (§ 3 N r . 3 A G N B ) 
3 D i e K l a u s e l geht d a v o n aus, daß die Parteien gemäß § 3 N r . 2 S. 1 A G N B 
Z a h l u n g der Vergütung d u r c h den E m p f ä n g e r vereinbart haben. § 3 N r . 3 
S. 1 A G N B zieht daraus die selbstverständliche K o n s e q u e n z (§ 21 K V O 
R z . 2). § 3 N r . 3 S. 2 A G N B stellt i m U n t e r s c h i e d zu § 21 K V O klar , daß der 
U n t e r n e h m e r das G u t ohne B e z a h l u n g der überwiesenen Fracht nicht abl ie-
fern darf. Verstößt er gegen diese Pf l i cht , so haftet er g e m ä ß § 16 c A G N B . 
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4. F ä l l i g k e i t (§ 3 N r . 4 A G N B ) 
D i e K l a u s e l entspricht w e i t g e h e n d § 641 B G B . 4 
§ 4 AGNB [Beförderungsart] 
(1) Der Unternehmer ist zur Stellung eines gedeckten oder mit Planen 
versehenen Fahrzeuges nur verpflichtet, wenn es v o m Auftraggeber aus-
drückl ich verlangt wird oder wenn er bei Anwendung der i m Verkehr 
erforderlichen Sorgfalt erkennen m u ß , daß A r t oder Beschaffenheit des zu 
befördernden Gutes die Verwendung eines solchen Fahrzeuges erfordert. 
(2) Soweit nichts anderes vereinbart ist, werden alle Güter von einem 
nur mit einem Fahrer besetzten Fahrzeug, also ohne Begleiter, beförder t . 
L i t e r a t u r : siehe vor § 1 A G N B . 
1 . Fahrzeug 
§ 4 N r . 1 A G N B w e i c h t le tzt l ich n i c h t v o n den a l lgemeinen R e g e l n über 1 
die S te l lung eines geeigneten Fahrzeugs (vg l . § 1 4 K V O R z . 7 ff) ab. D e r 
U n t e r n e h m e r m u ß bei Z w e i f e l n an der E i g n u n g des Fahrzeugs zurückfragen. 
S o w e i t § 4 N r . 1 A G N B fordert , daß geschlossene Fahrzeuge , ,ausdrücklich 
v e r l a n g t " w e r d e n müssen, verstößt die K l a u s e l gegen § 4 A G B G (Ul-
mer/Brandner/Hensen, A G B G , § 4 R z . 12). 
2. Begleitperson 
§ 4 N r . 2 A G N B enthält l e tz t l i ch eine A u s l e g u n g s r e g e l , derzufolge i m 2 
Z w e i f e l die Be förderung m i t n u r e i n e m Fahrer vereinbart ist. E i n e v o n § 4 
N r . 2 A G N B abweichende V e r e i n b a r u n g k a n n s ich gemäß § 157 B G B i V m 
§ 3 N r . 1 A G N B daraus ergeben, daß für den U n t e r n e h m e r erkennbar Güter 
befördert w e r d e n sol len , die nach ihrer A r t oder Beschaffenheit der B e g l e i -
t u n g d u r c h eine zwei te Person bedürfen. 
§ 5 AGNB [Übergabe des Guts] 
(1) Das Gut ist dem Unternehmer in beforderungsfähigem Zustand zu 
übergeben. Es m u ß so beschaffen sein, daß es bei o r d n u n g s m ä ß i g e r Ver-
ladung an anderen m i t g e f ü h r t e n G ü t e r n keinen Schaden anrichten kann. 
Stückgüter sind v o m Auftraggeber haltbar und deutlich in der Weise zu 
kennzeichnen, daß Absender und E m p f ä n g e r feststellbar sind. 
(2) Der Unternehmer hat das Gut so unterzubringen, daß es normaler-
weise gegen B e s c h ä d i g u n g geschützt ist. 
(3) Sollen ä t z e n d e , giftige, feuergefährl iche oder explosive Güter oder 
solche, deren Transport nur mit polizeilicher Erlaubnis oder unter p o l i -
zeilicher Bewachung gestattet ist, beförder t werden, so ist der Auftragge-
ber verpflichtet, den Unternehmer bei Auftragserteilung davon zu unter-
richten. Unterbleibt die Unterrichtung, so haftet der Auftraggeber dem 
Unternehmer für Schäden, die infolge fehlender Unterrichtung bei der 
Beförderung dieser G ü t e r entstehen. 
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(4) Entspricht das Gut nicht den Vorschriften des Absatzes 1, so kann der 
Unternehmer die Annahme ablehnen. Die vergebliche A n - und Abfahrt 
und die damit verbundene Z e i t v e r s ä u m n i s ist i h m in diesem Falle zu ver-
g ü t e n . Lassen sich Mängel der Verpackung ohne g r ö ß e r e Aufwendungen 
beseitigen, so ist der Unternehmer berechtigt, aber nicht verpflichtet, 
diese M ä n g e l auf Kosten des Auftraggebers zu beheben. 
(5) D e r Unternehmer ist nur dann verpflichtet, Güter , die offensichtli-
che Zeichen von B e s c h ä d i g u n g aufweisen, anzunehmen, wenn i h m der 
Zustand des Gutes bei dessen Ü b e r g a b e schriftlich bestät igt wird . 
Literatur: siehe vor § 1 A G N B . 
1. Beforderungssicherer Zustand 
1 D a s G u t ist i n e i n e m Z u s t a n d zu übergeben, daß es die vertragsgemäß zu 
erwartende Beförderung , ohne Schaden z u erleiden, übersteht ( O L G Düsse l -
d o r f v . 15.11.1990, T r a n s p R 1991, 9, 10). Dieser Z u s t a n d w i r d i n der Regel 
d u r c h ausreichende V e r p a c k u n g herbeigeführt ( v g l . dazu § 18 K V O R z . 1 f). 
B l o ß e S c h u t z a n w e i s u n g e n genügen n u r , w e n n sich der U n t e r n e h m e r zu de-
ren B e a c h t u n g verpf l ichtet hat (§ 4 A G B G , u n k l a r O L G D ü s e i d o r f v . 
27.10.1983, T r a n s p R 1984, 109, 111). Rechts fo lge : § 5 N r . 4 A G N B , § 1 5 
N r . 1 c A G N B ; für Schäden des Frachtführers haftet der A b s e n d e r nach den 
R e g e l n der p o s i t i v e n F o r d e r u n g s v e r l e t z u n g . 
2. Gefahr v o n S c h ä d e n an dritten G ü t e r n 
2 V g l . § 18 K V O R z . 1 f. Rechts fo lge : § 5 N r . 4 A G N B . 
3. Kennzeichnungspf l icht 
3 V g l . § 18 K V O R z . 10. Rechts fo lge : § 5 N r . 4 A G N B , § 15 N r . 1 c A G N B . 
4. U n t e r b r i n g u n g des Guts 
4 In § 6 A G N B ist die B e l a d u n g des Fahrzeugs geregelt. § 5 N r . 2 A G N B 
k a n n n icht s i n n v o l l die gleiche Frage lösen (Cantrup, A G N B , § 5 A n m . 3). 
G e m ä ß § 5 A G B G hat m a n daher d a v o n auszugehen, daß die K l a u s e l die 
O b h u t für das G u t außerhalb des Fahrzeugs betr i f f t . „ N o r m a l e r w e i s e " be-
deutet gemäß § 5 A G B G nicht , daß das G u t n u r bei n o r m a l e n Verhältnissen 
geschützt sein m u ß . 
5. G e f ä h r l i c h e G ü t e r 
5 Z u m K r e i s der gefährlichen Güter v g l . § 8 K V O . D i e V e r p f l i c h t u n g zur 
W a r n u n g stellt eine a l lgemeine Schutzpf l i ch t dar (§§ 242, 254 B G B ) . D i e in 
§ 5 N r . 3 A G N B statuierte P f l i c h t k o m m t n icht z u m T r a g e n , w e i l sie in 
e i n e m Z e i t p u n k t erfüllt w e r d e n m u ß , i n d e m die A G N B n o c h gar nicht in 
den V e r t r a g e inbezogen w o r d e n s ind (vg l . Ulmer/Brandner/Hensen, A G B G , 
§ 2 R z . 63). D e r A u f t r a g g e b e r haftet daher n u r bei Verschulden aus p F V u n d 
auch n u r d a n n , w e n n eine spätere W a r n u n g n icht geeignet w a r , den Schaden 
z u v e r h i n d e r n . 
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6. Z u r ü c k w e i s u n g (§ 5 N r . 4 A G N B ) 
V g l . § 5 a A D S p . § 5 N r . 4 S. 1 A G N B scheint auf den ersten B l i c k gegen 6 
§ 9 A G B G z u verstoßen, w e i l die K l a u s e l d e m U n t e r n e h m e r auch dort die 
A n n a h m e v e r w e i g e r u n g erlaubt, w o l e d i g l i c h d e m G u t selbst Schäden d r o -
hen. In H i n b l i c k a u f die verschuldensunabhängige Schadensersatzpfl icht des 
U n t e r n e h m e r s (§§ 14, 16 K V O ) besteht j e d o c h ein legi t imes Interesse des 
U n t e r n e h m e r s daran, erst gar n icht ein E r s a t z r i s i k o zu laufen. F o l g e r i c h t i g 
entfällt das Zurückweisungsrecht , w e n n der A u f t r a g g e b e r einen H a f t u n g s -
verzicht erklärt . G e m ä ß § 5 N r . 4 S. 2 A G N B hat der A u f t r a g g e b e r nur (§ 5 
A G B G ) die d o r t erwähnten K o s t e n angemessen ( § 3 1 5 B G B ) zu vergüten. 
Z u r A u s b e s s e r u n g der V e r p a c k u n g § 18 K V O R z . 4). 
7. B e s c h ä d i g t e G ü t e r (§ 5 N r . 5 A G N B ) 
V g l . § 18 K V O R z . 5. § 5 N r . 5 A G N B dient n u r der B e w e i s s i c h e r u n g 7 
d u r c h den Frachtführer . A u s § 5 N r . 5 A G N B k a n n daher nicht zu Lasten des 
Frachtführers, der s ich den angebl ich schadhaften Z u s t a n d des Gutes bei 
Ü b e r n a h m e des Gutes n icht hat bestätigen lassen, abgeleitet w e r d e n , daß der 
Frachtführer beweisen müsse, das G u t sei bereits bei Ü b e r n a h m e beschädigt 
gewesen (a.A. O L G Düsseldorf v . 27.10.1983, T r a n s p R 1984, 109, 110; Piper, 
Höchstr ichter l iche R e c h t s p r e c h u n g , a a O , R z . 292). 
§ 6 AGNB [Beladen, Entladen, Ladearbeiten auf dem Fahrzeug] 
(1) Soweit nicht nach Vereinbarung oder ör t l icher Ü b u n g etwas anderes 
gilt, ist das B e - und Entladen von Gütern durch den Auftraggeber bzw. 
Absender oder E m p f ä n g e r vorzunehmen. Hierbei ist unter Beladen die 
Bewegung des Gutes bis z u m Wagenboden, unter Entladung die Bewe-
gung des Gutes in umgekehrter Richtung zu verstehen. 
(2) Wenn der Unternehmer das Be- und Entladen ganz oder teilweise 
vornimmt, so kann er hierfür entsprechend seiner Leistung eine angemes-
sene V e r g ü t u n g verlangen. F ü r den Fall , daß das B e - und Entladen v o m 
Unternehmer ganz oder teilweise vorgenommen wird , gilt das Gut schon 
bei Beginn des Beiadens als angenommen und erst nach Abschluß des 
Entladens als abgeliefert. 
(3) Die betriebssichere Verladung des Gutes auf dem Fahrzeug obliegt 
dem Unternehmer; ebenso die Ladearbeit auf dem Fahrzeug, soweit hier-
über nichts anderes vereinbart ist. 
(4) Auftraggeber bzw. Absender oder Empfanger haben die erforderli-
chen Ladevorrichtungen zur Verfügung zu stellen. Der Unternehmer hat 
die or tsübliche Hil fe zu leisten. 
L i t e r a t u r : siehe vor § 1 A G N B . 
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I. Al lgemeines 
1 § 6 A G N B ist n u r dor t v o n B e d e u t u n g , w o d u r c h I n d i v i d u a l v e r e i n b a r u n g 
nichts A b w e i c h e n d e s geregelt ist (§ 4 A G B G ) . § 6 N r . 1 A G N B spricht 
außerdem v o n örtl icher Ü b u n g . D a r u n t e r s ind Handelsbräuche (§ 346 H G B ) 
s o w i e die Verkehrssit te zu verstehen, die gemäß § 157 B G B bei der A u s l e -
g u n g des Beförderungsvertrages zu berücksichtigen s i n d . § 17 K V O zufo lge 
umfaßt die V e r l a d u n g nicht nur das Heranschaf fen des G u t s z u m Fahrzeug , 
das A b s e t z e n des G u t s auf d e m Fahrzeug, sondern auch das beförderungssi -
chere Verstauen des G u t s . Diese A u f g a b e obl iegt je n a c h d e m , ob es sich u m 
Stückgut oder L a d u n g s g u t handelt , d e m U n t e r n e h m e r oder d e m A b s e n d e r . 
§ 6 A G N B trifft in A b w e i c h u n g e n v o n der K V O für S t ü c k - u n d L a d u n g s g u t 
eine einheit l iche R e g e l u n g , die grundsätzlich i m m e r d e m A b s e n d e r die B e l a -
d u n g auferlegt, j e d o c h i n F o r m eines K o m p r o m i s s e s den K r e i s der L a d e -
pf l i ch ten stark einschränkt ( B G H v. 23.3.1977, V e r s R 1977, 517). 
II. Grundsatz : B e - u n d E n t l a d u n g d u r c h Auftraggeber b z w . 
E m p f ä n g e r (§ 6 N r . 1 A G N B ) 
2 Grundsätzlich ist der A u f t r a g g e b e r z u m Be laden u n d d u r c h seinen O b l i e -
genheitsgehi l fen, den Empfänger , z u m E n t l a d e n verpf l ichtet . D i e Begr i f f e 
B e - u n d E n t l a d e n w e r d e n in § 6 N r . 1 S. 2 A G N B def iniert . D a n a c h endet die 
B e l a d e p f l i c h t des Auf t raggebers m i t d e m A b s e t z e n des G u t s auf d e m W a g e n -
b o d e n ( O L G Düsse ldor f v . 15.11.1990, T r a n s p R 1991, 9, 11; ebenso § 6 
N r . 3, 2. A l t . A G N B ) u n d beginnt die E n t l a d u n g m i t der A u f n a h m e des G u t s 
v o m W a g e n b o d e n . D e r U n t e r n e h m e r hat ortsüblich H i l f e zu leisten (§ 6 
N r . 4 S. 2 A G N B ) : H a n d e l t er dabei schuldhaft , so haftet er nach den R e g e l n 
der p o s i t i v e n F o r d e r u n g s v e r l e t z u n g ( G r o ß k o m m H G B - H e / m , § 452, A n h . V , 
§ 6 A G N B R z . 4). D e r F u h r u n t e r n e h m e r hat dafür zu sorgen, daß das G u t auf 
d e m Fahrzeug beförderungssicher (§ 17 K V O R z . 9 f) verstaut u n d befestigt 
w i r d ( B G H v . 23.3.1977, VersR 1977, 517; v . 22.4.1977, VersR 1977, 662, 
663; O L G Düsse ldor f v . 14.5.1970, VersR 1971, 148; v . 27.10.1983, T r a n s p R 
1984, 109, I I I ) . G e m ä ß § 6 N r . 4 A G N B hat der A u f t r a g g e b e r die für die 
Vers tauung er forder l i chen L a d e v o r r i c h t u n g e n zur Verfügung zu stellen, nicht 
aber die er forder l i chen S t a u - u n d Befes t igungsmi t te l . D e r U n t e r n e h m e r hat 
dabei den Eigenhei ten des G u t s R e c h n u n g zu tragen ( O L G Düsse ldor f v. 
27.10.1983, T r a n s p R 1984, 109, 111). Dies gi l t grundsätzlich auch dann, 
w e n n der A b s e n d e r als W a r e n f a c h m a n n besser weiß , w i e das G u t gestapelt 
u n d befestigt werden m u ß ( B G H v . 23.3.1977, V e r s R 1977, 517, 518; a .A . 
O L G Düsse ldor f v . 15.11.1990, T r a n s p R 1991, 9, 11: A u s n a h m e , w e n n die 
Vers tauung besondere S c h w i e r i g k e i t e n bereitet). 
3 Ausnahme: A b w e i c h e n d e vertragl iche A b r e d e , bei deren A u s l e g u n g die 
Verkehrss i t te zu beachten ist (§ 157 B G B ) oder H a n d e l s b r a u c h (§ 346 H G B ) . 
A b w e i c h e n d e A b r e d e n s ind gemäß § 157 B G B dann a n z u n e h m e n , w e n n die 
beförderungssichere (§ 17 K V O R z . 9) V e r l a d u n g ers icht l ich besondere W a -
renkenntnisse erfordert , die der U n t e r n e h m e r erkennbar nicht besitzt ( L G 
H e i l b r o n n v . 29.4.1977, VersR 1977, 1025; v g l . auch B G H v. 22.4.1977, 
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VersR 1977, 662, 663). Jedenfalls treffen den A u f t r a g g e b e r H i n w e i s p f l i c h t e n , 
w e n n er erkennen k a n n , daß der U n t e r n e h m e r nicht beförderungssicher v e r -
staut hat (vg l . § 17 K V O R z . 13). 
H a t vere inbarungsgemäß der U n t e r n e h m e r zu be- b z w . entladen, so hat 
i h m der Auf t ra g g eb e r b z w . der Empfänger als sein Erfüllungsgehilfe die 
er forder l i chen Ladehilfsmittel zur V e r f u g u n g z u stellen (§ 6 N r . 4 A G N B ) . 
D a r u n t e r fallen Kräne, Gabelstapler , j e d o c h ohne B e d i e n u n g , sowei t diese 
M i t t e l auch v o m N i c h t f a c h m a n n bedient w e r d e n können (a.A. Cantrup, 
A G N B , § 6 A n m . 8), w e i l sonst le tz t l i ch d e m A u f t r a g g e b e r ein Te i l der L a -
deobl iegenheiten zur Last fallen würde. Außerdem ist § 6 N r . 4 S. 1 A G N B 
i m Z w e i f e l eng auszulegen (§ 5 A G B G ) . 
Z u r M i t w i r k u n g des U n t e r n e h m e r s b z w . Auf t raggebers bei der d e m j e -
w e i l i g e n Vertragspartner obl iegenden Tät igkei t O L G Düsse ldor f v . 
14.5.1970, VersR 1971, 148 s o w i e § 17 K V O R z . 5, 12. V g l . z u r Haf tung , i m 
R a h m e n des § 6 N r . 4 S. 2 A G N B o b e n R z . 2. 
III. Betriebssichere Ver ladung (§ 6 N r . 3 A G N B ) 
Z u m B e g r i f f der betriebssicheren V e r l a d u n g § 17 K V O R z . 15. § 6 N r . 3 4 
A G N B tr i f f t die gleiche R e g e l u n g w i e § 17 I 3 K V O . 
IV. V e r g ü t u n g (§ 6 N r . 2 S. 1 A G N B ) 
D i e Angemessenhe i t ist anhand des § 315 B G B z u b e s t i m m e n . Vorausset- 5 
z u n g ist, daß der U n t e r n e h m e r i m R a h m e n der v o n i h m ü b e r n o m m e n e n 
Vertragspf l ichten m i t g e w i r k t hat. V g l . § 12 G N T . 
V . Haf tungszei t raum (§ 6 N r . 2 S. 2 A G N B ) 
S. dazu § 14 A G N B . 6 
V I . Deliktische H a f t u n g 
S. O L G Düsse ldor f v . 30.6.1977, V e r s R 1977, 912. 7 
§ 7 AGNB [Angaben über das Gut, Überlastung] 
(1) Der Unternehmer ist i m Rahmen der Sorgfaltspflicht eines ordent-
lichen Frachtführers verpflichtet nachzuprüfen , ob das Gut nach Z a h l , 
Ar t , Inhalt und Gewicht mit den Eintragungen des Absenders i m Befor-
derungspapier ü b e r e i n s t i m m t . Z u r P r ü f u n g von geschlossenen Behäl tnis -
sen oder Verpackungen ist der Unternehmer nicht verpflichtet. Etwaige 
Kosten der Nachwiegung hat der Auftraggeber zu tragen, wenn er keine 
oder unrichtige Gewichtsangaben gemacht hat. 
(2) a) Der Unternehmer ist dafür verantwortlich, daß das Fahrzeug nur 
i m Rahmen des zulässigen Gesamtgewichts beladen wird . 
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b) Wird eine Ü b e r l a s t u n g des Fahrzeugs festgestellt, die auf unrichtigen 
Gewichtsangaben oder auf anderen, v o m Auftraggeber zu vertretenden 
G r ü n d e n beruht, die dem Unternehmer nicht erkennbar sind, so hat der 
Auftraggeber alle dem Unternehmer durch die Über las tung erwach-
senden Schäden und Kosten zu tragen. Wird die v o m Auftraggeber zu 
vertretende Ü b e r l a s t u n g des Fahrzeuges am Versandort festgestellt, so 
hat der Auftraggeber die A b l a d u n g des Ü b e r g e w i c h t s vorzunehmen. 
Wird d e m Verlangen des Unternehmers auf Abladung des Ü b e r g e -
wichts nicht entsprochen oder w i r d die Über las tung des Fahrzeuges aus 
G r ü n d e n , die der Auftraggeber zu vertreten hat, erst unterwegs festge-
stellt, so erfolgt die A b l a d u n g des Ü b e r g e w i c h t s für Rechnung und 
Gefahr des Auftraggebers. 
c) V o n einer durch den Unternehmer vorgenommenen Abladung des 
Ü b e r g e w i c h t s ist der Auftraggeber in jedem Falle u n v e r z ü g l i c h zu be-
nachrichtigen. 
d) Erfolgt i m Falle des Buchstaben b) die A b l a d u n g des Ü b e r g e w i c h t s , so 
w i r d für das auf dem Fahrzeug verbleibende Gewicht die V e r g ü t u n g 
v o m Versand- bis z u m Bestimmungsort berechnet. F ü r den abgelade-
nen T e i l w i r d die V e r g ü t u n g für die gefahrene Strecke anteilig berech-
net. Wenn auf Anweisung des Auftraggebers der abgeladene Teil wei-
ter- oder z u r ü c k b e f o r d e r t w i r d , so ist diese B e f ö r d e r u n g als besondere 
B e f ö r d e r u n g s l e i s t u n g zu behandeln und zu v e r g ü t e n . 
Literatur: siehe vor § 1 A G N B . 
1. Ü b e r p r ü f u n g , Beweislast 
1 D e r A u f t r a g g e b e r ist öf fent l ich-recht l ich n icht verpf l i chte t , B e f ö r d e r u n g s -
papiere auszuste l len. D e r U n t e r n e h m e r k a n n j e d o c h g e m ä ß § 426 H G B die 
A u s s t e l l u n g eines Frachtbr ie fs v e r l a n g e n . A u ß e r d e m k a n n der U n t e r n e h m e r 
die A u s s t e l l u n g v o n Beförderungspapieren nach M a ß g a b e des § 9 A G N B 
f o r d e r n . D e r U n t e r n e h m e r hat n i c h t n u r die A n g a b e n i m Frachtbrief , s o n -
dern auch i n sonst igen zur B e f ö r d e r u n g übergebenen Papieren, w i e L i e f e r -
schein , Lade l i s ten , sorgfält ig (§ 347 H G B ) z u überprüfen. B e i der Prüfung 
s i n d anders als n a c h § 16 K V O keine besonderen Formali täten e inzuhal ten . 
Z u den K o n s e q u e n z e n der Überprüfungspf l i cht für die Beweislast § 16 
K V O R z . 5. A u ß e r d e m haftet der Unternehmer für die Fo lgen mangelnder 
Ü b e r p r ü f u n g g e m ä ß § 14, 1 b , c A G N B . E r m u ß sich die unzulängliche 
Ü b e r p r ü f u n g i m R a h m e n des § 15 N r . 1 c A G N B als M i t v e r s c h u l d e n entge-
genhalten lassen. D e r Auftraggeber haftet bei Frachtbr ie fen gemäß § 426 III 
H G B , sonst nach den R e g e l n der p o s i t i v e n F o r d e r u n g s v e r l e t z u n g . D a b e i ist 
das M i t v e r s c h u l d e n des U n t e r n e h m e r s z u berücksicht igen (§ 254 B G B ) . Z u r 
H a f t u n g g e m ä ß § 9 A G N B s. d o r t . 
2 . Ü b e r l a s t u n g 
2 D i e V e r p f l i c h t u n g , Ü b e r l a s t u n g e n z u v e r m e i d e n , ist T e i l der P f l i c h t zur 
betr iebssicheren V e r l a d u n g (§ 6 N r . 3 A G N B ) . Z u r P f l i c h t u n d z u m Recht 
z u r A b l a d u n g v g l . § 17 K V O R z . 17. D i e B e r e c h n u n g der Vergütung lehnt 
s ich an § 16 III K V O an u n d steht m i t der W e r t u n g der §§ 323, 325 B G B i m 
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E i n k l a n g . D i e Haftung gemäß § 7 N r . 2 b S. 1 A G N B ist u n k l a r geregelt. 
A u s d e m Wort laut der K l a u s e l ergibt s ich w e d e r , was der A u f t r a g g e b e r z u 
vertreten hat, n o c h , o b die U n r i c h t i g k e i t der G e w i c h t s a n g a b e n z u vertreten 
sein m u ß . Eine Parallele z u § 426 III H G B , §§ 13, 22 III 2 K V O spricht z w a r 
für eine verschuldensunabhängige H a f t u n g aus Gründen, die i n der Sphäre 
des Auftraggebers l iegen. G e g e n diese Paral lele k a n n j e d o c h der U m s t a n d ins 
Fe ld geführt w e r d e n , daß die H a f t u n g i n der R e g e l v o m V e r s c h u l d e n s g r u n d -
satz geprägt w i r d . A u s l e g u n g s z w e i f e l gehen g e m ä ß § 5 A G B G z u Lasten des 
A G N B - V e r w e n d e r s , so daß i n der R e g e l n u r bei V e r s c h u l d e n gehaftet w i r d . 
§ 8 AGNB [Wartezeit] 
1. Für die Wartezeit wird die vereinbarte oder angemessene E n t s c h ä d i -
gung berechnet. Als Wartezeit gilt die Zeit von der Bereitstellung des 
Fahrzeuges zum B e - und Entladen bis z u m Beginn des Ladegeschäftes 
und jede nicht v o m Unternehmer verursachte Unterbrechung des Lade-
geschäftes. 
2. Ist eine Abholung vereinbart und dauert bei der A b h o l u n g des Gutes 
die Wartezeit unangemessen lange, so braucht der Unternehmer den Ver-
trag nicht zu erfüllen. F ü r die vergebliche A n - und Abfahrt und die damit 
verbundene Zeit Versäumnis steht i h m die vereinbarte oder angemessene 
V e r g ü t u n g zu. 
3. Häl t der Unternehmer eine vereinbarte Abholzei t nicht ein, so 
braucht der Auftraggeber nach A b l a u f einer angemessenen Frist den Ver -
trag nicht zu erfüllen. In diesem Falle kann der Unternehmer keine A n -
sprüche stellen. 
L i t e r a t u r : siehe vor § 1 A G N B . 
1. Wartezeit 
D i e Berei ts te l lung des Fahrzeugs d a r f n icht v o r d e m vere inbarten Z e i t - 1 
p u n k t erfolgen. Ist der exakte B e r e i t s t e l l u n g s z e i t p u n k t n i c h t ausdrücklich 
vereinbart , so ist der Z e i t p u n k t d u r c h A u s l e g u n g der V e r e i n b a r u n g nach T r e u 
u n d G l a u b e n sowie der Verkehrss i t te z u e r m i t t e l n (§ 157 B G B ) . Maßgebl i ch 
ist s o m i t n icht die faktische, sondern die ver t ragsgemäße Bere i t s te l lung (§ 5 
A G B G ) . In Parallele zu den §§ 293 f f B G B m u ß sich der A u f t r a g g e b e r W a r -
tezeiten auch dann zurechnen lassen, w e n n er sie n i c h t verschuldet hat, j a 
selbst dann, w e n n sie d u r c h höhere G e w a l t verursacht s i n d . E i n e A u s n a h m e 
gi l t fur v o m U n t e r n e h m e r verursachte , d . h . v o n i h m i m S i n n der Sphären-
theorie zu vertretende Wartezei ten. 
2. V e r g ü t u n g (§ 8 N r . 1, N r . 2 S. 2 A G N B ) 
S o w e i t keine V e r e i n b a r u n g exist iert , ist die Entschädigung anhand des 2 
§ 3 1 5 B G B zu ermit te ln . D a b e i ist z u berücksicht igen, ob d e m U n t e r n e h m e r 
ein exakter Bere i t s te l lungstermin oder n u r e in R a h m e n v o r g e g e b e n w o r d e n 
w a r . § 8 N r . 1 A G N B steht m i t d e m A G B G i m E i n k l a n g ( W e r t u n g des § 642 
B G B ) . 
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3. K ü n d i g u n g des Unternehmers (§ 8 N r . 2 A G N B ) 
3 D e r A u f t r a g g e b e r , der n icht vertragsgemäß das Fahrzeug nach dessen B e -
rei ts te l lung belädt oder z u m i n d e s t das G u t heranschafft, gerät gemäß den 
§§ 293 f f B G B in A n n a h m e v e r z u g . G e m ä ß § 643 B G B k a n n daher der U n -
ternehmer nach frucht loser Fr i s t se tzung den Ver t rag kündigen. § 8 N r . 2 
A G N B läßt eine Kündigung ohne Fr is tsetzung z u . D e r Ver t rag endet also 
n icht automat isch ( z u m Erfül lungszeitraum § 428 H G B R z . 1). D i e s verstößt 
gegenüber K u n d e n , die n icht z u den i n § 24 A G B G erfaßten Personen zählen, 
gegen § 11 N r . 4 A G B G . Gegenüber K a u f l e u t e n ist § 8 N r . 2 A G N B w i r k -
sam, da die Kündigungsmögl i chke i t der W e r t u n g des § 643 B G B u n d § 14 V I 
K V O entspricht . E i n Verz icht auf die N a c h f r i s t ist angesichts der S c h n e l l i g -
kei t der T r a n s p o r t a b w i c k l u n g angemessen (a.A. tendenziel l Ulmer/Brand-
ner/Hensen, A G B G , § 11 N r . 4 R z . 9; Wolf/Horn/Lindacher, A G B G , § 11 N r . 4 
R z . 19). 
4 . K ü n d i g u n g des Auftraggebers (§ 8 N r . 3 A G N B ) 
4 D e r A u f t r a g g e b e r k a n n v o m Vertrag ohne N a c h f r i s t s e t z u n g zurücktreten; 
der Ver t rag endet m i t h i n , sofern n icht der Erfül lungszeitraum überschritten 
ist ( § 4 2 8 H G B R z . l ) , n icht automat isch . D i e K l a u s e l ist, sowei t sie ein 
Rücktr i t tsrecht statuiert, u n b e d e n k l i c h , da sie d e m § 428 U l i . A l t . H G B 
entspricht . Gle iches g i l t für § 8 N r . 3 S. 2 A G N B . Z w a r w e i c h t die K l a u s e l 
v o n § 428 II 1 H G B ab, aber i n aller Rege l w i r d die U r s a c h e für die Verzö-
g e r u n g i n die Sphäre des U n t e r n e h m e r s fallen (Koller, R i s i k o z u r e c h n u n g , 
S. 77 ff). In solchen Fällen ist es angemessen, den U n t e r n e h m e r m i t den A u f -
w a n d s r i s i k e n z u belasten. Diese Lösung treffen auch die §§ 636, 634 B G B . 
§ 9 AGNB [Papiere] 
1. Der Auftraggeber hat dem Unternehmer die B e f ö r d e r u n g s - und Be-
gleitpapiere mitzugeben, die zur o r d n u n g s g e m ä ß e n D u r c h f ü h r u n g der 
Beförderungsle is tung und der Erfül lung von Z o l l - , Steuer- und Pol izei -
vorschriften erforderlich sind, soweit nicht der Unternehmer aufgrund 
von öffent l ich-recht l ichen Vorschriften für deren M i t fü h ru n g verant-
wortlich ist. 
2. Der Auftraggeber haftet für die Schäden, die aus dem Fehlen von 
Papieren oder aus unrichtigen Angaben in den von i h m ausgefüllten Pa-
pieren entstehen. E r haftet auch dann, wenn der Unternehmer nach A n -
gaben des Auftraggebers das Papier ausfüllt und der Auftraggeber diese 
Angaben unterzeichnet. 
3. Der Unternehmer haftet für die Schäden, die dadurch entstehen, daß 
er nicht die von i h m m i t z u f ü h r e n d e n und i h m v o m Auftraggeber mitge-
gebenen B e f ö r d e r u n g s - und Begleitpapiere bei sich führt . 
Literatur: siehe vor § 1 A G N B . 
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1. Papiere (§ 9 N r . 1 A G N B ) 
§ 9 N r . 1 A G N B entspricht we i tgehend § 427 H G B , § 12 1 1 K V O . 1 
2. H a f t u n g des Auftraggebers 
G e m ä ß § 427 S. 2 H G B haftet der A u f t r a g g e b e r ohne Rücksicht auf V e r - 2 
schulden . Gle iches g i l t g e m ä ß § 12 I S. 4 K V O . Diese V o r s c h r i f t e n s ind bei 
der A u s l e g u n g der A G N B nicht heranzuziehen, da die A u s l e g u n g v o n A G B 
ohne R ü c k g r i f f auf die Entstehungsgeschichte aus sich selbst heraus z u e r f o l -
gen hat (Ulmer/Brandner/Hensen, A G B G , § 5 R z . 22). A u s der Sicht redl icher 
verständiger Vertragspartner läßt sich j e d o c h sagen, daß die H a f t u n g aus § 9 
N r . 2 A G N B nicht h inter d e m dispos i t iven Recht zurückbleiben sollte u n d 
daher als verschuldensunabhängige H a f t u n g g e w o l l t ist. Z u r Ausfüllung der 
Papiere d u r c h den U n t e r n e h m e r § 13 K V O R z . 4. 
3 . H a f t u n g des Unternehmers 
§ 9 N r . 3 A G N B statuiert einen selbständigen Haf tungsta tbes tand. A u c h 3 
hier ist u n k l a r , ob auch bei feh lendem V e r s c h u l d e n gehaftet w e r d e n s o l l . § 5 
A G B G spricht dafür, w e n n der U n t e r n e h m e r die K l a u s e l v e r w e n d e t . J e d e n -
falls steht die H a f t u n g , die gemäß § 17 II 2 A G N B beschränkt ist, i n K o n -
k u r r e n z z u r H a f t u n g aus § 14 A G N B . 
§ 10 AGNB [Zeitliche Abwicklung der Aufträge] 
1. B e f o r d e r u n g s v e r t r ä g e sind innerhalb der vereinbarten Fristen, i m 
übrigen u n v e r z ü g l i c h auszuführen. 
2. Die A b h o l u n g und Anlieferung hat in der ortsüblichen Geschäftszeit 
zu erfolgen, falls nichts anderes vereinbart worden ist. 
L i t e r a t u r : siehe vor § 1 A G N B . 
§ 10 N r . 1 A G N B begründet keine F i x s c h u l d e n (vg l . § 428 H G B R z . 1). 1 
Z u den vereinbarten Fris ten § 428 H G B R z . 1. Z u m B e g r i f f , , u n v e r z ü g l i c h " 
s. § 121 B G B . Z u den Geschäftszeiten v g l . § 358 H G B . Z u m L i e f e r v e r z u g 
§ 16 c A G N B . 
§ 11 AGNB [Nachnahme] 
D e r Auftraggeber kann das Gut bis zur H ö h e seines Wertes z u z ü g l i c h 
seiner Frachtkosten mit Nachnahme belegen. In diesem Falle darf der U n -
ternehmer das Gut nur gegen Zahlung des Nachnahmebetrages in bar 
ausliefern. D e r nachgenommene Betrag ist dem Auftraggeber u n v e r z ü g -
lich zuzuleiten. A u f r e c h n u n g s a n s p r ü c h e des Unternehmers g e g e n ü b e r 
dem Auftraggeber bleiben unberühr t . 
L i t e r a t u r : siehe vor § 1 A G N B . 
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1 V g l . § 2 4 K V O , § 4 0 7 H G B R z . 53. Z u r H a f t u n g des U n t e r n e h m e r s s. 
§ 1 6 b A G N B (§ 31 d K V O ) . 
§ 12 AGNB [Beforderungshindernisse] 
1. Beforderungshindernisse sind solche U m s t ä n d e , welche die B e f ö r d e -
rung des Gutes nach seiner Ü b e r g a b e vor Ankunft a m Bestimmungsort 
zeitweilig oder dauernd verhindern. 
2. Bei Beforderungshindernissen hat der Unternehmer den Auftragge-
ber u n v e r z ü g l i c h zu benachrichtigen und dessen Weisung einzuholen. 
3. Ist nachweisbar die Benachrichtigung des Auftraggebers oder die 
E i n h o l u n g seiner Weisung nicht m ö g l i c h , so kann der Unternehmer das 
Gut nach seiner Wahl z u m Auftraggeber z u r ü c k b e f ö r d e r n oder einlagern. 
4. Hat der Auftraggeber das B e f ö r d e r u n g s h i n d e r n i s zu vertreten, so hat 
er die V e r g ü t u n g für die z u r ü c k g e l e g t e Strecke und eine etwaige R ü c k b e -
f ö r d e r u n g sowie etwa entstandene Nebenkosten zu tragen. Hat der Unter-
nehmer das B e f ö r d e r u n g s h i n d e r n i s zu vertreten, so kann der Auftragge-
ber nicht mi t irgendwelchen Kosten belastet werden. 
Literatur: siehe vor § 1 A G N B . 
1. B e g r i f f des Beforderungshindernisses 
1 V g l . § 428 II 1, § 437 H G B . § 12 N r . 1 A G N B erfaßt i n Parallele z u § 28 II 
K V O auch H i n d e r n i s s e , die aller W a h r s c h e i n l i c h k e i t nach i m Erfül lungszeit -
r a u m bestehen b l e i b e n . Z u den A b l i e f e r u n g s h i n d e r n i s s e n § 13 A G N B . 
2. N a c h r i c h t , Weisung (§ 12 N r . 2 A G N B ) 
2 V g l . § 28 K V O R z . 6 f. E r t e i l t der A u f t r a g g e b e r nicht rechtzeit ig eine W e i -
s u n g , so gelten die a l l g e m e i n e n R e g e l n des H G B u n d B G B . 
3 . R ü c k b e f ö r d e r u n g , E i n l a g e r u n g (§ 12 N r . 3 A G N B ) 
3 D e r Frachtführer hat die W a h l nach b i l l i g e m Ermessen auszuüben. Z u r 
E i n l a g e r u n g v g l . § 437 II 1 H G B , § 28 V I K V O . § 12 N r . 3 A G N B ist auf 
Fälle, i n denen der A u f t r a g g e b e r m i t W e i s u n g e n säumig ist, nicht a n z u w e n -
den ( § 5 A G B G ) . 
4. V e r g ü t u n g (§ 12 N r . 4 A G N B ) 
4 D i e K l a u s e l sagt n icht , was der U n t e r n e h m e r , was der A u f t r a g g e b e r zu 
vertreten hat. D i e K l a u s e l ist deshalb i n A n l e h n u n g an die §§ 323 f f B G B zu 
interpret ieren . D a n a c h hat der A u f t r a g g e b e r al l das z u vertreten, was er ge-
m ä ß § 324 B G B vertreten m ü ß t e . D e r U n t e r n e h m e r hat Vorsatz u n d F a h r -
lässigkeit z u vertreten (§ 276 B G B ) . S o w e i t ke ine der Parteien das H i n d e r n i s 
z u vertreten hat, greif t § 323 B G B , gegebenenfalls die Rege l über den Wegfa l l 
der Geschäf tsgrundlage e in . 
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§ 13 AGNB [Ablieferungshindernisse] 
1. Ablieferungshindernisse sind solche U m s t ä n d e , welche nach A n k u n f t 
des Gutes am Bestimmungsort dessen Ablieferung verhindern. 
2. B e i m Vorliegen eines Ablieferungshindernisses finden die Best im-
mungen des § 12 A b s . 2 bis 4 entsprechende A n w e n d u n g . 
3. Wenn der Unternehmer, ohne daß es vereinbart ist, außerhalb der 
ortsüblichen Geschäftszeit das Gut anliefert und aus diesem Grunde seinen 
Beforderungsvertrag nicht ausführen kann, liegt kein Ablieferungshin-
dernis vor. In diesem Falle hat der Unternehmer die Anlieferung inner-
halb der nächsten Geschäftszeit erneut vorzunehmen. 
L i t e r a t u r : siehe vor § 1 A G N B . 
Z u m B e g r i f f des A b l i e f e r u n g s h i n d e r n i s s e s § 437 H G B R z . 1 f f s o w i e § 28 1 
K V O R z . 10. § 13 N r . 3 A G N B stellt k l a r , daß bei A n l i e f e r u n g außerhalb der 
üblichen Geschäftszeiten ( § 1 0 N r . 2 A G N B ) grundsätzl ich k e i n A b l i e f e -
rungshindernis besteht, w e n n der E m p f ä n g e r deshalb n i c h t annahmebere i t ist. 
§ 14 AGNB [Ersatzpflicht des Unternehmers] 
Der Unternehmer haftet 
a) für alle an dem Gut entstandenen unmittelbaren Schäden und Verluste 
durch Transportmittelunfalle oder Bet r iebsunfäl le ; Betr iebsunfäl le 
sind Ereignisse, die in unmittelbarem Zusammenhang mit einem B e -
triebsvorgang der G ü t e r b e f o r d e r u n g mittels Kraftfahrzeug stehen; 
b) für alle Schäden, die durch g ä n z l i c h e n oder teilweisen Verlust oder 
durch B e s c h ä d i g u n g des Gutes, auch durch beigeladene G ü t e r , in der 
Zeit von der Annahme zur B e f ö r d e r u n g bis zur Ablieferung entstehen. 
Literatur: siehe vor § 1 A G N B . 
D i e K l a u s e l ü b e r n i m m t wört l i ch den § 29 K V O . Z u r A n n a h m e u n d A b - 1 
l i e ferung des G u t s s. § 6 N r . 2 S. 2 A G N B . E s k a n n daher a u f die K o m m e n -
t ierung dieser V o r s c h r i f t v e r w i e s e n w e r d e n . D i e e inschränkende A u s l e g u n g 
des O L G H a m b u r g (v. 4 .7 .1991, T r a n s p R 1992, 16, 17) übergeht § 15 I a 
A G N B . Ansta t t eine Lücke i n H i n b l i c k a u f e in g e w o l l t e s E r g e b n i s z u be-
haupten, hätte das O L G die T r a g w e i t e des § 15 Ia A G N B prüfen müssen . In 
d e m v o m O L G entschiedenen F a l l wäre an eine A n w e n d u n g des § 15 I d 
A G N B z u denken gewesen . § 14 A G N B erfaßt, w i e s ich aus der F o r m u l i e -
r u n g des § 14 A G N B u n d m i t t e l b a r aus § 16 A G N B ergibt , ausschließlich 
unmit te lbare Schäden an den z u t ranspor t ie renden Gütern . Z u r H ö h e des 
Schadensersatzanspruchs § § 1 7 f A G N B . S o w e i t die H a f t u n g g e m ä ß § 1 4 
A G N B über die H a f t u n g g e m ä ß § 429 H G B hinausgeht , bestehen unter d e m 
A s p e k t des § 9 A G B G n u r d a n n B e d e n k e n , w e n n der Kunde Verwender der 
A G N B ist. A n g e s i c h t s der u m f a n g r e i c h e n Haftungsausschlüsse ( § 1 5 
A G N B ) u n d der w e i t g e h e n d e n H a f t u n g s b e s c h r ä n k u n g e n (§ 17 A G N B ) s o -
w i e des U m s t a n d s , daß die §§ 14 f f A G N B d e n U n t e r n e h m e r n u r m i t einer 
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H a f t u n g k o n f r o n t i e r e n , w i e sie der Güterfernverkehrsunternehmer zu tragen 
hat, ist j e d o c h i n s o w e i t v o n der Gült igkeit der A G N B auszugehen. Z u Lasten 
des die A G N B verwendenden Unternehmers ist j e d o c h zu berücksicht igen, 
daß § 14 A G N B i V m § 16 A G N B jeg l iche H a f t u n g für die Folgeschäden v o n 
Güterschäden ausschließt. D i e s ist m i t d e m A G B G unvere inbar ( v g l . § 18 
A G N B R z . 1). 
D i e H a f t u n g aus den §§ 823 f f B G B bleibt unberührt (vgl. B G H v. 
2.12.1982, V e r s R 1983, 339; O L G Düsse ldor f v . 15.11.1990, T r a n s p R 1991, 9, 
11). 
§ 15 AGNB [Ausschlüsse von der Ersatzpflicht] 
1. V o n der Ersatzpflicht g e m ä ß § 14 a und b sind ausgeschlossen: 
a) Schäden durch höhere Gewalt, jedoch nicht insoweit, als es sich bei den 
Schadensursachen u m die der Straße und dem Kraftwagen e i g e n t ü m l i -
chen Gefahren, u m Schäden und Verluste durch Regen, Schnee, Eis, 
Hagel oder Sturm sowie u m Schäden durch Straßenraub handelt; 
b) Schäden durch Kriegsereignisse, Verfügungen von hoher H a n d oder 
Beschlagnahme; 
c) Schäden in dem U m f a n g , in dem sie durch ein Verschulden des A u f -
traggebers, Absenders, E m p f ä n g e r s oder deren Erfül lungsgehi l fen ver-
ursacht worden sind; 
d) B r u c h s c h ä d e n am Gut infolge von Fabrikations- und Materialfehlern; 
e) Schäden an u n g e m ü n z t e n oder g e m ü n z t e n oder sonst verarbeiteten 
Edelmetallen, Juwelen, Edelsteinen, Papiergeld, Wertpapieren jeder 
Art , Dokumenten und Urkunden, an Kunstsachen, G e m ä l d e n , Skulp-
turen und anderen G ü t e r n , die einen Sonderwert haben, sofern der E i n -
zelwert den Betrag von 2500,- D M übersteigt . 
2. Soweit der Unternehmer nachweist, daß er mit der Sorgfalt eines 
ordentlichen Frachtführers gehandelt hat, sind von der Ersatzpflicht ge-
m ä ß § 14 b ausgeschlossen: 
a) Schäden an Umzugsgut durch Bruch von Glas oder Porzellan sowie 
S c h r a m m s c h ä d e n , Politurrisse, L e i m l ö s u n g e n , Scheuerschäden; 
b) Schäden durch Emailleabsplitterungen; 
c) Fehlmengen und Gewichtsverluste, die aus der Eigenart der betreffen-
den Güter entstehen; 
d) innerer Verderb einschließlich Bombieren; 
e) Schäden an lebenden Tieren durch T o d oder Seuchen; 
f) Schäden an selbstentzündlichen und explosionsgefährl ichen G ü t e r n , 
soweit die Schäden aus der Selbstentzündlichkeit oder Explosionsge-
fahr h e r r ü h r e n ; 
g) Einwirkungen von Frost und Hitze . 
3. Bei V o r - , Zwischen- oder Nachlagerungen haftet der Unternehmer 
für solche Schäden nicht, die nach dem 15. Tag der Lagerung eintreten, es 
sei denn, daß die Dauer der Lagerung über den 15. Tag hinaus durch sein 
Verschulden notwendig wurde. 
Literatur: siehe vor § 1 A G N B . 
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I. V o r b e m e r k u n g 
§ 15 k o m b i n i e r t u n d m o d i f i z i e r t die Haftungsausschlüsse der §§ 30, 33, 34 1 
K V O . 
II. Totale H a f t u n g s a u s s c h l ü s s e (§ 15 N r . 1 A G N B ) 
1. H ö h e r e Gewalt , e i g e n t ü m l i c h e Gefahren (§ 15 N r . I a A G N B ) 
S. zu § 3 4 K V O R z . 2 ff. 2 
2. Regen, Schnee etc. (§ 15 N r . 1 a A G N B ) 
S. zu § 30 K V O R z . 2 f. I m U n t e r s c h i e d zu § 30 b K V O ist D i e b s t a h l u n d 3 
A b h a n d e n k o m m e n n i c h t erwähnt . I m U n t e r s c h i e d z u § 3 0 K V O ist § 15 
N r . 1 a A G N B auch so f o r m u l i e r t , daß die aufgeführten Schadensquel len 
nicht n u r Beispie le verschuldensunabhängiger H a f t u n g , sondern daß sie A u s -
n a h m e n v o m Haftungsausschluß darstel len. Es m a g sein, daß m a n letzt l ich 
n u r eine Parallele z u den §§ 30, 34 K V O ziehen w o l l t e . I m T e x t der A G N B 
k o m m t dies n icht z u m A u s d r u c k . D e r U n t e r n e h m e r , der die A G N B v e r -
wendet , haftet daher z u m i n d e s t gemäß § 5 A G B G für alle Schadensquel len, 
die i n § 15 N r . I a A G N B genannt s ind , auch w e n n das Schadensereignis 
einen Fal l höherer G e w a l t darstellt . H a t der K u n d e die A G N B eingebracht, 
so verstößt die E r w e i t e r u n g der H a f t u n g auch für Schäden i n f o l g e höherer 
G e w a l t gegen § 9 A G B G (Löwe/Graf von Westphalen/Trinkner, A G B G , 
(2. A u f l . ) B d . III 24.4. R z . 1). 
3. K r i e g etc. (§ 15 N r . l b A G N B ) 
S. Erläuterungen z u § 34 I b K V O (dort R z . 11). Besch lagnahme i S d § 15 4 
N r . 1 b A G N B ist auch die W e g n a h m e d u r c h eine staatlich anerkannte 
M a c h t . A G B G - K o n f o r m i t ä t : D i e K l a u s e l ist, w e n n sie der U n t e r n e h m e r 
verwendet , gemäß § 9 A G B G u n w i r k s a m , w e i l die H a f t u n g selbst dann aus-
geschlossen ist, w e n n das Schadensereignis ohne grobe Fahrlässigkeit des 
U n t e r n e h m e r s oder seiner lei tenden Anges te l l ten n icht eingetreten wäre 
( B G H , N J W 1978, 1918; N J W 1985, 623, 627; Koller, Z I P 1986, 1089, 1090; 
Soergel/Stein, B G B , § 9 A G B G R z . 53; Erman/Hefermehl, B G B , § 9 A G B G 
R z . 109 j e w e i l s m . w . N a c h w . ) . B e i V e r w e n d u n g gegenüber N i c h t - K a u f l e u -
ten greift § 1 1 N r . 7 A G B G ein {Ulmer/Brandner/Hensen, A G B G , A n h . 
§§ 9-11 R z . 26; Wolf/Horn/Lindacher, A G B G , § 9 R z . F 62). 
4. Verschulden des Auftraggebers (§ 15 N r . 1 c A G N B ) 
V g l . § 34 c K V O (dort R z . 14). D a s V e r s c h u l d e n (§ 276 B G B ) des E m p f ä n - 5 
gers spielt n u r eine R o l l e , sowei t der A u f t r a g g e b e r den E m p f ä n g e r e inge-
schaltet hat oder s o w e i t der E m p f ä n g e r eigene Ansprüche erhebt. E i n M i t -
verschulden des U n t e r n e h m e r s ist g e m ä ß § 254 B G B z u berücksichtigen ( u n -
klar O L G D ü s s e l d o r f v . 15.11.1990, T r a n s p R 1991, 9, 10), da § 15 N r . 1 c 
A G N B gemäß § 5 A G B G n u r für den Fal l des a l le inigen Verschuldens des 
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Auf t raggebers etc. g i l t ( O L G D ü s s e l d o r f v . 27.10.1983, T r a n s p R 1984, 109, 
111; anders Wolf/Horn/Lindacher, A G B G , § 9 R z . F 62: Verstoß gegen § 9 
A G B G ) . Beachte § 25 N r . 2 A G N B . 
5. B r u c h s c h ä d e n infolge v o n Fabrikationsfehlern (§ 15 N r . 1 d 
A G N B ) 
6 V g l . § 3 0 e K V O (dort R z . 7 f ) . Z u r A G B G - K o n f o r m i t ä t der K l a u s e l s. 
oben R z . 4. 
6. Edelmetal le etc. (§ 15 N r . 1 e A G N B ) 
7 V g l . § 34 I d , e K V O (dort R z . 15). Z u r A G B G - K o n f o r m i t ä t s. oben R z . 4. 
7. V o r - , Z w i s c h e n - , Nachlagerung (§ 15 N r . 3 A G N B ) 
8 Z u m B e g r i f f der V o r - , Z w i s c h e n - u n d N a c h l a g e r u n g s. § 33 K V O R z . 5 ff. 
I m U n t e r s c h i e d zur K V O so l l der Haftungsausschluß erst dann z u m T r a g e n 
k o m m e n , w e n n die Schadensursache erst nach d e m 15. T a g der L a g e r u n g 
(§§ 187 f f B G B ) w i r k s a m w i r d . Z u r A G B G - K o n f o r m i t ä t s. oben R z . 4. 
III. E i n s c h r ä n k u n g e n der H a f t u n g d e m G r u n d e nach (§ 15 N r . 2 
A G N B ) 
9 In d e m § 15 N r . 2 A G N B w e r d e n Haftungsausschlüsse für die i n § 34 I g, 
h , i , k, m , n K V O geregelten Schadensereignisse statuiert. D i e H a f t u n g s e i n -
schränkung gi l t i n Parallele zu § 34 II K V O nicht bei T r a n s p o r t m i t t e l - u n d 
Betriebsunfällen, w e i l § 15 N r . 2 A G N B sich n u r auf die H a f t u n g aus § 14 b 
A G N B , nicht a u f die H a f t u n g aus § 14 a A G N B bezieht. Eingeschränkt w i r d 
n u r die verschuldensunabhängige H a f t u n g . D i e Verschuldenshaf tung nach 
d e m M o d e l l des § 429 H G B bleibt unberührt . D a die A G N B gemäß § 9 II 1 
A G B G a m Maßstab der §§ 425 f f H G B z u messen s i n d , bestehen gegen § 15 
N r . 2 A G N B keine B e d e n k e n . 
IV. Deliktische H a f t u n g (§§ 823 f f B G B ) 
10 D i e del ikt ische H a f t u n g w i r d d u r c h § 15 A G N B nicht berührt , da sich § 15 
A G N B e indeut ig auf § 14 A G N B bezieht (Cantrup, A G N B , S. 75; v g l . auch 
B G H v . 24.11.1976, B B 1977, 162, 164; v . 2.12.1982, VersR 1983, 339). 
§ 16 AGNB [Ersatz für andere als Güterschäden] 
Der Unternehmer ersetzt auch V e r m ö g e n s s c h ä d e n , die nicht i m Z u -
sammenhang mit einem Güterschaden entstehen und die dem v e r f ü -
gungsberechtigten Auftraggeber oder E m p f ä n g e r entstanden sind 
a) durch Falschauslieferung; 
b) durch Fehler bei der Auftragserledigung von Nachnahmen; 
c) durch sonstige Verletzungen des Beforderungsvertrages, in diesem 
Falle jedoch nur bei Verschulden des Unternehmers. 
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L i t e r a t u r : siehe vor § 1 A G N B . 
1. A l l g e m e i n e s 
§ 16 A G N B regelt primäre Vermögensschäden u n d Schäden, die Personen 1 
u n d an Sachen entstehen, die n icht z u m K r e i s der beförderten Güter zählen. 
Vorausse tzung fur eine H a f t u n g ist i m m e r , daß der Schaden nicht bloß als 
Folgeschaden eines Güterschadens eintrit t (vg l . § 31 K V O R z . 2). D e r U n -
ternehmer haftet z u m T e i l verschuldensunabhängig (§ 16 a, b A G N B ) oder 
für jedes Verschulden . D i e Klausel ist daher, w e n n sie v o m Unternehmer 
verwandt w i r d , u n d s o w e i t sie eine H a f t u n g begründet , m i t d e m A G B G 
vereinbar . S o w e i t § 16 A G N B mit te lbar die H a f t u n g für die Folgeschäden von 
Güterschäden ausschließt, steht die K l a u s e l grundsätzlich a u f d e m B o d e n des 
d i spos i t iven Rechts (§ 430 H G B ) . Sie schließt a l lerdings unter Verstoß gegen 
§ 9 A G B G , § 430 III H G B die H a f t u n g für Folgeschäden auch d a n n aus, w e n n 
der Frachtführer oder sein leitender Angeste l l ter g r o b fahrlässig gehandelt 
haben oder w e n n K a r d i n a l p f l i c h t e n verletzt w e r d e n ( B G H , N J W 1978, 1918; 
1985, 623, 627; B B 1991, 1522; Koller, Z I P 1986, 1089, 1098 m . w . N a c h w . ) . 
Wegen des ReduktionsVerbotes ist die K l a u s e l ganz u n w i r k s a m ( v g l . 
Wolf/Hom/Lindacher, A G B G , § 9 R z . F 63; Ulmer/Brandner/Hensen, A G B G , 
A n h . § § 9 - 1 1 R z . 26). Gegenüber N i c h t - K a u f l e u t e n verstößt die K l a u s e l 
außerdem gegen § 11 N r . 7 A G B G (Ulmer/Brandner/Hensen, A G B G , A n h . 
§§ 9-11 R z . 26). In der Sache w i r d d a d u r c h j e d o c h die H a f t u n g für F o l g e -
schäden v o n Güterschäden n icht erweitert , da § 430 H G B an die Stelle der 
K l a u s e l tritt ( § 6 II A G B G ) . A n d e r s ist die S i tua t ion j e d o c h i m Fal l g r o b 
fahrlässigen Verhaltens (§ 430 III H G B ) . Ist h ingegen der Kunde der Verwen-
der der A G N B , so ist z u berücksichtigen, daß der U n t e r n e h m e r i n den Fällen 
des § 16 a, b A G N B selbst i n Fällen höherer G e w a l t haftet. D i e s verstößt 
gegen § 9 A G B G (s. oben § 14 A G N B R z . 1). 
2. Falschauslieferung 
V g l . § 31 K V O R z . 7. A n d e r s als nach K V O ist die H a f t u n g nicht d u r c h 2 
eine § 34 K V O vergle ichbare Vorschr i f t beschränkt. Z u r A G B G - K o n f o r m i -
tät u n d zur gel tungserhaltenden A u s l e g u n g der A G N B bei V e r w e n d u n g der 
A G N B d u r c h den A u f t r a g g e b e r s. oben R z . 1. 
3 . N a c h n a h m e (§ 16 b A G N B ) 
V g l . § 31 K V O R z . 9. A n d e r s als § 31 I d K V O erfaßt § 1 6 b A G N B alle 3 
Fehler bei der E i n z i e h u n g u n d A b l i e f e r u n g v o n N a c h n a h m e n (§ 11 A G N B ) . 
D e r U n t e r n e h m e r haftet grundsätzlich uneingeschränkt ohne Rücks icht auf 
Verschulden . Z u r gel tungserhaltenden A u s l e g u n g s. oben R z . 1. 
4. Sonstige Verletzungen (§ 16 c A G N B ) 
§ 16 c A G N B greift i m F a l l der Lieferverzögerung, der verschuldeten U n - 4 
mögl ichkei t s o w i e der p o s i t i v e n F o r d e r u n g s v e r l e t z u n g ein. D e r U n t e r n e h -
mer haftet n u r für V e r s c h u l d e n (§ 276 B G B ) . E r hat s ich nach den a l l g e m e i -
nen R e g e l n z u entlasten (Palandt/Heinrichs, B G B , § 2 8 2 R z . 6 ff). 
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§ 17 AGNB [Haftungsbeschränkungen] 
1. Haf tungsbeschränkungen bei besonderen Gefahren. 
I. Bei Haftung nach §§ 14a und b, 15. 
a) Entstehen bei Gütern , die nur nach Gewicht und unverpackt geladen 
werden, Schäden durch Diebstahl und Abhandenkommen, bleiben die 
ersten 1 1/2% Verlust bei der Schadensersatzleistung außer Ansatz. 
b) Schäden an unverpacktem Gut, die durch Scheuern oder Druck ent-
standen sind, werden nur bis z u m H ö c h s t b e t r a g von 1000,- D M je Last-
zug ersetzt. 
II. Bei Haftung nach §§ 14 b, 15. 
a) Entstehen Schäden durch Rinnverlust bei Flüssigkeiten in Fässern und 
anderen B e h ä l t e r n , werden folgende Freiteile in A b z u g gebracht: 
aa) bei Flüssigkeiten in hölzernen Fässern 3% je F a ß , 
bb) bei Flüssigkeiten in anderen B e h ä l t e r n 1/2% je B e h ä l t e r . 
b) B r u c h s c h ä d e n an Glas, Glasflaschen, sofern sie nicht in Kisten oder K ä -
sten verpackt sind. Glasballons, Porzellan, Steingut, Steinzeug oder 
hieraus hergestellte Art ikel werden nur bis z u m H ö c h s t b e t r a g von 150,-
D M je Schadensereignis ersetzt. Im Falle des Bruchs eines Teils der 
betroffenen Sendung werden die erforderlichen Wiederherstellungsko-
sten i m Verhältnis des beschädigten Teils z u m Gesamtwert der Ladung 
v e r g ü t e t . Im Falle der Wiederherstellung sind Wer tminderungsansprü-
che ausgeschlossen. 
2. Allgemeine H ö c h s t g r e n z e n . 
a) Schäden an beforderten Sendungen werden je Schadensereignis i m 
Höchstfal l mit 100000 - D M ersetzt. 
b) Vermögensschäden g e m ä ß § 16 werden je Schadensereignis bis z u m 
H ö c h s t b e t r a g von 10 000,- D M ersetzt. 
c) Übers te igt der Schadensbetrag je Schadensereignis die Summe von 
100 000,- D M bei Güterschäden oder 10 000,- D M bei V e r m ö g e n s s c h ä -
den, so werden die Schäden mehrerer Beteiligter anteilig ersetzt. 
Literatur: siehe vor § 1 A G N B . 
I. Al lgemeines 
1 § 17 A G N B regelt Haftungsbeschränkungen der H ö h e nach . Weitere der-
artige Haftungsbeschränkungen ergeben sich aus § 18 A G N B . 
A G B G - K o n f o r m i t ä t : S o w e i t der U n t e r n e h m e r die K l a u s e l gegenüber 
Nicht-Kaufleuten (§ 24 A G B G ) verwendet , verstößt die K l a u s e l gegen § 11 
N r . 7 A G B G , n icht aber gegen § 11 N r . 8 A G B G (Ulmer/Brandner/Henseu, 
A G B G , A n h . § § 9 - 1 1 R z . 26; a .A . Wolf/Horn/Undacher, A G B G , § 9 R z . F 
63), da die H a f t u n g l e d i g l i c h der H ö h e nach beschränkt w i r d . Gegenüber 
Kaufleuten so l l die K l a u s e l nach früher h . M . m i t d e m A G B G vereinbar 
sein ( G r o ß k o m m H G B - H e / w , A n h . § 4 5 2 , § 1 7 A G N B R z . 3; a . A . 
Wolf/Horn/Lindacher, A G B G , § 9 R z . F 63). Dafür m a g der U m s t a n d eine 
R o l l e spielen, daß sich die A G N B stark an die K V O anlehnen. § 9 II 1 A G B G 
erklärt j e d o c h die G r u n d g e d a n k e n des d i spos i t iven Rechts , v o n d e m a b g e w i -
chen w i r d , also die §§ 429 f f H G B , z u m Prüfungsmaßstab . G e g e n die O r i e n -
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t ierung an der K V O spricht weiter , daß die K V O ein einheitl iches B e d i n -
g u n g s w e r k darstellt , aus d e m die A G N B n u r Tei le ü b e r n o m m e n haben. Fer -
ner s ind die z w i n g e n d e n Entgel te des G F T auf die P f l i c h t e n u n d Rechte nach 
der K V O a b g e s t i m m t , während dies weder bei d e m G N T n o c h erst recht 
dort der Fal l ist, w o die Entge l te frei vereinbart w e r d e n können. Schließlich 
ist zu beachten, daß die Schadensr is iken bei e i n e m Transpor t über längere 
Strecken, z u m a l w e n n m e h r m a l s umgesch lagen w i r d , typischerweise höher 
s ind als bei Transpor ten i m N a h b e r e i c h , so daß bei K V O - T r a n s p o r t e n das 
R i s i k o u n k a l k u l i e r b a r hoher Schäden bedeutend größer ist. Insgesamt gese-
hen kann die K V O nicht als L e i t m a x i m e für das i S d § 9 A G B G Angemessene 
dienen. V i e l m e h r ist auf die a l lgemeinen R e g e l n über die Zulässigkeit v o n 
Haftungsbeschränkungen ( v g l . Koller, Z I P 1986, 1089) unter Berücks icht i -
g u n g der Besonderhe i ten des Transportrechts zurückzugreifen. D a b e i ist z u 
berücksichtigen, daß der U n t e r n e h m e r gemäß A r t . 29 C M R bei Vorsatz oder 
grober Fahrlässigkeit, sei es auch n u r seiner G e h i l f e n , den v o l l e n Schaden zu 
ersetzen hat. D i e B a h n haftet gemäß § 91 E V O bei vorsätzlicher Schädigung, 
sei es auch d u r c h einen G e h i l f e n , uneingeschränkt, u n d bei grober Fahrläs-
sigkeit , auch eines G e h i l f e n , auf das D o p p e l t e der Höchstbeträge , o b w o h l die 
Mögl ichkei t der Wertangabe besteht. I m B e r e i c h der H G B - H a f t u n g sieht 
§ 430 III H G B v o r , daß der Ausschluß der H a f t u n g für Folgeschäden entfällt. 
Es k a n n daher festgestellt w e r d e n , daß das Landfrachtrecht i n der R e g e l für 
vorsätzliche u n d g r o b fahrlässige Schädigung eine i m V e r g l e i c h zur N o r m a l -
haf tung höhere H a f t u n g vors ieht . M a n m a g d e m entgegenhalten, daß § 14 
A G N B z u m A u s g l e i c h eine verschuldensunabhängige H a f t u n g statuiert. D i e 
E r w e i t e r u n g der H a f t u n g d e m G r u n d e nach, die i m V e r g l e i c h zur v e r s c h u l -
densabhängigen H a f t u n g m i t B e w e i s l a s t u m k e h r ( v g l . § 429 H G B ) prakt i sch 
nicht vie l schärfer ist, d a r f n icht dazu benutzt w e r d e n , die H a f t u n g für be-
sonders gravierende vorsätzliche oder g r o b fahrlässige Schädigungen z u m i -
n i m i e r e n . D e s h a l b ist die Haf tungsbeschränkung gemäß § 17 A G N B w e i t g e -
hend auch i m kaufmännischen B e r e i c h unangemessen (§ 9 A G B G ) , weü sie 
die H a f t u n g für vorsätzliches oder g r o b fahrlässiges Verhal ten des U n t e r n e h -
mers b z w . seiner le i tenden Anges te l l t en z u m T e i l bis auf Minimalbeträge 
ausschließt ( v g l . B G H , N J W 1978, 1918; N J W 1985, 623, 627; v . 29.11.1988, 
N J W - R R 1989, 953, 955; Koller, Z I P 1986, 1089, 1098 m . N a c h w . ) . D i e s gi l t 
auch für die in § 17 N r . 2 A G N B festgesetzten Höchstbeträge , z u m a l diese 
d u r c h die E n t w i c k l u n g der Werte der Güter n icht m e h r eine ganz selten 
erreichte Schadensobergrenze darstellen. A b e r auch dor t , w o nur einfache 
Erfüllungsgehilfen vorsätzlich oder g r o b fahrlässig geschädigt haben, ist ein 
so wei tgehender Haftungsausschluß, w i e i h n z . B . § 17 N r . 1 I Ib A G N B 
vorsieht , n icht angemessen ( B G H , N J W 1984, 1350; Koller, ZI? 1986, 1089, 
1098 m . w . N a c h w . ) . Für eine Gült igkeit des Haftungsausschlusses bei grober 
Fahrlässigkeit wäre z u m i n d e s t Vorausse tzung, daß die Mögl ichke i t zur W e r t -
angabe (vg l . § 89 E V O , A r t . 24 C M R ) besteht. A u ß e r d e m verstößt die K l a u -
sergegen § 9 II 2 A G B G ( v g l . B G H , B B 1991, 1522). A l s Fazit läßt sich daher 
festhalten, daß § 17 N r . 1 I b , I Ib , N r . 2 A G N B i n der derzeit igen Fassung 
m i t § 9 A G B G unvere inbar u n d s o m i t gemäß § 6 A G B G u n w i r k s a m ist 
(ebenso Ulmer/Brandner/Hensen, A G B G , A n h . § § 9 - 1 1 R z . 26 m . N a c h w . ; 
Wolf/Hom/Lindacher, A G B G , § 9 R z . F 63; w o h l auch Soergel/Stein, B G B , § 9 
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A G B G R z . 53; Ertnan/Hefermehl, B G B , § 9 A G B G R z . 109). D e r U r n i n g der 
H a f t u n g ergibt sich s o m i t aus § 430 H G B . Es k a n n dahingestellt b le iben, ob 
die K l a u s e l auch deshalb u n w i r k s a m ist, w e i l auch die H a f t u n g für leichtes 
Verschulden beschränkt ist ( v g l . B G H v . 23.2.1984, B B 1984, 939; v. 
20.12.1984, Z I P 1985, 623; Koller, Z I P 1986, 1089, 1099 m . w . N a c h w . ; III-
mer/Brandner/Hensen, A G B G , § 11 N r . 7 R z . 34). 
II. H a f t u n g s b e s c h r ä n k u n g e n bei besonderen Gefahren 
1. M a s s e n g ü t e r (§ 17 N r . 1 Ia A G N B ) 
2 Z u den , ,Gütern , die n u r nach G e w i c h t u n d u n v e r p a c k t geladen w e r d e n " , 
s. § 30 K V O R z . 4. D i e K l a u s e l steht m i t § 9 A G B G i m E i n k l a n g , w e i l die 
Franchise n u r t y p i s c h unverschuldete Verluste tr i f f t . 
2. Unverpacktes G u t 
3 S. § 30 K V O R z . 5. D i e K l a u s e l verstößt gegen § 9 A G B G (oben R z . 1). 
3. Rinnverluste (§ 17 N r . 1 IIa A G N B ) 
4 V g l . § 30 K V O R z . 10. D i e Franchise k o m m t bei T r a n s p o r t m i t t e l - u n d 
Betriebsunfällen n icht z u m Tragen , da § 17 N r . 1 II a A G N B n u r die H a f t u n g 
gemäß § 14 b A G N B ausschließt. D i e K l a u s e l ist A G B G - k o n f o r m , w e i l sie 
typischerweise unverschuldete Verluste betriff t . 
4. B r u c h s c h ä d e n (§ 17 N r . 1 IIb A G N B ) 
5 V g l . § 30 K V O R z . 9. D i e K l a u s e l spr icht v o n , , K ä s t e n " , w o r u n t e r auch 
feste K a r t o n s zu verstehen s ind (§ 5 A G B G ) . D i e H a f t u n g für T r a n s p o r t m i t -
te l - u n d Betriebsunfäl le w i r d n u r d u r c h § 1 7 N r . 2, § 1 8 A G N B einge-
schränkt (s. oben R z . 4). D i e K l a u s e l ist m i t § 9 A G B G nicht vereinbar (s. 
oben R z . 1). 
III. A l l g e m e i n e H ö c h s t g r e n z e n (§ 17 N r . 2 A G N B ) 
6 D i e H a f t u n g s s c h r a n k e des § 17 N r . 2 a A G N B betrifft die H a f t u n g gemäß 
§ 14 A G N B . § 17 N r . 2 c A G N B lehnt s ich an seerechtliche Vorschr i f t en u n d 
an § 9 S V S / R V S an. § 17 N r . 2 A G N B ist m i t § 9 A G B G nicht zu vereinbaren 
(oben R z . 1). 
IV. Deliktische H a f t u n g 
7 § 17 A G N B gi l t zu Lasten des A G N B - V e r w e n d e r s n u r für vertragl iche 
Ansprüche (vg l . B G H v. 2.12.1982, V e r s R 1983, 339). 
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§ 18 AGNB [Ersatzpflichtiger Wert] 
1. Als Ersatz wert gilt bei den einzelnen Gütern der v o m Auftraggeber 
nachzuweisende Fakturenwert zuzügl ich aller Spesen und Kosten bis zur 
Ablieferungsstelle und z uz ügl ich des von i h m nachzuweisenden entgan-
genen Gewinns bis höchstens 10% des Fakturenwertes, soweit der Faktu-
renwert nicht schon den Gewinn einschließt. V o m Ersatzwert sind die 
durch den Schadensfall etwa ersparten Kosten abzusetzen. 
2. Soweit für Güter , die Handelsgut sind, eine Faktura noch nicht aus-
gestellt ist, gilt der allgemeine Handelswert am Schadenstag als Ersatz-
wert. Der gemeine Handelswert basiert auf Großhandelspreisen. 
3. Bei Güt e rn , die keinen Fakturenwert haben oder nicht Handelsgut 
sind, ist i m Schadensfall der Zeitwert (auch „ g e m e i n e r Wert" genannt) zu 
ersetzen. 
4. Bei teilweiser B e s c h ä d i g u n g einer Sendung wird der Schadensersatz 
nur für den beschädigten Teil in H ö h e des festgestellten Minderwertes 
geleistet. D i e Errechnung des Minderwertes hat aufgrund des tatsächli-
chen Schadens zu erfolgen. D e m Unternehmer steht es frei, beschädigte 
Güter , soweit sie nicht g e m ä ß behördl icher Weisung vernichtet werden 
müssen oder Markenartikel darstellen, gegen volle Ersatzleistung zu 
ü b e r n e h m e n . Bei Markenartikeln steht dem Auftraggeber auf Basis von 
Wiederverwendungswerten ein Vorkaufsrecht zu . 
L i t e r a t u r : siehe vor § 1 A G N B . 
1. Fakturenwert (§ 18 N r . 1 A G N B ) 
5. § 35 K V O R z . 3. Es ist z u berücksichtigen, daß der F a k t u r e n w e r t s c h o n 1 
den G e w i n n des Verkäufers einschließt. H a t s ich der A b s e n d e r i m R a h m e n 
einer B r i n g s c h u l d se inem A b n e h m e r gegenüber z u r L i e f e r u n g v o n Ware v e r -
pfl ichtet , so d a r f er als f o r m e l l u n d mater ie l l Geschädigter i n der R e g e l n u r 
den F a k t u r e n w e r t ver langen . A n d e r s i n Fällen der S c h i c k s c h u l d , w e n n der 
Käufer den Schaden erleidet, oder i n Fällen, in denen der Käufer der A b s e n -
der ist (z. B . bei A b - W e r k - L i e f e r u n g e n ) . D i e K l a u s e l ist m i t § 9 A G B G v e r -
einbar, es sei denn, daß der U n t e r n e h m e r oder leitende Angeste l l te vorsätz-
l ich b z w . g r o b fahrlässig geschädigt haben ( v g l . § 17 A G N B R z . 1). § 18 
N r . 1 A G N B schränkt die H a f t u n g entgegen § 430 III H G B auch bei grober 
Fahrlässigkeit einfacher Erfüllungsgehilfen e in . D i e K l a u s e l verstößt daher 
auch gegen § 11 N r . 7 A G B G . 
2. Handelsgut ohne Fakturenwert (§ 18 N r . 2 A G N B ) 
Z u m a l lgemeinen H a n d e l s w e r t s. § 430 H G B R z . 2. Maßgebl ich s ind die 2 
Verkaufspreise des Großhandels (§ 5 A G B G ) , w e n n der U n t e r n e h m e r die 
A G N B verwendet ; bei V e r w e n d u n g der A G N B d u r c h den A u f t r a g g e b e r die 
Einkaufspre ise . Z u r A G B G - K o n f o r m i t ä t s. o b e n R z . 1. 
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3. Zei twert (§ 18 N r . 3 A G N B ) 
3 V g l . § 430 I H G B . Z u r A G B G - K o n f o r m i t ä t s. o b e n R z . 1. 
4. Teilweise B e s c h ä d i g u n g (§ 18 N r . 4 A G N B ) 
4 V g l . § 35 III K V O . Z u ersetzen ist auch der merkant i le M i n d e r w e r t ( O L G 
F r a n k f u r t v . 15.1.1991, B B 1991, 503). Z u r A G B G - K o n f o r m i t ä t s. o b e n R z . 1 
5. Deliktische H a f t u n g 
5 V g l . § 17 A G N B R z . 7 . 
§ 19 AGNB [Haftung fur Dritte] 
Der Unternehmer haftet für seine Leute und für andere Personen, deren 
er sich bei Ausführung der von i h m ü b e r n o m m e n e n B e f ö r d e r u n g bedient. 
Literatur: siehe vor § 1 A G N B . 
1 D i e K l a u s e l entspricht i n der F o r m u l i e r u n g w e i t g e h e n d § 431 H G B , be-
rücksichtigt aber, daß der U n t e r n e h m e r z u m T e i l auch verschuldensunab-
hängig haftet (s. § 6 K V O R z . 1). 
§ 20 AGNB [Aufwendungen bei Schadensfällen] 
Kosten der Bergung und andere Aufwendungen zur Abwendung oder 
Minderung eines zu ersetzenden Schadens sowie Kosten, die durch E r -
mittlung oder Feststellung des Schadens entstehen, gehen zu Lasten des 
Unternehmers. 
Literatur: siehe vor § 1 A G N B . 
1 V g l . E r l . z u § 32 K V O . Diese Schäden s ind neben den Schäden i S d §§ 17, 
18 A G N B zu ersetzen, w i e die Systemat ik des K l a u s e l w e r k s zeigt. 
§ 21 AGNB [Versicherung] 
1. Der Unternehmer hat sich gegen alle Schäden, für die er nach diesen 
B e f ö r d e r u n g s b e d i n g u n g e n haftet, zu versichern, andernfalls kann er sich 
nicht auf diese berufen. 
2. Im Schadensfalle ist der Unternehmer auf Verlangen des Schadenser-
satzberechtigten verpflichtet, die i h m aus der Versicherung zustehenden 
Rechte an diesen abzutreten. 
Literatur: siehe vor § 1 A G N B . 
1 § 21 N r . 1 A G N B entspricht § 41 c A D S p . D e r U n t e r n e h m e r haftet s o m i t 
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bei NichtVersicherung uneingeschränkt gemäß den § § 4 2 9 ff H G B u n d z u -
gle ich bei V e r l e t z u n g der Vers icherungspf l i cht uneingeschränkt wegen p o s i -
t iver F o r d e r u n g s v e r l e t z u n g (a.A. Cantrup, A G N B , S. 87). D e r U n t e r n e h m e r 
hat s o m i t den Geschädigten so z u stellen, als ob er versichert gewesen wäre. 
Z u § 21 N r . 2 A G N B v g l . § 38 K V O . 
§ 2 2 AGNB [Erlöschen der Ansprüche aus dem 
Beforderungsvertrag] 
1. M i t der Annahme des Gutes durch den E m p f ä n g e r erlöschen alle A n -
sprüche gegen den Unternehmer aus dem Beforderungsvertrag. 
2. Ausgenommen sind 
a) Ansprüche des Auftraggebers aus § 16; 
b) Ansprüch e für v o m Unternehmer nachweislich vorsätzl ich oder grob 
fahrlässig herbeigeführte Schäden; 
c) Ansprüche wegen Verlust oder B e s c h ä d i g u n g des Gutes, wenn sich der 
E m p f ä n g e r bei der Annahme den Anspruch ausdrücklich vorbehalten 
hat; 
d) A n s p r ü c h e aus solchen Schäden, die bei der Annahme des Gutes durch 
den Empfanger äußerlich nicht erkennbar waren unter der Vorausset-
zung, daß der E m p f ä n g e r unverzügl ich nach der Entdeckung und spä-
testens innerhalb einer Woche nach Annahme des Gutes den Schaden 
beim Unternehmer geltend macht. 
L i t e r a t u r : siehe vor § 1 A G N B . 
1. V o r s ä t z l i c h oder grob fahrläss ig h e r b e i g e f ü h r t e S c h ä d e n (§ 22 
N r . 2 b A G N B ) 
V g l . § 39 IIa K V O ; § 438 V H G B . § 19 A G N B ist a n z u w e n d e n . 1 
2. A u s d r ü c k l i c h e r Vorbehalt (§ 22 N r . 2 c A G N B ) 
B e i äußerlich erkennbaren Schäden (§ 39 K V O R z . 8) ist ein mündlicher, 2 
d e m Fahrer gegenüber erklärter, oder ein schri f t l icher , n icht n o t w e n d i g u n -
terschriebener Vorbehal t ( O L G Düsse ldor f v . 27.10.1983, T r a n s p R 1984, 
109, 111) bei A n n a h m e ( v g l . § 39 K V O R z . 3) e r forder l i ch u n d ausreichend. 
D e r Vorbehal t m u ß e indeut ig u n d k o n k r e t sein ( v g l . § 39 K V O R z . 4). 
3. Ä u ß e r l i c h unerkennbare S c h ä d e n (§ 22 N r . 2 d A G N B ) 
D i e K l a u s e l entspricht w e i t g e h e n d § 39 II d 1 K V O (§ 39 K V O R z . 9). 3 
4. E r l ö s c h e n der A n s p r ü c h e 
L i e g e n die Voraussetzungen des § 22 II A G N B n icht v o r , so s ind die A n - 4 
sprüche i n Parallele zu § 39 I K V O er loschen (s. § 39 K V O R z . 1 , 3 ) . 
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§ 23 AGNB [Pfandrecht des Unternehmers] 
1. Der Unternehmer hat wegen aller durch den Beforderungsvertrag 
begründeten Forderungen gegen den Auftraggeber einschließlich aller 
Auslagen und Vorschüsse ein Pfandrecht an dem Gut . Es besteht, solange 
der Unternehmer das Gut i m Besitz hat. 
2. Der Pfandverkauf richtet sich nach den Bestimmungen des B ü r g e r l i -
chen Gesetzbuches. 
3. Soweit ein Pfandrecht nicht zur Entstehung gelangt ist, steht dem 
Unternehmer an dem Gut ein Z u r ü c k b e h a l t u n g s r e c h t zu . 
4. Der Auftraggeber bestellt dem Unternehmer a u ß e r d e m ein Pfand-
recht an dem Gut auch wegen dessen Forderungen, die sich nicht auf die 
betreffende Sendung beziehen, soweit diese nicht strittig sind oder für den 
Fall , daß die V e r m ö g e n s l a g e des Schuldners die Erfül lung der Forderung 
des Unternehmers gefährdet . 
Literatur: siehe vor § 1 A G N B . 
1 § 23 N r . 1 A G N B entspricht § 440 H G B . In § 23 N r . 4 A G N B w i r d ein 
Pfandrecht für i n k o n n e x e F o r d e r u n g e n gewährt . Diese K l a u s e l verstößt , da 
das Pfandrecht Güter D r i t t e r erfassen s o l l , gegen § 9 A G B G ( B G H Z 17, 1; 68, 
323; Ulmer/Brandner/Hensen, A G B G , A n h . § § 9 - 1 1 R z . 27 m . N a c h w . ; 
Wolf/Hom/Lindacher, A G B G , § 9 R z . F 64). A u f g r u n d des R e d u k t i o n s v e r b o -
tes ist die K l a u s e l gänzlich ungült ig. 
§ 24 AGNB [Erfüllungsort und Gerichtsstand] 
Erfül lungsor t und Gerichtsstand für alle Ansprüch e aus dem Beforde-
rungsvertrag ist der Sitz des Unternehmens. 
Literatur: siehe vor § 1 A G N B . 
1 § 24 A G N B w i d e r s p r i c h t § 38 III Z P O . 
§ 25 AGNB [Lohnfuhrvertrag] 
1. Der Lohnfuhr vertrag ist abgeschlossen, wenn sich Unternehmer und 
Auftraggeber darüber einig sind, daß der Unternehmer ein bemanntes 
Fahrzeug zur Verwendung nach Weisung des Auftraggebers stellt. 
2. A u f den Lohnfuhrvertrag (§ 2, 2 b) finden die B e f ö r d e r u n g s b e d i n -
gungen entsprechende Anwendung mit der M a ß g a b e , daß der Unterneh-
mer nicht für Schäden haftet, die durch den Auftraggeber verursacht wor-
den sind. 
Literatur: siehe vor § 1 A G N B . 
1 Z u r Rechtsnatur des L o h n f u h r v e r t r a g e s § 425 H G B R z . 7. Z u r Pf l i cht des 
U n t e r n e h m e r s , Paletten rechtzei t ig zurückzugeben, O L G F r a n k f u r t v . 
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17.9.1981, T r a n s p R 1984, 248. D e r L o h n f u h r u n t e r n e h m e r hat d a s . G ü K G u n d 
d a m i t auch den G N T z u beachten ( B G H , N J W 1975, 780; K G v. 13.3.1970, 
V R S 39, 143). 
G e m ä ß § 25 N r . 2 A G N B s ind die §§ 1 f f A G N B analog a n z u w e n d e n . Es 
ist also insbesondere bei der Be ladepf l i cht zu berücksichtigen, daß d e m A u f -
traggeber in größerem A u s m a ß Beherrschungsmögl ichkei ten d u r c h W e i s u n g 
offenstehen u n d daß der Einf luß des U n t e r n e h m e r s i m Verg le i ch z u m n o r -
m a l e n B e f o r d e r u n g s v e r t r a g erhebl ich ger inger ist ( B G H v . 22.4.1977, V e r s R 
1977, 662). D i e H a f t u n g ist i n d e m d e m A u f t r a g g e b e r zuzurechnenden U m -
fang der Schadensverursachung ausgeschlossen ( B G H v . 8.12.1965, V e r s R 
1966, 180). 
§ 26 AGNB [Verjährung] 
1. Al le Anspr üche aus Beforderungs- und Lohnfuhr vertragen verjähren 
in 6 Monaten. 
2. D i e Verjährung beginnt mit der Fälligkeit des Anspruchs bzw. der 
Kenntnis des eingetretenen Schadens seitens des Berechtigten, spätestens 
jedoch mit der Ablieferung des Gutes. 
L i t e r a t u r : siehe vor § 1 A G N B . 
§ 26 N r . 1 A G N B . D i e K l a u s e l bezieht s ich z u Lasten des A G N B - V e r W e n -
ders (§ 5 A G B G ) ausschließlich auf ver tragl iche Ansprüche ( B G H v . 
22.4.1977, V e r s R 1977, 662, 664; v . 2.12.1982, V e r s R 1983, 339, 340; Lenz, 
T r a n s p R 1989, 396, 400). Z u m B e g i n n der Verjährung, § 64 A D S p R z . 2. 
A n d e r s als i m R a h m e n der K V O w i r d die Verjährung nicht d u r c h die Scha-
d e n s a n m e l d u n g g e h e m m t . Es greifen n u r die §§ 202 f f B G B ein (vg l . § 414 
H G B R z . 3). D i e K l a u s e l ist auch i n der Sache u n w i r k s a m (§§ 9, 6 A G B G ) , 
w e i l sie die Verjährung selbst bei vorsätzlicher oder g r o b fahrlässiger Schädi-
g u n g d u r c h den U n t e r n e h m e r oder dessen lei tenden Anges te l l t en verkürzt 
( B G H v. 2.12.1982, VersR 1983, 339, 340; v g l . § 6 4 A D S p R z . 1; a .A . 
Wolf/Horn/Lindacher, A G B G , § 9 R z . F 6 5 ) . D e r B G H geht i n einer späteren 
E n t s c h e i d u n g v o m 20.11.1986 (VersR 1987, 282) dagegen v o n der W i r k s a m -
keit des § 26 A G N B aus, ohne die E n t s c h e i d u n g v o m 2.12.1982 (VersR 1983, 
339, 340) z u erwähnen. Diese D i v e r g e n z ist n u r verständlich, w e n n m a n die 
E n t s c h e i d u n g v o n 1982 so versteht, daß der B G H § 26 A G N B n u r bei g r o b 
fahrlässiger u n d vorsätzlicher Schädigung d u r c h den U n t e r n e h m e r b z w . des-
sen leitende Anges te l l te für u n w i r k s a m hält, also i n A b w e i c h u n g v o m R e -
d u k t i o n s v e r b o t eine gel tungserhaltend restr ikt ive A u s l e g u n g des § 26 A G N B 
zuläßt. D e m ist n icht z u fo lgen , da grobe Fahrlässigkeit des U n t e r n e h m e r s 
u n d seiner le i tenden A n g e s t e l l t e n u n d sonstige K a r d i n a l f e h l e r keine ex t remen 
Ausnahmefäl le darstellen. Z u m A r g l i s t e i n w a n d § 64 A D S p R z . 3. Z u r 
K e n n t n i s e r l a n g u n g B G H v . 20.11.1986, V e r s R 1987, 282, 283; zur A b k ü r -
z u n g der Verjährungsfrist a u f 3 M o n a t e i m R a h m e n v o n A G B v g l . B G H v . 




Spezialvorschriften für den innerstaatlichen 
Güterfernverkehr (KVO) 
Kraftverkehrsordnung (KVO) für den Güterfernverkehr mit 
Kraftfahrzeugen (Beförderungsbedingungen) 
Reichskraftwagentarif (RKT) Teil I v. 30.3.1936 in der 
Fassung vom 10.4.1989 
L i t e r a t u r : Alff, Fracht-, Lager- und Speditionsrecht (2. A u f l . , 1991); Debling, Das 
nationale Sammclladungsgeschäft des Spediteurs i m Güterkraftverkehr (1978); Diehl, 
Die Pflichten des Spediteurs in den Fällen der §§ 412, 413 H G B (Diss. Tübingen 1987); 
Froeb, Die Haftung für Beschaffenheitsschäden im Transportrecht (1991); Großkom-
mentar HGB-Helm (3. A u f l . 1979; zit. GroßkommHGB-He/m); Hein/Eichhoff/Pu-
kall/Krien, Güterkraftverkehrsrecht (Loseblatt); Koller, Die Risikozurechnung bei Ver-
tragsstörungen in Austauschverträgen (1979); Lenz, Straßengütertransportrecht 
(1988); Muth/Andresen/Pollnow, K V O , in Hein/Eickhoff/Pukall/Krien, Güterkraftver-
kehrsrecht (Loseblatt N r . P 110); Pelz, Frachtbrief und Übergabe des Frachtgutes in 
ihrer Bedeutung fur den Frachtvertrag (1980); Piper, Höchstrichterliche Rechtspre-
chung zum Speditions- und Frachtrecht (6. Auf l . ) ; Thesing, Das Recht des nationalen 
und internationalen Straßengüterverkehrs (1991); Willenberg, K V O , (4. A u f l . 1991). 
I. Eingangsbestimmungen 
§ 1 K V O [Geltungsbereich] 
(1) Die Kraftverkehrsordnung gilt für den gewerblichen G ü t e r f e r n v e r -
kehr i m Sinn von § 3 des Güterkraf tverkehrsgesetzes . 
(2) und (3) (weggefallen) 
(4) Für die B e f ö r d e r u n g von Umzugsgut , Erbgut und Heiratsgut mit 
einem Kraftfahrzeug für andere und für die B e f ö r d e r u n g von H a n d e l s m ö -
beln in besonders für die M ö b e l b e f o r d e r u n g eingerichteten Fahrzeugen 
i m Güterfernverkehr und G ü t e r n a h v e r k e h r gilt der Güterkraf tverkehrs -
tarif für den Umzugsverkehr und für die B e f ö r d e r u n g von H a n d e l s m ö -
beln in besonders für die M ö b e l b e f o r d e r u n g eingerichteten Fahrzeugen 
i m Güter fern ve r ke hr und G ü t e r n a h v e r k e h r ( G ü K U M T ) . 
(5) Hat ein Spediteur nach den §§ 412, 413 H G B Rechte und Pflichten 
eines Frachtführers , so gelten die Vorschriften dieser Verordnung über die 
Haftung aus dem Beforderungsvertrag nur, so weit wie der Spediteur das 
Gut mit eigenen Kraftfahrzeugen i m Güter fernverkehr (§ 12 G ü K G ) be-
förder t . 
Literatur: siehe vor § 1 K V O . 
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Ü b e r s i c h t 
Rz. 
I. Geschichte 1 
II. Zweck der K V O 
III. Abdingbarkeit der K V O 2 
IV. Verhältnis der K V O zu B G B , H G B . 3 
V. Sachlicher Geltungsbereich 
1. Unternehmer, Güterfernverkehr 4 
2. Unanwendbarkeit der K V O auf 
Spediteure (§ 1 V K V O ) 
a) Gültigkeit der Vorschrift . . . . 5 
b) Zweck der Vorschrift 6 
c) Voraussetzungen der Unan-
wendbarkeit der K V O 7 
aa) Speditionsvertrag 
bb) Speditionelle Leistungen 
(1) Obhut von Drittunter-
nehmen S 
(2) Obhut des Spediteurs 
cc) Transport auf der Fernstreckc 10 
(1) Dritte Frachtführer 
(2) Transport mit eigenem 
Kfz \ . . . II 
d) Rechtsfolgen 12 
e) Beweislast 13 
VI. Örtlicher Geltungsbereich 
1. Inlandstransporte 14 
2. Grenzüberschreitende Transporte . 13 
I. Geschichte 
A u f g r u n d des Gesetzes über den Güterfernverkehr m i t K f z ( G F G ; R G B l . I 
1935, 788) w u r d e n Frachtführer, die den Güterfernverkehr m i t K f z betr ie-
ben, z u einer öffentl ich-rechtl ichen Körperschaft , d e m R K B , z u s a m m e n g e -
schlossen. D i e K V O w u r d e a u f g r u n d der §§ 13 f G F G erlassen. D e r R K B 
w u r d e 1945 aufgelöst. D i e auf den R K B bezogenen V o r s c h r i f t e n w u r d e n 
obsolet u n d i m R a h m e n der N o v e l l e v o m 10.4.1989 aus d e m V e r o r d n u n g s -
text e l i m i n i e r t . Die Geltung der K V O i m übrigen w a r umstr i t ten (Willen-
berg, K V O , § 1 R z . 2 f, l O f f ) . D a s B V e r f G ( V R S 23, 321) hat zutref fend 
ausgeführt, daß die K V O als v o r k o n s t i t u t i o n e l l e N o r m w i r k s a m erlassen 
w o r d e n ist u n d wei terg i l t . Gleiches gi l t für Änderungen der K V O nach I n -
krafttreten des G G (vgl . Koller/Jachmann, T r a n s p R 1988, 177 f). O b der später 
zur K l a r s t e l l u n g eingefügte § 106 II G ü K G dazu gefuhrt hat, daß die K V O 
rückwirkend als w i r k s a m anzusehen ist, erscheint als zwei fe lhaf t (Koller/Jach-
mann, T r a n s p R 1988, 177, 178). Dies ist aber le tz t l i ch i rrelevant , da die K V O 
selbst ohne § 106 G ü K G auch heute n o c h w i r k s a m ist u n d w i r k s a m verkün-
det w u r d e ( v g l . § 106 III G ü K G ; B G H , N J W 1989, 3219). D i e K V O w u r d e 
d u r c h die V O T S F N r . 2/89 v . 10.4.1989 ( B A n z . N r . 71 v . 14.4.1989) n o v e l -
liert. Sic gi l t seit d e m 15.5.1989 i n der hier abgedruckten Fassung. 
IL Z w e c k der K V O 
W i e sich aus der Ermächt igungsgrundlage zur K V O , d e m G F G , ergibt , 
dient die K V O erst in zwei ter L i n i e d e m angemessenen A u s g l e i c h der Inter-
essen der A b s e n d e r , E m p f ä n g e r u n d T r a n s p o r t u n t e r n e h m e r . In erster L i n i e 
bezweckt die K V O eine A b s i c h e r u n g der Preistarife, u m zu v e r h i n d e r n , daß 
der B a h n , w e n n nicht a u f der Ebene der Preise, so d o c h auf der Ebene der 
V e r t r a g s k o n d i t i o n e n unangemessen starke K o n k u r r e n z gemacht w i r d (vg l . 
Koller, T r a n s p R 1987, 317; Koller/Jachmann, T r a n s p R 1988, 177ff) . D ies ist 
auch heute n o c h das v o r r a n g i g e Z i e l der K V O (vg l . § 7 G ü K G für die nach 
1949 ergangenen Änderungen der K V O ) . 
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III. A b d i n g b a r k e i t der K V O 
D i e K V O ist eine R e c h t s v e r o r d n u n g ( B G H , N J W 1959, 1368; v . 8.2.1960, 2 
V e r s R 1960, 304; R z . 1), a u f die § 22 G ü K G a n z u w e n d e n ist. D e m n a c h k a n n 
die K V O nicht abbedungen w e r d e n . Vereinbaren die Parteien Rege lungen , die 
i m W i d e r s p r u c h z u r K V O stehen, so s ind sie u n w i r k s a m ; an die Stelle dieser 
A b r e d e n tritt grundsätzlich die K V O (§ 22 III G ü K G ; näher dazu die E r l . zu 
§ 22 G ü K G R z . 3). A b r e d e n , die eine U m g e h u n g (§ 22 G ü K G R z . 4 ff) der 
K V O darstellen, s ind ebenfalls u n w i r k s a m (§ 22 II 2 G ü K G ) . D e s h a l b k ö n -
nen auch ver tragl iche Haftungsverschärfungen zu Lasten des Frachtführers 
oder Haf tungser le i ch terungen zugunsten des Absenders u n w i r k s a m sein 
(§ 26 G ü K G R z . 2). § 26 G ü K G ordnet an - z u m T e i l i n Parallele z u § 22 III 
G ü K G - daß die i n der K V O u n d i n anderen gesetzl ichen V o r s c h r i f t e n (z. B . 
§§ 823 f f B G B ) statuierte H a f t u n g des Frachtführers n icht beschränkt w e r d e n 
darf, es sei denn , daß die K V O selbst ihren Ge l tungsbere i ch einschränkt 
(z. B . § 1 V K V O ) . 
I V V e r h ä l t n i s der K V O z u B G B , H G B 
D i e K V O ist lex specialis i m Verhältnis z u m B G B , H G B . Sie geht daher, 3 
sowei t sie Rechts f ragen regelt ( B G H Z 55, 217, 220), den § § 4 2 5 f f H G B , 
631 ff, 662 ff, 675 B G B v o r . U n b e r ü h r t bleibt aber insbesondere das P f a n d -
recht (§ 440 H G B ) , § 432 II H G B s o w i e die H a f t u n g aus c . i . c . ( B G H Z 55, 
217, 220; v . 21.5.1980, W M 1980, 1124) u n d aus § § 8 2 3 f f B G B (dazu § 2 9 
K V O R z . 10). Diese H a f t u n g ist gemäß § 26 G ü K G ebenfalls unabdingbar . 
Z u m Leistungsstörungsrecht , insbesondere z u m Recht auf M i n d e r u n g der 
Fracht , § 425 H G B R z . 23 ff. 
V Sachlicher Geltungsbereich 
1. U n t e r n e h m e r , G ü t e r f e r n v e r k e h r 
U n t e r n e h m e r i S d § 1 I K V O s ind F racht führer (§ 425 H G B R z . 2), auch 4 
w e n n sie Lohnfuhraufträge übernehmen (§ 425 H G B R z . 7) s o w i e grundsätz-
l i ch (Rz . 5) Spediteure in den Fällen der §§ 412, 413 H G B . D a b e i ist m i t 
A u s n a h m e des § 38 K V O (str.) unerhebl ich , o b es s ich u m inländische oder 
ausländische U n t e r n e h m e n handelt (so auch, sowei t die G ü K K a b o t a g e V O 
z u m Tragen k o m m t ; § 8 G ü K G R z . 1). D i e vereinbarte und/oder ausgeführte 
Beförderung (§ 425 H G B R z . 14) v o n Gütern (§ 1 G ü K G R z . 1) m u ß i n den i n 
§§ 3, 4 G ü K G def inierten B e r e i c h des Güterfernverkehrs fallen (näher dazu 
§ 2 G ü K G R z . 2, § 3 G ü K G R z . 1). Es muß s o m i t der Transpor t m i t K f z 
vereinbart w o r d e n sein ( § 1 5 K V O ) oder d e m U n t e r n e h m e r ein Wahlrecht 
eröffnet w o r d e n sein, das er i m S i n n der Beförderung m i t K f z ausübt (zur 
Beförderung m i t K f z statt m i t vereinbarten anderen T r a n s p o r t m i t t e l n b z w . 
m i t anderen T r a n s p o r t m i t t e l n statt, w i e vereinbart , m i t L k w s. § 425 H G B 
R z . 2). D i e A n w e n d b a r k e i t der K V O entfällt n icht deshalb, w e i l der U n t e r -
n e h m e r keine K o n z e s s i o n (§ 8 G ü K G R z . 1) besitzt oder das G u t m i t e inem 
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v e r t r a g s w i d r i g e n Fahrzeug befördern läßt oder w e i l er den Transpor t u n z u - \ 
lässig (§ 5 G ü K G ) in mehrere N a h Verkehrsabschnitte unterteilt ( B G H v. j 
28.5 .1971, V e r s R 1971, 755; v . 13.10.1983, 1984, 680; § 3 G ü K G R z . 1; Diehl, j 
D i e P f l i c h t e n des Spediteurs , a a O , S. 36; v g l . ferner § 425 H G B R z . 2). j 
S c h w i e r i g k e i t e n bereitet die Lösung des Falles, daß der Frachtführer einen i 
Transport über eine Entfernung versprochen hat, die mit einem Nahver-
kehrsfahrzeug durchgeführt w e r d e n k a n n , der Frachtführer dann aber ein 
F a h r z e u g m i t e i n e m Standort einsetzt, das den Transpor t n u r i m Fernverkehr 
bewält igen k a n n . In diesem Fal l stellt sich die Frage, ob es gemäß § 1 I K V O 
le tz t l i ch ausschließlich auf die tatsächliche A r t der T r a n s p o r t a b w i c k l u n g oder 
z u m i n d e s t auch auf die vereinbarte oder z u erwartende A r t der T r a n s p o r t a b -
w i c k l u n g a n k o m m t . D a § 1 K V O n u n m e h r auf § 3 G ü K G verweist , ist die 
A r t der tatsächlichen T r a n s p o r t a b w i c k l u n g maßgebl ich ( v g l . § 2 G ü K G 
R z . 2; Hein/Eichhoff/Pukall/Krien, Güterkraftverkehrsrecht , § 23 G ü K G 
A n m . 4 g [1]). D e r A b s e n d e r k a n n den A u s g l e i c h seines d u r c h den Einsatz 
v o n Fernverkehrs fahrzeugen erlittenen Schadens ver langen (näher dazu § 2 
G ü K G R z . 2). 
§ 1 I V K V O statuiert eine A u s n a h m e , die sich i n H i n b l i c k auf den U m -
zugsverkehr (näher § 37 G ü K G ) o h n e h i n aus § 3 I G ü K G ergibt . 
2. Unanwendbarkei t der K V O auf Spediteure (§ 1 V K V O ) 
5 a) Gült igkeit der Vorschrift. § 1 V K V O ist w i r k s a m ( B G H Z 83, 87, 93), 
w e i l der V e r o r d n u n g s g e b e r berechtigt w a r , auch Fragen i m Bere i ch der nah 
v e r w a n d t e n gemischten Spedit ions-Frachtverträge (dazu Koller, V e r s R 1987, 
1058) z u regeln. D i e s w u r d e i n z w i s c h e n mit te lbar v o m B V e r f G bestätigt 
( U r t . v . 25.11.1983, T r a n s p R 1984, 120; a . A . Pöttinger, V e r s R 1984, 502). § 1 
V K V O ist i m Z u s a m m e n h a n g m i t § 26 G ü K G n . F. zu lesen, d e m z u f o l g e 
H a f t u n g s n o r m e n n u r i n s o w e i t n icht abbedungen w e r d e n können, als B e f ö r -
d e r u n g s b e d i n g u n g e n , d . h . die K V O , z u m Tragen k o m m e n . D a § 1 V K V O 
die G e l t u n g der H a f t u n g s r e g e l n der K V O einschränkt, gelten die an die Stelle 
der K V O tretenden H a f t u n g s n o r m e n der §§ 429 f f H G B als disposit ives 
Recht u n d können insbesondere d u r c h die A D S p verdrängt w e r d e n . Z u r 
analogen A n w e n d b a r k e i t des § 1 V K V O auf C M R - A n s p r ü c h e s. A r t . 1 
C M R R z . 3 u n d § 413 H G B R z . 5. 
6 b) Zweck der Vorschrift. § 1 V K V O k o r r i g i e r t eine seit 1972 feste R e c h t -
s p r e c h u n g des B G H u n d eröffnet den Spediteuren i S d §§ 407, 413 H G B 
w i e d e r die Mögl ichke i t , der z w i n g e n d e n H a f t u n g der K V O zu entgehen 
s o w i e die G e l t u n g der A D S p z u vereinbaren ( B T - D r u c k s a c h e VIII/2605 
S. 12). D i e H a f t u n g s n o r m e n der K V O sollen n u r sowei t e ingrei fen, als der 
Spedi teur selbst als U n t e r n e h m e r i m Güterfernverkehr tätig w i r d ( B G H v . 
13.6.1985, VersR 1985, 1035, 1037; v . 15.5.1985, VersR 1985, 829; v . 
9 .5.1985, N J W - R R 1986, 23). D e r Spediteur so l l also n u r dor t v o l l w i e ein 
K V O - F r a c h t f u h r e r behandelt w e r d e n , w o er selbst m i t eigenen Fahrzeugen 
a u f der Fernstrecke transport iert (,,... so wei t . . . b e f ö r d e r t " ) . Dies gi l t auch 
d a n n , w e n n er über keine G ü K G - G e n e h m i g u n g verfügte (§ 3 G ü K G R z . 1; 
a . A . Bischof, V e r s R 1984, 419, 420). D e r Spediteur-Frachtführer soll m i t h i n 
n icht besser aber auch n icht schlechter als e in Nur-Fracht führer gestellt sein, 
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der a u f der Fernstrecke befördert ( O L G M ü n c h e n v . 21.2.1992, T r a n s p R 
1992, 185, 186; Kirchhof, V e r s R 1983, 608, 610). 
c) Voraussetzungen der Unanwendbarkeit der Haftungsregeln der 7 
K V O . aa) Speditionsvertrag. Z w i s c h e n d e m Versender u n d seinem V e r -
tragspartner d a r f k e i n Frachtver trag i S d § 15 K V O , sondern m u ß ein S p e d i -
t ionsver t rag i S d §§ 407 f f H G B z u s t a n d e g e k o m m e n sein ( O L G München v . 
21.2.1992, T r a n s p R 1992, 185, 186; z u r A b g r e n z u n g § 407 H G B R z . 17 ff). 
D e r Spediteur m u ß außerdem entweder den Selbsteintrit t erklärt haben 
(§ 412 H G B ) oder die V e r s e n d u n g des G u t s i m W e g des Sammeltransports 
b e w i r k t haben (§ 413 H G B R z . 10) oder sich m i t d e m Versender auf einen 
festen Be t rag der Beförderungskosten geeinigt haben (§ 413 H G B R z . 3). 
bb) Speditionelle Leistungen. (1) Obhut von Drittunternehmen. D i e 8 
H a f t u n g s r e g e l n der K V O k o m m t nicht z u m T r a g e n , falls der Schaden i n 
e i n e m M o m e n t eintri t t , i n d e m nicht der Spediteur i S d § § 4 1 2 , 413 H G B 
(oben R z . 7) das G u t i n seiner O b h u t hatte, sondern ein drittes, v o m S p e d i -
teur eingeschaltetes U n t e r n e h m e n . D i e K V O - H a f t u n g so l l nämlich nur e i n -
grei fen, w e n n der Spediteur eigene Fahrzeuge benutzt , das G u t s ich also i n 
se inem u n m i t t e l b a r e n G e w a h r s a m befindet . D a b e i spielt es keine R o l l e , daß 
das juristisch selbständige Drittunternehmen v o n d e m Spediteur oder m a ß -
gebl ichen Gesel lschaftern des Spediteurs beherrscht w i r d ( B G H v . 6.10.1983, 
V e r s R 1984, 34, 35; v . 10.2.1983, V e r s R 1983, 482, 483; v . 15.5.1985, V e r s R 
1985, 829; v . 9.5.1985, N J W - R R 1986, 23) oder eine Transpor torgan isa t ion 
unter einer e inhei t l ichen B e z e i c h n u n g betr ieben w i r d ( B G H v . 6.12.1990, 
T r a n s p R 1991, 114, 117). D r i t t e r ist auch e in Lohnfuhrunternehmer (§ 12 
G ü K G ; § 425 H G B R z . 7; O L G F r a n k f u r t v . 19.1.1984, T r a n s p R 1985, 420). 
D i e K V O - H a f t u n g k o m m t m i t h i n n icht zur A n w e n d u n g , w e n n u n d sowei t 
der Spediteur e in drittes U n t e r n e h m e n i m N a h v e r k e h r zur A b h o l u n g des 
G u t s b e i m Versender ( B G H v . 9.5.1985, N J W - R R 1986, 23) oder zur Z w i -
schenlagerung einschaltet oder einen D r i t t e n als E m p f a n g s s p e d i t e u r ( B G H v . 
15.11.1984, V e r s R 1985, 157) und/oder m i t d e m A u s r o l l e n des G u t s i m N a h -
verkehr z u m E n d e m p f ä n g e r ( B G H v . 15.11.1984, V e r s R 1985, 157; v . 
17.10.1985, N J W - R R 1986, 251) beauftragt, u n d der Schaden i n der O b h u t 
des D r i t t e n entsteht. D a g e g e n befindet s ich das G u t i n der O b h u t des S p e d i -
teurs, w e n n er es selbst in gemieteten R ä u m e n lagert oder m i t gemieteten 
Fahrzeugen befördert . 
(2) Obhut des Spediteurs. D i e K V O - H a f t u n g s r e g e l n s ind i m Bere i ch spe- 9 
dit ionel ler Tät igkei ten selbst dann nicht a n w e n d b a r , w e n n das G u t i n d e m 
G e w a h r s a m des Spediteurs Schaden erl i t ten hat. Z u m K r e i s der typisch spe-
di t ione l len Tät igkei ten gehört das A b h o l e n des G u t s b e i m Versender i m N a h -
v e r k e h r u n d V e r b r i n g e n auf das L a g e r s o w i e das Z u s a m m e n s t e l l e n u n d B e -
reitstellen der L a d u n g als V o r b e r e i t u n g der Beförderung über die Fernstrecke 
( B G H v . 9.5.1985, N J W - R R 1986, 23; v . 17.10.1985, V e r s R 1986, 84; V e r s R 
1986, 85; Thume, T r a n s p R 1990, 401, 402); d e n n hier betätigt s ich der S p e d i -
teur n icht t ranspor tunternehmer isch ( B G H v . 15.5.1985, V e r s R 1985, 829; v . 
9.5.1985, N J W - R R 1986, 23). D e r spezif isch spedit ionei le B e r e i c h läßt s ich 
negativ d a d u r c h umreißen, daß der Spediteur n icht i m F e r n v e r k e h r w i e ein 
Frachtführer tätig w i r d ( B G H v . 9.5.1985, N J W - R R 1986, 23; v . 17.10.1985, 
V e r s R 1986, 84). Es gehören d e m n a c h all die jenigen Tät igkei ten nicht m e h r 
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z u m Spedit ionel len B e r e i c h , die ein dritter Frachtführer kraft K V O - F r a c h t -
vertrages hätte v o r n e h m e n müssen, w e n n i h n der Spediteur ohne besondere 
A b r e d e n geschäftsüblich a u f R e c h n u n g des A b s e n d e r s m i t d e m Transpor t 
beauftragt hätte. D i e F o r m u l i e r u n g i n § 1 V K V O , ,so w e i t " ist m i t h i n n icht 
n u r i m S i n n v o n „ w e n n " sondern auch i m räumlich-zeitl ichen S inn des 
Transportes auf der Fernstrecke z u verstehen ( v g l . auch R z . 11). Z u m B e -
u n d E n t l a d e n des F e r n - L k w R z . 11. Z u d e m aus der H a f t u n g nach K V O 
ausgek lammerten B e r e i c h gehört ferner die L a g e r u n g des G u t s b e i m E m p -
fangsspediteur u n d das A u s r o l l e n des G u t s i m N a h v e r k e h r (Thume, T r a n s p R 
1990, 401, 404) auch d a n n , w e n n der Spediteur i m W e g der A d r e s s i e r u n g des 
Ferntransportes an s ich selbst als E m p f a n g s s p e d i t e u r tätig w i r d ( B G H v . 
15.5.1985, VersR 1985, 829; v . 13.6.1985, V e r s R 1985, 1035; v . 17.10.1985, 
V e r s R 1986, 84). 
E i n e A u s n a h m e hält der B G H dor t fur mögl ich , w o i m R a h m e n der trans-
por t u nternehm er i schen Betä t igung eine V o r - b z w . N a c h l a g e r u n g i S d § 33 d 
K V O „ v e r e i n b a r t " w o r d e n ist ( B G H v . 15.5.1985, V e r s R 1985, 829; v . 
9.5.1985, N J W - R R 1986, 23; ähnlich Thume, T r a n s p R 1990, 401, 402; Willen-
berg, K V O , § 1 R z . 77 f für die A b h o l u n g / Z u f u h r (§ 33 a K V O ) b z w . für das 
B e - u n d Ent laden) oder ausgeführt w o r d e n ist (Piper, Höchstr ichterl iche 
R e c h t s p r e c h u n g , a a O , R z . 21). I m F a l l des Selbsteintritts (§ 412 H G B ) k a n n 
die „ V e r e i n b a r u n g " einseit ig d u r c h den Spediteur er fo lgen, der d u r c h einsei-
t igen Gestal tungsakt (§ 412 H G B R z . 7) seine R o l l e als Frachtführer auf die 
A b h o l u n g ausdehnen u n d erst m i t der Z u f u h r enden lassen k a n n . Dies w i r d 
j e d o c h k a u m jemals der F a l l sein. D i e b loße A n w e i s u n g des Versenders, das 
G u t auf V o r - b z w . N a c h l a g e r z u n e h m e n oder es a b z u h o l e n , genügt bei allen 
S p e d i t i o n s f o r m e n nicht , w e i l die Tät igkei t der L a g e r u n g ambiva lent ist u n d 
i m Z w e i f e l der Speditionstätigkeit zugerechnet w e r d e n m u ß (ebenso i . E . 
Bischof, V e r s R 1984, 419, 420f; u n k l a r B G H v . 15.5.1985, V e r s R 1985, 829, w o 
einerseits v o n A n w e i s u n g , andererseits v o n A b r e d e gesprochen w i r d ) . § 33 d 
K V O greift deshalb le tz t l i ch n u r dann e in , w e n n die Parteien die A n w e n d u n g 
der K V O a u f die i n dieser Vorschr i f t genannten Hilfstätigkeiten vereinbart 
haben. D i e K V O gi l t d a n n o h n e h i n kraft Vertrages. Es bedar f daher keiner 
A u f n a h m e i n den Frachtbr ie f (a. A . w o h l Bischof, V e r s R 1984, 419, 421). G l e i -
ches gi l t für die A b h o l u n g b z w . Z u f u h r i S d § 5 K V O . 
10 cc) Transport auf der Fernstrecke. (1) Dritte F r a c h t f ü h r e r . D i e K V O -
H a f t u n g s r e g e l n s i n d nicht a n z u w e n d e n , w e n n der Spediteur D r i t t e m i t d e m 
Transpor t auf der Fernstrecke (§ 3 G ü K G ) beauftragt hatte u n d der Schaden 
i n der O b h u t der D r i t t e n entstanden ist. (Näher oben R z . 8). 
11 (2) Transport mit eigenen K f z . E i g e n e K f z benutzt der Spediteur nicht 
n u r i n den i n § 12 G ü K G genannten Fällen, sondern auch dor t , w o er unter 
Verstoß gegen § 12 III G ü K G L k w mietet (Muth/Andresen/Pollnow, § 1 K V O 
A n m . 6; v g l . ferner § 3 G ü K G R z . 1; a. A . Bischof, V e r s R 1984, 419, 420). D e r 
L o h n f u h r u n t e r n e h m e r (§ 425 H G B R z . 7) befördert i S d § 1 V K V O m i t 
f r e m d e n K f z ( O L G F r a n k f u r t v . 19.1.1984, T r a n s p R 1985, 420). D e r m i t 
eigenen Fahrzeugen befördernde Spediteur haftet nach K V O , w e n n sich der 
Schaden während der re inen Beförderung auf der Fernstrecke ereignet ( W o r t -
laut des § 1 V K V O : , , so w e i t . . . . b e f ö r d e r t " ) . Für Schäden beim Be- oder 
Entladen hat der Spediteur nach K V O n u r dor t einzustehen, w o ein h y p o t h e -
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tischer Fremdfrachtführer z u m B e - oder E n t l a d e n verpf l ichtet gewesen wäre, 
falls i h m der Spediteur die Beförderung a u f der Fernstrecke übertragen hätte 
anstatt sie selbst auszuführen ( B G H v. 13.6.1985, V e r s R 1985, 1035 ff; Bischof, 
VersR 1984, 419, 420; Thume, T r a n s p R 1990, 401, 402). D a b e i k o m m t es nicht 
auf das verkehrsüblich Vereinbarte ( v g l . auch oben R z . 9), sondern auf das 
sich aus der K V O ergebende P f l i c h t e n p r o g r a m m an. Vorausse tzung für eine 
H a f t u n g nach K V O ist s o m i t , daß das G u t , w e n n der Spediteur zugle ich i n 
der hypothet i schen R o l l e als Fremdfrachtführer tätig g e w o r d e n wäre, i m 
Z e i t p u n k t des Schadensereignisses bereits v o m Fremdfrachtführer zur B e f ö r -
d e r u n g a n g e n o m m e n u n d n o c h nicht ausgeliefert gewesen wäre ( B G H v . 
15.5.1985, V e r s R 1985, 829). Z u m Z e i t p u n k t der A n n a h m e u n d A u s l i e f e r u n g 
s. § 29 K V O R z . 3 f; zur B e - u n d E n t l a d e p f l i c h t § 17 K V O R z . 2 ff. D i e s gi l t 
auch dort , w o das G u t nach E n d e der Fernverkehrsstrecke v o m Spediteur 
selbst i n E m p f a n g g e n o m m e n w i r d . D a es bei § 1 V K V O nicht u m n o r m a l e 
Fälle der A n n a h m e b z w . der A b l i e f e r u n g geht, k o m m t es aber auch v o m 
S t a n d p u n k t der h . M . (§ 429 H G B R z . 5 f) n icht a u f eine W i l l e n s e i n i g u n g , 
sondern al lein darauf an, w a n n Fracht führer -Empfänger unter den gegebenen 
Umständen n o r m a l e r w e i s e den W i l l e n z u m B e s i t z e r w e r b b i l d e n ( O L G O l -
d e n b u r g v . 6.2.1989, T r a n s p R 1989, 359, 360). W u r d e der Ferntransport u n -
terbrochen u n d das G u t a u f e i n e m Z w i s c h e n l a g e r des Spediteurs u m g e s c h l a -
gen, so hat m a n z u di f ferenzieren. E r f o l g t e der Umschlag, u m die L a d u n g neu 
zusammenzuste l l en , so gehört die L a g e r u n g i m m e r , das B e - b z w . E n t l a d e n je 
nach der hypothe t i schen L a d e p f l i c h t eines Fremdfrachtführers ( § 1 7 K V O 
R z . 2 ff), zur Speditionellen Phase (Thume, T r a n s p R 1990, 401, 404; einschr. 
O L G F r a n k f u r t v . 17.5.1989, T r a n s p R 1989, 283, 284). W u r d e die U m l a d u n g 
j e d o c h d u r c h t ranspor tmi t te lbedingte oder verkehrsbedingte Gründe v e r u r -
sacht, die nach B e g i n n des Transports auftauchten, so haftet der Spediteur 
w i e ein Fremdfrachtführer nach K V O (Thume, T r a n s p R 1990, 401, 404). M a n 
k a n n dann nämlich keine Parallele z u d e m v o n v o r n h e r e i n gebrochenen 
Transpor t z iehen. Gle iches g i l t , w e n n v o n v o r n h e r e i n ein ungebrochener 
Transpor t a u f der Fernverkehrsstrecke vereinbart w o r d e n w a r (§ 425 H G B 
R z . 2). Z u r A u s l i e f e r u n g an den E m p f a n g s s p e d i t e u r u n d z u m Ausrollen des 
G u t s i m N a h v e r k e h r R z . 9. 
d) Rechtsfolgen. S i n d die H a f t u n g s n o r m e n der K V O über § I V K V O 12 
ausgeschlossen, so haftet der Spediteur, s o w e i t Frachtrecht a n z u w e n d e n ist 
( § 4 1 2 H G B R z . 10 ff; § 4 1 3 H G B R z . 4 f), d i s p o s i t i v g e m ä ß den § § 4 2 5 f f 
H G B ( B G H Z 83, 87, 94; v . 16.2.1984, V e r s R 1984, 378), §§ 823 f f B G B (a .A. 
Bischof, T r a n s p R 1987, 423, 424, der s ich a u f die M a t e r i a l i e n z u § 26 G ü K G 
stützt, die für die Interpretat ion des § 1 V K V O irrelevant s i n d , u n d der nicht 
berücksichtigt , daß der Gesetzgeber m i t § 26 G ü K G n . F. n u r die D i s p o s i t i -
vität der H a f t u n g erreichen w o l l t e ) . D i e H a f t u n g gemäß den §§ 429 H G B , 
823 B G B , die lückenfüllend eingreif t , ist d i s p o s i t i v . In der R e g e l ist das 
H G B - F r a c h t r e c h t deshalb zugunsten der A D S p abbedungen (vor § 1 A D S p 
R z . 9 ff). Es ist daher insbesondere die F r e i z e i c h n u n g gemäß den §§ 41, 51 f f 
A D S p zu beachten. D i e s g i l t auch i n H i n b l i c k auf die H a f t u n g gemäß den 
§ § 8 2 3 f f B G B ( § 6 3 A D S p ) ; denn sowei t § 1 V K V O die K V O - H a f t u n g 
ausschließt, greift § 26 G ü K G nicht e in (näher E r l . z u § 26 G ü K G ) . 
§ 1 V K V O schränkt nur den G e l t u n g s b e r e i c h der Haftungsnormen der 
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K V O e in , w i e sich k lar aus d e m W o r t l a u t der Vorschr i f ten ergibt ( B G H Z 87, 
4, 7; O L G Stuttgart v . 9.10.1991, T r a n s p R 1992, 20, 21; Staub/Helm, H G B , 
§ § 4 1 2 , 413 R z . 2 7 ; Muth/Andresen/Pollnow, K V O , § 1 A n m . 6; Bayer, 
T r a n s p R 1985, 417, 418; a . A . Willenberg, K V O , § 1 R z . 72). Z u m K r e i s der 
H a f t u n g s n o r m e n gehören dabei alle i m V I . A b s c h n i t t , , H a f t u n g aus de in 
B e f ö r d e r u n g s v e r t r a g e " aufgeführten Vorschr i f ten , d . h . die §§ 29-39 s o w i e 
§ 4 0 I c, II d , e K V O ( B G H v . 7.3.1985, V e r s R 1985, 684, 685; anders in 
H i n b l i c k auf § 4 0 Ia , b, II a, b, g, h K V O : zutreffend O L G Düsse ldor f v . 
23.12.1982, V e r s R 1983, 274; O L G Stuttgart v . 9.10.1991, T r a n s p R 1992, 20, 
21 zu § 4 0 K V O ; a . A . Starosta, T r a n s p R 1992, 97). D i e § § 4 1 2 , 413 H G B 
v e r w e i s e n daher auch i m Fal l des § 1 V K V O aus unabdingbar auf die §§ 1-28 
K V O s o w i e auf § 40 Ia , b, I Ia , b, g, h K V O . S o w e i t der Spediteur nach a l l -
gemeinen Leistungsstörungsregeln haftet ( B G H v. 9.2.1979, VersR 1979, 
445, 446), greift § 1 V K V O ebenfalls n icht e in, w e i l i n s o w e i t die K V O -
H a f t u n g n icht m i t der B G B - , H G B - H a f t u n g k o n k u r r i e r t , sondern v o n v o r n -
herein nur gemäß B G B , H G B gehaftet w i r d . 
13 e) Beweislast. D e r Schadensersatzberechtigte hat grundsätzlich n a c h z u -
weisen , daß die Voraussetzungen der H a f t u n g erfüllt s i n d . D i e Beweis last 
hängt s o m i t d a v o n ab, ob sich der Schadensersatzberechtigte auf eine H a f -
t u n g nach H G B , B G B b z w . A D S p stützt oder ob er eine K V O - H a f t u n g 
gel tend macht . 
(1) D e r Geschädigte k a n n sich auf den S t a n d p u n k t stellen, der Schaden sei 
i m Speditionellen Bereich (Rz . 8 ff) eingetreten. E r m u ß d a n n nachweisen, 
daß er das G u t d e m Spediteur vollzählig u n d schadensfrei übergeben hat, daß 
das G u t aber beschädigt b z w . unvollständig an den E m p f ä n g e r abgeliefert 
w o r d e n ist. F rag l i ch ist, ob er auch nachweisen m u ß , daß der Spediteur das 
G u t bereits beschädigt b z w . unvollständig an einen Fremdfrachtführer w e i -
tergegeben hat. D i e s ist nicht der Fa l l . W i r d fur den Transpor t auf der F e r n -
verkehrsstrecke ein F r e m d u n t e r n e h m e n eingeschaltet, so hat der Spediteur 
nach den a l lgemeinen R e g e l n für B e w e i s e über Vollzähligkeit u n d Schadens-
freiheit bei Weitergabe des G u t s zu sorgen (§ 407 H G B R z . 45 f; B G H v . 
24.6.1987, V e r s R 1987, 1212, 1214). I m R a h m e n der freien Beweiswürdigung 
hat m a n enge V e r b i n d u n g e n z w i s c h e n Spediteur u n d Frachtführer zu berück-
s icht igen. 
(2) D e r Geschädigte k a n n sich auch auf den S t a n d p u n k t stellen, der Scha-
den sei auf der Fernstrecke (Rz . 8 ff) eingetreten u n d der Spediteur hafte 
nach K V O , w e i l er m i t eigenen Fahrzeugen transportiert hat. Dies ist für 
die jenigen Geschädigten v o n B e d e u t u n g , die V e r b o t s k u n d e n (§ 39 A D S p ) 
s ind oder zu niedr ige Wertangaben gemacht haben ( N r . 6 S V S / R V S , § 56 
V V G ) u n d daher unterversichert s i n d . Grundsätzlich müßte der Geschädigte 
beweisen, daß die Voraussetzungen für die K V O - H a f t u n g erfüllt s ind , daß 
der Spediteur also m i t eigenen Fahrzeugen transportiert hat u n d daß der 
Schaden erst nach ,, Ü b e r n a h m e " des Gutes für den Transpor t auf der F e r n -
strecke v o r „ A b l i e f e r u n g " (vg l . R z . 11) entstanden ist (so O L G H a m b u r g v . 
23.6.1983, V e r s R 1984, 57; O L G K o b l e n z v . 14.1.1983, V e r s R 1983, 1073, 
1074; Muth/Andresen/Pollnow, K V O , § 2 9 A n m . 3). D e m g e g e n ü b e r befür-
worte t das O L G M ü n c h e n (v. 13.4.1983, T r a n s p R 1984, 174, 176), d e m 
Spediteur die Beweis last für die Schädigung i m Spedit ionel len Bereich a u f z u -
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erlegen (ebenso Staub/Helm, H G B §§ 412, 413 R z . 26 f). D e m ist z u fo lgen . 
Das S p e d i t i o n s - u n d Transportrecht ist v o n d e m G e d a n k e n getragen, daß der 
A u f t r a g g e b e r die Vollzähligkeit u n d Schadensfreiheit bei Wechsel des Guts i n 
die Sphäre des A u f t r a g n e h m e r s nachweisen m u ß u n d der A u f t r a g n e h m e r 
beweisen m u ß , daß er d u r c h unversehrte R ü c k g a b e des G u t s seine P f l i c h t e n 
erfüllt hat (vg l . B G H v . 19.6.1986, W M 1986, 1326). Solange also das G u t 
nicht aus der Sphäre des Spediteur-Frachtführers ausgeschieden ist, hat dieser 
den B e w e i s z u führen, daß er seinen P f l i c h t e n n a c h g e k o m m e n ist, d . h . auch 
seinen K V O - , , P f l i c h t e n " i m R a h m e n des m i t eigenen K f z ausgeführten F e r n -
transports ; denn die fracht- u n d spedi t ionsrecht l ichen Beweis lastregeln set-
zen die Beobachtungsmögl i chke i ten Außenstehender voraus . Z u m gleichen 
Ergebnis gelangt m a n , w e n n m a n die v o m B G H (v. 24.6.1987, V e r s R 1987, 
1212, 1214) e n t w i c k e l t e n R e g e l n z u m m u l t i m o d a l e n V e r k e h r (Teil 1 R z . 7) 
heranzieht. D a n a c h ist i n den Fällen der §§ 412, 413 H G B bei u n b e k a n n t e m 
Schadensort die d e m A u f t r a g g e b e r günstigste H a f t u n g s o r d n u n g a n z u w e n -
den (ebenso Thume, T r a n s p R 1990, 401, 405; Willenberg, K V O , § 1 R z . 86). 
V I . Ö r t l i c h e r Geltungsbereich 
1. Inlandstransporte 
G e m ä ß den §§ 105, 106 G ü K G gi l t die K V O für alle Transporte innerhalb 14 
der B u n d e s r e p u b l i k D e u t s c h l a n d einschließlich der neuen Bundesländer 
(Herber, T r a n s p R 1991, 1 , 5 ) . 
2. G r e n z ü b e r s c h r e i t e n d e Transporte 
Es gil t die C M R . Z u r ergänzenden A n w e n d u n g der K V O s. v o r A r t . 1 15 
C M I U l z . 6. 
§ 2 K V O 
(weggefallen) 
II. Allgemeine Bestimmungen 
§ 3 K V O [Berechtigte und Verpflichtete aus dem 
Beforderungsvertrag] 
Der Beforderungsvertrag wird zwischen dem Unternehmer und dem 
f r a c h t b r i e f m ä ß i g e n Absender des Gutes geschlossen. 
L i t e r a t u r : siehe vor § 1 K V O . 
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A. Zweck der Vorschrift 
1 § 3 K V O stellt i n seiner N e u f a s s u n g (§ 1 K V O R z . 1) n u n m e h r klar , daß 
der B e f o r d e r u n g s v e r t r a g z w i s c h e n d e m U n t e r n e h m e r (Frachtführer, S p e d i -
teur i S d §§ 412, 413 H G B ) u n d d e m A b s e n d e r z u s t a n d e k o m m t . 
B. Abschluß des Beforderungsvertrages 
1. Parteien des Beforderungsvertrages 
2 D e r Beforderungsvertrag ist Frachtvertrag i S d § 425 H G B . D e m ist 
grundsätzlich der Spedi t ionsver t rag zu f ixen K o s t e n ( § 4 1 3 I H G B ) b z w . 
Spedi t ionsver t rag , bei d e m der Spediteur selbst eingetreten ist (§ 412 H G B ) 
oder die V e r s e n d u n g i m W e g der S a m m e l l a d u n g b e w i r k t hat (§ 413 II H G B ) , 
gleichgestellt (siehe die K o m m e n t i e r u n g z u den §§ 412, 413 H G B ) . D e r U n -
ternehmer ist s o m i t Frachtführer oder Spediteur i S d §§ 412, 413 H G B , der 
einen Güterferntransport i S d § 1 I K V O (§ 1 K V O R z . 4) übern immt . A b -
sender ist derjenige, der nach den a l lgemeinen A u s l e g u n g s r e g e l n (§§ 133, 157 
B G B ) d e m U n t e r n e h m e r i m eigenen N a m e n den A u f t r a g z u m Transport des 
Gutes erteilt hat. I m Fal l der §§ 412, 413 H G B ü b e r n i m m t der Versender 
(§ 407 H G B ) die R o l l e des A b s e n d e r s . G e m ä ß § 3 K V O m u ß der A b s e n d e r 
i m Frachtbr ie f (§§ 10 f K V O ) genannt sein. In A n w e n d u n g der heute i n der 
K V O geltenden T h e o r i e des f o r m l o s e n Vertragsschlusses ( § 1 5 K V O R z . 2) 
k a n n auch derjenige A b s e n d e r sein, der nicht i m Frachtbr ie f genannt ist. D e r 
Frachtbr ie f erzeugt l e d i g l i c h die w i d e r l e g l i c h e V e r m u t u n g , daß derjenige A b -
sender ist, der i m F r a c h t b r i e f als solcher aufgeführt ist ( G r o ß k o m m H G B -
Helm, § 452 A n h . II, § 3 K V O R z . 4; Willenberg, K V O , § 3 R z . 12). 
2 . V e r t r a g s s c h l u ß 
V g l . dazu § 425 H G B R z . 12; zur F o r m des Vertrages § 15 K V O R z . 2 ff. 
C. Pflichten des Unternehmers 
I. Pf l ichten vor V e r t r a g s s c h l u ß 
3 V g l . dazu § 425 H G B R z . 13; § 22 G ü K G R z . 3. 
II. B e f ö r d e r u n g 
4 D e r U n t e r n e h m e r schuldet die V e r b r i n g u n g des Gutes (§ 1 G ü K G R z . 1) i n 
vollständigem u n d unbeschädigtem Z u s t a n d an den E m p f a n g s o r t (§ 425 
H G B R z . 14). D e r Beförderungsvertrag ist m i t h i n eine Variante des W e r k -
vertrages (§ 631 B G B ) , so daß die §§ 425 f f H G B u n d sekundär die §§ 631 f f 
B G B lückenfullend heranzuziehen s i n d . D e r U n t e r n e h m e r ist verpfl ichtet , 
das G u t m i t geeigneten K r a f t f a h r z e u g e n zu befördern. 
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Z u r A u s w a h l der K f z § 14 K V O R z . 7 ff; zur Transpor tdauer § 26 K V O ; 
zur M o d i f i k a t i o n der T r a n s p o r t p f l i c h t e n d u r c h W e i s u n g e n § 28 K V O ; zur 
Be lade- u n d E n t l a d e p f l i c h t § 17 K V O . 
III. A b l i e f e r u n g , O b h u t 
D e r Frachtführer hat die O b h u t über das G u t (§ 425 H G B R z . 15) zu über- 5 
n e h m e n . E r hat es a m Z i e l o r t vollzählig u n d unbeschädigt auszuliefern (§ 29 
K V O R z . 4 ) . 
I V Pf l ichten als G e s c h ä f t s b e s o r g e r 
V g l . § 425 H G B R z . 16. Z u den Z o l l - u n d sonst igen Grenzformalitäten s. 6 
§ 12 K V O ; zur E i n l a g e r u n g § 28 V I K V O ; zur N a c h n a h m e §§ 24, 27 K V O . 
D. Pflichten des Absenders 
I. V e r g ü t u n g 
D e r A b s e n d e r schuldet Vergütung nach den Sätzen des Güter fernverkehrs- 7 
tarifs ( G F T ; abgedr. Hein/Eickhof]'/Pukall/Krien, Güterkraftverkehrsrecht B d . 
I, C 521 ff); v g l . § 9 K V O . D i e Tar i fe s ind u n a b d i n g b a r (§ 22 G ü K G ) ; sowei t 
sie nicht selbst Spielräume für die Vertragsfreiheit eröffnen. D e r N e b e n g e -
bührentar i f (abgedr. Hein/Eichhoff/Pukall/Krien, a a O , C 525) sieht z u m T e i l 
n u r Höchstsätze v o r . 
II. Aufwendungsersatz 
V g l . § 425 H G B R z . 42. D e r Nebengebührentar i f (oben R z . 7) statuiert 8 
z u m T e i l Höchstsätze für b e s t i m m t e A u f w e n d u n g e n . 
III. M i t w i r k u n g bei der Transpor tabwicklung 
S. § § 1 1 , 12 f, 17, 18 K V O . 9 
E. Rechte und Pflichten des Empfängers 
D e r B e f o r d e r u n g s v e r t r a g regelt primär die B e z i e h u n g e n z w i s c h e n U n t e r - 10 
nehmer u n d A b s e n d e r . E r ist aber zugle i ch e in Ver t rag zugunsten des u r -
sprünglich oder nachträglich (§ 27 I d K V O ) benannten Empfängers (§ 328 
B G B ) . Z u m A n s p r u c h des E m p f ä n g e r s a u f A u s l i e f e r u n g des G u t s § 25 K V O 
R z . 2, § 27 K V O R z . 6. Z u r V e r p f l i c h t u n g des Empfängers , Fracht u n d s o n -
stige K o s t e n z u zahlen , s. §§ 21, 25 II 3 K V O . 
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F. Sicherungsrechte des Frachtführers 
11 D e r Frachtführer e r w i r b t ein gesetzliches Pfandrecht nach M a ß g a b e der 
§§ 440 f f H G B . 
G. Beendigung des Frachtvertrages 
12 S. E r l . z u § 425 H G B R z . 46. 
H. Erfüllungsort, Gerichtsstand 
13 In H i n b l i c k auf die T r a n s p o r t p f l i c h t ist nach d i s p o s i t i v e m Recht E r f ü l -
lungsort (§ 269 B G B ) der m i t d e m A b s e n d e r vereinbarte oder v o n diesem 
nachträglich benannte (§ 27 I K V O ) B e s t i m m u n g s o r t des G u t s . D a r a n än-
dern nachträgliche W e i s u n g e n des Empfängers i S d § 27 I V K V O nichts (Wil-
lenberg, K V O , § 3 R z . 21). In H i n b l i c k auf Fracht u n d K o s t e n ist Erfül lungs-
ort (§§ 269, 270 I V B G B ) der W o h n s i t z b z w . die N i e d e r l a s s u n g des A b s e n -
ders als des Frachtschuldners (§ 21 I K V O ) . D e r W o h n s i t z b z w . die N i e d e r -
lassung des Empfängers w i r d erst d a n n z u d e m i m Verhältnis z u m E m p f ä n -
ger maßgebl ichen Erfül lungsort , w e n n die Voraussetzungen des § 25 II K V O 
erfüllt s i n d . D i e e ingezogenen Nachnahmebet räge s ind a m O r t der N i e d e r -
lassung des U n t e r n e h m e n s herauszugeben u n d gemäß § 270 B G B an den 
A b s e n d e r z u überweisen. Für den Gerichtsstand gelten grundsätzlich d i s p o -
s i t iv die Vorschr i f ten der Z P O . D i e nach d i s p o s i t i v e m Recht maßgebl ichen 
Erfül lungsorte u n d Gerichtsstände können d u r c h § 65 ADSp abbedungen 
sein. A l l e r d i n g s k a n n die G e l t u n g der A D S p an § 2 c S. 2 A D S p scheitern. 
§ 4 K V O [Abfertigungsarten] 
Der Absender kann entweder 
a) das Gut als S tückgut dem Unternehmer zur Verladung übergeben oder 
b) sich ein Fahrzeug für die Verladung des Gutes bestellen (Ladungsver-
kehr). 
Z u m Ladungsverkehr g e h ö r t auch der Sammelgutverkehr der Spedi-
teure. 
Literatur: siehe vor § 1 K V O . 
Ü b e r s i c h t 
Rz. Rz. 
I. Zweck der Vorschrift 1 3. Ladungsgut 4 
II. Stückgut, Ladungsgut (§ 4 S. 1 K V O ) 4. Beweislast 
1. Abgrenzungsmethode 2 III. Sammelgutverkehr 5 
2. Stückgut 3 
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I. Z w e c k der Vorschrif t 
D i e K V O sieht i n m e h r e r e n V o r s c h r i f t e n unterschiedl iche Rege lungen fur 1 
Stückgut u n d L a d u n g s g u t , d . h . G u t , das i m L a d u n g s v e r k e h r zu befördern 
ist, v o r . So hat der U n t e r n e h m e r n u r bei S tückgut i m m e r A n z a h l u n d G e -
w i c h t festzustellen (§ 16 III, I V K V O ) , n u r Stückgüter i m m e r z u ver laden 
( § 1 7 1 K V O ) . N u r Stückgüter s ind v o m A b s e n d e r z u kennzeichnen (§ 18 V 
K V O ) . D i e H ö h e der H a f t u n g kann v o n der Q u a l i f i k a t i o n als S tück- oder 
L a d u n g s g u t abhängen (§ 31 II K V O ) . Außerdem knüpfen die Frachtberech-
n u n g s v o r s c h r i f t e n an diese Q u a l i f i k a t i o n an ( N r . 4, 5 G F T II/l). 
II. S t ü c k g u t , Ladungsgut (§ 4 S. 1 K V O ) 
1. A b g r e n z u n g s m e t h o d e 
D i e A b g r e n z u n g z w i s c h e n Stückgut u n d L a d u n g s g u t ist umstr i t ten . Z u m 2 
T e i l w i r d auf die V e r e i n b a r u n g der Parteien abgehoben ( B G H v . 12.4.1967, 
V e r s R 1967, 597, 598; G r o ß k o m m H G B - H e / m , § 4 5 2 A n h . II, § 4 K V O 
R z . 4); z u m T e i l w i r d behauptet, daß Stückgut dor t vor l iege , w o die Fracht 
nach den Sätzen für S tückgut z u berechnen sei ( v g l . N r . 4 I, 8 G F T I I/l ; 
Willenberg, K V O , § 4 R z . 10). Muth/Andresen/Pollnow ( K V O , § 4 A n m . 1) 
zufo lge s o l l es n icht n u r a u f den*subjekt iven W i l l e n des A b s e n d e r s , sondern 
auch darauf a n k o m m e n , ob es s ich bei der S e n d u n g u m Stückgut i m v e r -
kehrsüblichen S i n n handelt . 
A u s z u g e h e n ist v o m W o r t l a u t des § 4 S. 1 K V O . D a n a c h hat es den A n -
schein, als o b ein einseitiger Gestal tungsakt des Absenders maßgebl ich wäre 
( B G H v . 28.5.1971, V e r s R 1971, 755, 756). E i n derartiges Gestal tungsrecht 
wäre angesichts der fur den U n t e r n e h m e r aus der W a h l z w i s c h e n S t ü c k - u n d 
L a d u n g s g u t result ierenden wei t re i chenden K o n s e q u e n z e n n u r vertretbar, 
w e n n der U n t e r n e h m e r e i n e m K o n t r a h i e r u n g s z w a n g unter l iegen würde. D a 
ein derartiger K o n t r a h i e r u n g s z w a n g nicht (mehr) besteht ( § 7 I K V O ) , ist 
d e m U n t e r n e h m e r ein M i t s p r a c h e r e c h t bei der Beförderungsart einzuräu-
m e n . Dies erfolgt d a d u r c h , daß die W a h l z w i s c h e n S t ü c k - u n d L a d u n g s g u t im 
Rahmen des Beforderungsvertrages (v. Tegelen, B B 1970, 560, 561; Willenberg, 
K V O , § 4 R z . 7) getroffen w i r d ( B G H v . 12.4.1967, V e r s R 1967, 597, 598). 
D i e W a h l des A b sen der s i S d § 4 S. 1 K V O ist m i t h i n T e i l des A n g e b o t s z u m 
Abschluß des Beförderungsvertrages i S d K V O , das spätestens d u r c h die e i n -
verständliche A n n a h m e des Gutes a n g e n o m m e n w i r d ( § 1 5 K V O R z . 6). In 
diesem Sinne ist auch die E n t s c h e i d u n g des B G H v . 28.5.1971, V e r s R 1971, 
755, 756 zu verstehen. D i e Frachtberechnungsvorschr i f ten schränken das 
Recht des A b s e n d e r s , sein A n g e b o t nach se inem W i l l e n z u f o r m u l i e r e n , n icht 
e in; denn sie enthalten l e d i g l i c h eine Meis tbegünst igung zugunsten des A b -
senders u n d f ingieren i n s o w e i t eine V e r s e n d u n g als L a d u n g s g u t ( N r . 4 II G F T 
II/l) b z w . als S tückgut ( N r . 8 G F T I I/ l ; G r o ß k o m m H G B - H e / m , § 452 A n h . 
II, § 4 K V O R z . 4; Muth/Andresen/Pollnow, K V O , § 4 A n m . 3; unzutre f fend 
daher O L G K ö l n v . 19.6.1969, V e r s R 1969, 1111, 1112; Willenberg, K V O , § 4 
R z . 10). D i e A u s l e g u n g der Erklärung des Absenders hat nach den a l l g e m e i -
nen A u s l e g u n g s r e g e l n (§§ 133, 157 B G B ) z u er fo lgen . H a t der Spediteur den 
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Selbsteintritt erklärt (§ 412 H G B ) , so ist i m Z w e i f e l a n z u n e h m e n , daß er den 
Selbsteintritt pf l ichtgemäß (§ 412 H G B R z . 3) i n einer Weise ausgeübt hat, die 
o p t i m a l den Interessen des Versenders entspricht . Es ist deshalb zu fragen, 
welche Beförderungsvar iante i m erkennbaren oder mutmaßl ichen Interesse 
des Versenders gelegen hätte. Gle iches gi l t i m R a h m e n des § 413 I H G B , w e i l 
der Spediteur die W a h l nach b i l l i g e m E r m e s s e n z u treffen hat (§ 315 B G B ; 
§ 413 H G B R z . 4; § 425 H G B R z . 14). 
2. S t ü c k g u t 
D a n a c h k o m m t es für die Q u a l i f i k a t i o n als S tückgut primär auf den aus der 
Sicht des U n t e r n e h m e r s erkennbaren W i l l e n des Absenders an, das G u t schon 
v o r der V e r l a d u n g i n die O b h u t des U n t e r n e h m e r s z u geben (kr i t isch Oeyn-
hausen, T r a n s p R 1981, 139, 140). E i n dahingehender W i l l e ist ers icht l ich, 
w e n n das G u t als S tückgut bezeichnet w i r d oder der A b s e n d e r das G u t zur 
späteren V e r l a d u n g z u m U n t e r n e h m e r b r i n g t . Es m u ß aber n icht n o t w e n d i g 
ein A n t r a g a u f S tückgutbeförderung gestellt w e r d e n (a .A. O L G Düsse ldor f 
v . 12.1.1984, T r a n s p R 1984, 106, 107). D e r U n t e r n e h m e r , der unter diesen 
Voraussetzungen das G u t ü b e r n i m m t , erklärt s ich m i t der B e h a n d l u n g des 
G u t s als Stückgut e inverstanden. In der R e g e l w i r d s ich die Q u a l i f i k a t i o n als 
Stückgut nach T r e u u n d G l a u b e n unter Berücks icht igung der Verkehrssit te 
(§ 157 B G B ) aus den U m s t ä n d e n erschließen lassen. So w i r d der A b s e n d e r , 
der Güter geringen Gewichts und kleinen Ausmaßes befördern lassen w i l l , diese 
der Verkehrssi t te zufo lge i m Z w e i f e l als S tückgut befördern lassen w o l l e n 
( O L G H a m b u r g v . 14.7.1967, V e r s R 1967, 1047, 1048; O L G Köln v . 
19.6.1969, V e r s R 1969, 1111; O L G Düsse ldor f v . 10.5.1979, V e r s R 1979, 862; 
a . A . Oeynhausen, T r a n s p R 1981, 139, 140). D a b e i ist z u berücksichtigen, daß 
der A b s e n d e r erkennbar n icht über Versanderfahrungen u n d dami t K e n n t -
nisse über die r icht ige B e l a d u n g besitzt. S tückgut k a n n aber auch v o r l i e g e n , 
w e n n das G u t einen ganzen L k w ausfüllt ( a . A . O L G Düsse ldor f v . 
10.5.1979, V e r s R 1979, 862; v . 12.1.1984, T r a n s p R 1984, 106, 107). Es ist 
nicht n o t w e n d i g , daß der A b s e n d e r seiner K e n n z e i c h n u n g s p f l i c h t ( § 1 8 
K V O ) n a c h g e k o m m e n ist (Willenberg, K V O , § 4 R z . 2 ; a . A . Muth/Andre-
sen/Pollnow, K V O , § 4 A n m . 2; O L G K ö l n v . 19.6.1969, V e r s R 1969, 1111, 
1112; O L G Düsse ldor f v . 12.1.1984, T r a n s p R 1984, 106, 107). Anderersei ts 
stellt die A n g a b e der Z a h l u n d der S ignatur der z u befördernden Einzelstücke 
ein Indiz für Stückgut dar. O h n e Aussagekraf t ist der U m s t a n d , daß der 
A b s e n d e r die V e r l a d u n g d u r c h den U n t e r n e h m e r wünscht ; d e n n dies ist auch 
bei L a d u n g s g u t mögl i ch (§ 11 II f, § 17 I 2 K V O ) . H a t der A b s e n d e r aber 
nicht die V e r l a d u n g d u r c h den U n t e r n e h m e r beantragt, so läßt sich z u g u n -
sten einer Stückgut-Vereinbarung der U m s t a n d ins F e l d führen, daß der A b -
sender ers icht l ich n icht über die n o t w e n d i g e n L a d e h i l f s m i t t e l verfügt. Für die 
V e r s e n d u n g als S tückgut spr icht ferner, daß sich die Parteien a u f die A n w e n -
d u n g des Stückguttarifs geeinigt haben ( O L G Köln v . 19.6.1969, V e r s R 1969, 
1111, 1112). N a c h T r e u u n d G l a u b e n ist nämlich d a v o n auszugehen, daß der 
A b s e n d e r , der nach S tückgut tar i f bezahlt , auch die Vorte i le der B e h a n d l u n g 
als S tückgut für s ich i n A n s p r u c h n e h m e n w i l l ( O L G H a m b u r g v . 2.12.1966, 
V e r s R 1967, 796, 797). A l l e r d i n g s ist bei großen Sendungen z u berücksicht i -
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gen, daß der A b s e n d e r nach T r e u u n d G l a u b e n mögl icherweise nicht die 
Vorte i le i n H i n b l i c k a u f B e - u n d E n t l a d u n g m i t Haf tungsnachte i l en (§ 31 II 
K V O ) u n d lästigen K e n n z e i c h n u n g s p f l i c h t e n erkaufen w i l l u n d daß der 
Stückgut tar i f den A b s e n d e r begünstigen sol l ( N r . 8 G F T II/l). D a g e g e n k a n n 
m a n i m Z w e i f e l n icht unterstel len, daß der A b s e n d e r , der gemäß N r . 4 II 
G F T II/l Fracht n u r nach Ladungs-Sätzen z u zahlen hat, den U n t e r n e h m e r 
v o n den besonderen P f l i c h t e n , die der T r a n s p o r t als Stückgut m i t sich br ingt , 
entlasten w i l l ; denn N r . 4 II G F T II/l gründet of fens icht l i ch auf der A n -
nahme, daß die n iedr igeren Ladungs-Sätze auch b e i m Transpor t v o n S tück-
gut angemessen sein können. 
3 . Ladungsgut 
U m g e k e h r t geht der W i l l e des Absenders erkennbar dah in , ein Fahrzeug 4 
für die V e r l a d u n g des G u t s zu bestellen (Ladungsgut ; § 4 S. 1 b K V O ) , w e n n 
die B e l a d u n g d u r c h den A b s e n d e r vorgesehen ist ( B G H v . 12.4.1967, V e r s R 
1967, 597, 598; O L G H a m b u r g v . 26.3.1962, L M N r . 18 K V O ; O L G H a m -
b u r g v . 2.12.1966, V e r s R 1967, 796, 797). H a t der A b s e n d e r einen „ W a g e n -
s t e l l u n g s v e r t r a g " (§ 14 K V O ) geschlossen, d . h . die S te l lung eines L k w s zur 
B e l a d u n g vereinbart , so ist ebenfalls grundsätzlich eine Beförderung i m L a -
d u n g s v e r k e h r g e w o l l t ( O L G H a m b u r g v . 2.12.1966, V e r s R 1967, 796, 797). 
D e r Verkehrssi t te (§ 157 B G B ) zufo lge fallen i n die K a t e g o r i e des L a d u n g s -
guts Güter von großem Gewicht und/oder großem Ausmaß ( B G H Z 32, 194, 196; 
v . 21.3.1958, V e r s R 1958, 376, 377; O L G D ü s s e l d o r f v . 12.1.1984, T r a n s p R 
1984, 106, 107), die die gesamte oder nahezu ganze Fläche des L k w e inneh-
m e n , w e i l der A b s e n d e r d a n n üblicherweise die nöt igen L a d e m i t t e l u n d das 
Ladepersonal zur Verfügung stellt. L a d u n g s g u t w i r d i m Z w e i f e l auch v e r e i n -
bart, w e n n der U n t e r n e h m e r ers icht l ich n icht über die geeigneten L a d e h i l f s -
mi t te l verfügt ( B G H v . 21.3.1958, V e r s R 1958, 376, 377). Gleiches gi l t nach 
der W e r t u n g des § 4 S. 2 K V O i m Z w e i f e l ferner für größere Par t ien v o n 
Einzelstücken, die m i t e i n e m einhei t l ichen F r a c h t b r i e f versandt w e r d e n 
( G r o ß k o m m H G B - H e / m , § 452 A n h . II, § 4 K V O R z . 4). Für die Vere inba-
r u n g v o n L a d u n g s g u t spr icht in der R e g e l auch die A b r e d e über die A n w e n -
d u n g v o n Ladungs-Sätzen ( O L G Köln v . 19.6.1969, V e r s R 1969, 1111, 1112). 
Dies gi l t n icht , w e n n die Ladungs-Sätze n u r a u f der Basis der Meis tbegün-
s t igungsvorschr i f t der N r . 4 II G F T II/l a n z u w e n d e n s i n d . 
4. Beweislast 
D i e V e r e i n b a r u n g v o n Stückgut b z w . L a d u n g s g u t hat derjenige z u b e w e i -
sen, der s ich a u f die für i h n günstigere Beförderungsart beruft . 
III. Sammelgutverkehr 
E i n S a m m e l g u t v e r k e h r l iegt v o r , w e n n die V e r s e n d u n g der Güter i n der i n 5 
§ 4 1 3 II H G B beschriebenen F o r m b e w i r k t w i r d u n d der Transpor t i m G ü -
terfernverkehr (§ 3 G ü K G ) durchgeführt w i r d . S a m m e l g u t i n diesem S i n n ist 
stets L a d u n g s g u t i S d § 4 S. 1 b K V O . A b w e i c h e n d e V e r e i n b a r u n g e n s ind 
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unzulässig. Läßt der Spediteur Teile des S a m m e l g u t s d u r c h den Frachtführer 
b e i m Versender abholen , so ändert das i m Verhältnis A b s e n d e r (Spediteur) 
-Frachtführer nichts an der G e l t u n g des § 4 S. 2 K V O . D a m i t ist al lerdings 
n icht gesagt, daß der Versender gehalten wäre, den L a d e - u n d sonstigen 
O b l i e g e n h e i t e n u n d P f l i c h t e n des Spediteurs n a c h z u k o m m e n (dazu § 407 
H G B R z . 44). Es ist Sache des Spediteurs, als A b s e n d e r für die Erfüllung 
seiner Be ladeobl iegenhci t zu sorgen. 
§ 5 K V O [Abholung und Zustellung der Güter] 
(1) S t ü c k g ü t e r und L a d u n g s g ü t e r werden, wenn der Absender nichts 
anderes beantragt oder i m Frachtbrief ausdrücklich vorgeschrieben hat, 
v o m Unternehmer abgeholt und zugestellt, wenn die G ü t e r m e n g e , die 
für einen Urversender von einer Ladestelle abzuholen oder für einen E n -
d e m p f ä n g e r nach einer Ladestelle zuzuführen ist, ein Gewicht von mehr 
als 2,5 t hat. 
(2) A u c h Güter von einem geringeren Gewicht als in (1) genannt, k ö n -
nen durch den Unternehmer abgeholt oder zugeführ t werden, 
a) wenn die Güter den Laderaum des Kraftfahrzeuges oder Anhängers 
ausnutzen oder die einzige Ladung des Kraftfahrzeuges oder Anhängers 
bilden und bei nur einer Stelle aufgeladen oder bei nur einer Stelle abge-
laden werden; 
b) wenn die mehreren Stellen, an denen die Güter aufgeladen oder ab-
geladen werden, jeweils auf einer z u s a m m e n h ä n g e n d e n Grundfläche lie-
gen, die dem Absender oder dem Empfanger g e h ö r t oder von i h m gemie-
tet oder gepachtet ist, oder 
c) wenn das Gut lose verladen und in besonderem Maße der Bruch- oder 
Beschädigungsgefahr ausgesetzt ist oder wenn eine besondere Rollfuhrlei-
stung mit Zwischenumschlag mit erheblichen, den Verfrachtern nicht z u -
mutbaren U m s t ä n d l i c h k e i t e n oder Umwegen oder Kosten verbunden 
w ä r e ; 
d) wenn am Versandort oder am Bestimmungsort kein Spediteur oder 
Fuhrunternehmer oder Kraftfahrunternehmer des Güternahverkehrs an-
sässig ist. 
(3) u n d (4) s o w i e (5) (weggefal len) . 
L i t e r a t u r : siehe vor § 1 K V O . 
Ü b e r s i c h t 
Rz. Rz. 
I. Zweck der Vorschrift 
II. Abholung, Zuführung 
III. Gütermenge über 2.5 t (§ 5 I K V O ) 
IV. Gütcrmenge unter 2,5 t (§ 5 II K V O ) 
3 
VII. Beförderung durch Spediteur im Fall 
VI. Haftung (§ 5 V K V O ) 
Voraussetzungen . . 
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I. Z w e c k der Vorschrif t 
§ 5 K V O 
D i e N e u f a s s u n g des § 5 K V O läßt n o c h deutl icher die A b s i c h t des Gese tz - 1 
gebers erkennen, den Güterferntransport grundsätzlich nach d e m M o d e l l des 
Eisenbahntransports zu organis ieren ( G r o ß k o m m H G B - H e / w , § 452 A n h . II, 
§ 5 K V O R z . 1). B e i der Eisenbahnbeförderung w i r d das G u t v o n B a h n h o f 
zu B a h n h o f transport iert . D i e Beförderung des G u t s v o m A b s e n d e r b z w . 
Versender z u m B a h n h o f ist die A b h o l u n g , die Be förderung z u m E n d e m p -
fänger die Zuführung. § 5 I K V O erweitert i m V e r g l e i c h zur E i senbahn die 
Pf l i ch ten des K V O - F r a c h t f ü h r e r s . § 5 II K V O beschränkt die f r e i w i l l i g e E r -
w e i t e r u n g v o n P f l i c h t e n d u r c h Vertrag, i n d e m er derartige Verträge n u r unter 
b e s t i m m t e n Vorausse tzungen zuläßt. In allen anderen Fällen m u ß , w i e s i ch 
insbesondere aus § 5 II c 2. A l t . d K V O ergibt , der K V O - F r a c h t f u h r e r die 
A b h o l u n g u n d Z u f u h r Spediteuren oder N a h v e r k e h r s u n t e r n e h m e r n überlas-
sen. E s ist sehr zweife lhaf t , ob § 5 K V O , der wesentl iche Vorte i le des L K W -
Transports i m , , v o n H a u s - z u - H a u s " T r a n s p o r t beseitigt, v o l l m i t A r t . 12 G G 
vereinbar ist. Es ist unverhältnismäßig, den A b s e n d e r m i t erhöhten V e r l u s t -
u n d Beschädigungsris iken z u belasten, n u r u m die T r a n s p o r t a b w i c k l u n g 
mögl ichst an die der E i s e n b a h n anzunähern. D i e Wet tbewerbsgle ichhei t z w i -
schen L k w u n d E i s e n b a h n k a n n m i t w e n i g e r e inschneidenden Ins t rumenten 
gewährleistet w e r d e n . § 5 K V O ist daher z u m i n d e s t v e r f a s s u n g s k o n f o r m 
dahin auszulegen, daß der U n t e r n e h m e r überall dor t abholen u n d zuführen 
b z w . d i rekt v o m E n t l a d e - z u m B e s t i m m u n g s o r t transport ieren darf, w o das 
G u t i n b e s o n d e r e m M a ß V e r l u s t - oder Beschädigungsgefahren ausgesetzt ist. 
II. A b h o l u n g , Z u f u h r u n g 
D i e h . M . interpretiert die Begr i f fe A b h o l u n g u n d Z u f u h r u n g res t r ik t iv . 2 
Sie schränkt d a d u r c h den B e r e i c h des Vor laufs u n d N a c h l a u f s stark e in. Sie 
geht d a v o n aus, daß der U n t e r n e h m e r verpf l ichtet sei, das G u t v o n der i m 
Frachtbr ie f angegebenen Ladestelle bis z u r i m F r a c h t b r i e f angegebenen E n t -
ladestelle zu transport ieren. In e inem solchen Fal l l iege eine einheit l iche F e r n -
beförderung v o r ; fur eine A b h o l u n g oder Z u f u h r sei k e i n R a u m ( G r o ß -
kommHGB-Helm, § 452 A n h . II, § 5 K V O R z . 2; a . A . Willenberg, K V O , § 5 
R z . 2). E i n e A b h o l u n g erfolge v i e l m e h r n u r dort , w o der Frachtbr ie f als 
Versandort einen anderen O r t als die Ladestelle ausweise u n d sich die L a d e -
stelle innerhalb des Gemeindetar i fbere ichs des Versandorts bef inde. L iege die 
Ladestelle außerhalb des Gemeindetar i fbere ichs des Versandortes, so handle 
es sich n icht u m eine A b h o l u n g , sondern je nach E n t f e r n u n g u m Güternah-
oder - f e r n v e r k e h r (§§ 2 f, 161 G ü K G ) . V o n Z u f u h r k ö n n e m a n n u r sprechen, 
w e n n das G u t a u f g r u n d einer V e r f u g u n g i m F r a c h t b r i e f ( § 1 1 II d K V O ) , 
einer Absenderverfügung (§ 27 I i K V O ) oder einer Empfängerweisung (§ 27 
I V K V O ) an eine andere als i m Frachtbr ie f angegebene Entladestel le trans-
portiert w e r d e ( G r o ß k o m m H G B - H e / m , § 452 A n h . II, § 5 K V O R z . 2; Wil-
lenberg, K V O , § 5 R z . 3). Dieser Deutung kann aus zwei Gründen nicht gefolgt 
werden. Z u m einen or ient iert sie s ich z u stark a m F r a c h t b r i e f u n d berücksich-
tigt nicht d e n U m s t a n d , daß der T r a n s p o r t v e r t r a g auch ohne Frachtbr ie f 
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Zustandekommen k a n n (§ 15 K V O R z . 6; a. A . W i l l e n b e r g , K V O , § 5 R z . 2). 
Z u m anderen stellt diese D e u t u n g die Beschränkung der P r i v a t a u t o n o m i e , 
die i n § 5 II K V O z u m A u s d r u c k k o m m t (Rz . 1), zur D i s p o s i t i o n der Par -
teien, die i h n d a d u r c h ausschalten können, daß sie die genaue L a d e - u n d 
Entladestel le i n den Frachtbr ie f eintragen. R i c h t i g ist daher n u r diejenige 
A u s l e g u n g , die d a v o n ausgeht, daß der U n t e r n e h m e r grundsätzlich v e r -
pfl ichtet ist, das G u t a m V e r s a n d - u n d B e s t i m m u n g s o r t (arg. e. § 5 II d K V O ) 
u m z u s c h l a g e n . A b h o l u n g ist d e m n a c h der Transpor t des Gutes v o n der B e -
ladestelle bis z u d e m a m Versandort b z w . i m Gemeindetar i fbere ich des V e r -
sandorts l iegenden ( G r o ß k o m m H G B - H e / m , § 452, A n h . II, § 5 K V O R z . 3) 
U m s c h l a g s o r t ; Zufuhr ist der Transpor t v o n d e m U m s c h l a g s p u n k t am B e -
s t i m m u n g s o r t ( § 1 1 I b K V O ) b z w . i m Gemeindetar i fbere ich des B e s t i m -
mungsortes z u m E n t l a d e o r t . Z u r A b h o l u n g u n d Z u f u h r d u r c h den Spedi-
teur § 1 K V O R z . 8 ff. 
III. G ü t e r m e n g e ü b e r 2,5 t (§ 5 I K V O ) 
Es k o m m t auf die G ü t e r m e n g e an, die bei e i n e m U r v e r s e n d e r abzuholen 
(Rz . 2) oder e i n e m E n d e m p f ä n g e r zuzuführen (Rz . 3) ist. D e r Urversender 
k a n n , m u ß aber n icht m i t d e m A b s e n d e r ident isch sein. E r m u ß nicht V e r -
sender i S d § 407 H G B sein. U r v e r s e n d e r bezeichnet diejenige Person , bei der 
das G u t abzuholen ist. E n d e m p f ä n g e r ist nicht n o t w e n d i g der Empfänger i m 
S i n n des Frachtrechts , sondern die Person , bei der das G u t le tz t l i ch verble iben 
s o l l . D i e an einer b e s t i m m t e n Ladestelle z u ladende M e n g e m u ß mehr als 2,5 
t betragen. D a n n ist der U n t e r n e h m e r verpf l ichtet , das G u t selbst oder d u r c h 
Unterfrachtführer (§ 6 K V O ) abzuholen u n d m i t oder ohne U m s c h l a g z u m 
B e s t i m m u n g s o r t z u transport ieren. D a b e i ist gleichgültig, ob die Güter -
menge v o n m e h r als 2,5 t unter e i n e m Frachtbr ie f als e inheit l iche S e n d u n g 
befördert w i r d u n d ob überhaupt e in Frachtbr ie f ausgestellt w u r d e . U n e r -
hebl i ch ist auch, daß das G u t an mehrere Endempfänger i n Te i l en zu weniger 
als 2,5 t zugeführt w i r d . Gle iches gi l t für die Z u f u h r , w e n n die bei e inem 
Endempfänger an e i n e m E n t l a d e o r t zu entladende M e n g e m e h r als 2,5 t 
beträgt. § 5 I K V O ist analog a n z u w e n d e n , w e n n das G u t für mehrere P e r -
sonen b e s t i m m t , aber an einer Ladestelle zu be- b z w . entladen ist. A u s -
nahme: D e r A b s e n d e r hat m i t d e m Frachtführer vereinbart , daß die A b h o -
l u n g b z w . Z u s t e l l u n g (Rz . 2) unterble ibt . D a der T r a n s p o r t v e r t r a g kein F o r -
malver t rag ist (§ 15 K V O R z . 2) bedarf es dazu keiner E i n t r a g u n g i m Fracht -
brief. Es genügt auch eine einseitige W e i s u n g (,, A n t r a g " ) , da l e d i g l i c h P f l i c h -
ten des U n t e r n e h m e r s eingeschränkt w e r d e n (abw. Willenberg, K V O , § 5 
R z . 7). L e t z l i c h w i r d n u r die Beförderungspfl icht v o m U m s c h l a g s p u n k t z u m 
U m s c h l a g s p u n k t begrenzt . D a r i n l iegt keine t a r i f w i d r i g e Begünst igung. 
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IV. G ü t e r m e n g e unter 2,5 t (§ 5 II K V O ) 
1. Grundsatz 
Liegt k e i n Fal l des § 5 I K V O v o r (Rz . 3), so ist der U n t e r n e h m e r g r u n d - 4 
sätzlich verpf l ichtet , das G u t a m Versandort b z w . B e s t i m m u n g s o r t u m z u -
schlagen u n d d u r c h ortsansässige Spediteure oder Frachtführer abholen 
(Rz . 2) b z w . zuführen (Rz . 2) zu lassen. Diese Spediteure b z w . N a h v e r k e h r s -
frachtführer müssen keine v o m K V O - F r a c h t f ü h r e r unabhängige U n t e r n e h -
m e n darstel len. Diese V e r p f l i c h t u n g kann d u r c h Vertrag z w i s c h e n A b s e n d e r 
u n d U n t e r n e h m e r nicht abbedungen w e r d e n ( U m k e h r s c h l u ß aus § 5 II d 
K V O ) . E i n e U m d e u t u n g i n einen selbständigen Frachtver t rag ist unzulässig 
(a .A. O L G K a r l s r u h e v . 16.12.1964, V e r s R 1965, 329; G r o ß k o m m H G B -
Helm, § 452 A n h . II, § 5 K V O R z . 7), w e i l d a m i t § 5 II K V O u m g a n g e n w i r d . 
Es ist Sache des U r v e r s e n d e r s b z w . des Endempfängers , ortsansässige Spe-
diteure u n d Güternahverkehrsunternehmen z u beauftragen. U r v e r s e n d e r 
b z w . Endempfänger können dazu den Fern Verkehrsunternehmer e inschal -
ten, der d a m i t einen Spedi t ionsauftrag (§ 407 H G B ) erhält. D i e ortsansässi-
gen U n t e r n e h m e r s i n d keine Erfüllungsgehilfen des F e r n v e r k e h r s u n t e r n e h -
mens (a .A. G r o ß k o m m H G B - H e / m , § 452 A n h . II, § 5 K V O R z . 9; denn die 
T r a n s p o r t p f l i c h t des Fernverkehrsunternehmers beginnt u n d endet a m j e w e i -
l igen U m s c h l a g s p u n k t . H a t der Fernverkehrsunternehmer unter Verstoß ge-
gen § 5 II K V O das G u t selbst abgeholt b z w . zugeführt , so handelt er tarif-
w i d r i g . N a c h d e m al lgemeinen G r u n d s a t z , daß auch unerlaubter Güterfern-
verkehr den V o r s c h r i f t e n der K V O u n t e r w o r f e n ist (§ 1 K V O R z . 4), s ind die 
V o r s c h r i f t e n der K V O auch auf solche Fälle a n z u w e n d e n . 
2 . § 5 II K V O 
Ausnahmsweise d a r f der Fernverkehrsunternehmer Verträge schließen, i n 5 
denen er s ich verpf l ichtet , Güter unter 2,5 t selbst oder d u r c h Erfül lungsge-
h i l f e n (§ 6 K V O ) abholen oder zuführen (Rz . 2). E i n e r E i n t r a g u n g i m Fracht -
b r i e f bedarf es nicht (a. A . Willenberg, K V O , § 5 R z . 10; v g l . § 15 R z . 2). 
Voraussetzungen: a) D a s G u t bildet die Ladung des K f z oder Anhängers 6 
u n d m u ß nicht an verschiedenen Stellen abgeholt b z w . unter d e m A s p e k t der 
Z u f u h r (Rz . 2) entladen w e r d e n (§ 5 II a K V O ) . b) Das G u t w i r d auf einer 
z u s a m m e n h ä n g e n d e n , i m Besi tz des Absenders b z w . Empfängers stehen-
den Grundstücksfläche an mehreren Stellen aufgeladen b z w . entladen. Das 
G u t m u ß nicht die e inzige L a d u n g des L k w oder Anhängers sein (§ 5 II b 
K V O ) . c) D a s G u t ist lose verladen, w e n n es n icht verpackt ist. O b es i n 
besonderem M a ß e gefährdet ist, entscheidet die Verkehrsauffassung. E i n 
U m s c h l a g ist i m L i c h t des A r t . 12 G G ( R z . 1) fur die A b s e n d e r m i t u n z u m u t -
baren Umständl ichkei ten , U m w e g e n u n d K o s t e n v e r b u n d e n , w e n n diese 
oder die Gefahren des U m s c h l a g s beträchtlich ins G e w i c h t fal len (§ 5 II c 
K V O ) . d) Versand- bzw. Bestimmungsort ist der O r t der L a d e - b z w . E n t -
ladestelle. F u h r u n t e r n e h m e r transport ieren i m U n t e r s c h i e d z u m K r a f t f a h r -
unternehmer ohne M o t o r k r a f t . Spediteure u n d K r a f t f a h r u n t e r n e h m e r s ind 
ansässig, w e n n sie ihre N i e d e r l a s s u n g oder Z w e i g n i e d e r l a s s u n g a m O r t h a -
ben. § 5 II d K V O ist analog heranzuziehen, falls keines der ortsansässigen 
U n t e r n e h m e n bereit ist, den A u f t r a g i n angemessener Z e i t auszuführen. 
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V . V e r g ü t u n g 
7 I m Fa l l des § 5 I K V O braucht die A b h o l u n g u n d Z u f u h r nicht besonders 
vergütet zu w e r d e n . D a g e g e n steht d e m Fernverkehrsunternehmer , der 
selbst z u f u h r t oder abholt , i m Fa l l des § 5 II K V O eine Vergütung nach d e m 
Einhei tsgebührentar i f z u . Vorausse tzung ist f re i l i ch , daß es s ich u m , ,Te i le 
v o n L a d u n g e n " handelt , d . h . , daß das G u t nicht die einzige L a d u n g des L k w 
oder Anhängers bi ldet oder n icht nur bei einer Stelle auf- b z w . abgeladen 
w i r d . Ex i s t i e r t k e i n Tar i f , so greifen die §§ 354 H G B , 315 B G B ein. L iegt 
kein F a l l des § 5 I K V O v o r oder w i l l der K V O - F r a c h t f ü h r e r i m Fal l des § 5 II 
K V O n icht abholen b z w . zuführen, hat er aber den A u f t r a g ü b e r n o m m e n , 
die A b h o l u n g / Z u f u h r i n die Wege zu leiten, so stehen i h m die Rechte eines 
Spediteurs zu (§ 407 H G B R z . 59f f ) . 
V I . H a f t u n g 
Es greift § 33 a K V O ein, d e m z u f o l g e der U n t e r n e h m e r gemäß den § § 2 9 , 
32, 34 K V O haftet. E r haftet auch für D r i t t e (§ 6 K V O ) . 
V I I . B e f ö r d e r u n g d u r c h Spediteur i m Fal l der §§ 412, 413 H G B 
9 Z u r recht l ichen E i n o r d n u n g des V o r - u n d N a c h l a u f s s. § 1 K V O R z . 8 ff. 
§ 6 K V O [Haftung Tür Dritte] 
Die Unternehmer haften für die Personen, deren sie sich zur Erfül lung 
und bei Ausführung ihrer Aufgaben bedienen. 
L i t e r a t u r : siehe vor § 1 K V O . 
Ü b e r s i c h t 
Rz. 
I. Allgemeines 1 
II. Verschuldensunabhängige Haftung 
1. Leute des Unternehmers 3 
2. Selbständige Dritte 4 
Rz. 
III. Verschuldenshaftung 
1. Leistungspflichten 5 
2. Schutzpflichten 6 
IV. Deliktische Haftung 7 
I. Al lgemeines 
1 § 6 K V O ist eine Z u r e c h n u n g s n o r m i m R a h m e n der K V O - H a f t u n g ( B G H 
v. 9.2.1979, V e r s R 1979, 445, 446), die s ich auf den ersten B l i c k wei tgehend 
an § 278 B G B anlehnt. V o n § 431 H G B unterscheidet sie sich dadurch , daß sie 
i h r e m W o r t l a u t zufo lge das Verhal ten der Leute des U n t e r n e h m e r s nicht 
schlechthin , sondern n u r sowei t zurechnet , als s ich der U n t e r n e h m e r D r i t t e r 
zur Erfül lung u n d bei Ausführung seiner A u f g a b e n bedient. D i e F o r m u l i e -
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r u n g „s ich b e d i e n e n " scheint i n Parallele z u § 278 B G B auf die d e m U n t e r -
n e h m e r obl iegenden P f l i c h t e n bezogen zu sein, z u deren Erfüllung sich der 
U n t e r n e h m e r D r i t t e r bedient. 
I m R a h m e n der K V O - H a f t u n g spielt der § 6 K V O j e d o c h n u r eine be-
schränkte R o l l e (a. A . G r o ß k o m m H G B - H e / m , § 452, A n h . II, § 6 K V O 
R z . 3; Willenberg, K V O , § 6 R z . 6). In der R e g e l haftet nämlich der U n t e r -
n e h m e r gemäß den § § 2 9 ff, 34 K V O verschuldensunabhängig. E r haftet also 
ohne Rücksicht auf die V o r w e r f b a r k e i t eines Pfl ichtenverstoßes bis z u r 
G r e n z e der höheren G e w a l t (§ 34 a K V O ) . E r hat s o m i t für alle Schadensur-
sachen einzustehen, die aus setner Organisationssphäre stammen (§ 34 K V O R z . 6), 
insbesondere für seine Leute ( z u m B e g r i f f Leute , § 4 3 1 H G B R z . 2 ) , die er 
ausgewählt hat, laufend i m D e t a i l anweisen s o w i e k o n t r o l l i e r e n u n d nach 
ihren Fähigkeiten einsetzen k a n n (Heim, V e r s W 1958, 142). § 6 KVO hat dem-
nach eigenständige Bedeutung n u r dor t , w o der U n t e r n e h m e r selbständige 
D r i t t e beauftragt u n d d a m i t v o n außen k o m m e n d e R i s i k e n schafft, ferner 
dor t , w o er verschuldensabhängig haftet (§ 31 I c K V O ) oder dort , w o sonst 
ein Verschulden des U n t e r n e h m e r s eine R o l l e spielt (z. B . § § 3 9 II a, 40 I c 
K V O ) . 
D i e h . M . steht demgegenüber a u f d e m S t a n d p u n k t , daß § 6 K V O , der 
anders als § 431 H G B keine generelle H a f t u n g für die Leute des U n t e r n e h -
mers anordne, d e m U n t e r n e h m e r das Verhal ten seiner Leute n u r d a n n z u -
rechne, w e n n diese den Schaden in innerem Zusammenhang mit den i h n e n über-
tragenen Verrichtungen verursacht hätten (Willenberg, K V O , § 6 R z . 6 m . 
N a c h w . ; Muth/Andresen/Pollnow, K V O , § 6 A n m . 3). D e r U n t e r n e h m e r 
hafte also n u r dort , w o der Schaden funkt ionsspez i f i s ch gewesen sei, der 
U n t e r n e h m e r also den D r i t t e n arbeitstei l ig z u r Ausführung der i h m übertra-
genen V e r r i c h t u n g eingeschaltet habe u n d dabei der Schaden entstanden sei. 
D iese D e u t u n g des § 6 K V O ist s chon i m B e r e i c h der Verschuldenshaf tung 
n icht v o l l haltbar (dazu R z . 6). I m B e r e i c h der verschuldensunabhängigen 
H a f t u n g gemäß den §§ 29, 30, 31 I a, b, d , 33 K V O ist z u beachten, daß s ich 
die R e i c h w e i t e der H a f t u n g primär aus § 34 K V O ergibt . Diese V o r s c h r i f t 
zeigt , daß der U n t e r n e h m e r für M ä n g e l seines Organisat ionsbere ichs e i n z u -
treten hat. U n t e r d iesem A s p e k t erscheint es n icht als gerechtfertigt , den 
U n t e r n e h m e r z w a r für M ä n g e l v o n Gegenständen seines O r g a n i s a t i o n s b e -
reichs uneingeschränkt haften z u lassen, auch w e n n er sich ihrer n icht gezielt 
zur E r l e d i g u n g seiner A u f g a b e n bedient hat, eine H a f t u n g für A r b e i t n e h m e r 
aber n u r dann a n z u o r d n e n , w e n n der Schaden i n i n n e r e m Z u s a m m e n h a n g 
m i t deren arbeitstei l igen E i n s c h a l t u n g steht. D a r a u s ergibt s ich , daß § 6 K V O 
nicht generell den K r e i s der d e m U n t e r n e h m e r zurechenbaren Personal gefah-
ren beschreibt , sondern erst dort e ingreif t , w o die Frage zu beantworten ist, 
ob d e m U n t e r n e h m e r i m R a h m e n der Gewährhaf tung auch das Verhal ten 
außenstehender selbständiger D r i t t e r z u z u r e c h n e n ist u n d ob der U n t e r n e h -
mer i m R a h m e n der Verschuldenshaf tung für das p f l i c h t w i d r i g e Verhal ten 
D r i t t e r einzustehen hat. 
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I I . V e r s c h u l d e n s u n a b h ä n g i g e H a f t u n g ] 
1. Leute des Unternehmers 
3 Für das Verhalten seiner Leute (§ 431 H G B R z . 2) hat der U n t e r n e h m e r i m 
H a f t u n g s z e i t r a u m auch dann einzustehen, w e n n deren schädigendes V e r h a l -
ten nicht i n i n n e r e m Z u s a m m e n h a n g m i t der ihnen aufgetragenen Tätigkeit 
stand (str.; s. dazu oben R z . 1 f). D a s Verhal ten der Leute des U n t e r n e h m e r s 
stellt, v o n ex t remen A u s n a h m e n vie l le icht abgesehen, k e i n v o n außen k o m -
mendes E r e i g n i s dar, das als höhere G e w a l t qual i f iz ier t w e r d e n könnte (§ 34 
K V O R z . 6; Koller, R i s i k o z u r e c h n u n g , S. 127; ebenso i . E . G r o ß -
k o m m H G B - H e / m , § 452 A n h . II, § 6 K V O R z . 5). Z u m H a f t u n g s z e i t r a u m s. 
§ 29 K V O ( , ,Zei t v o n der A n n a h m e zur Beförderung bis zur A u s l i e f e r u n g " ) 
u n d § 31 I K V O ( , , i m Z u g e der B e f ö r d e r u n g " ) s o w i e § 33 K V O . I m B e s o n -
deren zur M i t w i r k u n g des Fahrers b e i m Beladen/Ent laden § 17 K V O R z . 12, 
21. 
2. S e l b s t ä n d i g e Dri t te 
4 Für selbständige D r i t t e , z . B . Spediteure, Unterfrachtführer , Lagerhalter , 
Be lade- , E n t l a d e u n t e r n e h m e n (§ 33 b K V O ) u n d deren Leute , haftet der 
U n t e r n e h m e r n u r , sowei t er s ich ihrer zur Erfül lung u n d bei Ausführung 
seiner A u f g a b e n bedient . E n t s c h e i d e n d ist, daß die D r i t t e n auf W e i s u n g des 
U n t e r n e h m e r s i m R a h m e n der d e m U n t e r n e h m e r d e m Geschädigten gegen-
über ob l iegenden Tät igkei t handel ten. D e r Anlaß dazu ist gleichgültig. So 
handelt e in D r i t t e r i m R a h m e n der d e m U n t e r n e h m e r ob l iegenden Tätigkeit , 
w e n n der U n t e r n e h m e r ein Beförderungshindernis anzuzeigen hat u n d der 
U n t e r n e h m e r s ich dazu eines D r i t t e n bedient, w e n n das G u t i m O b h u t s z e i t -
r a u m i m S i n n der §§ 29, 33 K V O bei e i n e m D r i t t e n eingelagert w i r d ( O L G 
München , N J W 1955, 1930, 1931), v o n e i n e m D r i t t e n u m g e l a d e n w i r d oder 
v o n e i n e m D r i t t e n be- b z w . entladen w i r d , falls der U n t e r n e h m e r dazu v e r -
pfl ichtet w a r . Gle iches g i l t für den Unter fracht führer ( O L G M ü n c h e n , N J W 
1955, 1930; O L G Stuttgart v . 25.5.1970, V e r s R 1972, 532; O L G H a m b u r g v . 
14.7.1967, V e r s R 1967, 1047; O L G B r e m e n v . 21.9.1967, V e r s R 1968, 85) für 
die Beförderung m i t der E i s e n b a h n (§ 33 c K V O ) . Das schädigende Verhalten 
dieses Personenkreises k o m m t z w a r „ v o n a u ß e n " u n d stellt s o m i t grundsätz-
l i c h , sofern es unvorhersehbar w a r u n d bei größter Sorgfal t n icht verhindert 
w e r d e n konnte , höhere G e w a l t i S d § 34 a K V O dar. § 6 K V O erweitert 
j e d o c h den K r e i s der d e m U n t e r n e h m e r zurechenbaren R i s i k e n . § 6 K V O 
greift auch e in , w e n n der D r i t t e vorsätzlich gehandelt hat, sofern es gerade zu 
den d e m D r i t t e n arbeitstei l ig übertragenen A u f g a b e n gehörte , den v o n i h m 
vorsätzlich verursachten Schaden z u v e r h i n d e r n . D e r U n t e r n e h m e r haftet 
daher für einen selbständigen B e w a c h u n g s u n t e r n e h m e r , der das bewachte 
G u t stiehlt ( v g l . B G H v. 17.3.1981, V e r s R 1981, 732). Für die Leute des 
selbständigen D r i t t e n haftet der U n t e r n e h m e r so, als ob der selbständige 
D r i t t e den Schaden selbst angerichtet hätte. § 6 K V O verdrängt § 432 II 
H G B , sowei t es u m die H a f t u n g des U n t e r n e h m e r s geht (Willenberg, K V O , 
§ 6 R z . 18; anders i n H i n b l i c k a u f H a f t u n g des Unterfrachtführers , auf die 
§ 4 3 2 H G B lückenfüllend a n z u w e n d e n ist [Willenberg, K V O . § 6 Rz.20|) . 
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S o w e i t es unter d e m A s p e k t der höheren G e w a l t (§ 34 a K V O ) auf die Frage 
a n k o m m t , ob der U n t e r n e h m e r den Schaden auch bei größter Sorgfal t n icht 
v e r h i n d e r n konnte , s ind die zur Verschuldenshaf tung entwicke l ten K r i t e r i e n 
(Rz . 5 ff) heranzuziehen. Z u m R e g r e ß gegen U n t e r f r a c h t f u h r e r s. § 431 
H G B R z . 1, § 429 H G B R z . 12 f. 
III. Verschuldenshaftung 
1. Leistungspflichten 
H i e r haftet der U n t e r n e h m e r für seine Leute u n d selbständige D r i t t e , so - 5 
w e i t er diese z u r Erfül lung seiner Le i s tungspf l i ch ten oder Tei le dieser P f l i c h -
ten eingeschaltet hat u n d der Schaden i m R a h m e n deren arbeitsteil iger M i t -
w i r k u n g bei der Erfül lung entstanden ist. D a s Verhal ten der D r i t t e n m u ß 
projeziert a u f die Person des U n t e r n e h m e r s einen Sorgfal tsverstoß darstellen. 
2. Schutzpfl ichten 
D e r U n t e r n e h m e r hat m i t verkehrser forder l i cher Sorgfal t alles z u unter - 6 
lassen, was den L e i s t u n g s e r f o l g oder die Güter des Vertragspartners gefähr-
det. In w e l c h e m U m f a n g der U n t e r n e h m e r für das sorg fa l t swidr ige V e r h a l -
ten D r i t t e r einzustehen hat, ist n icht ganz geklärt . Sicher ist n u r , daß er dort 
haften m u ß , w o er die D r i t t e n gerade z u r S i c h e r u n g der Güter eingesetzt 
hatte, die sie später schädigten ( v g l . B G H v . 17.3.1981, V e r s R 1981, 732). E s 
m u ß aber auch genügen, daß die D r i t t e n nach A n o r d n u n g des U n t e r n e h m e r s 
funkt ionsgemäß m i t den Rechtsgütern des Geschädigten i n K o n t a k t getreten 
s ind (MüKo-Hanau, B G B , § 278 f R z . 17; v g l . auch O G H W i e n v . 
12.12.1984, T r a n s p R 1986, 426, 428). M a n w i r d aber n o c h einen Schrit t w e i -
ter gehen u n d eine H a f t u n g des U n t e r n e h m e r s für alle Personen bejahen 
müssen, denen er i m R a h m e n der arbeitstei l igen E i n s c h a l t u n g gesteigerte 
E inwirkungsmögl i chke i ten auf die Güter des Gläubigers eröffnet hat (vg l . 
Esser/Schmidt, B G B , Schuldrecht I, § 2 7 I 4). D a b e i k o m m t es nach h . M . 
darauf an, daß der Schaden i n i n n e r e m Z u s a m m e n h a n g m i t den den D r i t t e n 
übertragenen A u f g a b e n steht (vg l . B G H v . 27.6.1985, V e r s R 1985, 1060 zu 
A r t . 3 C M R ) . D i e F o r m e l v o m „ inneren Z u s a m m e n h a n g " stellt eine a u s f i i l -
lungsbcdürft ige L e e r f o r m e l dar (Soergel/Wolf B G B , § 278 R z . 37). Z u r 
Rechtsprechungskasuis t ik v g l . die K o m m e n t i e r u n g e n z u § 278 B G B (Pa-
landt/Heinrichs, B G B , § 2 7 8 R z . 19;. Soergel/Wolf, B G B , § 2 7 8 R z . 3 7 f f ; 
Müko-Hanau, B G B , § 2 7 8 R z . 33). D e r innere Z u s a m m e n h a n g sollte nur 
dor t verneint w e r d e n , w o der D r i t t e a u f für den Frachtführer u n v o r h e r s e h -
bare Weise einen Schaden verursacht hat (ähnlich Palandt/Heinrichs, B G B , 
§ 278 R z . 19; v g l . a u c h B G H , N J W - R R 1990, 484). Für A n s c h e i n s g e h i l f e n 
w i r d nicht gehaftet ( B G H v . 14.2.1989, T r a n s p R 1989, 275, 277; str .) . 
IV. Deliktische H a f t u n g 
S o w e i t der U n t e r n e h m e r de l ik t i sch haftet (vor § 29 K V O R z . 5) k o m m t 7 
§ 831 B G B z u m T r a g e n . Z u m K r e i s der Verr i ch tungsgehi l fen gehören die 
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Leute (§ 431 H G B R z . 2) des U n t e r n e h m e r s , auch Le iharbe i tnehmer , da diese 
w i e A r b e i t n e h m e r des U n t e r n e h m e r s w e i s u n g s g e b u n d e n tätig w e r d e n (Socr-
gel/Zeuner, B G B , § 831 R z . 2 2 ) , unter U m s t ä n d e n auch selbständige U n t e r -
n e h m e n ( B G H v . 28.2 .1989, Z I P 1989, 830, 833). D i e schädigende H a n d l u n g 
m u ß in i n n e r e m Z u s a m m e n h a n g m i t den d e m Verr i chtungsgehi l fen übertra-
genen A u f g a b e n stehen. D i e s ist anerkanntermaßen selbst dann der Fa l l , 
w e n n der V e r r i c h t u n g s g e h i l f e seine P f l i c h t e n vorsätzlich oder fahrlässig ver -
nachlässigt ( B G H Z 11, 151, 153; N J W 1971, 31, 32). E i n innerer Z u s a m m e n -
h a n g ist i m m e r z u bejahen, w e n n das unerlaubte H a n d e l n des G e h i l f e n d u r c h 
dessen B e s t e l l u n g z u m G e h i l f e n typ ischerweise wesent l i ch begünstigt w o r -
den ist u n d w e n n der U n t e r n e h m e r nach der Verkehrsanschauung als G a r a n t 
für die V e r m e i d u n g des Fehlverhal tens des Verr ichtungsgehi l fen angesehen 
w e r d e n k a n n [RGRK-Steffen, B G B , § 8 3 1 R z . 23; Müko-Mertens, B G B , 
§ 831 R z . 44). D e r U n t e r n e h m e r haftet s o m i t für einen A r b e i t n e h m e r , der 
t rotz eines H i n w e i s e s die L a d u n g n i c h t a u f die E x i s t e n z v o n Gütern ü b e r -
prüft, die zur B e s c h l a g n a h m e führen ( B G H v . 9.3.1956, V e r s R 1956, 349), 
der p f l i c h t w i d r i g eine r i s ikore ichere Strecke wählt ( B G H v . 7.11.1961, V e r s R 
1962, 37), oder der G ü t e r stiehlt , deren O b h u t i h m obl iegt ( B G H Z 24,' 188, 
197; Soergel/Zeuner, B G B , § 831 R z . 2 9 ) . H i l f t der Fahrer b e i m B e - u n d E n t -
laden, o b w o h l der U n t e r n e h m e r kraf t B e f o r d e r u n g s v e r t r a g dazu nicht v e r -
pf l ichtet ist, so so l l nach h . M . § 831 B G B nicht e ingrei fen ( O L G H a m b u r g 
v . 20.7.1973, V e r s R 1974, 52; O L G D ü s s e l d o r f v . 29.9.1988, T r a n s p R 1989, 
10, 13; Muth/Andresen/Pollnow, K V O , § 6 A n m . 4; Willenberg, K V O , § 6 
R z . 29 m . w . N a c h w . ; k r i t . P a l a n d t / T h o m a s , B G B , § 831 R z . 10). H i e r ist z u 
di f ferenzieren . H i l f t der Fahrer m i t W i s s e n u n d B i l l i g u n g des U n t e r n e h m e r s 
regelmäßig oder w i r d dies sogar als Service des U n t e r n e h m e r s angesehen, so 
haftet der U n t e r n e h m e r g e m ä ß § 831 B G B . D e r Fahrer ist sein Gefäl l igkeits-
gehi l fe . Gle iches g i l t , w e n n die B e s t e l l u n g z u m G e h i l f e n das schädigende 
Verhal ten des G e h i l f e n t y p i s c h e r w e i s e begünst igt hat. D i e s ist i n H i n b l i c k auf 
die L a d e - b z w . Ent ladetät igkei t des Fahrers w o h l i n der R e g e l z u bejahen, 
jedenfal ls i n H i n b l i c k a u f V e r l a d e a n w e i s u n g e n des Fahrers. D e r U n t e r n e h m e r 
w i r d d a d u r c h n icht e i n e m unabsehbaren H a f t u n g s r i s i k o ausgesetzt, w e i l der -
artige H a f t u n g s r i s i k e n t y p i s c h s i n d u n d er n u r haftet, w e n n er nicht n a c h w e i -
sen k a n n , daß er den G e h i l f e n sorgfält ig ausgewählt , angewiesen u n d k o n -
t ro l l ier t hat ( B G H , N J W 1957, 1150, 1152), insbesondere auch angewiesen 
hat, die M i t w i r k u n g be i der B e - u n d E n t l a d u n g zu unterlassen. Z u m E n t l a -
s tungsbeweis i n H i n b l i c k a u f die E i n s t e l l u n g B G H v. 9.3.1956, V e r s R 1956, 
349; auf die A n l e i t u n g B G H v . 28.5 .1971, V e r s R 1971, 755; v . 7.11.1961, 
V e r s R 1962, 37; a u f die K o n t r o l l e B G H v . 27.1.1970, V e r s R 1970, 318. O L G 
C e l l e v . 3 .7 .1991, T r a n s p R 1991, 425 m i t z u m T e i l überzogenen A n f o r d e r u n -
gen. Z u m dezentral is ier ten E n t l a s t u n g s b e w e i s B G H , N J W 1968, 247, 248; 
Soergel/Zeuner, B G B , § 831 R z . 40; MüKo-Mertens, B G B , § 831 R z . 62 f m . 
N a c h w . . Z u r H a f t u n g w e g e n S c h u t z p f l i c h t v e r l e t z u n g e n bei Gefäl l igkeits-
h a n d l u n g e n § 17 K V O R z . 12. Z u r Eigenhaftung v o n A r b e i t n e h m e r n (z. B . 
Fahrer) aus § 823 B G B , § 29 K V O R z . 10. 
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§ 7 K V O [Übernahme von Beforderungsaufträgen] 
(1) Eine Pflicht zur Ü b e r n a h m e von B e f o r d e r u n g s a u f t r ä g e n besteht 
nicht. 
(2) u n d (3) (weggefallen) 
Literatur: siehe vor § 1 K V O . 
§ 7 K V O stellt fest, daß i m B e r e i c h des , , O b " eines Beförderungsver t rages 1 
Vertragsfreiheit besteht. A l l e r d i n g s bedeutet das n icht , daß der U n t e r n e h m e r 
keiner le i K o n t r a h i e r u n g s z w a n g u n t e r w o r f e n sein k ö n n t e . § 7 K V O w i l l n u r 
sicherstel len, daß ke ine Parallele z u den §§ 453 H G B , 2 E V O g e z o g e n w i r d . 
A l l g e m e i n e V o r s c h r i f t e n , die e inen K o n t r a h i e r u n g s z w a n g begründen, w i e 
die §§ 826 B G B , 26 II G W B , b le iben daher unberührt . D i e s e V o r s c h r i f t e n 
können z. B . bei Spezia l t ransporten e ingre i fen , für die der U n t e r n e h m e r eine 
marktbeherrschende Ste l lung besitzt . 
§ 8 K V O [Transport gefährlicher Güter] 
(weggefal len) 
Literatur: siehe vor § 1 K V O . 
D i e S t re i chung des § 8 K V O hat nichts Wesent l iches an der Rechts lage 1 
verändert. D e r T r a n s p o r t gefährl icher G ü t e r (insbes. e x p l o s i v e r , selbstent-
zündlicher, brennbarer , g i f t iger , ätzender Stoffe) w i r d heute m i t H i l f e des 
Gesetzes über die Beförderung gefährl icher Güter v . 6.8.1975 ( B G B l . 1 1975, 
2121; 1980, 1729; zuletzt geändert d u r c h Gesetz v o m 18.6.1990, B G B l . I 
1221; abgedr. Hein/Eichhoff/Pukall/Krien, Güterkraf tverkehrsrecht , N r . G 
272), der G e f a h r e n g u t v e r o r d n u n g Straße ( G G V S ) v o m 13.11.1990 ( B G B l . I 
2453, abgedr. HeinI'EickhoffVPukall/Krien, a a O , N r . G 275) samt A n l a g e n , der 
S t raßen-Gefahrengutausnahmeverordnung v o m 25.9.1985 ( B G B l . I 1925, 
zuletzt geändert d u r c h V O v o m 1.5.1990 ( B G B l . I 849, 1323), abgedr . 
Hein/Eichhoff/Pukall/Krien, a a O , N r . G 276), des Europäischen Ü b e r e i n -
k o m m e n s über die internat ionale B e f ö r d e r u n g gefährl icher Güter a u f der 
Straße ( A D R ) v o m 30.9.1957 ( B G B l . II 1969, 1491; zuletzt B G B l . II 1987, 502 
f); abgedr. Hein/Eichhoff/Pukall/Krien, a a O , J 116, s o w i e R i c h t l i n i e Straße 
T R S 005 geregelt ( v g l . Hole/Busch, T r a n s p R 1986, 401 ff) . E i n Verstoß gegen 
die G G V S fuhrt nach h . M . n icht z u r N i c h t i g k e i t des Vertrages. D i e s e r A n -
sicht ist auch dor t zu fo lgen , w o Güter n i c h t z u r B e f ö r d e r u n g zugelassen s i n d 
(z. B . §§ 3, 4 V I G G V S ) . D e r U n t e r n e h m e r hat aber e in Leistungsverweige-
rungsrecht. D e r A b s e n d e r , der den B e f ö r d e r e r n i c h t ausre ichend (§ 4 II 1 
G G V S ) über die Gefährl ichkeit des G u t s i n f o r m i e r t , haftet gemäß § 13 KVO; 
denn § 4 II G G V S konkre t i s i e r t auch die z i v i l r e c h t l i c h e n I n f o r m a t i o n s p f l i c h -
ten. Gle iches gi l t für die Haftung aus c.i.c, falls k e i n F r a c h t b r i e f ausgestellt 
w o r d e n ist. § 4 II G G V S ist außerdem Schutzgesetz z u g u n s t e n des U n t e r n e h -
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später v o n se inem Le is tungsverweigerungsrecht G e b r a u c h macht , o b w o h l \ 
i h m die M ö g l i c h k e i t dazu s c h o n bei Vertragsschluß erkennbar w a r . .j 
§ 9 K V O [Beforderungspreise, Nebengebühren] 
(1) D i e Beforderungsentgelte (Entgelte für die B e f ö r d e r u n g und für 
Nebenleistungen) werden nach den v o m Bundesminister für Verkehr 
durch Rech tsver Ordnung in Kraft gesetzten Tarifen berechnet. 
(2) E r m ä ß i g u n g e n und E r h ö h u n g e n der Frachten und der N e b e n g e b ü h -
ren sowie andere Abweichungen von den Tarifen, die nicht in diesen selbst 
vorgesehen sind und nicht unter gleichen Bedingungen jedermann zugute 
k o m m e n , sind unzulässig, es sei denn, daß es sich u m solche N e b e n g e b ü h -
ren handelt, für die i m Tar i f ausdrücklich vorgesehen ist, daß sie in der 
angegebenen H ö h e zwar erhoben werden können , aber nicht erhoben zu 
werden brauchen. 
Unzulässig sind ferner Zahlungen oder andere Zuwendungen - auch in 
der F o r m von Leistungen- , die einer U m g e h u n g des tar i fmäßigen B e f ö r -
derungsentgelts gleichkommen. Das gleiche gilt von Aufwendungen ir-
gendwelcher A r t an Angestellte oder F a m i l i e n a n g e h ö r i g e der Verfrachter. 
D i e rechtliche Wirksamkeit des Beforderungsvertrages wird jedoch 
durch tarifwidrige Abreden und Handlungen nicht berührt . D i e H ö h e des 
Beforderungsentgeltes richtet sich auch in diesen Fällen nach der K V O 
und den Tarifen. 
(3) und (4) (weggefallen) 
(5) D i e Bestimmungen dieses Paragraphen beziehen sich nicht auf die 
G e b ü h r e n , die Unternehmer, die nicht z u m Güterfernverkehr zugelassen 
sind, oder Spediteure für ihre M i t w i r k u n g bei der B e f ö r d e r u n g , insbeson-
dere für Speditionelle Verrichtungen i m Sammelgut- und sonstigen L a -
dungsverkehr und für Rollfuhrleistungen erheben. 
Literatur: siehe vor § 1 K V O . 
1 D i e N e u f a s s u n g des § 9 K V O entspricht i n seinen A b s . 1 u n d 2 den §§ 20, 
20 a, 22 G ü K G (s. E r l . dort ) . § 9 V K V O ist mißverständlich f o r m u l i e r t . 
A n e r k a n n t e r m a ß e n s ind Frachtführer, die F e r n v e r k e h r betreiben, ohne 
R ü c k s i c h t a u f ihre Z u l a s s u n g den Tar i fen u n t e r w o r f e n (§ 3 G ü K G R z . 1). I m 
übrigen stellt § 9 V K V O n u r klar , daß besondere spedit ionel le Le i s tungen 
unabhängig v o m G F T vergütet w e r d e n können u n d zur V e r m e i d u n g v o n 
T a r i f u m g e h u n g e n vergütet w e r d e n müssen ( v g l . § 20 G ü K G R z . 11 ff). 
III. Bestimmungen über die Beförderungspapiere 
§ 10 K V O [Form des Frachtbriefs] 
(1) Jede Sendung m u ß von einem Frachtbrief begleitet sein. 
(2) D e r Frachtbrief ist mit mindestens drei Durchschriften auszuferti-
gen. D i e Erstschrift begleitet das Gut, eine Durchschrift erhält der Absen-
der. 
Literatur: siehe vor § 1 K V O . 
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I. P f l i c h t z u r A u s s t e l l u n g 
§ 10 K V O richtet sich s o w o h l an den A b s e n d e r als auch an den U n t e r n e h - 1 
mer . D e r U n t e r n e h m e r ist gemäß § 10 I 1, II 2 K V O verpf l ichtet , d e m G u t 
den zugehörigen Frachtbr ie f be izugeben. In die gleiche R i c h t u n g zielt § 28 
G ü K G . § 10 K V O verpflichtet i n Parallele z u § 426 H G B den Absender, einen 
Frachtbrief auszustellen ( a . A . Willenberg, K V O , § 1 0 R z . l ; Muth/Andre-
sen/Pollnow, K V O , § 10 A n m . 1). Z w a r besagt § 10 K V O n u r , daß der 
F r a c h t b r i e f das G u t begleiten m u ß . D a es aber gemäß § 11 I K V O Sache des 
A b s e n d e r s ist, den F r a c h t b r i e f auszustellen s o w i e z u unterschreiben u n d der 
U n t e r n e h m e r n u r als G e h i l f e des Absenders tätig w i r d (§ 13 II K V O ) , erg ibt 
s ich aus den § § 1 0 , 11 K V O mit te lbar , daß der A b s e n d e r u n a b d i n g b a r v e r -
pf l ichtet ist, einen Frachtbr ie f auszustellen oder ausstellen z u lassen. N u r so 
k a n n der U n t e r n e h m e r gewiß sein, daß er seiner öffent l ich-recht l ichen 
Pf l i ch t aus § 28 G ü K G n a c h z u k o m m e n v e r m a g ; denn er k a n n A n n a h m e u n d 
T r a n s p o r t des Gutes bis z u r Aushändigung eines Frachtbriefes v e r w e i g e r n 
(Schmeißer, V e r s R 1972, 324, 325; a . A . G r o ß k o m m H G B - H e / m , § 4 5 2 A n h . 
II, § 11 K V O R z . 5). A l l e r d i n g s hat er die A b s e n d e r , bei denen er n i c h t 
ausreichende Transportrechtskenntnisse e rwar ten k a n n oder die s ich i m F a l l 
des § 413 I H G B als b loße Versender fühlen, über diese Fo lge aufzuklären. D e r 
U n t e r n e h m e r k a n n aus d e m Fehlen eines Frachtbriefs k e i n e n Schadensersatz-
anspruch herleiten; denn er m u ß sich entgegenhalten lassen, daß er das G u t 
ohne Frachtbr ie f n icht hätte entgegennehmen müssen. I m F a l l des § 412 H G B 
entsteht die P f l i c h t zur A u s s t e l l u n g des Frachtbriefs erst nach d e m Se lbs te in -
tritt . 
II. F r a c h t b r i e f z w a n g 
Für jede S e n d u n g ( z u m B e g r i f f § 20 I 2 K V O ) ist ein F r a c h t b r i e f a u s z u - 2 
stellen. Es ist denkbar , daß mehrere Frachtbriefe a u f e i n e m Stück Papier 
geschrieben s ind (z. B . i m F a l l des Selbsteintritts bei Selbstadressierung). D e r 
F r a c h t b r i e f ist auszustellen u n d hat das G u t z u begleiten, unabhängig d a v o n , 
ob der Transpor t entgel t l i ch oder unentge l t l i ch erfolgt , oder o b das G u t n u r 
geplantermaßen zurückbefordert w i r d (weitergehend Muth/Andresen/Poll-
now, K V O , § 10 A n m . 1). W i r d eine S e n d u n g i m N a c h l a u f mehreren E m p -
fängern zugeführt, so s i n d mehrere Frachtbriefe e r f o r d e r l i c h . Gle iches g i l t i m 
Vor lauf , w e n n Güter bei mehreren A b s e n d e r n abgeholt w e r d e n . 
III. F o r m des F r a c h t b r i e f s 
§ 10 K V O regelt n u r die äußere F o r m des Frachtbriefs . D e r n o t w e n d i g e 3 
Inhalt des Frachtbriefs ergibt s ich aus § 11 K V O . D e r Frachtbr ie f braucht 
n icht i m D u r c h s c h r e i b e v e r f a h r e n hergestellt z u w e r d e n ; es genügt die A u s -
fer t igung v o n 4 übereinst immenden E x e m p l a r e n . D e r U n t e r n e h m e r be-
s t i m m t , welches die Ers t schr i f t ist. 
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IV. Rechtswirkungen 
4 D e r Verstoß gegen die P f l i c h t , einen Frachtbr ie f auszustellen u n d i h n das 
G u t beglei ten zu lassen, führt l e d i g l i c h zu öffentl ich-rechtl ichen S a n k t i o n e n 
(§§ 99 I 5, 28 G ü K G ) . D e r Ver t rag ist i m E i n k l a n g m i t der ständigen R e c h t -
s p r e c h u n g (näher dazu § 15 K V O R z . 2) auch ohne A u s s t e l l u n g eines Fracht-
briefes gültig. D e r F r a c h t b r i e f ist ke in Wertpapier (§ 426 H G B R z . 1). E r ist 
Beweisurkunde. Z u r B e w e i s k r a f t des v o m U n t e r n e h m e r unterschriebenen 
Frachtbriefs § 15 K V O R z . 9, § 16 K V O R z . 5. 
§ 11 K V O [Inhalt des Frachtbriefes] 
(1) D e r Absender hat in den Frachtbrief einzutragen: 
a) O r t und Tag der Ausstellung, 
b) den Versand- und Bestimmungsort unter näherer Angabe der E i n -
und Ausladestellen, 
c) die die Tarifentfernung bestimmenden Gemeindebereiche (Gemein-
detarifbereiche), in denen die E i n - und Ausladestellen liegen, 
d) N a m e , Wohnort und, wenn kein Ausladeplatz angegeben ist, auch 
Wohnung oder Geschäftsstelle des E m p f ä n g e r s , an den das Gut ausgelie-
fert werden soll sowie nach Mögl ichkei t seine Drahtanschrift und Fern-
sprechnummer, 
e) Bezeichnung der Sendung nach ihrem Inhalt, ferner die Angabe des 
Bruttogewichtes in K i l o g r a m m oder den Antrag auf Feststellung des G e -
wichtes durch den Unternehmer, a u ß e r d e m , wenn die Sendung v o m U n -
ternehmer als S tückgut ü b e r n o m m e n werden soll, die Anzahl der Stücke 
unter Angabe von Zeichen und N u m m e r oder Adresse, 
f) Name und Anschrift des Absenders sowie seine Unterschrift; die U n -
terschrift kann auch gedruckt oder gestempelt werden, 
g) Angabe der durch die Z o l l - , Steuer-, Pol izei - oder sonstigen Verwal-
tungsbehörden vorgeschriebenen Begleitpapiere, die dem Frachtbrief 
beigefugt sind, 
h) Angabe der Kosten, die der Absender ü b e r n e h m e n wil l (Freiver-
merk), 
i) H ö h e der Nachnahme, mit der das Gut belastet wird . 
(2) A u ß e r d e m können mit dem Unternehmer folgende Vereinbarungen 
getroffen werden, die ebenfalls in den Frachtbrief eingetragen werden 
müssen: 
a) Bezeichnung einer bestimmten Z o l l - oder Steuerstelle, bei der eine 
Z o l l - oder Steuerbehandlung vorgenommen werden soll, 
b) Angabe, daß zur Z o l l - oder Steuerbehandlung ein bestimmter B e -
v o l l m ä c h t i g t e r hinzugezogen werden soll, 
c) Vereinbarung über eine g e g e n ü b e r den Vorschriften des § 26 a abge-
k ü r z t e Lieferfrist, 
d) Weisungen über die Zufuhrung der Sendung, 
e) E r k l ä r u n g g e m ä ß § 18 (2) (mangelhafte 
Verpackung), 
f) Vereinbarung über Ver- und Entladung des Gutes, 
g) Weisungen wegen derBenachrichtigungbei Ablieferungshindernissen, 
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h) Weisungen wegen der Weiterbeforderung des Gutes auch mit anderen 
Verkehrsmitteln, 
i) A n t r ä g e über die i m N e b e n g e b ü h r e n t a r i f vorgesehenen Leistungen. 
(3) Andere als die vorbezeichneten Angaben und E r k l ä r u n g e n darf der 
Absender in den Frachtbrief nicht eintragen. 
A l l e Eintragungen i m Frachtbrief müssen in deutscher Sprache deutlich 
geschrieben sein. 
Frachtbriefe mit abgeänder ten oder radierten Eintragungen brauchen 
nicht angenommen zu weden. Durchstreichungen sind nur zulässig, wenn 
sie der Absender mit seiner Unterschrift anerkennt. Handelt es sich u m die 
Zahl der Stücke oder das Gewicht der Sendungen, so sind a u ß e r d e m die 
berichtigten Angaben in Buchstaben zu wiederholen. 
Literatur: siehe vor § 1 K V O . 
Ü b e r s i c h t 
Rz. 
I. Allgemeines 1 
II. Fehlen des Frachtbriefs, fehlende, un-
vollständige Eintragungen 2 
III. Angaben gemäß § 11 I K V O 
1. Ort und Tag der Ausstellung (§ 11 
I a K V O ) 4 
2. Versand- und Bestimmungsort 
(§ 11 l b K V O ) 4a 
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Rz. 
7. Begleitpapiere (§ 11 I g K V O ) . . 7 
8. Freivermerk (§ 11 I h K V O ) . . . 8 
9. Nachnahme (§ 11 I i K V O ) . . . . 9 
IV. Angaben gemäß § 11 II K V O 
1. Z o l l - , Steuerbehandlung ( § 1 1 II a, 
b K V O ) 10 
2. Lieferfrist ( § 1 1 II c K V O ) . . . . 11 
3. Zufuhrung der Sendung ( § 1 1 II d 
K V O ) 12 
4. Verpackung (§ 11 II e K V O ) . . . 13 
5. Be- und Entladung (§ 11 II f K V O ) 14 
6. Hindernisse (§ 11 II g K V O ) . . . 15 
7. Weiterbeförderung (§ 11 II h K V O ) 16 
8. Nebengebührentarif (§ 11 II i K V O ) 
V . § l l I I I K V O 17 
I. Al lgemeines 
§ 11 K V O bezieht s ich a u f A n g a b e n des A b s e n d e r s , die n icht höchstper- 1 
sönlich erfolgen müssen ( v g l . § 13 II K V O ) . Jeder A b s e n d e r hat einen Fr acht -
b r i e f auszustellen oder ausstellen zu lassen (§ 10 K V O R z . 1). Z u den v o m 
U n t e r n e h m e r v o r z u n e h m e n d e n E i n t r a g u n g e n § 15 K V O . § 1 1 III 1 K V O 
zufo lge dürfen n u r die i n der V o r s c h r i f t genannten A n g a b e n eingetragen 
w e r d e n . Daraus läßt s ich j e d o c h n icht ableiten, daß der U n t e r n e h m e r ke ine 
weiteren Neben Vereinbarungen treffen könnte (Traumann, D B 1982, 1445, 
1446 m . N a c h w . ; a . A . Willenberg, K V O , § 11 R z . 9, 10). D e m steht § 28 V 
K V O entgegen, der v o n den N e b e n v e r e i n b a r u n g e n ausgeht, die n icht i n § 11 
K V O erwähnt s i n d . Z w a r spr icht die Rechtssicherheit dafür, n u r die i n der 
K V O erwähnten N e b e n l e i s t u n g e n als vereinbarungsfähig anzusehen. D i e s 
würde j e d o c h z u einer E r s t a r r u n g der Transportverhältnisse führen. D e m 
§ 11 III 1 K V O z u g r u n d e l i e g e n d e n T a r i f z w a n g k a n n d a d u r c h ausreichend 
R e c h n u n g getragen w e r d e n , daß m a n § 22 II G ü K G heranzieht , d e m z u f o l g e 
jede ta r i fwidr ige Vergünst igung u n w i r k s a m ist ( G r o ß k o m m H G B - H e / m , 
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§ 4 5 2 A n h . II, § 11 R z . 6). A u f diese Weise k a n n der d e m Übergang v o m 
F o r m a l - z u m K o n s e n s u a l v e r t r a g ( § 1 5 K V O R z . 2) zugrundel iegenden Wer -
t u n g R e c h n u n g getragen w e r d e n , ohne daß m a n m i t d e m T a r i f z w a n g in 
K o n f l i k t gerät (ähnlich i . E . Willenberg, a a O ; Muth/Andresen/Pollnow, K V O , 
§ 1 1 R z . 4, die die Gült igkeit der Vere inbarungen nach B G B annehmen) . D i e 
A n g a b e n s i n d , sowei t sie den Inhalt des Beförderungsvertrages k o n k r e t i s i e -
ren oder N e b e n a b r e d e n b e u r k u n d e n , gemäß den §§ 119 I, 123 B G B anfecht-
bar. Für die V e r l e t z u n g v o n i n der K V O nicht geregelten N e b e n p f l i c h t e n 
haftet der U n t e r n e h m e r gemäß § 31 I c K V O (Traumann, D B 1982, 1445, 
1447). 
II. Fehlen des Frachtbriefs, fehlende, unvollständige Eintragungen 
2 D e r Frachtbr ie f ist a u f der G r u n d l a g e der hier m i t der ständigen R e c h t -
sprechung des B G H vertretenen A u f f a s s u n g ( § 1 5 K V O R z . 2) für die Wirk-
samkeit des Vertrages ohne Bedeutung ( G r o ß k o m m H G B - H e / m , § 452 A n h . 
II, § 11 K V O R z . 1, 5; Muth/Lehmann, K V O , § 11 A n m . 1; a . A . Willenberg, 
K V O , § 15 R z . 6 ) . 
Fehlt ein Frachtbrief, so k a n n er i n H i n b l i c k auf A n g a b e n n u r nicht die 
i h m eigene F u n k t i o n als w i d e r l e g b a r e B e w e i s u r k u n d e ( § 1 5 III K V O ; B G H , 
N J W 1960, 39, 40; einschränkend i n H i n b l i c k auf G e w i c h t , s. R z . 5a) entfalten 
(Schmeißer, V e r s R 1972, 324, 325). Ferner k o m m e n all die N o r m e n nicht z u m 
Tragen , die an die E x i s t e n z eines Frachtbriefs anknüpfen (z. B . § 12 I X 
K V O ) , es sei denn , daß das Fehlen des Frachtbriefs n icht kausal g e w o r d e n ist 
( B G H v . 4.7.1957, V e r s R 1957, 570). G e h t m a n , w i e hier , v o n der reinen 
Konsensualver t rags theor ie (dazu § 14 K V O R z . 1 ff) aus, so k a n n der U n t e r -
nehmer , der den V e r t r a g ohne Ü b e r g a b e eines Frachtbriefs geschlossen hatte, 
a l lerdings den T r a n s p o r t b z w . die E n t g e g e n n a h m e des G u t s ohne Frachtbr ie f 
v e r w e i g e r n (§ 273 B G B ; § 10 K V O R z . 1), w e i l der A b s e n d e r z u r A u s s t e l l u n g 
eines Frachtbriefs verpf l ichtet ist. D a g e g e n k a n n s ich der U n t e r n e h m e r nicht 
darauf berufen, daß er seine L e i s t u n g nicht sachgerecht erbr ingen konnte , 
w e i l i h m die i m F r a c h t b r i e f vorgeschr iebenen A n g a b e n fehlten, falls i h m 
diese A n g a b e n a n d e r w e i t i g zugänglich gemacht w o r d e n s ind (anders b e i m 
unvollständigen Frachtbrief ; v g l . § 13 K V O ) . 
Ist der Frachtbrief l e d i g l i c h lückenhaft , so berührt dies, w i e sich aus § 13 I 
K V O ergibt , e b e n s o w e n i g w i e das Fehlen des Frachtbriefs die Gültigkeit des 
Vertrages ( G r o ß k o m m H G B - H e / w , § 452 A n h . II, § 11 K V O R z . 5; Muth/An-
dresen/Pollnow, K V O , § 11 A n m . 1; Schmeißer, V e r s R 1972, 324, 325; Pelz, 
S . 8 1 f f ; v g l . auch B G H v . 23.5.1990, N J W - R R 1990, 1314; differenzierend 
Willenberg, K V O , § 11 R z . 3 f). A b s e n d e r u n d E m p f ä n g e r müssen die aus der 
Lückenhaft igkeit des Frachtbriefs result ierenden Beweisnachte i le (§ 16 K V O ) 
h i n n e h m e n . D e r A b s e n d e r k a n n s ich unter Umständen n icht auf eine H a f -
t u n g des U n t e r n e h m e r s berufen ( § 1 2 I X , § 34 I c K V O ) . Außerdem k a n n 
sich der A b s e n d e r gemäß § 13 I K V O haftbar machen ; es können Ansprüche 
auf Zuschläge (§ 22 K V O ) entstehen. 
3 U n k l a r ist, i n w i e w e i t die Wirksamkeit der in § 11 II K V O genannten 
Vereinbarungen v o n deren A u f n a h m e i n einen gültigen Frachtbr ie f abhängt. 
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D e r B G H geht in der E n t s c h e i d u n g ( N J W 1960, 39, 40) d a v o n aus, daß § 11 II 
K V O k e i n W i r k s a m k e i t s e r f o r d e r n i s begründet . D i e s hat der B G H m i t U r t e i l 
v . 23.5.1990 ( N J W - R R 1990, 1314, 1315 f) bestätigt. D i e L i tera tur ist gespal-
ten. Helm ( G r o ß k o m m H G B - H e / w , § 4 5 2 A n h . II, § 11 K V O R z . 6; ebenso 
Traumann, D B 1982, 1445, 1446 m . N a c h w . ) plädiert für v o l l e Ver tragsfre i -
heit, während Willenberg ( K V O , § 1 1 R z . 6, 7 m . N a c h w . ) außerhalb des 
Frachtbriefs getroffene N e b e n v e r e i n b a r u n g e n für u n v e r b i n d l i c h erklärt. 
R i c h t i g ist, w i e der B G H überzeugend begründet hat, die A n s i c h t , daß N e -
benvere inbarungen auch ohne A u f n a h m e i n den Frachtbr ie f gültig sein k ö n -
nen. Desha lb s ind auch Rahmenver t räge außerhalb v o n Frachtbr iefen v o l l 
w i r k s a m (Traumann, D B 1982, 1445, 1446). 
III. A n g a b e n g e m ä ß § 11 I K V O 
1. O r t u n d T a g der Ausstellung (§ 11 I a K V O ) 
Diese A n g a b e ist nach a l lg . M . n icht z w i n g e n d er forder l i ch (Willenberg, 4 
K V O , § 11 R z . 13). T a g u n d O r t der A u s s t e l l u n g m u ß nicht m i t d e m der 
B e l a d u n g ident isch sein (§ 15 II K V O ) . 
2. Versand- u n d Bes t immungsor t (§ 11 I b K V O ) 
Versandort ist die pol i t i sche G e m e i n d e der Einladeste i le ; B e s t i m m u n g s o r t 4a 
ist die G e m e i n d e der Ausladeste l le (vg l . § 5 K V O ) . Fehlen diese A n g a b e n , so 
ergibt sich der A u s l a d e o r t aus § 11 I d K V O u n d der E i n l a d e o r t i m Z w e i f e l 
aus der Adresse des Absenders ( § 1 1 1 f K V O ) . D i e Gült igkeit des Frachtbriefs 
w i r d d u r c h das Fehlen dieser A n g a b e n n icht berührt (s. R z . 2; a. A . Willen-
berg, K V O , R z . 4 ) . 
3. Gemeindetarifbereiche (§ 11 I c K V O ) 
V g l . G F T II/3, abgedr. Hein/Eichhoff/Pukall/Krien, Güterkraf tverkehrs- 4b 
recht, C 524. D a s Fehlen der A n g a b e ist ohne Einf luß auf die W i r k s a m k e i t des 
Frachtbriefs (al lg. M . ) . 
4. E m p f ä n g e r (§ 11 I d K V O ) 
E m p f ä n g e r u n d Ausladeste l le müssen so präzise angegeben w e r d e n , daß 5 
der U n t e r n e h m e r a m B e s t i m m u n g s o r t den genauen Ü b e r g a b e o r t ohne 
S c h w i e r i g k e i t e n ermi t te ln k a n n . Diese A n g a b e n müssen aber n icht n o t w e n -
d i g i m Frachtbr ie f gemacht w e r d e n (str.; s. R z . 2). D i e A n g a b e v o n Te le -
p h o n - u n d T e l e x n u m m e r so l l nach M ö g l i c h k e i t er fo lgen, d . h . , sofern sie für 
den A b s e n d e r m i t z u m u t b a r e r M ü h e , z. B . aus Geschäftspapieren, i n E r f a h -
r u n g zu b r i n g e n ist. 
5. B e z e i c h n u n g der Sendung ( § 1 1 I e K V O ) 
D e r A b s e n d e r hat den Inhalt des Gutes gebräuchlich, auch i n F o r m v o n 5a 
Abkürzungen, z u bezeichnen. D i e B e z e i c h n u n g der V e r p a c k u n g genügt 
nicht . S o w e i t tar i f l i ch e r forder l i ch , ist auch der V e r w e n d u n g s z w e c k anzuge-
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ben. I m S p e d i t i o n s s a m m e l v e r k e h r reicht die B e z e i c h n u n g als S a m m e l g u t n u r 
aus, w e n n v o n d e m G u t keine besonderen Gefahren ausgehen oder es nicht 
besonders gefährdet ist (vg l . §§ 13, 34 I c K V O ; a . A . Wil Imberg, K V O , § 11 
R z . 20). B e i Ladungsgütern (§ 4 b K V O ) ist das B r u t t o g e w i c h t anzugeben. 
Fehlt es, so greift § 16 I V 2 K V O ein . D i e A n g a b e des G e w i c h t s d u r c h den 
A b s e n d e r entfaltet keine B e w e i s w i r k u n g z u seinen G u n s t e n , es sei denn, daß 
der U n t e r n e h m e r zur Ü b e r p r ü f u n g verpf l ichtet w a r . Z u r V e r p f l i c h t u n g , 
Z a h l u n d G e w i c h t des G u t s festzustellen, § 16 K V O . D i e Signaturen i S v § 18 
V K V O oder die auf den Gütern angebrachte Adresse müssen i m Frachtbr ie f 
angegeben w e r d e n . Z u r Falschausl ieferung w e g e n unzulänglicher B e z e i c h -
n u n g der Güter , § 18 K V O R z . 10. Z u m gänzlichen Fehlen der A n g a b e n s. 
oben R z . 2. 
6. Unterschrift des Absenders (§ 11 I f K V O ) 
6 D i e U n t e r s c h r i f t m u ß nicht handschr i f t l i ch er fo lgen. Es genügt D r u c k 
oder F a k s i m i l e s t e m p e l , n icht aber der b loße Geschäftsstempel Muth/Andre-
sen/Pollnow, K V O , § 11 A n m . 2). D i e nicht formgerechte U n t e r s c h r i f t macht 
den F r a c h t b r i e f ungültig (a .A. Willenberg, K V O , § 11 R z . 27; w i e hier B G H 
zu A r t . 5 f f C M R ) . A b s e n d e r ist derjenige, der den B e f o r d e r u n g s v e r t r a g m i t 
d e m U n t e r n e h m e r i m eigenen N a m e n geschlossen hat ( B G H v . 15.10.1959, 
L M N r . 5 G ü K G ) . 
7. Begleitpapiere (§ 11 I g K V O ) 
7 V g l . § 12 I K V O ; diese Papiere s ind i m F r a c h t b r i e f detail l iert ( § 1 2 1 1 
K V O ) aufzufuhren . K o m m t der A b s e n d e r dieser P f l i c h t nicht nach, so haftet 
er gemäß § 13 K V O ( B G H v . 4.7.1957, L M N r . 9 K V O ) . E r verl iert g r u n d -
sätzlich den A n s p r u c h aus § 12 I X K V O ; (§ 12 K V O R z . 7); außerdem greift 
§ 34 I c K V O ein . Z u r Gült igkeit des Frachtbriefs s. R z . 2, 6. 
8. Fre ivermerk (§ 11 I h K V O ) 
8 V g l . § 21 I K V O . M a n g e l s abweichender Vere inbarungen , die nicht not -
w e n d i g i m Frachtbr ie f enthalten sein müssen ( B G H v . 23.1.1970, B B 1970, 
323; s. R z . 2; a . A . Willenberg, K V O , § 11 R z . 31), hat der U n t e r n e h m e r die 
Fracht gemäß § 21 V K V O b e i m E m p f ä n g e r e inzuziehen u n d d a r f die A u s -
l i e ferung v o n der B e z a h l u n g abhängig machen . 
9. N a c h n a h m e (§ 11 I i K V O ) 
9 V g l . § 24 K V O . A u c h N a c h n a h m e v e r e i n b a r u n g e n , die nicht i m Fracht -
br ie f aufgeführt s i n d , s ind gültig, z u m a l die N a c h n a h m e w e i s u n g auch n o c h 
nachträglich f o r m l o s erteilt w e r d e n k a n n (§ 27 I f K V O ; § 11 K V O R z . 2; 
a . A . Willenberg, K V O , § 1 1 R z . 33 m . N a c h w . ; Muth/Andresen/Pollnow, 
K V O , § 11 A n m . 2; u n k l a r G r o ß k o m m H G B - H e / m , § 452 A n h . II, § 11 K V O 
R z . 5). 
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IV. A n g a b e n g e m ä ß § 11 II K V O 
1. Z o l l - , Steuerbehandlung (§ 11 II a, b K V O ) 
V g l . § 12 V K V O . D e r A b s e n d e r k a n n vereinbaren, daß bes t immte Stel len 10 
eingeschaltet oder daß er b z w . sein Bevo l lmächt ig ter zugezogen w e r d e n s o l -
len. Diese V e r e i n b a r u n g ist auch ohne A u f n a h m e i n den Frachtbr ie f gültig (s. 
R z . 3; a . A . Willenberg, K V O , § 11 R z . 35. 
2. Lieferfrist (§ 11 II c K V O ) 
V g l . § 26 I K V O . D i e V e r e i n b a r u n g einer Abkürzung der Lieferfr is t ist 11 
auch ohne V e r m e r k i m F r a c h t b r i e f gültig (s. R z . 3; O L G C e l l e v . 8.12.1952, 
VersR 1953, 114, 115; G r o ß k o m m H G B - H e / m , § 4 5 2 A n h . II, § 2 6 K V O 
R z . 7; Traumann, D B 1982, 1445, 1446; a . A . Willenberg, K V O , § 11 R z . 36, 
§ 26 R z . 11 m . N a c h w . ) . D i e s gi l t auch bei Rahmenver t rägen . 
3 . Z u f ü h r u n g der Sendung (§ 11 II d K V O ) 
V g l . § 5 K V O . § 11 II d K V O so l l n u r e ingrei fen, w e n n die Entladestel le 12 
nicht gemäß § 11 I b, d K V O i m F r a c h t b r i e f angegeben ist (Willenberg, K V O , 
§ 11 R z . 37). D a n n enthält aber der Frachtbrief , i n d e m unter der R u b r i k 
„ Z u f ü h r u n g " der E n t l a d e o r t angegeben ist, die Entladestel le i n der F o r m der 
W e i s u n g . S o l l die W e i s u n g etwas gegenüber § 11 I b , d K V O Selbständiges 
sein, so m u ß § 11 II d K V O A r t u n d Weise der Zuführung betreffen. D i e 
W e i s u n g ist, w e n n ihre B e f o l g u n g vereinbart w u r d e , ohne E i n t r a g u n g i n den 
Frachtbr ie f v e r b i n d l i c h (s. R z . 3; a . A . Willenberg, K V O , § 1 1 R z . 3 7 ) . Z u 
nachträglichen W e i s u n g e n § 27 I i K V O . 
4 . Verpackung (§ 11 II e K V O ) 
Es geht u m das A n e r k e n n t n i s i S d § 18 II K V O . G i b t der A b s e n d e r das 13 
A n e r k e n n t n i s außerhalb des Frachtbriefs ab, so tritt ebenfalls B e w e i s l a s t u m -
kehr ein (§ 18 K V O R z . 5). 
5 . B e - u n d E n t l a d u n g (§ 11 II f K V O ) 
Es geht u m die V e r e i n b a r u n g der B e - b z w . E n t l a d u n g gemäß § 17 I K V O . 14 
D i e E i n t r a g u n g ist k e i n Gültigkeitserfordernis (s. R z . 3; B G H v . 23.5.1990, 
N J W - R R 1 9 9 0 , 1314, 1315 f; h . M . ; a . A . O L G N ü r n b e r g v . l . 12.1988, V e r s R 
1990, 69, 70; Willenberg, K V O , § 11 R z . 4 1 , 42 m . N a c h w . ) . 
6. Hindernisse (§ 11 II g K V O ) 
V g l . § 28 K V O . D e r A b s e n d e r k a n n m i t d e m U n t e r n e h m e r vere inbaren, 15 
w i e er benachr icht igt w e r d e n s o l l . E r k a n n d e m U n t e r n e h m e r , w i e sich aus 
§ 28 V K V O ergibt , auch wei tere M a ß n a h m e n v o r s c h r e i b e n . D i e V e r e i n b a -
rungen s ind auch ohne A u f n a h m e i n den F r a c h t b r i e f gültig (s. R z . 3; G r o ß -
k o m m H G B - H e / m , § 4 5 2 , A n h . II, § 28 K V O R z . 8; a . A . Willenberg, K V O , 
§ 11 R z . 45, 46 m . N a c h w . ) . 
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7. W e i t e r b e f ö r d e r u n g (§ 11 II h K V O ) 
16 Z u r V e r b i n d l i c h k e i t der W e i s u n g s. R z . 3. 
8. N e b e n g e b ü h r e n t a r i f (§ 11 II i K V O ) 
V g l . G F T II/5 abgedr. Hein/Eichhojf/Pukall/Krien, Güterkraf tverkehrs-
recht, C 525; zur Gült igkeit v o n V e r e i n b a r u n g e n , die nicht i m Frachtbr ie f 
v e r m e r k t s i n d , s. R z . 3. 
V . § 11 III K V O 
17 Z u § 11 III 1 K V O s. oben R z . 1. E i n Frachtbr ie f m i t v o m A b s e n d e r ra-
dierten oder gestrichenen Passagen, die nicht i S d § 11 III 3 K V O verbessert 
w o r d e n s i n d , entfaltet i n s o w e i t keine B e w e i s k r a f t zugunsten des Absenders . 
§ 12 K V O [Zoll-, Steuer-, Polizei- und sonstige 
verwaltungsbehördliche Vorschriften] 
(1) Der Absender ist verpflichtet, dem Frachtbrief alle Begleitpapiere 
beizugeben, die zur Erfül lung der Z o l l - und sonstigen verwaltungsbe-
hördlichen Vorschriften bis zur Ablieferung an den E m p f ä n g e r erforder-
lich sind; sie sind i m Frachtbrief einzeln und genau zu bezeichnen. Diese 
Papiere dürfen nur Güter umfassen, die Gegenstand des Beforderungsver-
trages sind, es sei denn, daß Verwaltungsvorschriften oder die A n w e n -
dungsbedingungen des Tarifs etwas anderes bestimmen. 
Der Unternehmer ist berechtigt, aber nicht verpflichtet, die beigegebe-
nen Papiere auf ihre Richtigkeit und Vollständigkeit zu prüfen. Der A b -
sender haftet dem Unternehmer, sofern diesen kein Verschulden trifft, für 
alle Folgen, die aus dem Fehlen, der Unzulängl ichkei t oder der U n r i c h -
tigkeit der Papiere entstehen. A u c h ist für die Dauer eines durch solche 
Mängel verursachten Aufenthaltes von mehr als 12 Stunden das t a r i f m ä -
ßige Lager- oder Standgeld zu zahlen. 
(2) Der Absender hat für alle Güter , die zur Einfuhr nach dem deutschen 
Zollgebiet oder zur Durchfuhr durch das deutsche Zollgebiet bestimmt 
sind, eine deutlich geschriebene Warenerklärung in doppelter Ausferti-
gung dem Frachtbrief offen beizulegen. Die Beigabe ist auf dem Fracht-
brief zu vermerken. 
(3) Güter mit Begleitscheinen des deutschen Zollgebiets, zu denen 
Frachtbriefe auf einen außerhalb des deutschen Zollgebiets gelegenen Be-
stimmungsort lauten, werden nur angenommen, wenn die Begleitscheine 
auf das Ausgangszollamt gestellt sind. 
(4) Der Absender ist verpflichtet, für die Verpackung und Bedeckung 
der Güter entsprechend den Z o l l - und Steuervorschriften zu sorgen. Sen-
dungen, deren z o l l - oder steueramtlicher Verschluß verletzt oder mangel-
haft ist, kann der Unternehmer zurückweisen . Hat der Absender die Güter 
nicht vorschr i f t smäßig verpackt oder nicht mit Decke versehen, so kann 
der Unternehmer dies gegen Berechnung der Kosten besorgen. 
(5) Solange das Gut unterwegs ist, hat der Unternehmer die Z o l l - und 
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sonstigen verwal tungsbehördl i chen Vorschriften für den Absender zu er-
füllen. Hat der Absender i m Frachtbrief erklärt , daß er selbst oder ein 
B e v o l l m ä c h t i g t e r zu dieser Behandlung zugezogen werden soll, so ist 
dem hiernach B e v o l l m ä c h t i g t e n die Ankunft des Gutes an dem Ort , wo 
die Z o l l - usw. Behandlung stattfinden soll, mitzuteilen. Der Absender 
oder sein B e v o l l m ä c h t i g t e r soll alle n ö t i g e n Aufklärungen über das Gut 
geben; er ist jedoch nicht befugt, das Gut in Besitz zu nehmen oder die 
Behandlung selbst zu betreiben. Erscheint er nicht binnen angemessener 
Frist, so ist die Behandlung ohne ihn zu veranlassen. 
(6) Hat der Absender für die Behandlung durch die Z o l l - oder sonstige 
V e r w a l t u n g s b e h ö r d e eine unzulässige oder undurchführbare Vorschrift 
gegeben, so handelt der Unternehmer nach dem m u t m a ß l i c h e n Willen des 
Absenders und teilt i h m die getroffenen M a ß n a h m e n mit . 
(7) A m Bestimmungsort kann der E m p f ä n g e r die Z o l l - usw. Behand-
lung betreiben, wenn die auf der Sendung ruhenden Fracht- usw. B e t r ä g e 
bezahlt sind und der Absender i m Frachtbrief nichts anderes bestimmt 
hat. Andernfalls hat der Unternehmer entweder die Behandlung selbst zu 
veranlassen oder aber nach § 28 (Ablieferungshindernisse) zu verfahren. 
D i e Güter dürfen dem Empfanger nur ausgeliefert werden, wenn nachge-
wiesen wird , daß der Z o l l - oder Steuerbetrag bezahlt oder gestundet ist. 
Der Unternehmer hat bei der i h m nach den A b s ä t z e n (5), (6) und (7) ob-
liegenden Tät igkei t die Pflichten des Spediteurs. E r kann fur diese T ä t i g -
keit die t a r i f m ä ß i g e n Gebühren erheben. 
(8) Bei den über die Grenze des deutschen Wirtschaftsgebietes ein- und 
ausgehenden Gütern hat der inländische E m p f ä n g e r oder Absender die 
nach den Bestimmungen über die Statistik des Warenverkehrs vorge-
schriebenen Anmeldescheine zu beschaffen. Werden die Anmeldepapiere 
nicht rechtzeitig beigebracht, so kann der Unternehmer diese Papiere ge-
gen Erstattung der t a r i f m ä ß i g e n Gebühren selbst ausstellen, soweit er 
nach den genannten Bestimmungen zur Ausfüllung befugt ist. 
(9) Der Unternehmer haftet für die Folgen des Verlustes oder der u n -
richtigen Verwendung der i m Frachtbrief bezeichneten und i h m beigege-
benen Papiere wie ein Spediteur. E r hat aber in keinem Fall einen h ö h e r e n 
Schadensersatz zu leisten als bei Verlust des Gutes. 
Literatur: siehe vor § 1 K V O . 
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I. Pf l icht zur Mitgabe der Begleitpapiere (§ 12 I K V O ) 
1 V g l . § 427 H G B ; § 1 1 I g K V O . D e r U n t e r n e h m e r hat die Begle i tpapiere 
ständig das G u t begleiten z u lassen. D e r U n t e r n e h m e r ist gemäß der K V O 
nicht verpflichtet, die n o t w e n d i g e n Begle i tpapiere z u besorgen. E r k a n n sich 
al lerdings i n e i n e m neben d e m B e f o r d e r u n g s v e r t r a g entgel t l i chen (§ 354 
H G B ; § 22 II G ü K G ) Geschäftsbesorgungsvertrag verpf l i ch ten , die B e g l e i t -
papiere z u beschaffen (vg l . B G H v . 29.9.1953, V e r s R 1953, 427, 428). D e r 
U n t e r n e h m e r m u ß auch nicht die v o m A b s e n d e r beigegebenen Papiere auf 
ihre Vollständigkeit (nicht Vollzähligkeit) u n d R i c h t i g k e i t h i n überprüfen 
( B G H , N J W 1987, 1144). E r m u ß n u r feststellen, ob er die i m F r a c h t b r i e f 
genannten Papiere erhalten hat. S o w e i t der B G H die mange lnde Ü b e r p r ü -
f u n g der Papiere als Mitverschulden gewertet hat ( B G H v . 29.9.1953, VersR 
1953, 427; anders B G H v . 20.12.1956, V e r s R 1957, 192; v . 28.3.1957, V e r s R 
1957, 388), steht dies n icht i m offenen W i d e r s p r u c h zu § 12 I K V O , da M i t -
verschulden auch dor t denkbar ist, w o n icht gegen eine echte P f l i c h t vers to-
ßen w u r d e (näher R z . 2). H a t der U n t e r n e h m e r den Mangel der Begleitpapiere 
erkannt oder mußten s ich i h m i n s o w e i t Z w e i f e l aufdrängen u n d machte er 
den A b s e n d e r vorsätzlich s i t t e n w i d r i g n icht darauf a u f m e r k s a m , so haftet er 
gemäß § 826 B G B u n d für seine Leute gemäß § 831 B G B . Seine L e u t e haften 
aus § 826 B G B (abw. i m A n s a t z Willenberg, K V O , § 12 R z . 10: R e c h t s m i ß -
brauch) . Darüber hinaus k o m m t eine Haftung aus § 823 I BGB i n Betracht . 
B e i der E r m i t t l u n g der i m R a h m e n des § 823 I B G B geltenden Sorgfa l t san-
f o r d e r u n g e n dürfen j e d o c h die W e r t u n g e n des § 12 I K V O nicht außer acht 
gelassen w e r d e n ; d e n n es geht n icht an, den U n t e r n e h m e r i m R a h m e n des 
Vertrages v o n der Prüfungspfl icht z u entlasten, u m i h n i m R a h m e n des D e -
l iktsrechts d o c h z u r Prüfung z u z w i n g e n . Öffent l ich-recht l iche V o r s c h r i f t e n , 
die d e m U n t e r n e h m e r Prüfungspfl ichten auferlegen, gelten n icht i m Verhält-
nis A b s e n d e r - U n t e r n e h m e r ; sie s i n d keine Schutzgesetze (§ 823 II B G B ) . D i e 
v o r v e r t r a g l i c h e P f l i c h t , ers icht l ich mangelhaf t i n f o r m i e r t e A b s e n d e r n icht 
über die N o t w e n d i g k e i t b e s t i m m t e r Begle i tpapiere f e h l z u i n f o r m i e r e n (c.i .c.) 
bleibt unberührt (a. A . z u r E V O A G K a r l s r u h e , T r a n s p R 1989, 436, 437; 
Finger, E V O , § 65 A n m . 3 b), da die K V O die vorver t rag l i che H a f t u n g des 
U n t e r n e h m e r s nicht regelt. W e r d e n die F e h l i n f o r m a t i o n e n nach Abschluß 
des Vertrages gegeben, so greift § 31 I c K V O ein. D i e B e f r e i u n g v o n der 
P f l i c h t , die Papiere z u überprüfen, g ibt ke inen F r e i b r i e f für F e h l i n f o r m a t i o -
nen (a .A. Finger, E V O , § 65 A n m . 3 b z u r E V O ) . 
II. H a f t u n g des Absenders (§ 12 I 4, 5 K V O ) 
2 D e r A b s e n d e r haftet ohne Rücksicht auf Verschulden ( B G H v . 20.3.1956, 
V e r s R 1956, 346, 348; a l lg . M . ) . D i e s gi l t auch d a n n , w e n n nach Ü b e r g a b e 
der Papiere neue Papiere e r forder l i ch g e w o r d e n s i n d ; denn der A b s e n d e r hat 
das R i s i k o veranlaßt u n d k a n n es als W a r e n f a c h m a n n auch eher k a l k u l i e r e n als 
der Frachtführer, b z w . er kann es als Spediteur auf den Versender , der die 
Warenkenntnisse besitzt, abwälzen (§ 407 H G B R z . 49; §§ 5, 7, 31 A D S p ) . 
A n d e r e s m a g dor t gelten, w o es u m transportwegspezi f i sche Papiere geht. 
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D i e H a f t u n g umfaßt alle unmit te lbaren u n d mit te lbaren d u r c h die Unzuläng-
l i chke i t der Papiere verursachten Schäden ( B G H Z 15, 224, 227). Z u m N a c h -
weis der Kausalität v g l . § 13 K V O R z . 2. Schäden Dritter können u . U . i m 
Weg der D r i t t s c h a d e n s l i q u i d a t i o n geltend gemacht w e r d e n ( B G H Z 15, 225). 
Für den entgangenen G e w i n n info lge eines p l a n w i d r i g e n Aufenthal tes enthält 
§ 12 I 5 K V O eine Sonderrege lung ( B G H Z 15, 224, 227). D e r U n t e r n e h m e r 
muß sich sein Mitverschulden gemäß § 254 B G B zurechnen lassen ( B G H v . 
29.9.1953, V e r s R 1953, 427). T r i f f t den A b s e n d e r keine S c h u l d , so führt ein 
Verschulden des U n t e r n e h m e r s zur Haf tungsent las tung , ein M i t v e r s c h u l d e n 
des Absenders zur H a f t u n g s m i n d e r u n g . F r a g l i c h ist, ob das M i t v e r s c h u l d e n 
des U n t e r n e h m e r s auch darauf gestützt w e r d e n k a n n , daß der U n t e r n e h m e r 
die Begle i tpapiere n icht geprüft hat (bejahend B G H v . 29.9.1953, V e r s R 
1953, 427, 429; Muth/Andresen/Pollnow, K V O , § 12 A n m . 2; Baumbach/Du-
den/Hopt, H G B , § 12 K V O A n m . l ; z w e i f e l n d G r o ß k o m m H G B - H e / m , § 452 
A n h . II, § 12 K V O R z . 4; a . A . Willenberg, K V O , § 12 R z . 16). D i e Frage ist 
grundsätzlich z u verneinen. § 254 B G B ist eine Ausprägung des Verbots des 
venire contra fac tum p r o p r i u m . D e m U n t e r n e h m e r k a n n daher eine V e r -
nachlässigung der Prüfung der Papiere , z u der er g e m ä ß § 12 II 1 K V O nicht 
verpf l ichtet ist, n u r v o r g e w o r f e n w e r d e n , w e n n s ich die Prüfung trotz der 
H a f t u n g des Ab sen der s i m eigenen Interesse des U n t e r n e h m e r s aufdrängte. 
D e r U n t e r n e h m e r m u ß t e also k o n k r e t e n Anlaß gehabt haben, s ich nicht v o l l 
auf den A b s e n d e r z u verlassen. D a s M i t v e r s c h u l d e n des U n t e r n e h m e r s l iegt 
auf der H a n d , falls der U n t e r n e h m e r die M a n g e l h a f t i g k e i t der Papiere kannte 
(ähnlich Muth/Andresen/Pollnow, K V O , § 12 A n m . 2; Willenberg, K V O , § 12 
R z . 17). D i e Beweislast tr i f f t den A b s e n d e r . - D e r A b s e n d e r k a n n außerdem 
gemäß den §§ 823ff BGB haften ( B G H v . 15.6.1955, V e r s R 1955, 523; v . 
14.2.1958, VersR 1958, 267). 
III. § 12 II, III K V O 
I m grenzüberschreitenden V e r k e h r gi l t die C M R . 3 
IV. § 12 IV K V O 
Führt der U n t e r n e h m e r den T r a n s p o r t aus, ohne für ordnungsgemäße V e r - 4 
p a c k u n g b z w . B e d e c k u n g z u sorgen ( § 1 2 I V K V O ) , so k a n n er nach §§ 29, 
31 I c K V O haften. E r k a n n sich n icht m e h r auf die M a n g e l h a f t i g k e i t der 
V e r p a c k u n g oder B e d e c k u n g berufen, w e i l er schuldhaft handelt , w e n n er 
nicht die Durchführung des Transportes ablehnt, o b w o h l i h m die M a n g e l -
haft igkei t der V e r p a c k u n g bekannt ist oder ohne weiteres erkennbar w a r ( § 1 8 
K V O R z . 3 ) . 
V . § 12 V K V O 
Solange das G u t unterwegs , d . h . a n g e n o m m e n , aber n o c h nicht abgehe- 5 
fert (§ 29 K V O R z . 4) ist, hat der Frachtführer den öffentl ich-rechtl ichen 
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V o r s c h r i f t e n für den A b s e n d e r Genüge zu tun ( A u s n a h m e : § 12 V I I K V O ) . 
E r hat i n s o w e i t ein M o n o p o l . D e r A b s e n d e r k a n n nur ver langen, daß er 
z u g e z o g e n w i r d (zur F o r m § 11 K V O R z . 10); der U n t e r n e h m e r bleibt v e r -
a n t w o r t l i c h . D e r U n t e r n e h m e r hat nach den für Spediteure (§ 407 H G B ) 
geltenden R e g e l n tätig zu w e r d e n (§ 12 V I I 4 K V O ) . D e r U n t e r n e h m e r haftet 
g e m ä ß § 408 H G B , ohne daß er sich auf die A D S p berufen k a n n ( B G H v. 
1.12.1955, L M N r . 7 K V O ) . D i e H a f t u n g ist analog § 12 I X 2 K V O be-
grenzt . D i e H a f t u n g für Lieferfristüberschreitung (§ 31 K V O ) u n d Verlust 
(§ 29 K V O ) bleibt unberührt ; beachte § 36 K V O . Z u Weisungen des A b s e n -
ders § 1 1 K V O R z . 1. Z u r Vergütung v g l . G F T II/5 abgedr. Hein/Eich-
hoff/Pukall/Krien, Güterkraftverkehrsrecht , C 525. 
V I . A n k u n f t a m B e s t i m m u n g s o r t (§ 12 VII K V O ) 
6 H a t der A b s e n d e r nicht die W e i s u n g , , f r e i Z o l l " erteilt, so ist der E m p f ä n -
ger berechtigt , aber n icht verpf l ichtet , die behördlichen Formalitäten selbst 
zu er ledigen. Ist der E m p f ä n g e r berechtigt , aber n icht w i l l e n s , die F o r m a l i -
täten z u betreiben, so steht d e m U n t e r n e h m e r e in Wahlrecht gemäß § 12 V I I 
2 K V O z u . Keinesfa l ls d a r f er das G u t einfach d e m E m p f ä n g e r ausliefern u n d 
den Z o l l übergehen ( § 1 2 V I I 3 K V O ) ; der U n t e r n e h m e r haftet gemäß § 31 I c 
K V O . G i n g n o c h nicht verzol l tes Gut verloren, so ist der U n t e r n e h m e r n u r 
gegen N a c h w e i s der B e z a h l u n g b z w . S t u n d u n g der A b g a b e n s c h u l d zur 
Schadensersatzleistung verpf l ichtet . 
VII . Verlust, unrichtige V e r w e n d u n g der Begleitpapiere 
7 D e r U n t e r n e h m e r haftet u n a b d i n g b a r gemäß § 12 I X K V O i n V e r b i n d u n g 
m i t den §§ 407, 390 H G B . Voraussetzung ist, daß der A b s e n d e r oder ein 
D r i t t e r d e m U n t e r n e h m e r die Begle i tpapiere übergeben hat. D i e Ü b e r g a b e 
m u ß gle ichzei t ig m i t d e m Frachtbr ie f erfolgt sein; die Papiere müssen m i t 
d e m Frachtbr ie f n icht n o t w e n d i g fest v e r b u n d e n gewesen sein. D e r Absender 
hat die Ü b e r g a b e zu beweisen . E r k a n n sich dazu auf den unterzeichneten 
(§ 15 III K V O ) F r a c h t b r i e f berufen. D e r U n t e r n e h m e r hat die i h m überge-
benen Papiere aber auch dann sorgfältig zu v e r w a h r e n u n d vertragsgemäß zu 
v e r w e n d e n , w e n n sie i h m nicht z u s a m m e n m i t d e m Frachtbr ie f übergeben 
oder i n i h m v e r m e r k t w o r d e n s i n d ( B G H v. 4.7.1957, L M N r . 9 K V O ) . 
W u r d e n die Begle i tpapiere getrennt v o m Frachtbr ie f übergeben, so haftet der 
U n t e r n e h m e r , w e n n der A b s e n d e r beweist , daß dies für den eingetretenen 
Schaden nicht kausal g e w o r d e n ist (vg l . B G H v . 4.7.1957, V e r s R 1957, 570). 
D i e H a f t u n g s v o r a u s s e t z u n g , die Papiere beizugeben u n d i m Frachtbr ie f auf-
zuführen, begründet nämlich nicht l e d i g l i c h eine B e w e i s v e r m u t u n g (unklar 
B G H v . 4.7.1957, VersR 1957, 570), sondern sankt ioniert eine A r t M i t v e r -
schulden des A b s e n d e r s . Dieses M i t v e r s c h u l d e n bleibt außer A c h t , w e n n es 
fur den Schadensver lauf nicht kausal g e w o r d e n ist. D e r A b s e n d e r muß a u -
ßerdem die Beglei tpapiere i m Frachtbr ie f so genau bezeichnet haben, daß 
ein ordent l i cher U n t e r n e h m e r anhand dieser A n g a b e n die Vollzähligkeit der 
Papiere u n d die A r t der Papiere feststellen k a n n . D e r U n t e r n e h m e r dar f s ich 
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auf mangelhafte A n g a b e n nicht berufen, w e n n der A b s e n d e r beweist , daß die 
Unzulängl ichkei t der A n g a b e n für den Schaden n icht kausal g e w o r d e n ist 
( B G H v . 4.7.1957, V e r s R 1957, 570; Willenberg, K V O , § 1 2 R z . 46; G r o ß -
k o m m H G B - H e / m , § 452 A n h . II, § 12 K V O R z . 7: B e w e i s v e r m u t u n g ) . D a -
bei ist zu berücksicht igen, daß der U n t e r n e h m e r , w e n n bei i h m Z w e i f e l über 
die A r t der beigegebenen Papiere auftauchen, diese z u sichten u n d notfal ls 
zurückzufragen hat (a. A . w o h l Muth/Lehmann, K V O , § 12 A n m . 7; v g l . aber 
oben R z . 2). D e r U n t e r n e h m e r hat z u beweisen, daß der Verlust, die unrich-
tige Verwendung - oder d e m gleichgestellt - die Nicht-Verwendung der 
Papiere v o n i h m oder seinen Erfül lungsgehilfen i S d § 278 B G B nicht ver-
schuldet w o r d e n ist (§§ 407, 390, 347 H G B ) . D i e B e w e i s l a s t u m k e h r ergibt 
s ich aus § 390 H G B . D i e H a f t u n g des U n t e r n e h m e r s w i r d n u r d u r c h § 254 
B G B , n icht aber d u r c h § 34 K V O , insbesondere n icht d u r c h § 34 I b K V O 
oder A G B ( z . B . die A D S p ) eingeschränkt ; d e n n die H a f t u n g aus § 12 I X 
K V O steht selbständig neben der aus den §§ 29 f f K V O ( B G H v . 1.12.1955, 
B B 1956, 20; v . 4.7.1957, V e r s R 1957, 570; O L G H a m m v . 3.10.1955, V e r s R 
1955, 689). D e r U n t e r n e h m e r haftet z . B . , w e n n er oder sein Er fül lungsge-
hil fe die Papiere vergißt ( O L G H a m m v . 3.10.1955, V e r s R 1955, 689) oder 
w e n n er die Papiere n icht v o r l e g t . E r haftet auch analog § 12 I X K V O , w e n n 
er die Begle i tpapiere benutzt , u m o r d n u n g s w i d r i g e s H a n d e l n (z. B . den 
S c h m u g g e l anderer Waren) z u verdecken (so i . E . auch B G H v . 1.12.1955, 
B B 1956, 20). D e r U n t e r n e h m e r haftet für alle unmittelbaren und mittel-
baren Schäden bis zur G r e n z e des Betrags , der bei Ver lust des G u t s zu zahlen 
ist (§§ 12 I X 2 K V O , 35 K V O ) . § 36 K V O ist n icht a n w e n d b a r . D e r A b s e n -
der k a n n seinen Schadensersatzanspruch auch auf die §§ 29 f f K V O stützen, 
sofern deren Voraussetzungen erfüllt s i n d . 
§ 13 KVO [Haftung fur Angaben im Frachtbrief] 
(1) Sind die Angaben oder E r k l ä r u n g e n des Absenders i m Frachtbrief 
unrichtig, ungenau, unvollständig oder unzulässig, so t r ä g t er alle daraus 
entstehenden Folgen und haftet insbesondere für jeden etwa entstehenden 
Schaden. 
(2) Die Haftung des f r a c h t b r i e f m ä ß i g e n Absenders ändert sich nicht, 
wenn der Unternehmer auf seinen Antrag den Frachtbrief ausfüllt. 
L i t e r a t u r : siehe vor § 1 K V O . 
I. U n r i c h t i g e , ungenaue, u n v o l l s t ä n d i g e , u n z u l ä s s i g e A n g a b e n oder 
E r k l ä r u n g e n 
A n g a b e n b z w . Erklärungen s i n d alle E i n t r a g u n g e n i m Frachtbrief . Diese 1 
A n g a b e n s ind unrichtig, w e n n sie m i t der Realität n icht übereinst immen 
(z. B . falsche A n s c h r i f t des E m p f ä n g e r s , falsche B e z e i c h n u n g der Sendung) . 
Sie s ind ungenau, w e n n sie aus der Sicht eines ordent l i chen Frachtführers 
n icht e indeut ig s ind oder n icht i n deutscher Sprache abgefaßt s i n d ; sie s i n d 
unvollständig, w e n n einzelne der gemäß § 11 I, II K V O vorgeschr iebenen 
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E i n t r a g u n g e n fehlen (z. B . Beglei tpapiere w e r d e n nicht angeführt ( B G H v. 
4 .7.1957, L M N r . 9 K V O ) ) ; sie s ind unzulässig, w e n n andere als i n § 11 I, II 
K V O zugelassene E i n t r a g u n g e n erfolgt s ind (§ 11 III 1 K V O ; v g l . dazu aber 
§ 11 K V O R z . 1, 3). W u r d e d e m Frachtführer überhaupt kein Frachtbrief 
übergeben, so greift § 13 K V O nicht e in; denn der U n t e r n e h m e r braucht sich 
auf einen Vertragsschluß oder die Ü b e r g a b e b z w . den T r a n s p o r t der Ware 
ohne F r a c h t b r i e f n icht einzulassen (§ 11 K V O R z . 2). E r ist auch nicht so 
schutzbedürft ig w i e i m Fa l l mangelhafter Frachtbriefe , w e i l das Fehlen eines 
Frachtbriefes evident ist. E s k o m m t dann n u r eine H a f t u n g des A b s e n d e r s aus 
c . i . c . b z w . p F V i n Betracht . 
II. Rechtsfolgen 
1. Schadensersatz 
2 D e r A b s e n d e r , der m i t d e m U n t e r n e h m e r einen w i r k s a m e n Ver t rag ge-
schlossen hat, haftet ohne Rücksicht auf Verschulden ( O L G M ü n c h e n v . 
30.7.1986, V e r s R 1988, 289; Willenberg, K V O , § 13 R z . 10 m . N a c h w . ; a . A . 
Konow, D B 1972, 1613, 1615), w e n n die U n r i c h t i g k e i t , U n g e n a u i g k e i t , U n -
vollständigkeit oder Unzulässigkeit i h m zugerechnet w e r d e n k a n n , d . h . , aus 
se inem Organisa t ionsbere i ch s t a m m t oder v o n einer außerhalb dieses B e -
reichs stehenden Person verursacht w o r d e n ist, die er m i t der Ausfül lung des 
Frachtbriefs zurechenbar beauftragt hat (zur Ausfüllung d u r c h den U n t e r -
n e h m e r unten R z . 4 f). H a n d e l t ein n icht z u m Betr ieb des Absenders g e h ö -
r iger D r i t t e r e igenmächt ig , so braucht s ich dies der A b s e n d e r n icht z u r e c h -
nen z u lassen. D e r A b s e n d e r hat sämtliche u n m i t t e l b a r e n u n d mi t te lbaren 
Schäden ( B G H Z 15, 224, 227), die d u r c h die M a n g e l h a f t i g k e i t des Fracht -
briefs verursacht w o r d e n s ind (Willenberg, K V O , § 13 R z . 11), zu ersetzen. 
N a c h den a l lgemeinen R e g e l n der Beweis las tver te i lung hat der Geschädigte 
die Kausalität n a c h z u w e i s e n . D i e s gi l t auch, w e n n m a n die H a f t u n g aus § 13 
K V O als besondere F o r m der p o s i t i v e n F o r d e r u n g s v e r l e t z u n g e inordnet 
(dazu Palandt/Heinrichs, B G B , § 282 R z . 14); d e n n die schädigende U r s a c h e 
w i r k t s ich i m Organisa t ionsbere i ch des U n t e r n e h m e r s aus, in den der A b -
sender keinen E i n b l i c k hat (a .A. Willenberg, K V O , § 13 R z . 10). Schäden 
Dritter hat der A b s e n d e r nur nach den R e g e l n der D r i t t s c h a d e n s l i q u i d a t i o n 
z u ersetzen, also sowei t der U n t e r n e h m e r deren mit te lbarer Stellvertreter w a r 
oder die O b h u t ü b e r n o m m e n hatte. D a g e g e n haftet der A b s e n d e r n icht für 
sonst ige Schäden anderer A b s e n d e r oder sonstiger D r i t t e r ; auch nicht nach 
den R e g e l n des Vertrags zugunsten D r i t t e r , da der K r e i s dieser R i s i k e n u n -
übersehbar ist. D i e H a f t u n g des Absenders k a n n gemäß § 254 B G B ganz oder 
te i lweise ausgeschlossen sein ( B G H Z 12, 136, 140). Z u den Voraussetzungen 
des Mitverschuldens § 12 K V O R z . 2. Das M i t v e r s c h u l d e n kann auch darauf 
beruhen, daß der Schaden eingetreten ist, w e i l der U n t e r n e h m e r die B e f ö r -
d e r u n g nicht sorgfältig abgewicke l t hat oder bei Erfüllung seiner öffent l ich-
recht l i chen P f l i c h t e n die U n r i c h t i g k e i t oder Lückenhaft igkeit der A n g a b e n 
b e m e r k t hätte u n d z u deren R i c h t i g s t e l l u n g i n der Lage gewesen wäre . D e n 
U n t e r n e h m e r trifft ein w e i t überwiegendes M i t v e r s c h u l d e n , w e n n er im Fal l 
v o n A b l i e f e r u n g s h i n d e r n i s s e n nicht nach § 28 K V O verfährt (ebenso i . E . 
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O L G H a m b u r g v . 13.3.1953, V e r s R 1953, 277 f). D e r A b s e n d e r hat nach 
a l lgemeinen R e g e l n das M i t v e r s c h u l d e n des U n t e r n e h m e s z u beweisen. Ist der 
Beforderungsvertrag unwirksam, so k o m m t nur eine H a f t u n g nach den 
a l lgemeinen Rege ln der c . i . c . i n Betracht . 
2. Sonstige Folgen 
D e n A b s e n d e r können ferner F r a c h t z u s c h l ä g e (§ 22 K V O ) treffen. A u ß e r - 3 
d e m können die mangelhaften A n g a b e n z u e i n e m Haftungsausschluß gemäß 
§ 34 I c K V O führen, der hier , w e i l die H a f t u n g des U n t e r n e h m e r s einen 
mi t te lbaren Schaden darstellt , den der A b s e n d e r z u tragen hat, entgegen d e m 
W o r t l a u t des § 34 I c K V O k e i n V e r s c h u l d e n voraussetzt ( O L G M ü n c h e n v . 
30.7.1986, V e r s R 1988, 289). 
III. A u s f ü l l e n des Frachtbriefs d u r c h den U n t e r n e h m e r (§ 13 II K V O ) 
1. Z u r e c h n u n g der mangelhaften A n g a b e n z u Lasten des Absenders 
§ 13 II K V O rechnet d e m A b s e n d e r das H a n d e l n des U n t e r n e h m e r s als 4 
eigenes z u . Voraussetzung dafür ist n u r , daß der A b s e n d e r den U n t e r n e h m e r 
zur Ausfül lung des Frachtbriefs w i l l e n t l i c h eingeschaltet u n d dessen H a n d e l n 
ü b e r n o m m e n hat, sei es d u r c h U n t e r s c h r e i b e n des ausgefüllten Frachtbriefs , 
sei es d u r c h H i n g a b e eines Frachtbr iefblanket ts . D e r G r u n d , w a r u m der 
Frachtführer den Frachtbr ie f mangelhaf t ausgefüllt hat, ist, w e n n m a n die 
Frage des M i t v e r s c h u l d e n s (Rz . 2) a u s k l a m m e r t , unerheb l i ch . D e r A b s e n d e r 
haftet daher i m P r i n z i p auch dann, w e n n der U n t e r n e h m e r schuldhaft D a t e n 
falsch ü b e r n i m m t (a .A. Wittenberg, K V O , § 13 R z . 20 für das B lanket t ) , oder 
vorsätzlich falsche A n g a b e n a u f n i m m t (a .A. Wittenberg, K V O , § 1 3 R z . 22). 
D e r A b s e n d e r hat auch für mangelhafte A n g a b e n einzustehen, die auf u n z u -
länglichen Tatsachenermit t lungen des U n t e r n e h m e r s beruhen ; eine A u s -
nahme gi l t nur i m B e r e i c h des § 16 K V O (a .A. G r o ß k o m m H G B - H e / m , 
§ 452 A n h . II, § 13 K V O R z . 7). 
§ 13 II K V O entlastet den U n t e r n e h m e r n i c h t v o n der P f l i c h t , den Fracht -
br ie fsorgfä l t ig auszufüllen u n d , sowei t er d a m i t beauftragt ist, sorgfältig die 
n o t w e n d i g e n A n g a b e n z u e r m i t t e l n . E r hat den A b s e n d e r auf Z w e i f e l an den 
i h m übermittelten A n g a b e n a u f m e r k s a m z u machen , w e n n er erkennen 
konnte , daß diese m i t erhebl icher Wahrsche in l i chke i t mangelhaf t s i n d . H a n -
delt der Unternehmer pflichtwidrig, so greif t § 254 B G B ein. Tr i f f t den 
A b s e n d e r k e i n Verschulden, so schließt i n der R e g e l das schuldhafte Verhalten 
des U n t e r n e h m e r s die H a f t u n g aus ( G r o ß k o m m H G B - H e / m , § 452 A n h . II, 
§ 13 K V O R z . 7; Willenberg, K V O , § 13 R z . 21 f). D a s V e r s c h u l d e n des A b -
senders führt n o r m a l e r w e i s e zur Schadenste i lung. Es k a n n insbesondere 
darin l iegen, daß der A b s e n d e r den F r a c h t b r i e f v o r seiner U n t e r s c h r i f t n i cht 
durchgelesen hat. Vorsätzliches, vorwer fbares H a n d e l n des U n t e r n e h m e r s 
führt g e m ä ß § 254 B G B i m m e r z u m Haftungsausschluß. 
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2. H a f t u n g des F r a c h t f ü h r e r s 
D e m B G H ( B G H Z 55, 217, 221) zufo lge w i r d der U n t e r n e h m e r , der i m 
A u f t r a g des A b s e n d e r s den Frachtbr ie f ausfüllt, i m R a h m e n eines V o r v e r t r a -
ges tätig. Für eine schuldhafte V e r l e t z u n g der aus d e m V o r v e r t r a g e n t s p r i n -
genden Sorgfa l tspf l ichten so l l der U n t e r n e h m e r nach den R e g e l n der p o s i t i -
ven F o r d e r u n g s v e r l e t z u n g haften müssen (Willenberg, K V O , § 13 R z . 16 f; 
Muth/Andresen/Pollnow, K V O , § 13 R z . 3). G e h t m a n w i e hier d a v o n aus, daß 
der B e f o r d e r u n g s v e r t r a g auch ohne Ü b e r g a b e eines Frachtbriefs Zustande-
k o m m e n k a n n ( § 1 5 K V O R z . 2 ff), so erfüllt der U n t e r n e h m e r , der den 
Frachtbr ie f ausfüllt, in der R e g e l eine N e b e n p f l i c h t des B e f o r d e r u n g s v e r t r a -
ges ( G r o ß k o m m H G B - H e / m , aaO) . E r haftet j e d o c h nicht g e m ä ß § 31 I c 
K V O , s o n d e r n analog §§ 12 I X K V O , 408 I H G B , da das falsche Ausfüllen 
des Frachtbriefs d e m Verlust der Papiere nahesteht. D e r U n t e r n e h m e r haftet 
s o m i t i n v o l l e m U m f a n g , es sei denn, daß den A b s e n d e r ein M i t v e r s c h u l d e n 
trifft (§ 254 B G B ; oben R z . 4). W u r d e der Frachtbr ie f ausgefüllt , bevor der 
Beforderungsvertrag zustandegekommen w a r , so ist z u berücksicht igen, 
daß die Ausfüllung des Frachtbriefs der V o r b e r e i t u n g des Abschlusses u n d 
der Erfül lung eines Beforderungsver t rages diente. D e r U n t e r n e h m e r haftet 
daher, auch w e n n er n icht die e inklagbare P f l i c h t zur Ausfül lung des Fracht -
briefs e ingehen w o l l t e , w e g e n S c h u t z p f l i c h t v e r l e t z u n g nach den R e g e l n der 
c . i . c . N o r m a l e r w e i s e w i r d der U n t e r n e h m e r dann aber die Ausfül lung ge-
gen Entge l t (§ 354 H G B , N r . I G F T H/5), also i m R a h m e n einer entgel t l ichen 
Geschäftsbesorgung (§ 675 B G B ) , ü b e r n o m m e n haben. E r haftet dann w e -
gen pos i t iver F o r d e r u n g s v e r l e t z u n g . 
IV. Abschluß des Beforderungsvertrages. Berechnung und 
Zahlung des Beforderungsentgelts. Nachnahmen. 
§ 14 K V O [Bestellung von Fahrzeugen, Wagenstellungsvertrag] 
(1) D e r Absender bestellt beim Unternehmer des gewerblichen G ü t e r -
fernverkehrs Fahrzeuge nach M a ß g a b e der folgenden Bestimmungen. 
(2) Bei der Bestellung sind anzugeben: 
a) Name, Wohnort und Wohnung des Absenders, m ö g l i c h s t mit Draht-
anschrift und Fernsprechnummer, 
b) Name, Wohnort und Wohnung des Bestellers, m ö g l i c h s t mit Draht-
anschrift und Fernsprechnummer, wenn der Besteller ein anderer als der 
Absender ist, 
c) Einladepiatz sowie Tag und Stunde, wann das Fahrzeug gestellt wer-
den soll, 
d) Name und Wohnort des E m p f ä n g e r s , der Bestimmungsort, 
e) A r t und ungefähres Gewicht des Gutes. 
(3) Ist die Bestellung nach (1) angenommen, so hat der Unternehmer die 
Verpflichtung, ein geeignetes Fahrzeug a n t r a g s g e m ä ß zu stellen. Kann das 
Fahrzeug erst zu einem späteren Zeitpunkt gestellt werden, so ist der Be-
steller zu befragen, ob er mit der späteren Stellung einverstanden ist. 
(4) Die Fahrzeuge sollen grundsätzl ich , soweit sie für die B e f ö r d e r u n g 
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geeignet und fahrbereit sind, in der Reihenfolge gestellt werden, in der sie 
angefordert werden. 
(5) Werden zugesagte Fahrzeuge nicht rechtzeitig gestellt, so werden 
dem Besteller die von i h m nachgewiesenen Kosten des vergeblichen Ver-
suches der Auflieferung, höchstens aber der Betrag des Wagenstandgeldes 
für einen Tag, erstattet. 
(6) Wird ein Fahrzeug vor der Bereitstellung wieder abbestellt, so hat 
der Besteller die t a r i f m ä ß i g e Abbestel lgebühr zu entrichten. 
Wird ein Fahrzeug nach der Bereitstellung unbeladen z u r ü c k g e g e b e n 
oder nach A b l a u f der Beladefrist wegen Nichtbeladung dem Besteller 
wieder entzogen, so ist v o m Zeitpunkt der Bereitstellung an das t a r i f m ä -
ßige Wagenstandgeld zu zahlen. 
(7) (weggefallen) 
(8) Bei Bestellung eines Wagens kann der Unternehmer Sicherheit in 
H ö h e des t a r i f m ä ß i g e n Wagenstandgeldes für einen Tag verlangen. 
Literatur: siehe vor § 1 K V O . 
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A. Wagenstellungs vertrag im Verhältnis zum 
Beforderungsvertrag 
Das Frachtrecht des H G B geht d a v o n aus, daß A b s e n d e r u n d Frachtführer 
v o r der A n n a h m e des G u t s den T r a n s p o r t vereinbaren u n d daß der Fracht -
führer i n Erfül lung der der V e r e i n b a r u n g entspr ingenden Pf l i ch ten ein gee ig -
netes T r a n s p o r t m i t t e l bereitstellt , das G u t i n seine O b h u t n i m m t (es a n -
n i m m t ) u n d es beförder t . D i e §§ 14, 15 K V O zerlegen h ingegen i n Parallele 
z u den §§ 61 I, 63 I V E V O den nach d e m typischen W i l l e n des Ab se nd e r s 
e inhei t l i chen T r a n s p o r t v o r g a n g i n z w e i Phasen. In der ersten Phase k a n n der 
A b s e n d e r bei L a d u n g s g u t (§ 4 b K V O ) n u r einen Ver t rag über die G e s t e l l u n g 
eines Fahrzeugs schließen (§ 14 K V O ; h . M . ) . D e r Vertrag , a u f g r u n d dessen 
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der U n t e r n e h m e r zur O b h u t u n d Beförderung verpf l ichtet ist, k o m m t m der 
zwei ten Phase m i t der A n n a h m e des G u t s zustande ( § 1 5 1 1 K V O ; h . M . ) . D i e -
se Z e r l e g u n g eines e inheit l ichen Beförderungsvorganges i n z w e i nacheinander 
geschaltete Verträge hatte den S inn klarzuste l len , daß für jede Phase andere R e -
geln gelten. Außerdem sollte der U n t e r n e h m e r i n die Lage versetzt werden zu 
prüfen, o b die auf das Fahrzeug geladenen Güter v o n der Beförderung ausge-
schlossen s ind (§ 8 K V O a. F . ; v g l . § 54 E V O ) . Schließlich sollte die Frachten-
prüfung d u r c h den R K B erleichtert w e r d e n (Heimes, T r a n s p R 1979, 40, 41). 
D e r N a c h t e i l dieser K o n s t r u k t i o n liegt d a r i n , daß sie äußerst schwerfällig ist 
u n d d e m typischen W i l l e n des Absenders w i d e r s p r i c h t , der nicht daran denkt , 
bei Ü b e r g a b e des beladenen Fahrzeuges einen neuen Vertrag zu schließen. Das 
Z i e l , je nach Transportphase besondere R e g e l n a n z u w e n d e n u n d d e m U n t e r -
n e h m e r die Mögl ichkei t z u geben, G u t i S d § 8 K V O a. F . zurückzuweisen, 
hätte m a n auch auf der Basis eines e inhei t l i chen Konsensualvertrages ohne 
weiteres d a d u r c h erreichen können, daß m a n die A n w e n d u n g bes t immter 
Vorschr i f t en , z . B . der §§ 29 f f K V O , v o n der A n n a h m e des G u t s abhängig 
macht u n d d e m zur Beförderung verpf l ichteten U n t e r n e h m e r i n H i n b l i c k auf 
Güter i S d § 8 K V O a. F . e in Le i s tungsverweigerungsrecht z u b i l l i g t . Daraus 
folgt a l lerdings nicht , daß m a n sich einfach über die gesetzliche K o n s t r u k t i o n 
h i n w e g s e t z e n dürfte. Dies ist j e d o c h mögl ich , w e n n die gesetzliche K o n s t r u k -
t ion auf Voraussetzungen beruht , die i n z w i s c h e n entfallen s i n d , u n d deshalb 
unangemessene Ergebnisse zu befürchten s i n d . D i e s ist hier der Fa l l . D i e A u f -
spal tung i n einen Fahrzeuggeste l lungsvertrag u n d einen Beförderungsvertrag 
erlaubt es d e m U n t e r n e h m e r , der die G e s t e l l u n g eines Fahrzeugs zugesagt hat, 
nach f re iem Be l i eben die Beförderung des aufgeladenen G u t s abzulehnen (§ 7 
K V O ) u n d den A b s e n d e r z u r A b l a d u n g zu z w i n g e n ; denn z u m Transport ist er 
v o m S t a n d p u n k t der R e a l v e r t r a g s k o n s t r u k t i o n aus erst m i t der A n n a h m e des 
Guts verpf l ichtet ( § 1 5 1 1 K V O ) . I m Eisenbahnrecht , d e m V o r b i l d der K V O , 
ist diese untragbare K o n s e q u e n z n icht z u befürchten, w e i l dor t ein K o n t r a h i e -
r u n g s z w a n g besteht (§ 453 H G B ) . D i e E i s e n b a h n , die Wagen gestellt hat (§ 63 
I V E V O ) , m u ß nämlich n icht n u r den Wagenste l lungsver t rag , sondern an-
schließend auch den Beförderungsvertrag abschließen u n d d a m i t das G u t be-
fördern, w e n n die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt s ind (§ 453 H G B ) . B e i 
Inkrafttreten der K V O bestand zu Lasten des U n t e r n e h m e r s ebenfalls e in, 
w e n n auch stark eingeschränkter, K o n t r a h i c r u n g s z w a n g (§ 7 II, III K V O 
a. F . ) , der j e d o c h m i t der Auflösung des R K B gänzlich weggefa l len ist (unzutr . 
Runge, T r a n s p R 1978, 6, 7). H e u t e gi l t i m Bere ich des Straßenferntransports 
v o l l e Vertragsfreiheit , so daß der U n t e r n e h m e r auch nach der Wagenste l lung 
den T r a n s p o r t willkürlich ablehnen k a n n . N i m m t m a n die gesetzliche K o n -
s t r u k t i o n des Realvertrages ernst u n d w i l l m a n nicht einen K o n t r a h i e r u n g s -
z w a n g auf U m w e g e n einführen, so d a r f der U n t e r n e h m e r , der den Transport 
ablehnt, n icht e inmal w e g e n c . i . c . zur Rechenschaft gezogen w e r d e n , es sei 
denn, daß der U n t e r n e h m e r über die S te l lung des Wagens u n d die gemäß § 15 I 
1 K V O u n w i r k s a m e Zusage des Transports hinaus das Vertrauen i n die B e f ö r -
d e r u n g g e w e c k t u n d genährt hatte (vg l . Soergel/Wiedemann, B G B , v o r § 275 
R z . 133, 135 f). Diese A u s w i r k u n g der R e a l v e r t r a g s k o n z e p t i o n entspricht 
nicht der ursprünglichen K o n z e p t i o n der K V O u n d ist nach gänzlicher E l i m i -
n i e r u n g des K o n t r a h i e r u n g s z w a n g e s untragbar . 
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Anges ichts der ungesicherten Pos i t ion des Absenders , der wei tgehend der 
Willkür des U n t e r n e h m e r s ausgesetzt ist, ist eine R e c h t s f o r t b i l d u n g u n u m -
gänglich. Dies hat, w e n n auch nur i m Ergebnis , auch der B G H so gesehen 
(ebenso i . E . Basedow, D e r T r a n s p o r t v e r t r a g (1987), S. 235). D u r c h eine 
R e c h t s f o r t b i l d u n g w i r d angesichts der B G H - R e c h t s p r e c h u n g die Rechtslage 
eher ka lku l ie rbar ( a . A . Ebenroth/Sorek, T r a n s p R 1990, 180, 182). 
Im 55. B a n d ( B G H Z 55, 217, 221 ff) vertr i t t der B G H nämlich die A n s i c h t , 2 
daß auch v o r der A n n a h m e des G u t s vertragl iche Beförderungspfl ichten be-
gründet w e r d e n könnten (ebenso O L G Düsse ldor f v . 15.3.1984, T r a n s p R 
1984, 197; ablehnend Runge, T r a n s p R 1978, 6; 1979, 48; G r o ß k o m m H G B -
He/m, § 4 5 2 A n h . II, § M K V O R z . 4; Willenberg, K V O , § 15 R z . 18 f m . 
N a c h w . ) . Derar t ige P f l i c h t e n entstünden, w e n n sich der U n t e r n e h m e r v o r 
der A n n a h m e des G u t s n icht n u r z u r Wagenste l lung , sondern auch z u r B e -
förderung verpf l i chte . D a n n w e r d e n icht n u r ein Wagenste l lungsver t rag , 
sondern auch ein Frachtver t rag i S d § 425 H G B geschlossen. § 14 K V O stehe 
d e m nicht entgegen, w e i l der Ver t rag über die Beförderung neben d e m V e r -
trag über die Wagenste l lung stehe; § 15 K V O bleibe unberührt , w e i l bis z u r 
A n n a h m e des G u t s of fen bleibe - ob zusätzlich oder d u r c h U m w a n d l u n g des 
Frachtvertrages i S d H G B - ein B e f o r d e r u n g s v e r t r a g i S d K V O zustande-
k o m m e ( B G H Z 55, 217, 223). A u f dieser G r u n d l a g e gelangte der B G H s o m i t 
zu d e m E r g e b n i s , daß ein U n t e r n e h m e r , der v o r A n n a h m e des Gutes die 
Beförderung v e r s p r o c h e n hat, aber n icht rechtzei t ig m i t d e m Transpor t be-
ginnt , gemäß den §§ 428, 429 H G B haftet. D i e H a f t u n g ist u n a b d i n g b a r (§ 26 
G ü K G ; B G H v. 9.2.1979, V e r s R 1979, 445, 446). 
D e m U r t e i l ist i n se inem sachlichen A n s a t z z u z u s t i m m e n . D i e V e r p f l i c h - 3 
tung des U n t e r n e h m e r s , das G u t zu befördern, d a r f n icht deshalb als i r r e l e -
vant abgetan w e r d e n , w e i l der U n t e r n e h m e r das G u t n o c h nicht a n g e n o m -
m e n hat. Es ist d e m B G H auch dar in z u z u s t i m m e n , daß der U n t e r n e h m e r , 
der den Transpor t zugesagt hat, verpf l ichtet sein muß, den Transport a u s z u -
führen. D e r B G H ist a l lerdings in seiner R e c h t s f o r t b i l d u n g über das Z i e l 
hinausgeschossen, da er n icht n u r eine Pf l i ch t zur Beförderung begründet 
hat, sondern d e m U n t e r n e h m e r auch die s ich aus § 14 V K V O ergebenden 
Haftungsbeschränkungen g e n o m m e n hat. D i e Z u l a s s u n g eines K o n s e n s u a l -
frachtvertrages i m B e r e i c h des Fernverkehrs dar f nicht die H a f t u n g s b e -
schränkungen des § 14 K V O aushebeln, auch dann nicht , w e n n s ich der 
U n t e r n e h m e r zu geringfügigen Zusatz le is tungen verpf l ichtet hat ( G r o ß -
k o m m H G B - H e / m , § 452 A n h . II, § 14 K V O R z . 4 unter H i n w e i s auf § 22 II 
G ü K G ; k r i t i s c h auch Pelz, S. 183). 
M a n kann die s ich aus § 14 K V O ergebenden Rechts fo lgen respektieren 4 
u n d g l e i c h w o h l den U n t e r n e h m e r , der die Beförderung zugesagt hat, an 
se inem W o r t festhalten. D a z u m u ß m a n n u r v o n der R e a l v e r t r a g s k o n s t r u k -
t i o n des § 15 I 1 K V O abrücken u n d die P o s i t i o n e i n n e h m e n , daß der B e f o r -
derungsver trag auch v o r A n n a h m e des G u t s geschlossen w e r d e n k a n n 
(ebenso i . E . Pelz, S. 165). G e h t m a n d a v o n aus, daß der Be förderungsver -
trag w i e der Frachtver t rag nach H G B u n d C M R ein K o n s e n s u a l v e r t r a g ist , 
so ist auf die Verzögerung der Wagenste l lung , auf die A b b e s t e l l u n g , a u f den 
E n t z u g des Fahrzeugs v o r A n n a h m e des G u t s u n d a u f die A b h o l u n g des 
Stückguts v o r B e g i n n der Fernbeförderung § 14 K V O a n z u w e n d e n . A n d e -
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rerseits k o m m e n diejenigen V o r s c h r i f t e n der K V O , die die A n n a h m e des 
G u t s ( § 1 5 K V O R z . 6 f) voraussetzen, erst dann z u m Tragen , w e n n der 
U n t e r n e h m e r das G u t ü b e r n o m m e n hat. E i n besonderer Vertragsschluß ist 
dann hierfür n icht m e h r er forder l i ch . N i m m t m a n s o m i t rechts for tb i ldend 
an, daß die B e f b r d e r u n g s p f l i c h t s chon v o r A n n a h m e des G u t s begründet 
w e r d e n k a n n u n d regelmäßig begründet w i r d , so ist der U n t e r n e h m e r auch 
zur A n n a h m e des Gutes verpf l ichtet , es sei denn, daß i h m ein Zurückbehal -
tungsrecht zusteht, w e i l i h m z. B . k e i n Frachtbr ie f übergeben w i r d oder w e i l 
die Güter n icht den bei der B e s t e l l u n g angegebenen Gütern entsprechen oder 
für den U n t e r n e h m e r unerkennbar besonders gefährlich s i n d . A u f V e r l e t z u n -
gen der A n n a h m e p f l i c h t s ind , sowei t n icht ein Fal l des § 14 V K V O vor l iegt , 
lückenfullend die R e g e l n der Nichterfül lung des Vertrages u n d nicht § 31 I c 
K V O (dazu § 31 K V O R z . 4) a n z u w e n d e n . 
Diese R e c h t s f o r t b i l d u n g ist d u r c h N e u f a s s u n g des § 14 K V O nicht obsolet 
g e w o r d e n ( a . A . Ebenroth/Sorek, T r a n s p R 1990, 180, 182; Willenberg, K V O , 
§ 1 5 R z . 10; Muth/Andresen/Pollnow, K V O , § 15 A n m . 1). Z u m einen scheint 
der V e r o r d n u n g s g e b e r die § 14 K V O aushöhlende B G H - R e c h t s p r e c h u n g 
nicht gesehen z u haben, z u m anderen w u r d e § 14 K V O ers icht l ich nur dar -
aufhin überarbeitet , daß der R K B nicht m e h r existiert (Muth/Andresen/Poll-
now, K V O , § 14 A n m . 1). D i e den §§ 14 f K V O i m m a n e n t e n W e r t u n g s w i -
dersprüchen hat m i t h i n der Verordnungsgeber , sowei t ers icht l ich , weder er-
kannt , n o c h hat er i h n e n bei der N e u f a s s u n g des § 14 K V O R e c h n u n g getra-
gen. Deshalb ble ibt es n o t w e n d i g , die v o m B G H v o r g e n o m m e n e Rechts for t -
b i l d u n g m i t d e m Regelungsgehal t der §§ 14, 15 K V O zu harmonis ie ren . 
B. Rechtsnatur und Abschluß des Vertrages 
I. Isolierter Vertrag ü b e r die Wagenstellung 
5 Einigen s ich die Parteien ausnahmsweise nur über die Gestellung eines 
Fahrzeuges und nicht zug le i ch über den anschließenden Transport , so liegt 
ein W e r k v e r t r a g i S d § § 6 3 1 f f B G B v o r . D e r A b s e n d e r des G u t s muß nicht 
n o t w e n d i g Partei des Wagenstel lungsvertrages sein. D e n k b a r ist auch der 
Abschluß eines Vertrages zugunsten D r i t t e r . Für den Abschluß des Vertrages 
gelten die allgemeinen Regeln der §§ 145 ff BGB. D e r Ver t rag k a n n daher auch 
k o n k l u d e n t geschlossen w e r d e n ( O L G H a m b u r g v . 2.12.1966, V e r s R 1967, 
796, 797). D i e i n § 14 II K V O angeführten A n g a b e n s ind keine W i r k s a m -
kei tsvoraussetzungen (al lg. M . ) . A l l e r d i n g s ist grundsätzlich die Bes te l lung 
so wei t zu konkre t i s i e ren , daß der U n t e r n e h m e r unter Berücksicht igung der 
Verkehrsüblichkeit , Geschäftsüblichkeit u n d der Kenntn isse eines o r d e n t l i -
chen U n t e r n e h m e r s erkennen k a n n , welche Art von Fahrzeug er bereitzustel-
len hat. D e n k b a r ist aber auch, daß die Parteien d e m Bestel ler das Recht 
einräumen, nachträglich die A r t des Fahrzeugs zu b e s t i m m e n (§ 315 B G B ; 
a . A . Runge, T r a n s p R 1978, 6). 
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II. Vereinbarung der B e f ö r d e r u n g 
Einigen s ich die Parteien sofort über die B e f ö r d e r u n g des Gutes, so 6 
k o m m t ebenfalls eine besondere F o r m des Werkvertrages zustande, auf den 
die R e g e l n der K V O a n z u w e n d e n s i n d . D e r Vertragsschluß ist entgegen der 
g a n z h . M . ( B G H v . 23.5.1990, N J W - R R 1990, 1314, 1316; Willenberg, K V O , 
§ 15 R z . 1 ff, 20 f f m . N a c h w . ; Muth/Andresen/Pollnow, K V O , § 14 R z . 1; 
Roesch, VersPrax is 1980, 19) nicht f o r m b e d ü r f t i g u n d bedar f nicht der A n -
nahme des Gutes (dazu o b e n R z . 2 f; § 15 K V O R z . 3, 5 f). D e r B e f ö r d e -
rungsver t rag k o m m t daher schon dann zustande, w e n n der A b s e n d e r d e m 
U n t e r n e h m e r die Be förderung bes t immter Güter zu e i n e m b e s t i m m t e n O r t 
anbietet u n d der U n t e r n e h m e r s ich m i t der Beförderung einverstanden er-
klärt ( v g l . auch B G H Z 55, 217, 221). D e r Vertragsschluß k a n n k o n k l u d e n t 
er fo lgen . D a s A n g e b o t des Absenders muß nicht die A n g a b e n des § 14 II 
K V O enthalten; es m u ß aber sowei t konkre t i s ie r t sein, daß s ich unter Z u h i l -
fenahme der a l lgemeinen A u s l e g u n g s r e g e l n (§§ 133, 157 B G B ) die geschul -
dete L e i s t u n g b e s t i m m e n läßt. A u s § 14 K V O d a r f dabei n icht abgeleitet 
w e r d e n , daß im Zweifel n u r ein Wagenste l lungsver trag zustande k o m m t ; 
denn die T r e n n u n g i n W a g e n s t e l l u n g s - u n d e igent l ichen Beförderungsvertrag 
entspricht n icht m e h r d e m geltenden Recht (s. oben R z . 1 ff). Desha lb muß 
ein U n t e r n e h m e r a n n e h m e n , daß der A b s e n d e r i m Z w e i f e l n icht n u r Ges te l -
l u n g eines Fahrzeuges, sondern Beförderung wünscht . D e n k b a r ist auch hier, 
daß d e m A b s e n d e r ein B e s t i m m u n g s r e c h t e ingeräumt w i r d . 
C. Pflichten des Unternehmers 
I. Isolierter Wagenstellungsvertrag 
1. Stel lung eines geeigneten Fahrzeuges 
D e r U n t e r n e h m e r hat e in vertragsgemäßes F a h r z e u g zur V e r f u g u n g z u 7 
stellen ( B G H v . 13.12.1968, V e r s R 1969, 228). D a s F a h r z e u g muß uneinge-
schränkt fahr taugl ich sein. E s m u ß ferner die Ladeeigenschaften aufweisen, 
die die Parteien vereinbart haben. Sie können in der A r t vereinbart w e r d e n , 
daß der Bestel ler bei seiner B e s t e l l u n g die A r t des Fahrzeugs nach Tragfähig-
keit , Länge der Ladefläche ( v g l . O L G Düsse ldor f v . 15.3.1984, T r a n s p R 
1984, 197), A u f b a u , S o n d e r e i n r i c h t u n g e n (z. B . Kühleinr ichtung) näher be-
s t i m m t hat. D e n k b a r ist aber auch, daß der Bestel ler A r t , G e w i c h t u n d E i -
genschaften des z u befördernden G u t s angegeben hat. D e r U n t e r n e h m e r hat 
dann ein F a h r z e u g bereitzustel len, das nach den K e n n t n i s s e n eines o r d e n t l i -
chen U n t e r n e h m e r s , der k e i n W a r e n f a c h m a n n ist, für die Be förderung dieses 
G u t s geeignet ist. Insbesondere m u ß es z u r beförderungssicheren V e r l a d u n g 
( § 1 7 K V O R z . 9 ff) geeignet sein, z . B . m i t Befes t igungsmögl ichkei ten für 
K l e m m b a l k e n u n d Z u r r g u r t e ausgestattet sein. H a t der U n t e r n e h m e r i n H i n -
b l i c k a u f die E i g n u n g Z w e i f e l , so m u ß er rückfragen (Willenberg, K V O , § 14 
R z . 10; a . A . Runge, T r a n s p R 1978, 6: geschuldet ist i m Z w e i f e l ein übliches 
Fahrzeug) . D a s g i l t v o r a l l e m , w e n n das Fahrzeug n o c h m i t Rückständen aus 
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V o r l a d u n g e n behaftet ist u n d nicht ers icht l ich Güter befördert w e r d e n sol len, 
denen die Rückstände nichts anhaben können. K e n n t der U n t e r n e h m e r die 
Eigenschaften der Rückstände nicht , so hat er s ich bei den früheren A b s e n -
dern z u e r k u n d i g e n ( O L G H a m b u r g v . 19.12.1985, V e r s R 1986, 261). So l l er 
ein Fahrzeug z u r V e r f u g u n g stellen, das zugle i ch als V e r p a c k u n g des Guts 
dienen sol l (Tank- , S i lofahrzeuge) , so w i r d der U n t e r n e h m e r aus der M i t t e i -
l u n g über die A r t des G u t s v ie l fach mangels besonderer A n h a l t s p u n k t e nicht 
entnehmen können, w e l c h e n G r a d an Sauberkeit das Fahrzeug aufweisen 
m u ß . D e r U n t e r n e h m e r hat s ich daher bei Vertragsschluß danach zu e r k u n -
d i g e n (übliche A b s t u f u n g , ,besenre in ' 4 , , , c h e m i s c h r e i n " , , ,absolut rück-
s tandsfre i " ; v g l . O L G H a m b u r g v . 19.12.1985, T r a n s p R 1986, 146, 147 f; 
Willenberg, K V O , § 14 R z . 32 ff). D i e s gi l t auch, w e n n der Bestel ler erkennen 
konnte , daß der U n t e r n e h m e r nicht über die n o t w e n d i g e n Kenntnisse ver -
fugt oder w e n n unklare W e i s u n g e n erteilt w o r d e n s i n d . I m Z w e i f e l ist w e g e n 
der Gefahr erhebl icher Schäden der höhere G r a d an Sauberkeit geschuldet 
( B G H v . 13.12.1968, V e r s R 1969, 228; a . A . w o h l Muth/Andresen/Pollnow, 
K V O , § 14 A n m . 4: besenrein). H i n g e g e n braucht s ich der Besteller nicht 
schon bei der B e s t e l l u n g nach den V o r t r a n s p o r t e n z u e r k u n d i g e n , w e i l s ich 
diese bis zur G e s t e l l u n g des Fahrzeuges ändern können (vg l . B G H v. 
13.12.1968, V e r s R 1969, 228; a . A . Willenberg, K V O , § 14 R z . 13 m . N a c h w . ) . 
D i e E r k u n d i g u n g spielt n u r i m R a h m e n der Schadensersatzpfl icht eine R o l l e . 
D i e K o s t e n einer eventuel l n o t w e n d i g e n R e i n i g u n g fallen d e m U n t e r n e h m e r 
zur Last, w e i l dieser e in vertragsgemäßes Fahrzeug z u stellen hat. A l l e r d i n g s 
k a n n der U n t e r n e h m e r vere inbaren , daß l e d i g l i c h e in Fahrzeug geringeren 
Sauberkeitsgrades z u stellen ist, u n d die R e i n i g u n g d e m Bestel ler überlassen 
oder i m R a h m e n einer Sonderabrede nach B G B übernehmen. 
2. L e i s t u n g s s t ö r u n g e n 
8 a) Z u r ü c k w e i s u n g . Stellt der U n t e r n e h m e r ein ver t ragswidr iges Fahrzeug 
zur Verfügung, so k a n n der Bestel ler es als mcht -er fu l lungsgee ignet zurück-
weisen . K o m m t der U n t e r n e h m e r deshalb seiner P f l i c h t , rechtzeit ig ein v e r -
tragsgemäßes Fahrzeug z u stellen, nicht nach, so haftet er gemäß § 14 V 
K V O (Willenberg, K V O , § 14 R z . 16, 20). Weist der Bestel ler das Fahrzeug 
nicht zurück, k a n n er aber m i t d e m gestellten Fahrzeug n icht die gesamte 
L a d u n g befördern, so n i m m t der Bestel ler das Fahrzeug i m Z w e i f e l nicht an 
E r f u l l u n g s Statt an. V i e l m e h r ist § 640 II B G B analog a n z u w e n d e n (a. A . 
Runge, T r a n s p R 1978, 6, 7). D e r U n t e r n e h m e r haftet a l lerdings nur nach 
M a ß g a b e des § 14 V K V O . Z u m F a l l der U n m ö g l i c h k e i t R z . 13. War das 
Fahrzeug v e r t r a g s g e m ä ß , hatte der Bestel ler j e d o c h v o r B e l a d u n g erkannt, 
daß es z u m Transpor t ungeeignet ist, so liegt e in F a l l des § 14 V I 2 K V O v o r 
(Willenberg, K V O , § 14 R z . 19). 
9 b) Schäden infolge Beladung und Transport, aa) Vor Annahme des 
Guts. W i r d das G u t i n f o l g e der B e l a d u n g n o c h v o r A n n a h m e des Guts ( § 1 5 
K V O R z . 7) beschädigt (z. B . verunre in ig t ) , so ist die Rechts fo lge unklar . D i e 
verschuldensunabhängige H a f t u n g aus den §§ 29 f f K V O greift erst nach A n -
nahme ein (§ 15 I 1 K V O ; § 29 K V O R z . 3). In § 14 K V O ist dieser Fal l nicht 
geregelt. E i n e r A n a l o g i e z u den §§ 29 f f K V O steht das A r g u m e n t entgegen, 
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daß eine verschuldensunabhängige H a f t u n g n u r dor t als vertretbar erscheint, 
w o sich das G u t nach der A n n a h m e i n d e m Organisa t ionsbere i ch des U n t e r -
nehmers befindet . D i e Lücke m u ß daher d u r c h R ü c k g r i f f auf das al lgemeine 
Werkver tragsrecht geschlossen w e r d e n . D i e s hat an sich zur K o n s e q u e n z , 
daß der U n t e r n e h m e r bei Verschulden u n a b d i n g b a r (§ 26 G ü K G ) den v o l l e n 
Schaden z u ersetzen hat. D e m Fehlen v o n Haftungsbeschränkungen k a n n 
m a n d u r c h eine Verschärfung der Mitverschuldensmaßstäbe R e c h n u n g tragen. 
D e n U n t e r n e h m e r tr i f f t ein V e r s c h u l d e n , w e n n er aus den A n g a b e n des 
Bestellers die U n g e e i g n e t h e i t des Fahrzeugs erkennen mußte (vg l . B G H v . 
9.4.1990, T r a n s p R 1990, 333). B e i S i l o - u n d T a n k f a h r z e u g e n hat er den V e r -
tragspartner bei S te l lung des Fahrzeugs unaufgefordert über die A r t der G ü -
ter auf den Vo r t ra nsp o r t en z u i n f o r m i e r e n , w e n n jetzt eine andere A r t v o n 
Gütern transport iert w e r d e n sol l ( B G H v . 13.12.1968, V e r s R 1969, 228; h . 
M . ) . E r hat unaufgeforder t den Re inhe i t sgrad der Fahrzeuge anzugeben 
( a . A . Willenberg, K V O , § 14 R z . 28). 
D e n Bestel ler tr i f f t e in M i t v e r s c h u l d e n (§ 254 B G B ) , w e n n er es ü b e r n o m - 10 
m e n hat, das F a h r z e u g z u re in igen u n d es schlecht gereinigt hat (vg l . O L G 
H a m b u r g v . 30.11.1973, V e r s R 1975, 708; v . 28.6.1984, T r a n s p R 1985, 114, 
115); ferner d a n n , w e n n er die mangelnde T a u g l i c h k e i t erkennen konnte . B e i 
besonderer G e f a h r v o n V e r u n r e i n i g u n g e n hat s ich der Bestel ler j ewei l s nach 
den Gütern der Vor t ranspor te u n d nach d e m Reinhe i t sgrad der Fahrzeuge z u 
e r k u n d i g e n (Willenberg, K V O , § 14 R z . 28). D e r Bestel ler hat das Fahrzeug 
auf ausreichende Sauberkei t h i n z u überprüfen ( v g l . O L G H a m b u r g v . 
30.11.1973, V e r s R 1975, 708, 709; Willenberg, K V O , § 14 R z . 36 m . N a c h w . ) , 
es sei denn, daß der U n t e r n e h m e r v o n A n f a n g an über den er forder l ichen 
Re inhe i t sgrad i n f o r m i e r t w a r ( B G H v . 13.12.1968, V e r s R 1969, 228, 229). 
Das M i t v e r s c h u l d e n des Bestellers k a n n so s c h w e r w i e g e n , daß die H a f t u n g 
des U n t e r n e h m e r s ganz entfällt. 
bb) N a c h A n n a h m e des G u t s . N a c h A n n a h m e des G u t s ( § 1 5 K V O R z . 7) 11 
haftet der U n t e r n e h m e r gemäß den § § 2 9 f f K V O fur Schäden des G u t s v e r -
schuldensunabhängig. D i e H a f t u n g k a n n f re i l i ch gemäß § 34 I c K V O aus-
geschlossen sein, w e n n den Bestel ler a m Schaden ein V e r s c h u l d e n trifft (dazu 
oben R z . 10; ferner O L G H a m b u r g v . 30.11.1973, V e r s R 1975, 708). H a t 
auch der U n t e r n e h m e r schuldhaft gehandelt , so w i r d der Schadensersatzan-
s p r u c h des Absenders nach M a ß g a b e des beiderseit igen Verschuldens l e d i g -
l ich gekürzt (dazu § 34 K V O R z . 14; O L G H a m b u r g v . 28.6.1984, T r a n s p R 
1985, 114, 115). 
c) V e r z ö g e r u n g . D i e Wagens te l lung w i r d verzögert , w e n n das Fahrzeug 12 
nicht z u m vere inbar ten T e r m i n (§ 14 II c K V O ) ladebereit an der vereinbarten 
Ladestelle, oder mangels eines b e s t i m m t e n T e r m i n s , w e n n das Fahrzeug 
nicht b i n n e n angemessener Fr is t bereitgestellt ist. A u f die Mögl i chke i t einer 
rechtzeit igen B e l a d u n g oder E i n h a l t u n g der Beförderungsplanung des B e -
stellers k o m m t es n icht an ( a . A . Willenberg, K V O , § 14 R z . 35). D i e Verzö-
g e r u n g schlägt i n Unmöglichkeit der Wagens te l lung u m , w e n n der vereinbarte 
E r f u l l u n g s z e i t r a u m vers t r i chen ist oder eine spätere S te l lung des Fahrzeugs 
den Le is tungs inhal t gänzlich verändern würde oder w e n n der Z e i t p u n k t der 
Erfül lung so unabsehbar g e w o r d e n ist, daß d e m Bestel ler weiteres Z u w a r t e n 
nicht zugemute t w e r d e n k a n n ( v g l . § 428 H G B R z . 1). 
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H a t sich die Wagenste l lung verzögert , so ist der U n t e r n e h m e r gemäß § 14 
V K V O verpf l ichtet , ohne Rücks icht auf sein Verschulden die nachgewiese-
nen Kosten der H e r a n s c h a f f u n g u n d B e r e i t h a l t u n g der Güter sowie der v e r -
gebl ichen Vorhaltung von Ladepersonal zu ersetzen. Es s ind nach den R e -
geln des Vertrags m i t S c h u t z w i r k u n g für D r i t t e auch die K o s t e n des Versen-
ders z u ersetzen. D i e z u ersetzende S u m m e ist auf den B e t r a g des W a g e n -
standgeldes fur einen T a g ( G F T II/5 N r . V I I ; abgedr. Hein/Eichhoff/Pu-
kall/Krien, Güterkraftverkehrsrecht , C 525) begrenzt . D e r U n t e r n e h m e r 
k a n n analog § 254 BGB e i n w e n d e n , daß das Verhal ten des Bestellers oder aus 
dessen Sphäre s tammende Störungen die Verzögerung mitverursacht oder 
den Schaden vergrößert haben. Sonst ige vergebl iche A u f w e n d u n g e n u n d 
Schäden w e r d e n n icht ersetzt. § 14 V K V O ist i m Verhältnis zu anderen 
V e r z u g s v o r s c h r i f t e n (§§ 428, 3761 H G B , §§ 284 ff, 326 B G B ) lex specialis. D i e 
V e r e i n b a r u n g einer Vertragsstrafe ist u n w i r k s a m (§ 22 II G ü K G ) . D i e Haftung 
aus § 826 BGB b le ibt unberührt . D e r Besteller k a n n nach den al lgemeinen 
V o r s c h r i f t e n v o m Vertrag z u r ü c k t r e t e n . In der R e g e l müssen die Vorausset-
z u n g e n des § 326 B G B erfüllt sein. N u r ausnahmsweise w i r d die Wagenste l -
l u n g als Fixgeschäft (§ 361 B G B , § 376 H G B ) z u qual i f iz ieren sein; denn 
n o r m a l e r w e i s e w i r d der T r a n s p o r t nicht m i t der E i n h a l t u n g des Geste l lungs-
termins stehen oder fallen ( § 4 2 8 H G B R z . 1; a . A . Willenberg, K V O , § 14 
R z . 5). Tr i t t der Bestel ler gemäß § 326 B G B oder u . U . gemäß § 376 I H G B 
v o m Ver t rag zurück, so braucht er keine Abste l lgebühr (s. R z . 14) z u e n t r i c h -
ten, da die Störung n icht seiner Sphäre entspringt . E r k a n n das Fahrzeug auch 
einfach abbestellen (Rz . 14). 
13 d) U n m ö g l i c h k e i t der Bereitstellung, Leistungsverweigerung. Z u m 
U n m ö g l i c h w e r d e n s. oben R z . 12. D i e K V O enthält ebensowenig wie § 63 
I V E V O eine umfassende R e g e l u n g des Falls der U n m ö g l i c h k e i t . Es liegt 
nahe, § 14 V K V O analog a n z u w e n d e n . G e g e n diese Lösung spricht , daß § 14 
V K V O l e d i g l i c h das w e g e n der Verkehrsverhältnisse schlecht ka lkul ierbare 
R i s i k o , das gewünschte F a h r z e u g nicht exakt z u m vereinbarten T e r m i n be-
reitstellen z u können, überschaubar m a c h e n s o l l . D a b e i hat der Gesetzgeber 
i n F o r m einer Genera l i s i e rung den U n t e r n e h m e r v o m R i s i k o grob fahrlässi-
gen, j a sogar v o m R i s i k o vorsätzlichen H a n d e l n s wei tgehend entlastet. Diese 
Genera l i s ierung ist akzeptabel , w e i l i m E i n z e l f a l l n icht die vielfältigen Verzö-
gerungsgründe untersucht w e r d e n müssen u n d w e i l m a n d a v o n ausgehen 
k a n n , daß das Fahrzeug , w e n n auch m i t einer gewissen Verspätung, n o c h 
gestellt w i r d (vg l . auch G r o ß k o m m H G B - H e / w ^ § 452 A n h . II, § 14 K V O 
R z . 12). Das Transport interesse des Bestellers b le ibt daher n icht gänzlich u n -
befr iedigt . Diese E r w ä g u n g e n verbieten es, § 14 V K V O analog auf den Fal l 
der U n m ö g l i c h k e i t der Wagens te l lung a n z u w e n d e n ; denn hier erleidet der 
Bestel ler i n der Regel n icht n u r einen Verzögerungsschaden. Außerdem ist 
das R i s i k o des ob jekt iven oder sub jekt iven U n m ö g l i c h w e r d e n s der Le i s tung 
nicht besonders groß , da Unterfrachtführer eingeschaltet w e r d e n können. 
U n k l a r ist, w i e die d a d u r c h entstehende Lücke geschlossen w e r d e n kann . Es 
l iegt nahe, auf die a l lgemeinen Leistungsstörungsregeln des B G B u n d H G B 
zu rekurr ieren (so i m A n s a t z B G H v . 9.2.1979, V e r s R 1979, 445, 446). G l e i -
ches gi l t für den Fa l l , daß der U n t e r n e h m e r die S te l lung eines Wagens ernst-
haft u n d endgültig v e r w e i g e r t ( B G H v . 9.2.1979, VersR 1979, 445, 446). 
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e) Abbestellung, aa) Vor Bereitstellung (§ 14 V I 1 K V O ) . Das Recht des 14 
Bestellers, das Fahrzeug jederzeit w i e d e r abzubestel len, ergibt sich nicht dar -
aus, daß der Bestel ler k e i n e n B e f o r d e r u n g s v e r t r a g abschließen muß (dazu 
oben R z . 1 f); denn dann dürfte die A b b e s t e l l u n g für den Bestel ler nicht m i t 
K o s t e n v e r b u n d e n sein (anders aber Willenberg, K V O , § 14 R z . 40). V i e l m e h r 
geht die K V O d a v o n aus, daß regelmäßig die Le i s tungen des U n t e r n e h m e r s 
in F o r m der Wagens te l lung d u r c h die i m R a h m e n des Beforderungsvertrages 
anfallende Fracht vergütet w e r d e n , daß also Wagenste l lungs- u n d B e f o r d e -
rungsver t rag i n n e r l i c h mi te inander v e r b u n d e n s i n d . § 14 V I K V O stellt daher 
eine M o d i f i k a t i o n des § 649 B G B dar, m i t d e m Inhalt, daß der Bestel ler n icht 
die Fracht, sondern n u r die bedeutend geringere Abbeste l lgebühr ( G F T II/5 
N r . VI I I , abgedr. Hein/Eichhoff/Pukall/Krien, Güterkraftverkehrsrecht , C 
525) zu bezahlen hat. D a r ü b e r hinausgehende V e r p f l i c h t u n g e n dürfen auch 
dann nicht vereinbart w e r d e n , w e n n der U n t e r n e h m e r in fo lge der Bes te l lung 
andere Aufträge abgelehnt hat (§ 22 II G ü K G ) . D e r A n s p r u c h auf die A b b e -
stel lungsgebühr entfällt, w e n n der Bestel ler v o m Ver t rag w e g e n Verzögerung 
der Bere i t s te l lung r e c h t s w i r k s a m (Rz . 12) zurückgetreten ist. 
bb) N a c h Bereitstellung (§ 14 V I 2 K V O ) . A u c h § 14 V I 2 K V O stellt eine 15 
Parallele z u § 649 B G B dar (Rz . 14). Vorausse tzung für den A n s p r u c h auf 
Wagenstandgeld ( G F T II/5 N r . V I I , abgedr. Hein/Eichhoff/Pukall/Krien, G ü -
terkraf tverkehrsrecht , C 525) ist, daß das Fahrzeug vertragsgemäß bereitge-
stellt w o r d e n ist (Rz . 7), der Bestel ler n icht bereits w e g e n Verzögerung der 
Bere i t s te l lung w i r k s a m v o m Vertrag zurückgetreten w a r (Rz . 12) oder v o r 
der Bere i t s te l lung d e m U n t e r n e h m e r die A b b e s t e l l u n g zugegangen w a r (§ 14 
V I 1 K V O , § 130 B G B ) u n d daß der Bestel ler das Fahrzeug entweder u n b e -
laden zurückgibt oder daß es i h m w e g e n A b l a u f s der Beladefrist entzogen 
w i r d . E i n Verschulden des Bestellers ist n icht e r forder l i ch . Für das „ Z u r ü c k -
g e b e n " genügt es, daß der Bestel ler erklärt, er benöt ige das Fahrzeug n icht 
mehr , u n d daß diese Erklärung d e m U n t e r n e h m e r zugeht (Runge, T r a n s p R 
1978, 34, 35). Z u m A b l a u f der Be ladefns t § 19 K V O R z . 2 f. Toler ier t der 
U n t e r n e h m e r die Überschre i tung der Ladefr is t u n d n i m m t er das G u t an, so 
entsteht k e i n A n s p r u c h a u f Standgeld , da a n z u n e h m e n ist, daß d e m U n t e r -
nehmer k e i n anderweit iges Geschäft entgangen ist. Das Wagenstandgeld ist 
v o m A u g e n b l i c k der vertragsgemäßen Bere i t s te l lung zu zahlen. D i e V e r -
p f l i c h t u n g endet i n d e m M o m e n t , i n d e m der U n t e r n e h m e r z u m u t b a r i n der 
Lage ist, das F a h r z e u g zurückzunehmen oder i m Fal l der Überschrei tung der 
Ladefr is t i n d e m M o m e n t , i n d e m er das F a h r z e u g zurückerhält . E i n e A b b e -
stellgebühr w i r d ebenfalls geschuldet (a. A . Runge, T r a n s p R 1978, 34, 35). Ist 
das Fahrzeug tei lweise beladen, so ist der Bestel ler verpf l ichtet , das G u t w i e -
der abzuladen, w e n n k e i n B e f o r d e r u n g s v e r t r a g z u s t a n d e k o m m t ( § 1 5 K V O ) . 
N a c h A n n a h m e des G u t s greift § 27 K V O e in . N e b e n den i n § 14 V I K V O 
aufgezählten Ansprüchen stehen d e m U n t e r n e h m e r keine wei teren v e r t r a g l i -
chen F o r d e r u n g e n w e g e n der A b b e s t e l l u n g z u . Weitergehende Ansprüche 
können auch n icht vereinbart w e r d e n (§ 22 G ü K G ) . Es d a r f auch keine V e r -
gütung für L e e r k i l o m e t e r vereinbart w e r d e n (Runge, T r a n s p R 1978, 34, 35; 
Muth/Andresen/Pollnow, K V O , § 14 A n m . 4 b ; a . A . Willenberg, K V O , § 14 
R z . 44; z w e i f e l n d G r o ß k o m m H G B - H e / m , § 452 A n h . II, § 14 K V O R z . 13). 
D i e relativ n iedr ige E r s a t z p f l i c h t belastet auch nicht den U n t e r n e h m e r u n a n -
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gemessen, da er seinerseits i m Fal l des Verzugs n u r geringe Ersatzpf l i chten 
befürchten m u ß (§ 14 V K V O ) . Ansprüche aus § 8 2 6 B G B b le iben u n b e -
rührt. M i t H i l f e des § 826 B G B dürfen aber nicht n icht ige A b r e d e n geschützt 
w e r d e n (Runge, T r a n s p R 1978, 34, 36; v g l . § 23 G ü K G R z . 3). 
II. Beforderungsvertrag 
16 D e r U n t e r n e h m e r hat nicht n u r die S te l lung eines Fahrzeugs vereinbart , 
sondern sofort den Transport zu einem bestimmten oder noch näher zu bestimmen-
den Ort verabredet. In diesem Fa l l k o m m t der hier entgegen der h . M . ver tre-
tenen A n s i c h t zufo lge schon v o r der A n n a h m e des G u t s ein B e f ö r d e r u n g s -
vertrag zustande (s. o b e n R z . 1 ff), auf den al lerdings v o r A n n a h m e des G u t s 
wei tgehend § 14 K V O analog a n z u w e n d e n ist. 
1. Stellung eines geeigneten Fahrzeugs 
17 D e r U n t e r n e h m e r hat auch i m R a h m e n eines übergreifenden B e f ö r d e -
rungsvertrags die P f l i c h t , d e m A b s e n d e r ein geeignetes Fahrzeug zur Verfü-
g u n g zu stellen (s. oben R z . 7). 
2. L e i s t u n g s s t ö r u n g e n 
18 a) Z u r ü c k w e i s u n g . Z u r Zurückweisung gi l t das z u m Wagenste l lungsver -
trag Ausgeführte entsprechend. 
19 b) Schäden infolge Beladung und Transport. A u c h bei Abschluß eines 
übergreifenden Beförderungsvertrages k o m m t es wesent l i ch darauf an, ob 
der Schaden v o r der A n n a h m e des Gutes oder danach entstanden ist. V o r 
A n n a h m e des G u t s haftet der U n t e r n e h m e r gemäß den w e r k v e r t r a g l i c h e n 
R e g e l n (s. oben R z . 9), nach der A n n a h m e gemäß den §§ 29 f f K V O . 
20 c) V e r z ö g e r u n g . V o r der A n n a h m e des G u t s haftet der U n t e r n e h m e r ana-
l o g § 14 V K V O (s. oben R z . 12). E i n e weitergehende H a f t u n g aus e inem 
anderen G r u n d besteht nicht (a. A . B G H Z 55, 217, 221; dazu oben R z . 2) u n d 
k a n n auch n icht vereinbart w e r d e n (s. oben bei R z . 12). Z u m Rücktr i t t des 
Absenders w e g e n Verzögerung R z . 12. N a c h A n n a h m e des G u t s haftet der 
U n t e r n e h m e r gemäß § 31 I a K V O . 
21 d) U n m ö g l i c h k e i t des Transports vor Annahme des Guts, Leistungsver-
weigerung. D i e bei R z . 13 e n t w i c k e l t e n R e g e l n gelten auch hier . 
22 e) Abbestellung. V o r A n n a h m e des G u t s ist § 14 V I K V O analog heran-
zuziehen (Rz . 14). 
D. Sicherheitsleistung 
23 D i e Sicherheit ist keine D r a u f g a b e i S d § 336 B G B , sondern eine atypische 
L e i s t u n g , auf die § 337 B G B , n icht aber § 338 B G B analog a n z u w e n d e n ist. 
D i e Sicherheit ist bei Beforderungsverträgen (oben R z . 16) m i t der Fracht zu 
verrechnen. 
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§ 15 K V O [Abschluß des Beforderungsvertrages] 
(1) Der Beforderungsvertrag ist abgeschlossen, sobald der Unternehmer 
Gut und Frachtbrief ü b e r n o m m e n hat. Als Zeichen der Annahme ist der 
Frachtbrief nebst Durchschrift nach vollständiger Auflieferung des Gutes 
v o m Unternehmer zu unterschreiben. Die Unterschrift kann auch ge-
druckt oder gestempelt werden. 
(2) Der Unternehmer hat in den Frachtbrief und in die Durchschriften 
folgendes einzutragen: 
a) Tag und Uhrzeit der Be- und Entladung, 
b) den Namen des Fahrers und Begleiters, 
c) das amtliche Kennzeichen des Lastkraftwagens, 
d) die Nutzlast des Motorwagens und des Anhängers bzw. der A n h ä n -
ger nach dem Kraftfahrzeugbrief, 
e) die genaue Anschrift des Fahrzeughalters. 
(3) Der v o m Unternehmer unterschriebene Frachtbrief dient als Beweis 
für den Beforderungsvertrag. 
Literatur: siehe vor § 1 K V O . 
Ü b e r s i c h t 
Rz. 
I. Allgemeines 1 
1. Der Beförderungsvertrag als For-
rnalvertrag 
a) Diskussionsstand 2 
b) Stellungnahme 3 
c) Konsequenzen 4 
2. Der Beforderungsvertrag als Re-
alvertrag 5 
Rz. 
II. Abschluß des Beforderungsvertrages 6 
III. Annahme des Guts 7 
IV. Eintragungen und Unterschrift des 
Unternehmers 8 
V. Die Beweiskraft des Frachtbriefes . 9 
VI . Beförderungspflicht 10 
VII. Verletzung der Beförderungspflicht . 11 
I. Al lgemeines 
§ 1511 K V O deutet d a r a u f h i n , daß der B e f o r d e r u n g s v e r t r a g erst w i r k s a m 1 
w i r d , w e n n der U n t e r n e h m e r das G u t (Realvertrag) u n d den Frachtbr ie f 
(Formalver t rag) ü b e r n o m m e n hat. O b der K V O - B e f ö r d e r u n g s v e r t r a g in 
Parallele z u r E V O heute einen R e a l - u n d F o r m a l v e r t r a g darstellt , ist j e d o c h 
äußerst zwei fe lhaf t . 
1. D e r Beforderungsvertrag als Formalver t rag 
D e r B G H vertr i t t i n ständiger R e c h t s p r e c h u n g die A n s i c h t , daß der B e - 2 
förderungsvertrag auch ohne Ü b e r g a b e eines Frachtbriefs Zustandekommen 
k a n n . A n f a n g s stützte s ich der B G H darauf, daß die K V O keine Rechtsver -
o r d n u n g darstelle ( B G H Z 6, 145). Später ber ie f er s ich darauf, § 22 III G ü K G 
böte keinen A n h a l t dafür, daß der K V O - B e f ö r d e r u n g s v e r t r a g als F o r m a l v e r -
trag z u qual i f iz ie ren sei ( B G H , N J W 1960, 39, 40). V i e l m e h r ergebe s ich aus 
§ 15 III K V O k l a r , daß der F r a c h t b r i e f n u r B e w e i s z w e c k e n diene ( B G H Z 55, 
217, 223; v . 27.1.1982, V e r s R 1982, 669, 670). Außerdem zeige § 2 2 III 
G ü K G , daß der Frachtver t rag auch dann als abgeschlossen gelte, w e n n die 
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A u s s t e l l u n g eines Frachtbr iefs unterb l i eben sei ( B G H Z 55, 217, 223; ebenso 
O L G M ü n c h e n v . 22.4.1966, V e r s R 1966, 841). D i e s hat der B G H 1990 
n o c h m a l s bestät igt ( B G H v . 23.5 .1990, N J W - R R 1990, 1314, 1315). 
3 D e m hat s ich die L i te ra tur nahezu vollständig angeschlossen. D o r t w i r d 
wei ter d a r a u f h i n g e w i e s e n , daß der V e r o r d n u n g s g e b e r n u r den Inhalt des 
Vertrages, n icht aber dessen V o r a u s s e t z u n g e n regeln könne ( G r o ß -
k o m m H G B - H e / m , § 452 A n h . II, § 15 K V O R z . 6). A u ß e r d e m könne die 
W i r k s a m k e i t des K V O - B e f ö r d e r u n g s v e r t r a g e s n icht v o n der F o r m a l i e des 
Frachtbriefs abhängig sein, w e i l s i ch sonst die Parte ien be l ieb ig der A n w e n d -
barkei t der K V O entziehen k ö n n t e n , i n d e m sie gezielt die A u s s t e l l u n g eines 
Frachtbriefs unterlassen (Schmeißer, V e r s R 1972, 326; G r o ß k o m m H G B -
He/m, § 452 A n h . II, § 15 K V O R z . 6; Ebenroth/Sorek, T r a n s p R 1990, 180,181 
m . w . N a c h w . ) w i r d . E i n V e r z i c h t a u f die F o r m a l i e des Frachtbriefs v e r h i n -
dere auch, daß die Parteien m i t den ungelösten P r o b l e m e n des Transpor ts 
ohne F r a c h t b r i e f k o n f r o n t i e r t würden; d e n n es sei völl ig u n k l a r , o b auf der -
artige Transpor te die §§ 425 f f H G B , die §§ 812 f f B G B oder part ie l l die K V O 
a n z u w e n d e n seien ( v g l . G r o ß k o m m H G B - H e / m , a a O ) . A n d e r s als i m E i s e n -
b a h n v e r k e h r w e r d e recht häufig ohne F r a c h t b r i e f t ransport ier t , w e i l die m a ß -
gebl i chen A b r e d e n oft t e l e p h o n i s c h oder per T e l e x getrof fen würden u n d zur 
A u s s t e l l u n g eines Frachtbr ie fs ke ine Z e i t bleibe ( v g l . O L G O l d e n b u r g v . 
20.12.1983, T r a n s p R 1984, 154; Ebenroth/Sorek, T r a n s p R 1990, 180, 181). Es 
l iege daher i m Interesse der Rechtss icherhei t , daß k e i n K V O - B e f ö r d e r u n g s -
ver t rag a m Fehlen eines Frachtbr iefs scheitere. A u ß e r d e m könne a u f das F e h -
len eines Frachtbr ie fs n i c h t § 125 B G B a n g e w a n d t w e r d e n (Pelz, S. 160ff) . 
D e m ist z u z u s t i m m e n (zur B e g r ü n d u n g v g l . V o r a u f l a g e , § 15 K V O R z . 3; 
a. A . Willenberg, K V O , § 15 R z . 6). 
4 D e r B e f o r d e r u n g s v e r t r a g k o m m t m i t h i n ohne R ü c k s i c h t auf die Ü b e r g a b e 
eines Frachtbr iefs zustande. D i e H a f t u n g g e m ä ß den §§ 29 f f K V O setzt die 
Aushändigung eines Frachtbr ie fs n icht voraus ( G r o ß k o m m H G B - H e / m , 
§ 452 A n h . II, § 15 K V O R z . 6; h . M . ; a. A . Willenberg, K V O , § 15 R z . 6). D i e 
§§ 412, 413 H G B v e r w e i s e n a u f das Frachtrecht , auch w e n n ke in Frachtbr ie f 
exist iert ( B G H , N J W 1980, 833). 
2. D e r Beforderungsver t rag als Realvertrag 
5 N a c h h . M . ist der K V O - B e f ö r d e r u n g s v e r t r a g ein Rea lver t rag ( B G H Z 55, 
217; Piper, Höchstr ichter l i che R e c h t s p r e c h u n g , a a O , S. 107; G r o ß -
k o m m H G B - H e / m , § 452 A n h . II, § 15 K V O R z M O ; Willenberg, K V O , § 15 
R z . 11 ff). D a n a c h k o m m t der B e f o r d e r u n g s v e r t r a g auch dann, w e n n sich die 
Parteien über den T r a n s p o r t u n d die Vergütung e i n i g g e w o r d e n s i n d , erst in 
d e m M o m e n t zustande, in d e m der U n t e r n e h m e r , sein Bes i tzdiener oder ein 
v o n i h m Beauftragter (§ 6 K V O ) das i n der S e n d u n g zusammengefaßte G u t 
ü b e r n o m m e n hat. 
D e r B G H ( B G H Z 55, 217, 223) hat die Rea l V e r t r a g s k o n s t r u k t i o n des § 15 I 
K V O d a d u r c h überspielt , daß er in Fällen einer v e r t r a g l i c h e n E i n i g u n g über 
die Be förderung v o r Ü b e r g a b e des G u t s v o m A b s c h l u ß eines H G B - F r a c h t -
vertrages ausgeht, auf den w o h l nach der Ü b e r g a b e des G u t s die Spezialre-
geln der K V O a n z u w e n d e n s i n d . 
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R i c h t i g ist an dieser A n s i c h t , daß der B e f ö r d e r u n g s v e r t r a g auch i m G ü t e r -
fernverkehr heute nicht mehr zur Kategorie der R e a l v e r t r ä g e gehört . D i e s 
ist oben bei § 14 K V O R z . 1 f f e ingehend dargestel l t w o r d e n . D a r a u s fo lgt 
fre i l ich n icht , daß die A n n a h m e des G u t s n i c h t e inen w i c h t i g e n E i n s c h n i t t 
darstellt . D i e Ü b e r n a h m e des G u t s bezeichnet den Z e i t p u n k t , v o n d e m ab a u f 
den Beförderungsver t rag besondere R e g e l n , insbesondere § 29 K V O , a n z u -
w e n d e n ist. 
II. A b s c h l u ß des Beforderungsvertrages 
D e r Beförderungsver t rag k o m m t nach der h ier vertretenen A u f f a s s u n g in 6 
dem M o m e n t zustande, i n d e m sich die Par te ien über die B e f ö r d e r u n g m i t 
K f z i m F e r n v e r k e h r u n d über die Vergütung geeinigt haben (s. o b e n R z . 5). 
Das G u t braucht i n d i e s e m A u g e n b l i c k n o c h n i c h t ü b e r n o m m e n w o r d e n z u 
sein; gleiches gi l t für den Frachtbr ief , der l e d i g l i c h eine B e w e i s u r k u n d e 
(Rz . 2; R z . 9) darstellt . D a s heißt n i ch t , daß die A n n a h m e des G u t s fur die 
B e z i e h u n g e n der Parte ien ohne B e d e u t u n g wäre . D i e A n n a h m e des G u t s 
(Rz . 7) intens ivier t die P f l i c h t e n des Frachtführers ; insbesondere ist sie V o r -
aussetzung für die H a f t u n g g e m ä ß d e n §§ 29 f f K V O . E r d a r f die A n n a h m e 
m i t der B e g r ü n d u n g v e r w e i g e r n , daß i h m k e i n F r a c h t b r i e f übergeben w o r -
den sei (§ 11 K V O R z . 2). 
III. A n n a h m e des Guts 
Z u m B e g r i f f des G u t s § 1 G ü K G R z . 1. Z u m B e g r i f f der A n n a h m e s. § 29 7 
K V O R z . 3; der B e g r i f f der A n n a h m e ist i m T r a n s p o r t r e c h t e inhe i t l i ch z u 
interpret ieren. D i e A n n a h m e m u ß i n Er fü l lung der Be förderungspf l i ch t er-
fo lgen (Willenberg, K V O , § 15 R z . 15). D e m steht n icht der U m s t a n d entge-
gen, daß das G u t t r a n s p o r t b e d i n g t k u r z f r i s t i g vorge lager t w e r d e n so l l (Wil-
lenberg, K V O , § 15 R z . 17; a. A . Runge, T r a n s p R 1978, 1; Muth/Andresen/Poll-
now, K V O , § 15 A n m . 3). § 33 d K V O hat l e d i g l i c h den Z e i t r a u m der „ k u r z -
frist igen V o r l a g e r u n g " exakt b e s t i m m t . D i e V o r l a g e r u n g er fo lgt n u r , s o w e i t 
sie 15 Tage überschreitet , a u f g r u n d eines V e r w a h r u n g s v e r t r a g e s b z w . L a g e r -
vertrages (§ 416 H G B , § 688 B G B ) , i m übr igen aber a u f g r u n d des B e f o r d e -
rungsvertrages (§ 33 K V O R z . 5 f). § 33 d K V O schafft daher i n H i n b l i c k a u f 
§ 29 K V O keinen neuen H a f t u n g s g r u n d (a. A . Willenberg, K V O , § 33 R z . 24). 
Gleiches g i l t für die A b h o l u n g i m R a h m e n eines B e f o r d e r u n g s v e r t r a g e s (§ 5 
K V O ; a . A . Willenberg, K V O , § 15 R z . 20; Runge, T r a n s p R 1978, 1). Ü b e r -
n i m m t der U n t e r n e h m e r die H e r r s c h a f t s g e w a l t über das G u t (§ 429 H G B 
R z . 4), so hat er es auch i S d § § 1 5 1, 29 K V O a n g e n o m m e n . § 33 a K V O hat 
nach A u f g a b e der F o r m a l v e r t r a g s k o n s t r u k t i o n (Rz . 2) n u r die F u n k t i o n k l a r -
zustel len, daß die A n n a h m e n icht v o n der Ü b e r g a b e eines Frachtbriefes ab -
hängt. 
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IV. E int ragungen und Unterschrift des Unternehmers 
8 D i e U n t e r s c h r i f t (§ 11 K V O R z . 6) ist auch nach A n s i c h t der Vertreter des 
Formalver t rages (oben R z . 2) nicht W i r k s a m k e i t s v o r a u s s e t z u n g des Ver t ra -
ges, s o n d e r n n u r B e w e i s m i t t e l u n d Vorausse tzung der Beweiskra f t (Willen-
berg, K V O , § 15 R z . 34). § 15 II K V O stellt l e d i g l i c h eine O r d n u n g s v o r s c h r i f t 
dar {Willenberg, K V O , § 15 R z . 27). 
V . D i e Beweiskraft des Frachtbriefs 
9 D e r Frachtbr ie f (§ 11 K V O ) , den U n t e r n e h m e r u n d A b s e n d e r unterschrie-
ben haben ( § 1 1 1 f K V O ) , beweist w i d e r l e g l i c h Abschluß u n d Inhalt des 
Beförderungsvertrages (§ 15 III K V O ; B G H , N J W 1960, 39; B G H Z 55, 217, 
223). G e m ä ß den §§ 416, 440 Z P O beweist der unterschriebene Frachtbr ie f 
ferner, daß A b s e n d e r b z w . U n t e r n e h m e r bes t immte A n g a b e n gemacht h a -
ben u n d z u Lasten des Erklärenden, daß diese A n g a b e n vollständig u n d r i c h -
t i g s i n d ( B G H v . 23.5.1990, N J W - R R 1990, 1314, 1416). D i e U n t e r s c h r i f t des 
U n t e r n e h m e r s beweist n icht ohne weiteres, daß die A n g a b e n des Absenders 
r i c h t i g s i n d ; insbesondere n icht , daß der U n t e r n e h m e r die Güter w i e i m 
F r a c h t b r i e f angegeben ü b e r n o m m e n hat. D e r Frachtbr ie f beweist zu Lasten 
des U n t e r n e h m e r s die Ü b e r n a h m e des G u t s n u r dann, w e n n er zur N a c h -
prüfung v o n Z a h l u n d G e w i c h t der S e n d u n g verpf l ichtet w a r ( § 1 6 K V O ) . 
V g l . i m übrigen § 426 H G B R z . 3 f. 
V I . Beforderungspfl icht 
10 Z u r B e f o r d e r u n g s p f l i c h t a u f g r u n d des Vertrages s. § 425 H G B R z . 14. D e r 
U n t e r n e h m e r ist mangels besonderer A b r e d e nicht verpf l ichtet , Verpak-
kungsmaterial zurückzubefordern. Z u r V e r p f l i c h t u n g , Paletten gleicher 
Z a h l u n d Beschaffenheit zurückzubefordern b z w . zurückzugeben s. § 425 
H G B R z . 14. A u c h i m R a h m e n der K V O sind derartige Verträge zulässig. 
D i e Parte ien, die an Tar i fe g e b u n d e n s ind , müssen al lerdings gesondert eine 
angemessene Vergütung für diese Zusatz le i s tungen vereinbaren. O h n e ange-
messene Vergütung ist deshalb z. B . eine Vere inbarung , derzufolge der 
Frachtführer i m Fal l n i cht fristgerechter R ü c k g a b e v o n Austauschpaletten 
b e s t i m m t e Bet räge zu zahlen hat, w e g e n Verstoßes gegen den T a r i f z w a n g des 
G ü K G u n w i r k s a m ( B G H , N J W 1987, 1641). 
VII . Ver le tzung der Beforderungspflicht 
11 D e r U n t e r n e h m e r k a n n seine Beförderungspfl icht d a d u r c h verletzen, daß 
er den T r a n s p o r t verzögert , daß i h m ob jekt iv oder subjekt iv der Transport 
u n m ö g l i c h w i r d oder daß er die Erfül lung seiner T r a n s p o r t p f l i c h t ernsthaft 
u n d endgültig verweiger t . D e r B G H (v. 9.2.1979, V e r s R 1979, 445, 446) 
ver t r i t t die A n s i c h t , daß in der K V O n u r die H a f t u n g des U n t e r n e h m e r s für 
V e r z ö g e r u n g e n der Beförderung (§ 31 I a K V O ; v g l . auch § 14 K V O R z . 12, 
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20) geregelt ist. D i e H a f t u n g des Frachtführers fur die Nichterbringung oder 
Verweigerung der Beförderung ergibt s ich daher z w i n g e n d (§ 26 G ü K G ) aus 
den a l lgemeinen Leistungsstörungsregeln des H G B u n d B G B (Muth> Z f V e r s -
Wesen 1965, 831, 832; v g l . § 425 H G B R z . 23 ff). D i e verschärfte H a f t u n g läßt 
sich d a m i t rechtfert igen, daß sich v o r A n n a h m e des Gutes k e i n spezifisches 
T r a n s p o r t r i s i k o realisiert. D i e s gi l t insbesondere für die Fälle der Er fü l lungs -
ver Weigerung . 
§ 16 K V O [Prüfung des Inhalts der Sendung; Feststellung 
von Anzahl und Gewicht] 
(1) Der Unternehmer ist jederzeit berechtigt zu prüfen, ob die Sendung 
mit den Eintragungen des Absenders i m Frachtbrief ü b e r e i n s t i m m t . G e -
bühren werden hierfür nicht erhoben. 
Z u r P r ü f u n g des Inhalts ist a m Versandort der Absender, am Best im-
mungsort der Empfanger tunlichst einzuladen. Erscheint der Berechtigte 
nicht oder wird die P r ü f u n g auf einem Unterwegsort vorgenommen, so 
sind Zeugen zuzuziehen. Weicht das Ergebnis der N a c h p r ü f u n g von den 
Eintragungen i m Frachtbrief ab, so ist es auf diesem zu vermerken. G e -
schieht die N a c h p r ü f u n g am Versandort vor Aushändigung der D u r c h -
schrift des Frachtbriefes an den Absender, so ist der Vermerk auch auf 
diese zu setzen. Wenn die Sendung den Eintragungen i m Frachtbrief nicht 
entspricht und dadurch eine F r a c h t v e r k ü r z u n g herbeigeführt werden 
könnte , haften die durch die N a c h p r ü f u n g verursachten Kosten auf dem 
Gute. 
(2) (weggefallen) 
(3) Bei S t ü c k g ü t e r n ist der Unternehmer verpflichtet, Anzahl und G e -
wicht gebührenfrei festzustellen. Geschieht die Gewichtsfeststellung a m 
Versandort, so ist dem Absender oder dessen Beauftragten freizustellen, 
ihr beizuwohnen. 
(4) Bei L a d u n g s g ü t e r n ist der Unternehmer auf Antrag des Absenders, 
der i m Frachtbrief gestellt werden m u ß , verpflichtet, das Gewicht und 
gegebenenfalls auch die Stückzahl festzustellen, es sei denn, daß die vor-
handenen Wiegevorrichtungen nicht ausreichen oder die Beschaffenheit 
des Gutes oder die Betriebsverhältnisse die Feststellung nicht gestatten. 
Das Gewicht hat der Unternehmer auch ohne Antrag festzustellen, wenn 
es i m Frachtbrief nicht angegeben ist. F ü r diese Feststellungen wird die 
ta r i fmäßige Gebühr erhoben. Kann das Gewicht am Versandort nicht fest-
gestellt werden, so geschieht es an einem anderen Ort . 
(5) Der Absender kann bei der Aufgabe verlangen, daß i h m Gelegenheit 
geboten w i r d , der Feststellung der Stückzahl und des Gewichts beizuwoh-
nen, wenn dies am Versandort geschieht. Stellt er ein solches Verlangen 
nicht oder v e r s ä u m t er die i h m gebotene Gelegenheit, so hat er, wenn die 
Feststellung auf seinen Antrag wiederholt wird , die ta r i fmäßige G e b ü h r 
nochmals zu zahlen. 
(6) Ergibt die ohne Antrag des Verfügungsberecht ig ten vorgenommene 
Nachwiegung der Wagenladungsgüter keine g r ö ß e r e Abweichung v o n 
dem i m Frachtbrief angegebenen Gewicht des verladenen Gutes als zwei 
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v o m Hundert, so wird das i m Frachtbrief angegebene Gewicht als richtig 
angenommen. 
(7) Die Feststellung des Gewichts und der Stückzahl hat der Unterneh-
mer auf dem Frachtbrief zu bescheinigen. Geschieht die Feststellung am 
Versandort, so ist die Bescheinigung auch auf die Durchschrift zu setzen, 
und zwar auch auf die auf den Absender bestimmte Durchschrift, wenn sie 
diesem noch nicht ausgehändigt ist. 
L i t e r a t u r : siehe vor § 1 K V O . 
Ü b e r s i c h t 
Rz. 
I. Prüfung des Inhalts der Sendung (§ 16 
1, II K V O ) 
1. Berechtigung zur Prüfung . . . . 1 
2. Verpflichtung zur Nachprüfung . 2 
Rz. 
II. Feststellung von Stückzahl und Gewicht 3 
1. Stückgüter (§ 16 III K V O ) . . . . 4 
2. Ladungsgüter S 
I. P r ü f u n g des Inhalts der Sendung (§ 16 I, II K V O ) 
1. Berecht igung zur P r ü f u n g 
1 D a s Prüfungsrecht des U n t e r n e h m e r s erstreckt sich auf sämtliche A n g a -
ben i m Frachtbrief , die sich a u f die S e n d u n g beziehen; insbesondere i n H i n -
b l i c k auf A r t u n d Beschaffenheit der S e n d u n g (§ 11 I e K V O ) . Fehlen i m 
Frachtbr ie f A n g a b e n , so m u ß der Frachtführer erst b e i m A b s e n d e r I n f o r m a -
t ionen e inholen , b e v o r er nachprüft . D i e B e r e c h t i g u n g aus § 16 I K V O be-
gründet nicht n u r eine P f l i c h t des Absenders , die Nachprüfung zu d u l d e n , 
sondern rechtfertigt auch den m i t der Nachprüfung u n a b d i n g b a r v e r b u n d e -
nen E i n g r i f f i n das E i g e n t u m des Absenders u n d D r i t t e r . D e r U n t e r n e h m e r 
hat den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz z u beachten. Z w a r spricht ein Verg le ich 
z w i s c h e n § 16 I u n d § 16 II K V O gegen diese Lösung, w e i l das H a n d e l n des 
U n t e r n e h m e r s nicht an pfl ichtgemäßes E r m e s s e n gebunden ist. Es ist aber 
nicht a n z u n e h m e n , daß die K V O den U n t e r n e h m e r v o n der B e a c h t u n g 
grundlegender R e c h t s p r i n z i p i e n befreien w o l l t e . Ist die Nachprüfung m i t 
E i n g r i f f e n i n die Substanz der S e n d u n g v e r b u n d e n , so bedar f es daher je nach 
der Schwere des E i n g r i f f s m e h r oder m i n d e r dr ingender Verdachtsmomente . 
Darüber hinaus erscheinen bei Substanzeingri f fen nur S t i chproben als ver -
hältnismäßig. D i e Nachprüfung hat gemäß d e m P r i n z i p des schonendsten 
E i n g r i f f s nach Mögl ichke i t a m Versandort zu er fo lgen . Werden Absender 
b z w . E m p f ä n g e r ( § 1 6 13 K V O ) oder die gemäß § 16 I 4 K V O vorgeschr ie -
benen Zeugen ( insoweit a . A . Willenberg, K V O , § 16 R z . 11) nicht zugezo-
gen, so ist die Nachprüfung r e c h t s w i d r i g . D i e dabei er langten In format ionen 
dürfen nicht verwertet w e r d e n . M i t der Ablieferung des G u t s erlischt das 
Nachprüfungsrecht . D e r U n t e r n e h m e r hat grundsätzlich die Kosten der 
Ü b e r p r ü f u n g zu tragen ( § 1 6 1 2 K V O ) . Stellt er aber relevante falsche A n -
gaben fest, so fallen die K o s t e n d e m A b s e n d e r zur Last ( § 1 6 I 7 K V O ) , 
sowei t die Nachprüfung ordnungsgemäß v o r g e n o m m e n w u r d e . 
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2. V e r p f l i c h t u n g zur N a c h p r ü f u n g 
A u s § 16 I K V O ergibt s ich, w i e der V e r g l e i c h zu § 16 III, I V K V O zeigt, 2 
keine Pf l i ch t des U n t e r n e h m e r s zur Nachprüfung (allg. M . ) . E i n e be-
schränkte Pflicht zur Feststel lung v o n A n g a b e n begründet § 16 III, I V 
K V O . Darüber hinaus ist der U n t e r n e h m e r zur Nachprüfung n u r gehalten, 
w e n n die U n r i c h t i g k e i t der A n g a b e n auf der H a n d l iegt u n d i h m daraus ein 
Schaden d r o h t . Prüft er nicht nach, so m u ß er sich das als M i t v e r s c h u l d e n 
zurechnen lassen (§ 254 B G B ; v g l . B G H Z 12, 136, 140; § 13 K V O R z . 2). 
H i n g e g e n k a n n der A b s e n d e r aus d e m Unter lassen der Prüfung i S d § 16 I 
K V O grundsätzlich keine Schadensersatzansprüche aus § 29 K V O oder § 31 I 
c K V O ableiten. D e r U n t e r n e h m e r handelt j e d o c h rechtsmißbräuchlich, 
w e n n er den A b s e n d e r n icht auf of fensicht l iche U n s t i m m i g k e i t e n h inweis t 
(ähnlich Wittenberg, K V O , § 1 6 R z . 6). § 1 6 I K V O ist k e i n Schutzgesetz 
(§ 823 II B G B ) . 
II. Feststellung v o n S t ü c k z a h l u n d G e w i c h t 
D i e Nachprüfungspf l ichten (richtiger Obl iegenhei ten) s ind unterschied- 3 
l ieh geregelt, j e n a c h d e m , o b es sich u m Stückgut (§ 4 K V O R z . 3) oder u m 
L a d u n g s g u t (§ 4 K V O R z . 4) handelt . 
1. S t ü c k g ü t e r (§ 16 III K V O ) 
Z u m Begriff des Stückguts § 4 K V O R z . 3. B e i Stückgütern ist der U n - 4 
ternehmer ohne besonderen A n t r a g des A b s e n d e r s immer verpflichtet, Z a h l 
u n d G e w i c h t festzustellen. Voraussetzung dieser P f l i c h t ist, daß der A b s e n -
der i m Frachtbr ie f A n g a b e n z u G e w i c h t und/oder Stückzahl gemacht hat (so 
O L G K ö l n v . 19.6.1969, V e r s R 1969, 1111, 1112; Wittenberg, K V O , § 1 6 
R z . 17; w o h l auch O L G F r a n k f u r t v . 16.11.1982, V e r s R 1983, 1055, 1056). 
Z w a r ist i n § 16 III K V O anders als i n § 16 I K V O nicht v o n Nachprüfung, 
sondern l e d i g l i c h v o n Feststel lung die Rede . A u c h spricht § 16 V I I 1 K V O 
schlicht v o n der B e s c h e i n i g u n g der Feststel lung. Ferner besteht v o n der ratio 
des § 16 III K V O her, die B e r e c h n u n g der Fracht z u s ichern, ebenfalls k e i n 
Anlaß, die U n t e r n e h m e r n u r dor t zu Feststel lungen zu verpf l i chten , w o ein 
Frachtbr ie f m i t entsprechenden A n g a b e n des E m p f ä n g e r s existiert . M a n muß 
j e d o c h bedenken, daß der Frachtführer seine Feststel lungen auf einer U r -
k u n d e muß m a c h e n können, bei der m a n i h m nicht v o r w e r f e n k a n n , er habe 
sie erst i m Streit fal l hergestellt . Diese U r k u n d e ist der Frachtbrief , der t y p i -
scherweise samt G u t d e m E m p f ä n g e r präsentiert u n d übergeben w i r d (§ 25 
K V O ) . D e r Frachtführer k a n n daher n o r m a l e r w e i s e nach A b l i e f e r u n g nicht 
m e h r Feststel lungen vortäuschen, die er n icht gemacht hatte. Beachte auch 
§ 16 V I I K V O . D i e Pflicht zur Feststel lung k a n n entfallen, w e n n sie auf-
g r u n d besonderer U m s t ä n d e des E inze l fa l l s , die der U n t e r n e h m e r nicht z u 
vertreten hat, u n z u m u t b a r e Be las tungen m i t s ich b r i n g t . 
D i e Feststel lungen s ind nach Mögl i chke i t bei Ü b e r n a h m e der Güter a m 
Versandort z u treffen. § 16 III K V O schreibt z w a r ke inen b e s t i m m t e n Ort 
v o r . A u s der B e w e i s f u n k t i o n des § 16 III K V O u n d d e m Interesse des A b -
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senders, an den Feststel lungen te i l zunehmen (§ 16 III K V O ) , ergibt sich je-
d o c h , daß die Feststel lungen n u r dann an e inem anderen O r t als d e m Ver-
sandort v o r g e n o m m e n w e r d e n dürfen, w e n n dies z w i n g e n d er forder l ich ist. 
Z u r Feststel lung a m B e s t i m m u n g s o r t § 25 V K V O . Z u den Feststellungen 
a m Versandort ist der Absender oder sein Beauftragter einzuladen. G e -
schieht dies nicht , so s ind die Feststel lungen zugunsten des U n t e r n e h m e r s 
ohne B e w e i s w e r t (Willenberg, K V O , § 16 R z . 21). D i e Feststel lungen sind i m 
Frachtbr ie f u n d den D u r c h s c h r i f t e n z u vermerken (§ 16 VI I K V O ) . D i e V e r -
m e r k e haben nach a l lgemeiner A n s i c h t bloß die W i r k u n g einer Q u i t t u n g 
(§ 368 B G B ) . 
5 Konsequenzen für die Beweislast: H a t der U n t e r n e h m e r i m Frachtbr ie f 
die R i c h t i g k e i t der Angaben bescheinigt oder a n d e r w e i t i g eine B e s c h e i n i -
g u n g ausgestellt, so ist dies e in B e w e i s m i t t e l i S d §§ 416, 286 Z P O , das für die 
R i c h t i g k e i t der A n g a b e n des Absenders spricht ( O L G Düsse ldorf v . 
30.10.1980, V e r s R 1981, 526 m . N a c h w . ; v g l . auch näher § 425 H G B R z . 21; 
§ 429 H G B R z . 8). D i e s gi l t n icht nur für Stückzahl u n d G e w i c h t , sondern 
auch für alle anderen A n g a b e n , w i e die T e m p e r a t u r des G u t s . D e r U n t e r n e h -
m e r k a n n diese Vermutung jedenfal ls d a d u r c h entkräften, daß er den v o l l e n 
B e w e i s für die U n r i c h t i g k e i t der A n g a b e n führt. N a c h h . M . genügt j e d o c h 
auch, daß der U n t e r n e h m e r die Ü b e r z e u g u n g des Ger ichts i n die R i c h t i g k e i t 
des Q u i t t u n g s v e r m e r k s (Besche in igung der Feststellungen) erschüttert 
( B G H v . 14.4.1978, W M 1978, 849; v . 7.11.1985, V e r s R 1986, 287, 289; O L G 
H a m b u r g v . 21.1.1982, V e r s R 1982, 1009; MüKo-Heinrichs, B G B , § 3 6 8 
R z . 5; Staudinger/Kaduk, B G B , § 368 R z . 11; a. A . O L G K ö l n v . 17.1.1984, 
T r a n s p R 1985, 192). D e r B e w e i s w e r t der B e s c h e i n i g u n g gemäß § 16 V I I 
K V O oder einer sonst igen B e s c h e i n i g u n g s o l l deshalb auch dann entfallen, 
w e n n der U n t e r n e h m e r nachweist , daß die B e s c h e i n i g u n g , , b l i n d " erteilt 
w u r d e ( B G H v . 7.11.1985, V e r s R 1986, 287, 289; O L G H a m b u r g v . 
21.1.1982, V e r s R 1982, 1009; a b w . O L G Düsse ldor f v . 30.10.1980, VersR 
1981, 526, v . 12.1.1984; T r a n s p R 1984, 106, 107, das die A n f o r d e r u n g e n an 
den Gegenbeweis herabschraubt ; ebenso O L G K ö l n v . 17.1.1984, T r a n s p R 
1985, 192), w e i l z. B . g le ichze i t ig M o t o r w a g e n u n d Anhänger beladen w u r -
den u n d der Fahrer n icht bei beiden mitzählen k o n n t e (Willenberg, K V O , § 16 
R z . 55; Muth/Andresen/Pollnow, K V O , § 16 A n m . 4), oder w e i l der Fahrer bei 
der V e r l a d u n g m i t h a l f u n d daher n icht k o n t r o l l i e r e n konnte ( O L G Köln v . 
19.6.1969, V e r s R 1969, 1111; Willenberg, K V O , § 1 6 R z . 56; a . A . G r o ß -
k o m m H G B - H e / m , § 452 A n h . II, § 16 K V O R z . 17; Heuer, V e r s R 1988, 312, 
314), oder w e i l der A b s e n d e r versichert hatte, die V e r l a d u n g sei vollständig, 
u n d der Fahrer s ich d a m i t zufr iedengegeben hatte (Willenberg, K V O , § 16 
R z . 58), oder w e i l der Fahrer eine V o r a u s q u i t t u n g erteilt hatte (Palandt/Hein-
richs, B G B , § 368 A n m . 1 d) oder zeitweise abwesend w a r ( B G H v . 
7.11.1985, V e r s R 1986, 287, 289). E i n e A u s n a h m e sol l dort gelten, w o be-
wußt B e w e i s v e r e i t e l u n g betrieben w i r d (zur H a f t u n g gegenüber D r i t t e n aus 
falschen B e s c h e i n i g u n g e n v g l . B G H v . 25.9.1986, Z I P 1986, 1458; Koller, 
E W i R 1986, 1219; O L G Düsse ldor f v . 6.9.1973, V e r s R 1975, 232). Dagegen 
sol l die B e weis Wirkung der B e s c h e i n i g u n g nicht d a d u r c h erschüttert w e r d e n , 
daß d e m Unternehmer keine Ladepapiere ausgehändigt w o r d e n s ind, da er 
n u r die v o n i h m selbständig festgestellte Z a h l b z w . das G e w i c h t bescheinigt 
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hat ( A G A n d e r n a c h v . 15.3.1983, T r a n s p R 1984, 168; a . A . O L G K ö l n v . 
19.6.1969, V e r s R 1969, 1111; Wittenberg, K V O , § 16 R z . 57), oder daß später 
bewiesen w i r d , daß i n H i n b l i c k auf andere Pos ten Zählfehler unterlaufen s ind 
( a . A . Willenberg, K V O , § 16 R z . 59) oder daß die Fahrt , , n o r m a l " verlaufen 
ist ( § 1 8 K V O R z . 8). Stellungnahme: D e r h . M . ist i m A n s a t z z u fo lgen . Es 
ist j e d o c h zu beachten, daß das spätere V o r b r i n g e n , m a n habe die B e s c h e i n i -
g u n g , , b l i n d " erteilt, e in venire contra f a c t u m p r o p r i u m darstellen k a n n . 
D i e s l iegt v o r a l lem dann nahe, w e n n der U n t e r n e h m e r zur E r t e i l u n g der 
B e s c h e i n i g u n g verpf l ichtet w a r . D e r A b s e n d e r , d e m eine B e s c h e i n i g u n g er-
teilt w o r d e n ist, w i r d nämlich i n der Rege l darauf vertraut haben, daß sie 
nicht ins B l a u e h ine in gemacht w o r d e n ist u n d daher auf die S i cherung eige-
ner Beweise verzichtet haben. In diesem Vertrauen d a r f der A b s e n d e r n icht 
willkürlich enttäuscht w e r d e n (so i m A n s a t z auch O L G Köln v . 17.1.1984, 
T r a n s p R 1985, 192, 193; Lenz, Straßengütertransportrecht , R z . 227; siehe fer-
ner unten bei R z . 7). D a r a u s ergibt sich j e d o c h z u g l e i c h , daß der A b s e n d e r , 
d e m pos i t iv bekannt ist, daß die B e s c h e i n i g u n g ohne genügende Feststel lun-
gen ausgestellt w o r d e n ist (z. B . V o r a u s q u i t t u n g ) , n icht auf eine ausreichende 
Überprüfung vertraut u n d daher n icht schutzbedürftig ist (a. A . O L G K ö l n 
v . 17.1.1984, T r a n s p R 1985, 192, 193; L G K r e f e l d , T r a n s p R 1990, 18). G l e i -
ches gi l t , w e n n es für den A b s e n d e r of fens icht l i ch sein mußte , daß die B e -
s c h e i n i g u n g ohne ausreichende Feststel lungen erteilt w o r d e n ist (z. B . es w e r -
den g le ichzei t ig M o t o r w a g e n u n d Anhänger beladen). Es ist i n derart igen 
Fällen Sache des A b s e n d e r s , B e w e i s e z u s ichern. D o r t , w o der Frachtführer 
z u Feststel lungen verpf l ichtet w a r , sie aber n icht macht , sondern wert lose 
B e s c h e i n i g u n g e n ausstellt, k a n n der A b s e n d e r v o m U n t e r n e h m e r Ersatz der 
K o s t e n für die S i c h e r u n g des Beweises ver langen (§ 31 I c K V O b z w . p F V ; 
v g l . § 31 K V O R z . 5; v g l . ferner unten R z . 7). I m Z w e i f e l s ind Bescheini-
gungen dahin auszulegen, daß der U n t e r n e h m e r n u r das bescheinigen w i l l , 
w o z u er verpf l ichtet ist. D e r U n t e r n e h m e r bescheinigt daher i m Z w e i f e l 
nicht den Inhalt der S e n d u n g . D a h e r erstreckt s ich eine B e s c h e i n i g u n g über 
auf Paletten gestaute Güter i m Z w e i f e l n u r a u f Z a h l u n d G e w i c h t der Palet -
ten, nicht auf die der Güter , die m i t V e r p a c k u n g s m i t t e l n fest m i t der Palette 
v e r b u n d e n s i n d ; denn Palette samt G u t stellen dann Verpackungse inhei ten 
dar. G e h t die B e s c h e i n i g u n g k lar über das hinaus, w o z u der U n t e r n e h m e r 
verpf l ichtet w a r , so w i r k t sie i m R a h m e n der §§ 416, 440, 286 Z P O z u Lasten 
des U n t e r n e h m e r s . 
W u r d e dem Unternehmer kein Frachtbrief übergeben u n d bescheinigt er 
die Feststel lungen v o n Z a h l u n d G e w i c h t auf einer anderen U r k u n d e , so hat 
diese B e s c h e i n i g u n g ebenfalls Q u i t t u n g s c h a r a k t e r ( O L G Düsse ldor f v . 
12.1.1984, T r a n s p R 1984, 106, 107). Gle iches g i l t für mündliche A n e r k e n n t -
nisse. 
K o m m t der U n t e r n e h m e r bei seinen Feststellungen zu Ergebnissen, die 
v o n den A n g a b e n des Ab se nd ers abweichen, so m u ß sich der A b s e n d e r das 
entgegenhalten lassen, w e n n der A b s e n d e r selbst b z w . sein Beauftragter bei 
den Feststel lungen anwesend w a r e n u n d v o n i h n e n K e n n t n i s n e h m e n konnte , 
oder w e n n der A b s e n d e r g e m ä ß § 16 III 2 K V O eingeladen w o r d e n w a r . D e r 
A b s e n d e r hatte d a n n Gelegenhei t , gegen die seiner A n s i c h t nach falschen 
Feststel lungen z u protest ieren u n d seinerseits unter Z e u g e n Feststel lungen z u 
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treffen. D i e K o s t e n hat der U n t e r n e h m e r zu ersetzen, w e n n i h n ein V e r s c h u l -
den trifft ( § 3 1 K V O R z . 5). 
7 H a t der Unternehmer pflichtwidrig seine Feststel lungen entweder nicht 
bescheinigt oder überhaupt keine Feststellungen getroffen, so sol l eine w i -
derlegl iche V e r m u t u n g fur die R i c h t i g k e i t der A n g a b e n des Absenders i m 
Frachtbr ie f sprechen ( O L G F r a n k f u r t v . 16.11.1982, V e r s R 1983, 1055, 1056; 
Willenberg, K V O , § 1 6 R z . 27; ebenso I. E . zutref fend O L G Köln v. 
17.1.1984, T r a n s p R 1985, 192). D i e Beweis lage des U n t e r n e h m e r s sol l nicht 
d a d u r c h verbessert w e r d e n , daß dieser seinen P f l i c h t e n aus § 16 III K V O 
nicht n a c h k o m m t . Richtigerweise ist zu differenzieren. D e r A b s e n d e r ist nur 
sowei t schutzwürdig, als er n icht wußte oder ohne weiteres bemerken 
konnte , daß die Feststel lungen unterbl ieben s i n d b z w . die Besche in igungen 
falsch w a r e n (s. oben R z . 6 zur falschen B e s c h e i n i g u n g ) . D e r U m s t a n d , daß 
die Feststel lungen nicht bei Ü b e r g a b e des Gutes getroffen w o r d e n s ind, muß 
dabei aus der Perspekt ive des A b s e n d e r s n icht bedeuten, daß sie ganz unter -
bl ieben s i n d ; denn er k a n n unter Umständen erwar ten , daß sie nachträglich 
v o r g e n o m m e n w e r d e n ( v g l . § 16 III 2, V I I 2 K V O ) . Diese E r w a r t u n g d a r f 
der A b s e n d e r n icht hegen, w e n n i h m der Frachtbr ie f m i t d e m V e r m e r k aus-
gehändigt w u r d e m i t d e m V e r m e r k , ,ungezählt und/oder u n g e w o g e n über-
n o m m e n " ( v g l . O L G H a m b u r g v . 29.10.1981, V e r s R 1983, 187; Lenz, S tra-
ßengütertransportrecht , R z . 229). E r k a n n d a n n n u r Schadensersatzansprü-
che gel tend m a c h e n , w e i l der U n t e r n e h m e r n icht seinen Fests te l lungspf l i ch-
ten n a c h g e k o m m e n ist (§ 31 K V O R z . 5; ferner oben R z . 5; anders h . M . zu 
§ 58 E V O , die z u U n r e c h t l e d i g l i c h eine O b l i e g e n h e i t s v e r l e t z u n g a n n i m m t ) . 
E t w a i g e Verzichte des Absenders s ind irrelevant (§ 22 II G ü K G ) . Ist der A b -
sender h ingegen schutzwürdig, so ist er so z u behandeln , als ob der U n t e r -
n e h m e r seine A n g a b e n pf l ichtgemäß (Rz . 4) bescheinigt hätte. D e r U n t e r -
n e h m e r k a n n daher den B e w e i s w e r t dieser A n g a b e n n u r d a d u r c h erschüttern, 
daß er deren U n r i c h t i g k e i t nachweist ; denn es genügt natürlich nicht z. B . der 
N a c h w e i s , daß er s ich auch bei ordnungsgemäßen Feststel lungen hätte v e r -
zählen können. 
Daraus fo lgt al lerdings nicht , daß auch eine V e r m u t u n g für die R i c h t i g k e i t 
v o n Behauptungen des Absenders bestehen würde , der entweder keinen 
Frachtbrief ausgestellt hatte oder i n d e m Frachtbr ie f keine Angaben zu 
Stückzahl u n d G e w i c h t gemacht hatte; denn es existiert nur eine V e r m u t u n g 
lür die R i c h t i g k e i t v o n A n g a b e n , die d e m U n t e r n e h m e r formal is ier t bei der 
Ü b e r n a h m e der Ware zugänglich gemacht w o r d e n s ind u n d v o n i h m nicht 
bestritten w o r d e n s ind , o b w o h l er dazu bei pf l ichtgemäßer K o n t r o l l e in der 
Lage gewesen wäre . 1st k e i n Frachtbr ie f übergeben w o r d e n , so bestand keine 
P f l i c h t z u Feststel lungen. Ist der Frachtbr ie f erst später übergeben w o r d e n , so 
entsteht die V e r m u t u n g erst i n d e m Z e i t p u n k t , i n d e m eine K o n t r o l l e m ö g -
l i c h w a r . 
2. L a d u n g s g ü t e r 
8 Z u m Begriff des Ladungsguts (§ 4 K V O R z . 4). B e i Ladungsgütern ist 
der U n t e r n e h m e r zu Feststel lungen grundsätzlich nur auf Antrag verpflich-
tet ( O L G H a m b u r g v . 14.7.1967, V e r s R 1967, 1047). D e r A n t r a g muß, auch 
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w e n n m a n den Frachtver t rag als f o r m l o s e n K o n s e n s u a l v e r t r a g (§ 15 K V O 
R z . 2 ff) qual i f iz ier t , i m Frachtbrief gestellt w e r d e n (Wort laut des § 16 I V 1 
K V O ; O L G Köln v . 19.6.1969, V e r s R 1969, 1111; Willenberg, K V O , § 1 6 
R z . 29; a . A . O L G D ü s s e l d o r f v . 12.1.1984, T r a n s p R 1984, 106, 107). D e r 
A n t r a g muß z u erkennen geben, ob n u r das G e w i c h t oder auch die Stückzahl 
k o n t r o l l i e r t w e r d e n s o l l . D a s Gewicht ist auch dann ohne A n t r a g festzustel-
len, w e n n es i m F r a c h t b r i e f n icht angegeben ist (§ 11 I e K V O ) . D i e P f l i c h t zu 
w i e g e n entfällt, w e n n die W i e g e v o r r i c h t u n g e n a m Versandort oder an e i n e m 
anderen O r t (§ 16 I V 4 K V O ) n icht ausreichen oder w e n n die V e r w i e g u n g 
w e g e n der Beschaffenheit des G u t s oder der Betriebsverhältnisse m i t u n z u -
m u t b a r e n Be las tungen v e r b u n d e n (z. B . größere U m w e g e ) ist. D a b e i ist v o n 
den Betriebsverhältnissen eines ordent l i chen U n t e r n e h m e r s auszugehen. D e r 
U n t e r n e h m e r hat dafür zu sorgen, daß das L e e r g e w i c h t seines Fahrzeugs 
bekannt ist (a .A. Willenberg, K V O , § 16 R z . 36). E r hat z u beweisen, daß er 
ausnahmsweise n icht zur G e w i c h t s k o n t r o l l e verpf l ichtet w a r . 
D i e Feststel lung der Stückzahl hat nach T r e u u n d G l a u b e n i m m e r a m 
Versandort z u er fo lgen . D a s G e w i c h t d a r f n u r d a n n außerhalb des V e r s a n d -
ortes festgestellt w e r d e n , w e n n dies a m Versandort unmögl ich ist oder m i t 
u n z u m u t b a r e n Be las tungen v e r b u n d e n ist. D e r U n t e r n e h m e r hat dies z u be-
weisen . D e r Absender oder sein Beauftragter s i n d n u r zuzuziehen, w e n n sie 
dies i m F r a c h t b r i e f ver langen u n d die K o n t r o l l e a m Versandort erfolgt . D e r 
A n t r a g k a n n auch später gestellt w e r d e n (§ 16 V K V O ) . Z u den v o n den 
A n g a b e n des Ab se nde rs a b w e i c h e n d e n Feststel lungen des U n t e r n e h m e r s s. 
oben R z . 6. D e r A b s e n d e r , der A n t r a g a u f Feststel lungen gestellt hat oder das 
G e w i c h t n icht angegeben hat, hat die t a r i fmäßige Gebühr z u entr ichten 
(§ 16 I V 3 K V O ; G F T II/5 N r . II, III (abgedr. Hein/Eichhoff/Pukall/Krien, 
Güterkraftverkehrsrecht , C 525)). K o n t r o l l i e r t der U n t e r n e h m e r ohne A n -
trag das angegebene Gewicht, so greift § 16 V I K V O e in . Z u r Feststel lung 
v o n Stückzahl und/oder G e w i c h t am Bestimmungsort s. § 25 V K V O . Z u r 
Bescheinigung der Feststellungen i m Frachtbr ie f s. oben R z . 7. 
Beweislast: Z u r B e w e i s l a s t v e r t e i l u n g i n H i n b l i c k auf die v o m U n t e r n e h -
mer erteilten echten Bescheinigungen s. oben R z . 5. D i e dor t aufgestellten 
R e g e l n greifen ohne Rücks icht darauf e in , ob der U n t e r n e h m e r z u Feststel-
lungen verpf l ichtet w a r oder n icht ( O L G H a m b u r g v . 14.7.1967, VersR 1967, 
1047; O L G Köln v . 19.6.1969, V e r s R 1969, 1111; O L G Düsse ldor f v . 
12.1.1984, V e r s R 1984, 580). Deshalb spielt es auch keine R o l l e , ob die B e -
sche in igung i m F r a c h t b r i e f oder a n d e r w e i t i g erteilt w o r d e n ist ( O L G D ü s -
s e l d o r f v . 12.1.1984, T r a n s p R 1984, 106, 107). H a t der U n t e r n e h m e r keine 
Bescheinigung erteilt, sondern n u r den F r a c h t b r i e f ü b e r n o m m e n , w a r er 
aber gemäß § 16 I V K V O verpf l ichtet , G e w i c h t u n d Stückzahl festzustellen, 
w e i l der A b s e n d e r einen A n t r a g i S d § 16 I V 1 K V O gestellt hatte (Rz . 8), so 
gi l t das oben R z . 7 z u m Stückgut Ausgeführte (Willenberg, K V O , § 16 R z . 47 
m . N a c h w . ) . Bes tand keine P f l i c h t des U n t e r n e h m e r s , Feststel lungen zu tref-
fen, so w i r k e n die A n g a b e n des A b s e n d e r s n icht z u dessen G u n s t e n (ganz h . 
M . ) . D i e Beweis las t für Fehlbestände verble ib t b e i m A b s e n d e r (§ 29 K V O 
R z . 9). E b e n s o ist die S i tuat ion dort , w o A n g a b e n z u m G e w i c h t i m Fracht -
b r i e f f e h l e n (§ 16 I V 2 K V O ) . Z w a r dient diese P f l i c h t zur Gewichts fes ts te l -
l u n g auch d e m Interesse des Absenders an der S i c h e r u n g der Beweis lage 
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( G r o ß k o m m H G B - H e / w , § 452 A n h . II, § 16 K V O R z . 10). Vorausse tzung ist 
aber auch hier e in A n t r a g i S d § 16 I V 1 K V O ; d e n n § 16 IV 2 K V O läßt 
l e d i g l i c h die G e w i c h t s a n g a b e , n icht aber den A n t r a g auf Feststel lungen als 
entbehr l i ch erscheinen. D i e Wiegepflicht g e m ä ß § 7 G ü K T V (abgedr. 
Hein/Eichhoff/Pukall/Krien, Güterkraf tverkehrsrecht , C 175) dient aus-
schließlich d e m öffentl ichen Interesse an der Tar i füberwachung u n d läßt die 
B e w e i s s i t u a t i o n unberührt . Z u r B e w e i s l a s t bei Palettenladungen Willenberg, 
T r a n s p R 1985, 163. 
§ 17 K V O [Beladung der Wagen, Überlastung] 
(1) D i e G ü t e r - ausgenommen S t ü c k g ü t e r - sind v o m Absender zu ver-
laden. Ü b e r n i m m t auf Antrag des Absenders der Unternehmer die Verla-
dung, so kann er dafür die i m Tar i f vorgesehene G e b ü h r berechnen. F ü r 
die betriebssichere Verladung ist der Unternehmer verantwortlich. 
(2) (weggefallen) 
(3) Wird a m Versandort bei einer v o m Absender verladenen Sendung 
eine W a g e n ü b e r l a s t u n g festgestellt, so kann der Unternehmer v o m A b -
sender die A b l a d u n g des Ü b e r g e w i c h t s verlangen. Geschieht dies nicht 
alsbald oder w i r d die Ü b e r l a s t u n g unterwegs festgestellt, so hat der U n -
ternehmer das Ü b e r g e w i c h t auf Gefahr des Absenders abzuladen. Der ab-
geladene Teil w i r d d e m Absender zur V e r f ü g u n g gestellt. Trifft dieser 
binnen angemessener Frist keine Anweisung, so gilt § 28. 
F ü r das auf dem Fahrzeug verbleibende Gewicht wird die Fracht v o m 
Versand- bis z u m Bestimmungsort berechnet. F ü r den abgeladenen Teil 
wird die Fracht für die durchlaufene Strecke nach dem Frachtsatz berech-
net, der v o m Versand- bis z u m Unterwegsort für die Hauptsendung gilt. 
Wenn auf Anweisung des Absenders der abgeladene Tei l weiter- oder z u -
r ü c k b e f ö r d e r t w i r d , so ist er als besondere Sendung zu behandeln und für 
ihn die t a r i f m ä ß i g e Fracht zu berechnen. 
F ü r A b - und Aufladen, Einlagerung und Wagenaufenthalt k ö n n e n die 
t a r i f m ä ß i g e n G e b ü h r e n erhoben werden. 
Literatur: siehe vor § 1 K V O . 
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A. Allgemeines 
§ 17 K V O regelt n u r die B e l a d u n g . D i e P f l i c h t z u r E n t l a d u n g w i r d i n der 1 
K V O nicht ausdrücklich n o r m i e r t , so daß die maßgebl i chen Grundsätze aus 
a l lgemeinen t ransportrecht l i chen P r i n z i p i e n e n t w i c k e l t w e r d e n müssen. 
1. Pf l i cht zur B e l a d u n g 
E i n U m k e h r s c h l u ß aus § 17 I 1 K V O ergibt , daß der U n t e r n e h m e r S t ü c k - 2 
gut ( z u m B e g r i f f § 4 R z . 3) i m m e r beforderungssicher (unten R z . 9) z u v e r -
laden hat (a .A. Oeynhausen, T r a n s p R 1981, 139, 140). D a s heißt , daß der 
U n t e r n e h m e r das G u t , das z u m F a h r z e u g geschafft w o r d e n w a r , a u f das 
Fahrzeug v e r b r i n g e n , es dor t so o r d n u n g s g e m ä ß stapeln, verstauen u n d s i -
chern m u ß , daß es n o r m a l e Transportabläufe a u f geeigneten b e f o r d e r u n g s s i -
cheren u n d betr iebssicheren Fahrzeugen o h n e Schaden übersteht . Entgegen 
der ganz h . M . (Willenberg, K V O , § 17 R z . 28; Muth/Andresen/Pollnow, K V O , 
§ 17 A n m . 1; v. Tegelen, B B 1970, 560, 561; G r o ß k o m m H G B - H e / m , § 4 5 2 
H G B , A n h . II, § 17 K V O R z . 4 j e w e i l s m . N a c h w . ; obi ter d i c t u m a u c h B G H 
v. 28.5.1971, V e r s R 1971, 755, 756) steht die Verladepflicht n i cht z u r D i s -
p o s i t i o n der Parteien, da die E n t l a s t u n g v o n der L a d e p f l i c h t w i r t s c h a f t l i c h 
eine t a r i f w i d r i g e Preiserhöhung darstel l t (§ 22 II 2 G ü K G ) , w e n n tar i fmäßige 
Höchstsätze bestehen (so N r . 4 I G F T I I/ l ; abgedr . Hein/Eichhoff/Pu-
kall/Krien, Güterkraf tverkehrsrecht , C 521). D i e B e l a d u n g ist i n die S t ü c k -
guttarife e i n k a l k u l i e r t (Muth/Andresen/Pollnow, K V O , § 17 A n m . 2). § 11 II f 
K V O steht d e m n i c h t entgegen, da die V o r s c h r i f t a u f den F a l l zugeschni t ten 
ist, daß die R e g e l u n g der L a d e p f l i c h t ausdrücklich z u r D i s p o s i t i o n der P a r -
teien steht ( § 1 7 1 2 K V O ) oder daß ke ine b e s t i m m t e Parte i z u r Ladetätigkeit 
verpf l ichtet ist (z. B . E n t l a d u n g § 17 K V O R z . 18). Gle iches g i l t für § 33 b 
K V O . D i e L a d e p f l i c h t k a n n daher i m R a h m e n des B e f o r d e r u n g s v e r t r a g e s 
n u r d a d u r c h m o d i f i z i e r t w e r d e n , daß s i ch die Par te ien über den T r a n s p o r t als 
S tückgut oder L a d u n g s g u t e in igen (§ 4 K V O R z . 3 f). H a b e n die Parte ien den 
Transpor t als S tückgut verabredet, so d a r f s i ch der U n t e r n e h m e r seiner V e r -
ladepfl icht n icht nachträgl ich entziehen, i n d e m er m i t d e m A b s e n d e r , der das 
G u t verlädt, e inen Er laßvertrag (§ 397 B G B ) schließt (so aber Willenberg, 
K V O , § 17 R z . 29; Roesch, B B 1982, 20). D i e s e r V e r t r a g vers tößt ebenfalls, 
abgesehen v o n der W i l l e n s f i k t i o n , gegen § 22 II 2 G ü K G ( v g l . v. Tegelen, B B 
1970, 560, 561; so i . E . auch G r o ß k o m m H G B - H e / m , § 4 5 2 A n h . II, § 1 7 
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K V O R z . 4). Es k a n n auch entgegen der ganz h . M . nicht a n g e n o m m e n 
w e r d e n , daß kraft N a t u r der Sache die B e l a d e v e r p f l i c h t u n g des U n t e r n e h -
mers endet, w e n n er die B e l a d u n g w e g e n des G e w i c h t s oder der Sperr igke i t 
der Güter nicht m i t H i l f e seines Fahrers u n d bordeigener H i l f s m i t t e l v o r n e h -
m e n k a n n (so aber O L G F r a n k f u r t v . 15.5.1979, D B 1979, 2031; Willenberg, 
K V O , § 17 R z . 30 s o w i e Muth/Andresen/Pollnow, K V O , § 17 A n m . 2 m i t 
nicht v o l l einschlägigen H i n w e i s e n auf B G H , VersR 1958, 376; ablehnend zu 
Recht G r o ß k o m m H G B - H W w , § 452 A n h . 11, § 17 K V O R z . 4; O L G Köln v. 
13.5.1955, N J W 1955, 1320). D e r U n t e r n e h m e r , der nicht selbst beladen w i l l 
oder k a n n u n d g l e i c h w o h l einen Vertrag über die Beförderung v o n Stückgut 
geschlossen hat, ist nämlich in keiner Weise daran gehindert , s ich der H i l f e 
D r i t t e r , die ausreichend gerüstet s i n d , z u bedienen. E r k a n n sie als S u b u n t e r -
n e h m e r einschalten. 
3 D e r U n t e r n e h m e r d a r f j e d o c h unter B e a c h t u n g des § 22 II G ü K G m i t d e m 
A b s e n d e r eine außerhalb des eigentlichen Beforderungsvertrages stehende 
Abrede über die B e l a d u n g treffen. D e n k b a r ist, w e n n die B e l a d u n g unter der 
Regie des U n t e r n e h m e r s stehen s o l l , einen entgel t l ichen (§ 354 H G B ) W e r k -
vertrag , sonst einen Diens tverschaf fungsver t rag zu schließen. In der P r a x i s 
w e r d e n f re i l i ch derartige A b r e d e n k a u m jemals anzutreffen sein. E h e r ist 
daran z u denken , daß sich die Parteien, die eine B e l a d u n g d u r c h den A b s e n -
der vereinbaren, dah in einigen, daß das Gut als Ladungsgut befördert w i r d 
(§ 4 K V O R z . 4). Diese E i n i g u n g k a n n auch n o c h nach Vertragsschluß e r f o l -
gen u n d ändert den ursprünglichen B e f o r d e r u n g s v e r t r a g ab. A u f diese Weise 
lassen s ich auch die Fälle lösen, i n denen die Parteien d a v o n ausgehen, daß 
d e m U n t e r n e h m e r die B e l a d u n g des Fahrzeugs m i t d e m Fahrer u n d b o r d e i -
genen M i t t e l n nicht , d e m A b s e n d e r m i t seinen H i l f s m i t t e l n aber ohne w e i -
teres mögl ich ist. In derart igen Fällen w i r d i m Z w e i f e l die Be förderung des 
G u t s als L a d u n g s g u t vereinbart , auch w e n n i m Frachtbr ie f v o n S tückgut die 
Rede ist. D i e A b r e d e über die Be förderung als S tückgut w i r d j e d o c h nicht 
s chon d a d u r c h geändert, daß der A b s e n d e r oder sein Personal bei der B e l a -
d u n g m i t w i r k t ( B G H v . 28.5.1971, V e r s R 1971, 755, 756). A u c h dor t , w o der 
A b s e n d e r die B e l a d u n g se lbs tverantwor t l i ch er ledigt , denken die Parteien i m 
Z w e i f e l nicht an eine Vertragsänderung (anders aber G r o ß k o m m H G B - H e / m , 
§ 452 A n h . II, § 17 K V O R z . 4; Willenberg, K V O , § 17 R z . 28 f). 
2. H a f t u n g des Unternehmers 
4 D e r U n t e r n e h m e r haftet gemäß den §§ 29, 33 b K V O für Schäden, die 
entstanden s ind , n a c h d e m das G u t z u m Fahrzeug geschafft w o r d e n ist u n d 
der U n t e r n e h m e r Verfügungsgewalt erlangt hat (§ 15 K V O R z . 6). § 33 b 
K V O stellt k lar , daß die verschuldensunabhängige H a f t u n g schon m i t der 
B e l a d u n g beginnt (str.; v g l . Willenberg, K V O , § 17 R z . 25). 
3. Verantwortung des Absenders für die M i t w i r k u n g bei der 
B e l a d u n g 
5 U n t e r d e m A s p e k t der V e r a n t w o r t l i c h k e i t für Ladeschäden, die der A b -
sender oder seine Leute b z w . v o m A b s e n d e r eingesetzte D r i t t e (z. B . Versen-
der) b e i m B e l a d e n herbeigeführt haben, ist z u differenzieren. 
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a) H a b e n die Parteien (nachträglich) die Beförderung als L a d u n g s g u t v e r -
einbart , so gelten die bei R z . 9 f dargestellten R e g e l n . 
b) Ist die Beförderung v o n S t ü c k g u t vereinbart , so ist z u u n t e r s c h e i d e n , 
ob der A b s e n d e r bei der B e l a d u n g a u f eigene Regie nach eigenen V o r s t e l l u n -
gen oder ob seine Leute b z w . seine Beauf tragten unter der L e i t u n g des U n -
ternehmers tätig w e r d e n sol l ten. 
aa) Sol l te der A b s e n d e r n a c h e i g e n e n V o r s t e l l u n g e n laden, so k a n n d e m 6 
Verhältnis der Parteien ein W e r k v e r t r a g oder ein gemäß § 22 II G ü K G u n -
w i r k s a m e r A u f t r a g oder ein Gefäll igkeitsverhältnis zugrundegelegen haben. 
In al len diesen Fällen ist das G u t z w a r i S d §§ 15, 29 K V O , , a n g e n o m m e n " , 
w e i l der A b s e n d e r i n d e m d e m U n t e r n e h m e r zugewiesenen Tätigkeitsbereich 
agiert. D e r A b s e n d e r m u ß sich j e d o c h sein schuldhaftes Verhal ten u n d das 
seiner Leute gemäß § 34 I c K V O , § 278 B G B zurechnen lassen; denn er 
steuert das Verhal ten seiner Leute u n d v e r m a g das R i s i k o etwaiger P f l i c h t -
w i d r i g k e i t e n der unter seiner L e i t u n g stehenden A r b e i t n e h m e r besser zu k a l -
k u l i e r e n . Z u m gleichen E r g e b n i s k o m m t m a n , w e n n m a n berücksichtigt , 
daß der A b s e n d e r den U n t e r n e h m e r i m F a l l des Werkvertrages aus § 635 
B G B b z w . pos i t iver F o r d e r u n g s v e r l e t z u n g , i m Fal l des (nichtigen) Auf t rages 
aus S c h u t z p f l i c h t v e r l e t z u n g ( p F V b z w . c . i .c . ) v o n Schadensersatzansprüchen 
fre izustel len hat. A u c h i m R a h m e n eines Gefälligkeitsverhältnisses sol l ten 
jedenfal ls K a u f l e u t e w e g e n S c h u t z p f l i c h t v e r l e t z u n g haften müssen (Flume, 
Das Rechtsgeschäft , 2. A u f l . § 7.7; Hübner, A l l g e m e i n e r T e i l des B G B (1985) 
R z . 380; str . ) . Diese W e r t u n g rechtfert igt es, d e m A b s e n d e r i m R a h m e n v o n 
Gefäll igkeitsverhältnissen n icht n u r sein eigenes schädigendes Verhal ten, s o n -
dern g e m ä ß § 278 B G B auch das schädigende Verhal ten seiner unter seiner 
L e i t u n g stehenden Leute z u z u r e c h n e n . Dieses M i t v e r s c h u l d e n w i r d d e m A b -
sender v o l l angelastet, da die M i t w i r k u n g des Absenders nicht n o t w e n d i g 
unentge l t l i ch geschieht. G e m ä ß § 23 II 3 G ü K G k a n n er nämlich für seine 
Hilfstät igkeit unter U m s t ä n d e n Wertausgle ich ver langen (v. Tegelen, B B 
1970, 560, 561: § 22 G ü K G R z . 9). N i m m t m a n al lerdings an, daß der A b -
sender k e i n e n Wertausgle ich erhält, so m i n d e r t dies nach a l lgemeinen Rechts -
grundsätzen die Z u r e c h n u n g des M i t v e r s c h u l d e n s (Flume, a a O , § 7.6; z u -
rückhaltend MüKo-Se//er ; B G B , § 6 6 2 R z . 58 m . N a c h w . z u m Streitstand). 
bb) Häufig w i r d es auch so sein, daß der A b s e n d e r d e m U n t e r n e h m e r 7 
l e d i g l i c h seine L e u t e z u r V e r f ü g u n g s te l l t , d a m i t diese unter dessen L e i t u n g 
die B e l a d u n g v o r n e h m e n . A u c h i n dieser Variante ist das G u t i S d §§ 15, 29 
K V O m i t B e g i n n der B e l a d u n g a n g e n o m m e n . E r f o l g t die B e l a d u n g auf der 
Basis einer ver t ragl i chen A b r e d e , so stellt der A b s e n d e r seine Leute i m R a h -
m e n eines Dienstverschaf fungsvertrages zur Verfügung. D i e Leute des A b -
senders s i n d dann n icht Erfül lungsgehil fen des Absenders ( B G H , N J W 1971, 
1129; v . 14.7.1970, V e r s R 1970, 934, 935; v . 15.2.1978, 1978, 522; M ü K o -
Hanau, B G B , § 278 R z . 20 m . N a c h w . ) , sondern G e h i l f e n des U n t e r n e h m e r s . 
D a r a n ändert auch der U m s t a n d nichts , daß die Leute des Absenders g r u n d -
sätzlich dessen O b h u t s g e h i l f e n s i n d , für die er i m R a h m e n des § 2 5 4 B G B 
u n d des § 34 I c K V O einzustehen hat ( v g l . § 6 K V O R z . 6); denn eine Z u -
r e c h n u n g gemäß § 278 B G B setzt jedenfal ls i n H i n b l i c k auf A r b e i t n e h m e r 
voraus , daß der Zurechnungsadressat (der Absender ) das R i s i k o k o n k r e t 
steuern u n d k a l k u l i e r e n k a n n (vg l . Koller, R d A 1982, 46, 48 m . N a c h w . ) . 
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D e m A b s e n d e r k a n n M i t v e r s c h u l d e n daher n u r dann v o r g e w o r f e n w e r d e n , 
w e n n i h n ein A u s w a h l v e r s c h u l d e n tr i f f t . Gle iches gi l t erst recht, w e n n der 
A b s e n d e r seine Leute f r e i w i l l i g aus Gefäll igkeit zur Verfügung stellt (vgl . 
O L G M ü n c h e n v . 23.11.1983, V e r s R 1985, 1137). 
8 cc) S i n d Arbeitnehmer b z w . sonstige Beauftragte des Absenders aus 
freien Stücken bei der B e l a d u n g tätig g e w o r d e n , so kann deren Verhalten 
d e m A b s e n d e r ebenfalls n icht zugerechnet w e r d e n , falls die Bcladetät igkei t 
unter der L e i t u n g des U n t e r n e h m e r s stand. A l l e n f a l l s kann d e m A b s e n d e r 
v o r g e w o r f e n w e r d e n , daß er n icht W e i s u n g gegeben hatte, s ich v o n gefah-
renträchtigen Ladeaufgaben fern zu halten. H a b e n die Leute des Absenders 
das G u t auf eigene Faust geladen u n d ist ihnen dabei ein Fehler unter laufen, 
so s ind hier die g le ichen Grundsätze a n z u w e n d e n , die für die Z u r e c h n u n g 
v o n Schutzpf l i ch tver le tzungen gelten (s. § 6 K V O R z . 6). D e r A b s e n d e r m u ß 
sich daher i m R a h m e n der §§ 34 c K V O , 254 B G B das Verhal ten seiner Leute 
u n d sonstigen Beauftragten (§ 278 B G B ) zurechnen lassen, denen er gestei-
gerte E inwirkungsmögl ichke i ten auf seine Güter eröffnet hatte, auch w e n n 
diese n icht gerade z u r S i c h e r u n g der Güter bestellt w o r d e n waren (enger 
w o h l Soergel/Mertens, B G B , § 254 R z . 95). D i e Tatsache, daß Leute des A b -
senders aus freien Stücken b e i m L a d e n m i t g e w i r k t haben, schiebt die A n -
nahme i S d §§ 15, 29 K V O nicht hinaus, w e n n dies i m Einverständnis m i t 
d e m U n t e r n e h m e r erfolgte . 
II. Ladungsgut (§ 4 b K V O ) 
1. Pf l i cht zur B e l a d u n g mangels besonderer Vereinbarung 
9 a) Beforderungssicherheit. G e m ä ß § 17 I 1 K V O ist der A b s e n d e r m a n -
gels besonderer V e r e i n b a r u n g (Rz . 14) verpf l ichtet (r icht iger : O b l i e g e n h e i t ) , 
das Fahrzeug z u beladen; der U n t e r n e h m e r hat für Betriebssicherheit ( R z . 15) 
z u sorgen. D a b e i hat der A b s e n d e r das G u t so auf der Ladefläche zu v e r -
stauen, daß es d u r c h n o r m a l e , beförderungsbedingte Einflüsse n icht beschä-
digt w i r d (Beforderungss icherhei t ) . D i e O b l i e g e n h e i t des A b s e n d e r s , das 
G u t d u r c h sachgerechte B e l a d u n g u n d B e f e s t i g u n g z u schützen, k a n n w e n i -
ger auf § 26 I V f K V O zurückgeführt w e r d e n (a .A. B G H Z 32, 194, 197), da 
§ 26 I V f K V O das R u h e n der Lieferfr is t auch dann anordnet , w e n n der 
U n t e r n e h m e r nicht ausreichend fur Betr iebssicherhei t gesorgt hatte, i h n d a -
bei aber k e i n V e r s c h u l d e n getroffen hatte. V i e l m e h r geht es u m eine Auftei-
lung der Verantwortungssphären nach Berufsrollen. D e r A b s e n d e r b z w . Versender 
als W a r e n f a c h m a n n oder als Beauftragter eines W a r e n fach m an ns u n d K e n n e r 
der V e r p a c k u n g weiß besser, w i e e m p f i n d l i c h das G u t gegenüber B e f ö r d e -
rungseinflüssen ist, w i e es a m besten gesichert u n d a m besten gestapelt w e r -
den k a n n ( B G H Z 32, 194, 198; O L G H a m b u r g v . 29.11.1984, T r a n s p R 1985, 
130, 131; Roesch, B B 1982, 21). D e r U n t e r n e h m e r ist h i ngegen m i t seinen 
Spezialkenntnissen i n H i n b l i c k auf die i n d i v i d u e l l e n E igenschaf ten des F a h r -
zeugs (z. B . Stabilität) verpf l ichtet , dafür zu sorgen, daß die n o r m a l e n , z u -
lässigen Beförderungsbedingungen i n allen Verkehrs lagen erhalten ble iben 
( B G H v . 20.3.1970, V e r s R 1970, 459; O L G D ü s s e l d o r f v . 14.7.1987, V e r s R 
1987, 1132; zutr . G r o ß k o m m H G B - H e / m , § 452 A n h . II, § 17 K V O R z . 11). 
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D i e T r e n n u n g der Verantwortungssphären d a r f n i c h t verabsolut iert w e r d e n . 
Z w a r w i d e r s p r i c h t es einer eff izienten A u f g a b e n t e i l u n g , die Parteien zur 
D o p p e l a r b e i t anzuhalten. Es w i d e r s p r i c h t j e d o c h auch der E f f i z i e n z , Scha-
densverhütungsmögl ichkei ten, die auf der H a n d l iegen, die also keiner be-
sonderen A n s t r e n g u n g e n bedürfen, n icht w a h r z u n e h m e n . 
b) Schäden v o r B e e n d i g u n g d e r B e l a d u n g . H a t der A b s e n d e r zu ver laden 
u n d hat er oder e in v o n i h m Beauftragter ver laden, so gehen Schäden v o r 
B e e n d i g u n g der B e l a d u n g grundsätzlich z u seinen Lasten, da der Schaden v o r 
A n n a h m e des G u t s d u r c h den U n t e r n e h m e r entsteht (§ 29 K V O R z . 3). Z u r 
M i t w i r k u n g des U n t e r n e h m e r s bei der B e l a d u n g unten R z . 12. 
c) S c h ä d e n w ä h r e n d des T r a n s p o r t s . Ist der Schaden in fo lge beförde-
rungsunsicherer V e r l a d u n g d u r c h den A b s e n d e r oder einen v o n i h m Beauf -
tragten erst während des Transports (§ 29 K V O ) eingetreten, so ist eine H a f -
t u n g des U n t e r n e h m e r s gemäß § 34 I c K V O ausgeschlossen, w e n n der A b -
sender schuldhaft schlecht verladen hat ( B G H Z 32, 194, 198; O L G F r a n k f u r t v . 
15.5.1979, V e r s R 1980, 144; str . , s. § 34 K V O R z . 14). W e i l s ich der U n t e r -
nehmer n u r bei e i n e m Verschulden des Absenders entlasten k a n n , bleibt das 
R i s i k o der beförderungsunsicheren B e l a d u n g z u m T e i l b e i m Frachtführer 
hängen. D i e s w i d e r s p r i c h t einer k laren T r e n n u n g der Risikosphären, w i e sie 
A r t . 17 I V c C M R , § 83 l i t . c E V O v o r n i m m t . Es ist j e d o c h die eindeutige 
E n t s c h e i d u n g der K V O z u respektieren ( O L G H a m b u r g v . 15.2.1990, 
T r a n s p R 1990, 242 f). Z u m Mitverschulden des U n t e r n e h m e r s s. unten R z . 13, 
16. 
d) S c h ä d i g u n g des F r a c h t f ü h r e r s . Er le ide t der Frachtführer d u r c h m a n -
gelhafte V e r l a d u n g Schäden, so ist § 18 III K V O nicht analog a n z u w e n d e n 
(a. A . Konow, T r a n s p R 1988, 229, 230), da der A b s e n d e r bei der V e r p a c k u n g 
i m Verg le ich z u r V e r l a d u n g über erhebl ich größere B e h e r r s c h b a r k e i t s v o r -
sprünge verfügt, die eine verschuldensunabhängige H a f t u n g rechtfert igen. 
S o w e i t der A b s e n d e r e in Spediteur ist, der s ich auf den Versender verlassen 
m u ß , ist die verschuldensunabhängige H a f t u n g gemäß § 18 III K V O d a d u r c h 
gerechtfertigt, daß der Spediteur b e i m s a c h k u n d i g e n Versender v o l l R ü c k -
g r i f f n e h m e n k a n n (§§ 407 II, 396 II H G B ) . E s m u ß daher nicht der Frage 
nachgegangen w e r d e n , o b der Versender, der schlecht verpacktes G u t b e i m 
Spediteur anliefert, Erfül lungsgehil fe des Spediteurs ist, was w o h l zu v e r n e i -
nen ist. Verlädt der Spediteur als A b s e n d e r oder ein sonstiger A b s e n d e r 
schlecht, so k a n n demnach n u r nach den R e g e l n der p o s i t i v e n F o r d e r u n g s -
ver le tzung Schadensersatz gefordert w e r d e n . 
e) E i n z e l h e i t e n . D e r A b s e n d e r oder sein Beauftragter (z. B . der Versender; 10 
§ 278 B G B ) haben das G u t auf die Ladefläche des Fahrzeugs a b z u s e t z e n , dor t 
zu s t a p e l n , zu v e r s t a u e n u n d b e f ö r d e r u n g s s i c h e r z u b e f e s t i g e n . D a s G u t 
m u ß gegen die Erschütterungen u n d S c h w a n k u n g e n , gegen U m f a l l e n , V e r -
schieben, H e r a b f a l l e n i m R a h m e n eines normal verlaufenden Transports ges i -
chert werden ( B G H Z 32, 194, 197; O L G H a m b u r g v . 15.2.1990, T r a n s p R 
1990, 242; O L G H a m m v . 31.3.1980, V e r s R 1980, 966). D a z u gehört auch die 
S i c h e r u n g gegen N o t b r e m s u n g e n ( O L G H a m m v . 31.3.1980, V e r s R 1980, 
966; O L G D ü s s e l d o r f v . 2.4.1984, M D R 1984, 945), gegen plötzliche A u s -
weichmanöver , gegen schlechte Straßenverhältnisse ( v g l . O G H W i e n v . 
18.12.1984, T r a n s p R 1986, 372, 374; O L G H a m m , V e r s R 1973, 911, 912; 
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O L G H a m b u r g , T r a n s p R 1987, 436; N a m u r , E T R 1965, 133 [ C M R ] ) , gegen 
die Fliehkräfte i n K u r v e n ( O L G H a m b u r g v . 15.2.1990, T r a n s p R 1990, 242), 
nicht aber gegen Unfäl le . D e r A b s e n d e r d a r f n icht d a v o n ausgehen, daß der 
U n t e r n e h m e r besonders vorsichtig und langsam fährt (Willenberg, K V O , § 17 
R z . 5; e inschr. O L G H a m b u r g v . 15.2.1990, T r a n s p R 1990, 242: n o r m a l e r -
weise) . D a h i n g e h e n d e A b r e d e n s ind t a r i f w i d r i g (Roesch, B B 1982, 20, 21; 
einschränkend Oeynhausen, T r a n s p R 1981, 139, 142; a . A . O L G D ü s s e l d o r f v. 
29.11.1979, V e r s R 1980, 276). D e r U n t e r n e h m e r , der derart ige Z u s a g e n gibt , 
k a n n aber aus c . i . c . haften (§ 22 G ü K G R z . 3). D e n A b s e n d e r tr i f f t ein M i t -
verschulden , w e n n er m i t der U n v e r b i n d l i c h k e i t der Z u s a g e rechnen mußte 
(§ 22 G ü K G R z . 3). D e r A b s e n d e r k a n n mangels besonderer H i n w e i s e bei 
seinen Ver lademaßnahmen d a v o n ausgehen, daß das F a h r z e u g die üblichen 
Eigenschaften aufweist (z. B . die B o r d w ä n d e i m üblichen M a ß stabil s ind) . 
Be f indet s ich auf d e m F a h r z e u g bereits Gut anderer Absender, so d a r f der A b -
sender unterstel len, daß dieses G u t ausreichend gegen Versch ieben oder U m -
fallen gesichert ist; denn die O b l i e g e n h e i t e n u n d R i s i k e n des A b s e n d e r s dür-
fen nicht d a d u r c h erhöht w e r d e n , daß der U n t e r n e h m e r e in tei lweise belade-
nes Fahrzeug einsetzt. D e r A b s e n d e r d a r f j e d o c h n icht ohne weiteres anneh-
m e n , daß das bereits geladene G u t als B e f e s t i g u n g s m i t t e l oder Stütze e inge-
setzt w e r d e n k a n n . D e r A b s e n d e r hat auch daf i i r z u s o r g e n , daß die Res tpar -
tie nach E n t l a d u n g v o n Te i lpar t ien stabil b le ibt (Roesch, B B 1982, 20, 22). D e r 
U n t e r n e h m e r m u ß andererseits darauf achten, daß die L a d u n g d u r c h spätere 
A b s e n d e r n icht verändert oder deren Stabilität beeinträcht igt w i r d ( O L G 
Düsse ldor f v . 13.1.1972, V e r s R 1973, 178). Z w i s c h e n nacheinander ladenden 
A b s e n d e r n besteht keine Gemeinschaf t . V i e l m e h r ist der U n t e r n e h m e r , der 
sein Fahrzeug v o l l auslasten w i l l , gehalten, sein F a h r z e u g j e d e m A b s e n d e r i n 
beforderungsgeeignetem Z u s t a n d z u stellen u n d es nach beförderungss iche-
rer B e l a d u n g i n diesem Z u s t a n d z u erhalten. 
D e r U n t e r n e h m e r hat n u r e in b e f o r d e r u n g s s i c h e r e s , geeignetes ( O L G 
F r a n k f u r t v . 15.5.1979, V e r s R 1980, 144; O L G H a m b u r g v . 29.11.1984, 
T r a n s p R 1985, 130, 131; § 14 K V O R z . 7) F a h r z e u g z u stel len. V o n der B e -
triebssicherheit (Rz . 15) abgesehen, hat er m i t h i n grundsätzlich be i der B e l a -
d u n g nicht m i t z u w i r k e n . E r ist auch n i c h t v e r p f l i c h t e t , die B e l a d u n g auf 
ihre B e f o r d e r u n g s s i c h e r h e i t h i n z u k o n t r o l l i e r e n . E i n e Ausnahme g i l t aber 
dor t , w o die B e l a d u n g die B e d i e n u n g technischer A n l a g e n des Fahrzeugs 
erfordert . D e m G r u n d s a t z zufo lge , daß der U n t e r n e h m e r den B e l a d c v o r g a n g 
i n s o w e i t zu steuern hat, als er typischerweise über den größeren Sachverstand 
ver fugt , hat der U n t e r n e h m e r die besonderen technischen B o r d - u n d K o n -
t r o l l e i n r i c h t u n g e n des Fahrzeugs z u betätigen (Piper, Höchstr ichter l iche 
R e c h t s p r e c h u n g , a a O , R z . 231; v g l . auch § 17 K V O R z . 14). So m u ß der 
U n t e r n e h m e r bei T a n k - u n d S i lofahrzeugen dafür sorgen , daß das Fahrzeug 
leer ist, daß k e i n G u t auslaufen k a n n , daß die P u m p e arbeitet (§ 17 1 3 K V O 
analog; ebenso i . E . G r o ß k o m m H G B - H e / m , § 452 A n h . II, § 17 K V O R z . 4; 
Willenberg, K V O , § 17 R z . 21). E b e n s o für P k w - T r a n s p o r t f a h r z e u g e Roesch, 
B B 1982, 22; a . A . O L G D ü s s e l d o r f v . 10.5.1979, V e r s R 1979, 862. Für die 
vertragsgemäße ( § 1 4 K V O R z . 7) Reinheit von Tank- und Silofahrzeugen ist 
der U n t e r n e h m e r s c h o n deshalb v e r a n t w o r t l i c h , w e i l er e in b e f o r d e r u n g s s i -
cheres F a h r z e u g z u stellen hat ( O L G H a m b u r g v . 19.12.1985, T r a n s p R 1986, 
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146; a . A . Roesch, V e r s P r a x 1976, 240). H a t der Frachtführer ein ungeeignetes 
Fahrzeug eingesetzt, so tr i f f t ihn eine gesteigerte K o n t r o l l p f l i c h t ; ebenso bei 
K e n n t n i s v o n Ver ladefehlern ( O L G H a m b u r g v . 29.11.1984, T r a n s p R 1985, 
130, 131). Z u r Prüfungspfl icht des Absenders § 14 K V O R z . 10). Z u r Frage, 
ob sich der Unternehmer zurechnen lassen m u ß , daß er die mangelnde 
Beforderungssicherheit erkannt hat oder daß sie evident w a r , s. § 17 K V O 
R z . 12, 13. 
W i r d der Unternehmer oder einer seiner Leute bei der Beladung tätig, 12 
ohne daß besondere technische A n l a g e n z u betätigen s i n d , so so l l nach h . M . 
eine reine Gefäl l igkeit , insbesondere der Fahrer , v o r l i e g e n ( B G H v. 
28.5.1971, V e r s R 1971, 755; Willenberg, K V O , § 6 R z . 27 f; § 17 R z . 6; abw. 
O L G D ü s s e l d o r f v . 14.7.1987, V e r s R 1987, 1132). D i e Fahrer des U n t e r n e h -
mers w e r d e n als Erfül lungsgehi l fen des A b s e n d e r s qual i f iz ier t ( O L G H a m m 
v. 19.2.1973, N J W 1973, 2163; Willenberg, K V O , § 6 R z . 27). E s ist j e d o c h i n 
erster L i n i e z u prüfen, o b nicht die B e l a d u n g d u r c h den U n t e r n e h m e r oder 
seine Leute a u f g r u n d einer auch s t i l l schweigenden A b r e d e z w i s c h e n den P a r -
teien geschieht , die eine Ladepflicht des Unternehmers begründet hat. Diese 
A b r e d e ist f o r m l o s m ö g l i c h ( § 1 1 K V O R z . 1, 3; str.) u n d k a n n i n A b ä n d e -
r u n g des ursprüngl ichen Beforderungsver t rages auch n o c h während des B e -
ladevorgangs getrof fen w e r d e n . A u s der b loßen M i t w i r k u n g des Fahrers 
k a n n n icht a u f eine derart ige A b r e d e geschlossen w e r d e n ( O L G Düsse ldor f v . 
10.5.1979, V e r s R 1979, 862; v . 29.9.1988, T r a n s p R 1989, 10,12). H i n g e g e n ist 
eine derart ige A b r e d e i m Z w e i f e l z u bejahen, w e n n der A b s e n d e r u m H i l f e 
bittet u n d sie v o m U n t e r n e h m e r ( z u m Fahrer s. unten) gewährt w i r d ; sie ist 
z u verne inen , w e n n der A b s e n d e r ers icht l ich d a v o n ausgeht, daß die H i l f e 
kostenlos er fo lg t . In der z w e i t e n Fal lvar iante w i r d es s ich nämlich i n aller 
Rege l u m eine i n H i n b l i c k auf § 22 II G ü K G bedenkl iche Gefälligkeit h a n -
de ln . D i e s bedeutet n icht , daß sich der U n t e r n e h m e r sein fehlerhaftes V e r -
halten n i c h t z u r e c h n e n lassen müßte . 
Ist e in Güterschaden vor Beendigung der Beladung eingetreten u n d w a r der 
U n t e r n e h m e r n icht z u r B e l a d u n g verpf l ichtet , so haftet der U n t e r n e h m e r 
mangels A n n a h m e n i c h t aus § 29 K V O . E r haftet auch fur sonstige Schäden 
nicht aus § 31 I c K V O , w e i l er außerhalb des Beforderungsvertrages tätig 
w u r d e . E r haftet j e d o c h gemäß den §§ 823 f f B G B u n d nach den oben (Rz . 6, 
7) e n t w i c k e l t e n Grundsätzen nach den a l lgemeinen R e g e l n der H a f t u n g für 
S c h u t z p f l i c h t v e r l e t z u n g e n (a .A. O L G D ü s s e l d o r f v . 10.5.1979, V e r s R 1979, 
862, das z u w e n i g di f ferenziert ; der B G H [ N J W 1982, 1284] erwägt eine 
H a f t u n g aus p F V ) . Ist der Schaden i n f o l g e schuldhaf ten Verhaltens des U n -
ternehmers i m R a h m e n der Gefäl l igkeitsbeziehungen erst auf dem Transport 
eingetreten, so k a n n der U n t e r n e h m e r grundsätzlich d e m A b s e n d e r § 34 I c 
K V O entgegenhal ten. Z w a r tr i f f t den A b s e n d e r selbst k e i n Verschulden . D e r 
A b s e n d e r hat s ich j e d o c h das Verhal ten des U n t e r n e h m e r s als seines E r f ü l -
lungsgehi l f en z u r e c h n e n z u lassen (§ 278 B G B ) . I m R a h m e n des § 341 c K V O 
ist j e d o c h z u berücksicht igen, daß den U n t e r n e h m e r z u m i n d e s t d a n n e in 
M i t v e r s c h u l d e n tr i f f t (§ 254 B G B ) , w e n n i h m aus seiner Beladetätigkeit F e h -
ler bekannt w a r e n oder s ich i h m seine Fehler aufdrängen mußten (s. unten 
R z . 13). A u ß e r d e m haftet der U n t e r n e h m e r aus §§ 823 f f B G B u n d nach den 
R e g e l n der S c h u t z p f l i c h t v e r l e t z u n g (s. o b e n R z . 6). 
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Ü b e r l ä ß t der Unternehmer d e m A b s e n d e r (gefälligkeitshalber) ledig l i ch 
einen oder mehrere seiner Leute, z. B . den Fahrer, die nach W e i s u n g des 
A b s e n d e r s bei der B e l a d u n g m i t w i r k e n sol len, so s ind diese al lerdings nicht 
Erfül lungsgehilfen des U n t e r n e h m e r s (oben R z . 7); er hat daher für sie nicht 
g e m ä ß § 6 " K V O oder § 278 B G B einzustehen (ebenso i . E . B G H v. 
27.10.1978, V e r s R 1979, 83; O L G Düsse ldor f v . 27.4.1955, N J W 1955, 1322, 
1323; Willenberg, K V O , § 6 R z . 27; nur insowei t zutreffend Roesch, VersR 
1952, 339, 340). A n d e r s ist die S i tuat ion , w e n n der Fahrer die B e l a d u n g 
v e r a n t w o r t l i c h übernehmen so l l , also i m R a h m e n der v o m U n t e r n e h m e r 
geleisteten Gefälligkeit G e h i l f e des U n t e r n e h m e r s sein so l l . 
H a t der Fahrer auf eigene Faust bei der B e l a d u n g m i t g e w i r k t , so hat der 
U n t e r n e h m e r nach vertragsrecht l ichen Grundsätzen oder c . i . c . i V m § 2 7 8 
B G B nicht z u haften ( v g l . O L G Düsse ldorf v . 29.9.1988, T r a n s p R 1989, 10, 
12), es sei denn, daß i h n ein für den Schaden ursächliches A u s w a h l - o d e r A n l e i -
tungsverschulden trifft (z. B . keine W e i s u n g an Fahrer, der schon Schäden v e r -
ursacht hat, die M i t w i r k u n g bei der B e l a d u n g zu unterlassen). Z u r H a f t u n g 
aus § 831 B G B s. § 6 K V O R z . 7. Z u r H a f t u n g des Fahrers, Schmid, T r a n s p R 
1986,49. S o w e i t der Fahrer W e i s u n g e n zur betriebssicheren Ver ladung des G u -
tes g ib t , läßt dies die V e r a n t w o r t u n g des Absenders für eine beförderungssi -
chere V e r l a d u n g unberührt ( B G H v . 24.9.1987, V e r s R 1988,244). 
2. Hinweispf l i chten 
13 D e r Unternehmer ist z w a r nicht verpf l ichtet , die Beforderungssicherheit 
z u kontrollieren (Rz . 11); er hat aber den A b s e n d e r auf die unzulängliche 
Beforderungss icherhe i t h i n z u w e i s e n , w e n n er z. B . anläßlich der K o n t r o l l e 
der Betr iebssicherhei t (Rz . 15) oder später den M a n g e l erkennt ( G r o ß -
k o m m H G B - H e / m , § 452 A n h . II, § 17 K V O R z . 10; Muth/Andresen/Pollnow, 
K V O , § 17 S. 160; v g l . auch B G H v . 20.3.1970, V e r s R 1970, 459, 460; A r t . 17 
C M R R z . 43). K o n n t e der U n t e r n e h m e r den M a n g e l bei der R o u t i n e k o n -
trol le der Betr iebssicherheit oder bei sonstiger Gelegenheit ohne weiteres 
entdecken, w a r der M a n g e l also evident, so m u ß er sich das ebenfalls z u r e c h -
nen lassen, da derart ig reduzierte K o n t r o l l p f l i c h t e n nicht m i t ins G e w i c h t 
fal lenden K o s t e n v e r b u n d e n s ind u n d diese K o s t e n d u r c h das Interesse des 
Absenders u n d der A l l g e m e i n h e i t an der S c h a d e n s v e r m e i d u n g of fensicht l ich 
a u f g e w o g e n w e r d e n ( v g l . auch A r t . 17 C M R R z . 43). D e r U n t e r n e h m e r d a r f 
seine Fahrt nicht antreten oder fortsetzen, bevor er Weisungen erhalten hat 
(Oeynhausen, T r a n s p R 1981, 139, 143). § 28 III K V O ist analog a n z u w e n d e n . 
D e r U n t e r n e h m e r , der seine H i n w e i s p f l i c h t verletzt , haftet für Schäden ge-
mäß den §§ 29 f f K V O . E r k a n n sich auf die mangelhafte B e l a d u n g nur i m 
R a h m e n des § 254 B G B berufen. 
3. Vereinbarung ü b e r die Beladepflicht 
14 D e r U n t e r n e h m e r kann sich i m B e f o r d e r u n g s v e r t r a g oder i n Abänderung 
des Beforderungsver t rages formlos (§ 11 K V O R z . 1, 3, 14) verpf l i chten , die 
beforderungssichere B e l a d u n g des G u t s zu übernehmen. E i n e derartige V e r -
e i n b a r u n g liegt z. B . v o r , sofern nicht bereits die Beförderung als Stückgut 
verabredet w u r d e (oben R z . 2), w e n n die Parteien die Beförderung d u r c h ein 
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Fahrzeug vereinbart haben, das über technische Ladee inr i chtungen verfügt , 
zu deren B e d i e n u n g der A b s e n d e r z u m u t b a r n icht in der Lage ist (vg l . auch 
§ 17 K V O R z . 11). Dies ist bei P k w - T r a n s p o r t f a h r z e u g e n nicht der Fal l ( O L G 
D ü s s e l d o r f v . 10.5.1979, V e r s R 1979, 862). D e r U n t e r n e h m e r hat das G u t so 
zu ver laden, als ob er die Beförderung des L a d u n g s g u t s als Stückgut v e r e i n -
bart hätte (s. oben R z . 2 f). Z u r M i t w i r k u n g des Absenders u n d seiner Leute 
gi l t das z u m Stückgut (Rz . 5) Gesagte. D a bei Ladungsgütern die B e l a d e -
pf l i ch t zur D i s p o s i t i o n der Parteien steht, k a n n unter U m s t ä n d e n aus der 
Ü b e r n a h m e der B e l a d u n g d u r c h den A b s e n d e r auf eine zulässige ( B G H v . 
23.5.1990, N J W - R R 1990, 1314, 1315) Vertragsänderung m i t d e m Z i e l ge-
schlossen w e r d e n , daß die Be ladepf l i cht des U n t e r n e h m e r s u n d die Vergü-
tungspf l i ch t des Ab se nde rs aufgehoben w i r d . Gleiches gi l t bei V e r l a d u n g 
d u r c h den U n t e r n e h m e r (vg l . B G H v. 23.5.1990, N J W - R R 1990, 1314, 1315). 
III. Betriebssicherheit (§ 17 I 3 K V O ) 
1. Pf l icht zur betriebssicheren V e r l a d u n g 
D e r U n t e r n e h m e r ist s o w o h l bei der Be förderung v o n Stückgut als auch 15 
bei der Be förderung v o n L a d u n g s g u t dafür v e r a n t w o r t l i c h , daß das G u t be-
triebssicher ver laden w i r d ( § 1 7 K V O R z . 9). Es m u ß so ver laden w e r d e n , 
daß das Fahrzeug mit der Ladung jeder Verkehrslage gewachsen ist, m i t 
der auf d e m i n A u s s i c h t g e n o m m e n e n W e g z u rechnen ist ( B G H v . 
20.3.1970, V e r s R 1970, 459). D i e auf das Fahrzeug geladenen Güter dürfen 
also weder die Stabilität des Fahrzeugs (dazu B G H v . 20.3.1970, V e r s R 1970, 
459), n o c h dessen Bremsfähigke i t unzulässig beeinträchtigen. E s m u ß auch 
gesichert sein, daß das Fahrzeug ordnungsgemäß bedient w e r d e n k a n n u n d 
auch ansonsten die straßenverkehrsrechtl ichen S icherhei tsvorschr i f ten ( ins-
besondere zulässiges Höchs tgewicht , A u s m a ß der B e l a d u n g , S i c h e r u n g h i n -
ausragender Güter) gewahrt s ind ( B G H Z 32, 194). D e r U n t e r n e h m e r hat s ich 
daher nach d e m G e w i c h t des G u t s zu e r k u n d i g e n ( B a y O b L G v. 24.6.1969, 
B B 1969, 1197) s o w i e dor t , w o das G u t die Stabilität des Fahrzeugs gefährden 
k a n n , den genauen Stel lplatz zu b e s t i m m e n ( B G H , N J W 1962, 1059; v . 
20.3.1970, V e r s R 1970, 459; O L G Düsseldorf , 14.7.1987, V e r s R 1987, 1132). 
E r hat auch die Befes t igungen zu k o n t r o l l i e r e n , sofern die Gefahr besteht, 
daß das Fahrzeug d u r c h G e w i c h t s s c h w a n k u n g e n oder Verrutschen des Gutes 
i n seiner Betr iebssicherhei t beeinträchtigt w i r d ( B G H v . 20.3.1970, VersR 
1970, 459; v . 9.4.1981, V e r s R 1981, 748, 749; O L G H a m m v . 31.3.1980, 
V e r s R 1980, 966; v g l . auch B G H , N J W 1985, 2092). Zusätzliche B e f e s t i g u n g 
m u ß der U n t e r n e h m e r n icht selbst v o r n e h m e n , w e n n er n icht zur B e l a d u n g 
verpf l ichtet ist. E r d a r f aber n icht m i t e i n e m m i t b loßem A u g e oder a u f g r u n d 
des Fahrverhal tens erkennbar w a h r s c h e i n l i c h ( v g l . B a y O b L G v . 24.6.1969, 
B B 1969, 1197) betr iebsunsicheren Fahrzeug die Fahrt antreten oder fortset-
zen ( B G H v . 9.4.1981, V e r s R 1981, 748, 749). § 28 III K V O ist analog h e r -
anzuziehen. D e r U n t e r n e h m e r m u ß bei der gesamten V e r l a d u n g anwesend 
sein, w e n n erkennbar n u r so die Betr iebssicherheit gewährleistet w e r d e n 
k a n n . D i e Betr iebssicherhei t m u ß während des gesamten Transports g a r a n -
tiert sein. 
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2. Rechtsfolgen betriebsunsicherer V e r l a d u n g 
D i e Pf l i ch t zur betriebssicheren V e r l a d u n g dient nicht n u r den Interessen 
der A l l g e m e i n h e i t an der Verkehrss icherhei t (Roesch, B B 1982, 20, 23), s o n -
dern ist Ausfluß des besonderen Sachverstandes des U n t e r n e h m e r s ( B G H v. 
20.3.1970, V e r s R 1970, 459), der d e m A b s e n d e r s o w i e E m p f ä n g e r i m R a h -
m e n des Beforderungsver t rages arbeitstei l ig z u g u t e k o m m e n sol l ( G r o ß -
k o m m H G B - H e / m , § 452 A n h . II, § 17 K V O R z . 7). Hat te der U n t e r n e h m e r 
das G u t zu verladen (oben R z . 2 , 11, 14) u n d w i r d das G u t in fo lge eines 
M a n g e l s der Betr iebss icherhei t beschädigt, so haftet der Unternehmer ge-
mäß den §§ 29, 33 b K V O . A u f höhere G e w a l t (§ 34 a K V O ) dar f er sich nicht 
berufen. D i e H a f t u n g k a n n gemäß den §§ 34 c K V O , 254 B G B ausgeschlos-
sen oder geminder t sein, w e n n der A b s e n d e r oder sein Beauftragter den 
U n t e r n e h m e r nicht a u f die Gefahr mangelnder Betr iebssicherheit a u f m e r k -
sam gemacht hat, o b w o h l i h m diese bekannt w a r ( G r o ß k o m m H G B - H e / m , 
§ 4 5 2 A n h . II, § 17 K V O R z . 10; v g l . auch O L G Düsse ldor f v . 14.7.1987, 
V e r s R 1987, 1132, 1133), oder o b w o h l für sie der M a n g e l evident w a r (vg l . 
R z . 13) oder die E i n t r a g u n g e n i m Frachtbr ie f falsch b z w . unzulänglich w a r e n 
(§ 13 K V O ) . D e r U n t e r n e h m e r haftet ferner v o l l , falls der A b s e n d e r zu ver -
laden hatte (Rz . 9) u n d der Schaden ausschließlich info lge der v o m U n t e r -
n e h m e r z u v e r a n t w o r t e n d e n Betr iebsunsicherhei t eingetreten ist (z. B . s tabi -
litätswidrige V e r l a d u n g B G H , N J W 1962, 1059; Wittenberg, K V O , § 1 7 
R z . 43). 
W a r das G u t v o m A b s e n d e r schuldhaft ( A r t . 17 K V O R z . 9) nicht b e f ö r -
derungssicher ver laden w o r d e n u n d verstieß die V e r l a d u n g a u ß e r d e m gegen 
die Gebote der Betriebssicherheit (z. B das G u t w a r n icht ausreichend gegen 
Verrutschen gesichert, d u r c h Verrutschen w u r d e die Stabilität des Fahrzeugs 
aufgehoben u n d das G u t k i p p t e v o m Fahrzeug) , so ist der U n t e r n e h m e r 
gemäß § 254 B G B tei lweise z u m Schadensersatz verpf l ichtet ( B G H Z 32, 194, 
199; B G H , N J W 1962, 1059; VersR 1970, 459; dies berücksichtigt B G H v. 
9.4.1981, V e r s R 1981, 748, 749, nicht) . Vorausse tzung ist a l lerdings i m m e r , 
daß der Schaden d a d u r c h verursacht w o r d e n w a r , daß das Fahrzeug die B e -
triebssicherheit ver loren hatte, also z. B . n icht m e h r ausreichend stabil w a r 
( B G H , V e r s R 1970, 459). Z u e i n e m U n f a l l m u ß es nicht g e k o m m e n sein. 
W u r d e das G u t geschädigt, ohne daß der betriebsunsichere Z u s t a n d des F a h r -
zeugs dafür kausal w a r , so hat der U n t e r n e h m e r n u r einzustehen, w e n n ihn 
die Ladepf l i ch t traf oder er seine H i n w e i s p f l i c h t verletzt hat (§ 17 K V O R z . 4, 
11, 13, 14; z u r M i t w i r k u n g des U n t e r n e h m e r s , in Fällen, in denen der A b -
sender z u ver laden hatte, R z . 12). 
D e r U n t e r n e h m e r , der die Betr iebssicherheit vernachlässigt, haftet ferner 
unabdingbar ( § 2 9 K V O R z . 10) g e m ä ß § § 8 2 3 I, 831 B G B ( B G H v. 
7.11.1961, V e r s R 1962, 37; V e r s R 1970, 459). D i e s ergibt sich schon aus den 
a l lgemeinen Grundsätzen der Verkehrss icherungspf l i cht . 
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C. Überladung (§ 17 III KVO) 
D i e V e r h i n d e r u n g der Über ladung ist T e i l der Sorge fur die Betr iebss icher- 17 
heit (Rz . 15). Darüber hinaus hat der zur B e l a d u n g verpf l ichtete A b s e n d e r die 
Höchstgrenze der B e l a d u n g e inzuhal ten . D e r U n t e r n e h m e r hat i h n ausrei -
chend z u i n f o r m i e r e n . H a t er dies n icht getan, so haftet er aus pos i t iver 
F o r d e r u n g s v e r l e t z u n g . D e r A b s e n d e r haftet bei falschen oder u n z u r e i c h e n -
den Frachtbr iefangaben aus § 13 K V O u n d § 823 1 B G B ; dort , w o ein Fracht -
br ie f fehlt, aus pos i t iver F o r d e r u n g s v e r l e t z u n g u n d § 823 I B G B . 
D. Entladung 
I. A l l g e m e i n e s , Diskussionsstand 
D i e K V O sagt n icht ausdrücklich, w e r die E n t l a d u n g des G u t s v o r z u n e h - 18 
m e n hat. Vereinzelt w i r d eine A n a l o g i e z u § 17 I K V O gezogen ( O L G C e l l e 
v . 6.4.1955, V e r s R 1956, 93; v. Tegelen, B B 1970, 560, 562). G e g e n diese 
Lösung spricht , daß m i t der E n t l a d u n g i n ihrer E igenar t v o n der B e l a d u n g 
gänzlich verschiedene Arbei t svorgänge v e r b u n d e n sein können, so daß es als 
w e n i g s i n n v o l l erscheint, d a v o n auszugehen, daß i m m e r derjenige, der z u r 
B e l a d u n g verpf l ichtet ist, auch die E n t l a d u n g durchzuführen hat (zutreffend 
G r o ß k o m m H G B - H e / m , § 4 5 2 H G B A n h . II, § 17 K V O R z . 13). So ist es 
w e n i g z w e c k m ä ß i g , den E m p f ä n g e r v o n Schüttgut analog § 17 I 1 K V O für 
ent ladepf l i cht ig z u halten, w e n n das G u t leicht v o m W a g e n abgekippt w e r d e n 
kann . D i e Ver te i lung der E n t l a d e p f l i c h t b z w . O b l i e g e n h e i t k a n n auch n icht 
aus § 17 III letzter Satz K V O (so Roesch, V e r s R 1952, 339, 340), aus § 11 II f 
K V O (Willenberg, K V O , § 1 7 R z . 60; Muth/Andresen/Pollnow, K V O , § 1 7 
A n m . 1), oder aus den §§ 29, 33 b K V O (Willenberg, K V O , § 17 R z . 60 m . 
N a c h w . ) abgeleitet w e r d e n . A u s § 17 III letzter Satz K V O ergibt sich n u r , 
daß der U n t e r n e h m e r z u m A b l a d e n verpf l ichtet sein k a n n , n icht aber, w a n n 
er dazu verpf l ichtet ist. A u s § 11 II f K V O läßt s ich n u r entnehmen, daß 
Vere inbarungen mögl i ch s i n d , n icht aber, daß die V e r e i n b a r u n g erst die E n t -
ladcpf l i cht begründet, da auch l e d i g l i c h befreiende Vere inbarungen denkbar 
s i n d . Schließlich läßt der B e g r i f f der A u s l i e f e r u n g in § 29 K V O keinen 
Schluß a u f die E n t l a d e p f l i c h t zu (v. Tegelen, B B 1970, 560, 562). Es w i r d 
argumentier t , die A u s l i e f e r u n g i S d § 29 K V O sei s c h o n dann erfolgt , w e n n 
der U n t e r n e h m e r d e m z u r E n t g e g e n n a h m e des G u t s bereiten E m p f ä n g e r die 
E inwirkungsmögl ichkei ten a u f das G u t e ingeräumt hat, ohne daß der E m p -
fänger das G u t schon körperl ich ergr i f fen haben m u ß . D e s h a l b gehöre das 
A b l a d e n nicht m e h r z u r A u s l i e f e r u n g . § 33 b K V O greife n u r ein, w e n n die 
Ent ladepf l i ch t besonders vere inbart w o r d e n sei. D iese A r g u m e n t a t i o n ist be-
gr i f fs jur is t isch u n d basiert a u f e i n e m Zirkelschluß; denn sie setzt einen be-
s t i m m t e n B e g r i f f der A u s l i e f e r u n g voraus , der erst n o c h nachzuweisen wäre. 
V i e l m e h r liegt es i n H i n b l i c k a u f § 33 b K V O , der als K o n k r e t i s i e r u n g des 
Aus l ie ferungsbegr i f f s für den Fa l l der E n t l a d u n g angesehen w e r d e n k a n n 
( B G H v . 18.11.1977, V e r s R 1978, 148; § 33 K V O R z . 1, 3), näher, a n z u n e h -
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m e n , daß die A u s l i e f e r u n g nicht erfolgt ist, solange der U n t e r n e h m e r n o c h 
i m R a h m e n der E n t l a d u n g H a n d anzulegen hat (a .A. Willenberg, K V O , § 17 
R z . 60; Roesch, VersPrax 1979, 76, 77 f; i . E . r i c h t i g O L G Düsseldorf , N J W 
1955, 1322, 1323). D i e A u s l i e f e r u n g erfolgt m i t h i n nicht n o t w e n d i g i n d e m 
M o m e n t , in d e m der L k w b e i m E m p f ä n g e r vorgefahren ist u n d das Fahrzeug 
d e m Z u g r i f f des E m p f ä n g e r s offen steht (so aber Roesch, V e r s R 1952, 339, 
340). Helm ( G r o ß k o m m H G B , § 452 A n h . II, § 17 K V O R z . 13) weist auch 
zutreffend darauf h i n , daß die A u s l i e f e r u n g i S d § 29 K V O voraussetzt , daß 
der E m p f ä n g e r den W i l l e n hat, das G u t in diesem M o m e n t i n E m p f a n g zu 
n e h m e n (vg l . auch § 429 H G B R z . 6). W e n n der E m p f ä n g e r davon ausgeht, 
daß der U n t e r n e h m e r z u entladen hat, so ist es selbstverständlich, daß er das 
G u t erst i n Bes i tz n e h m e n w i l l , n a c h d e m es abgeladen w o r d e n ist. V o r der 
E n t l a d u n g k a n n es daher gar nicht zur A u s l i e f e r u n g k o m m e n . G e h t m a n 
d a v o n aus, daß die K V O die Ent ladepf l i ch t b z w . -Obliegenheit weder u n m i t -
telbar n o c h mit te lbar regelt, so k o m m e n die allgemeinen Rechtsgrundsätze 
z u m T r a g e n : Pr imär s ind die Vere inbarungen z w i s c h e n den Parteien entschei-
dend. D o r t , w o Vere inbarungen fehlen, ist die Lücke i m Wege der ergänzen-
den A u s l e g u n g des Beforderungsver trages nach T r e u u n d G l a u b e n unter B e -
rücksichtigung der Verkehrssi t te (§ 157 B G B ) z u schließen. 
II. Vereinbarung ü b e r die E n t l a d u n g 
19 D i e V e r e i n b a r u n g k a n n mit dem Absender f o r m l o s (§ 11 K V O R z . 1, 3, 
14) getroffen w e r d e n . Sie k a n n ausdrücklich aber auch k o n k l u d e n t er fo lgen . 
D i e A b r e d e , , f r e i H a u s " bedeutet nicht , daß der U n t e r n e h m e r z u entladen hat 
( O L G D ü s s e l d o r f v . 29.9.1988, T r a n s p R 1989, 10,12). Vere inbarungen , die 
m i t d e m nicht m i t d e m A b s e n d e r identischen E m p f ä n g e r bei E in t re f fen des 
G u t s getroffen w e r d e n , stehen außerhalb des Beforderungsvertrages ( B G H 
v . 18.11.1977, VersR 1978, 148) u n d lassen die H a f t u n g aus § 29 K V O u n b e -
rührt ( O L G Düsse ldor f v . 29.9.1988, T r a n s p R 1989, 10, 12). Derar t ige A b -
reden s ind w e r k v e r t r a g l i c h e r N a t u r (§§ 631 f f B G B ) . D e r Vertrag A b s e n d e r -
U n t e r n e h m e r verpf l ichtet nicht den Empfänger . D e r Frachtführer k a n n sich 
auch nicht auf den Vertrag Absender - E m p f ä n g e r berufen, der nicht zu 
seinen G u n s t e n geschlossen w i r d (a .A. v. Tegelen, B B 1970, 560, 563); denn 
dies widerspräche der W e r t u n g des § 25 II K V O , w o n a c h der E m p f ä n g e r erst 
d u r c h die A n n a h m e des Frachtbriefs u n d G u t s d e m U n t e r n e h m e r gegenüber 
verpf l ichtet w i r d . 
III. Fehlen einer Vereinbarung 
20 Fehlt eine V e r e i n b a r u n g , so s ind alle U m s t ä n d e des Einzel fa l l s zu berück-
s icht igen. F ü r eine Entladeobliegenheit des E m p f ä n g e r s als Gehi l f e des A b -
senders (s. unten R z . 21; auch bei Stückgut) spricht, daß der U n t e r n e h m e r , 
b z w . sein Fahrer ohne f remde H i l f e nicht zur E n t l a d u n g in der Lage s i n d , 
oder daß der Fahrer Ruhezei ten einzuhalten hat u n d daher nicht m i t der 
E n t l a d u n g belastet w e r d e n darf, oder daß der Fahrer ke in W a r e n f a c h m a n n ist 
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u n d daher e twa bei M a s c h i n e n nicht weiß , w i e sie r i c h t i g entladen w e r d e n . 
D e m U n t e r n e h m e r ist auch n icht z u z u m u t e n , a m entfernten Ent ladepia tz 
qualifiziertes Ent ladepersonal v o r z u h a l t e n . D a h e r w i r d m a n m i t der a l lg . M . 
in der Regel d a v o n auszugehen haben, daß das E n t l a d e n d e m Empfänger 
obl iegt (weitergehend B G H v . 30.4.1975, M D R 1975, 732; O L G Düsse ldor f 
v. 29.9.1988, T r a n s p R 1989, 10, 12: i m m e r mangels besonderer V e r e i n b a -
r u n g ; ebenso Piper, Höchstr ichter l iche R e c h t s p r e c h u n g , a a O , S. 16; Willen-
berg, K V O , § 17 R z . 61). D a g e g e n s p r i c h t für e ine E n t l a d e p f l i c h t des U n -
t e r n e h m e r s , daß die E n t l a d u n g n u r m i t H i l f e der borde igenen V o r r i c h t u n g e n 
des Fahrzeugs w i r t s c h a f t l i c h mögl ich ist (z. B . K i p p v o r r i c h t u n g , P u m p e des 
T a n k - b z w . S i lofahrzeugs ; B G H v . 13.6.1985, V e r s R 1985, 1035, 1036; Piper, 
Höchstrichterl iche R e c h t s p r e c h u n g , a a O , R z . 20) u n d der E insa tz eines d e r -
art igen Fahrzeugs vereinbart oder verkehrsüblich ist. Es ist aber auch z u 
berücksichtigen, daß der E m p f ä n g e r erkennbar über keine Ent lademögl i ch-
keiten verfügt (Versand einer großen K i s t e an eine erkennbare Privatadresse; 
v g l . B G H v . 13.6.1985, V e r s R 1985, 1035, 1036). Z u r H a f t u n g der K f z -
Vers icherung bei E insa tz eines i n das Fahrzeug eingebauten K o m p r e s s o r s , 
B G H v. 19.9.1989, T r a n s p R 1990, 37. 
IV. M o d a l i t ä t e n der E n t l a d u n g 
1. Entladeobliegenheit des E m p f ä n g e r s 
H a t der E m p f ä n g e r als Obl iegenhe i t sgehi l fe des A b s e n d e r s zu entladen, so 
hat der U n t e r n e h m e r das G u t auf d e m L k w bereitzustel len. D e r E m p f ä n g e r 
k a n n d e m U n t e r n e h m e r a u f se inem Grundstück einen Pla tz , der m i t d e m 
Fahrzeug z u m u t b a r erreichbar ist, anweisen . E s genügt also n icht i m m e r , daß 
das G u t , , v o r s H a u s " gebracht w i r d , daß also der U n t e r n e h m e r das G u t v o r 
d e m Z u g a n g z u m Grundstück des Empfängers bereithält (a. A . Roesch, V e r s R 
1952, 339, 340). D e r U n t e r n e h m e r erfüllt auf diese Weise seine Pf l i chten n u r 
dann, w e n n das Grundstück des Empfängers n icht befahrbar ist. Ist das G u t 
so bereitgestellt, daß der E m p f ä n g e r oder seine Bes i tzdiener (§ 429 H G B 
R z . 6) jederzeit die tatsächliche G e w a l t ausüben können (Fahrzeug gegen A b -
ro l len gesichert [ B G H , N J W 1973, 511], Ladepri tsche geöffnet , Plane of fen , 
Absperrschieber geöffnet ; anders b e i m C o n t a i n e r , w e n n der C o n t a i n e r als 
Verpackungsmi t te l selbst T r a n s p o r t g u t [§ 1 G ü K G R z . 1] ist [ O L G H a m b u r g 
v. 13.12.1979, V e r s R 1981, 1072]), so obl iegt es d e m E m p f ä n g e r , das G u t 
v o m L k w abzusetzen b z w . bei T a n k - oder S i lo fahrzeugen das G u t herausr in -
nen zu lassen oder m i t empfängereigenen P u m p e n ( O L G Düsse ldorf v . 
29.9.1988, T r a n s p R 1989, 10, 12) u n d Schläuchen h e r a u s z u p u m p e n . W e r d e n 
bei der E n t l a d u n g der Unternehmer oder seine Leute tätig, so so l l nach h . 
M . der U n t e r n e h m e r , der selbst tätig w i r d , n u r aus Gefäll igkeit handeln u n d 
daher, abgesehen v o n einer H a f t u n g aus § 823 B G B , n icht haften müssen 
(Willenberg, K V O , § 17 R z . 63). D i e Leute des U n t e r n e h m e r s , die bei der 
E n t l a d u n g hel fen , s i n d nach h . M . Erfül lungsgehil fen des Empfängers ( O L G 
H a m b u r g v . 13.12.1979, V e r s R 1981, 1072; O L G D ü s s e l d o r f v . 29.9.1988, 
T r a n s p R 1989, 10, 12; Willenberg, K V O , § 6 R z . 28; abw. G r o ß k o m m H G B -
Helm, § 452 H G B A n h . II, § 6 K V O R z . 5). Diese A n s i c h t ist j e d o c h z u 
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undif ferenziert . Es gi l t v i e l m e h r das zur M i t w i r k u n g des U n t e r n e h m e r s bei 
der B e l a d u n g v o n L a d u n g s g u t Gesagte ( § 1 7 K V O R z . 11 f). 
2. Entladepflicht des Unternehmers 
22 Z u r Begründung der E n t l a d u n g s p f l i c h t oben R z . 19 f. D e r ent ladepf l i ch -
tige U n t e r n e h m e r hat den L k w , sowei t z u m u t b a r , auf d e m Grundstück des 
Empfängers an e inem v o n diesem angewiesenen Platz , sonst v o r d e m G r u n d -
stück des Empfängers bereitzustel len. E r hat das G u t v o m L k w abzusetzen 
u n d grundsätzlich mangels besonderer U m s t ä n d e auf das Grundstück des 
Empfängers zu b r i n g e n . A u f das Lager des Empfängers braucht er es n icht zu 
schaffen. U n t e r U m s t ä n d e n beschänkt sich auch seine Pf l i ch t darauf, das G u t 
auf den B o d e n v o r d e m Grundstück abzusetzen oder das G u t m i t der H e b e -
bühne des Fahrzeugs auf das N i v e a u des E r d b o d e n s zu b r i n g e n . W i e w e i t die 
V e r p f l i c h t u n g i m E i n z e l f a l l geht, hängt d a v o n ab, m i t welcher technischen 
Ausrüstung des Wagens der A b s e n d e r rechnen durfte , ferner v o n der V e r -
kehrssitte u n d d a v o n , i n w i e w e i t der U n t e r n e h m e r annehmen durfte , daß der 
E m p f ä n g e r das G u t al lein z u se inem Grundstück schaffen k a n n oder daß i h m 
dazu Hilfskräfte zur Verfügung stehen. Bestehen i n s o w e i t Z w e i f e l (z. B . 
E m p f ä n g e r ist P r i v a t m a n n ) , so hat der U n t e r n e h m e r den A b s e n d e r u m A u f -
klärung z u bi t ten . H a b e n die Parteien dies vereinbart , so m u ß der Frachtfüh-
rer das G u t an e i n e m v o m E m p f ä n g e r b e s t i m m t e n Platz auch i n e i n e m G e -
bäude absetzen ( B G H , N J W 1980, 833). W i r d das G u t m i t T a n k - oder S i l o -
fahrzeugen angeliefert, die m i t technischen E i n r i c h t u n g e n z u m A u s p u m p e n 
ausgestattet s ind , so hat der U n t e r n e h m e r diese Schläuche an den e m p f ä n g e -
reigenen Übergabepunkt anzuschließen u n d die E i n r i c h t u n g e n i n Be t r ieb zu 
setzen ( O L G M ü n c h e n v . 2.12.1981, T r a n s p R 1983, 150). E r hat den Be t r ieb 
der E n t l a d e e i n r i c h t u n g e n for t laufend z u überwachen ( O L G M ü n c h e n v . 
2.12.1981, T r a n s p R 1983, 149). D i e H a f t u n g des U n t e r n e h m e r s aus § § 2 9 , 
33 b K V O endet erst dann , w e n n die E n t l a d u n g beendet ist. D i e s ist bei T a n k -
oder S i lo fahrzeugen erst dann der F a l l , w e n n das G u t i n die v o m E m p f ä n g e r 
gestellten oder beherrschten E i n r i c h t u n g e n (z. B . empfängereigenen L e i t u n -
gen) gelangt ist. Z u r Beschädigung v o n Ladefahrzeugen des Vertragspartners 
s. § 31 K V O R z . 4. Z u r M i t w i r k u n g des Absenders b z w . seiner Leute gi l t das 
zur M i t w i r k u n g des A b s e n d e r s bei der B e l a d u n g v o n Stückgut Gesagte (§ 17 
K V O R z . 5). 
E. Vergütung 
23 E n t g e g e n d e m W o r t l a u t des § 17 III letzter Satz K V O steht die B e r e c h n u n g 
v o n Gebühren nicht i m Be l i eben des U n t e r n e h m e r s ( B G H v . 30.4.1975, 
M D R 1975, 732). V i e l m e h r gi l t h ier z w i n g e n d der N e b e n g e b ü h r e n t a r i f G F T 
II/5, abgedr. Hein/Eichhoff/Pukall/Krien, Güterkraftverkehrsrecht , C 525. 
A l l e r d i n g s statuiert der N e b e n g e b ü h r e n t a r i f z u m T e i l n u r Höchstsätze (dazu 
§ 2 2 G ü K G R z . 6 ) . 
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F. Beweislast 
§ 18 K V O 
Ist die Fahrt n o r m a l , d . h . ohne besondere V o r k o m m n i s s e verlaufen, so 
spricht i m Falle einer Beschädigung nicht der erste A n s c h e i n dafür, daß das 
G u t schlecht ver laden w a r (s. § 18 K V O R z . 8). V g l . i m übrigen § 29 K V O 
R z . 9. 
§ 18 K V O [Verpackung, Zustand und Bezeichnung des Gutes] 
(1) D e r Absender hat das Gut , soweit dessen Natur eine Verpackung 
erfordert, z u m Schutze gegen gänzl ichen oder teilweisen Verlust oder 
gegen B e s c h ä d i g u n g sowie zur Verhütung einer Beschädigung von Perso-
nen, Betriebsmitteln oder anderen G ü t e r n sicher zu verpacken. 
(2) Ist der Absender dieser Vorschrift nicht nachgekommen, so kann der 
Unternehmer die Annahme des Gutes ablehnen oder auf Kosten des A b -
senders die Verpackung vervol ls tändigen oder verlangen, daß der Absen-
der i m Frachtbrief das Fehlen oder die Mängel der Verpackung anerkennt. 
(3) Der Absender haftet für alle Folgen des Fehlens oder des mangelhaf-
ten Zustandes der Verpackung. E r hat insbesondere dem Unternehmer 
den Schaden zu ersetzen, der i h m aus solchen M ä n g e l n entsteht. Sofern 
das Fehlen oder der mangelhafte Zustand der Verpackung i m Frachtbrief 
nicht anerkannt ist, hat der Unternehmer die Mängel nachzuweisen. 
(4) N i m m t der Unternehmer ein Gut zur B e f ö r d e r u n g an, das offen-
sichtlich Spuren von B e s c h ä d i g u n g e n aufweist, so kann er verlangen, daß 
der Absender den Zustand des Gutes i m Frachtbrief besonders bescheinigt. 
(5) S t ü c k g ü t e r hat der Absender haltbar, deutlich und in einer Ver-
wechslungen ausschließenden Weise zu zeichnen. D i e Zeichen müssen mit 
den Angaben i m Frachtbrief ü b e r e i n s t i m m e n . Alte Anschriften und Zet -
tel müssen entfernt oder deutlich durchstrichen sein. 
L i t e r a t u r : siehe vor § 1 K V O . 
Ü b e r s i c h t 
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A . Verpackung 
I. Al lgemeines 
1 D e r Unternehmer ist kein Warenfachmann. E r ist daher i n der Regel 
mangels K e n n t n i s der Eigenschaf ten des Gutes nicht in der Lage, den T r a n s -
p o r t v o r g a n g exakt auf die Eigenschaften des Gutes a b z u s t i m m e n . E i n e der-
artige A b s t i m m u n g wäre typischerweise auch u n w i r t s c h a f t l i c h , w e i l s ich der 
Transpor t z . B . bei S a m m e l l a d u n g e n a m e m p f i n d l i c h s t e n G u t ausrichten 
müßte u n d Verpackungsmaßnahmen häufig b i l l i g e r als die besonders v o r -
sichtige T r a n s p o r t a b w i c k l u n g s ind , z u m a l w e n n m a n die G e f a h r v o n V e r -
kehrsstörungen berücksicht igt . § 181, III K V O hat daher i n Parallele zu § 17 1 
K V O (beförderungssichere Ver ladung) das Z i e l , die z u befördernden Güter 
den ver t rag l i ch geschuldeten, vorhersehbaren T r a n s p o r t b e d i n g u n g e n so a n -
zupassen, daß sie die Beförderung unbeschädigt u n d ohne Beschädigung an-
derer Güter oder Personen überstehen. Z u den normalen Transportbedin-
gungen, m i t denen b e i m Transpor t d u r c h einen sorgfältigen Frachtführer z u 
rechnen ist, zählen die gerade bei schlechten Wegstrecken zu erwar tenden 
(Muth/Andresen/Pollnow, K V O , § 18 A n m . 2; Bischof, V e r s R 1981, 539) t y p i -
schen Erschütterungen, die Fliehkräfte i n engen K u r v e n ( O L G C e l l e v . 
18.4.1977, V e r s R 1977, 911), die B r e m s w i r k u n g e n , auch be i N o t b r e m s u n g e n 
(vg l . § 17 K V O R z . 10), die E i n w i r k u n g e n v o n H i t z e , Kä l te ( B G H Z 31, 183, 
187; B G H Z 32, 297), v o n Gerüchen, die Be las tungen in fo lge mehrfacher 
U m l a d u n g e n ( O L G Düsse ldor f v . 27.10.1983, T r a n s p R 1984, 109, 111), falls 
das G u t per S a m m e l t r a n s p o r t befördert w i r d , nicht aber, w i e s ich aus § 30 
K V O ergibt , Regen , Schnee, H a g e l , S t u r m ( B G H Z 31, 183; O L G Köln v . 
30.8.1990, T r a n s p R . 1990, 425, 426 z u r C M R ; außer bei V e r e i n b a r u n g eines 
Transports m i t o f fenem L k w ) , grundsätzlich auch n icht D i e b s t a h l u n d R a u b 
(vg l . O L G F r a n k f u r t v . 7.11.1985, V e r s R 1986, 886; O L G M ü n c h e n v . 
19.11.1985, V e r s R 1986, 678), ferner nicht B e t r i e b s m i t t e l - u n d B e t r i e b s u n -
fälle (§ 34 a K V O ) . D e r A b s e n d e r k a n n nicht erwarten , daß der U n t e r n e h m e r 
bei e m p f i n d l i c h e m G u t besonders v o r s i c h t i g u n d l a n g s a m fährt ( § 1 7 K V O 
R z . 10; v g l . auch unten R z . 2, 3 zu Z u s a g e n des U n t e r n e h m e r s ) . Dagegen 
hängt die er forder l iche Quali tät der V e r p a c k u n g nicht v o m Wert des G u t s , 
sondern allein v o m R i s i k o des Schadenseintritts ab (a. A . O L G Düsse ldor f v . 
27.10.1983, T r a n s p R 1984, 109, I I I ) . H a b e n die Parteien die S te l lung eines 
Spezialfahrzeuges vereinbart , so ist eine V e r p a c k u n g n u r i n s o w e i t e r forder -
l i c h , als der Schutz n icht schon d u r c h das Spezia l fahrzeug geleistet w e r d e n 
sol l ( B G H , N J W 1965, 1593, 1595; N J W 1955, 625, 627 £). D i e Parteien 
können eine Pf l i cht des U n t e r n e h m e r s zur V e r p a c k u n g i m R a h m e n eines 
zusätzlichen Werkver t rages vere inbaren. D i e Tät igkei t ist angemessen zu v e r -
güten (§ 22 II G ü K G ) . 
II. A u s m a ß der Pf l icht zur V e r p a c k u n g 
2 D e r A b s e n d e r hat Güter zu verpacken , sowei t sie m i t d e m vertragsgemäß 
gestellten Fahrzeug ( § 1 4 K V O R z . 7) nur i n v e r p a c k t e m Z u s t a n d befördert 
w e r d e n können (z. B . Flüssigkeiten; B G H Z 31, 183, 186; z u m T a n k w a g e n 
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v g l . B G H , N J W 1955, 625, 627 f). Das G u t ist ferner dann v e r p a c k u n g s b e -
dürftig, w e n n i h m seiner N a t u r nach d u r c h die üblicherweise zu erwartenden 
Einflüsse (dazu o b e n R z . 1) b e i m Transpor t m i t vertragsgemäßen Fahrzeugen 
(§ 14 K V O R z . 7) Beschädigungen d r o h e n . A l s V e r p a c k u n g e n können auch 
C o n t a i n e r dienen (§ 1 G ü K G R z . 1), selbst w e n n diese ihrerseits z u beför-
derndes G u t darstellen (Thume, T r a n s p R 1990, 41, 46). Das G u t ist so z u 
verpacken , daß sich die vorhersehbaren (Rz . 1) Transporteinflüsse nicht schädi-
gend a u s w i r k e n können . D e r A b s e n d e r m u ß die Unzulängl ichkeit der V e r -
p a c k u n g nicht verschuldet haben (Willenberg, K V O , § 34 R z . 21; a . A . u n k l a r 
B G H , N J W 1960, 337, 338, der § 34 c K V O u n d § 347 H G B heranzieht) . D i e 
V e r p a c k u n g ist deshalb auch dann mangelhaft , w e n n sie z w a r nach vernünf-
t i g e m E r m e s s e n als ausreichend erschien ( B G H , N J W 1960, 337, 338), sich 
ob jekt iv aber als unzulänglich erwies ; denn § 18 K V O ist das Pendant z u § 29 
K V O . So w i e s ich der U n t e r n e h m e r verschuldensunabhängig T r a n s p o r t r i s i -
ken zurechnen lassen m u ß , so m u ß sich auch der A b s e n d e r V e r p a c k u n g s r i s i -
k e n anlasten lassen. V g l . auch § 18 K V O R z . 6. A u f die Handelsüblichkeit der 
V e r p a c k u n g k o m m t es deshalb n icht an ( B G H Z 31, 183, 185; Willenberg, 
K V O , § 1 8 R z . 10; einschränkend G r o ß k o m m H G B - H e / m , § 4 5 2 A n h . II, 
§ 1 8 K V O R z . 4). E i n e V e r p a c k u n g k a n n bereits d a n n u n z u r e i c h e n d sein, 
w e n n sie gebraucht w a r ( O L G F r a n k f u r t v . 15.11.1984, T r a n s p R 1986, 276). 
U n e r h e b l i c h ist es, ob der Wert des G u t s die er forder l iche V e r p a c k u n g lohnt 
(Willenberg, K V O , § 18 R z . 8). G e g e n die Einflüsse v o n R e g e n , Schnee, H a -
gel , S t u r m braucht das G u t nicht geschützt z u w e r d e n , da die K V O v o n 
e inem T r a n s p o r t i n v o r diesen Witterungseinflüssen geschützten Fahrzeugen 
ausgeht (§ 30 a K V O ; B G H Z 31, 183; so auch z u r C M R O L G F r a n k f u r t , 
VersR 1978, 535, 536; O L G Köln v . 30.8.1990, T r a n s p R 1990, 425, 416; v g l . 
ferner A r t . 17 C M R R z . 36). A n d e r s ist die S i tua t ion , w e n n ein T r a n s p o r t i n 
o f fenem L k w vere inbart ist. Das T r a n s p o r t f a h r z e u g m u ß auch ausreichend 
sauber sein ( § 1 4 K V O R z . 7). D i e V e r p a c k u n g des Gutes m u ß daher nicht 
Schutz gegen unsaubere Transport fahrzeuge bieten ( O L G H a m b u r g v . 
19.12.1985, VersR 1986, 261). So l len Spezial fahrzeuge Schutz gegen Einflüsse 
bieten, die übl icherweise t ransportbedingt s i n d , so k a n n die V e r p a c k u n g auf 
die besonderen T r a n s p o r t b e d i n g u n g e n m i t Spezia l fahrzeugen a b g e s t i m m t 
w e r d e n (z. B . Kühlfahrzeuge; B G H , N J W 1965, 1593). D a g e g e n können die 
Parteien i n H i n b l i c k a u f § 22 G ü K G nicht vere inbaren, daß der U n t e r n e h m e r 
besondere V o r s o r g e d u r c h die A r t der Beförderung (z. B . langsames Fahren) 
zu treffen hat (a .A. O L G Düsse ldor f v . 29.11.1979, V e r s R 1980, 276). G e g e n 
die Gefahr v o n D i e b s t a h l braucht der A b s e n d e r das G u t nicht d a d u r c h z u 
schützen, daß er A u f s c h r i f t e n wählt , die den Wert des G u t s n icht erkennen 
lassen ( v g l . O L G F r a n k f u r t v . 7.11.1985, T r a n s p R 1986, 231; O L G M ü n c h e n 
v . 19.11.1985, V e r s R 1986, 678; O L G H a m b u r g v . 28.6.1962, M D R 1962, 
907; a. A . Heuer, D i e H a f t u n g des Frachtführers nach C M R (1975), S. 95), es 
sei denn, daß die K o s t e n der N e u t r a l i s i e r u n g der V e r p a c k u n g einschließlich 
der Fo lgekos ten i m B e r e i c h der L a g e r u n g evident n iedr iger s ind als die K o -
sten eines Schutzes v o r Diebstählen b z w . der Schaden in fo lge v o n Diebs täh-
len (Willenberg, K V O , § 18 R z . 16: nie Schutz) . Z u r V e r p a c k u n g v o n auf 
Paletten gestapeltem G u t Willenberg, T r a n s p R 1985, 162; L G F r a n k f u r t , 
T r a n s p R 1991, 29, 31 . Z u Einzelfällen siehe auch A r t . 17 C M R R z . 37. 
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D a s G u t ist schließlich so z u verpacken , daß es unter den B e d i n g u n g e n 
eines n o r m a l e n vertragsgemäßen Transports (oben R z . 1) andere Personen, 
Betriebsmittel des U n t e r n e h m e r s oder andere Güter n icht schädigt. A n d e r e 
Güter s ind n u r solche Güter D r i t t e r , die i n die O b h u t des U n t e r n e h m e r s 
gegeben w u r d e n u n d für die dieser haftet. Z u r V e r p a c k u n g gefährlicher G ü -
ter Willinger, T r a n s p R 1981, 81. 
III. Rechtsfolgen mangelnder V e r p a c k u n g 
1. P r ü f u n g der V e r p a c k u n g , Z u r ü c k w e i s u n g des Gutes 
3 D e r U n t e r n e h m e r ist berechtigt , das G u t zurückzuweisen. V o m Stand-
p u n k t der Realvertragstheorie ( § 1 5 K V O R z . 5) l iegt eine W e i g e r u n g z u m 
Vertragsschluß v o r , die mangels eines K o n t r a h i e r u n g s z w a n g e s (§ 7 K V O ) 
keiner zusätzlichen L e g i t i m a t i o n bedarf. V o m hier vertretenen S tandpunkt 
eröffnet § 18 II K V O d e m U n t e r n e h m e r ein Le is tungsverweigerungsrecht . 
§ 28 III K V O ist analog a n z u w e n d e n . D e r U n t e r n e h m e r ist n icht verpf l ichtet , 
das G u t zurückzuweisen, w i e sich aus § 18 II 2., 3. A l t . K V O ergibt . In e inem 
obiter d i c t u m führt der B G H ( N J W 1960, 337, 339) aus, daß die A b g r e n z u n g 
der Gefahrenkreise n icht d a d u r c h berührt werde , daß der U n t e r n e h m e r die 
Verpackungsmängel erkenne. Daraus d a r f j e d o c h nicht der Schluß gezogen 
w e r d e n , daß aus der p o s i t i v e n K e n n t n i s der Verpackungsmängel überhaupt 
keine Rechte gegen den Frachtführer hergeleitet w e r d e n dürften. Z w a r scha-
det d e m U n t e r n e h m e r , w i e § 18 II K V O zeigt, n icht al lein der U m s t a n d , daß 
er den M a n g e l kennt . I h m ist es aber als z u berücksichtigendes M i t v e r s c h u l -
den (unten R z . 6) anzulasten, w e n n er den A b s e n d e r nicht auf pos i t iv er-
kannte oder evidente Verpackungsmängel h i n w e i s t (vg l . O L G H a m b u r g v . 
14.3.1969, V e r s R 1970, 51; O L G M ü n c h e n v . 21.2.1992, T r a n s p R 1992, 185, 
186; G r o ß k o m m H G B - H e / m , § 452 A n h . II, § 18 K V O R z . 8; wei tergehend 
Willenberg, K V O , § 18 R z . 18: erkennbare; a . A . O L G H a m m v . 13.2.1989, 
T r a n s p R 1989, 432, 433; L G Kasse l , T r a n s p R 1990, 195, 196 z u r C I M ) . Es gi l t 
hier das zur beförderungssicheren V e r l a d u n g Gesagte (§ 17 K V O R z . 13; v g l . 
auch K o m m e n t i e r u n g z u A r t . 17 I V c C M R ) . Z u r Prüfung der V e r p a c k u n g ist 
er e b e n s o w e n i g w i e zur Prüfung der Beforderungss icherhe i t der B e l a d u n g 
(§ 17 K V O R z . 11) verpf l ichtet , da die V e r p a c k u n g in den Gefahrenkreis des 
Absenders fällt u n d Doppelprüfungen v e r m i e d e n w e r d e n sol len (Muth/An-
dresen/Pollnow, K V O , § 18 A n m . 3; Willenberg, K V O , § 18 R z . 17 m . 
N a c h w . ) . D e r U n t e r n e h m e r haftet w e g e n c . i . c , w e n n er ohne rechtliche 
B i n d u n g s w i r k u n g (oben R z . 2) eine besonders vorsichtige Fahrweise zusagt 
u n d sich später daran n icht hält, w e i l der U n t e r n e h m e r dann schuldhaft f a l -
sche E r w a r t u n g e n g e w e c k t hatte (§ 22 G ü K G R z . 3; wei tergehend O L G D ü s -
se ldor f v . 29.11.1979, V e r s R 1980, 276). 
2. Ausbesserung der V e r p a c k u n g 
4 D e r U n t e r n e h m e r d a r f die V e r p a c k u n g ausbessern, verbessern u n d in A n a l o -
gie z u § 18 II K V O auch erstmals herstellen. D i e s k a n n n o c h i m Laufe des 
Transports er fo lgen . D i e K o s t e n k a n n er i m R a h m e n des § 670 B G B ersetzt 
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ver langen ( § 1 8 II K V O ) . D e r U n t e r n e h m e r ist dazu nicht verpf l ichtet ; es 
k a n n j e d o c h d u r c h f o r m l o s gültige A b r e d e ( § 1 1 K V O R z . 1, 3; str.) eine 
V e r p f l i c h t u n g begründet w e r d e n . Z u r H i n w e i s p f l i c h t des Frachtführers s. 
oben R z . 3. E r k e n n t der Frachtführer i m Laufe des Transportes einen V e r p a k -
k u n g s m a n g e l , so ist er a u f g r u n d seiner O b h u t s p f l i c h t gehalten, dafür z u 
sorgen, daß k e i n Schaden eintr i t t . D a z u m u ß er n icht n o t w e n d i g die V e r p a c -
k u n g ausbessern. E r k a n n auch, sofern d a d u r c h Schäden v e r m i e d e n w e r d e n , 
l e d i g l i c h den Transpor t abbrechen ( v g l . Konow, T r a n s p R 1988, 229, 230); 
denn der V e r p a c k u n g s m a n g e l ist ein Le i s tungshindern is , das i n der Sphäre 
des A bsenders l iegt u n d das der Frachtführer n icht ohne weiteres überwinden 
m u ß . Z u r Lieferfr is t § 26 I V f K V O . 
3. Anerkenntnis der V e r p a c k u n g s m ä n g e l 
D e r A b s e n d e r ist a u f Ver langen des U n t e r n e h m e r s z u m A n e r k e n n t n i s v o n 5 
Verpackungsmängeln i m Frachtbr ie f verpf l ichtet . Solange der A b s e n d e r d i e -
ser P f l i c h t n icht n a c h g e k o m m e n ist, steht d e m U n t e r n e h m e r ein L e i s t u n g s -
verweigerungsrecht z u . G i b t der A b s e n d e r ein A n e r k e n n t n i s ab, das den 
M a n g e l n i c h t k o n k r e t i s i e r e n m u ß , so begründet dies die w i d e r l e g l i c h e V e r -
m u t u n g eines V e r p a c k u n g s m a n g e l s . D i e s g i l t auch für A n e r k e n n t n i s s e , die 
außerhalb des Frachtbriefs mündlich er fo lgen ( v g l . Palandt/Thomas, B G B , 
§ 781 A n m . 2 b; a . A . Willenberg, K V O , § 11 R z . 39, § 18 R z . 25: schr i f t l i ch , 
w e n n auch n icht nötwendig i m Frachtbr ief ) . D i e V e r m u t u n g geht nicht w e i -
ter als die der E m p f a n g s b e s c h e i n i g u n g gemäß § 16 V I I K V O . Solange der 
A b s e n d e r den M a n g e l n icht bestätigt hat, l iegt die Beweis las t b e i m U n t e r -
n e h m e r (§ 18 III 3 K V O ) . 
4. H a f t u n g des Absenders (§ 18 III K V O ) 
D e r A b s e n d e r haftet ohne Rücks icht auf V e r s c h u l d e n (Willenberg, K V O , 6 
§ 18 R z . 27; so i . E . auch B G H , N J W 1960, 337, 338, der s ich a u f § 34 c K V O 
u n d § 347 H G B stützt) , fur Schäden, die d u r c h Verpackungsmängel v e r u r -
sacht w e r d e n (§ 18 III K V O ; ebenso z u r Para l le lvorschr i f t § 62 E V O : G r o ß -
k o m m H G B - H t ' / m , A n h . I, § 62 E V O R z . 6; Goltermann/Konow, E V O , § 62 
A n m . 3 a aa). D e r W o r t l a u t des § 18 III 1, 2 K V O deutet an s ich d a r a u f h i n , 
daß der A b s e n d e r unbegrenzt auch für die Schäden Dritter haftet. D a m i t 
würde m a n d e m A b s e n d e r j e d o c h eine unübersehbare H a f t u n g aufbürden. 
§ 18 III K V O ist daher i m E i n k l a n g m i t der A u s l e g u n g des § 62 III E V O 
(Finger, E V O , § 62 A n m . 6 b) dahin z u interpret ieren, daß der A b s e n d e r 
l e d i g l i c h Schäden z u ersetzen hat, die der Unternehmer, sei es an seiner 
Person, seinen Sachen oder se inem Vermögen , erleidet. D r i t t e , deren G u t i m 
gleichen Fahrzeug transport iert w i r d , können daher den A b s e n d e r n u r gemäß 
den §§ 823 f f B G B i n A n s p r u c h n e h m e n . D a der U n t e r n e h m e r den D r i t t e n 
verschuldensunabhängig haftet (§§ 29, 31 I K V O ) , k a n n der U n t e r n e h m e r , 
sowei t er selbst haftet (§§ 31 II, 35 K V O ) , v o m A b s e n d e r Fre is te l lung v o n der 
Schadensersatzpfl icht ver langen . D e r A b s e n d e r haftet s o m i t w i r t s c h a f t l i c h 
gesehen für Dri t tschäden n u r begrenzt , w e n n auch verschuldensunabhängig. 
Dies rechtfert igt auch, den A b s e n d e r für unerkennbare Verpackungsmängel 
einstehen zu lassen. D e r U n t e r n e h m e r m u ß sich als Mitverschulden entge-
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genhalten lassen, daß er sich nicht angemessen gegen Schäden in fo lge solcher 
Verpackungsmängel geschützt hat, die auch ohne besondere Prüfung evident 
waren ( R z . 3). D e m U n t e r n e h m e r , der sich z u r V e r p a c k u n g verpf l ichtet und 
diese fehlerhaft ausgeführt hat, ohne daß das evident w i r d , können G e g e n -
ansprüche n u r i m R a h m e n der §§ 631 f f B G B unter B e a c h t u n g der einschlä-
gigen A G B entgegengehalten w e r d e n (a .A. Thume, T r a n s p R 1990, 41, 46). 
H a t der Absender die Verpackungsmängel anerkannt u n d nichts zu deren B e s e i -
t i g u n g getan, so ist der Rechtsgedanke des § 640 II B G B heranzuziehen, w e i l 
der A b s e n d e r zu erkennen gibt , daß er einen risikoträchtigen T r a n s p o r t ak-
zeptiert . D e r A b s e n d e r d a r f s ich daher nicht a u f die K e n n t n i s des Fracht füh-
rers berufen . 
5. H a f t u n g des Unternehmers 
7 D a der A b s e n d e r den U n t e r n e h m e r verschuldensunabhängig v o n allen 
Vermögensschäden freizustel len hat ( § 1 8 III K V O ) , handelt er r e c h t s m i ß -
bräuchlich, w e n n er v o m U n t e r n e h m e r g e m ä ß § 29 K V O Schadensersatz 
ver langt , o b w o h l der Schaden d u r c h Verpackungsmängel verursacht w o r d e n 
ist ( O L G H a m b u r g v . 27.9.1973, V e r s R 1974, 581, 582; Willenberg, K V O , 
§ 18 R z . 2 8 ; Muth/Andresen/Pollnow, K V O , § 18 A n m . 4; G r o ß k o m m H G B -
He/m, § 452 A n h . II, § 18 K V O R z . 7 m . N a c h w . ) . Z u m gleichen E r g e b n i s 
gelangt w o h l auch der B G H ( N J W 1960, 337, 338), der § 34 c K V O h e r a n -
zieht u n d z u g l e i c h betont , a u f e in Verschulden des A b s e n d e r s k o m m e es n icht 
an (ebenso O L G D ü s s e l d o r f v . 9.11.1979, V e r s R 1980, 276; O L G C e l l e v . 
18.4.1977, V e r s R 1977, 911). D i e H a f t u n g ist f re i l i ch n u r part ie l l ausgeschlos-
sen, w e n n d e m U n t e r n e h m e r ein Verstoß gegen seine Hinweispflicht zur 
Last fällt, u . U . b le ibt sie sogar i m v o l l e m U m f a n g bestehen ( O L G M ü n c h e n 
v. 21.2.1992, T r a n s p R 1992, 185, 186) (Rechtsgedanke des § 2 5 4 B G B ; s. 
oben R z . 6 z u r H i n w e i s p f l i c h t ) . W i r d die H a f t u n g a u f § 823 B G B gestützt, so 
ist der V e r p a c k u n g s m a n g e l i m R a h m e n des § 254 B G B z u berücksicht igen. 
E i n M i t v e r s c h u l d e n i n F o r m eines O r g a n i s a t i o n s m a n g e l s k a n n dar in l iegen, 
daß der E i g e n t ü m e r nicht für V e r p a c k u n g gesorgt hat ( O L G D ü s s e l d o r f v . 
27.10.1983, T r a n s p R 1984, 109, 112). 
6. Beweislast 
8 Grundsätzl ich hat der U n t e r n e h m e r zu beweisen, daß das G u t mangelhaf t 
verpackt w a r (§ 18 III 2 K V O ; O L G H a m b u r g v . 27.9.1973, V e r s R 1974, 581; 
ebenso i . E . O L G D ü s s e l d o r f v . 9.11.1979, V e r s R 1980, 276). E r hat auch zu 
beweisen, daß ein V e r p a c k u n g s m a n g e l für den k o n k r e t e n Schaden ursächlich 
g e w o r d e n ist. D e r B e w e i s w i r d i h m nach den Grundsätzen des an sich zuläs-
sigen ( O L G H a m b u r g v . 15.2.1990, T r a n s p R 1990, 242 f) Anscheins-Bewei-
ses n icht d a d u r c h erleichtert , daß er nachweis t , daß die Fahrt unfa l l f re i „ n o r -
m a l " ver laufen ist. Es fehlen hinre ichende Erfahrungssätze ( B G H v . 
4.10.1984, V e r s R 1985, 133; Willenberg, K V O , § 34 R z . 70 f; a . A . O L G Köln 
v. 7.4.1977, V e r s R 1977, 860, 861; O L G Düsse ldor f v . 29.11.1979, V e r s R 
1980, 276; v . 30.10.1980, V e r s R 1981, 526; G r o ß k o m m H G B - H e / m , § 4 5 2 
A n h . II, § 34 K V O R z . 12). H a t der A b s e n d e r h inge ge n - auch mündlich 
(str.; R z . 5) - anerkannt , daß die V e r p a c k u n g mangelhaf t ist, so besteht eine 
Verpackung, Zustand u n d Bezeichnung des Gutes § 18 K V O 
w i d e r l c g l i c h e V e r m u t u n g für die Unzulängl ichkeit der V e r p a c k u n g , nicht 
aber auch dafür, daß dieser M a n g e l den k o n k r e t e n Schaden verursacht hat (so 
auch Willenberg, K V O , § 18 R z . 33). D i e V e r m u t u n g ist w i d e r l e g t , w e n n die 
R i c h t i g k e i t des Anerkenntn i sses erschüttert ist (§ 16 K V O R z . 5). H a t der 
Fahrer bestätigt, daß die V e r p a c k u n g mangel f re i w a r , so erzeugt dies eben-
falls n u r e in wider leg l i ches B e w e i s i n d i z ( O L G D ü s s e l d o r f v . 30.10.1980, 
V e r s R 1981, 526; Willenberg, K V O , § 18 R z . 35). 
B. Beschädigtes Gut (§ 18 IV KVO) 
§ 18 I V K V O stellt eine Parallele z u § 18 II 3 . A l t . K V O dar. I m U n t e r - 9 
schied zu § 18 II 3 . A l t . K V O muß das G u t selbst o f fens icht l i ch , d . h . bei 
oberf lächl icher Prüfung ohne weiteres erkennbar , beschädigt sein. Z u r V e r -
p f l i c h t u n g des A b s e n d e r s , den Schaden anzuerkennen, z u m L e i s t u n g s v e r w e i -
gerungsrecht des U n t e r n e h m e r s , zur W i r k u n g des Anerkenntn isses s o w i e zur 
Pf l i ch t des U n t e r n e h m e r s zu H i n w e i s e n s. oben R z . 3 ff. 
C. Kennzeichnung der Güter (§ 18 V KVO) 
G e m ä ß § 18 V 1 K V O s ind n u r S t ü c k g ü t e r (§ 4 a K V O ) z u s ignieren. Es 10 
l iegt nahe, § 18 V 1 K V O analog a u f L a d u n g s g ü t e r a n z u w e n d e n , w e n n die 
Güter keine geschlossene W a g e n l a d u n g ausmachen oder an verschiedene 
E m p f ä n g e r abzul ie fern s ind (so Willenberg, K V O , § 1 8 R z . 44; G r o ß -
k o m m H G B - H e / m , § 452 A n h . II, § 18 K V O R z . 10). D e m ist für den F a l l , 
daß das G u t an verschiedene E m p f ä n g e r ausgeliefert w e r d e n s o l l , z u fo lgen . 
H i n g e g e n bedar f die K e n n z e i c h n u n g s p f l i c h t dor t , w o n u r eine T e i l l a d u n g 
v o r l i e g t , der besonderen Vere inbarung , w e i l der A b s e n d e r n icht v o n v o r n -
herein w e i ß , ob seine L a d u n g als B e i l a d u n g befördert w i r d . E s ist deshalb 
grundsätzlich Sache des U n t e r n e h m e r s , in solchen Fällen fur ausreichende 
K e n n z e i c h n u n g z u sorgen . 
D i e K e n n z e i c h n u n g m u ß so er fo lgen, daß sie für den ordentlichen Fahrer 
Verwechslungen ausschließt. D i e S ignaturen s ind in den F r a c h t b r i e f a u f z u -
n e h m e n (§ 18 V 2 K V O ) . Fehlen Signaturen oder s ind sie b z w . die A n g a b e n 
nicht i m Frachtbrief enthalten, so k a n n der U n t e r n e h m e r die K e n n z e i c h -
n u n g analog § 18 II 2. A l t . K V O v o r n e h m e n (s. N r . V G F T H/5, abgedr. 
Hein/Eichhoff/Pukall/Krien, Güterkraftverkehrsrecht , C 525). E r k a n n sich 
auch auf § 34 I c K V O berufen, w e n n d u r c h die unzulängliche S i g n i e r u n g 
b z w . D o k u m e n t i e r u n g ein Schaden entstanden ist u n d den A b s e n d e r e in 
V e r s c h u l d e n tr i f f t . A l l e r d i n g s muß sich der U n t e r n e h m e r sein M i t v e r s c h u l -
den zurechnen lassen ( O L G H a m b u r g v . 13.3.1953, V e r s R 1953, 277, 278), so 
z. B . w e n n er nach A r t oder Beschaffenheit k lar unterscheidbare Güter falsch 
ausliefert, oder w e n n die Signaturen z w a r nicht i m Frachtbrief , aber i n e i n e m 
Lieferschein oder einer Ladeliste aufgeführt w a r e n , oder w e n n für einen o r -
dent l i chen Fahrer bei oberflächlicher Prüfung Widersprüche erkennbar w a r e n 
u n d er ohne Rückfrage ausgeliefert hat. Entsteht d e m U n t e r n e h m e r ein Scha-
den, so haftet der A b s e n d e r gemäß § § 1 3 , 11 I e K V O . 
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§ 19 K V O [Annahme] 
Wird die Frist, innerhalb der die Beladung r e g e l m ä ß i g beendet sein 
m u ß (Ladefrist), überschri t ten oder der wegen Unrichtigkeit oder U n -
vollständigkeit beanstandete Frachtbrief nicht innerhalb der Ladefrist be-
richtigt übergeben, so hat der Absender das t a r i f m ä ß i g e Wagenstandgeld 
zu zahlen. Der Unternehmer kann, wenn die Ladefrist u m mehr als 12 
Stunden überschri t ten wird , das Gut auf Gefahr und Kosten des Absenders 
ausladen und auf Lager geben. 
Literatur: siehe vor § 1 K V O . 
I. Dauer der Ladefrist 
1 D i e Ladefr i s ten w u r d e n 1940 d u r c h den Reichs verkehrsmin is te r festgesetzt 
( R V K B l . 1940 B , S. 321). D i e Festsetzung ist heute n o c h gültig (h. M . ; A G 
H a m b u r g , T r a n s p R 1991, 432, 433 f m i t ablehnender A n m e r k u n g Herber). 
D i e Festsetzung lautet: 
1. D i e B e - b z w . Ent ladefr is t i m Güterfernverkehr beträgt für j e angefan-
gene 1000 k g 20 M i n u t e n . Sie beginnt m i t der Bere i t s te l lung des Fahrzeugs, 
bei der B e l a d u n g frühestens m i t d e m Z e i t p u n k t der beantragten Bere i t s te l -
l u n g . 
2. W i r d an mehreren Stellen für den gle ichen U r v e r s e n d e r oder E n d e m p -
fänger be- b z w . entladen, so beginnt die B e - b z w . Ent ladefr is t m i t der B e -
rei ts te l lung an der ersten B e - b z w . Entladestel le . 
3. I m S a m m e l g u t v e r k e h r steht d e m A b s e n d e r b z w . E m p f ä n g e r für j eden 
U r v e r s e n d e r b z w . Endempfänger eine Frist v o n 20 M i n u t e n für j e angefan-
gene 1000 k g z u , b e g i n n e n d m i t der Bere i t s te l lung des Fahrzeugs . 
4. D i e B e - b z w . Ent ladefr is t ruht an S o n n - u n d Feiertagen u n d v o n 20.00 
bis 7.00 U h r an W e r k t a g e n , sofern die Bere i t s te l lung nicht für eine i n diesen 
Z e i t r a u m fallende Stunde beantragt w o r d e n ist. D i e B e - b z w . Ent ladefr is t 
ruht ferner während der Z e i t , i n der die B e - oder E n t l a d u n g d u r c h i r g e n d -
welche v o m Verlader oder E m p f ä n g e r nicht z u vertretende U m s t ä n d e unter -
b r o c h e n w i r d . D i e B e - b z w . Ent ladefr is t ruht n icht , w e n n d e m A b s e n d e r 
b z w . E m p f ä n g e r b e i m V o r l i e g e n besonderer U m s t ä n d e zugemute t w e r d e n 
k a n n , das B e - b z w . E n t l a d e n auch innerhalb der Ruheze i ten v o r z u n e h m e n . 
Ist die B e - b z w . Ent ladefr is t v o r B e g i n n der vors tehend bezeichneten R u h e -
zeit abgelaufen, so ist W a g e n - oder Ladestandgeld auch für die Ruheze i ten zu 
bezahlen. 
5. A b w e i c h e n d v o n den a l lgemeinen R e g e l u n g e n können für Güter , die 
a u f g r u n d ihrer E igenar t längere Ladezei ten beanspruchen (z. B . Z igare t ten , 
K e k s , M a r k e n a r t i k e l , K o n s e r v e n u n d d g l . ) , oder Güter , die unverpackt i n 
k le inen Einzelstücken verstaut w e r d e n ( z . B . P o r z e l l a n w a r e n u s w . ) , längere 
Ladefr is ten vereinbart w e r d e n . 
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II. Rechtsfolgen 
W i r d die Ladefr is t , innerha lb der auch der Frachtbr ie f zu übergeben ist, 2 
überschritten, so steht d e m U n t e r n e h m e r ein A n s p r u c h auf Standgeld zu 
( § 1 9 K V O , N r . V I I G F T H/5; abgedr. Hein/Eichhoff/Pukall/Krien, G ü t e r -
kraf tverkehrsrecht , C 525). W i r d die Ladefr is t u m m e h r als 12 S tunden ü b e r -
schri t ten, so d a r f der U n t e r n e h m e r das bereits verladene G u t einlagern (§ 19 
K V O ) . D e r A n s p r u c h a u f Standgeld bleibt unberührt . 
§ 20 K V O [Frachtberechnung] 
(1) Die Fracht wird für die dem Unternehmer mit einem Frachtbrief 
übergebene Sendung berechnet. Als eine Sendung dürfen nur Güter auf-
geliefert werden, die dem Unternehmer von einem Absender und zur 
Auslieferung an einen E m p f ä n g e r übergeben werden. 
(2) Güter , die an mehreren Stellen verladen oder an mehreren Stellen 
entladen werden, dürfen als eine Sendung nur dann behandelt werden, 
wenn sämtl iche Einladestellen und sämtl iche Ausladestellen jeweils inner-
halb desselben die Tarifentfernung bestimmenden Gemeindebereichs 
(Gemeindetarifbereich) liegen. Wird eine Sendung zwischen Gemeindeta-
rifbereichen derselben Gemeinde befordert, so kann vereinbart werden, 
daß die Fracht nur z u m Tei l oder nicht erhoben w i r d , wenn die G ü t e r 
dieser Sendung anschließend mit anderen G ü t e r n als neue Sendung wei -
terbefordert werden; das gleiche gilt, wenn die Güter dieser Sendung in 
einer vorausgegangenen Sendung beförder t worden sind. D i e Vereinba-
rung ist in den Frachtbrief oder eine Anlage zu diesem einzutragen; sie ist 
nach Vorlage der für die T a r i f ü b e r w a c h u n g erforderlichen Unterlagen 
(§ 58 des Güterkraf tverkehrsgesetzes) nicht mehr zulässig. 
(3) M i t einem Frachtbrief darf höchstens die G ü t e r m e n g e aufgeliefert 
werden, die auf dem für die B e f ö r d e r u n g gestellten Fahrzeug oder Last-
zug verladen wird . Es kann jedoch vereinbart werden, daß binnen eines 
Tages angebotene und verladebereite Güter bis zu 26 Tonnen als eine Sen-
dung auf mehrere Fahrzeuge oder L a s t z ü g e verteilt werden können. Bei 
der Verteilung einer Sendung auf mehrere Fahrzeuge ist auf jedem Fahr-
zeug oder Lastzug eine Ausfertigung des Frachtbriefs m i t z u f ü h r e n . A u f 
jeder Ausfertigung ist zu vermerken, daß die Sendung auf mehrere Fahr-
zeuge verteilt ist; § 10 Abs . 2 ist entsprechend anzuwenden. 
(4) Der Tarif enthält die näheren Bestimmungen über die Frachtberech-
nung. 
Literatur: siehe vor § 1 K V O . 
I. Al lgemeines 
§ 2 0 K V O ist T e i l des Tari frechts ( § 2 0 f f G ü K G ; G F T II/l , abgedr. 1 
Hein /Eickhof)7Pukall/Krien, Güterkraftverkehrsrecht , Te i l C ) . D a s Fehlen e i -
nes Frachtbriefs läßt die Gült igkeit des Beforderungsver t rages unberührt 
(§ 15 K V O R z . 2 ff). 
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II. Sendung (§ 20 I K V O ) 
2 S e n d u n g s i n d Güter , die v o n e inem A b s e n d e r s t a m m e n u n d aufgrund 
eines Frachtvertrages an einen E m p f a n g e r befördert w e r d e n u n d , sofern ein 
F r a c h t b r i e f ausgestellt ist, i n e i n e m Frachtbr ie f zusammengefaßt werden 
( B G H Z 79, 302, 305; Heuer, V e r s R 1988, 312, 314). D i e Z a h l der A b s e n d e r 
b z w . E m p f ä n g e r ist j u r i s t i s c h u n d nicht w i r t s c h a f t l i c h z u b e s t i m m e n (a .A. 
Willenberg, K V O , § 20 R z . 2). Grundsätzlich liegt eine S e n d u n g nur v o r , 
w e n n sie an e i n e m O r t eingeladen u n d an e i n e m anderen O r t ausgeladen 
w i r d . A u s n a h m e § 20 II K V O . Z u den Gemeindetar i fbere ichen s. G F T II/3 
abgedr. Hein/Eichhoff/Pukall/Krien, Güterkraftverkehrsrecht , C 523, 524. 
III. Tei lsendung 
3 S. dazu § 20 III K V O ; ferner O L G H a m m v . 17.9.1987, T r a n s p R 1988, 65. 
§ 21 K V O [Zahlung der Fracht] 
(1) D e r Absender hat die Wahl, ob er die Fracht bei Aufgabe des Gutes 
bezahlen oder auf den E m p f ä n g e r überweisen w i l l . 
(2) Der Unternehmer kann jedoch bei Gütern , die schnell verderben 
oder die wegen ihres geringen Wertes oder ihrer Natur nach die Fracht 
nicht sicher decken, Vorausbezahlungen der Fracht verlangen. 
(3) D e r Absender kann als Freibetrag auch gewisse auf dem B e f ö r d e -
rungsweg entstehende Kosten oder von diesen oder der Fracht einen be-
stimmten Betrag ü b e r n e h m e n . 
(4) D i e B e t r ä g e , die der Absender ü b e r n e h m e n w i l l , hat er in der dafür 
bezeichneten Spalte des Frachtbriefes anzugeben (Freivermerk). D u r c h 
Ausfüllung des Freivermerks ohne B e i f ü g u n g einer Beschränkung ver-
pflichtet sich der Absender zur Bezahlung der ganzen Fracht und aller 
übr igen Kosten, die bei der B e f ö r d e r u n g entstehen. 
(5) F r a c h t b e t r ä g e und sonstige Kosten, deren Bezahlung der Absender 
nicht laut Frachtbriefvorschrift ü b e r n o m m e n hat, gelten als auf den E m p -
fanger überwiesen. 
(6) K a n n der v o m Absender zu bezahlende Freibetrag bei der Aufgabe 
des Gutes nicht berechnet werden, so kann der Unternehmer ebenso wie 
für die v o m Absender ü b e r n o m m e n e n Z o l l - und ähnlichen Kosten die 
Hinterlegung einer Sicherheit verlangen. 
L i t e r a t u r : siehe vor § 1 K V O . 
I. Wahlrecht (§ 21 I K V O ) 
1 § 21 I K V O gewährt d e m A b s e n d e r u n a b d i n g b a r e in Wahlrecht . Vere inba-
r u n g e n über die Zahlungsmodal i täten s ind u n w i r k s a m . 
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II. D i e Ü b e r w e i s u n g der Fracht 
A b s e n d e r u n d U n t e r n e h m e r können vereinbaren, daß die Fracht ganz 2 
oder z u m T e i l (§ 21 III K V O ) auf den E m p f ä n g e r überwiesen (§ 25 I K V O ) 
w e r d e n s o l l . Diese V e r e i n b a r u n g k a n n ausdrücklich oder s t i l l s c h w e i g e n d , 
auch außerhalb des Frachtbriefs ( B G H , N J W 1970, 604; a . A . Wittenberg, 
K V O , § 21 R z . 13) er fo lgen. Tref fen die Parteien keine R e g e l u n g der Fr acht -
z a h l u n g , so gi l t die Ü b e r w e i s u n g der Fracht auf den E m p f ä n g e r als v e r e i n -
bart ( § 2 1 V K V O ) . D i e Ü b e r w e i s u n g der Fracht a u f den E m p f ä n g e r hat 
n icht zur F o l g e , daß der E m p f ä n g e r automat isch Schuldner der Fracht w i r d . 
D i e K V O kennt keine Verträge z u Lasten D r i t t e r . D e r U n t e r n e h m e r ist n u r 
berechtigt , die Ü b e r g a b e des G u t s v o n der Z a h l u n g des E m p f ä n g e r s abhän-
g i g z u m a c h e n (§ 25 I 2 K V O ) . D e r E m p f ä n g e r verpf l ichtet s i ch unabhängig 
v o n der Ü b e r w e i s u n g der Fracht auf i h n d u r c h A n n a h m e des G u t s u n d des 
Frachtbriefs (§ 25 II 3 K V O ; z u r Rechtsnatur der V e r p f l i c h t u n g § 436 H G B 
R z . 2). D e r A b s e n d e r bleibt w e i t e r h i n z u r Z a h l u n g verpf l ichtet , solange die 
F r a c h t f o r d e r u n g nicht er loschen ist, es sei denn , daß § 23 I V 2 K V O eingrei f t . 
D e r U n t e r n e h m e r w i r d d u r c h eine Frachtüberweisung nach h . M . nicht 
verpflichtet, das G u t d e m E m p f ä n g e r nur gegen Frachtzahlung a u s z u h ä n -
digen. W i l l der A b s e n d e r sicher gehen, daß das G u t n icht ohne B e z a h l u n g 
d e m E m p f ä n g e r ausgehändigt w i r d , so so l l er es nach h . M . m i t einer Fr acht -
nachnahme (§ 24 K V O ) belasten u n d den N a c h n a h m e b e t r a g z u r B e z a h l u n g 
seiner Frachtschuld v e r w e n d e n . Es bestehen j e d o c h keine B e d e n k e n dagegen, 
daß der U n t e r n e h m e r bei Vertragsschluß angewiesen w i r d , das G u t n u r ge-
gen E i n z i e h u n g der Fracht d e m E m p f ä n g e r auszul iefern. Verstößt der U n t e r -
n e h m e r gegen diese W e i s u n g , so haftet er gemäß § 31 I c K V O bei V e r s c h u l -
den ( v g l . § 436 H G B R z . 5; Willenberg, K V O , § 21 R z . 3). Wählt der A b s e n d e r 
die Frachtnachnahme, so haftet der U n t e r n e h m e r ohne Rücks icht a u f V e r -
schulden ( § 3 1 I d K V O ) . Es ist deshalb n icht so, daß die M ö g l i c h k e i t der 
Weisungen i m R a h m e n der Frachtüberweisung die N a c h n a h m e überflüssig 
macht , w e i l die N a c h n a h m e die Sicherheit einer verschuldensunabhängigen 
H a f t u n g eröffnet . M a n w i r d i n Parallele z u den §§ 69, 70 III 2 E V O sogar 
a n n e h m e n müssen, daß der U n t e r n e h m e r bei b loßer Frachtüberweisung 
ohne zusätzliche W e i s u n g e n verpf l ichtet ist, das G u t n u r gegen Z a h l u n g aus-
zul ie fern ( a . A . Willenberg, K V O , § 21 R z . 6). D e r Verstoß gegen die V e r e i n -
b a r u n g der Frachtüberweisung, auf die der A b s e n d e r vertraut , d a r f n icht 
völlig sankt ionslos ble iben ( v g l . auch § 3 N r . 3 A G N B ) . D e r U n t e r n e h m e r 
haftet daher z u m i n d e s t gemäß § 31 I c K V O . H a t der E m p f ä n g e r G u t u n d 
Frachtbr ie f a n g e n o m m e n , so w i r d m a n d e m U n t e r n e h m e r darüber hinaus 
gemäß § 23 I V 2 K V O den R ü c k g r i f f auf den A b s e n d e r v e r w e h r e n müssen. 
III. V e r p f l i c h t u n g des Absenders 
D i e Parteien können i m B e f o r d e r u n g s v e r t r a g vereinbaren, daß die Fracht 3 
nicht b e i m E m p f ä n g e r e ingezogen, sondern v o m A b s e n d e r ganz od e r t e i l -
weise (§ 21 III K V O ) bezahlt w i r d . D i e V e r e i n b a r u n g ist f o r m l o s m ö g l i c h 
( B G H v . 23.1.1970, N J W 1970, 604; a . A . Willenberg, K V O , § 21 R z . 13). E i n 
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Freivermerk i m Frachtbr ie f bedeutet kraf t gesetzlicher A u s l e g u n g s r e g e l des 
§ 21 I V K V O , daß die dor t genannten Be t räge nicht b e i m E m p f ä n g e r e inge-
zogen w e r d e n dürfen. H a t der A b s e n d e r die Z a h l u n g ü b e r n o m m e n , so k a n n 
der U n t e r n e h m e r g l e i c h w o h l die A u s l i e f e r u n g des G u t s v o n der B e z a h l u n g 
abhängig machen , w e i l er sonst sein Pfandrecht (§ 440 H G B ) ver l ier t . E r 
handelt deshalb n icht p f l i c h t w i d r i g , w e n n er s ich weiger t , das G u t auszul ie -
fern, bevor A b s e n d e r oder E m p f ä n g e r die Fracht bezahlt haben. A u s § 25 II 3 
K V O k a n n k e i n G e g e n a r g u m e n t hergeleitet w e r d e n , da es dort u m die B e -
gründung einer V e r p f l i c h t u n g des Empfängers geht, während es hier u m die 
R e i c h w e i t e des Rechts des Empfängers geht, die Ü b e r g a b e des G u t s zu v e r -
langen (§ 25 II 1 K V O ; a . A . Willenberg, K V O , § 21 R z . 9). 
H a b e n die Parteien vereinbart , daß die Fracht n icht b e i m E m p f ä n g e r e i n -
gezogen, sondern v o m A b s e n d e r bezahlt w e r d e n s o l l , so ist der A b s e n d e r 
grundsätzl ich nicht zur Vorauszahlung oder zur Z a h l u n g bei A n n a h m e des 
G u t s d u r c h den U n t e r n e h m e r verpf l ichtet ( O L G Düsse ldor f v . 1.4.1982, 
V e r s R 1983, 632, 633; Willenberg, K V O , § 21 R z . 3, 10). V i e l m e h r gi l t m a n -
gels besonderer A b r e d e n § 641 B G B . U n a n g e m e s s e n lange S t u n d u n g s a b r e -
den verstoßen gegen § 22 II G ü K G . D e r U n t e r n e h m e r k a n n nach M a ß g a b e 
des § 21 II K V O V o r a u s z a h l u n g f o r d e r n (ähnlich Willenberg, K V O , § 21 
R z . 9) u n d mangels V o r a u s z a h l u n g ein Le i s tungsverweigerungsrecht geltend 
machen (§ 320 B G B ) . Gle iches g i l t für die V e r e i n b a r u n g einer S icherhei ts le i -
s tung (vg l . § 2 1 V I K V O ) . 
IV. Frachtzahlung bei G ü t e r s c h ä d e n 
Es gelten die a l lgemeinen R e g e l n der Leistungsstörung bei Frachtverträgen 
( § 4 2 5 H G B R z . 23f f ) . 
§ 22 K V O [Frachtzuschläge] 
(weggefallen) 
§ 23 K V O [Frachtnachzahlung und Frachterstattung] 
(1) Sind Fracht, F r a c h t z u s c h l ä g e , N e b e n g e b ü h r e n oder sonstige Kosten 
unrichtig oder gar nicht erhoben worden, so ist der Unterschiedsbetrag 
nachzuzahlen oder zu erstatten. Der Unternehmer hat u n v e r z ü g l i c h nach 
Feststellung des Fehlers den Verpflichteten zur Zahlung aufzufordern 
oder dem Berechtigten den zuviel erhobenen Betrag zu erstatten. Gegen 
die Feststellung kann der Zahlungspflichtige binnen einer Frist von 6 Wo-
chen Einspruch erheben. 
(2) Weist der Absender nach, daß seine Angaben i m Frachtbrief über den 
Inhalt oder das Gewicht der Sendung den Tatsachen nicht entsprechen, so 
kann er die Erstattung der infolge der Unrichtigkeit seiner Angaben etwa 
erhobenen Mehrfracht verlangen. Hat der Absender i m Frachtbrief eine 
i m Tarif als Bedingung für eine günst igere Frachtberechnung vorge-
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schriebene E r k l ä r u n g nicht oder unrichtig oder ungenau abgegeben, so 
kann der Unternehmer beim Vorliegen von Bil l igkeitsgründen die da-
durch erwachsene Mehrfracht erstatten. 
(3) (weggefallen) 
(4) Z u wenig gezahlte B e t r ä g e hat der Absender nachzuzahlen, wenn 
der Frachtbrief nicht eingelöst wird . Hat der E m p f ä n g e r den Frachtbrief 
eingelöst , so haftet der Absender nur für die Nachzahlung derjenigen K o -
sten, zu deren Vorauszahlung er durch den Freivermerk verpflichtet ist. 
Im übrigen ist der E m p f ä n g e r zur Nachzahlung verpflichtet. 
(5) Z u r Geltendmachung von Ansprüchen auf Erstattung von Fracht, 
Frachtzuschlägen , N e b e n g e b ü h r e n oder sonstigen Kosten sowie zur E m p -
fangnahme zuviel erhobener B e t r ä g e ist derjenige berechtigt, der die 
Mehrzahlung geleistet hat. 
(6) Bei Geltendmachung dieser A n s p r ü c h e ist der Frachtbrief oder eine 
Durchschrift vorzulegen. 
L i t e r a t u r : siehe vor § 1 K V O . 
I. Frachtnachzahlung 
1. Anspruchsgrundlage 
D e r U n t e r n e h m e r hat i m R a h m e n der Tar i fe u n a b d i n g b a r A n s p r u c h auf 1 
Z a h l u n g der i m W e g e der R e c h t s v e r o r d n u n g vorgegebenen vertragl ichen 
Fracht (§§ 20 f f G ü K G ) . Solange diese Fracht i n z u g e r i n g e m U m f a n g oder 
gar n icht erhoben ist u n d nicht gemäß § 23 G ü K G übergeleitet w o r d e n ist, 
steht d e m U n t e r n e h m e r der A n s p r u c h a u f die D i f f e r e n z z w i s c h e n geschulde-
ter u n d bezahlter Fracht z u . D a b e i ist es unerheb l i ch , w a r u m die Fracht n icht 
vollständig erhoben w o r d e n ist (zur H a f t u n g des U n t e r n e h m e r s aus c . i . c . 
u n d pos i t iver F o r d e r u n g s v e r l e t z u n g w e g e n höherer Fracht als v o m A b s e n d e r 
erwartet , § 22 G ü K G R z . 3). Verjährung, § 40 II a K V O . 
2. Passivlegitimation 
Schuldner der N a c h z a h l u n g ist primär der A b s e n d e r (§ 23 I V 1 K V O ) . H a t 2 
der E m p f ä n g e r das G u t a n g e n o m m e n u n d die geforderte Fracht bezahlt, so 
schuldet grundsätzlich n u r n o c h der E m p f ä n g e r , sowei t s ich nicht der A b -
sender z u r Ü b e r n a h m e der Fracht verpf l ichtet hat (§ 23 I V 2, 3, § 21 K V O ) . 
§ 23 I V K V O w e i c h t i n der F o r m u l i e r u n g v o n d e m eng v e r w a n d t e n § 70 III 
E V O ab, w e i l § 23 I V K V O statt des B e g r i f f s a n g e n o m m e n " den B e g r i f f 
, , e inge lös t " v e r w e n d e t . E s l iegt g l e i c h w o h l nahe, den § 23 I V K V O i n P a r -
allele z u § 70 III E V O zu interpret ieren. D a b e i würde m a n j e d o c h übersehen, 
daß der E m p f ä n g e r v o n B a h n g u t sich schon al lein m i t der A n n a h m e des 
Frachtbriefs verpf l ichtet (§ 75 II E V O ) , während i m Fa l l des Güterfernver-
kehrs der E m p f ä n g e r n u r z u m S c h u l d n e r w i r d , w e n n er G u t u n d Frachtbr ie f 
a n g e n o m m e n hat (§ 25 II 3 K V O ) . § 23 I V 1 K V O trägt s o m i t d e m U m s t a n d 
R e c h n u n g , daß der E m p f ä n g e r , der z w a r den Frachtbrief , aber n icht das G u t 
e n t g e g e n g e n o m m e n hat ( v g l . § 28 V K V O ) , n icht zur Z a h l u n g verpf l ichtet 
ist. H a t dagegen der E m p f ä n g e r die bei Ü b e r g a b e des Frachtbriefs geforderte 
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Fracht gezahlt , so hat er auch ohne A n n a h m e des G u t s signalisiert , daß er sich 
als Schuldner fühle. Es ist deshalb sachgerecht, daß s ich der Empfänger dann 
auch verpf l ichtet , selbst ohne A n n a h m e des G u t s Res tzahlungen zu ent r i ch-
ten (§ 23 I V 3 K V O ) . M a n sollte j e d o c h nach der ratio des § 23 I V K V O in 
Parallele z u § 70 III E V O als Fälle der „ E i n l ö s u n g " auch die A n n a h m e v o n 
G u t u n d F r a c h t b r i e f behandeln . Ist der E m p f ä n g e r Schuldner g e w o r d e n (§ 25 
II 3 K V O ) u n d ist die Fracht auf den E m p f ä n g e r überwiesen (§ 21 K V O ) , so 
ist n icht e inzusehen, w a r u m der U n t e r n e h m e r n u r dann verpf l ichtet ist, auf 
den E m p f ä n g e r zurückzugreifen, w e n n dieser einen T e i l bezahlt hat (§ 23 I V 2 
K V O ) , n icht aber, w e n n dieser gar nichts bezahlt hat. Es besteht ke in Anlaß, 
i m V e r g l e i c h zur E V O das R i s i k o des U n t e r n e h m e r s , das G u t ohne B e z a h -
l u n g der Fracht bei e i n e m mögl icherweise inso lventen E m p f ä n g e r abzul ie -
fern, zu m i n d e r n ; d e n n der U n t e r n e h m e r k a n n i m eigenen Interesse die A u s -
l ie ferung ohne Z a h l u n g v e r w e i g e r n (§ 25 I 2 K V O ) u n d , w e n n nicht bezahlt 
w i r d , nach M a ß g a b e des § 28 V K V O v o r g e h e n . A u f diese Weise w i r d s i -
chergestellt, daß der A b s e n d e r i n seinem Vertrauen auf die Frachtüberwei-
sung so w i e b e i m B a h n t r a n s p o r t geschützt w i r d , ohne daß der A b s e n d e r 
g e z w u n g e n w i r d , auf die Frachtnachnahme auszuweichen . Das Institut der 
Frachtnachnahme w i r d d a d u r c h n icht obsolet ; denn i n den i n § 21 II K V O 
genannten Fällen besteht e in Z w a n g zur V o r a u s z a h l u n g . W e n n der A b s e n d e r 
hier sicher gehen w i l l , daß der E m p f ä n g e r die Fracht zahlt , m u ß er zur 
Frachtnachnahme grei fen. D e r E m p f ä n g e r m u ß derartige N a c h z a h l u n g e n 
aber n u r d a n n erbr ingen , w e n n sich die Faktoren , anhand derer die r ichtige 
Fracht z u berechnen ist, aus d e m F r a c h t b r i e f ergeben ( a . A . Muth/Andre-
sen/Pollnow, K V O , § 2 3 A n m . 4). D e r Rechtsgedanke des § 25 II 3 K V O 
, , n a c h M a ß g a b e des F r a c h t b r i e f s " genießt V o r r a n g , w e i l sonst das R i s i k o des 
Empfängers unübersehbar w i r d (zurückhaltend G r o ß k o m m H G B - H e / m , 
§ 452 A n h . II, § 23 K V O R z . 3). S o w e i t s ich die Frachtnachzahlung nicht aus 
d e m Frachtbr ie f ergibt , bleibt der A b s e n d e r verpf l ichtet . 
II. Frachterstattung 
1. Anspruchsgrundlage 
3 D e r A n s p r u c h a u f Frachterstattung entspringt , sowei t über die gesetzlich 
vorgeschr iebenen Höchsttar i fe hinaus geleistet w o r d e n ist, nach der N o v e l -
l i e r ung der K V O nicht m e h r d e m § 812 B G B , sondern n u n m e h r d e m § 23 
K V O (Willenberg, K V O , § 23 R z . 7: besondere Ausprägung des A n s p r u c h s 
aus ungerechtfert igter B e r e i c h e r u n g ; näher § 23 G ü K G R z . 6). D e r A n s p r u c h 
setzt voraus , daß der A b s e n d e r unr icht ige Inhalts- b z w . Gewichtsangaben 
gemacht hat (§ 23 II 1 K V O ) . A u f mangelndes Verschulden k o m m t es nicht an. 
2. A k t i v l e g i t i m a t i o n 
4 D i e A k t i v l e g i t i m a t i o n ergibt sich aus § 23 V K V O . D e r B e g r i f f des „ L e i -
s t e n d e n " ist i m E i n k l a n g m i t den bereicherungsrecht l ichen Wer tungen 
(Müko-Lieb, B G B , § 812 R z . 23) z u konkre t i s i e ren . 
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§ 24 K V O [Nachnahme] 
(1) Der Absender kann das Gut bis zur H ö h e seines Wertes mit Nach-
nahme belasten. 
(2) F ü r die Belastung einer Sendung mit Nachnahme wird die t a r i f m ä -
ßige Gebühr erhoben. 
Literatur: siehe vor § 1 K V O . 
I. Vereinbarung 
D e r N a c h n a h m e a u f t r a g (s. § 21 C M R R z . 1) k a n n v o m A b s e n d e r i n der 1 
F o r m der W a r e n - und/oder Frachtnachnahme erteilt w e r d e n . D e r A u f t r a g 
m u ß auf die E i n z i e h u n g v o n G e l d gerichtet sein. A n d e r s a r t i g e Aufträge w e r -
den v o n der K V O nicht erfaßt (§ 11 K V O R z . 1). S o w o h l bei der W a r e n - als 
auch bei der Frachtnachnahme l iegt der N a c h n a h m e eine vertragl iche V e r e i n -
b a r u n g z w i s c h e n den Parteien z u g r u n d e , die T e i l des Beforderungsver trages 
ist. D i e V e r e i n b a r u n g k a n n f o r m l o s (h. M . ; § 11 K V O R z . 1, 3) bei Abschluß 
des Beförderungsvertrages oder später getroffen w e r d e n . D e m A b s e n d e r 
steht auch das Recht z u , den Vertrag später einseit ig d u r c h N a c h n a h m e w e i -
sung (§ 27 I f K V O ) z u ändern. Z u ungültigen N a c h n a h m e v e r e i n b a r u n g e n 
v g l . § 21 C M R R z . 3. S o w e i t die E i n z i e h u n g des Geldes z w i s c h e n d e m U n -
ternehmer u n d e i n e m D r i t t e n verabredet w i r d , greift n icht die K V O sondern 
die § § 6 6 2 , 675 B G B ein ( v g l . B G H v . 17.1.1991, T r a n s p R 1991, 246). 
II. Pf l ichten des Unternehmers 
D e r U n t e r n e h m e r ist a u f g r u n d der N a c h n a h m e v e r e i n b a r u n g verpf l ichtet , 2 
das G u t d e m E m p f ä n g e r n u r Z u g u m Z u g gegen Z a h l u n g des N a c h n a h m e -
betrags (§ 21 C M R R z . 3) z u übergeben. Dies g i l t auch, w e n n das G u t ohne 
vorher ige V e r e i n b a r u n g einseit ig als N a c h n a h m e s e n d u n g gekennzeichnet ist 
( O L G D ü s s e l d o r f v . 19.12.1985, T r a n s p R 1986, 59 z u m H G B : a . A . Willen-
berg, K V O , § 24 R z . 3), da dies eine nachträgliche W e i s u n g darstellt . J eden-
falls m u ß der U n t e r n e h m e r bei Z w e i f e l n zurückfragen. Z u r F o r m der Z a h -
l u n g § 407 H G B R z . 53. D e r U n t e r n e h m e r w i r d i m R a h m e n des B e f o r d e -
rungsvertrages geschäftsbesorgerisch tätig (zur F i g u r des gemischten V e r t r a -
ges Larenz, L e h r b u c h des Schuldrechts , 13. A u f l . , § 62). E r hat daher gemäß 
den i n s o w e i t a n w e n d b a r e n §§ 675, 667 B G B d e m A b s e n d e r den e ingezoge-
nen B e t r a g herauszugeben (§ 407 H G B R z . 54). D i e s g i l t auch i m Fal l der 
Frachtnachnahme; denn anders als i m Fa l l der Ü b e r w e i s u n g der Fracht an den 
E m p f ä n g e r (§ 21 V K V O ) zahlt der E m p f ä n g e r hier n icht a u f die F r a c h t f o r -
d e r u n g des U n t e r n e h m e r s , sondern a u f eine F o r d e r u n g des Absenders , die 
der U n t e r n e h m e r als Er mä cht i g te r gel tend macht (§ 185 B G B ) . D e r U n t e r -
nehmer k a n n die Herausgabe des Nachnahmebet rages v e r w e i g e r n , bis der 
A b s e n d e r seine Frachtschuld begl ichen hat (§ 273 B G B ) . D e r Empfänger muß 
die Nachnahme nicht einlösen, es sei denn, es l iegt e in F a l l des § 25 II 2 K V O v o r . 
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III. G r e n z e n der N a c h n a h m e (§ 24 I K V O ) 
3 N a c h n a h m e n s ind nur bis zur H ö h e des Werts zulässig. D e r B e g r i f f des 
Werts ist anhand des § 35 I, II K V O zu konkret i s ieren (abw. Wittenberg, 
K V O , § 2 4 R z . 5). 
IV. H a f t u n g 
4 S. § 31 K V O R z . 9; § 36 K V O R z . 2. H ö h e des Schadens v g l . auch A r t . 21 
C M R R z . 4. 
§ 25 K V O [Einlösung des Frachtbriefs und Abnahme des Guts] 
(1) A m Bestimmungsort werden Frachtbrief und Gut dem E m p f ä n g e r 
gegen Empfangsbescheinigung übergeben. D i e Ü b e r g a b e kann von der 
Zahlung der durch den Beforderungsvertrag b e g r ü n d e t e n Forderung ab-
hängig gemacht werden. 
(2) Nach Ankunft des Gutes am Bestimmungsort ist der E m p f ä n g e r 
berechtigt, die Ü b e r g a b e des Frachtbriefes und des Gutes zu verlangen. 
Dieses Recht erlischt, wenn der Absender eine nach § 27 noch zulässige 
entgegenstehende Verfügung erteilt. 
D u r c h die Annahme des Frachtbriefes und des Gutes wird der E m p f ä n -
ger verpflichtet, dem Unternehmer nach M a ß g a b e des Frachtbriefes Z a h -
lung zu leisten. 
(3) (weggefallen) 
(4) Wird das Gut v o m Unternehmer dem E m p f ä n g e r zugeführt , so ist 
dieser zu seiner Abnahme innerhalb der i m Tarif festgesetzten Entladefrist 
verpflichtet. Wird das Gut nicht innerhalb dieser Frist abgenommen, so 
kann das ta r i fmäßige Wagenstandgeld erhoben werden. Stellt der E m p -
fänger den Antrag auf Feststellung eines behaupteten teilweisen Verlustes 
oder einer Beschädigung des Gutes, so ist, soweit die Feststellung nicht 
u n v e r z ü g l i c h vorgenommen werden kann, der Unternehmer berechtigt, 
entweder das Gut gleichwohl dem E m p f ä n g e r zu übergeben, wenn dieser 
dazu bereit ist, oder es auf Lager zu nehmen. In letzterem Falle geht die 
Lagerung auf Kosten des Unternehmers, wenn die Feststellung des Tatbe-
standes gegen ihn ausschlägt, umgekehrt auf Kosten des E m p f ä n g e r s . 
(5) Hat der Absender i m Frachtbrief N a c h z ä h l u n g oder Verwiegung des 
Gutes am Bestimmungsort beantragt oder verlangt der E m p f ä n g e r bei 
der Ablieferung, daß die Güter in seiner Gegenwart nachgezähl t oder 
nachgewogen werden, so hat der Unternehmer diesem Verlangen zu ent-
sprechen, falls geeignete Wiegevorrichtungen vorhanden sind und die Be-
schaffenheit des Gutes es gestattet. F ü r die N a c h z ä h l u n g oder Nachwie-
gung kann die tar i fmäßige Gebühr erhoben werden. 
L i t e r a t u r : siehe vor § 1 K V O . 
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I. Ü b e r g a b e des Guts 
§ 25 K V O 
D e r U n t e r n e h m e r hat das G u t d e m E m p f ä n g e r (§ 435 H G B R z . 3) zu 1 
übergeben. D e r E m p f ä n g e r m u ß auch dann, w e n n nachträglich keine V e r -
fügung erfolgt ist (§ 27 I d K V O ) , n icht i m Frachtbr ie f genannt sein ( G r o ß -
k o m m H G B - H e / w , § 452 A n h . II, § 2 5 K V O R z . 2 ; a . A . Willenberg, K V O , 
§ 25 R z . 2). Maßgebl i ch ist a l le in die V e r e i n b a r u n g z w i s c h e n den Parteien, die 
auch f o r m l o s mögl i ch ist (h. M . ; § 11 K V O R z . 1, 3; § 15 K V O R z . 2 ff). 
Gle iches gi l t für den B e s t i m m u n g s o r t ( § 1 1 I b, § 27 I h K V O ) . Z u r Z u f ü h -
r u n g s. § 5 K V O . „ Ü b e r g a b e " bedeutet das gleiche w i e der B e g r i f f der 
A u s l i e f e r u n g i n den §§ 29, 33 d K V O . D i e Empfangsbescheinigung des 
Empfängers ist eine Q u i t t u n g i S d § 368 B G B . Z u den R e c h t s w i r k u n g e n 
derart iger B e s c h e i n i g u n g e n s. § 16 K V O R z . 5. E i n e B e s c h e i n i g u n g ohne 
k o n k r e t e Vorbehal te k a n n z u m Verlust v o n R e c h t e n führen (§ 39 K V O ) . D e r 
U n t e r n e h m e r m u ß diese B e s c h e i n i g u n g nicht an den A b s e n d e r herausgeben, 
da er sie z u m B e w e i s der Erfül lung seiner P f l i c h t e n benötigt . Zulässig ist die 
V e r e i n b a r u n g der Ü b e r m i t t l u n g des Aus l ie ferungsnachweises an den A b s e n -
der. 
II. A n s p r u c h des E m p f ä n g e r s auf Ü b e r g a b e (§ 25 II K V O ) 
1. A n s p r u c h 
D e r B e f o r d e r u n g s v e r t r a g ist ein Vertrag zugunsten D r i t t e r . D e r A n s p r u c h 2 
entsteht, soba ld das G u t a m B e s t i m m u n g s o r t (oben R z . 1) a n g e k o m m e n ist 
(§ 435 H G B R z . 2). A n d e r s als i m F a l l des § 435 H G B steht der A n s p r u c h 
unter d e m Vorbeha l t abweichender Verfügungen des A b s e n d e r s , die bis zur 
B e z a h l u n g der s ich aus d e m F r a c h t b r i e f ergebenden F o r d e r u n g e n mögl ich 
s ind (arg. e. § 27 I V K V O ; Willenberg, K V O , § 25 R z . 17; u n k l a r Roesch, B B 
1984, 699, 700). D e r E m p f ä n g e r k a n n Ü b e r g a b e des G u t s u n d des Fracht -
briefs oder auch n u r des Frachtbriefs (§ 435 H G B R z . 3) ver langen. E r k a n n 
auch unter der Vorausse tzung des § 27 I V K V O Weisungen erteilen. Z u r Zu-
führung des Guts §§ 5, 33 K V O . Z u Schadensersatzansprüchen s. § 29 K V O R z . 7. 
2. E i n w e n d u n g e n u n d E i n r e d e n des F r a c h t f ü h r e r s 
D e r Frachtführer m u ß i m Verhältnis z u m E m p f ä n g e r G u t und/oder 3 
Frachtbr ie f n u r Z u g u m Z u g gegen Z a h l u n g der Fracht s o w i e aller sonst igen 
d e m B e f o r d e r u n g s v e r t r a g entspr ingenden, n o c h offenen, r i c h t i g berechneten 
F o r d e r u n g e n übergeben. D i e s gi l t auch d a n n , w e n n der Frachtbr ie f einen 
F r e i v e r m e r k trägt (§ 21 K V O R z . 3; a. A . Willenberg, K V O , § 25 R z . 10) oder 
i m F r a c h t b r i e f die F o r d e r u n g e n n icht vollständig ausgewiesen s ind ; denn v o r 
A n n a h m e des Frachtbriefs d a r f der E m p f ä n g e r n icht auf den Frachtbr ie f v e r -
trauen, w e n n i h n der U n t e r n e h m e r m i t (höheren) F o r d e r u n g e n k o n f r o n t i e r t . 
H a t der U n t e r n e h m e r ein Pfandrecht e r w o r b e n (§§ 440 f f H G B ) , so braucht 
er das G u t n u r gegen B e z a h l u n g der gesicherten F o r d e r u n g e n herauszugeben 
(arg. e. § 1223 II B G B ) . Z u r Nachnahme § 24 K V O . Z u r Weigerung des Emp-
fängers, zu zahlen , s. § 28 V K V O , § 25 K V O R z . 4. 
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III. Annahmeobl iegenhei t des E m p f ä n g e r s (§ 25 I V K V O ) 
4 § 25 I V K V O spricht fälschlich v o n Pf l i ch t , da der B e f o r d e r u n g s v e r t r a g 
ke in Vertrag zu Lasten D r i t t e r ist u n d der E m p f ä n g e r n u r unter den V o r a u s -
setzungen des § 25 II 3 K V O selbständig verpf l ichtet w i r d . V o r der B e g r ü n -
d u n g einer selbständigen P f l i c h t des Empfängers ist der Empfänger l e d i g l i c h 
Obl iegenhei t sgehi l fe des A b s e n d e r s . D e r E m p f ä n g e r kann daher n icht zur 
A n n a h m e g e z w u n g e n w e r d e n . V e r w e i g e r t er die A n n a h m e , so liegt v i e l m e h r 
ein A b l i e f e r u n g s h i n d e r n i s (§ 28 V K V O ) v o r . Verzögert er die A n n a h m e (zur 
maßgebl ichen Frist § 19 K V O R z . 2), so entstehen ohne Rücksicht auf V e r -
schulden oder entgangenen G e w i n n Ansprüche auf S tandgeld . P a s s i v l e g i t i -
mier t ist primär der A b s e n d e r ; n u r unter den Voraussetzungen des § 25 II 3 
K V O auch der E m p f ä n g e r ( O L G Düsse ldor f v . 30.12.1982, VersR 1983, 951). 
IV. Zahlungspfl icht des E m p f ä n g e r s (§ 25 II 3 K V O ) 
5 § 25 II 3 K V O entspricht § 436 H G B . Siehe Erläuterungen zu § 436 H G B . 
D i e Fracht m u ß auf den E m p f ä n g e r überwiesen sein (§ 21 K V O R z . 2). 
V . A n t r a g auf Schadensfeststellung b z w . N a c h z ä h l u n g , V e r w i e g u n g 
(§ 25 IV, V K V O ) 
6 D i e B e h a u p t u n g eines Verlusts oder einer Beschädigung k a n n d u r c h einen 
Vorbeha l t (§ 39 K V O R z . 4) er fo lgen . Behauptet der E m p f ä n g e r einen V e r -
lust oder eine Beschädigung, so hat der U n t e r n e h m e r nach § 37 K V O v o r -
zugehen . K ö n n e n die Feststel lungen n icht unverzüglich (§ 121 B G B ) v o r g e -
n o m m e n w e r d e n , so k a n n der U n t e r n e h m e r entweder das G u t d e m E m p f ä n -
ger übergeben oder es auf Lager n e h m e n . D e r E m p f ä n g e r d a r f die A n n a h m e 
v e r w e i g e r n , solange die Schadensfeststel lung n icht erfolgt ist. N i m m t der 
E m p f ä n g e r das G u t an, so tr i f f t i h n g l e i c h w o h l n icht die Beweislast für den 
Schaden, w e i l er das G u t n icht b i l l i g e n d e n t g e g e n g e n o m m e n hatte ( U m k e h r -
schluß aus § 363 B G B b z w . den w e r k v e r t r a g l i c h e n Beweis las tvorschr i f ten ; 
a. A . Willenberg, K V O , § 25 R z . 34). § 25 I V 4 K V O begründet eine Forde-
rung gegen den E m p f ä n g e r n u r unter den in § 25 II 3 K V O genannten 
Voraussetzungen (s. oben R z . 5). Gle iches gi l t für Anträge des Absenders auf 
Nachzählung oder V e r w i e g u n g a m B e s t i m m u n g s o r t , die n icht i m Fracht-
b r i e f gestellt w e r d e n müssen ( § 1 1 K V O R z . 1, 3; Str.), sondern f o r m l o s 
vereinbart w e r d e n können. H i n g e g e n verpf l ichtet der A n t r a g des E m p f ä n -
gers n u r den Empfänger . Z u r Gebühr G F T II/5 abgedr. Hein/Eichhoff/Pu-
kall/Krien, Güterkraftverkehrsrecht , T e i l C 525. 
V I . Pfandrecht 
7 S. § § 4 4 0 f f H G B . 
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§ 26 K V O [Lieferfrist] 
(1) Die Lieferfrist beginnt für die v o m Unternehmer bis u m 12 U h r 
ü b e r n o m m e n e n Güter u m 18 U h r , für die nachmittags ü b e r n o m m e n e n 
Güter um Mitternacht. 
Die Lieferfrist bet rägt für je angefangene 300 k m 24 Stunden. 
Ist der auf die Auflieferung des Gutes folgende Tag ein Sonn- oder 
Feiertag, so beginnt die Lieferfrist einen Tag später . Ist der letzte Tag der 
Lieferfrist ein Sonn- oder Feiertag, so läuft die Lieferfrist erst mit der 
entsprechenden Stunde des nächsten Werktages ab. 
Der Absender kann mit dem Unternehmer eine v e r k ü r z t e Lieferfrist 
vereinbaren. D i e v e r k ü r z t e Lieferfrist ist i m Frachtbrief zu vermerken. 
(2) (weggefallen) 
(3) Die Lieferfrist ist gewahrt, wenn vor ihrem A b l a u f das Gut d e m 
E m p f ä n g e r z u g e f ü h r t worden ist oder aus Gründen, die in seiner Person 
liegen, nicht z u g e f ü h r t werden konnte. Insbesondere ist sie auch gewahrt, 
wenn vor ihrem A b l a u f der E m p f ä n g e r von der Ankunft benachrichtigt 
oder das Gut i h m am Bestimmungsorte zur Abnahme angeboten worden 
ist. 
(4) Der L a u f der Lieferfrist ruht auf die Dauer 
a) des Aufenthaltes, der durch Z o l l - oder sonstige v e r w a l t u n g s b e h ö r d -
liche M a ß n a h m e n , 
b) einer durch nachträgl i che Verfügung des Absenders hervorgerufenen 
V e r z ö g e r u n g der B e f ö r d e r u n g , 
c) der durch Abladen eines Ü b e r g e w i c h t e s erforderlichen Zeit , 
d) einer ohne Verschulden des Unternehmers eingetretenen Betriebs-
störung, durch die der Beginn oder die Fortsetzung der B e f ö r d e r u n g zeit-
weilig verhindert wird , 
e) einer behördl ich angeordneten Straßensperre , durch die der Beginn 
oder die Fortsetzung der B e f ö r d e r u n g zeitweilig verhindert wird , 
f) des Aufenthaltes, der ohne Verschulden des Unternehmers dadurch 
entstanden ist, daß a m Gut oder an der Verpackung Ausbesserungsarbei-
ten vorgenommen oder v o m Absender verladene Sendungen u m - oder 
zurechtgeladen werden m u ß t e n . 
L i t e r a t u r : siehe vor § 1 K V O . 
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I. A l l g e m e i n e s 
1 D i e z w i n g e n d e n R e g e l u n g e n des § 2 6 K V O s o w i e des G F T II/l (unten 
R z . 3) über die L ie fer f r i s ten entsprechen heute evident n icht m e h r den M ö g -
l i c h k e i t e n des Straßentransports . E n t g e g e n Willenberg ( K V O , § 26 R z . 1) b ie -
tet § 26 K V O auch n i c h t den V o r t e i l , daß der A b s e n d e r zuverlässigere D i s -
p o s i t i o n e n treffen k a n n , als w e n n er a u f angemessene Transportdurchfüh-
r u n g (z. B . A r t . 19 C M R ) ver t rauen m ü ß t e ; denn d a z u eröffnen die Fr is ten 
des § 26 K V O z u v i e l S p i e l r a u m (zutr . G r o ß k o m m H G B - H e / m , § 452 A n h . 
II, § 26 K V O R z . 5). § 26 K V O läßt s i ch daher i m E i n k l a n g m i t der § 26 
K V O z u g r u n d e l i e g e n d e n E r m ä c h t i g u n g (§§ 13, 14 G F G ; Koller/Jachmann, 
T r a n s p R 1988, 177) n u r d u r c h das Interesse rechtfert igen, den K o n k u r r e n z -
v o r s p r u n g des L k w v o r der E i s e n b a h n n i c h t a l lzu wei t auszudehnen u n d nicht 
die Raserei a u f d e n Straßen z u begünst igen . O b dafür L ie fer f r i s ten i S d § 26 
K V O als taugliches I n s t r u m e n t angesehen w e r d e n können , ist a l lerdings a n -
gesichts des Interesses der U n t e r n e h m e n an der Pf lege ihrer K u n d e n b e z i e -
h u n g e n sehr f r a g l i c h . 
§ 26 K V O g i l t auch i m Fall des § 1 V K V O u n a b d i n g b a r ; denn § 26 K V O 
fällt n i cht i n den K r e i s der H a f t u n g s v o r s c h r i f t e n . Z w a r ist die H a f t u n g für die 
Ü b e r s c h r e i t u n g v o n Lie fer f r i s ten g e m ä ß § 1 V K V O , § 429 H G B abdingbar . 
D i e s betr i f f t j e d o c h n u r die S a n k t i o n der H a f t u n g , n i c h t aber sonstige S a n k -
t i o n e n . D e r A b s e n d e r k a n n daher a u c h i m R a h m e n des § 1 V K V O u n a b -
d i n g b a r seine Rechte aus § 28 II K V O (insbesondere Rücktr i t t ) geltend m a -
chen. D e r Spedi teur d a r f grundsätzl ich auch nicht kürzere als g e m ä ß N r . 21 
G F T II/l (§ 26 K V O R z . 3) zulässige L ie fer f r i s ten vere inbaren (§ 22 G ü K G ) . 
Kürzere L i e f e r f r i s t e n w i d e r s p r e c h e n den m i t H i l f e der K V O ver fo lg ten Z i e -
len eines geregelten W e t t b e w e r b s z w i s c h e n Schiene u n d Straße u n d den Z i e -
l e n der Verkehrss i cherhe i t . Würde m a n akzept ieren, daß der Spediteur die 
nach T a r i f zulässigen L ie fer f r i s ten unterschrei ten darf, so bestünde die G e -
fahr, daß der Spedi teur a u f den Frachtführer unangemessenen D r u c k ausübt, 
d a m i t der Spedi teur sein Versprechen gegenüber se inem K u n d e n einhalten 
k a n n ( v g l . § 20 II G ü K G ) . S. E r l . R z . 3. 
II. Gesetzliche Lieferfrist 
2 D i e L ie fer f r i s t beginnt frühestens m i t der A n n a h m e des G u t s , i m übrigen 
g e m ä ß § 26 11 K V O . D i e L ie fer f r i s t b e g i n n t n u r dann einen T a g später, w e n n 
der fo lgende T a g e in S o n n - oder Feiertag ist (§ 26 I 3 K V O ) . U n t e r den 
g le ichen V o r a u s s e t z u n g e n endet die L ie fer f r i s t auch einen T a g später (§ 26 I 4 
K V O ) . § 193 B G B ist n i c h t a n z u w e n d e n , da diese V o r s c h r i f t n u r für Fr is ten 
g i l t , s o w e i t n i c h t S o n d e r r e g e l u n g e n bestehen, w i e die §§ 222 II Z P O , 17 II 
F G G , A r t . 72 W G ze igen . § 26 I 3, 4 K V O ist i n B e z u g a u f § 193 B G B lex 
specialis ( a . A . Willenberg, K V O , § 2 6 R z . 6; G r o ß k o m m H G B - H W w , § 4 5 2 
A n h . II, § 26 K V O R z . 4; Muth/Andresen/Pollnow, K V O , § 26 A n m . 2). Z u r 
Dauer der Fr is t § 26 I 2 K V O . M a ß g e b l i c h s ind die T a r i f k i l o n i e t e r . 
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III. Vereinbarte Lieferfrist 
G e m ä ß § 26 I 5 K V O können U n t e r n e h m e r u n d A b s e n d e r die L ie fer f r i s ten 3 
vertragl ich verkürzen, n icht aber verlängern. D i e V e r e i n b a r u n g bedar f ke iner 
F o r m (§ 11 K V O R z . 11). § 26 I 6 K V O stellt l e d i g l i c h eine O r d n u n g s v o r -
schrift dar. Für die V e r e i n b a r u n g gelten die a l l g e m e i n e n A u s l e g u n g s r e g e l n 
(§ 157 B G B ) . D i e V e r k ü r z u n g der Lieferfrist ist n u r i m R a h m e n der N r . 21 
G F T II/l (abgedr. Hein/Eichhojf/Pukall/Krien, Güterkraf tverkehrsrecht , T e i l 
C 521) mögl i ch . Wei tergehende Verkürzungsabreden, z . B . die V e r e i n b a r u n g 
einer b e s t i m m t e n S tunde (Piper, Höchstr ichter l i che R e c h t s p r e c h u n g , a a O , 
R z . 234), verstoßen grundsätzlich gegen § 22 G ü K G u n d s i n d n u r i m R a h m e n 
des gesetzl ich Zulässigen w i r k s a m (§ 22 G ü K G R z . 3; O L G Düsseldorf , N J W 
1958, 305; Willenberg, K V O , § 26 R z . 13; a . A . B G H v . 8 .2.1960, V e r s R 1960, 
304, 305, der s ich t ro tz des § 23 III G ü K G a u f § 140 B G B stützt; u n k l a r B G H 
v. 10.1.1968, V e r s R 1968, 291, 292). U n w i r k s a m s i n d auch t a r i f w i d r i g e G a -
rantiezusagen u n d Vertragsstrafeversprechen (§ 22 II G ü K G ) . D e r U n t e r n e h -
mer , der t a r i f w i d r i g e L ie fer f r i s ten vereinbart , haftet aus c . i . c , w e n n er den 
A b s e n d e r n icht über die T a r i f w i d r i g k e i t aufklärt, es sei d e n n , daß der A b s e n -
der zu d e m Personenkre is gehört , bei d e m ausreichende Tar i fkenntn isse z u 
erwarten s i n d ( B G H v . 3.10.1963, V e r s R 1963, 1120, 1121 (§ 307 B G B ) ; § 22 
G ü K G R z . 3). D e r Frachtführer m u ß den A b s e n d e r v e r d e r b l i c h e r Ware , die 
erkennbar be i N i c h t e i n h a l t u n g der L ie fer f r i s t z u verderben droht, auch 
rechtzei t ig darüber informieren, daß er die t a r i f w i d r i g vere inbarte L ie fer f r i s t 
nicht einhalten k a n n , d a m i t der A b s e n d e r die nöt igen M a ß n a h m e n treffen 
k a n n ( B G H v . 3 .10.1963, V e r s R 1963, 1120, 1121; v . 10.1.1968, V e r s R 1968, 
291, 292 f; B G H Z 55, 217, 220; O L G D ü s s e l d o r f v . 15.10.1981, V e r s R 1982, 
800). H i e r ist auch daran zu d e n k e n , daß die B e s c h r ä n k u n g der A b k ü r z u n g 
der L ie fer f r i s t bei v e r d e r b l i c h e n Gütern die beruf l i che E n t f a l t u n g unverhäl t -
nismäßig einschränken k a n n ( A r t . 12, 14 G G ) . 
IV. R u h e n der Lieferfr is t (§ 26 I V K V O ) 
Das R u h e n der Lieferfr is t bedeutet , daß der L a u f der Lie fer f r i s t z u m S t i l l - 4 
stand k o m m t u n d nach d e m E n d e des R u h e n s weiterläuft . In Parallele zu § 26 
I V d , f K V O d a r f der A u f e n t h a l t d u r c h v e r w a l t u n g s b e h ö r d l i c h e M a ß n a h -
men n icht v o m U n t e r n e h m e r verschuldet w o r d e n sein; d e n n auch der § 26 
I V b, c, e K V O erfaßt n u r S törungen , deren U r s a c h e n t y p i s c h e r w e i s e außer-
halb der Sphäre des U n t e r n e h m e r s l i egen . Z u r n a c h t r ä g l i c h e n Verfugung 
des Absenders § 27 I K V O . H a t der E m p f ä n g e r Ver fügungen getrof fen, so 
greift § 26 III 1 K V O (in seiner P e r s o n l iegende Gründe) e in . I m F a l l des § 27 I 
e, h K V O w i r d eine neue Lie fer f r i s t i n L a u f gesetzt. A u c h die F a h r z e u g ü b e r -
lastung darf, w i e der A u f e n t h a l t g e m ä ß § 26 I V a K V O , n i c h t v o m U n t e r -
nehmer z u vertreten sein (Willenberg, K V O , § 2 6 R z . 24). A l s B e t r i e b s s t ö -
rungen s i n d S törungen des K f z , E r k r a n k u n g v o n M i t a r b e i t e r n s o w i e Unfä l le 
anzusehen, auch B e f o r d e r u n g s h i n d e r n i s s e i S d § 28 K V O . A b l i e f e r u n g s h i n -
dernisse (§ 28 V K V O ) führen h i n g e g e n z u r E i n h a l t u n g der Lie fer f r i s t (§ 26 
III K V O ) . D i e Bet r iebss törung ist verschuldet , w e n n i h r E n t s t e h e n v e r s c h u l -
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det ist oder ihre A u s w i r k u n g e n nicht m i t z u m u t b a r e n A n s t r e n g u n g e n m i n i -
m i e r t w o r d e n s ind (z. B . d u r c h Ersatzfahrzeuge) . E ine Straßensperre v e r h i n -
dert n u r dann die Beförderung, w e n n keine U m l e i t u n g e n existieren (vgl . § 28 
1 K V O ) . Z u m Verschulden b e i m Beladen v g l . § 17 K V O R z . 11 f f D e r U n -
ternehmer hat zu beweisen, daß die Voraussetzungen fur das R u h e n der 
Lieferfr is t v o r l i e g e n , insbesondere, daß i h n k e i n Verschulden trifft ( A u s n a h -
mecharakter der V o r s c h r i f t ; S törung w i r k t s ich i n der Sphäre des U n t e r n e h -
mers aus; ebenso Willenberg, K V O , § 2 6 R z . 19, 26). D e r U n t e r n e h m e r hat 
den A b s e n d e r zu benachrichtigen, w e n n die E i n h a l t u n g der Lieferfr ist ge-
fährdet oder der Verderb des G u t s d u r c h die Verzögerung zu befürchten ist 
(§ 28 II 1 K V O ; bei behebbaren Beförderungshindernissen § 28 II 1 K V O 
analog) . D e r Frachtführer hat über reine O b h u t s m a ß n a h m e n hinaus das Gut 
v o r Verderb oder anderen Schäden zu schützen, w e n n der A b s e n d e r nicht 
rechtzei t ig benachr icht igt w e r d e n k a n n (z. B . d u r c h V e r b r i n g u n g i n ein K ü h l -
haus; a . A . O L G D ü s s e l d o r f v . 15.10.1981, V e r s R 1982, 800). § 2 8 III, I V 
K V O ist analog a n z u w e n d e n . D e r U n t e r n e h m e r braucht n u r solche M a ß n a h -
m e n z u treffen, die ein ordent l i cher Frachtführer, der k e i n Warenfachmann 
ist, m i t z u m u t b a r e m A u f w a n d treffen k a n n . A u f diese Weise kann sicherge-
stellt w e r d e n , daß der U n t e r n e h m e r n icht m i t u n z u m u t b a r e n R i s i k e n belastet 
w i r d , daß aber auch nicht v o l k s w i r t s c h a f t l i c h e Werte d e m U n t e r g a n g preis -
gegeben w e r d e n , o b w o h l dies m i t K o s t e n verh inder t w e r d e n k a n n , die w e i t 
unter d e m ers icht l ichen Wert der Güter l iegen. D i e Lieferfr is t ruht i m Fal l der 
Betr iebss törung oder sonstiger Verzögerungen n u r solange, als sie nicht m i t 
z u m u t b a r e n M a ß n a h m e n behoben w e r d e n k a n n . So hat der U n t e r n e h m e r i m 
F a l l der Betr iebsstörung die in § 28 I K V O vorgesehenen M a ß n a h m e n z u 
ergrei fen (unklar Roesch, Z f V 1983, 223, 224). 
V . E i n h a l t u n g der Lieferfrist (§ 26 III K V O ) 
D e r U n t e r n e h m e r k a n n die Lieferfr is t v o l l ausnutzen, auch w e n n i h m ohne 
weiteres eine schnellere Be förderung mögl ich gewesen wäre oder die Verzö-
g e r u n g hätte verhinder t w e r d e n können ( B G H v . 8.2.1960, V e r s R 1960, 304; 
v . 10.1.1968, VersR 1968, 291). Z u Aufklärungspfl ichten R z . 3 f, 6. D i e Frist 
ist gewahrt , w e n n der U n t e r n e h m e r das G u t v o r E n d e der Frist d e m E m p -
fänger ausgeliefert (§ 29 K V O R z . 4) hat oder der U n t e r n e h m e r die A u s l i e -
f e rung versucht hat, dies aber in fo lge eines in der Person des Empfängers 
l iegenden G r u n d e s unmögl ich w a r . D i e I n f o r m a t i o n über die A n k u n f t des 
G u t s a m B e s t i m m u n g s o r t oder das A n g e b o t zur A b n a h m e w a h r t nur dann 
die Lieferfr is t , w e n n die Zuführung des Gutes n icht z u den Pf l i chten des 
U n t e r n e h m e r s gehörte (vg l . § 5 K V O ) . 
V I . Nichte inhal tung der Lieferfrist u n d Ver le tzung v o n 
Hinweispf l i chten 
Hält der U n t e r n e h m e r die Lieferfr is t nicht ein u n d erleidet das G u t d a -
d u r c h einen Schaden, so haftet der U n t e r n e h m e r gemäß den §§ 29, 30, 34 
K V O u n d den §§ 823 f f B G B . D e r U n t e r n e h m e r haftet ferner aus § 31 I a 
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K V O , sowei t die Überschre i tung der Lieferfr is t einen a l lgemeinen primären 
Vermögensschaden verursacht hat (zur A b g r e n z u n g der Ansprüche aus § 29 
K V O und § 31 I a K V O s. § 31 K V O R z . 6). D e r A n s p r u c h w i r d d u r c h die 
§§ 31 II, 36 K V O begrenzt. D a n e b e n k o m m t eine H a f t u n g aus § 826 B G B in 
Betracht . Weitergehende Schadensersatzansprüche aus B G B u n d H G B s i n d 
ausgeschlossen (vor § 1 K V O R z . 3). Z u m Rücktr i t t s. § 2 8 K V O R z . 9. 
Verletzt der U n t e r n e h m e r eine H i n w e i s p f l i c h t (Rz . 3 f) u n d entsteht daraus 
ein Schaden, so haftet er bei Güterschäden gemäß §§ 29, 30, 34 K V O u n d bei 
primären Vermögensschäden gemäß § 31 I c K V O . 
V. Abänderung des Beforderungsvertrages 
§ 27 K V O [Nachträgliche Verfügungen des Absenders und 
Anweisungen des Empfängers] 
(1) Der Absender kann bis zur Zahlung der Fracht oder der anderen auf 
der Sendung lastenden Kosten durch den E m p f ä n g e r oder bis zur Auslie-
ferung der Sendung an den E m p f ä n g e r n a c h t r ä g l i c h ver fügen : 
a) daß das Gut am Versandort z u r ü c k g e g e b e n werden soll, 
b) daß das Gut unterwegs angehalten werden soll, 
c) daß die Ablieferung des Gutes an den E m p f ä n g e r ausgesetzt werden 
soll, 
d) daß das Gut an einen anderen Empfanger abgeliefert werden soll, 
e) daß das Gut nach dem Versandort zurückgesandt werden soll, 
f) daß eine Nachnahme nachträgl i ch auferlegt, e rhöht , herabgesetzt 
oder aufgehoben werden soll, 
g) daß überwiesene B e t r ä g e von i h m selbst anstatt v o m Empfanger 
eingezogen werden sollen, 
h) daß ein Gut nach einem anderen Bestimmungsort weitergeleitet 
werden soll, 
i) daß Teile einer Ladung an verschiedenen oder an anderen Auslade-
stellen, als i m Frachtbrief vorgeschrieben war, abgeliefert werden sollen. 
Eine solche Verfügung ist jedoch nur statthaft, wenn auch die neubezeich-
neten Ausladestellen für die Frachtberechnung z u m selben Gemeindeta-
rifbereich g e h ö r e n . 
In den vorstehend unter d), e), h) und i) vorgesehenen Fällen kann der 
Absender für die Weiter- oder R ü c k b e f ö r d e r u n g auch eine andere B e f ö r -
derungsart oder die Benutzung eines anderen Verkehrsmittels vorschrei-
ben. 
Verfügungen anderer A r t sind unzulässig. Das gleiche gilt für V e r f ü -
gungen über einzelne Teile der Sendung, ausgenommen den in i) genann-
ten Fall . 
(2) Der Unternehmer darf die Ausführung einer i h m o r d n u n g s g e m ä ß 
zugegangenen nachträgl ichen Verfügung nur ablehnen, hinausschieben 
oder in veränder ter Weise vornehmen, wenn 
a) die Verfügung in dem Zeitpunkt, in dem sie i h m zugeht, nicht mehr 
durchführbar ist, 
b) durch ihre Befolgung der r e g e l m ä ß i g e Beforderungsdienst g e s t ö r t 
wird, 
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c) ihrer Ausführung gesetzliche oder sonstige Bestimmungen, insbe-
sondere Z o l l - oder sonstige verwal tungsbehördl iche Vorschriften entge-
genstehen, oder 
d) der Wert des Gutes die entstehenden Mehrkosten voraussichtlich 
nicht deckt und diese Mehrkosten nicht sofort entrichtet oder sicherge-
stellt werden. 
In diesen Fällen ist der Absender unverzügl ich von der Sachlage zu 
unterrichten. 
(3) Verfugt der Absender, daß die Sendung a m Bestimmungsort z u -
rückgehal ten werden soll, so ist der Unternehmer berechtigt, für jede 
V e r z ö g e r u n g das ta r i fmäßige Wagenstand- oder Lagergeld zu erheben. 
B e t r ä g t die V e r z ö g e r u n g mehr als 12 Stunden, so kann der Unternehmer 
das Gut auf Gefahr und Kosten des Absenders abladen und einlagern; der 
Absender ist hiervon zu benachrichtigen. 
(4) Nach Ankunft des Gutes a m Bestimmungsort und nach Erfül lung 
der aus dem Frachtbrief sich ergebenden Verpflichtungen kann der i m 
Frachtbrief bezeichnete E m p f ä n g e r Anweisungen erteilen, 
a) daß i h m das Gut a m Bestimmungsort nach einer anderen als der i m 
Frachtbrief bezeichneten Bestimmungsstelle zugeleitet wird , 
b) daß das Gut mit dem Frachtbrief gegen Zahlung der Fracht und der 
sonst auf dem Gute haftenden B e t r ä g e am Bestimmungsort einem Dritten 
ausgeliefert wird , 
c) daß i h m der Frachtbrief gegen Zahlung der Fracht und der sonst auf 
dem Gut haftenden B e t r ä g e , das Gut aber a m Bestimmungsort einem 
Dritten ausgeliefert wird , 
d) daß i h m der Frachtbrief, das Gut aber gegen Zahlung der Fracht und 
der sonst auf dem Gut haftenden B e t r ä g e a m Bestimmungsort einem 
Dritten ausgeliefert wird , 
e) daß das Gut nach Zahlung oder gegen Nachnahme der Fracht und der 
sonst auf dem Gut haftenden B e t r ä g e mit neuem Frachtbrief v o m Bestim-
mungsort nach einem anderen O r t gesandt wird , 
f) daß Teile einer Ladung an verschiedenen oder anderen Ausladestel-
len, als i m Frachtbrief vorgeschrieben war, abgeliefert werden sollen. 
(5) F ü r die Frachtberechnung findet § 20 entsprechende Anwendung. 
(6) Wird auf Grund einer nachträgl ichen Verfügung das Gut unterwegs 
angehalten, so wird neben etwa erwachsenden sonstigen Kosten die Fracht 
bis z u m Unterwegsort erhoben. 
(7) F ü r die Entgegennahme einer nachträgl ichen Verfügung des Absen-
ders oder einer Anweisung des E m p f ä n g e r s wird die i m Tarif vorgesehene 
Gebühr nur erhoben, wenn eine Neuabfertigung notwendig ist. 
Literatur: siehe vor § 1 K V O . 
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I. Al lgemeines 
§ 27 K V O eröffnet s o w o h l d e m A b s e n d e r als Partei des Beförderungsver - 1 
träges als auch d e m E m p f ä n g e r (§ 435 H G B R z . 3) z w i n g e n d e in nachträgli -
ches Gestal tungsrecht , d u r c h das die Rechte u n d P f l i c h t e n der Parteien aus 
d e m B e f o r d e r u n g s v e r t r a g geändert w e r d e n . D a s Recht w i r d d u r c h einsei-
tige, empfangsbedürft ige (§ 130 B G B ) Willenserklärungen ausgeübt. Ver t re -
t u n g (§ 164 B G B ) ist mögl ich . D i e Rechte des Absenders u n d des E m p f ä n -
gers überschneiden s ich nicht ; v i e l m e h r s ind sie nacheinander geschaltet. D i e 
Verfügungen s i n d f o r m l o s w i r k s a m . Es gelten die a l lgemeinen A u s l e g u n g s -
regeln. V e r f u g u n g e n s ind m e h r f a c h hintereinander mögl ich . D r i t t e können 
auch m i t Einverständnis des U n t e r n e h m e r s keine W e i s u n g e n erteilen ( v g l . 
B G H , N J W 1960, 39, 40). D a s Weisungsrecht v o m A b s e n d e r k a n n al lerdings 
z u s a m m e n m i t den sonst igen Ansprüchen aus d e m Frachtver trag an D r i t t e 
abgetreten w e r d e n (§ 413 B G B ; v g l . Goltermann/Konow, E V O , § 72 A n m . Ia ) . 
1. A l l g e m e i n e Voraussetzungen 
Z u Verfügungen ist n u r der A b s e n d e r als Vertragspartei , n icht e in D r i t t e r 2 
(z. B . Versender (§ 407 H G B ) ) berechtigt . D e r A n s i c h t des B G H ( N J W 1960, 
39, 40) zufo lge verstößt es gegen § 27 II K V O , die Ausführung der W e i s u n g 
an die B e d i n g u n g z u knüpfen, daß e in D r i t t e r z u s t i m m t ; denn § 27 II K V O 
n o r m i e r t abschließend die Ablehnungsgründe . E i n e andere Frage ist es, o b 
sich der Frachtführer D r i t t e n gegenüber verpf l i chten k a n n , deren W e i s u n g e n 
z u beachten ( B G H , N J W 1960, 39). D e r A b s e n d e r k a n n uneingeschränkt 
V o l l m a c h t erteilen ( v g l . § 28 V 4 K V O ) . D a s Verfugungsrecht des Absenders 
erlischt, w e n n die S e n d u n g d e m E m p f ä n g e r ausgehändigt w o r d e n w a r (§ 27 I 
1 K V O ) . Ist d e m E m p f ä n g e r n u r ein T e i l der S e n d u n g ausgeliefert w o r d e n , 
so geht das Ver fugungsrecht des Absenders i n H i n b l i c k a u f diesen Te i l unter. 
Ferner erl ischt das Ver fugungsrecht , w e n n der E m p f ä n g e r Fracht s o w i e 
sämtliche anderen K o s t e n bezahlt hat (§ 27 I 1 K V O ) . U n e r h e b l i c h ist es 
dagegen, daß das G u t bereits am B e s t i m m u n g s o r t a n g e k o m m e n ist. 
2. A r t e n z u l ä s s i g e r V e r f ü g u n g e n 
D e r A b s e n d e r d a r f nur die i n § 27 I K V O abschließend aufgezählten V e r - 3 
f u g u n g e n treffen (§ 271 3 K V O ) . D i e Verfügungen müssen s ich grundsätzlich 
auf die gesamte S e n d u n g (§ 20 I 2 K V O ) erstrecken (§ 27 I 4 K V O ) . Zulässig 
s i n d : a) R ü c k g a b e des Guts am Versandort (§ 27 I a K V O ) , w e n n das G u t 
den Versandort n o c h n icht verlassen hat (§ 27 II a K V O ) . In der Sache enthält 
diese V e r f u g u n g eine K ü n d i g u n g des Transportvertrages , b) D e r A b s e n d e r 
k a n n auch W e i s u n g geben, das Gut a m Versandort anzuhalten. D i e Verfü-
l l . V e r f u g u n g e n des Absenders 
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g u n g , das G u t anzuhalten (§ 27 I b K V O ) löst fur den A b s e n d e r die O b l i e -
genheit aus, nach angemessener Frist eine weitere V e r f u g u n g z u treffen (vgl . 
§ 27 II b K V O ) , z. B . wei terzutransport ieren oder bei e inem Lagerhalter ab-
zul ie fe rn . H i n g e g e n ist der U n t e r n e h m e r nicht kraft einseitiger W e i s u n g des 
Absenders verpf l ichtet , das G u t e inzulagern , da der U n t e r n e h m e r damit er-
hebl iche zusätzliche R i s i k e n ( v g l . § 33 d , e K V O ) übernehmen müßte . A n -
dererseits d a r f der U n t e r n e h m e r dor t , w o der A b s e n d e r weitere Weisungen 
verzögert , auch nicht analog § 27 III K V O v o r g e h e n . D e r U n t e r n e h m e r k a n n 
s ich nämlich darauf berufen, daß ein weiteres Z u w a r t e n den regelmäßigen 
Beförderungsdienst stört u n d deshalb das G u t entsprechend der ursprüngli-
chen W e i s u n g weiterbefördern. D i e Parteien können j e d o c h vereinbaren, daß 
das G u t v o m U n t e r n e h m e r a m Versandort oder unterwegs auf bes t immte 
Z e i t oder bis zur E r t e i l u n g einer wei teren W e i s u n g selbst oder d u r c h D r i t t e 
gelagert w i r d . Diese V e r e i n b a r u n g erweitert den Beförderungsvertrag u m 
v e r w a h r u n g s r e c h t l i c h e E l e m e n t e ( § § 6 8 8 f f B G B ) u n d k a n n eine V o r - b z w . 
Z w i s c h e n l a g e r u n g i S d § 33 d , e K V O begründen (näher dazu § 33 K V O 
R z . 7). c) A u c h b e i m Ver langen a u f A u s s e t z u n g der A u s l i e f e r u n g des Gutes 
an den E m p f ä n g e r (§ 27 I c K V O ) handelt es s ich u m eine I n t e r i m s w e i s u n g . 
Verzögert der A b s e n d e r abschließende A n w e i s u n g e n , so greift § 27 III K V O 
e in . D i e W e i s u n g fuhrt z u m U n t e r g a n g des Ausl ie ferungsanspruchs des 
E m p f ä n g e r s gemäß § 25 II 1 K V O ( § 2 5 II 2 K V O ) . Z u m A n s p r u c h auf 
S tandgeld § 27 K V O R z . 4. d) S o l l der U n t e r n e h m e r das G u t an einen a n d e -
r e n E m p f ä n g e r a u s l i e f e r n (§ 27 I d K V O ) , der s ich an e i n e m anderen B e -
s t i m m u n g s o r t befindet, so l iegt z u g l e i c h eine W e i s u n g i S d § 27 I h K V O v o r . 
D e r A b s e n d e r k a n n eine andere Beförderungsart vorschre iben ( § 2 7 I 2 
K V O ) . Be f indet s ich das G u t bereits a m B e s t i m m u n g s o r t , so e r w i r b t der 
neue E m p f ä n g e r einen A u s l i e f e r u n g s a n s p r u c h (§ 25 II K V O ) ; die Ansprüche 
des zuerst benannten Empfängers erlöschen (§ 25 II 2 K V O ) . e) D i e R ü c k -
s e n d u n g des G u t e s (§ 27 I e K V O ) er folgt i m R a h m e n des ursprünglichen 
Beforderungsver t rages , der d u r c h die W e i s u n g abgeändert w u r d e . Es m u ß 
daher k e i n neuer Frachtbr ie f ausgestellt w e r d e n . D e r A b s e n d e r k a n n eine 
andere Beförderungsart v o r s c h r e i b e n (§ 27 I 2 K V O ) . Z u m A n s p r u c h auf 
Fracht unten R z . 4. f) Ä n d e r u n g v o n N a c h n a h m e w e i s u n g e n (§ 27 I f K V O ) ; 
s. § 24 K V O . § 27 I f K V O k a n n , w i e der U m k e h r s c h l u ß aus § 27 1 g K V O 
zeigt , n icht analog auf die Frachtüberweisung gemäß § 21 I K V O angewandt 
w e r d e n , g) § 27 I g K V O ; v g l . § 21 K V O . Zulässig ist n u r die W e i s u n g , daß 
die Fracht samt sonstiger K o s t e n ganz oder te i lweise b e i m A b s e n d e r selbst 
u n d nicht b e i m E m p f ä n g e r e ingezogen w e r d e n s o l l . W i l l der Absender erre i -
chen, daß der E m p f ä n g e r das G u t bezahlt , so m u ß er z u m Instrument der 
Frachtnachnahme (§ 24 K V O R z . 1) greifen. W e i s u n g e n , die Fracht b e i m 
E m p f ä n g e r e inzuziehen, s ind i m Z w e i f e l i n d iesem S i n n auszulegen, h) D i e 
W e i s u n g , das G u t an einen a n d e r e n B e s t i m m u n g s o r t zu befördern, ist bei 
S tückgut i m m e r , bei L a d u n g s g u t n u r in H i n b l i c k a u f die gesamte L a d u n g 
zulässig (arg. e. § 27 I i 2 K V O ) . D e r A b s e n d e r k a n n auch eine andere B e -
förderungsart vorschre iben (§ 27 I 2 K V O ) . i) D e r A b s e n d e r k a n n auch W e i -
s u n g geben, das G u t d e m gle ichen E m p f ä n g e r , aber an v o n der ursprüngli-
chen V e r e i n b a r u n g a b w e i c h e n d e n oder an mehreren E n t l a d e s t e l l e n auszul ie-
fern (§ 27 I i K V O ) , sofern die neu gewiesenen Entladestel len i m G e m e i n d e -
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tanfbere ich der ursprünglich vereinbarten Ent ladestel len l iegen. L i e g e n die 
Entladestel len in anderen Tar i fbere ichen, so greift § 27 I h K V O ein . 
3. Rechtsfolgen 
a) Beachtung der Verfugung. W i r d das G u t am Versandort z u r ü c k g e g e - 4 
ben, so k a n n der U n t e r n e h m e r n u r Ansprüche aus § 14 V I K V O gel tend 
machen . D e m U n t e r n e h m e r steht ein A n s p r u c h auf Fracht n u r z u , w e n n das 
G u t unterwegs angehalten w i r d ( § 2 7 V I K V O ) . D e r A b s e n d e r hat die 
Fracht bis z u m U n t e r w e g s o r t u n d i m Fal l der Rücksendung außerdem die 
Fracht v o m U n t e r w e g s o r t bis z u m A b s e n d e o r t z u zahlen. H i n g e g e n fällt 
keine zusätzliche Fracht an, w e n n l e d i g l i c h neue Entladestellen i m ursprüng-
l i c h vere inbarten G e m e i n d e t a r i f b e r e i c h genannt w e r d e n . I m F a l l der W e i t e r -
beförderung ist eine neue Frachtberechnung a u f der Basis des neuen B e s t i m -
mungsor tes e r forder l i ch . A u ß e r d e m k a n n der U n t e r n e h m e r Gebühren nach 
G F T II/5 (abgedr. Hein /Eickhoff/'Pukall/Krien, Güterkraftverkehrsrecht , T e i l 
C 525) ver langen . D o r t , w o der U n t e r n e h m e r das G u t am Bestimmungsort 
z u r ü c k h a l t e n soll, k a n n er S tandgeld f o r d e r n . 
b) Nichtbeachtung der Verfügung. D i e N i c h t b e a c h t u n g der an s ich z u - 5 
lässigen Verfügung k a n n rechtmäßig sein, w e n n die Voraussetzungen des § 27 
II K V O erfüllt s i n d . Beweis las t : U n t e r n e h m e r . § 27 II a K V O ist auf den F a l l 
der o b j e k t i v e n U n m ö g l i c h k e i t bezogen. I m Fal l des U n v e r m ö g e n s m u ß der 
U n t e r n e h m e r , sowei t dies z u m u t b a r ist, ein S u b u n t e r n e h m e n beauftragen. 
D e r B e f b r d e r u n g s d i e n s t ist gestört , w e n n die B e f o l g u n g der W e i s u n g die 
pünktl iche Erfül lung anderer bereits begründeter Beförderungspf l ichten ge-
fährdet ( G r o ß k o m m H G B - H e / m , § 452 A n h . II, § 27 K V O R z . 14). A u c h hier 
ist die M ö g l i c h k e i t der E i n s c h a l t u n g v o n S u b u n t e r n e h m e n z u berücksicht i -
gen. D i e K o s t e n der Durchführung der W e i s u n g fal len n u r unter den V o r -
aussetzungen des § 27 II d K V O ins G e w i c h t ( G r o ß k o m m H G B - H e / m , § 452 
A n h . II, § 27 K V O R z . 12). § 27 II c K V O n i m m t den Rechtsgedanken der 
§§ 134, 306 B G B auf. § 27 II d K V O k a n n i m F a l l des Rücktransports e i n -
grei fen. In den Fällen des § 27 II b , d K V O k a n n der U n t e r n e h m e r nach 
fre iem E r m e s s e n entscheiden, ob er das R i s i k o einer Insolvenz oder v o n 
Ersa tz forderungen anderer K u n d e n i n K a u f n i m m t . E r k a n n nicht nach 
freiem Ermessen z w i s c h e n A b l e h n u n g u n d Versch iebung wählen, w e n n bei 
einer V e r s c h i e b u n g die Gründe des § 27 II K V O keine R o l l e m e h r spielen 
(ratio des § 27 II K V O ) . § 27 II K V O regelt die Gründe, aus denen W e i s u n g e n 
abgelehnt w e r d e n können, abschließend. D i e Parteien können daher z . B . 
nicht vereinbaren, daß W e i s u n g e n n u r gültig sein so l len , w e n n D r i t t e z u s t i m -
m e n (§ 22 II G ü K G ; B G H , L M N r . 5 G ü K G ) . Entschl ießt s ich der U n t e r -
nehmer , der W e i s u n g n icht (sofort) zu fo lgen , so hat er den A b s e n d e r ohne 
schuldhaftes Z ö g e r n so zu benachrichtigen, daß sich dieser nach M ö g l i c h -
keit n o c h auf die neue S i tuat ion e inr ichten k a n n (§ 27 II 2 K V O ) . D e r U n -
ternehmer, der zulässige W e i s u n g e n n icht beachtet, o b w o h l k e i n A b l e h -
n u n g s g r u n d i S d § 27 II K V O v o r l i e g t , oder der den A b s e n d e r n icht rechtze i -
t ig i n f o r m i e r t , haftet aus § 31 I c K V O . K o m m t es in fo lge einer M i ß a c h t u n g 
einer W e i s u n g z u einer Falschausl ie ferung, so greift § 3 1 I b K V O , u n d w e n n 
das G u t nicht b i n n e n eines M o n a t s v o m falschen E m p f ä n g e r herausgegeben 
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w i r d , so gre i fen die §§ 29, 37 I V K V O , e in . V e r l a n g t der A b s e n d e r l e d i g l i c h , 
daß der w e i s u n g s g e m ä ß e Z u s t a n d hergestellt w i r d , so macht er ke inen Scha-
densersatz-, s o n d e r n e inen Erfül lungsanspruch ge l tend. D a z u gehört u . U . ? 
daß das G u t an den A b s e n d e o r t zurückgebracht w i r d (unzutr . O L G Düssel -
d o r f v . 31.7.1986, T r a n s p R 1986, 341, 343). 
III. V e r f ü g u n g e n des E m p f ä n g e r s 
1. A l l g e m e i n e s 
6 A n d e r s als nach § 435 H G B entsteht das Weisungsrecht des E m p f ä n g e r s 
erst, n a c h d e m das G u t a m B e s t i m m u n g s o r t a n g e k o m m e n ist u n d der E m p -
fänger die d a r a u f r u h e n d e Fracht u n d die K o s t e n , sowei t sie s ich aus d e m 
F r a c h t b r i e f ergeben (§ 436 H G B R z . 4), bezahlt hat. H a t der A b s e n d e r bereits 
v o r h e r abweichende Verfügungen erteilt , so s i n d W e i s u n g e n des ursprüngli -
chen E m p f ä n g e r s i r re levant , s o w e i t er i n f o l g e früherer, n o c h w i r k s a m ge-
w o r d e n e r (oben R z . 2 f) W e i s u n g e n des A b s e n d e r s bereits die R o l l e des E m p -
fängers v e r l o r e n hatte. W e i s u n g e n , die v o r A n k u n f t des Gutes b z w . v o r der 
Z a h l u n g ergehen, w e r d e n m i t A n k u n f t des G u t e s u n d m i t Z a h l u n g w i r k s a m 
( W e r t u n g des § 185 II 2. A l t . B G B ) . Ist das G u t bereits abgeliefert w o r d e n , so 
ist s o w o h l das W e i s u n g s r e c h t des A b s e n d e r s (§ 27 I 1 K V O ) als auch das 
Weisungsrecht des E m p f ä n g e r s er loschen, w e i l der B e f o r d e r u n g s v e r t r a g er-
füllt ist ( G r o ß k o m m H G B - H e / m , § 452 A n h . II, § 27 K V O R z . 18). D a s V e r -
fügungsrecht fällt w i e d e r a u f d e n A b s e n d e r zurück, w e n n der E m p f ä n g e r das 
G u t zurückgewiesen hat ( B G H , N J W 1974, 1614, 1616; v . 1.10.1975, V e r s R 
1976, 168, 169). Gle i ches g i l t für sonst ige Rechte , w e n n der E m p f ä n g e r zu 
erkennen g ib t , daß er sie n i c h t ge l tend m a c h e n w i l l ( W e r t u n g des § 334 
B G B ) . D e r K r e i s der zulässigen E m p f ä n g e r w e i s u n g e n ist i n § 27 I V K V O 
n i c h t abschl ießend aufgeführt ; es s i n d also darüber h inausgehend W e i s u n g e n 
m ö g l i c h . D i e G r e n z e n des Weisungsrechts ergeben s ich aus d e m analog a n -
w e n d b a r e n § 27 II K V O (oben R z . 5; a . A . Wittenberg, K V O , § 27 R z . 38). 
2. Beispiele z u l ä s s i g e r Weisungen 
7 I m Fa l l des § 27 I V a, b , c, d , f K V O müssen die neuen Ent ladeste l len a m 
ursprünglichen B e s t i m m u n g s o r t i m g le i chen G e m e i n d e t a r i f b e r e i c h l iegen. 
S o l l das G u t an einen anderen B e s t i m m u n g s o r t geliefert w e r d e n (§ 27 I V e 
K V O ) , so ist es sehr zwei fe lha f t , o b es s i ch hier u m eine einseitige vertrags-
ändernde W e i s u n g handel t . G e g e n die A n n a h m e einer einseit igen W e i s u n g 
spr icht w e n i g e r das E r f o r d e r n i s eines neuen Frachtbriefs (s. § 15 K V O 
R z . 2 ff) als v i e l m e h r der U m s t a n d , daß der E m p f ä n g e r n icht berechtigt sein 
k a n n , den A b s e n d e r d u r c h W e i s u n g e n i n u n k a l k u l i e r b a r e m U m f a n g z u v e r -
p f l i c h t e n . W e n n die K o s t e n des T r a n s p o r t s an einen anderen O r t d e m E m p -
fänger u n d n u r d e m E m p f ä n g e r z u r Last fal len so l len , so ist die W e i s u n g als 
A n n a h m e des A n g e b o t s z u m A b s c h l u ß eines neuen Beförderungsvertrages 
z u deuten. § 27 I V e K V O geht j e d o c h ers i cht l i ch d a v o n aus, daß der U n t e r -
n e h m e r die W e i s u n g z u b e f o l g e n hat. M a n m u ß daher a n n e h m e n , daß i m 
Abschluß des B e f o r d e r u n g s v e r t r a g e s m i t d e m A b s e n d e r schon das gesetzl ich 
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z w i n g e n d vorgegebene A n g e b o t an den E m p f ä n g e r z u m Absch luß v o n B e -
forderungsverträgen nach V o r s t e l l u n g des E m p f ä n g e r s l iegt (ähnlich G r o ß -
k o m m H G B - H e / m , § 452 A n h . II, § 27 K V O , R z . 19; a . A . Willenberg, K V O , 
§ 2 7 R z . 4 3 ) . 
3 . Rechtsfolgen 
Verstößt der U n t e r n e h m e r gegen zulässige W e i s u n g e n des E m p f ä n g e r s , 
ohne daß i h m ein A b l e h n u n g s g r u n d a n a l o g § 27 II K V O z u s t a n d , so haftet er 
gemäß § 31 I c K V O , bei Fa lschaus l ie ferung g e m ä ß § 31 I b K V O unter 
U m s t ä n d e n auch w e g e n Verlusts des G u t s (§§ 37 IV , 29 K V O ) . D e m U n t e r -
nehmer steht eine Vergütung g e m ä ß G F T II/5 (abgedr. Hein/Eichhoff/Pu-
kall/Krien, Güterkraf tverkehrsrecht , T e i l C 525) z u . 
§ 28 K V O [Beförderungs- und Ablieferungshindernisse] 
(1) Stellen sich der B e f ö r d e r u n g eines Gutes Hindernisse entgegen, die 
durch Umlei tung oder durch eine Ersatzbeforderung behoben werden 
können, so ist das Gut dem Empfanger über die U m g e h u n g s s t r a ß e n oder 
mit der m ö g l i c h e n Ersatzbeforderung z u z u f ü h r e n . D i e Lieferfrist wird 
über den ursprünglichen B e f ö r d e r u n g s w e g errechnet. Eine Mehrfracht 
nach der wirklich ausgeführten B e f ö r d e r u n g kann nur erhoben werden, 
wenn das Gut über eine U m g e h u n g s s t r a ß e z u g e f ü h r t w i r d und der Absen-
der vor Annahme des Frachtbriefes und des Gutes von d e m Unternehmer 
auf die Notwendigkeit einer U m l e i t u n g hingewiesen war. 
(2) In allen anderen Fällen, in denen der Beginn oder die Fortsetzung 
einer B e f ö r d e r u n g zeitweilig oder dauernd verhindert w i r d , hat der U n -
ternehmer den Absender u m Anweisung zu ersuchen. D e r Absender kann 
daraufhin auch v o m Vertrage z u r ü c k t r e t e n . Triff t den Unternehmer kein 
Verschulden, so kann er in diesen Fäl len Zahlung der Fracht für die z u -
r ü c k g e l e g t e Strecke und der G e b ü h r e n für die ausgeführten Neben- und 
Sonderleistungen verlangen. Trifft der Absender die Anweisung, daß das 
Gut z u m Versandort z u r ü c k b e f o r d e r t werden soll, so hat der Unterneh-
mer keinen Anspruch auf Fracht und G e b ü h r e n . 
(3) Erteilt der Absender innerhalb angemessener Frist keine ausführbare 
Anweisung, so ist nach (5) f f zu verfahren. V o m Zeitpunkt der S ä u m i g k e i t 
des Absenders an ist das t a r i f m ä ß i g e Lager- oder Wagenstandgeld verwirkt. 
(4) Fällt das B e för de rungs hindernis vor dem Eintreffen einer A n w e i -
sung des Absenders weg, so ist das Gut d e m Bestimmungsort zuzuleiten, 
ohne daß Anweisungen abgewartet werden; der Absender ist hiervon u n -
v e r z ü g l i c h zu benachrichtigen. 
(5) Ist nach Eintreffen der Sendung a m Bestimmungsort der E m p f ä n g e r 
nicht zu ermitteln oder verweigert er die Annahme oder löst er den 
Frachtbrief nicht ein oder ergibt sich vor E i n l ö s u n g des Frachtbriefes ein 
sonstiges Ablieferungshindernis, so hat der Unternehmer den Absender 
von der Ursache des Hindernisses u n v e r z ü g l i c h zu benachrichtigen und 
seine Anweisung einzuholen. 
Der Absender kann im Frachtbrief vorschreiben, daß er auf seine K o -
sten telegraphisch benachrichtigt werden soll. E r kann ferner i m Fracht-
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brief vorschreiben, daß i h m das Gut bei Eintritt eines Ablieferungshinder-
nisses ohne vorherige Benachrichtigung zurückgeschickt werden soll oder 
daß das Gut am Bestimmungsort an einen zu bezeichnenden anderen als 
den i m Frachtbrief genannten E m p f ä n g e r abgeliefert werden soll. 
Der Absender kann i m Frachtbrief auch einen Dritten zur Erteilung 
von Anweisungen über das Gut b e v o l l m ä c h t i g e n und vorschreiben, daß 
der Unternehmer diesen Dritten unmittelbar zu benachrichtigen und 
seine Anweisung einzuholen hat. 
(6) Ist die Benachrichtigung des Absenders oder des i m Frachtbrief be-
zeichneten B e v o l l m ä c h t i g t e n nach den U m s t ä n d e n nicht m ö g l i c h oder ist 
der Absender oder sein B e v o l l m ä c h t i g t e r mit der Erteilung der A n w e i -
sung säumig oder ist die Erteilung nicht ausführbar , so kann das Gut unter 
Einziehung der etwa noch nicht bezahlten Kosten bei einem Spediteur 
oder in einem öffentlichen Lagerhaus auf Gefahr und Kosten des Absen-
ders hinterlegt werden. 
(7) (weggefallen) 
(8) Ist der Frachtbrief v o m E m p f ä n g e r eingelöst , so gilt, wenn der 
E m p f ä n g e r das Gut nicht abnimmt oder sich ein sonstiges Ablieferungs-
hindernis ergibt, für die Hinterlegung des Gutes bei einem Spediteur oder 
in einem öffentlichen Lagerhaus Absatz 6 entsprechend mit der M a ß g a b e , 
daß überall an die Stelle des Absenders der E m p f ä n g e r tritt. 
Z o l l - oder steuerpflichtige Güter dürfen erst nach Vornahme der Z o l l -
oder Steuerbehandlung bei einem Spediteur oder öffentl ichen Lagerhaus 
hinterlegt oder verkauft werden. 
Fällt das Ablieferungshindernis weg, ohne daß eine anderweitige A n -
weisung des Absenders öder seines B e v o l l m ä c h t i g t e n bei der Empfangs-
abfertigung eingetroffen ist und ist der E m p f ä n g e r zur Annahme bereit, 
so wird i h m das Gut abgeliefert. V o n einer nachträgl ichen Ablieferung ist 
der Absender oder sein B e v o l l m ä c h t i g t e r , soweit diesem das Hindernis 
schon mitgeteilt war, unmittelbar zu benachrichtigen. 
Literatur: siehe vor § 1 K V O . 
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I. Al lgemeines 
§ 28 K V O regelt z w e i F o r m e n v o n Leistungsstörungen: die B e f o r d e r u n g s -
u n d die Abl ie fe rungsh indern i sse . D i e Beforderungshindernisse s ind d a -
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durch gekennzeichnet , daß ob jekt ive , n icht ausschließlich v o m W i l l e n des 
U n t e r n e h m e r s abhängige U m s t ä n d e die Beförderung ganz unmögl ich m a -
chen oder erschweren oder die Beförderung so lange unmögl ich m a c h e n 
b z w . e rschweren , daß m i t Verzögerungen zu rechnen ist ( O L G M ü n c h e n v . 
28.6.1983, T r a n s p R 1984, 186, 187; G r o ß k o m m H G B - H e / m , § 4 5 2 A n h . II, 
§ 28 K V O R z . 2; Willenberg, K V O , § 28 R z . 3: pünktl iche Erfül lung) . G l e i c h -
gültig ist, o b es s ich u m anfängliche oder u m nachträgliche H i n d e r n i s s e h a n -
delt ( G r o ß k o m m H G B - H e / m , § 452 A n h . II, § 28 K V O Rz73^V. A - Willen-
berg, K V O , § 2 8 R z . 1). Be ispie le : Straßensperren, N a t u r k a t a s t r o p h e n , B e -
schädigung des G u t s , Fehlen v o n M i t a r b e i t e r n , Betr iebsstörungen des K f z 
( B G H v . 12.5.1960, V e r s R 1960, 627, 629). A u f ein Verschulden des U n t e r -
nehmers k o m m t es n icht an (arg. e § 28 II 3 K V O ) . Es ist auch grundsätzlich 
unerheb l i ch , ob der U n t e r n e h m e r das Beförderungshindernis beheben k a n n , 
es sei denn , daß er das H i n d e r n i s nicht beheben w i l l oder er n icht w i l l e n s ist, 
den T r a n s p o r t zu beginnen b z w . fortzusetzen, w e i l d a n n das H i n d e r n i s p r i -
mär i m W i l l e n des U n t e r n e h m e r s l iegt . Ablieferungshindernisse entstehen 
d a d u r c h , daß der E m p f ä n g e r a m B e s t i m m u n g s o r t m i t verkehrser forder l i cher 
Sorgfal t (§ 347 H G B ) n icht z u ermi t te ln ist (§ 28 V 1 K V O ; der U n t e r n e h m e r 
hat N a c h f o r s c h u n g e n anzustel len [§ 437 H G B R z . 1; v g l . auch O L G H a m -
b u r g v . 25.2.1988, T r a n s p R 1988, 277; enger W i d m a n n , G ü K U M T , S. 60]) 
oder der E m p f ä n g e r die A n n a h m e v o r oder nach Einlösung des Frachtbriefs 
(§ 28 VII I K V O ) uneingeschränkt verweiger t (§ 28 V 1 K V O ) oder n u r unter 
v e r t r a g s w i d r i g e n Vorausse tzungen z u r E n t g e g e n n a h m e des G u t s bereit ist 
(z. B . ohne Z a h l u n g der Fracht ; anders i m Fal l des § 25 I V 2 K V O b z w . w e n n 
der U n t e r n e h m e r außerhalb branchenüblicher Geschäftsstunden anl iefern 
w i l l ) oder die A u s l i e f e r u n g aus sonst igen Gründen fur erhebliche Z e i t (§ 437 
H G B R z . 3) unmögl ich oder u n z u m u t b a r erschwert ist ( O L G Stuttgart v . 
14.4.1954, V e r s R 1954, 399). Z u r vorübergehenden A n n a h m e v e r w e i g e r u n g 
§ 437 H G B R z . 2. 
II. B e f ö r d e r u n g s h i n d e r n i s 
1. P f l i c h t zur B e h e b u n g v o n Beforderungshindernissen 
Läßt s ich das Beförderungshindernis (oben R z . 1) beheben, so liegt e in Fal l 
der L e i s t u n g s e r s c h w e r u n g v o r . O b das H i n d e r n i s behebbar ist, ist nach den 
a l lgemeinen Rege ln der wir t schaf t l i chen U n m ö g l i c h k e i t , der O p f e r g r e n z e , 
des Wegfal ls der Geschäftsgrundlage s o w i e der U n z u m u t b a r k e i t ( M ü K o -
Emmerich, B G B , v o r § 275 B G B R z . 17; Soergel/Wiedemann, B G B , § 275 
R z . 38 ff; G r o ß k o m m H G B - H e / m , § 452 A n h . II, § 28 K V O R z . 6) z u b e u r t e i -
len (vg l . auch § 428 H G B R z . 2 f). D e m n a c h m u ß der U n t e r n e h m e r m i t 
eigenen Kräften oder d u r c h E i n s c h a l t u n g v o n S u b u n t e r n e h m e r n , zu denen 
auch andere Verkehrsträger gehören (Willenberg, K V O , § 28 R z . 12), alles 
Z u m u t b a r e u n t e r n e h m e n , u m die Beförderung anders als geplant d u r c h z u -
fuhren . D a b e i s ind i h m erhöhte A n s t r e n g u n g e n i m m e r dann z u z u m u t e n , 
w e n n die S törung aus seiner Organisat ionssphäre s tammte , oder , falls die 
Störung v o n außen k a m , w e n n ordent l i chen K a u f l e u t e n die M ö g l i c h k e i t 
einer derart igen Störung b e w u ß t gewesen wäre , w e n n sie also i m R a h m e n 
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des K a l k u l i e r b a r e n l a g , oder w e n n gänzlich u n w a h r s c h e i n l i c h e H i n d e r n i s s e 
m i t n icht besonders ins G e w i c h t fa l lenden A u f w e n d u n g e n zu überwinden 
s i n d {Palandt/Heinrichs, B G B , § 242 A n m . 6 B c, C a bb ; Koller, R i s i k o z u -
r e c h n u n g , S. 244). D a s B e f b r d e r u n g s h i n d e r n i s w i r d d a d u r c h zu e inem unbe-
hebbaren H i n d e r n i s i S d § 28 II K V O , daß der T r a n s p o r t m i t den geschulde-
ten A n s t r e n g u n g e n n icht m e h r i n n e r h a l b der Lie fer fr i s t (§ 26 K V O ) beendet 
w e r d e n k a n n {Willenberg, K V O , § 28 R z . 6). D i e s geht z w a r aus § 28 K V O 
nicht k lar h e r v o r . Für die D e u t u n g , daß e in H i n d e r n i s unbehebbar ist, w e n n 
der T r a n s p o r t t rotz aller geschuldeten A n s t r e n g u n g e n n i c h t m e h r v o r A b l a u f 
der L ie fer f r i s t beendet w e r d e n k a n n , spr icht j e d o c h , daß sich der A b s e n d e r 
auf diese Weise be i verschuldeten Bet r iebss törungen , die den L a u f der L i e f e r -
frist n i cht verlängern (arg. e § 26 I V d K V O ) , schneller v o n e inem U n t e r n e h -
m e r t rennen k a n n . D i e s e L ö s u n g hat a l lerdings den N a c h t e i l , daß s ich der 
U n t e r n e h m e r bei v e r s c h u l d e t e n Beförderungshindernissen , die w e g e n A b -
laufs der L ie fer f r i s t früher zu unbehebbaren H i n d e r n i s s e n w e r d e n , ebenfalls 
früher d u r c h E i n l a g e r u n g (etc. R z . 8) v o m Ver t rag lösen k a n n , als dies bei 
u n v e r s c h u l d e t e n H i n d e r n i s s e n m ö g l i c h ist. D i e s e r N a c h t e i l w i r d j e d o c h 
d u r c h die Schadensersatzpf l icht des U n t e r n e h m e r s (§ 31 I K V O ) ausgegl i -
chen. 
3 D e r U n t e r n e h m e r hat bei behebbaren B e f b r d e r u n g s h i n d e r n i s s e n alle A n -
s t rengungen i n F o r m v o n U m l e i t u n g e n des Transpor ts oder der E i n s c h a l t u n g 
D r i t t e r (§ 6 K V O ) z u u n t e r n e h m e n , u m das Gut innerhalb der Lieferfrist 
( § 2 6 K V O ) z u m E m p f ä n g e r zu b e f ö r d e r n (§ 28 I 1 K V O ) . A u f sonstige 
behebbare Be t r i ebss törungen , w i e die E r h e b u n g unvorhergesehener S tra-
ßenzölle , ist § 28 I K V O analog a n z u w e n d e n . D i e Lie fer fr i s t ist nach d e m 
ursprünglich geplanten B e f ö r d e r u n g s w e g z u berechnen. A l l e r d i n g s ruht der 
L a u f der L ie fer f r i s t , so lange das G u t ohne ein V e r s c h u l d e n des U n t e r n e h m e r s 
n icht befördert w e r d e n k a n n (§ 26 I V d K V O ) , w e i l der U n t e r n e h m e r z. B . 
n o c h m i t z u m u t b a r e n A n s t r e n g u n g e n a u f der Suche nach e inem S u b u n t e r -
n e h m e r ist o der die R e p a r a t u r des K f z n icht beendet ist. In A n a l o g i e zu § 28 
II 1 K V O hat der U n t e r n e h m e r den A b s e n d e r über e twaige unvorhergese -
hene wesent l iche Verzögerungen zu benachrichtigen, z u m a l , w e n n i h m ein 
Interesse des A b s e n d e r s an B e f ö r d e r u n g innerha lb eines b e s t i m m t e n Z e i t -
r a u m s erkennbar w a r ( v g l . a u c h B G H v. 3.10.1963, V e r s R 1963, 1120, 1121; 
v . 10.1.1968, V e r s R 1968, 291, 292 f; O L G D ü s s e l d o r f v . 15.10.1981, VersR 
1982, 800). 
Erfül l t der U n t e r n e h m e r n i c h t seine P f l i c h t zur Ü b e r w i n d u n g der behebba-
ren Beförderungshindernisse u n d w i r d der T r a n s p o r t dadurch so verzögert , 
daß er n icht i n n e r h a l b der L ie fer f r i s t (§ 26 K V O ; z u m R u h e n der Lieferfr is t 
beachte § 26 I V d K V O ) b e i m E m p f ä n g e r a n k o m m t (§ 26 III K V O ) , so ist der 
U n t e r n e h m e r z u m Schadensersatz verpf l i chte t ( § 3 1 I a K V O ) . E i n A n s p r u c h 
a u f Ersa tz seiner erhöhten Aufwendungen steht d e m U n t e r n e h m e r unter k e i -
nen U m s t ä n d e n z u . S t a n d g e l d v e r e i n b a r u n g e n s ind u n w i r k s a m . E r hat a l l en-
falls einen A n s p r u c h a u f Mehrfracht nach M a ß g a b e des benutzten T r a n s p o r t -
w e g s , w e n n er den A b s e n d e r v o r A n n a h m e des G u t s auf die N o t w e n d i g k e i t 
der U m l e i t u n g h i n g e w i e s e n hatte (§ 2 8 1 3 K V O ) . I m Frachtverkehr ersicht l ich 
unerfahrene A b s e n d e r m u ß er nach der ratio der V o r s c h r i f t auch auf die M e h r -
fracht h i n w e i s e n . V o m S t a n d p u n k t der ursprünglichen K o n z e p t i o n des K V O -
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Beförderungsvertrages (§ 14 K V O R z . 1 ff) l iegt i n d e m H i n w e i s ein A n g e b o t 
zur Be förderung z u erhöhten Pre isen , das der A b s e n d e r ablehnen k a n n . G e h t 
m a n - w i e hier (§ 14 K V O R z . 4) - d a v o n aus, daß der Beförderungsver t rag 
schon v o r A n n a h m e des G u t s Z u s t a n d e k o m m e n k a n n , so stellt der H i n w e i s 
gemäß § 28 I 3 K V O e in gesetzliches Ges ta l tungsrecht dar. Dieses G e s t a l -
tungsrecht führt n i c h t dazu , daß der A b s e n d e r unerträgl ich m i t M e h r k o s t e n 
belastet w i r d ; d e n n er k a n n den V e r t r a g m i t so for t iger W i r k u n g kündigen (§ 27 
I a K V O ) . § 271 a K V O ist erst recht d a n n a n w e n d b a r , w e n n das G u t n o c h gar 
nicht übergeben w o r d e n w a r . § 28 1 3 K V O ist a n a l o g a u f den T r a n s p o r t m i t 
anderen Beförderungsmit te ln a n z u w e n d e n . 
D e r A b s e n d e r k a n n bei behebbaren H i n d e r n i s s e n grundsätzlich n icht v o m 
Vertrag z u r ü c k t r e t e n ( U m k e h r s c h l u ß aus § 28 II 2 K V O ) , es sei d e n n , daß 
ein Fa l l der Er fü l lungsverweigerung v o r l i e g t (§ 326 B G B ) . D i e V e r e i n b a r u n g 
eines Fixgeschäftes i S d § 361 B G B w i d e r s p r i c h t §§ 22 G ü K G , 26 K V O . 
2. U n b e h e b b a r e H i n d e r n i s s e 
E i n unbehebbares H i n d e r n i s (§ 28 K V O R z . 1) l iegt v o r , w e n n das H i n - 4 
dernis m i t an S icherhei t grenzender W a h r s c h e i n l i c h k e i t t ro tz aller z u m u t b a -
ren A n s t r e n g u n g e n (oben R z . 2) d a u e r n d ( v g l . §§ 275, 306 B G B ) n i c h t be-
hebbar ist oder z w a r n u r z e i t w e i l i g besteht, aber erst so spät b e h o b e n sein 
w i r d , daß die L ie fe r f r i s t n i cht m e h r e ingehalten w e r d e n k a n n (oben R z . 2). 
D a b e i ist z u berücksicht igen, daß s i ch die L ie fer f r i s t bei u n v e r s c h u l d e t e n 
Betr iebss törungen verlängert (§ 26 I V d K V O ) . Stel l t s i ch nachträgl ich her -
aus, daß das Beförderungshindernis w e g g e f a l l e n ist, so daß die Be förderung 
n o c h rechtzei t ig i n n e r h a l b der L ie fer f r i s t erbracht w e r d e n k a n n , so hat der 
U n t e r n e h m e r grundsätzlich so z u v e r f a h r e n , als o b k e i n B e f ö r d e r u n g s h i n d e r -
nis exist iert hätte. V g l . auch § 28 I V K V O . 
a) P f l i c h t e n des U n t e r n e h m e r s . U n b e h e b b a r e Beförderungshindernisse 5 
lassen grundsätzlich die ursprüngliche Beförderungspf l i ch t des U n t e r n e h -
mers v o r z e i t i g endgült ig oder vorübergehend e r l ö s c h e n . Sie erl ischt endgül -
t ig i m Fa l l des Rücktr i t t s (§ 28 II 2 K V O ) u n d der H i n t e r l e g u n g (§ 28 III, V I 
K V O ) . Ist n icht z u e r w a r t e n , daß das Beförderungshindernis v o r A b l a u f des 
E r f u l l u n g s z e i t r a u m s ausgeräumt ist, so l iegt e in F a l l der U n m ö g l i c h k e i t v o r . 
D i e Rechts fo lgen der §§ 275, 306 B G B w e r d e n d u r c h § 28 K V O m o d i f i z i e r t . 
D i e ursprünglichen Beförderungspf l i chten l e b e n uneingeschränkt w i e d e r 
auf, w e n n e in Fal l des § 28 I V K V O v o r l i e g t . I m übr igen w e r d e n die P f l i c h -
ten des U n t e r n e h m e r s d u r c h die §§ 28, 27 K V O m o d i f i z i e r t . D e r U n t e r n e h -
mer , der das Beförderungshindernis schuldhaf t verursacht hat, haf te t g e m ä ß 
§ 31 I a, c K V O . 
aa) E r s u c h e n u m A n w e i s u n g . D e r U n t e r n e h m e r hat den A b s e n d e r ohne 6 
schuldhaftes Z ö g e r n über das H i n d e r n i s u n d dessen vorauss i ch t l i che D a u e r 
zu i n f o r m i e r e n s o w i e u m Verfügungen i S d § 27 I K V O (alle A r t e n v o n A n -
w e i s u n g e n : Muth/Andresen/Pollnow, K V O , § 28 A n m . 3) z u b i t ten . Ist d e m 
U n t e r n e h m e r keine b e s t i m m t e F o r m der B e n a c h r i c h t i g u n g vorgeschr ieben 
(z. B . § 11 II g K V O ) , so m u ß er den A b s e n d e r m i t z u m u t b a r e m A u f w a n d so 
rechtzei t ig z u i n f o r m i e r e n suchen, daß dieser n o c h d i s p o n i e r e n k a n n . E i n e 
derartige I n f o r m a t i o n s p f l i c h t w i r d m a n ana log § 28 II 1 K V O auch d o r t 
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bejahen müssen, w o die N i c h t e i n h a l t u n g der Lieferfr is t z w a r nicht sicher, 
aber d o c h w a h r s c h e i n l i c h ist (oben R z . 4; Willenberg, K V O , § 2 8 R z . 18). 
Verstößt der U n t e r n e h m e r gegen die B e n a c h r i c h t i g u n g s p f l i c h t , so haftet er, 
w e n n dies z u e inem Güterschaden führt, gemäß § 29 K V O u n d sonst gemäß 
§ 31 I K V O . K a n n der A b s e n d e r ers icht l ich n icht rechtzeit ig benachricht igt 
w e r d e n , so hat der U n t e r n e h m e r notfal ls i n z u m u t b a r e m U m f a n g S iche-
rungsmaßnahmen z u treffen (§ 26 K V O R z . 4). 
7 bb) Ausführung von Anweisungen. D e r U n t e r n e h m e r ist i m R a h m e n des 
§ 27 K V O (weitergehend Muth/Andresen/Pollnow, K V O , § 28 A n m . 3) v e r -
pfl ichtet , A n w e i s u n g e n auszufuhren . D i e s gi l t n icht , w e n n § 27 II K V O e i n -
greift , insbesondere dann , w e n n die A n w e i s u n g undurchführbar ist (arg. e 
§ 28 III K V O ) oder w e n n das Beförderungshindernis so rechtzeit ig w e g g e -
fal len ist, daß das G u t n o c h innerhalb der Liefer fr is t (§ 26 K V O ) d e m E m p -
fänger zugeleitet w e r d e n k a n n (a .A. G r o ß k o m m H G B - H e / m , § 452 A n h . II, 
§ 28 K V O R z . 9). Würde das G u t erst nach d e m A b l a u f der Lieferfr is t b e i m 
E m p f ä n g e r eintreffen, so k a n n m a n nach der rat io der D i f f e r e n z i e r u n g z w i -
schen behebbaren u n d unbehebbaren H i n d e r n i s s e n nicht mehr sagen, daß das 
H i n d e r n i s , , w e g g e f a l l e n " ist; denn es hat s ich als unbehebbares H i n d e r n i s 
v o l l a u s g e w i r k t . D e m A b s e n d e r d a r f daher die Mögl i chke i t des Rücktr i t ts 
d u r c h eine v o r e i l i g e Weiterbeförderung nicht beschnitten w e r d e n . Verstößt 
der U n t e r n e h m e r gegen b i n d e n d e Weisungen , so haftet er gemäß den §§ 29, 
31 I K V O . B e f o l g t er die W e i s u n g e n , so k a n n er Gebühren u n d gegebenen-
falls Fracht nach M a ß g a b e des § 2 7 K V O u n d des G F T 11/5 (abgedr. 
Hein/Eichhoff/Pukall/Krien, T e i l C 525) f o r d e r n . D i e s gi l t n icht , w e n n i h m die 
W e i s u n g z u m Rücktransport erteilt w i r d , auch w e n n den U n t e r n e h m e r k e i n 
Verschulden a m B e f b r d e r u n g s h i n d e r n i s traf. D e r U n t e r n e h m e r hat, falls er 
das H i n d e r n i s verschuldet hatte, die erhöhten K o s t e n des Absenders gemäß 
§ 31 I a, c K V O z u ersetzen. 
8 cc) Pflichten bei fehlender oder verspäteter Anweisung. D e r U n t e r n e h -
m e r hat angemessen lange ( v g l . § 147 II B G B ) auf Verfügungen des A b s e n -
ders (§ 27 K V O ) z u w a r t e n . T r i f f t b i n n e n dieser Frist keine m i t z u m u t b a r e n 
A n s t r e n g u n g e n ausfuhrbare (§ 27 II a K V O ) W e i s u n g ein u n d besteht das 
B e f b r d e r u n g s h i n d e r n i s fort (§ 28 I V K V O ) , so k a n n er das G u t einlagern 
(§ 28 III, V I K V O ) . E r ist verpf l ichtet , das G u t einzulagern, w e n n es n u r auf 
diese Weise v o r Verderb bewahr t w e r d e n kann (§ 26 K V O R z . 4). Z u m Ver-
kauf des G u t s ist der U n t e r n e h m e r n u r berechtigt , w e n n die Vorausse tzun-
gen des § 437 II 2 H G B v o r l i e g e n . D e r U n t e r n e h m e r ist n icht berechtigt , das 
G u t auf K o s t e n des Absenders zurückzutranspor t ie ren , z u m a l es ke inen 
Er fahrungssatz gibt , daß d e m A b s e n d e r a m Rücktransport gelegen ist (a .A. 
Willenberg, K V O , § 28 R z . 28). A u c h die §§ 428, 437 H G B kennen k e i n Recht 
z u m Rücktransport . D i e E i n l a g e r u n g erfolgt auf Gefahr und Kosten des 
Absenders ( v g l . § 3 7 3 I H G B ) . D i e E i n l a g e r u n g läßt die T r a n s p o r t p f l i c h t 
erlöschen. D e r U n t e r n e h m e r k a n n L a g e r - u n d Standgeld f o r d e r n (§ 28 III 2 
K V O ) . D i e H ö h e des L a g e r - u n d Standgelds ergibt sich aus N r . V I , V I I des 
G F T II/5 (abgedr. Hein/Eichhoff/Pukall/Krien, T e i l C 525). D i e Tar i fe s ind 
nach unten d i s p o s i t i v . Weitergehende Vere inbarungen s ind u n w i r k s a m (§ 22 
III G ü K G ) . Lagert der Frachtführer e in , so ist i n H i n b l i c k a u f die Vergütung 
§ 28 II 3 K V O analog a n z u w e n d e n , der insowei t § 643 S. 2 B G B entspricht . 
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b) R ü c k t r i t t des Absenders (§ 28 II 2 K V O ) . D i e P f l i ch ten des U n t e r n e h - 9 
mers zur Beförderung des G u t s erlöschen, w e n n der A b s e n d e r gemäß § 28 II 
2 K V O v o m Vert rag zurücktritt . D e r Rücktr i t t k a n n bis zur H i n t e r l e g u n g des 
G u t s (§ 28 V I K V O ) erfolgen (abw. Willenberg, K V O , § 28 R z . 21), w e i l bis 
zu d iesem Z e i t p u n k t der U n t e r n e h m e r keine i r revers ib len Invest i t ionen ge-
macht hat. E i n e Ausnahme g i l t dor t , w o das Beförderungshindernis i n z w i -
schen weggefa l len ist, das G u t n o c h innerhalb der verlängerten (§ 26 I V 
K V O ) Liefer fr i s t abgeliefert w e r d e n k a n n u n d der U n t e r n e h m e r bereits m i t 
der Weiterbeförderung b e g o n n e n hatte (§ 28 I V K V O analog). D e r Rücktr i t t 
k a n n analog § 28 II 2 K V O bei unbehebbaren H i n d e r n i s s e n auch er fo lgen, 
b e v o r der U n t e r n e h m e r den A b s e n d e r benachr icht igt hatte. Ist der A b s e n d e r 
w i r k s a m zurückgetreten, so hat der U n t e r n e h m e r das G u t nach W e i s u n g des 
A b s e n d e r s auszul iefern, mangels W e i s u n g analog § 28 V I K V O einzulagern. 
D e r Rücktr i t t k o m b i n i e r t m i t der W e i s u n g , das G u t zurückzutransportieren, 
bedeutet eine Verfügung i S d § 27 I e K V O . D e r U n t e r n e h m e r kann D i s t a n z -
fracht n u r ver langen, w e n n i h n k e i n V e r s c h u l d e n traf (§ 28 II 3 K V O ) . D e r 
Rücktr i t t w i r k t ex n u n c . D e r U n t e r n e h m e r hat i m U n t e r s c h i e d z u m R ü c k -
tritt g e m ä ß den §§ 325, 326 B G B (dazu B G H Z 88, 46; Huber, J Z 1984, 409) 
trotz des Rücktr i t ts des A b sen ders das Erfüllungsinteresse des Absenders i m 
R a h m e n des § 31 I K V O z u ersetzen, w e i l § 28 II K V O d e m A b s e n d e r n icht 
die W a h l z w i s c h e n Rücktr i t t u n d Schadensersatz eröffnet . D i e W a h l des 
Rücktr i t ts ist daher keine E n t s c h e i d u n g gegen Schadensersatzansprüche. 
III. Ablieferungshindernis (§ 28 V K V O ) 
1. B e g r i f f des Ablieferungshindernisses 
S. oben R z . 1. 10 
2. Pf l i chten des Unternehmers 
D e r U n t e r n e h m e r hat den A b s e n d e r ohne schuldhaftes Z ö g e r n z u b e n a c h - 11 
r i c h t i g e n (§ 28 V 1 K V O ) u n d u m A n w e i s u n g e n (§ 27 I K V O ) zu bi t ten. 
W e n n der A b s e n d e r nichts Besonderes vorgeschr ieben hat (§§ 11 II g, 28 V 3 
K V O ) , d a r f der U n t e r n e h m e r die A r t der N a c h r i c h t wählen, die es d e m 
A b s e n d e r , s o w e i t erkennbar , n o c h erlaubt, rechtzei t ig Weisungen z u erteilen. 
D e r U n t e r n e h m e r ist verpf l ichtet , V o r w e g w e i s u n g e n i S d § 28 V 4, 5 K V O , 
die ke iner E i n t r a g u n g i m F r a c h t b r i e f bedürfen ( § 1 1 K V O R z . 1 ff; Str.), u n d 
V e r f ü g u n g e n i S d § 27 I K V O i m R a h m e n des § 27 II K V O z u befolgen, es sei 
denn , daß der E m p f ä n g e r den Frachtbr ie f bereits eingelöst hatte (§§ 28 VI I I , 
27 I V K V O ) . Er te i l t der A b s e n d e r innerhalb angemessener Frist (oben R z . 8) 
keine ausführbare (§ 27 II K V O ) W e i s u n g oder ist eine B e n a c h r i c h t i g u n g 
n icht mögl i ch , so kann (muß aber nicht) der U n t e r n e h m e r das G u t bei e i n e m 
sorgfält ig ausgewählten Spediteur (§ 407 H G B ) oder Lagerhal ter (§ 416 
H G B ) hinter legen ( § 2 8 V I K V O ; dazu oben R z . 8). D e r A b s e n d e r ist z u 
i n f o r m i e r e n . M i t der H i n t e r l e g u n g ist das G u t i S d § 29 K V O ausgeliefert u n d 
die P f l i c h t z u r Be förderung erloschen (Rz . 8). D i e s gi l t n icht , w e n n das A b -
l ie ferungshindernis v o r h e r erkennbar weggefa l len ist (§ 28 VI I I K V O ) . Z u m 
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Verkauf des G u t s oben R z . 8. D e r U n t e r n e h m e r , der gegen diese Pf l i chten 
verstößt, haftet aus § 31 I K V O . Ist das Verfugungsrecht des Absenders 
erloschen (§ 27 I V K V O ) , so gi l t § 28 V I K V O für den Empfänger (§ 28 VIII 
K V O ) . 
IV. Beweislast 
12 D e r U n t e r n e h m e r hat zu beweisen, daß ein Betr iebshindernis oder A b l i e -
ferungshindernis entstanden w a r , daß er den A b s e n d e r i n f o r m i e r t hat, daß er 
das Beförderungshindernis n icht verschuldet hat, daß Weisungen des A b s e n -
ders b z w . Empfängers n icht ausführbar w a r e n . 
VI. Haftung aus dem Beforderungsverträge 
Vorbemerkung zu § 29 K V O 
1 D i e H a f t u n g gemäß den §§ 29 f f K V O greift überall dort e in , w o die P a r -
teien einen der K V O unter l iegenden (§ 1 K V O R z . 4 ff) w i r k s a m e n B e f ö r d e -
rungsver t rag (§ 15 K V O ) geschlossen haben. Sie k a n n bei m u l t i m o d a l e n V e r -
trägen m i t Beförderungsantei len i m Güterfernverkehr i S d § 3 G ü K G z u m 
Tragen k o m m e n (s. T e i l I des K o m m e n t a r s ) . Z u m Transpor t m i t vere inba-
r u n g s w i d r i g e n T r a n s p o r t m i t t e l n , § 425 H G B R z . 2. D i e §§ 29 f f K V O regeln 
n icht n u r abschließend die ver t rag l i chen Ansprüche z w i s c h e n U n t e r n e h m e r 
u n d demjenigen A b s e n d e r , der n icht z u m K r e i s der Frachtführer zählt, s o n -
dern auch (Rückgr i f f s - )Ansprüche des Haupt f racht fuhrers gegen den U n t e r -
frachtf l ihrer , selbst w e n n der Unterfrachtführer n icht gemäß § 432 II H G B in 
den Frachtver trag z w i s c h e n d e m ursprünglichen A b s e n d e r u n d d e m H a u p t -
frachtführer eingetreten ist ( B G H v . 23.5.1985, V e r s R 1985, 831). 
2 D i e K V O hat e in v e r w i r r e n d e s H a f t u n g s s y s t e m geschaffen. Es kennt j e 
nach S t a n d p u n k t 5 oder 6 selbständige, z. T . enumerat iv f o r m u l i e r t e H a f -
tungstatbestände: 
a) Verschuldensunabhängige H a f t u n g für alle d irekten Schäden und Ver-
luste an den beförderten Gütern v o n der A n n a h m e bis zur A u s l i e f e r u n g 
unter w e i t g e h e n d e m Ausschluß naher u n d entfernter Folgeschäden (§ 29 
K V O ) . 
b) Verschuldensunabhängige H a f t u n g für Schäden an den beförderten G ü -
tern bei der La de tä t igkei t oder Lagerung (§ 33 K V O ) . Stre i t ig ist, ob § 33 
K V O n u r eine K o n k r e t i s i e r u n g des § 29 K V O darstellt . 
c) Verschuldensunabhängige H a f t u n g wegen Nichteinhaltung der Liefer-
frist ( § 3 1 I a K V O ) . 
d) Verschuldensunabhängige H a f t u n g w e g e n Falschauslieferung ( § 3 1 I b 
K V O ) . 
e) Verschuldensunabhängige H a f t u n g w e g e n Fehlern bei der Einziehung 
von Nachnahmen (§ 31 I d K V O ) . 
f) Verschuldensabhängige H a f t u n g w e g e n nicht o r d n u n g s g e m ä ß e r Aus-
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fuhrung des Beforderungsvertrages ( § 3 1 I c K V O ) . D i e Re ichwei te dieses 
als Genera lk lause l f o r m u l i e r t e n Tatbestandes ist u n k l a r . 
A u s d e m K r e i s der v o n den haftungsbegründenden Tatbeständen erfaßten 3 
Schäden w e r d e n b e s t i m m t e Schadensereignisse j e nach A r t des haftungsbe-
gründenden Tatbestandes ganz oder tei lweise ausgeschlossen (§§ 30, 34 
K V O ) . E i n e Ausnahme g i l t i n der Regel dort , w o der U n t e r n e h m e r s c h u l d -
haft gehandelt hat. D i e Höhe der Schadensersatzpflicht w i r d auch i m Fal l g r o b 
schuldhaf ten Verhaltens des U n t e r n e h m e r s begrenzt (§§ 30, 31 II, 32, 35, 36 
K V O ) . 
D i e Lösung v o n H a f t u n g s f r a g e n hat daher bei der Z u o r d n u n g des k o n k r e -
ten Schadensereignisses zu e i n e m oder mehreren der genannten Haf tungs ta t -
bestände z u beginnen . D a n a c h ist zu prüfen, ob ausnahmsweise die H a f t u n g 
ausgeschlossen u n d i n w i e w e i t sie begrenzt ist. 
D i e ver tragl iche Haftung ist unabdingbar (§§ 22 III, 26 G ü K G ) ; sie d a r f 
grundsätzlich auch nicht ver t rag l i ch erweitert w e r d e n (§ 26 G ü K G R z . 3). Sie 
ist lex specialis i m Verhältnis z u r H a f t u n g aus den §§ 425 f f H G B oder aus 
W e r k v e r t r a g (§§ 631 f f B G B ; Roesch, B B 1980, 812, 813). Z u m Verhältnis zur 
H a f t u n g aus pos i t iver F o r d e r u n g s v e r l e t z u n g § 31 K V O R z . 5. 
D i e Abtretbarkeit der E r s a t z f o r d e r u n g e n d a r f n icht d u r c h Vertrag be- 4 
schränkt w e r d e n , da die E r s a t z f o r d e r u n g e n kraf t z w i n g e n d e n Rechts abtret-
bar ausgestaltet s i n d (§ 26 G ü K G ) . D i e F o r d e r u n g e n können daher une inge-
schränkt a u f den Transportvers icherer übergehen (vg l . B G H v . 9.11.1981, 
V R S 62, 428). 
N e b e n der H a f t u n g aus den §§ 29 f f K V O k o m m t eine H a f t u n g des U n - 5 
ternehmers aus §§ 823 f f B G B i n Betracht ( B G H Z 32, 194; 32, 297; B G H v . 
7.11.1961, V e r s R 1962, 37; v . 7.5.1969, V e r s R 1969, 703; v . 28.2.1975, V e r s R 
1975, 658; a . A . G r o ß k o m m H G B - H e / m , § 4 2 9 R z . 8 9 f f ; v g l . ferner § 4 2 5 
H G B R z . 39; § 29 K V O R z . 10; Bullinger, V e r s R 1981, 1098). Diese H a f t u n g 
ist w i e die H a f t u n g aus den §§ 29 f f K V O u n a b d i n g b a r (§ 26 G ü K G ) . E i n z e l -
heiten § 29 K V O R z . 10; § 425 H G B R z . 39. Vor Abschluß des Beforde-
rungsvertrages haftet der U n t e r n e h m e r aus §§ 823 f f B G B s o w i e nach den 
R e g e l n der c . i . c . ( v g l . B G H v. 21.5.1980, W M 1980, 1124; § 1 K V O R z . 3). 
§ 26 G ü K G ist in der Phase v o r Vertragsschluß nicht a n w e n d b a r . 
§ 29 K V O [Ersatzpflicht des Unternehmers] 
D i e Unternehmer ersetzen alle an den beforderten Gütern aller A r t ein-
schließlich lebenden Tieren entstandenen direkten Schäden und Verluste 
durch Transpor tmit te lunfäl le und Betriebsunfälle (das sind schadenverur-
sachende Ereignisse, die in unmittelbarem Zusammenhang mit einem 
Betriebsvorgang der G ü t e r b e f ö r d e r u n g mittels Kraftfahrzeug stehen) so-
wie Schäden, die durch gänzl ichen oder teilweisen Verlust oder durch 
B e s c h ä d i g u n g des Gutes in der Zeit von der Annahme zur B e f ö r d e r u n g bis 
zur Auslieferung entstehen. 
Literatur: siehe vor § 1 K V O . 
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VI . Haftung gemäß §§ 823 ff B G B . . 
9 
10 
I . A l l g e m e i n e s 
1 Siehe v o r § 29 K V O . § 29 K V O statuiert eine verschuldensunabhängige 
H a f t u n g , die auf den ersten B l i c k z w e i d ivergierende Tatbestände umfaßt . 
B e i näherer B e t r a c h t u n g zeigt s ich , daß § 29 K V O n u r e i n e n H a f t u n g s t a t -
bes tand kennt , nämlich die H a f t u n g für direkte Schäden u n d Verluste an den 
beförderten Gütern i n der Z e i t v o n der A n n a h m e des G u t s bis zur A u s l i e f e -
r u n g (§ 29 2. A l t . K V O ) einschließlich der i n § 33 K V O genannten Z e i t -
räume (dazu § 33 K V O R z . 1). D i e H a f t u n g für T r a n s p o r t m i t t e l - u n d B e -
t r i e b s m i t t e l u n f ä l l e (§ 29 1. A l t . K V O ; z u m B e g r i f f § 34 K V O R z . 27) stellt 
l e d i g l i c h einen U n t e r f a l l der H a f t u n g z w i s c h e n A n n a h m e u n d A u s l i e f e r u n g 
dar. Selbständige B e d e u t u n g hat das K r i t e r i u m des T r a n s p o r t m i t t e l -
und/oder Bet r iebsmit te lunfa l l s n u r dor t , w o es gi l t , die R e i c h w e i t e v o n H a f -
tungsausschlüssen z u b e s t i m m e n ( § § 3 0 e, 34 g - n K V O ) . D a i m Fal l v o n 
T r a n s p o r t m i t t e l - oder Betr iebsmittelunfäl len die Haftungsausschlüsse der 
§§ 30, 34 K V O n u r begrenzt z u m Tragen k o m m e n , haftet der U n t e r n e h m e r 
i n diesen Fällen f i i r Schäden des G u t s z w i s c h e n A n n a h m e u n d A u s l i e f e r u n g 
intensiver . 
§ 29 K V O statuiert eine v e r s c h u l d e n s u n a b h ä n g i g e H a f t u n g . D i e Scha-
densersatzpfl icht knüpft daher n icht an i r g e n d e i n Fehlverhal ten des U n t e r -
nehmers an. D i e H a f t u n g w i r d i m Haftungsbegründungstatbestand des § 29 
2. A l t . K V O auch nicht n u r für Schäden in fo lge besonderer Gefahren (z. B . 
des K f z ) begründet . V i e l m e h r w e r d e n d e m U n t e r n e h m e r zunächst sämtliche 
R i s i k e n zugerechnet , die s ich i n der Z e i t z w i s c h e n A n n a h m e und A u s l i e f e -
r u n g realisieren. D a z u gehört auch der T r a n s p o r t m i t e i n e m nicht vere inbar-
ten T r a n s p o r t m i t t e l (a. A . O L G H a m m , N J W 1960, 203), w e n n hieraus Schä-
den entstehen ( § 4 2 5 H G B R z . 2 ; § 1 K V O R z . 4). D a h i n t e r steht der G e -
danke, daß der U n t e r n e h m e r Gefahren , die aus se inem Organisa t ionsbere ich 
s t a m m e n oder s ich auf seinen O r g a n i s a t i o n s b e r e i c h a u s w i r k e n , typischer -
weise i m abstrakten Sinne (dazu Koller, R i s i k o z u r e c h n u n g , S. 78 ff) beherr-
schen k a n n ( B G H , N J W 1960, 1617, 1618; 1965, 1594; Koller, R i s i k o z u r e c h -
n u n g , S. 120 ff) . S i cher l i ch ist dies auch nicht i m m e r in gleicher Intensität der 
F a l l . D e m tragen die Haftungsausschlüsse u n d Haftungseinschränkungen der 
§ § 3 0 f f K V O R e c h n u n g , die das P r i n z i p der abstrakten Beherrschbarkei t 
ka lkul ierbarer R i s i k e n konkre t i s i e ren . I m R a h m e n des § 29 K V O geht es 
zunächst ausschließlich d a r u m , daß das G u t zur Be förderung i n den E i n w i r -
k u n g s - b z w . Gefahrenbere ich ( B G H , N J W 1960, 1617, 1618; 1965, 1594; 
1983, 1674, 1675) b z w . O r g a n i s a t i o n s b e r e i c h des U n t e r n e h m e r s gelangt ist. 
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D e r Schaden m u ß i n der Z e i t , in der s ich das G u t i m Organisa t ionsbere ich 
des U n t e r n e h m e r s befand, nicht bereits in v o l l e m U m f a n g entstanden sein; es 
genügt , daß die Schadensursache gesetzt w o r d e n ist, w e i l der für das G u t der 
beförderten A r t zu erwartende gewöhnl iche A b l a u f des Transports ( B G H , 
N J W 1965, 1595) nicht gewährleistet w a r , u n d daß der Schaden erst nach 
A u s l i e f e r u n g entsteht ( B G H , N J W 1983, 1674, 1675). 
II. Voraussetzung der H a f t u n g 
1. Beforderungsvertrag 
S. v o r § 2 9 K V O R z . 1. 2 
2. G u t 
Siehe dazu § 1 G ü K G R z . 1, außer lebende Tiere ( § 4 1 5 G ü K G ) . D e r 
Schaden m u ß an d e m zur Be förderung übergebenen G u t , n icht an anderen 
Gütern entstanden sein ( B G H v. 18.11.1977, B B 1978, 128). 
3. A n n a h m e zur B e f ö r d e r u n g 
Z u m B e g r i f f der A n n a h m e § 429 H G B R z . 4 f. D i e A n n a h m e muß i n 3 
Erfül lung eines Beförderungsvertrages er fo lgen ( § 1 5 K V O R z . 7). D i e s ist 
auch d a n n der Fa l l , w e n n das G u t abgeholt oder vorgelagert w e r d e n sol l (§ 33 
d K V O R z . 2, 5; str .) . Z u m Be laden § 33 K V O R z . 3, § 17 K V O R z . 2, 11, 
14. Z u r L a g e r u n g u n d A b h o l u n g i m F a l l der §§ 412, 413 H G B s. § 1 K V O 
R z . 8 ff. Z u r H a f t u n g vor Annahme des Gutes § 14 K V O R z . 9. Ist z w i s c h e n 
den Parte ien kein Beförderungsvertrag z u s t a n d e g e k o m m e n , so haftet der U n -
ternehmer abdingbar g e m ä ß den R e g e l n der c . i . c . b z w . des einschlägigen 
Vertrages s o w i e den §§ 823 f f B G B (vor § 29 K V O R z . 5). 
4. Ausl ieferung 
D e r B e g r i f f der A u s l i e f e r u n g entspricht d e m B e g r i f f der A b l i e f e r u n g i n 4 
§ 429 H G B ( B G H , N J W 1980, 833). Es kann daher auf die Erläuterung zu 
§ 429 H G B R z . 6 verwiesen w e r d e n . Z u r N a c h l a g e r u n g u n d Zuführung des 
G u t s s. § 33 K V O R z . 2, 5; i m Fal l der §§ 412, 413 H G B v g l . auch § 1 K V O 
R z . 8 ff. D i e d e m U n t e r n e h m e r obl iegende E n t l a d u n g (§ 17 K V O R z . 22, 19) 
fällt grundsätzlich in den Z e i t r a u m v o r der A u s l i e f e r u n g i S d § 29 K V O 
( B G H , N J W 1980, 833; v g l . auch B G H , N J W - R R 1990, 1314, 1315; § 17 
K V O R z . 18; § 33 K V O R z . 3). Für Güterverluste die nach der A u s l i e f e r u n g 
verursacht w e r d e n , haftet der U n t e r n e h m e r nicht m e h r gemäß § 29 K V O 
(z. B . für Paletten, die er nach der A u s l i e f e r u n g nicht m e h r abholt) . 
5. Verluste, B e s c h ä d i g u n g e n 
A u f § 29 K V O k a n n n u r eine H a f t u n g für ganzen oder te i lweisen Verlust 5 
oder für Beschädigung des G u t s gestützt w e r d e n (zu sonst igen Schadensfor-
m e n s. v o r § 2 9 K V O ) . Z u m B e g r i f f des Verlusts § 4 2 9 H G B R z . 3. Z u r 
F i k t i o n des Verlustes, w e n n das G u t n icht innerhalb eines M o n a t s nach A b -
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l a u f der Lieferfr is t (§ 26 K V O ) abgeliefert oder zur A b h o l u n g bereitgestellt 
ist, § 37 IV K V O . Ist das G u t falsch ausgeliefert w o r d e n u n d k a n n es recht-
zei t ig wieder herbeigeschafft w e r d e n , so haftet der U n t e r n e h m e r gemäß § 31 
I b K V O . Z u m B e g r i f f der B e s c h ä d i g u n g des G u t s § 429 H G B R z . 3. 
6. H a f t u n g s a u s s c h l ü s s e , - e i n s c h r ä n k u n g e n 
Siehe §§ 30 b, c, e, f, 34, 39 K V O . 
III. Rechtsfolge 
6 G e m ä ß § 29 K V O hat der U n t e r n e h m e r auch dor t , w o der A n s p r u c h auf 
§ 29 2. A l t . K V O gestützt w i r d , alle an den Gütern entstandenen d i r e k t e n 
Schäden zu ersetzen. Entgegen einer älteren R e c h t s p r e c h u n g ( N a c h w . bei 
Willenberg, K V O , (3. A u f l . ) , § 2 9 R z . 30) bedeutet „ d i r e k t " nicht , daß das 
G u t unmit te lbar d u r c h den T r a n s p o r t beschädigt w o r d e n sein m u ß . D e r 
Schaden k a n n auch mi t te lbar verursacht w o r d e n sein, z. B . d a d u r c h , daß der 
Schaden info lge einer unfa l lbedingten Verzögerung des Transports i n v o l l e m 
U m f a n g erst nach der A u s l i e f e r u n g entstanden ist ( B G H , N J W 1983, 1674, 
1675; ganz h . M . ) . § 29 K V O begrenzt m i t den B e g r i f f e n , ,d i rekte S c h ä d e n " 
nicht den K r e i s der Schadensursachen, sondern den K r e i s der ersetzbaren 
Schäden. Es w e r d e n m i t diesen B e g r i f f e n alle Folgeschäden für ersatzunfähig 
erklärt ( A u s n a h m e n : §§ 32, 35 I 1 K V O ) . Ersetzt w e r d e n grundsätzlich n u r 
die an den Gütern selbst eingetretenen unmi t te lbaren Sachschäden (Güter -
schäden, Substanzschäden; B G H Z 3 2 , 1 9 4 , 2 0 1 ; Willenberg, K V O , § 29 R z . 44 £). 
D i e Verschlechterung der Substanz m u ß zu einer M i n d e r u n g des V e r k e h r s -
wertes geführt haben ( W e r t m i n d e r u n g v o n Röstkaf fee d u r c h Fr ischever lust : 
B G H , N J W 1983, 1674; k r i t i s c h Lenz, Straßengütertransportrecht , R z . 535). 
D i e Tatsache, daß dies auch ein Vermögensschaden (§ 251 B G B ) ist, ist u n -
erhebl ich . Ausgesch lossen s ind d e m n a c h nur solche Vermögensschäden, die 
an anderen Gütern oder an Personen entstehen oder die auf der Mögl i chke i t 
besonderer, i m R a h m e n des Verkehrswertes n icht berücksichtigter D i s p o s i -
t ionen (§ 252 B G B ) beruhen ( A u s n a h m e : § 35 I 1 K V O ) . D e r Verkehrs wert 
ist anhand des § 35 K V O z u b e s t i m m e n . N i c h t ersetzt w e r d e n auch die K o -
sten für Deckungskäufe , sowei t sie über d e m Verkehrswer t l iegen, u n d Z i n s -
verluste (Willenberg, K V O , § 2 9 K V O R z . 47). Z u ersetzen s ind j e d o c h die 
K o s t e n v o n Schadensminderungsmaßnahmen s o w i e der Schadensfeststellung i m 
R a h m e n des § 32 K V O . Z u r Frage, i n w i e w e i t d u r c h § 29 K V O ausgeschlos-
sene Schäden i m R a h m e n des § 31 I K V O l i q u i d i e r t w e r d e n können, s. dort 
R z . 2. 
IV. A k t i v l e g i t i m a t i o n (Ersatzberechtigung) 
7 D i e K V O hat n icht ausdrücklich geregelt, bis z u w e l c h e m Z e i t p u n k t der 
Schadensersatzanspruch d e m A b s e n d e r u n d v o n w e l c h e m Z e i t p u n k t an er 
d e m E m p f ä n g e r zusteht. Helm ( G r o ß k o m m H G B , § 429 R z . 35) m ö c h t e aus 
§ 37 I, III K V O ableiten, daß die A k t i v l c g i t i m a t i o n m i t der Ver fügungsbc-
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r e c h t i g u n g i S d § 27 K V O gekoppel t sei; d e n n i n § 37 K V O sei v o n Verfü-
g u n g s b e r e c h t i g t e m als A n s p r u c h s t e l l e r die Rede . D e r A b s e n d e r sei deshalb 
nur so lange a k t i v l e g i t i m i e r t , w i e er g e m ä ß § 27 I 1 K V O Weisungen geben 
dürfe. D e r B G H ( N J W 1974, 1614, 1615; v . 1.10.1975, V e r s R 1976, 168, 169) 
ist d e m entgegengetreten. § 37 K V O läßt nach seiner A n s i c h t n u r den Schluß 
z u , daß grundsätzlich auch der E m p f ä n g e r berechtigt sei, Schadensersatzan-
sprüche gel tend zu machen . Darüber hinaus sei i n der K V O nichts geregelt. 
Es seien deshalb ergänzend die §§ 425 f f H G B heranzuziehen. D i e K V O -
Li teratur s t i m m t d e m i m A n s a t z überwiegend zu (Willenberg, K V O , § 2 9 
R z . 50 ff; Lenz, Straßengütertransportrecht , R z . 722 ff; a . A . Roesch, B B 1984, 
699, 700). Hehn ist zuzugestehen, daß § 37 K V O eine K o p p e l u n g v o n scha-
densersatzrechtl icher A k t i v l e g i t i m a t i o n u n d V e r f u g u n g s b e r e c h t i g u n g nahe-
legt. Z w i n g e n d ist das aus § 37 K V O abgeleitete A r g u m e n t al lerdings n icht , 
w e i l § 37 K V O R a n d f r a g e n betrifft . D i e Lücke k a n n daher n u r unter H e r a n -
z i e h u n g a l lgemeiner Rechtsgedanken geschlossen w e r d e n . Für eine K o p p e -
l u n g v o n A k t i v l e g i t i m a t i o n u n d Ver fugungsbefugnis läßt sich die V e r h i n d e -
r u n g v o n D o p p e l p r o z e s s e n ins F e l d fuhren . D a g e g e n spricht j e d o c h , daß der 
B G B - G e s e t z g e b e r d iesem Z i e l ers icht l ich w e n i g G e w i c h t beigemessen hat 
(§ 435 H G B R z . 5) u n d i n der K V O auch nicht k lar z u m A u s d r u c k gebracht 
hat, eine D o p p e l l e g i t i m a t i o n v e r m e i d e n zu w o l l e n . Es ist daher s i n n v o l l , die 
schadensersatzrechtl iche A k t i v l e g i t i m a t i o n z u h a r m o n i s i e r e n u n d i m S i n n 
der H G B - R e g e l n (§ 429 H G B R z . 12, § 435 H G B R z . 5) auszugestalten (a. A . 
Roesch, B B 1984, 699, 700; Willenberg, K V O , § 29 R z . 50, der n icht an § 435 
H G B , sondern an § 27 I V K V O anknüpft) . 
D a r a u s fo lg t , daß der E m p f ä n g e r grundsätzlich analog § 435 H G B (dort 
R z . 2 f) n u r v o m Hauptfrachtführer ( v g l . § 13 C M R R z . 5) Z a h l u n g v o n 
Schadensersatz an sich ver langen k a n n , w e n n das Gut a m Bestimmungsort 
angekommen ist (unzutref fend Willenberg, K V O , § 29 R z . 50; Muth/Andre-
sen/Pollnow, K V O , § 29 A n m . 6 a, die i n A n l e h n u n g an das Verfügungsrecht 
des E m p f ä n g e r s nach K V O (§ 27 K V O R z . 6) als Voraussetzungen die A n -
n a h m e v o n G u t u n d Frachtbrief , die A b l i e f e r u n g des G u t s , W e i s u n g gemäß 
§ 27 I V K V O u n d A n n a h m e des Frachtbriefs nennen, auch w e n n das G u t 
n o c h n icht a n g e k o m m e n ist). W u r d e d e m E m p f ä n g e r der Frachtbr ie f über-
geben, b e v o r das G u t a m B e s t i m m u n g s o r t a n g e k o m m e n ist, so ist eine A k -
t i v l e g i t i m a t i o n des Empfängers n u r z u bejahen, w e n n i n der Ü b e r g a b e des 
Frachtbriefs eine k o n k l u d e n t e V e r e i n b a r u n g der A k t i v l e g i t i m a t i o n l iegt 
(a .A. Willenberg, K V O , § 2 9 R z . 50). D i e Aktivlegitimation des E m p f ä n -
gers geht verloren, w e n n der A b s e n d e r Z a h l u n g an sich ver langt , b e v o r d e m 
E m p f ä n g e r das G u t und/oder der F r a c h t b r i e f übergeben w o r d e n ist oder der 
E m p f ä n g e r K l a g e erhoben hat, oder w e n n der E m p f ä n g e r den Schadenser-
satzanspruch zurückgewiesen hat (§ 333 B G B ; z. B . d a d u r c h , daß er den 
Schaden d e m A b s e n d e r zurückbelastet hat, v g l . B G H , N J W 1974, 1614, 
1616; v . 1.10.1975. V e r s R 1976, 168, 169). D e r Absender ist v o n A n f a n g an 
a k t i v l e g i t i m i e r t ; ( § 4 2 9 H G B R z . 12). Seine A k t i v l e g i t i m a t i o n erlischt n icht 
d a d u r c h , daß der E m p f ä n g e r a k t i v l e g i t i m i e r t w i r d . 
Z u r Prozeßstandschaf t D r i t t e r (z. B . des Versenders) s. § 429 H G B R z . 12 
a. E . Abtretbarkeit der E r s a t z f o r d e r u n g , § 429 H G B R z . 12. 
Schuldner des Ersatzanspruchs ist der Vertragspartner des Absenders so -
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w i e i m Fal l des § 432 TI H G B auch der Unterfrachtführer . D e r Empfänger 
kann d e m B G H zufo lge nach M a ß g a b e des § 435 H G B n u r gegen den H a u p t -
frachtführer v o r g e h e n , es sei denn, daß ein Fall des § 432 II H G B vor l iegt 
(str.; A r t . 13 C M R R z . 5). 
V . Beweislast 
9 Es gelten die a l lgemeinen Beweis las tregeln (vg l . auch §§ 37 II, 39 Ii d 
K V O ) . D e r Geschädigte hat grundsätzlich zu beweisen, daß er i m R a h m e n 
eines Beforderungsvertrages ( § 1 5 K V O ) d e m U n t e r n e h m e r das G u t vollzäh-
l i g u n d unbeschädigt übergeben hat ( v g l . § 429 H G B R z . 8; B G H v . 8.6.1988, 
VersR 1988, 952). Z u r Beweis last , falls der U n t e r n e h m e r Besche in igungen 
erteilt hat und/oder G e w i c h t u n d Stückzahl festzustellen hatte, § 16 K V O 
R z . 5 f, 9. Z u m B e w e i s , daß der U n t e r n e h m e r i m Bes i tz beschädigten G u t s 
ist oder daß der E m p f ä n g e r das G u t unvollständig b z w . beschädigt erhalten 
hat, § 429 H G B R z . 8 (zu sehr generalisierend Willenberg, K V O , § 2 9 K V O 
R z . 60). H a t ein i m O b h u t s z e i t r a u m verursachter Schaden später zu wei teren 
d i rekten Schäden geführt , so hat der Schadensersatzberechtigte die Kausalität 
zu beweisen. D e r A b s e n d e r hat ferner zu beweisen, daß die geltend g e m a c h -
ten Schäden „direkte S c h ä d e n " i S d § 29 K V O darstellen. Z u r Beweis last in 
H i n b l i c k auf die Haftungsausschluß- u n d -begrenzungstatbestände siehe E r -
läuterungen bei §§ 30, 34 K V O ; zur Beweis las t i n H i n b l i c k a u f die H ö h e des 
Schadens siehe K o m m e n t i e r u n g zu §§ 32, 35 K V O . 
V I . H a f t u n g g e m ä ß §§ 823 f f B G B 
10 D e r U n t e r n e h m e r haftet nach ständiger R e c h t s p r e c h u n g zusätzlich u n a b -
d ingbar gemäß den §§ 823 f f B G B ( B G H Z 32, 194; 32, 297; v . 7.11.1961, 
VersR 1962, 37; v . 7.5.1969, V e r s R 1969, 703; v . 27.1.1970, VersR 1970, 318; 
v. 28.5.1971, V e r s R 1971, 755; v . 28.2.1975, V e r s R 1975, 658; Willenberg, 
K V O , § 2 9 K V O R z . 4 ; a . A . G r o ß k o m m H G B - H e / m , § 4 2 9 R z . 8 9 f f m . 
N a c h w . ; Bullinger, V e r s R 1981, 1098), auch w e n n der aus Vertrag Schadens-
ersatzberechtigte m i t d e m E i g e n t ü m e r ident isch ist. D i e Ansprüche aus D e -
l iktsrecht unter l iegen i n v o l l e m U m f a n g den spezif isch del iktsrecht l ichen R e -
geln (z. B . § 852 B G B ; Lenz, T r a n s p R 1989, 396, 399). D i e H a f t u n g s s c h r a n -
ken der K V O k o m m e n nicht z u m T r a g e n . Für die Beweis last gelten die 
a l lgemeinen del iktsrecht l ichen R e g e l n . Z u § 831 B G B s. § 6 K V O R z . 7. 
W i r d ein Arbeitnehmer des U n t e r n e h m e r s aus § § 8 2 3 f f B G B in A n s p r u c h 
g e n o m m e n , so k a n n sich der A r b e i t n e h m e r a u f die H a f t u n g s s c h r a n k e n der 
§ § 3 0 f f K V O berufen, sowei t der A r b e i t n e h m e r einen arbeitsrechtl ichen 
Freis te l lungsanspruch gegen den U n t e r n e h m e r besitzt ( W e r t u n g des § 15 III 
G ü K U M T - ebenso i . E . O L G Düsse ldor f v . 6.2.1984, T r a n s p R 1985, 195, 
196; Willenberg, K V O , § 6 R z . 37 ff; Schmid, T r a n s p R 1986, 49, 53; v g l . ferner 
v o r § 1 A D S p R z . 5). D e r B G H ist in der E n t s c h e i d u n g v o m 16.6.1987 ( N J W 
1987, 2150, 2151) sogar einen Schrit t wei ter gegangen u n d hat a n g e n o m m e n , 
daß ein A r b e i t n e h m e r bei mangelhafter Erfül lung seiner D i e n s t p f l i c h t e n 
nicht unter d e m G e s i c h t s p u n k t , er habe seinen B e r u f schlecht ausgeübt, v o m 
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hierdurch geschädigten E i g e n t ü m e r i n A n s p r u c h g e n o m m e n w e r d e n könne . 
Weitergehend auch m i t w i c h t i g e n A r g u m e n t e n Brüggemeier, A c P 191 (1991), 
33, 61 f. H i n g e g e n d a r f s ich der selbständige Subunternehmer n icht darauf 
berufen, daß der Hauptfrachtführer m i l d e r haftet (vor § 1 A D S p R z . 5). D e n n 
es besteht hier nicht die Gefahr , daß der U n t e r n e h m e r mit te lbar über R e g r e ß -
ansprüche seines Subunternehmers schärfer haften m u ß . D i e s gi l t auch, w e n n 
der Hauptfrachtführer nach C M R u n d der U n t e r f r a c h t f u h r e r nach K V O haf-
ten. A r t . 28 III C M R ist a u f den U n t e r f r a c h t f u h r e r n icht analog anwendbar 
(a .A. O L G F r a n k f u r t , T r a n s p R 1982, 150, 151 f). 
§ 30 K V O [Ersatzpflicht für Güterschäden aus besonderen 
Gefahren] 
Im Rahmen des § 29 werden insbesondere ersetzt: 
a) Schäden und Verluste durch Regen, Schnee und Hagel sowie Sturm-
schäden, 
b) Schäden und Verluste durch Diebstahl, Abhandenkommen und Stra-
ßenraub sowohl ganzer K o l l i als auch deren teilweisen Inhalts, Schäden 
durch Diebstahl und Abhandenkommen bei solchen Massengütern, die 
nur nach Gewicht und unverpackt geladen werden, unter Zugrundele-
gung der Bedingung , ,Frei von den ersten IV2 v. H . Verlust" , die bei 
jedem derartigen Verlust u n v e r g ü t e t bleiben, 
c) Schäden, die durch beigeladenes Gut (z. B . durch Auslaufen von Flüs-
sigkeiten) hervorgerufen sind. Schäden an unverpackten Gütern , die 
durch Scheuern und D r u c k entstanden sind, werden i m Höchstfal le mit 
1000 D M je Lastzug ersetzt, 
d) Schäden durch Unterschlagung, Betrug, Untreue, 
e) Schäden durch Bruch, B r u c h s c h ä d e n infolge Fabrikations- und M a -
terialfehlern werden nicht ersetzt. B r u c h s c h ä d e n an Glasballons (gleich, 
ob gefüllt oder leer), Glas, Glasflaschen, auch gefüllten, sofern sie nicht in 
Kisten verpackt sind, Porzellan, Steingut, Steinzeug oder hieraus herge-
stellten Artikeln werden nur bis z u m Betrage von 150 D M je Reise eines 
Lastzuges ersetzt, es sei denn, daß es sich u m Schäden durch Transport-
mittelunfälle oder Betriebsunfälle handelt. In diesen Fällen greift die vor-
genannte E r s a t z b e s c h r ä n k u n g nicht Platz. Das gleiche gilt für Schäden 
aus höherer Gewalt, soweit für diese nach § 34 a) eine Ersatzpflicht be-
steht. Im Falle des Bruches eines Teiles des betroffenen Gegenstandes wer-
den die erforderlichen Wiederherstellungskosten i m Verhältnis des be-
schädigten Teiles z u m Gesamtwert des Gegenstandes v e r g ü t e t . 
Im Falle der Wiederherstellung sind W e r t m i n d e r u n g s a n s p r ü c h e ausge-
schlossen. 
f) Schäden durch g e w ö h n l i c h e n Rinnverlust bei Flüssigkeiten in Fäs-
sern, Kannen und Kanistern sowie Verluste an Flüssigkeiten in Flaschen, 
die in Kisten verpackt sind. 
Im Schadensfall werden folgende Freiteile in A b z u g gebracht: 
bei Flüssigkeiten in eisernen Fässern V2 v. H . je F a ß , 
bei Flüssigkeiten in h ö l z e r n e n Fässern 3 v. H . je F a ß , 
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bei Flüssigkeiten in Kannen, Kanistern, Dosen und Büchsen und bei den 
in Kisten verpackten Flaschen wird ein Freiteil nicht abgezogen. 
Literatur: siehe vor § 1 K V O . 
Ü b e r s i c h t 
Rz. 
I. Allgemeines 1 
II. Regen, Schnee, Hagel, Sturm (§ 30 a 
K V O ) 2 
III. Diebstahl, Straßenraub, Abhanden-
kommen (§ 30 b K V O ) 3 
IV. Beigeladenes Gut, unverpacktes Gut 
(§ 30 c K V O ) 5 
V. Unterschlagung, Betrug, Untreue 
(§ 30 d K V O ) " 6 
VI. Bruchschäden 
1. Allgemeines 
2. Fabrikations- und Matenalflliler 
( § 3 0 e S . 2 K V O ) 
3. Glasballons, Glas, Glasrlaschen, 
Porzellan, Steingut, Steinzeug 
(§ 30 e S. 3 K V O ) 
VII. Rinn Verluste (§ 30 f K V O ) 
I. Al lgemeines 
1 D i e Überschr i f t z u § 30 K V O gibt den Regelungsgehal t dieser Vorschr i f t 
n icht ganz präzise w i e d e r . § 30 K V O stellt z u m T e i l n u r k lar , daß der U n -
ternehmer für alle Schäden, die z w i s c h e n A n n a h m e u n d A u s l i e f e r u n g entste-
hen, verschuldensunabhängig haftet (§ 30 a, b , c S. 1, d , e S. 1 K V O ) . Z u m 
T e i l enthält § 30 K V O j e d o c h Haftungsbeschränkungen (§ 30 b S. 2, c S. 2, e 
S. 2, 3, f K V O ) . E s k o m m e n daher i m gesamten Bere i ch des § 30 K V O auch 
die sonstigen Haftungsbeschränkungen (§§ 32, 34 f f K V O ) z u m Tragen. D i e 
Beweis last für die Haftungsausschlüsse u n d -beschränkungen trägt der U n -
ternehmer. 
II. Regen , Schnee, H a g e l , S t u r m (§ 30 a K V O ) 
2 § 30 a K V O geht d a v o n aus, daß der U n t e r n e h m e r typischerweise die 
Gefahren v o n R e g e n , Schnee, H a g e l , S t u r m i m abstrakten S i n n (Koller, R i -
s i k o z u r e c h n u n g , S. 78 ff) beherrschen k a n n . O b die B e h e r r s c h u n g dieser 
N a t u r g e w a l t e n i m k o n k r e t e n E inze l fa l l m i t z u m u t b a r e m A u f w a n d mögl ich 
w a r , ist i rrelevant ; denn der U n t e r n e h m e r haftet, w i e die §§ 29, 30 a K V O 
einerseits u n d § 34 I a K V O andererseits zeigen, verschuldensunabhängig bis 
zur G r e n z e der höheren G e w a l t (§ 34 K V O R z . 2 ff). D e r U n t e r n e h m e r haftet 
d e m n a c h für alle Schäden in fo lge R e g e n , Schnee, H a g e l , S t u r m , es sei denn , 
daß die Stärke dieser Witterungseinflüsse ganz außergewöhnl ich w a r , daß es 
sich also u m elementare Naturere ignisse handelte, die n u r äußerst selten auf-
treten u n d deren M ö g l i c h k e i t überhaupt n icht ins Bewußtse in d r i n g t (vg l . 
R G Z 101, 94; G r o ß k o m m H G B - H e / m , § 452 A n h . II, § 30 K V O R z . 4; Koller, 
R i s i k o z u r e c h n u n g , S. 128 f). D e r U n t e r n e h m e r kann s ich also n icht darauf 
berufen, daß der R e g e n d u r c h eine bei sorgfält iger Prüfung der Plane nicht 
erkennbare U n d i c h t i g k e i t i n das Fahrzeug e ingedrungen sei oder daß die 
Plane d u r c h herabhängende Äste zerrissen w o r d e n sei. Es genügt auch nicht 
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i m m e r , daß die F o l g e n v o n Regen , Schnee, H a g e l , S t u r m selbst durch F a h r t -
unterbrechung oder d u r c h äußerste Sorgfal t n icht hätten v e r m i e d e n w e r d e n 
können. D i e H a f t u n g ist n u r dann ausgeschlossen, w e n n die W i t t e r u n g s e i n -
flüsse den C h a r a k t e r höherer G e w a l t (§ 34 K V O R z . 6 ff) a n g e n o m m e n h a -
ben (ebenso Wittenberg, K V O , § 30 R z . 4; u n k l a r Muth/Andresen/Pollnow, 
K V O , § 3 0 A n m . 2). 
§ 30 a K V O macht deut l i ch , daß der Schutz gegen die A u s w i r k u n g e n v o n 
Regen, Schnee, H a g e l , S t u r m z u den n o r m a l e n T r a n s p o r t b e d i n g u n g e n zählt . 
D e r A b s e n d e r braucht daher das G u t nicht d u r c h Verpackung gegen diese 
Gefahren zu s ichern ( B G H Z 31, 183; a l lg . M . ) . A n d e r s ist die S i tuat ion d o r t , 
w o T r a n s p o r t i n e inem offenen Fahrzeug vereinbart ist. K a n n der A b s e n d e r 
erkennen, daß das Fahrzeug unzure ichend gegen R e g e n geschützt ist u n d 
übergibt er g l e i c h w o h l das G u t , so ist sein Ersa tzanspruch gemäß § 34 I c 
K V O ausgeschlossen, bei M i t v e r s c h u l d e n des U n t e r n e h m e r s eingeschränkt 
(§ 254 B G B ) . 
III. Diebstahl , S t r a ß e n r a u b , A b h a n d e n k o m m e n (§ 30 b K V O ) 
Z u m B e g r i f f des Diebstahls s. §§ 242 f S t G B , des Straßenraubs s. §§ 249 f 3 
S t G B . § 30 b K V O zeigt, daß der U n t e r n e h m e r auch für besonders s c h w e r 
beherrschbare T r a n s p o r t r i s i k e n haftet. Für Raubüberfäl le b e i m L a d e n oder 
auf das Lager ist deshalb die H a f t u n g nicht ausgeschlossen. V i e l m e h r w i r d 
gemäß § 29 2. A l t . K V O gehaftet, z u m a l der U n t e r n e h m e r o h n e h i n für jedes 
„ A b h a n d e n k o m m e n " , also fur alle F o r m e n u n f r e i w i l l i g e n Besi tzverlustes , 
unabhängig v o n der Person des Verursachers, haftet. D i e Haftung k a n n auf-
g r u n d des § 34 K V O , insbesondere des § 34 I a K V O ausgeschlossen sein. 
Z u r V e r p a c k u n g , die z u m D i e b s t a h l m o t i v i e r t , s. § 18 K V O R z . 2 . Ist der 
Schaden d u r c h e in Verhal ten des Absenders oder seiner Leute bei der B e w a -
c h u n g begünstigt w o r d e n , so gelten die für die M i t w i r k u n g des Absenders 
b e i m L a d e n e n t w i c k e l t e n Grundsätze ( § 1 7 K V O R z . 5). 
Massengüter : § 30 b 2. A l t . K V O geht v o n der u n w i d e r l e g l i c h e n V e r m u - 4 
t u n g aus, daß b e i m T r a n s p o r t unverpackter Massengüter m i t Rieselver lusten 
u n d Wiegefehlern i n H ö h e v o n 1 , 5 % zu rechnen ist (Roesch, V P 1978, 34, 35), 
die nicht i n die V e r a n t w o r t u n g des U n t e r n e h m e r s fal len. Massengüter s ind 
Güter, die keiner V e r p a c k u n g bedürfen ( § 1 8 K V O ) u n d ohne V e r p a c k u n g 
lose auf die Fahrzeugpri tsche gelegt, geschüttet w e r d e n (z. B . Baustoffe , 
Erze , Stahl , H o l z ) . Das gleiche G u t stellt dagegen k e i n M a s s e n g u t dar, w e n n 
es verpackt (z. B . i n Säcken) transportiert w i r d (unklar Heimes, H a n d l e x i k o n 
des Güterkraftverkehrs [1989], S. 135). E i n e V e r p a c k u n g stellen auch S i l o -
u n d Tankfahrzeuge oder C o n t a i n e r dar, w e i l sie das G u t umfassend umhüllen 
(Willenberg, K V O , § 30 R z . 11; a . A . G r o ß k o m m H G B - H e / m , § 452 A n h . II, 
§ 30 K V O R z . 5). D i e Franchise („Fre i v o n . . .") v o n 1 , 5 % greift n u r e in , 
w e n n das G u t i r g e n d w i e u n f r e i w i l l i g ver lorengegangen ist ( A b h a n d e n k o m -
m e n ; oben R z . 3), also auch bei R a u b . D e r U m s t a n d , daß das G u t i n der Fo lge 
eines T r a n s p o r t m i t t e l - oder Betr iebsunfal les (§ 34 K V O R z . 27) abhanden 
k a m , ist i rre levant , w e i l § 30 b 2. A l t . K V O d e m U m s t a n d R e c h n u n g trägt, 
daß ex post n icht m e h r festgestellt w e r d e n k a n n , welche exakten M e n g e n 
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ver lorengegangen s ind (ebenso Willenberg, K V O , § 30 R z . 14). Deshalb ist 
§ 30 b 2. A l t . K V O auch bei schuldhaftem Verhalten des U n t e r n e h m e r s 
oder eines seiner Leute a n w e n d b a r . Haf te t der U n t e r n e h m e r al lerdings aus 
den § § 8 2 3 f f B G B , so k a n n er keine Franchise abziehen. A b z u z i e h e n s ind, 
auch bei Teilverlusten, 1 , 5 % v o m G e w i c h t der S e n d u n g (§ 20 I K V O ) , nicht 
v o m festgestellten F e h l g e w i c h t , da Wiegefehler etc. s ich auf die ganze Sen-
d u n g a u s w i r k e n . Z u m Beweis des v o m U n t e r n e h m e r ü b e r n o m m e n e n G e -
wichts § 16 K V O R z . 9 u n d des ausgelieferten G e w i c h t s § 25 K V O R z . 6. 
IV. Beigeladenes G u t , unverpacktes G u t (§ 30 c K V O ) 
5 In § 30 c S. 1 K V O w i r d § 29 2. A l t . K V O konkret i s ier t . D a Schäden d u r c h 
beigeladenes G u t i m E i n w i r k u n g s - u n d Beherrschungsbere ich des U n t e r n e h -
mers er folgen, hat der U n t e r n e h m e r grundsätzlich dafür zu haften. D a b e i ist 
es gleichgültig, ob das beigeladene, schädigende G u t zur S e n d u n g eines an-
deren Absenders , z u r S e n d u n g des geschädigten Absenders oder d e m U n t e r -
nehmer selbst gehört . D i e H a f t u n g des U n t e r n e h m e r s kann gemäß § 34 I c 
K V O (z. B . , der A b s e n d e r hat sein G u t nicht beförderungssicher verladen; 
§ 17 K V O R z . 5) oder gemäß § 18 III K V O (der geschädigte A b s e n d e r hat 
sein schädigendes G u t n icht ordnungsgemäß verpackt) ausgeschlossen sein. 
Ist der Schaden d u r c h Scheuern und/oder D r u c k entstanden, so ist die H a f -
t u n g i S d §§ 32, 35 K V O auf D M 1 0 0 0 , - pro L a s t z u g begrenzt, auch w e n n auf 
d e m L a s t z u g mehrere Sendungen (§ 20 I K V O ) , die beschädigt w u r d e n , be-
fördert w o r d e n s i n d . D i e V o r s c h r i f t ist äußerst u n k l a r f o r m u l i e r t . Z u m einen 
ist v o n Scheuern , , u n d " D r u c k die Rede . Es ist d a v o n auszugehen, daß es sich 
hier n icht u m eine K o m b i n a t i o n v o n Faktoren , sondern u m eine bloße A u f -
zählung v o n Schadensursachen handelt (Willenberg, K V O , § 30 R z . 23). D e r 
K o n t e x t zeigt, daß die Schäden d u r c h beigeladenes G u t entstanden sein m ü s -
sen (Muth/Andresen/Pollnow, K V O , § 30 A n m . 4; a. A . Willenberg, K V O , § 30 
R z . 26). Für diese A u s l e g u n g spricht , daß die beförderungssichere (§ 17 K V O 
R z . 9) S tapelung u n d B e f e s t i g u n g v o n beigeladenem G u t m i t erheblichen 
R i s i k e n v e r b u n d e n ist. D i e s gi l t dor t n icht gle ichermaßen, w o die D r u c k -
oder Scheuerschäden ausschließlich v o m Fahrzeug ausgehen (z. B . , w e i l der 
ver ladepf l icht ige U n t e r n e h m e r das G u t nicht beförderungssicher auf d e m 
Fahrzeug befestigt hat). Ers t recht s ind Schäden v o l l zu erstatten, die daraus 
resultieren, daß in fo lge eines U n f a l l s das G u t gegen das Fahrzeug prallt oder 
das Fahrzeug auf das G u t fällt, s o w i e i n restr ingierender A u s l e g u n g des § 30 c 
S. 2 K V O , daß das beigeladene G u t info lge eines U n f a l l s Druckschäden 
verursacht . D e r U n t e r n e h m e r haftet auch uneingeschränkt , w e n n ihn (§ 6 
K V O ) an den Schäden ein Verschulden tr i ff t (Willenberg, K V O , § 30 R z . 28; 
a . A . Roesch, V P 1978, 34, 35; v g l . aber B G H Z 32, 194; O L G Düsse ldor f v . 
29.11.1979, V e r s R 1980, 276, 277); denn § 30 c K V O w i l l ers icht l ich das 
erhöhte R i s i k o einer verschuldensunabhängigen H a f t u n g m i n d e r n . A n d e r e r -
seits ist die H a f t u n g ganz ausgeschlossen, w e n n das G u t seiner N a t u r nach 
der V e r p a c k u n g bedurfte u n d die Schäden auf das Fehlen der Verpackung 
zurückzuführen s ind (§ 18 III K V O ) . 
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V . Unterschlagung, Bet rug , Untreue (§ 30 d K V O ) 
§ 30 d K V O stellt ebenfalls eine K o n k r e t i s i e r u n g des § 29 2. A l t . K V O dar, 6 
sowei t der U n t e r n e h m e r betrogen w u r d e . I m übrigen wären U n t e r s c h l a -
g u n g s - u n d Veruntreuungsschäden v o n O b h u t s g e h i l f e n (§ 6 K V O ) auch i m 
R a h m e n einer Verschuldenshaf tung z u ersetzen. O b w o h l alle diese D e l i k t e 
Vorsatz voraussetzen, greift die Haftungsbeschränkung des § 35 K V O selbst 
d a n n ein, w e n n der U n t e r n e h m e r i n eigener Person das D e l i k t begangen hat 
(a. A . Muth/Andresen/Pollnow, K V O , § 30 A n m . 5). § 276 II B G B betrifft nur 
p r i v a t a u t o n o m e A b r e d e n ; außerdem ist § 35 K V O lex specialis (a .A. Willen-
berg, K V O , § 30 R z . 30). D e s h a l b scheidet auch eine analoge A n w e n d u n g v o n 
§ 430 III H G B aus (a .A. G r o ß k o m m H G B - H e / m , § 452 H G B A n h . II, § 30 
K V O R z . 8). D e r U n t e r n e h m e r haftet j e d o c h unbeschränkt gemäß § 8 2 6 
B G B . 
V I . B r u c h s c h ä d e n 
1. Al lgemeines 
Schäden d u r c h B r u c h (Ause inanderfa l len , Sprünge, Risse, A b s p l i t t e r u n - 7 
gen; Froeb, Beschaffenheitsschäden, S. 93) stellen typische Transportschäden 
dar. S o w e i t sie nicht a u f Ver lade- oder Verpackungsfeh ler zurückzuführen 
s ind (§§ 18, 34 I c K V O ) , hat der U n t e r n e h m e r grundsätzlich, w i e § 30 e S. 1 
K V O klarstel l t , derartige Schäden verschuldensunabhängig zu ersetzen. D i e 
H a f t u n g k a n n d u r c h § 34 K V O ausgeschlossen sein. Weitere Ausschluß- u n d 
Beschränkungsgründe statuiert § 30 e S. 2, 3, 6, 7 K V O . 
2. Fabrikations- u n d Materialfehler (§ 30 e S. 2 K V O ) 
§ 30 e S. 2 K V O stellt eine Parallele zu § 34 I k K V O dar, w e i l F a b r i k a - 8 
t i o n s - u n d Mater ia l feh ler eine erhöhte Schadensneigung des G u t s v e r u r s a -
chen. D e r U n t e r n e h m e r k a n n s ich a u f den Haftungsausschluß n u r berufen, 
w e n n der Schaden trotz v e r t r a g s k o n f o r m e r Transportverhältnisse (Froeb, 
a a O , S. 96) eingetreten ist u n d bei e i n w a n d f r e i e m G u t nicht eingetreten wäre. 
War d e m U n t e r n e h m e r der Mater ia l feh ler bekannt , so w i r d m a n einen Fehler 
i S d § 30 e 2 K V O verneinen müssen, w e i l d a n n eben G u t der d e m U n t e r -
nehmer bekannten Qualität zu befördern ist. Es k a n n dann aber § 18 III K V O 
eingrei fen (ebenso i . E . Froeb, a a O , S. 96). In Parallele z u § 34 K V O greift der 
Haftungsausschluß nicht e in , w e n n der Unternehmer schuldhaft gehandelt 
hat ( B G H Z 32, 194; O L G D ü s s e l d o r f v . 29.11.1979, V e r s R 1980, 276, 277) 
oder w e n n ohne V e r s c h u l d e n des Frachtführers der T r a n s p o r t nicht den v e r -
einbarten oder zu erwar tenden T r a n s p o r t b e d i n g u n g e n entsprach (Froeb, a a O , 
S. 96). A n d e r s als i n Fällen des § 34 S. 2 K V O m u ß der Schaden nicht d u r c h 
einen T r a n s p o r t m i t t e l - oder Be t r iebsunfa l l verursacht w o r d e n sein. 
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3 . Glasballons, Glas, Glasflaschen, Porzel lan , Steingut, Steinzeug 
(<§ 30 e S. 3 K V O ) 
9 § 30 e S. 3 K V O enthält eine Aufzählung trotz V e r p a c k u n g (§ 18 K V O ) 
besonders bruchgefährdeten G u t s . N a c h a l lgemeinen m e t h o d o l o g i s c h e n 
Grundsätzen ist bei E n u m e r a t i o n e n z w a r keine Gesamtanalog ic , w o h l aber 
eine' A n a l o g i e zu den i m Gesetz aufgeführten Beispie len zulässig (Canaris, D i e 
Fes t s te l lung v o n Lücken i m Gesetz (1983), S. 184ff ; a . A . Willenberg, K V O , 
§ 30> R z . 34 a; Roesch, V P 1978, 34, 36 f). Anges i ch ts des w e n i g überzeugen-
den N o r m z w e c k s des § 30 e 3 K V O (Froeb, a a O , S. 98) erscheint die V o r -
schr i f t j e d o c h n u r punktue l l e R e g e l u n g e n treffen z u w o l l e n . § 30 e S. 3 K V O 
nemnt ausdrücklich Glas (z. B . Fensterglas, Glas w a r e n aller A r t ; L G N ü r n -
b e r g - F ü r t h , T r a n s p R 1990, 287), Glasballons (auch i n K ö r b e n ) , Glasflaschen 
( s o f e m sie n icht i n K i s t e n verpackt s ind) , Porzellan, Steingut, Steinzeug 
(Gegenstände aus T o n , z. B . T o n r o h r e , Z i e g e l , sanitärkeramische E r z e u g -
nisse). S i n d Flaschen ordnungsgemäß i n Kisten verpackt , so sind sie t y p i -
sch<erweise n icht m e h r besonders bruchgefährdet . Es ist gleichgültig, aus 
w e l c h e m M a t e r i a l die K i s t e n bestehen, da es i n § 30 e S. 3 K V O n i c h t , , H o l z -
k i s t e n " heißt u n d die technische F o r t e n t w i c k l u n g nicht außer acht gelassen 
w e r d e n d a r f (Willenberg, K V O , § 30 R z . 35). D e s h a l b s ind auch feste K a r t o n s 
Kisi ten i S d § 30 e 2 K V O (Froeb, a a O , S. 99; a . A . O L G H a m b u r g v. 
24.1 .1983, T r a n s p R 1983, 80; Roesch, V P 1978, 34, 36), auch C o n t a i n e r . D i e 
K i s t e n müssen nicht geschlossen sein (Froeb, a a O , S. 99; a . A . Roesch, V P 
197)8, 34, 36). D a g e g e n greift die Haftungsbeschränkung auch dort e in , w o 
andere bruchgefährdete Güter als Flaschen i n K i s t e n verpackt s ind , da hier 
typ ischerweise das T r a n s p o r t r i s i k o nicht g e m i n d e r t ist. Ist die H a f t u n g ge-
m ä ß § 30 e K V O beschränkt , so haftet der U n t e r n e h m e r unabhängig v o n der 
Z a h l der beschädigten Sendungen n u r bis zu D M 1 5 0 , - p r o Reise. D e r U n -
ternehmer haftet für Bruchschäden an den genannten Gütern i m m e r in v o l -
len* Umfang , w e n n er den Schaden verschuldet hat ( O L G D ü s s e l d o r f v . 
29.11.1979, V e r s R 1980, 276; Willenberg, K V O , § 30 R z . 43) oder der Schaden 
aus e i n e m Transportmittel- bzw. Betriebsunfall (dazu § 34 K V O R z . 27 ff) 
resultiert . Andererse i ts ist die H a f t u n g i n den i n § 34 K V O genannten Fällen 
oder bei mangelhafter V e r p a c k u n g ( § 1 8 III K V O ) i n v o l l e m U m f a n g ausge-
schlossen. Beweislast: D e r U n t e r n e h m e r hat die Bruchschäden an G l a s etc. 
z u beweisen. E r hat ferner nach den a l lgemeinen für pos i t ive F o r d e r u n g s v c r -
letzungen entwicke l ten R e g e l n (Palandt/Heinrichs, B G B , § 282 R z . 6 ff), die 
a l lgemeine Rechtsgedanken wiedergeben , d a r z u t u n , daß i h n kein V e r s c h u l -
den traf; der A b s e n d e r hat z u beweisen, daß der Schaden d u r c h einen U n f a l l 
(§ 34 K V O R z . 27) verursacht w o r d e n ist. 
V I I . Rinnverluste (§ 30 f K V O ) 
10 § 30 f K V O enthält i n H i n b l i c k a u f Flüssigkeiten i n Kannen, Kanistern, in 
K i s t e n (oben R z . 9) verpackten Flaschen eine K o n k r e t i s i e r u n g des § 29 K V O ; 
der U n t e r n e h m e r haftet unbeschränkt ( A u s n a h m e z. B . § 34 K V O ) . In H i n -
b l ick auf Fässer trägt die K V O d e m u n w i d e r l e g l i c h e n Er fahrungssatz R e c h -
n u n g , daß auch mangelfre ie ( § 1 8 K V O ) Fässer häufig nicht ganz dicht s ind 
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u n d daher auch ohne T r a n s p o r t Leckver lus te b z w . V e r d u n s t u n g e n auf t re t t i . 
D e r U n t e r n e h m e r k a n n daher die i n § 30 f K V O genannten Franchisen m r 
abziehen, falls der T r a n s p o r t n o r m a l verlaufen ist (Froeb, Beschaffenheis-
schäden, S. 123, 131). S i n d Verluste darauf zurückzuführen, daß die Fäs^r 
über das übliche M a ß hinaus u n d i c h t w a r e n , so greift § 18 III K V O e i n . A i f 
T a n k w a g e n läßt s ich § 30 f K V O n u r dann analog a n w e n d e n , w e n n cer 
A b s e n d e r den T a n k gestellt hatte, der T a n k also Beförderungsgut w a r ( 1 
G ü K G R z . l ; a . A . Muth/Andresen/Pollnow, K V O , A n m . 7). P l a s t i k f ä s - r 
können den i n § 30 f K V O genannten Faßarten nicht gleichgestellt w e r d n 
(Froeb, a a O , S. 132; a . A . Willenberg, K V O , § 30 R z . 47). 
§ 31 K V O [Ersatz für andere als Güterschäden] 
(1) D e r Unternehmer ersetzt Schäden, die dem v e r f ü g u n g s b e r e c h t i g t ! ! 
Absender oder E m p f ä n g e r i m Zuge der B e f ö r d e r u n g des Gutes entstand n 
sind: 
a) durch Ü b e r s c h r e i t u n g der Lieferfrist (§ 26), 
b) durch Falschauslieferung, 
c) durch schuldhafte, nicht o r d n u n g s g e m ä ß e Ausfuhrung des Beforde-
rungsvertrages, 
d) durch Fehler bei der Einziehung von Nachnahmen. 
(2) Schäden der in (1) a) bis c) bezeichneten A r t werden bei Ladung-
g ü t e r n bis zu 30000 D M je Lastzug und bei S t ü c k g ü t e r n bis 5 000 D M j e 
Absender und Lastzug ersetzt. Schäden nach (1) d) werden bis zur Höje 
der Nachnahme, höchstens jedoch mit 5 000 D M j e Sendung ersetzt. 
Literatur: siehe vor § 1 K V O . 




2. Kreis der ersatzfähigen Schäden 
3. Schäden im Zuge der Beförderung 
4. Abgrenzung zur Haltung aus posi-
tiver Forderungsverletzung . . . . 
II. Lieferfrist (§ 31 I a K V O ) 6 
III. Falschauslieferung (§ 31 1 b K V O ) . . 7 
IV. Nicht ordnungsgemäße Ausführung 
des Beförderungsvertrages ( § 3 1 I c 
K V O ) 8 
V Nachnahme 9 
I. Al lgemeines 
1. A k t i v l e g i t i m a t i o n 
G e m ä ß § 31 I K V O s i n d Schäden, die A b s e n d e r oder E m p f ä n g e r ents». 
hen, z u ersetzen. A u s der V o r s c h r i f t ist n icht k l a r z u entnehmen, ob darit 
den Geschädigten unabhängig v o n den a l lgemeinen Voraussetzungen der A _ 
t i v l e g i t i m a t i o n (§ 29 K V O R z . 7) e in unmit te lbarer A n s p r u c h gegen den U -
ternehmer eröffnet w e r d e n s o l l oder o b § 31 I K V O n u r klarstel len so l l , dß 
auch Schäden des E m p f ä n g e r s z u ersetzen s i n d . D i e Frage ist i m S i n n der>. 
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A l t e r n a t i v e zu b e a n t w o r t e n , w e i l auf diese Weise die E i n h e i t der A k t i v l c g i t i - -t 
m a t i o n i m B e r e i c h der K V O u n d des H G B erhalten b le iben kann (ebenso i . ; 
E . Willenberg, K V O , § 31 R z . 5; a . A . G r o ß k o m m H G B - H e / w , § 429 R z . 35). 1 
D e r A b s e n d e r ist m i t h i n neben d e m E m p f ä n g e r a k t i v l e g i t i m i e r t . j 
2. K r e i s d e r e r s a t z f ä h i g e n S c h ä d e n 
2 G e m ä ß § 29 K V O s i n d u n m i t t e l b a r e Werteinbußen an den beschädigten 
b z w . v e r l o r e n g e g a n g e n e n Gütern s o w i e i n stark begrenztem U m f a n g (§§ 32, 
35 I 1 K V O ) mi t te lbare Folgeschäden zu ersetzen. § 31 K V O regelt die V o r -
aussetzungen für den Ersa tz , ,anderer als Güterschäden" . D i e K V O sagt 
nicht ausdrücklich, was unter „ a n d e r e n als G ü t e r s c h ä d e n " zu verstehen ist. 
D i e h. M. n i m m t an, daß darunter n u r Schäden fallen, die unabhängig v o n 
e i n e m Substanzschaden an den Gütern oder v o n e inem Verlust an Gütern 
eingetreten s i n d , also keine Folgeschäden v o n Güterschäden darstel len. Es 
gehe m i t h i n i n der R e g e l u m primäre Vermögensschäden, aber auch Schäden 
an nicht z u m T r a n s p o r t b e s t i m m t e n Sachen (z. B . Beschädigung der R a m p e ) 
oder Personenschäden (siehe aber § 3 4 f K V O ; B G H Z 32, 194, 202; v . 
9 .11.1961, V e r s R 1961, 1110, 1111; V e r s R 1975, 658; v . 18.11.1977, VersR 
1978, 148; Willenberg, K V O , § 31 R z . 3 m . N a c h w . ; G r o ß k o m m H G B - H e / m , 
A n h . II § 452 H G B , § 31 K V O R z . 3). Diese A n s i c h t w i r d d a m i t begründet , 
daß eine A u s l e g u n g , die unter Schäden i S d § 31 I K V O m i t A u s n a h m e der 
u n m i t t e l b a r e n Sachschäden alle F o r m e n v o n Vermögensschäden einschl ieß-
l i c h der Folgeschäden v o n Güterschäden subsumier t , der S y s t e m a t i k der 
K V O z u w i d e r l i e f e , die G l e i c h s t e l l u n g v o n Schiene u n d Straße außer acht 
lasse u n d die B e s c h r ä n k u n g des ersatzfähigen G e w i n n s g e m ä ß § 35 I 1 K V O 
aushöhle. D a g e g e n läßt s i ch j e d o c h e i n w e n d e n , daß § 3 5 K V O auf die ver -
schuldensunabhängige H a f t u n g g e m ä ß § 29 K V O zugeschni t ten ist u n d daß 
n u r bei einer G e w ä h r h a f t u n g eine besonders r igide H a f t u n g s b e g r e n z u n g a m 
Platz ist. H a n d e l t der U n t e r n e h m e r schuldhaft ( § 3 1 1 c K V O ) , so k a n n 
durchaus der erhöhten Z u r e c h e n b a r k e i t des U n t e r n e h m e r v e r h a l t e n s ein er-
höhter H a f t u n g s u m f a n g entsprechen ( v g l . W e r t u n g des § 430 III H G B ) . D i e 
Sys temat ik der K V O ist w e n i g aussagekräftig, da eine K u m u l i e r u n g v o n 
verschieden w e i t re i chenden A n s p r u c h s g r u n d l a g e n n i c h t außergewöhnl ich 
ist (z. B . Ansprüche aus K V O u n d §§ 823 f f B G B ) . Schließlich sieht auch die 
E V O i n den §§ 85, 90 f bei q u a l i f i z i e r t e m Verschulden eine E r h ö h u n g der 
Schadensersatzsumme u n d eine E r w e i t e r u n g der H a f t u n g auf Folgeschäden 
v o r ( G r o ß k o m m H G B - H e / w i , A n h . I § 4 6 0 H G B , § 9 1 E V O R z . 2). G l e i c h -
w o h l ist der h . M . zuzust immen, w e i l die erweiterte H a f t u n g nach E V O u n d 
H G B anders als § 33 I c K V O erst bei g r o b e r Fahrlässigkeit e ingreifen würde 
u n d w e i l eine Interpretat ion des § 31 I K V O i m S i n n der h . M . bei einfacher 
Fahrlässigkeit besser d e n G l e i c h k l a n g m i t der H G B - u n d E V O - R e g e l u n g 
w a h r t . D i e Schutz lücke , die d a d u r c h bei g r o b fahrlässiger Schädigung ent-
steht, k a n n a l lerdings n icht m i t einer Analogie zu § 430 III H G B ( G r o ß -
k o m m H G B - H e / m , § 430 R z . 22) oder einer A n a l o g i e zu § 91 E V O geschlos-
sen w e r d e n , w e i l die K V O keine totale Ü b e r e i n s t i m m u n g m i t E V O herstel -
len sollte u n d ers i cht l i ch eine abschl ießende R e g e l u n g treffen w o l l t e . A l l z u 
große N a c h t e i l e für den A b s e n d e r können n u r d u r c h scharfe A n f o r d e r u n g e n 
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an die O r g a n i s a t i o n s p f l i c h t e n des U n t e r n e h m e r s i m R a h m e n der §§ 823 f f 
B G B v e r m i e d e n w e r d e n . 
D e r hier vertretenen A n s i c h t z u f o l g e ist der Be förderungsver t rag ein K o n - 3 
sensualvertrag, der auch schon v o r der A n n a h m e des G u t s Z u s t a n d e k o m m e n 
k a n n (§ 15 K V O R z . 2 f). § 29 K V O grei f t i n H i n b l i c k a u f G ü t e r s c h ä d e n erst 
n a c h d e r A n n a h m e e in . V o r der A n n a h m e ist § 29 K V O auch nicht analog 
a n w e n d b a r , da die verschuldensunabhängige H a f t u n g a u f d e m G e d a n k e n 
beruht , daß das G u t i n den O r g a n i s a t i o n s b e r e i c h des U n t e r n e h m e r s gelangt 
ist. Z u r Frage, ob § 31 I c K V O analog a n z u w e n d e n ist, siehe R z . 4. 
3 . S c h ä d e n i m Z u g e d e r B e f ö r d e r u n g 
D i e T r a g w e i t e der Begr i f f e , , i m Z u g e der B e f ö r d e r u n g " ist aus d e m Gesetz 4 
n icht k l a r ers icht l i ch . Sicher ist, daß Schäden z u ersetzen s i n d , die während 
der e igent l ichen Beförderungsphase i n der Z e i t z w i s c h e n A n n a h m e u n d 
A b l i e f e r u n g des G u t s (§ 29 K V O R z . 3, 4) entstanden s i n d . Z u m T e i l w i r d 
a n g e n o m m e n , daß die B e g r i f f e , , i m Z u g e der B e f ö r d e r u n g " auch V o r b e r e i -
t u n g s h a n d l u n g e n u n d H a n d l u n g e n n a c h A b l i e f e r u n g des G u t e s erfassen 
( B G H v . 18.11.1977, V e r s R 1978, 148; O L G M ü n c h e n , T r a n s p R 1983, 149, 
150; G r o ß k o m m H G B - H e / w , A n h . II § 452 H G B , § 3 1 K V O R z . 9; a . A . 
Willenberg, K V O , § 3 1 R z . 21). M a n begründet dies d a m i t , daß die N a c h -
n a h m e (§ 31 I d K V O ) regelmäßig n a c h A b s c h l u ß des B e f ö r d e r u n g s v o r g a n -
ges e rhoben w e r d e . Dieses A r g u m e n t v e r m a g j e d o c h n i c h t z u überzeugen; 
d e n n der pf l ichtgemäß handelnde U n t e r n e h m e r m u ß die N a c h n a h m e v o r der 
A b l i e f e r u n g des G u t e s e inziehen. M a n k a n n für eine w e i t e Interpretat ion des 
§ 31 K V O auch n i c h t auf § 33 K V O v e r w e i s e n ; d e n n § 33 K V O regelt n u r 
Ersatzansprüche w e g e n Güterschäden. D e s h a l b k a n n der U m s t a n d , daß § 33 
K V O nicht auf § 31 K V O v e r w e i s t , w e d e r für n o c h gegen eine extensive 
A n w e n d u n g des § 31 I K V O ins F e l d geführt w e r d e n (a. A . Roesch, V P 1979, 
76, 78). E i n e extensive A u s l e g u n g des § 31 I K V O k a n n n u r a u f das A r g u -
ment gestützt w e r d e n , daß die R i s i k e n einer Schädigung z w i s c h e n A n n a h m e 
u n d A b l i e f e r u n g i m Verg le i ch z u den F e h l v e r h a l t e n s r i s i k e n v o r der A n n a h m e 
u n d nach der A b l i e f e r u n g nicht bedeutend höher seien. E s bestehe daher k e i n 
Anlaß , den U n t e r n e h m e r n u r i n der ersten Fa l lvar iante beschränkt ( § 3 1 II 
K V O ) , in der z w e i t e n Fal lvar iante aber nach den R e g e l n der p F V z w i n g e n d 
unbeschränkt (§ 26 G ü K G ) haften z u lassen. D e r W o r t l a u t des § 31 I K V O 
spricht j e d o c h eher für eine enge A u s l e g u n g ; d e n n bei einer w e i t e n A u s l e -
g u n g der B e g r i f f e , , i m Z u g e der B e f ö r d e r u n g " ist diese E inschränkung des 
Gel tungsbere ichs des § 31 I K V O f u n k t i o n s l o s , w e i l d a n n alle Fälle einer 
fehlerhaften Ausführung des Be förderungsver t rages unter § 31 I K V O z u 
s u b s u m i e r e n s i n d . Es ist auch n i c h t gänzlich u n p l a u s i b e l , daß der V e r o r d -
nungsgeber gerade i n der e igent l i chen Transpor tphase v o n e i n e m erhöhten 
R i s i k o u n d daher v o n der N o t w e n d i g k e i t einer Haf tungsbeschränkung (§ 31 
II K V O ) ausgegangen ist. D i e H a f t u n g g e m ä ß § 31 I K V O erstreckt s ich 
daher ausschließlich a u f Schäden, deren U r s a c h e i n der Z e i t z w i s c h e n A n -
n a h m e u n d A b l i e f e r u n g gesetzt w o r d e n ist (Muth/Andresen/Pollnow, K V O , 
§ 31 A n m . 4). D a z u gehören Schäden bei der V e r z o l l u n g ( O L G O l d e n b u r g v . 
20.12.1983, T r a n s p R 1984, 154, 155), bei der U m l a d u n g , der M e s s u n g der 
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T e m p e r a t u r (a. A . Traumann, D B 1982, 1445, 1447). Schäden, die nicht i m 
Z u g e der Beförderung, also vor Annahme oder nach der Ablieferung v e r -
ursacht w o r d e n s i n d , s ind dagegen z w i n g e n d (§ 26 G ü K G ) nach den Regeln 
der positiven ForderungsVerletzung zu ersetzen. 
Stellt der Beförderungsvertrag einen gemischten Vertrag (Larenz, L e h r -
b u c h des Schuldrechts B d . II, § 62) dar, so s ind auf die spezif isch außertrans-
por t recht l i chen Pf l i ch ten die N o r m e n dieses Pf l i chtentypes a n z u w e n d e n (La-
renz, a a O , § 6 2 I). So wären i n d e m v o m B G H entschiedenen „ A m e i s e n " -
Fa l l ( B G H v . 18.11.1977, VersR 1978, 148), i n d e m sich der U n t e r n e h m e r 
v o m A b s e n d e r dessen Ladegeräte zur Verfügung stellen ließ, in d e m also in 
den Vertrag A b r e d e n leih- oder mietrechtlicher Natur a u f g e n o m m e n w u r d e n , 
die l e i h - oder mie t recht l i chen V o r s c h r i f t e n a n z u w e n d e n gewesen (Roesch, V P 
1979, 76, 78; a . A . G r o ß k o m m H G B - H e / m , A n h . II § 4 5 2 H G B , § 31 K V O 
R z . 9, 12; Traumann, D B 1982, 1445, 1447). Gle iches gi l t für die P f l i ch t z u m 
Abschluß einer Transportversicherung ( v g l . B G H , V e r s R 1975, 610, 611). A u c h 
die H a f t u n g gegenüber D r i t t e n bei A u s s t e l l u n g falscher Empfangsbescheinigun-
gen fällt n icht unter § 31 I c K V O (§ 16 K V O R z . 4 ff). Beachte die Sonder -
rege lung des §12 IX KVO. 
4. A b g r e n z u n g zur H a f t u n g aus positiver Forderungsverletzung 
5 D e r B G H hat b is lang n o c h n icht geklärt, i n w i e w e i t § 31 I c K V O statt oder 
neben den R e g e l n der p F V a n z u w e n d e n ist. I m 32. B a n d hat er ausgeführt, 
daß Ansprüche aus p F V d u r c h § 31 I c K V O verdrängt w e r d e n ( B G H Z 32, 
194, 203). I m 55. B a n d betonte er h ingegen , daß die H a f t u n g s r e g e l u n g e n der 
§§ 29 f f K V O nicht abschließend seien ( B G H Z 55, 217, 220). Z u m T e i l w i r d 
die A n s i c h t vertreten, daß die H a f t u n g aus p F V z w i n g e n d (§ 26 G ü K G ) e i n -
greife , w e n n der U n t e r n e h m e r den A b s e n d e r körperl ich verletze (Roesch, 
V e r s R 1980, 314, 319, der § 3 4 f K V O übersieht) , w e n n P f l i c h t e n verletzt 
w e r d e n , die v o r der A n n a h m e oder nach der eng verstandenen A u s l i e f e r u n g 
(§ 29 K V O R z . 3 f) z u m T r a g e n k o m m e n (Willenberg, K V O , § 31 R z . 21) u n d 
über den i n § 11 II K V O genannten K a t a l o g v o n N e b e n p f l i c h t e n hinausgehen 
(diff. Willenberg, K V O , § 31 R z . 20) oder sowei t es s ich u m die V e r l e t z u n g 
a l lgemeiner ver tragl icher Sorgfa l t spf l i chten handle ( G r o ß k o m m H G B - H e / w , 
A n h . II § 452 H G B , § 31 K V O R z . 12). Stellungnahme: § 31 I c K V O stellt 
in se inem Gel tungsbere ich eine abschließende R e g e l u n g dar und verdrängt 
Ansprüche wegen pos i t iver F o r d e r u n g s v e r l e t z u n g . D e r Frachtführer haftet 
d e m n a c h für eine p F V , die i h m , , i m Z u g e der B e f ö r d e r u n g " (Rz . 4) unter -
laufen ist, n u r i m R a h m e n des § 31 I c K V O . D a b e i d a r f nicht z w i s c h e n 
a typischen u n d typischen N e b e n p f l i c h t e n differenziert w e r d e n (Traumann, 
D B 1982, 1445, 1447). E s ist nämlich n icht e inzusehen, daß der Frachtführer 
für a typische N e b e n p f l i c h t e n , die mögl icherweise risikoträchtiger s i n d , nach 
den R e g e l n der p F V unbegrenzt haften so l l , während er s ich bei typischen 
N e b e n p f l i c h t e n , deren V e r l e t z u n g s r i s i k o gut k a l k u l i e r b a r ist , auf die H a f -
tungsschranke des § 31 II K V O berufen darf. § 31 I c K V O s te l l t j edoch keine 
abschließende R e g e l u n g i n d e m Sinne dar, daß alle Schäden i n f o l g e fehler-
hafter Ausführung des Beförderungs Vertrages, die nicht „ i m Z u g e der B e -
förderung" (Rz . 4) entstehen, mangels A n s p r u c h s g r u n d l a g e nicht ersetzt 
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w e r d e n . Für einen derart igen totalen Haftungsausschluß ist k e i n G r u n d er-
s i cht l i ch . Es ist daher d a v o n auszugehen, daß die §§ 29 f f K V O i n H i n b l i c k 
auf Schäden, die weder Güter - , Verspätungs-, Falschauslieferungsschäden 
n o c h Schäden in fo lge fehlerhaften E i n z u g s v o n N a c h n a h m e n oder Schäden 
w e g e n fehlerhafter Ausführung des Beforderungsver trages , , i m Z u g e der 
B e f ö r d e r u n g " (Rz . 4) darstel len, eine Lücke enthalten. Diese Lücke ist d u r c h 
R ü c k g r i f f a u f die R e g e l n der p F V z u schließen. D i e H a f t u n g nach den R e g e l n 
der p F V ist zwingend (§ 26 G ü K G ) , sowei t N e b e n p f l i c h t e n verletzt w u r d e n , 
die d e m Beförderungsver t rag entspr ingen oder i h n begleiten (Rz . 4). Z u m 
gemischten Vertrag s. oben R z . 4. 
II. Lieferfrist (§ 31 I a K V O ) 
§ 31 I a K V O ist lex specialis z u den a l lgemeinen V e r z u g s v o r s c h r i f t e n 6 
(§§ 284 f f B G B ) . D e r U n t e r n e h m e r haftet für die Überschre i tung der L i e f e r -
frist (§ 26 K V O ) ohne Rücks icht a u f Verschulden ( A u s n a h m e : § 34 K V O ) . 
War die Be förderung z w a r schneller als geschehen durchführbar, hat der 
U n t e r n e h m e r aber die L ie fer f r i s t eingehalten, so greift § 31 I a K V O nicht e in 
( B G H v . 8.2.1960, V e r s R 1960, 304; v . 3.10.1963, V e r s R 1963, 1120, 1121; v . 
10.1.1968, V e r s R 1968, 291, 292). D i e s gi l t auch dann, w e n n der U n t e r n e h -
mer G u t geladen hat, das bei v o l l e r A u s n u t z u n g der Lieferfr is t verderben 
würde. D e n U n t e r n e h m e r trifft a l lerdings die P f l i c h t , den A b s e n d e r zu i n -
f o r m i e r e n , w e n n dieser ers icht l i ch m i t einer schnelleren Beförderung des 
Gutes rechnete (§ 26 K V O R z . 3, 4). K o m m t er dieser P f l i c h t n icht nach, so 
haftet er aus § 31 I c K V O . Beachte § 39 II b K V O , der einen H a f t u n g s a u s -
schluß statuiert. D e r U n t e r n e h m e r haftet aus § 31 I a K V O nur für V e r m ö -
gensschäden, die nicht die weitere Folge einer B e s c h ä d i g u n g oder eines 
Verlustes des z u transport ierenden G u t s darstellen (oben R z . 2). E r haftet 
d e m n a c h für Produktionsausfäl le , den Pre isver fa l l des unbeschädigt trans-
port ier ten Gutes . N i c h t gemäß § 31 I a K V O , sondern gemäß § 29 K V O 
haftet der U n t e r n e h m e r , s o w e i t das G u t i n f o l g e der Lieferfristüberschreitung 
v e r d o r b e n ist (a. A . Willenberg. K V O , § 31 R z . 10), es sei denn , daß die H a f -
tungsausschlußtatbestände des § 34 i , k, 1, m , n K V O eingrei fen. D e r U n -
ternehmer haftet s o w o h l aus § 29 K V O als auch aus § 31 I a K V O , falls neben 
den Güterschäden Schäden d a d u r c h entstehen, daß der Geschädigte w e g e n 
der Verspätung zusätzlichen Schaden erleidet (str.; v g l . § 429 H G B R z . 13; 
A r t . 23 C M R R z . 17). D i e H ö h e des Schadens ist anhand des § 251 B G B z u 
berechnen. D i e H a f t u n g ist gemäß § 31 II 1 K V O begrenzt . D a n e b e n s i n d 
Schäden i S d § 3 2 K V O z u ersetzen. Beachte § § 3 6 , 39 II b K V O . B e i L a -
dungsgütern (§ 4 K V O ) ist die Schadensersatzleistung unter U m s t ä n d e n a u f 
mehrere geschädigte A b s e n d e r z u verte i len. E i n e höhere H a f t u n g k a n n der 
A b s e n d e r n u r a u f die §§ 823 f f B G B stützen. Z u r H a f t u n g aus p F V s . o b e n 
R z . 4 f. Z u m B e g r i f f des Stückgutes § 4 K V O . 
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III. Falschauslieferung (§ 31 I b K V O ) 
7 D e r U n t e r n e h m e r haftet ohne Rücksicht auf Verschulden ( U m k e h r s c h l u ß ] 
aus § 31 I c K V O ) für die A u s l i e f e r u n g des G u t s an einen anderen als den j 
E m p f ä n g e r (§ 25 K V O R z . 1), es sei denn, daß ein Haftungsausschlußgrund j 
i S d § 34 K V O , insbesondere § 34 I c K V O (z. B . f a l s c h e K e n n z e i c h n u n g ; § 18 j 
V K V O ) , z u m Tragen k o m m t . D e r U n t e r n e h m e r haftet aus § 31 I b K V O 
n u r für Schäden, die n icht aus der Beschädigung oder d e m Verlust des zu 
transport ierenden G u t s result ieren (s. oben R z . 2). D e r U n t e r n e h m e r hat so-
m i t aus § 31 b K V O z. B . die K o s t e n der Wiederbeschaf fung des G u t s oder 
den Schaden info lge des B e k a n n t w e r d e n s v o n Geschäftsgeheimnissen zu er-
setzen. S o w e i t der Schaden daraus resultiert , daß das G u t info lge der Fa lsch-
ausl ieferung verspätet abgeliefert w i r d , ist der Schaden n u r i m R a h m e n des 
§ 31 I a K V O zu ersetzen (abw. w o h l G r o ß k o m m H G B - H e / w , A n h . II § 452 
H G B , § 31 K V O R z . 8; Willenberg, K V O , § 31 R z . 13: auch § 31 I a K V O ) . 
W i r d das G u t in fo lge der Falschausl ieferung oder sonst i m Z e i t r a u m bis zur 
Wiederbeschaf fung beschädigt , so haftet der U n t e r n e h m e r für den Güter -
schaden u n d daraus resultierende Vermögensschäden n u r i m R a h m e n der 
§§ 29, 30, 32, 34, 35 K V O . Gleiches gi l t , w e n n das G u t i n absehbarer Z e i t 
nicht w i e d e r herbeigeschafft w e r d e n k a n n oder der Verfügungsberechtigte 
das G u t gemäß § 37 I V K V O für verloren erklärt. Z w a r könnte theoretisch 
neben d e m Ersatz für den Verlust des Gutes n o c h Ersatz der primären V e r -
mögensschäden ver langt w e r d e n ( v g l . § 31 K V O R z . 6 zur K o n k u r r e n z v o n 
Güterschäden u n d Verspätungsschäden; a b w . Willenberg, K V O , § 31 R z . 11: 
w e n n Ver lust , so keine Falschausl ieferung; ebenso Lenz, S traßengütertrans-
portrecht , R z . 547; Muth/Andresen/Pollnow, K V O , § 31 A n m . 3). Dieser A n -
spruch w i r d aber regelmäßig d u r c h § 36 K V O abgeschnit ten sein. B i sher 
angefallene Wiederbeschaf fungskosten können i m R a h m e n der §§ 29, 32 
K V O ersatzfähig sein. Z u r H a f t u n g s b e g r e n z u n g oben R z . 6. 
IV. N i c h t o r d n u n g s g e m ä ß e A u s f ü h r u n g des Beforderungsvertrages 
(§ 31 I c K V O ) 
8 § 31 I c K V O umfaßt die Tatbestände des § 31 I a, b, d , K V O und geht 
darüber wei t hinaus, w e i l er auf sämtl iche F o r m e n der Schlechterfül lung v o n 
Pf l i chten i m Z u g e der Beförderung (näher dazu R z . 4, 5) a n z u w e n d e n ist. 
D e r U n t e r n e h m e r haftet i m R a h m e n des § 31 I c K V O al lerdings nur , w e n n 
er seine P f l i c h t e n schuldhaft (§ 347 H G B ) verletzt hat. E r hat i m R a h m e n der 
aufgrund al lgemeiner Rechtsgedanken für die H a f t u n g w e g e n Schleenterfül-
l u n g entwicke l ten R e g e l n (Palandt/Heinrichs, § 282 R z . 6 ff) zu beweisen, daß 
i h n kein Verschulden traf (ebenso G r o ß k o m m H G B - H e i r a , A n h . II § 452 
H G B , § 31 K V O , R z . 10). D i e H a f t u n g k a n n g e m ä ß § 254 B G B geminder t 
oder ganz ausgeschlossen sein. Z u r H a f t u n g s b e g r e n z u n g oben R z . 6. § 34 
K V O k o m m t nicht z u m T r a g e n ( v g l . B G H Z 32, 297, 301; § 34 K V O R z . 1). 
Z u m K r e i s der i m R a h m e n des § 31 I c K V O ersatzfähigen Schäden oben 
R z . 4 f. Sonderregeln: § 12 I X K V O . 
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V . N a c h n a h m e 
§ 32 K V O 
Z u r N a c h n a h m e § 24 K V O . D e r U n t e r n e h m e r haftet verschuldensunab- 9 
hängig bis z u r G r e n z e des § 31 II 2 K V O . Z u m Schadensumfang s. § 408 
H G B R z . 9; z u m R ü c k g r i f f gegen den E m p f ä n g e r § 4 3 6 H G B R z . 3. Tr i f f t 
den U n t e r n e h m e r ein Verschulden , so k a n n die H a f t u n g auch auf § 31 I c 
K V O gestützt w e r d e n . H a t der U n t e r n e h m e r b e i m E i n z u g der N a c h n a h m e 
fehlerhaft gehandelt , also z. B . den E i n z u g versäumt, so s ind weitergehende 
Ansprüche nach den a l lgemeinen bürgerl ich-rechtl ichen R e g e l n ausgeschlos-
sen. A n d e r s ist die S i tuat ion , w e n n die Nachnahme richtig eingezogen 
w u r d e , der B e t r a g , den der Frachtführer herauszugeben hat (§§ 675, 667 
B G B ) , aber ver lorengegangen ist ( § 2 8 0 B G B ) . D e r U n t e r n e h m e r haftet 
dann , w e i l es s ich bei der A b l i e f e r u n g des e ingezogenen Betrages u m eine 
transportspezif ische N e b e n p f l i c h t handelt , die nach Abschluß der B e f ö r d e -
r u n g (Rz . 4) zu erfüllen ist, z w i n g e n d ( § 2 6 G ü K G ) g e m ä ß § 2 8 0 B G B 
(ebenso Willenberg, K V O , § 31 R z . 35; G r o ß k o m m H G B - H e / m , A n h . II § 452 
H G B , § 31 K V O R z . 33; v g l . auch Bischof, G ü K U M T , § 8 R z . 110). H a t der 
Frachtführer das eingezogene G e l d m i t e igenem G e l d v e r m i s c h t , so ist § 948 
B G B heranzuziehen. D e r Frachtführer hat ein einseitiges Sonderungsrecht 
( M ü K o - Q u a c k , B G B , § 9 4 8 R z . 8). D e r ausgesonderte B e t r a g ist an den 
A b s e n d e r abzuführen. E i n e Ü b e r w e i s u n g erfolgt erfüllungshalber. Diese A r t 
der Erfül lung w i r d in der R e g e l vereinbart sein (z. B . d u r c h A n g a b e des 
K o n t o s ) . 
§ 32 K V O [Aufwendungen bei Schadensfällen] 
Die Kosten für Aufwendungen und Bergungen zur Abwendung oder 
Minderung eines zu ersetzenden Schadens, soweit sie den U m s t ä n d e n nach 
geboten waren, gehen zu Lasten des Unternehmers. Das gleiche gilt von 
den Kosten, die durch die Ermit t lung und Feststellung des Schadens ent-
stehen. 
Literatur: siehe vor § 1 K V O . 
I. Al lgemeines 
M a c h t der Geschädigte A u f w e n d u n g e n zur A b w e n d u n g oder M i n d e r u n g 1 
eines Schadens, so s ind das i n der Rege l Folgeschäden (Palandt/Heinrichs, 
§ 254 A n m . 3 b aa). In der Person des Schädigers stellen dieselben A u f w e n -
d u n g e n n icht schon eine Schadensersatzleistung i n der F o r m der N a t u r a l r e -
s t i tut ion dar, sondern s i n d Ausf luß seiner P f l i c h t zur Schadensverhütung, die 
auch die P f l i c h t umfaßt , n i c h t vermeidbare Schäden mögl ichs t k l e i n z u halten 
(Konow, T r a n s p R 1988, 229, 232). I m L i c h t dieser D i f f e r e n z i e r u n g ist die 
T r a g w e i t e des § 32 S. 1 K V O u n k l a r . Einerseits spricht die V o r s c h r i f t ganz 
a l lgemein v o n , , A u f w e n d u n g e n " , die auch der U n t e r n e h m e r getätigt haben 
k a n n , z u m a l d o r t , w o es u m die A b w e n d u n g eines z u ersetzenden Schadens 
geht (so Willenberg, K V O , § 32 R z . 2; G r o ß k o m m H G B - H e / w , A n h . II § 452 
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H G B , § 3 2 K V O R z . 3). Anderersei ts steht § 3 2 K V O j e d o c h i m V I . A b - \ 
schnitt , , H a f t u n g aus d e m B e f o r d e r u n g s v e r t r a g " . Daraus ist abzulei ten, daß \ 
§ 32 K V O primär die K o s t e n der Schadensabwendung und -minderung iSd \ 
§ 254 II 1 B G B regelt. H i e r a u s folgt , daß § 32 K V O dort nicht e ingreif t , w o j 
der U n t e r n e h m e r kraft der i h m obl iegenden O b h u t s p f l i c h t u n d sonst igen { 
P f l i chten z u r Vertragserfüllung dafür sorgt , daß erst gar k e i n Schaden ent- j 
steht oder daß b e s t i m m t e F o r m e n v o n Schäden n icht entstehen. In diesen 
Fällen erfüllt der U n t e r n e h m e r l e d i g l i c h seine primären Ver tragspf l i chten 
(Konow, T r a n s p R 1988, 229, 232). § 3 2 K V O erfaßt d e m n a c h ausschließlich 
A u f w e n d u n g e n des Geschädigten. D a s gi l t auch dann, w e n n der U n t e r n e h -
mer völlig zerstörtes G u t b i rg t ; d e n n an der B e r g u n g dieses Gutes hat der 
Geschädigte k e i n Interesse; der U n t e r n e h m e r w i r d deshalb i m R a h m e n der 
i h m obl iegenden V e r k e h r s p f l i c h t e n als Handlungsstörer tätig (Muth/Andre-
sen/Pollnow, K V O , § 32 A n m . 2). A n d e r s ist die S i tuat ion be i S c h a d e n s m i n -
derungs- s o w i e - fests te l lungskosten. D o r t handelt es s ich u m schadensnahe 
Umstän de , die w i r t s c h a f t l i c h betrachtet den U m f a n g der Schadensersatzlei-
stung betreffen; d e n n aus der Sicht des U n t e r n e h m e r s ist es gleichgültig, ob 
er Vermögensaufwendungen z u m A u s g l e i c h eines Schadens oder zur M i n d e -
r u n g b z w . Feststel lung eines Schadens macht . In beiden Var ianten ist er a n -
gesichts des für i h n unerkennbaren b z w . n icht e inka lkul ier ten Wertes des 
Gutes v o r u n k a l k u l i e r t e n H a f t u n g s r i s i k e n zu schützen ( v g l . B a s e d o w , T r a n s -
por tver t rag , S. 409). 
II. K o s t e n der Schadensabwendung oder - m i n d e r u n g (§ 32 S. 1 K V O ) 
1. A u f w e n d u n g e n des Unternehmers 
2 D iese A u f w e n d u n g e n hat der U n t e r n e h m e r i m m e r i n v o l l e m U m f a n g zu 
tragen. § 36 K V O findet i n H i n b l i c k auf Schadensabwendungskos ten keine 
A n w e n d u n g , da es n icht u m eine Frage der Schadensersatzpfl icht gegenüber 
d e m A b s e n d e r b z w . E m p f ä n g e r geht (s. oben R z . 1; a. A . Willenberg, K V O , 
§ 32 R z . 4; G r o ß k o m m H G B - H e / m , A n h . II § 452 H G B , § 32 K V O R z . 2; 
n . M . ) . 
2. A u f w e n d u n g e n des Absenders b z w . E m p f ä n g e r s 
3 G e m ä ß § 254 B G B trifft den Geschädigten eine S c h a d e n s a b w e n d u n g s - u n d 
- m i n d e r u n g s p f l i c h t . D i e dabei entstehenden K o s t e n können z. B . i m Fa l l der 
Lieferverzögerung oder Falschausl ieferung ersetzbare pr imäre V e r m ö g e n s -
schäden darstellen (§ 31 I K V O ) ; sie stellen aber i m Fal l eines Güterschadens 
grundsätzlich nicht ersatzfähige Folgeschäden (§ 29 K V O ) dar (vg l . aber auch 
A r t . 23 C M R R z . 13). § 32 S. 1 K V O statuiert eine A u s n a h m e v o n diesem 
G r u n d s a t z . Vorausse tzung für die Ersa tzpf l i ch t des U n t e r n e h m e r s ist, daß ein 
i S d §§ 29, 31 I K V O ersatzfähiger Schaden d r o h t oder entstanden ist ( O L G 
Düsse ldor f v . 15.11.1990, T r a n s p R 1991, 9, 12). D i e A u f w e n d u n g e n müssen 
zur A b w e n d u n g b z w . M i n d e r u n g dieses Schadens nach pf l i ch tgemäßem E r -
messen geboten gewesen sein (z. B . A u s s o r t i e r u n g s k o s t e n ; B G H , N J W 1965, 
1593, 1595). In Parallele z u § 249 S. 2 B G B geht das P r o g n o s e r i s i k o ( B G H , 
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N J W 1972, 1800; N J W 1978, 2592) zu Lasten des U n t e r n e h m e r s . Diese A u f -
w e n d u n g e n s ind zusätzlich zu den gemäß i n §§ 29, 35 K V O b z w . § 31 II 
K V O geschuldeten Beträgen zu erstatten. § 36 K V O ist a n z u w e n d e n . 
III. B e r g u n g 
D i e B e r g u n g k a n n T e i l der S c h a d e n s m i n d e r u n g sein. Ist das G u t total 4 
zerstört u n d läßt es der U n t e r n e h m e r bergen, so k o m m t er a l lgemeinen V e r -
kehrspf l i chten (u. U . als Handlungsstörer , § 1004 B G B ) nach (dazu oben 
R z . 1). Läßt der A b s e n d e r b z w . E m p f ä n g e r das total zerstörte G u t bergen, 
u m seinen P f l i c h t e n als Zustandsstörer n a c h z u k o m m e n , so k a n n er gemäß 
§ 32 S. 1 K V O über die G r e n z e n der §§ 29, 35 K V O b z w . des § 31 II K V O 
hinaus Ersatz ver langen. F r a g l i c h ist, i n w i e w e i t § 36 K V O a n w e n d b a r ist. 
D a s hängt d a v o n ab, w o r a u f s ich die F o r m u l i e r u n g ,, V e r l u s t " bezieht. D a i n 
§ 36 K V O v o n , , f u r " gänzlichen Ver lust u n d nicht „ b e i " gänzlichem Verlust 
die Rede ist, hat m a n d a v o n auszugehen, daß § 36 K V O bei tota lem Verlust 
des Gutes sämtliche Ansprüche auf Ersatz der B e r g u n g s k o s t e n abschneidet. 
IV. Kosten der Schadensermitt lung u n d -feststellung 
1. Kosten des Unternehmers 
Siehe dazu o b e n R z . 1. Z u unnötigen K o s t e n N r . X I X G F T II/5, abgedr. 5 
Hein/Eichhoff/Pukall/Krien, T e i l C 525. § 36 K V O greift e in . 
2. Kosten des G e s c h ä d i g t e n 
D i e K o s t e n der Schadensermi t t lung u n d - festste l lung s ind Folgekosten 6 
v o n Güterschäden (§ 29 K V O ) u n d primären Vermögensschäden (§ 31 I 
K V O ) . Es gi l t grundsätzlich das zur S c h a d e n s a b w e n d u n g Gesagte (Rz . 1 ff). 
§ 36 K V O stellt hier die Schadensobergrenze dar. D e r U n t e r n e h m e r hat aber 
auch dann die K o s t e n zu ersetzen, w e n n s ich herausstellt , daß n u r die V e r -
p a c k u n g einen Schaden erl i t ten hat. N i c h t zu ersetzen s i n d die Schadensan-
meldekosten . 
§ 33 KVO [Ersatzpflicht für Schäden aus Hilfsverrichtungen] 
Der Unternehmer ersetzt i m Rahmen der §§ 29, 32 und 34 auch G ü t e r -
schäden, die eintreten 
a) bei der A b h o l u n g oder Z u f ü h r u n g der G ü t e r , wenn die Abholung 
oder Z u f ü h r u n g v o m Unternehmer oder durch von i h m Beauftragte be-
sorgt wird, 
b) beim Ver- , A u s - oder Umladen der Güter , wenn der Unternehmer 
oder von i h m Beauftragte dabei mitgewirkt haben, 
c) bei einer B e f ö r d e r u n g mit der Eisenbahn, die v o m Unternehmer 
innerhalb des von i h m geschlossenen Beforderungsvertrages bewirkt wird , 
d) bei einer V o r - und Nachlagerung i m Gewahrsam des Unternehmers 
nach Ü b e r n a h m e des Gutes v o m Absender und vor Auslieferung an den 
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E m p f ä n g e r , soweit die Lagerung nicht die Dauer von jeweils 15 Tagen -
Sonn- und Feiertage nicht mitgerechnet - überschreitet , 
e) bei Zwischenlagerungen bis zur Dauer von acht Tagen, die während 
der B e f ö r d e r u n g des Gutes erforderlich werden. 
Literatur: siehe vor § 1 K V O . 
Ü b e r s i c h t 
Rz. 
I. Allgemeines 1 
II. Abholung, Zuführung (§ 33 a K V O ) . 2 
III. Ver-, Aus- , Umladen (§ 33 b K V O ) . 3 
IV. Beförderung mit der Eisenbahn (§ 33 c 
K V O ) 4 
R z . 
V. Vor-, Nachlagerung (§ 33 d K V O ) 
1. Vorlagerung 5 
2. Nachlagerung 6 
VI. Zwischenlagerung (§ 33 e K V O ) . . . 7 
I. Al lgemeines 
1 § 33 K V O greift nur e in , sowei t der U n t e r n e h m e r als K V O - F r a c h t f ü h r e r 
u n d nicht e t w a n u r in seiner R o l l e als Spediteur tätig w i r d (näher dazu § 1 
K V O R z . 5 ff) . 
§ 33 K V O regelt z u m T e i l e indeut ig Fälle, die o h n e h i n i n den H a f t u n g s -
ze i t raum des § 29 2. A l t . K V O fallen (z. B . U m l a d e n , N a c h l a g e r u n g , Z w i -
schenlagerung) . Z u m T e i l so l l § 3 3 K V O nach einer v ie l fach vertretenen 
A n s i c h t aber auch neue, selbständige Haftungsgründe schaffen, w e i l Schäden 
erfaßt würden, die z u m T e i l v o r der A n n a h m e des G u t s u n d z u m T e i l nach 
A u s l i e f e r u n g lägen (z. B . A b h o l u n g , E n t l a d e n , V o r l a g e r u n g ; Willenberg, 
K V O , § 33 R z . 1, 6; Roesch, Z f V e r s W e s e n 1956, 262; Muth/Andresen/Pollnow, 
K V O , § 33 A n m . l ) . Diese A n s i c h t ist allenfalls r i c h t i g , w e n n m a n den K V O -
Beförderungsvertrag als Rea lver t rag qual i f iz ier t , der n u r bei Ü b e r g a b e eines 
Frachtbriefs Z u s t a n d e k o m m e n kann (§ 14 K V O R z . 1 ff) u n d w e n n m a n den 
B e g r i f f der A u s l i e f e r u n g (§ 29 K V O R z . 4) eng faßt. N i m m t m a n - w i e h i e r -
den S t a n d p u n k t e in , daß der Beförderungsvertrag zur K a t e g o r i e der n o r m a -
len Konsensualverträge gehört (§ 15 K V O R z . 2 f), so stellt § 33 K V O l e d i g -
l ich eine K o n k r e t i s i e r u n g des i n § 29 2. A l t . K V O niedergelegten Gedankens 
dar, daß der U n t e r n e h m e r so lange für das G u t zu haften hat, wie es sich in 
seinem E i n w i r k u n g s - u n d Gefahrenbere ich befindet . § 33 K V O konkret i s ier t 
s o m i t die B e g r i f f e „ A n n a h m e " u n d „ A u s l i e f e r u n g " (so auch B G H , N J W 
1980, 833; v . 23.5.1990, N J W - R R 1990, 1314, 1315; di f ferenzierend Muth/An-
dresen/Pollnow, K V O , § 33 A n m . 2). A u c h nach § 82 I E V O k a n n das A u s l a -
den v o r der A u s l i e f e r u n g l iegen, w i e s ich aus § 83 I c E V O ergibt . W e i l der 
U n t e r n e h m e r für Güterschäden verschuldensunabhängig n u r i m R a h m e n 
spezif ischer Transpor t le i s tungen haften s o l l , begrenzt § 33 d , e K V O den 
H a f t u n g s z e i t r a u m , löst also die H a f t u n g v o n d e m Z e i t p u n k t ab, i n d e m das 
G u t i n die Sphäre des U n t e r n e h m e r s gelangt ist. Andererse i t s s ind a u f den 
Schadensersatzanspruch des Geschädigten n icht n u r die §§ 32, 34 K V O , s o n -
dern auch die §§ 30 b, c, e, f, 35, 36 K V O a n z u w e n d e n ( G r o ß k o m m H G B -
Helm, A n h . II § 452 H G B , § 33 K V O R z . 2; Muth/Andresen/Pollnow, K V O , 
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§ 33 A n m . 1). Es besteht ke in Anlaß, den U n t e r n e h m e r bei H i l f s v e r r i c h t u n -
gen schärfer haften zu lassen, i n d e m man i h m die H a f t u n g s b e s c h r ä n k u n g 
der §§ 30, 35, 36 K V O nicht zugute k o m m e n läßt (so aber Willenberg, K V O , 
§ 33 R z . 4, 6 in H i n b l i c k auf § 30 K V O ) . D i e R i s i k e n der e igent l ichen B e f ö r -
d e r u n g u n d der H i l f s v e r r i c h t u n g e n s ind nicht so unterschiedl ich , daß S c h ä -
den aus Anlaß v o n H i l f s v e r r i c h t u n g e n i m U n t e r s c h i e d zu Schäden während 
der Be förderung m i t d e m v o l l e n Wert ersetzt w e r d e n müßten , w e i l die §§ 30 
e S. 2, 35 I V K V O nicht z u m Tragen k o m m e n können. D i e §§ 30, 35, 36 
K V O s i n d s o m i t auf Ansprüche aus §§ 29, 33 K V O z u m i n d e s t analog a n z u -
w e n d e n . § 33 K V O gilt nur für Güterschäden iSd § 29 K V O s o w i e deren 
Folgeschäden. Selbständige Vermögensschäden, die anläßlich der Hi l fsVer-
r i c h t u n g e n i S d § 33 K V O entstehen, w e r d e n ausschließlich nach M a ß g a b e 
des § 31 I K V O ersetzt. 
II. A b h o l u n g , Z u f ü h r u n g (§ 33 a K V O ) 
V g l . die Erläuterungen zu § 5 K V O . 2 
III. V e r - , A u s - , U m l a d e n (§ 33 b K V O ) 
D a s U m l a d e n fällt e indeut ig in den H a f t u n g s z e i t r a u m des § 29 K V O . D e r 3 
U n t e r n e h m e r hat daher für Schäden b e i m U m l a d e n auch d a n n einzustehen, 
w e n n nicht er oder seine Leute , sondern v o n i h m eingeschaltete D r i t t e u m -
geladen haben (§ 6 K V O ) . A n d e r s ist die S i tuat ion dort , w o die U m l a d u n g 
v o n , , h o h e r H a n d " erfolgte ( § 3 4 b K V O ) . Gleiches gi l t fur das Beladen, 
w e n n der U n t e r n e h m e r z u m Beladen verpf l ichtet w a r ( B G H v . 23.5.1990, 
N J W - R R 1990, 1314, 1315; näher § 17 K V O R z . 2, 11, 14). W a r der U n t e r -
n e h m e r n icht z u m Be laden verpf l ichtet , haben aber er oder seine Leute bei 
der B e l a d u n g m i t g e w i r k t , so k o m m t § 33 b K V O nicht z u m T r a g e n , da 
dieser voraussetzt , daß die B e l a d u n g i n Erfül lung des Be forderungsver t rages 
erfolgt (a. A . G r o ß k o m m H G B - H e / m , A n h . II § 452 H G B , § 33 K V O R z . 4). 
Z u r H a f t u n g des U n t e r n e h m e r s in diesem Fal l s. § 17 K V O R z . 12 f D a s 
Entladen l iegt , w e n n der U n t e r n e h m e r zur E n t l a d u n g verpf l ichtet w a r ( § 1 7 
K V O R z . 19 ff), i m H a f t u n g s z e i t r a u m des § 29 K V O (oben R z . 1). D e r U n -
ternehmer haftet dann verschuldensunabhängig für Schäden, die v o r B e e n d i -
g u n g der E n t l a d u n g entstanden ( B G H , N J W 1980, 833; O L G M ü n c h e n v . 
23.11.1983, V e r s R 1985, 1137). Für seine Leute u n d v o n i h m beauftragte 
D r i t t e hat der U n t e r n e h m e r gemäß § 6 K V O einzustehen. Z u m M i t v e r s c h u l -
den des A b s e n d e r s b z w . Empfängers § 17 R z . 5. H a t der U n t e r n e h m e r oder 
hat einer seiner Leute, ohne kraft Beförderungsvertrags dazu verpf l i ch te t z u 
sein, bei der E n t l a d u n g m i t g e w i r k t , so s ind die bei § 17 K V O R z . 12 f ent -
w i c k e l t e n R e g e l n a n z u w e n d e n . Z u r H a f t u n g aus § 831 B G B s. § 6 K V O R z . 7. 
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IV. B e f ö r d e r u n g m i t der Eisenbahn (§ 33 c K V O ) 
4 § 33 c K V O stellt l e d i g l i c h k lar , daß die a l lgemeine H a f t u n g s n o r m des § 29 
K V O auch dann gi l t , w e n n das G u t m i t der E isenbahn statt mi t d e m L k w 
transportiert w i r d . D a b e i ist es gleichgültig, ob die Güter umgeladen oder 
samt L k w i m W e g des H u c k e p a c k v e r k e h r s transportiert w e r d e n (Roesch, V P 
1982, 101 f); denn der U n t e r n e h m e r hat grundsätzlich für alle Schäden unab-
hängig v o n der A r t ihres Entstehens einzutreten. A n d e r s ist die S i tuat ion 
dort , w o der U n t e r n e h m e r n u r Teilfrachtführer ist u n d den Transpor t nur bis 
zur A u s l i e f e r u n g an die E isenbahn, die weiterbefördern so l l , schuldet 
(Roesch, V P 1982, 101, 102). W e i l § 33 c K V O nur als Ausfluß des § 29 K V O 
anzusehen ist, ist § 33 c K V O analog auf die Beförderung d u r c h andere 
T r a n s p o r t m i t t e l a n z u w e n d e n (ganz h. M . ) . D i e E i senbahn , die der U n t e r n e h -
mer einschaltet, ist sein Erfül lungsgehil fe (§ 6 K V O ) . E r hat sich daher i m 
R a h m e n der §§ 30, 34 K V O deren Verschulden zurechnen z u lassen. D i e 
Eisenbahn k a n n auch U n t e r f r a c h t f u h r e r i S d § 432 H G B sein (str.; § 432 H G B 
R z . 1). A u s § 33 c K V O läßt sich nicht ableiten, daß der U n t e r n e h m e r i m 
Z w e i f e l berechtigt ist, statt per L k w mit der Bahn z u befördern ( G r o ß -
k o m m H G B - H e / w , A n h . II § 4 5 2 H G B , § 3 3 K V O , R z . 5; a . A . Willenberg, 
K V O , § 33 R z . 19; Muth/Andresen/Pollnow, K V O , § 33 A n m . 4). D e r U m -
stand, daß das G u t für den Eisenbahntransport häufig anders als für den 
L k w - T r a n s p o r t verpackt sein m u ß , spricht gegen eine derartige V e r m u t u n g . 
V i e l m e h r k a n n der A b s e n d e r , der einen K V O - F r a c h t f u h r e r beauftragt, i m 
Z w e i f e l d a v o n ausgehen, daß das G u t m i t L k w transportiert w i r d . E s bedarf 
daher besonderer A n h a l t s p u n k t e i m E i n z e l f a l l (Verkehrssitte, erkennbare A b -
sicht, einen anderen Verkehrsträger einzusetzen, U n e m p f i n d l i c h k e i t des G u -
tes), u m den Ver t rag dahin auszulegen, daß der U n t e r n e h m e r das V e r k e h r s -
mi t te l auswählen d a r f (§ 425 H G B R z . 14). S i n d das G u t u n d seine V e r p a k -
k u n g dazu geeignet, so w i r d der U n t e r n e h m e r i m Z w e i f e l berechtigt sein, 
eine Ersatzbeförderung i S d § 28 1 K V O , die m i t L k w nicht durchführbar ist, 
m i t anderen V e r k e h r s m i t t e l n v o r z u n e h m e n . Z u r H a f t u n g , w e n n der U n t e r -
nehmer p f l i c h t w i d r i g m i t E i senbahn transportiert hat, § 425 R z . 2. 
V . V o r - , Nachlagerung (§ 33 d K V O ) 
1. Vor lagerung 
5 Keine Vorlagerungen i S d § 33 d K V O s ind solche L a g e r u n g e n , die der 
U n t e r n e h m e r nach A n n a h m e des Gutes zur Beförderung unter A u s n u t z u n g 
der n o r m a l e n Lieferfr is t v o r n i m m t ( G r o ß k o m m H G B - H e / m , A n h . II § 452 
H G B , § 33 K V O R z . 6; Roesch, Z f V e r s W e s e n 1956, 262; Willenberg, K V O , 
§ 33 R z . 25), w e i l hier die L a g e r u n g keine für den Frachtvertrag atypische 
H i l f s v e r r i c h t u n g ist (zu Beförderungshindernissen s. unten). Erst recht l iegt 
dann keine V o r l a g e r u n g v o r , w e n n der U n t e r n e h m e r den B e g i n n des T r a n s -
ports v o r w e r f b a r verzögert ( G r o ß k o m m H G B - H e / m , A n h . II § 452 H G B , 
§ 33 K V O R z . 6; Willenberg, K V O , § 33 R z . 25). Für derartige V o r l a g e r u n g e n 
haftet der U n t e r n e h m e r unbeschränkt lange. U m eine Vorlagerung i S d § 33 
K V O handelt es sich v i e l m e h r , w e n n die Parteien bei Ü b e r g a b e des Gutes zur 
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Beförderung vereinbaren, daß das G u t zunächst n o c h gelagert u n d erst später 
m i t d e m T r a n s p o r t begonnen w e r d e n s o l l . Diese V e r e i n b a r u n g ist T e i l des 
Beforderungsver t rages , der nach der hier vertretenen A u f f a s s u n g als n o r m a -
ler K o n s e n s u a l v e r t r a g z u qual i f iz ieren ist (§ 15 K V O R z . 2; a. A . Willenberg, 
K V O , § 33 R z . 23). D e r B e f o r d e r u n g s v e r t r a g w i r d dadurch z u m gemischten 
Vertrag (Larenz, Schuldrecht II, 13. A u f l . , § 6 2 ) . In Parallele zur N a c h l a g e -
r u n g m u ß m a n v o n einer V o r l a g e r u n g i S d § 33 d K V O auch dort sprechen, 
w o v o r B e g i n n des Transports , aber nach A n n a h m e des Gutes Be förderungs -
hindernisse entstehen (§ 28 K V O ) u n d der U n t e r n e h m e r das G u t i n e igenem 
G e w a h r s a m behält, statt nach § 28 III, V I K V O z u verfahren. Gleiches gi l t bei 
der W e i s u n g , das G u t a m Versandort anzuhalten (§ 27 I K V O ) . A u f die 
P f l i c h t e n des U n t e r n e h m e r s zur L a g e r u n g s ind grundsätzlich die V o r s c h r i f t e n 
der §§ 688 f f B G B , 416 f f H G B a n z u w e n d e n , es sei denn , daß die L a g e r u n g 
die D a u e r v o n 15 Tagen ( S o n n - u n d Feiertage ausgeschlossen) nicht über-
steigt. D a b e i k o m m t es auf die tatsächliche D a u e r , n icht auf die vereinbarte 
D a u e r der L a g e r u n g an. Ist eine D a u e r v o n unter 15 T a g e n vereinbart u n d 
lagert der U n t e r n e h m e r länger, so hat er den A b s e n d e r hierüber aufzuklären. 
Für Informat ionsfehler haftet er gemäß § 31 I c K V O . L i e g t die D a u e r der 
V o r l a g e r u n g unter 15 Tagen , so geht die K V O d a v o n aus, daß die L a g e r u n g 
i n so enger V e r b i n d u n g m i t der geplanten Beförderung steht, daß L a g e r u n g 
u n d B e f ö r d e r u n g als E i n h e i t z u begrei fen s i n d . D i e A n n a h m e des Gutes zur 
L a g e r u n g stellt d a n n gemäß § 33 I d K V O eine A n n a h m e z u r Beförderung 
i S d § 29 2. A l t . K V O dar, sofern die L a g e r u n g i m G e w a h r s a m des U n t e r -
nehmers er fo lgen s o l l . Schaltet der U n t e r n e h m e r D r i t t e e in , so hat er für sie 
gemäß § 6 K V O einzustehen. D a u e r t die L a g e r u n g länger als 15 Tage, so 
haftet der U n t e r n e h m e r n u r gemäß § 417 H G B b z w . §§ 695, 280 B G B , p F V 
D r i t t e s ind seine Erfül lungsgehil fen. 
2. N a c h l a g e r u n g 
N a c h l a g e r u n g e n s ind L a g e r u n g e n , die der U n t e r n e h m e r a u f g r u n d einer 
nachträglichen V e r f u g u n g (§ 27 I c K V O ) oder eines A b l i e f e r u n g s h i n d e r n i s -
ses (§ 28 K V O ) tätigt. V o n einer N a c h l a g e r u n g kann, auch dann gesprochen 
w e r d e n , w e n n sie die Parteien bereits bei Abschluß des Beförderungsver t ra -
ges i m Interesse des Absenders vereinbart haben ( O L G F r a n k f u r t v . 
14.12.1982, T r a n s p R 1985, 174, 175). K e i n e N a c h l a g e r u n g i S d § 33 d K V O 
erfolgt , falls die L a g e r u n g i m Interesse des U n t e r n e h m e r s durchgeführt w i r d 
(Willenberg, K V O , § 33 R z . 29). In e i n e m solchen Fal l haftet der U n t e r n e h m e r 
gemäß § 29 K V O ohne zeit l iche B e g r e n z u n g . K e i n e N a c h l a g e r u n g erfolgt 
ferner dann , w e n n das G u t abgeliefert w o r d e n ist (z. B . an einen E m p f a n g s -
spediteur, der m i t d e m Frachtführer personengle ich sein k a n n ; Bischof, V e r s R 
1984, 419, 420). Z u r N a c h l a g e r u n g gi l t i m übrigen das z u r V o r l a g e r u n g G e -
sagte (oben R z . 5). Z u r N a c h l a g e r u n g bei E i n s c h a l t u n g eines Spediteurs § 1 
K V O R z . 8 ff. 
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V I . Zwischenlagerung (§ 33 e K V O ) 
V o n einer Z w i s c h e n l a g e r u n g i S d § 33 e K V O k a n n nur dor t gesprochen 
w e r d e n , w o der U n t e r n e h m e r das G u t a u f g r u n d einer W e i s u n g anhält (§ 27 b 
K V O ) oder a u f g r u n d eines Beförderungshindernisses einlagert . D i e E i n l a g e -
r u n g muß nicht b e i m U n t e r n e h m e r selbst, sie k a n n auch bei D r i t t e n erfolgen 
( § 6 K V O ) . Keine Zwischenlagerung i S d § 3 3 K V O liegt v o r , w e n n der 
A b s e n d e r W e i s u n g gab, das G u t bei D r i t t e n e inzulagern (dann endet m i t der 
E i n l a g e r u n g die Be förderung) oder w e n n der U n t e r n e h m e r das G u t i n A u s -
n u t z u n g der Lieferfr is t einlagert oder w e n n er es eingelagert hat, w e i l dies i n 
seinem Interesse l iegt oder er die Verzögerung des Transportes zu vertreten 
hat (dann T e i l des Transportes i S d § 29 K V O ; v g l . oben R z . 5; Roesch, Z f V e r s -
Wesen 1956, 262, 263; Willenberg, K V O , § 33 R z . 32). 
D a die Z w i s c h e n l a g e r u n g i m m e r i m H a f t u n g s z e i t r a u m des § 29 2. A l t . K V O 
liegt, enthält § 33 e K V O für L a g e r u n g e n , die 8 Tage überschreiten, eine 
H a f t u n g s m i l d e r u n g . D e r U n t e r n e h m e r haftet n u r n o c h nach V e r w a h r u n g s -
recht (vg l . oben R z . 5). Z u r Z w i s c h e n l a g e r u n g bei E i n s c h a l t u n g eines Spe-
diteurs § 1 K V O R z . 8 ff. 
§ 34 K V O [Ausschluß von der Ersatzpflicht] 
Ausgeschlossen von der Ersatzpflicht sind: 
a) Schäden durch höhere Gewalt, jedoch nicht insoweit, als es sich bei 
den Schadensursachen u m die der Straße und dem Kraftwagen e i g e n t ü m -
lichen Gefahren handelt, 
b) Schäden jeglicher Ar t , hervorgerufen durch Kriegsereignisse, Verfu-
gung von hoher H a n d , Wegnahme oder Beschlagnahme seitens einer 
staatlich anerkannten Macht, 
c) Schäden, die durch Verschulden des Verfügungsberecht igten entste-
hen, 
d) Schäden an u n g e m ü n z t e n und g e m ü n z t e n oder sonst verarbeiteten 
Edelmetallen, Juwelen, Edelsteinen, Papiergeld, Wertpapieren jeder Ar t , 
Dokumenten und Urkunden, 
e) Schäden an Kunstsachen, G e m ä l d e n , Skulpturen und anderen G ü -
tern, die einen Sonderwert haben, sofern der Einzelwert den Betrag von 
2 500 D M übersteigt , 
f) körperl iche Schäden jeglicher A r t , die Personen zugefügt werden, 
g) Schäden an Umzugsgut durch Bruch von Glas und Porzellan, auch 
S c h r a m m s c h ä d e n , Politurrisse, L e i m l ö s u n g e n , Scheuerschäden, 
h) Schäden durch Emaille-Absplitterungen, 
i) Fehlmengen und Gewichtsverluste, die aus der Eigenart der betref-
fenden Güter entstehen, 
k) innerer Verderb einschließlich Bombieren, 
1) Einwirkungen von Frost und Hitze , 
m) (weggefallen), 
n) Schäden an selbstentzündlichen und explosionsgefährl ichen Gütern , 
soweit die Schäden aus der Selbstentzündlichkeit oder Explosionsgefahr 
herrühren . 
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Die unter g) bis n) genannten Schäden werden jedoch ersetzt, sofern sie 
durch Transpor tmit te lunfäl le oder Betriebsunfälle verursacht sind. 
Literatur: siehe vor § 1 K V O . 
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I. Al lgemeines 
D i e §§ 29, 30, 33 s o w i e der § 31 I a, b, d K V O statuieren eine v e r s c h u l - 1 
densunabhängige H a f t u n g fur alle R i s i k e n , die s ich innerhalb eines i n diesen 
V o r s c h r i f t e n b e s t i m m t e n Z e i t r a u m s realisieren. Diese zunächst n u r nach i h -
r e m äußeren R a h m e n b e s t i m m t e H a f t u n g w i r d u . a. d u r c h die i n § 34 K V O 
geregelten Haftungsausschlüsse konkret i s ier t . D i e T r e n n u n g i n H a f t u n g s t a t -
bestand u n d Haftungsausschlußtatbestand hat n icht n u r rechtstechnische R e -
levanz. Sie macht auch deut l i ch , daß der U n t e r n e h m e r als E i n w e n d u n g die 
Voraussetzungen des Haftungsausschlusses zu beweisen hat. Z u g l e i c h 
macht sie deut l i ch , daß es s ich bei der H a f t u n g gemäß den §§ 29 f f K V O u m 
eine H a f t u n g für den eigenen G e f a h r e n - u n d E i n w i r k u n g s b e r e i c h handelt . 
Z u r B e d e u t u n g des Verschuldens des Unternehmers s. bei den j e w e i l i g e n 
Ausschlußtatbeständen. 
II. H ö h e r e Gewalt ; der S t r a ß e und d e m K f z e i g e n t ü m l i c h e 
Gefahren (§ 34 I a K V O ) 
1. B e g r i f f der h ö h e r e n Gewalt 
D i e T r a g w e i t e des B e g r i f f s der höheren G e w a l t , der s o w o h l i m B e r e i c h der 2 
Gefährdungshaftung als auch i m B e r e i c h der Ver tragshaf tung (z. B . § 701 III 
B G B , § 82 E V O , § 34 I a K V O s o w i e i n zahlre ichen A l l g e m e i n e n Geschäfts -
b e d i n g u n g e n (dazu Staub/Koller, v o r § 373 R z . 236)) v e r w a n d t w i r d , ist bis 
heute n icht v o l l geklärt ( v g l . Will, Q u e l l e n erhöhter Gefahr (1980), S. 285 ff). 
Es s ind i m G r u n d s a t z z w e i L i n i e n erkennbar : 
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D i e eine L i n i e , die v o n den objektiven Lehren z u m B e g r i f f der höheren 
G e w a l t vertreten w i r d , legt das S c h w e r g e w i c h t darauf, daß es s ich bei der 
verschuldensunabhängigen H a f t u n g u m eine H a f t u n g für abstrakt beherrsch-
bare Gefahren handle . D a n a c h w e r d e n d e m H a f t e n d e n R i s i k e n unabhängig 
d a v o n zugerechnet , ob i m E i n z e l f a l l A n s t r e n g u n g e n zur Schadensabwehr 
z u m u t b a r u n d w i r t s c h a f t l i c h s i n n v o l l w a r e n , w e i l es b i l l i g e r w a r , den p o t e n -
t ie l len Schaden i m L i c h t der Schadenswahrschein l i chkei t z u v e r m e i d e n , als 
i h n h i n z u n e h m e n (dazu Kötz, K a r l s r u h e r F o r u m , Beihef t V e r s R 1983, 145, 
147; Adams, Ö k o n o m i s c h e A n a l y s e der Gefährdungs- u n d Verschuldenshaf-
t u n g (1985), S. 52 ff). V i e l m e h r w e r d e n d e m H a f t e n d e n grundsätzlich sämt-
l iche R i s i k e n zugerechnet . Es ist dann seine Sache, eine Rentabil i tätsanalysc 
v o r z u n e h m e n , u m festzustellen, ob es für i h n b i l l i g e r ist, den Schadenseintrit t 
zu v e r h i n d e r n oder Schäden eintreten zu lassen u n d die Schäden als B e t r i e b s -
k o s t e n z u behandeln . Dieser A n s a t z hat den V o r z u g , daß er einen starken 
A n r e i z erzeugt, Schäden z u v e r m e i d e n , insbesondere A n s t r e n g u n g e n zu u n -
ternehmen, die M e t h o d e n der S c h a d e n s v e r m e i d u n g f o r t z u e n t w i c k e l n , da der 
potentiel le Schädiger überall dor t , w o die S c h a d e n s v e r m e i d u n g b i l l i g e r als 
die H a f t u n g ist, K o s t e n sparen k a n n (eingehend Koller, R i s i k o z u r e c h n u n g , S. 
78 ff) . D i e Z u r e c h n u n g des R i s i k o s kraft abstrakter B e h e r r s c h b a r k e i t stößt 
d o r t an ihre G r e n z e , w o der Schaden auch b e i m größten d e n k b a r e n Verhü-
t u n g s a u f w a n d nicht m e h r v e r m e i d b a r gewesen wäre, oder dor t , w o die Scha-
densursache nicht m e h r k a l k u l i e r b a r w a r ; d e n n die Z u r e c h n u n g u n v o r h e r -
sehbarer R i s i k e n fuhrt z u untragbaren Be las tungen der U n t e r n e h m e r u n d 
beeinträchtigt deren H a n d l u n g s f r e i h e i t . D e r B e g r i f f der höheren G e w a l t 
w i r d verbreitet i n d iesem Sinne ob jekt iv als äußerste G r e n z e der Z u r e c h n u n g 
kra f t abstrakter Beherrschbarke i t v e r w a n d t . So definiert die h . M . die höhere 
G e w a l t als , , v o n außen her a u f den B e t r i e b des H a f t e n d e n e i n w i r k e n d e s , 
n i c h t vorhersehbares, auch d u r c h äußerste w i r t s c h a f t l i c h z u m u t b a r e Sorgfal t 
n icht abwendbares E r e i g n i s , das auch nicht w e g e n seiner Häufigkei t v o n d e m 
H a f t e n d e n i n K a u f g e n o m m e n w e r d e n m u ß " ( R G Z 101, 94, 95; 104, 150 ff; 
112, 284, 285; 109, 172, 173; 110, 209, 211; v . 4.3.1920, J W 1920, 710; v . 
30.1.1920, L Z 1920, 647; W W 40, 54; B G H v . 22.12.1955, V e r s R 1956, 84, 85; 
D B 1962, 111; L M N r . 1 z u § 4 5 4 H G B ; N J W 1975, 1597; v . 15.3.1988, 
T r a n s p R 1988, 278 z u m H a f t p f l G ; Willenberg, K V O , § 34 R z . 5 ff; Finger, 
E V O , § 82 A n m . 7 a; Baumbach/Duden/Hopt, § 454 A n m . 2 B ; Schlegelber-
ger/Geßler, § 454 R z . 23; MüKo-Hüffer, B G B , § 701 R z . 34; Soergcl/Mühl, 
§ 701 R z . 16; Staudinger/Werner, § 701 R z . 72; Koller, R i s i k o z u r e c h n u n g , S. 
127 j ewei l s m . w . N a c h w . ) . 
D e m g e g e n ü b e r betonen die subjektiven Lehren stärker die Z u m u t b a r k e i t 
der Schadensverh inderung . D a n a c h l iegt höhere G e w a l t s c h o n dann v o r , 
w e n n es außerhalb der k o n k r e t e n M ö g l i c h k e i t lag , v o n außen k o m m e n d e 
schadensbringende Einflüsse auszuschalten. D a b e i w i r d z u m T e i l die A n w e n -
d u n g „ a u c h außerordentl icher, d u r c h die U m s t ä n d e i r g e n d indiz ier ter V o r -
s i chtsmaßrege ln" (Goldschmidt, Z H R 3 (1860), 58 ff, 331 ff, 369, 384 ff; ähn-
l i c h Dernburg, G r ü n h Z 11, 342; Baron, A c P 78, 230 ff) ver langt . Dies gelte 
auch, w e n n das Schadensereignis durchaus vorhersehbar gewesen sei ( G r o ß -
k o m m H G B - H e / m , A n h . II § 452 H G B , § 34 K V O R z . 6; MuthlAndresen /Poll-
now, K V O , § 34 A n m . 2; Goltermann/Konow, E V O , § 82 S. 14 a). 
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Stellungnahme: D i e sub jekt iven L e h r e n leiden an der Schwäche , daß sie 5 
nicht exakt sagen können, anhand w e l c h e r Maßs täbe die außerordentl iche 
Sorgfal t zu b e s t i m m e n ist. M a n weiß nämlich n u r , daß die außerordentl iche 
Sorgfa l t größeren Verhütungsaufwand erfordert , als die angemessene, v e r -
kehrser forder l i che Sorgfal t ; m a n weiß aber n icht , i n w e l c h e m A u s m a ß über 
die angemessene Sorgfal t h inauszugehen ist (Exner, G r ü n h Z 10, 517 ff; 
Gelpcke, V e r h a n d l u n g e n des 22. D J T , B d . I, S. 363 ff; Koller, R i s i k o z u r e c h -
n u n g , S. 124). D i e sub jekt iven L e h r e n haben wei ter den N a c h t e i l , daß sie i n 
H i n b l i c k auf vorhersehbare G e f a h r e n den A n r e i z z u r E n t w i c k l u n g neuer 
Sorgfa l t smaßnahmen schwächen u n d daß sie den A n r e i z z u r M a n i p u l a t i o n 
der Beweis lage erhöhen (Exner, G r ü n h Z 10, 536, 544 ff) . Schließlich d a r f m a n 
auch n icht e rwar ten , daß die H a f t e n d e n bei A n w e n d u n g der s u b j e k t i v e n 
L e h r e tatsächlich äußerste Sorgfa l t w a l t e n lassen; d e n n der haftende U n t e r -
n e h m e r w i r d i m m e r eine Rentabil i tätsanalyse anstellen u n d sich f ragen, i n 
w e l c h e m U m f a n g angesichts der vorhersehbaren Schäden V e r h ü t u n g s m a ß -
n a h m e n rentabel s i n d . S i n d „außerordent l i che S o r g f a l t s m a ß n a h m e n " u n r e n -
tabel, so w e r d e n sie unterble iben u n d der Schaden w i r d als T e i l der B e t r i e b s -
kosten e i n k a l k u l i e r t . Es ist daher der v o n der h . M . vertretenen o b j e k t i v e n 
L e h r e (Rz . 3) zu f o l g e n . 
2. E inzelhei ten 
H ö h e r e Gewalt l iegt d e m n a c h v o r , w e n n das schädigende E r e i g n i s a) v o n 6 
außen k o m m t : K e i n e Ere ignisse höherer G e w a l t s ind d e m n a c h , gleichgült ig , 
ob verschuldet oder nicht , Ere ign isse , die d e m Organisa t ionsbere i ch des U n -
ternehmers entspr ingen, w i e Versagen der B r e m s e n , E x p l o s i o n des M o t o r s , 
Versagen des Fahrers, auch w e n n eine n icht erkennbare K r a n k h e i t die U r s a -
che ist ( R G v . 7.4.1927, E E 45, 427; R G Z 110, 209, 212f f ) , es sei d e n n , daß 
das Fehlverha l ten d u r c h u n m i t t e l b a r e äußere Einflüsse verursacht w u r d e . 
V o n außen k o m m e n H a n d l u n g e n betr iebsfremder Personen u n d N a t u r e r e i g -
nisse. 
b) V o n außen k o m m e n d e E r e i g n i s s e erfüllen n u r d a n n die V o r a u s s e t z u n - 7 
gen der höheren G e w a l t , w e n n sie a u ß e r g e w ö h n l i c h sind, nicht vorherseh-
bar s i n d , insbesondere keine typische Betr iebsgefahr darstel len, die v o m U n -
ternehmer i n R e c h n u n g z u ziehen ist ( B G H v . 15.3.1988, T r a n s p R 1988, 278, 
279 z u m H a f t p f l G ) . In diesem S i n n l iegt höhere G e w a l t v o r , w e n n der S c h a -
den d u r c h einen Schnees turm verursacht w i r d , der n u r äußerst selten auftr i t t 
( R G Z 101, 94; wei tergehend O L G H a m m v . 9.6.1988, T r a n s p R 1988, 429), 
d u r c h W o l k e n b r u c h v o n einer S tärke , m i t der alle 20 Jahre z u rechnen ist 
( O L G K o b l e n z v . 14.6.1978, D B 1978, 1492), d u r c h verbrecher ischen W u r f 
v o n Steinen auf Fahrzeuge ( v g l . R G Z 70, 98) oder d u r c h B r a n d s t i f t u n g . 
D a g e g e n ist keine höhere G e w a l t z u bejahen, w e n n sich andere V e r k e h r s t e i l -
n e h m e r v e r k e h r s w i d r i g verhal ten , da dies nichts Außergewöhnl i ches d a r -
stellt, w e n n die Straße d u r c h e inen Felsrutsch verschüttet w i r d ( R G Z 93, 
305), auch w e n n dies k u r z v o r d e m Passieren des Fahrzeugs erfolgt ist u n d das 
K f z w e g e n seiner G e s c h w i n d i g k e i t n i c h t m e h r bremsen k o n n t e (Koller, R i s i -
k o z u r e c h n u n g , S. 128), w e n n d i c k e r N e b e l oder Glatteis auftrit t . K e i n e h ö -
here G e w a l t stellen ferner grundsätzlich Streiks , z u m a l v o n L e u t e n des U n -
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ternehmers, dar ( R G Z 110, 209; Staub/Koller, v o r § 3 7 3 R z . 236; a. A . 
Muth/Andresen/Pollnow, K V O , § 34 A n m . 2). T r o t z der Vorhersehbarkei t der 
Schädigung k a n n v o n höherer G e w a l t auch gesprochen w e r d e n , w e n n der 
U n t e r n e h m e r der Störung auch bei Einsatz aller denkbaren M i t t e l o h n m ä c h -
t ig gegenübersteht , z. B . bei Plünderung, w e n n die P o l i z e i n icht eingreift u n d 
angesichts der M a c h t der Plünderer private Schutzmaßnahmen nutzlos s ind 
( B G H , L M N r . 1 z u § 454 H G B ; Koller, R i s i k o z u r e c h n u n g , S. 125). 
8 c) A u c h außergewöhnl iche Ereignisse , die keine typische Betriebsgefahr 
darstellen u n d unvorhersehbar w a r e n , fallen n u r d a n n i n die Kategor ie , w e n n 
sie i m E i n z e l f a l l m i t äußerster Sorgfalt n icht a b w e n d b a r w a r e n . D a b e i ist der 
B e g r i f f der äußersten Sorgfal t i m S i n n des § 347 H G B z u interpret ieren. Es 
geht zu w e i t , v o m U n t e r n e h m e r alles technisch M ö g l i c h e u n d wir tschaf t l i ch 
Z u m u t b a r e (so Willenberg, K V O , § 34 R z . 10; Finger, E V O , § 82 A n m . 7 ff) 
z u f o r d e r n , d e n n dies ist jedenfal ls bei f inanzie l l potenten U n t e r n e h m e r n 
nahezu unbeschränkt . V i e l m e h r ist es F u n k t i o n des K r i t e r i u m s „äußerste 
S o r g f a l t " , z u gewährleisten, daß s ich der U n t e r n e h m e r bei unvorhersehba-
ren, a typischen R i s i k e n z u m i n d e s t sorgfältig verhält. So l iegt auch bei ganz 
außergewöhnl ichen Schneestürmen k e i n Fal l höherer G e w a l t v o r , w e n n der 
Fahrer, statt das Fahrzeug anzuhalten, schuldhaft weiterfährt (abw. O L G 
H a m m v . 9.6.1988, T r a n s p R 1988, 429). Fahrlässiges Verhal ten schließt d a -
her i m m e r die A n n a h m e höherer G e w a l t aus. 
3. D e r S t r a ß e und d e m Kraf twagen e i g e n t ü m l i c h e Gefahren 
9 D i e F o r m u l i e r u n g des § 34 a K V O scheint d a v o n auszugehen, daß die der 
Straße u n d d e m K r a f t w a g e n eigentümlichen Gefahren i n die K a t e g o r i e der 
höheren G e w a l t fallen können. Setzt m a n bei d e m o b j e k t i v verstandenen 
B e g r i f f der höheren G e w a l t an (Rz . 3), so s ind derartige Fälle k a u m denkbar ; 
d e n n vorhersehbare R i s i k e n , v o r a l lem aber typische R i s i k e n der unterneh-
mer ischen Tät igkei t , können nicht als Fälle höherer G e w a l t qual i f iz iert w e r -
den. D e s h a l b können Bremsschäden, Re i fenpannen , Schnee, Glatteis nicht 
als höhere G e w a l t bezeichnet w e r d e n . Für § 34 I a 2. A l t . K V O bleibt somi t 
n u r e in eigenständiger A n w e n d u n g s b e r e i c h bei den unvorhersehbaren S t ö -
r u n g e n , die v o n außen k o m m e n u n d bei denen es s ich u m Störungen handelt , 
die der Straße u n d d e m K f z eigentümlich s i n d . Z u denken ist z. B . an die 
besondere Gefährdung, die K f z w e g e n ihrer Bauar t u n d G e s c h w i n d i g k e i t 
d u r c h Ste inwürfe D r i t t e r v o n Brücken ausgesetzt s ind ( a . A . Muth/Andre-
sen/Pollnow, K V O , § 34 A n m . 2); ferner Schäden in fo lge A q u a p l a n i n g (vg l . 
§ 30 a K V O ) , feuchtes L a u b , Steinschlag, Ü b e r s c h w e m m u n g e n , N o t w e n -
digke i t plötzlicher B r e m s - oder Ausweichmanöver . In diesen Fällen haftet 
der U n t e r n e h m e r trotz des E ingre i fens höherer G e w a l t (Willenberg, K V O , 
§ 3 4 R z . 11). 
4. Beweislast 
10 D e r U n t e r n e h m e r hat z u beweisen, daß die Voraussetzungen des § 34 a 
K V O erfüllt s i n d . E r hat entsprechend der T r e n n u n g i n H a f t u n g s - u n d H a f -
tungsausschlußtatbestand ( R z . 1; Froeb, Beschaffenheitsschäden, S. 14) auch 
z u beweisen, daß keine der Straße oder d e m K f z e igentümliche Gefahr v o r l a g 
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(a. A . Willenberg, K V O , § 3 4 R z . 66). D e r A n s c h e i n s b e w e i s genügt ( v g l . 
O L G Köln v . 7.4.1977, V e r s R 1977, 860). D e r Geschädigte hat nach h . M . 
dagegen, falls die Voraussetzungen eines Haftungsausschlußtatbestandes er-
füllt s i n d , zu beweisen, daß der U n t e r n e h m e r oder sein G e h i l f e (§ 6 K V O ) 
schuldhaft gehandelt haben ( B G H Z 32, 297, 301; v . 9.11.1961, V e r s R 1961, 
1110, 1111; v . 3.10.1963, V e r s R 1963, 1120, 1121; v . 10.1.1968, V e r s R 1968, 
291, 292; Willenberg, K V O , § 3 4 R z . 75; G r o ß k o m m H G B - H e / m , A n h . II 
§ 452 H G B , § 34 K V O R z . 34). D e r U n t e r n e h m e r hat j e d o c h detail l iert den 
Schadenshergang z u sch i ldern (vg l . A r t . 29 C M R R z . 7). 
III. K r i e g , V e r f ü g u n g e n v o n hoher H a n d , Wegnahme oder 
Beschlagnahme (§ 34 I b K V O ) 
1. K r i e g 
K r i e g ist e in tatsächlicher Z u s t a n d ( R G Z 90, 378). D e r Schaden muß a d - 11 
äquat kausal d u r c h den K r i e g hervorgerufen w o r d e n sein. 
2. Verfugungen v o n hoher H a n d (§ 34 I b K V O ) 
A l l e V e r w a l t u n g s a k t e , N o r m s e t z u n g s a k t e (Willenberg, K V O , § 3 4 R z . 13; 12 
a. A . Bischof G ü K U M T , § 9 R z . 17) staatlicher O r g a n e , denen F o l g e z u l e i -
sten ist ( z . B . Beförderungsverbote , Straßensperren, D u r c h s u c h u n g e n ) . D e r 
Haftungsausschluß erfaßt sämtliche adäquat kausal verursachten Schäden. 
N i c h t adäquat kausal verursacht ist z. B . regelmäßig ein U n f a l l s c h a d e n nach 
einer h o h e i t l i c h verordneten Verzögerung. A u s n a h m e v o n § 34 I b K V O : 
D e m U n t e r n e h m e r ist Verschulden v o r z u w e r f e n (vg l . B G H Z 32, 194, 198 ff; 
32, 297, 301; B G H v . 9.11.1961, V e r s R 1961, 1110, 1111; v . 10.1.1968, V e r s R 
1968, 291, 292; Willenberg, K V O , § 34 R z . 3; G r o ß k o m m H G B - H e / m , A n h . II 
§ 452 H G B , § 34 K V O R z . 4; Lenz, Straßengütertransportrecht , R z . 608 ff) . 
Beweis last s. R z . 10. 
3. Beschlagnahme, Wegnahme (§ 34 I b K V O ) 
Besch lagnahme ist die vorübergehende oder endgültige W e g n a h m e des 13 
G u t s gegen Q u i t t u n g d u r c h ein dazu berechtigtes O r g a n einer staatlich aner-
kannten M a c h t . W e g n a h m e n s ind willkürliche E i n z i e h u n g e n . A n d e r e w i d e r -
rechtl iche M a ß n a h m e n v o n hoher H a n d s ind analog zu behandeln . Z u m 
Verschulden des U n t e r n e h m e r s oben R z . 12; B G H v . 4.7.1957, V e r s R 1957, 570. 
IV. Verschulden des V e r f ü g u n g s b e r e c h t i g t e n (§ 34 I c K V O ) 
Z u m B e g r i f f des Verfügungsberechtigten § 27 K V O . Verschulden i S d § 34 14 
I c K V O erfordert , daß der A b s e n d e r b z w . E m p f ä n g e r oder seine Er fül lungs-
gehi l fen (z. B . der Versender) vorsätzlich oder fahrlässig (§§ 276, 278 B G B , 
347 H G B ) gehandelt haben . Z o l l b e a m t e oder sonstige hohei t l i che Personen, 
die i m öffentl ichen Interesse liegende M a ß n a h m e n z u treffen haben, s i n d 
keine Erfül lungsgehilfen des Verfügungsberechtigten (a. A . Willenberg, 
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K V O , § 34 R z . 27). V i e l m e h r k a n n i n solchen Fällen § 34 I a K V O (höhere 
G e w a l t ) oder § 34 I b K V O eingrei fen. Es genügt nicht , daß die Schadens-
ursache aus der Sphäre des Verfügungsberechtigten s t a m m t (unklar Witten-
berg, K V O , § 34 R z . 18, 21), w e i l d e m Verfügungsberechtigten grundsätzlich 
ein Be t r i ebsr i s iko n u r in den gesetzl ich genannten Fällen zugerechnet w e r d e n 
kann (z. B . § 18 III K V O ) . A r t . 17 I V c C M R , § 83 c E V O rechnen z w a r d e m 
A b s e n d e r das R i s i k o einer beförderungsunsicheren V e r l a d u n g ohne R ü c k -
sicht a u f ein Verschulden z u . D e r K V O - V e r o r d n u n g s g e b e r hat sich bei der 
K o n z e p t i o n der K V O stark auch an der E V O orientiert . Gerade daraus, daß 
er die Lösung des § 83 c E V O nicht ü b e r n o m m e n hat, muß man aber i m 
U m k e h r s c h l u ß fo lgern , daß er die H a f t u n g bis zur G r e n z e des Verschuldens 
bestehen lassen w o l l t e . Es ist n icht a n z u n e h m e n , daß d e m V e r o r d n u n g s g e b e r 
der S i n n des Begr i f f s „ V e r s c h u l d e n " n icht geläufig w a r . D e r A b s e n d e r h a n -
delt z. B . schuldhaft , w e n n er fahrlässig n icht beforderungssicher verlädt 
(§ 17 K V O R z . 9 ; B G H Z 32, 194; O L G F r a n k f u r t v . 15.5.1979, D B 1979, 
2031) oder Stückgüter fahrlässig u n z u r e i c h e n d kennzeichnet (§ 18 K V O 
R z . 2; O L G Stuttgart v . 14.4.1954, V e r s R 1954, 399) oder den L k w u n z u r e i -
chend a u f Sauberkeit k o n t r o l l i e r t (§ 14 K V O R z . 10 f). V o m V o r w u r f der 
Fahrlässigkeit entschuldigt der H i n w e i s auf Branchenübl ichkei t n icht ohne 
weiteres; denn vie l fach s ind die m o d e r n e n Erkenntn isse der Ladungss i che -
r u n g n u r unzulänglich bekannt . D e r Verschuldens V o r w u r f k a n n nicht darauf 
gestützt w e r d e n , daß der A b s e n d e r W e i s u n g e n n icht i n den Frachtbr ie f e i n -
getragen hatte, w e n n m a n , w i e hier , v o n der Gült igkeit mündlicher V e r e i n -
barungen ausgeht (§ 11 K V O R z . 3; a. A . Bischof, G ü K U M T , § 9 R z . 41). Z u r 
M i t w i r k u n g b e i m B e - u n d E n t l a d e n § 17 K V O R z . 5, 9, 22. V g l . ferner 
A r t . 17 C M R R z . 31. T r i f f t auch den Unternehmer oder dessen G e h i l f e n (§ 6 
K V O ) e in Verschulden, so ist § 254 B G B a n z u w e n d e n ( B G H Z 32, 297, 301; 
B G H v . 26.3.1962, N J W 1962, 1059). A u c h ohne Fahr läss igkei tsvorwurf 
muß s i ch der Geschädigte unzure ichende Verpackung (§ 18 K V O R z . 7) u n d 
falsche b z w . unzureichende Frachtbriefangaben ( § 1 3 K V O R z . 2) entgegen-
halten lassen (Willenberg, K V O , § 34 R z . 18, 21), da der U n t e r n e h m e r gemäß 
§§ 13, 18 III K V O v o n j e d e m Schaden freizustel len ist. § 34 I c K V O braucht 
daher n i c h t analog angewandt zu w e r d e n . D i e Beweislast für ein F e h l v e r h a l -
ten u n d Verschulden des Verfügungsberechtigten trägt i n Parallele zu § 254 
B G B der U n t e r n e h m e r ( O L G H a m b u r g v . 15.2.1990, T r a n s p R 1990, 242). 
Dies ergibt sich auch daraus, daß es s ich bei § 34 I c K V O u m einen H a f -
tungsausschlußtatbestand, also u m eine E i n w e n d u n g handelt (Rz . 1). Z u den 
aus e i n e m n o r m a l e n F a h r t v e r l a u f ableitbaren Erfahrungssätzen s. § 18 K V O 
R z . 8. Z u m M i t v e r s c h u l d e n des U n t e r n e h m e r s s. oben R z . 10. 
V Edelmetal le etc. (§ 34 I d K V O ) 
15 § 34 I d K V O ist i n Parallele z u § 8 II g K V O a. F . zu interpret ieren, der 
d e m U n t e r n e h m e r ein Le i s tungsverweigerungsrecht eröffnet . Edelmeta l le 
s ind d e m n a c h G o l d , Si lber , P l a t i n , J u w e l e n , insbesondere gefaßte oder u n -
gefaßte Edelsteine, Perlen, K o r a l l e n ; Papierge ld , auch ausländische Währung; 
M ü n z e n s ind analog § 34 I d K V O z u behandeln (zur Frage der Zulässigkeit 
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einer A n a l o g i e § 30 K V O R z . 9), z u m B e g r i f f des Wertpapiers § 429 H G B 
R z . 9; D o k u m e n t e u n d U r k u n d e n s i n d für den E i n z e l f a l l angefertigte S c h r i f -
ten, z. B . n i c h t Bücher , auch nicht der Frachtbr ie f u n d Begle i tpapiere . H a b e n 
der Unternehmer oder seine G e h i l f e n (§ 6 K V O ) schuldhaft gehandelt , so 
k o m m t der Haftungsausschluß des § 34 d K V O nicht z u m Tragen ( v g l . 
B G H Z 32, 194, 198; 32, 297, 301; B G H v . 9.11.1961, V e r s R 1961, 1110, 1111; 
v. 10.1.1968, V e r s R 1968, 291, 292; Willenberg, K V O , § 3 4 R z . 36; Lenz, 
Straßengütertransportrecht , R z . 614; a . A . G r o ß k o m m H G B - H e / m , A n h . II 
§ 452 H G B , § 34 K V O R z . 15; Muth/Andresen/Pollnow, K V O , § 34 A n m . 4; 
Züchner, V e r s R 1964, 696, 698). E i n Haftungsausschluß k o m m t n u r dor t 
gemäß § 254 II 1 B G B unter Berücks icht igung der W e r t u n g des § 429 II H G B 
i n Betracht , w o der A b s e n d e r den U n t e r n e h m e r nicht auf die besondere A r t 
des Gutes a u f m e r k s a m gemacht hat. Z u r Beweislast o b e n R z . 10. 
V I . Kunstsachen etc. (§ 34 I e K V O ) 
A u c h § 34 I e K V O ist i n Parallele z u § 8 II g K V O a. F. auszulegen. 16 
K u n s t s a c h e n s ind Kunstgegenstände i S d § 429 II H G B . Güter m i t S o n d e r -
w e r t s ind K o s t b a r k e i t e n i S d § 429 II H G B , n i c h t aber alle besonders w e r t -
v o l l e n Güter (a. A . Willenberg, K V O , § 34 R z . 38; u n k l a r Muth/Andresen/Poll-
now, K V O , § 34 A n m . 4: W e r t über D M 2500.- ) . B e i K o s t b a r k e i t e n ist die 
H a f t u n g total ausgeschlossen, w e n n der W e r t des e inzelnen Gegenstandes den 
B e t r a g v o n D M 2 5 0 0 , - übersteigt . Z u m Verschulden des Unternehmers 
oben R z . 15. Beweislast s. oben R z . 10. 
V I I . K ö r p e r s c h ä d e n (§ 34 I f K V O ) 
§ 34 I f K V O schließt die ver tragl iche H a f t u n g für Körperschäden aus. In 17 
Betracht k o m m t dabei eine verschuldensunabhängige H a f t u n g gemäß § 31 I 
a, b K V O , w e n n Körperschäden als Folgeschäden eintreten, u n d eine H a f -
t u n g gemäß § 31 I c K V O (z. B . b e i m Beladen) . Legt m a n das a l lgemeine 
P r i n z i p z u g r u n d e , daß die Haftungsausschlüsse des § 34 K V O bei Verschul-
den des Unternehmers oder dessen G e h i l f e n (§ 6 K V O ) nicht z u m T r a g e n 
k o m m e n (s. oben R z . 12, 15), so schließt § 34 I f K V O n u r die H a f t u n g für 
Folgeschäden i n den Fällen des § 31 I a, b K V O aus (a .A. G r o ß k o m m H G B -
Helm, A n h . II § 4 5 2 H G B , § 34 K V O R z . 16; L e n z , Straßengütertransport -
recht, R z . 621). D e r U n t e r n e h m e r k a n n außerdem gemäß §§ 7 S t V G , 823 f f 
B G B haften. Beweislast s. oben R z . 10. 
VIII . U m z u g s g u t (§ 34 I g K V O ) 
§ 34 I g K V O ist d u r c h die G ü K U M T o b s o l e t g e w o r d e n . Transpor t ie r t der 18 
U n t e r n e h m e r einzelne gebrauchte M ö b e l , so greift § 34 I g K V O ebenfalls 
n icht ein, da d a n n k e i n U m z u g s g u t v o r l i e g t (§ 37 G ü K G ) . E i n e analoge A n -
w e n d u n g ist ausgeschlossen, da § 341 g K V O a u f die besonderen Verhältnisse 
des U m z u g s v e r k e h r s zugeschni t ten ist ( G r o ß k o m m H G B - H e l m , A n h . II 
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§ 4 5 2 H G B , § 3 4 K V O R z . 17; a . A . Willenberg, K V O , § 3 4 R z . 4 4 ) . Z u m 
B r u c h v o n Glas u n d Porze l lan v g l . § 30 e K V O ; zu Scheuer- u n d S c h r a m m -
schäden § 30 c S. 2 K V O , s o w i e zu Verpackungsmängeln § 18 K V O . 
I X . E m a i l l e - A b s p l i t t e r u n g e n (§ 34 I h K V O ) 
19 § 34 I h K V O schließt die H a f t u n g fur E m a i l l e - A b s p l i t t e r u n g e n auch bei 
ordnungsgemäß verpackten Gütern ( § 1 8 K V O ) aus, w e i l der Gesetzgeber 
of fensicht l ich d a v o n ausging , daß E m a i l l e besonders leicht Schäden erleiden 
k a n n u n d diese Schäden besonders schlecht reparabel s ind (Froeb, Beschaf fen-
heitsschäden, S. 102). Ausnahme: T r a n s p o r t m i t t e l - u n d Betriebsunfälle 
(Rz . 27). E i n e A n a l o g i e zu E m a i l l e - A b s p l i t t e r u n g e n ist daher n u r dort zuläs-
s ig , w o ähnliche A b s p l i t t e r u n g s g e f a h r e n bestehen ( z u m P r o b l e m der A n a l o -
giefähigkeit § 30 K V O R z . 9). 
Z u m Verschulden des Unternehmers oder seiner G e h i l f e n (§ 6 K V O ) s. 
oben R z . 12; zur Beweislast R z . 10. 
X . Fehlmengen u n d Gewichtsverluste (§ 34 I i K V O ) 
20 § 34 I i K V O geht über § 30 b 2. A l t . , f K V O , die l e d i g l i c h Franchisen 
gewähren, hinaus. § 34 I i K V O spricht ganz a l l g e m e i n v o n F e h l m e n g e n u n d 
G e w i c h t s v e r l u s t e n . Willenberg ( K V O , § 34 R z . 46) w i l l h ingegen i n Parallele 
zu § 84 E V O den Haftungsausschluß n u r auf gewöhnl iche G e w i c h t s v e r l u s t e 
beziehen. D a b e i w i r d n icht berücksichtigt , daß § 34 I i K V O i m Fal l des 
T r a n s p o r t m i t t e l - oder Betr iebsunfal ls (Rz . 27) n icht z u m T r a g e n k o m m t . D i e 
K V O trennt s o m i t i n Parallele z u § 34 I k , 1 K V O die d e m A b s e n d e r u n d die 
d e m U n t e r n e h m e r zurechenbaren Verluste m i t H i l f e des K r i t e r i u m s des 
T r a n s p o r t m i t t e l - oder Betr iebsunfa l l s . D e r U n t e r n e h m e r haftet s o m i t nicht 
für F e h l m e n g e n oder G e w i c h t s v e r l u s t e , w e n n u n d sowei t das G u t a u f g r u n d 
seiner natürlichen Beschaffenheit t rotz ordent l i cher V e r p a c k u n g ( § 1 8 K V O ) 
bei e inem ohne U n f a l l durchgeführten T r a n s p o r t z u F e h l m e n g e n oder G e -
wichtsver lus ten neigt (z. B . in fo lge A u s t r o c k n e n s , Verstreuens; R i n n V e r l u -
ste). E i n e A u s n a h m e gi l t g e m ä ß § 30 b 2. A l t . , f K V O für Schäden d u r c h 
gewöhnl iche R i n n v e r l u s t e b e i m Transpor t in K a n n e n , K a n i s t e r n , Fässern 
u n d Flaschen in K i s t e n s o w i e d u r c h Verlust v o n Massengütern, da § 30 b 2. 
A l t . , f K V O ausdrücklich eine H a f t u n g anordnet (Froeb, Beschaffenheitsschä-
den, S. 132). § 30 f K V O ist a u f T a n k w a g e n analog a n z u w e n d e n (§ 30 K V O 
R z . 9). Z u m Verschulden des Unternehmers u n d seiner G e h i l f e n (§ 6 K V O ) 
R z . 12, 15; zur Beweislast R z . 10. 
X I . Innerer Verderb , B o m b i e r e n (§ 34 I k K V O ) 
1. Al lgemeines 
21 Innerer Verderb ist eine Substanzverschlechterung, die aus den besonderen 
natürlichen Eigenschaften des Gutes resultiert , die die nächste Ursache für 
das Verderben des Gutes s ind ( B G H , N J W 1965, 1594). D i e natürliche B e -
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schaffenheit des Gutes m u ß z w a r nicht die e inzige Schadensursache sein. Es 
m u ß aber die natürliche E igenschaf t des Gutes U r s a c h e des Verderbs gewesen 
sein. Dies ist auch dann der F a l l , w e n n eine v o n außen gesetzte U r s a c h e die i n 
der Beschaffenheit des Gutes l iegende U r s a c h e w i r k s a m w e r d e n läßt oder 
verstärkt ( B G H , N J W 1965, 1594,- 1595; v . 10.1.1968, V e r s R 1968, 291). 
D a b e i k o m m t es nicht darauf an, ob die Beschaffenheit die „ n ä c h s t e " , 
„ l e t z t e " , „ p r i m ä r e " b z w „ ü b e r w i e g e n d e " U r s a c h e w a r (Froeb, Beschaf fen-
heitsschäden, S. 90), j e d o c h darauf, ob i m G u t l iegende Eigenschaf ten „ a k -
t i v " g e w o r d e n s i n d (Froeb, a a O , S. 91). D e r innere Verderb m u ß nicht zur 
Genußuntaugl ichkei t geführt haben (Froeb, a a O , S. 88). 
N a c h ständiger R e c h t s p r e c h u n g des B G H setzt die A n n a h m e inneren V e r -
derbs darüber hinaus voraus , daß der innere Verderb unter Verhältnissen 
eintri t t , denen ein G u t unter den für ein G u t dieser A r t n o r m a l e n T r a n s p o r t -
verhältnissen gewöhnl ich ausgesetzt ist ( B G H , N J W 1965, 1594, 1595; v . 
10.1.1968, V e r s R 1968, 291; v . 14.6.1976, D B 1976, 2013, 2014). D e r B G H 
leitet diese Vorausse tzung aus der A n n a h m e ab, daß der U n t e r n e h m e r für die 
i n seinem E i n w i r k u n g s - u n d Gefahrenbere ich l iegenden Störungen einzuste-
hen habe ( B G H , N J W 1960,1617, 1618; 1965, 1594; v . 12.5.1960, V e r s R 1960, 
627, 628; L e n z , Straßengütertransportrecht , R z . 639). D a der U n t e r n e h m e r 
besser als der A b s e n d e r dafür sorgen k a n n , daß die n o r m a l e r w e i s e nach der 
V e r e i n b a r u n g z u erwar tenden Transportverhältnisse gewahr t s ind u n d ande-
rerseits der A b s e n d e r besser dafür sorgen k a n n , daß sein schadensgeneigtes 
G u t den n o r m a l e n T r a n s p o r t b e d i n g u n g e n angepaßt w i r d , entspricht diese 
A b g r e n z u n g den a l lgemeinen P r i n z i p i e n der Z u r e c h n u n g v o n R i s i k e n kraft 
abstrakter Beherrschbarke i t (Koller, R i s i k o z u r e c h n u n g , S. 130 ff; Froeb, B e -
schaffenheitsschäden, S. 60, 93). 
D e r B G H hat j e d o c h be i seiner T r e n n u n g der Verantwortungssphären z u 
w e n i g berücksichtigt , daß § 34 II K V O den U n t e r n e h m e r i m F a l l v o n Trans-
portmittelunfällen und Betriebsunfällen der v o l l e n H a f t u n g des § 29 K V O unter -
w i r f t . Derar t ige Unfäl le gehören n u n sicher n icht z u m n o r m a l e n T r a n s p o r t -
ablauf. Daraus , daß der Gesetzgeber anders als bei § 83 E V O (vgl . B G H v . 
14.6.1976, D B 1976, 2013) eine v o l l e H a f t u n g gerade für diese Unfäl le statu-
iert hat, m u ß m a n i m U m k e h r s c h l u ß fo lgern , daß bei reinen Betr iebss törun-
gen (unten R z . 29) der Haftungsausschluß des § 34 I k K V O grundsätzlich 
z u m Tragen k o m m e n s o l l . Betr iebsstörungen gehören m i t anderen W o r t e n 
z u m n o r m a l e n Transpor tver lauf . Betr iebsstörungen s ind d a d u r c h g e k e n n -
zeichnet, daß die Störung n icht unmi t te lbar , sondern mit te lbar den Schaden 
verursacht (Rz . 29). M i t t e l b a r e F o l g e n einer S törung s ind bedeutend schlech-
ter zu übersehen als unmit te lbare F o l g e n , z u m a l dor t , w o das G u t kraft seiner 
natürlichen Eigenschaf ten eine A n l a g e zur R e a k t i o n a u f die es u m g e b e n d e n 
Einflüsse aufweist . W e n n der Gesetzgeber den U n t e r n e h m e r v o n derart igen 
mit te lbaren Schäden freigestellt hat, so geschah dies w o h l deshalb, w e i l er das 
Schadensr is iko angesichts der Vielfältigkeit der denkbaren mit te lbaren Scha-
densquel len für typischerweise unübersehbar u n d u n k a l k u l i e r b a r hielt . D e m 
ist bei der A u s l e g u n g des § 34 I k K V O u n d des § 34 II K V O R e c h n u n g z u 
tragen. 
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2. Verschulden des U n t e r n e h m e r s 
22 D e r U n t e r n e h m e r d a r f sich a u f § 34 I k K V O nicht berufen, w e n n er den 
Schaden schuldhaf t verursacht hat ( B G H Z 32, 297, 301; B G H v . 10.1.1968, 
V e r s R 1968, 291, 292). D a s V e r s c h u l d e n k a n n darauf beruhen, daß vorsätzlich 
oder fahrlässig die O b h u t über das G u t vernachlässigt w u r d e , eine Betr iebs-
störung (Rz . 29) verschuldet oder verzögert behoben w u r d e oder der U n t e r -
n e h m e r d e m A b s e n d e r b z w . E m p f ä n g e r (§ 27 K V O ) nicht rechtzeit ig die zur 
Schadensverhütung n o t w e n d i g e n I n f o r m a t i o n e n z u k o m m e n ließ ( B G H v . 
10.1.1968, V e r s R 1968, 291, 292; Roesch, Z f V e r s W e s e n 1983, 223). I m Fall des 
M i t v e r s c h u l d e n s des Verfügungsberecht igten (§ 27 K V O ) oder seiner Er fül -
lungsgehi l fen greift § 254 B G B ein ( v g l . § 34 K V O R z . 14). Z u r Beweislast 
R z . 10. 
3. E inzelhei ten 
23 a) B o m b i e r e n , d . h . H e r v o r w ö l b e n v o n B l e c h d o s e n d e c k e l n wegen Zerset -
z u n g des Inhalts , stellt i n der R e g e l einen k laren F a l l inneren Verderbs dar. 
Ferner k a n n innerer V e r d e r b v o r l i e g e n b e i m Verderb v o n G e m ü s e ( B G H Z 32, 
297), v o n F le i sch ( B G H v . 10.1.1968, V e r s R 1968, 291), v o n Fisch ( O L G 
Stuttgart v . 28.11.1951, V e r s R 1952, 147), bei U n g e z i e f e r b e f a l l , w e n n U n g e -
ziefer T e i l des G u t s w a r (Froeb, a a O , S. 106), b e i m F e u c h t w e r d e n v o n Salz 
( h y g r o s k o p i s c h e Eigenschaf ten) , b e i m A u f t a u e n v o n Tie fkühl ware (auch 
§ 34 K V O R z . 24), b e i m O x y d i e r e n (Rosten) v o n M e t a l l e n ( B G H Z 31, 183; 
Froeb, a a O , S. 100 ff), n i c h t aber bei A n n a h m e v o n Gerüchen, bei denen n u r 
e in Haftungsausschluß g e m ä ß § § 1 8 III, 34 I c K V O i n Betracht k o m m t 
(Froeb, a a O , S. 92, 103f f ) . 
b) D ieser V e r d e r b fällt i n den R i s i k o b e r e i c h des U n t e r n e h m e r s , w e n n er 
F o l g e eines Transportmittelunfalls oder unmit te lbare F o l g e einer A b w e i -
chung v o m normalen Betriebsverlauf ist (unten R z . 27, 29). D i e s ist z. B . 
dor t z u bejahen, w o die W ä r m e des M o t o r s z u m Verderb des Gutes führt oder 
w o die ver t ragsgemäße K ü h l u n g ausfällt u n d das G u t auftaut ( B G H , N J W 
1965, 1594). 
c) D e r V e r d e r b fällt dagegen i n den R i s i k o b e r e i c h des Absenders b z w . 
E m p f ä n g e r s , falls das G u t v e r t r a g s g e m ä ß mit geeigneten Fahrzeugen ( § 1 4 
K V O R z . 7) befördert w i r d . D i e s g i l t auch d a n n , w e n n der U n t e r n e h m e r die 
Liefer fr i s ten (§ 26 K V O ) v o l l ausnutzt ( B G H v . 12.5.1960, VersR 1960, 627, 
629; v . 10.1.1968, V e r s R 1968, 291, 292), o b w o h l er die Beförderung hätte 
schneller durchführen k ö n n e n . D a b e i ist zu beachten, daß eine u n v e r s c h u l -
dete Betr iebss törung z u einer Verlängerung der Lieferfr ist führt (§ 26 I V d 
K V O ) . D e r U n t e r n e h m e r haftet auch nicht bei Schäden in fo lge sonstiger 
unverschuldeter Be t r i ebss törungen ( R z . 29). 
d) Beweis las t s. R z . 10. 
X I I . Frost, H i t z e (§ 34 I 1 K V O ) 
24 § 34 I 1 K V O stellt e inen U n t e r f a l l des § 34 I k K V O dar (a. A . Willenberg, 
K V O , § 34 R z . 54); d e n n Käl te oder W ä r m e w i r d s ich nur d a n n auf das G u t 
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schädigend a u s w i r k e n , w e n n die natürl ichen Eigenschaf ten des Gutes bei 
Z u f u h r v o n W ä r m e b z w . Kälte z u m V e r d e r b des Gutes führen. F r a g l i c h ist 
allenfalls , ob § 34 11 K V O auch dann a n z u w e n d e n ist, w e n n Fros t oder H i t z e 
auf das Beförderungsmit te l oder a u f den B e f ö r d e r u n g s w e g e i n g e w i r k t haben 
u n d es deshalb z u Güterschäden b z w . Lie ferverzögerungen g e k o m m e n ist. 
Diese Frage ist z u verne inen . U n v e r s c h u l d e t e F r o s t - oder H i t z e e i n w i r k u n g e n 
können n icht z u Lieferverzögerungen führen, da i m m e r § 26 I V d K V O e i n -
greifen w i r d . W i r d d u r c h H i t z e oder Frost das B e f ö r d e r u n g s m i t t e l oder der 
Be förderungsweg beeinträchtigt u n d d a d u r c h das G u t geschädigt , so w e r d e n 
in der R e g e l T r a n s p o r t m i t t e l - oder Betr iebsunfäl le (§ 34 II K V O ) v o r l i e g e n 
(Rz . 27 ff). D o r t , w o die H i t z e b z w . Käl te m i t t e l b a r zu Güterschäden führt, 
müssen auch die Vorausse tzungen inneren Verderbs v o r l i e g e n . E i n e A n w e n -
d u n g des § 34 11 K V O ist nämlich n u r d a n n sachgerecht, w e n n der Schaden 
h i tze - oder kältespezifisch ist. § 34 I 1 K V O k a n n daher z. B . n i c h t herange-
z o g e n w e r d e n , w e n n das K f z i m Schnee s teckenbleibt , der Fahrer H i l f e h o l e n 
geht u n d i n z w i s c h e n Güter gestohlen w e r d e n . E s s i n d daher a u f 
den § 34 11 K V O die Grundsätze des § 34 I k K V O (oben R z . 21 ff) anzu- 25 
wenden. D e r Haftungsausschluß des § 34 11 K V O k o m m t s o m i t n i c h t z u m 
T r a g e n , w e n n die B e f ö r d e r u n g m i t e i n e m I s o t h e r m f a h r z e u g m i t K ü h l u n g 
vere inbart ist u n d das G u t v e r d i r b t , w e i l die K ü h l u n g ausfällt ( B G H , N J W 
1965, 1594). A n d e r s ist die S i t u a t i o n , w e n n die ver t ragsgemäße Kühl le is tung 
geliefert w i r d , das G u t aber n i c h t ausre ichend vorgekühl t ist . D a g e g e n k a n n 
es n icht O b l i e g e n h e i t des A b s e n d e r s sein, z u prüfen, o b das Kühlaggregat i n 
der Lage ist, die gewünschten T e m p e r a t u r e n z u halten oder z u erreichen 
(a .A. Willenberg, K V O , § 3 4 R z . 57). Z u m V e r s c h u l d e n des U n t e r n e h m e r s 
oben R z . 12, 15; z u r Beweis las t R z . 10. 
XIII . S e l b s t e n t z ü n d l i c h e , e x p l o s i o n s g e f ä h r l i c h e G ü t e r (§ 34 I n K V O ) 
§ 34 I n K V O knüpft ähnlich d e m § 34 I k ( innerer V e r d e r b ) , 1 (Frost , 26 
Hitze ) K V O an die besondere E m p f i n d l i c h k e i t b e s t i m m t e r Güter an. E s g e l -
ten daher die dor t dargelegten R e g e l n ( R z . 21 ff) . Beispiele explos ionsgefähr -
l icher Güter w a r e n i n d e m n i c h t m e h r gel tenden § 8 II a K V O genannt , 
nämlich Sprengstoffe , M u n i t i o n , Z ü n d w a r e n , Feuerwerkskörper , v e r d i c h -
tete, verflüssigte Gase , Stoffe, die i n B e r ü h r u n g m i t Wasser entzündliche 
oder die V e r b r e n n u n g fördernde Stoffe e n t w i c k e l n . D i e b loße leichte E n t -
zündbarkeit genügt n i c h t (Froeb, Beschaffenhei tsschäden, S. 107). D e r W e g -
fall des § 8 K V O hat an der Rechts lage nichts geändert . D i e s e Be ispie le s ind 
nicht erschöpfend. Güter , die i n ähnlicher Weise w i e die aufgeführten Güter 
zur E x p l o s i o n ne igen , w e r d e n ebenfalls v o n § 34 I n K V O erfaßt. D e r H a f -
tungsausschluß greif t n u r ein, s o w e i t der Schaden an den gefährl ichen Gütern 
selbst entstanden ist . Für Schäden an anderen Gütern w i r d unbeschränkt 
gehaftet. D e r U n t e r n e h m e r haftet v o l l , w e n n i h n ein Verschulden tr i f f t (oben 
R z . 10), oder ein F a l l des § 34 II K V O v o r l i e g t . Z u r Beweislast R z . 10. V g l . 
auch § 13 KVO. 
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X I V . Transportmit te l - , B e t r i e b s u n f ä l l e (§ 34 II K V O ) 
27 D i e Haftungsausschlüsse u n d -e inschränkungen bei E m a i l l e - A b s p l i t t e r u n -
gen (§ 34 I h K V O ) , bei F e h l m e n g e n u n d G e w i c h t s v e r l u s t e n (§ 34 I i K V O ) , 
bei innerem Verderb (§ 34 I k K V O ) , bei H i t z e - u n d Frostschäden (§ 34 I 1 
K V O ) , bei Schäden an T i e r e n (§ 34 I m K V O ) u n d an selbstentzündlichen 
b z w . explosionsgefährl ichen Gütern, außerdem bei Bruchschäden (§ 30 
K V O ) k o m m e n nicht z u m Tragen , w e n n der Schaden z w a r ohne V e r s c h u l -
den des U n t e r n e h m e r s (dazu oben R z . 10), aber a u f g r u n d eines T r a n s p o r t -
m i t t e l - b z w . Betr iebsunfal ls entstanden ist. D i e Begr i f f e „ T r a n s p o r t m i t t e l -
u n d Betr iebsunfäl le" w e r d e n i n § 29 K V O z u m T e i l legaldefiniert . 
28 D e r B e g r i f f Transportmittelunfall dürfte der T r a n s p o r t v e r s i c h e r u n g ent-
n o m m e n sein. D a n a c h l iegt ein T r a n s p o r t m i t t e l u n f a l l v o r , w e n n v o n außen 
plötzlich auf das T r a n s p o r t m i t t e l e i n g e w i r k t w o r d e n ist (Prölss/'Martin, V V G 
(23. A u f l . ) , § 180 a A n m . 1 a; O G H W i e n v . 20.6.1984, V e r s R 1986, 274, 275). 
D i e gleiche A n s i c h t w i r d z u m B e g r i f f des Transpor tmi t te lunfa l l s i m B e r e i c h 
der K V O vertreten ( B G H , N J W 1962, 1059; G r o ß k o m m H G B - H e / m , A n h . II 
§ 452 H G B , § 29 K V O R z . 10; Wittenberg, K V O , § 29 K V O R z . 23; Muth/An-
dresen/Pollnow, K V O , § 29 A n m . 1). E i n derart iger U n f a l l l iegt i m m e r dann 
v o r , w e n n das T r a n s p o r t m i t t e l gegen einen anderen Gegenstand pral l t , auch 
w e n n der Schaden ze i t l i ch zuerst an d e m G u t u n d erst dann an d e m F a h r z e u g 
entstanden ist. Desha lb stellt das U m k i p p e n eines Fahrzeugs w e g e n falscher 
B e l a d u n g einen T r a n s p o r t m i t t e l u n f a l l dar, ebenso w e g e n A c h s b r u c h (das 
verkennt Muth/Andresen/Pollnow, K V O , § 29 A n m . 1), n icht aber e in A u s -
weichmanöver , bei d e m das F a h r z e u g unbeschädigt geblieben ist ( O G H 
W i e n v . 20.6.1984, V e r s R 1986, 274, 275), w e i l hier Schäden vorgetäuscht 
w e r d e n können. E s s ind auch die d u r c h Transportmittelunfäl le mi t te lbar v e r -
ursachten Schäden z u ersetzen ( B G H v . 10.2.1983, V e r s R 1983, 629). 
29 D e r B e g r i f f Betriebsunfall w i r d t rotz der L e g a l d e f i n i t i o n i n § 29 K V O 
verbreitet i n Parallele z u m B e g r i f f des Transpor tmi t te lunfa l l s interpretiert . So 
fordert der B G H (v. 12.5.1960, V e r s R 1960, 627, 628; ebenso i . E . B G H , 
N J W 1965, 1593, 1594) i n e i n e m obiter d i c t u m , daß der Be t r iebsunfa l l plötz-
l i c h m i t mechanischer G e w a l t w i r k s a m g e w o r d e n sein muß (ebenso G r o ß -
k o m m H G B - H e / w , A n h . II § 452 H G B , § 29 K V O R z . 10; Willenberg, K V O , 
§ 2 9 R z . 2 6 ; Muth/Andresen/Pollnow, K V O , § 2 9 A n m . 1). D e r B G H leitet 
seine A n s i c h t aus d e m a l lgemeinen U n f a l l b e g r i f f her. E i n e n derart igen al lge-
meinen U n f a l l b e g r i f f g ib t es j e d o c h nicht . So l i egen Unfälle i m S i n n des 
Versicherungsrechts z u m Te i l nur v o r , w e n n die Schadensursache v o n außen 
k o m m t ; z u m T e i l ist dies n icht e r forder l i ch (Prölss/Martin , V V G (23. A u f l . ) , 
nach § 158 k, § 12 A K B A n m . 6; § 180 a V V G A n m . 1 a). Gleiches g i l t für die 
mechanische G e w a l t (z. B . S i n k e n eines Schiffes ist U n f a l l : Prölss/Martin, 
a a O , § 180a A n m . 1 a). D a s K r i t e r i u m der „ P l ö t z l i c h k e i t " ist w e i t g e h e n d 
sinnentleert, w e n n der Schaden nicht plötzlich entstanden sein m u ß u n d auch 
allmähliches Geschehen genügt, sofern die F o l g e n unerwartet waren 
(Prölss/Martin, a a O , nach § 158 k, § 12 A K B A n m . 6). Es k o m m t daher nicht 
v o n ungefähr, daß § 29 K V O den vagen B e g r i f f des Betr iebsunfal ls selbst 
definiert . Diese L e g a l d e f i n i t i o n , n icht der B e g r i f f des U n f a l l s m u ß A n s a t z -
p u n k t für die Interpretat ion des Begr i f f s sein. Betriebsunfall ist d e m n a c h ein 
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nicht vertragskonformer Betriebsvorgang, der unmittelbar einen Schaden am Gut ver-
ursacht ^ebenso Lenz, Straßengütertransportrecht , R z . 531 f). D e r Schaden 
braucht w e d e r plötzlich entstanden zu sein, n o c h braucht er auf mechanischer 
G e w a l t z u beruhen. N u n gehört s icher l ich die A b g r e n z u n g v o n „ u n m i t t e l -
b a r " u n d „ m i t t e l b a r " ganz a l lgemein zu den schwier igs ten Rechtsfragen. 
M a n ist i n der R e g e l z u Recht der A u f f a s s u n g , daß es n icht auf die Länge der 
Kausa lket te , s o n d e r n a u f eine wertende E n t s c h e i d u n g a n k o m m t (vg l . B G H , 
N J W 1986, 2307). I m R a h m e n des § 30 e K V O u n d § 3 4 II K V O ist z u 
berücksichtigen, daß of fens icht l i ch die H a f t u n g für entfernte F o l g e n v o n B e -
tr iebsstörungen al ler A r t ausgeschlossen b z w . eingeschränkt w e r d e n so l l , 
w e i l der U n t e r n e h m e r entfernte F o l g e n v o n Betr iebsstörungen auf Güter , 
deren E igenschaf ten er typischerweise n icht oder n u r u n z u r e i c h e n d kennt 
u n d die typ ischerweise besonders e m p f i n d l i c h s i n d , n icht h inre ichend v o r -
hersehen u n d k a l k u l i e r e n k a n n . V o n diesem S t a n d p u n k t aus liegt ein B e -
tr iebsunfal l v o r , w e n n der Schaden eng m i t der Betr iebsstörung i m S i n n einer 
A b w e i c h u n g v o m vertragsgemäßen T r a n s p o r t a b l a u f v e r b u n d e n ist, d . h . , a n -
gesichts des k o n k r e t e n Typs der Betr iebsstörung äußerst naheliegt b z w . als 
„ n ä c h s t e " U r s a c h e anzusehen ist. E i n e bloße einfache Betr iebsstörung ist 
h ingegen dann gegeben, w e n n der Schaden erst in fo lge des H i n z u t r e t e n s 
wei terer wesent l i cher Schadensursachen entsteht. N i c h t e r forder l i ch ist für 
die A n n a h m e eines Betr iebsunfa l l s , daß der Schaden m i t der F o r t b e w e g u n g 
des K f z i n Z u s a m m e n h a n g steht (a .A. Willenberg, K V O , § 2 9 R z . 26). Es 
genügt daher, daß der Schaden b e i m B e - oder E n t l a d e n ( § 1 7 K V O ) entsteht, 
z. B . w e n n der ladepf l i cht ige U n t e r n e h m e r das G u t b e i m L a d e n fallen läßt, 
w e n n der W a g e n m i t d e m G u t bei der Reparatur u m k i p p t . D a g e g e n l iegt nie 
e in Be t r i ebsunfa l l v o r , w e n n der Schaden bei der L a g e r u n g entsteht (§ 33 
K V O ) . 
Einzelfäl le : Betriebsunfall: D a s Fallenlassen v o n Gütern b e i m B e - u n d 30 
E n t l a d e n , die u n m i t t e l b a r e E i n w i r k u n g der a typisch h o h e n M o t o r w ä r m e auf 
das G u t , B r a n d des Fahrzeugs. 
Kein Betriebsunfall, d . h . einfache Betr iebsstörung: K f z bleibt w e g e n M o -
torstörung l iegen u n d w e g e n der Verzögerung des Weitertransports können 
sich andere Schadensursachen auf das G u t a u s w i r k e n (z. B . Wärme, B G H , 
N J W 1965, 1593, 1594; v . 12.5.1960, V e r s R 1960, 627). Z w a r liegt hier ex post 
die Schädigung des G u t e s nahe. E x ante kann der U n t e r n e h m e r j e d o c h nicht 
übersehen, w i e lange die B e h e b u n g der Betr iebsstörung dauern w i r d u n d m i t 
welcher Intensität die anderen Schadensursachen j e nach D a u e r der Be t r iebs -
störung a u f das G u t e i n w i r k e n . Gle iches gi l t für die Erschütterung b e i m 
Transpor t , sofern dies die Fo lge des n o r m a l e n Transpor tvorganges ist. 
Beweislast: D e r U n t e r n e h m e r hat nach den für die posi t ive F o r d e r u n g s - 31 
Verletzung ge l tenden R e g e l n {f?alandt/Heinrichs, § 282 A n m . 2) z u beweisen, 
daß der Schaden n i c h t d u r c h einen T r a n s p o r t m i t t e l - b z w . Betr iebsunfa l l her-
v o r g e r u f e n w o r d e n ist; denn diese Unfäl le entstehen i n der Sphäre des U n -
ternehmers. A u s der F o r m u l i e r u n g des § 34 II K V O k a n n nicht z w i n g e n d 
eine B e w e i s l a s t u m k e h r abgeleitet w e r d e n , da § 34 II K V O l e d i g l i c h redak-
t ionstechnisch die E inschränkung des § 34 I g - n K V O v o r die K l a m m e r zieht 
(a .A. Willenberg, K V O , § 34 R z . 76). Jedenfalls tr i f f t den U n t e r n e h m e r eine 
Dar legungs las t ( v g l . A r t . 29 C M R R z . 7). 
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§ 35 K V O [Ersatzpflichtiger Wert] 
(1) Als Ersatzwert gilt bei den einzelnen Gütern der v o m Verfügungs-
berechtigten nachzuweisende Fakturenwert zuzügl i ch aller Spesen und 
Kosten bis z u m Bestimmungsort und zuzügl ich des nachzuweisenden 
entgangenen Gewinnes bis höchstens 10 v. H . des Fakturenwertes. V o m 
Ersatzwert sind die durch den Schadensfall etwa ersparten Kosten abzu-
setzen. 
(2) Bei Gütern , die keinen Fakturenwert haben oder nicht Handelsgut 
sind, soll i m Schadensfall bei Meinungsverschiedenheiten über den E r -
satzwert der Zeitwert (auch „ g e m e i n e r Wert") durch Sachverständigen-
verfahren ermittelt werden. 
(3) Bei teilweiser B e s c h ä d i g u n g einer Sendung wird der Schadensersatz 
nur für den beschädigten Teil in H ö h e des festgestellten Minderwertes 
geleistet, der i m Nichteinigungsfalle durch Sachverständigenverfahren zu 
ermitteln ist. Die Errechnung des Minderwertes hat auf Grund des tat-
sächlichen Schadens zu erfolgen. D e m Unternehmer steht es frei, beschä-
digte Güter , sofern sie nicht g e m ä ß behördl icher Weisung vernichtet wer-
den müssen, gegen volle Ersatzleistung zu ü b e r n e h m e n . Eine Verpflich-
tung zur Ü b e r n a h m e besteht jedoch nicht. 
(4) Insgesamt werden je K i l o g r a m m des in Verlust geratenen oder be-
schädigten Rohgewichts nicht mehr als 80 D M erstattet. 
Literatur: siehe vor § 1 K V O . 
I. Al lgemeines 
1 § 35 K V O enthält i n A b w e i c h u n g v o n den §§ 249 f f B G B R e g e l n , anhand 
derer die H ö h e der Entschädigung i m Fal l eines A n s p r u c h s aus §§ 29, 33 
K V O zu berechnen ist (zur ratio B G H v . 4.11.1955, V e r s R 1955, 756). N e b e n 
den Ansprüchen aus § 35 K V O k a n n der Geschädigte innerhalb der G r e n z e n 
des § 36 K V O gemäß § 32 K V O zusätzliche E r s a t z f o r d e r u n g e n w e g e n A u f -
w e n d u n g e n bei der Schadensabwehr b z w . -minderung gel tend machen. 
§ 35 K V O eröffnet n u r Ansprüche auf Geldersatz. § 249 S. 1 B G B ist nicht 
(analog) a n w e n d b a r ( B G H v . 27.4.1967, V e r s R 1967, 897, 898). § 3 5 K V O 
gi l t auch i m Fal l der vorsätz l ichen oder grob fahrlässigen Schädigung. 
§ 2 7 6 II B G B steht d e m nicht entgegen ( O L G D ü s s e l d o r f v . 29.11.1990, 
T r a n s p R 1991, 75, 76), da § 35 K V O lex specialis ist (zutreffend G r o ß -
k o m m H G B - H e / m , A n h . II § 452 H G B , § 35 K V O R z . 2; a. A . Willenberg, 
K V O , § 3 5 R z . 2 ) . D a keine Lücke v o r l i e g t , ist auch § 4 3 0 III H G B nicht 
analog heranzuziehen (a .A. G r o ß k o m m H G B - H e / m , a a O , R z . 2; Lenz, S tra-
ßengütertransportrecht , R z . 713). D e r U n t e r n e h m e r haftet al lerdings bei 
vorsätzlicher Schädigung z w i n g e n d (§ 26 G ü K G ) unbeschränkt aus §§ 823, 
826 B G B . A u c h bei bloß fahrlässigen Schädigungen gelten die H a f t u n g s -
schranken des § 35 K V O nicht , sowei t der A n s p r u c h auf die §§ 823 f f B G B 
gestützt w i r d (§ 29 K V O R z . 10). 
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II. Totalverlust b z w . T o t a l b e s c h ä d i g u n g des Guts 
Z u Verlust u n d § 429 H G B R z . 3; zur Beschädigung § 429 H G B R z . 3. Das 2 
G u t ist total i n Verlust geraten, w e n n sämtliche Gegenstände der S e n d u n g 
(§ 20 I K V O ) ver lorengegangen s ind oder technisch b z w . w i r t s c h a f t l i c h völ -
l i g unbrauchb a r g e w o r d e n s ind , so daß nach o b j e k t i v e n fachmännischen 
Maßstäben eine Reparatur oder A u f a r b e i t u n g unmögl ich ist oder die R e p a -
raturkosten i m Z e i t p u n k t des Schadensausgleichs höher als der E r s a t z w e r t 
s ind ( B G H v . 27.4.1967, VersR 1967, 897; O L G H a m b u r g v . 17.11.1983, 
T r a n s p R 1984, 9). D i e Entschädigung stößt auf zwei Schranken, den Ersa tz -
wer t u n d den absoluten Höchstbetrag (§ 35 I V K V O ) ; die niedrigste 
Schranke ist maßgebl ich . 
1. Ersatzwert 
a) Fakturenwert. F a k t u r e n w e r t ist der Rechnungsbe t rag für H a n d e l s g u t 3 
(arg.e § 3 5 II K V O (unten R z . 5); B G H v . 4.11.1955, V e r s R 1955, 756; v . 
28.2.1975, V e r s R 1975, 658, 659), den die v o m Lieferanten an den E n d e m p -
fänger ausgestellte R e c h n u n g ausweist (E inkaufspre is ; B G H v. 4.11.1955, 
V e r s R 1955, 756). M a ß g e b e n d ist das konkrete , der Beförderung z u g r u n d e 
l iegende Umsatzgeschäf t ( B G H v . 6.7.1989, T r a n s p R 1990, 58, 60). Ist der 
A b s e n d e r der Verkäufer u n d der E m p f ä n g e r der Käufer des G u t s , so k o m m t 
es auf die R e c h n u n g des Absenders an. D i e s gi l t auch d a n n , w e n n der E m p -
fänger das G u t bereits wei terverkauf t hatte. Gle iches gi l t i n Fällen, i n denen 
der E m p f ä n g e r des G u t s auch A b s e n d e r ist (Fall des ,,ab-Werk''-Kaufvertrages). 
Ist das G u t i m Streckengeschaft an einen D r i t t e n we i te rverkauf t w o r d e n u n d 
hat der Erstverkäufer oder Zweitverkäufer den U n t e r n e h m e r beauftragt, das 
G u t z u d e m D r i t t e n z u transport ieren, so ist die d e m D r i t t e n ausgestellte 
R e c h n u n g maßgebl ich; denn der D r i t t e ist Endempfänger , u n d d e m T r a n s -
por t l iegt das Austauschgeschäft m i t d e m D r i t t e n z u g r u n d e ( B G H v . 
6.7.1989, T r a n s p R 1990, 58, 60; O L G H a m b u r g v . 7.1.1988, T r a n s p R 1988, 
193, 195; einschränkend Willenberg, K V O , § 35 R z . 8; a. A . G r o ß k o m m H G B -
Helm, A n h . II § 4 5 2 H G B , § 3 5 R z . 5). A u f die P e r s o n des Geschädigten 
k o m m t es n icht an, da § 35 I K V O i n Parallele z u § 430 I H G B formal is ier t 
den Wert a m Versandort i m A u g e hat. Dies ergibt s i ch aus der Spesen- u n d 
K o s t e n r e g e l u n g (näher dazu A r t . 23 C M R R z . 10; K o l l e r , VersR 1989, 2, 6 ff; 
die zu A r t . 23 I V C M R e n t w i c k e l t e n R e g e l n gelten auch hier , da s ich § 35 
K V O - w i e die ganze K V O - a m V o r b i l d des Eisenbahnrechts orientiert) . 
D e r i n der R e c h n u n g enthaltene Gewinn des Lieferanten ist daher i m m e r z u 
ersetzen. D i e s g i l t auch dann, w e n n der D r i t t e erst d u r c h nachträgliche W e i -
sung (§ 27 K V O ) als E m p f ä n g e r b e s t i m m t w o r d e n ist (a. A . Willenberg, 
K V O , § 35 R z . 9). A l l e r d i n g s m u ß die W e i s u n g v o r der N a c h r i c h t über den 
Schadensfall ergangen sein. 
L ieg t dem Transport kein Kaufvertrag zugrunde (Versendung z w i s c h e n 
Fi l ia len z u m Ausl ie ferungs lager des Absenders , V e r s e n d u n g anläßlich einer 
M i e t e , V e r s e n d u n g zur Reparatur , V e r s e n d u n g a u f g r u n d einer (gemischten) 
Schenkung) , so besteht kein Fakturenwert ( B G H v . 4.11.1955, V e r s R 1955, 
756, 757; G r o ß k o m m H G B - ^ / m , A n h . II § 452 H G B , § 35 K V O R z . 5; a. A . 
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Willenberg, K V O , § 35 R z . 9). K e i n F a k t u r e n w e r t existiert auch dort , w o 
Güter i m A u f t r a g des Herstel lers zu e inem Handelsvertreter oder Kommissionär 
befördert w e r d e n sol len, auch w e n n der Herste l ler die Verkaufspreise festge-
legt hat, w e i l es darauf a n k o m m t , zu w e l c h e m Preis der E m p f ä n g e r das G u t 
e r w o r b e n hat. K o m m i s s i o n ä r u n d Handelsver tre ter s ind nicht E r w e r b e r des 
G u t s ( B G H v . 4.11.1955, V e r s R 1955, 756). 
4 Ist ein Fakturenwert feststellbar, so k a n n der Geschädigte - vorbeha l t l i ch 
des § 35 I V K V O - nur Ersatz dieses Werts zuzügl ich der Spesen und K o -
sten bis z u m B e s t i m m u n g s o r t s o w i e des nachgewiesenen entgangenen G e -
winns bis z u 1 0 % des Fakturenwer ts fordern ( v g l . § 1 8 A G N B R z . 1). D a r -
über hinausgehende Forderungen stehen i h m auch dann nicht z u , w e n n die 
Hers te l lungskos ten oder der Wiederbeschaf fungswert ( B G H v . 28.2.1975, 
V e r s R 1975, 658, 659) oder der M a r k t w e r t höher s ind ( O L G Düsse ldor f v . 
12.1.1984, T r a n s p R 1984, 106). 
Fakturenwert ist der tatsächlich zu zahlende Preis. D i e M e h r w e r t s t e u e r 
ist n u r abzuziehen, w e n n der E m p f ä n g e r vorsteuerabzugsberecht igt ist (so 
je tzt die h . M . ; Willenberg, K V O , § 35 R z . 10). S k o n t i s ind dagegen nicht zu 
berücksichtigen. Z u den Spesen und Kosten (§ 35 I 1 K V O ) s ind Fracht , 
Lagerkos ten , Versicherungsprämien, Steuern ( O L G H a m b u r g v. 13.7.1950, 
V e r s R 1950, 165) zu zählen, außer solchen, die d u r c h den Verlust des Gutes 
fällig w e r d e n ( O L G Düsse ldor f v . 12.1.1984, T r a n s p R 1984, 106; G r o ß -
k o m m H G B - H e / m , A n h . II § 452 H G B , § 35 K V O R z . 8; Willenberg, K V O , 
§ 35 R z . 23). D i e K o s t e n des Schadensnachweises i S d § 37 II K V O s ind i n 
Parallele zur Interpretat ion des A r t . 23 I V C M R (dort R z . 10) nicht i m R a h -
m e n des § 35 K V O , sondern des § 32 K V O z u berücksicht igen (a. A . B G H v . 
13.12.1968, V e r s R 1969, 228, 230). B e i subvent ionier ten Exportgeschäf ten 
setzt sich der F a k t u r e n w e r t aus d e m E x p o r t p r e i s u n d der A u s f u h r s u b v e n t i o n 
z u s a m m e n ( B G H v . 6.7.1989, T r a n s p R 1990, 58, 60). N i c h t ersatzfähig s ind 
solche K o s t e n , denen, w i e i m Fal l der F r a n k o l i e f e r u n g , bereits i m F a k t u r e n -
w e r t R e c h n u n g getragen ist ( O L G H a m b u r g v . 13.7.1950, V e r s R 1950, 165). 
Anderersei ts ist der entgangene Gewinn '(§ 252 B G B ) des mater ie l l Geschä-
digten bis z u 1 0 % des Fakturenwer ts zu ersetzen. D e r G e w i n n e n t g a n g ist 
nachzuweisen ( v g l . § 252 B G B ) . E i n e abstrakte Schadensberechnung scheidet 
i n s o w e i t aus. A b z u z i e h e n s ind nach den a l lgemeinen Grundsätzen der V o r -
te i lsausgleichung ersparte Kosten (§ 35 I 2 K V O ) . Ersparte K o s t e n s ind nur 
variable K o s t e n , n icht antei l ige F i x k o s t e n , da bei ihnen eine willkürfreie Z u -
o r d n u n g nicht mögl ich ist. K e i n e Kostenersparnis resultiert aus d e m U m -
stand, daß der Vertragspartner (Hauptfracht fuhrer) selbst n u r niedr iger haftet 
(z. B . nach C M R ) ; d e n n der H a u p t f r a c h t f u h r e r k a n n den Schaden i m W e g der 
D r i t t s c h a d e n s l i q u i d a t i o n gel tend machen ( O L G F r a n k f u r t , T r a n s p R 1982, 
150). 
5 b) Handelsgüter ohne Fakturenwert (§ 35 II K V O ) . Z u m F a k t u r e n w e r t 
R z . 3. Handelsgüter s ind Güter , die üblicherweise an D r i t t e veräußert w e r d e n 
u n d daher einen M a r k t p r e i s (gemeinen H a n d e l s w e r t i S d § 430 I H G B ) besit-
zen. D i e B e h a n d l u n g der F a l l g r u p p e „Handelsgüter ohne F a k t u r e n w e r t " ist 
streitig. Z u m Te i l w i r d der v o m W o r t l a u t her naheliegende Schluß gezogen, 
daß § 35 II K V O s o w o h l Güter ohne F a k t u r e n w e r t als auch Güter ohne 
H a n d e l s g u t - E i g e n s c h a f t erfasse ( G r o ß k o m m H G B - H e / m , A n h . II § 452 
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H G B , § 35 K V O R z . 10). D i e h . M . legt dagegen § 35 II K V O dahin aus, daß 
die V o r s c h r i f t n u r Güter betreffe, die n icht z u m K r e i s des Handelsguts g e h ö -
ren ( B G H v . 4.11.1955, V e r s R 1955, 756; Willenberg, K V O , § 3 5 R z . 35; 
Muth/Andresen/Pollnow, K V O , § 35 A n m . 2 ) . D i e d a d u r c h entstehende Lücke 
w i r d d u r c h R ü c k g r i f f auf § 430 I H G B geschlossen. D e r h . M . ist dar in 
z u z u s t i m m e n , daß § 35 II K V O m i t der V e r w e i s u n g auf das Sachverständi-
genver fahren für Handelsgüter ohne F a k t u r e n w e r t n icht paßt ( B G H v . 
4.11.1955, V e r s R 1955, 756, 757). Daraus d a r f m a n j e d o c h n icht ableiten, daß 
m a n die Wert fes ts te l lung gänzlich v o m M o d e l l des § 35 I K V O lösen dürfe. 
V i e l m e h r ist die Lücke , die d u r c h die R e s t r i k t i o n des § 35 II K V O entsteht, 
anhand der W e r t u n g des § 35 I K V O z u schließen. D a n a c h hat der U n t e r -
nehmer an der Stelle des Fakturenwer ts i n Parallele z u A r t . 23 I, II C M R , § 85 
1 E V O den H a n d e l s w e r t (gemeinen Wert) a m Versandort z u ersetzen. A u ß e r -
d e m hat der U n t e r n e h m e r K o s t e n u n d Spesen (Rz . 4) u n d darüber hinaus den 
nachgewiesenen entgangenen G e w i n n (Rz . 4) bis z u 1 0 % des H a n d e l s w e r t s 
a m Versandor t z u ersetzen. E s g i l t die O b e r g r e n z e des § 35 I V K V O . 
c) Nicht fakturierte G ü t e r , die keine Handelsgüter darstellen (§ 35 II 6 
K V O ) . D i e ganz h . M . liest hier aus § 35 II K V O eine V e r w e i s u n g a u f § 430 I 
H G B heraus (Muth/Andresen/Pollnow, K V O , § 35 A n m . 3; Willenberg, K V O , 
§ 35 R z . 36; G r o ß k o m m H G B - H e / m , A n h . II § 452 H G B , § 35 K V O R z . 11). 
D e r B G H (v. 28.2.1975, V e r s R 1975, 658, 659) spr icht n u r v o m Verkäuflich-
ke i t swert . E n t g e g e n der h . M . regelt § 35 II K V O n u r das Sachverständigen-
verfahren. E r sagt nichts über die B e m e s s u n g des Z e i t w e r t s . D e r Z e i t w e r t ist 
daher i n Paral le le z u § 35 I K V O nach den für n icht fakturierte Handelsgüter 
e n t w i c k e l t e n R e g e l n (oben R z . 5) z u e r m i t t e l n . D a n e b e n k a n n der Geschä-
digte Spesen u n d K o s t e n ( R z . 4) u n d den nachgewiesenen entgangenen G e -
w i n n bis z u 1 0 % des Werts a m Versandor t ver langen (Rz . 4). Es gi l t die 
O b e r g r e n z e des § 35 I V K V O . D a s Sachverständigenverfahren ist d e m R i c h -
ter n icht z w i n g e n d v o r g e g e b e n (allg. M . ) . 
III. Teilverlust , teilweise B e s c h ä d i g u n g des Guts (§ 35 III K V O ) 
E i n e teilweise B e s c h ä d i g u n g des G u t s l iegt v o r , w e n n einzelne oder alle 7 
Güter beschädigt w o r d e n s i n d , ohne daß sie völlig wert los g e w o r d e n s i n d 
(vg l . R z . 2). E i n Teilverlust ist gegeben, w e n n einzelne Stücke der S e n d u n g 
(§ 20 K V O ) ver lorengegangen (§ 29 K V O R z . 5) s i n d . D e r Te i lver lus t ist w i e 
die te i lweise Beschädigung z u behandeln ( B G H v. 7.5.1969, V e r s R 1969, 703; 
G r o ß k o m m H G B - H e / m , A n h . II § 452 H G B , § 35 K V O R z . 14). D e r M i n -
derwert ist nach h . M . die D i f f e r e n z z w i s c h e n d e m Wert der e inzelnen Sache 
(Rz . 8) i m beschädigten Z u s t a n d a m O r t , an d e m das beschädigte G u t abge-
liefert w o r d e n ist, u n d d e m W e r t i m unbeschädigten Z u s t a n d (ebenso Willen-
berg, K V O , § 35 R z . 55; Roesch, Z f V e r s W e s e n 1981, 470; v g l . auch B G H v . 
7.5.1969, V e r s R 1969, 703; v . 13.2.1980, V e r s R 1980, 522, 523). In Parallele z u 
§ 35 I, II K V O ist j e d o c h a u f den Wert a m Versandor t z u m Versandze i tpunkt 
abzustel len. D i e W e r t m i n d e r u n g v o n Sachgesamtheiten w i r d n icht berück-
sichtigt . K a n n die Sache vollständig repariert w e r d e n , so w i r d die W e r t m i n -
d e r u n g i n der R e g e l m i t den Reparaturkos ten ident isch sein. D i e Reparatur-
en 
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kosten dürfen al lerdings den M i n d e r w e r t n icht übersteigen. § 251 II B G B ist 
nicht anwendbar . D e r merkant i l e M i n d e r w e r t ist anzusetzen ( O L G H a m -
b u r g v . 17.11.1983, T r a n s p R 1984, 9; O L G F r a n k f u r t v . 15.1.1991, B B 1991, 
503; Wittenberg, K V O , § 29 R z . 46). Ist die Reparatur nicht vollständig m ö g -
l i c h , so schuldet der U n t e r n e h m e r n i c h t Ersa tz der Repara turkos ten ( B G H v . 
13.2.1980, V e r s R 1980, 522, 523), s o n d e r n n u r Wertausgle ich bis zur G r e n z e 
des § 35 I V K V O ( A u s n a h m e : § 30 e K V O ) . I m Fal l des Tei lver lusts ist der 
isolierte Wert der ver lorengegangenen Sachen zu ersetzen. Z u r Ü b e r n a h m e 
des Guts O L G S c h l e s w i g v . 18.3.1983, T r a n s p R 1983, 148; L G F r a n k f u r t v . 
25.11.1983, T r a n s p R 1984, 135. 
IV. H ö c h s t e n t s c h ä d i g u n g v o n D M 80 - (§ 35 I V K V O ) 
8 U n t e r Rohgewicht ist das N e t t o g e w i c h t des Gutes ( d . h . ohne Verpackung) 
zuzüglich des G e w i c h t s der V e r p a c k u n g (Taragewicht ; § 18 K V O R z . 2) zu 
verstehen ( B G H v . 7.5; 1969, V e r s R 1969, 703, 704). U n k l a r ist, w o r a u f der 
B e g r i f f „ R o h g e w i c h t " z u beziehen ist, ob a u f das R o h g e w i c h t der S e n d u n g 
(§ 20 I K V O ) oder auf das R o h g e w i c h t einer Verpackungse inhe i t oder auf das 
R o h g e w i c h t der ver lorengegangenen Sache. D e r W o r t l a u t des § 35 I V K V O 
weist i m L i c h t der anderen V o r s c h r i f t e n der K V O d a r a u f h i n , daß das Rohge-
wicht der in Verlust geratenen oder beschädigten Sache gemeint ist. D i e s er-
gibt sich auch aus § 35 III 1 K V O ( B G H v . 7.5.1969, V e r s R 1969, 703, 704 f; 
G r o ß k o m m H G B - H e / m , A n h . II § 452 H G B , § 35 K V O R z . 19; Wittenberg, 
K V O , § 35 R z . 67; je tzt auch Goltermann, E V O , § 85 A n m . 3 (3) b b b ; a . A . 
Roesch, V e r s R 1978, 300, 303; Züchner, D B 1967, 763). D e m n a c h ist dor t , w o 
mehrere Sachen zu einer Verpackungse inhe i t verpackt s ind (z. B . Flaschen i n 
einer Kiste) auf das G e w i c h t der beschädigten oder i n Ver lust geratenen Sachen 
zuzüglich des antei l igen G e w i c h t s der G e s a m t v e r p a c k u n g (z. B . K i s t e , C o n -
tainer) abzuheben. P r o b l e m e tauchen d o r t auf, w o nach der Verkehrsanschau-
u n g einheit l iche Sachen aus m e h r e r e n Sachen zusammengesetzt s ind (Sach-
einheiten; z. B . M a s c h i n e , bei der e in austauschbares T e i l beschädigt w i r d ) . 
Z u m Te i l w i r d darauf abgestellt, o b der Gegenstand nach wir tschaf t l i cher B e -
trachtungsweise selbständige F u n k t i o n u n d B e d e u t u n g hat, insbesondere ob 
er d u r c h Ersatzstücke u n d Ersatztei le ausgewechselt w e r d e n k a n n (Golter-
mann, E V O , a a O ) . Z u m T e i l w i r d a l le in die Verkehrsanschauung als E n t s c h e i -
d u n g s k r i t e r i u m herangezogen ( G r o ß k o m m H G B - H e / / r j ; aaO) . D e r zwei ten 
A n s i c h t ist z u z u s t i m m e n , w e i l der W e r t v o n Te i len einer Sachgesamtheit nur 
als Te i l der Gesamthe i t aussagekräftig ist (Willenberg, K V O , § 35 R z . 68). E ine 
andere Betrachtungsweise würde die M o n t a g e k o s t e n eines Ersatztei ls v o l l 
d e m Geschädigten z u w e i s e n . D e m n a c h k o m m t es darauf an, ob die beschädig-
te Sache einen Bestandte i l einer nach der Verkehrsanschauung selbständigen 
E i n h e i t darstellt , die n icht nur z u m Z w e c k des Transpor ts z u m Händler herge-
stellt w o r d e n ist. In diesem Sinne ist a u f das G e w i c h t der gesamten M a s c h i n e 
abzustellen, w e n n ein auswechselbares T e i l beschädigt ist, auf die einzelne Z i -
garet tenpackung, w e n n einzelne Z i g a r e t t e n geschädigt w o r d e n s i n d . V e r p a k -
k u n g e n s ind s o m i t T e i l einer Sachgesamtheit , w e n n sie der Verkaufsförderung 
i m Verhältnis z u m Letz tverbraucher d ienen . 
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D e r B e t r a g v o n D M 8 0 , - p r o K i l o R o h g e w i c h t stellt die absolute O b e r -
grenze der H a f t u n g dar . D i e H a f t u n g k a n n anders als nach § 85 E V O , A r t . 24 
C M R n i c h t d u r c h Wer tangaben erwei ter t w e r d e n . D i e H a f t u n g s s u m m e ist 
nach den al lgemeinen R e g e l n der §§ 284 f f B G B , 353 H G B z u verz insen . § 35 
I V K V O k o m m t auch be i Vermögensschäden i S d § 31 I a-c K V O z u m T r a -
gen (§ 36 K V O ) . 
Beweislast: D e r Geschädigte hat den Schaden u n d die H ö h e des Schadens 9 
i S d § 35 I, II, III K V O z u beweisen (§ 37 II K V O ; näher dor t R z . 6). D e r 
U n t e r n e h m e r hat zu beweisen, daß die G r e n z e des § 35 I V K V O überschrit-
ten w i r d . 
§ 36 K V O [Begrenzung der Ersatzpflicht] 
Ist auf Grund der §§ 29-34 Ersatz zu leisten, so wird in keinem Falle, und 
zwar auch nicht beim Zusammentreffen verschiedener Schadensursachen, 
mehr als für gänzl ichen Verlust des Gutes ersetzt. Das gilt jedoch nicht für 
Schäden der in § 31 (1) d) bezeichneten A r t , für die in jedem Fall Ersatz 
beansprucht werden kann. 
Literatur: siehe vor § 1 K V O . 
I. A l l g e m e i n e s 
§ 36 g i l t für alle Ansprüche aus den §§ 29, 31 I a-c, 32, 33 K V O , auch w e n n 1 
der U n t e r n e h m e r vorsätzlich gehandelt hat ( a .A . Muth/Andresen/Pollnow, 
K V O , § 36 A n m . 1). § 2 7 6 II B G B ist n i c h t a n w e n d b a r , da die K V O lex 
specialis ist (§ 35 K V O R z . 1; a . A . Willenberg, K V O , § 36 R z . 1). D e r U n t e r -
nehmer haftet bei Vorsatz regelmäßig g e m ä ß § 826 B G B a u f Ersatz des v o l l e n 
Schadens. D i e H a f t u n g aus den §§ 823 f f B G B w i r d d u r c h § 36 K V O nicht 
beschränkt . 
II. O b e r g r e n z e 
§ 36 S. 1 K V O sagt n i c h t k lar , w o r a u f der Ver lus t des G u t s bezogen ist, ob 2 
auf die S e n d u n g oder a u f den beeinträcht igten G e g e n s t a n d . I m E i n k l a n g m i t 
der ganz h . M . ist d a v o n auszugehen, daß die O b e r g r e n z e der Ersatz le is tung 
a m ersatzfähigen Schaden i m Fa l l des f i k t i v e n völl igen Verlusts der S e n d u n g 
z u or ient ieren ist (Willenberg, K V O , § 36 R z . 2, 4, 5). D e r Geschädigte so l l 
n icht besser gestellt w e r d e n , als w e n n der U n t e r n e h m e r das G u t g le ich nach 
der A n n a h m e v e r l o r e n hätte. H a t z . B . der U n t e r n e h m e r das G u t beschädigt 
u n d verspätet abgeliefert, so w e r d e n d e m Geschädigten Ansprüche aus § 31 
I a K V O b z w . § 29 K V O nicht n u r d a n n abgeschnit ten, w e n n die G r e n z e des 
§ 31 II 1 K V O und/oder des § 35 K V O erreicht ist, sondern auch dann, w e n n 
ausschließlich der Be t rag überschri t ten ist, der bei e i n e m f i k t i v e n Tota lver lus t 
der gesamten S e n d u n g z u zahlen gewesen wäre . D i e S u m m e der Ansprüche 
aus den §§ 29 f f K V O d a r f n icht den ersatzfähigen Schaden i m Fal l des T o -
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talverlusts der S e n d u n g übersteigen. Gle iches gi l t b e i m Z u s a m m e n t r e f f e n 
v o n Ansprüchen aus §§ 29, 35 K V O m i t § 32 K V O . § 36 K V O greift nicht 
n u r i m Fal l der A n s p r u c h s k o n k u r r e n z , sondern auch dor t e in , w o z w e i v o n -
einander unabhängige Ere ignisse i m H a f t u n g s z e i t r a u m der §§ 29, 33 b z w . 31 
K V O z u selbständigen Schäden geführt haben. Ausnahme: N a c h n a h m e (§ 31 
I d K V O ) . Beweislast: D e r U n t e r n e h m e r hat z u beweisen, daß die G r e n z e 
des § 36 K V O erreicht ist. 
§ 37 K V O [Verfahren in Schadensfällen] 
(1) Wird ein gänzl icher oder teil weiser Verlust oder eine B e s c h ä d i g u n g 
des Gutes von dem Unternehmer entdeckt oder von dem Verfügungsbe-
rechtigten behauptet, so ist die Ursache und nach Mögl ichkei t der Zeit -
punkt des Schadens ohne Verzug durch den Unternehmer schriftlich fest-
zustellen. 
(2) Bei Schadensersatzansprüchen sind die erforderlichen Nachweise 
über die Ursache und H ö h e des Schadens von den Anspruchsstellern zu 
liefern. Insbesondere ist der Frachtbrief vorzulegen. Zwecks Festeilung 
der H ö h e des Schadens sind vorhandene Fakturen sowie Schadensrech-
nung und sonstige den Ersatzanspruch erweisende Belege durch den A n -
spruchsteller vorzulegen. 
(3) D i e Ersatzleistung wird nach Beibringung der vorgenannten Be-
lege, sofern sie die Ersatzpflicht des Unternehmers erweisen, spätestens 
innerhalb 14 Tagen vorgenommen. 
(4) Der Verfügungsberecht ig te kann das Gut ohne weiteren Nachweis 
als verloren betrachten, wenn es nicht innerhalb eines Monats nach A b l a u f 
der Lieferfrist abgeliefert oder zur A b h o l u n g bereitgestellt worden ist. 
(5) Der Ersatzpflichtige leistet Schadensersatz in Geld , sofern in den 
vorstehenden Bestimmungen nichts anderes gesagt ist. 
Literatur: siehe vor § 1 K V O . 
I. Al lgemeines 
1 § 37 I K V O ist nur a u f Güterschäden bezogen u n d steht i n enger V e r b i n -
d u n g m i t § 39 K V O . § 3 7 I I - V K V O erstreckt sich auf alle A r t e n v o n Schäden. 
II. Schadensfeststellung (§ 37 I K V O ) 
1. Voraussetzungen 
2 D e r U n t e r n e h m e r oder sein Beauftragter (§ 6 K V O ) erkennt pos i t iv einen 
Schaden i S d § 29 K V O , oder der Verfügungsberechtigte (§ 27 K V O ) b z w . 
dessen Rechtsnachfolger behauptet schr i f t l i ch , mündlich oder k o n k l u d e n t -
auch z u U n r e c h t - einen k o n k r e t e n Schaden a m G u t . D i e B e h a u p t u n g eines 
Schadens an der V e r p a c k u n g m u ß nicht zug le i ch die B e h a u p t u n g eines Scha-
dens a m G u t darstellen ( O L G H a m b u r g v . 7.5.1987, V e r s R 1987, 1087, 1088; 
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A G Düsseldorf , V e r s R 1989, 414; Muth/Andresen/Pollnow, K V O , § 3 9 
A n m . 2 c). A l l e r d i n g s nötigt eine Beschädigung der V e r p a c k u n g nur dann zur 
Rü ge eines Güterschadens, w e n n dieser w a h r s c h e i n l i c h ist ( L G F r a n k f u r t , 
VersR 1990, 877; L G D u i s b u r g , VersR 1989, 531, 532). Ist dies der Fa l l , so 
obl iegt es d e m E m p f ä n g e r , das G u t auszupacken u n d es äußerlich (weiterge-
hend L G F r a n k f u r t , V e r s R 1990, 877) auf Schäden zu k o n t r o l l i e r e n ( O L G 
H a m b u r g v. 7.5.1987, V e r s R 1987, 1087, 1088; § 438 H G B R z . 5; einschrän-
k e n d L G D u i s b u r g , V e r s R 1989, 531, 532 bei C o n t a i n e r n ) . D i e Beans tandung 
ins B l a u e h i n e i n ist i rre levant , da Schäden k o n k r e t behauptet w e r d e n müssen. 
A u c h sonst s ind n u r k o n k r e t e Vorbehal te v o n B e d e u t u n g ( v g l . A r t . 39 K V O 
R z . 4; O L G H a m b u r g v . 7.5.1987, V e r s R 1987, 1087, 1088). N a c h d e m S i n n 
des § 37 K V O m u ß eine mündliche B e h a u p t u n g gegenüber d e m Fahrer ge-
nügen; d e n n auf diese Weise w i r d sichergestellt , daß schon i n der A b l i e f e -
rungsphase das A u s m a ß des Schadens festgestellt u n d späteren Stre i t igkei ten 
über den Z e i t p u n k t der Schädigung v o r g e b e u g t w e r d e n k a n n . A u f die V o l l -
macht des Fahrers k a n n es n icht a n k o m m e n ( a . A . O L G O l d e n b u r g v . 
28.5.1990, T r a n s p R 1990, 378), w e i l die Schadensbehauptung keine W i l l e n s -
erklärung darstellt . D i e s zeigt auch ein V e r g l e i c h m i t § 81 E V O , w o es eben-
falls ke iner Willenserklärung gegenüber Bevol lmächt ig ten der B a h n bedarf. 
2. Schadensfeststellung 
D i e Schadensfeststel lung gemäß § 37 I K V O erfolgt i n e i n e m i m wesent- 3 
l iehen f o r m l o s e n Verfahren (anders § 81 I E V O ) . Z e u g e n u n d Sachverstän-
dige müssen n icht n o t w e n d i g herbeigezogen w e r d e n , so z. B . d a n n nicht , 
w e n n die Schadensursache a u f der H a n d l iegt u n d das Schadensausmaß über-
sehbar ist. D e r U n t e r n e h m e r hat i m Interesse ger inger K o s t e n i n derart igen 
Fällen sogar die P f l i c h t , den Schaden a u f mögl ichst einfache A r t festzustellen. 
Das E r g e b n i s der Schadensfeststel lung ist v o m U n t e r n e h m e r schr i f t l i ch fest-
zuhal ten . Es genügt i n einfachen Fällen eine b loße Bestät igung des U n t e r -
nehmers über den Schadenseintri t t u n d - u m f a n g i m Frachtbr ie f oder auf einer 
sonst igen U r k u n d e . D e r U n t e r n e h m e r hat d e m Verfügungsberechtigten ein 
E x e m p l a r der Feststel lungen z u überlassen. D i e Feststel lung läßt den Scha-
densersatzanspruch trotz A n n a h m e fortbestehen (§ 39 II c N r . 1 K V O ) . 
3. Unterlassen der Schadensfeststellung 
Unter läßt der U n t e r n e h m e r p f l i c h t w i d r i g u n d schuldhaft die Feststel lung 4 
(Rz . 2, 3), so w i r d der Schadensersatzanspruch d u r c h die A n n a h m e des Gutes 
ebenfalls nicht präkludiert (§ 39 II 2 K V O ) . D e r U n t e r n e h m e r handelt i m -
mer schon d a n n schuldhaft , w e n n er oder sein Beauftragter (§ 6 K V O ) keine 
Feststel lungen v o r g e n o m m e n hat, o b w o h l er oder sein Beauftragter (§ 6 
K V O ) den Schaden entdeckt hat oder o b w o h l der Verfügungsberechtigte 
einen Schaden k o n k r e t (de la Motte, V e r s R 1982, 1037) behauptet hat (z. B . 
d u r c h einen k o n k r e t e n Vorbeha l t i n der E m p f a n g s q u i t t u n g ) , der U n t e r n e h -
mer b z w . sein Beauftragter v o n der B e h a u p t u n g K e n n t n i s erlangt hat, u n d 
eine Festste l lung m i t z u m u t b a r e m A u f w a n d mögl i ch gewesen wäre. H i n g e -
gen handelt der U n t e r n e h m e r n icht s c h o n deshalb schuldhaft , w e i l er den 
Schaden hätte entdecken können, da § 37 I K V O n u r bei pos i t iver K e n n t n i s 
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des Schadens a m G u t nicht b loß an der V e r p a c k u n g (Willenberg, K V O , § 37 
R z . 10) eine P f l i c h t z u Feststel lungen begründet . Das Unter lassen der Fest-
ste l lung zieht auch Beweisnachteile nach s ich ( G r o ß k o m m H G B - H W w , 
A n h . II § 452 H G B , § 37 K V O R z . 3). D i e s ist e indeut ig dor t der Fa l l , w o der 
U n t e r n e h m e r für Haftungsausschlüsse u n d -e inschränkungen die Beweis last 
trägt. N a c h den a l lgemeinen Grundsätzen der B e w e i s v e r e i t e l u n g (Zöller/Ste-
phan, Z P O (17. A u f l . ) , § 286 R z . 14) m u ß sich der U n t e r n e h m e r aber auch 
zurechnen lassen, daß er nicht angemessene Feststel lungen zur U r s a c h e u n d 
H ö h e des Schadens getroffen hat ( O L G H a m b u r g v . 15.9.1988, T r a n s p R 
1989, 98, 100 zur C I M ; enger die h . M . z u § 81 E V O ; v g l . Goltermann/Konow, 
E V O , § 8 1 S. 6). 
4. Kosten 
5 Siehe § 32 S. 2 K V O . 
III. Nachweise ü b e r Ursache u n d H ö h e des Schadens (§ 37 II K V O ) 
6 D e r Geschädigte hat bei Güterschäden grundsätzlich nachzuweisen , daß 
das G u t i m H a f t u n g s z e i t r a u m der §§ 29, 33 K V O beschädigt w o r d e n ist (§ 29 
K V O R z . 1). D i e Ursache des Schadens braucht der Geschädigte n icht n a c h -
z uw eisen ; denn der U n t e r n e h m e r haftet grundsätzlich für alle U r s a c h e n . Es 
ist Sache des U n t e r n e h m e r s , Haftungsausschlußtatbestände (§§ 30, 34 K V O ) 
d a r z u t u n u n d z u beweisen . B e i anderen als Güterschäden hat der Geschädigte 
auch die U r s a c h e des Schadens z u beweisen . E s k o m m e n i h m al lerdings die 
für die pos i t ive F o r d e r u n g s v e r l e t z u n g e n t w i c k e l t e n B e w e i s e r l e i c h t e r u n g e n 
(Palandt/Heinrichs, § 282 A n m . 2) zugute . D i e H ö h e des Schadens m u ß der 
Geschädigte umfassend beweisen. E r hat Frachtbrief , F a k t u r e n , Schadens-
rechnung u n d sonstige Belege v o r z u l e g e n . D i e s m u ß , w e n n es der U n t e r n e h -
m e r verlangt , i m O r i g i n a l er fo lgen . Ist der Geschädigte m i t z u m u t b a r e n 
M i t t e l n zur V o r l a g e dieser U r k u n d e n nicht i n der Lage , so k a n n er seinen 
Schaden m i t anderen M i t t e l n beweisen ( G r o ß k o m m H G B - H e / m , A n h . II 
§ 452 H G B , § 37 K V O R z . 6). D i e K o s t e n der B e s c h a f f u n g der B e w e i s m i t t e l 
s ind nicht T e i l des Ersatzwerts i S d § 35 K V O , sondern unterfal len d e m § 32 
K V O (s. § 35 K V O R z . 4). Legt der Geschädigte die U r k u n d e n i S d § 37 II 
K V O schuldhaft nicht v o r , so bleibt er beweisfäll ig. 
IV. F ä l l i g k e i t (§ 37 III K V O ) 
7 D i e Frist beginnt i m Fal l der unverschuldeten Unfähigkei t zur V o r l a g e der 
Belege m i t der V o r l a g e der anderen B e w e i s m i t t e l zu laufen (ebenso G r o ß -
k o m m H G B - H e / m , A n h . II § 452 H G B , § 37 K V O R z . 7). 
V . Verlust (§ 37 I V K V O ) 
8 D i e V o r s c h r i f t eröffnet d e m Geschädigten i n H i n b l i c k a u f die H ö h e der 
Schadensersatzleistung ein Wahlrecht . D a s Wahlrecht ist n icht s chon dann 
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u n w i d e r r u f l i c h ausgeübt, w e n n der Ersatzberechtigte (§ 29 K V O R z . 7) nach 
A b l a u f eines M o n a t s seit E n d e der Lieferfr is t (§ 26 K V O ) d e m U n t e r n e h m e r 
mitgetei l t hat, daß er das G u t als ver loren betrachte. V i e l m e h r ist der E n t -
schluß, Schadensersatz w e g e n Verlust z u ver langen, erst dann u n w i d e r r u f -
l i c h , w e n n der U n t e r n e h m e r Schadensersatz gezahlt hat. Ers t dann geht das 
E i g e n t u m an d e m G u t auf den U n t e r n e h m e r über. 
§ 38 K V O [Versicherung] 
(1) Der Unternehmer ist verpflichtet, sich gegen alle Schäden, für die er 
nach den vorstehend genannten Bedingungen haftet, zu versichern. 
(2) Den Versicherern steht das Recht zu, bei der Schadensaufstellung 
durch ihre Abwicklungsstelle mitzuwirken. 
(3) Der Unternehmer ist berechtigt und auf Verlangen des Verfügungs-
berechtigten verpflichtet, die i h m aus der Versicherung zustehenden 
Rechte an den Verfügungsberecht ig ten abzutreten. 
(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten nicht für die B e f ö r d e r u n g der Deutschen 
Bundesbahn nach den § § 4 5 und 47 des Güterkraf tverkehrsgesetzes . 
Literatur: siehe vor § 1 K V O . 
I. Pf l i cht zur Versicherung 
§ 38 I w i e d e r h o l t die i n § 27 G ü K G statuierte Vers icherungspf l i cht . D i e 1 
Pf l i ch t zur V e r s i c h e r u n g besteht n u r i n H i n b l i c k auf Ansprüche aus der 
K V O . E i n e A u s n a h m e gi l t für die B a h n w e g e n ihrer wir t schaf t l i chen Potenz 
u n d w o h l für ausländische U n t e r n e h m e n , die auf der Basis der K a b o t a g e - V O 
(§ 8 G ü K G R z . 1) t ransport ieren (Basedow, E u Z W 1990, 305, 306; a . A . de la 
Motte, E u Z W 1990, 72; Willenberg, K V O , § 1 R z . 97; § 5 I V 1 G ü K K a b o t a -
g e V O . Wegen § 1 V K V O trifft die P f l i ch t zur V e r s i c h e r u n g Spediteure n u r 
i n s o w e i t , als diese das G u t m i t eigenen Fahrzeugen transport ieren. 
II. A r t der Versicherung 
D i e K V O - V e r s i c h e r u n g ist eine reine H a f t p f l i c h t v e r s i c h e r u n g ( B G H v . 2 
7.12.1961, VersR 1962, 129; N J W 1975, 1276; B G H Z 68, 18; v . 23.11.1988, 
V e r s R 1989, 250, 251). D e r B G H (v. 23.11.1988, V e r s R 1989, 250, 251) q u a -
l i f iz iert sie neuerdings z u U n r e c h t (Jenssen, T r a n s p R 1989, 157 f; Willenberg, 
K V O , § 38 R z . 4) zugle i ch als T r a n s p o r t v e r s i c h e r u n g . Sie ist P f l i c h t v e r s i c h e -
r u n g i S d § 158 b V V G ( B G H v . 9.11.1961, V e r s R 1961, 1110; N J W 1968, 836; 
N J W 1975, 1276; Prölss/Martin, V V G (23. A u f l . ) , § 158 b A n m . 1), a l lerdings 
n u r i n H i n b l i c k a u f Ansprüche aus der K V O , n icht i n H i n b l i c k auf sonstige 
Ansprüche, auch sowei t sie gemäß § 26 G ü K G nicht abdingbar s i n d . Z u einer 
D o p p e l v e r s i c h e r u n g m i t der T r a n s p o r t v e r s i c h e r u n g k a n n es nur k o m m e n , 
w e n n der U n t e r n e h m e r die T r a n s p o r t v e r s i c h e r u n g i n f r e m d e m Interesse 
n i m m t ( B G H v . 7.12.1961, L M N r . 1 z u § 59 V V G ; O L G K a r l s r u h e v . 
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4.10.1984, T r a n s p R 1984, 273). Z u r D o p p e l v e r s i c h e r u n g m i t der K f z - P f l i c h t -
vers icherung, B G H v. 23.11.1988, V e r s R 1989, 250 f). 
III. A k t i v l e g i t i m a t i o n 
D a die K V O - V e r s i c h e r u n g eine H a f t p f l i c h t v e r s i c h e r u n g ist, gi l t grundsätz-
l i ch das Trennungsprinzip; d . h . , der Geschädigte k a n n Ansprüche nur gegen 
den U n t e r n e h m e r geltend machen , u n d der U n t e r n e h m e r k a n n als Vers iche-
rungsnehmer v o n seiner V e r s i c h e r u n g Vers icherungsschutz ver langen. 
A n d e r s ist die S i tuat ion , w e n n der U n t e r n e h m e r seine Ansprüche gegen 
den Versicherer an den Geschädigten abgetreten hat (Roltsch, V e r s R 1985, 317). 
Z u r A b t r e t u n g an den Verfügungsberechtigten (§ 27 K V O ) , der regelmäßig 
m i t dem (zumindest i m R a h m e n der D r i t t s c h a d e n s l i q u i d a t i o n formel l ) G e -
schädigten ident isch sein w i r d , ist der U n t e r n e h m e r gemäß § 38 III K V O 
verpf l ichtet . N a c h A b t r e t u n g k a n n der Geschädigte unmit te lbar gegen den 
Versicherer auf Schadensersatz aus den § § 2 9 f f K V O klagen ( B G H , N J W 
1975, 1276; N J W 1980, 2021; heute ganz h . M . ) ; denn n u n m e h r s ind H a f t -
p f l i c h t - u n d D e c k u n g s a n s p r u c h i n einer Person vereint . W a r der Geschädigte 
transportversichert u n d hat die T r a n s p o r t v e r s i c h e r u n g gezahlt, so ist der A n -
spruch des Geschädigten auf Z a h l u n g v o n Schadensersatz gemäß den §§ 29 f f 
K V O samt d e m A n s p r u c h aus § 38 III K V O auf die T r a n s p o r t v e r s i c h e r u n g 
übergegangen (§ 67 V V G ) . D e r Transportvers icherer k a n n nach d e m Ü b e r -
gang der Ansprüche u n d (erst) nach der A b t r e t u n g des A n s p r u c h s des U n -
ternehmers gegen die K V O - V e r s i c h e r u n g auf Schadensdeckung unmit te lbar 
gegen den K V O - V e r s i c h e r e r v o r g e h e n ( B G H v . 7.12.1961, M D R 1962, 283; 
Piper, V e r s R 1988, 200, 204; Helm, K a r l s r u h e r F o r u m , B e i l . V e r s R 1983, 
S. 116, 121). V g l . z u m F a l l , daß der K V O - V e r s i c h e r e r zahlt u n d der U n t e r -
nehmer Freistel lungsansprüche gegen einen anderen Versicherer besitzt, 
B G H v . 23.11.1988, V e r s R 1989, 250 f. 
IV. U m f a n g des Versicherungsschutzes 
Grundsätzlich k a n n Vers icherungsschutz n u r nach M a ß g a b e des Vers iche-
rungsvertrages verlangt w e r d e n . Es k o m m t daher darauf an, welche R i s i k o -
ausschlüsse vereinbart w a r e n , welche O b l i e g e n h e i t e n verletzt w o r d e n w a r e n . 
D a b e i ist zu berücksichtigen, daß gemäß § 152 V V G vorsätzliche w i d e r r e c h t -
l iche Schädigungen nicht versichert s i n d . 
D a die K V O - V e r s i c h e r u n g eine gesetzliche P f l i c h t v e r s i c h e r u n g darstellt 
(Rz . 2), k o m m t § 158 c V V G z u m T r a g e n . D i e V e r s i c h e r u n g k a n n sich daher 
nicht auf Obl iegenhe i t s ver le tzungen des U n t e r n e h m e r s u n d m a n g e l n d e Z a h -
l u n g der Prämie berufen. G e m ä ß § 158 c III V V G bleiben al lerdings R i s i k o -
ausschlüsse unberührt . G a n z a l lgemein gi l t der G r u n d s a t z , daß die Vers i che-
r u n g nur in den örtl ichen, zei t l ichen u n d sachl ichen G r e n z e n der v o n ihr 
ü b e r n o m m e n e n Gefahr haftet (Prölss/Martin, V V G , § 158 c A n m . 6 b) . D e r 
Versicherer kann sich daher unbeschränkt darauf berufen, daß er bei Vorsa tz 
des U n t e r n e h m e r s (§ 152 V V G ) nicht hafte ( B G H , N J W 1971, 459). P r o b l e -
mat isch ist die S i tuat ion dor t , w o i m K V O - V e r s i c h e r u n g s v e r t r a g bereits die 
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D e c k u n g g r o b fahrlässig verursachter Schäden ausgeschlossen ist ( v g l . G r o ß -
k o m m H G B - H e / w , A n h . II § 452 H G B , § 38 K V O R z . 5). Helm, a a O , plä-
diert für eine A u s l e g u n g der Versicherungsverträge dahin , daß die R i s i k o a u s -
schlüsse n u r gelten sol len, w e n n sich der U n t e r n e h m e r auf die Vers icherungs-
d e c k u n g beruft , nicht aber dann , w e n n der Geschädigte Z a h l u n g verlangt . 
V i e l m e h r sei § 158 c V V G d a h i n zu interpret ieren, daß der Versicherer D r i t -
ten i S d § 158 c V V G z u r V e r s i c h e r u n g s d e c k u n g verpf l ichtet ist, die i m E i n -
k l a n g m i t den H a f t u n g s n o r m e n steht, die die P f l i c h t zur V e r s i c h e r u n g be-
gründen; denn n u r auf diese Weise könne der Schutz außenstehender D r i t t e r 
v o r einer i h n e n unerkennbaren u n d unbeeinflußbaren B e f r e i u n g v o n der 
D e c k u n g s p f l i c h t gewährleistet w e r d e n (ebenso Lenz, Straßengütertransport-
recht, R z . 886; anders B G H v . 24.3.1976, V e r s R 1976, 480, 481; Roesch, Vers -
Praxis 1979, 157, 158; Bischof, G ü K U M T , § 8 R z . 125ff) . In § 27 G ü K G ist 
z w a r nicht näher gesagt, welche Risikoausschlüsse zulässig s i n d u n d welche 
n icht . D a § 27 G ü K G den Vers icherungsschutz n icht d e m B e l i e b e n des U n -
ternehmers überantworten w i l l , fo lg t daraus n u r , daß der U n t e r n e h m e r zur 
E i n d e c k u n g einer alle denkbaren K V O - E r s a t z a n s p r ü c h e umfassenden V e r s i -
cherung verpf l ichtet ist (Willenberg, K V O , § 38 R z . 8 ff). I m Verhältnis z u m 
Geschädigten ändert dies j e d o c h nichts an der G e l t u n g des § 158 c III V V G . 
D i e K V O - V e r s i c h e r u n g k a n n daher D r i t t e n gegenüber z. B . e i n w e n d e n , sie 
habe das R i s i k o grober Fahrlässigkeit n icht versichert . Sie k a n n s ich ferner 
darauf berufen, daß sie le is tungsfre i sei u n d daß das G u t transportversichert 
w a r (§ 158 c I V V V G ) . Z u m Schadensersatzanerkenntnis des U n t e r n e h m e r s 
B G H v . 15.12.1976, V e r s R 1977, 174. 
V . K o n k u r s des Unternehmers 
Beachte § 157 V V G . 5 
§ 39 K V O [Erlöschen der Ansprüche aus dem 
Beforderungsvertrag] 
(1) Mit der Annahme des Gutes durch den E m p f ä n g e r sind alle A n s p r ü -
che aus dem Beforderungsvertrag erloschen. 
(2) Hiervon sind ausgenommen: 
a) Entschädigungsansprüche für Schäden, die durch Vorsatz oder grobe 
Fahrlässigkeit des Unternehmers herbeigeführt sind; 
b) Entschädigungsansprüche wegen Lieferfr is tüberschrei tung, wenn sie 
innerhalb eines Monats, den Tag der Annahme durch den Empfanger 
nicht mitgerechnet, beim Unternehmer schriftlich angebracht werden; 
c) Entschädigungsansprüche wegen teilweisen Verlustes oder wegen 
Beschädigung: 
1. wenn der teilweise Verlust oder die B e s c h ä d i g u n g vor der Ausliefe-
rung des Gutes nach § 37 festgestellt worden ist, 
2. wenn die Feststellung, soweit sie nach § 37 hät te erfolgen müssen, 
schuldhaft unterblieben ist, 
3. wenn eine Ladung nach § 27 neu aufgegeben und der teilweise Verlust 
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oder die B e s c h ä d i g u n g erst bei der Ablieferung an den letzten E m p f ä n g e r 
festgestellt worden ist; 
d) Entschädigungsansprüche aus solchen Schäden, die bei der Annahme 
des Gutes durch den E m p f ä n g e r äußerl ich nicht erkennbar waren, jedoch 
nur unter folgenden Voraussetzungen: 
1. daß der E m p f ä n g e r unverzügl ich nach der Entdeckung des Schadens, 
spätestens aber binnen einer Woche nach der Annahme des Gutes schrift-
lich durch ihn die Feststellung des Schadens beantragt und 
2. daß er beweist, daß der Schaden in der Zeit , in der sich das Gut i m 
Gewahrsam des Unternehmers oder eines von i h m Beauftragten befand, 
entstanden ist. 
Ist dem Unternehmer der Schaden binnen der bezeichneten Frist ange-
zeigt worden, so g e n ü g t es, wenn die Feststellung unverzügl ich nach der 
Anzeige beantragt wird ; 
e) A n s p r ü c h e auf R ü c k e r s t a t t u n g geleisteter Zahlungen an den Unter-
nehmer. 
Literatur: siehe vor § 1 K V O . 
I. Al lgemeines 
1 § 39 K V O erfaßt nach a l lgemeiner M e i n u n g nur die vertraglichen A n -
sprüche des Abs en ders b z w . Empfängers gegen den U n t e r n e h m e r , w i e die 
Parallele z u § 93 E V O u n d § 438 H G B zeigt. Desha lb präkludiert die A n -
n a h m e des G u t s n icht Ansprüche des U n t e r n e h m e r s u n d auch nicht delikti-
sche Ansprüche der Geschädigten (§§ 823 f f B G B ; O L G O l d e n b u r g , N J W 
1972, 691; G r o ß k o m m H G B - H e / m , A n h . II § 4 5 2 H G B , § 3 9 K V O R z . 3; 
Muth/Andresen/Pollnow, K V O , § 3 9 A n m . 1; a . A . Willenberg, K V O , § 3 9 
R z . 3), w e i l für del ikt ische Ansprüche s o w o h l i n H i n b l i c k a u f Verjährung als 
auch auf andere R e g e l n j e w e i l s eigene Voraussetzungen bestehen (s. § 29 
K V O R z . 10 m . N a c h w . z u r R e c h t s p r e c h u n g des B G H ) . Ferner w e r d e n m i t 
der A u s l i e f e r u n g des Gutes n icht Ansprüche auf Zahlung der Fracht ausge-
schlossen ( v g l . § 25 II 3 K V O ) . 
§ 39 K V O geht v o n d e m Grundsatz aus, daß m i t der A n n a h m e des G u t s 
sämtliche Ansprüche aus d e m Beförderungsvertrag unabhängig v o n der E r -
kennbarkei t des Schadens i m E i n z e l f a l l erlöschen (§ 39 I K V O ) . V o n diesem 
G r u n d s a t z w e r d e n ausdrücklich für z w e i Schadensarten A u s n a h m e n ge-
macht : Lieferfristüberschreitungen (§ 39 II b K V O ) u n d Verluste b z w . B e -
schädigungen (§ 39 II c, d K V O ) . Außerdem w i r d eine Ausnahme für R ü c k -
erstattung v o n Z a h l u n g e n (§ 39 II e K V O ) statuiert. Diese A u s n a h m e n w e r -
den z u m T e i l v o n § 39 II a K V O überlagert, w o n a c h die Präklusion bei 
vorsätzlicher oder g r o b fahrlässiger Schädigung entfällt. Darüber hinaus er-
faßt § 39 K V O nicht Ansprüche aus § 31 I c, d K V O (unten R z . 2, 11). 
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IL Grundsatz : P r ä k l u s i o n aller A n s p r ü c h e m i t A n n a h m e des Guts 
1. A l l e A n s p r ü c h e 
G e m ä ß § 39 I K V O erlöschen alle Ansprüche . D a r u n t e r s ind n u r A n s p r ü - 2 
che des Absenders b z w . Empfängers gegen den U n t e r n e h m e r aus K V O z u 
verstehen (s. oben R z . 1). § 39 I K V O ist n icht a u f Ansprüche aus § 31 I c 
K V O a n z u w e n d e n ( O L G O l d e n b u r g v . 20.12.1983, T r a n s p R 1984, 154; Wil-
lenberg, K V O , § 39 R z . 2; Muth/Andresen/Pollnow, K V O , § 39 A n m . 1; z w e i -
fe lnd G r o ß k o m m H G B - H e / m , A n h . II § 452 H G B , § 39 K V O R z . 3); denn die 
unter § 31 I c K V O fal lenden Schäden s ind n icht typischerweise i m Z e i t p u n k t 
der A n n a h m e des G u t s erkennbar . D a n icht a n z u n e h m e n ist, daß die K V O 
m i t der einen H a n d einen A n s p r u c h eröffnen ( § 3 1 I c K V O ) u n d i h n i m 
Regel fa l l m i t der anderen H a n d w i e d e r n e h m e n w o l l t e , weis t § 39 K V O eine 
Lücke auf, die entweder d u r c h eine A n a l o g i e z u § 39 II e 2. A l t . K V O oder 
r icht iger d u r c h R e s t r i k t i o n des § 39 I K V O z u schließen ist. W e r § 39 K V O 
nicht restr ingieren w i l l , m u ß z u m i n d e s t den v o n se inem W o r t l a u t her ohne 
weiteres a n w e n d b a r e n § 39 II d K V O heranziehen. A l l e r d i n g s w i r d § 39 II d 
K V O auch i m R a h m e n der Para l le lvorschr i f t § 93 II d E V O ausschließlich a u f 
Schäden w e g e n Verlusts oder Beschädigung bezogen . 
2. A n n a h m e des Guts 
Z u r A n n a h m e des G u t s § 438 H G B R z . 2. E i n e Ersatzabl ie ferung (§ 28 V I 3 
K V O ) stellt ke ine A n n a h m e d u r c h A b s e n d e r oder E m p f ä n g e r dar ( v g l . auch 
B G H Z 44, 303, 307). G e h t die gesamte S e n d u n g (§ 20 I K V O ) v e r l o r e n , so 
scheidet die M ö g l i c h k e i t einer A n n a h m e des G u t s u n d d a m i t einer Präklusion 
aus. A n d e r s ist die S i tuat ion , w e n n n u r einzelne Tei le einer S e n d u n g v e r l o -
rengehen (arg. e § 39 II c K V O ) . E i n e A n n a h m e l iegt selbst dann v o r , w e n n 
der E m p f ä n g e r das G u t n icht endgültig i m R a h m e n der B e e n d i g u n g des 
Transports i n Bes i tz n i m m t (z. B . l e d i g l i c h z u r V e r w a h r u n g oder zur S i che-
r u n g ; a . A . Willenberg, K V O , § 39 R z . 12). D i e b loße A n n a h m e des Fracht -
briefs genügt n icht , w e i l sie n icht die Mögl i chke i t eröffnet, Schäden fes tzu-
stellen. Desha lb ist auch eine v o r A n n a h m e des G u t s erteilte Q u i t t u n g w i -
der legl ich ( v g l . § 16 K V O R z . 5). 
3. Vorbehalt , Q u i t t u n g 
E i n genereller, n icht näher i n H i n b l i c k a u f b e s t i m m t e Schäden a m G u t 4 
(nicht bloß V e r p a c k u n g [§ 37 K V O R z . 2]) konkret i s ier ter Vorbehal t ( v g l . 
§ 30 C M R R z . 4) bei der A n n a h m e ist unerheb l i ch (allg. M . ; O L G O l d e n -
b u r g , N J W 1972, 691; O L G H a m b u r g v . 7.5.1987, V e r s R 1987, 1087, 1088; 
de la Motte, V e r s R 1982, 1037). M a c h t der E m p f ä n g e r einen k o n k r e t e n V o r b e -
halt, so stellt dies die B e h a u p t u n g eines Schadens i S d § 37 I K V O dar (§ 37 
K V O R z . 2). D e r U n t e r n e h m e r , der daraufh in Feststel lungen unterläßt, m u ß 
s ich dies i m R a h m e n des § 39 II c N r . 2 K V O zurechnen lassen. H a t der 
U n t e r n e h m e r oder sein Bevol lmächt ig ter den Schaden bestätigt, so ist der 
Schaden i S d §§ 37 I, 39 II c N r . 1 K V O festgestellt. D e r E m p f ä n g e r , der be i 
A n n a h m e des G u t s eine vorbehal t lose Q u i t t u n g erteilt , ist grundsätzlich m i t 
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Schadensersatzansprüchen ausgeschlossen, n icht w e i l er eine w i d e r l e g l i c h c ) 
Q u i t t u n g erteilt hat, sondern w e i l keine der in § 39 II K V O n o r m i e r t e n A u s - ] 
n a h m e n eingreif t . D e r Ersatzberechtigte k a n n daher bei erkennbaren Schäden -j 
Ansprüche n u r gel tend m a c h e n , w e n n er die V e r m u t u n g der R i c h t i g k e i t der \ 
Q u i t t u n g erschüttert (§ 429 H G B R z . 8; § 16 K V O R z . 5) u n d nachweist , daß j 
er a n d e r w e i t i g ausreichend k o n k r e t einen Schaden behauptet hat oder daß der j 
U n t e r n e h m e r den Schaden pos i t iv gekannt hat (§ 39 II c N r . 2 i V m § 37 I 
K V O ; zu a l lgemein Willenberg, K V O , § 39 R z . 6). 
4. Rechtsfolge vorbehaltloser A n n a h m e 
5 Z u m V o r b e h a l t R z . 4. D i e Ansprüche (oben R z . 1, 2) des Absenders u n d 
Empfängers erlöschen, w e n n nicht eine A u s n a h m e i S d § 39 II K V O vor l i eg t . 
Das Erlöschen ist von Amts wegen zu berücksichtigen. 
III. A u s n a h m e n v o n der P r ä k l u s i o n (§ 39 II K V O ) 
1. V o r s ä t z l i c h oder grob fahrläss ig h e r b e i g e f ü h r t e S c h ä d e n (§ 39 
II a K V O ) 
6 Es genügt Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit eines G e h i l f e n i S d § 6 K V O 
( O L G M ü n c h e n v . 2.12.1981, T r a n s p R 1983, 149). Z u m Vorsatz u n d der 
groben Fahrlässigkeit § 430 H G B R z . 4 s o w i e A r t . 29 C M R R z . 4. D i e B e -
weislast trägt der Ersatzberechtigte , da er sich a u f einen Ausnahmeta tbes tand 
beruft (vg l . A r t . 29 C M R R z . 7). 
2. L i e f e r f r i s t ü b e r s c h r e i t u n g (§ 39 II b K V O ) 
7 Z u r Lieferfristüberschreitung § 26 K V O . D i e M o n a t s f r i s t (§§ 187 f f B G B ) 
ist v o m Z e i t p u n k t der A n n a h m e i S d § 39 I K V O zu berechnen. D i e Schr i f t -
f o r m ist nach der ratio der Vorschr i f t auch i m Fal l telegraphischer, f e rn -
schri f t l icher oder gefaxter Schadensmeldungen eingehalten. D i e Beweis las t 
trägt der Ersatzberecht igte . V g l . i m übrigen A r t . 39 C M R R z . 18. 
3. Teilverlust , ä u ß e r l i c h erkennbare B e s c h ä d i g u n g (§ 39 II c K V O ) 
8 Beschädigung § 429 H G B R z . 3. E i n Te i lver lus t liegt v o r , w e n n n u r ein 
Te i l der S e n d u n g (§ 20 I K V O ) ver lorengegangen ist. Z u m Tota lver lus t s. 
oben R z . 3. Äußerl iche E r k e n n b a r k e i t des Schadens, § 438 H G B R z . 8. 
Ansprüche w e g e n äußerlich erkennbarer (§ 438 H G B R z . 5) Beschädigung 
oder Tei lver lusts aus §§ 29, 33 K V O erlöschen trotz A n n a h m e des G u t s nicht , 
w e n n a) v o r der A n n a h m e eine Feststel lung i S d § 37 K V O erfolgte (näher 
§ 37 K V O R z . 3) oder b) w e n n der U n t e r n e h m e r entgegen seiner § 37 I K V O 
entspr ingenden P f l i c h t den Schaden schuldhaft n icht festgestellt hatte (§ 37 
K V O R z . 4) oder c) w e n n ein Fa l l des § 27 I V K V O vor l i eg t . § 39 II c N r . 3 
K V O stellt e igent l ich keine A u s n a h m e v o n § 39 I K V O dar, da in diesem Fa l l 
der E m p f ä n g e r das G u t n o c h nicht a n g e n o m m e n hat (Willenberg, K V O , § 39 
R z . 31). Gleiches g i l t bei der N a c h l a g e r u n g . S o l l der U n t e r n e h m e r das G u t 
e inem anderen Frachtführer übergeben, der das G u t weiterbefördern s o l l , so 
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ist dieser E m p f ä n g e r i S d § 39 I K V O . § 39 II c N r . 3 K V O greift n icht e in , 
selbst w e n n ein Fal l des m u l t i m o d a l e n Transports v o r l i e g t ( a . A . G r o ß -
k o m m H G B - H e / m , A n h . II § 452 H G B , § 39 K V O R z . 10). P f l i ch t z u r B e -
w e i s s i c h e r u n g § 425 H G B R z . 20. 
4. Ä u ß e r l i c h nicht erkennbare S c h ä d e n (§ 39 II d K V O ) 
Z u äußerlich nicht erkennbaren Schäden § 438 H G B R z . 5. D e r A n t r a g a u f 9 
Schadensfeststel lung (§ 37 K V O R z . 3) m u ß schr i f t l i ch (auch T e l e g r a m m , 
Telex , Telefax) er fo lgen . In der bloßen M i t t e i l u n g eines Schadens l iegt k e i n 
derart iger A n t r a g , w i e s ich aus § 39 II d S. 2 K V O ergibt . D e r U n t e r n e h m e r 
muß daher aufgefordert w e r d e n , die n o t w e n d i g e n Feststel lungen v o r z u n e h -
m e n ( v g l . § 438 III 1 H G B ) . D e r A n t r a g a u f Feststel lung m u ß unverzüglich 
(§ 121 B G B ) , spätestens eine W o c h e nach A n n a h m e des G u t s (§§ 187 f f B G B ) 
gestellt w e r d e n . Es genügt , daß der E m p f ä n g e r den A n t r a g innerha lb der 
W o c h e n f r i s t an den U n t e r n e h m e r (nicht bloß an den Spediteur) abgesandt hat 
( v g l . O L G D ü s s e l d o r f v . 7.3.1985, V e r s R 1986, 573; a . A . Willenberg, K V O , 
§ 39 R z . 31); denn i n § 39 II d N r . 1 K V O heißt es n u r „ d a ß beantragt" 
( v g l . § 438 H G B R z . 6). D i e W o c h e n f r i s t g i l t auch d a n n , w e n n es unmögl ich 
w a r , den Schaden v o r h e r z u entdecken. Andererse i ts braucht s ich der E r s a t z -
berechtigte n i c h t entgegenhalten zu lassen, daß er den Schaden schon früher 
entdecken k o n n t e . § 39 II d N r . 1 K V O f ix ier t i m Interesse der Rechtss icher-
heit die angemessene U n t e r s u c h u n g s f r i s t . H a t der E m p f ä n g e r den U n t e r n e h -
m e r i n n e r h a l b der Frist des § 39 II d N r . 1 K V O l e d i g l i c h i n i rgendeiner F o r m 
über den Schaden i n f o r m i e r t , ohne den U n t e r n e h m e r z u Feststel lungen auf-
z u f o r d e r n , so genügt es, w e n n er die Feststel lung des Schadens unverzüglich 
nach der A n z e i g e beantragt. In Parallele z u § 438 III H G B handelt der E m p -
fänger ohne schuldhaftes Z ö g e r n (§ 121 B G B ) , w e n n er den Z e i t p u n k t ab-
wartet , bis z u d e m m i t einer A n t w o r t des U n t e r n e h m e r s z u rechnen w a r (§ 39 
II d S. 2 K V O ; § 438 H G B R z . 6). D e r Ersatzberecht igte hat z u beweisen, daß 
die Vorausse tzungen des § 39 II d N r . 1 b z w . S. 2 K V O erfüllt s ind (oben 
R z . 6). E r hat i m E i n k l a n g m i t § 363 B G B außerdem z u beweisen, daß der 
Schaden i m O b h u t s z e i t r a u m der §§ 29, 33 K V O entstanden ist (vg l . § 29 
K V O R z . 1). 
5. R ü c k e r s t a t t u n g (§ 39 II e K V O ) 
Siehe §§ 21, 23, 27 K V O . E i n e Präklusion würde nämlich die Gefahr v o n 10 
T a r i f u m g e h u n g e n eröffnen. 
6. N a c h n a h m e n 
In § 39 II e K V O n . F. ist die F o r m u l i e r u n g , , o d e r gezahlter N a c h n a h m e n " 11 
nicht m e h r enthalten. D i e N a t u r der Sache verbietet hier aber eine Präklu-
s ion ; denn diese würde d e m A b s e n d e r i m m e r das Recht abschneiden, die 
Herausgabe der e ingezogenen Be t räge z u ver langen (§ 24 K V O ) . D i e F o r m u -
l i e r u n g „ R ü c k e r s t a t t u n g geleisteter Z a h l u n g e n " i n § 39 II e K V O ist daher 
auch i m S i n n einer v o n D r i t t e n an den U n t e r n e h m e r geleisteten Z a h l u n g z u 
verstehen. In H i n b l i c k a u f Ansprüche aus § 31 I d K V O ist § 39 II e K V O 
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analog a n z u w e n d e n ; d e n n auch hier hat der A b s e n d e r nie die Mögl i chke i t , 
den Fehler v o r der A n n a h m e des G u t s d u r c h den Empfänger z u b e m e r k e n . 
§ 40 K V O [Verjährung der Ansprüche aus dem 
Beforderungsvertrag] 
(1) D i e A n s p r ü c h e aus dem B e f o r d e r u n g s v e r t r ä g e verjähren in einem 
Jahre. 
Die Verjährungsfrist be t rägt indessen drei Jahre: 
a) bei A n s p r ü c h e n des Absenders auf Auszahlung einer Nachnahme, die 
der Unternehmer v o m Empfanger eingezogen hat; 
b) bei A n s p r ü c h e n auf Auszahlung des Erlöses eines v o m Unternehmer 
vorgenommenen Verkaufs; 
c) bei A n s p r ü c h e n wegen eines durch Vorsatz verursachten Schadens. 
(2) D i e Verjährungsfrist beginnt: 
a) bei A n s p r ü c h e n auf Zahlung oder Erstattung von Fracht, Fracht-
zuschlägen, N e b e n g e b ü h r e n und sonstigen Kosten mit Ablauf des Tages 
der Zahlung oder, wenn keine Zahlung stattgefunden hat, mit A b l a u f des 
Tages, an dem das Gut zur B e f ö r d e r u n g angenommen worden ist; 
b) bei Ansprüchen auf Zahlung oder R ü c k e r s t a t t u n g von B e t r ä g e n , die 
unter einen auf einen H ö c h s t b e t r a g beschränkten Freivermerk fallen, mit 
A b l a u f des Tages der Abrechnung über den Freibetrag mit dem Absender; 
c) (weggefallen) 
d) bei A n s p r ü c h e n auf E n t s c h ä d i g u n g wegen gänzlichen Verlustes des 
Gutes mit A b l a u f des 30. Tages nach Beendigung der Lieferfrist; 
e) bei A n s p r ü c h e n auf E n t s c h ä d i g u n g wegen teilweisen Verlustes, B e -
schädigung oder Lieferfr is tüberschrei tung mit A b l a u f des Tages der A b -
lieferung; 
f) bei A n s p r ü c h e n wegen Nachnahmen mit dem Ablauf des 14. Tages 
nach Beendigung der Lieferfrist; 
g) bei A n s p r ü c h e n auf Auszahlung eines Verkaufserlöses mit A b l a u f des 
Verkaufstages; 
h) bei A n s p r ü c h e n auf Zahlung eines v o m Unternehmer an die Z o l l b e -
h ö r d e entrichteten Betrags mit A b l a u f des Tages, an dem die Z o l l b e h ö r d e 
den Betrag angefordert hat. 
(3) Die Verjährung des Anspruchs gegen den Unternehmer wird , abge-
sehen von den allgemeinen gesetzlichen H e m m u n g s g r ü n d e n , auch durch 
seine schriftliche A n m e l d u n g gehemmt. Ergeht auf die A n m e l d u n g ein 
abschlägiger Bescheid, so läuft die Verjährungsfrist von dem Tage an wei-
ter, an dem der Unternehmer oder in den Fällen des § 38 (2) und (3) der 
Versicherer seine Entscheidung dem Anmeldenden schriftlich bekannt-
macht und i h m die der A n m e l d u n g etwa beigefügten Belege z u r ü c k g i b t . 
D e n Eingang der A n m e l d u n g oder des Bescheides und der R ü c k g a b e der 
Belege hat derjenige zu beweisen, der sich auf diese Tatsachen beruft. 
Weitere Gesuche, die denselben Anspruch z u m Gegenstand haben, hem-
men die Verjährung nicht. 
(4) D i e Unterbrechung der Verjährung regelt sich nach den allgemeinen 
gesetzlichen Vorschriften. 
(5) D i e A n s p r ü c h e gegen den Unternehmer wegen gänzlichen oder teil-
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weisen Verlustes oder wegen B e s c h ä d i g u n g des Gutes oder wegen Ü b e r -
schreitung der Lieferfrist k ö n n e n nach der Vollendung der Verjährung nur 
aufgerechnet werden, wenn vorher der gänzl iche oder teilweise Verlust, 
die B e s c h ä d i g u n g oder die Ü b e r s c h r e i t u n g der Lieferfrist dem Unterneh-
mer angezeigt oder die Anzeige an ihn abgesandt worden ist. Der Anzeige 
an den Unternehmer steht es gleich, wenn gerichtliche Beweisaufnahme 
zur Sicherung des Beweises beantragt oder wenn in einem zwischen dem 
Absender und E m p f ä n g e r oder einem späteren Erwerber des Guts wegen 
des gänzl i chen oder teilweisen Verlustes, der B e s c h ä d i g u n g oder der L i e -
ferfr is tüberschrei tung anhängigen Rechtsstreit dem Unternehmer der 
Streit verkündet wird . 
Literatur: siehe vor § 1 K V O . 
I. Al lgemeines 
§ 40 K V O statuiert eine Einrede der Verjährung, auf die - sowei t n icht i n 1 
§ 40 K V O A b w e i c h e n d e s geregelt ist - die a l lgemeinen Vorschr i f t en über die 
Verjährung (§§ 202 f f B G B ) a n z u w e n d e n s i n d ( v g l . § 40 III 1, I V K V O ) . D i e 
Verjährung ist daher n icht v o n A m t s w e g e n z u berücksichtigen, sondern n u r 
dort , w o s ich der S c h u l d n e r auf sie beruft . D e r Schuldner k a n n daher trotz 
der §§ 22, 26 G ü K G uneingeschränkt ganz oder zeitweise auf die bereits 
entstandene E i n r e d e der Verjährung verz ichten , da k e i n Z w a n g besteht, die 
E i n r e d e z u erheben (Willenberg, K V O , § 40 R z . 2). B e i Verz icht v o r Verjäh-
rungse intr i t t k o m m t der A r g l i s t e i n w a n d (§ 40 K V O R z . 15) i n Betracht . D i e 
Verjährungsfrist d a r f n icht verkürzt (§ 26 G ü K G ) u n d nicht verlängert w e r -
den (§§ 22, 23 G ü K G ) . Z u m Verz ich t des Haf tpf l i chtvers icherers auf die E i n -
rede der Verjährung O L G D ü s s e l d o r f v . 14.7.1983, T r a n s p R 1984, 16. 
§ 40 K V O gil t für alle vertraglichen Ansprüche, gleichgültig, ob sie d e m 2 
Frachtführer oder d e m A b s e n d e r zustehen oder ob sie auf die K V O , das 
B G B , H G B b z w . auf V e r e i n b a r u n g gestützt w e r d e n ( O L G K ö l n v . 
19.6.1985, T r a n s p R 1985, 429). N e b e n a b r e d e n , die n icht beförderungsver-
tragl icher N a t u r s i n d (z. B . Palettendarlehen [§ 425 H G B R z . 14]) unterfal len 
§ 40 K V O nach den R e g e l n des gemischten Vertrages (Palandt/Heinrichs, 
B G B , v o r § 305 R z . 16 ff). § 40 K V O erfaßt auch vertragl iche Ansprüche des 
Empfängers und Ansprüche gegen den E m p f ä n g e r , da der E m p f ä n g e r auf-
g r u n d Vertrages z u g u n s t e n D r i t t e r berechtigt ist u n d s ich kraft S c h u l d b e i -
tritts (§ 25 II 3 K V O ) verpf l ichtet ( B G H v . 5.7.1962, B B 1962, 861). U n e r -
hebl i ch ist, ob die K V O u n m i t t e l b a r oder über die §§ 412 f H G B z u m T r a g e n 
k o m m t . I m Fal l der §§ 412 f H G B m u ß al lerdings grundsätzlich der S p e d i -
teur m i t eigenen Fahrzeugen transportiert haben; denn b e i m Transpor t m i t 
f r e m d e n Fahrzeugen greift § 1 V K V O ein, d e m z u f o l g e die H a f t u n g s r e g e l n 
der K V O n i c h t z u m T r a g e n k o m m e n . § 40 K V O zählt laut Überschr i f t v o r 
§ 29 K V O z u den H a f t u n g s r e g e l n . A u c h der S a c h z u s a m m e n h a n g z w i s c h e n 
§§ 40 I c, 40 II d , e K V O u n d der H a f t u n g spr icht für eine A n w e n d b a r k e i t des 
§ 1 V K V O (Muth/Andresen/Pollnow, K V O , § 40 A n m . 2; s. ferner § 1 K V O 
R z . 12). D i e §§ 40 I a, b, II a, b, f, g, h K V O gelten dagegen i m Verhältnis z u 
allen Spediteuren z w i n g e n d , w e i l i n s o w e i t n icht H a f t u n g s f r a g e n geregelt 
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w e r d e n (§ 1 R z . 12; a. A . Willenberg, K V O , § 1 R z . 74; Starosta, T r a n s p R 1992, 
97, 98). § 40 K V O erfaßt ferner Regreßansprüchen des K V O - H a u p t f r a c h t -
führers gegen den Unterfracht führer , der n icht durch Ü b e r n a h m e des G u t s 
und des ursprünglichen Frachtbriefs in den Frachtvertrag zwischen d e m A b -
sender u n d d e m Hauptfrachtführer eingetreten ist ( B G H v . 23.5.1985, VersR 
1985, 831), außer w e n n ein F a l l des § 432 II H G B v o r l i e g t ( O L G M ü n c h e n v . 
31.12.1982, T r a n s p R 1983, 75). A u f außervertragliche Ansprüche ( § § 8 1 2 f f , 
823 f f B G B ) ist § 40 K V O n i c h t a n z u w e n d e n ( B G H Z 38, 171, 183; B G H v. 
7.7.1964, VersR 1964, 1045, 1046; v . 15.12.1965, V e r s R 1966, 157, 158; Lenz, 
T r a n s p R 1989, 396, 398 m . N a c h w . z u m Streitstand). D a g e g e n ist § 40 K V O 
analog auf Ansprüche aus c . i . c . a n z u w e n d e n , die in engem Z u s a m m e n h a n g 
mit d e m T r a n s p o r t v o r g a n g stehen. 
II. Grundsatz : E i n j ä h r i g e V e r j ä h r u n g (§ 40 I 1 K V O ) 
3 § 40 I K V O gil t s o w o h l für Ansprüche des Frachtführers als auch für 
Ansprüche gegen den Frachtführer (oben R z . 2). Z u m B e g i n n der Verjährung 
u n d d e m L a u f der Verjährung R z . 5. Z u r B e r e c h n u n g der Frist §§ 186 f f B G B . 
III. A u s n a h m e : D r e i j ä h r i g e V e r j ä h r u n g (§ 40 I 2 K V O ) 
4 1. Ansprüche auf Herausgabe der Beträge , die a u f g r u n d einer Nachnahme 
b e i m E m p f ä n g e r e ingezogen w o r d e n s ind (§ 24 K V O R z . 2), nicht aber A n -
sprüche aus § 31 I d K V O w e g e n schuldhaf ten Verhaltens b e i m E i n z u g . B e -
g i n n der Frist § 4 0 II f K V O . 
2. Ansprüche a u f A u s z a h l u n g v o n Verkaufserlösen ( § 2 8 K V O ) , sowei t 
der V e r k a u f i m R a h m e n des Beforderungsver t rages erfolgt ist. B e g i n n der 
Frist § 40 II g K V O . 
3. Ansprüche aus (bedingt) vorsä tz l icher Schädigung d u r c h den Fracht -
führer (z. B . §§ 12, 29, 31, 33 K V O ) oder d u r c h den A b s e n d e r (z. B . §§ 13, 18 
K V O ) . D e r Frachtführer hat für seine G e h i l f e n i m R a h m e n des § 6 K V O 
( O L G München , N J W 1955, 1930), der A b s e n d e r i m R a h m e n des § 278 B G B 
einzustehen. D e r Geschädigte hat den Vorsatz zu beweisen. B e g i n n der Frist 
§ 40 II K V O . 
IV. B e g i n n der V e r j ä h r u n g s f r i s t (§ 40 II K V O ) 
1. Grundsatz 
5 Grundsätzlich beginnt die Ver jährung gemäß den §§ 198 f f B G B z u laufen. 
§ 40 II K V O trägt z u m T e i l d e m U m s t a n d R e c h n u n g , daß d e m Gläubiger das 
Entstehen eines b e s t i m m t e n A n s p r u c h s eine gewisse Z e i t v e r b o r g e n bleibt ; 
z u m T e i l versucht § 40 II K V O Rechtssicherheit zu schaffen. D i e i n § 40 II 
K V O angeführten Beispiele s ind analogiefähig, sowei t sie n icht nur d e m Z i e l 
der Rechtssicherheit dienen ( v g l . Canaris, D i e Feststel lung v o n Lücken i m 
Gesetz (1983), S. 184 ff; a . A . G r o ß k o m m H G B - H e / m , A n h . II § 4 5 2 H G B , 
§ 40 K V O R z . 9). E i n e Gesamtana log ie ist unzulässig. D e s h a l b beg innt die 
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Verjährung i m Fal l des § 31 I c K V O v o n der E n t s t e h u n g des Schadens an z u 
laufen. D e m steht e b e n s o w e n i g w i e i m R a h m e n des § 198 B G B der U m s t a n d 
entgegen, daß der Geschädigte das Entstehen des A n s p r u c h s nicht kennen 
kann ( B G H Z 73, 363, 365; a . A . O L G O l d e n b u r g v . 20.12.1983, T r a n s p R 
1984, 154). D a g e g e n ist i m Fal l des § 31 I b K V O eine A n a l o g i e zu § 40 II e 
K V O z u z iehen, da die Schäden info lge Falschausl ieferung m i t den Schäden 
in fo lge Lieferfristüberschreitung zu vergle ichen s i n d . Z u r Fr i s tberechnung 
§§ 186 f f B G B . Z u m A r g l i s t e i n w a n d R z . 15 a. E . 
2. Z a h l u n g , Erstattung v o n Fracht (§ 40 II a K V O ) 
V g l . § § 2 1 , 23 K V O ( § 2 3 G ü K G R z . 2, 3). Z u r A n n a h m e z u r Beförderung 6 
§ 1 5 K V O R z . 7. A u f die A n n a h m e k o m m t es n u r an, w e n n überhaupt nichts 
gezahlt w o r d e n ist ( O L G H a m m v. 11.1.1988, T r a n s p R 1989, 13, 16). 
3. F r e i v e r m e r k (§ 40 II b K V O ) 
§ 40 II b K V O erlangt dor t praktische B e d e u t u n g , w o der Freibetrag bei 7 
A u f g a b e des G u t s n icht berechnet w e r d e n k a n n (§ 21 V I K V O ) . 
4. Z a h l u n g durch NichtSchuldner (§ 40 II c K V O ) 
§ 40 II c K V O ist analog auf den F a l l a n z u w e n d e n , daß der U n t e r n e h m e r 8 
Z a h l u n g v o m N i c h t S c h u l d n e r erhalten hat, diese gemäß §§ 23 K V O , 812 
B G B erstatten m u ß u n d n u n Z a h l u n g v o m w a h r e n S c h u l d n e r verlangt . 
5. G ä n z l i c h e r Verlust (§ 40 II d K V O ) 
Z u m Ver lust § 429 H G B R z . 3; zur F i k t i o n des Verlusts § 37 I V K V O . D e r 9 
Verlust m u ß die gesamte S e n d u n g (§ 20 I K V O ) betreffen. Z u r D a u e r der 
Lieferfr is t § 26 K V O . 
6. Teilweiser Verlust, B e s c h ä d i g u n g , L i e f e r f r i s t ü b e r s c h r e i t u n g 
(§ 40 II e K V O ) 
Z u m Verlust § 429 H G B R z . 3. Ist die gesamte S e n d u n g (§ 20 I K V O ) 10 
ver lorengegangen , so greift § 40 II d K V O e i n . Z u r Beschädigung § 429 
H G B R z . 3; zur Lieferfr is tüberschrei tung § 31 K V O R z . 6. Z u m B e g r i f f der 
A u s l i e f e r u n g § 29 K V O R z . 4. 
7. N a c h n a h m e (§ 40 II f K V O ) 
Siehe § 24 K V O . § 40 II f K V O gi l t s o w o h l für Ansprüche auf Herausgabe 11 
eingezogener Be t räge als auch für Ansprüche aus § 31 I d K V O . Z u r L i e f e r -
frist § 26 K V O . Beachte § 40 I 2 a K V O . 
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8. V e r k a u f s e r l ö s (§ 40 II g K V O ) 
12 Siehe oben R z . 4. 
13 
9. Z a h l u n g e n an Z o l l b e h ö r d e (§ 40 II h K V O ) 
Siehe § 12 V , V I I K V O . 
V . H e m m u n g der V e r j ä h r u n g (§ 40 III K V O ) 
14 § 40 III K V O verweis t auf die §§ 202 f f B G B . Darüber hinaus w i r d die 
Verjährung v o n Ansprüchen gegen den Unternehmer auch d u r c h s c h r i f t l i -
che A n m e l d u n g des A n s p r u c h s g e h e m m t . D i e A n m e l d u n g d u r c h Te le -
g r a m m , Telefax oder Telex , auch schon v o r A n k u n f t des Gutes , genügt nach 
d e m S inn der V o r s c h r i f t ( B G H v . 7.11.1985, VersR 1986, 287, 289). D i e 
A n m e l d u n g m u ß d e m U n t e r n e h m e r oder dessen Vertreter zugehen. D e m 
B G H (v. 20.2.1970, V e r s R 1970, 416) zufolge genügt A n m e l d u n g b e i m 
K V O - V e r s i c h e r e r , w e i l der Versicherer gemäß § 38 II K V O ein M i t w i r -
kungsrecht hat. A u s der A n m e l d u n g muß s ich (nicht ausdrücklich, aber u n -
zweideut ig) ergeben, daß Ansprüche geltend gemacht oder angekündigt 
w e r d e n ( B G H v . 7.11.1985, V e r s R 1986, 287; v g l . auch A r t . 32 C M R R z . 9). 
D a h e r w i r d regelmäßig auch dann ein A n s p r u c h angemeldet , w e n n ein 
Schriftstück m i t einer E r s a t z f o r d e r u n g weitergeleitet w i r d ( B G H v . 
7.11.1985, V e r s R 1986, 286, 289), w e i l s ich der Weiter le i tende d a m i t die F o r -
derung z u eigen macht . D e r bloße Antrag auf Schadensfeststellung genügt nicht 
(§ 37 K V O ) ; d o c h w i r d der A n t r a g i n der R e g e l auch die A n m e l d u n g des 
Ersatzanspruches umfassen. D i e A n m e l d u n g m u ß sich auf b e s t i m m t e oder 
z u m i n d e s t aus der Sicht des U n t e r n e h m e r s b e s t i m m b a r e U m s t ä n d e , aus de-
nen der A n s p r u c h hergeleitet w i r d , beziehen. I m Z w e i f e l s ind alle aus einer 
v o m A n m e l d e n d e n genannten Leistungsstörung entspr ingenden Schäden ge-
m e i n t u n d diese Schäden angemeldet (vg l . auch A r t . 32 C M R R z . 9; a. A . 
O L G F r a n k f u r t v . 8.6.1982, VersR 1983, 141). D i e s gi l t besonders dor t , w o 
der Ersatzberechtigte die genaue Schadensursache bei A n m e l d u n g des Scha-
dens nicht erkennen k a n n , w e i l sie in der Sphäre des U n t e r n e h m e r s l iegt . D e r 
Ersatzanspruch braucht nicht i n H i n b l i c k auf Schadensentstehung u n d 
- u m f a n g i m einzelnen dargelegt oder gar beziffert z u w e r d e n ( B G H v. 
7.11.1985, V e r s R 1986, 287, 289; O L G F r a n k f u r t , T r a n s p R 1982, 150, 151; 
v g l . ferner A r t . 32 C M R R z . 9). Es muß nur v e r m i e d e n w e r d e n , daß später 
neue Schäden nachgeschoben w e r d e n . Deshalb hindert die B e z i f f e r u n g eines 
bes t immten Schadens den Geschädigten nicht , die Schadenssumme später zu 
erhöhen (a. A . Willenberg, K V O , § 40 R z . 23; Bischof, G ü K U M T , § 14 R z . 24). 
Anderersei ts erfaßt die H e m m u n g n u r die Schäden (z. B . Beschädigungen) , 
die h inre ichend k o n k r e t angemeldet w o r d e n s i n d , nicht sämtliche Schäden 
i m Laufe des Transports . 
15 E i n e die H e m m u n g der Verjährung auslösende Schadensanmeldung m u ß 
grundsätzlich v o n demjenigen , der i m M o m e n t der A n m e l d u n g Gläubiger ist 
( B G H , N J W 1981, 2750), i m Fal l des Schadensersatzes v o m Ersatzberech-
tigten (vg l . § 29 K V O R z . 7 f) ausgehen, gleichgültig, ob der Ersa tzberech-
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tigte materie l l oder i m Fal l der D r i t t s c h a d e n s l i q u i d a t i o n n u r f o r m e l l geschä-
digt ist ( B G H , N J W 1981, 2750; zur Frage, ob m a n s ich auf die R e k l a m a t i o n 
eines anderen berufen darf, v g l . auch A r t . 32 C M R R z . 14). D i e Schadensan-
m e l d u n g d u r c h einen Vertreter m i t Ver t re tungsmacht ist zulässig. D i e 
§§ 164 f f B G B s ind analog heranzuziehen, so daß die Schadensanmeldung 
analog § 174 B G B zurückgewiesen w e r d e n k a n n , falls keine V o l l m a c h t s u r -
k u n d e vorgelegt w i r d ( A G K ö l n , T r a n s p R 1991, 105 zur E V O ) . Z u r A n m e l -
d u n g ist auch der Zess ionar eines A n s p r u c h s befugt ( B G H , N J W 1981, 2750; 
v g l . ferner A r t . 32 C M R R z . 13). D e r Gläubiger oder Zess ionar k a n n D r i t t e 
zur A n m e l d u n g i m eigenen N a m e n ermächt igen ( B G H v. 6.2.1981, N J W 
1981, 2750; Prozeßstandschaft ; § 429 H G B R z . 12; Piper, V e r s R 1988, 200, 
203). D i e E r m ä c h t i g u n g k a n n k o n k l u d e n t erteilt w e r d e n . Sie w i r d rege lmä-
ßig d e m Versicherer des A b s e n d e r s oder E m p f ä n g e r s erteilt . D a g e g e n führt 
die bloße kaufrecht l iche B e z i e h u n g z w i s c h e n Versender u n d E m p f ä n g e r n icht 
dazu, daß der E m p f ä n g e r den Versicherer des Versenders ermächtigt . L i e g t 
keine E r m ä c h t i g u n g v o r , so k a n n die A n m e l d u n g eines D r i t t e n auch nicht 
nachträglich g e n e h m i g t w e r d e n , da sich der U n t e r n e h m e r n icht auf Ansprü-
che bel iebiger D r i t t e r e inzustel len braucht (Willenberg, K V O , § 4 0 R z . 28; 
a. A . G r o ß k o m m H G B - H e / m ; A n h . II § 452, § 40 K V O R z . 19). § 185 II B G B 
läßt s ich w e d e r u n m i t t e l b a r n o c h analog a n w e n d e n ( v g l . A r t . 32 C M R 
R z . 13; Willenberg, K V O , § 4 0 R z . 28; a . A . O L G H a m b u r g v . 17.11.1983, 
VersR 1984, 236). E r f o l g t die G e n e h m i g u n g gegenüber d e m Frachtführer 
innerhalb der Frist , so ist das eine eigene S c h a d e n s a n m e l d u n g . D e r A n m e l -
dende muß seine B e r e c h t i g u n g nicht s chon bei der A n m e l d u n g darlegen 
( O L G Düsse ldor f v . 27.5.1982, V e r s R 1983, 62; v g l . ferner A r t . 32 C M R 
R z . 9). D i e §§ 174, 180 I 2, 410 I 2 B G B s ind j e d o c h analog anwendbar . E i n e 
Ausnahme v o n diesen Grundsätzen w i r d v o n der h . M . dor t gemacht , w o 
der d u r c h den Frachtführer mater ie l l geschädigte Versender (§ 407 H G B ) den 
Schaden anmeldet , o b w o h l der Spediteur als A b s e n d e r Gläubiger des A n -
spruchs ist ( B G H , N J W 1970, 995; N J W 1981, 2750; Piper, V e r s R 1988, 200, 
203; Willenberg, K V O , § 40 R z . 30). Diese A n s i c h t w i r d auf § 392 II H G B 
gestützt. E i n e A n m e l d u n g ist aber, w i e § 392 I B G B zeigt , n icht s chon des-
halb v o n B e d e u t u n g , w e i l sie auf bloßes wir tschaf t l iches Interesse a m A n -
s p r u c h gestützt w i r d (a .A. O L G Düsse ldor f v . 16.12.1982, V e r s R 1983, 
1028), so daß A n m e l d u n g e n des Versenders grundsätzlich unbeacht l ich s ind 
(Koller, V e r s R 1989, 308, 311). A u c h nach A n s i c h t des B G H (v. 6.2.1981, 
V e r s R 1981, 571) s ind A n m e l d u n g e n d u r c h den Versender unbeacht l i ch , 
w e n n der Versender seine Ansprüche v o m E m p f ä n g e r u n d nicht v o m S p e d i -
teur ableitet. E i n e A n m e l d u n g bleibt t rotz späterer Z e s s i o n der F o r d e r u n g 
w i r k s a m . 
D i e H e m m u n g beginnt m i t d e m Z u g a n g einer w i r k s a m e n A n m e l d u n g (s. 
auch A r t . 32 C M R R z . 15). Während der D a u e r der H e m m u n g läuft die V e r -
jährungsfr ist n i c h t wei ter (§ 205 B G B ) . Es beginnt j e d o c h keine neue Verjäh-
rungsfrist zu laufen . D i e H e m m u n g begünstigt i m m e r n u r denjenigen Gläu-
biger , der den Schaden angemeldet hat. H a t also der E m p f ä n g e r angemeldet , 
so k a n n der A b s e n d e r , der ebenfalls a k t i v l e g i t i m i e r t ist (§ 29 K V O R z . 7 f) 
eigenständig n o c h m a l s a n m e l d e n (§§ 428, 425 II B G B analog; O L G M ü n c h e n 
v . 21.7.1989, T r a n s p R 1989, 324). D i e H e m m u n g endet gemäß § 40 III 2 
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K V O an d e m T a g , an d e m der U n t e r n e h m e r oder dessen Versicherer den 
A n s p r u c h endgült ig ( O L G S c h l e s w i g v . 23 .4 .1965, S c h l H A n z 1965, 281; 
O L G F r a n k f u r t , T r a n s p R 1982, 76; s. auch A r t . 32 C M R R z . 15) schr i f t l i ch 
ablehnt u n d die der A n m e l d u n g beigefügten oder später eingesandten (§ 40 
III 2 K V O analog) O r i g i n a l b e l e g e zurücksendet . D i e K o p i e n brauchen nicht 
zurückgegeben z u w e r d e n ( O L G C e l l e , N J W 1975, 1603; O L G D ü s s e l d o r f v . 
2 .10.1980, V e r s R 1981, 737; Oeynhausen, V e r s R 1983, 312; ferner A r t . 32 
C M R R z . 15). In den Fällen des § 38 II, III K V O k o m m t es auf die E n t s c h e i -
d u n g der V e r s i c h e r u n g an ( B G H , N J W 1975, 1276). Maßgebl ich ist der Z u -
gang (§ 130 B G B ) , den der U n t e r n e h m e r z u beweisen hat (s. auch A r t . 32 
C M R R z . 15). D i e A b l e h n u n g m u ß d e m A n m e l d e n d e n oder dessen Vertreter 
z u g e h e n ( v g l . O L G D ü s s e l d o r f v . 16.12.1982, V e r s R 1983, 1132). D i e s gi l t 
auch, w e n n der A n s p r u c h später abgetreten w o r d e n ist, es sei d e n n , daß der 
A b l e h n e n d e die Z e s s i o n kannte ( § 4 0 7 B G B analog) . H a b e n s o w o h l der 
E m p f ä n g e r als auch der A b s e n d e r angemeldet , so w i r k t die Zurückweisung 
n u r i m Verhältnis z u der P e r s o n , der gegenüber der A n s p r u c h zurückgewie -
sen w o r d e n ist ( O L G M ü n c h e n v . 21.7.1989, T r a n s p R 1989, 324; A r t . 32 
C M R R z . 14, 15). B e i te i lweise abgelehnten Ansprüchen endet die H e m -
m u n g i n H i n b l i c k a u f diese Ansprüche . S o w e i t der U n t e r n e h m e r die A n s p r ü -
che n u r der H ö h e n a c h ablehnt , endet die H e m m u n g i n H i n b l i c k auf den 
gesamten A n s p r u c h . U n t e r U m s t ä n d e n greif t der § 208 B G B ( A n e r k e n n t n i s 
d e m G r u n d e nach) e in . W u r d e der A n s p r u c h abgelehnt u n d macht i h n der-
selbe Gläubiger erneut ge l tend, so zieht dies auch dann keine wei tere H e m -
m u n g der Ver jährung n a c h s ich , w e n n s ich der U n t e r n e h m e r b z w . sein V e r -
sicherer w i e d e r a u f V e r h a n d l u n g e n einlassen (Wittenberg, K V O , § 40 R z . 39; 
v g l . auch A r t . 32 C M R R z . 17). A l l e r d i n g s k ö n n e n der U n t e r n e h m e r b z w . 
die V e r s i c h e r u n g , die s i ch a u f wei tere V e r h a n d l u n g e n einlassen, arglistig h a n -
d e l n , w e n n sie d e n Geschädigten i n eine S i t u a t i o n b r i n g e n , i n der er d a v o n 
ausgehen m u ß , daß i h m k e i n K V O - A n s p r u c h zusteht oder w e n n sie sich 
später a u f Ver jährung berufen ( v g l . B G H v . 10.5.1984, V e r s R 1984, 932; 
B G H v . 13.4.1989, N J W - R R 1989, 1270, 1271; näher § 64 A D S p R z . 3). D i e 
Ver jährung k a n n i n e i n e m derar t igen Fal l auch gemäß § 202 B G B g e h e m m t 
w o r d e n sein ( v g l . § 414 H G B R z . 3). D i e W e r t u n g der §§ 22 III, 26 K V O 
steht d e m nicht entgegen, da § 40 K V O n u r eine E i n r e d e statuiert, deren 
E r h e b u n g i m B e l i e b e n des U n t e r n e h m e r s steht. D e r U n t e r n e h m e r k a n n d a -
her auch d u r c h Realakte die Verjährung verzögern. Z u m Verzicht auf die 
Ver jährungseinrede o b e n R z . 1 s o w i e § 414 H G B R z . 3. W u r d e der A n -
s p r u c h anerkannt , so grei f t § 40 I V K V O i V m § 208 B G B ein. D a s gi l t auch, 
w e n n der A n s p r u c h n u r d e m G r u n d nach anerkannt w i r d . 
V I . U n t e r b r e c h u n g der V e r j ä h r u n g (§ 40 I V K V O ) 
16 V g l . §§ 208 f f B G B . § 639 I i V m § 477 II B G B k a n n entgegen e i n e m obiter 
d i c t u m des O L G M ü n c h e n (v. 31.12.1982, T r a n s p R 1983, 75, 76; zust. Helm, 
T r a n s p R 1983, 77, 78) n i c h t ana log angewandt w e r d e n (Wittenberg, K V O , 
§ 40 R z . 48). D i e s zeigt die W e r t u n g des § 40 V 2 K V O u n d der §§ 439, 414 III 
H G B , denen z u f o l g e B e w e i s s i c h e r u n g s v e r f a h r e n n u r z u r S i c h e r u n g der A u f -
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rechnungsmögl ichkei t führen. Z u r U n t e r b r e c h u n g d u r c h K l a g e eines A s s e -
kuradeurs O L G H a m b u r g v . 15.10.1981, V e r s R 1982, 872; s. ferner § 4 2 9 
H G B R z . 12. 
VII . A u f r e c h n u n g (§ 40 V K V O ) 
§ 40 V K V O geht d a v o n aus, daß die A u f r e c h n u n g unbeschränkt mögl ich 17 
ist, sowei t die Vorausse tzungen der § § 3 8 7 f f B G B , insbesondere auch des 
§ 390 S. 2 B G B erfüllt s i n d . Ausnahme: § 40 V K V O schränkt für die dor t 
genannten Ansprüche (§§ 29, 33, 31 I a K V O ) die A u f r e c h n u n g s m ö g l i c h k e i t 
zusätzlich e in ( v g l . dazu den nahezu w o r t g l e i c h e n § 414 H G B R z . 4). 
VIII. Vertragliches A u f r e c h n u n g s v e r b o t 
D i e K V O trif f t keine R e g e l u n g , aus der s i c h u n m i t t e l b a r e in A u f r e c h - 18 
n u n g s v e r b o t ergibt . D i e K V O geht l e d i g l i c h d a v o n aus, daß die M ö g l i c h k e i t 
zur A u f r e c h n u n g unter n i c h t näher b e s t i m m t e n U m s t ä n d e n bestehen k ö n n e 
u n d schränkt diese M ö g l i c h k e i t i n § 40 V K V O e in ( v g l . B G H v . 7.3.1985, 
V e r s R 1985, 684, 685 z u A r t . 32 C M R ) . D e r B G H n i m m t g l e i c h w o h l i n 
ständiger R e c h t s p r e c h u n g an, daß sich aus § 40 V K V O ein A u f r e c h n u n g s -
verbot entnehmen lasse; d e n n § 40 V K V O gestatte s c h l e c h t h i n die A u f r e c h -
n u n g mi t unver jährten F o r d e r u n g e n ( B G H Z 38, 150, 154; 65, 340, 344; B G H , 
N J W 1983, 1266, 1267; Muth/Andresen/Pollnow, K V O , § 40 A n m . 6 auch für 
die W i d e r k l a g e ) . Dieser U m k e h r s c h l u ß aus § 40 V K V O ist n icht haltbar 
(Bayer, T r a n s p R 1985, 417; Staub/Helm, A n h . I § 4 1 5 H G B , § 3 2 A D S p 
R z . 12), w e i l § 40 V K V O allenfalls einen Schluß a u f die grundsätzl iche M ö g -
l i chke i t der A u f r e c h n u n g , n i c h t aber a u f die k o n k r e t e n G r e n z e n der A u f r e c h -
n u n g zuläßt (Koller, VersR 1988, 556, 559). A u c h aus der U n a b d i n g b a r k e i t 
der H a f t u n g s n o r m e n k a n n n i c h t u n m i t t e l b a r a u f die U n w i r k s a m k e i t v o n 
A u f r e c h n u n g s v e r b o t e n geschlossen w e r d e n ( v g l . B G H , N J W 1985, 2091 z u r 
C M R ) . G l e i c h w o h l bedeutet dies n icht , daß A u f r e c h n u n g s v e r b o t e i m R a h -
m e n des § 138 B G B u n d des A G B G w i r k s a m wären (so aber Bayer, T r a n s p R 
1985, 417). Es ist nämlich z u berücksicht igen, daß g e m ä ß §§ 22 III, 26 G ü K G 
nicht nur die V o r s c h r i f t e n der K V O u n a b d i n g b a r s i n d , s o n d e r n daß g e m ä ß 
§ 22 II 2 G ü K G anders als nach A r t . 41 I C M R j e d e Z u w e n d u n g unzulässig 
ist, die einer U m g e h u n g des tar i fgemäßen E n t g e l t s g l e i c h k o m m t . S o w e i t die 
K V O Lücken aufweis t u n d d u r c h V o r s c h r i f t e n des H G B u n d B G B z u ergän-
zen ist (§ 1 K V O R z . 3), w i r d das d ispos i t ive R e c h t des B G B u n d H G B z w a r 
nicht zu z w i n g e n d e m Recht . D i e Disposit ivi tät des B G B u n d H G B d a r f aber 
nur so w e i t ausgenutzt w e r d e n , daß daraus k e i n Verstoß gegen § 22 II G ü K G 
entspringt . E i n weites A u f r e c h n u n g s v e r b o t (z. B . § 32 A D S p ) enthält eine 
derartige unzulässige Z u w e n d u n g , w e i l sie anders als e in W i d e r k l a g e v e r b o t 
den wir t schaf t l i chen W e r t v o n Ansprüchen w e s e n t l i c h erhöhen k a n n (ebenso 
i . E . Diehl, P f l i c h t e n des Spediteurs , a a O , S. 59 f). D a g e g e n läßt s i ch auch 
n icht i n Parallele z u r C M R e i n w e n d e n , daß der U n t e r n e h m e r V o r a u s z a h l u n g 
vere inbaren k ö n n e ( v g l . B G H v . 7.3.1985, V e r s R 1985, 684, 686); d e n n die 




Sondervorschriften fur bestimmte Beforderungs-
modalitäten 
1. Abschnitt 
Verordnung TSU Nr. 3/83 über den Güterkraftverkehrstarif 
für den Umzugsverkehr und für die Beförderung von 
Handelsmöbeln in besonders für die Möbelbeforderung 
eingerichteten Fahrzeugen im Güterfernverkehr und 
Güternahverkehr (GüKUMT) v. 3. August 1983 
(BAnz. N r . 151 v. 16.8.1983), zuletzt geändert durch die Verordnung T S U N r . 2/91 
vom 21.8.1991 (BAnz. 1991, S. 6117) 
§ 1 GüKUMT V O TSU Nr. 3/83 
F ü r die B e f ö r d e r u n g von Umzugsgut , Erbgut und Heiratsgut mit ei-
nem Kraftfahrzeug für andere und für die B e f ö r d e r u n g von H a n d e l s m ö -
beln in besonders für die M ö b e l b e f o r d e r u n g eingerichteten Fahrzeugen 
i m G ü t e r f e r n v e r k e h r und G ü t e r n a h v e r k e h r gelten die B e f ö r d e r u n g s b e -
dingungen, Entgelte und Berechnungsvorschriften, die sich aus der A n -
lage zu dieser Verordnung ergeben. 
§ 2 GüKUMT V O TSU Nr. 3/83 
Die Kraftverkehrsordnung für den Güterfernverkehr mit Kraftfahr-
zeugen und die Kraftverkehrsordnung in der für den Güterfernverkehr 
mit Kraftfahrzeugen der Deutschen Bundesbahn geltenden Fassung - Teil 
I des Reichskraftwagentarifs (Zusammenfassung der Tarife für den G ü t e r -
fernverkehr mit Kraftfahrzeugen durch Verordnung T S N r . 12/58 v o m 23. 
Dezember 1958 - B A n z . N r . 249 v o m 31. Dezember 1958) -»jeweils zuletzt 
geänder t durch die Verordnung T S F N r . 7/82 zur Ä n d e r u n g der Kraftver-
kehrsordnung für den Güter fernverkehr mit Kraftfahrzeugen und der 
Kraftverkehrsordnung für den G ü t e r f e r n v e r k e h r mit Kraftfahrzeugen 
der Deutschen Bundesbahn v o m 10. Dezember 1982 ( B A n z . N r . 238 v o m 
22. Dezember 1982) werden jeweils wie folgt geändert : 
§ 1 Abs . 4 wird wie folgt gefaßt : 
„ ( 4 ) F ü r die B e f ö r d e r u n g von Umzugsgut , Erbgut und Heiratsgut mit 
einem Kraftfahrzeug für andere und für die B e f ö r d e r u n g von H a n d e l s m ö -
beln in besonders für die M ö b e l b e f o r d e r u n g eingerichteten Fahrzeugen 
i m G ü t e r f e r n v e r k e h r und Güternahverkehr gilt der G ü t e r k r a f t v e r k e h r s -
tarif für den Umzugsverkehr und für die B e f ö r d e r u n g von H a n d e l s m ö -
beln in besonders für die M ö b e l b e f o r d e r u n g eingerichteten Fahrzeugen 
i m G ü t e r f e r n v e r k e h r und G ü t e r n a h v e r k e h r ( G ü K U M T ) . " 
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§ 3 GüKUMT VO TSU Nr. 3/83 
Diese Verordnung gilt nach § 14 des Dritten Überlei tungsgesetzes in 
Verbindung mit § 105 des Güterkraf tverkehrsgesetzes auch i m Land Berlin. 
§ 4 GüKUMT V O TSU Nr. 3/83 
(nicht abgedruckt) 
Güterkraftverkehrstarif für den Umzugsverkehr und die 
Beförderung von Handelsmöbeln in besonders für die 
Möbellieferung eingerichteten Fahrzeugen im 
Güterfernverkehr und Güternahverkehr (GüKUMT) 
Literatur: Bischof, Güterkraftverkehrstarif für den Umzugsverkehr und für die 
Beförderung von Handelsmöbeln (1986); Beier/Hebel/Kraus/Müller, Großes Handbuch 
für den Möbeltransport (Loseblatt); Widmatm, G ü K U M T (1988); Willenberg, Kraftver-





II. Zweck der Verordnung 
III. Geltungsbereich 
1. Umzugsverkehr 
a) Sachlicher Geltungsbereich 
b) Örtlicher Geltungsbereich 
1 c) Persönlicher Geltungsbereich . . 5 
2 2. Transport von Handelsmöbeln 
a) Sachlicher Geltungsbereich . . . 6 
b) Örtlicher Geltungsbereich . . . 7 
3 c) Persönlicher Geltungsbereich . . 8 
4 IV. Abschließende Regelung 9 
I. Rechtsnatur 
1 D e r G ü K U M T ist a u f der G r u n d l a g e des § 40 G ü K G erlassen w o r d e n . § 40 
G ü K G scheint z w a r n u r die Frage der Vergütung zu regeln. D a § 40 1 2 G ü K G 
j e d o c h auf § 20 I G ü K G verweis t , ist der B u n d e s m i n i s t e r für den Verkehr 
auch ermächtigt , die Beförderungsbedingungen i m W e g v o n Rechts V e r o r d -
n u n g e n zu regeln (§ 40 I 4, § 20 a V G ü K G ) . D e r G ü K U M T stellt m i t h i n eine 
R e c h t s v e r o r d n u n g dar, die zugunsten u n d z u Lasten ( L G Düsseldorf , 
T r a n s p R 1988, 114; A G K r e f e l d , T r a n s p R 1990, 430; L G B o n n , T r a n s p R 1991, 
25, 27) des Frachtführers nicht abbedungen w e r d e n kann (§ 40 I 2, § 22 III 
G ü K G ) . S o w e i t die Vergütungen i n der F o r m v o n M a r g e n t a r i f e n ausgestaltet 
s ind , g i l t das Vergünst igungsverbot n icht n u r für die Vergütungen (§ 40 I 3 
G ü K G ) , sondern auch für die Beförderungsbedingungen (§ 22 II G ü K G ) ; 
denn n u r so lassen s ich U m g e h u n g e n des Tar i fs v e r h i n d e r n (näher § 22 
G ü K G R z . 4 ff). G e m ä ß § 41 G ü K G greift außerdem § 26 G ü K G ein , der 
Haftungsausschlüsse u n d -beschränkungen, die über das i n d e m G ü K U M T 
vorgesehene M a ß hinausgehen, für unzulässig erklärt. Z u r Frage, i n w i e w e i t 
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der A b s e n d e r , d e m der Frachtführer t a r i f w i d r i g e Vergünstigungen gewährt 
oder d e m der Frachtführer falsche A n g a b e n über die Vergütung gemacht hat, 
die U n w i r k s a m k e i t der A b r e d e m i t d e m Arglisteinwand bekämpfen oder An-
sprüche aus c.i.c. gel tend machen k a n n , § 22 G ü K G R z . 3; § 84 G ü K G R z . 1. 
II. Z w e c k der V e r o r d n u n g 
I m B e r e i c h des Transports v o n Handelsmöbeln so l l der G ü K U M T den Wet t - 2 
bewerb z w i s c h e n Schiene u n d Straße steuern u n d die Vergütungstarife v o r 
Aushöhlungen auf der Ebene der sonst igen Ver t ragsbedingungen sichern (§ 7 
I G ü K G ) . D e r G ü K U M T ist daher i n s o w e i t a u f g r u n d der §§ 20 a, 84 f G ü K G 
u n d nicht a u f g r u n d des § 40 G ü K G erlassen w o r d e n . I m B e r e i c h des Umzugs-
verkehrs hat das B V e r f G ( N J W 1976, 179) j e d o c h festgestellt, daß die Wet tbe-
w e r b s p o s i t i o n der B a h n d u r c h U m z u g s t r a n s p o r t e auf der Straße n icht be-
droht w i r d u n d daher K o n t i n g e n t i e r u n g e n unzulässig seien. D i e ratio des 
G ü K U M T l iegt auch n i c h t i n der V e r h i n d e r u n g eines u n b i l l i g e n Wet tbewerbs 
z w i s c h e n verschiedenen Verkehrsträgern (§ 7 II G ü K G ) . D i e ratio des G ü -
K U M T ergibt s ich v i e l m e h r aus d e m Z w e c k des § 40 G ü K G , a u f g r u n d des-
sen der G ü K U M T erlassen w o r d e n ist. In der B e g r ü n d u n g der B u n d e s r e g i e -
r u n g zur N e u f a s s u n g des § 40 G ü K G heißt es: „ D i e Entge l te für die B e f ö r -
d e r u n g v o n U m z u g s g u t so l len w i e bisher der T a r i f b i n d u n g unter l iegen. A u s -
schlaggebend hierfür ist der Verbraucherschutz. . . " ( B T - D r u c k s a c h e 
IX/1909, S. 14). A u c h § 41 G ü K G , der das V e r b o t des Haftungsausschlusses 
u n d der Haf tungsbeschränkung statuiert, w u r d e m i t den Interessen der V e r -
braucher l eg i t imier t ( B T - D r u c k s a c h e IX/1909, S. 14). D e r Ausschuß für V e r -
kehr sah i m E i n k l a n g d a m i t die E i n b e z i e h u n g der Verbraucherverbände i n die 
T a r i f b i l d u n g s k o m m i s s i o n u n d z u m Schutz der Verbraucher die Einführung 
einer a l lgemeinen Vers i cherungspf l i ch t v o r ( B T - D r u c k s a c h e IX/2173, S. 11). 
D e r Verbraucherschutzgedanke leg i t imier t n icht eine analoge A n w e n d u n g 
des A G B G ( a . A . Busche, D B 1988, 2395, 2396). 
III. Geltungsbereich 
1. U m z u g s verkehr 
a) Sachlicher Geltungsbereich. Siehe § 37 G ü K G . D e m U m z u g s v e r k e h r 3 
gleichgestellt s i n d der T r a n s p o r t v o n E r b - u n d H e i r a t s g u t (arg. e. § 37 
G ü K G , V O T S U N r . 1/83, § 1 I V K V O ) . 
b) Ört l i cher Geltungsbereich. D e r G ü K U M T gi l t zwei fe l los für inner- 4 
deutsche Transporte . U n k l a r ist, o b der G ü K U M T auch bei g r e n z ü b e r -
schreitenden T r a n s p o r t e n z u m T r a g e n k o m m t . Bischof ( G ü K U M T , S. 17 f) 
verneint dies m i t d e m A r g u m e n t , daß eine E r s t r e c k u n g des Gel tungsbereichs 
auf grenzüberschreitende Transpor te d e m Territorialitätsprinzip w i d e r s p r e -
che. A u ß e r d e m enthalte der G ü K U M T keine B e s t i m m u n g e n z u m örtl ichen 
Gel tungsbere ich . Diese A r g u m e n t a t i o n v e r k e n n t das Wesen des T e r r i t o r i a l i -
tätsprinzips (Koller, T r a n s p R 1987, 317 ff). D e r G ü K U M T enthält auch i n den 
§ § 6 , § 16 III N r . 13, § 17 eine Re ihe v o n V o r s c h r i f t e n , die n u r dann s i n n v o l l 
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s ind , w e n n der G ü K U M T auch auf den grenzüberschreitenden U m z u g s v e r -
kehr a n z u w e n d e n ist. A l l e n f a l l s k o m m t i m L i c h t der rat io des G ü K U M T eine 
R e s t r i k t i o n a u f den nat ionalen Streckenantei l i n Betracht . G e g e n eine derar-
tige R e s t r i k t i o n spricht , daß der G ü K U M T d e m Verbraucherschutz dient 
(oben R z . 2) u n d der Verbraucherschutz auf der ausländischen Strecke nicht 
überflüssig ist. N a c h d e m d u r c h V O v . 4.9.1991 (abgedr. Hein / Eichhoff/Pu-
kall/Knen, Güterkraftverkehrsrecht , N r . C 483; v g l . auch § 22 G ü K G R z . 10) 
die Preise i m grenzüberschreitenden Verkehr freigegeben w o r d e n s i n d , ist das 
A r g u m e n t , der G ü K U M T müsse auch zur V e r h i n d e r u n g ruinösen W e t t b e -
werbs i m grenzüberschreitenden Verkehr herangezogen w e r d e n (Vorauf lage , 
R z . 5), obsolet g e w o r d e n . D e r Verbraucherschutzgedanke rechtfert igt es j e -
d o c h für s ich al le in , den G ü K U M T grundsätzlich auch a u f außerdeutsche 
Transpor t le i s tungen a n z u w e n d e n ( O L G Düsse ldor f v . 3.5.1984, T r a n s p R 
1984, 198; L G B o n n , T r a n s p R 1991, 25, 26). E r w i r d dabei n icht v o n der 
C M R verdrängt , die gemäß A r t . 1 I V l i t . c C M R n i c h t für den U m z u g s v e r -
kehr gi l t . E i n e andere Frage ist es, ob der G ü K U M T i m grenzüberschrei ten-
den V e r k e h r nach den a l lgemeinen ko l l i s ionsrecht l i chen R e g e l n e ingrei f t , 
w e i l der G ü K U M T keine Spez ia lko l l i s ionsvorschr i f t enthält. D a der G ü -
K U M T d e m Verbraucherschutz dient, ist primär A r t . 29 E G B G B h e r a n z u -
ziehen. G e m ä ß A r t . 29 I V 1 E G B G B greifen j e d o c h die R e g e l n des A r t . 29 
E G B G B bei Transportverträgen nicht ein. S o m i t k o m m t der G ü K U M T n u r 
nach M a ß g a b e der A r t . 27 f E G B G B z u m Tragen ( L G B o n n , T r a n s p R 1991, 
25, 26). 
5 c) P e r s ö n l i c h e r Geltungsbereich. A l l e Frachtführer (§ 425 H G B ) , die sich 
z u m T r a n s p o r t v o n U m z u g s - , H e i r a t s - oder E r b g u t v e r p f l i c h t e n . Spediteure 
(§ 407 H G B ) s ind unter den Voraussetzungen der §§ 412, 413 H G B w i e 
Frachtführer z u behandeln (näher dazu die Erläuterungen z u den §§ 412, 413 
H G B ) . 
2. Transport v o n H a n d e l s m ö b e l n 
6 a) Sachlicher Geltungsbereich. D e r B e g r i f f Handelsmöbel k a n n t y p i s i e -
rend oder i n d i v i d u a l i s i e r e n d interpretiert w e r d e n . G e h t m a n typis ierend v o r , 
so s ind Handelsmöbel M ö b e l , m i t denen typischerweise gehandelt w i r d . 
V o m i n d i v i d u a l i s i e r e n d e n A n s a t z her s ind Handelsmöbel M ö b e l , deren 
Transpor t ein konkretes gewerbl iches Austauschgeschäft z u g r u n d e l iegt . D a 
der Frachtführer aber n icht i m m e r die M o t i v e des A b s e n d e r s k e n n e n k a n n , 
aber w i s s e n m u ß , w a n n der G ü K U M T eingreift , ist der B e g r i f f „ H a n d e l s -
m ö b e l " t y p i s i e r e n d auszulegen. D i e Möbe l müssen, w i e z . B . Antiquitäten, 
nicht neu sein. Es m u ß ferner ver t rag l i ch vereinbart sein, daß die M ö b e l i n 
Spezia l fahrzeugen des Möbelverkehrs befördert w e r d e n . M a ß g e b l i c h ist die 
Verkehrsanschauung u n d nicht die V e r w a l t u n g s p r a x i s (vg l . B G H v . 
20.6.1990, T r a n s p R 1990, 343, 344; a . A . Bischof G ü K U M T , S. 15 0 - V e r -
wendet der Frachtführer ohne besondere V e r e i n b a r u n g Spezia l fahrzeuge, so 
k o m m t der G ü K U M T nicht z u m Tragen ( v g l . B T - D r u c k s a c h e IX/1909, S. 
7 b) Ö r t l i c h e r Geltungsbereich. D e r G ü K U M T gi l t i m Güter fern- u n d G ü -
ternahverkehr . Im grenzüberschreitenden Verkehr w i r d der G ü K U M T d u r c h 
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die C M R verdrängt . D e r G ü K U M T k a n n ergänzend nach M a ß g a b e des 
A r t . 27 f f E G B G B B e d e u t u n g er langen. Beachte, daß die Preise fre igegeben 
w o r d e n s i n d (Rz . 4). 
c) P e r s ö n l i c h e r Geltungsbereich. Siehe oben R z . 5. 8 
IV. A b s c h l i e ß e n d e R e g e l u n g 
D e r G ü K U M T stellt ke ine abschließende R e g e l u n g dar. S o w e i t er Lücken 9 
enthält , s i n d diese Lücken i m B e r e i c h des U m z u g s Verkehrs anhand des B G B , 
H G B z u schließen. A u s § 1 I V K V O ergibt s ich , daß die K V O b e i m U m -
z u g s v e r k e h r u n d bei Handelsmöbel t ransporten keine R o l l e spielen so l l (Bi-
schof, G ü K U M T , S. 20; Willenberg, K V O , § 1 R z . 46; e inschränkend V o r -
auf! . ) . S o w e i t der Frachtführer s ich verpf l ichtet , über die i n d e m G ü K U M T 
genannten t ranspor t - u n d v e r k e h r s b e d i n g t e n Lager le i s tungen hinaus wei tere 
L e i s t u n g e n zu e r b r i n g e n , ist nach den für gemischte Verträge gel tenden R e -
geln (Palandt/Heinrichs, B G B , v o r § 3 0 5 R z . 16 ff) z u ver fahren ( v g l . a u c h 
T e i l I des K o m m e n t a r s ) . 
Beförderungsbedingungen 
A l l g e m e i n e B e d i n g u n g e n 
D e r G ü K U M T regelt i n d e n §§ 1-15 a l lgemeine Fragen, die die B e d i n g u n -
gen für d e n U m z u g s v e r k e h r (§§ 16-18 G ü K U M T ) b z w . die B e d i n g u n g e n 
für Handelsmöbel (§§ 19-21 G ü K U M T ) ergänzen. 
§ 1 GüKUMT [Vertrag] 
D e r Vertrag wird zwischen dem Unternehmer und dem Auftraggeber 
geschlossen. 
Literatur: siehe vor § 1 G ü K U M T . 
§ 1 G ü K U M T sagt Selbstverständliches. Z u r A r t u n d F o r m des Vertrages 
§§ 16, 19 G ü K U M T . D e r G ü K U M T erfaßt n u r Frachtverträge ( v g l . § 4 2 5 
H G B ) samt den m i t d e m T r a n s p o r t eng v e r b u n d e n e n N e b e n l e i s t u n g e n . D i e s 
ergibt s ich aus den §§ 8 N r . 1, 20 a, 40, 84 f G ü K G . U n t e r den G ü K U M T fällt 
daher w o h l auch die V e r p f l i c h t u n g z u m Abschluß einer T r a n s p o r t v e r s i c h e -
r u n g , z u m A n b r i n g e n v o n Regalen , L a m p e n ( A G K r e f e l d , T r a n s p R 1990, 
430; Bischof G ü K U M T , § 1 R z . 3, 39). Insowei t gelten die R e g e l n über ge-
mischte Verträge (vor § 1 G ü K U M T R z . 9). 
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§ 2 GüKUMT [Beladen und Entladen] 
(1) Der Unternehmer ist z u m B e - und Entladen verpflichtet. 
(2) Hat der Auftraggeber vertraglich das Be- und Entladen ü b e r n o m -
men, so haftet er dem Unternehmer fur alle durch seine T ä t i g k e i t schuld-
haft verursachten Schäden . F ü r die betriebssichere Beladung der Fahr-
zeuge bleibt der Unternehmer verantwortlich. 
Literatur: siehe vor § 1 G ü K U M T . 
I. B e - u n d Ent laden 
1 Z u m B e g r i f f des B e - u n d Ent ladens § 20 G ü K U M T . D a r ü b e r h inausge-
h e n d gehört i m B e r e i c h des U m z u g s v e r k e h r s nach der V e r k e h r s e r w a r t u n g 
u n d a u f g r u n d eines U m k e h r s c h l u s s e s aus § 20 G ü K U M T z u m B e - u n d E n t -
laden auch die P f l i c h t , das G u t an se inem Lagerplatz a u f z u n e h m e n u n d z u m 
F a h r z e u g b z w . v o m F a h r z e u g z u seinem (vorläufigen) Lagerpla tz (Bischof, 
G ü K U M T , § 2 R z . 4; Widmann, G ü K U M T , S. 27 f) z u schaffen. D i e P f l i ch t 
z u m B e - und/oder E n t l a d e n ist abdingbar . Z u r H a f t u n g § 8 f f G ü K U M T . 
II. H a f t u n g des Auftraggebers 
2 D i e H a f t u n g betr i f f t s o w o h l S a c h - als auch primäre Vermögensschäden. 
§ 2 1 1 2 G ü K U M T stellt k l a r , daß die H a f t u n g nicht entsteht, falls der A u f -
traggeber oder seine Erfül lungsgehi l fen betr iebsunsicher (§ 17 K V O R z . 15) 
geladen b z w . verstaut haben. A u f e in V e r s c h u l d e n des U n t e r n e h m e r s k o m m t 
es n i c h t an. D i e H a f t u n g des Absenders b le ibt j e d o c h i m R a h m e n des § 254 
B G B bestehen, w e n n der A u f t r a g g e b e r schuldhaf t n icht über Mänge l an der 
Betr iebss icherhei t aufgeklärt hat ( v g l . § 17 K V O R z . 16). 
§ 3 GüKUMT [Nachträgliche Weisungen des Auftraggebers 
und des Empfängers] 
(1) Der Auftraggeber darf n a c h t r ä g l i c h Weisungen erteilen. E r kann 
insbesondere den Unternehmer anweisen, die Sendung an einem anderen 
als dem vorgesehenen O r t oder an einen anderen als den i m Vertrag ange-
gebenen E m p f ä n g e r abzuliefern oder die Sendung unterwegs anzuhalten. 
(2) Dieses Recht erlischt, wenn der Empfanger die Sendung angenom-
m e n hat. V o n diesem Zeitpunkt an hat der Unternehmer die Weisungen 
des Empfangers zu befolgen. D e r E m p f ä n g e r kann nur verlangen, daß die 
Sendung a m Bestimmungsort ganz oder z u m Teil an einer anderen als der 
vereinbarten Stelle oder an einen Dritten abgeliefert w i r d . 
(3) Hat der E m p f ä n g e r in A u s ü b u n g seines Weisungsrechts die Abliefe-
rung der Sendung an einen Drit ten verlangt, so ist dieser nicht berechtigt, 
seinerseits Weisungen zu erteilen. 
(4) Wer nach Absatz 1 oder 2 eine Weisung erteilt (Weisungsgeber), hat 
d e m Unternehmer für die A u s f ü h r u n g der Weisung das t a r i f m ä ß i g e Ent -
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gelt zu entrichten. Soweit der Tarif hierfür ein Entgelt nicht vorsieht, hat 
der Weisungsgeber dem Unternehmer alle durch zweckentsprechende 
Ausführung der Weisung entstandenen Aufwendungen zu ersetzen. 
(5) D e r Unternehmer kann die A u s f ü h r u n g einer n a c h t r ä g l i c h e n Wei -
sung ablehnen, wenn der g e w ö h n l i c h e Betrieb seines Unternehmens ge-
hemmt oder andere Auftraggeber geschädigt werden. In diesem Fall hat 
er u n v e r z ü g l i c h den Weisungsgeber z u benachrichtigen. 
Literatur: siehe vor § 1 G ü K U M T . 
I. Rechtsnatur der Weisung 
D i e W e i s u n g ist w i e i n § 433 H G B , § 27 K V O , A r t . 12 C M R ein einseitiges 1 
Gestal tungsrecht . D i e Ausübung des Weisungsrechts ist an keine F o r m ge-
b u n d e n . 
II. Weisung 
1. Weisungsberechtigte 
D e r A u f t r a g g e b e r ; nach A n n a h m e des G u t s a m E m p f a n g s o r t der E m p f ä n - 2 
ger (§ 3 II G ü K U M T ; v g l . § 27 K V O R z . 1). D e r B e g r i f f der A n n a h m e ist 
nicht i S d §§ 429, 436 H G B z u interpret ieren, w e i l sonst § 3 II 3 G ü K U M T 
w e i t g e h e n d leerliefe ( a . A . Bischof, G ü K U M T , § 3 R z . 23; anders R z . 28). 
A n n a h m e i S d § 3 II G ü K U M T bedeutet daher, daß das G u t a m A b l i e f e r u n g s -
ort a n g e k o m m e n ist u n d daß s ich der E m p f ä n g e r bereit erklärt hat, das G u t 
e n t g e g e n z u n e h m e n oder a n d e r w e i t i g darüber z u v e r f u g e n . Z u m W e i s u n g s -
recht des Dr i t tempfängers v g l . A r t . 12 I V C M R . 
2. Inhalt der Weisung 
In § 3 I 2 G ü K U M T sind Beispie le für zulässige W e i s u n g e n angegeben 3 
(vg l . § 27 K V O ) . A u c h diese W e i s u n g e n stehen unter d e m V o r b e h a l t des § 3 
V G ü K U M T u n d des § 242 B G B (vg l . dazu A r t . 12 C M R R z . 4). D i e s e r 
Vorbehal t g i l t auch für sonstige W e i s u n g e n . A n d e r e E i n s c h r ä n k u n g e n e x i -
stieren n icht ( a . A . Bischof, G ü K U M T , § 3 R z . 13 ff; Widmann, G ü K U M T , S. 
44 f). D i e A b l e h n u n g ist n icht zugangsbedürft ig , w e i l sonst § 3 V 2 G ü -
K U M T s innlos wäre . V i e l m e h r ist der Frachtführer unter den i n § 3 V 1 
G ü K U M T genannten Vorausse tzungen n i c h t verpf l i chte t , aber berecht igt , 
die W e i s u n g durchzuführen; d e n n die W e i s u n g enthält z u g l e i c h e in A n g e b o t 
zur Vertragsänderung, das s t i l l s c h w e i g e n d a n g e n o m m e n w e r d e n k a n n ( § 1 5 1 
B G B ) . Ist das Weisungsrecht a u f den E m p f ä n g e r übergegangen (§ 3 II 1, 2 
G ü K U M T ) , so setzt § 3 II 3 G ü K U M T eine wei tere S c h r a n k e . D e r F r a c h t -
führer, der entgegen § 3 V 2 G ü K U M T n i c h t rechtze i t ig (§ 121 B G B ) N a c h -
richt g ibt , haftet g e m ä ß § 8 G ü K U M T , insbesondere g e m ä ß § 8 N r . 2 c G ü -
K U M T . 
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III. A n s p r ü c h e des Unternehmers 
4 § 3 I V G ü K G . Es ist zusätzliches E n t g e l t nach T a r i f zu entr ichten. B e i 
M a r g e n t a r i f e n g i l t mangels besonderer V e r e i n b a r u n g der M i t t e l s a t z ( a . A . 
Bischof, G ü K U M T , § 3 R z . 44). D i e z u ersetzenden A u f w e n d u n g e n müssen 
sich i m R a h m e n des § 670 B G B halten. Darüber hinaus s ind Selbstkosten zu 
vergüten, es sei d e n n , daß sich aus d e m T a r i f ergibt , daß eine abschließende 
R e g e l u n g getroffen w o r d e n ist ( v g l . A r t . 12 C M R R z . 3; A r t . 16 C M R R z . 6; 
Bischof, G ü K U M T , § 3 R z . 47). V e r m i n d e r t die W e i s u n g den A u f w a n d des 
Frachtführers, so ist § 649 B G B analog heranzuziehen. In A n a l o g i e z u § 72 I X 
E V O entfällt der A n s p r u c h auf Zusatzvergütung, w e n n die W e i s u n g durch 
ein Verschulden des Frachtführers veranlaßt w o r d e n ist. D e r Weisungsgeber 
braucht nicht für das erhöhte R i s i k o a u f z u k o m m e n , das m i t der Ausführung 
der W e i s u n g v e r b u n d e n ist. Dieses R i s i k o ist d u r c h die tar i fgemäße Vergü-
t u n g abgegolten. 
§ 4 GüKUMT [Beforderungs- und Ablieferungshindernisse] 
(1) Bei Beforderungshindernissen, die sich nicht alsbald beheben lassen, 
sowie bei Ablieferungshindernissen hat der Unternehmer die Weisungen 
des Berechtigten (§ 3) u n v e r z ü g l i c h einzuholen. 
(2) E r h ä l t der Unternehmer in angemessener Frist keine Weisungen oder 
sind diese nicht ausführbar , so ist § 437 Abs . 2 und 3 des Handelsgesetzbu-
ches anzuwenden. 
(3) Der Unternehmer hat Anspruch auf Erstattung der Aufwendungen, 
die i h m dadurch entstehen, daß er Weisungen zweckentsprechend aus-
führt oder ohne Weisung M a ß n a h m e n nach Absatz 2 trifft. Dies gilt nicht, 
wenn er das Beforderungs- oder Ablieferungshindernis zu vertreten hat. 
Literatur: siehe vor § 1 G ü K U M T . 
I. Beforderungs- , Ablieferungshindernisse 
1. Beforderungshindernisse 
1 Das Straßentransportrecht definiert den B e g r i f f des Beförderungshinder -
nisses unterschiedl ich v o n Sonderfrachtrecht z u Sonderfrachtrecht (§ 437 
H G B R z . 3; § 28 K V O R z . 1 ff; A r t . 14 C M R R z . 2). § 4 I G ü K U M T scheint 
an den wei ten , § 28 I K V O z u g r u n d e l i e g e n d e n B e g r i f f des Beförderungshin-
dernisses anzuknüpfen (§ 28 K V O R z . 1 f). D e r a r t i g e Beförderungshinder -
nisse s ind j e d o c h n u r d a n n relevant, w e n n sie n icht alsbald behebbar s i n d . Es 
entspricht a l lgemeinen schuldrecht l i chen u n d transportrecht l i chen R e g e l n , 
daß der Frachtführer H i n d e r n i s s e m i t z u m u t b a r e n Kräften beheben m u ß 
(Widmann, G ü K U M T , S. 59). E s k a n n also i m R a h m e n des § 4 G ü K U M T nur 
u m H i n d e r n i s s e gehen, die m i t z u m u t b a r e n Kräf ten nicht alsbald z u beseit i -
gen s i n d . A l s b a l d bedeutet dabei , daß das H i n d e r n i s v o r a u s s i c h t l i c h nicht 
innerhalb der v e r t r a g l i c h e n Lieferfr is t (§ 8 G ü K U M T R z . 5) behoben w e r d e n 
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k a n n (ebenso A r t . 14 C M R R z . 3; § 2 8 K V O R z . 4; ebenso w o h l Bischof, 
G ü K U M T , § 4 R z . 5 ) . 
2. Ablieferungshindernisse 
V g l . § 2 8 K V O R z . 1. 
II. Rechtsfolgen 
D e r Frachtführer hat ohne schuldhaftes Zögern (§ 121 B G B ) den z u W e i - 3 
sungen Berecht ig ten (§ 3 I, II G ü K U M T ) zu i n f o r m i e r e n u n d u m W e i s u n g e n 
zu ersuchen (vg l . § 437 H G B R z . 4). Gle iches gi l t bei W e g f a l l des H i n d e r n i s -
ses (Widmann, G ü K U M T , S. 65). K o m m t er dieser P f l i c h t n icht nach, so 
haftet er g e m ä ß § 8 G ü K U M T (vg l . § 437 H G B R z . 4). Ausführbare W e i s u n -
gen s i n d über den R a h m e n des § 3 V G ü K U M T hinaus zu befo lgen . Bischof 
( G ü K U M T , § 4 R z . 23 f) zufo lge sol l der A b s e n d e r berecht igt sein, anstatt 
W e i s u n g e n z u geben, g e m ä ß § 428 II H G B v o m V e r t r a g zurückzutreten. 
G e g e n diese Lösung spr icht , daß § 428 II H G B n u r vorübergehende H i n d e r -
nisse betr i f f t u n d daß der Weisungsberecht igte auch die W e i s u n g geben k a n n , 
den T r a n s p o r t zu beenden oder gar das G u t zurückzutransportieren. W i r d die 
W e i s u n g z u r B e e n d i g u n g des Transports gegeben, so sagt die G ü K U M T 
nicht , w e l c h e n Einfluß diese W e i s u n g auf die Frage der Vergütung besitzt. 
Diese Lücke ist d u r c h R ü c k g r i f f a u f die a l lgemeinen bürgerl ich-recht l ichen 
V o r s c h r i f t e n zu schließen ( v g l . § 4 2 5 H G B R z . 26). 
§ 4 II G ü K U M T eröffnet d e m Frachtführer die M ö g l i c h k e i t e n der H i n t e r - 4 
l e g u n g (E in lagerung) u n d des N o t v e r k a u f s (§ 437 H G B R z . 6). D i e V o r a u s -
setzungen entsprechen den i n § 437 II 2. u n d 3. A l t . H G B ( , ,säumig'* , , , n i c h t 
ausführbar" ) genannten Voraussetzungen (dazu § 437 H G B R z . 5). D i e b loße 
U n t u n l i c h k e i t der B e n a c h r i c h t i g u n g genügt n icht (Widmann, G ü K U M T , S. 
67), w o h l aber, daß der Frachtführer innerhalb o b j e k t i v angemessener Fr ist 
ohne W e i s u n g bleibt . D i e W e i s u n g e n s ind nicht s chon deshalb unausführbar, 
w e i l sie der U n t e r n e h m e r nicht gemäß § 3 V G ü K U M T ausführen w i l l . D e r 
V e r o r d n u n g s g e b e r v e r w e n d e t i n § 4 II G ü K U M T eine F o r m u l i e r u n g ( , ,nicht 
aus führbar" ) , die i n R i c h t u n g auf eine U n m ö g l i c h k e i t der Ausführung weist 
( s c h w a n k e n d Bischof, G ü K U M T , § 4 R z . 35). D i e s hat z u r K o n s e q u e n z , daß 
der Frachtführer bei B e f o r d e r u n g s - u n d A b l i e f e r u n g s h i n d e r n i s s e n al len z u -
mutbaren Weisungen n a c h k o m m e n muß (a. A . Bischof G ü K U M T , § 4 
R z . 21); denn W e i s u n g e n , die m i t z u m u t b a r e n Kräf ten be fo lg t w e r d e n k ö n -
nen, s ind ausführbar ( v g l . L G K ö l n , T r a n s p R 1989, 226, 227). D e r Fracht -
führer hat A n s p r u c h a u f E r s t a t t u n g v o n A u f w e n d u n g e n (§ 3 G ü K U M T 
R z . 4), die bei der Ausführung v o n W e i s u n g e n des Weisungsberecht ig ten 
angefallen s i n d . D i e s g i l t n icht , falls der Frachtführer das H i n d e r n i s z u v e r -
treten hatte ( § 4 III G ü K U M T ) . D e r B e g r i f f ,, V e r t r e t e n - M ü s s e n " verweis t 
dabei n icht a u f § 276 B G B (Widmann, G ü K U M T , S. 77); d e n n der V e r o r d -
nungsgeber verwendet i n diesen Fällen die F o r m u l i e r u n g , , s c h u l d h a f t " (z. B . 
§ 8 N r . 2 c G ü K U M T ) . D e r Frachtführer hat daher alle H i n d e r n i s s e z u v e r -
treten, deren U r s a c h e n se inem Organisa t ionsbere i ch entspr ingen oder deren 
F o l g e n bei Vertragsschluß vorhersehbar u n d e i n k a l k u l i e r b a r w a r e n ( v g l . Kol-
ler, R i s i k o z u r e c h n u n g , S. 209ff , bes. S. 244f f ) . 
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§ 5 GüKUMT [Empfangsbescheinigung] 
Die Sendung ist dem E m p f ä n g e r gegen Empfangsbescheinigung zu 
übergeben. 
Literatur: siehe vor § 1 GüKUMT. 
I. Al lgemeines 
§ 5 G ü K U M T regelt n u r die v o m Empfänger auszustellende E m p f a n g s b e -
sche in igung . D i e G ü K U M T sagt dagegen nicht , daß auch der Frachtführer 
eine E m p f a n g s b e s c h e i n i g u n g zu erteilen hat. Daraus k a n n j e d o c h n icht ge-
schlossen w e r d e n , daß der Frachtführer keinerle i B e s c h e i n i g u n g z u erteilen 
braucht . V i e l m e h r liegt eine Lücke v o r , die d u r c h R ü c k g r i f f a u f das al lge-
meine Frachtrecht (§ 425 H G B R z . 21 b z w . § 16 K V O ) geschlossen w e r d e n 
k a n n . 
II. Empfangsbescheinigung 
D i e E m p f a n g s b e s c h e i n i g u n g ist schr i f t l i ch auszustel len (§ 126 B G B ; Wid-
mann, G ü K U M T , S. 90). Sie führt n icht zu einer B e w e i s l a s t u m k e h r , sondern 
hat nur die n o r m a l e W i r k u n g einer Q u i t t u n g (vg l . § 4 2 9 H G B R z . 8). § 5 
G ü K U M T sagt n icht , w i e detail l iert die E m p f a n g s b e s c h e i n i g u n g zu erteilen 
ist. Es genügt daher die B e s c h e i n i g u n g der A b l i e f e r u n g v o n Sachgesamthei -
ten. D e r B e w e i s w e r t einer derart igen B e s c h e i n i g u n g tendiert a l lerdings ge-
gen N u l l ( v g l . B G H v . 19.6.1986, V e r s R 1986, 1019). M a n w i r d daher den 
E m p f ä n g e r für verpf l ichtet halten müssen, eine z u m u t b a r detail l ierte E m p -
fangsbescheinigung z u ertei len. D a die E r t e i l u n g einer derart igen Bes tä t i -
g u n g für den Frachtführer m i t Z e i t a u f w a n d v e r b u n d e n ist, braucht der E m p -
fänger eine derartige Q u i t t u n g n u r zu erteilen, w e n n er dazu aufgefordert 
w i r d . 
A u s d e m W o r t l a u t des § 5 G ü K U M T ergibt s ich , daß der E m p f ä n g e r nicht 
v o n sich aus verpf l ichtet ist, eine E m p f a n g s b e s c h e i n i g u n g zu erteilen (ebenso 
Bischof, G ü K U M T , § 5 R z . 7). V i e l m e h r richtet s ich § 5 G ü K U M T primär an 
den U n t e r n e h m e r , der verpf l ichtet w i r d , die S e n d u n g Z u g u m Z u g gegen 
E m p f a n g s b e s c h e i n i g u n g auszuhändigen. D e r U n t e r n e h m e r hat daher seinen 
W u n s c h , eine Empfangsbestä t igung zu erhalten, z u offenbaren (ebenso § 368 
B G B ) . K o m m t der E m p f ä n g e r d e m W u n s c h nicht nach u n d hat der E m p -
fänger bereits den Bes i tz a m G u t erlangt, so d a r f der Frachtführer n icht mehr 
den Bes i tz ergreifen (Bischof G ü K U M T , § 5 R z . 5). Verweiger t der E m p f ä n -
ger die Q u i t t u n g v o r Bes i tzer langung , so liegt e in A b l i e f e r u n g s h i n d e r n i s (§ 4 
G ü K U M T ) v o r ; der E m p f ä n g e r gerät i n A n n a h m e v e r z u g . Ferner führt die 
unbegründete W e i g e r u n g zur B e w e i s l a s t u m k e h r ( v g l . § 407 H G B R z . 45). 
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§ 6 GüKUMT [Zoll- und sonstige Verwaltungsvorschriften] 
Der Unternehmer hat den Auftraggeber über die zu beachtenden Z o l l -
und sonstigen Verwaltungsvorschriften zu unterrichten. Der Auftragge-
ber hat d e m Unternehmer die Urkunden zur Verfügung zu stellen, die für 
die Z o l l - und sonstige amtliche Behandlung notwendig sind, und i h m alle 
erforderlichen Angaben zu machen. Der Unternehmer ist nicht verpflich-
tet zu prüfen , ob die v o m Auftraggeber gelieferten Urkunden und A n g a -
ben richtig und vollständig sind. 
Literatur: siehe vor § 1 GüKUMT. 
I. Al lgemeines 
§ 6 G ü K U M T gi l t n i cht i m B e r e i c h der C M R - T r a n s p o r t e , da A r t . 11 C M R 1 
eine abschließende R e g e l u n g enthält. § 6 G ü K U M T greift auch nicht i m Fal l 
der reinen Geschäftsbesorgungsspedit ion (§ 407 H G B ) oder der Ausführung 
der S p e d i t i o n d u r c h Selbsteintri t t e in, w e i l es i n diesen Fällen z u den A u f g a -
ben des Spediteurs gehört , die T r a n s p o r t d o k u m e n t e z u beschaffen (§ 407 
H G B R z . 49; a . A . Bischof, G ü K U M T , § 6 R z . 2). D i e V O T S N r . 1/83 samt 
G ü K U M T erfaßt u n m i t t e l b a r n u r Frachtgeschäfte. I m B e r e i c h des Selbste in-
tritts, der F i x k o s t e n - u n d S a m m e l l a d u n g s s p e d i t i o n k o m m t die G ü K U M T 
n u r m e h r oder m i n d e r eingeschränkt über die §§ 412, 413 H G B b z w . nach 
den R e g e l n des gemischten Vertrages (Koller, V e r s R 1987, 1058, 1062) z u m 
T r a g e n . A u c h d o r t k a n n aber § 6 G ü K U M T d u r c h spezif isch spedi t ionsrecht-
l iche V o r s c h r i f t e n überlagert w e r d e n (§ 412 H G B R z . 9; § 413 H G B R z . 6). 
II. Informationspflicht des F r a c h t f ü h r e r s 
D i e I n f o r m a t i o n s p f l i c h t umfaßt auch E i n - u n d A u s f u h r v e r b o t e . D e r 2 
Frachtführer hat, sowei t für i h n nach den U m s t ä n d e n u n d der E r f a h r u n g 
eines o r d e n t l i c h e n Spediteurs die A r t der z u transport ierenden Güter e r k e n n -
bar ist oder er jedenfal ls m i t d e m T r a n s p o r t problemat ischer Güter rechnen 
m u ß , o b j e k t i v umfassend z u i n f o r m i e r e n . D e r Frachtführer k a n n die zusätz-
l iche P f l i c h t übernehmen, die er forder l i chen Papiere auszustellen b z w . zu 
besorgen. E s l iegt dann e in gemischter Ver t rag v o r , der E l e m e n t e des G ü -
K U M T - V e r t r a g e s u n d des Spedit ionsvertrages (§ 407 H G B R z . 49) aufweist 
( v g l . § 12 K V O R z . 1). K o m m t der Frachtführer seiner B e l e h r u n g s p f l i c h t 
n icht o r d n u n g s g e m ä ß nach , so haftet er j e nach A r t des daraus entstehenden 
Schadens gemäß den §§ 8 f f G ü K U M T . W i r d das G u t w e g e n fehlerhafter 
U n t e r r i c h t u n g beschlagnahmt , so greift n icht § 9 I N r . 2 G ü K U M T ein (§ 34 
K V O R z . 13; a . A . Bischof, G ü K U M T , § 6 R z . 27). A u ß e r d e m entfällt i n der 
R e g e l eine H a f t u n g des A u f t r a g g e b e r s g e m ä ß § 427 H G B (§ 427 H G B R z . 2). 
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III. V e r p f l i c h t u n g e n des Auftraggebers 
3 V g l . § 12 K V O R z . 1, § 427 H G B R z . 1. Z u r E r t e i l u n g der er forder l ichen 
Auskünf te A r t . 11 C M R R z . 1. D i e A n g a b e n s ind auch dort z u machen , w o 
z u ihrer B e s c h a f f u n g u n z u m u t b a r e r A u f w a n d er forder l i ch ist (vg l . A r t . 11 
C M R R z . 2). Z u r K o n t r o l l e der R i c h t i g k e i t u n d Vollständigkeit § 12 K V O 
R z . 1 f, A r t . 11 C M R R z . 2. D e r A u f t r a g g e b e r haftet g e m ä ß § 4 2 7 H G B . 
Z u m M i t v e r s c h u l d e n des U n t e r n e h m e r s A r t . 11 C M R R z . 2; § 4 2 7 H G B 
R z . 2. D a s M i t v e r s c h u l d e n k a n n auch darauf beruhen , daß der Frachtführer 
den A b s e n d e r n i c h t ausre ichend i n f o r m i e r t hatte (§ 6 S. 1 G ü K U M T ) . 
§ 7 GüKUMT [Aufrechnung] 
Gegen A n s p r ü c h e des Unternehmers ist eine Aufrechnung nur mit fäl-
ligen G e g e n a n s p r ü c h e n zulässig, denen ein Einwand nicht entgegensteht. 
Literatur: siehe vor § 1 G ü K U M T . 
1 D i e V o r s c h r i f t entspr icht w e i t g e h e n d § 32 A D S p . Sie erfaßt n icht nur re in 
f rachtrecht l iche A n s p r ü c h e ( § 1 G ü K U M T R z . 1). A n d e r s als § 3 2 A D S p 
w i r k t § 7 G ü K U M T n u r z u Lasten des A u f t r a g g e b e r s . D i e W i d e r k l a g e bleibt 
zulässig; das Zurückbehal tungsrecht k a n n ausgeübt w e r d e n , sowei t dies 
n icht d e m A u f r e c h n u n g s v e r b o t w i d e r s p r i c h t . Ist die zur A u f r e c h n u n g ge-
stellte F o r d e r u n g e i n w e n d u n g s f r e i (§ 32 A D S p R z . 2), so gelten die a l l g e m e i -
nen R e g e l n über die A u f r e c h e n b a r k e i t (§§ 387 f f B G B , 439, 414 H G B ) . G e -
g e n f o r d e r u n g e n des A u f t r a g g e b e r s w e r d e n i m Z w e i f e l sofort fällig (§ 271 
B G B ) . § 3 7 III K V O ist n i c h t analog a n z u w e n d e n , da der R ü c k g r i f f a u f die 
lex generalis m ö g l i c h ist u n d es daher an einer Lücke fehlt (a .A. Bischof, 
G ü K U M T , § 7 R z . 20). 
§ 8 GüKUMT [Haftung] 
Der Unternehmer haftet 
1. für Verlust oder B e s c h ä d i g u n g des Gutes, sofern der Verlust oder die 
B e s c h ä d i g u n g w ä h r e n d der dem Unternehmer obliegenden Behandlung 
oder B e f ö r d e r u n g des Gutes eintritt. Dies gilt auch für verkehrsbedingte 
V o r - , Zwischen- und Nachlagerungen. Wer berechtigt ist, Schadensersatz 
wegen Verlustes zu fordern, kann das Gut als verlorengegangen behan-
deln, wenn es nicht binnen 30 Tagen nach A b l a u f der vereinbarten Liefer-
frist oder, falls keine Frist vereinbart worden ist, nicht binnen sechzig 
Tagen nach der Ü b e r n a h m e des Gutes durch den Unternehmer abgeliefert 
worden ist; 
2. für sonstige Schäden 
a) aus der Ü b e r s c h r e i t u n g einer i m Vertrag enthaltenen Lieferfrist; 
b) durch Falschauslieferung; 
c) aus schuldhafter, nicht o r d n u n g s g e m ä ß e r Ausführung des Vertrages; 
d) durch Fehler bei der Einziehung von Nachnahmen. 
Literatur: siehe vor § 1 G ü K U M T . 
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I. A l l g e m e i n e s 
§ 8 G ü K U M T statuiert die a l lgemeinen Haftungsgrundsätze , i n d e m es bei 1 
Güterschäden, bei Verspätungsschäden, bei Fa lschaus l ie ferung u n d der f e h -
lerhaften E i n z i e h u n g v o n N a c h n a h m e n eine verschuldensunabhängige K a u -
salhaftung, i m Fal l der sonst igen nicht o r d n u n g s g e m ä ß e n Ausführung des 
Vertrages eine Verschuldenshaf tung statuiert. D i e H a f t u n g w i r d i n den §§ 9, 
10, 13 G ü K U M T eingeschränkt. Diese E inschränkungen gelten g e m ä ß § 15 
G ü K U M T auch für außervertragliche Ansprüche . Wei tere ver t ragl i che E i n -
schränkungen s ind u n w i r k s a m ( § § 4 1 , 26 G ü K G ) . D i e Haf tungsbeschrän-
k u n g e n entfallen bei Vorsatz oder g r o b e r Fahrlässigkeit ( § 1 5 II, III G ü -
K U M T ) . U n e r h e b l i c h ist, o b der Frachtführer b z w . Spedi teur m i t eigenen 
oder m i t f remden Fahrzeugen transport ier t hat b z w . t ransport ieren l ieß. § 1 
V K V O ist w e g e n der verbraucherschützenden F u n k t i o n des G ü K U M T n i c h t 
analog a n z u w e n d e n ( a . A . Brautlacht, T r a n s p R 1992, 171, 172 a u f g r u n d einer 
falschen A n n a h m e z u r C M R ) . D e r Frachtführer hat sein H a f t u n g s r i s i k o nach 
G ü K U M T u n d § 41 G ü K G zu vers ichern ( v g l . § 27 G ü K G , v g l . § 38 K V O 
R z . 1 ff). 
II. G ü t e r s c h ä d e n 
1. Verlust, B e s c h ä d i g u n g , G u t 
V g l . § 429 H G B R z . 3. § 8 N r . 1 S. 3 G ü K U M T enthält i n Paral le le z u 2 
A r t . 20 I C M R eine F i k t i o n des Verlustes . 
2. Behandlung, B e f ö r d e r u n g , V o r - , Z w i s c h e n - , N a c h l a g e r u n g 
D e r Frachtführer haftet für Schäden, die entstanden b z w . verursacht w o r - 3 
den s ind , während er das G u t i n seiner O b h u t hatte, also es behandelte , 
beförderte oder verkehrsbedingt lagerte. D i e s e r Obhutszeitraum entspr icht 
i m wesent l ichen d e m i n § 429 H G B m i t den B e g r i f f e n , , A n n a h m e " (§ 429 
H G B R z . 4) u n d , , A b l i e f e r u n g " ( § 4 2 9 H G B R z . 6) u m r i s s e n e n Z e i t r a u m 
(vg l . auch § 29 K V O R z . 3, 4). § 8 N r . 1 S. 1 G ü K U M T stellt k lar , daß der 
H a f t u n g s z e i t r a u m auch ohne A n n a h m e des Gutes m i t der ver t ragsgemäßen 
B e h a n d l u n g des Gutes beginnt u n d trotz A b l i e f e r u n g erst m i t der B e h a n d -
l u n g endet b z w . daß, w e n n z w i s c h e n A b l i e f e r u n g u n d B e h a n d l u n g e in ze i t -
l icher A b s t a n d besteht, auch während der B e h a n d l u n g gehaftet w i r d . B e -
handlung ist die Erfüllung der eng m i t d e m B e f o r d e r u n g s v e r t r a g z u s a m -
menhängenden N e b e n p f l i c h t e n , w i e E i n - u n d A u s p a c k e n , A u s e i n a n d e r n e h -
m e n u n d Z u s a m m e n s e t z e n v o n M ö b e l n , A u f s t e l l e n des M o b i l i a r s , A u f h ä n -
gen v o n Wandschränken, B e - u n d E n t l a d u n g . D i e H a f t u n g beginnt m i t der 
A u f n a h m e dieser A r b e i t e n . D e r Frachtführer m u ß d a z u n i c h t den B e s i t z des 
G u t s erlangen ( a . A . Widmann, G ü K U M T , S. 101; Bischof, G ü K U M T , § 8 
R z . 15 anders i . E . R z . 17), so z. B . , w e n n der P a c k e r be i B e g i n n der E i n p a c k -
arbeiten eine Vase umstößt . Sie endet m i t d e m A b s c h l u ß der B e h a n d l u n g s -
arbeiten, so daß die Güter a u f g r u n d der Akt iv i tä ten des Frachtführers n i c h t 
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mehr gefährdet s ind (Bischof, G ü K U M T , § 8 R z . 18). Z u den Schäden, die = 
während der B e h a n d l u n g entstehen, gehören alle Schäden, deren W u r z e l i m : 
B e h a n d l u n g s z e i t r a u m gelegt w u r d e (z. B . W a n d s c h r a n k w u r d e schlecht be- 1 
festigt u n d fällt nach einiger Z e i t herunter [ v g l . § 29 K V O R z . 6; a. A . Bischof, 
G ü K U M T , § 8 R z . 20]). W e r d e n Sachen beschädigt, die nicht transport iert 
w e r d e n so l l ten , so haftet der Frachtführer nur nach § 8 N r . 2 c G ü K U M T . 
Gehören die Sachen d e m A u f t r a g g e b e r , so gi l t dies auch für Ansprüche aus 
§ 823 B G B ( § 1 5 1 G ü K U M T ) . S i n d D r i t t e E i g e n t ü m e r der nicht z u b e f ö r -
dernden Sachen, so haftet der Frachtführer i m R a h m e n der §§ 823 f f B G B 
unbeschränkt . Läßt s ich der A u f t r a g g e b e r diesen Ersatzanspruch abtreten, so 
k o m m e n al lerdings die Haftungsbeschränkungsregeln der §§ 9 f f G ü K U M T 
z u m T r a g e n , es sei denn , daß er den D r i t t e n v o l l entschädigt hat. D e r G ü -
K U M T f indet auf die n i ch t -verkehrsbedingte L a g e r u n g keine A n w e n d u n g 
( L G D u i s b u r g , T r a n s p R 1991, 345, 346). Insowei t greift § 416 H G B e in . Z u r 
A b g r e n z u n g v o n verkehrsbedingter u n d nicht verkehrsbedingter Lagerung 
v g l . § 33 K V O R z . 5, 6, 7. E n t s c h e i d e n d ist die enge V e r b i n d u n g v o n T r a n s -
port u n d L a g e r u n g d u r c h F a k t o r e n , die m i t der A r t u n d Weise des T r a n s p o r -
tes zusammenhängen . E i n e L a g e r u n g ist n icht n u r dann verkehrsbedingt , 
w e n n sie der Frachtführer für n o t w e n d i g hält, sondern auch dann, w e n n sie 
a u f g r u n d v o n B e f o r d e r u n g s - oder A b l i e f e r u n g s h i n d e r n i s s e n n o t w e n d i g w i r d 
( A u s n a h m e : § 4 G ü K U M T i V m § 437 II H G B ) . I m Fal l v o n B e f ö r d e r u n g s -
hindernissen ist al lerdings n u r eine kurz f r i s t ige L a g e r u n g , die der V o r n a h m e 
neuer D i s p o s i t i o n e n dient , verkehrsbedingt . A u c h Abl ie fe rungsh indern i sse 
können unter den genannten Voraussetzungen verkehrsbedingte L a g e r u n g e n 
auslösen; d e n n es entsteht i n f o l g e des Transports der B e d a r f an L a g e r u n g . 
D e r Frachtführer k a n n al lerdings d e m Schadensersatzanspruch aus § 8 G ü -
K U M T den § 4 III G ü K U M T entgegenhalten, w o n a c h er v o n allen A u f w e n -
d u n g e n z u entlasten ist. A u f w e n d u n g e n s ind auch ohne Verschulden v e r u r -
sachte Schäden. Beweislast: § 429 H G B R z . 8. 
3. H a f t u n g s a u s s c h l ü s s e , - b e s c h r ä n k u n g e n 
4 V g l . § § 9 f f G ü K U M T . 
III. V e r s p ä t u n g s s c h ä d e n (§ 8 N r . 2 a G ü K U M T ) 
1. Lieferfrist 
5 D i e L ie fer f r i s t k a n n f o r m l o s vereinbart w e r d e n . Fehlt es an einer besonde-
ren L i e f e r f r i s t v e r e i n b a r u n g , so greift § 428 I H G B ein . D e r W o r t l a u t des § 8 
N r . 2 a G ü K U M T ( im Ver t rag enthaltene Lieferfr ist ) steht d e m nicht entge-
gen; d e n n das dispos i t ive Recht ergänzt den V e r t r a g . Z u m gleichen E r g e b n i s 
käme m a n a u f d e m W e g der ergänzenden Vertragsauslegung (§ 157 B G B ; 
ebenso i . E . Bischof, G ü K U M T , § 8 R z . 76; a. A . Widmann, G ü K U M T , S. 105). 
2. V e r s p ä t u n g s s c h ä d e n 
6 V g l . § 429 H G B R z . 13; § 31 K V O R z . 6; A r t . 23 C M R R z . 17. Es können 
auch i m R a h m e n des G ü K U M T spezifische Güterschäden u n d Verspätungs-
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schaden nebeneinander l i q u i d i e r t w e r d e n . § 10 V G ü K U M T steht d e m ent-
gegen der A n s i c h t Bischofs ( G ü K U M T , § 8 R z . 81 ff) n icht entgegen. § 10 V 
G ü K U M T sol l nämlich nur in H i n b l i c k auf die Güterschäden klars te l len , daß 
l e d i g l i c h Wertersatz (§ 10 III, I V G ü K U M T ) u n d n icht Ersatz mit te lbarer 
Schäden geschuldet w i r d . D a der G ü K U M T eine A n s p r u c h s g r u n d l a g e für 
spezifische Verspätungsschäden kennt u n d für diese A r t v o n Schäden b e s o n -
dere H a f t u n g s s c h r a n k e n vors ieht ( § 1 0 V I G ü K U M T ) , ist es gerechtfert igt , 
auch i m R a h m e n der G ü K U M T z u m Güterschaden hinzutretende Verspä-
tungsschäden zu ersetzen. 
3. Haf tungspr inzip , H a f t u n g s b e s c h r ä n k u n g e n 
D e r Frachtführer haftet verschuldensunabhängig. Z u den H a f t u n g s a u s - 7 
Schlüssen u n d -beschränkungen v g l . § 9 f f G ü K U M T . D i e Beweis las t für 
Haftungsausschlüsse u n d -beschränkungen tr i f f t den Frachtführer. 
IV. Falschauslieferung (§ 8 N r . 2 b G ü K U M T ) 
V g l . § 31 K V O R z . 7. I m übrigen gi l t das zur H a f t u n g für Verspätungs- 8 
schaden Gesagte. 
V . N i c h t o r d n u n g s g e m ä ß e A u s f ü h r u n g des Vertrages (§ 8 N r . 2 c 
G ü K U M T ) 
§ 8 N r . 2 c G ü K U M T entspricht w e i t g e h e n d § 31 I c K V O . Z u r A b g r e n - 9 
z u n g v o n der H a f t u n g für p F V s . § 31 K V O R z . 5 (a .A. Bischof G ü K U M T , 
§ 8 R z . 96), w o b e i zu beachten ist, daß § 8 N r . 2 c G ü K U M T die E inschrän-
k u n g , , i m Z u g e der B e f ö r d e r u n g " (dazu § 31 K V O R z . 4) n i c h t k e n n t . D i e 
K o s t e n der Feststel lung v o n Güterschäden fallen nicht unter § 8 N r . 2 c G ü -
K U M T (vg l . A r t . 23 C M R R z . 10; a. A . Bischof G ü K U M T , § 8 R z . 152). D e r 
Frachtführer haftet n u r , w e n n i h m ein V e r s c h u l d e n i S d § 276 B G B v o r g e -
w o r f e n w e r d e n k a n n . D i e Beweis las t ist nach den für p F V gel tenden R e g e l n 
zu vertei len (a .A. Bischof G ü K U M T , § 8 R z . 102; Widmann, G ü K U M T , S. 
109). Z u den Haftungsbeschränkungen s. §§ 9 f f G ü K U M T . 
V I . N a c h n a h m e (§ 8 N r . 2 d G ü K U M T ) 
V g l . § 3 1 K V O R z . 9 ; A r t . 21 C M R . N a c h n a h m e v e r e i n b a r u n g e n s i n d 10 
f o r m l o s gültig (§ 19 V I G ü K U M T ) . D e r Frachtführer haftet v e r s c h u l d e n s -
unabhängig. Haftungsbeschränkungen: § § 9 f f G ü K U M T . 
§ 9 GüKUMT [Haftungsausschlüsse] 
(1) Der Unternehmer haftet nicht für Schäden, entstanden 
1. durch Verschulden des Auftraggebers oder des Weisungsberechtigten. 
§ 254 B G B bleibt unberührt ; 
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2. durch Krieg oder kriegsähnliche Ereignisse sowie Verfugungen von j 
hoher H a n d , insbesondere durch Beschlagnahme; \ 
3. durch Kernenergie und 
4. an radioaktiven Stoffen. 
(2) Hat der Unternehmer die erforderliche Sorgfalt beachtet, so haftet 
er nicht für 
1. Verluste oder B e s c h ä d i g u n g e n des in B e h ä l t e r n aller Art zu beför -
dernden Gutes, sofern es der Unternehmer nicht verpackt hat. Entspre-
chendes gilt für Güter in Fahrzeugen und anderen Ladeeinheiten, wenn 
der Unternehmer das B e - oder Entladen nicht ü b e r n o m m e n hat; 
2. Schäden, die infolge der natürl ichen oder der mangelhaften Beschaf-
fenheit des Gutes entstehen, wie z. B . Lösen von Verleimungen, Rissig-
oder Blindwerden der Politur, Oxydation, innerer Verderb, Lecken oder 
Auslaufen; 
3. Beschädigung der Güter während des Be- oder Entladens, wenn ihre 
G r ö ß e oder Schwere den Raumverhäl tnissen an der Be- oder Entladestelle 
nicht entspricht, der Unternehmer den Auftraggeber oder E m p f ä n g e r 
vorher darauf hingewiesen und der Auftraggeber auf der D u r c h f ü h r u n g 
der Leistung bestanden hat. 
Der Unternehmer kann sich nicht auf diese Haftungsausschlüsse beru-
fen, wenn Verluste oder B e s c h ä d i g u n g e n auf F a h r z e u g m ä n g e l n oder auf 
den den Straßen e igentümlichen Gefahren beruhen. 
Literatur: siehe vor § 1 GüKUMT. 
I. Al lgemeines 
1 § 9 G ü K U M T enthält Haftungsausschlüsse unterschiedl icher A r t : Z u m 
T e i l w i r d die verschuldensunabhängige u n d verschuldensabhängige H a f t u n g 
ganz ausgeschlossen (§ 9 I G ü K U M T ) . D a b e i fällt auf, daß die H a f t u n g a n -
ders als nach § 34 l i t . a K V O selbst bei Schäden in fo lge höherer G e w a l t 
bestehen bleibt . D a h i n t e r steht der G e d a n k e , daß der A b s e n d e r m i t einer 
weitestgehenden H a f t u n g des Frachtführers sollte rechnen können. Es sollte 
für i h n deshalb die N o t w e n d i g k e i t entfal len, eine T r a n s p o r t v e r s i c h e r u n g ab-
zuschließen. In § 9 II G ü K U M T w i r d grundsätzlich ( A u s n a h m e § 9 II S. 2 
G ü K U M T ) die H a f t u n g auf eine Verschuldenshaf tung abgesenkt. Weitere 
Haftungsausschlüsse enthalten d i e . § § 1 0 , 13, 14, 15, 18 G ü K U M T . D e r 
Frachtführer hat die Voraussetzungen der Haftungsausschlüsse zu beweisen. 
II. Verschulden des Auftraggebers oder des Weisungsberechtigten 
( § 9 1 1 G ü K U M T ) 
2 V g l . § 34 K V O R z . 14, A r t . 17 C M R R z . 31. T r i f f t den Frachtführer oder 
seine Erfüllungsgehilfen ein V e r s c h u l d e n ( § 1 1 G ü K U M T ) , so ist der Scha-
den nach M a ß g a b e des § 254 B G B zu ersetzen. I m F a l l des § 15 II G ü K U M T 
greift z w a r nicht § 9 I 1 G ü K U M T , aber § 254 B G B ein. D i e Beweislast für das 
Verschulden des A b s e n d e r s b z w . Weisungsberecht igten trägt der Frachtfüh-
rer, da § 9 G ü K U M T eine A u s n a h m e r e g e l u n g tr i f f t . 
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III. K r i e g , k r i e g s ä h n l i c h e Ereignisse sowie V e r f ü g u n g e n v o n hoher 
H a n d , insbesondere Beschlagnahme ( § 9 1 2 G ü K U M T ) 
V g l . § 3 4 K V O R z . 11 ff. D e r Haftungsausschluß scheint seltsamerweise 3 
auch d a n n z u gelten, w e n n der Schaden d u r c h einfache Fahrlässigkeit des 
Frachtführers verursacht w o r d e n ist; d e n n § 254 B G B w i r d n u r i m Fal l des § 9 
I 2 G ü K U M T erwähnt . M a n w i r d dies j e d o c h als Versehen des Gesetzgebers 
zu wer ten haben; denn es ist k e i n G r u n d ers icht l ich , i n Fällen des Kr ieges etc. 
eine der H ö h e nach stark beschränkte ( § 1 0 G ü K U M T ) H a f t u n g i m Falle 
eines Verschuldens des Frachtführers total auszuschließen. M a n hat daher § 9 
I 1 G ü K U M T i m R a h m e n des § 9 1 2 G ü K U M T analog a n z u w e n d e n . G e m ä ß 
§ 254 B G B überwiegt das d e m Frachtführer v o r w e r f b a r e Verschulden bei 
w e i t e m die v o m A b s e n d e r veranlaßten R i s i k e n des K r i e g e s etc., so daß der 
Frachtführer d e m G r u n d e nach v o l l haftet (a. A . Bischof, G ü K U M T , § 9 
R z . 10). D e r Frachtführer haftet jedenfal ls uneingeschränkt, w e n n i h m oder 
seinen Erfül lungsgehil fen oder L e u t e n eine g r o b fahrlässige oder gar vorsätz-
l iche Schädigung v o r g e w o r f e n w e r d e n k a n n (§ 15 II, § 11 G ü K U M T ) . Z u r 
Beweis las t o b e n R z . 1, 2. 
IV. Kernenergie , radioaktive Stoffe (§ 9 I 3, 4 G ü K U M T ) 
D e r Schaden m u ß d u r c h K e r n e n e r g i e verursacht w o r d e n oder an r a d i o a k - 4 
t i v e n Stof fen eingetreten sein. Z u m B e g r i f f der K e r n e n e r g i e u n d des r a d i o -
a k t i v e n Stoffes s. A t o m G . Z u m V e r s c h u l d e n des U n t e r n e h m e r s siehe o b e n 
R z . 3; z u r Beweis las t oben R z . 1, 2. 
V . In B e h ä l t e r n verpacktes Gut (§ 9 II 1 G ü K U M T ) 
§ 9 II 1 G ü K U M T gil t n u r i m Fal l des § 8 N r . 1 G ü K U M T . D e r Fr acht - 5 
führer, der n a c h w e i s l i c h sorgfältig ( § § 2 7 6 B G B , 347 H G B , 11 G ü K U M T ) 
gearbeitet hat ( v g l . § 429 H G B R z . 7), w i r d für Schäden an solchen Gütern 
frei , die er n icht i n Behäl ter gepackt hat. E i n e A u s n a h m e gi l t i m Fa l l des § 9 II 
S. 2 G ü K U M T ( v g l . z u den Fahrzeugmängeln A r t . 17 C M R R z . 34, zu den der 
Straße eigentümlichen Gefahren v g l . § 34 K V O R z . 9). Z u m A n s c h e i n s b e w e i s 
fehlerhafter V e r p a c k u n g v g l . § 18 K V O R z . 4. Weist der A b s e n d e r nach, daß 
das G u t sorgfält ig verpackt w a r u n d so d e m Frachtführer übergeben w o r d e n 
ist, so ist dies e in Indiz für ein Verschulden des Frachtführers. D e r Fracht füh-
rer hat zu beweisen , daß i h n k e i n V e r s c h u l d e n traf (Rz . 1). 
V I . B e - , Ent laden (§ 9 II 1 G ü K U M T ) 
Z u r Frage der Sorgfal t s o w i e der Fahrzeugmängel u n d der Straße e i g e n - 6 
tümlichen G e f a h r e n s. o b e n R z . 5. Schuldet der U n t e r n e h m e r nicht das B e -
b z w . E n t l a d e n (§ 2 II G ü K U M T ) , so greift § 8 N r . 1 G ü K U M T überhaupt 
nicht e in , falls s i ch der Schaden außerhalb des O b h u t s z e i t r a u m s des § 8 N r . 1 
G ü K U M T , also v o r Ü b e r n a h m e b z w . nach A b l i e f e r u n g des G u t s d u r c h den 
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Frachtführer, ereignet hat. § 9 II 1 2. A l t . G ü K U M T erlangt daher nur dort J 
eigenständige B e d e u t u n g , w o in fo lge fehlerhafter, beförderungsunsichercr \ 
(§ 17 K V O R z . 10) B e l a d u n g d u r c h den Frachtführer oder d u r c h den A b s e n - j 
der das G u t auf d e m T r a n s p o r t Schaden erleidet. D e r Frachtführer haftet 
f re i l i ch gemäß § 9 II S. 2 G ü K U M T uneingeschränkt, w e n n der Schaden auf 
einer der Straße eigentümlichen Gefahr , z. B . Schlaglöcher oder N o t w e n d i g -
keit scharfen Bremsens , beruht . Das R i s i k o eines Verladefehlers des A b s e n -
ders w i r d a u f diese Weise z u m großen T e i l w i e d e r d e m Frachtführer aufge-
bürdet. D i e s ist n icht ganz inkonsequent ; denn der Frachtführer besitzt Spe-
zialkenntnisse über das Verstauen v o n U m z u g s g u t . I m m e r h i n kann sich der 
Frachtführer w i e i m R a h m e n der K V O ( § 1 7 K V O R z . 9) darauf berufen, daß 
der A b s e n d e r die V e r l a d u n g schuldhaft beförderungsunsicher v o r g e n o m m e n 
hatte ( § 9 1 1 G ü K U M T ) . D e r Frachtführer haftet auch verschuldensunab-
hängig für betriebsunsichere V e r l a d u n g (§ 2 II 2 G ü K U M T ) . Z u r M i t v e r a n t -
w o r t u n g des Absenders § 17 K V O R z . 16. Z u r M i t w i r k u n g des Frachtfüh-
rers oder seiner Leute bei der Ladetätigkeit § 17 K V O R z . 12, 21. Z u r B e -
weislast § 34 K V O R z . 14. 
V I I . B e s c h a f f e n h e i t s s c h ä d e n (§ 9 II 2 G ü K U M T ) 
7 Z u den Vorausse tzungen der W a h r u n g ausreichender Sorgfalt und d e m 
Fehlen v o n Fahrzeugmängeln s o w i e der Straße eigentümlichen Gefahren s. 
oben R z . 5. 
Z u Schäden in fo lge mangelhafter Beschaffenheit des Gutes A r t . 17 C M R 
R z . 33. A u s § 9 II 2 G ü K U M T ergibt sich nicht k lar , was unter der „ n a t ü r -
l i chen Beschaf fenhe i t " zu verstehen ist; denn es ist selbstverständlich, daß 
nahezu jeder Transportschaden etwas m i t der natürlichen Beschaffenheit des 
Gutes zu t u n hat; denn wäre ein G u t v o n N a t u r aus absolut widerstandsfähig 
u n d wer t los , so würde es n icht beschädigt w e r d e n können u n d n u r selten i n 
Verlust geraten. Es ist n icht a n z u n e h m e n , daß der Verordnungsgeber die 
verschuldensunabhängige, sogar die Fälle höherer G e w a l t einschließende 
H a f t u n g in § 9 II 2 G ü K U M T fast gänzlich rückgängig machen w o l l t e . In 
diese R i c h t u n g weisen auch die i n § 9 II 2 G ü K U M T genannten Beispiele , 
denen allen ein erhöhtes T r a n s p o r t r i s i k o g e m e i n s a m ist. D e r B e g r i f f der „ n a -
türlichen Beschaf fenhe i t " ist daher i n Parallele zu § 3 4 K V O , A r t . 17 I V d 
C M R auszulegen. Z u r Beweis las t oben R z . 1. 
VIII. R a u m v e r h ä l t n i s s e ^ § 9 II 3 G ü K U M T ) 
8 In H i n b l i c k auf das erhöhte R i s i k o w i r d die H a f t u n g auf eine V e r s c h u l -
denshaftung abgesenkt. D i e Raumverhältnisse entsprechen dann nicht d e m 
G u t , w e n n auch bei sorgfält iger A r b e i t (§ 347 H G B ) der E i n t r i t t eines Scha-
dens w a h r s c h e i n l i c h ist. Es ist j e d o c h festzuhalten, daß der Frachtführer n u r 
d a n n sorgfältig handelt , w e n n er n icht nur das Übl i che tut, sondern alle 
z u m u t b a r e n S p e z i a l v o r k e h r u n g e n tr i f f t , u m Schäden z u v e r h i n d e r n . D e r 
H i n w e i s k a n n auch n o c h nach B e g i n n des Transportes gegeben w e r d e n . D e r 
verspätete H i n w e i s kann aber eine H a f t u n g aus c . i . c . begründen. D e r H a f -
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tungsausschluß gemäß § 9 II 3 G ü K U M T betrifft n u r die H a f t u n g aus § 8 
N r . 1 G ü K U M T . Für Schäden an anderen Gegenständen haftet der Fracht -
führer o h n e h i n n u r bei Verschulden (§ 8 N r . 2 c G ü K U M T ) . D i e Beweis las t 
trifft den Frachtführer. 
§ 10 GüKUMT [Haftungsbeschränkungen] 
(1) D i e Haftung des Unternehmers für Verlust oder Beschädigung von 
Gütern ist beschränkt 
1. auf den Betrag von D M 4000,-je M ö b e l w a g e n m e t e r , der zur E r f ü l -
lung des Vertrages benöt ig t wird, 
2. auf den v o m Auftraggeber i m Vertrag angegebenen Wert der Sen-
dung, wenn dieser höher ist als der nach N u m m e r 1 errechnete Betrag. 
(2) D e r Unternehmer hat den Auftraggeber über die Haftungsbestim-
mungen und über die mit der Angabe des Wertes der Sendung verbunde-
nen Rechtsfolgen schriftlich zu unterrichten. 
(3) Hat der Unternehmer auf G r u n d des Vertrages für Verlust des Gutes 
Ersatz zu leisten, so ist der gemeine Handelswert und in dessen Ermange-
lung der gemeine Wert zu ersetzen, welchen Gut derselben Art und Be-
schaffenheit am Orte der Ablieferung zu dem Zeitpunkt hatte, in wel-
chem die Ablieferung zu bewirken war; hiervon k o m m t in A b z u g , was 
infolge des Verlustes an Zöl len und sonstigen Kosten sowie an Fracht er-
spart ist. 
(4) Im Falle der B e s c h ä d i g u n g richtet sich die E n t s c h ä d i g u n g nach dem 
Unterschied zwischen dem Verkaufswert des Gutes in beschädigtem Z u -
stand und dem gemeinen Handelswert oder dem gemeinen Wert, welchen 
das Gut ohne die B e s c h ä d i g u n g am Ort und zur Zeit der Ablieferung 
gehabt haben w ü r d e ; hiervon k o m m t in A b z u g , was infolge der B e s c h ä -
digung an Z ö l l e n und sonstigen Kosten erspart ist. 
(5) D e r Unternehmer haftet nicht für Schäden, die als Folge des Verlu-
stes oder der B e s c h ä d i g u n g des Gutes eintreten. 
(6) D i e Haftung des Unternehmers für andere als Güterschäden ist be-
schränkt 
1. in den Fällen des § 8 N r . 2 Buchstabe a bis c auf die H ö h e des nach dem 
Vertrag geschuldeten Entgelts, höchstens auf den Betrag von D M 5000,-; 
2. i m Falle des Nachnahmeversehens auf den Betrag der Nachnahme, 
höchstens auf den Betrag von D M 5 000,-. 
(7) Der Unternehmer ist berechtigt, die E n t s c h ä d i g u n g in Geld zu lei-
sten. 
(8) Als ein M ö b e l w a g e n m e t e r gilt der Laderaum von 5 Kubikmeter 
Rauminhalt. 
Literatur: siehe vor § 1 GüKUMT. 
I. Al lgemeines 
§ 10 G ü K U M T regelt getrennt für Ansprüche aus § 8 N r . 1 G ü K U M T 1 
(§ 10 I-V, X I I I G ü K U M T ) u n d Ansprüche aus § 8 N r . 2 G ü K U M T (§ 10 V I 
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G ü K U M T ) die H ö h e des zu ersetzenden Schadens. Die Haftungsgrenze entfällt 
bei vorsätzlicher oder g r o b fahrlässiger Schädigung (§ 15 II G ü K U M T ) . 
II. G ü t e r s c h ä d e n (§ 8 N r . 1 G ü K U M T ) 
1. A r t der z u ersetzenden S c h ä d e n (§ 10 III-V G ü K U M T ) 
2 D e r U n t e r n e h m e r schuldet i n Parallele zu § 430 H G B (dort R z . 2, 3) nur 
Wertersatz. D i e H a f t u n g für Folgeschäden, insbesondere G e w i n n c h a n c e n , 
die der W e r t des Gutes a m A b l i e f e r u n g s o r t n icht reflektiert , s ind ausgeschlos-
sen. D i e s stellt § 10 V G ü K U M T k l a r . G e m ä ß § 10 V I I G ü K U M T ist der 
Frachtführer berechtigt , Entschädigung i n G e l d z u leisten. D e r Geschädigte 
k a n n also n icht Naturalrestitution ver langen . D e r Frachtführer ist j e d o c h 
ohne Verstoß gegen § 22 II G ü K G berechtigt , m i t eigenen Kräften N a t u r a l -
rest i tut ion v o r z u n e h m e n . D e r Geschädigte braucht s ich j e d o c h darauf n icht 
einzulassen (§ 249 S. 2 B G B ; a. A . Bischof G ü K U M T , § 10 R z . 45). A G B , in 
denen ein R e c h t des Frachtführers zur Reparatur verankert ist, verstoßen 
gegen die §§ 3, 9 A G B G . D e m Geschädigten ist n icht z u z u m u t e n , seine unter 
Umständen w e r t v o l l e n Sachen Personen zweife lhafter Befähigung auszuhän-
digen . 
D e r Frachtführer hat den A u f t r a g g e b e r gemäß § 10 II G ü K U M T über die 
H a f t u n g s b e s t i m m u n g e n u n d die m i t der A n g a b e des Wertes v e r b u n d e n e n 
Rechts fo lgen schriftlich zu unterrichten. D i e I n f o r m a t i o n m u ß z u s a m m e n -
hängend, übersichtlich an einer v o m Leser n icht z u übersehenden Stelle 
( O L G D ü s s e l d o r f v . 16.2.1989, T r a n s p R 1989, 265, 266) u n d verständlich 
erfolgen ( v g l . B G H Z 62, 42; Herzog, T r a n s p R 1988, 8, 9). D i e I n f o r m a t i o n 
muß so transparent sein ( B G H , N J W 1990, 582), daß die I n f o r m a t i o n i n den 
betroffenen Verkehrskre i sen nahezu i m m e r auch i n ihrer wesent l i chen T r a g -
weite zur K e n n t n i s g e n o m m e n w i r d . Es genügt n icht , daß n u r der d u r c h -
schnit t l iche K u n d e i n f o r m i e r t w i r d (so aber Demuth, T r a n s p R 1990, 101, 
102), w e i l sonst alle u n t e r d u r c h s c h n i t t l i c h qual i f iz ier ten A u f t r a g g e b e r u n g e -
schützt b l ieben. § 2 S. 2 H a u s T W G ist w e g e n der verbraucherschützenden 
F u n k t i o n des G ü K U M T (vor § 1 G ü K U M T R z . 2) analog a n z u w e n d e n (a. A . 
Demuth, T r a n s p R 1990, 101, 102). D e r U m f a n g der I n f o r m a t i o n d a r f auch 
nicht überladen sein, so daß i h n nahezu alle M i t g l i e d e r der betei l igten V e r -
kehrskreise i n der typischen Vertragsschlußsituation n o c h verarbeiten k ö n -
nen. Verstößt der Frachtführer gegen seine I n f o r m a t i o n s p f l i c h t , so w i l l Bi-
schof (GüKUMT, § 10 R z . 60, 80) den Frachtführer l ed ig l i ch gemäß § 8 N r . 2 c 
G ü K U M T haften lassen. D a die H a f t u n g auf D M 5 0 0 0 , - begrenzt ist (§ 10 
V I N r . 1 G ü K U M T ) , wären Verstöße gegen die I n f o r m a t i o n s p f l i c h t nahezu 
fo lgenlos . D e m V e r b r a u c h e r s c h u t z z w e c k des § 10 II G ü K G entspricht n u r 
eine Lösung, die d e m Frachtführer die B e r u f u n g a u f die Haf tungsbeschrän-
k u n g abschneidet ( v g l . § 13 III 2 G ü K U M T ; § 1 a III A b z G [ n u n m e h r § 6 II 
V e r b r K r G ] ; § 2 I 4 H a u s T W G ; Widmann, G ü K U M T , S. 131). Jedenfalls k a n n 
i n e i n e m solchen Fal l die Wertangabe n o c h einsei t ig nachgeschoben w e r d e n 
( v g l . § 556 a V I 2 B G B ) . Beachte § 15 II G ü K U M T . 
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2. Absolute Schadensobergrenze (§ 10 I, II G ü K U M T ) 
D e r B e g r i f f des M ö b e l w a g e n m e t e r s w i r d i n § 10 VII I G ü K U M T d e f i - 3 
niert. B e g o n n e n e M ö b e l w a g e n m e t e r w e r d e n anteilsmäßig zugrundegelegt . 
Maßgebl ich ist, w i e v i e l R a u m die gesamten a u f g r u n d eines Vertrages zu 
befördernden Güter tatsächlich i n A n s p r u c h g e n o m m e n haben (Bischof, G ü -
K U M T , § 10 R z . 51 f). D i e s ich aus § 10 I N r . 1 G ü K U M T ergebende O b e r -
grenze ist bedeutungslos , w e n n § 15 II G ü K U M T e ingreift oder w e n n der 
Auftraggeber g e m ä ß § 10 I N r . 2 G ü K U M T einen höheren Wert angege-
ben hat (abw. Widmann, G ü K U M T , S. 129). D i e Wertangabe m u ß T e i l des 
Vertrages g e w o r d e n sein. D i e s ist ohne weiteres der F a l l , w e n n die W e r t a n -
gabe i m R a h m e n des Vertragsangebotes erfolgte, da spätestens die D u r c h f ü h -
r u n g des Transportes als k o n k l u d e n t e A n n a h m e anzusehen ist. A n g a b e n nach 
Vertragsschluß w e r d e n n icht ohne weiteres Vertragsbestandtei l ; v i e l m e h r be-
d a r f es des N a c h w e i s e s eines Abänderungsvertrages . D i e A n g a b e k a n n f o r m -
los er folgen (§§ 16 IV, 19 I V G ü K U M T ) . E i n e besondere Vergütungsverein-
barung braucht n icht getrof fen z u w e r d e n . Es ist d a n n nach T a r i f z u zahlen. 
H a b e n die Parteien t a r i f w i d r i g e A b r e d e n getroffen, so greift § 22 III G ü K G 
ein . B i s zur G r e n z e des angegebenen Wertes s i n d n u r Schäden i S d § 10 III-V 
G ü K U M T z u ersetzen, da § 10 I N r . 2 G ü K U M T n u r v o n , , W e r t " spr icht . 
3. S c h ä d e n i S d § 8 N r . 2 G ü K U M T 
B e i derart igen Schäden greift z w i n g e n d die H a f t u n g s b e g r e n z u n g des § 10 4 
V I G ü K U M T e in . D e r Frachtführer haftet s o m i t , v o n den Fällen vorsätzl i -
cher oder g r o b fahrlässiger Schädigung abgesehen ( § 1 5 II G ü K U M T ) , a u f 
m a x i m a l D M 5 000 , - . W e n n m a n bedenkt , daß der Frachtführer auf diesen 
B e t r a g auch d a n n n u r haftet, w e n n er den A u f t r a g g e b e r körperl ich schwer 
verletzt oder dessen H a u s s c h w e r beschädigt u n d daß k o n k u r r i e r e n d e d e l i k -
tische Ansprüche ebenfalls begrenzt s ind (§ 15 I G ü K U M T ) , so zeigt s ich, 
daß diese R e g e l u n g völl ig u n d u r c h d a c h t ist. 
§ 11 GüKUMT [Haftung für Dritte] 
Der Unternehmer haftet für seine Bediensteten und für andere Perso-
nen, deren er sich bei Ausfuhrung der von i h m ü b e r n o m m e n e n Leistun-
gen bedient. 
Literatur: siehe vor § 1 G ü K U M T . 
D i e V o r s c h r i f t entspricht A r t . 3 C M R u n d § 456 H G B s o w i e i m w e s e n t l i - 1 
chen § 431 H G B (s. E r l . z u A r t . 3 C M R u n d § 431 H G B ) . I m R a h m e n der 
verschuldensunabhängigen H a f t u n g gemäß § 8 N r . 1, N r . 2 a, b, d G ü -
K U M T ist § 11 G ü K U M T w e i t g e h e n d f u n k t i o n s l o s ( v g l . § 6 K V O R z . 4), da 
der Frachtführer selbst i m F a l l höherer G e w a l t haftet. Eigenständige B e d e u -
t u n g erlangt § 11 G ü K U M T n u r dor t , w o es u m ein V e r s c h u l d e n des Fracht -
führers geht (a .A. Bischof G ü K U M T , § 11 R z . 22, der den S i n n einer v e r -
schuldensunabhängigen H a f t u n g verkennt ) . 
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§ 12 GüKUMT [Abtretung] 
Der Unternehmer ist auf Verlangen des Ersatzberechtigten verpflich-
tet, die i h m aus dem von i h m abzuschließenden Versicherungsvertrag z u -
stehenden Rechte an den Ersatzberechtigten abzutreten. 
Literatur: siehe vor § 1 GüKUMT. 
1 V g l . § 38 K V O . 
§ 13 GüKUMT [Erlöschen der Ansprüche] 
(1) M i t der Annahme des Gutes durch den E m p f ä n g e r erlöschen alle 
Ansprüche gegen den Unternehmer. 
(2) Ausgenommen sind Ansprüche aus 
1. offensichtlichen Verlusten, Teilverlusten oder B e s c h ä d i g u n g e n des 
Gutes, wenn diese spätestens bei der Ablieferung schriftlich g e r ü g t werden; 
2. äußerlich nicht erkennbaren Schäden, wenn sie binnen zehn Tagen 
nach Annahme des Gutes schriftlich angezeigt werden und der Ersatzbe-
rechtigte beweist, daß sie w ä h r e n d der dem Unternehmer obliegenden 
Behandlung des Gutes entstanden sind; 
3. anderen als Güterschäden, sofern sie innerhalb eines Monats, gerech-
net v o m Tage der Ablieferung, schriftlich geltend gemacht werden. 
(3) Der Unternehmer ist verpflichtet, den Empfanger spätestens bei der 
Ablieferung des Gutes auf die Rechtsfolgen der Annahme des Gutes, auf 
die Rügepfl icht sowie die Schriftform und Frist der R ü g e hinzuweisen. 
U n t e r l ä ß t er diesen Hinweis, so kann er sich nicht auf Absatz 1 berufen. 
Literatur: siehe vor § 1 GüKUMT. 
I. § 13 I G ü K U M T 
1 V g l . § 39 K V O R z . 1-5. I m U n t e r s c h i e d zur K V O erfaßt § 13 I G ü K U M T 
auch dehktische Ansprüche ( § 1 5 I G ü K U M T ) . § 13 I G ü K U M T gi l t ferner 
für Ansprüche aus § 8 N r . 2 c, d K V O , da § 13 G ü K U M T in A b s . 2 N r . 3 
eine Sonderrege lung enthält. D i e Ansprüche bleiben bestehen, w e n n e n t w e -
der die Voraussetzungen des § 13 II G ü K U M T oder die des § 13 III 2 G ü -
K U M T oder die des § 15 II G ü K U M T vor l i egen . Weitergehende A b r e d e n 
s ind w e g e n Verstoßes gegen die §§ 40 I, 84 I, 22 II G ü K G u n w i r k s a m , w e i l sie 
unzulässige Vergünstigungen enthalten ( L G Düsse ldor f v . 4.11.1987, 
T r a n s p R 1988, 114; L G B o n n , T r a n s p R 1989, 16, 17; Demuth, T r a n s p R 1990, 
101, 102). A n d e r s k a n n es sein, w e n n die A b r e d e n nach E n d e des Transportes 
getroffen w e r d e n ( § 2 2 G ü K G R z . 4). D e r Frachtführer k a n n sich haftbar 
machen (§ 22 G ü K G R z . 3). D e r A r g l i s t e i n w a n d bleibt mögl ich . D i e B e w e i s -
last für die Rechtze i t igke i t der R ü g e trägt der Ersatzberechtigte ( O L G D ü s -
se ldor f v . 16.2.1989, T r a n s p R 1989, 265). 
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II. § 13 II G ü K U M T 
1. Offensichtl iche G ü t e r s c h ä d e n 
§ 13 II N r . 1 G ü K U M T sagt n icht , was unter „ o f f e n s i c h t l i c h " z u verstehen 
ist. § 13 II N r . 2 G ü K U M T legt den Schluß nahe, daß all das of fens icht l i ch 
ist, was bei der A b l i e f e r u n g äußerlich erkennbar ist. M a n d a r f aber die B e -
gr i f fe „äußer l ich n i c h t e r k e n n b a r " (§ 13 II 2 G ü K U M T ) nicht i n d e m S i n n 
verstehen, w i e sie z. B . i n § 438 H G B , § 39 II d K V O oder i n A r t . 30 I C M R 
v e r w a n d t w e r d e n (so aber O L G D ü s s e l d o r f v . 11.5.1988, T r a n s p R 1988, 340, 
341). V i e l m e h r k ö n n e n die i n § 13 II 2 G ü K U M T v e r w a n d t e n Begr i f fe „ ä u -
ßerl ich n i c h t e r k e n n b a r " i m L i c h t des Begr i f f s „ o f f e n s i c h t l i c h " ausgelegt 
w e r d e n . D a die F o r m u l i e r u n g „ o f f e n s i c h t l i c h " die präzisere ist, ist v o n d i e -
sem B e g r i f f auszugehen. O f f e n s i c h t l i c h bedeutet m e h r als äußerliche E r k e n n -
barkei t bei einer v o r der A n n a h m e mögl ichen u n d z u m u t b a r e n U n t e r s u -
c h u n g ( v g l . § 438 H G B R z . 5). O f f e n s i c h t l i c h bedeutet, daß der Ver lust oder 
die Beschädigung bei einer gänzlich oberflächlichen K o n t r o l l e ins A u g e fal len 
m u ß t e . Ist die V e r p a c k u n g beschädigt, so m u ß sich eine Beschädigung des 
G u t s aufdrängen (wei tergehend Widmann, G ü K U M T , S. 163). I m L i c h t der 
üblichen Verhältnisse bei B e e n d i g u n g des Aus ladens nach e i n e m U m z u g ent-
spr icht a l le in diese Interpretat ion den Verbraucherschutz intent ionen des G ü -
K U M T ( v o r § 1 G ü K U M T R z . 2); denn i n dieser S i tua t ion ist n u r eine ganz 
oberf lächl iche K o n t r o l l e z u m u t b a r . Diese K o n t r o l l e k a n n n o c h d u r c h m a n -
gelnde Sichtverhältnisse u n d auf E i l e drängende M ö b e l p a c k e r erschwert sein 
( O L G D ü s s e l d o r f v . 11.5.1988, T r a n s p R 1988, 340, 341; a . A . A G H a m b u r g 
v . 24.11.1987, V e r s R 1988, 693). Für diese Interpretat ion spricht auch das 
Interesse des Frachtführers . Würde m a n nämlich die K o n t r o l l o b l i e g e n h e i t des 
E m p f ä n g e r s verschärfen, so m ü ß t e der Frachtführer a u f eigene K o s t e n (der 
T a r i f sieht keine Vergütung vor) w a r t e n , bis der E m p f ä n g e r j eden ausgelade-
nen Gegens tand v o n al len Seiten betrachtet hat. D a s dürfte bei größeren 
U m z ü g e n S t u n d e n i n A n s p r u c h n e h m e n . D i e Schäden müssen unter den 
k o n k r e t e n U m s t ä n d e n der A b l i e f e r u n g of fens icht l i ch gewesen sein ( O L G 
D ü s s e l d o r f v . 11.5.1988, T r a n s p R 1988, 340, 341). D e r G ü K U M T f o r m u l i e r t 
„ b e i " der A b l i e f e r u n g u n d meint i m zei t l ichen engen Z u s a m m e n h a n g m i t 
der A b l i e f e r u n g (§ 429 H G B R z . 6). Hat te der Frachtführer bes t immte Güter 
w e i t e r z u b e h a n d e l n , z . B . M ö b e l aufzustellen oder auszupacken, so k o m m t es 
auf das E n d e der B e h a n d l u n g dieser Güter an. H a t der Frachtführer d u r c h 
i r g e n d w e l c h e M a c h e n s c h a f t e n die K o n t r o l l e behindert , so k o n n t e n Schäden 
nicht „ o f f e n s i c h t l i c h " w e r d e n . A u f A r g l i s t des Frachtführers k o m m t es anders 
als bei A r t . 26 Z i f f . 4 W A nicht an; d e n n der G ü K U M T v e r f o l g t anders als das 
W A V e r b r a u c h e r s c h u t z i n t e n t i o n e n (s. v o r § 1 G ü K U M T R z . 2; a. A . Demuth, 
T r a n s p R 1990, 101, 102). Liefert der Frachtführer überhaupt nichts ab, so 
greift § 13 II 1 G ü K U M T nicht e in . E s besteht n icht die G e f a h r eines B e w e i s -
notstandes. D i e R ü g e m u ß schr i f t l i ch er fo lgen u n d ausreichend k o n k r e t (§ 39 
K V O R z . 4, A r t . 30 C M R R z . 4) sein. E i n e U n t e r s c h r i f t ist n icht n o t w e n d i g 
( v g l . § 39 K V O R z . 9; A r t . 30 C M R ) , w e i l dies v o m Z w e c k der V o r s c h r i f t 
her, B e w e i s s c h w i e r i g k e i t e n z u v e r h i n d e r n , n icht e r f o r d e r l i c h ist. D e r U n t e r -
n e h m e r braucht die R ü g e nicht z u bestätigen ( a . A . Bischof, G ü K U M T , § 13 
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R z . 22); hierfür fehlt eine Rechtsgrundlage . E s ist Sache des Empfängers , den 
Z u g a n g der R ü g e z u beweisen (Rz . 1). Z e i g t sich der U n t e r n e h m e r nicht 
k o o p e r a t i v , so w i r d i h m das häufig n icht mögl i ch sein. M a n w i r d es daher 
genügen lassen müssen, daß der E m p f ä n g e r die Rüge unmit te lbar i m Z u s a m -
m e n h a n g m i t der A b l i e f e r u n g an den Frachtführer per Einschreiben/Rück-
schein absendet ( v g l . A r t . 30 C M R R z . 6). K a n n t e n der Frachtführer oder 
seine L e u t e den Schaden bei A b l i e f e r u n g , so w i r d m a n § 377 V H G B analog 
a n z u w e n d e n haben. A n d e r s als § 438 H G B sieht § 13 G ü K U M T k e i n f o r m a -
lisiertes B e w e i s v e r f a h r e n v o r . 
2. Ä u ß e r l i c h nicht erkennbare S c h ä d e n (§ 13 II N r . 2 G ü K U M T ) 
3 Äußerl ich n icht erkennbar s ind alle Schäden, die n icht of fens icht l ich s ind 
(oben R z . 2). D a z u gehören zwei fe l los alle Schäden an verpackten Sachen ( L G 
B o n n , T r a n s p R 1991, 25, 26), es sei d e n n , daß die V e r p a c k u n g so beschädigt 
ist, daß s ich eine Beschädigung des G u t s aufdrängt. D i e Rüge hat k o n k r e t 
u n d s c h r i f t l i c h (oben R z . 2) z u er fo lgen . Adressa t der Rüge ist i m m e r der 
Frachtführer . D i e R ü g e k a n n s o w o h l der A b s e n d e r als auch der E m p f ä n g e r 
erheben ( § 3 9 K V O R z . 6). D i e Frist v o n 10 Tagen k a n n v o l l ausgeschöpft 
w e r d e n ( O L G D ü s s e l d o r f v . 11.5.1988, T r a n s p R 1988, 340, 341). D i e A b s e n -
d u n g der A n z e i g e ist aus den z u § 39 K V O ( R z . 6) genannten Gründen m a ß -
g e b l i c h . Jedenfal ls trägt der E m p f ä n g e r n i c h t das R i s i k o einer verzögerten 
Postbeförderung ( A n a l o g i e z u § 377 I V H G B ) . D i e verspätete R ü g e ( B e w e i s -
last: R z . 1) führt ohne Rücks icht auf die E r k e n n b a r k e i t des Schadens i m E i n -
zel fa l l z u m A n s p r u c h s v e r l u s t ( L G B o n n , T r a n s p R 1989, 16, 17). Z u r p o s i t i -
v e n K e n n t n i s des Frachtführers s. R z . 2. D i e Beweis las tver te i lung i n § 13 II 
N r . 2 G ü K U M T entspricht a l lgemeinen Grundsätzen (vg l . § 8 G ü K U M T 
R z . 3; § 429 H G B R z . 8). B e h a n d l u n g bedeutet i n diesem Z u s a m m e n h a n g 
auch B e f ö r d e r u n g ( v g l . § 8 N r . 1 G ü K U M T ) . 
3. Sonstige A n s p r ü c h e (§ 13 II 3 G ü K U M T ) 
4 § 13 II 3 G ü K U M T erfaßt s o w o h l Ansprüche aus § 8 N r . 2 G ü K U M T als 
auch Ansprüche aus c . i . c . oder § 812 B G B ( § 1 5 1 G ü K U M T ) . Z u r Schr i f t -
f o r m u n d z u m Z u g a n g der L e i s t u n g s a u f f o r d e r u n g gil t das oben (Rz . 2) G e -
sagte. 
III. A u f k l ä r u n g s p f l i c h t des Unternehmers (§ 13 III G ü K U M T ) 
5 Z u r F o r m der B e l e h r u n g § 10 G ü K U M T R z . 2. D i e bloße M i t t e i l u n g des 
Verordnungstex tes genügt n icht den Verbraucherschutz in tent ionen der G ü -
K U M T ( v o r § 1 G ü K U M T R z . 2; a . A . w o h l L G B o n n , T r a n s p R 1989, 16, 
17). D i e Beweis las t für die B e l e h r u n g trägt der Frachtführer ( O L G Düsse l -
d o r f v . 16.2.1989, T r a n s p R 1989, 265). H a t der Frachtführer n i c h t ausre i -
chend oder falsch belehrt , so b le iben n a c h d e m klaren Wort laut des § 13 III 2 
G ü K U M T alle Ansprüche t rotz A n n a h m e bestehen. Falsch w i r d auch d a n n 
belehrt , w e n n Leute des Frachtführers (st i l lschweigend) eine Verlängerung 
der Rügefr i s t für zulässig erklären. 
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§ 14 GüKUMT [Verjährung der Ansprüche] 
(1) Schadensersatzansprüche aus dem Vertrag verjähren in einem Jahr. 
(2) D i e Verjährungsfrist beginnt mit dem Tage der Ablieferung der Sen-
dung, bei g ä n z l i c h e m Verlust drei Monate nach der Annahme der Sen-
dung zur B e f ö r d e r u n g . 
(3) Die Verjährung des Anspruches gegen den Unternehmer w i r d , ab-
gesehen von den allgemeinen gesetzlichen H e m m u n g s g r ü n d e n , auch da-
durch g e g e n ü b e r dem Unternehmer gehemmt, daß der Anspruch schrift-
lich geltend gemacht wird. Lehnt der Unternehmer den Anspruch ab, so 
läuft die Verjährungsfrist von dem Tag an weiter, an dem der Unterneh-
mer dies demjenigen, der den Anspruch geltend gemacht hat, schriftlich 
mitteilt, spätestens jedoch, wenn seit Geltendmachung des Anspruchs 12 
Monate vergangen sind. 
(4) Die Verjährung anderer A n s p r ü c h e aus dem Vertrag regelt sich nach 
den allgemeinen gesetzlichen Vorschriften. 
Literatur: siehe vor § 1 G ü K U M T . 
I. Al lgemeines 
§ 14 G ü K U M T betriff t n u r Schadensersatzansprüche, s o w o h l des A u f t r a g - 1 
gebers b z w . Empfängers als auch des Frachtführers aus d e m V e r t r a g . D a die 
Verjährung gemäß § 14 G ü K U M T ebenfalls eine A r t Haftungsausschluß d a r -
stellt, erfaßt sie auch del ikt ische Ansprüche (§ 15 G ü K U M T R z . 1) u n d steht 
unter d e m Vorbehal t des § 15 II G ü K U M T . D i e s entspricht i n der T e n d e n z 
a l lgemeinen t ransportrecht l ichen Grundsätzen ( v g l . A r t . 32 I 2, § 40 I S. 2 c 
K V O , § § 4 3 9 , 414 H G B , § 94 I c E V O ) , denen zufo lge s ich jedenfal ls bei 
Vorsatz die Verjährungsfrist verlängert (Lenz, T r a n s p R 1989, 396, 397 f). H a t 
der Frachtführer vorsätzlich oder g r o b fahrlässig geschädigt, so r ichtet s ich 
die Verjährung nach den i n den §§ 439, 414 H G B niedergelegten R e g e l n 
(a. A . Bischof, G ü K U M T , § 14 R z . 7: § 195 B G B ) . G e g e n die extensive A u s -
l e g u n g des § 15 G ü K U M T sprechen die Überschri f ten der § § 9 , 10 G ü -
K U M T . Falls m a n i n H i n b l i c k a u f diese F o r m u l i e r u n g § 15 G ü K U M T re-
s t r ik t iv interpretiert , k a n n der Geschädigte i m R a h m e n des § 852 B G B a u f 
del ikt ische Ansprüche zurückgreifen. 
II. B e g i n n der V e r j ä h r u n g s f r i s t (§ 14 II G ü K U M T ) 
Gänzlicher Verlust ist m e h r als Ver lust . E r l iegt n u r v o r , w e n n alle Güter 2 
nicht a m A b l i e f e r u n g s o r t a n g e k o m m e n s i n d . W u r d e n die Güter total zerstört 
abgeliefert, so s ind sie z w a r ver lorengegangen , nach der ratio des § 14 II 
G ü K U M T aber n icht gänzlich ver lorengegangen , w e i l der E m p f ä n g e r späte-
stens m i t der A b l i e f e r u n g v o m Schadensereignis K e n n t n i s erlangt hat. Z u m 
B e g r i f f der A b l i e f e r u n g § 429 H G B R z . 6; zur Fr i s tberechnung §§ 186 f f B G B . 
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III. H e m m u n g der V e r j ä h r u n g 
3 V g l . § § 2 0 2 f f B G B . D i e Verjährung w i r d ferner d u r c h eine schri f t l iche 
R e k l a m a t i o n g e h e m m t (dazu § 40 K V O R z . 14, A r t . 32 C M R R z . 8 ff). In 
diesem Fal l endet die H e m m u n g m i t der schr i f t l i chen A b l e h n u n g der A n -
sprüche (dazu § 40 K V O R z . 14; A r t . 32 C M R R z . 15), spätestens 12 M o n a t e 
nach d e m Z u g a n g der R e k l a m a t i o n . A n d e r s als nach § 40 III K V O , A r t . 32 II 
C M R w i r d das E n d e der H e m m u n g n icht ausdrücklich v o n der R ü c k g a b e 
der Belege abhängig gemacht , die zur K l a g e e r h e b u n g n o t w e n d i g s i n d . Diese 
Lücke ist i n A n a l o g i e zu § 40 III 2 K V O , A r t . 32 II 1 C M R zu schließen, da 
die Interessenlage i n allen Fällen die gleiche ist. Z u m A r g l i s t e i n w a n d § 40 
K V O R z . 14. 
IV. Unterbrechung der V e r j ä h r u n g 
4 Es gelten die a l lgemeinen Regeln (§§ 208 f f B G B ) . 
§ 15 GüKUMT [Außervertragliche Ansprüche, 
Haftungsausschlüsse und -beschränkungen] 
(1) Die Haftungsausschlüsse und - b e s c h r ä n k u n g e n finden Anwendung 
auf alle Ersa tzansprüche ungeachtet des Rechtsgrundes der Haftung. 
(2) Der Unternehmer kann sich nicht auf die in diesen Bedingungen 
stehenden Haftungsausschlüsse und - b e s c h r ä n k u n g e n berufen, wenn der 
Schaden durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit verursacht worden ist. 
(3) A u f die in diesen Bedingungen stehenden Haftungsausschlüsse und 
-beschränkungen können sich auch die Bediensteten sowie die Personen 
berufen, für die der Unternehmer g e m ä ß § 11 haftet, es sei denn, sie haben 
den Schaden durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit verursacht. 
Literatur: siehe vor § 1 GüKUMT. 
I. Ers t reckung des Haftungsausschlusses (§ 15 I G ü K U M T ) 
1 V g l . A r t . 28 C M R R z . 1-4. D i e B e g r i f f e des Haftungsausschlusses u n d der 
Haftungsbeschränkung s ind w e i t zu interpret ieren (§ 14 G ü K U M T R z . 1). 
D i e de l ik t i schen Ansprüche D r i t t e r w e r d e n erfaßt, sofern der D r i t t e m i t d e m 
T r a n s p o r t gerechnet haben m u ß ( v g l . A r t . 28 C M R R z . 3; we i te rgehend L G 
M ü n c h e n , T r a n s p R 1990, 19). O b al lerdings § 15 G ü K G durch die E r m ä c h -
t i g u n g i n den §§ 20, 40, 84 a G ü K G gedeckt ist, erscheint als f r a g l i c h (vg l . 
B G H Z 32, 194, 204). § 15 I G ü K U M T greift i m F a l l des § 15 II G ü K U M T 
nicht e in . 
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II. A u s d e h n u n g der H a f t u n g (§ 15 II G ü K U M T ) 
V g l . E r l . z u A r t . 29 I C M R , § 14 G ü K U M T R z . 1. Es schadet auch Vorsatz 2 
oder grobe Fahrlässigkeit v o n Personen i S d § 11 G ü K U M T (Widmann, G ü -
K U M T , S. 180). 
III. E i n s c h r ä n k u n g der H a f t u n g Dri t ter (§ 15 III G ü K U M T ) 
V g l . A r t . 28 II, A r t . 29 II C M R . Diese V o r s c h r i f t ist eine klare gesetzgebe- 3 
rische Fehl le i s tung. E i n Haftungsausschluß ist n u r i n H i n b l i c k auf B e d i e n -
stete i S d § 11 G ü K U M T u n d i n H i n b l i c k a u f solche Personen angemessen, 
die gegen d e n Frachtführer Rückgri f fsansprüche besitzen. D i e E r s t r e c k u n g 
des Haftungsausschlusses über diese G r e n z e hinaus führt z u Z u f a l l s g e w i n n e n 
D r i t t e r , z. B . eines selbständigen Elektroinsta l la teurs , der L a m p e n anbr ingt 
u n d an s ich selbst we i te rgehend haftet. E s ist daher eine teleologische R e -
s t r i k t i o n a m Platz . 
IV. B e d i n g u n g e n f ü r den U m z u g s v e r k e h r 
Diese R e g e l n ergänzen bei Umzugsver t rägen die §§ 1-15 G ü K U M T . 4 
Bedingungen für den Umzugsverkehr 
§ 16 GüKUMT [Umzugsvertrag, Rechnung] 
(1) Der Umzugs vertrag ist fur jede Sendung abzuschließen. Als eine 
Sendung gelten die G ü t e r , die für einen Auftraggeber von einem Versand-
ort an einen E m p f ä n g e r nach einem Bestimmungsort bei einer Fahrt be-
fordert und an dem Bestimmungsort entladen werden. 
(2) Der Umzugs vertrag ist in schriftlicher F o r m festzuhalten. Das D o -
kument ist von dem Auftraggeber und dem Unternehmer zu unterzeich-
nen. Je eine Durchschrift erhalten der Unternehmer, der Auftraggeber 
und der E m p f ä n g e r ; die Erstschrift ist für die T a r i f ü b e r w a c h u n g be-
stimmt. D e r Unternehmer hat eine nach dem Tarif aufgegliederte Rech-
nung zu erteilen, die in dem Dokument oder einer Anlage zu diesem 
auszustellen ist. 
(3) Das in Absatz 2 genannte Dokument m u ß folgende Angaben enthal-
ten: 
1. Ort und Tag des Vertragsabschlusses, 
2. Name und Anschrift des Unternehmers, 
3. Tag der Ü b e r n a h m e des Gutes zur B e f ö r d e r u n g , 
4. die für die Berechnung des Beforderungsentgeltes notwendigen A n -
gaben, 
5. A r t des Gutes, 
6. den voraussichtlich b e n ö t i g t e n Laderaum in M ö b e l w a g e n m e t e r n 
(ggf. Umzugsgutliste), 
7. Vereinbarungen über die zu erbringenden Leistungen (Leistungs-
beschreibung), 
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8. die mit der B e f ö r d e r u n g verbundenen Kosten (Beforderungsentgelt, 
Entgelte für Nebenleistungen, Z ö l l e und andere Kosten), die v o m Ver-
tragsabschluß bis zur Ablieferung anfallen, 
9. gegebenenfalls den Sendungswert, 
10. Name und Anschrift der Versicherungsgesellschaft, bei der sich der 
Unternehmer nach § 27 Abs. 1 in Verbindung mit § 41 des G ü t e r k r a f t v e r -
kehrsgesetzes versichert hat, 
11. den Betrag einer bei der Ablieferung des Gutes einzuziehenden 
Nachnahme, 
12. die Kosten, die der Auftraggeber zu ü b e r n e h m e n hat, 
13. i m grenzüberschrei tenden Verkehr die Grenzübergangsstel len und 
das Bruttogewicht der Sendung, 
14. amtliches Kennzeichen, A r t des Aufbaus und Laderaums in M ö b e l -
wagenmetern für das Kraftfahrzeug und den A n h ä n g e r , 
15. Name und Anschrift des Auftraggebers, 
16. Name und Anschrift des E m p f ä n g e r s , 
17. Versandort mit Postleitzahl und Beladestelle(n), Bestimmungsort 
mit Postleitzahl und Entladestelle(n). 
(4) Das Fehlen der M ä n g e l des in Absatz 2 genannten Dokuments be-
rühren weder die Gült igkeit noch den Inhalt des Vertrages. 
(5) D e r Unternehmer kann einem anderen Unternehmer (Zweitunter-
nehmer) die D u r c h f ü h r u n g des Vertrages ganz oder teilweise über t ragen , 
wenn der Auftraggeber sich damit einverstanden erklärt . Beauftragt der 
Unternehmer einen Zweitunternehmer mit der B e f ö r d e r u n g , so hat er 
diesem vor Beginn der B e f ö r d e r u n g eine Ausfertigung des Umzugsver-
trages auszuhändigen. Name und Anschrift des Zweitunternehmers sind 
in den Umzugsvertrag einzutragen. Der Zweitunternehmer hat den i h m 
ausgehändigten Umzugsvertrag ebenfalls zu unterzeichnen. 
(6) Der Auftraggeber haftet für die Richtigkeit und Vollständigkeit sei-
ner z u m Vertrag zu machenden Angaben. 
Literatur: siehe vor § 1 GüKUMT. 
D e r V e r t r a g ist formlos gültig (§ 16 I V G ü K U M T ) . Entge l t , §§ 22 f f G ü -
K U M T , v o r § 1 G ü K U M T R z . 4, 7. D e r B e g r i f f der Sendung ist i n § 16 I 2 
G ü K U M T a b w e i c h e n d v o n § 20 I K V O geregelt. Z u den Angaben i m U m -
zugsvertrag v g l . § 426 H G B , § 11 K V O . H a t der U n t e r n e h m e r i m Vertrag 
schuldhaft w e n i g e r L a d e r a u m als erkennbar benöt igt angegeben (§ 16 III 6 
G ü K U M T ) , so haftet er aus c . i . c . b z w . p F V ( § 2 2 G ü K U M T R z . 3). Z u r 
Haftung des Absenders § 426 III H G B , § 13 K V O . § 16 V I G ü K U M T bedarf 
j e d o c h der res t r ik t iven A u s l e g u n g . D i e H a f t u n g betri f f t nur A n g a b e n , die der 
Frachtführer n icht aus eigener W a h r n e h m u n g m a c h e n k a n n . D e s w e g e n heißt 
es auch i n § 16 V I G ü K U M T , , z u machenden A n g a b e n " . § 16 V G ü K U M T 
w e i c h t v o n a l lgemeinen w e r k v e r t r a g l i c h e n Grundsätzen ab u n d ü b e r n i m m t 
i m A n s a t z die R e g e l u n g der § § 6 1 3 , 664 B G B . D a s Einverständnis k a n n 
k o n k l u d e n t erklärt w e r d e n . D i e s ist j e d o c h n u r ausnahmsweise der F a l l . D e r 
Frachtführer , der ohne Einverständnis Dritte einschaltet, k a n n gemäß § 15 II 
G ü K U M T haften. D e r U m z u g s v e r t r a g w i r d d u r c h § 16 V 1 G ü K U M T nicht 
z u m aufschiebend bedingten V e r t r a g . V i e l m e h r ist eine Parallele z u den 
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§§ 613, 664 B G B z u z iehen. D e r Z w e i t u n t e r n e h m e r w i r d d u r c h Ü b e r n a h m e 
des U m z u g s v e r t r a g e s z u m nachfo lgenden Frachtführer i S d § 432 H G B ; d e n n 
der U m z u g s v e r t r a g steht d e m Frachtbr ie f gle ich (a. A . Bischof, G ü K U M T , 
§ 1 6 R z . 25 ff). D i e H a f t u n g des nachfo lgenden Frachtführers bei Ü b e r n a h m e 
v o n G u t u n d T r a n s p o r t d o k u m e n t entspricht a l lgemeinen t ranspor t recht l i -
chen P r i n z i p i e n ( v g l . A r t . 34 f f C M R , 30 W A , 35 C I M ) . Es bestehen keine 
k o n k r e t e n A n h a l t s p u n k t e dafür, daß die G ü K U M T das Möbel t ransportrecht 
k o d i f i z i e r e n w o l l t e (vor § 1 G ü K U M T R z . 9). D i e s zeigt sich schon an der 
Ex is tenz des § 15 I G ü K U M T , der außervertragliche Ansprüche nicht gänz-
l i c h ausschließt. V g l . auch Bischof, G ü K U M T R z . 33, der auf § 427 H G B 
zurückgreif t . 
§ 17 GüKUMT [Fälligkeit] 
Der Rechnungsbetrag ist, sofern keine abweichende Vereinbarung ge-
troffen wurde, bei Inlandstransporten vor Beendigung der Ausladung, bei 
Auslandstransporten vor Beginn der Beladung fällig. 
Literatur: siehe vor § 1 G ü K U M T . 
H ö h e der Vergütung, §§ 22 f f G ü K U M T . § 17 G ü K U M T ist d ispos i t iver 
N a t u r . Z a h l t der A u f t r a g g e b e r nicht den gemäß § 17 G ü K U M T fälligen 
Bet rag , so k o m m t er unter den Voraussetzungen der § § 2 8 4 f f B G B i n 
S c h u l d n e r v e r z u g . D e r Frachtführer k a n n ein Zurückbehal tungsrecht g e m ä ß 
§ 273 B G B u n d außerdem ein Pfandrecht gemäß § 440 H G B s o w i e unter 
U m s t ä n d e n g e m ä ß A D S p etc. gel tend m a c h e n . A u s § 21 G ü K U M T d a r f k e i n 
U m k e h r s c h l u ß gezogen v/erden, da § 21 G ü K U M T über § 440 H G B h i n a u s -
geht. 
§ 18 GüKUMT [Haftungsausschlüsse] 
(1) Der Unternehmer haftet nicht für Schäden an Edelmetallen, Juwe-
len, Edelsteinen, Geld, Briefmarken, M ü n z e n , Wertpapieren jeder Ar t , 
Dokumenten und Urkunden. 
(2) Hat der Unternehmer die erforderliche Sorgfalt beachtet, so haftet 
er nicht für 
1. Funktionsschäden an Rundfunk- , Fernseh- oder ähnlich empfindli -
chen Geräten ; 
2. Schäden an Pflanzen oder Tieren; 
3. Schäden, die durch explosive, feuergefährl iche , strahlende, selbstent-
zündliche , giftige, ä tzende Stoffe, durch Ö l e , Fette sowie Tiere entstehen, 
sofern diese G ü t e r dem Unternehmer v o m Auftraggeber übergeben wor-
den sind. 
Literatur: siehe vor § 1 G ü K U M T . 
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] 
I. § 18 I G ü K U M T \ 
1 V g l . § 34 K V O R z . 15, § 429 H G B R z . 9. D i e Aufzählung ist abschließend. j 
§ 15 II G ü K U M T k a n n z u r H a f t u n g fuhren . D e r Frachtführer hat den A u f - j 
traggeber zu i n f o r m i e r e n . § 10 II 1. A l t . G ü K U M T greift nach der ratio der j 
N o r m (Verbraucherschutz ; v o r § 1 G ü K U M T R z . 2) auch hier e in, da in § 10 j 
II G ü K U M T a l l g e m e i n v o n , , d i e H a f t u n g s b e s t i m m u n g e n " die Rede ist. 
II. § 18 II G ü K U M T 
2 § 18 II G ü K U M T reduziert die verschuldensunabhängige H a f t u n g des § 8 
G ü K U M T auf eine Verschuldenshaf tung (§ 347 H G B ) . D e r Frachtführer hat 
mangelndes V e r s c h u l d e n zu beweisen . 
Bedingungen fur Handelsmöbel 
D i e §§ 19 f f G ü K U M T ergänzen die §§ 1-15 G ü K U M T 
§ 19 GüKUMT [Frachtbrief] 
(1) Bei B e f ö r d e r u n g i m Fernverkehr i m Sinne des § 3 G ü K G ist für jede 
Sendung vor Beginn der B e f ö r d e r u n g ein Frachtbrief auszustellen. Der 
Frachtbrief ist v o m Auftraggeber und v o m Unternehmer zu unterzeich-
nen. D i e Unterschriften k ö n n e n gedruckt oder gestempelt werden. Als 
eine Sendung gelten die Güter , die für einen Auftraggeber von einem 
Versandort an einen E m p f ä n g e r nach einem Bestimmungsort bei einer 
Fahrt beförder t und an dem Bestimmungsort entladen werden. Der U n -
ternehmer darf die Sendung zwecks U m l a d u n g Zwischenlagern. 
(2) Der Frachtbrief m u ß folgende Angaben enthalten: 
1. Ort und Tag der Ausstellung; 
2. Name und Anschrift des Auftraggebers; 
3. Name und Anschrift des Unternehmers; 
4. Tag der Ü b e r n a h m e des Gutes zur B e f ö r d e r u n g ; 
5. Versandort mit Postleitzahl und Beladestelle(n), Bestimmungsort 
mit Postleitzahl und Entladestelle(n) sowie die für die Berechnung des 
Beforderungsentgelts zugrunde zu legenden Eisenbahntar i fbahnhöfe und 
die Tarifentfernung; 
6. Name und Anschrift des E m p f ä n g e r s ; 
7. t a r i fmäßige Bezeichnung der A r t des 
Gutes; 
8. den Rauminhalt der beförder ten Frachts tücke in Kubikmetern; 
9. die mit der B e f ö r d e r u n g verbundenen Kosten (Beforderungsentgelt, 
Entgelte für Nebenleistungen, Z ö l l e und andere Kosten, die v o m Ver-
tragsabschluß bis zur Ablieferung anfallen); 
10. gegebenenfalls den Sendungswert; 
11. Name und Anschrift der Versicherungsgesellschaft, bei der sich der 
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Unternehmer nach § 27 Abs. 1 des Güterkraf tverkehrsgesetzes versichert 
hat; 
12. den Betrag einer bei der Ablieferung des Gutes einzuziehenden 
Nachnahme; 
13. die Kosten, die der Auftraggeber ü b e r n i m m t ; 
14. i m grenzüberschre i tenden Verkehr die Grenzübergangsstel len und 
das Bruttogewicht der Sendung; 
15. Vereinbarungen über tarifliche Nebenleistungen; 
16. amtliches Kennzeichen, Standort, Bezeichnung und N u m m e r der 
Genehmigung sowie Laderaum in M ö b e l w a g e n m e t e r n für das Kraftfahr-
zeug und den A n h ä n g e r . 
(3) Der Frachtbrief ist mit drei Durchschriften auszufertigen. Die Erst-
schrift ist für die Tarifuberwachung bestimmt; je eine Durchschrift erhal-
ten der E m p f ä n g e r , der Unternehmer und der Auftraggeber. Die Erst-
schrift und eine Durchschrift sind bei der B e f ö r d e r u n g m i t z u f ü h r e n . 
(4) Die Eintragungen i m Frachtbrief müssen in deutscher Sprache deut-
lich und unauslöschbar geschrieben sein. Im Frachtbrief darf nicht radiert 
werden. Durchstreichungen und Ä n d e r u n g e n sind nur zulässig, wenn sie 
durch Unterschrift anerkannt sind. 
(5) Beauftragt der Unternehmer einen Zweitunternehmer mit der Be-
f ö r d e r u n g , so hat er diesem vor Beginn der B e f ö r d e r u n g drei Ausferti-
gungen des Frachtbriefes auszuhändigen. Name und Anschrift des Zwei t -
unternehmers sind i m Frachtbrief einzutragen. D e r Zweitunternehmer 
hat den i h m ausgehändigten Frachtbrief ebenfalls zu unterzeichnen. 
(6) Das Fehlen oder M ä n g e l des Frachtbriefes berühren weder die G ü l -
tigkeit noch den Inhalt des Vertrages. 
(7) Der Auftraggeber haftet für die Richtigkeit und Vollständigkeit sei-
ner Angaben. 
Literatur: siehe vor § 1 GüKUMT. 
V g l . § 16 G ü K U M T . D i e P f l i c h t zur A u s s t e l l u n g des Frachtbriefs ergibt 1 
sich aus d e m ergänzend anwendbaren § 11 K V O ( v g l . v o r § 1 G ü K U M T 
R z . 9; a . A . Bischof, G ü K U M T , § 19 R z . 5: § 426 H G B ) . D e r Frachtführer 
bedarf zur E i n s c h a l t u n g v o n Z w e i t u n t e r n e h m e r n nicht des Einverständnisses 
des Auf t raggebers . A u f den Z w e i t u n t e r n e h m e r , der gemäß § 19 V G ü -
K U M T G u t u n d F r a c h t b r i e f übern immt , ist § 432 H G B a n z u w e n d e n . 
§ 20 GüKUMT [Beladen und Entladen] 
Das Be- und Entladen u m f a ß t nicht das Heranbringen z u m Fahrzeug 
und das Fortschaffen v o m Fahrzeug. 
Literatur: siehe vor § 1 G ü K U M T . 
§ 20 G ü K U M T k o n k r e t i s i e r t i n H i n b l i c k a u f die B e - u n d Ent lad e p f l i ch te n 1 
den § 2 G ü K U M T . D i e V o r s c h r i f t steht w e i t g e h e n d i m E i n k l a n g m i t den 
al lgemeinen R e g e l n über B e - u n d E n t l a d u n g (§ 17 K V O R z . 2, 22). Sie k a n n 
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abbedungen w e r d e n , da § 20 G ü K U M T n u r eine L e g a l d e f i n i t i o n des § 2 I 
G ü K U M T enthält, aber nichts an d e m dispos i t iven Charakter des § 2 G ü -
K U M T ändert. 
§ 21 GüKUMT [Pfandrecht] 
(1) Der Unternehmer hat wegen aller fälligen Ansprüche , die ihm aus 
dem Vertrag zustehen, ein Pfandrecht und ein Z u r ü c k b e h a l t u n g s r e c h t an 
den in seiner Verfügungsgewal t befindlichen Gütern . Das Pfandrecht 
kann auch wegen unbestrittener Forderungen aus früheren Beforderungs-
v e r t r ä g e n geltend gemacht werden. 
(2) Macht der Unternehmer von seinem Recht z u m Pfandverkauf der in 
seinen Besitz gelangten Gegenstände Gebrauch, so genügt für die Pfand-
verkaufsandrohung mit Einhaltung einer sechswöchigen Frist die Absen-
dung einer schriftlichen Benachrichtigung an die letzte dem Unterneh-
mer bekannte Anschrift des Auftraggebers. 
L i t e r a t u r : siehe vor § 1 GüKUMT. 
1 § 21 G ü K U M T erweitert das Pfandrecht aus § 440 H G B . E i n gutgläubiger 
E r w e r b ist i m R a h m e n des § 366 III H G B n u r i n H i n b l i c k auf k o n n e x e F o r -
derungen mögl ich . Es ist n icht a n z u n e h m e n , daß der G ü K U M T entgegen 
B G H Z 17, 1 einen gutgläubigen E r w e r b des Pfandrechts auch für i n k o n n e x e 
F o r d e r u n g e n eröffnen w o l l t e . 
Entgelte und Berechnungsvorschriften 
§ 22 GüKUMT [Allgemeine Vorschriften für Beförderungen 
im Fernbereich und Güterfernverkehr] 
(1) Das Entgelt 
- für B e f ö r d e r u n g e n i m Umzugsverkehr auf Tarifentfernungen über 
125 Kilometer (Fernbereich), 
- für B e f ö r d e r u n g e n von H a n d e l s m ö b e l n in besonders für die M ö b e l b e -
forderung eingerichteten Fahrzeugen i m Güterfernverkehr nach § 3 G ü K G 
ist für jede Sendung nach dem benöt igten Laderaum und der Tarifent-
fernung aufgrund der diesem Tarif beigefügten Tabellen zu berechnen. 
(2) Wird bei einer B e f ö r d e r u n g der gestellte Laderaum nicht voll b e n ö -
tigt, kann vereinbart werden, daß abweichend von Absatz 1 für die Be-
rechnung des Entgelts ein g r ö ß e r e r als der b e n ö t i g t e Laderaum, höchstens 
der gestellte Laderaum, zugrunde gelegt wird . 
(3) Als Tarifentfernung gilt die nach dem Stand v o m 31. Dezember 1983 
i m Deutschen E i s e n b a h n - G ü t e r - und Tiertarif ( D E G T ) Teil II Heft B ver-
öffentl ichte Eisenbahntarifentfernung zwischen den Eisenbahntarifbahn-
höfen, die nach Anlage 1 z u m Tarif (Bahnhofsverzeichnis) der Postleit-
zahl des Versandortes und der Postleitzahl des Bestimmungsortes zuge-
ordnet sind. 
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(4) Im Verkehr zwischen Berlin (West) und dem Bundesgebiet ist die 
Tarifentfernung über den G r e n z ü b e r g a n g zu ermitteln, über den sich die 
kürzeste Gesamtentfernung ergibt. Dabei sind zu berechnen für die Ent -
fernung: 
zwischen 
Berl in und G u d o w (Eisenbahntarifbahnhof Buchen, m a ß g e b l i c h e Post-
leitzahl 2059) 233 k m , 
Berl in und Helmstedt (Eisenbahntarifbahnhof Helmstedt, m a ß g e b l i c h e 
Postleitzahl 3330) 184 k m , 
Berl in und Herleshausen (Eisenbahntarifbahnhof Bebra, m a ß g e b l i c h e 
Postleitzahl 3443) 376 k m , 
Berlin und Rudolphstein (Eisenbahntarifbahnhof H o f H b f , m a ß g e b l i -
che Postleitzahl 8671) 324 k m . 
Hat der Auftraggeber einen dieser Wege vorgeschrieben, so ist dieser 
der Entfernungsermittlung zugrunde zu legen. 
(5) Im grenzüberschre i tenden Verkehr ist für die Ermit t lung der Tarif-
entfernung i m Bundesgebiet der der Postleitzahl des benutzten Grenz-
übergangs nach Anlage 1 z u m Tarif (Bahnhofsverzeichnis) zugeordnete 
Eisenbahntarifbahnhof zugrunde zu legen, soweit nicht ein anderer 
G r e n z ü b e r g a n g vereinbart worden ist. 
(6) Im Verkehr von und nach Inseln sind Auslagen zu berechnen; für 
zusätzlich anfallende Leistungen kann ein Entgelt vereinbart werden. 
(7) Je angefangene 1000,- D M des v o m Auftraggeber nach § 10 Abs . 1 
N r . 2 angegebenen Wertes, abzügl ich eines Betrages von 4000,- D M je M ö -
belwagenmeter, der der Entgeltberechnung zugrunde gelegt ist, kann ein 
Entgelt bis zu 5 v o m Tausend vereinbart werden. 
V g l . § 40 G ü K G . 
§ 23 GüKUMT [Vorschriften für Beförderungen im 
Umzugsverkehr auf Tarifentfernungen über 125 Kilometer 
(Fernbereich)] 
(1) Für die Berechnung des Entgelts findet die Tabelle I Anwendung. 
Das Entgelt kann durch Vereinbarungen i m Umzugsvertrag oder in 
einer Anlage zu diesem u m bis zu 10 Prozent e r m ä ß i g t oder u m bis zu 13 
Prozent erhöht werden; die Vereinbarung ist nach Vorlage der für die 
T a r i f ü b e r w a c h u n g erforderlichen Unterlagen (§ 43 G ü K G ) nicht mehr z u -
lässig. 
Das Entgelt kann auf volle Deutsche Mark aufgerundet werden. 
Bei der Berechnung des Entgelts sind E r m ä ß i g u n g e n oder E r h ö h u n g e n 
nach den A b s ä t z e n 5 und 6 vor einer Vereinbarung nach Satz 2 zu b e r ü c k -
sichtigen. 
(2) Als b e n ö t i g t e r Laderaum gilt entweder 
- der nach Beladung festgestellte Laderaum oder 
- der sich durch Z u s a m m e n z ä h l u n g der Raumeinheiten der zu befor-
dernden Güter aus der Umzugsgutliste nach Anlage 2 z u m Tarif erge-
bende, vereinbarte Laderaum. 
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Die Umzugsgutliste ist Anlage z u m Umzugsvertrag und v o m Auftrag-
geber und Unternehmer gesondert zu unterzeichnen. 
(3) B e t r ä g t der b e n ö t i g t e Laderaum mehr als 16 M ö b e l w a g e n m e t e r , so 
ist für die darüber hinausgehenden M ö b e l w a g e n m e t e r die Tabelle, begin-
nend mit einem M ö b e l w a g e n m e t e r , anzuwenden. 
(4) Das Entgelt ist gestaffelt von einem halben zu einem halben M ö b e l -
wagenmeter zu berechnen. Angefangene halbe M ö b e l w a g e n m e t e r sind 
aufzurunden. Das Entgelt für einen halben M ö b e l w a g e n m e t e r beträgt die 
Hälfte des Unterschieds zwischen dem Entgelt für den nächst niedrigeren 
und dem Entgelt für den nächst höheren vollen M ö b e l w a g e n m e t e r . 
(5) Ü b e r n i m m t der Auftraggeber das Beladen, so e r m ä ß i g t sich das 
Entgelt u m 16,90 D M je M ö b e l w a g e n m e t e r ; das gleiche gilt für das Ent -
laden. 
(6) Wird die Sendung a m Versandort an mehr als einer Beladestelle ge-
laden, so sind für die zweite und jede weitere i m Umzugsvertrag einzu-
tragende Beladestelle 98,70 D M zu berechnen; entsprechendes gilt für 
mehrere Entladestellen am Bestimmungsort. 
(7) Ü b e r t r ä g t ein Unternehmer des Umzugsverkehrs einem anderen 
Unternehmer des Umzugsverkehrs (Zweitunternehmer) die D u r c h f ü h -
rung des Vertrages, so darf zwischen diesen ein A b z u g von dem Entgelt 
bis zu 25 Prozent vereinbart werden. 
Führ t der Zweitunternehmer a*en Vertrag nur teilweise durch, so wird 
das Entgelt hierfür anteilig nach dem Entgelt für die G e s a m t d u r c h f ü h -
rung berechnet; Satz 1 gilt entsprechend. 
S. E r l . zu § 40 G ü K G . 
§ 24 GüKUMT [Vorschriften für Beförderungen von 
Handelsmöbeln in besonders für die Möbelbeforderung 
eingerichteten Fahrzeugen im Güterfernverkehr] 
(1) Für die Berechnung des Entgelts findet die Tabelle II Anwendung. 
Es sind mindestens 0,3 Kubikmeter , mindestens jedoch 40,40 D M zu be-
rechnen. 
Das Entgelt für Sendungen bis 8 Kubikmeter kann durch Vereinbarung 
i m Frachtbrief oder in einer Anlage zu diesem u m bis zu 6 Prozent e r m ä -
ßigt oder u m bis zu 6 Prozent e r h ö h t werden. 
Das Entgelt für Sendungen über 8 Kubikmeter kann durch Vereinba-
rung i m Frachtbrief oder einer Anlage zu diesem u m bis zu 10 Prozent 
e r m ä ß i g t oder u m bis zu 13 Prozent erhöht werden. 
Die Vereinbarung ist nach Vorlage der für die T a r i f ü b e r w a c h u n g erfor-
derlichen Unterlagen (§ 58 G ü K G ) nicht mehr zulässig. Das Entgelt kann 
auf volle 10 Pfennig aufgerundet werden. 
Bei der Berechnung des Beforderungsentgelts sind E r h ö h u n g e n oder 
E r m ä ß i g u n g e n nach den A b s ä t z e n 3 bis 5 vor einer Vereinbarung nach 
Satz 3 oder 4 zu berücksicht igen. 
(2) Als benöt ig ter Laderaum gilt die Summe der über die g r ö ß t e L ä n g e , 
H ö h e und Breite berechnete Rauminhalt der einzelnen Frachts tücke ein-
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schließlich Verpackung, wie sie dem Unternehmer zur B e f ö r d e r u n g ü b e r -
geben werden. Paletten und rollbare Behäl ter gelten nicht als Verpak-
kung. Der Rauminhalt ist für Sendungen bis 8 Kubikmeter auf zehntel 
Kubikmeter, für Sendungen über 8 bis 30 Kubikmeter auf halbe K u b i k -
meter, für Sendungen über 30 bis 70 Kubikmeter auf volle Kubikmeter 
und für Sendungen über 70 Kubikmeter auf volle durch 2 teilbare K u b i k -
meter aufzurunden. 
(3) Liegt das Gewicht der Sendung unter 70 K i l o g r a m m je Kubikmeter , 
so e r m ä ß i g t sich das Entgelt nach der Tabelle u m 1,50 D M je Kubikmeter 
des berechneten Sendungsumfangs. 
Liegt das Gewicht der Sendung über 240 K i l o g r a m m je Kubikmeter , so 
erhöht sich das Entgelt nach der Tabelle u m 1,50 D M je Kubikmeter des 
berechneten Sendungsumfangs, wenn eine Vereinbarung nach § 22 Abs. 2 
nicht getroffen wird . Das Gewicht einer Sendung m u ß nur angegeben 
werden, wenn Satz 1 oder 2 Anwendung findet. 
(4) Ü b e r n i m m t der Auftraggeber das Beladen und wird ein Entgelt für 
die Sendung von mehr als 8 Kubikmetern berechnet, so kann vereinbart 
werden, daß das Entgelt nach der Tabelle u m bis zu 3,46 D M je K u b i k m e -
ter des berechneten Sendungsumfangs e r m ä ß i g t wird ; entsprechendes gilt 
für das Entladen. 
Werden für einen Auftraggeber bei einer Fahrt mehrere Sendungen mit 
insgesamt mindestens 52 berechneten Kubikmetern von einem Versandort 
aus befordert und ü b e r n i m m t der Auftraggeber das Beladen, so kann ab-
weichend von Satz 1 vereinbart werden, daß das Entgelt nach der Tabelle 
für jede Sendung u m bis zu 3,46 D M je Kubikmeter des berechneten Sen-
dungsumfangs e r m ä ß i g t wird . 
(5) Werden für einen Auftraggeber bei einer Fahrt eine oder mehrere 
Sendungen mit insgesamt mindestens 52 berechneten Kubikmetern von 
einem Versandort aus befordert, liegen die Bestimmungsorte in derselben 
Verkehrsrichtung und b e t r ä g t die Differenz zwischen der niedrigsten und 
der höchsten Tarifentfernung nicht mehr als 150 k m , so kann vereinbart 
werden, daß das Entgelt nach der Tabelle e r m ä ß i g t wird , 
bei 1 bis 2 Sendungen u m bis zu 8,61 D M . 
bei 3 bis 5 Sendungen u m bis zu 5,83 D M , 
bei 6 bis 10 Sendungen u m bis zu 4,57 D M , 
bei 11 bis 15 Sendungen u m bis zu 2,89 D M 
je Kubikmeter des berechneten Sendungsumfangs. Als Versandort i m 
Sinne des Satzes 1 gilt auch der Ort , dessen Ladestellen auch in angren-
zenden Orten liegen, sofern die Versandorte jeweils nicht mehr als 70 k m 2 
F l ä c h e aufweisen; f ü r die zweite und jede weitere Ladestelle ist ein 
Entgelt z u v e r g ü t e n . 
Bei Sendungen, f ü r die Frachthilfe nach den R i c h t l i n i e n ü b e r die 
G e w ä h r u n g v o n U m w e g f r a c h t h i l f e i m Zonenrandgebiet u n d in den 
ü b r i g e n Frachthilfegebieten f ü r B e f ö r d e r u n g e n i m gewerblichen G ü -
terfernverkehr v o m 15. September 1988 ( B A n z . S. 4437) anfä l l t , ist bei 
der Entfernung f ü r die Festlegung der Entfernungsdifferenz v o n der 
der Frachthilfe zugrunde z u legenden k ü r z e r e n E n t f e r n u n g auszuge-
hen. 
(6) Z u r Abgeltung einer B e s c h ä f t i g u n g s - und Umsatzgarantie sowie für 
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eine Organisation des Fahrzeugeinsatzes kann in den Fällen des Absatzes 5 
vereinbart werden, das Entgelt nach A b z u g der dort genannten Entgelte 
u m bis zu 2 v o m Hundert zu e r m ä ß i g e n , wenn in 12 aufeinanderfolgenden 
Monaten, gerechnet ab Beginn der Vereinbarung, jeweils ein Gesamtent-
gelt (ohne die Umsatzsteuer nach § 2 7 ) von mindestens 320000 D M er-
reicht wird . D i e Vereinbarung ist der Bundesanstalt für den G ü t e r f e r n v e r -
kehr oder der von dem Unternehmer nach § 58 des G ü t e r k r a f t v e r k e h r s g e -
setzes beauftragten Frachtenprüfs te l le u n v e r z ü g l i c h anzuzeigen; das G e -
samtentgelt ist ihnen unter Benennung der eingesetzten Unternehmer für 
jeden Kalendermonat nachzuweisen. 
(7) Das Entgelt ist statt nach dem wirklichen nach einem höheren 
Rauminhalt zu berechnen, wenn sich dadurch ein niedrigeres Entgelt er-
gibt. 
(8) F ü r die R ü c k b e f ö r d e r u n g t r a n s p o r t g e s c h ä d i g t e r M ö b e l kann verein-
bart werden, daß die Berechnung eines Entgelts entfällt . 
(9) Bei B e f ö r d e r u n g e n innerhalb eines Ortes und bei B e f ö r d e r u n g e n 
zwischen Orten, für die derselbe Eisenbahntarifbahnhof m a ß g e b e n d ist 
oder bei denen der Bestimmungsort in der Nahzone des Versandortes 
liegt, gilt abweichend von § 22 A b s ä t z e n 2 bis 5 die St raßenentfernung als 
Tarifentfernung, ermittelt über die k ü r z e s t e , für das eingesetzte Fahrzeug 
verkehrsübliche S t r a ß e n v e r b i n d u n g . 
(10) Bei einer Tarifentfernung bis zu 50 k m finden A b s . 1 und § 26 Abs . 2 
mit der M a ß g a b e Anwendung, daß die Entgelte H ö c h s t e n t g e l t e sind. 
(11) Bei B e f ö r d e r u n g von H a n d e l s m ö b e l n mit technischen Einrichtun-
gen kann abweichend von § 24 A b s . 1 Satz 1 die Berechnung des Entgelts 
nach Tabelle I und nach den ü b r i g e n Bestimmungen für den Umzugsver -
kehr vereinbart werden. 
(12) Ü b e r t r ä g t ein Unternehmer, der über ein besonders für die M ö b e l -
beforderung eingerichtetes Kraftfahrzeug v e r f ü g t und dem eine Geneh-
migung für den G ü t e r f e r n v e r k e h r erteilt ist, die ihn zur D u r c h f ü h r u n g 
der B e f ö r d e r u n g auf der Gesamtstrecke berechtigt, einem anderen Unter-
nehmer (Zweitunternehmer) die D u r c h f ü h r u n g des Vertrages, so darf 
zwischen diesen ein A b z u g v o n dem Entgelt bis zu 10 v o m Hundert ver-
einbart werden. F ü h r t der Zweitunternehmer den Vertrag nur teilweise 
durch, so wird das Entgelt hierfür anteilig nach dem Entgelt für die G e -
s a m t d u r c h f ü h r u n g berechnet. Bei Vorliegen einer Vereinbarung über eine 
B e s c h ä f t i g u n g s - und Umsatzgarantie sowie über eine Organisation des 
Fahrzeugeinsatzes geht der A b z u g , sofern nichts anderes vereinbart ist, zu 
Lasten des Erstunternehmers. 
S. E r l . z u § 4 0 G ü K G . 
§ 25 GüKUMT [Beförderungen im Nahbereich und 
Güternahverkehr] 
Das Entgelt 
- für B e f ö r d e r u n g e n i m Umzugsverkehr , die nicht unter die Vorschrif-
ten des § 23 fallen (Nahbereich), 
- für B e f ö r d e r u n g e n von H a n d e l s m ö b e l n in besonders für die M ö b e l b e -
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forderung eingerichteten Fahrzeugen i m Güternahverkehr nach § 2 
G ü K G bestimmt sich nach den folgenden Vorschriften: 
1. Es dürfen berechnet werden: 
a) für die Gestellung der motorischen Zugkraft je angefangene Stunde 
der Einsatzzeit bis zu 15,22 D M , 
b) für den nach Beladung festgestellten benöt igten Laderaum je ange-
fangenen M ö b e l w a g e n m e t e r und je angefangene Stunde der Einsatzzeit 
bis zu 3,94 D M . Wird bei einer B e f ö r d e r u n g der gestellte Laderaum nicht 
voll benöt ig t , kann vereinbart werden, daß abweichend von Satz 1 für die 
Berechnung des Entgelts ein g r ö ß e r e r als der benöt ig te Laderaum, h ö c h -
stens der gestellte Laderaum, zugrunde gelegt wird. 
2. D i e Einsatzzeit berechnet sich nach der Zeit, die zur Ausführung der 
vertraglichen Leistungen von der B e - bis zur Entladestelle erforderlich 
ist. Leerfahrten zur Beladestelle und von der Entladestelle gelten als E i n -
satzzeit, wenn dies besonders vereinbart worden ist. 
3. F ü r den Fahrer der Zugkraft und für die eingesetzten Arbeitskräfte 
darf neben dem Tariflohn ein Zuschlag bis z u m 2,2fachen des Tariflohns je 
Person und je angefangene Stunde der Arbeitszeit berechnet werden. Gil t 
am O r t der Leistung ein h ö h e r e r Tarif lohn, so kann von diesem ausgegan-
gen werden. D u r c h Tarifvertrag geregelte Spesen dürfen daneben berech-
net werden. Das Ergebnis kann auf volle 10 Pfennige aufgerundet werden. 
Als Arbeitszeit gilt auch die Fahrzeit v o n der Be- zur Entladestelle. Z u -
gangs- und Abgangszeiten gelten als Arbeitszeit, wenn dies besonders 
vereinbart worden ist. 
4. Bei einer Beforderungsstrecke v o n mehr als 15 k m zwischen Be- und 
Entladestelle dürfen für jeden über 15 k m hinausgehenden Kilometer als 
E n t f e r n u n g s z u s c h l ä g e erhoben werden: 
a) für die motorische Zugkraft je Kilometer bis zu 1,44 D M , 
b) für den b e n ö t i g t e n Laderaum je angefangenen M ö b e l w a g e n m e t e r 
und je Kilometer bis zu 0,42 D M . W i r d bei einer B e f ö r d e r u n g der gestellte 
Laderaum nicht vol l b e n ö t i g t , kann vereinbart werden, daß abweichend 
von Satz 1 für die Berechnung des Entgelts ein g r ö ß e r e r als der benöt ig te 
Laderaum, höchstens der gestellte Laderaum, zugrunde gelegt wird . 
Beforderungsstrecke ist die k ü r z e s t e für das eingesetzte Fahrzeug ver-
kehrsübliche S t r a ß e n v e r b i n d u n g zwischen der Be- und Entladestelle. 
5. Je angefangene 1000,- D M des v o m Auftraggeber nach § 10 Abs. 1 
N r . 2 angegebenen Wertes, a b z ü g l i c h eines Betrages von 4000,- D M je M ö -
belwagenmeter, der der Entgeltberechnung zugrunde gelegt ist, kann ein 
Entgelt bis zu 5 v o m Tausend vereinbart werden. 
6. Für die Gestellung maschineller Hebezeuge kann ein Entgelt verein-
bart werden. 
7. Im übrigen finden die Vorschriften des § 26 Abs . 1 N r . 1 bis 3, 5, 7 und 
8 und Abs. 2 Anwendung, und zwar mit der M a ß g a b e , daß die Entgelte 
H ö c h s t e n t g e l t e sind. 
8. Bei der B e f ö r d e r u n g von H a n d e l s m ö b e l n kann abweichend von den 
Vorschriften der N u m m e r n 1 bis 4 die Berechnung des Entgelts nach den 
Vorschriften der §§ 22 und 24 vereinbart werden; das nach den Tabellen 
errechnete Entgelt ist abweichend von § 24 Abs. 1 H ö c h s t e n t g e l t . 
S. E r l . zu § 40 G ü K G . 
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§ 26 GüKUMT [Nebenleistungen] 
(1) Im Umzugsverkehr gelten folgende Vorschriften: 
1. F ü r das E i n - und Auspacken ist neben dem Tariflohn ein Zuschlag in 
H ö h e des 2,2fachen des Tariflohns je eingesetzte Arbeitskraft und je ange-
fangene Stunde der Arbeitszeit zu berechnen. Gil t am Ort der Leistung 
ein anderer Tariflohn, so kann von diesem Tariflohn ausgegangen werden. 
Das Ergebnis kann auf volle 10 Pfennige aufgerundet werden. D u r c h T a -
rifvertrag geregelte Spesen und notwendige Fahrgelder sind daneben zu 
berechnen. Als Arbeitszeit gilt auch die Fahrzeit von der Be- zur Entla-
destelle, soweit diese Arbeitszeit nicht bereits für die Tät igkei t als T r ä g e r 
abgegolten ist. Zugangs- und Abgangszeiten gelten als Arbeitszeit, wenn 
dies besonders vereinbart worden ist. 
Entsprechendes gilt für Auseinandernehmen und Montieren, wenn 
- die technische Gestaltung g r ö ß e r e n Zeitaufwand und handwerkliche 
Tät igkei ten erforderlich macht und 
- die Leistungen vereinbart und 
- einzeln i m Umzugsvertrag ausgewiesen sind. 
2. F ü r das Bereitstellen von Packmaterial sind für jede Sendung zu be-
rechnen: 
je Kleiderbehältnis 9,87 D M 
je sonstiges Packbehältnis 6,93 D M 
für außergewöhnl iches Packmaterial je sonstiges Packbehältnis , wenn 
dies vereinbart ist 5,04 D M . 
3. F ü r die B e f ö r d e r u n g der folgenden Güter sind besonders zu berechnen: 
je Klavier 59,85 D M 
je Flügel 81,30 D M 
je K o n z e r t f l ü g e l 133,90 D M 
je Geldschrank, eiserner Schrank oder anderer unteilbarer Gegenstand 
i m Gewicht ab 200 kg je angefangene 100 kg 30,55 D M 
4. D i e Entgelte nach N u m m e r 1 Satz 1, N r . 2 und 3 k ö n n e n durch Ver-
einbarung i m Umzugsvertrag oder in einer Anlage zu diesem u m bis zu 10 
Prozent e r m ä ß i g t oder u m bis zu 13 Prozent e r h ö h t werden; die Verein-
barung ist nach Vorlage der für die T a r i f ü b e r w a c h u n g erforderlichen U n -
terlagen (§ 43 G ü K G ) nicht mehr zulässig. 
5. Metergeld bei B e f ö r d e r u n g e n i m Nahbereich und Packerzulage sind 
nach dem Tarifvertrag zu berechnen. Soweit dieser hierfür nichts vorsieht 
und i m Tariflohn keine Abgeltung des Metergeldes und der Packerzulage 
vorgenommen ist, k ö n n e n Metergeld und Packerzulage in ortsüblicher 
H ö h e vereinbart werden. 
6. Wird bei B e f ö r d e r u n g e n i m Fernbereich die Be- und Entladung über 
mehr als 5 Geschosse d u r c h g e f ü h r t , so kann für jedes weitere Geschoß und 
je M ö b e l w a g e n m e t e r ein Zuschlag bis zu 6,50 D M vereinbart werden. 
7. Bei B e f ö r d e r u n g aus dem oder in das Zollausland kann für die G e -
stellung beim Z o l l ein Zuschlag bis zu 19,20 D M je M ö b e l w a g e n m e t e r 
vereinbart werden. 
8. F ü r weitere Nebenleistungen, die über die vorstehend beschriebenen 
hinausgehen, kann ein angemessenes Entgelt vereinbart werden. 
(2) Bei B e f ö r d e r u n g von H a n d e l s m ö b e l n in besonders für die M ö b e l b e -
forderung eingerichteten Fahrzeugen gelten folgende Vorschriften: 
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1. Es kann vereinbart werden, das Montieren nach Arbeitsaufwand oder 
pauschaliert zu berechnen. 
2. Bei B e f ö r d e r u n g aus dem oder in das Zollausland kann unter entspre-
chender Anwendung von § 24 Abs. 2 Satz 3 für die Gestellung beim Z o l l 
ein Zuschlag bis zu 3,83 D M je Kubikmeter vereinbart werden. 
3. F ü r das Verauslagen von Z o l l - oder S teuerbet rägen , für A n t r ä g e auf 
Erbringung des Ablieferungsnachweises sowie für das Erheben von N a c h -
nahmen kann ein Entgelt vereinbart werden. 
4. F ü r weitere Nebenleistungen, die über die vorstehend beschriebenen 
Leistungen hinausgehen, kann ein angemessenes Entgelt vereinbart wer-
den. 
5. E r l . zu § 40 G ü K G . 
§ 27 GüKUMT 
In den Entgelten ist die Umsatzsteuer nicht enthalten. D e n vorgeschrie-
benen und vereinbarten Entgelten ist die Umsatzsteuer hinzuzurechnen, 
die nach § 12 des Umsatzsteuergesetzes auf die ausgeführte Leistung ent-
fällt. Das gilt nicht, wenn die Umsatzsteuer unerhoben bleibt. 
S. E r l . zu § 40 G ü K G 
Art. 28 GüKUMT 
(nicht abgedruckt ) . 
2. Abschnitt 
Allgemeine Geschäftsbedingungen der Bundesfachgruppe 
Schwertransporte und Kranarbeiten [BSK] 
v. 27. März 1980, B A n z . v. 11.4.1980 
1. Geschäftsbedingungen, besondere Abreden 
1.1. Al le n unseren Geschäften liegen die nachstehenden Bedingungen 
zugrunde, soweit nicht zwingende Vorschriften entgegenstehen ( z . B . 
K V O = Kraftverkehrsordnung, C M R = Ubereinkommen über den Be-
forderungsvertrag i m internationalen G ü t e r v e r k e h r ) . 
1.2. Abweichende Abreden oder Geschäftsbedingungen gelten nur, 
wenn sie i m Einzelfall ausdrücklich vereinbart werden. 
1.3. Wir sind berechtigt, andere Unternehmer zur Erfül lung der ü b e r -
nommenen vertraglichen Verpflichtung einzuschalten, es sei denn, daß 
bei Ü b e r n a h m e des Auftrages etwas anderes vereinbart wurde. 
2. B e h ö r d l i c h e Genehmigungen 
2.1. V e r t r ä g e , deren D u r c h f ü h r u n g der Erlaubnis oder Genehmigung 
der zuständigen B e h ö r d e bedürfen, insb. gem. §§ 18 Abs. 1, Satz 2, 22 Abs. 
2 Abs . 4, 29 Abs. 3, 46 S t V O und 70 S t V Z O , werden unter der aufschie-
benden Bedingung der Erlaubnis oder Genehmigung geschlossen. 
2.2. Gebühren und Kosten behördl icher Aufwendungen oder entstan-
den durch behördl iche Auflagen sowie Pol ize ibegle i tgebühren oder son-
stige behördl ich angeordnete Sicherheitsvorkehrungen t r ä g t der Auftrag-
geber, soweit nichts anderes ausdrücklich vereinbart wurde. 
3. R ü c k t r i t t v o m Vertrag 
3.1. Wir sind, vorbehaltlich der Vorschriften der K V O , berechtigt - un-
terAusschluß v o n S c h a d e n s e r s a t z a n s p r ü c h e n - v o m V e r t r a g z u r ü c k z u t r e t e n , 
3.1.1. wenn nach sorgfäl t iger P r ü f u n g vor oder w ä h r e n d des Einsatzes 
von Fahrzeugen, Geräten oder Arbeitsvorrichtungen aller A r t wesentli-
che Schäden an fremden und/oder eigenen Sachen und/oder V e r m ö g e n s -
werten zu besorgen sind. 
3.1.2. Das R ü c k t r i t t s r e c h t entfällt , wenn der Unternehmer die Sorgfalt 
eines ordentlichen Kaufmannes (Frachtführers ) nicht beachtet hat. 
3.2. Im Falle des 3.1.1. wird bei Kranarbeiten das Entgelt anteilig be-
rechnet. Im G ü t e r n a h v e r k e h r findet § 28 K V O entsprechende Anwendung. 
4. Verpflichtungen des Auftraggebers 
4.1. Der Auftraggeber 
4.1.1. ist verpflichtet, das zu behandelnde Gut in einem für die D u r c h -
führung des Auftrages bereiten und geeigneten Zustand zur Verfugung zu 
halten, 
4.1.2. hat die richtigen M a ß e , Gewichte und besonderen Eigenschaften 
des Gutes (z. B . Schwerpunkt, A r t des Materials usw.) sowie die Anschlag-
punkte i m Falle von Kranarbeiten rechtzeitig anzugeben, 
4.1.3. darf nach Auftragserteilung ohne unsere Z u s t i m m u n g dem von 
uns eingesetzten Personal keine Weisungen erteilen, die von den vertrag-
lichen Vereinbarungen in Art und U m f a n g abweichen. 
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4.2. Verletzt der Auftraggeber die vorgenannten Verpflichtungen 
(4.1.1.- 4.1.3.), so hat er alle daraus entstandenen Schäden zu ü b e r n e h m e n . 
5. Haftungsbestimmungen 
5.1. V o n uns ü b e r n o m m e n e A u f t r ä g e über die B e f ö r d e r u n g von Gütern , 
Kranarbeiten sowie Flurtransporten sind F r a c h t v e r t r ä g e i m Sinne des 
H G B . 
5.2. F ü r Verluste oder B e s c h ä d i g u n g e n am ü b e r n o m m e n e n Gut haftet 
der Unternehmer nach den gesetzlichen Bestimmungen (§ 430 Abs . 1-2 
H G B ) . F ü r sich daraus ergebende Folgeschäden ist die Haftung des Unter-
nehmers je Schadenereignis auf D M 250000,- begrenzt, soweit nicht i n -
folge Vorsatzes oder grober Fahrlässigkeit des Unternehmers, seiner L e i -
tenden Angestellten oder deren Erfüllungsgehilfen darüber hinaus z w i n -
gend gehaftet wird . 
Für Verluste oder B e s c h ä d i g u n g e n des ü b e r n o m m e n e n Gutes oder son-
stige Sachschäden, die bei der D u r c h f ü h r u n g des Auftrages entstehen, haf-
tet der Unternehmer bis max. 1 M i o . je Schadenereignis. 
Diese Regelung gilt nur insoweit, als nicht nach zwingendem Recht 
eine andere Haftung gegeben ist ( K V O , C M R etc.). 
5.3. Ausgeschlossen von der Haftung sind, soweit gesetzlich zulässig, 
5.3.1. Schäden, soweit sie durch eine Schadenversicherung dem Grunde 
und der H ö h e nach gedeckt sind, 
5.3.2. Unvorhersehbare Schäden durch V e r z ö g e r u n g e n und Nichtein-
haltung von Terminen, Ausfall von Fahrzeugen, Geräten oder Arbeits-
vorrichtungen oder durch ähnliche Sachverhalte sowie durch Streik und 
Straßensperren. Verletzt der Unternehmer die Sorgfalt eines ordentlichen 
Kaufmannes, haftet er bis zur H ö h e des vereinbarten Auftragsentgeltes. 
5.3.3. Ebenfalls von der Haftung ausgeschlossen sind nicht v o m Unter-
nehmer schuldhaft verursachte Schäden, entstanden durch die Bodenver-
hältnisse der Einsatzstellen sowie der Zufahrtswege, ausgenommen ö f -
fentliche Straßen oder P l ä t z e . 
6. Diese Geschäftsbedingungen beziehen sich auf alle A n s p r ü c h e , 
gleichviel aus welchem Rechtsgrund. A u f sie k ö n n e n sich auch die beauf-
tragten Zweitunternehmer und alle mit der Ausführung beschäftigten A r -
beitskräfte berufen. 
7. Rechnungen 
7.1. Unsere Rechungen sind nach Erfül lung des Auftrages sofort fällig 
und netto Kasse zu begleichen. 
7.2. Eine Aufrechnung oder Z u r ü c k b e h a l t u n g ist nur mit unbestritte-
nen oder rechtskräft ig festgestellten Forderungen zulässig. 
Literatur: Bartels, VersR 1990, 355; Wittenberg in Transportrecht und Gesetz über 
Allgemeine Geschäftsbedingungen (1988). 
1. Al lgemeines 
D i e B S K stellen A l l g e m e i n e Geschäftsbedingungen dar, die, sowei t er -
s icht l ich , n icht z u m H a n d e l s b r a u c h g e w o r d e n s i n d . Sie müssen, u m G e l t u n g 
zu erlangen, i n den Vertrag einbezogen werden. D a i n aller R e g e l der A u f -
traggeber ebenfalls K a u f m a n n sein w i r d , ist die E i n b e z i e h u n g unter den er-
leichterten Vorausse tzungen des § 24 A G B G mögl ich ( v g l . v o r § 1 A D S p 
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R z . 11-13; § 1 A G N B R z . 3). E i n e s t i l l schweigende U n t e r w e r f u n g ist nicht 
a n z u n e h m e n , da h ierzu die B S K zu w e n i g bekannt s i n d . N a c h N r . 1.2 B S K 
gehen die B S K anderen A G B v o r (z. B . den A G N B ) . M i t den A D S p droht 
grundsätzlich keine K o l l i s i o n , da diese i n § 2 b K r a n a r b e i t e n s o w i e S c h w e r -
ur id G r o ß r a u m t r a n s p o r t e aus i h r e m Gel tungsbere i ch a u s k l a m m e r n . S o w e i t 
die N r . 1.2 B S K den B S K auch V o r r a n g v o r Individualabreden verschaffen 
w i l l , die n i c h t ausdrücklich getroffen w o r d e n s ind , verstößt die K l a u s e l ge-
gen § 4 A G B G . 
D i e B S K w e r d e n d u r c h zwingendes Gesetzesrecht verdrängt. N r . 1.1 
B S K bestätigt dies dek lara tor i sch . B e v o r die B S K heranzuziehen s ind , ist 
m i t h i n j e w e i l s zu prüfen, o b z w i n g e n d e s Frachtrecht eingreif t . Es k a n n sein, 
daß das z w i n g e n d e Frachtrecht n u r Tei le der B S K zurücktreten läßt u n d 
andere Tei le unberührt läßt (z. B . N r . 1.3, N r . 2, N r . 7 i m Fal lder C M R ) . 
D i e B S K sagen n icht ausdrücklich, daß diese B e d i n g u n g e n nur z u m T r a -
gen k o m m e n , w e n n i m Einzelfall e in Schwertransport vor l i eg t oder K r a n -
arbeiten v o r z u n e h m e n s i n d . Sie s ind so f o r m u l i e r t , daß sie auf alle mögl ichen 
Beförderungsle is tungen a n z u w e n d e n s i n d . Es besteht auch k e i n Anlaß, den 
A n w e n d u n g s b e r e i c h z u restr ingieren, da die V e r w e n d e r der B S K deren T r a g -
w e i t e d u r c h ihre E n t s c h e i d u n g , die B S K i n den Vertrag e inzubeziehen oder 
n i c h t e inzubeziehen, beeinf lussen können. 
2. Frachtvertrag ( N r . 5.1 B S K ) 
2 N r . 5.1 B S K erklärt a u c h K r a n a r b e i t e n z u Transpor t le i s tungen i S d § 425 
H G B . Für die i n N r . 5.1 B S K außerdem genannten Beförderungen u n d F l u r -
transporte versteht s i c h , s o w e i t nicht Sonderfrachtrecht eingreif t , diese E i n -
o r d n u n g v o n selbst. A u c h K r a n a r b e i t e n w i r d m a n aber als Be förderung i S d 
§ 425 H G B anzusehen haben . F o l g t m a n dieser E i n o r d n u n g nicht , so ist zu 
beachten, daß N r . 5.1 B S K unter der Ü b e r s c h r i f t , , H a f t u n g s b e s t i m m u n g e n " 
steht u n d s o m i t n u r für H a f t u n g s f r a g e n G e l t u n g beansprucht . 
3. E inschal tung anderer U n t e r n e h m e r ( N r . 1.3 B S K ) 
3 D i e K l a u s e l steht m i t d e m d ispos i t iven Recht in E i n k l a n g , sowei t es sich 
bei den v e r t r a g l i c h e n A r b e i t e n u m Leis tungen i S d §§ 425 H G B , 631 B G B 
handelt . Q u a l i f i z i e r t m a n das Le is tungsversprechen als Diens t l e i s tung i S d 
§ 611 B G B , so d i n g t N r . 1.3 B S K den § 613 B G B ab. D a aber N r . 5.1 B S K 
o h n e h i n Beförderungsauf t räge u n d Kranarbe i ten zu Frachtverträge i S d § 425 
H G B erhebt, g e w i n n t N r . 1.3 B S K n u r in sehr seltenen Fällen B e d e u t u n g , in 
denen z w a r ein Diens t le i s tungsversprechen abgegeben w u r d e , aber keine B e -
förderung oder K r a n l e i s t u n g zugesagt w u r d e . 
4 . V e r t r a g s s c h l u ß ( N r . 2.1 B S K ) 
4 N r . 2.1 B S K stellt den Vertragsschluß unter eine aufschiebende B e d i n -
g u n g . D i e K l a u s e l ist A G B G - k o n f o r m . 
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5. K o s t e n , G e b ü h r e n (Nr . 2.2 B S K ) 
S o w e i t die K l a u s e l n u r hinter ausdrückliche abweichende V e r e i n b a r u n g e n 5 
zurücktreten s o l l , verstößt sie gegen § 4 A G B G . 
6. R ü c k t r i t t (Nr . 3 B S K ) 
a) D a s Recht , v o m Ver t rag zurückzutreten, setzt voraus , daß den U n t e r - 6 
n e h m e r i n H i n b l i c k auf P l a n u n g u n d Durchführung des Transpor ts k e i n V e r -
schulden tr i f f t (§ 347 H G B ) . Schuldhaf t handelt auch derjenige Frachtführer , 
der vorhersehbare Störungen in seinen P l a n u n g e n und/oder K a l k u l a t i o n e n 
n i c h t berücksicht igt . D e r U n t e r n e h m e r , den k e i n V e r s c h u l d e n s v o r w u r f 
t r i f f t , m u ß wei ter nachweisen , daß Schäden zu besorgen s ind u n d daß diese 
Schäden so wesent l i ch s i n d , daß ihre H i n n a h m e u n z u m u t b a r ist. D i e Schäden 
müssen an Vermögenswerten entstehen. U n k l a r ist, o b es s ich bei den V e r -
m ö g e n s w e r t e n u m Rechte u n d sonstige Vermögenswerte Güter hande ln m u ß 
oder o b es genügt , daß der U n t e r n e h m e r D r i t t e n schadensersatzpf l icht ig 
w i r d . D a N r . 3.1.1 B S K n u r ausgewählte Schadensarten nennt u n d z . B . 
Personenschäden nicht erwähnt , ist d a v o n auszugehen, daß die K l a u s e l n u r 
bei b e s t i m m t e n Schadensformen ein Rücktr i t tsrecht eröffnen sollte. G e m ä ß 
§ 5 A G B G genügt s o m i t das Ents tehen einer F o r d e r u n g n icht . U n k l a r ist 
ferner, i n w e l c h e r Intensität ein Schaden z u besorgen sein m u ß . A u c h hier hat 
m a n die d e m A G B - V e r w e n d e r ungünstige A u s l e g u n g s v a r i a n t e z u wählen 
(§ 5 A G B G ) u n d daher die E x i s t e n z einer k o n k r e t e n G e f a h r z u f o r d e r n . 
A G B G - K o n f o r m i t ä t : D i e K l a u s e l ist w i r k s a m , w e n n m a n sie w i e hier re -
s t r i k t i v interpret iert (Ulmer/Brandner/Hensen, A G B G , § 10 N r . 3 R z . 12). B e -
achte, daß die A r t . 14 f f C M R , § 28 K V O v o r g e h e n . 
b) D i e Vergütungsregelung bei K r a n a r b e i t e n ist A G B G - k o n f o r m . Gle i ches 
g i l t für den Güternahverkehr . 
c) § 28 K V O ist b e i m Güternahverkehr n u r i n H i n b l i c k a u f Fragen des 
Entge l t s analog a n z u w e n d e n , da nicht a n z u n e h m e n ist, daß hier die N r . 3.1 
B S K nicht gelten s o l l , die o h n e h i n wei tgehend n u r b e i m Güternahverkehr 
e ingrei fen k a n n . 
7. Pf l ichten des Auftraggebers ( N r . 4 B S K ) 
N r . 4.1 B S K scheint eine verschuldensunabhängige H a f t u n g zu statuieren. 7 
I m L i c h t des Grundsatzes des deutschen Rechts , daß i m Z w e i f e l n u r bei 
V e r s c h u l d e n gehaftet w i r d , ist j e d o c h d a v o n auszugehen, daß der A u f t r a g g e -
ber fahrlässig gehandelt haben m u ß ( § § 2 7 6 B G B , 347 H G B ) . Würde m a n 
eine verschuldensunabhängige H a f t u n g annehmen, so wäre die A G B G - K o n -
formität zwei fe lhaf t ( v g l . § 5 A D S p R z . 6), z u m a l es s i ch bei den Gütern n i c h t 
n o t w e n d i g u m gefährliche Güter handelt . 
D i e B e r u f u n g a u f ein M i t v e r s c h u l d e n des U n t e r n e h m e r s ist n i c h t ausge-
schlossen (§ 254 B G B ) . 
8 . H a f t u n g (Nr . 5 B S K ) 
a) Haftung für Güterschäden 
aa) Haftungsgrund. D i e B S K sagen nicht ausdrücklich, ob der U n t e r n e h - 8 
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mer n u r bei V e r s c h u l d e n oder auch verschuldensunabhängig haftet. N r . 5.3.3 
B S K spricht fur die zwei te A l t e r n a t i v e , w e i l der Haftungsausschluß bei einer 
Verschuldenshaf tung nach M a ß g a b e der §§ 429 H G B , 823 B G B s innlos ist. In 
die gleiche R i c h t u n g deutet N r . 5.2 B S K , die n u r auf § 430 H G B nicht aber 
auf § 429 H G B verweis t . G l e i c h w o h l sollte m a n der N r . 5.1 B S K mi t der 
pauschalen V e r w e i s u n g a u f das H G B - F r a c h t r e c h t entnehmen, daß die H a f -
t u n g verschuldensabhängig ausgestaltet sein s o l l , z u m a l ein Anlaß zu einer 
Haftungsverschärfung nicht ers icht l ich ist (ebenso i . E . Bartels, V e r s R 1990, 
355, 356). 
bb) Haf tungsbeschränkung . N r . 5.2 B S K erklärt zunächst (nur) die u n -
mit te lbaren Güterschäden (§ 430 H G B R z . 2, 3) für ersatzpf l i cht ig . Diese 
Ersa tzpf l i ch t beläuft s ich unabhängig v o n der A n s p r u c h s g r u n d l a g e ( N r . 6 
B S K ) auf höchstens D M 1 M i o . je Schadensereignis , n icht n o t w e n d i g je 
Schadensfall ( v g l . § 5 4 A D S p R z . 4). Sie entfällt, sofern gesetzlich zulässig, 
ganz, sowei t der Schaden d u r c h eine Schadensvers icherung gedeckt ist oder 
der Schaden ohne ein Verschulden des U n t e r n e h m e r s a u f g r u n d der B o d e n -
verhältnisse auf P r i v a t g r u n d entstanden ist oder a u f unvorhersehbare Verzö-
gerungen, A u s f a l l v o n Fahrzeugen , A r b e i t s v o r r i c h t u n g e n , Stre ik oder Stra-
ßensperren zurückzuführen ist. 
cc) A G B G - K o n f o r m i t ä t : N r . 5.2 S. 3 B S K ist i m L i c h t des § 9 A G B G 
w i r k s a m (a. A . Bartels, V e r s R 1990, 355, 356). Z w a r beschränkt die K l a u s e l i n 
A b w e i c h u n g v o n § 430 III H G B die H a f t u n g auch dor t auf D M 1 M i o . , w o 
der Schaden d u r c h den U n t e r n e h m e r oder dessen lei tenden A n g e s t e l l t e n g r o b 
fahrlässig verursacht w o r d e n ist. D a j e d o c h alle vorhersehbaren Schäden i m 
B e r e i c h v o n D M 1 M i o . l iegen dürften, ist die H a f t u n g s b e g r e n z u n g nicht 
unangemessen (Soergel/Stein, B G B , § 11 N r . 7 A G B G R z . 75; a . A . Willen-
berg, i n : Transpor t recht u n d Gesetz über A l l g e m e i n e Geschäftsbedingungen, 
S. 184; Wolf/Horn/Lindacher, A G B G , § 11 N r . 7 R z . 56). Gle iches gi l t dort , 
w o K a r d i n a l p f l i c h t e n verletzt w e r d e n (enger B G H , B B 1991, 1522 ). D i e 
K l a u s e l könnte al lerdings u n w i r k s a m sein, w e n n der Be t rag v o n D M 1 M i o . 
i m E i n z e l f a l l n u r einen B r u c h t e i l des Schadensris ikos abdeckt ( B G H v. 
29.11.1988, N J W - R R 1989, 953, 955). W i r k s a m ist auch N r . 5 .3 .2 Satz 1 
B S K , w e n n m a n , , u n v o r h e r s e h b a r " dahin interpret iert , daß z u m u t b a r e R e a k -
t ionen nicht m e h r mögl ich w a r e n . U n w i r k s a m ist dagegen N r . 5.3.1 B S K 
( B G H v . 29.11.1988, N J W - R R 1989, 953, 955 f; L G H a m b u r g , V e r s R 1990, 
1294; T r a n s p R 1989, 115; Bartels, a a O ) . U n w i r k s a m ist auch N r . 5 .3 .2 Satz 2 
B S K ; denn die K l a u s e l greift auch i n Fällen g r o b fahrlässigen Verhaltens des 
U n t e r n e h m e r s u n d seiner le i tenden Anges te l l ten e in . D a die in N r . 5 .3 .2 Satz 
2 B S K getroffene Haftungsbeschränkung i n k e i n e m Verhältnis z u m Scha-
densr is iko steht, ist die K l a u s e l u n w i r k s a m ( B G H , N J W 1984, 1350, 1351). 
D i e salvatorischen K l a u s e l n i n N r . 5.2 Satz 4 u n d N r . 5.3 B S K können den 
u n w i r k s a m e n K l a u s e l n n icht zu einer Teilgült igkeit verhelfen ( B G H , N J W 
1991, 2630, 2632; L G H a m b u r g , V e r s R 1990, 1294; Bartels, V e r s R 1990, 355, 
357). 
9 b) Folgeschäden von Güterschäden (Nr. 5.2 B S K ) . D e r U n t e r n e h m e r 
haftet über § 430 I, II H G B hinausgehend auch für Folgeschäden je Schadens-
ereignis (Rz . 8) bis z u m B e t r a g v o n D M 2 5 0 0 0 0 , - . 
D i e H a f t u n g so l l gemäß N r . 5.2 Satz 2 H S 2 B S K bei g r o b fahrlässigen 
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Schädigungen den B e t r a g v o n D M 2 5 0 0 0 0 , - ü b e r s t e i g e n , w e n n , , z w i n g e n d " 
gehaftet w i r d . D a die B S K i m Fal l z w i n g e n d e n Frachtrechts o h n e h i n nicht 
z u m T r a g e n k o m m e n ( N r . 1.1 B S K ) u n d da § 430 III H G B , der eine w e i t e r -
gehende H a f t u n g vors ieht , k e i n z w i n g e n d e s Recht darstellt , scheint die H a f -
t u n g s e r w e i t e r u n g ins Leere z u gehen. D e n k b a r wäre allenfalls , die K l a u s e l 
d a h i n auszulegen, daß der U n t e r n e h m e r über den B e t r a g v o n D M 2 5 0 0 0 0 , -
hinaus schadensersatzpf l icht ig w i r d , w e n n u n d sowei t das A G B G einer H a f -
t u n g s f r e i z e i c h n u n g i m Wege steht. E i n e derartige salvatorische K l a u s e l ist 
j e d o c h u n w i r k s a m ( B G H , N J W 1991, 2630, 2632). D i e Haf tungshöchst -
s u m m e v o n D M 1 M i o . pro Schadensereignis begrenzt auch die H a f t u n g für 
Folgeschäden als absolute O b e r g r e n z e (a .A. Willenberg, i n : Transportrecht 
u n d Gesetz über A l l g e m e i n e Geschäftsbedingungen, S. 184). Ferner s ind i n 
H i n b l i c k auf Folgeschäden die Haftungsausschlüsse der N r . 5 .3 .1 , 5 .3 .2 Satz 
2 u n d 5.3.3 B S K z u beachten. A G B G - K o n f o r m i t ä t : N r . 5.3.3 B S K ist w i r k -
sam, da n u r die H a f t u n g für schuldloses Verhal ten ausgeschlossen w i r d . U n -
w i r k s a m ist N r . 5.3.1 B S K (Rz . 8). Z w e i f e l h a f t ist die Gült igkeit der N r . 5.2 
B S K , sowei t die H a f t u n g a u f D M 250 0 0 0 , - b z w . D M 1 M i o . begrenzt w i r d , 
da die H a f t u n g s b e g r e n z u n g auch bei Ver le tzungen v o n K a r d i n a l p f l i c h t e n u n d 
i m F a l l g r o b fahrlässigen Verhaltens des U n t e r n e h m e r s u n d seiner lei tenden 
A n g e s t e l l t e n e ingrei f t . M a ß g e b l i c h ist, ob diese H a f t u n g s b e g r e n z u n g a u f die 
typischen vorhersehbaren Folgeschäden zugeschni t ten ist oder darüber h i n -
aus wesent l iche Folgeschäden für n icht ersatzfähig erklärt. Für eine S t e l l u n g -
n a h m e fehlt ausreichendes Tatsachenmaterial . Jedenfalls ist die K l a u s e l i m 
E i n z e l f a l l u n w i r k s a m , w e n n die vorhersehbaren Folgeschäden den B e t r a g 
v o n D M 250 0 0 0 , - b z w . den Gesamtbetrag v o n D M 1 M i o . u m ein M e h r -
faches übersteigen ( B G H , N J W - R R 1989, 953, 955). N r . 5.3.2 Satz 2 B S K ist 
u n w i r k s a m , w e i l die K l a u s e l auch bei g r o b fahrlässigem Verhal ten des U n -
ternehmers oder seiner le i tenden Anges te l l t en die H a f t u n g auf einen B e t r a g 
begrenzt , der i n k e i n e m Verhältnis z u m Schadensr is iko steht ( B G H , N J W 
1984, 1350, 1351). 
c) Verspätungsschäden. N r . 5 .3 .2 B S K schließt die H a f t u n g bei u n v o r h e r - 10 
sehbaren Schäden ganz aus. Schäden können aber auch vorhersehbar , aber 
z u m u t b a r n icht z u v e r h i n d e r n gewesen sein. A u s Satz 2 der N r . 5 .3 .2 B S K 
ergibt s ich j e d o c h , daß selbst i n e inem solchen Fal l n icht gehaftet w e r d e n s o l l . 
N u r w e n n der U n t e r n e h m e r schuldhaft gehandelt (§ 347 H G B ) hat, so l l er 
haften. D i e H a f t u n g ist a u f das vereinbarte E n t g e l t begrenzt. Außerdem 
greift der Haftungsausschluß der N r . 5.3.1 B S K ein. 
A G B G - K o n f o r m i t ä t : D i e K l a u s e l ist u n w i r k s a m , w e i l sie die H a f t u n g 
auch bei g r o b fahrlässigem Verhal ten des U n t e r n e h m e r s oder seiner le i tenden 
Anges te l l t en a u f einen B e t r a g reduziert , der i n k e i n e m Verhältnis z u m Scha-
densr is iko steht ( B G H , N J W 1984, 1350, 1351; k r i t . auch Willenberg, i n : 
Transpor t recht u n d Gesetz über A l l g e m e i n e Geschäftsbedinungen, S. 185). 
Für die A n g e m e s s e n h e i t der K l a u s e l spricht auch nicht A r t . 23 V C M R , da 
diese Haf tungsbeschränkung bei g r o b fahrlässigem Verhal ten nicht z u m T r a -
gen k o m m t ( A r t . 29 C M R ) . 
d) Sonstige Sachschäden (Nr. 5.2 B S K ) . Sonst ige Sachschäden s ind Schä- 11 
den an Sachen (§ 90 B G B ) des A u f t r a g g e b e r s , die n icht i n die O b h u t des 
U n t e r n e h m e r s gelangt s i n d . Gleiches g i l t für Sachen D r i t t e r , die i n den 
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Schutz des Vertrages e inbezogen s ind oder m i t deren Gefährdung die D r i t t e n 
rechnen mußten ( v g l . § 63 A D S p R z . 5). A u s N r . 5.2 B S K läßt sich der H a f -
t u n g s g r u n d nicht k lar en tnehmen, da i n N r . 5.2 S. 3 B S K led ig l i ch die H a f -
t u n g ihrer H ö h e nach begrenzt w i r d . E i n U m k e h r s c h l u ß aus N r . 5.3.3 B S K 
liegt z w a r auch hier nahe, aber es ist aus den bei R z . 8 dargelegten Gründen 
a n z u n e h m e n , daß die B S K v o n einer verschuldensabhängigen H a f t u n g aus-
gehen. Es gelten die Haftungsbeschränkungen der N r . 5 .3 .1 , 5.3.2 u n d 5.3.3 
s o w i e der N r . 5.2 S. 3 B S K (s. R z . 8). 
A G B G - K o n f o r m i t ä t : Siehe R z . 8. 
12 e) Haftung von Subunternehmen, Arbeitnehmern (Nr. 6 B S K ) . N r . 6 
Satz 2 B S K schließt die H a f t u n g zugunsten v o n S u b u n t e r n e h m e n u n d A r -
b e i t n e h m e r n aus, sowei t der U n t e r n e h m e r nicht haftet. D i e K l a u s e l ist ange-
sichts der wei tgehenden Ungül t igke i t der N r . 5 B S K A G B G - k o n f o r m (vg l . 
v o r § 1 A D S p R z . 4 ) . 
9. R e c h n u n g e n ( N r . 7.1 B S K ) 
13 D i e Vergütung w i r d erst nach Z u g a n g der R e c h n u n g fällig. D i e K l a u s e l ist 
A G B G - k o n f o r m , w e i l die Fälligkeit außerdem die Erfül lung des A u f t r a g s 
voraussetzt ( v g l . § 641 B G B ; § 29 A D S p R z . 1). 
10. A u f r e c h n u n g s - , Z u r ü c k b e h a l t u n g s v e r b o t ( N r . 7.2 B S K ) 
14 V g l . E r l . z u § 32 A D S p . D i e K l a u s e l g i l t zugunsten u n d z u Lasten des 
U n t e r n e h m e r s . 
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Übereinkommen über den Beforderungsvertrag im 
internationalen Straßengüterverkehr (CMR) 
( B G B l . 1961 II, S. 1119 m i t späteren Änderungen) 
Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by 
Road ( C M R ) ; Convention relative au Contrat de transport international 
de marchandises par route ( C M R ) 
Vorbemerkung vor Art. 1 CMR 
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I. Geschichte der C M R 
1 D i e C M R steht i n der R e i h e der internat ionalen A b k o m m e n , die das Recht 
des grenzüberschreitenden Güterverkehrs vere inhei t l i chen sol len (z. B . W A , 
C O T I F , L o n d o n e r Ü b e r e i n k o m m e n (1976) über die Beschränkung der H a f -
t u n g für Seeforderungen) . Sie w u r d e i m R a h m e n der W i r t s c h a f t s k o m m i s s i o n 
für E u r o p a ausgearbeitet ( D e n k s c h r i f t zur C M R , B T - D r u c k s a c h e III/1144 
S. 33). D i e V e r h a n d l u n g e n z w i s c h e n den Vertragsstaaten, die s ich auf A r b e i t e n 
des U N I D R O I T - I n s t i t u t s stützten (Loewe, E T R 1976, 503, 504) u n d sich eng 
an das Internationale Ü b e r e i n k o m m e n über den E i s e n b a h n f r a c h t v e r k e h r i n 
der Fassung v o m 25.10.1952 anlehnten ( C I M a. F . ; D e n k s c h r i f t , a a O , S. 33), 
w u r d e n 1956 abgeschlossen (eingehend Heuer, H a f t u n g , a a O , S. 11 ff). D i e 
C M R sollte eine gewisse E i n h e i t l i c h k e i t der Beförderungsbedingungen i m 
europäischen E i s e n b a h n - u n d Straßengüterverkehr erreichen, die i n H i n b l i c k 
a u f den W e t t b e w e r b z w i s c h e n Schiene u n d Straße v o n B e d e u t u n g w a r ( D e n k -
schri f t , a a O , S. 33). Außerdem w o l l t e m a n w i r t s c h a f t l i c h schwächere V e r -
kehrs te i lnehmer schützen u n d einen zu starken K o n k u r r e n z k a m p f z w i s c h e n 
den B e f o r d e r u n g s u n t e r n e h m e n v e r m e i d e n (Loewe, E T R 1976, 503, 593). 
II. Rechtsnatur der C M R 
2 D i e C M R ist ein völkerrechtl icher Ver t rag z w i s c h e n den Vertragsstaaten 
u n d d e n gemäß A r t . 42 C M R beitretenden Staaten ( A r t . 1 C M R R z . 6), w i e 
s ich auch aus den A r t . 42 f f C M R klar ergibt . D i e C M R ist, w e i l sie v o m 
deutschen Gesetzgeber ratif iziert w o r d e n ist ( B G B l . II 1961 S. 1119), außer-
d e m innerstaatliches Gesetz (Heuer, H a f t u n g , a a O , S. 22). D i e C M R enthält 
m i t h i n innerstaatliches materielles Recht u n d z u g l e i c h , w i e die A r t . 1 I, 5 1 
2, 16 V , 29, 32 I, I V C M R zeigen, Kollisionsrecht. 
D i e C M R - V o r s c h r i f t e n s ind , v o n den i n der C M R geregelten A u s n a h m e n 
abgesehen, nicht abdingbar ( A r t . 41 C M R ; anders die überwiegende Z a h l 
der i ta l ienischen Ger ichte , Caposti, V e r s R 1985, 524 ff). D i e C M R gi l t e inhei t -
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l ieh für die gesamte, auch die innerdeutsche, Strecke ( B G H v . 27.1.1982, 
N J W 1982, 1944). 
III. V e r h ä l t n i s der C M R z u m Internationalen Privatrecht 
D i e C M R enthält selbst K o l l i s i o n s r e c h t , das i m Verhältnis z u den A r t . 27 f f 3 
E G B G B lex specialis ist (Rz . 2; Lieser, Ergänzung, S. 5 ff). D i e wicht igs te 
K o l l i s i o n s n o r m stellt A r t . 1 I C M R dar. A r t . 1 I C M R behandelt die G e s a m t -
heit der Vertragsstaaten ( A r t . 1 C M R R z . 6), i n denen dasselbe Recht ( loi 
u n i f o r m , u n i f o r m l a w , internationales Einheitsrecht) g i l t , als E i n h e i t . D a 
eines der wesentl ichen Z i e l e des Einhei tsrechts die E l i m i n i e r u n g der k o l l i -
s ionsrecht l i chen U n g e w i ß h e i t bei grenzüberschreitenden Sachverhalten ist, 
k a n n zur A b g r e n z u n g des A n w e n d u n g s b e r e i c h s der C M R nicht a u f die R e -
geln des nat ionalen internat ionalen Pr ivatrechts zurückgegrif fen w e r d e n 
(a .A. O L G D ü s s e l d o r f v . 18.11.1971, V e r s R 1973, 177, 178). V i e l m e h r ist der 
A n w e n d u n g s b e r e i c h des Einhei tsrechts den einheitsrechtl ichen R e g e l n selbst 
zu e n t n e h m e n (ganz a l l g . M . ) . D i e K o l l i s i o n s n o r m e n der C M R s ind z w i n -
g e n d . D i e V e r e i n b a r u n g des Rechts eines Nichtvertragsstaates ist daher n i c h -
t ig ( A r t . 41 I C M R ) . 
D i e A r t . 27 f f E G B G B u n d andere ko l l i s ionsrecht l i che N o r m e n k o m m e n 
d e m n a c h n u r sowei t z u m Tragen , als die C M R k o n k r e t e Fragen nicht regelt 
( B G H v . 21.12.1973, L M N r . 3 C M R ; v . 9.2.1979, L M N r . 14 C M R ; v . 
10.2.1982, L M N r . 22 C M R ; näher unten R z . 5 ff). 
S i n d Fragen grenzüberschreitender Transporte d u r c h Gerichte von N i c h t -
vertragsstaaten z u entscheiden ( v g l . A r t . 31 I C M R ) , so s ind diese G e r i c h t e 
an die C M R nicht g e b u n d e n . V i e l m e h r bef inden diese G e r i c h t e nach i h r e m 
nat ionalen I P R , welches Sachrecht a n z u w e n d e n ist. U m auch i n solchen S i -
tuat ionen die A n w e n d u n g der C M R sicherzustel len, m u ß der F r a c h t b r i e f 
g e m ä ß A r t . 6 k C M R die A n g a b e enthalten, daß die Beförderung trotz ge-
gentei l iger A b m a c h u n g den B e s t i m m u n g e n der C M R unter l iegt . O b s ich die 
G e r i c h t e v o n Nichtver tragss taaten an diese A n g a b e halten müssen oder n icht , 
hängt v o n d e m a n z u w e n d e n d e n Sachrecht ab ( v g l . Heuer, H a f t u n g , S. 28; 
Jesser, Fracht f t ihrerhaf tung, S. 16 f). 
IV. A u s l e g u n g der C M R 
D i e C M R ist internationales E inhei tsrecht . E s gelten daher, w i e bei der 4 
A u s l e g u n g des Wechselgesetzes oder des U N - K a u f r e c h t e s , besondere A u s l e -
g u n g s - u n d Lückenfül lungsmaximen (vg l . Kropholler, Internationales E i n -
heitsrecht, S. 293ff , 358 ff; Canaris,]Z 1987, 543 m . N a c h w . ) . D a d u r c h so l l 
sichergestellt w e r d e n , daß die C M R nicht i m L i c h t nat ionaler R e c h t s v o r s t e l -
l u n g e n angewandt w i r d , w e i l dies i n k u r z e r Z e i t z u m Ver lust der intendier ten 
Rechtseinheit führt ( v g l . B G H Z 72, 389, 393; B G H , N J W 1975, 1597; W M 
1976, 566, 567; v . 14.12. 1988, V e r s R 1989, 309, 310; einschränkend Huber, 
I P R a x 1988, 147, 149). B e i der A n w e n d u n g der C M R s ind der Wortlaut u n d 
die Systematik der C M R besonders z u beachten ( B G H , N J W 1975, 1597; 
B G H Z 75, 92, 94; Piper, T r a n s p R 1990, 357; O G H W i e n , T r a n s p R 1987, 372, 
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373; Lieser, Ergänzung, S. 16). D a b e i ist nicht der deutsche W o r t l a u t , sondern 
allein der englische u n d französische W o r t l a u t der C M R (abgedr. B T - D r u c k -
sache III/1144, S. 4 ff) v e r b i n d l i c h ( B G H v. 10.10.1991, T r a n s p R 1992, 100, 
101; A r t . 51 III C M R ; D e n k s c h r i f t , B T - D r u c k s a c h e III/1144, S. 34). Besagen 
der englische u n d der französische Wort laut nicht dasselbe, so geht der B G H 
(v. 10.10.1991, T r a n s p R 1992, 100, 101) zutreffend d a v o n aus, daß die ver-
schiedenen Texte n u r eine B e d e u t u n g besitzen. Diese eine B e d e u t u n g ist 
unter R ü c k g r i f f auf die M a t e r i a l i e n u n d die Systemat ik zu e r m i t t e l n . G e m ä ß 
A r t . 32 des W i e n e r Ü b e r e i n k o m m e n s v . 23.5.1969 über das R e c h t der Ver -
träge ( B G B l . 1985 II, 926), das die völkerrechtl ichen Auslegungsgrundsätzc 
k o d i f i z i e r t hat (vg l . Obers ter G e r i c h t s h o f der N i e d e r l a n d e , T r a n s p R 1991, 
132, 134), dürfen die M a t e r i a l i e n n u r subsidiär herangezogen w e r d e n . In 
letzter Instanz ist gemäß A r t . 33 I V des Wiener Ü b e r e i n k o m m e n s diejenige 
B e d e u t u n g z u g r u n d e z u l e g e n , die unter Berücksicht igung des Z w e c k s der 
C M R die verschiedenen Texte a m besten mite inander i n E i n k l a n g br ingt 
(Verdross/Simma, U n i v e r s a l e s Völkerrecht [3. A u f l . 1984], S. 500). B e i e inem 
übereinst immenden Wort laut ist ebenfalls erst i n zwei ter L i n i e auf die Mate-
rialien zurückzugreifen ( B G H Z 75, 92, 94). In diesem Z u s a m m e n h a n g spielt 
der U m s t a n d eine große R o l l e , daß s ich die C M R eng an die C I M a. F. 
anlehnt (oben R z . 1) u n d daß s o w o h l die C M R als auch die C I M a. F . i n v ie len 
P u n k t e n den innerdeutschen frachtrecht l ichen V o r s c h r i f t e n entsprechen 
( B G H , N J W 1974, 412). E i n e an Sinn und Zweck der Vorschrift orientierte 
A u s l e g u n g ist, sowei t s ich aus der C M R u n d den M a t e r i a l i e n A n h a l t s p u n k t e 
ableiten lassen, durchaus zulässig u n d n o t w e n d i g ( B G H v . 19.3.1976, W M 
1976, 566, 567; v . 14.12.1988, V e r s R 1989, 309, 310; Lieser, Ergänzung, S. 16 
ff; Theunis/Haak, S. 227 ff). D i e s w i r d sogar v o m C o u r t o f A p p e a l L o n d o n 
(v. 2.12.1976, E T R 1977, 751) anerkannt . 
D i e N ä he der C M R z u N o r m e n des innerdeutschen Verkehrs u n d deren 
A u s l e g u n g d a r f j e d o c h nicht überbetont w e r d e n (zutr. B G H v . 10.10.1991, 
T r a n s p R 1992, 100, 101; Piper, T r a n s p R 1990, 357). V i e l m e h r ist bei der A u s -
l e g u n g der C M R sowei t als mögl ich der Stand der R e c h t s p r e c h u n g u n d 
Wissenschaft i n den anderen Vertragsstaaten i m A u g e zu behalten u n d z u be-
rücksichtigen. Daraus folgt f re i l ich nicht , daß j ewei l s der h . M . i n den ande-
ren Vertragsstaaten zu folgen ist; denn die ausländische Praxis kann durchaus 
auf Feh lvors te l lungen beruhen u n d die deutsche abweichende Prax is k a n n zu 
deren B e r i c h t i g u n g führen (vg l . Canaris, J Z 1987, 543(f) . In n icht auflösbaren 
Zweifelsfällen sollte j e d o c h das Z i e l einer mögl ichst e inhei t l ichen Rechtsan-
w e n d u n g den A u s s c h l a g geben. D i e C M R stellt keine Kodifikation dar. Sie 
enthält b e w u ß t Lücken, die m i t H i l f e nat ionalen unvere inhei t l i chten Rechts 
aufzufüllen s ind (Denkschr i f t , a a O , S. 34; näher R z . 5 ff). D i e C M R weist 
aber, w i e jede Rechtsvorschr i f t auch, v o m Gesetzgeber n icht g e w o l l t e L ü k -
ken auf. D e r a r t i g e Lücken s ind nicht unter R ü c k g r i f f auf unvere inhei t l i chtes , 
nationales Recht , sondern i m W e g der A n a l o g i e u n d aus den P r i n z i p i e n der 
C M R heraus zu schließen ( B G H Z 75, 92, 94). Gle iches gi l t für die K o n k r e -
t is ierung u n b e s t i m m t e r Rechtsbegri f fe ( O L G Düsse ldor f v . 27.3.1980, V e r s R 
1980, 826). 
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V . E r g ä n z e n d e A n w e n d u n g unvereinheitl ichten Rechts 
1. D i e C M R als K o d i f i k a t i o n 
D i e C M R stellt keine abschließende K o d i f i k a t i o n des grenzüberschreiten- 5 
den Straßengüterverkehrs dar (Denkschr i f t , B T - D r u c k s a c h e HI/1144 S. 34; 
R z . 4 a. E . ) . Sie regelt nur einige, a l lerdings die w i c h t i g s t e n frachtrecht l ichen 
Fragen. Z u m T e i l enthält die C M R i n H i n b l i c k auf b e s t i m m t e Fragen K o l l i -
s i o n s n o r m e n , denen zufo lge das unvere inhei t l i chte Recht b e s t i m m t e r Staaten 
maßgebl ich sein sol l ( z . B . A r t . 5, 15, 29, 32 C M R ) . S o w e i t die C M R i n 
H i n b l i c k auf k o n k r e t e P r o b l e m e überhaupt keine oder jedenfal ls keine ab-
schließende (dazu oben R z . 4) R e g e l u n g enthält, ist das nach den Grundsätzen 
des internat ionalen Privatrechts des angerufenen Ger ichts maßgebende n a t i o -
nale Recht ergänzend heranzuziehen ( D e n k s c h r i f t , a a O , S. 34; B G H v . 
21.12.1973, L M N r . 3 C M R ; v . 9.2.1979, L M N r . 14 C M R ; v . 10.2.1982, 
L M N r . 22 C M R ) . 
2. L ü c k e n f ü l l u n g aus der Sicht deutscher Gerichte 
D e r B G H wendete i n ständiger R e c h t s p r e c h u n g , die aus der Z e i t v o r der 6 
N o v e l l i e r u n g der K V O (§ 1 K V O R z . 1) s t a m m t , i n erster L i n i e die K V O 
lückenfullend an, w e n n der Transpor t i n D e u t s c h l a n d über eine Fernstrecke 
i S d § 3 G ü K G erfolgte ( B G H Z 65, 340, 344; B G H , N J W 1974, 1614; 1979, 
2470; 1983,1266; B G H v . 24.9.1987, V e r s R 1988, 244; k r i t i s c h Helm, T r a n s p R 
1989, 389 f). D i e Rechtslage hat s ich nach der S t r e i c h u n g des § 1 II K V O 
g r u n d l e g e n d gewandel t (Helm, T r a n s p R 1989, 389, 390 f: Koller, T r a n s p R 
1989, 260, 261; Willenberg, K V O , § 1 R z . 98; a . A . Lieser, Ergänzung, S. 34 ff; 
Glöckner, C M R , S. 21 f); denn der Gesetzgeber hat m i t der A u f h e b u n g des § 1 II 
K V O signalisiert , daß die K V O nicht m e h r auf grenzüberschreitende Sachver-
halte angewendet w e r d e n s o l l (a .A. Lieser, Ergänzung, S. 42 ff). D i e A u f h e -
b u n g der Frachttarife i m gesamten grenzüberschreitenden V e r k e h r (§ 22 
G ü K G R z . 10) hat auch die N o t w e n d i g k e i t entfallen lassen, die h o h e i t l i c h v o r -
gegebenen Preise d u r c h eine z w i n g e n d e R e g e l u n g der sonst igen Vertragsbe-
d i n g u n g e n abzusichern. M i t h i n ist, s o w e i t die C M R keine V e r w e i s u n g s n o r m 
(z. B . A r t . 5 C M R ) enthält, anhand der A r t . 27 f f E G B G B das maßgebl iche 
lückenfullende Recht z u ermi t te ln (Helm, T r a n s p R 1989, 389, 390). Verweisen 
die A r t . 27 f f E G B G B auf deutsches Recht , so s ind die Lücken primär m i t H i l f e 
der a l lgemeinen frachtrecht l ichen Regeln des H G B u n d sekundär m i t H i l f e des 
B G B z u schließen (Koller, T r a n s p R 1989, 260, 261; Helm, T r a n s p R 1989, 389, 
390). D i e K V O stellt keine lückenfullende N o r m dar, da sie nach i h r e m Z w e c k 
n u r dor t z u m Tragen k o m m e n so l l , w o es g i l t , die hohei t l i che Preisgestal tung 
auf d e m T r a n s p o r t m a r k t durchzusetzen ( v g l . Vorauf lage , v o r A r t . 1 C M R 
R z . 6; a . A . Lieser, Ergänzung, S. 53 f f ) . U m s t r i t t e n ist, ob dort , w o i n 
D e u t s c h l a n d über eine Güterfernverkehrsstrecke transport iert w i r d (§ 3 
G ü K G ) , die H a f t u n g nach B G B u n d H G B u n a b d i n g b a r ist (bejahend Koller, 
T r a n s p R 1989, 260, 261 f; a . A . Helm, T r a n s p R 1990, 14 f). N a c h d e m n u n i m 
gesamten grenzüberschreitenden V e r k e h r die Preise freigegeben w o r d e n s i n d , 
besteht k e i n Anlaß mehr , über § 26 G ü K G die an s ich d ispos i t ive H a f t u n g nach 
H G B u n d B G B z u m z w i n g e n d e n Recht z u erheben. 
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3. E i n z e l h e i t e n 
7 a) Vertragsschluß. D i e C M R regelt den Vertragsschluß n u r bruchstück-
haft ( D e n k s c h r i f t , B T - D r u c k s a c h e HI/1144 S. 34). A u s der C M R ergibt sich 
n icht , w i e der B e f o r d e r u n g s v e r t r a g zustande k o m m t u n d unter w e l c h e n V o r -
aussetzungen er gültig oder n i c h t i g oder anfechtbar ist. A r t . 4 C M R kann 
m a n n u r e n t n e h m e n , daß der Abschluß des Beförderungsvertrages v o n der 
A u s s t e l l u n g u n d Ü b e r g a b e eines Frachtbriefs unabhängig ist. Ferner kann 
m a n aus A r t . 9 I C M R ableiten, daß der Abschluß des Beforderungsver t rages 
n i c h t v o n der Ü b e r n a h m e des G u t s abhängt, w e i l i n A r t . 9 I C M R beide 
F a k t o r e n nebeneinander aufgezählt s i n d . D e r C M R - V e r t r a g ist m i t h i n nach 
a l l g . M e i n u n g w e d e r e in F o r m a l - n o c h ein Rea lver t rag , sondern ein K o n s e n -
sualver t rag ( B G H v . 27.1.1982, V e r s R 1982, 669, 670; Lieser, Ergänzung, 
S. 62 f f m . w . N a c h w . ) . D i e Frage, o b ein w i r k s a m e r K o n s e n s zustandege-
k o m m e n ist, ist nach d e m g e m ä ß A r t . 31 E G B G B einschlägigen nat ionalen 
R e c h t z u beurte i len (Heuer, H a f t u n g , a a O , S .39 ) . D a n a c h richtet s ich auch 
die Frage, w i e der Ver t rag auszulegen ist u n d i n w i e w e i t Wil lensmängel zu 
beachten s i n d ( A r t . 32 E G B G B ; D e n k s c h r i f t , a a O , S .34 ) . Z u m deutschen 
R e c h t , § 425 H G B R z . 12. Z u den F o l g e n der N i c h t i g k e i t des Vertrages 
A r t . 32 I 5 E G B G B . 
8 b) B e - und Entladen, Verstauen. D a s B e - u n d E n t l a d e n s o w i e das V e r -
stauen w i r d i n der C M R ausschließlich i n A r t . 17 I V c C M R erwähnt . Diese 
V o r s c h r i f t regelt z u s a m m e n m i t A r t . 17 II C M R (Verschulden des Verfü-
gungsberecht igten) n u r , w e r das R i s i k o einer fehlerhaften B e - oder E n t l a -
d u n g b z w . V e r s t a u u n g zu tragen hat ( B G H v . 27.10.1978, V e r s R 1979, 417, 
418; v . 28.3 .1985, T r a n s p R 1985, 261, 264), n icht aber, w e n die P f l i c h t zur 
V e r l a d u n g u n d V e r s t a u u n g tr i f f t . V i e l m e h r ist die Frage, w e r zu be- u n d 
ent laden s o w i e z u verstauen hat, i n der C M R offengelassen w o r d e n (ganz h . 
M . ; O G H W i e n , T r a n s p R 1986, 372; T r a n s p R 1987, 374, 377; v . 21.2.1985, 
V e r s R 1986, 559, 560; Brüssel v . 17.12.1984, E T R 1985, 354; O L G S a a r b r ü c -
k e n v . 23.8 .1985, T r a n s p R 1985, 392, 394; G r o ß k o m m - H e / w , A n h . § 4 5 2 
H G B , A r t . 17 C M R R z . 16; Roesch, B B 1982, 20, 23; Heuer, H a f t u n g , a a O , 
S. 61; Lamy T r a n s p o r t I, N r . 820). Desha lb ergibt s ich die L a d e p f l i c h t aus d e m 
ergänzend a n w e n d b a r e n Recht (vor A r t . 1 C M R R z . 6; a. A . Lamy T r a n s p o r t 
I, N r . 820: R e c h t des Ladeorts ) . B e i deutschem ergänzend heranzuziehenden 
Recht , s. § 425 H G B R z . 14. Z u r analogen A n w e n d u n g des § 17 K V O siehe 
R z . 6 s o w i e V o r a u f l a g e , v o r A r t . 1 C M R R z . 8. D a s Entladen ist i n der C M R 
ebenfalls n i c h t geregelt . Es s i n d daher die Ent ladepf l i chten d u r c h A u s l e g u n g 
des Frachtvertrages nach den gemäß A r t . 32 I 1 E G B G B einschlägigen N o r -
m e n z u e r m i t t e l n (aus franz. S icht : Recht des Ent ladeor ts ; Lamy Transpor t I, 
N r . 820). Z u den E n t l a d e p f l i c h t e n bei A n w e n d u n g deutschen Rechts § 425 
H G B R z . 14. Z u r V e r z ö g e r u n g der B e - u n d E n t l a d u n g R z . 26 ff. 
9 c) Schutzpflichten. D e r Frachtführer ist nach C M R nicht n u r zur O b h u t 
über das G u t u n d z u r rechtzeit igen Beförderung des G u t s verpf l ichtet ( v g l . 
A r t . 17 C M R ) . Ihn können, ebenso w i e den A b s e n d e r , weitere S c h u t z p f l i c h -
ten z u r S i c h e r u n g der Rechtsgüter u n d der Vermögensinteressen des anderen 
Tei ls treffen. D e r a r t i g e Schutzpf l i ch ten s ind nur sporadisch i n der C M R ge-
regelt (z. B . i n A r t . 7 I, 11 II, III, 12 V I I ) . Lücken s i n d daher nach M a ß g a b e 
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der einschlägigen K o l l i s i o n s n o r m e n (Rz. 6) z u schließen (Schulze, Z f V e r k -
Wiss 1959, 50, 53). Näher dazu R z . 30. 
d) Haftpflichtversicherung des Frachtführers . D i e C M R kennt keine 10 
Vers icherungspf l i cht ( O L G K ö l n v . 26.9.1985, T r a n s p R 1986, 285; Roltsch, 
VersR 1985, 317, 321). E i n e Vers i cherungspf l i ch t k a n n daher n u r besonderen 
Vere inbarungen der Parteien oder lückenfüllend h e r a n z u z i e h e n d e m n a t i o n a -
len Recht entspr ingen ( R z . 6). W e n n nach I P R deutsches R e c h t a n z u w e n d e n 
ist, so existiert keine automatische V e r s i c h e r u n g s p f l i c h t (§ 425 H G B R z . 19; 
O L G Köln , T r a n s p R 1986, 285; GroßkommHGB-Helm, § 429 R z . 106). 
Deutsche Güterfernverkehrsunternehmen ze ichnen a l lerdings i n der R e g e l 
eine k o m b i n i e r t e K V O / C M R - V e r s i c h e r u n g (dazu Heuer, H a f t u n g , a a O , 
S. 191 ff). Z u r C M R - V e r s i c h e r u n g de la Motte, V e r s R 1988, 317, 322 f; z u r 
Versicherung für Fremdunternehmen O L G M ü n c h e n v . 29.1.1986, V e r s R 
1986, 881, 882; de la Motte, V e r s R 1988, 317, 323; z u r K o n t r o l l e allgemeiner 
Versicherungsbedingungen u n d A b d i n g b a r k e i t v o n V V G - V o r s c h r i f t e n 
O L G M ü n c h e n v . 17.9.1980, V e r s R 1982, 257; B G H v . 9.5.1984, V e r s R 1984, 
830; I P R a x 1986, 30; m . A n m . Roth, I P R a x 1986, 16; Heuer, H a f t u n g , a a O , 
S. 194. Z u r A b t r e t u n g v o n Ansprüchen aus der H a f t p f l i c h t v e r s i c h e r u n g v g l . 
Piper, VersR 1988, 200, 204, Roltsch; V e r s R 1985, 317, 321 s o w i e Er läuterun-
gen zu § 38 K V O . D e r Frachtführer ist mangels besonderer A b r e d e n n i c h t 
verpf l ichtet , seine Haftpf l ichtversicherungsansprüche abzutreten (a. A . Helm, 
VersR 1983, Be i lage S. 116, 117). D u r c h eine unter B e t e i l i g u n g des F r a c h t -
führers abgeschlossene Transportversicherung d a r f die H a f t u n g des F r a c h t -
führers n icht beschränkt w e r d e n ( A r t . 41 II C M R R z . 2). 
e) Vergütung. D i e C M R hat, v o n A r t . 13 II C M R abgesehen, V e r g ü t u n g s - 11 
fragen nicht geregelt (Glöckner, C M R , E i n l . R z . 10). D i e L ö s u n g dieser F r a -
gen richtet s ich nach d e m nach I P R a n w e n d b a r e n nat iona len R e c h t ( R z . 5 ff) . 
aa) H ö h e der V e r g ü t u n g . N a c h deutschem R e c h t k ö n n e n die Preise fre i 12 
vereinbart w e r d e n (§ 22 G ü K G R z . 10). W u r d e n d e m Frachtführer o h n e sein 
Wissen m e h r Güter als vere inbart übergeben, so k a n n der Frachtführer A u s -
gle ich nach den R e g e l n der ungerechtfer t igten B e r e i c h e r u n g v e r l a n g e n . E n t -
deckt er auf d e m T r a n s p o r t das M e h r g e w i c h t , so k o m m e n außerdem A n -
sprüche aus Geschäfts führung ohne A u f t r a g i n Be t racht . D a n e b e n s i n d A n -
sprüche aus A r t . 7, 11 C M R denkbar . 
Z u A b r e d e n über den Ersatz von Geldstrafen O L G H a m m , T r a n s p R 
1986, 102; v o n Bestechungsgeldern B G H , N J W 1985, 2405, 2406; v . 
8.5.1985, I P R a x 1987, 110; Fikentscher/Waibl, I P R a x 1987, 86; Knapp, R I W 
1986, 999. 
bb) Fälligkeit der V e r g ü t u n g . In der C M R ist, v o n A r t . 13 II C M R a b - 13 
gesehen, w e d e r geregelt, w a n n der A n s p r u c h a u f Vergütung entsteht, n o c h 
w a n n er fällig w i r d . Diese Fragen s i n d daher anhand des einschlägigen ( R z . 5 
ff) nat ionalen Rechts z u entscheiden. Z u m deutschen R e c h t s. § 425 H G B 
R z . 40. D i e V o r l a g e eines qui t t ier ten Frachtbriefs ist ke ine Fäl l igkei tsvoraus-
setzung ( O L G D ü s s e l d o r f v . 1.4.1982, V e r s R 1983, 632). Z a h l t der A b s e n d e r 
nicht rechtzei t ig , so k o m m t er nach M a ß g a b e des g e m ä ß den A r t . 27 f f 
E G B G B einschlägigen Rechts i n V e r z u g . Ver jährung: A r t . 32 C M R . 
cc) Standgeld. Verbrei te t w i r d d a v o n ausgegangen, daß die C M R die 14 
Frage des Standgeldes n i c h t regelt u n d daß daher Vertragsfre ihei t herrsche 
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( O L G H a m b u r g v. 3.5.1984, T r a n s p R 1985, 37; O L G K a r l s r u h e , T r a n s p R 
1978, 44; O L G München v . 4.6.1987, N J W - R R 1987, 1388; Glöckner, C M R , 
E i n l . R z . 4). B e i der Lösung der Standgeldfrage m u ß indessen stärker berück-
sichtigt w e r d e n , daß die C M R durchaus Ansprüche auf Standgeld eröffnet. 
15 Es ist zu unterscheiden: 
S i n d die Standzeiten A u s w i r k u n g e n eines Ereignisses iSd A r t . 11, 14, 15 
C M R , so treffen die A r t . 11 II 2, 16 I C M R eine abschließende R e g e l u n g 
darüber, w i e Standzeiten z u entschädigen sind (a. A . O G H W i e n v. 1.2.1983, 
T r a n s p R 1983, 160). A b w e i c h e n d e vertragl iche Vere inbarungen s ind u n w i r k -
sam {Koller, T r a n s p R 1988, 129, 130ff) . 
L i e g e n die Voraussetzungen der A r t . 11, 14, 15 C M R nicht vor , so herrscht 
Vertragsfreiheit (Glöckner, C M R , E i n l . R z . 4). Standgeldabreden s ind i m E i n -
k l a n g m i t d e m nach I P R maßgebl ichen Recht (vor A r t . 1 C M R R z . 5 ff) 
auszulegen. N a c h deutschem Recht ist i m Z w e i f e l d a v o n auszugehen, daß 
Standgeldabreden nur die H ö h e des Standgelds betreffen, daß sich die V o r -
aussetzungen aber aus d e m d i s p o s i t i v e n Recht (§ 642 B G B ) ergeben (Koller, 
T r a n s p R 1988, 129, 136 ff); dort , w o keine Vere inbarungen exist ieren, greift 
§ 642 B G B ein ( L G Stuttgart , T r a n s p R 1991, 142 f). 
16 dd) Verjährung. Siehe A r t . 32 C M R ; B G H , N J W 1972, 1003. 
17 f) Aufrechnung. D i e A u f r e c h n u n g w i r d i n der C M R nur unter d e m S a m -
m e l b e g r i f f der E i n r e d e ( A r t . 32 I V ) erwähnt . D o r t w i r d die A u f r e c h n u n g s -
mögl ichkei t part ie l l e ingeschränkt ( A r t . 32 C M R R z . 22). I m übrigen unter -
l iegt die T r a g w e i t e der A u f r e c h n u n g den gemäß A r t . 32 I 4 E G B G B m a ß g e b -
l i chen N o r m e n ( O L G M ü n c h e n v . 5.7.1989, T r a n s p R 1991, 16, 17). N a c h 
deutschem Recht s i n d A u f r e c h n u n g s v e r b o t e grundsätzlich zulässig. B e i 
Fremdwährungsschulden k a n n die A u f r e c h e n b a r k e i t a m E r f o r d e r n i s der 
G l e i c h a r t i g k e i t scheitern, w e n n § 244 I B G B n icht eingreift . V g l . § 32 A D S p 
R z . 1; A r t . 32 C M R R z . 22. 
18 g) Zession. D i e C M R befaßt s ich n u r i n A r t . 41 II C M R m i t der Z e s s i o n . 
A n d e r e Z e s s i o n e n s ind daher nach d e m gemäß A r t . 33 E G B G B maßgebl i -
chen Recht zulässig (Piper, V e r s R 1988, 200, 204). 
19 h) P f a n d - Z u r ü c k b e h a l t u n g s r e c h t . D i e C M R enthält keine B e s t i m m u n -
gen über das P f a n d - s o w i e Zurückbehal tungsrecht . Insbesondere stehen die 
A r t . 13, 16 II C M R der B e g r ü n d u n g eines Pfandrechts nicht entgegen ( O L G 
H a m b u r g v . 3.11.1983, V e r s R 1984, 235, 236; Lheunis/Claringbould, S. 212 f). 
Es k a n n daher ein Frachtführer- b z w . Spediteurpfandrecht nach d e m g e m ä ß 
I P R (Palandt/Helarien, B G B , A n h . II z u A r t . 38 E G B G B R z . 10; Lieser, E r gän-
z u n g , S. 181 ff) einschlägigen nat ionalen Recht entstehen ( O L G Düsse ldor f v . 
25.11.1976, V e r s R 1977, 1047; O L G H a m b u r g v . 3.11.1983, V e r s R 1984, 235, 
236; O L G H a m m v. 25.9.1984, T r a n s p R 1985, 100, 101; Braun, VersR 1988, 
878, 881). D a s Pfandrecht s o w i e Zurückbehal tungsrecht k a n n , sowei t die 
A D S p Vertragsbestandtei l g e w o r d e n s ind (vor § 1 A D S p , § 2 c A D S p ) , auch 
aus § 50 A D S p hergeleitet w e r d e n (s. oben R z . 6; unzutref fend O L G Düsse l -
d o r f . 25.11.1976, V e r s R 1977, 1047, 1048). E i n Zurückbehaltungsrecht k a n n 
schließlich, sofern deutsches Recht ergänzend a n w e n d b a r ist (Rz . 5; Lieser, E r -
gänzung, S. 184 ff), den § § 2 7 3 B G B , 369 H G B entspringen. Verjährung, s. 
A r t . 32 C M R R z . 21. S. auch Theunis/Claringbould, S. 213 f f m i t e inem Ü b e r -
b l i ck z u r Rechtslage nach n a t i o n a l e m Recht i n mehreren Vertragsstaaten. 
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i) K ü n d i g u n g , R ü c k t r i t t . D i e C M R sieht in A r t . 16 II bei B e f o r d e r u n g s - 20 
u n d Aus ladehindern issen ein ,, A u s l a d e " - R e c h t v o r , d . h . das Recht des 
Frachtführers, die T r a n s p o r t p f l i c h t e n z u beenden. In A r t . 12 C M R w i r d d e m 
A b s e n d e r b z w . E m p f ä n g e r ein umfassendes Verfügungsrecht eröffnet, das 
grundsätzlich auch in der F o r m ausgeübt w e r d e n k a n n , daß der Frachtführer 
den T r a n s p o r t sofort z u beenden hat ( v g l . A r t . 12 V b C M R ) . Insowei t ist das 
K ü n d i g u n g s - b z w . Rücktr i t tsrecht in der C M R abschließend geregelt 
(ebenso Lenz, Straßengütertransportrecht , R z . 208 m . N a c h w . ) . 
N i c h t geregelt s ind Kündigungen b z w . Rücktr i t te , die vor Ü b e r n a h m e 
des Gutes e r f o lgen . A u f derartige Kündigungen findet das gemäß A r t . 32 I 4 
E G B G B einschlägige Recht (oben R z . 5 ff) A n w e n d u n g ( v g l . Heuer, H a f -
t u n g , a a O , S. 46). B e i G e l t u n g deutschen Rechts , s. § 425 H G B R z . 46, § 428 
II H G B ; z u r A n w e n d u n g der K V O s. R z . 6 s o w i e Vorauf lage . 
Nach Ü b e r n a h m e des G u t s ergibt sich die B e r e c h t i g u n g zur Kündigung 
aus den A r t . 12, 16 C M R . D i e Rechts fo lgen derartiger Kündigungen s i n d i n 
A r t . 16 I C M R n u r i n H i n b l i c k a u f besondere A u f w e n d u n g e n , n icht aber i n 
H i n b l i c k a u f die Fracht geregelt ( G r o ß k o m m H G B - H e / m , A n h . § 452, A r t . 16 
C M R R z . 2). D i e L ü c k e ist d u r c h R ü c k g r i f f auf das gemäß A r t . 32 I 4, 34 
E G B G B a n w e n d b a r e R e c h t zu schließen. Z u m deutschen Recht v g l . § 425 
H G B R z . 25 ff, 46. 
j) Er fül lungsor t . S o w e i t die an den Erfül lungsort geknüpften R e c h t s f o l - 21 
gen i n der C M R nicht i n der K V O geregelt s ind , k a n n der Erfül lungsort frei 
vereinbart w e r d e n . M a n g e l s einer V e r e i n b a r u n g ist der Erfül lungsort a n h a n d 
des gemäß den A r t . 27 f f E G B G B einschlägigen Rechts z u b e s t i m m e n ( v g l . 
Heuer, H a f t u n g , a a O , S. 46). A u s den A r t . 31, 39 C M R d a r f n icht a u f den 
Erfül lungsort geschlossen w e r d e n (Koller, V e r s R 1988, 556, 580). 
k) Leis tungsstörungen. D i e C M R regelt aus d e m K r e i s der denkbaren 22 
Leistungsstörungen i m weitesten S i n n den Verlust u n d die Beschädigung des 
i n die O b h u t des Frachtführers gelangten G u t s ( A r t . 17 C M R ) , die verspätete 
A b l i e f e r u n g ( A r t . 17 i V m A r t . 19 C M R ) u n d die daraus result ierenden u n m i t -
telbaren s o w i e mi t te lbaren Schäden, ferner die H a f t u n g für unzulängliche 
Frachtbr ie fangaben ( A r t . 7 C M R ) , für unzulängliche Begle i tpapiere b z w . 
den unzulänglichen U m g a n g m i t diesen Papieren ( A r t . 11 C M R ) , die N i c h t -
beachtung b z w . die unzulässige B e a c h t u n g v o n W e i s u n g e n ( A r t . 12 V I I 
C M R ) u n d N a c h n a h m e n ( A r t . 21 C M R ) , die Ü b e r g a b e gefährlicher Güter 
ohne I n f o r m a t i o n über die G e f a h r ( A r t . 22 II C M R ) s o w i e partiel l die F o l g e n 
v o n B e f o r d e r u n g s - u n d A b l i e f e r u n g s h i n d e r n i s s e n ( A r t . 14, 15, 16 I C M R ) . 
D i e C M R enthält m i t h i n ein geschlossenes R e g e l u n g s s y s t e m n u r i n H i n b l i c k 
auf die Bee inträcht igung des G u t s , auf Lieferfristüberschreitungen u n d auf 
Ansprüche des Frachtführers w e g e n B e f o r d e r u n g s - u n d A b l i e f e r u n g s h i n d e r -
nissen. A n s o n s t e n w e r d e n die F o l g e n v o n Leistungsstörungen n u r p u n k t u e l l 
behandelt. D i e C M R weist m i t h i n kein abschließendes System des L e i -
stungsstörungsrechts auf. D i e L ü c k e n der C M R s ind nach den a l lgemeinen 
R e g e l n (oben R z . 5 ff) z u schließen. 
Einzelheiten, wenn g e m ä ß den A r t . 27 f f E G B G B deutsches Recht anzu-
wenden ist: 
aa) Anfängl iche S t ö r u n g e n . (1) culpa in contrahendo. D i e H a f t u n g aus 23 
c . i . c . ist für den Frachtführer abdingbar (a .A. B G H v . 9.2.1979, V e r s R 1979, 
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445, 446 zur Rechts lage v o r N o v e l l i e r u n g der K V O ; s. R z . 6). A r t . 7 C M R 
regelt ke inen F a l l der c . i . c , w e i l er n u r Verstöße gegen die I n f o r m a t i o n s -
pf l i cht nach Vertragsschluß erfaßt. 
23a (2) Objektive U n m ö g l i c h k e i t . V g l . § 425 H G B R z . 25. Z u r U n m ö g l i c h -
keit i S d A r t . 14 I C M R Koller, T r a n s p R 1988, 129, 130 f f 
24 (3) Anfängl iches U n v e r m ö g e n . D e r Frachtführer haftet ohne Rücksicht 
a u f V e r s c h u l d e n (§ 425 H G B R z . 25; v g l . B G H v . 9.2.1979, V e r s R 1979, 445, 
446 zur Rechts lage v o r N o v e l l i e r u n g der K V O s. R z . 6). 
25 bb) N a c h t r ä g l i c h e S t ö r u n g e n , (1) Vor Ü b e r n a h m e des Guts, (a) U n -
m ö g l i c h k e i t der B e f ö r d e r u n g . V g l . § 425 H G B R z . 26. Z u r U n m ö g l i c h k e i t 
i S d A r t . 14 I C M R Koller, T r a n s p R 1988, 129, 130 f f H a t der Frachtführer die 
U n m ö g l i c h k e i t z u vertreten, so k a n n er gemäß § 325 B G B haften (zur A n -
w e n d b a r k e i t des § 26 G ü K G s. B G H v . 9.2.1979, V e r s R 1979, 445, 446; es ist 
zu beachten, daß die E n t s c h e i d u n g v o r N o v e l l i e r u n g der K V O ergangen ist; 
s. R z . 6). Z u m Ver lus t des Gutes s. A r t . 17 C M R . 
26 (b) V e r z ö g e r u n g der Stellung eines Fahrzeugs durch den Frachtführer . 
A r t . 17 C M R regelt i n V e r b i n d u n g m i t A r t . 19 C M R n u r den F a i l , daß das 
G u t n icht rechtze i t ig b e i m E m p f ä n g e r a n k o m m t . Schäden, die daraus resul -
t ieren, daß der A b s e n d e r n i c h t w i e ver t rag l i ch vereinbart laden k a n n , w e r d e n 
v o n den A r t . 17, 19 C M R nicht erfaßt ( A r t . 17 C M R R z . 56; A r t . 19 C M R 
R z . 3). Diese V o r s c h r i f t e n s ind entgegen O L G H a m m (v. 14.11.1985, 
T r a n s p R 1986, 77, 79) a u c h nicht analog a n w e n d b a r (Lieser, Ergänzung, 
S. 127), da sie a u f das erhöhte R i s i k o zugeschni t ten s ind , daß der T r a n s p o r t -
er fo lg n icht i n n e r h a l b einer b e s t i m m t e n Frist erbracht w e r d e n k a n n u n d der 
A b s e n d e r n icht a u s w e i c h e n k a n n . Z u m Schadensersatz s. A r t . 19 C M R R z . 3. 
27 (c) V e r z ö g e r u n g der Beladung durch den Absender. D e r A b s e n d e r , der 
die Verzögerung der B e l a d u n g zu vertreten hat, hat gemäß § 642 B G B eine 
angemessene E n t s c h ä d i g u n g z u zahlen ( L G Stuttgart , T r a n s p R 1991, 142 f). 
Es k o m m t weder § 649 B G B z u m Tragen , n o c h stellt die verzögerte B e l a -
d u n g i n der R e g e l eine P f l i c h t v e r l e t z u n g des A b s e n d e r s dar (a. A . A G Köln v . 
6.2.1985, T r a n s p R 1985, 179, 181). N u r dort , w o die Verzögerung der B e l a -
d u n g den V e r t r a g s z w e c k gefährdet oder der A b s e n d e r die B e l a d u n g endgül-
t ig verweiger t , l iegt a u c h e in Fal l der p o s i t i v e n F o r d e r u n g s v e r l e t z u n g v o r 
( B G H Z 11, 80, 83; 50, 175, 178f). Z u r A n w e n d b a r k e i t der K V O s. R z . 6 
s o w i e Vorauf lage . 
28 (2) Nach Ü b e r n a h m e des Guts, (a) U n m ö g l i c h k e i t der Weiterbeforde-
rung. D e r Frachtführer hat primär gemäß A r t . 14 C M R Weisungen e i n z u h o -
len. E r k a n n auch das G u t ausladen u n d so die Beförderung beenden ( A r t . 16 
II C M R ) . D i e C M R läßt of fen , w a n n der Frachtführer Schadensersatz zu 
zahlen hat u n d w a n n er Fracht ver langen k a n n . In A r t . 16 I C M R ist n u r 
gesagt, daß der Frachtführer unter den dort genannten Voraussetzungen e i -
nen Entschädigungsanspruch e r w i r b t u n d daß ein A u f w e n d u n g s e r s a t z a n -
s p r u c h des schuldhaf t h a n d e l n d e n Frachtführers entfällt. 
H a t der Frachtführer die U n m ö g l i c h k e i t verschuldet , so haftet er g r u n d -
sätzlich w i e i n den Fällen, i n denen die Be förderung v o r Ü b e r n a h m e des G u t s 
unmögl ich g e w o r d e n ist (oben R z . 25; L G N ü r n b e r g , T r a n s p R 1985, 113). 
E i n e A u s n a h m e ist d o r t z u m a c h e n , w o der Frachtführer W e i s u n g e n e inholt , 
die er gemäß A r t . 16 I C M R auf eigene K o s t e n auszuführen hat. E i n e A u s -
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n ä h m e gi l t ferner dor t , w o der T r a n s p o r t i n f o l g e Verlustes des G u t s u n m ö g -
l i ch g e w o r d e n ist, in H i n b l i c k auf Schäden, die d a d u r c h entstehen, daß das 
G u t n icht rechtzei t ig b e i m E m p f ä n g e r a n k o m m t ( V o r r a n g des A r t . 17 C M R ) . 
H i n g e g e n steht A r t . 16 II, III C M R der A n w e n d u n g der H a f t u n g s r e g e l n des 
nat ionalen Rechts w e g e n schuldhafter V e r u r s a c h u n g der U n m ö g l i c h k e i t des 
Transports nicht entgegen (Koller, T r a n s p R 1988, 129, 132; Lieser, E r g ä n -
z u n g , S. 120 f). Z u m A b s e n d e r , der die U n m ö g l i c h k e i t zu vertreten hat, 
s o w i e zu Fällen, in denen keine Partei die U n m ö g l i c h k e i t zu vertreten hat, s. 
A r t . 11 C M R , § 425 H G B R z . 26. 
(b) V e r z ö g e r u n g der B e f ö r d e r u n g . Ansprüche des Ersatzberecht igten 29 
w e g e n der N i c h t e i n h a l t u n g der Lieferfr is t s i n d abschl ießend in den A r t . 14 ff, 
17 i V m A r t . 19 C M R geregelt ( O L G D ü s s e l d o r f v . 9.10.1986, T r a n s p R 1986, 
429, 430). Ver l ier t der A b s e n d e r i m L a u f des Transportes in fo lge einer schlep-
penden Be förderung das Interesse an d e m T r a n s p o r t , so k a n n er gemäß 
A r t . 12 C M R W e i s u n g e n erteilen, die i n se inem Interesse liegen (dies über-
sieht Jesser, Frachtführerhaftung, S .39 ) . U n t e r U m s t ä n d e n fuhrt die Verzö-
g e r u n g z u e i n e m Beförderungshindernis i S d A r t . 14 C M R ( A r t . 14 C M R 
R z . 3). H a t der Frachtführer die Verzögerung verschuldet , so k a n n er ke inen 
Kostenersatz gemäß A r t . 16 I C M R f o r d e r n . D i e A r t . 12, 17, 23 V C M R 
stehen grundsätzlich einer A n w e n d u n g des § 326 B G B entgegen. E i n e A u s -
nahme sollte m a n i n Fällen der E r f u l l u n g s v e r w e i g e r u n g machen ( B G H v . 
9.2.1979, V e r s R 1979, 445, 446). 
(c) Schlechterfullung, positive Forderungsverletzung. N a c h a l l g e m e i - 30 
ner M e i n u n g regelt die C M R die Fälle der p o s i t i v e n F o r d e r u n g s v e r l e t z u n g 
( p F V ) n icht abschließend, sondern i n den A r t . 17, 7 III, 11 III, 12 V I I , 16 II, 
21, 22 II C M R n u r b e s t i m m t e F o r m e n der p F V . S o w e i t i m Streitfall Schäden 
nicht aus den i n der C M R geregelten Schlechterfüllungs-Varianten resultieren 
( O L G K ö l n v . 26.9.1985, T r a n s p R 1986, 285), er langt bei G e l t u n g deutschen 
Rechts (oben R z . 5 f) das Institut der p F V m a ß g e b l i c h e B e d e u t u n g . Einzel-
fälle: B G H , N J W 1979, 2473 (Falschausl ieferung); O L G H a m m v . 28.4.1983, 
T r a n s p R 1983, 151 (falsche Bera tung) ; v . 16.8.1984, T r a n s p R 1985, 97, 99 
(Verstoß gegen N e b e n p f l i c h t zur W a h r u n g v o n Vermögensinteressen) ; L G 
F r a n k f u r t v . 9.7.1984, T r a n s p R 1985, 110, 112 (falsche Beratung) ; O L G 
H a m b u r g v . 24.1.1985, T r a n s p R 1985, 185, 186 ( K o s t e n der Feuerwehr) ; v . 
30.8.1984, V e r s R 1985, 832 (ver t ragswidr iger T r a n s p o r t u n d überhöhte A b -
rechnung) ; O G H W i e n , T r a n s p R 1986, 426 ( S c h m u g g e l m i t der Folge des 
A b b r u c h s v o n Geschäf tsverbindungen) ; v g l . auch A n t w e r p e n , E T R 1977, 
420; Piper, V e r s R 1988, 200, 208; Heuer, H a f t u n g , a a O , S. 183 ff. B e i A n w e n -
d u n g der R e g e l n der p F V ist a l lerdings z u beachten, daß aus der Sicht derje-
n igen , die auch nach der N o v e l l i e r u n g der K V O die K V O ergänzend heran-
ziehen w o l l e n (näher R z . 6), § 31 I c K V O v o r g e h t (Lieser, Ergänzung, S. 133 
ff), es sei denn , daß § 1 V K V O eingreif t . Hält m a n die K V O für ergänzend 
a n w e n d b a r (Rz . 6), so ist die H a f t u n g , auch eine aus p F V , unter den V o r a u s -
setzungen des § 2 6 G ü K G nicht abdingbar ( B G H v . 9.2.1979, V e r s R 1979, 
445). 
S c h w i e r i g k e i t e n bereitet die Abgrenzung der mittelbaren Schäden i n -
folge Beschädigung oder Verlusts der Güter , die v o n den A r t . 17 f f C M R 
erfaßt w e r d e n , u n d sonstiger Integritätsschäden. S icher ist, daß alle F o l g e -
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schaden eines Verlusts b z w . einer Substanzbeeinträchtigung des G u t s unter 
die A r t . 17 f f C M R fal len. Andererse i ts stellt es zwei fe l los eine v o n den 
A r t . 17 f f C M R nicht geregelte F o r m der Schlechterfül lung dar, w e n n der 
Schaden nicht d u r c h eine Lieferfristüberschreitung verursacht w u r d e u n d der 
Schaden ausschließlich an e i n e m anderen Rechtsgut als d e m beforderten G u t 
einschließlich des Vermögens des Absenders b z w . E m p f ä n g e r s entstanden 
ist, oder w e n n der Schaden an d e m G u t erst die Folge eines Schadens an 
arideren Rechtsgütern ist ( B G H , N J W 1979, 2473; O G H W i e n , T r a n s p R 1986, 
426). In Fällen, i n denen die Beeinträcht igung des G u t s über die Interessen 
des Absenders an d e m v o l l e n Wert des G u t s u n d an den aus d e m G u t abge-
leiteten E r w e r b s c h a n c e n hinaus sonstige Rechtsgüter schädigt (z. B . B e s c h ä -
d i g u n g v o n Fässern m i t g i f t igen Substanzen macht Feuerwehreinsatz er for -
derl ich) , grei fen die R e g e l n der p F V dagegen n icht ein (a. A . O L G H a m b u r g 
v . 24.1.1985, T r a n s p R 1985, 185, 186; Konow, T r a n s p R 1987, 14, 17); denn 
derartige Schäden s ind F o l g e n v o n Güterschäden. A r t . 23 C M R sol l gerade 
derartige Schäden, die unübersehbare Folgeschäden nach sich ziehen können, 
k a l k u l i e r b a r m a c h e n (Konow, T r a n s p R 1987, 14, 15; v g l . auch A r t . 23 R z . 5). 
A u s demselben G r u n d e ist es zwei fe lhaf t , ob der A b s e n d e r nach den R e g e l n 
der Schlechterfüllung R e g r e ß n e h m e n k a n n , w e n n der Frachtführer das G u t 
i n Gefahr gebracht hat u n d der A b s e n d e r zur G e f a h r e n a b w e h r A u f w e n d u n -
gen tätigt oder w e n n ein D r i t t e r nach den R e g e l n der §§ 677 f f B G B Scha-
densverhütungsmaßnahmen tr i f f t u n d v o m A b s e n d e r Ersatz ver langt . D i e n e n 
die A u f w e n d u n g e n d a z u , die E n t s t e h u n g eines wei teren Schadens zu v e r h i n -
dern (z. B . die beschädigten Fässer d r o h e n ganz auszulaufen) , so s ind diese 
A u f w e n d u n g e n T e i l des Schadens i S d A r t . 17 f f C M R (s. E r l . zu A r t . 23, 25 
C M R ) . D i e n e n die A u f w e n d u n g e n dazu , es erst gar nicht z u e inem Verlust , 
einer Beschädigung oder Lieferfristüberschreitung k o m m e n zu lassen, so 
s ind die A r t . 17 f f C M R analog a n z u w e n d e n ; d e n n es ist n icht einzusehen, daß 
der Frachtführer für Gefahrens i tuat ionen schärfer haftet als für Schäden, die 
a u f g r u n d dieser Gefahren eingetreten s ind (abw. z . T . Konow, T r a n s p R 1988, 
229, 230f). Verjährung: A r t . 32 C M R . 
Fällt d e m Absender eine Schlechterfül lung zur Last u n d liegt ke in Fal l 
der i n der C M R geregelten A b s e n d e r - H a f t u n g v o r (z. B . A r t . 7 C M R ) , so 
haftet der A b s e n d e r bei A n w e n d b a r k e i t deutschen Rechts ( R z . 5 f) nach den 
R e g e l n der p F V (Beschädigung des L k w d u r c h G u t : O L G Düsseldorf , VersR 
1982, 1202). 
31 (d) Ablieferungshindernisse. Siehe dazu A r t . 15, 16 C M R . Z u r Frage der 
Standzeiten s. oben R z . 15. 
32 (e) Erschwerung des Transports. Siehe A r t . 14 C M R R z . 3; Koller, 
T r a n s p R 1988, 129, 130. 
33 (f) Transport mit vertragswidrigen Transportmitteln. V g l . § 425 H G B 
R z . 2. 
34 1) Verzollung. V g l . A r t . 6 I i , j , 11. Daraus ergibt s i ch , daß mangels 
abweichender A n w e i s u n g e n die V e r z o l l u n g u n d sonstige amt l iche B e h a n d -
l u n g Sache des Frachtführers ist (s. auch § 425 H G B R z . 18; A r t . 13 C M R 
R z . 12). 
35 m) Ü b e r n a h m e von in der C M R nicht e r w ä h n t e n Pflichten. D i e C M R 
hindert den Frachtführer n icht , nach M a ß g a b e des ergänzend anwendbaren 
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nationalen Rechts (Rz . 6) zusätzliche Pf l i chten zu übernehmen. Vorausset-
z u n g ist nur , daß diese P f l i c h t e n nicht in der C M R geregelt s ind ; denn nur 
sowei t die C M R R e g e l u n g e n trifft , b lock ier t A r t . 41 C M R vertragl iche V e r -
e inbarungen. D e r Frachtführer k a n n deshalb ohne weiteres gemischte V e r -
träge schließen, i n denen er neben den f rachtvertragl ichen P f l i c h t e n weitere 
Pf l i chten d i e n s t - w e r k v e r t r a g l i c h e r oder mietrecht l icher N a t u r ü b e r n i m m t . 
So k a n n sich der Frachtführer etwa verpf l i ch ten , die R o l l e eines Warensach-
verständigen zu übernehmen, der dafür sorgt , daß n u r Ware bes t immter 
Qualität in E m p f a n g g e n o m m e n w i r d und/oder daß rechtzei t ig gegenüber 
d e m Lieferanten die Mänge l rüge ausgesprochen w i r d . D e r Vere inbarung v o n 
Überprüfungspfl ichten steht A r t . 8 C M R nicht entgegen ( O L G M ü n c h e n v . 
3.5.1989, T r a n s p R 1991, 61, 62; a . A . Zapp, T r a n s p R 1991, 371); denn A r t . 8 
C M R begründet n u r eine Überprüfungsobl iegenhei t in H i n b l i c k auf die B e -
weiss i tuat ion i m R a h m e n des A r t . 17 C M R . A r t . 8 C M R verbietet m i t h i n 
nur , die Beweis lage des Geschädigten irn Wege einer Verschärfung der Ü b e r -
prüfungsobliegenheiten zu verbessern. D o r t , w o die Überprüfungspf l icht 
j e d o c h die F u n k t i o n hat, eine B e l a d u n g m i t mangelhafter Ware zu v e r h i n d e r n 
oder eine rechtzeitige R ü g e i S d § 377 H G B zu ermögl ichen, geht es n icht u m 
eine Verbesserung der Beweis la ge i m R a h m e n des A r t . 17 C M R , sondern u m 
das V o r f e l d der C M R - H a f t u n g . Vernachlässigt der Frachtführer die v e r t r a g -
l iche Überprüfungspf l icht , so d a r f dies m i t h i n i m R a h m e n der H a f t u n g aus 
A r t . 17 C M R nicht berücksichtigt w e r d e n . D e m Frachtführer ist v i e l m e h r i m 
R a h m e n des A r t . 9 C M R nachzuweisen , welche Qualität v o n Ware er über -
n o m m e n hat. E r haftet gemäß A r t . 17 C M R auch n u r für eine Verschlechte-
r u n g des i n seine O b h u t gelangten G u t s u n d k a n n sich w i e ein Frachtführer, 
der keine Überprüfungspf l icht ü b e r n o m m e n hat, w e g e n des Obhutsschadens 
(vor A r t . 17 C M R R z . 2) auf A r t . 17 I V d C M R berufen. D i e s h inder t den 
A b s e n d e r indessen nicht , falls deutsches Recht ergänzend heranzuziehen ist, 
den Frachtführer w e g e n V e r l e t z u n g der Überprüfungspf l icht für denjenigen 
Schaden v e r a n t w o r t l i c h z u machen , der d u r c h die E n t g e g e n n a h m e des m a n -
gelhaften G u t s entstanden ist (z. B . Verlust des Rügerechts gegenüber d e m 
Lieferanten; B e z a h l u n g mangelhafter Ware; unnütze Vergabe v o n B e f o r d e -
rungsverträgen; Beweis las t nach den R e g e l n der p F V ) . S o w e i t der Schaden 
daraus resultiert, daß s ich das G u t w e g e n seiner M a n g e l h a f t i g k e i t i n der 
O b h u t des Frachtführers wei ter verschlechtert hat, stehen auch die A r t . 8, 
17 f f C M R einer H a f t u n g nicht entgegen; denn dieser Schaden ist ebenfalls 
Folge der V e r l e t z u n g der W a r e n i n s p e k t i o n s p f l i c h t e n . E i n U n t e r n e h m e r , der 
die Pf l i chten eines Wareninspekteurs ü b e r n i m m t , w i r d n icht d a d u r c h schutz -
würdiger, daß er s ich auch z u m Transpor t des G u t s verpf l ichtet hatte. A r t . 41 
C M R ist kein T y p e n z w a n g des Inhalts zu entnehmen, daß der Frachtführer z u 
seinem Schutz n u r die i n der C M R erwähnten A u f g a b e n übernehmen darf, 
w e i l sonst eine E r s t a r r u n g des Transpor tgewerbes z u befurchten wäre. 
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Präambel 
Die Vertragsparteien haben in der Erkenntnis, daß es sich empfiehlt, die 
Bedingungen für den Beforderungsvertrag i m internationalen S t r a ß e n g ü -
terverkehr, insbesondere hinsichtlich der in diesem Verkehr verwendeten 
Urkunden und der Haftung des Frachtführers , einheitlich zu regeln, f o l -
gendes vereinbart: 
Art. 1 CMR [Geltungsbereich; völkerrechtliche 
Verbindlichkeit] 
1. Dieses Ü b e r e i n k o m m e n gilt für jeden Vertrag über die entgeltliche 
B e f ö r d e r u n g von Gütern auf der Straße mittels Fahrzeugen, wenn der O r t 
der Ü b e r n a h m e des Gutes und der für die Ablieferung vorgesehene Ort , 
wie sie i m Vertrage angegeben sind, in zwei verschiedenen Staaten liegen, 
von denen mindestens einer ein Vertragsstaat ist. Dies gilt ohne Rücksicht 
auf den Wohnsitz und die Staatsangehörigkei t der Parteien. 
2. Im Sinne dieses Ü b e r e i n k o m m e n s bedeuten „ F a h r z e u g e " Kraftfahr-
zeuge, Sattelkraftfahrzeuge, A n h ä n g e r und Sat te lanhänger , wie sie in A r -
tikel 4 des A b k o m m e n s über den St raßenverkehr v o m 19. September 1949 
umschrieben sind. 
3. Dieses Ü b e r e i n k o m m e n gilt auch dann, wenn in seinen Geltungsbe-
reich fallende B e f ö r d e r u n g e n von Staaten oder von staatlichen Einr ich-
tungen oder Organisationen d u r c h g e f ü h r t werden. 
4. Dieses Ü b e r e i n k o m m e n gilt nicht 
a) für B e f ö r d e r u n g e n , die nach den Bestimmungen internationaler 
P o s t ü b e r e i n k o m m e n d u r c h g e f ü h r t werden; 
b) für die B e f ö r d e r u n g von Leichen; 
c) für die B e f ö r d e r u n g von Umzugsgut . 
5. D i e Vertragsparteien werden untereinander keine zwei- oder mehr-
seitigen Sondervereinbarungen schließen, die Abweichungen von den Be-
stimmungen dieses Ü b e r e i n k o m m e n s enthalten; ausgenommen sind Son-
dervereinbarungen unter Vertragsparteien, nach denen dieses Ü b e r e i n -
k o m m e n nicht für ihren kleinen Grenzverkehr gilt oder durch die für 
B e f ö r d e r u n g e n , die ausschließlich auf ihrem Staatsgebiet d u r c h g e f ü h r t 
werden, die Verwendung eines das Gut vertretenden Frachtbriefes zuge-
lassen w i r d . 
Literatur: siehe vor Art . 1 C M R . 
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A r t . 1 C M R umre iß t i n V e r b i n d u n g m i t den A r t . 2, 42 f f C M R den per - 1 
sönlichen, sachl ichen u n d räumlichen A n w e n d u n g s b e r e i c h der C M R . Ist die 
C M R a n w e n d b a r , so ist sie es v o m Vertragsschluß an u n d während der ge-
samten D a u e r des Transpor ts . Ihre G e l t u n g erstreckt sich a u f den gesamten 
innerdeutschen Beförderungsabschni t t auch d a n n , w e n n der ausländische 
Transpor tabschni t t k a u m ins G e w i c h t fällt ( B G H , N J W 1982, 1944). 
A r t . 1 C M R spr icht ganz a l l g e m e i n v o n Beförderungsvertrag (in d e m für 2 
die A u s l e g u n g maßgebl ichen engl ischen b z w . französischen T e x t (vor A r t . 1 
C M R R z . 4) heißt es contract for the carriage b z w . contrat de transport) . In 
den A r t . 3 f f C M R ist v ie l fach v o n ,, F racht führer " (carrier, transporteur) die 
Rede, o h n e daß d a m i t gesagt ist, daß es s ich bei d e m B e f o r d e r u n g s v e r t r a g i S d 
C M R u m einen Frachtver t rag i S d §§ 425, 451 H G B handelt . Sicher ist n u r , 
daß Frachtverträge i S d §§ 425 f f H G B i m m e r u n d daß Spedi t ions vertrage i S d 
§ 407 H G B nie unter A r t . 1 C M R fal len. D a b e i ist die wahre Vertragsgestal -
t u n g i m Innenverhältnis u n d n icht das A u f t r e t e n nach außen maßgebl ich 
( O G H W i e n , T r a n s p R 1986, 225). G e w e r b s m ä ß i g e s H a n d e l n oder K a u f -
mannseigenschaft ist n icht e r forder l i ch (Piper, V e r s R 1988, 200, 205). Z w e i -
felhaft ist, o b die Beforderungsver träge i S d C M R überall d o r t v o r l i e g e n , w o 
der A u f t r a g n e h m e r die Beförderung a u f eigene R e c h n u n g organisiert . In der 
Rechtspraxis verschiedener Vertragsstaaten, die auch für die deutsche Prax is 
v o n B e d e u t u n g ist (vor A r t . 1 C M R R z . 4), w i r d dies bejaht. So w i r d i n 
E n g l a n d die A u f f a s s u n g vertreten, daß es v o n den U m s t ä n d e n des E inze l fa l l s 
abhänge, o b die C M R eingreife . D o r t , w o der „ S p e d i t e u r " A n g e b o t e z u 
festen Sätzen mache, der K u n d e n u r an Pauschalpreisen interessiert sei u n d 
der „ S p e d i t e u r " n icht zur Rechenschaf ts legung verpfl ichtet sei, sei der „ S p e -
d i t e u r " i m Z w e i f e l e in carrier (Tetroc L t d . v . C r o s s - C o n (International) L t d . , 
(1981) 1 L l o y d ' s R e p . 192; Hill/Messent, C M R , S. 6 ff; Clarke, C M R , S. 16 f; 
Theunis/Pesce, S. 11 f). A u c h i m belgischen R e c h t w i r d der auf eigene R e c h -
n u n g handelnde c o m m i s s i o n a i r e de transport der C M R u n t e r w o r f e n ( B r ü s -
sel, E T R 1969, 141; 1969, 937; 1969, 943; 1973, 503; 1974, 608; Libouton, E T R 
1973, 2, 6 ff; Putzeys, C M R , R z . 69, 74 ff, 80 m . N a c h w . ) ; ebenso Piper 
(TranspR 1990, 357, 358) für das deutsche Recht . In F r a n k r e i c h w i r d diese 
A n s i c h t abgelehnt ( C o u r de Cassa t ion , E T R 1983, 207; Lamy, T r a n s p o r t I, 
N r . 803 m . w . N a c h w . ) , i n H o l l a n d ist die A n s i c h t geteilt ( R o t t e r d a m , E T R 
1971, 273; a . A . A m s t e r d a m , E T R 1969, 151; R o t t e r d a m , E T R 1970, 79). 
Beachte b e i m m u l t i m o d a l e n T r a n s p o r t A r t . 2 C M R . 
B. AnwendungsVoraussetzungen 
I. Vertrag ü b e r entgeltliche B e f ö r d e r u n g 
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3 Für deutsche und österreichische Gerichte spielt diese Frage keine w e -
sentliche R o l l e , da i n den Grenzfällen regelmäßig ein Fal l des Selbsteintritts, \ 
der Fixkosten- oder Sammelladungsspedition v o r l i e g t u n d bei A n w e n d b a r - j 
keit des deutschen Rechts (vor A r t . 1 C M R R z . 5 ff) die §§ 412, 413 H G B ] 
nach ständiger R e c h t s p r e c h u n g z w i n g e n d auf die C M R verweisen (§ 412 j 
H G B R z . 10 ff; § 413 H G B R z . 4 f; O G H W i e n , T r a n s p R 1982, 80; 1985, 133; 
1985, 265; 1986, 377). Piper (TranspR 1990, 357, 358) steht auf d e m S t a n d -
p u n k t , daß der F i x k o s t e n - u n d Sammel ladungsspedi teur unabhängig v o m 
E i n g r e i f e n des § 413 H G B carrier i S d A r t . 1 C M R ist. § 1 V K V O ist nicht 
analog a n w e n d b a r ( O L G D ü s s e l d o r f v . 26.7.1984, T r a n s p R 1985, 128; O L G 
M ü n c h e n , V e r s R 1981, 562; O L G H a m b u r g , V e r s R 1980, 290 f; Herber, VersR 
1981, 995; Staub/Helm, H G B § § 4 1 2 , 413 R z . 24 m . w . N a c h w . ; Piper, 
Höchstr ichter l iche R e c h t s p r e c h u n g , a a O , R z . 16; Koller, V e r s R 1988, 556, 
557; a . A . O L G M ü n c h e n , V e r s R 1979, 713f; w . N a c h w . bei Staub/Helm, 
a a O . V g l . auch Erläuterungen z u § 413 H G B R z . 5). Selbst, w e n n man v o n 
der A b d i n g b a r k e i t der §§ 412 f H G B ausgeht, so s i n d d o c h nahezu sämtliche 
C M R - V o r s c h r i f t e n nach den Grundsätzen über die B e h a n d l u n g gemischter 
Verträge auf den a u f eigene Rechnung handelnden Spediteur anwendbar 
(§ 413 H G B R z . 5). A u c h dor t , w o m a n nicht auf die §§ 412, 413 H G B oder 
nat ionale Grundsätze über die B e h a n d l u n g gemischter Verträge zurückgrei -
fen k a n n , sprechen die besseren A r g u m e n t e dafür, auch den auf eigene R e c h -
n u n g handelnden Spediteur als carrier zu behandeln ; denn das Z i e l der 
R e c h t s v e r e i n h e i t l i c h u n g auf d e m Transpor t sek tor wäre nur sehr u n v o l l k o m -
m e n erreicht, w e n n der U m s t a n d , daß e in Ver t rag i n g e r i n g e m U m f a n g auch 
E l e m e n t e eines Spedit ionsvertrages enthält, z u r V e r n e i n u n g der c a r r i e r - E i -
genschaft f u h r e n würde. 
K e i n Beförderungsvertrag ist der Ver t rag über die Vermietung (Verchar-
terung) eines Fahrzeugs m i t Fahrer ( O G H W i e n , T r a n s p R 1984, 281; 1986, 
225; Basedow, D e r T r a n s p o r t v e r t r a g (1987), S. 107; Putzeys, C M R , S. 30; u n -
haltbar O L G D ü s s e l d o r f (v. 12.2.1987, B B 1987, 1706), das die C M R i m 
L i c h t des § 5 G ü K G interpretiert ; v g l . auch § 425 H G B R z . 7). 
D e r Vertrag m u ß gül t ig sein. In Fällen n icht iger Verträge s ind die H a f -
tungsbegrenzungsrege ln der C M R auch nicht analog auf Ansprüche aus c . i . c . 
b z w . p F V a n z u w e n d e n ; d e n n bei n i c h t i g e n Verträgen hat der A b s e n d e r nicht 
w i r k s a m das R i s i k o der Haftungsbeschränkung auf sich g e n o m m e n . 
S i n d s ich die Parteien e i n i g , daß der beladene C o n t a i n e r z u m A b l i e f e r u n g s -
ort u n d der entladene C o n t a i n e r zurück transport iert w e r d e n s o l l , so ist der 
Rücktransport nicht unentge l t l i ch , auch w e n n dafür ke in besonderes Entgelt 
vereinbart ist ( O L G D ü s s e l d o r f v . 27.2.1987, T r a n s p R 1987, 183). 
II. B e f ö r d e r u n g v o n G ü t e r n 
D i e Güter müssen keine W a r e n darstellen (Loewe, E T R 1976, 503, 511 f). 
U n t e r den B e g r i f f , , G ü t e r " fallen sämtliche b e w e g l i c h e n Sachen m i t A u s -
n a h m e des Reisegepäcks (Loewe, a a O ; Putzeys, C M R , R z . 169). V g l . auch § 1 
G ü K G R z . 1. 
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III. B e f ö r d e r u n g m i t Kraf t fahrzeugen 
G e m ä ß A r t . 1 I C M R in V e r b i n d u n g m i t A r t . 1 II C M R muß eine B e f ö r - 5 
d e r u n g m i t K r a f t f a h r z e u g e n vereinbart sein. D e r B e g r i f f der Kra f t fahrzeuge 
ist i n A r t . 1 II C M R näher def iniert . Das A b k o m m e n v o m 19.9.1949 ist nach 
w i e v o r maßgebl ich , o b w o h l es d u r c h das Ü b e r e i n k o m m e n über den S t ra -
ßenverkehr v o m 8.11.1968 ersetzt w o r d e n ist (Jesser, F racht fuhrerhaf tung , 
S. 25; a . A . L G R e g e n s b u r g , T r a n s p R 1990, 194); denn A r t . 1 II C M R enthält 
keine d y n a m i s c h e V e r w e i s u n g . „ M i t K r a f t f a h r z e u g e n " w i r d auch dann be-
fördert, w e n n der Frachtführer bei der Über führung v o n eigenen Fahrzeugen 
des A b s e n d e r s z u g l e i c h gegen zusätzliches Entge l t G u t des A b s e n d e r s b e f ö r -
dert ( O L G D ü s s e l d o r f v . 14.7.1986, V e r s R 1986, 1070). K e i n T r a n s p o r t m i t 
K r a f t f a h r z e u g e n er folgt bei der grenzüberschreitenden Beförderung v o n 
Wechselbrücken ( L G R e g e n s b u r g , T r a n s p R 1990, 194) oder C o n t a i n e r n m i t 
der B a h n , d e m Schif f , d e m L u f t f a h r z e u g (anders b e i m T r a n s p o r t v o n K r a f t -
fahrzeugen; A r t . 2 C M R ) , w e i l sie k e i n eigenes F a h r w e r k besitzen. D i e iso-
lierte Überführung von Kfz fällt ebenfalls n icht unter A r t . 1 C M R (Lieser, E r -
gänzung, S. 60). M a ß g e b l i c h ist, w i e sich aus A r t . 1 I C M R ergibt , die ver-
einbarte A r t der Be förderung ( O L G F r a n k f u r t v . 11.11.1981, V e r s R 1982, 697; 
Heuer, H a f t u n g , a a O , S. 29; Helm, V e r s R 1988, 548). D e s h a l b haftet der car-
rier auch d a n n nach C M R , w e n n er das G u t v e r t r a g s w i d r i g nicht m i t K r a f t -
fahrzeugen befördert (beachte A r t . 29 C M R ; ebenso G r o ß k o m m H G B - H e / m , 
A n h . § 452, A r t . 1 C M R R z . 6; Groth, V e r s R 1983, 1104; a . A . Loewe, E T R 
1976, 503, 512; Lenz, S traßengütertransportrecht , R z . 66); d e n n der A b s e n d e r 
k a n n bei Vertragsschluß d a v o n ausgehen, daß der Frachtführer nach C M R -
R e g e l n haften w i r d . D e r Frachtführer k a n n dieser H a f t u n g n i c h t d a d u r c h 
entgehen, daß er e igenmächt ig einen anderen B e f ö r d e r u n g s m o d u s wählt 
( v g l . auch Runge, T r a n s p R 1980, 70, 71; O L G Düsseldorf , M D R 1979, 405; 
§ 425 H G B R z . 2). Z u r v e r t r a g s w i d r i g e n Beförderung m i t K r a f t f a h r z e u g e n 
statt m i t anderen T r a n s p o r t m i t t e l n s. außerdem § 425 H G B R z . 2. D i e C M R 
ist bei e i n e m T r a n s p o r t m i t K r a f t f a h r z e u g e n ferner dor t heranzuziehen, w o 
bei Vertragsschluß das T r a n s p o r t m i t t e l i n das E r m e s s e n des A u f t r a g n e h m e r s 
gestellt w a r u n d der A u f t r a g n e h m e r dann per K f z befördert . In e i n e m solchen 
Fal l konkret i s ier t der A u f t r a g n e h m e r den Vertrag z u m Beförderungsvertrag 
m i t K f z (§ 425 H G B R z . 14; a. A . O L G Köln v . 4.4.1986, T r a n s p R 1986, 432, 
433; fesser, Frachtführerhaftung, S. 19). E t w a s anderes k a n n dor t gelten, w o 
v o n v o r n h e r e i n vere inbart ist, daß das G u t n u r auf Tei ls trecken m i t K f z 
transport iert w e r d e n so l l ( v g l . A r t . 2 C M R ) . Z u m Huckepackverkehr A r t . 2 
C M R . 
IV. G r e n z ü b e r s c h r e i t e n d e r Transport 
D e r v e r t r a g l i c h geschuldete O r t der Ü b e r n a h m e des Gutes (§ 429 H G B 6 
R z . 4) z u r Be förderung m i t K r a f t f a h r z e u g e n u n d der i m Frachtver t rag i S d 
C M R ( R z . 2 f) vereinbarte O r t der A b l i e f e r u n g nach d e m K f z - T r a n s p o r t 
(§ 429 H G B R z . 6) müssen i n z w e i verschiedenen Staaten l iegen. B e - b z w . 
Ent ladeor t müssen nicht m i t d e m O r t des B e g i n n s b z w . des Endes des T r a n s -
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ports ident isch sein (z. B . b e i m m u l t i m o d a l e n T r a n s p o r t ; B G H v . 24.6.1987, 
VersR 1987, 1212, 1213; O G H W i e n , T r a n s p R 1985, 344; O L G K a r l s r u h e v . 
5.12.1986, T r a n s p R 1987, 184). L i e g t der B e - u n d E n t l a d e o r t auf d e m Gebiet 
des g le ichen Staates, so greift die C M R auch dann n i c h t ein, w e n n der T r a n s -
por t über das Gebie t eines anderen Staates geführt w i r d (Schlenkerverkehr). 
K e i n grenzüberschreitender V e r k e h r l iegt ferner i n den Fällen v o r , i n denen 
das G u t , w i e v o n v o r n h e r e i n ver t rag l i ch vereinbart , an der Grenze abgeladen 
u n d a u f g r u n d eines z w e i t e n Vertrages neu versandt w i r d oder die F i x k o s t e n -
v e r e i n b a r u n g (§ 413 H G B ) n u r bis zur G r e n z e reicht ( O L G H a m b u r g v . 
18.5.1989, T r a n s p R 1990, 188, 189). Maßgebl ich ist die vertragliche Verein-
barung, n icht die tatsächliche H a n d h a b u n g (Paris, B u l l T 1990, 378, 379; 
Loewe, E T R 1976, 503, 520; Lamy T r a n s p o r t I, N r . 802). K o n n t e der Fracht -
führer z. B . i m Fa l l des multimodalen Transports (siehe T e i l I des K o m m e n -
tars) B e - b z w . Ent ladeor t frei b e s t i m m e n , so konkre t i s i e r t seine E n t s c h e i -
d u n g den Vertrag , so daß es a u f den v o m Frachtführer b e s t i m m t e n O r t a n -
k o m m t . G i b t der A b s e n d e r nach Vertragsschluß die W e i s u n g , den T r a n s p o r t 
v o r Überschrei ten der G r e n z e anzuhalten, so ble ibt die C M R a n w e n d b a r ; 
denn gemäß A r t . 1 I C M R entscheidet der Inhalt der ver t rag l i chen V e r e i n b a -
r u n g , die auf einen grenzüberschreitenden T r a n s p o r t gerichtet w a r . G i b t i m 
F a l l eines innerdeutschen Transports der A b s e n d e r die gültige W e i s u n g , das 
G u t ins A u s l a n d z u v e r b r i n g e n , dann w i r d v o m Z e i t p u n k t der W e i s u n g an die 
C M R anwendbar , w e i l die W e i s u n g z u einer Abänderung des Vertrages m i t 
der Fo lge geführt hat, daß n u n ein grenzüberschreitender Transpor t g e s c h u l -
det w i r d (a .A. G r o ß k o m m H G B - H e / m , A n h . § 452, A r t . 1 C M R R z . 7; Mül-
ler/Höh, R I W 1988, 773). D i e Frage, ob der A b s e n d e r berechtigt w a r , diese 
W e i s u n g z u geben, ist a l lerdings n icht anhand des A r t . 12 C M R , sondern 
nach d e m ursprünglich geltenden Recht z u entscheiden. D i e Parteien können 
auch dort , w o die C M R nicht kraf t Gesetzes e ingrei f t , i m R a h m e n ihrer 
Vertragsfreiheit die Anwendbarkeit der C M R vere inbaren ( O L G Düsse l -
dorf , E T R 1973, 510; O G H der N i e d e r l a n d e , E T R 1990, 717). 
Ubernahmeort und/oder Ablieferungsort müssen a u ß e r d e m i n e i n e m 
der Vertragsstaaten l i egen. Vertragsstaaten s ind alle Staaten, die die C M R 
nicht n u r gezeichnet, sondern auch rat i f iziert haben oder beigetreten s ind 
( A r t . 42 C M R ) . Zu den Vertragsstaaten gehören B e l g i e n (1962), B u l g a r i e n 
(1977), B u n d e s r e p u b l i k D e u t s c h l a n d (1961) einschließlich des Gebietes der 
neuen Bundesländer (Herber, T r a n s p R 1991, 1, 5), D ä n e m a r k (1965), D D R 
(1973), F i n n l a n d (1973), F r a n k r e i c h (1959), G i b r a l t a r , G r i e c h e n l a n d (1977), 
Großbri tannien m i t A u s n a h m e v o n N o r d i r l a n d , Insel G u e r n s e y , Insel M a n 
(1967), G u e r n s e y (1972), Italien (1961) (dazu v o r A r t . 1 C M R R z . 2), I r land 
(1991), J u g o s l a w i e n (1958), L u x e m b u r g (1964), N i e d e r l a n d e (1960), N o r w e -
gen (1969), Österreich (1960), P o l e n (1962), P o r t u g a l (1969), R u m ä n i e n 
(1973) , S c h w e d e n (1969), S c h w e i z (1970), Spanien (1974), T s c h e c h o s l o w a k e i 
(1974) , U d S S R (1974), U n g a r n (1970). In diesem Z u s a m m e n h a n g ist es u n -
erhebl ich , daß nicht alle Vertragsstaaten die Änderung des A r t . 23 C M R r a -
t i f iz iert haben ( A r t . 23 C M R R z . 8). S o n d e r v e r e i n b a r u n g e n fur den k l e i n e n 
G r e n z v e r k e h r bestehen nicht ( v g l . A r t . 1 V C M R ) . 
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V . Wohnsitz , S t a a t s a n g e h ö r i g k e i t 
G e m ä ß A r t . 1 1 2 C M R hängt die A n w e n d b a r k e i t weder v o m W o h n s i t z 7 
n o c h v o n der Staatsangehörigkeit der Parteien ab. D e r W o h n s i t z u n d e v e n -
tuell die Staatsangehörigkeit können n u r bei der Füllung v o n Lücken der 
C M R (vor A r t . 1 C M R R z . 5 ff) B e d e u t u n g er langen. 
V I . A u s n a h m e n 
1. Postverkehr 
V g l . § 4 N r . 1 G ü K G . 8 
2. L e i c h e n 
V g l . § 4 N r . 3 G ü K G . D i e A u s n a h m e des A r t . 1 I V b C M R k o m m t auch 9 
dort z u m Tragen , w o keine besonders eingerichteten Fahrzeuge eingesetzt 
w e r d e n . D i e A u s n a h m e gi l t auch für die B e f ö r d e r u n g v o n Kränzen etc., die 
den Sarg begleiten. 
3. U m z u g s g u t 
V g l . §§ 37 f f G ü K G . D i e C M R k l a m m e r t U m z u g s t r a n s p o r t e aus, w e i l sie 10 
Spezia lregelungen n o t w e n d i g gemacht hätten u n d die B e r a t u n g über diese 
Spezia l regelungen späteren V e r h a n d l u n g e n vorbehal ten ble iben sol l ten 
{Loewe, E T R 1976, 503, 517; Schulze, Z f V e r k W i s s 1956, 273, 275). D i e C M R 
def iniert n icht die B e g r i f f e , , f u r n i t u r e r e m o v a l " , , , t ransports de demenage-
m e n t " . B e i der B e r a t u n g der C M R w a r es n icht ge lungen, eine z u f r i e d e n -
stellende D e f i n i t i o n z u f inden (Loewe, a a O ) . D i e B e g r i f f e s ind daher unter 
besonderer B e t o n u n g des Wort lauts u n d unter Berücks icht igung der B e s o n -
derhei ten des Transports v o n M ö b e l n , die T e i l einer W o h n u n g s e i n r i c h t u n g 
s i n d , z u konkre t i s ie ren . Es k o m m t daher n icht darauf an, ob der Transpor t 
d u r c h Möbel fahrzeuge erfolgt ( O L G H a m b u r g v . 3.7.1980, V e r s R 1980, 
1075). E i n U m z u g ist daher auch dor t a n z u n e h m e n , w o das U m z u g s g u t i n 
e i n e m C o n t a i n e r befördert w i r d ( O L G D ü s s e l d o r f v . 3.5.1984, T r a n s p R 
1984, 198, 199; a . A . Bischof, VersR 1981, 708 ff). D e r französische Text weist 
auch d a r a u f h i n , daß die A u s n a h m e des A r t . 1 I V c C M R nicht nur fur M ö b e l , 
sondern auch für sonstige i m H a u s h a l t benutzte Gegenstände gi l t (Hill/Mes-
sent, C M R , S. 12). D a g e g e n können i m L i c h t des engl ischen und französi-
schen Textes der Transpor t v o n B i b l i o t h e k e n u n d Theaterausstattungen n icht 
zur Be förderung v o n U m z u g s g u t gezählt w e r d e n (so auch heute gemäß § 37 
G ü K G ; a . A . Bischof, VersR 1981, 708), w o h l aber der Transpor t v o n B ü r o -
ausstattungen. A u c h der isolierte T r a n s p o r t v o n K l e i d e r n und/oder persönli-
chen Wertgegenständen fällt n icht unter den B e g r i f f der Beförderung v o n 
U m z u g s g u t . Voraussetzung ist i m m e r , daß die transport ierten Gegenstände 
Bestandtei le einer e inheit l ichen E i n r i c h t u n g v o n R ä u m e n einschließlich des 
K e l l e r g u t s w a r e n u n d d e m gleichen Z w e c k nach B e e n d i g u n g des Transports 
dienen sol len ( O L G H a m b u r g v . 28.2.1985, T r a n s p R 1985, 188, 189). D a h e r 
k o m m t die C M R z u m Tragen , w e n n neue M ö b e l s t ü c k e , die n icht Bestandte i l 
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einer W o h n u n g w a r e n , oder Möbe ls tücke transport iert w e r d e n , die aus einer 
W o h n u n g s e i n r i c h t u n g herausgelöst w o r d e n s ind ( O L G H a m b u r g v. j 
28.2.1985, T r a n s p R 1985, 188; Lenz, Straßengütertransportrecht , R z . 76). j 
Anderersei ts w i r d der Ausnahmetatbes tand des A r t . 1 I V c C M R nicht d a - I 
d u r c h i n Frage gestellt, daß der B e f o r d e r u n g s v e r t r a g Te i l eines gemischten j 
Vertrages ist (Putzeys, C M R , R z . 102) oder daß das G u t i m R a h m e n einer j 
S a m m e l l a d u n g transport iert w i r d ( O L G H a m b u r g v . 3.7.1980, V e r s R 1980, 
1075). Z u den auf den grenzüberschreitenden U m z u g s v e r k e h r a n w e n d b a r e n 
V o r s c h r i f t e n s. v o r § 1 G ü K U M T R z . 4. S o w e i t der U m z u g s b e g r i f f i n d e m 
G ü K U M T enger ist als der des A r t . 1 I V c C M R , gelten die a l lgemeinen 
R e g e l n (vor A r t . 1 C M R R z . 5 ff). 
V I I . Sondervereinbarungen (Art . 1 V C M R ) 
11 M i t „Ver t ragspar te ien" s ind die Vertragsstaaten gemeint . 
VIII. Beweislast 
12 D i e Beweis las t trägt diejenige Partei , die sich auf die C M R stützt (a. A . fur 
U m s t ä n d e i S d A r t . 1 I V C M R Baumgärtel/Giemulla, Beweis las t , A r t . 1 C M R 
R z . 5, die übersehen, daß die F o r m u l i e r u n g einer „ A u s n a h m e " n u r redak-
t ionstechnischer N a t u r ist). 
Art. 1 a CMR [Örtliche Zuständigkeit] 
Für Rechtsstreitigkeiten aus einer dem Ü b e r e i n k o m m e n unterliegen-
den B e f ö r d e r u n g ist auch das Gericht zuständig, in dessen Bezirk der Ort 
der Ü b e r n a h m e des Gutes oder der für die Ablieferung des Gutes vorge-
sehene Ort liegt. 
1 D i e a u f g r u n d des Gesetzes v o m 5.7.89 ( B G B l . 1989 II 586) eingefügte 
Vorschr i f t begründet einen Ger ichtss tand auch in H i n b l i c k a u f Rechte , die 
d e m unvere inhei t l i chten nat ionalen Recht entspr ingen, sofern A r t . 1 C M R 
anwendbar ist. D i e R e i c h w e i t e des A r t . 1 a C M R deckt sich m i t h i n m i t der 
des A r t . 32 C M R ( A r t . 32 C M R R z . 1). A r t . 1 a C M R begründet einen G e -
richtsstand n u r v o r deutschen G e r i c h t e n ; denn A r t . 1 a C M R hat seine 
G r u n d l a g e nicht i m C M R - Ü b e r e i n k o m m e n (vor A r t . 1 C M R R z . 2), s o n -
dern i n einer einseit igen E n t s c h e i d u n g des deutschen Gesetzgebers. D e r G e -
richtsstand ist n icht ausschließlicher N a t u r . Z u wei teren Gerichtsständen u n d 
zur P r o r o g a t i o n s. A r t . 31 C M R R z . 6. Z u m B e g r i f f der Ü b e r n a h m e u n d der 
A b l i e f e r u n g A r t . 1 C M R R z . 6. Maßgebl i ch ist der Ü b e r n a h m e - b z w . A b l i e -
ferungsort , der bei Ents tehen des A n s p r u c h s vereinbart w a r . 
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Art. 2 CMR [Geltung für kombinierte Transporte] 
1. Wird das mit dem Gut beladene Fahrzeug auf einem Teil der Strecke 
zur See, mit der Eisenbahn, auf Binnenwasserstraßen oder auf dem Luf t -
wege befordert und wird das Gut - abgesehen von Fällen des Artikels 14 -
nicht umgeladen, so gilt dieses Ü b e r e i n k o m m e n trotzdem für die ge-
samte B e f ö r d e r u n g . Soweit jedoch bewiesen wird , daß w ä h r e n d der Be-
förderung durch das andere Verkehrsmittel eingetretene Verluste, B e s c h ä -
digungen oder Ü b e r s c h r e i t u n g e n der Lieferfrist nicht durch eine H a n d -
lung oder Unterlassung des Straßenfrachtführers , sondern durch ein E r -
eignis verursacht worden sind, das nur w ä h r e n d und wegen der B e f ö r d e -
rung durch das andere B e f ö r d e r u n g s m i t t e l eingetreten sein kann, be-
stimmt sich die Haftung des Straßenfrachtführers nicht nach diesem 
Ü b e r e i n k o m m e n , sondern danach, wie der F r a c h t f ü h r e r des anderen Ver-
kehrsmittels gehaftet h ä t t e , wenn ein lediglich das Gut betreffender Be-
forderungsvertrag zwischen dem Absender und dem Fracht führer des an-
deren Verkehrsmittels nach den zwingenden Vorschriften des für die Be-
förderung durch das andere Verkehrsmittel geltenden Rechts geschlossen 
worden w ä r e . Bestehen jedoch keine solchen Vorschriften, so bestimmt 
sich die Haftung des Straßenfrachtführers nach diesem Ü b e r e i n k o m m e n . 
2. Ist der St raßenfrachtfuhrer zugleich der F r a c h t f ü h r e r des anderen Ver-
kehrsmittels, so haftet er ebenfalls nach Absatz 1, jedoch so, als ob seine 
Tät igkei t als S t raßenfrachtführer und seine Tät igkei t als F r a c h t f ü h r e r desan-
deren Verkehrsmittels von zwei verschiedenen Personen ausgeübt w ü r d e n . 
Literatur: siehe vor A r t . 1 C M R . 
Ü b e r s i c h t 
Rz. 
I. Vorbemerkung 1 
II. AnwendungsVoraussetzungen 
1. Einheitlicher Beforderungsvertrag 2 
2. Huckepackverkehr 3 
3 Umladung im Fall von Beförde-
rungshindcmissen (Art. 14 C M R ) 5 
Rz. 
4. Beginn, Ende des Huckepacktrans-
ports 6 
III. Rechtsfolge 
1. Anwendbarkeit der C M R 7 
2. Anwendbarkeit des Seerechts etc. 8 
IV. Regreß des Straßenfrachtführers . . . 9 
I. V o r b e m e r k u n g 
A r t . 2 C M R so l l insbesondere der geographischen Lage Großbri tanniens 
R e c h n u n g tragen, die reine grenzüberschreitende K f z - T r a n s p o r t e unmögl ich 
macht . Gäbe es A r t . 2 C M R nicht , so m ü ß t e m a n entweder die U n t e r n e h -
m e n , die das G u t samt K f z z u r See, auf Binnengewässern , m i t der E i s e n b a h n 
oder auf d e m L u f t w e g be fordern , als G e h i l f e n i S d A r t . 3 C M R qual i f iz ieren 
oder die C M R - R e g e l n d o r t fur u n a n w e n d b a r erklären, w o das G u t n icht 
m e h r unmit te lbar d u r c h das K f z transport iert w i r d (s. T e i l I , , M u l t i m o d a l e r 
V e r k e h r " ) . A r t . 2 C M R sieht daher Sonderrege lungen v o r , die wei tgehend 
die G e l t u n g der C M R a u f der ganzen Strecke sicherstellen u n d so das P r o -
b l e m des unbekannten Schadensortes e l i m i n i e r e n (Theunis/Ramberg, S .22 ) . 
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II. Anwendungsvoraussetzungen 
1. Einheit l icher Beforderungsvertrag 
2 D e r Transpor t des G u t s samt d e m K f z m u ß i m R a h m e n eines einheitlichen 
Transportvertrages (a. A . Theunis, T r a n s p R 1990, 263, 269) geschehen, der 
auf eine grenzüberschreitende Beförderung m i t K f z ( A r t . 1 C M R ) gerichtet 
ist (Heuer, H a f t u n g , S. 173; Theunis, Internat ional C a r r i a g e o f G o o d s [1987], 
S. 246) oder v o m Frachtführer d a h i n konkre t i s ie r t w i r d (§ 425 H G B R z . 14). 
D e r T r a n s p o r t auf See etc. d a r f s o m i t n u r eine Tei ls trecke des geschuldeten 
Gesamttransportes umfassen. D a b e i ist es gleichgültig, ob diese Tei lstrecke 
a m A n f a n g , i n der M i t t e oder a m E n d e der Gesamtstrecke steht u n d w i e groß 
sie ist (Theunis, T r a n s p R 1990, 269). D i e G r e n z e k a n n auch i m H u c k e p a c k -
Z u s t a n d überschritten w e r d e n . B e i m m u l t i m o d a l e n Transpor t (s. T e i l I des 
K o m m e n t a r s ) l iegt ein Ver t rag i S d A r t . 2 C M R v o r , w e n n die Parteien v o n 
v o r n h e r e i n den H u c k e p a c k t r a n s p o r t auf der Seestrecke vereinbart haben oder 
w e n n der Frachtführer das G u t grenzüberschreitend m i t K f z u n d a u f der 
Seestrecke H u c k e p a c k befördert ( v g l . Theunis, T r a n s p R 1990, 263, 268). D i e 
Beweis las t l iegt bei der Partei , die s ich auf A r t . 2 C M R beruft . 
2. H u c k e p a c k v e r k e h r 
3 A r t . 2 C M R greift n u r ein, w e n n das G u t samt d e m K f z ohne v o r h e r i g e 
oder spätere E n t l a d u n g a u f das Schiff , den E i s e n b a h n w a g g o n oder das F l u g -
zeug gebracht w i r d u n d das G u t das S c h i f f etc. auf d e m gle ichen K f z w i e d e r 
verläßt ( v g l . auch A r t . 2 C M R R z . 4; z u r v e r t r a g s w i d r i g e n E n t l a d u n g s. § 425 
H G B R z . 2 s o w i e unten R z . 4). D a b e i s ind K f z i S d A r t . 2 C M R auch Tra i ler 
ohne Z u g m a s c h i n e ( B G H v . 14.12.1988, V e r s R 1989, 309, 310; O L G C e l l e v . 
4.7.1986, T r a n s p R 1987, 275, 276; O L G H a m b u r g v . 18.10.1990, T r a n s p R 
1991, 70; A n t w e r p e n , E T R 1990, 210) s o w i e Wechselaufbauten (Lenz, S t ra -
ßengütertransportrecht , R z . 71; Theunis/Ramberg, S. 25), n icht aber C o n t a i -
ner, die v o n A r t . 1 II C M R nicht erfaßt w e r d e n u n d die n icht T e i l eines K f z 
sein können ( G r o ß k o m m H G B - H e / m , A n h . § 452, A r t . 2 C M R R z . 2; Glöck-
ner, C M R , A r t . 2 R z . 2; Herber, V e r s R 1988, 645; Hill/Messent, C M R , S. 15). 
A n d e r s ist die S i tua t ion , w e n n der C o n t a i n e r z u s a m m e n m i t d e m B e f o r d e -
rungsfahrzeug huckepack transport iert w i r d (Putzeys, C M R , S. 95). A r t . 2 I 1 
C M R nennt als Voraussetzungen den H u c k e p a c k t r a n s p o r t u n d k u m u l a t i v -
v o n den Fällen des A r t . 14 C M R abgesehen - die N i c h t - U m l a d u n g . D i e 
Vorschr i f t sagt n icht genau, ob das G u t auf der gesamten Strecke oder n u r auf 
der H u c k e p a c k - S t r e c k e nicht umgeladen w e r d e n darf. Für die erste A u s l e -
g u n g spricht der U m s t a n d , daß n u r dann die fur A r t . 14 C M R vorgesehene 
A u s n a h m e größere B e d e u t u n g erlangen k a n n . D a g e g e n ist j e d o c h zu berück-
s icht igen, daß grundsätzlich die U m l a d u n g a u f andere Kra f t fahrzeuge die 
A n w e n d u n g der C M R nicht i n Frage stellt. D i e s ergibt s ich aus A r t . 6 II a 
C M R , d e m z u f o l g e der Frachtführer i m Z w e i f e l befugt ist, u m z u l a d e n , s o -
fern das G u t d a d u r c h n icht u n z u m u t b a r gefährdet w i r d . Es ist n icht e inzuse-
hen, w a r u m der Frachtführer , der das G u t w e i t v o r oder nach d e m H u c k e -
packtransport auf e in anderes K f z ver laden hat, s ich nicht a u f A r t . 2 C M R 
berufen können soll te . A r t . 2 C M R k a n n daher n u r die Fälle i m A u g e haben, 
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in denen der H u c k e p a c k v e r k e h r m i t besonderen auf diesen Verkehr z u g e -
schnittenen Fahrzeugen durchgeführt w i r d u n d dazu u m g e l a d e n w i r d . E i n e 
U m l a d u n g i S d A r t . 2 I 1 C M R ist deshalb n u r dor t z u bejahen, w o u n m i t -
telbar v o r B e g i n n oder i m Laufe des H u c k e p a c k t r a n s p o r t s z u m Z w e c k des 
H u c k e p a c k - T r a n s p o r t s u m g e l a d e n w i r d (ebenso Hill/Messent, C M R , S. 17). 
W i r d G u t m i t d e m K f z transport iert , dann vertragsgemäß abgeladen u n d 4 
z. B . in e inem C o n t a i n e r ( B G H v. 24.6.1987, V e r s R 1987, 1212) a u f e in S c h i f f 
verbracht u n d i m E m p f a n g s h a f e n w i e d e r auf einen L k w ver laden, so greift 
A r t . 2 C M R nicht e in, da k e i n H u c k e p a c k v e r k e h r v o r l i e g t . In H i n b l i c k auf 
den Schif fs transport k a n n auch nicht v o n einer Kraft fahrzeugbeförderung 
gesprochen w e r d e n ( A r t . 1 C M R ) . U n t e r U m s t ä n d e n k o m m t für den ganzen 
Transport die C M R nicht z u m Tragen , w e i l k e i n grenzüberschreitender K f z -
Transpor t erfolgt ; z. B . w e n n das G u t die (einzige) G r e n z e i n abgeladenem 
Z u s t a n d per S c h i f f überquert (Thume, T r a n s p R 1990, 41, 45; Hill/Messent, 
C M R , S. 16). 
D o r t , w o das G u t v o r der Be förderung m i t e i n e m anderen T r a n s p o r t m i t t e l 
abgeladen w i r d , o b w o h l die Parte ien ausdrücklich oder k o n k l u d e n t (Ver-
kehrssitte) Huckepackverkehr vereinbart haben, ist es unklar , o b A r t . 2 
C M R a n z u w e n d e n ist. A n d e r s als A r t . 1 C M R stellt A r t . 2 11 C M R nicht auf 
den Vertrag , sondern auf die A r t der Be förderung ab. G l e i c h w o h l ist m i t der 
h . M . d a v o n auszugehen, daß sich der Frachtführer der A n w e n d b a r k e i t der 
C M R nicht d a d u r c h entziehen k a n n , daß er das G u t v e r t r a g s w i d r i g umlädt 
( G r o ß k o m m H G B - H e / m , A n h . § 452, A r t . 2 C M R R z . 1; Hill/Messent, C M R , 
S. 17 ff; Loewe, E T R 1976, 503, 524; Theunis/Ramberg, S. 25). Z u A r t . 14 
C M R s. unten R z . 5. 
W u r d e z w i s c h e n den Parteien i n der Frage des H u c k e p a c k v e r k e h r s keine 
Vere inbarung getroffen, haben die Parte ien aber vereinbart , daß das G u t m i t -
tels K f z befördert w e r d e n s o l l , so ist der Frachtführer m i t A u s n a h m e der i n 
A r t . 14 C M R genannten Fälle nicht berechtigt , das G u t i m H u c k e p a c k v e r k e h r 
z u befördern. A r t . 2 C M R enthält keine Erlaubnis für den Huckepackver-
kehr, sondern l e d i g l i c h eine R e g e l u n g für den vertragsgemäß durchgeführten 
H u c k e p a c k v e r k e h r (Theunis, T r a n s p R 1990, 263, 275; so w o h l auch G r o ß -
k o m m H G B - H e / m , A n h . § 452, A r t . 2 C M R R z . 1; Hill/Messent, C M R , S. 19; 
A n t w e r p e n , E T R 1990,204), w e i l m i t d e m H u c k e p a c k v e r k e h r erhöhte T r a n s -
por t r i s iken u n d niedrigere Haftungssätze v e r b u n d e n u n d die T r a n s p o r t v e r s i -
cherung gefährdet sein können. D e r Frachtführer haftet daher nach den für den 
v e r t r a g s w i d r i g e n T r a n s p o r t entwicke l ten R e g e l n (§ 425 H G B R z . 2), w e n n er 
v e r t r a g s w i d r i g H u c k e p a c k befördert . A u f A r t . 2 C M R d a r f er s ich dann nicht 
berufen. Beweislast: B e i der Vertragspartei , die s ich a u f A r t . 2 C M R beruft . 
3. U m l a d u n g i m Fall v o n Beforderungshindernissen (Art . 14 C M R ) 
Helm ( G r o ß k o m m H G B , A n h . § 452, A r t . 2 C M R R z . 4) w i l l A r t . 2 C M R 5 
n u r dort a n w e n d e n , w o trotz der U m l a d u n g ein H u c k e p a c k v e r k e h r erfolgt 
ist (ebenso Hill/Messent, C M R , S. 18; Theunis/Ramberg, S. 25). Diese A n s i c h t 
entspricht d e m W o r t l a u t der V o r s c h r i f t . D a der S i n n der A u s n a h m e v o m 
generellen U m l a d e v e r b o t u n k l a r ist, m u ß die A u s l e g u n g b e i m W o r t l a u t der 
N o r m stehen ble iben (vor A r t . 1 C M R R z . 4). 
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4. B e g i n n , Ende des Huckepacktransports 
6 A r t . 2 I C M R regelt nicht präzise, v o n w e l c h e m Z e i t p u n k t ab A r t . 2 C M R 
eingrei f t . A u s der Sicht der potent ie l len Rechts fo lge , der H a f t u n g nach d e m 
R e c h t des anderen Verkehrsmi t te l s , liegt es nahe, A r t . 2 C M R nur in d e m 
Z e i t r a u m heranzuziehen, in d e m eine H a f t u n g nach d e m Recht des H u c k e -
pack-Verkehrsträgers mögl ich ist (Hill/Messent, C M R , S .20) . 
III. Rechtsfolge 
1. A n w e n d b a r k e i t der C M R 
7 Grundsätzlich gil t die C M R für den gesamten Transport , also auch für den 
T r a n s p o r t i m H u c k e p a c k v e r k e h r . Dieser G r u n d s a t z erfährt j e d o c h in H i n -
b l i c k a u f die H a f t u n g s n o r m e n (nicht Ver jährung: A i x - e n - P r o v e n c e , B u l l T 
1992, 281 m . zust. A n m . Chao) eine Ausnahme unter den i n A r t . 2 I 2 C M R 
genannten Voraussetzungen. 
2. A n w e n d b a r k e i t des Seerechts, der C I M , etc. 
8 A r t . 2 I 2 C M R nennt fur die A n w e n d b a r k e i t des Haftungsrechtsrechts (s. 
oben) des H u c k e p a c k - T r a n s p o r t e u r s (z. B . Seerecht) dre i Voraussetzungen, die 
kumulativ erfüllt sein müssen. 
a) D a s schädigende E r e i g n i s d a r f n icht d u r c h den Straßenfrachtführer i S d 
C M R ( A r t . 1 C M R R z . 2 f) verursacht w o r d e n sein. D a b e i ist der H u c k e -
pack-Transpor teur n icht G e h i l f e i S d A r t . 3 C M R . A r t . 2 C M R wäre sonst 
w e i t g e h e n d ohne B e d e u t u n g (Herber, V e r s R 1988, 645, 646; Hill/Messent, 
C M R , S. 21; Boombeeck/Hamer/Vernaegen, E T R 1990, 110, 122; Theunis/Ram-
berg, S .26 ) . D i e V e r l a d u n g a u f D e c k eines Schiffes ist der C o u r A i x - e n -
P r o v e n c e ( B u l l T 1991, 65) z u f o l g e d e m Frachtführer v o r z u w e r f e n . 
b) D a s schädigende E r e i g n i s m u ß ausschließlich w e g e n u n d während der 
H u c k e p a c k b e f o r d e r u n g eingetreten sein (Beweislast : Frachtführer; O L G 
H a m b u r g v . 18.10.1990, T r a n s p R 1991, 70, 71). Das bedeutet n icht , daß sich 
eine G e f a h r v e r w i r k l i c h t haben m u ß , die ausschließlich der Beförderung zur 
See etc. eigen ist (so Herber, V e r s R 1988, 645, 646), sondern daß der U m s t a n d , 
der den k o n k r e t e n Schaden verursacht hat, n u r während u n d d u r c h die H u k -
kepack-BefÖrderung i n E r s c h e i n u n g getreten sein k a n n u n d deshalb eine 
H a f t u n g des Huckepack-BefÖrderers i n Betracht k o m m t (so Queens B e n c h 
D i v i s i o n , J o u r n a l o f Business L a w 1981, 309; E T R 1990, 194; Hill/Messent, 
C M R , S . 2 3 ; C l a r k e , C M R , S. 24). 
c) D i e A r t der H a f t u n g s n o r m e n ist u n k l a r geregelt. Während der franzö-
sische T e x t z w i n g e n d e N o r m e n fordert , läßt der englische Text H a f t u n g s n o r -
m e n schlechth in genügen. Czapski ( D i e Ver t ragshaf tung b e i m T r a n s p o r t v o n 
Fahrzeugen d u r c h Autofähren, H e f t N r . 24 der Internationalen Straßentran-
s p o r t u n i o n [ G e n f 1988], S. 5 ff; ders. E T R 1990, 172) orientiert sich an der 
engl ischen F o r m u l i e r u n g , w e i l diese k larer sei u n d die französische F o r m u -
l i e r u n g m i t umfasse. Für die engl ische F o r m u l i e r u n g sprächen auch die E n t -
stehungsgeschichte u n d der U m s t a n d , daß diese die H o h e i t s g e w a l t der V e r -
tragsstaaten w e n i g e r beeinträchtige. A u f dieser Basis gelangt Czapski (aaO) 
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zu d e m Ergebnis , daß der Straßenfrachtführer n u r w i e der Be förderer des 
Fahrzeugs haftet, w e n n dieser Beförderer e inen (f ikt iven) T r a n s p o r t v e r t r a g 
über die a u f d e m L k w geladenen Güter m i t d e m A b s e n d e r dieser Güter ohne 
besondere A b r e d e n geschlossen hätte. A u f den Inhalt der k o n k r e t e n V e r e i n -
b a r u n g z w i s c h e n Straßenfrachtführer u n d H u c k e p a c k - B e f ö r d e r e r k o m m e es 
nicht an . 
D e m g e g e n ü b e r orientiert s i ch die h . M . an der französischen Text fassung 
(vg l . v o r A r t . 1 C M R R z . 4; e ingehend Boombeeck/Hamer/Verhaegen, E T R 
1990, H O , 129ff) . S i n d die H a f t u n g s n o r m e n des j e w e i l i g e n H u c k e p a c k - V e r -
kehrsträgers d i spos i t iv , so k o m m t auf der G r u n d l a g e des französischen T e x -
tes n u r A r t . 2 13 C M R z u m T r a g e n . U m s t r i t t e n ist, w i e z u e r m i t t e l n ist , o b 
die Vorausse tzungen der , , z w i n g e n d e n V o r s c h r i f t e n " erfüllt s i n d . T e i l w e i s e 
w i r d d a r a u f abgestellt, w e l c h e n k o n k r e t e n Ver t rag der H u c k e p a c k - B e f ö r d e -
rer m i t d e m Straßenfrachtführer abgeschlossen hat (Herber, V e r s R 1988, 645, 
648; a . A . O L G H a m b u r g v . 18.10.1990, V e r s R 1991, 446, 447) u n d o b i m 
R a h m e n dieses Vertrages z w i n g e n d e H a f t u n g s n o r m e n z u m T r a g e n k o m m e n 
( O L G H a m b u r g v. 15.9.1983, T r a n s p R 1983, 157; A n t w e r p e n , E T R 1989, 
574; Par is , E T R 1990, 215; C o u r Cass . , E T R 1989, 49; 1990, 220; A m s t e r d a m , 
E T R 1990, 251; Herber, VersR 1988, 645, 647; k r i t . Czapski, E T R 1990, 172, 
176; Putzeys, B u l l T 1992, 87, 88; ab l . O b e r s t e G e r i c h t s h o f der N i e d e r l a n d e , 
T r a n s p R 1991, 134 f). A n d e r e halten für maßgebl i ch , w e l c h e n Ver t rag der 
C M R - A b s e n d e r angesichts der Wir tschaf tskraf t der Parteien u n d der M a r k t -
lage m i t d e m H u c k e p a c k - B e f ö r d e r e r hätte abschließen können (Queens 
B e n c h D i v i s i o n , J o u r n a l o f Bus iness L a w 1981, 309; Czapski, E T R 1990, 172, 
176). V o n diesem S t a n d p u n k t aus können fak t i sch z w i n g e n d e R e g e l n beste-
hen, auch w e n n sich z . B . der Straßenfrachtführer i m E i n z e l f a l l k e i n K o n n o s -
sement ausstellen ließ ( i m m e r : Glöckner, C M R , A r t . 2 R z . 6; G r o ß -
k o m m H G B - H e / w , A n h . § 452, A r t . 2 C M R R z . 5; a. A . O L G H a m b u r g v . 
15.9.1983, T r a n s p R 1983, 157; Herber, V e r s R 1988, 645, 647). 
W i e d e r andere prüfen isol iert , o b der f i k t i v e Ver t rag z w i s c h e n H u c k e p a c k -
Beförderer u n d A u f t r a g g e b e r des Straßenfrachtfuhrers einer in ternat iona len 
K o n v e n t i o n u n t e r w o r f e n wäre, die als solche nicht abdingbar ist (Theu-
nis/Ramberg, S. 19, 28 f; Theunis, T r a n s p R 1990, 263, 270 ff; Obers te G e r i c h t s -
h o f der N i e d e r l a n d e , T r a n s p R 1991, 132, 134; Achard, D r o i t m a r i t i m e francais 
1989, 219, 224 f; Hill/Messent, C M R , S. 25; Putzeys, B u l l T 1992, 87, 88; a. A . 
Gent , E T R 1991, 377). Ist dies zu bejahen, so k o m m e n i m R a h m e n des A r t . 2 
I 2 C M R die Rege ln dieser K o n v e n t i o n ohne Rücks icht darauf z u m T r a g e n , 
w i e der reale Ver trag HuckepackbefördererStraßenfrachtführer a u s g e f o r m t 
ist. Boombeeck/Hamer/Verhaegen (aaO, S. 147) trennen z w i s c h e n A n w e n -
dungsbere ich u n d z w i n g e n d e r W i r k u n g der H a f t u n g s n o r m e n . Sie f o r d e r n 
ähnlich, daß das Gesetz, das a u f seine z w i n g e n d e W i r k u n g h i n z u prüfen ist, 
auf den f i k t i v e n Vertrag z w i s c h e n H u c k e p a c k - B e f ö r d e r e r u n d A u f t r a g g e b e r 
des Straßenbeförderers über den T r a n s p o r t des a u f d e m L k w ver ladenen G u t s 
auf d e m Seeweg etc. a n w e n d b a r sein müsse u n d daß die H a f t u n g s n o r m e n 
dieses Gesetzes n icht z u Lasten des A u f t r a g g e b e r s abdingbar sein dürfen. Sei 
dies w i e bei den Haager R e g e l n der F a l l , so greife A r t . 2 I 2 C M R e i n . I m 
Gegensatz zur C o u r Cass . ( B u l l T 1989, 449) brauche dabei n icht berücks ich-
tigt w e r d e n , ob ein K o n n o s s e m e n t ausgestellt w o r d e n sei oder o b das G u t i n 
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d e m L k w auf D e c k befördert w o r d e n sei (ebenso Theunis/Ramberg, Theunis, 
Hill/Messent, Putzeys, Obers te G e r i c h t s h o f der N i e d e r l a n d e , j e w e i l s aaO) . 
Loewe ( E T R 1976, 503, 524f) sieht den S i n n des A r t . 2 I 3 C M R d a n n , zu 
v e r h i n d e r n , daß der C M R - F r a c h t f u h r e r m i t d e m Huckepack-Beförderer 
Haftungsausschlüsse vereinbart u n d sich auf sie gegenüber se inem C M R -
Vertragspartner beruft . D e r C M R - F r a c h t f ü h r e r solle daher dort nach C M R 
haften, w o derartige Haftungsausschlüsse zulässig seien u n d nur beschränkt, 
w o z w i n g e n d e s Recht d e m H u c k e p a c k - B e f ö r d e r e r die V e r e i n b a r u n g v o n 
Haftungsausschlüssen verbietet . V o n diesem A n s a t z her ist j e d o c h nicht e i n -
zusehen, w a r u m m a n nicht angeordnet hat, daß der C M R - F r a c h t f ü h r e r i m 
Fal l des d i spos i t iven Rechts bis zur G r e n z e des d ispos i t iven H u c k e p a c k b e f ö r -
derer-Rechts , m a x i m a l bis zur G r e n z e der A r t . 17 f f C M R haftet, statt den 
C M R - F r a c h t f ü h r e r v o n v o r n h e r e i n v o l l nach C M R - R e c h t haften z u lassen. 
L e t z t l i c h k a n n m a n daher den S i n n der z w i n g e n d e n H a f t u n g s n o r m e n nur 
dar in e rb l i cken , daß z w i n g e n d e H a f t u n g s n o r m e n für die Transportar ten , auf 
die sie bezogen s i n d , e inen besonders h o h e n Gerecht igkei tsgehal t aufweisen, 
hinter den die ebenfalls z w i n g e n d e C M R zurücktreten kann (Putzeys, B u l l T 
1991, 87). Es ist m i t h i n z u prüfen, ob die H a f t u n g s n o r m e n des Gesetzes, das 
auf den f i k t i v e n Ver t rag z w i s c h e n H u c k e p a c k - B e f ö r d e r e r und A u f t r a g g e b e r 
des Straßenfrachtführers a n z u w e n d e n ist ( O L G H a m b u r g , v . 18.10.1990, 
T r a n s p R 1991, 70, 71), z u r D i s p o s i t i o n dieser Parte ien gestanden hätten u n d 
sei es auch n u r deshalb, w e i l k e i n K o n n o s s e m e n t ausgestellt w i r d ( v g l . § 662 
H G B ; a . A . Theunis, T r a n s p R 1990, 274; Obers te G e r i c h t s h o f der N i e d e r -
lande, T r a n s p R 1991, 132, 134). D i e Tatsache, daß der Huckepack-Beförderer 
seine H a f t u n g hätte abbedingen können, zeigt nämlich, daß der G e r e c h t i g -
ke i t swert der u n a b d i n g b a r e n C M R - H a f t u n g höher zu g e w i c h t e n ist. A n d e -
rerseits steht der A n w e n d u n g des A r t . 2 I 2 C M R nicht der U m s t a n d i m 
Wege (a .A. Q u e e n s B e n c h D i v i s i o n , E T R 1990, 194, 203), daß der H u c k e -
pack-Beförderer v o n den H a f t u n g s n o r m e n zugunsten seines A u f t r a g g e b e r s 
hätte a b w e i c h e n können; denn fakt isch ist die C M R insowei t ebenfalls n u r 
einseit ig z w i n g e n d (vg l . A r t . 26 C M R ) . Für den See-Fähr-Verkehr fo lgt dar -
aus, daß der C M R - F r a c h t f ü h r e r n icht n u r dann nach C M R haftet, w e n n bei 
A n w e n d b a r k e i t des § 662 H G B k e i n K o n n o s s e m e n t ausgestellt w u r d e (so 
Herber, V e r s R 1988, 645, 648), s o n d e r n auch d a n n , w e n n es i m E i n z e l f a l l 
ausgestellt w o r d e n ist, aber n icht ausgestellt w e r d e n mußte . Beweislast: D e r 
Frachtführer hat die Voraussetzungen des A r t . 2 I 2 C M R zu beweisen, w e n n 
die H a f t u n g für i h n dann günstiger ist. Ist das andere Haf tungsrecht für den 
Geschädigten günstiger, so trägt dieser die Beweis las t . 
IV. R e g r e ß des S t r a ß e n f r a c h t f u h r e r s 
9 D i e C M R regelt n icht den Regreß des Straßenfrachtführers . Insowei t ist 
der Frachtver t rag z w i s c h e n d e m Straßenfrachtführer u n d d e m H u c k e p a c k -
Beförderer maßgebl ich . D e r A b s e n d e r hat einen unmit te lbaren ver t rag l i chen 
A n s p r u c h gegen den H u c k e p a c k - B e f ö r d e r e r n u r , w e n n man die D r i t t s c h a -
d e n s l i q u i d a t i o n d u r c h die K o n s t r u k t i o n des Vertrages m i t S c h u t z w i r k u n g für 
D r i t t e ersetzt (§ 429 H G B R z . 12). D a n e b e n können del ikt ische Ansprüche i n 
Betracht k o m m e n . 
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Kapitel IL Haftung des Frachtführers für andere Personen 
Art. 3 CMR [Haftung Tür Gehilfen] 
D e r F r a c h t f ü h r e r haftet, soweit dieses Ü b e r e i n k o m m e n anzuwenden 
ist, für Handlungen und Unterlassungen seiner Bediensteten und aller an-
deren Personen, deren er sich bei Ausführung der B e f ö r d e r u n g bedient, 
wie für eigene Handlungen und Unterlassungen, wenn diese Bediensteten 
oder anderen Personen in A u s ü b u n g ihrer Verrichtungen handeln. 
Literatur: siehe vor Art . 1 C M R . 
I. Al lgemeines 
A r t . 3 C M R enthält keine selbständige H a f t u n g s n o r m , sondern eine § 278 1 
B G B , § 431 H G B vergle ichbare Z u r e c h n u n g s n o r m , die ausschließlich für die 
H a f t u n g des Frachtführers aus C M R gil t ( B G H v . 9.2.1979, N J W 1979, 2470; 
Schulze, D G V 1957, 250). M i t t e l b a r ergibt s ich aus A r t . 3 C M R , daß der 
Frachtführer G e h i l f e n u n d S u b u n t e r n e h m e n einschalten darf, sofern d a d u r c h 
n icht die Transpor tge fahr i m W i d e r s p r u c h z u r „äußersten S o r g f a l t " ( A r t . 17 
II C M R ) erkennbar wesent l i ch erhöht w i r d ( v g l . auch Koller, V e r s R 1988, 
548, 561). Z u m R e g r e ß gegen Unterfrachtführer § 4 3 1 H G B R z . 1. 
II. Anwendungsvoraussetzungen 
1. F r a c h t f ü h r e r 
E s m u ß ein Frachtführer ( A r t . 1 C M R R z . 2 f) passiv l eg i t imier t sein. F i n - 2 
det die C M R über die §§ 412, 413 H G B A n w e n d u n g , so ist der Spediteur 
d e m Frachtführer g le ichzuste l len ( A r t . 1 C M R R z . 3). 
2. Bedienstete u n d alle anderen Personen 
D e r maßgebl iche englische u n d der französische T e x t (vor A r t . 1 C M R 3 
R z . 4) decken s ich n icht ganz (Loewe, E T R 1976, 503, 525). I m engl ischen 
Text heißt es , ,agents and servants and o f any other p e r s o n s " , während der 
französische T e x t nur v o n „preposes et de toutes autres personnes" spr icht . 
D a der B e g r i f f , , p r e p o s e s " n icht n o t w e n d i g e in soziales Abhängigkei t sver -
hältnis voraussetzt ( B G H v . 14.2.1989, T r a n s p R 1989, 275, 276), k a n n m a n 
d a v o n ausgehen, daß der B e g r i f f der „ B e d i e n s t e t e n " s o w o h l die A r b e i t n e h -
mer als auch andere D r i t t e umfaßt , die regelmäßig i m R a h m e n des B e f ö r d e -
rungsunternehmens tätig w e r d e n (Loewe, E T R 1976, 503, 525). Z u m a l i m 
engl ischen T e x t v o n , ,agents and servants" die R e d e ist, ist der B e g r i f f , , p r e -
p o s e " w e i t d a h i n auszulegen, daß er auch Personen umfaßt , die n icht i m 
Betr ieb des Frachtführers tätig s i n d , sofern sie v o n i h m i S d § 278 B G B e i n -
geschaltet w o r d e n u n d weisungsabhängig s i n d ( B G H v . 14.2.1989, T r a n s p R 
1989, 275, 277 z u m Luf t recht ) . „ A n d e r e Personen" s ind solche Personen, die 
der Frachtführer zur Ausführung der Be förderung eingeschaltet hat, ohne 
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daß sie in die K a t e g o r i e der „ B e d i e n s t e t e n 4 ' fal len. A r t . 3 C M R erfaßt d e m -
nach Fahrer des Transpor tunternehmens , Unterfrachtführer ( O G H W i e n v. 
25.4.1984, T r a n s p R 1985, 265; O L G H a m b u r g v . 14.2.1978, VersR 1980, 584; 
O L G Düsse ldor f v . 23.11.1989, T r a n s p R 1990, 63, 65; i m Fall der F i x k o s t e n -
spedi t ion auch den v o m Spediteur beauftragten Frachtführer; § 413 H G B ) , 
Spediteure, die die d e m Frachtführer obl iegende V e r z o l l u n g erledigen ( O L G 
München v . 27.3.1981, VersR 1982, 264), n icht aber Vermieter des K r a f t f a h r -
zeuges (Loewe, E T R 1976, 503, 526; offengelassen Hill/Messent, C M R , S. 31) 
oder Z o l l b e a m t e , die die L a d u n g beschädigen ( L G H a m b u r g v . 19.1.1983, 
T r a n s p R 1983, 47). Setzt der Unterfrachtführer seinerseits Unterfrachtführer 
ein, so hat der Frachtführer auch für diese e inzutreten, w e i l er s ich ihrer 
mit te lbar bedient ( O L G H a m m v. 14.11.1985, V e r s R 1987, 609; a . A . w o h l 
Hill/Messent, C M R , S. 31). A r t . 3 C M R ist u n a b d i n g b a r u n d verdrängt § 52 
A D S p ( O L G H a m m v . 14.11.1985, V e r s R 1987, 609). Z u Re in igungsarbe i ten 
s. § 431 H G B R z . 3. A u f Be- und Entladearb eiten f indet A r t . 3 C M R jedenfal ls 
i n d e m U m f a n g A n w e n d u n g , i n d e m der Frachtführer zu diesen Tätigkeiten 
verpf l ichtet ist (vor A r t . 1 C M R R z . 8). B e - oder entladen Leute des Fracht -
führers gefälligkeitshalber, so hat der Frachtführer für diese Leute dor t n icht 
gemäß A r t . 17 C M R einzustehen, w o der Schaden nicht i m H a f t u n g s z e i t -
r a u m des A r t . 17 I C M R entstanden ist (s. A r t . 17 C M R R z . 40). D e r Fracht -
fuhrer m u ß für seine Leute nicht stärker haften, als w e n n er selbst gefäll ig-
keitshalber geladen hätte. Entsteht der Schaden dagegen nach der A n n a h m e 
oder v o r der A b l i e f e r u n g , so k o m m t eine H a f t u n g i n Betracht ( A r t . 17 C M R 
R z . 40 ff). D a n n ist auch grundsätzlich A r t . 3 C M R a n w e n d b a r ( O L G K o -
blenz v . 6.10.1989, T r a n s p R 1991, 93, 95). D i e Leute des Frachtführers be-
wegen s ich s icher l i ch i m R a h m e n ihrer V e r r i c h t u n g e n , w e n n sie der Fracht -
führer aufgefordert hat oder er gefälligkeitshalber erbrachte Ladearbei ten ge-
duldet hat oder m i t i h n e n rechnen mußte (enger O L G H a m m , N J W 1973, 
2163 m . N a c h w . , das j e d o c h z u U n r e c h t eine Parallele z u d e m ganz anders 
s trukturierten § 6 K V O zieht; a. A . auch Glöckner, C M R , A r t . 3 R z . 4; Heuer, 
VersR 1988, 312, 315). Es k o m m t dann entscheidend darauf an, ob die Leute 
des Frachtführers die O b e r a u f s i c h t gehabt haben (s. A r t . 17 C M R R z . 41). 
D e r Frachtführer k a n n außerdem nach na t iona lem Recht aus d e m Gefäl l ig-
keitsverhältnis haften (vg l . § 6 K V O R z . 7). 
3. B e i A u s f ü h r u n g der B e f ö r d e r u n g 
N a c h d e m engl ischen W o r t l a u t bezieht s ich die F o r m u l i e r u n g , ,be i A u s -
führung der B e f ö r d e r u n g " g r a m m a t i k a l i s c h ausschließlich a u f die anderen 
Personen" (Hill/Messent, C M R , S .29 ) . A u c h der französische Text m i t der 
F o r m u l i e r u n g , ,desquel les " (weibl ich! ) k a n n sich n u r auf , , p e r s o n n e s " u n d 
nicht a u f „ p r e p o s e s " beziehen. In A n b e t r a c h t der B e d e u t u n g des Wort lauts 
für die A u s l e g u n g der C M R (vor A r t . 1 C M R R z . 4) u n d des U m s t a n d e s , daß 
die gesonderte E r w ä h n u n g der Bediensteten sonst s innlos wäre, ist d a v o n 
auszugehen, daß die Bediensteten nicht bei A u s f u h r u n g der Beförderung 
geschädigt haben müssen (so w a r auch nach h . M . das V o r b i l d des A r t . 3 
C M R , der A r t . 40 C I M a. F . , auszulegen; Schulze, D G V 1957, 250). D e r 
d u r c h Bedienstete verursachte Schaden, der d e m Frachtführer zuzurechnen ist, 
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k a n n daher durchaus bei E r l e d i g u n g anderer Aufträge des Frachtführers ent-
standen sein (Heuer, H a f t u n g , S. 163; fesser, Frachtführerhaftung, S. 141; 
Lamy, T r a n s p o r t I, N r . 894). A u f diese Weise w i r d den Schutzpf l i chten des 
Frachtführers in differenzierter F o r m R e c h n u n g getragen. D i e S c h u t z p f l i c h -
ten s ind in H i n b l i c k auf A r b e i t n e h m e r u n d sonstige regelmäßig Beschäft igte 
besonders intensiv , w e i l der Frachtführer diesem Personenkreis typischer -
weise gesteigerte E inwirkungsmögl i chke i ten eröffnet u n d das Schadensr i -
s i k o besser als bei „anderen P e r s o n e n " überbl ickbar ist ( a . A . i . E . Hill/Mes-
sent, C M R , S. 29 f). 
B e i Ausführung der Beförderung bedeutet, daß die „andere P e r s o n " zur Er fü l -
l u n g der d e m Frachtführer gegenüber d e m A b s e n d e r obl iegenden P f l i c h t e n 
eingeschaltet gewesen sein m u ß (Putzeys, C M R , S. 51). Es genügt eine E i n -
scha l tung i n H i n b l i c k a u f die al lgemeine O b h u t s p f l i c h t (vg l . B G H v . 
27.6.1985, V e r s R 1985, 1060; dies übersieht Heuer, H a f t u n g , S. 164); nicht 
n o t w e n d i g ist, daß die andere P e r s o n gerade Beförderungspfl ichten erfüllt. 
4. In A u s ü b u n g ihrer Verr ichtungen 
D e r Frachtführer haftet s o w o h l für das Fehlverhal ten der Bediensteten als 5 
auch für das der „anderen P e r s o n e n " nur , w e n n diese „ i n Ausübung ihrer 
V e r r i c h t u n g e n " gehandelt haben. Loewe ( E T R 1976, 503, 526) scheint d a v o n 
auszugehen, daß sich Bedienstete i m m e r i m R a h m e n ihrer V e r r i c h t u n g e n 
b e w e g e n , w e n n sie i m R a h m e n der i h n e n a l l g e m e i n übertragenen A u f g a b e n 
tätig w e r d e n , auch w e n n das Fehlverhal ten n icht unmi t te lbar auf den A u f t r a g 
des A b s e n d e r s bezogen ist (z. B . Fehlsteuerung eines anderen L k w ) . „ A n d e r e 
P e r s o n e n " müßten dagegen gerade i n H i n b l i c k auf die Ausführung der v o m 
Frachtführer geschuldeten Beförderung tätig g e w o r d e n sein. Glöckner ( A r t . 3 
C M R R z . 1) dif ferenziert i n A n l e h n u n g an die §§ 278, 831 B G B z w i s c h e n „ i n 
Ausübung der V e r r i c h t u n g " u n d „gelegent l i ch der V e r r i c h t u n g " . Hill/Mes-
sent ( C M R , S. 32) w o l l e n z u r Ausfüllung der Begr i f f e lückenfüllend (vor 
A r t . 1 C M R R z . 5 ff) a u f das a l lgemeine bürgerl iche Recht zurückgreifen. 
Heuer ( H a f t u n g , S. 165) läßt es ebenfalls w i e Loewe genügen, daß Bedienstete 
den Schaden d u r c h eine H a n d l u n g oder U n t e r l a s s u n g verursacht haben, zu 
der sie a l l g e m e i n berufen w a r e n ; d e n n Bedienstete müßten nicht bei Ausfüh-
r u n g der Beförderung „ tä t ig w e r d e n " (oben R z . 4). H a n d l e der Bedienstete 
j e d o c h l e d i g l i c h gelegent l ich der i h m a l lgemein übertragenen V e r r i c h t u n g e n , 
so brauche der Frachtführer n icht einzustehen. D e r B G H (v. 27.6.1985, 
V e r s R 1985, 1060) fordert s o w o h l i n H i n b l i c k a u f Bedienstete als auch auf 
„andere P e r s o n e n " einen inneren sachlichen Z u s a m m e n h a n g z w i s c h e n der 
schädigenden H a n d l u n g u n d der übertragenen V e r r i c h t u n g . D i e H a n d l u n g 
m u ß n o c h a l lgemein z u m U m k r e i s des zugewiesenen Aufgabenbere ichs ge-
hören. D e m ist z u z u s t i m m e n . D e r innere Z u s a m m e n h a n g liegt v o r , w e n n 
die Z u w e i s u n g des Aufgabenbere i chs das R i s i k o der schädigenden H a n d l u n g 
erhebl ich gesteigert hat u n d der Frachtführer m i t d e m Fehlverhal ten i m Z u -
s a m m e n h a n g m i t der Ausübung der V e r r i c h t u n g rechnen k o n n t e (ebenso 
fesser, F racht fuhrerhaf tung , S. 143). Zusammenhang bejaht: A l k o h o l s c h m u g -
gel bei Ausführung eines Transports ( B G H v . 27.6.1985, T r a n s p R 1985, 338, 
339; O G H W i e n v . 12.12.1984, V e r s R 1986, 798; a . A . Glöckner, T r a n s p R 
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1988, 327); S c h m u g g e l v o n Flüchtl ingen ( O G H W i e n , T r a n s p R 1980, 31); 
U m w e g , u m B e k a n n t e z u besuchen ( B G H 16.2.1984, VersR 1984, 551); 
S p r i t z t o u r m i t t ransport ier tem P k w (Groth, V e r s R 1983, 1104); B e l a d u n g 
d u r c h den Fahrer , w e n n A b s e n d e r die Ver ladepf l i cht tr i f f t (Liege, E T R 1970, 
718). 
III. Rechtsfolgen 
6 D e r Frachtführer muß sich ohne Rücksicht auf eigenes Verschulden so 
behandeln lassen, als ob er die schädigende H a n d l u n g b z w . U n t e r l a s s u n g 
begangen hätte. D i e Beweislast trägt der Geschädigte . 
Kapitel III. Abschluß und Ausfuhrung des 
Beforderungsvertrages 
Art. 4 CMR [CMR-Frachtbrief| 
Der Beforderungsvertrag wird in einem Frachtbrief festgehalten. Das 
Fehlen, die Mangelhaftigkeit oder der Verlust des Frachtbriefes berühr t 
weder den Bestand noch die Gült igkeit des Beforderungsvertrages, der 
den Bestimmungen dieses Ubereinkommens unterworfen bleibt. 
Literatur: siehe vor Art . 1 C M R . 
I. Beforderungsvertrag 
1 D i e C M R sagt n icht ausdrücklich, w i e der B e f o r d e r u n g s v e r t r a g zustande-
k o m m t . A u s A r t . 4 S. 2 C M R ergibt s i ch j e d o c h k l a r , daß der C M R - B e f ö r -
derungsver t rag k e i n F o r m a l v e r t r a g ( v g l . § 15 K V O R z . 2) ist. A u s A r t . 9 I 
C M R läßt s ich ferner ableiten, daß der C M R - F r a c h t v e r t r a g k e i n Rea lver t rag 
(vg l . § 15 K V O R z . 5) ist, da der Frachtbr ie f s o w o h l den Abschluß des B e -
forderungsvertrages als auch die Ü b e r n a h m e des G u t s beweist . A r t . 9 I C M R 
geht d e m n a c h d a v o n aus, daß Abschluß des Beforderungsver t rages u n d 
Ü b e r n a h m e des G u t s voneinander unabhängig s i n d . D e r C M R - V e r t r a g ist 
s o m i t i m E i n k l a n g m i t der a l lg . M e i n u n g ein reiner K o n s e n s u a l v e r t r a g 
( B G H , N J W 1982, 1944). Für das Z u s t a n d e k o m m e n des B e f o r d e r u n g s v e r t r a -
ges gelten die gemäß A r t . 31 E G B G B oder sonst einschlägigen I P R - N o r m c n 
anwendbaren R e g e l n (vor A r t . 1 C M R R z . 5 ff). E i n gesonderter Wagenstel-
lungsvertrag ( v g l . A r t . 14 K V O ) w i r d z w i s c h e n den Parteien i n aller R e g e l 
nicht geschlossen, da der B e f o r d e r u n g s v e r t r a g auch ohne Ü b e r n a h m e des 
G u t s z u s t a n d e k o m m t . D i e Parteien s i n d j e d o c h kra f t P r i v a t a u t o n o m i e be-
rechtigt , einen isol ierten Wagenste l lungsver t rag z u schließen. Z u r H a f t u n g 
des Frachtführers, w e n n das F a h r z e u g verspätet z u r B e l a d u n g gestellt w i r d s. 
v o r A r t . 1 C M R R z . 26. D i e Beweislast l iegt bei demjen igen , der sich a u f den 
Vertragsschluß beruft . I h m k a n n die V e r m u t u n g des A r t . 9 I C M R z u g u t e -
k o m m e n . 
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II. Frachtbrief 
D i e B e d e u t u n g des C M R - F r a c h t b r i e f s l iegt weniger i n seiner k o n s t i t u t i v e n 2 
W i r k u n g als i n seiner wider legbaren B e w e i s w i r k u n g ( B G H Z 83, 96, 100; 
B G H , N J W 1982, 1944). D i e s ergibt sich e indeut ig aus A r t . 4 S. 2 C M R , 
d e m z u f o l g e der Frachtbr ie f für den Vertragsschluß ohne jede Re levanz ist (s. 
o b e n R z . 1). D a m i t k o r r e s p o n d i e r t A r t . 9 C M R , der die B e w e i s Wirkung des 
Frachtbr iefs regelt. Fehlt e in Frachtbr ie f oder ist er mangelhaft , so haben die 
G e r i c h t e anhand sonstiger B e w e i s m i t t e l die materiel le Rechtslage z u e r m i t -
te ln. D e r F r a c h t b r i e f k a n n al lerdings Vorausse tzung fur Ansprüche aus den 
A r t . 24, 26 C M R sein u n d d a m i t k o n s t i t u t i v e W i r k u n g e n entfalten; siehe 
A r t . 24 C M R R z . 3, A r t . 26 C M R R z . 3. Für die gesamtschuldnerische H a f -
t u n g g e m ä ß A r t . 34 C M R ist der F r a c h t b r i e f ebenfalls k o n s t i t u t i v ( A r t . 34 
C M R R z . 3; str .) . Gle iches gi l t fur das Verfügungsrecht gemäß A r t . 12 V 
C M R . V o n der A u s s t e l l u n g eines Frachtbriefs hängen auch Prüfungsobl ie -
genheiten des Frachtführers ( A r t . 8 C M R ) u n d die H a f t u n g des Absenders 
( A r t . 7 C M R ) ab. Z u r äußeren F o r m des Frachtbriefs A r t . 5 C M R R z . 2 f; 
z u m Inhalt des Frachtbriefs A r t . 6 C M R . M a ß g e b l i c h ist i m m e r der Fracht -
brief , den der A b s e n d e r se inem Vertragspartner ausgestellt hat ( A u s n a h m e 
A r t . 34 C M R ) . 
D i e A r t . 4 f f C M R m a c h e n die Ausstellung eines Frachtbriefs nicht zur 
Pflicht. E s w i r d nämlich n icht ausdrücklich gesagt, w e r verpf l ichtet ist, den 
F r a c h t b r i e f auszustellen. A u s A r t . 7 II C M R läßt s ich k a u m ableiten, daß 
primär ( v g l . A r t . 5 C M R R z . 5) der A b s e n d e r den Frachtbr ie f auszustellen 
u n d unterzeichnet d e m Frachtführer z u übergeben hat (Luik, E T R 1969, 965; 
a. A . Lamy, T r a n s p o r t I, N r . 831; G r e n o b l e , B u l l T 1981,306). D i e C M R sieht 
a u c h keine S a n k t i o n e n v o r (Hill/Messent, C M R , S. 37), w e n n m a n v o n d e m 
U m s t a n d absieht, daß d e m A b s e n d e r b z w . Frachtführer ohne F r a c h t b r i e f 
ke ine V e r m u t u n g e n der Schadensfreiheit etc. ( A r t . 9, 30 C M R ) z u g u t e k o m -
m e n . D i e S a n k t i o n des A r t . 7 C M R bezieht s i ch nicht a u f Fälle, i n denen gar 
k e i n F r a c h t b r i e f ausgestellt w o r d e n ist. D i e Verfasser der C M R w a r e n n ä m -
l i c h der A n s i c h t , daß die V e r p f l i c h t u n g zur A u s s t e l l u n g des Frachtbriefes i n 
öffentl ich-rechtl ichen B e s t i m m u n g e n statuiert w e r d e n müsse (Schulze, D G V 
1956, 272; v g l . auch Loewe, E T R 1976, 503, 558). Loewe ( E T R 1976, 503, 527) 
sieht d a r i n a l lerdings eine Lücke der C M R . V e r w e i g e r e eine der Parte ien ihre 
M i t w i r k u n g bei der A u s s t e l l u n g des Frachtbriefes, so sei ein solches V e r h a l -
ten ein G r u n d , v o m Vertrag zurückzutreten. In H i n b l i c k a u f Schadensersatz-
ansprüche verweis t Loewe (aaO) auf das nationale Recht . Diese A n s i c h t ist 
j e d o c h inkonsequent , w e n n m a n die A n s i c h t vertr i t t , daß keine P f l i c h t zur 
A u s s t e l l u n g des Frachtbriefes bestehe. 
B e i ob jekt iver A u s l e g u n g der C M R ist v o n einer Lücke der C M R a u s z u - 3 
gehen. So , w i e be i einer uneingeschränkten Nichterfül lung auf das nationale 
Recht zurückgegri f fen w e r d e n m u ß (vor A r t . 1 C M R R z . 5 ff), so m u ß auch 
hier das nat ionale Recht herangezogen w e r d e n . K o m m t deutsches R e c h t z u m 
Tragen, so steht d e m Frachtführer gemäß § 426 I H G B e in A n s p r u c h a u f 
A u s s t e l l u n g eines Frachtbriefes u n d bei N i c h t a u s s t e l l u n g e in Z u r ü c k b e h a l -
tungsrecht z u (§ 273 B G B ) . A u ß e r d e m ist die N i c h t a u s s t e l l u n g des Fracht -
briefs als Fa l l der Sch lechter fu l lung z u w e r t e n (vor A r t . 1 C M R R z . 30; of -
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fengelassen B G H , N J W 1979, 2471, 2472). Gle iches gi l t für den Frachtführer, 
der d e m A b s e n d e r n icht den v o n i h m unterzeichneten ( A r t . 5, 6 C M R ) 
Frachtbr ie f aushändigt. D i e Parteien können i m R a h m e n des nationalen 
Rechts vereinbaren, daß die nationalen Sankt ionen nicht zur G e l t u n g k o m -
m e n (weitergehend Loewe, E T R 1976, 503, 528). 
Art. 5 CMR [Ausfertigungen; Form des Frachtbriefs] 
1. Der Frachtbrief wird in drei Originalausfertigungen ausgestellt, die 
v o m Absender und v o m F r a c h t f ü h r e r unterzeichnet werden. Die Unter-
schriften können gedruckt oder durch den Stempel des Absenders oder des 
Frachtführers ersetzt werden, wenn dies nach dem Recht des Staates, in 
dem der Frachtbrief ausgestellt wird , zulässig ist. Die erste Ausfertigung 
erhält der Absender, die zweite begleitet das Gut, die dritte behält der 
Fracht führer . 
2. Ist das zu befördernde Gut auf mehrere Fahrzeuge zu verladen oder 
handelt es sich u m verschiedenartige oder u m in verschiedene Posten auf-
geteilte Güter , können sowohl der Absender als auch der Fracht führer 
verlangen, daß so viele Frachtbriefe ausgestellt werden, als Fahrzeuge zu 
verwenden oder Güterar ten oder -posten vorhanden sind. 
Literatur: siehe vor A r t . 1 C M R . 
I. Al lgemeines 
1 A r t . 5 C M R regelt die Z a h l der Frachtbr ie fausfer t igungen, die U n t e r -
schrift s o w i e i n V e r b i n d u n g m i t A r t . 6 C M R die F o r m . D i e an den Fracht -
b r i e f geknüpften Rechts fo lgen ergeben sich aus den A r t . 4, 7 f f C M R . 
IL Originalausfert igungen 
2 D i e C M R regelt n icht , w e r den Frachtbr ie f ausfüllen darf. Theore t i sch 
k a n n jede der Parteien den Frachtbr ie f ausfüllen, da der Frachtbr ie f die U n -
terschrift beider Parteien tragen m u ß . Z u r P f l i c h t , den Frachtbr ie f auszustel -
len, s. A r t . 4 C M R R z . 2 f. A u s z u s t e l l e n s ind drei A u s f e r t i g u n g e n , die gleiche 
rechtl iche B e d e u t u n g haben, auch w e n n sie i m D u r c h s c h r e i b e v e r f a h r e n her -
gestellt w e r d e n . Dies ergibt sich aus der F o r m u l i e r u n g „Orig ina lausfer t igun-
g e n " . Es ist daher letzt l ich auch gleichgültig, i n welcher Re ihenfo lge die 
A u s f e r t i g u n g e n an den A b s e n d e r , E m p f ä n g e r oder Frachtführer begeben 
w e r d e n . A r t . 5 I 3 C M R regelt i n der Sache keine n o t w e n d i g e Re ihenfo lge , 
sondern ordnet n u r an, daß die dort genannten Personen - prakt i sch i n der 
dor t aufgeführten Re ihenfo lge - eine A u s f e r t i g u n g erhalten sol len . Dies gi l t 
auch dort , w o Frachtbriefsätze v e r w a n d t w e r d e n , die unterschiedl ich ge-
färbte Blätter aufweisen oder V e r m e r k e darüber enthalten, w e r die einzelnen 
A u s f e r t i g u n g e n erhalten sol l (a. A . G r o ß k o m m H G B - H e / m , A n h . § 452, 
A r t . 5 C M R R z . 3). A b s e n d e r a u s f e r t i g u n g ist die A u s f e r t i g u n g , die der A b -
sender tatsächlich erhalten hat. Z u r E r h ö h u n g der Z a h l der A u s f e r t i g u n g e n 
A r t . 5 II C M R . 
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III. Unterschrift 
A l l e drei A u s f e r t i g u n g e n s ind s o w o h l v o m Frachtführer als auch v o m 
A b s e n d e r zu unterze ichnen. D i e U n t e r z e i c h n u n g k a n n i m D u r c h s c h r e i b e v e r -
fahren er fo lgen. D i e U n t e r s c h r i f t e n können ausnahmsweise gedruckt sein 
oder d u r c h einen S tempel ersetzt w e r d e n . W i r d der Frachtbr ie f in D e u t s c h -
land ausgestellt, so genügt n u r eine vervielfältigte U n t e r s c h r i f t (§ 426 II 9 
H G B , § § 1 1 1 f, 15 I 3 K V O ; O L G D ü s s e l d o r f v . 12.2.1981, V e r s R 1982, 302). 
Ver tre tung ist zulässig. O b eine Ver t re tung vor l i eg t , ist nach d e m für den 
Vertragsschluß maßgebl ichen Recht z u beurtei len (unklar O L G H a m b u r g v . 
6.11.1980, V e r s R 1982, 556). Z u m B l a n k e t t s. A r t . 24 C M R R z . 2. Z u r E x i -
stenz der V o l l m a c h t § 425 H G B R z . 12. Fehlt die U n t e r s c h r i f t auf al len dre i 
A u s f e r t i g u n g e n , so w i r d der Frachtbr ie f d a d u r c h nicht gänzlich bedeutungs-
los (vg l . § 11 K V O R z . 6). D e r A b s e n d e r k a n n daher auch aus e inem nicht 
unterschriebenen, aber n a c h w e i s l i c h v o n i h m ausgefüllten Frachtbr ie f haften 
( A r t . 7 C M R ) . D i e B e w e i s w i r k u n g e n des Frachtbriefs i S d A r t . 9 C M R u n d 
die A n w e n d b a r k e i t der A r t . 34 f f C M R hängen j e d o c h v o n der U n t e r s c h r i f t 
des Frachtführers u n d des A b s e n d e r s ab ( B G H v . 16.10.1986, V e r s R 1987, 
304, 305; O L G Innsbruck , T r a n s p R 1991, 12, 18; Lamy, Transpor t I, N r . 835 
m . N a c h w . z u r franz. R s p r . ) . Für die B e w e i s w i r k u n g des A r t . 9 C M R ge-
nügt es, daß die A b s e n d e r - oder Empfängerausfer t igung ordnungsgemäß 
unterschrieben ist. H a t n u r der Frachtführer oder n u r der A b s e n d e r unter -
schrieben, so hat der F r a c h t b r i e f den B e w e i s w e r t einer n o r m a l e n U r k u n d e 
nach M a ß g a b e des Prozeßrechts des Gerichtsortes (ebenso Helm, V e r s R 1988, 
548, 550; wei tergehend Lamy, T r a n s p o r t I, N r . 835 f i n H i n b l i c k a u f v o m 
A b s e n d e r ausgefüllte aber n icht unterschriebene Frachtbriefe) . Diese berech-
tigt nicht , aus fehlenden Vorbeha l ten auf eine b e s t i m m t e Qualität des G u t s 
b z w . der V e r p a c k u n g z u schließen, da mangels ordnungsgemäßen Fracht -
briefs keine Überprüfungsobl iegenhei t besteht (§ 8 C M R R z . 1). 
Art. 6 CMR [Angaben im Frachtbrief] 
1. Der Frachtbrief m u ß folgende Angaben enthalten: 
a) O r t und Tag der Ausstellung; 
b) Name und Anschrift des Absenders; 
c) Name und Anschrift des Frachtführers ; 
d) Stelle und Tag der Ü b e r n a h m e des Gutes sowie die für die Ablieferung 
vorgesehene Stelle; 
e) Name und Anschrift des E m p f ä n g e r s ; 
f) die übliche Bezeichnung der A r t des Gutes und die A r t der Verpackung, 
bei gefahrlichen G ü t e r n ihre allgemein anerkannte Bezeichnung; 
g) Anzahl , Zeichen und N u m m e r n der Frachts tücke ; 
h) Rohgewicht oder die anders angegebene Menge des Gutes; 
i) die mit der B e f ö r d e r u n g verbundenen Kosten (Fracht, N e b e n g e b ü h -
ren, Z ö l l e und andere Kosten, die v o m Vertragsabschluß bis zur A b l i e -
ferung anfallen); 
j) Weisungen für die Z o l l - und sonstige amtliche Behandlung; 
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k) die Angabe, daß die B e f ö r d e r u n g trotz einer gegenteiligen Abmachung 
den Bestimmungen dieses Ü b e r e i n k o m m e n s unterliegt. 
2. Zutreffendenfalls m u ß der Frachtbrief ferner folgende Angaben ent-
halten: 
a) das Verbot umzuladen; 
b) die Kosten, die der Absender ü b e r n i m m t ; 
c) den Betrag einer bei der Ablieferung des Gutes einzuziehenden Nach-
nahme; 
d) die Angabe des Wertes des Gutes und des Betrages des besonderen In-
teresses an der Lieferung; 
e) Weisungen des Absenders an den F r a c h t f ü h r e r über die Versicherung 
des Gutes; 
f) die vereinbarte Frist, in der die B e f ö r d e r u n g beendet sein m u ß ; 
g) ein Verzeichnis der dem Frachtführer übergebenen Urkunden. 
3. Die Parteien dürfen in den Frachtbrief noch andere Angaben eintra-
gen, die sie für z w e c k m ä ß i g halten. 
Literatur: siehe vor A r t . 1 C M R . 
I. Al lgemeines 
1 A r t . 6 C M R regelt den Inhalt des Frachtbriefs . D e m deutschen Gesetzes-
text zufo lge s ind die A n g a b e n z w i n g e n d vorgeschr ieben (so auch Schulze, 
D G V 1956, 272 aus der Sicht der deutschen C M R - D e l e g a t i o n ) . D e r gemäß 
A r t . 51 III C M R für die A u s l e g u n g maßgebl iche englische Text verwendet 
die F o r m u l i e r u n g , , s h a l l " , während es i m französischen T e x t , , d o i t c o n t e n i r " 
heißt. D i e Frage, ob eine S o l l - oder Mußvorschr i f t v o r l i e g t , k a n n j e d o c h 
nicht al lein v o m W o r t l a u t des A r t . 6 C M R aus entschieden w e r d e n . V i e l m e h r 
ergeben sich die an die N i c h t b e a c h t u n g des A r t . 6 C M R geknüpften Sank-
t ionen primär aus den A r t . 4, 7, 9, 11 II, III, 24, 26 C M R (abw. Heuer, 
H a f t u n g , S. 134). S o w e i t diese V o r s c h r i f t e n Lücken o f f e n lassen, s ind sie 
unter R ü c k g r i f f auf das nationale Recht z u schließen. So hat m a n nach deut-
schem Recht d e m Frachtführer bei Nichtaushändigung des Frachtbriefs ein 
Le i s tungsverweigerungsrecht z u z u b i l l i g e n ( A r t . 4 C M R R z . 3); denn der A n -
s p r u c h auf einen Frachtbrief , der d e m Frachtführer wesent l iche I n f o r m a t i o -
nen verschaffen u n d die B e w e i s l a g e sichern s o l l , dar f n icht d u r c h lückenhafte 
A n g a b e n ausgehöhlt w e r d e n . Z u m R e f o r m v o r s c h l a g der F I A T A s. T r a n s p R 
1984, 113. 
IL A n g a b e n nach A r t . 6 I C M R 
1. O r t , T a g der Ausstel lung (Art . 6 I a C M R ) 
2 a) D e r O r t der A u s s t e l l u n g spielt i m R a h m e n des A r t . 5 C M R eine R o l l e , 
b) Fehlt die A n g a b e ganz, so läßt dies die Gült igkeit des Frachtvertrages 
unberührt ( A r t . 4 C M R ) . A l l e r d i n g s k o m m t d a n n die B e w e i s w i r k u n g des 
A r t . 9 I C M R nicht z u m T r a g e n . Gleiches g i l t für unvollständige u n d u n r i c h -
tige A n g a b e n . Z u m Zurückbehal tungsrecht oben R z . 3. 
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2. N a m e und Anschri f t des Absenders (Art . 6 I b C M R ) 
a) A b s e n d e r ist i m m e r der Vertragspartner des Frachtführers. A b s e n d e r ist 3 
also u . U . ein Spedi teur oder e in anderer Frachtführer. D i e A n g a b e ist für die 
E r m i t t l u n g der Identität u n d den B e w e i s der A k t i v - u n d Pass iv leg i t imat ion 
des A b s e n d e r s v o n B e d e u t u n g ( A r t . 9 I C M R ) . b) Das Fehlen der A n g a b e 
läßt die Gült igkei t des Frachtvertrages unberührt ( A r t . 4 C M R ; O L G D ü s -
s e l d o r f v . 12.2.1981, V e r s R 1982, 302); es entfällt die B e w e i s w i r k u n g ( A r t . 9 
C M R ) . D e r A b s e n d e r k a n n g e m ä ß A r t . 7, 11 C M R haften. Z u m nationalen 
Recht s. oben R z . 1. 
3. N a m e und Anschr i f t des F r a c h t f ü h r e r s (Art . 6 I c C M R ) 
a) Frachtführer ist derjenige, m i t d e m der A b s e n d e r den Beförderungsver - 4 
trag geschlossen hat. D i e A n g a b e ist für die E r m i t t l u n g der Identität u n d für 
B e w e i s z w e c k e v o n B e d e u t u n g ( A r t . 9 I C M R ) . D e r Frachtführer verl iert 
seine gemäß A r t . 9 I C M R z u v e r m u t e n d e P o s i t i o n als Vertragspartner des 
Absenders n icht d a d u r c h , daß der C M R - F r a c h t b r i e f das pol ize i l i che K e n n -
zeichen des Fahrzeugs eines D r i t t e n nennt ( O L G H a m b u r g v . 6.11.1980, 
V e r s R 1982, 556). b) D a s Fehlen der A n g a b e läßt die Gült igkeit des Fracht -
vertrages unberührt ( A r t . 4 C M R ) ; es entfällt l e d i g l i c h die B e w e i s W i r k u n g 
( A r t . 9 C M R ; e inschr . C o u r C a s s . , B u l l T 1991, 83: F r a c h t b r i e f ist gült ig) . 
Gle iches g i l t bei U n g e n a u i g k e i t e n der A n g a b e . Z u m nat ionalen Recht s. 
o b e n R z . 1. 
4. Ü b e r n a h m e u n d A b l i e f e r u n g des Gutes (Ar t . 6 I d C M R ) 
a) Diese A n g a b e n s ind für den N a c h w e i s der Ü b e r g a b e des Gutes u n d fur 5 
den N a c h w e i s der A n w e n d b a r k e i t der C M R v o n B e d e u t u n g ( A r t . 9 I C M R ) . 
D e r B G H (v. 15.1.1987, V e r s R 1987, 980) versteht zutref fend unter „ S t e l l e " 
n icht n u r die G e m e i n d e , s o n d e r n den exakten geographischen O r t , also z. B . 
auch Straße, H a u s n u m m e r , b) Ihr Fehlen läßt die Gült igkeit des Vertrages 
unberührt ( A r t . 4 C M R ) . Z u r H a f t u n g des Absenders A r t . 7, 11 C M R ; z u m 
nat ionalen Recht o b e n R z . 1; z u A r t . 9 unten R z . 6. 
5. E m p f ä n g e r (Ar t . 6 I e C M R ) 
a) N a m e u n d A n s c h r i f t des E m p f ä n g e r s ( A r t . 13 C M R R z . 4) s ind f ü r den 6 
B e w e i s der r i c h t i g e n Vertragsausführung s o w i e i m Fa l l der A r t . 12-15 C M R 
bedeutsam ( A r t . 9 I C M R ) . D e r W o r t l a u t des A r t . 6 I e C M R spricht dafür, 
daß n u r ein E m p f ä n g e r genannt w e r d e n k a n n . D a die Parteien frei Z u s a t z a b -
reden treffen können , ist es ohne weiteres mögl ich , zusätzliche Empfänger zu 
nennen. D a s Verhältnis z w i s c h e n d e n E m p f ä n g e r n b e s t i m m t sich nach ergän-
zend a n w e n d b a r e m n a t i o n a l e m R e c h t (vor A r t . 1 C M R R z . 5 ff), b) D i e 
Gült igkeit des Vertrages w i r d d u r c h das Fehlen der A n g a b e nicht i n Frage 
gestellt, z u m a l die E m p f ä n g e r a n g a b e bei Vertragsschluß auch bewußt offen 
gelassen w e r d e n k a n n ( A r t . 12 C M R R z . 2). D a s Fehlen der A n g a b e beseitigt 
i n H i n b l i c k a u f die P e r s o n des E m p f ä n g e r s die V e r m u t u n g des A r t . 9 I C M R . 
M a n würde j e d o c h über das Z i e l hinausschießen, w e n n m a n die V e r m u t u n g s -
w i r k u n g des A r t . 9 C M R ganz entfal len ließe ( v g l . Koller, E W i R 1988, 993, 
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994; C o u r Cass . , B u l l T 1991; 83; a . A . Baumgärtel/Giemulla, Beweislast , 
A r t . 6 C M R R z . 1; anders A r t . 9 C M R R z . 1). Z u r H a f t u n g des Absenders 
A r t . 7, 11 C M R . Z u m nat ionalen Recht oben R z . 1. 
6. B e z e i c h n u n g des Guts , der Verpackung (Art . 6 I f C M R ) 
7 a) V g l . § 11 K V O R z . 5a. B e i gefährlichen Gütern ist ihre a l lgemein aner-
kannte B e z e i c h n u n g (dazu Loewe, E T R 1976, 503, 529) n o t w e n d i g . B e i ge-
fährlichen Gütern hat der A b s e n d e r außerdem A r t . 22 C M R zu beachten. D i e 
A n g a b e n erleichtern d e m A b s e n d e r den B e w e i s ( A r t . 9 I C M R ) u n d spielen 
fur die Prüfungsobl iegenheit des Frachtführers eine wesent l iche R o l l e ( A r t . 8 
C M R ) . 
b) D a s Fehlen der A n g a b e n läßt die W i r k s a m k e i t des Vertrages unberührt 
( A r t . 4 C M R ) . Es entfällt aber die B e w e i s f u n k t i o n des Frachtbriefs ( A r t . 9 
C M R ) . Z u r H a f t u n g des Absenders wegen fehlender oder unzulänglicher 
A n g a b e n s. A r t . 7, 11, 22 C M R . Z u m nat ionalen Recht s. oben R z . 1. 
7. A n z a h l , Z e i c h e n , N u m m e r n (Art . 6 I g C M R ) 
8 V g l . § 11 K V O R z . 5a. Es gi l t das z u R z . 7 Gesagte. 
8. R o h g e w i c h t , M e n g e des Guts (Art . 6 I h C M R ) 
9 a) D i e A n g a b e des R o h g e w i c h t s b z w . der M e n g e ist v o n B e d e u t u n g , w e n n 
der A b s e n d e r die Ü b e r p r ü f u n g gemäß A r t . 8 III C M R ver langt . Außerdem 
schützt eine exakte A n g a b e des G e w i c h t s v o r Überladung des Fahrzeugs u n d 
stellt die G e w i c h t s a n g a b e die G r u n d l a g e für die P r e i s v e r e i n b a r u n g dar. Z u m 
B e g r i f f des R o h g e w i c h t s § 35 K V O R z . 8. 
b) Es gi l t grundsätzlich das z u A r t . 6 I f C M R (Rz . 7) Gesagte. Z u r V e r -
gütung für M e h r f r a c h t s. v o r A r t . 1 C M R R z . 12. Das Fehlen der G e w i c h t s -
angabe läßt n icht die B e w e i s w i r k u n g des gesamten Frachtbriefs ( A r t . 9, 30 
C M R ) entfal len (Koller, E W i R 1988, 993, 994; v g l . auch C o u r Cass . , B u l l T 
1991, 83; a . A . Baumgärtel/Giemulla, Beweis last , A r t . 6 C M R R z . 1). D e r 
Frachtführer ist n u r i m Fa l l des A r t . 8 III C M R verpf l ichtet , das G e w i c h t 
b z w . die M e n g e zu überprüfen. 
9. Kosten (Art . 6 I i C M R ) 
10 a) Diese E i n t r a g u n g entfaltet ebenfalls i m R a h m e n des A r t . 9 I C M R B e -
w e i s w i r k u n g e n . Außerdem ist sie i m R a h m e n des A r t . 13 II C M R v o n B e -
d e u t u n g . 
b) Fehlt die E i n t r a g u n g , so berührt dies die Gült igkeit des Vertrages nicht . 
D e r A b s e n d e r haftet auch nicht aus A r t . 7 C M R . Z u m Einf luß auf die B e -
w e i s f u n k t i o n des Frachtbriefs v g l . oben R z . 6. Z u m nat ionalen Recht s. oben 
R z . 1. 
10. Weisungen (Art . 6 I j C M R ) 
11 a) D e r A b s e n d e r b z w . der Empfänger k a n n nachträglich Weisungen erte i -
len ( A r t . 12 C M R ) . Anfängl iche, bei Vertragsschluß erteilte W e i s u n g e n s ind 
v o n v o r n h e r e i n T e i l des Beforderungsver trages . Ihre A u f n a h m e i n den 
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Frachtbr ie f erzeugt die V e r m u t u n g , daß die W e i s u n g e n Vertragsinhal t g e w o r -
den s ind ( A r t . 9 I C M R ) . H a t der Frachtführer die W e i s u n g akzeptiert , das 
G u t zu v e r z o l l e n , so hat er auch den Z o l l auszulegen (a .A. Runge, T r a n s p R 
1982, 17, 18). E r k a n n nach nat ionalem Recht u . U . Vorschuß ver langen (vg l . 
§ 425 H G B R z . 42). 
b) D i e W e i s u n g e n s ind gültig, auch w e n n sie nicht i n den Frachtbr ie f 
eingetragen s ind ( A r t . 4 C M R ) . Z u r Frage der Schadensersatzpfl icht des A b -
senders bei fehlenden oder unzulänglichen E i n t r a g u n g e n s. A r t . 7, 11 C M R . 
Z u m Einfluß auf die B e w e i s f u n k t i o n des Frachtbriefs v g l . oben R z . 6. Z u m 
nationalen Recht o b e n R z . 1. 
11. C M R - V e r m e r k (Art . 6 I k C M R ) 
a) A r t . 6 I k C M R so l l dor t B e d e u t u n g erlangen, w o die C M R nicht s c h o n 12 
a u f g r u n d des A r t . 1 C M R z w i n g e n d a n z u w e n d e n ist ( G r o ß k o m m H G B -
Helm, A n h . § 4 5 2 , A r t . 6 C M R R z . 4; Glöckner, C M R , A r t . 6 R z . 12; 
Hill/Messent, C M R , S. 40; z w e i f e l n d Heuer, H a f t u n g , S. 28; Loewe, E T R 
1976, 503, 531). 
b) Fehlt die K l a u s e l , so greift A r t . 4 I 2 C M R ein . Z u m Einf luß auf die 
B e w e i s f u n k t i o n des Frachtbriefs B G H v . 8.6.1988, V e r s R 1988, 952; Koller, 
E W i R 1988, 993, 994. 
III. A n g a b e n nach A r t . 6 II C M R 
1. U m l a d e v e r b o t (Art . 6 II a C M R ) 
a) A r t . 6 II a C M R betrifft n u r das Verbot , v o n e i n e m L k w auf einen 13 
anderen z u laden oder v o m L k w auf Lager z u n e h m e n (Hill/Messent, C M R , 
S. 41). Z u r U m l a d u n g auf eine andere A r t v o n T r a n s p o r t m i t t e l A r t . 2 C M R 
R z . 3. A u s A r t . 6 II 1 C M R k a n n m a n ableiten, daß die U m l a d u n g , w e n n 
d u r c h sie n icht u n z u m u t b a r e R i s i k e n entstehen, gestattet ist, aber verboten 
w e r d e n k a n n . D i e E i n t r a g u n g erfüllt B e w e i s f u n k t i o n ( A r t . 9 I C M R ) , aber 
auch W a r n f u n k t i o n ( A r t . 7 I b C M R ) . 
b) D i e W i r k s a m k e i t des Verbots hängt n icht v o n der E i n t r a g u n g i n den 
Frachtbr ie f ab. Dies ergibt sich aus den A r t . 4 S. 2, 9 I C M R s o w i e A r t . 7 I b 
C M R , die n u r eine Ers ta t tungspf l i cht des Frachtführers vorsehen (ebenso die 
heute ganz h . M . B G H Z 83, 96, 100; O L G H a m m v. 16.8.1984, T r a n s p R 
1985, 98 zu A r t . 6 II c C M R ; O L G Saarbrücken v . 10.2.1971, V e r s R 1972, 
757; O L G K ö l n v . 27.11.1974, A W D 1975, 162; O L G Düsse ldor f v . 
18.1.1979, V e r s R 1979, 356; v . 30.12.1982, V e r s R 1983, 1029; T r a n s p R 1986, 
57; O L G H a m b u r g v . 6.12.1979, V e r s R 1980, 290 z u A r t . 6 II c C M R ; a . A . 
die ältere L i te ra tur u n d R e c h t s p r e c h u n g N a c h w . bei G r o ß k o m m H G B - H e / w , 
aaO) . Z u r Unzulängl ichkei t der E i n t r a g u n g s. A r t . 7 C M R . 
2. Kosten ( A r t . 6 II b C M R ) 
D i e nicht eingetragenen K o s t e n hat der Frachtführer b e i m E m p f ä n g e r e i n - 14 
zuziehen (Hill/Messent, C M R , S. 41). Z u r Gült igkeit der V e r e i n b a r u n g trotz 
fehlender E i n t r a g u n g oben R z . 13. 
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3. N a c h n a h m e (Art . 6 II c C M R ) 
15 S. A r t . 21 C M R ; die V e r e i n b a r u n g ist t rotz N i c h t e i n t r a g u n g gültig 
( B G H Z 83, 96). 
4. Wert, besonderes Interesse (Art . 6 II d C M R ) 
16 S. A r t . 24 C M R R z . 3, A r t . 26 C M R R z . 3 zur Gült igkeit der V e r e i n b a r u n g 
trotz N i c h t e i n t r a g u n g . 
5. Versicherung (Art . 6 II e C M R ) 
17 Z u r Gült igkeit der V e r p f l i c h t u n g trotz N i c h t e i n t r a g u n g s. oben R z . 13. 
Verletzt der Frachtführer seine P f l i c h t , so haftet er nach na t iona lem Recht 
(vor A r t . 1 C M R R z . 30; Hill/Messent, C M R , S. 42). 
6. Lieferfrist (Ar t . 6 II f C M R ) 
18 V g l . A r t . 19 C M R . Z u r Gült igkeit der A b r e d e trotz N i c h t e i n t r a g u n g s. 
A r t . 19 C M R R z . 4. 
7. U r k u n d e n (Art . 6 II g C M R ) 
19 V g l . A r t . 11 C M R . B e i Unzulängl ichkei t der E i n t r a g u n g s. A r t . 71 b C M R . 
8. Beweislast 
20 Es g i l t A r t . 9 I C M R . S o w e i t E i n t r a g u n g e n n i c h t k o n s t i t u t i v e r N a t u r s i n d , 
können fehlende E i n t r a g u n g e n v o n demjenigen bewiesen w e r d e n , der s ich 
a u f sie beruft . 
IV. A n d e r e A b r e d e n (Art . 6 III C M R ) 
21 I m B e r e i c h der C M R herrscht k e i n n u m e r u s clausus der A b r e d e n . D i e 
Parteien können daher über die i n A r t . 6 II C M R genannten A b r e d e n hinaus 
weitere A b r e d e n treffen. D i e E i n t r a g u n g dient d e m B e w e i s ( A r t . 9 I C M R ) , 
aber auch W a r n z w e c k e n . S o w e i t die Rechts fo lgen eines Verstoßes gegen die 
A b r e d e n nicht i n der C M R geregelt s i n d , greift das nationale Recht ein (vor 
A r t . 1 C M R R z . 30). D i e A b r e d e n s ind auch ohne E i n t r a g u n g gültig (s. oben 
R z . 13). Z u m Regreßanspruch des Frachtführers s. A r t . 7 I c C M R . 
Art. 7 CMR [Haftung für unrichtige und fehlende Angaben] 
1. Der Absender haftet für alle Kosten und Schäden, die dem F r a c h t f ü h -
rer dadurch entstehen, daß folgende Angaben unrichtig oder unvolls tän-
dig sind: 
a) die in Art ikel 6 Absatz 1, Buchstabe b, d, e, f, g, h, und j bezeichneten 
Angaben; 
b) die in Art ikel 6 Absatz 2 bezeichneten Angaben; 
c) alle anderen Angaben oder Weisungen des Absenders für die Ausstel-
lung des Frachtbriefes oder z u m Zwecke der Eintragung in diesen. 
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2. T r ä g t der F r a c h t f ü h r e r auf Verlangen des Absenders die in Absatz 1 
bezeichneten Angaben in den Frachtbrief ein, wird bis z u m Beweise des 
Gegenteils vermutet, daß der Fracht führer hierbei i m N a m e n des Absen-
ders gehandelt hat. 
3. E n t h ä l t der Frachtbrief die in Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe k bezeich-
neten Angaben nicht, so haftet der F r a c h t f ü h r e r für alle Kosten und S c h ä -
den, die dem über das Gut Verfügungsberecht ig ten infolge dieser Unter-
lassung entstehen. 
L i t e r a t u r : siehe vor Ar t . 1 C M R . 
I. H a f t u n g f ü r unrichtige oder u n v o l l s t ä n d i g e A n g a b e n (Art . 71 C M R ) 
1. A n g a b e n nach A r t . 6 I C M R 
E i n e H a f t u n g k o m m t n icht i n Betracht , w e n n gar kein Frachtbrief aus- 1 
gestellt w o r d e n ist, w e i l der Frachtführer dann weiß , daß er n icht h i n r e i c h e n d 
exakt i n f o r m i e r t ist u n d die A u f n a h m e des Transports v e r w e i g e r n k a n n 
( O L G Düsse ldor f v . 13.12.1990, T r a n s p R 1991, 91, 93; § 4 C M R R z . 3). 
Diese A u s l e g u n g entspricht a m besten d e m W o r t l a u t des A r t . 7 I C M R ; denn 
es ist v o n , , i n a c c u r a c y " b z w . , ,1 ' inexactitude o u de l ' insuf f i sance" die Rede , 
während i n A r t . 7 III C M R das Fehlen der A n g a b e k l a r m i t , ,does not conta in 
the s ta tement" b z w . , ,ne contient pas la m e n t i o n " erwähnt ist. A u s d e m 
gleichen G r u n d erfaßt A r t . 7 I C M R auch n icht das völ l ige Fehlen einzelner 
Angaben i n e i n e m Frachtbrief , w e i l auch hier der Frachtführer die Lücke i n 
den A n g a b e n u n s c h w e r erfassen k a n n ( O L G D ü s s e l d o r f v . 13.12.1990, 
T r a n s p R 1991, 91, 93). D i e H a f t u n g greift v i e l m e h r n u r e in , w e n n der A b -
sender ( A r t . 7 II C M R ) i n der f ragl ichen R u b r i k A n g a b e n gemacht hat, diese 
aber unzulängl ich s i n d . Z u m Fehlen der U n t e r s c h r i f t e n A r t . 5 C M R R z . 3. 
D e r A b s e n d e r hat l e d i g l i c h bei Unzulängl ichkei ten der i n A r t . 7 I a C M R 
genannten A n g a b e n einzustehen. A r t . 7 I a C M R ist n icht analogiefähig 
( E n u m e r a t i o n s p r i n z i p ) . D e r A b s e n d e r haftet ohne Rücks icht auf eigenes V e r -
schulden. Z u m B e g r i f f des Schadens s. A r t . 10 C M R R z . 3, der K o s t e n s. 
A r t . 16 C M R R z . 2. I m engl ischen O r i g i n a l t e x t ( A r t . 51 C M R ) ist außerdem 
v o n , , l o s s " die Rede . D a r a u s läßt sich ableiten, daß auch entgangene G e -
w i n n e u n d sonstige Vermögensschäden des Frachtführers z u ersetzen s i n d . 
Z u r M e h r f r a c h t s. v o r A r t . 1 C M R R z . 12. Seine H a f t u n g ist unbegrenzt 
(Loewe, E T R 1976, 535; Hill/Messent, C M R , S. 42). Beweislast: der Fracht -
führer. B e i Mitverschulden des Frachtführers ist A r t . 11 II S. 2 2. H S C M R 
analog heranzuziehen. D e n Frachtführer treffen K o n t r o l l o b l i e g e n h e i t e n aber 
n u r i m R a h m e n des A r t . 8 C M R u n d bei evident falschen A n g a b e n ( A r t . 8 
C M R R z . 1). 
2. A n g a b e n nach A r t . 6 II C M R 
Es gelten die Er läuterungen z u A r t . 6 I C M R (oben R z . 1) (a .A. Loewe, 2 
E T R 1976, 503, 532, der A r t . 7 I b C M R auch bei völlig fehlenden A n g a b e n 
anwenden w i l l , aber andererseits den Schadensbegr i f f einengt) . D e r Schaden 
des Frachtführers k a n n auch dar in bestehen, daß er s ich d e m A b s e n d e r oder 
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D r i t t e n gegenüber schadensersatzpfl icht ig macht . Beweislast: der Frachtfüh-
rer. 
3. A n d e r e A n g a b e n (Art . 6 III C M R ) 
3 A r t . 7 I c C M R erfaßt n u r solche W e i s u n g e n , die v o r Ü b e r g a b e des Fracht -
briefs an den Frachtführer erteilt w u r d e n . Gleiches g i l t für sonstige A n g a b e n . 
Beweislast: der Frachtführer. 
II. E i n t r a g u n g durch F r a c h t f ü h r e r 
4 A r t . 7 II C M R begründet , w i e der englische u n d französische Text zeigt, 
l ed ig l i ch die V e r m u t u n g , daß der Frachtführer als Geschäftsbesorger des A b -
senders gehandelt hat, w e n n er auf A u f f o r d e r u n g des Absenders tätig g e w o r -
den ist. D i e K o n s e q u e n z ist, daß der A b s e n d e r ohne Rücksicht auf V e r s c h u l -
den i m Z w e i f e l für Unzulängl ichkei ten der E i n t r a g u n g e n gemäß A r t . 7 I 
C M R haftet. D e r Frachtführer hat dann z u beweisen, daß der A b s e n d e r die 
E i n t r a g u n g e n verlangt hat ( G r o ß k o m m H G B - H e / w , A n h . § 452, A r t . 7 C M R 
R z . 3). D e r A b s e n d e r k a n n seine H a f t u n g d u r c h den N a c h w e i s ausschließen, 
daß der Frachtführer e igenmächt ig gehandelt hat. Fahrlässigkeit genügt nicht 
(a. A . O L G Düsse ldor f v . 12.2.1981, V e r s R 1982, 302, 303; Hehn, VersR 1988, 
548, 552). D e r Frachtführer k a n n sich al lerdings nach nat ionalem Recht (vor 
A r t . 1 C M R R z . 30) w e g e n schuldhafter schlechter Geschäftsbesorgung scha-
densersatzpfl icht ig m a c h e n . A r t . 7 II C M R trifft keine abschließende R e g e -
l u n g . 
III. H i n w e i s auf G e l t u n g der C M R 
5 S. dazu A r t . 6 C M R R z . 12. A r t . 7 III C M R ermögl icht eine K o r r e k t u r 
ausländischer U r t e i l e d u r c h ein G e r i c h t eines Vertragsstaates, falls die C M R 
nicht berücksichtigt w o r d e n ist. 
Art. 8 CMR [Überprüfungspflichten] 
1. Der F r a c h t f ü h r e r ist verpflichtet, bei der Ü b e r n a h m e des Gutes zu 
überprüfen 
a) die Richtigkeit der Angaben i m Frachtbrief über die Anzahl der 
Frachts tücke und über ihre Zeichen und N u m m e r n ; 
b) den äußeren Zustand des Gutes und seiner Verpackung. 
2. Stehen dem F r a c h t f ü h r e r keine angemessenen Mittel zur Verfügung, 
u m die Richtigkeit der in Absatz 1 Buchstabe a bezeichneten Angaben zu 
überprüfen, so t rägt er i m Frachtbrief Vorbehalte ein, die zu begründen 
sind. Desgleichen hat er Vorbehalte zu begründen, die er hinsichtlich des 
äußeren Zustandes des Gutes und seiner Verpackung macht. Die Vorbe-
halte sind für den Absender nicht verbindlich, es sei denn, daß er sie i m 
Frachtbrief ausdrücklich anerkannt hat. 
3. Der Absender kann v o m Fracht führer verlangen, daß dieser das R o h -
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gewicht oder die anders angegebene Menge des Gutes überprüft . E r kann 
auch verlangen, daß der F r a c h t f ü h r e r den Inhalt der Frachts tücke ü b e r -
prüft . Der Frachtführer hat Anspruch auf Ersatz der Kosten der Ü b e r p r ü -
fung. Das Ergebnis der Ü b e r p r ü f u n g ist in den Frachtbrief einzutragen. 
L i t e r a t u r : siehe vor Art . 1 C M R . 
Ü b e r s i c h t 
Rz. 
I. Allgemeines 1 
II. Überprüfung der Angaben in Hinblick 
auf Zahl, Zeichen, Nummern, Z u -
stand, Verpackung 
1. Gut, Frachtstücke 
2. Zahl, Zeichen. Nummern (Art. 8 I 
a C M R ) 2 
3. Zustand. Verpackung (Art. 8 I b 
C M R ) 3 
4. Einschränkung der Obliegenheit . 4 
Rz. 
5. Rechtsfolgen der NichtÜberprüfung 5 
HI. Vorbehalte 
1. Form der Vorbehalte 6 
2. Rechtsfolgen wirksamer Vorbehalte 7 
a) Anerkannte Vorbehalte (Art. 8 II 
3 C M R ) 
b) Nicht anerkannte Vorbehalte . . 8 
IV. Überprüfung von Gewicht und Menge 9 
1. Anspruch auf Überprüfung 
2. Rechtsfolgen 10 
I. Al lgemeines 
A r t . 8 C M R statuiert verschiedene Überprüfungspf l ichten. I m engl ischen 
Text ist a l lerdings n u r v o n , , s h a l l " , i m französischen T e x t v o n ,,est t e n u " die 
Rede. M a n n i m m t daher an, daß A r t . 8 C M R keine echten P f l i c h t e n begrün-
det ( O L G D ü s s e l d o r f v . 7.2.1974, V e r s R 1975, 638, 639; Zapp, T r a n s p R 1991, 
371, 372; Glöckner, C M R , A r t . 8 R z . 2, 6; a. A . Schulze, D G V 1956, 272, 273). 
D i e B e d e u t u n g der Überprüfungspf l ichten ergibt s ich j e d o c h w e n i g e r aus 
d e m W o r t l a u t als aus den an die V e r l e t z u n g der Überprüfungspf l icht ge-
knüpften S a n k t i o n e n . D a n a c h führt die V e r l e t z u n g der Überprüfungspf l icht 
u n d die typischerweise daraus resultierende Versäumung eines Vorbehalts 
dazu, daß die B e w e i s k r a f t des Frachtbriefs n icht entkräftet w i r d , s o w i e dazu , 
daß Ansprüche aus A r t . 10 C M R abgeschnitten w e r d e n (Loewe, E T R 1976, 
503, 537; G r o ß k o m m H G B - H e / w , A n h . § 452, A r t . 8 C M R R z . 3 m . N a c h w . ; 
a . A . O L G K a r l s r u h e v . 18.10.1967, D B 1967, 2022). D i e Ü b e r p r ü f u n g s -
pf l icht stellt daher i n der deutschen T e r m i n o l o g i e l e d i g l i c h eine Obliegenheit 
dar ( B G H , N J W 1979, 2471, 2472; O L G F r a n k f u r t v . 17.11.1981, R I W 1982, 
204, 205; offengelassen O L G H a m m v . 8.2.1982, T r a n s p R 1985, 187), auch 
w e n n der B e g r i f f , , s h a l l " i m Sinn v o n „ m u ß " z u verstehen ist (so Hill/Mes-
sent, C M R , S. 43). D i e Überprüfungspf l icht spielt ferner i m R a h m e n des 
M i t v e r s c h u l d e n s als O b l i e g e n h e i t s v e r l e t z u n g eine R o l l e , falls der Frachtfüh-
rer den A b s e n d e r aus A r t . 7 C M R i n A n s p r u c h n e h m e n w i l l (unklar Glöckner, 
C M R , A r t . 8 R z . 6). D a g e g e n k a n n die Haftung des Frachtführers n icht auf 
A r t . 8 C M R oder a u f A r t . 8 C M R i n V e r b i n d u n g m i t n a t i o n a l e m Recht (vor 
A r t . 1 C M R R z . 5 ff) gestützt w e r d e n ; denn die H a f t u n g des Frachtführers für 
Verluste, Beschädigungen u n d Lieferverzögerungen ist abschließend i n den 
A r t . 17 f f C M R geregelt (zutr. Konow, T r a n s p R 1987, 14, 16). D i e F u n k t i o n 
der Überprüfung i S d A r t . 8 C M R l iegt auch n icht d a r i n , d e m A b s e n d e r den 
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Regreß gegen Dritte z u s ichern ( B G H , N J W 1979, 2471, 2472). D i e Ü b e r p r ü -
f u n g i S d A r t . 8 C M R so l l n u r die C h a n c e n einer ordnungsgemäßen u n d 
k o n f l i k t f r e i e n T r a n s p o r t a b w i c k l u n g erhöhen. I m Verhältnis zu D r i t t e n u n d 
z u m R i s i k o erfolgloser Prozesse ist der A b s e n d e r näher dran, festzustellen 
u n d festzuhalten, i n w e l c h e m Z u s t a n d sich die L a d u n g bei Ü b e r g a b e befindet 
(vg l . O L G H a m m v . 8.2.1982, T r a n s p R 1985, 187). Es d a r f a u c h nicht auf 
nationales Recht zurückgegriffen w e r d e n , da i n H i n b l i c k auf die Ü b e r p r ü -
f u n g gemäß A r t . 8 I C M R keine Lücke besteht. A n d e r s bei A r t . 8 III C M R 
(Rz . 9). D i e Parteien s ind d u r c h A r t . 8 C M R j e d o c h nicht daran gehindert , 
d e m Frachtführer z. B . auch die A u f g a b e n eines Wareninspekteurs z u z u w e i -
sen (Einzelhei ten : v o r A r t . 1 C M R R z . 35). 
D i e Überprüfungsobl iegenhei t entsteht nur, falls ein Frachtbr ie f ausgestellt 
u n d d e m Frachtführer ausgehändigt w o r d e n ist ( B G H , N J W 1979, 2471; a. A . 
O L G H a m b u r g v . 30.3.1989, T r a n s p R 1989, 321, 323). Z u r V e r l e t z u n g der 
P f l i c h t zur Frachtbr iefausste l lung A r t . 4 C M R R z . 3. 
II. Ü b e r p r ü f u n g der A n g a b e n in H i n b l i c k auf Z a h l , Z e i c h e n , 
N u m m e r n , Zustand , Verpackung 
1. G u t , F r a c h t s t ü c k e 
2 Z u m B e g r i f f des G u t s , A r t . 1 C M R R z . 4. Frachtstücke (packages, colis) 
s ind die i m F r a c h t b r i e f angegebenen Einzelstücke (vg l . Prüß mann/Rabe, See-
handelsrecht, § 660 A n m . B ) . Ist i m Frachtbr ie f ein C o n t a i n e r m i t einer ge-
wissen Z a h l v o n W a r e n aufgeführt , so ist i m Z w e i f e l d a v o n auszugehen, daß 
der C o n t a i n e r das Frachtstück sein sol l (Piper, T r a n s p R 1990, 357, 360). 
2. Z a h l , Z e i c h e n , N u m m e r n (Art . 8 I a C M R ) 
Z u überprüfen s i n d n u r die A n g a b e n i m Frachtbr ie f ( A r t . 6 I g C M R ) , 
n icht aber die M e n g e oder das G e w i c h t (dazu A r t . 8 III C M R ) . D e r Fracht -
führer hat auch z u prüfen, ob nicht eine größere A n z a h l v o n Stücken als i m 
Frachtbr ie f angegeben, aufgeladen w u r d e . 
3. Zustand, V e r p a c k u n g (Art . 8 I b C M R ) 
3 N u r der äußere (apparent) Z u s t a n d ist zu überprüfen, d. h . der Z u s t a n d , 
der sich ohne Ö f f n u n g der V e r p a c k u n g ( A n t w e r p e n , E T R 1973, 330; Zapp, 
T r a n s p R 1991, 372; Hill/Messent, S. 44; a . A . die franz. R e c h t s p r e c h u n g ; dazu 
Piper, T r a n s p R 1990, 357, 361) m i t den M i t t e l n u n d der v e r k e h r s e r f o r d e r l i -
chen Sorgfal t eines C M R - F r a c h t f ü h r e r s feststellen läßt (Piper, T r a n s p R 1990, 
357, 361; O L G D ü s s e l d o r f v . 4.3.1982, V e r s R 1982, 1202; A r n h e i m , U L R 
1977, 207). D i e Sorgfal t w i r d n icht gewahr t , w e n n der Frachtführer solche 
Mängel n icht entdeckt , die bei einer k u r z e n B e s i c h t i g u n g des G u t s ins A u g e 
fal len müssen. In Zweifelsfäl len ist ein Betasten z u erwarten (Loewe, E T R 
1976, 503, 537). D i e V e r p a c k u n g oder den C o n t a i n e r braucht er n icht zu 
öffnen, w e n n sie äußerlich i n O r d n u n g s ind (Schmitthoff/Goode/Clarke, S. 69 
ff) u n d der C o n t a i n e r das G u t ist (Rz . 2). Grundsätzlich kann m a n v o m 
Frachtführer keine speziel len Warenkenntnisse oder Prüfungsinstrumente er-
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w a r t e n , w o h l aber G r u n d k e n n t n i s s e der Verpackungs technik u n d der W a r e n , 
die er übl icherweise transport iert (Schmitthoff/Goode/Clarke, S. 67 f; enger 
Lamy, T r a n s p o r t I, N r . 818: n icht T a u g l i c h k e i t der V e r p a c k u n g ) . A n d e r s k a n n 
es bei Spezia l t ransporten sein, z. B . Kühltransporten, w o es durchaus v e r -
nünftig ist, d e m Frachtführer die O b l i e g e n h e i t aufzuerlegen, i n z u m u t b a r e m 
U m f a n g die äußere T e m p e r a t u r des G u t s z u messen ( O L G K a r l s r u h e v . 
18.10.1967, D B 1967, 2022; O L G H a m b u r g v . 30.3.1989, T r a n s p R 1 9 8 9 , 321, 
323; C o u r Cass . , B u l l T 1990, 697; N a n c y , B u l l T 1981, 330; R i o m , B u l l T 
1982, 11; G r o ß k o m m H G B - H e / m , A n h . § 4 5 2 , A r t . 8 C M R R z . 5; Lamy, 
T r a n s p o r t I, N r . 817; Hill/Messent, C M R , S. 44; d i f f . Glöckner, C M R , A r t . 8 
R z . 8; v g l . aber auch A r t . 17 R z . 49; a . A . Loewe, E T R 1976, 503, 537; Voigt, 
V P 1970, 173; Zapp, T r a n s p R 1991, 371, 372; k r i t i s c h auch Theunis/A Chao, 
S. 117). In solchen Fällen, i n denen s ich i m m e r w i e d e r dasselbe B e w e i s p r o -
b l e m stellt, ist es d e m Frachtführer z u z u m u t e n , e in Meßgerä t v o r z u h a l t e n u n d 
oberf lächl iche M e s s u n g e n v o r z u n e h m e n (ebenso i n der T e n d e n z Theunis/Rui-
tinga, S. 48). D i e O r d n u n g s m ä ß i g k e i t der V e r l a d u n g braucht der Frachtführer 
nicht z u überprüfen (a. A . die franz. Rechtsauffassung; v g l . Theunis/Ruitinga, 
S. 49; Lamy, T r a n s p o r t I, N r . 887; siehe auch A r t . 17 C M R R z . 42 ff). 
4. E i n s c h r ä n k u n g der Obliegenheit 
A r t . 8 II 1 C M R schränkt die Überprüfungsobl iegenhei t e in , w e n n d e m 4 
Frachtführer keine angemessenen M i t t e l fur die Ü b e r p r ü f u n g v o n Z a h l , 
N u m m e r n , Zeichen z u r V e r f u g u n g stehen. D i e s ist auch dann der Fa l l , w e n n 
der er forder l i che P e r s o n a l a u f w a n d unangemessen h o c h ist. U n a n g e m e s s e n -
heit ist z u bejahen, w e n n das V e r l u s t r i s i k o i m Verhältnis z u m Prüfungsauf-
w a n d unangemessen h o c h ist, z. B . bei Prüfung der Z a h l der auf einer Palette 
aufgebauten Stücke (Willenberg, T r a n s p R 1985, 161, 163). Ist die Palette m i t 
einer V e r p a c k u n g versehen, so ist die Palette samt d e m G u t ein Frachtstück. 
Gle iches gi l t für e inen C o n t a i n e r . W i r d das F a h r z e u g p l o m b i e r t , b e v o r der 
Frachtführer Gelegenhei t zur Ü b e r p r ü f u n g hatte, so greift i n H i n b l i c k auf 
„ Z a h l , Z e i c h e n , N u m m e r n " A r t . 8 II 1 C M R e in . D i e Unangemessenhei t 
k a n n analog A r t . 8 III C M R wegfa l len , w e n n der A b s e n d e r die K o s t e n der 
Ü b e r p r ü f u n g erstattet. D e r Frachtführer d a r f s ich auf die Unangemessenhei t 
der Überprüfung n u r berufen, w e n n er einen Vorbeha l t i S d A r t . 8 II 1 C M R 
macht . Gle iches g i l t in H i n b l i c k auf die Ü b e r p r ü f u n g des äußeren Zustandes 
des Gutes u n d der Verpackung. A r t . 8 II 1 C M R ist i n s o w e i t analog a n z u -
w e n d e n ; denn die O b l i e g e n h e i t , Vorbehal te i n H i n b l i c k auf Z u s t a n d u n d 
V e r p a c k u n g des G u t s z u begründen, i m p l i z i e r t die V e r p f l i c h t u n g z u sagen, 
w a r u m Vorbehal te n u r pauschal geäußert w o r d e n s ind (Theunis/Ruitinga, 
S. 57; a. A . Vorauf lage) . D i e Beweislast fur die Unangemessenhe i t der Ü b e r -
prüfung trägt nach a l lgemeinen R e g e l n derjenige, der s ich auf die U n w i r k -
samkei t des Vorbehal ts beruft (Baumgärtel/Giemulla, Beweis last , A r t . 8 C M R 
R z . 1; Ruitinga, E T R 1982, 235, 239). 
5. Rechtsfolgen der N i c h t Ü b e r p r ü f u n g 
D i e R e c h t s f o l g e n der A r t . 9 II, 10 C M R hängen grundsätzlich d a v o n ab, 5 
ob der Frachtführer Vorbehalte i S d A r t . 8 II C M R gemacht hat. S i n d die 
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Vorbehal te i n der nöt igen F o r m (Rz . 6) eingetragen, so ist die Nichterfül lung 
der Überprüfungspf l icht i n H i n b l i c k a u f A r t . 9 u n d 10 C M R s o w i e den V o r -
w u r f des M i t v e r s c h u l d e n s unerheb l i ch , da der A b s e n d e r d a n n h inre ichend 
g e w a r n t w a r . A l l e r d i n g s w i r d typischerweise die mange lnde Überprüfung 
z u r Versäumung der nöt igen Vorbehal te führen. H a t der Frachtführer , u n a b -
hängig d a v o n , ob er dazu verpf l ichtet w a r oder n icht (Rz . 3), weder über -
prüf t noch Vorbehalte eingetragen, so w i r d die B e w e i s w i r k u n g des Fracht-
briefs nicht entkräftet ( A r t . 8 C M R R z . 1). D e r Frachtführer e r w i r b t außer-
d e m keine Ansprüche aus A r t . 10 C M R ( A r t . 8 C M R R z . 1), u n d er muß sich 
ferner M i t v e r s c h u l d e n v o r w e r f e n lassen ( O L G Düsse ldor f v . 23.11.1989, 
T r a n s p R 1990, 63, 66). E i n e H a f t u n g des Frachtführers k a n n aus A r t . 8 C M R 
nicht abgeleitet w e r d e n ( A r t . 8 C M R R z . 1). 
III. Vorbehalte 
1. F o r m der Vorbehalte 
6 D e r Frachtführer hat die Gründe für die Unangemessenhe i t der Ü b e r p r ü -
f u n g (oben R z . 4) s o w i e die Mänge l des G u t s u n d seiner V e r p a c k u n g (oben 
R z . 3, 4) i m Frachtbr ie f ( A r t . 4 f f C M R ) e inzutragen u n d sie für Außenste -
hende nachvol lz iehbar z u k o n k r e t i s i e r e n (Theunis/Ruitinga, S. 47). D e r f r a n -
zösischen R e c h t s p r e c h u n g zufo lge genügt daher bei C o n t a i n e r n nicht die 
F o m u l i e r u n g , , sa id to c o n t a i n 4 ' , sondern es m u ß k o n k r e t angegeben w e r d e n , 
daß der C o n t a i n e r versiegelt w a r (Paris, B u l l T 1991, 223; A Chao, B u l l T 1992, 
67; s. auch R z . 2 f). Fehl t die K o n k r e t i s i e r u n g , so ist der Vorbeha l t u n w i r k -
sam ( D e n k s c h r i f t , B T - D r u c k s a c h e III/1144 S. 37; einschränkend Ruitinga, 
E T R 1982, 235, 238 m . H i n w e i s auf englische P r a x i s , w e n n s ich die Parteien 
i m R a h m e n längerer Geschäftsverbindung m i t a l lgemein gefaßten V o r b e h a l -
ten zufr iedengeben; ähnlich Theunis/Ruitinga, S. 49, 57 unter H i n w e i s auf ein 
holländisches U r t e i l ) u n d die S i tuat ion so, als ob der Frachtführer nicht über-
prüft hätte (Rz . 5). E i n e K o n k r e t i s i e r u n g erscheint als überflüssig, w e n n der 
A b s e n d e r den Vorbeha l t n a c h w e i s l i c h anerkannt hat. D e r Vorbeha l t m u ß 
z u m i n d e s t i n d e m d e m A b s e n d e r ausgehändigten E x e m p l a r erscheinen, u m 
w i r k s a m zu sein. Z u w a h r h e i t s w i d r i g e n Vorbehal ten , R z . 8. 
2. Rechtsfolgen wirksamer Vorbehalte 
7 a) Anerkannte Vorbehalte (Art. 8 II 3 C M R ) . A r t . 8 II 3 C M R ist n icht 
d a h i n auszulegen, daß n icht anerkannte Vorbehal te gänzlich u n w i r k s a m s i n d . 
V i e l m e h r ist die V o r s c h r i f t dah in zu verstehen, daß der A b s e n d e r einseitige 
Vorbehal te ohne weiteres w i d e r l e g e n k a n n . H a t er aber einen Vorbeha l t a n -
erkannt , so so l l dieser V o r b e h a l t n icht nur die W i r k u n g e n des § 4 1 6 Z P O 
erzeugen ( v g l . § 407 H G B R z . 46), auch n icht n u r w i e ein widerruf l i ches 
A n e r k e n n t n i s w i r k e n , sondern , w i e s ich aus d e m W o r t l a u t der Vorschr i f t 
ergibt , absolut b i n d e n d sein (Theunis/Ruitinga, S. 52; a . A . : n u r wider legbarer 
B e w e i s zugunsten Frachtführer : Loewe, E T R 1976, 503, 539; G r o ß -
k o m m H G B - H e / m , A n h . § 452, A r t . 8 C M R R z . 6; Hill/Messent, C M R , 
S. 46). Das A n e r k e n n t n i s setzt a l lerdings voraus , daß der A b s e n d e r d e m V o r -
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behalt bewußt z u g e s t i m m t hat u n d nicht b loß den Frachtbr ie f m i t d e m V o r -
behalt in H i n b l i c k a u f die anderen A n g a b e n unterzeichnet hat (Hill/Messent, 
C M R , S. 46; Lamy, Transpor t I, N r . 821; a . A . Theunis/Rutinga, S. 52). 
b) Nicht anerkannte Vorbehalte. N i c h t anerkannte f o r m a l o r d n u n g s g e - 8 
mäße (Rz . 6) Vorbehal te zerstören l ed ig l i ch die Beweiswirkung des F r a c h t -
briefs gemäß A r t . 9 C M R ( D e n k s c h r i f t , B T - D r u c k s a c h e 111/1144, S. 37; 
O L G H a m m v . 8.2.1982, T r a n s p R 1985, 187; Loewe, E T R 1976, 503, 539; 
Piper, T r a n s p R 1990, 357, 361; Theunis/Ruitinga, S. 52 f; Hill/Messent, C M R , 
S. 46). Es besteht dann weder eine V e r m u t u n g für die R i c h t i g k e i t der A n g a -
ben i m F r a c h t b r i e f n o c h für den äußerlich guten Z u s t a n d v o n G u t u n d V e r -
p a c k u n g (a .A. Lamy, T r a n s p o r t I, N r . 822), n o c h eine V e r m u t u n g für die 
R i c h t i g k e i t des Vorbehal ts . Der jenige , der Ansprüche geltend macht , hat 
daher die n o r m a l e Beweis last für seine B e h a u p t u n g e n ( O L G H a m m v . 
8.2.1982, T r a n s p R 1985, 187; näher A r t . 17 C M R R z . 12). Ist der A b s e n d e r 
der A n s i c h t , daß der Vorbehalt zu Unrecht erfolgt ist u n d w i l l er eine B e -
weis lastverschlechterung nicht h i n n e h m e n , so k a n n der A b s e n d e r die W e i -
sung z u m A u s l a d e n geben ( A r t . 12 C M R ; Loewe, E T R 1976, 503, 539). W a r 
der Vorbeha l t ohne h inre ichenden Anlaß eingetragen w o r d e n , so macht s i ch 
der Frachtführer nach n a t i o n a l e m Recht w e g e n Nichterfül lung seiner V e r -
tragspfl ichten schadensersatzpfl icht ig b z w . es s ind die nach nat iona lem R e c h t 
maßgebl ichen Grundsätze der B e w e i s v e r e i t e l u n g heranzuziehen (vor A r t . 1 
C M R R z . 5 ff, 30; a . A . den H a a g , z i t . bei Theunis/Ruitinga, S. 56 f: B e w e i s -
vere i te lung gemäß A r t . 9 C M R ble ibt unberührt ) . 
D e r Frachtführer erhält s ich m i t d e m Vorbehal t seine Ansprüche aus 
A r t . 10 C M R . A u c h hier genügen einseitige Vorbehal te , da sie d e m A b s e n d e r 
signalisieren, daß der Frachtführer i h m bekannte Mänge l n icht z u akzeptieren 
bereit ist. 
IV. Ü b e r p r ü f u n g v o n G e w i c h t , M e n g e , Inhalt 
1. A n s p r u c h auf Ü b e r p r ü f u n g 
D a die Prüfung v o n G e w i c h t und/oder M e n g e m i t erhebl ichen K o s t e n u n d 9 
Zei tver lus ten v e r b u n d e n sein k a n n , ist der Frachtführer nur auf A n t r a g des 
Absenders z u r Überprüfung verpf l ichtet . Gle iches gi l t für den Inhalt der 
V e r p a c k u n g . D e r Frachtführer d a r f s ich nicht darauf berufen, daß er die V e r -
p a c k u n g beschädigen müßte (a. A . Zapp, T r a n s p R 1991, 371, 372) oder daß er 
über keine angemessenen Prüfungsmitte l verfügte, s o w e i t er s ich gegen K o -
stenersatz ausreichend Hilfskräfte besorgen k a n n . I m übrigen ist A r t . 8 II 1 
C M R analog a n z u w e n d e n . Z u wei tergehenden Überprüfungspfl ichten s. v o r 
A r t . 1 C M R R z . 35. 
2. Rechtsfolgen 
D e r A b s e n d e r hat die K o s t e n zu tragen, d . h . einen angemessenen Preis z u 10 
zahlen. D i e Vergütung w i r d nach M a ß g a b e des nat ionalen Rechts fällig. D a s 
Ergebnis der Ü b e r p r ü f u n g ist d u r c h den Frachtführer i n den Frachtbr ie f e i n -
zutragen. D i e E i n t r a g u n g beweist n icht n u r w i e eine Q u i t t u n g (§ 407 H G B 
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R z . 46) w i d e r l e g b a r (Loewe, E T R 1976, 503, 537) die R i c h t i g k e i t des E r g e b -
nisses der Ü b e r p r ü f u n g . V i e l m e h r ist A r t . 9 C M R ana log a n z u w e n d e n , w e n n 
die E i n t r a g u n g m i t d e m Gewacht i S d A r t . 6 I h C M R übere inst immt. D e r 
A b s e n d e r d a r f bei überprüften M e n g e n a n g a b e n n icht schlechter als bei der 
Überprüfung der Z a h l etc. gestellt w e r d e n (Tlieunis/Ruitinga, S. 51; a . A . 
Helm, V e r s R 1988, 548, 551: a l lgemeiner U r k u n d e n b e w e i s ; Baumgärtel/Gie-
mulla, Beweis las t , A r t . 8 C M R R z . 2). Versäumt der Frachtführer, der m i t 
der Überprüfung beauftragt w o r d e n w a r , das E r g e b n i s oder das r ichtige 
E r g e b n i s der Überprüfung einzutragen, so lassen s ich die Rechts fo lgen nicht 
der C M R entnehmen (Hill/Messent, C M R , S. 46; a . A . Rodicre, E T R 1970, 
627 f). M a n k a n n auch n icht i m m e r behaupten, daß sich der Frachtführer 
nach C M R so behandeln lassen m u ß , als ob die A b s e n d e r a n g a b e n r i ch t ig 
wären (so aber G r o ß k o m m H G B - H e / m , A n h . § 4 5 2 , A r t . 8 C M R R z . 10; 
Lamy, Transpor t I, N r . 819). V i e l m e h r s ind die nat ionalen R e g e l n (vor A r t . 1 
C M R R z . 5 ff) über B e w e i s v e r e i t e l u n g ( v g l . § 407 H G B R z . 45) u n d Scha-
densersatzansprüche heranzuziehen. Gle iches gi l t , falls s ich der Frachtführer 
weiger t , die Überprüfung v o r z u n e h m e n . Z u r V e r l e t z u n g weitergehender 
Prüfungspfl ichten v o r A r t . 1 C M R R z . 35. H a t t e der A b s e n d e r k e i n e n P r ü -
fungsantrag gestellt, so entfalten V e r m e r k e a u f d e m Frachtbr ie f keine B e -
w e i s w i r k u n g (Theunis/Ruitinga, S. 51). 
Art. 9 CMR [Beweiskraft des Frachtbriefs] 
1. Der Frachtbrief dient bis z u m Beweise des Gegenteils als Nachweis 
für den Abschluß und Inhalt des Beforderungsvertrages sowie für die 
Ü b e r n a h m e des Gutes durch den F r a c h t f ü h r e r . 
2. Sofern der Frachtbrief keine mit Gründen versehene Vorbehalte des 
Frachtführers aufweist, wird bis z u m Beweise des Gegenteils vermutet, 
daß das Gut und seine Verpackung bei der Ü b e r n a h m e durch den Fracht-
führer äußerl ich in gutem Zustande waren und daß die Anzahl der Fracht-
stücke und ihre Zeichen und N u m m e r n mit den Angaben i m Frachtbrief 
ü b e r e i n s t i m m t e n . 
L i t e r a t u r : siehe vor Art . 1 C M R . 
I. Al lgemeines 
A r t . 9 C M R erhebt den ordnungsgemäß unterzeichneten ( B G H v . 
16.10.1986, V e r s R 1987, 304; v . 8.6.1988, V e r s R 1988, 952; Koller, E W i R 
1988, 993) F r a c h t b r i e f ( A r t . 4 f f C M R ) zur w i d e r l e g b a r e n B e w e i s u r k u n d e , 
die zur U m k e h r u n g der Beweis las t führt ( B G H , N J W 1979, 2471; N J W 1982, 
1944, 1945; O G H W i e n v . 3.7.1985, T r a n s p R 1987, 374, 377; zurückhaltender 
die englische R e c h t s p r e c h u n g ; v g l . Q u e e n ' s B e n c h D i v i s i o n , E T R 1991, 677). 
W u r d e k e i n Frachtbr ie f ausgestellt oder der F r a c h t b r i e f nicht ordnungsgemäß 
unterzeichnet ( A r t . 5 C M R R z . 3), so greift die V e r m u t u n g des A r t . 9 C M R 
nicht ein ( B G H , N J W 1979, 2471, 2472; v . 16.10.1986, V e r s R 1987, 304; v . 
8.6.1988, V e r s R 1988, 952; Theunis/Ruitinga, S. 45 f). A l l e n f a l l s läßt sich den 
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U m s t ä n d e n nach sagen, daß der Frachtführer, der n icht die A u s s t e l l u n g eines 
Frachtbriefs verlangt habe, auch ke inen Anlaß gehabt habe, einen Vorbeha l t 
( A r t . 8 II C M R ) zu m a c h e n ( B G H , N J W 1979, 2471, 2472). E i n e T I R - K a r t e 
steht d e m Frachtbr ie f n icht g le ich (Hill/Messent, C M R , S. 34). Z u r Schadens-
ersatzpfl icht wegen N i c h t a u s s t e l l u n g eines Frachtbriefs A r t . 4 C M R R z . 3. 
Z u r B e w e i s w i r k u n g eines n u r v o m A b s e n d e r oder Frachtführer unterze i ch-
neten Frachtbriefs A r t . 5 C M R R z . 3. Z u r B e w e i s w i r k u n g eines unvollstän-
d i g e n Frachtbriefs siehe die Erläuterungen z u A r t . 6 C M R . Z u r B e w e i s w i r -
k u n g einer sonstigen E m p f a n g s b e s c h e i n i g u n g s. § 425 H G B R z . 21. 
II. A b s c h l u ß , . I n h a l t des Beforderungsvertrages, Ü b e r n a h m e des 
Gutes, Vorbehalt 
D e r o r d n u n g s g e m ä ß e (Rz . 1) F r a c h t b r i e f beweis t den f o r m a l e n K o n s e n s 2 
(nicht das Fehlen v o n Wil lensmängeln) , die P e r s o n des Absenders ( O L G 
M ü n c h e n v . 27.3.1981, V e r s R 1982, 264; Q u e e n ' s B e n c h D i v i s i o n , E T R 1991, 
676) u n d Frachtführers ( O L G M ü n c h e n v . 30.10.1974, V e r s R 1975, 129, 
1 3 0 ; O L G H a m b u r g v . 6.11.1980, V e r s R 1982, 556) s o w i e die V e r t r a g s k o n d i -
t ionen , die s ich aus d e m Frachtbr ie f ergeben (z. B . Lieferfr is t , Person des 
E m p f ä n g e r s ; Q u e e n ' s B e n c h D i v i s i o n , E T R 1991, 676). Es m u ß s ich u m 
einen F r a c h t b r i e f z w i s c h e n den Parte ien oder u m einen durch laufenden 
F r a c h t b r i e f ( A r t . 34 C M R ) handeln . E s besteht die V e r m u t u n g der Vollstän-
d i g k e i t , da Sonderabreden i m F r a c h t b r i e f e inzutragen s i n d ( A r t . 6 III C M R ) . 
D i e B e w e i s w i r k u n g des Frachtbriefs erstreckt s ich ferner darauf, daß der 
Frachtführer G u t (schlechthin) ü b e r n o m m e n hat. Z u r A r t s o w i e Z a h l des 
G u t s s. R z . 3. Gle iches g i l t für die i m F r a c h t b r i e f aufgeführten D o k u m e n t e 
( O L G S c h l e s w i g v . 30.8.1978, V e r s R 1979, 141, 142; Heuer, H a f t u n g , S. 134) 
u n d erteilten W e i s u n g e n u n d I n f o r m a t i o n e n . A r t . 9 I C M R enthält keine 
R e g e l u n g e n über Vorbehalte. A u c h hier ist j e d o c h i n A n a l o g i e zu A r t . 9 II 
C M R d a v o n auszugehen, daß Vorbehal te i m F r a c h t b r i e f die B e w e i s w i r k u n g 
aufheben ( A r t . 8 C M R R z . 7 f). H a t der Frachtführer i m Frachtbr ie f falsche 
A n g a b e n gemacht , so k a n n er D r i t t e n aus culpa i n contrahendo s o w i e § 826 
B G B haften (vg l . B G H , N J W 1987, 588 = E W i R 1986, 1219 [Koller]). 
III. Ä u ß e r l i c h e r Zustand, Z a h l , Z e i c h e n , N u m m e r n 
A r t . 9 II C M R ist a u f A r t . 8 C M R bezogen. Sofern der Frachtführer keine 3 
f o r m a l ordnungsgemäßen Vorbehal te ( A r t . 8 II C M R ) machte, entsteht i m 
R a h m e n der a l lgemeinen Überprüfungsobl iegenhei ten ( A r t . 8 C M R R z . 2 f; 
Piper, T r a n s p R 1990, 357, 360) die w i d e r l e g l i c h e V e r m u t u n g des A r t . 9 II 
C M R . D a b e i braucht der Frachtbr ie f keine A n g a b e n über den äußerlichen 
Z u s t a n d des Gutes ( A r t . 8 C M R R z . 3) enthalten (wei tergehend die französi-
sche R e c h t s p r e c h u n g , die mangels k o n k r e t e n Vorbehal ts die V e r m u t u n g a u f 
den Inhalt der Frachtstücke erstreckt [ C o u r C a s s . , B u l l T 1982, 152; R e i m s , 
B u l l T 1980, 237; dazu Piper, T r a n s p R 1990, 357, 361; Lutz, T r a n s p R 1991, 6, 
7]). D i e V e r m u t u n g erstreckt s ich auch darauf, daß n icht m e h r als die i m 
Frachtbr ie f angegebene Z a h l v o n Stücken geladen ist. E s ist unerheb l i ch , daß 
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der Frachtführer , der keine Vorbehalte gemacht oder sie nicht ausreichend 
begründet hatte, die Frachtbr iefangaben in H i n b l i c k auf Z a h l , Z e i c h e n , 
N u m m e r n , äußeren Z u s t a n d , V e r p a c k u n g n a c h w e i s l i c h nicht überprüfen 
k o n n t e (Piper, T r a n s p R 1990, 357, 360; Heuer, V e r s R 1988, 312, 314; a . A . 
O L G H a m m v . 18.10.1984, T r a n s p R 1985, 107, 110; ferner A r t . 8 C M R 
R z . 6; z w e i f e l n d Helm, V e r s R 1988, 548, 551). D i e s ist die K o n s e q u e n z aus 
A r t . 8 II C M R , der formal is ier te Vorbehal te vorschre ib t . D i e C M R als E i n -
heitsrecht (vor A r t . 1 C M R R z . 2 ff) verbietet es, dieses E r g e b n i s m i t H i l f e 
des § 242 B G B z u k o r r i g i e r e n . Andererse i ts d a r f der Frachtführer i m m e r , 
selbst bei vorsätzlich unterlassener K o n t r o l l e , den v o l l e n Gegenbeweis führen 
( O G H W i e n v . 3 .7 .1985, T r a n s p R 1987, 374, 377. Z u m Gegenbeweis der 
P l o m b i e r u n g O L G H a m b u r g v . 27.8.1981, T r a n s p R 1985, 184; O G H W i e n 
v . 3 .7 .1985, T r a n s p R 1987, 374, 377. Z u f o r m e l l r i cht igen , aber unbegrün-
deten V o r b e h a l t e n , A r t . 8 C M R R z . 8. 
D e r vorbeha l t lose Frachtbr ie f beweist n icht i S d A r t . 9 C M R die o r d e n t l i -
che V e r s t a u u n g des G u t s . A r t . 9 C M R ist auch nicht analog anwendbar , w e i l 
es an einer umfassenden Überprüfungspf l icht fehlt (a. A . Hill/Messent, C M R , 
S. 47 m . N a c h w . ) . Insowei t g i l t al lein A r t . 18 II C M R . 
I V . G e w i c h t , M e n g e 
4 A r t . 9 C M R bezieht s ich nicht auf G e w i c h t u n d M e n g e ( A r t . 8 C M R 
R z . 10; a . A . Par is , B u l l T 1979, 535; Lamy, Transpor t I, N r . 819). H a t der 
Frachtführer j e d o c h auf Ver langen des Absenders das i m Frachtbr ie f e inge-
tragene G e w i c h t b z w . die M e n g e überprüft u n d dies i m Frachtbr ie f bestätigt, 
so ist A r t . 9 C M R analog a n z u w e n d e n (näher A r t . 8 C M R R z . 10). 
Art. 10 CMR [Haftung für mangelhafte Verpackung] 
Der Absender haftet dem F r a c h t f ü h r e r für alle durch mangelhafte Ver-
packung des Gutes verursachten Schäden an Personen, am Betriebsmate-
rial und an anderen G ü t e r n sowie für alle durch mangelhafte Verpackung 
verursachten Kosten, es sei denn, daß der Mangel offensichtlich oder dem 
F r a c h t f ü h r e r bei der Ü b e r n a h m e des Gutes bekannt war und er diesbezüg-
lich keine Vorbehalte gemacht hat. 
Literatur: siehe vor Art . 1 C M R . 
I. Al lgemeines 
1 A r t . 10 C M R regelt den Ersatz v o n Schäden, die d u r c h ob jek t iv schlecht 
verpacktes G u t verursacht w o r d e n s i n d . D i e Vorschr i f t erfaßt n u r Schäden 
d u r c h die V e r p a c k u n g ; denn die Verpackung stellt einen besonders großen u n d 
v o m A b s e n d e r besonders le icht beherrschbaren R i s i k o f a k t o r dar. A u f Schä-
den i n f o l g e mangelhaf ter Verladung oder Verstauung läßt sich A r t . 10 C M R 
auch d o r t n icht analog a n w e n d e n , w o der Ladefehler zur Zers törung der 
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V e r p a c k u n g führt ( O G H W i e n v . 2.4.1982, T r a n s p R 1984, 151; 1986, 372; 
Paris , B u l l T 1974, 104; anders ein belgisches u n d holländisches G e r i c h t , z i t . 
bei Theunis/Ruitinga, S. 59; w o h l auch Lamy, Transpor t I, N r . 823; v g l . auch 
§ 17 K V O R z . 9). Gle iches gi l t für Schäden al lein d u r c h Mängel des Gutes 
( O L G D ü s s e l d o r f v . 4.3.1982, R I W 1984, 234, 235). Insowei t greift l ü c k e n -
füllend das nationale Recht ein (vor A r t . 1 C M R R z . 5 ff). A r t . 10 C M R läßt 
sich auch n icht analog auf sonstige A u f w e n d u n g e n erstrecken, die der F r a c h t -
führer o h n e sein Verschulden machen m u ß . Z u gefährl ichem G u t s. A r t . 22 
C M R . 
IL Mangelhafte Verpackung 
Es k a n n hier a u f die Erläuterung zu § 18 K V O (Rz . 2f) v e r w i e s e n w e r d e n 2 
(vg l . D e n k s c h r i f t , B T - D r u c k s a c h e HI/1144 S. 37). 
III. S c h ä d e n , A u f w e n d u n g e n 
Z u ersetzen s i n d Schäden, die der Frachtführer oder D r i t t e er le iden. D e r 3 
A b s e n d e r haftet für Schäden D r i t t e r d e m W o r t l a u t (vor A r t . 1 C M R R z . 4) 
des A r t . 10 C M R zufo lge auch dor t , w o der D r i t t e den Frachtführer n icht i n 
A n s p r u c h n e h m e n k a n n , der Frachtführer also ke inen eigenen Schaden e r l e i -
det ( G r o ß k o m m H G B - H e / m , A n h . § 452, A r t . 10 C M R R z . 1; a . A . Loewe, 
E T R 1976, 503, 541). E s ist gleichgültig, ob es s ich u m Personenschäden oder 
Sachschäden handelt . A r t . 10 C M R sagt n icht , ob n u r Vermögensschäden 
oder auch immater ie l l e Schäden erfaßt w e r d e n . A r t . 10 C M R spr icht v o n 
, , d a m a g e " b z w . „ d o m m a g e s " schlechthin . D i e L ü c k e der B e s t i m m u n g der 
ersatzfähigen Schäden ist daher d u r c h R ü c k g r i f f auf das nat ionale R e c h t (vor 
A r t . 1 C M R R z . 5 ff) zu schließen. K o s t e n fallen i n der R e g e l unter d e n 
B e g r i f f , , S c h ä d e n " (s. auch A r t . 16 C M R R z . 2). K o s t e n s ind aber auch 
A u f w e n d u n g e n , die i m Z u s a m m e n h a n g m i t Verpackungsmängeln getät igt 
w e r d e n . 
IV. Haf tpf l icht 
D e r A b s e n d e r als Vertragspartner des Frachtführers ( O L G H a m b u r g v . 4 
15.3.1984, T r a n s p R 1984, 191) haftet ohne Rücks icht a u f eigenes oder f r e m -
des V e r s c h u l d e n auf Ersa tz des v o l l e n Schadens. D i e Haftung ist ausge-
schlossen, w e n n der M a n g e l bei oberflächlicher B e s i c h t i g u n g des G u t s ins 
A u g e fal len m u ß t e (weitergehend Baumgärtel/Giemulla, Beweis las t , A r t . 10 
C M R R z . 1) oder z w a r n icht o f fens icht l i ch w a r , aber d e m Frachtführer oder 
den i h m z u z u r e c h n e n d e n Personen i S d A r t . 3 C M R p o s i t i v bekannt w a r . 
D a b e i k o m m t es, w i e s ich aus der Mögl i chke i t des Vorbehal ts ergibt , a u f die 
E v i d e n z b z w . K e n n t n i s bei Ü b e r n a h m e des Gutes an. D e r A b s e n d e r haftet 
trotz O f f e n s i c h t l i c h k e i t b z w . K e n n t n i s , w e n n der Frachtführer e inen o r d -
nungsgemäßen V o r b e h a l t i S d A r t . 8 II C M R gemacht hat (Loewe, E T R 1976, 
503, 542; Baumgärtel/Giemulla, Beweis las t , A r t . 10 C M R R z . 3; L y o n , B u l l T 
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1977, 80; u n k l a r G r o ß k o m m H G B - H e / w , A n h . § 452 A r t . 10 C M R R z . 3; 
a . A . Putzeys, C M R , S. 350: keine f o r m e l l e n Vorbehalte) . D i e a l lgemeinen 
Rege ln über das Mitverschulden des Frachtführers s ind a n z u w e n d e n (s. 
A r t . 17 C M R R z . 54; ebenso i . E . w o h l L y o n , B u l l T 1992, 166). In A r t . 10 
C M R ist die Aktivlegitimation n icht geregelt. D e m Wort laut des A r t . 10 
C M R zufolge d a r f der Frachtführer den Schaden D r i t t e r i m W e g der D r i t t -
schadensl iquidat ion ersetzt ver langen. 
Verjährung: A r t . 32 C M R . A r t . 28 C M R greift n icht ein, so daß nationale 
außervertragliche Ansprüche k o n k u r r i e r e n können (Loewe, E T R 1976, 503, 
542). 
V . Beweis 
5 D e r Frachtführer hat den Vorbehal t zu beweisen. H a t der Frachtführer i m 
Frachtbr ie f ke inen Vorbeha l t gemacht , so besteht auch zu Lasten D r i t t e r ge-
mäß A r t . 9 II C M R die V e r m u t u n g , daß die V e r p a c k u n g äußerlich i n g u t e m 
Z u s t a n d w a r . W u r d e k e i n Frachtbr ie f ausgestellt oder hat der Frachtführer 
einen nicht anerkannten Vorbeha l t gemacht oder ist der Schaden a u f v e r -
deckte Mängel der V e r p a c k u n g zurückzuführen, so haben die Geschädigten 
zu beweisen, daß die V e r p a c k u n g mangelhaft w a r ( L y o n , B u l l T 1992, 166; 
Lamy, Transpor t I, N r . 823). D e r A b s e n d e r hat die O f f e n s i c h t l i c h k e i t b z w . 
K e n n t n i s des M a n g e l s n a c h z u w e i s e n . 
Art. 11 CMR [Begleitpapiere] 
1. Der Absender hat dem Frachtbrief die Urkunden beizugeben, die für 
die vor der Ablieferung des Gutes zu erledigende Z o l l - oder sonstige amt-
liche Behandlung notwendig sind, oder diese Urkunden dem F r a c h t f ü h r e r 
zur Verfügung zu stellen und diesem alle erforderlichen Auskünfte zu 
erteilen. 
2. Der F r a c h t f ü h r e r ist nicht verpflichtet zu prüfen, ob diese Urkunden 
und Auskünfte richtig und ausreichend sind. Der Absender haftet dem 
Frachtführer für alle aus dem Fehlen, der Unvolls tändigkei t oder U n r i c h -
tigkeit der Urkunden und Angaben entstehenden Schäden, es sei denn, 
daß den F r a c h t f ü h r e r ein Verschulden trifft. 
3. Der F r a c h t f ü h r e r haftet wie ein K o m m i s s i o n ä r für die Folgen des 
Verlustes oder der unrichtigen Verwendung der i m Frachtbrief bezeichne-
ten und diesem beigegebenen oder dem F r a c h t f ü h r e r ausgehändigten U r -
kunden; er hat jedoch keinen höheren Schadenersatz zu leisten als bei 
Verlust des Gutes. 
Literatur: siehe vor Art . 1 C M R . 
I. Al lgemeines 
1 D e r Frachtführer ist ke in W a r e n f a c h m a n n ( v g l . § 12 K V O R z . 1 f). E r ist 
typischerweise auch k e i n F a c h m a n n für Fragen der V e r z o l l u n g , des E i n - u n d 
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A u s f u h r w e s e n s , der D e v i s e n k o n t r o l l e n , des Gesundhei tswesens . D a b e i ist es 
gleichgült ig , ob die V e r w a l t u n g s v e r f a h r e n an der G r e n z e oder unterwegs 
s tat t f inden. D i e V e r a n t w o r t u n g für die S te l lung der er forder l ichen D o k u -
mente u n d für die n o t w e n d i g e n Auskünfte l iegen daher v o l l b e i m A b s e n d e r , 
der als P r o d u z e n t oder Händler über die nöt ige Warenkenntn is ver fugt u n d 
sich die Diens te eines Spediteurs beschaffen k a n n , sofern nicht o h n e h i n ein 
Spedi teur als A b s e n d e r fungier t . A u f g a b e des Frachtführers ist n u r , m i t H i l f e 
der i h m übergebenen D o k u m e n t e u n d anhand der i h m erteilten Weisungen 
u n d I n f o r m a t i o n e n die V e r z o l l u n g u n d andere V e r w a l t u n g s v e r f a h r e n a b z u -
w i c k e l n (§ 425 H G B R z . 18; A r t . 13 C M R R z . 12). 
II. A u s h ä n d i g u n g der Begleitpapiere, A u s k ü n f t e (Ar t . 11 I C M R ) 
1. U m f a n g der Pf l i chten 
D e r A b s e n d e r hat d e m Frachtführer alle D o k u m e n t e vollständig u n d r i c h -
t ig z u r Verfügung z u stellen, deren Vor lage B e h ö r d e n ver langen dürfen oder 
die die A b w i c k l u n g v o n V e r w a l t u n g s v e r f a h r e n begünst igen. D a b e i hat der 
A b s e n d e r auch für solche D o k u m e n t e z u sorgen, die gänzlich unüblich s ind 
oder erst v o r k u r z e m eingeführt w o r d e n s i n d ; denn aus A r t . 11 II C M R 
resultiert eine verschuldensunabhängige H a f t u n g des A b s e n d e r s . D e m ent-
spricht eine v o n der H ö h e des z u m u t b a r e n Beschaf fungsaufwands unabhän-
gige P f l i c h t , die nöt igen D o k u m e n t e z u besorgen. D e r A b s e n d e r hat rechts-
gültige D o k u m e n t e b e i z u b r i n g e n . K ö n n e n D o k u m e n t e rechtmäßig w i d e r r u -
fen w e r d e n , so geht dies z u Lasten des A b s e n d e r s . D a b e i w i r d s ich der A b -
sender a u c h e twaige ob jek t ive ernsthafte Z w e i f e l an der Rechtmäßigke i t ent-
gegenhalten lassen müssen, w e n n die zuständigen Behörden das Papier für 
nicht ausreichend erklärt haben. D e r A b s e n d e r hat ferner ohne A u f f o r d e r u n g 
die jenigen D o k u m e n t e z u r Verfügung z u stellen, die nach Ü b e r n a h m e des 
Gutes e r f o r d e r l i c h w e r d e n . D e r A b s e n d e r m u ß nämlich die D o k u m e n t e nicht 
n o t w e n d i g d e m F r a c h t b r i e f beigeben; es genügt , daß er sie rechtzeit ig zur 
Verfügung stellt. Rechtze i t ig bedeutet, daß e in ordent l i cher Frachtführer sie 
fristgerecht i m V e r w a l t u n g s v e r f a h r e n v o r z u l e g e n v e r m a g . Te i l t der A b s e n d e r 
d e m Frachtführer m i t , daß er m i t der V e r z o l l u n g etc. e inen Spediteur oder 
sonst igen D r i t t e n beauftragt habe, so hat er dafür einzustehen, daß diese das 
V e r w a l t u n g s v e r f a h r e n ordnungsgemäß a b z u w i c k e l n imstande s ind u n d i h -
nen keine Fehler unter laufen; denn der A b s e n d e r m u ß s ich v o r w e r f e n lassen, 
daß er den Frachtführer n icht m i t den er forder l i chen Papieren ausgestattet 
hat, d a m i t dieser die V e r w a l t u n g s verfahren durchführen k a n n . D i e gleichen 
R e g e l n gelten für Auskünfte , die i n j eder F o r m erteilt w e r d e n können. E r -
f o r d e r l i c h s ind alle I n f o r m a t i o n e n , deren K e n n t n i s v o n e i n e m ordent l i chen 
Frachtführer (oben R z . 1) n icht erwartet w e r d e n k a n n , s o w i e die jenigen I n -
f o r m a t i o n e n , die ein Frachtführer erbittet oder über die er ers icht l ich nicht 
verfügt. 
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2. P f l i c h t e n v e r s t o ß (Ar t . 11 II 2 C M R ) 
D e r A b s e n d e r , der seine P f l i c h t e n gemäß A r t . 11 I C M R nicht erfüllt, 
haftet ohne Rücks icht auf sein V e r s c h u l d e n in unbegrenzter Höhe . Beweis-
last: Frachtführer; a . A . Delft, Jur i sprudence de d r o i t u n i f o r m e 1966, 104; v g l . 
A r t . 9 C M R R z . 2. Z u r A r t der Schäden A r t . 10 C M R R z . 3. Schäden D r i t t e r 
w e r d e n n icht erfaßt, w e i l anders als i n A r t . 10 C M R die Schäden an anderen 
Gütern n icht erwähnt s i n d . D e r Schaden des Frachtführers k a n n a u c h i n der 
F o r m entstehen, daß das G u t des Absenders beschädigt w i r d ( A r t . 17 C M R ) . 
D i e s fuhr t a l lerdings n icht n o t w e n d i g z u m Haftungsausschluß des Frachtfüh-
rers (so aber Paris , Jur i sprudence de d r o i t u n i f o r m e 1971, 151; Loewe, E T R 
1976, 503, 542; G r o ß k o m m H G B - H e / m , A n h . § 4 5 2 , A r t . 11 C M R R z . 4), 
sondern z u r A u f r e c h e n b a r k e i t der Schadensersatzforderungen aus A r t . 17 
u n d A r t . 11 C M R . G e m ä ß A r t . 17 II C M R ist die H a f t u n g des Frachtführers 
nämlich n u r bei e i n e m V e r s c h u l d e n des A b s e n d e r s ausgeschlossen. 
D i e Haftung des Absenders ist i n A b w e i c h u n g z u § 254 B G B ausgeschlos-
sen, w e n n den Frachtführer oder seine G e h i l f e n ( A r t . 3 C M R ) e in V e r s c h u l -
den tr i f f t . Dieses V e r s c h u l d e n hat der A b s e n d e r zu beweisen. D e r engl ische 
Text f o r m u l i e r t „ s o m e w r o n g f u l act or neglec t " , der französische T e x t , , en 
cas de faute" . E i n V e r s c h u l d e n setzt nach deutschem Rechtsverständnis v o r -
aus, daß der Frachtführer p f l i c h t w i d r i g handelt . G e m ä ß A r t . 11 II 1 C M R 
trifft den Frachtführer n icht die P f l i c h t , Auskünfte u n d D o k u m e n t e a u f ihre 
Vollständigkeit u n d R i c h t i g k e i t h i n z u überprüfen. A u f ein Unter lassen der 
Prüfung k a n n daher auch k e i n V e r s c h u l d e n s v o r w u r f gestützt w e r d e n (Lamy, 
Transpor t I, N r . 846). D e n Frachtführer trifft j e d o c h ein V e r s c h u l d e n , w e n n 
i h m der M a n g e l der D o k u m e n t e b z w . Auskünfte pos i t iv bekannt w a r 
( w r o n g f u l act) oder der M a n g e l evident w a r , da er dann nichts zur Prüfung 
aufwenden m u ß u n d er den A b s e n d e r n icht m i t of fenen A u g e n i n sein V e r -
derben laufen lassen d a r f ( v g l . O L G D ü s s e l d o r f v . 12.2.1981, V e r s R 1982, 
302: k e i n C a r n e t T I R ) . D e r Frachtführer handelt ferner schuldhaft , w e n n er 
die T r a n s p o r t r o u t e ohne v o r h e r i g e Ankündigung ändert oder u n v o r h e r s e h -
bare W e g e einschlägt u n d daher n icht über die er forder l ichen D o k u m e n t e 
verfügt oder die er forder l i chen D o k u m e n t e schuldhaft selbst fehlerhaft aus-
stellt ( O L G Düsse ldor f v . 12.2.1981, V e r s R 1982, 302) oder n icht nutz t oder 
d e m A b s e n d e r schuldhaft F e h l i n f o r m a t i o n e n erteilt (a. A . A G K a r l s r u h e , 
T r a n s p R 1989, 436, 437; Finger, E V O , § 65 A n m . 3 b zur E V O ) oder , n a c h -
d e m der M a n g e l entdeckt w o r d e n ist, keine z u m u t b a r e n Schadensverhü-
tungsmaßnahmen tr i f f t ( § 4 2 7 H G B R z . 2 ) . H a t s ich der Frachtführer d e m 
A b s e n d e r gegenüber bereit erklärt, die Dokumente u n d Auskünfte zu prüfen 
oder gar zu besorgen, so verstößt dies n icht gegen A r t . 41 I C M R (ebenso i m 
E r g e b n i s Loewe, E T R 1976, 503, 543; Clarke, C M R , R z . 75; a . A . Par is , U L C 
1971, 151); denn der Frachtführer ü b e r n i m m t dann zulässigerweise ( A r t . 41 
C M R ) zusätzlich z u seinen Frachtführerpfl ichten Spedi teurpf l i chten (einschr. 
Zapp, T r a n s p R 1991, 371, 373). E i n e schuldhafte V e r l e t z u n g dieser P f l i c h t e n 
k a n n i h m nicht i m R a h m e n der A r t . 11 II 2, 17 C M R zugerechnet w e r d e n , 
sondern n u r i m R a h m e n der nat ionalen spedi t ionsrecht l ichen R e g e l n (a .A. 
Loewe, Clarke, aaO) . 
T r i f f t s o w o h l den A b s e n d e r als auch den Frachtführer ein V e r s c h u l d e n , so 
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s ind die R e g e l n des Mitverschuldens i n d e m S inn heranzuziehen, daß der 
Schaden je nach H ö h e des Verschuldens den Parteien quot ier t z u z u w e i s e n ist. 
§ 254 B G B ist nicht a n w e n d b a r , da die Lücke d u r c h eine A n a l o g i e zu A r t . 17 
V C M R geschlossen w e r d e n k a n n . E i n M i t v e r s c h u l d e n k a n n i n unzulängli-
chen U n t e r s t ü t z u n g s m a ß n a h m e n des Frachtführers l iegen (a. A . O L G K o -
blenz v . 21.5.1982, T r a n s p R 1985, 127, 128). 
III. H a f t u n g des F r a c h t f ü h r e r s (Art . 11 III C M R ) 
A r t . 11 III C M R verweis t auf das nach I P R (vor A r t . 1 C M R R z . 5 ff) 4 
maßgebl i che Spedit ionsrecht ( T r a n s p o r t k o m m i s s i o n ) , aus d e m sich die ge-
mäß A r t . 41 C M R unabdingbaren Haftungsvoraussetzungen ergeben. Es ist 
s tre i t ig , ob der Frachtführer auch dor t haftet, w o die Dokumente entgegen 
A r t . 6 II g C M R nicht i m Frachtbrief aufgeführt w a r e n . N a c h d e m W o r t l a u t 
des A r t . 11 III C M R ist grundsätzlich n u r e r forder l i ch , daß d e m Frachtführer 
U r k u n d e n ausgehändigt w o r d e n w a r e n . A n d e r s ist es b e i m nachfolgenden 
Samtfrachtführer ( A r t . 34 C M R ) , w o es genügt , daß die U r k u n d e n i m 
F r a c h t b r i e f bezeichnet u n d d e m ersten Frachtführer übergeben w o r d e n s ind , 
auch w e n n sie der nachfo lgende Frachtführer n icht erhalten hat. D a g e g e n 
d a r f aus der F o r m u l i e r u n g des A r t . 11 III C M R nicht abgeleitet w e r d e n , daß 
die B e z e i c h n u n g der D o k u m e n t e i m m e r H a f t u n g s v o r a u s s e t z u n g ist ( G r o ß -
kommHGB-Helm, A n h . § 4 5 2 , A r t . 11 C M R R z . 6; inkonsequent Heuer, 
H a f t u n g , S. 150). A l l e r d i n g s m u ß sich der A b s e n d e r i m R a h m e n des Mitver -
schuldens entgegenhalten lassen, daß er seiner P f l i c h t z u r ordent l i chen 
Frachtbr iefausste l lung ( A r t . 6 II g C M R ) nicht n a c h g e k o m m e n ist; d e n n die 
B e z e i c h n u n g der D o k u m e n t e i m F r a c h t b r i e f so l l d e m Frachtführer die K o n -
trol le der Vollständigkeit der D o k u m e n t e er le ichtern. D e r Haftungsumfang 
ist g e m ä ß A r t . 11 III 2. H S , 23 C M R beschränkt. 
D i e R e g e l des A r t . 11 III C M R läßt s ich auf die unrichtige Verwendung 
von Auskünften n i cht analog a n w e n d e n , w e i l m i t der V e r w e n d u n g n i c h t -
verkörperter Erklärungen erhebl i ch größere R i s i k e n v e r b u n d e n s i n d . D e n k -
bar ist a l lerdings , daß der Frachtführer i m E i n z e l f a l l ver t rag l i ch spedi t ions-
rechtl iche P f l i ch ten ü b e r n o m m e n hat (gemischter Vertrag) . 
Art. 12 CMR [Verfügungsrecht über das Gut] 
1. D e r Absender ist berechtigt, über das Gut zu verfügen. E r kann ins-
besondere verlangen, daß der F r a c h t f ü h r e r das Gut nicht weiterbefordert, 
den für die Ablieferung vorgesehenen Ort änder t oder das Gut einem 
anderen als dem i m Frachtbrief angegebenen E m p f ä n g e r abliefert. 
2. Dieses Recht erlischt, sobald die zweite Ausfertigung des Frachtbrie-
fes dem E m p f ä n g e r übergeben ist oder dieser sein Recht nach Art ikel 13 
Absatz 1 geltend macht. V o n diesem Zeitpunkt an hat der F r a c h t f ü h r e r 
den Weisungen des E m p f ä n g e r s nachzukommen. 
3. Das Verfügungsrecht steht jedoch dem E m p f ä n g e r bereits von der 
Ausstellung des Frachtbriefes an z u , wenn der Absender einen entspre-
chenden Vermerk in den Frachtbrief eingetragen hat. 
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4. Hat der E m p f ä n g e r in Ausübung seines Verfügungsrechtes die A b l i e -
ferung des Gutes an einen Dritten angeordnet, so ist dieser nicht berech-
tigt, seinerseits andere E m p f ä n g e r zu bestimmen. 
5. D i e Ausübung des Verfügungsrechtes unterliegt folgenden Bestim-
mungen: 
a) der Absender oder in dem in Absatz 3 bezeichneten Falle der E m p -
fanger hat, wenn er sein Verfügungsrecht ausüben w i l l , die erste Ausfer-
tigung des Frachtbriefes vorzuweisen, worin die dem F r a c h t f ü h r e r erteil-
ten neuen Weisungen eingetragen sein müssen, und dem F r a c h t f ü h r e r alle 
Kosten und Schäden zu ersetzen, die durch die Ausführung der Weisungen 
entstehen; 
b) die Ausführung der Weisungen m u ß zu dem Zeitpunkt, in dem sie 
die Person erreichen, die sie ausfuhren soll, m ö g l i c h sein und darf weder 
den g e w ö h n l i c h e n Betrieb des Unternehmens des Frachtführers hemmen 
noch die Absender oder E m p f ä n g e r anderer Sendungen schädigen; 
c) die Weisungen dürfen nicht zu einer Teilung der Sendung führen. 
6. K a n n der F r a c h t f ü h r e r auf Grund der Bestimmungen des Absatzes 5 
Buchstabe b die erhaltenen Weisungen nicht durchführen , so hat er unver-
zügl ich denjenigen zu benachrichtigen, der die Weisungen erteilt hat. 
7. E i n F r a c h t f ü h r e r , der Weisungen nicht ausführt , die i h m unter Beach-
tung der Bestimmungen dieses Artikels erteilt worden sind, oder der sol-
che Weisungen ausfuhrt, ohne die Vorlage der ersten Ausfertigung des 
Frachtbriefes verlangt zu haben, haftet dem Berechtigten für den daraus 
entstehenden Schaden. 
Literatur: siehe vor Art . 1 C M R . 
Ü b e r s i c h t 
Rz. 
I. Allgemeines 1 
II. Verfügungsrecht des Absenders 
1. Umfang des Verfügungsrechts 2 
a) Ersatz der Kosten und Schäden 3 
b) Ausführbarkeit und Zumut-
barkeit 4 
c) Teilung der Sendung 5 
2. Der Absender als Inhaber des 
Verfügungsrechts 6 
III. Verfügungsberechtigung des E m p -
fängers 7 
Rz. 
IV. Benachrichtigung (Art. 12 VI C M R ) 8 
V. Nichtausführung von Weisungen 
(Art. 12 VII C M R ) 9 
VI. Ausführung von Weisungen ohne 
Vorlage der Absenderausfertigung 
(Art. 12 VII C M R ) . \ . 10 
VII. Ausführung von Weisungen eines 
Nicht-Weisungsberechtigten unter 
Vorlage der Absenderausfertigung 11 
I. Al lgemeines 
A r t . 12 C M R gibt d e m A b s e n d e r b z w . E m p f ä n g e r das Recht , die v e r t r a g -
l i c h e n P f l i c h t e n des Frachtführers nachträglich d u r c h einseitige Verfügungen, 
d . h . empfangsbedürft ige (unten R z . 2) Willenserklärungen, abzuändern. D i e 
C M R ist auch d a n n anwendbar , w e n n das G u t info lge der Verfügung die 
G r e n z e n nicht überschreitet ( A r t . 1 C M R R z . 6). D i e Verfügungsbefugnis 
steht entweder d e m A b s e n d e r oder d e m E m p f ä n g e r z u . D r i t t e können nur 
bevol lmächt igt w e r d e n . D e r Frachtführer k a n n s ich a l lerdings verpf l i chten , 
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Weisungen D r i t t e r zu beachten ( v g l . B G H , N J W 1960, 39, 40). D a die A u s -
übung der Verfügungsbefugnis - v o m Fal l des A r t . 15 1 2 C M R abgesehen -
dort , w o ein Frachtbr ie f ausgestellt w o r d e n ist ( B G H , N J W 1982, 1944), v o n 
der Vor lage der A b s e n d e r a u s f e r t i g u n g abhängig ist ( A r t . 12 V a C M R ) , stellt 
der F r a c h t b r i e f n icht n u r ein Beweispapier , sondern auch ein Sperrpapier dar. 
D e r A b s e n d e r n i m m t sich nämlich m i t der Ü b e r g a b e seiner Frachtbr ie faus-
fer t igung an den E m p f ä n g e r , dessen B a n k oder eine andere Person die M ö g -
l ichkei t , das G u t anzuhal ten oder u m z u l e i t e n oder sonst i n den T r a n s p o r t a b -
lauf e inzugre i fen (siehe aber R z . 2). D e r E m p f ä n g e r k a n n s ich daher g r u n d -
sätzlich darauf verlassen, daß die A u s l i e f e r u n g des auf den W e g gebrachten 
G u t s an ihn n icht d u r c h M a ß n a h m e n des Absenders verhinder t w e r d e n k a n n . 
H a t der Frachtführer das G u t überhaupt n icht erhalten aber g l e i c h w o h l den 
Frachtbr ie f unterzeichnet , so haftet der Frachtführer d e m E m p f ä n g e r nach 
d e m ergänzend a n z u w e n d e n d e n nat ionalen Recht (vor A r t . 1 C M R R z . 5 ff; 
v g l . B G H , N J W 1987, 588; Koller, E W i R 1986, 1219; § 444 H G B R z . 3; v g l . 
auch B G H v . 19.3.1976, W M 1976, 566, 567). 
II. V e r f ü g u n g s r e c h t des Absenders 
1. U m f a n g des V e r f ü g u n g s r e c h t s 
Das Verfügungsrecht erstreckt s ich nur a u f nachträgliche Weisungen, d ie 2 
die B e f ö r d e r u n g oder Ablieferung des ver t rag l i ch vereinbarten G u t s m i t 
K r a f t f a h r z e u g e n (vg l . O L G Köln v . 17.1.1989, V e r s R 1989, 1282) u n d die 
d a m i t verbundenen M a ß n a h m e n w i e V e r z o l l u n g , N a c h n a h m e (Glöckner, 
C M R , A r t . 12 R z . 3; Jesser, Frachtführerhaftung. S. 85; a . A . Heuer, H a f t u n g , 
S. 153) betreffen ( O L G H a m b u r g v . 9.2.1984, T r a n s p R 1985, 38). D e r A b -
sender k a n n daher n icht einseit ig die W e i s u n g erteilen, zusätzliches G u t z u 
befördern oder das G u t z u verkaufen , auch nicht , es z u vern ichten oder län-
gerfr is t ig z u lagern (Jesser, a a O ; a . A . Heuer, H a f t u n g , S. 153). D a v o n abge-
sehen ist die Verfügungsbefugnis des Absenders grundsätzlich unbeschränkt . 
D i e i n A r t . 12 I 2 C M R genannten Verfügungen stellen nur Beispiele dar . 
E n t gegen d e m O L G H a m b u r g (v. 7.5.1987, V e r s R 1987, 1111) k a n n daher 
auch die W e i s u n g gegeben w e r d e n , m i t einer b e s t i m m t e n A r t v o n L k w z u 
befördern, da dies die Sicherheit des Transportes betrifft (Glöckner, C M R , 
A r t . 12 R z . 3; v g l . auch Helm, V e r s R 1988, 548, 554) u n d deshalb ein Z u s a m -
m e n h a n g m i t d e m G u t besteht. M ö g l i c h ist auch, W e i s u n g e n an B e d i n g u n -
gen zu knüpfen, z. B . das G u t n u r e i n e m E m p f ä n g e r auszul iefern, der e in 
best immtes D o k u m e n t v o r l e g t . D i e Verfügungen s ind widerruflich, da die 
W i d e r r u f e neue Verfügungen darstellen. D i e Zahl der Verfügungen ist 
grundsätzlich n icht begrenzt (Hill/Messent, C M R , S. 55). D i e Verfügung 
m u ß i m L i c h t der scharfen H a f t u n g des A r t . 12 V I I C M R d e m Frachtführer 
derart zugehen, daß er sie bei pf l ichtgemäßer Sorgfal t z u r K e n n t n i s n e h m e n 
konnte . 
D i e einseitige Verfügungsbefugnis w i r d d u r c h das E r f o r d e r n i s der V e r f ü -
gungsberechtigung (unten R z . 6 f) u n d A r t . 12 V a , b, c C M R begrenzt. D e r 
Frachtführer k a n n aber unbeschränkt bei Vertragsschluß vere inbaren, daß be -
s t i m m t e Modal i täten des Transportes (z. B . der E m p f a n g s o r t ) offen b le iben 
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u n d erst später v o n einer der Parteien festgelegt w e r d e n . D i e s ist k e i n Fal l des 
A r t . 12 C M R , w e i l die V o r s c h r i f t n u r Fälle erfaßt, in denen Vertragspf l ichten 
des Frachtführers d u r c h eine W e i s u n g einseit ig abgeändert u n d nicht bloß 
konkret i s ier t w e r d e n . A u s diesem G r u n d e k a n n der Frachtführer ohne R ü c k -
sicht auf die Schranken des A r t . 12 C M R auch nachträglich jederzei t k o n k r e -
ten wei tergehenden Verfügungen z u s t i m m e n u n d d a m i t eine Vertragsände-
r u n g vereinbaren b z w . e inen weiteren Vertrag schließen. D i e s gi l t auch dor t , 
w o d e m Verfügenden g e m ä ß A r t . 12 I-III C M R nicht m e h r das Verfügungs-
recht zusteht; d e n n i m R a h m e n des A r t . 13 C M R k o n k u r r i e r e n Schadenser-
satzansprüche des A b s e n d e r s u n d Empfängers (str.; A r t . 13 C M R R z . 8 f). 
Daraus ergibt s ich , daß die E r w a r t u n g des E m p f ä n g e r s , das G u t b z w . dessen 
Wert zu erhalten, grundsätzlich n icht geschützt ist, da j a auch der A b s e n d e r 
den Wert des Gutes e inz iehen k a n n . E i n e A u s n a h m e gi l t dor t , w o der G e -
schädigte i m Bes i tz der A b s e n d e r a u s f e r t i g u n g des Frachtbriefs w a r ( A r t . 12 
V I I C M R ) . 
3 a) Ersatz der Kosten und Schäden. Z u m T e i l w i r d die A n s i c h t vertreten, 
daß der Frachtführer die Ausführung der W e i s u n g v o n der Z a h l u n g eines V o r -
schusses abhängig m a c h e n k a n n ( G r o ß k o m m H G B - H e / w , A n h . § 452, A r t . 12 
C M R R z . 10; a . A . Loewe, E T R 1976, 503, 544: n u r bei mange lnder So lv e nz ; 
v g l . auch Runge, T r a n s p R 1982,17, 18). D i e Frage der Fälligkeit ist i n A r t . 12 V 
a C M R nicht geregelt. E s ist daher das einschlägige (vor A r t . 1 C M R R z . 5 ff) 
nationale Recht heranzuziehen. D a b e i ist z u beachten, daß gemäß A r t . 12 V a 
C M R , ,alle K o s t e n u n d S c h ä d e n " z u ersetzen s ind , also n icht n u r A u f w e n d u n -
gen i S d § 670 B G B , s o n d e r n auch erhöhte Selbstkosten ( A r t . 16 C M R R z . 2) 
u n d u n f r e i w i l l i g e Schäden ( z u m Schadensbegr i f f A r t . 10 C M R R z . 3). E s be-
dar f daher dort , w o der Verfügungsberecht igte eine Z w i s c h e n l a g e r u n g a n o r d -
net, keiner A n a l o g i e z u A r t . 16 II C M R (a. A . Heuer, H a f t u n g , S. 64). G e m ä ß 
B G B k a n n nur für A u f w e n d u n g e n Vorschuß ver langt w e r d e n (§ 669 B G B ) . 
Z u den Schäden gehören a u c h , , V e r l u s t e " , die daraus result ieren, daß die V e r -
gütung des Frachtführers gekürzt w i r d oder der Frachtführer zusätzliche L e i -
stungen erbr ingt {Theunis/Maccar one, S. 73 f). D i e W e i s u n g d a r f daher n icht z u 
einer Beeinträcht igung des Verdienstes des Frachtführers fuhren (Parallele zu 
§ 649 B G B ) . Ersparnisse s i n d anzurechnen. Für Schäden, die der Frachtführer 
bewußt verursacht, aber n icht verursachen m u ß (z. B . in fo lge Lieferverzöge-
r u n g bei anderen Gütern) , braucht der A b s e n d e r n icht e inzustehen, da der 
Frachtführer derartige W e i s u n g e n nicht auszuführen braucht ( A r t . 12 V b 
C M R ) . H a t der Frachtführer schuldhaft gehandelt , so entfällt der W e r t u n g des 
A r t . 161 C M R zufo lge e in Ersa tzanspruch . 
4 b) Ausführbarkeit und Zumutbarkeit . D i e Ausführung der W e i s u n g ist 
i S d A r t . 12 V b C M R n i c h t mögl i ch , w e n n sie ob jek t iv tatsächlich oder 
recht l ich unmögl ich ist. I m Fal l des U n v e r m ö g e n s des Frachtführers k o m m t 
es darauf an, ob der Frachtführer D r i t t e einschalten k a n n u n d o b dies z u m u t -
bar ist. D i e Ausführung der W e i s u n g ist u n z u m u t b a r , w e n n der übliche B e -
trieb des k o n k r e t e n Frachtführers g e h e m m t w i r d . D i e H e m m u n g m u ß ernst-
l i c h sein {Loewe, E T R 1976, 503, 545; Hill/Messent, C M R , S. 53) u n d d a r f 
v o m Frachtführer n icht verschuldet sein, w e i l das nicht d e m n o r m a l e n B e -
trieb entspricht . Es ist z u berücksicht igen, daß der Frachtführer auf K o s t e n 
des Weisunggebenden ( A r t . 12 V a C M R ) S u b u n t e r n e h m e n einschalten k a n n . 
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D i e W e i s u n g ist außerdem nicht auszuführen, falls den A b s e n d e r n oder E m p -
fängern anderer Sendungen k o n k r e t Schäden d r o h e n (z. B . d u r c h Verzöge-
rungen) . Maßgebl i ch ist der Z e i t p u n k t des Z u g a n g s der W e i s u n g . In H i n -
b l i ck a u f spätere H i n d e r n i s s e gelten die A r t . 14 f f C M R . D e r Frachtführer ist 
berechtigt , die Verfügung auszuführen, o b w o h l i h r A r t . 12 V b, c C M R 
entgegensteht; denn er braucht s ich auf die ausschließlich seinem Schutz d i e -
nenden V o r s c h r i f t e n n icht berufen. Z u r Benachrichtigung R z . 8. 
c) Teilung der Sendung. D e r Frachtführer braucht auch solche W e i s u n g e n 5 
nicht h i n z u n e h m e n , die dazu führen, daß Tei le der S e n d u n g ( z u m B e g r i f f der 
S e n d u n g § 20 K V O R z . 2; B G H Z 79, 302, 305; a. A . Hill/Messent, C M R , 
S. 53 f) verschiedene W e g e gehen. 
2. D e r Absender als Inhaber des V e r f ü g u n g s r e c h t s 
G e m ä ß A r t . 12 11 C M R ist zunächst der A b s e n d e r der Inhaber des Verfü- 6 
gungsrechts . Ist ein F r a c h t b r i e f ausgestellt w o r d e n , so hat s ich der A b s e n d e r 
g e m ä ß A r t . 12 V a C M R d u r c h Vorweisung des Frachtbriefs z u l e g i t i m i e r e n . 
D i e s k a n n überall dor t geschehen, w o s ich eine P e r s o n befindet , die zur 
E n t g e g e n n a h m e v o n W e i s u n g e n bevol lmächt ig t ist. E inse i t ige W e i s u n g e n , 
die ohne L e g i t i m a t i o n er fo lgen u n d nicht i m F r a c h t b r i e f eingetragen s i n d , 
s ind unbeacht l i ch . E i n e A u s n a h m e gi l t i m F a l l des A r t . 15 I 2 C M R s o w i e 
angesichts der hier vertretenen w e i t e n A u s l e g u n g des B e g r i f f s W e i s u n g i n den 
Fällen, i n denen die W e i s u n g , w i e z . B . V e r z o l l u n g s a n w e i s u n g e n , den T r a n s -
por t des Gutes z u m i m F r a c h t b r i e f angegebenen E m p f ä n g e r begünst igt (te-
leologische R e d u k t i o n des A r t . 12 V l i t . a C M R ) . D i e Beweis las t für die 
E i n h a l t u n g des A r t . 12 V a C M R trägt der A b s e n d e r . D e r Frachtführer , der 
W e i s u n g e n n a c h k o m m t , o b w o h l i h m die A b s e n d e r a u s f e r t i g u n g nicht v o r g e -
legen hat, n i m m t das R i s i k o eines Schadensersatzanspruchs gemäß A r t . 12 
V I I C M R ( R z . 10) a u f s ich . D e r A b s e n d e r braucht d e m Frachtführer die 
A b s e n d e r a u s f e r t i g u n g des Frachtbriefs ( A r t . 5 1 3 C M R ) nicht auszuhändigen 
( B G H , N J W 1982, 1944, 1945). D e r Frachtführer k a n n n u r ihre V o r l a g e i m 
Prozeß e r z w i n g e n (§ 422 Z P O , § 810 B G B ; B G H , N J W 1982, 1944, 1945). 
W a r kein Frachtbrief ausgestellt w o r d e n , so entfällt der für den Frachtführer 
aus d e m F r a c h t b r i e f entspr ingende Schutz ( Ident i f ika t ion des W e i s u n g s b e -
rechtigten, e indeutige Fest legung des Inhalts der W e i s u n g ) . D a ein Ü b e r g a n g 
der Verfügungsbefugnis a u f den E m p f ä n g e r d u r c h Ü b e r g a b e der Frachtbr ie f -
ausfert igung n icht zu befürchten ist, k a n n i n diesen Fällen die W e i s u n g f o r m -
los erteilt u n d m i t j e d e m zulässigen B e w e i s m i t t e l bewiesen w e r d e n ( B G H , 
N J W 1982, 1944, 1945). 
D a s Verfügungsrecht des Absenders erlischt, soba ld es a u f den E m p f ä n -
ger übergegangen ist (Rz . 7) oder das G u t abgel iefert w o r d e n ist ( A u s n a h m e : 
A r t . 15 I 2 C M R ) . G e h t das Verfügungsrecht a u f d e n E m p f ä n g e r über, so 
behält der A b s e n d e r das Recht , A b l i e f e r u n g an d e n E m p f ä n g e r b z w . nach 
dessen W e i s u n g z u ver langen (Hill/Messent, C M R , S. 57). Verzichtet der 
Empfänger a u f sein Weisungsrecht , so ist A r t . 15 1 2 C M R analog a n z u w e n -
den. D i e Beweislast für das Er löschen des Weisungsrechts trägt derjenige, der 
sich darauf beruft (abw. Baumgärtel/Giemulla, Beweis las t , A r t . 12 C M R 
R z . 4: n u r substantiierte B e h a u p t u n g ) . 
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III. V e r f ü g u n g s b e r e c h t i g u n g des E m p f ä n g e r s 
7 D e r E m p f ä n g e r w i r d ver fügungsberecht igt , w e n n der A b s e n d e r die V e r -
fügungsberecht igung des E m p f ä n g e r s i n den w i r k s a m e n Frachtbr ie f ( A r t . 4 f f 
C M R ) e ingetragen hat ( A r t . 12 III C M R ) . Ferner e r w i r b t der E m p f ä n g e r das 
Verfügungsrecht , s o b a l d i h m die z w e i t e A u s f e r t i g u n g des Frachtbriefs ( A r t . 5 
I 3 C M R ) übergeben w o r d e n ist ( A r t . 12 II 1 C M R ) . O b er darauf ein Recht 
besaß ( A r t . 13 I C M R ) , ist u n e r h e b l i c h ( L G A u g s b u r g , T r a n s p R 1991, 183, 
185). D e r E m p f ä n g e r w i r d schließlich v o r der Ü b e r g a b e der z w e i t e n Fracht -
br ie fausfer t igung ver fügungsberecht ig t , w e n n er nach A n k u n f t des G u t s ge-
mäß A r t . 13 I C M R die Ü b e r g a b e der z w e i t e n A u s f e r t i g u n g des Frachtbriefs 
u n d A b l i e f e r u n g des G u t s oder Schadensersatz verlangt . E i n e vorher ige B e -
z a h l u n g der Fracht ist n i c h t nöt ig . Wie der Wort laut der A r t . 13 I 1 u n d 
A r t . 12 II 1 C M R zeigt , k o m m t es n icht a u f den M o m e n t der A n k u n f t des 
Gutes an, s o n d e r n a u f den Z e i t p u n k t , i n d e m die Willenserklärung „ V e r l a n -
gen der A u s l i e f e r u n g " d e m Frachtführer zugeht (ebenso van Ryn, E T R 1966, 
639, 653). Ist kein Frachtbrief ausgestellt w o r d e n , so genügt es, daß der E m p -
fänger A u s l i e f e r u n g des G u t s forder t (a .A. Heuer, H a f t u n g , S. 152 f). 
D e r E m p f ä n g e r k a n n i n den Grenzen, die d e m A b s e n d e r gesetzt s i n d 
(Rz . 2 ff), über das G u t ver fügen. E i n e A u s n a h m e gilt i m Fal l des A r t . 12 I V 
C M R . 
A r t . 12 V a C M R u n t e r w i r f t Verfügungen des E m p f ä n g e r s den gle ichen 
Legitimations- und Beurkundungsanforderungen w i e V e r f u g u n g e n des 
Absenders ( R z . 6). D a r a u s fo lg t , daß auch der E m p f ä n g e r grundsätzlich die 
A b s e n d e r a u s f e r t i g u n g samt den d o r t eingetragenen W e i s u n g e n v o r z u l e g e n 
hat. Dies erscheint f r e i l i c h d o r t n i c h t als sehr s i n n v o l l , w o der Frachtführer 
die zwei te A u s f e r t i g u n g des Frachtbriefs übergeben hat oder der E m p f ä n g e r 
seine Rechte aus A r t . 13 1 C M R ge l tend m a c h t u n d der Frachtführer deshalb 
das Weisungsrecht des E m p f ä n g e r s ( A r t . 12 II 2 C M R ) kennt . A r t . 12 V a 
C M R w i l l aber d e n Fracht führer auch v o r Stre i t igkei ten über den Inhalt v o n 
W e i s u n g e n schützen ( D e n k s c h r i f t , B T - D r u c k s a c h e III/1144 S. 38). D i e s ist 
auch i m Verhältnis z u m E m p f ä n g e r zu respektieren. D e r E m p f ä n g e r m u ß 
daher - sofern eine A b s e n d e r a u s f e r t i g u n g existiert (Rz . 6) - diese ebenfalls 
vor legen (Lenz, S t raßengüter transportrecht , R z . 986). 
S o w e i t der E m p f ä n g e r w i r k s a m W e i s u n g e n erteilt, haftet er, nicht der 
A b s e n d e r , aus A r t . 12 V b C M R ( v g l . R z . 3). 
IV. B e n a c h r i c h t i g u n g ( A r t . 12 V I C M R ) 
8 D e r Frachtführer hat g e m ä ß A r t . 12 V I C M R m i t z u t e i l e n , daß er die V e r -
fügung n icht ausführt , w e i l sie unmögl ich oder u n z u m u t b a r ist. K o m m t er 
dieser P f l i c h t n i c h t n ach , so haftet er analog A r t . 12 V I I 1. A l t . C M R , da die 
N i c h t - B e n a c h r i c h t i g u n g e in m i n u s z u r Nichtausführung der W e i s u n g d a r -
stellt (Hill/Messent, C M R , S. 54; ebenso i m Ergebnis Baumgärtel/Giemulla, 
Beweis last , A r t . 12 C M R R z . 8; a . A . G r o ß k o m m H G B - H e / w , A n h . § 4 5 2 , 
A r t . 12 C M R R z . 11 u n d Jesser, Frachtführerhaftung: p os i t iv e F o r d e r u n g s -
ver le tzung ; a . A . a u c h Heuer, H a f t u n g , S. 157: B e w e i s l a s t u m k e h r ) . D i e Be-
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weislast für die rechtzeitige B e n a c h r i c h t i g u n g trägt der Frachtführer . A u f die 
Fälle des Art. 12 Va, c CMR ist A r t . 12 V I C M R nicht analog a n z u w e n d e n , 
w e i l dort der Verfügende selbst erkennen k a n n , daß die Ver fügungsvoraus-
setzungen nicht v o r l i e g e n . 
V . N i c h t a u s f ü h r u n g v o n Weisungen ( A r t . 12 V I I C M R ) 
D e r F r a c h t f ü h r e r haftet für die Nichtausführung gült iger , formgerechter 9 
(oben R z . 2), v o m Verfügungsberechtigten s t a m m e n d e r (oben R z . 6 f) aus-
führbarer u n d zumutbarer (oben R z . 4) W e i s u n g e n o h n e Rücks icht auf 
Rechts - oder Tatsachenirrtümer. D o r t , w o der Frachtführer v o n d e m Z u g a n g 
der W e i s u n g keine K e n n t n i s erlangt hat, k o m m t es d a r a u f an, o b i h n daran 
ein V o r w u r f tr i ff t ; denn die W e i s u n g w i r d n u r w i r k s a m , w e n n sie e in s o r g -
fältig handelnder Frachtführer z u r K e n n t n i s n e h m e n k o n n t e (oben R z . 2). D i e 
H a f t u n g ist i n der H ö h e unbegrenzt . Z u m S c h a d e n s b e g r i f f A r t . 10 C M R 
R z . 3. D o r t , w o die Mißachtung der W e i s u n g z u Güterver lusten führt, so l l 
der Frachtführer d e m B G H ( N J W 1982, 1944, 1945) z u f o l g e ausschließlich 
nach den A r t . 17 f f C M R haften. D e r Frachtführer haftet v i e l m e h r auch dor t 
unbegrenzt , w o die Mißachtung der W e i s u n g e n Güterschäden oder L i e f e r -
verzögerungen z u r Fo lge hat ( O G H W i e n v . 13.6.1985, T r a n s p R 1988, 13, 15; 
Helm, V e r s R 1988, 548, 554; a . A . Heuer, H a f t u n g , S. 159). D i e s e Lösung 
entspricht d e m klaren W o r t l a u t des A r t . 12 V I I C M R ( v g l . a u c h B G H v . 
19.3.1976, W M 1976, 566, 568). A l l e r d i n g s w i r d d a d u r c h die M i ß a c h t u n g 
v o n W e i s u n g e n i m V e r g l e i c h z u a n d e r e m Feh lverha l ten , das z u Güterschaden 
oder Lieferverzögerungen führt, besonders schar f sankt ion ier t . D a r i n l iegt 
j e d o c h k e i n W e r t u n g s W i d e r s p r u c h (a. A . Konow, T r a n s p R 1987, 14, 16); d e n n 
die H a f t u n g aus A r t . 12 V I I C M R greift n u r d o r t e in , w o die W e i s u n g i n der 
besonderen F o r m des A r t . 12 V a C M R erteilt w o r d e n ist u n d der P f l i c h t e n -
verstoß daher besonders grav ierend ist ( a .A . w o h l O L G H a m b u r g v . 
30.8.1984, V e r s R 1984, 832). W u r d e kein Frachtbrief ausgestellt u n d die W e i s u n g 
f o r m l o s erteilt, so ist n icht A r t . 12 V I I C M R a n z u w e n d e n , s o n d e r n n u r 
A r t . 17 C M R ( insoweit zutref fend B G H , N J W 1982, 1944) b z w . i n H i n b l i c k 
auf sonstige Schäden das nat ionale Recht (vor A r t . 1 C M R R z . 5 ff). Gle iches 
gi l t , w e n n bei Vertragsschluß erteilte „ W e i s u n g e n " oder A b r e d e n über die 
Abänderung des Vertrages ( R z . 2) mißachtet w e r d e n . Beweislast: D e r Verfü-
gungsberechtigte hat die Vorausse tzungen g e m ä ß A r t . 121 b z w . II 2, III so -
w i e V a C M R , die Kausalität u n d den Schaden , der Frachtführer die E i n w e n -
d u n g e n gemäß A r t . 12 V b, c C M R z u b e w e i s e n . 
V I . A u s f ü h r u n g v o n Weisungen ohne Vor lage der 
Absenderausfertigung (Art . 12 V I I C M R ) 
A r t . 12 VI I C M R eröffnet den d u r c h das Sperrpapier ( R z . 1) geschützten 10 
Personen einen S c h a d e n e r s a t z a n s p r u c h ( v g l . a u c h B G H v . 19.3.1976, W M 
1976, 566, 567). Deir A n s p r u c h entsteht n i c h t n u r i n Fällen, i n denen das 
Papier gar nicht v o r g e l e g t w u r d e , s o n d e r n n a c h d e m S i n n des A r t . 12 V I I 
C M R auch dann, w e n n frühere W e i s u n g e n , auch W e i s u n g e n bei Ver t rags -
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Schluß, n icht eingetragen w a r e n . Geschützt ist in der R e g e l der E m p f ä n g e r 
oder sein Rechtsnachfolger , denen die A b s e n d e r a u s f e r t i g u n g ausgehändigt 
w o r d e n ist. A u c h K r e d i t g e b e r können geschützt sein ( v g l . B G H v. 
19.3.1976, W M 1976, 566, 567). Theore t i sch kann auch der A b s e n d e r ge-
schützt sein, w e n n der Frachtführer W e i s u n g e n des Empfängers gemäß 
A r t . 12 II oder III C M R ausführt, o b w o h l der A b s e n d e r n o c h i m Bes i tz der 
A b s e n d e r a u s f e r t i g u n g ist. In e inem solchen Fal l k a n n der A b s e n d e r al lerdings 
ke inen Schaden er le iden, da das Ver fugungsrecht des Absenders erloschen 
w a r u n d das G u t o h n e h i n p r o g r a m m g e m ä ß endgültig d u r c h A u s l i e f e r u n g in 
die Verfügungsgewalt des Empfängers gelangt wäre. A n d e r s ist die S i tuat ion 
i n den Fällen, i n denen der A b s e n d e r Besi tzer der A b s e n d e r a u s f e r t i g u n g u n d 
mater ie l l weisungsberecht igt gebl ieben ist. Ist die A b s e n d e r a u s f e r t i g u n g 
nicht vorgelegt w o r d e n , w a r der Ver fugende aber i m Bes i tz der A u s f e r t i -
g u n g , i n der die W e i s u n g eingetragen w a r , so entfällt nach der ratio des 
A r t . 12 V a C M R ebenfalls ein Schadensersatzanspruch (Hill/Messent, C M R , 
S. 54). Beweislast: D e r Frachtführer hat z u beweisen , daß er sich die A b s e n -
derausfer t igung hat v o r l e g e n lassen. 
V I I . A u s f ü h r u n g v o n Weisungen eines Nicht-Weisungsberechtigten 
unter Vorlage der Absenderausfert igung 
11 Heuer ( H a f t u n g , S. 158), vertr i t t die A n s i c h t , daß der Frachtführer n icht 
hafte, w e i l er s ich al le in auf die Vorlage der A b s e n d e r a u s f e r t i g u n g verlassen 
könne . A u c h i n der D e n k s c h r i f t ( B T - D r u c k s a c h e III/1144, S. 38) w i r d i m 
Z u s a m m e n h a n g des A r t . 12 III C M R die F u n k t i o n der A b s e n d e r a u s f e r t i g u n g 
als L e g i t i m a t i o n s u r k u n d e h e r v o r g e h o b e n . A l l e r d i n g s benöt igt der Fracht -
führer i m F a l l des A r t . 12 III C M R keine besondere L e g i t i m a t i o n i n H i n b l i c k 
auf die materiel le Verfügungsbefugnis , da sie sich aus den i n se inem Bes i tz 
be f indl i chen A u s f e r t i g u n g e n ergibt (dies berücksicht igt B G H , N J W 1982, 
1944, 1945 nicht ) . D e r Frachtführer k a n n d a n n selbständig beurte i len, ob der 
E m p f ä n g e r mater ie l l verfügungsberecht igt g e w o r d e n ist. D i e Ü b e r g a b e der 
A b s e n d e r a u s f e r t i g u n g erzeugt auch sonst n icht die V e r m u t u n g , daß der A b -
sender den E m p f ä n g e r zu Weisungen ermächt igt hat (a. A . w o h l Hill/Messent, 
C M R , S. 52). G l e i c h w o h l haftet der Frachtführer d e m A b s e n d e r , w e n n er 
Verfügungen des n o c h nicht verfügungsberecht igt g e w o r d e n e n Empfängers 
befolgt , schon deshalb nicht , w e i l der A b s e n d e r k e i n e n Schaden erleidet; 
denn er hätte nach B e g e b u n g der A b s e n d e r a u s f e r t i g u n g die A u s l i e f e r u n g des 
G u t s an den E m p f ä n g e r o h n e h i n n icht v e r h i n d e r n k ö n n e n . Er te i l t der A b -
sender unter Vor lage der Ers taus fer t igung eine W e i s u n g , o b w o h l die Verfü-
gungsberecht igung auf den E m p f ä n g e r übergegangen w a r (Rz . 7), so tr i f f t 
den Frachtführer ebenfalls keine H a f t u n g ; d e n n der Ü b e r g a n g der Verfü-
gungsberecht igung dient nicht gerade d e m Schutz des Verfügungsberecht ig-
ten. D i e A u s l i e f e r u n g s e r w a r t u n g e n können ausschließlich d u r c h die A b s e n -
derausfer t igung gesichert w e r d e n . 
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Art. 13 CMR [Rechte des Empfängers nach Ankunft; 
Zahlungspflicht] 
1. Nach Ankunft des Gutes an dem für die Ablieferung vorgesehenen 
Ort ist der E m p f ä n g e r berechtigt, v o m F r a c h t f ü h r e r zu verlangen, daß 
i h m gegen E m p f a n g s b e s t ä t i g u n g die zweite Ausfertigung des Frachtbrie-
fes übergeben und das Gut abgeliefert wird. Ist der Verlust des Gutes fest-
gestellt oder ist das G u t innerhalb der in Art ikel 19 vorgesehenen Frist 
nicht angekommen, so kann der Empfanger die Rechte aus dem Beforde-
r u n g s v e r t r ä g e i m eigenen Namen gegen den F r a c h t f ü h r e r geltend machen. 
2. Der E m p f ä n g e r , der die i h m nach Absatz 1 zustehenden Rechte gel-
tend macht, hat den Gesamtbetrag der aus dem Frachtbrief hervorgehen-
den Kosten zu zahlen. Bei Streitigkeiten hierüber ist der F r a c h t f ü h r e r zur 
Ablieferung des Gutes nur verpflichtet, wenn i h m der E m p f ä n g e r Sicher-
heit leistet. 
Literatur: siehe vor A r t . 1 C M R . 
Ü b e r s i c h t 
Rz. 
I. Allgemeines 1 
II. Ablieferung von Gut und Frachtbrief 
(Art. 13 I 1 C M R ) 
1. Voraussetzungen 2 
2. Rechtsfolgen 3 
III. Schadensersatzansprüche des E m p -
fängers 
1. E m p f ä n g e r 4 
2. Haftung des Frachtführers, Re-
greß 5 
3. Schadensersatz wegen Verlustes 
(Art. 13 I 2, 1. Alt. C M R ) 
Rz. 
4. Schadensersatz wegen Verspä-
tung (Art. 13 I 2, 2. Alt . C M R ) 6 
5. Schadensersatz wegen Beschädi-
gung des Guts 7 
IV. Schadensersatzansprüche des Absen-
ders 8 
V. Prozeßführungsbefugnis Dritter . . 9 
VI. Regreß unter Frachtführern 9 
VII. Abtretung 10 
VIII. Zahlungspflicht des Empfängers 11 
IX. Verzollung 12 
I. Al lgemeines 
A r t . 13 C M R zeigt, daß auch der C M R - T r a n s p o r t v e r t r a g als Ver t rag z u -
gunsten D r i t t e r ausgeformt ist. Daraus d a r f a l lerdings n icht abgeleitet w e r -
den, daß d e m E m p f ä n g e r v o n A n f a n g an Forderungsrechte zustehen. D i e 
A k t i v l e g i t i m a t i o n des Empfängers ist i n differenzierter Weise in A r t . 13 I 
C M R geregelt. In beschränktem U m f a n g k a n n A r t . 13 1 C M R analog ange-
w a n d t w e r d e n (unten R z . 7). D e r C M R - F r a c h t v e r t r a g ist k e i n Ver t rag z u 
Lasten D r i t t e r . D i e Z a h l u n g s p f l i c h t des Empfängers setzt v i e l m e h r eine E r -
klärung des E m p f ä n g e r s voraus . D a s Recht des A b s e n d e r s , A b l i e f e r u n g an 
den E m p f ä n g e r z u ver langen, bleibt i h m als Vertragspartner des Frachtfüh-
rers auch erhalten, n a c h d e m er die frachtrechtl iche Verfügungsbefugnis v e r -
loren hat ( v g l . Hill/Messent, C M R , S. 57 f). 
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II. A b l i e f e r u n g v o n G u t u n d Frachtbrief (Ar t . 13 I 1 C M R ) 
1. Voraussetzungen 
2 D a s G u t m u ß a m O r t der A b l i e f e r u n g , d . h . an der exakten Stelle der 
A b l i e f e r u n g ( B G H v . 15.1.1987, V e r s R 1987, 980; a . A . w o h l Schulze, D G V 
1956, 272, 278; v g l . auch A r t . 6 I d , 9 I, 12 C M R ) a n g e k o m m e n sein. H a t der 
A b s e n d e r w i r k s a m einen neuen E m p f ä n g e r und/oder E m p f a n g s o r t b e s t i m m t 
( A r t . 12 C M R ) , so ist dieser O r t maßgebend. D e m Frachtführer steht ein 
Le i s tungsverweigerungsrecht z u , w e n n der E m p f ä n g e r n icht Z u g u m Z u g 
eine E m p f a n g s b e s t ä t i g u n g erteilt. D i e F o r m der Empfangsbestät igung ist i n 
der C M R nicht geregelt. Es genügt daher eine schri f t l iche Q u i t t u n g . Ü b e r 
die B e w e i s k r a f t der Q u i t t u n g ist i n der C M R ebenfalls nichts näheres gesagt. 
Es ist b loß v o n , , r e c e i p t " b z w . „ d e c h a r g e " die Rede. M a n w i r d davon aus-
gehen können, daß die B e w e i s k r a f t der Empfangsbestät igung der B e w e i s -
kraft des Frachtbriefs für die Ü b e r n a h m e des G u t s d u r c h den Frachtführer 
entspricht (Gent , E T R 1981, 708). 
2. Rechtsfolgen 
3 Aktivlegitimiert ist die i m Frachtver trag oder d u r c h w i r k s a m e Verfügung 
( A r t . 12 C M R ) v o m A b s e n d e r als Adressat b e s t i m m t e Person (Empfänger ) , 
es sei denn , daß der E m p f ä n g e r gemäß A r t . 12 I V C M R eine andere Person 
als Adressaten b e s t i m m t hat. E i n e A b s e n d e r a u s f e r t i g u n g ( A r t . 12 V a C M R ) 
braucht der E m p f ä n g e r n icht v o r z u w e i s e n . D e r Adressat k a n n die Ü b e r g a b e 
der zweiten Ausfertigung des Frachtbriefs ( A r t . 5 13 C M R ) ver langen. M i t 
d e m „ V e r l a n g e n " geht die Verfügungsbefugnis auf i h n über ( A r t . 12 C M R 
R z . 7). E r k a n n später oder z u g l e i c h die A u s l i e f e r u n g des G u t s fordern . D e m 
B G H ( B G H Z 75, 92, 95) z u f o l g e bedeutet Ablieferung die frachtbriefmäßig 
vorgesehene vollständige u n d unbeschädigte Ü b e r g a b e des G u t s . Diese D e -
f i n i t i o n ist n i cht haltbar; denn sonst stünde d e m E m p f ä n g e r dor t , w o das G u t 
nicht vollständig oder beschädigt a m A b l i e f e r u n g s o r t a n g e k o m m e n ist, gar 
k e i n A b l i e f e r u n g s r e c h t z u , da die A b l i e f e r u n g unmögl ich wäre. Es käme 
auch nicht zur A b l i e f e r u n g i S d A r t . 17 I C M R u n d d a m i t z u m E n d e der 
H a f t u n g s p e r i o d e . A b l i e f e r u n g k a n n daher n u r die Ü b e r g a b e des Gutes in 
d e m Z u s t a n d sein, i n d e m es s ich i m M o m e n t der A b l i e f e r u n g befindet. D i e 
Frage des Verlusts b z w . der Beschädigung ist i n A r t . 13 I 2, 17 f f C M R ge-
regelt. D e r E m p f ä n g e r hat die Voraussetzungen seines Rechts zu beweisen. 
D e r Frachtführer k a n n s ich a u f s e i n Zurückbehal tungsrecht gemäß A r t . 13 II 
C M R ( R z . 11) u n d sein Pfandrecht (vor A r t . 1 C M R R z . 19) berufen. 
III. S c h a d e n s e r s a t z a n s p r ü c h e des E m p f ä n g e r s 
1. E m p f ä n g e r 
4 E m p f ä n g e r ist der w i r k s a m ( A r t . 12 C M R ) v o m A b s e n d e r ( O L G Düsse l -
d o r f v . 13.11.1980, V e r s R 1982, 89) oder v o m ursprünglichen Empfänger 
( A r t . 12 I V C M R ; O L G H a m b u r g v . 17.11.1983, VersR 1984, 236) be-
s t i m m t e Adressat des Gutes , n icht aber z. B . der Käufer der Ware, der nur als 
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n o t i f y address" aufgeführt ist ( O L G Düsse ldor f v . 2.3.1989, T r a n s p R 1989, 
423; Paris , B u l l T 1991, 779) oder diejenige Person , bei der das G u t m i t E i n -
verständnis des Empfängers abgeliefert w i r d oder der E m p f ä n g e r aus w i r t -
schaftl icher Sicht ( O L G Düsse ldor f v . 2.3.1989, T r a n s p R 1989, 423; u n k l a r 
O L G H a m m v . 15.9.1988, T r a n s p R 1989, 55, 56) b z w . der sog . E n d e m p f ä n -
ger. D e r N a m e des Empfängers k a n n bei Vertragsschluß offengelassen w e r -
den ( A r t . 12 C M R R z . 2). 
2. H a f t u n g des F r a c h t f ü h r e r s , R e g r e ß 
D i e H a f t u n g des Frachtführers ergibt s ich aus A r t . 17 C M R . D i e F o r d e -
r u n g richtet s ich gegen den H a u p t f r a c h t f u h r e r . S tre i t ig ist, ob der E m p f ä n g e r 
auch i n Fällen, i n denen die Voraussetzungen der A r t . 34 f f C M R nicht erfüllt 
s ind , den U n t e r f r a c h t f ü h r e r d i rekt i n A n s p r u c h n e h m e n darf. D e r B G H 
(eingehend v . 24.10.1991, V e r s R 1992, 640 f) verneint dies i n ständiger R e c h t -
sprechung . E r begründet dies d a m i t , daß s o w o h l A r t . 13 C M R als auch § 435 
H G B d e m E m p f ä n g e r n u r Ersatzansprüche gegen den Hauptfrachtführer 
eröffneten. Dieser G r u n d s a t z w e r d e ausschließlich d o r t d u r c h b r o c h e n , w o 
die A r t . 34 f f C M R ( b z w . b e i m H G B der § 432 II) e ingrei fen. D e r B G H (v. 
24.10.1991, V e r s R 1992, 640, 641) argument ier t außerdem d a m i t , daß der 
n o r m a l e Unterfrachtführer n u r H i l f s p e r s o n des Hauptfrachtführers u n d i n 
dieser F u n k t i o n m i t e i n e m A r b e i t n e h m e r des Hauptfrachtführers z u v e r g l e i -
chen sei (ebenso i . E . O L G D ü s s e l d o r f v . 7.7.1988, T r a n s p R 1988, 425, 427; 
belgische Kassat ionsger ichtshof , E T R 1988, 201; A n t w e r p e n , E T R 1987, 
436). D i e L i tera tur steht demgegenüber auf d e m S t a n d p u n k t , daß der U n t e r -
frachtführer, der k e i n aufeinanderfolgender Frachtführer i S d A r t . 34 f f C M R 
ist, einen n o r m a l e n Frachtver t rag abschließe, aus d e m er se inem A u f t r a g g e -
ber u n d nach M a ß g a b e des A r t . 13 C M R b z w . § 435 H G B auch d e m i n 
diesem U n t e r f r a c h t v e r t r a g benannten E m p f ä n g e r hafte (Thume, T r a n s p R 
1991, 85 ff; Koller, V e r s R 1988, 673). Diese P o s i t i o n erscheint vorzugswürdig . 
D i e v o m B G H z u m Fahrer des Hauptfrachtführers gezogene Parallele be-
rücksichtigt n icht , daß e in Fahrer eben ein A r b e i t n e h m e r u n d k e i n U n t e r n e h -
mer , schon gar k e i n Frachtführer ist. D i e These, daß arbeitstei l ig tätige U n -
ternehmer n icht i n F o r m v o n Verträgen z u g u n s t e n D r i t t e r eingeschaltet w e r -
den könnten oder daß es u n s i n n i g wäre, sie i n dieser F o r m einzuschalten, 
findet weder i m deutschen Recht n o c h i n der C M R eine Stütze. E i n U m -
kehrschluß aus den A r t . 34 f f C M R berücksichtigt n icht , daß die Rechte des 
Empfängers aus A r t . 36 C M R bedeutend wei ter gehen als die aus A r t . 13 
C M R u n d daß die C M R keiner le i A n h a l t s p u n k t e dafür bietet, daß n u r die 
weitergehenden Rechte aus A r t . 36 C M R oder gar keine Rechte existieren 
sol len. D e n A r t . 34 f f C M R läßt s ich l e d i g l i c h en tnehmen, daß sie die dor t 
geregelte besondere F o r m des Unter f rachtver t rags abschließend n o r m i e r e n . 
Für eine a l lgemeine S o n d e r b e h a n d l u n g v o n Unterfrachtverträgen exist ieren 
m i t h i n keine A n h a l t s p u n k t e , solange n icht dargetan ist, daß die Q u a l i f i k a t i o n 
des Unter frachtvertrages w i e des Hauptfrachtver t rages als Ver trag zugunsten 
D r i t t e r z u prakt i sch w e n i g tragbaren F o l g e n führt. W e n n m a n an der R e c h t -
sprechung des B G H festhält, müßte m a n i n Parallele z u r französischen R e c h t -
sprechung die A n w e n d u n g s v o r a u s s e t z u n g e n der A r t . 34 f f C M R absenken. 
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3. Schadensersatz wegen Verlustes (Art . 13 I 2, 1. A l t . C M R ) 
Voraussetzung ist, daß der Verlust ( A r t . 17 C M R R z . 1) i n der F o r m des 
A r t . 20 I C M R oder d u r c h ein Zugeständnis des Frachtführers festgestellt 
w i r d . Es ist gleichgültig, o b es s ich u m einen v o l l e n Verlust oder u m einen 
Teilverlust handelt . D i e Feststel lung k a n n nicht d u r c h bloße Zeugenaussa -
gen er fo lgen, w e i l diese w i d e r l e g l i c h s i n d . S i n n des A r t . 13 I 2 C M R ist es, 
d e m Empfänger (oben R z . 4) erst d a n n eigene Schadensersatzansprüche zu 
eröffnen, w e n n sicher ist, daß der A b s e n d e r oder sonst Verfügungsberech-
tigte w e g e n A r t . 12 V b C M R nicht m e h r ver fugen können (näher Koller, 
R I W 1988, 254, 257). D e r E m p f ä n g e r selbst m u ß nicht verfügungsberechtigt 
( A r t . 12 C M R ) g e w o r d e n sein ( B G H , N J W 1974, 412, 413; v . 28.4.1988, 
V e r s R 1988, 825). E r m u ß auch n icht die A b s e n d e r a u s f e r t i g u n g des Fracht -
briefs ( A r t . 12 V a C M R ) v o r l e g e n (Helm, T r a n s p R 1983, 29, 32). D e r A n -
s p r u c h ist ohne Rücksicht darauf, daß i h n der E m p f ä n g e r gel tend gemacht 
hat, abtretbar ( B G H v. 28.4.1988, V e r s R 1988, 825). D e r E m p f ä n g e r k a n n 
Schadensersatzansprüche nach den R e g e l n der D r i t t s c h a d e n s l i q u i d a t i o n 
(§ 435 H G B R z . 3) erheben. 
4. Schadensersatz wegen V e r s p ä t u n g (Art . 13 I 2, 2. A l t . C M R ) 
6 Vorausse tzung der A k t i v l e g i t i m a t i o n ist l e d i g l i c h , daß die Frist des A r t . 19 
C M R , die zug le i ch Vorausse tzung des A n s p r u c h s aus A r t . 17 C M R ist, v e r -
str ichen ist. D e r E m p f ä n g e r m u ß w e d e r verfügungsberecht igt ( A r t . 12 
C M R ) n o c h i n den Bes i tz der A b s e n d e r a u s f e r t i g u n g des Frachtbriefs ( A r t . 12 
V a C M R ) gelangt sein (oben R z . 5). D e r E m p f ä n g e r braucht b loß d a r z u l e -
gen, n icht aber zu beweisen, daß das G u t n icht fristgerecht a n g e k o m m e n ist; 
es ist Sache des Frachtführers, s ich g e m ä ß A r t . 17 II C M R zu entlasten (Baum-
gärtel/Giemulla, Beweis last , A r t . 13 C M R R z . 2). D r i t t s c h a d e n s l i q u i d a t i o n , s. 
R z . 5. 
5. Schadensersatz wegen B e s c h ä d i g u n g des Guts 
7 D i e A k t i v l e g i t i m a t i o n bei Schadensersatzansprüchen w e g e n Beschädigung 
ist i n der C M R nicht ausdrücklich geregelt. D e r B G H e n t n i m m t den A r t . 13 
I, 18 II 2, 20 I, 27 C M R , daß der E m p f ä n g e r auch i n H i n b l i c k a u f Beschädi -
g u n g e n des Gutes ersatzberechtigt werde , sobald er die V e r f u g u n g s b e r e c h t i -
g u n g erlangt habe ( B G H Z 75, 92; B G H v . 6.5.1981, VersR 1981, 929, 930; 
O G H W i e n v . 9.9.1982, T r a n s p R 1989, 222, 225; Helm, T r a n s p R 1983, 29, 30; 
V e r s R 1988, 548, 553; a b w . Lieser, Ergänzung, S . 7 7 f f : nach M a ß g a b e des 
A r t . 13 11 C M R ) . D e m B G H ist i m wesent l ichen i m Ergebnis , n i cht aber in 
der B e g r ü n d u n g z u z u s t i m m e n (eingehend Koller, R I W 1988, 254, 257; v g l . 
auch Lutz, T r a n s p R 1991, 6). D e m E m p f ä n g e r ist v i e l m e h r analog A r t . 1 3 1 2 
C M R die A k t i v l e g i t i m a t i o n v o n d e m Z e i t p u n k t an zuzusprechen, v o n d e m 
an der A b s e n d e r keine w i r k s a m e n frachtrecht l ichen Verfügungen ( A r t . 12 
C M R ) m e h r oder sie n icht w i e d e r ( A r t . 15 1 2 C M R ) erteilen k a n n , auch 
w e n n der E m p f ä n g e r n o c h n icht selbst verfügen k o n n t e (Koller, R I W 1988, 
254, 257; nach franz. A u f f a s s u n g ist unvereinhei t l ichtes franz. R e c h t m a ß g e -
b e n d [Lutz, T r a n s p R 1991, 6]; z u r österr. Rechtsauffassung O L G L i n z , 
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T r a n s p R 1990, 154). Z u r B e d e u t u n g der A b s e n d e r a u s f e r t i g u n g des Fracht -
briefs , o b e n R z . 3. 
IV. S c h a d e n s e r s a t z a n s p r ü c h e des Absenders, R e g r e ß 
D i e C M R sagt an keiner Stelle, daß der A b s e n d e r gegenüber d e m Fracht - 8 
fuhrer a k t i v l e g i t i m i e r t ist. G l e i c h w o h l ist es e inhel l ige M e i n u n g , daß der 
A b s e n d e r jedenfal ls zunächst i n H i n b l i c k auf alle Schadensarten ersatzberech-
tigt ist , w e i l der A b s e n d e r Vertragspartner ist (Helm, T r a n s p R 1983, 29, 31 m . 
N a c h w . ; Lamy, T r a n s p o r t I, N r . 1001; Hill/Messent, C M R , S. 57 f; Piper, 
T r a n s p R 1990, 357; Lieser, Ergänzung, S. 76). D e m B G H ( N J W 1974, 1614; 
v . 24 .10.1991, T r a n s p R 1992, 177, 178; ebenso O G H W i e n v . 28.6.1988, 
T r a n s p R 1989, 222, 225; v . 30.11.1989, V e r s R 1990, 1259; Lieser, Ergänzung, 
S. 85 ff) zufo lge b le ibt der A b s e n d e r auch dann a k t i v l e g i t i m i e r t , w e n n der 
E m p f ä n g e r ersatzberechtigt w i r d (so auch z u m französischen Recht Lamy, 
T r a n s p o r t 1, N r . 1001 m . N a c h w . ; a . A . Helm, T r a n s p R 1983, 29, 31 m . 
N a c h w . ) . D i e C M R enthält j e d o c h i n H i n b l i c k auf die A k t i v l e g i t i m a t i o n des 
A b s e n d e r s eine L ü c k e ( O L G K o b l e n z v . 6.10.1989, T r a n s p R 1991, 93, 94; 
e ingehend Koller, R I W 1988, 254, 257; so auch aus franz. Sicht Lutz, T r a n s p R 
1991, 6; a. A . Piper, VersR 1988, 200, 201). Es ist daher anhand des gemäß I P R 
e ingre i fenden nat ionalen Rechts (vor A r t . 1 C M R R z . 5 ff) festzustellen, ob 
der A b s e n d e r i n seiner R o l l e als Vertragspartner überhaupt ersatzberechtigt 
w i r d u n d w i e lange die Ersa tzberecht igung neben der A k t i v l e g i t i m a t i o n des 
E m p f ä n g e r s fortbesteht ( B G H v . 24.10.1991, T r a n s p R 177, 178; O G H W i e n 
v . 12.4.1984, T r a n s p R 1985, 344, 345; Koller, R I W 1988, 254, 257 f). Ist 
deutsches Recht a n z u w e n d e n , so s ind s o w o h l der A b s e n d e r als auch der 
E m p f ä n g e r a k t i v l e g i t i m i e r t (§ 435 H G B R z . 5). D e r B G H k o m m t dagegen 
v o n s e i n e m S t a n d p u n k t aus i m m e r z u r D o p p e l l e g i t i m a t i o n v o n A b s e n d e r 
u n d E m p f ä n g e r ( B G H , N J W 1974, 1614). E inschränkungen bestehen a u f der 
E b e n e der zulässigen D r i t t s c h a d e n s l i q u i d a t i o n (§ 407 H G B R z . 70; § 429 
H G B R z . 12; zur franz. Rechtsauffassung Lutz, T r a n s p R 1991, 6). D e r A b -
sender k a n n als Vertragspartner des Unterfrachtführers über die D r i t t s c h a -
d e n s l i q u i d a t i o n hinaus eigene Schäden gel tend m a c h e n (§ 429 H G B R z . 12). 
V g l . i m übrigen z u m R e g r e ß unter Frachtführern, R z . 9. 
V . P r o z e ß f ü h r u n g s b e f u g n i s Dri t ter 
V g l . § 4 2 9 H G B R z . 12 a. E . . 9 
V I . R e g r e ß unter F r a c h t f ü h r e r n 
D e r Frachtführer k a n n (nur) gegen seinen Vertragspartner, der oder dessen 
H i l f s p e r s o n e n ( A r t . 3 C M R ) den Schaden verursacht haben, gemäß den 
A r t . 12, 17 ff, 32 C M R (a. A . A n t w e r p e n , E T R 1990, 83, das nationales Recht 
ergänzend a n w e n d e n w i l l ) R e g r e ß nehmen ( A u s n a h m e : aufeinanderfolgende 
Frachtführer i S d A r t . 34 f f , 37 C M R ; B G H v . 10.5.1990, VersR 1991, 238, 
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239); denn der Ver t rag z w i s c h e n Frachtführer u n d Unterfrachtführer , etc. ist 
ein Ver t rag i S d A r t . 1 C M R . Desha lb k a n n § 432 III H G B nicht herangezogen 
w e r d e n (a .A. O G H W i e n v . 28.11.1990, T r a n s p R 1991, 135, 137), da auch i n 
H i n b l i c k auf den Regreß unter den Frachtführern die C M R eine abschl ie-
ßende R e g e l u n g tr i f f t . D i e C M R w i l l ers icht l ich n u r i m Fal l des A r t . 37 C M R 
einen v o n der a l lgemeinen C M R - H a f t u n g gemäß den A r t . 17 f f C M R a b w e i -
chenden Ersa tzanspruch eröffnen. D e n k b a r ist aber, den Regreßanspruch auf 
D e l i k t i n V e r b i n d u n g m i t den R e g e l n der D r i t t s c h a d e n s l i q u i d a t i o n zu stützen 
(vg l . O L G Innsbruck v . 26.1.1990, T r a n s p R 1991, 12, 18 f), auf den dann die 
A r t . 28, 32 C M R a n z u w e n d e n s i n d . Z u r B e r e c h n u n g des Regreßanspruchs 
A r t . 23 C M R R z . 3. D e r v o m A b s e n d e r verklagte Frachtführer kann d e m 
U n t e r f r a c h t f u h r e r , der den U n t e r f r a c h t f u h r e r verk lagende Frachtführer auch 
d e m A b s e n d e r den Streit verkünden ( B G H v . 14.11.1991, T r a n s p R 1992, 135, 
137; Koller, E W i R 1992, S. 405 f). Z u r Verjährung des Regreßanspruchs nach 
österr. Recht , O G H W i e n v . 13.4.1989, T r a n s p R 1990, 152, 153. 
V I I . A b t r e t u n g 
10 D i e Schadensersatzansprüche s ind abtretbar. D a z u B G H v. 14.3.1985, 
V e r s R 1985, 753; B G H v . 28.4.1988, V e r s R 1988, 825. D i e A b t r e t b a r k e i t an 
den Transportvers icherer k a n n n icht i m R a h m e n v o n A G B ausgeschlossen 
w e r d e n ( B G H v . 9.11.1981, V e r s R 1982, 287). 
VIII . Zahlungspfl icht des Empfangers 
11 D e m W o r t l a u t des A r t . 13 II C M R zufo lge w i r d der E m p f ä n g e r ( R z . 4) 
z u m Schuldner des Frachtführers, sobald er die Aushändigung des Fracht -
briefs u n d des Gutes fordert (a .A. Benkelberg/Beier, T r a n s p R 1989, 351, 354). 
V o r d iesem Z e i t p u n k t ist der Frachtführer nicht berechtigt , v o m E m p f ä n g e r 
Z a h l u n g z u ver langen ( O L G D ü s s e l d o r f v . 27.11.1980, V e r s R 1981, 556). 
Ansprüche v o n Vormännern können i m R a h m e n des ergänzend a n w e n d b a -
ren (vor A r t . 1 C M R R z . 5) geltend gemacht w e r d e n (vg l . §§ 441 f f H G B ) . 
D e r Frachtver t rag ist k e i n Vertrag z u Lasten D r i t t e r ( v g l . aber z u m engl ischen 
Rechtsverständnis Clarke, C M R , R z . 44). Z w e i f e l h a f t ist, o b die Z a h l u n g s -
pf l icht des Empfängers i n Parallele zu § 436 H G B auch die A b l i e f e r u n g des 
G u t s voraussetzt (bejahend G r o ß k o m m H G B - H e / m , A n h . § 452, A r t . 13 
C M R R z . 4; Lenz, Straßengütertransportrecht , R z . 990). D e m eindeut igen 
W o r t l a u t der C M R zufo lge , d e m bei der A u s l e g u n g der C M R besonderes 
G e w i c h t z u k o m m t (vor A r t . 1 C M R R z . 4), entsteht der Anspruch des 
Frachtführers mit dem „ V e r l a n g e n " gemäß A r t . 13 I C M R ( O L G Düsse l -
d o r f v . 11.12.1980, T r a n s p R 1982, 13, 15). Das Ver langen ist be i ergänzender 
A n w e n d b a r k e i t deutschen Rechts als anfechtbare rechtsgeschäftsähnliche 
H a n d l u n g z u qual i f iz ieren . D e r A n s p r u c h ist m i t h i n n icht an die A b l i e f e r u n g 
gekoppel t , sondern A r t . 13 II 2 C M R eröffnet d e m Frachtführer, der ke in 
K r e d i t r i s i k o eingehen w i l l , v o r A b l i e f e r u n g auch ein L e i s t u n g s v e r w e i g e -
rungsrecht (Venezia, E T R 1975, 242; a . A . Csoklich, S. 287), sowei t sich eine 
Z a h l u n g s p f l i c h t aus d e m Frachtbr ie f ergibt . A l l e r d i n g s ist z u beachten, daß 
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der E m p f ä n g e r nicht m e h r als der A b s e n d e r schuldet . D e r E m p f ä n g e r kann 
sich daher d a r a u f berufen, daß die Fracht erst bei A b l i e f e r u n g fällig sei (vor 
A r t . 1 C M R R z . 13). D i e K o n s e q u e n z ist, daß der Frachtführer n u r Z a h l u n g 
Z u g u m Z u g gegen A u s l i e f e r u n g f o r d e r n darf. 
D e r E m p f ä n g e r schuldet d e m abl iefernden Frachtführer ( O G H W i e n , 
T r a n s p R 1978, 78) n u r die aus d e m Frachtbr ie f ers icht l ichen (charges . . . 
s h o w n to be due; m o n t a n t des creances resultant) Be t räge ( O L G Düsseldorf , 
N J W 1981, 1910; O L G H a m m , N J W - R R 1989, 742; v g l . § 436 H G B R z . 4). 
Dies setzt n icht n o t w e n d i g e B e z i f f e r u n g voraus ( B G H v . 25.4.1991, VersR 
1991, 1037, 1038; v g l . § 436 H G B R z . 4). Es genügt n icht , daß g le ichzei t ig 
m i t den Frachtbr iefen F r a c h t r e c h n u n g e n übergeben w u r d e n ( O L G H a m m v . 
15.9.1988, T r a n s p R 1989, 55, 56; C s o k l i c h , Transportrecht , S. 126). Wei ter -
gehende Ansprüche können s ich aus n a t i o n a l e m Recht (z. B . G o A ) ergeben 
( v g l . § 407 H G B R z . 59; § 436 H G B R z . 3, 4). I m H i n b l i c k auf Ansprüche aus 
G o A erb l i ckt das O L G D ü s s e l d o r f (v. 11.12.1980, T r a n s p R 1982, 13, 16) i n 
A r t . 13 II C M R z u Recht eine abschließende R e g e l u n g (ebenso Baumbach/Du-
den/Hopt, A r t . 13 C M R A n m . 1; of fen B G H , V e r s R 1991, 1037, 1039). D i e 
Frachtansprüche s ind bei Te i lver lus ten u n d Beschädigungen g e m i n d e r t 
( A r t . 25 C M R R z . 9). D i e A r t der Sicherheiten ergibt s ich aus d e m ergänzend 
a n w e n d b a r e n nat ionalen Recht (vor A r t . 1 C M R R z . 5 ff; O L G H a m b u r g v . 
3.11.1983, V e r s R 1984, 235 £). D i e Verpflichtungen des Absenders (vor 
A r t . 1 C M R R z . 11) b le iben unberührt . 
I X . V e r z o l l u n g 
D i e Z o l l b e h a n d l u n g ist Sache des Frachtführers (vor A r t . 1 C M R R z . 34). 12 
A n d e r s als nach § 12 V I I K V O k a n n der E m p f ä n g e r n icht W e i s u n g e n zur 
Z o l l b e h a n d l u n g geben oder die V e r z o l l u n g i n eigener Regie d u r c h f u h r e n 
( B G H v . 15.1.1987, V e r s R 1987, 980, 981). 
Art. 14 CMR [Unbehebbare, behebbare 
Beforderungshindernisse] 
1. Wenn aus irgendeinem Grunde vor Ankunft des Gutes an dem für die 
Ablieferung vorgesehenen Ort die Erfül lung des Vertrages zu den i m 
Frachtbrief festgelegten Bedingungen u n m ö g l i c h ist oder u n m ö g l i c h 
wird, hat der F r a c h t f ü h r e r Weisungen des nach Art ikel 12 über das Gut 
Verfügungsberecht igten einzuholen. 
2. Gestatten die U m s t ä n d e jedoch eine von den i m Frachtbrief festge-
legten Bedingungen abweichende Ausfuhrung der B e f ö r d e r u n g und 
konnte der F r a c h t f ü h r e r Weisungen des nach Art ikel 12 über das Gut Ver-
fügungsberecht igten innerhalb angemessener Zeit nicht erhalten, so hat er 
die M a ß n a h m e n zu ergreifen, die i h m i m Interesse des über das Gut Ver-
fügungsberecht igten die besten zu sein scheinen. 
L i t e r a t u r : siehe vor A r t . 1 C M R . 
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1. Vorbemerkung 4 Standgeld 9 
I. Al lgemeines 
1 A r t . 14 C M R behandelt ausschließlich Beförderungshindernisse , die vor 
Ankunft des Gutes a m A b l i e f e r u n g s o r t entstehen oder zu erwarten s ind . D i e 
Rechts fo lgen , die s ich aus solchen Beförderungshindernissen ergeben k ö n -
nen, s ind i n A r t . 14 C M R nicht abschließend geregelt, sondern werden d u r c h 
die i n A r t . 16 C M R vorgesehenen Rechts fo lgen ergänzt. A r t . 15 C M R ist das 
Pendant zu A r t . 14 C M R für den F a l l v o n A b l i e f e r u n g s h i n d e r n i s s e n . U n g e -
klärt ist, ob die A r t . 14 f f C M R d u r c h die bilateralen Tarife verdrängt w o r -
den s ind (Koller, T r a n s p R 1988, 129ff). D a r a n ändert auch der U m s t a n d 
nichts , daß diese bi lateralen Tari fe i n z w i s c h e n nicht m e h r gelten. 
1. U r s p r u n g der Hindernisse 
2 D e r U r s p r u n g der H i n d e r n i s s e ist gleichgültig. D i e H i n d e r n i s s e können 
daher auch v o n außen s t a m m e n u n d v o m Frachtführer unbeeinflußbar sein. 
D e n k b a r ist auch, daß die H i n d e r n i s s e v o m Frachtführer verschuldet w o r d e n 
s i n d . D e r U r s p r u n g der H i n d e r n i s s e hat n u r für die K o s t e n t r a g u n g s p f l i c h t 
( A r t . 16 I C M R ) u n d für eventuelle Schadensersatzpfl ichten B e d e u t u n g (Put-
zeys, C M R , R z . 4 7 5 ) . 
2. I n t e n s i t ä t der Hindernisse 
3 In den maßgebl ichen engl ischen u n d französischen T e x t e n ( A r t . 51 III 
C M R ) ist v o n , , i s or becomes i m p o s s i b l e " b z w . ,,est o u devient i m p o s s i b l e " 
die Rede. Es ist u n k l a r , ob diese Begr i f fe m i t der U n m ö g l i c h k e i t i m S i n n des 
c o m m o n l a w b z w . des französischen Rechts gleichzusetzen s ind . Clarke 
( C M R , R z . 33) verneint dies. D e m ist z u z u s t i m m e n . G l e i c h w o h l w i r d m a n 
die englische u n d französische V e r w e n d u n g des Begr i f f s , , i m p o s s i b l e " i n der 
Rechtssprache als L e i t l i n i e heranziehen müssen. D a n a c h s ind solche B e f ö r d e -
r u n g e n u n m ö g l i c h , die i m S i n n des B G B aus tatsächlichen oder rechtl ichen 
Gründen ob jekt iv unmögl ich s ind (Jesser, Frachtführerhaftung, S. 88). D a s 
H i n d e r n i s m u ß gegenwärt ig sein oder es m u ß i n naher Z u k u n f t ( O L G M ü n -
chen v . 12.4.1990, T r a n s p R 1990, 280, 285; L G D u i s b u r g , T r a n s p R 1989, 268, 
270) den Transpor t innerhalb der vertragsgemäßen Transportze i t unmögl ich 
machen . Das G u t d a r f noch nicht a m A b l i e f e r u n g s o r t (vg l . A r t . 6 I d , 9 I, 12 
C M R ) a n g e k o m m e n sein. D a g e g e n löst die bloße Erschwerung des T r a n s -
II. B e f ö r d e r u n g s h i n d e r n i s s e 
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ports grundsätzlich ke in Be t r iebshindernis aus ( O L G M ü n c h e n v . 28.6.1983, 
T r a n s p R 1984, 186, 187; Glöckner, C M R , A r t . 14 R z . 1; G r o ß k o m m H G B -
Helm, A n h . § 452, A r t . 14 C M R R z . 2; Hill/Messent, C M R , S. 59; Clarke, 
C M R , R z . 33; Putzeys, C M R , R z . 478). Es ist j e d o c h zu beachten, daß v o m 
Frachtführer, w i e sich aus A r t . 16 I, 19 C M R ableiten läßt (Koller, T r a n s p R 
1988, 129, 131), n u r z u m u t b a r e A n s t r e n g u n g e n z u erwarten s i n d . E i n B e f ö r -
derungshindernis l iegt daher auch d a n n v o r , w e n n Transports törungen dazu 
geführt haben, daß die (Wei ter - )Beförderung d u r c h den Frachtführer oder die 
E i n s c h a l t u n g eines Unterfrachtführers u n z u m u t b a r g e w o r d e n ist, so daß der 
Transpor t z u e i n e m „gänzl ich a n d e r e m " w u r d e (Koller, T r a n s p R 1988, 129, 
130; Clarke, C M R , R z . 33; Putzeys, C M R , R z . 476; zu w e i t g e h e n d Liege, 
E T R 1969, 965; w i e hier z u m A b l i e f e r u n g s h i n d e r n i s O L G H a m b u r g v . 
25.2.1988, T r a n s p R 1988, 277, 278). D i e Frage , ob der Frachtführer w e g e n 
einer L e i s t u n g s e r s c h w e r u n g , die k e i n Beförderungshindernis darstellt , eine 
E r h ö h u n g der Vergütung ver langen darf, ist i n der C M R nicht behandelt . Sie 
ist anhand des nat ionalen Rechts (vor A r t . 1 C M R R z . 5 ff) z u lösen. 
Beförderungshindernisse müssen den (Wei ter - )Transport n icht n o t w e n d i g 
dauernd unmögl ich m a c h e n . Es genügt , daß sie eine zeitweilige U n m ö g -
lichkeit verursachen. Vorausse tzung ist n u r , daß das ze i twe i l i ge H i n d e r n i s 
die Ausführung des Transportes innerhalb der i m F r a c h t b r i e f festgelegten 
Lieferfr is t unmögl ich macht ( O L G M ü n c h e n v . 12.4.1990, T r a n s p R 1990, 
280, 285). D o r t , w o die vereinbarte L ie fer f r i s t n icht i n den F r a c h t b r i e f e i n -
getragen w o r d e n ist oder s ich die L ie fer f r i s t aus A r t . 19 C M R ergibt , ist 
A r t . 14 C M R analog a n z u w e n d e n (Koller, T r a n s p R 1988, 129, 131; ebenso i . 
E . G r o ß k o m m H G B - H e / w , A n h . § 452, A r t . 14 C M R R z . 2; Lamy, Transpor t 
I, N r . 851; a . A . Clarke, C M R , R z . 33). Gle iches gi l t i n Fällen, i n denen die 
U n m ö g l i c h k e i t des vertragsgerechten Transportes daraus resultiert , daß das 
G u t d e m Frachtver t rag z u f o l g e nicht umgeladen w e r d e n d a r f oder be-
stimmte Wege n e h m e n m u ß . G e m ä ß A r t . 14 C M R ist es unerheb l i ch , w e r 
den E i n t r i t t des Beförderungshindernisses zu vertreten hat. D e m A r t . 16 I 
C M R zufo lge führt ein V e r s c h u l d e n des Frachtführers nämlich n u r dazu , daß 
der Kostenersa tzanspruch aus A r t . 16 I C M R entfällt (Koller, T r a n s p R 1988, 
129, 132). Z u m Vertreten-Müssen des A b s e n d e r s v g l . auch A r t . 11 II C M R . 
3. Beweislast 
D i e Beweis las t trägt der Frachtführer (Baumgärtel/Giemulla, Beweis last , 3a 
A r t . 14 C M R R z . 2). 
III. Rechtsfolgen 
1. V o r b e m e r k u n g 
A r t . 14 C M R beschreibt n icht abschließend die Rechts fo lgen , die an das 4 
A u f t r e t e n v o n Beförderungshindernissen geknüpft s ind . E s ist daher zusätz-
l i ch A r t . 16 C M R zu beachten, i n dessen L i c h t auch A r t . 14 C M R z u in ter -
pretieren ist. 
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2. Weisung 
5 D e r Frachtführer hat pr imär W e i s u n g e n i S d A r t . 12 C M R e inzuholen , so-
fern dies i n n e r h a l b angemessener Frist mögl i ch ist (arg. e. A r t . 14 II C M R ) 
u n d sofern der Frachtführer n icht eine Maßrege l i S d A r t . 16 II, III C M R 
getrof fen hat. D i e Anfrage ist an diejenige P e r s o n z u r ichten, die d e m Fracht -
b r i e f z u f o l g e ver fügungsberecht ig t ist. A u f die Innehabung der Ers tausfer t i -
g u n g des Frachtbr ie fs ( A r t . 12 V a C M R ) k o m m t es hierbei n icht an (Loewe, 
E T R 1976, 503, 547). W e r d e n d a n n a u f A n f r a g e W e i s u n g e n erteilt , so müssen 
a l lerdings die V o r a u s s e t z u n g e n des A r t . 12 V a C M R eingehalten w e r d e n . 
D i e s v e r h i n d e r t v i e l f a c h rasches H a n d e l n des A b s e n d e r s . D i e C M R gibt aber, 
w i e A r t . 15 1 2 C M R zeigt , z u erkennen, daß n u r i m Fal l der A n n a h m e v e r -
w e i g e r u n g die A b s e n d e r a u s f e r t i g u n g n icht vorge legt z u w e r d e n braucht 
(Hill/Messent, C M R , S . 6 1 ; G r o ß k o m m H G B - H e / m , A n h . § 4 5 2 , A r t . 15 
C M R , R z . 2 ; Loewe, E T R 1976, 503, 548). A u f nationales Recht d a r f daher 
n i c h t zurückgegr i f fen w e r d e n (a .A. Clarke, C M R , R z . 33). D e r Frachtführer 
k a n n s ich angesichts des A r t . 161 C M R nicht darauf berufen, daß die E i n h o -
l u n g der W e i s u n g z u teuer ist. D i e Pflicht, u m Weisung zu ersuchen, ent-
steht m i t d e m E i n t r i t t der U n m ö g l i c h k e i t oder d e m nahen B e v o r s t e h e n des 
U n m ö g l i c h w e r d e n s des (Weiter - )Transportes . Sie entfällt, w e n n der Fracht-
führer z u R e c h t eine M a ß n a h m e i S d A r t . 16 II, III C M R tri f f t . H a t der Fracht -
führer pfl ichtwidrig u n d schuldhaf t n icht rechtzei t ig u m W e i s u n g ersucht 
oder falsch i n f o r m i e r t , so hat er g e m ä ß A r t . 16 I C M R die daraus result ie-
renden erhöhten K o s t e n der Weisungsausführung z u tragen, da er j a ke inen 
Kostenersa tz v e r l a n g e n d a r f E r haftet ferner g e m ä ß A r t . 17 C M R ( O L G 
D ü s s e l d o r f v . 12.12.1985, V e r s R 1986,1069; Thume, T r a n s p R 1992, 1, 6; a. A . 
Liege, E T R 1969, 965; k r i t i s c h Clarke, C M R , R z . 33). Darüber hinaus enthält 
die C M R keine S a n k t i o n . A r t . 12 V I I C M R k a n n n icht analog herangezogen 
w e r d e n , w e i l s i ch aus A r t . 16 I C M R ergibt , daß der Frachtführer n u r bei 
V e r s c h u l d e n o h n e die O b e r g r e n z e der A r t . 23 f f C M R Rechtsnachtei le h i n -
n e h m e n s o l l . E s l iegt nahe, s o w e i t keine der i n A r t . 17 C M R geregelten 
Schadensarten v o r l i e g t , a u f das nat ionale Recht (vor A r t . 1 C M R R z . 5 ff) 
zurückzugrei fen ( O L G H a m m , N J W 1976, 2077, 2078; Glöckner, C M R , 
R z . 6; v g l . auch Konow, T r a n s p R 1988, 229, 230). Z u den Fällen, i n denen die 
W e i s u n g s e i n h o l u n g u n m ö g l i c h w a r , s. R z . 6. D i e auf E r s u c h e n erteilten 
Weisungen hat der Frachtführer i m R a h m e n des A r t . 12 V C M R auszufüh-
ren. D e s h a l b stellt die W e i s u n g , das G u t zu e i n e m anderen Empfänger zu 
befördern, k e i n A n g e b o t z u m Abschluß eines neuen Frachtvertrages dar 
( O L G M ü n c h e n v . 12.4 .1991, T r a n s p R 1991, 298, 299). N a c h Z u g a n g der 
W e i s u n g k a n n er s i ch n i c h t m e h r auf A r t . 16 II C M R berufen; denn er dar f 
n icht besser gestellt w e r d e n , als w e n n er ohne ein B e f o r d e r u n g s h i n d e r n i s eine 
W e i s u n g erhalten hätte ( a . A . G r o ß k o m m H G B - H e / m , A n h . § 452, A r t . 14 
C M R , R z . 3, anders w o h l A r t . 15 R z . 2 ) . Z u r Haftung des Frachtführers 
wegen verschuldeter U n m ö g l i c h k e i t des Transportes v o r A r t . 1 C M R 
R z . 24 f f 
D i e Beweislast für das B e f o r d e r u n g s h i n d e r n i s , die E i n h o l u n g v o n W e i -
sungen u n d deren pf l i ch tgemäße B e a c h t u n g trägt der Frachtführer. 
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3. Fehlende Weisung des V e r f ü g u n g s b e r e c h t i g t e n ( A r t . 14 II C M R ) 
D e r F r a c h t f ü h r e r k a n n , w e n n innerhalb eines Z e i t r a u m s , i n d e m ein o r - 6 
dentl icher Verfügungsberecht igter a n t w o r t e n k o n n t e , ke ine W e i s u n g e inge-
gangen ist, w i e ein Geschäftsbesorger (vg l . § 675 B G B ) M a ß n a h m e n e r g r e i -
fen. Vorausse tzung ist, daß eine Ausführung der B e f ö r d e r u n g , w e n n auch 
nicht auf die i m F r a c h t b r i e f festgelegte A r t b z w . a u f d e m i m F r a c h t b r i e f 
f ix ier ten W e g n o c h mögl ich ist. D e r Frachtführer d a r f d a n n , sofern dies aus 
seiner Sicht i m mutmaßl ichen Interesse des Ver fügungsberecht ig ten l iegt , 
andere Wege einschlagen, aber auch andere T r a n s p o r t m i t t e l b e n u t z e n . D o r t , 
w o k e i n F r a c h t b r i e f exist iert oder der F r a c h t b r i e f n a c h w e i s l i c h ( A r t . 9 I 
C M R ) falsch ausgestellt w u r d e , k o m m t es a u f den V e r t r a g an. D e r Fr acht -
führer haftet d a n n bis z u r A u s l a d u n g ( A r t . 16 C M R R z . 6) w e i t e r n a c h der 
C M R (so w o h l auch Putzeys, C M R , R z . 480; z w e i f e l n d Hill/Messent, C M R , 
S. 59 f; a . A . Rodiere, B u l l T 1974, 1645). D i e Frage , w e r die K o s t e n des ab -
w e i c h e n d e n Transports z u tragen hat, ist i n der C M R n i c h t "ausdrücklich 
geklärt. Helm ( G r o ß k o m m H G B , A n h . § 452, A r t . 14 C M R R z . 4) plädiert 
für einen R ü c k g r i f f a u f das nationale Recht . R i c h t i g e r erscheint es, A r t . 16 I 
C M R analog a n z u w e n d e n . 
D e r A b s e n d e r macht s i ch n icht deshalb schadensersatzpf l i cht ig , w e i l er 
nicht rechtzei t ig W e i s u n g e n erteilt . D e r A b s e n d e r ist näml ich angesichts des 
A r t . 16 II, III C M R nicht z u W e i s u n g e n verpf l i ch te t (a. A . O L G D ü s s e l d o r f v . 
15.12.1983, T r a n s p R 1984, 38, 40). D i e Beweislast für die i n A r t . 14 II C M R 
enthaltenen Tatbes tandsmerkmale trägt der Fracht führer . 
Der F r a c h t f ü h r e r , der keine Weisung eingeholt hat, w e i l dazu die Z e i t 
fehlte, d a r f n icht analog A r t . 14 II C M R , s o n d e r n n u r g e m ä ß A r t . 16 II, III 
C M R v o r g e h e n . A r t . 14 II C M R gibt z u e r k e n n e n , daß der Ver fügungsbe-
rechtigte z u m i n d e s t Gelegenhei t gehabt haben m u ß , W e i s u n g e n z u ertei len, 
bevor er m i t erhöhten K o s t e n u n d R i s i k e n k o n f r o n t i e r t w i r d . E i g e n m ä c h t i -
ges H a n d e l n des Frachtführers k a n n aber nach d e n nat iona len (vor A r t . 1 
C M R R z . 5 ff) V o r s c h r i f t e n über die Geschäf ts führung ohne A u f t r a g gerecht-
fertigt sein. D e r U m s t a n d , daß der Frachtführer ke ine W e i s u n g e ingehol t hat, 
ändert nichts an der Tatsache, daß die M a ß n a h m e i m Interesse des Verfü-
gungsberecht igten u n d i n se inem w i r k l i c h e n oder m u t m a ß l i c h e n W i l l e n ge-
legen haben k a n n . Außerdem k a n n der Ver fügungsberecht ig te g e n e h m i g t 
haben. 
Solange der angemessene Zeitraum für die E r t e i l u n g v o n Weisungen 
nicht erschöpft ist, d a r f der Frachtführer, der u m W e i s u n g e n ersucht hat, 
nicht nach A r t . 16 II C M R v o r g e h e n . D e r Ver fügungsberecht ig te m u ß darauf 
vertrauen können, daß seine W e i s u n g e n n i c h t ins Leere s toßen . Ist der ange-
messene Z e i t r a u m für W e i s u n g e n verstrichen, so d a r f der Frachtführer a u c h 
das G u t analog A r t . 16 II C M R ausladen u n d v e r w a h r e n (Clarke, C M R , 
R z . 33; O L G D ü s s e l d o r f v . 12.12.1985, T r a n s p R 1986, 56, 58; e inschränkend 
Hill/Messent, C M R , S. 60; a . A . Loewe, E T R 1976, 503, 547, w e i l A r t . 14 II 
C M R i n A r t . 16 II C M R abs icht l ich n icht z i t ier t w e r d e ) . 
4. Ent laden, L a g e r u n g , V e r k a u f 
5. A r t . 16 II, III C M R . 7 
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5. V e r g ü t u n g 
8 D e r E inf luß der T r a n s p o r t h i n d e r n i s s e auf die Vergütung für den gesamten 
T r a n s p o r t ist i n der C M R n i c h t geregelt. Insoweit ist das nationale Recht (vor 
A r t . 1 C M R R z . 5 ff) e inschlägig. 
6. Ersatz v o n K o s t e n , S c h ä d e n , Standgeld 
9 S. A r t . 16 C M R R z . 2 ff. 
Art. 15 CMR [Ablieferungshindernisse] 
1. Treten nach A n k u n f t des Gutes am Bestimmungsort Ablieferungs-
hindernisse ein, so hat der F r a c h t f ü h r e r Weisungen des Absenders einzu-
holen. Wenn der E m p f ä n g e r die Annahme des Gutes verweigert, ist der 
Absender berechtigt, über das Gut zu ver fügen , ohne die erste Ausferti-
gung des Frachtbriefes vorweisen zu müssen. 
2. D e r E m p f ä n g e r kann, auch wenn er die Annahme des Gutes verwei-
gert hat, dessen Ablieferung noch so lange verlangen, als der F r a c h t f ü h r e r 
keine dem widersprechenden Weisungen des Absenders erhalten hat. 
3. Tritt das Ablieferungshindernis ein, nachdem der E m p f ä n g e r auf 
G r u n d seiner Befugnisse nach Art ikel 12 Absatz 3 Anweisungen erteilt hat, 
das Gut an einen Drit ten abzuliefern, so n i m m t bei der Anwendung der 
A b s ä t z e 1 und 2 dieses Artikels der E m p f ä n g e r die Stelle des Absenders 
und der Dritte die des E m p f ä n g e r s ein. 
L i t e r a t u r : siehe vor Ar t . 1 C M R . 
I. Al lgemeines 
1 A r t . 15 C M R , der i m Gegensatz z u A r t . 14 C M R die H i n d e r n i s s e nach 
A n k u n f t des Gutes erfaßt, w i r d w i e A r t . 14 C M R d u r c h A r t . 16 C M R er-
gänzt. A r t . 15 C M R ist i n Fällen, i n denen der E m p f ä n g e r die A n n a h m e des 
G u t s vor A n k u n f t ernsthaft u n d endgültig verweiger t ( R z . 2), ana log h e r a n -
z u z i e h e n , w e i l es d a n n s innlos ist, das G u t n o c h z u m E m p f ä n g e r z u trans-
por t i e ren u n d es sachgerecht ist, den A b s e n d e r vereinfacht verfügen z u lassen. 
II. Ablieferungshindernis 
2 A b l i e f e r u n g s h i n d e r n i s s e können d a d u r c h entstehen, daß die A b l i e f e r u n g 
aus e i n e m i n der P e r s o n des Frachtführers l iegenden G r u n d oder aus e inem 
v o n außen k o m m e n d e n G r u n d z u m vertragsgemäßen Z e i t p u n k t u n m ö g l i c h 
ist. D a b e i gelten die z u A r t . 14 C M R für den B e g r i f f der U n m ö g l i c h k e i t 
e n t w i c k e l t e n M a ß s t ä b e ( A r t . 14 C M R R z . 3 ff; v g l . auch E r l . zu § 437 H G B ) . 
D i e A b l i e f e r u n g k a n n auch aus e inem in der Person des E m p f ä n g e r s l i e g e n -
den G r u n d u n m ö g l i c h sein, z. B . , w e i l dieser n icht die gesetzten B e d i n g u n -
gen erfüllen k a n n . D i e C M R hebt als besondere Variante dieser F a l l g r u p p e 
die A n n a h m e v e r w e i g e r u n g , also die bewußte A b l e h n u n g der M i t w i r k u n g 
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bei der A b l i e f e r u n g des G u t s h e r v o r . D a b e i k o m m t es maßgebl i ch d a r a u f an, 
daß s ich der E m p f ä n g e r aus der Sicht des Frachtführers e rkennbar w e i g e r t . 
D e r Frachtführer hat nur dann Sicherheit , ob er g e m ä ß A r t . 15 1 2 C M R 
ver fahren darf. D e m ist die W e i g e r u n g zur B e z a h l u n g der Fracht ( A r t . 13 II 
C M R ) oder sonst iger Z u g u m Z u g bei A b l i e f e r u n g z u e r b r i n g e n d e r L e i s t u n -
gen (s. auch § 437 H G B R z . 2) gleichzustel len (Loewe, E T R 1976, 503, 548; 
v g l . O L G H a m b u r g v . 3.11.1983, V e r s R 1984, 235 £). D i e A n n a h m e v e r w e i -
g e r u n g löst m i t i h r e m Z u g a n g das A b l i e f e r u n g s h i n d e r n i s aus. E i n e g r a v i e -
rende Verzögerung der A b l i e f e r u n g oder die v o r h e r i g e E i n h o l u n g v o n W e i -
sungen ist n icht e r f o r d e r l i c h ( B G H v . 5.2.1987, V e r s R 1987, 678, 679). U n -
e r h e b l i c h ist es auch, ob der E m p f ä n g e r das G u t verschuldet oder u n v e r s c h u l -
det, berechtigt (wei l es z . B . beschädigt ist; O L G D ü s s e l d o r f v . 15.2.1983, 
T r a n s p R 1984, 38, 40) oder unberecht igt zurückweist . A b l i e f e r u n g s h i n d e r -
nisse setzen voraus, daß das G u t a m B e s t i m m u n g s o r t ( A r t . 6 I d , 9 I C M R ) 
angekommen ist. Z u r analogen A n w e n d b a r k e i t des A r t . 15 C M R i n Fällen, 
in denen E m p f ä n g e r die A n n a h m e v o r der A n k u n f t des G u t s ernsthaft u n d 
endgült ig ablehnen, s. R z . 1. D e r ursprünglich vorgesehene A b l i e f e r u n g s o r t 
ver l ier t seine B e d e u t u n g , falls er m i t H i l f e einer w i r k s a m e n W e i s u n g d u r c h 
e inen neuen B e s t i m m u n g s o r t ersetzt w u r d e ( A r t . 12 C M R ) . Beweislast: der 
Frachtführer . 
III. Rechtsfolgen 
1. O b h u t 
D e r Frachtführer behält bis zur A b l i e f e r u n g ( A r t . 17 C M R R z . 6) oder z u m 3 
A b l a d e n ( A r t . 16 II C M R ) die v o l l e V e r a n t w o r t u n g über das G u t ( O L G D ü s -
s e l d o r f v . 12.12.1985, V e r s R 1986, 1069). S. auch R z . 6. 
2. Weisungen 
D e r Frachtführer hat i n Parallele z u A r t . 14 I C M R u m Weisungen des 4 
Absenders zu ersuchen. E s gil t das z u A r t . 14 C M R ( R z . 5 f) Gesagte . D a b e i 
ist z u beachten, daß der E m p f ä n g e r i S d A r t . 12 III C M R g e m ä ß A r t . 15 III 
C M R i n die R o l l e des Absenders geschlüpft sein k a n n . A u f die Fälle der 
A r t . 12 II, 13 I 1 C M R ist A r t . 15 III C M R nicht analog a n z u w e n d e n . 
U n t e r d e m A s p e k t der Pflicht zur Ausführung v o n W e i s u n g e n ist eben-
falls auf die Erläuterungen z u A r t . 14 C M R ( R z . 5) z u v e r w e i s e n . E i n e A u s -
nahme g i l t für die V o r l a g e der A b s e n d e r a u s f e r t i g u n g , die bei A b l i e f e r u n g s -
hindernissen ausnahmsweise nicht präsentiert w e r d e n m u ß , w e n n der E m p -
fänger die A n n a h m e verweiger t hat ( A r t . 15 II 1 C M R ; Jesser, F racht führer -
haf tung , S. 59; o b e n R z . 2 ) . D e r Frachtführer d a r f W e i s u n g e n des E m p f ä n -
gers erst d a n n unbeachtet lassen, w e n n der A b s e n d e r sein R e c h t , w i r k s a m e 
W e i s u n g e n z u ertei len, ausübt ( A r t . 15 II C M R ) . D a s d e m E m p f ä n g e r g e m ä ß 
A r t . 12 II, 13 I 1 C M R zugewiesene Verfügungsrecht er l ischt m i t h i n späte-
stens i n d e m M o m e n t , i n d e m d e m Frachtführer eine w i r k s a m e W e i s u n g des 
Absenders zugeht (kr i t i sch Lenz, S traßengütertransportrecht , R z . 438). 
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3. A u s l a d u n g , V e r k a u f 
5 Siehe dazu A r t . 16 II, III C M R . 
4. V e r g ü t u n g 
6 Siehe A r t . 16 C M R R z . 2, A r t . 14 C M R R z . 8. 
5. Kosten 
7 Siehe A r t . 16 C M R R z . 2 s o w i e zur Geschäftsführung ohne A u f t r a g 
A r t . 14 C M R R z . 6. 
6. H a f t u n g f ü r das G u t 
8 D i e H a f t u n g für das G u t gemäß A r t . 17 f f C M R bleibt bis z u m A u s l a d e n 
( A r t . 16 II C M R ) b z w . z u m V e r k a u f ( A r t . 16 III C M R ) bestehen ( O L G D ü s -
se ldor f v . 12.1.1984, T r a n s p R 1984, 102). 
Art. 16 CMR [Kostenerstattung; Ausladung und Verwahrung; 
Notverkauf] 
1. Der F r a c h t f ü h r e r hat Anspruch auf Erstattung der Kosten, die i h m 
dadurch entstehen, daß er Weisungen einholt oder ausführt , es sei denn, 
daß er diese Kosten verschuldet hat. 
2. In den in Art ikel 14 Absatz 1 und in Artikel 15 bezeichneten Fällen 
kann der F r a c h t f ü h r e r das Gut sofort auf Kosten des V e r f ü g u n g s b e r e c h -
tigten ausladen; nach dem Ausladen gilt die B e f ö r d e r u n g als beendet. Der 
F r a c h t f ü h r e r hat sodann das Gut für den Verfügungsberecht ig ten zu ver-
wahren. E r kann es jedoch auch einem Dritten anvertrauen und haftet 
dann nur für die sorgfäl t ige Auswahl des Dritten. Das Gut bleibt mit den 
aus dem Frachtbrief hervorgehenden Ansprüchen sowie mit allen anderen 
Kosten belastet. 
3. Der F r a c h t f ü h r e r kann, ohne Weisungen des Verfügungsberecht ig ten 
abzuwarten, den Verkauf des Gutes veranlassen, wenn es sich u m verderb-
liche Waren handelt oder der Zustand des Gutes eine solche M a ß n a h m e 
rechtfertigt oder wenn die Kosten der Verwahrung in keinem Verhältnis 
z u m Wert des Gutes stehen. E r kann auch in anderen Fällen den Verkauf 
des Gutes veranlassen, wenn er innerhalb einer angemessenen Frist gegen-
teilige Weisungen des Verfügungsberecht ig ten , deren Ausführung i h m 
billigerweise zugemutet werden kann, nicht erhält . 
4. Wird das Gut auf G r u n d der Bestimmung dieses Artikels verkauft, so 
ist der E r l ö s nach A b z u g der auf dem Gut lastenden Kosten dem V e r f ü -
gungsberechtigten zur Verfügung zu stellen. Wenn diese Kosten h ö h e r 
sind als der E r l ö s , kann der F r a c h t f ü h r e r den Unterschied beanspruchen. 
5. A r t und Weise des Verkaufs bestimmen sich nach den Gesetzen oder 
Gebräuchen des Ortes, an dem sich das Gut befindet. 
Literatur: siehe vor Art . 1 C M R . 
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I. Al lgemeines 
A r t . 16 C M R ergänzt die A r t . 14, 15 C M R . 1 
II. Erstattung v o n Kosten , Auslagen, S c h ä d e n (Art . 16 I C M R ) 
A r t . 16 I C M R spricht v o n , , cos ts " , , , expenses" b z w . v o n , , f r a i s " ( A r t . 51 2 
III C M R ) . E s geht m i t h i n u m A u f w e n d u n g e n i m S i n n v o n freiwilligen 
V e r m ö g e n s o p f e r n ( v g l . § 670 B G B ) , die der Frachtführer z u r E i n h o l u n g v o n 
Weisungen u n d deren D u r c h f u h r u n g macht . U n k l a r ist, ob der Frachtführer 
auch Vergütung für den Einsatz seiner Hilfsmittel und Arbeitskraft gel tend 
machen k a n n , selbst w e n n s ich diese A u f w e n d u n g e n nicht i m S i n n var iabler 
K o s t e n exakt auf das H i n d e r n i s zurückführen lassen. D i e s ist nach d e m W o r t -
laut des A r t . 16 I C M R nicht ohne weiteres z u verne inen . E n t s c h e i d e n d ist, 
daß der Ersa tzpf l i ch t ige n icht deswegen G e w i n n e ziehen s o l l , w e i l der 
Frachtführer auf eigene H i l f s m i t t e l zurückgreift , deren G e m e i n k o s t e n s ich 
nicht exakt zurechnen lassen (Koller, T r a n s p R 1988, 129, 132). D e r Fracht -
führer k a n n i n solchen Fällen die üblichen Vergütungen für seine Le i s tungen 
abzüglich eines angemessenen G e w i n n a b s c h l a g s ver langen ( O L G M ü n c h e n 
v . 12.4.1991, T r a n s p R 1991, 298, 299; jesser, Frachtführerhaftung, S. 177; v g l . 
§ 6 4 2 B G B ) . D e r G e w i n n a b s c h l a g bei der Ausführung v o n Weisungen ist 
tragbar, w e i l der Frachtführer u n z u m u t b a r e W e i s u n g e n nicht auszuführen 
braucht ( A r t . 12 C M R R z . 4) u n d außerdem auch seine Rechte aus A r t . 16 II 
C M R geltend machen k a n n . D i e R e g e l u n g des A r t . 161 C M R ist i m Verhält-
nis z u m nationalen Recht s o w o h l d e m G r u n d e als auch der H ö h e nach z w i n -
gend und abschließend (Koller, T r a n s p R 1988, 129, 133; v g l . auch v o r A r t . 1 
C M R R z . 14). Z u den K o s t e n , die d u r c h die E i n h o l u n g v o n Weisungen ent-
stehen, gehören daher auch die Standkosten bis z u m E i n t r e f f e n der W e i s u n g 
(Koller, T r a n s p R 1988, 129, 132; Glöckner, C M R , A r t . 14 R z . 8; Lenz, S tra-
ßengütertransportrecht , R z . 422, der sich n u r auf den W o r t l a u t des A r t . 16 
C M R stützt, aber n icht beachtet, daß der Frachtführer w e g e n der E i n h o l u n g 
v o n Weisungen n icht g e m ä ß A r t . 16 II C M R ausladen darf) . Ansprüche auf 
Kostenersatz können auch den A r t . 7, 10, 11 C M R entspr ingen. 
A r t . 16 I C M R regelt n icht die Z u r e c h n u n g v o n Schäden, die anläßlich der 3 
Ausführung v o n W e i s u n g e n entstehen. D e s h a l b ist hier A r t . 12 V a C M R 
analog a n z u w e n d e n , der ausdrücklich bei Verlusten u n d Schäden eingreift . Es 
ist nämlich n icht e inzusehen, w a r u m der Verfügungsberechtigte besser ge-
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stellt sein s o l l , w e n n er die Verfügung i m Z u s a m m e n h a n g m i t e inem T r a n s -
por th indern is erteilt . 
D i e Ersatzpf l i cht besteht nicht , falls die A u f w e n d u n g e n oder der Schaden 
auf Verstöße des Frachtführers gegen die verkehrser forder l i chc Sorgfal t z u -
rückzuführen s i n d . D i e s gi l t auch dann, w e n n der Frachtführer die T r a n s p o r t -
hindernisse verschuldet hat (Hill/Messent, C M R S. 62; G r o ß k o m m H G B -
Helm, A n h . § 452, A r t . 16 C M R R z . 1). A r t . 3 C M R ist a n w e n d b a r . D e r 
Frachtführer k a n n daher die K o s t e n des Rücktransportes nicht ersetzt v e r l a n -
gen, w e n n er das Transpor th indern i s verschuldet hat. E r v e r m a g al lerdings 
diese K o s t e n d u r c h A u s l a d e n ( A r t . 16 II C M R ) zu v e r m e i d e n . Putzeys ( C M R , 
R z . 627) m ö c h t e den Ersatzanspruch auch dann entfallen lassen, w e n n das 
Transpor th indern i s d e m Risikobereich des Frachtführers (Panne des F a h r -
zeugs) zuzurechnen ist. Für diese Interpretat ion enthält der W o r t l a u t der 
C M R keiner le i A n h a l t s p u n k t e . I m übrigen handelt der Frachtführer s c h u l d -
haft, w e n n er nicht unverzüglich zur B e h e b u n g der Störung S u b u n t e r n e h -
m e n beauftragt hat, u m das G u t vertragsgemäß zu befördern. 
D i e Beweislast für die B e f o r d e r u n g s - b z w . Abl ie fe rungshindern isse , die 
pf l ichtgemäße E i n h o l u n g u n d Ausführung v o n W e i s u n g e n s o w i e die daraus 
result ierenden K o s t e n u n d Schäden tr i f f t den Frachtführer ( O L G H a m b u r g 
v . 25.2.1988, T r a n s p R 1988, 277, 278). D e r Verfügungsberechtigte hat das 
Verschulden des Frachtführers z u beweisen (vg l . A r t . 29 C M R R z . 7). 
4 A r t . 16 I C M R regelt n icht , w e r passivlegitimiert ist. Putzeys ( C M R , 
R z . 626) plädiert dafür, denjenigen für verpf l ichtet z u erachten, der die A u s -
l ie ferung des G u t s ver langt ( A n a l o g i e zu A r t . 16 II 4 C M R ) . R i c h t i g e r er-
scheint es, i n H i n b l i c k a u f die K o s t e n der A n f r a g e den A b s e n d e r für v e r -
pfl ichtet z u halten, in H i n b l i c k auf die Ausführung der W e i s u n g A r t . 12 V a 
C M R analog a n z u w e n d e n , da die K o s t e n die F o l g e v o n Erklärungen des 
Verfügungsberecht igten darstellen. A u c h w e n n der A b s e n d e r haftet, k a n n 
sich der Frachtführer a u f A r t . 13 II C M R berufen. 
A r t . 16 I C M R trif f t , sowei t es u m Erstattungsansprüche i m Fal l v o n 
Transpor th indernissen geht, eine abschließende Regelung. In den Frachtver -
trägen k a n n j e d o c h i m R a h m e n der Vergütungsabreden vereinbart w e r d e n , 
daß b loße Transporterschwernisse ( A r t . 14 C M R R z . 3) gesondert zu vergü-
ten s i n d , sowei t dies m i t d e m nat ionalen Recht (vor A r t . 1 C M R R z . 5 ff) i m 
E i n k l a n g steht ( v g l . A r t . 14 C M R R z . 8). 
III. A u s l a d u n g , V e r w a h r u n g (Art . 16 II C M R ) 
1. Voraussetzungen 
5 Es m u ß ein B e f o r d e r u n g s - oder A b l i e f e r u n g s h i n d e r n i s i S d A r t . 14 I, 15 
C M R eingetreten sein. D a s T r a n s p o r t h i n d e r n i s d a r f n icht w i e d e r entfallen 
sein. Es d a r f d e m Frachtführer auch keine w i r k s a m e W e i s u n g ( A r t . 12, 14, 15 
C M R ) zugegangen sein, die das T r a n s p o r t h i n d e r n i s unerheb l i ch werden ließ. 
H a t der Frachtführer bereits u m W e i s u n g e n ersucht, so m u ß er z u w a r t e n , bis 
der angemessene Z e i t r a u m für eine A n t w o r t vers tr ichen ist ( A r t . 14 C M R 
R z . 5 f). 
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2. Rechte des F r a c h t f ü h r e r s 
D e r Frachtführer ist berechtigt , aber nicht verpf l ichtet , ohne v o r h e r W e i - 6 
sungen e i n z u h o l e n , auszuladen ( R o t t e r d a m , E T R 1966, 730; Koller, T r a n s p R 
1988, 129, 132; k r i t i s c h Lamy, Transpor t I, N r . 855). M i t d e m Abschluß des 
Entladens ist der Frachtver t rag beendet ( O L G M ü n c h e n v . 12.4.1991, V e r s R 
1992, 724) u n d endet der H a f t u n g s z e i t r a u m i S d A r t . 17 C M R ( B G H v . 
5.2.1987, V e r s R 1987, 678; R o t t e r d a m , E T R 1966, 730; Loewe, E T R 1976, 
503, 550). W i e der französische T e x t der C M R ( A r t . 51 III C M R ) besonders 
deut l i ch zeigt, hat der Frachtführer Fehler beim Ausladen auch dann z u 
vertreten, w e n n das A u s l a d e n am E m p f a n g s o r t n icht z u seinen P f l i c h t e n 
gehört (einschränkend O L G K ö l n v . 23.2.1972, B B 1973, 405, das z u Recht 
auf A r t . 17 II C M R h i n w e i s t ) . E i n e weitere Einschränkung k a n n sich aus d e m 
Recht auf Kostenersatz ergeben. D e r Einf luß der B e e n d i g u n g des Frachtver -
trages auf die V e r g ü t u n g ist i n der C M R nicht geregelt. E s gi l t i n s o w e i t 
nationales R e c h t (vor A r t . 1 C M R R z . 5 ff). D e r Frachtführer hat k e i n e n 
isol iert e inklagbaren A n s p r u c h aus der C M R a u f den Ersatz der Ablade- und 
Verwahrungskosten, da er i n s o w e i t keine W e i s u n g erhalten hat. Z u m U m -
fang der K o s t e n v g l . oben R z . 2, 3; zu eng i m A n s a t z O L G Düsse ldor f v . 
4.3.1982, R I W 1984, 234, 235, das n u r reine A u s l a d e k o s t e n berücksicht igen 
w i l l . R i c h t i g ist, daß R e i n i g u n g s k o s t e n n u r d a n n ins G e w i c h t fal len, w e n n sie 
d u r c h das v o r z e i t i g e A u s l a d e n verursacht w o r d e n s i n d . A r t . 16 II 4 C M R gibt 
d e m Frachtführer i n B e z u g a u f die A b l a d e - u n d V e r w a h r u n g s k o s t e n l e d i g l i c h 
ein Le i s tungsverweigerungsrecht . D r o h e n die K o s t e n , die s ich nicht aus d e m 
Frachtbr ie f ergeben müssen ( B G H v . 5.2.1987, V e r s R 1987, 678, 680), zu 
h o c h z u w e r d e n , so m u ß der Frachtführer das G u t verkaufen ( A r t . 16 III 
C M R ) . Das L e i s t u n g s v e r w e i g e r u n g s r e c h t gi l t entgegen d e m W o r t l a u t des 
A r t . 16 II 4 C M R auch für K o s t e n , die nach d e m E n t l a d e n entstehen, w i e s ich 
mit te lbar aus d e m Verkaufsrecht ergibt ( B G H v . 5.2.1987, V e r s R 1987, 678, 
680; a . A . Loewe, E T R 1976, 503, 551). In H i n b l i c k auf die A b l a d e - u n d 
V e r w a h r u n g s k o s t e n ist A r t . 16 I C M R analog heranzuziehen, so daß v e r -
schuldete K o s t e n nicht berechnet w e r d e n dürfen. Verjährung, s. A r t . 32 
C M R R z . 21. 
3. Pf l ichten des F r a c h t f ü h r e r s 
D e r Frachtführer d a r f G u t , das v o n einem H i n d e r n i s i S d A r t . 14, 15 C M R 7 
betroffen ist, n icht sich selbst überlassen ( O L G D ü s s e l d o r f v . 12.12.1985, 
VersR 1986, 1069, 1070). E r m u ß es entweder selbst v e r w a h r e n oder v e r w a h -
ren lassen ( A r t . 16 II 2, 3 C M R ) . D i e Pf l i chten aus der V e r w a h r u n g , die kraft 
Gesetzes gegenüber d e m Verfügungsberechtigten entstehen ( B G H v . 
5.2.1987, V e r s R 1987, 678, 679), s i n d anhand des nat ionalen Rechts (vor 
A r t . 1 C M R R z . 5 ff) z u k o n k r e t i s i e r e n . H a t der Frachtführer das G u t D r i t t e n 
in V e r w a h r u n g gegeben u n d hat er den D r i t t e n m i t der er forder l i chen S o r g -
falt ausgesucht, so hat er e twaige Schäden n icht zu vertreten. T r i f f t i h n bei der 
A u s w a h l e in V e r s c h u l d e n , so haftet er nach n a t i o n a l e m R e c h t (vor A r t . 1 
C M R R z . 5 ff). D i e A r t . 23 f f C M R s i n d n i c h t analog anwendbar , da sie a u f 
die verschärfte H a f t u n g des A r t . 17 C M R bezogen s i n d (Loewe, E T R 1976, 
503, 550). D e r Ersatzberecht igte hat das V e r s c h u l d e n des Frachtführers z u 
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beweisen ( v g l . A r t . 29 C M R R z . 7). A r t . 16 II C M R ist n icht analog auf Fälle 
a n z u w e n d e n , i n denen sich der Frachtführer n u r zu einer Zwischenlagerung 
entschließt ( a . A . Heuer, H a f t u n g , S. 64), w e i l der Frachtführer das G u t d a n n 
auch i n seinem Interesse v e r w a h r t . Z u r H a f t u n g des Frachtführers w e g e n 
schuldhafter Herbeiführung der Unmöglichkeit des Weitertransports s. v o r A r t . 1 
C M R R z . 24 f f 
IV. V e r k a u f des Guts (Art . 16 III-V C M R ) 
1. Voraussetzungen des Verkaufs ohne vorheriges Ersuchen u m 
Weisung 
8 A r t . 16 C M R eröffnet d e m Frachtführer zunächst das Recht z u m Selbst-
h i l feverkauf , w e n n das G u t i n f o l g e seiner chemisch/physika l i schen Beschaf-
fenheit stark z u seiner Zers törung (nicht bloß z u m Wertverfal l ) neigt (per i -
shable). E i n e k o n k r e t e G e f a h r des Verderbs m u ß , w i e sich aus d e m Wort laut 
des A r t . 16 III 1 C M R klar ergibt , n icht bestehen. Ferner besteht grundsätz-
l i c h das R e c h t z u m Verkauf , falls das G u t seiner N a t u r nach z w a r nicht stark 
zur Zers törung neigt , unter den k o n k r e t e n Umwel te inf lüssen j e d o c h sicher 
damit zu rechnen ist, daß es i n B ä l d e z u m Verderb k o m m e n w i r d . D e r 
bloße Wer tver lus t spielt auch hier keine R o l l e , w e i l es i n A r t . 16 III 1 2. A l t . 
C M R bezogen a u f das G u t , , the ir c o n d i t i o n " heißt b z w . i m französischen 
Text ,,1'etat de la m a r c h a n d i s e " . W e i t e r h i n d a r f der Frachtführer verkaufen , 
w e n n die Lagerungskosten, seien es seine eigenen oder die Vergütung D r i t -
ter, die weitere L a g e r u n g als w i r t s c h a f t l i c h unangemessen erscheinen lassen. 
In allen diesen Fällen braucht der Frachtführer weder v o r h e r Weisungen 
e i n z u h o l e n , n o c h , w e n n er u m W e i s u n g e n ersucht hat, das E i n t r e f f e n der 
W e i s u n g e n des Verfügungsberecht igten a b z u w a r t e n ( A r t . 12 C M R ; der f r a n -
zösische T e x t spr icht u n d e u t l i c h v o m ,,1'ayant d r o i t " ; dazu Helm, V e r s R 1988, 
548, 553; Putzeys, C M R , R z . 486). D a s Recht k a n n auch ausgeübt w e r d e n , 
w e n n das G u t n o c h nicht abgeladen w o r d e n ist (a. A . Loewe, E T R 1976, 503, 
551). Das Recht z u m V e r k a u f erl ischt, sobald w i r k s a m e W e i s u n g e n eintref-
fen, w e i l d a m i t das T r a n s p o r t h i n d e r n i s entfällt. D i e s gi l t n icht , falls das Gut 
bereits abgeladen u n d auf diese Weise der T r a n s p o r t v e r t r a g beendet w o r d e n 
w a r ( A r t . 16 II 1 C M R ; a. A . Hill/Messent, C M R , S. 64). D e r Frachtführer hat 
die Voraussetzungen des A r t . 16 III C M R zu beweisen. 
2. V e r k a u f mangels zumutbarer Weisungen (Art . 16 III 2 C M R ) 
9 D e r Frachtführer k a n n über die Fälle des A r t . 16 III 1 C M R hinaus v e r k a u -
fen, w e n n er u m W e i s u n g e n gemäß A r t . 14 I, 15 I C M R ersucht hat, aber 
innerhalb angemessener Frist keine W e i s u n g e n ( A r t . 14 C M R R z . 6) erhalten 
hatte. D e m steht der Fal l g le ich , daß er z w a r W e i s u n g e n erhalten hat, diese 
i h n aber u n b i l l i g belasten. E i n e u n b i l l i g e B e l a s t u n g liegt n icht schon d a n n 
v o r , w e n n das G u t abgeladen ist oder w e n n die Ausführung der W e i s u n g den 
Betr ieb des Frachtführers h e m m t ( v g l . A r t . 12 V b C M R ; so w o h l auch 
Hill/Messent, C M R , S. 65; a . A . Loewe, E T R 1976, 503, 551). 
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3. A r t des Verkaufs, E r l ö s (Art . 16 IV, V C M R ) 
In D e u t s c h l a n d s ind für die A r t des Verkaufs die §§ 437 II 2, 373 H G B 10 
maßgebl ich . D i e s gi l t auch i n H i n b l i c k auf etwaige B e n a c h r i c h t i g u n g e n . D e r 
Erlös ist nach A b z u g der K o s t e n i S d A r t . 16 I, II 4 C M R u n d der K o s t e n des 
Verkaufs d e m Verfügungsberechtigten ( A r t . 12 C M R ) auszuzahlen. S i n d die 
K o s t e n höher als der Er lös , so k a n n der Frachtführer die D i f f e r e n z ver langen. 
Daraus ergibt s ich , daß der Frachtführer jedenfal ls für die Lagerkos ten keinen 
Vorschuß beanspruchen darf. D e r Frachtführer k a n n sich d u r c h rechtzeit igen 
V e r k a u f s ichern . D e r Frachtführer hat K o s t e n u n d Er lös zu beweisen, da 
beide F a k t o r e n v o l l i n seiner Sphäre l iegen. Z u m i n d e s t tr i f f t i h n eine D a r l e -
gungslast ( v g l . A r t . 29 C M R R z . 7; a b w . Baumgärtel/Giemulla, Beweis last , 
A r t . 16 C M R R z . 10). 
K a p i t e l I V . H a f t u n g des F r a c h t f ü h r e r s 
V o r b e m e r k u n g v o r A r t . 17 CMR 
1. D i e i n Betracht k o m m e n d e n Anspruchsgrundlagen 
D i e A r t . 1 7 - 2 9 C M R regeln die H a f t u n g des Frachtführers (carrier; A r t . 1 1 
C M R R z . 2; z u r H a f t u n g des Spediteurs s. §§ 412 f H G B ; A r t . 1 C M R R z . 3). 
D i e A r t . 17 f f C M R v e r w e n d e n hierbei ke ine Genera lk lause l , sondern zählen 
die Haftungstatbestände e inzeln auf. G e m ä ß A r t . 17 C M R haftet der Fracht-
führer für Verluste u n d Beschädigung des Gutes s o w i e für verspätete A b l i e -
ferung des Gutes . A r t . 21 C M R statuiert eine H a f t u n g für Fehler b e i m E i n z u g 
v o n N a c h n a h m e n . Außerhalb des IV. Kapi te l s begründet A r t . 11 III C M R 
eine H a f t u n g für den Verlust b z w . die unr icht ige V e r w e n d u n g v o n B e g l e i t -
papieren, s o w i e A r t . 12 V I I C M R für die fehlerhafte Ausführung v o n W e i -
sungen. D i e s e haftungsbegründenden V o r s c h r i f t e n s ind nicht analogiefähig. 
D i e s ergibt s i ch z u m einen daraus, daß die C M R exakt einzelne H a f t u n g s t a t -
bestände aufzählt u n d d a m i t deut l i ch macht , daß sie erhebliches G e w i c h t auf 
Rechtssicherheit legt ( E n u m e r a t i o n s p r i n z i p ) . Z u m anderen s ind den H a f -
t u n g s n o r m e n a u f die j e w e i l i g e Schadensart zugeschnittene H a f t u n g s b e g r e n -
z u n g s n o r m e n zugeordnet . Das Z u s a m m e n s p i e l v o n Häft l ings- u n d B e g r e n -
z u n g s n o r m d a r f n icht ignor ie r t w e r d e n . Schließlich w u r d e m i t der C M R 
bewußt keine K o d i f i k a t i o n des grenzüberschreitenden Straßengütertranspor-
tes geschaffen. D e r C M R - G e s e t z g e b e r w a r s ich v i e l m e h r bewußt , daß er m i t 
der C M R eine lückenhafte R e g e l u n g geschaffen hatte, die der Ergänzung 
d u r c h das nationale Recht bedarf. S o w e i t die C M R keine H a f t u n g s g r u n d l a g e 
enthält, ist m i t h i n auf die nach nat iona lem R e c h t einschlägigen H a f t u n g s r e -
geln zurückzugreifen (vor A r t . 1 C M R R z . 5 ff). 
2. H a f t u n g f ü r Verlust oder B e s c h ä d i g u n g 
D e r Frachtführer haftet v o n der Ü b e r n a h m e bis zur A b l i e f e r u n g dafür, daß 2 
er das G u t vollzählig u n d unbeschädigt abl iefern k a n n . A r t . 20 C M R enthält 
die V e r m u t u n g eines Verlustes. A r t . 9 C M R stattet den Frachtbr ie f m i t einer 
V e r m u t u n g für die vollzählige u n d äußerlich unbeschädigte Ü b e r n a h m e des 
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Gutes aus. D i e Intensität der H a f t u n g des Frachtführers ist umstr i t t en . 
A r t . 17 II, III C M R statuiert eine Reihe v o n Entlastungsgründen, deren T r a g -
wei te b i s lang nicht ganz geklärt ist. Z u m Te i l n i m m t m a n an, daß der B e w e i s 
m a n g e l n d e r Fahrlässigkeit genügt , z u m Te i l w i r d der N a c h w e i s eines u n a b -
w e n d b a r e n Ereignisses oder sogar höherer G e w a l t gefordert . I m R a h m e n der 
A r t . 3, 34 f f C M R k a n n der Frachtführer n icht v o r b r i n g e n , daß nicht er, 
s o n d e r n ein D r i t t e r geschädigt habe. G e m ä ß A r t . 17 I V C M R k a n n sich der 
Frachtführer d u r c h den N a c h w e i s v o n seiner H a f t u n g befreien, daß der Scha-
den entstanden ist, w e i l s ich b e s t i m m t e Gefahren v e r w i r k l i c h t haben. Z u 
diesen G e f a h r e n zählen e twa Verpackungsmängel , Verladefehler oder innerer 
V e r d e r b . D e r Frachtführer braucht grundsätzlich nur z u beweisen, daß der 
Schaden a u f einer dieser Gefahren beruhen k o n n t e ( A r t . 18 II, I V C M R ) . D e r 
Haftungsausschluß entfällt bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Schädi-
g u n g ( A r t . 29 C M R ) . Steht die H a f t u n g des Frachtführers d e m G r u n d e nach 
fest, so k a n n sich der Frachtführer i n der R e g e l auf die H a f t u n g s s c h r a n k e n der 
A r t . 23, 25 C M R berufen ( A u s n a h m e n : A r t . 24, 26 C M R ) . K o n k u r r i e r e n d e 
del ik t i sche Ansprüche unter l iegen den Haftungsausschlüssen u n d - b e g r e n -
z u n g e n der C M R ( A r t . 28 C M R ; zur H a f t u n g des A r b e i t n e h m e r s v g l . § 408 
H G B R z . 15). Dies gi l t n icht , falls der Frachtführer z u m i n d e s t g r o b fahrlässig 
gehandelt hat ( A r t . 29 C M R ) . D a s H a n d e l n D r i t t e r muß er sich i m R a h m e n 
des A r t . 3 C M R zurechnen lassen. D e r Ersa tzanspruch k a n n mangels ausrei -
chenden Vorbehal ts bei der A b l i e f e r u n g präkludiert sein ( A r t . 30 C M R ) oder 
g e m ä ß A r t . 32 C M R verjährt sein. Z u r A k t i v l e g i t i m a t i o n s. A r t . 13 C M R 
R z . 5 ff. Für Schäden, die s ich v o r der Ü b e r n a h m e des Gutes oder nach dessen 
A b l i e f e r u n g ereignen, haftet der Frachtführer nach ergänzend a n w e n d b a r e m 
nat ionalen Recht (vor A r t . 1 C M R R z . 5 ff). 
3. H a f t u n g für V e r s p ä t u n g 
3 D e r Frachtführer haftet ähnlich w i e für unzulängliche O b h u t über das G u t , 
w e n n das G u t nicht innerhalb der Lieferfr is t ( A r t . 19 C M R ) b e i m E m p f ä n g e r 
abgeliefert w i r d . D e r Schadensersatzanspruch w i r d d u r c h A r t . 23 V C M R 
begrenzt . A u s n a h m e : A r t . 29 C M R . D e r Ersa tzanspruch k a n n gemäß A r t . 30 
III C M R präkludiert sein u n d gemäß A r t . 32 C M R verjähren. Z u r A k t i v l e -
g i t i m a t i o n s. A r t . 13 I 2 C M R . 
4. H a f t u n g wegen Nichtbeachtung v o n Weisungen 
4 S. A r t . 12 V I I C M R . 
5. H a f t u n g wegen Verlust oder unrichtiger V e r w e n d u n g v o n 
Fracht- , Z o l l p a p i e r e n 
5. A r t . 11 III C M R . 
6. H a f t u n g wegen N a c h n a h m e n 
S. A r t . 21 C M R . 
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7. H a f t u n g für sonstige S c h ä d e n 
Siehe dazu oben R z . 1. 
8. Versicherung 
S. v o r A r t . 1 C M R R z . 10. 
Art. 17 CMR [Haftung des Frachtführers; Haftungsausschlüsse] 
1. D e r F r a c h t f ü h r e r haftet für gänzl ichen oder teil weisen Verlust und 
für B e s c h ä d i g u n g des Gutes, sofern der Verlust oder die B e s c h ä d i g u n g 
zwischen dem Zeitpunkt der Ü b e r n a h m e des Gutes und dem seiner A b -
lieferung eintritt sowie für Überschre i tung der Lieferfrist. 
2. D e r F r a c h t f ü h r e r ist von dieser Haftung befreit, wenn der Verlust, die 
B e s c h ä d i g u n g oder die Überschre i tung der Lieferfrist durch ein Verschul-
den des Verfügungsberecht igten , durch eine nicht v o m F r a c h t f ü h r e r ver-
schuldete Weisung des Verfügungsberecht igten , durch besondere M ä n g e l 
des Gutes oder durch U m s t ä n d e verursacht worden ist, die der F r a c h t f ü h -
rer nicht vermeiden und deren Folgen er nicht abwenden konnte. 
3. U m sich von seiner Haftung zu befreien, kann sich der F r a c h t f ü h r e r 
weder auf Mängel des für die B e f ö r d e r u n g verwendeten Fahrzeuges noch 
gegebenenfalls auf ein Verschulden des Vermieters des Fahrzeuges oder 
der Bediensteten des Vermieters berufen. 
4. D e r F r a c h t f ü h r e r ist vorbehaltlich des Artikels 18 Absatz 2 bis 5 von 
seiner Haftung befreit, wenn der Verlust oder die B e s c h ä d i g u n g aus den 
mit einzelnen oder mehreren U m s t ä n d e n der folgenden A r t verbundenen 
besonderen Gefahren entstanden ist: 
a) Verwendung von offenen, nicht mit Planen gedeckten Fahrzeugen, 
wenn diese Verwendung ausdrücklich vereinbart und i m Frachtbrief ver-
merkt worden ist; 
b) Fehlen oder Mängel der Verpackung, wenn die Güter ihrer Natur 
nach bei fehlender oder mangelhafter Verpackung Verlusten oder B e s c h ä -
digungen ausgesetzt sind; 
c) Behandlung, Verladen, Verstauen oder Ausladen des Gutes durch den 
Absender, den E m p f ä n g e r oder Dritte, die für den Absender oder E m p -
fänger handeln; 
d) natür l i che Beschaffenheit gewisser Güter , der zufolge sie g ä n z l i c h e m 
oder teilweisem Verlust oder Beschädigung, insbesondere durch Bruch , 
Rost, inneren Verderb, Austrocknen, Auslaufen, normalen Schwund oder 
E i n w i r k u n g von Ungeziefer oder Nagetieren, ausgesetzt sind; 
e) u n g e n ü g e n d e oder unzulängliche Bezeichnung oder Numerierung 
der F r a c h t s t ü c k e ; 
f) B e f ö r d e r u n g von lebenden Tieren. 
5. Haftet der Frachtführer auf G r u n d dieses Artikels für einzelne U m -
stände, die einen Schaden verursacht haben, nicht, so haftet er nur in d e m 
Umfange, in dem die U m s t ä n d e , für die er auf G r u n d dieses Artikels haf-
tet, zu dem Schaden beigetragen haben. 
Literatur: siehe vor Art . 1 C M R . 
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A. Haftung fur Verlust, Beschädigung 
I. Verlust 
D e r B e g r i f f des Verlustes (loss, perte) ist nach a l lgemeiner A n s i c h t i d e n -
t isch m i t d e m V e r l u s t - B e g r i f f i n § 429 H G B ( B G H , N J W 1979, 2473; L M 
N r . 3 C M R ; O L G F r a n k f u r t v . 30.3.1977, VersR 1978, 169; § 429 H G B 
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R z . 3). D i e Beweislast für den Ver lus t trägt der Ersatzberechtigte (s. auch 
R z . 12). D i e C M R enthält i n A r t . 20 I C M R eine selbständige Vermutung 
dafür, daß das G u t ver lorengegangen ist. 
II. B e s c h ä d i g u n g 
D e r B e g r i f f der Beschädigung (damage, l 'avarie) deckt sich nach a l l g e m e i - 2 
ner A n s i c h t ebenfalls m i t d e m B e g r i f f der Beschädigung i n § 429 H G B (§ 429 
H G B R z . 3 ) . 
III. Haf tungszei t raum (Art . 17 I C M R ) 
G e m ä ß A r t . 17 I C M R haftet der Frachtführer für Verluste oder Beschädi - 3 
gungen n u r d a n n , w e n n sich diese i m Z e i t r a u m z w i s c h e n der Ü b e r n a h m e 
(Rz. 4) u n d der A b l i e f e r u n g ( R z . 6) ere ignen b z w . i n d iesem Z e i t r a u m v e r u r -
sacht w e r d e n . 
1. Ü b e r n a h m e 
N a c h ganz a l lgemeiner A n s i c h t setzt die Ü b e r n a h m e w i e die A n n a h m e 4 
gemäß § 429 H G B voraus , daß der Frachtführer w i l l e n t l i c h (§ 429 H G B 
R z . 5) selbst oder d u r c h seine G e h i l f e n ( A r t . 3 C M R ) den u n m i t t e l b a r e n oder 
mit te lbaren B e s i t z e r w i r b t ( v g l . § 429 H G B R z . 4; Hill/Messent, C M R , S. 69). 
H a t der A b s e n d e r z u verladen u n d verlädt er das G u t , so ü b e r n i m m t der 
Frachtführer das G u t i n d e m M o m e n t , i n d e m die Ladearbei ten beendet s ind 
u n d das F a h r z e u g geschlossen w i r d oder der Fahrer sonst z u erkennen gibt , 
daß er die Herrschaf t sgewal t über das G u t an s ich zieht. U m g e k e h r t haftet 
der Frachtführer n icht gemäß A r t . 17 C M R für G u t , dessen Ü b e r n a h m e er 
z w a r bestätigt hatte (vg l . A r t . 9 C M R ) , das er j e d o c h n a c h w e i s l i c h nicht 
ü b e r n o m m e n hatte ( v g l . A r t . 9 C M R R z . 2). 
A u s A r t . 17 C M R läßt s ich keine k lare Aussage darüber entnehmen, ob der 5 
Anlaß des Besitzerwerbes gleichgült ig ist, z. B . , o b er auch i m R a h m e n einer 
L a g e r u n g er fo lgen k a n n oder o b der Bes i tz z u m Z w e c k der Beförderung 
erlangt sein m u ß . U n k l a r ist ferner, o b der Frachtführer den Besi tz i n Er fü l -
l u n g seiner ver t ragl ichen P f l i c h t e n aus d e m B e f o r d e r u n g s v e r t r a g erlangt h a -
ben m u ß . D i e s spielt insbesondere i n den Fällen eine R o l l e , in denen der 
Frachtführer das G u t verlädt, ohne dazu verpf l ichtet z u sein. D i e Lösung 
dieser Fragen d a r f n icht ohne weiteres i n A n l e h n u n g an das nationale Recht 
gesucht w e r d e n (vor A r t . 1 C M R R z . 4). E s entspricht a l lgemeiner A n s i c h t , 
daß v o n einer Ü b e r n a h m e des G u t s n u r dort die Rede sein k a n n , w o der 
Frachtführer den B e s i t z des G u t e s gerade in Erfüllung seiner Verpflichtung aus 
dem Vertrag m i t d e m A b s e n d e r ergreif t ( B G H v . 29.11.1984, V e r s R 1985, 258; 
O L G H a m b u r g v . 15.12.1983, T r a n s p R 1985, 38; Heuer, H a f t u n g , S. 60 ff; 
v g l . auch § 429 H G B R z . 5); d e n n A r t . 17 C M R regelt eine H a f t u n g aus d e m 
B e f o r d e r u n g s v e r t r a g ( A r t . 1 I C M R ) . D e s h a l b haftet der Frachtführer für 
einen bei der B e l a d u n g entstandenen Schaden nicht gemäß A r t . 17 C M R , 
falls er l e d i g l i c h gefäll igkeitshalber ( v g l . § 17 K V O R z . 12) bei der B e l a d u n g 
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m i t w i r k t e . Es k o m m t d a n n j e d o c h eine H a f t u n g nach d e m ergänzend a n -
w e n d b a r e n (vor A r t . 1 C M R R z . 5 ff) nat ionalen Recht in Betracht (§ 6 K V O 
R z . 7; § 17 K V O R z . 12). M a n w i r d auch a n n e h m e n müssen, daß der Bes i tz-
e r w e r b in Erfüllung des Beförderungsvertrages u n d nicht eines sonstigen Ver tra -
ges er fo lgen m u ß . D a m i t scheidet eine Ü b e r n a h m e aus, w e n n das G u t z u -
nächst a u f L a g e r g e n o m m e n w i r d u n d erst später a u f A b r u f des Absenders 
t ransport ier t w e r d e n so l l (Heuer, H a f t u n g , S. 63). A n d e r s ist die S i tuat ion 
dor t , w o die L a g e r u n g d e m T r a n s p o r t z w e c k dient , w e i l der Frachtführer zur 
vollständigen B e l a d u n g des L k w n o c h auf andere Güter wartet (vg l . A r t . 19 
C M R ) oder w o s ich der Frachtführer verpf l ichtet hat, die Güter t ransportge-
recht z u v e r p a c k e n . In diesen Fällen l iegen z w a r keine reinen B e f o r d c r u n g s -
h a n d l u n g e n v o r . D i e Ü b e r n a h m e erfolgt j e d o c h i m R a h m e n eines H i l f s g e -
schäftes z u r D u r c h f ü h r u n g des Transports (Hill/Messent, C M R , S. 69). D e r 
S c h w e r p u n k t der v e r t r a g l i c h e n P f l i c h t e n l iegt bei diesen Hilfsgeschäften k lar 
bei der B e f ö r d e r u n g , so daß eine einheit l iche B e h a n d l u n g des Schadensr is i -
kos bei der Er fül lung des Hilfsgeschäfts u n d bei der e igent l ichen Beförderung 
angebracht ist (Putzeys, C M R , R z . 378). D i e s ist i n H i n b l i c k a u f die H a f t u n g 
fur Schäden bei der Beladung, zu der s ich der Frachtführer verpf l ichtet hat, 
unbestr i t ten . N a c h O L G Düsse ldor f (v. 2.12.1982, V e r s R 1983, 749, 750) 
haftet der Frachtführer s c h o n v o n d e m Z e i t p u n k t an, i n d e m er entsprechend 
seiner v e r t r a g l i c h e n V e r p f l i c h t u n g eine M a s c h i n e aus einer H a l l e herausrol l t , 
u m sie a u f e inen L k w z u laden. B e g i n n t der Frachtführer, der eine V o r l a g e -
r u n g ü b e r n o m m e n hatte, m i t d e m Transpor t , ohne die W e i s u n g des A u f t r a g -
gebers a b z u w a r t e n , so er fo lgt auch bei T r a n s p o r t b e g i n n keine „ Ü b e r -
n a h m e " , w e i l eine P f l i c h t z u m Transpor t mangels entsprechender W e i s u n g 
n o c h n icht entstanden ist ( v g l . O L G Düsse ldor f v . 26.10.1978, M D R 1979, 
405). 
2. A b l i e f e r u n g 
6 D e r B e g r i f f der A b l i e f e r u n g (del ivery , l ivra ison) w i r d nach ganz herr -
schender M e i n u n g w i e der B e g r i f f der A b l i e f e r u n g i n § 429 H G B interpre-
tiert ( O L G D ü s s e l d o r f v . 27.11.1986, T r a n s p R 1987, 23; v. 12.12.1985, VersR 
1986, 1069; v . 12.1.1984, T r a n s p R 1984, 102, 103; O L G H a m b u r g v . 
16.1.1986, V e r s R 1987, 813; G r o ß k o m m H G B - H e / m , A n h . § 4 5 2 , A r t . 17 
C M R R z . 2 ; Heuer, H a f t u n g , S. 65 j e w e i l s m . N a c h w . ) . D e r herrschenden 
M e i n u n g ist i m E r g e b n i s z u z u s t i m m e n . Es ist j e d o c h zu betonen, daß die 
C M R als E i n h e i t s r e c h t i n H i n b l i c k a u f die internat ionale Rechtse inhe i t l i ch -
keit n icht v o m nat ionalen Recht her interpretiert w e r d e n d a r f (vor A r t . 1 
C M R R z . 4). Es ist a l l g e m e i n anerkannt , daß die bloße Ankunft des Gutes 
a m B e s t i m m u n g s o r t n icht z u r A b l i e f e r u n g führt (Paris, B u l l T 1984, 545). 
V i e l m e h r ist es grundsätzlich n o t w e n d i g , daß der E m p f ä n g e r den u n m i t t e l -
baren B e s i t z er langt (Hill/Messent, C M R , S. 70). M a n w i r d i m E i n k l a n g m i t 
§ 429 H G B einen Schr i t t wei tergehen können u n d den A b l i e f e r u n g s z e i t p u n k t 
a u f den M o m e n t v o r v e r l e g e n können, i n d e m der Frachtführer den Gewahr-
sam über das beförderte G u t aufgibt u n d den E m p f ä n g e r m i t dessen W i l l e n 
u n d Einverständnis i n S tand setzt, die tatsächliche G e w a l t über das G u t aus-
zuüben ( O L G H a m b u r g v . 16.1.1986, V e r s R 1987, 813; O G H W i e n v . 
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6.7.1989, V e r s R 1990, 1180; Putzeys, C M R , R z . 509; str. in der f ranz . R s p r . 
[ § 4 2 9 H G B R z . 6]). Diese A b l i e f e r u n g steht unter der auflösenden B e d i n -
g u n g , daß der Frachtführer später e igenmächtig w i e d e r den Bes i tz ergreif t 
( v g l . Hill/Messent, C M R , S .71 ) . 
D a s G u t m u ß an denjenigen abgeliefert w e r d e n , der nach d e m F r a c h t v e r - 7 
trag E m p f ä n g e r des Guts ist. Es genügt n icht , daß das G u t an den w i r t s c h a f t -
l i chen Endempfänger abgeliefert w i r d ( B G H v . 13.7.1979, V e r s R 1979, 1154; 
O L G F r a n k f u r t v . 30.3.1977, V e r s R 1978, 169). W i r d e i n e m D r i t t e n B e s i t z 
verschafft , so stellt dies grundsätzlich keine A b l i e f e r u n g dar. D i e s g i l t auch 
dann, w e n n das G u t i n e inem Z o l l a g e r hinter legt w i r d ( O L G H a m b u r g v . 
24.5.1984, T r a n s p R 1984, 274; v . 16.1.1986, V e r s R 1987, 813; v . 25.2.1988, 
T r a n s p R 1988, 277), es sei denn , daß es zu einer E n t l a d u n g i S d A r t . 16 II 
C M R g e k o m m e n ist. A u s demselben G r u n d e führt auch die A n n a h m e v e r -
w e i g e r u n g d u r c h den E m p f ä n g e r n icht zur A b l i e f e r u n g . D e r Frachtführer 
k a n n l e d i g l i c h nach den A r t . 15 f C M R v o r g e h e n ( O L G D ü s s e l d o r f v . 
12.1.1984, T r a n s p R 1984, 102; v . 12.12.1985, V e r s R 1986, 1069; Groth, V e r s R 
1983, 1104, 1105). B e i m Rücktransport an den A b s e n d e r tr i t t dieser i n die 
R o l l e des Empfängers e in . K e i n e A b l i e f e r u n g sondern e in Ver lus t l iegt v o r , 
w e n n das G u t i n die Hände eines n icht v o m Frachtführer beauftragten D r i t -
ten gelangt, der es d e m A b s e n d e r oder E m p f ä n g e r übergibt ( v g l . § 429 H G B 
R z . 3; O G H W i e n v . 6.7.1989, V e r s R 1990, 1180). Ausnahmsweise k a n n das 
G u t auch an D r i t t e w i r k s a m abgeliefert w e r d e n . D i e D r i t t e n müssen dazu 
v o m E m p f ä n g e r w i r k s a m bevol lmächt igt oder ermächt igt sein. A n s c h e i n s -
oder D u l d u n g s v o l l m a c h t genügt . D i e Parteien können auch vere inbart h a -
ben, daß der D r i t t e die Empfängerro l le ausüben s o l l ( v g l . auch A r t . 12 
C M R ) . Z u r Ü b e r g a b e des G u t s an den Z o l l v g l . Müller-Rostin, T r a n s p R 1989, 
121, 124. 
D a Voraussetzung für die A b l i e f e r u n g das Einverständnis m i t der Ü b e r -
nahme der Sachherrschaft ist, k a n n die A b l i e f e r u n g n u r an d e m Platz e r f o l -
gen, den der E m p f ä n g e r oder sein Vertreter bestimmt (Hill/Messent, C M R , 
S. 71). D a b e i ist es u n e r h e b l i c h , ob der W i l l e des E m p f ä n g e r s m i t d e m F r a c h t -
vertrag in E i n k l a n g steht ( A r t . 15 C M R ; u n k l a r Hill/Messent, C M R , S. 71). 
I m Z w e i f e l k a n n m a n d a v o n ausgehen, daß der E m p f ä n g e r m i t der A b l i e f e -
r u n g an d e m O r t e inverstanden ist, w o das G u t d e m F r a c h t v e r t r a g z u f o l g e 
abzuliefern ist (vg l . B G H v . 9.11.1979, VersR 1980, 181, 182). 
S o l l das G u t nach A n k u n f t a m B e s t i m m u n g s o r t zunächst a u f Lager ge - 8 
n o r n m e n w e r d e n , so n i m m t Heuer ( H a f t u n g , S. 66) A b l i e f e r u n g i n d e m M o -
ment an, i n d e m der Frachtführer das G u t i n V e r w a h r u n g n i m m t . Hill/Mes-
sent ( C M R , S. 70) vertreten dagegen den S t a n d p u n k t , daß der Frachtführer 
nach C M R forthaftet , daß die Parteien aber vere inbaren können , daß der 
Frachtführer v o m M o m e n t des A b i a d e n s an nach Lagerrecht hafte. M a n k a n n 
d a v o n ausgehen, daß der Verfügungsberecht igte den Frachtführer auch be-
vol lmächtigen k a n n , an s ich selbst i n der R o l l e als Lagerha l ter auszul ie fern . 
Voraussetzung für eine derart ige A n n a h m e ist j e d o c h i m E i n z e l f a l l , daß die 
N a c h l a g e r u n g n icht l e d i g l i c h t ransportbedingt ist oder daß die Parte ien v o n 
vornhere in e inen frühesten A b l i e f e r u n g s t e r m i n vere inbart haben . 
Hill/Messent ( C M R , S. 70) leiten i m Wege eines U m k e h r s c h l u s s e s aus 9 
A r t . 17 I V c C M R ab, daß die Entladung grundsätzlich i n die Ris ikosphäre 
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des Frachtführers fällt. R i c h t i g ist dagegen, die O b h u t s p f l i c h t e n des Fracht-
führers a u f den Z e i t r a u m zu begrenzen, i n d e m den Frachtführer akt ive 
S c h u t z p f l i c h t e n treffen. D e r a r t i g e S c h u t z p f l i c h t e n hat der Frachtführer zu 
erfüllen, w e n n er nach d e m F r a c h t v e r t r a g verpf l ichtet ist, das G u t abzuladen 
(Heuer, H a f t u n g , S. 66; Putzeys, C M R , R z . 509 f; zur Ent ladepf l i cht v o r 
A r t . 1 C M R R z . 8). H a t der Frachtführer z u entladen, so ist das G u t erst nach 
der E n t l a d u n g abgeliefert (Möns, E T R 1978, 568). D a s gi l t auch dort , w o der 
E m p f ä n g e r a u f Veran lassung des A b s e n d e r s abgeladen hat (zu A r t . 17 I V c 
C M R s. R z . 3 9 f f ) . H a t der E m p f ä n g e r zu entladen, so ist das G u t in d e m 
M o m e n t abgeliefert , i n d e m d e m E m p f ä n g e r die Ladefläche des L k w z u -
gängl ich gemacht ist u n d dieser seine Bereitschaft signalisiert hat, den Bes i tz 
des Gutes z u ergre i fen ( v g l . R o t t e r d a m , E T R 1971, 417). S i n d einzelne Tei le 
einer S e n d u n g an verschiedene E m p f ä n g e r abzul ie fern , so erfolgt die A b l i e -
f e r u n g sukzess ive für die e inzelnen E m p f ä n g e r j e nach deren Einverständnis 
m i t der B e s i t z ü b e r n a h m e . Für die M i t w i r k u n g des Frachtführers aus Gefäl -
l i g k e i t g i l t das z u m L a d e n Gesagte (oben R z . 5). 
10 Schäden, d ie nach der Ablieferung entstehen, s ind nicht nach A r t . 17 
C M R z u ersetzen. I n s o w e i t ist ergänzend (vor A r t . 1 C M R R z . 5 ff) na t iona-
les R e c h t h e r a n z u z i e h e n . N a c h d e u t s c h e m Recht k o m m t eine H a f t u n g aus 
d e n §§ 823 f f B G B s o w i e aus (nachvertragl icher) pos i t iver Forderungsver le t -
z u n g i n Be t racht . B e i s p i e l : D e r Fahrer fährt den abladebereit an der R a m p e 
stehenden L k w v o n der R a m p e w e g . D o r t , w o der Frachtführer aus Gefäl -
l i g k e i t tätig w i r d , k a n n er auch aus culpa i n contrahendo haften (vgl . § 17 
K V O R z . 21). 
3. Schadensursache 
11 D i e Schadensursache m u ß n a c h der Ü b e r n a h m e ( R z . 4) aber v o r der A b -
l i e f e r u n g ( R z . 6) gesetzt w o r d e n sein. D i e s gi l t auch, w e n n das G u t auf d e m 
Z o l l a g e r beschädigt w o r d e n ist ( O L G H a m b u r g v . 30.1.1986, VersR 1987, 
813). E s ist n icht e r f o r d e r l i c h , daß s ich der Schaden bereits v o r der A b l i e f e -
r u n g gezeigt hat. 
4. Beweislast 
12 D e r Geschädigte hat nach a l lgemeinen deutschen (Piper, T r a n s p R 1990, 
357, 360) B e w e i s r e g e l n v o r z u t r a g e n , daß das G u t i n der O b h u t des Fracht -
führers Schaden g e n o m m e n hat u n d w i e h o c h der Schaden ist ( B G H v . 
12.12.1985, V e r s R 1986, 381, 383; v . 8.6.1988, V e r s R 1988, 952; Schmitt-
hoff/Goode/Clarke, S. 64 f; a . A . C o u r de Cassa t ion , B u l l T 1982, 152; Nosso-
vitch, B u l l T 1982, 544 f; Lutz, T r a n s p R 1991, 1, 6 aus franz. Sicht : der G e -
schädigte hat n u r d e n Schaden bei A n k u n f t z u beweisen; v g l . auch A r t . 9 
C M R R z . 3). N o c h n i c h t geklärt ist, o b für die W a h l der deutschen B e w e i s -
rege ln die l ex f o r i oder die lex causae maßgebl ich ist (vg l . Koller, VersR 1990, 
553, 559 f). M a ß g e b l i c h ist die Ü b e r n a h m e des Gutes gerade als C M R -
Frachtführer ( B G H v . 24.6 .1987, V e r s R 1987, 1212, 1214; oben R z . 5). In 
H i n b l i c k a u f die Ü b e r n a h m e k a n n d e m Ersatzberecht igten die V e r m u t u n g 
des A r t . 9 C M R z u g u t e k o m m e n . D i e A b l i e f e r u n g hat grundsätzlich der 
Frachtführer z u beweisen ( O L G H a m m v . 2 .12.1991, T r a n s p R 1992, 179). 
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D i e s k a n n m i t allen B e w e i s m i t t e l n (Gent , E T R 1981, 708), insbesondere m i t 
E m p f a n g s q u i t t u n g e n (§ 407 H G B R z . 46; § 429 H G B R z . 8), geschehen. Ist 
die A b l i e f e r u n g bewiesen, so s ind die B e w e i s w i r k u n g e n des A r t . 30 C M R z u 
beachten. W a r k e i n Frachtbr ie f ausgestellt w o r d e n u n d w a r ke ine g e m e i n -
same Überprüfung erfolgt , so gi l t die Er läuterung § 429 H G B R z . 8 ( A r t . 30 
C M R R z . 8). W e n n nach M a ß g a b e dieser R e g e l n der Schadensort u n b e k a n n t 
ist, so k a n n die H a f t u n g u n d Beweis las t nach h . M . a b w e i c h e n d v o n der 
C M R geregelt w e r d e n ( B G H v . 24.6.1987, V e r s R 1987, 1212, 1214). D a s 
kann dazu fuhren , daß der Frachtführer bei m u l t i m o d a l e m V e r k e h r d o c h 
nach C M R haftet (s. m u l t i m o d a l e r V e r k e h r R z . 7 ff). Z u r Frage der B e w e i s -
m i t t e l , B e w e i s e r h e b u n g u n d - W ü r d i g u n g , A r t . 18 C M R R z . 2. 
IV. Z u r e c h n u n g des Schadens 
1. Haftungsgrundsatz - Al lgemeines 
A r t . 17 I C M R scheint eine uneingeschränkte K a u s a l h a f t u n g z u statuieren. 13 
D i e T r a g w e i t e der H a f t u n g für Beschädigung u n d Verluste erschließt s i ch 
j e d o c h erst, w e n n m a n A r t . 17 I C M R z u s a m m e n m i t den A b s . I I - I V des 
A r t . 17 C M R betrachtet. D a n a c h kann s ich der Frachtführer a u f z w e i A r t e n 
v o n Haftungsausschlüssen berufen. Z u m einen k a n n er e inen A u s s c h l u ß -
g r u n d i S d A r t . 17 II C M R ins Spie l b r i n g e n . D i e s e r Aussch lußgrund ist d a -
d u r c h gekennzeichnet , daß der Frachtführer den v o l l e n B e w e i s für die V o r -
aussetzungen des Haftungsausschlusses z u führen hat ( A r t . 18 I C M R ) . B e -
ruft s ich der Frachtführer a u f einen b e v o r r e c h t i g t e n Aussch lußgrund i S d 
A r t . 17 I V C M R , so hat grundsätzlich der Ersatzberecht ig te den G e g e n b e -
weis z u führen ( A r t . 18 I I - V C M R ) . D i e Flaftungsausschlüsse der A r t . 17 II, 
I V C M R erfassen z u m T e i l U m s t ä n d e , die a l l e in der Sphäre des E r s a t z b e -
rechtigten z u z u r e c h n e n s i n d (Verschulden, W e i s u n g des „ V e r f ü g u n g s b e r e c h -
t i g t e n " , M ä n g e l des Gutes , der V e r p a c k u n g , des Verladens u n d Verstauens, 
der B e z e i c h n u n g des Gutes) s o w i e Urnstände , die a typische , erhöhte R i s i k e n 
signalisieren (offene Fahrzeuge, innerer V e r d e r b , lebende T i e r e ) . 
Für die Einordnung der Haftung g e m ä ß A r t . 17 C M R ist entscheidend 14 
der A r t . 17 II letzte A l t . C M R , d e m z u f o l g e die H a f t u n g ausgeschlossen ist, 
falls der Schaden d u r c h U m s t ä n d e verursacht w o r d e n ist, die der Fracht füh-
rer nicht v e r m e i d e n u n d deren F o l g e n er n icht a b w e n d e n k o n n t e . D e r Geset -
zeswort laut läßt n icht erkennen, ob es a u f angemessene A n s t r e n g u n g e n , den 
Schaden zu v e r m e i d e n , a n k o m m t oder o b die E n t l a s t u n g erst e intr i t t , w e n n 
die Schadensverhütung n u r m i t ganz außergewöhnl i chen M i t t e l n oder gar 
nur m i t a b s u r d e m A u f w a n d mögl ich w a r . Gle iches g i l t für die A b w e n d u n g 
der F o l g e n der Schadensursache. I m e inzelnen w e r d e n fo lgende Varianten 
vertreten: 
2. D e r H a f t u n g s a u s s c h l u ß bei u n v e r m e i d b a r e n S c h ä d e n 
a) H ö h e r e Gewalt. D e r deutsche h is tor ische Gesetzgeber g i n g d a v o n aus, 15 
daß A r t . 17 II letzte A l t . C M R eine D e f i n i t i o n des B e g r i f f s der höheren G e -
wal t enthält ( D e n k s c h r i f t , B T - D r u c k s a c h e III/1144, S. 40). D e r Frachtführer 
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w e r d e daher n u r entlastet, w e n n der Schaden nicht Mänge ln der B e t r i e b s e i n -
r i c h t u n g entspringe, sondern d u r c h U m s t ä n d e verursacht werde , die v o n 
außen k o m m e n u n d die völlig u n v o r h e r s e h b a r s ind . 
16 b) Äußers te Sorgfalt. Loewe ( E T R 1976, 503, 554 f) zufo lge umschre ib t 
A r t . 17 II letzte A l t . C M R den d e m B e g r i f f der höheren G e w a l t sehr nahe-
stehenden B e g r i f f des u n a b w e n d b a r e n Ereignisses . Dieser B e g r i f f sei losge-
löst v o n nat ionalen D e f i n i t i o n e n aus der C M R heraus z u konkre t i s ie ren . 
D a n a c h könnten grundsätzlich auch innerbetr iebl iche Schadensursachen u n -
v e r m e i d b a r sein. In H i n b l i c k auf die V e r m e i d b a r k e i t v o n Diebstählen spricht 
Loewe (aaO) d a v o n , daß der Frachtführer entlastet w e r d e , w e n n der D i e b s t a h l 
selbst m i t A u f w e n d u n g äußerster Sorgfal t n i c h t zu v e r m e i d e n gewesen wäre . 
D e r B G H ( N J W 1975, 1597, 1598 f) setzt s ich ebenfalls über die Intentionen 
des h is tor ischen Gesetzgebers m i t d e m H i n w e i s h i n w e g , daß der Gesetzgeber 
sich i n der A u s l e g u n g der C M R geirrt habe. D e r A n s i c h t des B G H zufo lge 
genügt für die E n t l a s t u n g des Frachtführers , daß der Schaden auch bei A n -
w e n d u n g der äußersten nach den U m s t ä n d e n mögl ichen Sorgfal t u n a b w e n d -
bar w a r . D e r B G H stellt k lar , daß die äußerste Sorgfal t an den Frachtführer 
höhere A n f o r d e r u n g e n als die verkehrser forder l i che Sorgfa l t stellt (kr i t isch 
Heuer, V e r s R 1988, 312). 
17 c) Verschärfte Sorgfalt. Helm ( G r o ß k o m m H G B , A n h . § 4 5 2 , A r t . 17 
C M R R z . 5; ebenso B G H , N J W 1975, 1597; Lenz, S traßengütertransport -
recht, R z . 4 9 1 ; O G H W i e n v . 10.7.1991, T r a n s p R 1991, 422, 423; Jesser, 
Frachtführerhaftung, S. 50 f) steht a u f d e m S t a n d p u n k t , daß es s ich bei der 
H a f t u n g aus A r t . 17 C M R u m eine H a f t u n g fur vermutetes Verschulden m i t 
verschärftem Sorgfal tsmaßstab handle . D i e wir tschaf t l i che Z u m u t b a r k e i t der 
Sorgfa l t sanforderungen sei z u berücksicht igen. 
18 d) Rechtslage in anderen Vertragsstaaten. In E n g l a n d ist m a n der A u f f a s -
sung , daß die H a f t u n g aus A r t . 17 C M R jedenfal ls keine Verschuldenshaf tung 
n o r m i e r e (Clarke, C M R , R z . 78, 85). Für entlastend hält m a n n u r die N o t -
w e n d i g k e i t absurder Schadensverhütungsmaßnahmen (Hill/Messent, C M R , 
S. 80 f m i t H i n w e i s auf die Rechtsprechung) . E i n e E n t s c h e i d u n g der Queens 
B e n c h D i v i s i o n (Journal o f Business L a w 1981, 309) zufo lge entlastet n u r 
höhere G e w a l t . D i e französische R e c h t s p r e c h u n g trennt dagegen z w i s c h e n 
A r t . 17 II C M R u n d force majeure ( C o u r C a s s . , B u l l T 1986, 591), i n d e m sie 
betont, daß die U n v o r h e r s e h b a r k e i t keine R o l l e spielt (Lamy, Transpor t I, 
N r . 880; enger w o h l C o u r Cass . , B u l l T 1992, 177). D e r österreichische O G H 
spricht i n ständiger R e c h t s p r e c h u n g v o n der äußersten, vernünft igerweise 
z u m u t b a r e n Sorgfal t ( O G H W i e n v . 8.3.1983, T r a n s p R 1983, 138; v . 
6.9.1983, T r a n s p R 1984, 11, 12; v . 8.10.1984, T r a n s p R 1985, 103, 104). In die 
gleiche R i c h t u n g scheint m a n i n B e l g i e n z u tendieren (Putzeys, C M R , 
R z . 742; Theunis/Libouton, S. 82 ff) . 
19 e) Stellungnahme. A r t . 17 C M R statuiert zunächst keine Verschuldens-
haf tung (zutr. B G H v . 28.2.1975, V e r s R 1975, 610, 611). W e n n der Gesetz-
geber i n A r t . 17 II letzte A l t . C M R einen Sorgfal tsbeweis hätte zulassen w o l -
len , so hätte er w i e i n den ersten be iden A l t e r n a t i v e n des A r t . 17 II C M R v o n 
Verschulden ( w r o n g f u l act, neglect, faute) sprechen können. Anderersei ts ist 
aus A r t . 17 III C M R der U m k e h r s c h l u ß d a h i n zu ziehen, daß sich der Fracht -
führer grundsätzlich auch bei innerbet r ieb l i chen Schadensursachen entlasten 
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k a n n . D i e s wäre n icht mögl ich , w e n n m a n v o n e i n e m B e g r i f f der höheren 
G e w a l t i m S inn des deutschen Rechts ausgeht. Weitere A n h a l t s p u n k t e für 
eine A u s l e g u n g enthält A r t . 17 C M R nicht . D e r V e r e i n h e i t l i c h u n g s z w e c k der 
C M R (vor A r t . 1 C M R R z . 4) verbietet es, z u r Lückenfül lung auf u n v e r e i n -
heit l ichtes nationales Recht zurückzugreifen oder aus i h m heraus zu a r g u -
ment ie ren (Csoklich, S. 185; Jesser, Frachtführerhaftung, S. 50; anders aber 
B G H , N J W 1975, 1597 ff; G r o ß k o m m H G B - H e / m , A n h . § 452, A r t . 17 C M R 
R z . 5). A n h a l t s p u n k t bietet v i e l m e h r der W i l l e des h is tor i schen Gesetzgebers. 
In der D e n k s c h r i f t z u r C M R ( B T - D r u c k s a c h e III/1144 S. 40) w i r d A r t . 17 II 
letzte A l t . C M R i m S i n n der höheren G e w a l t interpret iert . D e m w i r d v e r -
breitet entgegengehalten, daß der historische Gesetzgeber die C I M fehl inter-
pretiert habe ( B G H , N J W 1975, 1597, 1598; G r o ß k o m m H G B - H e / m , A n h . 
§ 452, A r t . 17 C M R R z . 4; Putzeys, C M R , R z . 742). D e r Gesetzgeber m a g 
v o n e i n e m u n r i c h t i g e n S t a n d p u n k t ausgegangen sein. D i e s rechtfertigt es 
j e d o c h n icht , den w e n n auch fehlerhaft gebi ldeten W i l l e n des Gesetzgebers, 
der für das innerdeutsche R a t i f i k a t i o n s - u n d Transformat ionsgesetz m a ß g e b -
l i ch ist, zu i g n o r i e r e n . M a n k a n n v o m his tor i schen A u s g a n g s p u n k t des G e -
setzgebers n u r m i t d e m A r g u m e n t abweichen , daß der deutsche Gesetzgeber 
v o r r a n g i g R e c h t s v e r e i n h e i t l i c h u n g g e w o l l t habe u n d daß deshalb seiner D e u -
t u n g der C M R nicht so großes G e w i c h t beigelegt w e r d e n dürfe. Jedenfalls ist 
z u berücksicht igen, daß m a n bei der A u s a r b e i t u n g der C M R den A r t . 17 
C M R w e i t g e h e n d d e m A r t . 27 C I M a. F . anpassen w o l l t e , der das P r i n z i p der 
Gefährdungshaftung n u r i n g e w i s s e m G r a d e abgeschwächt hatte (Schulze, 
D G V 1957, 250, 251). 
D e r B G H hält s i ch m i t seiner D e u t u n g des A r t . 17 II letzte A l t . C M R i S d 20 
„äußers ten S o r g f a l t " auf einer L i n i e , die in ternat iona l verbrei tet ist. D a s P r o -
b l e m dieser Interpretat ion l iegt d a r i n , daß die F i g u r der „äußersten S o r g f a l t " 
eine L e e r f o r m e l darstellt . 
Versucht m a n die Standards der Schadensverhütung z u n o r m i e r e n , so s ind 
i m G r u n d z w e i Ansätze denkbar (Koller, D i e R i s i k o z u r e c h n u n g bei Ver trags-
störungen i n Austauschverträgen (1979), S. 78 ff; Adams, Ö k o n o m i s c h e A n a -
lyse der Gefährdungs- u n d V e r s c h u l d e n s h a f t u n g (1985), S. 47 ff): Z u m einen 
der S tandard der verkehrser forder l i chen Sorgfa l t , der i m E i n z e l f a l l die ange-
messene, z u m u t b a r e u n d z u g l e i c h ö k o n o m i s c h eff iziente Sorgfal t u m -
schreibt ; z u m anderen die verschuldensunabhängige Z u r e c h n u n g i n den v e r -
schiedenen Var ianten. B e i der verschuldensunabhängigen Z u r e c h n u n g hat 
der Schädiger Schadensersatz auch für solche Schäden z u leisten, die er i n 
Einzelfällen s innvol le rweise gar nicht verhüten s o l l , w e i l dies zu a u f w e n d i g 
ist. D a V e r s c h u l d e n u n d die N i c h t b e a c h t u n g der z u m u t b a r e n Sorgfal t i d e n -
tisch s i n d , m u ß die verschuldensunabhängige H a f t u n g n o t w e n d i g auch dann 
e ingre i fen , w e n n z u m u t b a r e V o r k e h r u n g e n den Schaden n icht verhinder t 
hätten ( a . A . O L G Düsse ldor f v . 12.1.1984, T r a n s p R 1984, 102, 104; dies 
übersieht auch Heuer, V e r s R 1988, 312, 316). D i e B e l a s t u n g des Schädigers 
m i t Schäden, die er i m E i n z e l f a l l n u r m i t u n w i r t s c h a f t l i c h e n u n d u n z u m u t -
baren A u f w e n d u n g e n hätte v e r h i n d e r n können , ist durchaus s i n n v o l l . Diese 
B e l a s t u n g führt nämlich i m m a r k t w i r t s c h a f t l i c h e n Prozeß d a z u , daß ein star-
ker A n r e i z z u r Verbesserung u n d zur kostengünst igeren A u s g e s t a l t u n g der 
Schadens Verhütungsmaßnahmen entsteht; d e n n derjenige K o n k u r r e n t erzielt 
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erhöhte G e w i n n e , der Schäden a m bi l l igsten verhüten k a n n (Koller, a a O , 
S. 80 ff; Adams, a a O , S. 77 ff). V o n daher ist es nicht ein M a n g e l der v e r s c h u l -
densunabhängigen H a f t u n g , sondern gerade ihre F u n k t i o n , daß sie eine H a f -
tung auch dor t bejaht, w o auf der Basis eines relativ statischen Sorgfa l t smaß-
stabs eine z u m u t b a r e Schadensverhütungsrnöglichkeit verneint w i r d . 
21 D e r B G H ( N J W 1975, 1597) betont zutref fend, daß es sich bei der C M R -
H a f t u n g u m eine verschuldensunabhängige H a f t u n g handelt (so auch aus der 
Perspekt ive der Entstehungsgeschichte ; Schulze, D G V 1957, 250, 251). D e r 
Frachtführer haftet s o m i t n o t w e n d i g auch dort , w o eine Schadensverhütung 
u n w i r t s c h a f t l i c h u n d u n z u m u t b a r ist, d . h . , w o der Frachtführer s i n n v o l l e r -
weise nicht versuchen w i r d , Schäden z u verhüten, sondern l e d i g l i c h das 
Schadensersatzrisiko e inka lku l i e ren w i r d . D i e Tatsache, daß Schäden iSd 
A r t . 17 II C M R , , v e r m e i d b a r 4 ' s i n d , bedeutet daher nicht , daß der Frachtfüh-
rer gegen seine P f l i c h t e n verstoßen hat. Es stellt s ich dann die Frage, bis zu 
welchem Grad der U n W i r t s c h a f t l i c h k e i t u n d U n z u m u t b a r k e i t der Schadens-
verhütung der Frachtführer haftet, m i t anderen W o r t e n , w a n n die „äußerste 
S o r g f a l t " erreicht ist. Diese Frage hat berühmte Jur is ten des 19. Jahrhunderts 
e ingehend beschäftigt (vg l . N a c h w . bei Koller, a a O , S. 124). Z u r K o n k r e t i -
s ierung des Begr i f f s der höheren G e w a l t w u r d e v ie l fach auf die F i g u r der 
außerordentlichen, äußersten Sorgfal t zurückgegriffen. G e g e n diese Ansätze 
hatte schon Exner (GrünhutsZ 10, 517 ff; ebenso Gelpcke, V e r h a n d l u n g e n des 
22. D e u t s c h e n Juristentages (1983), S. 363 ff) e ingewandt , sie seien gänzlich 
u n p r a k t i k a b e l . M a n könne z w a r sagen, w o die verkehrser forder l iche Sorgfal t 
aufhöre u n d w o Sorgfa l t sanforderungen u n z u m u t b a r w e r d e n . M a n könne 
j e d o c h nicht sagen, w o die äußerste Sorgfal t aufhöre, da Verhütungsmaßnah-
m e n nahezu be l ieb ig steigerungsfähig seien. 
22 I m L i c h t e dieser P r o b l e m s t r u k t u r exist ieren z w e i Lösungsansätze. E n t w e -
der legt m a n das S c h w e r g e w i c h t a u f die Rechtssicherheit u n d bessere M o t i -
v a t i o n zur Verbesserung der Schadens Verhütung ( Innovat ion) . D a n n s ind 
Schäden auch m i t „äußerster S o r g f a l t " erst dor t n icht v e r m e i d b a r u n d deren 
F o l g e n nicht m e h r a b w e n d b a r , w o alle denkbaren M a ß n a h m e n den Schaden 
nicht verhütet hätten. Stellt m a n darauf ab, ob n u r absurde Verhütungsmaß-
n a h m e n den Schaden v e r h i n d e r t hätten, so ist die Rechtssicherheit z w a r n icht 
in d e m M a ß w i e bei der absoluten U n v e r m e i d b a r k e i t des Schadens gewähr-
leistet. Es ist j e d o c h a n z u n e h m e n , daß die M e i n u n g e n darüber, v o n w e l c h e m 
P u n k t an Schadensverhütungsmaßnahmen evident absurd s ind u n d daher 
v o n v o r n h e r e i n auf den ersten B l i c k nicht i n Betracht zu ziehen s ind , n icht 
a l lzuwei t auseinandergehen w e r d e n . D i e E n t s c h e i d u n g e n w e r d e n also bere-
chenbar b le iben. Setzt m a n die Schwel le der „äußersten S o r g f a l t " dagegen 
n o c h niedr iger an, so fehlt j eder intersubjekt ive Maßstab für die E r m i t t l u n g 
der „äußersten S o r g f a l t " . Es ist dann Sache eines j eden Richters , je nach 
seiner höchstpersönlichen R i s i k o f r e u d e oder Ängstl ichkeit diejenigen V o r -
s ichtsmaßnahmen z u ver langen , die er treffen würde, w e n n er „besonders 
v o r s i c h t i g u n d gewissenhaf t " wäre . E i n e F a l l g r u p p e n b i l d u n g bietet dagegen 
nur beschränkt A b h i l f e , da es i m m e r auf alle U m s t ä n d e des Einzelfal les a n -
k o m m t u n d w e i l s ich die Transportverhältnisse a u f der Straße relativ schnell 
ändern. 
23 D i e A u s w a h l z w i s c h e n beiden Lösungsansätzen ist d u r c h die C M R nicht 
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exakt vorgegeben . In den anderen Vertragsstaaten w e r d e n , w o w e i t ersicht-
l i c h , beide Ansätze vertreten. D i e Ger ichte haben daher die Freiheit , die o p -
t imale Lösung auszuwählen. V o r z u z i e h e n ist eine v e r m i t t e l n d e Lösung, die 
alle, aber auch n u r solche Schäden für unvermeidbar erklärt, die ohne E i n -
gr i f fsmögl ichkei t des Frachtführers d u r c h staatliche O r g a n e verursacht w o r -
den s ind oder die auf den ersten B l i c k nur mit absurden M a ß n a h m e n hätten 
verhütet w e r d e n können. 
f) Entscheidungen nach Fallgruppen, aa) St raßenverkehr . Vermeidbar: 24 
Schäden in fo lge v o n A u s w e i c h m a n ö v e r (Brüssel , E T R 1977, 881; A n t w e r -
pen, E T R 1987, 443); i n der Rege l in fo lge v o n N o t b r e m s u n g ( A n t w e r p e n , 
Jur i sprudence d u P o r t d ' A n v e r s 1970, 123; Paris , B u l l T 1970, 100, 111); i n -
folge Einschlafens des Fahrers ( D o r d r e c h t , E T R 1968, 416); in fo lge einer 
K o l l i s i o n m i t e i n e m ordnungsgemäß parkenden Fahrzeug (s 'Gravenhage, 
Schip en Schade 1977, N r . 3); in fo lge schlechter Straßen i n der S o w j e t - U n i o n 
( O L G H a m b u r g v . 29.5.1980, V e r s R 1980, 950, 951); in fo lge einer G e s c h w i n -
digke i t v o n 65 k m / h an einer Baustel le bei e inspur iger Verkehrsführung 
( O L G D ü s s e l d o r f v . 24.3.1983, T r a n s p R 1984, 14, 15); D u r c h b r e c h u n g der 
Le i tp lanke m i t ungeklärter E n t s t e h u n g des U n f a l l s ( O L G B r e m e n v . 
12.2.1976, V e r s R 1976, 584f); voraussehbare V e r e i s u n g der Straße ( O L G 
Saarbrücken v . 10.2.1971, V e r s R 1972, 757, 758); N i c h t e i n h a l t e n eines A b -
stands, der es ermögl icht , b e i m U n f a l l eines vorausfahrenden Fahrzeugs 
rechtzeit ig s tehenzubleiben ( R o u e n , B u l l T 1991, 11 f). 
Unvermeidbar: Schaden, w e i l e in e n t g e g e n k o m m e n d e s Fahrzeug ins 
Schleudern gerät u n d m i t d e m L k w des Frachtführers zusammenstößt , der 
m i t einer den Wet ter - u n d Straßenverhältnissen angepaßten G e s c h w i n d i g k e i t 
fährt ( B G H , N J W 1975, 1597; O L G M ü n c h e n v . 16.1.1974, E T R 1974, 615, 
620 f); in fo lge A u f f a h r e n s D r i t t e r a u f das ordnungsgemäß geparkte Fahrzeug 
des Frachtführers (Paris, B u l l T 1977, 37); Verspätung i n f o l g e der Sperre eines 
Tunnels t rotz v o r h e r i g e r I n f o r m a t i o n ( A m s t e r d a m , 6 E u r o p e a n L a w D i g e s t 
585); plötzliches B r e m s e n u n d S p u r w e c h s e l eines P k w ( A n t w e r p e n , E T R 
1987, 443). V g l . wei ter Putzeys, C M R , S. 247. 
bb) Wetterbedingungen. Vermeidbar: Schäden i n f o l g e heft iger S türme 25 
oder Wolkenbrüche (Bruxe l les , E T R 1972, 576; C o u r t r a i , Jur i sprudence d u 
Port d ' A n v e r s 1972, 192). V g l . wei ter die bei Putzeys, C M R , S. 249 u n d 
Lamy, T r a n s p o r t I, N r . 880 angeführte R e c h t s p r e c h u n g . 
cc) Brand des Fahrzeugs. Vermeidbar: in fo lge Brandanschlags , als Fahrer 26 
den L k w in der N ä h e seiner W o h n u n g abgestellt hatte ( B G H v . 5.6.1981, 
VersR 1981, 1030; ähnlich Brüssel , B u l l T 1978, 39); i n f o l g e Brandanschlags , 
als Fahrer a u f e i n e m P a r k p l a t z i n Spanien i n m i t t e n v o n z w e i anderen L k w s i n 
seinem L k w schl ie f ( O L G D ü s s e l d o r f v . 12.1.1984, T r a n s p R 1984, 102). U n -
vermeidbar: B r a n d v o n transport ierten P k w ( O L G M ü n c h e n v . 27.2.1987, 
T r a n s p R 1987, 185). V g l . wei ter Putzeys, C M R , S. 248. 
dd) Mängel des Fahrzeugs, Reifen. Geplatzter R e i f e n ; O G H W i e n v . 27 
26.6.1986, T r a n s p R 1988, 147, 150: u n v e r m e i d b a r n u r bei d u r c h v o n außen 
verursachten unvorhersehbaren u n d u n a b w e n d b a r e n F r e m d e i n w i r k u n g e n 
auf den R e i f e n (ähnlich Brüssel , E T R 1971, 827). D i e R e i f e n müssen v o r h e r i n 
g u t e m Z u s t a n d gewesen u n d v o r s o w i e während der Fahrt laufend k o n t r o l -
l iert w o r d e n sein ( R o t t e r d a m , E T R 1966, 740). D a b e i ist der R e i f e n d r u c k m i t 
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e i n e m Meßgerät zu messen ( A m s t e r d a m , Schip & Schade 1970 N r . 47: nur bei 
Fahrtantri t t , während der Fahrt v i s u e l l ; ebenso R o t t e r d a m , E T R 1969, 998). 
D e r Frachtführer hat auch zu beweisen, daß der Reifenplatzer nicht auf eine 
„ i n n e r e " U r s a c h e (z. B . Fabrikat ionsfehler , falsche M o n t a g e , z u geringer 
L u f t d r u c k ) zurückzuführen ist ( O G H W i e n v . 10.7.1991, T r a n s p R 1991, 422, 
423: A r t . 17 II C M R ) . E n t g e g e n d e m O G H (aaO) hat der Frachtführer aber 
auch die v o n außen k o m m e n d e U r s a c h e zu beweisen, es sei denn, er kann 
nachweisen , daß alle denkbaren äußeren U r s a c h e n u n a b w e n d b a r waren ( A m -
sterdam, E T R 1966, 718; w . N a c h w . bei Theunis/Libouton, S. 83 f). Siehe 
ferner unten R z . 34. 
ee) Verlade-, Verstauungsfehler. Siehe unten R z . 39 f f 
28 ff) R o l l on- , Rol l off-Verkehr. Vermeidbar: Beschädigung bei B e l a d u n g 
des Schiffes m i t d e m das G u t befördernden Fahrzeug (Queens B e n c h D i v i -
s ion , J o u r n a l o f Business L a w 1981, 309). 
29 gg) Diebstahl, Raub. Vermeidbar: Diebstahl eines während des W o c h e n -
endes auf d e m Gelände einer Tankstel le abgesperrt abgestellten L k w s ( B G H , 
N J W 1967, 499); D i e b s t a h l eines eine Stunde unbeaufs icht igt v o r d e m Z o l l h o f 
T u r i n abgestellten L k w s ( O L G M ü n c h e n v . 27.3.1981, VersR 1982, 264); 
D i e b s t a h l eines Fahrzeugs in M a i l a n d , das beide Fahrer g le ichzei t ig z u m K a u f 
v o n P r o v i a n t verlassen hatten ( O L G C e l l e v . 13.6.1977, V e r s R 1977, 860); 
D i e b s t a h l eines u n b e w a c h t e n Fahrzeugs i n Italien trotz Absperrens u n d des 
Einschaltens einer technischen Diebs tah lss i cherung ( O G H W i e n v . 6.9.1983, 
T r a n s p R 1984, 11); D i e b s t a h l eines Fahrzeugs, das u n b e w a c h t i n M a i l a n d 
abgestellt w o r d e n ist ( O G H W i e n , T r a n s p R 1981, 29); D i e b s t a h l eines L k w s 
auf e i n e m Gelände, das m i t e inem 2,50 m h o h e n G i t t e r u n d e inem Vorhän-
geschloß gesichert w a r (Liege, Jur i sprudence d u P o r t d ' A n v e r s 1977/78, 268); 
D i e b s t a h l bei A b s t e l l e n eines P l a n e n - L k w a m H a f e n i n M a r s e i l l e für 3 1/2 
S tunden ( A i x - e n - P r o v e n c e , B u l l T 1969, 389); D i e b s t a h l , während die Fahrer 
i n e inem nahegelegenen Restaurant aßen ( M i c h a e l G a l l e y F o o t w e a r L t d . v . 
D o m i n i c L a b o n i , 1982 2 A l l E n g l a n d s Reports 200); D i e b s t a h l aus e inem 
unbeaufsicht igt a m Straßenrand i n Österre ich abgestellten A u f l i e g e r ( O G H 
W i e n v. 15.12.1981, T r a n s p R 1984, 282); D i e b s t a h l auf der B a h n ( O L G H a m -
b u r g v . 18.10.1990, T r a n s p R 1991, 70, 71); A b s t e l l e n eines L k w i m Z o l l b e -
reich ( O L G Düsse ldor f v . 27.3.1980, V e r s R 1980, 826, 827); A b s t e l l e n eines 
L k w v o r e i n e m Z o l l h o f m i t A b s c h a l t e n der D i e s e l p u m p e , U n t e r b r e c h u n g 
der S t r o m z u f u h r s o w i e d u r c h Ket te u m L e n k r a d u n d Pedale gesichert ( O L G 
Düsse ldor f v . 25.6.1981, VersR 1982, 606); L k w d u r c h Lenkradschloß gesi -
chert m i t relativ g e r i n g w e r t i g e m G u t ( O L G D ü s s e l d o r f v . 11.5.1989, 
T r a n s p R 1990, 60, 63). D i e b s t a h l eines m i t Z i g a r e t t e n auf d e m Z o l l p a r k p l a t z 
abgestellten L k w ( A n t w e r p e n , E T R 1977, 437); D i e b s t a h l , w e n n das u n b e -
wachte Fahrzeug über N a c h t auf e inem Industriegelände m i t den Türen ge-
gen die W a n d geparkt w i r d ( O L G Düsse ldor f v . 30.6.1983, V e r s R 1984, 980); 
E i n b r u c h d i e b s t a h l i n ein K f z (Brüssel , E T R 1974, 330); in e in auf e i n e m 
öffentlichen P a r k p l a t z abgestellten K l e i n t r a n s p o r t e r ( O L G München v . 
17.7.1991, T r a n s p R 1991, 427, 428; A b s t e l l e n auf d e m B a h n h o f s v o r p l a t z 
( C o u r de Cassa t ion , E T R 1983, 51); D i e b s t a h l eines a u f e i n e m verschlossenen 
Parkpla tz abgestellten L k w (Grenoble , B u l l T 1982, 298); auch D i e b s t a h l auf 
b e w a c h t e m , verschlossenem Platz (Lamy, Transpor t I, N r . 880 m . N a c h w . ) ; 
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D i e b s t a h l eines 5 M i n u t e n unbeachtet abgestellten L k w ( O L G K o b l e n z v . 
16.10.1987, VersR 1989, 279). Vermeidbar ist auch der Raub eines Lastzugs 
m i t w e r t v o l l e r L a d u n g i n N o r d i t a l i e n , w e n n der Fahrer al le in auf e inem 
unbewachten Parkpla tz an der A u t o b a h n übernachtet ( O L G H a m b u r g v . 
1.4.1982, VersR 1982, 1171; v . 24.6.1982, V e r s R 1982, 1172; O G H W i e n v . 
8.3.1983, T r a n s p R 1983, 138; C o u r de Cassa t ion de France, B u l l T 1986, 251; 
1991, 11; E T R 1992, 124); anders, w e n n Überfal l während der Fahrt oder an 
A u t o b a h n t a n k s t e l l e i n Italien ( C o u r de Cassa t ion , B u l l T 1988, 437; 1992, 177; 
weitere N a c h w . Lamy, Transpor t I, N r . 880). 
hh) Nässeschäden. Vermeidbar: Länge der R o h r e übersteigt das i m 30 
Frachtvertrag vorgesehene M a ß u n d die R o h r e w u r d e n daher n icht m i t einer 
Plane überdeckt ( O L G Düsse ldor f v . 18.10.1984, T r a n s p R 1985, 105). V g l . 
i m übrigen R z . 36. 
ii) Kühl t ranspor te . Siehe unten R z . 49 f f 
g) Beweislast. Siehe A r t . 18 C M R R z . 2. 
3. Verschulden des Absenders oder E m p f ä n g e r s (Art . 17 II C M R ) 
D e r deutsche T e x t des A r t . 17 II C M R ist fehlerhaft übersetzt. In den 31 
gemäß A r t . 51 III C M R maßgebl ichen engl ischen u n d französischen T e x t e n 
ist v o n , , c l a i m a n t " b z w . ,,1'ayant d r o i t " , also v o n A n s p r u c h s t e l l e r b z w . 
Gläubiger die Rede. Es k o m m t m i t h i n nicht auf das V e r s c h u l d e n des i S d 
A r t . 12 C M R Verfügungsberechtigten an (a .A. O L G Düsse ldor f v . 
12.1.1984, T r a n s p R 1984, 102, 104, das den Übersetzungsfehler n icht er-
kennt) . 
In der engl ischen L i tera tur w i r d unter B e z u g n a h m e a u f den engl ischen 
T e x t die A u f f a s s u n g vertreten, daß der Frachtführer n u r das V e r s c h u l d e n des 
k o n k r e t e n Anspruchs te l l e r s e i n w e n d e n darf (Hill/Messent, C M R , S. 72; a . A . 
Clarke, C M R , R z . 71). D e r englische u n d französische T e x t haben j e d o c h 
gleiches G e w i c h t . D e m französischen Text genügt es, daß ein Gläubiger des 
Ersatzanspruchs schuldhaft gehandelt hat. D a s o w o h l der Absender als auch 
der E m p f ä n g e r a k t i v l e g i t i m i e r t s ind ( A r t . 13 C M R R z . 5 ff), oder die A k t i v -
l c g i t i m a t i o n er langen können, dar f s ich der Frachtführer auf das Verschulden 
beider Personen berufen (Loewe, E T R 1976, 503, 554; i . E . auch Rodiere, 
B u l l T 1970, 131; Putzeys, C M R , R z . 753; G r o ß k o m m H G B - H e / w , A n h . 
§ 452, A r t . 17 C M R , R z . 9; C l a r k e , C M R , R z . 71). Es ist gleichgültig, w a n n 
der A b s e n d e r b z w . E m p f ä n g e r schuldhaft gehandelt haben. N o t w e n d i g ist 
j e d o c h , daß v e r k e h r s w i d r i g gehandelt w u r d e , d . h . daß die verkehrserfor-
derliche Sorgfalt n icht beachtet w u r d e . Das M i t v e r s c h u l d e n k a n n s o w o h l 
den E i n t r i t t als auch die H ö h e des Schadens betreffen (einschränkend O L G 
H a m b u r g v . 6.12.1979, V e r s R 1980, 290). D e r E m p f ä n g e r , der das G u t n icht 
a n n i m m t , handelt n icht v e r k e h r s w i d r i g , da er aus d e m Frachtver t rag n icht 
zur A n n a h m e des Gutes verpf l ichtet ist u n d v o n i h m auch nicht i m m e r die 
A n n a h m e des G u t s erwartet w i r d (so i . E . auch O L G Düsse ldor f v . 
12.1.1984, T r a n s p R 1984, 102, 104; v . 12.12.1985, V e r s R 1986, 1069). Es 
gehört auch n icht zu den A u f g a b e n des Absenders , die Abl ie ferungsmögl ich-
keit zu gewährleisten, da die A r t . 15, 16 C M R eine abschließende R e g e l u n g 
treffen (Hill/Messent, C M R , S .72) . E i n V e r s c h u l d e n des Ab se nd e r s l iegt 
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grundsätzlich auch dann nicht v o r , w e n n der A b s e n d e r die Fahrzeuge nicht 
auf ihre T a u g l i c h k e i t h i n untersucht ( O L G F r a n k f u r t v . 25.10.1977, V e r s R 
1978, 535, 536; O L G H a m b u r g v . 19.12.1985, V e r s R 1986, 261; O L G M ü n -
chen v. 16.1.1991, T r a n s p R 1992, 181, 183) oder n i c h t gegen den Einsatz 
offener Fahrzeuge protestiert ( O L G D ü s s e l d o r f v . 15.12.1983, T r a n s p R 1984, 
38, 39). Schuldhaftes Verha l ten ist ferner zu verne inen , w e n n der L k w leicht 
überladen ist u n d R e i f e n Feuer fangen (Brüssel , J u r i s p r u d e n c e d u P o r t d ' A n -
vers 1970, 487; Hill/Messent, C M R , S. 73; Putzeys, C M R , R z . 754), w e n n der 
A b s e n d e r i m Laufe v o n Aufräumungsarbe i ten nach e i n e m U n f a l l die Güter 
zwangsläufig wei ter beschädigte (Hill/Messent, C M R , S. 72 m . N a c h w . ) . 
Kausales V e r s c h u l d e n ist dagegen z u bejahen, w e n n der A b s e n d e r die L a d e -
tanks unzulänglich gereinigt hatte oder a u f b loße Z u s i c h e r u n g des Frachtfüh-
rers, die schlechten Gerüche des T a n k s würden das G u t n icht schädigen, das 
G u t geladen hatte (a .A. Hill/Messent, C M R , S. 73 m . N a c h w . aus der b e l g i -
schen u n d französischen R s p r . ) . D e r A b s e n d e r muß n u r auf aus der Sicht des 
Frachtführers unerkennbaren R i s i k e n h i n w e i s e n , es sei d e n n , daß der A b s e n -
der erkennen k a n n , daß Frachtführern typ ischerweise Fehler unterlaufen 
(vg l . O L G K ö l n v . 30.8.1990, T r a n s p R 1990, 425, 426, das zu U n r e c h t f o r -
dert, der A b s e n d e r müsse i m m e r m i t d e m E i n s a t z u n q u a l i f i z i e r t e n Personals 
rechnen). Das auf das U n t e r l a s s e n eines H i n w e i s e s a u f die Schadenshöhe 
gestützte M i t v e r s c h u l d e n spielt j e d o c h allenfalls ( v g l . A r t . 29 C M R R z . 8) 
dort eine R o l l e , w o der Frachtführer g e m ä ß A r t . 29 C M R unbeschränkt haf-
tet (ebenso i . E . O L G H a m b u r g v . 8.7.1980, V e r s R 1980, 290), w e i l dort , w o 
der Frachtführer o h n e h i n n u r begrenzt haftet, e in H i n w e i s auf hohe Schäden 
sinnlos ist. Z u m Verschulden b e i m T r a n s p o r t gefährlicher Güter s. A r t . 22 
C M R . V g l . ferner § 34 K V O R z . 14. A r t . 3 C M R ist a u f den Versender u n d 
E m p f ä n g e r n icht u n m i t t e l b a r , aber analog a n w e n d b a r . D e r Empfänger ist 
j e d o c h i n H i n b l i c k a u f die A n n a h m e v e r w e i g e r u n g n i c h t Gehilfe des A b s e n -
ders ( O L G D ü s s e l d o r f v . 12.12.1985, T r a n s p R 1986, 56, 59). 
D a s schuldhafte Verhal ten m u ß für den Schaden kausal g e w o r d e n sein. 
E i n e unmit te lbare u n d ausschließliche (arg. e. A r t . 17 V C R M ) Kausalität 
braucht n icht nachgewiesen z u w e r d e n . D i e s ergibt s i ch aus d e m W o r t l a u t der 
C M R (a .A. Lamy, T r a n s p o r t I, N r . 878). 
Weist der Frachtführer e in kausales V e r s c h u l d e n nach ( A r t . 18 I C M R ) , so 
entfällt seine H a f t u n g . D e r Schadensersatzberechtigte k a n n seinerseits n a c h -
weisen , daß auch der Frachtführer oder seine G e h i l f e n ( A r t . 3 C M R ) v o r -
wer fbar gehandelt haben ( A r t . 17 C M R R z . 54). 
4. H a f t u n g s a u s s c h l u ß bei Weisungen (Art . 17 II C M R ) 
32 E n t g e g e n d e m deutschen W o r t l a u t geht es hier d e m maßgebl ichen e n g l i -
schen u n d französischen T e x t z u f o l g e (s. o b e n R z . 31), u m Weisungen des 
Absenders u n d Empfängers ( a . A . Heuer, H a f t u n g , S. 84; Putzeys, C M R , 
R z . 756). A u f W e i s u n g e n des E m p f ä n g e r s k o m m t es n u r an, sowei t der E m p -
fänger i S d A r t . 12 C M R verfügungsberecht igt g e w o r d e n ist oder sowei t er 
selbst die Schadensersatzansprüche gel tend m a c h t (Hill/Messent, C M R , S. 74, 
F n . 44). D e r Schaden m u ß d u r c h die W e i s u n g verursacht sein (beachte A r t . 17 
V C M R ; a b w . Lamy, T r a n s p o r t I, N r . 878). D i e W e i s u n g e n müssen d e m 
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W o r t l a u t des A r t . 17 II C M R z u f o l g e n i c h t b i n d e n d gewesen sein (a. A . B G H 
v . 27.10.1978, V e r s R 1979, 417; h . M . ) . D e r Frachtführer m u ß sich allenfalls 
entgegenhalten lassen, daß er selbst schuldhaf t gehandelt hat, w e i l er geset-
z e s w i d r i g e W e i s u n g e n befolgte (i. E . daher zutref fend B G H v . 27.10.1978, 
V e r s R 1979, 417, der sich a l lerdings n icht a u f A r t . 17 V C M R stützt) . D e r 
A b s e n d e r d a r f s ich m i t h i n z . B . n i c h t d a r a u f berufen, daß der Frachtführer 
unabdingbar ( A r t . 41 C M R ) n i c h t verpf l i chte t war , die W e i s u n g z u befolgen, 
w e i l sie den Betr ieb des Frachtführers h e m m t e oder z u einer T e i l u n g der 
S e n d u n g führte ( A r t . 12 V C M R ; a . A . Heuer, H a f t u n g , S. 84;Jesser, Fracht -
führerhaftung, S. 100). Es muß s ich auch n i c h t n o t w e n d i g u m W e i s u n g e n i S d 
A r t . 12 C M R handeln (Heuer, H a f t u n g , S. 84; Lamy, T r a n s p o r t I, N r . 878). 
K e i n e W e i s u n g i S d A r t . 17 II C M R l iegt v o r , w e n n der A b s e n d e r d e m Fracht -
führer sein Verhal ten nicht v o r s c h r e i b t , s o n d e r n i h m eine o p t i m a l e Lösung z u 
suchen überläßt ( C o u r Cass . , B u l l T 1977, 377; Hill/Messent, C M R , S .74 ) . 
D a g e g e n ist eine W e i s u n g zu bejahen, w e n n der Fahrer aufgefordert w i r d , 
den L k w an einer Ladebrücke v o r z u z i e h e n (Hill/Messent, C M R , S. 74; Paris , 
B u l l T 1978, 66). D i e W e i s u n g m u ß nicht schuldhaft gewesen sein (allg. M . ) . 
Sie m u ß j e d o c h den Schaden verursacht haben (Putzeys, C M R , R z . 758). D i e 
H a f t u n g des Frachtführers w i r d bei schuldloser schadensverursachender W e i -
sung des Ab s en ders b z w . E m p f ä n g e r s d a n n nicht (völlig) ausgeschlossen, 
w e n n die W e i s u n g die Folge eines schuldhaf ten Verhaltens des Frachtführers 
ist ( C o u r C a s s . , E T R 1983, 13). E i n kausales Verschulden des Frachtführers 
ist auch dort a n z u n e h m e n , w o schuldhaftes Verhal ten des Frachtführers W e i -
sungen n o t w e n d i g gemacht hat (Putzeys, C M R , R z . 757), oder i n Fällen, i n 
denen s o w o h l den Frachtführer als auch den A b s e n d e r b z w . E m p f ä n g e r ein 
Verschulden tr i f f t (s. R z . 54). Beweislast: A r t . 18 I C M R . D e r Ersa tzberech-
tigte hat zu beweisen , daß der Frachtführer die W e i s u n g verschuldet hat. 
5. H a f t u n g s a u s s c h l u ß bei M ä n g e l n des Gutes 
„ B e s o n d e r e M ä n g e l " s ind solche E igenschaf ten des Gutes , die, bezogen 
auf die v o m Frachtführer zu erwar tenden Eigenschaf ten des Gutes , a typisch 
s ind u n d w e g e n ihrer Atypizität die G e f a h r eines Schadens erhöhen, w e n n das 
G u t entsprechend den S o l l - E i g e n s c h a f t e n des G u t s befördert w i r d (Loewe, 
E T R , 1976, 511, 554; Heuer, H a f t u n g , S. 85 f; G r o ß k o m m H G B - H e / w , A n h . 
§ 4 5 2 , A r t . 17 C M R R z . 11; Hill/Messent, C M R , S . 7 4 ff; Putzeys, C M R , 
R z . 761; Theunis/Libouton, S. 81; enger w o h l Lamy, T r a n s p o r t I, N r . 476). 
Be i sp ie l : U n g e n ü g e n d vorgekühltes G u t ( O L G S c h l e s w i g v . 30.8.1978, 
VersR 1979, 141; Q u e e n ' s B e n c h D i v i s i o n , E T R 1976, 246; Lamy, Transpor t I, 
N r . 879, 476 m . N a c h w . zur franz. R s p r . ; a . A . A r n h e i m , U C L 1977, 212; 
Hill/Messent, C M R , S. 75 unter H i n w e i s auf englische R e c h t s p r e c h u n g i n 
Fällen, in denen der L k w nur die T e m p e r a t u r halten sollte; O L G H a m m v . 
11.6.1990, T r a n s p R 1991, 375, 376; Thume, T r a n s p R 1992, 1 ,3) ; defekte E l e k -
tr ik der t ransport ier ten A u t o s ( O L G M ü n c h e n v . 27.2.1987, T r a n s p R 1987, 
185). S o m i t k o m m t es für die Frage, o b besondere M ä n g e l des Gutes v o r l i e -
gen, maßgebl ich a u f die I n f o r m a t i o n e n des Frachtführers an. W u r d e d e m 
Frachtführer mi tgete i l t , daß das G u t , w e i l es fehlerhaft p r o d u z i e r t w u r d e , 
besonders transportgefährdet ist, so b i ldet es eine besondere G a t t u n g v o n G u t 
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u n d ist daher n icht iSd A r t . 17 II C M R mangelhaft (ebenso Jesser, Frachtfüh-
rerhaf tung, S. 102). U n e r h e b l i c h ist d e m n a c h unter Umständen s o w o h l die 
Verkehrsauffassung als auch der U m s t a n d , daß das G u t wegen seiner n o r m a -
len Eigenschaften besonders transportgefährdet ist ( v g l . insowei t A r t . 17 IV d 
C M R ) . U n t e r A r t . 17 II C M R fallen auch Schäden an mangel f re iem G u t , die 
d u r c h mangelhaftes G u t verursacht w u r d e n ( O L G München v . 27.2.1987, 
T r a n s p R 1987, 185). Z u m V e r s c h u l d e n des Frachtführers A r t . 17 C M R 
R z . 54. Z u m T r a n s p o r t gefährlicher Güter A r t . 22 C M R . Beweislast: A r t . 18 
I C M R . 
6. H a f t u n g s a u s s c h l u ß bei F a h r z e u g m ä n g e l n (Art . 17 III C M R ) 
34 W u r d e der Schaden unmit te lbar (Clarke, C M R , R z . 79) d u r c h einen F a h r -
z e u g m a n g e l verursacht , so k a n n sich der Frachtführer n icht darauf berufen, 
daß er den F a h r z e u g m a n g e l weder verhüten n o c h dessen F o l g e n a b w e n d e n 
konnte ( A r t . 17 III C M R ) . Fahrzeugmängel l iegen überall dort v o r , w o das 
Fahrzeug n icht vertragsgemäß ist (Clarke, C M R , R z . 79), d . h . n icht die ver -
einbarten oder aus der Sicht des Frachtführers erkennbar (vg l . § 14 K V O 
R z . 7) z u m sicheren T r a n s p o r t des Gutes er forder l ichen Eigenschaften auf-
weis t (z. B . Re i fenmängel , Getr iebeschaden, durchlöcherte Plane; O L G 
Zweibrücken v . 23.9.1966, V e r s R 1967, 1145, 1146; G r o ß k o m m H G B - H e / w , 
A n h . § 452, A r t . 17 C M R R z . 6; Putzeys, C M R , R z . 770 bis ; Clarke, C M R , 
R z . 79 f; offengelassen Hill/Messent, C M R , S. 77 f; Glöckner, C M R , R z . 36 f; 
v g l . ferner R z . 27). Fahrzeugmängel s ind auch das Fehlen solcher technischer 
E i n r i c h t u n g e n des Fahrzeugs, die das Fahrzeug nach der A r t des Transportes 
oder der V e r e i n b a r u n g der Parteien aufweisen mußte , oder Mängel an tech-
nischen E i n r i c h t u n g e n (z. B . Verladeanlagen), die das Fahrzeug tatsächlich 
aufwies , ferner C o n t a i n e r n , sowei t sie Beförderungsmit te l darstellen (§ 1 
G ü K G R z . 1). Beachte, daß vertragsgemäße Fahrzeuge nicht schon deshalb 
mangelhaft s i n d , w e i l sie für den T r a n s p o r t ungeeignet s ind (Lamy, T r a n s p o r t i , 
N r . 893). E i n e S o n d e r r e g e l u n g gi l t für Mängel an Einrichtungen iSd Art. IS 
IV CMR (Kühl - , H e i z - u n d T r o c k e n v o r r i c h t u n g e n (Rz . 51); Clarke, C M R , 
R z . 80; z u wei t Decker, C M R , A n m . 112). Insowei t w i r d n u r für Verschulden 
gehaftet ( O L G H a m b u r g v . 27.10.1988, T r a n s p R 1989, 318, 320; Thume, 
T r a n s p R 1992, 1, 4; G r o ß k o m m F I G B - H e / w , A n h . § 452, A r t . 17 C M R 
R z . 18; a . A . Brüssel , E T R 1987, 582; Lamy, T r a n s p o r t I, N r . 889 m . N a c h w . 
zur franz. R s p r . ) . Das Fahrzeug ist n icht schon deshalb mangelhaft , w e i l es -
w i e andere üblicherweise eingesetzte Fahrzeuge - außergewöhnliche, von au-
ßen kommende Gefahren (z. B . Nägel auf der Straße) n icht bestehen k a n n 
(Loewe, E T R 1976, 511, 556). 
D e r Schaden w i r d n icht d u r c h Fahrzeugmängel verursacht , w e n n ein D e -
fekt zur bloßen Unterbrechung des Transports führt u n d der Frachtführer dann 
nicht o rden t l i ch für das G u t sorgt ( v g l . O L G F r a n k f u r t , T r a n s p R 1980, 127). 
H a t der Absender erkannt, daß das Fahrzeug ungeeignet ist, so ist A r t . 17 II 
C M R i n V e r b i n d u n g m i t A r t . 17 V C M R heranzuziehen ( v g l . Putzeys, C M R , 
R z . 770 t c r ; a . A . O L G F r a n k f u r t v . 25.10.1977, V e r s R 1978, 535, 536). Be-
weislast: A r t . 18 I C M R ist analog a n z u w e n d e n ; denn A r t . 17 III C M R hat die 
F u n k t i o n , den Haftungsausschluß des A r t . 17 II C M R einzuschränken u n d 
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die Regel des A r t . 17 I C M R z u m Tragen z u b r i n g e n , falls der Schaden d u r c h 
einen F a h r z e u g m a n g e l verursacht w o r d e n sein k a n n . Grundsätzlich wäre es 
A u f g a b e des Frachtführers, nachzuweisen , daß er i S d A r t . 17 II letzte A l t . 
C M R für die M a n g e l f r e i h e i t des Fahrzeugs gesorgt hat oder daß ein eventu-
eller M a n g e l keine R o l l e gespielt hat. A r t . 17 III C M R schneidet d e m Fracht -
führer aber den B e w e i s ab, daß die Mängelfreihei t des Fahrzeuges n icht zu 
v e r m e i d e n w a r . M i t d e m B e w e i s , daß Mängel des Fahrzeugs den Schaden 
nicht verursacht haben können, bleibt der Frachtführer s c h o n nach A r t . 17 I 
C M R w e i t e r h i n belastet. Dafür spr icht auch, daß der Ersatzberechtigte i n 
einen B e w e i s n o t s t a n d geraten würde, w e n n er U m s t ä n d e beweisen müßte , 
die z u m Organisa t ionsbere i ch des Frachtführers gehören. D e r Frachtführer 
k a n n sich daher n u r entlasten, w e n n er beweist , daß s ich das Fahrzeug i m 
M o m e n t der Schadensentstehung i n e i n e m ordnungsgemäßen Z u s t a n d be-
fand ( O L G D ü s s e l d o r f v . 18.11.1971, E T R 1973, 510 z u m R e i f e n b r a n d ; A n t -
w e r p e n , E T R 1969, 1028: R e i f e n ; A m s t e r d a m , Schip & Schade 1970, N r . 47; 
O G H W i e n v . 10.7.1991, T r a n s p R 1991, 422, 423: Rei fen) . D e r A n s c h e i n s -
beweis genügt ( R o t t e r d a m , E T R 1966, 137; A m s t e r d a m , E T R 1966, 305). 
D e r N a c h w e i s ausreichender K o n t r o l l e reicht n icht aus ( O L G D ü s s e l d o r f v . 
18.11.1971, E T R 1973, 510; A m s t e r d a m , E T R 1966, 718; A l k m a a r , E T R 
1967, 1013; A n t w e r p e n , E T R 1969, 1028; Brüssel , J P A 1970, 487; Glöckner, 
C M R , A r t . 17 R z . 40; a . A . R o t t e r d a m , E T R 1966,137; 1969, 998, 1002 f), da 
z. B . die Mögl i chke i t v o n Reifenschäden d u r c h Mater ia l feh ler oder Feh lbe -
h a n d l u n g besteht. G e l i n g t der N a c h w e i s , so hat s ich der Frachtführer n o c h 
nicht gemäß A r t . 17 II C M R entlastet, w e i l der Schaden auch aus Fahrfehlern 
resultieren k a n n (Brüssel , E T R 1971, 827; R z . 27). 
V . Bevorrechtigte H a f t u n g s a u s s c h l ü s s e (Ar t . 17 I V C M R ) 
A r t . 17 I V C M R betriff t nur Schäden i n f o l g e v o n Ver lus ten (Rz . 1) u n d 35 
Beschädigungen (Rz . 2), n icht aber v o n Lieferfristüberschreitungen. D i e 
Vorschr i f t ist i n V e r b i n d u n g m i t A r t . 18 I I -V C M R zu lesen. 
A r t . 17 IV C M R statuiert einen totalen Haftungsausschluß, w e n n der 
Schaden ausschließlich ( A r t . 18 II 2 C M R ) a u f e i n e m der i n A r t . 17 I V C M R 
genannten U m s t ä n d e beruht . L i e g e n die Voraussetzungen des A r t . 17 I V 
C M R v o r , hat der Frachtführer aber schuldhaft gehandelt oder ist der Scha-
den auch auf in A r t . 17 I V C M R nicht genannte U m s t ä n d e zurückzuführen, 
die der Frachtführer g e m ä ß A r t . 17 I, II C M R zu vertreten hat, so greift 
A r t . 17 V C M R ein (unten R z . 54). Es k o m m t i n der R e g e l z u r Schadenstei-
lung. D e r besondere V o r z u g der Haftungsausschlüsse gemäß A r t . 17 I V 
C M R liegt aus der Sicht des Frachtführers i n der Beweiserleichterung des 
A r t . 18 I I -V C M R . D e r Frachtführer braucht danach grundsätzlich n u r z u 
beweisen, daß die Vorausse tzungen des A r t . 17 I V C M R erfüllt s i n d . I n w i e -
w e i t er darüber hinaus die Kausalität z w i s c h e n den i n A r t . 17 I V C M R auf-
gezählten U m s t ä n d e n u n d d e m Schaden darlegen s o w i e beweisen m u ß , ist 
streit ig (näher A r t . 18 C M R R z . 3 ff). In den Fällen des A r t . 17 I V d , f C M R 
m u ß der Frachtführer außerdem die W a h r u n g verkehrser forder l i cher Sorgfal t 
i n H i n b l i c k auf b e s t i m m t e Tät igkei ten u n d die E i n h a l t u n g der W e i s u n g e n 
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beweisen ( A r t . 18 IV, V C M R ) . B e i V e r w e n d u n g offener Wagen gilt unter 
Umständen die a l lgemeine Rege l , daß sich der Frachtführer zu entlasten hat 
( A r t . 18 III i V m A r t . 18 I C M R ) . 
1. H a f t u n g s a u s s c h l u ß bei offenen Fahrzeugen (Art . 17 I V a C M R ) 
36 D e r Frachtführer hat grundsätzlich i m m e r für Nässeschäden einzustehen, 
w e n n er das G u t m i t offenen W a g e n ( O L G F r a n k f u r t v . 25.10.1977, V e r s R 
1978, 535, 536) oder m i t W a g e n befördert , die schlecht gef l ickte Planen auf-
weisen ( A r t . 17 III C M R ; Q u e e n s B e n c h D i v i s i o n v . 10.12.1979, L l o y d ' s L a w 
R e p o r t 80 II 279). A u f die Vorhersehbarkei t des Schadens k o m m t es dabei 
nicht an ( O L G F r a n k f u r t v . 25.10.1977, V e r s R 1978, 535, 536). D e r Fracht -
führer k a n n sich nicht darauf berufen, daß das G u t nicht d u r c h V e r p a c k u n g 
gegen Nässe geschützt w o r d e n ist ( O L G Düsse ldor f v . 30.5.1988, T r a n s p R 
1988, 423, 425; O L G K ö l n v . 30.8.1990, T r a n s p R 1990, 425, 426). Gleiches 
gi l t für andere Schäden, deren E n t s t e h u n g d u r c h die V e r w e n d u n g offener 
Wagen begünstigt w o r d e n ist, w i e D i e b s t a h l , B r a n d , V e r s c h m u t z u n g , V e r -
lust (Heuer, H a f t u n g , S. 92; Lamy, Transpor t I, N r . 883). E i n e A u s n a h m e gilt 
dort , w o die Parteien die V e r w e n d u n g offener W a g e n i m Frachtvertrag aus-
drücklich (a. A . Tilche, B u l l T 1992, 66) vereinbart haben u n d dies i m Fracht-
brief ( A r t . 6 III C M R ) eingetragen w o r d e n ist. D i e E i n t r a g u n g ist a b w e i -
chend v o n A r t . 4 C M R k o n s t i t u t i v ( O L G H a m b u r g v . 22.9.1983, V e r s R 
1984, 235; O L G D ü s s e l d o r f v . 30.5. .1988, T r a n s p R 1988, 423, 425; Loewe, 
E T R 1976, 503, 557; G r o ß k o m m H G B - H e / w , A n h . § 452, A r t . 17 C M R 
R z . 14; Glöckner, C M R , R z . 46; Heuer, H a f t u n g , S. 93; Lamy, Transpor t I, 
N r . 883; a . A . Theunis/Libouton, S. 86; Hill/Messent, C M R , S. 84; Putzeys, 
C M R , R z . 7 7 4 f; Tilche, B u l l T 1992, 66). U n e r h e b l i c h ist, daß das G u t auf 
e i n e m offenen L k w befördert w e r d e n muß ( v g l . O L G C e l l e v . 15.2.1989, 
T r a n s p R 1989, 273). E i n offener Wagen iSd A r t . 17 IV a C M R w i r d v e r -
w a n d t , w e n n die Ladefläche i m M o m e n t des Transports n icht v o n allen Se i -
ten völlig umschlossen ist, w i e sich deut l i ch aus d e m französischen Text 
, , o u v e r t et n o n b a c h e " ergibt (Putzeys, C M R , R z . 777, 778). Das ist nicht bei 
der Beförderung al lseit ig geschlossener C o n t a i n e r der Fal l (vg l . B G H , N J W 
1976, 708). D e r Haftungsausschluß gi l t auch dor t , w o ganze Frachtstücke 
ver loren gegangen s ind oder ein außergewöhnl ich großer Rieselverlust zu 
verzeichnen ist (arg. e. A r t . 18 III C M R ) . Beweislast: A r t . 18 II, III C M R . 
2. H a f t u n g s a u s s c h l u ß bei V e r p a c k u n g s m ä n g e l n (Art . 17 I V b C M R ) 
37 D i e H a f t u n g des Frachtführers ist ausgeschlossen, w e n n der Schaden d a -
d u r c h entstanden ist, daß das G u t nicht so verpackt w a r , daß es den bei e i n e m 
vertragsgerecht durchgeführten T r a n s p o r t üblicherweise zu erwartenden äu-
ßeren E i n w i r k u n g e n standzuhalten v e r m o c h t e ( G r o ß k o m m H G B - H e / w , 
A n h . § 4 5 2 , A r t . 17 C M R R z . 15; Heuer, H a f t u n g , S. 94; D o r d r e c h t , E T R 
1968, 416). Es gelten daher die für § 18 K V O (Rz . 1, 2) en twicke l ten R e g e l n . 
Es ist j e d o c h z u beachten, daß die C M R keine a l lgemeine V e r p a c k u n g s p f l i c h t 
kennt . D e m Ersatzberecht igten k a n n deshalb die mangelnde V e r p a c k u n g 
nicht v o r g e w o r f e n w e r d e n , w e n n ein Transpor t m i t Spezialfahrzeugen v e r e i n -
bart w o r d e n ist, die eine V e r p a c k u n g ganz oder tei lweise überflüssig machen 
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(vg l . B G H , N J W 1955, 625, 627 f); anders w e n n die Parteien zulässigerweise 
(Jesser, Frachtführerhaftung, S. 66) eine V e r p a c k u n g d u r c h den Frachtführer 
vereinbart haben, da w e g e n eines Verstoßes gegen eine solche Pf l i cht nach 
ergänzend a n w e n d b a r e m (vor A r t . 1 C M R R z . 6) Recht gehaftet w i r d ( v g l . 
v o r A r t . 1 C M R R z . 35; § 407 H G B R z . 48; a. A . Jesser, Frachtführerhaftung, 
S. 108: A r t . 17 I V b ist n icht anwendbar ) . D i e Parteien können auch v e r e i n -
baren, daß der Frachtführer den Transpor t so a b w i c k e l t , z. B . so v o r s i c h t i g 
fährt, daß eine V e r p a c k u n g nicht e r forder l i ch ist (Putzeys, C M R , R z . 786 
unter H i n w e i s auf ein U r t e i l des C o u r de C o m m e r c e B r u x e l l e s ) . Ist d a m i t z u 
rechnen, daß das G u t a u f d e m Transpor t umgeladen w e r d e n m u ß , so muß die 
V e r p a c k u n g auch den dabei üblicherweise z u erwartenden Einflüssen s tand-
halten (so w o h l auch Hill/Messent, C M R , S. 87). D o r t , w o der Frachtführer 
a u f g r u n d v o n B e f o r d e r u n g s - oder A b l i e f e r u n g s h i n d e r n i s s e n ( A r t . 14, 15 
C M R ) das G u t u m p a c k t , ohne W e i s u n g e n e i n z u h o l e n , gehen „ V e r p a c k u n g s -
m ä n g e l " zu Lasten des Frachtführers (Liege v . 18.12.1967, E T R 1969, 965; 
O L G F r a n k f u r t v . 8.7.1980, M D R 1981, 53f; Glöckner, C M R , A r t . 17 
R z . 57). Einzelfäl le : B G H v . 28.10.1983, V e r s R 1984, 262 (Verkei len einer 
M a s c h i n e i n einer K is te ) ; O L G F r a n k f u r t v . 25.10.1977, V e r s R 1978, 535, 536 
(Eisenblech) ; O L G D ü s s e l d o r f v . 8.5.1969, E T R 1970, 446, 448 (Transport 
v o n K f z ) ; O L G K ö l n v . 30.8.1990, T r a n s p R 1990, 425, 426 ( A l u m i n i u m ) ; 
T r i b u n a l e d i M i l a n o , E T R 1974, 490 (Zündhölzer) ; R o e r m o n d , E T R 1974, 
201 (Stahlblechrol le auf einer Palette); O L G Saarbrücken, N J W 1975, 500 
(Blechrol le) ; O L G H a m b u r g v . 19.12.1985, V e r s R 1986, 261 (Haselnüsse); 
O L G Saarbrücken v . 23.8.1985, T r a n s p R 1985, 392, 393 (Fliesen); O L G K ö l n 
v . 2.2.1972, V e r s R 1972, 778 ( M a r m o r p l a t t e n ) . Weitere N a c h w . bei Putzeys, 
C M R , R z . 785. Z u r Frage, w a n n C o n t a i n e r V e r p a c k u n g e n darstellen s. § 1 
G ü K G R z . 1. 
U m s t r i t t e n ist die Frage, ob s ich der Frachtführer v o r w e r f e n lassen m u ß , 38 
daß er den Verpackungsmangel habe erkennen k ö n n e n . D i e s w i r d z u m T e i l 
unter H i n w e i s a u f A r t . 8 I b C M R bejaht ( O L G K a r l s r u h e v . 18.10.1967, D B 
1967, 2022; Brüssel , E T R 1969, 948; L i e g e , E T R 1970, 718; A n t w e r p e n , E T R 
1982, 64; A i x - e n - P r o v e n c e , B u l l T 1981, 143; 1991, 767). D i e i n D e u t s c h l a n d 
h . M . n i m m t j e d o c h z u Recht an, daß A r t . 8 I b C M R l e d i g l i c h eine O b l i e -
genheit statuiert ( A r t . 8 C M R R z . 1). D e r Frachtführer , der die V e r p a c k u n g 
nicht k o n t r o l l i e r t , erleidet l e d i g l i c h den N a c h t e i l , daß er i n v o l l e m U m f a n g 
beweisen m u ß , daß die V e r p a c k u n g äußerlich nicht ordnungsgemäß w a r 
( A r t . 9 II C M R ) . A r t . 8 I b C M R ist d e m n a c h n u r für die Beweis las tver te i -
l u n g v o n B e d e u t u n g (Heuer, H a f t u n g , S. 98 f; Putzeys, C M R , R z . 787). A u -
ßerdem hat der Frachtführer gemäß A r t . 8 C M R n u r die äußere Schadhaf t ig -
keit der V e r p a c k u n g , n icht deren Qualität z u beurtei len. E i n e umfassende 
Überprüfungspf l icht ergibt s ich auch n icht aus A r t . 17 V C M R . Z w a r hat der 
Frachtführer g e m ä ß A r t . 17 V C M R i n V e r b i n d u n g m i t A r t . 17 I, II C M R für 
„äußerste S o r g f a l t " (Rz . 54) einzustehen. Diese Sorgfal t bezieht s ich j e d o c h 
nicht auf die Beforderui igss icherhe i t der V e r p a c k u n g , da der Frachtführer 
k e i n W a r e n f a c h m a n n u n d k e i n V e r p a c k u n g s f a c h m a n n ist u n d deshalb t y p i -
scherweise n icht wissen k a n n , w i e b e s t i m m t e Güter verpackt sein sol l ten. 
D i e s ergibt s ich auch aus der A r t . 10 C M R z u g r u n d e l iegenden W e r t u n g , 
w o n a c h s ich der Frachtführer n u r zurechnen lassen m u ß , daß V e r p a c k u n g s -
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mange l o f fens icht l i ch oder pos i t iv bekannt w a r e n . D e r Frachtführer dar f 
auch keine Überprüfungspf l icht vereinbaren (Zapp, T r a n s p R 1991, 371, 373). 1 
Stellt der Frachtführer oder seine H i l f s p e r s o n ( A r t . 3 C M R ) aber bei Ü b e r - ] 
nähme des Gutes fest, daß das G u t mangelhaf t verpackt ist oder ist dies 
of fens icht l i ch , so m u ß er den A b s e n d e r b z w . dessen zuständige H i l f s p e r s o -
nen darüber i n f o r m i e r e n . Unter läßt er dies, so hat er den Schaden m i t z u v e r - I 
a n t w o r t e n ( A r t . 17 V C M R ) , w i e s ich auch aus der W e r t u n g des A r t . 10 C M R 
ergibt (Hill/Messent, C M R , S. 88; Groth, V e r s R 1983, 1104, 1106; Glöckner, 
C M R , A r t . 17 R z . 90; ebenso C o u r C a s s . , B u l l T 1981, 576; Lamy, Transpor t I, 
N r . 818; a . A . O L G H a m m v . 13.2.1989, T r a n s p R 1989, 432; L G Kasse l , 
T r a n s p R 1990, 195, 196 zur C I M ) . Gleiches gi l t , falls der Frachtführer w ä h -
rend des Transports b e m e r k t , daß das G u t schlecht verpackt ist. E r muß dann 
i m R a h m e n des A r t . 17 II letzte A l t . C M R versuchen, Schäden zu vermeiden 
( v g l . O L G Saarbrücken, N J W 1975, 500; O L G Stuttgart v . 16.1.1980, VersR 
1980, 979, 980). Diese P f l i c h t entspringt den ver t ragl ichen O b h u t s p f l i c h t e n . 
Setzt s ich der A b s e n d e r über einen H i n w e i s auf die M a n g e l h a f t i g k e i t der 
V e r p a c k u n g h i n w e g , so ist der Frachtführer n icht verpf l ichtet , den A n t r i t t der 
Fahrt abzulehnen (Groth, V e r s R 1983, 1104, 1106; O L G F r a n k f u r t , T r a n s p R 
1982, 106; A r t . 17 C M R R z . 44; a . A . Glöckner, C M R , A r t . 17 R z . 90) oder 
das G u t selbst z u verpacken . V i e l m e h r erfolgt dann der Transpor t v o l l auf 
R i s i k o des Absenders ( O L G Stuttgart v . 16.1.1980, V e r s R 1980, 979, 980 geht 
v o n fehlendem b z w . g e r i n g e m V e r s c h u l d e n des Frachtführers aus; a . A . A n t -
w e r p e n , E T R 1981, 466). - Z u m M i t v e r s c h u l d e n des Absenders bei der A u s -
w a h l des Transport fahrzeuges unten R z . 54. A u f Rieselverluste mangels V e r -
p a c k u n g läßt s ich A r t . 18 III C M R nicht analog a n w e n d e n (Heuer, H a f t u n g , 
S. 95). Z u r Beweislast A r t . 18 C M R R z . 4. Z u r Haftung des Absenders s. 
A r t . 10 C M R . 
3. H a f t u n g s a u s s c h l u ß bei Verlade- , Ent lade- und 
Verstauungsfehlern (Art . 17 I V c C M R ) 
a) Allgemeines. In A r t . 17 I V c C M R w e r d e n die Begr i f fe , , h a n d l i n g " u n d 
, , m a n u t e n t i o n " u n k l a r m i t „ B e h a n d l u n g " übersetzt. A l l e i n maßgeblich ist 
j e d o c h der englische u n d französische Text ( A r t . 51 III C M R ) , d e m z u f o l g e es 
u m die B e w e g u n g des G u t s v o r oder nach der e igent l ichen Ladetätigkeit geht 
(Hill/Messent, C M R , S. 88). D e r Haftungsausschluß des A r t . 17 I V c C M R 
unterscheidet sich v o n A r t . 17 II 1. A l t . C M R d a d u r c h , daß Verschulden 
unerhebl i ch ist. D i e R e i c h w e i t e des Haftungsausschlusses w i r d i n den v e r -
schiedenen Vertragsstaaten äußerst unterschiedl ich b e s t i m m t . Dies ist w e -
sentl ich darauf zurückzufuhren, daß i n der C M R nicht geregelt ist, w e r für 
die Ladetätigkeit v e r a n t w o r t l i c h ist (Loewe, E T R 1976, 503, 557 f; Hill/Mes-
sent, C M R , S. 88 f; aus neuerer Z e i t Brüssel , E T R 1985, 354; A n t w e r p e n , 
E T R 1981, 466). E i n i g k e i t herrscht dagegen d a r i n , daß es für die A n w e n d u n g 
des A r t . 17 I V c C M R nicht darauf a n k o m m t , ob der Schaden schon bei der 
v o m Frachtführer geschuldeten Ladetätigkeit oder erst später während der 
Fahrt entstanden ist ( B G H v . 27.10.1978, V e r s R 1979, 417, 418; O G H W i e n 
v . 8.10.1984, T r a n s p R 1985, 103, 104; v . 21.2.1985, V e r s R 1986, 559 f; v . 
17.11.1986, T r a n s p R 1987, 427, 429). A r t . 17 I V c C M R greift nicht schon 
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dann ein, w e n n die V e r l a d u n g i n i rgendeiner Weise für den Schaden kausal 
g e w o r d e n ist. D i e V e r l a d u n g etc. m u ß v i e l m e h r eine k o n k r e t e Gefahr ge-
schaffen haben, d . h . , sie m u ß ob jekt iv derart mangelhaf t gewesen sein, daß 
sie n o r m a l e n Beförderungsbedingungen nicht entspricht . E i n e spätere A b ä n -
d e r u n g der V e r l a d u n g geht n icht z u Lasten des A b s e n d e r s . E i n e B e l a d u n g m i t 
hohen Gütern ist solange n icht mangelhaft , solange die zulässige Gesamthöhe 
des Fahrzeugs nicht überschritten ist ( O G H W i e n v . 17.11.1986, T r a n s p R 
1987, 427, 429; v g l . auch Hill/Messent, C M R , S. 91). D a g e g e n ist die V e r l a -
d u n g mangelhaft , w e n n das G u t n icht ausreichend gegen Versetzen zur Seite 
u n d gegen Fahrbahnstöße gesichert ist ( O L G H a m b u r g v . 18.12.1986, 
T r a n s p R 1987, 434). E inze lhe i ten zu Ver lade- u n d Verstauungsfehlern s. § 17 
K V O R z . 10 f f 
b) Schäden vor Beginn oder nach Ende des Transports. 40 
aa) Der Absender war z u m Be- , Entladen verpflichtet. Z u r Be- und 
Entladepflicht v o r A r t . 1 C M R R z . 8. D i e i m deutschsprachigen Rechtskreis 
h . M . n i m m t ganz a l l g e m e i n an, daß A r t . 17 I V c C M R n u r dort eine R o l l e 
spielen k a n n , w o der Frachtführer z u r Ladetätigkeit verpf l i chte t w a r ( B G H v . 
27.10.1978, V e r s R 1979, 417, 418; O L G Saarbrücken v . 23.8.1985, T r a n s p R 
1985, 392, 394; O G H W i e n v . 3.7.1985, T r a n s p R 1987, 374, 377; G r o ß -
k o m m H G B - H W m , A n h . § 452, A r t . 17 C M R R z . 16; Heuer, V e r s R 1988, 312, 
315). D e m ist dor t z u z u s t i m m e n , w o der Schaden vor Beginn oder nach dem 
Ende des e igent l ichen Transportes verursacht w o r d e n und entstanden ist, w o 
z. B . das G u t d u r c h den z u m L a d e n verpf l ichteten Frachtführer fallen gelassen 
w o r d e n ist. W a r der Frachtführer n icht z u m B e - b z w . E n t l a d e n verpf l ichtet 
u n d hat er das G u t fal len gelassen, so ist der Schaden v o r der Ü b e r n a h m e 
(Rz . 4) b z w . nach der A b l i e f e r u n g ( R z . 6) entstanden. D e r Frachtführer haftet 
in einer so lchen S i tuat ion n icht nach A r t . 17 I C M R ( O L G Düsse ldor f v . 
27.11.1986, T r a n s p R 1987, 23, 24; O G H W i e n v . 3.7.1985, T r a n s p R 1987, 
374, 377; Lieser, Ergänzung, S. 108 f). A u f A r t . 17 I V c C M R k o m m t es daher 
in diesen Fällen überhaupt n icht an (das berücksichtigt das O L G H a m b u r g v . 
19.12.1985, V e r s R 1986, 261, n icht : Vergrößerung des Schadens b e i m A u s l a -
den). H a t der Frachtführer v o r Ü b e r n a h m e oder nach A b l i e f e r u n g einen 
Schaden verursacht , so haftet er nach deutschem Recht (vor A r t . 1 C M R 
R z . 5 ff) ausschließlich g e m ä ß den §§ 823 f f B G B s o w i e w e g e n S c h u t z p f l i c h t -
v e r l c t z u n g ( p F V ; O L G D ü s s e l d o r f v . 27.11.1986, T r a n s p R 1987, 23, 24; v g l . 
auch § 17 K V O R z . 12). Gle iches g i l t für Fehler seiner Leute, z. B . in fo lge 
fehlerhafter W e i s u n g e n , die s ich der Frachtführer zurechnen lassen m u ß 
( § 8 3 1 B G B , § 278 B G B ; dies übersieht O G H W i e n v . 3.7.1985, T r a n s p R 
1987, 374, 377). A u s denselben Gründen k a n n A r t . 17 C M R nicht e ingrei fen, 
w e n n ein Fehlverhal ten des A b s e n d e r s v o r der Ü b e r n a h m e b z w . nach A b l i e -
ferung den Schaden auslöst. 
A n d e r s ist die S i tuat ion bei solchen Ladefehlern , die erst nach der Über-
nahme, aber n o c h vor der Ablieferung zu Schäden führen (z. B . in fo lge v o n 
Verstauungsfehlern) . D a z u unten R z . 41 f f unter cc). 
bb) Der F r a c h t f ü h r e r war z u m Be- , Entladen verpflichtet. Z u r Lade- 41 
pflicht v o r A r t . 1 C M R R z . 8. D i e B e - u n d E n t l a d u n g s o w i e die dabei v e r -
ursachten u n d entstandenen Schäden fal len d a n n i n den O b h u t s z e i t r a u m des 
A r t . 17 C M R (Lieser, Ergänzung, S. 111; v g l . auch B G H v . 23.5.1990, 
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TranspR 1990, 328). Hat der Frachtführer be- oder entladen, so haftet er im 
Rahmen der Art . 17 I, II, Art. 3 C M R (Antwerpen, E T R 1977, 293). Der 
Haftungsausschluß des Art. 17 I V c C M R greift dagegen ein, wenn der A b -
sender bzw. Empfänger bzw. Dritte für den Absender oder den Empfänger 
( B G H v. 24.9.1987, VersR 1988, 244, 245) in eigener Verantwortung (Loewe, 
E T R 1976, 503, 559; O G H Wien v. 21.2.1985, VersR 1986, 559, 560) die 
Ladetätigkeit ganz oder teilweise übernommen und dabei den Ladefehler 
verursacht haben. Es kommt nach dem Wortlaut des Art. 17 I V c C M R aus-
schließlich darauf an, daß der Absender bzw. Empfänger oder Leute des 
Frachtführers unter Oberaufsicht und Verantwortung des Absenders bzw. 
Empfängers ( O L G H a m m , N J W 1973, 2163; O G H Wien v. 6.3.1991, 
TranspR 1991, 424) tatsächlich verladen haben ( B G H v. 27.10.1978, VersR 
1979, 417, 418; v. 28.3.1985, VersR 1985, 754; v. 24.9.1987, VersR 1988, 244, 
245; O G H Wien v. 6.3.1991, TranspR 1991, 424). O b der Frachtführer öf-
fentlich-rechtlich oder vertraglich zum Verladen verpflichtet war, spielt da-
gegen keine Rolle (Paris, Bul lT 1970, 102; Lamy, Transport I, N r . 887). A n -
ders ist die Situation, wenn Leute des Absenders unter der Oberaufsicht des 
Frachtführers verladen haben (Loewe, E T R 1976, 503, 559), weil dann der 
Absender nicht eigenverantwortlich tätig geworden ist (Theunis/Libouton, 
S. 89 mit Hinweis auf überwiegend belgische Rspr.). Gleiches gilt, wenn 
.^Leute des Absenders eigenmächtig bei der Beladung mitwirkten. 
Ungeklärt sind die Fälle, in denen sich der Absender dem Frachtführer 
gegenüber bereit erklärt hat, die Beladung vorzunehmen. Hier wird in der 
Regel nicht vereinbart sein, daß die Ladepflicht aus dem Frachtvertrag auf 
den Absender übergehen soll. Vielmehr wird sich der Absender nur bereit-
gefunden haben, den Frachtführer von der Ladetätigkeit zu entlasten. M ö g -
licherweise geschah dies nur gefälligkeitshalber. Es stellt sich dann die Frage, 
ob der Absender als Gehilfe des Frachtführers gemäß Art. 3 C M R tätig wird 
und ob deshalb eine Anwendbarkeit von Art. 17 I V c C M R ausscheidet. Für 
diese Lösung spricht, daß der Absender in solchen Fällen nur als Gehilfe des 
Frachtführers tätig werden will (Heuer, VersR 1988, 312, 315; Baumgärtel/Gie-
mulla, Beweislast, Art . 17-20 C M R Rz. 30). Der Frachtführer wird durch die 
Anwendung des Art. 3 C M R nicht unangemessen belastet; denn bei Ver-
schulden des Absenders kann er sich auf Art. 17 II 1. Alt . C M R berufen. Der 
Frachtführer haftet demnach nur in den Fällen, in denen der Absender den 
Schaden nicht verschuldet hat, der Schaden aber iSd Art . 17 II letzte Alt. 
C M R vermeidbar war. Dieses Risiko ist durch die Vergütung des Frachtfüh-
rers für die Ü b e r n a h m e der Ladetätigkeit abgegolten. 
42 c) Schäden w ä h r e n d des Transports infolge mangelhafter Beladung, 
Verstauung. 
aa) Der Absender war z u m Beladen verpflichtet. Zur O r d n u n g s m ä ß i g -
keit der Verladung und Verstauung s. oben Rz. 39; zur Pflicht zur Verladung 
s. vor Art . 1 C M R Rz. 8. Die h. M . lehnt hier schon von vornherein eine 
Anwendbarkeit des Art. 17 I C M R ab, so daß es nicht darauf ankomme, ob 
der Absender oder der Frachtführer verladen habe ( O G H Wien v. 3.7.1985, 
TranspR 1987, 374, 377; Heuer, Haftung, S. 99 f; oben Rz. 41). Art. 171 C M R 
spricht jedoch nur davon, daß der Schaden zwischen Übernahme und Ablie-
ferung entstanden ist. D a Art . 17 C M R eine verschuldensunabhängige Haf-
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tung normiert (oben Rz. 21), geht es nicht um Pflichtenverstöße. Es stellt sich 
lediglich die Frage, ob der Frachtführer den Schaden iSd Art. 17 II C M R 
vermeiden konnte oder ob Art. 17 I V c C M R eingreift (so jetzt auch Heuer, 
VersR 1988, 312, 315; Lieser, Ergänzung, S. 109; wohl auch Antwerpen, E T R 
1977, 293). 
(1) Hatte der Absender eigenverantwortlich beladen (s. oben Rz. 41) und 
dabei allein (Rz. 44) den Ladefehler verursacht, so kann sich der Frachtführer 
auf den Haftungsausschluß des Art. 17 IVc C M R berufen. Maßgeblich ist die 
tatsächliche Verladung (s. oben Rz. 41), gleichgültig, ob es sich um Normal-
oder Spezialtransporte handelt. Falls der Absender verladen hat, so steht der 
Anwendbarkeit des Art . 17 IVc C M R auch nicht der Umstand entgegen, daß 
das Fahrzeug durch die fehlerhafte Beladung betriebsunsicher (vgl. § 17 
K V O Rz. 15) geworden ist ( B G H v. 27.10.1978, VersR 1979, 417, 418; v. 
28.3.1985, VersR 1985, 754; O L G Saarbrücken v. 23.8.1985, TranspR 1985, 
392, 394). Fraglich ist nur, ob man den Haftungsausschluß des Art. 17 I V c 
C M R mit dem Argument ausschalten kann, daß der Frachtführer verpflich-
tet gewesen ist, die Beladung und Verstauung nachzuprüfen. Dies ist mit 
dem B G H (v. 27.10.1978, VersR 1979, 417, 418; v. 28.3.1985, VersR 1985, 
754) und der in Deutschland und Österreich ganz h. M . (Loewe, E T R 1976, 
503, 558 f; G r o ß k o m m H G B - H e / m , A n h . § 452, Art. 17 C M R Rz. 16; Heuer, 
Haftung, S. 101) zu verneinen (zur Gegenansicht Nachw. bei Koller, D B 
1988, 589, 590; Lamy, Transport I, N r . 887; anders jetzt Cour Cass., B u l l T 
1990, 18: Art. 17 V C M R ) . Damit ist jedoch nicht gesagt, daß sich der Fracht-
führer die mangelnde Überprüfung der Verladung und Verstauung bzw. das 
Unterlassen einer Warnung nicht im Rahmen des Art. 17 V C M R entgegen-
halten lassen m u ß . Die im deutschsprachigen Rechtskreis wohl h. M . steht 
auf dem Standpunkt, daß der Frachtführer grundsätzlich nicht verpflichtet 
sei, die Beladung und Verstauung zu überprüfen. Eine Überprüfungspflicht 
verstoße gegen die Wertung des Art. 17 IV c C M R ( O L G Stuttgart v. 
16.1.1980, VersR 1980, 979, 980; ebenso O L G Saarbrücken, N J W 1975, 499, 
500; O L G Düsseldorf v. 13.12.1978, VersR 1980, 286; v. 18.12.1984, 
TranspR 1986, 372; a . A . Heuer, VersR 1988, 312, 316). Der O G H Wien (v. 
8.10.1984, TranspR 1985, 103, 104; v. 18.12.1984, TranspR 1986, 372) hält 
eine Überprüfungspflicht für möglich, wenn diese vertraglich vereinbart ist 
(a .A. Zapp, TranspR 1991, 371, 373). Das O L G München (v. 27.6.1979, 
VersR 1980, 241) bejaht eine Überprüfungspflicht, wenn es darum geht, ob 
die Verladung bzw. Verstauung das Kühlsystem gefährdet (zustimmend 
Glöckner, C M R , Art. 17 Rz. 60; Baumgärtel/Giemulla, Beweislast, Art. 17-20 
C M R Rz. 32; ebenso Cour Cass., B u l l T 1982, 285; Paris, Bul lT 1978, 320; 
Toulouse, B u l l T 1981, 151; Agen, B u l l T 1981, 433; Theunis/'A Chao, S. 119 
[arg. e. Art. 18IV C M R ] ; ablehnend O G H Wien v. 8.10.1984, TranspR 1985, 
103, 104; O L G Düsseldorf v. 13.12.1979, VersR 1980, 286; O L G Hamburg v. 
21.2.1985, TranspR 1985, 400). Das O L G Düsseldorf (v. 13.12.1979, VersR 
1980, 286) hält eine Kontrollpflicht in Hinblick auf die Betriebssicherheit für 
denkbar (ähnlich O L G H a m m v. 18.10.1984, TranspR 1985, 107, 109). A l -
lerdings differenziert die Entscheidung nicht zwischen Art. 17 IV c und 
Art. 17 V C M R . In der Entscheidung vom 24.3.1983 nimmt das O L G Düs-
seldorf (TranspR 1984, 14, 15; ebenso Cour Cass., Bul lT 1976, 377) an, daß 
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eine Überladung allein vom Frachtführer zu vertreten sei, der, anders als der 
Absender, die Kapazität des Fahrzeuges kenne (zutr. anders bei falschen Ge-
wichtsangaben durch den Absender; L G Köln, TranspR 1989, 271). Der 
B G H (v. 24.9.1987, VersR 1988, 244, 246) ist der Ansicht, daß eine Pflicht, 
die Befbrderungssicherheit zu kontrollieren, dem ergänzend anwendbaren 
nationalen Recht entspringen könne (ebenso Leuven, E T R 1988, 493; Cour 
Cass., B u l l T 1976, 317; Lutz, TranspR 1991, 6, 7; Lamy, Transport I, 
N r . 886). Sei deutsches Recht ergänzend anwendbar, so könne durch Rück-
griffauf § 17 K V O nur eine Pflicht zur Kontrolle der Betriebssicherheit be-
gründet werden. Bei positiv erkannten oder evidenten Verlademängeln, die 
nur das Gut gefährden, treffe den Frachtführer jedoch aus der allgemeinen 
Rechtspflicht, nicht fremdes Eigentum zu schädigen, die Pflicht, die Fahrt 
nicht anzutreten. Der B G H greift hier ohne Not auf nationale Rechtsgedan-
ken zurück (Koller, D B 1988, 589, 592); denn die maßgeblichen Kontroll-
pflichten lassen sich aus Art. 17 V i V m Art. 17 II C M R ableiten. 
43 Wie der B G H (v. 28.3.1985, VersR 1985, 754) zutreffend bemerkt hat, hat 
der Frachtführer im Rahmen des Art. 17 V C M R zwar nicht die reine Trans-
portgefahr zu vertreten. Er hat aber, mit Ausnahme der in Art. 17 II, IV 
C M R genannten Umstände , alle Umstände zu vertreten, die mit dem Trans-
portgeschehen in Zusammenhang stehen und erfahrungsgemäß geeignet 
sind, sich schädigend auszuwirken. Dabei kann es gemäß Art. 17 II C M R 
nicht darauf ankommen, ob den Frachtführer ein Verschulden trifft, sondern 
nur darauf, ob er die Mitursache für den Schaden mit äußerster Sorgfalt (s. 
oben Rz. 20 ff) vermeiden konnte ( O L G Saarbrücken v. 23.8.1985, TranspR 
1985, 392, 394). Auch ein Unterlassen kann ein Umstand iSd Art. 17 V C M R 
sein ( B G H v. 24.9.1987, VersR 1988, 244, 245). Aus Art. 17 I V c C M R kann 
nun nicht abgeleitet werden, daß keine Überprüfungspflicht besteht; denn 
Art. 17 IVc C M R wird durch die Bejahung einer Überprüfungspflicht nicht 
funktionslos. Es gibt zahlreiche Ladefehler, die auch bei äußerst sorgfältiger 
(Rz. 20 ff) Überprüfung der Beladung nicht entdeckt werden können. Die 
fehlerhafte Kontrolle der Beladung ist außerdem iSd Art. 17 V C M R ein 
anderer Umstand als die Fehlerhaftigkeit der Beladung selbst, für die der 
Frachtführer gemäß Art. 17 I V c C M R nicht einzustehen hat. 
Die entscheidende Frage geht daher dahin, welche Kontrollpflichten der 
äußersten Sorgfalt iSd Art. 17 II C M R (Rz. 20 ff) entsprechen. Sachgerecht 
erscheint hier in Parallele zu Art. 18 IV C M R eine Differenzierung der Risi-
kosphären nach Informationsvorsprüngen (Koller, D B 1988, 589, 591 f). D a 
der Absender grundsätzlich der Warenfachmann ist und die Transporttaug-
lichkeit des Gutes besser kennt, braucht der Frachtführer die Ladung nicht auf 
Beforderungssicherheit ( § 1 7 K V O Rz. 9 f) hin zu überprüfen. Eine Ü b e r -
prüfungspflicht kann auch vertraglich nicht begründet werden (str.; Rz. 42), 
da Art. 17 I, IV C M R eine abschließende typisierende Risikoverteilung vor-
nimmt (vgl. auch Art . 41 C M R Rz. 1). Der Frachtführer hat dagegen wegen 
seiner Spezialkenntnisse der Eigenschaften des Fahrzeugs zu kontrollieren, ob 
die Verladung und Verstauung die Betriebssicherheit des Fahrzeuges ( § 1 7 
K V O Rz. 9 f, 15) und mittelbar das Gut gefährdet ( O G H Wien v. 17.11.1986, 
TranspR 1987, 427, 429 (i. E.); Antwerpen, E T R 1981, 466; 1982, 64; 1990, 
319; Leuven, E T R 1988, 493; Cour Cass., E T R 1983, 19; vgl. auch B G H v. 
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24.9.1987, VersR 1988, 244, 245; Koller, D B 1988, 589, 592; Csoklich, S. 193; 
Jesser, Frachtführerhaftung, S. 62; a . A . Roesch, B B 1982, 20, 24; Zapp, 
TranspR 1991, 371, 372; Glöckner, C M R , Art. 17 Rz. 66). Gleiches gilt in 
Hinblick auf Eigenschaften des Fahrzeugs, die eine besondere Art der Ver-
ladung notwendig machen (z. B . Kühlfahrzeuge; O L G München v. 
27.6.1979, VersR 1980, 241; O L G Hamburg v. 29.11.1984, TranspR 1985, 
130, 131; O L G Köln v. 13.1.1972, VersR 1973, 178, 179; O L G H a m m v. 
19.2.1973, VersR 1974, 28, 29; Cour Cass., Bul lT 1982, 285; Toulouse, Bul lT 
1981, 151; Agen, B u l l T 1981, 433; einschr. Thume, TranspR 1992, 1, 4; ab-
lehnend O G H Wien v. 8.10.1984, TranspR 1985, 103, 104; O L G Hamburg v. 
21.2.1985, TranspR 1985, 400, 401; Theunis/A Chao, S. 139) oder wenn der 
Frachtführer vertragswidrig ein Fahrzeug stellt, das eine besondere Art der 
Beladung notwendig macht ( O L G H a m m v. 15.3.1990, VersR 1991,360,361). 
Hat der Frachtführer zu erkennen gegeben, daß er die Beladung für ord- 44 
n u n g s g e m ä ß hält, so muß er sich gemäß Art. 17 V C M R die Mitverursa-
chung nur entgegenhalten lassen, wenn er dadurch gegen die äußerste Sorg-
falt (Rz. 43, 20 ff) verstoßen hatte ( O L G Hamburg v. 14.12.1978, VersR 1980, 
584: von einem Lkw-Fahrer könnten keine Kenntnisse verlangt werden, wie 
ein bestimmtes Gut völlig bruchsicher zu verladen ist). Der Frachtführer, der 
Verladeanweisungen gegeben hat, muß sich diese Anordnungen im Rahmen 
des Art . 17 V C M R zurechnen lassen ( O L G Saarbrücken v. 23.8.1985, 
TranspR 1985, 392, 394; weitergehend wohl O G H Wien v. 21.2.1985, VersR 
1986, 559, 560; einschränkend zu Recht B G H v. 24.9.1987, VersR 1988, 244, 
245, falls sich Weisung nur auf die Betriebssicherheit bezog und unter dem 
Aspekt der Betriebssicherheit richtig war); ebenso, wenn er eigenverantwort-
lich bei der Verladung mitgewirkt und den Ladefehler verursacht hat ( O L G 
Koblenz v. 6.10.1989, TranspR 1991, 93, 95: die Verpflichtung dazu ist irre-
levant). Gleiches gilt, wenn der Frachtführer oder sein Fahrer (Art. 3 C M R ) 
positiv erkennt oder es evident ist, daß die Verladung mangelhaft ist. Dann 
muß er sich das Unterlassen einer Warnung gemäß Art. 17 V C M R zurech-
nen lassen (vgl. B G H v. 24.9.1987, VersR 1988, 244, 245; O L G Stuttgart v. 
16.1.1980, VersR 1980, 979; O L G München v. 27.11.1968, E T R 1971, 115, 
125; K G , N J W - R R 1986, 907; Liege, E T R 1970, 716; Charleroi, E T R 1977, 
776; Cour Cass., Bul lT 1976, 317; 1984, 430; 1989, 673; Theunis/A Chao, 
S. 118, weitergehend S. 139: Analogie zu Art. 18 IV C M R ; Glöckner, C M R , 
Art . 17 Rz. 61, 66; Heuer, VersR 1988, 312, 316; eingehend Koller, D B 1988, 
589, 592; kritisch Oeynhausen, TranspR 1984, 63). Es genügt dann ein H i n -
weis des Fahrers an den für die Beladung Verantwortlichen ( O L G Stuttgart v. 
16.1.1980, VersR 1980, 979, 980; O L G Frankfurt, TranspR 1982, 106; O G H 
Wien v. 8.11.1990, TranspR 1991, 100, 103), nicht aber an einen Ladearbeiter 
( O L G München v. 27.11.1968, E T R 1971, 115, 123); der B G H (v. 24.9.1987, 
VersR 1988, 244, 246) scheint einen Nichtantritt der Fahrt für sachgerecht zu 
halten (ebenso O L G München v. 27.11.1968, E T R 1971, 115, 125; Glöckner, 
C M R , Art. 17 Rz. 61). Erst recht haftet der Frachtführer, wenn er die M a n -
gelhaftigkeit der Verladung auf der Fahrt entdeckt und daraufhin nicht die 
äußerste Sorgfalt (Rz. 20 ff) walten läßt (vgl. B G H v. 24.9.1987, VersR 1988, 
244; O L G Saarbrücken, N J W 1975, 500; Metz, Bul lT 1988, 669). 
(2) Hatte der F r a c h t f ü h r e r selbst eigenverantwortlich verladen, so steht 45 
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A r t . 17 I C M R einer H a f t u n g nicht entgegen, sofern der Schaden erst nach 
Ü b e r n a h m e entsteht (s. oben R z . 42). D e r Frachtführer k a n n sich nicht auf 
A r t . 17 I V c C M R berufen, da es n u r auf die tatsächliche V e r l a d u n g a n k o m m t 
(s. oben R z . 41). D i e H a f t u n g ist auch dor t sachgerecht, w o der Frachtführer 
l ed ig l i ch gefäll igkeitshalber tätig w u r d e , w e i l der Frachtführer aus v o r a n g e -
gangenem T u n u m die Gefährdung des G u t s wissen m u ß ( v g l . O L G Saar-
brücken v . 23.8.1985, T r a n s p R 1985, 392, 394; so jetzt auch Heuer, VersR 
1988, 312, 315). D i e B e l a s t u n g m i t d e m R i s k o der Schadens Verhütung ent-
springt s o m i t durchaus d e m Frachtver trag . Z u r E i n s t a n d s p f l i c h t für G e h i l f e n 
A r t . 3 C M R . 
46 bb) Der F r a c h t f ü h r e r ist z u m Beladen verpflichtet. Z u r Pflicht zur Ver-
ladung s. v o r A r t . 1 C M R R z . 8; zur O r d n u n g s m ä ß i g k e i t der V e r l a d u n g u n d 
Vers tauung s. § 17 K V O R z . 9 f. 
(1) D e r F racht führer , der e i g e n v e r a n t w o r t l i c h die schadensverursachendc 
B e l a d u n g durchführt (Rz . 41), haftet i m R a h m e n des A r t . 17 1, II C M R . 
(2) Hat te der Absender die B e l a d u n g durchgeführt , so k o m m t es i m R a h -
m e n des A r t . 17 I V c C M R ebenfalls nur darauf an, daß der A b s e n d e r tat-
sächlich e i g e n v e r a n t w o r t l i c h tätig g e w o r d e n ist (oben R z . 41). A n der nöt i -
gen E i g e n v e r a n t w o r t l i c h k e i t fehlt es, falls der Frachtführer W e i s u n g e n gege-
ben hat, die z u m Verladefehler führten ( O G H W i e n v . 6 .3.1991, T r a n s p R 
1991, 424). A r t . 17 I V c C M R greift ferner dort n icht e in , w o der A b s e n d e r als 
G e h i l f e des Frachtführers ( A r t . 3 C M R ) tätig g e w o r d e n ist (oben R z . 41). 
U n b e r ü h r t bleibt eine Schadenste i lung gemäß A r t . 17 V C M R , w e n n der 
Fracht führer die e igenverantwor t l i che Ladetätigkeit des Absenders n icht auf 
ihre Betr iebssicherhei t h i n kontrolliert hat (oben R z . 43) oder den Ladefeh-
ler pos i t iv kannte b z w . der Ladefehler evident w a r , er i h m aber n icht R e c h -
n u n g getragen hat (oben R z . 43 f). 
47 d) U m l a d u n g w ä h r e n d des Transportes. D e r Frachtführer w i r d v o n der 
H a f t u n g n icht befreit, w e n n er selbst umlädt ( O L G Köln v . 2.2.1972, V e r s R 
1972, 778) oder nach T e i l e n t l a d u n g nicht für r icht ige S tauung sorgt (Paris, 
B u l l T 1989, 408; Lamy, T r a n s p o r t I, N r . 886) oder nach Überprüfung des 
G u t s d u r c h die Zol lbehörde n icht m i t äußerster Sorgfal t (Rz . 20 ff) dafür 
Sorge trägt, daß das G u t w i e d e r r i c h t i g ver laden w i r d ( O G H W i e n v . 
18.3.1986, T r a n s p R 1986, 379; ebenso O L G F r a n k f u r t , T r a n s p R 1980, 127, 
w e n n Frachtführer selbst umlädt; Loewe, E T R 1976, 503, 559; Glöckner, 
C M R , A r t . 17 R z . 75; a . A . L G B r e m e n , T r a n s p R 1989, 267, 268). D a b e i ist 
al lerdings zu berücksichtigen, daß der Frachtführer k e i n Warenfachmann ist. 
D e m Frachtführer ist deshalb n u r z u z u m u t e n , daß er die ursprüngliche V e r -
l a d e a n o r d n u n g w i e d e r herstellt . D a s R i s i k o des A b i a d e n s d u r c h die Z o l l b e -
hörde trägt der A b s e n d e r , falls der Frachtführer äußerste Sorgfal t (oben 
R z . 20 ff) hat w a l t e n lassen ( L G H a m b u r g v . 19.1.1983, T r a n s p R 1983, 47, 48). 
e) Beweislast. Siehe A r t . 18 C M R R z . 5. 
48 f) Haftung des Absenders wegen mangelhafter Verladung. S. A r t . 10 
C M R R z . 1. E i n e analoge A n w e n d u n g des A r t . 17 C M R k o m m t n icht in 
Betracht ( O G H W i e n v . 6.3.1991, T r a n s p R 1991, 424). Es m u ß daher auf 
nationales Recht (vor A r t . 1 C M R R z . 5 ff) zurückgegriffen w e r d e n ( O G H 
W i e n v . 2.4.1982, T r a n s p R 1984, 151; v . 18.12.1984, T r a n s p R 1986, 372; 
u n k l a r v . 6.3.1991, T r a n s p R 1991, 424; Glöckner, C M R , A r t . 17 R z . 68). 
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4. N a t ü r l i c h e Beschaffenheit (Art . 17 I V d C M R ) 
a) Allgemeines. D e r g e m ä ß A r t . 51 III C M R nicht v e r b i n d l i c h e deutsche 49 
W o r t l a u t des A r t . 17 I V d C M R lehnt s ich stark an den französischen Text an 
u n d berücksichtigt n icht , daß es i m gleichermaßen v e r b i n d l i c h e n engl ischen 
Text heißt ,, par t i cu lar ly exposes t h e m to total or partial loss. . . . " . E s 
k o m m t d e m engl ischen T e x t zufo lge also darauf an, daß die Güter i n b e s o n -
derem M a ß d e m Verlust oder der Beschädigung ausgesetzt s i n d . E t w a s a n -
deres scheint s ich a l lerdings aus der D e n k s c h r i f t z u r C M R ( B T - D r u c k s a c h e 
III/1144 S. 40) z u ergeben, w o n a c h s ich A r t . 17 I V C M R eng an A r t . 27 § 3 
C I M (a. F.) anlehnt. In A r t . 27 § 3 e C I M (a. F.) ist ebenfalls n icht d a v o n die 
Rede , daß die Güter i n besonderem M a ß gefährdet sein müssen. E s w a r 
j e d o c h i m m e r e inhel l ige M e i n u n g , daß A r t . 27 § 3 e C I M (a. F.) d e m § 83 I d 
E V O entspricht ( G r o ß k o m m H G B - H e / m , § 4 6 0 A n h . II, A r t . 27 C I M 
R z . 17), i n d e m v o n einer „besonderen G e f a h r " die Rede ist. Es ist s o m i t 
d a v o n auszugehen, daß auch A r t . 17 I V d C M R n u r solche Fälle erfaßt, i n 
denen Güter wegen ihrer Beschaffenheit besonders gefährdet s i n d (vg l . 
Froeb, Beschaffenheitsschäden, S . 6 5 f f ) . 
A r t . 17 I V d C M R sagt n icht deut l i ch , w o r a n m a n die Besonderhei t zu 
messen hat. Loewe ( E T R 1976, 503, 559f) führt zutref fend aus, daß fast jedes 
G u t bis zu e i n e m gewissen G r a d den i n A r t . 17 I V d C M R angeführten G e -
fahren ausgesetzt sei. O b w o h l i n der C M R der B e g r i f f des „ s o r g f ä l t i g e n " 
Frachtführers n i rgends v o r k o m m e , sei die A n k n ü p f u n g an den B e g r i f f u n -
v e r m e i d l i c h . E s sei überhaupt die Frage, w i e w e i t A r t . 17 I V d C M R einen 
Haftungsausschluß enthalte u n d nicht n u r i n V e r b i n d u n g m i t A r t . 18 II C M R 
eine U m k e h r der Beweis las t . B e i d e Lösungen seien denkbar . M a n könnte i n 
den K a t e g o r i e n des e i n e m G u t i n n e w o h n e n d e n M a n g e l s argument ieren . D a -
gegen spricht j e d o c h , daß diese F a l l g r u p p e i n A r t . 17 II C M R erwähnt ist 
(Hill/Messent, C M R , S. 101; Clarke, C M R , R z . 95). Sachgerechter ist es, die 
Besonderhei t der natürlichen Eigenschaften des G u t s an e i n e m n o r m a l e n 
T r a n s p o r t a b l a u f m i t e i n e m n o r m a l e n , m i t P l a n e n gedeckten L k w ( O L G 
F r a n k f u r t v . 25.10.1977, V e r s R 1978, 535-, 536; O L G K ö l n v . 30.8.1990, 
T r a n s p R 1990, 425; Csoklich, S. 195; Froeb, Beschaffenheitsschäden, S. 93; 
Lamy, T r a n s p o r t I, N r . 888; w o h l auch Hill/Messent, C M R , S. 100) z u messen 
( O L G F r a n k f u r t v . 8.7.1980, T r a n s p R 1980, 127; Baumgärtel/Giemulla, B e -
weises t , A r t . 17-20 C M R R z . 35; v g l . auch zur C I M Goltermann, E V O , 
A r t . 36 C O T I F - E R / C I M A n m . 4 b (2) ff, § 83 E V O A n m . 2 d d (1) (b) (aa); 
u n k l a r Heuer, H a f t u n g , S. 102 f). D a m i t ist n o c h nicht gesagt, ob n u r solche 
Schäden unter A r t . 17 I V d C M R fal len, m i t denen gerade nach der A r t ihrer 
E n t s t e h u n g auch bei n o r m a l e m T r a n s p o r t a b l a u f zu rechnen ist, oder auch 
solche Schäden, die l e d i g l i c h nach ihrer A r t , w e n n auch n icht nach der A r t 
der E n t s t e h u n g selbst, bei n o r m a l e m T r a n s p o r t v o r k o m m e n können. D e r 
U n t e r s c h i e d w i r d a m B e i s p i e l des Rosts d e u t l i c h . R o s t k a n n auch bei e inem 
Transpor t unter n o r m a l e n T r a n s p o r t b e d i n g u n g e n d u r c h S c h w i t z w a s s e r ent-
stehen, während bei gedeckten L k w R o s t d u r c h Regenwasser nicht entstehen 
k a n n . Stellt m a n schlechth in darauf ab, daß R o s t i m Laufe des Transports 
entstehen k a n n , so ist der U m s t a n d , daß i m E i n z e l f a l l der R o s t d u r c h Regen 
info lge einer während des Transports schadhaft g e w o r d e n e n Plane entstan-
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den ist, n u r i m R a h m e n des A r t . 17 V C M R z u berücksichtigen (so w o h l 
D e l f t , Jur i sprudence de d r o i t u n i f o r m e 1966, 104; Venezia , E T R 1975, 242 f). 
Hält m a n es dagegen für entscheidend, daß bei n o r m a l e m T r a n s p o r t a b l a u f 
ke in R o s t d u r c h Regenwasser gebildet w i r d , so k a n n sich der Frachtführer 
erst gar n icht auf A r t . 17 I V d C M R berufen (so w o h l O L G F r a n k f u r t v . 
8.7.1980, T r a n s p R 1980, 127; Froeb, Beschaffenheitsschäden, S. 101). Es ist 
indessen z u berücksichtigen, daß gerade bei den besonders gefährdeten G ü -
tern bei A b l i e f e r u n g häufig nicht m e h r festgestellt w e r d e n k a n n , w i e es z u m 
Schaden k a m . V o r dieser B e w e i s n o t so l l der Frachtführer geschützt w e r d e n . 
50 Stellungnahme: B e i der Interpretat ion des A r t . 17 I V d C M R hat m a n 
dabei anzusetzen, daß bei der A b l i e f e r u n g häufig n icht zu ermi t te ln ist, ob der 
Schaden t rotz eines n o r m a l e n Transportablaufs d u r c h die selbstzerstöreri-
schen Eigenschaften des Gutes entstanden ist oder d a d u r c h verursacht w o r -
den ist, daß diese E igenschaf ten i n f o l g e eines a n o r m a l e n Transportablaufs 
w i r k s a m w e r d e n k o n n t e n . G e m ä ß A r t . 17 I V d C M R ist z u v e r m u t e n , daß 
der T r a n s p o r t w i e üblich abgewicke l t w o r d e n ist; denn anders als nach 
A r t . 18 I V C M R braucht der Frachtführer i m R a h m e n des A r t . 17 I V d C M R 
die sorgfält ige Transportausführung nicht n a c h z u w e i s e n . Das hat zur K o n s e -
quenz, daß grundsätzlich a n z u n e h m e n ist, daß der Schaden ausschließlich auf 
den besonderen Eigenschaf ten i S d A r t . 17 I V d C M R beruht . D i e s d a r f j e d o c h 
nicht dazu führen, daß der Frachtführer auch dor t entlastet w i r d , w o i h m ein 
atypischer T r a n s p o r t v e r l a u f u n d sogar die schuldhafte V e r u r s a c h u n g des 
Schadens d u r c h diesen T r a n s p o r t v e r l a u f nachgewiesen w i r d ( L G D u i s b u r g , 
T r a n s p R 1989, 268, 270). A r t . 17 I V d C M R d a r f n icht z u m F r e i b r i e f für die 
Schädigung besonders gefährdeter Güter w e r d e n . D i e B e r u f u n g auf A r t . 17 
V C M R schützt den Geschädigten zu w e n i g ; d e n n A r t . 17 V C M R führt 
grundsätzlich n u r z u r Q u o t i e r u n g . S i n n v o l l e r ist es daher, d e m Frachtführer 
die B e r u f u n g auf den Haftungsausschluß gemäß A r t . 17 I V d C M R a b z u -
schneiden, falls der Geschädigte den atypischen T r a n s p o r t v e r l a u f u n d die 
E n t s t e h u n g des Schadens gerade d u r c h den a t y p i s c h e n T r a n s p o r t v e r l a u f n a c h -
gewiesen hat (Theunis/A Chao, S. 135 f; Jesser, Frachtführerhaftung, S. 116). 
D e r Frachtführer k a n n seinerseits dann dartun u n d beweisen, daß er t rotz 
äußerster Sorgfal t ( A r t . 17 II C M R ; dazu oben R z . 20 ff) außerstande w a r , 
einen n o r m a l e n T r a n s p o r t v e r l a u f z u gewährleisten ( A u s n a h m e : A r t . 17 III 
C M R ) . D e r Frachtführer braucht also n icht darzulegen, daß er den Schaden 
als solchen auch bei A n w e n d u n g äußerster Sorgfal t n icht hätte v e r h i n d e r n 
können. G e m ä ß A r t . 17 I V d C M R hat er nämlich in H i n b l i c k a u f die b e s o n -
ders schadensträchtigen Eigenschaften des Gutes n u r für die n o r m a l e T r a n s -
p o r t a b w i c k l u n g einzustehen. ( A u s n a h m e : R z . 51). 
D e s h a l b greift A r t . 17 I V d C M R nicht ein, w e n n P a p r i k a n u r deshalb 
v e r d i r b t , w e i l die P a p r i k a w e g e n eines nachgewiesenen M o t o r d e f e k t e s ü b e r -
durchschnittlich lange transportiert w u r d e n ( O L G F r a n k f u r t v . 8.7.1980, 
M D R 1981, 53, 54), falls fr isch geschlachtetes L a m m f l e i s c h w e g e n Lie fer f r i s t -
überschreitung v e r d i r b t ( B G H v . 14.4.1976, D B 1976, 2013, 2014 zur C I M ; 
Paris , B u l l T 1985, 396 zur C M R ; a . A . D e l f t , U L C 1966, 104 zur C M R ) , 
w e n n Frühkartoffeln in fo lge einer Transportverzögerung w e g e n Fahrzeugde-
fektes verderben ( O G H W i e n v . 21.3.1982, T r a n s p R 1984, 196; ähnlich A m -
sterdam, z i t . bei Theunis/A Chao, S. 131). V g l . wei ter z u m Transpor t v o n 
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A l u m i n i u m - F o l i e n : C o l m a r , U L C 1971, 137, 139; Clarke, C M R , R z . 95; z u m 
T r a n s p o r t v o n Haselnüssen i n d u r c h V o r l a d u n g v e r s c h m u t z t e m L k w : O L G 
H a m b u r g v . 19.12.1985, T r a n s p R 1986, 146. M o t o r d e f e k t e verursachen 
anormale T r a n s p o r t b e d i n g u n g e n , w e n n sie z u e i n e m anormalen oder v e r -
t r a g s w i d r i g e n T r a n s p o r t a b l a u f führen, ohne daß es auf A r t . 17 III C M R a n -
k o m m t (so i . E . auch O G H W i e n v . 31.3.1982, T r a n s p R 1984, 196; O L G 
F r a n k f u r t v . 8.7.1980, M D R 1981, 53, 54; R o t t e r d a m , E T R 1971, 830, 837); 
anders in H i n b l i c k a u f Versagen der K l i m a t e c h n i k ( A r t . 17 C M R R z . 34); 
denn i n s o w e i t greift A r t . 18 I V C M R ein. Das O L G Zweibrücken ( N J W 
1967,1717, 1718) n i m m t dagegen an, daß sich der Frachtführer auch d a n n auf 
A r t . 17 I V d C M R berufen darf, w e n n der Verderb auf eine Transpor tverzö-
g e r u n g w e g e n Getriebeschadens zurückzuführen ist, w e i l P f i rs iche die A n -
lage in s ich bergen, nach einer gewissen Z e i t i n Fäulnis überzugehen (so w o h l 
auch D e l f t , Jur i sprudence de d r o i t u n i f o r m e 1966, 104; Putzeys, C M R , 
R z . 813 ff). A Chao (in Theunis, S. 120) sieht i n Transportverzögerungen oder 
sonst igen a n o r m a l e n T r a n s p o r t a b w i c k l u n g e n A b w e i c h u n g e n v o n W e i s u n -
gen, die d e m Frachtführer unter den i n A r t . 18 I V C M R genannten V o r a u s -
setzungen (insbes. Verschulden) zugerechnet w e r d e n können ( A r t . 18 C M R 
R z . 6). Z u Rieselver lusten L G O f f e n b u r g v . 21.1.1969, V e r s R 1969, 560; 
Heuer, H a f t u n g , S. 104; Voigt, VersPrax is 1970, 70. Jedenfalls d a r f s ich der 
Geschädigte darauf berufen, daß der Frachtführer n icht rechtzei t ig W e i s u n -
gen gemäß A r t . 14 C M R eingeholt hat ( L G D u i s b u r g , T r a n s p R 1989, 268, 
270). D e r Geschädigte d a r f s ich auch darauf stützen, daß für den Frachtführer 
die U n m ö g l i c h k e i t eines schadensfreien Transportes m i t den vereinbarten 
N o r m a l f a h r z e u g e n evident w a r oder daß i h n e in sonstiges M i t v e r s c h u l d e n 
tr i f f t . Es gelten die zur V e r l a d u n g e n t w i c k e l t e n Grundsätze (Rz . 44) auch 
hier . Beweislast: A r t . 18 C M R R z . 6. 
b) Transport mit Spezialfahrzeugen (Art. 18 IV C M R ) . V i e l e z u m V e r - 51 
derb führende Eigenschaf ten können d u r c h entsprechende V e r p a c k u n g n e u -
tralisiert w e r d e n . Dasselbe E r g e b n i s k a n n d u r c h den Einsatz v o n Spezia l fahr-
zeugen (Theunis/A Chao, S. 115) erreicht w e r d e n , die i m V e r g l e i c h z u N o r -
mal fahrzeugen Schutz gegen die E i n w i r k u n g e n v o n Hitze , Käl te , Tempera-
turschwankungen oder Luftfeuchtigkeit bieten. A u f andere Spezialvor-
richtungen, w i e besondere Federung , geschlossene Behälter ist A r t . 18 I V 
C M R analog a n z u w e n d e n (a .A. Putzeys, C M R , R z . 821 m . N a c h w . ) . G e -
mäß A r t . 18 I V C M R greift der Haftungsausschluß des A r t . 17 I V d C M R n u r 
dann ein, w e n n die Voraussetzungen des A r t . 17 I V d C M R v o r l i e g e n (Rz . 50) 
u n d der Frachtführer i n H i n b l i c k a u f die Spezia le inr ichtungen des Fahrzeuges 
u n d W e i s u n g e n des Verfügungsberechtigten n icht schuldhaft (Putzeys, C M R , 
R z . 820) gehandelt hat. A r t . 17 III C M R ist i n H i n b l i c k auf die „besonderen 
E i n r i c h t u n g e n " n icht a n z u w e n d e n ( A r t . 17 C M R R z . 34). D e m n a c h k a n n 
s ich der Frachtführer n icht auf A r t . 17 I V d C M R berufen, w e n n er ein K ü h l -
fahrzeug einsetzt, das nicht vorgekühlt w a r ( O L G München v . 16.1.1991, 
T r a n s p R 1992, 181, 183) oder dessen Kühlanlage n i c h t ausreichend d i m e n s i o -
niert ist ( O L G H a m b u r g v . 27.10.1988, T r a n s p R 1989, 318, 320) oder n icht 
m i t e inem A u ß e n t h e r m o m e t e r oder anderen V o r r i c h t u n g e n ausgestattet ist, 
die eine laufende T e m p e r a t u r k o n t r o l l e ermögl ichen ( O L G K o b l e n z v . 
2.7.1976, V e r s R 1976, 1151; O L G München , T r a n s p R 1980, 95, 96; O L G 
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H a m b u r g v . 27.10.1988, T r a n s p R 1989, 318, 320; ebenso Paris , B u l l T 1980, 
615; T o u l o u s e , B u l l T 1981, 158 m i t einer T e n d e n z z u einer schärferen H a f -
t u n g ; s. Theunis/Chao, S. 128). E i n T e r m o g r a p h oder eine Warnanlage ist 
nicht e r forder l i ch ( O L G H a m b u r g v . 27.10.1988, T r a n s p R 1989, 318, 320). 
E s genügt j e d o c h nicht , daß der Frachtführer die geforderte T e m p e r a t u r e i n -
stellt u n d die Kühlaggregate einschaltet ( O L G H a m b u r g v . 22.7.1982, VersR 
1983, 63; O L G H a m m v . 18.10.1984, T r a n s p R 1985, 107, 108). E r muß die 
T e m p e r a t u r auch während der Fahrt i n Abständen k o n t r o l l i e r e n , sei es d u r c h 
Ü b e r p r ü f u n g des A u ß e n t h e r m o m e t e r s oder v o n Kühlkontrol lb lät tern ( O L G 
H a m b u r g v . 27.10.1988, T r a n s p R 1989, 318, 320; O L G S c h l e s w i g v . 
30.8.1978, V e r s R 1979, 141, 142; O L G H a m m v . 18.10.1984, T r a n s p R 1985, 
107, 108; O L G M ü n c h e n v . 16.1 .1991, T r a n s p R 1992, 181, 183). E r m u ß 
ferner m i t verkehrser forder l i cher Sorgfal t dafür sorgen, daß die r icht ige 
T e m p e r a t u r laufend eingehalten w i r d (Brüssel , E T R 1985, 354; L y o n , B u l l T 
1979, 561; Theunis/Chao, S. 136 f). D e r Frachtführer entspr icht nicht den 
A n f o r d e r u n g e n der Sorgfal tss tandards , w e n n er die Kühlung z w e i S tunden 
nicht i n Bet r ieb hält u n d b i n n e n 48 S t u n d e n n u r d r e i m a l k o n t r o l l i e r t ( O L G 
H a m m v . 18.10.1984, T r a n s p R 1985, 107, 108) oder das T r a n s p o r t f a h r z e u g 
m i t angestellter Kühlung 48 S t u n d e n ohne K o n t r o l l e auf e i n e m Parkpla tz 
abstellt ( O L G H a m b u r g v . 2 .5 .1985, V e r s R 1986, 865; s. auch A r t . 29 C M R 
R z . 4). Z u den d e m Frachtführer ob l i egenden M a ß n a h m e n gehört es auch, 
daß für u m g e h e n d e Reparatur der Kühlanlage oder für anderwei t ige K ü h -
l u n g , auch an W o c h e n e n d e n , gesorgt w i r d oder daß das G u t v o r d e m W o -
chenende abgeliefert w i r d ( O L G H a m b u r g v . 2.5.1985, V e r s R 1986, 865). 
D e r Frachtführer hat W e i s u n g e n s o r g s a m z u beachten ( O L G N ü r n b e r g v . 
14.6.1965, E T R 1971, 247, 259); ev ident schadensträchtige W e i s u n g e n m u ß 
er beanstanden ( v g l . R z . 44; w e i t e r g e h e n d C o u r Cass . , B u l l T 1982, 182: jede 
erkennbar fehlerhafte W e i s u n g ) . Z u m T r a n s p o r t i n Kühlfahrzeugen ohne Ab-
standshaltern s. einerseits O L G H a m b u r g v . 29.11.1984, T r a n s p R 1985, 130, 
131; L e u v e n , E T R 1988, 493; Koller, D B 1988, 589, 592; Hill/Messent, C M R , 
S. 100 m . N a c h w . ; andererseits O L G H a m b u r g v . 21.2.1985, T r a n s p R 1985, 
400, 401; O G H W i e n v . 8 .10.1984, T r a n s p R 1985, 103, 104. I m Z w e i f e l m u ß 
das Fahrzeug m i t ger i l l ten B o d e n u n d Wänden, die die Kälte/Hitze z i r k u l i e -
ren lassen, ausgestattet sein (Theunis/Chao, S. 120; Thume, T r a n s p R 1992, 1, 
2). Z u r Frage der Vorkühlung A r t . 18 C M R R z . 6; s. ferner o b e n R z . 33. Z u r 
V e r l a d u n g u n d Vers tauung R z . 42. T r i f f t den Frachtführer der V o r w u r f der 
schlechten V e r l a d u n g oder V e r s t a u u n g , so d a r f er sich n icht a u f A r t . 17 I V d 
C M R berufen , w e i l dann keine n o r m a l e n Transportverhältnisse gegeben w a -
ren (s 'Gravenhage, E T R 1980, 871). D e r Frachtführer braucht n icht dami t z u 
rechnen, daß sich der T r a n s p o r t i n f o l g e Fehlverhaltens des A b s e n d e r s ganz 
ungewöhnl ich verzögert (De l f t , E T R 1966, 122). Beweislast: A r t . 18 C M R 
R z . 6 . 
5. B e z e i c h n u n g , N u m e r i e r u n g v o n F r a c h t s t ü c k e n ( A r t . 17 I V e 
C M R ) 
52 Siehe A r t . 6 C M R R z . 7, 8. A u f e in Verschulden des A b s e n d e r s k o m m t es 
nicht an. D i e B e z e i c h n u n g etc. des G u t s ist ausreichend, w e n n es ausschließ-
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l ieh w e g e n eines Verschuldens des Frachtführers z u V e r w e c h s l u n g e n g e k o m -
men ist ( B G H , N J W 1979, 2473, 2474); d e n n d a n n ist die B e z e i c h n u n g des 
G u t s e n t w e d e r i n O r d n u n g gewesen oder j edenfa l l s für den Schaden n icht 
kausal g e w o r d e n . Desha lb spielt es keine R o l l e , daß eine F e h l b e h a n d l u n g 
v e r m i e d e n w o r d e n wäre, w e n n das G u t n o c h deut l i cher gekennzeichnet w o r -
den wäre . G e m ä ß A r t . 9 II C M R w i r d v e r m u t e t , daß die B e z e i c h n u n g u n d 
die N u m m e r n der Frachtstücke den A n g a b e n i m F r a c h t b r i e f entsprochen 
haben, w e n n der F r a c h t b r i e f k e i n e n Vorbeha l t enthält (Loewe, E T R 1976, 503, 
560; Hill/Messent, C M R , S. 101). Mitverschulden: A r t . 17 V C M R ; A r t . 8 
C M R R z . 5. Beweislast: A r t . 18 C M R R z . 7. 
6. L e b e n d e T i e r e (Art . 17 I V f C M R ) 
A r t . 17 I V f C M R statuiert i n H i n b l i c k a u f die spezi f ischen T iergefahren 53 
eine V e r s c h u l d e n s h a f t u n g m i t B e w e i s l a s t u m k e h r . D e r Haftungsausschluß 
k o m m t nämlich n u r z u m T r a g e n , w e n n der Fracht führer seine Sorgfal t u n d 
die B e a c h t u n g aller W e i s u n g e n nachweis t ( A r t . 18 V C M R ) . G e l i n g t i h m 
dies, so k a n n er t r o t z d e m n o c h haften, falls der Ersatzberecht igte nachweisen 
k a n n ( A r t . 18 II C M R ) , daß der Schaden i n Paral le le z u A r t . 17 I V d C M R 
nicht m i t den besonderen R i s i k e n einer T i e r b e f ö r d e r u n g zusammenhängt , 
w e i l das T r a n s p o r t f a h r z e u g z. B . i n einen V e r k e h r s u n f a l l v e r w i c k e l t w o r d e n 
ist oder w e i l der T r a n s p o r t zu lange gedauert hat (Loewe, E T R 1976, 503, 561; 
Hill/Messent, C M R , S. 102; v g l . auch oben R z . 50). Beweislast: A r t . 18 C M R 
R z . 8. 
7. M i t w i r k e n d e Verursachung (Art . 17 V C M R ) 
G e m ä ß A r t . 17 V C M R haftet der Frachtführer , der s ich auf H a f t u n g s a u s - 54 
Schlüsse i S d A r t . 17 II, I V C M R berufen k a n n , ante i l ig , w e n n U m s t ä n d e , für 
die er g e m ä ß A r t . 17 I C M R einzustehen hat, z u d e m Schaden beigetragen 
haben. D a b e i geht es nicht n u r d a r u m , daß d e m Frachtführer zurechenbare 
U m s t ä n d e d e n Schaden herbeigeführt haben, s o n d e r n auch d a r u m , daß diese 
U m s t ä n d e den Schaden vergrößert haben oder daß der Frachtführer nichts 
zur S c h a d e n s m i n i m i e r u n g getan hat (Clarke, C M R , R z . 85). Es ist a l lgemein 
anerkannt , daß s ich der Frachtführer eigenes Verschulden oder Verschulden 
seiner G e h i l f e n ( A r t . 3 C M R ) zurechnen lassen m u ß . D a A r t . 17 I C M R eine 
verschuldensunabhängige H a f t u n g bis z u r G r e n z e der u n v e r m e i d b a r e n Schä-
den ( A r t . 17 II letzte A l t . C M R ) statuiert, m u ß s ich der Frachtführer alle bei 
äußerster Sorgfalt v e r m e i d b a r e n schadensträchtigen U m s t ä n d e (Rz . 20 ff) 
s o w i e U m s t ä n d e i S d A r t . 17 III C M R zurechnen lassen (Koller, D B 1988, 589, 
590 ff). D e r B G H ( N J W 1985, 2092, 2093) hat z u R e c h t h e r v o r g e h o b e n , daß 
sich der Frachtführer U m s t ä n d e zurechnen lassen m u ß , die m i t d e m T r a n s -
portgeschehen i n Z u s a m m e n h a n g stehen u n d die er fahrungsgemäß geeignet 
s ind , s ich schädigend a u s z u w i r k e n , u n d die der Frachtführer v e r m e i d e n oder 
deren F o l g e n er a b w e n d e n k a n n . D i e b loße I n o b h u t n a h m e des G u t s u n d die 
Inbetr iebnahme des K f z stellen j e d o c h ke ine U m s t ä n d e dar, die i m R a h m e n 
des A r t . 17 V C M R z u z u r e c h n e n s ind ( B G H , N J W 1985, 2092, 2093). Aus 
der Rechtsprechung: A b k o m m e n auf das B a n k e t t bei fehlerhaft gestauter 
Ware ( B G H , N J W 1985, 2092, 2093); erkannte Ü b e r l a d u n g des Fahrzeugs 
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( B G H v . 27.10.1978, V e r s R 1979, 417; v g l . auch oben R z . 43 f); A n w e i s u n g e n 
des Frachtführers zur A r t der V e r l a d u n g ( B G H v . 24.9.1987, VersR 1988, 244, 
245; O L G Saarbrücken v . 23.8.1985, T r a n s p R 1985, 392, 394; v g l . auch oben 
R z . 44); For tse tzung der Fahrt t rotz erkannter Gefahr ( O L G Saarbrücken v. 
21.11.1974, V e r s R 1976, 267; v g l . auch oben R z . 44); verzögerte Beförderung 
verderb l i chen Gutes ( O L G Zweibrücken v . 23.9.1966, V e r s R 1967, 1145, 
1146; v g l . auch oben R z . 50); zu hohe G e s c h w i n d i g k e i t ( O L G Düsse ldor f v . 
27.2.1987, T r a n s p R 1987, 223, 226, auch z u m A n s c h e i n s b e w e i s ; Paris , B u l l T 
1970, 228; H e r t o g e n b o s c h , E T R 1966, 698); Transpor t v o n G e m ü s e i m A u -
gust ( R o e r m o n d , E T R 1969, 1005, 1012), mangelnder Schutz v o r Nässe (Pa-
ris, B u l l T 1978, 14); S te l lung eines v e r t r a g s w i d r i g e n Fahrzeugs ( O L G H a m m 
v. 15.3.1990, VersR 1991, 360, 361). 
Rechtsfolge: A r t . 17 V C M R g ibt n icht v o r , w i e die A b w ä g u n g zu e r f o l -
gen hat. Verbreitet w i r d auf nationales Recht zurückgegriffen ( O G H W i e n v . 
21.3.1977, T r a n s p R 1982,. 111; v . 17.2.1982, ÖSZ 55/20; G r o ß k o m m H G B -
Helm, A n h . § 452, A r t . 17 C x M R R z . 21; Hill/Messent, C M R , S. 103; a . A . 
Heuer, H a f t u n g , S. 108). E in leuchtender erscheint es, daß die C M R hier den 
G e r i c h t e n einen großen Abwägungsspie l raum eröffnen w o l l t e (Loewe, E T R 
1976, 503, 561). Beachte A r t . 29 C M R . D i e Beweislast trägt der Ersatzbe-
rechtigte. 
V I . H ö h e des Schadensersatzes 
Ersatzfähig s ind n u r Vermögensschäden. D i e D r i t t s c h a d e n s l i q u i d a t i o n ist 
mögl ich ( A r t . 13 C M R R z . 5, 7, 8). In der R e g e l ist der Schaden n u r nach A r t 
u n d H ö h e beschränkt z u ersetzen ( A r t . 23 f f C M R ) . Ausnahmen: A r t . 24, 26, 
29 C M R . 
VII . F ä l l i g k e i t , R e k l a m a t i o n , V e r j ä h r u n g 
S. A r t . 30 f f C M R . D e r Ersa tzanspruch w i r d nach einschlägigem nat iona-
l e m Recht (vor A r t . 1 C M R R z . 6 ff) fällig. Verjährung, A r t . 32 C M R . 
VIII. A k t i v l e g i t i m a t i o n , Passivlegitimation 
S. A r t . 13 C M R R z . 5 ff. 
I X . K o n k u r r i e r e n d e A n s p r ü c h e 
S. v o r A r t . 17 C M R R z . 1 ff; A r t . 28 C M R . 
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B. Haftung für Verspätung 
I. Ü b e r s c h r e i t u n g der Lieferfrist 
D i e Überschre i tung der Lieferfrist ist in A r t . 19 C M R definiert . D i e H a f - 56 
t u n g begründet j ede Überschre i tung der Liefer fr is t , n icht n u r erhebliche 
Überschre i tungen. L i e g t eine Verzögerung v o r , ohne daß v o n einer Ü b e r -
schre i tung der Lie fer fr i s t i S d A r t . 19 C M R gesprochen w e r d e n k a n n , so ist 
lückenfüllend (vor A r t . 1 C M R R z . 5 ff) a u f das nationale Recht zurückzu-
grei fen. D i e s ist z . B . d o r t n o t w e n d i g , w o der Frachtführer das G u t über-
haupt n i c h t ü b e r n i m m t ( M i l a n o , U L R 1977, 336; Lamy, Transpor t I, N r . 970; 
zur N i c h t e r f ü l l u n g v o r A r t . 1 C M R R z . 23 ff) oder w o der A u f t r a g w e g e n 
Verzögerung entzogen w i r d ( O L G H a m b u r g v . 9.2.1989, V e r s R 1990, 876) 
oder der Frachtführer das G u t verspätet ü b e r n i m m t , es aber n o c h innerhalb 
der L ie fer f r i s t abliefert {Clarke, C M R , R z . 61; Glöckner, C M R , A r t . 19 R z . 2, 
4; Heuer, H a f t u n g , S. 133). A u f die Ü b e r s c h r e i t u n g der Ladungsfrist ist 
A r t . 17 I C M R m i t h i n entgegen d e m O L G H a m m (v. 14.11.1985, T r a n s p R 
1986, 77, 79) w e d e r u n m i t t e l b a r n o c h mit te lbar anwendbar , w e i l A r t . 17 I 
C M R b e w u ß t n u r b e s t i m m t e Schadensformen regeln w i l l ( A r t . 19 C M R 
R z . 3). D e s h a l b erfaßt A r t . 17 I C M R die Verspätung bei der R ü c k g a b e des 
n o c h n icht t ransport ier ten Gutes n u r dann, w e n n diese n icht innerhalb der 
Lieferfr is t des A r t . 19 I C M R erfolgt , die d u r c h die Rückgabever fügung 
( A r t . 12 C M R ) m o d i f i z i e r t w o r d e n sein k a n n (zu w e i t O L G Düsse ldor f v . 
31.7.1986, T r a n s p R 1986, 341, 344). Z u m Zusammentreffen von Substanz-
und Verspätungsschäden § 429 H G B R z . 13; A r t . 23 C M R R z . 17. 
II. H a f t u n g s a u s s c h l ü s s e 
1. Verschulden des Absenders b z w . E m p f ä n g e r s (Ar t . 17 II 1. A l t . 
C M R ) 
Siehe h i e r z u o b e n R z . 31. I m R a h m e n der Verspätungshaftung k a n n dieser 57 
U m s t a n d z. B . eine R o l l e spielen, falls der A b s e n d e r falsch verstaut hat u n d 
dadurch eine U m l a d u n g e r forder l i ch g e w o r d e n ist oder i m Fal l einer Ü b e r -
ladung ( L G K ö l n , T r a n s p R 1989, 271). U n h a l t b a r ist es, ein Verschulden 
darauf zu stützen, daß eine so knappe Lieferfr is t vereinbart w o r d e n ist, daß 
eine nur unerhebl iche Überschre i tung der vereinbarten Lieferfr is t z u e i n e m 
erhebl ichen Schaden führt (so aber O L G Z w e i b r ü c k e n v . 14.11.1984, 
T r a n s p R 1985, 397); d e n n gemäß A r t . 17 II C M R befreit n u r Vers chulden , das 
zur Verspätung geführt hat, n icht aber sonstiges Verschulden . Sonstiges V e r -
schulden ist u n e r h e b l i c h , da A r t . 17 C M R eine abschließende R e g e l u n g dar -
stellt. D i e W e r t u n g des § 254 II 1. A l t . B G B k a n n nicht ins Spie l gebracht 
w e r d e n , w e i l dies der V e r e i n h e i t l i c h u n g s f u n k t i o n der C M R (vor A r t . 1 C M R 
R z . 4) zuwiderläuft ( v g l . auch A r t . 19 C M R R z . 4). D e r E m p f ä n g e r handelt 
nicht al le in schon deshalb schuldhaft , w e i l er s i ch weiger t , das G u t a n z u n e h -
m e n (oben R z . 31). D a s Verha l ten des Empfängers k a n n d e m A b s e n d e r n icht 
analog A r t . 3 C M R zugerechnet w e r d e n . Z u r M i t v e r u r s a c h u n g des Schadens 
d u r c h den Frachtführer A r t . 17 V C M R (oben R z . 54). Ist die Verspätung auf 
mangelhafte Transpor tpapiere zurückzuführen, so greift A r t . 11 II 2 C M R ein . 
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2. Weisungen (Art . 17 II 2. A l t . C M R ) 
58 Z u r Person des A n w e i s e n d e n , zur A r t der W e i s u n g s. oben R z . 32. D e m 
Ersatzberecht igten s ind zuzurechnen z. B . die A n g a b e einer falschen E m p f a n -
geradresse (Clarke, C M R , R z . 75), die W e i s u n g , das G u t bei e inem E m p f ä n -
ger abzul iefern, der vorhersehbar zur E n t g e g e n n a h m e des G u t s nicht bereit 
ist, die Änderung der Empfangsadresse . D i e schadensträchtige W e i s u n g 
braucht nicht verschuldet zu sein (s. oben R z . 32). Z u r M i t v e r u r s a c h u n g des 
Schadens d u r c h den Frachtführer A r t . 17 V C M R (oben R z . 54). 
3. M ä n g e l des Gutes (Art . 17 II 3. A l t . C M R ) 
59 Siehe oben R z . 33. In Betracht k o m m t z. B . e in langsamer Transpor t w e -
gen der erkennbar g e w o r d e n e n Mängel des Gutes . Z u r M i t v e r u r s a c h u n g 
d u r c h den Frachtführer A r t . 17 V C M R (oben R z . 54). 
4. U n v e r m e i d b a r e U m s t ä n d e 
60 Siehe oben R z . 15 f f Z u d e n k e n ist hier v o r a l l e m an Straßensperren, F a h r -
verbote , Verzögerung der B e l a d u n g ( O L G K ö l n , T r a n s p R 1989, 271; Glöck-
ner, C M R , A r t . 19 R z . 5). Ist die Verzögerung d u r c h einen D e f e k t des F a h r -
zeugs verursacht w o r d e n , so greift A r t . 17 III C M R ein (Clarke, C M R , 
R z . 79). Z u A r t . 17 III C M R oben R z . 34. 
5. V e r s p ä t u n g i n den F ä l l e n des A r t . 17 I V C M R 
61 A r t . 17 I V C M R spricht n u r v o n Ver lust oder Beschädigung, o b w o h l die 
dort genannten R i s i k e n s ich auch i n der F o r m v o n Verspätungsschäden rea-
lisieren können. D a A r t . 17 I V C M R i m U n t e r s c h i e d zu A r t . 17 II u n d V d i e 
Überschrei tung der Lie fer fr i s t n icht erwähnt , ist a n z u n e h m e n , daß die A u s -
schlußgründe des A r t . 17 I V C M R i m R a h m e n der H a f t u n g für Verspätungs-
schäden, die keine Güterschäden darstellen, ohne B e d e u t u n g s ind (Tilche, 
B u l l T 1992, 223, 226; Lamy, Transpor t I, N r . 968). Dies hat für den Fracht -
führer insbesondere zur F o l g e , daß er s ich nicht auf die Beweiser le i ch terung 
des A r t . 18 II C M R berufen k a n n (Hill/Messent, C M R , S. 110; G r o ß -
k o m m H G B - H e / m , A n h . § 452, A r t . 17 C M R R z . 24). D e r Frachtführer k a n n 
aber - i m U n t e r s c h i e d zu A r t . 17 I V c C M R - auch nicht mangelhaftes Stauen 
d u r c h den A b s e n d e r e i n w e n d e n , w e n n der Verstauungsfehler nicht v e r s c h u l -
det w a r (Heuer, H a f t u n g , S. 131). Diese Schlechterste l lung des Frachtführers 
kann d a m i t erklärt w e r d e n , daß der Frachtführer nur e x t r e m beschränkt haf-
tet ( A r t . 23 V C M R ; Hill/Messent, C M R , S. 110). Z u d u r c h Verspätung v e r -
ursachten Güterschäden s. A r t . 18 R z . 1, A r t . 23 C M R R z . 17. 
6. U n z u l ä n g l i c h e D o k u m e n t e 
62 D e r Frachtführer k a n n hier seine H a f t u n g m i t der H a f t u n g des Absenders 
aus A r t . 11 II 2 C M R bekämpfen. D e r Schaden i S d A r t . 11 II 2 C M R umfaßt 
die H a f t u n g aus A r t . 17 C M R . M a c h t der E m p f ä n g e r den A n s p r u c h aus 
A r t . 17 C M R geltend ( A r t . 13 I 2 C M R ) , so m u ß er sich eine A u f r e c h n u n g 
m i t d e m A n s p r u c h des Frachtführers gemäß A r t . 11 II 2 C M R i m R a h m e n 
des ergänzend a n w e n d b a r e n nat ionalen Rechts (vor A r t . 1 c C M R R z . 5 ff) 
entgegenhalten lassen. I m B e r e i c h des deutschen Rechts ist dies § 334 B G B . 
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III. Beweislast 
A r t . 18 C M R . 63 
IV. Schaden 
Z u ersetzen s ind alle A r t e n v o n Schäden, also auch primäre V e r möge ns - 64 
schaden {Konow, T r a n s p R 1987, 14, 17; E inze lhe i ten A r t . 23 C M R R z . 19). 
D e r Schadenersatz w i r d d u r c h A r t . 23 V C M R begrenzt . Ausnahme: A r t . 29 
C M R . In den i n A r t . 20 C M R genannten Fällen k a n n der Ersatzberechtigte 
die Verspätung als Verlust behandeln . 
V . R e k l a m a t i o n , V e r j ä h r u n g 
S. R z . 55. 65 
V I . A k t i v l e g i t i m a t i o n 
A r t . 1312 C M R ; zur A k t i v l e g i t i m a t i o n des Absenders s . A r t . 1 3 C i \ 4 R R z . 6. 66 
V I I . K o n k u r r i e r e n d e A n s p r ü c h e 
K o n k u r r i e r e n d e ver tragl iche u n d vertragsähnliche Ansprüche w e r d e n 67 
d u r c h A r t . 17 C M R ausgeschlossen. H a t der Frachtführer i m Laufe des P r o -
zesses d e m A b s e n d e r b z w . E m p f ä n g e r schuldhaft die A u s k u n f t gegeben, daß 
der Transpor t rechtzei t ig eintreffen werde , o b w o h l z u diesem Z e i t p u n k t 
schon feststand, daß dies n icht m e h r mögl i ch ist, so haftet der Frachtführer 
nach ergänzend a n w e n d b a r e m (vor A r t . 1 C M R R z . 6) Recht (a. A . O L G 
Düsse ldor f v . 29.5.1991, T r a n s p R 1991, 291, 294: C M R ) , da A r t . 17 C M R 
n u r das R i s i k o der Verzögerung des Transportablaufs i m A u g e hat ( v g l . auch 
A r t . 14 C M R R z . 3). D e l i k t i s c h e Ansprüche aus den §§ 823 II B G B , 826 B G B 
können i m R a h m e n des A r t . 28 C M R geltend gemacht w e r d e n . Beachte 
A r t . 29 C M R . 
Art. 18 CMR [Beweislast; Vermutungen] 
1. Der Beweis, daß der Verlust, die B e s c h ä d i g u n g oder die Ü b e r s c h r e i -
tung der Lieferfrist durch einen der in Art ikel 17 Absatz 2 bezeichneten 
U m s t ä n d e verursacht worden ist, obliegt dem F r a c h t f ü h r e r . 
2. Wenn der F r a c h t f ü h r e r darlegt, daß nach den U m s t ä n d e n des Falles 
der Verlust oder die B e s c h ä d i g u n g aus einer oder mehreren der in Artikel 
17 Absatz 4 bezeichneten besonderen Gefahren entstehen konnte, wird 
vermutet, daß der Schaden hieraus entstanden ist. Der Verfügungsberech-
tigte kann jedoch beweisen, daß der Schaden nicht oder nicht ausschließ-
lich aus einer dieser Gefahren entstanden ist. 
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3. Diese Vermutung gilt i m Falle des Artikels 17 Absatz 4 Buchstabe a 
nicht bei a u ß e r g e w ö h n l i c h g r o ß e m Abgang oder bei Verlust von ganzen 
Frachts tücken. 
4. Bei B e f ö r d e r u n g mit einem Fahrzeug, das mit besonderen E i n r i c h -
tungen z u m Schutze des Gutes gegen die Einwirkung von Hitze, K ä l t e , 
Temperaturschwankungen oder Luftfeuchtigkeit versehen ist, kann sich 
der Fracht führer auf Art ikel 17 Absatz 4 Buchstabe d nur berufen, wenn er 
beweist, daß er alle i h m nach den U m s t ä n d e n obliegenden M a ß n a h m e n 
hinsichtlich der Auswahl , Instandhaltung und Verwendung der besonde-
ren Einrichtungen getroffen und i h m erteilte besondere Weisungen beach-
tet hat. 
5. Der F r a c h t f ü h r e r kann sich auf Artikel 17 Absatz 4 Buchstabe f nur 
berufen, wenn er beweist, daß er alle i h m nach den U m s t ä n d e n übl icher -
weise obliegenden M a ß n a h m e n getroffen und i h m erteilte besondere Wei-
sungen beachtet hat. 
Literatur: siehe vor Art . 1 C M R . 
Ü b e r s i c h t 
I. Allgemeines 
II. Beweislast für die in Art. 17 II, III 
C M R genannten Entlastungsgründe 
III. Der Transport mit offenen Fahrzeu-
gen (Art. 17 IV a C M R ) 
IV. Verpackung (Art. 17 IV b C M R ) . . 
V. Behandlung, Verladen, Verstauen, 
Ausladen (Art. 17 IV c C M R ) . . . . 
VI . Beschaffenheit der Güter (Art. 17 IV 
d C M R ) 
VII. Bezeichnung und Numerierung 
(Art. 17 IV e C M R ) ' . . . 
VIII. Lebende Tiere (Art. 17 IV f C M R ) . 
I. Al lgemeines 
1 A r t . 18 C M R behandelt die Beweis last bei Ansprüchen aus A r t . 17 C M R . 
D i e Beweis las t w i r d i n A r t . 18 C M R nicht abschließend geregelt, da A r t . 18 
C M R nicht b e s t i m m t , w e r zu beweisen hat, daß der Schaden während der 
O b h u t des Frachtführers entstanden ist b z w . daß die Lieferfr ist nicht e inge-
halten w o r d e n ist. D a z u näher A r t . 17 C M R R z . 12 . Ist die Entstehung eines 
Schadens am Gut nach der Übernahme ( A r t . 17 C M R R z . 4) und vor der Abliefe-
rung ( A r t . 17 C M R R z . 6) bewiesen, so geht A r t . 18 I C M R d a v o n aus, daß 
der Frachtführer den v o l l e n Ent las tungsbeweis zu führen hat. D a v o n macht 
A r t . 18 II 1 für die Fälle der bevorrecht ig ten Haftungsausschlüsse des A r t . 17 
I V C M R eine A u s n a h m e . Diese A u s n a h m e w i r d i n den Fällen des Transports 
m i t of fenen W a g e n , des Einsatzes v o n Spezial fahrzeugen u n d des Transports 
v o n lebenden T i e r e n w i e d e r eingeschränkt ( A r t . 18 III-V C M R ) . B e i Verspä-
tungsschäden hat der Ersatzberecht igte zu beweisen, daß der Schaden d u r c h die 
Verspätung erfolgt ist; denn hier entsteht der Schaden außerhalb der Sphäre 
des Frachtführers. In Fällen, i n denen die Verspätung z u einem Güterschaden 
geführt hat, gelten die a l lgemeinen R e g e l n für Güterschäden einschließlich 
der A r t . 17 IV, 18 II, I V C M R . D i e B e w e i s s i t u a t i o n ändert s ich nicht d a -
d u r c h , daß Güterschäden d u r c h Verspätung verursacht w e r d e n . Z u r A r t der 
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B e w e i s e r h e b u n g u n d -Würdigung u n d zur Frage, w a n n der B e w e i s als ge-
führt z u betrachten ist, R z . 2. 
II. Beweislast f ü r die in A r t . 17 II, III C M R genannten 
E n t l a s t u n g s g r ü n d e 
D e r Frachtführer hat z u beweisen, daß der Schaden d u r c h ein Verschulden 2 
des A b s e n d e r s oder E m p f ä n g e r s , d u r c h eine W e i s u n g i S d A r t . 17 II C M R , 
d u r c h einen M a n g e l des G u t s (Lamy, Transpor t I, N r . 879; a . A . Froeb, B e -
schaffenheitsschäden, S . 7 5 : A r t . 18 II C M R ) oder d u r c h U m s t ä n d e v e r u r -
sacht w o r d e n ist, die er weder v e r m e i d e n n o c h deren F o l g e n er a b w e n d e n 
k o n n t e . D a z u m u ß er s ich entweder i n H i n b l i c k a u f die nachgewiesene oder 
auf alle denkbaren Schadensursachen entlasten ( O L G H a m b u r g v . 
18.10.1990, T r a n s p R 1991, 70, 71; s. auch § 429 H G B R z . 7; ebenso A m s t e r -
d a m , E T R 1965, 305; A l k m a a r , E T R 1967, 1013). E r m u ß auch den N e g a -
t i v b e w e i s führen, daß keine Fahrzeugmängel ursächlich sein k o n n t e n , da 
A r t . 17 III C M R die Ent las tungsmögl ichkei ten des A r t . 17 II letzte A l t . C M R 
einschränkt (s. A r t . 17 C M R R z . 34). D i e C M R sagt nichts über die Intensität 
des Beweises u n d die A r t der B e w e i s e r h e b u n g u n d -Würdigung ( B G H v . 
4.10.1984, VersR 1985, 133; Hill/Messent, C M R , S. 104). E s ist daher a u f das 
Recht des angerufenen Ger ichts zurückzugreifen (Koller, V e r s R 1990, 553, 
560; str . ) . N a c h deutschem Prozeßrecht k a n n der B e w e i s auch nach den 
R e g e l n des Anscheinsbeweises geführt w e r d e n ( B G H v . 4.10.1984, V e r s R 
1985, 133). Z u r Beweis führung v o r engl ischen G e r i c h t e n , R o y a l C o u r t o f 
Just ice , C o u r t o f A p p e a l , E T R 1977, 138, 152. 
III. D e r Transport m i t offenen Fahrzeugen (Art . 17 I V a C M R ) 
G e m ä ß A r t . 18 II 1 C M R hat der Frachtführer z u beweisen, daß das G u t 3 
a u f g r u n d einer ausdrücklichen, i m Frachtbr ie f v e r m e r k t e n V e r e i n b a r u n g i n 
of fenen Fahrzeugen transport iert w o r d e n ist. E r hat w e i t e r h i n z u beweisen, 
daß es sich n icht u m einen außergewöhnl ich großen A b g a n g oder u m den 
Verlust ganzer Frachtstücke handelt ( A r t . 18 III C M R ) u n d daß die E n t s t e -
h u n g des Schadens als F o l g e des Transports m i t o f f e n e m L k w nicht u n p l a u -
sibel ist (Piper, T r a n s p R 1990, 357, 359; Lamy, T r a n s p o r t I, N r . 883). H a t der 
Frachtführer diese B e w e i s e geführt , so w i r d vermute t , daß der Schaden auf 
das besondere R i s i k o des Transportes mit of fenen Fahrzeugen zurückzufüh-
ren ist u n d daher der Haftungsausschluß des A r t . 17 I V a C M R eingreif t ( v g l . 
B G H , N J W 1985, 2092, 2093). D e r Ersatzberechtigte (in der deutschen Ü b e r -
setzung des A r t . 18 II 2 C M R heißt es fälschlich: Verfügungsberechtigte) 
k a n n die A n w e n d u n g des A r t . 17 I V a C M R d a d u r c h v e r h i n d e r n , daß er 
beweist , daß der Schaden nicht d u r c h die besonderen Risiken des Transports 
m i t offenen Fahrzeugen verursacht w o r d e n ist. U m s ich gegenüber d e m 
A r t . 17 I V a C M R auf A r t . 17 V C M R (Mitverursachung) z u berufen, m u ß 
der Ersatzberechtigte k o n k r e t e U m s t ä n d e beweisen , die m i t d e m T r a n s p o r t -
geschehen i n Z u s a m m e n h a n g stehen u n d die s i ch mitursächlich schädigend 
a u s g e w i r k t haben ( B G H , N J W 1985, 2092, 2093; e ingehend Koller, D B 1988, 
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589, 592). Beispiele: Schuldhaftes Verhal ten des Frachtführers, Fahrfehler , 
gefährliche Fahrmanöver , n icht aber der bloße Transpor t . K a n n der E r s a t z -
berechtigte diesen B e w e i s führen, so ist es Sache des Frachtführers, n a c h z u -
weisen, daß er gemäß A r t . 17 II C M R diese U m s t ä n d e nicht z u vertreten hat. 
IV. V e r p a c k u n g (Art . 17 I V b C M R ) 
4 D e r Frachtführer, der s ich a u f den Haftungsausschluß gemäß A r t . 17 I V b 
C M R berufen w i l l , hat zu beweisen, daß die Güter verpackungsbedürft ig 
waren ( B G H v . 8.6.1988, V e r s R 1988, 952; a . A . Baumgärtel/Giemulla, B e -
weislast, A r t . 17-20 C M R R z . 28) u n d daß eine ausreichende V e r p a c k u n g 
gefehlt hat ( B G H v . 20.10.1983, V e r s R 1984, 262; v . 4.10.1984, VersR 1985, 
133; Csoklich, S. 187 f; Jesser, Frachtführerhaftung m . N a c h w . ; Lamy, T r a n s -
por t I, N r . 882; h . M . ) . Dieser B e w e i s ist n icht , auch nicht auf der Ebene des 
Anscheinsbeweises , d a m i t geführt , daß die Fahrt n o r m a l , unfa l l f re i ohne be-
sonders harte B r e m s v o r g ä n g e ver laufen ist ( B G H v . 4.10.1984, V e r s R 1985, 
133; a . A . K G v . 13.3.1980, V e r s R 1980, 948). Beachte A r t . 9 II C M R . H a t der 
Frachtführer den V e r p a c k u n g s m a n g e l bewiesen, so hat der Frachtführer ge-
mäß A r t . 18 II 1 C M R n u r n o c h darzulegen aber n icht zu beweisen, daß der 
V e r p a c k u n g s m a n g e l als Schadensursache nicht außerhalb aller W a h r s c h e i n -
l i chke i t l iegt ( B G H v . 20.10.1983, V e r s R 1984, 262; N J W 1985, 2092; Jesser, 
Frachtführerhaftung m . N a c h w . ; h . M . ; nach franz. A u f f a s s u n g m u ß b e w i e -
sen w e r d e n , daß der V e r p a c k u n g s m a n g e l eine plausible U r s a c h e ist [Lamy, 
Transpor t I, N r . 882 m . N a c h w . ] ) . D e r Ersatzberecht igte k a n n die A n w e n -
d u n g des A r t . 17 I V b C M R d a d u r c h v e r h i n d e r n , daß er die mangelnde K a u -
salität des Verpackungsfehlers für den Schaden beweist ( A r t . 18 II 2 C M R ) . 
D e r Frachtführer hat s ich dann gemäß A r t . 17 II C M R zu entlasten. Z u r 
B e r u f u n g auf A r t . 17 V C M R s. oben R z . 3: zur B e w e i s e r h e b u n g , R z . 2. 
V . B e h a n d l u n g , Verladen, Verstauen, Ausladen (Art . 17 I V c C M R ) 
5 D i e fo lgenden Beweis las t rege ln spielen n u r eine R o l l e , w e n n der Geschä-
digte beweist , daß s ich der Schaden i n der O b h u t des Frachtführers ( A r t . 17 
C M R R z . 40) ereignet hatte. Ist dies der F a l l , so hat der Frachtführer zunächst 
zu beweisen, daß der A b s e n d e r oder der Empfänger oder diesen z u z u r e c h -
nende D r i t t e iSd A r t . 17 I V c C M R tätig g e w o r d e n s ind (Piper, T r a n s p R 1990, 
357, 359; C h a r l e r o i , E T R 1977, 776). U n k l a r ist, ob er darüber hinaus auch zu 
beweisen hat, daß die V e r l a d u n g etc. mangelhaf t v o r g e n o m m e n w o r d e n ist. 
D e r W o r t l a u t des A r t . 17 I V c C M R spricht , w e i l er anders als A r t . 17 I V b 
C M R nicht auf Mängel abstellt, eher dafür, daß die M a n g e l h a f t i g k e i t der 
V e r l a d u n g n icht nachgewiesen w e r d e n m u ß . D a n a c h genügt es, daß der 
Frachtführer darlegt u n d nachweis t , daß die V e r u r s a c h u n g des k o n k r e t e n 
Schadens d u r c h einen denkbaren Verladefehler etc. nicht außerhalb aller 
Wahrsche in l i chke i t l iegt (Brüssel , E T R 1969, 925; C o u r Cass . , B u l l T 1990, 
99; Roesch, B B 1982, 20, 24; Bischof, V e r s R 1982, 539; Hill/Messent, C M R , 
S. 106; Putzeys, C M R , S. 262; Clarke, C M R , R z . 83 m . N a c h w . aus der f r a n -
zösischen, belgischen u n d niederländischen R e c h t s p r e c h u n g ; v g l . aber auch 
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Theunis/Libouton, S. 92). D e m g e g e n ü b e r steht die überwiegende deutsche 
R e c h t s p r e c h u n g zutref fend auf d e m S t a n d p u n k t , daß sich der Frachtführer 
n u r dann a u f A r t . 17 I V c C M R stützen darf, w e n n er auch einen Verladefehler 
etc. nachgewiesen hat ( B G H v . 28.3.1985, V e r s R 1985, 754, 756; v . 8.6.1988, 
V e r s R 1988, 952). A r t . 18 III C M R habe n u r den S i n n , die Beweis las t für die 
Kausalität (s. oben R z . 4) d e m Ersatzberecht igten zuzuschieben (so auch 
O L G H a m b u r g v . 29.5.1980, V e r s R 1980, 950; O L G H a m m v . 18.10.1984, 
T r a n s p R 1985, 107, 108; O L G Düsse ldor f v . 13.1.1972, V e r s R 1973, 178; 
Glöckner, C M R , A r t . 18 R z . 5, 6; Baumgärtel/Giemulla, Beweis las t , A r t . 17-20 
C M R R z . 30; Lieser, Ergänzung, S. 113; Csoklich, S. 187 f; Jesser, Frachtfüh-
rerhaf tung, S. 122; Lamy, T r a n s p o r t I, N r . 885; u n k l a r Heuer, H a f t u n g , 
S. 111 ff). Z u wei t geht die Rechtsbank van K o o p h a n d e l te A n t w e r p e n ( E T R 
1982, 64), w e n n sie die A n w e n d b a r k e i t des A r t . 18 II C M R d a v o n abhängig 
macht , daß der Frachtführer bei Ü b e r n a h m e des G u t s dessen B e l a d u n g u n -
tersucht hatte. D e r Frachtführer m u ß außerdem darlegen, daß aus der m a n -
gelhaften V e r l a d u n g , etc., e in Schaden entstehen k o n n t e ( B G H v . 28.3.1985, 
V e r s R 1985, 754, 756; näher R z . 4; a . A . plausible Erklärung für den Schaden: 
die franz. R s p r . z i t . nach Lamy, T r a n s p o r t I, N r . 885 u n d be lg . R s p r . [Theu-
nis/Libouton, S. 92]). E s ist d e m B G H z u fo lgen , w e i l die besondere Gefahr , 
die z u m Haftungsausschluß führt, n icht i n der V e r l a d u n g d u r c h den A b s e n -
der als so lchen, sondern i n der mangelhaf ten V e r l a d u n g l iegt . D e r Ersatzbe-
rechtigte k a n n gemäß A r t . 18 II 2 C M R den B e w e i s führen, daß nicht der 
Ladefehler , sondern andere U r s a c h e n den Schaden verursacht haben (ebenso 
Piper, T r a n s p R 1990, 357, 359; abschwächend w o h l B G H v . 28.3.1985, V e r s R 
1985, 754, 756: N a c h w e i s k o n k r e t e r U m s t ä n d e , die er fahrungsgemäß geeig-
net s ind , s i ch schädigend a u s z u w i r k e n ) . D a n n hat s ich der Frachtführer z u 
entlasten ( A r t . 18 I C M R ) . Z u r B e r u f u n g a u f A r t . 17 V C M R s .oben R z . 3 
s o w i e Koller, D B 1988, 589, 592. Z u r B e w e i s e r h e b u n g s. R z . 2. 
V I . Beschaffenheit der G ü t e r (Ar t . 17 I V d C M R ) 
A u c h hier hat der Frachtführer nachzuweisen , daß es s ich u m i S d A r t . 17 6 
I V d C M R besonders gefährdete Güter handelt u n d daß die Verursachung des 
Schadens d u r c h die besondere Anfäll igkeit des G u t s n icht außerhalb aller 
Wahrsche in l i chke i t l iegt (ebenso Piper, T r a n s p R 1990, 357, 359; C o u r Cass . , 
B u l l T 1986, 197). Es müssen die tatsächlichen U m s t ä n d e bewiesen w e r d e n , 
aus denen s ich die besondere Gefahr ergibt ( O L G F r a n k f u r t v . 8.7.1980, 
V e r s R 1981, 85). H a b e n die Parteien vereinbart , daß Fahrzeuge i S d A r t . 18 I V 
C M R ( A r t . 17 C M R R z . 51) eingesetzt w e r d e n so l len , so hat der Frachtführer 
außerdem n a c h z u w e i s e n , daß er i n H i n b l i c k a u f die besonderen E i n r i c h t u n -
gen sorgfältig gehandelt hat (näher A r t . 17 C M R R z . 51) u n d die besonderen 
Weisungen des Absenders b z w . Versenders i n H i n b l i c k auf die gewünschte 
T e m p e r a t u r u n d T r o c k e n h e i t (wei tergehend w o h l Theunis/Chao, S. 122) be-
achtet hat. D e r N a c h w e i s der üblichen M a ß n a h m e n genügt n icht ( U m k e h r -
schluß aus A r t . 18 V C M R ; H i g h C o u r t o f Justice, E T R 1976, 246, 257 f; a. A . 
Loewe, E T R 1976, 503, 563). D e r Frachtführer m u ß daher A r t der Kühle in-
r i c h t u n g , ihre W a r t u n g u n d B e d i e n u n g , M e t h o d e n s o w i e U m f a n g der K o n -
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t ro l len , Kühlung während der Fahrtpausen vor t ragen u n d beweisen ( O L G 
H a m m v . 14.11.1985, V e r s R 1987, 609; O L G H a m b u r g v . 27.10.1988, VersR 
1989, 719, 721; Brüssel , E T R 1985, 354). D i e V o r l a g e v o n Kühlkontro l lb lä t -
tern ist nur dann beweiskräft ig , w e n n sichergestellt ist, daß diese nicht n a c h -
träglich angefertigt oder zugeordnet w u r d e n . D e r Frachtführer m u ß dagegen 
nicht beweisen, w i e es z u m Schaden g e k o m m e n ist ( a . A . H i g h C o u r t o f 
Justice, E T R 1976, 246, 247 f) oder daß die Kühlanlage bei Fahrtantri t t u n d 
später fehlerfrei f u n k t i o n i e r t hat ( O L G H a m b u r g v . 27.10.1988, V e r s R 1989, 
719, 721). Dies ergibt sich aus d e m Wort laut des A r t . 18 I V C M R u n d der 
Tatsache, daß das R i s i k o einer unbekannten Schadensursache bei e m p f i n d l i -
c h e m G u t erhebl ich höher ist. D e r Frachtführer m u ß j e d o c h auch beweisen, 
daß das G u t ungenügend vorgekühlt w a r , da ungenügende Vorkühlung einen 
M a n g e l des G u t s i S d A r t . 17 II, 18 1 C M R darstellt ( A r t . 17 C M R R z . 33; 
O L G S c h l e s w i g v . 30.8.1978, V e r s R 1979, 141, 142; a . A . O L G H a m m v . 
11.6.1990, T r a n s p R 1990, 375, 376; Thume, T r a n s p R 1992, 1, 3, der n icht 
beachtet, daß der Frachtführer auch den V e r p a c k u n g s m a n g e l nachweisen 
m u ß ; s. auch A r t . 8 C M R R z . 3). E ines Beweises mange lnder Verkühlung 
bedarf es aber n u r , w e n n der Frachtführer den Schaden pos i t iv auf diese 
U r s a c h e zurückführen w i l l , w e i l er den B e w e i s des A r t . 18 I V C M R nicht 
führen k a n n . W i r d i n den Frachtbr ie f ein Vorbehal t eingetragen oder existiert 
k e i n w i r k s a m e r Frachtbrief , so hat der Ersatzberecht igte i n v o l l e m U m f a n g 
z u beweisen, daß der Frachtführer mangelfreies G u t ü b e r n o m m e n hat ( A r t . 9 
C M R ; v g l . ferner A r t . 17 R z . 12; O L G F r a n k f u r t v . 17.11.1981, R I W 1982, 
204). W e n n der Frachtführer die i h m obl iegenden B e w e i s e geführt hat, so 
k a n n der Ersatzberechtigte nachweisen , daß der Schaden i n f o l g e eines a t y p i -
schen Transportver laufs entstanden ( A r t . 17 C M R R z . 50) oder n icht d u r c h 
die besonderen Eigenschaf ten des G u t s verursacht w o r d e n ist. D a n n hat s ich 
der Frachtführer zu entlasten ( A r t . 18 I C M R ) . Z u r B e r u f u n g auf A r t . 17 V s . 
oben R z . 3; zur B e w e i s e r h e b u n g s. R z . 2. 
VII . B e z e i c h n u n g und N u m e r i e r u n g (Art . 17 I V e C M R ) 
7 D e r Haftungsausschluß gemäß A r t . 17 I V e C M R stellt eine Parallele z u m 
Haftungsausschluß w e g e n mangelhafter V e r p a c k u n g dar. Es k a n n daher auf 
die Erläuterungen oben R z . 4 verwiesen w e r d e n . Beachte A r t . 9 II C M R . 
VIII. Lebende Tiere (Ar t . 17 I V f C M R ) 
8 D e r Frachtführer hat z u beweisen, daß der Schaden an den T i e r e n trotz der 
i m E i n k l a n g m i t der Verkehrsübung getroffenen Schutzmaßnahmen u n d 
trotz E i n h a l t u n g der W e i s u n g e n ( A r t . 18 V C M R ) a u f g r u n d der d e m T r a n s -
por t v o n T i e r e n i m m a n e n t e n R i s i k e n eingetreten sein k a n n . I m U n t e r s c h i e d 
zu A r t . 18 I V C M R braucht der Frachtführer n u r z u beweisen, daß er die 
üblichen Sorgfa l t smaßnahmen eingehalten hat. Z u m Gegenbeweis des E r -
satzberechtigten siehe die Erläuterungen z u r besonderen Beschaffenheit v o n 
Gütern (oben R z . 6). 
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Art. 19 CMR [Überschreitung der Lieferfrist] 
Eine Ü b e r s c h r e i t u n g der Lieferfrist liegt vor, wenn das Gut nicht inner-
halb der vereinbarten Frist abgeliefert worden ist oder, falls keine Frist 
vereinbart worden ist, die tatsächliche Beforderungsdauer unter B e r ü c k -
sichtigung der U m s t ä n d e , bei teilweiser Beladung insbesondere unter Be-
rücks icht igung der unter g e w ö h n l i c h e n U m s t ä n d e n für die Zusammen-
stellung von Gütern zwecks vollständiger Beladung benöt ig ten Zeit, die 
Frist überschreitet , die vernünft igerweise einem sorgfäl t igen F r a c h t f ü h -
rer zuzubilligen ist. 
L i t e r a t u r : siehe vor A r t . 1 C M R . 
I. Al lgemeines 
A r t . 19 C M R enthält eine L e g a l d e f i n i t i o n der Liefer fr is t u n d eine D e f i n i - 1 
t i o n des Z e i t p u n k t s , v o n d e m an die Lieferfr is t überschritten ist. Sämtl iche 
Rechts fo lgen der Überschre i tung der Lieferfr is t s ind abschließend i n den 
A r t . 17, 23 f f C M R geregelt. In den Fällen der Lieferfristüberschreitung ist 
daher e in R ü c k g r i f f a u f unvereinhei t l ichtes Recht (vor A r t . 1 C M R R z . 5 ff) 
unzulässig. Schäden i n f o l g e einer Lieferfristüberschreitung können auch dar-
aus result ieren, daß s ich der A b s e n d e r w e g e n der Verspätung anderen Fracht -
führern gegenüber ersatzpf l icht ig m a c h t (unzutreff . O G H W i e n v . 13.6.1986, 
E T R 1988, 198). 
II. B e g r i f f der Lieferfrist , B e g i n n , E n d e 
D i e Liefer fr is t ist der Z e i t r a u m bis z u r pf l ichtgemäßen A b l i e f e r u n g ( z u m 2 
B e g r i f f der A b l i e f e r u n g A r t . 17 C M R R z . 6). A b l i e f e r u n g k a n n auf W e i s u n g 
des Verfügungsberecht igten ( A r t . 12 C M R ) auch die R ü c k g a b e sein (vg l . 
O L G D ü s s e l d o r f v . 31.7.1986, T r a n s p R 1986, 341, 344). H a b e n die Parteien 
vereinbart , daß s ich der Frachtführer bei einer F i r m a e i n z u f i n d e n hat, die die 
V e r z o l l u n g v o r n i m m t u n d das F a h r z e u g z u m E m p f ä n g e r überweist , so 
k o m m t es a u f diesen Z e i t p u n k t an ( O L G Düsse ldor f v . 9.10.1986, T r a n s p R 
1986, 429). D i e Lieferfrist beginnt, w e n n sie kalendar isch festgelegt w u r d e , 
m i t d e m vereinbarten T a g . D a b e i ist für die Fr i s tberechnung a u f das nach I P R 
maßgebl iche nationale Recht (vor A r t . 1 C M R R z . 5 ff) zurückzugreifen 
(zum deutschen Recht s. § 187 f f B G B ) . Gleiches gi l t , falls die Frist m i t d e m 
D a t u m des Vertragsschlusses beg innen s o l l . W u r d e der B e g i n n der Frist n icht 
i m Wege der V e r e i n b a r u n g kalendermäßig festgelegt, so beginnt die L ie fer -
frist erst m i t der tatsächlichen Ü b e r n a h m e des G u t s ; denn i n A r t . 19 2. A l t . 
C M R ist v o n „tatsächl icher B e f o r d e r u n g s d a u e r " die R e d e (Heuer, H a f t u n g , 
S. 41; Jesser, Frachtführerhaftung, S .74 ; Hill/Messent, C M R , S. 109; G r o ß -
k o m m H G B - H e / m , A n h . § 452, A r t . 4 C M R R z . 2; u n k l a r A r t . 17 C M R 
R z . 26; a . A . de la Motte, V e r s R 1988, 317, 320; w o h l auch Glöckner, C M R , 
A r t . 19 R z . 1). 
Das O L G H a m m (v. 14.11.1985, V e r s R 1987, 609) hat die A n s i c h t ver tre - 3 
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ten, daß A r t . 17, 19 C M R jedenfal ls analog auf die Überschrei tung der L a -
dungsfrist (vor Ü b e r n a h m e des Guts) a n z u w e n d e n seien, w e i l es k e i n e n U n -
terschied m a c h e n könne , ob ein Schaden eintri t t , w e i l die Lieferfr ist versäumt 
o d e r w e i l die Ladungsf r i s t versäumt w o r d e n ist. Das O L G H a m m n i m m t 
z u t r e f f e n d an, daß die Lieferfr is t n icht die Ladungsf r i s t umfaßt . E i n e r A n a -
l o g i e z u A r t . 17, 19 C M R steht j e d o c h der U m s t a n d entgegen, daß die C M R 
b e w u ß t lückenhaft k o n z i p i e r t ist (vor A r t . 1 C M R R z . 5) u n d die ex t reme 
Haf tungsbeschränkung des A r t . 23 V C M R n u r d u r c h die besonderen, 
schlecht übersehbaren R i s i k e n der grenzüberschreitenden Beförderung zu er-
klären ist (Koller, V e r s R 1988, 556, 559). I m Fal l v o n Beladungsverzögerun-
gen haftet der Frachtführer daher nach ergänzend a n w e n d b a r e m nat ionalen 
R e c h t ( v g l . Piper, V e r s R 1988, 200, 209; Lieser, Ergänzung, S. 127; Glöckner, 
C M R , A r t . 19 R z . 4; O L G H a m b u r g v . 25.6.1987, T r a n s p R 1987, 458, 459). 
D i e Lieferfrist ist überschrit ten, w e n n n icht spätestens z u m vereinbarten 
oder g e m ä ß A r t . 19 2. A l t . C M R geltenden T e r m i n abgeliefert ( A r t . 17 C M R 
R z . 6) w o r d e n ist. D a b e i k a n n nicht ohne weiteres auf § 358 H G B z u r ü c k g e -
g r i f f e n w e r d e n ( a . A . O L G D ü s s e l d o r f v . 12.12.1985, T r a n s p R 1986, 56, 57). 
V i e l m e h r ist i m R a h m e n der A u s l e g u n g nach d e m gemäß A r t . 32 E G B G B 
maßgebl ichen Recht z u ermi t te ln , ob es auf die gewöhnl ichen Geschäftszei-
ten a n k o m m t . Fehlt es an einer V e r e i n b a r u n g , so endet gemäß A r t . 19 2. A l t . 
C M R die Liefer fr i s t i n d e m Z e i t p u n k t , i n d e m die A b l a d u n g innerhalb der 
gewöhnl ichen Geschäftszeit der Empfängerbranche n o c h möglich ist . D i e 
A b l i e f e r u n g s t e r m i n e w e r d e n nicht d a d u r c h hinausgeschoben, daß ein B e f o r -
d e r u n g s - oder A b l i e f e r u n g s h i n d e r n i s i S d A r t . 14, 15 C M R entsteht. Es k a n n 
n u r die H a f t u n g gemäß A r t . 17 II C M R ausgeschlossen sein. Lädt der F r a c h t -
führer gemäß A r t . 16 II C M R ab, so ist diese A b l a d u n g i S d Lieferfr is t als 
„ A b l i e f e r u n g " anzusehen. 
III. Dauer der Frist 
1. Vereinbarte Fristen 
D i e V e r e i n b a r u n g der Frist bedarf z u ihrer W i r k s a m k e i t nach ganz h . M . 
nicht der Eintragung i m Frachtbrief ( O L G Düsse ldor f v . 18.1.1979, V e r s R 
1979, 356; v . 12.12.1985, V e r s R 1986, 1069; v . 30.12.1982, VersR 1983, 1029; 
O L G H a m m v . 14.11.1985, V e r s R 1987, 609; Clarke, C M R , R z . 61; Hill/Mes-
sent, C M R , S. 109; Lamy, T r a n s p o r t I, N r . 967 m i t H i n w e i s auf die französi-
sche R e c h t s p r e c h u n g ; a . A . O L G Stuttgart , N J W 1968, 1054). D i e Liefer fr is t 
k a n n d u r c h die V e r e i n b a r u n g des A b l i e f e r u n g s e n d t e r m i n s f ix iert w e r d e n ; es 
k a n n auch eine b e s t i m m t e A n z a h l v o n Tagen etc. verabredet w e r d e n . D u r c h 
A u s l e g u n g des Vertrages ist z u ermi t t te ln , v o n w e l c h e m Z e i t p u n k t an die 
Tage zu laufen beginnen . D i e Gült igkeit des Vertrages ist an d e m g e m ä ß den 
§§ 27 f f E G B G B einschlägigen Recht z u messen. Gle iches gi l t für die A u s l e -
g u n g des Vertrages. Vere inbaren die Parte ien unzumutbar kurze Fristen, so 
soll dies gegen § 138 B G B verstoßen (Glöckner, C M R , A r t . 19 R z . 9; Jesser, 
Frachtführerhaftung, S. 76). D a b e i w i r d übersehen, daß es primär Sache des 
Frachtführers ist, abzuschätzen, w i e lange er für den Transport brauchen 
w i r d . S i t t e n w i d r i g k e i t ist daher i n der R e g e l n u r bei bewußter A u s n u t z u n g 
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der N o t l a g e oder U n e r f a h r e n h e i t z u bejahen ( O L G Düsse ldor f v . 7.7.1988, 
T r a n s p R 1988, 425, 428). Darüber hinaus k a n n aus der Sicht des deutschen 
Rechts der Vertrag an § 306 B G B scheitern. A r t . 14 C M R ist mangels eines 
gültigen Beforderungsver t rages n icht lex specialis. D e r U m s t a n d , daß eine 
geringe Überschre i tung der Lieferfr is t z u erheblichen Schäden fuhrt , ist aus 
der Sicht der abschließend a n w e n d b a r e n A r t . 17, 19 C M R irrelevant ( O L G 
D ü s s e l d o r f v. 7.7.1988, T r a n s p R 1988, 425, 428; O L G H a m b u r g v. 
6.12.1979, V e r s R 1980, 290; a. A . O L G Zweibrücken v . 14.11.1984, T r a n s p R 
1985, 397). Das R i s i k o des Frachtführers w i r d d u r c h A r t . 23 V C M R be-
grenzt. W e g e n dieser Schadensbegrenzung l iegt auch k e i n V e r s c h u l d e n des 
Ab senders i S d A r t . 17 II C M R (Unter lassen einer W a r n u n g ) dar in , daß er 
nicht v o r der G e f a h r erhebl icher Schäden gewarnt hat (ebenso w o h l Piper, 
Höchstr ichter l iche R e c h t s p r e c h u n g , a a O , R z . 363). Es besteht keine P f l i ch t 
des A b s e n d e r s , die Lieferfr is t so z u vereinbaren, daß sie der Frachtführer 
leicht e inzuhal ten v e r m a g . 
2. Frist wurde nicht vereinbart 
Maßgebl i ch ist die Transpor tdauer , die e in vernünft iger , sorgfältiger 
Frachtführer, der m i t angemessenem A u f w a n d arbeitet, benötigt . D i e L ie fer -
frist endet m i t A b l a u f dieser angemessenen Transportdauer ; sie beginnt m i t 
der Ü b e r n a h m e des Gutes (oben R z . 2). A u s A r t . 19 2. A l t . C M R ergibt sich 
nicht k lar , ob m a n die Angemessenhe i t der Transportdauer ex ante anhand 
der bei Vertragsschluß für einen ordent l i chen Frachtführer ver fugbaren Infor-
m a t i o n e n oder ex post anhand der b e i m Transpor t aufgetretenen S c h w i e r i g -
keiten beurtei len s o l l . D a A r t . 19 C M R die Länge der Lieferfr is t regelt u n d 
A r t . 17 II, I V C M R sagt, w e l c h e tatsächlich aufgetretenen U m s t ä n d e den 
Frachtführer v o n der H a f t u n g fur die N i c h t e i n h a l t u n g der Lieferfr is t entla-
sten, legt A r t . 19 2. A l t . C M R es nahe, die Lieferfr is t i m W e g einer Prognose 
zu b e s t i m m e n ( L G F r a n k f u r t v . 9.7.1984, T r a n s p R 1985, 110, 111; Koller, 
T r a n s p R 1988, 129, 131; w o h l auch Lamy, Transpor t I, N r . 966; a . A . 
Hill/Messent, C M R , S. 109; w o h l auch Putzeys, C M R , R z . 706). Danach 
k o m m t es auf d e n ex-ante-Standpunkt eines ordent l i chen Frachtführers an, 
der m i t der Sorgfal t seiner B r a n c h e u n d d e m ver t rag l i ch vereinbarten Fahr-
zeug die Be förderung ausführen würde u n d der i n e inem vernünftigen, durch 
E r f a h r u n g oder k o n k r e t e I n f o r m a t i o n e n b e s t i m m t e n R a h m e n auch Wartezei-
ten u n d T r a n s p o r t h e m m n i s s e e inka lku l i e ren würde (ebenso Jesser, Frachtfüh-
rerhaftung, S. 77). E n t g e g e n d e m L G Stuttgart (TranspR 1992, 22, 24; zust. 
Starosta, T r a n s p R 1992, 24) k o m m t es indessen nicht darauf an, daß es nicht 
völlig unüblich ist, daß Transporte länger dauern, w e i l auch Fehlverhalten 
nicht unüblich ist. Maßgebl i ch ist a l le in die P r o g n o s e , die sich a u f E r f a h -
rungswerte stützt. Für einen Sicherhei tszuschlag besteht k e i n Anlaß, da sich 
der Frachtführer gemäß A r t . 17 II C M R i m E i n z e l f a l l entlasten k a n n . D e r 
Frachtführer hat z u berücksichtigen, daß das G u t v e r d e r b l i c h ist ( L G D u i s -
b u r g , T r a n s p R 1989, 268, 270). E r m u ß gegebenenfalls für Fahrerwechscl 
sorgen ( L G K l e v e v . 30.10.1974, V e r s R 1975, 466; Putzeys, C M R , R z . 7 06 ; . 
D i e R e c h t s p r e c h u n g zu § 428 I H G B d a r f n icht herangezogen werden, da 
A r t . 19 C M R w e d e r a u f den O r t s g e b r a u c h n o c h a u f die schlechthin angemes-
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sene Frist abstellt (a. A . Glöckner, C M R , A r t . 19 R z . 7). Das Z i e l der Rechts -
v e r e i n h e i t l i c h u n g ist zu beachten. Gle iches gi l t f i ir § 26 K V O . 
IV. Beweislast 
6 D i e Beweis las t trägt der A n s p r u c h s t e l l e r ( a . A . z u m Te i l Baumgärtel/Gie-
mulla, Beweis las t , A r t . 17-20 C M R R z . 16, der die Länge der ver tragl ich 
n icht f i x ie r ten L ie fer f r i s t o f f e n s i c h t l i c h i m Wege der e x - p o s t - B e t r a c h t u n g 
nach Verschuldensgrundsätzen e r m i t t e l n w i l l ) . 
Art. 20 CMR [Verlustvermutung] 
1. D e r V e r f ü g u n g s b e r e c h t i g t e kann das Gut , ohne weitere Beweise er-
bringen zu müssen , als verloren betrachten, wenn es nicht binnen dreißig 
Tagen nach A b l a u f der vereinbarten Lieferfrist, oder, falls keine Frist ver-
einbart worden ist, nicht binnen sechzig Tagen nach der Ü b e r n a h m e des 
Gutes durch den F r a c h t f ü h r e r abgeliefert worden ist. 
2. D e r V e r f ü g u n g s b e r e c h t i g t e kann bei E m p f a n g der E n t s c h ä d i g u n g für 
das verlorene Gut schriftlich verlangen, daß er sofort benachrichtigt wird, 
wenn das Gut binnen einem Jahr nach Zahlung der Entschädigung wieder 
aufgefunden w i r d . Dieses Verlangen ist i h m schriftlich zu bestätigen. 
3. D e r V e r f ü g u n g s b e r e c h t i g t e kann binnen dreißig Tagen nach E m p -
fang einer solchen Benachrichtigung fordern, daß i h m das Gut gegen Be-
friedigung der aus d e m Frachtbrief hervorgehenden Ansprüche und gegen 
R ü c k z a h l u n g der erhaltenen E n t s c h ä d i g u n g , gegebenenfalls abzügl ich 
der in der E n t s c h ä d i g u n g enthaltenen Kosten, abgeliefert wird; seine A n -
sprüche auf Schadenersatz wegen Ü b e r s c h r e i t u n g der Lieferfrist nach A r -
tikel 23 und gegebenenfalls nach Art ikel 26 bleiben vorbehalten. 
4. Wird das in Absatz 2 bezeichnete Verlangen nicht gestellt oder ist 
keine Anweisung in der in Absatz 3 bestimmten Frist von dreißig Tagen 
erteilt worden oder w i r d das Gut später als ein Jahr nach Zahlung der 
E n t s c h ä d i g u n g wieder aufgefunden, so kann der Frachtführer über das 
Gut nach dem Recht des Ortes v e r f ü g e n , an dem es sich befindet. 
Literatur: siehe vor A r t . 1 C M R . 
I. V e r m u t u n g des Verlustes (Ar t . 20 I C M R ) 
1 Z u m B e g r i f f der Ablieferung s. A r t . 17 C M R R z . 6. Das G u t ist auch dann 
abgeliefert , w e n n es i m E i n k l a n g m i t A r t . 16 II C M R abgeladen w o r d e n ist. 
Z u m B e g r i f f der Lieferfrist A r t . 19 C M R , z u r Übernahme A r t . 17 C M R R z . 4. 
G e m ä ß A r t . 20 C M R i V m A r t . 17, 23 C M R stehen d e m Ersatzberecht igten 
( A r t . 13 C M R R z . 5) Schadensersatzansprüche nach A b l a u f der i n A r t . 20 
C M R genannten Fr i s ten z u . D i e B e r e c h n u n g der Fristen hat analog A r t . 30 I, 
I V C M R z u er fo lgen . S t re i t ig ist, o b A r t . 20 I C M R auch dann anwendbar ist, 
w e n n nach A b l a u f der Fr is ten der O r t bekannt ist, an d e m sich das G u t 
bef indet und/oder der Ersatzberecht igte n o c h nicht K l a g e erhoben hat. Z u m 
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Tei l w i r d i n derart igen Fällen A r t . 20 I C M R für u n a n w e n d b a r erklärt, w e i l 
A r t . 20 C M R l e d i g l i c h eine B e w e i s e r l e i c h t e r u n g schaffen solle ( O L G H a m -
b u r g v . 17.11.1983, V e r s R 1984, 258; O L G F r a n k f u r t v . 20 .1 .1981, V e r s R 
1981, 1131; Loewe, E T R 1976, 503, 564 f). N a c h herrschender A n s i c h t stellt 
A r t . 20 I C M R j e d o c h eine z u g u n s t e n des Verfügungsberecht igten i m S i n n 
des Ersatzberecht igten ( A r t . 13 C M R R z . 5) u n w i d e r l e g l i c h e V e r m u t u n g des 
Verlustes auf ( B G H v . 27.10.1978, V e r s R 1979, 276, 277; v . 13.7.1979, V e r s R 
1979, 1154; O L G F r a n k f u r t v . 5 .11.1985, T r a n s p R 1986, 282, 284; O L G D ü s -
s e l d o r f v . 23.11.1989, T r a n s p R 1990, 63, 66; Hill/Messent, C M R , S. 112, 115). 
Für die herrschende A n s i c h t spr icht n i c h t n u r der v e r b i n d l i c h e engl ische u n d 
französische W o r t l a u t der C M R ( a . A . Groth, V e r s R 1983, 1104, 1106), s o n -
dern auch , daß A r t . 20 C M R nach A b l a u f der Fr i s ten des A r t . 20 I C M R 
K l a r h e i t schafft. Außerdem ist z u berücksicht igen, daß A r t . 20 I I - I V C M R 
keine A b n a h m e p f l i c h t statuiert s o w i e , daß d e m Ersa tzberecht ig ten ange-
sichts der regelmäßig n iedr igen H a f t u n g g e m ä ß A r t . 23 V C M R n u r e in 
begrenztes Z u w a r t e n zugemutet w e r d e n k a n n (Groth, V e r s R 1983, 1104, 
1106). D i e Pf l i cht z u r S c h a d e n s m i n d e r u n g ( A r t . 17 II C M R ) ble ibt j e d o c h 
bestehen (Hill/Messent, C M R , S. 115). D e r Ersa tzberecht ig te m u ß s ich , w i e 
sich aus der ratio des A r t . 20 II C M R ergibt , n i c h t a u f die F i k t i o n des A r t . 20 I 
C M R berufen ( O L G D ü s s e l d o r f v . 23.11.1989, T r a n s p R 1990, 63, 66). D e r 
Frachtführer k a n n gegen seine H a f t u n g w e g e n f i k t i v e n Verlustes die E i n w e n -
d u n g e n des A r t . 17 II, IV, V C M R ins F e l d führen (Hill/Messent, C M R , 
S. 113; Lamy, Transpor t I, N r . 895). 
II. A n s p r u c h auf A b l i e f e r u n g des Guts 
G e m ä ß A r t . 20 II C M R k a n n s i ch der Ersa tzberecht ig te bei E m p f a n g der 2 
Entschädigung ein Wahlrecht s i chern , das es i h m erlaubt , i n n e r h a l b b e s t i m m -
ter Fr i s ten die A b l i e f e r u n g des G u t e s z u v e r l a n g e n . D a h i n t e r steht der G e -
danke, daß die Entschädigung v i e l f a c h den w a h r e n W e r t des Gutes n i c h t 
erreicht u n d daß die V e r l u s t f i k t i o n des A r t . 20 C M R n i c h t z u einer B e r e i c h e -
r u n g des Frachtführers führen s o l l . E r s t nach A b l a u f der i n A r t . 20 I V C M R 
genannten Fristen s o l l der Schadenfal l als endgült ig a b g e w i c k e l t gel ten. D a r -
aus fo lgt , daß der Ersatzberecht igte , solange die Entschädigung n o c h n icht 
gezahlt ist, ohne weiteres v o m E r s a t z a n s p r u c h z u m A u s l i e f e r u n g s a n s p r u c h 
übergehen d a r f (ebenso G r o ß k o m m H G B - H e / w , A n h . § 452, A r t . 20 C M R 
R z . 4; de la Motte, V e r s R 1988, 317, 320). D i e K l a g e a u f Entschädigung steht 
der Z a h l u n g nicht g le ich . S c h r i f t f o r m i S d A r t . 20 II C M R bedeutet n icht , daß 
die Erklärung unterschrieben sein m u ß . Te lex genügt . D e r Ersatzberecht igte 
k a n n m i t Ansprüchen w e g e n verzögerter A b l i e f e r u n g aufrechnen. Gle iches 
gi l t i n H i n b l i c k auf Ersatzansprüche w e g e n B e s c h ä d i g u n g des G u t s . A u s A r t . 
20 III H S 2 C M R d a r f k e i n U m k e h r s c h l u ß g e z o g e n w e r d e n , w e i l die V o r -
schrif t d a v o n ausgeht, daß das G u t unbeschädigt abgeliefert w i r d . 
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Art. 21 CMR [Ablieferung ohne Einziehung der Nachnahme] 
Wird das Gut dem E m p f ä n g e r ohne Einziehung der nach dem Beforde-
rungsvertrag v o m F r a c h t f ü h r e r einzuziehenden Nachnahme abgeliefert, 
so hat der F r a c h t f ü h r e r , vorbehaltlich seines RückgrifTsrechtes gegen den 
Empfanger, dem Absender bis zur H ö h e des Nachnahmebetrages Scha-
denersatz zu leisten. 
L i t e r a t u r : siehe vor Art . 1 C M R . 
I. Al lgemeines 
1 A r t . 21 C M R betrifft n u r die N a c h n a h m e i m S i n n des E i n z u g s v o n G e l d 
gegen A u s l i e f e r u n g der Ware . D i e s ergibt s ich k lar aus d e m v e r b i n d l i c h e n 
( A r t . 51 III C M R ) engl ischen u n d französischen W o r t l a u t (cash, r e m b o u r s e -
ment) . D e m G e l d können n u r Z a h l u n g s p a p i e r e gleichgestellt w e r d e n , die 
nach der Verkehrsauffassung w i e G e l d zu behandeln s ind (Hill/Messent, 
C M R , S. 118; Loewe, E T R 1976, 503, 566; w o h l auch B G H Z 83, 97, 101; zu 
pauschal O L G H a m b u r g v . 18.4.1991, T r a n s p R 1991, 297). D a g e g e n kann 
nicht Gegenstand einer N a c h n a h m e v e r e i n b a r u n g i S d A r t . 21 C M R sein: die 
Vere inbarung „Ausl ie ferung gegen B a n k a k z e p t u n d B a n k a v a l " ( O L G D ü s -
se ldor f v . 19.6.1986, V e r s R 1988, 77), „Ausl ie ferung gegen Z a h l u n g s n a c h -
w e i s " ( L G N ü r n b e r g , T r a n s p R 1991, 300; H e r t o g e n b o s c h , E T R 1971, 817; 
Lamy, T r a n s p o r t I, N r . 856), „Ausl ie ferung gegen Eröf fnung eines A k k r e d i -
t i v s " (Lamy, T r a n s p o r t I, N r . 856), w o h l aber „ g e g e n B a n k s c h e c k " ( O L G 
H a m b u r g v . 18.4.1991, T r a n s p R 1991, 297). 
D e r U m s t a n d , daß b e s t i m m t e Vere inbarungen v o n A r t . 21 C M R nicht 
erfaßt w e r d e n , bedeutet n icht , daß sie ungültig wären. V i e l m e h r s ind sie 
w i r k s a m , sowei t i h n e n nach d e m ergänzend a n w e n d b a r e n Recht des B e f o r -
derungsvertrages (vor A r t . 1 C M R R z . 5 ff) keine H i n d e r n i s s e entgegenste-
hen. D e r Frachtführer haftet bei V e r l e t z u n g dieser P f l i ch t nach d e m ergän-
zend a n w e n d b a r e n nat ionalen Recht (nach deutschem Recht : pos i t ive F o r d e -
r u n g s v e r l e t z u n g ; O L G D ü s s e l d o r f v . 19.6.1986, V e r s R 1988, 77). A r t . 12 VI I 
C M R ist n icht a n w e n d b a r , da A r t . 21 C M R den A r t . 12 V I I C M R verdrängt. 
Anges ichts der Tatsache, daß A r t . 21 C M R eine verschuldensunabhängige 
begrenzte H a f t u n g n u r i m Fall eines v o m Frachtführer relativ leicht b c -
herrschbaren G e l d - N a c h n a h m e a u f t r a g s vors ieht , wäre es verfehlt , Fracht -
führer für schwier iger beherrschbare Nachnahmeaufträge (z. B . A u s l i e f e r u n g 
gegen bankverbürgten Wechsel) verschuldensunabhängig unbegrenzt einste-
hen z u lassen. D o r t , w o die M i ß a c h t u n g des A u f t r a g s z u m Verlust des Gutes 
führt, gehen al lerdings die A r t . 17 f f C M R d e m nationalen Recht v o r . S i n d 
bes t immte nachnahmeähnl iche Vere inbarungen u n w i r k s a m oder u n e i n k l a g -
bar, w e i l sie gegen Devisenrecht verstoßen oder sonst unmögl ich erfüllt w e r -
den können, so tr i f f t den Frachtführer i m R a h m e n des ergänzend e ingre i fen-
den nationalen Rechts eine Aufklärungspfl icht ( O L G H a m m v . 28.4.1983, 
T r a n s p R 1983, 151 ff). 
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II. Vereinbarung der N a c h n a h m e 
A r t . 21 C M R erfaßt alle N a c h n a h m e n , die auf den E i n z u g v o n G e l d oder 2 
i h m gleichgestel l ten Z a h l u n g s p a p i e r e n gerichtet s ind (Rz . 1). Es ist dabei 
gleichgültig, ob es sich u m W a r e n n a c h n a h m e n und/oder Frachtnachnahmen 
handelt , oder ob die G e l d l e i s t u n g a u f sonstige V e r b i n d l i c h k e i t e n des E m p -
fängers h i n er fo lgen sol l (Loewe, E T R 1976, 503, 566; Glöckner, C M R , A r t . 21 
R z . 3; Hill/Messent, C M R , S. 118). D u r c h die N a c h n a h m e m u ß n icht u n b e -
dingt der A b s e n d e r begünst igt sein ( O G H W i e n v . 5.5.1983, T r a n s p R 1984, 
42). Vorausse tzung ist n u r , daß die P f l i c h t z u r E r l e d i g u n g der N a c h n a h m e 
T e i l des Beförderungsvertrages g e w o r d e n ist (so auch O G H W i e n v . 
5.5.1983, T r a n s p R 1984, 42). Für A u s l e g u n g u n d W i r k s a m k e i t des B e f ö r d e -
rungsvertrages g i l t auch i n H i n b l i c k auf die N a c h n a h m e v e r e i n b a r u n g das v o r 
A r t . 1 C M R R z . 5 f f Gesagte. B e i G e l t u n g deutschen Rechts ist die H a n d e l s -
klausel , , C O D " i m S i n n der N a c h n a h m e auszulegen ( O L G Düsse ldor f v . 
13.12.1990, T r a n s p R 1991, 91, 92). D i e N a c h n a h m e v e r e i n b a r u n g ist trotz der 
E i n t r a g u n g s p f l i c h t gemäß A r t . 6 II c C M R selbst dann gültig, w e n n sie n icht 
i n den F r a c h t b r i e f eingetragen w o r d e n ist ( A r t . 4 C M R ; B G H Z 83, 96, 100; 
O L G H a m m v . 16.8.1984, T r a n s p R 1985, 97, 98; O L G D ü s s e l d o r f v . 
13.12.1990, T r a n s p R 1991, 91, 92; O G H W i e n , 1 O b 621/90; Hill/Messent, 
C M R , S. 118). E i n e nachträgliche W e i s u n g ( A r t . 12 C M R ) ist zulässig. 
D e n k b a r s ind auch neben d e m B e f o r d e r u n g s v e r t r a g stehende Geschäftsbe-
sorgungsverträge z w i s c h e n d e m Frachtführer u n d d e m Versender ( v g l . B G H 
v . 17.1.1991, T r a n s p R 1991, 246 £). 
III. Pf l i cht des F r a c h t f ü h r e r s 
D e r Frachtführer ist kraf t des Beforderungsver t rages verpf l ichtet , das G u t 3 
nur gegen B e z a h l u n g des Nachnahmebet rages auszul iefern. O b er statt des 
Geldbetrages erfüllungshalber auch Schecks oder sonstige Gegenstände ent-
gegennehmen darf, r ichtet s ich nach d e m ergänzend a n w e n d b a r e n (vor A r t . 1 
C M R R z . 5 ff) nat ionalen Recht ( B G H Z 83, 97, 101; Schulze, D G V 1957, 250, 
257). Ist die N a c h n a h m e v e r e i n b a r u n g aus i r g e n d e i n e m G r u n d e u n w i r k s a m , 
so sol l der Frachtführer g l e i c h w o h l nicht berechtigt sein, das G u t ohne E n t -
gegennahme der v o m A b s e n d e r geforderten Gegenstände auszuliefern ( O L G 
H a m m v . 28.4.1983, T r a n s p R 1983, 151 ff). Gle iches könnte m a n annehmen, 
falls der A b s e n d e r nach Abschluß des Beförderungsvertrages das G u t e insei -
t ig als „ N a c h n a h m e s e n d u n g " ausgewiesen hat ( v g l . O L G Düsse ldor f v . 
19.12.1985, T r a n s p R 1986, 59). D i e einseitige B e z e i c h n u n g eines Gutes als 
N a c h n a h m e s e n d u n g stellt eine W e i s u n g dar, die n u r unter den Vorausse tzun-
gen des A r t . 12 C M R beachtet w e r d e n m u ß . Ist die N a c h n a h m e v e r e i n b a r u n g 
v o n A n f a n g an ungültig, so ist, falls deutsches Recht ergänzend a n w e n d b a r 
ist, der gesamte Frachtvertrag ungült ig (§ 139 B G B ) . K a n n die N a c h n a h m e -
vere inbarung n icht erfüllt w e r d e n , w e i l sie z . B . gegen D e v i s e n v o r s c h r i f t e n 
verstößt, so s o l l d e m O L G H a m m (v. 28.4.1983, T r a n s p R 1983, 151) zufo lge 
der Vertrag ergänzend d a h i n ausgelegt w e r d e n , daß das G u t n u r gegen Z a h -
lungsmi t te l ausgeliefert w e r d e n darf, die i m E i n k l a n g m i t den D e v i s e n v o r -
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Schriften stehen. Diese ergänzende A u s l e g u n g trägt den Interessen des 
Frachtführers zu w e n i g R e c h n u n g , der das, was devisenrecht l ich zulässig ist, 
n icht sicher kennen m u ß . N a c h ergänzend a n w e n d b a r e m deutschen Recht 
k o m m t daher allenfalls eine H a f t u n g aus c . i . c . b z w . pos i t iver F o r d e r u n g s v e r -
le tzung , r icht iger gemäß § 307 II B G B , i n Betracht , falls der Frachtführer 
n icht aufgeklärt b z w . zurückgefragt hat ( O L G H a m m v . 16.8.1984, T r a n s p R 
1985, 97, 98: P f l i c h t , n icht abzuliefern) . D i e H a f t u n g ist gemäß § 307 I 1 B G B 
auf den Be t rag beschränkt , den der A b s e n d e r bei Ausführung des N a c h n a h -
meauftrags erhalten hätte, m a x i m a l auf den Wert des Gutes (so i . E . auch 
O L G H a m m , a a O ) . Näher l iegt es, in diesem Fal l A r t . 15 i V m A r t . 21 C M R 
als lex specialis a n z u w e n d e n ( O L G H a m m v . 16.8.1984, T r a n s p R 1985, 97, 
99: A r t . 15 C M R ) . Für die A b l i e f e r u n g der e ingezogenen Werte gi l t das er-
gänzende nationale Recht (vor A r t . 1 C M R R z . 5). Z u m deutschen Recht s. 
§ 407 H G B R z . 54. 
IV. Pf l ichtver le tzung 
W i r d das G u t an den E m p f ä n g e r ( A r t . 6 I e C M R ) abgeliefert ( A r t . 17 
C M R R z . 6), ohne daß die vereinbarten Geldbeträge e n t g e g e n g e n o m m e n 
w e r d e n , so haftet der Frachtführer abschließend nach A r t . 21 C M R ( O L G 
Düsse ldor f v . 13.12.1990, T r a n s p R 1991, 91, 92). D i e H a f t u n g setzt kein 
Verschulden voraus (Lieser, Ergänzung, S. 149; a . A . Loewe, E T R 1976, 503, 
566, w e n n die N a c h n a h m e nicht i m Frachtbr ie f v e r m e r k t ist). A r t . 17 II, V 
C M R ist analog a n w e n d b a r (ähnlich O L G K ö l n v . 27.11.1974, A W D 1975, 
162; a . A . w o h l G r o ß k o m m H G B - H e / m , A n h . § 452, A r t . 21 C M R R z . 4 ) . 
§ 254 B G B ist u n a n w e n d b a r (a. A . O L G H a m m v . 16.8.1984, T r a n s p R 1985, 
97, 99). D i e H a f t u n g des Frachtführers ist nach o b e n d u r c h den N a c h n a h m e -
betrag begrenzt . N a c h A n s i c h t des B G H (v. 10.10.1991, V e r s R 1992, 383, 384 
f) hat der Frachtführer i n diesem R a h m e n n u r den k o n k r e t nachgewiesenen 
Schaden z u ersetzen, der daraus resultiert, daß das G u t ohne die E r h e b u n g der 
N a c h n a h m e ausgeliefert w o r d e n ist. D e r N a c h n a h m e b e t r a g ist n u r dann z u 
zahlen, w e n n der W a r e n w e r t nachgewiesenermaßen den N a c h n a h m e b e t r a g 
erreichte oder w e n n der Geschädigte beweist , daß der E m p f ä n g e r den N a c h -
nahmebetrag gezahlt hätte, w e n n der Frachtführer darauf bestanden hätte. 
D e m g e g e n ü b e r deutet der ebenfalls v e r b i n d l i c h e französische Text in die 
R i c h t u n g , daß d e m Ersatzberecht igten ohne besonderen N a c h w e i s der N a c h -
nahmebetrag zusteht (Lamy, Transpor t I, N r . 856; Hill/Messent, C M R , S. 119 
f; O L G H a m b u r g v . 18.4.1991, T r a n s p R 1991, 297, 298; k r i t . Putzeys, C M R , 
S. 239), eine Lösung, die auch gute sachliche Gründe für s ich hat (Koller, 
A n m e r k u n g , L M , C M R , N r . 50). G e h t m a n v o m A n s a t z des B G H aus, so ist 
nach M a ß g a b e des ergänzend anwendbaren Rechts (vor A r t . 1 C M R R z . 6) 
der Schaden z u berechnen u n d die Beweis las t z u vertei len (Koller, A n m e r -
k u n g , L M , C M R , N r . 50). A u f der Basis deutschen Rechts hat, falls der 
Empfänger die N a c h n a h m e nachweis l i ch gezahlt hätte, der Frachtführer den 
M i n d e r w e r t der Ware u n d die Rechtze i t igke i t einer R ü g e i S d § 377 H G B zu 
beweisen (Koller, A n m e r k u n g , L M , C M R , N r . 50). D i e Beweislast für die 
P f l i c h t v e r l e t z u n g trägt der Ersatzberechtigte . Es genügt i n der Regel der 
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B e w e i s , daß der Frachtführer das G u t abgeliefert, aber den N a c h n a h m e b e -
trag nicht herausgegeben hat. D e r Frachtführer hat die Z a h l u n g zu beweisen. 
Beachte A r t . 9 1 C M R . Für den Verlust des Geldes haftet der Frachtführer 
nach d e m Recht des Beförderungsvertrages (vor A r t . 1 C M R R z . 5 ff; Heuer, 
H a f t u n g , S. 161; nach deutschem Recht : §§ 280, 667, 675 B G B ) . 
H a t der Frachtführer gezahlt , so bleiben i h m , w i e der englische T e x t deut-
l i ch zeigt, seine A n s p r ü c h e aus Ar t . 13 II C M R erhalten. Wies der Frachtbr ie f 
den N a c h n a h m e b e t r a g aus, so k a n n der Frachtführer daher aus e igenem 
Recht gegen den E m p f ä n g e r v o r g e h e n , ohne daß i h m der E m p f ä n g e r e twaige 
E i n w e n d u n g e n aus d e m Verhältnis z u m A b s e n d e r entgegenhalten k a n n 
( G r o ß k o m m H G B - H e / w , A n h . § 452, A r t . 21 C M R R z . 6; Glöckner, C M R , 
R z . 10; a . A . w o h l B G H v . 10.10.1991, V e r s R 1992, 383). W a r der N a c h n a h -
mebetrag i m F r a c h t b r i e f n i c h t v e r m e r k t w o r d e n , so hängt es v o m ergänzend 
a n w e n d b a r e n nat ionalen Recht (vor A r t . 1 C M R R z . 6) ab, w i e die der N a c h -
n a h m e z u g r u n d e l i e g e n d e n F o r d e r u n g e n auf den Frachtführer übergehen 
(Vorte i l sausgle ichung) . 
Art. 22 CMR [Gefährliche Güter] 
1. Der Absender hat den F r a c h t f ü h r e r , wenn er i h m gefährl iche Güter 
übergibt , auf die genaue A r t der Gefahr aufmerksam zu machen und i h m 
gegebenenfalls die zu ergreifenden V o r s i c h t s m a ß n a h m e n anzugeben. Ist 
diese Mitteilung i m Frachtbrief nicht eingetragen worden, so obliegt es 
dem Absender oder dem Empfanger, mit anderen Mitteln zu beweisen, 
daß der F r a c h t f ü h r e r die genaue A r t der mit der B e f ö r d e r u n g der Güter 
verbundenen Gefahren gekannt hat. 
2. Gefährl iche Güter , deren Gefährlichkeit der F r a c h t f ü h r e r nicht i m 
Sinne des Absatzes 1 gekannt hat, kann der Fracht führer jederzeit und 
überall ohne Schadenersatzpflicht ausladen, vernichten oder unschädlich 
machen; der Absender haftet darüber hinaus für alle durch die Ü b e r g a b e 
dieser Güter zur B e f ö r d e r u n g oder durch ihre B e f ö r d e r u n g entstehenden 
Kosten und Schäden. 
L i t e r a t u r : siehe vor Art . 1 C M R . 
I. Al lgemeines 
A r t . 22 C M R regelt die P f l i c h t e n des Absenders gegenüber d e m Frachtfüh- 1 
rer. D i e w i c h t i g s t e n A n o r d n u n g e n stehen i n A b s . 2. D a n a c h k a n n sich der 
Frachtführer des gefährlichen G u t s ent ledigen u n d K o s t e n - s o w i e Schadenser-
satz ver langen . Vorausse tzung ist, daß der Frachtführer die Gefährl ichkeit des 
Gutes nicht h i n r e i c h e n d kannte . A r t . 22 I C M R definiert , w a n n dies der Fal l 
ist. D i e Beweis las t ist i n A r t . 22 I 2 C M R geregelt. I m Z u s a m m e n h a n g m i t 
d e m T r a n s p o r t gefährlicher Güter k ö n n e n auch die A r t . 61 f, 71 a, 10 ,17 II, I V d 
C M R eine R o l l e spielen. D i e H a f t u n g aus D e l i k t ble ibt unberührt (Schulze, 
D G V 1957, 250, 258). D i e H a f t u n g des Frachtführers gegenüber d e m A b s e n -
der ergibt s ich auch bei gefährlichen Gütern aus den A r t . 17 f f C M R . G e g e n -
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über D r i t t e n haftet der Frachtführer nach M a ß g a b e des einschlägigen D e l i k t s -
u n d Gefährdungshaftungsrechts . Das E C E - A b k o m m e n v o m 10.10.1989 (ab-
gedr. T r a n s p R 1990, 82 ff) ist b is lang n o c h nicht i n K r a f t (zum A b k o m m e n 
Herber, T r a n s p R 1990, 51; E T R 1991, 173; Ridder, E T R 1991, 26; Visser, E T R 
1991, 92; Watson, E T R 1991, 266; Putzeys/Rosseels, E T R 1991, 173; Coco, E T R 
1991, 83; deBouver, E T R 1991, 40; Mutz, Z I n t E i s e n b 1990, 32). 
IL G e f ä h r l i c h e G ü t e r 
2 Gefährl iche Güter s ind Güter , die i m R a h m e n einer n o r m a l e n S t r a ß e n b e -
förderung eine generelle unmit te lbare Gefahr für Transpor t fahrzeug , P e r s o -
nen oder andere Rechtsgüter darstellen (Loewe, E T R 1976, 503, 567; 
Hill/Messent, C M R , S. 121; de Gottrau, T r a n s p R 1988, 320). D i e Gefährdung 
d u r c h die k o n k r e t e Beschaffenheit eines sonst ungefährlichen G u t e s , z. B . 
w e g e n Ungezie ferbefa l l s , reicht n icht aus (vg l . Prüssmann/Rabe, Seehandels-
recht, § 564 b H G B A n m . B 1 c). S o w e i t ein G u t i m Europäischen Ü b e r e i n -
k o m m e n über die internationale Beförderung gefährlicher Güter a u f der 
Straße (§ 8 K V O R z . 1) genannt ist, ist es i m m e r als gefährlich i S d A r t . 22 
C M R anzusehen. D i e Aufzählung i n der A D R ist n icht abschließend 
(Hill/Messent, C M R , S. 122). 
III. Kenntnis der G e f ä h r l i c h k e i t 
3 A r t . 22 C M R geht v o n der V e r m u t u n g aus, daß d e m Frachtführer, der k e i n 
W a r e n f a c h m a n n ist, die Gefährl ichkeit des Gutes unbekannt ist. I m S i n n des 
A r t . 22 C M R ist d e m Frachtführer die Gefährl ichkeit des Gutes dann h i n r e i -
c h e n d bekannt , w e n n das G u t i m ordnungsgemäßen ( B G H v. 16.10.1986, 
V e r s R 1987, 304, 305) Frachtbr ie f m i t seiner a l lgemein verständlichen u n d 
anerkannten B e z e i c h n u n g aufgeführt w i r d ( A r t . 6 I f C M R ; de Gottrau, 
T r a n s p R 1988, 320, 321). D o r t , w o die M i t t e i l u n g nicht i m F r a c h t b r i e f e i n -
getragen ist, ist es gemäß A r t . 22 I C M R er forder l i ch , daß d e m Frachtführer 
b z w . dessen Fahrer die genaue A r t der Gefahr genannt w o r d e n ist u n d daß 
diese die A r t der G e f a h r auch erkannt haben. D e r B G H (16.10.1986, V e r s R 
1987, 304, 306) tendiert d a h i n , „ K e n n e n - M ü s s e n " genügen z u lassen (ähnlich 
Par is , B u l l T 1992, 331: Frachtführer w a r über Gefahr bei früheren T r a n s p o r -
ten i n f o r m i e r t w o r d e n ; C o u r C a s s . , B u l l T 1990, 797: H i n w e i s e in R e c h n u n -
gen u n d früherer Transpor t gleicher Güter ; u n k l a r de Gottrau, T r a n s p R 1988, 
320, 321). D i e s ist m i t d e m W o r t l a u t des A r t . 22 I C M R unvere inbar . D a s 
„ K e n n e n - M ü s s e n " kann daher n u r i m R a h m e n der B e w e i s Würdigung eine 
R o l l e spielen. S o w e i t die Vors ichtsmaßnahmen n icht auf der H a n d l iegen, 
d a r f e in Frachtführer die G e f a h r als unbekannt behandeln , solange i h m die 
einschlägigen Vorsichtsmaßregeln nicht mitgetei l t w o r d e n s i n d . D i e Beweis-
last für die K e n n t n i s l iegt b e i m A b s e n d e r (Lamy, T r a n s p o r t I, N r . 837). W a -
ren i m Frachtbr ie f die A r t der Gefahren u n d die er forder l i chen Vors i ch tsmaß-
regeln eingetragen, so greift n icht n u r A r t . 9 I C M R ein. V i e l m e h r ist i n 
e i n e m derart igen Fa l l u n w i d e r l e g l i c h d a v o n auszugehen, daß der Frachtfüh-
rer ausreichend i n f o r m i e r t w a r . D i e Rechte des i n f o r m i e r t e n Frachtführers 
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z u m A u s l a d e n etc. ergeben sich aus n a t i o n a l e m Recht (Schulze, D G V 1957, 
250, 258; v o r A r t . 1 C M R R z . 5 ff). 
IV. Recht z u m A u s l a d e n , Vernichten, etc. (Art . 22 II 1 C M R ) 
D e m W o r t l a u t des A r t . 22 II 1 C M R zufo lge k a n n der n icht ausreichend 4 
i n f o r m i e r t e Frachtführer z w i s c h e n d e m A u s l a d e n , Vern ichten , Unschädl ich-
m a c h e n frei wählen. In der L i tera tur w i r d zutref fend betont, daß auch hier 
der G r u n d s a t z des „schonendsten M i t t e l s " gi l t (Loewe, E T R 1976, 503, 567). 
Wählt der Frachtführer n icht das mildeste M i t t e l , so heißt das nicht , daß er 
d e m A b s e n d e r i m m e r haftet; denn gemäß A r t . 22 II 2 C M R hat der A b s e n d e r 
den Frachtführer v o n allen K o s t e n zu entlasten. D a s R i s i k o der W a h l eines 
falschen M i t t e l s geht daher v o l l z u Lasten des A b s e n d e r s , es sei denn, daß der 
Frachtführer gegen die Standards der äußersten Sorgfal t verstoßen hat 
( A r t . 17 C M R R z . 20 ff; de Gottrau, T r a n s p R 1988, 320, 322). Ist dies zu be-
jahen , so ist auf die K o s t e n t r a g u n g s p f l i c h t des Absenders A r t . 17 V C M R 
analog a n z u w e n d e n . 
V . H a f t u n g des Absenders 
D e r A b s e n d e r haftet ohne Rücksicht auf V e r s c h u l d e n i n unbeschränkter 5 
H ö h e . A u s A r t . 22 C M R ist n u r der Frachtführer (Hill/Messent, C M R , 
S. 123) ersatzberechtigt , sowei t er Schäden erleidet oder i h m K o s t e n entste-
hen. K o m m e n nach d e m ergänzend a n w e n d b a r e n Recht (vor A r t . 1 C M R 
R z . 5 ff) die R e g e l n der D r i t t s c h a d e n s l i q u i d a t i o n z u m Tragen , so k a n n der 
Frachtführer auch die Schäden anderer A b s e n d e r geltend m a c h e n ( § 1 3 K V O 
R z . 2). D a s M i t v e r s c h u l d e n des Frachtführers ist nach ergänzend a n w e n d b a -
r e m nat ionalen Recht (vor A r t . 1 C M R ) z u berücksichtigen ( B G H v . 
16.10.1986, V e r s R 1987, 304; O L G H a m b u r g v . 19.12.1985, V e r s R 1986, 261, 
262). Beachte auch A r t . 7 C M R . 
Art. 23 CMR [Haftungsumfang; Höchstbeträge] 
1. Hat der F r a c h t f ü h r e r auf G r u n d der Bestimmungen dieses Ü b e r e i n -
kommens für gänzl ichen oder teilweisen Verlust des Gutes Schadenersatz 
zu leisten, so wird die E n t s c h ä d i g u n g nach dem Wert des Gutes am O r t 
und zur Zeit der Ü b e r n a h m e zur B e f ö r d e r u n g berechnet. 
2. D e r Wert des Gutes bestimmt sich nach dem Börsenpreis , mangels 
eines solchen nach dem Marktpreis oder mangels beider nach dem gemei-
nen Wert von Gütern gleicher A r t und Beschaffenheit. 
3. D i e E n t s c h ä d i g u n g darf jedoch 8,33 Rechnungseinheiten für jedes 
fehlende K i l o g r a m m des Rohgewichts nicht übersteigen. 
4. A u ß e r d e m sind - ohne weiteren Schadenersatz - Fracht, Zöl le und 
sonstige aus Anlaß der B e f ö r d e r u n g des Gutes entstandene Kosten z u r ü c k -
zuerstatten, und zwar i m Falle des gänzl ichen Verlustes in voller H ö h e , i m 
Falle des teilweisen Verlustes anteilig. 
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5. Wenn die Lieferfrist überschr i t ten ist und der Verfügungsberecht ig te 
beweist, daß daraus ein Schaden entstanden ist, hat der Fracht führer dafür 
eine E n t s c h ä d i g u n g nur bis zur H ö h e der Fracht zu leisten. 
6. H ö h e r e E n t s c h ä d i g u n g e n k ö n n e n nur dann beansprucht werden, 
wenn der Wert des Gutes oder ein besonderes Interesse an der Lieferung 
nach den Art ikeln 24 und 26 angegeben worden ist. 
7. Die in diesem Ü b e r e i n k o m m e n genannte Rechnungseinheit ist das 
Sonderziehungsrecht des Internationalen Währungsfonds . Der in Absatz 3 
genannte Betrag w i r d in die L a n d e s w ä h r u n g des Staates des angerufenen 
Gerichts umgerechnet; die U m r e c h n u n g erfolgt entsprechend dem Wert 
der betreffenden W ä h r u n g a m Tag des Urteils oder an dem von den Par-
teien vereinbarten Tag . D e r in Sonderziehungsrechten ausgedrückte Wert 
der L a n d e s w ä h r u n g eines Staates, der Mitgl ied des Internationalen W ä h -
rungsfonds ist, wird nach der v o m Internationalen Währungsfonds ange-
wendeten Bewertungsmethode errechnet, die an dem betreffenden Tag 
für seine Operationen und Transaktionen gilt. Der in Sonderziehungs-
rechten a u s g e d r ü c k t e Wert der L a n d e s w ä h r u n g eines Staates, der nicht 
Mitgl ied des Internationalen W ä h r u n g s f o n d s ist, wird auf eine von diesem 
Staat bestimmte Weise errechnet. 
8. Dessenungeachtet kann ein Staat, der nicht Mitglied des Internatio-
nalen W ä h r u n g s f o n d s ist und dessen Recht die Anwendung des Absatzes 7 
nicht zuläßt , bei der Ratifikation des Protokolls z u m C M R oder dem 
Beitritt zu jenem Protokol l oder jederzeit danach erklären, daß sich der in 
seinem Hoheitsgebiet geltende H a f t u n g s h ö c h s t b e t r a g des Absatzes 3 auf 
25 Werteinheiten beläuft . D i e in diesem Absatz genannte Werteinheit ent-
spricht 10/31 G r a m m G o l d v o n 900/1000 Feingehalt. D i e Umrechnung des 
Betrags nach diesem Absatz in die L a n d e s w ä h r u n g erfolgt nach dem 
Recht des betreffenden Staates. 
9. Die in Absatz 7 letzter Satz genannte Berechnung und die in Absatz 8 
genannte U m r e c h n u n g erfolgen in der Weise, daß der Betrag nach Absatz 
3, in der L a n d e s w ä h r u n g des Staates ausgedrückt , soweit wie m ö g l i c h 
dem dort in Rechnungseinheiten ausgedrückten tatsächlichen Wert ent-
spricht. D i e Staaten teilen d e m Generalsekretär der Vereinten Nationen 
die A r t der Berechnung nach Absatz 7 oder das Ergebnis der Umrechnung 
nach Absatz 8 bei der Hinterlegung einer der in Artikel 3 des Protokolls 
z u m C M R genannten U r k u n d e n sowie immer dann mit , wenn sich die 
Berechnungsart oder das Umrechnungsergebnis ändert . 
L i t e r a t u r : siehe vor A r t . 1 C M R . 
Ü b e r s i c h t 
R z . R z . 
1. A l l g e m e i n e s 5. Sonst igen Schadensersatz, G a r a n -
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3. H a f t u n g s h ö c h s t s u t n m e : 8,33 R e c h -
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III. Te i lver lu s t 
2. Wertersatz 




nungse inhe i ten 
4. Frachten , Z ö l l e , sonst ige K o s t e n 
8 3. S u m m e n m ä ß i g e Haftungs-
b e s c h r ä n k u n g ( A r t . 23 III 
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Rz. Rz. 
4. Frachten, Zölle . Kosten (Art. 23 
IV C M R ) 











IV. Lieferfristüberschreitung (Art. 23 V 
C M R ) 
I. A l l g e m e i n e s 
A r t . 23 C M R regelt die Haf tungsbeschränkung i m Fa l l des Tota lver lustes , 1 
des T e i l Verlustes u n d der Lieferfr is tüberschrei tung. A u f K o s t e n , die v o m 
potent ie l l Geschädigten aufgewandt w e r d e n , u m es erst gar n i c h t z u m G ü -
terschaden b z w . Verspätungsschaden k o m m e n z u lassen, s i n d die A r t . 23 f f 
C M R analog a n z u w e n d e n . D i e H a f t u n g w e g e n B e s c h ä d i g u n g des G u t s w i r d 
d u r c h A r t . 25 C M R begrenzt . D i e Haf tungshöchs tgrenzen k ö n n e n nach 
M a ß g a b e der A r t . 24, 26, 27 C M R erhöht w e r d e n . D e r Frachtführer haftet 
uneingeschränkt , w e n n er oder seine G e h i l f e n ( A r t . 3 C M R ) den Schaden 
vorsätzlich oder g r o b fahrlässig herbeigeführt haben ( A r t . 29 C M R ) . G l e i -
ches g i l t bei M i ß a c h t u n g nachträgl icher W e i s u n g e n (str.; A r t . 12 C M R 
R z . 9). Z u r A k t i v l e g i t i m a t i o n s. E r l . z u A r t . 13 C M R . 
2. Wert des Gutes 
Es g i l t i m R a h m e n des A r t . 23 1 C M R w i e i m R a h m e n des § 430 I H G B das 3 
Wer tersa tzpr inz ip . D a r a u s fo lgt , daß der Geschädigte nur Geldersatz, n icht 
N a t u r a l r e s t i t u t i o n f o r d e r n dar f ( B G H , N J W 1980, 2021). D a s g i l t auch i m 
Fall des Regresses unter Frachtführern unabhängig d a v o n , o b der R e g r e ß -
n e h m e n d e i m Weg der D r i t t s c h a d e n s l i q u i d a t i o n v o r g e h t ( v g l . aber B G H v . 
14.11.1991, T r a n s p R 1992, 135, 138), so fern der R e g r e ß n e h m e n d e bereits 
Schadensersatz geleistet hatte oder der Schädiger die Fre i s te l lung ablehnt 
( O L G M ü n c h e n v . 5.7.1989, T r a n s p R 1990, 16, 17). A u c h sonst braucht der 
R e g r e ß n e h m e n d c nicht a u f Fre i s te l lung zu k l a g e n , da n u r Geldersatz g e s c h u l -
det w i r d ( v g l . § 429 H G B R z . 12). D e r B e g r i f f des Wertes w i r d i n A r t . 23 II 
C M R def inier t . E n t g e g e n Bischof (VersR 1982, 1132) d a r f z u r K o n k r e t i s i e -
r u n g dieser B e g r i f f e n icht einfach a u f das nat ionale R e c h t zurückgegrif fen 
w e r d e n . V i e l m e h r s ind die i n A r t . 23 II C M R v e r w a n d t e n B e g r i f f e ( m a ß g e b -
l ich ist der englische u n d französische T e x t ; A r t . 51 III C M R ) aus s ich heraus 
zu interpret ieren. D a b e i ist zu berücksicht igen, daß s i c h die Vertragsstaaten 
eng an A r t . 31 § 1 C I M a. F. anlehnen w o l l t e n ( D e n k s c h r i f t B T - D r u c k s a c h e 
III/1144 S. 42). D i e W e r t - D e f i n i t i o n e n i n der C I M s t i m m e n m i t denjenigen 
der E V O u n d des § 430 H G B überein ( G r o ß k o m m H G B - H e / m , § 460, A n h . II 
A r t . 31 C I M R z . 1; Goltermann/Konow, A r t . 40 C O T I F - E R / C I M A n m . 1). 
A u c h i m engl ischen u n d französischen R e c h t w i r d , s o w e i t e rs i cht l i ch , der 
W e r t b e g r i f f n icht anhand des na t iona len Rechts k o n k r e t i s i e r t (Hill/Messent, 
IL Totalverlust 
1. Verlust 
Z u m B e g r i f f des Verlustes A r t . 17 C M R R z . 1. 2 
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C M R , S. 128; Lamy, T r a n s p o r t I, N r . 939). D a der B e g r i f f des Werts in der 
C I M u n d i n § 430 I H G B übereinst immte, k a n n m i t der ganz h . M . d a v o n 
ausgegangen w e r d e n , daß der M a r k t p r e i s m i t d e m ,, gemeinen H a n d e l s w e r t ' 1 
i S d § 4301 H G B ident i sch ist (siehe dazu § 430 H G B R z . 2). Ist e in M a r k t p r e i s 
n icht z u e r m i t t e l n , so ist der gemeine Wert (vg l . § 430 H G B R z . 2) m a ß g e b -
l i c h . B e i subvent ionier ten Exportgeschäf ten ist der W e r t unter Berücks icht i -
g u n g der A u s f u h r s u b v e n t i o n z u b e s t i m m e n (Paris, B u l l T 1982, 564; 1988, 59; 
v g l . auch B G H v . 6.7.1989, T r a n s p R 1990, 58, 60). 
4 E s k o m m t a u f den Verkaufspreis i n der Person des materiell Geschädig-
ten ( § 4 3 0 H G B R z . 2 ) , n icht auf den Wiederbeschaffungspreis an ( O G H 
W i e n v . 28.6.1988, T r a n s p R 1989, 222, 225; Lamy, T r a n s p o r t I, N r . 939, 559). 
D a b e i ist a u f den Markt abzustel len, auf d e m das Gut voraussichtlich ver-
kauft w o r d e n wäre, w e n n es der Geschädigte (z. B . der Käufer) a m O r t der 
Ü b e r n a h m e z u r Z e i t der Ü b e r n a h m e verkauf t hätte. Desha lb ist bei E x p o r t -
gut der E x p o r t p r e i s ohne Steuer z u g r u n d e zu legen ( C o u r t o f A p p e a l (1977) 
I L l o y d ' s R e p . 234; H o u s e o f L o r d s (1978) 1 L l o y d ' s R e p . 203; Hill/Messent, 
C M R , S. 128 f; Decker, T r a n s p R 1985, 311, 313; z w e i f e l n d Helm, I P R a x 1981, 
46), w e i l sonst der mater ie l l geschädigte Verkäufer Z u f a l l s g e w i n n e machen 
würde. A n d e r s ist die S i tuat ion , w e n n der mater ie l l geschädigte Verkäufer 
w e g e n des Schadens keine E x p o r t s u b v e n t i o n erhält ( v g l . B G H v . 6.7.1989, 
V e r s R 1990, 181, 182; s. R z . 3) oder w e n n der Käufer mater ie l l geschädigt ist 
u n d bei L i e f e r u n g a m O r t der Ü b e r n a h m e üblicherweise auf den K a u f p r e i s 
Steuern aufgeschlagen w e r d e n . D e r E inze lhandelspre is gibt n u r dort den 
A u s s c h l a g , w o der Geschädigte a u f der Stufe des E inze lhandels tätig ist ( u n -
k l a r O L G M ü n c h e n v . 27.2 .1981, V e r s R 1982, 334; dazu Bischof, V e r s R 1982, 
1132). S i n d die Preise hoheitlich festgesetzt, so s i n d diese Preise maßgebl ich 
(Loewe, E T R 1976, 503, 567; Bischof V e r s R 1982, 1132). 
5 D e r Wertver lus t ist, sowei t er i m R a h m e n des A r t . 23 III C M R ersetzt 
w i r d , der abstrakte Mindest- und z u g l e i c h der Höchstschaden. D e r Geschä-
digte k a n n daher, v o n den A u s n a h m e n der A r t . 23 IV, 26 C M R abgesehen, 
n icht geltend m a c h e n , daß er a u f g r u n d seiner besonderen Verhältnisse in fo lge 
des Verlustes e inen wei tergehenden Schaden erl i t ten hat. D e r Ersatz m i t t e l -
barer Schäden ist m i t h i n grundsätzlich ausgeschlossen ( O L G Düsse ldor f v . 
2.12.1982, V e r s R 1983, 749; A r t . 23 V I C M R ) . D i e s g i l t n icht n u r für entgan-
genen G e w i n n oder nutz los g e w o r d e n e A u f w e n d u n g e n , s o n d e r n auch für 
Folgeschäden an anderen Vermögenswerten ( O L G F r a n k f u r t v . 30.3.1977, 
V e r s R 1978, 169) oder für Schadensbesei t igungskosten (de la Motte, V e r s R 
1988, 317, 318; a . A . O L G H a m b u r g v . 24.1.1985, V e r s R 1986, 357 zur B e -
schädigung v o n Fässern m i t g i f t i g e m Inhalt u n d dadurch er forder l i chen 
Schadensverhütungsmaßnahmen, w e i l die Verg i f tungsgefahr n icht Fo lge 
einer besonderen p f l i c h t w i d r i g e n H a n d l u n g , sondern F o l g e der O b h u t s -
p f l i c h t v e r l e t z u n g , also e in typischer mit te lbarer Schaden ist; v g l . auch v o r 
A r t . 1 C M R R z . 30). Z u A u f w e n d u n g e n z u r Verhütung des Ver lusts , R z . 1; 
z u A u f w e n d u n g e n zur M i n d e r u n g des Verlustschadens, A r t . 25 C M R R z . 3. 
Vorteilsausgleichung: G e h t das G u t v e r l o r e n ( A r t . 17 C M R R z . 1, A r t . 20 
C M R ) u n d gelangt es später w i e d e r i n die Hände des Berecht ig ten , so hat s ich 
der Geschädigte den d a d u r c h er langten V o r t e i l abziehen zu lassen (§ 430 H G B 
R z . 2). D e r d u r c h die W i e d e r e r l a n g u n g zugeflossene V o r t e i l w i r d d u r c h die 
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Wiederbeschaf fungskosten g e m i n d e r t ( B G H , N J W 1979, 2473; a. A . O L G 
H a m b u r g v . 17.11.1983, V e r s R 1984, 258). 
D e r Fakturenwert d a r f i m R a h m e n der Schadensberechnung n u r als Indiz 
herangezogen w e r d e n . I m Z w e i f e l k a n n d a v o n ausgegangen w e r d e n , daß 
R e c h n u n g e n den W e r t i S d A r t . 23 I C M R wiedergeben , w e n n sie , , a b -
W e r k s " - P r e i s e ausweisen ( O L G N ü r n b e r g , E T R 1971, 247, 262; O G H W i e n 
v . 28.6.1988, T r a n s p R 1989, 222, 225; O L G M ü n c h e n v . 21.12.1990, 
T r a n s p R 1991, 96, 98; Lamy, T r a n s p o r t I, N r . 939; a . A . Glöckner, T r a n s p R 
1988, 327, 328) u n d der Verkäufer geschädigt ist. B e i fob -Pre i sen s ind z u m i n -
dest die T r a n s p o r t k o s t e n bis z u m H a f e n herauszurechnen (Loewe, E T R 1976, 
503, 568). 
D i e W e r t b e r e c h n u n g hat a b w e i c h e n d v o n § 430 I H G B i n Parallele z u m 6 
Eisenbahnrecht nach den Verhältnissen a m O r t der Ü b e r n a h m e ( A r t . 17 
C M R R z . 4) u n d a m Tag der Ü b e r n a h m e z u er fo lgen . Werterhöhungen nach 
der Ü b e r n a h m e gehen deshalb n icht m e h r z u Lasten des Frachtführers. D e r 
Geschädigte d a r f s ich daher w e g e n Z o l l z a h l u n g e n u n d Frachtkosten auf 
A r t . 23 I V C M R berufen. Z u r B e r e c h n u n g des Wertes i n F r e m d w ä h r u n g e n 
s. A r t . 27 II C M R . 
D i e Darlegungs- und Beweislast l iegt b e i m Ersatzberecht igten ( B G H v . 7 
12.12.1985, V e r s R 1986, 381; a . A . w o h l O G H W i e n v . 4.6.1987, T r a n s p R 
1988, 273, 275). 
3 . H a f t u n g s h ö c h s t u m m e : 8,33 Rechnungseinheiten 
D i e E r s a t z p f l i c h t des Frachtführers w i r d n icht n u r d u r c h die B e g r e n z u n g 8 
des ersatzfähigen Schadens a u f Wertersatz ( A r t . 23 I, II C M R ) , sondern auch 
d a d u r c h beschränkt , daß A r t . 23 III, V I I - I X C M R eine Haf tungshöchst -
s u m m e statuiert ( A u s n a h m e n : A r t . 23 IV, 24, 26, 29 C M R ) . D e r Frachtführer 
so l l d a d u r c h v o r w i r t s c h a f t l i c h u n z u m u t b a r e r Inanspruchnahme geschützt 
w e r d e n ( B G H Z 79, 302). D i e H a f t u n g s h ö c h s t s u m m e betrug v o r d e m 
28.12.1980 25 G o l d f r a n k e n p r o k g . A u f g r u n d des P r o t o k o l l s z u r C M R v o m 
5.7.1978 ist heute i n der B u n d e s r e p u b l i k D e u t s c h l a n d einschließlich der 
neuen Bundesländer (Herber, T r a n s p R 1991, 1, 5) die Haf tungshöchs t summe 
anhand v o n 8,33 Sonderz iehungsrechten ( A r t . 23 III, V I I C M R ) p r o k g z u 
errechnen ( B G B l . II 1980, 1443 v . 28.12.1980; v g l . auch Theunis/Evans, 
S. 192 f). D i e gleiche Rechtslage g i l t i n : D ä n e m a r k (28.12.1980), F i n n l a n d 
(28.12.1980), L u x e m b u r g (28.12.1980), i m Vere in ig ten Königre ich G r o ß b r i -
tannien (28.12.1980), Österre ich (20.5.1981), Rumänien (2.8.1981), F r a n k -
reich (13.7.1982), auf der He o f M a n (18.7.1982), Italien (16.12.1982), S p a -
nien (9.1.1983), B e l g i e n (4.9.1983), der S c h w e i z (8.1.1984), N o r w e g e n 
(29.11.1984), S c h w e d e n (29.7.1985), G r i e c h e n l a n d (14.8.1985), den N i e d e r -
landen (28.4.1986), G u e r n s e y (7.1.1987), P o r t u g a l (20.11.1989), U n g a r n 
(16.9.1990), I r land (1.5.1991). 
D e r Wert der Sonderziehungsrechte i n D M w i r d laufend i m B u n d e s a n z e i - 9 
ger u n d der D V Z bekanntgegeben. N a c h d e m k l a r e n W o r t l a u t des A r t . 27 
V I I 2 C M R k o m m t es dabei a u f den Wert am Tag des Urteils an, w e n n die 
Parteien n icht einen anderen T a g vereinbart haben (Hill/Messent, C M R , 
S. 130; Lamy, T r a n s p o r t I, N r . 940). Ü b e r den k l a r e n W o r t l a u t der C M R d a r f 
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m a n sich gerade i m Einhei tsrecht (vor A r t . 1 C M R R z . 4) n icht m i t P r a k t i -
kabil i tätsüberlegungen h inwegsetzen (Glöckner, C M R , A r t . 23 R z . 11; a . A . 
O L G Düsse ldor f v . 12.1.1984, T r a n s p R 1984, 102, 104; Decker, C M R , S. 82: 
T a g der letzten mündlichen V e r h a n d l u n g ) . Z u ersetzen s ind 8,33 Sonderz ie -
hungsrechte pro kg des G e s a m t r o h g e w i c h t s der als E i n h e i t z u betrachtenden 
Sendung ( B G H Z 79, 302, O G H W i e n v . 18.3.1986, T r a n s p R 1986, 379; 
Par is , B u l l T 1984, 545; Putzeys, C M R , R z . 891; s c h w a n k e n d Hill/Messent, 
C M R , S. 132; a . A . Lamy, T r a n s p o r t I, N r . 941; Pesce, T r a n s p R 1987, 11; 
Jesser, Frachtführerhaftung, S. 129). E s k o m m t d e m n a c h n icht darauf an, ob 
u n d i n w i e w e i t der einzelne Gegens tand oder die einzelne Verpackungse inhei t 
den Wert v o n 8,33 Sonderz iehungsrechten p r o k g überschreitet . Anderersei ts 
s i n d mehrere Sendungen selbst d a n n nicht als E i n h e i t zu behandeln , w e n n sie 
Gegenstand eines Vertrages s ind (Putzeys, C M R , R z . 891). Z u m B e g r i f f des 
R o h g e w i c h t s § 35 K V O R z . 8; B G H Z 79, 302, 304; z u m B e g r i f f der S e n d u n g 
§ 20 K V O R z . 2. H a t der Frachtführer mehrere Sendungen verschiedener 
A b s e n d e r als eine S e n d u n g d u r c h einen U n t e r f r a c h t f u h r e r befördern lassen 
(Sammelsendung) u n d daher höhere Ersatzansprüche gegen den U n t e r -
frachtführer erlangt (vg l . de la Motte, V e r s R 1988, 317, 319), so ist A r t . 23 III 
C M R zu restr ingieren. D e r Frachtführer haftet i n der H ö h e , i n der sein U n -
terfrachtfuhrer haftet. A l l e r d i n g s hat er n u r den B e t r a g , u m den die H a f t u n g 
des Unter f racht fuhrers seine eigene H a f t u n g übersteigt, an die A b s e n d e r pro 
rata abzutreten. D i e Beweislast für die H ö h e der s u m m e n m ä ß i g e n H a f t u n g s -
b e g r e n z u n g trägt der Frachtführer , w e i l sie für diesen günstig ist ( O G H W i e n 
v . 4.6.1987, T r a n s p R 1988, 273, 275; Baumgärtel/Giemulla, Beweis last , 
A r t . 23 C M R R z . 3). 
4. Frachten, Z ö l l e , sonstige Kosten (Art . 23 I V C M R ) 
10 D i e anhand der A r t . 23 I—III C M R z u berechnende E r s a t z s u m m e w i r d u m 
die i n A r t . 23 I V C M R genannten K o s t e n aufgestockt (a l lgem. M . ) . E i n e 
Besonderhe i t g i l t nach A n s i c h t des B G H (v. 14.12.1988, VersR 1989, 309, 
310) i m H i n b l i c k a u f Frachtansprüche, die n o c h nicht erfüllt s ind . Sie er lö-
schen b e i m Tota lver lus t unter der Vorausse tzung einer H a f t u n g gemäß 
A r t . 17 C M R gänzlich. D i e i n A r t . 23 I V C M R aufgezählten K o s t e n w e r d e n 
in vollem Umfang ersetzt. A u f den Schadensersatzanspruch i S d A r t . 23 I—III 
C M R w e r d e n sie n icht angerechnet. Welche K o s t e n , Zöl le , Frachten z u er-
setzen s ind , ist umstr i t t en . Wei tgehend e in ig ist m a n sich d a r i n , daß K o s t e n , 
die n u r in H i n b l i c k a u f eine bevorstehende Beförderung aufgewandt w u r d e n , 
n icht zu ersetzen s i n d , w e i l sie s ich bereits i m W e r t des G u t s a m Versandort 
( A r t . 23 I C M R ) niedergeschlagen haben (Koller, V e r s R 1989, 2, 7 m . 
N a c h w . ) . S o w e i t Zöl le vorausentr ichtet w o r d e n s i n d , w e r d e n sie in der R e -
gel unter A r t . 23 I V C M R fallen (Heuer, T r a n s p R 1987, 357; di f ferenzierend 
Koller, V e r s R 1989, 2, 7). S o w e i t Frachten, Zöl le u n d K o s t e n aus Anlaß des 
k o n k r e t e n Transportes aufgewandt w o r d e n s ind , ist es s tre i t ig , ob es für die 
A n w e n d b a r k e i t des A r t . 23 I V C M R genügt, daß die K o s t e n d u r c h den 
T r a n s p o r t verursacht w o r d e n s i n d . Bejahend B G H v . 3.7.1974, VersR 1974, 
1013, 1015 ( K o s t e n des Rücktransportes ; ebenso Lamy, Transpor t I, N r . 943); 
inc ident B G H v . 6.7.1979, V e r s R 1979, 1105 ( K o s t e n eines Sachverständi-
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gen); O L G D ü s s e l d o r f v . 14.7.1983, T r a n s p R 1984, 16, 17 ( B e s i c h t i g u n g s k o -
sten); O L G H a m b u r g v . 7.11.1985, T r a n s p R 1986, 15, 16 (Zölle w e g e n D i e b -
stahls des G u t s ) ; i m E r g e b n i s auch O L G F r a n k f u r t v . 5.11.1985, T r a n s p R 
1986, 282, 286 (Lagerkosten w e g e n falscher A b l i e f e r u n g ) ; Venezia , E T R 1975, 
242 ( K o s t e n der V e r n i c h t u n g verdorbener Ware) ; verneinend B G H , N J W 1980, 
2021 (in e i n e m obiter d i c t u m für alle schadensbedingten K o s t e n ) ; O L G D ü s -
se ldor f v . 30.6.1983, V e r s R 1984, 980; O L G M ü n c h e n v . 5.7.1989, N J W - R R 
1990, 1434, 1435 ( K o s t e n des Rücktransports w e g e n Schadens); O L G D ü s -
se ldor f v . 27.11.1986, T r a n s p R 1987, 23, 27 (Bergungskosten) ; O L G H a m -
b u r g v . 3.6.1982, T r a n s p R 1985, 266, 268 (Prozeßkosten; v g l . aber A r t . 27 
C M R R z . 6); v . 2.5.1985, T r a n s p R 1985, 398, 399 ( K o s t e n der B e s i c h t i g u n g 
nach Schaden); v . 11.9.1986, V e r s R 1987, 375, 376 (Rücktransport , L a g e r k o -
sten); v . 16.1.1986, T r a n s p R 1986, 229 (Vertragsstrafe); v . 7.1.1988, T r a n s p R 
1988, 193, 196 ( A u s f u h r k a u t i o n e n [ - K V O ] ) ; O L G Innsbruck v . 26.1.1990, 
T r a n s p R 1991, 12, 21 (Verarbei tungskaut ionen) ; O L G H a m b u r g v . 
29.11.1984, T r a n s p R 1985, 130, 131; O L G W i e n v . 23.2.1989, T r a n s p R 1990, 
156, 157 (Sachverständigenkosten) ; L G K ö l n , T r a n s p R 1987, 98 ( A b g a b e n 
w e g e n Verlustes des Transpor tguts ) . A r t . 23 I V C M R ist der Ents tehungsge-
schichte der C M R zufo lge i n Parallele z u A r t . 31 § 3 C I M (a. F.) zu in terpre -
tieren (Koller, V e r s R 1989, 2 f f ) . Es s ind daher n u r solche K o s t e n z u b e r ü c k -
s icht igen, deren A u f w e n d u n g typischerweise ihrer A r t nach den Versandwert 
i n R i c h t u n g a u f den W e r t a m A b l i e f e r u n g s o r t erhöht hätte (Koller, V e r s R 
1989, 2 f f m . N a c h w . ; ähnlich de la Motte, V e r s R 1988, 317, 320; Glöckner, 
T r a n s p R 1988, 327, 329). D a n a c h s ind keine schadensbedingten K o s t e n z u 
ersetzen ( B G H , N J W 1980, 2021), w e i l diese K o s t e n ihrer A r t nach n icht 
t y p i s c h s i n d . A u s n a h m e : K o s t e n , die auch be i e i n e m Schadens freien T r a n s -
por t angefallen wären ( O G H W i e n v . 25.1.1990, T r a n s p R 1990, 235, 239). 
D a z u zählen n i c h t Zöl le w e g e n Diebstahls i m T r a n s i t l a n d ( L G Köln , T r a n s p R 
1987, 98; Donai, B u l l T 1981, 512; Koller, a a O , S. 2 ff; de la Motte, V e r s R 1988, 
317, 320; Konow, T r a n s p R 1988, 229; Heuer, T r a n s p R 1987, 357, 359 j e w e i l s 
m . w . N a c h w . ) . Ferner s ind nicht z u ersetzen Schadensfeststellungs-, R ü c k -
fracht- , Wiederbeschaf fungskosten (so i . E . auch O L G H a m b u r g v . 
17.11.1983, T r a n s p R 1984, 188; v . 29.11.1984, T r a n s p R 1985, 130, 131; O L G 
W i e n v. 23.2.1989, T r a n s p R 1990, 156, 157), A n w a l t s k o s t e n (de la Motte, 
VersR 1988, 317, 322; s. aber A r t . 27 C M R R z . 6); B e r g u n g s k o s t e n ( O L G 
Düsse ldor f v . 14.7.1986, VersR 1986, 1070), K o s t e n des Transportes zur R e -
paratur ( O L G Mü nchen v . 5.7.1989, T r a n s p R 1990, 16, 17), K o s t e n , die 
info lge eines v o m A b s e n d e r z u vertretenden H a n d e l n s angefallen s ind ( O L G 
H a m b u r g v . 16.1.1986, V e r s R 1987, 813: Zo l l s t ra fe ) , der Ver fa l l v o n V e r a r -
be i tungskaut ionen w e g e n Diebstahls i m E m p f a n g s l a n d ( O L G Innsbruck v . 
26.1.1990, T r a n s p R 1991, 12, 21). Insoweit k o m m t n u r eine Ers ta t tung unter 
d e m A s p e k t der S c h a d e n s m i n d e r u n g ( A r t . 25 C M R R z . 3) i n Betracht ( O L G 
W i e n v . 23.2.1989, T r a n s p R 1990, 156, 157). V o l l z u erstatten s ind h ingegen 
Frachten, Wiegegelder , K o s t e n der B e g l e i t u n g des G u t s , der B e s e i t i g u n g v o n 
Beförderungshindernissen, Zöl le , gleichgültig ob sie d e m E m p f ä n g e r oder 
d e m A b s e n d e r zur Last fal len, o b sie vorausbezahl t s i n d oder nicht ; E i n f u h r -
umsatzsteuer, w e n n sie auch bei o r d n u n g s g e m ä ß e m Transpor t angefallen 
wäre ( O G H W i e n v . 25.1.1990, T r a n s p R 1990, 235, 239; O L G M ü n c h e n v . 
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17.7.1991, T r a n s p R 1991, 427, 428). Z u r B e d e u t u n g der S c h a d e n s m i n d e r u n g 
A r t . 25 C M R R z . 3. Weitere E i n z e l h e i t e n m . N a c h w . zur Rechtslage i n a n -
deren Vertragsstaaten Koller, V e r s R 1989 S . 2 f f ; Heuer, T r a n s p R 1987, 357; 
Decker, T r a n s p R 1985, 311. S o w e i t A u f w e n d u n g e n in fo lge v o n Güterschäden 
nicht i m R a h m e n des A r t . 23 I V C M R z u ersetzen s i n d , s ind sie auch n icht 
nach den R e g e l n der p F V erstattungsfähig, da die A r t . 17 f f C M R eine ab-
schließende S o n d e r r e g e l u n g treffen (a. A . Piper, Höchstr ichter l iche R e c h t -
sprechung , a a O , R z . 360). D e n k b a r s ind Ersatzansprüche w e g e n Verzugs 
( A r t . 27 C M R R z . 6 ) . 
5. Sonstiger Schadensersatz, Garantie Vereinbarungen 
11 S o w e i t g e m ä ß A r t . 23 I - I V C M R kein Schadensersatz zu zahlen ist, k ö n -
nen wei tergehende Schäden n u r unter der Vorausse tzung der A r t . 24, 26 
( A r t . 23 V I ) u n d A r t . 29 C M R l i q u i d i e r t w e r d e n . H ö h e r e Ersatzansprüche 
können auch n i c h t aus Garant ieverträgen hergeleitet w e r d e n ( A r t . 41 I C M R ; 
O L G F r a n k f u r t v . 21.2.1984, T r a n s p R 1984, 97, 98). Vertragsstrafenabreden 
sind u n w i r k s a m ( v g l . O L G M ü n c h e n v . 26.7.1985, T r a n s p R 1985, 395). D i e 
Parteien k ö n n e n a u c h n i c h t vere inbaren , daß der V e r s a n d w e r t des G u t s eine 
b e s t i m m t e H ö h e besitzt oder n i c h t überschreitet (a. A . Putzeys, C M R , 
R z . 902). D i e s e A b r e d e n lassen s ich unter U m s t ä n d e n i n A n g a b e n i S d 
A r t . 24, 26 C M R u m d e u t e n . 
III. Teilverlust 
1. B e g r i f f des Teilverlusts 
12 T e i l v e r l u s t l iegt v o r , w e n n einzelne Güter einer S e n d u n g ( z u m B e g r i f f der 
S e n d u n g § 20 K V O R z . 2) ver lorengegangen oder völl ig wer t los g e w o r d e n 
s ind ( z u m B e g r i f f des Verlusts näher A r t . 17 C M R R z . 1) u n d die übr iggebl ie -
benen Güter e inen eigenständigen W e r t behalten (vg l . de la Motte, V e r s R 1988, 
317, 318). 
2. Wertersatz 
13 Z u ersetzen ist pr imär der Wert der ver lorengegangenen Gegenstände. 
Maßgebl i ch ist der V e r s a n d w e r t ( A r t . 23 I C M R , dazu oben R z . 6 ) . Z u m 
Wertersa tzpr inz ip u n d z u r B e r e c h n u n g des Werts oben R z . 3 f f Z u m T e i l v e r -
lust, der eine M i n d e r u n g des Werts des Restgutes zur F o l g e hat, B G H , N J W 
1974, 1616; ebenso G r o ß k o m m H G B - H e / w , A n h . § 452, A r t . 23 C M R R z . 6; 
Knorre, T r a n s p R 1985, 241, 243; Clarke, C M R , R z . 103; u n k l a r Heuer, H a f -
tung , S. 120; s. ferner § 430 H G B R z . 2. Führt ein Te i lver lus t sogar z u r E n t -
w e r t u n g der gesamten S e n d u n g , so liegt ein Tota lver lus t v o r (Knorre, 
T r a n s p R 1985, 241, 242 f; de la Motte, V e r s R 1988, 317, 318). A u s s o r t i e r k o s t e n 
etc. s i n d bei der B e r e c h n u n g des Wertverlustes n u r sowei t z u berücksicht i -
gen, als die N o t w e n d i g k e i t v o n Sort ierarbei ten etc. den W e r t des G u t s a m 
Ü b e r n a h m e o r t g e m i n d e r t hätte ( O L G M ü n c h e n v . 27.6.1979, V e r s R 1980, 
241, 242; a . A . O L G H a m b u r g v . 11.9.1986, V e r s R 1987, 375, 376). G a n z 
a l lgemein ist bei der B e r e c h n u n g des Schadens nach den a m Versandor t re-
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levanten Maßstäben z u berücksichtigen, daß s ich der v o m Frachtführer z u 
vertretende Schaden d u r c h Untät igkei t ausdehnen k a n n u n d daß der W e r t -
ver lust daher i n der R e g e l die K o s t e n w i d e r s p i e g e l t , die z u r ö k o n o m i s c h 
s i n n v o l l e n S c h a d e n s m i n d e r u n g aufgewandt w e r d e n (dies übersieht O L G 
H a m b u r g v . 24.10.1991, T r a n s p R 1992, 66, 67; u n k l a r Piper, S p e d i t i o n s - u n d 
Frachtrecht , R z . 360, der in den K a t e g o r i e n der N a t u r a l r e s t i t u t i o n [ R z . 3] 
argument ier t ; v g l . auch A r t . 25 C M R R z . 3). Z u M a ß n a h m e n , die den E i n -
tritt eines Schadens verhüten, s. v o r A r t . 1 C M R R z . 30. 
3. S u m m e n m ä ß i g e H a f t u n g s b e s c h r ä n k u n g ( A r t . 23 III C M R ) 
W i e sich k lar aus d e m allein v e r b i n d l i c h e n engl i schen u n d französischen 14 
T e x t ( A r t . 51 III C M R ) ergibt , k o m m t es n i c h t a u f das G e w i c h t der gesamten 
S e n d u n g (§ 20 K V O R z . 2) an. D i e Haf tungshöchs tgrenze ist anhand der 
S u m m e des G e w i c h t s der ver lorengegangenen S tücke z u e r m i t t e l n . E s spielt 
daher keine R o l l e , daß der Wert einzelner S tücke über b z w . anderer S tücke 
unter d e m i n A r t . 23 III C M R genannten B e t r a g l iegt . D i e O b e r g r e n z e des 
A r t . 23 III C M R ist erst erreicht, w e n n der W e r t der i n Ver lus t geratenen 
S tücke deren G e s a m t g e w i c h t x 8,33 R e c h n u n g s e i n h e i t e n übersteigt ( B G H Z 
79, 302; O G H W i e n v . 18.3.1986, T r a n s p R 1986, 379; Glöckner, T r a n s p R 1988, 
327, 328; de la Motte, V e r s R 1988, 317, 319; w o h l auch Par is , B u l l T 1991, 783; 
v g l . ferner o b e n R z . 9). Z u r B e r e c h n u n g der H a f t u n g s h ö c h s t s u m m e s. i m 
übrigen oben R z . 8 f. Z u m Z u s a m m e n t r e f f e n v o n T e i l v e r l u s t u n d Tei lbeschä-
d i g u n g A r t . 25 C M R R z . 5. 
4. Frachten, Z ö l l e , Kosten (Art . 23 I V C M R ) 
D i e erstattungsfähigen ( A r t . 23 C M R R z . 10) Frachten , Zö l l e , K o s t e n s i n d 15 
i m Verhältnis , , G e s a m t g e w i c h t der S e n d u n g z u m v e r l o r e n g e g a n g e n e n T e i l 
der S e n d u n g " z u ersetzen, sowei t die K o s t e n g e w i c h t s o r i e n t i e r t s ind ( A i x -
e n - P r o v e n c e , B u l l T 1991, 783 f). Z u r n o c h n icht bezahlten Fracht , s. A r t . 25 
C M R R z . 9. S o w e i t sie w i e Zöl le wer tor ient ier t s i n d , ist a u f das Verhältnis 
der Werte abzuheben (Loewe, E T R 1976, 503, 569). Z u r S c h a d e n s m i n d e r u n g 
A r t . 23 C M R R z . 13. 
5. Weiterer Schadensersatz, G a r a n t i e v e r t r ä g e 
S. oben R z . 11. 16 
IV. L i e f e r f r i s t ü b e r s c h r e i t u n g ( A r t . 23 V C M R ) 
1. V e r s p ä t u n g s s c h ä d e n 
A r t . 23 V C M R erfaßt e indeut ig reine Verspätungsschäden, d . h . Schäden, 17 
die aus einer verzögerten A n k u n f t des vollzähligen u n d unbeschädigten G u t s 
result ieren. Beispiele: Entgangener G e w i n n d u r c h verkürzte V e r m a r k t u n g s -
dauer (vg l . O L G D ü s s e l d o r f v . 26.7.1984, T r a n s p R 1985, 128, 129), erhöhte 
A u f w e n d u n g e n , St i l ls tandsverluste . Z u Verspätungsschäden i n f o l g e der 
Mißachtung nachträglicher Weisungen A r t . 12 C M R R z . 9. 
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U n k l a r ist die B e h a n d l u n g v o n Fällen, in denen Güterschäden durch Ver-
spätung oder Verspätungen durch Güterschäden verursacht w e r d e n . Ver -
breitet w i r d i n diesen Fällen dafür plädiert, Ersatz n u r nach den Rege ln für 
Güterschäden zu gewähren ( O G H W i e n v . 15.2.1979, E n t s c h e i d u n g e n des 
O G H in Z i v i l s a c h e n , B d . 52 S . 74 ; Heuer, H a f t u n g , S. 137 ff; Glöckner, 
T r a n s p R 1988, 327, 330; G r o ß k o m m H G B - H e / w , A n h . § 452, A r t . 23 C M R 
R z . 9 m . N a c h w . ; Jesser, Frachtführerhaftung, S. 134 f; a. A . O L G H a m m v. 
14.11.1985, VersR 1987, 609; L G K l e v e v . 30.10.1974, V e r s R 1975, 465, 466). 
N a c h r icht iger A n s i c h t k a n n der Ersatz v o n Güterschäden u n d Verspätungs-
schäden k u m u l i e r t w e r d e n ( v g l . auch § 429 H G B R z . 13). D e r W o r t l a u t des 
A r t . 23 I u n d V C M R legten eher diese Interpretat ion nahe; denn es werden 
für bes t immte Schadensarten gesondert b e s t i m m t e B e r e c h n u n g s m e t h o d e n 
vorgegeben ( C o u r C a s s . , B u l l T 1980, 284; 1990, 310; Lamy, Transpor t I, 
N r . 971; Clarke, C M R , R z . 105; zurückhaltend Hill/Messent, C M R , S. 141 f; 
a . A . G r o ß k o m m H G B - H e / w i , A n h . § 452, A r t . 23 C M R R z . 9). D e m W o r t -
laut der C M R k o m m t bei der Interpretat ion der N o r m besonderes G e w i c h t 
z u (vor A r t . 1 C M R R z . 4). E i n e A n a l o g i e z u m nat ionalen Eisenbahnrecht 
w i d e r s p r i c h t den A u s l e g u n g s m a x i m e n des Einheitsrechts (vor A r t . 1 C M R 
R z . 4). E i n e A n a l o g i e z u A r t . 34 § 3 C I M a. F. (jetzt k larste l lend A r t . 43 § 4 
E R / C I M ) , d e m z u f o l g e der Höchstbetrag des Ersatzes bei Verspätungen auch 
bei Sachschäden des Gutes in fo lge der Verspätung gi l t , steht der U m s t a n d 
entgegen, daß m a n die C I M - R e g e l u n g bewußt n icht übernehmen w o l l t e 
(Schulze, D G V 1958, 36, 37), w e i l m a n die C M R - R e g e l u n g n icht k o m p l i z i e -
ren w o l l t e . In A n b e t r a c h t der engen sonst igen A n l e h n u n g der C M R an die 
C I M (a. F.) ( D e n k s c h r i f t , B T - D r u c k s a c h e HI/1144 S. 33) verbietet der R e -
spekt v o r d e m his tor ischen Gesetzgeber, die R e g e l u n g des A r t . 34 § 3 C I M 
(a. F.) d o c h für maßgebl ich z u erklären. Es lassen s ich entgegen Heuer ( H a f -
t u n g , S. 138) gute Gründe nennen, w a r u m Verspätungsschäden neben G ü t e r -
schäden ersatzfähig sein sol l ten . D i e s gi l t auch bei T o t a l Verlusten des G u t s . 
Z w a r fuhrt jeder Verlust d a z u , daß das G u t n icht innerha lb der Lieferfr is t 
abgeliefert w i r d . Tei l t der Frachtführer aber unverzüglich innerhalb der L i e -
ferfrist den Verlust m i t , so w e r d e n s ich die o h n e h i n n u r sehr beschränkt zu 
ersetzenden Verspätungsschäden v ie l fach ganz v e r m e i d e n oder jedenfalls in 
G r e n z e n halten lassen. S o w e i t der Geschädigte aber d a d u r c h einen Schaden 
erleidet, daß er n icht n u r nicht das G u t selbst u n d d a m i t den i n i h m stecken-
den Veräußerungswert erhält, sondern darüber hinaus auch über das G u t 
nicht rechtzei t ig verfügen k a n n , erleidet er einen zusätzlichen Schaden, der in 
A r t . 17 C M R für ersatzwürdig erklärt w o r d e n ist. D i e s gi l t auch in Fällen, i n 
denen der Verfügungsberechtigte v o n seinen Rechten gemäß A r t . 20 C M R 
G e b r a u c h macht . Erst recht können sich Wertver l l i s te info lge Beschädigung 
des G u t s d a d u r c h k u m u l i e r e n , daß der E m p f ä n g e r das G u t n icht e inmal i m 
beschädigten Z u s t a n d rechtzeit ig i n die Hände b e k o m m t . D i e s rechtfertigt 
auch einen erhöhten Schadensersatz. 
Z u ersetzen ist i m R a h m e n des A r t . 23 V C M R n u r der konkrete Schaden, 
den der Geschädigte spezif isch dadurch erleidet, daß er das G u t nicht nach 
E n d e der Lieferfr is t i n Händen gehalten hat ( O L G D ü s s e l d o r f v . 9.10.1986, 
T r a n s p R 1986, 429; v . 17.5.1990, T r a n s p R 1990, 280; O L G München v . 
26.7.1985, T r a n s p R 1985, 395; Loewe, E T R 1976, 503, 569; Putzeys, C M R , 
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R z . 901 b i s ) . D r i t t s c h a d e n s l i q u i d a t i o n , s. A r t . 13 C M R , R z . 6 , 8. D e r B e g r i f f 
des Schadens ist, w i e auch sonst, nach den R e g e l n des ergänzend a n w e n d b a -
ren nat ionalen Rechts (vor A r t . 1 C M R R z . 6) auszufüllen ( v g l . A r t . 29 C M R 
R z . 10; Koller, A n m e r k u n g , L M , C M R N r . 50; O G H W i e n v . 30.11.1989, 
VersR 1990, 1259). A u s der Sicht des engl ischen u n d französischen Textes 
w e r d e n n u r unmit te lbare Schäden erfaßt (Clarke, C M R , R z . 105; v g l . auch 
O G H W i e n , VersR 1990, 1259). K a n n s ich z . B . der Geschädigte sofort neu 
e indecken, so erleidet er z w a r einen Wer tver lus t , n icht j e d o c h einen Verspä-
tungsschaden. D e r Ersatzberecht igte hat die H ö h e des Schadens, der Fracht -
führer die H ö h e der Fracht zu beweisen. 
2. Haf tungsbegrenzung 
D i e H a f t u n g ist auf die H ö h e der Fracht begrenzt. M a ß g e b l i c h ist die für 19 
die ganze S e n d u n g fur die gesamte Strecke vereinbarte Fracht ohne Zöl le u n d 
A u f w e n d u n g e n (Hill/Messent, C M R , S. 141; Loewe, E T R 1976, 503, 569; 
Putzeys, C M R , R z . 9 0 1 t e r ; Clarke, C M R , R z . 105; Lamy, Transpor t I, 
N r . 970). Ausnahme: A r t . 26, 29 C M R . L i e g t der nachgewiesene Schaden 
unter dieser G r e n z e , so ist n u r dieser Schaden zu ersetzen. 
3. G a r a n t i e v e r t r ä g e , Vertragsstrafe 
Garantieverträge u n d Vertragsstrafeversprechen s ind gemäß A r t . 23 V I , 41 20 
1 C M R u n w i r k s a m ( O L G M ü n c h e n v . 26.7.1985, T r a n s p R 1985, 395; Lamy, 
Transpor t I, N r . 970). Sie können unter U m s t ä n d e n i n A n g a b e n gemäß 
A r t . 26 C M R umgedeutet w e r d e n . 
V . Mitverschulden 
D e r Ersa tzanspruch d a r f i m Fal l des A r t . 23 I C M R nicht w e g e n M i t v e r - 21 
schuldens gekürzt w e r d e n , sowei t das M i t v e r s c h u l d e n n icht bereits i m R a h -
men des A r t . 17 II C M R eine R o l l e spielt ; denn e in M i t v e r s c h u l d e n , das 
l e d i g l i c h d a r i n l iegt , daß der eingetretene Schaden nach A b l i e f e r u n g v e r g r ö -
ßert oder n icht g e m i n d e r t w o r d e n ist, spielt i m L i c h t der Schadensbemessung 
anhand des Versandwertes keine R o l l e ( O L G D ü s s e l d o r f v . 26.7.1984, 
T r a n s p R 1985, 128, 129 betriff t A r t . 29 C M R ) . 
A n d e r s ist die S i tua t ion bei Verspätungsschäden. Insowei t ist die C M R -
R e g e l u n g lückenhaft , so daß a u f das einschlägige (vor A r t . 1 C M R R z . 5 ff) 
nationale Recht zurückzugreifen ist (a .A. w o h l O L G H a m b u r g v . 6.12.1979, 
VersR 1980, 290). Z u m M i t v e r s c h u l d e n , das daraufgestützt ist, daß der A b -
sender nicht v o r besonders gravierenden F o l g e n einer Verspätung gewarnt 
hat, A r t . 17 C M R R z . 31, A r t . 19 C M R R z . 4. 
Art. 24 CMR [Einvernehmliche Erhöhung der Höchstbeträge] 
Der Absender kann gegen Zahlung eines zu vereinbarenden Zuschlages 
zur Fracht einen Wert des Gutes i m Frachtbrief angeben, der den in A r t i -
kel 23 Absatz 3 bestimmten H ö c h s t b e t r a g übersteigt ; in diesem Fall tritt 
der angegebene Betrag an die Stelle des H ö c h s t b e t r a g e s . 
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L i t e r a t u r : siehe vor Art . 1 C M R . 
I. Al lgemeines 
1 A r t . 24 C M R stellt ein Instrument dar, u m die H a f t u n g s b e g r e n z u n g des 
A r t . 23 III C M R z u überwinden. Ist r e c h t s w i r k s a m eine W e r t v e r e i n b a r u n g 
getroffen, so ist i n Fällen des Totalver lustes , Tei lverlustes s o w i e der B e s c h ä -
d i g u n g A r t . 23 C M R so a n z u w e n d e n , als ob i n A r t . 23 III C M R der i m 
Frachtbr ie f angegebene Betrag aufgeführt wäre. 
IL Voraussetzungen 
1. Vereinbarung eines Zuschlags u n d einer Wertangabe 
2 D e r W o r t l a u t des A r t . 24 C M R deutet d a r a u f h i n , daß die Werterhöhung 
n u r gilt , falls die Parteien einen Z u s c h l a g vereinbart haben u n d der A b s e n d e r 
diesen Z u s c h l a g bezahlt hat. D i e ganz h . M . hält dagegen w e d e r die V e r e i n -
b a r u n g eines Zuschlages n o c h die B e z a h l u n g eines Zuschlages für er forder -
l i c h . A r t . 24 C M R stelle l e d i g l i c h k lar , daß der Frachtführer den erhöhten 
Wert nicht z u akzeptieren brauche, w e n n k e i n entsprechender Z u s c h l a g v e r -
einbart w e r d e b z w . daß er A n s p r u c h auf einen Z u s c h l a g besitze, w e n n er s ich 
auf eine Werterhöhung einlasse ( O L G H a m b u r g v . 29.5.1980, V e r s R 1980, 
39; O L G Düsse ldor f v . 28.10.1982, V e r s R 1983, 749; A G H a m b u r g , T r a n s p R 
1982, 122; G r o ß k o m m H G B - H e / m , A n h . § 452, A r t . 24 R z . 2; Loewe, E T R 
1976, 503, 570; Hill/Messent, C M R , S. 145; Clarke, C M R , R z . 106; Putzeys, 
C M R , S. 307; Theunis/Glöckner, S. 104; Baumgärtel/Giemulla, Beweis las t , 
A r t . 24 C M R R z . 1; so auch z u A r t . 26 O L G Düsse ldor f v . 28.10.1982, V e r s R 
1983, 749; v . 7.7.1988, T r a n s p R 1988, 425, 429; a . A . Heuer, H a f t u n g , a a O , 
S. 124; Glöckner, C M R , A r t . 24 R z . 2; Eltermann, V e r s R 1982, 1107; Oeynhau-
sen, T r a n s p R 1982, 113; Lenz, Straßengütertransportrecht , R z . 709; Bischof, 
V e r s R 1981, 539, 540 m . N a c h w . ; Lamy, Transpor t I, N r . 945 m . N a c h w . zur 
franz. R s p r . ) . D e r h . M . ist z u fo lgen . D i e Wertangabe d a r f v o m A b s e n d e r 
nicht einseit ig d e m Frachtführer auferlegt w e r d e n . V i e l m e h r bedar f es einer 
vertragl ichen E i n i g u n g darüber, daß der Ver t rag auf der Basis einer b e s t i m m -
ten Wertangabe a b g e w i c k e l t w e r d e n s o l l . W u r d e der Frachtvertrag ohne 
Wertangabe geschlossen, so stellen spätere Wertangaben ein A n g e b o t zur 
Vertragsänderung dar, die erst nach A n n a h m e des A n g e b o t s zustande-
k o m m t . D e r Frachtführer n i m m t nicht s chon deshalb ein nach Abschluß des 
Frachtvertrages abgegebenes A n g e b o t , eine Wertangabe z u vere inbaren, an, 
w e i l er n icht gegen einseitige Wertangaben protestiert (a. A . in der Tendenz 
O L G H a m b u r g v . 29.5.1980, V e r s R 1980, 950, 951; z u Recht k r i t i s c h Bischof, 
VersR 1981, 539). M a c h t der A b s e n d e r v o n v o r n h e r e i n Wertangaben, so k a n n 
der Frachtführer diese Wertangaben m i t der Fo lge des § 150 II B G B zurück-
weisen. W i l l sich der Frachtführer auf Wertangaben einlassen, so ist er be-
rechtigt, dies bei der K a l k u l a t i o n seiner Vergütung z u berücksichtigen. D a er 
nach C M R i n der K a l k u l a t i o n völlig frei ist (vor A r t . 1 C M R R z . 11), k a n n er 
sich theoretisch m i t e i n e m Z u s c h l a g v o n 0,01 D M begnügen, er k a n n sich 
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aber auch m i t e i n e m niedr igeren Frachtpreis begnügen, u m einen höheren 
Z u s c h l a g durchzusetzen . D e m W o r t l a u t des A r t . 24 C M R zufolge ist dann 
die Werterhöhung zwei fe l los w i r k s a m vereinbart . Berücks icht igt m a n , daß 
der Frachtführer i n der K a l k u l a t i o n der Fracht u n d des Zusch lags völlig frei 
ist, so ist es n u r f o l g e r i c h t i g , a n z u n e h m e n , daß er auf den Z u s c h l a g auch ganz 
verz i ch ten oder i h n i n die Fracht e i n k a l k u l i e r e n k a n n . Wesent l i ch ist a l le in , 
daß s ich die Parteien über die Wertangabe e in igen . H a b e n sich die Parteien 
ohne besondere A b s p r a c h e über eine Wertangabe geeinigt , so steht d e m 
Frachtführer kraft A r t . 24 C M R ein angemessener Z u s c h l a g z u (Clarke, 
C M R , R z . 106). D i e Transportvers icherungsprämie gibt fur die H ö h e des 
Z u s c h l a g s , da sie höhere R i s i k e n u n d V e r w a l t u n g s k o s t e n abdeckt, n u r einen 
vagen A n h a l t s p u n k t (a. A . Bischof, V e r s R 1981, 539, 540). § 670 B G B ist, w e i l 
es n icht u m fremdnützige A u f w e n d u n g e n geht, n i cht anwendbar . D i e E i n i -
g u n g d a r f n i c h t s chon d a n n bejaht w e r d e n , w e n n der A b s e n d e r d e m Fracht -
führer L i e f e r r e c h n u n g e n übergibt (Bischof, V e r s R 1981, 539), w e n n sich der 
Wert aus Z o l l f o r m u l a r e n ergibt (Lamy, T r a n s p o r t I, N r . 945) oder w e n n der 
W a r e n w e r t i m Spediteurübergabeschein für den S V S / R V S angegeben w i r d 
( A G H a m b u r g , T r a n s p R 1982, 122). O b der Fahrer berechtigt ist, eine W e r t -
angabe z u vere inbaren, ist eine Frage des E inze l fa l les . Voraussetzung ist i m -
m e r eine V o l l m a c h t , A n s c h e i n s - oder D u l d u n g s v o l l m a c h t , die sich auf V e r -
e inbarungen über Wer tangaben erstreckt. A r t . 3 C M R ist n icht a n w e n d b a r 
( v g l . Oeynhausen, T r a n s p R 1982, 113, aber auch Putzeys, C M R , R z . 906). De 
la Motte (VersR 1988, 317, 320) zufo lge besitzt der den Frachtbr ie f unter -
schreibende Fahrer i m a l lgemeinen z u m i n d e s t A n s c h e i n s v o l l m a c h t . H a t der 
Frachtführer d e m Fahrer Frachtbr iefblanket te übergeben, so k a n n s ich der 
Frachtführer nach deutschem Recht n icht darauf berufen, daß das B l a n k e t t 
w e i s u n g s w i d r i g ausgefüllt w o r d e n ist ( O L G D ü s s e l d o r f v . 28.10.1982, V e r s R 
1983, 749; Palandt/Heinrichs, B G B , § 173 R z . 8 m . N a c h w . ) . D i e E i n t r a g u n g 
einer Wertangabe i m F r a c h t b r i e f erzeugt die V e r m u t u n g einer w i r k s a m e n 
V e r e i n b a r u n g ( A r t . 9 I C M R ) . 
2. A n g a b e i m Frachtbrief 
D i e A n g a b e des vereinbarten Wertes i m Frachtbrief , sei es auch i m W e g 3 
einer V e r w e i s u n g auf R e c h n u n g e n etc. (offengelassen O L G Düsse ldor f v . 
29.5.1991, T r a n s p R 1991, 291, 293), ist W i r k s a m k e i t s v o r a u s s e t z u n g , da sie 
W a r n f u n k t i o n e n erfüllt ( v g l . B G H , N J W 1982, 1944; O G H W i e n 8 O b 
561/90; Loewe, E T R 1976, 503, 569; Hill/Messent, C M R , S. 144; Putzeys, 
C M R , S .307 ; Oeynhausen, T r a n s p R 1982, 113; Eltermann, V e r s R 1982, 1107; 
Bischof, V e r s R 1981, 539; Glöckner, C M R , A r t . 24 R z . 1; a. A . Heuer, H a f t u n g , 
S. 125; O L G H a m b u r g v . 29.5.1980, V e r s R 1980, 950, 951). V e r m i t t e l n d 
Lamy, T r a n s p o r t I, N r . 945: es genügt , daß die V e r e i n b a r u n g über die W e r t -
angabe i n einer V e r t r a g s u r k u n d e niedergelegt ist (z. B . Telex) ; dagegen 
spricht der W o r t l a u t des A r t . 24 C M R ( v g l . v o r A r t . 1 C M R R z . 4). 
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III. Rechtsfolge 
4 D e r zu ersetzende Wert ist anhand des A r t . 23 I, II C M R zu berechnen. D i e 
Wertangabe erzeugt n icht die V e r m u t u n g , daß das G u t den angegebenen Wert 
gehabt hat (Heuer, H a f t u n g , S. 124; Hill/Messent, C M R , S. 145). Übers te ig t 
der angegebene W e r t den W e r t des G u t s i S d A r t . 23 I, II C M R , so ist l e d i g l i c h 
letzterer zu ersetzen (Schulze, D G V 1958, 36, 37; Hill/Messent, C M R , S. 144). 
L i e g t der Wert des G u t s i S d A r t . 23 I, II C M R über d e m angegebenen Wert , 
so stellt der angegebene W e r t die O b e r g r e n z e dar; die in A r t . 23 III C M R 
statuierte O b e r g r e n z e w i r d d u r c h die O b e r g r e n z e des angegebenen Werts 
ersetzt. Darüber hinaus s ind die K o s t e n etc. i S d A r t . 23 I V C M R z u ersetzen. 
D e r Geschädigte k a n n wei tergehenden Ersatz , insbesondere den Ersatz v o n 
Folgeschäden, nur unter den Voraussetzungen des A r t . 26 C M R ver langen. 
Art. 25 CMR [Obergrenze bei Beschädigung] 
1. Bei B e s c h ä d i g u n g hat der F r a c h t f ü h r e r den Betrag der Wertminde-
rung zu zahlen, die unter Zugrundelegung des nach Art ikel 23 Absatz 1, 2 
und 4 festgestellten Wertes des Gutes berechnet wird . 
2. Die E n t s c h ä d i g u n g darf jedoch nicht übersteigen, 
a) wenn die ganze Sendung durch die B e s c h ä d i g u n g entwertet ist, den 
Betrag, der bei g ä n z l i c h e m Verlust zu zahlen w ä r e ; 
b) wenn nur ein Teil der Sendung durch die B e s c h ä d i g u n g entwertet ist, 
den Betrag, der bei Verlust des entwerteten Teiles zu zahlen w ä r e . 
Literatur: siehe vor Ar t . 1 C M R . 
I. Al lgemeines 
1 A r t . 25 C M R ist eine Variante des A r t . 23 C M R . A r t . 25 I C M R über -
n i m m t v o n A r t . 23 I, II, I V C M R die R e g e l n der W e r t b e r e c h n u n g u n d die 
B e g r e n z u n g des Schadensersatzes auf den Wertver lus t . D i e absolute S c h a -
densobergrenze des A r t . 23 III C M R erlangt über A r t . 25 II C M R B e d e u -
t u n g . Weitergehender Schadensersatz w i r d n u r unter den Voraussetzungen 
der A r t . 24, 26, 27, 29 C M R geschuldet . 
II. B e s c h ä d i g u n g 
2 Siehe A r t . 17 C M R R z . 2. 
III. W e r t m i n d e r u n g (Art . 25 I C M R ) 
3 W e r t m i n d e r u n g ist die D i f f e r e n z z w i s c h e n d e m Wert i S d A r t . 23 II C M R 
i m unbeschädigten u n d i m beschädigten Z u s t a n d (a l lgem. M . ) . G e m ä ß 
A r t . 23 I C M R ist dabei der Wert am O r t u n d zur Z e i t der Ü b e r n a h m e 
maßgebl ich . Dies gi l t auch für den Wert der beschädigten Ware . G e m ä ß § 287 
Z P O k a n n d a v o n ausgegangen w e r d e n , daß der W e r t des G u t s bei Ü b e r -
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n ä h m e u m den gle ichen Prozentsatz geschädigt w o r d e n ist, u m den das G u t 
a u f der Basis der Werte a m A b l i e f e r u n g s o r t geschädigt w o r d e n ist ( O L G 
D ü s s e l d o r f v . 14.7.1983, T r a n s p R 1984, 16, 17; v . 28.5.1986, T r a n s p R 1986, 
381). Trägt der Geschädigte n u r die Werte a m E m p f a n g s o r t i n schadens-
f r e i e m u n d i m beschädigten Z u s t a n d v o r , so k a n n er i m Z w e i f e l auf diese 
Weise seinen M i n d e s t s c h a d e n darlegen u n d beweisen ( v g l . auch Knorre, 
T r a n s p R 1985, 241). D a das ob jekt ive Wertersa tzpr inz ip z u m Tragen k o m m t , 
ist die H ö h e der Reparaturkosten unerhebl ich ( B G H , N J W 1980, 2021). D i e 
Re para tu rkos ten sind aber e in Indiz fur den U m f a n g der W e r t m i n d e r u n g 
( O L G M ü n c h e n v . 5.7.1989, T r a n s p R 1990, 16, 17; v g l . § 3 5 K V O R z . 7; 
Lamy, T r a n s p o r t I, N r . 937); ebenso die hypothet i schen T r a n s p o r t k o s t e n 
v o m Ü b e r n a h m e o r t z u m nächstgelegenen Reparaturor t . A u s diesem G r u n d 
d a r f d e m Geschädigten auch nicht entgegengehalten w e r d e n , daß er a m 
Ü b e r n a h m e o r t das beschädigte G u t habe besser verkaufen können (§ 430 
H G B R z . 2 ) . G a n z a l l g e m e i n k a n n d e m Geschädigten n icht v o r g e w o r f e n 
w e r d e n , er habe M a ß n a h m e n der Schadensminderung unterlassen; denn der 
W e r t des beschädigten G u t s a m Ü b e r n a h m e o r t ist i m L i c h t der üblichen b z w . 
typischerweise z u m u t b a r e n Schadensminderungsmaßnahmen u n d - k o s t e n 
zu e rmi t te ln , sowei t diese M a ß n a h m e n u n m i t t e l b a r der Substanz des Gutes 
z u g u t e k o m m e n (dies übersehen O L G Düsse ldor f v . 28.5.1986, T r a n s p R 
1986, 381; O L G H a m b u r g v . 11.9.1986, V e r s R 1987, 375, 376; L G K ö l n v . 
11.11.1982, T r a n s p R 1983, 54; de la Motte, V e r s R 1988, 317, 321). D e n n j e 
höher der S c h a d e n s m i n d e r u n g s a u f w a n d ist, desto ger inger ist der W e r t des 
G u t s . U m g e k e h r t braucht der Frachtführer n icht gesondert A u f w e n d u n g e n 
fur die S c h a d e n s m i n d e r u n g z u ersetzen (Knorre, T r a n s p R 1985, 241, 245; 
Jesser, Frachtführerhaftung, S. 132 f; O L G M ü n c h e n v . 5.7.1989, N J W - R R 
1989, 1434, 1435; a . A . O L G H a m b u r g v . 24.10.1991, T r a n s p R 1992, 66, 67; 
O L G W i e n v . 23.2.1989, T r a n s p R 1990, 156, 157; O G H W i e n v . 21.2.1985, 
V e r s R 1986, 559); denn al le in maßgebl ich ist der Wert a m Ü b e r n a h m e o r t nach 
E i n t r i t t der Schädigung, der die Mögl i chke i t v o n Schadensminderungsmaß-
n a h m e n u n d deren K o s t e n widerspiege l t ( A r t . 23 C M R R z . 13). D e r Geschä-
digte führt die Schadensminderungsmaßnahmen auf eigenes wirtschaft l iches 
R i s i k o - aber auch zu e igenem N u t z e n - d u r c h ( a . A . O G H W i e n v . 
21.2.1985, V e r s R 1986, 559, 560; O L G W i e n v . 23.2.1989, T r a n s p R 1990, 156, 
157; Piper, Höchstr ichter l iche R e c h t s p r e c h u n g , a a O , R z . 360; Golter-
mann/Konow, E V O , § 85 A n m . 3 a aa(3)). A r t . 25 II a C M R steht d e m nicht 
entgegen, w e i l eine Tei lbeschädigung nach den ob jekt iven Verhältnissen a m 
Ü b e r n a h m e o r t die gesamte S e n d u n g entwerten k a n n ( B G H , N J W 1974, 
1616). Z u Schadens Verhütungskosten s. § 4 3 0 H G B R z . 1; z u den K o s t e n , 
Frachten etc. siehe unten R z . 9. 
Ist nur ein Teil der Güter beschädigt , so ist der W e r t v e r l u s t auf der Basis 
des Wertes der gesamten S e n d u n g z u errechnen. In der R e g e l genügt es, daß 
die Werte der tatsächlich beeinträchtigten Güter i m unbeschädigten u n d i m 
beschädigten Z u s t a n d gegenübergestel l t w e r d e n . E s k a n n aber auch sein, daß 
die ganze S e n d u n g d u r c h die Beschädigung eines Tei ls entwertet wird ( B G H , 
N J W 1974, 1616). W i r d der G e s a m t w e r t der S e n d u n g höher als der Wert der 
einzelnen beschädigten Stücke geminder t , so ist die M i n d e r u n g des G e s a m t -
wertes maßgebl i ch (Knorre, T r a n s p R 1985, 241, 243). 
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Ist ein Teil der Güter beschädigt w o r d e n , ein Teil in Verlust geraten u n d 
ein Te i l abgeliefert w o r d e n , so so l l d e m O L G M ü n c h e n v . 27.2.1981 (VersR 
1982, 334) zufo lge die Entschädigung zunächst für den ver lorenen T e i l nach 
den R e g e l n des Tei lverlustes u n d dann für die beschädigten Stücke nach den 
R e g e l n der Tei lbeschädigung berechnet w e r d e n ( z u s t i m m e n d Knorre, 
T r a n s p R 1985, 241, 242). D e m ist n icht z u fo lgen , w e i l die v o m O L G M ü n -
chen zugrundegelegte Berechnungsar t dazu führt, daß die Schadensober-
grenze des A r t . 23 III C M R b z w . des A r t . 25 II C M R getrennt für die v e r l o -
rengegangenen u n d beschädigten Tei le ermit te l t w e r d e n m u ß . D e r B G H hat 
j e d o c h i n seiner E n t s c h e i d u n g v o m 30.1.1981 ( B G H Z 79, 302) zutre f fend 
dargelegt, daß n icht der W e r t u n d das G e w i c h t der Einzelstücke maßgebl ich 
s i n d . D e m Schutz des Frachtführers v o r unübersehbarer H a f t u n g ist dami t 
ausreichend gedient, daß er anhand des G e s a m t g e w i c h t s der S e n d u n g den 
Haftungshöchstbetrag kennt . Außerdem ist z u berücksichtigen, daß der T e i l -
ver lust einer 1 0 0 % - B e s c h ä d i g u n g gleichgesetzt w e r d e n k a n n . Tref fen T e i l -
verluste u n d Tei lbeschädigungen z u s a m m e n , so sollte m a n daher die T e i l v e r -
luste als Totalbeschädigungen i m R a h m e n des A r t . 25 C M R z u s a m m e n m i t 
den Tei lbeschädigungen a b w i c k e l n . B e i s p i e l : 1/3 des G u t s ist in Ver lus t ge-
raten, 1/3 z u 5 0 % beschädigt u n d 1/3 des G u t s ist e i n w a n d f r e i a n g e k o m m e n . 
D i e W e r t m i n d e r u n g beträgt d a n n den W e r t des Gutes bei Ü b e r n a h m e abzüg-
l i c h des Werts des unbeschädigt a n g e k o m m e n e n Gutes s o w i e abzüglich des 
Restwertes des beschädigten Gutes . D e r W e r t des ver lorengegangenen Gutes 
w i r d n icht angesetzt, da sein Rest w e r t bei einer 100% i g e n Beschädigung 
N u l l beträgt . Diese W e r t m i n d e r u n g ist bis z u r G r e n z e des A r t . 25 II b C M R 
zu ersetzen. D e r Haftungshöchstbetrag ist dabei anhand der S u m m e des G e -
w i c h t s der i n Verlust geratenen u n d beschädigten Stücke z u errechnen. E s ist 
unerheb l i ch , ob der Wert einzelner Stücke unter d e m B e t r a g v o n 8,33 R e c h -
nungseinhei ten/kg oder darüber l iegt . M a ß g e b l i c h ist a l le in die S u m m e des 
G e w i c h t s der Stücke , für deren Verlust b z w . Beschädigung der Frachtführer 
haftet. D e r Geschädigte m a g auf diese Weise bei der B e r e c h n u n g der Scha-
densobergrenze einen V o r t e i l er langen, w e n n relativ viele g e r i n g w e r t i g e 
Stücke relativ g e r i n g beschädigt w o r d e n s ind u n d Stücke ver lorengegangen 
s i n d , deren Wert über d e m i n A r t . 23 III C M R genannten B e t r a g l iegt . Dieser 
V o r t e i l ist j e d o c h i n A r t . 25 II b C M R angelegt, d e m z u f o l g e es n icht a u f den 
G r a d der Beschädigung a n k o m m t , sondern eine 1 0 0 % ige Beschädigung 
(Verlust des entwerteten Teils) z u unterstel len ist. 
IV. Absolute Schadensobergrenze (Art . 25 II C M R ) 
A r t . 25 II C M R statuiert i n A n l e h n u n g an A r t . 23 III C M R eine Schadens-
obergrenze. D a b e i geht die C M R d a v o n aus, daß der Frachtführer niemals 
m e h r z u bezahlen hat, als w e n n das G u t gänzlich ver lorengegangen wäre . D i e 
Schadensobergrenze ist n icht anhand eines f i k t i v e n Totalverlustes z u berech-
nen. V i e l m e h r unterscheidet A r t . 25 II C M R z w i s c h e n d e m Fal l , i n d e m die 
Beschädigung z u e i n e m Tota lver lus t i n w i r t s c h a f t l i c h e m S i n n führt ( R z . 7), 
u n d Fällen, i n denen das G u t n o c h einen Res twer t besitzt (Rz . 8). 
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1. E n t w e r t u n g der ganzen Sendung (Art . 25 II a C M R ) 
D i e gesamte S e n d u n g ist entwertet , w e n n der Wert der S e n d u n g nach der 7 
Beschädigung auf N u l l gesunken ist. E i n e völl ige E n t w e r t u n g der S e n d u n g 
setzt n icht voraus , daß alle Stücke der S e n d u n g beschädigt w o r d e n s ind 
( B G H , N J W 1974, 1616). D i e Haftungshöchstgrenze beträgt 8,33 R e c h -
nungseinhei ten m a l G e w i c h t der gesamten S e n d u n g i n k g ( A r t . 23 III C M R ) . 
2. E n t w e r t u n g eines Teils der Sendung (Art . 25 II b C M R ) 
D e r B G H ( B G H Z 79, 302) hat i m R a h m e n des A r t . 23 III C M R entschie- 8 
den, daß es nicht a u f das G e w i c h t der e inzelnen Stücke a n k o m m t . A r t . 25 II b 
C M R läßt nicht k l a r e rkennen , ob auf die e inzelnen beschädigten Stücke oder 
den beschädigten A n t e i l der S e n d u n g abzustel len ist. In A r t . 25 II b C M R ist 
v o n , ,par t o n l y o f the c o n s i g n m e n t " b z w . v o n , ,une partie seulement de 
r e x p e d i t i o n " die R e d e . In Parallele z u A r t . 23 III C M R w i r d m a n a n z u n e h -
m e n haben, daß d a m i t der beschädigte A n t e i l der S e n d u n g , d . h . die S u m m e 
des G e w i c h t s der beschädigten Stücke gemeint ist. D i e gesamte S e n d u n g ist 
als E i n h e i t anzusehen. D a n n ist es auch n u r f o l g e r i c h t i g , die S u m m e der 
beschädigten Stücke als , , p a r t " b z w . , , p a r t i e " z u bezeichnen. D e m g e m ä ß 
s ind die W e r t m i n d e r u n g e n sämtlicher beschädigter Stücke z u addieren u n d 
dieser B e t r a g i n s o w e i t z u ersetzen, als der s ich aus der S u m m e des G e w i c h t s 
der beschädigten S t ü c k e m a l 8,33 Rechnungse inhe i ten ( A r t . 23 III C M R ) 
ergebende B e t r a g n i c h t überschritten w i r d (Loewe, E T R 1976, 503, 571; Til-
che, B u l l T 1991, 628). Beschädigtes Stück ist i n d iesem Sinne n icht die V e r -
packungseinhei t , s o n d e r n der Gegenstand, der a m Ü b e r n a h m e o r t als w i r t -
schaftl iche E i n h e i t ü b e r n o m m e n w o r d e n ist. Ist z . B . eine M a s c h i n e aus m e h -
reren Te i l en zusammengesetzt , so ist a l le in das G e w i c h t der M a s c h i n e z u -
grunde z u legen, a u c h w e n n die Tei le leicht ausgewechselt w e r d e n können 
(a. A . Goitermann/Konow, E V O , § 85 A n m . 3 b bb z u m Eisenbahnfracht -
recht). Z u m Z u s a m m e n t r e f f e n v o n Tei lbeschädigung u n d Te i lver lus t s. oben 
R z . 5. 
3. Frachten, Z ö l l e , sonstige K o s t e n 
A r t . 25 I C M R v e r w e i s t a u f A r t . 23 I V C M R . D e m n a c h s ind die i n A r t . 23 9 
I V C M R genannten B e t r ä g e einschließlich der Ent ladekos ten (Delf t , E T R 
1965, 723) zusätzlich z u r W e r t m i n d e r u n g z u erstatten (näher A r t . 23 C M R 
R z . 10). D i e s stellt e inen A u s g l e i c h dafür dar, daß der B e t r a g der W e r t m i n -
derung anhand des Wertes a m O r t der Ü b e r g a b e z u errechnen ist (Koller, 
VersR 1989, 2, 6). D i e K o s t e n s ind n icht v o l l z u ersetzen, sondern antei l ig z u 
reduzieren ( G r o ß k o m m H G B - H e / m , A n h . § 452, A r t . 25 C M R R z . 2). Ist die 
Fracht n o c h nicht bezahlt , so m i n d e r t s ich automat i sch der F r a c h t l o h n ( B G H 
v . 14.12.1988, V e r s R 1989, 309, 310). A r t . 25 C M R regelt n icht k lar , anhand 
w e l c h e n Maßstabs die K o s t e n zu reduzieren s i n d . D a A r t . 25 I C M R den 
A r t . 23 I V C M R i m R a h m e n der W e r t m i n d e r u n g heranzieht , l iegt es nahe, 
die K o s t e n i S d A r t . 23 I V C M R entsprechend d e m G r a d der W e r t m i n d e r u n g 
z u ersetzen ( O L G D ü s s e l d o r f v . 28.5.1986, T r a n s p R 1986, 381, 382; v . 
30.6.1983, T r a n s p R 1984, 130, 132). E i n e Parallele z u m Tei lver lus t ( A r t . 23 
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C M R R z . 15) scheidet aus, w e i l die Beschädigung n u r ganz ger ingfügig m i t 
d e m G e w i c h t des beschädigten G u t s zusammenhängen k a n n . Es ist deshalb 
bei m i n i m a l e r Beschädigung eines schweren Stückes n icht angemessen, d e m 
Geschädigten die auf das gesamte Stück entfallende Fracht zu ersetzen. 
V . Z u s a m m e n t r e f f e n v o n V e r s p ä t u n g u n d B e s c h ä d i g u n g 
10 Siehe A r t . 23 C M R R z . 17. 
Art. 26 CMR [Besonderes Lieferungsinteresse] 
1. Der Absender kann gegen Zahlung eines zu vereinbarenden Zuschla-
ges zur Fracht fur den Fall des Verlustes oder der B e s c h ä d i g u n g und für 
den Fall der Ü b e r s c h r e i t u n g der vereinbarten Lieferfrist durch Eintra-
gung in den Frachtbrief den Betrag eines besonderen Interesses an der 
Lieferung festlegen. 
2. Ist ein besonderes Interesse an der Lieferung angegeben worden, so 
kann unabhängig von der E n t s c h ä d i g u n g nach den Artikeln 23, 24 und 25 
der Ersatz des weiteren bewiesenen Schadens bis zur H ö h e des als Interesse 
angegebenen Betrages beansprucht werden. 
Literatur: siehe vor Art . 1 C M R . 
I. Al lgemeines 
1 G e m ä ß A r t . 23, 25 C M R w i r d bei Ver lusten u n d Beschädigungen aus-
schließlich Wertersatz u n d n u r bis zu e i n e m b e s t i m m t e n Höchs tbe t rag ge-
schuldet . Dieser Höchstbetrag k a n n unter den Vorausse tzungen des A r t . 24 
C M R angehoben w e r d e n . A r t . 26 C M R erlaubt n icht nur den Höchs tbe t rag 
anzuheben, sondern auch andere Schäden als Wer tver lus t z u l i q u i d i e r e n . D i e 
Parteien müssen einen b e s t i m m t e n B e t r a g ausdrücklich oder k o n k l u d e n t 
festlegen (Lamy, T r a n s p o r t I, N r . 946 m . N a c h w . ) . Es genügt daher n icht die 
A b r e d e , daß alle Schäden ersatzfähig sein so l len . I m Fall der Verspätung 
erhöht A r t . 26 C M R die O b e r g r e n z e des ersatzfähigen Schadens. 
II. Anspruchsvoraussetzungen 
1. Vereinbarter Z u s c h l a g 
2 In Parallele z u A r t . 24 C M R (dort R z . 2) genügt eine V e r e i n b a r u n g über die 
A n g a b e eines Interesses ( O L G D ü s s e l d o r f v . 7.7.1988, T r a n s p R 1988, 425, 
429; G r o ß k o m m H G B - H e / m , A n h . § 452, A r t . 26 C M R R z . 1; Hill/Messent, 
C M R , S. 145; a . A . Glöckner, C M R , A r t . 26 R z . 1, w o h l auch Lamy, T r a n s -
port , T o m e l , N r . 946). 
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2. E i n t r a g u n g i m Frachtbrief 
D i e E i n t r a g u n g i m F r a c h t b r i e f ist k o n s t i t u t i v ( B G H , N J W 1982, 1944; 3 
O L G Düsse ldor f v . 29.5 .1991, T r a n s p R 1991, 291, 293; grundsätzlich auch 
Lamy, T r a n s p o r t I, N r . 946 m . N a c h w . ; ferner A r t . 24 C M R R z . 3). 
3 . Vereinbarung des Interesses 
V g l . A r t . 24 C M R R z . 2. 
III. Rechtsfolge 
1. Schadensarten 
A r t . 26 II C M R spricht m i t B l i c k auf die A r t . 23, 24, 25 C M R v o m Ersatz 4 
des wei teren Schadens. Daraus könnte m a n ableiten, daß i n Fällen des V e r -
lustes oder der Beschädigung über A r t . 26 C M R n u r andere Schäden als 
Wertver luste l i q u i d i e r t w e r d e n könnten, da Wertver lus te bereits v o n den 
A r t . 23, 24, 25 C M R erfaßt w e r d e n (Putzeys, C M R , R z . 909). H a t der A b -
sender n u r sein besonderes Interesse angegeben, n icht aber den W e r t des 
Gutes , so wäre es w e n i g s i n n v o l l , den Wertersatz m i t H i l f e des A r t . 23 III 
C M R z u begrenzen. V i e l m e h r hat m a n d a v o n auszugehen, daß A r t . 26 C M R 
Schäden i m A u g e hat, die nach der C M R ohne die besondere A b r e d e nicht 
ersatzfähig wären. D e r Frachtführer ist d a d u r c h geschützt, daß er den B e t r a g 
des besonderen Interesses kennt . 
A r t . 26 II C M R sagt n i c h t exakt , was unter , , loss or d a m a g e " u n d , , i n -
d e m n i t y egale au d o m m a g e s u p p l e m e n t a i r e " z u verstehen ist. D i e C M R klärt 
n icht , ob sämtliche, auch unvorhersehbare mit te lbare Schäden und/oder o b 
auch ideelle Schäden z u ersetzen s i n d (Loewe, E T R 1976, 503, 501). Es besteht 
eine Lücke . D e r maßgebl iche Schadensbegr i f f ist daher d e m ergänzend a n -
w e n d b a r e n nat ionalen Recht (vor A r t . 1 C M R R z . 5 ff) z u entnehmen 
(Clarke, C M R , R z . 106; so w o h l auch Loewe, a a O ; a . A . w o h l Hill/Messent, 
C M R , S. 146 f). N a c h al len Rechten s ind vorhersehbare mit te lbare V e r m ö -
gensschäden z u ersetzen (z. B . entgangene G e w i n n e , nutz loser A u f w a n d ) . 
2. H ö h e des Schadens 
Ersatzfähig ist nur der nachgewiesene Schaden bis zur G r e n z e des b e s o n - 5 
deren Interesses. D a b e i ist d a v o n auszugehen, daß i m R a h m e n des A r t . 26 
C M R n u r solche Schäden l i q u i d i e r t w e r d e n , die n icht bereits gemäß den 
A r t . 23, 25 b z w . 24 C M R ersetzt w e r d e n . D e r B e t r a g des besonderen Inter-
esses begrenzt s o m i t n u r den gemäß A r t . 23, 24, 25 C M R n i c h t ersatzfähigen 
Schaden. 
3 . Vertragsstrafe 
D i e A r t . 23 f f C M R stellen eine abschließende R e g e l u n g dar. Ü b e r diese 6 
Vorschr i f ten hinaus k a n n daher w e d e r der Ersa tz wei terer Schäden n o c h die 
Z a h l u n g einer Vertragsstrafe vereinbart w e r d e n ( O L G F r a n k f u r t v . 
21.2.1984, M D R 1984, 670, 671). Vertragsstrafeabreden können al lerdings i n 
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A n g a b e des besonderen Interesses umgedeutet w e r d e n . V g l . auch A r t . 41 
C M R R z . 1. 
Art. 27 CMR [Zinsen; Währungsumrechnung] 
1. D e r Verfügungsberecht ig te kann auf die i h m g e w ä h r t e E n t s c h ä d i -
gung Zinsen in H ö h e von 5. v. H . jähr l i ch verlangen. D i e Zinsen laufen 
von dem Tage der schriftlichen Reklamation gegenüber dem F r a c h t f ü h r e r 
oder, wenn keine Reklamation vorausging, v o m Tage der Klageerhebung 
an. 
2. Wird die Entscheidung auf G r u n d von R e c h n u n g s g r ö ß e n ermittelt, 
die nicht in der W ä h r u n g des Landes ausgedrückt sind, in dem die Zahlung 
beansprucht wird, so ist die Umrechnung nach dem Tageskurs a m Z a h -
lungsort der E n t s c h ä d i g u n g vorzunehmen. 
Literatur: siehe vor Art . 1 C M R . 
I. Verz insung 
1. Al lgemeines 
1 A r t . 27 I C M R lehnt s ich an A r t . 38 C I M a. F . an ( D e n k s c h r i f t , B T -
D r u c k s a c h e III/1144 S. 43). D e r A n s p r u c h aus A r t . 27 I C M R bezieht s i ch 
ausschließlich auf Entschädigungsforderungen aus den A r t . 12, 17, 19, 21, 
23 f f C M R ( B G H v . 10.10.1991, VersR 1992, 383, 385; enger Fischer, T r a n s p R 
1991, 321, 323 f), n icht auf F o r d e r u n g e n aus ergänzend a n w e n d b a r e m n a t i o -
nalen Recht (so auch z u A r t . 38 C I M a. F . , § 9 2 E V O ; G r o ß k o m m H G B -
Helm, A n h . I zu § 460, § 92 E V O R z . 1 m . N a c h w . ) . D e s h a l b erfaßt er auch 
n i c h t die G e r i c h t s k o s t e n . D e r A n s p r u c h setzt w e d e r V e r z u g n o c h K a u f -
mannseigenschaft des A n s p r u c h s i n h a b e r s voraus . 
2. V e r f ü g u n g s b e r e c h t i g t e r 
2 A n s p r u c h s i n h a b e r ist n icht der Verfügungsberechtigte i S d A r t . 12 C M R 
(so aber O L G Saarbrücken v . 21.11.1974, VersR 1976, 267, 269), s o n d e r n der 
, , c l a i m a n t " b z w . der ,,1'ayant d r o i t " , also der A k t i v l e g i t i m i e r t e (vg l . A r t . 13 
C M R R z . 5 ff; Koller, R I W 1988, 254 ff; de la Motte, T r a n s p R 1986, 369). Z u m 
Ü b e r g a n g des A n s p r u c h s auf den Transportvers icherer de la Motte, T r a n s p R 
1986, 369. 
3. B e g i n n des Zinslaufes 
3 D i e V e r z i n s u n g beginnt m i t der schri f t l ichen R e k l a m a t i o n i S d A r t . 30, 32 II 
C M R {de la Motte, T r a n s p R 1986, 369, 370). Maßgebl i ch ist das A b s e n d u n g s -
d a t u m . E i n e mündliche R e k l a m a t i o n genügt n icht {Loewe, E T R 1976, 503, 
572; Hill/Messent, C M R , S. 148). Ist keine - schr i f t l i che - R e k l a m a t i o n er-
fo lgt , so beginnt die V e r z i n s u n g m i t der K l a g e e r h e b u n g zu laufen. D e r Z e i t -
p u n k t der K l a g e e r h e b u n g ergibt sich aus d e m nat ionalen Recht des a n g e r u -
fenen Ger ichts {Loewe, a a O , S. 572; Clarke, C M R , R z . 104). 
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4. H ö h e der Z i n s e n 
D e r Z inssa tz v o n 5 % ist u n a b d i n g b a r ( B G H v. 10.10.1991, V e r s R 1992, 4 
383; C o u r Cass . , B u l l T 1992, 253; Loewe, a a O , S. 572; Hill/Messent, C M R , 
S. 148). D i e s gi l t auch für die Z e i t nach K l a g e e r h e b u n g (Groth, V e r s R 1983, 
1107). S o w e i t das nationale Recht einen Zinsesz ins vors ieht , ist auch dieser 
geschuldet ( C o u r C a s s . , B u l l T 1992, 253), da die C M R n u r i n H i n b l i c k a u f 
den n o r m a l e n Zinssa tz eine abschließende R e g e l u n g tr i f f t . 
5. E n d e der V e r z i n s u n g 
D i e V e r z i n s u n g endet jedenfal ls m i t der L e i s t u n g der Entschädigung. 5 
Hill/Messent ( C M R , S. 149) plädieren dafür, daß außerdem m i t Erlaß des 
U r t e i l s die V e r z i n s u n g g e m ä ß A r t . 27 C M R endet u n d nach nat iona lem R e c h t 
beginnt . D a s ist besonders dann v o n B e d e u t u n g , w e n n m a n i n A r t . 27 I C M R 
m i t d e m B G H (Rz. 6) eine umfassende R e g e l u n g sieht. A r t . 27 I C M R regelt 
diese Frage nicht ausdrücklich. Sie ist v o n der ratio des A r t . 27 I C M R her z u 
b e a n t w o r t e n . D i e z w i n g e n d e F i x i e r u n g des Zinssatzes bei 5 % sol l den 
Frachtführer nicht n u r z u r Z a h l u n g anhalten, sondern i h n auch v o r a l l z u 
h o h e n Z i n s b e l a s t u n g e n schützen, die ohne B e z u g auf den k o n k r e t e n Schaden 
z u berechnen s i n d . Dieser Schutz ist n u r bis z u m Z e i t p u n k t angemessen, i n 
d e m das U r t e i l rechtskräftig w i r d (Jesser, F racht fuhrerhaf tung , S. 140). N a c h 
diesem Z e i t p u n k t schuldet der Frachtführer Verzugsz insen nach M a ß g a b e des 
einschlägigen nat ionalen (vor A r t . 1 C M R R z . 5 ff) Rechts (a. A . i n der T e n -
denz B G H v . 10.10.1991, V e r s R 1992, 383). 
6. A b s c h l i e ß e n d e R e g e l u n g 
N a c h A n s i c h t des B G H (v. 10.10.1991, V e r s R 1992, 383, 385; ebenso C o u r 6 
Cass . , B u l l T 1992, 253 beschränkt a u f den gesetzl ichen Zinssatz) enthält A r t . 
27 C M R eine abschließende R e g e l u n g , die es verbietet , e inen k o n k r e t e n V e r -
zugsschaden nach M a ß g a b e des ergänzend a n w e n d b a r e n nat ionalen Rechts 
(vor A r t . 1 C M R R z . 6) z u l i q u i d i e r e n ( A n v e r s , B u l l T 1992, 133; a . A . O L G 
M ü n c h e n v . 21.12.1990, V e r s R 1991, 1311, 1312). D e m g e g e n ü b e r ist an der 
in der L i tera tur h . M . (de la Motte, V e r s R 1988, 317, 321; Baumann, T r a n s p R 
1985, 269; Koller, VersR 1992, 773; o. Verf . B u l l T 1992, 133, 134; a . A . Fischer, 
T r a n s p R 1991, 321, 332) festzuhalten, w o n a c h über den Z i n s v o n 5 % hinaus 
i n d i v i d u e l l berechnete Verzugsschäden ersetzt ver langt w e r d e n können, da es 
keine A n h a l t s p u n k t e dafür gibt , daß A r t . 27 C M R auch k o n k r e t e V e r z u g s -
schäden erfassen w i l l , u n d eine Beschränkung der H a f t u n g fur k o n k r e t e , 
nachgewiesene Verzugsschäden i n Z e i t e n der Inf la t ion äußerst mißl iche F o l -
gen nach sich zieht (e ingehend Koller, V e r s R 1992, 773). Z u m U m f a n g des 
Verzugsschadens des H a u p t f r a c h t f u h r e r s , O L G M ü n c h e n v . 21.12.1990, 
T r a n s p R 1991, 96, 98; z u m Zinsesz ins , R z . 4. I m Fal l des A r t . 29 C M R k a n n 
uneingeschränkt a u f das nationale Recht zurückgegrif fen w e r d e n (a .A. 
o. Verf . B u l l T 1992, 363, 364). Zulässig s i n d auch StundungsVereinbarungen 
zu höheren Zinssätzen nach E n t s t e h u n g des Schadens, da dann der F r a c h t -
führer n icht m e h r unter d e m D r u c k steht, e inen A u f t r a g z u er langen. 
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II. W ä h r u n g (Art . 27 II C M R ) 
7 A r t . 27 II C M R entspricht A r t . 31 § 2 C I M a. F. (Denkschr i f t , B T - D r u c k -
sache HI/1144, S. 43), heute A r t . 40 § 4 C O T I F - E R / C I M , der w i e d e r u m in 
der Sache m i t § 85 I V E V O u n d § 244 II B G B übere inst immt. M a ß g e b l i c h ist 
Z e i t u n d O r t der tatsächlichen B e z a h l u n g . S i n d die K u r s e nach K l a g e e r h e -
b u n g z u m N a c h t e i l des Geschädigten gefal len, so kann er diesen Schaden n u r 
beschränkt als Verzugsschaden (dazu oben R z . 6) l i q u i d i e r e n (wei tergehend 
Loewe, E T R 1976, 503, 573 ohne j e d e n A n h a l t i n der C M R ) . 
Art. 28 C M R [Außervertragliche Ansprüche] 
1. K ö n n e n Verlust, B e s c h ä d i g u n g oder Ü b e r s c h r e i t u n g der Lieferfrist, 
die bei einer diesem Ü b e r e i n k o m m e n unterliegenden B e f ö r d e r u n g einge-
treten sind, nach dem anzuwendenden Recht zur Erhebung a u ß e r v e r t r a g -
licher Ansprüche führen, so kann sich der F r a c h t f ü h r e r d e m g e g e n ü b e r auf 
die Bestimmungen dieses Ü b e r e i n k o m m e n s berufen, die seine Haftung 
ausschließen oder den U m f a n g der zu leistenden E n t s c h ä d i g u n g bestim-
men oder begrenzen. 
2. Werden A n s p r ü c h e aus a u ß e r v e r t r a g l i c h e r Haftung für Verlust, Be-
schädigung oder Ü b e r s c h r e i t u n g der Lieferfrist gegen eine der Personen 
erhoben, für die der F r a c h t f ü h r e r nach Art ikel 3 haftet, so kann sich auch 
diese Person auf die Bestimmungen dieses Ü b e r e i n k o m m e n s berufen, die 
die Haftung des Frachtführers ausschließen oder den U m f a n g der zu lei-
stenden E n t s c h ä d i g u n g bestimmen oder begrenzen. 
Literatur: siehe vor Art . 1 C M R . 
I. A l l g e m e i n e s 
1 A r t . 28 C M R hat die F u n k t i o n , das H a f t u n g s s y s t e m der C M R i n Fällen des 
Verlustes, der Beschädigung des Gutes s o w i e der Überschre i tung der L i e f e r -
frist ( A r t . 17, 19 C M R ) gegen k o n k u r r i e r e n d e außervertragliche Ansprüche 
abzusichern . D e r Frachtführer so l l s ichergehen können, daß seine H a f t u n g 
aus A r t . 17 C M R nicht a u f g r u n d nat ionalen Rechts verschärft w i r d . D i e s g i l t 
auch zugunsten v o n Personen, fur die der Frachtführer g e m ä ß A r t . 3 C M R 
haftet. A u f diese Weise w i r d die G e f a h r ausgeschlossen, daß diese Personen 
b e i m Frachtführer Regreß n e h m e n . Z u den Ansprüchen D r i t t e r s. R z . 3. 
II. A n s p r ü c h e gegen den F r a c h t f ü h r e r (Art . 28 I C M R ) 
1. A u ß e r v e r t r a g l i c h e A n s p r ü c h e 
2 D a r u n t e r fallen alle Ansprüche, die nicht a u f Vertrag gestützt w e r d e n , z. B . 
nach deutschem Recht Ansprüche aus den §§ 677 ff, 812 ff, 823 ff, 989 ff, 904 
B G B . Voraussetzung ist i m m e r , daß ein C M R - V e r t r a g zustande g e k o m m e n 
ist u n d daß der A n s p r u c h a u f den A u s g l e i c h eines Schadens i S d A r t . 17 C M R 
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(Verlust , Beschädigung, Verspätung) gerichtet ist. S o w e i t m i t H i l f e außerver-
tragl icher Ansprüche andere A r t e n v o n Schäden l i q u i d i e r t w e r d e n sol len , 
grei f t A r t . 28 C M R nicht e in (Hill/Messent, C M R , S. 151). A r t . 28 C M R ist 
auch dor t nicht heranzuziehen, w o die H a f t u n g a u f besondere vertragl iche 
A b r e d e n gestützt w i r d . A l l e r d i n g s können diese A b r e d e n gegen A r t . 41 
C M R verstoßen. 
2. K e i n e N o t w e n d i g k e i t der Anspruchskonkurrenz 
A r t . 28 I C M R erfaßt nach a l lgemeiner M e i n u n g diejenigen außervertrag- 3 
l iehen Ansprüche nat ionalen Rechts , die m i t Ansprüchen aus A r t . 17 C M R 
k o n k u r r i e r e n b z w . k o n k u r r i e r e n können. U m s t r i t t e n ist, o b A r t . 28 I C M R 
auch d a n n eingrei f t , w e n n der Inhaber des außervertraglichen A n s p r u c h s 
nach C M R nicht l eg i t imier t sein k a n n , z . B . der E i g e n t ü m e r des beschädigten 
Gutes ist w e d e r A b s e n d e r n o c h E m p f ä n g e r (bejahend: O L G Frankfur t v . 
8.6.1982, V e r s R 1983, 141; Loewe, E T R 1976, 503, 574; einschränkend O G H 
W i e n v . 27.9.1983, T r a n s p R 1984, 191, 192; Jesser, Frachtführerhaftung, 
S. 139; Csoklich, S. 204, falls der A b s e n d e r das G u t m i t Einverständnis des 
Eigentümers der G e f a h r ausgesetzt hatte; verneinend: Piper, VersR 1988, 200, 
209; Heuer, H a f t u n g , S. 188; G r o ß k o m m H G B - H e / m , A n h . § 452, A r t . 28 
C M R R z . 6 ; Glöckner, T r a n s p R 1988, 327, 331; Roesch, B B 1984, 699, 702; 
Tuma, V e r s R 1983, 408; Paris , B u l l T 1974, 319; Lamy, T r a n s p o r t I, N r . 951; 
w o h l auch B G H v . 12.12.1991, B B 1992, 390, 392). D e r W o r t l a u t des A r t . 28 
I C M R , d e m besonderes G e w i c h t z u k o m m t (vor A r t . 1 C M R R z . 4), deckt 
e indeut ig auch diese Fal lvar iante . A u c h v o n der ratio des A r t . 28 I C M R her 
ist es angebracht , daß der Frachtführer den A r t . 28 I C M R Eigentümern 
entgegenhalten darf, die nach der C M R nicht a k t i v l e g i t i m i e r t sein können. 
D e r H i n w e i s , daß A r t . 28 C M R Bestandte i l des Vertragsrechts der C M R sei 
(Heuer, H a f t u n g , S. 188; Tuma, V e r s R 1983, 408), v e r m a g demgegenüber 
n icht z u überzeugen, da A r t . 28 C M R j a gerade die außervertragliche H a f -
t u n g nat ionalen Rechts einschränken s o l l . A l l e r d i n g s m u ß der D r i t t e m i t d e m 
T r a n s p o r t gerechnet haben (vor § 1 A D S p R z . 4; Jesser, Frachtführerhaftung, 
S. 139). S o w e i t dies nicht der F a l l ist, besteht k e i n Anlaß , den Frachtführer 
besser z u stellen, als w e n n er einen sonst igen außenstehenden D r i t t e n (z. B . 
bei e inem U n f a l l ) schädigt. 
3. Rechtsfolge 
D i e außervertraglichen Ansprüche b le iben grundsätzlich bestehen. Sie s i n d 4 
n u r in gleicher Weise w i e die Ansprüche aus A r t . 17 C M R eingeschränkt. 
Dies gi l t insbesondere für die S c h r a n k e n der A r t . 17 II-V, 23, 25 C M R , aber 
auch i m L i c h t des Z w e c k s des A r t . 28 I C M R fur die Beweis las tregeln , R ü -
geobl iegenhei ten s o w i e Ver jährungsbest immungen ( G r o ß k o m m H G B - H e / m , 
A n h . § 425, A r t . 28 C M R R z . 7; z w e i f e l n d Hill/Messent, C M R , S. 151). D e r 
Eigentümer , der nicht Inhaber v o n Ansprüchen gemäß A r t . 17 C M R ist, 
k a n n daher i n den Schranken der A r t . 17 f f C M R Ansprüche außervertragli-
cher A r t gel tend machen . 
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III. Hilfspersonen (Art . 28 II C M R ) 
5 A r t . 28 II C M R gi l t zugunsten selbständiger u n d unselbständiger H i l f s p e r -
sonen. Voraussetzung ist n u r , daß der Frachtführer für sie tatsächlich gemäß 
A r t . 3 C M R haftet. D i e s gi l t auch, w e n n der U n t e r f r a c h t f u h r e r keinen grenz-
überschreitenden Transpor t ü b e r n o m m e n hatte ( O L G F r a n k f u r t v . 8.6.1982, 
VersR 1983, 141, 142; a . A . Reiß, V e r s R 1983, 142). A r t . 28 II C M R hindert 
j e d o c h nicht die Abtretung von Ansprüchen, die der Frachtführer gegen 
seine H i l f s p e r s o n e n (z. B . §§ 29 f f K V O , Dr i t t schadens l iqu idat ion) erheben 
k a n n ; denn der Frachtführer sol l nur v o r Regressen geschützt w e r d e n , die 
seine H i l f s p e r s o n e n gegen i h n anstrengen können ( O L G F r a n k f u r t v . 
8.6.1982, V e r s R 1983, 141). S o w e i t der Unterfracht führer a u f g r u n d seiner 
B e z i e h u n g e n z u m H a u p t f r a c h t f u h r e r gegen sich gerichtete del ikt ische A n -
sprüche nicht abbedingen k a n n (z. B . § 26 G ü K G ) , besteht ebenfalls ke in 
Anlaß, den Unterfracht führer z u schützen. D e r E i g e n t ü m e r k a n n deshalb 
diese Ansprüche unmi t te lbar gegen den Unterfracht führer geltend machen 
(Reiß, V e r s R 1983, 142; a . A . O L G F r a n k f u r t v . 8.6.1982, V e r s R 1983, 141). 
Art. 29 CMR [Vorsatz; gleichgestellte Fahrlässigkeit; 
Gehilfenhaftung] 
1. Der Fracht führer kann sich auf die Bestimmungen dieses Kapitels, die 
seine Haftung ausschließen oder begrenzen oder die Beweislast umkeh-
ren, nicht berufen, wenn er den Schaden vorsätzl ich oder durch ein i h m 
zur Last fallendes Verschulden verursacht hat, das nach dem Recht des 
angerufenen Gerichtes dem Vorsatz gleichsteht. 
2. Das gleiche gilt, wenn Bediensteten des Fracht führers oder sonstigen 
Personen, deren er sich bei Ausführung der B e f ö r d e r u n g bedient, Vorsatz 
oder ein dem Vorsatz gleichstehendes Verschulden zur Last fällt, wenn 
diese Bediensteten oder sonstigen Personen in A u s ü b u n g ihrer Verrich-
tungen handeln. In solchen Fällen können sich auch die Bediensteten oder 
sonstigen Personen hinsichtlich ihrer persönlichen Haftung nicht auf die 
in Absatz 1 bezeichneten Bestimmungen dieses Kapitels berufen. 
L i t e r a t u r : siehe vor Ar t . 1 C M R . 
Ü b e r s i c h t 
Rz. Rz. 
1. Allgemeines 
II. Haftung des Frachtführers (Art. 29 I 
C M R ) 
1. Voraussetzungen des Wegfalls der 2 Rechtsfolgen 
a) Haftungsausschlüsse und 
c) Kausalität 
d) Haftung für Dritte 








b) D e m Vorsatz gleichstehendes 
-beschränkungen 
b) Beweislast . . . 
c) Schaden . . . . 
9 
10 
11 Verschulden 3 
4 
III. Haftung Dritter (Art. 29 II 2 C M R ) 
Einzelfälle 
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I. Al lgemeines 
A r t . 29 C M R betr i f f t n u r die H a f t u n g nach C M R u n d nicht nach eventue l l 1 
ergänzend a n w e n d b a r e m nat ionalen Recht (vor A r t . 1 C M R R z . 5 ff) . N a c h 
A r t . 29 C M R s ind der Frachtführer u n d seine Bediensteten nicht s c h u t z w ü r -
d i g , w e n n sie den Schaden vorsätzlich oder d u r c h ein d e m Vorsatz gle ichste-
hendes V e r s c h u l d e n herbeigeführt haben. Diese R e g e l u n g b r i n g t für den 
Frachtführer erhebl iche R i s i k e n m i t s ich , da er auch für das Verhal ten seiner 
A r b e i t n e h m e r u n d S u b u n t e r n e h m e r einzustehen hat ( A r t . 3, 29 II C M R ) . A u f 
der anderen Seite schafft sie aber einen erhebl ichen A n r e i z , zuverlässige u n d 
i m Schadensfal l so lvente S u b u n t e r n e h m e r einzuschalten oder das R i s i k o z u -
mindes t z u vers i chern . A u c h i m F a l l einer V e r s i c h e r u n g läßt A r t . 29 C M R das 
Interesse des Frachtführers an e inem M i n i m u m an Schadensabwehr n i c h t 
e r lahmen, da die Versicherungsprämien regelmäßig stark d u r c h das S c h a -
d e n s a u f k o m m e n b e i m Vers i cherungsnehmer beeinflußt w e r d e n ( v g l . Koller, 
Z I P 1986, 1089, 1095; a. A . v. Oeynhausen, T r a n s p R 1984, 57, 64 ff). E x i s t e n z -
bedrohende R i s i k e n können d a d u r c h v e r m i e d e n w e r d e n , daß der Fracht füh-
rer i n F o r m einer Kapita lgesel lschaft tätig w i r d (a. A . v. Oeynhausen, T r a n s p R 
1984, 57, 60 f). 
II. H a f t u n g des F r a c h t f ü h r e r s (Ar t . 29 I C M R ) 
1. Voraussetzungen des Wegfalls der H a f t u n g s a u s s c h l ü s s e u n d 
- b e s c h r ä n k u n g e n 
a) Vorsatz. D e r v e r b i n d l i c h e englisch-französische O r i g i n a l t e x t ( A r t . 51 2 
III C M R ) v e r w e n d e t die Begr i f f e , , w i l f u l m i s c o n d u c t " b z w . , , d o l " . I m e n g -
l ischen Recht l iegt e in w i l f u l m i s c o n d u c t d a n n v o r , w e n n der E i n t r i t t des 
Schadens beabsicht igt w a r oder w e n n b e w u ß t le ichtfert ig i n d e m B e w u ß t s e i n 
gehandelt w o r d e n w a r , daß m i t großer W a h r s c h e i n l i c h k e i t e in Schaden ent-
stehen w i r d (Clarke, C M R , R z . 108; Hill/Messent, C M R , S. 155 £). , , D o l " 
i m p l i z i e r t dagegen den Vorsatz der Schadenszufügung (Lamy, T r a n s p o r t I, 
N r . 947). D i e deutsche Übersetzung dieser B e g r i f f e m i t , ,vorsä tz l i ch" ist 
gemäß A r t . 51 III C M R u n v e r b i n d l i c h . Für die Prax i s k a n n dahinstehen, o b 
m a n m e h r i n R i c h t u n g auf den engl ischen oder m e h r i n R i c h t u n g a u f d e n 
französischen B e g r i f f tendiert ; denn es ist a l lgemein anerkannt, daß bedingter 
Vorsatz zur A n w e n d b a r k e i t des A r t . 29 I C M R fuhrt , w e i l dies e in V e r s c h u l -
den darstellt , das n a c h d e m R e c h t des angerufenen Ger ichts d e m Vorsa tz 
gleichsteht. 
b) D e m Vorsatz gleichstehendes Verschulden. D e r B G H n i m m t i n stän- 3 
diger R e c h t s p r e c h u n g ( B G H Z 88, 157; B G H v . 16.2.1984, V e r s R 1984, 551; 
v . 27.6.1985, V e r s R 1985, 1060) an, daß d e m Vorsatz die grobe Fahrlässigkeit 
gleichsteht (ebenso O G H W i e n , O G H Z 47, 472; O L G Innsbruck v . 
26.1.1990, T r a n s p R 1991, 12, 22; ähnlich i . E . die f ranz. R s p r . [Rz . 4]; abw. 
O G H A t h e n T r a n s p R 1992, 175: n u r w i l f u l m i s c o n d u c t [Rz . 2]; ebenso die 
engl . [Rz . 3], b e l g . [Putzeys, C M R , N r . 928] R s p r . ) . E r begründet dies i m 
wesent l ichen d a m i t , daß der W o r t l a u t des A r t . 29 C M R w e g e n der u n t e r -
schiedl ichen B e d e u t u n g der B e g r i f f e ,, w i l f u l m i s c o n d u c t " b z w . , , d o l " u n k l a r 
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sei. Es sei j e d o c h gesichert , daß A r t . 29 C M R d e m A r t . 25 W A (1925) n a c h -
gebi ldet sei, dessen g le ichlautende F o r m u l i e r u n g in D e u t s c h l a n d i m S inn v o n 
grober Fahrlässigkeit vers tanden w o r d e n sei. D a v o n sei m a n auch i n der 
D e n k s c h r i f t z u m Rat i f ika t ionsgese tz der C M R ( B T - D r u c k s a c h e III/1144 
S. 43) ausgegangen. I m übrigen bestünden z w a r z w i s c h e n grober Fahrlässig-
keit u n d Vorsa tz s t rukture l l e U n t e r s c h i e d e . Es sei j e d o c h entscheidend, daß 
das deutsche T r a n s p o r t r e c h t unter d e m A s p e k t der A u f h e b u n g v o n H a f -
tungsbeschränkungen v ie l fach Vorsatz u n d grobe Fahrlässigkeit für g l e i c h -
w e r t i g erachtet ( z u s t i m m e n d Helm, I P R a x 1985, 10; Pöttinger, V e r s R 1986, 
518; Lieser, E r g ä n z u n g , S. 159 ff). 
D e r K r i t i k v o n Heuer ( T r a n s p R 1984, 71; ferner v. Oeynhausen, T r a n s p R 
1984, 61 ff; Glöckner, C M R , A r t . 29 R z . 2) ist zuzugestehen, daß die Lösung 
der Frage n i c h t aus A r t . 29 C M R u n d auch nicht aus A r t . 25 W A (1929) 
abzule i ten ist, da j a A r t . 29 C M R a u f nationale Rechtsvors te l lungen v e r w e i s t . 
D a r a u s fo lg t indessen n i c h t , daß nach deutschem Recht n u r das V e r s c h u l d e n 
gemeint sein k a n n , das d e m Vorsa tz s t rukture l l g le ichar t ig ist. D e r e n g l i s c h -
französische W o r t l a u t des A r t . 29 I C M R ist v i e l m e h r m e h r d e u t i g (Clarke, 
C M R , R z . 108), w e i l l e d i g l i c h v o n , , cons idered as e q u i v a l e n t " b z w . v o n 
„cons ideree c o m m e e q u i v a l e n t " die Rede ist. Diese B e g r i f f e können d u r c h -
aus i m S i n n der nach n a t i o n a l e m Verständnis f u n k t i o n a l e n G l e i c h w e r t i g k e i t 
interpret ier t w e r d e n . D e r B G H hat zutref fend d a r a u f h i n g e w i e s e n , daß nach 
d e u t s c h e m t ranspor t recht l i chen Verständnis die grobe Fahrlässigkeit d e m 
Vorsatz gleichsteht (Piper, V e r s R 1988, 200, 207). Diese W e r t u n g hat für das 
deutsche R e c h t auch der h is tor i sche Gesetzgeber anläßlich des R a t i f i k a t i o n s -
gesetzes ver tre ten . D a A r t . 29 C M R auf das nationale R e c h t verweis t , k o m m t 
dieser W e r t u n g des h i s tor i schen Gesetzgebers ausschlaggebende B e d e u t u n g 
bei . N i c h t überzeugend erscheint auch die A n s i c h t Herbers (TranspR 1992, 
175), der i n A r t . 29 I C M R z u U n r e c h t eine gleitende V e r w e i s u n g auf das 
nat ionale R e c h t i n der j e w e i l s neuesten Fassung erb l i ck t u n d sich außerdem 
z u m g r o ß e n T e i l a u f A b k o m m e n beruft , die i n D e u t s c h l a n d n o c h n i c h t i n 
K r a f t s i n d , u m z u begründen, daß A r t . 29 I C M R auf Verschulden i S v " w i l f u l 
m i s c o n d u c t " [ R z . 2] v e r w e i s t . Z u r groben Fahrlässigkeit § 430 H G B R z . 4. 
E i n z e l f ä l l e : 
aa) Grobe Fahrlässigkeit wird bejaht: T r a n s p o r t N e a p e l - N i e d e r r h e i n m i t n u r 
e i n e m Fahrer , w e n n eine T r a n s p o r t d a u e r v o n unter 50 S tunden zugesagt ist 
( O L G D ü s s e l d o r f v . 12.12.1985, T r a n s p R 1986, 56); A b s t e l l e n eines belade-
nen Las tzugs nachts ohne besondere Vors ichtsmaßnahmen ( C o u r C a s s . , E T R 
1985, 338; 1981, 686); unbewachtes A b s t e l l e n ohne Diebs tah lss i cherung für 15 
M i n u t e n , w e n n ein besonders gesichertes Fahrzeug versprochen w a r ( C o u r 
C a s s . , E T R 1987, 158); T r a n s p o r t einer evident u n z u r e i c h e n d v e r p a c k t e n 
M a s c h i n e ( K G , N J W - R R 1986, 907); N a c h t r u h e auf der A u t o b a h n i n Italien 
( B G H Z 88, 157); unbewachtes A b s t e l l e n des L k w i n Mai länder V o r o r t ( B G H 
v. 16.2.1984, V e r s R 1984, 551; O G H W i e n v . 25.1.1990, T r a n s p R 1990, 235; 
O L G C e l l e v . 12.6.1981, V e r s R 1981, 1183); unbewachtes Abs te l l en für eine 
Stunde a u f A u f f a h r t z u r A u t o b a h n i n Italien ( O L G D ü s s e l d o r f v . 11.5.1989, 
T r a n s p R 1990, 60, 63); unbewachtes A b s t e l l e n an e i n e m bekannt besonders 
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diebstahlsgefährdeten O r t ( O L G München v . 12.5.1989, V e r s R 1991, 834); 
A b s t e l l e n an diebstahlsgefährdetem O r t ohne E i n r a s t e n des Lenkradschlosses 
( O L G M ü n c h e n v . 12.5.1989, T r a n s p R 1990, 427, 429); A b s t e l l e n i n einer 
H a l l e , z u der auch andere N u t z u n g s b e r e c h t i g t e Z u t r i t t haben, w e n n trotz 
eines Diebs tah ls nur o f fens i ch t l i ch unzure ichende S i c h e r u n g s m a ß n a h m e n ge-
troffen w u r d e n ( O L G D ü s s e l d o r f v . 22.11.1990, V e r s R 1991, 1198); unbe-
wachtes A b s t e l l e n a u f n i c h t eingezäuntem, u n b e w a c h t e m Grundstück fur ein 
W o c h e n e n d e eines m i t einer Plane abgedeckten Tra i lers ( O L G H a m m v . 
10.12.1987, T r a n s p R 1989, 155); A b s t e l l e n für eine W o c h e a u f e i n e m u n v e r -
sperrten F i r m e n p a r k p l a t z in O b e r i t a l i e n , der n u r i n ze i t l i chen Abständen 
k o n t r o l l i e r t w i r d ( O L G Innsbruck v . 26.1.1990, T r a n s p R 1991, 12, 22); A b -
stellen über das W o c h e n e n d e a u f relativ e insamer Straße (Brüssel , E T R 1991, 
362); A b s t e l l e n auf P a r k p l a t z , ohne sich zu e r k u n d i g e n , o b der Platz v o r 
D i e b e n sicher ist ( Q u e e n ' s B e n c h D i v i s i o n , E T R 1991, 671: w i l f u l m i s c o n -
duct) ; fehlendes G e l d z u r Beschaf fung v o n T r e i b s t o f f ( O L G D ü s s e l d o r f v . 
26.7.1984, T r a n s p R 1985, 128, 129 f); A b s t e l l e n v e r d e r b l i c h e r Güter i n e inem 
K ü h l w a g e n ( O L G D ü s s e l d o r f v . 12.12.1985, V e r s R 1986, 1069, 1070) über 
1 7 2 Tage s o w i e T r a n s p o r t über 20 S tunden ohne T e m p e r a t u r k o n t r o l l e ( O L G 
M ü n c h e n v . 16.1.1991, T r a n s p R 1992, 181, 183); A l k o h o l s c h m u g g e l ( B G H 
v . 27.6.1985, V e r s R 1985, 1060); E i n l a g e r u n g v o n S i lber i n u n b e w a c h t e L a -
gerräume, die k e i n e n besonderen Schutz gegen E i n b r u c h a u f w i e s e n u n d fur 
die mehrere M i t a r b e i t e r Schlüssel besaßen ( O L G F r a n k f u r t v . 21.9.1983, 
T r a n s p R 1984, 73); Fahrtantr i t t trotz evidenten Ladefehlers , falls W a r n u n g e n 
v o n Ladepersonal n i c h t beachtet w u r d e n ( O L G M ü n c h e n , E T R 1971, 115, 
125); T r a n s p o r t m i t v e r t r a g s w i d r i g e n T r a n s p o r t m i t t e l n ( O L G H a m b u r g v . 
30.8.1984, VersR 1985, 832; v g l . dazu auch v o r A r t . 1 C M R R z . 33); höhere 
B e l a d u n g als gesetzl ich zulässig (Brüssel , E T R 1988, 209); Fälschungen, 
Schwarzmarktgeschäf te ( O L G M ü n c h e n v . 12.4.1990, T r a n s p R 1990, 280, 
285). Z u r Frage, i n w i e w e i t das Wissen u m den Schadens v e r l a u f eine R o l l e 
spielt, A r t . 29 C M R R z . 5. Z u r französischen Rechtsauf fassung s. Lutz, 
T r a n s p R 1989, 139; Lamy, Transpor t I, N r . 947. 
bb) Grobe Fahrlässigkeit wird verneint: O L G D ü s s e l d o r f v . 23.11.1989, 
T r a n s p R 1990, 63, 65, das z u w e n i g A r t . 29 II C M R berücksicht igt . Z u r 
N o t w e n d i g k e i t einer E i n - u n d A u s g a n g s k o n t r o l l e B G H v . 13.4.1989, N J W -
R R 1989, 1270, 1271. 
c) Kausalität . D i e vorsätzliche oder g r o b fahrlässige P f l i c h t v e r l e t z u n g 5 
muß für den Schaden kausal g e w o r d e n sein ( O L G M ü n c h e n , E T R 1971, 115, 
125; Paris , B u l l T 1989, 46). A r t . 29 C M R sagt n icht , welches i n den verschie-
denen R e c h t s v e r o r d n u n g e n divergierende Kausali tätsverständnis z u g r u n d e -
zulegen ist (vgl . Clarke, C M R , R z . 109; Hill/Messent, C M R , S. 157). Es 
scheint daher angebracht , h ier eine Lücke der C M R a n z u n e h m e n u n d z u r 
Schl ießung auf nationales Recht (vor A r t . 1 C M R R z . 5 ff) zurückzugreifen 
( B G H v . 27.6.1985, V e r s R 1985, 1060). D i e g r o b e Fahrlässigkeit m u ß sich 
daher nach deutschem R e c h t nicht auf den k o n k r e t eingetretenen Schaden 
erstrecken. Es genügt die a l lgemeine Vorhersehbarke i t eines schädigenden 
Er fo lges ( B G H v . 27 .6 .1985, V e r s R 1985, 1060, 1061; Piper, V e r s R 1988, 200, 
207); die k o n k r e t e Schadensentstehung braucht i n i h r e n E i n z e l h e i t e n nicht 
vorhersehbar gewesen z u sein. D a s qual i f iz ier te V e r s c h u l d e n i S d A r t . 29 
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C M R braucht sich m i t h i n n u r auf den die H a f t u n g begründenden Tatbestand 
(Verlust , Beschädigung, Verspätung) beziehen ( B G H v . 27.6.1985, V e r s R 
1985, 1060, 1061). 
6 d) Haftung für Dritte. A r t . 3 C M R ist a n w e n d b a r ( A r t . 29 II 1 C M R ; 
B G H v . 16.2.1984, V e r s R 1984, 551, 552). D e r in A r t . 3 C M R genannte 
Personenkreis handelt grundsätzlich n o c h i n A u s ü b u n g seiner Verr i ch tungen , 
w e n n er während u n d unter A u s n u t z u n g des Transpor tes das T r a n s p o r t f a h r -
zeug z u Z w e c k e n verwendet , die die O b h u t über das G u t gefährden ( B G H v. 
27.6.1985, V e r s R 1985, 1060; v g l . auch O G H W i e n , T r a n s p R 1980, 31). 
7 e) Beweislast. D e r Geschädigte trägt die Beweis las t für das vorsätzliche 
b z w . g r o b fahrlässige Fehlverhal ten ( O L G D ü s s e l d o r f v . 14.7.1987, V e r s R 
1987, 932; C o u r C a s s . , E T R 1982, 288; Piper, T r a n s p R 1990, 357, 362; Koller, 
V e r s R 1990, 553). D a das Fehlverhal ten in der R e g e l v o l l i m O r g a n i s a t i o n s -
bereich des Frachtführers oder dessen Leuten b z w . S u b u n t e r n e h m e r l iegen 
w i r d , hat der Frachtführer j e d o c h , w e n n der Ersatzberecht igte plausible A n -
hal tspunkte für g r o b fahrlässiges Verhal ten v o r b r i n g t , substanti iert m i t N a -
m e n u n d A n s c h r i f t der beteil igten Personen v o r z u t r a g e n , welche Sorgfal t er 
b z w . die S u b u n t e r n e h m e r als Frachtführer aufgewendet haben ( O L G H a m -
b u r g v . 7.2.1991, T r a n s p R 1991, 294, 295; v g l . ferner O L G M ü n c h e n v . 
12.4.1990, T r a n s p R 1990, 280, 286; v . 10.10.1990, T r a n s p R 1991, 138, 140; 
B G H v . 19.6.1986, V e r s R 1986, 1019; Piper, V e r s R 1988, 200, 208; a . A . O L G 
Düsse ldor f v . 29.5.1991, T r a n s p R 1991, 293; zurückhaltend B G H , W M 1990, 
1846). K o m m t der Frachtführer seiner D a r l e g u n g s o b l i e g e n h e i t n icht nach, so 
entsteht jedenfal ls d a n n eine w i d e r l e g l i c h e V e r m u t u n g für g r o b fahrlässiges 
Verhal ten, w e n n s ich der Frachtführer ers icht l i ch n i c h t ausreichend bemüht , 
I n f o r m a t i o n e n , die den Unterfracht führern b z w . d e n A r b e i t n e h m e r n zur 
V e r f u g u n g standen, z u besorgen u n d w e i t e r z u g e b e n ( O L G M ü n c h e n v . 
12.4.1990, T r a n s p R 1990, 280, 286; w e i t e r g e h e n d O L G M ü n c h e n v . 
10.10.1990, T r a n s p R 1991, 138, 140). M . E . soll te d e n Frachtführer i m m e r 
eine D a r l e g u n g s o b l i e g e n h e i t treffen, außer i n Fällen, i n denen der Frachtfüh-
rer gegenüber d e m U n t e r f r a c h t f u h r e r , i n dessen Sphäre der Schaden entstan-
den ist, kraft z w i n g e n d e n Rechts ke inen Regreßanspruch besitzt oder der 
beklagte Frachtführer nicht dafür sorgen k a n n , daß das gegen i h n ergangene 
U r t e i l auch u n m i t t e l b a r oder mi t te lbar gegen d e n Unter fracht führer w i r k t 
(Einzelhei ten Koller, V e r s R 1990, 553). Ist v o n e i n e m g r o b fahrlässigen V e r -
halten auszugehen, so ist es Sache des Frachtführers , die gegen die Kausalität 
des Fehlverhaltens sprechenden U m s t ä n d e d a r z u l e g e n u n d zu beweisen 
( B G H v . 13.4.1989, N J W - R R 1989, 1270; enger Thume, T r a n s p R 1991, 209, 
215: A n s c h e i n s b e w e i s ) . D e r A n s c h e i n s b e w e i s ist i n H i n b l i c k auf die grobe 
Fahrlässigkeit n u r beschränkt zulässig ( B G H , N J W 1974, 1377). § 287 Z P O 
ist a n w e n d b a r ( B G H v . 27.6.1985, V e r s R 1985, 1060), da das Verfahrensrecht 
des angerufenen Ger ichts maßgebl ich ist (Koller, V e r s R 1990, 553, 560). 
2. Rechtsfolgen 
8 a) Haftungsausschlüsse und - b e s c h r ä n k u n g e n , Mitverschulden. L i e g e n 
die Voraussetzungen des A r t . 29 C M R v o r , so entfal len alle H a f t u n g s a u s -
schlüsse u n d -beschränkungen der A r t . 17-28 C M R , n i c h t aber z . B . des 
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A r t . 30 C M R , w e i l dieser i m K a p i t e l V steht ( A r t . 30 C M R R z . 1). A l s H a f -
tungsbeschränkungen s i n d auch die A r t . 23 I, II C M R anzusehen, w e i l sie 
mit te lbar sonstige Vermögensschäden für unersetzbar erklären (Piper, V e r s R 
1988, 200, 207; Hill/Messent, C M R , S. 153; a . A . Paris , B u l l T 1992, 362). 
S c h w i e r i g k e i t e n bereitet die B e h a n d l u n g des A r t . 17 II l . A l t . C M R (Ver-
schulden des Verfügungsberecht igten) . D e m W o r t l a u t des A r t . 29 C M R z u -
folge ist e in M i t v e r s c h u l d e n des Absenders b z w . Empfängers gänzlich u n e r -
h e b l i c h (so i n e i n e m obi ter d i c t u m B G H v . 27.6.1985, V e r s R 1985, 1060; 
O L G M ü n c h e n v . 16.1.1991, T r a n s p R 1992, 181, 183; G r o ß k o m m H G B -
Helm, A n h . § 452, A r t . 29 C M R R z . 3; Jesser, Frachtführerhaftung, S. 120; 
O G H W i e n v . 21.3 .1977, T r a n s p R 1982, 80; Baumgärtel/Giemulla, Beweis last , 
A r t . 17-20 C M R R z . 39). M a n k a n n auch n i c h t ohne weiteres A r t . 17 V C M R 
analog heranziehen, da d e m W o r t l a u t (vor A r t . 1 C M R R z . 4) des A r t . 29 
C M R zufo lge alle H a f t u n g s b e g r e n z u n g s n o r m e n , auch die des A r t . 17 II 1. 
A l t . C M R , u n a n w e n d b a r sein so l len (Lamy, T r a n s p o r t I, N r . 947), n o c h k a n n 
m a n A r t . 29 C M R m i t H i l f e des nat ionalen Rechts entspr ingenden § 242 
B G B restr ingieren (so aber Piper, V e r s R 1988, 200, 207). S o w e i t e in M i t v e r -
schulden darauf beruht , daß der Ersatzberecht igte n icht v o r Vertragsschluß 
auf e inen außergewöhnl ich h o h e n Schaden h i n g e w i e s e n hat, ist lückenfullend 
nationales R e c h t heranzuziehen (vor A r t . 1 C M R R z . 6). G r e i f t danach deut-
sches Recht e in , so k o m m t eine H a f t u n g des Ersatzberecht igten aus c . i . c . i n 
Betracht ( O L G M ü n c h e n v . 12.4.1990, T r a n s p R 1990, 280, 287). 
b) Beweislast. V g l . § 430 H G B R z . 4 s o w i e o b e n R z . 7. 9 
c) Schaden. A r t . 29 C M R sagt n icht , was unter , , d a m a g e " b z w . , , d o m - 10 
m a g e " z u verstehen ist. Es ist daher der Schadensbegr i f f des einschlägigen 
nat ionalen Rechts ( v o r A r t . 1 C M R R z . 5 ff) z u g r u n d e z u legen (ebenso 
G r o ß k o m m - H e / w , A n h . § 452 H G B , A r t . 29 C M R R z . 1; O L G Innsbruck v . 
26.1.1990, T r a n s p R 1991, 12, 21). 
III. H a f t u n g Dri t ter (Ar t . 29 II 2 C M R ) 
D e r Geschädigte k a n n insbesondere o h n e die Beschränkungen des A r t . 28 11 
II C M R gegen die vorsätzlich oder g r o b fahrlässig handelnden D r i t t e n v o r -
gehen. 
Kapitel V. Reklamationen und Klagen 
Art. 30 CMR [Notwendige Vorbehalte] 
1. N i m m t der E m p f ä n g e r das Gut an, ohne dessen Zustand gemeinsam 
mit dem F r a c h t f ü h r e r zu überprüfen und ohne unter Angaben allgemei-
ner A r t über den Verlust oder die B e s c h ä d i g u n g an den F r a c h t f ü h r e r V o r -
behalte zu richten, so wird bis z u m Beweise des Gegenteils vermutet, daß 
der E m p f ä n g e r das Gut in d e m i m Frachtbrief beschriebenen Zustand 
erhalten hat; die Vorbehalte müssen, wenn es sich u m äußerl ich erkenn-
bare Verluste oder B e s c h ä d i g u n g e n handelt, spätestens bei der Abliefe-
rung des Gutes oder, wenn es sich u m äußer l i ch nicht erkennbare Verluste 
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oder B e s c h ä d i g u n g e n handelt, spätestens binnen sieben Tagen, Sonntage 
und gesetzliche Feiertage nicht mitgerechnet, nach der Ablieferung ge-
macht werden. Die Vorbehalte müssen schriftlich gemacht werden, wenn 
es sich u m äußerl ich nicht erkennbare Verluste oder B e s c h ä d i g u n g e n han-
delt. 
2. Haben E m p f ä n g e r und Fracht führer den Zustand des Gutes gemein-
sam überprüft , so ist der Gegenbeweis gegen das Ergebnis der Ü b e r p r ü -
fung nur zulässig, wenn es sich u m äußerlich nicht erkennbare Verluste 
oder B e s c h ä d i g u n g e n handelt und der E m p f ä n g e r binnen sieben Tagen, 
Sonntage und gesetzliche Feiertage nicht mitgerechnet, nach der Ü b e r -
prüfung an den F r a c h t f ü h r e r schriftliche Vorbehalte gerichtet hat. 
3. Schadenersatz wegen Überschre i tung der Lieferfrist kann nur gefor-
dert werden, wenn binnen einundzwanzig Tagen nach dem Zeitpunkt, an 
dem das Gut dem E m p f ä n g e r zur Verfügung gestellt worden ist, an den 
F r a c h t f ü h r e r ein schriftlicher Vorbehalt gerichtet wird . 
4. Bei der Berechnung der in diesem Artikel bestimmten Fristen wird 
jeweils der Tag der Ablieferung, der Tag der Ü b e r p r ü f u n g oder der Tag, 
an dem das Gut dem E m p f ä n g e r zur Verfugung gestellt worden ist, nicht 
mitgerechnet. 
5. F racht führer und E m p f ä n g e r haben sich gegenseitig jede angemes-
sene Erleichterung fur alle erforderlichen Feststellungen und Ü b e r p r ü -
fungen zu g e w ä h r e n . 
Literatur: siehe vor Art . 1 C M R . 
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I. Al lgemeines 
A r t . 30 C M R stellt e in nicht zu E n d e gedachtes Stück Gese tzgebung dar 
(Hill/Messent, C M R , S. 158). E r hat die F u n k t i o n , den Frachtführer innerhalb 
angemessener Z e i t darüber zu i n f o r m i e r e n , daß gegen i h n Ansprüche e r h o -
ben w e r d e n können, insbesondere, u m i h n zu veranlassen, s ich Beweise zu 
s ichern . A l l e r d i n g s ist es n icht er forder l i ch , daß der Frachtführer bereits i m 
S t a d i u m des Vorbehal ts b z w . der Rügen m i t Ansprüchen k o n f r o n t i e r t w i r d 
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( B G H v . 9.2.1984, VersR 1984, 578). D a m a n sich bei der B e r a t u n g z u A r t . 30 
C M R n icht e inigen k o n n t e , ob an das Unter lassen eines Vorbehalts ein 
Rechtsver lust geknüpft w e r d e n sollte, entschloß m a n sich z u e inem K o m p r o -
miß, der bei unterbl iebenen Vorbehal ten eine w i d e r l e g l i c h e V e r m u t u n g z u -
gunsten des Frachtführers ( A r t . 30 I C M R ) u n d bei gemeinsamen Feststel lun-
gen ( A r t . 30 II C M R ) s o w i e der H a f t u n g w e g e n Verspätungen ( A r t . 30 III 
C M R ) unter U m s t ä n d e n einen Rechtsver lust vors ieht . A r t . 30 C M R findet 
nur d o r t A n w e n d u n g , w o eine A b l i e f e r u n g ( A r t . 17 C M R R z . 6) erfolgt ist. 
Desha lb spielt A r t . 30 C M R keine R o l l e , w e n n der Geschädigte seine A n -
sprüche a u f Totalverlust oder Nichtantritt der Reise stützt ( B G H v . 
12.12.1985, V e r s R 1986, 381, 382 ff; v g l . auch B G H Z 84, 101, 106 z u m W A ) . 
A r t . 30 C M R greift auch i m Fal l des A r t . 29 C M R e in, w e i l A r t . 30 C M R 
nicht i m IV. K a p i t e l steht ( B G H v . 14.11.1991, T r a n s p R 1992, 135, 138; 
Clarke, C M R , R z . 64; Tilche, B u l l T 1992, 223, 226; Lamy, Transpor t I, 
N r . 969). A r t . 30 C M R verdrängt die §§ 438 H G B , 39 K V O {Piper, V e r s R 
1988, 200, 205). 
II. Ä u ß e r l i c h erkennbare Verluste oder B e s c h ä d i g u n g e n 
D i e Te i lver lus te oder Beschädigungen müssen bei der A b l i e f e r u n g äußer- 2 
l ieh erkennbar gewesen sein. D a z u § 438 H G B R z . 5 (die f ranz. R s p r . scheint 
auch Schäden als äußerlich erkennbar z u qual i f iz ieren , die s ich erst nach Ö f f -
n u n g der V e r p a c k u n g ze igen [Lamy, Transpor t I, N r . 916 m . N a c h w . ] ) . In 
dieser S i tua t ion hat der E m p f ä n g e r b z w . A b s e n d e r dre i Mögl ichkei ten : E r 
k a n n erstens einen Vorbeha l t i S d A r t . 30 I C M R machen ; er k a n n zweitens 
das G u t m i t d e m Frachtführer g e m e i n s a m überprüfen u n d gemeinsame Fest-
s te l lungen v o r n e h m e n ( A r t . 30 II C M R ) ; er k a n n drittens untätig b le iben . 
A u s der deutschen Übersetzung des A r t . 30 I C M R ergeben s ich diese A l t e r -
nat iven nicht ganz deut l i ch . In A r t . 30 11 1. H S C M R heißt es nämlich „ u n d 
ohne unter A n g a b e n " , w o i n den a l l e i n v e r b i n d l i c h e n engl ischen u n d franzö-
sichen T e x t e n v o n , , o r " b z w . , , o u " die Rede ist. Außerdem ergibt s ich aus 
d e m französichen Text , daß es w e n i g e r auf die gemeinsame Überprüfung als 
v i e l m e h r auf die gemeinsame Schadensfeststel lung (constate Tetat c o n t r a d i c -
toirement) a n k o m m t (unten R z . 9). 
1. Vorbehalt 
a) F o r m . D e r Vorbehal t kann nach a l lgemeiner A n s i c h t mündlich, aber 3 
auch i n anderer F o r m erfolgen {Verviers, E T R 1968, 1240; G r o ß k o m m H G B -
Helm, A n h . § 4 5 2 , A r t . 30 C M R R z . 3; Loewe, T r a n s p R 1988, 309, 310; 
Hill/Messent, C M R , S. 161; Clarke, C M R , R z . 62; Lamy, T r a n s p o r t i , N r . 918 
m . N a c h w . ) . D i e s gi l t auch fur Schäden, die an s ich äußerlich n icht erkennbar 
w a r e n , die der E m p f ä n g e r aber ausnahmsweise bei A b l i e f e r u n g erkannt u n d 
sofort gerügt hatte. D e r A n s p r u c h s t e l l e r hat al lerdings die Äußerung des 
Vorbehalts z u beweisen. 
b) Inhalt. E s müssen bestimmte Mängel unter h inre i chend deutl icher A n - 4 
gäbe des Schadenssachverhaltes {Piper, V e r s R 1988, 200, 206; Lamy, T r a n s -
port I, N r . 918) gerügt w e r d e n {Loewe, E T R 1976, 503, 577; T r a n s p R 1988, 
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309, 310). D i e B e s c h r e i b u n g der Mängel m u ß nicht ins Deta i l gehen. Es 
genügt j e d o c h nicht , daß l e d i g l i c h „ V e r l u s t " oder „ B e s c h ä d i g u n g " gerügt 
w i r d oder l e d i g l i c h ein „ V o r b e h a l t " erklärt w i r d ( O L G W i e n v . 22.6.1989, 
T r a n s p R 1990, 158, 159). Für ungenügend w e r d e n auch Vorbehal te erklärt , i n 
denen nur die Wahrsche in l i chke i t eines Schadens mitgete i l t w i r d oder s ich der 
Vorbehal t n u r auf die Beschädigung der V e r p a c k u n g bezieht ( v g l . O L G 
H a m b u r g v . 7.5.1987, V e r s R 1987, 1087, 1088; § 438 H G B R z . 5; § 39 K V O 
R z . 4; Lamy, T r a n s p o r t I, N r . 918). Andererse i ts braucht der Vorbeha l t n i c h t 
auf ein G u t a c h t e n gestützt z u w e r d e n . Verschiedent l i ch w i r d gefordert , daß 
nicht n u r die E x i s t e n z v o n Mängeln behauptet , sondern auch Ersatz verlangt 
w i r d (Hill/Messent, C M R , S. 160 m . N a c h w . ) . Anges i ch ts der B e d e u t u n g des 
Wort lauts für die A n w e n d u n g der C M R (vor A r t . 1 C M R R z . 4) hat der 
B G H (v. 9.2.1984, V e r s R 1984, 578) zu R e c h t entschieden, daß der Fracht -
führer n u r auf das Vorhandense in b e s t i m m t e r Schäden h i n z u w e i s e n ist. D e r 
Vorbehal t ist überflüssig, w e n n der Frachtführer selbst auf der E m p f a n g s b e -
stätigung den Schaden vermerkt hat (Lamy, T r a n s p o r t I, N r . 918). D i e B e w e i s -
last tr ifft den Ersatzberecht igten. 
5 c) Absender und Adressaten. D e r V o r b e h a l t muß vom Empfänger oder 
dessen Rechtsnachfolger gemacht w e r d e n (Lamy, T r a n s p o r t I, N r . 969). E r 
m u ß dies n icht persönlich t u n . E s genügt, daß ein v o n e i n e m D r i t t e n für den 
E m p f ä n g e r gefertigtes S c h a d e n s p r o t o k o l l an den Frachtführer weitergelei tet 
w i r d ( B G H v . 14.3.1985, V e r s R 1985, 686 z u m W A ) . D e r Vorbeha l t ist an den 
(Haupt-)Frachtführer z u r i chten (Loewe, T r a n s p R 1988, 309, 310). D i e s k a n n 
d u r c h Vorbehal t auf d e m F r a c h t b r i e f ( A r t . 5 I 3 C M R ) oder auf der E m p -
fangsqui t tung er fo lgen (Lamy, Transpor t I, N r . 918; C o u r Cass . , U L R 1977, 
334), auch w e n n diese e inem Unterfracht führer ausgestellt w i r d . D e r V o r b e -
halt k a n n auch gegenüber den Leuten des Frachtführers e r fo lgen, die das G u t 
abl iefern. B e i d e haben i n s o w e i t kraft Verkehrssi t te die F u n k t i o n v o n E m p -
fangsboten (Loewe, E T R 1976, 503, 577; v g l . auch B G H v . 12.12.1985, V e r s R 
1986, 381, 383). D e r Frachtführer m u ß sich eine S c h a d e n s m e l d u n g gegenüber 
einer g l e i c h n a m i g e n S c h w e s t e r f i r m a zurechnen lassen, w e n n er den E m p f ä n -
ger n icht ausreichend über den Adressaten aufklärt ( L G O f f e n b u r g , T r a n s p R 
1986, 151). S o w e i t ein Unterfrachtführer selbst haftet ( A r t . 13 C M R R z . 5) 
bedarf es eines an i h n gerichteten Vorbehal ts (Loewe, T r a n s p R 1988, 309, 310), 
der g le ichzei t ig m i t d e m an den Hauptfrachtführer gerichteten V o r b e h a l t 
er folgen k a n n . 
6 d) Zeitpunkt. D e r Vorbeha l t muß spätestens bei A b l i e f e r u n g ( A r t . 17 
C M R R z . 6) erklärt w e r d e n . A r t . 30 I V C M R greift n icht ein (Loewe, E T R 
1976, 503, 577). A r t . 30 I C M R verwendet ebenso w i e A r t . 17 I C M R die 
Begr i f f e , , d e l i v e r y " b z w . „ l i v r a i s o n " i m S i n n der A b l i e f e r u n g (§ 429 H G B 
R z . 6). D i e Frist für die Erklärung des Vorbehal ts endet s o m i t i n der R e g e l 
erst, n a c h d e m der E m p f ä n g e r ausreichend i n der Lage w a r , das G u t z u u n -
tersuchen u n d S te l lung z u n e h m e n (ebenso i n der T e n d e n z Clarke, C M R , 
R z . 62 F n . 32). D e r Vorbehal t k a n n auch s c h o n v o r der A b l i e f e r u n g er fo lgen 
(Hill/Messent, C M R , S. 162; v g l . auch L G B e r l i n v . 4 .5.1983, T r a n s p R 1985, 
134, 135). D o r t , w o der Vorbeha l t schr i f t l i ch erfolgt , genügt es, daß er recht-
zeitig abgesandt w i r d (Hill/Messent, C M R , S. 162; v g l . auch Lamy, T r a n s p o r t I, 
N r . 921); denn i n A r t . 30 I C M R ist v o n , , w i t h o u t s e n d i n g " b z w . „ a d r e s s e " 
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die Rede (wei tergehend Lamy, T r a n s p o r t I, N r . 918: E i n s c h r e i b e b r i e f a m 
nächsten T a g , w e n n die Post be i A b l i e f e r u n g bereits geschlossen w a r ) . D e r 
Frachtführer hat den Z e i t p u n k t der A b l i e f e r u n g , der Ersatzberechtigte den 
Z e i t p u n k t der R e k l a m a t i o n z u beweisen. 
e) Rechtsfolge. W u r d e an d e n Frachtführer rechtzei t ig ein ausreichender 7 
Vorbehal t abgesandt (Rz . 6), so tritt die Rechts fo lge des A r t . 30 I C M R (Ver-
m u t u n g der Vollzähligkeit u n d Schadensfreiheit) n icht e in . D i e Frage, ob die 
Güter bei A b l i e f e r u n g beschädigt w a r e n , ist beweisrecht l i ch offen ( G r o ß -
k o m m H G B - H e / w , A n h . § 452, A r t . 30 C M R R z . 5; a. A . Verviers, E T R 1968, 
1240; D e l f t , Jur i sprudence de d r o i t u n i f o r m e 1966, 104: V e r m u t u n g vertrags-
gerechter A b l i e f e r u n g ) . E s k o m m e n dann die Beweis las tregeln des Rechts 
des angerufenen Ger ichts z u m T r a g e n . N a c h deutschem Recht s ind § 363 
B G B b z w . die R e g e l n über die w e r k v e r t r a g l i c h e Beweis las tver te i lung bei 
E n t g e g e n n a h m e des Gutes ohne B i l l i g u n g heranzuziehen, denen zufo lge der 
Frachtführer die o r d n u n g s g e m ä ß e Erfül lung z u beweisen hat (vg l . § 408 
H G B R z . 7; Baumgärtel/Giemulla, Beweis las t , A r t . 30 C M R R z . 3; ebenso 
Loewe, T r a n s p R 1988, 309, 310; so auch nach französischem Recht : Lamy, 
Transpor t I, N r . 918; anders n a c h e n g l i s c h e m Recht : Clarke, C M R , R z . 62; 
Hill/Messent, C M R , S. 159). W ü r d e m a n anders entscheiden, so würde m a n 
den Frachtführer begünst igen, der anstatt gemeinsame Feststel lungen zu tref-
fen, einen V o r b e h a l t h i n n i m m t u n d seine R i c h t i g k e i t später abstreitet. D u r c h 
den V o r b e h a l t ist der Frachtführer h i n r e i c h e n d gewarnt u n d veranlaßt, aus-
reichende B e w e i s e z u sichern. E i n e A u s n a h m e gi l t dort , w o der E m p f ä n g e r 
d e m Frachtführer entgegen A r t . 30 V C M R ke ine Gelegenheit z u Festste l lun-
gen u n d Ü b e r p r ü f u n g e n gegeben hat (s. unten R z . 11). 
2. Fehlender Vorbehalt 
Z u den Voraussetzungen eines ausreichenden Vorbehal ts s. oben R z . 3 ff. D i e 8 
Beweislast für e inen ausreichenden Vorbeha l t t r i f f t den Ersatzberecht igten; 
denn i n A r t . 30 I C M R w e r d e n die „ g e m e i n s a m e Ü b e r p r ü f u n g " u n d die 
„ V o r b e h a l t e " als A u s n a h m e f o r m u l i e r t ( „ o h n e " ) . 
Rechtsfolge: E s w i r d vermute t , daß der E m p f ä n g e r das G u t i n d e m i m 
Frachtbrief beschriebenen Z u s t a n d ( A r t . 8 f C M R ) u n d i n der dort genann-
ten Z a h l erhalten hat. D i e s g i l t n i c h t für das G e w i c h t ( v g l . O L G Düsse ldor f 
v. 29.3.1979, T r a n s p R 1979, 651); denn A r t . 30 I C M R spricht l e d i g l i c h v o n 
Z u s t a n d u n d es ist n icht e inzusehen, w a r u m d e m Frachtführer eine über 
A r t . 9 II C M R hinausgehende V e r m u t u n g zugute k o m m e n s o l l . Diese V e r -
m u t u n g ist, w i e s ich k lar aus d e m englisch-französischen T e x t ergibt , w i d e r -
leg l ich (so ganz a l l g . M . ; v g l . für E n g l a n d Hill/Messent, C M R , S. 159; für 
F r a n k r e i c h Lamy, Transpor t I, N r . 922 m . N a c h w . ) . W a r kein ordnungsgemäßer 
Frachtbrief ausgestellt w o r d e n ( v g l . § 9 C M R R z . 1) oder ergibt sich der Z u -
stand der Güter w e d e r aus d e m F r a c h t b r i e f n o c h aus den i m Frachtbr ie f 
erwähnten Begle i tpapieren , so tr i t t die B e w e i s l a s t u m k e h r n icht e in ( B G H v . 
8.6.1988, V e r s R 1988, 952; O L G D ü s s e l d o r f v . 29.3.1979, V e r s R 1979, 651; 
a. A . Loewe, T r a n s p R 1988, 309, 310; w o h l auch Clarke, C M R , R z . 62). Es ist 
aber nach d e u t s c h e m Recht z u beachten, daß § 363 B G B b z w . die w e r k v e r -
tragl ichen Beweis las t rege ln nach A n n a h m e des Gutes z u m Tragen k o m m e n 
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( v g l . § 408 H G B R z . 7; so w o h l auch G r o ß k o m m H G B - H e / m , A n h . § 452, 
A r t . 30 C M R R z . 5). D e r B e w e i s des Schadens k a n n z. B . d a m i t geführt 
w e r d e n , daß der Unterfrachtführer Mängel gerügt hatte. D e r fehlende V o r -
behalt ist i rre levant , w e n n der Frachtführer entgegen A r t . 30 V C M R die 
Feststel lungen behindert hatte (s. unten R z . I i ) . 
3. Gemeinsame Ü b e r p r ü f u n g b z w . Feststellung 
9 In der deutschen Übersetzung des A r t . 30 I, II C M R ist ausschließlich v o n 
„ g e m e i n s a m . . . zu überprüfen" b z w . „ g e m e i n s a m überprüf t " die Rede. 
Diese Überse tzung unterschlägt, daß es i m englischen T e x t präziser heißt 
„ d u l y checked b y the consignee and the car r ie r " , u n d daß der französiche 
T e x t das S c h w e r g e w i c h t m i t den W o r t e n „ a ete constate c o n t r a d i c t o i r e m e n t " 
a u f das E r g e b n i s der Überprüfung legt. D a die Rechts fo lge des A r t . 30 II 
C M R i n d e m Ausschluß v o n Ansprüchen besteht, die m i t d e m Ergebnis der 
Ü b e r p r ü f u n g n icht i n E i n k l a n g stehen, ist A r t . 30 I, II C M R dahin zu inter -
pret ieren, daß es entscheidend auf die Feststel lung der Schadensfreiheit oder 
der Beschädigung des G u t s b z w . v o n Verlusten a n k o m m t . S o w o h l E m p f ä n -
ger als auch Frachtführer müssen z u m selben E r g e b n i s gelangt sein, w e n n 
auch auf d e m W e g wechselseit iger K o n t r o l l e (contradictoirement) . D i e C M R 
schreibt keine besondere F o r m dieser gemeinsamen Feststel lungen v o r . Sie 
können auf d e m Frachtbr ie f oder auf anderen D o k u m e n t e n getroffen w e r -
den , sofern sie n u r g e m e i n s a m er fo lgen . Z u w e i t geht es, w e n n m a n eine 
gemeinsame Feststel lung schon dor t bejaht, w o ein Vers icherungssachver-
ständiger i m Be i se in des Fahrers ein S c h a d e n s p r o t o k o l l aufsetzt (vgl . Lamy, 
T r a n s p o r t I, N r . 919 m i t H i n w e i s e n z u r wei tergehenden franz. R s p r . ) . D i e 
g e m e i n s a m e n Feststel lungen s ind u n w i r k s a m , w e n n nachgewiesen w i r d , daß 
nicht o r d e n t l i c h k o n t r o l l i e r t w o r d e n ist („duly c h e c k e d " ; Clarke, C M R , 
R z . 62); z. B . w e g e n V e r w e n d u n g defekter Meßgerä te . 
10 a) Die gemeinsamen Feststellungen sind erfolgt. Es steht fest, daß das 
G u t entsprechend den Feststel lungen äußerlich erkennbare b z w . keine er-
kennbaren Schäden aufweist . D e r Gegenbeweis ist unzulässig ( A r t . 30 II 
C M R ; ganz h . M . ; O L G W i e n v . 22.6.1989, T r a n s p R 1990, 158, 159; G r o ß -
k o m m H G B - H e / m , A n h . § 452, A r t . 30 C M R R z . 6; Clarke, C M R , R z . 62; 
Lamy, Transpor t I, N r . 919). A r t . 30 V C M R spielt keine R o l l e (Brüssel , E T R 
1971, 824). 
11 b) Eine gemeinsame Ü b e r p r ü f u n g ist nicht erfolgt. Es w i r d die Scha-
densfreiheit nach M a ß g a b e des Frachtbriefes vermutet , es sei denn, daß der 
A b s e n d e r oder der E m p f ä n g e r einen ordnungsgemäßen V o r b e h a l t erklärt hat 
( A r t . 30 I C M R ; oben R z . 8). Ist der Z u s t a n d des G u t s i m Frachtbr ie f n icht 
näher beschrieben, so ist A r t . 9 II C M R analog a n z u w e n d e n (a. A . O L G W i e n 
v . 22.6.1989, T r a n s p R 1990, 158, 159). S c h w i e r i g k e i t e n bereitet die Lösung 
des Falles, in d e m der E m p f ä n g e r den Frachtführer oder dessen Leute zur 
gemeinsamen Überprüfung auffordert , diese aber entgegen A r t . 30 V C M R 
nicht m i t w i r k e n . D i e C M R sieht für die unterlassene Mitwirkung keinerle i 
S a n k t i o n e n v o r (Loewe, E T R 1976, 503, 579). E s ist n icht anzunehmen, daß 
die C M R einen Verstoß gegen A r t . 30 V C M R folgenlos lassen w o l l t e . Es ist 
daher ergänzend das einschlägige nationale Recht (vor A r t . 1 C M R R z . 5 ff) 
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heranzuziehen. N a c h deutschem R e c h t s ind die R e g e l n der Beweisvere i te -
l u n g einschlägig, d . h . der Frachtführer k a n n sich n icht darauf berufen, daß 
der V o r b e h a l t u n r i c h t i g w a r (ähnlich G r o ß k o m m H G B - H e / m , A n h . § 452, 
A r t . 30 R z . 9 ; Hill/Messent, C M R , S. 162; Loewe, T r a n s p R 1988, 309, 311; 
Theunis/Buyl, S. 284). Gle iches gi l t auch zugunsten des Frachtführers. 
c) Eine gemeinsame Ü b e r p r ü f u n g , aber keine gemeinsamen Feststel- 12 
lungen. Diese Fal lvar iante w i r d weder i n A r t . 30 I C M R n o c h i n A r t . 30 II 
C M R ausdrücklich angesprochen. W i e oben (Rz . 9) dargelegt, l iegt der A k -
zent bei den g e m e i n s a m e n Feststel lungen. D i e s hat zur F o l g e , daß mangels 
gemeinsamer Feststel lungen rechtzei t ig ein ausreichender Vorbehal t erklärt 
w e r d e n m u ß , d a m i t die Rechts fo lgen des A r t . 30 I C M R (Rz . 8) n icht e intre-
ten. A l l e r d i n g s w i r d i n aller R e g e l e in ausreichender Vorbeha l t dar in z u sehen 
sein, daß der E m p f ä n g e r bei der gemeinsamen Ü b e r p r ü f u n g d e m Fahrer 
mi t te i l t , welche Schäden er festgestellt z u haben m e i n t . 
III. Ä u ß e r l i c h nicht erkennbare Verluste u n d B e s c h ä d i g u n g e n 
Z u r Frage, w a n n Schäden äußerlich erkennbar s ind , v g l . oben R z . 2. S i n d 13 
Schäden äußerlich n icht erkennbar , m u ß der A b s e n d e r b z w . E m p f ä n g e r 
rechtzei t ig einen ordnungsgemäßen Vorbehal t erklären, w e n n er v e r h i n d e r n 
w i l l , daß die V e r m u t u n g der Schadensfreiheit gemäß A r t . 30 I C M R entsteht 
oder daß i h m i m F a l l gemeinsamer Feststel lungen ( A r t . 30 II C M R ; oben 
R z . 8, 10) der G e g e n b e w e i s abgeschnitten w i r d . 
1. K e i n e gemeinsame Ü b e r p r ü f u n g 
a) Vorbehalt. Es gi l t das o b e n (Rz . 3ff) z u m Inhalt, A b s e n d e r u n d A d r e s - 14 
säten Gesagte. D e r V o r b e h a l t m u ß schr i f t l i ch er fo lgen . § 126 B G B ist als 
nationale V o r s c h r i f t n icht a n z u w e n d e n . E s genügt daher z . B . Te lex , P h o t o -
graphie oder E D V (Clarke, C M R , R z . 63; Loewe, E T R 1976, 503, 577; C o u r 
C a s s . , B u l l T 1988, 42; Lamy, T r a n s p o r t I, N r . 921; v g l . auch O L G H a m b u r g 
v. 6.12.1979, V e r s R 1980, 290). D e r Vorbehal t m u ß spätestens innerhalb v o n 
7 Tagen ( S o n n - u n d gesetzliche Feiertage a m A n k u n f t s o r t (Hill/Messent, 
C M R , S. 162) n icht mitgerechnet) abgesandt w e r d e n (a .A. B G H v . 
14.11.1991, T r a n s p R 1992, 135, 138: Z u g a n g ; dazu R z . 18). D i e Fr ist beginnt 
gemäß A r t . 30 I V C M R a m T a g nach der A b l i e f e r u n g (s. oben R z . 6) des 
Gutes oder a m T a g nach der Überprüfung i S d A r t . 30 II C M R . In den Fällen 
des A r t . 16 II 1, 22 II C M R fängt die Fr is t erst m i t A b l i e f e r u n g b z w . Ü b e r -
prüfung z u laufen an. D e r Frachtführer hat den T a g der A b l i e f e r u n g , der 
Ersatzberecht igte i m übrigen die O r d n u n g s m ä ß i g k e i t u n d Rechtze i t igke i t 
des Vorbehal ts z u beweisen. 
b) Rechtsfolge des Vorbehaltes. Ist rechtzei t ig ein ausreichender V o r b e - 15 
halt erklärt w o r d e n , so greift die V e r m u t u n g des A r t . 30 I C M R (oben R z . 8) 
n icht ein. N a c h französischer Rechtsauffassung m u ß d a n n der Frachtführer 
beweisen, daß das G u t bei A b l i e f e r u n g nicht die gerügten M ä n g e l aufwies 
( C o u r Cass . , B u l l T 1982,152; w . N a c h w . Lamy, T r a n s p o r t I, N r . 921; ebenso 
Loewe, T r a n s p R 1988, 309, 310 m i t H i n w e i s a u f die Entstehungsgeschichte) . 
D e m g e g e n ü b e r w i r d für das englische Recht behauptet, daß trotz eines V o r -
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behalts die Beweis las t den Geschädigten tr i f f t (Clarke, C M R , R z . 63, 62; 
Hill/Messent, C M R , S. 159). N a c h deutschem nat ionalen Recht k o m m e n 
§ 363 B G B b z w . die w e r k v e r t r a g l i c h e n Beweis las t rege ln z u m T r a g e n , so daß 
nach der A b l i e f e r u n g trotz späteren Vorbehal ts die Beweis las t a u f den G e -
schädigten übergeht (ebenso Baumgärtel/Giemulla, Beweis last , A r t . 30 C M R 
R z . 5; v g l . ferner oben R z . 7). Diese R e g e l u n g fand sich auch i n A r t . 56 § 2 d 2 
C I M a. F . ( A r t . 57 § 2 b 2 C O T I F - E R / C I M ) . 
16 c) Fehlender Vorbehalt. S. oben R z . 8. 
2. Gemeinsame Feststellungen 
17 Z u den gemeinsamen Feststel lungen s. o b e n R z . 9. Ist rechtzei t ig e in o r d -
nungsgemäßer Vorbeha l t (oben R z . 14) abgesandt w o r d e n , so entfällt i n H i n -
b l i c k a u f äußerlich n icht erkennbare Schäden die B i n d u n g s w i r k u n g der ge-
m e i n s a m e n Feststel lungen. D e r Geschädigte m u ß beweisen, daß das G u t bei 
der A b l i e f e r u n g verdeckte M ä n g e l aufwies . Verspätete Vorbehal te s ind i r r e -
levant; Schadensersatzansprüche entfallen, s o w e i t sie n i c h t auf die gemeinsa -
m e n Feststel lungen gestützt w e r d e n können. 
IV. L i e f e r f r i s t ü b e r s c h r e i t u n g e n 
18 A r t . 30 III C M R schneidet d e m Geschädigten i m m e r sämtliche Schadens-
ersatzansprüche aus A r t . 17 I 3. A l t . i V m A r t . 19 C M R w e g e n anderer als 
Güterschäden ab (Rechtsverlust ; B G H v . 14.11.1991, T r a n s p R 1992, 135, 
138; Tücke, B u l l T 1992, 223, 226), w e n n er n icht einen schr i f t l i chen ( O L G 
H a m b u r g v . 6.12.1979, V e r s R 1980, 290; ferner oben R z . 3) V o r b e h a l t b i n n e n 
21 T a g e n an den Frachtführer absendet. D i e s ist v o n A m t s w e g e n z u b e r ü c k -
s icht igen ( B G H v . 14.11.1991, T r a n s p R 1992, 135, 138). D i e Frist beg innt a m 
T a g , nach d e m das i m Bes i tz des U n t e r n e h m e r s be f indl i che G u t d e m E m p -
fänger vollständig ( B G H v . 14.11.1991, T r a n s p R 1992, 135, 138) zur Verfü-
g u n g gestellt w o r d e n ist ( A r t . 30 I V C M R ) . A r t . 30 III C M R spr icht hier 
nicht v o n A b l i e f e r u n g (Lamy, Transpor t I, N r . 969), so daß es genügt , daß 
der Frachtführer s ich d e m E m p f ä n g e r gegenüber zur A b l i e f e r u n g bereiter-
klärt hat (s. A r t . 15 C M R ) . S o n n - u n d Feiertage w e r d e n mitgezählt , w i e e in 
U m k e h r s c h l u ß aus A r t . 30 I 1 2. H S C M R ergibt (Clarke, C M R , R z . 64; 
Lamy, Transpor t I, N r . 920, 969). N a c h A n s i c h t des B G H (v. 14.11.1991, 
T r a n s p R 1992, 135, 138) m u ß der Vorbeha l t innerhalb der Frist zugehen, 
o b w o h l i n A r t . 30 III C M R w i e i n A r t . 30 I 1. A l t . C M R v o n , , sen t " b z w . 
„ a d r e s s e e " die R e d e ist u n d diese F o r m u l i e r u n g i n A r t . 30 11 . A l t . C M R n u r 
den S i n n v o n abgesandt haben k a n n ( v g l . R z . 6 ) . D e r V o r b e h a l t m u ß die 
Schäden n icht i m e inzelnen aufzählen. E r m u ß n u r Verspätungsschäden (nicht 
bloß Schäden in fo lge Verlusts des Guts) erwähnen (ähnlich O L G D ü s s e l d o r f 
v . 18.1.1979, V e r s R 1979, 356, 357; G r o ß k o m m H G B - H e / m , A n h . § 4 5 2 , 
A r t . 30 C M R R z . 7). Weitere Schäden k ö n n e n nachgeschoben w e r d e n . D e r 
Vorbeha l t k a n n nach Überschre i tung der Lie fer fr i s t s chon v o r d e m Z e i t p u n k t 
der Zurverfügungste l lung des Gutes abgesandt w e r d e n ( L G B e r l i n v . 
4.5.1983, T r a n s p R 1985, 134, 135; Hill/Messent, C M R , S. 162; Loewe, 
T r a n s p R 1988, 309, 310; a . A . w o h l O r l e a n s , B u l l T 1982, 233; Lamy, T r a n s -
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port I, N r . 969). Gle iches g i l t , w e n n die Überschre i tung der Lieferfr is t m i t 
S icherhei t zu e r w a r t e n ist. D e m O L G Düsse ldor f (v. 18.1.1979, V e r s R 1979, 
356, 357) k a n n j e d o c h nicht ge fo lg t w e r d e n , w e n n es i m m e r einen H i n w e i s 
auf potent ie l le Schäden v o r Lieferfr istüberschreitung genügen läßt, w e i l dann 
auch H i n w e i s e bei der A b s e n d u n g ausreichend sein müßten (einschränkend 
Loewe, T r a n s p R 1988, 309, 310). Z u m Adressaten des Vorbehal ts A r t . 30 
C M R R z . 5. D e r Vorbehal t k a n n v o n j e d e m an d e m G u t Berecht ig ten , also 
auch d e m A b s e n d e r ( O L G M ü n c h e n v . 12.4.1990, T r a n s p R 1990, 280, 287; 
Tücke, B u l l T 1992, 223, 226; Lamy, T r a n s p o r t I, N r . 969), erklärt w e r d e n . 
Loewe ( T r a n s p R 1988, 309, 310) z u f o l g e entspricht dies den A b s i c h t e n des 
h is tor i schen Gesetzgebers, w e i l m a n i m F a l l des A r t . 30 III C M R j e d e m a m 
G u t B e r e c h t i g t e n die M ö g l i c h k e i t des Vorbehal ts eröffnen w o l l t e . S o w e i t die 
Verspätung zu Ver lusten oder Beschädigungen des Gutes geführt hat, g i l t i n 
H i n b l i c k a u f die Güterschäden A r t . 30 I, II C M R ( G r o ß k o m m H G B - H e / m , 
A n h . § 452, A r t . 30 C M R R z . 8). T r o t z eines rechtzei t igen Vorbehal ts hat der 
Geschädigte die Verspätung z u beweisen ( O L G H a m b u r g v . 6.12.1979, 
V e r s R 1980, 290, 291). E r hat a u c h die R i c h t i g k e i t des Vorbehal ts n a c h z u w e i -
sen. G r o b fahrlässig verursachte Verspätung, s. R z . 1. 
V . Kosten der Schadensfeststellung 
Jede Parte i hat die v o n ihr a u f g e w a n d t e n K o s t e n der Schadensfeststel lung 19 
selbst z u tragen ( A r t . 23 C M R R z . 10; de la Motte, V e r s R 1988, 317, 319). 
A n d e r s ist es, w e n n sich die Par te ien auf einen Sachverständigen e inigen; dies 
i m p l i z i e r t i m Z w e i f e l nach n a t i o n a l e m Recht eine A b r e d e über K o s t e n t e i l u n g . 
Art. 31 CMR [Internationale Zuständigkeit; 
Rechtshängigkeit; Rechtskraft; Vollstreckbarkeit; 
Sicherheitsleistung] 
1. Wegen aller Streitigkeiten aus einer diesem Ü b e r e i n k o m m e n unter-
liegenden B e f ö r d e r u n g kann der K l ä g e r , außer durch Vereinbarung der 
Parteien bestimmte Gerichte v o n Vertragsstaaten, die Gerichte eines Staa-
tes anrufen, auf dessen Gebiet 
a) der Beklagte seinen g e w ö h n l i c h e n Aufenthalt, seine Hauptniederlas-
sung oder die Zweigniederlassung oder Geschäftsstelle hat, durch deren 
Vermittlung der Beforderungsvertrag geschlossen worden ist, oder 
b) der O r t der Ü b e r n a h m e des Gutes oder der für die Ablieferung vor-
gesehene O r t liegt. 
Andere Gerichte können nicht angerufen werden. 
2. Ist ein Verfahren bei einem nach Absatz 1 zuständigen Gericht wegen 
einer Streitigkeit i m Sinne des genannten Absatzes anhängig oder ist 
durch ein solches Gericht in einer solchen Streitsache ein Urteil erlassen 
worden, so kann eine neue Klage wegen derselben Sache zwischen densel-
ben Parteien nicht erhoben werden, es sei denn, daß die Entscheidung des 
Gerichtes, bei dem die erste Klage erhoben worden ist, in dem Staat nicht 
vollstreckt werden kann, in dem die neue Klage erhoben wird . 
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3. Ist in einer Streitsache i m Sinne des Absatzes 1 ein Urteil eines G e -
richtes eines Vertragsstaates in diesem Staat vollstreckbar geworden, so 
wird es auch in allen anderen Vertragsstaaten vollstreckbar, sobald die in 
dem jeweils in Betracht kommenden Staat hierfür vorgeschriebenen 
Formerfordernisse erfüllt sind. Diese Formerfordernisse dürfen zu keiner 
sachlichen N a c h p r ü f u n g führen . 
4. Die Bestimmungen des Absatzes 3 gelten für Urteile i m kontradik-
torischen Verfahren, für Versäumnisurtei le und für gerichtliche Verglei-
che, jedoch nicht für nur vorläufig vollstreckbare Urteile sowie nicht für 
Verurteilungen, durch die dem K l ä g e r bei vollständiger oder teilweiser 
Abweisung der Klage neben den Verfahrenskosten Schadenersatz und 
Zinsen auferlegt werden. 
5. A n g e h ö r i g e der Vertragsstaaten, die ihren Wohnsitz oder eine N i e -
derlassung in einem dieser Staaten haben, sind nicht verpflichtet, Sicher-
heit für die Kosten eines gerichtlichen Verfahrens zu leisten, das wegen 
einer diesem Ubereinkommen unterliegenden B e f ö r d e r u n g eingeleitet 
wird . 
L i t e r a t u r : siehe vor Art . 1 C M R . 
Ü b e r s i c h t 
I. A l l g e m e i n e s 
II. Internationale Z u s t ä n d i g k e i t ( A r t . 31 
I C M R ) 
1. K r a f t Gesetzes 
a) G e w ö h n l i c h e r A u f e n t h a l t , 
H a u p t z w e i g n i e d c r l a s s u n g , G e -
schäft s s te l le 
b) O r t der Ü b e r n a h m e , A b l i e f e -
r u n g 
R z . R z . 
1 2. P r o r o g a t i o n 5 
III. Ö r t l i c h e , sachliche Z u s t ä n d i g k e i t . . 6 
2 IV. E i l v e r f a h r e n 7 
V . E inrede der R e c h t s h ä n g i g k e i t b z w . 
Rechtskraf t ( A r t . 31 II C M R ) . . . . 8 
V I . Vo l l s t reckbarke i t ( A r t . 31 III C M R ) 9 
3 V I I . B e g r i f f des U r t e i l s ( A r t . 31 I V C M R ) 10 
VII I . S icherhei t s le i s tung ( A r t . 31 V C M R ) 11 
4 I X . Arre s t 12 
I. Al lgemeines 
1 A r t . 31 C M R , der s ich an A r t . 28 W A anlehnt (Schulze, D G V 1959, 14, 16), 
regelt Fragen des internat ionalen Prozeßrechts , nämlich die internationale 
Zuständigkeit ( A r t . 31 I C M R ) , die E i n r e d e der Rechtshängigkeit u n d 
Rechtskraf t ( A r t . 31 II C M R ) , die Vol l s t reckbarke i t ( A r t . 31 III C M R ) u n d 
die Sicherheit für Prozeßkosten ( A r t . 31 I V C M R ) . Besondere Gerichtsstände 
bestehen i m Prozeß z w i s c h e n aufe inanderfo lgenden Frachtführern ( A r t . 39 
C M R ) . In A r t . 33 C M R w e r d e n Schiedsger ichtsvere inbarungen zugelassen. 
A r t . 31 C M R ist u n a b d i n g b a r ( A r t . 41 I C M R ) u n d geht d e m E W G -
Ü b e r e i n k o m m e n über die ger icht l iche Zuständigkeit u n d die V o l l s t r e c k u n g 
ger icht l icher E n t s c h e i d u n g e n i n Z i v i l - u n d Handelssachen v . 27.9.1968 
( B G B L II 1972, 773) v o r ( A r t . 57 E u G Ü b K ; Fremuth, T r a n s p R 1983, 35, 37). 
A r t . 31 C M R erfaßt alle Stre i t igkei ten aus einer der C M R unterl iegenden 
Beförderung . D i e Verfasser der C M R w o l l t e n d a m i t nicht n u r den G e r i c h t s -
stand u n d die V o l l s t r e c k u n g für Stre i t igkei ten, die auf C M R - A n s p r ü c h e ge-
stützt w e r d e n , s o n d e r n auch Stre i t igkei ten u m Rechte regeln, die aus n a t i o -
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n a l c m Recht (vor A r t . 1 C M R R z . 5 ff) hergeleitet w e r d e n (Denkschr i f t , B T -
D r u c k s a c h e III/1144 S. 44; Schulze, D G V 1959, 14, 15; Loewe, E T R 1976, 503, 
579; Hill/Messent, C M R , S. 165; Putzeys, C M R , R z . 1088). D a b e i ist es 
gleichgültig, ob es sich u m Ansprüche aus nat iona lem Vertragsrecht (z. B . 
E n t g e l t f o r d e r u n g ; Ers ta t tung v o n A u s l a g e n [ O L G Düsse ldor f v . 29.9.1988, 
T r a n s p R 1989, 10, 11; Putzeys, C M R , R z . 1088; Müller/Höh, R I W 1988, 773, 
775; a. A . Loewe, a a O , S. 580]) oder u m außervertragliche Ansprüche handelt 
( O L G D ü s s e l d o r f v . 29.9.1988, T r a n s p R 1989, 10, 11; so auch Clarke, C M R , 
R z . 48; Loewe, a a O , S. 579; die D e n k s c h r i f t [aaO] spricht n u r v o n v e r t r a g l i -
chen Ansprüchen) ; denn die C M R regelt i n A r t . 28 auch außervertragliche 
F o r d e r u n g e n . U m s t r i t t e n ist, o b es Vorausse tzung für die A n w e n d b a r k e i t des 
A r t . 31 C M R ist, daß eine reale Beförderung stattgefunden hat (bejahend 
Loewe, T r a n s p R 1988, 309, 311; Hill/Messent, C M R , S. 165 m i t H i n w e i s a u f 
eine i tal ienische E n t s c h e i d u n g ; verne inend G r o ß k o m m H G B - H e / m , A n h . 
§ 452, A r t . 31 C M R R z . 3; Putzeys, C M R , R z . 1088). W e n n m a n bedenkt , 
daß es für den G e l t u n g s b e r e i c h der C M R gemäß A r t . 1 I C M R auf den Inhalt 
des Beförderungsvertrages a n k o m m t , so sollte m a n es auch i n H i n b l i c k a u f 
A r t . 31 C M R genügen lassen, daß e in C M R - V e r t r a g geschlossen w o r d e n w a r 
u n d u m Ansprüche aus diesem Vertrag b z w . u m k o n k u r r i e r e n d e außerver-
tragliche Ansprüche gestritten w i r d . A r t . 31 C M R gi l t auch, sowei t G e h i l f e n 
des C M R - F r a c h t f ü h r e r s verk lagt w e r d e n , da auch hier C M R - F r a g e n berührt 
w e r d e n ( A r t . 28 II C M R ; so auch G r o ß k o m m H G B - H e / m , A n h . § 4 5 2 , 
A r t . 31 C M R R z . 3; a . A . w o h l Hill/Messent, C M R , S. 165). D e r W o r t l a u t 
läßt die hier vertretene Interpretat ion z u . 
II. Internationale Z u s t ä n d i g k e i t (Art . 31 I C M R ) 
1. K r a f t Gesetzes 
A r t . 31 I C M R regelt nach derze i t igem Stand (Rz . 6) ausschließlich die 
Frage, ob G e r i c h t e eines Vertragsstaates ( A r t . 1 C M R R z . 6) oder eines ande-
ren Staates international zuständig w e r d e n . E r g i b t s ich aus A r t . 31 I C M R , 
daß die G e r i c h t e eines b e s t i m m t e n Staates internat ional zuständig s ind , so 
heißt dies n o c h nicht , daß einzelne dieser Ger i chte auch örtl ich b z w . sachl ich 
zuständig s i n d . V i e l m e h r müssen zusätzlich die Voraussetzungen fur die ö r t -
l iche, sachliche u n d f u n k t i o n e l l e Zuständigkeit nach d e m nationalen Recht 
der angerufenen Ger ichte erfüllt sein ( B G H Z 79, 332; v . 9.12.1982; V e r s R 
1983, 282). D i e d u r c h A r t . 31 I C M R eröffnete internat ionale Zuständigkeit 
k a n n nicht d u r c h Par te ivere inbarung derogiert w e r d e n ( A r t . 41 C M R ; O L G 
H a m b u r g v . 26.4.1984, T r a n s p R 1984, 194; Loewe, E T R 1976, 503, 580; 
Hill/Messent, C M R , S. 167; Putzeys, C M R , R z . 1091; z w e i f e l n d Clarke, 
C M R , R z . 48). D i e s ergibt sich k lar aus der v e r b i n d l i c h e n ( A r t . 51 III C M R ) 
englischen Fassung des A r t . 31 I C M R ( G r o ß k o m m H G B - H e / m , A n h . § 452, 
A r t . 31 C M R R z . 4). 
G e m ä ß A r t . 31 I C M R können ausschließlich Gerichte von Vertragsstaa-
ten ( A r t . 1 C M R R z . 6) zuständig w e r d e n . Erklären s ich G e r i c h t e v o n N i c h t -
vertragsstaaten für zuständig, so ist dies nach d e m Recht dieser Staaten w i r k -
sam, k a n n j e d o c h einer V o l l s t r e c k u n g des U r t e i l s i n den Vertragsstaaten ent-
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gegenstehen, sowei t es darauf a n k o m m t , daß das U r t e i l v o r e inem zuständi-
gen G e r i c h t erstritten w o r d e n ist. 
Gerichte von Vertragsstaaten s ind unter den i n A r t . 31 I a, b C M R alter-
nat iv genannten Voraussetzungen zuständig: 
3 a) G e w ö h n l i c h e r Aufenthalt, Haupt- , Zweigniederlassung, Geschäfts-
stelle. D e r gewöhnl iche A u f e n t h a l t s o r t ist n icht m i t d e m W o h n s i t z ident isch 
[Loewe, T r a n s p R 1988, 309, 312). A u s der C M R ergibt s ich nicht k lar , ob es 
auf den satzungsmäßigen oder faktischen O r t der Geschäftsleitung an-
k o m m t . Es l iegt i m Interesse der Rechtsvere inhe i t l i chung , beide O r t e ge nü-
gen zu lassen (Hill/Messent, C M R , S. 168; a . A . Loewe, T r a n s p R 1988, 309, 
312). D e r Halbsa tz , , d u r c h deren V e r m i t t l u n g der Beförderungsvertrag ab-
geschlossen w o r d e n i s t " , bezieht sich n u r auf die Z w e i g n i e d e r l a s s u n g oder 
Geschäftsstelle (Loewe, E T R 1976, 503, 580 f); denn es ist selbstverständlich, 
daß der Frachtführer i m m e r a m O r t seiner H a u p t n i e d e r l a s s u n g verklagt w e r -
den k a n n . D e r B e g r i f f der Geschäftsstelle ( , ,agency" , , ,1'agence") ist w e i t 
auszulegen. Geschäftsstelle ist auch eine selbständige A g e n t u r , w e n n sich der 
Frachtführer, der i m Inland keine selbständige N i e d e r l a s s u n g besitzt, regel -
mäßig dieser A g e n t u r z u m Abschluß v o n Frachtverträgen bedient ( v g l . 
B G H Z 84, 339, 344 f). A u f die G r ö ß e der Geschäftsstelle k o m m t es nicht an 
(Hill/Messent, C M R , S. 168). 
4 b) Ort der Ü b e r n a h m e , Ablieferung. D e r Wort laut des A r t . 31 I b C M R 
zeigt, daß, i m Gegensatz zur A b l i e f e r u n g , der O r t der tatsächlichen Ü b e r -
nahme maßgebl ich ist. A u f den ver t ragl ichen O r t der Ü b e r n a h m e k o m m t es 
s o m i t nicht an (Handelsger icht W i e n v . 3.4.1984, T r a n s p R 1984, 152; Loewe, 
T r a n s p R 1988, 309, 312; Hill/Messent, C M R , S. 168). H i n g e g e n ist auf den 
ver tragl ich vereinbarten O r t der A b l i e f e r u n g ( A r t . 6 I d C M R ) abzustellen 
(Paris, B u l l T 1991, 779). E i n e entsprechende E i n t r a g u n g i m Frachtbr ie f ist 
nicht Vorausse tzung, w i r k t aber beweiser le ichternd ( A r t . 4, 9 C M R ) . W u r -
den d e m Frachtführer w i r k s a m e W e i s u n g e n erteilt ( A r t . 12 C M R ) , so ist der 
letzte für die A b l i e f e r u n g vorgesehene O r t maßgebl ich. D e m Kläger steht es 
frei , o b er sich a u f A r t . 31 I a C M R oder A r t . 31 I b C M R stützen w i l l . 
2. P r o r o g a t i o n 
5 D i e Parteien können zusätzlich die internationale Zuständigkeit eines V e r -
tragsstaates ver t ragl ich vereinbaren. In der u n v e r b i n d l i c h e n deutschen Ü b e r -
setzung der v e r b i n d l i c h e n ( A r t . 51 III C M R ) englischen-französichen Texte 
ist v o n , , b e s t i m m t e G e r i c h t e " die Rede . D e r englische Text k a n n auch so 
gelesen w e r d e n , daß sich die V e r e i n b a r u n g ausschließlich auf den Vertrags-
staat bezieht. I m französischen T e x t tritt diese Lesart n o c h deutl icher h e r v o r . 
D a A r t . 31 I C M R n u r die internationale Zuständigkeit regelt, steht al lein 
diese Lesart m i t der ratio des A r t . 31 I C M R i n E i n k l a n g . D a s hat zur Fo lge , 
daß A r t . 31 I C M R nicht die P r o r o g i e r b a r k e i t des örtlich u n d sachlich zustän-
digen Ger ichts regelt. Insoweit ist das nationale Recht einschlägig (unten 
R z . 6). W i e s ich aus den v e r b i n d l i c h e n engl ischen u n d französischen T e x t e n 
ergibt , k a n n ausschließlich die Zuständigkeit der G e r i c h t e v o n Vertragsstaa-
ten ( A r t . 1 C M R R z . 6) vereinbart w e r d e n (oben R z . 2). D i e Vere inbarung 
k a n n auch nach K l a g e e r h e b u n g erfolgen, z. B . s t i l l s c h w e i g e n d dadurch , daß 
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sich der Beklagte z u r Sache einläßt. N a c h der K l a g e e r h e b u n g k a n n auch die 
Zuständigkei t der G e r i c h t e v o n Nichtvertragsstaaten vereinbart w e r d e n , da 
dann die S c h u t z f u n k t i o n des A r t . 41 C M R keine R o l l e m e h r spielt (Putzeys, 
C M R , R z . 1095). A r t . 31 I C M R regelt n icht , i n welcher F o r m die P r o r o g a -
t ion zu er fo lgen hat. D i e Lücke ist d u r c h R ü c k g r i f f auf das nationale Recht zu 
schließen (Csoklich, S. 297). U n k l a r ist, ob die lex causae (so L G München , 
R I W 1991, 150) oder die lex f o r i einschlägig ist. Näher l iegt es, das Recht des 
Gerichtsortes heranzuziehen ( O L G B a m b e r g v . 22.9.1988, I P R a x 1990, 105, 
106; Loewe, T r a n s p R 1988, 309, 311). Jedenfalls bedarf die P r o r o g a t i o n nicht 
der E i n t r a g u n g i m Frachtbr ie f (Loewe, T r a n s p R 1988, 309, 311); denn der 
F r a c h t b r i e f erfüllt i m Z w e i f e l n u r B e w e i s f u n k t i o n ( A r t . 4 C M R ) . Das gi l t 
auch, sowei t s ich der E m p f ä n g e r a u f die P r o r o g a t i o n beruft (Hill/Messent, 
C M R , S. 166; Putzeys, C M R , R z . 1094; a . A . Lamy, T r a n s p o r t I, N r . 1002); 
d e n n die Rechte des Empfängers s ind nie v o n der E i n t r a g u n g i m Frachtbr ie f 
abhängig. A n d e r s ist die S i tuat ion , falls d e m Empfänger , v o n d e m eine L e i -
s tung gefordert w i r d , eine P r o r o g a t i o n entgegengehalten w i r d , da dann die 
ratio des A r t . 13 II 1 C M R z u m Tragen k o m m t (Paris, B u l l T 1991, 779; 
Putzeys, C M R , R z . 1094). D i e P r o r o g a t i o n gemäß A r t . 31 I C M R braucht 
unter d e m A s p e k t der internat ionalen Zuständigkeit die F o r m des A r t . 17 
E u G Ü b nicht z u beachten, w e i l A r t . 17 E u G Ü b auf die V e r e i n b a r u n g eines 
ausschließlichen Gerichtsstandes bezogen ist u n d gemäß A r t . 31 I C M R die 
P r o r o g a t i o n n u r e inen zusätzlichen internat ionalen Ger ichtss tand begründen 
k a n n (Fremuth, T r a n s p R 1983, 35, 37; A G K ö l n v . 6.2.1985, T r a n s p R 1985, 
179; L G A a c h e n v . 16.1.1976, R I W 1976, 588; O L G W i e n , T r a n s p R 1987, 223; 
Baumbach/Duden/Hopt, H G B , A r t . 31 C M R R z . 1; G r o ß k o m m H G B - H e / m , 
A n h . § 452, A r t . 31 R z . 4; i . E . ebenso Lamy, Transpor t I, N r . 1002: H i n w e i s 
auf A r t . 57 E u G Ü b ; a. A . Kropholler, E u G Ü b , A r t . 57 R z . 4). § 38 II Z P O ist 
gegenüber K a u f l e u t e n nicht a n w e n d b a r ( v g l . Zöller/Vollkommer, Z P O 
(17. A u f l . ) § 38 R z . 25 m . N a c h w . ) . E i n e andere Frage ist es, o b § 65 A D S p 
m i t A r t . 31 I C M R i m E i n k l a n g steht, falls die K l a u s e l d u r c h U n t e r w e r f u n g 
in den Vertrag e inbezogen w i r d . D i e A n w e n d b a r k e i t der Ger i chtss tandsk lau-
sel des § 65 A D S p scheitert n icht an den F o r m e r f o r d e r n i s s e n des A r t . 17 
E u G Ü b , sondern daran, daß der in § 65 b A D S p genannte Ger ichtss tand als 
ausschließlicher Ger ichtss tand g e w o l l t ist. D i e s verstößt gegen A r t . 31 I 
C M R (das übersieht O L G S c h l e s w i g v . 25.5.1987, N J W - R R 1988, 283, 284). 
N a c h den Rege ln der T e i l n i c h t i g k e i t k a n n § 65 b A D S p j e d o c h m i t d e m Inhalt 
aufrechterhalten w e r d e n , daß § 65 b A D S p l e d i g l i c h einen zusätzlichen inter -
nat ionalen Ger ichtss tand eröffnen s o l l . S o w e i t i n § 65 A D S p w i r k s a m der 
Erfül lungsort vere inbart w i r d , hat dies für die internationale Zuständigkeit 
keine B e d e u t u n g ; d e n n A r t . 31 I C M R kennt keine Zuständigkeit des Er fü l -
lungsortes . D i e V e r e i n b a r u n g des Erfül lungsortes hat j e d o c h für den ört l i -
chen Ger ichtss tand B e d e u t u n g (unten R z . 6). 
III. Ö r t l i c h e , sachliche Z u s t ä n d i g k e i t 
A u s A r t . 31 I C M R ergibt s ich w e d e r die örtl iche n o c h die sachliche Z u -
ständigkeit des angerufenen Ger ichts ( B G H Z 79, 332; B G H v . 9.12.1982, 
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V e r s R 1983, 282; N J W 1985, 561). Fehlt es t rotz internat ionaler Zuständigkeit 
eines bes t immten Vertragsstaates an der örtl ichen oder sachlichen Zuständig-
keit eines seiner Ger ichte , so k a n n in d iesem Staat ke ine K l a g e erhoben w e r -
den (kr i t isch dazu Herber, T r a n s p R 1987, 55, 56; Müller/Hök, R I W 1988, 773, 
774; Loewe, T r a n s p R 1988, 309, 3 1 2 j e w . m . N a c h w . ) . D i e örtliche u n d sach-
liche Zuständigkeit m u ß nach d e m innerstaat l ichen Prozeßrecht des a n g e r u -
fenen Ger ichts begründet sein (zum österr . Recht O G H W i e n v . 17.4.1989, 
VersR 1991, 796). N a c h deutschem Recht ist A r t . 1 a C M R maßgebl ich , der 
nicht T e i l des A b k o m m e n s , sondern unvere inhei t l i chtes nationales Recht 
darstellt ( A r t . 1 a C M R R z . 1). D a n e b e n k o m m t insbesondere der G e r i c h t s -
stand des Erfül lungsortes i n Betracht (§ 29 Z P O ; A r t . 5 E u G Ü b ) . D e r E r f ü l -
lungsort ist anhand des gemäß A r t . 27, 28 IV, 32 E G B G B maßgebl ichen 
nationalen Rechts z u b e s t i m m e n ( O L G H a m m v . 17.4.1986, T r a n s p R 1986, 
431). N a c h deutschem Recht ist Erfül lungsort i n der R e g e l der A b l i e f e r u n g s -
ort ( O L G Düsse ldor f v . 1.3.1979, V e r s R 1979, 381). S i n d auf den V e r t r a g die 
A D S p a n z u w e n d e n (§ 2 A D S p R z . 11), so k a n n s ich der Erfül lungsort aus 
§ 65 a A D S p ergeben ( A G Köln v . 6.2.1985, T r a n s p R 1985, 179; O L G H a m -
b u r g v . 30.4.1981, T r a n s p R 1984, 133; Fremuth, T r a n s p R 1983, 35, 38; § 65 
A D S p R z . 3). § 65 b A D S p begründet e inen ausschließlichen Ger ichtss tand. 
Falls d a m i t die Gerichtsstände i n anderen Vertragsstaaten verdrängt w e r d e n , 
ist die Ausschließlichkeitsabrede i S d § 65 b A D S p n i c h t i g (Rz . 5). § 65 b 
A D S p k a n n daher, da die N i c h t i g k e i t der Ausschl ieß l i chke i t s -Bes t immung 
nicht teilbar ist (dies übersehen O L G H a m b u r g v . 30.4 .1981, T r a n s p R 1984, 
132; L G H a m b u r g v . 16.9.1980, V e r s R 1981, 475), n u r dor t einen ausschl ieß-
l i chen örtlichen Ger ichtss tand begründen, w o alle internat ionalen Zuständig-
keiten gemäß A r t . 31 I C M R i n D e u t s c h l a n d l iegen. D e m n a c h begründet § 65 
A D S p i n der R e g e l n u r eine einfache ört l iche Zuständigkeit , sei es gemäß § 29 
Z P O i V m § 65 a A D S p , sei es kraft P r o r o g a t i o n . Z u r P r o r o g a t i o n v g l . auch 
Müller/Hök, R I W 1988, 773, 774. 
IV. E i l v e r f a h r e n 
7 V g l . Fremuth, T r a n s p R 1983, 35, 39ff. 
V . Einrede der R e c h t s h ä n g i g k e i t b z w . Rechtskraft (Art . 31 II C M R ) 
8 D e r Rechtsstreit m u ß z w i s c h e n denselben Parteien anhängig sein oder ge-
wesen sein, auch w e n n die Parteirol le vertauscht sein k a n n (vg l . auch A r t . 31 
I V C M R ) . D i e s ist nicht der F a l l , w e n n der Frachtführer i n d e m einen Staat 
v o m A b s e n d e r u n d i n d e m anderen v o m E m p f ä n g e r verk lagt w i r d (Hill/Mes-
sent, C M R , S. 170). E r f o r d e r l i c h ist die Anhängigke i t bei e inem G e r i c h t , das 
gemäß A r t . 31 I C M R internat ional zuständig ist (Hill/Messent, C M R , S. 170; 
a . A . G r o ß k o m m H G B - H e / m , A n h . § 4 5 2 , A r t . 31 C M R R z . 6 ; w o h l auch 
Loewe, E T R 1976, 503, 582). W e g e n „derse lben Sache" w i r d eine K l a g e nicht 
nur dann erhoben, w e n n sie auf dieselben Rechtsgründe , sondern , w i e sich 
aus d e m französischen T e x t ergibt , auch d a n n , w e n n sie auf denselben Sach-
verhalt gestützt w i r d (Hill/Messent, C M R , S. 170; Loewe, T r a n s p R 1988, 309, 
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313), selbst w e n n die erste K l a g e abgewiesen w u r d e (Loewe, E T R 1976, 503, 
581). Ausnahme: Das a u f die zuerst rechtshängig g e w o r d e n e K l a g e ergangene 
U r t e i l k a n n i n d e m Staat, in d e m erneut geklagt w i r d , n icht gemäß A r t . 31 III 
C M R vol l s t reckt w e r d e n . 
V I . Vollstreckbarkeit (Art . 31 III C M R ) 
Vorausse tzung ist e in endgültig ( A r t . 31 I V C M R ) vol ls t reckbares U r t e i l 9 
eines Vertragsstaates i n e inem Streit i S d A r t . 31 I C M R (Rz . 1). U r t e i l e s i n d 
auch E n t s c h e i d u n g e n i m Versäumnis- u n d M a h n v e r f a h r e n ( A r t . 31 I V C M R ) 
u n d ger icht l i che Vergle iche ( A r t . 31 I V C M R ) , sofern sie i n d e m Staat, i n 
d e m sie geschlossen w o r d e n s i n d , Vol l s t reckungst i te l darstellen (zu n i c h t 
vo l l s t reckbaren E n t s c h e i d u n g e n v g l . O G H W i e n , T r a n s p R 1990, 152, 153). 
Außerdem müssen die Formali täten nach d e m Recht des v o l l s t r e c k e n d e n 
Vertragsstaates erfüllt sein (Müller/Hök, R I W 1988, 773, 775 f). D e r v o l l s t r e k -
kende Vertragsstaat d a r f j e d o c h n icht m e h r nachprüfen, ob das U r t e i l sachl ich 
zu Recht ergangen ist, w o h l aber, ob die Voraussetzungen des A r t . 31 I C M R 
erfüllt s i n d . U r t e i l e v o n Nichtver t ragss taaten s ind nach den a l lgemeinen R e -
geln z u vo l l s t recken . 
VII . B e g r i f f des Urteils (Art . 31 I V C M R ) 
A r t . 31 I V C M R enthält eine L e g a l d e f i n i t i o n des U r t e i l s . D e n Versäumnis - 10 
urtei len stehen E n t s c h e i d u n g e n i m M a h n v e r f a h r e n oder ger icht l iche V e r g l e i -
che g le i ch , sofern sie v o l l s t r e c k b a r s ind (Loewe, E T R 1976, 503, 583 f). Aus-
nahme: Vorläufig vo l l s t reckbare E n t s c h e i d u n g e n s o w i e Prozeßstrafen oder 
der Ersatz v o n Schäden über den Ersatz v o n Prozeßkosten hinaus (Loewe, 
E T R 1976, 503, 584; Hill/Messent, C M R , S. 172). 
VIII. Sicherheitsleistung (Art . 31 V C M R ) 
V g l . § 110 Z P O . D i e B e f r e i u n g v o n Sicherheits le istungen gi l t auch v o r 11 
G e r i c h t e n des Heimatstaates ( G r o ß k o m m H G B - H e / w , A n h . § 452, A r t . 31 
R z . 8; Hill/Messent, C M R , S. 173; a . A . Loewe, E T R 1976, 503, 584). 
I X . Arrest 
V g l . Braun, V e r s R 1988, 878. 12 
Art. 32 CMR [Verjährung] 
1. A n s p r ü c h e aus einer diesem Ü b e r e i n k o m m e n unterliegenden B e f ö r -
derung verjähren in einem Jahr. Bei Vorsatz oder bei einem Verschulden, 
das nach dem Recht des angerufenen Gerichtes dem Vorsatz gleichsteht, 
beträgt die Verjährungsfrist jedoch drei Jahre. D i e Verjährungsfrist beginnt 
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a) bei teilweisem Verlust, Beschädigung oder Ü b e r s c h r e i t u n g der L i e -
ferfrist mit dem Tage der Ablieferung des Gutes; . 
b) bei g ä n z l i c h e m Verlust mit dem dreißigsten Tage nach A b l a u f der 
vereinbarten Lieferfrist oder, wenn eine Lieferfrist nicht vereinbart wor-
den ist, mit dem sechzigsten Tage nach der Ü b e r n a h m e des Gutes durch 
den F r a c h t f ü h r e r ; 
c) in allen anderen Fällen mit dem A b l a u f einer Frist von drei Monaten 
nach dem Abschluß des Beforderungsvertrages. 
Der Tag, an dem die Verjährung beginnt, wird bei der Berechnung der 
Frist nicht mitgerechnet. 
2. Die Verjährung wird durch eine schriftliche Reklamation bis zu dem 
Tage gehemmt, an dem der F r a c h t f ü h r e r die Reklamation schriftlich z u -
rückweis t und die beigefügten Belege zurücksendet . Wird die Reklama-
tion teilweise anerkannt, so läuft die Verjährung nur für den noch streiti-
gen Teil der Reklamation weiter. Der Beweis für den Empfang der Rekla-
mation oder der Antwort sowie für die R ü c k g a b e der Belege obliegt d e m -
jenigen, der sich darauf beruft. Weitere Reklamationen, die denselben A n -
spruch z u m Gegenstand haben, hemmen die Verjährung nicht. 
3. Unbeschadet der Bestimmungen des Absatzes 2 gilt für die H e m -
m u n g der Verjährung das Recht des angerufenen Gerichtes. Dieses Recht 
gilt auch für die Unterbrechung der Verjährung. 
4. Verjährte Ansprüche k ö n n e n auch nicht i m Wege der Widerklage oder 
der Einrede geltend gemacht werden. 
Literatur: siehe vor Art . 1 C M R . 
Ü b e r s i c h t 
Rz. 
I. Allgemeines, Anwendungsbereich 1 
II. Beginn der Verjährung (Art. 32 I 3 
C M R ) 2 
1. Teilverlust, Beschädigung, Ver-
spätung (Art. 32 I 3 a C M R ) . . 3 
2. Totalverlust (Art. 32 I 3 b C M R ) 5 
3. Andere Ansprüche (Art. 32 I 3 c 
C M R ) 6 
III. Dauer der Verjährungsfrist (Art. 32 I 
1 ,2 C M R ) 7 
IV. Hemmung der Verjährung 8 
1. Inhalt der Reklamation 9 
2. Zeitpunkt der Reklamation . . . 10 
3. Form der Reklamation 11 
Rz. 
4. Adressat der Reklamation . . . . 12 
5. Person des Reklamierenden . . . 13 
6. Beginn und Ende der Hemmung 15 
7. Wirkung der Hemmung . . . . 16 
8. Wiederholte Reklamation . . . . 17 
V. Unterbrechung der Verjährung . . . 18 
VI. Einwand der Arglist 19 
VII. Parteivereinbarungen 20 
VIII. Aufrechnung, Pfand-, Zurückbehal-
tungsrecht, Widerklage (Art. 32 IV 
C M R ) 21 
IX. Vertragliches Aufrechnungsvcrbot . 22 
X . Beweis last 23 
I. A l l g e m e i n e s , Anwendungsbere ich 
A r t . 32 C M R regelt die Frage, welche Ansprüche der C M R - s p e z i f i s c h e n 
Verjährung unter l iegen, w a n n die Verjährung beginnt , w i e lange sie dauert 
u n d w i e lange die Verjährung unter w e l c h e n Voraussetzungen g e h e m m t 
w i r d . D i e W i r k u n g e n der Hemmung s o w i e Unterbrechung der Verjährung s ind 
i n A r t . 32 C M R nicht geregelt. A r t . 32 III C M R verweis t i n s o w e i t auf das 
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Recht des angerufenen G e r i c h t s . A r t . 32 C M R sagt auch n icht , welche Wir-
kungen von der Verjährung ausgehen. Diese Lücke ist d u r c h R ü c k g r i f f auf das 
g e m ä ß A r t . 27, 28 IV, 32 I 4 E G B G B einschlägige nationale Recht zu schl ie -
ßen ( G r o ß k o m m H G B - H e / m , A n h . § 452, A r t . 31 C M R R z . 2; ebenso Put-
zeys, C M R , R z . 1116; Loewe, T r a n s p R 1988, 309, 315). D a s O L G D ü s s e l d o r f 
(v. 14.7.1983, T r a n s p R 1984, 16) behandelt die Verjährung ohne weiteres als 
verzichtbare Einrede. Es ist m i t den A r t . 32, 41 C M R vereinbar , daß der 
Frachtführer d e m A n s p r u c h s i n h a b e r bis z u e i n e m b e s t i m m t e n Z e i t p u n k t 
n icht die E i n r e d e der Verjährung entgegensetzt; denn der Frachtführer ist 
nach E i n t r i t t des Schadens n icht m e h r schutzbedürftig u n d der Frachtführer 
k a n n über das A u s m a ß , i n d e m er B e w e i s s c h w i e r i g k e i t e n h i n n i m m t , frei 
b e s t i m m e n ( v g l . B G H Z 84, 101); v g l . auch A r t . 32 C M R R z . 20. K o n s e q u e n -
terweise hätte das O L G D ü s s e l d o r f auch a n n e h m e n müssen, daß nach deut -
s c h e m Recht eine i n unverjährter Z e i t erklärte A u f r e c h n u n g z u m Erlöschen 
der F o r d e r u n g gemäß § 389 B G B fuhrt , so daß es auf die Frage der Verjäh-
r u n g gar n i c h t m e h r a n k o m m e n k a n n (so zutr . Demuth, V e r s R 1980, 774; a. A . 
O L G D ü s s e l d o r f v . 8.11.1979, V e r s R 1980, 389). 
A r t . 32 C M R erfaßt alle A n s p r ü c h e , gleichgültig, o b es s ich u m A n s p r ü -
che des A b s e n d e r s b z w . E m p f ä n g e r s oder u m Ansprüche des Frachtführers 
handelt ( B G H , N J W 1975, 1075; A m s t e r d a m v . 4.6.1974, E T R 1975, 531; 
G r o ß k o m m H G B - H e / m , A n h . § 4 5 2 , A r t . 31 R z . 1; Clarke, C M R , R z . 45; 
Hill/Messent, C M R , S. 174). E s m u ß s ich j e d o c h u m Ansprüche der d i rekt an 
d e m C M R - T r a n s p o r t v e r t r a g betei l igten Personen handeln . D i e Ansprüche 
D r i t t e r s i n d der Verjährung g e m ä ß A r t . 32 C M R n u r i m R a h m e n des A r t . 28 
C M R ( R z . 3) u n t e r w o r f e n ( O G H W i e n v . 18.9.1985, T r a n s p R 1987, 219, 222). 
E s ist auch gleichgültig, o b die Ansprüche a u f die C M R oder auf nationales 
Recht ( O G H W i e n v . 10.7.1985, öst. JB1 . 1986, 317; anders O G H W i e n , 
T r a n s p R 1990, 152, 153 b e i m A u s g l e i c h s a n s p r u c h ) , o b sie a u f Ver t rag oder 
außervertragliche R e c h t s g r u n d l a g e n gestützt w e r d e n : D i e Ansprüche müssen 
n u r nach ständiger R e c h t s p r e c h u n g des B G H (v. 10.5.1990, V e r s R 1991, 238, 
239) i r g e n d w i e m i t der C M R - B e f o r d e r u n g sachl ich zusammenhängen. Ein-
zelfälle: Frachtansprüche ( B G H , N J W 1975, 1075; O G H W i e n v . 22.5.1978, 
T r a n s p R 1980, 143; v . 19.5.1982, T r a n s p R 1984, 193, 194; Putzeys, C M R , 
R z . 1117; Hill/Messent, C M R , S. 175 m . N a c h w . z u belgischen, holländi-
schen u n d engl ischen E n t s c h e i d u n g e n ) ; A u s k u n f t s - u n d Abtretungsansprü-
che ( O L G M ü n c h e n v . 10.10.1990, T r a n s p R 1991, 138, 142; Z o l l a u s l a g e n 
( O L G N ü r n b e r g , N J W 1975, 501; O L G F r a n k f u r t v . 14.7.1980, M D R 1981, 
147; Lamy, Transpor t I, N r . 983 m . N a c h w . z u r franz. Rechtsprechung) ; 
Standgelder ( B G H v . 11.12.1981, V e r s R 1982, 649; O L G H a m m v . 
23.9.1985, T r a n s p R 1986, 18; O L G H a m b u r g v . 15.8.1985, T r a n s p R 1985, 
341); N a c h n a h m e (Paris, B u l l T 1991, 428); pos i t ive Forderur igs Verletzung 
( B G H , N J W 1979, 2473); A b b r u c h der L ie ferbez iehungen ( O L G H a m b u r g v . 
24.1.1985, T r a n s p R 1985, 185); K o s t e n der F e u e r w e h r ( O L G Düsse ldor f v . 
18.10.1984, T r a n s p R 1984, 276); Rückzahlung v o n Fracht ( B G H , N J W 1972, 
1003; O G H W i e n v . 2.4.1982, T r a n s p R 1984, 43); Nichterfül lung eines 
Frachtvertrages ( O G H W i e n v . 12.2.1985, T r a n s p R 1986, 374); del ikt ische 
Ansprüche gegen den G e h i l f e n des Frachtführers ( O G H W i e n v . 27.9.1983, 
V e r s R 1984, 548), auch del ikt ische Ansprüche v o n E igentümern , die keine 
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C M R - A n s p r ü c h e e r w o r b e n haben ( O G H W i e n v . 27.9.1983, T r a n s p R 1984, 
191, 192; v . 25.1.1990, T r a n s p R 1990, 235, 238, sofern das G u t m i t E i n v e r -
ständnis der E igentümer der Transportgefahr ausgesetzt w o r d e n ist; Lenz, 
T r a n s p R 1989, 396, 398; v g l . ferner A r t . 28 C M R R z . 3 z u m Streitstand); bei 
N e b e n a b r e d e n nicht-beförderungsvertragl icher N a t u r (z. B . Palet tendarle-
hen [§ 425 H G B R z . 14]). A r t . 32 C M R greift n u r dann e in , w e n n ein T r a n s -
por tver t rag geschlossen w o r d e n ist. E i n e Beförderung m u ß nicht b e g o n n e n 
haben ( v g l . A r t . 31 C M R R z . 1; a . A . Loewe, T r a n s p R 1988, 309, 313)" D a h e r 
ist A r t . 32 C M R auf Ansprüche aus c . i . c . nicht anwendbar , ebenfalls n icht auf 
Ansprüche aus ungerechtfert igter B e r e i c h e r u n g wegen des Transports v o n 
M e h r f r a c h t (vor A r t . 1 C M R R z . 12), ferner n icht auf Ansprüche des V e r s e n -
ders gegen den Geschäftsbesorgungsspediteur (§ 407 H G B ) , G r e n z s p e d i t e u r 
oder den Lagerhalter ( B G H , E T R 1978, 402) oder dort , w o der A b s e n d e r die 
Verschaf fung v o n Rückfracht versprochen hatte (Hill/Messent, C M R , S. 175), 
w o h l aber grundsätzlich i m Fal l des m u l t i m o d a l e n Transports (Tei l I des 
K o m m e n t a r s ) . 
D i e Verjährungsregeln gelten auch, w e n n der Frachtführer h a f t p f l i c h t v e r -
sichert ist (a. A . unter U m s t ä n d e n L y o n , B u l l T 1989, 564 zur act ion directe 
gegen den Versicherer) . 
II. B e g i n n der V e r j ä h r u n g ( A r t . 32 I 3 C M R ) 
2 D i e Verjährungsfrist beginnt unterschiedl ich j e nach A r t des Schadens u n d 
der A n s p r u c h s g r u n d l a g e z u laufen. A u f Ansprüche aus A r t . 17 C M R f indet 
A r t . 32 13 a, b C M R , a u f sonstige Ansprüche A r t . 32 13 c C M R A n w e n d u n g ; 
denn A r t . 32 I 3 C M R knüpft ers icht l ich zunächst an die v o n A r t . 17 C M R 
erfaßten Fälle an, macht dann für den Tota lver lus t i n A n l e h n u n g an A r t . 20 1 
C M R eine A u s n a h m e , w e i l dor t eine A b l i e f e r u n g nicht denkbar ist, u n d 
statuiert unter l i t . c einen Auf fangta tbes tand für die Schäden, die n icht i m 
R a h m e n des A r t . 17 C M R oder k o n k u r r i e r e n d e r außervertraglicher V o r -
schriften ersetzt w e r d e n ( M o t o Vespa v. M A T (Br i t tania Express) (1979) 
I L l o y d ' s R e p o r t 175; a . A . Clarke, C M R , R z . 46). 
1. Teilverlust , B e s c h ä d i g u n g , V e r s p ä t u n g (Art . 32 I 3 a C M R ) 
3 Z u m Begriff des Verlustes A r t . 17 C M R R z . 1. Te i l verlust liegt v o r , w e n n 
ein Te i l der S e n d u n g (§ 20 K V O R z . 2) o b g l e i c h beschädigt, n o c h abgeliefert 
w e r d e n k a n n oder abgeliefert w u r d e (vg l . auch R z . 5) u n d der übrige T e i l i m 
S i n n des Verlusts (§ 429 H G B R z . 3) nicht m e h r abgeliefert w e r d e n k a n n . 
Z u m B e g r i f f der B e s c h ä d i g u n g A r t . 17 C M R R z . 2; zur Überschre i tung der 
Lieferfrist A r t . 19 C M R ; A r t . 17 C M R R z . 56. D i e Lieferfr is t w i r d dor t n icht 
überschritten, w o der Frachtführer das G u t überhaupt n icht ü b e r n o m m e n hat 
oder i h m der A u f t r a g v o r A b l i e f e r u n g w e g e n Verzögerung des Transpor ts 
entzogen w i r d ( O L G H a m b u r g v . 9.2.1989, V e r s R 1990, 876) oder er es 
verspätet übern immt , aber innerhalb der Liefer fr is t abliefert (näher A r t . 17 
C M R R z . 56). U n t e r A r t . 32 I 3 a C M R fallen auch R e g r e ß f o r d e r u n g e n des 
Hauptfrachtführers gegen den Unterfrachtführer w e g e n v o m U n t e r f r a c h t -
führer verursachter Schäden i S d A r t . 17 C M R (Loewe, T r a n s p R 1988, 309, 
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314 f; Huber, öst. JB1. 1986, 319; Jesser, Frachtführerhaftung, S. 183). Es 
k o m m t n i c h t auf die Z a h l u n g der Schadensersatzforderung d u r c h den H a u p t -
frachtfuhrer an; denn der Regreßanspruch entsteht in F o r m eines Freis te l -
lungsanspruchs b z w . Z a h l u n g s a n s p r u c h s ( A r t . 13 C M R R z . 9) schon i m M o -
ment der Schadenszufügung (anders für das österreichische Recht O G H 
W i e n , v . 10.7.1985, ö s t . J B l . 1986, 317; v . 13.4.1989, T r a n s p R 1990, 152, 153) 
u n d k a n n jedenfal ls d e m G r u n d e nach ger icht l i ch festgestellt w e r d e n . N a c h 
deutschem Recht ist auch eine Stre i tverkündung mögl i ch (§ 72 Z P O ) . 
D i e Verjährungsfrist beginnt i m Z e i t p u n k t der Ablieferung ( A r t . 17 C M R 4 
R z . 6; bei Te i lver lus t : des Restguts) zu laufen, w e i l der E m p f ä n g e r i n diesem 
M o m e n t den Schaden i n E r f a h r u n g b r i n g e n k o n n t e . W i r d i m Fal l eines T e i l -
verlustes G u t w i e d e r aufgefunden u n d dann v o r oder nach E m p f a n g einer 
Entschädigung ( v g l . A r t . 20 II C M R ) i m beschädigten Z u s t a n d abgeliefert, 
so beg innt die Verjährung der Ersatzansprüche w e g e n Beschädigung des 
G u t s m i t dessen A b l i e f e r u n g ( O L G Düsse ldor f v . 23.11.1989, T r a n s p R 1990, 
63, 66), da i m Fal l des Wiederauf f indens u n d der A b l i e f e r u n g die Entschädi -
g u n g w e g e n Verlusts herauszugeben ist ( A r t . 23 III C M R ) , der Ersa tzberech-
tigte also so gestellt w i r d , als sei das G u t n icht ver lorengegangen. K o n s e -
quenterweise ist d a n n der Ersatzberecht igte w i e i n n o r m a l e n Fällen der B e -
schädigung zu stellen, w o die Ver jährung auch erst m i t der A b l i e f e r u n g des 
beschädigten G u t s beginnt . B e i der sukzess iven A b l i e f e r u n g k o m m t es auf 
den letzten A b l i e f e r u n g s a k t an (§ 414 H G B R z . 3). Z u m B e g r i f f der A b l i e f e -
r u n g A r t . 17 C M R R z . 6; z u r T e i l l i e f e r u n g v g l . § 414 H G B R z . 3. Das G u t 
w i r d n icht abgeliefert, w e n n es d e m E m p f ä n g e r l e d i g l i c h zur A b h o l u n g z u r 
Verfügung gestellt w i r d ( s ' H e r t o g e n b o s c h , E T R 1966, 698; Brüssel , E T R 
1969, 925; Gravenhage , E T R 1978, 607; Hill/Messent, C M R , S. 176), w e n n 
der E m p f ä n g e r die A n n a h m e v e r w e i g e r t (Braun, V e r s R 1988, 648, 651 m . 
N a c h w . ; Loewe, T r a n s p R 1988, 309, 314). In e i n e m solchen Fal l w i r d das 
konkre te , beschädigte G u t erst i n d e m M o m e n t abgeliefert, i n d e m es auf 
W e i s u n g des Verfügungsberechtigten ( A r t . 12 C M R ) bei e inem anderen 
E m p f ä n g e r oder b e i m A b s e n d e r abgeliefert w i r d (Lamy, Transpor t I, N r . 985 
m . N a c h w . zur franz. R e c h t s p r e c h u n g ; a . A . E n g l i s h H i g h C o u r t (1979) 
I L l o y d ' s R e p . 175; Hill/Messent, C M R , S. 176 f). D e r A b s e n d e r k a n n s ich 
nämlich unter den Vorausse tzungen des A r t . 12 C M R auch selbst i n die R o l l e 
des Empfängers begeben. D i e s geschieht bei einer W e i s u n g z u m Rücktrans -
port . Fehlt es daran, so l iegt ke ine A b l i e f e r u n g v o r (z. B . bei unaufgeforder -
tem Rücktransport z u m Spediteur ; A m s t e r d a m , E T R 1969, 925). W i r d das 
G u t aber unaufgefordert z u m A b s e n d e r zurückbefördert u n d n i m m t dieser 
das G u t entgegen, so kann m a n n a c h der ratio des A r t . 32 I 3 a C M R ebenfalls 
v o n A b l i e f e r u n g sprechen ( a . A . O G H W i e n v . 13.6.1985, T r a n s p R 1987, 
217, 219; tendenziel l auch O L G M ü n c h e n v . 5.7.1989, T r a n s p R 1990, 16, 17). 
K e i n e A b l i e f e r u n g sol l d e m B G H (v. 29.11.1984, V e r s R 1985, 258) z u f o l g e 
dor t e r fo lgen , w o der verfügungsberecht igte A b s e n d e r das G u t w e g e n dessen 
Beschädigung an einen D r i t t e n weiter lei tet , u m es v o n e i n e m Sachverständi-
gen begutachten z u lassen (zust. Braun, V e r s R 1988, 648, 651). D e r D r i t t e 
erlangt j e d o c h die tatsächliche G e w a l t m i t der Fo lge , daß der A b s e n d e r das 
G u t a u f eigenes R i s i k o untersuchen lassen k a n n ( v g l . B G H Z 86, 172, 174). 
D e r Frachtführer d a r f nicht die B e w e i s r i s i k e n laufen, die m i t der Beschädi -
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g u n g des Gutes außerhalb seiner Sphäre v e r b u n d e n s ind . D e r D r i t t e ist des-
halb z w a r nicht E m p f ä n g e r , aber zur Sphäre des Absenders z u zählen. D i e 
S i tuat ion ist auch dor t n icht anders, w o s ich A b s e n d e r u n d Frachtführer dar in 
e in ig w a r e n , daß der Frachtführer das G u t nach B e e n d i g u n g des Transportes 
wei ter t ransport ieren s o l l . W i r d das beschädigte G u t nicht abgeliefert, so fängt 
die Verjährungsfrist n icht z u laufen an, auch w e n n die Lieferfr is t u m m e h r als 
die i n A r t . 20 I, 32 I 3 b C M R genannten Z e i t e n überschritten ist ( v g l . B G H Z 
86, 172, 174). Es greift dann auch nicht A r t . 32 I 3 c C M R ein (a .A. Clarke, 
C M R , R z . 46). 
2. Totalverlust (Ar t . 32 I 3 b C M R ) 
Z u m Verlust A r t . 17 C M R R z . 1. Maßgebl i ch ist der Ver lust der gesamten 
S e n d u n g (Lamy, T r a n s p o r t I, N r . 985; A r t . 12 C M R R z . 5). E i n gänzlicher 
Ver lust ist auch d a n n a n z u n e h m e n , w e n n ein T e i l der S e n d u n g beschlag-
n a h m t w i r d u n d der andere T e i l d u r c h Falschausl ieferung ver lorengeht (vg l . 
B G H Z 86, 172, 174 z u § 612 H G B ) . K e i n T o t a l v c r l u s t i S d A r t . 32 I 3 b C M R 
liegt v o r , falls das G u t ganz oder tei lweise beschädigt abgeliefert w i r d , w i r t -
schaft l ich aber e in Tota lver lus t vor l i eg t (einschränkend bejahend Lamy, 
T r a n s p o r t I, N r . 985; offengelassen B G H v . 29.11.1984, VersR 1985, 258); 
denn die A b k o p p e l u n g des B e g i n n s der Verjährungsfrist v o n der A b l i e f e r u n g 
(oben R z . 4) ist n u r dort s i n n v o l l , w o der E m p f ä n g e r anders als b e i m f a k t i -
schen Tota lver lus t n icht bei A b l i e f e r u n g auf A r t u n d U m f a n g des Schadens 
a u f m e r k s a m w e r d e n k a n n , sondern mangels A b l i e f e r u n g i m U n g e w i s s e n 
schwebt (Jesser, Frachtführerhaftung, S. 73; a . A . O G H W i e n v . 28.6.1988, 
V e r s R 1989, 980). H a t der Verfügungsberechtigte das G u t gemäß A r t . 20 
C M R für v e r l o r e n erklärt, so greift A r t . 32 I b C M R ein, auch w e n n das G u t 
später aufgefunden w i r d . Falls s ich der Verfügungsberechtigte später m i t der 
A b l i e f e r u n g einverstanden erklärt oder A b l i e f e r u n g ver langt hat ( A r t . 20 
C M R R z . 2 ) , ändert dies i n H i n b l i c k a u f Ersatzansprüche nichts m e h r a m 
L a u f der Verjährungsfrist , w e i l sonst der Verfügungsberechtigte eine bereits 
eingetretene Verjährung beseitigen könnte . So ist auch i n Fällen zu entschei-
den, in denen s ich der Geschädigte entschließt, das W i e d e r a u f f i n d e n a b z u -
w a r t e n . D e r Geschädigte , der (angeblich) auf das W i e d e r a u f f i n d e n w a r t e n 
w i l l , w i r d d a d u r c h nicht schutzlos . E r k a n n nach A r t . 20 II C M R v o r g e h e n 
oder Feststel lungsklage erheben. D i e Verjährung der Ersatzansprüche w e g e n 
Verlusts h i n d e r n den Geschädigten al lerdings nicht , nach W i e d e r a u f f i n d e n 
des G u t s u n d A b l i e f e r u n g Ersatzansprüche w e g e n Beschädigung gel tend zu 
machen , deren Verjährung erst m i t der A b l i e f e r u n g beginnt ( O L G Düsse l -
d o r f v . 23.11.1989, T r a n s p R 1990, 63, 66, das al lerdings n icht berücksichtigt , 
daß die b loße Vers tapelung n icht z u m Verlust führt [§ 429 H G B R z . 3]). E t -
was anderes gi l t für den A n s p r u c h auf A b l i e f e r u n g . Insowei t greift A r t . 3 2 1 3 c 
C M R ein, w o b e i in Fällen der vorsätzlichen N i c h t a b l i e f e r u n g die Verjäh-
rungsfr is t dre i Jahre beträgt ( A r t . 32 I 2 C M R ) . Z u r Fr i s tberechnung s. 
A r t . 32 I 4 C M R u n d A r t . 20 C M R R z . 1; z u m Regreßanspruch gegen den 
U n t e r f r a c h t f u h r e r s. R z . 3. 
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3. A n d e r e A n s p r ü c h e (Art . 32 I 3 c C M R ) 
A r t . 32 I 3 c C M R erfaßt alle Ansprüche, die n icht d e m A r t . 17 C M R oder 6 
den m i t A r t . 17 C M R k o n k u r r i e r e n d e n außervertraglichen Ansprüchen ent-
s p r i n g e n ( E n g l i s h H i g h C o u r t (1979) 1 L l o y d ' s R e p . 175), z. B . A n s p r u c h aus 
p F V u n d Schadensersatz w e g e n Nichterfül lung w e g e n Verzögerung bei a n -
schl ießendem E n t z u g des A u f t r a g s ( O L G H a m b u r g v . 9.2.1989, VersR 1990, 
876), Ansprüche a u f F r a c h t z a h l u n g (Queen's B e n c h D i v i s i o n , E T R 1978, 
617; A n t w e r p e n , E T R 1981, 466, 467), S tandgeld , aus N a c h n a h m e n ( G r o ß -
k o m m H G B - H e / m , A n h . § 452, A r t . 31 C M R R z . 7; Loewe, E T R 1976, 503, 
585; Lamy, T r a n s p o r t I, N r . 985; a. A . Hill/Messent: alle Ansprüche, die n icht 
unter A r t . 32 I 3 a, b C M R fallen). S tre i t ig ist, ob A r t . 32 I 3 c C M R auch dort 
heranzuziehen ist, w o der A n s p r u c h (z. B . a u f Standgeld) erst geraume Z e i t 
nach Abschluß des Beforderungsver t rages entsteht. D e r B G H (v. 
11.12.1981, V e r s R 1982, 649) hat z u Recht entschieden, daß auch in diesem 
F a l l die Verjährungsfrist dre i M o n a t e nach Abschluß des B e f o r d e r u n g s v e r t r a -
ges zu laufen b e g i n n t (ebenso O L G H a m b u r g v . 15.8.1985, T r a n s p R 1985, 
341; O L G H a m m v . 23.9.1985, T r a n s p R 1986, 18). D i e s g i l t selbst dort , w o 
der A n s p r u c h erst nach A b l a u f der Verjährungsfrist fällig w i r d ; denn der 
Gläubiger k a n n rechtzei t ig K l a g e a u f künft ige L e i s t u n g b z w . Feststel lung 
erheben. A n d e r s ist f re i l i ch die S i tua t ion , w e n n Ansprüche auch d e m G r u n d e 
nach erst nach o der k u r z v o r A b l a u f der i n A r t . 32 I 3 c C M R genannten Frist 
entstehen (z. B . w e g e n V e r l e t z u n g nach ver tragl icher Treuepf l ichten) , so daß 
eine rechtzeit ige K l a g e e r h e b u n g n i c h t m e h r mögl i ch ist. In diesen Fällen ist 
A r t . 32 I 3 c C M R z u restr ingieren u n d die L ü c k e d u r c h R ü c k g r i f f auf das 
nationale R e c h t (vor A r t . 1 C M R R z . 5 ff) z u schließen ( v g l . O G H W i e n v . 
19.5.1982, T r a n s p R 1984, 193, 194; Jesser, Frachtführerhaftung, S. 183; w e i -
tergehend w o h l Braun, V e r s R 1988, 648, 650; v g l . auch Piper, Höchstr i chter -
l iche R e c h t s p r e c h u n g z u m S p e d i t i o n s - u n d Frachtrecht , R z . 393; O L G H a m -
b u r g v . 9.2.1989, T r a n s p R 1990, 191, 193). 
D i e Frist zur K l a g e beginnt dre i M o n a t e nach Abschluß des Frachtver t ra -
ges z u laufen. E n t s p r i n g e n die Ansprüche e i n e m g e m e i n s a m abgeänderten 
Vertrag , so k o m m t es a u f den Z e i t p u n k t der Änderung an (a .A. O L G D ü s -
s e l d o r f v . 18.10.1973, V e r s R 1974, 1095), w e i l erst i n diesem M o m e n t der für 
den Rechtsstrei t maßgebl iche Ver t rag geschlossen ist. D e r Frachtbr ie f be-
weist n u r den A b s c h l u ß u n d Inhalt des Frachtvertrages, n icht aber den T a g 
des Vertragsschlusses ( A r t . 9 I C M R ) . D a der Frachtver t rag K o n s e n s u a l v e r -
trag ist, k a n n der Vertragsschluß erhebl ich v o r d e m T a g der A u s s t e l l u n g des 
Frachtbriefes ( A r t . 6 I a C M R ) er folgt sein. D e r T a g des Vertragsschlusses ist 
e inzuberechnen ( O L G D ü s s e l d o r f v . 18.10.1973, V e r s R 1974, 1095, 1097; 
a . A . G r o ß k o m m H G B - H e / m , A n h . § 452, A r t . 32 C M R R z . 7). 
III. D a u e r der V e r j ä h r u n g s f r i s t ( A r t . 32 I 1, 2 C M R ) 
D i e Verjährungsfrist beträgt grundsätzlich ein Jahr . E i n e A u s n a h m e gi l t 7 
bei Schadensersatzansprüchen ( O L G M ü n c h e n v . 12.4.1991, T r a n s p R 1991, 
298, 299), falls d e m Frachtführer oder A b s e n d e r Vorsatz oder gleichgestelltes 
Verschulden z u r Last fällt. In der L i tera tur w e r d e n diese B e g r i f f e regelmäßig 
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w i e die i n A r t . 29 C M R v e r w a n d t e n B e g r i f f e ausgelegt ( G r o ß k o m m H G B -
Helm, A n h . § 452, A r t . 32 C M R R z . 3; Loewe, E T R , 1976, 503, 585; Hill/Mes-
sent, C M R , S. 178). Heuer (TranspR 1984, 71, 72) hat d a r a u f h i n g e w i e s e n , daß 
unter d e m A s p e k t funkt iona ler Gle i chhe i t ( A r t . 29 C M R R z . 3) das d e m V o r -
satz gleichstehende Verschulden i m Sinn des Vorsatzes interpretiert w e r d e n 
müßte , da die §§ 414 I V H G B , 40 I K V O , 94 I E V O die Verjährungsfrist nur 
bei Vorsatz verlängerten (ebenso L G Verden , V e r s R 1992, 473 f). Es ist j e d o c h 
anzunehmen, daß die C M R die Begr i f fe i n A r t . 29 u n d A r t . 32 1 2 C M R 
ident isch v e r w e n d e n w i l l . In diesem Sinne äußerten s ich jedenfal ls die D e n k -
schrift ( B T - D r u c k s a c h e III/114-4 S. 45) s o w i e T e i l n e h m e r der Delegat ionen 
bei den V e r h a n d l u n g e n über die C M R (Schulze, D G V 1959, 14, 16; Loewe, 
E T R 1976, 503, 585). Anges i ch ts der B e d e u t u n g der Entstehungsgeschichte 
für die A u s l e g u n g der C M R (vor A r t . 1 C M R R z . 4) beträgt daher die V e r -
jährungsfr is t i n Fällen grober Fahrlässigkeit bei der Schadensverursachung 
(Lamy, Transpor t I, N r . 947) 3 Jahre ( O L G H a m b u r g v . 9.2.1989, V e r s R 
1990, 876; O G H W i e n v . 25.1.1990, T r a n s p R 1990, 235, 239 [bei A n s p r u c h 
aus D e l i k t ] ; C o u r C a s s . , E T R 1991, 359 [Falschauslieferung]; a . A . Putzeys, 
C M R , N r . 932 aus belg . Sicht) . 
IV. H e m m u n g der V e r j ä h r u n g 
8 D i e Verjährung k a n n gemäß den §§ 202-207 B G B ( A r t . 32 C M R R z . 16) 
aber auch a u f g r u n d rechtzeit iger R e k l a m a t i o n g e h e m m t sein. So k a n n nach 
deutschem Recht (§ 202 B G B ) eine H e m m u n g daraus result ieren, daß die 
Parteien, auch s t i l l s c h w e i g e n d , vereinbaren, den A n f a n g v o n E r m i t t l u n g e n 
abzuwarten ( O L G M ü n c h e n v . 5.7.1989, T r a n s p R 1990, 16, 17). H a b e n die 
Parteien vereinbart , n o c h wei ter Verhandlungen z u führen, so k a n n eine H e m -
m u n g auf § 852 II analog s o w i e § 242 B G B gestützt w e r d e n (Palandt/Hein-
richs, B G B , v o r § 194 R z . 10 ff, § 202 R z . 8 m . N a c h w . ) . E i n e H e m m u n g 
k a n n ferner daraus resultieren, daß die F o r d e r u n g kontokorrentgebunden ist. Z u 
Pfand- u n d Zurückbehaltüngsrechten s. R z . 21. Z u r H e m m u n g nach österr. 
Recht O G H W i e n v . 28.6.1988, T r a n s p R 1989, 222, 225. 
D i e Reklamation g e m ä ß A r t . 32 II C M R spielt n u r bei Ansprüchen gegen 
den pass iv legi t imier ten Frachtführer eine R o l l e ( B G H , N J W 1975, 1075; O L G 
M ü n c h e n v . 12.4.1991, T r a n s p R 1991, 298, 299; Hill/Messent, C M R , S. 180; 
Loewe, T r a n s p R 1988, 309, 315 f; Lamy, Transpor t I, N r . 988 m . N a c h w . ) . 
D a b e i ist es gleichgültig, auf welche R e c h t s g r u n d l a g e n der A n s p r u c h gestützt 
w i r d . D e m K o n t e x t des A r t . 32 II C M R zufo lge m u ß es sich al lerdings u m 
Fälle des Ersatzes v o n Schäden oder dergleichen handeln (Queen's B e n c h 
D i v i s i o n , E T R 1978, 617; Loewe, T r a n s p R 1988, 309, 316). M a c h t der Fracht-
führer einen G e g e n a n s p r u c h geltend, so w i r d sein A n s p r u c h v o n der H e m -
m u n g nicht erfaßt (a .A. Hill/Messent, C M R , S. 181). D i e B e r u f u n g auf die 
Verjährung k a n n al lerdings unter besonderen U m s t ä n d e n argl is t ig sein. 
1. Inhalt der R e k l a m a t i o n 
9 U n t e r R e k l a m a t i o n (c la im, reclamation) ist die unmißverständliche E r h e -
b u n g v o n Ersatzansprüchen gegen den Frachtführer z u verstehen ( B G H v . 
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9.2.1984, V e r s R 1984, 578 f). B l o ß e Vorbehal te , z u m a l i m Frachtbrief , genü-
gen nicht ( v g l . § 40 K V O R z . 14). E i n e nähere S p e z i f i k a t i o n des E r s a t z a n -
spruches nach A r t u n d U m f a n g des Schadens ist n icht er forder l i ch ( O L G 
Düsse ldor f v . 8.3.1976, V e r s R 1976, 1161, 1162; v . 27.5.1982, V e r s R 1983, 62; 
Loewe, T r a n s p R 1988, 309, 316; Hill/Messent, C M R , S. 182; a . A . D e l f t , E T R 
1987, 421; Clarke, C M R , R z . 47; T o u l o u s e , B u l l T 1990, 437; A i x en Provence , 
B u l l T 1990, 699; Lamy, T r a n s p o r t I, N r . 989 m . w . N a c h w . zur franz. R e c h t -
s p r e c h u n g [ A n g a b e der G r ö ß e n o r d n u n g , innerhalb derer s ich die E r s a t z f o r -
d e r u n g bewegt ] ; de Wit, E T R 1991, 550; v g l . ferner § 40 K V O R z . 14). A l -
lerdings m u ß der Frachtführer der R e k l a m a t i o n entnehmen können, daß er 
w e g e n eines b e s t i m m t e n Schadens i n A n s p r u c h g e n o m m e n w e r d e n s o l l . D i e s 
k a n n d u r c h B e z u g n a h m e auf einen früheren B r i e f w e c h s e l oder d u r c h beige-
fügte U n t e r l a g e n ( O L G D ü s s e l d o r f v . 8.3.1976, V e r s R 1976, 1161, 1162; 
A n t w e r p e n v . 7.12.1973, E T R 1976, 295, 300; Hill/Messent, C M R , S. 182) 
oder d u r c h W e i t e r l e i t u n g eines Briefes (§ 40 K V O R z . 14), n icht aber d u r c h 
I n f o r m a t i o n darüber geschehen, daß eine F o r d e r u n g gegenüber der Vers iche-
r u n g gel tend gemacht w u r d e (Cre te i l , B u l l T 1992, 151), es sei denn, daß die 
V e r s i c h e r u n g Ver t re tungsmacht besaß. A u s der R e k l a m a t i o n m u ß sich n icht 
n o t w e n d i g der N a m e des Anspruchs te l l e rs ergeben ( O L G Düsse ldor f v . 
27.5.1982, V e r s R 1983, 62; z w e i f e l n d Clarke, C M R , R z . 47); d e n n A r t . 32 II 
C M R macht dies n icht z u r Vorausse tzung einer gültigen R e k l a m a t i o n . D e r 
F u n k t i o n der R e k l a m a t i o n , der V e r m e i d u n g unnötiger K l a g e n , ist dann G e -
nüge getan, w e n n s ich der Frachtführer nach der A k t i v l e g i t i m a t i o n des A n -
spruchstellers e r k u n d i g e n u n d bei ungenügenden A n t w o r t e n die Ansprüche 
sofort zurückweisen k a n n ( a . A . w o h l B G H v . 24.10.1991, T r a n s p R 1992, 
177, 179). D i e R e k l a m a t i o n ist auch dann gültig, w e n n i h r keine U n t e r l a g e n 
beigefugt w o r d e n s ind (Hill/Messent, C M R , S. 182 m . N a c h w . z u r holländi-
schen u n d belgischen R e c h t s p r e c h u n g ; Lamy, T r a n s p o r t I, N r . 987; a. A . 
Clarke, C M R , R z . 47; C r e t e i l , B u l l T 1992, 151; Jesser, Frachtführerhaftung, 
S. 185). A u f diese Weise w i r d i m Interesse der Praktikabilität der N o r m das 
P r o b l e m v e r m i e d e n , daß z w i s c h e n ausreichenden u n d nicht ausreichenden 
U n t e r l a g e n unterschieden w e r d e n m u ß . Es ist Sache des Frachtführers, die 
für seine E n t s c h e i d u n g wesent l i chen U n t e r l a g e n a n z u f o r d e r n oder den A n -
spruch sofort abzulehnen (einschränkend Loewe, T r a n s p R 1988, 309, 316). 
2. Z e i t p u n k t der R e k l a m a t i o n 
D i e R e k l a m a t i o n k a n n frühestens dann er fo lgen, w e n n der Schaden z u - 10 
mindest d e m G r u n d e nach entstanden ist. Es k a n n daher auch v o r A n k u n f t 
des Gutes rek lamier t w e r d e n . 
3. F o r m der R e k l a m a t i o n 
, , S c h r i f t l i c h " (wr i t ten , ecrite) bedeutet n icht S c h r i f t f o r m i S d § 126 B G B , 11 
da die C M R i n s o w e i t n icht a u f das nationale Recht verweis t . Es genügt daher 
jede F o r m der Verkörperung, z. B . Te lex ( A n t w e r p e n v . 3.3.1976, E T R 1977, 
437; G r o ß k o m m H G B - H e / m , A n h . § 452, A r t . 32 C M R R z . 8; Hill/Messent, 
C M R , S. 181; Lamy, T r a n s p o r t I, N r . 987) oder Telefax . 
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4. Adressat der R e k l a m a t i o n 
12 D i e R e k l a m a t i o n m u ß an den haftenden Frachtführer oder dessen Vertreter 
(Fahrer; B G H v . 12.12.1985, V e r s R 1986, 381, 383) gerichtet w e r d e n . R e k l a -
m a t i o n e n gegenüber d e m Spediteur, der n icht die R o l l e des Frachtführers 
ü b e r n o m m e n hat (§§ 412, 413 H G B ) , s ind irrelevant (Paris, B u l l T 1975, 515; 
M e t z , B u l l T 1982, 38; Lamy, Transpor t I, N r . 989). E i n e R e k l a m a t i o n an den 
Haf tp f l i ch tvers i cherer genügt n u r , w e n n der Haf tpf l i ch tvers i cherer V o l l -
macht des Frachtführers besitzt (so auch Paris , B u l l T 1970, 228; Lamy, Trans -
por t I, N r . 989). D i e R e g e l n der D u l d u n g s - u n d A n s c h e i n s v o l l m a c h t k o m -
m e n z u m T r a g e n (vg l . auch O L G Düsse ldor f v . 27.2.1987, T r a n s p R 1987, 
223, 227). D u r c h A b t r e t u n g der F o r d e r u n g des Frachtführers gegen den 
Haf tpf l i ch tvers i cherer an den Geschädigten w i r d der Versicherer zur E n t g e -
gennahme v o n R e k l a m a t i o n e n bevol lmächt igt (a. A . Bischof, G ü K U M T , § 14 
R z . 29). D e r Fahrer ist i m Z w e i f e l n icht zur E n t g e g e n n a h m e v o n R e k l a m a -
t ionen bevol lmächt igt . E r kann aber als B o t e fungieren ( v g l . B G H v. 
12.12.1985, V e r s R 1986, 381, 383). 
5. Person des Reklamierenden 
13 A u s A r t . 32 II C M R ergibt sich nicht , w e r die R o l l e des R e k l a m i e r e n d e n 
übernehmen k a n n . Es ist daher n o t w e n d i g , a u f g r u n d der ratio des A r t . 32 II 
C M R die Person des R e k l a m i e r e n d e n z u e r m i t t e l n . A r t . 32 II C M R hat die 
F u n k t i o n , daß A n s p r u c h s i n h a b e r u n d Frachtführer ohne den D r u c k einer 
d r o h e n d e n Verjährung u n d ohne K l a g e die E x i s t e n z v o n Ersatzansprüchen 
prüfen u n d s ich über Ersatzansprüche gütlich e in igen können . Daraus ergibt 
s ich , daß jeder rek lamieren k a n n , der einen A n s p r u c h erheben k a n n . D i e s 
s ind i n den Fällen der aus der C M R abgeleiteten Ansprüche grundsätzlich der 
A b s e n d e r u n d der E m p f ä n g e r (näher dazu A r t . 13 C M R R z . 5 ff; so auch 
B G H v . 12.12.1985, V e r s R 1986, 381, 383; Piper, V e r s R 1988, 200, 201), ferner 
z. B . der E i g e n t ü m e r i n H i n b l i c k a u f Ansprüche aus § 823 B G B ( O L G D ü s -
s e l d o r f v . 27.5.1982, VersR 1983, 62); z u m Versender, w e n n e in Spediteur als 
A b s e n d e r fungierte , v g l . § 4 0 K V O R z . 15; O L G Düsse ldor f v . 27.2.1987, 
T r a n s p R 1987, 223, 227; Braun, V e r s R 1988, 648, 651; v g l . ferner O L G D ü s -
s e l d o r f v . 16.12.1986, V e r s R 1983, 1028 zur spediteurähnlichen Geschäftsver-
b i n d u n g . S o w e i t j e m a n d nach einschlägigem nat ionalen Recht (vor A r t . 1 
C M R R z . 5 ff) z u m E i n z u g ermächtigt ist (Prozeßstandschaft ; § 429 H G B 
R z . 12; B G H v. 24.10.1991, T r a n s p R 1992, 177, 178), k a n n auch er r e k l a m i e -
ren. Gleiches gi l t , w e n n der R e k l a m i e r e n d e i m Z e i t p u n k t der R e k l a m a t i o n 
nach ergänzend a n w e n d b a r e m nat ionalen Recht bevollmächtigt war , da die 
R e k l a m a t i o n nicht höchstpersönlich er folgen m u ß ( O L G Düsse ldorf v . 
27.5.1982, V e r s R 1983, 62; Hill/Messent, C M R , S. 183). D e r Frachtführer 
k a n n bei ergänzend a n w e n d b a r e m deutschen Recht die R e k l a m a t i o n analog 
§ 174 B G B zurückweisen, w e n n i h r keine V o l l m a c h t s u r k u n d e beigefügt w a r 
( A G Köln , T r a n s p R 1991, 105 zur E V O ) . D e r Zessionar k a n n ebenfalls r e k l a -
m i e r e n , falls er i m M o m e n t der R e k l a m a t i o n bereits die F o r d e r u n g e r w o r b e n 
hatte ( O G H W i e n v . 27.4.1987, T r a n s p R 1987, 372; A n t w e r p e n v . 17.2.1974, 
E T R 1974, 504, 511; Loewe, T r a n s p R 1988, 309, 316; v g l . auch § 4 0 K V O 
R z . 15). D e r Zess ionar kann sich auf die R e k l a m a t i o n des Z e d e n t e n berufen. 
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Es genügt n icht ohne weiteres , daß der reklamierende Zess ionar die F o r d e -
r u n g später e r w i r b t ( A i x - e n - P r o v e n c e , B u l l T 1989, 18, 369). W a r der Z e s s i o -
nar i m M o m e n t der R e k l a m a t i o n n o c h nicht Forderungs inhaber , so ist nach 
A n s i c h t des B G H (v. 24.10.1991, T r a n s p R 1992, 177, 179; w o h l auch Lamy, 
T r a n s p o r t I, N r . 989) die R e k l a m a t i o n auch d a n n w i r k u n g s l o s , w e n n der 
Zess ionar n o c h v o r A b l a u f der Verjährung u n d v o r Zurückweisung Inhaber 
der Ansprüche w i r d (a .A. O L G H a m b u r g v . 17.11.1983, V e r s R 1984, 236; 
O L G M ü n c h e n v. 21.7.1989, T r a n s p R 1989, 324, 326; Koller, T r a n s p R 1989, 
308, 310; Csoklich, S. 255; be lg . C o u r Cass . , z i t . nach Lamy, Transpor t I, 
N r . 989). Gle iches m u ß i n Fällen gelten, i n denen ein Vertreter ohne Vertretungs-
macht r ek lamier t hat. 
D i e Frage, ob sich der Absender auf die Reklamation des E m p f ä n g e r s 14 
b z w . des E igentümers , Prozeßstandschafters und umgekehrt berufen darf, 
ist i n der C M R nicht geregelt . Insowei t ist auf nationales Recht zurückzu-
grei fen ( B G H v . 24.10.1991, T r a n s p R 1992, 177, 178; O L G Düsse ldor f v . 
16.12.1982, V e r s R 1983, 1132; O L G M ü n c h e n v . 21.7.1989, T r a n s p R 1989, 
324, 326; w o h l auch Lamy, T r a n s p o r t I, N r . 989; Loewe, T r a n s p R 1988, 309, 
316). Ist deutsches Recht ergänzend (vor A r t . 1 C M R R z . 6) heranzuziehen, 
so s i n d A b s e n d e r , E m p f ä n g e r u n d E i g e n t ü m e r als Gesamtgläubiger anzuse-
hen (§ 428 B G B ; Piper, V e r s R 1988, 200, 201). G e m ä ß §§ 429 III, 425 II B G B 
k a n n daher jeder der Gesamtgläubiger (nur) m i t W i r k u n g fur sich die Verjäh-
r u n g h e m m e n ( B G H v . 24.10.1991, T r a n s p R 1992, 177, 178; so i . E . auch 
Lamy, T r a n s p o r t I, N r . 989 m i t H i n w e i s a u f eine französische E n t s c h e i d u n g ) . 
Hill/Messent ( C M R , S. 183) empfehlen , i m N a m e n aller Ladungsbete i l ig ten 
zu r e k l a m i e r e n u n d z u k l a g e n . 
6. B e g i n n u n d E n d e der H e m m u n g 
D i e H e m m u n g beginnt m i t d e m Z u g a n g der R e k l a m a t i o n , w i e s ich m i t - 15 
telbar aus A r t . 32 II 3 C M R ergibt ( B G H v . 24.10.1991, T r a n s p R 1992, 177, 
179; O G H W i e n v . 27.4.1987, T r a n s p R 1987, 372, 374; Hill/Messent, C M R , 
S. 185; Lamy, T r a n s p o r t I, N r . 987; Loewe, T r a n s p R 1988, 309, 316 m . 
N a c h w . zu a b w . M . ; a . A . C o u r C a s s . , B u l l T 1984, 236). D i e s gi l t g r u n d -
sätzlich auch bei R e k l a m a t i o n e n , die v o r B e g i n n der Verjährungsfrist e r f o l -
gen (ebenso Loewe, T r a n s p R 1988, 309, 316 [str.]). D i e H e m m u n g beginnt 
dann al lerdings erst m i t d e m A n f a n g der Verjährungsfrist (Clarke, C M R , 
R z . 47; a. A . Brüssel , E T R 1969, 925). D i e Beweis last tr ifft den Ersa tzberech-
tigten ( A r t . 32 II 3 C M R ) . D i e H e m m u n g endet m i t d e m Z u g a n g (arg. e. 
A r t . 32 II 3 C M R ) des Schreibens b z w . Telex ( v g l . oben R z . 11) des A d r e s -
saten der R e k l a m a t i o n oder dessen Bevol lmächt ig ten (z. B . H a f t p f l i c h t v e r s i -
cherung ; a . A . G r o ß k o m m H G B - H e / w , A n h . § 452, A r t . 32 C M R R z . 8), m i t 
d e m der A n s p r u c h erstmals (Rz . 17) zurückgewiesen w i r d u n d die b e i g e f u g -
ten Belege zurückgesandt w e r d e n . D i e s gi l t nach der ratio des A r t . 32 II C M R 
auch dann, w e n n die R e k l a m a t i o n erfolgte u n d zurückgewiesen w u r d e , be-
v o r die Verjährungsfrist z u laufen begann, da dann k e i n Bedürfnis für die 
Verlängerung der Verjährungsfrist besteht (a .A. Loewe, E T R 1976, 503, 586; 
Hill/Messent, C M R , S. 185; Brüssel , E T R 1969, 925: Verlängerung der V e r -
jährungsfr is t ) . D i e A b l e h n u n g der Ansprüche m u ß v o m Empfängerhor izont 
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aus (Queen 's B e n c h D i v i s i o n , E T R 1991, 530, 535) unmißverständlich 
(Queens B e n c h D i v i s i o n , E T R 1992, 118; ausdrücklich: Brüssel, E T R 1991, 
541; de Wit, E T R 1991, 550) u n d endgültig er fo lgen. Es genügt nicht , daß der 
Frachtführer den A n s p r u c h s t e l l e r ersucht, zunächst einen D r i t t e n i n A n -
s p r u c h zu n e h m e n ( O L G F r a n k f u r t v . 3.7.1979, T r a n s p R 1982, 76) oder w e n n 
er s i ch noch verhandlungsbere i t zeigt oder w e n n der Frachtführer mi t te i l t , 
daß er nach derze i t igem Sachstand nicht leiste, aber weitere I n f o r m a t i o n e n 
erwarte (Queen's B e n c h D i v i s i o n , E T R 1991, 530, 533), oder w e n n das A b -
lehnungsschreiben i n sich widersprüchlich ist ( O L G N ü r n b e r g v . 12.4.1991, 
T r a n s p R 1992, 63, 65), w o h l aber, w e n n led ig l i ch eine Adresse für wei tere 
K o r r e s p o n d e n z angegeben w i r d ( O L G M ü n c h e n v . 10.10.1990, T r a n s p R 
1991, 138, 141). Z u r A b l e h n u n g ist nur der Frachtführer oder dessen Vertreter 
berechtigt (Loewe, T r a n s p R 1988, 309, 317 m . N a c h w . ) . Handel te ein V e r t r e -
ter ohne Vertre tungsmacht , so w i r k t eine G e n e h m i g u n g nicht rückwirkend. 
D i e H e m m u n g endet n u r , w e n n d e m A n s p r u c h s t e l l e r alle beigefügten Belege 
zurückgesandt w o r d e n s ind , d a m i t der A n s p r u c h s t e l l e r w i e d e r über sämtl i -
che B e w e i s m i t t e l verfügt. Strei t ig ist, ob darunter auch K o p i e n v o n B e l e g e n 
zu verstehen s ind (verneinend O L G H a m b u r g v . 27.5.1982, VersR 1983, 90; 
O L G Düsse ldor f v . 2.10.1980, VersR 1981, 737; O L G M ü n c h e n v . 
10.10.1990, T r a n s p R 1991,138, 141; O G H W i e n v . 27.4.1987, T r a n s p R 1987, 
372; Loewe, T r a n s p R 1988, 309, 317; Hill/Messent, C M R , S. 186; a . A . die 
französische u n d belgische R e c h t s p r e c h u n g [ N a c h w . bei Lamy, T r a n s p o r t I, 
N r . 987 u n d de Beule, E T R 1988, 654, 655 f, 659 ]). E s ist der h . M . d a n n zu 
fo lgen , daß es auf die Rücksendung v o n P h o t o k o p i e n , die für den A n s p r u c h -
steller ohne Wert s i n d , n icht a n k o m m t . N a c h der rat io des A r t . 32 II 1 C M R 
genügt es, daß die Belege gesondert zurückgegeben w e r d e n ; i n der R ü c k g a b e 
der Be lege k a n n auch eine erneute Zurückweisung des A n s p r u c h s l iegen. H a t 
der Frachtführer einen Te i l des Schadens anerkannt u n d i m übrigen einen 
Ersatz abgelehnt, so endet die H e m m u n g i n H i n b l i c k a u f den streitigen T e i l 
(vg l . A r t . 32 II 2 C M R ) n u r , falls die D o k u m e n t e zurückgegeben w e r d e n , die 
zur G e l t e n d m a c h u n g des streit igen Teils benötigt w e r d e n ( O L G C e l l e v . 
13.1.1975, W M 1975, 189, 191; Clarke, C M R , R z . 47). V g l . i m übrigen zur 
T e i l a b l e h n u n g § 40 K V O R z . 14. D i e H e m m u n g endet n u r zu Lasten derjeni-
gen Person, der das A b l e h n u n g s s c h r e i b e n samt B e l e g e n zugeht (s. oben 
R z . 14). Z u r Beweislast R z . 23. 
7. W i r k u n g der H e m m u n g 
16 D i e W i r k u n g der H e m m u n g ergibt s ich aus d e m R e c h t des angerufenen 
Ger ichts ( A r t . 32 III 1 C M R ) , nach deutschem Recht aus § 205 B G B ( i m 
A n s a t z einschränkend, i m E r g e b n i s ebenso O G H W i e n v. 27.4.1988, 
T r a n s p R 1988, 421, 423). Dies gi l t auch in H i n b l i c k a u f zur A u f r e c h n u n g 
gestellte G e g e n f o r d e r u n g e n ( O L G Düsse ldor f v . 27.2.1986, T r a n s p R 1986, 
226). Zusätzlich zur H e m m u n g gemäß A r t . 32 II C M R k o m m e n v o r deut -
schen G e r i c h t e n die §§ 202 f f B G B z u m Tragen . Z u r H e m m u n g nach öster -
re ich ischem Recht O G H W i e n v . 13.6.1986, T r a n s p R 1987, 217. 
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8. Wiederholte R e k l a m a t i o n 
Weitere R e k l a m a t i o n e n h e m m e n nicht ( A r t . 32 II 4 C M R ) . D i e R e k l a m a - 17 
t ion m u ß denselben A n s p r u c h betreffen u n d , sowei t deutsches Recht ergän-
zend a n z u w e n d e n ist, angesichts der §§ 428, 429 III, 425 II B G B (s. oben 
R z . 14) auch v o n demjenigen ausgehen, der bereits w i r k s a m reklamier t hatte. 
Z u m A r g l i s t e i n w a n d § 40 K V O R z . 15 a. E . 
V . Unterbrechung der V e r j ä h r u n g 
G e m ä ß A r t . 32 III 2 C M R gi l t für die U n t e r b r e c h u n g das Recht des ange- 18 
rufenen Ger ichts . Z u m deutschen Recht v g l . § 40 K V O R z . 16. D i e Jahres-
b z w . 3-Jahresfrist beg innt nach E n d e der U n t e r b r e c h u n g zu laufen ( O L G 
K a r l s r u h e v . 9.11.1989, N J W - R R 1990, 1012, 1013). Z u r U n t e r b r e c h u n g 
d u r c h eine i m A u s l a n d erhobene K l a g e O L G D ü s s e l d o r f v . 27.2.1986, 
T r a n s p R 1986, 226; L G D e g g e n d o r f v . 24.11.1981, T r a n s p R 1983, 46. 
V I . E i n w a n d der Argl is t , V e r j ä h r u n g s v e r z i c h t 
E i n Verz icht auf die E i n r e d e der Verjährung vor E i n t r i t t der Verjährung ist 19 
u n w i r k s a m ( A r t . 41 I C M R ) . A u c h i m R a h m e n der C M R d a r f s ich der 
Gläubiger aber auf arglistiges Verhalten des Schuldners berufen ( O L G D ü s -
s e l d o r f v. 27.2.1986, T r a n s p R 1986, 226; O L G H a m b u r g v . 9.2.1989, 
T r a n s p R 1990, 191, 193); denn aus A r t . 32 III C M R ergibt s ich, daß die C M R 
die Frage der Verjährung nicht abschließend regeln w o l l t e . A r t . 32 III 1 C M R 
spricht statt v o n H e m m u n g ganz a l l g e m e i n v o n , , e x t e n s i o n o f the p e r i o d o f 
l i m i t a t i o n " b z w . v o n , , suspens ion de la p r e s c r i p t i o n " , so daß unter diese 
V o r s c h r i f t auch der A r g l i s t e i n w a n d subsumier t w e r d e n k a n n ( v g l . Loewe, 
E T R 1976, 503, 586; Hill/Messent, C M R , S. 188 f). Es g i l t also das Recht des 
angerufenen Ger ichts . Z u m A r g l i s t e i n w a n d nach deutschem Recht , insbe-
sondere i m Fal l eines unzulässigen Verzichts a u f die Verjährungseinrede, § 40 
K V O R z . 15; Palandt/Heinrichs, B G B , § 225 R z . 2 ; O L G M ü n c h e n v . 
17.7.1991, T r a n s p R 1991, 427, 428 f. D e m steht auch A r t . 41 C M R nicht 
entgegen, da der A r g l i s t e i n w a n d der H e m m u n g u n d U n t e r b r e c h u n g nahe-
steht, für die auch nationales Recht maßgebl ich ist. 
V I I . Parteivereinbarungen 
D i e Verjährungsregeln der C M R können v o r E n t s t e h u n g des A n s p r u c h s 20 
nicht d u r c h Vertrag abbedungen w e r d e n ( A r t . 41 C M R ) . Ist der A n s p r u c h 
e in mal entstanden u n d besteht z w i s c h e n den Parteien Streit über G r u n d oder 
H ö h e des A n s p r u c h s , so s ind die Parteien nicht m e h r schutzbedürftig ( A r t . 41 
C M R R z . 1), so daß i n H i n b l i c k auf A r t . 41 C M R v o n diesem Z e i t p u n k t an 
gültige A b r e d e n über die Verjährung getroffen w e r d e n können ( O L G D ü s -
se ldor f v . 27.2.1987, T r a n s p R 1987, 223, 227; ebenso Hill/Messent, C M R , 
S. 188; Csoklich, S. 56). A l l e r d i n g s müssen die A b r e d e n auch nach einschlägi-
g e m nat ionalen Recht ( A r t . 32 C M R R z . 1) zulässig sein. Z u m deutschen 
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Recht v g l . § § 4 3 9 , 414 H G B ( § 4 1 4 H G B R z . 3), Palandt/Heinrichs, B G B , 
§ 225 R z . 2; z u m österr. Recht O G H W i e n v . 22.2.1990, V e r s R 1991, 127, 
128. Z u r A n s c h e i n s - u n d D u l d u n g s v o l l m a c h t O L G Düsse ldor f v . 27.2.1987, 
T r a n s p R 1987, 223, 227. D e r Verjährungsverzicht k a n n auch z u g u n s t e n des 
w i r t s c h a f t l i c h Berecht ig ten erklärt w e r d e n (ebenso i . E . O L G D ü s s e l d o r f v. 
27.2.1987, T r a n s p R 1987, 223, 227). V g l . auch A r t . 32 C M R R z . 1. 
VIII. A u f r e c h n u n g , P f a n d - , Z u r ü c k b e h a l t u n g s r e c h t , Widerklage 
(Art . 32 I V C M R ) 
21 E n t g e g e n § 390 S. 2 B G B d a r f m i t verjährten Ansprüchen n icht aufgerech-
net w e r d e n ( A r t . 32 I V C M R ; B G H , N J W 1985, 2091; O L G H a m b u r g v . 
10.5.1984, T r a n s p R 1984, 196). N a c h E i n t r i t t der Verjährung k a n n s ich der 
A n s p r u c h s i n h a b e r auch nicht auf Zurückbehal tüngsrechte (vor A r t . 1 C M R 
R z . 19) berufen ( G r o ß k o m m H G B - H e / m , A n h . § 4 5 2 , A r t . 32 C M R R z . 11; 
Goltermann/Konow, E V O , A r t . 58 E R / C I M A n m . 5 zur C I M , die V o r b i l d des 
A r t . 32 I V C M R ist; Schulze, D G V 1959, 14, 16). D i e s gi l t n icht in H i n b l i c k 
a u f die A b l a d e - u n d V e r w a h r u n g s k o s t e n i S d A r t . 16 II C M R , w e i l diese K o -
sten nicht selbständig e ingeklagt w e r d e n können. Insowei t tritt ke ine Verjäh-
r u n g e in . Ist eine A u f r e c h n u n g schon v o r E i n t r i t t der Verjährung w i r k s a m 
erklärt w o r d e n , so greift A r t . 32 I V C M R ebenfalls n icht ein (Demuth, V e r s R 
1980, 774; a . A . O L G D ü s s e l d o r f v . 8.11.1979, V e r s R 1980, 389); denn der 
A n s p r u c h erlischt m i t der A u f r e c h n u n g u n d A r t . 32 I V C M R hat n u r die 
F u n k t i o n , nationale R e g e l u n g e n , die eine einredeweise B e r u f u n g a u f die A u f -
r e c h n u n g auch n o c h nach E i n t r i t t der Verjährung erlauben, auszuschalten 
( B G H , N J W 1985, 2091). In H i n b l i c k auf e in Frachtführerpfandrecht (vor 
A r t . 1 C M R R z . 19) k a n n s ich der Frachtführer a u f § 223 B G B berufen , s o -
fern deutsches R e c h t ergänzend a n w e n d b a r ist (vor A r t . 1 C M R R z . 5). 
I X . Vertragliches Aufrechnungsverbot 
22 A u s A r t . 32 I V C M R läßt s ich nicht ableiten, daß Vere inbarungen über das 
Recht zur A u f r e c h n u n g ausgeschlossen seien oder gesetzliche A u f r e c h n u n g s -
verbote n icht z u m Tragen k o m m e n ; d e n n A r t . 32 I V C M R hat n u r die be-
schränkte F u n k t i o n , den A u f r e c h n u n g s e i n w a n d nach E i n t r i t t der Verjährung 
abzuschneiden ( B G H , N J W 1985, 2091; O G H W i e n , v . 31.1 .1991, V e r s R 
1992, 476; Koller, V e r s R 1988, 556, 559; a . A . C o u r t o f A p p e a l L o n d o n v . 
2.12.1976, E T R 1977, 751; Csoklich, V e r s R 1985, 909). D a die C M R die Frage 
des A u f r e c h n u n g s v e r b o t e s n icht regelt, ist die Frage nach der Zulässigkeit 
v o n A u f r e c h n u n g s v e r b o t e n anhand des einschlägigen nat ionalen Rechts (vor 
A r t . 1 C M R R z . 17) zu lösen (Bayer, T r a n s p R 1985, 417, 418 f). 
X . Beweislast 
23 D e r Schuldner hat B e g i n n u n d A b l a u f der einjährigen Verjährungsfrist zu 
beweisen , der Gläubiger hat zu beweisen, daß die Frist ausnahmsweise dre i 
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Jahre beträgt . D e r Gläubiger hat auch die Voraussetzungen der H e m m u n g 
b z w . U n t e r b r e c h u n g z u beweisen ( A r t . 32 II 3 C M R ) . D e r Frachtführer hat 
seinerseits d a r z u t u n , w a n n die H e m m u n g beendet w o r d e n ist ( A r t . 32 II 3 
C M R ; O L G München v . 14.1.1981, V e r s R 1981, 562; ebenso die französische 
R e c h t s p r e c h u n g ; dazu de Beule, E T R 1988, 654, 656). Z u r B e w e i s e r h e b u n g , 
B e w e i s w ü r d i g u n g u n d Intensität des Beweises s. A r t . 18 C M R R z . 2 ; 
Q u e e n ' s B e n c h D i v i s i o n , E T R 1991, 530, 532 z u m Ver fahren v o n englischen 
G e r i c h t e n . 
Art. 33 C M R [Schiedsgerichtsklausel] 
Der Beforderungsvertrag kann eine Bestimmung enthalten, durch die 
die Zuständigkei t eines Schiedsgerichts begründet wird , jedoch nur, wenn 
die Best immung vorsieht, daß das Schiedsgericht dieses Ü b e r e i n k o m m e n 
anzuwenden hat. 
Literatur: siehe vor A r t . 1 C M R . 
E i n e Schiedsger ichtsvere inbarung, die n i c h t die A n w e n d u n g der C M R 1 
vorschre ib t , ist gemäß A r t . 41 C M R n i c h t i g (Loewe, T r a n s p R 1988, 309, 319). 
S c h r i f t f o r m ist n icht e r forder l i ch (a. A . Hill/Messent, C M R , S. 190 unter B e -
r u f u n g a u f den engl ischen W o r t l a u t ) . Verschiedent l i ch w e r d e n n u r ausdrück-
l iche V e r w e i s u n g e n a u f eine Schiedsklausel für ausreichend erklärt (vg l . 
Hill/Messent, C M R , S. 190 f m . N a c h w . ) . Z u r Frage v o n Vere inbarungen 
nach Ents tehen des Streitfalls , Loewe, a a O . 
Kapitel VI. Bestimmungen über die Beförderung durch 
aufeinanderfolgende Frachtführer 
Vorbemerkung vor Art. 34 C M R 
1. Regelungsgehalt 
D i e nachfo lgenden Frachtführer w e r d e n neben d e m H a u p t f r a c h t f u h r e r 1 
b z w . F ixkostenspedi teur ( A r t . 34 C M R R z . 5) gegenüber d e m ersten A b s e n -
der u n d gegebenenfalls gegenüber d e m E m p f ä n g e r ( A r t . 13 C M R ) G e s a m t -
schuldner u n d Gesamtgläubiger . G e m ä ß A r t . 36 C M R haftet nach außen aber 
nur der H a u p t f r a c h t f u h r e r , der letzte nachfo lgende Frachtführer s o w i e der 
Frachtführer, der nachweisbar den Schaden verursacht hat; i m Innenverhält-
nis z w i s c h e n d e m H a u p t f r a c h t f u h r e r u n d den nachfo lgenden Frachtführern 
k a n n sich der Schadensausgleich auch a u f andere Frachtführer erstrecken. 
D e r T r a n s p o r t des Gutes d u r c h nachfolgende Frachtführer hat den V o r t e i l , 
daß aus der Perspekt ive des Absenders u n d Empfängers die Z a h l der S c h u l d -
ner v e r m e h r t u n d d a d u r c h das R i s i k o der Insolvenz g e m i n d e r t w i r d . A u ß e r -
d e m ist eher z u erwar ten , daß einer der haftenden Frachtführer i m Inland 
ansässig u n d dami t le ichter grei fbar ist. D e m H a u p t f r a c h t f u h r e r br ingt die 
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H a f t u n g der Unter fracht führer als nachfo lgende Frachtführer insbesondere 
den V o r t e i l , daß er z u m i n d e s t part ie l l Regreß selbst dann n e h m e n k a n n , w e n n 
er n icht nachzuweisen v e r m a g , daß sich der Schaden in der O b h u t der U n -
terfrachtführer ereignet hat. Andererse i t s erhöhen sich aus diesem G r u n d e für 
die nachfo lgenden Frachtführer die H a f t u n g s r i s i k e n . N a c h f o l g e n d e U n t e r -
frachtführer müssen ferner eine Beschränkung ihrer Regreßmögl i chke i ten 
h i n n e h m e n . A l l e r d i n g s s ind diese R e g e l u n g e n dispos i t iver N a t u r ( A r t . 40 
C M R ) . 
2. Rat io der A r t . 34 f f C M R 
2 D i e A r t . 34 f f C M R lehnen s ich an § 432 H G B ( D e n k s c h r i f t , B T - D r u c k s a -
che III/1144 S. 46) u n d w o h l auch an die A r t . 26 § 2, A r t . 43 § 3, A r t . 49 C I M 
a. F . an (Koller, V e r s R 1988, 556, 561). M a n m u ß a n n e h m e n , daß A b s e n d e r 
u n d E m p f ä n g e r i m grenzüberschreitenden V e r k e h r bei Gütern, die m i t e i n e m 
d u r c h l a u f e n d e n Frachtbr ie f ( A r t . 34 C M R R z . 3) befördert w e r d e n , v e r b r e i -
tet v o n einer v o l l e n H a f t u n g des Schädigers u n d insbesondere des letzten 
Frachtführers ausgehen. Dieser V e r k e h r s e r w a r t u n g w o l l t e n w o h l die 
A r t . 34 f f C M R R e c h n u n g tragen (näher dazu Koller, V e r s R 1988, 556, 561 f). 
3. Wirtschaftliche B e d e u t u n g 
3 D i e prakt ische Re levanz der A r t . 34 f f C M R ist nach deutscher Rechtsauf-
fassung ger ing , w e i l s ich U n t e r f r a c h t f u h r e r w e g e n der erhöhten H a f t u n g i m 
a l lgemeinen scheuen, durchgehende Frachtbriefe a n z u n e h m e n u n d w e i l 
Hauptfrachtführer i n den d u r c h g e h e n d e n Frachtbr ie fen n i c h t die K o n d i t i o -
nen ihrer Verträge m i t den A b s e n d e r n , insbesondere n i c h t die H ö h e der 
Fracht ( A r t . 37 l i t . b C M R ) of fcnlegen w o l l e n . A l l e r d i n g s ließen sich diese 
H i n d e r n i s s e z u m T e i l d u r c h S o n d e r v e r e i n b a r u n g e n beseitigen ( A r t . 40 
C M R ) . D i e FI A T A hat die ersatzlose S t r e i c h u n g der A r t . 34 f f C M R v o r g e -
schlagen (Glöckner, T r a n s p R 1984, 114 f). 
4. Rechtslage bei U n a n w e n d b a r k e i t des A r t . 34 C M R 
4 D e r j e w e i l i g e A b s e n d e r i m R a h m e n eines Frachtvertrages b z w . S p e d i -
t ionsvertrages i S d § § 4 1 2 f H G B k a n n v o n se inem Vertragspartner Ersatz 
f o r d e r n ( A r t . 13 C M R R z . 8). D e m B G H z u f o l g e d a r f daneben n u r der E m p -
fänger aus d e m H a u p t f r a c h t v e r t r a g b z w . Spedi t ionsver t rag i S d § § 4 1 2 , 413 
H G B den Hauptfrachtführer b z w . Spediteur , n i cht aber eine v o n diesen e i n -
geschaltete oder später i n der Transpor tket te m i t d e m T r a n s p o r t befaßte P e r -
son , i n A n s p r u c h n e h m e n (näher A r t . 13 C M R R z . 5). D e r Regreß erfolgt 
j e w e i l s gegenüber d e m u n m i t t e l b a r e n Vertragspartner ( B G H v . 14.11.1991, 
T r a n s p R 1992, 135 ff; a b w . O G H W i e n v. 28.11.1990, T r a n s p R 1991, 135, 
138, der § 432 III H G B anwendet) . D a b e i k a n n jeder Spediteur b z w . Fracht -
führer se inem Vertragspartner , den er eingeschaltet hat, den Streit verkünden 
(§ 72 Z P O ) . D e n k b a r ist auch, daß der Frachtführer , der gegen den U n t e r -
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f racht fuhrer v o r g e h t , se inem A u f t r a g g e b e r den Streit verkündet ( B G H v . 
14.11.1991, T r a n s p R 1992, 135, 137f; Koller, E W i R 1992, 405). 
Art. 34 CMR [Mehrere aufeinanderfolgende 
Straßenfrachtführer] 
Wird eine B e f ö r d e r u n g , die Gegenstand eines einzigen Vertrages ist, 
von aufeinanderfolgenden Straßenfrachtführern ausgeführt , so haftet je-
der von ihnen für die A u s f ü h r u n g der gesamten B e f ö r d e r u n g ; der zweite 
und jeder folgende F r a c h t f ü h r e r wird durch die Annahme des Gutes und 
des Frachtbriefes nach M a ß g a b e der Bedingungen des Frachtbriefes Ver-
tragspartei. 
L i t e r a t u r : siehe vor Art . 1 C M R . 
I. Al lgemeines 
Siehe V o r b e m e r k u n g v o r A r t . 34 C M R . 1 
II. Anwendungsvoraussetzungen 
1. D i e B e f ö r d e r u n g ist Gegenstand eines einzigen Vertrages 
A r t . 34 C M R greift n i cht i n den Fällen des sog . gebrochenen Verkehrs 2 
ein , i n denen m i t d e m ersten Frachtführer k e i n Ver t rag über die gesamte 
Strecke, s o n d e r n v o n v o r n h e r e i n n u r e in Vertrag über einen T e i l der Strecke 
geschlossen w i r d . E i n gebrochener V e r k e h r l iegt auch dann v o r , w e n n s ich 
der erste Frachtführer zusätzlich i n der R o l l e des Spediteurs verpfl ichtet , für 
die Reststrecke einen wei teren Frachtführer z u beauftragen. Ist die B e f ö r d e -
r u n g dagegen Gegenstand eines einzigen Vertrages über die ganze Strecke, 
so w e r d e n die nachfo lgenden Fracht fuhrer als U n t e r f r a c h t f u h r e r i S d A r t . 3 
C M R tätig u n d erfüllen V e r p f l i c h t u n g e n des H a u p t f r a c h t f u h r e r s . B e i einer 
Beförderung, die Gegenstand eines e inzigen Vertrages ist, spielt es daher 
z u m i n d e s t aus der Perspekt ive des Absenders u n d Empfängers keine R o l l e , 
daß ein oder mehrere Unter fracht führer ausschließlich binnenstaatl iche 
Transporte v o r g e n o m m e n haben (a. A . R o t t e r d a m , U L R 1977, 338; anders 
unter U m s t ä n d e n i m Innen Verhältnis der Frachtführer u n d a u f der Ebene der 
Dr i t t schadens l iqu idat ion) . D i e U n t e r f r a c h t f u h r e r müssen als Straßenfracht-
fuhrer tätig w e r d e n ( A n t w e r p e n , E T R 1989, 574). D e r H u c k e p a c k v e r k e h r 
fällt daher n icht unter A r t . 34 C M R . 
2. A n n a h m e des Gutes u n d eines durchgehenden Frachtbriefes 
D e r A r t . 34 C M R ist u n k l a r gefaßt; d e n n die beiden Halbsätze können eine 3 
E i n h e i t b i l d e n (so B G H , N J W 1985, 555, 556); der erste Halbsa tz könnte aber 
auch abschließend die Vorausse tzungen der H a f t u n g n o r m i e r e n . 
N a c h h . M . setzt die A n w e n d u n g des A r t . 34 C M R außer der E x i s t e n z 
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eines e inz igen Vertrages (oben R z . 2) die A n n a h m e des G u t s d u r c h die U n -
terfrachtführer voraus . Das G u t m u ß also i n die O b h u t der U n t e r f r a c h t f u h r e r 
gelangt sein ( B G H , N J W 1985, 555, 556; v . 10.5.1990, V e r s R 1991, 238, 239; 
Hill/Messent, C M R , S. 199; Heuer, T r a n s p R 1984, 169, 171; Helm, V e r s R 1988, 
548, 555 m . w . N a c h w . ; a . A . O L G Stuttgart v . 22.7.1982, V e r s R 1983, 978, 
979; O L G H a m b u r g v . 3.6.1982, T r a n s p R 1985, 266, 267; Wankel, VersR 
1984, 712). Es ist ferner h . M . , daß der A b s e n d e r einen w i r k s a m e n ( A r t . 5 
C M R R z . 3) Frachtbr ie f ausgestellt haben m u ß , der auf die gesamte Strecke 
lautet (Queens B e n c h D i v i s i o n , E T R 1992, 788) u n d daß dieser Frachtbr ie f 
d e m nachfo lgenden Frachtführer v o m Hauptfrachtführer oder dessen Vertre -
ter ausgehändigt u n d v o n j e n e m a n g e n o m m e n w o r d e n sein m u ß ( B G H , 
N J W 1985, 555, 556; v . 9.2.1984, V e r s R 1984, 578, 580; O G H W i e n v . 
28.11.1990, T r a n s p R 1991,135, 137; Piper, V e r s R 1988, 200, 205; Helm, V e r s R 
1988, 548, 555 m . w . N a c h w . ; Theunis/Messent, S. 168 f; a . A . O L G Stuttgart 
v . 22.7.1982, VersR 1983, 978; A n t w e r p e n , E T R 1975, 548; v g l . auch Lamy, 
Transpor t I, N r . 1011, Tilche, B u l l T 1991, 598, die eine Tendenz i n der f r a n -
zösischen R e c h t s p r e c h u n g zur A u f w e i c h u n g dieses Erfordernisses konstat ie-
ren; v g l . C o u r C a s s . , B u l l T 1991, 83). 
U m s t r i t t e n ist, ob die A n w e n d b a r k e i t der A r t . 34 f f C M R voraussetzt , daß 
der Hauptfrachtfuhrer das Gut selbst in seine Obhut ü b e r n o m m e n u n d eine 
gewisse Strecke transport iert hatte. Bejahend: O L G H a m b u r g v . 3.6.1982, 
T r a n s p R 1985, 267; Loewe, E T R 1976, 503, 589; G r o ß k o m m H G B - H e / m , 
A n h . § 4 5 2 , A r t . 34 C M R R z . 2 ; Lamy, T r a n s p o r t I, N r . 1011; w o h l auch 
C o u r Cass . , B u l l T 1991, 782, falls k e i n anderer Frachtführer i m Frachtbr ie f 
aufgeführt ist; verneinend O L G H a m m v . 2 .12.1991, T r a n s p R 1992, 179, 180; 
O L G Stuttgart v . 22.7.1982, V e r s R 1983, 978; O L G H a m b u r g v . 29.5.1980, 
V e r s R 1980, 950; O L G K a r l s r u h e v . 7.12.1979, V e r s R 1980, 877; O G H W i e n , 
T r a n s p R 1988, 273, 276; v. 28.6.1988, T r a n s p R 1989, 222, 225; R o y a l C o u r t 
o f Justice, E T R 1977, 138; Piper, V e r s R 1988, 200, 204; Heuer, T r a n s p R 1984, 
169, 170; Wankel, V e r s R 1984, 712, 713; Lenz, Straßengütertransportrecht , 
R z . 1035; Hill/Messent, C M R , S. 199; Theunis/Ramberg, S. 22. 
Stellungnahme: B e i der A u s l e g u n g des A r t . 34 C M R k a n n nicht d a v o n 
ausgegangen w e r d e n , daß die V o r s c h r i f t Schutz v o r den besonderen Gefahren 
d u r c h E i n s c h a l t u n g v o n Unterfracht führern bieten so l l ; denn ke in U n t e r -
frachtfuhrer k a n n g e z w u n g e n w e r d e n , einen durchgehenden Frachtbr ie f zu 
übernehmen. A u c h ist das T r a n s p o r t r i s i k o i m Fal l des gebrochenen Verkehrs 
nicht n iedr iger als bei E i n s c h a l t u n g v o n Unterfrachtführern. D a s R i s i k o der 
Ladungsbete i l ig ten , keine Haftungsansprüche z u erwerben , ist i n A n b e t r a c h t 
der Häufigkeit unbekannter Schadensorte sogar n o c h größer . I m Innenver-
hältnis ist zu beachten, daß die A r t . 37, 38 C M R dispos i t iv s i n d . V o n der ratio 
der A r t . 34 f f C M R (vor A r t . 34 C M R R z . 2) her w i r d grundsätzlich nur d e m 
Schädiger u n d d e m letzten Frachtführer ( A r t . 36 C M R ) eine H a f t u n g z u g e -
mutet . D e r H a u p t f r a c h t f u h r e r haftet o h n e h i n i m m e r gemäß A r t . 17 i V m 
A r t . 3 C M R {Tilche, B u l l T 1992, 279). D a der Schädiger u n d der das G u t 
abliefernde Frachtführer typischerweise das G u t i n ihrer O b h u t gehabt haben 
w e r d e n , ist d a v o n auszugehen, daß nachfo lgender Frachtführer n u r sein 
k a n n , w e r das G u t a n g e n o m m e n hat (Koller, V e r s R 1988, 556, 563). D a b e i ist 
es gleichgültig, v o n w e m der nachfolgende Frachtführer das G u t erhalten 
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hatte. D e r F r a c h t b r i e f m u ß den nachfo lgenden Frachtführer darüber i n f o r -
m i e r e n , w i e die V e r t r a g s k o n d i t i o n e n lauten. D e m n a c h m u ß der über die 
gesamte Strecke ausgestellte F r a c h t b r i e f v o m A u f t r a g g e b e r des H a u p t f r a c h t -
führers u n d v o n diesem selbst ( A r t . 5 I C M R ) unterzeichnet sein. D e r n a c h -
folgende Frachtführer muß diesen F r a c h t b r i e f n icht n o t w e n d i g v o m H a u p t -
frachtführer oder se inem V o r m a n n , der seinerseits nachfolgender Frachtfüh-
rer w a r , erhalten haben. D e r F r a c h t b r i e f m u ß i h m auch n icht z u s a m m e n m i t 
d e m G u t übergeben w o r d e n sein. D e m S c h u t z z w e c k der Frachtbriefüber-
gabe zufo lge ist es n u r e r forder l i ch , daß der Unter fracht führer bei A n n a h m e 
des Gutes einen d u r c h g e h e n d e n , v o m ersten A b s e n d e r u n d Hauptfrachtfüh-
rer unterzeichneten F r a c h t b r i e f i n Händen hält. E i n V e r m e r k i S d A r t . 35 
C M R ist n icht z w i n g e n d vorgeschr ieben . D i e s hat zur F o l g e , daß der U n t e r -
frachtführer den Frachtbr ie f samt G u t auch v o m ersten A b s e n d e r b z w . V e r -
sender erhalten k a n n . D a der H a u p t f r a c h t f u h r e r o h n e h i n gemäß A r t . 17 i V m 
A r t . 3 C M R haftet, setzt die A n w e n d u n g des A r t . 34 C M R nicht voraus , daß 
er das G u t selbst ü b e r n o m m e n u n d eine gewisse Strecke transportiert hatte 
(Koller, V e r s R 1988, 556, 563; Piper, V e r s R 1988, 200, 205; ebenso i . E . Helm, 
V e r s R 1988, 548, 556 m . N a c h w . ; C o u r t o f A p p e a l L o n d o n , E T R 1977, 138). 
D e r W o r t l a u t des A r t . 34 C M R s o w i e die Überschr i f t z u m V I . K a p i t e l besagt 
auch i m französischen u n d engl ischen T e x t n icht , daß der H a u p t f r a c h t f u h r e r 
den T r a n s p o r t tei lweise fakt i sch selbst u n d n icht d u r c h Unterfrachtführer 
b e w i r k t haben m u ß . D e r H a u p t f r a c h t f u h r e r , der das G u t n icht i n seine O b -
hut ü b e r n o m m e n hatte, k a n n i m Innenverhältnis v o l l e n Regreß f o r d e r n 
( A r t . 37 C M R R z . 5; a . A . Helm, V e r s R 1988, 548, 556, der auch A r t . 40 C M R 
übersieht) . 
3. F ixkosten- , Sammelladungsspedit ion 
D i e A r t . 34 f f C M R k o m m e n auch d a n n z u m T r a g e n , w e n n der erste A u f - 5 
t ragnehmer ein F ixkostenspedi teur (§ 413 I H G B ) w a r ( B G H , N J W 1985, 
555, 556; Koller, V e r s R 1988, 556, 563; Helm, V e r s R 1988, 548, 555 m . w . 
N a c h w . ) . D a g e g e n greifen die A r t . 34 f f C M R nicht i m Fal l des § 413 II H G B 
ein, w e i l hier der Sammel ladungsspedi teur d e m Fracht fuhrer eine andere 
S e n d u n g übergibt , als er v o m Versender e m p f a n g e n hatte (Heuer, T r a n s p R 
1984, 169, 170 f). 
III. Rechtsfolgen 
D i e U n t e r f r a c h t f u h r e r w e r d e n Vertragspartner des A b s e n d e r s u n d w e r d e n 6 
unter den Voraussetzungen des A r t . 13 C M R Schuldner u n d Gläubiger des 
Empfängers . D i e U n t e r f r a c h t f u h r e r w e r d e n j e d o c h anders als der H a u p t -
frachtfuhrer n u r nach M a ß g a b e des Frachtbriefs Vertragspartner . D e r Fracht -
b r i e f besitzt zugunsten der U n t e r f r a c h t f u h r e r absolute S c h u t z f u n k t i o n . E r 
k a n n daher anders als nach A r t . 9 I C M R nicht w i d e r l e g t w e r d e n , selbst w e n n 
die U n t e r f r a c h t f u h r e r den w a h r e n Inhalt der V e r e i n b a r u n g kannten. D e m 
Wort laut des A r t . 34 C M R zufo lge k ö n n e n s ich die U n t e r f r a c h t f u h r e r auch 
nicht darauf berufen, daß i n W i r k l i c h k e i t m i t i h n e n günstigere K o n d i t i o n e n 
vereinbart w o r d e n seien. A n g e s i c h t s der B e d e u t u n g des Wort lauts der C M R 
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für deren Interpretat ion (vor A r t . 1 C M R R z . 4) k o m m t eine R e s t r i k t i o n 
n icht i n Betracht , z u m a l s ich die Unterfrachtführer auf das ihnen aus d e m 
F r a c h t b r i e f bekannte R i s i k o eingelassen haben. 
D e r Hauptfracht führer u n d die nachfo lgenden Frachtführer w e r d e n d e m -
nach nach M a ß g a b e des ergänzend anwendbaren nat ionalen Rechts (vor 
A r t . 1 C M R R z . 5 ff) Gesamtg läubiger , z . B . in H i n b l i c k a u f die F r a c h t f o r -
d e r u n g , a u f Schadensersatzansprüche aus A r t . 7 I, 10 C M R . Falls deutsches 
Recht ergänzend a n w e n d b a r ist, so ist § 428 B G B heranzuziehen. D i e Fr acht -
führer w e r d e n ferner i n H i n b l i c k a u f sämtliche, d e m Vert rag entspr ingenden 
Ansprüche G e s a m t s c h u l d n e r nach M a ß g a b e des ergänzend a n w e n d b a r e n n a -
t ionalen Rechts (vor A r t . 1 C M R R z . 5 ff). E i n e A u s n a h m e gilt für die H a f -
t u n g aus A r t . 17 C M R . I n s o w e i t exist ieren s o w o h l i m Außenverhäl tnis A b -
sender b z w . E m p f ä n g e r - Frachtführer als auch i m Innenverhältnis unter den 
Frachtführern S o n d e r r e g e l u n g e n ( A r t . 36—40 C M R ) . Z u r A n w e n d b a r k e i t der 
A r t . 30, 32 C M R s. A r t . 36 R z . l . 
Art. 35 CMR [Überprüfungspflichten; Beweiskraft des 
Frachtbriefs] 
1. E i n Frachtfuhrer, der das Gut von dem vorhergehenden Frachtfuhrer 
ü b e r n i m m t , hat diesem eine datierte und unterzeichnete E m p f a n g s b e s t ä -
tigung a u s z u h ä n d i g e n . E r hat seinen Namen und seine Anschrift auf der 
zweiten Ausfertigung des Frachtbriefes einzutragen. Gegebenenfalls t r ä g t 
er Vorbehalte nach Ar t ike l 8 Absatz 2 auf der zweiten Ausfertigung des 
Frachtbriefes sowie auf der E m p f a n g s b e s t ä t i g u n g ein. 
2. F ü r die Beziehungen zwischen den aufeinanderfolgenden F r a c h t f ü h -
rern gilt Art ikel 9. 
L i t e r a t u r : siehe vor A r t . 1 C M R . 
D i e i n A r t . 35 I C M R vorgesehenen Formalitäten s ind n icht k o n s t i t u t i v e r 
N a t u r ( L o e w e , E T R 1976, 503, 589 f; Hill/Messent, C M R , S .208) . D e r 
Fracht fuhrer , d e m ke ine Empfangsbes tä t igung ausgehändigt w i r d , k a n n 
nach ergänzend a n w e n d b a r e m nat ionalen Recht (vor A r t . 1 C M R R z . 5 ff) 
Zurückbehal tüngsrechte u n d unter Umständen Schadensersatzansprüche 
geltend m a c h e n ( v g l . Loewe, E T R 1976, 503, 590; A r t . 4 C M R R z . 3). H a t der 
nachfo lgende Frachtführer eine vorbehal ts lose Empfangsbestä t igung ausge-
stellt, so entsteht die V e r m u t u n g des A r t . 9 I, II C M R ( A r t . 35 II C M R ; 
Hill/Messent, C M R , S. 210). Vorbeha l te , die der nachfo lgende Frachtführer 
gemäß A r t . 35 I 3 C M R a u f d e m F r a c h t b r i e f u n d der Empfangsbes tä t igung 
eingetragen hat, lassen die V e r m u t u n g des A r t . 9 C M R entfal len. D i e s gi l t 
n icht , w e n n der V o r b e h a l t n u r a u f d e m Frachtbr ie f v e r m e r k t ist, da d e m 
v o r h e r g e h e n d e n Frachtführer z u r leichteren Beweis führung ein D o k u m e n t 
m i t den V o r b e h a l t e n an die H a n d gegeben w e r d e n m u ß . S i n d die Vorbehal te 
n u r auf der E m p f a n g s b e s t ä t i g u n g eingetragen, so w i r d m a n dies genügen 
lassen müssen, u m die V e r m u t u n g des A r t . 9 C M R z u beseitigen (a. A . 
Hill/Messent, C M R , S. 210: n u r B e w e i s m i t t e l ) ; denn der vorhergehende 
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Frachtführer ist i n H i n b l i c k auf Regreßprozesse so z u stellen w i e ein n o r m a l e r 
A b s e n d e r , dem ein m i t Vorbehal ten versehener F r a c h t b r i e f ausgehändigt 
w i r d ( A r t . 8 C M R R z . 8). D i e zusätzliche E i n t r a g u n g i n den F r a c h t b r i e f ist 
n u r für spätere n a c h f o l g e n d e Frachtführer v o n Interesse, die i n H i n b l i c k a u f 
bereits eingetragene Vorbeha l te keine erneuten V o r b e h a l t e m a c h e n müssen. 
H a t der v o r h e r g e h e n d e Fracht fuhrer die Vorbeha l te anerkannt , so ist A r t . 8 II 
3 C M R heranzuziehen ; denn A r t . 35 I 3 C M R v e r w e i s t umfassend a u f A r t . 8 
II C M R u n d der v o r h e r g e h e n d e Frachtführer ist i m Verhältnis z u m U n t e r -
frachtführer der A b s e n d e r des Gutes ( z w e i f e l n d Hill/Messent, C M R , S. 209 f). 
A r t . 8 III C M R greift n i c h t ein (Loewe, E T R 1976, 503, 590). 
Art. 36 CMR [Passivlegitimation] 
E r s a t z a n s p r ü c h e wegen eines Verlustes, einer B e s c h ä d i g u n g oder einer 
Ü b e r s c h r e i t u n g der Lieferfrist können , a u ß e r i m Wege der Widerklage 
oder der Einrede in einem Verfahren wegen eines auf G r u n d desselben 
Beforderungsvertrages erhobenen Anspruches, nur gegen den ersten, den 
letzten oder denjenigen Fracht führer geltend gemacht werden, der den 
Tei l der B e f ö r d e r u n g ausgeführt hat, in dessen Verlauf das Ereignis einge-
treten ist, das den Verlust, die B e s c h ä d i g u n g oder die Ü b e r s c h r e i t u n g der 
Lieferfrist verursacht hat; ein und dieselbe Klage kann gegen mehrere 
F r a c h t f ü h r e r gerichtet sein. 
L i t e r a t u r : siehe vor A r t . 1 C M R . 
I. A l l g e m e i n e s 
A r t . 36 C M R betr i f f t n u r die H a f t u n g g e m ä ß A r t . 17 C M R i m F a l l des A r t . 
34 C M R . D e r H a u p t f r a c h t f u h r e r haftet nach d e m V e r t r a g , die nachfo lgenden 
Frachtführer nach M a ß g a b e des Frachtbriefes ( A r t . 34 C M R R z . 6). D a die 
Frachtführer als G e s a m t s c h u l d n e r haften, genügt es fur die H a f t u n g , daß 
einer der Fracht fuhrer den Schaden i S d A r t . 17 C M R zurechenbar oder gar 
vorsätzlich b z w . g r o b fahrlässig ( A r t . 29 C M R ) herbeigeführt hat (Hill/Mes-
sent, C M R , S. 207). Diese H a f t u n g k a n n gegenüber j e d e m der Frachtführer 
i m W e g der W i d e r k l a g e , der A u f r e c h n u n g oder des Zurückbehal tungsrechts 
(Einrede) w e g e n eines a u f g r u n d desselben B e f o r d e r u n g s v e r t r a g e s erhobenen 
A n s p r u c h s geltend gemacht w e r d e n . In den A r t . 30, 32, 34, 36 C M R ist n icht 
gesagt, o b die Beweislastregelung des A r t . 30 I C M R , der Haftungsausschluß 
gemäß A r t . 30 III C M R u n d die H e m m u n g der Verjährung g e m ä ß A r t . 32 II 
C M R gegenüber allen Frachtführern n u r d a n n z u m T r a g e n k o m m e n , w e n n 
die Vorbehal te b z w . R e k l a m a t i o n e n an alle Fracht fuhrer gerichtet w o r d e n 
s i n d . Hill/Messent ( C M R , S. 207; ebenso Lamy, T r a n s p o r t I, N r . 989) n e h m e n 
an, daß die R e k l a m a t i o n n u r zugunsten u n d z u Las ten desjenigen Fracht füh-
rers w i r k t , an den sie gerichtet w o r d e n sei u n d der sie abgelehnt habe. Sie 
begründen dies d a m i t , daß nur derjenige F r a c h t f u h r e r R e k l a m a t i o n e n z u -
rückweisen k a n n , der sie erhalten hat. D a m i t ist aber n o c h n i c h t gesagt, daß 
s ich die anderen Frachtführer w e g e n i h r e r V e r b u n d e n h e i t die R e k l a m a t i o n 
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n icht zurechnen lassen müssen. D a die A r t . 34, 36 C M R zu dieser Frage 
schweigen , l iegt es nahe, auf das einschlägige (vor A r t . 1 C M R R z . 5 ff) 
nationale Recht , nach deutschem Recht auf § 425 B G B , zurückzugreifen (vg l . 
A r t . 32 C M R R z . 14; u n k l a r Glöckner, A r t . 36 C M R R z . 2). Für diese Lösung 
spricht , daß der Geschädigte anders als nach der C I M gle ichzei t ig oder n a c h -
einander mehrere Frachtführer verk lagen k a n n u n d daß daher alle Frachtfüh-
rer ein besonderes Interesse daran haben, daß sie rechtzei t ig über den Schaden 
u n d das Schadensersatzbegehren i n f o r m i e r t w e r d e n . D i e z u r C I M vertretene 
A n s i c h t , daß die R e k l a m a t i o n bei einer zuständigen E i s e n b a h n zu Lasten aller 
anderen w i r k e ( R G , E E 24, 291; Loening, Internationales Ü b e r e i n k o m m e n 
über den E isenbahnfrachtverkehr (1927), S. 899 m . w . N a c h w . ) , läßt s ich 
daher nicht ohne weiteres auf die C M R übertragen. D i e R e k l a m a t i o n bei 
anderen Frachtführern w i r k t j e d o c h auch zu Lasten der jenigen Fracht fuhrer , 
die entgegen A r t . 35 I 2 C M R ihren N a m e n u n d ihre A n s c h r i f t n i c h t auf der 
Empfängerausfer t igung des Frachtbriefes eingetragen haben. 
IL B e s c h r ä n k u n g der Passivlegit imation 
2 S o w e i t A b s e n d e r oder E m p f ä n g e r Ansprüche aus A r t . 17 C M R geltend 
m a c h e n (Hill/Messent, C M R , S .214) , s ind n u r der H a u p t f r a c h t f u h r e r , der 
Schädiger u n d der letzte Frachtfuhrer , der das G u t i n se inem B e s i t z gehabt 
hatte (Loewe, E T R 1976, 503, 590; Hill/Messent, C M R , S. 211), pass iv leg i t i -
m i e r t (Paris, B u l l T 1992, 278; k r i t i s c h Tilche, B u l l T 1992, 278, 279). Dies gi l t 
auch dann , w e n n der H a u p t f r a c h t f u h r e r n icht selbst t ransport ier t hat ( A r t . 34 
C M R R z . 3 ; a . A . O G H W i e n v . 22.10.1982, T r a n s p R 1984, 180). A r t . 36 
C M R greift i m Fal l des A r t . 21 C M R nicht e in ( a . A . Hill/Messent, C M R , 
S. 215). D i e anderen Frachtführer s ind n icht e igent l i ch pass iv leg i t imier t . Sie 
treten f re i l i ch i n den H a f t u n g s v e r b a n d ein , falls sie ihrerseits a k t i v gegen 
A b s e n d e r b z w . E m p f ä n g e r Ansprüche ( A r t . 34 C M R R z . 6) geltend machen 
u n d diese zu ihrer V e r t e i d i g u n g Schadensersatzansprüche i m W e g der W i d e r -
k lage b z w . der E i n r e d e (z. B . A u f r e c h n u n g ) ins Fe ld f u h r e n . Z u r Frage der 
Vorbehal te u n d R e k l a m a t i o n e n o b e n R z . 1. D i e P a s s i v l e g i t i m a t i o n i m Prozeß 
z w i s c h e n den Frachtführern ist nicht i n A r t . 36 C M R , sondern i n A r t . 37 
C M R geregelt ( O G H W i e n v . 12.4.1984, T r a n s p R 1985, 344, 346). 
III. K l a g e h ä u f u n g 
3 A n d e r s als gemäß A r t . 55 § 4 C I M k a n n der Geschädigte mehrere Fracht-
führer g le ichzei t ig oder nacheinander verk lagen , w e i l die S o l v e n z der e inze l -
nen Frachtführer n icht so gesichert ist w i e die S o l v e n z der B a h n e n . Es besteht 
keine n o t w e n d i g e Streitgenossenschaft. K l a g e a b w e i s e n d e U r t e i l e w i r k e n d a -
her auch nicht zugunsten der übrigen Frachtführer. 
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IV. Gerichtsstand 
A r t . 31 C M R gi l t auch i m Fa l l des A r t . 36 C M R (Hill/Messent, C M R , 4 
S. 213). D i e s k a n n z u r Fo lge haben, daß für die Frachtführer k e i n gemeinsa-
mer Ger ichtss tand existiert . D e m steht der W o r t l a u t des A r t . 36 H S . 2 C M R 
nicht entgegen; w i e der englische u n d der französische T e x t ( A r t . 51 S. 3 
C M R ) zeigen. V i e l m e h r w i r d deut l i ch , daß A r t . 36 H S . 2 C M R l e d i g l i c h eine 
gegenüber A r t . 55 § 4 C I M abweichende R e g e l u n g klarstel len s o l l . G e r i c h t s -
s tandsvere inbarungen gelten z u Lasten der nachfo lgenden Frachtführer n u r , 
w e n n sie i m F r a c h t b r i e f e ingetragen s ind ( A r t . 34 C M R ; Hill/Messent, C M R , 
S. 213; a . A . Loewe, E T R 1976, 503, 591). 
Art. 37 CMR [Rückgriff] 
E i n e m Frachtfuhrer, der auf G r u n d der Bestimmungen dieses Ü b e r e i n -
kommens eine E n t s c h ä d i g u n g gezahlt hat, steht der R ü c k g r i f f hinsicht-
lich der E n t s c h ä d i g u n g , der Zinsen und der Kosten gegen die an der Be-
f ö r d e r u n g beteiligten F r a c h t f ü h r e r nach folgenden Bestimmungen z u : 
a) der Frachtfuhrer, der den Verlust oder die B e s c h ä d i g u n g verursacht 
hat, hat die von i h m oder von einem anderen F r a c h t f ü h r e r geleistete Ent -
schädigung allein zu tragen; 
b) ist der Verlust oder die B e s c h ä d i g u n g durch zwei oder mehrere 
F r a c h t f ü h r e r verursacht worden, so hat jeder einen seinem Haftungsanteil 
entsprechenden Betrag zu zahlen; ist die Feststellung der einzelnen Haf-
tungsanteile nicht m ö g l i c h , so haftet jeder nach dem Verhältnis des i h m 
zustehenden Anteiles am Beforderungsentgelt; 
c) kann nicht festgestellt werden, welche der Frachtfuhrer den Schaden 
zu tragen haben, so ist die zu leistende E n t s c h ä d i g u n g in dem unter B u c h -
stabe b bestimmten Verhältnis zu Lasten aller Frachtfuhrer aufzuteilen. 
L i t e r a t u r : siehe vor Art . 1 C M R . 
I. Al lgemeines 
D e r gemäß A r t . 40 C M R abdingbare A r t . 37 C M R betrifft ausschließlich 1 
den Regreß unter solchen Frachtführern, die als nachfolgende Frachtführer 
i S d A r t . 34 C M R i m V e r b u n d stehen ( B G H , N J W 1985, 555, 556; v . 
10.5.1990, V e r s R 1991, 238; O L G M ü n c h e n v . 21.12.1990, T r a n s p R 1991, 96, 
97; v g l . auch O G H W i e n , T r a n s p R 1986, 20, 21 f; 1988, 273, 277; zur A n -
w e n d b a r k e i t des A r t . 37 C M R , w e n n i m Außenverhältnis ein A n s p r u c h 
rechtskräftig auf A r t . 36 C M R gestützt w o r d e n ist, B G H v . 10.5.1990, V e r s R 
1991, 238, 239). A u f Fälle, i n denen der Hauptfrachtführer U n t e r f r a c h t f u h r e r 
eingeschaltet hat, ohne daß die Voraussetzungen des A r t . 34 C M R v o r l i e g e n , 
ist A r t . 37 C M R daher n icht , auch n icht analog, a n w e n d b a r ( O L G M ü n c h e n 
v . 21.12.1990, V e r s R 1991, 1311, 1312; a . A . O L G H a m b u r g v . 3.6.1982, 
T r a n s p R 1985, 266, 268; Helm, V e r s R 1988, 548, 556). D i e Vergemeinschaf -
t u n g des R i s i k o s d u r c h A r t . 37 l i t . c C M R setzt voraus , daß s ich der betrof -
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fene Frachtführer f r e i w i l l i g i n die P o s i t i o n eines nachfolgenden Frachtführers 
begeben hat ( v g l . § 432 H G B R z . 5). A u c h ist es d e m n o r m a l e n H a u p t f r a c h t -
fuhrer nicht z u z u m u t e n , daß i h m ohne seinen W i l l e n Ansprüche gegen den 
v o n i h m ausgewählten u n d für solvent befundenen Unterfrachtführer abge-
schnitten w e r d e n u n d er s ich an den Schädiger halten m u ß . E i n e K a n a l i s i e -
r u n g der H a f t u n g i n R i c h t u n g auf den w a h r e n Schädiger unter Überspr in -
g u n g anderer Frachtführer ist n u r angemessen, w e n n der regreßnehmende 
Frachtführer i m Insolvenzfa l l h i l f sweise a u f die anderen Frachtführer zurück-
greifen k a n n . D i e s ist j e d o c h n u r unter nachfo lgenden Frachtführern i S d 
A r t . 34 C M R zulässig ( A r t . 38 C M R ) . Fracht fuhrer , die ke inen d u r c h g e h e n -
den Frachtbr ie f ü b e r n o m m e n haben, b r a u c h e n sich n i c h t m i t zusätzlichen 
H a f t u n g s r i s i k e n belasten zu lassen. E i n e A n a l o g i e zu A r t . 38 C M R scheidet 
m i t h i n für u n v e r b u n d e n e Frachtführer aus. Deshalb d a r f der regreßneh-
mende Frachtführer d u r c h eine A n a l o g i e z u A r t . 37 l i t . a C M R nicht m i t d e m 
R i s i k o der Insolvenz eines schädigenden Unter -Unter f racht führers belastet 
w e r d e n , das er nicht steuern u n d nicht g e m ä ß A r t . 38 C M R streuen k a n n . 
A r t . 37 l i t . a C M R schränkt m i t h i n w e d e r unmi t te lbar n o c h mi t te lbar die 
Regreßforderungen n o r m a l e r Fracht fuhrer ein (Hill/Messent, C M R , S. 216). 
V g l . A r t . 27 C M R R z . 6. 
2 A r t . 37 C M R betriff t n u r Z a h l u n g e n a u f g r u n d v o n Ersatzansprüchen, die 
in der C M R w u r z e l n (Hill/Messent, C M R , S. 216). Außervertragl iche A n -
sprüche w e r d e n über A r t . 28 C M R erfaßt. Es ist al lerdings A r t . 40 C M R zu 
beachten (v. Dannenberg, V e r s R 1983, 979, 980). S o w e i t Ansprüche w e d e r der 
C M R entspr ingen n o c h d e m A r t . 28 C M R unterfal len, ist das einschlägige 
nationale Recht (vor A r t . 1 C M R R z . 5 ff) heranzuziehen. 
II. R e g r e ß gegen den S c h ä d i g e r (Art . 37 lit . a C M R ) 
3 D e r Frachtführer m u ß den Verlust oder die Beschädigung nicht n u r i m 
S inn der Kausalität verursacht , sondern i S d A r t . 17 C M R z u v e r a n t w o r t e n 
haben (der englische T e x t spricht v o n , , r e s p o n s i b l e " ; Loewe, E T R 1976, 503, 
591). Es gelten neben A r t . 35 C M R die a l lgemeinen Grundsätze der A r t . 17 f 
C M R zur Beweis last ( a . A . Hill/Messent, C M R , S. 218: V e r m u t u n g der V e r -
a n t w o r t u n g des Frachtführers, bei d e m der Schaden entdeckt w u r d e ) . A u f 
Verspätungsschäden u n d sonstige der C M R entspringende E r s a t z f o r d e r u n -
gen ist A r t . 37 l i t . a C M R analog a n z u w e n d e n (Hill/Messent, C M R , S. 219, 
k o m m e n z u m gleichen E r g e b n i s , i n d e m sie den B e g r i f f , , l o s s " wei t in terpre-
tieren; v g l . auch A r t . 50 § 1 C I M a. F . , der der C M R als V o r b i l d diente). 
N a c h d e m W o r t l a u t des A r t . 37 C M R d a r f ein Frachtführer erst Regreß v e r -
langen, n a c h d e m er tatsächlich eine Entschädigung gezahlt hat ( O L G Inns-
b r u c k v . 26.1.1990, T r a n s p R 1991, 12, 20; Q u e e n ' s ^ B e n c h D i v i s i o n , E T R 
1974, 167; Hill/Messent, C M R , S. 217). So lange der Frachtführer n o c h einen 
Prozeß u m die Ersa tzberecht igung führt oder l ed ig l i ch befürchtet , k a n n er 
daher n icht nach A r t . 37 l i t . a-c Fre i s te l lung ver langen. D i e s ergibt sich auch 
aus A r t . 39 I C M R . Regreßprozesse sol len erst dann begonnen w e r d e n , w e n n 
der regreßnehmende Frachtführer tatsächlich einen Verlust erl i t ten hat u n d 
ein Regreß u n a u s w e i c h l i c h ist. E i n e A n a l o g i e z u A r t . 37 C M R ist f re i l i ch dor t 
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gerechtfert igt , w o der R e g r e ß n e h m e n d e bereits verurte i l t w o r d e n ist, aber 
n o c h n i c h t gezahlt hat (vg l . A r t . 39 I V 2 C M R ) . 
D e r R e g r e ß n e h m e n d e k a n n i n H ö h e der der C M R u n d d e m F r a c h t b r i e f 
( A r t . 34 C M R ) entsprechenden Entschädigungsleistungen Ersatz ver langen ; 
außerdem für Z i n s e n , auch s o w e i t sie d e m nat ionalen Recht entspringen, u n d 
für K o s t e n i n f o l g e des Schadensfalles. Z u den K o s t e n gehören die G e r i c h t s -
kosten ( L G H a m b u r g v . 5 .1 .1981, V e r s R 1981, 969); denn A r t . 39 I C M R 
z w i n g t den Frachtführer , s ich unter Umständen auf einen Prozeß e inzulas-
sen, den er glaubt , n icht g e w i n n e n zu können (Suhr, V e r s R 1981, 969). Ist der 
Schädiger inso lvent , greift A r t . 38 C M R ein . Falls n icht v o n vornhere in k l a r 
ist, w e r Schädiger ist , w o l l e n Hill/Messent, C M R , S. 219, eine K l a g e gegen 
alle potent ie l len Schädiger zulassen. 
III. R e g r e ß gegen mehrere S c h ä d i g e r (Art . 37 lit . b C M R ) 
Siehe oben R z . 3. A r t . 37 l i t . b C M R bezieht s ich s o w o h l auf die Fälle, i n 4 
denen ein G u t m e h r f a c h geschädigt w o r d e n ist, als auch a u f Fälle, i n denen 
Frachtführer , die U n t e r f r a c h t f u h r e r eingesetzt haben, eine M i t v e r a n t w o r -
t u n g , z . B . i S d A r t . 17 V C M R , tr i f f t . 
IV. Unbekannter Schadensort (Ar t . 37 lit . c C M R ) 
A r t . 37 l i t . c C M R greift e in , w e n n ein Schaden, für den die Frachtführer 5 
gemäß A r t . 34 C M R haften, n i c h t e i n e m oder mehreren Schädigern z u g e o r d -
net w e r d e n k a n n . D a b e i s ind i m Verhältnis unter den Frachtführern die B e -
weisrege ln der A r t . 9, 17 f f C M R heranzuziehen (Hill/Messent, C M R , S. 221). 
A r t . 37 l i t . c C M R ist nicht einschlägig, w e n n e in Frachtführer nachweisen 
k a n n , daß der Schaden nicht i n seiner Sphäre entstanden ist (Clarke, C M R , 
R z . 53; Kodiere, E T R 1971, 574, 586). Es ist hier der Rechtsgedanke des 
A r t . 49 § 1 c C I M a. F . , der der C M R als V o r b i l d diente, f ruchtbar z u m a c h e n 
(vg l . auch Theunis/Messent, S. 173). Z u r Frage, o b . A r t . 37 l i t . c C M R auch 
bei Verspätungsschäden u . a . eingreif t , oben R z . 3. 
Art. 38 CMR [Ausgleichspflicht bei Zahlungsunfähigkeit] 
Ist ein Frachtfuhrer zahlungsunfähig, so ist der auf ihn entfallende, aber 
von i h m nicht gezahlte Anteil zu Lasten aller anderen F r a c h t f ü h r e r nach 
dem Verhältnis ihrer Anteile an dem Beforderungsentgelt aufzuteilen. 
Literatur: siehe vor Art . 1 C M R . 
E i n Frachtführer ist als zahlungsunfähig anzusehen, w e n n u n d sowei t e in 1 
Z w a n g s v o l l s t r e c k u n g s v e r s u c h er folglos w a r oder aussichtslos ist (Loewe, 
E T R 1976, 503, 591 f). D e r regreßnehmende Fracht fuhrer hat selbst den a u f 
i h n entfal lenden A n t e i l z u tragen. A r t . 38 C M R ist d ispos i t iver N a t u r ( A r t . 40 
C M R ) . 
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Art. 39 CMR [Rückgriffsverfahren] 
1. E i n Frachtfuhrer, gegen den nach den Artikeln 37 und 38 R ü c k g r i f f 
genommen wird , kann nicht einwenden, daß der R ü c k g r i f f nehmende 
Frachtführer zu Unrecht gezahlt hat, wenn die E n t s c h ä d i g u n g durch eine 
gerichtliche Entscheidung festgesetzt worden war, sofern der i m Wege des 
Rückgriffs in Anspruch genommene Frachtfuhrer von dem gerichtlichen 
Verfahren o r d n u n g s g e m ä ß in Kenntnis gesetzt worden war und in der 
Lage war, sich daran zu beteiligen. 
2. E i n F r a c h t f ü h r e r , der sein Rückgr i f fs recht gerichtlich geltend m a -
chen wil l , kann seinen Anspruch vor dem zuständigen Gericht des Staates 
erheben, in dem einer der beteiligten F r a c h t f ü h r e r seinen g e w ö h n l i c h e n 
Aufenthalt, seine Hauptniederlassung oder die Zweigniederlassung oder 
Geschäftsstelle hat, durch deren Vermittlung der Beforderungsvertrag ab-
geschlossen worden ist. E i n und dieselbe Rückgriffsklage kann gegen alle 
beteiligten F r a c h t f ü h r e r gerichtet sein. 
3. Die Bestimmungen des Artikels 31 Absatz 3 und 4 gelten auch für 
Urteile über die Rückgrif fsansprüche nach den Art ikeln 37 und 38. 
4. Die Bestimmungen des Artikels 32 gelten auch für die Rückgri f fsan-
sprüche zwischen F r a c h t f ü h r e r n . Die Verjährung beginnt jedoch entwe-
der mit dem Tage des Eintrittes der Rechtskraft eines Urteils über die nach 
den Bestimmungen dieses Ü b e r e i n k o m m e n s zu zahlende E n t s c h ä d i g u n g 
oder, wenn ein solches rechtskräft iges Urteil nicht vorliegt, mit dem Tage 
der tatsächlichen Zahlung. 
Literatur: siehe vor Art . 1 C M R . 
I. Al lgemeines 
1 A r t . 39 C M R ist n u r a u f die B e z i e h u n g e n z w i s c h e n H a u p t f r a c h t f u h r e r u n d 
nachfo lgenden Frachtführern i S d A r t . 34 f f C M R a n z u w e n d e n ( O L G F r a n k -
furt v . 31.5.1983, T r a n s p R 1983, 155, 156 f; O L G Düsse ldor f v . 18.10.1984, 
T r a n s p R 1984, 276, 277; O G H W i e n v . 10.7.1985, T r a n s p R 1986, 377; v . 
28.6.1988, T r a n s p R 1989, 222, 225; a . A . R o y a l C o u r t o f Justice, C o u r t o f 
A p p e a l , E T R 1977, 138, 139); denn A r t . 37 C M R befindet s ich i m K a p i t e l V I , 
das S o n d e r v o r s c h r i f t e n für aufeinanderfolgende Fracht fuhrer enthält. 
II. Voraussetzungen des R ü c k g r i f f s (Art . 39 I C M R ) 
2 D e r Rückgri f fsberecht igte m u ß i m m e r nachweisen , daß der i n R ü c k g r i f f 
g e n o m m e n e Fracht fuhrer als nachfolgender Fracht fuhrer i S d A r t . 34 f f C M R 
pass iv legi t imier t ist u n d haftet. A r t . 39 I C M R schneidet d e m i n Regreß 
g e n o m m e n e n Fracht fuhrer l e d i g l i c h den E i n w a n d ab, daß der regreßneh-
mende Fracht fuhrer selbst gar n icht gehaftet habe (Theunis/Messent, S. 176 f). 
Vorausse tzung ist, daß der regreßpfl ichtige Fracht fuhrer über das gericht l iche 
Verfahren derart i n f o r m i e r t w o r d e n ist, daß er s ich daran betei l igen konnte . 
D i e C M R sagt n icht , was darunter z u verstehen ist. Es ist daher auf das 
Prozeßrecht des Ger ichts des Vorprozesses zurückzugreifen (Theunis/Messent, 
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S. 176). N a c h deutschem Prozeßrecht braucht der Regreßberecht igte d e m 
Regreßpf l icht igen n icht den Streit zu verkünden (§§ 72 f Z P O ) ; d e n n der 
Regreßpf l icht ige k a n n auch v o n sich aus d e m Prozeß beitreten (§ 66 Z P O ) . 
D i e Rechts fo lge des A r t . 39 I C M R tritt auch dann ein, w e n n der Prozeß b e i m 
G e r i c h t eines Nichtvertragsstaates anhängig ist (Loewe, E T R 1976, 503, 592; 
a . A . Hill/Messent, C M R , S. 227), nicht aber, w e n n sich dieses G e r i c h t n icht 
an die C M R gehalten hatte (Hill/Messent, C M R , S. 227; a . A . Loewe, a a O , 
S. 592). A r t . 39 I C M R v e r w e i s t nämlich auf A r t . 37 C M R , der n u r E n t s c h ä -
d i g u n g e n nach C M R - R e g e l n i m A u g e hat. I m Fal l v o n Schiedssprüchen ist 
A r t . 33 C M R z u beachten. 
III. Z u s t ä n d i g k e i t (Art . 39 II C M R ) 
A r t . 39 II C M R stellt v o n A r t . 31 I C M R abweichende Zuständigkei tsre- 3 
ge ln auf, die u n a b d i n g b a r gelten (Hill/Messent, C M R , S. 228; a . A . Loewe, 
a a O , S. 592, der übersieht, daß A r t . 40 C M R n u r V e r e i n b a r u n g e n zuläßt, die 
v o n den A r t . 37 u n d 38 C M R abweichen) . D i e Zuständigkeit ergibt s i ch aus 
d e m gewöhnl ichen A u f e n t h a l t s o r t der betei l igten Fracht fuhrer . D e r v e r b i n d -
l iche französische Text ( A r t . 51 III C M R ) lautet , ,1 'un des transporteurs i n -
teresses", der englische T e x t , , one o f the carriers c o n c e r n e d " . D e r engl ische 
C o u r t o f A p p e a l s ( T r a n s p R 1982, 100) stellte s i ch a u f den S tandpunkt , daß die 
F o r m u l i e r u n g , ,carriers c o n c e r n e d " ausschließlich die pass iv leg i t imier ten 
Frachtführer m e i n t (ebenso O G H W i e n 6 O b 662/90; Schoner, T r a n s p R 1982, 
120 f; Theunis/Messent, S. 177). D a s G e r i c h t beruft s ich überzeugend darauf, 
daß die B e g r i f f e , ,carriers c o n c e r n e d " auch i n A r t . 39 II 2 C M R v e r w a n d t 
w e r d e n u n d dor t e indeut ig n u r die pass iv leg i t imier ten Fracht fuhrer erfassen. 
D i e K l a g e n gegen die Pass iv leg i t imier ten können gebündelt w e r d e n , u m u n -
nöt ige D o p p e l p r o z e s s e z u v e r m e i d e n (a .A. Fremuth, T r a n s p R 1983, 35, 38). 
IV. Vollstreckbarkeit (Art . 39 III C M R ) 
A r t . 39 III C M R v e r w e i s t auf A r t . 31 III, I V C M R . D a b e i ist die B e z u - 4 
g n a h m e des A r t . 31 III C M R auf A r t . 31 I C M R i m S i n n einer B e z u g n a h m e 
auf A r t . 39 II C M R z u lesen (Hill/Messent, C M R , S. 229). 
V . V e r j ä h r u n g (Art . 39 I V C M R ) 
A r t . 39 I V C M R bezieht s ich ausschließlich auf Regreßansprüche unter 5 
Frachtführern i S d A r t . 34 C M R (oben R z . 1). A r t . 39 I V C M R k a n n a u f 
sonstige Regreßforderungen auch n icht analog angewandt w e r d e n ; d e n n n u r 
ein Fracht fuhrer , der b e w u ß t einen durchgehenden F r a c h t b r i e f ü b e r n o m m e n 
hat u n d sich i n die gesamtschuldnerische H a f t u n g begeben hat, ist w e n i g e r 
schutzwürdig u n d m u ß s ich daher m i t längeren Verjährungsfristen k o n f r o n -
tieren lassen. A u ß e r d e m entstehen Regreßansprüche i S d A r t . 37 C M R erst 
später als Ersatzansprüche gemäß A r t . 17 C M R ( O L G D ü s s e l d o r f v . 
10.10.1984, T r a n s p R 1984, 276, 277). S o w e i t es i n A r t . 39 I V 2 C M R a u f die 
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Z a h l u n g a n k o m m t ( B G H v . 10.5.1990, V e r s R 1991, 238, 239), ist die Z a h -
l u n g des Regreßberecht igten maßgebl ich ( O G H W i e n v . 1.7.1982, T r a n s p R 
1984, 193). D e r Regreßberecht ig te hat den Z e i t p u n k t i m R a h m e n des A r t . 37 
C M R zu beweisen ( v g l . G e n t v . 20.6.1986, E T R 1986, 371). 
Art. 40 CMR [Abweichende Vereinbarungen] 
D e n F r a c h t f ü h r e r n steht es frei, untereinander Vereinbarungen zu tref-
fen, die von den Art ikeln 37 und 38 abweichen. 
Literatur: siehe vor Art . 1 C M R . 
1 A r t . 40 C M R hat zur Fo lge , daß i m Verhältnis z w i s c h e n nachfolgenden 
Frachtführern unter U m s t ä n d e n die A D S p z u m Tragen k o m m e n können; 
d e n n A r t . 40 C M R ist auch auf den F ixkos tenspedi teur a n z u w e n d e n ( O L G 
Stuttgart v . 22.7.1982, V e r s R 1983, 978; ablehnend Dannenberg, VersR 1983, 
980). 
Kapitel VII. Nichtigkeit von dem Übereinkommen 
widersprechenden Vereinbarungen 
Art. 41 CMR [Zwingendes Recht] 
1. Unbeschadet der Bestimmungen des Artikels 40 ist jede Vereinba-
rung, die unmittelbar oder mittelbar von den Bestimmungen dieses 
Ü b e r e i n k o m m e n s abweicht, nichtig und ohne Rechtswirkung. Die N i c h -
tigkeit solcher Vereinbarungen hat nicht die Nichtigkeit der übrigen Ver-
tragsbestimmungen zur Folge. 
2. Nicht ig ist insbesondere jede Abmachung, durch die sich der Fracht-
führer die A n s p r ü c h e aus der Versicherung des Gutes abtreten läßt, und 
jede andere ähnliche Abmachung sowie jede Abmachung, durch die die 
Beweislast verschoben wird . 
Literatur: siehe vor Art . 1 C M R . 
I. Z w i n g e n d e G e l t u n g der C M R 
1 D i e F u n k t i o n des A r t . 41 I C M R liegt z u m einen d a r i n , zu v e r h i n d e r n , daß 
der m ü h s a m e gesetzgeberische K o m p r o m i ß der Vertragsstaaten d u r c h p r i -
v a t a u t o n o m e V e r e i n b a r u n g e n außer K r a f t gesetzt w i r d (Kropholler, Interna-
tionales E inhei tsrecht (1975), S. 218). A r t . 41 C M R dient z u m anderen d e m 
Schutz des wir t schaf t l i ch Schwächeren u n d der D ä m p f u n g der K o n k u r r e n z . 
D a b e i w i r d d a v o n ausgegangen, daß s o w o h l der A b s e n d e r als auch der 
Frachtführer der schutzwürdig Schwächere sein k a n n (Loewe, E T R 1976, 503, 
593; Putzeys, C M R , R z . 247; D e n k s c h r i f t , B T - D r u c k s a c h e III/1144 S. 46; Jes-
ser, Frachtführerhaftung, S. 13). 
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D i e C M R gi l t z w i n g e n d auch dort , w o die Parteien nicht die G e l t u n g der 
C M R vereinbart oder den C M R - V e r m e r k i n den Frachtbr ie f a u f g e n o m m e n 
haben (al lg. M . , außer i n Italien, dazu Caposti, VersR 1985, 524f f ) . 
G e m ä ß A r t . 41 I C M R ist jede V e r e i n b a r u n g n i c h t i g , die u n m i t t e l b a r gegen 
R e g e l u n g e n der C M R verstößt : z. B . niedrigere oder höhere H a f t u n g s g r e n -
zen festsetzt, eine V e r p f l i c h t u n g z u r Prüfung der Z o l l p a p i e r e begründet (Put-
zeys, C M R , R z . 252), die Verjährungsfristen verlängert (Putzeys, C M R , 
R z . 251) oder die H a f t u n g des Frachtführers für fehlerhafte V e r l a d u n g d u r c h 
den A b s e n d e r verschärft (Hill/Messent, C M R , S. 234). N i c h t i g s ind auch V e r -
e inbarungen , die mit te lbar gegen die C M R verstoßen, also die F u n k t i o n der 
C M R aushebeln. D e s h a l b s ind z. B . Garant iezusagen u n w i r k s a m , sowei t sie 
zu einer H a f t u n g führen, die zur C M R i m W i d e r s p r u c h steht ( B G H v . 
27.10.1978, V e r s R 1979, 417, 418), ferner Vertragsstrafen ( O L G München v . 
26.7.1985, T r a n s p R 1985, 395; Piper, T r a n s p R 1990, 357, 359), auch w e n n die 
Vertragsstrafe nicht an den N i c h t e i n t r i t t des geschuldeten E r f o l g e s , sondern 
an Gefährdungshandlungen geknüpft w i r d . In diesen Fällen ist an eine U m -
d e u t u n g i n A b r e d e n g e m ä ß A r t . 24, 26 C M R z u d e n k e n . S i n d V e r e i n b a r u n -
gen gänzlich n i c h t i g , so tritt an deren Stelle die C M R - R e g e l u n g ( A r t . 41 I 2 
C M R ) . D e r B G H (v. 27.10.1978, V e r s R 1979,417, 418) hat offengelassen, o b 
d e m N i c h t i g k e i t s e i n w a n d der E i n w a n d des Rechtsmißbrauchs entgegenge-
halten w e r d e n k a n n . Diese Frage ist z u verneinen; denn die B e r u f u n g a u f 
§ 242 B G B würde dazu fuhren , daß das Einhei t s recht m i t H i l f e nat ionaler 
Rechtsgedanken m o d i f i z i e r t w i r d . A u ß e r d e m verbietet die stark typis ierende 
S c h u t z f u n k t i o n des A r t . 41 C M R eine B e r u f u n g auf den E i n w a n d des Rechts -
mißbrauchs . 
Zulässig s i n d aber V e r e i n b a r u n g e n i n B e r e i c h e n , die i n der C M R n i c h t 
geregelt s ind ( z . B . Ver ladepf l icht ) . A u c h sonst ist der Fracht fuhrer n icht 
gehindert , zusätzlich z u seinen Fracht fuhrerp f l iehten weitere P f l i c h t e n z u 
übernehmen, die n icht spezif isch frachtvertragl icher N a t u r s i n d , w i e die B e -
s o r g u n g v o n Papieren, die Quali tätsprüfung v o n W a r e n (a. A . Zapp, T r a n s p R 
1991, 371 f). D i e C M R sol l den Frachtführer n icht auf seine R o l l e als Fracht -
führer beschränken, sondern i h n n u r i n seiner R o l l e als Frachtführer schüt-
zen. S o w e i t er zusätzlich nicht-frachtführerspezif ische P f l i c h t e n ü b e r n i m m t , 
haftet der Frachtführer nach den R e g e l n des gemischten Vertrages (Pa-
landt/Heinrichs, B G B , v o r § 3 0 5 R z . 24 f). E i n e A u s n a h m e gi l t für die B e -
weislast (Loewe, E T R 1976, 503, 594; a . A . Hill/Messent, C M R , S. 237); denn 
A r t . 41 II C M R wäre i n s o w e i t funkt ions los , w e n n er n u r die G e l t u n g der i n 
der C M R enthaltenen Beweis las t rege ln absichern sollte, v o n denen gemäß 
A r t . 41 I C M R o h n e h i n n icht abgewichen w e r d e n darf. Z u Vere inbarungen 
nach E n t s t e h u n g des Schadens, A r t . 32 C M R R z . 20. 
II. Versicherung (Art . 41 II C M R ) 
A r t . 41 II C M R betrifft n u r T r a n s p o r t v e r s i c h e r u n g e n des Absenders b z w . 
Empfängers , n icht aber H a f t p f l i c h t v e r s i c h e r u n g e n des Frachtführers ( O G H 
W i e n v . 15.12.1977, V e r s R 1978, 980; v . 26.4.1984, T r a n s p R 1985, 348); d e n n 
A r t . 41 II C M R sol l l e d i g l i c h v e r h i n d e r n , daß s ich der Fracht fuhrer w i r t -
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schaft l ich gesehen d a d u r c h freizeichnet, daß er s ich die Versicherungsansprü-
che abtreten läßt, die der Geschädigte auf eigene R e c h n u n g e r w o r b e n hat 
(Piper, V e r s R 1988, 201, 204). A u s d e m gleichen G r u n d dar f s ich der Fracht -
führer auch nicht auf eine unter seiner B e t e i l i g u n g oder auf seine A n r e g u n g 
geschlossene V e r e i n b a r u n g z w i s c h e n Transportvers icherer u n d A b s e n d e r 
b z w . E m p f ä n g e r berufen, die einen Regreß des Transportvers icherers gegen 
den Frachtführer (§ 67 V V G ) ausschließt (Piper, a a O ; Loewe, E T R 1976, 503, 
594). Dies gi l t auch d a n n , w e n n sich der A b s e n d e r i m T r a n s p o r t v e r t r a g n icht 
zur V e r e i n b a r u n g eines R e g r e ß Verzichts m i t d e m Versicherer verpf l ichtet hat 
(Putzeys, C M R , R z . 980 f; a . A . Hill/Messent, C M R , S .236) , sondern der 
Frachtführer eine T r a n s p o r t v e r s i c h e r u n g auf R e c h n u n g des Absenders ge-
zeichnet hat. D a g e g e n s ind Regreßverzichte w i r k s a m , falls der Frachtführer 
auf eigene R e c h n u n g eine T r a n s p o r t v e r s i c h e r u n g zugunsten des Geschädig-
ten abgeschlossen hat (Putzeys, C M R , R z . 981) oder falls der A b s e n d e r gänz-
l i c h v o n sich aus den Regreßverzicht vereinbart hat; denn der Geschädigte 
w i r d d u r c h die C M R nicht g e z w u n g e n , den Schadensersatzanspruch z u rea-
l is ieren. D a der Geschädigte völlig f r e i w i l l i g ohne B e t e i l i g u n g des Frachtfüh-
rers gehandelt haben m u ß , besteht k e i n Anlaß, den A b s e n d e r v o r der Ü b e r -
macht des Frachtführers zu schützen. B e i s p i e l : I m R a h m e n einer H a f t p f l i c h t -
vers icherung w i r d vereinbart , daß der Regreß gegen T r u c k e r , d . h . gegen 
Frachtfuhrer , die n icht selber ihre L a d u n g aquir ieren , sondern sie a u f g r u n d 
eines Rahmenver t rages z u g e w i e s e n erhalten ( v g l . auch O L G M ü n c h e n v . 
12.5.1989, T r a n s p R 1990, 427, 428 f), ausgeschlossen ist. 
Kapitel VIII. Schlußbestimmungen 
Art. 42 CMR [Unterzeichnung, Beitritt] 
1. Dieses Ü b e r e i n k o m m e n steht den Mitgliedstaaten der Wirtschafts-
kommission für Europa sowie den nach Absatz 8 des der Kommiss ion 
erteilten Auftrages in beratender Eigenschaft zu der Kommiss ion zugelas-
senen Staaten zur Unterzeichnung oder z u m Beitritt offen. 
2. Die Staaten, die nach Absatz 11 des der Wirtschaftskommission für 
Europa erteilten Auftrages berechtigt sind, an gewissen Arbeiten der 
Kommission teilzunehmen, können durch Beitritt Vertragsparteien des 
Ü b e r e i n k o m m e n s nach seinem Inkrafttreten werden. 
3. Das Ü b e r e i n k o m m e n liegt bis einschließlich 31. August 1956 zur U n -
terzeichnung auf. Nach diesem Tage steht es z u m Beitritt offen. 
4. Dieses Ü b e r e i n k o m m e n ist zu ratifizieren. 
5. Die Ratifikation oder der Beitritt erfolgt durch Hinterlegung einer 
Urkunde beim Generalsekretär der Vereinten Nationen. 
Art. 43 CMR [Inkrafttreten] 
1. Dieses Ü b e r e i n k o m m e n tritt am neunzigsten Tage nach Hinterle-
gung der Ratifikations- oder Beitrittsurkunden durch f ü n f der in Artikel 
42 Absatz 1 bezeichneten Staaten in Kraft. 
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2. Dieses Ü b e r e i n k o m m e n tritt für jeden Staat, der nach Hinterlegung 
der Ratifications- oder Beitrittsurkunden durch f ü n f Staaten ratifiziert 
oder beitritt, am neunzigsten Tage nach Hinterlegung seiner Ratifika-
tions- oder Beitrittsurkunde in Kraft. 
Art. 44 CMR [Kündigung des Abkommens] 
1. Jede Vertragspartei kann dieses Ü b e r e i n k o m m e n durch Notif izie-
rung an den Generalsekretär der Vereinten Nationen kündigen. 
2. Die K ü n d i g u n g wird z w ö l f Monate nach dem Eingang der Notif izie-
rung beim Generalsekretär wirksam. 
Art. 45 CMR [Außerkrafttreten] 
Sinkt durch K ü n d i g u n g e n die Zahl der Vertragsparteien nach Inkraft-
treten dieses Ü b e r e i n k o m m e n s auf weniger als fünf, so tritt das Ü b e r e i n -
k o m m e n mit dem Tage außer Kraft , an dem die letzte dieser K ü n d i g u n -
gen wirksam wird. 
Art. 46 CMR [Beschränkung, Ausdehnung des 
Geltungsbereiches] 
1. Jeder Staat kann bei Hinterlegung seiner Ratifikations- oder B e i -
trittsurkunde oder zu jedem späteren Zeitpunkt durch Notifizierung dem 
Generalsekretär der Vereinten Nationen g e g e n ü b e r erklären, daß dieses 
Ü b e r e i n k o m m e n für alle oder für einen Teil der Hoheitsgebiete gelten 
soll, deren internationale Beziehungen er wahrnimmt. Das Ü b e r e i n k o m -
men wird für das Hoheitsgebiet oder die Hoheitsgebiete, die in der N o t i -
fizierung genannt sind, a m neunzigsten Tage nach Eingang der Notif izie-
rung beim Generalsekretär der Vereinten Nationen oder, falls das Ü b e r -
einkommen noch nicht in Kraft getreten ist, mit seinem Inkrafttreten 
wirksam. 
2. Jeder Staat, der nach Absatz 1 erklärt hat, daß dieses Ü b e r e i n k o m m e n 
auf ein Hoheitsgebiet Anwendung findet, dessen internationale Beziehun-
gen er wahrnimmt, kann das Ü b e r e i n k o m m e n in bezug auf dieses H o -
heitsgebiet g e m ä ß Art ikel 44 kündigen. 
Art. 47 CMR [Verhandlungs- und Schiedsabrede] 
Jede Meinungsverschiedenheit zwischen zwei oder mehreren Vertrags-
parteien über die Auslegung oder Anwendung dieses Ü b e r e i n k o m m e n s , 
die von den Parteien durch Verhandlung oder auf anderem Wege nicht 
geregelt werden kann, wird auf Antrag einer der beteiligten Vertragspar-
teien dem Internationalen Gerichtshof zur Entscheidung vorgelegt. 
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Art. 48 CMR [Abbedingung der Verhandlungs- und 
Schiedsabrede] 
1. Jede Vertragspartei kann bei der Unterzeichnung, bei der Ratifika-
tion oder bei dem Beitritt zu diesem Ü b e r e i n k o m m e n erklären, daß sie 
sich durch den Artikel 47 des Ü b e r e i n k o m m e n s nicht als gebunden be-
trachtet. Die anderen Vertragsparteien sind gegenüber jeder Vertragspar-
tei, die einen solchen Vorbehalt gemacht hat, durch den Artikel 47 nicht 
gebunden. 
2. Jede Vertragspartei, die einen Vorbehalt nach Absatz 1 gemacht hat, 
kann diesen Vorbehalt jederzeit durch Notifizierung an den Generalsekre-
tär der Vereinten Nationen zurückziehen . 
3. Andere Vorbehalte zu diesem Ü b e r e i n k o m m e n sind nicht zulässig. 
Art. 49 CMR [Revisionskonferenz] 
1. Sobald dieses Ü b e r e i n k o m m e n drei Jahre lang in Kraft ist, kann jede 
Vertragspartei durch Notifizierung an den Generalsekretär der Vereinten 
Nationen die Einberufung einer Konferenz zur Revision des Ü b e r e i n -
kommens verlangen. Der Generalsekretär wird dieses Verlangen allen 
Vertragsparteien mitteilen und eine Revisionskonferenz einberufen, wenn 
binnen vier Monaten nach seiner Mitteilung mindestens ein Viertel der 
Vertragsparteien i h m die Zust immung zu dem Verlangen notifiziert. 
2. Wenn eine Konferenz nach Absatz 1 einberufen wird , teilt der Gene-
ralsekretär dies allen Vertragsparteien mit und fordert sie auf, binnen drei 
Monaten die Vorschläge einzureichen, die sie durch die Konferenz geprüft 
haben wollen. Der Generalsekretär teilt allen Vertragsparteien die v o r l ä u -
fige Tagesordnung der Konferenz sowie den Wortlaut dieser Vorschläge 
mindestens drei Monate vor der E r ö f f n u n g der Konferenz mit . 
3. Der Generalsekretär lädt zu jeder nach diesem Art ikel einberufenen 
Konferenz alle in Artikel 42 Absatz 1 bezeichneten Staaten sowie die Staa-
ten ein, die auf G r u n d des Artikels 42 Absatz 2 Vertragsparteien geworden 
sind 
V g l . Theunis/Evans, S. 183. 
Art. 50 CMR [Notifikation] 
A u ß e r den in Artikel 49 vorgesehenen Mitteilungen notifiziert der Ge-
neralsekretär der Vereinten Nationen den in Artikel 42 Absatz 1 bezeich-
neten Staaten sowie den Staaten, die auf Grund des Artikels 42 Absatz 2 
Vertragsparteien geworden sind, 
a) die Ratifikationen und Beitritte nach Artikel 42; 
b) die Zeitpunkte, zu denen dieses Ü b e r e i n k o m m e n nach Artikel 43 in 
Kraft tritt; 
c) die K ü n d i g u n g nach Artikel 44; 
d) das Außerkraf t t re ten dieses Ü b e r e i n k o m m e n s nach Artikel 45; 
e) den Eingang der Notifizierungen nach Artikel 46; 
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f) den Eingang der E r k l ä r u n g e n und Notifizierungen nach Artikel 48 
Absatz 1 und 2. 
Art. 51 CMR [Verbindliche Gesetzessprachen] 
Nach dem 31. August 1956 wird die Urschrift dieses Ü b e r e i n k o m m e n s 
beim Generalsekretär der Vereinten Nationen hinterlegt, der allen in A r -
tikel 42 Absatz 1 und 2 bezeichneten Staaten beglaubigte Abschriften 
übersendet. 
Z U U R K U N D D E S S E N haben die hierzu gehörig b e v o l l m ä c h t i g t e n 
Unterzeichneten dieses Ü b e r e i n k o m m e n unterschrieben. 
G E S C H E H E N zu G e n f am neunzehnten M a i neunzehnhundertsechs-
undfunfzig in einer einzigen Urschrift in englischer und französischer 




L i t e r a t u r : Basedow, Der Transportvertrag (1987); Csoklich, Einführung in das 
Transportrecht (Wien 1990); Dubischar, Grundriß des gesamten Gütertransportrechts 
(1987), § 10; Franken, Dingliche Sicherheiten und Dokumente des kombinierten Trans-
portes (1982); Ganten, Die Rechtsstellung des Unternehmers des kombinierten Trans-
portes ( C T O ) (1978); Großkommentar z. HGB-Heltn (3. Auf l . ) ; Helm u. a. in: Haftung 
beim kombinierten Verkehr, Schriftenreihe der Deutschen Verkehrswissenschaftlichen 
Gesellschaft e. V. , Reihe B 89; Norf, Das Konnossement i m gemischten Warenverkehr 
(1976); Prüf mann! Rabe, Seehandelsrecht (3. Auf l . ) , A n h . § 656 H G B ; Richter-Hannes, 
Die U N - K o n v e n t i o n über die internationale multimodale Güterbeförderung (1982); 
Ronald, Die Verantwortlichkeit des Beförderers/Operators im internationalen kombi -
nierten Transport für Schäden durch verspätete Auslieferung (1980); Scheer, Die Haf-
tung des Beförderers i m gemischten Überseeverkehr (1969); Karsten Schmidt, Handels-
recht (3. Auf l . ) , §31 VI . 
A. Begriffsbildung 
D e r B e g r i f f „ m u l t i m o d a l " bezieht s ich darauf, daß der Transpor t nicht 
n u r auf eine A r t , d . h . m i t einer b e s t i m m t e n A r t v o n T r a n s p o r t m i t t e l n ( u n i -
m o d a l ) , sondern m i t verschiedenen A r t e n v o n T r a n s p o r t m i t t e l n abgewicke l t 
w i r d . V o n e i n e m Vertrag über einen r n u l t i m o d a l e n T r a n s p o r t k a n n d e m g e -
mäß dann gesprochen w e r d e n , w e n n das G u t a u f g r u n d eines einheit l ichen 
Vertrages m i t verschiedenen A r t e n v o n T r a n s p o r t m i t t e l n befördert w e r d e n 
d a r f u n d befördert w i r d . D a b e i ist es unerheb l i ch , ob der A b s e n d e r bei V e r -
tragsschluß weiß , we lche A r t e n v o n T r a n s p o r t m i t t e l n benutzt w e r d e n , oder 
ob die A u s w a h l der T r a n s p o r t m i t t e l i m E r m e s s e n des Frachtführers l iegt. 
Entsche idend ist, daß nicht v o n v o r n h e r e i n der T r a n s p o r t n u r m i t einer A r t 
v o n T r a n s p o r t m i t t e l versprochen w i r d oder daß der Frachtführer i n den Fäl-
len, i n denen i h m ein Wahlrecht zusteht, dies d u r c h E i n s c h a l t u n g verschie-
dener Beförderungsmit te l ausübt. I m gle ichen S i n n w i e der B e g r i f f des m u l -
t i m o d a l e n Transportes w i r d der B e g r i f f des kombinierten Transportes v e r -
wendet ( B G H , N J W 1988, 640, 642; Dubischar, Grundriß , S. 156; G r o ß -
k o m m H G B - H e / w , § 4 2 5 R z . 17). I m Bahnfrachtrecht so l l der B e g r i f f des 
k o m b i n i e r t e n Transports j e d o c h ausschließlich verkehrstechnische B e d e u -
t u n g besitzen u n d signal is ieren, daß die Beförderung ohne Wechsel des 
Transportgefäßes erfolgt . D e r B e g r i f f des einfachen b z w . unechten D u r c h -
frachtvertrages bezeichnet ebenfalls e inen Ver t rag , der die Beförderung eines 
Gutes m i t mehreren Beförderungsmit te ln z u m Gegenstand hat. Diese B e f ö r -
d e r u n g s m i t t e l müssen aber n icht n o t w e n d i g unterschiedl icher A r t sein (Her-
ber, V e r s R 1981, 993; abw. Dubischar, Grundriß , S. 157). 
D e r m u l t i m o d a l e T r a n s p o r t v e r t r a g w i r d regelmäßig v o n e i n e m Frachtfüh-
rer abgeschlossen. Es k a n n aber auch ein Spediteur i S d §§ 412, 413 H G B 
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Vertragspartner sein ( B G H , N J W 1988, 640). D e r Gegensatz z u m m u l t i m o -
dalen Transpor t ist die gebrochene b z w . segmentierte B e f ö r d e r u n g b z w . 
der unechte Durchfrachtvertrag. H i e r w i r d nicht ein einheit l icher Vertrag 
über die Gesamtstrecke geschlossen. V i e l m e h r vereinbart der Absender nur 
den T r a n s p o r t des Gutes m i t e i n e m b e s t i m m t e n T r a n s p o r t m i t t e l über eine 
Tei lstrecke (unimodaler Verkehr ) . D e n Fracht fuhrer für die einzelnen T e i l -
strecken bestellt er entweder selbst oder sein Spediteur . E r k a n n auch die für 
eine Tei ls trecke eingeschaltete Transpor tperson beauftragen, zugle i ch als 
Spediteur für den Wei ter t ransport d u r c h ein anderes T r a n s p o r t u n t e r n e h m e n 
zu sorgen (§ 407 H G B ) . B e i m gemeinschaftlichen Durchfrachtvertrag v e r -
pf l i chten s ich mehrere Transporteure v o n v o r n h e r e i n gemeinschaf t l i ch , a l ler-
dings n u r i n d e m S i n n , daß jeder n u r für seine Tei lstrecke v e r a n t w o r t l i c h 
zeichnet. D e r gemeinschaft l iche D u r c h f r a c h t v e r t r a g fällt daher ebenfalls 
nicht i n die K a t e g o r i e des m u l t i m o d a l e n Transportes . 
B. Wirtschaftliche Bedeutung 
2 D e r m u l t i m o d a l e V e r k e h r ist keine E r f i n d u n g der neuesten Z e i t . D i e E n t -
w i c k l u n g der Verkehrs technik , insbesondere der C o n t a i n e r , hat j e d o c h dazu 
geführt, daß Transpor te i n i m m e r stärkerem M a ß als Leistungspakete ange-
boten w e r d e n . D e r C o n t a i n e r beschleunigt nämlich einerseits den V e r k e h r s -
fluß d u r c h E r l e i c h t e r u n g des U m l a d e n s . Andererse i ts hatte dies zur Fo lge , 
daß die Ü b e r p r ü f u n g des Gutes a u f Vollständigkeit u n d Schadensfreiheit 
b e i m Wechsel des T r a n s p o r t m i t t e l s nahezu unmögl ich oder jedenfal ls u n r e n -
tabel w u r d e . D a m i t sank das Interesse, Frachtverträge abzuschließen, die auf 
das j e w e i l s eingesetzte T r a n s p o r t m i t t e l zugeschnit ten w a r e n (Herber, V e r s R 
1981, 993; Koller, V e r s R 1982, 1). 
C . Einschlägiges Recht 
I. Spezialregeln des m u l t i m o d a l e n Verkehrs 
3 D a s Transport recht kennt verstreut R e g e l u n g e n , die auf den m u l t i m o d a l c n 
V e r k e h r zugeschnit ten s i n d . I m Straßentransportrecht s ind A r t . 2 C M R , § 33 c 
K V O , § 3 II G ü K G s o w i e die V e r o r d n u n g v . 18.2.1988 über den g r e n z -
überschreitenden k o m b i n i e r t e n V e r k e h r ( B G B l . 1988 I 198), i m E i s e n b a h n -
recht A r t . 2 § 2, A r t . 3 § 3 C O T I F , A r t . 1, 28, 48 E R / C I M , §§ 2, 5, 77 E V O 
(Freise, T r a n s p R 1986, 317), i m Luf t f rachtrecht A r t . 18, 31 W A ( O L G D ü s -
se ldor f v . 8.3.1984, T r a n s p R 1985, 351) zu nennen. 1980 w u r d e eine U N -
K o n v e n t i o n über den internat ionalen m u l t i m o d a l e n Gütertransport geze ich-
net, die b i s lang aber v o n der B u n d e s r e p u b l i k D e u t s c h l a n d n icht rat i f iziert 
w o r d e n ist (zu den Rat i f ikat ionsauss ichten v g l . die Be i t räge i n , , H a f t u n g 
b e i m k o m b i n i e r t e n V e r k e h r " [1986]). 
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II. L ü c k e n f u l l e n d e gesetzliche Regelungen 
1. Streitstand 
S o w e i t die Spezialregeln des m u l t i m o d a l e n Transpor ts Fragen offenlassen, 4 
ist die Rechtslage n icht gesichert. D e r B G H ( N J W 1988, 640, 641 f = V e r s R 
1987, 1212 = T r a n s p R 1987, 447) hat sich i n H i n b l i c k auf die H a f t u n g bei 
m u l t i m o d a l e n Transpor ten auf den S t a n d p u n k t gestellt, daß dort , w o v o n 
A n f a n g an K l a r h e i t bestehe, daß i n verschiedenen Etappen u n d m i t verschie-
denen T r a n s p o r t m i t t e l n befördert w e r d e oder w o der Beförderer berechtigt 
ist, verschiedene T r a n s p o r t m i t t e l einzusetzen, grundsätzlich nach d e m R e -
g i m e gehaftet w erde , das fur das Beförderungsmit te l gelte, bei dessen Einsatz 
der Schaden n a c h w e i s l i c h entstanden sei (ebenso O L G H a m b u r g v . 
12.1.1984, V e r s R 1984, 1090 f; v . 24.10.1991, T r a n s p R 1992, 66). D e r B G H 
qual i f iz ier t also den m u l t i m o d a l e n Vertrag i n s o w e i t als S u m m e v o n h i n t e r -
einandergeschalteten Verträgen ( n e t w o r k ) . E i n e G e s a m t b e t r a c h t u n g , die d a r -
auf abhebt, w e l c h e Transportphase das Ü b e r g e w i c h t hat ( v g l . § 412 H G B 
R z . 12), w i r d jedenfal ls i n H i n b l i c k a u f die H a f t u n g abgelehnt. 
Dieser A n s a t z w i r d für die b e i m m u l t i m o d a l e n Transpor t besonders häu-
figen Fälle des unbekannten Schadensortes m o d i f i z i e r t : I m Regel fa l l entspreche 
es allen t ransportrecht l ichen N o r m e n , daß der Fracht fuhrer i m R a h m e n der 
v o m Gesetz gezogenen G r e n z e n i n v o l l e r H ö h e für Schäden a m Frachtgut 
Ersatz zu leisten habe. Haftungsausschlüsse u n d -beschränkungen bi ldeten 
dagegen die A u s n a h m e . A u f solche A u s n a h m e v o r Schriften berufe s ich aber 
der Frachtführer, w e n n er geltend mache, daß die H a f t u n g aus b e s t i m m t e n 
Gründen ausgeschlossen oder auf einen b e s t i m m t e n B e t r a g begrenzt sei. Es 
sei daher ein aus den a l lgemeinen R e g e l n des Beweisrechts abzuleitendes 
G e b o t , den Frachtführer i m m u l t i m o d a l e n V e r k e h r die F o l g e n der B e w e i s l o -
sigkeit tragen z u lassen u n d i h n d a m i t den d e m A u f t r a g g e b e r günstigsten 
Haftungsausschluß- und/oder - b e s c h r ä n k u n g s n o r m e n z u unterstellen 
(ebenso Herber, T r a n s p R 1990, 4, 11 ff; Prüßmann/Rabe, Seehandelsrecht, 
A n h . § 656 A n m . C 4 b; anders aber A n m . C 6, C 7, w o dieser A n s a t z m i t 
Angemessenheitsüberlegungen beseite geschoben w i r d ; Scheer, D i e H a f t u n g 
des Beförderers i m gemischten Überseeverkehr (1969), S. 71 ff). D i e K o n s e -
quenz ist, daß der Frachtführer den Schaden nach der d e m A b s e n d e r gün-
stigsten H a f t u n g s o r d n u n g zu ersetzen hat. K a n n er nachweisen , daß der 
Schaden auf der v o n der günstigsten H a f t u n g s o r d n u n g beherrschten Strecke 
nicht eingetreten sein k a n n , so greifen die für den A b s e n d e r zweitbesten 
H a f t u n g s r e g e l n e in ; u s w . . U n k l a r ist n o c h , o b die Frage der Günstigkeit für 
jede Haftungsausschluß- b z w . -beschränkungsnorm gesondert zu b e a n t w o r -
ten ist, oder o b die H a f t u n g s o r d n u n g zu e r m i t t e l n ist, die i n ihrer Gesamthei t 
den Geschädigten a m meisten begünstigt . D e r B G H m ü ß t e v o n seinem A n -
satz her der ersten Variante zune igen (vg l . Ebenroth/Fischer/ Sorek, D B 1990, 
1073, 1074). 
D i e einschlägigen H a f t u n g s r e g e l n sol len, s o w e i t das u n i m o d a l e Fracht -
recht n icht abbedungen w e r d e n k a n n , z w i n g e n d gel ten, n icht aber die R e g e l 
über die Beweislastverteilung. Sie ist abdingbar . A l l e r d i n g s haben M u l t i m o d a l -
beförderer, die die B e w e i s l a s t v e r t e i l u n g i m R a h m e n ihrer A G B m o d i f i z i e -
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ren, die Schranken des § 9 A G B G zu beachten. D e r B G H arbeitet i n diesem 
Z u s a m m e n h a n g m i t d e m G r u n d s a t z , daß i m Wege v o n A G B die B c w c i s l a s t 
fur Umstände , die in der Sphäre des A G B - V e r w e n d e r s l iegen, nicht auf den 
K u n d e n verlagert w e r d e n dürfe. 
Das O L G K a r l s r u h e ( O L G Z 1984, 492) erlegt dagegen d e m Geschädigten 
die Beweis last für das i h m günstigste Tei l f rachtrecht auf. Es w i r d auch für 
eine Gesamtbet rachtung plädiert ( O L G B r e m e n , VersR 1986, 1120), w o n a c h 
dasjenige u n i m o d a l e Frachtrecht e ingrei fen solle , das den Transpor t präge, 
w e i l z. B . die größte Strecke m i t e i n e m diesem Sonderfrachtrecht u n t e r w o r -
fenen T r a n s p o r t m i t t e l zurückgelegt w o r d e n ist. Ebenroth/Fischer/Sorek 
(VersR 1988, 757, 759; D B 1990, 1073; abl . Koller, V e r s R 1989, 769, 772; 
Herber, T r a n s p R 1990, 4, 9 f; Prüßmann/Rabe, a a O ; A n m . 4 c) haben v o r g e -
schlagen, die H a f t u n g bis z u einer Höchstgrenze z u gewähren, die s ich an den 
A n t e i l e n des j e w e i l s m i t e inem T r a n s p o r t m i t t e l zurückgelegten Streckenab-
schnitts or ient iert . D a n a c h sol l der Gesamtschaden entsprechend der m i t den 
j e w e i l i g e n T r a n s p o r t m i t t e l n zurückgelegten Wegstrecken gequotelt w e r d e n 
u n d nach den H a f t u n g s p r i n z i p i e n der dann a n w e n d b a r e n u n i m o d a l e n S o n -
derfrachtrechte abgerechnet w e r d e n . Herber (TranspR 1990, 4, 13) fo lgt d e m 
B G H i m A n s a t z , m ö c h t e aber den S p i e l r a u m für A G B erhebl ich e rwei te rn . 
So hält er es i n Fällen, i n denen ein ansehnlicher T e i l der Gesamtbeförderung 
per Seeschiff er folgt ist, für zulässig, i m Wege v o n A G B die Beweis las t dafür, 
daß der Schaden n icht auf der Seestrecke entstanden ist, d e m Geschädigten 
aufzubürden. B e i Schiene/Straßentransporten sol len trotz z w i n g e n d e r C O -
T I F / C I M u n d K V O - H a f t u n g A G B - K l a u s e l n zulässig sein, die die E i n s t a n d s -
pf l i cht des Beförderers a u f C M R - S t a n d a r d s begrenzen. 
2. D e r m u l t i m o d a l e Transportvertrag als gemischter Vertrag 
5 D e m B G H ( N J W 1988, 640, 641) ist w e i t g e h e n d i m E r g e b n i s , j e d o c h nicht 
ganz i n der B e g r ü n d u n g zu fo lgen . D e r m u l t i m o d a l e T r a n s p o r t v e r t r a g ist i m 
L i c h t der gesetzlich geregelten u n i m o d a l e n Ver t rags typen ein t y p e n g e m i s c h -
ter Vertrag (Koller, V e r s R 1989, 769, 770; Ebenroth/Fischer/Sorek, D B 1990, 
1073, 1074; k r i t i s c h Prüßmann/Rabe, a a O , A n m . C 8). Dieser Vertrag ist, falls 
nach I P R deutsches Recht a n w e n d b a r ist ( v g l . O L G K a r l s r u h e v . 5.12.1986, 
T r a n s p R 1987, 184; Herber, T r a n s p R 1990, 4, 11) u n d keine S o n d e r v o r s c h r i f -
ten eingreifen (Rz . 3), nach den für gemischte Verträge geltenden R e g e l n z u 
behandeln (einschränkend Herber, a a O ) . W i e diese R e g e l n z u lauten haben, ist 
i m einzelnen n o c h nicht geklärt . I m m e r h i n läßt s ich die Aussage machen , daß 
v o n Fal l z u Fal l w e r t e n d z u prüfen ist, w i e wei t die A n w e n d u n g der N o r m e n 
des einen oder des anderen gesetzlich geregelten Vertragstyps oder deren 
N i c h t a n w e n d u n g d e m S i n n des Vertrages, den Z w e c k e n u n d den l e g i t i m e n 
E r w a r t u n g e n der Parteien gerecht w i r d (Larenz, Schuldrecht , B d . II 
(12. A u f l . ) , § 62 c; Koller, VersR 1989, 769, 770 m . w . N a c h w . ) . D a b e i w i r d 
m a n w e g e n des Gebots der k o n g r u e n t e n , d . h . widerspruchs f re ien , B e w e r -
t u n g (Leenen, T y p u s u n d R e c h t s f i n d u n g [1971], S. 187) die V o r s c h r i f t e n eines 
Vertragstyps u m s o eher für die Lösung eines k o n k r e t e n P r o b l e m s heranzie-
hen müssen, je m e h r der Vertrag oder das R e g e l u n g s p r o b l e m diesem V e r -
tragstyp zuneigt (Larenz, a a O , § 62 II a, c; MüKo-Söllner, B G B , § 305 R z . 45; 
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Esser/Schmidt, Schuldrecht I 1 (7. A u f l . ) , § 12 II). In H i n b l i c k auf die z w i n -
gende G e l t u n g der N o r m e n eines Vertragstyps k o m m t es maßgebl ich auf den 
S c h u t z z w e c k der z w i n g e n d e n N o r m an (Medicus, Schuldrecht II (2. A u f l . ) , 
§ 1 2 1 ; Larenz, a a O , § 62 II c; v g l . auch B G H Z 47, 202). 
D e m A n s a t z bei der F i g u r des gemischten Vertrags k a n n nicht der V o r w u r f 
gemacht w e r d e n , er löse s ich v o m Gesetz (so aber Herber, T r a n s p R 1990, 4, 
10 ff). V i e l m e h r verh inder t er, daß i n d o g m a t i s c h u n k o n t r o l l i e r t e r Weise aus 
der den u n i m o d a l e n T e i l frachtrechten z u g r u n d e l iegenden ausgewogenen 
E inhe i t v o n Haf tungsta tbes tand, Haftungsbeschränkung, H a f t u n g s a u s -
schlüssen, Verjährung u n d Beweis las t einzelne E l e m e n t e e n t n o m m e n w e r -
den, ohne z u sehen, daß einzelne E l e m e n t e i h r e n v o m Gesetzgeber g e w o l l t e n 
Gerecht igkei tsgehal t v o l l n u r i m Z u s a m m e n s p i e l m i t den anderen E l e m e n t e n 
entfalten (Koller, V e r s R 1989, 769, 772; Ebenroth/Fischer/Sorek, D B 1990, 
1073, 1074; dies v e r k e n n t Prüßmann/Rabe, a a O , A n m . C 4 c, C 8). O h n e die 
F i g u r des gemischten Vertrages k a n n m a n auch n icht begründen, w a r u m die 
H a f t u n g b e i m M u l t i m o d a l v e r t r a g auch dann w e i t g e h e n d d i s p o s i t i v ist, w e n n 
das d e m Geschädigten günstigste Recht u n a b d i n g b a r ist u n d unabdingbare 
Beweis las tregeln (auch z u m Schadensort) enthält (z. B . A r t . 41 II C M R ) . 
a) Bekannter Schadensort. V o n diesem A u s g a n g s p u n k t aus hat der B G H 6 
( N J W 1988, 640) bei b e k a n n t e m Schadensort zutre f fend das , , n e t w o r k " - S y -
stem (Rz . 4) z u g r u n d e gelegt; denn es ist evident , daß das P r o b l e m eines 
Ersatzes v o n Schäden b e i m T r a n s p o r t m i t e i n e m b e s t i m m t e n B e f ö r d e r u n g s -
mitte l a m stärksten d e m Ver t rags typ zuneigt , der a u f dieses B e f ö r d e r u n g s -
mit te l zugeschni t ten ist. D a s gi l t gerade auch i n H i n b l i c k auf die R e g r e ß m ö g -
l i chkei ten des m u l t i m o d a l tätigen Frachtführers gegen den schädigenden u n i -
m o d a l arbei tenden U n t e r f r a c h t f u h r e r . Ist die u n i m o d a l e H a f t u n g s o r d n u n g 
nicht abdingbar , so ist es f r a g l i c h , o b s ich der m u l t i m o d a l tätige Frachtfuhrer 
gegenüber d e m A b s e n d e r a u f p r i v a t a u t o n o m e A b r e d e n berufen dar f (vernei -
nend Basedow, T r a n s p o r t ver trag , S. 60). Es ist f re i l i ch grundsätzlich n u r d a n n 
möglich, a u f die U n a b d i n g b a r k e i t der H a f t u n g nach u n i m o d a l e m T r a n s p o r t -
recht zu v e r w e i s e n , w e n n die m i t der U n a b d i n g b a r k e i t v e r f o l g t e n gesetzge-
berischen Z w e c k e auch für den m u l t i m o d a l e n Ver t rag gelten. Dies m a g v i e l -
fach zweife lhaf t sein ( v g l . Koller, V e r s R 1989, 769, 774). G l e i c h w o h l sollte 
m a n b e i m bekannten Schadensort an der U n a b d i n g b a r k e i t des entsprechend 
anwendbaren u n i m o d a l e n Rechts festhalten u n d den Geschädigten nicht auf 
Ansprüche gegen den den T r a n s p o r t u n i m o d a l durchführenden Frachtführer 
verweisen , w e i l sonst die große G e f a h r der U m g e h u n g z w i n g e n d e n u n i m o -
dalen Rechts bestünde (Herber, T r a n s p R 1990, 4, 8). E s bestünde auch - eine 
§ 4 1 3 H G B tragende E r w ä g u n g (§ 413 H G B R z . 1) - die Gefahr , daß m u l t i -
modale Beförderer s ich fre izeichnen u n d i m Interesse eines h o h e n G e w i n n e s 
b i l l ige , aber w e n i g solvente , z w i n g e n d u n i m o d a l haftende Unter fracht führer 
einsetzen. Jedenfalls hat der m u l t i m o d a l e Beförderer den T r a n s p o r t m i t z u -
mutbaren M i t t e l n so z u organis ieren, daß Schäden mögl ichs t lokal is ier t w e r -
den können ( v g l . B G H v . 13.4.1989, T r a n s p R 1989, 327, 328). Reklamation, 
Verjährung, R z . 8; anders w o h l B G H v o n se inem A n s a t z aus (Rz . 4). 
b) Unbekannter Schadensort. A n d e r s ist die S i tuat ion bei u n b e k a n n t e m 7 
Schadensort . D o r t k a n n m a n nicht einfach u n i m o d a l e Haftungsgrundsätze 
addieren u n d behaupten, daß der Frachtführer nach al len u n i m o d a l e n H a f -
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t u n g s o r d n u n g e n z u m i n d e s t für vermutetes Verschulden gehaftet hätte u n d 
daß es Sache des Frachtführers sei, z u beweisen, daß sich der Schaden nicht 
unter e i n e m b e s t i m m t e n H a f t u n g s r e g i m e ereignet habe (so aber B G H , N J W 
1988, 640, 642 f; ähnlich Herber, T r a n s p R 1990, 769, 774). Es ist nämlich z u 
beachten, daß der Ersatzberechtigte die Erfüllung der Voraussetzungen der 
§§ 429, 454, 595, 606 H G B , 29 K V O , 82 E V O , 44 L u f t V G , 58 B S c h i f f G , 
A r t . 17 C M R , 18 W A , A r t . 36 § 1 C I M z u beweisen hat. D a z u gehört z. B . 
dor t , w o die u n i m o d a l e n Transportverträge als Formalverträge ausgestaltet 
s ind (z. B . A r t . 11 § 1 C I M ) , die Ü b e r g a b e eines Frachtbriefes. D a r a n w i r d es 
b e i m m u l t i m o d a i e n Beförderungsvertrag häufig fehlen. A u c h die übrigen 
H a f t u n g s n o r m e n setzen nicht e infach voraus , daß das G u t übergeben w o r d e n 
ist, sondern daß es gerade i m R a h m e n eines b e s t i m m t e n u n i m o d a l e n V e r t r a -
ges übergeben w o r d e n ist oder jedenfal ls i m R a h m e n der für die H a f t u n g s -
n o r m spezifischen u n i m o d a l e n Transporttät igkeit beschädigt w o r d e n ist. 
D i e s hat zur K o n s e q u e n z , daß der Geschädigte an s ich beweisen m u ß , daß der 
Schädiger i m Z e i t p u n k t der Schadensentstehung das G u t i m R a h m e n einer 
b e s t i m m t e n u n i m o d a l e n Transporttät igkeit i n Händen hielt . D a z u ist er j e -
d o c h bei u n b e k a n n t e m Schadensort n icht i n der Lage . Schließlich ist zu be-
rücksichtigen, daß der Schaden auch i n Phasen der typischerweise besonders 
schadensanfälligen U m l a d u n g entstanden sein k a n n u n d daß für Schäden bei 
der U m l a d u n g unbegrenzt , aber abdingbar gehaftet w i r d (Herber, T r a n s p R 
1990, 4, 11 b r i n g t hier i n D u r c h b r e c h u n g seines Ansatzes die Gesamtbet rach-
t u n g ins Spiel) . 
G l e i c h w o h l ist d e m B G H i m E r g e b n i s w e i t g e h e n d z u z u s t i m m e n . G e h t 
m a n d a v o n aus, daß der u n i m o d a l e T r a n s p o r t v e r t r a g ein typengemischter 
Vertrag ist, so ist es nach den R e g e l n für die B e h a n d l u n g typengemischter 
Verträge selbstverständlich, daß der Frachtführer z u m i n d e s t nach d e m ge-
ringsten gem eins a m en N e n n e r der i n v o l v i e r t e n u n i m o d a l e n Fracht - u n d 
U m l a d e r e c h t e haftet. Dies ist i n der R e g e l die H a f t u n g für vermutetes V e r -
schulden. D o r t , w o der Beförderer nach allen i n Betracht k o m m e n d e n u n i -
m o d a l e n Frachtrechten verschuldensunabhängig einzustehen hat, greift bei 
derart igen Mult imodal-Verträgen auch eine H a f t u n g ohne Verschulden e in . 
B e i der B e h a n d l u n g der Haftungsausschlüsse und -beschränkungen ist z u 
beachten, daß prakt i sch die Frage i m M i t t e l p u n k t steht, i n w i e w e i t z w i n g e n -
des unimodales Frachtrecht die A G B des Mult imodalbeförderers verdrängt 
b z w . die A G B der Beförderer i m L i c h t des d i spos i t iven M u l t i m o d a l t r a n s -
portrechts angemessen s ind (§§ 9, 24 A G B G ; R z . 10 f; Herber, T r a n s p R 1990, 
4, 13). 
V o n d e m hier vertretenen A n s a t z aus gelten die Haftungsausschluß- u n d 
-beschränkungsnormen des M u l t i m o d a l t r a n s p o r t r e c h t s nur dispos i t iv , es sei 
denn, daß neben e i n e m z w i n g e n d geregelten Transportabschni t t andere 
T r a n s p o r t - und/oder U m s c h l a g s l e i s t u n g e n evident n icht ins G e w i c h t fallen 
(näher Koller, V e r s R 1989, 769, 774). Es s ind also n icht nur die Beweis las t re -
geln d i spos i t iv , anhand derer festzustellen ist, welches u n i m o d a l e T r a n s p o r t -
oder U m s c h l a g s r e c h t z u m T r a g e n k o m m t . 
A u s Gründen der Rechtssicherheit u n d Praktikabilität s ind die a b d i n g b a -
ren Haftungsausschluß- u n d -beschränkungsnormen demjenigen Recht der 
betei l igten T r a n s p o r t m i t t e l b z w . U m s c h l a g s vertrage z u entnehmen, das d e m 
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Geschädigten a m günstigsten ist (der v o n m i r i n V e r s R 1989, 774 vertretenen 
A n s i c h t , daß die H a f t u n g keinesfalls die durchschni t t l i chen L a d u n g s w e r t e 
übersteigt , w i r d m i t guten Gründen unzure ichende Praktikabilität entgegen-
gehalten). Fal len neben e i n e m z w i n g e n d geregelten Transportabschni t t a n -
dere T r a n s p o r t - und/oder U m s c h l a g s l e i s t u n g e n evident n icht ins G e w i c h t , so 
ergibt s ich aus diesen z w i n g e n d e n N o r m e n die U n t e r g r e n z e der H a f t u n g , 
w e n n das d e m Geschädigten günstigere d ispos i t ive Recht der anderen T r a n s -
p o r t - b z w . U m s c h l a g s l e i s t u n g e n abbedungen w o r d e n ist. 
Reklamationen haben nach d e m Recht des letzten Transportabschnit ts z u 
er fo lgen . A n h a n d dieses Rechts s ind auch die F o l g e n unterbl iebener R e k l a -
m a t i o n e n z u beurte i len {Koller, V e r s R 1989, 769, 774; Herber, T r a n s p R 1990, 
4, 12; Ebenroth/Fischer/Sorek, D B 1990, 1073, 1077). D e m g e g e n ü b e r w o l l e n 
Prüß mann/Rabe, a a O , A n m . C 6 jedenfal ls bei A u s s t e l l u n g eines K o n n o s s e -
ments für die Gesamtstrecke die seerechtlichen R e k l a m a t i o n s n o r m a n w e n -
den. Sie begründen die D u r c h b r e c h u n g des v o n i h n e n bejahten Grundsatzes , 
daß der Frachtführer nach d e m d e m Geschädigten günstigsten Frachtrecht zu 
haften habe (aaO, A n m . C 4 a) l e d i g l i c h d a m i t , daß die anderen Frachtrechte 
gegen § 6 1 1 H G B verstießen u n d s ich die E m p f ä n g e r a m K o n n o s s e m e n t 
or ient ieren würden. Dieser Lösung ist entgegenzuhalten, daß es eher u n -
w a h r s c h e i n l i c h ist, daß das Seerecht die d e m Geschädigten günstigsten H a f -
tungsregeln aufweist , daß der Schaden auch n a c h w e i s l i c h auf der Landstrecke 
entstanden sein k a n n u n d daß schließlich die E m p f ä n g e r i m B i n n e n l a n d see-
rechtl iche N o r m e n i m a l lgemeinen nicht k e n n e n , w e i l sie m i t d e m T r a n s p o r t -
mi t te l Seeschiff nichts z u t u n haben. 
Verjährung. N a c h h . M . ist die d e m Geschädigten günstigste Frist m a ß -
geb l i ch (Herber, T r a n s p R 1990, 4, 12; Prüßmann/Rabe, a a O , C 7; a. A . Eben-
roth/Fischer/Sorek, D B 1990, 1073, 1077: letzte Tei lstrecke) , ohne daß k lar 
wäre, ob die Verjährungsfrist d e m selben Recht w i e die Haf tungshöchst -
grenze z u entnehmen ist. D ieser Lösungsansatz paßt n u r i n Fällen der G ü t e r -
schäden m i t u n b e k a n n t e m Schadensort , n icht aber z. B . bei Verspätungsschä-
den oder bei der Frage der Verjährung v o n Frachtzahlungsansprüchen. In 
A n l e h n u n g an i m B e r e i c h des B G B vorgeschlagene K o n z e p t e (Palandt/Hein-
richs, B G B , v o r § 305 R z . 25) empf ieh l t es s ich , aus den deutschen u n i m o d a -
len Frachtrechten u n d den die Umschlagstät igkei ten betreffenden Gesetzen 
eine mit t lere L ö s u n g " abzuleiten (a .A. Herber, T r a n s p R 1990, 4, 12; Prüß-
mann/Rabe, a a O , A n r n . C 7, die z u einseit ig n u r das Schadensprob lem i m 
A u g e haben). Dieser A n s a t z m i n d e r t z w a r die Rechtssicherheit ; er erlaubt es 
j e d o c h , e inhei t l iche Verjährungsregeln z u e n t w i c k e l n , bei denen der A b s e n -
der n icht feststellen m u ß , welche T r a n s p o r t m i t t e l i n welcher Intensität e i n -
gesetzt w o r d e n s i n d , ferner n icht m i t d e m P r o b l e m des S c h w e r p u n k t s (Kol-
ler, V e r s R 1989, 769, 771) k o n f r o n t i e r t w i r d oder eruieren m u ß , m i t w e l c h e m 
T r a n s p o r t m i t t e l der E m p f ä n g e r das G u t ausgeliefert erhalten hat. Daraus 
folgt , daß m a n die Verjährungsfristen grundsätzlich w i e fo lg t bemessen 
sollte: Teilverlust, Beschädigung: 1 Jahr nach A b l i e f e r u n g ; Verlust: 1 Jahr nach 
d e m Z e i t p u n k t , an d e m das G u t hätte vertragsgemäß abgeliefert w e r d e n 
müssen; Verspätung: 1 Jahr nach A b l i e f e r u n g ; Fracht Zahlung: 1 Jahr u n d 6 
M o n a t e nach Vertragsschluß, da die Transportrechte z w i s c h e n der Fr ist des 
§ 196 B G B u n d der §§ 40 K V O , 198 B G B s c h w a n k e n ; Auszahlung von Nach-
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nahmen: 3 Jahre in Parallele zur K V O , E V O , C I M , da Fristen z w i s c h e n der 
des § 195 B G B u n d der des A r t . 32 C M R s c h w a n k e n ; Nichteinzug von Nach-
nahmen: 1. Jahr, nach d e m T a g , an d e m bei ver t ragsgemäßem Verhal ten die 
Herausgabe der N a c h n a h m e b e t r ä g e erfolgt wäre ; sonstige Ansprüche: 1 Jahr 
nach Fälligkeit . 
In Fällen, in denen bei Vertragsschluß festgelegt w o r d e n ist, w e l c h e T r a n s -
p o r t m i t t e l z u m Einsatz k o m m e n w e r d e n , ist die „mi t t le re L ö s u n g " a u f der 
Basis der Rechte dieser T r a n s p o r t m i t t e l u n d des Rechts der U m s c h l a g s l e i -
s tungen zu e n t w i c k e l n . 
Weisungsrechte: A u c h hier k o m m t m a n n icht u m h i n , ähnlich w i e bei der 
Ver jährung, eine Einheits lösung zu e n t w i c k e l n . 
Begleitpapiere: D i e Begle i tpapiere hat der B e f ö r d e r e r zu besorgen, sowei t 
die A r t der Papiere v o n den D i s p o s i t i o n e n des Beförderers abhängt . 
E i n e Gesamtbetrachtung k a n n dor t B e d e u t u n g erlangen, w o es u m die 
Frage geht, ob u n i m o d a l e s Transportrecht zwingend a n z u w e n d e n ist. D e r 
B G H geht i n se inem U r t e i l v o m 24.6.1987 ( N J W 1988, 640) d a v o n aus, daß 
bei u n b e k a n n t e m Schadensort nach d e m d e m Geschädigten günstigsten 
R e c h t faktisch nur d i s p o s i t i v gehaftet werde . U m f a s s e n d e n p r i v a t a u t o n o m e n 
Haftungsausschlüssen schiebt der B G H ( N J W 1988, 640, 643) m i t H i l f e des 
§ 9 A G B G einen R i e g e l v o r . D e m ist i m G r u n d s a t z auch dann z u z u s t i m m e n , 
w e n n die u n i m o d a l e n Rechte der eingesetzten T r a n s p o r t m i t t e l d u r c h w e g s 
z w i n g e n d e r N a t u r s i n d ; denn die z w i n g e n d e G e l t u n g der e inzelnen u n i m o -
dalen H a f t u n g s o r d n u n g ist auf eine E i n h e i t v o n H a f t u n g s - u n d H a f t u n g s a u s -
schlußtatbeständen zugeschni t ten. Andererse i ts sollte m a n j e d o c h d o r t , w o 
bei einer G e s a m t b e t r a c h t u n g ein bes t immter z w i n g e n d geregelter Transpor t 
der Be förderung ganz eindeutig das G e p r ä g e g ib t u n d dieses R e c h t auch die 
d e n Geschädigten a m wenigs ten belastenden Haftungsausschlüsse b z w . 
-beschränkungen enthält, dieses Recht z w i n g e n d a u f Schäden m i t u n b e k a n n -
t e m Schadensort a n w e n d e n . A u f diese Weise läßt s ich v e r h i n d e r n , daß sich 
Frachtführer d e m z w i n g e n d e n Recht w e i t g e h e n d d a d u r c h entziehen können, 
daß sie, anstatt u n i m o d a l e Verträge z u schließen, V e r e i n b a r u n g e n treffen, die 
ger ingfügig m u l t i m o d a l ausgestaltet s ind ( v g l . Herber, T r a n s p R 1987, 452, 
453). 
III. F I A T A - B i l l o f L a d i n g ( F B L ) 
1. Wertpapiereigenschaft 
9 D i e F I A T A - B i l l o f L a d i n g ( F B L ) (abgedr. T r a n s p R 1988, 87) ist k e i n K o n -
nossement i S d §§ 642 f f H G B . Sie ist v i e l m e h r eine eigenständige Schöpfung 
des internat ionalen Spedi teurverbandes . In der F B L verspr icht der „ S p e d i -
t e u r " als Frachtführer die Herausgabe des G u t e s an den E m p f ä n g e r gegen 
V o r l a g e der F B L . Trägt die F B L nicht die A u f s c h r i f t , , u n ü b e r t r a g b a r " , so sol l 
der Indossatar berechtigt sein, s ich das G u t ausl iefern zu lassen. D i e F B L ist 
jedenfal ls dann analog den V o r s c h r i f t e n für echte O r d e r p a p i e r e z u behandeln 
(§§ 363 f H G B ) , w e n n auf sämtlichen Stat ionen des m u l t i m o d a l e n T r a n s p o r -
tes echte O r d e r p a p i e r e ausgestellt w e r d e n k o n n t e n (Basedow, T r a n s p o r t v e r -
trag, S. 367; Prüßmann/Rabe, Seehandelsrecht, A n h . § 656 A n m . C 2 a bb) . 
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C . Einschlägiges Recht Multimodaler Verkehr 
D a der Gesetzgeber die E r s c h e i n u n g des m u l t i m o d a l e n Verkehrs nicht v o r -
hersehen konnte , ist es gerechtfertigt , auch auf den anderen Strecken, die 
§§ 363 f H G B analog heranzuziehen ( G r o ß k o m m H G B - Q w f l m , § 363 R z . 66; 
Prüßmann/Rabe, Seehandelsrecht, A n h . § 6 5 6 A n m . C 9 m . w . N a c h w . ; ab-
lehnend Helm, Festschrift Hefermehl [1976], S. 57 ff, der aber m i t H i l f e b ü r -
ger l i ch-recht l i cher F i g u r e n zu wei tgehend gle ichen Ergebnissen gelangt) . 
V g l . auch § 407 H G B R z . 46. 
2. H a f t u n g 
D e r Frachtführer haftet fur vermutetes V e r s c h u l d e n . N a c h der F B L ist die 
H a f t u n g a u f 2 Sonderziehungsrechte pro k g beschränkt . Es besteht die M ö g -
l i chke i t der W e r t d e k l a r a t i o n . Ist der Schadensort bekannt , so w i r d für Sach-
schäden darüber hinaus nach d e m z w i n g e n d e n Recht der Tei lstrecke gehaftet 
( n e t w o r k - S y s t e m ; oben R z . 6). Diese H a f t u n g s r e g e l n s ind grundsätzlich m i t 
d e m A G B - G e s e t z vereinbar , da sie die H a f t u n g n icht ganz ausschließen u n d 
die Mögl i chke i t der W e r t d e k l a r a t i o n besteht (Koller, V e r s R 1989, 769, 774; 
ebenso für Mult imodalver t räge m i t e inem ansehnl ichen T e i l an Seebeförde-
r u n g , n i c h t aber für Mult imodalver t räge ohne ansehnliche Seestrecke Herber, 
T r a n s p R 1990, 4, 13; ganz ablehnend Ebenroth/Fischer/Sorek, V e r s R 1988, 757, 
763). D o r t , w o nach den u n i m o d a l e n Frachtrechten für alle Te i l s t recken 
z w i n g e n d gehaftet w i r d u n d diese H a f t u n g über den Sätzen der F B L l iegt , 
haftet der Frachtführer v o m hier vertretenen S t a n d p u n k t aus (Rz . 7) auch bei 
u n b e k a n n t e m Schadensort n icht nach den n iedr igs ten z w i n g e n d e n H a f t u n g s -
regeln. D a s z w i n g e n d e Frachtrecht geht den A G B der F B L nicht v o r (unklar 
Herber, T r a n s p R 1990, 4, 13, der bei e i n e m Straße/Schiene-Transport m i t 
K V O Streckenantei l die B e g r e n z u n g der H a f t u n g auf 8,33 S o n d e r z i e h u n g s -
rechte für angemessen erklärt) ; denn die ratio für die z w i n g e n d e G e l t u n g der 
u n i m o d a l e n Frachtverträge läßt s ich zumindes t bei u n b e k a n n t e m Schadens-
ort , w o d e m m u l t i m o d a l arbeitenden T r a n s p o r t u n t e r n e h m e r k e i n Regreß 
offensteht, n icht auf m u l t i m o d a l e Transportverträge übertragen. D i e s g i l t 
s o w o h l unter d e m A s p e k t der M a r k t - u n d Finanzstärke als auch unter d e m 
A s p e k t des K o n k u r r e n z s c h u t z e s . F rag l i ch ist a l lerdings , ob die W i r k s a m k e i t 
der F B L - H a f t u n g s r e g e l n daran scheitert, daß das F B L keine H a f t u n g bei 
g r o b e m Verschulden des Mult imodalbeförderers oder seiner lei tenden A n g e -
stellten vors ieht (vg l . B G H v. 29.11.1988, N J W - R R 1989, 953, 955). D i e s ist 
n icht deshalb zu verne inen , w e i l gemäß N r . 10.2 F B L - K o n d i t i o n e n die H a f -
tungsschranken entfal len, w e n n der Beförderer vorsätzlich oder m i t einer 
d e m Vorsatz g l e i c h k o m m e n d e n Rücksichtslosigkeit ( v g l . A r t . 25 W A ) schä-
digte ; denn diese A u s n a h m e erfaßt n icht das Verhal ten der lei tenden A n g e -
stellten. L e t z t l i c h w i r d die S te l lungnahme z u r Gült igkeit der F B L - K o n d i t i o -
nen deshalb d a v o n abhängen, w e l c h e n W e r t m a n d e m U m s t a n d beilegt, daß 
das F B L i m internat ionalen H a n d e l wei t verbreitet ist ( v g l . Wolf, Z H R 153 
(1989), 300, 310 ff; Herber, T r a n s p R 1990, 4, 13) oder ob m a n meint , daß es 
geboten sei, d e m d u r c h Verbände der A n b i e t e r v o n Transpor t le i s tungen ge-
steuerten F l u c h t aus der H a f t u n g e n t g e g e n z u w i r k e n . 
Z u r B e d e u t u n g der F B L fur die H a f t u n g gemäß § 662 H G B Koller, V e r s R 
1982, 1 ff; Schmidt, T r a n s p R 1988, 105, 106 f. 
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IV. U n i f o r m Rules for a C o m b i n e d T r a n s p o r t - D o k u m e n t 
( C T - D o k u m e n t ) 
11 D i e Internationale H a n d e l s k a m m e r Paris hat einheit l iche Regeln für ein 
D o k u m e n t des m u l t i m o d a l e n Transportes aufgestellt ( I C C - P u b l i k a t i o n 
N r . 298 v o m O k t o b e r 1975), die stark den F B L - R e g e l n gle ichen. Es kann 
daher a u f die Er läuterungen zur F B L (Rz . 9) verwiesen w e r d e n . D i e R e g e l n 
s ind 1992 überarbeitet w o r d e n ( I C C - P u b l i k a t i o n N r . 481; Schimmelpfeng, 
D V Z 1992, N r . 49 S. 31). N e u ist, daß i n A n l e h n u n g an die U N - M u l t i m o d a l -
K o n v e n t i o n ( R z . 3) danach differenziert w i r d , ob ein T e i l des Transports per 
S c h i f f er fo lgt ist. 
V . F I A T A M u l t i m o d a l Transport B i l l o f L a d i n g 
12 Dieses D o k u m e n t des m u l t i m o d a l e n Transports so l l ab M i t t e 1992 nach 
u n d nach das F B L ersetzen ( D V Z 1992, N r . 49 S. 23). 
Sachregister 
Die fetten Zahlen betreffen die §§ bzw. Art . der im Kommentar erläuterten Gesetze 
und A G B . Die mageren Zahlen bezeichnen die Randziffern. E i n l . bedeutet Einleitung 
vor der Kommentierung des § 407 H G B . 
Abänderung, Beforderungsvertrag sie-
he Weisung 
ABB-Fracht E in l . 6 
Abbestellung 14 K V O 14, 22; siehe 
auch Widerruf 
Abdingbarkeit 1 K V O 2, 1 G ü K U M T 
1, 41 C M R 1 
Abfall 8 K V O 5 
Abfertigung des Gutes, A D S p 17 A D S p 
3 
Abfertigungsarten 4 K V O 
Abfertigungsspediteur 407 H G B 9, 33 
GüKG 1, 84 h GüKG 1 
Abhandenkommen 30 K V O 3 
Abholung 407 H G B 44, 1 K V O 9, 4 
K V O 5, 5 K V O 1 ff, 14 K V O 23, 33 
K V O 2, 3 SVS/RVS 15 
Abladen 17 K V O 18, 7 A G N B 2 
Ablieferung 407 H G B 54, 425 H G B 15, 
429 H G B 6, 6 C M R 5, 13 C M R 3, 17 
C M R 6, 32 C M R 4, 3 G ü K U M T , 33 
A D S p , 51 A D S p 3, 53 A D S p 2, siehe 
auch Auslieferung 
Ablieferungshindernis 425 H G B 25 f, 
35, 437 H G B 1, 14 C M R 3, 15 C M R 2, 
17 C M R 37, 13 K V O 2, 28 K V O 10, 4 
G ü K U M T 2, 22 A D S p , 13 A G N B 1, 
siehe auch Annahmeverweigerung 
Ablieferungsort 1 C M R 6, 14 C M R 1, 
25 C M R 3 
Abnahme 438 H G B 1, 25 K V O , 53 
A D S p 2 
Abnahme, Grundstück 53 A D S p 2 
Absender 425 H G B 12, 6 C M R 3, 3 
K V O 2, vor 1 A D S p 1, 2 A G N B 1 
Absetzen des Gutes A D S p 53 A D S p 6 
Absolut rückstandsfrei 14 K V O 7 
Abtragen, A D S p 53 A D S p 5 
Abtretung 407 H G B 54, vor 1 C M R 18, 
13 C M R 10, 38 K V O 3, 12 G ü K U M T 
1, 3 A D S p 1, 52 A D S p 6, 12.1 
SVS/RVS, siehe auch A D S p , Abtre-
tungsverbot der Forderung 52 A D S p 6 
Abtretungsverbot 3 A D S p 1, 12 
SVS/RVS 1 
Abweichung von Weisungen 13 A D S p 1 
Abwicklung von Versicherungsfällen 38 
A D S p 
A D R 22 C M R 2 
Adressat 6 A D S p 8 
Adresse, A D S p 9 A D S p 1 
Adreßspediteur 407 H G B 10, siehe 
auch Empfangsspediteur 
A D S p , Abgrenzung zu A G N B 1 A G N B 8 
- A b t r e t u n g s v e r b o t 3 A D S p l , 3 2 A D S p l 
- Allgemeine Geschäftsbedingungen vor 
1 A D S p 1 
- Angebotsannahme 4 A D S p 1 
- Annahme des Gutes 5 A D S p 2 
- Anwendungsbereich vor 1 A D S p 2; 2 
A D S p 
- Arbeitnehmer vor 1 A D S p 4 
- Auftragsentziehung 21 A D S p 1 ff 
- Auslegung vor 1 A D S p 1 
- Ausschluß vor 1 A D S p 16 
- Begriff des Spediteurs 2 A D S p 2 
- Bestätigungsschreiben vor 1 A D S p 12 
- C M R 2 A D S p 11 
- Dritte zugunsten vor 1 A D S p 4 
- Dritte zu Lasten vor 1 A D S p 4 
- Eigentümer vor 1 A D S p 4, 63 A D S p 
- Einbeziehung in Vertrag vor 1 A D S p 
9 f f 
- Einzugsermächtigung 3 A D S p 1 
- Empfänger vor 1 A D S p 4 
- Erfüllungsort 65 A D S p 1 
- Erklärungen Parteien 6 A D S p 1 ff 
- Fälligkeit siehe Fälligkeit 
- Fäulnis 5 A D S p 1 
- Fixkostenspedition 2 A D S p 11 
- gefährliches Gut 5 A D S p 1 
- Gelegenheitsspediteur 2 A D S p 2 
- Geltungsbereich vor 1 A D S p 1 
- Gerichtsstand 65 A D S p 2 
- Haftung siehe Haftung 
- Handelsbrauch vor 1 A D S p 1, 8, 2 
A D S p 9 
- Individualvereinbarung vor 1 A D S p 6, 
2 A D S p 10 
- Interessenwahrung 2 A D S p 12 
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- kollidierende A G B vor 1 A D S p 14 
- Kumulation von A G B vor 1 A D S p 15 
- K V O 2 A D S p 11 
- laufende Geschäftsverbindungen vor 1 
A D S p 13 
- Pfandrecht 50 A D S p 1 
- Rechtsnatur vor 1 A D S p 1 
- Rechtswahl 65 A D S p 2 
- Sonderabreden siehe Individualverein-
barung 
- Schwertransporte 2 A D S p 8 
- Selbsteintritt 2 A D S p 11 
- Spediteurpfandrecht siehe Pfandrecht 
- unerlaubte Handlungen siehe uner-
laubte Handlungen 
- Unterwerfung vor 1 A D S p 9 
- Verderb 5 A D S p 1 
- Verjährung siehe Verjährung 
- wertvolle Güter 5 A D S p 1, 56 A D S p 
- Widerruf Auftrag siehe Widerruf 
- zeitlicher Anwendungsbereich vor 1 
A D S p 5 
- Zinsen siehe Zinsen 
- Zurückbehaltungsrecht 50 A D S p 7 
- Zwischenspediteur 2 A D S p 13 
AGBG-Konformitä t 15 A G N B 4 
A G N B vor 1 A G N B 1 ff 
Akkreditiv 29 C M R 1, 1 SVS/RVS 6 
Aktivlegitimation 429 H G B 12, 10 
C M R 4, 13 C M R 1 ff, 29 K V O 7 ff, 31 
K V O 1 
Allgemeine Deutsche Spediteurbe-
dingungen siehe A D S p 
Allgemeine Geschäftsbedingungen 
vor 1 A D S p 1, 1 A G N B 1 
Allgemeine Güternahverkehrsbedin-
gungen siehe A G N B 
Anerkenntnis eines Verpackungsman-
gels 18 K V O 5, 16 A D S p 4 
Anfrage 14 C M R 5, 28 K V O 6, siehe 
auch Beförderungs-, Ablieferungshin-
dernis 
Angaben, Güter 7 C M R , 11 C M R 1 ff, 
K V O 1 ff, 7 A D S p 1 
Angebote, Spediteur 4 A D S p 1 
Angestellte 51 A D S p 7 
Anhalten, Gut 27 K V O 3 
Ankunft des Gutes 433 H G B 5, 434 f 
H G B , 17 C M R 6, 28 K V O 1 
Anlieferungszeit 19 K V O ; siehe auch 
Lieferzeit 
Annahme des Frachtbriefs 436 H G B 3, 
13 C M R 11, 25 K V O 5 
- des Gutes 429 H G B 4, 436 H G B 2, 438 
H G B 2, 17 C M R 4, 15 K V O 7, 29 
K V O 3, 39 K V O 2f, 5 A D S p 2, 26 
Fette Zahlen = §§ b z w . A r t i k e l 
A D S p , 33 A D S p 1, siehe auch Abliefe-
rung, Rügeobliegenheit 
Annahmeverweigerung 437 H G B 1, 
15 C M R 2, 22 A D S p 1, 5 A G N B 6, 
siehe auch Ablieferungshindernis 
Annahmeverzug 8 A G N B 3, siehe auch 
Annahmeverweigerung 
Anschein 6 A D S p 8 
Anscheinsbevollmächtigter 6 A D S p 1 
Anscheinsvollmacht 6 A D S p 8 
Anspruch auf Sicherheitsleistung 63 
A D S p 7 
Ansprüche Dritter 63 A D S p 5 
Anwaltskosten siehe Prozeßkosten 
Anweisung siehe Weisung 
Anwendungsbereich 
- A G N B 1 A G N B 4 
- C M R 1 C M R 1 
- sachlicher vor 1 A D S p 2, 2 A D S p 2 ff 
Anzahl 6 C M R 8, 7 A D S p 1 
Äquivalenzstörung, A D S p 18 A D S p 1, 
20 A D S p 2 
Arbeitnehmer 3 C M R 3, 28 C M R 5, 29 
C M R 1, vor 1 A D S p 4, 41 A D S p 1, 52 
A D S p 2, siehe auch Erfüllungsgehilfen 
Arbeitskampf, A D S p 18 A D S p 1 
Arglistenein wand 32 C M R 19, 23 
GüKG 3, 84 GüKG 1, 1 G ü K U M T 1, 
64 A D S p 3, 40 K V O 15, 414 H G B 3 
Arrest 31 C M R 12 
Art des Gutes, A D S p 7 A D S p 1, 10 
Atypische Geschäfte vor 1 A D S p 9 
Ätzende Eigenschaft 5 A D S p 1 
Aufbewahrung im Freien 57 A D S p 4, 
14 
Aufeinanderfolgen der Frachtführer 
432 H G B 3, 34 C M R 1 ff 
Auffahren 17 C M R 24 
Aufklärung 407 H G B 39, 42, 6 Gü-
K U M T 2, 13 G ü K U M T 5, 6 A D S p 
10, 7 A D S p 1, 19 A D S p 1, 30 A D S p 6, 
51 A D S p 5, 54 A D S p 7, 56 A D S p 5, 
siehe auch culpa in contrahendo, Rech-
nungslegung 
Aufopferung 28 C M R 2 
Aufrechnung 11 A G N B , 414 H G B 4, 
vor 1 C M R 17, 32 C M R 21, 36 C M R 
1 ff, 40 K V O 17, 7 G ü K U M T 1 
Aufrechnungsverbot 32 C M R 22, 40 
K V O 18, 32 A D S p 1 
Aufruhr 5 SVS/RVS 14 
Auftrag 6 A D S p 1 
Auftrag für Rechnung Dritter 12 
A D S p 1 
Auftraggeber 2 A G N B 1, siehe auch 
Absender, Versender 
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Magere Zahlen = Randziffern 
Aufwendungen 407 H G B 60, 408 H G B 
8, 12 C M R 3, 16 C M R 2, 23 C M R 5. 
18 A D S p 6f, 21 A D S p 3, 26 A D S p 1, 
28 A D S p 1, 30 A D S p 1,31 A D S p 2, 20 
A G N B 1 
Ausdrückliche Vereinbarung vor 1 
A D S p 11 
Ausfertigung, Frachtbrief 5 C M R 2 
Ausfuhr, A D S p 19 A D S p 1, 24 A D S p 1, 
25 A D S p 1, 31 A D S p 2 
Ausfuhrbeschränkung 19 A D S p 
Ausfuhrungsgeschäft 407 H G B 5, 43, 
69, 52 A D S p 2 
Ausfuhrverbot 31 A D S p 2 
Ausfüllen, Frachtbrief durch den Unter-
nehmer 13 K V O 4 
Auskehranspruch siehe Herausgabean-
spruch 
Auskünfte 11 C M R 4, 54 A D S p 7 
Ausladung 16 C M R 5, 18 C M R 5, 22 
C M R 4; siehe auch Hinterlegung 
Auslagen, A D S p 26 A D S p 1, siehe fer-
ner Aufwendungen 
Ausland 407 H G B 75, 24 A D S p 1, 25 
A D S p 1, 5 SVS/RVS 4, 10, siehe fer-
ner Internationales Privatrecht, Wäh-
rung, grenzüberschreitende Transporte 
Ausland, Transport E in l . 14, 1 A G N B 6 
Ausländer vor 1 A D S p 10, 27 A D S p 1, 5 
SVS/RVS 10 
Auslegung, C M R vor 1 C M R 4 
Auslieferung 407 H G B 52, 54, 20 
K V O , 27 K V O 3, 33 A D S p 2, siehe 
auch Ablieferung 
Ausrollen 1 K V O 9, siehe auch Auslie-
ferung 
Ausschluß der A D S p vor 1 A D S p 16, 2 
A D S p 11 
Ausschlußfrist 11 SVS/RVS 2, 6 
Aussetzen, Auslieferung 27 K V O 3 
Aussperrung 18 A D S p 1 
Auswahlverschulden 407 H G B 43, 408 
H G B 2, 52 A D S p 3 
Ausweichmanöver 17 C M R 24, 17 
K V O 10 
Ausweis 10 A D S p 1 
Außergewöhnliches Risiko 54 A D S p 5 
Äußerlich erkennbare Beschädigung 
siehe Rügeobliegenheit 
Äußerlich erkennbarer Schaden 51 
A D S p 4 
Äußerlich nicht erkennbarer Schaden 
51 A D S p 4; siehe Rügeobliegenheit 
Äußerste Sorgfalt 17 C M R 16, 54 
Außervertragliche Ansprüche 425 
H G B 39, 28 C M R 1 ff, 29 K V O 10 
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Avis 10 A D S p ; siehe Benachrichtigung 
Bahnamtlicher Rollfuhrverkehr 1 
A G N B 9 
Bahnsammelgutverkehr 3 SVS/RVS 
14 
Bahnspediteur 407 H G B 11 
Bankakzept 21 C M R 1 
Baustelle 17 C M R 24 
Bedeckung 12 K V O 4 
Bedienstete 3 C M R 1, 3, 4, 11 Gü-
K U M T 1 
Beendigung des Frachtvertrages 425 
H G B 46, vor 1 C M R 20, 3 K V O 13, 
siehe auch Kündigung, Widerruf, 
Rücktritt 
Beendigung des Speditionsvertrages 
407 H G B 74; siehe auch Widerruf 
Beförderung 407 H G B 17 ff, 425 H G B 
14, 1 C M R 4, 3 K V O 4, 1 GüKG 2 
Beförderungsart 4 K V O 2; siehe ver-
tragswidrige Beförderung 
Beförderungsbedingungen 20 GüKG 2 
Beförderungsdauer 428 H G B 1, 19 
C M R 2, 26 K V O 1 ff, siehe auch Lie-
ferfrist 
Beforderungshindernis 425 H G B 13, 
25, 35, 428 H G B 2, vor 1 C M R 14, 29, 
14 C M R 2 ff, 17 C M R 37, 11 K V O 15, 
28 K V O Iff, 4 G ü K U M T 1, 18 
A D S p , 20 A D S p 2, 31 A D S p 2, 12 
A G N B 1 f f 
Beforderungshindernis durch hoheitli-
che Akte 31 A D S p 2 
Beforderungspapier 7 A G N B 1; siehe 
Begleitpapiere 
Beförderungspflicht 15 K V O 10, 90 
GüKG 
Beforderungssicherer Zustand 5 
A G N B 1 
Beförderungssicherheit 17 C M R 42 ff, 
17 K V O 9, 5 A G N B 1 
Beforderungsverhältnis 20 A D S p 2 
Beforderungs vertrag 407 H G B 17 ff, 
425 H G B 1, vor 1 C M R 7, 1 C M R 2, 2 
C M R 2, 4 C M R 1, 17 C M R 5, 3 K V O 
2, 14 K V O 1, 16 ff, 15 K V O 2 ff, 16 
G ü K U M T 1, 1 A G N B 3, 3 A G N B 
1 ff, 1 SVS/RVS 3, siehe auch Fracht-
führer 
Befreiungsanspruch, A D S p 30 A D S p 
2, siehe auch Aufwendungen 
Befriedigungsrecht siehe Pfandrecht, 
Zurückbehaltungsrecht 
Begleitpapiere 407 H G B 49, 427 H G B , 
6 C M R 19, 11 C M R 2 ff, 17 C M R 62, 
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6 GüKG 2, 28 GüKG 1, 11 K V O 7, 12 
K V O 1 ff, 34 K V O 15, 6 G ü K U M T 
1 ff, 10 A D S p 2, 7 A G N B 1, 9 A G N B 
I ff, siehe auch Frachtbrief 
Begleitperson 4 A G N B 2 
Begriff des Spediteurs 2 A D S p 2 
Behälter 9 G ü K U M T 5 
Behandlung, Gut 17 C M R 39 ff, 8 Gü-
K U M T 3 
Beifahrer 53 A D S p 6 
Beigeladenes Gut 30 K V O 5 
Beladen 407 H G B 52, 425 H G B 14, 429 
H G B 4, vor 1 C M R 8, 3 C M R 3, 17 
C M R 5, 39 ff, 1 K V O 9, 11, 6 K V O 7, 
II K V O 14, 14 K V O 9 ff, 17 K V O 
1 ff, 33 K V O 3, 2 GÜKUMT 1, 9 Gü-
K U M T 6, 20 G ü K U M T 1, 17 A D S p 
1, 6 A G N B I f f 
Benachrichtigung 407 H G B 57, 408 
H G B 4, 12 C M R 8, 17 C M R 31, 27 
K V O 5, 28 K V O 6, 10 A D S p 7, siehe 
auch Aufklärung 
Berechtigung zur Versicherung 35 
A D S p 5 
Bereitstellung beim Empfanger 53 
A D S p 1 f 
Bereitstellung des Fahrzeugs 8 A G N B 
1 
Bergung 23 C M R 10, 32 K V O 4 
Berufsspediteur 2 A D S p 2 
Beschädigung 408 H G B 6, 429 H G B 3, 
430 H G B 2, 13 C M R 7, vor 17 C M R 
2, 17 C M R 2, 24 C M R 2 ff, 25 C M R 
1 ff, 30 C M R 2 ff, 32 C M R 3, 29 K V O 
5, 35 K V O 7, 8 G ü K U M T 1 ff, 54 
A D S p 3, 14 A G N B 1, 18 A G N B 14, 
siehe auch Haftung 
Beschaffenheit 17 C M R 49, 34 K V O 
21, 9 G ü K U M T 7, 57 A D S p 1 
Bescheinigung 16 K V O 5 ff, 9 
Beschlagnahme 34 K V O 13, 9 Gü-
K U M T 3, 31 A D S p 2, 15 A G N B 4 
Besenrein 14 K V O 7 
Besichtigungskosten 23 C M R 10, 32 
K V O l f 
Besitz 429 H G B 4, 17 C M R 4 f, 6, 33 
A D S p 1 f 
Besitzdiener 6 A D S p 1, 8 
Besitzverschaffung 5 A D S p 4 
Besondere Eigenschaften, Gut 17 
C M R 49 ff, 34 K V O 21 ff, siehe auch 
gefährliche Güter 
Besonderes Interesse 26 C M R 
Besorgung siehe Speditions-, Frachtver-
trag 
Besserung 16 A D S p 1 
Fette Zahlen = §§ b z w . A r t i k e l 
Bestätigungsschreiben vor 1 A D S p 12, 
6 A D S p 5 
Bestechung vor 1 C M R 12 
Bestimmungsort 3 K V O 13, 11 K V O 
4, 27 K V O 3, siehe auch Empfangsort 
Betriebssichere Verladung 6 A G N B 4 
Betriebssicherheit 17 C M R 42, 17 
K V O 9, 15, 6 A G N B 4 
Betriebsstörung 26 K V O 4, 34 K V O 
29, siehe auch Beförderungshindernis 
Betriebsunfall 34 K V O 29, 14 A G N B , 
siehe auch Beförderungshindernis 
Betrug 30 K V O 6 
Bevollmächtigung siehe Vollmacht 
Bewachungsunternehmer 6 K V O 4 
Beweisfunktion, Frachtbrief 426 
H G B 1, 15 K V O 9, 69 C M R 
Beweislast 429 H G B 8, 8 C M R 1 ff, 9 
C M R 1, 17 C M R 1, 18 C M R 1 ff, 36 
C M R 1, 51 A D S p 3 ff, 57 A D S p 1 
Beweismittel, Sicherung, A D S p 51 
A D S p 5 
Beweissicherung 5 A G N B 7 
Beweisvereitelung 8 C M R 10, 30 
C M R 11 
Beweisverfahren 18 C M R 2 
Beweiswürdigung 18 C M R 2 
Bezeichnung, Gut 407 H G B 49, 6 C M R 
7, 17 C M R 52, 18 K V O 10, 7 A D S p 1, 
5 A G N B 3, siehe auch gefährliche Gü-
ter, Aufklärung 
Bilateraler Tarif vor 1 C M R 20, 14 
C M R 1 
Binnenschiff E in l . 7 
Binnenschiffahrt 57 A D S p 21, 5 
SVS/RVS 5 f 
Binnenschiffahrtsgesetz E in l . 7 
Binnenschiffahrtsspedition 57 A D S p 
21 
Bord- und Kontrolleinrichtung 17 
K V O 11 
Bordero 407 H G B 17, 21 
Börsenpreis 430 H G B 2 
Bote 6 A D S p I f f 
Brand 17 C M R 26, 36 
- des Fahrzeugs 17 C M R 26 
Bremsen 17 C M R 24 
Bremsfähigkeit 17 K V O 15 
Bringschuld 18 A G N B 1 
Bruch 30 K V O 7 
Bruchschaden 17 A G N B 5 
Carrier 1 C M R 2 
Chemischrein 14 K V O 7 
C I M E in l . 16 
C I M Abkürzungsverzeichnis 
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C M R Abschnitt „ C M R " Teil H 
- Ablieferungshindernisse 15 C M R 1 ff 
- Anwendungsbereich vor 1 C M R 3 
- aufeinanderfolgende Frachtführer 34 
C M R ff 
- Auslegung vor 1 C M R 4 
- außervertragliche Ansprüche 28 C M R 
I f f 
- Beförderungshindernisse 14 C M R 1 ff 
- Begleitpapiere 11 C M R 1 ff 
- Frachtbrief 4 C M R ff 
- gefährliche Güter 22 C M R 1 ff 
- Gehilfenhaftung 3 C M R 1 ff, 29 C M R 
I f f 
- Geltungsbereich 1 C M R 1 ff 
- Geschichte vor 1 C M R 1 
- Haftung, Frachtführer 17 C M R 1 ff, 18 
C M R 1 ff 
- Haftungsausschlüsse 17 C M R 15 ff 
- Haftungsumfang 23 C M R 1 ff 
- Kombinierter Transport 2 C M R 1 ff 
- Lieferfrist 19 C M R 1 ff 
- Rechtsnatur vor 1 C M R 2, 41 C M R 1 f 
- Verfugungsrecht über das Gut 12 
C M R 1 ff 
- Verjährung 32 C M R 1 ff 
- Verpackung, mangelhafte 10 C M R 1 ff 
- Zahlungspflicht 13 C M R 11 
Combined Transport Dokument M V 
Rz. 12 
Computerdiskette 55 A D S p 2, 56 
A D S p 2 
Container 407 H G B 50, 1 GüKG 1, 17 
K V O 21, 18 K V O 2, 54 A D S p 3 
C O T I F siehe Abkürzungsverzeichnis 
CT-Dokument siehe Combined Trans-
port Dokument 
Culpa in contrahendo 408 H G B 14, 
425 H G B 13, 438 H G B 3, vor 1 C M R 
23, 1 C M R 3, 9 C M R 2, 22 GüKG 3, 1 
K V O 3, 13 K V O 1, 2, 63 A D S p 2, 3 
SVS/RVS 12 
Deckung des Schadens, A D S p 41 A D S p 3 
Deckungsumfang 39 A D S p 3 
Deklaration, Güter siehe Bezeichnung 
Deliktische Ansprüche 407 H G B 73, 
408 H G B 15, 425 H G B 39, vor 29 
K V O 5, 63 A D S p 1, siehe unerlaubte 
Handlungen 
Deliktische Haftung 6 K V O 7, 6 
A G N B 7, 15 A G N B 10, 17 A G N B 7, 
18 A G N B 5 
Devisen, A D S p 27 A D S p 1 
Devisenrecht 21 C M R 1 
Diebstahl 17 C M R 16, 29, 36, 23 C M R 
10, 29 C M R 4, 30 K V O 3, 54 A D S p 6, 
57 A D S p 5, 15 
Dienstverschaffungsvertrag 425 H G B 
7 
Direkter Schaden 29 K V O 6 
Diskriminierung 22 GüKG 8 
Disposition 11 A D S p 2 
Distanzfracht 428 H G B , 28 K V O 
Distribution 407 H G B 12 
Dokumente siehe Begleitpapiere 
Dokumente des kombinierten Trans-
ports siehe CT-Dokument 
Doppelbeauftragung, Spediteur 407 
H G B 40 
Dritte vor 1 A D S p 4 
Drittschadensliquidation 407 H G B 70, 
408 H G B 5, 429 H G B 12, 435 H G B 3, 
13 C M R 5, 8, 34 C M R 2, 12 K V O 2, 
13 K V O 2, 29 K V O 7f, 64 A D S p 2 
Durchfrachtvertrag 407 H G B 20, M V 
Rz. 1, E in l . 10 
Durchfuhr 25 A D S p 1 
Durchgehender Frachtbrief 34 C M R 
4, 37 C M R 1, 15 A D S p 1 
Durchkonnossement siehe D u r c h -
frachtvertrag 
Echtheit 10 A D S p 
Edelmetalle 34 K V O 15, 15 A G N B 7; 
siehe auch Kostbarkeiten 
Edelsteine 34 K V O 15; siehe auch Kost-
barkeiten 
Eigene Rechnung, A D S p 52 A D S p 2 
Eigenes K f z 1 K V O 11 ,2 A D S p 11 
Eigentümer 41 A D S p 1; siehe uner-
laubte Handlungen 
Eigentümer des Fahrzeugs 2 A D S p 11 
Eigentümer-Besitzer-Verhältnis 28 
C M R 2, 63 A D S p 2, 3 SVS/RVS 12, 
siehe auch unerlaubte Handlungen 
Eigentümliche Gefahren 34 K V O 9 
Eilverfahren 31 C M R 7 
Einbeziehung in den Vertrag vor 1 
A D S p 9 
Einbruchdiebstahlsversicherung 35 
A D S p 1 
Einfuhrgeschäfte, A D S p 19 A D S p 1, 
25 A D S p 3, siehe auch Ausland 
Einheitliche Sachen, A D S p 55 A D S p 1 
Einlagerer vor 1 A D S p 3 
Einlagerung 425 H G B 17, 12 A G N B 3 
Einlassungspflicht 430 H G B 4, 51 
A D S p 7, 29 C M R 7 
Einlieferungsschein siehe Empfangsbe-
stätigung 
Einschlafen des Fahrers 17 C M R 24 
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Einstweilige Verfügung 31 C M R 7 
Einwirken anderer Güter 57 A D S p 19 
Einziehung 38 A D S p 
Einziehungsauftrag siehe Nachnahme 
Einzugsermächtigung 3 A D S p 1 
Eisenbahn 412 H G B 4, 33 K V O 4, 16 
A D S p 4, 3 SVS/RVS 14, 5 SVS/RVS 
5, Einl . 5; siehe auch Bahn 
Eisenbahntransport E in l . 15 
Elektrische Leitungen, A D S p 57 
A D S p 7 
Emaille 34 K V O 19 
Empfänger 426 H G B 1 f, 433 H G B 1, 7, 
435 H G B 1 f, 436 H G B 1, 446 f H G B , 
6 C M R 6, 13 C M R 4, 17 C M R 6f, 3 
K V O 10, 11 K V O 5, 25 K V O 1 ff, vor 
I A D S p 1, 6 A D S p 8, 12 A D S p , 33 
A D S p 1 f, 34 A D S p 2, 53 A D S p 2, 5; 
siehe auch Ablieferungshindernis 
Empfangsbekenntnis 7 A D S p 9 
Empfangsbescheinigung 407 H G B 45, 
425 H G B 21, 429 H G B 8, 13 C M R 2, 
16 K V O 5 ff, 5 G ü K U M T Iff, 7 
A D S p 9, 10, 34 A D S p 2 
Empfangsbote 6 A D S p 8 
Empfangsort 25 C M R 3, siehe auch 
Empfänger 
Empfangsperson 33 A D S p 2 
Empfangsscheine vor 1 A D S p 11 
Empfangsspediteur 407 H G B 13, 1 
K V O 8, 9, 16 A D S p 4, 26 A D S p 1, 3 
SVS/RVS 13 
Empfangszuständigkeit 33 A D S p 1 
Endempfänger 407 H G B 13, 5 K V O 3, 
siehe auch Empfänger 
Enteignung, A D S p 31 A D S p 5, 6 
Entgangener Gewinn 430 H G B 2, 23 
C M R 5, 35 K V O 3 
Entladeeinrichtung 17 K V O 22 
Entladefehler 17 C M R 39 
Entladen 407 H G B 52, 425 H G B 14, 429 
H G B 6, vor 1 C M R 8, 3 C M R 3, 17 
C M R 9, 39 ff, 1 K V O 9, 11, 6 K V O 7, 
II K V O 14, 17 K V O 1, 18 ff, 25 
K V O , 33 K V O 3, 2 G ü K U M T 1, 9 
G ü K U M T 6, 20 G ü K U M T 1, 6 
A G N B 1 ff 
Entladepflicht 17 K V O 18 
Entwertung 25 C M R 7 f 
Entzug des Auftrags 21 A D S p 1; siehe 
Widerruf, Kündigung 
Entzündliches Gut siehe gefährliche 
Güter 
Erbgut 37 GüKG 3 
Erfüllungsgehilfen 431 H G B 2, 3 C M R 
1 ff, 28 C M R 5, 31 C M R 1, 32 C M R 1, 
Fette Zahlen = §§ b z w . A r t i k e l 
6 K V O 1 ff, 17 K V O 7, 11 G ü K U M T 
1, vor 1 A D S p 4, 18 A D S p 1, 52 A D S p 
1, 19 A G N B 1 
Erfüllungsort 425 H G B 48, vor 1 C M R 
21, 31 C M R 6, 3 K V O 13, 14, 65 
A D S p 1, 24 A G N B 1 
Erfüllungsverweigerung 425 H G B 37 
Erfüllungszeitraum 428 H G B 1, siehe 
auch Lieferfrist 
Ergänzung von Angaben 7 A D S p 5 
Erhaltung des Gutes, A D S p 16 A D S p 1 
Erkennbare Schäden siehe Rügeoblie-
genheit 
Erklärung, A D S p 6 A D S p 1, 7 
Erlöschen, Weisungsrecht siehe Weisung 
Ermächtigung 429 H G B 12 
Ermessen, Spediteur 407 H G B , 13 A D S p 
Ersatz von Fracht 23 C M R 10, 15 
Ersatz von Kosten 23 C M R 10, 15 
Ersatz von Z o l l 23 C M R 10, 15 
Ersatzberechtigung siehe Aktivlegi t i -
mation 
Ersatzfahrzeug 12 GüKG 1 
Ersatzpflicht, Unternehmer 14 A G N B 
Erschütterung 17 K V O 10 
Erschwerung, Transport vor 1 C M R 32 
Erstattungsanspruch 18 A D S p 6 
Erstversender siehe Urversender 
E u G Ü b 31 C M R 1, 65 A D S p 3 
E u G V Ü s. EuGÜb 
Europäische Gemeinschaften 97 a ff 
GüKG 
E V O E in l . 16 
Explosionsgefahrliches Gut siehe ge-
fährliches Gut 
Exportgut 23 C M R 4 
Expreßgut E in l . 21 
Fabrikationsfehler 30 K V O 8, 15 
A G N B 6 
Fahrer 3 C M R 3 
Fahrverbot 17 C M R 60 
Fahrzeug 1 K V O 11 f F , 14 K V O 7, 4 
A G N B 1 
- geeignetes 4 A G N B 1 
- geschlossenes 4 A G N B 1 
Fahrzeugdefekt 17 C M R 50 
Fahrzeugmängel 17 C M R 27, 34 
Fahrzeugmiete 407 H G B 14, 425 H G B 
7, 1 C M R 3 
Faksimilestempel 11 K V O 6 
Fakturenwert 23 C M R 5, 35 K V O 3, 24 
A D S p 1, 18 A G N B 1 
Fakturierung 407 H G B 15 
Fälligkeit 425 H G B 12, 40, vor 1 C M R 
13, 29 A D S p 1 
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Falschadressierung 9 A D S p 2 
Falschauslieferung vor 1 C M R 30, 32 
C M R 5, 8 G ü K U M T 8, 16 A G N B 1 f 
Fäulnis 5 A D S p 1 
F B L 407 H G B 46, M V Rz. 10 
FCR 407 H G B 46 
Fehladressierung 9 A D S p 2 
Fehlen der Wertangaben 55 A D S p 6 
Fehler bei der Einziehung 16 A G N B 
3, 31 K V O 9, 21 C M R 4 
Fehlmengen 34 K V O 20 
Fehlverladung 4 SVS/RVS 2 
Fernstrecke 1 K V O 10 
Feste Kosten, Spedition 413 H G B 1 
Feststellung, Stückzahl, Gewicht 8 
C M R 2, 9, 16 K V O 3 ff 
Feststellungen, gemeinsame 30 C M R 
2ff 
Feuer 17 C M R 31, 8 SVS/RVS 
Feuergefährlichkeit 5 A D S p 1, s. auch 
gefährliche Güter 
Feuerversicherung 35 A D S p 1, 5 
SVS/RVS 2, siehe auch Sachversiche-
rung 
Feuerwehr vor 1 C M R 30 
F I A T A - B i l l of Lading siehe F B L 
Fixgeschäft 428 H G B 1, 17 A D S p 1 
Fixkostenspediteur E inl . 22, 24, 37, 
413 H G B 1, 34 C M R 5, 1 K V O 5 ff, 3 
K V O 2, 52 A D S p 7, 3 SVS/RVS 1 
Fixschuld 10 A G N B 1 
Folgeschäden vor 1 C M R 30, 23 C M R 
5, 54 A D S p 4, 14 A G N B 1, 16 A G N B 
1; siehe auch entgangener Gewinn 
Folgevertrag vor 1 A D S p 16 
Formalvertrag 15 K V O 2, 3 
Formbedürftigkeit 15 K V O 2 
Formulierungsfehler 6 A D S p 10 
Forwarders Bill of Lading siehe F B L 
Forwarders Certificate of Receipt 
siehe F C R 
Forwarders Certificate of Transport 
407 H G B 46 
Fracht, Entgelt 425 H G B 40, 436 H G B 
4, 438 H G B 2, 23 C M R 10, 25 C M R 9, 
32 C M R 1, 9 K V O 1, 21 K V O 1 ff, 26 
A D S p 1 
Frachtbrief 407 H G B 21, 426 H G B 1, 
428 H G B 1, 432 H G B 3, 4 C M R 2, 5 
C M R 1, 6 C M R Iff, 7 C M R 4, 8 
C M R 1 ff, 9 C M R 1 ff, 24 C M R 3, 26 
C M R 3, 34 C M R 3 ff, 28 GüKG, 10 
K V O Iff , 11 K V O Iff, 12 K V O , 13 
K V O 1 ff, 4f, 15 K V O 2, 9, 22 K V O 
3, 25 K V O , 19 GüKUMT, 15 A D S p 1, 
7 A G N B 1 
Frachtbriefblankett 24 C M R 2, 13 
K V O 4 
Frachterstattung 23 GüKG, 84 GüKG, 
23 K V O 3 
Frachtführer 425 H G B 3 ff, 1 C M R 2, 6 




Frachtnachnahme 21 C M R 2, 21 K V O 
2; siehe auch Nachnahme 
Frachtnachzahlung 23, 84 GüKG, 23 
K V O 1 
Frachtrabatte 407 H G B 54, 22 GüKG 4, 
9 K V O 
Frachtschuld, Empfänger 436 H G B 4, 
13 C M R 11, 25 K V O 5, 34 A D S p 1 ff 
Frachtüberschreitung 23 GüKG 6 ff 
Frachtvertrag 1 C M R 2, 2 A D S p 11; 
siehe Beforderungsvertrag 
Frachtzuschlag 13 K V O 3, 22 K V O 1 ff 
Frei Haus 17 K V O 19 
Freight prepaid 436 H G B 4 
Freistellungsanspruch vor 1 A D S p 4 
Freistellungsverordnung 4 GüKG 1 
Freivermerk 436 H G B 4, 11 K V O 8, 21 
K V O 3, 25 K V O 3 
Freizeichnung siehe Haftung 
Fremdsprache vor 1 A D S p 11 
Fristen siehe Lieferfristen 
Frost 34 K V O 24, 57 A D S p 6 
Fuhrmannhandel 5 GüKG 2, 22 GüKG 
7 
Garantie 23 C M R 11, 20, 41 C M R 1, 17 
A D S p 1, 7 A D S p 9, 1 SVS/RVS 8 
Gasleitungen, A D S p 57 A D S p 7 
Gebrochener Verkehr 34 C M R 2, M V 
Rz. 1 ff 
Gebühr siehe Vergütung, Kosten, 
Standgeld sowie unter dem Stichwort 
der jeweiligen Dienstleistung 
Gefahr des Transports 57 A D S p 3 
Gefahrengutverordnung 8 K V O 6 
Gefahrgut siehe gefährliche Güter 
Gefährliche Güter 407 H G B 49, 6 
C M R 7, 22 C M R 1 ff, 8 K V O 1, 34 
K V O 26, 5 A D S p 1, 4, 7 A D S p 1, 5 
A G N B 5 
Gefälligkeit 17 C M R 5, 6 K V O 7, 17 
K V O 7, 53 A D S p 7 
Gefälligkeitsgehilfe 6 K V O 7 
Gehilfen siehe Erfüllungsgehilfen 
Geld 429 H G B 8, 34 K V O 15, 56 A D S p 
2, siehe auch Währung 
Geldbuße 30 A D S p 1 
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Geldersatz 23 C M R 3 
Geldstrafe vor 1 C M R 12, 30 A D S p 1 
Gelegenheitsspedition 415 H G B 1 
Gemeindetarifbereich 5 K V O 2, 11 
K V O 4, 2 GüKG 
Gemeiner Wert 430 H G B 2, 35 K V O 5 
Gemeinsame Überprüfung 30 C M R 9 
Gemischter Verkehr siehe multimoda-
ler Verkehr ( M V ) 
Gemischter Vertrag 31 K V O 4 
Generalpolice 35 A D S p 1 ff. 39 A D S p 
1 ff, 10 SVS/RVS 1 
Geplatzter Reifen 17 C M R 27 
Gerät 57 A D S p 18 
Gerichtskosten 27 C M R 1, 37 C M R 3 
Gerichtsstand 407 H G B 75, 425 H G B 
48, 31 C M R 1 ff, 36 C M R 4, 3 K V O 
13, 14, 65 A D S p 2, 24 A G N B 1 
Gesamtbetrachtung 412 H G B 12, 413 
H G B 4 
Gesamtschuld 432 H G B 4, 34 C M R 6 
Geschäftsbesorger 14 C M R 6 
Geschäftsbesorgungsspedition 
Einl . 22, 23, 27 
Geschäftsführung ohne Auftrag 407 
H G B 59, 14 C M R 6, 28 C M R 2 
Geschäftsgrundlage, A D S p 20 A D S p 2 
Geschäftsstempel 11 K V O 6 
Geschäftsüblichkeit 7 A D S p 1 f, 16 
A D S p 1 
Gewahrsam 17 C M R 6 
Gewerbsmäßigkeit 407 H G B 8 
Gewicht, Gut 8 C M R 9, 9 C M R 4, 16 
K V O 8, 22 K V O , 7 A D S p , siehe auch 
Verwiegen 
Gewichtsbezeichnung, A D S p 7 A D S p 
7 
Gewichtsverluste 34 K V O 20 
Gewinn, entgangener siehe entgangener 
Gewinn 
Gewinnanteil 22 GüKG 7 
Glas 30 K V O 9 
Gleichwertigkeit 39 A D S p 4 
Grenzformalitäten, A D S p 25 A D S p 1 
Grenzspediteur 407 H G B 23, 59 
Grenzüberschreitende Transporte 1 ff 
C M R , 1 C M R 6, 2 GüKG 3, 22 GüKG 
10, 1 K V O 15, vor 1 G ü K U M T 4, 5 
SVS/RVS 4 
Grenzüberschreitender Straßengü-
terverkehr E in l . 58 
Grenzüberschreitender Transport 1 
C M R 6, 1 K V O 15 
Grenzüberschreitender Verkehr 
Einl . 16, 18 
Grenzübertritt 25 A D S p 1 
Grobe Fahrlässigkeit 430 H G B 4, 29 
C M R 1 ff, 32 C M R 7, 51 A D S p 6 
Großraumarbeiten 2 A D S p 8 
GüKG Abschnitt , , G ü K G " Teil D 
- Abfertigungsspediteur 33 GüKG ff 
- Anwendungsbereich 4 GüKG 1 ff 
- Beförderungsentgelte, Güterfernver-
kehr 22 GüKG 1 ff 
- Beförderungspapiere 28 GüKG ff 
- Deutsche Bundesbahn, Sondervor-
schriften 45 GüKG ff 
- Genehmigung 8 GüKG ff 
- Güterfernverkehr 3 GüKG 1 ff, 20 
GüKG ff 
- Güternahverkehr 2 GüKG 1 f, 80 
GüKG ff 
- Haftungsausschluß, Verbot 26 GüKG 
I f 
- Standort 6 GüKG ff 
- Tarifpflicht, Güterfernverkehr 20 
GüKG 1 ff 
- Tarifpflicht, Güternahverkehr 84 
GüKG ff 
- Umzugsverkehr 37 GüKG ff 
- Vermittlung, Beförderungsgeschäfte 
32 GüKG 1 ff 
- Versicherungspflicht 27 GüKG 1 
- Werkverkehr 48 GüKG ff 
G ü K U M T Abschnitt , , G ü K U M T " Teil 
G 
- Ablieferungshindernisse 4 G ü K U M T 
I f f 
- Beförderungshindernisse 4 G ü K U M T 
I f f 
- Beladen 2 G ü K U M T 1 f 
- Entladen 2 G ü K U M T 1 f 
- Erlöschen, Ansprüche 13 G ü K U M T 
I f f 
- Geltungsbereich vor 1 G ü K U M T 3 ff 
- Haftung 8 G ü K U M T 1 ff 
- Haftungsausschlüsse 9 G ü K U M T 1 ff 
- Haftungsbeschränkungen 10 Gü-
K U M T 1 ff 
- Handelsmöbel 19 G ü K U M T ff 
- Rechtsnatur vor 1 G ü K U M T 1 
- Umzugsverkehr 16 G ü K U M T ff 
- Verjährung 14 G ü K U M T 1 ff 
- Weisungen, nachträgliche 3 G ü K U M T 
I f f 
Gültigkeit, Frachtvertrag 6 C M R 2 
Gut 407 H G B 5, 429 H G B 3, 1 C M R 4, 6 
C M R 7, 1 GüKG 1 
Gut geringen Gewichts 4 K V O 3 
Güterfernverkehr 3 GüKG 1, 1 K V O 
4, 19 G ü K U M T 1 
Güterfernverkehrstarif 20 GüKG 2 
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Güternahverkehr 2 GüKG 1 ff, 80 
GüKG 1, 84 GüKG 1, vor 1 A G N B 
1 ff, 1 G N T 1 ff, 3 SVS/RVS 15 




Gutgläubiger Erwerb siehe Pfandrecht 
Haager Regel E in l . 8 
Haftpflichtversicherung vor 1 C M R 
10, 41 C M R 2, 38 K V O 2, 39 A D S p 2, 
54 A D S p 7, vor 1 SVS/RVS 
Haftung des Auftraggebers 5 A G N B 
5, 9 A G N B 2 
Haftung des Unternehmers 9 A G N B 3 
Haftung für Dritte 19 A G N B 
Haftung, Absender, Versender 407 
H G B 62 f, 425 H G B 43, 7 C M R 1, 10 
C M R 1 ff, 11 C M R 2, 17 C M R 48, 22 
C M R 5, 12 K V O 2, 13 K V O 1 ff, 2 
G ü K U M T 2, 31 A D S p 5, 7 A G N B 2, 
9 A G N B 2, siehe auch Bezeichnung 
Gut, gefährliche Güter 
- Angabe 13 K V O 
- Auswahlverschulden 52 A D S p 5 
- Empfänger siehe Empfänger 
- Falschauslieferung vor 29 K V O 2, 31 
K V O 7 
- fehlerhafte Ausführung des Vertrages 
siehe positive Forderungsverletzung 
- Frachtführer 429 H G B , 2 C M R , 8 
C M R 1, 11 C M R 4, 12 C M R 9 ff, 13 
C M R 5, 17 C M R 1 ff, 28 C M R 1 ff, 26 
GüKG 1 ff, vor 29 K V O 2, 29 K V O 5, 
8 G ü K U M T Iff, 41 A D S p Iff, 51 
A D S p 1 ff, 7 A G N B 1, 9 A G N B 3. 14 
A G N B 1 
- Insolvenzrisiko 52 A D S p 4 
- Lieferfrist siehe Lieferfrist 
- Nachnahme siehe Nachnahme 
nicht ordnungsgemäße Ausfuhrung 
des Vertrages siehe positive Forde-
rungsverletzung 
- Rechtsdurchsetzungsrisiko 52 A D S p 4 
- selbständige Dritte 52 A D S p 2 
- Spediteur 408 H G B 5 ff, 412 H G B 9 ff, 
413 H G B 4f, 13, 37 A D S p 3, 41 A D S p 
1 ff, 51 A D S p 1 ff 
Haftungsausschluß 6 A D S p 10, 37 
A D S p 3, 41 A D S p 2, 7, 51 A D S p 1, 15 
A G N B 2 
Haftungsbeschränkung 39 A D S p 1, 
41, 51 ff A D S p , 17 A G N B 1, 429 
H G B 9, 430 H G B 2, 30 ff K V O , 23, 
25 C M R 
Haftungserleichterungen siehe Haf-
tung 
Haftungsersetzung 39 A D S p 1, 41 
A D S p 1, 3 SVS/RVS 1 
Haftungshöchstgrenze 54 A D S p 4 
Haftungsumfang 11 C M R 4 
Haftungsvereinbarungen, A D S p 1 
K V O 2, 51 A D S p 9 
Haftungsverzicht 5 A G N B 6 
Haftungszeitraum 429 H G B 4, 6, 29 
K V O 1, 33 K V O 1, 17 C M R 3, 6 
A G N B 6 
Hagel 30 K V O 2, 57 A D S p 6 
Hamburger Regel E in l . 8 
Handeln auf fremde Rechnung 407 
H G B 3 
Handeln i m eigenen Namen 407 H G B 4 
Handelsbrauch vor 1 A D S p 1 ff, 2 
A D S p 9, 1 A G N B 1 f 
Handelsmöbel E in l . 20, 40 GüKG 2, 1 
K V O 4, vor 1 G ü K U M T 1 ff 
Handelswert 54 A D S p 8, 18 A G N B 2; 
siehe Wert 
Hauptfrachtführer 432 H G B 1, vor 34 
C M R 1 
Hauptspediteur 407 H G B 47, 2 A D S p 
13 
Hausspediteure 407 H G B 24 
Havarie 38 A D S p 
Heiratsgut 37 GüKG 3 
Hemmung 32 C M R 1, 8, 36 C M R 1 
Hemmung, Verjährung 414 H G B 3, 439 
H G B 1, 32 C M R 1 ff, 40 K V O 14, 14 
G ü K U M T 3 
Herausgabeanspruch 407 H G B 54, 52 
A D S p 1, 2, siehe auch Ablieferung 
Hersteller 8 A D S p 2 
HGB-Frachtrecht E in l . 42 
Hilfsperson 28 C M R 5; siehe Erfül-
lungsgehilfen 
Hindernis 12 A G N B 1; siehe Beforde-
rungs-, Ablieferungshindernisse 
Hinterlegung 437 H G B , 28 K V O ; siehe 
auch Ausladung 
Hinweis 5 A D S p 1 
Hinweispflicht 55 A D S p 5; siehe A u f -
klärung 
- des Auftraggebers 6 A G N B 3 
Hitze 17 C M R 51, 34 K V O 24, 57 A D S p 
6 
Höchstschaden 23 C M R 5 
Höchsttarife 22 GüKG 6 
Hoheitliche Gewalt 31 A D S p 2 
Höhere Gewalt 17 C M R 15, 60, 6 K V O 
3, 34 K V O 2 ff, 57 A D S p 5, 16, 15 
A G N B 2 
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Hubladewand 53 A D S p 6 
Huckepack-Verkehr 2 C M R 3, 34 
C M R 2 
Ideeller Schaden 26 C M R 4 
Immaterielle Interessen 61 A D S p 1 
Immaterieller Schaden 10 C M R 3 
Import, A D S p 25 A D S p 3 
Individualvereinbarung, A D S p vor 1 
A D S p 6, 2 A D S p 10, 41 A D S p 5, 1 
A G N B 4 
Information 39 A D S p 10 
- Versicherer 39 A D S p 10 
Informationsmöglichkeit über Güter 
7 A D S p 2 
Informationspflicht siehe Aufklärung, 
Benachrichtigung 
Inhalt der Packung 7 A D S p 10 
Inhalt des Gutes, A D S p 7 A D S p 1, 10, 8 
A D S p 1, siehe auch gefährliche Güter, 
Aufklärung 
Inkonnexe Forderungen siehe Pfand-
recht 
Inlandstransport 1 K V O 14; siehe auch 
grenzüberschreitende Transporte 
Innerer Verderb 57 A D S p 20; siehe Be-
schaffenheit 
Insolvenz des Versicherers, A D S p 39 
A D S p 9 
Insolvenzfall 32 A D S p 1 
Installationen, A D S p 57 A D S p 7 
Interesse 6 C M R 16, 26 C M R 1 ff, 11 
A D S p 2, 2 S V S / R V S 2, siehe auch 
Wertangabe 
Interessenwahrung 407 H G B 38, 1 
A D S p 1, 2 A D S p 12 
Internationale Zuständigkeit 31 C M R 
2 
Internationaler Straßengüterverkehr 
Abschnitt C M R 
Internationales Privatrecht 407 H G B 
75, 425 H G B 49, vor 1 C M R 3, 65 
A D S p 5 
Juristische Person 2 A D S p 4 
Juwelen 34 K V O 15; siehe auch Kost-
barkeiten 
Kabotage 8 GüKG 1 
Kälte 17 C M R 51, 34 K V O 24, 57 A D S p 
6 
Kardinalpflicht 41 A D S p 11, 54 A D S p 2 
Kaufleute 2 A D S p 3 
Kausalhaftung 17 C M R 13 ff, 29 K V O 1 
Kausalität 29 C M R 5, 57 A D S p 1 
Kautionen 23 C M R 10 
Fette Zahlen = §§ b z w . A r t i k e l 
Kennzeichnung 18 K V O 10, siehe Be-
zeichnung 
Kennzeichnungspflicht 4 K V O 3, 5 
A G N B 3 
Kernenergie 4 GüKG 1, 8 K V O 1, 9 
G ü K U M T 4, 5 SVS/RVS 14 
Klagefrist 40 A D S p 1, 11 SVS/RVS 6 
Klagehäufung 36 C M R 3 
Kleiner Grenz verkehr 1 C M R 6 
Kodifikation vor 1 C M R 4f, vor 17 
C M R 1 
Kollidierende A G B vor 1 A D S p 14 
Kollision 17 C M R 24 
Kollisionsrecht siehe internationales 
Privatrecht 
Kollo, A D S p 7 A D S p 10, 54 A D S p 3 
Kombinierter Verkehr siehe mult imo-
daler Verkehr 
Kommissionär 5 A D S p 9 
Kommissionsgeschäft 2 A D S p 2 
Kommissionsvertrag 407 H G B 25 
Kommunikationsfehler 6 A D S p 10 
Konnexe Forderungen, A D S p siehe 
Pfandrecht 
Konnossement 2 C M R 8, 5 SVS/RVS 
7, siehe auch Durchkonnossement 
Konnossementsbedingung E in l . 7, 8 
Konsensualvertrag 4 C M R 1, 14 K V O 
4, 15 K V O 3, 16 G ü K U M T 1 
Kontokorrent 64 A D S p 1 
Kontrahierungszwang 425 H G B 12, 4 
K V O 2, 7 K V O 1, 8 K V O 1,14 K V O 1 
Kontrollpflicht 17 C M R 42,17 K V O 11 
Körperschäden 34 K V O 17, 5 
SVS/RVS 15 
Kostbarkeiten 429 H G B 8, 34 K V O 15, 
55 A D S p 2, 56 A D S p 2, siehe auch J u -
welen, Edelsteine, Wertpapiere etc. 
Kosten 6 C M R 14, 12 C M R 3, 16 C M R 
2, 23 C M R 10, 25 C M R 9, 32 C M R 1, 
35 K V O 4, siehe auch Aufwendungen 
- der Bergung 20 A G N B 
- feste, Spedition 413 H G B 1 
- Schadensfeststellung 30 C M R 19, 32 
K V O 4 
- Überprüfung 16 K V O 1 
Kraftfahrzeug 1 GüKG 3, 1 C M R 5 
Kraftverkehrsordnung siehe Abschnitt 
K V O 
Kraftverkehrsordnung, Bedeutung für 
S V S / R V S 3 S V S / R V S 1 5 , 5 S V S / R V S 3 
Kranarbeiten 2 A D S p 8, 53 A D S p 6, 
Abschnitt B S K 
Kreditgewährung 408 H G B 9 
Krieg 34 K V O , 9 G ü K U M T 3, 15 
A G N B 4, 5 SVS/RVS 14 
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Kühlkontrollblätter 17 C M R 51 
Kühltransport 8 C M R 3, 17 C M R 30, 
33 f, 42 f, 49 ff, 51, 29 C M R 4, 34 K V O 
24 
Kumulation von A G B vor 1 A D S p 15 
Kündigung vor 1 C M R 20; siehe Wider-
ruf, Rücktritt 
Kündigung des Auftraggebers 8 
A G N B 4 
Kündigung des Unternehmers 8 
A G N B 3 
Kunstgegenstände 429 H G B 8, 8 K V O 
5, 34 K V O 16, 56 A D S p 2 
Kunstwerk 8 K V O 5, 55 A D S p 2 
Kursvereinbarung 28 A D S p 1 
K V O , Abschnitt K V O ; Verhältnis zur 
C M R vor 1 C M R 6 
Ladearbeiten siehe Beladen, Entladen 
Ladeauftrag 407 H G B 22 
Ladeeigenschaft 14 K V O 7 
Ladeeinrichtung 17 K V O 14 
Ladefrist 17 C M R 56, 19 C M R 3, 19 
K V O 1 ff, 17 A D S p 1 
Ladehilfsmittel 4 K V O 3, 6 A G N B 3; 
siehe auch Gut 
Laden siehe Beladen, Entladen 
Ladepersonal 14 K V O 12 
Ladeschein 444 H G B 1 ff 
Ladetemperatur 17 C M R 51 
Ladevorrichtung 6 A G N B 2 
Ladungsgut 4 K V O 1, 2, 16 K V O 8, 17 
K V O 3 
Lagerhalter 32 C M R 1 
Lagerraum 29 C M R 4 
Lagerung 407 H G B 26, 44, 17 C M R 5, 
8, 23 C M R 10, 29 C M R 4, 32 C M R 1, 
33 K V O 5 ff, 8 G ü K U M T 3, 2 A D S p 
7, 22 A D S p 1, 43 A D S p , 1 SVS/RVS 
3, 5 SVS/RVS 11 
Lagerungskosten 16 C M R 8, 23 C M R 
1 0 
Lagerversicherung 37 A D S p 1, 5 
SVS/RVS 11, siehe auch Sachversiche-
rung 
Lagervertrag vor 1 A D S p 9, 18 A D S p 4 
Laufende Geschäftsverbindung vor 1 
A D S p 13, 7 A D S p 1 
Laufende Versicherung 39 A D S p 5 
Lebende Tiere 17 C M R 53, 18 C M R 8 
Lebensrisiko 30 A D S p 1 
Leergewicht 16 K V O 8 
Leerkilometer 14 K V O 15 
Legitimation 447 H G B 1 ff, 12 C M R 
6 ff, 10 A D S p 1, 5 
Legitimationsanforderung 12 C M R 7 
Legitimationspapier 10 A D S p 7 
Leichen 1 C M R 9, 8 K V O 4 
Leiharbeitnehmer 6 K V O 7 
Leistungserschwerung 425 H G B 35, 14 
C M R 3, 16 C M R 4, 18 A D S p 1, 20 
A D S p 1, siehe auch Beförderungshin-
dernisse 
Leistungsstörung 425 H G B 23 ff, vor 1 
C M R 22 ff, 30, 14 K V O 8 ff, 31 K V O 




Leistungsumfang, A D S p 20 A D S p 1 
Leistungsverweigerung 14 K V O 13 
Leistungsverweigerungsrecht 6 C M R 
1, 13 C M R 11, 16 C M R 6, 8 K V O 5, 5 
A D S p 2 
Leitung 57 A D S p 18 
Leitungswasserversicherung 35 A D S p 
1 
Leute siehe Erfüllungsgehilfen 
Lieferfrist 425 H G B 37, 428 H G B 1, 429 
H G B 13, vor 1 C M R 29 f, 6 C M R 18, 
12 C M R 9, 17 C M R 56, 19 C M R 1 ff, 
23 C M R 1, 17 ff, 30 C M R 18, 32 C M R 
3, 11 K V O 11, 26 K V O Iff , 8 Gü-
K U M T 5, 17 A D S p 1, 10 A G N B 1, 16 
A G N B 4 
Lieferfristverkürzung, Tarif 22 GüKG 
5, 26 K V O 3 
Lieferwert 35 A D S p 3 
Linienverkehr 407 H G B 20, 90 GüKG 
Lohnfuhrvertrag 407 H G B 28, 425 
H G B 7, 1 GüKG 2, 1 K V O 8, 25 
A G N B 1 
Lose Verladung 5 K V O 6 
Lückenfüllung vor 1 C M R 6 
Luftfeuchtigkeit 17 C M R 51 
Luftfracht E in l . 6, 17 
Mahnverfahren 31 C M R 9, 10 
Mängel des Fahrzeugs 17 C M R 34, 26 
K V O 4 
- Gut 10 C M R 1, 17 C M R 33, 59, 30 
K V O 8, siehe auch gefährliche Güter 
Mangelfolgeschaden 54 A D S p 4 
Mangelhafte Transportpapiere 17 
C M R 57 
Mangelhafte Verpackung 16 A D S p 4 
Mangelhaftes Gut 17 C M R 33 
Mängelrüge siehe Rügeobliegenheit 
Margentarif 22 GüKG 1 f 
Marktgut, A D S p 17 A D S p 4 
Marktpreis 430 H G B 2, 23 C M R 3, 4 
Massengüter 30 K V O 4, 17 A G N B 2 
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Materialfehler 30 K V O 8, siehe auch 
Mängel des Guts 
Mehrgewicht vor 1 C M R 12, 6 C M R 
10, 7 C M R 1 
Merkzeichen 7 A D S p 5 
Messegut, A D S p 17 A D S p 4 
Miete von Fahrzeugen siehe Fahrzeug-
miete 
Minderwert siehe Wertminderung 
Mindestschaden 23 C M R 5, 25 C M R 3 
Mitteilungen 6 A D S p 1, 10 A D S p , 30 
A D S p 6, 34 A D S p 
Mittelbarer Schaden 23 C M R 5, 26 
C M R 4 
Mitverschulden 8 C M R 1, 10 C M R 4; 
siehe Haftung 
Mitwirkende Verursachung 17 C M R 
54 
Möbellagerung 2 A D S p 7 
Möbelspediteur, -transport 407 H G B 
29, I ff GüKUMT, 2 A D S p 6 
Möbelwagenmeter 10 G ü K U M T 3 
Monntage 407 H G B 27, 1 G ü K U M T 1, 
2 A D S p 2, 8 
Multimodaler Transport 412 H G B 12, 
413 H G B 4, 1 C M R 6, 2 C M R 2, 32 
C M R 1, 3 GüKG 2, M V Rz. 1 ff 
Mündliche Erklärungen, A D S p 6 
A D S p 5, 8 
Mündlichkeit 6 A D S p 4 
Münzen, A D S p 55 A D S p 2, 56 A D S p 2, 
siehe auch Geld, Kostbarkeiten 
Nachlagerung 429 H G B 6, 1 K V O 9, 
11, 33 K V O 6, 8 G ü K U M T 3, 15 
A G N B 8,1 SVS/RVS 4, 3 SVS/RVS 10 
Nachlauf 413 H G B 4 
Nachnahme 407 H G B 53, 408 H G B 9, 
425 H G B 19, 6 C M R 15, 21 C M R 1 ff, 
32 C M R 6, 11 K V O 9, 24 K V O 1 ff, 27 
K V O 3, 39 K V O 11, 40 K V O 4, 8 Gü-
K U M T 10, 23 A D S p 1, 34 A D S p 1, 64 
A D S p 1, 11 A G N B 1, 16 A G N B 3, 1 
SVS/RVS 7 
Nachnahmebetrag 3 K V O 13 
Nachprüfung von Angaben 7 A D S p 5 
Nachprüfungspflicht, Stückgut 16 
K V O 3, 4 
Nachrichten 10 A D S p 2 
Nachwiegen 25 K V O 
Nachzählung 25 K V O 6 
Nah Verkehrsfahrzeug 1 K V O 4 
Nahverkehrsunternehmer siehe Gü-
ternahverkehr 
Nahzone siehe Güternahverkehr 
Nässe 17 C M R 30, 54 
Nässeschaden 17 C M R 36, 30 K V O 2 
Naturalrestitution 430 H G B 3, 23 
C M R 3 
Natürliche Eigenschaften, A D S p siehe 
Beschaffenheit 
Natürliche Veränderung des Guts 57 
A D S p 10, 20 
Nebenaufträge 1 SVS/RVS 5 
Nebenleistungen 1 G ü K U M T 1, 11 
K V O 17, 20 A D S p 5 
Neben Vereinbarung 11 K V O 1 
Negotiable F I A T A Combined Trans-





Normalität 20 A D S p 2 
Notbremsung 17 C M R 24, 17 K V O 10 
Notify 13 C M R 4 
Numerierung 6 C M R 8, 8 C M R 1, 17 
C M R 52, 7 A D S p 1, siehe auch Be-
zeichnung 
Obhut 425 H G B 15, 429 H G B 8, 17 
C M R 4, siehe auch Haftung 
Obhut, außerhalb des Fahrzeugs 5 
A G N B 4 
Obhutspflicht 17 C M R 37 
Obhutszeitraum 53 A D S p 2 
Offene Fahrzeuge 17 C M R 31, 36, 18 
C M R 3 
Öffentlich-rechtliche Akte 31 A D S p 
Ort, Ausstellung 6 C M R 2 
Paketbeförderung 407 H G B 29 a 
Palette 407 H G B 5, 50, 425 H G B 14, 1 
GüKG 1, 15 K V O 10, 16 K V O 9, 54 
A D S p 3, 64 A D S p 1, 25 A G N B 1 
Passivlegitimation 13 C M R 11, 36 
C M R 2 
Pauschale 413 H G B 3 
Personenschaden 54 A D S p 5; siehe 
Körperschäden 
Pfandrecht 410 H G B 1, 440 H G B 1, 441 
H G B 1 ff, vor 1 C M R 19, 3 K V O 11, 
21 K V O 3, 21 G ü K U M T 1, 31 A D S p 
3, 50 A D S p 1, 23 A G N B 1 
Pfändung, A D S p 31 A D S p 2 
Plombierung 8 C M R 4, 9 C M R 3 
Police 35 A D S p 7 
Porzellan 30 K V O 9 
Positive Forderungsverletzung vor 1 
C M R 30, 32 C M R 1, vor 29 K V O 2, 
31 K V O 4, 8, 8 G ü K U M T 9. 16 
A G N B 4 
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Positives Interesse 26 C M R 1 ff, siehe 
auch Haftung 
Post 452 H G B , 1 C M R 8, 8 K V O 2, 10 
A D S p 2 
Prämie 39 A D S p 8 
Preise, A D S p 20 A D S p 1 
Preistarif 1 K V O 1, siehe auch Tarif 
Prepaid siehe Freight prepaid 
Privatadresse 53 A D S p 9 
Prokurist 6 A D S p 1 
Prorogation 31 C M R 5; siehe Gerichts-
stand 
Provision 409 H G B 1, 20 A D S p 1, 21 
A D S p 1 ff, 23 A D S p 1, 31 A D S p 3, 38 
A D S p 1 
Prozeßführungsbefugnis 13 C M R 9 
Prozeßkosten 23 C M R 10, 31 C M R 
1 ff, 37 C M R 3 
Prozeßstandschaft 407 H G B 72, 408 
H G B 5, 429 H G B 12, 29 K V O 8, 40 
K V O 14 
Prüfung, Inhalt, Sendung 16 K V O 1 ff, 
siehe auch Rügeobliegenheit 
Prüfung, Verpackung 8 C M R 3, 18 
K V O 3 
Prüfungsrecht, Unternehmer 16 K V O 1 
Quittung 407 H G B 45, 429 H G B 8, 8 
C M R 10, 17 C M R 12, 16 K V O 5 ff, 39 
K V O 4, 10 A D S p 7, siehe auch E m p -
fangsbescheinigung 
Rabatte siehe Frachtrabatte 
Radioaktive Güter siehe Kernenergie 
Raub 17 C M R 29, 57 A D S p 5 
Realakt 6 A D S p 1 
Realisierung der Versicherungsansprü-
che 41 A D S p 6 
Realvertrag 14 K V O 4, 15 K V O 5 
Rechnung 407 H G B 15, 35 K V O 3, 16 
GüKUMT, 29 A D S p 1 
Rechnung eines Dritten 12 A D S p 1 
Rechnungslegung, Spediteur 407 H G B 
54 
Rechtsabhängigkeit 31 C M R 8 
Rechtskraft 31 C M R 1 ff, 8 
Rechtsmißbrauch, A D S p 41 A D S p 6, 
56 A D S p 4 
Rechtsnatur, C M R - R e c h t vor 1 C M R 2 
Rechtsordnung siehe Internationales 
Privatrecht 
Rechtsquelle E i n l . 1 
Rechtswahl, A D S p siehe Internationales 
Privatrecht 
Regen 30 K V O 2, 57 A D S p 6, 15 A G N B 
3; siehe auch Nässe 
Regreß 425 H G B 12, 432 H G B 5, 2 
C M R 8, 35 C M R 1, 13 C M R 9, 37 
C M R 1 ff, 37 A D S p 3, 16 SVS/RVS 1, 
M V R z . 6 
Regreßverzicht 41 C M R 2, 16 
SVS/RVS 1 
Reifen 17 C M R 27 
Reihenfolge 17 A D S p 3 
Reinheitsgrad 14 K V O 9 
Reinigung 17 C M R 31, 2 A D S p 2 
Reinigungskosten 16 C M R 6 
Reinigungsunternehmen 52 A D S p 2 
Reisegepäck E in l . 21 
Reklamation 407 H G B 45, 438 H G B 3, 
5, 27 C M R 3, 32 C M R 8 ff, 36 C M R 1, 
39 K V O Iff, 40 K V O 14, 13 Gü-
K U M T 1 ff, 60 A D S p 1 
Reparatur 2 A D S p 2 
Repräsentant 51 A D S p 6 
Rinnverlust 30 K V O 10, 17 A G N B 4 
Rohgewicht 6 C M R 9, 35 K V O 8 
Roll on-, Roll off-Verkehr 2 C M R 3, 
17 C M R 28, M V Rz. 3 
Rollfuhr 22 A D S p 1, 33 A D S p 2, 3 
SVS/RVS 15, 1 A G N B 9 
Rost 17 C M R 49, siehe auch Beschaffen-
heit 
Rückbeförderung 23 C M R 10, 27 
K V O 3, 22 A D S p 1, 12 A G N B 3, siehe 
auch Weisung, Rücktritt 
Rückerstattung 39 K V O 10 
Rückfrage 13 A D S p 1; siehe Aufklä-
rung, Benachrichtigung 
Rückgabe, Gut 27 K V O 3, 34 A D S p 6, 
siehe auch Weisung, Rücktritt 
Rückgabepflicht seitens des Empfän-
gers, A D S p 34 A D S p 5 
Rückgriff siehe Regreß 
Rücknahme, A D S p 21 A D S p 1 
Rücknahmerecht, A D S p 34 A D S p 4 
Rücktransport 16 C M R 3, 23 C M R 10, 
22 A D S p 1 
Rücktritt 428 H G B 3, 6, vor 1 C M R 20, 
14 K V O 12, 14, 28 K V O 9, 18 A D S p 
4, 21 A D S p I, 22 A D S p 1, 8 A G N B 
3 f, siehe auch Widerruf 
Rücktrittsrecht 8 A G N B 4 
Rügeobliegenheit des Geschädigten 
425 H G B 20, 438 H G B 3, 30 C M R 
1 ff, 39 K V O 1, 13 G ü K U M T 1 ff, 60 
A D S p 1, siehe auch Vorbehalt, Rekla-
mation 
Rügepflicht des Spediteurs 407 H G B 45 
Sachgesamtheit 35 K V O 8, 55 A D S p 1 
Sachteil 55 A D S p 1 
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Sachversicherung 35 A D S p 1, siehe 
auch Transportversicherung 
Sachverständiger 438 H G B 5, 6, 23 
C M R 10 
Sammelgut 4 K V O 5, 11 K V O 5 a 
Sammelladung 413 H G B l , 1 C M R 10, 
3 K V O 2, 14 A D S p 1, siehe auch Sam-
melladungsspediteur 
Sammelladungsspediteur E in l . 22, 25, 
413 H G B 1, 1 C M R 3, 34 C M R 5, 1 
SVS/RVS 3, siehe auch Sammelladung 
Sammelsendung 23 C M R 9 
Sammeltransport 1 K V O 7 
Sammelversendung 407 H G B 21, 52 
A D S p 7 
Sauberkeit 14 K V O 7 
Schaden 407 H G B 62, 12 C M R 3, 23 
C M R 1 ff, 26 C M R 1 ff, 58 A D S p 2, 62 
A D S p 1 
Schaden, am Beförderungsgut 5 A G N B 
6 
- an dritten Gütern 5 A G N B 2 
- äußerlich unerkennbar 22 A G N B 3 
- Begriff 62 A D S p 1 
- des Frachtführers 5 A G N B 1 
Schadensabwendung 32 K V O 1 ff, 
siehe auch Schadensminderung 
Schadensanmeldung 40 K V O 14, 37 
A D S p 2, siehe auch Reklamation 
Schadensanzeige, rechtzeitig siehe Rü-
geobliegenheit 
Schadensbegünstigter Faktor 57 A D S p 
2 
Schadensberechnung 54 A D S p 8 
Schadensbeseitigungskosten 23 C M R 
5 
Schadensereignis, A D S p 54 A D S p 4, 6 
Schadensersatz siehe Haftung 
Schadensfeststellung 438 H G B 1 ff, 25 
K V O 6, 32 K V O 1, 37 K V O 1 f f 40 
A D S p 1 
Schadensmeldung 40 A D S p 1 
Schadensminderung 23 C M R 13, 25 
C M R 3, 32 K V O 1 ff, 20 A G N B 1, 4 
SVS/RVS 1 
Schadensort 51 A D S p 3 
Schadensort, unbekannter siehe unbe-
kannter Schadensort 
Schadensprotokoll 30 C M R 9, siehe 
auch Schadensfeststellung, Reklama-
tion 
Schadensrisiko 39 A D S p 3 
Schadensumfang 51 A D S p 5 
Schadensursache 51 A D S p 4 
Schadensverhütungsmaßnahme vor 1 
C M R 30 
Fette Zahlen = §§ b z w . A r t i k e l 
Schadensversicherung 39 A D S p 2 
Scheintatbestand 5 GüKG 1 
Schickschuld 18 A G N B 1 
Schiedsgerichtsvereinbarung 33 C M R 
1 
Schlechte Straße 17 C M R 24 
Schlechterfüllung vor 1 C M R 30; siehe 
Leistungsstörungen, positive Forde-
rungsverletzung 
Schlenkerverkehr 1 C M R 6 
Schleudern 17 C M R 24 
Schmiergelder 5 GüKG 2, siehe auch 
Bestechung 
Schmuggel vor 1 C M R 30, 3 C M R 5, 
29 C M R 4 
Schnee 30 K V O 2, 57 A D S p 6, 15 
A G N B 3 
Schriftform 5 A D S p 1 
Schriftstück 6 A D S p 8 
Schriftwechsel vor 1 A D S p 11 
Schuldanerkenntnis 7 A D S p 9 
Schüttgut 17 K V O 18 
Schutzanweisung 5 A G N B 1 
Schwankung 17 K V O 10 
Schwerpunktbetrachtung 413 H G B 4 
Schwertransporte 2 A D S p 8, Teil G des 
Kommentars 
Seefrachtvertrag 1 SVS/RVS 3, 5 
SVS/RVS 7 
Seerecht 2 C M R 8 
Seeschiff E i n l . 8 
Segmentierte Beförderung M V Rz . 1 
Selbstadressierung 1 K V O 9t 10 K V O 2 
Selbständige Dritte 6 K V O 4 
Selbsteintritt E in l . 22, 26, 412 H G B 1, 1 
C M R 3, 1 K V O 5 ff, 3 K V O 2, 2 
A D S p 11, 14 A D S p 2, 52 A D S p 7, 1 
SVS/RVS 3 
Selbsthilfe 34 A D S p 4 
Selbsthilfeverkauf 407 H G B 66, 437 
H G B 5, 16 C M R 8 ff, 28 K V O 8, 5 
A D S p 8 
Selbstzerstörung 17 C M R 50 
Sendung 12 C M R 5, 11 K V O 5 a, 20 
K V O 2 
Sicherheitsleistung 13 C M R , 14 K V O 
24, 21 K V O 
Sicherheitsvorschrift 17 K V O 15 
Sicherung 30 A D S p 4 
Sicherung von Beweismitteln 51 A D S p 
5 
Signieren 18 K V O 10, siehe auch Be-
zeichnung 
Silofahrzeug 17 K V O 11 
Sittenwidrigkeit 9 C M R 2, 19 C M R 4 
Sondervereinbarung vor 1 A D S p 6 
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Sondervermögen des öffentlichen 
Rechts 2 A D S p 4 
Sonderziehungsrecht 23 C M R 9 
Sonnenlicht, A D S p 57 A D S p 6 
Sorgfalt 6 K V O 6 
- äußerste 17 C M R 16f, 60 
Sortierarbeiten 23 C M R 13 
Spediteur 
- Abholung des Guts 407 H G B 44 
- Begriff 407 H G B 1, vor 1 A D S p 3 
- als Erfüllungsgehilfe 2 A D S p 5 
- K V O 1 K V O 5 ff 
- Lagerung 407 H G B 44 
- Tarifbindung 22 GüKG 11 ff 
Spediteur-Frachtführer 1 K V O 6 
Spediteurgeschäft 407 H G B 1, 2 A D S p 
2 
Spediteurgewerbe, zusammenhängen-
des Geschäft vor 1 A D S p 3, 2 A D S p 2, 
1 SVS/RVS 5 
Spediteurübergabeschein 5 SVS/RVS 
12 
Spediteurübernahmebescheinigung 
siehe auch Empfangsbestätigung, F C R 
Speditionelle Leistungen 407 H G B 
43 ff, 1 K V O 8 ff 
Speditionspolice 39 A D S p 4, Teil B , 
3. Abschnitt des Kommentars 
Speditionsrollfuhr 1 A G N B 8, siehe 
auch Rol l fuhr 
Speditionsversicherer, dubioser 41 
A D S p 6 
Speditionsversicherung 39 A D S p 2, 41 
A D S p 2, vor 1 SVS/RVS a. F. 1 
Speditionsversicherung, unterlassen 
41 A D S p 10 
Speditionsvertrag 1 C M R 2 
- Abgrenzung zum Frachtvertrag 407 
H G B 17 ff 
- Abschluß 407 H G B 37 
Sperrpapier 12 C M R 1 ff, 10, siehe auch 
F B L 
Spesen 20 A D S p 5; siehe Aufwendungen 
Spezialfahrzeug 17 C M R 37, 51, 18 
K V O 1 
Spezialtransport 8 C M R 3, 7 K V O 1 
SpezialVorrichtung 17 C M R 51 
Sphäre 6 K V O 1 ff 
Spritztour 3 C M R 5 
Stabilität 17 K V O 10, 15 
Standgeld 425 H G B 41, vor 1 C M R 14, 
16 C M R 2, 32 C M R 1, 6, 14 K V O 15, 
17 K V O , 8 A G N B 1 f 
Stapeln 17 K V O 10; siehe Beladen 
Steingut, -zeug 30 K V O 9 
Steuerbehandlung 11 K V O 10 
Stille Gesellschaft 5 GüKG 2 
Straßengüterfernverkehr E inl . 46 
Straßenraub 30 K V O 3 
Straßensperre 17 C M R 60; siehe Beför-
derungshindernis 
Streik, A D S p 18 A D S p 1 
Stückgut 4 K V O 1, 2 ff, 17 K V O 3 
Stundung 22 GüKG 4, 21 K V O 3 
Sturm 17 C M R 25, 30 K V O 2, 57 A D S p 
6 
Substanzschäden 17 C M R 56 
Subunternehmen 407 H G B 47, 425 
H G B 14, 3 C M R 1, 12 C M R 4, 52 
A D S p 2 
Subunternehmer 29 C M R 1, vor 1 
A D S p 4, 2 A D S p 11, 41 A D S p 1 
SVS/RVS Abschnitt SVS/RVS 
Tankfahrzeug 17 K V O 11 
Tarif 20 GüKG 1 ff, 1 G N T , 20 A D S p 2 
Tarifkommission 20 a GüKG 1 
Tarifunterschreitung 23 GüKG 1 ff 
Tarifzwang 22 GüKG 3 
Technische Einrichtungen, Fahrzeug 17 
C M R 34 
Teilannahme 438 H G B 2 
Teilbeschädigung 23 C M R 14, 25 
C M R 3 
Teilfrachtführer 432 H G B 1 
Teilfrachtvertrag 425 H G B 17 
Teilsendung 20 K V O 3 
Teilverbot 39 A D S p 6, 41 A D S p 8, 9 
SVS/RVS 3 
Teilverlust 430 H G B 2, 23 C M R 1 ff, 
12, 35 K V O 7, 39 K V O 8 
Temperatur 17 C M R 51 
Territorialitätsprinzip vor 1 C M R 10, 
12, 2 GüKG 3, vor 1 G ü K U M T 4 
Through Bil l of Lading siehe D u r c h -
konnossement 
Tiefkühlgut siehe Kühltransporte 
Tiere E i n l . 20, 17 C M R 53, 1, 4 GüKG, 
8 K V O 5, 3 4 K V O 25, 57 A D S p 7, 9,19 
TIR-Karte 9 C M R 1, 11 C M R 3 
Ton 30 K V O 9 
Totalverlust 23 C M R 13, 17, 32 C M R 5 
Traditionspapier 450 H G B 2 
Trailer 1 GüKG 1 
Transit, A D S p 25 A D S p 1 
Transport, vertragswidriger 425 H G B 
2, 1 K V O 4 
Transportdauer 19 C M R 5, 29 C M R 4 
Transporterschwernis 16 C M R 4; siehe 
Leistungserschwerung, Beförderungs-
hindernisse 





Transportmittel 1 GüKG 1 
- Vermieten 5 GüKG 2, siehe ferner 
Fahrzeugmiete 
- vertragswidrige Auswahl Einl . 11, 425 
H G B 2 
Transportmittelunfall 29 K V O , 34 
K V O 28, 14 A G N B 
Transportpapiere siehe Begleitpapiere 
Transportversicherung 407 H G B 32, 
vor 1 C M R 10, 41 C M R 2, 1 Gü-
K U M T 1, 35 A D S p 1, 36 A D S p 1, 37 
A D S p 1, 57 A D S p 21, vor 1 
SVS/RVS, 5 SVS/RVS 2 
Transportversicherungsprämie 24 
C M R 2 
Trucker 41 C M R 2 
Ubergabe siehe Übernahme, ferner 25 
K V O , 53 A D S p 6 
Überladung 7 C M R 1, 17 C M R 42, 54, 
17 K V O 17, 22 K V O 4, 7 A G N B 2 
Überlastung 7 A G N B 2 
Übermittlungsfehler siehe Mitteilung 
Übernahme vor 1 C M R 20 
Übernahme, Gut 407 H G B 6, 425 H G B 
15, 428 H G B 1, 429 H G B 4, 6 C M R 5, 
17 C M R 4, 12, 29 K V O 2, siehe auch 
Annahme 
Übernahmeort 1 C M R 6 
Überprüfung, Angabe 8 C M R 2 
- Gewicht, Menge 8 C M R 9 
- Gut 8 C M R 1 ff, 16 K V O 1 ff, 7 
A G N B 1 
Überprüfungspflicht vor 1 C M R 35, 8 
C M R 1 
Überweisung, Fracht 436 H G B 5, 21 
K V O 2, 3 A G N B 3, siehe auch Nach-
nahme 
Übung 7 A D S p 5 
Umfallen 17 K V O 10 
Umgehung 41 C M R , 5, 23 GüKG, 9 
K V O 
Umladen 2 C M R 3, 5, 6 C M R 13, 17 
C M R 37, 47, 1 K V O 11, 33 K V O 3 
Umladeverbot 6 C M R 13 
Umleitung siehe Beforderungshinder-
nis, Weisung 
Umpacken 17 C M R 37 
Umschlag 1 K V O 11 
Umschlaghilfsmittel 53 A D S p 6 
Umzug E in l . 20, 1 C M R 10, 37 GüKG 
2, 1 K V O 4, 34 K V O 18, vor 1 Gü-
K U M T 1 ff, 16 G ü K U M T 1 ff 
Unabdingbarkeit 41 C M R , 20 ff GüKG 
Fette Zahlen = §§ b z w . A r t i k e l 
Unabwendbares Ereignis 17 C M R 16, 
siehe auch Höhere Gewalt 
Unbekannter Schadensort 412 H G B 13. 
37 C M R 5, 52 A D S p 2, M V Rz. 7 
Unechter Selbsteintritt 412 H G B 3 
Unerkennbare Schäden siehe Rügeob-
liegenheit 
Unerlaubte Handlung 407 H G B 73, 408 
H G B 15, 414 H G B 1, 425 H G B 39, 17 
C M R 67, 28 C M R 1 ff, 1 K V O 3, vor 
29 K V O 5, 29 K V O 10, 15 G ü K U M T 
1 ff, 63 A D S p 1, 2, 3 SVS/RVS 12 
Unfall 17 K V O 10; siehe Betriebs-, 
Transportmittelunfall, Haftung 
Ungeklärter Schadensort siehe unbe-
kannnter Schadensort 
Ungerechtfertigte Bereicherung 28 
C M R 2, 3 SVS/RVS 12 
Ungewogen 16 K V O 7, 8 C M R 
Ungezählt 16 K V O 7, 8 C M R 
Unmöglichkeit 408 H G B 10, 11, 425 
H G B 23 ff, 428 H G B 1, vor 1 C M R 
23 ff, 14 C M R 3 ff, 19 C M R 4, 14 
K V O 13, 18 A D S p 1, 4, 31 A D S p 2, 
siehe auch Leistungsstörungen 
Unmöglichkeit , verschuldete 16 
A G N B 4 
Unmöglichkeit , Weisung 12 C M R 4 
Unmöglichkeit , Weiterbeförderung 
vor 1 C M R 28 
Unrichtigkeit 7 A D S p 2, 7 C M R 1 
Unterbrechung 32 C M R 1 
Unterbrechung, Verjährung siehe Ver-
jährung 
Unterfrachtfuhrer 425 H G B 17, 432 
H G B 2, 3 C M R 1, 3, 13 C M R 5, 28 
C M R 5, 30 C M R 5, 32 C M R 3, vor 34 
C M R 1, 34 C M R 3, 37 C M R 1, 4, 6 
K V O 1 ff, 52 A D S p 1 ff, siehe auch Er -
füllungsgehilfen 
Unternehmer 1 K V O 4, 3 K V O 2 
Untersagung der Versicherung 39 
A D S p 6 
Unterschlagung 30 K V O 6, 54 A D S p 6 
Unterschrift 5 C M R 3, 11 K V O 6, 10 
A D S p 5 
Unterspediteur 407 H G B 34, 47 
Untersuchung des Gutes 407 H G B 45, 
16 A D S p 1, siehe auch Rügeobliegen-
heit 
Unterversicherung, A D S p 41 A D S p 7 
Unterwerfung vor 1 A D S p 9 
Unterzeichnung 5 C M R 3 
Untreue 30 K V O 6 
Unvermeidbarkeit 17 C M R 60, siehe 
auch Höhere Gewalt 
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U n v e r m ö g e n 408 H G B 10, 425 H G B 
23 ff 
Unverpacktes Gut 17 A G N B 3 
Unvollständige Angaben 7 C M R 1 
Urkunden siehe Begleitpapiere, Kost -
barkeiten, Wertpapiere 
Urversender 5 K V O 3 
U S A , Flüge von und nach Ein l . 18 
Verantwortungssphäre 17 K V O 9 
Verbandsempfehlung vor 1 A D S p 1 
Verbotene Güter 8 K V O 3, siehe auch 
gefährliche Güter 
Verbotkunde, A D S p 1 K V O 13, 41 
A D S p 1, 2, 39 A D S p 6, 9 SVS/RVS 2 
Verbraucherschutz 40 GüKG 1, vor 1 
G ü K U M T 1 ff 
Verderb 16 C M R 8, 17 C M R 49 f, 34 
K V O 21 ff, 5 A D S p 1 
Verderbliches Gut 17 C M R 54, 5 A D S p 
1, 17 A D S p 1 
Vereinbarte Frist 10 A G N B 1, 19 
C M R , 428 H G B 
Vereinbarung, Transportmittel E in l . 9 
Vereisung 17 C M R 24 
Vereisung der Straße 17 C M R 24 
Verfrachter 407 H G B 3 
Verfügung des Dritten 11 A D S p 4 
Verfügungen 433 H G B 2, 12 C M R 1, 27 
K V O 1, 11 A D S p 1 f, siehe auch Wei-
sungen 
Verfügungsberechtigte 447 H G B 2, 12 
C M R 6f, 17 C M R 31, 34 K V O 14 
Verfügungsgewalt, A D S p 50 A D S p 2 
Verfügungsverbote, A D S p 31 A D S p 2 
Vergleich 31 C M R 10, 22 GüKG 4 
Vergünstigungen 22 GüKG 4 
Vergütung 409 H G B 1, 425 H G B 40, 
436 H G B 4, vor 1 C M R 11 f, 1 C M R 
3. 13 C M R 11, 14 C M R 3, 8, 16 C M R 
2, 6, 5 GüKG 2, 20 GüKG 2, 17 Gü-
K U M T , 3 K V O 7, 5 K V O 7, 9 K V O 
1, 17 K V O 23, 21 K V O 1 ff, 18 A D S p 
6, 20 A D S p 1, 31 A D S p 2, 38 A D S p , 3 
A G N B 2, 6 A G N B 5, 7 A G N B 2, 8 
A G N B 2, 12 A G N B 4 
Verjährung 407 H G B 64, 414 H G B 1, 
439 H G B 2 ff, vor 1 C M R 16, 32 C M R 
1 ff, 36 C M R 1, 40 K V O 1, 14 Gü-
K U M T 1 ff, 64 A D S p 1, 2, 26 A G N B 1 
Verkauf 5 A D S p 8 
Verkehrssicherheit 17 K V O 16 
Verkehrsvertrag 32 A D S p 1, 1 
SVS/RVS 2 
Verladeanweisung 17 C M R 44, siehe 
auch Be-, Entladen 
Verladefehler 17 C M R 39, 18 C M R 5, 
siehe auch Be-, Entladen 
Verladung siehe Be- und Entladen 
Verlust 408 H G B 6, 425 H G B 27, 429 
H G B 3, 430 H G B 2, vor 17 C M R 2, 17 
C M R 1, 20 C M R 1 ff, 23 C M R 1 ff, 24 
C M R 2 ff, 30 C M R 2 ff, 32 C M R 3, 29 
K V O , 35 K V O 2, 8 G ü K U M T 1 ff, 54 
A D S p 3, 14 A G N B 1, siehe auch Haf-
tung 
Verlustfiktion 20 C M R 2 
Vermietung 1 C M R 3, 3 C M R 3 
Vermittlung 32 GüKG 1 ff, 84 h GüKG 
1, siehe auch Spedition 
Vermögensschaden 16 A G N B 1, 54 
A D S p 5 
Vermutung der Vollständigkeit 9 C M R 2 
Vernichten, Recht zum 22 C M R 4, 5 
A D S p 10, 30 A D S p 4 
Verpackung 407 H G B 48, 8 C M R 1, 3, 
4,10 C M R 1 ff, 17 C M R 37, 8 C M R 4, 
7, 11 K V O 13, 12 K V O 4, 17 K V O 9, 
18 K V O 1 ff, 30 K V O 5, 9 G ü K U M T 
5, 2 A D S p 8, 7 A D S p 10, 15 A D S p , 57 
A D S p 3, 13 
Verpackungsmaterial 15 K V O 10 
Verrichtungsgehilfe siehe Erfüllungs-
gehilfen 
Versandort 11 K V O 4 
Versäumnisverfahren 31 C M R 9 
Verschärfte Sorgfalt 17 C M R 17 
Verschmutzung 17 C M R 36 
Verschulden 429 H G B 7, 57 A D S p 1 f 
Verschulden, Absender, Empfänger 429 
H G B , 17 C M R 31, 57, 15 A G N B 5, 51 
A D S p 
Versender 407 H G B 3, vor 1 A D S p 3 
- Begriff 407 H G B 3 
- Beladung 407 H G B 44 
Versendungshindernisse siehe Lei -
stungsstörungen, Beförderungshin-
dernisse 
Versicherung 407 H G B 51, 425 H G B 
19, 6 C M R 17, 41 C M R 2, 38 K V O 
Iff, 12 G ü K U M T 1, 10 A D S p 1, 35 
A D S p 1, 36 A D S p 1, 37 A D S p 1, 39 
A D S p 1, 7, 41 A D S p 1, 21 A G N B 1, 
vor 1 SVS/RVS, SpP, siehe auch 
Transportversicherung 
- Höchstsumme 41 A D S p 3 
- Rechnungsumfang 39 A D S p 3 
- unklare Auskünfte 41 A D S p 6 
Versicherungsbedingungen 36 A D S p 
1, 40 A D S p 1 
Versicherungsbesorgung 38 A D S p 
Versicherungsdeckung 41 A D S p 3 
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Versicherungsleistung 37 A D S p 2, 
SVS/RVS, SpP 
Versicherungspflicht vor 1 C M R 10, 
27 GüKG 1, 39 A D S p , 21 A G N B 1 
Versicherungsschein 37 A D S p 2 
Versicherungswert 35 A D S p 2, 41 
A D S p 7 
Verspätete Wertangabe 55 A D S p 7 
Verspätung 13 C M R 6, vor 17 C M R 3, 
30 C M R 18, 32 C M R 3 ff, 7 A D S p 2, 
siehe auch Lieferfrist, Verzug, Le i -
stungsstörungen 
Verspätungsschaden 23 C M R 17, 21, 
37 C M R 3 
Verstauung vor 1 C M R 8, 9 C M R 3, 10 
C M R 1, 17 C M R 39 ff, 18 C M R 5, 17 
K V O 2, 9, 10, 15, siehe auch Be-, Ent-
laden 
Vertrag mit Schutzwirkung für Dritte 
407 H G B 72, 408 H G B 5, 432 H G B 2 
Vertragsbeendigung vor 1 C M R 20, 
siehe auch Kündigung 
Vertragsschluß 425 H G B 12, vor 1 
C M R 7, 9 C M R 2, 15 K V O 6, 4 A D S p 
1 
Vertragsstaat vor 1 C M R 2, 1 C M R 6 
Vertragsstrafe 23 C M R 10, 11, 20, 26 
C M R 6, 41 C M R 1, 22 K V O 1 ff 
Vertragswidrige Beförderung 425 
H G B 2, 1 C M R 5, 33, 29 C M R 4 1 
K V O 4 
Vertretungsmacht siehe Vollmacht 
Veruntreuung, A D S p 54 A D S p 6 
Verwahrung 16 C M R 5 
Verwaltungsakte, A D S p 31 A D S p 2 
Verwaltungs Vorschriften 12 K V O 5 
Verwiegen 407 H G B 49, 16 K V O 8, 9, 
25 K V O 6, 7 A D S p 8, 10 
Verzinsung 27 C M R 1 ff 
Verzögerung 14 K V O 12, 20; siehe auch 
Lieferfrist 
Verzögerung, Beförderung vor 1 C M R 
29, 15 K V O 11 
Verzögerung, Beladung vor 1 C M R 27 
Verzollung 407 H G B 55, 425 H G B 18, 
vor 1 C M R 34, 13 C M R 12, 23 C M R 
10, 25 C M R 9, 32 C M R 1, 11 K V O 
10, 12 K V O Iff, 6 G ü K U M T 1, 7 
A D S p 1, 25 A D S p 1, 26 A D S p 1 
Verzollungsprovision 25 A D S p 2 
Verzug 408 H G B 12, vor 1 C M R 26, 27 
C M R 1 ff, 29 A D S p 3, siehe auch Lie-
ferfrist 
Verzugsschaden des Spediteurs 29 
A D S p 5 
Visby Rules E i n l . 8 
Fette Zahlen = §§ b z w . Ar t ike l 
Vollmacht 407 H G B 4, 425 H G B 12, 6 
A D S p 
Vollmachtsspediteur 407 H G B 33 
Vollstreckbarkeit 31 C M R Iff, 39 
C M R 4 
Vorauszahlung 21 K V O 3 
Vorbehalt 8 C M R 5, 7 ff, 9 C M R 2, 18 
C M R 6, 30 C M R 1 ff, 8, 32 C M R 8 ff, 
35 C M R 1, 39 K V O 4, 13 G ü K U M T 
1 ff, 22 A G N B 1 f, siehe auch Rügeob-
liegenheit 
Vorformulierte Bedingung vor 1 
A D S p 1 
Vorhersehbarkeit 20 A D S p 2 
Vorkühlung 18 C M R 6 
Vorlage von Kosten 26 A D S p 1 
Vorlagerung 429 H G B 5, 1 K V O 9, 11, 
33 K V O 5, 8 G ü K U M T 3, 15 A G N B 
8, 1 SVS/RVS 4, 3 SVS/RVS 10 
Vorlauf 413 H G B 4 
Vormann 441 H G B 1 ff 
Vorsatz 430 H G B 4, 29 C M R 1 ff, 3 
Vorschuß 407 H G B 65, 12 C M R 3, siehe 
auch Aufwendungen 
Vorteilsausgleichung 430 H G B 2, 23 
C M R 5, 61 A D S p 1 
Wagenstandgeld 14 K V O 15, siehe auch 
Standgeld 
Wagenstellungsvertrag 4 C M R 1, 14 
K V O 1 ff 
Währung 27 A D S p 1, 28 A D S p 1, 27 
C M R 
Währungsverhältnisse, A D S p 20 
A D S p 2 
Warendistribution vor 1 A D S p 9 
Warennachnahme siehe Nachnahme 
Warenwert 24 C M R 2; siehe Wert 
Warnfunktion 5 A D S p 4 
Warnpflicht 5 A G N B 5 
Warnung 16 A D S p 1 
Warschauer Abkommen E inl . 6 
Wartezeit 8 A G N B 1; siehe Standgeld 
Wasserleitungen, A D S p 57 A D S p 7 
Wegfall der Geschäftsgrundlage 18, 20 
A D S p , 12 A G N B 4 
Wegnahme 34 K V O 4, 13 
Weisung 407 H G B 38, 56, 408 H G B 3, 8, 
428 H G B 2, 433 H G B 1, 2, 434 H G B 
1, 6 C M R 11, 12 C M R 1 ff, 14 C M R 5, 
15 C M R 4, 16 C M R 8, 17 C M R 32, 
44, 58, 22 GüKG, 32tTGüKG, 3 K V O 
13, 27 K V O 1 ff, 28 K V O 6 ff, 1 Gü-
K U M T 1, 3 GüKUMT, 22 Gü-
K U M T , 6 A D S p 1, 11 A D S p 1, 4, 13 
A D S p 1, 26 A D S p 1, 12 A G N B 
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Weiterbeförderung 11 K V O 16 
Weiterversendung 425 H G B 17, 27 
K V O 
Werbung vor 1 A D S p 11, 30 A D S p 6 
Werkverkehr 48 GüKG 1 
Wert 430 H G B 2, 6 C M R 16, 23 C M R 3, 
35 K V O Iff, 7 A D S p 10, 54 A D S p 
1 ff, 18 A G N B 1 
Wertangabe 407 H G B 49, 429 H G B 9, 
24 C M R 2, 1 K V O 13, 41 A D S p 7, 54 
A D S p 9, 55 A D S p 3 
Wertersatz siehe Wert 
Wertminderung 25 C M R 3, 35 K V O 7 
Wertnachnahme 26 A D S p 1, siehe auch 
Nachnahme 
Wertpapiere 429 H G B 8, 34 K V O 15, 55 
A D S p 2, 56 A D S p 2 
Wertvolles Gut 5 A D S p 1, 56 A D S p 1; 
siehe Kostbarkeiten 
Wertzeichen, A D S p 56 A D S p 2 
Wetterbedingungen 17 C M R 25, 34 
K V O , 57 A D S p 
Widerklage 32 C M R 21, 36 C M R 1 ff, 
32 A D S p 3, 7 G ü K U M T 1 
Widerruf 12 C M R 2, 21 A D S p 1, 23 
A D S p 1, siehe auch Rücktritt 
Widersprechende A G B vor 1 A D S p 15 
Wiederbeschaffungspreis 23 C M R 4 
Wiegegeld 23 C M R 10 
Wiegevorrichtung 16 K V O 8 
Willenserklärungen, A D S p 6 A D S p 1 
Willensmängel 9 C M R 2 
Wissensvertreter 6 A D S p 1, 7 A D S p 2 
Witterungseinfluß 57 A D S p 6, 17, siehe 
auch Wetterbedingungen 
Wolkenbruch 17 C M R 25 
Zahl 8 C M R 1, 7 A D S p 5 
Zahlung siehe Fälligkeit, Währung, Ver-
gütung, Empfänger 
Zahlungspflicht, Empfänger 13 C M R 
11, 435 H G B , 34 A D S p 
Zahlungsunfähigkeit 38 C M R 1, 18 
A D S p 1 
Zahlungsverweigerung 3 A G N B 2 
Zahlungsverzug siehe Verzug 
Zeichen 6 C M R 8, 8 C M R 1, 7 A D S p 1 
Zeitlicher Anwendungsbereich vor 1 
A D S p 5 
Zeitungsspediteur 407 H G B 35 
Zeitwert 18 A G N B 3 
Zession vor 1 C M R 18; siehe Abtretung 
Zeuge 16 K V O 1 
Zinsen 27 C M R 1 ff, 4, 37 C M R 3, 29 
A D S p 5 
Zoll 12 K V O 6; siehe Verzollung 
Zollspediteur siehe Grenzspediteur 
Zufuhr 429 H G B 6, 1 K V O 9, 11, 5 
K V O 2 ff, 11 K V O 12, 33 K V O 2 
Zugang zum Grundstück 53 A D S p 2 
Zugangsfiktion 9 A D S p 2 
Zurechtrücken 53 A D S p 8 
Zurückbehaltungsrecht 440 H G B 5, 
441 H G B 3, vor 1 C M R 19, 4 C M R 3, 
32 C M R 21, 36 C M R 1 ff, 32 A D S p 1, 
5, 50 A D S p 7 
Zurückweisung 408 H G B 8 
Zurückweisungsrecht 5 A G N B 6 
Zurückziehung, Auftrag siehe Kündi-
gung, Widerruf, Rücktritt 
Zusammengesetzte Beförderung siehe 
multimodaler Verkehr 
Zuschlag 24 C M R 2 
Zustand des Guts 8 C M R 1 
Zuständigkeit, gerichtliche siehe Ge-
richtsstand 
Zustellung siehe Zufuhr 
Zuwendungen 22 GüKG 5, 23 GüKG 
4 f f 
Zwingende Geltung 41 C M R 1, 22 
GüKG 
Zwingendes Recht 2 A D S p 11 
Zwischenfrachtführer 425 H G B 17, 
432 H G B 1 
Zwischenlagerung 16 C M R 7, 33 K V O 
7, 8 G ü K U M T 3, 15 A G N B 8, 1 
SVS/RVS 4, 3 SVS/RVS 10 
Zwischenspediteur 407 H G B 36, 47, 
411 H G B 1, 2 A D S p 13, 41 A D S p 2, 3 
SVS/RVS 13 
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